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S E C T I O S E C U N D A. 
D E P L A N T I S . I N D I G E N I S r 
Qtitf in Ufum Medicum veniunt; 
iNdigenae PJants, feu qua; noílro fub qx\o naícurttur, vel hominum fa lu t i , 
tum reÜituends , tum confervandae, aliquid conferunt; vel Medicinas 
prorfus inútiles fun t ; auí faltem earum vires falutares haftenus ignotas 
iuerunt, Has filentio prstermit t imus; de illis vero hic agemus, 
I n earum hi l lor ia , & virtutibus .receníendis alphabeticum fervabimns 
ordinem , que facilius unufquifque plantas, quarum hiftoriam inquiret, 
reperire poífit. Officinalia vulgatioraque nomina -ceteris denominationi-
bus ex Auíloribus defumptis, prsponemus utpote magis cognita. Deinde nomen genericum 
ex Iníli tutionibus rei herbarias, deprotnptum 5. ceteraque lynonima a Clatioribus Botanicis 
í'criptoribus affignata, recenfebirnus, Denominationi p i a n r » , deferiptionem fubjungemus, 
anaíyíim ac virtutes, & « tendí ra í ionem, codera .ordine, quem in exoticorqm. medica-
mentorum expofitione fecuti fumus. 
A t vero fíirpium harumee cuni i l l i s , quae fub eadem denominatione, a veteribus re* 
cenfits fuenint, comparationem inutilem cenfemus, difquirendo nempe, utrum eadem 
f i n t , necne. Quandoquidem plantas ipfis cognita;, & ufitatas nobis defunt, &diff ic i le eíl 
ex parum aecuratis earum deícriptionibus decernere, utrum eaedem finí plants qus apud 
nafeunrur, an diverfse? Pr^terquamquod-píurimas.* plantas - veteribus notas, , & i n 
Cxfsci» folo natas, ab iifdem fpeciebus noítro fub calo nafcentibus, viribus multum d i -
ierepare, veritaíi fit máxime confsntaneum. Eamdem ob caufam de viribus ab antiquis, 
n A % ¿ ' t u m . 
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í u m Graecís, tum Arabibus, i i l is ftirpibus atrributis, parum folliciti erimus; fed tantum 
aí í íduo, & iquotidiano ufu comprobaras apud nos virtutes, tum íalutiferas, tum acxiasj 
quam poterimus diligeatifíime y perveíligabirrms . 
A B R O T A N U M . 
ABrotanum vel Abrotonum. Duae fant plantas hujus nominis i n officinis u f i t a t s , AbrotaRum mas, & Abrotanum íoemina. 
Abrotanum mas Officinarum. Abrotanum mas anguílifolium majus, (7. B. P . 136. 
Inflitut,. Reí Herbar. 455?. Abrotanum vulgare, / . B. 3. ipz. Abrotanum mas Bodón. 
Pemvtad. 21 . vulgo, Amone male. Ex radice lignofa, fibris aiiquot donata, crebris fru-
tefcit farmentis, tres, quatuorve cubi tosa í t i s , duris, fragilíbus, medulla alba plen s, fubru-
bsn í ibus , ñ r i a t i s , ramoí is : folia per alas nafcuntur multa , tenuiter diífecía, foeniculaceis 
paulo majora, inferiora quidem multifida, fuperiora uno tantam aut altero Tegmento d i -
v i l a , canefcentia, odore vehementi , fapore arnaco a c r i f l o r e s fecundum ramulos conferti, 
•fublutei, floribus Abfynthii fimiles funt; flofeulofi nempe, fed exigui , compofíti ex pluri-
mis flofcuiis minutiffimis, tubulofis, in furamitate qainquefariam divifis, quorum finguli 
fjnguio infident lemini, & omnes fquammofo flores calyce comprehenduntúr . Floribus fuc-
cedunt femina exigua, oblongiufcuia, nuda, pappo carentia, Abfynthii í imil ia, fed minora . 
A b Abfynthio diftert Tola facie externa, & oprime ad ejufdem genus reducí poífet. Ratione 
cultura?', & loci , necnon pro anni tempore multo amarior v¡detur . í n montofis Italiae & 
Gailiae proviaciis, fponte nafcitur. Hie in hortis coli tur , ubi avulfis ramulis, ali i ex ra-
dicibus de novo progerminant. I n ufum medicum folia, & comx flor i des veniunt. 
Analyfi chymica, ex hujus plantas foliorum ac fummitatum recentium & fucculenta-
rum IBv. per retortam diílil latis, prodierunt, primo phlegmatis l impidi plantse odore, & 
fapore imbuti ^ x i j . humoris odorati, acidi , & fale álcali aliquantifper turgidi B i i j . ^ y j . 
5v j . gr. x i j . humoris rufefeentis, odoris empyreumatici, tarn ac id i , tum urinofi , & vo-
la t i l i fale jimprasgnati ^ j . 5 i - gr. v. olei íum fluidioris, & eífentialis, tum craffioris, & 
empyreumatici ^ i j . Maífa nigra in retorta refidua pendebat Jv. ^ ' j - qux igne rever-
bsrii tamdiu calcinata, doñee nuliam amplius flammam ederet, reiiqnit cinerum es fafeo 
ieucophseoFutn ^ j . 5V^- gr- xxxvj. ex quibus l ix iv io , falis álcali fixi f j . 5 ' i - extraftae 
fuerunt . Partium deperditio in difhlíatione fuit ^ i j . ^ ü i j . gr. Iv . in calcinatione ^ i i j . 
gr. xxxvj. Ex hac analyíi conciudendum e ñ , Abrotanum mas ex multo oleo eílen-
i i a l i amaro aromático, & fale ammoniacali confiare. 
Rarius Abrótano intrinfecus utiraur, quod Etmullero frnrandum, &doiendum videtur. 
Revera ejus odor vehemens ac fapor aromaticus, acris, amarus, innuunt , partibus vola-
tilibus tenuibus falino oleofis donar;, quibus fermentativus fanguinis motus atigetur, craf* 
flores humores dividuntur, folidarmn partium tonus imminutus reftituitur, debilior aug^-
tur s quamobrem medici vim calefaciendi, incidendi, aperiendi ipíi tribuerunt, Aíluoíls 
iifdem parnculis putredini refiílit, vbrmes necat, non folumoleo fuo eífentiali amaro ver-
mibus infenfo, fed etiam propter tenues & afíuofas ejus partículas, quse nimis glutinofum 
ventr icul i , & inteftinorum mucum, in 'quo vermes nidulantur, dividunt ac refolvunf. 
Eadera ratione flarus difeuti t , urinas & menfes m ó v e t , renmn, & uteri obfn ufliones re-
íe rando . I l lud tamen ventricuio infenfum eííe nonnulli exífl imant, quod de ómnibus agro* 
tantibus pronuntiari nequit, fed tantutn de i l l i s , quorum ventriculi temperies calidior eft, 
leu quorum ventriculus in inñammationem pronus eft, prs nimio fanguinis, & fpirituum 
ad hanc partem affltixus. I n quamplurimis autem ventriculus ab his acribus, & aromati-
cis medicamentis I sd i tur . Ñeque adeo fors noftra lugenda eft , ob parcum Abrotani ufum , 
dum frequentior eft ufus Abfinthii quod iifdem viribus donatur, & quidem valentiori-
bus: quapropter % nonnullis ut Abfynthii fuccedaneum tantummodo proponitur . 
Abrotani tamen coma pulverata ad ^ i . cum tantüio N i t r i , a S. Pauli in Quadripar-
t i to Botánico, i i ^ quibus, ob calculum, urina fuppr imi íur , proponitur & velut fpecificmti 
commendatur; fed Ni t ro potifTimum haje virtus fortafíe debetur, aut faltemab i l lo píu-
í; .... > rimutn 
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r m u m augetur. Nonnulü decoaum ejus, pro loíione capitis, contra capiliorum defeaum 
aut defluvium laudanf. Biíitn conílituit unguenti Bucrelü Wratislavienfis, fecreti & ex-
períi contra capiilorum defeélum, cujas hasc eft defcriptio ab Etmnllero prolata. 
2L. Folión Abrotan. raaris & Capillor. vener. ana m. j . Favi mellis, Ladani ana f j . 
MyrtÜJor. f j . Semin. Foenngraec. L i n i ana ^ i i j . Olei Amygdalar. dulc. vi ni albi 
generoíi ana ^ ü j - Fa^a infufione per 24. horas, bulliant ad humiditatis confutti-
pt ionem: poííea fíat colatura cum expreflione. Cum hoc ungüen to , creícente L u -
na, inunftio fieri debet. 
Oleum eííentiale Abrotani , maris, ex hetba florida & exficcata, cum magna aqu^ 
copia diftillatur, Eo membra paralytica i l l in tmtur . Commendatur queque ad pilorum ge-
neraíionem promovendam, prsefertim fí cum Ládano & adipe Urf ino, mifeeatur. 
Olei Abrotani mar. ílillatitii ^ 0 . Ladani r ^ ) . Axungise Ur f i M i f c e , fíat 
unguentum. 
Abrotanum mas ufurpatur in ungüento Mar t ia to . 
Abrotanum Fcemina, Santolina, Chamsecypariííus OfficinaYum, Crefpolina, Quorum-
dam. Santolina foliis teretibus, Inji. R. H. 460. Abrotanum fcemina foliis teretibus 
C. B. P. 136, Chamascypariflus / . B . 5. 156. Polium Theophraíl i & Diofcoridis & Ara -
b u m , Vermiculatse, fol io, Column. P. 1. 4. Abrotanum fcemina, Lo&e/. Icón. j68. vul-
go , pt'tt't Cyprees & Cardercbe . 
Ex radice craffa, dura, lignofa, & fubinde in brachia fífTa, virgulta cubito altiora 
e m i t t i t , lignofa, gracilia, tenerá lanuginé incana & in plures ramos divifa, quos ara-
biunt tenuja folia, longitudine circiter unciaii , minuí im denticulata, aut potius tuber-
culis exiguis onufta, i ta ut quatuor fere tubercula in eadem phalange agminatim cir-
cumpofita confpiciantur, incana omnino, odore medícamentofo & cum quadam fuavitate 
grav i , fapore partim acri , partim amaro aromático . Singulis ramuiis finguii iníident 
flores lu te i , perfeéli , ílofcuioíi, compofiti némpe ex piurimis flofeuiis tubuiofis in fum-
mitate quinquifidis, foliis intermediis imbricatis, & calyce communi fquammofo quaft 
hemifphserico comprehen í í s : fingulorum flofeulorum calyx feu embryo abit in femen 
oblongiufculum ftriatum, fu fe 11 m , pappis nequáquam inftruftum. Majores funt hujus 
plantas flores quatn Abrotani maris & Abfynth i i , quibus ab illis plantis diftingui poteft, 
j icut & tota plantse facie . Sponte luxuriat in campeílribus Italiae locis & vinetis. I n 
Gallo Provincia quoque a Garidsllo obfervata fu i t . Hic in hortis colitur. Fol ia , fum-
miíates floiid£e, & femina in tffüm medicum veniunt. 
Analyíi chimica, foliorum & fummitaium Santolina recentium Ifev. przbuerunt phíeg« 
matis i impidi odorem plantas faporemque referentis ^ x j . bumoris limpidi adhuc odo-
rati & acidi Ifeij. ^ x j . ^ü j - gr. xxxvj. humoris rufefeentis acidi & fubfalfi, qui tum aci» 
di , tum álcali urinoíi faiis notas prsbui t , ^ i x . ^ v j . gr. xxx. falis volatilis urinofi con-
cre t i , gran, x l , olei adipofe crallitudinis f i í l j . Maífa nigra in retorta fuperíles 
pendebat ^ v i i j . 5VÍ- q1'^ igne reverberii calcinata cinerum leucopheeorum gi j . ^ ü j . gr, 
xij. rel iquit , ex quibus falis íixi mere alcalini ^ j . gran. v i i j . l ix ivio extrafia funt . Par-
í i am deperditio in diftillatione fuit ^ i j . ^ i - gran, xxxviij. in caicinatione ^ v j . ^ i j . gran, 
Ix. Per hanc analyíirn patet, Santolinam confiare ex fale ammoniacali, & oleo cráX» 
fo copiofo. 
Santolinas eadem quae Abrótano mari , tribuuntur virtutes . Aítarnen paulo plus 
falis volatilis urinofi , majorem olei craffioris quantitatem, minorem vero olei ter.ujo-
ris fsu efentialis fuppeditaí: unde ad hyílericos affeílus compefeendos, hace príeílare 
videretur . 
Rarioris eft ufus apud nos in Medicina. A d ventris lumbricos interimendos, in pr i -
mis comraendatur ejus femen , folum vel faccharo obduéhim : i rifan ti bus comedendum 
porrigitur, vel herbs decoftum in lacle aut in aqua conveniente propinatur. Andreas 
Matthiolus Santolinae folia ficea & in pulverem trita , dari perquam uti lker ex aqua 
Matr icar is , femi-drachma pondere, aíTent, ad fiftenda alba fcEminarum profluvia, íi con-
tinuis decem diebus fumaetur a jejunis, & deinde interpolatis diebus.. Coftcus quidam 
•Ceoff-oy Tom. I I . A 2 Aqmfex* 
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Áquifextienfis Medicus, t eñe Garidello , SantoíiKs foliomm pulveratorum drachraa.» 
iH-iam felici cum fucceñu in pleuritide, & peripneumonia exhibere folebat. 
Ejus folia ínter laneas veíles fparguntur, ad tincas ab lilis arcendas. 
UAírpatur cum Abrótano mare, i n raguento M a r t i a t o . 
A B S Y N T H I U M . 
A Bfyntkii fpecies duae in officinis ufitatss funt , í c i l i ce t , Abfynthium la t i fo l ium, fea nmjus, & Abfynthium tenuifolium, feu minus. 
Abfynthium lat i fol ium, Abfynthium vulgare, Abfynthium m-ajus, Officinarum. A b -
fynthium Panticum, feu Romanum ofUcinatum, feu Diofcoridis C. B . P. 138. Üfi» 
R. H, 457. Abfynthium vulgare majus J . B . 3. 168. Abfynthium latifolium. Dodon, 
Fempt. 2$. vulgo, Abjinte, Alvine weiinake, grande Abfinte. 
Radice eft craífiufcula, lignofa & fibrofa, faporis srotnatici grati abfque amarore , 
caulibus cubitalibus & bicubitalibus, ñ r i a t i s , f irmis, lignofis, medullofis, canefcenti-
bus, ramofis & furculofis, i n quibus folia plurima alrernatim oriuntur, pediculis obion-
^ i s , canaliculatis innixa, profunde difTsda, iterum atque iterum incifa, candicantia , 
m o l l i a , intenfe amara & odoris aromatici vehementis: flores longa ferie in fummis 
ramulis nafcuntur, pediculis brevibns, tenuibus, & ex quorumdam foliorum alis egref-
fis hxrentes ac penduli, globoíí , exsgui, completi, & flofculofi, feu eompofiti ex plu« 
rimis flofcuíis tubulofis, brevioribus» in fummitate, quinquefariam divifis, luteis, e com-
rcuni calyce fquammulato prodeuntibus, fingulis fingulo infidentibus embryoni, qui dein-
de abit in feraen nudum , non pappofum. A ceteris Abfinthi i fpeciebus difíert foliis, & 
laciniis amplioribus, & infigni odore cum amarore conjunto . Colitur in hortis. Ejus 
folia, & fummitates i n primis ufurpantur. 
Analyfi chyrmca, ex foliorum Abfinthi i latifolii nondum floridi %V. prodierunt phleg-
matis i impid i , planíse odore & fapore imbut i , quod ñeque álcal i , ñeque acidi notas prae-
buit ^ x . 5V> gr- x lv i i j . cum oleo efléntiali permixto: deinde humoris i i m p i d i , odorati, 
qui debiiis acidi & álcali valentioris notas pracbuit, ifeij. ^ x i j . fy], gr. Ix. tándem hu-
moris mere álcal i , & fale volatili impregnad, ^ j . 5V' 8r- x lv i i j . falis volatilis urinoíi 
concreti ^ v . o le i , tum tennis, tum craíTí Maífa nigra in retorta fuperíles, pen-
dsbat ^ v j . ^ i j . quae igne reverberii calcinara reliquit cinerum f i j ^ i i i j , ex quibus l i x i -
v i o , falis fixi mere álcali J j . ex t r aña fui t . Partium jaélura in diftiliatione fuit 3;xiiij. 
§ÍÜi gr. ix. in calcinatione vero f i i j . fy]. 
Ex A b f i n t h i i , latifolii foliorum, & fummitatum íforibus, & femiRÍbus onuílarum 
li jv. prodierunt phlegmatis lirapidi odore plantas faporeque perfufi quod primum fubaci-
d i , deinde intenfe acidi, ac tándem acidi , & álcali urinoíi notas prsebnit, Ifciij. f x j . 
^ v j . gr. k . cum non mediocri olei eífentialis portione : humoris rufefcentis empyreuma-
í i c i , alcahni, & fale urinofo turgidi f i i j . 5 i - gr- xi;, falis volatilis concreti gr. x x i i i j . 
plei tum efientialis, & tenujoris tum fcetidi & fpiflioris confiftentis ^ i i j . §vj . gran, xv i i j . 
Maífa nigra in retorta fuperites pendebat ^ v i j . gran. x i j . quse igne reverberii cal-
cinata reliquit cinerum f i j . 5 i i j . gran, xxxvj. ex quibus, lixivio falis fíxi mere álcali 
- ^ i - gran. x l i j . prodierunt; jaftura in diílillatione fuit f v . ' ^ i j . gran, xvi i j . calcinatio-
ne in fumum, & Hammam abierunt f v . ^w]. gran, x lv i i j . 
His ambabus foliorum, & fummitatum Abfynthii maioris analyfibus inter fe compa-
ratis, liquet, folia majori partium tenujum, & volatiiium copia turgere quam flores, 
& femina; cum triplo maj'or fit partium deperditio in foliorum diftiliatione, quam i n 
fiiramitatu^i analyíi , Cum unaquíeque foliorum libra falis volatilis drachmam unam 
prasbaaí , fummitates vero vix grana quinqué pro fingulis l ibr i s : eadem folia multo 
minus acidi falis, & olei exhibuere. Unde concludere poífumus, folia fale ammoniaca-
l i , & oleo copioío ac tenui donari i in fummitatibus autem falem tartareum cum ani-
moniacali conjunftum reper i r i ; at verifimile eíl omnern Abfynthii energiam penderé 
potiííimutn ejas oleo eífentisl i , amaro, & aromático, quod licet in foliis, & f«m> 
mita-
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mítatibus natura idern femper videatur, in foliis íamen ob intimum falium volatüíuar 
©onfortium tenujus fi t , .magis expanfum ac magis voiatile. 
Abfynirhium vulgare quaíi poJychreítum raedicamentum prxdicatur; caleíácit & ex-
ficcat ut a /un í , íeu potius tenuibns , & aéluoíis fuis particnlis falino oleofis quae maf-
fam fanguineam fubeunt, fermentativum fanguinis motum anget, partium quoque fibras-
foüicitat ad motum &. ad ofcillationem ; fie caior in corpore accenditur; reüi tuta vel 
au'fla fibrarum ofciilatione, fu ce i Ínter partium fibras hserentes , & ot iof i , fi craífio-
res í in t , attenuantur; fi tenaces iacidunmr, & canales Ibhtos repelluntur, vel per 
tranfpirationem foras expalluntur : fie quoque vifeerum funciones debilitaras reftituun-
tu r , obílrucliones referantur; hinc üoraachicum dicitur, hepaticum, fplenicum, oteri-
nura, anticacheélicum iní igne, febrifugum, vulnerar i um deíergens , bilis fuccedaneum, 
& anthelminticum : ventriculum debiliorem roborat ac firmat, ciborumque appetentiam 
excitar, tum fibras ventriculi laxiores conflringendo ac firmando, tum et;am macagi-
nem fpiíiara ejufdem parietibus inhsrentem diflblvendo : eifdem ratiombus diarrhseas íi-
ftit, fuperpugationes compefeit, & cólicos dolores flatulentos fedat. Vifeerum obílru-
d ion es refolvit quas pendent, vel a fibrarum laxitate, vel ab humor um fpiíTííudine, Sic' 
i f tero, hydropi, chlorofi, cachexiis & febribus medetur. Vermes i n t e r i m i t t u m ama-
ri t ie fumma vermibus infefta, tum mucilaginofos humores, ia quibus eorum ovula reti» 
nentur, foveníur , excluduntur, refolvendo. 
Verum eavendum ab jüis aííéélibus,. qui a fibrarum rigiditate, erifpatnra, eretbif-
m o , vel convulíiva aut infkmmatoria teníione oriuntur , quos Abfynthmm non modo 
non fedat, quin irao auget , & nonnunqnam iafanabiles reddit. Sic in ciborum conco-
¿lione Isefa praí nimio vc-ntriculí ardore adeo intendit, & auget, ut renes in confen-
fum per ñervos trahantur, & ardorem contrahant, quem breviter fequuntur urinarum 
color intenfus, & rutilans, cum craífo, & rubro íed imento , earutndém imminu t io , 
lupreífio, hydrops ; íi vero renes ob iaxiorem texturam ilisefi-ferventur, ceterorum v i -
feerum fibra;, panlaíim eonvelluntur, rigefeunt, & tabes-fenfnn adducitur. Hinc fit uz 
máxima pars helluonum, ad proflratum appetitum follicitandum , aut ciborum simia' 
copia ingertorum coétíonem perficiendam, quotidie vinum Abfynihites, aut t in turas (lo-
ma, h ¡cas & fpintuoías ingurgitantium, plerumque ante obitum lente- velnti liquefiatj 
tabefaíla vero ante annos moriarur, obfervante Simone Paul í i . Sic etiam muliebribus 
evaeuationibus menflruis, a fanguine nimis asfluofo, vel ab uteri ardore aut inflamma-
tione fuppreífis, Abfynth:um asgrotantem- in vifeerum infl.tmmationem , & febrem ar-
dentem inducit o ídem ás ceteris vifeeribus prsefervidis & ad iníhmraationem- pronis di" 
ci poteft. 
Prseterea Abfynthium ficut amara-pleraque, nervis? eft3 in íenfum, ut int«íiigere eíl 
ex animalibus plurimis, tum quadrupeclibus, tum volatiiibus, tum inféélís, quaz ab 
amaris devoratis, fpafmis afficiantur, & convulfa faepe moriuntur, quod ex Wepferi 
obfervationious fátis l iquet. Infupar multi ab. experientiai edoíli tradunt, ^ílfum Abfyn-
th i i caput gravare, oculis noxium effé, &-appetitum venereum extmguere Caute igi -
tur in morbis, quorum anceps eíl & dabia caufa, Abfynthium & amara medkamenía 
aeria & aromática funt ufurpanda, ne pro remedio, venenum exhibeatur. 
CómEe florida; & folia exficcata & pulverata exhiben poflunt a a^ tarius ta-
man ufurpantur. Ex his cum faccharo condita parantur. Flores conditi obílrufíiones 
valentius referant , folia vero magis ad í l r ingunt , inquir C l HófFmaanus. Exhibetur a 
^ j . ad f f i . fuecus es foliis expreflus, deinde parva coélione purgaius, ,ab f g . ad J i j . 
nonnnnquam propinatur , rarilTíme íamen ob intenfum amarorem. A- quibufdam vis cho-
lagoga l i l i t r ibuí tur , de qua íamen non plañe coní ia t . 
Infufum cum aqua, vino, vel cereviíia praeparatur, & ad f i i j . vel ^ v j , - propinatur. 
Aquofüm Abfynthi) infufum a muk i s , cereviüx- aut vino Abfynthi t i anteppnitur, quia-
caput minus gravat. 
F i t vinum Abfynthites extemporaneum, macerando nempe per no f í em, comas Ab-
íynthü ficcatas, in v ino . E í l amem vinum Abfynthites quod ex herba ficca infuía para-
A - 4- t u r , . 
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t u r , palato gratius, aut potius minus ingratum, q.Bam quod ex herba recenti. Hoc enim 
herbaceum & terreum quid ref ip i t . Paratur quoque vindemiarum tempere , vinum A b -
fynthites fermentatum, Abfynthü exíiccati & minutim concifi fafciculum, in dohum con-
jicietido & muüi Ifec aut circiter aflfundendo & fermentando í imu i . Vinum Abfynthites 
quocumque modo paratum fit, exhibetur ad f i i j . iv. vel vj. mane jejuno ventrículo , 
vel etiam ante, aut poft paftum . Ex Abfynthio príeparari fólent i n officinis t iné lura , 
feu , ut vocant, eíTentia A b f y n t h ü , aqua diftiliata , oleum eífentiale , extradum & íal 
í x u s . 
T i n t u r a Abfynthü fit ex foliis aut fummiíatibus , cum fpiritu vi ni in araphora v i -
trea, rite maceratis, doñee fpiritus intenfe amarus evadat. Si folia fuerint recentia , t in-
¿íura viridjs e r i t ; fi exficcata, mía vel fufea: fumitur ad ^{5. vei 5?» pro dofi. Quídam 
lianc tinéíuram parant cum fpiritu ardente ex ipfo Abfynthio fermentato extraí lo , & 
atihuc praftantiorem tinéluram effe exi í l imant . 
Aqua Abfynthü diftiliata fie conficitur. 
2/,. Foliorum virentium Abfynthü nondum floridi, íbxv. Incidantur & contundantur. 
Jndantur veficíE aheneas & aflíundantur decoíti fortis ejufdem planta? !Í5x. aut ó. í. 
digerantur vafe claufo per quatnduum ; deinde appofito capitello cum refngeratorjo, 
& adjunño recipiente, fiat diíiilíatio, ut artis e á . Aqua fpirituoía & magis odora-
ta fdrvetur ad ufum. Doíis ab f j . ad ^ v j , 
Spiritns Ab 'yn th i i urinofus flivefeens, a nonnullis plurimum laudatus, fie extrahitur. 
Abfynthium viride cum floribus & ferainibus minutim concifum , congeritur in vafeu-
lum rite obturatum, ut íponte incaiefcat, & nonnihil putrefcat . Incipiente putrefafíio-
ne , antequam fceteat , igne aperto , per refortam terreara amplam , d iñ i l la tur , & fie 
copiofiífimus liquor urinofus obtinetur, per aiambicem, igne arena;, redificandus. Pr©d;t 
fpiritus urinofus, volatilis, & valde amarus. I n feorbuticis affeñionibus uiiliter exhibe-
t u r . Sed idem fpiritus falino oleofus & quidem praeílantior , ex fpiritu volátil! uriñólo 
quocumque , & oleo Abfynthü eflentiali íimui mixtis & circulatis , ut a jun í , obíine-
r i po te í l , 
Oleum eífentiale ex herba florida, feminibus jam túrgida & exficcata extrahitur , d i -
flillando nempe plantas partem unam , cum aqua limpids partibus vigint i , ex alambi-
ce aheneo , igne forti . Aqua & oleum in recipiens vas promifeue profluunt . Oleum 
fupernatans ab aqua rire feparaíur. ín tus fumptum , iifdem viribus donatur ae Abfyn-
t h i u m . Externa goífypio exceptum , & umbilico admotum, inteftinorum vermes necat . 
Dofis a gutt. i j . ad x. Ex eo paratur oleo faccharum Abfynthites quod facilius aquofis 
menfiruis admifeetur, quam oleum. 
Ext radum Abfynthü fit ex fucco folior. Abfynthü expreífo , & ad mellaginem aut 
ad ext rañi confiílerítiam , evapórate Ex t r añu rn magis adftringit quam Abfynthium, aut, 
ce ter« ejus prxparationes. Exhibetur a ^ j . ad 5í5- aut ^ i -
Sal fixus Abfynthü fit ex lixivio cinerum plantas combuílae , quod rite percolatum r 
evapora tur ad fice t tare m ul'que . Sic remanet íal rufefeens, q u i , íi non fatis purgatus 
videatur, igne reverberii caicinatur, aqua íolvitur ; folutio autem percoiatur & exbala-
í u r , ira ut fal candidas Se purus reraanekt. Quídam falem hunc non fumme purgar un i 
expetunt , fed qualis extrahitur ex cineribus Abfynthü in vafe claufo calcinan : tune 
enim fal i l le ñeque candidus, fed rufefeens, ñeque mere alcaünus , fed fal fus adhuc re-
manet, & multo fulphure impraegnatus, ac proinde planta; virtutibus adhuc imbutus . 
Sed tune aut piantam ipfam pulveratam , aut ejus fuecurn , aut extraélum , aut falem 
fcífentialem , anteponenda ce n fe re m . 
Sali Abfynthü fixo virtus febrífuga tribuitur 5 & in - primis adverfus teríianam , a Si ra. 
Paulli commendatar . Dofis a a'Jfi. Obfervandum eft'falem i l lum admodum acrem e í íe , 
ac proinde non majori copia exhibendum , nec mfi multo liquore dilutum , ne acrimonia fuá 
gulam, & ventriculum laedat. Adobílroéliones removendas ut i l i ter exhibetur. Uíiíatiffi-
mus eft apud Médicos Londinenfes, & a Riverio, Sidenhamioque commendatur ad vo-
mtum cjrrjpefcendum, in febnbus biiioíis, iiiaca paífione. aliifq.ue affeíiibus., 
2Z. Sum-
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Summitatum Abfynthii fíccatar. pug. j . Infunde in aquaz fervidae ^v?. Maceren-
mr paululum • Iníuí'mn cum tantillulo Sacchari, calens hauriatur, ad appetitum ex-
citandum, concodionem adjuvandam, ventriculurn & vilcera roboranda, menítruas 
purgationes mulleres promovendas, 6(C. 
2^, Abfynthii exílccati & puiverati ^{5. Croci Martis íub rore majali prsparati ' ^ i i i , 
' Gurami Ammoniac. ^ i - Croci f)). fyrup. de Abíynthio vel Mentha; q. f. Mifce , 
fíat opiata. Dofis 5í5- bis in d ie , fervatis lervandis, ad tnenfes fuppreíTos, cache-
xiara , i ñ e r u m , hydropem , obftruftiones , & quolcumque , id ge ñ u s , morbos , 
qui a fcnguinis lentore & craííltudine y aut a fibrarum tono nirais laxo pen-
dent . 
Tinéluras Abfynthii f i j . Spir. canninativ. Sylvii ^ig. Syrup. Meníhse f j . F ia t 
mixtura Cochlear unum exhibeatur in colicis & flaruientis affeftionibus, ciborum 
inappetenna , aut difficiii concofíione , ventricuii iínbecillitate & frigiditate, al v i 
profluvio, &c, S 
2L. V i ni Abfynthitis f x i ; . Pulpas Colocyntidos minutim concife ^ ív Macereníur per 
xxxüij . horas. Fiat colatura. F i t vinum catarthicum quod phlegma craíTum & v i -
fcidum , ventricuii & inteílinormn parietibus inhsrens , diíFolvit & vacuar, & me-
fenterii obftruftiones refoivit . Exlubsantur f i i i j , finguüs diebus mane, jejuno ven-
t r ículo . 
2/C. Saiis Abfynthii f))- fiicci Limón, ^ j . A q . Menthae f j . Fiat mixtura , bis, ter-
ve, die iteranda. V e l : 
2£. Sal. Abfynth. ^ - j . A q . Puleg. vel Menth. crifp. f v j . Fiat mix tura , cnj'us cochlear 
unum in íingulis jufculis permifcendnm eft contra vomitionem , 
T/,. Salis Abfynth. & N i t r i purificati , ana q. 1. Solve in aq, Cichor. q. f, Solutio per-
colata ad ficcitaíem evaporetur. Exhibetur adverfus tertianam ad ^fí- aut ^ i - i " v i -
no, cerevifia, aut alio liquore idóneo, cum tantillo Sacchari edulcóralo, paulo ante 
paroxyfmum, & fudorem provocare folet. 
Externe adhibitum, ventnculum & inteftina roborat , vermes necat , putredini ref iñ i t , 
tumores refolvit , dolores & mñammariones incipientes difcuti t . I n cataplafmatibus refd-
ventibus recipitur, & in vino aromát ico , feu defenfivo contra putredinem. 
Foliorum Abfynth. virentinm partes duas. Axungiae Porcina, p. unam. Contun-
dantur fimul, & fíat cataplafma eolio calide admovendum in angina. 
Folior. Abfynth. & Parietar. part. íequal. Contundantur, & calide parti dolenti 
applicentur fub forma catapbfmatis, aut decoclo earumdem herbarum pars aífeéla 
foveatur ad dolores externos fedandos, incipientes inflaromationes compefeendas, & 
contuñones refolvendas. 
2^. Folior. Abfynth. & Senecionis, ana M . i j . Flor. Chamaemeli & Meiilot. anaM, j . 
Rad. Ireos & Bryon minutim incifarura, ana f i j . Coquantur ex arre in aq, cora, 
q, f, ad pntrilaginem. Contundantur in mortar. marmor. & per cribrum pultis tra-
jiciatur. Cui affund. vini albi IBij. Pulver. Abfyn th i i , Cumin i , ana ^ j . Quatuor 
Farinar. refolventumi fiíij'. Olei in Chamaemeli ^ü i j . Coquantur lento igne ad de-
bitara fpiffitudinem, & íiat cataplafma refoivens. 
3/;. Folior. & furamitatum Abfynth. tnajoris , radie. Gucumeris fylveft. ana q. f. De-
coquantur in aq. partibus i j . & olei part, i i j . Hydrol«o mediocriter calente pars do-
lé ns foveatur. Rad ices & Abfynthium contufa in modum linimenti capiti apponan-
tnr , ad hemicraniatn curandam . 
3¿ , Folior, Abfynthii majoris, Abrotani , Tanaceti, fummitatum Sabinas ana M , j . 
Radie. Ariftoloch. rotund. ^ j . Helleboraílri M - Pulpse Colocynthid. Aloes ana ' ^ j . 
Fiat decoéíum in aquac |b i i j . ad feij. Coletur pro fotu abdommis regioni calide ad-
movendo , ad verminofos affedus. 
Olei eífentialis Abfyn th i i , gutt. vi i j . Aloes pulyerat, § í j , Feilis bovin. quantum 
fufficit . M i f c e , fíat emplalhum quod fuper alutam duclum umbilico apphcetur . 
Contra vermes. 
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2n officinis fervaníur Oieum Ábfynthii per infuíionem paratum, Syrupus de Abfyni 
i h i o , tum fimplex, tum compofitus. Prseterea Abfynthium ufurpatur in Pulvere contra 
mbiem Palmarii , Syrupo cachedico, & Syrupo lienterico, Coaras ^ Confe£lione Ha-
mech, Pilulis fine quibus, aggregativis, de Rhabarbaro, pro morbo cólico, Charas , 
ílomachicis Ejufdem ¡ Ungüento martiato, Ungüento mundificativo de A p i o , Emplaflto 
de Mel i lo to , Balfamo tranquillante Francifcanor. Regior. & Aqua vulneraria. 
Abfynthium Tenuifolium feu minus feu Ponticum Ojficinar. Abfynthium Ponticum 5 
tenuifolium, incamim, C. B . P. 128. Infl. R . H . 457. Abfynthium Ponticum, vulgá-
re , folio inferius albo. / . £ . 175. Abfynthium tenuifolium Dodontei Psmptad. 24. 
vu lgo , Petite Abfynthe y Abfynthe, Pontique , 
Numerofas fpargit radices parvas, crebris fibris intertextas, lignofas & fapore aroma-
i k o prseditas : cauies vero ex eadem radica plures erigir cubitales & fefquicubitales , 
teretes, glabros, virefcentes, aut ex virore rubefcentes, purpurafcentefve, frequentibus 
adnatis ab init io ad fummum ufque ramofos, folia non minus teñuiter incifa qüam Ab-
rotani , fed brevioribus, concinnioribufque fegmentis , brevi & incana ianugine pube-
fcunt , potiífimum inferna parte, odorefuavi, fapore fubamaro. Flores in latifolio A b -
fynthio , fed minores & oblongi ,. vehementiorem fpirant odorem quam folia. Colitur 
i n hort is , ub i , repente fub terris raá ice , mirum in modum mulnplicatur. 
Analyfi Chymica , Abfynthi i tenuifolii foliorum & fiimmitaíum nondum floridarum 
IBv. exhibuerunt phlegmatis l impid i , odorati & fapidi obfcure fubacidi %x ^ u j . gr 
xxxvj. cum aliqua olei effentialis porrione : humoris l impid i , adhuc odorati & fapidi » 
manifefte acidi & aufteri, cum olei efíentiaiis tanti l lulo, f x v . 5 i - 8r- íxi»^ humoris ru-
f^feentis t u r b i d i , fale volati l i urinofo impregnad ^ v j gf. xxxvj. olei tum tenuions & 
effentialis, tum adipofi f i i j . ^ i - 8r- xv. falis volatilis urinofi, concreti gr. xix. Maífa 
ssigra in retorta fuperíles pendebat ^ v i i j . ^ l - gr. xxx. quae igne reverberii calcinara re-
liquit cinerum leucophíeorum f i j . ^wx]. gr. xv. ex quibus l i x i v i o , falis fixi mere álcali 
f j . gr. xvj. prodierunt. Partium jailura i n diftiilatione fuit fej. 5)» gr ' ^ v i j . I n calci-
natione Jv. ^ v . gr. xv. 
Hasc analyfis in Abfynthio tenuifolio, maximam partium tenuium, tura falinarum , 
í u m fulphurearum eopiam nobiscommoní l ra t , tam ratione jaftorae in diftiilarione, quam 
ratione olei effentialis & falis volati l is : quod quidem plantae odore & fapore vehemen-
í i confirmatur . Verum ejus oleum eífentiale minus amaram eli , quam in Abfyn-
thio iatifoiio . . 
Abfynthio minori feu tenuifolio eaedem íribuuntur • virrutes, quas i n majori dignofcun-
t i i r . Minus íamen amarum eít & magis aromaticum : unde palato quidem magis gra-
tu ra , fed tamen idcirco minus eííicax cenfemus. EjusConditum a Matthiolo ad aquam 
intercutim commendatur tamquam expertum reraediem, fi ejus Conditi ^fí- quotidie 
aíTumatur tribus horis ante cibum : quod de hydrope qui a nimia fibrarum íkcciditate 
6c laxitate pendet, aut a fanguinis vel feri craífitudine & tenaotate, intelligendum. 
E'^dem ex hoc Abfynthio üeri poífunt praparationes quae eis majore fieri felent, fed 
i n officinis minus ufitatas fun t . 
A C A N . T H U S. 
Canthus five Branca arfina Offictnamm. Acanthus fativus vei mollis Vérgil i i CZ. 
Po 585. Infl. R, H . 176; Carduus Acanthus five Branca u r f m a / . .B. 3. 75. 
Ácanthus fativus Dod. Pempt. 719. Pcsderota, Melaraphil lum, Marmoraria quorum» 
á a t n , vulgo Acanthe ou Branche Urjtrte. 
Radicibus eft craíTis, carnofis, hac illac diffufis, foris nigricantibus, intas candidís s 
%L capillitio ftipatis. Folia hurnilufa cubitum aequant, & quandoque fuperant longitudU 
f ie , fpithamam amplitudine, mo l l i a , obfcure vireotia, glabra, ni t ida , íínuofa ^ .& quo-
dafflmodo erifpa. Caulis a,d dims cabitES erigitur reflus j, ü r a i u s ^ tonga fede donatus 
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ü o m m elcganter thyríi modo difpofitorum : finguli autem perfeéli funt , monopetalz ., 
anomali, carnei quodammodo colorís : anterius trifariam ilividuntur, & ú A a m imitan-
t u r , qui labio fuperiori caret, inferius vero ampium & convexuai obt inet ; pofterius ík 
annulum definunt, fíaminibufque donantur lábil fuperioris iocum ocoupantibus, apicef-
«ue fcoparutn stmulos fuít inentibus; calycibus foliofis coercentur, viridibus , per extre-
mum lacinatis, nonnihil fpinofis, & veluti nucamenta qusdam oblonga referentibui. E 
calyce furgit piüillum pofticíe floris parti feu annulo ad inflar clavi infixum , quod abit 
in frudum glandiformem, calyce obvolutum, íepto intenaedio in loculamenta dúo di» 
f l i n ñ u m , in quibus finguíis femen unicum continetur íubrufum, compreíTum, duriufcu-
Jum, duas trefve lineas la tum. Tota planta fucco turget glutinofo & mucilaginofo. í t t 
I ta l ia & Sicilia copiofe nafcitur. Hic in hortis co l i tur . Mult ip l icatur autem facile ger= 
minibus a matre avulfis, & pinguiori térras commi í í i s . 
Dlílinguendutn autem eft inter Brancam urfinam ItaloruR}, qux eíl noñer Acan» 
thus, & Brancam urfinam Germanoru tñ , quae eíl Sphondilium vulgare . 
Analyfi chymica, ex folior. Acanthi recentium Ifev. prodierunt phlegiratis limpídi , 
odoris & faporis expertis, fale falfo aliquantifper & obfcure i m b u t i , quod nempe falis 
Saturni folutionem turbidam eflicit , f ix. ^ i i j . gr. xxxvj. humoris obfcure fubacidi, de-
índe manifeíle acidi , tum etiam aliquantifper alcalini, ftiij. %xüj« gr. xxíiij. humoris 
rufefcentis empyreumatici, tum leviter acidi , tum álcali urinofi, & multo fale vola t i * 
l i imprxgnati | j . ^üj . olei tum fluidi, tura fpiíTioris 5vj . gr. xxxvj. MaíTa nigra i n 
retorta refidua pendebat ^ i i j . 3 j . quae igne reverberii calcinata reliquit cinerum fubaí-
bidorum f j . ^ j i i j . gran. x i j . ex quibus l i x i v i o , fuerunt ex tra ía falis fíxi mere álcali 
^ i i i j . gran. Ix. Par t íum jamura in diftillatiene fuit J i i i j . § j . gran, x lv i i j . in calcinatioite 
i ; . 511J- 8ran- lx-
Ex hac analyfi & lentore glutinofi hujus planta fucci , concludere l ice t , eatn con-
fiare ex fale AmmoniacaJi copiofo & mediocri olei potione > multo phlegmate di« 
lu t i s . 
Acaníhus iníer emolíientes numeratur herbas quse funt M a l v a , Mercurialis , Parie-
í a r i a , Beta, & Acanthus. Folia tantam ufurpari folent, in clyíleribus , fomentis & c a -
taplafmatis emollientibus, & paregorkis , feu dolorem fedantibus. Dolorem lenit & a l -
vum emoll i t . 
2£ , Folior. Acanth. Malv . Parietar. Mercurial. Beta:, V i o l . A t r i p l , & Senecionis ana 
M . j . Coquantur in aq. comtrmn, q. f. I n colaturs 3bj. diífolve Mell is Nenuphar, 
f i i j . Cryílall. mineral. 5)* Fiat enema emolliens. 
2^. Rad. AlthaeíB, Nenuphar. & bulbor. L i l io r . albor, ana ^ j . Folior. A c a n t h i , M a l v . 
Parietar. ana M . j . Flor. Chamasmeli & M e l i l o t i P. i i j . Coq. in aq. q. f. deindé 
colentur, Liquor fervetur pro fotu emolliente inílituendo calide cum linteis qua-
druplicatis, vel pannis lañéis molliufculis diélo liquore imbutis, leviter expreííís & 
mutatis quoties refrixerint. 
2 ¿ . Rad. A l t h . mundatar. & minutim incifar. ^ i i i j . Coquantur in aq. comm. quant» 
fuffic. doñee infigniter mollefcar. Deinde adde folior. Branc. urfin. M a l v s , Parie-
tar. Violar. & Mercurial, ana M . j . Cancar, pingu. n. xij . Coquantur omnia ad 
putrilaginem ufque. Contundantur in mortar. roarmor. & per cnbrum fetac. t ra j i -
ciantur. Pulpa fecreta cum farinae L in i & Fenugraeci ana f i j . Olei Lil ior . ^ i i j . 
Coquantur lento igne fepius agitando ad debitara fpillitudinem. E t fíat catapiafms 
emolliens. 
Dodonsus referí Acanthi radices prodeffe tabidis fanguinem fpuenfíbus , tum ex 
alto delapfis , ab i í lu aut conatu aliquo fupra vires laeíis , non rainus quam Sym= 
ph i t i majons radices , quas fubílantia, lento fucco, & qualitatibus proxime referunt. 
Ranffiine tamen in uíiim medicum veniunt , quoniam Symphiti radices anteps» 
í juntur . 
Acanthi folia Ve teres ob figuras venuflatem, & elegantiam epiflyliis, feu col un) na-
n 7 rum 
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rum capítulis ínfculpere íoiebant . Veftibus etiam pretiofis figuram Acanthi foliorum cir-
cutntexebanr: nnde Vjrg i l ius . 
E t circunnextum t roceo- velamen Acantho . 
A C E T O S A feu O X A L I S . 
E x pluribus Acetofe fpcciebus duas potií í ímum i tí ufum Medicum , & cülinarum ve-
n iun t , fcilicet Acetoíii vuigaris veí pratenfis folio longo, & acetofa rotundifolia. 
Acetofa vuigaris, Acetofa prarenfis, Oxalis pratenfis Officinamm. Acetofa pratenfis, 
C. B . P . 114. Infi. R. H.'jQZ. Oxalis vuigaris folio longo J . B. 2. p8p. Oxalis, Dod. 
Fempt. ó48. Ozeille longue ou Vinetie. 
Kadice eft fibrofa, longa, fublutea, amara, & ftiptica: foliis alternis pal mam fupe-
rantibus acutis, qua pedículo adhasrent falcatis, & auritis, a írovirent ibus, acidis, & 
fucculemis. Gaulis ftriatus, cubitalis & ramofus flores fuítinet apétalos, plurimis fcilicet 
confiante ftaminibus cum apicibus luteis furgentibus ex cálice hexaphyllo. Joannes Rajus 
obfervat in hac planta: fpecie, nonnullas flores íleriles feu incompletos dumtaxat pro-
ferre, alias completos. Floribus flerilibus nailum fuccedit femen : floribus completis feu 
perfedis pilUllum abit in femen triquetrum , fpadiceum ac n i t idum, obvulutum capfula 
foliácea t r iangulan, qnae conficitur ex tribus calycis foliis , ceteris tribus marcefeeníi-
bus, Occurrit vulgo in pratis, & fylvis agri Paiífienfis, & in hortis colitur ad ufum 
cül inarum. 
I n ufum Medicum veniunt fol ia , radix, femen, quas feorfimconfideranda funt. Ana-
lyfi chymica, recentium, & fucculentorum Acetofe pratenfis foliorum Ifev. per balneuni 
vaporofum diftiliatK , pnebuerunt humoris l impidi , herbam virentem fapore , & odore 
referentis, acidi primum ohlcuri , deinde mauifeñi, ac tándem intenfi IBüj. ?v. de-
inde mafia exficcaía, per retortam diilillata fudit humoris rufefcentis erapyreumatici , 
tum acidi , tum álcali urinoíi ^ i j . ^ ' i i . gr. x i i i j . cmn falis volatilis urinofi granis aiU 
quot : oiei fpiífioris, <k adipofae confillentiíe f j . %y gr. iv i i j . MaíTa nigra in retorta fu-
pe rft es pendebat 2;iij. 5vi- 8r- xxx'vi- qua; per decem horas calcinata reliquit cinerum 
albicantium ^ j . ex quibus l i x i v i o , falis mere álcali fixi ^Ü- gr- xxii j . extrada fue-
run t . Pattium jadura in diftillatione fuit f v j . ^ i i j - gr. xxxvj. in calcinatione f i j . ^ ü j . 
gr. xxxvj. 
Pncterea fuccus Acetofe faporis cft acidi manifefti , & chartam fubcoeruleam , pur-
pure am efficit . Sal efíentialis Acetofe in carbones injeftus eodem fere modo ac N i -
t ium fu;minando deflagrar . Si vero cum fale Tar ta r í permifceatur , odorem urino-
fum exhaiat , haud diífimili ratione ac fal Ammoniacus . Adeo ut Acetofa videatur 
confiare fale effentiali Ammoniacali , fimiii fali qui exfurgeret ex acido N i t r i fpiri-
t u , & fale urinofo , o k i portione mediocri, & pauca t é r r a , multo phiegmate dilutis^ 
- Ex recentium Acetofe pratenfis radicum fbv. bilneo vaporofo diílil latis, prodierunt 
phlegmatis inf ip id i , faporis herbidi fubacidi ffciij. f j . jam exíiccatse radices per rétorram 
diflillata;, prsebuerunt humoris empyreümatici rufefcentis , tum acidi , tum álcali urinoíi 
IjVÍJ- 5^- 8r- líi'j- olei fpiffioris confifterttiíE ^ i i j . 5 i i - gr' xvi i i - Maífa nigrá in retorta 
fuperües pendebat ^ x i j . %\\. quse igne réverberii calcinara reliquit cinerum ^ i ' i - 5i- gr' 
x lv i i j , ex quibus falis fixi fubfalfi ^ i j . gr, v i . fuerunt e x t r a ñ a . Partium ja¿lura in di-
ftillatione fuit ^ v i i i j . i n calcinatione '^ix. gr. xxii i j . 
Succus radicum coeruleam chartam , purpuream etficit: fed color lile purpureus paulo 
pofl evanefcit, maculam fufcam relinquendo ob magnarn copiam olei conjunéli , quod 
paulatnn fuper partes ab acido evolutas diñ 'unditur. 
Radices raajorem ole i , & terrae quantitatem r.ontinent quam folia, triplum fere: qui-
bus fal efTennalis Ammoniacalis, Nitrofus , qualis i n foliis deprehenditur involvitur , 
Hinc fapor ftjpticus , & amarus radicum ; hinc etiam vis aperiendi aut obflruélio-
nes vifcerutn referandi qua donantur . Econtra i n foliis in quibus acidum magis 
ex-
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explicitum eft, & evolutnm, vis refrigerandi feu fanguinis, & bilis motum fermentan-
t ium eompefcendi deprehenditur. , /- • 
E x feminum Acetóte recentium Ifcv. prodierunt humons tere inodon, Sciní ip id i , qui 
támen falis álcali notas prsebmt fvj ' i . '5;J- humons nonnihil tnrbidi , manifeííe acidi, & 
aliquantifper urinofi ^v. ^v , humons rufefcentis empyreumatici, tnm ac id i , tum urino. 
fi, & fsJe v o k t i l i imprargnan Jvj . 5v i . gr. x l v i i j . olei f i i . 5 - Maffiu.nigra i n retorta 
íupsrííes pendebat IB), ^ v j . ^ ' i j - gr- xxxvj. qux igne reveiberii calcinata reliquit cine-
rum leucophaeorum 2;iij. ^ v i j . gran. ix. «x quibus l i x iv io , extrack fueriant falis falfi fc-
l i a t i , & quafi talcofi, 5)- 8r- xvi- J ^ u r a partium i n diftillatione fuit Ifcj. f j . gv- gr. 
Jx. in caicinatione IB). ^Ü- ?v i j . gr. x lv i i j . 
Semina Acetofe prarenfis multo plus falis volatilis, tum acidi, tum urinofi conti-
rsent, quam folia vel radices. Hasc autem principia non folum in aqueis liqnonbus con-
tinentur, fed etiam partim avolant in diíii l latione, ( jamura enim par t ium in feminum 
analyfi ionge major eft, ) partim ciim oleoíis partibiss concrefcunt, & irretiuntur i n 
cap i te mortuo vel carbone, cujas raaífa carbonariam foliorum, & radicara maflam Ion-
ge fuperat. Olei quantitas non folum triplo major eft olei quanti taíe in radicibus re-
perta, fed eam multo magis fupsrár.- quandoquidem major pars maffe nigríE in retoVta 
refiduas íex oleo producitur, ut ex hujus maífee deflagratione fatis l iquet. Hinc feminís 
virtus a foliís, & radicibus prorfus diverfa eft. Gonftat riempe ex oleo copiofo cum fa-
lis Ammoniacalis poYtione non mediocri, a qua cardiaca ejus virtus pender. A b oieo-
íis queque partibus femen obrinet vim humores acres demuicendi, íenuiores inípiíian-
d i , x í h u n t e s eompefcendi, partium fibras molliendi, & flexiliores ctíiciendi. 
Acetofa, & Oxalis rotundifolia feu horteníis Ojficivar. Acetóla rotundifolia horten-
fis C, i?, i ' . 144. Inft. R H. 505. Oxalis folio rotundiore repens / , B . s. (?(?o. Ace-
tofa rorundifolia. Docl. Pempt, 6^9. Ozeitls ronde. 
Ex radica tenui , repente, faporis- adftringentis, caules cubito longiores en l i t t i t , te-
nues, repentes: foiiis vero fubinde indit modo rotundis fere, modo alarum appendicibus 
donatis , alias fagitts inftar mucronatls, pinnatifque, colore glauco aut palí ido, pin-
gaiufcuiis, delicato acore prsditis. Flores & femina Acetofas vulga\'is non dil l imilia 
funt. I n horíis ad cniinarium ufum ferirur. 
Analyfi Chymica, ex Acctofe rotundi folias florida IBv. prodierunt humorislimpidi herbam 
viridem odore & fapore referentis, tum acidi , tum aliquantifper falfi aut unnof i , I b j . 
^ v i i j . ^ v . gr. i i i j . humoris l impid i , intenfe acidi, aulleri , tum etiam urinofi , B i j , 
3x111/. ^ü ' i - gr' xxxvj. humoris rufefcentis, empyreumatici acidi , aufteri & fale volarili 
urinofo impráegnati, ^ i j . 51)- gran, xxiii j . olei fpiííions & adipofa; conftílentise , ^ j . ' ^ j -
gran. Ix. MaíTa nigra in retorta refidua pendebat ^ i i j . gran, xxi i i j . quas igne reverberii 
calcinata reliquit cinerum, 5v ' i - gran- l i ' j - 'ex quibus falis íixi mere álcali ^w]. gr. x i j . 1 
lixivio fuerunt e x t r a í a . Partium jaduia in diílillanone fuit ^ i j . gr. ívj. i t i eakmatio-
116» ?!)• 5v. gr. xl i j . -
Acetofa rotundifolia paulo plus phlegmatis continebat, quam pratenfis, mi ñus , térra- , 
plus falis fixi. Ceterum, ficut Acetóla prarenfis, fale Ammoniacali nitroíb & oleo 
phlegmate multo dilutre componitur. 
Utnufque Acstofe folia graíiíí lmum embamma fea intinélum nec fpernendum 
prasbent : granóles enim efeas reddunt , & ubi appetentiam augení acidulo fu o fa-
pore . ) 
Inrus fumpta refrigerant, id eft , motum fanguinis fermentativum & inteftinum, flui-
ditatemque mmnunt , expanfionem coercent, íicque caloris fenfum prafertim in vifeeri-
bus t emperan í , seftuantera choíeram reprimunt, tenuiorem infpiífant, acriorem emen-
d a n t , ' í ] t i m fedant, appetitum excitant, & putredini refiftunt: Unde in biliofis febri-
bus, tum fimplicibus, tum peftiientibus,, ufitatifilma funt &uti l i í f i jna. I u jnfculis & apo. 
zematibus temperatis alterantibus & apenentibus incoquuntur . Succus exprt-íTus & defee. 
catus folus vel forbitionibus immiftus propmatur : & ex eo cam Saccharo cofto fyrupus 
conficitur . Cbnditum queque es foiiis p r spa ra íu r , & aqua diftiliatur , qus quidqm 
•'. A . fucco 
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fucco vel decoflo multo languidior, minorumque viriutn . I n febribus íntermittentíbus 
büiofis , tertiana & duplici tertiana, fuccus Acetofe felici cura fucceflíu. exhibetur, prs-
fertim verno tempore, ad ^ v j . vel ^ v i i j . ineunte paroxifmo , praEmiíTis praEmittendis . 
Iteratur doñee asger fanatus fuerit. Cavendum tamen ne pulmo quamdam patiatur 1^. 
fionem ; tune enim ab hoc remedio abílinendum foret, ne ab acido prava hujus vifee-
ris difpofitio augeatur. Medicina in feorbuto fpecifica exi í l imatur . Giarifs. v i r , & in 
praxi medica exercitatiíTimus Doctor Mor inus , dum viveret Nofocomii Parifienfis Me-
dicas ordinar i us,, fcorbuticos quamplurimos fanavit, eoium, alimenta foliis Acetofe coftis 
immifeendo, Thomas Bartholinus Attis Hafnienfibus i j é i . Obfervat.g. refert „ Groen-
„ landos popules feorbuto mifere vexari r fanari vero, mifeendo Cochleariam & Aceto-
„ fa-m íitnul in jufeulis fuis avenaceis vel hordsaceis. Has duas plantas copiofe fimul 
„ crefeere in hac regione, quafi íeorfim fumi non debeant, ne feparata: noceant, quip-
„ pe u ñ á b a l e volatili oleofo , altera acido turgefci í , ex quarum mixtura media qualítas 
„ exfurgit :>fi<idii.n lutem eas aíTumendi huno eíTe ufitatum, ut carnem recentem cum 
„ avenacea velntTrüeacea ptifana excoquant, ejufque decoClum his herbis feorbuticis 
„ condiant, & hujus alimenti medicamentofi ufa ita laxari alvum ac ñ medicamentum 
„ catharticum haufiflent. " Haec í'corbutum curandi methodus a Thoma Sydenham pro-
batur qui Cochleari^, ceterarumque plantarum feorbuticarum acrium fuccos, nonniíi 
Aurantiornm vel Ci tnorum Malorurn fucco temperatos praeferibit 
Radix non acida eft, fed amara & adílringens, Obñruétiones aperit, urinas ciet , . 
quapropter in decoélis aperientibus ufurgatuto Siccata & decoíla rnbello colore eleganíi. 
aquas tingit „ 
Semen inter cardiaca medicamenta numeratur: prseterea vis adflringendi in alvi pro-
í inviis , & i n dyfenteria ipíi tribuitnr : quas quidem virtus adfíriftória, non tam ab 
ejus ílypticitate pender, quam ab oleofis ejus partibus, quas huraorum acrimoniam. de* 
mulcent, 
2f.. Rae!, Cichor. BugloíT. folior. Cichor. Bugloíí. Borraginis, Lafluc. Portulac, & Ace-
tof. rotund. ana M . ^. Hordei integr. P. jo Fiat deccélum cum pullo Gallináceo 
auí fruftuío colli carms vitulinse.. Fiat jufculum refrigeraos , mane íumendum. 
2 ¿ . Seris laftis optime depurati %\. i n quo leviter incoque folior. Acetofe M . j . {5. 
Fiat col atura, cui adde Syrup. Violar, ^ i j . Dividatur in duas doíes mane, jejuno 
ventr ículo, fumendas, 
2JL. Hordei iñíegr. pugill. i j . Rad. Acetofe & Gramin. ana J j . . Cqquantur • i n aq, fkh 
viatii, Ibii i j- ad ÍB'iiji DecoCtum íervetur pro potu diurético & aperiente. 
Folión & rad. Cichor, fyiv. Tarraxac. Fragar. Borrag. & BugloíT, ana M . j . Rad. 
Acetofae, Gramin. ana ^ i j , Foliorum Agrimon. M . j . Coquantur, ut artis e l l , in 
aq. comm. IBix., in vafe terreo vel férreo. Fiat Apozeraa, vulgo Bouillon rouge, 
Amygdalarurn dulc excorticatarum f {5. Semin. Acetof. Melón. & Card. bened. 
ana gí j . Contund, in mortar. marraor. fenfim aífund. aquar. Scabiofe. Ulmar. & 
Scorfonner, ana f i i i j . Fiat emul í io , pro duabus doíibus, cuique. adde Syrup. flaved. 
C i t r i , vel Syrup. Carycphillor. hortgnf. Capiat. vefperi & mane in febribus ma-
lignis & variolis, in quibus. caioris asíius temperandus, acrimonia, huraorum demul» 
cencía , & diaphoreTis juvanda. 
Acetofs, folia contufa, aut' coéta & externe admota potenter refblvunt; maturanr & 
fuppurationem promovent, íermibus nempe & volátil i bus fuis particulis, tum acidis, tura 
unnofis, qu£B in tumoram penetrant, huraorem coramovent & : attenuant. Si vero hu-
mor ilie hujus fit indolis, ut totus fácile attenuari jpoífir, refolvitu? & per cutis poros 
diflipatur, aut vafa debita remeat. Si v e w craíTior fit quam ut refolvi poíTit, aíTIduo 
motu agiratae ejus molecuk fermentefeunt s rarefeunt, & i n pus convertantur: tumoc . 
humoris rareíceat ia-atfol l i tur , ac tándem rumpitur . 
R.iverius obfervationem proponit de ganglio in genu refoluto, fine ÍÜppuratione, cata-
plafmate prsparato ex, foliis Acttofe. fub. ciñere, coftis, & cineribus p e r m ú t i s , fupra tu« 
mor em adraoto 
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3Z. Foliorarn Acetofe q. foliis Brafficge vel charta madida involutor, Sub cíneribus 
coquantur; c o ñ a cum fermento mifceantur, & fíat cataplaftra tumori applicandum 
ad ruppurationem promovendam. 
2Z. Oxalid. íolia- C0que cum Axungia veteri , & fíat cataplafma, quod phlegmonem 
brevi íuppurationem perducit. 
2 / . Oxalid. & ArnogloíT. p.xq. Coq. in Oxymelite . Contund. poítea & trajiciantur^ 
áddendo cuique librae Theriac. veter. ^jg. Fiat cataplafma ín carbúnculo & malignis 
iníilammatis puüu l i s . 
Acetofae Conditum ufurpatur in Opiata Salomonis . 
Semen in Confeñione de Hyacinthis, & Puivere Diamargariti f r i g i d i , C ^ r ^ j , Syru-
po Elieborato Xhiercetani, Diafcordio Frucafiovis, 
A D I A N T U M . 
AD I A N T I fpecies íeptem i n ofíicinis d i í l inguuntur , fcil icet , i . Adianrum veruni feu Capillas Veneris. 2. Adiantum Amencanum . ^ . Adiantum nigrum. 4. Adian-
tum álbum Filiéis folia. 5. Adiantum álbum foliis Rutae. 6. Adiantum rubrum. 7. 
Adiantum aureum. Quaj quidem herbas Capí//ares queque nunc dicuntur, licet íub t i -
tulo Capillarium i n antiquis Pharsnacopoeis, - quatuor tantum ex his comprehendantur , 
fci l icet , Adiantum verum , Adiantum n i g r u m , Adiantum álbum folioRutse, Adiantum 
rubrum, quibus quinta adícnbitur planta, Ceterac ditiz. De Ceterac íuo loco: nunc 
de Adianti fpeciebus. 
A D I A N T U M verum. Capillus Veneris verus. Capillus Veneris Monfpelienfís 0/]i-
cinarum. Adiantum foliis Coriandri , C. B . P . 355. Infl. R. H . 545. Adiantum íive 
Capillus V e n e r i s / . B . 5. 75?, vulgo Capiltaire de Montpe/ier. 
E radice tenui, tranfveríe impofita, carnofa & fibrofa, oriuntur pediculi palmam fa-
peran íes , exiles, n i g r i , n i t i d i , fplendentes, ramofi, folia fuflinentes alterna, quatuor 
aut quinqué lineas lata, nonnihil breviora , v ind ia , c r iüa t a , radiatim quafi ílriata , 
glabra, profundis quibufdam incifuris Coriandri foliorura inferiorum rite ferme diíTeéla , 
t a f lu mollia , aliquantifper odorata, & fapore nonnihil adftnngente, fubamaricante, non 
ingrato. Floribus carere videtur: íed menfe Septembri crenulse producuntur & dupli-
cantur, fibi invicem adhxrentes. His i n finubus feu foiiorum complicationibus fruítus 
continentur, feu capfulae membranácea» fphsnca; admodnm exiles, annulo v i elaftica do-
nato munitae, aecurate a Cl. Tournefortio obfervatse & in Elementis Botanicis defcripta?. 
Annul i contraélione capíuls aperiuntur, & his femina niinutiffima pulvifculi inflar con-
t iner i microcofpii ope deprehenduntur. Nonnulli tamen vfloris nomine eas prominentias 
infignire vo lun t , dum adhac virides funt, & antequam pulvifeulum feminalem fundant. 
A l i i quoque contendunt capfulas illas non fruftus eíle fed flores feu ápices ílorides, i l -
lumque pulverem inibi contentum non femen efíe, fed pulvifeulum fíoridum, qualis i n 
florum apicibus contineri folet. Res tempere dilucidabitur. Prior tamen fententia nobis 
magis veníimilis videtur. Nafcitur in puteorum marginibus & rupibus aípergine ma-
dentibus Galliffi Narbonenfis . Quavis enim tempeítate etiam hyerae v i re í . Vulgus 
Narbonenfe. Quavis snni tempeítate etiam hyeme viret . Vulgus Narbonenfe pro cerro 
faiubntaíis aquarum íigno habet Adianti circa puteos & fontes proventum . 
Ol im omnes herbs Capillares in Oíücinis noüris uíitatiffimas erant, nunc autem hic 
rariíTime reperiuntur. Ahud Adiant i genus -ex America aflertur quod ob odoris fragran-
tiam & faporis gratiam. huic antepomtur. 
A D I A N T U M Americanum , Adiantum Canadenfe,' Officwarum : Adiantum Amer i -
canum Cornuti 7. Infl. R. H . 543. Adiantum fruticofum Brafilianum C. B . P. 555. Pro-
drom. 150. vn\%o , Capi/lmre de Canadá. 
E x Radice pufilla, capillamentis nigris, fibrata, cauliculi ad fpithamam & nonnun-
quam ad unum , alterumve cubitum aí íurgunt , atro-purpurei, nitentes, ramoíi &lan í l i í ne 
in orbem expanfi ; quibus utrinque adhsrent duodecim & nonnunquam v ig in t i folia 
Adisn-
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•"Adianto vero próxima, parva, oblonga fed obtufa, incifuris fuperne taníum divifa , i n -
ferné integra & coila qua petiolo infident obduéla, odore grato praefertim dum aqua ca-
lida madent, íapore parum acerbo, non injucundo. Flores nulli confpicui funt. F r u ñ u s 
more Adianti veri averfa folii parte profert. I n Braíil ia, V i r g i n i a , Canadá ¿caliis A m é -
rica provinciis frequens nafcitur. 
A D Í A N T U M nigrum, Officinanm : Filicula qua; Adiantum nigrum Officinarum, 
pinnulis* obíufioribus Injl. R. H . 542, Adiantum foliis longioribus pulverulentis, pedicu-
lo nigro, C. B . P. 355. Adiantnm nigrum / . B. j . Dryopteris nigra Dod. Pempt. 466. 
vulgo Capillaire comm. 
Radix eíl tranfverfa & fibrij capillaribus nigris minuta íaporis acerbi cura quadam dul-
cedine; ex qua pediculi prodeunt fpithamei , t i r m i , n i g r i , n i t i d i , raraoí í , curo foliis ad 
Fiíicetn marem accedentibus, fed longe brevioribus, in fegmenta c re na ta , mucronata & 
oblonga divifis. Floribus caret. Lineolis vero pulverulentis averfa foliorum parte de F i -
íicum more dif t ingniíur , quse fruélus continent feu capfnlas rotundas, pulvere feminali 
áureo túrgidas . I n opacis ad radices arborum & fruticum & in aggeribus umbrofís , 
antiquiíque mutis paííim in agro Pariíieníi nafcitur. Supradiñis Capillaribus deficienti-
bus in earum locum fequens nonnunquam fubííituitur. 
A D I A N T U M álbum Filiéis folio, Officinarum: Filicula fontana major, five Adian-
tnm álbum folio Filicis C. B. P. 358. 7«/L. R. H. 542. Adiantum álbum Filicis folio , 
J . C. 5. 711. Dryopteris candida, Dod. Pempt. 465. vulgo, CapiUane blanc, 
* Radice e(l tranfverfa, fatis craífa, colorís herbacei, fibr¡s nigricantibus onufla , fapo-
ris fubdulcis cum majore adílriftione : pedicnlis fpithameis renuibus, fragilibus, virefcentí-
bus , nigricantibuíve inferna parte : ramuiis modo binis oppofitis, modo alternatim ad-
natis ad düodectm aut qnatuordecim paria, extremo fcapo ih folium abeunte, longiífi-
mis , duas trefve uncias «quantibus foliis alternatim adnatis, oblongis, altius incifis, ad-
eb ut e pinribus compofita videantur; mollibus, teneris, tac i le marceícentibus, averfa 
parte1 p u n á i s primo virení ibas , tándem ferrugineis, quse capfu'as feminaleS' continent , 
afperfi ; fapore cifra evidenr^m adíltiftionem duic i , & pene fatuo, cum vifcido lenta-
re. Nafcitur in loéis umbrofís, maris antiquis, rivulorum , & fontium margimbus. 
Adiantum álbum foliis R u t » , Ruta murar ía , Salvia vitae Officinar. Rura murar ía 
C . B . P . 356. Ivfí. R. H. 541. J . B. 3. 755. Dod. Pempt. 470. Adiantum álbum . 
Tafj. Icón. j g ó . Salvia vitas, Adverfar. Lobel. Icón. 81 r. Paronichia. Matthioii: Saxí-
fraga feu E m p é t r u m , Tttchfii: Filicula pétrea Rutse facie, Moriff. Oxon. 
Radice eíl capiliacea, tenui, mgricante, & fubadítringente , e qua erumpunt petioli 
muí t i , duas vei tres uncias longi , tenues, justa radicem nigricantes aut atro-mbentes, 
reliqua parte vi rentes, nonnihil in fummo tíivaricati, folia fuftinentcs Rutae hortenfis 
íimiiia, fed longe tenui ora ^ duas, trefve lineas ,loriga , paulo anguftiora, anguiofa & 
in ambitu crenata, guftu acerba íiibadílringentia, cum aliqua dulcedme, fuperneviren-
t i a , averfa parte rufefcenre, afperfa pulvifculo qui nihil aiiud eíl quam acervulus ca-
pfularum fph-airicarufti Adianti fimilium . Nafcitur in rupibus ¿k parietibus agri Pari-
ílenfis.* 
Adiantum rubrum , Trichomanes, Polytrichum Officinarum : Trichomanes , five Poly-
trichum Officinarum, C. P. P. 156. i-/?. R. H. 5^) / . -S. 754. Trichomanes Dod. Pem-
pt. 471 . Adiantum rubrum Loniceni : vulgo Polttric, 
E Radica capiliacea, fibrofa, & nigricante pedículos prorait fe mi pal 11. a res aut palma-
res, atro-rubenres, ní t idos, teretes, ngiudiufcuios, frágiles in quibus per conjugationes 
uír inque vel alternatim oriuntur folia fubrotunda, obtufa, vir idia, glabra, in quorum 
averfa parte íacculi eminent íquammofi, pleni plürium capfularum membranacearum , 
globofarum fertne, annulo elaílica vi donato munitarum, íicut i n Capilli Veneris fru-
él ibus , quse annuli contraélione rumpuntur, feminaque pulverulentá"emittunt tenuifiima , 
& fufca . í n umbrofís aggeribus, antiqdts muris, humentibufque faxorum fiífuris agri 
Parifienfis provenir: • ^ \ 
Supra receníitarum Adianti fpecierum principia non adeo diífimiiia funt : quapropter 
dua-
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duarum tantum fpecierum analyfim exponemus , ex quibus de ceteris judicare ih 
cebit. 
Analyfi chytnica, ex Adianti nigri foliotum B v . prodierunt phlegmatis l impidi fere 
inodori & infípidí, obfcure acidi Jx. ^v. gr. xv i i j . humoris rufefcentis , nonnihil em-
pyreumatici, primo fubacidi, deinde intenfe acidi IBiij. ^U- gr- Ij* humoris rufi fale vo-
ia t i l i urinoíb imprsEgnati ^ i i j . ' ^ü i j . gr. x lv i i j . olei fpiílioris, & adipofae Gonfiflentias J i j . J ü j . 
gr. Ixv/. MaíTa refidua in retorta fuperftes pendebat f i x . ^ nj. gran, xv i i j . Quse igne rever» 
berii calcinata reliquit cinerum ^í- gran, x. ex quibus falis fixi mere álcali "^vij. gr. 
xxxviij . extraída fuerunt. Jaélura partium i n diñillatione fuit f i i j . 5 v i ' gran. xv. i n cal* 
cinatione f v i j . 51). gran. v i i j . 
E x Polytrichi folior. fi3v. prodierunt phlegmatis limpidi , infipidi & inodori IBj. ^ v j . 
.gr: xl i j . humoris primo ac id i , deinde aufteri , l i m p i d i , poílea rufefcentis aliquantifper 
empyreumatici & intenfe acidi ftjij. f v i i j . gr. x i i j . humoris rufi empyreumatici tum aci-
d i , tum 'u r inof i & fale volatjü imprsegnati J i i j . ^ ' j - gran. xl . olei fpiífioris ^ i j . 5v i 
gran, xxxvj. MaíTa nigra in retorta fupetñes pendebat f v j . ^mj. gr. Ix. qux igne rever-
berii calcinata reliquit cinerum f j , gr. xxxvj. «x quibus falis fixi mere álcali ^Ü. gr. 
Ivj . e x t r a í a fuerunt. Partium jadura i n diftillatione fuit f i x . ^ v i j . gran, xlvi j . in calci-
natione ^v . 5vi- gran, xx i i i j . 
Itaque his i n plantis multum acidi eontinetur , fed non mediocri terrae portione im° 
plicitnm , unde fal exfurgit falfus , fali coralliorum haud diííimilis . Infuper ineft ali« 
quantulum falis ammoniacalis : ambo ole® copiofo involvuiatur , & multa aqua diluun-
í u r . Unde compofitum exfurgit mucaginofum , falino-terreum & ammoniacale . Sapor 
eorum fabadllringens a fale terreo ; fubdulcis autem a fulphure quo fales involvuntur -„ 
A b iifdem principiis virtutes pendet qux illis plantis t n b u u n í u r , fcilicet ; humores acres 
blando fuo fulphure demulcendi , fale ammoniacali craííiore incidendi , tenaces refol-
vendi, fale autem ftiptico partes í i rmandi , roborandi, ac proinde vifcerum obftruéliones 
referandi. 
Planta Capillares ílomachi cruditates leniunt , fingultus ac diarrhxas inde pendentes 
curant , pituitam vifcidam i n pederé ílagnantem ad expeélorationern przparant : tufl i 
•contumaci, afthmati , difficili refpirationi , peripneumoniíe ac pleuritidi medentur . I n 
vifcenbus humores infpiífatos inherentes &. obftruftiones procreantes, abílergunt : iéle-
rum fanant, hepatis & mefenterii glándulas obftruñas referant : praecipue iieni amics 
' & hujus vifeeris a'grotantis quafi fpecifica medicina creduntur . I n menfibus non bewe 
fluentibus & in affedionibus renum fuas habent laudes , Uno verbo blanda qua donan-
tur adftriéHone partium fibras roborando , fun¿tiones vegetiores fiunt , humorum cireui-
tus acceleratur, commolitio eorumdem fuccorum ac fluiditas augetur , excretiones pr®-
moventur. 
Earum infufum vel decofíum propinatur. Ve l feorfim vel promifcue ufurpantur. Sin-
^¡ularíum Capillarium manipulus unus fumitur & le vi ebuilitione coquitur in libris qua-
tuor aquas, cum Liquiritiae fniftulo. 
Adiantum Monfpelienfe a Petro Formio Dot&ore Medico Monfpelienfi in Libello de 
Adianto, quem Gallice confcriptum pralo commifi t , anno 1Ó44. tanquam Panacea & 
medicamentum univerfaie ad omnium fere corporis partium fanitatem tuendam & mor-
bos debeilandos , vel folum fufficiens commendatur . Sed encomiaftarum more, in ejus 
laudes nimis effertur. Ejus virtutes longe remiffiores & debiliores eífe ufus & cxperien-
t i a detnonftraverunt. 
Inter vatias formulas medicamentorum ex eo parandorum, ptifanam, feu Adianti ia-
íufum miris laudibus extollit , quo fe complures párvulos & infantes cxficcatos & fere 
confumptos febre lenta ab obílruélionibus mefenterii o r ta , priftinse fanitati reftituiíTe af-
€rmat . Sic parar i jubet . 
2^. Summitatum aut foliorum Adianti adhnc vireníium & recens colleélorum tres 
circiter manípulos i .infundaníur fupra ciñeres cal'dos per fpatium unius ño-
ñ i s , in doabus tribufve fextariis aqu e^ fontanas ópt ima ; tandemque , fi placer , 
Cíojfroy, Tam. I L B levi-
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leviter ebulliant. Colaíura vaíi vitrea immixta pro poíu ordinario inftrviet vel 
foja, vei cum tantillo v i n i . 
Ex Adianto Americano infufum i n Theae modum paratur, palato gratum, in tuíH 
& peítoris afifeifíjonibus, cum tantillo facchari. 
Ruta murarla viribus cum Adianto vero convenit, I n tu í f i , aflhraate, pleuritide , 
i ñ e r o , obaruaionibufque lienis prodeft. Quin & ad renum veficasque dolores valet , 
minara & arenulasiexpeliit, Matthiolus prsí lare eam perhibet ad cnreroceles piierorum, 
continuis quadragirjca diebus pulvere exhibito. I n fcorbuío & cachexia oprima e í l . E t t -
• mullerus refert, Bélgicos milites quofdam extreme fcorbuto laborantes ex aííumpta i m -
pura aqua, millo alio medicamento curari potuifle , qiürn adhibito hujus plante de-
coé lo . 
Polytricho exdem tribuuntur facultates. Tragus aíTerit illud vel foíum , vel cum 
Ruta murarla, vino aut hydromelite decoéhim, & per aliquot dies ex ordine potum , 
obftructíones jecinoris folvere, morbura regium expeliere, pulraonis vitia purgare, fpi-
randi diñicultati prodeíTe, duros lienis tumsres emollire, urinaiji ciere, arénalas expelie-
re , & mulierum menfes luppreííos promoveré. 
Omnes Adianti fpeciss uturpantur in juículis , decoflis , & apozematis aperien-
tibus. 
2/,. Capilli Vener. Adiant i n i g r i , Polytr ic i , Rutas murarlas & Ceter. ana M . j . 
Flor. TuíTüaginis, pugill. i j . Rad. A l ú i x x ^ j . Coq. cum aq. limp. l^üj . ad Ifeij. 
fíat apozema expeflorans. 
j 2/S. Herbar, quinqué Capill. ana M . j . Cum fruüulo carnis vitulinas, fíat jufculum 
aperiens . 
Plante Capillares fierilitatem indueere a quibufdam immerito accurantur. Ipfis vis 
cathartica ab Árabibus t r ibui tür , fed & acerbas noñrarum plantarum fapor, - & expe-
rientia contrarium demonftrant. 
Extrinfecus admote q u í d a m capillorum defluvia curare, cutis nempe poros conftrin-
gendo, achoras, ftrumas , & abfceíTus fanare dicuntur, incidendo, refolvendo, abfter-
gendo, Se confíringendo. 
Ex Adianto Monfpeiienfi vel Americano prssparatur Syrupus Capillorum Venerisfim-
plex. Idem quoque Syrupus ex Ganada affertur, cum faccharo Acerino cenfeí lus , ut 
jam diximus. " N 
Quinqué Capillares ufurpantnr i n Syrupo Capillor. Veneris compofito Renedísi. 
Capillas Veneris üfurpatur in Syrupo de A l t h s a , Jujnbino, de TuíTilagine compofito 
íen antiarthmatico Charas; de Cichor. compofito, antinephritico, Chalybeato aperiente) 
Caí harneo ( j H f d e m , & Eleíluar. leni t ivo. / 
Adiantum vuigare in Syrupo de Al thsa & de Cichor. comp. 
Polytrichum in Syrupo de Cichor, comp. 
Adiantum aureum , Polytrichum aureum , Ojfic'marum : Mufcus capillaceus major, pe-
dículo, & capitulo craífioribiss Injl. R. H. 550. Polytrichum aureum majus, C. B. P . 
V A - Polytrichum Apulei majus quibuídam, / . B. 760. Adiantum aureum Tabem. 
Icón. 797. vulgo Perce-mouffe . 
Radice eft tenui , longa, fibrata, ex qua cauliculi^ aífurgunt quatuor vel fex urc as 
longi , ab imo ad médium ufque, foliis tenuibus anguftionbus, lor.giufculis, & flave-
fcentibus onuíli ; a medio ad fummum nudi, & leves, quorum fummitati innafeitur ca-
pitulum ob!ongum, hians, & nutabundum, quod pulvifculum contine-t, more plurima-
xnm mufei fpecierum, qui a plurimis Boíamcis pro le mine habetur. I n agri Parifíenfís 
fylvis nafeitur. 
Hsc planta apud nos rarifl imi eft ufas. Apud Germanos, obfervante S. Paul l i , ínter 
quinqué Capillares herbas Officinales íub Pc iy t rkhi nomine numeratur , cum Adianto 
vero . Ruta murarla , Trichomane, & Ceterac. cum aliis Capilla ribas interdum permi-
Icetur aut iifdem íubítituitur pro tollendo pertinaci muco puimonibus aut ceteris vifee-
nbus impago. C l . Tournefortius in agri Parifienfis plantarum hiíloria eam ut diaphore-
t ieam. 
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t k a t n , & adverfus pieuritidem praftantlíTimam commendat. Ejus decoftura yel aqua 
fpintuofa diítillata ufurpatur. . ^ . .. 
2£i Adianti aurei , M . j . Coquatur in aq. comm. Vóh Exhibeatur per cya íhos , ter-
í ia quaque hora propinandos in a í l hma te , pleuritide, & peéloris afieótionibus. 
Sic autem fpintus prseparatar. Planta con tu ía , & aqua límpida irrorata per tres dies 
maceratur in vafe ciaufo, doñee incalefcat : macerata diftil latur. Aqua diíliilata nova.; 
contufae añund i tu r , iterum maceratur, & dií l i l latur , quod quinquiés iteratur : tándem 
poil (ex diñillationes fpiritus obtinetur íubtilis , & fudorificus, quí ad f íj. vei ^ i i j . pro-
Mtiatuc i n pleuritide, ad fudorem proliciendum. 
A G E R . A T U M . 
A Gerarum Officinayum & Eupatorium Mefuae , quoxumdam : Ptarmica lútea fuaveo-
iens, I'iji. R. H 45)7. Ageratum foliis ferratis , C. B. P. 224. Ageratum pietijf-
que, herba Julia quibufdam , / . B. 542. Balfawiita minor , Dodontei z p j . Eupatorium 
M e f u « , Tragi 5 íj. Menta c o r y á b itera minor, Cordi: Ageratum five Coftus horto-
rum minor , Parkins . 
Ex radice lignofa, minimi digiti craíTitudine, varíe implexa, & fibrofa, plurima ex-
furgunt v i rgul ta , cubitalia, & aitiora, tenuia , rotunda, ramoía , colore alias rubante, 
alias ex v ind i pallefcente, foliis nuraerofiíílrais, unciam unam aut alteram longis, an~ 
guíiis, profunde ferratis & odoratis , ab imo ad fummutn í l ipa ta . I n fummis ramulis 
corymbi emicant compofiti ex floribus radiatis, quorum difeus ex plurimis flofeuiis h i -
téis , corona vero ex íemiflofcnlis ejufdem colorís componitur, embryonibns iníidentibus, 
& cálice fquammoíb comprehenfís: embryones autem deinde abeunt in fe mi na exigua , 
oblonga, & pallide lurea. I n Gallia Narbonenfi circa Monfpeíium & alibi nafeitur. H i c 
colirur in hortis. Planta cum foliis & floribus, necnen fe mi na in ufum medicum 
v e n í u n t . 
Analyfi chymica, Agerati folior. & fummitatnm ñoridarum Ifev, prasbuerunt phlegma-
tis l impidi edorati obfeure acidi ÍBÍ. ?vi i j . ^ ú ] . gr. xlv. cum olci eííentialis aliquantulo ; 
humoris intenfe acidi , auíleri & fub tinem obfeure álcali urinofi Ifeij. ^ v . ^ ' i j - gr- Iv i j . 
humoris rufefeentis empyreutnatici, tum acidi intenfi, tum akali nrinoíi & fale volaíi-
l i impraegnati g i j . ^ v i j gf. iv. oiei etnpyreurnatici adipofe craíTitudinis ^ i i j . ^ v j . gr. 
xxi j . Mafia nigra in retorta fu per fies pendebat ^ v j . 5 i - gf. x l i j . qux igne reverberii cal-
cinata reliquit cinerum ^ i j . 5) . W- xxi- ex quibus l i x i v i o , falis fixi mere álcali '¿vij» 
gr. xvi i j . extrafta funt. Parí ium deperditio in diftiilatione fuit ^ v . gr. xvi i j . in calcína-
r¡one ^ i i i j . gr. xsj. Per ha'C analyfim pateí Ageratum confiare ex fale am moni acal i Se 
oleo, tum tenui , tum craílb conjuníl is . Saporis eft aromatici, amari , cum qaadarn 
adílriélione . Adñriéiionis moderaías ratione, ventriculum, hepar, & vifeera aliquantif-
per firmat & roborat: ratione tenuium partium , humores attenuat, refolvit, abílergir^ 
atque putredini refiftit . 
A Schrodero, Hofmanno, & Simone Paulli inter herbas hepáticas recenfetur. l i l u d 
Lt ímul lerns ad emendandam fangainis crafim vitiatam in morbis chronicis a v i fe e ruin 
obftruftionibus oriundam, utililTimum praedicat. Ex eo infafa vel decoéía parantur, nec-
non eriam epithemata & fotus ad vifeerum induratorum tumores refolvendos . A d 
mtefbnoram vermes necandos prxilantiííimum cenfetur. Simón Paulli oleo ex eo d i -
ílillato felici cum fucceífu utebatur in verminantibus paerulis; quod & guitas aliquot 
illis propinabatur, & goífypio exceptum umbilico eorurn.applicabatur. Ejufdem femen f 
femini contra vermes fub rogar i poffe aíFerit, illudque ufurpat i a puiveris contra lum-
bncos ipfi familiaris compofitione, & quo ad vermes cucurbitinos in quodam lanione 
«necandos feliciífime ufas fuerat. 
2£. C. C. Philof. pp. Rad. F i l i é i s , ana ^ i j . Coraiíin. Sem. Santón. Sem. Agerati , 
Tauaceti ana ^ j . M y r r b , feleéi L i g . Alees, Flor. Sulphur. aaa Sal N i t r i 
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purifíc. 5"- Mi fce . Fiat 1. a. pulvis , cujut 3 i . v^ ^ ' f r ex aq«* Graminis vel 
Fortuiacae, mane, jejuno ventr ículo , fumi tur . 
Agerato vis aivum íubdücendi t r ibu i tur , de qua tamen omnes non conveniunt. 
Externe admota folia & fummitates tumores refolvunt, fplenis dut í t iem emolliunt , 
vel etiam infeffu uteri tumores fanant. E x Agerati , & OpluogloíTl toiiis contufis & 
i n oleo Olivarum bulliendo c o ñ i s , cum Cera;, Refmae & T^rebinthin* t an t i i l o , Gerar^ 
dus Chirurgus Anglus , ünguen tu ra parat pMBÍlantiflimum ad vulnera & ulcera fa-
nanda. 
Ufurpatur in Syrupo & in Trochifcis de Eupatocio Me/na i l ñ i s . 
A. G Ñ U S . 
A Gnus, Agnus Caílus & V i t e x , Officlnarum. Vi tex foliis anguí l ior ibus , Cannabis 
modo difpoíkis, C. B . P. 475. Infl. R , H . ó « j . Agnus folio non ferrato. / . B. 
1. 205. Vi tex Dod. Pempt. 774. Salix amerina, Matth. Eiasagnon Theophrafl i , A d -
-verfar. 'Lobel. Icón, 158, Agnus Caflus in Oííicinis inepte d ic i tur . Cartus enim riihil 
aiiud eft quam expofitio vocis graecse Syr/?:¿ 
Arbufcula eíl frequentibus brachiata ramis , lentis, flexilibu?, frangi contumacibus, 
Frondes adverfo ortu pediculis unciatn imam aut alteram longis hxrent d ig i ta t i , Lupini 
vel Cannabis modo, in quinqué fere lacinias feu folia particularia, oblonga, utrinque 
acuminata, mollia íubdivifi , medio horum maiore & longiore , colorís fubtus cinerei, 
fuperius fufci propemodum. Flores odorati verticillatim ípicato ordine virgularum fafli-
gia circumdant, colore aut purpurei t o t i , aut purpureí albo ín te rmixto , complsti mono-
pe ta l í , irregulares, in íex feptemve lacinias inasqualiíer divifi quafi bi labiat i , pofíeriiis 
tubuiatí» Ex fingulo calyce etiam multifido furgit piüülum poíiic» floris par t í , ad in-
iíar claví , inf ixum, quod deinde abit in fruftum fere Iph^ricum, infiar Piperis , faporij 
acris, in quatuor loculamenta diviíum , totidemque feminibus foetum minutiílunis & ob-
longis. I n fluminum ripis afperis, torrentium alveis ac locis paludofis Italiae merídiona-
l ium regionum fponte nafcitur. Hie i n hortis coiirur. Folia , feu fummitates in ufum 
medicum veniunt, fícut & íruftus feu grana rotunda, pipere minora, colore cineríceo 
m'gricante, faporis acris , fnbadílringentis, exíiccantis. 
Analyíi chymíca ex Aguí frufluatn recenrium B i ) . prodierunt phlegmaíis l impidi 
odorati & faporis aroraatici, tum acidi , tum akali urinofi ^ i i i j ^ ^jumoris r u f i , odoris 
& faporis empyreumatici, acidi inteníi & álcali urinofi ?vj. ^ i j . gr. xvíij. oieí f i i i j . 
gr. l i i i j . cuj'us quarta pars circiíer adipofe craífiíudinis erat. Maífa nigra i n retorta 
íiaperftes pendebat f i x . ^ v i j - quae per horas viginti igne reverberii in crueíbulo caicinata 
le l iqui t cinerum fpadiceorurn f j . %-\\, ex quibus l i x iv io , falis fixi mere álcali gr. x i j . 
e x t r a í a funt . Partium jamura in diüillatione fuit f v i j . 5vi- in caicinatione f v i i j , ^xñ], 
Per hanc analyfim i iquet , Aguí fe mi na partibus tenuibus & volatilibus copiofis donari, 
ijuandoquidem dum diñ i i lan tur , totius fere quarta pars i n auras avolat, quam quidera 
pon folaj alcalinas urinofas particulíe, fed etiam acidas & oleofe tenues conñ i tuun t . De-
inde multum olei continent, quod totius dimidium fuperat; acidi falis portionem non 
medíocrem & aliquantulum ammoniacalis falis, pauxiilum vero terrae. Sapor & odor 
partium tenuium abundantiam t e ü a a t u r . 
De antívenereis A g n i virtutibus ab omni aevo prsdícat is plur ims ínter Medi -
sos agitantur controverfiac , Alií eum ad ímpetus venéreos reprimendos & caftita-
íem tuendam utíliffimum eífe narrant ; five - edatur , five bíbatur , five fubíler-
« a t u r , feminis acrimoniam & inde natam in partibus genitalibus tentiginem deraul--
cere , noñurnafque veneris per foranum imaginationes profligare , aíferunt . Alí i 
«contra cum S. P a u l l i , nonnullos reperiri fcríbunt , qui i n venerem Vit icis ufu ex-
citantur . Jioc itaque incerto fub praefidio male tutam effe virtutem quis non cen-
febit ? Ab; ómnibus tamen ad hyftericos affeélus & uterinos furores compefcendos 
iis ismiieribbs , aecnon etiam ad hypochoadriacorum virorum fpafmodicos infultua 
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fedandos, cotnmendatur, modo i i k afíediones pendeant ab humóire vifcidoj craíTb, ín 
vifceribus hsrente, qai mora fuá acrior fadus, nervofas partium membranas t i t i l labir . 
l i l e enim humor ab lioc remedio dividetur & demulcebitur. Aiioquin fi folidís partes 
jam inflammationem contraxerint, tune ab iilius ufa major fiet inííarnmatio & morbus 
ingravefeet . Semen puiveratum ufurpatur a 5$- ad 5i- ve' Eran!fio ex eo íic prs-
paratur. 
2jL. Serninis Viticis Q'ú). Contunde in aq. Nenuphar. f vj. Fiat emulfio . 
Idem fe ra en a Vedelio in gonorrhsa commendatur. Foliorum & fu-mrsifaíum infu-
fum vei decoclum raenftrua mulierum profluvia promovet & vifeerum obítruéiiones to i -
l¡ t , ulcera interna detergit & fanat , potiíTlmum i n virga 5 unde in gonorrhsa uíjle 
cenfetur. 
Externe folia & fummitates tumores refoivunt, fplenem induratum emolliunt. Suffitas 
es eorum decoéío ad uteri tumores a nonnullis pr^ícribitur . 
A G R I M O N I A . 
A Grimonia & Enpatoriutn Offic.harum,'. Agrimonia Officinarum, Infl. R. H . 30r, 
JTJL Agrimonia feu Eupatoriam, / . B. 2, 3^8. Eupatoriuni verum áve Agrimonia ", C. 
B. P. Agrimonia fiveEupatorium , Dond. Pempt. 28. Eupatorium Gracorum , A g r i * 
menía Oñicinarum , Lobel. Icón. ópz . Eupatorium vulgare, Tragi. 514. vu lgo , A i ' 
gremonie , 
Radice eíl nigricante, craí ía , fibrofa , faporis adílr ingentis , caule bicubitalí , hirfufo, 
ramofo, frondibus palmo longioribus, aiternatim nafcentibus, compofiris ex quatuor rere 
foliis conjugaris & obfeure virentibus, venofis, villoíis, hirfutis, oblongis, crenatis, cum 
intermediis rninoribus'conjugationibus, & extremo impari c iaudeníe , íapore fubacri, cum 
quadam adllr i i l ione. Flores longiíilma ferie futrimos ramuios oceupant, fuaveolcntes , 
rofacei, l u t e i , e petalis quinqué in 01 bsm poíltis confiantes j cálice echinatn & quin-
quepartito , qui mutatur in fruClum fubrotundum, echinatum , in fuperiore parte inte-
riore vero glabrum , tres lineas longum , única piula m , raro bicapfularem, cum fe mine 
uno vel altero oblongo,. Occurrit in fatorum & pafcuorum margimbus agri Parifieníis . 
Folia i n ufum veniunr. 
Analyíl chymica y foliorum Agrimonia: recentium %v. praíbuerunt phíegmaíis l impidi 
primum oceulíe acidi , deinde manifeíle acidi, ac tándem a u ü e r i , % \ \ ] . ^ i i j . ^m]. gr. 
xxxiüj. huraoris rufefeentis empyreumatici, intenfe acidi & auíleri §-vj. 5V- gr» lx. hn-
moris • fubfufci, fale volátil i urinofo turgidi , 2;j. ^Ü- olei trieileas craflitudiois 5v-
í j . ^ v . gr. xxxvj. MaíTa nigra in retorta reíidua pendebaí f v . 5V' 8n xxxvj. quae igne 
reverbeni calcinara reliquit cinerum nifefcentiura, ^ j . 5v i - Bratl- xx. ex quibus faiis fixi 
mere álcali ^ v i j . gr. xxxvj. ex t raña fuerunt . Partium deperditio in diíliiiatione fuit , 
^ i i j . gr. Ix. in calclñatione J i i j . ^vn. gr. xvj. Ex hac analyí i , & íapore quera folia 
referunt auftero fubfalfo, cum acrin-íonia quadam, & ex quodam tenui rubore quo eorum 
fuecus chartam cceruleam levirer tingit ; concludere l icet , hujus planta virtutes re fe ren-
das eífe ad falem Tár ta ro vitriolato , vel faii Coraliiorum fnnilem, cum pauco fale am-
moniacali conjunélo, utroqne multo fuiphure craifo involuro. 
Agrimonia adílriñione fuá vifeerum tonum laxiorem reili tuit & f i rmat; fale eíTeníiali 
incidente & digerenté obñruetiones refolvit, humores fluidiores efficit : quapropter he-
páticas inter plantas recenfetur . I n cachexiis , hydrope ,' i ñ e r o , meníium fuppreíTio-
ne & in febribus chronicis a vifeerum obílruélionibus, feliciíer ufurpatur. Infupsr vul-
neraria dicitur, blande enim abílergit , leviter exficcat & adftringit , ac dolores de-
mulcet . Speciatim in vulneribus & ulceribus renum, & inde oriundo núñn cruento ab 
Enmullero comraendatur. Foliorum Agrimonia fíceatorum pul vis ad ^ i - in vehículo 
idóneo exhibitns , a Riverio in urina incontinentia proponitur . Ejus clecoétum v i -
no faftum ab Ettmullero commendatur , cujas f i i i j . quárta quaque hora hauriat 
xger . Wedelius ejufdstn d^coftam aqua paratlm in mietu cruento & in gonorrhesa 
Geojfroj, t m , i l . B 3 . prse-
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pfaefcribit. I n apozetnatibus, jufculis, & potionibus aperientibus & vulnerariis ufurpa-
t a r ad M , j , pro fingulis liquoris l ibris, vei ejus fue cus repurgatus, ad f i i j . vel i i i j . 
U t i i i t e r quoque ín decoñis adverfus iuem ven orea m paratis perraifcetur, teíle Simoire 
Paulii qui refert, quemdam in luis venérese curatione celebrem , eam pro fecreto Ipeci-
fico habuiíTe. A DoIko adverfus maniam utiliflima pradicatur, fed Gandeilus fe hoc 
remedium faspius & fruftra tentavifle aflerit. 
ty. Rad. Gramin. Rufc. & Afparagi ana f j . Foliorum Agrimonias & Cichor. fyl-
Veñr . ana M . i j . Summitatum L u p u l i , M . j . Pulí, in aq. comm, % \ \ \ ) , ad IBii i ; . 
F i a t decoélum aperiens . 
^ Rad. Eryngi i & Cichor. fylveftr. ana f i ; . Folior. Agrunon. Scolopendrii, Adian-
t i , Bugloff & ChíErefol. ana M . j . Summ. Abfynth. & florom Cal ndnls ana , 
P. i j . Fiat decoftum cum q. f. aq. flaviatil. pro fex dofibus ; in qualibeí dilue Sy. 
rup i de 5, Rad, aperientib. f j . & Salis Mar i i s River. gr. j . Debüis ínter val lis ex-
hioeantur ad obüru$iones refolvendas . 
^íí. Succi Agrimon. repurgati í i i i j . T in í lu r . Mart is ^ j - M . cum jufculo vitulino in 
cachexia . 
Folior. Agrimon, M . i j . Flor. Hyperici Pug. i j , Coquanrnr in aq comm. ad 
§xv. í n c d á í ü r a dilue Syrup. Heder, terreílr, pro tribus, dofibus in mi¿lu, 
cruento. 
Externe ufurpatur in fomentis, aqua vel vino cnéía , vel con tufa fub forma caraplaf-
matis, pro vulneribus atque ulceribus partium externarum recentibus & antiquis rnundi-
ficandis, fordibus detergendis & carne promovenda & pro fedandis ¡nflammation.bus. í n 
gargarifmatibus queque ad anginam & ad faucium, & oris ulcera detergenda, & dolo-
re m leniendum . 
Foliorum Agrimon. Hyflbp. ana M . j . Hordei integr. Pug. j . Frcuum ping, n i j . 
Fiat decod. I n colatnr. íbj . diífolve. Mellis rofacei ^ i j . . . F ia t garganfma detergens 
& refolvens, in angina. 
Agrimonia in aceto vel vino coéU calide cataplafmatis forma fe roto applicata teftium 
inflamraaíionem fedari, Simón Pan 111 poft Joannem Tiengium M dicnm Áraílelodamen-
fem , t e í la tur , quod Cl . Gandeilus, in Plantarum Aquijextienfíum hiftoiits experimen-
tis comprobavjííe feribit. 
Agrimonia flores Sambuci H ldanus confociat. Idem S. Paulü commendat decoélum 
Agnmoniaj & radicum Helemi ad perniones exulcéralos, quo mane & vefperi pedes 
abluantur .. Folia contufa ad ani procidentiam utihter u íurpantur . Eadem quoque non-
nul l i tophis veneréis admovent^ad nofturnos artuum dolores, mitigandoso Narrant. via-, 
teres defatigatos ab lifdem foliis alie v a r i , íi ex.iis pedilavium fibi parent. 
Tragus Agnmoniam ad membra luxata pofl reduélionem utiiimmam afferit. Herba 
recens vei exíiiccata cum furfure t r i t í ceo , in vappa decoquitur, qaoad inftar pulmenti 
fpiflefeant, quod calidum imponí tu r . 
Ex tota planta aqua diftiílatur longe imbecillioris v i r tu t i s , quam faecusvel deco= 
¿ t u m . Prodeft exulcerationibus oris aiiifque ulceribus, fi ex illa colluantur. Eamdem 
aíHdue potam, efficaciflimam contra calculnm , Petrum. Bembum expertum. fiuíTe, refe-
t u n t . Quin etiam Petras Foreftus de quodam feribit , cui lapis in veííca erat, cum 
crebro herbam hanc cum ovis comediíTet, lapidem per fruíla cum lotio, tándem expul> 
fum fuiíTe. O ! uí inam ta l i . lithontriptica virtute donetur. 
Ufurpatur, i n D e c o ñ o aperiente rubro D . D.- Lorme, in Syrupo hydragogo , Syrupc 
aperiente cacheftico, & Syrupo Mart ia l i aperiente cathartico, Ciaras : in Pilulis Po-
Jychreftisj íeu aggregativis3 Ungüento.mundif icat ivo, de A p i o , Ung. mart iato, & m 
Aqua vulneraria o / 
A L 
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A L C E A . 
AL C E A vivlgaris, Officinamm : Alcea vulgaris major , C. B . P. Infl. R. H . f j , Aicea vulgaris, J . B . 2. 9 s i - Doei' P™*?*- ¿S6- A l c e a , T a k Icón. 771 . vu lgo , Aícee ou M w ü e fauvage . 
Ex radice lignofa , prolixa , albida , plures emitt i t caules cubitales aut fefquicubita-
jes, teretes, medullofos, raris fed tamen longiufculis piiis hirfutos . Fol ia q u « e ra^ 
dice exeunt & caulium inferiora cingunt , íubrotunda , per margines incifa pediculis 
Jongis infident: quae i n caulibus funt alternatim fita , quo cacutnini propiora , eo bre-
vioribus pediculis fulta , altius incifa in quinqué u t plurimum lacinias infigniores , 
atrovirentia , h i r futa , prajcipue averfa parte . Flores ex foliorum alis í ingul is , in can-
lis & ramoram fummitatibus conferti , pediculis quadrantalibus , hirfutis , fuítinen-
t u r , floribus Malvas íimiles purpurafcente , carneove colore , nonnunquam etiam albo : 
quibus fuccedunt femina hir futa , per maturitatem nigra, Malvaceis f imi l ia . A b Aithaea 
& Malva foliorum incifuris difcrepat. IH agro Parifienfi fponte nafcitur, 
Radices & fdia in ufum veniunt , raro tamen nec nifi Malvae aut Aithese defeélu . 
Ejus fucous minus lentus & mucofus eft quam M a l v s . Esedem ipfi tribuuntur v i r -
tutes , fed debiliores . Ejus decoftum in alvi torminibus & epidemicis dyfenteriis 
plurimum laudatur . I n fomentis & ícatapiafmatis emollientibus & refolveritibus ufur° 
patur . 
L C H I M I L L A feu PES L E O N I S , Officharum i Alchimil la vulgaris, C. B . P* 
j i p . Cltíf. Ctflor. 108. Inft. R. H . 508. Fes Leonis five Alchimil la , I . B . '2. 
JL. 17. 598. Alch imi l la , Dod. Pempt. 140. Leontodium , Bmnsfelfit : Stellaria M a t -
t h i o l i , Lugd, 1281. S relia herba I ta l is , Gefmr , Hort : vulgo, P/ed de Lion. 
E x radice minimum digitum craíTa , tranfverfa , "fibrofa, nigricante , & adílringen-
te , pediculi exoriuntur longi , fefquipalmares , hirfuíi plurimi , quorum finguli fo-
l ium fuftinent unicum, ad Malvara accedens , -fed magis -durum & crifpum , in ofío > 
vel novem ángulos obrufos divifum , & veluti complicatum , cum totidem nervis a 
pedículo ad extremos ángulos prodeuntibus , concinne in ambitu crenatum . Ex folio-
rum medio aífurgunt caules aliquot tenues, teretes, hirfuti , ramofi , dodrantales , ío-
liis minoribus onufti , in quorum fummo flores denfe glomerantur apetali feu pluri-
mis ftaminibus confiantes, cum apicibus flavdcentibus , calyce monotoma , infundí-
bal i formi, herbacei colorís aut pa l l id i , in quatuor partes acutas divifo , inter quas to-
tidem minores interpofite f u n t , & piíiillo quod abit demde in fetnen unum aut alte-
rom exiguum , flavefcens, fpiendefcens, fubrotundum , in capfula-,fqua3 calyx floris fuit-, 
recond:tum. Deleéliatur locis herbofis in Alpibus & Pyrensis , & Gallo provincia nion-
t ibus. Folia ud ufum roedicum coiliguntur , 
Anaiyfi chymica , Alchimilla: foliorum recentinm Ibv. per Balneum vaporofum dí-
fliliatae prarbuerunt phlegmatis l impidi , herbáceo fapore , pnmuni obfcure ac;di , dein-
da manifefte-acidi Ifeij. ^x . humoris maniferte ácidi & fub finem aíiqnantifper auíle-
^ i B i - ^ j . 'ii-'ú]. gr. xvii j . Folia i n alambice refidua & exíiccata pendebant Ibj. ^yV). 
gr. xxxvf. quas per retortam diñil lata exhibuerunt humoris rufefcentís , tnm inten-
te acidi , tum álcali urinofi ^ i j . gt- xv i i j . olei inftar fyrupi crafli , gj. ' ^ v j . gr, 
yj, MaíTa nigra in retorta íuperíles pendebat Jv i i j . ^v]. qnx per qumdecim horas 
2gíie reverberii calcimta -reliquit cinerum leucophsorum | i i j j gr. xxxvtij. ex qui-
bus l i x i v i o , faiis fixi falfi ^ i i j . gr. l ix . extrafía f u n t . Partium jamura in d'.Oilla-
tione fuit , ^v ' j . .^v. gr. xxx. fciiicet in diflillaíione per Balneum vaporofum ^ j j , 
1 4 '^iiij. 
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^ ü i j gr. xvii j in diílillatione per retoríam ^ i i i j . 5 i - Rir- "1 c^ i^a t ione fiíí j , ^ v . 
gr. xxxi i i ; . 
H s c analyfis rnultura terrse in hac planta demonílfat , acidi multum & non medio-
crem olei quantitatem ; unde compofitutn exfurgere videtur ex fale fali Coralliorum ü-
m i l i , fulphure craíTo involuto. 
Inter plantas, quac vulnerarias dicuntur , recenfetur . Equidem hic obfervandum efl: j 
'Médicos vulnerarias eas dicere plantas , quas vulneiibas & ulceribus , tum internis , 
tum externis medentur : cum autem vulnera nonnunquam híEmorrhagiam conjunélam 
habeant, cum veíuftiora in ulcus degenerent, cum circa vulnera inflammationes quan-
doque fuperveniant, aut humorura extra vafa ñagnantium coi legiones , vel etiam ob-
ñruCliones ex humoribus in ipfis vafibus infpiíTatis quse omnia vo.lnerum íanationi plu-
rimum obflant, idcirco, prout plantas hxc vel illa removeré valerat impedimenta , d i -
ftinguuntur in diverfas claífes , qus ad tres potiííimum reduci poíTunt : fcilicet adñrin-
gentes, quz vaforum extrema corrugando, aut fpiíTiorern eííiciendo íanguinem, híemor-
ragias f i f t u n t , ' & folutarum paríium unionem citius promovent : abüergentes quíe muco-
fam & acrera colluviem vulnerum labiis adhícrentem difolvunt: & reíblventes , qux vul-
nerum inflammationem compefcunr , tumores refolvunt , humorum acrimoniam demul-
cendo & crifpatas fibras laxando. 
Alchimil la inter vulnerarias adllringentes numeratur . Adñringendi & glutinandi vir-
tute donatur. Sanguinem tenuem infplííat . Interne faccus ad f i i i j , aut decocium ad 
^ v j . ad vulnera & ulcera interna coníblidanda, menfes nimis proHuentes & albos tnulie-
rum flúores coercendos , dyfenteriatn fanandam felicitar ufurpantur; in hsemophthoe , 
ulcere pulmonum , m i d u cruento, diabete, plurimum conferunt ; herniis queque ejus 
pulvis ad 5 i - veí ^ m eK: v^no decodum medentur. 
Externe ab iifdem liquoribus vulnera & ulcera felici cum fucceíTu lavantur. 
Ufurpatur in potionibus & decoftis vulnerariis , clyfmatibus dyfentericis & Onguentis 
vulnerariis. 
Ifc. Alchimil l . Pervinc. bellidis major. & minor. Mil iefol i i , Pyrol, Bngul. Sanicul. 
ana ^ i - V i n i generoíi íbj. Digerantur fimul in vafe idóneo, per horas fex . Dein-
de afftmde aq. ferventis Ifciij-. Macerentur adhuc fimul per aliquot horas , vas 
identi íem agitando . Deinde fíat colatura . Dofis ad f v j . Singulis dofibus adde 
Syrnpi de Hederá terreílri 2;j. Mane & fero iteretur i n cafu ab alto , abíceífibus 
, internis-^, ' '•• ;-t~ y ; . 
í^. Succor. Alchiraillae & Piantag. ana ^ i i i j . Coralli rubr. pp. Antiheflici Poter-
r i i ana Pj;. Syrupi de Symphyto ^ j , Fiat potio cochleatim fumenda in herao-
phthoe. 
Fülior Alchimil l . & Pervinc. exficcator. & puiveratorum ana ^ j . Rad- Confolidíc 
niajor. pulverat. ^ ' i - Coral!, rubr. Boii Armeni & Terrx íigillats; pp. ana ^ j . Cou-
fer. Rofar. f^. Syrupi Granator. q. f. M . F . Opiata. Dofis mane & fero, vel 
etiam faspius in fputo cruento, & hasmorrhagiis uterinis. 
Noanuilas, referente Friderico Hofmarino , quibus libaía virginitas , folerter norünt 
decoclo A l c h i m i l k in forma infeflus , fibi reparare doiofam ssK-yv/ixv , & iliibatum 
ment id virginifatis florem. Eaedem ejus decodo mammas laxas & flaccidas nimis, iiníeo 
decoclo ejus intinélo & impofito firmas ac turgidulas eíficere tentant. 
A L K E K E N G I . 
L K E K S N G I , H A L I C A C A R U M & S O L A N U M veficarium, Offidnarum : A l -
. kekengi Officinarum, Infl. R, H 151. Solanum veficarium, C. B. P. 166. So-
lanum Haiicacabum vulgare, / . B. 5. 609. Solanna-; veficarium , Dad. Pempt. 454. Saxífraga 
rubra & 4. Bmnsfelfis-. Veficaria, Cordi: vulgo, Aikekenge, Coqueret , ou üoquerelíe. 
Radicibus geniculatis , tenues fibras fpargeníibus , repit in vinetis , caulefque pro-
fert cubitales , fubrubentes, fubhirfutos , & ramofos , ad quorum nodos folja oriun-
tur bi-
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tur bina fimul ab eadem caulis parte, pediculis longis appenfa, Solani horíenfis foliis fi-
raília fed ampliora , per margines non crenara. Ex foliorum aüs fingulis, finguli-ex-
eunt flores pediculis'femiuncialibus aut uncialibus, tenuibus, h i r í u t i , f u l t i , monopetali, 
rotati peiviformes, quinquifidi, a lbidi , cum apicibus concoloribus & caíyce eampxnifor-
m i eui a m p l i á i s in foliiculum membranaceum, primum herbaceum, deinde phseni-
ceum pentagonurn, in quo continetur f ruñus Cerafi forma, magnirudine & colore, 
roollis', carnofns, faporis primo fubacidi, deinde intenfe amari, feminibus compreflis , 
orbiculatis & flavefcentibus turgidus. I n agro Parificnfi fponíe nafcitur, Fruftus íblus i n 
ulum venir. 
Analyfi chymica, ex Ceraforum Alkekengi maturorum & recens colledorum Ifev. pee 
retorram diñ i l t a t i s , prodiémnt phiegmatis limpidi fere inodori & inf ip id i , quod tamen 
íalfi obfeuri & pofiea acidi oceniti notas prsbuit , Tbij. Jvj- gr. xij . humoris manife-
íle acidi & nonnihil aufteri Ibj. f ix. humoris ru f i , empyreumatici, faporis acidi , 
cum quadam acrimonia, 5vi- 0^el íympi coníiíleníiam accedentis ^iij . gr. i i , MaíTa 
«igra in retorta fuperÜes pendebat f v i j . gr. Ix. qux per 12. horas calcinara igne rever-
berii reliquit CJnerum nigricantiura f i . ^v. gr. xxi i i j . ex quibus l i x i v i o , falis fíxi, mere 
álcali J j , gr. xxxvj. extra «ña fuerunt. Partium jaí lura in diftillatione fu i t , Jv i i j . 5i- gr. Ix. 
in calcinatione ^v . 5' 'i- gr. xxxvj. 
Itaque nulium falem volatilem consretura, nullumque urinofum fpiritum iile frufíus 
exhibuit, multum vero falis álcali fixi & falis acidi, cum olei acris mediocri por-
t ione, unde compofitum exfurgit Oxyfali diaphoretico Angeli Salse non prorfus dif-
í imi le . 
Alkekengi cerafa feu fru£lus ufitatiíTimi fuñí ad urinam promovendam , ejus acrimo-
niam demulcendam & fabnrram a renibus & vefica dsturbandam, foraíque protruden-
dam. A d Reglura queque morbum commendantur. Sumi ppflunt crudi ires, quatuor s 
fexve & amplios, aut faccharo condit i , vel vino infuíi, vel i n fe ro laclis, aliove iiquo-
re conveniente decofti, vel exficcati & in puiverem redadi & in quovis liquore com-
m i x t i . Eorum decoñum cum radice Liquiritiae in dyfuria laudatur. Arnaldus Villanovus 
& Csfalpinus hydropicis & urinas fupprefíione iaborantibus, vi ni hauftum, in quo fru-
í tus aliquot contufi fuerunt, potandum fuadent. Quinqué vel fex fruélus contunduntuc 
i n emulfionibus, & sgrotant i , dam in bal neo fedet, propinantur, ad urina; fuppreííio-
nem & in dolore nephritico. ÍHcIem in affeñibus, eorum fucens expreíTus & coétione 
defoecatus ad i j j . praiícribitup, aut ad extraéti fpiííitudinem extraéius , ad Ex eodem 
fucco recens expreíTo & muflo íimul fermentatis, vinum diureticum & ad arenulas ex-
psilendas praeparatur, ad ¿iiij. mane jejuno ventr ículo, propinandum . 
2£. Semin. quatuor frigidor, major. ana ^ i - Contund. feníim afFundendo aq. Parie-
íar. ^ v j , fub finem adde & contere baccar, Halicacabi n. v. Fiat expreíTio , ia 
qua diífoive Syrup. de 5. Rad. aper. 3;j. Fiat emulfio in urinas fupprefíione, propi-
nanda. 
"fe. Rad. Petrofel. & Afparag. ana ^ i j . Vírgaj aurese, M . i j , N i t r i puriñeati ^U- Bul!, 
in aq. comm. f xxiv. ad xvi i j . Fiat colatura, in qua contundantur fruñus Alkeken-
gi n. xx. Milleped. vivor. n. ce. Affunde vini aibi generofi f xvi i j . Hauriat feger, 
partitis vicibus, tertia quaque hora, ad urinam promovendam, arenulas propellen-
das & faburram ex renibus & vefica efficaciter abluendam , prasmiííis praimit-
tendis. 
2^- Oculor. Cancror. 9 j . Pul ver. Milleped. gr. xij . Extraél i Alkekeng. f j ^ , M . F . Bo-
lus in dolore nephritico. 
Civis quidarn Auguí lanas , narrante J. Rajo, morbo articulan graviííime laboraos, 
ita ut fape per integrum femeftre decumberet, coepit cujufdam fuá fu , fingulis lunas mu-
tationibus, in i pío iilarum puné lo , o fio fruélus Alkekengi comedere, vel contufos e v i -
no bibere : ita. expelli ñbi per urinam materiam mire foedam, totumque fe ab hoc mor-
bo liberum affirmabat. 
Suffitus fea fu mus, referente eodem pofl Et tmul lerum, ex contufo Halicabi fru-
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élu cum cera m i x t o , & in larainam ferream ignitam injeflo, ore excipitur, quo ca-
rervatim vermes e dentibus cum fputo copiofo rejeéli & crudeliífimi dolores íbpiti ob-
fervati fuerurit. 
Ufurpantur in Trochifcis de Alkehengi diftis Ph. univerfal. Lemcry. i n fyrup. de C i -
chor. compoíito & in fyrupo antinephritico F b . Reg. Charas, 
A L L I A R I A . 
A L L I A R I A , Officinarum: Hefperis A l l i u m redoiens, Morijf. Hifl»r. 252. Injl. H . 
j H ^ H . 222. All iaria , Matthiol. 845 J . B. 2. 88^. vulgo, Al l iahe . 
E x radícula tenui , lignofa, alba, Aiiium redolente, cauies promit cubitales & fefquí-
cubitales, tenues, fubhirfutos, teretes, í l n a t o s , folidos. Folia primum rotunda Hede r» 
íerreür is modo, íed íonge maiora, mox nonnuilum acumen aflequuntur , per ambitum 
crenata, paliide virentia, glabra, pedicuüs longis n x a , fapore & odore A i i i i mi t iore , 
ad intervalia longiora , in caulibus alternos aut nullo ordine fita. I n fummitate caulis 
& ramulorum flores m u l t i , cruciformes, quatuor fcilicet petaíis confiantes, albi , nafcun-
t u r : quorum ex caiyce fargit piftillum quod deinde abit m 'fruéhim feu filiquam mem-
brauaceam, teretem, fepto intermedio, cui v a l ¡ m b r i c a t a e utrinque adhaerefcunt, in 
dúo locnUmenta divifum, leminibnfque fetum obiongis, teretiufculis, nigris , incerti nu-
men quas veluti nidulantur in fcrobiculis fepti intermedu.. Tota planta contrita Al l ium 
tedolet. I n dumetis & foííarum aggeribus agri Panfienfis nafcitur. Omnes planta; par-
íes ufiíatae funt . 
Analyíi chycpica, ex Al l i a r l s folior, recenter colleéíorum fev. prodierunt phlegmatis 
l icnpidi , Al l ium fapore & odore aiiquanrifper referentis, fubacidi Ifej. ^ x i l j . ^ú] . humo-
ris rüfefcentis primnm acidi, au í ler i , deinde empyreumatici, tum intenfe acidi, Tnm al-
cali nrinofi %]). ^ x gr- lxx' humoris fnfci, fale volatili urinofo copiólo imprse-
gnaíi ^ j , ^ i j . faiis volatiiis nrinofi , concreri, gr. xxxvj. olei adipofe craífitiei ^ j . gr. Ix. 
Mafia nigra in retorta fuperítes pendebat ^ i i i j . ^íjj. quae igne reverberii calcinara reli-
qmt cinerum f l j . 5i« gran- vj. ex quibns falis fixi mere álcali 5vi- gran, 1. l ix ivio ex-
trada funt. Partium jamura in diítillatione fuit 5'" g1"- I - in calcinatione ^ i j . 5)» 
gr. Ixyj. 
Al l iar ia intenfe amara e í í , A l l ium redolet & chartam coeruleam fubrubram efficit; 
unde & ex analyfi conduele re poíTumus fale donan annnoniaco fimili, multo fulphure 
intricato. Planta recens urinam ciert- d'citut ; ficca veneno adverfari, fi in vino coqua-
l u r . Decodum ejus afthmaticis plurimum confert. Nonnulli folia in enematis incoquunt 
ad cólicos, flatulentos & nephriticos dolores. Semen t r i tura , naribufque at traélum íler-
HUíamenta excitat. Idem contritum & emplaftri modo vulvas admotum mulleres uteri 
í írangulatu oppreíTas liberar & excitat. 
Externe putredini reíiftií. Fabricius Hildanus Veris tempore, fub finem feilicet Apr i -
lis vel ineunte M a j o , All iariam colligere folebat , & pollquam per diem unum in um-
fera pauluium exíiccata fuerat,- minutim incidebat, in mortario contundebat, fuecumque 
in :praeío exprimebat, quem in ampullis vitreis, fuperinfufo paululum olei , annum inte» 
g rum, imo ad tres ufque annos refervabat. I n ulcenbus pntridis & fordidis, u t i in gan» 
grenis, eo utebatuc feliciter, & tamquam praeftantiffimum remedium prsedicavit . 
A L L I U M . , 
L L I I fpecies duas in Officinis, feu poíius in culinis ufitats f u ñ í ; feilicet Al l ium 
vulgare & Allioprafum feu Ophiofcorodum. 
A L L I U M vulgare, Officinarum : A l l ium fativum, C. B. P . 73. Infl. R. H, 383. A l -
l ium vulgare & fativum, J . B. 2. 554. A l l i um Dod. Pampt. 682. vulgo, A i l . 
Huic pro radice bulbus eíl tenuiífimis membranis ex albido dilute admodum purpura-
fcentíbus velatus, ex plunbus cohserentibus nucieis feparatirn circumveíliíis, cóagmenta-
t u s , 
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fus fápore peracri odore graviíTimo ; a quo inferius tenues fibra; feu capillamenta di-. 
fflittuntur Foliis viret obJongis ; non fiQuiofis, ut m cepis, fed gramineis , Ínter qua? 
fcapus proceros enod s, concavus , glaber, afíurgit & faíhgio, capitulum furtmet acumi-
mui tn candida membrana veiatum, qua per maínritaTern diírupta flores appawnr glo-
meratim congeíH, lü i ace i , ex petalis fex aibidis compofiti. Fions unmfcujufque medi-
íullium p.íliJIucn occupat, quod donde abit in fruftum ípbroíundum , Pifi magnitud me, 
colore foris purpuraícente, fed pulpa- interiore candida, íapore & odore bulbi nucleis 
fimiiem, in tria locuíamenta. divii 'um, feminibuíqua fetum rubroiundis. nigncantibus„ 
Hic f¿rittir in hortis.. Buibofa radix m ufum venir,.. 
A L L T O P R A S U M , S C O R O D A P A S U M & O P H I O S C O R I D U M , Ojfumarum : A l -
lium fativum aiterum íive Aliiopraíum caulis fummo Circumvoluto v C. B. P. 7-$. Inj}„. 
R. H. 58^. Scorodoprafum fecundum, C l u f Hifl. i ^ i , A l l i i genus, Ophofcordon diéhim 
quibuídam, / , B 2. 555?. vulgo, Rocambvle.. 
Ex bulbo mulns nucleis confiantefibrifque numerofis , exalhidis , capillato feífili par-• 
te ¡^tunicis cepaceis blnis vei ternis, ex albo purpurafcentibus circumveíl i to , caulis aííur-
gi t l f ingular is , minimi digi t i craffitudme , fefquicubitalis-anr biciibitaiis ?, foliiS/Uttpluri-
mum quinqué porraceis 5 carmaris, doriatus, qus poftquam caulem aliquoufque invoive-
r u n t , ab, eo abícedentia & . reflexa.terram • fpef tánt , . medio -interr Porrum & Al l ium odo-
re . Suprema vero, caulis pars nuda, vir idis , ievis-,, in gyrum unum aut aiterum fpira-
rum ferpenti iarum more-intorquetur,; doñee tándem ; capuí erigaí ; vagina • involutum ai-
bicante, cormculata , extra volumina protenfa, longa & rodrata, qna dehifeente, bul-
buli apparent congefli , init io purpurafcentes, polka exalbidi , & mter eos flores A i i i i 
flonbus-haud diífímUes, Tota planta gravera AUi i odorem ípirat , I n hprtis. ad culma-
r.ium ufum colit-ur.. 
Analyíí chymica, ex bulborum• A l l i i a pelliculis mundatorum- IBv. prodierunt phleg-
matis l impidi A i l i i odorem & faporem appnme referentis, primum íalíl . & fubacidi, 
deinde. fabíaifi & intenfe acid; |t)!j. . ^v . r51'i- 8r' vjo humotis limpidi 5 intenfe, ac id i , ac 
tándem aufteri lbj , ^ v . ^ n j . gr. xxii ! j . humons limpidi rufefcentis tum íubácid), tum 
alca!', urinofi & fale volatii i urinofo impragnati , ^ i n j . ^ ' i - - 8r- ^xvi volatilis u r i -
noü concreti - gran, x i j . olei craííions ad extractr fpiflitudinem.,. f i j ' . Qv.)...gr.. xlij.... Maf la . 
nigra in retorta reíidua pendebaí ^ x i i j . . % ] , qus per novem horas igne re verbera calci-
nata reliquit cinerum ^ i , 3'}- gr- vj- ex quibus falis fixi faifi ^ i i ' j . gr. v i i j . - l ix iv io ex-
trada funt o Pattium j a é t u r a j n diftiüatione fuií f i j . gr, Isvj, m calcinatione ^ x j , • 
gran. Ixvj; . 
Ai l ium itaque conílat ex faíé ammoniacali cum oleo tum í enu i , ^ u m craíTo, acri ? co-
p io ío , fed fummac expanfion.'S capare, conjunto . 
Al imm tenuibus aéluofis & acribus partibüs donatur, quod non folum odore vehemen-
t e , fapore acn á c nonmhil cauftico & anaiyfi chymica comprobatur, fed, etiam variis 
expenmentis demorjí!rafur0 ^Si emm eniplaftra ,ex Al l io contufo planíis ped ^m -appiicen-
t u t , ons haluua AUium fpirabit. A l b u m gallmis aitüibus cum efea objeftum fapo-
rem odurem. fuum in : eorum carne & rvis prodi t . Chciftópb.. Bennetns> M." Lbnd." in < 
Theatro .Xtíbidorum . exerciíat, zp* afTerit fonticulos aegrorum. membris vel incifos. vel inu-
í los , in rarions/texturae hbtmnjbus, Alín intus fumpti, poftUertiam ayt quartam-a co-
meílione horam ,.. odorem,reddere =, Coílxus .obferva í , . A l lmm non tantum,, veficas. excita-
r e , fed etiam cutim corrodere 5, 
Ai l ium apud quafdam naílones folitum & palato gratum eft alimentorum condimeníums 
licer plunmis execrandum & rntolerabde videatur, Sebizius emm , Dé Alímemorum fa-
cnitaabus, fcribit Ail ium alimentíim prsbere pauci í í imum, idque pravum acre: fu« 
giendumque eííe cholericis - & fangumeis. l is vero, qui debí llores, funt ílomacho ciborum 
appctentiam excitar, .conco6ionem:: j u v a t , . Mi l i t e s , Náutas ^, ruüici crudas aquas aut 
corruptas, .vel.'.alimenta - pravaf? aat 'diíücilisicoñionis-, Allla-corrigere>-temant.. 
Alexipharmacunv prxftantiíTimum * nonniilhs habetur, in morbis-contag-ofis & adver-
CpS: venena, frígida intus fumpta. Qu ídam: Ai l ium féretites*fe.ab omni contagio immunes, 
• v , . íbre,. 
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ore exiftimant: ali i sgros putridis febribus infeños invifere coadi bulborura parti^uíatn 
%nani aut alteram in ore detinent a'd contagium praxavendum. A Galeno Theriaca 
rufticanorum dicitur. Plateras TraElatu de Febribus , A l l i u m commendat peñe laboran-
tibus, in hydromeiite decoílum & ad ^ i j . circiter exhibirum, ad fudores & urinas pro-
üc iendas . Hungar i , inquit Joann: Bochlius de Pefle, peftis tempere non habent cer-
tius reraedium quam A l l i u m . Alia: plures ipíi tribuuntur virtutes, feilicel humorum 
puíredini refiílendi, urinas & arenulas propellendi, célicos dolores flatolentos fedand;, 
lumbricos enecandi. A d bos afFeftus a vulgo fspiffime vel in lade vei in iufeulo deco-
ftum han r i tu r , vel ciyfteris modo in inteftina inj ici tur , aut umbilico contufum epithe-
matis modo admovetur. I l lud idem Galenus , Schenckius, Zacutus & Borellus ad ven-
tris tormina & flatus difeutiendos fepius comprobatum remedium eíTe aíTerunt: tune 
al-'quot hauílus aquae calentis in qua A l i i i bulbus minutim fe flus maceratus f u i t , ffg ro-
ta ntibus uíiliter propinantur . Foreftus in fuis obfervationibus teüatur hydropicorum 
aquas nonnunquam evacuafle, & adverfus feorbutum a Laurembergio commenddtur . 
Aíifetnati conducit & expeflorationem promover in thoracis aueéVonibus catharrofís: 
Dr. Bowles Medicus apud Anglos ceieberrimus pro arcano habuit in a í lhraa íe , A l l i um 
conditura fie paratum, 
2/1. A l i i i bulbor. q. i . Denudatis pelliculis, coque in aq, limp. q. f. in vafe chufo 
ad teneritudinem. Exempti bulbi linteo ficcentur, & in olla vitreata recondun-
t u r . Tum 
Decofti fupradifti & aceti acerrimi tantumdern & cum Sacchari albilTmi q. f. fíat 
Syrupus qui bulbis fuperaftundatur vafe probé ob túra te : ferventur ad ufutn . Do l i s , 
unus dúo vel tres bulbi mane deglutiantur, cum íyrupi c ce h! car i uno vel altero, 
ad aflhma huraorale. 
Al l ium ipfum dofi admodum exigua fumendum efl . Infufum unius bulbuli in vini al-
bi f v j . vel f v i i j . percolatum propinatur. In laélis vero %] . bulbuli dúo vel tres contii-r 
t i decoquuntur. 
Verum ejus frequentior ufus moieílus eíl & nonios . Cum enisn aliquaníifper caofti-
cum í i t , ventriculum & vifeera intiammat, asfíumque in humoribus accer.d t . Hinc fla-
tus pare re nonnulli aíTerunt, fiíim excitare obfervant, capiíis doiorem in fe r r eocu l i s & 
íenfuum organis nocere. Isbrandus de Diemerbrcek, T. de Pefle, pluriraorum Medico-
m m aufloriíafe & propria experientla fretus, A l l i um in morbis peftilentibus non tan-
ta m non utile eíTe, fed noxiam pronuní ia í . Fallopius, C. 101. De Morbo Gallico, p. 
§47. notant A l i i i & Ceparum u'um i l l i s , qui lúe venérea laborant valde nocivura ef-
íe... Quin , & haemorrhoidibtss laborantes Isdere, Pifanellus, De Efrulentor. & Patulen-
tor. facultatibus, auclor e í h A l i i i fuecus potus hominetn non modo turbat, fed etiam 
interficif, annotaníe Spigelio , Ifagoge ¡ib, 2, caf. 1 ó. Crantzius Flifior. S^xon. ¿ib. 
eap.. narrat, Arnulphi Imperatoris viram terminatam fuiífe vermiculis in ejus car-
ne ex. nimia A l i i i comefrione genitis. I taque enm vel pravnm vel nullum o ra ni no 
corporis alimentum gignat, illud cum Simone Panili potius ex culinis eliminemus, quara 
ut condimenti faitem loco cuique integra valetudine fruenti commendemus. 
Externe Al l i um in mertano cum oleo Olivarum contufum, & in üngusntr.m re-
daf lum, tumores frígidos potenter reíbivit ; puerorum umbilico innní lum vermes interi-
mit.- idem cum adipe fuillo t r i t n m , & plantis pedum admotum, multum conducit ad 
pulmnnum canales aperiendos, & ab infarflu liberandos in a ñ h m a í e , annotante J. Ra^ 
10. Ejus fuecus eum Melle & Butyro permixtus porriginem ( la teignt ) & píbram 
fanat. Idem fuecus ad ambufla plurimum valet. A d arthriticos dolores fedandos Ailií 
& Sedi majoris partes aquales contundantur i n pultem & parti dolenti applicentur. A U 
i i i bulbus detracto cortice in fruílula oblonga fciífus & in aurem^ intrufus' deníium dolo-
remcampe feit .- ejus fuecus cum pauxilio Therjaces mixtus & in aurem infijiiatus idem 
efficit. Tertiana febris hoc remedio faepe proíligata fuit . 
A l i i i eontufi ^ j . Fuliginis fplendentis ¿ ^ . PÍperis-Joogi y j . Croc;, Carophorg: ana 
Miíce. Fiant Epicarpia ante paroxyímum appikanda'. 
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Obfemndum autem eñ omnia remedia ex A l l i o tum externa, tum interna, minime 
convenire, ubi datur catarrhus tenuis, acris, fputnm cruenturu, conftitutio calida, kh*-
guinis aut prscordiorum ¡sllaatio. 
A L N U S. 
A Lnus» OfficinaYum : Alnus rotundifolia glutinofa, vi r idis , G. ^ P . 428. J . R. t í : 
A_ 587. Álnus vulgaris, J . B . 1. 151. Alnus , Dod. Pempt. Z ^ . vulgo, Aulne. 
Ai-bor eíl alta ac procera, caudice redo, mediocris craí íkudinis , cortice fcabro, fía-
g i l i , nigricante, ligno fubrubente, molli , l ev i , t r a ñ a b i l i , ramis vaide fragilibus meduU 
loíis, cortice t eñ i s externe fubcinereo , intus íubiuteo, amaro cum ad.ílnétione, & i n -
grato : foliis ia t i s , Avellanas vulgaris , rotundioribus, nervofis, crenatis, vindibus , 
íplendent ibus, taf lu giut inoí is : in ramulorum feíligiis juir feu ñores amentacei depen-
dent m u i d , primo virentes, deinde rubentes, unciam circiter longi & frágiles ante-
quam fe explicaverint, evolnti enim duas uncías fuperant. Componuntur ex íloribiis 
plurimis, glomeratis, axi aífixis, quorum íinguli plurimis ftamÍMÍbus e calyce quadri-
partito furgentibus, coní lant . Steriles funt ; aliis enim in locis fruftus nafcuntur : co-
.auli funt inagnitudine parvse Ave l l ana , primo virentes, ubi raaturefcunt rubentes^ 
& mox hiantes, ex imbricata fquammarum compage congefti, e quibus onuntur fila-
menta q u í d a m prominula , purpurea, bifida, embryonibus iníidentia . Embryones au-
tem abeunt in femina exigua, compreíTa, insqualia, rubentia, medulla pauca alba re-
pleta, fapore manifeílo deí l i tuta . Juli & coni fapore adüringente donantur cum aliqua 
amaritudine. Naí'citur irt humidioribus, & uiiginofis locis agri Pariñeníis . Cortex & fo--
lia in ufum fed raro veniunt. 
Sale efTentiali tum acido ftiptico, tum Ammoniacali oleo & térra involuto donantur. 
Viribus ad Quercus corricem & folia proxime accedunt. Ex A l n i cortice cum ferro 
detrito & rubiginofo pes ahquot dies aqua rnacerato , color eflicitur niger atramenti fí-
railis, quo nonnulli ad tingendum utuntur. Idem pro atramento feriptorio conficiendo 
Gallíe vices fupplere poteíl . 
Cortex, j u l i , & fructus adftriftione donantur: eorumque decoélnm ad oris & tonfil-
larum inflammationes ac humores conducit: eoque fub nomine, i n gargarifmatis reper-
cutientibus & refoiutivis uí 'urpatur. Cortex contufus incipientibus iniiammationibus u t i -
liter imponitur » 
A l n i folia viridia externe admota tumores difeutiunt & infkmraationes extinguunt, 
Veteribus vulneribus fjspius impofita ad fanitatem perducere feruntur . Alpium Íncolas 
paratyticos curant, foliis A ln i (nderem proliciendo , eo potifTimum qui paralyfim a cau. 
fa externa contraxerunt, nempe vel in locis humidis habitando, vel fuper terram dor-
miendo. Saceos foliis Ain i repletos Solis radiis exponunt vel in furnum calentem immit -
t on t , doñee incaiefeant : eofdem deinde segrotantibus fubüernunt , & fuperimponunt, fle-
que derelmquunt doñee fudor copiofus diffluat. Quod pluries reiteratur, doñee asger fa* 
natus fit. Eodem remedio rheumatici &. ifchiadici dolores curantnr; l i s qui lúe venérea 
añiemntur ad dolores venéreos reftinguendos prorfus inutile e í l , annotante Tournefortio, 
Unicuique notum eíl A l n i l ignum, quod extra aquas non diu incorruptum durat, fub4 
jpíis aquis ac i n aquofis fere ad aeternitatem immortale non putrefeere & sdií iciorum • 
fundamenta ae immania flrudurarum pondera fuílinere. 
A B S I N E . 
ALfine vulgaris, MÓrfus Ga l l ina , Offictmrum: Alfine media, C. B, P. j j o , Infi. R. H 242. Alfme vulgaris five Morfus Gallinae, / . B. 3, 362. Alfine minor , 
Bod. Pompt. 3p. Hippia minor , Cor d i ; Morfus Callims 1. ge ñus , Trag i , ^ 5 . vulgo, 
Morge/he, & a nonnutlís, Mouro% , 
Ex • ra* 
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Ex radiculis capillaribus & fibratis, cauliculos plures, humi ü r a to s , repentes, ten el-
los , hirfuíos , fubrubentes, geniculatos, ramofos e m i t t i t , ad quorum nodos folia bina 
ex adverfo nafcuntur fubrotunda, acuminata, tres, quatuorve'lineas longa, duas, trefve 
l a t a , pediculis innixa, íubhi t futa , virentia. Flores ramulorum extrema occupant, roía-
c e i , piurirais fcilicet petalis bifidis confiantes, candidis, ílriatis & calyce quinquefolio 
vi l lofo , ex quo furgit p i f t i l lum, quod abit in fruftum metnbranaceum, unicapfularem , 
conicum , ápice dehifcentem , feminibufque fetum minuti í l imis , fubrufis, placentuls qngfi 
racematim affixis. I n uliginofis locis ad fepes, & vias, i-ce m que in vineis , & hortis., 
inter olera paiTim provenir in agro Parifienfi. Uíns eíl herbaí. 
Analyu chymica, A l fines floridas p v . per balneum vaporofum diñillatae prsbuerunt 
pliiegmatis faporis, & odoris herbacei fubfalfi Ifeiiij. f v . ^ v i j . Planta refidua exíkcafa 
pendebat ^ v i i j . ^ v j . gr. xxxvj. quas per retortam diftillata prsebuit liumoris rufefcéntis 
5 i j . ^ v . gr. xxxvf. falis volatilis urinofi concreti grana aliquot; olei fyrnpi ad inftarcraííi 
5^ gr' 1). Mafía nígra in retorta fuperfles pendebat J i i j , 5vi . qn^ per decem liorss 
Tgne reverberii in crucibulo calcinara reliquir cinerum nigricantium f i j . ex quibns falis 
f u i mere álcali f j . Hrlvio e x t r a í a fu i t . Partium jaflura i n diflillatione fuit gi j . 5i-
gr. iv i j . in calcinatione ^ j . 5vi-
Folia fapore herbido fubíalío donantur. Eorum fuccus charíam cceruleam fubrubram 
sfficit : unde liquet plantam fate Amtnoniacali Nitrofo donari cam oleo, & térra per-
mix t i s , & multo phlegmate diiutis . 
'Í|UÍG planta; vis reíolvendi, difcuriendi, & pneíerea refrigerandi t r ibn i íur . Ejus deeo-
ftutn oeulorum inflamraationes fedat. Esedern i p f i , quz PortuíacsE virtates a Trago t r i -
buuntur. A d cruentara expuitionem planta minutim fecla, &i cnm ovis perra i x t a , & 
cofta comeditur. Plur imi eam nutriré afierunt atque reftaurare eos, quorum vires mor-
bo diuturno frafls , pht i f im, & marafmum minitantur. Emmanuel Konig M , Bafileen» 
í l s , i n epilepfia puerorum, íllam intus fumptam commendat, & externe eorum abdomi-
n i admotam in butyro frixam, ad eorum tormina fedanda. Herba contuía hxmorrhoi-
dum dolores fedat cataplafmatis modo appofita, lac queque grurhofum mam mis admota 
refolvit . Ejus fuecus defoecarus ad f j , i n jufcnlo ; foliorum in umbra exíiccatorum pnl-
vis ad 5 i ' aut eorumdem manipulus uniis in aquse Ifej. deeoílus folent prsfcribi . Éjns 
fuecus vel decoélum vulnera, & ulcera de í e rg i t , & fanar. Simón Panili ejus decoftum; 
adverfus fcabiem commendat, fi addito momento cineris Fagi vei falis manus, & pe-
des laventur . 
, Paíleribus Canariis cibum temperatum prabet. 
A L T H JE A . 
\ Lthasa , Ibifcus, Bifrnalva, Malvavifcus, Officinarum ; Althaea Díofcoridis, & Pl i -
X l _ n i i , C. B . P. 515. Inv. R . H . 97. Althara five B i f r n a l v a , / . B . 2, 954. A l í h a a 
Ib i í cus , JDoci. Pempt. 655. vulgo, Guimauve. 
Radicibus eft albis, numerofis, digitum craíí ls , ab uno capite pendentibus, fibroíls; 
mucagine lenta turgidis. Caules cubitales funt aut bicubitales, tenues, teretes , v i l lof i , 
foliis alternis donati , e rotundo acuminatis, canefeentibus, mol i i lanugine pubefeentibus, 
fres uncias circirer longis, finuofis, ferratis, longo pediculo infidentibus, Flores i n folio-
rum alis nafcuntur, ex albido nonnihii rubentes, m o n o p e t a l i i n quinqué fegmenta ad 
centrum ufque divifi , in quo flylus adeft pyramidalis, tubulofus , ílaminibus onuí lus , ira 
cavitate fuá excipiens pifliUum quod abit in f ruñum orbicularem, compreílum , e plnri-
bus capfulis, annuli iu modum difpoíiíis, circa placentara mediam conflatum. Capfuiss 
membranácea funt , tenues, reniformes & femen coritinent eiufdem forma?. I n agro Pa-
rifienfi nihilAkhasa vulgatius in paludcfis & fecus rivulos. Ufu funt radices, folia, flo-
res, femina. Sed radices magis ufitat.T. 
Analyíi chymica, ex foliorum & fummitatum Alíh^as recentium TDV. per retortam 
<iiftiilatis x prodierunt phlegmaíis liquidi fere inudori & infipidi , obfeure acidi, f x. 5^1-
m 
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XIV;Í ; humoris l impidi primo manifefte ac id i , deinde autteri, tándem empyreumatici. 
ftiii sr l iv humoris .empyreumatici, ru f i , fale volatili urmofo imprxgna t i , 
l i i á i gr x l i f Valis volatilis urinofi , concreti, gr. lx. olei craíTi ac mellei %h % n 
sr xxxvi Maffa nigra i n retorta fuperíles pendebat ?vj. ^ i n j . gr. xlvnj. quae m crucibu-
lo igne reverberii calcinata, reliquit cinerum g i i j . 5j. gr. v i i j . ex quibus faiis fíxi mere 
álcali f j . i j . gr. v i i j . l ixivio e x t r a í a funt.. Partium jadura in diílillatione fmt g in j . m 
caicinatione Jnj. gr- x1' , ,, ,. r r • • n J 
Ex Kv. recentium Althasse radicum, qnarmn meduiia iJgnoía , ínms jnítar , adempta 
fuerat, prodierunt phlegraatis l impid i , inodori, infipidi & obfcure falfi Ibj. ^x . gr. Ix i i i j . 
hnmdtis fubacidi, lubfalfí & aufteri B i j . ^ v i i j . gr. x i i j . humoris empyreumatici, rufefcen-
tis , tum acidi , tum álcal i , urinofi & aufteri f u j . 5''- 8r- xvi j . o k i adipofe fpiflitudinís 
& aqua gravioris J j . ^ v . gr. xvi j . Maíía ñigra in retorta fuperíles pendebat ^v . gvj . 
gr. Ixi j i j . quas igne reverberii calcinata reliquit cinerum f i j . ^ u i j . gr. xx. ex quibus fa-
iis fíxi mere álcali ^ v i j . gr. x l i j . l ix ivio ex t raña fuere. Partium jaclura in diüii lat ione 
fuit ^ i i j . gr. xl . in caicinatione 3 i j j . 8r' x ' i ' i i -
Folia Althísas fucco turgent mfipido, glutinofo, qui crerulese chartK colorem nullo 
modo mutat. Idem rnucofus faccus i n radicibus luxuriat , quo tamen, licet guftu in f i -
pido, charía ccerulea fubrubro colore perfunditur. Folia & radices perparum urinofi i i -
quoris, analyfi chymica, fundimt, plus vero prsebení falis álcali f u i , mediocrem acidi 
liquoris portionem, multo copiofiorem falfi & aufteri quantitatem . Un de concludimus , 
mucofum hujus plantse fuccum & ex tetra tenui ac fub t i l i , fale t é r ra folia ta tartari fi-
m i l i , oleo copiofo intime permixtis, & multo phlegmate dilutis componi". Folia falis 
volatilis aliquantulum fuppeditant, unde nonnihii faiis Ammoniacalis continere cení'e-
mus; radices vero mi ñus urinofi liquoris & paulo plus falis acidi manifefti conlinent, 
quandoqmdem cceruleum chartse cosruleaí colorem in rubrum mutant. 
A b illa mucagine lenta & fubdulci qua A ld i sa turget, pendení poriííimum ilüus vir-
tutes, emolíiendi nempe, laxandi, di ícutiendi: dolores ieniendi, tumores maturandi, 
humorum acrimoniam mitígandi & corrigendi. Folia ob aiiquam falis Ammoniacalis por-
tionem paulo magis quam radices refolvunt. 
A d quatuor prscipue Althsea utiiis eíTe perhibeíur . 
1. A d aticiñiones renum & veficas ab urinx acrimonia, a calculo aut ab arenulis 
oriundas, urinas fales mucofis fuis paríibus involvendo, abrafum urinariarum viarum mu-
cum quodammodo reftituendo , & arenularum defcenfum exitumque faciiiorem efticiendo. 
Decoñum foliorum & pisefertim radicum epotum aut i n apozematis, emulfionibns & 
aliis potionibus ejufcemodi propinatur. I n decodis diureticis quoque utiliter prafcribitur 
ad diureticorum vim & acrimoniam contemperandam. 
2. A d affeélus pulmonum, tenujorem pituitara infpiíTandara, acrem & falfam demul-
cendam, afperam arteriara corrugatam illiniendam, exficcatam emoi l ienáam, e x p e í b r a -
tionem promovendam, in rancedine, tuíTi, catarrhis, a ü h m a t e , p l i t l i i f i , pleuritide. 
T u ñeque radicum decodum , fyrupus, paftilli feu rotuli Se l indus ex ejus mucagine fe-
liciter ufurpantur, & nonnunquam cum medicamentis incidentibus & attenuantibus, ve-
lut Iride Florentina, floribus Sulphuris, flonbus Benzoini & aliis utiliter adhibetur. 
3. A d inteftmorum erofiones & dyfenterias ejufdem decodum epotum aut in clyfteri-
bus injedum predeft non quidem adílr ingendo, fed fuccorum acrium & erodentium acri-
moniam retundendo & inteftinorum membranas muco fpoliaías i l l iniendo: necnon eí iam 
in alvi profluviis cum adftringentibus, Tormentillse, ex. gratia, Biftortas, aut fimilium 
radicibus, ad dolores mitigandos áppofite quidem Al thza confociatur. 
4- Denique ad tumores duros emolliendos & maturandos, dolores fedandos, cataplaf-
mata ex feminibus, foliis, & radicibus praparata; iotiones quoque & fotus ex eorum 
decodis uti l i ter adhibentur, aut cum medicamentis refolvéntibus ad eorum vim retun-
ciendam, ubi inflammatio metuenda eft, perraifeentur. 
Folia paulo plus refolvunt quam radices, raiione falis Ammoniacalis quem con-
tinent. * 
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Radices Ahhxx acrimonia prsditas eíTe arguit Georgius Segenis qui «j Ipksm. Cev-
man. an. 9. & 10. Obferv. 100. ex applicatione hujus radicis contufe & in aqua fim-
plici decoftse, plurimas puílulas rubicundas & dolorificas membrum adeo exafperaviíTe, 
ut undique plañe exuiceratum apparuerit, obfervat. Vcrum perperam radicis acrimonia: 
puñularurn eruptio t r ibu i íu r , quae efFeéhis efl humoris acris & cauflici e profundo ad 
lummam cutim eve¿ l i , tepore nempe cataplafmatis quo humor refolutus fuit & ad per-
fpirationem dirpofitus. Quinimo S. Paulli obfervat radicis Althsas muciíaginem aqua 
Rofarum extraftam i l i i t a m , eos mitigare dolores, qui arte a finapifmis & veficatoriis 
excitantur , fi nimis molefli fint, 
Dum Althses radices in ptifanis & apozematibus prsefcribuntur; obfervandura eft , ne 
majori copia in his injiciantur, nec diutius coquantur , alioquin mucofum & glutino-
fum nimis fit decoéturn, palato ingratum & fío macho grave. lifdem fub finem coétio-
nis adjiciuntur ad f j . pro decoéli libris duabus, folia ad M . j . & flores ac femina ad 
aut ^ ' i - " Pro unaquaque l ibra. 
Rad, Althsese & N y m p h i ' » ana f i j . Coquantur in aquae comm. Ibi i i j . Fiat cola-
tura, in qua dilue N i t r i purifícati 5'í- Fiat decoñum per cyathos propinandum i n 
dolore n e p h n í i c o , ardore, & fuppreffione urinae. 
Giycyrrhizíe rafe & contufa: Rad- Althsae f j , Folior. Maivís M . i j . PaíTu-
lar. exacinatir. 5vi- Coquantur in aq fluviátil, q. f. Fiat apozema peñorale . 
I f . Rad. A l t h s s ^ n i j . Folior, Al thza j , Malvaj , florum Chamasmeli, Me l i l a t i ana 
M . j . Ficuum ping. n. i i i j . Fiat cataplafma f. a. 
2/C. Radicum Althseaí, bulbor. L i l io r . ana ? i i i j . Folior. Althaia?, Malvae, Violar. Se-
nec. h Branc. urfin. ana M . i j . Flor. Chamasmeli & Mel i lo t i ana M . j . Semin, 
L in i & Foenugrsc. ana ^ j . Radices & folia minutim incifa íloribus & femínibus 
permixta, duobus asqualibus & aptas amplitudinis facculis excepta in aq. comm. q. 
f. vel Ifcx. ad putrilaginem ufque decoquantur; facculique manibus leviter expreí l i , 
parti inñammatae ac dolenti alternatim tepide admoveantur, per horam unam aut 
aiteram, iUifque remotis oleo Li l iorum vel ungüento de A l í h ^ a pars aífeña i l -
i inatur. 
Ex A l t h a ^ radicibus prasparantur Mucilago, Syrupus de Alth'sa fimplex, Syrupus de 
ibifco compofitus, Tabellas feu Paü i l l i , & Únguen tum . 
_ Mucilago ex radicibus coflis per fetaceum extrahitur, ex qua Conditum & Paftilii 
cnm Saccharo conficiunt, in catarrhis, raucedine & in aiiis gutturis añedionibus fum-
mas util i tatis. Externe papiüarum fciíTura; hac mucagine illitas confolidantur, partes am-
b u í l s í anan tur . 
Syrupus de Altha»a fimplex fit ex Alíhass radicum & florum infufo cum gquali Sacchari 
portione ad fyrupi confiílentiam coí i i s . I n fupradiclis aííedionibus convenir, & apozema-
tibus, potiombus & aliis huiufcemodi, admifceri folet. Alius fyrupus magis compofitus 
i n Oíficinis fervatur, cujus defcriptio i n Fharmaeop. Regia Charas exarata, ceteris pra> 
ftantior nobis videtur, tum ad expeftorationem proraovendam, turo ad ciendas urinas & 
earum aeriraoniam retundendam. Ejus dofis ad f j . 
Tabslfe funt quoque fimplices vel compofitae, in tufli quacumque frequeiater ufitata;, 
i n pectoris affeflionibus & prasfertim ad p i tu i ta acrimoniam temperandam. Simplices ex 
pulpa radie, in aqua decodae & emollits extraéla & cum Saccharo cofla conficiuntur . 
Compofítarum corapofitionem in Pharmacoposa Regia Charas, videre i ice t . 
Unguentum de Althaea in Pharmacopcea Regia Charas deferiptum , in quo Tereben-
thina , femen Foenugrasci, Sciife lamina & Galbanum cum Althsas radicibus confo-
ciantur, longe magis refolvit , quam fimplex radicis pulpa, üfurpatur ad dolores rheu-
maticos & ifchiadjeos fedandos, ad punclorios iateris dolores refolvendos. Tune etiam 
fpirítus vini Camphorarus huic utiliter admifeetur. I n fuppreffione ur ina , illud ún-
guentum cum oleo Scorpionum mixtum & regioni pubis i l i i tum , tamquam praílantif-
frmum remedium a nonnulils pml i ca tu r . 
?j:P Camphors Diífolvf in Spiritu vini 3 i ' Soluíioni adefe Olei Lumbricor, 
. ' ter-
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íerreftr. f f i . Unguenti Althaeae fifí. Croci pulver. g j . F ia t l in ímentum quo dolens 
latus inuneatur in pleuriticle. 
Prseter has ptxp^tiones, radices Altíisea: ufurpantur in Ungüento Mar t i a to , Empla-
ílro pro frac^uris, C laras , de Mucaginibus, de Me l i l o to . 
Semina ururpantur i n Syrupo de Ibifco Fernei i i , de Hyfíopo, Mefu<e. Jujubino, de 
Praífio Trochifcis Gordonii , Lohoc fano, & Syrupo antmephritico, Cúaras, 
A M Y G D A L U S . 
Mygdal i fpecies duse funt , quamm fruélus ín pharmaceuticarum Officinarum ficut 
& menfarum ufum veniunt, fcilicet Amygdalus fativa & Amygdalus amara. 
Amygdaius fa t iva , Amygdalus dulcís , Officinarum: Amygdalus í'atíva f ruñu raaiori, 
C. B . P. 441 . Inft. R. H. ó27, Amygdalus dulcís, J . B . i , 174. Amygdaius, Tahern, 
Icón. 996. Nux Grasca ; Cordi : vulgo, Amandier dottx . 
Radicibus ert validís & multifidis, trunco fcabro, materia dura & rufeícente, foliis 
PerficíK anguftis, acurninatis, crenatis. Flores reface i e quinqué petaiís in orbem poíi-
íis conflantur, candicantibus vel leviter purpurafcentibus, calyce rnontomo, quinquifido, 
enm piftiílo abeunte in frudum- unciam círciter longum, compreííum , pul vi nato callo 
ebduflum : cujus os perduram e í l , acuminatum, & continet nucleum oblongum, á l b u m , 
carnofum , oleofum, & grati faporis, cutícula tenui , rufa, veluti pulvifeuio refinofo ref-
perfa, circumvefltitum . Hic colitur ín hortis : fed in regionibus calidis , prasfertitn i n 
Galiia Narbonení i , ícrítur in pateníi í f imís, a r íd is , & arenoíis campís . F ru í l u s menfis 
apppnitur & in Oflicínís pharmaceuticis ad medicamentarium ufum refervatur: A m y g -
dala & Amygdalurn dici tur . 
AIÍÍB duse fpecies funt , quarum fruñus ad menfas apponuntur, fcilicet Amygda-
lus fativa frudu minor i , C. B . P . 441 . & Inft. R. H . 627. & Amygdalus d u l c í s , 
putamíne moll iore, G. B . P. 443. Inft. R. H . 627. Haec a prarcedente diífert puta-
mine, quod fragüe e í l , & Violas odorgm quodammodo refert: illa vero tantummodo 
luagní tud ine . 
Analya chymica, ex Amygdalarum virent ium, adhuc immaturarum , quarum nu« 
eleus nondum índuruit l^v . per retortam diftiilatis, prodierunt primo phlegmatis l impí-
di fere inodori , faporis aliquantífper herbacei , íubacidi, ^sv. 5V- §r- xxxvj. humofís 
l i rapidi , manifeíle acidí , ac tándem auíleri , ftiij. f v i i j . "^vj. humoris fale álcali urino-
ío imprsgnat í 5vi- 8r- volatíiis urínofi, concreti, gr. xxx. olei ^ v i j . Mafla nigra in 
retorta fuperíles pendebat f i i j . 5V- gf- xxxvj. QUEE igne reverberii caicinata reüquit ci-
nenun leucophaeorum ^ v j . gr. xlvííj. ex quibus falis íixi mere álcali ^ ' i - gi*. Ixv i i j . l i x i -
vio extraéla fuerunt. Partium jadura in díftillaticne fuit f i j . gr. l i i i j . in calcÍRatíone 
g i j . 5vj. gr. Ix. 
< Es Amygdalarum dulcium bene maturarum Ifev. per retortam diftiilatis, prodierunt 
phlegmatis l ímp id i , faporis & odoris expertis, obfeure falfi & obfeure acidi £v. 5 ' ^ 
gr. ix. humoris l i m p i d i , odoris aliquantífper ingrati & faporis fubacidi, obfeure aüfle-
3vi- 8r- xv i i j . humoris primum l i m p i d i , rufefeentis deinde fufei, faie volatili urino-
fo impregnad ^v . ^iiij. gr. xvi i j . olei fluidi Ifcíj. ^ i x . "^nij. gr. xxxíx. Maffa nigra in 
retorta fuperíles pendebat f x i i j . ^ v i j . gr. Ixii j . quae ígne reverberii per 12. horas caici-
nata reüquit cinerum | i j . gr. Ixvj. ex quibus falis fixi álcali ^ i j . gr. xxj. l ixivio ex» 
tracla funt. Partium jaélura in diílillaíione fuit | x i j . ^ v . gr. Ixix. i n calcmatione Jxj . 
5V' gf. Ixix, 
Oleum per retortam multoties diftillatam plurimum humoris aquel acris, tum acidi , 
íum álcali u n n o í i , disjícít, aliquantulum capitis mortui nigri in retortas fundo relínquen-
do, ita ut totum oleum per iteratas diftiilatíones convertí videatur in terram nigraro, 
aquam , & aliquam faiis tum ac id í , tum álcali urínofi portionem admodum exiguam . 
Matu ra igitur Amygdalx oleo copioíb confiare videntur, multo ph legmatemed io -
en íalis acidi, & exigua falis ammoniacalis portion?, cum pauca letra fubíiii-. Econ-
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tra Amygdalae immataríB ipsOrpurprn admodum oUl praebent, multum phíegmatis aciali-^ 
ita ur oleum nihii aliud eíTe videatur, quam fal acidus & aqua cum ijiflamtnabiii prin-
cipio leu igue elemeníaci certo qaodam modo conjunftis & mix t i s , u t jam aiibi demon-
íkaviraus . 
E x Amygdalis contufis oleum limpidum exprimitiiiN & quidem magna copia. Si cum 
aqua pan lar mi contundantur in iiqijorem bcteum convertuntur, fapore dulcem & gratum 
particulis oleofis & aqueis, raechantibas faiihus, intime co.njunílis. Laéleus iile iiquor 
veluti iac per lempus aliquandfper acefcit, ab acidis affufis nonnihii gmmefcit , i ta Ut 
quaedam pars cafeola coagiiiata í'eparari poíí í t , necnon etiam aíTidua agitatione nonnihii 
büíyrofe fubííanttíe fa ndit ^ ac proinde lac tenue mérito dici poíeft. 
Amygdalae dm aflervatae nleofae fiunt & rancídas, exhalata nimirum huraidiíatf qüa 
oleum adeo divifum erat ut feníibus percipi non pofletí A t vero per tempus exhaiatis 
aqueis part icuí is , olei partes falibus onuílíe coadunantur & palaturn ac nares gravitec 
feriunt." 
Amygdalae dulces recentes corpus nurriunt , non abunde tatfien, quidquid econtra 
nonnulh affirment; & aiimentum craflum fuppeditant. Quorumdam ventriculum gra-
vant, quorum í'uccus digeftivus debilior eft . Attendendum quoqae Arnygdalas edendo 
u t probé dentibus comminuantur, antequam deglutiantur. Si enim fub dentibus non ac-
curate commoiantur, adeo denfa & compara efl: earum fubflantia ut partículas deglu-
tirás integras rejegas videas. A d varios, lautofque menfarum ufus adhibentur. Saccha-
ro incruftara beilaria praebent, variaque ex illis fciíamenta dulciarii parant, quz inter 
gUilai potius irritamenta, quam Titas praefidia annunierantur. iEgrotantibus tamen quan-
doque exhibentur ad humores acriores leniendos, & tenuiores inípiflandos, unde tabidis 
& macilentis éfcam príebent non infalubTem ; 
El ig i debent receníes , non rancidas, extus Fulvs, plans, non rugofa;, intus albiffi-
tna í , fapore dulces & gratas. Nam vetullate, ut jam diximus, aquea humiditas abfa-
mitur & evaporatur, adeoque evadunt extus rugo fe, intus flavefcentes oleofíe & acres. 
Neo iliud videtur praetermittendura, femper & in omni ufu detrahendam effe pellicn-
lam flavam carni candidse immediate adhserentem. Fu feo enim pulvifeulo reíinoío & 
acri conregitur, quo comedentium fauces fepius irritantur & tullís excitatur. 
Exhibetur autem fub emulfionum nomine lac íeu crémor Amygdalinus qui ílc pre-
para tur . 
Surnuntur Amygdalce dulces recentes.- Aquz caleníi immerguntur doñee pellicula fue-
r l t emolü ta , quas deirahitur. Poílea in mortario marmóreo probé contunduntnr, fenfitn 
aftundendo decoéli Hordei , Seri L a ñ i s , vel iiquoris aiicujus convenientis ?j. vei ^ i j . 
pro íinguiis Amygdalarum drachmis ; & colatura fit cum expreffione, cui Sacchari tan-
í i i iam vel Syrupi aiicujus q. f. adficiíur ad graíiam huic Cremori majorem concilian-
dam . Urinas promoveré dicitur ficut cerera diurética quse improprie frígida d í cun íu r , 
quas quidem ferum expellunt per accidens t an tum, ut ajunt, vel maílam fanguineam i n -
ípiiTando & ejus feri infufionem provocando, vel renum inílammarionem fedando, unde 
iilsB partes ad priftina fuá muñera-aptiores f iunt . Eamdetn ob caufam vis anodyna ipíis 
t r ibui tur . Emulí iones-ex hoe cremore asgrotaníibus oderuntur in febnbus ardentibus, v i -
güiis nimiis , urinse ardore, renum &. veñex inflammatione, doloribus quibufeumque , 
ciiarrhseis, dyfentenis, hsemorrhagiis. Phíhiíicis & emaciatis crémor ille utiliter praferi-
b i tu r , praefertim íi fudores colliquativi immitieant. Ladis enim vi ees quodammodo adim-
ple t , acris feri fanguinis fpicula reíundendo & involvendo, partiraque fegregatíonem i m -
pidiendo: nec iifdem noxis obnoxius eft, non enim adeo facile acefcit, nec tot fulphu-
reis particuíis donatur, quas ab humorum asfiu accenduntur. Non folum ut medicamen-
tum illis segrotis proponitur, fed etiam ut alimenmm conveniens. Oryza enim vel Hor-
damn perlatum in hoc Amygdalino cremore decorta idoneum prsebent aiimentum quod 
selluantes humores facile domare potis efl:, & ab iifdem vehementer aeiluantibus i n eífer-
vefeentiam compelli nequit. 
Nonnul l i moti auftontate Avlcenaas dicentis, Amygdalas ob fuam unfluofitatem mo-
v , - veré 
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^ r ñ cho'eram, fibi perfuadent non totum eíTe cremoris Amygdalini ufum febriciíanti-
bus & i;s qui ftomachum biliofutn habent, facile inflarnman; caput gravare, nec vul-
nerato capite scrotantibus utendum eíTe. Verum licet unñuofitas i l l a , levifTima quidem 
i n Araygdaiis. negari nequeat, terreflribus particulis irreti tur j quapropter nihil quicquatn 
n^cumentomm " j'am diftorum experientia quntidiana omnium fere Medicorum common-
ílravit • quinimo ex Amygdalino laí le aut emuifíonibus aegrotantes fere omnes in fe-
bribus acutis & eolicis morbis maximutn folatium. atque levamea accipere ?, quotidie ex-
ploratnus. 
Ex Amygdalis dnlcibus oleum dníce recenter expreíTum frequenter ufnrpatur, tum ad 
humorum acrimoniam demulcendam, tum ad crifpatas aut induraras paríiutn fibras emol-
liendas & laxandas, in iní iammanonibns, unnx ardore & fuppreííione, eolicis doloribus 
ac nephriticis, tuíH molefta, ad expedorationem promovendam, urinas peilendas , al-
vum íubducendum, dolores compefeendos, ita ut a plurimis Panacea mérito h í b e a t u r . 
Eft fane medicamentum íuir»ft/yí»:, ad multa eflicax, hlandum & gratum : fed ¡ecenter 
expreíTum eíTe oportet. Exhibeatur ad ^ j . ^¡ii; veí ^ v i i . . 6c pro necelTirate reiteratur 
íertia val quarta quaque hora. Pulmoni & peélori utiliííímum é ñ , Recens expreíTum 
fyrupo alicui bechico ut Alth£B£B, Capillor. Venen. Papaver. Rhsad. MyíTopi aut Hederá: 
terreftris a í&fum, una agitare, mifeere, adeoque bibendum prasbere, parva quidem quan-
titate una vice, folent, & fepius repetere illius ufum,, vas denuo agitantes: nara oleum 
a; fyrupo facile recedit eique fugernatat 
A d infantium tormina cochleatim propinatur cum fyrupo Capillor. Vener. de Alíhaea 
vel de Cichono compofito cum Rheo . A d eoramdem tuííirn vehementiorem, cum"fy-
rupo Papaveris Rhíeados vel Diacódio . Puerperis aliquot uncias ad dolores poft parturn 
demulcendos in jufculo vel folae exhibentur. Simiiiter pleuriridis ini t io poíl ven¡E feélio-
nem, aliquot illius uncis per intervalia fumptx, incipientem pleursE ¡nflammationem 
mire di fe u tere valent. I n nephriticis affeólionibus idem oleum cum aqua vel decoño Pa-
rietarix , fyrupo de L'.monibus, de Ibifco aut a l io , utiliter propinatur: & liase potio oleo-
fa reiteratur, prout res poOulat .. 
Hoc affatim bibitum in eolicis afFeflionibus qnibufeumque, in alvi íiccitate & conflri-
ffione, piuriraum valer, & eft praeterea fingulare convulfionum remediurn. Ciyíle! ;bus 
germifcetur utiliter ád ^ ü i j . vel f vi i j . in eolicis doloribus, alvinis obflri!¿íion;bus, dolore 
nephritico, tenefrno, dyíenteria;. 
Externe inunétum (kpius & calide toníillanim tumores refolvit, pleurs inflammatio--
nem & partium dolores lenit ,. durities emol l i t , cutis afperitatem t o l l i t , quapropter in-
íer cofmetica: medica,menta ufurpatur,. 
Amygdalar. dulc. a pellicula mundatar. paría v i . Contundantur in mortario mar-
m ó r e o , fenfim aftundendo Decoft. Hord. vel Aquar. Portülacse aut Laqueas q. f. 
Fiat Emulfio pro duabus dof ibusUnicuique adde Syrup. de Nymphsea 5). ad íitim 
extinguendam & . asftum temperandum ,: in f ebnbüs , ceterifque calidis affeélionibus; 
pulmonum, pleuritide, peripneumonia, quarta quaque hora,, 
^A- Amygdalar. díilcium excorticatarum ^ g . Seminum quatuor frigidorumi majorutn 
ana Semin. Althfae ^U- Contunde, ut artis eft, & affimde Décoéli Hordei & 
Liquiritise Ibi j . Fiat Emulfio in qua diíTolve falis Prunel l s^ i -%rup- de Al thxa f i j . 
Sumatur- per viceS: in renura: ardoribus,, gonorrha;a¡ ad hümoris. & , urinas: acrimoniam^ 
demuiceñdam. 
Amygdalar. dulc. éxeorticaíar. ^ ' j . ' Semin;. Melón; & Card. bened! ana ^j 'Aquar». 
Scabiofe & Scorfonner. ana fvjs Adde' Diaphoretic. miner. gr. xxx. Syrup Ca-
ryophyllor. hortenf f i j . . F i a t emulfio f a. pro duabus dofibus in variolis & mor» 
billis 
Amydaian dulcium & quatuor frigidor. major. femin. ana 2¡l.! Contunde, ut ar-
tis eft, cum aq. Nymphsae, Laftucse &. Portulacas ana f i j . Fiat colatura enm ex-
pre íhone . Adde Syrup.- Nenupharis & Diacod. ana M . . Fiat emulfio pro una dofi 
a d . í o m n u m conciiiandumi. 
C 2.- ty. Aquae; 
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2/C. Aquse vei Deco^i Parieíar. f i i i j . Syrup. deAIthasa vel Limón. Oiei Amygdalar. 
dulcium recens & fine igne expreíli ^ j . Fiat potio uno hauítu íuraenda , & fepius 
iteranda i n dolore nephritico, urinas ardore & fuppreíTione, prxmiífis prasmittendis, 
2^. Mann. Calabr. f i j . Soive in decoñi carnis vitulina; f v i j . Solutioni tranfcolata adde 
Olei Amygdai. dulc. f j . Sumat asger in coiicis doíoribus, ad alvurn blande fubducendam . 
Confeél. univerfal. M ^ i m . Caiabr. ana ^ j . DjíTolvantur & bull. leviter in A q . 
Plantag. ^ v j . Colaturse adde Ólei Amygdalar. dulc ? j . Fiat polio purgans, in dy-
fenteria & alvi profluviis. 
Syrup. de Cichor. comp. cum Rheo & Olei Amygdalar. dulc. recens expreíTi ana 
; ^ j . Miíceantur & ccchleatim iníantulis exhibeantur ad termina ventris í edanda , 
i ventriculi & iníeílinorum faburram eliminancUm. 
^6. Olei Amygdalar. dulcium f j . Spermatis Ceti DifTolvantur & mirceantur. F ia t 
ímimentum ad máculas & aíperitates cutis. 
Amygdalae dulces ufurpantur in Eleí luario Diaphasnico, Trochifcis Gordonii , Vh. 
jReg- CSaras. 
Amygdalas dulces teneilas 5c virentes, antequam officula induruerint, menfis fecunHis 
inferunt, & integras una cum tegumentis efitant pra íe r t im Saccharo conditas.- funtque 
reverá fubacido fapore palato acceptíe, fed pravum praebent alime-ntum. 
A M Y G D A L U S amara, Officharmn: Amygdalus amara, C. B . P. 441, J . B. r . 
174, Infl, R. H . 62j . Ab Amygdalo íativa dulci non difFert nifi frníluum amarore ; de 
ceteris conveniunt. . '^ÍTWV^  
Anaiyíl chymica, ex Amygdalarum amararum lt¿v. prodierunt phiegmatis fere infipidi 
& inodo-ri, obfeure falfi & ©bfeure acidi ^ v . humoris ingrati , íubacidi, obfeure aufte-
r i 5v,'i- g1'- x i i j . humoris l i m p i d i , rufefeentis, empyreumatici, tum íubacidi , tum fale 
voiatiii urinofo iaipragnati f i x . ^ÜK olei rufefeentis B i j . ?vj. ^ j . Mafia" nigra in retor-
ta refidua. pendebat IBj. ^ i j . ^ ' j . xxxvj. qu« per 12. horas igne reverberii caicinata reli--
qui t cinerum J i j . 51ij-gr- xxvij . ex quibus fslis fíxi álcali 5 ) -gr -x ' i i - l ix iv io fuerunt extra-
fía. Partium jaélura in diftiiiatione fuit J v i i j . gr. xxii j . in caícinatione^xv. ^ v i j . gr. ix. 
Licet olea empyreumatica, tum ex amaris, tum ex dulcibus Amygdalis diftillata, eni" 
pyreuma recloluerint, güila tamen acrius eft amararum, quam dulcium oleum. Deinde-
oieum exprefium ex Amygdalis amaris odorem tantiilo penetrantiorem fpirare videtur 
quam quod ex dulcibus exprefium efi. Horumce oleorum acrimonia & fiibíilis odor a 
volatilibus pendent falibus, qui paulo majori copia in amaris, quam in dulcibus depre-
henduntur. Amaror autem a particulis craííioribus oritnr, faíinis potif i imum; quando-
cjuidem amarus in exprefio oleo fapor mínima dií l ingtntnr , licet expreíTum magma inten-
fam fervet amaritiem. E t amarz 'ú\x particulae forraíle a fale caíhartico amaro non 
aiultum diíTimiles fun t , oleo craíTiori & terrae fubtili i m p l i c i t x . 
Amygdalis amaris vis incidendi, abílergendi , aperiendi, urinas promovendi ac vermes 
enecandi t r ibui tur . Rarius tamen propter amaroretn ad ufum internum ufurpantur. Ea-
mmdem oleum expreíTum urinas ciere, aivutn laxare, expuitionem promoveré & blande 
fiatus difeutere dic i tur , fi ejus dimidia vel integra uncia cura júrenlo hauriatur. 
Extus hoc oleum commendatur ad inflammationes íedandas, tumores refolvendos, 
dolores mitigandos , & oleo Amygdalarum dulcium potentius- refoivi t . Toiifillarum in-
Hammationem refoivit , fi collum eo inungatur. A.urium fordes indo ratas emollit & re-
f o i v i t : ideirco efiicax ad furditatem & aurium tinnitum vulgo habetur, fi gofiypium 
boc oleo- madidum auri indatur : íed perperam fí ab alia caufa furditas oriatur , íiqui-
dem Fridericus Hofimannus obfervat furditatem aut gravem auditum fepiíTíme ejus ufu 
auclum fuiífe, eo quod tympani membranam nimium laxaverit. Idem auctor in tyra-
panitide fequens oleum commendat. 
^ Amygdalar. amar. B j . Semim Cymin. Abfynth. ana B f i . Contunde i n mort^rio 
& milce. Poílea in lagena ftannea, per quatuor horas, in alieno aqua ferventiffima 
pleno coque, deinde fortiter exprime . Prodit oleum vir ide . Dof. J i j . vel f ma-
ne & verperi in jufeulo: & f^pius etiam venter hoc oleo inungatur. 
P ráete* 
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Pástete* oleum Amygdalar. amarar, faciei maculas a fole oriundas t o i i i t : cum oleé 
ovorum mixtum & inunaum variolarutn foveolas precaveré potis eft. 
A d manuum nirorem, ievoremque coníervandum ufurpan íoleí magma ab olei expref-
íione reiidum & exficcatum, quo aqua dilato manus lavar i , fricarique í b l e n t , & qnovis 
SaOl3fervandurn eft Amygdaiis amaris aves, vulpéculas, catellos & animalla quampliiri-
m a , homine excepto, convulfionibus fsepe deleteriis affici quod quidem magis exquifiro 
iñbri'lJarufn nervofarurn gulas & ventriculhhorumce animaliutn fenfui tribuendum eft, qua 
fit at ab his amaris particuiis gravius lasdantur quam in homine, facilius crifpentur, 
vehementius conftringantur, convellantur. 
Amygdalas amaras quinas vel fe ñas ante paflum comeílas ebrietatem arcere vulgans 
eft opimo. Novimus tamen, inquit J. Bauhinus, qui remedium illud adverfus ebrietatem 
in ufu habantes, nihiio fecius a Baccho obruuntur. 
Amygdaias &ma,m ufurpantur in Eleduario de Baccis L a u r i , & Tcochifcis de Cap-
paribus. 
A N A C A M P S E R O S, 
AN A C A M P S E R O S , Teiephium vulgare , Fabaria , Faba craíTa, Faba inverfa , Craífula major, Officinarum: Anacampferos, vulgo Faba craffa, / , B . 68i„ 
I/¡Ji. R. H . 264. Teiephium vulgare, G. B. P. 287. Teiephium alterum five Craífula., 
Dodon. Pempt. 150, Fabaria, Matthiol: Scrophularia media vsl 3. Brunsfelfii: Aceta-
bulum alterum, Corcii: vulgo, Orpini , Reprife, Graftette, J cubar he des •vignes . 
Radice eft tuberculis carnofis, candidis, ftrnmofa; caulibus r e ñ í s , teretibus, folidis, ia 
xamuios aliquot divií is , palmum unum aut alterum altis, quibus perquam crebra adnafcun-
tur folia furrecia, carnofa, crafia, fuccuienta, PortulacíB foiiis longiora, colore glauco , ru-
bedine aüqua fubinde perfufo, crenata ut p lur imum, iicet interdum integra finí. Flores i i t 
íutnmis caulibus & ramulis infidant i n umbeílas digefti, rofacei, pen taperaü , rubentes & non 
raro albicantes, cum pluribus ftarainuíis. Ex floris calyce furgií piftillum quod abit in fru-
ftura ex quinqué veluti capfulis vaginarum semnüs in capitulum quoddam col le í l i s , compo-
íitnm , ferninibufque fceturn perexiguis. F l o r e | & fruétu cum Sedo convenir, ficut & foiiis 
crafTuiículis, fucculentis .• ab eo tamen diflinguitur, quod a prima ftatim germinatione ex-
caulefcat, cum folia Sed i ín glóbulos oculi bovilli semulos congerantur. I n fylvis utnbro-
, fis & hurnidis máxime & ad fepes na fe i tu r . Ufu funt radices & fo l ia . 
Analyfi chymica, ex plantas floridas ífev. per retortam diftillatis prodierunt phlegmatis 
l i m p i d i , aliquantifper odorati, cbfeure falfi & obfeure acidi |K., ^ v i j . gr. xxi i i j . humo-
rís primum l i m p i d i , fubacidi, deinde rufefeentis, manifefte acidi, ac tándem fufei, in« 
te ufe acidi & aufteri, empyreumatici, Ibi i j . 5x i i . gr- v i ' ln; morís fufei, obfenri, 
empyretmiatíci , intenfe acidi , aufteri & fale volatili urinofo impra:gnati f j . ^ j . gr. 
I x i j . olei craífitudinis adipofae ^ v j . MaíTa nigra i n retorta refidua pendebat f i i i ; , ^¡i- gr» 
- xñ. qas igne reverberii calcinata reiiquit cinerum J j . 5i- 8r* ^ v i - ex quibus faiis fixi 
gr- xl j j . mere álcali ex t raña funt . Partium jaélura in diftiliatione fuít ^ i j . 5i- gr. 
xxx!x. in calcinatione ^ i j . ^vij". gr. xvi i j . 
Anacampferotis fuecus aliquantifper gíutinofus eft, & chartam coeruleam rubro colore 
inf ic i t ; falem acidum aufteram continet fali aluminofo haud d í í imik-m, cum aliquantif-
per faiis Niírofi Ammoniacalis, & fulphuris portione mediocri commixtum . Hoc mu-
cofo gt^  fubacido fucco faniei uiceium erodentis acriraoniam retundit , fpicula falina, 
acna, involvendo & irretiendo. 
Ex Anacampferotis radicum recentium ll5v. per retortam diftillatis, prodierunt phleg-
matis l i m p i d i , faporis & odorís aliquantifper aromatici , non ingrat i , fubacidi IBij» 
gx 'Jij. ^ v i ] . humoris primum l i m p i d i , faporis aromatici, manifefte acidi, deinde fufei, 
empyreumatici, intenfe acidi & auíleri B j . p i j . gr. Ix. humoris ru f i , fale volatdi ur i -
nolo copioíb impragnati | j . .2¡ij. olei f j . ^ ü i j . gr. xxxvj. Maífa nigra in retorta fuperftes 
pendebat ^ v j , 5^). gr. xx i i i j . qua; igne revecberii calcinata reliqiuit cinerum | j . ' 5 i ü j . gr. 
CtoffiQy Tom. I I . ' C ' - j . ' xxxvj . 
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xxxvj. ex qnibus falis fixi mere álcali ^ i j . gr. xxviij, lixivio fuerunt estrada. Paríiuiti 
jamura in diñillatione fuit ^ i i j . tyij. gr. xxxi i i j . in calcinatione ^v. 5'- 8r- lx. 
Per hanc analyfim liqusí has radices fale tum kmtóóriiácali', tum aiatiinofo confiare 
& oieo copiofo tum tenui & aromát ico, tum craíTo . Radices plus olei Sc quidem te-
nuis fie aromatici cont-nent quam folia, & majorera falis ammoniacalis portionem : un-
de magis refoivunt quam folia. Hxc vero major acidi nitrofi falis portione donantur, 
qii(5 refngerant magis & abftergunt. 
Internus Anacampferotis ufus fere nullus eíl aut faltem rariífimus. Foliorum fuecus 
in potn ufurpatus a nonnuliis in hsemoptifi, ulceribus internis & hsn"orrhoidum affe-
dionibus laudatur. I n clyíleribus eorum decoclum ad coñíbiidanda inteftinorum ulcera 
in dyfenteria cum reliquis vulnerarais utiliter nfurpatur : detergit enim & adí l r ingi t . 
Externe in recentibus vulneribus fanguinem fif t i t , ulcera detergit, & ad cicatricen! 
psrducit, tumorum fupparationern promovet, dolores mit igar, pradertim hasmorrhoida-
ies, tum planta contufa & in cataplafmatis formara redada , tum ejufdem fuecus ex-
preífus. Nonnulli ad inflammaíiones fedandas totam plantam in mortario plúmbeo con-
tundunt & cum oleo Rofarum terunt. A Friderico Hoíimanno eius fuecus in ulceribus 
uteri , & ejus excoriationibus plurimum commendatur. 
Radices contuíse & cum infalfo butyro coftíe vel ttitx in unguenti cenfiílentiam i n 
hícmorrhoidum infíammationibus plurimum vaieat. Imo eaEdem radices recentes tot qaot 
h^morrhoidalia in ano tubereuia protuberant, loco amuleti de eolio filo ufque ad Os fa-
crum fui penis a Vedelio & Ettmullero multum prsdicantur: marcefceníibus enim radi-
cibus, ñ illis credere fas efi:, tubercula tabeícunt & evanefeunt. 
Silentio prxterraitro Sympathicam hernias inguinalis curando virtutem , quse ipíis t r i -
bu ¡tur , utpote admodum incertara . 
Aqua ex tota planta d.'ílillatur, qaz per aliquot dies continuo bibita ad vulnera & 
ulcera interna laudatur. 
Anacampferos ufurpatur in Aqua vulneraria. 
Al ia eft Anacampferotis fpecies, cujus radix in ufum nonnunquam veni t : dicitur 
Rhodia Radix, Offic. Anacampferos radice Rofam fpiraníe , major, Infl. R. H. 264. 
Rhedia radix, G. B . P. 2S6. J . B . 3. ¿83. Dcdon. Pempt. 547. A Teiepfiio vulgari 
parnm d i f t l r t , niíi radiéis odore faporeque-Rofarum confimÜii. Radix fola in ufu eíl'. 
Cephalica & adüringens habetur. I n adíiringentibus decodis quandoque ufurpatur. Ex-
terne in capitis doloribus ex apricatione cont raé i s contufa & cum aqua Rofarum vel 
Verbenas decoéla fronri admovetur & circumligatur. 
A N A G A L L I S. 
Nagallidis fpecies duse in Officinis uíitatse funt, quarum una mas d ic i tur , altera 
fesmina, quas non niíi floris colore inter fe diferepant. 
Anagallis mas, Ojfic. Anagallis phcemceo flore, C. B. P. 252. Infl. R. H. 142 
Anagaíiis phcenicea, mas / . B. 5. 5 A n a g a l l i s mas , Dod. Pempt. 32. vulgo, Moa-
ron a fleurs-rouges. ' ^ 
Radice alba , í impl ic i , fibrata donatur, cauliculis infirmis & humifufis p.dmaribus , 
quadratis, levibus, quos folia bina oppofita, nonnunquam terna fingunt Aifines medias 
paria, abfque pediculis, inferna fuperficie puná i s ex rubro nigricantjbus guttata. Flores 
ex alis foliorum finguiatim exeunt, pediculis tenuibus oblongis nixi-, monbpetali , in 
^quinqué fegmenta acnta totidem folia irnitantia ad unguem fere d i v i f i , phamcei, cum 
ñaminibus purpuréis , apiculis iuíeis & calyce quinqiufido, ex quo furgit piíhllum me-
dise floris parti ad inflar clavi infixutn , quod abit in f ruáum fe« teftam fere globofam, 
pro plántula; modo grandem, per maturitatem in duas parres, quarum altera alteri i n -
cumbebat tranfverfa dehilcentem & íeminibus fostam exiguis, ut plurimum anguloíís , 
rugofis, fubfufeis, placentae affixis. 
.Anagallis f a m u k , Off, Anagallis coeruleo flore, C. B. P, 252. Anagallis coerulea fce-
mina . 
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'na f B z zéo Anaoalüs fcemina, Dod. Pempt. ¡ z . vulgo, Mouron a flems bUues.. 
S d o ñ o - i s colote i precedente diverfa e í í . Nonnunquam flore albo floret.In campis & 
horras agri Parifienfe utraque. freqn^ens nafcitur. Uíus d i fohorum cum flonbus 
Inni tma Anagalüdis maris analyfi ¿hymica , , totms planté ' f lor i t i^ Ibv. per B . V.: di-
ñlllztx praíbuerunt phlegmatis l impidi odoris & faporjs herbacei IBj. ó W ' hl1moris ma-
nifefte. acidi B i - . f x i v . quod . i n alainbice fupererat pendebat B j . • 5vj . • e x q u o • 
retortam 'djíiillaío prodienint humoris fufci tum intenfe acidi, tum manifeíie álcali uri-
no f i - fuU ¿ i - gf- xsxvj. cuín falis álcali urjnofi concreti granis aliquot: olei íyrupi ad 
inflar craífi f j . 8r' xxxiv., ívíafia, nigra in retorta reíi^ua pendebat ^ v i i j . Sj.- qua: 
per horas quatuor in crucibulo igne reverberii calcinara reiiquit cinernm leucophsorum 
Éijj;. ^ v i j . ex quibus falis fixi falíi ^ i - gr- xxj. lixivio fuerunf ex t ra í l a . Partium jadia-
ra in prima dilhlUtione vaporóla' fmt tantummodo ¿Xij. in altera per rctorram f v . gr, 
x i j . in calcmatione, vero §iij. ^ i j . 
Tonus pjantae fapor herbáceos eft, fubfalfus, auíterus. Eius fuccus charram coeruleam 
rubro colore t i n g i t : ande concludere poííumus eíTentiaíeaa hujus plantas íalem ad terram 
foliaratn Tarrari próxima; accederé cum ahqua falis Ammoniacalis portione & oleo co-
piofo permixtum. 
Anagallis utraque Cephalicas inter plantas recenfetur. Sudoriferge funt & vulneraria. 
Anagailis flore phoeniceo porilTimum in uíti eft. I n mania, phrenitide febres ardentes 
conmanre, i.ñ epsiepticis, convulíivis & hypochondnacis affeftibus,. necnon adverfus in-
fantium tormina atiliter ufnrpatur Succus vei decoftüm prsfcribitur. I n mania fuccus 
vel decoétum ad ^ m j . ter die propmatur. .• Anagallidem adverfus psílem mire condúcete 
Trag-is aíferit ita ufii; patam u f poftquam ex illa m vino decocla mediocrem haufturu 
zgn accepennt, ¡n leólo fe componant bene conteéli & fudabunt . I d - n i decoílum, mu-
liebres menfes. mover,. Ad phthifim, pulmonum tabem , fputum foetidum & puruleníurn 
Joannes. Rajus difliilatam Anagallidis- maris. aquam . cum i pari. vaccim laélis quantitate 
permixtara & Saechari optimi q. f.. edulcoratam,, quotidie mane & vefpen ad ^ v j . epo= 
tam tamquam medicamenturn multoties exp.-rtum commendat . 
Anagaiiidis fuccus aut decoá^um ex aqua : vei vmo ulcera mnndihcat & fanat, mede-
turque ferpentum & viperarum iftibus & canis rabidi morfui , íi & bibatur aut íi ex eo-
dem vulnera colluantur, & herba contufa imponatur, dolores m i t i g a r . . 
Ufurparur in Ungüento mundificarivo.de A p i o . 
A N E T H U M . . 
Nethum, Ojfic. Anethum hortenfe , CV ^'.! P. 174 i«y?.\R.: H 517. - Anethura ^ 
. J . B .$ . 2, 6. Dod, Pempt. 2pS. vulgo, Anet. K&áke eft gracil i , fingulari, aiba? 
rata, caule fefqmcubitaü, ramofo , firmo, foliis Fceniculi led minoribus, glaucis, odo-
re gravi . Flores in fummis ramul's oriuntur in umbeílam congefti, rofacei , , & quinqué 
petalis, luteis c o n f l á t i l quorum calyx.mutatur in dúo femina ex.flavo pallefcentia, ova-
ta., compreíTa, lineam longa, tribus il i i is diOinck & limbo foliáceo cincta; 
I n horns ferirur, . & femál farura fspe ^uotannis ex deciduo femine reviv i fc i t , , 
Gravis utcumque eft Anethi halirus, fed Umen jucundus ac;fuavis.-
Sernen in primis ufirarurn eft, deinde, fummitates & folia. -
AnalyG chymica, ex Anethi fummitatum fíoridarum íbv. ptodierunr phlegmatis iimpidi ? 
/odorati, manifette acidi. Ibjj . ^nij . gr. xxiii j . . humoris iirapidi , adhuc odora í i , intenfe 
aciá' B). 2;vij. '§vj. gr. xv. humoris rufeícentis rum, ac id i , rum- fallí ^v. 'Jv. gr.- xv i i j . humo-
yS fufci , urn.oí i , & muiro fale volariii urinofo fceti ^ v . 5i-gr- xxxvj. oler rum eífenria-
iis fimd, & . flavefcenris, tum fufci fpiftioril 'ad inftar axungiffi ^ i j . § í j . gr, x i j . MaíTa.ni-
g p in retorra fuperftes pendebat ^v. ^u i j - ^r . xii . qus igne reverbíri i calcinara • reliquit 
Cinerum ^-r,^ gr< l i i i j . - ex quibus-falis fixi mere .-álcali1 f j . gr. ix. l ixivio funt extra-
, 1 •^tium. jafhira in diftdlatione tuit ^xj.^vj.Qi: I j . in calcinatione ^ v i j gr. xxx, 
i^aae liquet hanc plantam fals ammoniacali & oleo tum tenui, tum crafTo copiofo turgere, . 
C„ A . Ane^ 
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Anethum ratione ejus olei & ammoniacalis falis inter carrainantia recenfetur medica-
menta, feu qux vifcidos ac lentos humores incidunt ac dividunt . Revera flatus & ab-
dominis aut ventriculi difteníiones qnx lentorum ac tenacium humoram effervefcentiaoi 
comitantur, fale ammoniacali & okofo mire diílipar. Idcirco in coíicis dolonbus & fla-
tulentis inteftinorum afFeétionibus, quse a caufa, ut ajunt, frígida, feu páríium atonía 
aut humoram ientore p e a d e n í , uíurpatur & prodeí l : ciborum concoftionem juvat : frn-
g u l t u i , vomituique medetur, modo ab humoribus tenacibus & acribas ventrieuli parieti-
bus inhserentibus, ejufque membranas molefte velücantibüs ortum duxerint: urinas & 
menfes provocat, refoivendo nempe obftruftiones renum aut u te r i : lac nntrícibus auget, 
chylmn temjjorem ac fluidiorem e ñ k i e n d o , adeo ut iníricata mammarum vaía facilius 
permeare queat. Vis anodyna a nonnuliis rpfi t r ibu i tur : fomnum vero conciiiare valet 
& dolores pacare, non diverfa ratione ab ea, qua Crocus, Ñ u s mofcata, & alia aro» 
mata oíeofa hujuícemodi confopire valent. Semen ad 5). ufurpatur . 
Extrinfecus fummitates, foiiá & fe mi na i n cataplafmatis & fomentis refoíventibus ufí-
tata funt ad tumores refolvendos vel maturandos. I n enematlbus carminantibus femen 
& llores ufurpantur, flores enim quatuor carminantibus íioribus annamerantur, fcilicet 
üoribus Charaxmeii, Me l i l o t i & Matr icar i íe . Semina recentia contula & puerorum tem-
poribus appoíita placidum fomnum accerfunt. 
E x Anetho in Ofricinis prasparata aífervantur , Aqua difl-illata, Oleum eí lent iale , & 
oieum per infufíonem para íum. 
Aqua odora ex tota planta dirtiliatur iifdem virturibus ¡nñmBa. , fed íonge debiliori-
bus. Prasftaníiores vero Oleum eífentiale obtinet, carmináns & anticolicum ex iminm. 
A d gatras i j . vel i i i j . intus fumitur. l i l i proxime accedit Oleum Anethi per infufíonem 
prseparatum , quo in colicis doloribus abdomen, in cephaialgia caput & témpora i l l iniuntur . 
2¿- Decoñ. folior. & feminum Anethi ^ v j . Theriaees veteris 9i- Olei eílential. Ane-
thi guitas i i i j . Syr. Menth . crifps ^ j . Fiar jujap. in cólico dolore. 
2 £ . R-ad. AlthaeíB f i j . Summitatum ChamaBHiel. & Mel i lo t . ana Pug. i j , Semin. Car-
v i & Aneth. ana f j . Coq. in aq. fontan. ad Ibj. cum M e l l . Anthcf. ^ ¡ j . F ia t 
-enema in cólico dolore. 
2 ¿ . Olei eííentialis Aneth gutr. i i i j . Olei Amygdalar. dulcium recentar expreíí. f i V 
Mi fce . Fiat hauílus ab Otthon, Heurnio in íingultu contumaci commendatus. r 
Summirates Anethi ufurpantur in Oleo vulpino. Oieum per infufíonem in Emplaílró 
de Ranis cum Mercur io , Empl. Diachylo gummato, & Empl . de Mucaginibus. 
A N I S U M . 
A Nifum vu'gare, Ojf. Cumínum dulce ^ « o m ^ í / ^ m r Apium Anifum diétura . h f í . R,' 
JTJL ^ 505- A nifum hefbariis, C, B . P. 159. A nifum , / . i?. 3. 2. pz. vulgo. Anís . 
Radice eft e x i l i , annua, fibrata, alba; foiiis inferior!bus fubrotundis, Ixte virentibus, 
unciam fuperantibus, trifariam divifis, crenatis & glabris: fuperiora vero multifida fuñí ; 
canlis ramofus, í l r i a tus , cavus, flores furtinet in umbella difpofitos , exiguos, retacees, 
e quinqué petalis bifidis, candidis, confiantes, cum calyce abeunte in fruítum eblon-
gum, turbinatum, ex duobas feminibus exiguis, gibbis, & fíriatis conflatnm, colore ex 
vir id i cineraceo, odore ac fapore dulcí , g ra t i l í imo, cum jucunda quadam acrimonia., Se-
ri tur copiofe in Gallia apud Turones . 
. Ani f i femen praEcipue in ufum eft : herba raro ' i n ufum veni t : radix tamquam inu^ 
t i l i s . 
Analyfi chymica, ex totius Ani f i plantas recentis ]fev. deropía radice , per balneum 
vaporarium prodierunt phlegmaíis limpidi odori IBJ. ^ i j . abfque ullo tnaniffefti acidi i n -
áicio : humoris l i m p i d i , ac idi , oceulti primo, deinde manifeíli ac tándem intenfi Ifcijí 
^ i l j . ^ i i i j . cum olei eífentialis tant i l lo . Herba in alambice refidua, exí iccata , per retor¡-
íam diftillata prabnit humoris tum acidi, tum álcal i , urinofo fale feeti 5j. ^ i i i j , gr. ix. o k i 
tom tenujoris- & eíTentiaüs-,, tum fpiffi ad inftar axungias %v, gv. XXKIJÍJ^ Maíía nigtaw 
^ i n re-
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ig retom faperrtes pendebat f u gr. xxxxj. ¡g«e reverberii per f f ^ f ^ 
• : i ^ , , ; ^ r*;^,™ niororum ? i . ^ j . gr. x. ex quibus íahs £ » men álcali Qtij. 
r S x v S r u Í r " x " a a á 8 PartiuS j & u S in difíillatlone fuit Ib i - &v. gr. x i i i j , 
in'caicmHtione veto 5'^ - gr. xlviij._ , . , T:" 
Semen multo plus olei eflentialis continet quam eeters hujus plantas partes, illuüque 
fundit majori vel minori quantitate prout recens eft & bene maturuin aut vetus & ex-
fuccum. Dupiici modo extrahitur. Ve l femen contufum aqua per v igint i quatuor horas 
macerat'ur ac tándem igne vegeto diftiliatur. Aqua odorata extrahitur cui oleum l impi-
áuni Anif i fupernatat rite feparandum. Vel A m f i femen contuíiun fttaceo imponimr . 
Setaceum linteo obteftnm aquas bullientis vapori expoñtum detineíur doñee femen ma-
deat. Madidum & caiens adhuc femen linteo involvi tur , praslo fubjicitur, & fbrtiíer 
exprimirur. Sic oieum íVoviride odoratum, palaío gratum ac dulce diffluit a "^v]. ad 
gix. & amplias ex íingulis Anif i l ibris. Ilíud oleum frigore facile concreícit ob copio-
ium falem acidum, tenuem tamea & cum oleofis partibus intime admixtnm ,. atquecon-
junclum, Sapor Anifi dulcís oritur ab eorumdem acidormn lalium fubtilitate & aecu-
raía cum oieoíis particulis mix tura : qualis in Sacclaaro, Melle & fale Saturni depre-
henditur. 
Ani f i femen ínter quatuor femina calida majora primum locura obtinct . Sunt aufetn 
femina A n i f i , Foeniculi, Cumini & C a r v i : minora vero funt femina Anímeos, . A m o -
mi , Dauci & A p i i . Hese autem femina a Pharmacopoeis carminativa, hoc eíl flatus d i -
ícutientia vocitantur. 
Veteres Medici in ventriculo frígido, & húmido femen Anif i tamquam ílomachicum 
eximium commendarunt. H i n c in difíicili ciborum concoclione, quse a ventriculi crudi-
tatibus, aut ajunt, oriuntur, ut in cólico dolore , fiugulru, dolore capi í is , v ig i l i i s , diar-
rhx i s , Dyfpnoeis & aíiis hujufcemodi felicitar ufurpatur. L a ñ i s coagulaíienem in nut r í -
cum mammis prscavet. I n l a ñ e ebuJlitura & propinatum uberem lañis copiam nutr í -
cibus fuppeditat; aliis fuavem fomnum concillare folet , I n infantium torminibus & 
doloribus colicís a pituita crafia ac vifeida pluriraum conducit, humores vifeidos ac te-
naces dividendo & folvendo, ut de Anetho diximus, cui longe prafiat . Eorumdem con*-
vulfivos motus a prava ciborum concoñione oriundos fedat, unde ab Hclmontio foiamera 
intefiinorum audit . Heurnius femine Anif i pulverato & ad ^ j . cum pul-te propinato i n -
fantes tam valide purgan afierít, quam aetate proveñiores Rhabarbaro. I n raucedine , 
t u f i i , afthrnate, difficili refpiraíione atque peftoris doloribus punñor i i s , flatukntis, otui 
ab humore crudo feu renací ac vifeido nafeuntur, felieiter ufurpatur, & a quibufdatu 
anima pulmonum d ic i tu r . Urinas & menfes promover . Prsterea cum purgantibus medi-
cinis faspius confociatur ad earum vim remperandam, & tormica quae ab illis excitantur: 
prarcavenda . 
Pulvis avr)j, ad ^ j - intus furairur folus vel cum Sacch-aro permixtus :• vel ejus infufura 
xn vino-, aqua vitas aur aqua fimplici propinatur. Semen integrum Saccharo involutum 
fepa etiam degíurirur. Ejus oleum tum expreífum, tum diftillatum in ufu funt,- ÍÍG-ut& 
fpiritus, Oleum expreffum üídem virtutibus ac femen donatur , fed valenrioribus pr^fec-
tim^difti l latum ; a gutt. i j . ad x. vel xx. praferibuntur• Coramendantur potifiimum i n 
íefpiratione dif f ic i l i , afthmaie, tuíTificca: & ex oleo Anif i exprefib paratur balfamum. ful-
phuris Ani fa rum, non contemneradum his in, affeélionibus prgfidium . At íamen de oleo! 
A n i f i Joannes Junckerus feribií in fuo C-onfpeB'A Mediclnís Thoreñco-praBic*, i l lud i'a 
peéloris afíeélionibus nifi fumma cum circumfpeñione adhibendum eífe, ne phtbificis & 
heélicis febrihbus fymptomatibus viam fternat. Heurnius obfervat, pulverera feu deco-
ctum Anif i in colicis doloribus longe prseferenda t íU ejus oleo. 
I anta, eíl autem olei An i f i fubt¡litas , u t fi- brevi poft exhibitionem lác emulgeatur, 
odor ejos in eo adhuc deprehendatur. Forefius illud contra fanguinis fufluíioncs , & 
eontuhones in primis nervofarum partíum externe admorum , fingulare, & experitif-
i imum remedium pronuatiat . Eod«m adverfus infantium tormina umbilicus inua-
$8* 
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Spiritus Aniíl vel ex Anifo in aqua rtucerato, & ferraeníato prsparatur, vel folia 
hujus feminis ia aqua vita; maceratione, cujus fpiritus poftea diftil latur. Ejufdern cum 
femine viribus pollet. 
^6. Semin. A n i f i , Foenicul. dulc. atu 5)- Nuc. mofch. 55- Cinnamom. 9 j . Caryo-
phyllor. & Piper. long. ama Sacchar. aib, ^ i i i j . M . F . pulvis, cujus in hauftu 
vini poíl pañum ad ciborum concoélionem perficiendam exhibeatur. 
Semen Anif i ufurpatur in Syrupo de Arthemifia ; anti-aOhmarco, Charas, pulvere 
Diarrhodon, & Lstif icante, in Theriaca, Mithridat io , Eleduar. Catholico, Lenitivo , 
Confeéí:. Hamech, Eiectuar. de P íy l i i o , Trochifcis de Rhabarbaro, Piíulis aureis, & 
PoJychreüis . 
Oieum vero in pilulis aiiquibus pargantibus excipinir, tura ad reíinofas purgantium 
inedicamentorum partículas diíToivendas, & expandendas, tum ad venrriculum roboran-
dum & ventris tormina fedanda. 
A Dulciariis femen Anif i voluptatis g caria S a ce h aro obducitnr, quo paiato jucundius 
fiat . Sic fbedum cris halitum t o l l i t , venrriculum roborar, áatüs difcutit., & cborum 
concoéiionern juva í . Idipfum multis adhuc condimentis, & potulentis. adjicitur ad ma-
jorem gratiam illis conciiiandam. 
Ai iud eíl femen, Aniíum Si nenie d ié lum, ab Anifo noílro prorfus diverfum, de qno 
in TraBfíiti de Exoticis egimus. Solo odore convensunt. 
' A. N O N I S. 
Nonis five. Ononis, & Refta bovis, Off. Anonis fpinofa flore purpureo C, B. F . 
i 399- Infl- -R. K 408. Anonis five Reda-bov s valgaris purpurea / . B. ^ 5 . Ano» 
ais, Dod. Pempt. 745. A m e l l a , Adverfar,. Lobel \ Ononis, Cordt: Remora aratri j 
Stuorumdam. : vulgo, Anetebosuf. Engrande ou Engrane. 
Radicibus eíi pedem fuperantibus, hac illac repentibus, fraélu contumacibus, foris 
íafeis, intus albis, fapore ingrato. Caules humi fparguntur patuli , denfi, tenues, i e n t i , 
rubefeentes, h i r f u t i , fpinofi, in qnibas folia alternatim naícuntur terna, ex oblongo ro-
tunda , leviter crenata , hirfuta, cb'cnre virent ia , ta í lu glutinofa, fapore leguminofo , 
©dore tcetido. Flores in fummo quafi fpicatim nafeuntur papilionacei, dilate purpura-
fcentes vel carnei colorís , raro aibi , cum piflillo abeunre in filiquam tres pene lineas 
longam, unicapíularem, bivaivem , compteíTarn & femen unicum continentem renis for-
m a . I n agro Parifienü fponte naí'citur. Tota planta, íed pr^fertim radix, & radiéis 
cortex m ufum veniunt. 
. Analyíi chymica , ex, Anonide muítum o l e i , acidi falis, & térra», falis fixi mediocris 
quantitas, fpiritus urinofi exigua, eliciuntur. Haec-autem principia a fucco quodam glu-
t inofo, qui ab-igne deí l rui tur , involvuntur. P ras te rea. Anonidis fuecus chartam coern-
ieam íubrubro colore t i n g i t : folia leguminofo fapore funt foetida, & glutinofa, unde 
C l . Tournefort conciudir, hanc plantara confiare ex fale Tár t a ro vitriolato fere fimili , 
phlegmate , multa t é r r a , multoque fulphure involuto , A b his autem principiis, quas 
mianimi confenfu; ab ómnibus, Medicis ipfi . tribuuntur, vis aperiendi, & urinas abunde , 
provocandl pendet, 
Radix Anonidis vulgo recenfetur inter quinqué minores aperientes radices, quae funt 
Anonidis , Capparis, E r y n g i i , Graminis, & Rubia radices; dum A p i i , Afparagi, Foe-
niculi , Petrofelini, & Rulci radices quinqué majores aperientes dicuntur, Reipfa Ano-
nidis infpiífatos humores potenter refolvit, contumacibus hepatis obürufhonibus & idero 
apprime conducir: nephriridi atque urin.£ fuppreíTionibus medetur: mucum fpiíTura re-
siibus aut veficae inharentera refolvit . & foras amandat, atque fimul arenulas , & , c a l - -
culos nonnunquam pellit . Hujufce radicis cortex a Simone Paulü velut prasttantiffirnum 
temedium tam in veficae, quara in renurn calculo habetur. A Matthiolo quoque conv 
i^endatur ad ramicem „ carnofum refolvenda,ra, I n farcocel©. Ettmuilero eupori í ton, &. . 
poly-
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oolvchrefíon exiftimatur. Verum enimvero Alexander Pfiílerus Scaphuíianus Medicus i * 
Dilf-rtatUne de Hydrofarcoccle, §. i . refert fe fepius, & in diveríis íubjeétis eam 
orsfcnpriffe experientiaautem didiciíTe j i . I l lam non in ©mnibus diureticam exiílere. 2, 
I n pluribus anorexiam, & cardialgiam inducere. 5. Sarcocelem veram nequáquam ex 
eius ufu continuato imminui i unde veníTiraa eííe quae Olaus Borrichius fcr ipf i t , propria 
intellexit experientia. Is autem in A ñ i s Hafnicnfibus anni 1671. & 1672. Obfn-v.yj» 
areuit eos, qui non fatis providi rei asflimaiores confirmatam farcocelem vel medica-
í t iSr is difcuífifre fe putant, vel difeuti poffe evulgant, quod nimium occalleat mafia l i -
ja , & mille plexibus nervofis iifque folidis contrahat inviélam duri t iem. Crediderit M a t . 
thioius in Diofcoridem, inquit Borrichius, crediderit Scultetns in Armamentario €/j i -
rurgico, fefe farcocelem pulvere Ononidis porcuraíTe , nihi l tamen mihi fit verifimilius 
quam fuifle hydrocelem duriori cortice circumdatam atque ideo farcocelem mentientem . 
Atque ut id eredara , perfuadent cura fimilia paíJim exempla apud Fo re í l um, Senner-
tum , & alies, docentia, artífices fas pe aqua profundius in tefticulorum finubus latente 
deceptos, pro carnofis seílimaífe herniis, quae luerint a q u o í s : tum docet illud idem ra» 
dix Ononidis, quíe cum ínter nobiliflirna diurética fit, aquas haud dubie in finu te-
ílium intimo oceultatas, paulatim eduxit, atque ita concidentibus feníim i n fe involu-
cris dnrioribus, farcócelem s í l imara fuit fuílulifle. 
Radix Anonidis vei ejus tantummodo cortex pulveratus intus fumitur ad 5)» ve! de-
coélum femiunciÉB radicis propinatur. I n decofí is , ptifanis, & jufeulis aperientibus 
ufurpari folet . 
2£. Cortic. radie. Anonid. pulver. ^ i - Pmpinetur aliquamdiu ex decoéli radie, ^ v j . 
íingulis diebus mane , jejuno ventrículo ad arenulas expelíendas, & nephritidem 
prascavendam. 
2 £ . Decoéi. rad. O non id. ^v-j. Syrup. de 5. radicib. aper. f j . Sp. Tartar. 2$. Sal 
volátil. Succin. gr. x. Fiat juíep. propinandum in urina fuppreífione , & dolors 
nephritico. 
Radie. Anonid. E r y n g i i , Cappar. ana ^ j . Coquantur cum fruOo carnis v i tu i in . 
in aq. q. f. pro diiobus juícuiis , quibus diífolve Tartar. martial. folubil. ^ j . mane 
& fero pro hepatis obílruftionibus. 
Rad. Ononid. Brufci & Aí'parag. ana f j . Cortic. Sambuc. & radie. Cappar. ana 
f Í5- Folior. Pimpinell. & Parietar. ana M . j . Semin. Sefeli & Lithofpermi ana ^ i i j . 
Fior. Geniftae & Leucoji ana pug. i j . Coq. i n aq. comm. TSij. ad B i f i . "Fiat apo-
zema pro tribus dof. Caique add. N i t r i purg. vel Tartar. Chalyb. íolub. 55. i n 
vifeerum obílruélionibus. 
Radicis deeoílura optitne detergit extrinfecus ufurpatum. É x eo cum pauxillo aceti 
gargarifma praeparatur utile in gmgivarum lax i t a í e , exulceralione, putredine, ítem ín 
dentium doiore a Scorbuto. 
EíTentiam Ononidis Ettmullerus ín affedibus calculofis ínfgni tcr commendat. S.:c 
príeparatur. 
24. Piantam integrara cum radice & floribus recenter avulfam , & mínut im incifam. 
Afifande fpiritnm vini ad quatuor digitor. tranfveríbr. fupereminentiam : in loco ca-
lido per oélo dies noftefque digerantur. Pofíea d iñ i l lentur , ut artis eft. I n hunc 
diüil latum liquorera infunde recentem herbara cum radice & floribus, quibus adde 
ejnfdem piante calcínate faletn fixum : iterumque digerantur per totidem dies & 
noéles . T u m fíat calatuta cura fortí expreífione . Colatura per aljquot dies in loco 
remoto repofita fervetur, ac tándem limpidus liquor a fcecibus fepareíur & fervetuc 
ad ufus. Dofis ab f fj. %á ^ i j . 
Aqua diftillata ex Anoníde tum ad urinas fnppreñionem, tum ad hernias cürandas á 
nonnuuis coramendatur : fed ievioris eft armarurae praíidium . 
t infnüir í -1! ^ l * v ^ M W Syrupo antínepbtit ico Cfaras 3 in Aqua diurética & an^ 
iinepnntica, Ejufdem , 
A P A -
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A Parine, Afperugo , Afpergula, Spargula, Afperula, Afpera Lappago, Philantro-
j f X pos & Omphalocarpos, Off. A parine vulgaris, C. i?. P. 514. I»fi. R. H . 114. 
Apar ine , / . B. 3. 715. Dod. Pempt. ^5-]. Ru i i Htflor. 484. vulgo, Gratcron, Rieble. 
Radice eft tenui , fibrofa; tenuibus & quadrangularibus viticulis afperis, genicuiatis , 
obfequioíis, fcandeníibus, tres quatuorve cubitos longis, ramofis: foliis qu iñ is , fenis , 
vel feptenis Rubia modo ad fingula genicuia orbicnlatim difpofitis, íkilae r i t u decuíía-
t i s , anguftis, afperis., i n fpinuiam defmentibus. Flores prope fumnios rarrmlos e geni-
culis exeunt in psdiculis oblongis, tenuibus, perpufilli, candidi, monopetali, campani-
formes, patentes , cuadririfariam divifi , cum calyce quadrifido, qui deinde abit in fru-
élum ficcura, durum & quafi cart i láginem, cortice tenui nigricante obdudum, ex ge-
meilis globulis conftantem, femine fcetis umbilicato . A d fepes, interdum etiam ínter 
fegetes agd Parifieníis fponte nafcitur. Herba in ufum vsnit . 
Anaiyíi chymica , hujus planes recentis fev. per B. V . diftillate prxbuerunt phkgRia-
tis l i m p i d i , primo obfeure acidi , deinde fubacidi, ac tándem falfi % \ ú ] . f i i i j . ^¡úl]. Ex 
herba exíiccata reíidua per retortam diftillata prodierunt huraoris fuíci empyreumatici , 
fubfalíi, fubauíteri & obfeure acidi f j . 5'')- gr- xv i i j . humoris álcali ur inoí i , fale volatili 
. urinofo impragnati ^ v j . gr. xvii j . olei craflloris & fere adipofi ^ ñ j . gr. xxxvj . Maf-
ia nigra in retorta fu pe rites pendebaí f i i j . 5^ qus: igne reverberii ca'cinata reliquit ci-
nerum albicantium ^ j . 5V' 8r- XXX- EX QU'b135 í^l-'s ^ mere álcali 5V- lixivio fuerunt 
exíraélíB. Partium jaélara i n diftillatione fuit f i i i j . ^ ü j . in calcinatione f j . ^ v i j . gr. x l i j . 
Hac a n a l y ü , Aparine conftare videtur fale eflenuaii íali ammoniacali íimili oleo craf-
fo implíci to. ' 
Aparine incidit & aperit: obílruftiones refolvit , urinas promovet & nonnnnquam fu-
dores . Ejus fuecus a Theadoro Turquet de Mayerne • plurimi asfliraatur ad aquas hy-
dropicorura per vias urinarias expelíandas: ad ^ i j . propinarur. Ejus decoftum • in vina 
albo vel ejufdem aqua diftiliata arenulas, renumque cálculos pe l l i í , narrante J. Rajo . 
Idem auélor aflfirmat, pulverem ex Aparine & Liene vitulino in clybano exficcatis lie-
nis tumores & hypocondriacos flatus difeutere. Simón Paul 1 i referí ejus aquam diüilla-
íarn apüd Hafnienfes adverfus moleílos tum peéloris, tum hypocondriorum dolores, ufi-
ta tam efle & plurimum commendatam. A nonnullis pleuritide propinatur. 
J2 .^ Aparines recenter colieébe M . j . Coquatur in aq. comm. Ifeij. ad 4. partís dimi-
nutionem. Colatura in tres dofes dividatur, debitis' intervallis propinandas, in ur i-
nae íuppreíí ione. ' -
Externe herba cum axungia trita & ílrumis impofila eas difeutere dic i tur : & ejuf-
dem aqua diftiliata ad eumdem morbum propinatur. 
A P I U M . 
A Piura vulgare, Apium palufire, Faludapiurn & Eleofelinum, Off. Apium paluflre 
JTJL & A p i u m , Off. C. B . F . 154, Apium vulgare , / . B. 5. 2. IDO. Eleofelinum , 
JDond. Pempt. 695. vulgo, Ache. 
Ex radice crafTa, albicante, ref la , profunde i n tenam defeendente , i n plpra inter-
dum capita divifa, fibrata, fapore acri fubamaro, ingrato, odore gravi , aromático , 
frondes exeunt mul te ) pediculis dodrantalibus , rubentibus, í l r ia t is , concavis , duabus t 
tribufve p'mnarmr! paribus & impari in extremo compof i í s : funt autem pinnul^ iílae 
! a t « , circa margines den tata» , in tres infigniores lacinias d i v i f e . Icete virentes, glabra, 
nitidse, fuceulentx, odore, dum digkisconteruntur, gravi , fapore ac r i , ingrato. Caules 
ab eadem radice mult; exfurgunt crafíi, profunde flriati, concavi, bicubitales & altio-
res, nodofi, longis internodiis, frondibus cinéli iis qua; ad radicem fimilibus. Flores 
tara i n cauliurn auxUiis, tum in extremis ramulis naícuntur in urnbellam congefti, exi« 
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• rofacei e culrque petalis candidis conflati , calyci míidentibus qui dcinde abit in 
& u m ex duobus perexiguis feminibus compofitum , una parte depreflls altera gibb.s, 
f l atis ciñereis acribas, fubamancantibus, aromareis. I n humentibus & paludolis l o 
ds nafci gaudet*: transfertur vero & ad hortos. Radix, herba, & femcn in ufum 
VeRndix inter quinqué udiccs aperientes reccnfetur. Semen feminibus calidis minoribus 
annumeratur. ,. , 
Analyfi chymica, ex totius plantsc flondae Bv. dempta radica, prodierunt hnmons 
liropidi, odon, acris obfcure acidi ífej. f x i j . ^vlj. gr. x l j . humoris primo Hmpidi , dein-
de rufeícentisj odor i , abfque acrimonia, intenfe acidi & tándem auíleri f v . ^ " / i ' 
gr. i i i i j . humoris ru f i , fa!e volatili copiofo ímpraegnati f i i j . %j. gr. xl . olei tum tenuis, 
tum craífi ^ i - ^ v i j . gr. xij. Mafia nigra in retorta fuperftes pendcbat ^v. ^ v . gr. Jxix. 
QU=E igne reverberii calcinata reliquit cinerum ^ i i j . ^ i j . gr. xxvii j . ex quibus faüs f u i 
íalfi | j . 5V- gf. lv. esrrjiaa fueraní . Partium jamura i n diftillatione fuit 5V- 8^ 
in calcinatione vero 3;ii. ^ i ' i - 8r- xxxi' 
Per hanc analyfim l iquet , hanc planíam faie eíTentiali donari tum ammoniacali, tum 
fali Coralliorum íimiü , oleo acri , i u b r i l i , copiofo, impl íc i to . 
Apium craílbs humores attenuat, vifccrum obflruñiones refolvit , urinas ciet , fudorcs 
promovet, febres arcet, & vulnera fanat. Succus foliorum defcecatus in febris intermit-
tentibus ineunte paroxyfmo ad Jvj . propinatur. /Egretans debite contc-cíus abundante 
fudore perfunditur & fanaíur . A d febrem quarranam & aliara quamcumque ab obílru-
éíionibus oriundam bolus fequens piurimurn conferí. 
Extraél i folior. A p i i paluftr. 5i . Cortic. Pera vían, tenuiflime t r l t i ^Ü- Syrup. de 
Abfynth. q . f. M . F. bolus f. a. Sumat Kger paulo ante paroxyfmun:). 
Radix, fo l ia , &. femina in ptifanis, aporematibus & jufcuiis aperieníibus prseferi» 
buntur . 
2^. Radie. A p i i , Foenicul. Brufci & Afparagl ana f j . .Cortic. Fraxin, & Tamarifc^ 
ana f ^ . Folior. Ap . & Agrimon. ana M . j . Semin. A p i i dulcis & Cuícutas ana 
•V:is Flor. Génift. Borrag. & BugioíT. ana P. j . Coqnantur in f. q. aq. comm. ad 
íb¡&- Fiat apozema pro tribus dofibus, cui adde Syrup- de 5. rad. vei de Pom. 
fimplic. 5i^, 
'Apium lac nutrienra minui t , & concretum refolvit, 
2/,, Folior. Pal ud api i & Menthíe ana M . i j . Coqnantur ín aq. comm. f. q. cum axnn-
gias fuillse tant i l lo , ad putriiaginem. Pulpa per fetaceum exprimatur, cui immifee 
^ lemin. Aq,_.,|)ulver. q. f. Fiat cataplafma mam mis l a ñ e turgidis applicandum. 
Ex A p i i fummitatibus fioridis cum Saccharo condirum prsparatur in afihmatc, or-
thopncsa, flatulentis doloribns, urinse & menfium Tuppreílione commendatum , A d 5{5, 
pra:fcribi folet. 
Joannes Bauhinus poft I-Jollerium , internum A p i i ufum epilepticis fufpedum cen-
fet ; Euradem Robertus Boyle oculis infenfum eífe aíTerit Traft. de Specific. & S¡m-
pí, remea'. 
Externe A p i i faecus feorbutica oris ulcera & alia quzcumque detergit . Cancris ct-
lam exulceratis confert; nam tametfi hos curare nequeat, putredini tamen refiífit, au-
¿lore J. Bauhino, & foerorern eorum repr imi t . 
A p i i radix ufurpatur in Syrup. de CÍCHOF. cum Rheo dupl. Syrup. aperiente cache-
£!ico Ph. Reg. Charas ^ Syrup. anti-aílhmatico Ejufdem, de Hyífopo Mt-ftut, de 5. 
rad. aper. Folia in ung. mnndificativo de Apio d i d o . Succus in Eleduar. de Pfyllio , 
Empiaftro de Betónica. Semen in puivere lithontriptico Remdcti, Benedida laxativa , 
Philamo Romano, & Pilulis aureis. 
I l iud Api i ge ñus translatum diligenti cultura mi t ius , minufque ingratum evadir ; 
ünde apud nos folia ejus teneriora fub fimo dealbata, una cum fuperna radiéis par-
te •abíci fía J curo oleo, aceto & pipere efitanrur & in deliciis habentur . Ejus 
islas xta.is debmir a quibus Seicri vei Celeri vocatur . A Botanicis dici tur , Apium 
dul-
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pillee Celerí I ta lorum, H , Reg, Parif i S ú i m m Cive Ap'mm dulce Parkwfon. Licet alí-
íem, Parkinfonus il lud, ut novam fpeciem ab Apio paluflri diverfatn proponat, attamen 
Rajus afferit eamdem prorfus efle, fola cultura diverfatn & mitiorem faftam : quan-
doquidem obfervavit illud Apium dulce feu Ceieri Iralorum in Angliae hortis fatum & 
c u l t u m > t á n d e m poíl aliquot anuos i n vulgare Paludapium degenerare, fcilieet ob aeris 
frigiditatem 0. 
A Q U I: F O L I U M . . 
Quifolium & Agr i fo l i um, Off. Aquifolium five Agrifolium vu lgo , / . B . 114; 
Inft. R. H. 600. Agr i fo l ium, Dod. P^w/?/, 758. I k x aculeata baccifera, folio íi-
Kuaro, C. B . F . 425. vulgo, Houx, 
Frutex eít quandoque, cultura prascipue,. in arborem excrefcens & perpetua fronde 
vjrens. Caudex & rami l en t i , flexiles, leves, cortice duplici con tegnnturex te r io re i n i 
ramis v i r i d i , in trunco ut plurimum c inéreo ; interiore pallido,, odore cum aveliuntur 
ingra to , fcetente. Materies Jigni dura & fol idaa |bicans & interius nigrícans, qus prae 
pondere in aqua fubíidit, Buxi aut Guajaci iaftar. Folia, pulchre virentj l ^v i a , glabra,, 
laurinis fere fimilia, fed m i n o r a i n ambitu finuata v angulofa & longis ac rigidis acu-
l&k hórrida , quos tamen, fenefcente arbore j pauciores. vei nullos habent. Flores parvij, 
confert i , brevibus pedicuKs appeníi , . monopetali, rotati , : i n quaíuo? lacinias divi í i , cura 
totis ftaminibus & calyce quadnfido, ex quo furgit piílilium pofticae fíons parti ad in-
í lar clavi infíxum, quod deinde abit im fruflum mollem feu baccam parvam , . rotun-
dám , umbiiicatam , rubram, guíítí fubdulcem,. ingratám , oíficulis foeram albidis, qua-
ternis, triquefris , oblongis, hmc gibbis, inde vero planis , I n agri Parifienfis fylvis oc-
c u r r i t . I n hortis cohtur, praefertim jn regionibus feptentnonalibus, ad opera topiaria 
quibus pra? aliis commodus & opporíunus eft, cum fit frigoris patientiífimus & perenni. 
n i í en t ium foílorum virore afpeítui gratos, nec tonfuram refpuat, Radix, cortex, baccse 
i n ufum veniuntj fed raro. ~* 
Analyfi chymica , b.?.ccarum maturarum & recentium líjv. prasbuerunt humoris limpia 
ó i fere inodon & infipidi, primo-, obfcure • aci-di',, deinde • intenfi Ibj. f i x . 5vi° xijv hu-
mor i s ,ümpid i primountenTe, acidi , & • intenfe aufteri Ifei. ^ x v i i j . gr, ..xij. humoris rufe= 
ícentis tum acidi-,, tum álcali urinofi 5v'i'• Svi-' olei ^ v i i j . gn ix i i j . Mafia, nigra in re--
torta, fuperíles pendebat ü'viij. ^ v j . quae per duodecim horas igne reverberii calcinara r'e-
l i qu i t cinerum J j . 5 i ' gr. x lv i i ; ex quibus falis fixi mere álcali ^ i i i j . . gr. xvii j , fuenmt : 
extraélta. Partium jaéVura in diftiiiatione fuit f xiij . 8r- m calcínatione ^ v j . 
%¡XÜh gn xx i i i j . unde concludi poteft , falem. eírentialem tár taro fimilem his in, baccis 
contineri 6, 
Radiéis & corticís decoftum emollit 8¿ refolvi í . Eó foventur. utiliter a r t icu l i , qui-
jprius iuxati duritiem contraxerunt 5. tefle Matthiolo , 
Zi thogaíam faftum ex c e r c v i f i a & la£le in quo decofli funt hujus foliorum aculei s,. 
mire conducit aá dolorem coiicum & inteílinorum tormina , cujus rei obfervationem J. 
RajuS refert- de quadam matrona , quar poft; alia medicamenta fruftra., tentata, a mulier-
©ula quadam vaga & circumÍGraneat hocce remedio fanata fui t , -
Bacese ad cólicos dolores, útiles funt. Craílbs fiqúidem, pituitofofque: humores per al»-
vam educunt: decem -aut duodecim numero fumpta; , auftore. Dodoníeo» 
Vifcum aucuparium ex Aquifolii cortice i n Anglia fie prseparatur. . 
Deliberatis Junio-aut Julio menfibus quotquot videtur aut opus fuerit arboribus, cor» 
tices de t rañ i in aqua fontana per feptem aut oRo horas continuas decoquuntur, doñee 
íenerrimi evadant . C o ñ i in acervum hümi cum filice f. f,. f. componuntur, aqua? prius 
curioíe feparnta & per duas trefve feptimanas íermentantur & computrefeunt, doñee in 
m.ucilaginefn abeanto Exempti deínde in mortario itamdiu tunduntur, doñee, fingi , , for-
marique poííunt inflar maífe farináceas. Mafia in aquam proliuentem fubmerfa raanibus 
ifílfatuí & diiigeníer fubigitur. Aqua brevi fordes omnes eluits , vifeo refiduo puro & . 
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^ c a t o I n fiaili aliquo vafe per quatuor adhuc aut quinqué dies defpumando reliu-
nitur doñee fe purgaverilí & perfecerit; deinde in novum vas translatum refervatufc 
ad ufum. N o n ex corticitós hujus arboris tantum vifeum aucupañum paratur, fed et-
iam e M u Vifc i & Sebeften. _ • r A • r 
Vifeum autem aucupañum ex hujus cortice faflum mtus fumptum non minus n o o 
vum quam ex arbóreo vifeo Dodonaeus pronuntiat: tenaciííimum fiquidem eft: itera-
nea omnia conglutinar: excrementorum exitus contrahit & claudit, atque hoc modo 
perniciem hommi afifert, non qualitate aliqua deleteria, fed glutinofa fuá fubftantia <. 
Externe admotum refolvit , emol l i t , maturat, 
A Q U I L E G I A . 
<2uilegia, Aqui le ja , & A q u i l i n a , O^ Í-. Aquilegia fylveñris, C. B. P . 144. 
R. H. 428. Aquilegia flore í implici , / . B. 3.484. Aqui leg ia , Dodon. 181. A q u i -
l ina , Matthiol. & Adverfar. hobel. vulgo, Anco/te, Cants de Notre-Dame . 
Radice eft pollicem eraífa, candida, alte in terrain defeendente ramofa & fibrofa , 
íapore fubdulci, & in muiros annos vivace : foliis rernis Chelidonii tnajoris fimilibus 9 
paulo tamen rotundioribus, per ambitum incií is , "inferius glaucis, fuperne obfeurius v i -
ren í ibus , cum quadam caerulei t iné lura , ex pediculis longis, r igidis , hirfut is : caule ve» 
ro cubitali tenui rubente, & leviter hirfuto: cujus ais íingulos proferunt flores cceruleos 
vel phseniceos polypetalos, anómalos, ex plurimis nempe petalis diíTimilibus confiantes : 
horum enim quinqué plana funt , cetera vero cucullata utraque fimnl alterno ordine 
pofita. E floris meditullio furgit piíliilum ftarainibus ñ i p a t u m , quod deinde abit inf ru-
€ium , in qoo velut m capitulum eoiliguntur vaginas quaternas vel quinas, furreftas , 
membranáceas, univalves, fuprema parte hiantes, infenora verfus conniventes, femini-
bus fcetíe parvis , M i l i i magnitudine, ovatis , nigris , lubrieis, íplendentibus, fub tefta 
tenui nucleolum oleofum continentibus. Color florum cultura diverfus fit, fiquidem in 
hortis excultas hujus generis plantas colore cosruleo, rubro, candido, carneo, herbácea 
verfieolore, infinitara pariunt varietatem. I n agri Parifienfis fylvis fponte na íc i tu r , in 
hortis quoque coi i tur . Herba, radix, flos , & íemen i n pnmis ului medico inferviunt. 
Semen multum olei & falis ammoniacalis cor i í ine t . 
Tota planta aperit menfes fuppreflbs & urinas cier, ac fuáores provocat. Radix pul-
verata ad g j . Trago aftirmante, cuín vini hauílu fumpta, cólicos dolores, fedat. Eadetn 
in vino infufa, additis Becabungs, Cochleariae, & Naftur t i i aquaticis foliis, egregiuni 
componit antifeorbuticum, quo íanatus fuit miles afeitícus & feorbuticus, ut Ettmulie-
nis refert . Camerarius narrar, hujus radiéis fruüulum apud Hifpanos contra cakulum 
quoíidie mane intus fumi. ^oannes Rajus Aquilegia foliorum deco^um apud Anglos ufr» 
ratum eífe feribit contra calidos faucium & afperas arterias affeí lus: i& a quibufdatn in 
feorbuto ad cris ulcera coiluenda, & detergenda peculiariter commendatur. Flores cos-
rulei elegantem, & ab Ettmullero plurimum laudatam i n morbiliis t in í luram prabenr , 
cum aqua calente macerati, cum olei v i t r io l i guttis aliquot ad ruborem tantummodo 
conciiiandum : hauünm mane , & vefperi propinatur. 
I n Icorbuto ad oris ulcera detergenda, Armandos denles, gingivafque roborandas vel-
uti praílantiflrimum remedium a Tournefortioproponitur ecrumdem florum tinélura , curtí 
ípintu v in i parata , & cum t in í lura Laceas, & Maftiches t i n t u r a , anaticis partibus , 
mixta . Semen in iélero eximium cenfetur remedium. Hujus femims pulverati ^ i - q00-
t¡K-e rnane 10 ^au^u vini albi famitur . Ve l ejufdem contnfi ^ ' i - per noélem i n v i n i 
a'. nnacerantur. Coiatura mane , jejuno ventr ículo, propinatur . Tragus & M a t -
thioius ídem íemen pulveratum ad ^ j . cum Croci tantillo in hauflu vini fumptum com-
mendant, modo aeger in ledo fe componat, ut copiofe fudet. Ex eo quoque cum aqua 
lüatitja vel decoro florum Aquilegias paratur emulfio, cui eboris fine igne praeparati 
9- • permiícetur adverfus eumdem morbum . I n morbis maii moris, nonnuiü emuiíiones 
x lemmibus Aquilegias & Ficuum vel Paífularum decoSo plurimi faciunt. S. Paulli 
te« 
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teílatur femen pulveratum ^ft. vel fy. pondere in emulfo, Fumarias, Card. benedift. 
aut C. C. di í l i ik ta aqua, propinaíum, veluti ab orco revoca fie tenuioris fortis puerulos 
morbiilis ac variolis iabarantes. Ab codera & ab Hoffraanno idem femen in partu diífi-
cili máxime commendatur. 
2£. Semin. Aquiieg. fylveílr. gr. xxv. Rafur. Ebor. tenuiíTIme pulver. & pulver. 
Lumbric. terreftr. M . F. pul vis a Langio commendatus ín iclero. 
^C. Semin. Aquiieg. 5)^. Croci Fiat pul vis. Detur in v ino. 
2/.. Semin. Aquiieg. Pulver. Lumbr. terceftr. ^ j . Croci ^0. M . F . pulvis mane 
fumendus. 
2/.. Semin. Aquiieg. f f r Contunde i n aq. Aquiieg. vel Chelidon. major. \hj, Eborís 
philoíbphice pp. ^ f i * emaiíio f, a. cum fyrupi d e j . radicibus aper. f j . Induos 
hauftus dividatur, mane & fero iílericis propinandus. 
2/.. Semin. Aquiieg. fy). Croci pulver. ^ j . Tartar. vitriolati 55- Confen/. Cynorrho-
don. q. f. Fiat opiata in íeptem partes aquaíes diflribuenda. Sumantur mane, je-
juno ventriculo , per feptem dies continuos , decofíi aperieníis hauflum fuper 
bibendo. 
Hoc remedium a Timseo, & Ettmullero commendatum ac fepius expertum raro 
fpem meam fefellit preemiflls pramnttendis. 
2¿ . Pulver. felior. Aquiieg. Salvise, Menth, crifp. Nuc. Mofch. Rute & M y r r h x ana 
Alumin . uíli f i . Meiüs puriííim. ^ v j . M e l leni igne defpumetur. Defpumato 
6c calenti pulveres infpergantur. Fiat iinimentum quo gingiva: pútrida: inungantur . 
A Sennerto hoc Imimentum tamquam efficax & longo uíu compertum proponitur , 
L / ¿ . 2. Prax.Med. part. l . cap. 16, 
A R G E N T I N A . 
Rgentina, Potentilla , & Aoferina, Offic. Pentaphylloides argenteum alatum , feu 
Potení i l la , Infl. R. H. 2p8. Potentilla feu A r g e n t i n a , / . B . z. ^<?§. Argentina, 
"Dod. Pempt. óoo, Potentilla M a í í h i o l i , C. B . P. j r i , Pentaphylloides Argentina di-
ñ i i m , Ra i i Hiftor. 617. Argentina, Volk. Tragi 480, vulgo, Argentine . 
E radice nigr icaníe , mire fimpiiei, nunc fibroía ad í l r ingente , mire repit in locis 
humidis fecus vías & fiuviorum ripas, & viticulis Fragaria: modo fe propagar. Folia 
conjugata fuñí Agrimonia fímilia, majoribus hinc inde pinnulis obtufis circa margines, 
profunde dentatis, cum plurimis intermediis minufculis, coní lant ia , fupetiore parte her-
baceo colore vireníia, inferiere vero argéntea , & molli ianugine obdnéía. Ex alis fo-
íiorum quae appendicibus fuis viticulos araplefluntur, exeunt flores Angulares, pediculis 
Icrsgis hufutis fui t i , e quinqué petalis aureis confian, cum calyce monotomo in quinqué 
partes acutas divi ío, inter quas totidem minores alternatim oceurrunt, cum plurimis in 
medio ílaminulis & apicibus concoloribus. Piftilium mutatur in capitulurn íphsericum 
tr ium linearum diametri , in quo femina congeruntur plura, fubrotunda, minora, fublu-
tea , papaverinis fímilia . Radix , he iba , femen ex uíu funt . 
Analyfi chyrnica, ex herbse recentis Ibv. per B. V . diftillatis, prodierunt phlegmatis 
l imp id i , mere infipidi & inodori ^x. humoris iimpidi primo obfeure acidi, deinde acidi 
manifefti, ac tándem intenfi ^ i j . ^v. ^ v . I n alambica refiduum f x i i i . ^ v i . pondere 
aquabat ; quod per retortam diífillatutn prsebuit humoris rufefeentis tu ni acidi aufteri , 
tum álcali urinofi f j . ^v . gr. vj . humoris rufi empyreumatici urinofi & fale volatiii 
urinofo copiofo imprasgnati f j . ^ v i j . gr. xvii j . falis volatilis urinofi concreti 5'- 8r- xv i i i ' 
olei fpiííi butyri ad inflar ^ i j , ^ i ' j j . 8r- ^ ' i - MaíTa nigra in retorta fuperíles pendebat^v. 
^ y j , qyae per tredecim horas igne reverberii caicinata reliqait c:nerum nigneantium ^ j . 
5v. ex quibus l i x iv io , faüs fixi álcali 3vi- extraña: fuerunf. Parrium jaélura in diftil-
latione per alambicem fuit f x i j . ^v- difliliatione per retortam f i j ' . ^v . gr. xiix. i n 
calcinatione f i i i j . 
To ta planta fapore herbáceo, fubfalfo, íliptico donato r ? & ejus fue cus chartam ees» 
ru-
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mleam rubro colore inficit: unde liquet hanc plantam íale ammoniacali & alíquamifpet 
aiiiminofo feu vitriolico conflari, cum oleo craífo conjunto , 
Univerfa hffic planta refrigerare, adAníloria & exficcatona virtute pollere, repeliere^ 
& roborare dicirur. Inter herbas vulnerarias a'dftringentes recenfetur. Revera hsBmorrha-
gias ouafcumque coercer. In fputo cruento, in fluxu uter ino, & haemorrhoidali utili-
ter pnefcribitur, diarrhaeam, & cruentos alvi fluxus compefcit. Ejus fuccus ad ^iiij. 
Vel 5v;. decocíum vt4 infufum in vino vel aqua propinatur, necnon etiam in decoftis s 
aut fufculis adflringentibus & vulnerariis pra ícr ib i tur . Tabernasmontanus eam ad álbum 
fluorera urerinum commendat & ex foliis exficcatis, rafura eboris, Coralliis, pulverem 
parat ejufdem aqua üillatitia propinandum. Tournefortius valde praedicat jufcula ex A r -
gentina , & Aftacis fluviatilibus parata ad huno fluxum cohibendum. Vulnera congluti-
na í & ulcera fanat , ea praeíertim, qnx pudenda invafere j & cris partes erodunt, fiejus 
decofb colluantuf. 
Ejus femen contufum & ad 5$. i n ejus aquas diílillatae fü i j . haemorrhagias fiftít . 
Eítroullerus Argentinam u í fpecitkum in i clero remedium commendat. Eadem T ' m x o 
a Guidenklee in fecretis fuit contra nephritidern & calculum renum. Sunt , inquit E t t -
mullerus, qui pro arcano habent fequentem potionem contra calculum » 
2£, Argentina virídis M . i i i j . Secalis viridis M . i j . Succum exprimunt & addutít 
vinum rubrum ad pondus omnium . Mixturara percolant pro una dofi in aurora 
primi diei M a j i menfis fumendum: & afleruní, íi tribus annis continuis primo di© 
Maj i hoc repetatur, quod per totam vitam quis fit futurus immunis a calculo. 
V i s febrífuga Argentinas tribuitur. Idem Ettmullerus obfervat Argentinas fucoum vel 
decodum frequentius hauftum nimium calorem in paróxyfmis febriiibus compefcere, fed 
non femper adeo tuto propinari , quia paroxyfmus exinde nonnunquam magis prolonga-
tu r . Unde potius herba contufa & cum Tale & aceto fubaéla a nonnullis carpís admo-
vetur, aut plantis pedum fupponítur in febriiibus paróxyfmis, quos fcepe m i t i g a t , imo 
quandoque abigi t , tefte Simone Paulli . Sunt e t í a m , obíervante eodem, qui ad delirium 
ccmpefcenduna eam contufam, & Tale confperfam plantis pedum applicaní. Quod quidem 
fanguinem acidis fuis faiibus vitriolicis infpiífando, ejulqua circuiíionem nimis citam re-
tardando perficfl-. 
Adverfus dyfenteriam Caftor Durantes jubet, ut dyfentencorum calcéis indatur; atque 
hac arre Simón Paulli eam non folum dyfenteriam, fed omne genr: fluxionum infimi 
ventris, ut nimios menfes, imo narium hasmorrhagiam íiftere exiftimat. 
Ejus decoftum in gargarifraate nimis laxam Golümellarn re í l i tu i í , addito aluminio 
momento. I n aceto coíta commotos dentes firmat & laxas cohibet gingivas. 
Ejus aqua diftiüata in Ofticinis pharmaceuticis fervatur, ad lentigines, panos & ma-
culas faciei, fufcumque colorem íoie contraftum delendum commendá t a . 
Ejus radices nonnulii apud Anglos, hyberno tempore efitant: funt enim Tapora fuá-
v i , nec minus grato quam Paftinacas . J. Rajus obfervavit éíiam poreos radices hafce 
lo íko eftbíTas libenter vorare. 
A R M E N I A C A M A L U S. 
A Rraenlaca malus, Ojf. Armeniaca Truélu majori núcleo amaro, / . R. H . 'fítf, 
-OL Mala Armeniaca raajora, C. B , P. 442. Armeniaca mala majora, Camer. Epi* 
iom. 146. J . B . 1. vulgo, Abrieotier. 
Arbor eí! modéra te raagnitudinis, Pyro videíicet 'minor , Perfíca major, cortice ni-
g n ó r e , caudice craífiore, firmo , ramis magis párulis brachiata . Folia ejus fubronmda 
acuminata veluti nigrs Popuh, ut minora & ad Betuias magis acceden t i a, matgmibus 
lerrata , quaterna, quinave Timul eraergunt. Flores ante foíiorum exortum primo ve-
re protert pentapetalos rofaceos , quinqué fcilicet petahs albicantibus in orbem pofi-
kS C°nlt¿nres ' clJmT calyce quinqmfido, ex quo furgit piftillum quod deinde abit i n 
beojfroji Tom. I I . D f ru . 
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ftuélum carnofum , fucculentum, firmum, fere globofum, utrinque plerumque compreí-
'hm'i fecundum longitudinem fuícatum, intus, forifque luteum , aliquo rubore interdum 
perfufum, Tapora duicem & paiato gratum , oíTicuio'fostura iigneo, duro, compreflo pa-
riter , non ut in Períica fulcato, fed l e v i , nucleum includente feu Amygdalam candi-
dam amaricantem, non injucundatn, nonnunquam duicem, pellicula flavefcente obdu-
dam , I n hortis & viridariis col i tur: fobolefcit iníitione & inocúlat ione. F r u ñ u s ejus 
ob odoris gratiam & faporis duicedinem plurimum arrident, & lautiores menfas tam 
¿ruda quam Saccharo condiía nobilitant. 
Analyfi chymica, ex ejus fmduum imEnaturorum & tenellonim ffiv. prodierunt hu-
moris i impid i , odoris, & faporis herbacei haud ingrati , fubacidi íbij . f vi;., humoris l im-
p i d i , intenfe acidi & auíleri IB i j . 5V- gr- xxxvj. humoris rufi empyreumatici, tum aci-
d i , tum álcali volatiiis & fale volátil! urinofo impraegnati f j . gr. xxxvj. olei íluidi ^ v i j . 
gr. l i i i j . Maflk nigra in retorta fuperftes pendebat f i i j . quae igne reverberii cale i nata 
reliquit cinerum nigricantmm 5vi ' gr- xxi i i j . ex quibus faíis fixi mere álcali § i i j . gr. i i j . 
l ixivio funt extrafía . Partium jamura in diílill&none fuit f i j . "^ni j . gr. xvi j j . in calci-
natlone f i j . ^ í - xLyiij, 
Caro frufluism m a t ü r o m m , oííicuíis rejeélis, ad JBv. per refortatn diíliilata praebuit 
humoris fruftum odore & fapore ieviter referentis, obfenre acidi f x i i j . 5i- g1'- xxxvj . 
qui aliquamdiu aífervatus acorem manifeílum conlraxi t : humoris limpidi primo fubacidi, 
deinda manifefte acidi, aufteri admodutn, & nucleorum contuforum odorem referentis 
ÍSiij. ^ ix . 5vi- gr- xxx. humoris rufi cmpyreuniaticí fi le volatili urinofo impra'gaati 
Üj. 5i- 8r- xxi i i j . olei craífi & fpiíTi ad inllar estrafti 5')- gr- xij . Mafia nigra in re-
torta fuperftes & den Ta admodutn pendebat 3jnj. 5vi- gr* xxx. qnse per 20. 'horas calci-
nata reiiquií cinerum nigricar.tium 5v3i- gr. xxxvj. ex quibus fahs fixi mere álcali ^ u i } . 
extraflcC fuerunt. Partium jadura in dilhliatione fuit f i i j . 5vi- gr' x i j , in calcinatione 
^ i j . 5vj. gr. Ixvj. 
Analyfis horumee f ruñuum comparata non adeo diverfas ex quibus componuntur fub-
íkn t i as exhibet. Magnam falis acidi & olei ftriele conjundonim copiam continent, ita 
ut olei portio tantum mediocris fub oleofa fpecie per retortas roftrum t ran íea t , major 
vero pars in capite mortuo íixa remaneat. 
Frudus Mala Armenia vel Armeniaca dicuntur; a quibufdam Chryfomala, ab aln's 
Pra^cocia, Prarcoqua & Bericocia, unde vox Gallica Abricct , nuncupantnr. Optima cen-
íentur qua; magna, qua; bene coíorata, quae matura, qus guñu grata, & quorum caro 
ab oíficulis faoie feparatur . . 
Medici plerique, Gaieni auíloritaté" f re t i , illa bonita te fuperare Perfica dicunt, 'quod 
ñeque in ventriculo , ut ea, conumpantur , ñeque facile acefeant, feilicet ob íicciorern 
pulpse confiítennam : eíT® quoque Períicis fuaviora , hocque nomine ventrículo gra-
íiora : ómnibus enim quas fuavia funt hoc ineífe , ut ílomacho fint grata atque 
accepta. ' y • • , " 
Alimenturn hsec mala, ficut alii fruñus fugaces dant exiguum . Convenientiora funt 
calidis, ficcifque naturis quaj funt bilis feraces, quaies funt juvenes : in pituitofis quae 
frígidas funt atque hnmidíe & quibus ílomachus debilis e í t , facile corrumpuntur. 
Immoderatius ingerta veníriculum inflant, cito corrumpuntur, febrefque accendunt ut 
ceteri horei fruélus, mucofum fcüicet chyraum eíiiciendo, ventriculi & intertinorum 
parieíibus adharentem , facile acefeentem & ventriculi funáiones Isedentem, undeoriun-
tur febres quás tamen facile folvuntur, & rtatim ini t io veníriculus & inteftina emeticis 
& catharticis medicinis ab hac faburra tempeftive liberan tur . 
Armeniaca cum Saccharo condita & aíTervata five l iquida, five ficca, íive matura , 
five immatura, inter prsftantií l ima dulciaria feu bellaria a matronis noñris habentur . 
Nscleus eorum, quia amaras, necat vermes. Elici ex iilis iadeus. fuecus non fecus ac 
ex AmygJalis & emulfio parari poteft, qus i n febribus falutaris, incidendo nernpe v i -
ícidos humores, exiílimatur . Oieum ex iilis exprelíum valere tradunt ínunélum ad in-
.r; flam-
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Wmorrhnidas & ad aurium dolores. Idem potnm ^v. pondere curn viní 
PilifraCArmeniacorum lunt genera, cum fapore, tum magnitudme differentia. Sed his 
rionibus hoc genus vuigatius e í l . m regi 
R T E M I S I A 
R t e m i í a vulgarrs, Off. Artemifia vulgar ís , major, caule & flore purpurafcenti-
bus, C. B . P. 137. Injl. R. H. 460. Artemifia vuigaris, / . B. 3. 184. Ar t emi -
á "rubra, Tabcm. Icón. 7. Artemifia mater herbarum, LobeL Icón. 754. vu lgo , Ar-
moife, herbé de la S. Joan . 
Radice eíl tepente, dígitum crafla, fibrofa , du lc í , a romát ica : caulibus bicubitalibus 
& altioribus, digiti craífitudiue, teretibus, ü r i a t i s , brevi lanugine hirfutis, nrmis ac r i -
g id is , ut pluriroum purpurafeentibus, rnedullofis, ramofis, cum foliis: crebris alterna» 
t im pofitis, Abfynthii fe re divifura, ad coftam ufque incjfis, fuperne obfcure virent i -
bus, fubtus incanis, qua nota ab Abfynthio facile difíinguitur. _ Flores meníe naícuntaf 
i n fummis ramuiis , Jonga ferie quafi fpicatim difpoíiti, minimi & ílofculofi , plurimis 
fcilicet fiofculis confiantes ^uinquiíidis, purpurafcenribns, embryoni infidentibus & caly> 
ce fquammofo compreheníis . Inter flofculos vero occununt & embryones ni!di in capji-
latrientum biíidum definentes, qui perinde ad flofculorum embryones abeunt in femen 
Abfynthii aemulura. Flores Abfynthitis crebriores funt, minores nec deorfum nutantes, 
odore aromático haud ingrato perfufi, minus, quam Abfynthi i vehementi. Secus foíías 
& rivulos agri Parifienfis nafcitur. I n hac planta caulis & flores interdum albefcunt . 
Rerba integra utilis e í l . 
Analyíi chymica, ex hujus plantís recenter colle&x ifev. prodierunt huraoris l imp id i , . 
primo faporis herbacei & obfcure acidi , deindj manifefce acidi & aliquantifper auíleri 
Ifeijij. R1"- xxx- humoris tum acidi , tum faiíi fubaufteri, rufefcentis & aliquantifper 
empyreumatici ^¡iij. ^ v i j . gr. vj . humoris fufci empyreumatici, á lcal i , urinoíi & fa!e 
volatiii urinofo foeti | j . olei adipofse fpiíTitudinis f i j , "¿¡vj. gr. üij* falis voiatilis ur i -
noíi concreti gr, xiij- Maíía nigía in retorta fuperíles pendebat. f v. tyiih q«£ igne re-
verberii calcinara rdiqui t cinerum f i j . gr. xxxvj. ex quibus falis üx i mere álcali "^'ij, 
gr. xxxyj. lixivio exrrafla fuerunt. J añu ra partium i n difliilatione füit ^'úl g r . J x i j . in 
calcinatione ^ i i j , gr. xxxvj, . Ex hae anaiyfi manifeftum eíl j Artemifiam fale eífen-
tiali donari ammoniacali, multo fulpbure craíTo & multa térra conjunfíis, Quod etiaru 
probaíur ex falfo _ ejus fapore , & rubro quem chartse ccerules conciliat colore. 
Artemifia uterina eíl & antihyílerica vei etiam antifpafmodica, Menfes, foetum & 
fecundinas pel l i t , uteri fordes abftergit, adeoque ufas creberrimis eft rmñierculis , quae 
eam adhibent non folum interne in decoctis , jufculis & potionibus j fed etiam exter-
ne in baineis <k lotionibus . Ex ea facculi parantur qui repentes in fuffocationi-
bus hyílericis , partu diflicili & menfmm aut lochiorum fuppreífione veníri admo-
ventur. 
? ¿ . Foliorum & fummitatum floridar. Artemif. M . j . Macerentur in aq. bullien» 
tis Bí?, Vas operiatur, & poft horse quadrantem aqua effundaíur & íbrbillando 
propinetur. * . / . 
2 ,^ Folior. & radie. Artemif, M . i j , Cinerum rubr, | i . Coquantur cum aq. cornm, 
vel Artemif. diflillats Ifeiij, ad B i j . Colatura per cyathos propinetur adverfus do-
lores pofl partum & lochior. fuppreíTionem. Adde tantilium aq. Cinnamomi f i 
adfit virium proílratio, 
24. Folior. Artemif. , & Matricar. ana M , j . Infund. per noflem in vini albi %{$. 
^oiatura adde t inaura Martis ^ i j . A q . Cinnamom. J i . Propinetur in menfiLim & 
_ lochier. fuppreífione. 
^ Fohor- Art^ i f & Matricar. ana M. ;. Coq. leviter in aq. comm. ad f v j . I» 
coi a-
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colatura dilue fyrup. de Artemifia f j , Adde. fp. vo!. C. C fuccinati g u t t xx., Fiat* 
julapium, coehieatim^umendum i n hyflerica paí í ione. 
3y:. Sumtnitar. . Artemif. pulverar. 5 ^ Succini pp. g í í . Ca íb r . gr. i i i j . Ex t rad i Aloes 
gr. xv. cum f. q. conferv« flor.. Calendulse,. Fiat, bolus i n paífione hyílerica & 
menf. fuppre0ione. 
2/:. Folior. A r t e m i f i ^ , Matricar. Mercurial; & utriufqne M a l v s ana M, i j . Flor, 
Chamsmétli & ; Mel i ío t ana M ; j . Semino Li.ni & Sefeli ana ^ j . Incifa & contuía 
íaccuiis inciudantur, & in aq. comtn. q. f. coquantur. Sácculi calentes regioni um-
b.ilicali admoveantur ad menfes movendos & dolorem. poíí partum. fedandum, E x . 
iiídem herbis infeíTus prseparetnr pro - partu difficili . 
Herbs fíccatae pulvis ^ii)- pondere in vmo potus optiiíium; eñ doloris ifchiadici re-
méd ium, aurore Parkinlono , qui & herbam recentem aut ejus fuccum hauftum i n 
convenienti aliquo liquore prajílantiflimum , eíTe remedium, afferií , i l l i s , qui nimium Opii 
ípmpferunto. 
De príeftantia hujus plantas contra laífitudinem mnlta proferuntur, quas: uttfuperfli t io-. 
le diéla habentur a nonnullis. Plinius de ea fie loquitur Artemifiam &. Elelifphacura • 
( plantam nunc ignotatn ) • al ágatas qui habear yiator, negatur laííitudinetn fenfire 
Poí l eum Botanici plurimi dicunt, hanc. plantam ad Jaíf i tudinem; ex itmere inaxirpum 
efe praf idium, quse , ejus. decpfto fi laventur aut foveaníur pedes, omnis. tollitur . , Jq-
ann. Bodoeus a Stapel, in notis ad TheophraíH Hiííoriam plantarum, non dubitat em-
phatice proferre hujus decoctum hominum ex itinere iaflbrum pedes adeo recreare, ut 
n.ihil in rerum natura reperiatur quod ei fit conferendum ; quod, iicet C. Hoffmannus: 
rideat, tamen S. Pau.ili haud a vero prorfus aiienum putat . Scribit enim fe fanñe te-
ftari pofle, fe iis ajgris, in qui bus nervofum genus male habere fibi vifum eflet, flatu-
lento fpafmo obnoxi ís , aut qui de. dsioribus aut laííltudinibus membrorum, prsfertirn 
poíl chronicos & quandoque etiam poft acutos malignos morbos, conqueíli fnnt , . felicif-
íirno fa'pe evento. praEfcripfiííe halneum maximam paríem ex: Artemifia , deínde Salvias „ 
Agrimonise, Chamsemeli & polenta; trits decoño repletum. ut i n eum fe immergerent 
vel in eo confiderent. Quodquidem fribuit tenuibus partibus quibus Artemií ia inf t tui tur , 
quae v im habent attenuandi, refolvendi , difeutiendi. I l lud autem probat non folum au-
P o n í a t e ejufdem Hoffmanni qui hanc partium fubtilitatem in ea agnofeit ; fed etiam 
quotidiana coquorum experientia, qui duram anferum carnem, teneriorem eííicere fo-
lenr j .eam . Ar temi í i s foliis infarciendo 5 antequam coquantur. Addit infuper obfervatio-
nem cujufdarn vetulse, quae, cum utraque genua tumor infignis cedematofús obfediífet , 
íinteis duplicatis. fuper Artemifia fumigatis eum ex voto abegit: qua haec partium Ar« -
temifiag tenuitas confirmatur non ergo adeo. ridicula eft aut fpernenda, defatigatos ar--
tus fublevandi facultas, quíe hujus plantx decoro tribu i tur ., 
Suní qui carbones facro Joannis Baptiílas die fub hujus radiee efFoíTos ad epilepíiam; 
commendant -. Eos autem tum in pulvere exhibent,, tum de eolio fufpendunt pro amu-
leto. Equidem rejefto quidquid fuperílitionis eíl in hac praxi tamquam futili ac vano , , 
non virtulis prorfus expertes funt i l l i fie dift i carbones. Non enim carbones fun t , fed, 
xadices» AríemifiaE; annofe démor tus & . ita. exficcatae, ac femiputrefañione nigricantes fa« 
ñ x , ac. principiis.' aur aétuofis. particulis Hon omnino deñirutae s ut Schroderus,. & De» 
deers in nolis ad Bárberte prasim afferunt, & ; ut putat Fernelius, qui eas adverfus 
epilepíiam proponit, & odorata expoílulat, Esedem a Francifco Joe le . /« Pr^x/ ca.p. de 
EpilepfaA&xiá&nxm r. viro alias- minus, fuperftitiofo. Ettmulierus. quoque, q u i , quse de 
Ifis carbonibus proferuníar 5 añile figmentum diu putaverat , referí novifTe rnuliercuiam 
§U3e hofee carbones propriis-infantibus epilepticis cum fruflu , cufpis cultelli quantum 
capit, .propinavit. Dofis illorum cárbonum puiveratorum eft ad 5),, in aqua conveniente 
«sxhibita. Simütís carbones iníerdum fub Abfynthio ¿ P iánraginé , & aiiispiantis reperiri folsnt, . 
In Offic inis Pharm&céuticis pro ufu medico ex Artemiíia praeparaía fervantur, aqua, 
difíiillata ex planta florida, Syrupus de Artemifia d i ñ u s , Conditum, extraftum, & Sal, 
% « s 5 in quibufeumqus uterinis afFsdi onibus corrmiendata, ^ 
r U f u r ^ 
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Ufurpatur Artemifia in Syrupo de Artemifia U a m a c o p Reg í* Chara*, Pulvero 
Palmarü contra rabiem, Ungüento martjato Emplartro diabotano P r ^ . Blondel. P e 
nkheu Qoll% Pharmac. Aqua vulneraria S ^ e m & aq. hyftenca Ph. Reg. Chiras , 
A R U M . 
ARum & Aron Offic. vulgo, Pied de vean. Inter diverfas Aris fpecies ú\xz pras-fertitn in Officinis oceurrunt ufitatiores, quse indiferiminatim ufurpantur, fcili-cet Arutn vuigare non maculatum, & Amm vulgare maculatum maculis nigris vei 
candidis. 
Arutn vulgare non maculatum, Off. Arum vulgare non maculatum, C. B . P. 
Inft, R. H . 158. Arurp T a k Icón. 746. 
Radice eíl roberofa, carnofa, pollicem craíTa, fubrotnnda, fed difformi, candida, fuc-
co ladeo túrgida , ñbris quibuídam flipata : foliis' dodrantem longis, quafi triangulis, & 
fagittas formam referentibus, nitidis , venenofis. Caulis ad cubitum pene afTurgit teres , 
ftriatus, florem ftsftinens merabranaceum , monopetalum , anomalum , auris afininas, vel1 
kporinse forma, vaginas in modum convolutum, CK albido vi re ícentem, in quo iatet 
piííilium pallide flaveícens, ad cujus exortum, flore marcefeente, oriuntur acini feu bac-
cs fere globofe, denfe in capitulum obJongum congeflae, purpurea, molies, fucci ple-
r.x , Temen unum aut alterum, exiguum, duriufeulum, fubrotundum, continentes. To-
ta planta acerrimi eíl faporis, & iinguam deurentis, 
Arum maculatum, vulgare feu Off. Arum maculatum vulgare, macuüs candidis veí 
nigris , C, B . P. i p ^ , Infi. R. H . 118. J . B . 2. 783. Dodon. Pempt. 528. H s c fpe-
cies a priori non diferepat, niíi macuüs candidis vel nigris, quibus folia funt refperfa . 
Nafcuntur in fylvis, locifque umbrofis, fecus vias & in fepibus agri Parifíenfís. Radix 
in uíi?:n ven i t , rarius folia. 
Analyfi chymica ex radicum recentiüm Ifev. prodierunt humoris l impidi faporis & 
odoris herbacei fubacris, cum fale álcali oceulto, & cbfeure aufteri f x . 5i- gr- v j . hu-
moris primo l i m p i d i , deinde rufefeentis, fubacidi, odoris empyreumatici, tándem fufei, 
eblcuri , faporis íum acidi, tum acris % ü ¡ . gr. Ixvj. humoris ruti tum acidi , tum álcali 
& fale voiatili urinofo impr^gaati ^ i j . gr. xxvvj. olei fpiflioris & ad inflar extraéti ^U» 
^ v i j . gr. x i j . Mafia nigra in retorta fn pe riles pendebat ^ v j . 'tyV]. gr. xxxvj. quss igne 
xeverberü calcinara reiiquit cinerum ^ v i j . gr. Ix. ex quibus faiis fixi mere álcali % { ] . 
gr. Ix. e x t r a í a fuerunt. Partium jaclura in diftillatione fuit gv. ^xú). gr. Ix. in eaici-
naíione ^v . ^ v j . gr. x lv i i j . 
A r i radix infigni pollet acrimonia, ita ut femel guñafa verno tempore dum fucco 
máxime turget, per diem integrum veliicationem in Iinguam relinquat. S'uccus folio-
rum igne b'ando paululum infpilT*tus ab olei tartari affufione fpiritum urinofum dimi t -
m . Chartam coeruleam rubro colore t ing i t . Infuper glutinofa eft & veiuti farinácea , 
? 5 Sul-^us C0r|iici poteft A r i radicern fale eííentiaíi donari fimili fali Ammoniaco fpiritis 
N i t r i faturato, cum oleo craífo & fucco vifeido & mucaginofo intermixto. Infignis il-
ims acrimonia a fpiritu feu oleo quodam fubtili & acérrimo quale i n Cochlearia, H e l -
kboro , Croco deprehenditur penderé videtur, quod fola radiéis exficcatione avolat . 
íNam radix recens acrior eíl quam exficcata , quas extrinfecus fere infipida e í l , dum in 
medio ronfervat acreditiem haud mediocrem . 
vaoix in pnmis in ufu eíl tam recens quam exfecata. Ratione particulanim te-
numm & voiatilium mucum vifcidum & fpiífum ventriculi , & intellinorum parietibns 
michrentem p0tenter inc¿dit» attenuat, atque reíolvi t : & ea de cauía egregium fit l lo-
vi t t011"1-' app.etitum prodratúm mire reílaurat & acui t : febres intermitientes fapefoi-
morant^Tl ' i^ntor€lue fucc<>s in primis alimentorum viis aut in mefenterii glandulis 
tur - ni,! vendo*. fn aflhmate humoraii, tuffi a pulmonum infarau, plurimum lauda-
5 pu monum emm bronchia a pituita vifcida liberat ; in idero , chlorofi, cachexüs , 
G.off;oy. Ton, 11 ' i D i & cluo-
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¡Be chronicis inorbis apprime conducit, vifcerum obftruííiones referando. I n afFeaionibug 
melanchoiycis, hypocondriacis, hyftericis, & ícorbutieis qnx pendent a íuccorum len-
tore , feliciten u íurpatur . Non itera illis afFeéliombus quas ab humorusi acredine, & fi-
brarum fpafmo, crifpatura , Se eretifmo or inntur . 
Radix five fxeca, five recens a ^ ad 5j, Se p i i i j . intus exhibetur , & i n opiatis 
meíentericis, & aperientibus uíurpatur . Recens radix decoda, & melle excepta medetur 
pectoris morbis ómnibus pimiíofis, expeftorat enim validiífime crafTas, lentafque excre-
tiones, adeoque affhmaiicis máxime juvat 5 ^ pondere fumpta . 
Nonnuiii vim catharticam i l i i t r i buun t : Mefuasus eam velut catharticum praBftantiíft-
mum comraendat in morbis chronicis, & contumacibus, praifertira cura Cepa aut Paf-
fularum decoro temperatam . I n eadem fententia fuifle videtur Antonias Conftantinus 
Medicus Aquifexíienfis, & Pharmacopces Gallo-provincialisauilor, qui cachefticos asgros 
jhoc Ele^uario purgare folebat. 
2/.. Radie. A ron i s lotar. & mundatar. ^ i i i j . Contunde in mortar. marmor. & per fe* 
íaceum pulpa trajiciatur; cui adde Menthae pulver. ^ú], Folior. Abfynth. ^jfí. Fiat 
Opiata quae egregie purgat ad vel f j . in cachexia. 
2/,, Rad. A r i pulver. Cinnamomi 9j . Sacchari albi M i f c e . Fiat pulvis ex 
vino vel hydromelite fumendus i n allhmate, t u f l i , menfium & lochioruna fup-
preffione. . 
2£ . Radie. A r i , I r i d . Florentin. Antiheftic. Poteri i , fllor. Sulppur. ana q. pl. Cum 
melle vel íyrup. de Eryfimo fíat Elefluar. de quo ^ ' i - «ger bis die fumat, in aflh-
fnate & pedoris affefíibus pituitofis. 
2/.. A r i pulver. & Gumm. ammon. ana f j . Tartar, vitr iolati , & Crémor. Tartar. 
ana ^ f j . Senns pulver, %v). Rhsi & Diaphoret. mineral, ana. ^ i i j . Agaric. T ro -
chifeor. Alhandal. ^ i j . Diagrydii ^ j . Goníerv. Calendulse ^ i j . Syrup. Rofar. palii-
dar. q. f. Fiat Opiara doíí quotídie vel alternis diebus per menfem fumenda , 
in melenterii, & vifcerum obñruñionibus . 
2/,. Rad. A r i pulv-er. ^ i j . Acori vulgar, P impine l l» , Saxífraga; ana ^ j . Ocuíor. Can-
cror. Cinnamomi ^ i i j . Salis Abfynth. & Juniper. ana ^ i - Sacchar. rofati 
M . F . pulvis cscheclicus, cujus dofis ^ifí-
2^: Rad. A r i pulver. ^S- Croci martis aper. ^ f j . M y r r h . & Gumm, ammon. ana 
5i- flor. fal. Ammon, martial. ^ j ^ . Conferv, flor. Calendul, vel Genifla: 3;$. Syrup. 
de Abfynth. q. f. M . F. Eleéluar . anticachedicum & raultoties probatura . Dofis • 
5j- bis in die . 
2/,. Cortic. Peruvian. ff^. Rad. A r i pulver. & Croci marf. aper, ana %{'). Synip. df* 
Abfynth. q. f, M , F, Eleduar. Dof. Zj. quarta quaque hora in febre quartana 
febribus contiímacibus, & cacheñicis añef t ionibus. 
^ Pulpa radiéis recentis, & contufae a Trago dicitur praefentiííimum remedium ac mi -
niníe falkx advetfus venenum & peftem, five fola, five'cura Theriaca tantumdem . A 
quodam Philagrio, narrante Mefuaeo, ex hac radica recenti contufa, placentuk cum 
frumentace^ fariñas xquali portione fimui mixtis conficiebantur i n clybano co&x comt-
dends adveifus haemorrhoidaies affefliones. Laurembergijis ad hernias íanandas folam ra-
dicern pulveratam ad ^ j . exhibebat. Dolsus L¡'¿>. i . Cap. 5. SeBion. 16. radices A r i cura 
floribus fulphuris commixtus tamquam fumraura remedium in phthifi commendat. 
Quídam fummam A r i acrimomam mitigare tentarunt, fed cavendum ne vis ejus at-
que praOantia fimul cum acredine extinguantur. Ernnullerus improbar macerationem 
in aceto a nona*iUis propofnam , qua falia alcaiia volatiiia acido aceti r e íundun tu r , & 
in tertinai faltsm n t iu rum abeunt ab utroque prorfus diverfüm. A l i i fcecuiam parant 
ex rad;cum recentium contufarum fucco expreíío , quera refidere í i nun t , doñee limus feu 
feces q u í d a m tenues fubfederint: tune liquore per inclinationem efíuío, l imam exfic-
cant in^ tenuiífimum pollinem fcecuiam did lum. Sed hsc fcecula eFumbe remedium eft , 
& omni virtute fere deftitutum. Hinc radix exí lecata , & pulverata fine alia prepara-
tione aníeponenda e í l . 
A r i 
DE1 VEGETABILIBUS I N D I GENIS. ^ 
A " f l-a notarate Ettmullero, adverfus fcorbutum ufurpantur, vel cum infuío vino,-
' ^ Irpro ur^ cum radfce macerata, vel alio quocumqne oiodo praepaíatur. 
^ V ^ x & ID¿"plant3 recens & viridis in aceto c o ñ x & minores fa¿líe, vim cliureíi-
^mnhrinent remediamque fuppeditant egregium, contra caíum ab alto , fangnincm 
rummofum &aum íblvendo; qua de caufa ab Helmontio dicitur r c m d i u m magnum 
cafu magno. Tr. Diffcnjator, modemor. 840, 
Externo ufu folia arthritidis dolorem fublevant, f i contufa & cum ílercore vaccino 
mixta dolenti partí calide admoveantur. Ulcera brevi mundificant & í'anant. A d _an-
thracem & bubonem peftilentialem impofita plurimum laudantur a Trago. Radix etiam 
, carcinomati exulcérate prodeft, & ex ea jfit pulvis a Sennerto, l i a i tmanno, & aliis 
commendatus . . . 
Jtp. Radie, A r i f i j . Arfeiaic. corred, f j . Fiiliginis fplenduiae ^ ' ' i - M . F . pulvis m -
ípergendus. 
Matronas nonnullas ex A r i radicibus Üillatitias aquas ad fucum praparant, quas ad 
faciem erugandam , iliuílrandamque magnis laudibus efferunt. Foecula queque ad eofdem 
adhibetur u íus , Tiquidem cuti fplendorem , nitoremque conciliare dicunt. Apud Pictones 
rufticanae mulierculse maíTam quanadam preparare folent es caulibus, & radicibus plantas 
fíoridíe minutim feftis, & aqua per tres hebdómadas raaceratis , aquam quotidie reno-
vando : tándem aqua eflfufa , mafiam conterunt, exficcant, qua Imteamina íaponis loco 
mundantur. Eumdem ufum J. Rajus in quibufdatn At¡gli^ locis baud ignotum eñe 
refert . 
A r i radix ufurpatur in Pul veré cacheético Quercetani. 
A S A R U M . 
A Sarum, Afara Baccara, & Baccarus : Nardus ruílica, Ojff. Ahx\iin} Bod. Pewpt* 
j f X 5)8. & i?. H 5 0 1 . / , B. 548. C . B . F . 197. vulgo, Cabaret, Ore i lU 
(P. homme, Oreillette Runclclh, Girard roujjin, Narci fauvage ..^ 
Humillitna e í t , & perpetuo virens planta, radice tenui, repente angulcfa, nodofa 
fibrofa , fpadicea , vel c iné rea , acri, amaneante, naufeabunda, aromática , Valerianani 
Kortenfem redolente : foliis rotundis, aür i t i s , rigidis , mtidls , obfeure virentibus, longis 
pediculis innixis. Flores prope radicem in te r ' fo l ia reconditi, tenni , & brevi pedicüló 
infident, ftaminei, purpurei, & vix confpicui, íi calycem excipias, qui crafíior eft, & 
in tria fegmenta d iv i füSj .acuta , & atro-uurpurafcentia . Hujus- antsm pofterior pars 
qus hexagona eftj.abit in fruftum m capfulas lex d iv i fu in , in quibus femina continen-
íur fubrotunda, exigua, acinis uvarum quoad formam externam í imil ia , fufea tunicuia 
involuta, quae raedullam albam continent acriufculam. Delefíatur fylvofis , & frequens 
oceurrit circa Parifios in^ fepto fanfli Maur i . Radices, & folia in Officinis uíitata: 
fün t . 
Analyíi chymica^ex r ldícum & folior; recentium 1Í5V. prodierunt humoris limpidí 
aliquantifper odorati, fubaroari, obfeure acidi íbij . 5V' 5i" bumoris primo" l i m p i d i , rna. 
mfeíle _acidi , deinde rufefeentis, intenfe acidi ac tándem fubauíleri IBj. ^ x i ; . 5V- gr- x i j . • 
humoris fufcij tum ac id i , tum álcali urinofi g i i j , . gr, xxii j . olei fpiííioris ad indar ex-
tracli gr, xv . Maflá nigra in retorta fuperíles pendebat 2;vj. gr. xi j . qu^ igne re-
verberii caicinata reliquit cinerum ^ i j . gr. xlvi t i . ex quibus falis fixi me re ' á l ca l i ?vi j . 
gr. Ixvj. Primum jadura i n diüillatione fuit 5 i i j . ^ j . gr. ix, i n calcinatione gvi j , 
gr. xxxvj. 
Folia & radices Aia r i amara fuñí & a c á a , chartam coeruleam rubro colore t ingant . 
f x , J18. l lqaeí s Afarum fucco donari fimili" fpiri tui v i t r io l i dulcifieato & ípiritui oleofo-
v o ^ t i h , aromático, acr i , f imuicon juna i s . 
sans ardUm rt?medium eR polychreñum , vomitorium némpe & per inferiora; valide pur-
ftimuians fudonferU111' mñxmd. irtorborum diutuniorum medicina & menfes-
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Rapices & folia vomitum & feceflum violenter provocant. Radix pulverata a 2$. ad 
^ j . exhibetur : in infufo a ^ j - ad Sw- Pulvis autem variat ratione praEparationis: fi 
enim minutiífime pulveretur ^eo efficacius vomitum & urinam pe l l i t , íicut & menfqs . 
Si vero minus accurate coníera tur , per inferiora folummodo purgat, fine infigni ven-
íriculi fubverfione. Decoñum autem pr£eparatür vel i n vino, vel in aqua. Si decoqua-
tur in aqua fimplici, a qua fulphurea ejus pars folvi nequit, vis ameíica & cathartica 
per i t , & rite adminiftratum fit egregium alterans medicamentum , diaphoreticum & diu-
reticum , i n morbis chronicis & febribus intermittentibus fumm£e uti l i tat is . Q.uod qui-
dem priraura ab Helmoatio & poñ eum a Zvvelfero, & a C l . Tournefortio obferva-
tum fuit.. 
Prster facultatem emetlcám & catharticam Afarum iníigni donatur virtute obflru» 
tñiones referandi, vifceraqne roborandi , unde illnd ernetico-catharticam in febribus in -
termittentibus , iflero , hydrope, diarrhaa & dyfenteria, in afteflionibus melancholicis, 
ifchyadico dolore & arthritida utiliter exhibetur: urinas ciet & menfes pel l i t , unde me-
r e t n c u l » plus fatis freqnentant decoílum ejus, cum fentiunt fe grávidas : & eamdem 
«b caufam praügnantes ab eo abílinere debení . . 
Fol ia , obfervante Vedelio, radicibus violentius purgant . Exhibentur 7.8. vel 
$. vino aut hydromelite macerata vel coéla & expreífa. 
Pulver. rad. Afari ^ g . vel g j , Capíat aeger es hydromel, aut Oximel, vel ex 
conferva flor, Aurantior, 
2^, Rad» Afari g i i j - Infunde per nofíem i n vini albi Jyj . Colaturam asger capias 
mane . 
Folior. vir id. Afar. n. 7. vel 8. Contufis- affunde vini albi f v j . Macerentur fr igi-
de per horam . Fiat colatura cum expreíTione pro hauftu ad vomitum provocandum. 
Rad. Afar, ^ j . Macerentur per noflem fupra ciñeres calidos i n aq, commun. 
- % ] . Fiat colatura mane, jejnno ventrículo propinanda & in vifcerum obñruñio-
nibus . 
E x radicibus & foüis Afari eum fpirííu vini extraftum in Officinis praparatur eme-
ticum a 515- ad 5i-
Rarius Afarum purgantis nomine in ufum venit , ex quo vomi tór i s ílibii praeparatío-
nes invaluerunt. 
Pulvis foliorum errhinum eíl praeílantiífimnm de quo J. Coibatch Medicas Anglus m 
fuo TeHtamine Phyfico-Medico, De alcallbus <& ac'idis quatenus habent refpeñmn ad 
morborum cmationem t meníionem facit , taffiquam noviílime deteflo a quodam D . P i t t , 
Pharmacopceo Worcertrienfi. Narrat autem t r i a , qnatuor, aut quinqué grana pulveris 
•foliorum exíiccatoruni adverfus cephalalgiam cubitum euntibus Tabaci more exhibita , 
«ñicere ut non turbata a:gr.i quiete mané fequenti per nafi glándulas materiíg ferofe non 
parva quantitas exoneretur, quod verum eífe fsepius comperi : imo hunc pituitofum fíu-
xum per tres dies continuos perfeveraífe obfervav:, cum fnmmo segri levamine. 
Idem pulvis furditati nonnunquam medetur, annotante eodem aurore , modo in aw-
jes granum unam aut alterum infuffktur. Hujus novi errbini efficaciam ex per tus fura 
an oris & linguaj paralyíi , qua: única .d©fi hujus remedii & largo inde fu.borto pituitas 
iJuxu fanata fui t . Quapropter Iioc errhinum feu capitipurgium medicamentum contra 
capitis aífefius diuturnos & contumaces, ex vifcida^ tenacique materia oriundos,, grava-
tivos dolores, paraiyfim, morbofque foporofos. util i ter praefcribi poífe cenfeo, 
Ceterum Afarum a fignatura quse aurem refert, a quibufdam ad aurinra morbos 
commendatur , referente Ettraullero. Folia, vel- fola^ vei cum aiiis fpecificis remedíís 
jn ix ta coquunt & decoftum auribus infl i l lant , aut in fuffitu auribus admovent. Ali í 
l i x iv io in quo decofíum fuit Afarum, caput lavant , & fpecificum dicunt ad cathar-
jjios quofcumque, fpeciatim fi auditum afñ tgaa t , & hinc auditum & rngmonam. firma»• 
xe credunt. 
Radix.ufurpatur in Syrupo hydragogo f h . Reg, Charas* 
• Ha--
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Badices folia & frutas contrita & carpís admota, inennte paroxifmo, febres i n t e r 
mittentes nonnunquam p r o ñ ^ n t . 
A S C L E P I A S . 
A ^ r W a s Vincetoxicum, & Hirundinaria, Offic Afclepías albo flore, C. B. 
, £ k ^ i„ji. R. H . p4. Afclepias five Vincetoxicum mult is , flonbus albicantibus, J . 
£ 2 Vincetoxicum, Z W . Pempt. 407. Hirundinaria flore albo, Parkinfoni Cif-
fién, Ciflbphylon, Hederaiis, Ruel, 728. vulgo Dompte venin. 
Radice eft numerofis üipata flbris, pluribus ex uno capite prodeuntibns, crafílufcuiis, 
iongis, albis, fapore acri fabamaro , ingrato, naufeofo, odore graviufculo: caulibus len-
í i s , cubiíalibas & altioribus, hirfut is , genicuiatis: foliis binis ex adverfo nafcentibus, 
notmihil per extremos margines & ñervos hirfutis, forma hederaceorum, longioribus, 
rNgofioribus, brevibus pedieulis innixis. Ex foüorum alis pediculí prodeunt divifi in 
piures alios, qui flores fuftinent albicantes, monopetalos, campaniformes, patentes, & 
quinquifidos, cum quinqfe apicibus concoloribus, rotulae modo difpofiris, calyce i n tot i -
ílem partes divifo, & piftillo pofticas floris partí ad inflar clavi infixo. Flor i fnpponitur 
capitulum etiam quinquifidum. Piííillum abit in fti iftum ex duobus vaginis cenflantem 
membrariaceis, fefquinciam & amplius Iongis a bafi ad apicem dehifcentibus, multo fe-
mine foetis rufo, latiufculo, compreflb, pappis leu criflata lanugine iní í ruélo, ac placen-
t a fquaramatira affixo. A b Apocyno & Periploca Afclepias difíert, quod iimpidus fít 
lilius fuccus, non vero l añeus ut i n filis„ I n nemore vici Bolonias didi apud Parifios 
íponte nafcitur. Ufas eft radicum & foliorum. 
Analyíi chymica, ex plante florida recentis demptis radicibus per B. V . diílilia-
t;s, prodierunt humorís lirapidi, faporis herbacei, primo obfcure ac id i , deinde manife-
fíe acidi ifeij, fx i í , 5xi- §r' xxxvj- Mafia exficcaía refidna, per retortam diíüllata , pra;-
buit humoris rufeícentís, fubaufteri, deinde falíi %y; ^ i ) . giiij , gr. Ivij. humoris rufi 
tum acidi , tura falíi ^ i j . ^ i ) - 8r' xxxvj. humoris rufefcentis, á l ca l i , ur inof l , & fale 
volatili urinofo coplofo irapragnati 5V- xxxvj. olei fpiííi & butyroíi Sij . ^ i j . gr. 
lüij . MaíT* nigra m retorta fuperRes pendebat gv i j . quae igne reverberii calcinara retó-
quit cinerum nigricantium ^ j . 'Jvj. gr, xxxvj. ex quibus falis fixi mere álcali %v'h gr. 
xxxvj. fuerunt e x t r a í a . Partium >adara i n diílillationibus fuit ^ i i i j . ^ j . gr. Ixix. i n cal-
cinatione f v, 5;- gr' xxxvj. 
Ex radicum recenter avulfarum Ifev. per B, V . diftillaíis prodierunt humoris l impidi f 
odoris & faporis aiiquantifper aromatici, acris, linguam pnngentis, primo obfcure aci-
d i , deinde manifefle acidi, & fubaufterr feij. fx-ii j . gr. xxii i j . Maffa fuperfiss per 
íe tor tam diílillata praebuit humoris primo rufefcentis manifeíle acidi & falfi , deinde-fafci, 
inrenfe acidi, tamdem falfi & álcali urinofí volatilis ^v í j . Br- xxvii- humoris fufe i r 
empyreumatici^ álcali urinofi ^ v i j . gr. xlv. olei butyri ad inflar fpiffi | i j . ¿ i i j . gr. xxxvj, 
MaíTa nigra in retorta refidua pendebat f x i i i j . ^ v . gr, xxxvj. quae igne reverberii per 
^4. horas calcinata reliquit cinerum leucopimorum f vij . 5v'ii-'gr- xxxvj. ex quibus fáUs: 
jSxi falfi 5,1. gr. ij,. exttacfa fuerunt. Partium jaclura in éiílillationibus fuit f i x . ¿ j . gr. 
x lv i i j . in calcinatione | v j . ^ v j . 
Afclepiadis radices amaras funt, fubacres,- afomaticas,- & chattam cosfuleam rubro co-
lore tmgunt, folia vero debilius tingunt & fnbfalfa funt. Unde conciudimus , ficut ex 
analyfi, hujus planta radices donari fale eífontiali faifo íum vitrioiieo,. tum ammoniáca-
l i , acido plufquam faiuratis, & multa té r ra , raultoque oleo tum tenu i , tum craíTo b K 
luminofo involuns : folia- vero plus ammoniacalis falis continere .-
^adix- alexipharmaca eft & fudorifera : in- pede & aliis morbis malí raoris plurimuar 
X f o T n aKtUÍA urinas Provocat- Pülvera ta ad ^ j . exhibetur. In infufo vel 
l n v*r;rtKc ^ u-,?1' Nonnullis, dum recens eft, naufeam vel vomitum levem excitar. 
4rdecn^m0^U!S-& f e b ^ ejus d ^ a u r n a Cl. Tournefortio Scoríorí.-
w anteponer ad diaphorefjo) aut ^dorem proraovendum , Pecoaum ejus in 
aq, comm.. 
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aq, comm. Ibi j . praeícribitur pro.potu ordinario. A d ílmrnasfartandas, & ad menfes fup-
preíToí revocandos utile efl: idera deco¿l:utn faspius. ufurpatum. 
Radicam Vincetoxici ^ j . Infunde i n aq. buliientis B ) . Infufum percoleíur . D i -
vidatur in tres cyathos, cum fyr. de Arthemifia aut aperiente cacheílico Ph. R¿ 
Charas, propinandos quaqne hora, i n füppreíTione menfium. 
Ejuídem decoflum cum vino a Paracclfo laudatur in hydrope. Radix pondere femil i . 
br^ per n o ñ e m in vino macerata & deinde ufque ad teríias decoá^a mane, jcjuno ño-
macho, calida pota, íudore interim provocato, mirifice expeliit aquam intercutem, 
adeo ut illa per pedmn plantas erumpat: eílque hoc fingulare experimentum a Trago 
relatum . 
Externe tam fol ia , quam radices & femina ufurpantur in mammarum ulceribus, aliif-
que fordidis ac mal'gnis mundificandis: ad mor fus viperarum & infeflorum venenatorum 
if tus . Folia contufa mammarum tumores refotvunt & difcutiunt. 
Ex foiiis & radicibus prsparamr extraftum ad eadem ufurpatum a 5& ad »> 
Radíx ufurpatur in aceto Thenacali Fharm. Reg. Charas & . in eleétuario Orvietano 
Wredsrici Hojfmanni,. 
A S P A R A G U 
DUplex eft Afparagus in Officinis ufitatus, fativus & fylveftris. Afparagus, fativus Offic. Afparagus fativa C. B. P. 48p. Inft. R: H. ?oo. 
Afparagus hortenfis & pratenfis / . B. 3. 725. Afparagus fyiveílns Mathiol. 478. vul-
go , Afparge 
£ radicibus numerefis, ab uno veluti capite pendéntibus, téret ibus, carnofis, candi-
cantibus, fubdnicibus, gintinofis, primo veré cauliculos emitti t teneros,, longos, tere-; 
tes, virides, glabros, fine foiiis, ab uno cefpite piares, efculentos, & grati faporis, qui 
paulatim ad duorum cubitorum altítudinem aflurguní, & in numerofos, tenues, íkmos 
dividuntur ramos & virgas, circa. quas folia nafcuntur frequentia, vir idia , capillacea, 
mol i ia , uncialia, Flores rofacei funt, hexapetali, paliide vírenles, cum piftilio in fru-
d u m feu baccam mollem abeunte, Piíi m ignitudine, fere globofum, purpurafcentem, 
mollem, fubdulcem, cum feminibus duobus vel tribus umbilicaíis , nigris , duris, cornete 
foliditatis. I n horíis & arvis colitur, in primis ad culinarium ufum. Eius enim recens 
enati turiones feu Afparagi proprie d i d i diveríimcde coíli menfís apponuníur & palato 
mirifice p lacen í , Radix & femeti i n Officinis Pharmaceu'ticis ufitata fun t . . 
Anaiyfi chymica, ex radicum tenerarum & recentium íbv. per. B . V . diflillatís, pro-
dierunt humoris l impidi faporis herbacei, obfcure falíi Jfei-ij. J i i j . 5vj' gr' xxvi j . humo-
l i s limpidi , fubacidi ^ x j . ' j i i . gr. xlv. Refiduum per retorram diñiliatum prasbuit humo-
ris rufefcentis, fubacidi, fubacris & auüeri f i i i j . gr. xvj. humoris á lcal i , urinofi , vola-
tiiis empyreumaíici ^ j . ^ v . gran, xx, olei fpiííi f j . 5- 8r- MaíTa nigra i n retorta 
reíidua pendebaí ^v . 5- gr- xvi i j , qus igne reverbsrii calcinara reliquit cinerum fufco-
n u n , nigricantium f j , ^ ' i - 8r- xv- ex quibus falis fixi álcali 5'^ = 8ran' üv» extraéla 
fuerunt. Partium jaftura in diüillationibus fuit f i v . ^ v j . gr. xsxvj. in calcinatione ^iij. 
J v i j . gr. i i j . 
Illae radices fubdulci & glutinofo fapore dbnaníur cum quadam aufleritate, chartam 
cojruleam colore, rubro leviífimo quidem inficiunt ; unde Tournefortius cenfet eas fale 
eííentiali donari tartáreo vitriolato fimili, multo phlegmate d i lu to , oleo craífo, copiofo 
£c mcdiocri tcrríe portione impl íc i to . Aliquid tamen nitrofi huic tár taro vitriolato con-
jungitur , quod quidem in turionibus majori copia deprehenditur, . 
Turionum viridium fummitates ad %v. per retortam diílillatas pracbuerunt humoris 
aliquantifper turbidi &lañe fcen t i s , odoris, &faporis herbacei, Afparagos referentis f x i i j . 
^ i j . gr, xlvüj. humoris l i m p i d i , primo obfcure acidi , deinde manifefte acidi JfciíjV f í i . 
- ^ i i i j . humoris rufi empyreumatici, álcali urinofi ^ j . gr. xx i i i j . falis volatilis urinofi , con-
c¿éti gr, ix. olei adipofe craífuudinis ^ ' i - 8r> xxiv. Maífa nigra in retorta refidua pen-
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?:i %m quse isne reverberii calcinara reliquit cinerum ^vj. gran, xlviij. ex quí< 
bas" l i s álcali üxivio e x t r a í a fuemnt. Partium j a t ea in dinilla« 
• h i t ?v cr. lx. in calcinatione ^ v . gr. xxm;. Ex hac analyfí iiquet Afparago-
^^ tu r iones ' f a l em ammoniacalem nitrofum continere copioíum, & magis expiicitum 
quam in radicibus, a quo vis diurética penderé videtur. 
Afoarici turiones feu germina recentia ciborum appetitum excitant, led nutnmenti 
parum o & e n t . Urinam provocant, & mirum foetorem ei communieant. Sunt qui eos 
tamr-uani pr£BÍervaíivum in calculo, & lithontripticum commendant ; fed ab Heltnontio, 
& Éttmullero arguuntur, qui ab eorum ufu iithiafin induci aflerunt. In quibufdatn 
venerera ftimulant acribas fuis falibus, nérveas partium & urinse fecrgtioni & generatio-
ní dicatarum membranas pron'tando. A nonnullis vis alvum emoliiendi illis tribuitury 
qnz ab aliis denegatur ; adeo incerta e í t . 
Radix Afparagi inter quinqué raáices aperientes rnajores nuraeratur cum A p i o , Fce-
niculo, Petrofelino, & Rufco. Diurética cenfetur, fed hac virtute turionibus inferior 
mihi videtur. In ptifanis, apozematibus, & jufculis aperientibus, príefcribiíur cum aliis 
rádicibus aperientibus ab ad gj. pro decoéli IBj. 
Eadem vis diurética feminibus t r ibui tur , fed i n ufutn rarilTime ven íun t . 
V Radicibus ufurpantur in Syrupo de quinqué radicibus aperientibus, Syr. de Aithaza, 
antinephritico Rfg. Syrup. de Cichor. comp. Semina vero in pulvere Uthontriptico 
Renaadiei , & Benedida laxativa. 
Afparagus, fyiveftris Offic. Afparagus fylveflris tenuiífimo folio C. B . P. 4p6. Injl . R , 
tí. 5eo. Afparagus fylveííris Manhiol. 478. A fativo non diff«rt, nifi partium exilita-
t e , ita ut nonnulii eos inter fe di fe repare exiílimarent fola cultura, qus fpeciofiora & 
ampliora omnia reddit. Attamen Ci . Tournefortius obfervavit Afparagum fyiveílrem diu 
in horro Regio excultum nullam mutaí ionem lubiifTe nec cultura ampliorem fadum 
fu i fie. Unde concludit eum non íativi varietatem eflé, fed fpeciem di verla m , 
lifdem donatur virtutibus, imo valentioribus; ita ut , pro ufu medico, fativo a plun« 
mis anteponatur. • 
Á S P E R U L Á . 
A Sperula, Afpefgula, Afperula odorata. Hepática ü e l l a t a , Ste l lar ía , Matr i fylvá 
Off. Apariníe latifolia humilior montana R. H . 114. Afperula fíve Rubéo-
l a , montana, odora C. B. P. ^ 4 , Rubiis accedens. Afperula quibuidam, five Hepá t i -
ca íleliaris / . B . 5. 718. Afperula odorata flore albo Dodop. Pempt, 555. Hepát ica 
ftellata Tabern. Icón. 8 i é , Stellaria Brunsfels: Matrifylvá Trag. 4^6. vulgo Petií-
Muguet. 
Radice eft tenui , geniculata , fibrata, repente cauíiculis tenuibus, quadratis, genicu-
lat is , palmaribus & dodrantalibus : foliis ad fingula genicula fenis vei feptenis verticil-
latim difpofitis, aliquaníuium fcabris, foliis Aparines laíioribus, pailidius virentibus. 
Flores in ramulis fummorum cauliuAi nafeuntur, monopetali, campaniformes, patentes, 
quadrifariam d i v i f i , candidi, fuaviter olentes, cum calyce, qui abit in fruílum ficcum , 
cortice tenui & afpero obduftum, ex gemellis globuiis coní lantem. Tota planta gra-
t um, fuavemque fpirat odorem. I n agro Parifienfi fponte nafeitur. Tota planta in 
ufum veni t . 
_ Analyü chymica, totius planta: f lor ida , dempta radice í^v. prabuerunt humoris í im-
pid i , obfeure-acidi, faporis herbacei, amaricantis ÍBj. | i j . 5"i« humoris primo rufefeen» 
t is , fubacidi, amaricantis !3 acris, linguam pungentis, & Perficorum nucleorum faporem 
referemis, deinde fufci,_ empyreumatia ^ acidj manifeí i i , amari & aliquantifper auüer i 
IBij. Jn . gr. xij . humoris empyreumatici, fufei, á lca l i , urinoñ , & fale vclarili imprae-
t 0 ^ 1 C A ^ ^ ' gr' x l v ^ ' o!eÍ inftar tyru?l Craí^ ^11'r> 8r' xx'ii.J' ^aíí"a n^ra in re-
orta refidua pendebat ^v'új. ^ j j ; quse igne reverbani calcinara reliquit cinerum leuco-
phsorum j p j . ^ i . gr. xxxvj. ex quibus falis fixi mere álcali ^v. gr. l i j . l ixivio fuerunt 
** ^ H . extra-
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ei t raf la . Partium jamura i n diftillatione fuit ^ x i i i j . 5vi ' 8r- íx- ^ calcinatíoné ^ i i i j . 
jr. xxxvj. Per hanc analyfim iiquet Afperulam fale eflentiali donari tartafii vitriolato fi-
.tiití , multo oleo acri tum t e m í , tutn craflb confociato. Tota planta gtatjüm fuavem-
jue fpirat odorem, faporera habet fubfalfum, & aliquantifper aufterum . 
Ratione tenujum fuarum particularutn humores craíTos ac tenaces incidi t , attenuat, 
Hfcoti t : & levi qua donatur'adftriciione vifcerum fibras nimis laxas firmat & roborat. 
Eapropter in levioribus & incipientibus hepatis, iienis, mefenterii obRruélionibus, i t i 
íííero plurimum valet , necnon etiam in ep;iepfía, & paralyíi commendatur. Vulnera-
riis quoque plantis annumeratur, nec immer i to : blando enim fuo fulphure humorum 
acrimonia demulcetur, & adüringentibus fuis paríiculis folidíe partes leviter conflringun-
tu r . Externe herba contufa cataplaí'matis modo hepatis tumori imponitur. Ejus decodo 
cutis fcabie fcedata lavatur. 
Ex floribus conditum prseparatur adverfus epilepfiam proficuum, &: ex lilis tinflura 
cum (piri ta vini extrahitur adverfus paralyfim commendata. 
A T R I P L E X . 
Triplicis plores funt fpecies, quarum tres potiiTunum in Oíücinis ufitate funt , de 
quibus hic agemus, fcilicet Atriplex alba, Atriplex rubra, & Atriplex fcetida. 
Atripiex alba Off. Atriplex horteníis alba, five psllide virens C, B . P . u p . & Infi. 
R. H. 505. Atriplex alba horteníis J . B. 2. 7^0. Atriplex fativa alba Lob. Icón, 255. 
Vulgo, Anoche, Btllc-dame , Bonne-dame, Toilette. 
Radica eñ recia, palman, fibrofa, annua : caule procero & ereflo, imo terete, fupre-
mo angulofo, ramofo : foliis Bl i t i minoribus, levioribus, molioribufque, triangulis, ad 
pediculam quaíi alatis nonnihil in ambbitu llnuatis, & tenui quadam fariña refperfis, 
colore ex v i r id i in luteum languente, guftu fatuo. Flores in fummo caule & ramulis 
cnpiofi nafcuntur, apetali, plurimis fcilicet ftaminibus & apiculis confiantes luíeis vei 
herhidis , ex cal y ce pentaphillo furgentibus, cum piftilio quod abií in íemen unicum, 
orbicuíatum , compreífum , fpadiceum, í tpor i s , dum recens eft, nidovoíi, ipfo calyce feu 
cap fu la foiliculacea obvolutum . 
Atriplex rubra Offic. Atriplex hortenfis rubra C. i?» P. 119. & Ivft. R . H . 505. A t r i -
plex rubra horteníis / . B. 2. pjo. Atriplex fativa altera, folio & flore piypiueo livens 
ho&el. Icón. 25 . j . 
Hsec fpecies cum precedente omaibus fuis partibus, totaque facie externa convenir, 
praster colorem fanguinsum leu purpureum obfoletum quo peniíus íingiíur , & im-
buitur. 
Atriplex utraque in hórtis oli tori is , ubi feritur, annua e í l . Serael vero fata ex femi-
ne deciduo fe quotannis renovar. Herba cocía e í lur , ut oleus, nunc tamen rariííime cau-
linas ingreditur . Folia & femina in ufura Medicum veniunt. 
Analyíi chymica, ex foliorum Atriplicis albas %v. prodierunt humoris primo lirnpi-
d í , deinde fubturb;di, fhvefcentis, odoris & faporis fubfalfi, l i x i v i o f i , qui falfí & álcali 
falis notas prasbuit t : i j . gvj. J v i j . gr. l j . humoris flavefeentis tum falfi & álcali urino-
fi, tum acidi Ifeij, ^ j . '^vj. gr. l ix. humoris fufei, fale volatili urinofo iropraegnati ^v'u 
falis volatilis urínofi, concreti gr. x i i i j . olei ^vj. gr. xvij. MaíTa nigra in retorta refi-
dua, pendebat f i i i j . qus; igne reverberii calcinata reliquit cinerum f l ) . QV). gr. xxxviij . 
ex quibus lixivio falis mere álcali fixi f j . ^üj , gr. xvij j . Partium deperditio in diflilla-
tione fiiit f j . 5V' g1"- Úh in calcinatione ^ i j . 5 ü j gr- x l i i i j . 
^Atnplex itaque fale eífentiali donatur falfo am.noniacali, nitrofo qualis exfurgeret ex 
mixtura fpiritus ni t r i & falis volatüis urinoíi , cum olei portione non mediocri conjun-
é | i s , multo phlegmate dilutis & pauca t é r r a . 
Aínplex utraque alba & rubra exíguum admodum nutrimentum vefeentibus prsbenr , 
üomacho nocent, nifi aromatitms aut í a l e , & aceto condiantur. Jufculis quae alvi cien-
da; caufa parantur non parum útiles funt. Natura fuá refrigerant & humedant. Her-
bis 
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les 
oiiorum vifcera asftuant — - - . 
f acras & bilioíos remperant, mdeqne natos ardores & inhanimaíiones. mit igant . i n 
dvfterum d e b á i s recentes prafcribuntur ad M j . aut M i j . in primis emollientibus & 
anodvn's aivurn duram provocantibus & modorate laxantibus.. I n cataplafmatibus etiam 
pro inflaoiinationibus fiílendis, doioribus mií igandis , partiifhi tenfionibus laxandis & emol-
fiéndís íumoribus duris imponnntur,, atque podagricis doloribus lenicndis. Cum foliis V i -
tis, herba Anethi & , Ghainesmeii ingréditur pediiuvia,, pro fomno conciiiando, in febri-
bas ardentibus & . deliriis.. 
Atriplicis aibíe femina. recentia tum alvum abunde íubducuní , non fine rnoleília, tum 
crebros vomitus provocant teíle Mat thiolo . Serapio narrar Rhafim vidiíTe hominem quem-
dam, qui ex Atriplicis femine pondere fumpío, crebris tum vomiribus, tum al vi 
dejeftionibus vexatus fu i t , adeo ut ad extreraam virium imbeciilitatem deveneri í . A 
quibufdam in iftero commendantur, ab aliis in rachitide.. Uíurpantur in pul veré de G ut-
rera, dido, a Riverio adverfutn infantium epiiepíiam prsfcriptOo-
Atriplex foetida, Vuivaria O^". Chenopodium foetidnm In j l . R H . 5o6¿. Atriplex foe-
tida G. B . P. i i p . J . B. 2. ^74. Vixivíxii Taíern.: lew/. 428.. Atriplex pufilla, , olida 
ki rc ína , Vulvaria vocata, Garuni olens; L o ^ Gurofmurn Dod. Pempt. 616» 
Ex. radice grac i i i , fibrata, cauliculos promir repentes, ut. plunmnm racnofos, dodran-
tales aut tongiores, quos veftiunt folíola fnbrotunda, in obrulbn acumen definentia, co-
lore formaque Atr ipl ic is , fed minora m u l t o , farináceo pulvifculo afperfo candicantia 
odore viroío Carura putridum referentia , pr^fertim íi dígitos ínter conterantur , Flores 
fummis ramulis acervatim inhaerent, exigui , apetaí i , plunmis ícilicet ftaminibus conltan-
tes ex calyce quinquifariam diviío íurgentibus, cum piftiilo , quod abií deinde in femen 
unicum minu tum, fplendens, nigricans, orbiculatum, & plamun, in capfula veluti ílelli-
formis, quaj íioris calyx fu i t , r econd i tu raLoc i s incuitis & - juxta femitas nafci gaudet, 
I n agro Parifienfi reperitur» 
Analyíi chymica,. ex Atriplicis foetidae florids %\ \ prodierunt Humoris primo l impi . 
d i , deinde flavefeentis, odoris & faporis falíi, i ix iv io f i , qui 'álcal i urinofi netas pra;bu!ts 
IBiij. ^iVi']. gran, xxxvj. humoris pnmo flavefeentis , deinde rufefeentis,. falíi, tura alcalL 
urinofx tum fubacidi ifej, f i i i j . ^ v j , gran, xxxvj, humoris fufei erapyreumatici, fale vo-
lat i l i urinofo impregnan f i . ^ i i i j . gr. xxi i i j . falis volatilis urinofi. concreti: ^ñ). gr. x i j . 
olei ad ipo f i ' , ^ ] . ZJijv gr; xxxm. Mafia nigra in retorta fuperftes pendebat f i i i j . ^m]. gr.. 
xxxvj. quae igne- reverberii calcinara1 reliquit einerum gi j , ^ v i j - gran, x lv i i j , ex. quibus 
lixivio , falis fixi mere álcali f j . 5y i j , gran., xxx. Partium jamura in diílillatione fuit: 
^ j - %\yh &' xxxix. in calcinatjone 3). 'gvij. gr. ix0 
Tota planta odorem foetidum amraoniacalem urinofum refert, & conñat fale eíTentiali 
ammoniacali, fere explícito, & . oleo craífo copiofo permixto. 
Haec planta antihyfterica cenfetur. Odore paroxyfmos hyftericos fugat . Potos1 infuíi. 
foliorum extractórum calide fumpíus paílioní hyftericse mire prodeft. Ex foliis recentibus-
contufis, cum faccharo conditum prsparatur hyílericis u í i i i ínmum. . Eorum t indura cum 
aqua vitó parata-a CU Tournsfortio ad eofdem aíftí¿lus> comraendatur, I n paroxyfmis. 
nyíteKcis ejus.decoñum pro clyílere utile cenfetur.. * 
A. v E; N A\. 
Venae fpecies dúas ufitatae fant , Avenal alba, & nigra. 
- T ^ , Avena, alba Off. Avena vulgaris feu alba C. B . P. 25. 7«7?. ^ : H; 514..Avena; 
p i ^ Z° Avana, , Dodon,. Pémptados f i I . vulgo,. Avoine. . 
furem^r 1 itenUÍbuS5 001)10(55,5 culmi aliquoí ex g e m i n é i s vaginis prorumpentes af-
Tn rarn'mi„ S ^ a t l l o r atit quinqué k eodem culmo dif t inais . cum foliis grammeis. 
AIÍ cacumine panícula fe explicaí fparfa . cum floribus apetalis? per fafeieulos péndulos 
f djfpoíi'! 
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difpbfitis. Singuli autem fíores piurimis flaminibos conftant candicantibus, ex calyce 
í a rgen t ibus . Piílillijm autem doinde abit in femen obiongum , tenue , acutum, fuba'lbi-
cans, farinaceum , & fuperiori parte exiguis capillis h i r fu t im, gluma quae calyx floris 
fu i t , craffa, & dura obvolumm. I n ómnibus regronibus tam caiidis, quam frigidis feri-
t u r . Semen in ufu eft. 
Avena nigra Off. Avena niara C. B . P. 23. InJ}. R. H . 5 1 4 , / , B . 2. 432. Avena 
fylveñrior , nigra tenujorque Cafalpin. 177. 
Alba afpeftu magis agreftis éft, fiipula craííiore, & folio nigriore. Granum huic ílri-
g o í m s , longius, & püofius eft quam prascedenti, gluma pilofa, & nigra t e ñ n m . 
Analyfi chymica, ex Avenas vnlgaris optime purgar^ %v. prodierunt humoris l impi-
d i , Avenam coftam odore, & fapore referentis , fubacidi, & occulte falfi ?x. 5V« 8r-
I v i j . humoris rufefcentis, empyreumatici , intenfe acidi, aa í l e r i , acris, linguam aliquan-
tifper pungentis , cum aliquibus álcali indiciis ífej. f ¡j. ^ i i i j . .humoris fufci , álcali urino-
f i , & fale volatiii urinoíb copiofo imprsgnati f i j . 5V- gr- xxxii j . olei fpiffioris, Syrupi 
ad indar f v i j . nigra i" retorta reíidua pendebat I t j . ^ v i j . ^ l ) . gn xxxiiij, 
qaK igne reverberii per duodecim horas calcinata, cinerum reliquk pinguiura adhuc, & 
vifcidórum ^ i j . 8r- xx. ex quibus lixivio, falis fixi álcali %), gr. xj. e x t r a í a funt. 
Partium jadura in diíliliatione fuit f j . 5'')- 8ran' xx- 'm calcinatione Ib j . 
gran, x i i i j . 
Avena itaque confíat fale ammoniacali multo oleo involuto; unde compofitum exfur-
gi t mucagincAnr. Infuper Avena, cerealium more, aqua macerara fermentefcit, & in 
liquorem vinofum pofteaque in acetofum convertitar. 
Avena in ufu frequentiííimo e í l , tum in cibo, tum in Medicina. Seritnr quidcm 
pro equonnn pábulo, aliorumque ánimalium . Ex ea tam en opdmae, & varise pul fes 
atque forbitiones prasparantur. Non alia fere juícula apud Anglos in ufu funt, quam 
Avenata , tam apud nobiles, quám piebejos, quse fane tam sgrotis, quam fanis falubér-
rima funf. Facile coquuntur, & optimam alimentum cbrpori fubminiftrant, 
I n annonjE caritate, inquit Rajus, tenujoris conditionis homines, hifce jufculis praz-
cipue vié l i tant , & tamen meliore valeíudine fruuntur, quam qui delicatiííimis, varia-
cme arte confeélis cibis utanrur. Bene nutr iunt , fíoridumque faíis colorem infantibas 
efficiunt. 
I n montofis feptentrionalibos Angli.K, inqae Cambria , ex Avena decorticata, & mo-
li ta panes,, & placentas varii generis conficiunt. Nec alio pane utuníur rail ¡es, & ta-
men óptima valeíudine fruuntur, & máxime longaevi funt, narrante J. Ra: o : & fane 
minime dubium eÜ, quin panes i l i i faluberrimi f in t , quamvis non aífuetis ob amarocem 
rninus g r a t i . 
E í í & edulium quoddam , quod ex ea decorticata le vi te r tufa, pinfitaque, apud iu-
ferioris Normannise, & Armoricarum Región a m pópalos conficitur, Grualdum, Gruau. 
Vulgo nuncupatum . Vei folum ex aqua, vei l ade , vel carnium jure leviter coqaitur: 
& decoélum in forbitione feu jufcalo acceptum bechicum e í l , confertque tuffientibus. 
Humorum acrimoniam demulcet, sftum tempera?, effervefeentiam coercet, señuantefque 
faíes per urinarum vias prascipitat, & expellit. Ex eo quoque pulticula feu crémor pa-
ratas, cui adjicitar iac vaccinum, aut fuecus Amygdalarum dulcium , itemque faccha-
rum , qua ratione fit palato gratiííimum » Omnes fere apud Anglos M e d i d in morbis 
acatis non aliis fere fotbitionibus aegrotos alunt, quam avenatis. Revera blanda muca-
gine humoris acrimoniam demulcent, asñam ternperant , effervefeentiam coercent, te-
rmibas fuis particulis craífos ac tenaces face os d iv idun t , xííuantefque fales per urina-
rum vias prascipitant, & expellant, necnon etiam fudores quandoque provocant,. & 
Infenfibilern tranípirationem r e ü i t u u n t : unde in catharris , raucedine, tu í f i , exulcera-
t ione , & afperitate faacium , aphtbis ab acri lympha oriundis, plearitide, peripneiv 
snonia, eryfipe'atofis aílédionibus útiles funt , & in febribus acatis jufeiuíis carnium 
anteponendas, qaandoquidem hamores, & fanguinem maíTam ad eííervefcentiam minus 
inducunr 
Cere-
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reravií latn ouoque ex Avena non fecus quam ex aíiis frugibus A n g l i & Li thuani 
con ík iun t , 'qus hordeacea; bonitate non mulrum cedi t , aliquo eí iam refpeau ei prae-
^ W a í l i ex amylo Avens in aqua ad gelatina; craífifiem decoro ferculum parant, 
ouod in magno, non in Wal l i a t an tum, fed per totaai Angliam pretio e í l . Gelatinam 
hanc amyíeali1i,, avenaceam , calidam, in taleoks di (Tecla m cura l a é l e , vei cum cerevi-
íía aur vino albo Saccharo edulcorato mixtam coraedunt. 
Avena cutn pugiliis aliquot íalis i n fartagine to r r e í ada , facculo tenujoris telx inda-
fa " caienfque abdomini applicaía, i n cólico dplore levamen aí fer t , & eo felícius íi gra-
n.i'Junipen , & Cumini fetnen i l l i admifceantur. 
Fariña Avense extrinfecus ad catapíafmata non minus utilis eft quam Horde i : exíic-
cat enim , & mediocciter digerit. Gum butyro coda in fcabie capitis exficcanda cora» 
jTiendatur, 
l i l i s qui calculo renum laboran!, Simón Pauiii commendat balneum ex P o l l i t a t r i -
t a , Lúpu lo , & Avens í l rarnine, quod infigniter mitigat dolojres nephnticos. 
A U R A M T I A M A L U S. 
T N t e r varias Aurantiarura arborum fpecies, düx funt potiíTimum, quarum frufíus 
J[ apud nos i n uíu funt, feilicet raalus Aurantia fruflu ac r i , & malus Aurantia fru-
éta dulc i . . 
Malus Aurant ia , (ruña acn Off. Aurantium acri medalla vulgare, Ferrar/ i Hefpe-
rid. 577. Inft. R. H . 620 Malus Aurantia major C. B . P. 430. Aurantia M a l u s / . 
B . I . p j . Orangry a f r u i t uigre, VülgO Bigarradst , 
Elegantiííirna hsec arbor parum procera, radies eí l cra í la , lignofa, ra mofa, alte , & 
Jate diífufa, intus lútea.* trunej. niaterie dura, fpifla, intus candida, odorata, cortice 
glabro ex vir id i fubalbicante circumveflita; ra mis numerofis, nitide virentibus, & com-
piares i n ramulos flexiles, & fpinis nonnullis refertos divifis : foliis Lauro latifolia» pro-
i i m i s , perpetuo virentibus, craííis, levibus, l a t í s , & utrinque in acumen definenti-
bus, cum pedículo foliaío feu corculi a fpeñu , & infínitis, Hyperici inflar , cellulis olea-
j i i s minutiffimis translucentibus refertis, velut totidem foraminuiis perviis. Flores odo-
rati , quafi fafeieulatim conferti, rofacei funt, quinqué feilicet petalis, candidis, in or-
bem poíitis, confiantes : ex fioris calyce furgit pifíiilum vir ide, foliolis i n albicantia de-
fmentibus ftamina, cum apjcibus luteis flipatum, quod deinde abit in frucium fere glo-
bofum, cortice carnofo, lineas duas, tres, quatuorve craflb, intus aibido, extus áureo 
vei croceo, dum maturus eft, ante raaturitatem, v i r i d i , amaro, a c r i , linguam pungen-
t e , facile ab interiori medalla feparabili , i n oélona loculamenta facile ab invicem fepa-
rabiiia divifura, fucci acidi, & pulpa veficuiaris plena, nucíeifque vel feminlbus foeta 
oblongis, ex lúteo candicandibus, caiiofis, cum medulla amara. 
_ Malus Aurantia dulci medulla Off. Aurantium dulci medulla vulgare Ferrar i i Hefpe-
rtdum 577. Infí. R. H , 620. Malus Aurantia Dod.Pempt. j p z . Oranger a f ru i t doux, 
Orangs douce, 
Hujus inter, & prioris arboris folia, & flores nuliutn obfervatur diferimen. Solí fru-
élus ínter fe di íferuat , tum cortice, tum medulla. I n acribus iile fubtrííli colore fia» 
vet , granofa plerumque fcabritie rugat, peracri aiaaritudine mordet, odore peracuto fe-
r i t : hsc autem, medulla nempe, diiutioris eíl: palloris, & afperioris acrimonia. Diífert 
autem Aurantium dulce corticis tenuitate, devore fepius molliíTimo, colore ardenter 
croceo, amaritie reraiííiori, & odore diluto ; medulls quoque fubflavo íive fulphureo 
a.peetu, inXulfa nonnunquam , nonnunquam vínola dulcedine, lax'ore frequenrer orbe . 
vjd.atur. Fol ia , flores, & fruías feu frudum cortex, medulla, femen in ufu funt 
Fru flus 
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Fruélus in oíílcinis varia obtinet nomina. Malum dicitur Aurantiurn, Arant ium, A a -
reum , Anarantium , Nerantzium , Chryfigenum, & Citranguium . 
Analyfi chymica, unaquasque libra petalorum florum Aurantiorum a pifti l l is, & ca-
iycibns feparatorutn per B. M. blando igne diftillatorum, prabuit humons aquofi, l in> 
pidi , odorari, fragrantis, fuhamaricantis, & íub finem obfcure acidi Z ú i j . eirciter, cutn 
aliquot olei eííentialis guttulis . 
Eorumdem petalorum exficcatoriim ffiv. per retortam diftiíiatae prxbuerunt humoris 
rufefcentis turb id i , primo odoris, & faporis non ingrati florem adhuc referentis, acidi , 
pnngentis, deinde intenfe acidi , & empyreumatici tbj- ?v. 5i- gr- l humoris turbidi 
aibicantis cum acidi , tum álcal i , & faie volatili urinofo copioíb impraígnati ^ÍJÍ. 
gr. x l i i i j . falis volatilis urinofi concreti gr. XKVÍ. olei tum eíTentialis, tum craííioris ^ v i i j . 
Zfj. gr. xxvi i j . Maíla nigra in retorta refidua pendebat Ibj . Jx. '¿vij. gr. x l , qux igne 
reverberii calcinara reliquit cinerum albicantium ^v . 5V- jB1"- ex quibus falis fixi me-
re álcali ^ i i i j . ^ü j - gr' xi i - l ixivio e x t r a í a fuerunt. Partium jaftura in diflillatione fuit 
Jx i i i j . ^ ' i - 8r- XK*' ^n calcinatione Yó'h ^v . Q j . 
Per hanc analyfim liqaet flores Aurantios falem eíTentialem continere ammoniaca-
l e m ; aliquantifper auflerum, cum multo oleo a romát ico , tum t enu i , tum craíTo, conr 
fociatutn.. 
E x corticum malorum Aurantiorum acIHorum , recentium, per vaporariura diftillato. 
rum IBv. prodieruat humoris iimpidi odorati acidi, primo occulti , deinde manifeflí 
IBi i j . f v i i j . cum olei eíTentialis 5'x- MaíTa ficca in aiambice refidua pendebat f x x i j . ^ i j * 
quae igne reverberii diftiílata fudit humoris intenfe acidi ^v. Q j . & peculiaris indolis; 
quippe qui vitrioíi Hungarici folutionem rubro colore infici t , modo uniese vitriolicíe fo-
lutionis pa r t i , hujufee l!quoris partes 15. vel IÓ . affundantur: humoris tum acidi, tum 
álcali volatilis urinofi 5 j . gr. xxxvj. olei fluidi t u m eíTentialis, tum craflioris ^ i j . "^vij. 
gr. Ixj. MaíTa nigra in retorta refidua pendebat ^ v i j . 'Qnse igne reverberii per 14. ho-
ras in crucibulo calcinara reliquit cinerum leucophasorum ^ j . "^új. gr. xi j , ex quibus fa-
lis fíxi mere álcali "^Uj. gr. xvi i j . extrafta funt. Partium jaftura in diflillatione per va .^ 
porarium fuit f j . ^vj. i n diftillatione per retortam ^ v . 3vij- gf- xlvi j . in calcinatione 
f v. 5 i i i j . gr. Ix. 
Itaque cortes Aurantiorum multum olei continel eíTentialis, & craíTi cum fale eíTen-
tiaíi t a r tá reo , & auftero commixtum , 
Succus malorum Aurantiorum aeidorum per vaporarium diftillatus ad l ^ i i j , fundit hu-:' 
moris I i m p i d i , fere iníipidi , acidi, primo occulti , deinde manifeíH Ifeij. ^ v i i j . MaíTa 
xefidua fpiíTa, & fere árida pendebat ^ i i i j . 5vi- q1132 per retortam igne reverberii difti l-
Jata prxbuit humoris tum álcali urinofi , tum acjdi ^ j . ^ n i - hamoris álcali urinofi ^ i i j . 
g r . liíij. olei fpiííi ad inüar fyrupi 5')- 8r' xxx^ MaíTa nigra in retorta fuperíles pen-
debat ^ j . ^ i j . gr. xxxv;. qus in crucibulo per fex horas calcinata reliquit cinerum nigri-
cantiutn ^ U . 8r- ^ x l K - ex quibus falis fixi mere álcali 5 j . l ixivio extraéla fui t . 
Succus Ule iicet guílu acidus, mediocri tamen acidi falis quantitate^donatur, & cujas 
portio non exigua in fakm álcali urinofum igne convertitur. Sal lile acidus rarus efl: 
admodum & cum tenuiífimo fulphure intermixtus. Ea fane de caufa fuecus ille recentar 
«xpreífus & per aiiquod tempus i n loco frigido aífervatus i n tenuem gelatinam feu mu-
caginem concrefeit. 
Succus malorum Aurantiorum dulcium exigua admodum falis acidi portione donatur, 
& parum falis álcali prsebnit. 
Flores malorum Aurantiorum odoris gratia apud nos hodie in pracipno honore funt , 
cum in odoramentis, tum in condimentis. Hic odor fere folus fuper Roías , Arabarum & 
Mofchum prsvaluit . Ex bis floribus diftillatur aqua fragrantiíiima qnz non folum odo-
ris praeílantia cereras prascellit, fed ad medicamenta etiam optime facit. Aqua Naphs: 
a nonnullis nuncuparur. Cephaüca e f l , ftomachica, hyílerica & alexipharmaca. Ventr i -
culum roborar & flatus difeutit blando fuo amarare haud ingrato. Paroxifmos h y fie r i -
tos & fpafmodicos hypocondrucorum molus fedat, & menfes promovet ad cochleat 
¡ununa 
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unnm aut alterum epota fola vel cum alio quocumque liquore idóneo. A d febres peíli-
Jentuies & maii morís a Matthiolo commendatur tamquam alexitena & fudonfica, 
fe" unciarum pondere potanda exhibeatur. I n potiombus & julapns cephahas, cardj«cis, 
fíornachicis & hyftericis ad f j . aut J . j . pr«ícnbitLir. -
Ex üfdem flonbus condita vana tum folida, tum molliora, & taueílai conficiuntur, 
cuse palato gratiíTiraa menfis fecundis apponuntur, aut medicamentis admifcentur ad eo-
rutn faporem ingratum corrigendum , aut ad ventriculum icborandum . 
Ex foíiis viridibus mali Aurantiae aqua ftillatitia queque pararur a rAonnullis magis 
laudara ad eafdem affeéliones, utpote amara magis, licet minus odora. 
Cortex maiorum Auraatiorum acidorum utpote magis amarus, non folum ad intinflus 
refervatur, fed etiam in ufum medicum pras dulcium cortice venit . Ventriculum robo-
rar, ciborum concoftionem juvat , humores craííos ac tenaces d iv id i t , attenuat, flatus 
di ícuti t , cólicos dolores fedat, menfes movet & lochia, & vermes necat. I n ifchuria 
& flyfuria iaudatur a nonnulíis ut príefidium fpecificum . Pulvis a ad 3i- eK" 
hibetur. 
Idem cortex ad immodicos mulierum menfes íiftendos a Lndovico Septalio commen-
datur. i n aq. comm. Ifcvij. t r ium acrium Aurantiorum fubviridium adhuc & nordum 
perfeiíle maturorum corrices in phyliras feu pelliculas confeélos incoquit , doñee fint 
ejuídern aqnx partes duae confumptíe: tum decoftum percolatur, cujus ^ v i i j . aut ix . 
mane potut dantur. Huic decoéto, íi valentius defideretur, Pilofellse raanipulum poílre-
mo excoquendum adjici t , & in eo candeas ferrum faspius ext ingui t . 
Oleura eíTentiale diélum ex hoc cortice diftiliatum vel leviter expreíTum ad guttas i j . 
vel i i j . cum Saccharo fub elsofacchan forma exhibetur üfdem in affedionibus. 
T i n t u r a quoque ex hifee corticibus tum ficcis, tum recentibus, cum fpiritu v in i tar-
tarizaío extrahitur ad eadem commendata. A 5fí ad 5'- exhibetur, 
Ufurjatur cortex in tinflura amara üomachica Londimafiuvj, & in Aqua Theriaca-
1 i Qharas. 
Cortices tum dnlcium, tum acidorum, Saccharo conditi , inter delicatidima bellaría 
menüs fecundis inferuntur. 
Pulpa interior Aurantiorum dulcium comeditur fola vel cum Saccharo; fítim ex-
t ingui t , refrigeraí, appetitum proñratum fufeitat : fed exiguum admodum vel nul-
lum alimentum prsrbet nifi pravum . Itaque favendum ab illius íngurgitatione , diar-
rhíeas en im , & dyfenterias excitat . Acidorum pulpa deterior eft, pulmones irri tat 
& tuílim inducit. Succus Aurantiorum acidorum e medulla expreffus, aqua dilutus & 
S.iccharo tetnperatus potum Orangeat vel Orangeade vulgo diélum , fanis gra t i í í imum 
in diebus aílivis ad fi t im extingtsendam, & temperandam fanguinis aeüutr. fuppedi-
ta t , biliofis naturis, febncitantibus, & feorbuticis utiliíTimuni . I n potionibus anti-
feorbuticis, & febrifugis ad f ¿ . aut ^ i j . praefcribitur. Idem fuecus urinas, & menfes 
promovet, -quapropter in mení iam fuppreíTione fuecus unius mali A u r a n t ü acidi i n 
hauflu vini albi expreíTus cum Croci puiverati gran. x i j . a raulierculis haud iouíilitec 
UÍurpari folet. 
. M a í i m Aurantimn dulce integrum cum cortice, Se medulla comeftum ante febris 
in termment ís acceílionem tertian^ prsefertim psrfepe paroxifmum aver t i t , & febrera 
ipfam nonnunquam profligat. Idem ad feorbutum fanandum efficaciííimum eft : cum ce-
teris atif feorbuticis medicamentis optime confociari folet : imo Auranria, & Citrea ma-
sa lela plunmum valent, fiquidem feorbutici nonnulli folo efu crudorum diuturno oer-
íanati f imt . , - - - 1 
q u M Í m ^ c e n V e ^ mmÍnÚ Mmt ' ^Ve intcr ^ ^ i p h a r m a c » * 
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BArdana, Per íbnata , Lappa major, O'ff. Lappa major, Arcium Diofcoridis C. B . pt i p 8 . In j i . R. H . 450. Perfonata five Lappa major aut Bardan» / • B . ¡. 5y©. 
Perfonata, Lappa major, Bardana Lo¿e/. Icón. 3 88. Pcrfonatia Fuchfu : vu lgo , Barda, 
ne, Cloutercn. 
Radicem haber era (Ta m , í impíieem, pedem longam, r e í l a m , ' foris nigricantem , in -
tus albam, & fibris í l ipatam, faporis fubdulcis, & fgbaufleri. Folia ampia funt, pe-
dem longa, & majora, qua pedicuio' adhserent utrimque aurita, in fummo mucrona-
t a , hirfuta , obfeure virentia, fubtus incana. Caulis b¡ cubital i s, craíTus, hirfutus, fío. 
res capitatos full «et fu ni mis ramnlis innafcentes, & flofcnlofos, plur mis fcilicer flo-
fculis confiantes purpuréis , profundius quinqueíariam difeftss, embryoni infidentibus, 
& calyci c-ipifato, qui e pktibus fquammis conflatur in tumum definentibus, intror-
fum inctirvatis . Embryo autem abit deinde in femen cblongom, comprefíum, ftria» 
t t i rn , nigricans, pappis brevibus aut potáis villis inftruéiiím , faporis íubamar i , fu-
bacris. Óccurr i t in p r a í i s , & viis agn Par:fienfis . Radices, folia , & femina uf i . 
tata fun t . 
A n i l y f i chymica, ex r&ceHtium luijus planta radicum prodierunt humoris liropi-
d i , faporis herbacei, obícure aodi % ] . f x. humoris primo hmpidi , inteníe ac d ) , fub 
í n e m rufefeentis aurteri % : ' ] . f i i i j . ^ i . gr, vj. humoris rufi tum acidi fubfalfi, tum ál-
cali urinofi ?i . olei ^ v i ] - gr. xxiiij . MaíTa nigra in retorta refidua pendebat fi:j„ 
'5'nj. gr. x lv i i j . qus igne reverberii calcinata reliquit cinerum ^ j . ^ j i j . ex quibus l i x i -
vio íaüs fixi mere álcali 5'^ g1"- ^ ex t r aña fueruat. Partium jadura in diftillatione 
fuit 5xj. "^m']. gr. Ixvj. in caiematione ^ i j . ^ ' ' U - gr. x lv i i j . 
Radices Bardanas fapore donantur fubdulci cum qnadam levi auften'tare inreceffu. Ea-
rum fuccas chartam ccsruleam fubrubro colore aliqiuntifper i n f i c t . ü n d e liquet íale ef-
fentiaii donari tartáreo, fiyptico, cum mediocri olei portione conjunéío. 
E x foL'oruns recentium Bardanas per retortam diftillatorum l^v prodierunt humorfs 
l i m p i d i , faporis herbacei, primo infipidi , deinde obfeure acidi %\. f x i i i j . 5vi- gr- Hiij . 
humoris primo limpidi fubacidi, deinde rufefeentis, acidi , falf i , >(ub finem r u f i , enTpy-
reumatici , fubaufteri , & aliquantifper álcali urinofi IBij. f i x . ^í- gr. x l i j . humoris ruf i , 
álcali urinofo voiatili imprargnati f j . gr. x l i j . falis voiatibs concreti ^ j . olei fpiíTi extra-
éli ad initar 2;j. 5v . Maíía nigra i n retorta refidua pendebat ^ i i j . r5vj. gr. xxi i i j . quas 
igne reverberh calcinara reliquit cinerum ^ f 5v i j . gr. x l i j . ex quibus falis fixi mere ai-
cali ^ v i j . gr. x l . e x t r a í a funt l i x iv io . Partmm j a ñ u r a i n diftiiiatione fuit ^ j . 5 ' j . gr. 
x lvi i j . in caiematione ^ j . 2;v'i> %x- ^ ' i * 
Fcl ia Bardanas amara funt : eorum fuecus chartam casruleam non mutat . Exficcata, 
& combuíla levia fulgura ad inflar N i t r i emit tunt . Unds conjicere iicet falem ammo-
niacalem nitrofum contmsre, multo oleo craífo involutum . Seminum recentium Bar-
danas per retortam diftillatorurn t^v. prabueruní humoris l i m p i d i , fere fnfipidi, & ino-
d o r i , obfeure acidi | v j . gr. xxii i j . humoris intenfe acidi, auííeri | v ; j . ^ v i j . gran, xxxvj. 
humoris ru f i , empyreumatici, tum acidi, tum álcali urinofi volatilis ^ x i i i j . olei flui-
d i % ] . ^ v . gr. xxxvj, MaíTa nigra in retorta fuperíles pendebat Ifej. f v i j . 5v ' i - Q11» 
igne reverberii calcinata reliquit cinerum albicantium ^ l i i j . 5 8r- xxxvj. ex quibus 
íalis fixi falfi eum particulis taicofis nonnuilis 5 i - 8ran- xu i j . l ix ivio ex t r aña funt. 
Partium jaclara m diftiiiatione fuit ^ x j . ^ ú ] . gr. x lv i i j . i n calcinatione Ifej. ^ i i j . 5 '^ ' 
gran, xxxvj . 
Semina Bardana: amara funt , & acria. M u l t o oleo donantur cum fale tartáreo am-
aioniacaii conjuncto. 
Radix Bardanas diurética h a b e í u r , fu dori (era , peñora l i s , uterina, vulneraria, & fe-
brifaga » fijas decoñum m rnorbis malignis, & variolis Scorfonnerse decoño a nonnui-
lis nec immerito anteponitur: & a Simone Paulli in morbis veneréis decoño Sal fe pe 
l i l i s , 
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x, r^evomm l ic-orum exoticorum praHantius cen íe tu r , faltem pro emaciatis 7 
? ^ 2 . 4 Sé lúe fanatus fu i t , narrante Samuel. Formio apud R1verium 
hf ^ r C M o m u s cam radicem mtus fumptam cruentis, & purulenm expuinombus 
t ípm efía aífent Pro pleuriticis commendatur, itlis prxfavm quorum pleuritis ¡n em-
ovema aut phthifi"-" degenerar. Arthriticis fuccurrit. Quídam Vaüel ius , narrante Foreflo 
ab arthriti^e liberarus fuit radicis decoao, quo uberrimum urina;, ladis ad indar albae, 
Drofluvium^provocatum fu i t . Radices pulverats ad 5). in deceflo ad g j . pro unaquaque 
aqus libra vel etiam Saccharo condits ad f ñ . ufque comedends praefcnbuntur: ficquc 
«riñas potenter movent, & cá lcu los , & arenillas expeliunt , referentibus Pena, & 
Lobelio. e j f JI 
Folia, & flores iifdem virtutibus donantur. Eorum fuccus expreííus, & defoecatus ad 
g i i i j . utiliíer propinatur iifdem in affedionibus. Cauies anrequam flores perficiantur,- de-
rafe cortice, cradi, coifiiqne ex oleo, & aceto non infuaves fun t , & urinara potentec 
cient. Fo l lorum, & ca'uliüm deeoílum pleuriticis afíatim propinatur, furnptis prius de= 
cem V^l duodecim ovorum germinibus: & hocce remedio fudor copiofus d i f f lu i t . Adver-
íus quartanam ídem decoftum plurimum laudarur. 
Semen Bardante diureticum eñ valent¡fjí<num. A d ^ j , ex vino albo vel alio liquore 
idóneo fumitur: vel ex eo emulfio cum Bardana? decorto vel aqua ftülatitia conficitur. 
Idem femen pulvaratum , & quotidie mane furnptum ab Apulejo adverfus ifchiadicutn do* 
lorem prsfcribitur. 
2£ . Pulvsr. rad. Bardan. 5 i - Düue in aq. vei decofl. Bardan, ^ v , F ia t potus fudori-
ferus in pleuritide. 
2/C, Rad. Bardan, ^iij Coq. in aq. comm. q. f. Fia t ptifana, cui adde cryftall. m i -
neral. 5 & F 0 ^ngu!is übr is . 
2£. Radie. Bardana taleolatim difleftar. f i j Rafur. C. C. f j . Bulüant in aq. IBüij.-
ad quarta: partis diminutionem. Adde raaium citreum taleolatim le^um ad gratiam 
conciiiandam. Fiat ptifana in febri|/us mahgnis, & variolis. 
I n decofti folión & caui. Bardan, ffiij. diHolve fyrup. de 5. Rad. aper. f i j . Fiat apo-
zema diureticum per vices propmandum. 
2/,. Scmin. Bardan, pulveritor, ^ j . V i n i albi Jn i j Macerentur per fex horas; fumat 
asger id ur.nam promovetidam. 
2¿,. Semin. Bardan, ^új . Cum decofli Gramin. & radie. Petrofeli». q. f. fíat f. a, 
emulfio diurética . 
Semin. Bardan. & Card. benedicT:. ana 5% Contund. i n aq. MeliíT. f v j . Fia t 
emulfio fudorifera f. a. ejesra fyrup. Caryophyllor. hortenf. aut alterius idonei ^ j . 
edulcoranda. 
Em-infecus Bardanas folia-ulcera mundifícant, membris luxaí is , & ambuftis conferunt. 
Ex illis conrufis vel fub cinerem aut cum lafte coflis fit cataplafma ad arthriticos dolo-
res demulcendos, parti afñiébs adraovendum,. & fexta quaque hora renovandum. Dolo-
res arthriticos tam fixos quam vagos cum infigni tumore conjundos fedat, teñe Ett> 
mullero. Sanguinem grumofum ex contuíiombus mire diífolvit, & di fcut i t . Pulpa vel 
rafura radicum recentium fu per linteum extenfa, & calide parti af i l ias admota ecchy-
mofim five luggillationem í ana t . 
Ex folns aqua diftiilata in officinis prseparatur, & extraflum quas ad. cadera valent. 
í'üiia ufurpantur in Ung. Populeo Nico/. Sal emitan. 
B E C C A B U N G A . 
Eccabúngse fpés|es dus occurnmt in officinis quas a Cafparo Bauhino ínter Ana-
• güiides recenfentur, & a Morifono & Toumefortio Ínter Verónicas . Altera raa-
ip r , minor altera dicitur. 
B^ccabunga major Offiu Veromca acuática major, foüo fabrotundo, Morif. Hort-
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Oxon part. 2. 523. Jnfl. R, H . i ^ . Anagallis aquatica , tmjor folio fubroíundo 
C B . P. 252. Berula feu Anagallis aquatica Tabern. Icón. 7 1 ^ , Anagallis aquatica 
folio rotundiore, m a j o r / . B. 5. 791. Anagallis five Beccabunga major, Parktnt . Radi-
cibus eft fibrofis , albis, repentibus, caulibus fupinis , r e tund í s , fungofis, rubentibus, ra» 
mofis, in quibus folia bina ad nodos oriuntur fubroíunda, unciam fuperantia, glabra, 
n i t ida , craí ía , crenata, atrovirentia. Ex eorum alis pedieuli prodeunt palmares aut fef-
qaipalmares cum flonbus fpicatim pofitis, monopstalis, rotatis, enru lé i s , quadripartitis, 
i n umbilico perforatis, apicibus dihvte casruleis, ternis, & piftillo abeunte i n frufiüm 
membranaceam qaodamniodo cordaíurn, corapreíTurn , tres lineas longum, in dúo locula-
menta divi fum, in quibus femina piara, exigua, compreíía continentur. 
Beccabunga minor , Off. Verónica aquatica minor , folio fubrotundo Inft. R. H . 145. 
Anagallis aquatica minor, folio fubrotundo C. B . P. 253. Anagallis aquatica, flore cce-
r ú l e a , folio rotundiore minor / . B. 3. ypo. Anagallis aquatica, five Beccabunga Ger-
manorum, Adverfarior. Lobej. Dodon, Pempt. 
Haec fptícies priori íimilis eft ; ab ea íaníum differt quod caulibus, foliis & floribus 
minor fit. Ambae in agro PariOeníi fponte nafeuntur iuxta rivulorura margines. 
Analyfi chyrnica, ex Beccabunga; florida tbv. prodierunt kumoris limpidi fere iníipi-
di & inodor i , obfeure acidi IBj. f i . "^úp gr, x lv i i j . humoris primo l i m p i d i , aaaniíéñe 
acidi, deinde rufefeentis, iníenfe acidi , aufteri ífeiij. ^v'. 5'- gr- ^ i - humoris fuíci en> 
pyreuraatici tum acidi , tum álcali urinofi ^ j . 5V'- ol2' f i * WW, W- xx i i i j . Mafia nigra 
i n retorta fupsríles psndebat ^ü i j . quae igne reverbera calcinara reliquit cinerum ^ j . 5'i'i' 
gr. vj. ex quibus l i x i v i o , faiis fixt íalfi '¿v. gr. x l i i i j . Partium jadura in diftillatione fuic 
f i j - 5 ' . 8r' xx, in caicinatione ^ i i j . gr. Ixvj. 
Totius planrae fapor nuilus rnanifel'íus. Sale eífentiali donar! mihi videtur falfo vi tr io-
iico blando & temperato, falis mirabilis Glauberi haud abí imil i , multo phiegmate dilu-
ú 8k> non mediocri olei portione invoiu t i . 
- Anagallidi aquaticae ab Hieronymo Trago, Cafparo Bauhino & aliis , vis calida, uri-
nam ciens, cálcalos frangens, menfes promovens & mortuos fcetus propellens tribuitur, 
cam tamen Beccabungam menfes, fluidoíque & tenues humores fidendi & incráíTandi 
virtute praeditam Th^odorus Corbejus in fuá Pharmacia Francofurti edita 1656, afíir-
met j experieníia id teftante. Reipfa herba eft^  t empéra te naturse qus • etiam in cibo 
& in medicina ad feorbutum aahibetur, acetariifqua adjungi commode pote í i , íicut Na-
ílurtium aquaticum: imo calidis & ficcis naturis magis convenir. Reliquis acrioribus 
pianris antifcorbuíicis anteponitur, in eo feorbuto qui a caufa calida oriti d ic i íur , nem-
pu a fumma falium fere cauilicorum acrimonia, qui fumma fanguinis diífoluTione, ma-
culis iividis" eryfipektofis, febre & calore praeter naturam cómi ta tu r . Tune fola exhibe-
t u r , vel cum Acetofa, Oxytr iphyl lo, Lapatis, fucco Limonúm & Aurantiorum confo-
c ia tur : vel etiám faspe cum Cochlearia, Nafhirtio & aliis acribus plantis antifeorbuticis,. 
admifeerar ad earum acrimoniam contemperandam. 
Succus defoecatus ad .vel foius vel cum fero laélis permixtus praeferibitur. Her-
ba in jufculis & apozematibus alterantibus aperientibus & antifeorbuticis a M . j . ad 
i i i j . ufurpatur. Ext raé lum ad ^ j . Conditum ex herba florida cum faccharo praeparatur, 
q?iad per tres menfes continuos ad f j . quotidie rriane, jejuno veníriculo fumptum injf 
peíigines & cutis vitia fanat. 
2£. Folior. Beccabunga , Nafiur t i i aquatic. Oxytr iphyi l i & Acetofa; roíund, ana 
M . i j . Carnis vitulinae Bi- Fiat jufeulum i n balneo tnaris. & ih. vafe piobe 
obrurato. 
Esírinfecus Beccabungse folia contufa vel in aqua co£ía hasmorrhoidibus esecis & 
candylomatis eataplafmatis forma admota mira prsefiant, teüe Simone Paulli . Teí la tur 
quoque Jacobus Fabricius in notis Crollianis fola Beccabunga cofta i n cereviíia & bis 
quotidie appoñta faíis magnura uicus univerfam fere tibiatn oceupans & ad os fere 
profundum feliciter in feorbutico quodam fanatum fuiffe. Simón Paulli eamdem buji» 
plantas vulngrariaxn, vinutem confirmat. praxi Ruílicorum Meg^lopolitanorum, < M e c M * 
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, ra ) QUÍ certo experimento vulnera confolidare norunt Beccabunga recenti cimi mo» 
t f ' j t t r g j y i ^ aranearum permixto. Ex eadem quoque totus aut balneum vapora-
í n m prLparantur qu^ paraJyfi fcorbutic^ pluriraum conferunt, & quibus delentur ma-
iiuibus fcorbuticorum cmra & brachia^vane pingi conípicmntur . Nonnunquani 
Cí am' «¡n t ine i t , obfervante Ettmullero , ut poft pkrtum diflficilem iníumeícant puerperis 
'n^aina & ac^  gangrenam inclinent, ubi itidem Beccabunga cura floribus Chamasmeli vcí 
contufa ' i n forma catapíafmatis, vel deco&a cum fomentis genitalibus applicata egregie 
djfcutit ac reíblvi t . ^ _ 
Eius aqu* diíhllata in Officinis aífervatur, fed debilioris admodum virtutis e í l . 
B E L L A D O N A . 
Elladona, Solanum furiofum , Solanum maniacum, Solanum lethale, Off. Belladona 
> Cluf. H i f l . R. H . 77. Solanum melanocerafos C. B . P. 166. Solanum maniacum 
inuít is , five Belladona / , i?. ^. 611. Solanum lethale Parki^s. R a i i Hijlor. p l . ó-]?. So-
lanum (omrúfexnxn Adverfar. Loóel. 102. 
Radice eíl crafTa, longa, íuccoía, aibicante, i n píures ramos divifa : caulibus bicubi-
taiibus & altioribus1, r e tund í s , poüicem craíí is , ramoíis , hirfut is , e lubrubro nigricanti-
bus, foliis Solani hortenfis fonna, fed duplo triplove majoribus, mcilibus, nonnihil ia-
nuginoíis. Ex foliorum alís flores nafeuntur monopetali campaniformes, quinquií ídi , í lna-
t i , fubhirfuíi, obfeuriore purpura nigricantes cum ftaminibus quiñis & totidem apicibus 
«Ibidis. Ex eorum calyce quinquifariam divifo in hirfuto fu rg t piílillum poíliese floris 
partí ad inflar clavi in í ixum, quod deinde abit i n fruftum velun globofum, mol lem, 
acino uvs! fere fimilem , fpiendide njgricantem , vinofo fucco prsgnantem , calyci iníl-
dentem , feptó intermedio in dno lo:ulamenta divifum & feminibus numetcfis minutis 
ovatis fcetnm placentas affixis. Circa fylvas, jqxla parietes & fepims.ata agrorum, ajiif-
que permde param cultis ac defertis iocis reperitur. Umbrofa amat. I n agro Parií ienu 
circa Cantiiiacum ( ChmtHly ) fponte nafeitur. I n hortis nonnunquam fer i íur . Folia 
& baccas ad ufum externum fojummodo adhibentur. 
Analyfi chymica, ex herbse florida & jam fruéliferaj % i . per vaporarium dif i i l la t is , 
prodierunt humoris l i m p i d i , odoris & faporis herbacei cum acrimonia ievi qui nnllar» 
aut acidi aut álcali notam prabui í ftij. f x i i j . humoris limpidi obfeure acidi %)• %x. gr* 
l i i i j . Ex mafia ficca in alambice reíidua per retortarn diíUllata prodierunt humoris tura 
acidi, tum álcali urinofi f i i ^ ; g r . .xi j . olei fpiífi ad inflar fyrupi f i j . gr- x- Maf-
ia nigra in retorta fuperftes pendebat ^v . g¡j. gr.' xvi i j . quas in crucibulo per 12, horas 
calcinata reliquit cinerura fufeorum ^ i j . ^J- 8r' Ixvj. ex quibus falis fixi mere álcali f ) . 
gr- xlix. l ix ivio extrada funt. Partium jadura in difliilatione fuit f x i i j . ^uj. gr, 1. i n 
oalcinatione f i j . ^ v i j . gr, xxi i i j . • 
. , < Per hanc analyíim paíet Belladonam mediocri íalis eíTeníialis tartarei quanti íaíe dona-
r i & multo oleo acri & narcótico admixto. 
Ex fruclaum maturorum ífev. per B. V . díftiliatis prodierunt humoris limpidi odoris 
non ingra t i fapor i s herbacei fubacris, qui nulla acidi aut? álcali íigna praebuit Ibj. f ü í j . 
humoris limpidi i . obícure acidi , deinde manifefti Ifciij. Mafia in retorta refidua per 
retortarn diíhilata fudit humoris rufefeentis tum acidi, tum álcali urinofi f v j . ^ v i j . olei 
fpifTi ad inflar fyrupi f i i i j , gr. xxxi i j . MaíTa nigra m retorta refidua pendebat | v i i . ^ v j . 
quae per 18. horas in crucibulo calcinata reliquit cinemm pallide flavefeeatium ¿ v j . gr. 
xxx. ex quibus falis fixi mere álcali j i y . ex t raé is fuerunt. ' 
Belladona frudus plus olei craííi continet quam herba & majorem acidi faiis quanti-
t a í e m , minus vero falis urinofi & perparum terrse, 
Belladona fomnifera eft & maligna. Baccs comefe in furamum vitse diferimen ho-
minem inducunt, & plerumque mortem tenellis adferust, quod multis experimentis & 
exemphs confiar. De quibufdam adolefcentulis Apglis in adverfariis Lobelii fit mentio, 
qui ^ Per ^ P ^ ^ n t i a m peregre fitibundi baccas illas ineíitaflent, Ivmphatici & fomns 
Gtoffrey Tom. 11. E 3 femife- -
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femifepulti interierunt. locisus a Stapel. refért $26. Hiji . plantar, aclolefcentulos dúos 
Lugduni Batavorum in horro medico ex imprudentia baccas duas trefve devorafle, & 
altero quidem die alterum obiiíTe, altero admodum periculofe laborante, qui eváfit. 
S.tron Paulli in qaadr. Bot. narrat quafdam filiólas quinquennes & feptennes haruum 
.haccanim efu ad orci fauces perduras fuiíTe, e qui bus i l las , una excepta, ipfe reme-
dáis alexipharmacis eripuir . Accidit R o m s , referente Hocch íb te ro .DÍÍW. obfetv. 7. 
quofdam de famulitio cujuídam Caruinalis infudiííe in vino Malvatico Belladonam per 
noélem ut hujus herbs effeélus difcerent. ínfufum hoc propinaverunt fratri cuidam 
mendicanti. Primo breve delirium, cachinni , geftictilationes varias, dein infania vera, 
poílea ftupor mefitis, qualis eft ebriorum v igüan t ium. Medicus qui hujus morbi cau-
fam fuboifecerat , aceti cyatho propinato , a dementia quam Belladona caufaverat, 
eum liberavit . Acetum enim aut fuccus Limonum pro hujus veneni antidotis ha-
bentur. 
Plura aliaqtíe exempla réferunt auflores; nohis hsec memoraíTe fufficit. Qnaravis aut-
baccarum efus periculofus & it thalis íupra difíus fuerit, nihilominus tamen Gefnerus L . 
1. JEpiflolar, pag. 34 . refert quod fuccus harum baccarum expreíTus & ad íyrupi con-
fiílentiam cura pauco laccharo r e d a ñ o s , fit conveniens & efficax raedicamentum ut co-
chlearis parvi menfura fomnum inferat, quafcumque fluxiones íiflaí , dolores toiíat & 
dyfeníerias curet : quod etiam confirmad videíur Ephemeridtim Germamcarum obferva* 
tione ^ 4 . Pecad. 2, anni 5, de quodam P a ü o r e , -qui in Cherfonelb Cymbrica ad ver-
fus dyfenteriam, morbum eo loci contumaciíTimum & cotkagioíiffimuni, fummo cum 
fruclu & fucceflu decumbentibus propinavit vinum cui intuís funt baccas Solani : non 
folum , inquit aué lor , enormem fluxum fiílunt, & dolorem demulcent: fed etiam ma-
lignitatem in fudorem refolv.unt. Verum ab hoc remedio fatius eft abílinere, a quo 
plus ncín raro periculi imroinet «groíant ibus quam ab ipfo morbo . 
Folia recentia contufá & exterius ad mota dolores demulcent & potenter refclvunt, 
ad eryfipelas, facros ignes & alies calidos affeftus corrrmendaníur . Hsmorrhoidum in-
flammationem compefcunt. Mammis irapofita earum durities & humores etiam cancro-
ios emolliunt & difcutiunt, narrante Joanne Raio. 
Vel fofa recentia contufa tantummodo, vel i n aqua aut axungia porcina cofla fub 
catapialmatis forma applicantur: vel etiam eorum fucco folo aut cum fpiritu vini ad-
mixto partes affedas foventur. 
A Matthiolo folia contufa & ocuiis admota ad oculorura palpebrarumque phlegrao-
nas lemegdas proponuntur. Sed non adeo tutum & innoxium eíTe illius ufum ad ocii* 
i )S conílat ex hac Rail obfervatione. Nobilis Domina nlcufcolo cuidam paulo infra ocu-
l u m , quod cancrofum eííe fufpicabatur, folii Beiiadonse recentis particnlam impofuit : 
qax ñoñ is unius fpatio uveam oculi tunicam adeo relaxavit, ut omnem explicandi fe-
fe & pupiliam contrahendi faculíatem ei adimeret: fiquidem pupilla clariíTimo lumini 
obverfa vehementer dilataía per f t i t i t , focio & pari fuo plus quadruplo amplior: do-
ñee amoto folio uvea mufeulofam vím fuam & tonum paulatim recuperaret. Atque 
hoc ne quis cafui imputet, tribus diílinftis vicibus i n fe i pía nobilis matrona experta eft. 
Non ergo incaute remedia illa ftupefacientia etiam externe adh:banda funt . 
Aqua e tota planta diftillata pota, duorum aut ad fnramum trium cochlearium men-
f-ira, internas vifeerum inflammationes extinguit , referente Mat th io lo , fed a copiofiore 
potu abftinendum eft . 
Ex Belladonas fucco vel aqua f l i l k t i t i a Italas mulieres fucum conficiunt quo fa-
ciem. oblinunt , u t ex rubicunda paliidam efticiant , unde Belladona planta di-
6ta f u i t . 
Ufurpatur herba i n Balfamo Tranquiliante P . Tranquilli Trancifcani Regit, 
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Use piante genere, diVerfe Bellidis nomine cenfentiir. in oííicinis J ; major fcilicet , 
Be l lS Majcr , Leucanthemum vulgare, Buphthalmum majus, Oculus bovis , Off. 
Leacanthemum vulgare Inf t .R.H.^z , Beliis fylveads,, caule foliofov major C.i?.P; 2Ó1 o 
Bellis rnajor Dod Fempt, 265. / . B. 114. Oculus bovis -fí/'»«J-/í,//íV, Confolida me-
dia vuinerariorum Ad-verfarior. L o ^ 7 . 2 5 ^ Buphtaimum. majus Lomceri. Bellium majus^ 
Tabtrn. ICOYJ. ^^1. vulgo Grande Marguerits. Grande Paquette, Oil . dé Boeuf. 
Radice eíl ñbrofa, reptante, a c r i ; caulibus bicubitalibus, pentagonis, ref t is , villoíís , 
ramofis, in quibus folia alternatira nafcuntur pinguia, duas uncías longa, femiunciani 
lata, & crenata, Flores adíunt inodori, radia t i , arapli, quorum fcilicet difcus ex plu-
rimis fbfculis tubuiofis, aureis, in quinqué fegraenta-diviüs , . cum flylo in medio uniuf-
cujuíque j corona vero - ex femiílofcuíis candidis componitur, embryonibus infidentibus, & 
calyce femifphsericQ fquammofo & nigricante compreheníis. Embryones autem deinde 
abeunt in femina, exil ia, oblonga 5 Tíriata j , , non- pappefcentia. Fo l i a , & flores i n ufu 
funt . 
Analyfi chymica, ex Bellidis majoris ftv. prodierunthumoris l imipidi fere inodori , & 
ínfipidij.obfcure acidL jfej. 5v- gr- xlv. hurnoris 1. l i m p i d ^ , fub. finem rufeícentis 
acidi manifeílí , & fubauílen Jbij- ^ x i i j , ^V- humoris5 rufi empyreumatici tum acidi tura 
álcal i , & fale volatili urinofo imprsegnati f i j . ^ i - ole i fpiífiad inílar extra¿li 5Ü' gr. xx i i i j . 
Mafia nigra- i n retorta, refidua pendebat f v . J i j . gn xxxvj. quíe igne reverberii calcina-
ta, reliquir einerum.-Jií- gr. - Ixvj . ex quibus falis- álcali i fixi fy, gr. xx. l ixivio ex--
traéla funt, Partium jamura in , diftillatione-- fuit 5v i . gr. xxxvj. in- calcinatione. ? i i j . f i i j . 
Folia faporis funt herbacel r fubfaKi, chartam cceruleam levifíimo rubore t i n g i t . Sa-
le eífentiali donari videtur Tartare vitriolaí® vei fali Coralliorum fimil i cum multo 
oleo conjunfto., 
Bellis Minor Off, Eátlis fylveílris mitior C. B. P.v 261. & Infll R. H ' 4 9 1 . Beliis^ 
minor fyiveñris fpontanea f, B. 5 , m . Bellis minor Tahern. Icón. |28.: Solidago confoii-
ds fpecies Bmnsfclfii 1 •: Symphytum ¡ mínimum Quorumd/im 1 PrímulaJ veris. Cafa/pini 
4P^. Confolida minor Hévbarmum 1. vulgo Faquerett* ou petite Marguevite, 
Radicibus efí;1 multis ^ tenuibus : foliis numerofis j humi fpaius, pinguiufcuiis , - hirfu- -
t is , longis, verfus radicem anguftis, fenfim latefcentibus rotundatifque, íeviíTime ferra-
t i s ; nulio caule j , fed pediculis frequentibus inter folia exortis, palmaribus, & al t ior i -
bus, tenuibus, teretibus, hirfutis : quorum fingulis ios infidet unus ? radialus, cujus 
fcilicet • di fe us ex plunmis flofeulis luteis. corona vero ex femi-fiofeulis laceéis aut ex - albo • 
fanguineis componitur, embryonibus inüdént ibas , . & calyce fimplici, &- muitifido. com-
prehenfis. Embryones autem deinde abeunt" in femina exigua nuda Thalam® pyramidato 
affinia.. Fo l ia , flores, U¡ radices in ufu funt: Utraque Béllis- in pratis, & pafcuis agri 
Parifieníis paílim naíc i tur . 1 
Analyfi chymica, ex Bellidis rainoris 'floridae Ifcv, prodierunt^humorís l impidí , odo= 
ri$ i &•. faporis-, expertis", .obfcure- tamen- acidr % ] . . 3[v.- gf. lx¿ humoris primo l i rapi-
d i , manifefte acidi , deinde rufeícentis^ empyreumatici , aufteri ÍBij. l ^ v . ^ v . gr, x x i i i j . 
numoris fufei „;fale volati l i urinofo- impregnad • f j , %t- xlviij.: oiei fpiffi; ad^ iníiac 
extcaéti ^ j . Igne reverberii calcinata reliquit cinerum f ¡ij. ^ti], gr. xxx; ex quibus-lixi-
vio íahs fixi álcali ^ i i i j . «x t radá . funt i Partium: jadura • in diftillatione^ fu i t ^ í j . cr ;!xlvii j . • 
m calcmatione^ij , gr. v j . ' 
Hujus ^plants: folia acria funt , , fucco vifeofo túrgida 5 & chartam cceruleam t ingan í 
colore.rubros Sale,eífentiali: donantur ammomacaii ta r tá reo ' aut^ CoralUno f i m i i i , mu l to ' 
oleo a c r í . i n v o i m o ^ 
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Beilides valnerariae í u n t , eraolliunt, attenuant, & detergunt. Earum fuccus expref-
fus, & dofoecatus ad ^ i i i j . propinatur. Coquuntur fbiia , & flores in aqua communi 
vel in jufculo carniam ad M . j . vel contufa in vino macerantur, & expreíTum hauritur. 
Ex Bíllide majore coWsftx priufquam flores erumpant, habetur decoélum acris faporis, 
Piperis modo fubfilis, & penetrant ís , diureticum, & vulnerarium infígne^ I n purulenta 
expuitione plurimum commendatur. A i i i utuntur infufo folior. & florum in aqua caicis 
vivac , cujus f i i i j . quotidie mane propinant. J. Rajus herbam integram in Zythogalo 
«lecoñam, & potam adverfus afthma, ph th i f im, Se oríhopncsam tamquam fingulare re. 
médium proponit. 
Externe unguentum ex Bellidis majoris íloribus, & axungia fuilla adverfus porriginem 
( la Teigne ) a Cxfalpino laudatur. 
Maximam Bellidis minoris probari efficaeiara in curatione vulnerum Jacobus Cor-
BtítuS in Hijior. plantar. Cañad, afferit, nec prsflantius ullum ab herbariis prafi-
dium dicatum eíTe . Ejus folium impofitum labia un i t , & cicatrice obducit: fuccus in-
ditas aut linameRtis exceptus inflammationi qu^ fupervenire ío le t , valide obfiflit, ad 
omnes cervreis dolores, tumorefque quacuaique in parte i l l i n i t u r , flrumas difeutit ; po-
dagras lenrt : in fsrventium inteílinorurn cruciatibus utiliter inj ici tur , ulceratis bibendus 
datur. Ejus fuccus aut decoflum , audore Ettmuliero, -multum prodeíl in quocumque 
fanguine grumofo diíTblvendo, & difeutiendo, five ex cafu, five ex vulnere, five ex 
contuí ione, Hinc etiam inter antipleuritica ad fanguinem fere coagulatum reíolvcu-
dum ab Helmontio commendatur. 'Mindererus in Medie. Melit. p. jnt. i is , tamquaín 
fíngulare fpecifisum, qui poíl nimiam incalefeentiam corporis, fubito frigidum potntH 
•íngurgitant, proponit. Eí tmulierus refert experimentum Michaelis ineoquo, qui per diem 
jncaluit, & fitibundus arripuit haufiura frigidum, «nde aíthtnate aliifque fympíomatibus 
cbr'reptus fere fufifocandus videbatur: hunc facco ex tenellis foliis floridis recenter expref-
l o , & in vino propinato per fndorera curavit , ut fequenti die optime fe habuerit 
A d hepatis inflammationem , & adverfus hydropsm a nonnullis commendatur. Ob í lm-
¿íiones enim difeutit tenuibus fuis paríibus, fanguineam molem fpiííiorem diílblvit, at-
tenuat, & fibrarum tonuna r eü i tu i t , Emanuei Konig Medicus Bafileenfis in fm Regno 
Vegztabili refert vulnus thoracis cura Isfione pulmonum ufu continúate deeoíli Bel-
lidis minoris cum oculis caneror. fanatum fuiífe, & idera decoflum in diatheíi pulmo-
num infíammatoria plurimum valere afferit. Wepíerus,- referente'eodem , phthificis def-
peratis auxilium fscit iliis Bfellidis minoris, Nafturtii & Nummulariae fuccr recens ex-
preííi cochieatia dúo vel tria cum pauxillo meliis rolat; vel cmn jufculo carnium pro-
pinaado. Horum ufu dúos propé defperatos prseter expeílationein convaluilTe tefiatur: 
quod etiam Simonis Paulli teí i imonio, & experientia caní i rmatur . Schroderus refert 
mulierculis Germanicis uíiratum effe herbam cum ftoribus ad alvum laxandum infanti-
bns exhibere. E t Garidellus in Hijior. Plantar. Aquifext. obfervat hnjus herbae fuecum 
alvum ciere. Quapropter monet hunc fuecum pleuriticis non incaute propinandum e í í s , 
prsfertim dum humoris purulenti excretio per expecíorationem fieri incipir , ne natura; 
molinaen laxante medicamento irri tum fiat & morbi criíis in íer rumpatur . Herbs deco-
ñnm alvum non moveré idem obfervat. 
Roeilius afferit Bellidis minoris folia trita cum Arthemifía Rruraas eííicaciílime refol-
ve ré . Ejus flores & Geranii Roberciani folia hemicranias plurimum conducunr, aurore 
D . J. Gorael Medico Parifienfi peritiffimo Acad. Reg. feientiar. Socio. 
Aqua díftíllata paratur in Oílicinis ad eofdem a t ó u s u t i i i s , íed decofío vel fucca 
debilior. I n potionibus vulnerariis prsfcribitur ad f i i j . ad f i i i j v e . Extraclum queqae 
conficitur ad eadem commendatum : ad pondus 'Ji- exhibetur, 
Belhs -atraque ufurpatur in aqua vulneraria Lenier iL 
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E-berls & Oxyacantha, O f . Berberís Dumetorum C. S. P. 454. I»ft. R. H 614. 
h Berberís vulgo quse Oxyacantha putata / . B. 2. 52. Spina acida íive Oxyacantha 
/ v w ^ í . 750. Crefpinus Matthiolt. Amirbaris Avicenme. Uva urft, Spina Sanfla, 
Spina C h r i f l i , Spina acuta Quorumdam : vulgo Epme vinette. 
'Frudus eíl procerus radicibus fiivefcentibus, multifidis, fibrofis & repentibus: ítolo-
nibus tres cubitos altis, raaiofis, fpinis minacibus armatis , intus puteis: folia parva 
lun t , oblonga, es angufío principio latefcentia fubiotunda, in ambitu ere nata, roolüo^ 
ribus aculéis c i n ñ a , diiute virantia, glabra, guíhi acida. Flores odore gravi in uvara 
nafeuntur conglobati, rofacei , psíalis Icüicet íenis , iuteis, in orbem pofitis confiantes , 
cum íotidem ñatninibus coneóioribus & piflillo viridante abeunte ut fruélum cylindra.^ 
ceum mollem quatuor liaeas iongum, rubrum, fucci acidi pieaum, nucleum unum aut 
aiterum oblongum continentem, In agro:Parifienfi fponte. naTcitur. Transfertur & ad 
bortos, ad quorum fepitnenta uíiiis e í t . P\.adix , friiáus & íemina i n ufu funt . 
Analyfi chymica, ex lucsi aciili f ruüuum Barberis expreíTí %v. prodíerunt humoris 
iimpidi tere inodori , faporis aiiquantifper vinoü & acidi Ibj- ^ x i j . §vi; . gr. xxix. hu-
tnoris 1. faporis & odoris ejufdem , fed mi ñus gra t i , acidi & fiibauíleri, deinde rufe-
ícent is , empyrenmatici, acidi aufteri IBij. ^ x i i j . gr. I j . humoris ruf i , fubacris, acidi & 
aiiquantifper álcali urinoíi ^ j , 5)- G e^i fluidi ^ j . Mafla nigra iu retorta fuperíles pende-
bat 5V. gr. • xiviíj. qaas igne reverberii calcinara reliquit cinerum nigricantium fi» 
^ ü j . sr- x^ÍJÍ ex qmbus falis fixi mere álcali ^ú). gr. v j . l ix ivio extracta funt. Par* 
t ium jaéíura in diftillaíione. fuit f j . § j . gr. xyj-. iu calcinatione f j . , 
Fruéluum fuecus faporis eft aeidi aufteri: chartam cceruleam colore intenfe rubro in-
fiei t . FUdix amara eít & ñypttca & chartas cceruleée colorem vix mutat . Sale igiíusr 
donatur eíTentiaii tartáreo aluminofo haud diííimili • 
Berberís fruéíus refrigerant & adftringunt: humorum efTarvefcentiam ab acri & férvi-
da bile excitatam compefeunt , biíiofo-s alvi fluxus fedant , venrricuium & inteíli-
m roborant , appetitum ianguentem recreant , dyfenterias compefeunt , haemoirha-
giis ab humorum acrimonia vel nimia fanguinis diflblutione oriundis conducunt. 
Matur i comeduntur recentes, foli vel Saccharo conditi . Exficcati in ptifanis vei de-
coftis adílringentibus ufurpaníur : exficcati enim magis adür ingun t . Eorum füecus ex-
preffus & defoecatus ad ^ j . propinatur: & ex eo fyrupus, geiatin-a , fapa, in Ofiicinis 
prxparantur quse in julapiis refrigerantibus ufurpantur, tmíi ad fitim extinguendam i n 
febribus ardsntibus, tum ad humorum maiignitatem debeilandam . Vis enim cardiaca &. 
alexipharmaca ipfis t r ibui tur . 
S g y p t i i , narrante P. Alpino de Medie. JE-gyptior. hofee fmátus in febribus raalignb 
& peíblermalibus feliei cum fucceflu & fimpiici interveniente apparatu ufurpare foient . 
Horu-n íiquidem libram in vafe magno aqua pleno vel duodecim etiam aquae libras con-
tinente n n t l u n t , cum nonnuliis feminibus Fceniculi v d frufio pañis , atque per n o ñ e m 
vei diem fie macerare volunta deincepfque de frigida hac expreíFione per colum trans-
iufa cum Saccharo multo rofaceo vel fimpiici, vel fyrupo ex acido C i t r i , large cogro-
íis propinant, qua potione calorem febriiem fitimque extinguunt, vires reficiunt, ar-
que etiam putredini prxvalide obfiflunt. PrsílaníiíTimum anxiiium ad alvi fluxiones apud 
eam gentern fuá adftriíílioné habstur , eoque potu ipfe P. Alpinus, peftifera ibi febre 
correptus, cum immoderata diarrhasa biliofa, felici cum fucceíTu i tgypt iorum Medico» 
rum confilio ufus eft . Simón Paulli Profp. A lp in i exemplum imilatus ab acn febre & 
enormi diarrhaea quibus hic Lutetia; Parifiorum oiim affliaus fu i t , folius íyrupi Berbe-mm H&m$m fontana di lut i fuit iibgratus: atque poíl dein ex his frua¡bus parata 
snedi«imsnta plurimi í e c i t . 
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Idem S., Paulli.obfervat ^gypt ios Müdicos non fine cania remifcere infufo ejus tan» 
t i l lum feminis Fajnicul i , nernpe ad frigidiorem ejus temperiem xorrigendam, ne officiat 
ventr ículo, Gafpar Hoífmannus eamdem eautelam circa iliius ufum ^commendat his ver-
bis: T u ver©, i n q u i t , ante omnia vlde ne ventriculus fit frigidior. Siquidem acida 
niinus conveniunt lilis quorum ventriculus clbos tardlus concoquit, tum ob caloris aut 
potlus fpirltuum défeélum i n . hujus vifceris, fucco, tum ob ejüfdem fucci tcnscitatem 
quam acida femper augent. 
S. Pauiii j ^ ^ r , ¿?Í3?, hujus fru^iis falem efientiaiem plurimi faclt cujus conficiendi 
ratio hxc eíK 
Succi Berberís Ibij . . focci Limón, f i j . Digerantur per biduum In balneo.arenas : 
fiat colatura ad dimidias blando calore balnei mariaí exhalanda,. tune per aiiquot 
dies i n locum fubterraneum aut cellam reponatar. Cryítall i tartarei circa vafis fun-
dum & latera cpncrefeenf.. Succus per índinat iouem effundatuc ad dimidias, i te-
rum eyaporetur & reponatur ut i n cryOaUos concreícar; quod toties repetatur, do-
ñee nullse ampllus cryftalli concrefeant. Cryñalii blando calore exficcatas ferventuc 
ad ufum , 
Sal lile efTentialis inftar cremoris Tar ta r í pulveratus jufeulis ptifanae, decoclis & j u -
lapiis adverfus febrts immixtus, non íblum illis acore fuo ori & ventrículo pergratum 
faporem conciiiat, fed etiam corrupiioni humorum &. febali a^ftui infigniter refiüií . 
I n i ("churla, dyfuria & inflammationibas intérnis N i t rum in fucco Berberís folutum 
«xíiccatutn & in cryñallos coaí tum CL Tourneíort ius ut prsüant i í f imum remedium 
propon!t. 
Succus vel decoclum Berberís faucium , & tonfillarum inflammationem compefeunt , 
gingivls laxis & putrefcentlbus . fcorbuticqrum medentur, fi os eluatur. & fauces garga-
ji,2entur. > 
2£ . Confecfeon. Alkermes of. od. 5i- Syrup- Berberís f j . aq, Cinnamom, aquar, 
MeHff. & Oxytr iphi l l , ana ^ i i j , M . F . potio cochle.atim fumenda in febnb. ma« 
l ignis . I . ' 
24. A q . Plantag. f v j . Jucc i Berber. ^ j . Mellis Rofatl fg . - falis Prunel. 5i- M . F . 
gargarifma in faucium infíammatione. , • 
2^- Rofan robrar, flecaran & Balaurtion aná ' ^ i L affunde. aq^  Plantag. Ib i j . Mace-
rentar in B, cineiv per aiiquot horas; ín Colatura dilue fyrup. Berber. í i j . Sumat 
íBger ^ i i l j . tertia_ quaqua. hora in híEtnoptoe aut diarrhfga . 
Ac im fex iemina potenter ficcan? & a d í l n n g u n t : quare in quocumque alvi flaxu & 
albo mulieruro¡ fluore a nonnuliis ad 5i- pulverati prasfciibuntur in liquore convenienti. 
Cortex interior flavus tam ramornm quam radicum in convenienti liquore decoftus 
ve l in vino, albo aut Hi.fpanicQ.,macet:atus. & potus in iderio a Joan, Rajo commenda-
t u r . Cluíius vinum. albura tenue in quo cortex ille per t r ium horarum fpatium mace-
rams fuerit potum^ mirifice purgare feribit. . Ejufdem , cortlcis pulverem i n aceto macera-
tam Camerarius in aphthis puerorum laudat. 
Eo cortice Tinélori i artífices, l ix iv i l macerato ad flavum , colorera:: pannis .conciliandum 
u tun tur , 
Berberís fru^us ;u íurpatur .in fyrnpo myrlino> ¡ ?fuecus..in fyrupo ^Corailioro 8c 
i n fyrupo dyfgnterico Mtdicm. Pavtfienfium. colleftamo?. pharmaceuticQr. Lud, Penicher, 
Acin i ufurpantur in puivere Diarrho.don Abk' NiceJai > ¿rapof*. in Dizptmo. fimph 
NjfoJ, Alexandrin. & in . Eieftuar. de Pfyjiio M f / i * ^ / , 
B E R IJ L A, 
BEruia & Sium, Off. Sium five Apiura paluftre, follis. oblongis3 C. BJ P. 154. & Inji, R. f í . 5o8. Sion umbelliferum, / . B . 5. 172. Sium , Z W . Pempt. 5 ^ . 
Gtefcione vulgo, Cafa/pin. 300. Sium, five Laver Diofcoxidls Olufatri fo l io , five Pa-
l l u c a aquatiea, hoksl.Icon^o^. vu lgo , Berle Jíche d* eau, 
E x i. 
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BK radicibus geniculatis, repentibus, albisV fibrofis, cauies prorait altjo. 
v « teretes fíriatos, inanes, reflos, ramofos, & frondes longos pedículo flnato, gla-
H D intus cavo ''nnixos, ex pluribus fingulanbüs folns per conjugationes cofta inna-
fcentibus & uno'impari claudenteconftantes, pinguibus, glabris, & per circumferentiam 
ferrs modo inciíis. Flores umbellatim difpofiti caulium extrema occupant Rofacei , t 
ouinque petalís albis conOantes in orbem pofitis & calyci infidentibus. Is autem abit i n 
frudum fubrotundum ex duobus femimbus parvis odoratis, acribus, hinc gibbis & ftria-
tis inde vero pianis compofitum. H s c agti Pariíienfis íncola planta deieflatur in r ivu-
lis & foíTis. Planta integra in üfum veni t . < 
Analyfi chymica, ex Berulae recens collejas B v . prodierunt humoris l i m p i d i , odoris 
ét faporis herbacei, prime aliquantifpéf obfcure á lcal i , deinde obfcure acidi ^ x j . 
gran. vj . humoris primo limpidi , odoris herbacei, fubacidi, tándem fuci , empyreumati-
c i , fabaufteri , tura ac id i , tum álcali % \ \ ] . ^ x j . ^ ' i - 8r- ix. humoris fufci álcali & fa. 
le volatilí urinofo imprscgrsati ^¡ú]. gr. xxxvj. falis volatilis ürinofi concréíi gr. Ivl i j . 
ole i fpiíTi ad inüar extrafli 5v- gt. 1. MaíTa nigra in retorta fuperües pendebat f i j . 5f. 
gr. x i j . qu^ igne reveiberii calcinata reliquit cinerum f j . ?)i° g1"- ^ ex quibus falis al-> 
cali fixi 5vi- gr' Ix i j . l ixivio fuerunt e x t r a í a . Partium j a á u r a in diftillatione fuit 
gr. xxi i i j . in calcinatione 5VÍ- gr. x x i i i j . 
Fol ia fapore fubacri donantur. Itaque cum hac planta parum acidi contineat, plus 
vero falis falfi & u r i n c f i , fale eíTentiali donari videtur ammoniaco íiraili cum olei por-
tione mediocri conjunélo. . 
Berula ínter plantas antifcorbuticas, & aperientes recenfetur. Obñrufl iones referat , 
n-.enfes & urinas m o v e í . Quapropter in fcorbuto, cachexia, chloroí i , hydrope , & fe-
bribus interraittentibus convenit, & arenulas expellit . I n acetariis comed i t u r , vel i n j u -
ícuiís aut apozematibus aperientibus prxfcr ibi tur . Succus etiam detbecatus ad ^ i i j . qua-
íuorve exhibetur. 
Extus admota abdominis turnares refolvit. 
B E t Á . 
"(5 Et iE, triplex genus i n oiitoriis hortis tum ad ufum culinarium -, tum ad ufum me» 
_ | 3 dicurn excol i íur : fcilicet Beta alba, Beta rubra vulgaris, & Beta rubra radice 
Raps . 
Beta, Beta alba, Beta candida-, Sicla & Cicla , Off. Beta alba vel pallefcens quas 
Cicla Oíficinarum , Q. B . P. 118. Injl. R. H. 502. Beta candida, / . B . 2. 961. Dod, 
Pempt. 62b. Trag . 706. Vulgo , Bette ou Poirce, 
Radice eíl terete , l igñsfa , mínimum digitum crafla , longa, candida, foliis raagnis , 
l a t í s , levibus , craí í is , fucculentis , quandoque d i lu íe , alias í'aturatius virentibüs , fapore 
n i t ro íb , cum ceña fpiífa, lata: cauhbusbicuhiralibus, gracilibüs, í l r iá t is , in ramulos et-
fufis: in quibus longa ferie ex foliorüm alis nafcuníur flores exigui , ftaminei feu con-
ílantes ex pluribus ííaminibus cum apicibus Puteis, ex quinqué-fóiio^ íürgeníibiís caíyce , 
fubvir idi , qui deinde abit in f ruñum fere giobofum , afperum, verrucofum , in quo vel-
uí i nidulantur femina dúo vel t r i a , exigua, oblonga, angüiofa, feu inaequalitcr rotun-
da, rubenria. 
Beta rubra vulgaris, Beta nigra, Off. Beta rubra vulgaris, C. B. P. Inji. R. H . 
502. Beta rubra, / . 2?. 2. p d i . Dodon. Pempt, 620. vulgo, Bette ou Pairee rouge . 
. ^-adjes eíl alba: fciiis brevioribus qüam pra'cedens, pluriraum rubentibus minufve , 
interdum atro rubentibus . Hoc foliorum colore a priori d i í l ingui tur . 
Beta, rubra radice Rapse, Beta Romana, Beta Erythroriros", Beta-rapa, Off. Beta t u -
ora radice Kap^ , c. B. P. Infl. R . H . 502. Beta radice rubra crafla , / . B. 2. 061. 
"í; rU Romana, Dod. Pempt. 620. Rapum rubrum fa t ivum, Puchfn'. vuko , JJctte rave. J ' o J 
Caule eíl altiore quam Beta vulgaris rubra: radicé unciás duaS írefve craíía, ventri-
/ . cofá , 
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t o f a , intus forií<|U8 fanguineo faturo colore infera . Betas omnes in hortfs ínter olera 
colantur. Alba a el ufurn Hiedicnm fepius ufurpatur : ejus folia & pediculi feu coñx ín-
ter cibos magis r sc ip iua tü r : rubríc vero Romana radices ín primis expetuntur, 
Analyíi chymica, ex foliorum & coílarum Beta: tbv. prod;eru;n humorís limpidi edo. 
ris & íaporis herbacei, obfeure acidi ^ v i j . ^ i i j - gf- xxxvj. humorís limpiíii , primo 
ejuídem odoris & íaporis cum acido manifeílo, tándem intenfe acidi & aufleri ftiij. 
^ i i i j . 5i- gr- xxxvj. falis volatilis urinofi concreti ^ gr' x- 0^ e'1 ípiAS ad inflar extrafti 
gv i j . Mafia nigra in retorta fuperftes pendebat | i i . ^ v j . gr. Ixvj. qnse igne reverberii 
calcinara reliquit cinerum nigricantium & in roaflam fnforum ? i . ^ i j . gr, xl i j . ex qui-
bus falis f u i mere álcali 8r- x']i- h*™'10 extracta lun t . Partmm jadura in calcina-
tíone fait f j . - §iii i . gr, xxi i i j . ¿tí diftillatione vero incrementum ^fuií 5). gr. xxvj. 
Beta fale efientiali donatur ammoniacali nitrofo cum térra adftringente & oleo per-
mixto & multo phlegmate diluto, Betse enim folia exficcata & in prunas injeíla ad i n -
flar n i t r i comburando- fulgurant. 
Beta alba lautioribus menfis hodie non eíl: ingrata, quamquam Betas Martialis Poe-
ta fatuas fabrorumqua prandia carmine ftio appellarit. Inter herbas emollientes numera-
tur cum Acantho, Althaea, M a l v a , V i o l a , Aír ip l ice , Mercuriali & Par ie ta r ía : fuecus 
fale nitrofo ammoniacali imbutus abrterforia & quodammodo acri qualítate donatur : 
quapropter alvum ad excretionem ftimulat aífumpta, atqüe interdum ventriculum mor-
der,' praefernm fi cui natura exquifitioris íit fenfus ; proinde & fiomacho frequens aut 
nimius ejus ufus noxius eft . Nonnulli adítríclionem quatndam in Betse corpore feucraf-
famento obfcrvaífe credunt, qua rat one ventrera ñipare & indurare «(Terunt, dum fue-
cus abíterforía & laxante virtute donatur , unde t r i tum adagium : 
Stc/a parum nutrit, ventrem conjliptt & urgef . 
Quamobrem ad alvum fnbducendam cum jure in quo decoquitur fumendam efle prae-
í c n b a n r , & abfque jure efitatam minus aut nullatenu$ alvum laxare aibi trantur . Ve-
rum reipfa .milla adñn í l io in Beta deprehenditur, 
Nutrimentum ex Beta exiguum , ficut ex caferis oleribus corpori accedit. Noftrae cu-
línae varia ex ea cibornm genera concinnant , Ejns folia ob fatuum faporem cum Ace-
tofe foliis fe pe cbnfociantur. Coilas latieres & candida coñs, in pretio fun t . 
Suecas Betx tum foiior. tum radiéis naribus exceptus ñernutameníá pror i ía t , humo-
res pituitofos magna cop;a ei ic i t , adeoque cephalalgiam, hsmicraniam , catharros, co-
ryzam compefeit & proí i igaí : & in inveteratis diílillatiombus in ocuios qnx íubinde 
ophthalmiara caufantur i ihs, a Simone Paulli comraendatur: huno fuecum cum aqüa 
Majorans diluere folebat, quod medicsmentmn a nonnullis pro fecreto habetur. Á t 
Olaus Borrichin in ASis Haffnienfibus ann. 1675. Obfav. 6%. Betas fuecum eííe peri-
culofum & vaide noxiam errhinum feribit: quod conñrmat experienria cujuídam virgmis 
jam aubilis, qux ludiUmda & ullo abfque incommodo liberaiem hujus mixturas portio-
nem naribus fanis excepit ; fed paulo pofl ínter ernciatus inrendlTímos caput ejus totnm 
ita in tumui t , ut duplo majus naturali appareret, & de vertigine, anxietate, agtypnía , 
doloribufque gravifiimis per plores dies conquereretur : tándem ab his maiis, curante 
eodem Olao Bornchio, praemifíis «niverfalibus, errhino contrario ex folo iaéle recent i 
& tepido paularim liberara fuit , 
Foliorum decoftum intus fumptum ieni t , e m o ü i t , & alvum blanda laxar, quare fo-
lia in apozematibus & jufeulis reíngeranríbus, laxahribus, arque etiam aperientibus ufur-
pantur, obfirudiones énim lienis & hepatis aperiunr, 
2 ¿ . Folior. Betae, L a ñ u c . Portulac, Chasrefol: Oxyrriphyll . ana M . j . Coq, cum pul-
lo gallináceo aut frufiulo carnis colli vi tul ini . Fíat jufcalum . 
2/:. Radie. Gramin. Acétof. Fragar. ana | j . Folior. Bet. Laétuc. Portulac. Cichor. 
Borrag. BugloíT. Pimpinej!. ana M . j . Coquantur in aq. comm. q. f. ad % \ \ ] . F ia t 
apozema pro fex dofibus. Cuique adde fyrup. Violar. 
I n 
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ín clecóais oro clyíleribus emollieníibus & abílergentibus foíia Betas ufürpantur. 
2Z Folior Betas , A t r ip l i c Malv. Ahhex ana M . j . Semin. L m . pug. j . Coq. in 
f. qí aq." fluviatiJ. I n colatura; Ibj . dilue mellís violati ^ i i j . Olei L i l io r . Fiat 
enenaa emoJliens- ^ , « • ,1 /• i- TI n 
2£ Decoñ. folior. BetiE, Cich-or, Laí tuc. Portülac. 15). qua dilué íalis i 'runell. 5] . 
Mellis Nenuphar. f i j . Fiat Clyfler. emolliens & refrigerans. 
2£. Succ radicum Beta 5'. acl- Majoran. ^ ' i - Mellis anthofati g i l - Mike. Fia t er-
rhinum naribus attrahenduoi in coryza. 
Externe folia vei integra vei fub cinerem cofia cutí a medicapento caufiico aut ccm-
burén te admoventar: & hutnorum excretionern per cutis glándulas blanda kritatione 
promóvent . 
Betas rubras radice Rapse radix rariíTime i n ufum medicum venir, frequenter i n ufutn 
ciiiinarum expetitur. 
Analyfi chymica, ex radicum Betas Romanae recentium Ifev. prodierunt hnmorís odo-
re & fapore radiceín crudam referentis, obfcure íaiíi & álcali urinoíi ^Kj . '5i- gr. xxx. 
huinoris l impidi ejufdern odoris & faporis, obfcure acidi V - j . ^ j . ^ ' i * bumoris primo 
l in ip id i , dernde rufefcentis, intenfe acídi jfcu 'S'i- Sr- x v ^ i ' humoris n i f i , empy-
reumatici, acris, tum intenfe acidi, tum álcali urinoíi & fale volatili urinofo copiofo 
ímpr^gnat i f i j . ^ j . gr. xlvii j . falís volatiiis unnofi gr. xxxvj. ©leí fiuidi ad inflar fyru-
pi ^ j . gr, ix , Maífa nigra reíidua pendebat ^ ' l i j . 5v! f gr- xxxvj. qux calcinata rcliquic 
c i nerum "tyi'y. gran, ixvj. ex quibus l ixivio íaiis tixi mere álcali ^ i ) . gran, l i j . ex t raña 
íunt . Partium j añn ra in dilUilatione fuit f i . 5vi« gran. Ix. i n calcinatione | i j . ^ v i j . 
gran. x l i j . 
Be tai RotnaníB radix fale efTentiali donata r ammoniacali cum olei & t é r r a portione 
mediocri con jun to . 
Beta; Romanas radix alvum minas movet, imo nonnullius adflricíionis particeps cen-
fetur, parum nuír i t & in ventricuio difíicile coquitur . I n ciybano vel fub cineribus 
corta, tum calida, tum frígida comeditur. Hiberno tempore in scetariis przcipue eíl 
a:ftimarionis, I n afluías vel circuios tranfverfim fe61:a a coquis ad margines patinarum 
& fercula exornanda adhiberi f n k t . 
B E T O N I C A . 
BE í o n i c a , Off. Betónica purpurea, C, B . P. 255. & InJI. R. H . 205. Betónica vulgaris, purpurea, / . B. 5. 503. Betónica, JDec/* Pempt, 40. vu lgo , Betoine . 
Radice eft pollica crafia, traníVerfa, fibrofa, capillata, guftu amara: cauiibus cubi-
talibus, quadrangufis, nodofis: foliis aliis ad caulium nodos binis ex adverfo nafcenti- ^ 
bus, aliis humi fparíis, inconditis, pediculis palmanbus circiter donatis, obiongis, v i l -
lofis, rugofis, obfcuré virentibus , ad baíim aurit is, in ambitu crenis acuminatis, inci-
fis, & fapore aromático pra'ditis. Flores in fpicas den fe oriuníur vertiGillatim difpofi-
t i , monopetali, labiati , parpmafcentes, labio fuperiori fulcato & ad poíteriora velu l i . 
reclinato, inferiori vero trilobato, cum ftaminibus fiori concoloribus e medio exortis . 
Ex calyce monoromo in quinqué partes incifo furgit piOillum poflicae fíoris parti ad 
inftar clavi infíxum & quatuor veluti embryonibus flipktüm, qui deinde absunt in to« 
tidem femina fnbrotunda Si^fufca in capfuia, quae fldris calyce fu i l recóndita. I n agrí 
jParifienfis dumetis & fylvis íponte nafcitur. Folia & flores crebeninn íunt ufas. 
Analyfi chymica, foliorum Betónica ÍBv. prasbuerunt humoris l impid i , odorem folio-
rum referentis, fubacidi ^x . ^v. humoris primo limpidi acidi, deinde rufefcentis, od«i~ 
ns acefcentis, intenfe acidi , aufteri ^ i i f . f v i j . g i j . gr. xlvi i j . humoris ru f i , empyreu-
m a n a , tum acidi aufteri, tum alcalini urinoíi & íale volatili unnoío ímpríegnaci f i j , ^v] , 
0^ej M-afTi nigra in retorta reñdua pendebat ^v . "^ w). gr. xviij. quae calcinata re l i -
quit cmerum^ij . 2^. gr. xxx. ex quibas falis fixi mere alcah l ixivio extracte funt ^ ' ^ ü -
ge xivuj. Partium jafturai» diftilialione fuit t j i i i j . gv. gr .v j . in calcinatione f i j . ^ v . gryifSSíf%\ 
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Folia fapore herbáceo Tubfaifo donantur, & odore a romát ico : chartae cmnlex coío» 
íem non mutant . Sale effentiali donantur cornpoíiío es fale tartáreo & ammoniacali 
conjundis cum multo oleo & pauca ierra. Flores chartam ccemleam rubro colore levi-
rer t ingunt, & analyfi chymica multo plus olei praebent. 
Samuel Fifcher Medicus SheíTeldenfis apud Rajmn óbfervat expreflbs plantaram om-
nium fuccos quos expertus eft, poílquam aliquamdiu í k t e r i n t & facibus fubfidentibus 
QÍari evaferint, aliqua ruboris t i n t u r a perfufos apparere, alies diluriore, faturatiore 
alios: at Betonicae fuecum omnium dilutiítimnm eíle & n»inime coloratum. 
Betónica difeuti t , attenuat, aperit & abÜergit , I n primis cephalica eft, hepática t 
fplenetica , thoracica, uterina-, d iuré t ica , aníiarthrit ica & vulneraria. I n capitis aíFe-
élionibirs prsecipue commendátur . Nonnulli vim anodynam & fere inebriantem in eaob-
fervaverunt. Simón Pawlli /V; Quadripartito Botanice > referí quafdam edentulas a n í s 
©ocuparas in eruenda & eradicanda Betón ca , eaque tranfplantanda i n diflantiorem areo-
la m fole fub atdente cernuas & conquinifeentes, a nimia Betónica fragrantia temulen-
tas facías fuiífe, & mires, ridiculofqué corporis geílus egiíTe. Bartholinus m Hifimia 
Anatomkarum obfervAtionum, Obfetv. 97. Centur. 5, recenfet quod cum hortulani ope^ 
xarii hero faa 'evélíere Yduíff^ Betomcam pro ufn medico, omnes velut temulenti & 
«brii t í tubar in t . Quse quidem vis oritur a Betónica recentis & vegetas fubtili fulphia» 
feo fpiritu cerebrum & ñervos feriente-. 
I n Omcinis frequentiínme ex Betonics íloribus esnditum; ex foliorura fucco fyrupus 
& extraftum; ex herba ipfa aqua di lhl la ta , infufa 7 decora & epiíhemata p r spa ran tu r» 
Foliorum vel recentium vel exliccatorum manipulus nnus in aqua bulliente maceratur 
Thes ád inflar, aut in Ifej. decoqmtur. Flores a nonnullis ad hunc ufum anteponun-
t m , Syrupus vel conditum ab ^f?. ad ^ j . foliorura fuecus ad f i i i j . vel ex t r añum ad 
praferibuntur & iifdern virtutibus inRruuntur. I n hemícrania, vertigine, merabro-
lum ílupore & paralyfi hac omnia ufurpantur. Expe íb ra t ionem promovent & ulcera 
interna detergunt & ad cicatricem perducunt. \ 
Fabricius Hildanus Centur. Obferv. 52. obfervavit, raultos artbriticos curatos fuif-
íe quotidiano ufu fiorum foliorumque Betón ¡es in juíeulis , acetariis , pota & balneis : 
fed exquifitam obfervabant viélus rationem , corpus per, inrervalla expurgabant, & fon. 
Ticulos aliquot gefíabant . 
Doéror Bovvle Medicus xAnglus apud Rajum, infufum e foliis BetonicEB., Scorodo-
nm & Charaa'pithyos exficcatis paratum & caiide potum ad ^ v j . bis, terve die, & per 
longum tempus continuatum propon i t velut medicamentum admirandas eílicacis in po-
^agra, cephalalgia, & nervorum ar ík l ionibus . 
Poterius hiftoriam cujufdam calculo laborantis refert, qui Betónica cum Hemiaria i n 
car nium jufeulo cofia fanatus fu i t . Bibit quotidie hoe jufculum ad tres vel quatuor 
menfes, & vefperis 55- oculorara Cancrorum cum fucco Limonum fumpfit , ac tándem 
•tonvaluit. 
Betonicae folia exficcaía & pulverata ílerBUtatorium prasbent pot iñ ímum & i n morbis 
capitis prseílantiílimüm. Cerebrum enim purgat irritando fibras nérveas quarum extre-
mitates in interiori narium túnica expanduntur . Hac irritatione nervi & cerebri mem-
brana commotae humores vifcefos in giandulis cerebri aut in finubus altius impaélos for-
titer excutiunt , qui pervafa fanguinea ad glándulas narium, faucium & vicinas partes 
déla t i , fub aqua, muc i , pituitxque vifcidse fpecie e naribus per í lernutationem eji-
ciuntur. Apte igitur Betonicae pulvis prasfcribitur contra capitis affeclus diuturnos & 
contumaces ex tenaci materia oriundos, uti gravativos dolores, paraíyíim prsefertim l in -
gus & faucium, morbos foporofos, necnon rheumatfcfls ocuiorum affeítus fine multo 
delore & rubixe. 
Sternuíatori is autem abílinendum eft ubi inffammatio imminet vel adeft, i n cerebri: 
defluxionibus cum febre , ocuiorum inHammatonis afFedionibus, ulceribus nar ium, aut 
guando malum eíí inveteratum, in. obnoxiis . .vertigini, hsemorrhagiae? & in gravidis . 
Ñonn^ iü foii-ermn Be tón i ca exñccatorunv & conciforum vsi feorfim v e l cum Tabac® 
~'- mixto-
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. m i x t o r n ñ & tubis infaraorum fumum ore haurire & reddere folent in capitis affedio» 
Si Exterae folia contufa foía vel vino calido macerata capiti admoventur tum ad dolo» 
tes capitis gravativos fedandos, tum ad vulnera fananda. > 
2Z. Folión Betonic. M0 j . Liquintias rat, & contuf. Coquantiir m aq. coram. 
ftij Coíatura per cyathos propinetur. In capitis affedionibus . 
2£. FoJior. exficcator. Betónica & Majoran. ana q, v. M, F . pulvis flernotatorius 
ad ufum . 
Folior. Betón. Salvia;, Majoran. & rad. Irid. Florentin. ana folior. Ni cotia-
as f j. Fiat pulris ílermitatorius. 
Foliorum recentium Betón. Maioran. Salviss ana M. fí. Contund, fenfim afFun-
dendo vmi albi & aq. Betónicas ana ^ i i i j . Liquor p«rcoletur cura expreífione & 
fíat errhinum, de que tepido, prono capite & aqua ore pleno & uanbus attraha-
tur aliquantifper., ter quaterve mane, jejuno ventr ículo , ad purgandum cerebrum 
a craíTis 6c vifcidis hurnonbus. 
Radicum facultares in hac planta a foliorum & florum viribus longe difpares funt : 
muí tum o r i , ílornachoque ingratas naufeam, ruñus , vomitumque provocant. RariíTime 
in ulum veniunt. 
Beronsca ufurpatur in pul veré contra rabiem Palmarl i , Syrupo de Artemifía Charas t 
de Ibifco Pharmacop. Parifienfií , EmplaÜro de Betonisa, de Gratia Dei , Ungüen to 
mundi íkat ivo de A p i o , & Ung. martiato, Aqua vulneraria Lemery Chymie, Ex plan-
ta Ibrida aqua dilhilata fervatur in Officinis, & ex foliorum fuceo fyrupus conficitur. 
B E T U L A , 
" O E í u l a , O / . Betula, C . B . P , 416. & R . H . 588. / . B . j . 148. Dad. Fempt; 
j 3 839. Populo albas íimilis in Alpibus, C<sfalp'm. i z i . vulgo, Beuieau. 
Arbor eft fatis procera, fepe etiam fruticans. Ramos fpargit tenues, flexiles, magna 
ex parte deoríurn pendentes. Mul t ip l i c i libro veftitur. Cortes ejus exterior caudicern 
conveüiens craíTus, fcaber, albidus at riraofus ; qui vero hpic fubefl: interior tenuis ad-
modum , levis atque inflar membranae pellucidus: craífiorum ramulorum cortices inalbi-
cant quoque, fed minimorum non ita qui fpadiceo refplendent, L i g n i materia alba eft 
fimiliter ac ramulorum, qui adeo lenti & flexib.tles, ut ex iiiis circuli ad dolia magna 
conftnngenda proba t i líi m i pareníur . V i m i n u m feu furculorum gracilium ufus ad feopas' 
& ad fafciurrr vincula frequens e l l . Folia quas primo exeunt plicata & crifpa prorum-
punt late virentia, íingula fmgulis iifque tenuibus dependeníia pediculls, (ubrotunda , 
ac\iminata, Populi nigrx haud abñmil ia , fed minora, minus levia , in ambitu ferrara s 
fubpinguia, odorata, fapore amaro . Frucius huic arbori a Matthiolo & Carnerario de-
negatur, a Trago & Dodonao cum nucaraento confunditur. De eo J, Rajos dubitanter 
loqaitur , Clariff. Tóurnefort ius & fruñum & florem diílinguit in Inft. R. H . & aecu-
ratiílime defcripfit in sJgri Parifienjis plantarum Hrfioria . Julos menfe A p n l i proferí 
feu flores amentáceos & quafi vermiculares, fefquiunciam longos, lineas duas craííos , 
ex plurimis fbliolís rubefeentibus, fubrotundis, cufpidatis, duas lineas longis, axi feu 
capillasnento atfixis & fquammatim dífpofitis confiantes: fquammulse paulatim dehifcunt, 
promuntque congeriera quatuor vel quinqué apicum fub foliolis delitefeentiura, graci-
-mm \ flavefeentium vel parpurafcentmm , line&m longornm, b;valvium, feu in duas par-
tes hiantium, & pulvifcuium tenuiflimum fubluteum expanfíonis tempore fundentmm . 
s Inter ápices quaedam oceurrunt folíola intermixta. Eodem tempore frudlus iifdetn 
ramis leparatim adnafeuntur, primo vermiculis fimiles, femiunciam longi , lineam craíf i , 
ex ^quarnmahs vireníibus compofiti acuminatis cum acumine reflexo axi cuidam affixis . 
mgulis fub fquatntnis feminum embryones cum quatuor vel quinqué plumulis tenuiífi-
^ i s purpurafcentibus delitefcuñt. Matuntatem aáepti cylindraee-i i u n t , poilicares, tres , 
, . qua-
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quatuorve líneas erafií, utraque parte extrema rotundati , ex fquammuiís conflati fufcis 
ciuas lineas & ampüus longis, trifidifque . Squammuls íemina tegunr minuta , fufca , 
compreíTa, lineam ionga, fere ovata, cura duabus alis merobraKaceis utrimque difpoíi-
t i s , femine latioribus & pajiidioribus. Antumno maturefcunt, <k adhuc hyeme & veré 
íequente in arbore nondum decidüi reperiuntur. Ratione fructus hxc arbor ínter conife^ 
ras a nonnuliis recenfetur, a quibus diíiinguitur foijo deciduo ad Popuineum accedente. 
I n neraore Bono maco agri Panfienfis fponte crefcit. Fol ia , cortex & iacryma i n ufura 
veniunt. 
Hieronym'us Tragus exiftimat veíeres , anteqviam papyri nfus eífet inven tus, libro Be-
t t t í é , hoc eft, cortici candido opera fuá inícribere íolitos faiíTe. Revera non inepti fnnt 
huic ufui exteriores i i l i candidi ge membranacei cortices, qui veluti cuticular quxdam 
in mediocris magnitadinis arboribus, craííiorem corticem ampleftnntur, ciijufmcdi qua-
tuor ant etiam quinqué diverfas nonnnnquam feparaífe J. Rajus teftatur. Unde íufpica-
ti¡r novam qnotannis huic arbori' cuticulam accederé, vel ex hntnore , qui paulatim per 
corticem traníTiidat concretara, ve i ex annua a cortice decedente túnica fpolii Serpentis 
in modum excrefeente. Quicquid f i t ; J. Bauhinus Trago aflentiri nequit Betuls iibrum 
fuiíTe papyrum veterum. 
^.Hujas arboris cortices bituminofi funt, & Alp in i ex iilis contortis noflurnas faces pa-
ra nt , quae optime flagrant & incenduntur . 
Sab tinem hyemulis Betuia laceo túrgida lacrymare inc ip i t . Si vero i n trunco aut 
rarnis vulneretur, dulcera, & potulentutn humorem adeo copióle effundit ut ramuius 
aliquis único die íacile ploreí libras 8. vel 10, liquoris. Hunc fi t i preííi paitares in fyl-
vis faepenuraero potare íblenr. 
Heimontius obfervat quod fi vulneretur cortexBetulag prope ferrara in trunco, liquor 
qui ex vulnere manat, ílt totus aqueus ac pene infipidus ; fin autem ramus craíTitudi-. 
nis tr ium digitorum ad médium ufque perforetur, flnet liquorem fapidiorem, fubacidu-
ium , non ingratum, quod quidem notatu dignum videtur. 
Analyfi chyrmca , ex foliorum Betulae recentiutn Ifcv. per retoríam diñiliatis prodíe-
runt humoris l i rapid i , coriariun» odorem referentis, fubaraari, oceulte falfí & fubacidi 
ifej. 5vii- gran- xlvi i j . humoris primo rufeícentis, deinde ruí i , ejufdem odoris, manifeíle 
acidi, deinde intenfe acídi auíleri , etnpyreumatici % j . Jx i i i j . %ny. gran, x lv i i j . humoris 
r u f i , auPieri, íaie volatih urinofo rnediocriter imprargnati 5;iij. "íjvij. gran, xxxvj. olei 
adipoíi ^¡¡ij . '^vi j . gran. Ix. MaíTa nigra in retorta reíidua pendebat ^v . ^ v i j . quae igne 
reyeiberii calcinara reliquit cinerum ^ j . 5v'i- XXK ex quibus lixivio , falis fíxi mere 
álcali %t j . gran, x i i i j . ex í t ack funt . Partium jaftura in diítiliatione fuit 2;v. ^ v j . gran, 
xxi i i j . ra calcinatione ^ v i i i j . "^vlj. gr. x l i j . 
Ex ramulorum recentium B v . prodierunt humoris limpidi fere inodori , & iníipidi , 
obfeure acidi ^ v i i j . 5V1Í- gran. xij . humoris'rafefeentis manifefte acidi pungentis, fub-
auüeri tbj. f x n j . ? in j . gr. xv i i i . humoris fufei, empyreumatici intenfe acidi , fubfaífi 
& fubauften ^ i x . gr- xl i j . olei f u j . gr- x i j . Maífa nigra in retorta fuperfles 
pendebat ^xv . ^ x i j . quae igne reverberii calcinara reliquit cinerum lasucophaeomm ^ v . 
gran, xxxvj. ex quibus falis fixi mere álcali & cauftici gran. l ix . l ix ivio extrafta funt . 
Partium deperditio in diftiilatione fuit ffciij. ^ i i j . gran. ix. in calcinatione f x i i j . ¿ v . 
gr. xxx i i i j . 
B e t u k folia faie eflentiali t a r t á reo , nitrofo & aliquantifper amraoniacaii cum multo 
oleo bituminofo permixto donantur . Lignum minorem olei quantitatem continere vide-
tur & minus térra; . Chymici obfervant óptimos ex Betula parar i carbones, ad funden-
da raetalla peridoneos ; fane ratione bituminis copiofi quod in iiiis continetnr. 
Folia aperiendi, refolvendi & potenter abílergendi facultare funt príedita. C o ñ a cum 
aqua & impofita pro epitheraate adverfus hydropem & fcabiem a S. Paulli & Fnderico 
Hoffmanno commendan íu r . Cortex & ramuli teñen ad eadem val n t . S, Paulli narrat 
fe balneo ex tenellorum ramulorum & corticis decoélo parato honefhflimain matronam 
fcabie pruriginofa univerfal i , quam ex contagio cont raxera í , laborantem fanavífle. Cor-
- % -/ . - \ i tex 
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aerem halitibus maiignis & peftilentialibus inquinatum fuffitu corrigere dici tar , p r ^ 
S r r m ad inferiorem caudicem natus. Horum fuífimentorará dm adíunt fpecimina s 
Mediéis Wratislavienfíbus propofita, ad puras necnon eíiam mfedas asdes peílis tempe-
^ ^ B i c c A v J a a i p e t / M . n i h Ábfinth. radie. Hele», coríicis Betuíás 
inferius circa caudicem nati ana M . i j . Folior. Quercus f j . Myrrhse rubr. ^ l i i j . 
Exficceníur & fíat 1 a. ¡¡puivis pro fumo puíarum sedium a contagio prajfervaii^ 
fiarum . . . .. . „. 
2£. Baccar. Juníper. M . i i i j . Rutas virentis s Ábfinth. radie. Helef iu , coríicis Betulse 
ex caudice inferiori d e t r a ñ i , cornu Hi rc i ra í i , non caftrati, Sabinse, pilor. H i r c i , 
ana M . i j . Folior. Quercus , Myrrhse ana f j . Fiat pulvis pre domibus contagio 
iafeélis-. x ^ 
Humoris verno tempere ex Betula proflueníis vim & efficaciam in calculo renum & 
vefic^, in ñranguria & urina cruenta Tragus, Helmontius & alii non imtr.erito cele-
brante Hic humor coüigi íar vel ex coríice ejus terebra perforato, cui íilum ianeum véi 
xylinum inferitar, vei ex ramorüin extremis prasfeifis antéqüara folia e rumpáht : ftmul-
atque enim hzc apparent, h q ü o r , qui exft i l iat , nulüus eft uñ í s , inquit Helmontius. 
Aate germinationis tempus colleftus íaporím habet fuavem, aciduitiín, quaíi Terebin-
íh inaceum, & facile aceícit . "Servatur autem optime vafis & lagenis proba d a u í i s , fu-
perafFundendo tantifper olei Olivarum ad aeris contaftum arcendum: vel etiam l en i 
coramittitur fermentationi, quam liquor ille, mufti ad inflar facile concipit , doñee i n 
liquorem convertátur potulentum & quafi vinoíum : fie enim gratum faporem retioe'C 
&. per totum annum Tervari poteft. Cyathus unus aut alter htijüs humoris Betul iní 
hauritur matutino tempore, jejuno Ventrículo. Noánui l i eüm ád ifeij. t reívs propinarit 
in phthiíi incipiente aut ad calculi pr^fervationem . Diurefim promover, ficque cálcu-
los renum & veficae propeliit, eorum generationem impedir, & ipfuna paroxyfmum ne» 
phriticum fedat; quapropíer a nonnullis Betula vocatur lignum nephriticum Eurs-
pxum, & fuccedaneum habetur pro ligno nephritico ex Indiis allato. U t major ipfi con-
cilietur vis d iuré t ica , cuilibet hauftm poteft admifeeri aliquid v in i cui primo vel radix: 
aut femen Raphani, femen Lithofpermi, vel baces Alkekengi infufse f in t . Podagricis 
confert humoretn podagra cauíam per minx vias eliminans. Dyfüriis & ftranguriis qui-
bus fenes obnoxii funt medetur. I n feorbuto Cerevifi» recenter coélíe & liquori Betu-
lse ieqüali proportioné íimui mixtis immi t tun t iiodulum ex antifcorbütieis, fümuntquts 
pro potu ordinario. I n ider ic i s , cacheélieis, i tem melancholia hypocon^riaca egregii 
eft ufus. Hepatis, iienis, mefenterii obfiruétiones nitrofo fale fuo referat & curat 
craflos fuccos refoívendo . Ét tmullerus i l lum menfe Mar t io per aliquot dies hauflum 
ad maflam fanguineara tenujorem , & puriorem cfficiendam apprime convenire a í íe r i t , 
I n fcabie quoqüe «omraendatur , tum externe j tum interne adhibitus. í d e m íamen E t t -
mullerus oblervat, hunc fuecum fangnineam molem adeo purgaré ü t etiam ufu fuó 
quofdam fcabiofos reddidsrit, dum fciliceí héterrogenea falia ex maííá fanguinea fecreta 
& intra cutirá defixa , pathemata illa fcabiofa produxerunt; fed brevi ab iliius ufú con-
t inúate perfeñe fanantur. Gualther. Needham Medicüs apud Anglos celebris ¡hoc fuccé 
partim mero, paríim «um melk perraixto phtifim feorbuticám, referente J. Rajo, non, 
femel curavi t . Quídam hunc faccom dift i l lant, & creber ejus potus cum aqua Samb'n-
ci in hydrope laudatur. Aqua friecijme commehdatur ad vulnerum abflerfienem & cu» 
rationem. Simón Paulli hunc fuecum jonthis feu varis faciei cerro experimeito mederi 
afhrmat : fz interdiu, & prasfertim mase & vefperi facies eo lavetur. á tque iion detec= 
la íiccefcat . 
B I S T O R T Á i 
T j l f l o r t a e dua; funt fpecies iñ Officinis ufitatae, una radice minus in tor ta , altera rá-
firit?; * ^fp]S 'lnlox^> qnarum radices promiícue venales proñaat in feplafiariorum of» 
«cinis, & nfdem virtutibus d s n a n t á r . 
Geeffroy Tom. Ut p 
§ 2 M A T E R I A MEDÍCJE PARS í t 
l i f to r ta vulgaris radice mi mis ¡n tor ta , Off. Biftorta mijar » radico minos in torta , 
C.B.P . ¿pz.Inft. i?, fí. 511. BiÜorta major, rugofionbus foliis, ^ . ^ .5 . 558. Biílorta | 
Dod. Pempt. 335. Colubnna, & Dracunculus major, Bmnsfeíf i i: Serpentaria foemina, 
& Colubrina , Fuchfii: Bmaparhiim feu BiÜorta : vuigo Biflorte. 
Ex radice craflfa, oblonga, geaicnlata, articulum digit i complicatum referente, non-
nunquara retorta, muítis fibris capillata, foris fufca vel ex fpadiceo nigricante, interio-
re vero pulpa non inte ni e rubente , guñu aufteriufculo adür ingente , folia in longiufcu-
lis pediculis promit oblonga, lata, & acuminata, Lapathi fimilia, verum minora, ve-
nofa, fuperne, qaidem atro-virentia, inferné vero glauca; iníer cuse medii exeunt cau-
les pede altiores, ttnues, glabri, rotundi, genicuiati, Kninonbus aliqnot foliis cireum-
Veíliti : in quorum fafiigio fpica flormn nafcitur apetalorurn , qui fcilicet ex plurimis 
ñaminibus c o n ü a n t , eum apicibus coloris carnei, & ex cálice quinquifído, & concoiori 
fargentibus: piftillum ábit in femen triangularem rufum & fere nigrioans, fplendens : 
in eapfula, quac calyx floris fu ir, reconditur. In hortis colitur. Sponte creícit in regio-
nibus calláis ftiper altlora montium juga, in lecis humentibus. Radix in uíum veni t . 
Biílorta radice magis intorta, Off. Biítorta major, radice magís i ntorta, C . S . P . <¡pz. 
Injl. R. H. 511. Biílorta media, folio minus rugofo, / . S> 3. 538. Serpentaria mas , 
feu Biftoría, Fuchfii. 
Analyfi chymica, ex radicum BiftortK recentíum fcv. prodlerunt humoris l impidi , 
fubscidi, aliquantifper odorati, aromatici, cum ©Isi eflentiaii guttis aliquot Ifeij. ^ i i j . 
^ j . gr. x l i i i j . humoris primo i ímpidi , aromatici, deinde rufefcentis, manifefte acidi ac 
íuUuÜeri ^ x i j . ^vij. gran. ix. humoris fufci, empyreumát ic i , raanifeñe acidi, fubfalfi 
gv i j . 5vi i ' oi^i ípifli ad inflar extracU f j . 5;iiJ. gr. x!. Maña nigra in retorta refídua 
pendebat ^ x i i i j . gr. xxiiij . quae igne reverberii calcinata reliquit c i nerum 2;ij. ^ v j . gr. 
xlvi i j . ex qaibus falis fixi mere álcali ^nj. gr. x l . l ixivio e x t r a í a funt. Partiam jaí lura 
i n diílillatione fuit ^ v i j . *§;;i. gr. x lv i i j . in caicinatione Jxj. 5?- gr. x lv i i j . 
Hsec radix continet falem eíTentialem aluminofum feu acidum térra Si oleo, tura te-
BUÍ , tu ai craífo ac bituminofo copiofo involutum . 
Vir tu te balfamica, vulneraria & adftnngente donatur^ Ufurpari folet ad ver fus omnes 
aflfeClus in quibus adftrtdione opns ert, ut urinas incontinentiam, gonorrhsam, unen fes 
nimios, fanguinem e vulneribus manantem , fanguinis fputum, vomitiones biliofas, dy-
fenreriam, ahafque alvi fluxiones, 
Recenfetur quoque inter alexipharmaca & fudorifera 3 quapropter ad febres malignas , 
vanólas , peñem , & dyfentenam maiignam ufurpatur, & fepius cutn^TormentilIa con> 
fociatür. Verumtamen diaphoreticam, & fudonferam virtutem i l l i íicnt & Tormentilise 
S. Pauili denegar; vi ra exíiccantern folum & refrigerantem aut incrafiantem conceden-
do. Reipfa fi m peOe & in malignis febnbus Biílorta pneftantifTima fit, fane quia fan-
guinis sdlum compefcit, nirniamqne djífolutionem non coercer, tum f»le fuo luminofo , 
tum etiam bituminofo -fuo fulphure, quibus acres mafe fanguineíe faies retundnntur , 
i rret iuntur. Radix recens vel ficcaía ufurpantur in ptifanis, & apozematibus adílnngen-
tibus ab ^{5. ad ^ j . in aq. comm. JBiij. ad B i j . Pulvis exhibetur a 3í5- ad 5j. cum 
conlerva Kofar. rubrarum mixtus vel liquore idónea dilotus, ejus infuíum in vino ab 
f i j . ad f ñ i j . propinatar. Puiveris Bifíortce cum pari Succini portione ex ovo forbi-
l i diebus aliquot continuis ufurpata abonum' prohibet, auflore J. Rajo. Ettmullerus in 
hxn orrhag a ex febri maligna huwc pülverem ad 5i- feliciter exhibuit . Sylvius deco-
a u m ejus ad fluxus íanguinis uterinos nimios poít partnm, qui contingunt ex retentio-
ne particuiarum íecundinas üimulantium ad excretionem , ficque fanguinis fluxum indu-
centium, praeícnbit permixtum cum utennis & lemter expeiféntibüs." Sic enim appri-
me conducir fécuadmae reliquiis expelkaüis & hamonhsgiffi fedand^. Ejufdem radick 
deccclí n. adv^eríus mulierum fluorem álbum commendatur. 
2/L. R--td. Biítortae nnnutmi eoncifa: f j . GlycyrrhiZS rafe & contufe ^ j . RafursC. C. 
Radie. Grammis ¡Vi. j . Coquantar i n aq. comm. ¿ i i j j . ad íbnj. Fiat 'colatura 
pro potu foluo ia alvi fluxu vanoiis í ape rvemea te . 
^ . Rad. 
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01 Rad Biftort. pulver. U Confe r í Rofar. rubr. Syr. Berberis q. f. M . F . bo-
^ " R a l ' S l i X - n - n t ; ^ . ^ . . d ^ Adde fol. Maioran. ^ 
VnteaÚ ana M . j . V i m albi f x i j . Digeranrur in vafe chufo. Infufum refrigeratum 
tranícoletur . Colatnra d ike fyr. de Aitemifia f i j . Adda aq. Cinnamorai J ^ . Do« 
fis ^ i i - ^s terve di8 » i n hsmorrhagia uterina ex fecundma: poríione reten-
^ R a d . Biftortse pulv. B i j . Coral!, rubr. pp. Cinnamomi acuti pulver. & Boraci^ 
ana ty. Croe i puher. M . F . pulvis >pro duabus doíibus cum fyrupi Ker in iña i 
q. f., fumendus. 
Biftortaj radix ulurpatur i n Aceto theriacali Charas , i n pulvere dyfesíenco EJKJ* 
eitm, & in Ele^uario Diaícordio F r acá flor, 
O L E T 
Oletus efeulentus vulgaris: Bolelus efeulentus, Infl. R. H . $61. Fungus porofus , 
^ C . B . P . 570. Fungns rugofus vel cavernofus, five Meruiius niger, & albus, / . B . 
3. S^ó. Primi generis Fiangoruai efeulentorum 5. fpecies, Chf i i Hiflor. Fungus 
fpongiofus, Dalechamp. Lvgd, Fungí terreni precoces , Spongiols nonnullis, Dedo», 
Fsmpt* 48 r. Fung í favaginoíi , íive F u n g í rugofi favis mellis fimilss. Lvbet. Bo/gs vul-
g o , Morí U es. 
Planta genus eíl cujus flores, Be frnflus adhuc ignotí funt . NUCÍS Juglandis tnagní-
tudinem faepe sequat, nonnunquam fuperat, fnbft-aníia carnofus , totus circumquaque 
ferebieulis pervius ut favos apura iraitetar, ex albo «onnihil rubefeens, fulvus, aut ni-
ger interíori pane cavus, albus, & velut farináceo quodam levore afperfus. Pedículos 
vero, qui Fungi corpusafttftinet, totus albus, cavus, & Ínfima parte tenuibus radiculis 
ülamentofis inftruclus eft. 
_ Ciufius qiutuor hujus Boleíi fpecies obfervavit, quae magnitudine, figura & colore 
cMerunt, Verno tempere reperitur in fylvis Vitas fanae, vernáculo idiomate, Vincen. 
nes, in fylvis Cafldii regii í anñ i Gsrmani d i ñ i ? & in valle pagi Mmmoremy dífíi . 
A d ufum culinarium tanmmmodo coüjgi iur . 
_ An&lyíl Chymica, ex Boieror. efculentor. receníium IBv. per retsrtam üiftillatis pro* 
dieruat humons limpidi Bolerorum odorern, í'aporemque refer«nt is , primo fubacidi, de-
inde acidi manifefti ac tándem inteníi Jfeij, f v i i j , ^ j . gr, lx . humoris l i m p i d i , intente 
acidi Ibi- ^ x i i i j . 5 ' i - gr. xxxvj. humoris primo rufefeantis, l imp id i , ac id i , & fubfalíi r 
deinde rufi fale volatili urinofo copiofo isnpraegaati f j . 5vi- gran. xxxv;. falis votatiUs 
urinoíi eoncreti gran, xlvi i j . oiei í^uidi f j . ^ n j - g1"- xxx. Maífa nigra in retorta reíidua 
pendebat ^ ú i j , quse igne reverberii caiciaata reliquit cinerum ^ j . 5v. ex quibus falis fi--
xi^ falfi _ gran, x l i i i j . lixivio e x t r a í a funt . Partium deperditio in diíliliatione imt 
pi) . gr. v j . in calcinatione ^úy. Itaque Boleti faiem eífentialesn continenr t a r t a r í 
l imnem, cum fale ammoniacali conjunftuni , cum óleo copiofo permixtum i & IIUMÍO 
phiegtnate dilutura. 
Boietus m m reeens, tum exficcatr» ob guñum fuaviííimum ín deüeiis habefür variis 
medís prgeparatus, & hominum palatum variis condimentis obleftatur. Appetitam exci-
t a t , fanguinis motum auget, vires inftaurac, k á parum n u t r i t : ufu nimio fanguineiw 
ac^nd i t : quapropter biliofis, & cabdis naturis noxius cenfetur. 
•Boietus olim exitio Claudii Imperatoris nobihtaíus f u i f . Optimas, inquit Piinius , 
cious Boietus e í l : fed immenfo exemplo in crimen adduclas veneno Claudio Principi 
G l L d ^ 0 ocJaflORem daí0 a coniuge Agrippina. Certum eft non vitio Boleti extinaum 
Bolgio^Td- vi í:necJicamsnti ouo imbutimi fuiíle ornees tradunt, PMnc medicature 
1 O-
S|. M A T E R Í M E D I GJE P A R S lí. 
B O N U S-H E N R I C U S , 
BOnus-Henricus, & Tota-bona, Off. Chenopodiam falio triangulo, R. fí. Lapathum unauofum folio triangulo, € , B C F . 115. Bonus-Henncus, J . B . 2. 
Tcta-Bona, Fempt* 651 . Rumex unaaofus, Tr tg i j 1 ^ Spinacía lylveítns , Mat. 
thioL Mercurialis, Anglot.: vulgo Boñ-Hemy , .. . • 
E radice ctaffa, fubíntea, fibris, aliquot donata, acri & amara plures emiínt cauiss 
í lriatos, cóncavos.pacíim creaosv partjm fupinos, brevi laniigine hirfutos, pedales aut 
cubitales: folia triangula, Atriplicis aut Ari fimilia, & iuterdum pana, fu peine gla-
bra, inferné fariña tenui refperfa , iongis. ped¡culi$ nixa, caulibus alternatim adnata , 
fapore nonnihil, nitrofo. flores in fummis caulibus nafcunrur c^nferti in thyrfo, exigui, 
apetali , plurimisjcil.icet ftaminibus, confta.ntes luteís, . ex calyce multifido forgentibus . 
Eorum piftilluni abit in íemfn parvum, orbiculatum, planum, ad renis figurara acce-
dens, per matuntaten nigrum, in capíula, veluti ftelliíbrmi, quae floris calyx foit, re-
conditurn , Herba, integra, in ufurts. venir,, In incultis locis ac, ruderatisfeeu.s vías, ve-
teres muros. & agrqrum fepimenta.írequ.enter reputar',. aat;< etiam in, oleraceis,, excolitur. 
Analyíi Chymica, ex totius plantse cnm femine, & radiee Ifev. per retorram diftilla-
í i s , prodiemnt; humons, limpodi, odoris, & fatporis, herbacei, occulte acidi ^xv. ff. gr. 
xij. humoris limpidi , odons, faporiíque. manifcfíe; ac landém intenfe acidi IBij. f x i i j . 
^üj". gn xxxvj.. humoris rufefcentis, empyreumatici, intenfe acidi,. fubfalfi, rubaulleri 
%)• S11'^  g^ xxXo humoris, rufi,, empyrenaaatici fale volátil! copiofo imprsegpati ^ j . 5^. 
gr. Ix. olei craííi sd inflar fyrupi f j . ^lij . gran, xxxvi- MaíTa nigra in retorta refidua 
féndebat ^viij. ^iiij. qu® calcisata, reiiquit cinerum ieacoph?orum f nj. ^vij. gr. Ix. ex 
qiiibus falis fixi msre álcali gj. 5j- gran, xlv, lixivio extrafla fust . Pamum deperditio 
in diftillatione fui? ?vj . §}. gran, xlij, in calcinatione f üij. 5!11i- gran. xij. Itaque haíc 
planta continet falem eíTentialgm nitrofo-ammoniacalem oleo copiofo permixtum & mul-
to phlegmaíe, dilutura 5 & ex, hac mixtura Gompofiíum kntum &, aliquastifper mucagi-
Jipfum, 
Hujus piantse turiones,, germina, sovella, fíotnm thyrfi dum aáliiie tenerí fuat, & 
folia in aqua aut carnium jure decoíla &. cum butyro & falg candirá, cpmeduntur: fed 
farurn nmrimenti prsbení . Alvum emolMunt'&, laxante 
* Ejufdem folia, concifa., aut contufa : externe; admoía vulnera recentia uniunt, ulcera 
fordida & vetuñiora expurganí &, dctergunt, &. vermes , íi qui in eis enati fuerint , 
interimunt, tumores, digerunt, atque refolvunt, dolorerque. fedant:.: Simón Paulli, in 
Cuadripartito Sotanico non fine, felici fucceíra.totam plantam cataplafmatis, forma ad 
mitigandos, podagrigps dolores fítoel atque iterum apud plefeejbs obfervavit r nec quid-
quarn periculi timendum eííe afíirmaí , cam non repellat, fed difcutiat, & digsrat; ima 
fuper anodyna eft :•• qaae quaUtaíes raro in uno fimplici conveniunt;.. 
2£ . Folior» Boni-Henrici recentium-M< iiij.-. Flor, • Sambuc- &••. Chaaias.meÍí: ficcor. ana 
M . ij. Contund., groíTe: coqiaantnr in f. q. aq, Sambuc ad putrilagmem. Tumad-
de gamm, Carann. ^fi» Gamphor. Fiat lege artis>caíapkfraa a i podagram par-
t i í dolentl applicandüm j praemiffis; prasterraiítendis = 
B O R R A G O , . 
)rragO;, Of , Borrago fleribus.coerukis, J . B . 5. 574. Infi. R, H . i 2 | . Bugloírutu 
_í | la t í fo l iuras Borrago flore,c^tuleo, B> P , 256. Bugloflum íive Borrago, M¿ít-
t#m. u S é , Mpxxzgo s Ded, Pempti 627, Corago quorumdara : vulgo y Boumicié „ , 
Radice eít alba, digitum^raííá , íibrata, manfu vifcida: foüis latis, fubroíundis, e 
viridi nigricantibus5 aíperis, rugoíis & plicatis, per terram- fparfis, eminentibus pullis ^, 
íeíiuifíimifque aculéis : caule, hifpido, terete, inani, cubitali ramofo. Flores ejus in ca-
s t roi^i^S; íamuiQ^urB. nafcuntur «legantes ccemiei j m m eamd awt albidi j pediculis uncit< 
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,;has & fefauiuncialibus infidentes, purpurafcentibus, & deorfum incurvatis. Monopeta í i 
fant rora t i , in quinqué fegmenta acuminata d i v i f i , cum umbone acuto m medio e 
m^noue aoi-ibus nigricantibus íailigio cceuntibus pyraraidis in modutn coagmentato, & 
íeemento oblongo purpurafcente, cuique apici feu cincinnuio extrorfum appofuo calyce 
oumauifido acuminato, vi r id i , hirfuto M i n e n t u r , ex quo furgit piíhilum poftics fio-
ns partí ad inflar clavi infixum & quatuor veiuti ílipatum embryombus qui deinde ab-
eunc in totidem femina nuda, vipenm capitis asmula, bafi lata, mucrone acuto rug®-
fk per matunta íem nigricaníia , quK in calyce ipfo longe amphato maturefcunt. Tota 
planta íucco donatur viicido & fatui faporis. I n hortis coiitur . Radices, folia, & flo-
res in ufum veniunt. ,. ., « ,• 
Analyfi chymica, ex totius Borraginis recentis cura radicibus Vóv. per retortara d i -
ílillatis prodierunt humoris primo i imp id i , delude albicantis, odons & íaporis lixiviofí , 
fubfalfi ffiiij. f i x . 5vj . gr. x i i j . humoris primo l i m p i d i , deinde ruíeícentis ejufdem odo> 
ris & faporis, fed debilioris, qm primo lubfalfi, deinde fubácidi notas prabuit gr, 
jxx. humoris r u t i , íaie volátil i unnofo copiólo impríegnati '5V- 8r- xxx^ ^ hní^ ad 
i n ík r extradi gr, iíj. faíis. voJatiiis unnoíi concreti gr. xj . Mafia nigra in retorta 
fuperrtes pendebat g i j . 3¡ j . gran. ix. qu£e igne reverberü calcinara refiquit cmerura ^ j . 
^ i j . gr. i ; , ex quibus faiis álcali fixi ^v. gran, xxiv, l ixivio fant estrada. Partmm ja-
á u r a m diÜillatione fuit f ij. J i j . gran. I x v i j . i n calcinatione ^ i - & • 
Borrago exficcata & fuper prunas projeda comburendo plurimas edit fuigurationes ni -
t r i ad inflar, & revera falem eíTenmlem contmet nitrofo ammomacalem, qualjs ex 
mixtura fpintus ni t r i & ípintus urinse exfurgeret. Quemadmodum autem lai lile me» 
dius nunquam concrefceret in í al mam formam, ita panter nitrolum aeidum in Borragi-
ne contentum non concrefcit cum urinofo íale in íaiem eflentialem, aut potius in n i -
trum , mli calce aut fale álcali tixo impr^gaetur, quse cum faie acido nitioío avide con-
focisntur , & urinofum. iklem dejiciunt. Radicum íuccus Heiiotropii tmcturam etíicit ru-
bram : diiatior eft tmétura ex ílorum fucco. Nulla vero a tolioium íucco hujus t i nau -
ríe fíat mutArio, unde conjicere licet aeidum m radiabas raagis evoimum eíTe, mmus 
m floribus, aut inifoliis luiphure & térra magis implicitum eíTe . 
Borrago, licet temperara cenfeatur, inter cardiaca medicamenía numerari folet. Vis 
corroborandi, iipoplychiam removendi, laítitiam meiancholicis escitandi, & fanguinem 
defcecandi ómnibus ejus parnbus vulgo tnbui tur . Vuigan tamen fentenriíe C. Hoíiman-
r.us adverfatur, qui Borraginis partes aut preparara in affedibus cordis bihofis, ad cor 
mumendum in febnbus peítilentibus, in i¿iu ferpentum aliiíque venems frultra adhiberi 
fe novifle aftirmat. Sed m hac fententiatum diveríitate non poífumus qum multum con-
ceda: ñus fali nitrofo amrnoniacali, quo haec planta donatur, utpote dig¡eüivo potent i fu-
mo . Humores enim lentos, tenaces, & craflos diffolvit , dividir & attenuat, fanguinem 
fÍuid;orem etticit, obftrudiones to l l i t , íecrenones, & excretiones re t l i tu i t , urinas promo-
ver, vel fudores excitar, expedorationem piovocat. Quap opter incalida, ut vocant, v i -
fcerum intemperie a fuccis craííis, üagnant ibus , acrionbus factis, & phlogofitn minatnibus 
b.xc planta uíihter prsefcnbunr: in pleuntide, penpneumonia , mutbiíque inflaramato-
riis mcipientibas, in affediombus ex atra biie onundis, melancholicis nempe, hypocon-
dnacis, & hyí tencis , in cordis palpitanone, in ca^hexia, & meniium íuppreílione a 
fuccorum cralfitie, aut ab irniaTione membranarum , ubi cahdiora medicamenta vitan-
da íun i , sgrorames ab illius uíu üiuturno non parum levaminis recipmnt. 
Radices, tüüa & flores ulurpantur in decodis, & jufculis aiterantibus. Succus ex fo-
l m cuntuíis exiradus Óc defcecatus propmatur ab g i ; . ad guij . v d | v j . nonnuñauara 
pertnifcetur cum luccis Bugloffi , Charetoln & Cichoni fyiveí tns , & edulcorátur cum 
íyuipis pedorahbus vel iaxautibus pro iibitu 
5UCC1 1 
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funt i l l i fucci u í nonnullis videtur. x\Iius píantarum fuccos obtinendi modus a T h . F u i -
lero in fuá Pharmacopoea extemporánea proponitur, non contemnendus. ^ 
2f<. Borragin. q. 1. Concifa & kv i te r contufa ponatur m olla fiííiii vitreata cum 
opeceulo debite obruratd, quae clibano calido poft panes extraños indita Üet per 
fex horas. Dein maíía in cclum effufa, liquor clarus diffluens íervetur ad ufum. 
Quandoquidem per hyemem píantarum fucci facile obtineri nequeimt v e r é , vel atfta-
te , dum herbs vigent, earum fuccos extrahere & rite recónditos ad ufum medicutn 
aífervare expedir. Cum autem facile corrumpamur , iriplicem iliorum confervandorum 
rnodum idern Fuller proponit: i . Sciiicet aífufo oleo ohvarHm, mediante quo a mucore 
& acore per terapus praifervaatur: 2. Poft aliqualem phlegmans exhaiationem & defpu-
rnationem ad quartss partís confumptionem coquuntur. Deinda pro unaquaque fuccorum 
libra 1 piritas vi ni f i j . vel i i j . adjiciuntur. 5. Per refidentiam fpdntaneam depuran fuc-
ci immittuntur vaíis haíitu fulphureo conditis, Nimirutn tseda fulphurea incenfa in va-
le fafpendatur, ira nébula alba totam lagenam impiebi t : hoc tarad!u íiat doñee a fumo 
fulphuns extinguatur : deinde lagaña fucco repleta claudatur, Ira per longum tempus 
fucci incorrupti commode confervari poííunt . Verum ab acido fulphuris fumo nonnihii 
imtnütari poííunt:, ad quod attendendurn eft . 
-Flores Eorraginis inter ñores cordiales recenfentur, r.ernpe Borraginis , Bugloffi , '& 
Viotarum, quibus nonnulli "Roías addunt . Recentes in acetariis comeduntur : vino 
injedi animum exhilarare dicuntur. E x his concitum m Oflicinis, & fyrupus praepa-
rantur. Exficcati quoque fervantur. Verum obfervandum eft, hos flores,' quando exfic-
cantur, exigua admodum-virtutis efle, & tune ad medeiam aegroíantium parum con-
ferré-. 
Ex integra planta aqua diüi l latur , & extratlum conficitur ^ 
Bofrago, & Bugloííurn fspius confociantur, & i i ídem fere virtutibus donantur. 
3JÍ,. Succor. defoecaror. Borragin. BugloíT Ifcj. Dilue fyrup. Violar. Tuflilagin. aut Ca-
ryophyll. .hortenf. Diftribuatur in quatuor dofes quarta quoque hora interjeckis ju-
leu lis propinandas, in pleuritide , penpneumonia, & febnbus inflammatoriis. Sa'pe 
e ti a m faoci ChKiefolii , & Cichor. íylveftris adjiciuntur ad diurefim promovendam-, 
& vifeerum obílruftiones poteníius referandas. 
2ff. Radie. Borragin. & Cichor. ana ^ j . Folior. Bcrrag. BíjgloíT. Lafluc. & A g r i m . 
ana M . 3. falis pruneliac vel polychreííi ^ i . Decoquantur cum pullo gallináceo, aut 
fruílulo colli carnis vitiilinse . Fiant jiifcula dúo mane & fero íumenda , ad fan-
guinis a;fturn compefeendum, vifeerum obílrudiones referandas; in cachexia, chlo-
rofí, aut hydrope incipiente. 
Borrago uíurpatur in illo apozemate faíis noto quod vocatur jufeulum Z). De Lor'me^ 
cujus delcriptionem alibi dedunus. Ejus fuecus uíurpatur in Eleéluar. de Pfyllo corredo 
Charas, & in fyrupo de pomis compofiro Ejufdem , Syrupo Mercurialis feu Ds • longs 
vita d i t l i , de Eryfimo Lobí l l i , 
fi' O T R Y 
.UiE plante hujus generis in ufum medicum veniunt , feilicet Botrys ambrofioides 
_ ' vnlgans & Botrys ambrofioides Americana. 
Botrys ^ambrofioides vulgaris : Off. Chenopodium erabrofioides, folio finuato laft. R 
H. 506. OÍ Rau H/Jior. ipó . Botrys ambrofioides : vulgaris, C. B. P. 158. Botrys : 
Doc¿. Pempt. 34. Aíriplex odora feu fuaveolens: Monff. Hifi. Botrys plenfque Bota-
n i c i s : J . B. 5. 2. 2p8. vu^.o: Piment , 
Radice eft parva, alba, reda defeendente, paacis fibrillis donata: caule dodrantali , 
aut peddli , terete, r íg ido , ereao, ihirfuto., crebris foliis alternatim pofitis veftito., ab 
nno ftatim ramofo r folns Quernorum amula divifura utrinque laciniatis, ae profundius 
iHCihs, vsms majoribus rubri i»%ni t i s? pediculis iongis infidennbus^ [cum primo emer-
eun t , 
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É r n h ^ oottea oailefcentibus. Flofculi ad í a a u m glutinofi in fummiscaulibus , & 
gant> ruD.^, poucd p velur in fpicas laxas digeRi fon t , . Ex uriiufcujurque 
H f fur^ul! divifionibus íais A Í^T.U.^ V. obfervant, & in unoquoque divancationum an-
ulo íiofculus fedet. millo p e d í c u l o , itemque in ipíis fohorum alus ínter pedículos 
íurculorum modo diaorum . Flofculi apetali íunt , plurimis fcilicet üaminibus . con-
fiantes ex caly.e herbáceo rv.nlvMo íurgentibus . Singulis íingula' fuccedunf femina 
Si ñápeos íimilia , fed: minora multo in capfula , quas calyx floris fu i t , inc lu ía . 
Tora planta od«rata eft .cum quadam grav-eolentia non iníuavi , faporis fubacris, ato-
mat.ci, & refinofo quodarn lentore prsdi ta , quo colligentium manus inficit . -
Sponte nafcitur in Galio-provincias.circa profluentes aquas, & fontes, in aridis, are-
nofiíque locis. Facile noftris in hortis adoleícit. Herba integra ufitata.eft. . 
Analyfi chymica, ex hujus planta; í ior id^ ' dtmpra radice íBv. per retcrtam diflilla-
t i s , prodieruní hnraoris l impid i , odorts, & faporis aromat íc i , . íubamaricant is , acris, ob-
í'cure faiíl, & oblcure acidi ífeij. | j . ^ j . gr. xxxvj, humoris primo lubácidi ^deinde ma~ 
nifeüe.acidi 5 tándem fubaufteri ffry.. ^ i i i j . h^moris rufefcentis, l imp id i , fale vola-
t i l i urinoío copiofo impraegnatr f i j . gr. xxxv;. olei fpiííi ad inftar; extradi f j . ^ i ? 8!' 
x i j . MaíTa, nigra m retorta fuperíles pendebat J i ' i i - 8r' vj. quse igjie reverb&rii calcina-
ra reliquít cinerum. leucophsorum J i j . gran. Ix. ex quibus lixivio fal;s fixi mere álcali 
'{)VÍ gr xxx. extrada fuere. Partiura jaélura in diflillatione fuit ^ n j . gr. l i i i j . in cal-
cjnatione ^ j . ^ v i j . gr. xv l i j . . 
HÍBC planta lale effentiali. ammoniacali cum oleo . tum í e n u i , , tum craflb coniunfío 
donatur. ^ 
A, recentioribus ad pefbiis afKñus pituirofos magnopere commendatur , prazfertim i n 
tu í l i , & aühmate húmido, & orthopnceja. Infufum. m vino aut nydrotnelite, aut in 
aqua bulliente inflar Thes mane, & vefpsn ad 5vj- propinatur, vel herbíe íiccse pul-
vis cum :meUe vei . fyrupo idóneo> ad ^i» ^xhibetur „ Sic pulmonum infarítum referar $ 
inucum fpiffüm incidit t. attemiat 5 & expefíorationem proniovet;. Purulenta exfpueuti-
bus mirifice auxdiatur, atteftante M a t t h olo . Pulmonum ulcera detergit , & vómicas 
í a n a í . Camerarius in Horto fuá knbit in Mi fn ia , herbam mandi, & cuín pauco vino 
d.églutíri, vel etiam .fieri ex. ea cum melle eleóluarium ad pulmonis. vit ia prsilantif-
í i m u m . . . • , y . 
Pue rperarum flatuleníos ; dolores cólicos , , & abdominis i.nflátionem fedat. Praeteres 
expertam Ettmullerus afíerit in mflammatione hypochondriornm i infantum, m qua fue-
cus cum pulte permixtus perhibetur 
Externe admotum :herba ipfa; recens facit quoque: ad uíeri dolores, & ad ' pueroritm 
flatuientam abdommis difreníionem . íi in calenti teguia , vino generofo irrorata cale-
fiat , & ventri- imponatur , Eadem. quoque una cum Mátr icar ia , , & Chamaemeli flori-
biis puerperarum a partu cruciat bus auxiliatur, & eíi pr^íentaneum auxilium , . ubi fx-
mul omnia .concifa m oleo Li l iorum < in patella parumper coquantur, & deinde ovis 
galhnaceis excipiantur, fimul miíceantur. coquanturque quoad piacentae formam referant, 
¿í calida ventri fuperponantur e 
Aqua ejus dií l i i lata ' fervatur in Officinis, & epota ad dolores poít partum .leniendos ? 
« nypochondriorum infantum inflanoaem fedandam perutihs cenfetur 
2^. Botryos M . j . Infund. in'aq. cal. ffij Colaturae adde mell.; Narbonenf. quantum 
luí í ic i t , Sumat aeger infufum calens inflar.These in orthopneea, .tuíTi & aflhmate 
húmido » 
2A Botryos exficc. & pislver, . q. . f . . Adde.-Mel.'defpumati q, f. ' F i a t Eleauar.- Dofis 
0/ u t e r ílaaterve die adverfus vómicas pulmonum o . 
^ Herbs Botryos recentis M . vj. . Capiilor. Vener. PaíTular/ Coriníhiacar. fef Gly-
cy^niz. rafas ^ i i j . Incifa & contufa infund/ in aq. Botryos q, f. Coquantur . . Fiat 
coiatura, cui adde fucci Botryos f u i j . Succi Hederx terreftr. . ^ I J . Sacchari albi 
quan.um .iufftcití F,at fyrUpUS g ^ Sumat seger f j . mane, §t vefperi cum 
F- 4 cya-. 
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cyatho i»fufi Botryos i n phthifi incipiente, ulcere p u l m ó n u m , & purulenta ex-
fpuitione. j • • 
Nonnulli inter vefles Botryum reponunt ad. tineas abigendas & ad odor¡s fuavitatem 
communicandam. 
Botrys atnbrofioides Americana , Off. Chenopodium ambroíloides Mexicanum : Infth. 
i?. H . j o é . Botrys arpbrofioides Mexicana: G. B. P. 138. & App. i$6. Epazotl feu 
Atripiex odorata Mexicana, Hernández i$p. 
Radice eft oblonga, M e a , capillaribus fibris c inf la , intus candida: caule pedali, er. 
iam airiore, eoqus íubrubente quandoque, rotundo, í l r ia to , pilis leviffimis, & rariflR. 
mis afperfís: foiiis pallide virentibus, Atriplicis fyiveftris vuigaris forma íimilibus, oh-
longis, finuatis, & abfque ordine caulem ambientibus. Ad íingulorum exorturn ramuli , 
u t m Atriplice emergunt, pluribus velut capitulis aiternatim difpoíitis onuí l i , quibus 
íingulis íbliolum exiguum fubjicitur, quibufque apertis flofculi exigui lu teo i i , ut in Bo-
t ry vnlgari , confpiciuntur, hifque femen rninutum, copiofum fuccedit. Tota planta c do-
re ra gravera fed non ingratum fpirat , & faporem arotnaticum ad Cuminum accedentern 
refert. 
Analyíi chyrnica , ex fol iorum, Se fummitatum recentium Botryos Americana» Ifev, 
prodierunt per B. V . humoris l i rapidi , odorati, faporem refinoium, & fubamarum re-
ferentis primo obfeure acidi, ac tándem fubacidi Ifeiij. ^ x i i j . ^ i - gr. l j . cura olei effan^ 
tialis flavefeentis gr. Ixix. deinde per reíortam humoris fubfaifi, íubacidi, & urinou ^ i i . 
^ i i i j . gr. xvi i j . humoris rufefeentis , obfeure acidi , manifeíle á lca l i , urinoíi , & fale vo-
lat i l i urinofo copiofa imprxgnati ^nij. gr, x. falis volatili urinoíi concreti gran. i i i j . 
olei adipofi ^ i i j . gr. x. Mafia nigra in retorta fuperíles pendebat ^ v j . ^ j . gr. Ivij^quse 
calcinata reliquit cinerum leucoplisorum f i ; . 5vi- 8r- 'x ' ex quibus falis fixi mere ál-
cali 5vi i - gr- lxvi- l ixivio ex t r aña funt. Partium jaélura in diftiilatione fuit ^v. 5i- gr* 
Ixix. in caiinatione ^ : i j . "^ ú'y. gr. x lv i i j . 
Per hanc analyfim manifeílum e í l , Botrym Americansín continere falem ammoniaca-
lem multo oleo tum tenu i , tum craflb conjunélum. M u l t o plus falis volatiiis urinoíi ,1 
& olei in ea deprehenditur quam in vulgar i Bo í ry . 
Mxc planta fudores, urinas, & menfes potenter movet , ílatus difeuti t , & ventricu-
lum roborar . Francifc. Hernández heibam crudam coélamve adjeñam condimentis cor-
roborare feribit, peñori a í lhmaticis , & obílruftis conferfe, gratara que aliraoniam prs-
here ; radicum decoftum dyfenterias coerceré , diííipare inflammationes, & noxia venenis 
gniraalia pellere. 
B R A S S I C A . 
Raífscx, feu Caulis fpecies non pauca obfervantur in hortis exculte, vel colore , 
vel forma differentes. Q u í d a m eaim feíTiü folio patuias f u n t ; alia: contrafk) ca-
pitatas ; nigrse nonnullas, vel rubra?: plera'qne aibidae , vel eí iam faturato colore virentes 
jara ex levi folio iftse, illa; vero crifpo aut laciniato. Eñ etiara, qnx ex florido Cauli-
flora dicirur, ficut ex tumente caule Caulo-rapa. Quarum varietatum prarcipua:, & ma-
gis ufitat« funt , Braffica capirata alba, BraíTica capirata rubra, Braítica rubra- vnlga-
ris , Braííica alba vuigaris, BraíTica alba crifpa, Braííica cau-liííora . 
Braflica capitata alba: Olitorum , C. B . P. 111. J . B. 2. 826. Jnfiit: R . . H . . 21 p.. 
Braííica capitata albida : Dodon. Pempt. 625. vulgo: Chou pemme blanc . 
. E n a l b a , & fibrata radice caulem producit h u m ñ e m , craífum, albicantem, craflb cor^ 
tice teaum , medulla parum acri , &. fubdulci. Folia quss primum erampunt lata, ha-
bet , & ampia, nullis iníignibus laciniis finuara , longis, craílis pedieulis híErentia, co-
ftis nervifque albicantibus craíTis in t e r í ex ía , colore CÍEÍÍO aut cinéreo ccernlefcente ,. quo-
rum inferiora evulfa, aut fponte decidua ílipitem relinquunt denfa veíljgiorum ferie ru-
gofum & inasqualem : fuperna vero, qua remanen?, lara quoque & fubrotunda, & ex. 
vjridi albicantia,. aut caeiia,, mutuo, incubita in caput máximum nonnunquam ultra libras 
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A ^ I M * nondpmntem, dun í í imum, conglobantur tam arflo amplexu, Ut difficile fe-
S t u Horum interiora plañe albicant Porro glomer, adveniente v e r é , qUo íempo-
rPe emmii ergo nhnUÚ foJet, parum dehifcens, e med.o caulem ereaiorem profert 
flor bus onuüum cruciformibus, qu. fcil.cet quatuor petahs conñant !ute,S aüt lúteo pal-
Mds calvce quadrifído, ex quo furgit pin^lum quod demde abit m fruaum feu üh-
íiuam tpretem Jongam , tenuem, cyinidraceam, fepto medio cui valvas imbrícate «trin-
que adhiereícunt, in dúo ioculamenta divifam , feminibufque foetam fubrotundis, nigri-
CaiBra-fl1ca capitata rubra: Olitorum: BraíHca capitaía rubra C, B. P. JII". J . B. 2. 8JI, 
Inft. R. K 2ip. Bradica rubra capitata: Dtdon. 621. vulgo; Cou pomme rouge. 
Quod folia att inet , aJbse fimilia quodammodo í u n t : at colore magna varietate iudunt r 
quedara enim atro-purpurea , quasdam atro-virentia, %ut etiatn dilutms vi rení ia : nonnul-
la queque CÍEAO nebul<e afperfu glauca í u n t . A t omnes rubris coñ i s , ac nervis in te r íes -
ta . I n reíiquis cum alba convenit. 
BraíTica rubra vulgaris : Olitorum: Braííica rubra: C. B . P. i 11. Infl. R . H , 2 ¡ p . 
& Tabern. Icón. ^pó. BraíTica rubra v u l g a r i s , / . B. 2. 8-M. vulgo, C/joa rouge. 
Procerior hxc reliquis eíTe videtur., Sripite nanique velut arborefeit duorum, trium 
auí quatuor pt-dum, aut etiam cubitorum a l to , craífo, a t ropurpúreo , ima parte ve n u -
ce ib ¡ alias í ingulo, alias in ramos divaricato: quem folia fortuito poírtu ftipant la ta , 
esc viridi rubentia , alias fangüineo rubore au í obfeuriore etiam tota per fufa, non fine 
obduñu nebnlss cujufdam glaucse, crebro craífarum venarum difeurfu rugóla , patula , 
íinuaraque . Flores lutei cauli erecto haerent: quos filiquse excipiunt palmares, in quibns 
femen rufum , rotundum. Hujus' folia petula manent & expanfa . Hyemem gerfert, ac 
f¿epe , praeíertim cul ta , arboreani acquirit procej-itatem, firmitatemque, ac ita in plures 
durat annosSsepe etiam laterales producit ramulos, Ramorum extrama adventante veje 
delicatioribus in acetaria expetuntur, 
BraíTica alba vulgaris, Olitorum: BraíTica alba vei viridis, C B . P. t u . Infl. R. K 
Braííica alba vu lga r i s , / . £ . 2. 825?, vulgo, C/JOU blond y cu Chou verd. 
£ x radice tophofa furgit ftipes qui foliis, nervorumque divifura atque intertextu ru-
brse quodammodo refpond^f. Folia tamen fubrotunda, auriculata ex longis, craíTis pedí-
culis delicatiora videntur, in quorum circuitu ferraturas queedam apparent. Flores aibidi 
cruciformes funt in ceteris BraíTcis, Tota planta albicat, & csefio qnodam colore ©bdu-
fla eft • -
BraíTca alba crifpa, Olitorum'. Brafíka alba crifpa, C. B . P\ m . In¡i. R. H 21^.. 
BraíTica Sabauda rugofa, / . B . 2. 828. Braííica Sabauda, Dodon.. 624. vu lgo , C h w 
frife Hanc, 
Hujus folia rotunda, rugofa valde & ita quidem rugís insequaliá funt , ot fingula ceu 
ex veficis aut cellulis quibufdam fimilibus congefta videantur íubtus extnberantibus atqua 
prominentibus, avería parte cavis, & brevibus pediculis faarrentia-, ex luíeolo quodam 5?: 
atro-virentia & pallide viridantibus coílis intertexta. Eadera etiam in denfum globum 
coguntur, fed parvum & candicantem, dum extremitates interim obfeurius virent . FIos 
luteus. Semen ut in reliquis. 
BraíTica Cauli-flora, Olitorum: BraíTica Cauli-flora, C. B. P. T I I . Inft. R, H zif,. 
BraíTica muiti-flora , B. ^. 828, BraíTica florida Bot iyr t is , Lobd, Icón. 245, vulgo, 
Chou-fleur , 
Perampla h^c quoque fert folia, cubitalia, longiora quam BraíT-cz capitatx alhiE, 
acutiora, neo ita lata , nulia infigni lacmiarum divifura, dilute virentia, quasdam etiam 
colore magis glauco , exteriora prasfertim nervis candicantibus/confpicua, per ambitum 
nonmhil denticulata & veluti ¡e r ra ta , fed r.ec profunde, nec den fe. I n capiít glome-
rantur fed mollius T minus denfo foliorum incubitu formatum: inter quorum íinum caa-
licuh Hongeri denfiínmo Üipatu prodeunt craíTi, aibidi, molies, qui codi palato grari, 
€um fuavitate comeduntur.' Mis cauliculis, ü per tempus liceat,, debitam proceritarem 
acleptis. moaícuBtiM flores & fiUqua aliorum Gmiles. • 
9o M'.A T E R I M , MEDIG^E: P A RS, íí. 
Híe omnes. Bralfic^ fpecies in hortis coluntur ad culinarium ufum poñm quam 
i d Medicum, I n Ofücinis Pharmaceuticis praefertim ufitata funt folia . Brafficarum ru. 
brarum. 
Analyfi chymica , Braííkas capitatae folior, Ifev. per rerorfam. diílillara; praebuerunt 
hamoris l i m p i d i , odore & fapore cauies codos referentis, obfcare falñ ^ ' h ^ v . humo-
iris limpidi ejufdem odoris & faporis, primo obfcure acidi , & démete" manifeUi , nonni-
hit falfi ]Bij. f v i i j . gr. xxxv. humoris primo l i m p i d i , deinde fubturbidi, odoris & fapo-
ris ejufdem, led ingrat i , quafi porracei, intenfe acidi, íubíalíi ^ fubauíleri Ibj. f v j . 
J j . gr. xxxvj. hnmoris fufci,,fale voia.tili urinofo copiofo im'pr&gnati % j . ^ j . gr XXKV. 
faíis..volatilis, urinofi' concreti gr. x.x. olei.adipoíi , ^ i i j . gr. Xx'ij; MaíTa nigra in i^torta 
fuperftes pendebaí f i i j . gn v j . quse calcinara reliqau cinerimi ^ jgK x l . ex quibus fa-
lis fíxi" mere álcali 5',i ' 8r- íxvi- Üxivio, fuerunt extraéla . Partmro ja¿iara. in diítiliatione 
fuit 2;j. gr- Ix i j . in calcinatione ^ i i j . gr. xxxij. 
Per hanc anaiyfmv liquet, Brafficam capitatam faie eíTenííaii donari t a r t á r eo , nitrofo, 
ammoniacaü , cum olei portione medioen. conjunéto >. 
Ex BraíTic^ cauli-florae fummitatum recentium IBv- par retortam diílillans, prodierunt 
humods l impid i , odore plantam referentis , fere ¡níipidi. obfeure falíi & obfeure acidi 
%knj. gr. xxxyjí hpjcnoris. limpidi ejufdem, odops, fapor;fque , obfeure álcali íbiiij. 
^ v . gr. xxxij. humoris primo limpidi ejufdem odoris, fubfalír, álcali, u r inof ide inde ru-
íefce'ntis, ac tamdera, ruíi , fale vplatili urinofo cop ofo ¡mpraegnati f v., ^ i i j . gr xlvi i j . 
íalis volatilis urinofi concreti ^ ' / j - 0'1-' ^ ad inftar extrafti f j , Qi j . gr. vj Maíía ni-
gra in retorta fuperfles pendebaí ^ i i j . 5vi- gr- xxxvj, quse. calcinara, reiiquir cinerum 
^ v j . gr. xx i i i j . ex quibus falis. fixi mere aícalt ^ i ü j . gr. Ixvj. lixivio e x t r a í a funt . De-
perditio partium in diftilíatione fuit ^ i j . Qúj, gr. Ixjiij in calcinatione 5ij gr. | i j . Ex 
hac analyfi concludendum falem , efíenfialem Bralllcaz cauii-flor^, efle ammoniacalem . 
Bradíese decocíum ex aqua fumme fcetet & Braffica in terram putrefacta tetnim fpi-
rat odorem, l i l e fcetor orirur ex fulphure. crafib & admodum compaélo, per falia vola-
t i l ia in putrefañione aliquantifper evedo 
Braffica omnis apud. oliíores & coquos magis famiiiaris e í l , quam apud Pharmaco-
pceos. A quibufdam veterum pro Medicina univerfali plañe Jiabita eft. Narrant Roma-
.nos per fexcentos annos.fola BraífiQa ad oennes morbos ufos fu i fíe. E í i a m medicina ma« 
gni Catonis audit, qui ejufdem beneficio famiiiam fuam a lúe peflilenti immunem fervá-
viíTe dici tur . Hodis quamplurirni tu ni ex magnatibus, tum ex plebeiis eam inter edulia 
avide appetunt. Ruíi 'c i fere, orones ea vefci foient . VerunotameH ex omnium tere Medi-
cprum .fenTentia difficiliseftconcoftionis, parurn nutr i t , & fuecum craíTum , ac melancholi-
cum g ign i t , quod facile quivis in feipfocolligere poteíl ex ruélibus foetidis ingratifque, quos 
excitat. Ventrem infiat , halitibus caput replet, mentis opsrationes hebetiores reddií , fo-
mnumque, turbulentum . efficit . . Quapropter eam relinquendam cenfetnus i l l i s , qui valent 
í lomacho , aliifque horninibus qui multis durifque iaboribus exercentur., Alba guftu cen-
ferur prseftantior rubra, .praífertim foliaj l i ius interiora quaj t eñera , fuavilfima, delicatif-
f ima, concoftuque facilior, cauii-fíora.. Rubra , v?ro ad ufum medicum refervatur, quse 
í pee i al i dote peflori convenire d ic i tur . . 
^ Medici contrarias difiinguunt in.. B.rafllca,virtntes ...fc.ilicet-alvotn íbivendi , & adflrin-
gendi. Succus .qui nitrofus eft ammoniacalis. alvum. mover ; ipfum corpus feu fubífantia 
terrena adflringens eft; Hinc illud Schol^. S a k r n i t a n x í , . 
Jus Caulisrfolvit ^ eujus fubflantía. ftringit < • 
t Praeíerea vis detergens & vulnesaria in ea deprehenditnr, S. PanIIi vidit verracas ü-
iiías fucco Bjaífics fpatio 14. dierum evanuiífe - in ancilla; quadara , cu i manus obíitss 
«rant verrucis s quas finebat fponte exficcari fuá citra., detorfionem ul lam, Camerarius 
refert folia ejus in ulceribus , & lepra vino, incoéía , admodum utiliíer . adhiberi, Tragus 
Tantas Braííicam efficacis a i t j Ut urina eorum qui hoc. olere vefeuntur, fíftuiis, cancro, 
ferpigini , &. fimiiious vitiis mederi queat , S. Paülli .potum vulnerarium ad confolidan-
da vulnera .ex . Braífics. rubras, Ss^nieulas, Verbenas ana; M . j . NUCÍS inofeh, Zingibeto. 
ana. 
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? a in mvi Cerevifis maceratis deícribit & vulneratis pro pom ordinario propinaft. 
£ p o p o n i t . G . Hieronymus V.lfchius refert ex Ottone Heurnio quemdam fcorbuta JZ L l i re íaborantem , ut nmculis toto pedore & crünbus ¿iffufis, membnfque ngen^ 
tbns vix incedere poíTet, fenatum potu quotidiano ex v im IBn;. quibus Braíücae rubrae 
conafe M i i i ; . cum Zingiberis 5íi. Cinnamomi 5')- immacerafa flierant' Gvübe De 
Arcanis MeJíchie, íeftatür quemdam hydrope & ícorbuto laboratitem ope folius Braíli^ 
es vino cum fuis corrigentibus infufae feliciter fuifle reftitutum, 
' Rubra acrimoniaiíi humorum in peñore potilUmutn íummopere mi t iga t , íuffim egre^ 
cié fedar, & incipientia ulcera detergit. Eo nomine in decoftis & jufculis pefloralibus 
pr^fcribitur. Concionatoribus quiburdam & cantoribus in ufu eft pro raucedine nimiam 
loquelam infequeftte emendanda, ac voce confervanda:, docoétum ejus cuai paííulis fre-
quenfer h a ü r i r e . 
2jL. Pulmcnem uñara vitulinum mínutim í'eflum, Brafficas rubrae fruíluíatim íé^se 
Ibj. Napor. n. x i j . Orizis mundatíe cochlear unura. Coquantur in aq. comra, 
Jovj. ad IBiüj. pro quatuor jufculis adveifus tuííim vehemeñ tem, & ípirandi diffi-
cultatera. 
24. Succ. defcecati caulium rubror. B j . Croci minutim concifí g j i j . Mellis defpumatí 
& Sacchari albi a n a Bí5- Coquantur ad fyrup. confiílentiam. Fiat cola tura. Syru-
pus rite coélus fervetur ad u lum. 
Hartmannus ad lateris dolorem folia Braílicae butyro i l l i ta pulvere Cumini afperfa do-
lentique partí impoñta proponit. Puerperarum mammis ad laftis abundantiam aut coa-
gulationem práecavendam, mammarum quoque abíceííibus, ad praecavendam inflammatio» 
nem, & ad ulceris confolidationem promovendam utiliter imponuntur. 
BraíTica rubra ufurpatur in Ungüento mundificativo de Ap io . Ex ejus fucco fyrupos 
Caulium rubrorum in Officinis paratas fervari lo le t . 
B R U N E L L A . 
Runella, Prunella, Con (olida minor , & Symphytum minus, Off. Bruneíía major^, 
^ folio non diffeék), C. B : P . 260, Inft. R. H . 182, Prunella flore minoré , vulga-
ri / . B . 5. 428. Brunella, Dod. Pempt. i j ó . Coníolida minor, Mat tb io l . Qamstar. 
Epitom. j o j . Symphytum petra;um, Lobe/. Ico». 474. vulgo, Brunelle . 
^Radice eft tranfverfa, fibrata , parva : caulibus ípithamam luperantibus, quadrangulis> 
hirfutis, rathofis : foliis fubrotundis, obfcure vireníibus , finuatis , pedicuiis , longiufculis 
hsErenííbus . Flores quaíi f p i c á t J m & veríicillatim in denfis capiíulis oriuntur m o n o p e -
lab , labiati , purpurei 5 labio íuperiori ga lea ío , inferiori vero ín lobaro . Calys m o n o r o -
mos quatuor í e m i n a fubrotunda coniinet e piftiilo nata. Deledatur locis herbidis & So-
l i expofitis a g r i Pariíienfis. Herba integra in ufutn v e n i t . 
Analyfi chymica-, folior. Brunellse recentium Ifev. per rétorram diílillarse praebuerunt 
humons l imp id i , primo odore & fapore plantara referentis, deinde faporis & odoris ex-
perris, obfcure acidi i ib i j . ^ i i j . humoris primo l imp id i , demde rufefcentis, inodon, ma-
mfeíte acidi , deinde fu fe i , empyreumatici, intenfe acidi , fubauíieri, ac tándem a l i -
quamifper & obfcure urinofi % \ ) . f n j . ^ i j . humons f u f a , íurbidi , fale voiatih urinofo 
copiofo imprxgnati ^ v j j . falis volatiiis urinofi , concreti gr. viij: olei fpiííi ad inílar ex-
íraíli 5 i i j . gr. xxxvj. Maífa nigra i n retorta refidua pendebat j i i i j . ^ v j . gr. X K X V J . qus 
calcinara reiiquit cinerum f i j . ^ j . ex quibus falis fixi mere álcali S^v. gr. lx. l ix iv io 
unt extracta, Partium jaétura i n diftiilatione fuit f v j . ^ j . gr. Ix i i i i . in calcmatione Xú 
$v' gr. xxxvj. o > u o « ó J 
ftií^L11116112 fUCCUS cliartarn cairuleam rubro in fk i t colore , faporem refert herbaceum , 
cutn A™ ' muca8lnoriini ? cum exiguo amarore . Salem eflentialem continet aluroinofum 
conjunñum0111^1 portion8 EXISUA & fulphuris crafti , bituminofi , portione 
Brunella ínter plantas vulnerarias aílrifigentes recenfetur, nec infimum locum tenet. 
Ufas 
f i M A T E R Í i E M E D I C A PARS IL 
Ufus praccipuus in vulneribns, in primis pulmonum, in fpoto & mixta cruento, utet í , 
nis haemorrhagiis, & dyfenteria . I n decoális, jufcnlis & potionibus vnlneratiis ejus de, 
cocíum ad §vj . fuqcus ad J i j . vel f i i i j . práefcribitur. Ufurpatur quoque decoftum ¡n 
enematibus vulneranis & adftringentibus ádvérfus cruenta ventris profiuvia , necnon in 
profundiora vulnera inj ie i tur . A b ammali venenato dernorfis J. Bauhmus ejus fuccutn 
propinat. 
I n faucium & tonfillarum inflammationibus, in aphthis & ulceribus oris & palati, 
decoélum ejus in ore detentum fpecifiee convenit & ingreditur gargarifmata anginofa. 
2/,. Brunellse M . j . Coqu. in aq. comm. Ib j . ad medias: íub finem coélionis adde 
rnellis rofati ^ j . Salís Pruneli. 5'« Fiat colatura, cui adde phiegmatis vi triol, ^ j . 
Fiat gargariftna. 
4 ¿ . Foiior. recent. Brunell. & Verónicas ana M . j . V i n i rubr. íbj, Macerentur in 
vafe claufo in balneo M a r i s per fex horas. Fiat colatura cum expreíTione ^ i i i j . ter 
die in mida cruento íumat seger. 
Succor, def¿ecator. Brunell. Buguls, Saniculíe J i i j . Syrup. Heder, terrefl. ^{5. Fiat 
potio in fputo cruento, & hsmorrhagiis fsepius pro urgentia malí reiteranda. 
Rultiei plantam recentem contufam vulnenbus imponunt ad fanguinem fiftendum, & 
agglutinandum vuinus. I n putridis ulceribus fedis, & pudendorum commendatur. Csfal-
pinus plantam contufam in cataplafmare furunculis ad eorum íuppurationem excitandam 
admovebat. Idem in vchementi cephalalgia, fucco BrunellíE cum oleo Ol ivarum, Se 
aceto coramixto témpora coiiuebat. 
Brunelias aqua diítiilata fervatur i n Officinis. 
Brunella ufurpatur in balfamo polychreflo Bauderom , i n Emplaftro pro frafturis N/V. 
Trítpo/íti, in Emplaftro ad herniara EjuJ'dem, & i n A q . vulneraria. 
B i l Y O N I A . 
RYONI^E fub nomine dus plante genere diverfse in Officinis ufitats funt ; Bryo-
nia alba, & Bryoma nigra. Bryonia alba adhuc dúplex, baccis rubris feilicet at-
que baccis nigris. 
i B R Y Q N Í A , & Bryonia alba, Vi t i s alba, Uva ferpentina, Uva angnina, Offic. Bryo* 
nia afpera five alba, baccis rubris, C. i?. P. 297. & Infl. R. H . 102. Vi t i s alba íive 
Btyonia, / . B, 2. 14^ . Bryonia alba, Dod. Pempt. 400. Tamarum vulgo , 'vel Cera-
úolíi , Cteja/p, 20Ó. vulgo, Coleuvree, Bryone ^ ou Vigne Blanche. 
Radice niíitur brachium fuperante, & fémur humanum, cum annofa eíl , aequante, 
camofa , in craíTion-'S fibras d:vifa, cum exficcatur fungoía, circulis ac radiis d i Ü i n é b , 
fapons acns, amancantis, mgra t i , & odons , dum recens e í l , v i ro f i : caules longiffimos 
fundir tenues, feandentes, ílrjaíos, fubhirfutos, capreoiis donaros, in quibus folia alter-
natim .nafeuntur anguiofa, ad Vi t i s forream quodammodo_ accedentia, fed longe mino-
ra , & íubafpera. Ex foliorum alis flores aliquot fimnl junéti exeunt, monopetali, cam-
paniformes, patentes, in quinqué partes fuhrorundas divi í i , ex albido virefeentes, & ví-
nis d i íhndas , qaos ha compiecii folet calyx ut ab iis fejungi nequeat. Ex flonbus alii 
flenies funt , majores , & nulli embryoni adhíerefeentes, alii fecundi , minores, infiden-
tes embryoni qui abit in baccam fphaericam , Pifi rnagnitudine, pnmum viridem, don-
de rubram, moilem , fyeci naufeoti plenam, feminibus fostam íubrotundis, mucagine 
cuadam obdudis. Nafcicur paffim m fepibusí, & fyívis, prsefertim in temperatis , & fíil 
gidioiíuus r^gionibus. A g r i Panfieníis ell íncola. Radix potifíimum in ufum venit . 
Bryoma aioa baccis nigris, C. B , P. 2^ 7. I f l . R. H . 101. Bryonia nigra, I W . 
Pempt. i 9 9 . HÍC a priore ditíert radicum, & baccarum c-r¡lore. Hujus radix intenus 
buxeo colore pailet, illius ex álb^do fubiutei colorís e í l : hujus bacca nigricant, illius 
rubent.HaEc priore,minus u l i rva e í l . 
Ánaiyfi chyrmca, radiéis Biyonis recenfitis Ifev. per B V . d i í l i ü a ^ pra>bu.-runt ho-
moris i impid í , in l ip id i , obfeure íalíi g i f . ^ x i i i j . humoris i impid j , faporis heibacei, ob-
4cure 
0É; VE GE TA B I L I BUS: I N D r G ' E N l S . 
_ j - ; : - t^W or xvi i i . Mafia refidua per retortara diüillata praebult huraonY 
^ C ^ ^ L ^ M A u d.mde aufteri ?v i . gr xxxvv humorís ^ j r em-
freumat ic i ; aleai) unnofi ^ gr. xxx!, faJ.s volatas « n n ^ concrat. ^ n j . olei fluidr 
gr.xxxlnj. MaíTa nigra m retorta refidna pendebat Ix.u- qu^ calcmata 
Íliqu^ ciHerum fu eK quibus hxjvio , falis alcaíi te 5). e x t r a é ^ funt . Par-
íium iacUra in d.-ílüiatione fmt f n i j . . ^vy. gr. xxxj. in calcinatione J v . gr. lxnj . 
Radiéis fuccus chartam cceruleam rubro colore inficit ,- amarus eft, & odons naníea-
bandi. Itaque patet, eam contmere falem eíTentialem , tartareum, ammomacalem, cum 
oleo acri & fcendo conjundum . 
Bryoniae-radix, recens ferum. lentum ?. craffum: & glutinofum^ potenter diíTolvit, qua-
cütnqae i n parte fif condénfatum, illudque evacuar per feceííum & nonnunquam per 
vomitum., Siceara vero debilior eft, & per inferiora folummodo purgat. Felicjter qíur--
patur in hydropa, paíTione hyftenca, a í lhrnate , epilepfia , v e r t i g i n e p a r a l y f i , ar thr i t i -
de, & morbis c h r o m c i s I n - p r i m i s in aílhmate h u m o r a l i i n hydrope pefloiis & u í e r i , , 
& in hyíterica ruflfosaíione ab obflrudiombus Hujus vifciris fpscifica audit. A f vero1 cum' 
potens f i t & acre catharticum , ejus vehementia. temperari folet a cremore T a r t a r í , Sa-
je, vegsrabili, Aceto tum ' f impl ic i , rum ftillatitio , aur al'quo pülvere aronratico & ño-
machico.. Radix ficcata & pulverata exhibetur a gi- a^ ^ j . fuccus á 5í- ad f i n ju-
fculo. Kad^x ex. laéle vei viao coclk ad ^ i j . vel "^vj. E x (acco radiéis paratur fyrupus 
ad eofdem morbos efticax fi propinetur ad ^ j . 
Referí Arnaldus a Vijia-mova^ epiiepticum enratura fuifTe t r ium feptimanarum fpatio, . 
purgando fe quotiáíe cum fu eco Bryoniae defoecato, addito pauco Saccharo. Thomas Sy-
denharn maniíE curationem hoc cathartico: inraiti aíferit, fi, debitis vense feéíionibusj, 
tum ex brachiis, tum ex jugularibus venis prarmiífis, aeger hujus radiéis pulverata» ^ j , 
cum laéle, vel infufurn ^ g . in vvno-, terna vel quarta. quaque die fumat, doñee conva-
laeritc. Ad pafíionem hyliencam vel fuccus vel decodum in vino praeíiat ex Mat th io -
ÍÓ , íi bis vei ter in hebdómada ufurpetiir„, 
Aqua vel fuccus,radiéis Bryonias fingoíaris a qnibufdam adverfus hydropenr comrnen-
datur, qui fie prasparatur» Primo veré radix Bryomse circa caput ex tranfverfo refeca--
íar : pars vero reliqrfa terrae cohíerens excavatur: tum fuperior pars refefía tatnquam 
operculum ipíí imponitur. Cávitas portero die reperitur repleta fucc© qnodam fere la-
ñ e o , qui exhibetur ad cochlear nnum, dno vel tria quoridie mane jejuno ven t r í cu lo , 
elementen purgar per! inferiora , aquas hydropicoruro fubdúeit , vi í terumque obftriíftio-
nes to i l i t ; Jf ' ' 
Foecuia Bryoniae prasparata1 fervatur* in Officinis; quae n;HiI aliud eft quam farinácea• 
pars radieÍS quse dum fuccus depnratar in pelvis fundo fubfidet, & effufo paulatim fuc-
co exficcatur. Sed exigoae admodum eft v i r tu t i s . 
Extraclmn • raajons> eft energte '& prieparatur radicem recentets' mmutim concifam de-
coquendo in vino ad medias, decoftum exprimiendo^ &• colaturam ad extradi coníiften-
tiara infpiflandoj A ^ g . ad ^ exhibetur 
2£: Kidic... Bryon., pu!v.'¿fi- Crémor. • Tar t ; Fiat bolus-cum f. q. conferv. Rofar. -
Rad;c. B yoru aib puiver. ^ j . Laí l is vaccin. ^ i i i j . Haunat asger» Vel 
Rad: Bry jn . . recentis • f f i . Víai albi f üíj. Macerentur per n o í í é m . . Ih1 cblátarat 
diffoive fyrup. Violan ^ j . M : F i a r potio in m a n í a . 
2/:. Radio. B/yon. recent. 5 ' i Coque ex aq. ad f v j I n colatúra diftblve M á n a Ca-
labr Sal. vegetabil 5). Fiat potio. 
Externe idmota radis.pofentiífime refoivit. Ad hydropenr, lateris dolórem, . ifchiadí-
cum doiorem , & fcrophulas. commendatür . Radix recens contufa, & renum regioni ap-
plicata Ujia vel -itm^ ftercore vaccinoj. urinas promover , & hydropem fanat, aurore J . . 
^a,0 ' T^^enius referr dolorem 3fchiad;cum radice recente tufe y cum oleo L i n i mixta 
m tepiú r,c»pl cata, rrurum ;n modmn pacari.. 
©enta fanari^ r^ament0^ a^^ ^ fccophuias tum aperías j , , quam^íion apenas hoc un-
2^. Rad.i. 
9 i M A T E R I A M E D I C A P A R S I I . 
Rad. Bryon. alb. fuccofe Vóü- I n taleolas minutim feaam frige in fartaglne, 
quoufque contafeefcat. Cola, Adde Terebenthin. Abietis M - Cera; f v . Fiat un. 
guentum. De hoc ungüento fupra ftrumas appones mane, & vefperi. Vel enirn 
ílrumas refolvir, vel ad fupparationem deducir, tandemqae fanat ulcera. 
Tijriones, & Baccse alvum vehcmenter commavent, & venlricuhim gravant. Rarius 
in ufum veniunt . 
Circulatores, & Agyrtse nonnulli ex hujus radice mira q u í d a m monílra effingünt, 
qax cum aliquot dies íiccae árense mandaverint, pro Mandragoris portea d iü rahunr , & 
vendunt. 
Radix Bryonias ufurpatur in fyrupo aperiente cachcdico C l a r a s , in unguentis Jgtip* 
píS & Aregon. Nicolai Salernhani . 
B R . Y O N I A nigra vulgaris fea racemofa, V i t i s nigra, Tamnus, Sigillum Bsatae M a v 
rise, Offic. Tamnus racemofa flore minore, luteo-pallefcente, Inji. R. H. I O J . Bryonia 
levis five nigra racemofa C. B. P. 297. Vi t i s nigra quibufdam, íive Tamnus P l i n i i , fo-
lio Cyclaminis, J . B . 2. 147. Vit is SylveÜris, Doden, 401 . vulgo, Sceati de Natis 
Dame cu Raeins vierge. 
Radice eíl magna, craífa, longa, mberofa, foris nigra, intus alba, fuceo glutinofo, 
h. lento tú rg ida , fapore acri non ingrato: caulsculis viticulofís, tenuibus, longis, fcan-
dentibus, l ignoíis, obfcure fubrubentibus, abfque capreolis : feliis alternis, mollibus, la-
te virentibus, fplendentibus, Srrilacis levis haud abfi mili bus, multis nervis finuatis pra-
ditis, faporis vifcidi . Flores ex -foiiorum alis oriuntur racematim coherentes, exigui, 
¿nonopetal i , campaniformes, patentes, in, fex partes d iv i f i , ex lúteo v i rentes , quorum 
alii ñeriles fuñí , nulii embryoni adhserefceates, alii foecundi infidentes embryoni, qui 
deinde abit in baccam ovatam, rubentem, aut ex rubore fufcam , caiyptra membranácea 
.mftrufbm, feminibufque foetam fubrotundis. I n agro Pariüenfi frequens nafcilur , Radix 
in ufu e í t , 
A L I A eíl Bryoniae nigrx fpecies qus Bryonia nigra bacclfera dic i tur : Tamnus bac-
cifera flore majore albo, bifi. R. H . 10] . Bryonia levis íive nigra baccifera, C. B. P. 
•zpy. J . B . 2. 149. A vulgari Bryonia nigra racemofa potiffiraura in his difíert, quod 
vuigaris florem minorem habeat, & racemofa fit: haec vero flore fit majore, & albo, 
atque baccas ferat Cerafis fere fnniles, & íingulatim in fingulis pedicelhs e caule pro-
deuntes. 
Arialyíi chymica, i l iv . radicis Bryonia nigras vulgaris recentis per retoríam diñiilataí 
prsbiierunt humorís l i m p i d i , fere inodori, & infipidi , obfcure acidi Jx i j . humoris pri-
mo limpidi fubacidi, obfcure aufieri , deinde rufefeentis, empyreumatici, inrenfe auileri 
IBii j . f i ü j . 8r- x lvi i j . humoris fu fe i , empyreumatici, intenfe ac id i , cum quadam 
acrimonia, nec non obfcure álcali, urinofi, & auüeri J i j . 5V!'- gr. xxxvj. humoris fu-
f e i , mediocri falis volatilis urinofi portione imprsgnati olei % ] . gr. xxxvj. Maífa ni-
gra in retorta fuperftes pendebat f v > "^v, qux calcinata reliquit cinerum f i i j . ex quibus 
falis fixi álcali f i j , gr. x i i i j , extrada fuñí . Partium jaélura i n diflillatione fuit ^ i i i j . ^ v i j . 
gr. xxi i i j . in calcinatione Jnj , 
H s c radix falem continet eífentialem aluminoío ñmilera cum ammoniacali , 8e oteo 
tenui ac raro conjuní lum. Licet enim parum olei extraélura videatur: attamen dua po-
ííeriores humoris, diüiliati portioaes iterara diñillatione reftificatie olei fere re-
liquerunt. , 
De internis hujus plante viribus inter Botánicos non convenir. Compertum ef l , in-
quit Lobelius , vel mulierculis vehementius urinam renumque fabulum, menfiumqae fa-
burram impeliere potu. Qaidam contendunt ejus radicem aquoía detrahere ac hydropici? 
utilem eífe . Verum C. Hoffmannus de vi purgaírice valde dubitat: & ] . Rajus reíeit 
Már t . LiÜsr celeberrimum apud- Anglos Medieum, tum radicem ipfam in fufaíkníia, 
Bt vocant, tum ejus extraftum larga dofi fsepius exhibuiíTe, nunquam tamen obíervaíTe: 
sam vel per vomitum, vel per feceífam , vera l io quovis modo fenfibili operan.. 
Ext«rne hxc radix vulneraria eft, & potenter refolvir, Vulgaris eíl ufus in fuggilía-
" tionibus. 
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•I. u,NR r ^ i r P m rafatn, & contufam' fub forma cataplaímatis con tu í s parti ímp©^ 
ti>a 1 livorem c i S d fcut/t. ] • Rajus pulverem radicum cum aceto, & ílércore vac-
n8re' a formam cataplaímatis rcdafrum podagricos dolores lemré a í íen t . , 
CiUíurpa£ur i n p u l v í e ad puerorutn enterocelem Faudevoni, & in Empl . Diabotano D» 
Blondei, CollSaneor. Pharmaceuticor. 
B U G L O S S U M . 
UGLOSSUM , & Buglofu , O^c. Bugloffum anguílifolium majus flore coerule» v 
r y C . B. P. 256. í»/?. i?. H . 154. Bogloífum vuigare ma jus / . B . $. 578. BugloíFa 
ftaiica, TV¿£¿ 232. BugloíTa vulgaris, - D o ^ Fempt. 628. Cirí ium Italicum , Fuchs z 
Lycopfis AngtAtU: vulgo, Fuglofe^ 
- £ x radice oblonga, terete, digital! craíTitudine, pluribus annis reñan te , foris rubente 
aut nigricante, intus candida, lentoque fucco prxdifa, caules piares exferit (efquicubita-
les -iut cubitales, teretes, piiis rigiduiis afperos, lutnma parte ramofos: quibus abfque 
pedicuiis adnafcuntur folia crebra, anguila, oblonga, ex viridi glauca, non ut Borragi» 
nis rugofa, in acutum m u c r o n t í i n defínentia, confiínilibus pilis utrimque hir futa , >acl 
margines «qua l i a . Flores in fiÜigiis cauiium & ramorum , é calyce quinqué oblongis , 
angultis, acutis, pilofls fegmentis compoí i to , exeunt monopetali , infundibuliformes , ira 
quinqué fegmenta obtufa fea orbiculata e cerúleo purpurafcentia, d iv i í i , cum umbone 
medio obtui©, vi l lofo, quinqué ílaminibas compoíi to. Piftillum obiongum ex imo caly-
cis fundo nafcitur poílica; llons párti ad inflar ciavi inf ixum, & quatuor veluti í i ipatum 
embryonibus , qüi deinde abeunt in totidem femina viperini capitis «muía , i n acutum 
rnucronem ad latos fpeélantertj taftigiata, per mauiritatem pulla, ni gofa, qus in calyce 
jpfo longe ampiiato maturefcunt . Summitates cauiium & calyces ñorum purpurafcunt. 
Sureuli fioriferi, antequarr. flores expandantur, re í leéíuatur , feu contorquentur caudas 
fcorpii i n modum. I n agro Parí fie nfi fponte nafcitur, & in hortis ad ufom medicur» 
coiitur. Tota enim planta ufitata eíK 
Analyfi chymica, ex folior. BugloíTi recentiura ífev. prndierunt humoris l i m p i d i , fapo-
ris & odoris herbacei, obfcure álcali Ifeij- ^ x i j . gr. kv) ) . humoris l i m p i d i , tum obfcure 
acidi, tum obfcure álcali l'bj. Jx. gr. xl . humoris limpidi fubfaiíi, tum obícure acidi , 
tam obfcure álcali f i i j . &x- ^xxvj. humoris ru f i , íale voiatili urinofo copiofo imprae-
gnati r^v¡j. faiís volatilis uríooíi concreti gr. Ix. oíei fpiffi ad inflar extraéli 2|V'J- gr. 
heih Mafia nigra in retorta fuperftes pendebat ^ i i j . quse calcinara reliqmt c i nerum ^ j . 
-^vij. gr. Ixvj. ex quibus lixivio falis fixi msre álcali ^ v j . gr. x l i j . e x t r a í a funt. Par-
tmm jadura i n diftillatione fuit 5 j . ^ i i i j . gr. xxii j . in calcinatione f j . gr. v j . 
BugloíTi radicum fuccus glutinofus eft, & chartam coeruleam rubram efÜcit. Non adeo 
lentus eft florum & foliorum fuccus, & longe debiliorem rubedinem conciliat. Praeterea 
folia exficcata & prunis impofita accenduntur, & leves emittunt fulguratioaes, quales 
ex fale ni t r i in prunas projeéfo exíurgere folent. E x quibus concludere l ice t , falem huic 
piante ineííe eíTenf.alem, nitrofum, amrnoniacalem, quadam mucagine involutum, & 
multo phlegmate di lu tum. Sed acidum in radicibus magis eft evoiutum, minus vero i n 
ílonbus & in foüis. 
Bugloffum eaídem obtinet virtutes, quas Borrago: cum illa faepe confcciatur aut i l l i 
l i M u u i r u r . Barragine minus fuccofum videtur. Ratione falis mtrofi tenuis & voiatili 
qui^m IÜO deprehend:tur, fangmnis aftum & effervefcentiam biliofam temperar & coers 
cet: ejus ientorém fale ammoniacali blando refolvit; ficque fanguineum| laticem reíol--
vendo, fermentatitium ejus motum compefcendo, ejufdem eircuitionem éxpeditiorem ef-
h.h Crell0neS- 8xcretionefclue imminutas aut mterniptas reí l i tui t . Ea ratione ut:l i ter 
exhibstur m añeaionibus melancholicis &. hypochondnacis, in febribus inflammatoriis, 
pisuriude, pcripneumoma, & alus. 
i d o i i ' r L r l " 1 2 ni,mer" florum córdiaJium, quorum pugillus unus aut alter in liquoris 
ael cyath0 uno lníufus míiar Theas prafcribitur, aut corum conferva a ^ j . ad ^ , 
Folia 
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Folia & radices in decoñis bechicis, in jufcuüs aíterantibus & refrigeraRíibus ufurpaij» 
tu r . Bugloífi fuccus ficut & Borraginis expreflus & defoecatus ad f v e l f v j . pro dofi 
fumitur in p leur i í ide : & tertia vei quaría hora iteratur , ut diximus articulo de Borrad 
gine. Sspe fudorem movet, fangumem ípiíT^m & fere coagulatuai refolvendo. 
Extraaum Bugloífi in officinis prsparatur, & aqua diftiílata quse ínter aquas cordia» 
l«s temperatas reeenfetur. 
Succus Bugloífi uiurpatur in fyrnpo Mercurial! , de ionga vita d i d o , íyrupo de Fu . 
maria Mefu*, fyrup. de Porais compofito Charas, Eleftuar. de Pfyliio Ejufdem, Pilu, 
lis angelicis Coílechnsor. Pharmaceutic. Flores adhibentur in fyrupo Elleborato Qmtci* 
tam': Sonferva florum in opiata Salomonis & in Eieduario de Citro fo lu t ivo . 
B U G U L A . 
¡Ugula , Confolida media, & Symphytum m é d i u m , Off. Bugula, Dodtn. Pemptad. 
) 155'. / . R. H . 2Qp. Confolida media praíenfis cceruka, C. B . F . 260. Confolida 
media, quibufdam Bugula, / . B . 5. 450. Pranella Germanis, Tragt 511 . Herba Lau-
rentiana, Cafi. Dar. Arthetica FandeHar. AnguiiL ChamsEciífus quorumdam, Lugd, 
l e p . Symphytum médium Lonicer: Sylvatina vulgaris ccerúlea, Hort. Oxon. Mariffon: 
vulgo, Bugle ou pctite Confcjude. 
Radice eft tenui , fibrofa, albida, flypticafoliis dnabus unciis longis, fubrotundis, 
moilibus, finuatis, leviter inciíis, ni t idis , obfcure virentibus, & in apricis & faxofis 
nonnunquam infer.'ore parte purpurafcentibus, fapore primo occurfu fubdulci, mox ama-
refcente & adflringente : duplici caulium genere, aliis tenuibus, teretiufculis, humi re-
pentibus quibus fe propagat, aliis ereélis , ^almam fuperantibus, quadrangulis , non ex 
omni parte hirfutis, fed duobus oppofitis tantum lateribus, idque alternatim ad íingula 
internodia, in quibus folia bina ex adverfo nafcuntur inferioribus minora. Flores in fo-
Üorum alis verticillatim oriuntur monopetali, unilabiati , ccerulei , in tres diviíi partes, 
quarum media bifida ert, labii fupenoris iocum occupantibus denticulis, cum piftülo & 
apicibus eoeruíeis: calyci infident fe f l i l i , brevi , hirfuío, cyaneo, monotomo, quinque-
p a r t i í o : ex quo furgit piflillum pofticse floris partí ad inüar clavi infixunl & quatnor 
veluti embryonibus íhpatum , qui deinde abeunt in totidera femina fubrotunda , in ca-
pfula quas caiyx floris fuit recóndita . Deíefiatur pratis & iocis umbrofis. Herba integra 
in ufum venit . 
Ar i^ lyf i ehymica plurimum prsebet fpiritus urinofi, phlegmatis acidi & olaá, medio-
crem vero falis volatiiis & terrse quantitatem; unde exfurgit fal eífentialis aluminofus 
amraoniacalis cum oleo fpiíTo bituminofo & aliqiuntifper aromático confociatus. 
Vulneraria eft adftringens tam intrinfecus quam extrinfecus adhibita. Commendatur 
in hxmorrhagiis quibufcumque, cruenta exfpuitione, dyfenteria, fíuore albo muiierum. 
I n infufis, apozematibus, jufcuüs & potionibus vulnerariis, folia ad M . j . flores ad P. 
j . aut i j . prsEfcribuntur vel fola, vel cum Sanicula, Brunella, aut aliis herbis vulnerariis 
permixta. Succus foliorum expreífus & defoecatus ad ^ i i i j . vel f v j . ad eadem valer. 
Ipfuper fanguinis concretiones ubicumque fint diflblvere & circularioni denuo reddere 
dicitur. Qua ratione propinatur ab alto devolutis, ifem caeíis, ruptis confraftifque, & 
iis qui externa, iateftinave vulnera acceperunt. Idem fuccus externe adhibitus vulnera 
ulceraque fanat. Uíil i ter quoque adhibetur in collutionibus ad aphthas, cris & gingiva-
ruin ulcera, íicut & pudendorum utriufque fexus. 
Quídam huic planta. vim dmreticam & aperientem tribuent. Caraerarius & Dedo-
nsus eam in hepatis obftruélionibus, iftero, urinae fuppreííione utilem eííe a í femnt . Po-
terius decoétum Bugulx in jufculo vervecis faflum máxime in phth i f i , commendat & 
mternis ulceribas . Hepati quoque conferre mirjfice aíTerit: & obfervat eam parum & 
clemeníer ventrem laxare, contra naturam Confolidarum inter quas reponitur. 
2^. Folión Bugulas ^ Sanícula;, Alchimiliae, V i n c ^ Pervincíe, P y r o k , Veronics ana 
P. j . fcu Añunde vini rubri gencrofi ^ . Infundantur per fes Jioras in vafe 
c h u f o : 
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l fo • deinda fuperaífunde aq. pomm. ferventis Biij. Macerentur ádhuc fimul per 
aHquot horas, & colentur. Doíis erit ÍBfí. mane & fero ptopinanda, in cruenta 
exf'juitione cafu ab altOj 5tc. 
Radicum 'Arifíoloch, rotunda & Gentianse ana 5")- Rad'cis Rubiae t inf lur . ^iÜ-
M i n u t i m incidantar, & builiant per horas quadrantem in aq. commun. %\\\\. Turn 
adde foliorum Bugulas, San culae, Brunellae, Alchimil l , ana floi". Centaur. m i -
nor. & Hyperici ana P. j . Builiant leviter, & colatura fervetur ad u í u m . Dofis 
^vj . ' cura fyrupi de Hederá terreftris f g . Eft potio vulneraria infignis ad vulnera, 
ulcera, & cafum ab al to. 
A p i u diftillata Buguk fervatur i n Officinis , iifdem fcre virtutibus inflru^a ac 
planta jp^a> ^ debilioribus. Extraf íum quoque confícitur i n Officinis non conté* 
n)nendum • . • • ^ • L i 
Parkiníonus unguentum e foliis Bugulas, Scabiofas & Sanicalaí tufis, in axungia bul-
litis ad ficcitatem ufque, deinde expreííis, ad omnis geueris ulcera, contuíiones , & 
vulnera fananda plurimum valere fcribi t . 
Bugula ufurpatur in aq. vulneraria Lemerii; Bslfamo polychreílo Baudaroniy & tnun« 
¿Ificativo de Apio Charas. 
B U R S A P A S T O R I S . 
T Q U r f a Paftoris, Off. Capfella, Sanguinaria, & Crifpula, Quonmdam: Burfa pafto-
J 3 ris rnajor, folio finuato C. B. P. 108. Infl. R . H . t i é . Burfa p a ñ o r i a / . B. 2. 
p j ó . Paftoria Burfa Dodon. Pemftad. i » ^ . Burfa paftoris rnajor, capfula cordata, foliis 
laciniaíis, Manffon. Oxon: Thlafpi fatuum, Burfa pañoris d i á u m R a i l Hifior. 858. 
vulgo , Tabouret , Beur/itíe , Bourje ou Maíette a BergeV . 
Radice eíl alba, recta, fibrofa, e x i l i , fapore fubdulci & naufeofo: caule cubital i fin-
gulari vel mul t ip l ic i , in ra mulos aiternatim pofitos d iv i fo : foliis inferioribus modo inte-
gris, plemmque tamen profunde utrimque laciniatis, & Dentis leonis pene modo dífle-
d i s , ex angufto principio fenfim diiatatis, afperis ; quae vero caulem ampleduntur, m i -
nora funt, lata bafi, cum aurícula utriraque p r o d u ñ a , nec omnino laciniata. Flores 
longa ferie in famrais ramulis oriuntur par v i , cruciformes, fea e quatuor petalis fub-
rotundis, albidís conloantes, cum ftaminulis aliquot ápices lúteos - geOantibus, calyce 
qnadrifolio & piftiilo abeunte in fruflum compreflum & quafi cordatum , aut latiufcu-
latn bifidam crumenulam referentem, tres lineas longum , fepto intermedio cui valvas 
utrlmque adhserefcunt, in dúo loculamenta divifum , in quibus continentur fe mi na mí-
n'uiífima per maturitatem fulva aut fubrufa. I n agro Parifienfi fecus" vias, locis incul-
tis & defertis ac in ruderibus paffim provenit. Herba integra in ufu eft. 
Analyfi chimica, hujus planta floridas ftv. prsebuerunt humoris primo flavefcentis, 
deinde limpidi , odoris & faporis quafi fulphurei & alcaíini Ifeiij. ^v¡ij. ^ i j . gr. xxxvi i j . 
humoris primo l i m p i d i , obfcureTalíi & ur inoí i , ac tamdem rufefcentis, intenfe á l ca l i , 
urinofi & obfcure acidi ^ x i j . 5v i ' gr- x i j . humoris rufeícentis fale volatili urlnofo co-
piofo impraegnati 5j gr. x iv i i j . falis voiatilis «rinoíl concre.íi 2Jij, gr. ixvj* olei ^ j , 
5vij. gr. x lv i i i j . Maífa nigra i n retorta refidua pendebat ^v. 5'i- gr. ix, quas calcinata 
reliqmt cinerum ^ i i j . 5'- 8r- vi- ex quibus falis fixi mere álcali ^ v j . gr. i i i j . l ixivio ex-
traéta fuerunt. Partium jaélura ia diflillatione fuit f j . 5V- gt» xxvj. in calcinatione 
f i j - Si- gi"- lüij . 
Herba integra faporem herbaceum, fubfalfum, nonnihii adftringentem, aliquantifper 
glutinofum refert. Suceus folioruni chartam coeruleam rubro t ingit colore. Parum ta-
men acidi analyfi chymica exhibet, plurimum vero álcali tutn voiatilis, tura fixi, non 
parum térras & olei quibus alcaíini fales involvuntur. Salem igitur ammoniacalera con-
tener cum aluminofi portione & ceteris principiis impl ic i tum. 
^ Inter plantas vulnerarias, adí!ringent»s & refrigerantes recenfetur . Hinc in hz-
"iorrnagus qmbufcumqus uiiliter adhibetur, necnon etiam in diarrhsis, dyfenteriis, 
Kjfoüicy Tom. I I • n 1 • 
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alvi profluviis & gonorrhsea . I n aqua vel vina rubro coda vel infufa ad M . j . vel fue» 
cus defaecatus ad f i i i j . vel f v j . vel foliar. íiccator. & puiverator. ^ j . prceferibuntur & 
in jufeulis , apozeraatibus, & clyfteribus recipiuntur. 
I n m i a u cruento fpecifica haberur. Theodorns Turquet Mayerne refert quemdaiti 
in paroxi ímisHiephníicis , & etiam extra paroxifmos urinas cruentas fuodere fepius íblü 
t u m , pluribus fruñra ten ía t i s , intra decem ,dies curatum fuiííe fequenti meíhodo. 
2/:. Folior. vi r id . Burfae pafloris, Plantagin. Cent:nod. & fumm. Hyperici ana q. |. 
Concifis affundatur in vefica ílannea ladis vaccini recenter mu ia i q. f. Fiat diftil, 
lat ió & aqua refervetur ad ufum. 
2/. Hujus aquas f v j . fyrup. Althars vel Symphyti f j . M . Capiat sger ter in die, 
videl. mane, hora quinta pomeridiana, & hora fomnii , per duodecitn vel quinde, 
cim dies. 
I n gonorrhasa fuecus vel decoftum ejus ad f i j . cum granis tribus vel quatuor Cam« 
phors epotum confert prsemiííis prasmittendis. 
Ipíi queque febrífuga vi r tus t r ibui tur . Succum vel decoflnm bis die febricitantibus prú* 
pinant in febribus intermittentibus. 
Externe in ufu eft contra quafvis haemorrhagias : i n primis planta contufa & nari-
bus indi ta , vel in nucha, vel fub axillis utrifque applicata, vel in ea manu detenta 
ex quo iatere nares fanguinem fundunt, nar-um haemorrhagias íítñit . Quidam fuc-
cu.n expreííum naribus awrahunt, aut turundam fucco intinftám naribus applkant. 
Eamdem i n cataplaimatis formam redamara cum aceti tantjllo vel cum foliis Planta-
gin is contufam, regioni pubis contra nimium meníium fluxutn cum fucceííu faepius 
adhibai..-
Herba contufa vulneribus receníibus pro íiftendo fanguine, & ad inflammationem 
prascavendam utiliter appomtur, vel pulverata iis infpergitur, vel ejus fucco vulnera 
e íuun tn r . Cum aceto contufa, & impofita tumores calidos, inÁammationes, & eryílpe-
lata fedat, & a nonnuiiis cum Sempervivo confociaíur. Abdomini impofita etiam dy-
fenterise confert. I tem cum aceto, .& fale adhibetar a nsuliercuiis carpis manuum pro 
febribus intermittentibus, imminenre paroxifrao, vel fola, vel cum Plantagine contufa 
ac tantillo Croci , & Campliorx in cataplafmatis formam redada. Tota planta a quibuf-
dam in iélero commendatur calcéis indita, & nudis pedibus admota. Decoílum in giaise 
affe.ñionibus purulentis pro gargarifmate infervit.. 
2^. Foliar. Burfae paíloris, & Piantaginis .ana M . i j . Aceto irrorata contundantur, 
& in fartagine decoquantur ad conütlentiam cataplafmatis regioni pubis calide ap-
plicandi, in uterinis .haemorrhagiis. Expertum . 
2/C. Folio?. Burfe paíloris, E ry íun i , Piantaginis, & Mil lefol i i ana q. f. Contufa in-
flar pultis plantis pedum applicentur ineunte paroxifmo in febribus interínittentibus 
.cuna cephalalgia. Ab Eramanuele Konig commendatum.. 
JB U X ü S. 
Uxus , & B u x ü m , Of . Buxus arborefeens C. B. P. 471 . J«y?. i?. H 578. Buxus 
í / . B . 2. ^p6. Dsdon. P. 7§2. vulgo Bovis vel Buis . 
ices eft magna ex parte nodofa tuberofaque . caudicibus fubinde humani cruris, 
raro femoris craí í i tudine, non alte afT^gentibus, denfis rarais, cortice fcabro albicante, 
jmaterie danfa, dura , ponderofi valde aequali, flava, nulla intus meduila : foliis creber-
r imis , femper virentibus, lavibus , íplendentibus, oblongo-rotundis, craífis, rigidis, & 
interdu-n concavis, odoris & fapons ingrati asnaricantis. Flores ex foliorum alis fecun-
tíiira ramales racematim nafeuntur d i í hnd i a frufl;bus qui in aliis ejufdem plants lo-
éis oriunturj ut pnmus obfer^av:: Cu.ufs. Tournefortms. Apetaii funt feu plurimis íla-
rainibus confiantes e fundo pierumque tetrágono ealycis fohati flavefeentis furgeatibus. 
árenles fun t : fruélus enina aliis in partibusnafenntur, clise mverfae quodammodo fimiles, 
yirides, IB tres partes ápice dehifeentes, ia tria divifi iocukmenta, quibus fingolis bina 
plerum-
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,0 ^«H«i r t t i i r femina oblonga, lucida, fpadicea, in capfula vi elaftica munita' 
p^rumque ^ ^ J í p o n t e nita reper'itur in v ia , qu^ ducit ad Pagum Mar-
¿ circa vicum Chevreeufe. Necnon etiam in hortis coii tur. 
chvmica ex Barchufen Acwamañb. ex folior. Buxi vir 'dium Ifcv. prodierunt 
hamoris primo ü m p i d i , odoris ingrat i , obfcure acidi , ac tándem flátrefcentis) empyreu-
maTid C í í e r i , & álcali urinofi ftiiij. ?vij . ^ v j ; gr. xlvn). o k i ípiíft ?vi j . ^ v i j . gr. 
x l i i i i Mafia nigra in retorta refidua pendebat ^x . gr. ix. quE igne aperto cremara re-
| ipui t cinerum albidorum gn v i i j . ex quibus falis fixi falfi ^ j . gr. Ixvnj. l ixivio ex-
í r a a a funt. Partium jadura in diftiliatione fuit ^ v j . gr. Ix i i i j . in caicinatione f v n j . 
gráh. . r \ 
Hsc folia, amara funt, fcstidá, & chartam ccruleam debih rubore tmgunt ; íalem 
efíentialem tattareorvitriolicum, continere videntur cum multo ole© craífo, & narcótico 
conjunélum , 
Ex ligno Buxi multum fpiritus acidi , & ole; fctidi craffi ex t r ah i íu r , parum vero 
ípiritus ur inofi . Qu ídam, ut Amatus, erronee Buxum cum Guaiaco eamdem eífe arbo-
rem putaverunt. Amatus, PrsEVOtius, & alü in lúe venérea ídem prsftare decofturn 
ligni ejus cum decoño Guajaci aflerünt. Lobelius virgulta ejus, l ignum, . & folia deco-
éla Guajaci modo fudores elicere fcribir , & hoc decocío famulam pauperculam a iue ve-
nérea vindicatam fujfle . Sunt queque nonnuil í , qui in decoéíis fudoriferls, & antivene-
reis Euxnra pro Guajaco, pro ligno SaíTafras Janiperinum, radices Bardante , & Caryo-
phiilatse pro.China, & Sarfaparilla fubíl inmnt. Sed quid opus eft 'nova, & incerta me-
dicamenta in locum certiorum & longo ufu comprobatorum medicaminum fufficere? 
Fernelius folia B ixi inrer purgantia medi'camsnta recenfet". Verum tanta eft purgan-
íiutn medicameníotutn, Sc quidem prasüantioruni-rniáltitudo, uí a nemine hodie prs-
feribantur. 
Quidam ajunt , Búxei iigni feobem adftringere , & exficcáre r unde decoflum in aqua, 
'a lvi profluvia fanare tradunt, & cum vino rubro prodeííe in doloribus dentium a frigidis 
flüxionibus ? 
01eum,-.nigrum,. & empyreumaticum ex Büxeo ligno arte chymica'difti l latur * codera 
modo quem. expofuiraus: articulo ¿/e GK^/^CO . Huic oleo vis narcótica , & antifpafmodi-
ca t r ibui tur . I n epilépfia-,, & ' in hyítericis atque - fpafmodicis affeélioaibus magnopere 
commendatur. M i r a de hoc oleo graedicat Quercetanus in Tetradé cap. IÓ . p. & 
215. illudque tanta; vi rtutis eífe a í f e r i t j . u í omnis generis dolores edomarecorrupt io-
nes, &,: putrefadiones corrigere,vermes enecare , & expeliere,. malignofque vapores ex 
quibus fympathicas epilépfia/ nafeuntur, qus facile tamdém in idiopathicas tranfeunt, 
arcare, &_ abfumere valeat. Ab eodem Quercetano, & aliis habetur pro oleo Hera-
clmo genuino Rulandi , . fed perperam , contrae afíirmante Friderico Hoffmanno, qui 
oieum eífe ex vifeo Coryliao diftillatum pronunciat. Ufurpatur ad dolorem dentium 
compefeendum, & eorum cariem emendandam, euttulam in cavum carioñ dsntis in-
í i i l i ando . . ? & 
Cum autem fere intolerabilis fit ejus fceíor, rectificatur itératis diüil lat ionibus, & 
cohobationibus cum aqua ümpl ic i , cum calce viva aut cum fale communi , veTetiam 
cum.vin i fpiritu , Sic multum de fuo fcetore empyreumatico deponit. Hoc oleurn refti-
ticaturn intus fumptum anodynum eft, &.diaphoreticam ; a gut í . x. ad xx. pr^feribitur. 
Ulirum impetigines fmat . Cum oleo Hyperiei permixtuor ad . rheumaíicos delores,, f ü b 
íorma hnimenti commendatur. 
Buxeum lignum ad opera qusvis conveniens e í l , & fumme expetitum. 
A h * e f t Buxi fpecies minor, qus Buxus foliis rotundioribus C. B. F . 471. J . ' R.' H. 
579- £h*ín£?yxosT*¿>ery3. Icón, 10^0: vxúgo, • Bouis a Pariere^ qus ad hortorum areo-
las,, a pulviiios iimitandos magni ufus e í l . A>prion nonnifi magniíudine,. difci'epat. • 
G.1 5; G A L A -
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C A L A M I N T H A . 
• ^ A l a m i n t h s c fpeeies tres quatuorve occurrunt i n Officinis: Calamintha nemp» vulg.i. 
r is , Calamintha Pulegii odore, Calamintha magno flore, & Calamintha arvenfis. 
" Galaraintha vulgads Ojf. Calamintha vulgaris vel Ofíicinarum Germanise, C. B. p, 
2z$. & Infi. R. H . 1^4. Calamintha flore magno vulgaris / . B. P. 2. szg. Cala« 
mintha montana Dod. P. 9S. Nepeta montana Cordi : vulgo, Ctlament. 
Radice eft fibrata: caulibus palmaiibus, & altioribus, quadrangulis, ramofi, in qui-
bus folia bina nafcuntur ex adverfo pofita unciam aut fefquiunciam longa, fubrotunda, 
©btufe acuminata, leviter ferrará, püofa , faporis acris, odoris grati . A medio ad fura-
mam ufque ramonlm ex alis foliorutn pediculi dúo in plures minores divifí flores fufti-
Mení monopetaipl labiates, quorum labium fuperius furrectum e í l , fubrotundura, bifi-
dum, inferius vero tripartitum ; femiunciales, & longiores , purpurafcentes, odore ju-
cundo pracdito. E calyce hirfuto, flriato, furgit püt iüum poftics floris parti infixúm, 
& quatuor veluíi embryonibus ftipatum , qui deinde abeunt in totidem femina fubrotun-
da, lasvia, nigricantia, in capfula quíe calyx floris fuit recóndi ta . Frequcns occurrit in 
Sylvis Regí i Caílelli Sangermaniaci. Hcrba integra ufu eft. 
Calamintha Pulegii odore. Off. Calamintha Pulegii odore, five Nepeta, C. B . P. 
228. & I . R. H . 1^4. Calamintha flore minore, odore Pulegii , / . B . P . 2, 2^ 5?. 
Puiegium lylveftre fíve Calamintha altera Dod. Pempt. p8r Nepeta agreflis Cor d i . 
Priori haud abfimilis eft, at foliis, & floribus minoribus, & fapore ac ©dore Pulegii 
ab illa difcrepat. I n calidlonbus Gail is Narboneníis regionibus fponte nafcitur. 
Calamintha magno flore, Off". Calamintha magno flore C. B. P. zzp. & I. R. H . 194. 
Calamintha montana, flore magno ex calyce longo, / . B . 5. P. 2. 229. Calamintha 
montana prsí lant ior Label. Icón, 512. 
Gignitur isa herbidís Alpiura , & PyreníEorum collibus, prioribus minor fi caulis fpe-
í i e t u r : fed foliis ac floribus longe ampiiorlbus, & íuavius olentibus. 
Calamintha arvenfis, Off. Mentha arvenfis verticillata hirfuta / . B . 5. P. 2. 2 i p . 
J . R. H , i 8p . Calamintha arvenfis verticillata C. B. P. zzp. Calamintha arvenfis r . 
Tab. Icón. 352. Polycnemon Lobsi. Lugd. 352. Nepeta agreflis Tragj 16, Puiegium 
agrefle Serap. Eidem 17. vulgo, Pouliot-Thim quorurndam. 
Calaminthaj vulgaris fimilis eft íoliorum figura & odore : ab ea vero florum figura 
difcrepat quae ad Menthae genus redueitur. Flores enim ejus verticillatim nafcuntur 
iiionopetali labiati , quorum labium fuperius fornicatum eft, inferius vero tripartitum : 
lie tamen ambo ftcantur ut flos quadripartitus primo afpeclu videatur. I n agro Pari-
fienfi fponte nafcitur. 
Calaminthae fpeeies fale eííentiali ammoniacali donantur . cura oleo aromático copiólo., 
c o n j u n t o , 
Vifcidos humores potenter incidunt; appetitutn excitant, ciborum concofíionsm ju-
van t , flatus difeutiunt, m en fes, & urinas movent, ulcera renum detergunt, lochia, & 
fecundinam expellunt, expeclorationern promovent -, afthmatis c o n f e r u n í & pulmenibus 
exuiceratis auxiliantur, ex infufo Thass modo alíumpra;. 
Externe difeutiunt, attenuant, & refolvunt , prsfcribuntur vel in balneo vel in fo-
mentis. Herbas aqua vel vino macérate abdomini in afleaibus inteftinorum flatulent¡s, 
vel regioni ^líbis ab ciendos raenfes, & fiftendos mulierum dolores poft partum , vel ca-
p i t i m v¿rtigine aut veterno admoventur. Earum decoao partes paralyfi tentara utihtec 
foventur. 
Oleum eíTentiale diñi l la tur^ut i ie ad flatus difeutiendos, & cólicos dolores fedandos, 
Msenfes quoque ab uteri infarélu fuppreífos promovet. Aqua diflillata fragrans in cfiici-
n i fervatur, & fyrupus ex earum fucco prsparatur. 
Ufurpatur in decoao cephalico Charas % Lohoch fono Fjufdsm, íyrup. de Arte-nula ¿Q. 
Srogchade , de Praíf io, & Theriaca Andromach, 
r CA.I>. 
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^ A l c i t r a D a & Carduus ftellatus, 0/. Cardous ílellatus five Calcitrapa/. B . ^ 8 f . 
C Iníi R H, 440- Carduus ílellatus foliis Papaveris erratici C. B . P. 587. Spina-
tJla* Tab. ¿on . '70 ' i . Hippophdlum Column. Phytobafan. 107. vulgo Qharddon etoille 
on Chauffetrappe. • • -
Radicibus eíl albidis, longis, mollibiis, fuccofis, intus ñervo lis, digitum cralíis : cau-
libus íeíqu-cubitalibus, angnlofis, & ramofis, in quibus folia nafcimtur villoía in pro-
fundas lacinias Papaveris rhceados more divi fa . Extremis in ramulis capitula florida 
nafcuntur compofita ex floribus flafculofis, purpurafcentibus, embryoni infidentibus, & 
calyce fquammato aeuleatoque , cujus íquararase in unciales, & fefquiunciales , r ígi-
das, mordaces, reda loras minantes ípinas definunt, ut radiatam ftellam itnitari v í -
deantur. Embryones deinde abeunt in femina lubrica, parva, oblonga, pappis ia-
f l íuda . I n agro Parifienfi frequens occurrit . Radices, fo l i a , & femina in ufurn 
veniunt. 
Analyfi chymica, Calcitraps Ifev. prsbuernnt humoris limpidi , abfque odore, & in-
íígru lapo re, obfcure íaifi íBj- , f v j . 5V- humoris limpidi primo obícure acidi , deinde 
manifefti, portea rufefceníis, leviter empyreumatici, auíleri %\v). ^ ü i j . humoris fufct 
fale volatiii urinofo copiólo impraegnati f j . gr. xxi i i j . falis volatilis urinofi concreti gr. 
xx. olei fpiíTi, extradi ad indar, ^ j . ^ " j - MaíTa nigra in retorta refidua pendebat ^ i i j . 
5vj . gr. xxxvj. quEE calcinara rehquit cinerum ^ i j . gr. Ix, ex quibus l ix iv io falis t i x i 
mere álcali ^ i i i j . gr. x l . ex t r aña fuerunt. Partiura jadura in diítiiíatione fuit f i j . ^ i f i / * , 
gr. Ix i i i / . ín calcinatione ^ j . ^ v . gr. xlvi i j . 
Calcitrapas folia infigni amarore donantur & chartam coeruleam levi t ingunt rubore l 
Radix vero fapore dulcís magis intenfum ruborera ipíi conciliar, Unde l iquet , falem 
eífentiaiem continere aramoniacalem, tartareum cum fulpHure craflb conjunélum . Am-
moniacaiis copiofior eíl in radicibus. Tartareus vero uberior i n foli is . 
Calcitrapa diurética e í l , vulneraria & febrífuga. Suecas foliorum expreflus ineunte 
paroxyfmo ad febres intermitientes fedandas propinatur ad J i i i j . vei ^ v j . Extraflum ad 
^ i j . vei puivis foliorum & ñorum exficcatomm ad 5?- "-d eadern valere dici tur . Ejufdera 
luceus externe vulnera coníoiidat . 
Tora planta in decoclis & jufeulis dlureticis & aperientibus utiiiter pra'fcribitur. Se-
men contufurn ad ^í» vino per noflem maeeratum & mane jejuno ventrículo potutu 
urinas pel l i t , & urinarias vias a rauco vifeido liberat. Sed caute his utendum e í l , ne 
miélum cruentum afferant. 
Cortex radicura roeníe Septembri eífoíTarum exííccatus & pujveratus infigne prsbet 
remedium ad dolores nephriticos prscavendos fummopere commendatam. Haec eíl íllius 
remedii praeparandi & exhibendí ratio. 
2^ . Cortic. radie, Calcitrapa; ^ i - Infunde per noélem in vini albi f v. Infufum ca« 
piar mane jejuno ventr ículo, die 28. tnenfis iunaris, Poílridie poíus fequens mane 
propinandus e í l , 
y . . Foliorum Parietar. M . j . l igni Saífafras, Semin. Aniíi ana J j . Cinnámotni 
Bull. leviter i n aq. comm. ^ v n j . Infunde per nodem. Summo mane ad igneiu 
admoveantur ut incalefeant. Fiat colatura cum expreí í ione, qua diíTolve Sacchari 
candidi '^ 'i» Fiat potio calidifíime propinanda, nullumque exhibeatur ahmentum 
«ifi tribus-poíl elapfis horis. Hoc remedium veluti fpesificum a D. De Lamoignm 
deña-vil le in Gallia Narboneníi fmuma Prasfedo publici juris faítutn fuit, eiufque 
3^1^ typis raandatura. 1 
Ccoffroy Tcm. I I , q 
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•""^Alendulíe vc4 Ca l th« duae fpecies in ofíicinis ufiratse f u n t , hortenfis fcilicet & fy|. 
V-^Í veí i r is . i 
Caléndula hertenfis, Cakha vulgaris. Off. Caitha vulgaris flore pallido C. B . P. 
lafl. R. H 4p8. Caitha flore fimplici J . B . 3. I O I . Caléndula Dad. Pempt.z^^ Chry. 
zaothemum & Gahha Poetarum, Lobel. Icón. 552, vulgo, Soncy. 
Radice eft furculofa, in fibras multas ciaííiores oblongas divifa : caulibus tenuibus, te. 
retibas, aut normihil angalofis, hirfutis & taciu nonnihil vifcidis, in crebros ramos di-
vif is : foliis fine pedicuíis, caulem amplexis, ad bafim anguÜioribus, fummitate latiori. 
bus & fubrotand s, pinguibus, hirfutis, ineanis, dilate virentibus, guttu herbáceo, moc 
caiidiijfculo, odore gravi . Flores in fumrais ramulis nafcuntur cum gravitare quadam ali-
quantulum odorati, colorís aurei , rad ia t i , quorum difcus ex plurimis flofculis tubuloíis, 
in fummitate quinquefariam divif is ; corona vero ex femiflofculis in fumcno crenatis com-
porsitur, embryonibus infidsntibus, & caiyce mnit if ido, hirfuto, comprehenfis. Embryo-
nes autem deinde abeuní in capfulas incurvas & margína las , femine feetas oblongo. l a 
hortis co l i íur . Flores & folia ufitata funt . 
Caléndula fylveüris Off. Caitha arvenfis C. B . P. 27Ó. & Ivft. R. H. ^99. Caitha 
m í n i m a , / . B . 5. i o j . Caléndula arvenfis, Tabsrn. kon. 335. vulgo, Soucy de vigne 011 
Soucy f ñ v u a g e . A priori magnitudine tantum diffí;rí. I n agro Panfienfi fponte nafcitur. 
Analyíl chymica, ex Caléndula multum extrahitur olei & humoris acidi, parum vero 
falis volatiiis & fpiritus urinofí. 
Flores Caléndulas an notan te R i ve rio obferv. 30. a Pachequo communicata, odorem 
fanguinis menfrrui bene valentis exhalant. Calendulae arvenfis folia, obfervante Cl . Tour-
nefortio, amara funt , foetida & chartara coeruleam leviífimo rubore tingunr, Exficcata 
dum comburuntur, fulgurationes nonnullas nitrofas edunt. Unde liquet has plantas'falem 
eíTentialem continere ni trofo-am moni acal em multa térra & fulphme copiofo permixtum. 
Utrique Caléndula eaedem virtutes tribuuntur. Sylveftris ut vaientior a nonnullis an-
teponitur. Aperiendi & refolvendi vim obtinent. Obñrnél ienes hepatis, lienis & uteri 
refolvunt. Iftero medentur, menfes cient , partum promovent. Humores craífcs ac vifci-
dos attenuant; necnon ínter alexipharmaca recenfentur, Succus totius plantee ab ^ j . ad 
^ n i j . propinatur , Infufum florum & foliorum contuforum in vino albo ab 3;iij. ad ^ v j . 
extraélum a 5 i - a^ conditum a §ij-. ad f j . praefcribantur. I n fcrophulis flores & 
folia cruda vel cofia comeüa , & decoéimn pro potu íoüto commendantur. Decocíum 
florum Caléndula in Zyihogalo ad variólas expellendas, teíte J. Rajo, apud Anglcs uíi-
tat i í í imum e í l . Peí l i lent ia , eodem narrante, floribus Caléndula cum oleo & aceto co-
meftis prascavetur, eademque fanatur fudoribus provocatis per fuccum florum Caléndula: 
oalide potum. Acetum Calendulatum tamquam prophylaélicum in peíle a plurimis lau-
datur, fi mane jejuno ventrículo os primum abiuatur, & cochlear hujus aceti unum aut 
alterum potetur. 
2^é Succi florum Calendulae f i j . Pulver. lumbriccr. terreftrium 3)' Salis ammoniaci gr, 
x i j . F ia t hauílus i n i í l e ro . 
2/*. E x t r a d i Calendulae 5 i - Aloes gr. x i j . Boracis pulver. 9 i - Olei Cinnamom. gutt, 
j . Syrup. de Abfynth. q. f. Fiat bolus in remora raenfium. 
Aqua ex floribus diítülatur quse oculis iníliliata eorum rubori & inflaromationi meáe tu r . 
Folia contufa & tumoribus admota eos refolvunt i cailofis uk&tibus, verrucis & clavis 
pedum uti l i ter applicantur. , 
Florum extraélura & conditum in opiatis apsrientibus ufurptntur . 
Flos perinde atque ipfa herba fecundas educit minfice, teíte Trago, fi aridus fuíFitibus 
admotus fuerit . 
C A M -
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•"^Amohorata Off. Camphorata h i r fu ta , C. B. P. 485. & Commmtariomm Regia 
C Sci'-mar. Academ. Fmifienfts a m i 1705. Camphorata Monfpelienííiim / . B . 
3 P a \-79 Camphorata Monfpelienf. an Chamaspeuce five humilis Picea F l i n i i , Ad~ 
wrfañor. Lo'bd. 174. Selago Fl ini i five Camphorata hugd. 1207. vulgo, Camphree. 
E radíce lignofa, longa, poli i c a r i , cáuÜculos piares emitt i t lignofos, craífiulculos, 
cubitales, ramofos, íubhirfutos, albicantes, cum nodulis alternatim poíitis, ex quorum 
Sngulis confertiííima prodeunt folíola trientem unciae non excedentia , tenuia , piIofa7 
jnediocriíer r ígida, odore aromático dtrai iníer dígitos teruntur, ad Carnphoram acce-
dente, fapore alíquantuium acr i . Flores profart apéralos feu quatuor confiantes ftami-
siibus, cum apicibus rofeis ex calyce monophyllo herbáceo, modo trífido, modo quin-
quifiáo furgentibus, & píttillo quod deinde abit in femen exiguum, n igrum, oblon-
gum, fnbrotundum, i n capfula quae calyx floris fuit reconditum. I n Gal lia Narbonend 
& in Gallo-provincia í pon te nafcitur. Planta integra in uíurn ven i t . 
Lobelius inter Botánicos fere folus de hujus plantse virtutibus mentionern fecit. V u l -
nerariam á t adñringentem virtutem i l i i t r íbui t . V í r Deéiiillmus Claudís Bur le t , Do-
flor Médicos Pariíienfís & quondam primarms Hifpaníarum Regís Médicos in Commen-
tariis Aeademicis anni eam al íis dotibus in í l rudam ofiendit . Urinas c í e t , fudo-
res aut blandam diaphorefim excitat & mesfes provocat. Recentes vifcerum obílmflío-
nes tol l i t & in morbis chrsnícis proñcit . Aí lhmat r húmido prodeft. Apud Monfpelien-
IÍÍS ad ver fus hydropem ufitatlífima e í l . A t vero non omni hydropi confer í , oblervante 
C l , Burlet. l i l i s tantum conducit in quibus nulla firis, nuüus ardor deprehenditur; i n 
hydropííi inveíerata fere femper inutiiis e í l . Hujus plan ra» ufus diuturnus effe debet, & 
identidem catharfi opus efL I n d eco ¿lis ad f j . in aqnx IBij. coquenda vel i n vino ma-
ceranda praefcríbítur: necnoa etiam ejus intbfam inííar Theae p r o p í n a t w . M u i t u m au-
tem calefacit, quapropter ea caute utendum e í l . 
C A N N A B I S. 
/ • ^ A n n a b i s nomine du^ fuñí plantse non genere fed fpecie tantummodo díverfaj, fi-n'-
¿"l¡fera fcílicet & florígera,, ex eodem femíne natas . 
Cann tbis frudifera , Offtc. Cannabis fativa, C, B . P . 32©. In R. H. Cannabis 
m a s , / . B. 3. P. a 447. Cannabis fecunda, Dodon. P. 555. vulgo, Cban-urs. 
Cannabis florígera, Off. Cannabis errática C . B . P. 52.0. Infl. K H . 35^, Cannabis 
l o e m i n a , / » B. 5. ^ . 447. Cannabis fterilis, Dad. P. j j j ; 
Radice eíl í implic i , alba, lignofa, fibrata : caule quadrato , hirfuto, ad taftura afpe-
ro , intus concavo, fingnlari, quinqué aut fex pedes a l to , cortice in fila dué l i l i ; fron-
des contrariis ínter fe pediculís bini , in quatuor, quinqué vel plura fegmenta ad pedi-
eulum ufque divíduntur , anguila, oblonga, acuminata, farrata, venofa, a t ro-ví rent ia , 
afpera , odore gravi caput tentante. Flores & fmélus non i n eádem planta nafcuntar, 
fed in ílirpibus diverfis. Florígera dicitur fpecies quae flores g e r i t , ab aliis ílerilís fm 
ífgmina improprie nuncupatur: altera vero fruclifera quas foecunda feu mas ab al i is . 
Flores in florígera ílirpe ex alís foliorum exeunt in quatuor furculis feu racemulis de-
cpífaris apeuli , quinqué ílamimbus & apisibos fubluteis calyci quinqué folioiis exte-
rms purpurafcentibus, intus aib'cantibus compofito iníidentibus conílaníes, & fteríles 
f un t . F r u t o s in fruflífera ílirpe copiofi nafcuntur ullo praeeunté flore fecundum caules 
cenferti: piílUf s conflanti capfula membranácea ex lúteo vírente involutis, quae abeunt 
i n íemen fnbrotundum, nonníhil compreííum, glabrum, fub teíla tenui , ex. cinéreo fpa-
dicea, lucida, albidana , teneram, duicem & oleoíam medullam, odoris dum réceos añ 
gravis, caput ferientis, con t íneas , & capfula leu pellicula unívalvi , ín apicem. deíi- , 
aente, inclufana. Ex ejufdem planta íeminibas utraqne fpecies nafcitur. I n ómnibus 
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fe re región i bus in agris feritur, ob culraorum fi lamenta valida & tenada ad funes & l in . 
teastina texenda idónea. Folia & femen in ufiim medicum veniimt. 
Analyfi chymica, ex foliorum & fummitatum recentium 1B\'- prodierunt humoris l im . 
pidi plantas odorem aliguantifper referentis, faporis fübacris, cbfcure falfi ÍSij 2[iiij. gr> 
xvi i i j . humoris limpidi , obfcure falfi , obfcure ac id i , deinde rucefcentis, empyreumatici, 
obfcure acidi Ifej. ^ i i i j . gr. x l i j . hum©ris fufci, fale volatili uriñofo copioío impríEgnari 
f i i j . ^ i j . olei fpiífi fyrupi ad inflar g i i j . Maífa nigra in retorta fuperíles pendebat 
fxj . ^ i i j - quae calcinara reliquit cinerum f i í i j . ^ v i - ex quibus l ix ivio falis fixi mere al-
cali '¿uij. gr. xlv. extrafla funt . Partium jadura in diüillatione fuit ^V. ^ " i ' 8r- xij . 
in calcinatione ^ v j . "^ v. 
Haec planta fale eflentiali ammonicali videtur in í l iuda cum multo oleo craflb & nar-
cótico conjunto . 
Nuila fere planta hominibus magís neceffaria occurrit propter fila, funes, linteami-
na & papyrum quse cunftis popuiis fuppedirat. Cannabis utriufque fafces lacunis & 
ícrobibus aqua plenis immerguntur, ubi macerantur e iuuníurque multnm & d i u , dein-
de ficcantur in fole & tunduntur: ac demutn coríices ftaminei tundendo idonei f lunt , 
ut peíl ine feparentur a lignofis culmorum paríibas fungofaque fubftanna ad filum p«-
ílea inde parandum. Sed aqua in qua intabait íantopere viru nocet , ut epeta prx-* 
lentifilmo íit íitientibns ex i t io , cui antidotis prsílantifliniis & tempefiive etiam da-
tis occurri vix poífit. í taque v i inebriante & ílupefacieníe Gannabis folia donata vi« 
dentur. Siquidem ex iilis agt íaitem ex Cannabis fpecie in nonnullis Ind is orienta-
lis locis nata & noRrats paíslo minore. Kampfeíus i» Amcenitat. Exotic. reíert pa-
ran potum inebriantern apud illos populos uf i ta íum, terendo nempe Cannabina folia in 
aqua férvida, & aquam cum pulvere permixram ac turbidam flatirn hanriendo. , 
Semen Cannabinum a nonnullis inter cereros cióos quotidie decoquitur non aliter 
quam hordeum. A t caput vaporibus replet, & irnmodice íz eflur, deliriutn facit ut 
Coriandrum, referente Rajo. 
í d e m lafte decoítum tullí op:rulan dici tur . Francifcus Sylvlus a foio Cannabis fe 
mine in lade ad crepaturam co¿lo, & colato arque bis terve die ad ^v . vei ^ v j . fum-
pto plures earavit idericos. Idem praftat emulfio ex eodem fe mine parata, fi quando-
iderus ex fola obílruftione & citra febnm exoritur, obfervante Dodonax»: eadem quoque 
gononhxs, & ardori urinae conducit. 
E x hoc femine contufo oleutn exprimitur non folum lacernis idoneum , íed etiam ad 
tumores refolvendoá'uti le. Idem cum cera in unguenti confifteníiam redadum plurimum 
eommendarur ad ambufta, quorum dolorem fedat, 
Ferunt , Elifaberham Anglias Reginam eontradas variolarum fuppuratione maculas in 
feipfa deleviífe emulfione laélea ex femine Gannabio, detra í l is corticibus, cum aqua 
Roí'arum parata, & cum goflypio faepius die admota. Folia & feinina contufa & i n ca-
taplafmate appofita tumores potenter, refclvunt. Ettmullerus pro uvalse inflammatione 
aut relaxatione gargarifma ex femine Cannabino proponit. 
2/^ . Semin. Cannabin. ^ j . Contund, in decoci rad. Chelidonii maj. Fragar. & Oxa^ 
iyd. IBij. Colatura cum expreífione faña propinetur per cyathos in i¿!ero & in he-
patis obÜrudionibus . 
Mat th io íus ^ Cannabinum femen Gallinas ovorum feraciores reddere experienria fefé 
comperiífe fcribit , adéo ut hoc femine partas, etiam liyeme faeviente quo tempore ra.-
IÍUS parere folent, ova frequentius multo ponant. Verum eafdem, ut obfervat Lobeiius, 
ob alimenti copiam quam fuggerit, portea fteriles & quafi pinguedinis mole ©.brutas red-
d i t . Aviculis ómnibus cibus eíl optimus & valde expetitus. 
c k & 
c 
DE VEGET ABILIBUS I N D I G E N IS. IOJ 
C A P P A R I S . 
Anoarís Off. Capparis fpitiofa , f ru^u minore, folio rotundo C. B . P. 480. I»/?. 
R H . 261 Capparis fpinola, J . B . 2. 63. Capparis retufo fol io, L o h L hon, 655, 
V ' E X ' r S í c e T g n o f a , grandi, numeroía , craííiore cortice circumveíl i ta , piares frolone» 
faicubiíales proferí hic frutex, aculéis duris & acuíis rnunitos , in quibus folia akerna-
t im nafcuntur circinatas pene romnditatis, femiunciam lata & peramara. Ex eorum aüs 
pediculi exeunt ñngulares , long i , quibus flores infident rofacei, tetrapetali, candidi , 
quorum médium occupat numerofa ftaminum congeries, cum piílillo longiori , e ealyce 
tetraphyllo, v i r i d i , Turgente, cujus extrema pars abit in frudum turbinatuta & quaíi 
pynformem , Olivse aut Glandis magnitudine, in quo nidulantur femina plurima, par-
v a , albida, veíuti tenuiformia. I n I ta l ia fponte naícitur iñ muris ac ruderibus. Cirea 
Toíonam i n Gallo provincia ad muros & macerias culta reperitar. I n foraminibus fc i i i -
cet murorum íapideorum tr ium vei quatuor pedum intervaüo prope terram ad id faftis 
Cappares pkn t an t . Radicis cortex & flornm gemmse m ufum veniunt. 
Gemmas floiutn adultas, quas vulgo Cafres dicimus, antequam explicentur coll i-
gun t , & per t r ium quatuorve horarum fpatium in umbra fparfas relinqunnt, doñee flac-
cefeere incipiant , ad irapediendum , ne fe aperiaut. Tum vafi immit tunt & acetura 
fuperaffundunt, «íTerculo impofito vas comegentes, adeoque conteras oétidtmm fervanr. 
Deinde exemptas leniter premuní & recenti aceto infundunt, per alterum oftiduum . 
Eamdem operationem iterum repetunt expreífis gemmis & novo aceto tertium affufo , 
quo perafto eas in doiia cum aceto recondunr. Nonnulla falem aceto admiícent . Gem-
ina; hoc modo conditar. in frequenti ufu funt in acetariis 6c ad intinftus. •* 
Cortices ex radicibus delibran tur , & Cinnamomi modo in tubulos exíiccati contor-
quentur colore c iné reo , lienis quibufdam & rugís tranfverCs notat i , araari fun t , aers^j 
acerbi, 
Analyíi chymica , ex corticls radícum Capparis Ibv. per retortani d iñ i l la t i s , prodie-
runt humoris primo rufefeentis, inodori, fubacidi, deinde fufei, odoris empyreumatici , 
manifefle acidi ac auíteri fl5j. ^ i j . SJiij. gr- xxxvj. humoris fufei, faporis & odoris em-
pyreumatici, infenfe acidi, fubfaifi, obfeure álcal i , urinofi & aufleri f i x . gran, xxxvi , 
humoris fufei, fale volatili urinofo copiofo imprsgnati . ^ i j . 5 i - B1"* xtóüj. olei ^ijr 
MaíTa nigra in retorta fuperftes pendebat ifej. ^ i x . 5vi- qux per horas 0^0 caleinaía re-
i iqui t cinerum fufeorum ^ v i j . gr. xxxvj. ex quibus lixivio faiis fixi falíi f i j . Qúy. gr. 
xij . exrrarta funt. Partium jartura in diílillaíione fuit 'Bi- f v j . §r ' x lv i i j . in calci-
natione IDJ. f i j . 5 ' j - 8r- xxxvj. 
> Totus lile frutex faporis eí> fubainari, adítringentis , & falem eífentialem continet 
riitrofo-ahimiiioíam cum oleo copiofo conjunrtum. 
Conditse Capparis gemmac palato pergratx invitant ad epuias & languentem revo-
car appetitum , unde Inter irritamenta guiz r«cenfentur. Verum illaram fapor afei-
tit ius eft a muria aut aceto : ipfas vero diflicilis funt cortionis . Unde ftomacho ím-
beciliiori socivse a nonnullis habentur. Hepati autem & lieni obílrurtis ob vim fuam 
íibüergentem , incidentem & refoiventem valde conducibiles ex iü imantur . Schenckius 
¿i¿>. 3. obfervationum ex Bénivenio refert quemdam a 7. annis fpleneticum libera-
tum fuifle folo ufu Capparum adjunto potu aquae ferrarioruiít-HEt Foreflus lib. 29. ob-
fav. 2. fimile quiá refert de vetuia 2©. annorum íplenetica a taraore ingenii í®io ufa 
Capparum curata. 
Cavendum eft, ne Cappare ab ferugine virorem fuura contraxerint, tune enim má-
xime necerent. Quandoquidem faepius mercatores ob elegatiorem colorem viridem Cap-
paribus conciliandum eas in vafe aheneo cum aceto mace ra n t : acetum autem cuormn 
erodendo vindefcit , & eodem virore Cappares inf ic i t . 
tx terne acetum quo gemmas condits fuerunt, utiliíTime cum lintco feu foongia 
la-
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lateri fub hyposoaclrio finirtro apponitur ad tumores fplenis difcutiendos. E í t m u l l e r u 
íernen Sinapi huic aceto admifcet. 
C o r t e » radicum diureticus e í l , & vulgo refertur inter aperientia & reíblveníia. M i . 
írofo fuo fale humores vifcidos diíTolvit, urinas provocat: flyptica fuá térra vifcerutn 
íOHum laxiorem reft i tui t , & firmat. ü n d e ómnibus fere tnorbis chronids conducit . 
Sed in hepatis, pancreatis, uteri & potiflimum lienis obftruftionibus & in hypochon. 
iriacis afteélionibas plurimum laudatur. Menfes provocat & ad paralyfim util;s dici-
tnr. Pulvis ad intus fumitur , infuíum vero vcl decoaum gj . in Ibj. aqusc ve! 
l in i . 
^ 6 . Cortic. Gapp. f i i j . Gappar. muría conditar. f j . Coq. m aq. mnl í vel viai aut 
oxymelit. íbi i j . Fiat apozema ad indmatum lienem . 
2/^ , Cortic. Capparis, tncdii Fraxin i , Tamarifci ana f j . C u f c u t a s E p i t h y m . fummi-
tatum Lupul . & folior. Scolopendrii ana M . j . Capparura conditar. f{>. Fiat deco-
é lum ex aqua ad IBiiij . . quo dilue fyrup. Capillor. venar, f n. Dofis ^ i i i j . fexta 
quaque hora in morbis ex vifcerurn obftrudionibus, & in affcftionibus hypochon-
driacis. 
G e m m z , & cortex radiéis ufurpaatar i n oleo de Capparibus Mefuts ad tumores re» 
foivendos perat i l i . Cortex rad cis ufurpatur in Trochifcis-da Capparibus, Syrupo hydr-a-
gogo Charas , & in oleo Scorpionum compofito M?Jci<e. 
G A P R I F O L I I I M . 
CAprifolium , & Mat r i fy lva , Ojf. Caprifolium Germanicum, Ded. Psmpf» 411 . i?. H.6&S. Periciymenum non perfoliatuni, Germanicurri, C . B . P . ^ 0 2 . Periclyraenca 
BOU p e r f o l i a t u m , / . £0 2. 104. Matrifylva , S>chroderi , vulgo, Chevrefeville . 
Radice eíl lignofa, repente, in plures fibrascraíTiores divifa, longis, tenuibus, ligno»: 
fis, repentibus eaalicuiis in ramulos parti t is: circa quae ex intervaljis folia nafcuntur 
bina , ex adverfo pofita, obloRga, acuta, mollia^ dilute virentia, fubrus incanefcentia. 
Flores in fura mis ramulis complures emicant candicantes, interdum flavefcentes, fuavif-
fnne ©lentes, monopetali, tubular!, ex corniculato anguílo principio in latius onfícium 
fatifcentes & in dúo labia dehifcentes, quorum fuperius multifidum , inferius Iinguifor-
me , plures in orbenv poí l t i , & cal ye i infidentes monotomo v i r i d i . Calyx autem abit i n 
i%U¿íus molies feu baccas conglomeraras acinis Sambucinis fimiles, per tnaturitatem ru-
bentes, feniiaibus foetam duriufeulis, fubrotundis, & comprsíí is . I n agro Parifiesfi fpon-
í e nafciíur & i n liortis col i tur . Fol ia , flores, & baecas rarioris funt ufus. 
Ana lyñ chymica, ex florum Caprifolii recentium l&v. prodierunt humoris limpidi , 
odorati, nec iagrati faporis, obfeure acidi f xv. g1*- xxxvj. humoris manifefle aci-
d i , deinde auíleri íbiij . ^v . ^ v j - gran. Ixvj . humoris rufefeentis, fubfalfi & fale volatiii 
OTmofo impraegnati | i i j . gran. Ix. olei fpiííi ad inflar extradi ^ v i j . gr. xxxvj. MaíTa ni-
gra in retorta fuperftes pendebat f i i i j . ^ i - Rr- xxxvj. quae calcinata reliquit cinerum ^ v j -
gran. x i j . ex quibus lixivio falis fixi mere álcali 5!'j- gr- e x t r a ñ a funt . Partium 
jaftura in difíillatione fuit f i j . ^ i ) - gr' ÍÜi>» iu calcinatione f i i j , ^ i i j . g.r. xx i i i j . 
Caprifolii folia diftülatione plurimum humoris tum acidi , tum faífi , tum aufteri prae-
bueruat, parum fpiritus urinofi , non mediocrem olei portionera, nec parum falis fixi-
mere á lca l i . 
Infuper folia faporis funt fa tui , Oyptici , odoris gravis, i ng ra t i , cimicem redolentis: 
eorutnque fuecus chartam cosruleam levi-íTimo rubore t i n g i t : la tení ior fi t rubedo a radi-
cam fucco. Earum sortex guftu eft acris, falfus, fíypticus & odoris ingra t i . Hace plan. 
sa falem fcífentialem continere videtur tartareum cura faJis ammoniacalis aliquaniulo & 
multo • le* tum tenui , tura fetido craflo conjunftum, 
Omnibus CapdfoHi partibus vis diurética í r ibui tur . Vetus eft a Diofeoride t radi í io . 
fruélum maturum in umbra ficcatum 5 j - pondere in vino exhibitum per quadraginta. 
á i e s j iieneíE abfiwiejej k íEtudinsu i difcutere j fed. uriaam ciere fíatim a fexto di®^ 
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'xm- auaDroDt«r iliíus ufum reformidarunt, nec immeri to, fi Caprifolíum íioííru«í 
¿ t ' pe r i c iymenon Grxcomm. Ejus deco¿ínm in Cerevifa paratum Emnullerus m a r : 
^ E x ^ i i i ^ f u c e u s ^ x p r e í í u s vulnerarius eft & abí lergens . Ad-capitis vulnera & ad iff i-
n-^tigines aliaque cutis vitía fananda commendatur. Foliorum decoélum in tonfillarumi 
Seá^ionibus , gulíe inflarnmaíienes exulceratione & aphthis, in gargarifmatibiw uínr-
^Bacc^ mutarx contufae in balneo maris vel in fimo equino in vafe clauíb dlgeñx re-
folvuntur in liquorem oleofom, qui a G . Agricola in Chirurgia pawa n ® . veiut ca» 
rhoiicucn balfamum magnopere commendatur in ómnibus vulneribus , non vero i n ulce-
re fanando. 
Aqua ex floribus diíl i l latur, quae oculorum inflammationi conferí , & a Rondeletio a i 
partum acceierandum plurimi «eftimatur, praefertim fi feminis Lavandulse t r i t i ^ i - in hu-
jus aquse ^ i i j . propinetur . 
Al ia Periclymeni fpscies in hertis noftris col i tur , quae Caprifolium I t a l i c u m , Dedon. 
Pempr.^u. Periclymenum perfoliatum. C . B . P . 502. Periclymenum perfoliatum , / . 
E. 104. A priori differt foliis plene glaueis, rotundioribus, & pedicuüs brevifíimis , 
quorum quaedam funt fepe continua & a vifticulis traj'efta pertufave , fuprema autetn 
acetabdi"inflar modice concava, floribus ex purpura albefcentibus aut in luteum Jangue-
fcentibus, brevioribus & nu ñor i bus. I n I ta l ia & Gallia Narbonenfi fponte o r i tu r . Ése-
de ra virtutes ipíi tnbuuntur . 
C A -R . D : I A C A . 
'Ardiaca & Agripalma. Off. Cardiaca,,/ , B. 5. 520. Infl. R . 1S6. Dod. Pempt, 
t P4. L&beL Icón. 516. Marrubium Cardiaca dichun , forte 1. Theopbrafli , C . 
P. 2^ 0, Lycopfis Branca lupina, AnguilL Cardiaca veí Lycopus, Fuchfii : vulgo, / Ign-
paume. . , ' 
Plurimae pro radicibus fibraj ab uno veiuti capite defcendunt : piares quoque ex eo-
dem aííurgunt quadrangulares caulas, cra í í i , d u r i , dúos , trefve pede a l t i , obfcure & 
nigro vubentes. Folia longis infidunt pediculis, venefa & rugofa, brevi adeo ianugine 
utnnque obfita ut nihilorninus glabra videantur: quz infimum occupant, fubrotunda 
fun t , pallidius virentia, in tres infigniores lacinias profunde divifa , laciniis circa mar-
ginas d«n ta í i s ; que; in caulibus funt obfcurius v i ren t , fenfim anguüiora fiunt & integra 
fere in longam cufpidem definuat, ad latera utrinque único dente incifa. Calyces mo-
notomi, d u r i , in quinqué fp;nulas r ígidas, pungentes d i v i f i , plurimi denfe í l i pa t i , nu l -
lis pediculis,- es alis foliorum or t i verticillatim caules ad nodos ampleduntur, & flores 
fuílinent ex aibido purpúreos, exterius Ianugine alba, den ía , hirfutos, parvos, monope-
talos, labiatos, quopim labium fuperias imbricatum & multo iongius eíl inferiore t r i -
partito . Ex caiyce autem furgit piftilium pofticae floris par t i ad inííar clavi inf ixum, & 
quatuor veluti ewbryonibus ftipatum, qui deinde abeunt in totidem femina parva, ob» 
longa, angulata, levia, fpadicea, totam capfulam, quas floris calyx f u i t , occupantia . 
Tota planta gravi fatis odore prsedita guftu amaricat. Ruderibus & locis incuitis ac af-
pens gaudet agri Parifieníis Íncola. Planta integra ex ufu eft. 
Analyíi chymica , ex foliorum & furamitatum floridarum recentiutn fev. prodierunt 
humoris l i m p i d i , odoris & faporis herbacei, fubaeidi %\y. f i x . Jv j , gran. ivx j . humoris 
M ÍT faie voi.atiii "rinofo copiofo impregnan f j . gcan- xx i i i j . olei 2;ij. ge. xxiiij . . 
JWaíTa mgra in retorta fuperües pendebat ^v . ^ v j . qns calcinata reliquit cinerum leu-
cophzornai 3,;. ^ i ü j . gr> ^ ex quibus ^ m(.re aicaii ^ §r# ^ funt 
exuacta. i artmm jadura in diftillatione fuit f v j . 5v. gran. ixvj . i n calcinatione f ú h 
a i ^ ^ N / 3 faIe? eíretltialem contineí tar tareüm multo fulpbure tenui & craíTo con/un-
- m . ÍM om¡ne longe quam ufu ceiebrior eft hsc planta, quam nonnulli cordis affeclibus 
con-
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c«nvenire dicunt. Eam autem Schroderus & Ettmullerus fie diftam taníummodo pg. 
í a n t , quod raoleñiis cordis, ut vuigus loquí tur , fea potius ventriculi íuecurrere foleat . 
Medetur enim puerorum cardialgiis ab inflatione & diftenfione hypochondriorum & ven-
tr iculi catapiafrea ex foiiis contuíis & coftis prxparatum & abdomini applicatum, vifci-
dos nempe hum«res quorum efferveícentia flatus producit refolyendo. Fertur convulfis 
mederi , obümñiones vifcerum íollere , veatris tineas 6t lunibricos interimere, & ejus 
pulverem ad ^ j , cutn vino exhibitum non modo unnam & menfes evocare, fed etiatn 
diíticulter panentibus prodefle. 
Decodum Cardiaca, ejufve íiccatac pulvis cum Saccharo mixtus & hauftus in palpi, 
tatione cordis iienis moibis & afí^aibus hyRericis, ut admirandse virtuíis & efficacias 
medícamentum a j . Rajo proponitur. 
A Veterinariis & M u l o mediéis ad quofdam Boum & Equorum morbos ufurpatur 
«arn fucceíTu. 
C A R D U U S B E N E D I C T O S . 
/""^-Árduiis Benediélus & Carduus fanflus, Off. Cnicus fylveílris kirfuíior, five Carduus 
\ ^ benedidus, C. B . P . 578. &' Inft. R . H . 450. Carduus benediélus. / . B. 3. 75. 
Dod. Pempt. 7^7. Carduus fanítus A t t r añy i i s Diofcorid. C¿efalpini 554. Attraíiylis 
hirfut ior , Puchfn : Acanthium Cordi: vulgo, Qhardon benit. 
Radicem haber albam , multifid^ra , fibratam; folia iaciniata, dentis leonis pene mo-
do fed minus profunde incifa , amara valde, hirfuía & in fpinulas breves & moiies de-
finentia, alternatim in caule poíiía. Is autem feíquicubitaljs, ramofus, fupinus, villa-
fus, ü r i a t u s , flores magnos fuüinet flofculofos, pluiimis feilicet flofeulisiuteis conílafites 
quinqué partuis, piftillo t r í f ido, quod quinqué ítaminula apicibus longis, fofeis, fibi in-
vicem adnatis , & veluí tubulum quemdam effbrmanribiis donata ampleduníur , cum 
cályee pynformi fquammofo, fpiriis ranofis mnni to , foiiis ampUoribus capiteiii inflar cb-
valiato & muita ianugine i n ü r u d o . Semina ionga funt firiata, fubiuiea & pappofa \ 
Tota planta amarore usíigni p ra'di ta eft, radice excepta qux vix leviter amaricat. Hu-
jus Cardui capitula antequarn flores panduntur, & florida reeifa fuecum farguineum 
paucum fundunt. Colitur vulgo in hortis. Folia, capitula & femina ufírata funt. 
Analyíi chymica, ex foliorum & fummiratum Cardui benedicli B v . prodierunt hu-
moris l i m p i d i , odoris & faporis herbace:, obfeuri falíi , obfeure acidi % ) . ^ v i i j . '^vi j . 
humoris limpidi , fubacidi , deinde rufefeentis , aufleri ffeij. ^xv. gr. ivij". -humorís fufei, 
empyreumatici, fale volaíili urinofo copiólo imprsgnati ^ v i j . gr. xxxvj. faíis vo'at'iis 
urinoíí concreti gr. xv. olei ^ v i j . gr. x i j . Maíía nigra in retorta íuperítes pendebat f iiíj. 
gr. xíviij. quae calcinara reiiquit cinerum 2;ij, ex quibus falis fixi mere álcali gr. xv. 
l ixivio funt ex í r a í l a . Partium jadura in diílillaíione fuit ^ i j . gr. I j , in calcinanone f ) ; . 
gr. x lv i i j . 
, Carduus benedidus falem eífeníialem continet tartáreo ammoniacalem cum pauco qleo 
ad mixto . Diaphorefim & fudores poíenter niovet. Alexiterius e í l , antipleuriíicus & \fe-
brifugus. I n ómnibus malignis febribus utiliter ufurpatur, & in ipfa peíle a Palmarto 
plurimum commendatur. Suecas ad | i i j . i i i jve exhibetur; decodum ad f v j . fepius día 
iteratum ; pulvis ad ^ j . i n vino vel in ejufdem plantse aqna diftillata ; extfadum. 
Di- vei 5^. quod Ettmullerus cum tantillo Laudani ooiati propinatum fudores adeopro-
moveré aííerit ut aegri fudore quafi diffluant. Ple-uriticis cpitulatur Üatim initio una aut 
altera prsmiíTa vena; fedione. Pebres intermitientes fxpiílima fanat continuato aiiquan-
diu ufu ante paroxiímum, pramiííis univeríalibus , in primis vomitorio, vel folus yel 
cum Centauro mi ñor i aut A faro ufurpatus. Conducit queque ad fanguinem in corpore 
grumofum diíToiyendum, praefertira in 8kfu ab al io , i l lum autem reíoiutum per urinas 
expe le ré dicur .^Netatu fane d¡gnum eft quod Ballonius L/'¿. 2. Conftl. 2. obfervat , 
decodum Caí ,1 benedidi ad vel f i i i j . aiTumprum wrinam reddere craflam & íts-
t i d a á . 
I n 
D E V E G E T A B I L I B U S I N D Í G E N I S . i o ? 
U morbis chronicis fummitatum infufum cum aliis amaris plantis fepius ile utiiiter 
prepinatur . cum aqUíl ftiiiatitia Papaveris rhaeados paratis adverfus pleuri-
t-2m & L u m a n f e u m fxpe feüci cum íucceflu ufurpajur. Sudorem enim copiofe pro-
it Eadem emi'i^o i n variolis & niorbiliis, aliifque'morbis malí morís utiiiter prs-
í a i b í t u r - .xanchematum enim eruptionem faciliorem efficit & feliciorem. _ 
Virtus quoque vulneraria huic plantas a nonnullis tnbuitur . Simón Paulh in ^ « W r . 
Botánico fcribit vix huic fecundam aliquam reperiri hcrbam in confolidandis p u í n d i s , & 
contnmacibus ulcenbus, etiam in cancro i pío. A t Schroderus tempus colügendi _ hanc 
plantara pro ufu •ulnerario obfervandurn effe exiftimat. Si enim., inqmt , fub ini t io Jü-
nii collc-aus fuerit Carduns benedicbs, vulnera recentia mirabiliter fahat, fin alio tem-
pere, nunquam id p r s í l ab i t , Quandoquidem eo tempere lucco illo fanguinco baifamico 
turget, qttpd in hac planta aliis temporibus non reperitur. 
Folior. Card. bened. M. ^ Contund. in vi ni alb. gene roí", ^v . Colatura hauria-
tur ad fudorem proliciendum in pleuritide. 
2£. Semin. Card. bened. ^ú). Centund. in aq. Card. bened. f v j . I n colatura diiue 
fyrup. MeiiíE vel Caryophyllor. ^ j . F. emulíio ad fudorem provocandum in pleuri-
t ide , & ad variolar, aut morbillor. eruptionem promovendam. 
I n Oíficinis aqua diftillata fe r va tur ^uaj fudorifeta e í í , & in julapiis ac potionibus 
cardiacis & fudoriferis pra-ícribitur. S<epe Pharmacopoei aqyam ex alia planta fub Car-
dui b e n e d ; n o m i n e d iñ i l lan t , qns dicitur Attraétyiis l ú t e a , Off. Cnícus At t raf ly l is 
lútea dictus, H. Lug. Bat. & Infl. R. H . 451, Attraftylis vera J . B. 5. 8 | . AttraCly-
l i s , Dod. Pempt. 7^0. Chartamum lylveftre , Ccsfaip. 552, At t ra f ly i i s C . B . P . ^79. 
Cardui bened. folia ufurpantur in aceto theriacali Charas : OI. Scorp. Matihiol. Úng. 
Martiato Qharts , fe¡21 ¡na in opiata Sahmmis & in d e e o í b amaro Fbarm. Landin. 
C A R D U U S M A R I i E . 
f~*&3A\m M a r i s , Carduus Marianus, Carduus lafleus, Off. Carduus albis macuiig 
noratas vulgaris, C . B . P . 581. Inft. R. 440. Carduus Marianus five lafíeis m i -
culis notatus, JT. B. 3. 52. Carduus Leucographus, Dod. Pempt. 722. Ltncacantha : 
Lacun : Syübum Carduns Marise, LoBet Icón. T . 2. p. 7. Spina alba hortenfis, Fuchf. 
vulgo Cardón Marte , Gharda* de Notre-Dam», Antichaut f.m'vagg. 
Kadice eft longa, craífa, íuceulenta : foliis latís., longis, finuatis, ambitu crenatis , 
multis duris aculéis horrentibus, mt idis , glabris , diíute virentibus, notis , & iineis varié du . 
ñ i s , candidis, ac laílei colorís maculatis : caule digitum craflb, ftriato, lanugine viilofain-
cano, bicubitali aut t r icubi tal i , ramoíb . Summi ramuli fufiinent flores capitatos flofeulofos , 
plurimis feilicet flofeulis purpuréis coaílantes tubulofis , in furnmitate quinquifariam divifis, 
quorum íinguli fmguiis infident embryonibus, & calyce fquammato acuieatoque comprehen-
íbs. Embryo autem abit deinde in femen leve, Carthami magnitud me, ovatum , & aliquan-
tilper íompreffum, pappis inftruólum , guüu dulce. A g r i Parifienfis Íncola íponte nafei-
tur in campeüribus, & incultis locis, fecus itinera, & agrorum margiriSs. Semen in 
ufum venit, raro folia, & radices . 
Analyfi chymica Carduus M a r i s plurimum humoris acidi, non mediocrem olei h al-
cahni humoris portionem, parum térra; prsebet. Folia amara funt , & adüringentia . 
-.orum figecus intenfo colore rubro chartam cceruleam infici t . Salem eífentialem in hac 
planta Tournefortius contineri fufpicatur enixum, feu alcalinum acido faie plufquatn í*-
íura tu in , quale e(l Oxyíal Diaphoreticum Angelí S a U . , -
Hujus Cardui folia t eñera , demptis fpinis a nonnullis ínter olera recenfentur. 
«as m lpri tribuuntur virtutes quibus Carduus benediálus infignitur. Sudorem & uri 
In^1!01"11"1 &ciradicum ciecoaum ad hepatis & vifcefum infaraus utiiiter pra-.fcribitur, 
in^nycirope, i r tcro, nephritide a M m h i ó l o commendatur. 
emims inhgnis uíu« in pleuritide & rheumaticis peaoris doloribus. I n emul-
¡o-
l i o M A T E R I i E M E D I G i E P A R S I I . 
•fion.ibus propinatur, aut pulveratutn ad 5) aut S'i- ex v'mo aut acI- ^ift'Hata fumítur . 
Lindanus ftipef praxim HitKtnianm , hoc femen ut fpecificum adv^-rfus hydrophobiatn 
proponit: quod egregie ñidorem movet. Succus. febnfugus dici tur: ineunte paroxyfmo 
ad ^ i i i j . propinatur. 
7¿ . Semin. Card. Marise & femin.. Card, bened ana ^ i j . Semin. Naüur t i i ^ j . COR. 
tund. fenfim affundendo aq. M I Card. beaed. ?vi i j . Fiat colatura cum expreffio. 
n e , qua dilu.e fyrup. MelifT. ^ j . Fiat emulfio fudorifera, in pleuritide, & rheumati-
cis doloribus p u n é b r i i s ^ ^ — 
Externe hujus Cardtji decoélum veli aqua diOillata in phagedsnis^ nomis, & ulceribus 
frodentibus, i n canqro narium utilia cenfentur. 
Q A R Y Q P H Y L L A T A . 
'Aryophyliata , Off. Caryophyllata vulgaris, C. B. P. 521. Inft: R. I - l 2^ 4. Caryo. 
t phyilata, LobeL ícm. 6p%. Herba Benedida , , Gariofilata, vulgo Ga-
falpi : Sanamunda , Quorumeiam : vulgo, Benoite, Herhede S. Bcmit, Galiot, Gariot , 
R e d fe. 
Radice eft fibrata, fubrnfa, acr i , aromática , verno tempore Caryophyllum olente : 
caulibus cubitalibus, hi t Cutis, alrernatim ramofis: foltis, inferioribus veluti conjugatis cum 
extremo, impari claudentb, ceteris amplioris, infido íbperioribus vero cauli adnex'S, tn-
partitis & duabus pinnulis minoribus ad pediculi bafirn. í l ipatis, obfcure virentibus.& 
villis tenuioribus afperfis. Flores in fummis ramulis adfunt aurei rofacai, pentapetali , 
quorum umbilicum occupat piüillum globofum & quaíl echinatum, quod mutatur in ca-
pituium fphsricum e pluribus feminibus confktom villofis, compreíTis, in orbem poíi-
t i s , acuíis & in filum quockiam rigidum extremo refiexurri uncinatumque' abeuntibus , 
Caiyx monotomus in decem partes aculas,, m ajo res, minorefve alternatim. poíitas divi-
dí t u r . Nafeitur in fepibus & fylvis sgri Parifieníis. Radix & folia in ufu funt. Radix 
non femper «que odorata eft: yerno tempore & in aridis calidioribus locis col leja Ion-
ge fragrantior eft., 
Analyfi chymica, ex plantas integra recentis cuni: radicibus Ifev. prodierunt humorís 
l i m p i d i , leviter aromatici, obfcure acidi ^ v i j . 81'- xxxvj. humoris primo l impid i ' , 
maniferte acidi, ac tándem rufeícentis aufteri fBüi. | i k ^ i j . gr. xij humoris fufci fale^ 
volatili urinofo copiofo impr^gnati ^ i i j . gr,. xxxvj. olei adipofi ^ ix . ^ i - j . gr. xxxvj . qus 
calcinara reiiquit cinerum f i i j . "^v. ex quibus falis fixi mere alcaii ^ v j . gr. xxxvi i j . l i -
xivio extrafía í u n t . Partium jaélura i n diíliliatione fuit ^ ix . guj- gr. ix. in calcinatio-. 
316 ?v. gr- xxxvj. 
Radices fola; recentes diíli i late plurimum humoris acidi, odorat í , aromatici praebue-
run t , parum fpiritas volatilis ur inoí i , mediocrem olei portionem, fed adeo g ra vis ac: 
denfi ut aquae fundum peteret. Caryphyilatse folia amara funr, & üyp t i ca : & eorum 
fu ccus chartam coeruleam inteníb, rubore t i ng i t . Itaque hsc planta ammoniacalem ía-
Jem coatinet. acido plufquam faturatum, oleo tum í e n u i , tum craíTo involutum. 
Radix recens, & in calidioribus locis nata, blandumque aroma Caryophyllatum fjM--
rans adverfus catarrkos, & capitis obdruít iones comraendafur ob lalem volatiiem quo 
donatur: ficca vero, & fale. volatili fere orbata ¡nagis adllringit , & utiliter ufarpatur 
ad fibrarum ventriculi , & inteninorum tonum firmandum in diarrhsis , & alvi proflu-
vus cruentis in cruenta exfpuitione, & hsmorrhagns. Decoí l um radicum recenrium ^ i -
ve! herbs integras M . j . i n aq, communis IBifr ad. medias „• vel eorumdem contuforum 
infufum in vini per ncc íem, deinde percolatura, & ineunte paroxyfmo haurtum 
ludorem potenter provocat , &. faepius,febres abigit. I n variolis, morbillis, aiiifque ma-
ijgms morbis ejufdem radicis decoflum cum rafura Corni Cervi utiliter propinatur, ubi 
alvi profluvium mstuendum eft . Eadem radix in fanguine coagúlate refolvendo in iliis 
commendatur qui ex alto decidemnt, pulverata ad m. in vino calido. Folión fuecus ad 
^ulem valet. A d f i i j . propinatur, 
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-1/ R ^ l c CarvoDhvliat^ exíiccar*, & contufac, Rafur. Cornu Cervi ana ^ . Radi . 
^ c i s W o n r S a t i m concife f , Coquantor in aq. comm ad ffiij. Detur 
p o potu folito m dyíenreriis, & morbis raahgms alv! fluxu ñ ipa t i s . ;> 
2¿ Rad Caryophylíats recentis & Acón ven ana % ] . infunde per noctem i n v i m 
gtnerofi ffij. SumAt ^ger ad ^üi j - quarta quáque hora in catharro. 
Foha contufa carpís admota ante paroxyfmum &bres intermitientes nonnunquam;pra-. 
á i g a v e r u n t . 
• t A R V 1 . 
CA r v i , O / . C a r v i , C^falpini 291. Infl. R. H . ^©á. Cuminum prátenfe, Carví Officinarum, C, B . P . i ^ § . Caros, / . B. 3. 2. 69. Carum , Dod. Pempt. 
Careum, Tufclt. Ger : vulgo, C a r v i . 
Radice eíl fmgulari, longa, pollicem craífa, acri & aromát ica , fibris normullis ílipa-
ta , cauhbus cubitalíbus & íefquicubitalibus, í k i a t i s , glabns, ramofis írondibus partim e 
radice, partim ex famulorum a ü s e n a t i s , compofitis ex longo carinato pediculo, led an;« 
güilo & foliis conjugatis tenuiífime inciíis , nitidis & obícure virentibus . Flores in utn-
bellis nafcuntur parvi , odorati, reface i , e quinqué pctalis cordiforínibus, insgqualibus j 
& nonnihil ad fiAuras crifpis, in orbem pofitis, & calyci v i r id i infidentibus, í laminibus 
tenuiífimis, albicantibus, & apicibus virentibns cenílarítes. Calyx mutatur i n fruftuHi 
ex duobus feminibus cotnpofitum exiguis, longiufculis , hinc gibbis, & í l r ia t is , inde ve-
ro planis, fubnigricantibus, acribas, aromaticis. Nafcitur in pratis eirca Parifios , tut l i 
& m Aipibus , & Pyrenseis. Semen i n ufum venit , nonnanquam etiam radix . 
Analyíi chymica, femen Carvi plurimum exhibet olei tum eíTentialis, tum empyreu-
snatici craí l) , nec mediocrem portionem humoris tum scidi , tum volatilis unnoíi » 
Oleum efíentiale acre, aroma ti cum, & exurens paratur ex femine cum aqua magna co-
pia d i ñ i ü a t ó . 
Semen Carvi paíTim in Germania, Batavia, & Anglia ufitatiífimum e ñ : nam cum 
panibus quos bifcoclos vocant, pinfitur, & caféis adjicitur, jufculis, placentis, aliifqüe 
ferculis incoquitur, & Saccharo obducitur. 
Stomachicum, & diureticum dici tur . Inter quatuor femina calida majorá recenfetur , 
quse funt Aniíi , Foeniculi, Ca rv i , & Cumini femina. Minora vero funt femina A m -
meos, A m o m i , A p i i , & Dauci . Humores craffos ac tenaces incidit^ flatos difcutit > 
cólicos dolores fedat, ciborum concoclionem juvat , urinas promovet, & menfes . Secf 
a¿\uofis fuis partibus, oleofis, & aeribus adlum accendit in fanguine, & ardorem inve-
hit in partibus, & eas ad inñammationem difponit. Quapropter hase oleofa, a romát ica , 
& aeria remedia prorfus evitanda funt ubi adefl in vifcenbus ardor , & inflammatio » 
Semen pulveratum a ad ^ i - ufurpatur , vel infufum gj . i n vino aut vehículo ido-
neo. Ejus oleum eíTentiale a gutt. i i ) . ad vj. práefcribitur , cum Saccharo. ; 
Radix dum adhuc teñera eft non minus efficax cenfetur quam feraen. I n apozema* 
t i s , & enematibus carminantibus nonnunquam praefcnbuntur. 
2^. Sem. Carv. pulver. g j . Sacchar. alb. g i j . cum vini generofi f i i i j . Sumat ager ift 
cólica flatulenta. 
^ . Olei eíTential. Carv. gutt, v. Sumat ex aqua Menths vel vino . 
Externe in colicis doloribus fomenta abdomini admoventur ex feminum, & radicúm 
tlecoao; vel oleo eíTentiali Carvi cum oleo Amygdalar. amarar, vel oleo Ábfynth. per-
tnixto abdominis regio utiliter inungitur. 
^ / a d ' Ca rv i ' Acori Veíi', & althaeíB ana Folior. M a l v a , Calameath. Puleg. 
Majaran. & fumm. Anethi ana M . j . Flor. ChamíEmeli , & Mel i lo t . ana P. j . 
emin. carv. & Curnin. ana Fiat decoft. ¡n áq. comm. addendo fub finetn 
vini aloi 5vj. Cok tu r á foveatur abdomen, & veninculí regio ad emolliendum , & 
diícuiiendum in colicis doionbus aliifqüe merbis a flaru . 
aemen Carvi ufurpatur in E l e á m r . de Baccis L a u r i , E l . Mic ie í a , & B c u ^ í f l a la* 
• • . Jca» 
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xativa PkaYm. Reg. C l a r a s , necnon in Ciareto vulgo dido Rojfoüs des /tx gra'mes j 
quod fie conficitur. 
7¿ . Semin. A n i f i , Foenkuli , A n e t h i , Coriandri , Ca rv i , & Dauci ana 5 J , Contuf» 
macerentur ad Solem in vafe vitreo clauía per tres hebdómadas cum fp. vi ni %WU 
Fiat colatura cui adde fyrupi praeparati ex Sacchari albiíTimi I t i - cum f. q. 
Chamaemeli vel Menth. c r i fps . Servetur ad uíura . Doíls cochlear unum aut alte, 
rum ad cibor. concoélionem juvandarn, dolores cólicos flatuleníos diícutiendos, uri. 
n?s provocandas, & menfes ciendos. 
C A R Y O P H Y L L U S . 
'Aryophylk's horteafis , Caryophyllea, T ú n i c a , Off. Caryophyllus altilís major , 
t C . B. P. Jnfl. R . B . 550. Betónica coronaria five Caryophyllus n^ajor flore vario , 
J . B. 5. 527. Caryophyllus múl t ip l e s , L»b. Icón. 441. Caryophyllea, Trag. 574. Her-
ba T ú n i c a , Qttibufdam , Cantábrica , Turneri . Vio la fiammea, S c ñ U g n i : v u l g o , 
Qeillet. -
Radice efl f impl ic i , fibrofa: caulibus numerofis, levibus, t e re í ibus , cubitaiib.ns , raro 
aitioribus, geniculatis, nodofis , ramofis : foliis e fingulis genicnlis binis, anguí l is , gra-
miné is , duns, per extremum acnminatis, cae ño quafi vel glauco colore. Flores in íunn 
mis caulibus nafeuntur Caryophyllei feu plurimis confiantes petalis, colorís diverfi, coc-
cinei , nigricantis, carnei, candidi vel variegati, ih orbem poliris, quiñis , fenis aut 
pluribus, lente fimbnatis, odore Caryophyllos aromáticos fuaviter referentibus, ílamini-
bus , & apicibus candidis, in medio emicantibus, psfíiíioque in duO vel tria filamenta 
recurva definente , ex calyce cylindraceo, membranáceo, ad exortum fquammato, in 
íummo denticulato , emergentibus. Piftilium antem ab:t deinde in f ruñum cylindraceum , 
ápice dehifcentem , calyce i pío involutum , íeminibus foetum parvis, planis & quaíi fo-
liaceis rugoí is , per maturifatem nigris, placenras áffixis. Varia funt horum florum ge-
nera rnagnitudine, colore, & pctalorum numero diflerentia : qus quidem vanetates a 
diverfa cultura emergunt . Coluntur in hortis cb florara elegantiam , & odoris fuá vi ta-
í e m . Seruntur frequeníüis avulfis exiguis cum-foliis furculis, íeminibus rarius; nam e 
í'emine nati flores ad agreftern naturam redeunt, minores minufque odorati, & fimpli-
ees, eíiamfi prius multíplices, redduntur. Ulus efl florum. Coccitiei, & odorati ceteris 
anteponuntur. 
Anaíyfi chymica, florum a calycibus feparatorum %v. per retortam di ful latas prabue-
runt humoris l impid i , odore, & lapore Caryophyllos aromáticos referentis, obfciire aci-
di 5ix. gr. xi j . humoris primo odorati, íubacidi, deinde empyreumatici, rnanifeíle 
acidi , & aufteri Ifeiij. Jv i i j . gr. xxxvj. humens rufeícentis, fale volarili uritjofo impre-
gnad f j . ^ v j . gr, x l i j . o!ei ípiíTi ad inflar extradi g i j . ^ ú ] , gr. lüij. Mafia nigra in-re-
torta fuperrtes pendebat 3;v. ^ ú i ] . gr. xlvi i j . quse per decetn horas cakinata reiiquit c i -
ne rum nigricantium ^ j , ^ v i j . gr, x iv i i j . ex quibus íalis fixi mere álcali 5V- gr. xxxvj. 
l ixivio extravia fuerunt. Partiurn jaflura in diílillatione fuit ^ i i i ; . 5vj . gran, xx i i i j . in 
calcinatione f i i j . ^ ü i j . gr. x l i j . 
Caryophyíh flores non mediocrem olei tenuis, & fubtilis portionem " continent ut ex 
eorum odore fragranti conjicere l icer, multum olei denfi , & rareícentiae capacis, & fá-
iem íartareum ammoniacalem. Copiofo fuo fnlphure acres fanguinis fales involvunt ac 
demulcent. I n ómnibus capitis, & cordis afíeélionibus commendantur, fed prasfertim in 
morbis malignis, & peñilentialibus. Nonnuili fuedum totius plantz vel etiam radicum 
ut alex'pharmacum commendant. Verum folus tíos hac virtute donatus videtur, nec 
quidem tota fubftantia, fed folum infufum vel dec^ctum quod C. Hoffmannus pr^fertim 
commendat, Simón Paulii teftatur, innúmeros ÍOÍO' decodo florum a febribus malignis 
iiberavifTe, & afferit hoc decoélum íudores , & urinas potenter provocare citra magnos 
natura; motns , cor fimul corroborare íitimque fedare . 
E x his floribus íyrupus , cend í tum, acetum i n officinis preparara fervantur, & aqua 
diílil-
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,.rt.)( n j n r a t a ' Svrupus in julapiis ac poíionibus ' cardiacis frequenter ufurpatur ad 
í i T í i condftúm I b k ad f j f r eleauanis cephalicis, cardiacis, & antifpamo» 
A ' Aaúa diftilla» ad fudores proliciendos aut exanthemaxum eruptionem prómoven-
S!CIS 'utiÍ!S cenfetur - Flores in aceto macerati iilud colore rubro, • odore i V v i ^fapore 
Tto & virrute cardiaca infigniunt. Tempere peftilentiaj ád contagium arceidum Ha-
tea hoc aceto Caryophyllato madefafta geftanda, & identidem ólfacienda funt , neo non 
eriara illius aceti cochlear unum aut ai íerum mane milker aíTumituc ad contagium. prx-
cavendurn. 
r C A S T A N E X -
j T ^ X ñ m t x arboris dase funt fpecies in Officinis, altera, fativa., íylvsílns altera. 
Caílanea í a t i va , Off. Caftanea fativa, C. 3 . P. 418. Injh R. H . 584. Cafls» 
r.ea, / . ^ . 1. 121. Caftanes rnajores 3 L ^ J . 31 /vu lgo , M ^ r ^ i e r , 
Arbor eft magna , procera, r rawofa, furculofa-, tanta; noanunqoam ampíitudinis ú t 
truncum ejus tres homines' v ix ' cottfplééli /potuerint r- l igAi^materie-fol ida^ '-durábil indtt 
obnoxia putredini , & ia igne multum crepitante, cortice l e v i , maculofo, fübnigro aüt 
ad cinereum vergente. Folia gerit ampia, uncias duas plus minus1 lata, quáíuor auE 
quinqué longa, tenuia , afpera, rugofa, ambitu incifa, tranfveríis multis venis i n dor-
io eminentibus a media infígni eofta extenfis . ' Flores e ramuiis deperident amenta» 
cei , plurimis íiaminibus -• e calyce quinquefolio vir idi furgentibus cum'luteis apicibws 
confiantes, ten ni capillamento feu axi affuis, fteriles. Fruftus echinati , pungentes s 
erinacéis fimiles , in 'eadem arbore a ftoribus : feparati nafeuntur fubrotiíndi, quadrifa-
riam dehiícentes, intus v i l lo f i , in quibus contineritur bina aut terase* Caftanes, alias 
uncía, unciales circiter, íubrotundas, ex lata baíi veluti j n acumen defiaentes, ab u m 
latere plantas , ab altero pleruínque gibbofe , cortice exterius obduí^ís veiuti cor iáceo^ 
duro ac lento, éxterius fpadiceo ac l e v i , excepta baíi fcabriore & fubciríerea qua parte 
adhafit, interne incana, ianugine molli pubéfeénte, cui Tubjacéí alia tenüior • membra-
na rufa, crifpa, fragilis, amaricans & adüringensj nücleüm feu meduilara epatinens 
aibam, íblidam ac duram fatis, fed dulcem-, & gratam palato, prsferí im íi cofta fue» 
r i t . Maturo fruftu eckináíi cortices fponte dehifeunt & Gaftaneas ' maturas d imit tunt • 
In Gallias meridronaiis provinci is 'col i tür . Maíeries arboris ¡Edificiis atque aiiis domefli-
cis utenfilibus admodufn apta "eft.' Caftáfiéáe in cibos v é a l u n t . 
Caí lanea , Off, C a í k n e a fyíveñris qus "peculiariter Caí lanea , C. ^ . i5. 4 1 ^ . Infl. R, 
H . 584. Caí lanea , Dod, "Pem'pt. ''814. ''vulgó-, ''"Ckbtái'griier: 
Magmtudine tantum a priori differt ratione cultura;» Fruiñus enim & ceteríc arbo-
ris partes menores funt . I n agro Pariíieñíi ípon te hafeéns. 
< Anaiyfi ¡fhymica, ex Caílanearüm fativarum decorticatarum Ifev, per reíortaim difíiíla-
t\s prodierunt humoris l imp id i , fere infípid! , fub finem' obfeure acidi fxi;, ^ ú ] , humo-
ris fubacidi & ; aufteri Ifcj. 5XV' &• xxiij. humoris fufei , empyreumatici, 'intenfe 
acidi, aufteri ^ i j . ^ m'] . gr. "xlviij» humoris fufei, empyreumaíici , intenfe acidi-, fubfalíi 
| i x . olei f ij. 8r- x!vi- MafTa nigra in retorta fupefftes. pendebat ' f x. ^ " ' i - 'qua'cal-
cinata reliqui't cinerum ^ j . ex cjuibus falis fixi mere álcali 5V- gr. xx. l ixivio funt ex-
traéla. Partium jáéhua in diílillátione fuit ^xj. 5v-;j- gr- vj."in caícinarione f i x . 
CaRanearum medulia dulcis e í l , aliquannfper í lypt ica , & chartam' coerüléam ru» 
bro colore í i n g i t : unde liquet abundare tale eíTentiali alüminófo multo fulphuire in= 
voluto. 
Caftanes gentium multarurn apud nos opes funt": adjuvarit iñ primis rem efcári'ám i 
^ntegtae vel m aqua coquuntur, vel igne torren tur , idque duobus modis, vel i n far-
^agiae aut perforara patina ad ignis flammam , vel fub prunis cinenbus candentibus. 
^iius tamen quarn cineribus aut igni credaritur, cuitelló obfter vulneran debent, « t 
b u ^ tLl ^atUS •8ne citatus evadat: alio^ui ubi flagrantes incalüeriht-, hümore 
1 "!S^ C' o 3Rto ranore ,a^o i magno cum ftrepitu profilient non fine adftantium penculo: 
Geoffroy Tom. 7/. H * & in-
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& infuper sequalibus torrentur. A nonnuilis poftevior coquendi modus prsefertur : nam 
i n farragine toñx partim cemburuntur, aut aíiquid faliginofi empyreumatis contrahunt. 
Apud íautiores Caítanese fub cineribus tofíx & decorticatae cura íucco Aurantiorum vel 
Limonum & tandiio Sacchari menfis fecundis inferuntur. I n G allí a Lugd unen íes prae4r. 
cantur amplitudine & íaporis fuá vítate commendatiííima:, non íbium qu« in agro Lug. 
dunenfi nafcuntur, fed etiam quas ex Delphinatu, ubi maximus eil earum proventus, a 
negotiatonbus Lugdanum devehuntur, unde in alios traftus deinde comportantur. 
Muir is populis pro pana Caftanes fun t , prscipue Petrogoriis , Lemovicenfibus & Ge-
betmicorum montium incoiis. Sic ^ r e m illas parare foient. Pnmum uí diutius fervari 
pofTint ípoliantur lento cortiee coriáceo qui fub echinato calyce primo íubeft, deinde 
próxima corpori membrana, quas infeftat fapnrem , detrahitur: mox ut ficcentur exafte, 
curant fedulo : nam cratibus fie delíbralas imponunt, quas poüea in carainis fufpen-
á u n t , & íiccatas in ufus fervant. Coquunt plerumque cum fuilia in capaci cacabo : vi-
ceque pulmentarii ac panes jueundiífime vefeuntur. 
Caftanes quocumqus modo parata ílatulentíe funt, difficile c o q u u n t u r m u l t u m qui-
dem praebent nutrimenti fed craíft , nec conveniunt nifi robuílis & duris laboribus afine' 
t i s . Citra igitur fatietaígm comedendg; íunt : quippe vaietudinem mire infeñant íi rh^ 
dus abfit & potiftimutB eorum qui caloráis renum , colicis doloribus , & vifeerum infar-
¿iibus obnoxii funt. 
Adftringunt cum ipfe nuces & prsfertim c m d x , tum qüoque membrana fubrufefeens 
qus carnein ambit . SiOunt utique ítomachi & ventris fluxiones, & fanguinera excrean-
tibus profunt. Earum fariña cruda vel meduiia cocía cum melle & íulphme fubacia 
tufíientibns & cruenta expueníibus utile prsbent e le í luar ium, Dianharis decodwfn Ca-
ftanearum vel earum cortex exficcatus & pulveratus conferunt. interior membrana ru-
bens commendatur ad aivi profluvia & fanguinis relecíiones fea in aqua decora & po-
ta , feu in vino auftero ^Ü- pondere: quia etiam cum pari pondere eboris raíi alba fce-
minarum profluvia cohibet. Emulfio Caüanearum & feminuni_ Papsveris albi cum deco-
l l o Glycyrrhizse extrafta , confert i i s , qui ardoribus urinas laborant. 
Externe cataplafma cum Caftanearum meduila, fariña Hordei & aceto mammis ad-
motum earum duritiem refolvit & lac coagularam diíl'oivit. 
C E N T A U R I U M . 
| U / E in Officinis occuirunt plantas Gentaurii nomine infignits , genere tamenpror-
r fus d¡verías: Centaurium roajus & Centaurinm minas. 
Centauriurn majas, Centaurea major, ' Rhaponticum vuigare ,feu Pharmaceuticum , 
Off. Centaurium majus folio in plures lacinias divifo C . B . P . lyy.lnj}. R. H. 445). Cen-
taurium majus Jugiandis folio / . B. 3, ^8. Centaurium magnum Dodon. Pempt. 554. 
Rhapontica qase hodie Centaurea major Tragi 138. vulgo. Grande Centauree oü Rha-
pantique rvulgaire . ¡ , 
Ex radice craífa, ponderofa, folida , tripedali, foris nigricante, intus rubefeente, fnc-
co íanguineo praegnante, cum duicedine & adftnclione nonnihii raordaci, caules edit ro-
tundos, teretes, bicubitales aut tncubitales , ramo ios cum multis adnatis; /rondes gerit 
ampliífimos in plures partículas divifos & in a l^ formam dífpofitos, quorum folia ob-
-onga ; fpíthamam fere longa, tres vel quatuor uncías la ta , Jugiandis foliis fere fitni-
l i a , m ambitu ferrara, nervofa , glabra , faturate virentia . Surculorum extrema ca-
pitula fuftinent feu flores flofculofos , plurimis nempe flofcuhs coníiantes coeruleis , 
quinquifidis , embryoni iníidentibus & calyce fquammofo non aculeato comprthenfis . 
Emb.yo autem abit deinde in feraen obiongurn , glabrum , Cmco fere fimüe & 
pappis, inttructum . I n Aloibus fponte naícens repentur , unde radix qus ufus eft, af* 
fertur. I n horns coiitur. 
Anaiyfi chymica, radisum recentíum ÍDV. praebuerunt humeris l i m p i d i , faporis ali-
quantifper herbacei, obfeure fubíalfi ^v í j . 5!¡i- ^umoris l impidi primo obfeure acidi , 
de-
; : . 1 K ' ^ / . \ • ^ % 
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s • u ^ a n i f e ü i , ac tándem auft«n ffiiij. M ?v. gr. xxiij. humoris ru f i , empyreu-
d?mde ^ ^ 1 e l ; V tum ^ j n o f i & fale volarih unnoío impugnan l n i h %h ¡gr. xxmj. 
^ a t i c i , tlim ^ ' avi0ris 7VÍj. g ^ . x i j . MaíTa nigra in retorta fuperíles pendebat lel _ad¿por, agua g ^ ^ ?. ^ gr> XJ£Íiji> ex quibus faI¡s 
f l i ' m e r e álcali ^ i i i j . gr* v^ lix:Vio e ^ a & funt. Partium jaChira in difíillatione fuit 
» S "sr! xlvi i j . i" caicinanone ^ v j . ^ v . gr. x i j . . , , ,, - n i * , 
Centaurii ¿ajoris radix cum quadam adadaione ac dulccdme acn , fale donatur e l -
fentiaii tartáreo aliquantifper aluminofo cum olei craíTi portione non mediocn, unde 
concretum exfurgit falino-refinofum. . 
Virtutes contraria huie radici tnbuuntur, ob acrimoniam era líos humores incidi t , v i -
fcamm obftrudioaes refolvit & meníes movet: ratione adílr iaionis profluvia fiÜit, pro-
deft in hernia & exfpuitiene íanguinis . Ad vulnera recentia conglutinanda efticax ad-
modüm dicitur . Hepatis obftrudiones refera! & hujüs vifeeris tonum firmal ac robo-
r a í , unde hydropicis & iñericis auxiliaíur tum vino macera ía , vel aqua d e c o ñ a , tum 
in pulvere pota . A d f j . ufurpatur in infufis aut decoñis vulnerariis adftringentibus nec-
HOH eíiam aperientibus . Puivis ad 5i- praeferibitur vino vel alio liquore idóneo. 
Ufurpatur in Pulvere aatipodagrico Principis Mirando!ani. 
A nonnuliis hsc radix pro Rhapontico vero fumitur , fed perperam, ut jam alibi 
diximus . 
Centauriutn minus, Centaurea, Fe í Terrae, Off. Centaurium minus C> É. P. Infl* 
R. H . 122. JDod. Pemft. 556. Centaurium minus, flore purpureo, / . B. 5. 355. Cen-
taurea Brunsfels: Gentiana dydropica Hoffn. A/terf. vulgo, Petite Centauree. 
Radice eíi parva, candida, lignofa, fibrata, infipidar caule íp i thameo , anguiofo, ra-
mo Ib : foliis ahis in. terram fparfís, aliis in caule binis ex adverfo poíiris, Hypericis for-
ma , fed majora , glabra, nervofa, dilate virentia. Flores in fummis ramuhs velufi in 
írssfearium nafeuntur monopetali, infundibuli forma , quinquepartiti & fuave rubentes . 
Calyx fisrum e quinqué foliis acutis conliat. & piftillum quod infimam floris. partem 
perfodií , mutatur in friíñura femiunciam longum, cylindraceum, niembranaceum, bica-
pfularem, irí duas cariaas hiantem & fe mi na fundentem minutiíTima, Folia & flores in -
tenfo amarore donantur . I n agro Pariíienfi fponte «afeitar . Ufus efl herbae cum flo-
ribus. . _ . , 
_ Analyfi cbymica, ex plante floridse Ifev. dempíis radicibus, prodierunt humoris l i m -
p i d i , fere inodori , faporis acris, lirtgaam pungentis, fubacidi f x i j . fyj. gr. xxxvj. hu» 
moris primo l impid i , acris, deinde rufefeentis, minus acris, intenfe acidi , tándem odo-
ris &/apor i s empyreumatici, intenfe acidi & auí ler i , Ibij- f i x . gr. xxj. humoris fufei * 
odoris & faporis empyreumatici, fatnum referentis, a u ü e r i , aicalini ac tándem fale vo-
laíili urinoíb impregnad ^ i i j . Q'új. gr. xl i j . olei fpiffi ^ j - ^ v . gr. v j . MaíTa nigra i n 
retorta fuperües pendebat f v i i j . qus calcinata reliquit cinerum ^ j . %¡\i). gran, i i i i j . ex 
quibus fahs fixi álcali ^ i i j - gr. x l l ixivio funt extra ída . Partium jamura in diftiliatione 
íui t f x i j . §vi i . gr. xxxix. in caicinatione f v j . ^ i i i j , gr. xvi i j , 
Ceníaurn minoris folia & flores infigni amarore donanti ír , charíam coerukam iníen-
fo rubore tingant i falem continere videntur eíTentialem Tár ta ro vitriolato haud abfími* 
lem cum ammoniacali confociatum & multo oleo acri & craífo conjunaum. 
Centaurii minoris fummitates íloridae, ratione falis digeüivi quo donantur, vifeidos 
numores potentiífime incidunt & obftruaiones vifeerum referaní . Hinc in aí íéaionibus 
chromcis & febribus intermittentibus plurimum valet . Rationi olei tennioris & acris 
íangumera in vafis infimi ventris expandunt & fermentant: harmorrhoidales venas ápe-
ríunt & menfes provocant. Summitares florida ad pugillum unüm aut alterum in vino 
jnacerantur, yel in aq. Card. Benedia. decoqunntur pro hauflu. Palvis earumdem ex-
' R i'11? ~ l praferibitur , & condiíum ad | & 
folo e fi' xeietenie Et toul ieco , febres intermitientes fere omnes, prsemiífo vomita 
« u n ru rn ' . ve l etiam herbas decoao cutabat: in chronicis Vero radicem Afar 
ntaur10 minoíi coníbsiabat. I n . i a e r o & menfmm fuppreífíone utiliter exhibetur1 
H 2 Cen-
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Ceníaurmüi minus .ad fuppreífum hEmorrhpicium , fíiixurn .revocandum tum interiao ^fu 
í u m externa affriéíione . conducir. Ventriculum roborat, ciborum, concoéíionem juvat 
vermes eneca í . A Palmario i n morbis contagiofis, veluti fpecificum laudatur: fí pulve! 
ris Centaurli minoris "^j, i n vino , vei , aqua . Cardui. benediélL hauriatur, ; fudorein pro, 
v o c a í , 
Licet ftirpes noOrates cum veterum plantis comparare noi im, non poíTum taraen qni^ 
l i ic obiter dicam, veteres tanti feciíle Centaunum minus ut inter opera Galeno, adfcri. 
p t a , integer libelius reperiatnr de, virtute Centaurea mkú^ins^ 'm que Simón Paullj 
dúo obfervavit norato . cf gna, prianim fe i licet veteres auí - íaltem auáo rcm. !llu»s libri 
«xtrafta conficiendi. modum, non ignoiavifTe, quippe qui Centanrii extraitum pr^parapdi 
modum accuratiflimum.Aproponit: •alterum quod ingens.prafic um idem colioc^t in hac 
pianra tamqüam fpecifíca in-curandis ca.nis. rabidi. aliomrriqqe venenatorum anima-iam 
.TOorfibus. Hac ratione Julianus Palmariqs illud ufurpat ^in-.praparatione jnfignis fui pul. 
veris contra rabiem s quem adeo probatam cííe dic't , ut nulium unquam animal hoc 
ufum fe vidifíe feribat, quod non atrocis morbi pericuinra evitarir quacumque nteretur 
vié^ns ratione, illasñs tamen capitis partibus. qus, dt-ntes fuperánt: bis cnirn vulnerati | 
«xigua fpes eíl? ut & vulnerata parte ftatjm. a morfu. frígida elota annotante eodern PaU 
«jar io . Hsc. Jllius. pulveris ;praeparandi raí!®. i . 
ty. Fol i®mm„Rur«9 VerbeníE 5 Saívis minoris, .Planraginís , foliorum Polypodii y 
Abfynth i i vulgaris, MenthíE;, Artemifiá;, Me.liffdphyih, Betonicae, Hypenci , & 
Centaurli jninoris ,• p. aeq., Legantur fingula quo -tempere viribus pollení rnaxunis , 
id eft circa j unii plenilunium, & , cáelo fereno, Papyraceis dein . chartis concluía 
áiccentur feorfim in loco ad quem ñeque • foí, ñeque pluvia pertingat, ne vel ni-
mium exarefeant; yel. fitum contrahant. Siccata ad futuros ufus afferventur ea le-
ge u t quotannis renoventurv 
Cum autem utendí neceífitas incider, fingulorum'¡squaíe poftdus • in pulverem tenuíf-
€ínuín redigatuc, qui a ^ { ^ ad 5'» demorfis.- quetidie exhibeatur, idque ex cochleari 
cam duplo;Sacchari 5 vel ex vino, vel ex pomaceo , vei ex.jufculo, vel ex butyro auí 
melle e leñuar i i forma jejuno ü o ^ Quamquam autem 
aut ^ ' i ' fatis fmt tum homini_ tum.omni animaii.vquan cradeliter. fauciato, nihil 
tamen obfuerií ad tres quatuerve proceíriíre , cum praefertim vel longo poft morfum tem-
ppre, vel jam nata etiam hydrophobia. .curaíjonem, aggredimur „ Nonnuili hujus pulve-
rís ^ i * cum pu^veris Viperarum 55- i11 vini : albi generofr haufta quotidie propinant per 
novem , nonnunquam eriam per quindecim dies. . Interim vulnus non aqua frigida lo-
í u m j .íed ficcis .línreis aut. fpongia ,exficcatura, vino,- aot hydromeiite i n quo fupradiéti 
yulveris 5^ '! foluta íit; bis terve quotidie/ovetur o .Deinde ungueníum: aut empiartrum 
nnducitur quale alus vulneribus. ex ufu eíK 
Fernelius, ad ifchidiacum d o l o r e m C e n t u á n i minoris, deceéíum per clyfferem infufum 
plurimum commenda?. 
Conferí . quoque:,Centaurium,,minusigli!t inandís vulneribus,.m & ulceribus i n -
veteratisj qus ,abí lergendo. í iccandoque giutinat &;carne replet. Contra fúrfures, & cru-
ñofam capitis , fcabiem. vix praEÍlajitiUSmullum , decoftura S, Paulíi. reperiri ^ ífer i t quam 
Gentaurii minens„,ex^Piforum;!brodio>paratura .- Ilío enim: decodo: f i l a v e t u r caput, i n -
í igaiíer fúrfures,, & ,ícabíem > detergit 5 imo una royriades-, pedicuiorum enecaí 
Sal ex ,ejus,cineribus:.extrahituL-, qui terrianam fugare dicirur & menfes fuppreiTos. re-
íl i tuere . A d 5$. exhiberur. . 
Aqua arte diiiillatoria ,ex Centaurioi paratavJn ñfum venir s fed exigua virtutis; eft .,. 
Ofurpatur m, The.riaca Andromachi, aceto theriacali,, fyrupo de• Arthemifia , Pulvere 
V^mitis MnandoU. antiarthriticoy,-..decoao,..amaro.•,• Ph.• Loitdinenf... & mixtum reperitüt 
rcurri ceteris plantis vulnerariis quae ex Helveiia Jub. F ^ / r r ^ titHÍO: advehuntur, 
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x ^ n , ™ rlirprfe funt rpecies ratíone colorís, magnitudinis, forran &c. quamm u f i . 
t C T u n t C?pa vulgaris cand.da & rubra , CKpa Afcalonica , & Cspa fiflllis, 
r L o a vulsaris'candida vei rubra, Off. Csepa vulgaris floribus & tumcis candidis vel 
purpurafcentifaus C 3 . P. 71. I»ft. R . H . 582. C%pz five Cspa rotunda, alba vel ru-
b r a / . ^ í47- vulgo . .. . . • • -L r * • -u 
Radice mtitur bulbofa , ex varns tumcis contexta, interionbus carnofis, extenonbus 
membranaceis, mado rubra, modo alba, interdum orbicular!, alias oblonga, alias de-
preíía, pendulis ab imo fibris albis, íubtili & acérrimo túrgida fucco oculos mordicando 
lacrymas eliciente : ex qua folia aíTurgunt longa, pedalia, fifhilofa , teretia & acumina-
ta, acri fapore, & caulis nudus , reftus, duorum triumve cubitorum altitudine, circa 
médium in ventrem utrinque turbinatum turgefcens, qui glomeratum ita í u m m o faíligio 
gaílat florum caput pugni niagmtudine . Flores liJiacei funt ex petali's fex compofi t i , 
quorum meditullium occupant ftamina fex & p iñ i l l um, quod deinde abit i n frudura 
fubrotundum in tria loculamenta divifum femicibufque foctum fubrotundis, anguloíis , 
atris. Ab ómnibus aliis bulboíis difTert quod ejus radix nullam omnino fobolem edat , 
unde & Unió latinis diéla añ o l i m , referente Columella.. Unde forte gallicum Oignon. 
la hortis oliroriis ad ufum cuiinarium col i tur . Radix ufui efK 
Analyiü chymica , Casparum albarum a tunicis membranaceis mundatarum %v. per 
B. V, diftiilatae praebuerunt humoris l i m p i d i , fere in f ip id i , odore Csepas referentis, ob» 
fcure faifi B ) . ?xij . . ^v i j . humoris l impid i , obfcure acidi , % \ ) . ^ v i j . 5^- gran, x lv i i j . 
Maffa reádua per rerortam diftillata prabuit hamoris ruf i , fubfalfi, & obícure aufteri 
| i i i . 5 ' i ' humoris ruíefcentis, obfcure acidi , & álcali urinofo impregnad ^ i i j , gran. v j . 
falis volatilis urinofi concreti 5'- gr- xxxvj. olei adipofi Mafia nigra in retorta fu-
psríles pendebat ^ i i j . ^x]. qus per duodecim horas calcinata reliquit cinerum fufcorum 
^ i j . gr. k i i i j . ex quibus falis fixi falfi gr. v i i j . extraída funt. 
GapíE rubrse minorem falis volatilis & olei quantitatem prasbuerunt, fcilicet gr. xxxvj. 
& olei 
-Partium Jaflura i n diftillatione fuit f i i j . ^v'h gran, l i i i j . in calcinatione f i j . ^ v i j -
gran. viíj. 
< Cc^pa itaque falem continet amtnoniacalem CUP» olei crafli portione mediocri, & fpi" 
ritu quodam oleofo efíentiaii t enu i , & acérrimo conjunftum. 
Caspas ad efcarum condimenta frequenter hodie in culinis ufurpantur . Nonnull i eas 
devorant crudas: Delicatiores tamen coétis magis deleflantur, quia non adeo foslidum 
Ipirant odorem. 
Cofte enim afperum & acrem faporem amittunt> Appetitum languentem excitant , 
palatum i r r i tant , & conducunt üomacho frigidis, craílis, glutinofiCque humoribus refer-
to : hos enim coquunt, incidunt, attenuant, atque detergunt, urinas & menfes movent, 
fea nil aut paium nutrimenti fuppeditant : fucci funt pravi , flatus gignunt, largioriefu 
eapitis dolores invehunt, fomnia eíficiunt turbulenta, halitibus mul t i s , & acribus caput 
implendo quibus nervofe cerebri membranas commoventur, fitim pariunt, alvum faciunt 
íubricam acredme fuá inteftinorura membranas vellicando . Oculis nocere dicuntur , & 
ammi funélionibus obeíTe intus fumptae . Venerem irritant , fanouinem inflammant & 
b ihof i sycent . . 
Cspas cum melle coase aílhmati & pulmonum affeftionibus a pituita crafla & lenta 
v e r ? ? CONVERÍUNT- SUCCÜS bulbi & foliorum ad f v j . cum Saccharo epotus a nonnullis 
oh V d erCUm Pr£^ans coramendatur in urime fuppreífioiiie & hydrope. Adverfus ne-
lum 1 em a a^a ta'eolatim fe^a 'm vini albi J v i i j . per noáe in maceratur, infu-
t imos^"2 P6^0^11101 propinatur, jejuno ventr ículo, quod p^r 4i^s menfis lunaris u l -
i'i'ádicatnr lteratum a D- Ghorael Med. Parifienfi tamquam comprobaí^m remediura 
Cioff, oy Tcrv. t í H 2>. ' C ^ . ' 
i i 8 M A T E R I A M E D I C J E P A R S l í . 
Cxpa non fecus ac Al i ium ruñicorum efl Theriaca, í & Prophykaica exiftimatur ia 
pefte & morbis contagiofis mane comeüa . Quídam Caepana excavatam Theriaca rep^nt, 
íbb cinenbus coquunt, & comedendara ovxbünt pefte correptis, vel ejas íuccum propi, 
nant ut remédium anti.peñilens, & diaplioreticum. Eadem íimih modo coda , tu í a , ^ 
cataplafmatis r i tu impofita peüilentes bubones efficaciílime a t t r a h i í , emoü i t , & apent . 
Nennul l i Ciepam in aqn« pauco coaara, & c«m porcino adipe non falfo contuíam & 
Theriaca: g i j . ad. buboncra peüiientem potenter attrahendum fupra partem aífedam itn, 
ponunt, & mane ac vefperi i l lud cataplafma renovare lole t . 
Ferneiius Cspas cum faie con tufas parti impoíitas ambuít^ fanare í cnb i t . Eafdetn 
quoque Ambroíius Parsus mire coaimendat, modo ne Epidermide pars íit fpoliata vel 
ulcerata, Caafx contufís ad Alopeciam ab ómnibus prasdicaníur, unde Schola Saieriji. 
.tana c a n i í : 
Contrítis Capis loca denudata capillis 
Sape fricans poteris capttis reparare deeorem , 
Mane & vefperi caput iis confricetur dum prorfus rubefcat & mox molle cblinatur 
vice <:athaplafmatis. 
Ad Cephalaeam Caepa alba per médium incifa & in fpiritu vi ni macerara applicata 
fupra parrsm dolentem valde prodefL Aaditus difficultatem toilit fuecus Csparum cum 
seqnali portione fpiritas viui mixtus & ad aliquot guttas auribus inftillatus. 
Caeps; contufae plantis pedum admota cederoatofss pedum tumores tollunt urinas pro-
niovendo, ventri vero appiicars afeitidi, necnon & ieucophlegmatiíE medentur. Cspse 
contufe & i n cathaplaímatis formam redada a Riverio commendantur ad urinas fup-
preíTionem. Ve l etiam placenta ex Capis minutim conciíis, cura ovis agitatis, in axun-
gia porcina frixis calide appiicetur partí doJenti, íi urina fuppreffio f i t renalibus, reni-
bas; fi veíiaaiis, regioni pubis ; necnon etiam perineo admoveatur. 
Capa alba fub cinenbus aflata & cum butyro infalfo in cathaplafraatis formam reda-
fta hamorrhoidüm doiorem íedat & tumorcm difeuti t , narrante River io . Suppofitoria 
ex Capa parata hasmorrhoides aperiunt. 
Csepa Afcalonica & Aícalonia ObjonUrum : Capa Afcalonica Matthiol, 556. Infl, R. 
H . ^82. C^pa Afcalonica five fiflilis / . B. 2. 551. vulgo: Echalottes. 
• Plures fimui conjundos bulles nuce avellana paulo majores, ab uno radicum fibrofa-
rum cefpite prodeuntes haber, íapore Ceepa vuigaris admodum acri , haud tamen ingra-
t o , ex quibus folia exeunr tenuia, nílulofa , terctia , glabra, eodem íapore pradita. Se-
ritur m hortis olitoriis ad ciborum condimenta . 
Analyñ chyraica, bulborum recentium a tunicis mundatorum per retortam diftillato-
rum IBv. prabucrunt humoris i i m p i d i , odoris fapidi, obfeure álcal i , obfeure falíi, ac 
tándem íubacidi Ifej. J i i j . 5i- humoris primo I impid i , deinde rufefcent¡s ejufdem odoris 
le faporis, acidi & lubauñeri IBij. f x u j . 5v. gr. vj. humoris rufi , fale volatiíi copiofo 
impregnan falis volarilis urinofi concren ^ j . gr. xxxvj. olei Ypiííi ad iuliar extradi 
5v. Maífa mgra in retorta refidua pendebat ^ v i j . ^ v j . gr. x l v i i j . qua calcinara reiiquit 
cmerura f j . gr. lx. ex quibus l ix ivio falis fixi parum alcalici g u i j . extradse funt . Par-
tmm jadura m diftiilatione fuit ? i i i j . ^ v , gr. i i i i j . in calcinatione gvj. 5 in j . gr. ix . 
Capa Afcalonica íalem ammoniacalem continent oleo craflb conjundum & cum fpi-
nto quodam acri tenui conjundum . Major t é r ra copia in illis quam i n Cspa vuisari 
reperitur. . _ ri 0 
Eadem praí tare dicuntur qua cetera Caparum genera . Cibi appetenriam excirant . 
A b lilis qm fuim quaerunr fumme prsdicanrur. Vermes in íeüinorum sarum efu necari 
vulgo creditur. A t iifdem ac Capa vitiis obnoxia funt. 
Cepula & Cepa fiffiiis Obfomurum: Capa fillilis Matthioll Lued. I < ? Q I R H. 
382. vulgo, Ciboule. c a ? ' • 
Eac¡« tota Afcaionicam j e f e r t j niíi quod ómnibus filis partibus major fpedatur. Bulbi 
plu-
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, h nna tantum radicum coma oriuntur longa tenuique cerwe niteates , Afcalo^ 
plüres ao u " y a ' ; " ? n e c t ¡ l ! f r e r e n t e s . I n hortis olitoriis fentur. 
^ l ^ í v ^ c h y m i c a , exC^pularum recentiurxi per retortam d-flillatarnav ftv. prodieruBt 
t. ! í ««¡níHi nr mo plañid contufae odorem & faporem referentis, rieinde fapons fe 
S i s d e i S Í o S Í falfi , obfcure acidi & obfcure urinofi fe ^ j . gr. í i j . hu^ 
r l ;M J ü f d e m odoris & faporis debilis, deinie mamfefíe acidi, ac tándem &u-
íleri'ffii í x j 5xiií. Humoris rufefcentis empyreumatJCi, fale voíatih unnolo copiofo ira-
Draenati & ©bfcure acidi ^V. gr. ix.. falis volatilis. urinofi concreti 9 ¿ gr. xi j . olei adi-
pofi V ; . 8r- L Maír* "igra in . retorta rcfidua psndebat | i . 5nj. gr. xivjij . . quas cala-
Sara reiíquit cinerum g v i j - g r . , xvi i j . ex qu i bus falis fixi mere álcali gran, xxxvii j . 
lixivio, funt ext raé la . Partium, jadura. i a diftillatione-. fuit 5V- 8r' x i i i ' i " calcin&tione 
g i i j j . gr. xxx. 
Copula fale ammoniacali & tenui fpiritu donatur« 
Ea omnia poteft j . quie cetera Cseparutn genera. Folia, minut ím incifa pro clsre' afur-
pantur . 
Cruda. Acetariis admifceníur ad faporem acutu.m communicandum; item falitis pifci-
bus & cainibus bubulis. Coéla vero placenr in aliis efculentis, ut ©vis frixis. I n ventri-
culo difliciíe coquuntur y: & . comedentibus tasdknfc eft ex. eorum háli to & ruclibus- ingra-
US- quos panunt, 
C E R A S U S. 
YJIiurímsB funt'ar'borum , quar Cerafia vel Cerafa proferunt , varietates ex fraélus po^ 
X tiíílmum formar, colore,. & fapore & magnitudine defumpt^. Alise tamen ía-
tivse funt , alia: fylveftres, qux etiam ratione habitus totius atboris aliquantifper va-
r iant . Diftinguuntur pomi figura- turbinatiore , iongiore, ra ínndiore , cordis etiam figu-
ra j alia; pediculo longiore, alia breviorej íingalis vel pluribus una coeuntibus. Diílin-
guuntur etiam colore albo, fed rarius, parrim rubro, pattim candicante, quaedara pal-
líde rubente, quscdam plañe céreo , alia rubro, rufeícente, nigdcante, n igro , & q u í -
dam etiam nigerrimo & fucco íanguineo labia 5c manns inficiente . Di í l inguuntur que-
que fapore d u l c i , acido, auflero, & ex dulcí acido admixto: nonnulla amaritudinis quid 
retinent; alia.-irania fuá dulcedine faílidium pariunt; alia ob nimium acorern reípaun-
t u r ; alia ob aquel fu ce i redundantiam iníipida fun t ; íimiiiter alia carne funt pnedúra , 
alia carne molliore & teneriore íive aquofa conrtant, & in quibufdarn caro pertinacius 
adhxret núcleo qui in aliis frágilior & medalla non infuavi ert. 
Ex his apud nos potiílimum veniunt in ufum Cerafa acidi & vuigaria, les Cerifes 
•rdiHahes; Cerafa fativa-majora Agriotta nonnullis , let Griottes; Cerafa duracena , /cf 
Blgarreaux 5 Cerafa aquea, les Guignes j Cerafa nigra r les Merifes- ou Cérifes nones. 
Cerafia acida & vuigana. fruftus funt - arboris, quae dicitur Cerafus fativa, fruélu ro-
tundo, rubro. & acido, Infl. H 625. Cerafa fativa,. rotunda, rubra & acida , quaj 
noftris Cerafa fativa G. B. P . 449. Cerafia fativa Tal?. Icón. ^85. vulgo, Certfiev, 
Arbor eft haud procera neo r e á a , . roultis.brachiata ramis fragilibus, caudice medio-
criíer craí ío, cortice e punicéo nigricante, ligni materie intus fubnigricante, ad cir-
cumferentiam fubalbida : foliis magnis, oblongis ,,venofis, ambitu crenatis, ceteris fpe-
ciebus minoribus magifque rotundis. Flores proferf rofaceos5 plurimis fcilicet petalis 
ai.bidis in orbem pofitis & aliquot ñaminibus concoloribus mediis conñantes , ex quo-
rum calyce in quinqué fegmenta recurva divifo fu rg i f piÜillum quod abit in fruélum 
ongis & tenuibus pedicnlis adhasrentera , fubrotundum, carnofum, carne non admodum 
f corHPa^a» fuccofa , fapore dam bene maturuit grato, non nimium acido 
ce (lUo^«nmodo vinofo : in carnis meditullio oíficulum continetur lignofdm , . durum , , 
dum n0 ,arnaricante ^aucJ: ingrato.. Gummi ex fe fundít' iucidum, fiavefcens, infipi-
Mmtmo 1 orum * I n hortis colitur: & magna efí harumce arborijm copia i n valle. 
6f\ A'nar-
l io M A T E R I A M E D I C A PARS I L 
Analyfi chymiea, ex carnis, Ceraforum maturorum ab oíTiculis feparate ftv. per r*. 
íe r tam diñillatis prodierunt humoris l impid i , odoris & faporis expertis, obfcure fubfa f^, 
gr, xxi i i j . humoris l i m p i d i , fapore aliquantifper fubamancaritis, nucieorum Cerafi 
«ontuforum amarorem leviter referentis, obfcure íubacidi Ifej. ^ v i j . gr. xxxvj. ht , 
ínoris primo ñibacidi , fubauñeri , deinée manifefle ac id i , fubaufteri & amaricantis ^ j . 
gr. xxx. humoris rufefcentis, acidi & falfi ^ j . ^ i j . olei fpiífi ad inflar fyrnpi 5¡ j . gra¡1 
xxxvj. Maffa nigra in retorta fuperítes pendebat ^ i i i j . gr. xxxvj. quae calonata reliqujt 
cinerum ^ j i i j . gr. x l i j , ex quibus lixivio falis íixi mere álcali ^ j . gr. iv j . extraaa fuñí. 
Partium Madura in diftillatione, fuit f i j . Quy. gran, l i i i j . i n calciaatioae ^ i i j . güj, 
gran. k y j . ' ^ 
Liquor ex Cerafís expreílus & rite ferraeníatus vinofurn prsebet hquorem non ingvs. 
tura , licet non adraodum fpirituofum ob magnatn phlegmatis copiara quo falia & ful-
phura diluuntur. 
Cerafa fátiva tnajora, Agr io í ta nonnuliis, fruétus íunt arboris quas dicitur Ce ra fus 
fativa frudu majore íng . R. H* ¿ 2 5 . Cerafa fativa majara C . B. P . 449. Cerafa acick 
rubella / . £ . 1. 221. Cerafia hifpanica Tabern. Icón. ^84. vulgo, Griottier, 
Arbor efl: priori haud dif l lmil is , humilior multo, quarura & minimse atque ideo payv 
eorum annorum fruélum ferré confueverunt» Fruélus brevi pendet pedículo , & quam 
reliquorum fere crafllore. I n hertis, pwnariis & campis colitur, 
Cerafa inter fruftus horarios máxime commendantur. Acida corpori fuccum alibilem 
tenuem fed laudabilem fuppeditant, fitim fedant, humoiem billofem fervidiorem contem» 
perant. & jecoris infarñus toiiunt. Febricitantibus utilia cenfentur & dicitur vulgo fe» 
bres apud plebem definere flatim atque Cerafa matura fíunt. Bene matura recentia 
ventrera fubducuxf , viridia £r^?jJiíEas excitant, ficcata vero fiílunt. 
Ceraforum fuccus aqua dilutus & faccharo edukatus potura prabet diebus asfiivis rc-
frigerantem & fíomacho gratuna & febricitantibus utilera . Cerafa coquuatur ex aqiu 
cura tantillo facchari : E t efca eft non modo fanis perjucimda, fed etiam sgrotaníibus 
& convalefcentibus biliofis pr^fertim perutilis; fapore enirn dulci & fubacido languen-
tem ventricuíum excitat & ciborum appetentiam promover. Majori vero facchari copia 
condita, m per longum tempus fervari queant, fecundas menfas fubeunt & inter prs* 
íiantiflima dulciaria habentur: nec adeo facile in ventrículo debiliori corrumpuntur, ut 
cruda, imo ventricuíum roborant ac firmant. 
Quibus ventriculus debilior eft, aut acidis fcatet humoribus, qui diarrhffiis obnoxH 
funt , ab his fruílibus abftinere debent, qui facillime aeefcunt & alvi profluvia provo-
cant. Cerafa acida fole vel furno exíiccata febricitantibus maíticanda coneeduntur ad 
fitis ardorern extinguendam eorumque os refrigerandum. Eorumdem decoílum in hypo-
chondriorum affeáta furamopere valere, imo hoc unic® remedio complures'convaluiííe 
liquido afleverare non veretur Fernelius, Qonftl. 45. ad D . de Marigni 
£ x Cerafis potiones fermentats a nonauilis conficiuntur qua; vinum ment iun íur . Si 
cura carne nuclei contufi fermentefcant, vis liíhontriptica his vinis t r ibui tur . Ex iifdern 
vinis fpirítus ardens diftillationis «pe extrahitur qui cura nucleis Ctraforum contuíis 
macetatus blando fuo amarore palato & ventrículo non eft ing rá tus . 
Nucleis Ceraforum vis diurética adfcribiíur; unde útiles cenfentur i n nephritide & 
unnas fuppreíTione, ad renes ab arenulis & raucagine liberandos . Ex his emulfiones. 
praparantur. Quin etiam oleum «x his nucleis expreíTum contra eofdem nephriíicos aí-
fefbs a quibufdam commendatur. 
Gummi ex arboribus diftillans ad eadem vaiet quibus Gurami arabicara conducir, in-
íuper v i lithontriptica donatum cenfetur. A t perperam hasc vis l i l i t r ibui tur , fiquidem 
nullum adhuc rnedicamentum hac virtute donatum novimus. Revera urina ardores de-
raukere valer mucofis fuis partibus urins falia involvendo, & urinarias vias raagis lu-
bricas efticiendo, fzcque urina aut mucaginis aut arenularura excretionem faciliorern & 
filiciorem efficit. 
Cerafa Duraccna fruñus funt arboris quae dicitur Cerafus major , Cruftu magr\a 
cor-
co 
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_ .. r r a Tc.,o j»/? íf. ¿2(5. Ce rafa crafla, carne dura C. P. 45»' 
faf du^roblonga / • ^ ^ « x - CeralTa Pliniana T « W / c . ^ 5 . vulgo, 
H r i n . arho-s folia majora funt quam Cerafi vulgaris acidi, ad Caftanes folia quo-
^ m ^ o d o ac-dentia, deorfum fere dependentia. Frudus magnus eft, oblongus, ad cor-
W a m aliqnátenus accedens, carne dura folidaque, d u k i , colorís ex albo rubelh 
«ucleo magno. H^c arbor in hortis fatis frequens e ñ : variat fruflus colore rubro, al-
bo . nipncante . J-AMI 
Analyfi chyinica, carnis Duracenorura a nucieis feparatíE ÍBv. per retortam diitilla-
t x , prsbuerunt humoris , odoris & íaporis expertis, obícure lalfi & obfcure álcali 311J. 
^ v i j , gr. x l i j . humoris limpidi fere iníip 
morís primo limpidi fub finem rufefcent 
humoris rufefcentis, fale volatiii urinofo 
idi & inodori, obícure acidi ftj. gvi i j . 5niÍ- ku-
s, manifeüe acidi, aufteri IBiJ. f v i i j . ? i j . gr. x i j . 
impraegnati gr. xxxvj. olei fpiífi ad indar ex-
traéti MaíTa nigra in retortá fuperíles pendebat .fiíij. 5vi- q1335 calcinara reliquit ci-
nerum rufefcentium 5 , i i ' g^ xlv i i j . ex quibus lixivio l'alis fíxi mere álcali "Jij. gr. xxnn. 
funt e x t r a ñ a . Partinm jaciura in diftillanone fuit | i i i j . 5)- g1"- liüj. in calcinatione ^ i ü ] . 
^ i j . gr. xx i i i j . Duracena itaque fale tartáreo multo oleo craflb implícito donantur, 
Duracena matura ut plunmum vermibus fcatent & facile putrefcentia funt ; in ven-
trículo difficiie coquuntur, vifcidos humores & putrefaélioni obnoxios in ventre gerie-
rant , q u i , cum per intefiina tardiur defcendant, facile corrumpuntur & vermium gene-
rationem promovent: idcirco ab illis quorum ventriculus imbéciliior e í l , quorum vilcera 
glurinofis humoribus infar ta funt , rejici debent. 
Ce ra. la Aquea fruéíus funt arboris, quae dicitur Cerafus fruélu aquofo Inft. R . H . 6 2 6 . 
Cerafa carne teñera & aquofa C, £ . P. 45®. Ceraíia aquea Tabern. Icón. p8ó. vulgo} 
(rutgmer. 
A priori tantum difíerunt fruéla mol l io r i , magis fuccofo & obfcurius rubente. 
Analyfi chymica , minorem olei poríionem quam Duracena fuppeditant i mide liquer, 
fale eífentiali tartáreo donari inulto phlegmate d ü u t o . 
Cerafa aquea non adeo ventriculum gravant ut Duracena & facilius digeruntur, fed 
facilius corrumpuntur quam acida Cerafa» 
* Cerafa 'Nigra frudus funt arboris, quas nuncupatur Cerafus major ac fylveííris fruélu 
fubdnlci , 'nigro colore inficiente C, B . P. 459. Cerafus fylveííris fruéíu nigro / . B . 1. 
2 to . Cerafia nigra Tabern. Icón. p8ó. vulgo, Mcri/ier. 
Arbor eft procera, caudice recio, cortice exíeriori ípadiceo aut cinéreo, maculofo, 
l ev i , interiori v i rent i , matene firma fubrufa , foiiis obkngis Pruni foliis longioribus, 
denfe crenatis, fpiendidis, fubamaris . Flores es eadem quafi vagina piures fimul jun-
é i i , ex pediculis tenuibus, longis, nonnihil rubentibus pendent ceterorum fimiles quibos 
fuccedunt fmdus rotundi fere, parvi, carne pauca, d u k i , aliquantifper amaricawte, haad 
ingrata, fucco nigro colore inficiente. 
Cerafa nigra in morbis capitis, epilepfia, apopíexia, paralyfi peculiarifer proficua cen-
lentur . Fnvétus recentes comedendi oíferunrur: vel aqua ex his fmétibus non fermentatis 
diíbllara exhioerur, ve! etiam aqua fpirituofa prseparatur , íive recentes fruftas cum nu-
cieis contulos vino genercfo irrnrando & diftillando, five eorum fuccum expreífum novis 
^eraíiscontufis afiíundendo & rite fermentando doñee vinofum faporera adipifeatur, & inde 
Ipintum ard^ntem diftiiíando. P. Joan. Faber in balbutie & alus loquéis viíiis os hoc fpi-
J í u Ispius lavan commendat. Ch. Keslerus in fuaChymiac.de fyutlibm, aíferit, quem-
oam apopleftieum, qm loqm non porerat, fpiritu Cerafomm haurto íoquelara recupetaviíle, 
ufu effS- C^raforum nigrorum aquarn fnliatitiam valde celebran , & i n frequenri 
malicn^ AnShcas Matronas ad motos convnlfivos prscipue infantium. I n febribus 
2Z Sa r 5 0 ^ 5 convulíivos compefeendos fepe a Medicis apud Angios prseferibitur. 
porio sera n "'Srorum, aqua; flor. T i l i s ana ^ i i j . pulver. de Gutteta ^ M . F. 
t ium ' ^ger cochlear unura alterumve fingulis bihoris. I n convulíion. infa.v 
- • - • Cera-
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Cerafa nigra ufurpantur in aq. Cerafor. nigror. cosnp. B a t e a n i i n aq^ . paralytu 
ca & apoplé t ica F h . Reg, 
C E T E R A C H . 
' E t e w c h , Afplenium, Scolopendrium five Scolopendria, 0^í<f. Afplenium five Ce. 
, t e r a c h / . P . j . , 749. G^erach. Officinarum C . B . F . 554-. Afplenium Dtd. Fmpt , 
468. vulgo, Ceterac. . ] . • 
Radicibus eíl capillaribus & nigricaatibus ? ex' quibus plur ma folia i a orbem fparfa 
oriuntur tres uncías longa, femiunciam circiter lata, finuara & midulata fere ad coRam, 
íuperne glabra & v i r id ia , inferné fquammulis obdufta, inter quas-etumpunt acervuli Ci. 
pfularum fphseriqarura annulo elaftica v i donato munitarum, cujus contraélíone rumpuu. 
t u r , femiHaque. fundunt áurea minutiffima. Delcaatu^r tnacerjis, & riipibus. I n agro Par 
xiíieníi fponte nafcitur. 
Analyíx chymica, ex, Afplenii foliis pluritnum educitur phlegmatis acidi & auüer i , 
son mediocris, olei & terríe portio , parum, vero fpifitus ur inoí i . Sapotrem praebet herbar 
ceum , mucaginofum , aliquantifper afperum feu adí l r ingentem. 
Itaque Afplenium, mucagine lúa humores acres, demulcet, adflriélione vero partes ror 
borat , vifcerum tonum laxum firmat. Sic expedorationcm promovet, ceterafque fun-
ciones in vifceribus ref t i tui t . Unde Afplenium pe^orale & aperiens habetur. I n tuffi 5. 
afthmate, ide ro , liene túmido , urinse fuppreffione conducit i n vino, maceratum vel in 
aqua aut jufculis decoftum. I n liene túmido juvat prsecipue, non quod fplenem abfu-
mat ut quidam falfo reputant, unde Afplenium dici volunt , fed quod fpleni ut ceteris. 
obftmétís vifceribus ferat opera.. I n cruenta exfpuitiene & alvi fluxu creditur prodeffe: 
fed debilior efi: illius adílr iél io, unde his in affeftionibus parum, levaminis aftert. 
Tradit Matthiolus aurei illius puiveris qui invenitur in averfa. foliorum parte %). cum 
albi. Saccini. fariñas 5í5- ex fucco Portulacas aut Plantaginis polam gonerrhaia^ laborantes, 
mirifice juvare. 
Schroderus refert Afplenii folia externe, admota mundificare vulnera ac: ulcera. 
Ceterach cum ceteris; plantis Capillaribus in decoftis & jufcuiis fepius ufurpatur. 
Ufarpatur quoque in lyrupo Capillorum veneris , Renaudai „ 
C H E R O P H Y L L U M . 
eHKrophyíIum, Ghsrephylion, "ChzErefolium j Cerefalium , & Gjngidiura Chae-rophyllum fativum.C, B. 152. Infl. R, H. 314 Chserephyllon / . B. 3. P. 2. 
75. Chsrefolium Dod, Pempt. 7©©, Cerefoiium. Matthiol \ Gingidium Fuchs: vulgo,, 
Qerfettil 
Radice eft fingulari, alba , fibrata, fubacri: caule fefquicubitali, tereti, fíriato, ina-
m , genicuiis longtus diñaHtibus nod®íp, glabro & ramofo : foliis CicutSG fimilibus. fed 
minoribus, tenuioribus & dilute rubentibus, pedí culis faspe rubentibus, nonnihi! hirfu-
Tis, faporjs & odoris aromatjciy, Flores fummis ramis infident umbeliatim digefli , rofa-
ce i , e quinqué petaiis. albis, inaequalibus, cordatis, in orbem pofitis, totidemque ítami-
nulis albis compofiti, cum calyce abeunte in dúo femina oblonga, hinc gibba, inde 
plana, glabra, per ma^uritatem nigricantia, roftro avicul^, fimilia, fapore dulcí aromá-
t ico . Crefcit in hortis, in quibus feritur íingulis menfibus ut tenerius f i t . 
Analyfi chymica, ex, Chasrophylli foliorum & caulieor. Jfev; per B. V . dinillatis pro-
dierunt humoris l impid i , odore & . fapore:Chserophyilum referentis, fubfalfr & obfcurs 
apdi ifeij. f x j . humoris manifeñe acidi , deinde auüeri ÍBj. ^ v i i . 5v i ' gr' lx. Mafla re-
f|dua, i n alambice exficcaía pendebaí-^xij , quse per, retortam diüiliata prasbuit humoris 
t u f i , epyreumatici, mamfefte acidi , fubíalfi, aufteri , & obfcure álcali urinoíi. ^ j . 5v. 
gr, Ivi i j . humoris, & fufci , fale álcali urinofo copiofo imprsgnati ^ i i j . gr. xxiiij . faÜs 
voiaíihs unnofi concreti gr. x. olei fyrupi ad inftar fpiíTi f j(, ^ v j . MaíTa nigra in retor» 
• ' • ~ . ' ta, í«v 
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n n„A*u** »;;5; X i i i gr. xxxvj. quae per quindecim horas in crucibuío calci* 
» i U f J ^ t P — » V ? S # r - V ¿ qu.bus l ixivio falis álcali fixi 
"ivj extriaa funt. Partium jadura m d iMaí io i i ibus fuit giuj . gr- xxvuj. m cal-
""chí roufyí ium^recens odorem herbaceum tenuem ac blandum íparg i t , faporemque re-
ferí fiibacrem, aromaticum cum quadam adftriaionej nec ingrátum : exficcatum fupéc 
nrunas candentes projeétum fulgurationes quafdam nitrofas emi t t i t : uhde cóncludendum 
eft, illud Tale eíTentiali atnmoniacíili ftitrofo donari cum oleó íubacri aromático copiofo 
C0Olus eft familiare fuaveoiens, & fapidum, ori proinde, & ventrículo gratum. Eftur 
crudum cum aliis herbis m acetariis; diíTeflum etiam brodiis incoquitur íblum vel cum 
aiiis oieribus, eaque palato gratiora reddit: fed propter paríium tehuitatem diuturnam 
coclionem ferré nequit. Inc id i r , attenuat, aperit, urinam mover, menfes evocar, cal-
cules pellit , vifeerum ©bftrudiónes recludit , cutáneis affeélibus medeíur , chronicis mor-
bis opitulatar, grumos fanguinis ex cafu vel i ñ u colieños egregie refolvit, tum interne 
tum externe adhibitum . Succus ex herba recenti contufa exprimitur, & levi ebullitio-
ne defcecatur: vel hecba i n vafe fiéliii incluía furni calentis calori expoñ i tu r , deindé 
íuecus cum expreífione extrahitur. A d f i i j . quatuorve propinatur reiterando íi opus fit 
tertia vel quarta quaque hora. Decóquitur etiam in aqüa , & decoíñum ad ^ v . vel vj» 
hauritur. A nonnullis infunditúr m v ino . Éjus fuccum foíürh vel cum nitro defcscatos 
& íyrupo de 5, radicibus aperientibus quarta quaque hora aííidue íumptum i n qualibet 
hydropifi máxime proficuum expertus fum, Hydropicórum enim urinas fere_ fuppreñas 
reftitmt, túrbidas , & fceculentas defbecat, árdentes , & Ígneas pallidiores reddit. Diure-
íicum añ biandum, nequáquam irriíans^ imo inflammationes compefeens , & fedanso 
Hcc fi medicamento non curetur hydrops, vix alio fanabitur raodó. Ideirco illüd fpeci-
ficum antihydropicum cenfeo. Obfervandum eft tamen Chserophyllum fale nitrofo dona-» 
xi; cujus ope fuos effeítus exeri t , & iifdem vitiis pbnoxium eí íe , . qúíe in nitro depre-
henduntur. Siquidem ex largo, & diuturniori illiüs ufu tuíTís excitatur; quapropter tuf-
fientibus non adeo convenit utrumque y nec cruenta exfpueatibus ñiíi cum cautione pra:. 
feribenda funt . I n apozematibus aut jufcuiis carnium cum aliis herbis, Cancris fluvia-
tilibus, falibus aut aliis medicamentis idoneis incoquitur, praeferíim veré novo ; humo-
rum enim ferociam, & impetum compefeit. Doiasus fuccum Chaerophylii aut éjus aquans 
diftillatam terque fuper novam plantam cohobatam faepius epotani tamquam fpecifícara 
contra vertiginem commendat . ídem fuecus febres intermitientes faepe proíligavit co-
piofo fudore prolicito ad ^ v j . epotus paulo ante paróxifmum, & á nonnullis in pleuri-
tide ad fudorem excitandum prasferibitur. 
Extrinfecus in urinje fuppreffione Simón Paulli ufum Chserophylli, Parietariae & Pe-
trofelini i n butyro infulfo firaul frixorum, & peélini calide applicatorum próponit ,. E t t -
mullerus ejus decoftum ad dolores internas poft pár tum fedandos, íi ex retentione fan-
guinis grumoíi oriantur, plurimum valere aflerit. ídem decoñum folum vel cum tant i í -
lo aqus vitae inflamrnationes, & vit ia cutis eryfipelatoía demulce í , & mundat. Herbá 
contufa hsemorrhoides caecas fanat podici calide appofita. 
2¿. Chsrophylli recenter colleai M . vj. carnis vi tul ins taleolatim fease Ifej. Stratem 
fuper í t ratum difponantur in olio tíaili, addendo falis. Prunell. ¿ j . Olla operculo 
aecurate. obturata buiiiat i n cacabo aqua repleto per horas quatuor vel quinqué i 
Tune íuecus exprimatur, & a d f v j . propinetur quarta quaque hora in hydrope. Vel 
2^. Succi GhsrophyIIi defcecaíi f x i ; . Quo dilue N i t r i puri 5^. Syr. de 5, radi ápsrs 
51J. Dividatur i n quatuor dofes quarta quaque hora fumendas^ 
Aqua Chcsrophylli diftillata fervatur in Oftidnis * 
C h a -
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^ H a m s d r y s , Off. Chamsdrys minor repens, C. B . P. 248. Chamadrys repetís mí, 
I , t nor, Dod. Pempt. 45. Chamxdryus vulgaris five 2. Claf. Hifl. 551. Triflago, 
Tnxago , Quercula Calamandrina, Germamu vulgo, Cemandue, pstit Chsne > Che. 
nette. . 
Radicibus mire repit fibrofis in fylvofis, caules hinc inde fpargens fu pinos, quadran-
guios, ramofos, dodraiitales , lanuginoíbs , in quibus folia bina ex adverfo nafcuntur 
te virentia, femiunciam longa, duas aur tres lineas lata, bafi anguila, a media parte 
ad extremara ufque crenata, & amara, aliquantifper aromática. I n eorum alis flores na-
fcuntur monopetali, labiat i , purpurafcentes, labio fuperiori carentes, cujus loco ñamina 
gerunt incurva cutn piftillo bicorni. Labium inferius praeter cervicem in duas appendices 
acatas abeuntem trilobatum e í l . Calyx monotomos, cytiniformis, & quinquifidus quater-
na fe mi na rubrotunda continet e piüillo nata. Fol ia , & flores i n ufutn veniunt. I n fyl* 
va Bononienfi agri Pariueníls fponte nafcitur. 
Analyfi chymica, ex hujus planta florida; recentis ifeiiij. & f s . per retortam diftilla-
tis prodierunt humoris l i m p i d i , fere inodori, fubacidi ^ x i j . ^ i - bumoris rnanifefte acidi, 
füb finem aufleri IB'j- ^ v . 5v. gr. xvi i j . humoris ru f i , empyreumatici , intenfe acidi , 
auÜeri , fubfalfi, deinde tum acidi, tum álcal i , & íale vo la r i i urinofo imprsgnati ^ v j . 
gr. xlvii j . olei adipofi ^ i i j . ^ gr. xxi i i j . Mafla nigra in retorta fuperftes pendebat f x . 
gr. xvi i j . quas rite calcinara reliquit cinerum ^ i j . 5'- 8r- xxxvi' ex quibns l ix iv io , falis 
fíxi mere álcali ^ ü j * gr' l i l i j - funt extraéla. Partium jaétura in diftillatione fuit ^ i i i j . 
^ v i j . gr. xxxvj. in calcinatione f v i j . 5vi - §r- lü.tf» 
Hujus planta folia amara funt, & fubaromatica. Charta coerulese colorem nullo modo 
mutant. Salem eííentiaiem continere videntur fall mirabili Glauberi íimilem cum am-
moniacali conjundum , & multo oleo aromático involutum. 
Humores craíTos, & tenaces incidit , atresuat, laxiorem partiurn folidarum tonum 
firmat, & roborar, urmam , & fudorem potenter movet. Intus aífumpta confert i n v i -
fcerum obílruflionibus, iclero, tumoribus lienis, mpaíium fuppreffione, febribus contu-
macibus, hydrope incipiente, fcorbuto , & arthri t ide. Matthioias aíTerit eam in pefti-
lentia juvare , lumbricos necare, & capitis aflfeíliibus frigidis mederi. J. Rajus feribit 
hanc plantam in agro Cantabnenü Theriacám Anglicam nuncupari, procui dubio quia 
alexipharmaca cenfetur. 
Vefalius in Epiflola de chiva, narrar decoñum Chamadryos fuifle commendatum a 
Mediois Genueníibns Carolo quinto Imperatori pro perpetuo podagra auxi l io , fado de-
codo five ex v ino , five ex aqua ftrllatitia. Experiatur qui volet , inquit C. Hoffmann. 
eam tamen util i ter decodis aperientibus utiliter admifceri annuit, & J. Rajus refert in 
Angiia apud mulíerculas ídem decodum creberrimi eífe ufus in rneníium íuppreííione. 
Idem profert 'quemdam celebrem ob fcrophularum curationem exhibuiílé decoñionem 
Chamadryos in vini albi % \ ] . ad t ^ j . confumptionem , & fumebat a;ger cochlearia vj4 
mane & vefperi per menfem. Ejus fummitates infufae in modum Theae ad P. j . aut i j . 
ufurpantur in morbis chronicis-& vifcerum obíiruftionibus. Ejus pulvis ad 5*, exhibetur, 
& celebratur apud iEgyptios adverfus febres intermittentes, referente Alpino De Med. 
¿Egypt- fot- 14Ó- '47- M u l t i ruftici curant febres quartanas ejus pulvere fumpto in ju-
fcuiis per aliquot dies. Adverfus febres contumaces D. Chomel infufum Charasedryos , & 
Centaurii minoris in vino commendat. 
Ejnfdem plantse extradum m Officinis conficitur ad eofdem aífedus ut i le . Exhibe-
tur ad 5). 
2/1. Chamsedryos , & Centaurii minor. pulverator. ana Infunde ^er nodem in 
vini generofi cyatho uno. Hauriat ager ante paroxifmum in febribus intermittentibusr 
Uluraatur in Theriaca Andromachi, hiera Diacolocynthidos, fyrup. de Arthemín» 
Khufis, íyrup. Chamadryos «'ero», fyrupo Hydragogo, & aperiente cachedico P ^ w . 
Regi<e, 
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• Pnlvere a-thi-irico C o ^ ' w M V W o / ^ / , Oleo Scorpionum'compofito Mitthioli , 
£ ^ M a r t i a t o 5 Uhguento mundificativo de A p i o . . 
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rf^Res-Chamsmeli fpecies in ufum medicum veniunt, fcilicet Cham^melum vulgare, 
I Chamxtnelum odoratum & Chamxmeium foetidum . 
Cham^meJum vulgare, Chamomilla , O / . Chamaemelum vulgare, Leucanthemum 
Dibfcon C , B. P. 155.- Infl. R : H. 4P4. Chamsmelum vulgare, a m a r u m / . B. 5. n ó , 
Shaítismelum vulgare Todon. Pempt. 257/ Anthemis M ^ í ^ / o / / Cor^. ChamasmeliAffi 
Párthenii fp.ecies, Brunsfsljii 1 vxúgo , Camomille. 
Radicibus eíl tenuibus ? .fibrofis, cauiiculis tenuibus in alas multas divifis, • dodrantali- • 
bus aut altioribus.- foliis tenuiíTimis, & diffeñis, numerofis; Flores in fummis caulibus, 
& . ramuüs fingulares pedículis príelongis infident radiati,% quorum ' difcüs ex 'plurimis flo-
fcülis aureis,, coroná vero .ex femifloículis canclidis componitur embryonibus infidentibus, 
&' calyce fquammofo comprehenfis. Embryones autem abeunt in femina tenuia, oblon-
ga, pappo deftituta, & thaiamo infixa. Tota planta odorem- fpirat medicatum adeo 
ingratum . i n agro. Paaíienfi fponte nafcitur. 
ChamceEneium oaioraíum, Chamaemeium Romanum , Chamasmelum nobiíe. Chamo-
milla Romana odorata, Offic. Chamíemelum nobile five Leucanthemum odoratius C. B . 
Pt Inji.- RJ'.H, '4P4.-. Chamaemeium odoratifíimum repensé flore fimpliei J . B. 
n 8 . Chamasmelum oáotumm Dodon.^ Pempt.- zóo. vulgo, Camomille Roma'tne . 
Ex radice fibrofa cauies profert muí tos non credos ied procumbentes, & quaíi per 
terram repentes, folia ut Chamsemeli; vulgaris fed majora, & • virentiora, flores quoque 
fímiks. Referunc folia, & flores pergratum ac jucundum cum gravitare quadara odo-
rem, arornaticutn . I n horíis coli tur. 
E ' l & hújus generis quoddam, femiflofculos candidos médium floris ambientes denfif-
íitne mulnplicans , luteis flofcuiis in anguüum orbem coaftis ,• quod odore & forma pra?-
eedenti per: omnia fimiie alias e ñ . Dicitur- Cham^raelum nobile flore mul t ip l ic i , C. B , 
P. 115. &. Inft. m H . 45>4^ 
Chamamslum foetidum , Cotula fcetida, Of . Chamsmelum foetidum, C . B . P. 1^$. 
Tnft. R. H. 4^4. Ghamsmelum foetidum five Cotula f c e t i d a , / . B. 5. 120. Cotula al-
m . Do-don: Pempt. 2,58. Buphtalmum: mi ñus , Cordi : Paxthenium j , Ftichifií : vulgo, 
C imomiltí' puanpe ^ on Mtiroute / . 
Ex tíbrofis:; radicibus caules promit t l t rotundos, v i r e n t e s f r a g ü e s , & fuccuientos, in 
alas multas divifos: craffiores, & alíiores quam Chamameli vulgaris, folia fimiliter am-
piiora in virore nigncantia, flores forma &'colore fimileSo .Fceiet herba tota, gcavem-
que fpirat odorem. Nafcitur fponte'in agro Parifieníi „ • 
Analyíi chymica, Chamaemelurn vulgare praster phlegma acidum copiofum, non me-
d;ócrem plei tum tennis feu eír€ntiaiis,' tum craír3," ficut & fpiritus urinofi quantita-
tem, & aiiqaantulum falis volatilis • urinoíl ¿concreti luppeditar. Praterea fucco fuo' char-
toe cceruleís rubrutn colorem conciliat, & aromaticu'm eíl amarumque . Salem igitur ef-
iennalem continet ammoniacalem acido faturatura , & fulphure copiofo tum t enu i , tum 
craíTo involutum. Cham?emelum odoratum • multo plus olei• eífentialis poífidet. Fcetidum 
vero Chamxmelum odorem^quaíi bituminofum fpargit.' Chartam coeraleam rubro colore 
evner admodum t ingir , ac proinde fale gaudet eíTentiali ammoniacali cum multo oleo 
cra.io ac far^Q impjici t0i 
l i f u T n a n t ^ <Sfm*m*ü,'> ícüicet vulgaris , & odorati , floridas' fummitates folia 
nervofis Ur ' •Plgeri3ní.' iaxant, moiliunt , flatus difcutiunt , dolores ^mitigant , & 
íenuat u t I ^ i r n a ' deprehenduntur . Romanum potentius calefacit, & at-
íe • Uir iuf^6™ V ^ rare^c^) ^ m i ^ u s vero emolli t , ' & dolores mitigaí quam vulga» 
uique ums.eft.infigms• án -dolore^-colico->flátulento¿ jn-scriiciatibus fpafmodicis, & 
convul-' 
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convulfionihus, cardialgía, adverfus cakuhim, ad febres intermitientes proflígandas. I n . 
terne, & externe ufurpantur. Florum pulvis exhibetur ad vel 5;. fuccus expreffus^ 
& defcecatus ad | i j . i i j . i i i j ve : infuíum vel decoftum ex aqua aut vino ad gyj . Et t . 
raullerus ¿a Prax i , p. i . e. 9. Chamsemeiurn prs aliis ómnibus aHtifpafmodicis cem. 
mendat, adeo ut in nephritide, doloribus gravidarum, torminibus puerperarum poft par. 
t a m , aliifque cruciatibus mi rabile fi t remedium . A Simone Paulli in plenritide ejus 
aqua d iñ i lk ta plurimum laudatur ad dolorem difcutiendum, intus fumpta, & decoílura 
calidum in vefica íuilla fupra latus dolens applicatur. A d cardialgiam a Foreflo & Ett, 
inullero ejus decoclum aut l indura ex floribus cum fpiritu Chamomilla; f e r m e n t á i s , vel 
cum fpiritu quocumque carminativo e x t r a í a , velnti fpecificum valde pradicatur. 
Nonnulli adveríus calculum ejus decoflum propinant: Simón Paulli plurimos nephri. 
í ide laborantes infigne levamen ex infufo florum Chamsemeli in vino Rhenano peree. 
piíTe t e í í a t u r , fi pr^fertim in baineo Avense & Artemifiae federent. l l l ud autem infu. 
íum fie príeparari jubet. 
Flor. Chainsmeii vulgaris M . i j . Quibus aíFunde vini Rhenani, vel vini albi ge-
jnerofi l ^ i j . Digerantur i n cineribus calidis per duas horas. Infuíum cum foríi ex-
preííione coleíur , & duobus aliorum ílorum Chamsemeli manipnlis afíundatur. Di -
gerantur iterum fuper ciñeres cal'dos per totidem horas: fiat fortis expreffio novis-
adhuc floribus aífundenda & pro tertia vice maceranda eodem modo : tándem bul-
iiant ieviter & hoc decofíum ultimo coletur. Hujus decofíi dúo vel tria cochlearia 
fumat a;ger cura hauftulo vini calido permixta. Sic non taníum miteícebant gravif-
11 ma nephritica l'ymptomata, fed etiara calculi nonnunquam ejiciebantur. 
Hoc infuíum adeo í al íum guílu deprehenditur, inqnit S. Paull i , ut íi quis deguñaret 
infeius, pugilios aliquot falis culinarii in eo elíe liquefaftos aífeveraret. 
A vetenbus & neotericis vis ftibrifuga Chamamneli valde prsedicatar. Richard, Morton 
refett, febres intermitientes rebulles & Cortici Peruviano haud ceden tes pulvere ílorum 
Chamsmeli ad ^ i - vei íolo exhibíto, vel cum fale Abíynthio & Diaphorerico rninerali 
permixto feliciter curatas fuiffe. J. Rajus íucci Chamaemeli cochlearia dúo vel t r ia cum 
guitulis aliquot fpiritus V i t r i o l i in juículo exhibita in febre quacumque intermitiente-
paulo ante acceíTum inftantem paroxyímnm fe pe averiere & febrem jpfam fanare ícri-
b i t . Ejufdem decoftura vel aquam diíiiilatam ad ^ v j . propinaíam idem pnefiare Rive-
XJUS afferit. Hujus planíae infuíum vel d e c o ñ u m , annotanre Rajo, ad fcrophulas feiici 
eum fucceífu propinantur. Foreflus decofto ílorum Chamameli & laéle bubulo fe íenem 
ílyfuria laborantem curaífe tc-ftatur. 1 
Decoélí Chamísmeíi gvj. Syrup. Menth. f j . Sp. carminativ. Syiv. M . F . )«« 
iapium in" cólica fhtulenta propinandam . 
^ Flor, Chamsmel, íubtsíiííim. pulverator. ^ j . Diaphor. miíier. & fal. Ábíyn íh . ana 
9 $ . M . F. pulvis íumendus jn iiauRu vini aut alio liquore idóneo, vel in formam* 
boli cum fyrup. Caryophyllor. hor ten í q. f. redacius, fexta quaque hora per biduutn 
vel triduum reiterandus. 
Externe b$c planta in fomentis & Gítaplaírnatibus emcllientibus, refolventibus ac de-
mulcentious, vel foia, vei cum Meli loto confociata u íurpatur . In ciyfteribus ad intefti-
Hórum dolores fedandos, quacumque ex caufa procedant, magnopere conducir. A d duri. 
l iem mammarum ex laftis coagniatione, ejus decoélo pars aflcéU iavetur bis die & fu-
perponatur eataplaíma ex fummitatibus Chamscmeli, foiiis E n u i s , Manubi i & femine 
Ei-m contufis & axungise permixtis ad empiaftri confiftentiam . 
Oleum Chamaemelinum dúplex in Officinis deprehenditur, feilicet vulgatiífimum qnod 
per infufionem , alterum elegantiíí imum quod per veficam arte chymica paratur, colorís 
coerulei elegantia & amoenitate ipfi íaphyro non cedens . Primum tumores duros etnoi-
i i t & diíTipat, dolores fedat, laiTirudinem ?pontaneam t o l l i t . Idem quoque clyííeri^ 
bus admilcetur,. ut omnis generis dolores infimi ventris in utroque fexu ieniat & cotn-
Poílerms oleum arte chymica ex Charasmeli Románi floribus caiídion'bus p r a í e r t t * 
re-
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• 'bus colleftis elicitum & eorum dotibus inftnjítum, illis qui decotlum florum 
C h l m x m e i i faüidiunt , cntn tantillo Sacchari in conveniente vehículo contra cólicos do-
, " e. ralrnlnm nropinafur ad guttas aliquot. 
ObfVrvanTim eíl cum S. Paulli hoc oleura eíTentiale Chamastreli florum infufo vel 
decoro dotibus prseftantiüs non eíTe, ut quídam volunt . Imo experíentia compertum 
! abuit quenadam nephriticum poft ufum olei eííentíalis Chamazmeli fruftra tentatum tam-
dem eiufdetn planrx infufo íuprafcripto fanatum fuiíTe. Idem au¿T:or obfervat infupec 
poít C. Hofínoannum olea eflentialía üillatit ia ventrículo eífe infeíla. Reípfa HKC oless 
uíu diuturno & interapeftivo ardorem accendunt in ventrículo & in renibus, hepatis 
obílruéíiones pariunt, íanguinem infíammanr, in quibufdam fitím perpetuam exc í í an t , 
in alii» cachexiam biliofam , i n aiiis calidum hydropem inducunt. Quapropter nonniíi 
máxima cantione eorum ufus praefcribendus e í l , & caiidis naturis atque bíhoíís interdi-
cendus. 
2£. Radie. A l ú i x x , Calami arotnatici ana J i j . folior. Malv . Caíamenth. Puleg. fura-
mitatuni Aneth. flor. Chamsmcl. & Melüot . ana M . j , Fiat decoétuni i n aq. com-
nnin. q. f. ad B i j . addendo fub finem vi ni albi Ifej. Colatura foveatur abdomen te-
pide cum linteis craífioribus quadruplicatis, vel pan ni s lañéis , abquando cum fpon-
giis dié'io liquore irnbutis & mutatis quóties refrixerint, vel etiam veficis bubulis 
aut fuiliis diélo liquore femipíenis, iri colicis doloríb'us praefertim fíatuientis. 
2/,, Rad. A l t h . & Brion. ana Bulbos Lilíor. con tufo r. n, i i i j . Radices mundentur 
& concidantur. Bulliant deinde in f. q. aq. doñee infigniter mollefcant. Deínde ad-
de folior. Malva; utriufque, Violar, Acanthi , Mercurialis ana M . j . Caricar, ping, 
paria vj . Coqu. omnia ad putrilaginem, deinde fetaceo trajiciantur . T r a j e á i s adde 
flor. Ckamaemeli & radices Ireos Fiorentin. puiverat. ana Olei Liüor. 3;ij. F . 
cataplaíima emolliens. 
Quatuor farinar. refolvent. ftij. Coquantur in lixivio íeni farmentor. Tum remoto 
l ixivio adde puíver. flor, Chamaemel. M e í ü o t i , Sambuci & radie. Ireos Fiorentin» 
pulver. ana cum olei Chamseraeiin. f. q. Fiat cataplafma reíolvens. 
2/1. Olei Chamsemeíini ^ i j . Ung. d® Aithaea ^ j . Fiat iinimentum ; 
latus doiens i l l in ia tur . 
2/L. Folior. Malv. Altháeas, Violar. Flor. Chamaemelí , Melüot . Or 
n pleuritide qua 
jan. ana M . j . 
Semin, Foenicul. P. i j . F í a t decoñ. in cujus ÍB). diífelve D¡aph. vel Bened. laxa 
t iv . ^ j . Meiiis anthofat. ^¡{í. Fiat cíyíler, ad flatus difeutiendos in colicis dolori-
bus. Addi poteft Therebenth, víteilo ovi diíTolut. 3;B- Ghamíemel. 5íi, in do-
lore nephritico. 
ChamEmelum ufurpatar in Ung, Mar t i a to , Empl . de M e l i l o t o , Emplaflro pro uter© 
$1 ¿colai , de ranis, / . de Vino . 
; Chamxmeii íbetidi d e e o í b u n , auclore Trago, in paííionibus hyRericis infeflu, fomen-
tis & odoratu faluberrimum eft. Adeo acris eft haec herba , inquit Matthiolus, ut cu-
íem exulceret ailigata. Quo fit, ut qui in campis alvum exonerant, ac deinde hac her-
ba fedem abüergun t , paulo poíl intolerabili vexentur ardore. 
C H A M £ P I T Y S, 
c 
Hamspitys feu Iva dúplex in Officinis, feílicet Chamaepitys luíea vulgaris, feu Iva 
•* arthntica, & Chamaepitys mofehata feu Iva moíchata . 
cani ^ ' f ^ ™ ^ agro Parifienfi fponte nafcens, radice exili , fibrata, a lba: 
ad ROL K humiflífis' Vjlloris» m orbem fParíis & dodrantalibus, in quibus folia 
Dina ormntur unciam fuperantia, t n í a n a m lacimata , acuta, ex lureo vireníia 
& v i l -
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ácvil lofa. Flores in alis.adfunt rnonopetaU, unilabiati, lu te ¡ , labio inferiori ín tres p^, 
tes divifo,-quorum; media bifida eft, ^ iabii fuperioris locum oecupantibus aliquor dentiGü. 
l i s , curn'ftaminibus dilute purpurafeentibus. Calyx eytiniformis, quinquifidus, viilofuSs 
quaterna.femina includitrtriquetra^fufca, e piftillo n a t a H e r b a tota uütata eft, odore 
refinam piceam aut latignam ; refert. 
Analyfi chymica, ex totius plantas floridíB Íbv. per retoríam diüiliatis prodierunt ím, 
morís l i m p i d i , . odoris & , faporis aromatici, fubacidi ^ x j . gr. xxxyj. hamoris primo Üm. 
pidi , deinde rufefceRtis ac tándem rufi & íub finera empyreumatjci, mamfefte acidi & 
auíleri ¿ i i j . : f j4 3vi j . gr. xxxvj. humoris • rufi fale volatili urinofo impregnan f i j . § j t 
gr. Ix. oíei.crafn.adipofi J i -Svi j . gr. xü. Maíía nigra in retorta refidua peadebat fx . ^v . 
g r . x i j . qus calcinara reliquircinerum ^ Y . ^ v i j . ex quibus. l ix ivio falis Bxi falfi ^í- extrafta 
fiíit. Partium jamura in diQiUatione fuit | i i i j . gr. Ix. in calcinatione f i i i j . %v. gr. xij . 
Amara eft & aromática ha:c planta, & íucco fuo chartam cceruleam rubro colore in» 
f k i t . . Sale eflentiali tartáreo aliquantilper aluminofo multo oleo & térra implícito ia-
ílruifta. videtur . 
Chamazpitys mofchata, feu Iva mofeara, Ojf. Chamsepitys mofehata, foiiis ferratis, 
an prima. Diofcoridis, C. B . P, 249. Injl. R. H . 208. Chamaepitys five Iva mofchata 
Monfpelienfium, J . B. 3. 2p6. Charnspkys fpnria prior, five Anthyüis altera, DOCIGH. 
PÍ'W Í^, 47. tChamspitys altera & ma jo r^C*? /^ . 45Ó. Anthyllis Chamsepitydes miíior8 
Lohel. Icón. ^84. An thyü i s altera , i?/»/ . Hifl. 166. vulgo, Ivette mufquee. 
H u m i ferpit inílar prioris ChamsEpityos quam renuibus fed tamen dunoribus caulicuíis 
& foiiis fatis refert: flos fimilis fed colore purpureus. Semina in fingulis calycibus qus-
ferna, nigra, .crifpa,;fublonga, vermicuii indar aliquantulum'incurva in utriculis lanu-
ginofis. Tota bsecherba admodum hirfuta eft, fapore amar icaníe , odore gravi , refinOfo 
prxdita , haudquaquam grato, ad mofehum nonnunquam accedente pr^fertim diebus sefli-
vis & calidis in regiombus, ut obfervat D . Garidel in Hiftorta Plantarum agri Aquí fe X' 
tienfis. Circa Monípelium in Occitania & Gallo-provincia fponte crefeir , 
lifdem tere pnncipiis donatur ac prior, fed paulo plus oiei eíTentiahs continet. Utra* 
que i n Officinis fere indiferiminatim ufurpantur, cum iifdem virtutibus prxditae cenfean-
tur . Inter plantas aperientes, vulnerarias, cephalicas, :hyftericas Se nervinas numeran-
t u r . Folioram & ñorum infufurn , decoélum-& pulvis intus ifumuntur . I n catharralibus 
a ñ i d i ó ni bus, doloribus rheumaticis , ifchiadicis, artuum-tremore & paralyfi earum pul-
vis ad 5j- folus vel -cum puivere Chamaedryos in vino rubro , vel earum decoéium in 
fero ladis , fi vinum minus conveniat, quotidie mane propinatur. A nosnnllis in añh-
mate convulfivo, ab aliis in miftu cruento laudantur. A quibufdam earumdem deccétom 
ex laéle vaccino in veficas exulceratione commendatur t&r die fumprum. A S. Paulli 
adverfus paralyfim vaide prasdicantur pilulíe a Matthiolo praeferiptíe in Commentar. Dis-
feorid. c. ultimo L . 5. quarum hasc eft deferíptio. 
2£. Chamaspityos, Betonic, Srschad. flor. Rorifmarini ana ^ i - Turpeth. ^ j ^ . Agaric, 
5 i j . Colocynthid. 5í5- Z'ngiber. Sal. gemm. ana gr. x. Rkabatbar. ^ j g . SpicEE mdic, 
gr. v i j . pulv. Hieras ñmpl ^Q, Diacr. 5 i - Omnia ín mortario Chama;piryos fucco 
excipíantur & in maíTam redigantur, e qua catapotia formentur ex qualibet dracb-
ma novern. Ex quibus íi quotidie tria fumantur a paralyticis, cum fe cubitum re-, 
c ip iunt , prsfentaneum fere fentient auxiltum . 
Infuper Chamajpitys in ifchiadicis & arthriticis affeñionibus praecipu» eft sEftimationis 
cum Chamaedry indar Theae pota ve l in pulverem Tedaéla: Quamquam ex his podagrici 
nonnifi parum folatií fibi promittere poífint , obfervante Etnnullero . 
2£. Cham^dryos & Chamaepityos ana M . j . fumm. Centaur. minor. M . {5. Coqosn-
tur in aq, B i i j . .ad ffiij. Propinetur ad J i i i j . calide quater die in ar thnt ic ís & if-
chiadicis doloribus, 
2£. Chamaepityos M . i j . íior. Salvia: & flor. Betonic. ana g j . Rad. Pceoni^ mar. f h 
Coqu. j n aq. comm. B i i j . ad ffiij. Colatura dilue fyrup.' de Stachad. 5ij0 Sumatur 
| v i . ter vel quater die in armura tremore & paralyfi . 
Hepa-
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tt^tis & lienis obílruaioBes referare dicitur & iftero mederi r menfes fuppreíTos re-
L u m mortuum & fecundinas peilere, & adeo potenter, ut ufus ejus m útero 
Ejufdem extraaum in Officims paratum fervatur ad eofdern ufus. A d 5J. exhiben 
^Exte rne abílerfionem vulnerara Se ulcerum folidationem promovent uíraque & tumores 
dl aiarnxpitys lútea ufurpatur in Theríaca Andromachl, fyrupo de Artemif ia , Pulvera 
arthritico Comitis Miranduíani , PilaUs de Iva arthritica hUcelai Salernitani^ & ürrg. 
Martiato. 
C H E L I D O N I U M , 
CHelidonium dúplex in Officinis habetur, majns & rainus. Chelidonium majus , Chelidonia major, Hirnndinaria major, Off. Chelidonium 
ni a j us vulgare, C. B. P. 144 Inji. R. H. 2^1 . Chelidonia / , B. 4S2. Chelidonium 
majus, Dod. Pempt. 48. Papaver corniculatum Juteum Chelidonia d ic lum, Ra l i Syn. 
Hiflcr. 857. vulgo, Eclaire, Qhelicloine ¡ pclougns. 
Radicibús eft fibrofis, multo capillitio ñ ipat i s , ex uno espite pendení ibus , miniati co-
lorís, fucco croceo in ten í ior i , acr i , turgentibus : folia inferiora ampia funt , fpithamam 
longa, lobata, fuperne pulchre virentia, fubtus glauca, & villis nonnuliis afperfa: lobi 
fubrotundi funt, aur i t i , ex adveríb quandoque pofiti , venofi, venís ampiis & incifu-
ris diftinéli, rnajorefque fiunt quo magis a pedicnlo recedunt. Caules cubitales funt & 
ampliores, nodofi, frágiles, fiftulofí, ramofi, foliis alternatim donati, quae in inferiori-
bns faep-i ampliora funt; ex eorum alis in flimtno oriuntur pédiculi palmo longiores 
qui flores veiut in umbella fuftinent cruciformes, e quatuor peral¡s aureis conflatos, ca-
lyce bifolio, & facile decidente. Piftillns florum mutatur in filiquam fefquiunciam Ion-
gam, tere-tem, graciiem, bivalvem quidem, fed monocapfularem, glabram, & quaíi 
corragatam, primuna viridem, deinde rufefeentem, quae femina eífundit nigra, lucida, 
rotnndiora, compre (Ta, femilineam la tá . Tota planta graveóle ns e í l , & quacumque par-
te l a í a , aut vulnerata crocei colorís fuecum acrem mordacemque ac nonnihil amarican-
íem fundir, Dele&atur locis aquofis & umbrofis. I n agro Parifienfi fponte nafeitur. Fo-
lia & radix uíitata funt. 
Analyfx chymica ex Chelidonii folión & ílirpium jfev. per retortam diftillatis prodie-
runt humoris i i m p i d i , fere iníipidi & inodori, fubacris, obfeure acidi ffij. ^ x j . gr. 
xviij. humoris I impid i , manifefte acidi, & obfeure aufterí IBij ^ v ' i ) . gr. xvii j humoris 
lUfefcentis, fubfalfi, álcali, urinofi g j . ^ v i j - xxxvj. falis volatilis urinofi concreti ^J* 
olei fpiíTi ad inftar extraéli ^ r . gr. xxxvj, MaíTa nígra in retorta refidua pendebat f i j . 
5vi). gr. xvi i j . quse rite calcinara reliquit cinerum ^ j . ^ i j . gr. xxxvj. ex quibus falis íi-
xi mere álcali 5v i - gr. xxvij . l ixivio funt e x t r a ñ a . Partium jaélura in diftillatione fuit 
3¡j. gr. xviij . in cslcinatiene | j , ^ i v . gr, i iv . 
Tota planta & radix potiflimum fucco turget amaro, acri , deurente. Chartam cce-
ruleam nonmfi leviter rubro colore t i ng i t , & odore ova pulida aliqnantifper referí . Un-
de conjicere hcet hunc fuecum ad lac fulphuris accederé ; ac proinde falem eíTentialera 
commere ammoniacalcm, vitriolicum oleo bituminofo implicitum . 
Chelidonium majus intus fumptum obílruaiones aperit , urinas & fu dores movot , 
ICÍS ex« 
decodum 
chsx ís , & hydropi medetur, febnfngum e í l , & iftero prasfertim dicatum. Radi 
uccata». pUiViS ad ^ ve, ^ | ejufdem recenris ^ jnfurum in vini %x), ve! dec_ 
1,^. ,qua,acl o^j '-potum ; fucci crocei gutta; tres vel quatuor ín vini hauílu vei alio ve 
n.culo idóneo prsfcnbuntur. 
^ m ' ? ^ nonnulil ^ radicem fuiífe fpeciíicum remedium Helmontii adverfus hvdro 
^ \ l * f f r l y * T o T 0 n * e8re8ÍO CUm aCet0 deCOaa Ín febribns ^ ^ ' g n i s , & pd lüen t i a 
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libus propinata habetur , Radix, inquit Tragus, quantum ejas manus capere poíeflpnN 
gata, iñ fextario aceti roíacei decoda, ita ut deinceps percoletur, decoftcque adjiciatup 
Theriacae cyathique vnlgaris menfura exhibita a peRe correptos liberabit, fi in 
¿íum fe compofuer nt & fmlaverint. Jul. Palmanus TraBatu de Morbís contag. e. 
p. 45Ó, ejus fuccura his verbis commendat. Suecas radjeis Chelidonii majoris ex vino 
albo, & aceti rofacei momento expreffus nonauiiis prsefentaneum auxiliura a t t u l i t , & 
virus fudore foras depulit. 
Garencieres TraBatu de Tahe Ang lica, Chelidoniura majus multum celebrat in hac 
tabe, illm-fque in ómnibus pulmonum aftedionibas utiliífimum & convenieiítiílimutn 
prsedicat. A t eo in affeótu Simón Paul 1 i obfervat pulmones -nonnifi fecundarlo aífici \ 
hepar vero primario & in eo vifcere prascipuam latitare morbi caufam , ut apud aufto. 
rem in Quadr. Botante*, videre l i ce t : ac proiade Chelidoniuin tune tábidos juvaíTenoa 
tam pulmones quam jécur ab infarclu liberando. 
Emmanuel Konig in f m regno Vegetabili monet, HS Chelidonium nimia doíi exhi-
beatur . Si emm radix ad f i j . infufa propinetur , eam horrenda indúcete fymptomata 
afferit. Lobtlius raro intus fumendum efle putat. J. Rajus in eadem eft í en ten t ia : nec 
fuecum, cum acerrimus fi ad oculorum affedus adhibendum eííe exiftimat, niíi eis aá-
d i í i s , qns. acnmoniam ejus retundant, cujuímod! eñ lac muliebre. 
2^, Fülior. Chelidon. major. P, j . crémor. Ta r t a r í ^ j . Macerenrur in feri kéí is ^v j . 
Coíatura dilue fyr. de Cichor. comp. c. Rh. f j . Fiat potio mane jejuno ventrículo 
propinanda in iélero & m meníium fuppreffione. 
2 ¿ . Rad. Chelidon. maj. mimit im incif. q. v. AfFunde vini albi vel Rhenan. ad fu-
pereminentiam triam vel quatuor digitor, Digerantur frigide in vafe bene claufo 
per dies ai iquot , fepius agitando, doñee tintura extrahatur, quas per chartam bi-
bulam tranfeoiata fervetur ufui . Dofis ^ i v . vel ^ v j . mane 6c quarta pomeridiana 
i n létero. 
2^. Radie. Chelidon. major. M . i j . Baccar. Juniperi M . j . Contund. cum v i n i Rhe» 
nan. %\. Deinde exprimatur fuecus , cujus caput aeger ^ i v . bis i n d i e . 
3^. Rad. Chelidon. major. urtic. Urentis , & Ariüoloch. rotund. ana ^ ' i . Radie, 
Gentian. 5Í15- fumm. Abfynth. román. & Seord. ana M . femin. Aquileg. & 
Cannabis contnfor. ana ^ifí- ^or- Hypericor. Centaura minor. ana P. j . Crocimar» 
tis aper. nodulo inclufo falis Tartar. ^ i - Coquantur per femihoram i n ífeiv. 
áq. corara, ad medias. Colatura dividatur in 4. dofes. Exhibeantur dus quotidie, 
«na fero circa o ñ a v a m , altera circa fextam matutinam, addita cuilibet 3;$. fyr, 
de Praífio albo . I n iélero. 
2/1. Rad. Chelid. major. f j . T i n ñ u r . Martis f v . albi Ifej. Digerantur per 24 . ho-
ras. F. colatura cujus ^ - i j . pro íingula doíi bis die fumantur. 
Chelidonium majus externe adhibitum vulnera prxfertim vetuíliora & ulcera abíler-
g i t & mundat feu foliis contuíis admotis, feu pul veré infperfo, feu fucco inüillato . 
Croceus eius fuecus verrucis applicatus eas to l l - t . Idem predial herba trita cum axnn-
gia. Cataplafma ex contufis & bis die parti admotutn herpetem miliarem eíiicaciter 
eompefeit & fanat. 
I n ocalorum affeéiionibus Chelidonium plurimum celebratur, Succus ejus luteus ex 
rupro caule exílillans oculis inüillatus a nonnullis eommendatur ad oculorum ulcera de-
tergenda, & pro pannieulis aut nubeculis removendis. Sed quia eft admodum acns vel 
diiuitur cum liquore quolibet i d o n e » , vel ejus aqua diftillata ufurpatur qux longe mi-
tior eft . Fabricius Híldanus Cent. Epifalar. extradum Chelidonii non folum i n 
externis nubeculis, fed etiam incipiente fufluíione pro6cuum efle, veluti fepiíTime ex-
pertus. A t non ultra magmtudinem capitis acicuíie finguiis vicibus imponendum efle 
monet propter acredinem. -
In Grhcinis proftat aqua diftillata Chelidon. major. quse a Rulando, & Quercetano 
mirum habetur opthalmiGUm, fi i n ea infufum fuerit anrimonium crudum vel crocus 
mstailorum. Herba aut radix recens contufa impoaitur piantis pe dura i n tumonbus 
cede-
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^ e r b z t o ñ s ex febnbus iníermittentibus pertinacibus aut aliis morbis chronicis oriundis, 
? U f u ^ u T m ' o ^ H o f f n m Ung. mundificativo de A p i o , Emplanra 
Diaborano, A q . dittúlM ufurpatur in aqua opthalmica D.Da^uin Ph.Reg 
ennecias verus, rotundifbiius, minor , Infl. R. H , 286 Ranuneulus pracox rotundifo-
lius eramdara radxe, M m / f . H/j?. 446. Ranuneulus ianfolius, L « ^ . 103Ó. Chc^lidoma 
rotundj/oJia miner, C. B . P. 309. Scrophularia mmor five Ch t l aonium minas vulgo-
á i a a m j * B- 4Ó8- Chehdonium minus, Dodov. prmpt. 49. MaiacociíTus minor , Píicéff. 
FavagelJo, CVp//> 546. Strumea , vulgo , P f m - Scrop/m/aire, owpetite Cheltdoine. 
Radice eft ex raultis temí ibas & candicamibus compofira fibris quibas adhasientaliquot 
xubercuia, granis ínticeis magnitudine í i n r l i a , fubrotunda vel oblonga, fons pallida, in-
tusalba: cauliculis paimaribus, teauibus humi plunma parte procumbentibus: foliis fub-
rotundis, levibus^ glabr.s, virentibus a fplendentibus, quam Hederae minonbus . Summo 
caulicarum faftig o infidet flos unus Ranuacnli aemuins roíacens, ex oéto feiliect aut novem 
petalis áureofulgore mkantibus , cum unguibus Chloris , in orbem poíivis, flaminulis ranltis 
croceis médium oceupantibus & calyce triphyllo compofitus. Ex flons meditullio furgit pifti l-
l u m , qaodabitin frudum fubrotundum echinatum , e viridi luteum , ciijus placenta; tnulta 
femina tenuia adhasrefeunt. Agr i Parifienfis Íncola kaec planta in praiis, fecus vías in ícrobium 
fofiarumque margimbus crefeit. Herba integra &pot i í í imum radiéis tubercuia ufitata fun t . 
Analyfi ehymica, ex foliorum Ghehdon. minor. %v. per retortaen diftillatis, prodie-
runt humoris limpidi inodori, aut initio feminis Sinapi faporern fere & leviter ref«ren-
tis, fub fínem faporis pro;fus exp^rtis, primo obfeure acidi, deinde raanifeüi Ifeiiij. f v j . 
5). gr. xxxv;. humoris i i m p i d i , primo inodori , «áeinde empyrtumatici , aufteri % ] . ^ j . 
%új, gr. xivi i j ; humoris fufei, empyreumatici, fale volatili unnofo eopiofo imprargnati ^ j . 
lalis volatilis un'nofi concreíi ^ i i i j . gr. xxx. olei fp ífi ad inflar fyrnpi ^ v i j . Maffa nígra 
in retorta fuperftes pendebat f i j . ^ v ' i - xxxvj. quae cakinaía reiiquit cinerum f j . ^'i» 
gr . -xvi i j . ex cineribus l ixivio 5^. ix. falis álcali fixi fant e x t r a í a . Partium jaélura 
in diftillatione fu ir ^ i j . ^ v i j . gr. Ixvj. in calcinatione f j . 5V- gr- xvi i j . 
Radicum recentiura IBv. per retortam diflillataz prsbuerunt humoris l i rapidi , odore 
tenut fed acuto, fapore Sinapi referente, abfcjue uliis acidi aut álcali íignis Ifcj. f v i i j* 
humoris I impidi , odore f im i l i , fapore vero debiiiore, pnmum obfeure ac idi , deinde ma-
nifefli IBij- f x . 50- gr. axiiij. humons fufei, empyreumatici, ac idi , au í ler i , ac tándem 
obfeure álcali urmofi ^ i j . gjjj.. gr. xxxvj, olei fpiffi. ad inÜar extraéii gr. i i i j . MaíTa 
nigra m retorta refidua pendebat ^v . quae calcinara reliquit cinerum ^ j . 5vi- gr- xxvi;V 
ex quibus lixivio falis álcali fixi ^w]. gr. Ixi j . fuerunt e x t r a í a . Partium jaélura. in di -
íhllanone fuit f i i i j . ^ v j . ¡n calcinatione gil), ^ i i , gr. i i j . 
Chelidomi minoris folia íaporem herbaeeum referunt: nec in cis ulla acrimoaia ma-
nifefta guftu deprehenditur. Folia , & radiees'fpintum quemdatn acrem & finapizantem 
obtment, qui m pumis phlegmatis portionibus mamft-rtam fe pr'aebet. Infuper íalem ef-
ientialem contineíe videutur ammoniacalem, vitriolicum r magna olei , & térras copia ini> 
pueitum . Folia plus-falis ammoniaci feu volatilis urinofi, radiees plus falis acidi vitrio-
iiC1 ")n^nent- Idcjreo folia magis refolvunt qaam radiees.-
Schroderus fcnbit radiees hnjus plantas refrigerare, & humeélare : Verumtamen diftii* 
latione fpintum acrem fundunt tum folia turn radiees,, u t per analyfim manifeítum eft 
Wcirco nonnulh plantam calidam efle poíiori jure pronuntiant. 
^ I n t e r plantas antifeorbuticas temperaras non iníimum locura obtinet, V e l folia tecen-
^rioíT fcetanis comedunrur, vel infufa in vino, vel condita Saccharo pr^feribuntur. vel 
" ^ [ ^ s expreífus ufurpatur. 
mendantm- adJ1Kmorrho!áes» & ftruraas tam intus fumptae quara externe- admoíae cora-
ablut« contra' Etn0rrh0!deS earUm ^ZC0 Cum VÍno aut ^8rotantis ^únz. permixto fxpius-
su'ento ex rad¡aní.l3r' & do!ore foí>il0 refic^Htur • Nonnulli hsmorrhoidas inungunt- un-
U C!Das recentibfts cum buiyro recente contufo patato .. Sunt etiam qui 
1 ÍS exU-
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exiftimant vel geílaíam folummodo herbatn prodeíTe adverfus earumdem dolores pofSí 
Ñeque «xterius tantum exíinguunt dolores, fed & interius confuetum illarum ñnxum 
promovent, aurore C. Hoflfmann. 
Radices recentes contufe, & impofits a Csfalpino ad fcrophulas carandas comme». 
dantur, vel etiara comedendaj a Sylvatico prsefcribantur. Boyleus radices eontufas in 
axungia porcina incoquit ad radicum íiccitatera, his rejeftis novas radices cum axungia 
éxprefla coquit iterum atque iterum , ut radicum fucco axungia imprasgnetur; fie pra-
ílantiífimum obtinet unguentum adverfus hajmorrhoides, & ftrumas, quo partes ^ñ'edse 
mane, & fero inungantur. 
Tragus herbatn ipfam contufam , ejus pulverem, fuecum , aut aquam difullaíam roa-
rlfcas aut fieos ani curare ícribit impofitu, col lutu , aut Infperfu . 
Succus radicum per nares aitraflus caput per ipfas nares expurgat. 
C I C E R . 
'Iccris fpecies piures in iiortis coluntur quae non differunt nifi fruíluum vel efiam 
, fiorum colore, Duse in prirnis in ufum veniunt tum medicum , tura culinariuir, 
feilicet Gicer fativum feu arientinura, & Cicer rubrum , q n x noianiu varietates ejufdem 
planta a nonnullis exifiimantur. 
Cicer fativum five arietinum nigrum, rubrum, vei á lbum, Off. Cicer fativum flore 
candido C, B . P . 547. I . R. H. ^Sp. Cicer arietinum J . B . 2. z p i . Dod. Pempt. 525. 
Cicer rubrum Ojfic. Cicer floribus, & fe mi ni bus ex purpura rubefeentibus C. B , P, 
347. vulgo Pois chicqes ou Pois becus. 
Radix tennis, albida, nonnihii rufefeens, fibrofa, & capillacea, caulem promií ere-
<ñum, patulum, hirfutum ; folia conjugara wlrimo impari claudente, fubrotunda, ferrá-
13., villofa. Flores papilionacei funt in foliorum alis pediculis tenuibus infidentes, colo-
re aut candidi aut ex purpura rubeíceníes . Caiyx viiiofus, in fex partes acutas divi-
l u s . Piüillum abít in frufíum tumidura, veficam referentem, unciam pene iongum, & 
i n filum tenuem abeuntem , in quo femen adeft unum vel alterum Pifo majus, fubro-
tundum, angulofum, único ángulo acuto prasditum colore albido, aut fubrubro, & fe re 
capitis arietini forma . Semina feu Cicera rubra pros aliis feliguntur ad ufum medicum: 
cerera inter iegumina efeulenta recenfeníur; Seruntur i n arvis in plurimis Gall ig rne-
ridionalis provinciis, ut & in I ta l ia , & Hifpania. 
Analyfi chimica, Cicerá pra:ter phlegma acidum, falfum , & fubaufterum , pluripium 
o l e i , nec mediocrem falis volatilis urinoíi quantitarem pr^bent. Salem itaque eífentia-
lem ammoniacalera continent multo fulphure implicitum . 
Legumen eft flatuofurn, copioíi nutr imenti , fed craíTí, alvo movendas habile, ciendas 
urinse idoneum. A quibufdam non íanfum maturtim fed etiam viride, non folum co-
¿lum , fed etiam crudum efitatur, ut Pifa, & Fabae. Sed difficile concoquitur in ven-
t r ícu lo , nec nifi ruílicis, utpote valentioribus ac robaftis, convenit, non vero delicatio-
ribus horninibus. 
Veteres Medici illud inter potentiora lithontriptica numerabant. Eorum fane promif-
íis delufi Empyrici nonnuiii calculum frangere ejus decoclo promit tunt , fed fepias raa-
bs ssgri rebus. Sxpius enim Cl. Tournefortius compertum habuit deco^um Ciceris do-
lores atroces afferre, fi revera in vefica vel renibus calculus adfit. Abftergit enim, & 
armas craflas, iimofas ac túrbidas educit, dum remanet lethaiis calculus raucagine fuá 
aenudatus. Ideo caute eo utendum ef l . 
Apud nos ejus decodum folum uíurpatur i n uriase fuppreíTione a muco copiofo vel 
tenaci vias urinarias fere occludente. Monent autem praf t ic i , ne ufurpetur frequentius 
ab lil is, , in quibus illas partes exulcerarse funt. Idem decoftum ad vermes enecandos, & 
ejiciendos a nonnullis prsdicatur, raen fes etiam promover, & loe b i as. 
p ¿ . Cicerum rubror. Carnis vitulins ¿ ¿ Coq. in q. f. aq. corara. Fiat jiifculuru 
in urinas fuppreíTione, vel ad mucura & arénalas ex vefica vel renibus expellenda. 
2 ¿ . Seraio. 
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~ • kr ?jT Stipitum Fabarmn crematar. M . j . Rad. Gramin. Pe» 
^ l í T ^ x ^ ] ' C o q in aq. comra. 2 » ad medias. P. decoaum dmr-eticum, cui 
ITde Vvrup. de Ibiíco Fernel. ^jfi. 
F Trna Giceir rubrum v i pollet reíoh-endi, attennandi, emolliendi & abílergendi . 
£jusXfarina in catapiarmats pforas & lichenes detengit , tutaores mammarum ac teíliura 
^^Ufuriatur in fyrupo de Althaea FsrneUu 
C I C H O R I U M . 
("^Ichorium fylveílre, Cichorium erraticum, C¡chorea fylveílris, Off. Cichorium fy'I-^ veítre five oflficinar. C. B . P. 125 Uft. R. H . 47'p. Cichorium fylveftre, Picris 
Dodov. Pempt. 655. Cichorium fyiveftre J . B. 7* 1007. Seris Picris Diofcoridis, Ama-
rugo Theophrafti, Hippochaeris Dnlec. Lugd. 5ó5. Hieraciutn latifolium Cerard : C)cho° 
rimn Intybus errática Tabern. Icón. 170. vulgo, Chicoree fawvage. 
Radix pedem longa, poilicem craffa, obliqua & fibrofa, fucco ladeícente prasgnans» 
caulsm proferí firmum, hi r futum, tortuofum , fefquicubitalem , ramofum , cum foliis 
Dentis leonis foliis fímilibus fed majoribus , pillis hirfútis & obícure virentibus. Flores 
iw foliorum fupretnorum aiis nafcuntur feraifíofculofi, plurimis íciiicet femiflofculis coe-
mleis confiantes, embryoni iníidentibus & caiyce compreheníis , qui deinde contrahitur 
& in capfuiam abit ferainibus fetam angulatis, brevibus, pappo carentibus. Diffluit ex 
caule, foliis aut radice vuineratis albkans & amarus fuccus. Amari vero faporis folia 
& radices funt. Non modo hic in hortis feritur, fed etiam fecus vias & in locis in-
cultis nsfcitur, ae, potiflimum folia habens profundioribus inciíuris lacinata, quod & re-
liquis amarías eft. I n uíum veniunt radices, folia, flores & fernina. 
Anaiyíi chymica, ex foliorum tenerorum recentium IBv. per B. V . difliliatis prodie-
runt humoris l impid i , faporis & odoris herbacei, obícure acidi, ífcij. ^ ú v , . humoris 
l i tnpidi , manifefte acidi , %). ^ v i j . Mafia ficca in alambica rclidua pendebat f x. 
Jvi j . quae per retortam diñillata przbuit humoris rufefcentis, empyreumatici primo acidi 
auíleri, deinde fale volatili urinofo copiofo imprsEgnati ^ i j . ^ v . gr. xxxvj, falis volatilis 
urinofi concreti ^ i * gr. x l . olei adipoíi ^üij- gr- ¥í- Maíía nigra in retorta fu per í tes 
pendebat ^ i i i j . quse calcinata per vij. horas reliquit cmerum nigricantium ^ j . ^ v i j . gr. 
xiviij. ex quibus falis fixi mere álcali 5vi- gr. lx. l ixivio funt extrada . Partium jachi ra 
in prima diftillaíione fuit ^ v i j . in fecunda diftillaíione ^ i j . ^ i i j . gr, ix i j . in calcmatio» 
ne ^ j . gr. xx i i i j . 
Radicum tenerarum receníium Ifcv. per B. ¥ . diftillatse prsbuernnt humoris l i m p i d i , 
odoris & faporis herbacei, obfcure acidi IBij. f x i i , humoris tnanifefte acidi Jbj. ^ii'i» 
5v. Maífa ficca in aiambice fuperñes pendebat f x i i j . "^v']. ex qua per retortam diíliüata 
prodierunt humoris rufefcentis, empyreumatici, acidi , auíleri & fub finem álcali urinoíi 
f ' i i j . yi'h gr. Ixi i i j . olei adipofi 5vi- gr. l & h Maífa nigra in retorta refidua pendebat 
l i ü j . 5w- quse per decem horas calcinata reliquit cinerum fufcomm ^ j . ex quibus 
falis fixi mere álcali 5vi- íixivio fuerunt extraébe. Partium jaétura i n prima diílillatio-
ne fuir, ^ j , ^ v . in fecunda f i i j . ^ v j . gr. x i i i j . in calcinatione ^ l i j . 
Planta & radix modérate amara funt cum aliqua flypticitate, flores mi ñus amari 
fnnt, & faporem glntmoftim referunt . Radicum & foliorum fuccus chartam ccetnleant 
colore rubro vix nngi t . Folia falem eífentialem cominere videntur faifnm, vitriol;Co-
ammoniacaiems multo fulphure involutum. Radices minus falis volatilis urinofi conti-
nerit, ac proinde majore flypticitate donantur. 
„ quentior e^ Cichorii fylveílris ufus in pharmacopoliis quam in culinis. Crudum 
' Vinf acetanis a nonnullis comeditur. A l i i vero ob infignem amantudinem ab 
ejus u¡u abhorrent . A t olitorum cura ac diligentia, máxima ex parte amartudmetn 
^ ponit, exim'um candorem & fuavem teneritudinem adipifcitur, quo fít ut ab ómnibus 
ere a"tanis oleo, fale & aceto, aut cum faccharo & fucco Citriorum vel A u -
Geoffroy Tam. I L I 5 rantio-
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raí iorum fumatur. A t vero Cichorium fylveílre toto fuo amarore atque virore ñipjtii%; 
Tamquam poiychreíhim tum alimenti , ^tum medicamenti loco variis i ni morbis laudatur, 
praecipue ubi refblvendum, abÜergendum & temperandum eft. Humores craíTos atte-
m u t , glutinofos reíblvit , fpiffos íluidiores efl ici t , íblidas partes aiiquantifper conüringit 
5t roborar, feeretiones omnes promovet, elegantioremque faciei colorem reddir, cal d im 
vifcerum intemperiem temperar, oriundam nempe ab obüruñionibus & ab acrium ha-
morum flagnatione. Hinc in incipientibus he parís, & vifcerum obflruélionibus, in ifíe-
r o , caehex;a, rnelanchoiicis áfíeélionibus,' faucium , peí lor is , vel aliarum parrium in-
flammationibus felicirer adhibeíur , íive foiiis recentibus crudis aut coftis comeílis, five 
fucco ad f i i j . quatuorve, five aqua ñiliaritia aut decollo ad ^ v j . haufto, five folio, 
rum exficcatorum pulvere ad ty. aflumpto. Solum etiam, vei cum aliis plantis ido. 
neis confociatum, five folia, five radices, five tora planra in apozematis & iufeulis al. 
terantibus & aperientibus incoquirur. Nec pauci funr qui pro potu folito utuntur le-
vi decódo vel infufo folioram Cichorii in calida vifcerum intemperie & in aflfeñioni-
bus melancholicis & cacheélicis. Blando -enim fuo amarore iaxiores ventricyli fibras 
firmar, apperirum e¡fcitat, ciborum conco^ionem juvat , vias urinarias expurgar, fe-
pe etiam diaphorefim aut expeñorat ionem promover. Commendarur etiam in febri-
bus . Nov i qui folo ufu foliorum Cichorii fylveílns aífidue i n acetariis comeftorum dita*-
turnas & conrumaces febres interm i trentes profiigarunt, plurimis febrifugis antea ftuílra 
tentaris. Ufum radiéis Cichorii íylveftris in febre hetHica infigniter laudar Crato ab ex-
perientia edodus. I n febribus indammatoriis & maiignis fuecus defoscatus ínter juícula, 
tertia vel quarta quaque hora, propinatur ad f¡ i i j . folus, vei cum fuccis Eorrag:nis, 
ChsrophylU, & cum fyrupo Violarum aut alio conveniente confociatus. Idem fuecus in 
hepatis, lienis vel vifcerum obñruftionibus cum tinctura Marris vel cum íale quocunsque 
digeüivo urilircr quoque praeferibitur. 
Ex Spigelio & Simone Pauili ejus folia veré novo colleéU exficcata, in pulverem re-
daéla & bis dis ad ^ i - aífumpta mane & fero, podagrara prafertim biliofam levant, A 
Joanne Rhodio adveríus melancholiam hypochondnacam juTcula Cichoracea piurimura 
laudanrur , 
Ex Cichorio fylveflri prasparantur in Officinis aqua & exrra^um . Aqua ex flo-
nbus enruléis diñillara inflammationibus & caligini oculorum mederur; cardiaca eriara 
cenferur. 
Extractum ad omnia ufurpatur quibus Cichorium convenir, folura vel cum aliis ex-
í ra í l i s amans & aperientibus , necnon marrialibus conjunáum , in eleéíuariis ape-
. í isnt ibus , ad 5$. aur ^ j . 
2 / . Succi defcecati Cichor, fylvedr. | i i i j . T in f lu r . Mart is "5^ Syrup. de quinqué 
radie, aper. 5fb. F , potio bis terve die reiteranda i n cachexia & vifcerum obllru-
cí ionibus. 
2/.. Extraf t i Cichor. fylveftr. Extraflor. Gent ian^, Centaur. roinor. Fumar. Na-
fturt. Corticis Peruviani & Rhabarbar. Crnci Marris aper. & crémor. Tartar ana 
5j . Saiis Martis Rivsr. Syrup. de Abfinth. q. f. M . F . Eleauarium. Dofis ?j . 
bis terve die . I n cachedicis & melancholicis afteaionibus, menfium fuppreífione, 
& vifcerum infarétu. 
Folia nomen dederunt fyrupo de Cichor. firepl. Codic. Pari/ienfis, & fyrupo de Ci-
chor. compofito cum Rheo Pb. Redice. 
Semina Ínter quatuor femina frígida -minora nümeran tu r , feilicet Cichorii , Intybi., 
Laflucas, Portulacs. _ 
C I C U T A . 
/ ^ I c u r a , Offic. Cicuta major C. B . P. 160. & hfi . R. H 50Ó. Cicuta Dodoa. 
% ^ Pempt. 4Ó1. 6 - / . B. 3. 2. 175. eicutaria vulgaris C U f . Htfl, 200. Trept 474-
Radice 
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a rUU dJe^tum craíía, multifida, priufquam canletn ferat, folida, cor^ 
.VP tenui flaSnt'e, carne alba, fungofa, odoris gravis, faporis fubdulcis, quando cau» 
mee t / m ' 1 i ™ " ^ ^ caule íiítulofo, nriato, tres cubitos al to, mam, l e v i , . ddute 
i f J t i nonnuilis tamen fubrubentibus veluti ferpentum maculis refperíV: foliis alatls 
S i ¿ i a m part i í is , glabris, atrovirentibus, graveolentibus, ad Apmm hortenfe acce-
dentibus Flores "mbeliatim congeíli faíbgia oceupant, rofacu, quinqué ío l ice t ; petalis 
conftaness candidis, cardiformibus, insqualibus, in orbem pofiris calyci_infidentibus, 
qui abit in í m ñ a m fere globofum5, ex duobus feminibus-compofitum exiguis, hinc gfb-
b.;s Sc fíriatis, inde vero planis, pailide. virentibus-. Ingratum, gravem virofumque t o U 
pianta odorem fp cat» Agr i Parifienfis Íncola-in urabrofis vulgo nafeitur. 
Analyfi chymica, ex foiiorunx & cauiium tenerorum Ifev. per reíortam diflillatis pro-
dierunt htimoris primo albicanris & turb id i , deinde iirnpidi 5. odore & • fapore Cicutam 
referentis, aüquantifper acns, obfeure fubfalíi, obfeure acidi B i - ^ v i i j . Q'ú]. gr. xjviiij» 
humoris. l impid i , ejufdem odoris & faporis acidi &,. obfeure aujlerr IBij . f xv. gr. 
xsj, humoris rufefeentis ,„. fale volatili urinofa- copiofo impr^gnati ^ j . 5'; 8r- xxxix. falís 
volatilis-urinofi concreti 5jf gr. xx . oiei ?j . gr,: xxxvj.: ,Mafla-nigra in retorta- refidua • 
pendsbat f i i j . '5-i- gr. xvnj. q u » rite calcinaía. reliquií cinerum nigneantim &c fufeorum 
5'iU- -gr. xi j . ex qmbüs lixivio falis fixl mere álcali ^ i - 1 gr. Ivj . estrada firnt, Par-
ti iun jaiñura, in diíiiliatione fuit J i j . " ^ j . gr. x i l i i j . ; i n , calcinatione ^ j . ^ n j . gr. v j . 
Totius plantan fapor herbáceas, lalíus eft , odor narcorreus, íoetidus. Succus chartam 
coeruieam..; rubro.colore, perparum inficit . . . Unde conjicere i icet , Cicutam fala aramonia- -
cali donari cum multo oleo & térra pennixto = , 
Cicutam intus fumptam venenum eíTe, & publica Athenienfiu'n poena invifam prxci-
pueque, more. Socratis ceiebrem fere inter ornnss c o n ü a t . . Kircherus T n . de Pcfte gra-
via & admiranda, fymptomata ex radicibus, Cicuts pro Petrofelini radicibus a duobus re-
ligioüs viris, comefíis-excitata refart. Vix , enim in ventriculnm defeenderat cibus, . í la -
tim,. virulentam ac: moriteram - fiiam virtutem explicaf , capuí utriufque taríg. horrendis. 
fuliginum-exhalationibus opplevitr ut uterque protinus-mente captus, alter in v ic i -
rmtn lacum fe praecipitavem, in anatem fe tranfmutatum exiRimans i a l ter , ómnibus 
fppliatis diíruptifque, veílibus, . in publicum prorumpens. nihil niíi flamen ad inteflmí 
iocendii vehementiam extinguendam appeténs5- in anatem fe transformatum fine aquis 
vivece non poíTe clamaret. Paulo pofl totum corpus livore perfufum apparuit. T á n d e m 
clivedis admotis remediis mortem: quidem efíugarunt, fed paralytico membrorum tremo-
re atdifti nonnifz langüidam & miíeram- vitam per triennium adhuc protraxerunt; de-
n'que ambo fumrais dolonbus cruciatr extinfíi fun t . Unde conjicere. Iicet Cicutam non 
adeo frigidam eííe 5 íicut nonnulii. exiftitnaverunt, Nec i feroper noxial eÜ harc planta-;, . 
amo falutifera quandoque deprehenditur, fu]u:dem J. Rajus in Biflor, piantarum afferit 
ppíl obfervationes. Doft. Bovvle, pulverem radicum. Cicuta ad. grana, viginti in febribus 
mahgms 5c quartana ante paroxyfmum exhibirum ómnibus Diaphoreticis anteceljere. E t 
ívenealmus. /» . obfervatiamBus 5, & 4, intus. hunc. pulverem- a ad 5í>-' i» vino, vel 
ejuídem.infufum-a ^ j . ad ^ i j . idque felici cum fucceíTu in feirrhis hepatis & lienis ut.: 
& pancreatis; graviííimis exhibuit.- Caule tamen tai i medicamento: utendum. efle. cenfev 
mus. Qui vero ab eo abíl inet , prudentior. e í l . . 
Inter Cicutas antidota comniendantur,. Acetura , Abfynth-ium , Daucus , Gentiana , 
rIica- Tragus refert, quaoidam- muiierem,, cum inter Paftinacas Cicuta, radicem de-
coítam forte, comediííet , ebriam qaafi ac iníanam redditam frHÍTe, ut in altum fcande-
re ac, fubvolare conaretur, cui liauüu aceti fübventum e í l , ut ad mentem rediret. Sen-
redal 0¿a Ab^nt í l i i vel radices Hentiansei aut femina Dauci vei Urticae- in pulverem' 
Ext^ fcx vlnQ generofo haurtaj vel eorumdem; decoé^um. im vino faflum. proponit. 
tufa >C lCrne cluentior eft- ejus ufus. I m primis,Cicutas. fuccus. expreíTus, . vel ipfa con-
vas ^ ^ ^ ^ aici CUm < e^co(^ 0 applicata,mammarum, incrementum^ coercet, duras & ' par-
mn- ^ ' ^ i T Et tmullero: verum hanc applicationem temerariam & periculo ple-
i eie, i^odonsus exiftimat, Sunt qui non inepte ad nimium la¿tis proventsm mam-
- ' ' • .' I , 4.^  mis» 
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•mis, puerperarum qu£E lasare no íun t , vel fub metu coagulationis laais coercrti & ín, 
durationis mammarum, plantam hanc contufam & i n l a ñ e vel aqua Caprifolii vel in 
aqua & aceto decoéUm , fub forma cataplaíraatis, vel fuccum cum aceti tantillo te^, 
peratum applicant. 
Henricus ab Heer t a o h j e w . 7. magnopere commendat Cicutam ad inflammationetn & 
tumorem üenis ex nimia venere, difcutit enim & tumorem refolvit. Cicuts nempe fo. 
l ia fi recentia, contu ía , fi exficcata,' macevata vel decoéía in aqua florum Sambuci cum 
tantillo Camphorae immittantur intra praputium . 
Eadem folia i n lade coéía commendanmr ad dolores podagricos & hsraorrhoidales 
mitigandos ; cataplafma ex foliis cum Cochieis & quátuor farinis refolventibus plurimum 
iaudatur adverfus hydroceíem & dolorem ilchiadicura. I n emolliendis tusnoribus, tam 
Üenis & hepatis, quara etiam partioi» externarum duris, nempe fchirrofis, flrumofis, 
grumoíís , folia & radices poníTimura, quocumque modo^ appi iceníur , remedia funt 
egregia. ' . / . 
2£, Folior. Cicutas M . i j . Contund. cum limacibus íerrertribus num, 24. fenfim ad-
cjendo farinar. refolv. 2;ij. F . cataplafma in tumoribus íefíiculorum vel mam-
marum . 
I n Officinis emplaflrum de Cicuta prasparatur qnod ad ílrumas & omnss tumores da-
ros & fchirrofos emolliendos & prsfertim lienis aut hepatis íchirrum reíolvendum plu. 
rimum Iaudatur, fí cum oleo Succini íubigatur. 
Cicuta uíurpatur in empalñro Diaboíano D. Blondel. 
A l i a eft Cicuíse fpecies, quae hule in officinis nonnunquam fubílituitur, & dicitur 
Cicuta minor, Off. Cicuta minor, Petroselino íimilis C. B . F . 160. Cicutaria Api i 
folio JT. B. 3. 2, 279. Cicutaria fatua LibcL [con. 280. Petrofelini vi t ium Tragi 455?. 
S.ed viribus priori longe debilior eft . 
C I N A R A . 
^ ^ I n a r a vel levis e í l , uullis ñeque in foliis, ñeque in caprte fpinis fea aculéis arma-
ta,, vel aculeata feu fpinola; unde dúo Cinaras genera exfurgunt quse plurimas 
tpecies íeu varietates fub fe continent. Dua? potiííimum ad cylinarum cupedias co-
iun tur . 
i - Cinara hortenfis, Offic. Cinara hortenfis, foíiis non aculeatis C. B. P. Infl. 
H 442. Carduus five Scolymus farivus non fpinofus J . 3 . 3. 4§. Cinara Dedon. 
Pempt. 724. Scolymus non aculeatus Tabern, Icón. ópy. vulgo, Artichaut. 
Radice nit i tur crafla, firma, non iníuavi , folia promit pedem & fefquipedem longa, 
femipedem fere lata, in lacinias latas fubfeftas diviía , incano & cinéreo tomento obfi-
ta , potifTimum parte prona, fpinis carentia auc omnino paucis obfita. Cauiis cubito 
altior , í k i a t u s , tomentofus, ramis aliquoí dona íus , in iungulorum cacumine caput ge-
n t hic turbinatum feu in gracilefeeníem rneíam produfium , ilie magis compreííum & 
rotundum, fquamis magnis, glaucis, carnofis , acumine obtuíb, ungue Infimo craífiufcu-
Jo, tenero, vefeo, albicante compaclum . Caput illud fquamofum fea calyx fenfim di-
vulfis fquamis fu per i us latefeit & fe pand i í , tandemque in médium profert floículoibs 
ñores plurimis fcilicet flofeulis ex fubcosruleo colore e legan te r /purpuré i s , quinquefariatn 
üivifis^. & embryoni infidentibus, qai abeunt deinde in femen oblongum , jKimidiufcu-
i u m k v i cortice o b t e ñ u m cinéreo, pappis candieantibus- & lamiginofis i nü ru f íum. Flo-
ris leu calycis ima- pars feu placenta feminum carnofa eíl efcülenta. 
2,j..Cardones, Offic. Cinara fpinofa cujus pediculi efirantui: C. B. P. 385. I-nft. 
«• f 4 2 . Scolymus aculeatus Tabernt, Icón. 696. Cardones Cafalp. c z é . vulgo r 
kisc a pnore non differt, nifi quod hujus folior unx oran es anguü & calycis- fquarss 
duris j 
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»-k c fn;„K i rmentur . Caules feu foliorum co«ae térra obruuntur, q ^ t ó " 
áurls, P " « g e n t l b ^ ¿ 11ScoaJaehunt, teneritudinemque; ficqae demptis utrinque fohofis 
^ r u m ' L T e X s ín cibos v d pretiofos lautiorefque t raníeunt . Utraque planta in hor-
tÍSACn!fvUílVhvmica. ex placentarum Carnofamm Cinarje tenerarum, & recetitmm ffiv, 
.er retor am diniJlátis, femotis fquamis & feminibus pappofis, prqdierunt humons hm-
nidi odons & faporis herbacei, fa tm, obícure acidi IBij- ^ Ü - 8^ ™*vl- humoris P"" 
mo Ihvpid i , acidi manifefte, fub finem intenfe acidi, aufteri, mfefcentis, empyreuma-
tici íBi- fx ; . 5 i j . gr. ix. humoris empyreumatici ru f i , primo intenfe aod: , demde íub-
faJíi & íale alcaü urinofo copiofo imprasgnaíi f i j , S'Ü- ^r-j3C- olei ad in^ar fy™?1 On,h 
gr. xlviij . MaíFa nigra in retorta refidua pendebat gv. gran, xxxvj. q»» PeJ. decem 
h©ras ealcmata reliqüit cinerum ^ j . gr. xxxvj. ex quibus falis fixi mere álcali ^ i h ) . gr. 
xviij . lixivio- funt extrafta. Partium jaftura in d^il lat ione fuit ^ x j . 5 " ^ 8r- xxvii- 2n 
«alcinatione f i i i j . 
Carnofa h^c fubftantia faporem ebtinet fubdulcem, au ík rum & vitr iol i folutionera^ 
nigro colorem t i ng i t . Salem igitur eífentialem continet tartareum cum ierra adüringen-
í e copiofa & oleo fubdulti conjunclurn. , 
Cardones ab hac carnofa fubftantia pluriraum differunt. Cum phlegmate copiofe piurimuai 
falis volatilis urinofi prasbent, mediocrem olei & terrs portionem, acidi vero perparum. 
Cinara cruda eftur pierumque cmn adhuc teñera eft cum fale & pipere. Sic ftoma-
cho grata & amica e í t , ciborum appetentiam dejeñam recreat, potatoribus vero vini 
potum fuaviorem efficit. Ubi vero grandior evafit, coquitur rejefHs fquamarum duriore 
parte & lanugine intus contenta, & ex butyro liquato , aromatis, aceto ve! omphacro 
parata cameiitur, vei ex pingui earnium jure elixa , vel {>er fruííula feíla & in farta* 
gine frixa additis fale & Petrofelino, vel ex oleo & aceto fnpra ciñeres coda. Aííer-
vantur quoque placenta; illse carnofae in hieinem , íi infolentur vel in fumo exficceHtur ; 
arque in loco ficco reponantur, ne fitum contrahant, & ad in t inñus & earnium con-
dimenta ufurpaníur. 
. Quocumque modo prasparetur aut coquaíur Cinara parum nutrir & fucci eft craífi & 
flatulenti, quo fit ut quidam eam venerern ftimulare exií l iment. Concoflu tamen facilis 
eft in ventr icuío, fi nnodarate comedatur , ratione ilypticitatis fuae qua ventriculi fibras 
roborantur. Urinam ciere péMáípm t n d i t ü r y eamque turbidam ac putidam , quem ta-
men effefíum Rajus ipíi denegar. 
Foliorum coftas & caules tened & candidi difficilis csílionis d icun íu r , quod verum 
deprehenclimr, mfi ab illis qui eos butyro faturant. 
Radie es Cinarae urinas potenter provoca n t . I n decoclis & jufeulis diureticis ufurparl 
poíTunt. A qu;bufdam eorum decoélum ad urinas ciendas in enematibus prseferibitur > 
C I T R E ü M E T L I M O M , 
/ ^ I t r e u m , Citrum & Maius Medica, Off. Citreum vulgare Infl. R. H . 6%i. Malura 
K ^ t Citreum vulgare Ferrara kefpsúd. 61. Malus. medica G. B. P . 4^5. Medica M a -
lus íive Cidromela Adverf. Lobel.'lcon. 145. vulgo, Citromer.. 
Arboris raodus noftratibus in hortis módicos eft . Radix ra mofa, alie lateque difiifa ; 
lignofa, & corticofa,- foris l ú t ea , intus aíbicans: trnneus gtacilis , ligno albo duroque, 
eortice colorís e vir idi pallentis : rami numeroíi , p ro l ix i , tenues , duflilique lenritia ob-
t!orUenteS : eX ^ .Veruft!ores. i^11110 virote flaventes, pallidifque aculéis armat), recen-
ronr fVfí0 ^r '^ ta*e nií!'di : fumma ramorum foliorumque teneritas rubente t i -
terdum ^'0^um.a^ Juglandis foiii magnitud¡nem acceden? , p-erlk'pe obtufura , i n -
Qius ' f u u ' ^ acum'naturn > triploque fere in longirudinem qmm in latitudinem porre-
craíTiore ner qUam í>r0na v:ncJius ' Gris levÍTer incife ferratum, fibris a medio' 
fe ambita V° excurrenribas venofum, noriíiunquam corrugatum & veiuti bullans, fpif-
ramos convellicns & tota hyeme exornaos > bene odomuro, guftatu ama-
mm 
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ípm , foli fi objiciatur inílat:. foliorum Hyperici foraminibus: vel potius punñuiis transiu. 
cidis undique refperfura : fpina fo l io r tm pierifque' Tuperne contigaa, gemmaeque finiti. 
roa, acumine fubrubens, cetero viridis , apprime rigida & fatis longa. Flores conftrtim 
fummis ramulis veluí. odorarium, in fafcicuium frequenter cohasrentes, rofacei, petaiis 
carnoíis^ períspe. quiñis per ambitum. refupinatis, fons. interfuíis. rubore, ceíerum can. 
didis, in orbem poíiíis, ex caliculo viridi qmnquifido. emergentibus. confían tes, alben. 
tibus flavo fub ápice , ftaminibuív numerofis bene capi l íau , larguide olentes, guílu pri. 
nio fubdulces, mox amari, parnm frugifen, eKÜante inter flamina longulo piftillo ftu. 
ñus rudimento, partim cifra hoc indicmm infoecundi, &. hi quidem, cito decidui ,~at i l . 
I I tenacius h^rentes, Fruóiuum figura,, fepius. oblonga, nonnunquam globofa, faftigio 
alias mucronato, alias, retufa ., fuperficie rugofa tuberofaque, longitudine non raro do. 
drantaii , imo. quandoque majori; magnitudo enim vana, pondufque diverfum, íiquidem 
nonnulli ad fex, novem, imo ad triginía tifque libras, proveniunt ? cortex. exterior co-, 
liaceus, tenuis, amarus & fervidus, colore primum viridi , -in maturitate vero áureo feu 
citrino fragranti: cortex, interior., feu caro cvaíTa, veluti carti lagínea,, firma, candida , 
fubdulcis, aliquantifper acida &i leviter cdorata j intus. divifa.. in varia loculamenta. fuc-
c i acidi veíiculis membranaceis contenti plena: dem'que femina, cuique pomo, complura, 
alicui quinqaagena. fupra , centena in mediiilae veficularis finu incluía , . oblonga, femiun-
cialia ,. utrinqaq, ferey acuminata, duriufcula. membranácea.-, amara,,. fóris flava , ftria-
taque cute veí l i ta , núcleo duplici, candido, amaneante, cum quadam admixta dulcedins 
leferta. I n eadem arbore faepe vifítur eodem íempote terapefíivam , & pulchre confufum. 
floriferum ver cum pomífero a n í u m n o , pomis alus c a d e n t i b u s a l ¡ i s maturefeentibus, aiiis, 
fubnafcentibus. Sed per autumnum ptoventus u b e r i o r I n Gallo provincia hortis-colitur 
hasc arbor ab Aííyr ia , & Media primum in Graciam , & inde in meridionales Europse 
regiones í ranslata . Uride fruftus Mala Medica,, Mala AfTyna dicuntur. Fniftiis partes, 
omnes 5 cortex exterior feu flavedo C i t r i , cortex interior leu caro, pulpa feu fuecus, & 
femina eximii ufus funt, in, medicina . , 
Anaiyi i chymica, ex corticis exterioris C i t r i Hjv, per-retortam,, diftillatis prodierunt 
iinmoris i i m p i d i , odorati , & fapidi , primo obfeure falfi , deinde obfcure.acidi , cum 
oleo eílentiail límpido fiavefeeníe, odoratilfimoIfciij. f i i j . Jj- gr.xvij. , huraoris i impid i , ci-
trei odor i s faporifque g r a t i , manifefíe acidi , & auí ler i , cum oleo eflentiali límpido , 
•flavefeente , grato,, fuh finem rufo ^xv., ' J i i i j . gr. xxxvi i j . . bumoris ruf i , empyreumati-
Ci, i n ten fe acidi, aufleri cum isvi acrimonia f i j . ^ v i j . ole i tum tenuis & eííentiaiís , 
tum craífi, & empyreumatici gran, l i j . Mafia nigra in retorta-refidua pendebat ^v. 
^ v i j , qus. calcínata reliquií cinerum ^ j . ^ j . gr, xxxvij. ex quibus lixivio falis fixi mere 
álcali ^ ü j . gr. xxxii j . extrafta, funt . Partium jamura i n chílillatione fuit f i í i j . '5'- Srans 
xxxvj. in calcinatione fi i í j , 5y- gr- xx» 
fucci Gitrei recenter expieíli IBv. prodierunt humoris I impidi , faporis, & odo-
ris fere expertis ^obfeure, fubfalfi, <k. obfeure, acidi Ibj. ^v- §iij . gr. v j . humoris Iimpi-
d i , fapórís, & oderis, expertis, ñeque manifefíe, ñeque obfeure acidi f x i i j . ^ i i j gr. xxxvj. 
humons primo obícure acidij deinde manifefte ac idi , auí ter i , fubfalfi. IBij. ^viij.-^^i-g1"" 
XX;Í, humoris,rufi , leviter empyreumatici, intenfe, acidi, aufíe-i , , cum., acredine qua-
dam, obfeure fubfaifi, & álcali 5v i . gr, xij; olei-fpifli ^ i - MaíTa nigra. in retorta refi-
dua. pendebat f i j . , ^ v i j . gr. xvi i i j . qna calcinata. reliquit cinerum f i i i i . gr. k j . ex qui-
bus falis, fíxi mere álcali ^ ' j - 8^ xxi i i j . l ix ivio fuñí extrafta. Partium jadura in díilii-
ia.tione fuit ^vj.- gr. xlÍK. i n , calcinatione^ gij . ^ i j . gr. xxíx. „ 
Itaque cortex Citrei maii plurimum olei continet, cum faie eííentiali ammoniacali 
.'.ubadftringente coniundi , E€oníra ,medulia . feu.fuecus olei portionem. exiguam, & falis 
acidi evoluti plurÍKi.um obtinet . 
Ci t rea ,mala 'mení i s non tam ut,alimenta^.quam condimenta apponunturi Saporis, & 
o^oris gra t ia jn taleolas concifa multis ciborum veneribus.intermifeentur. felá, vel fac-
chari. poliine confperfa. Sueco eorum caraes írrorantur : ejus. enim- aciditas appetiturn 
iangueatem excitat, ciboriwn concoaionem juva t , modo^ modicus fit illius, ufus. Cortex 
exte-
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• nfoDter duritiera in ventrículo difficile ^concoquitur, quemadmodum & corté*, 
exterior p ^ ii 
inrnmmendanr4 integra contra venena íebreíque malignas, & peftilentiales. & a plu-
h Ther acíB Mithridat io, & confeaionibus quibufcumque alexiterns m ipfa peíli-
í ria ootiora & magis proficua cenfentur. Infuper infigni donaníur antifcorbutica vir-
te ita ut pro hujus raorbi fpecifico remedio habeantur. Equidem folo fucco Ci t r i vel 
múamm Citreorum efu ícorbutici etiam graviífimi fanamur. Eorumdcra Tueco feorbu-
ticorum gingivaj sxuiceratíe ixp'ms collutas citiíTime abílerguntur , Batavi certe poft diu-
tiirniores navigationes m Indiam orientalem, aut alia abíita loca, ubi feorbutum faípif-
fíms contrahuat, ftatim arque Luíitanicas oras attingere poíTunt, & mala Ci t r ia vel 
Aurantia obtinere, ab eo citiíTime iiberantur. I n ícbnbus ardent:bus & malignis pluri-
mam conferunt ad f i t im exíinguendam , bilis aut fanguinis a'ñum & efFerveícentiam co-
ercendam , vires proftratas reftituendas. His nominibus in potum fruduratim fecla con-
iiciuntur. Succus cura faccharo aqua diluitur , & potum prasbet refrigerantem, palato 
gratum, fanis & «g r i s faluberrimura . Praetera fuecus Ci t r i diureticus e í t , arenulas pel-
Jir, & ad afíeclus nephriticos commendatur: vomiíiones cohibet, quas biliofi humores 
movet: affeftionibus melancholicis, <& hypochondnacis opitulatur ^ cordis palpitationes 
ípafmodicas fiftií: languores quos t i ír iuíque bilis fervidi vapores í a c i u n t , d i fcut i t . 
1 Externe queque haec Mala valde praedicantur in .peÜe , & morbis contagiofis adeonta-
gium arcendum . Pomüm C i t r i folum vel Caryophyllis aiomaticis confixum manu aíTidue 
geí lant , identidsm naribus admovent, & interdum morficant-. Equidem hoc modo noa 
tara arcetur contaginm, quam compefeuntur naufe«, & vomitaritionss, vei ex pravis 
sgrotantium halitibus, vel ab imaginatione lafa oriunda, quibus ventriculus debil i ta lur , 
& ciborum concoélio depravatur. 
Extetior cortex flavefeens valde odoratus eft, & arotaiaticus, quod veficulis conftet iá -
numeris oleo eífentiali repietis. Mafticatus oris halitum era en da t , amarore ventriculum 
roborar, vermes necat. Ipíi exficeato vis cardiaca, & alexiteria tribuitur . Fiatus po-
íenter difeurit, huraores crudos in ventriculo aut in inteftinis contentos concoquens, ac 
digerens. Exficcatus cardiacum ve! alexiterium habetur príEftantiffimum. Saccharo con-
ditus ínter bellaria meníis fecundis infertur, Eleéluariis etiam cardiaceis admifeetur ad-
veríus morbos contagiofos, vel ad ventriculum robora na u n», necaon etiam eíeduar i i s j 
& medicamentis purgantibus ad purgantium medicamentorum vehementiam tempe-
fandafn. _ . 
Ex eodem cortice flavo oleum effeníiale extrahitur duplici ratione: vel corticis exts-
rioris recentis t x n l x tenuiíTimas inter dígitos exprimuntur fuper vi t rum latum v i l in 
tandibulum vitreum , in quod ros oleofus cadir qui íenfim in olei eíTentialis fumme vo-
latilis, penetrantiffimi, & fuaviffimi guttas rnajores coalefeit, & in aliud vas recipiens 
üi l la t : vel iidem cortices serea vefica cum magna aquse copia, Ignis bpe difti i lantur, u í 
cetera olea eiTentialia d iña . E x his oleofaccharum conficitur quod util i ter julapiis car-
diacis, ftomachicis, vel extraftis purgantibus admifeetur. Sed cavendum eft ne immodi-
cus fit horum oleonim eíTentiaüum ufus, nt jam diximus. A l i a eíl olasoíaccharum con-
ficiendi rano compendioíior, & facilior , affricantur nimirum integra Citrea poma du-
riñimo, & ficciíTimo facchari fruüo tamdiu doñee inde extimus flavefeens cortex oleofus 
plañe abrafus fit, Saccharum flavo, & oleofo íucco imbutum cultro abraditur, & in vafe 
probé ciaufo réfervatur ad íifum. 
Syrupi tum ex fucco acido , tum ex cortice flavo Ci t r i conficiuntur. Ule dicitur fy-
rupus e fucco Ci t a : potenter refrigerat feu fanguinii s-ñam compefeit, bilis eífervefeen-
c t r d - , ™ ^ 1 ' ' & UrÍnaS Promovet • H)C fyrupus fiavedinis C i t r i nuncupatur, & inter 
2°*» & ftomachica nameratur. Nonnulii etiam fyrupum totius C i t r i praparant oui 
utnufque vmut.s i„ íeipfo m i n e t . . F ^ 
tr}cu?"exJntsr'1°r í t n caro alba rarioris eft ufus in medicina, & difficilecoquitur in veA-
teris dínr t°n"ü i tamen v ' m diureticam' imo Inhontripticam ipfi tnbuunt , fed iílam ce-
umreticisvalentionbus confociaat. Saccharo rite corídita ínterdulciaria iocum tener. 
, . _ Ex 
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E x pulpa C i t r i feu medalla acida conditum praparatttr qaod inter alexipharmaca, & 
antifcorbutica medicamenta anrmmeratur. 
Semina alexipharmaca exiftimantur. l a quibufdam compofitionibus alexiteriis ufurpan. 
t u r . Ventriculi & inteftinorurn vermes enec^nt, meñfe* provocant, flatus difcutiunt, 
humores vifcidos attenuant, & dividunt. Ex his emulfioues conficiuntur vermifug$} 
cardiacsB, in raorbis mali moris^ & peftilentialibus. 
Etiamfi in prxdidis morbis acidis utiliter ufurpentur, quia infignem habent refrige. 
t a n d i , aperiendi, pituitara craíTam ineidendi, putrediyd'reíiñendi, inflammabilitaterti 
humorum, & eorum acrimoníam demulcendi, advertendum tamen in pleuritide, peri, 
pneumonía , hxmoptoe, phthifi , eeterifque pulmonum afíeftionibus, ventriculi , Scinteíli. 
norum anflamraatione, dyfenteria, fanguinis m i f l u , renum, & veficai ulceribus, plu. 
r imum nocere. Tune igitur ab illis abftinendum eft. Tuíí is enira provocant, ventricu-
l i , & inteíhnorum tormina pariunf, diarrhseas ant haemorrhagias provocant. Speciatim 
vero de fucco C i t r i , & Limonum Riverius obfervat cautum eíTe deberé ülius ufutn ; 
quia frequentius aut nimia copia exhibitas aphthas facit in ventrículo, & excoriatio-
» e s , unde lienteria fuccedit. 
2¿<. Cryíiall. mineral, ^ i * Sacchar. albi ^ ü i j . Cocciníi ls gr. xvj. Bulliant in aq. cora-
mu ni Ifcijfí- ad defpumatJonern. I n decoélo per fubfidentiam purgato per indi-
Hationem a foecibus feparato ac refrigéralo maii C i t r i fuecus exprimatur, & íapius 
de vafe in vas transfundatur liquor pro potu palato grato , in febiibus ardentibus, 
büioí is , malignis , & peftilentiaiibus perut i l i . 
2 £ . Folior. or. ^ ' i - Mann. Calabr. f i i . Sal. vegetabil. ^ i f i - Liquiritise rafe & con-
tuf. 5j- Coriandr. 5 ^ Folior. PimpinelJ. M i j . Malum Citreum unum taleolatim fe-
£ l u m . Affíínd, bul!. iBij. Macerentur per noálem. Fiat colatura, & erit ptifana 
laxans díftnbuenda in quatuor dofes tertia vel quarta quaque hora fumendas. 
2/,. Radiéis Raphani ruüicani recentis, & minutim concife ^ ¡ j . Folier. Cochiear. 
P. j . PaíTuias exacinatas n. v j . Liquir . rafe, & contuf. 5í>- Dimidium Ci t r i cuín 
.: cortice taleolatim conciíi , vini albi , & aq. comm. ana íBj. Macerentur frígida 
per 24. horas in vafe vitreo rite claufo, identidem agitando. Sit pro potu ordi-
nario in feorbuto. 
2¿. Spir. CochieariíE, & Sp. v in i ana f j . Succi C i t r i ^ i j . A q . Naílur t i i ^ i i j . Fiat 
gargarifma in feorbuto ad gingivarum exulcerationes abílergendas. 
2/L. Conferv. Cochlear. ^ i j . Conferv. Lujulse f j . Pulver. A r i cornp. ^ v j . Syrup. e 
Sueco C i t r i q. f. F. eic^imiura de quo fumat aeger ter die ad raagnitudinem nu-
cís moíchataj in feorbuto, fervatis fervandis. 
2/,. Aq . Panetar. íliilatit. ^ l i i j . quibus dílue fyrnp. e fucco Ci t r i vel Limonum f j ' 
Adde olei Aroygdalar. dulc Fia t potio oleoía in doloribus nephriticis perutilis. 
Obfervabunt Tyrones i n julapiis cardiacis, & diaphoreticis Stibii prseparationes dia-
phoreticas cum acido íucco C i t r i vel Limonum permifeendas non eífe, ne erneticae 
fíant . Caveant par.ter ne acida emulfionibus commifeeant: quippe fybílantiam iadefeen-
tem facile prscipitant. 
Cortex Ci t r i rum conditus, íum fuecus ufurpatur in opiafa Salomevis, eleñuar. de 
Citro foiutivo, Tabellis contra vermes laxativas Penicher. colleBay?. Fharm. Pulver. 1¡£-
tificante, & .áigeítivo ejufdem. Semina ufurpantur in diamargarito frígido Codicis Pa-
rí/. Tabellis contra vermes, Pulvar. Pannomco Chatas, confeaione & Hyacinthis, & 
opiata Salomonis . 
L i m ó n , maii Limonia Off. Limón vulgaris Wenarii hefpeñd. i p j . Infl. R. H . 621. 
Malus Limonia acida C. B. P. 436. Limonia malas f . B. 196. Limones LvbeL lew-
143. vulgo, Limomer cujus fruétus Lt<nori 
Cirro congencr eft malus Limonia quam ea de canfa Uic adjungimus. Arbor enim 
fatis procera, nec tamen admodam píernmque ra mofa : ©blongo Ci t r i folio, fed brevio-
re ; crebm íxpe atuleis, at mmoribus,, & venenatis: langn.d odorix flores propemodutn 
squa l i , fruclu in ovatam figuram congiobato fed conuaciiore, remifíius ñaven te , 
le-
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^ ^rre, rpnrsfentat. Ab eo tamen diftincuitur f ruñü minore 
' í í L e nH fu cum c o r n e a r , eoque magis acido quam qus mandi facile queat. l a 
í n r ' s Ga l i i ¿ meridionaJis colitur. Poma in ufum vemunt, & roedicum, culmarmm. 
L imosa mala cum Aurantiis, & Citreis íint guftu acidiora, ideo magis refrigeran-
tia eífe verififfliJe eít. Valent ad eofdem ufus atque Citrea 5 ad v«nena tamen ut minus 
efficacia ita ad zñmntes morbos valentiora habentur. Corrices Limonum faccharo con-
dmntur 'pro beliariis. Frudus in tegñ parvi , ' & virides condiuntur quoque, & ínter ílo-
machica recenfentur. Quídam Mala hgsc taleolatim feda, afperfo multo íacchato , co-
¡nedunt, íicque appetitura hnguentem excitant, fitim potenter extinguunt, & febrilem 
ardorem compefcunt. Succus Limonum admodum efficax j n diOblvendis calcuiis, h de-
tergendis viis urinariis cenfetur. Sed ne quid nimis. 
Syrupus de fu eco Limonum in officinis praeparatur commendatus ad calcuium , & ob-
ílruftiones renum: item ad fitim, & aeftum in febribus ardentibus : cordi, & yentricu-
culo robur addit, & bilis effervefeentiam compefeit; ideoque haud infeliciter imbecilli-
tares, l ipoíhymiás , vomitas, & fingultus febribus ardentibus fupervenientes curat. 
Succus Limonum tinftoribus utilis eft ad colores multes tranfmutandos, aut fixio-
res efFiciendos . Quse hoc lucco exarantur fuper chartam litteras oceulta, igni admofas 
manifelte f iunt. 
C I T R U L L U S . 
CItrullus , & Angurla , Off. Anguria Citrullus d i ñ a C. B . P. 512. hf l . R. H . 106, Citrullus folio Colocynthidis fecío, femine n igro , qnibufdam Anguria / . B. 2. 
255. Anguria, Cucumis, Citrullus Dad. Pcmpt. 664. Cucumer, vel Cucumis Citrullus 
Fuchf, vulgo, Ciiroville . 
Radices habet tenues, r eé la s , fibratas, capillatafque , fpargit per terratn farmenta 
fragilia, hirfuta, foliis veílita amplis, in profundas lacinias diífeftis, aíperis & hi r t i s , e 
quorum íinu exeunt capreoli, necnon pediculi, flores fuftinentes lú teos , campaniformes, 
patentes, quinquifidos, quorum al i i fteriles funt, al i i fcecundi feu infidentes embryoni 
qui deinde abit in fruftiun magnura, & rotundum, quern vix ambabus ulnis amblas : 
cortes duriafculus fed ievis, nullis tubercuiis inaequalis, atro viridis , dilute vireníibus 
maculis aut albicantibus perfuíus: caro Cucumeris vuigaris, alba vel fubrubra, firma , 
grari fapons . Semea fungofa meditullium oceupante fubílantia immergitur oblongum , 
laturn , compreííum, rhomboideum , flavefeens aut fubrubens, rugofum, duriufculo cor-
nee prsdi tum, fub quo medulla alba efui grata ut Cucurbitarum . Hortos olitorios lo-
cup.etat. Caro edulis e í l , & femen e numero quatuor frigidorum majorum . 
Analyfi chymica, ex carnis Ci t rul l i Ifev. per retortam diftillatis prodierunt humoris 
i impid i , fapons, & odoris herbacei, obfeure fubíalfi, {5viij. 5vii- gran' x lv i i j . humoris 
hmpid i , obfeure íubacidi Ifeij. ^ v . ? i i i j . gr. xl i j . manifefte acidi ac tándem intenfi íbi). 
^ .lxvJ- bumoris rufefeentis, álcali , urinQfi ^v . olei fpiíTi , & gravis gr. xxxvj, 
AialTa mgra retorta fuperfíes, & jam femi-calcinara pendebat gvi j . gr. ix i j , qus r i -
te calcinaía rehqmt cinerum ^iüj,, gran. xi j . ex quibus lixivio falis fixi mere álcali ^ j . 
gran. xxvj. extracta funt. Partium jadura in diftillaíione fait eran, xxxi i i j . in calcina-
tione 5i¡j . gr. l . 6 • ' 
^ C i t r u l i u m pluriinum phlegmaíis continet, mediocrem falis eflentialis í a r t a re i , & ara-
oniacahs portionem, olei vero aliquantulum a fale eífentiali ita dívifura, ut liquorem 
¡quantiíper mucaginofura conftituar. Hic liquor fermentatione faporem nonnihul vino-
" c t - r r ' evQllltione nemP8 falis acidi, & cleij, fed multo phlegmateobrutomm. 
^ tl-U caro > q1132 cortici fubeíi , a nonmillis cruda, fed ftequentius coda comeditur . 
^tunmentum autem confert exiguum, fanguinemque producit aquofum, qui imerna-
IafiníaríIUtlÍ-lnfla.mmationes rniti8at i & h'-l'ls acrimoniam ac fervorem contemperat . 
muís modis colmas eara parant, elixant, frigunt, a í í an t ; butyro, l ade , f a l e / c^p i s , 
aro-
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aromatis, & faccharo condiunt. Imo & Citrul l i pulpas atlmixta tritícea far iña, panj8 
conficitur qui flavefcit, fapit fuaviter, &; in refdgerium falubriter; aflumítur , 
Semina, refrigerant, & eam ob caufam ínter femina frígida majora recenfentur. Urk 
raas moveré dicuntur, vel poíius urinarum acrimoniam demukent , & fanguinis efferve. 
ícentiatn eompefceado ejns feri fecretionem per renes juvant. Eapropter emuifiones eje 
liis paraníur cum decoftis vei aquis convenientibus in febribus ardentibus, dyfuna, ifc}jüo 
ria , ardore u r i n a , calculo, remira aut veficas exnlceratione , arthritidis doloribus; & 
cum aliis ferainibus frígidis confociari folent. Cum medicamentis purgamibus noanuti. 
^uam admifcentur ad eorum vehemeníiam renmdendam. 
Oleum ex femínibus exprefíum cutim emollit , ejus insqual i ía tes lasvigat & viíia de. 
h t , in pomatis coímeticis fsege ufurpatur. 
2^. Semiaum Cit ru i l . & Meionum ana 5? Semin. Papaver. alb. 55- Contunde in 
mortario marmóreo feníim affundendo aq. Laíiucas, Portulacas, vel Papaver. rhseaci 
ana f v j . Colatura cum expreffione fafta dilue fyrup. de Nymphsa , vel Diacodii 
F. emulfio hora fomni propinanda ad fanguinis aeftum coercendum & fomnum 
conciliandum . 
^ L . Semin. Ci t ru i l . Cumer. Cucmbitae h Melón, ana 5i- Amygdalar. dale, decortiea-
lar. paria v j . Contnndantur fenfim affunder.do decodi Hord. vel aquar. Lacluc. 
Portulacs | ^ i j . Expreífiona diiue fyrup. de Althaea vel Nenuphar. ^ i j . F. emulfio. 
Sumar aeger per cyathos ínter jufeula, in febnbus ardentibus, renum aut veíicse af« 
feñionibus^ 
2/^ . Quatoor femin. frigidor. major Semin. Gard* bened. ^ j * Decoéí. Scorfonner. 
vel aquar, Uimar. Scabiof. aut Bugíoff. f x i j . F., emulíio qua diiue fyrup. Caryo-
phylior. horrenf. vei fyrup. flavedin.: C i t r i ^ j . pro duabus dofibus. Unicuique addi' 
poteíi Diaphor. mineral, ad gra xv. aut conf. Aikermes ad i n febnbus raalignis 
aut peRilentialibus . 
Uiurpantur femina Ci t rul l i in puivers Haiy Pharm. Lond. Pulvere Diatraganthi fri* 
% i á i ^ p ¿ a r a s , Eieduario Diaprun®, E l . de Pfyllio & E l . de fuceo Violar. Charas. 
4» Semin. frigidor, major. J j . Contufa infüantur in ventre pulli gaiiinacei & 
coquantur in aq. communis Jbiij. ad Aqua Puiiafíri dicitur , q^ uae psr cyathos 
propinatur i a iufcula-. 
C O C K L E A R í A° 
(^Ochiear ia , , Off. Cochlearia folib fubrotundo, C. B . P. n o . Infl. R. H. 215. Ce chiearia, J , 5 . 2. ^42. Dodon, Pempt. <¡p$:. Cochlearia major Batavica fubre 
tundo fol io , Moriff. H . Oxon. Br í tannica , Gefner. vulgo, MsrBe aux Cmlliers, 
\ Radice eÜ candida, crafliufcula, r eé l a , fíbrata & capillata: foliis mult is , fature v i ' 
?entibus, rotundioribus, auri t is , unciam isngis, cochlearis fere i n modum nonnihii ca-
.vis, fucci plenis, craflls & pediculis. palmaribusinfidentibus,, acribas, pungentibus, ama^ 
ijcantibus, odoris fiidoroíi íngra i i , caules ramoñ funt , fup in i , cubitales, glabri , foliis 
ianufii magis laciniaí ís , longioribus & fine pediculis, floribus ornati tetrapetalis, crüci-
formibas, ca«didis, eum calyce quadrifolio & piílilio abeunte i n frufíum membrana» 
ceum, fphaericum, duas lineas longum, bicapfuiarem, in quo femina continentur par-
fubrotandaj. rufa. Nafcitur i n PyrenaEis. & in ora marí t ima Be lg i i . Planta integra, 
afu eft. 
Analyfi chymica, Cechlearis floridas Jfev. demptis radicibus prasbuerunt kumoris pri* 
tno albicantis, deinde i i m p i d i , faporis acrís linguam pungentis, odoris penetrantis , 
Gochieariam crudara referent ís , tándem faporis minus acris & acidi 3bij. ^s i í i j . 
gr . Ix. humoris primo l i rpp id i , deinde rufefeentis, acidi,r empyreumatici, poflea aeidi 
aufteri ^ j . ^x- gr. is, humoris rufefeentis, fale volatili urinofo imprjegnati ^ v i j . gran° 
xx i i i j . olei fpiífi adipofi ^ v j . Mafia nigra in retorta refidua pendebat ^ i í j . gr. í i i% 
^us calcinata rel íquit cinerum ^ j . ^ v j . gr. vj , ex qssibus lixivio falis fixi mere álcali' 
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- • ar. xlviij. extraña funt. Partium jaflura in diftillatione fuit %}. ^ij, gr. xliiij. ifl 
jn calcmatione J j . 6 1 ^ 8 - .^ di(WJatione prod¡t) türbidum eft ab oleo quodam tenui , 
J f ^ L n t e & íumme voiatili, a quo plantas odor & fapor acns pr^ipue pende-
t i PrJterea faje ¿íTentiali ammoniacali douarur hsec planta copiofo phlegmate d i lu to . 
MiVnrinciuiis Cochlearia humores lentos & craflbs incidit & attenuat, iliifque morbis 
medetur qui ab hoc humorum lentore originem ducunt, in pnmis vero fcoibuto , cu-
jus pecuríare feu fpecificum, nt vocanr, medicaraentum eft, unde & Germanice & A n -
alice inde nomen fumpfit. Ufurpari folet a ncnnullis in jure carnium lañe aut vina 
fecoao! Verum qma partes illas, in quibus precipua vis & utiiitas hujus herbae confi-
¿ t t admodum volátiles funt, & coftione facile evanefcunt, J. Rajus multa cum ratio-
He Vatius effe putat fuccum herbs expreíTum m t ejus infufum exhibere quam de^  
coftum. . . 
Herba recens leviter contufa vel potius incifa cerevifiae, vmo vel aquae _ ínfula m vi-
tro probé ob tú ra te , intra tres quatuorve dies totam fuá ni vim antiícotbaticam feu fpi-
ritum volatilem eis comraunicat. J . Rajus experienta fretus cereviílam fie praparatatn 
pro potu ordinario fcorbuticis comrnendat. Minus proficua e(l , obfervat idem audor t 
in qua Cochlearia diu infufa fuer i t : nam diuturna infufione partes térras & fixiores fcer-
bse eiiciuntur & cerevifias communicantur, paríefque volátiles vel avolant, vel cura f i -
xiores herhz eiiciuntur & cerevifiíe communicantur, partefque volátiles vei avolant, ve! 
cum fixioribus complicaras vim fuam a m i m n i t . Herba exfíceata «11 vel parum habec 
virtutis. Extradum a nonnuliis laudatur, fed in eo parum energías deprehenditur : diu-
turna enim evaporatione fpirituofse hujus plantae partes avolaverunt. 
Licet autem in feorbuto curando Cochlearia apud feptentrionales populos primatum 
ducat, a í tamen non ómnibus naturis conducir, Nam iliis, -qui phlogofi v a g « , obfervan-
íe Ettmuilero, rubori faciei, palpitationibus cordis, hypercathar í i , cephalaigtis, 5c alils 
fymptomatibus funt obnoxii , acria hsec non conducunt, fed potius nocent; niíi cum, 
Acetofa, Acetofella, Beccabunga, vel iaéle, vei fero h ñ l s aut vino propinentur, ut ita 
temperetur acnmoBia eorum volatilis. ü n d e iis qui laborant febre intermitiente feorbu-
tica, cujus norma eíl typus errát icas ' , medicamenta antifcorbutj'ca prasferibit in fero la-
ftis qnod egregie abftergit. 
Joannes Junckerus m Medicin<e confpeBu , pro yariis naturis varias antifeorbuticorum 
claíTgs conftituit. Temperamentis phlegmaticis acriora & penetrantiora, Cochleariam 
feilicet, NaÜurtiorum genera, Raphanacea Armoraciam, Sinapi, Ccepas, Al l ium pro-
panit: meiancholicis amara, feilicet Beccabungam , Fumariam, T r i H i u m fibrinum ^ 
Chelidomurm minus, Cichorium , Chxrophyüum afGgnat: fanguineo-choiericis acida vel 
íoia vel ceteris confociata, qualia funt Acetofa, Oxytriphyllum , fuecus Gitri, L i m o -
num, R ib ium, Berberum, &c. prsfcribit , Verum quamplurimi & magni nominis Me-
aici acribas medicamentis antifcorbuticis acida confociare amant. Ufu felici T h . Syden-
ham cum Cochlearias condito Maiorum Citreorum vei Aurantiorum pulpam adjungit ; 
Martinus Lifter Exerc. ds Scorbuto , ácidos omnes fruftuum fuccos, acetum & ipfum 
vitrioli fpiritura ; Simón Paulli mixturam fimplicem ad . j j . cum fucco Cochiearis per-
Wiket ; & Groenlandi popuÜ diuturna experientia edodi ad feorbutum curandum Co-
chleariam & Acetofatn promifeue apud eos fponte nafcentes ufurpant. Reipfa in feorbu-
incipiente fanguis & lympha fpiffiora funt, motu circulan per artus lente admodura 
jreiu-nteruutiir, & vitai i fere defhtuuntur fermentatione, ac proinde acnbus & fp i r i -
^ohs medicamentis indigent, ad tórpidas ñbrarum folidarum ofcillationes concitandas, 
t^t u Urnorum lentorem diíTolvendum , & eorum motas tum circularen!, tum fermenta-
mora1 C9nc!tan^um ' verumtamen in feorbuto jam confirmato humores ílagnatione & 
c o n t r a r ^ T fufcePerunt putrediRem , qua faies in lilis contenti urinofam indolem 
dcet ¿U^t- ' « . e v o l v u n t u r , ut in fanguine, fero, & urina putrefeentibus obfervare ii-
fcoru'm J ^ l JUns fiant • Tunc autem urinoíí fales, fi fpirituofis & aftijofis antifcorbuti-
meaicamentorum partibus concitentur, & agiientur, fulphureas humorum partes 
car-
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carminant & dividunt, fpiíTam & viícidam humorum crafím deftruunt coagula diífolven-
do, partes' fol:das corrodunt, unde tot fcorbuti fyraptomata. A t vero acidorum ("ubti* 
i ium & volatilium ex vegetabili polifíimam defumptorum intromiíTione hi faies urinofi 
a Ipiculis acidorum irretiuntur, & ex amborum confociatione exfurgit fal íalfus nonatn, 
püus reformidandus, qui ut plurimum per vias uriRarias blande & placide fecernitur . 
Aéluofis vero partibus qus ínter acida vegetabilium fpicula latent, vel qus cum illis a 
prudente Medico confocianíur, fpiffior humorum craífis di lui tur , & blanda vitalifqUe 
fermentado reí l i tui tur . l i l i s , qui hujus fuccum faílidiunt, S. Paulli Cochlearia eflentiatn 
liquidam proponit in Germania celebratam , quam eo parant modo. 
2¿. Cochlear. recentis contufíe q. v. AfFunde ejos planta; fuecum in quo tantillum 
fermenti vel foecis cereviíise folutum í i t . I r rora , confperge raro Tale. Ha;c probé 
mixta reponantur vafe eptime operculato tamdiu in locum fubíerraneum ufquedutn 
acriorem odorem fpirent. Tune diftillentur per alambicera in balneo M . & obti-
nebitur fpiritus Cochieari<c. Poüea 
Recentia Cochlear. folia.- Contunde & íorculari valido ex iis fuccum exprime , 
eumque in vafe aut vi t io optime lutato defoeca & per chartam bibulam philtra. 
Hujus hac arte depurati fucci tribus partibus afíiinde partern unam fpiritus Cochlea-
rias fupra deferipti. Digere & circula 1. a. Qaibus fi addideris pauiulum Sacchari, ef-
fentia Cochlearias parata e í l . Dofis f j . aut ^ ¡ j . Adhuc praílantipr e r i t , fi mixturse üm-
plicis diíhe aliquet guttulae ad 9 i - Pro doíi remifeeantur. 
Spiritus antifeorbuticus praeüans prxparatur ex aliquot manipulis foiiorum Cocbleari® 
contularum & toíidem unciis radicis Raphani ruílicani rafas íimul raixtis, fucco Co-
chlearix irroratis, per. 24. horas maceratis ac tándem blando ignis calore diftillatis. Hu-
jus fpiritus unurn aut aíterum cochlear jufeulis vel potionibus antifeorbuticis affund tur. 
Spiritus Cochieariíe, annotante J. Junkero, concitar facile fanguinem, infert anxieta-
tes, a&ñuofam cephalaigiam, & maculas nimium expeiiit. Major in Chirurgia infufo-
ñ a , p. 170. obfervat Ipiritmn Ccchleatiae quibufdain cephalaigiam concitare. Ideo efitn 
acidis iiquoribus hunc fpiritum feniper mifeendum eífe Ettmuilerus exi í t imat . 
2^. Radicum Raphani rufticani, Scrophular. minor. Heleni i , & Acetofe ana Fo-
lior. Fumarias, Becabung. N a í k m i i aquatic. ana M. j . Summitaíum Pini & Abie-
tis , íiorum Centaur, minor. & Genifh ana P. j . Seroinum Eiucae & Aquilegia; , 
Bacchar. Jiíniper. contuf. ana 5). Coquantur in aq. coman Ifevj. ad T¿v. addendo 
fub finem folior. Sen)perviví minor. P. i j . Cochlear. M . j . Apozema coietur ad 
ufura. Dofis f vj. cum fyr. Limón, üfí. quater die in feorbuto , 
2£ . Aquár. fliilatitiar. Raphan. ruílicani , Nadur t i i , Becabung. ana ^ i j . Succi Co-
chlear. M u r u r . fimplicis gutr, xxx. Syr. Limón, f f j F. julap. in /corbuto . 
2/,. Folior. Cochlear. Becabung. Nafturtii Gichor. fylveOr. Oxytriphyll . & Aceíofe 
rotund. ana M . j . cum fruftulo carnis v i tu l ins . Fiat jufeulum in baln. M a r i s in 
vafe probé obtufato . 
2 ¿ . Rad. Raph, ruñican. ^ j fol. Cochlear. & Nafturtii contufor. ana M . i j . Paífular. 
exacinatar. ^ v j . Fiat ínfufio- ex vini albi feri laéLs fbj. De qua capiat f iv. 
Externe in ícorbuticis or:s añeciiombus, tumore cruentato gingivarura, earumdetn 
inflammatione , exulceratioae, dentium vaeillatione, Cocht^ariae fuecus vel ejus fpiritus 
apprime condücunt . His humeaetur linteuro, quod poftmodum aífricerur gingivis & 
partibus cris feorbuto afFeélis. Ve l etiam in garganfmatis recipiuntur. Quidam in fucco 
Cochleanae alüminis uíli tantiilum diífoivunt & fie parant garganfma in exerefeentia 
gmg varum feorbunca egregiuns . 
Cochlearias fuecus Oura^hérba conrufa & impofita faciei maculas intra breve fpatíutn 
tollit. ; poítea vero decoéto furfuris ablut-nda eí t . 
Cochieariíe conditum & quam diíhllatam in Ofiicinis praparant ad feorbutum & in 
vucerum obítruñiombus p d u t i l i a . 
C O L -
n p VEGETASILIBUS, I N D I G E N I S . 
C O L C H I G U M. ^ 
^ O l c h i c u m vulcare, O / . Colchicum commune, C. 5 . P. 167. J ^ . R. H . 548. 
f Co l ch i cum, / . ^ 2- 649. £>o^o«. 46©. Colchicum Anghcum purpureum, & A n -
g f e í m álbum, A i / W , & GtrarJ. vulgo, Coichiqu*. < 
Paulo ante autumni squiHodium flores erumpunt, milhs jam apparentibus foliis, l i -
jiacei monopetali ab ipfa radice emergentes fub tubi tenui l í imi , tensrioris, albicantis 
forma'¡n íex partes fenfim ampiiati . Croci flcfculis, & forma, & colore affimiles, d i -
lun'us tamen ccerulei, üaminibus internis pallide iuteis & piftillo e floris fundo furgen-
Í S , & in capilliraenta tenuia deí ineníe . Poftquam unum alterum diera duraverint, flac-
csícunt, Deinde poft fequentis veris init ium folia proferí terna aut quaterna, oblonga , 
lata, ievia, pinguia, Lüi i aibi foliis, & forma & ievore fatis f imi i ia : ínter quae medii 
m brevibus pediculis exeunt d ú o , tres aut quatuor mftar filiquarum foliculi triangula-
res, c rañ l , obiongi, in tria loculamenta d iv i f i , & per maturitatem in tres fefe expli-
cantes partes, femine pleni rotundiufculo, & rufo colore nigricante, quo maturo folia 
una cura caulicuiis intercidunt. 
Radice niritur bulbo íimiii , turbinata , ab una parte in planum comprefTa, rimam 
fiye íuicum cum floret haben re , reiiquo tempore non apparentem, tunicis conveftita ni -
gricantibus & fibris aliquot inferius donata. Bul bus ipfe carnofus, eandidus, lafleo fuc-
co manans dum quidem vi reí & recenter e térra erutus: ficcatus etenim rugofui, & 
foris interiuíque nigricat, aut obfcure rubefcit. Sapore autem eü dulc i , amaritudinis ta-
ngen exiguurn faiivam eliciens fubfequitur. Odorem vero omnes partes gravem & nau-
feabundum fpirant. I n pratis agri Pariíieníis fponte nafcitur. 
Medici veteres & Neoterici unanimi coníenfu Colchici radicem venenatam effe & in 
cibo aceeptam necare pronuntiant. Ferant eos, qui Colchici radicem comederunt, pru-
ntu psr totum Corpus affici, in internis parabas morfum, & circa flomachum cum 
inulta gravitare íeílum percipere: invalefcente vero afFeñione per alvum cruenta cum ra-
rnentis adrnixtis excernere. D. Ludovici nawat unicam Colchici radicem ruftico cuidátn 
robuíto exhibitam validiííime & ad necem uíque purga vi ffe . Petrus Garidei in Hijlor. 
Blam. Aquifcxtienf. refert quofdarn milicos tres quatuorve Cholchici flores febri iníer-
miuente laborantibus comedendos offérre & fepe felíci cum fucceffu. A t ipfe quamdam 
vidit anciliam quaj hoece a ruílicis acceptum remedium fumpferat , diris anxietatibus 
circa praecordia & ventris torminibus per tres dies vexatam, quse tándem port triduum 
rateriit. Legitur apud Hi í to r i s Lugdanenlis auftores, Turcas Colchici flor i bus u t i cum 
inebrian volunt : eos enim vino macerant, quo epeto adeo ítupidi redduntur, ut in ex-
üaíim abeant. Unde liquet hanc plantatn ómnibus fuis partibus deleteriam eííe. 
H i s , qui Colchici bulbam í'umpferunt auxilium ferendum 1. per vomitum , per cly-
fieres ex decodis demulcentibus foliorum & radicura Althasas feminis L i n i , & c . deinde 
kc quodcutnque calidum magna copia propinandum eft. 
Externe vero non nocet, imo juva t . J. Bauhinus refert, quemdam Medicum ad ver-
rucas ani Colchici bulbos tufos cataplafmatis modo fuperligare : quo remedio excidunt : 
eumdemque ad pedículos latos pudendbrum eorumdem decoro ex aqua locum affeftuta 
abluere* 
^ A t prsftantiorem hujus radiéis energiam Georg. Wolfgangus Wedelius peculiar! dif-
•ertatione nuperrime prornulgavit fub hoc titulo : Experimentum cmiofurn de Colchic* 
veneno ^ alexipharmaco Jimplici, & compojha Gena 1718. 
fe ¡! s ^ e Medicus & fumma eruditione & diuturna felicique praxi claros narrat 
fauf fann0 IÓ6^- 'n huno nfque annum 1718. hanc radicem pro amuleto eolio appen-
piur: etI,{0er 8ellaí'tí' & óptimo quidem cum fucceífu, ñeque feipfum folum , fed &al ios 
teri ne^ue toinm in pefle, fed etiam in morbis epideraicis quibuícumque, dyfen-
O ' ^ n b u s maiipnis, varioiis, morbillis, & flmilibus. 
ccaíionem qua hoc amulemm fibi ipfi innotuit fie refert. Cum anno 1ÓÓ8. i n urbe 
'^ffrvy Tom. I I . K Gü, 
, i4¿ M A T E R I A M E D I C A PAUS íí. 
Gothana flrages dy-fenterica fevire incipiebat, qua minimum quadringenti ipfi curandi 
mcumbebant homines malignis íymptomatibus affeftl, cum petechiis, deí ir i is , fauciutn 
ítíflammatiombus decumbentes & qeotidie invifendi per dúos menfes, & ul tra , ipfi CcN 
curnt diíTertatio, quasdam antiloimica de pefte univerfali auno 16^7. gradante eum 
quibufdam remediis & arcanis. Auélor nomine Cafpar narrat, qu'émdam pr^feftum mi. 
l i tum in bellis Hungaricis fuos milites folo hoe amuleto a ísevienti peíle immunes feffl. 
per fecifle , quod a ruflicano didicerat, qui aííerebat omnes vicini cujufdam pagi incg. 
las ab eodem prafeflo hic degente codera amuleto prasmunitos , peftifera iue affeclos 
non fuiíTe, dum in pagis & arbibus vicinis diré fasviret. Laudata experientia indufti 
Vedelius , & focii appendere coeperunt radicem, & nuilus eorum contagiofa hac peíH, 
lente dyíenteria añéílus fu i t . 
Cum ante aliquot annos, addit Videlius , i n urbe Hamburgenfi graflaretur peüis 
illuftris Magiftratus a facúltate Medica r.oftra defiderabat dúos Médicos peílilentiales 
quos illic mandabamus divina: tutelas commiífos, & hoc amuletum ipíis appendendum 
íuadebamus. Bene gefta re , íiberata urbe, íalvi utrique & incólumes redierunt. 
GraíTantibus variolis ejufdem arauleti efficaciam deprehendiííe teílatur . Data enim 
cflentia prsefervativa interne, & amuleto hoe munito corpore vel non correptl funt 
quamplurimi, vel levius affeéli felicius evafere. 
Huic bulbo idesn auftor Piantaginis majoris radicem faepius adjunxit pro amuleto an-
tipeftilentiali valde eommendatam . Has radices fuo tempore col le jas , exficcatas, & 
contuías cum tantillo pulveris Lavandula admixto , ut recoletur, & facculo incluías 
diílribuere folebat & Arcanum duplicatum catholicum nominabat. Hoa tándem com-
probata quinquaginta annorum experientia publici juris faceré non dubitavit velat ale-
sipharmacum peflis, febrium ardentium, malignarura, variolarum , morbillorum purpu-
fimpiicis puerperarum , dyfenteriaE; & fimilmm: ita ut vel non corripiant homines , 
vel minori copia, minori moleftia, & periculo. t 
Attamen Vedelius obfervat legitimam distara i n fu per requiri , vitando noxia & rr¡o-
derationem fervando in rebus diélis íex non naturaiibus, aere, cibo & potu, fomno , 
m o t u , & vigi l i i s , & quiete, excretis & retenris, & animi pathematibus. 
Colchici bulbi colligi debent circa feftum Sanfki Michaeiis Im autumnale aequino-
ñ i u m , dum flores marcefcere incipiunt. Tune enim radix (uceo turget. Taleoiatitn 
conciíi in umbra exíiccantur. Cura uno Colchici bulbo craíííufcule contufo radicis Pian-
taginis majoris feu istifoliae exficcatae , & con tu fe ^ i - permifeetur. Sacculo fericeo in-
ciuío de eolio fufpenduntur, ita ut circa cordis ferobicuium pendeanr. Nonnulli his ra-
dicibus Camphorae tantillum addunt : poli tres meníes amuletum renovandum e ñ . 
Jacobus Wolffius Medicina ProfeíTor jenenfis in traftatu cujus titulus eíl Curiofus 
Amuletorum ferutator ^ teílatur hoc amuletum a plurirais laudatum & commenuatum 
fuiñe variis temporibus in Germania graífante peí ie . A t exemplum deficientis hujus 
amuleti refert in quedara Theologo infigni in Tharingia qui hoe amuleto praemunitus 
nihilominus febre maligna correptus fuit & interiit . A t non omnis virtus huic amule-
to deneganda. Non ideo enim raedicamentum rejiciendum e í l , & reprobandum quod 
una aut altera vice inefiicax deprehendatur, modo fspms profecerit. D. Aug. Quinnus 
Rivinus Traíña tu de Pefte Lipfienfi amo 1Ó80. de hoc amuleto ' fibi ipfi communicato 
mentionem facit tamquam certiífimo contra peftem : & poílea fuam de his amuietis 
mantera aperit , & non alium effe eorum ufum , nifi quod his confiíi prafidiis plebeji 
ptffifertim magnanimi reddantur, minufque contagium perrhorrefeant, exiftiraat. Omnes 
autem norunt quid valeat terror, quantum peftüentiae vires adauget. 
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C O N S O L I D A . 
- r ^ T n!nr;mK Confolidarura nomen acceperunt propter virtutem vulnera confolí-
V A á' on& ipfis t r ibui tur . Sex feptemve in Officinis uützm fub hoc nomine pro-
J- . fcji'cet Coníbiida major, feu Symphitum majus: coníblida media, qnas dúplex 
i ía una altera Bellis major íive Leucanthemum : confolida minor qux étiam du-
! 8U Brunelia & Bellis minor : Confolida rubra five Tormentilia ; clenique Confolida 
Sarracénica Virga áurea . De Buguia, Brunelia, Ballide majori, & minori fuoloco 
íam egímus / de Confolida rubra diííeremus fub nomine TonnentillsB , & de Confolida 
Sarracénica fub nomine Virgas aures . Hic vero Confolidarn majorem traftabimus. A l i a 
confolida in hortis fepius colitur ad ornamentum, quae Confolida regalis feu regia , fed 
nullius ferré ufus eft. . . . 
Confolida major, Symphytum majus, Off. Symphythum , confolida major, C. B. P. 
259. Infl. R . H . 138. Symphytum magnutn , / . B. 5. ^ 5 . Dod. Pemft. 154. Confo-
lida major, Trag. 240. Symphytum A l u m feu Alus L.obeL Icón. 5^8. vulgo , Grande 
Confoude, OreilLe d^ane* 
Radicibus eft craflis,, mulíifidis, carnoíis, foris n igr ís , íntus albis, vifcidis, & glut i-
no fis : caulibus fefquicubiralibus , inanibus, hirfutis, afperis, & alatis , folia duas fpitha-
mas ionga funt , afpera, hirfuta» obfcure virentia pal mam lata, mucronata. Flores i n 
íummis ramulis & caulibus oriuntur m u l t i , eleganti ferie difpofi t i , antequam aperiantur 
caudae fcorpii in modum revolut i , penduli, monopetali, a lb id i , aut purpurafcentes, in -
fundibuliformes oblongi & quafi campaniformes , quatuor lineas l®ngi , leviter quinqué 
par t i t i , cum caíyce quinquifido & piíiillo longo íiori concolori e centro calycis oriundo 
abeunte , in quaterna fe mi na caput viperinum referentia , nigricantia &. fplendenria -
Agr i Pariíienfis Íncola nafcitur in praxis, & fecus rivulos. F o l i a , flores; fed radix po-
tiífimum in ufum veniunt . 
Analyfi chymica, ex radienm recentium Symphyti majorís %v. per reíortam diíliliatis 
prodierunt humoris l impidi , faporis, & odoris herbacei, obfcure fubfalfi ^ i x . 51- 8r* x ' i ' 
humoris fubácidi Ifej. ^ x i j . 5vii- gf. x l i j . humoris linopidi, fub finem rufefeentis , acidi 
fubauíleri IBj. ^ x i j . ^ v i j . gr. x lv i i j . humoris rufefeentis, empyreumatici , intenfe acidi , 
fubacris ac tándem urinofi, & fale volatili urinofo, parco tamen imprasgnati ^ i i j . ^ v j . 
gr. xxl i i j . olei fpiffi , gr. l x . Malla mgra in retorta refidua pendebat ^ v j . qU2B rite 
calcinara reiiquit cinerum ^ i j . 5V- 8n Küi- ex: q^ibus falis fixi mere álcali 5V- gr- xxx' 
lixivio funt extravía . Par í ium jamura in diftillatione fuit ^ i j . ^v - 8n xxx' ^n caicitiatio-
ne f i i j . ^ v . gr.. xv i i j . 
Ex foliis pariter plurimura phlegmatis fubácidi extrahitur, olei portio exigua y aliquan-
tulum fpiritus nrinoí í , nullus fal volatilis urinofus concretus ; remanet vero térra copioía 
cum medioci falis álcali fixi quantitate . Succus foliorura & radicum fatuus eíV & mu-
¿aginofus, chartam coeruleatm levifTimo colore rubro t ingit . Tomnefortius faiem hujns-
plantas eíTentialem fah Coralliorum comparar cura aliquanta falis ammoniaci portione con-
janíl:o . Ex eorum & pauci olei mifeeia corspofííum exfurgit mucaginofum unde ejus 
vires praicipue emanant. 
- Radix craííjore raucagine pollet quam Al thsa cum qua convenit. Speciatim vulnera-
m m eft, antidyfentericum & antihk-moptoicum . Adftnngií aurem , confolidat, incraífat, 
& egregie temperar, ferum faifum ¿k acre corrigi t . Pulvis radicis exhiberur ad ^ i . l a 
Jnfufo vel decoro prasfcribitur ad ad ^ j . Condirum q.uoqne ex ea paratnr i n OfFici-
' 1 . ^ * ve^ ^ ^roendum . Obfervandum eft decofiionem hujus radicis mediocrem 
n e ' 11 e deccékm mucilaginofum fíat & nimis glutinofum ac proinde palato & 
fee '3 K ln8ratum & n o x i « o i E a d e m radix in ulcere pulmonum & in aliis eorum- af-
« uombiis qus a tenui , fub t i l i , acr i , & calida materia eveniunt , commendatur j fau-
is ícreatum & fiaorem- fiftit, renum & veficse exulcerationibus medetur, dyfenteris 
•tam. per os fumpta, quam fub enematis forma injeda. Externe & interne exhi-
K 2. \ biía 
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bita enterocelas cohibet , oflibus fradis mederi dici tur, vulneribus confolidandis eíSca^ 
e f l . Florum decoftum ex vino bis in die fumptum in cruenta urina optimum fcribit 
Cameraritis. 
1^. Radie. Symphyt. maj. taleolatim feflíe Orizse lotse ^ . Liquir. raf. & COtl. 
tuf. ^ i - Coq. in aq. fluv. Ib i i i j . ad ftiij. F . ptifana in hsmoptoe. 
2/:. Puímonis vitulini dimidiam partem tninutim íeílam , Orizas cochlearia dúo , radi, 
cis Symphyti maj. ^ i j . fol. Ur t i c . urentis & Plantag. ana M . j . Coq. in aq. comtn, 
q. f. F. jnfeula dúo in fputo cruento. Vel 
Pulver. ad Symph. major. Terrs japonie. ana ^ i - Succin. pp. Maíliches pulver. 
ana ^ fyr. Corallior. q. f. M . F . opiata..Dofis 5i- ter quaterve die. 
2A Puiver. Symph. major. & Tormentill . ana ^ j . fol. Alcfeimiii. Plantag. ana M . j . 
flor. Hyperie. M . fí. Coq. leviter in aq. comm. Ifej. Colatura dilue fyrnp. de Symph. 
Fernel. f j . F . tres dofes quarta quaque hora fumeñdas in hsemorrhagiis. 
Rad. Confolid. major. radie. Tormentill . & Biftortx ana folior. Pyrol. A l -
chymil!. & Sanicul. ana M . j . Coq. in aquae Chalybeatse q. f. Colaturas adde oler 
Hyperie. f j . F. enema antidyfentericum. 
Externe admota Symphyti radix vulnera conglutinat, dolores compefeit, fraguras of-
fium confolidar, herniis & luxationibus confert, atque potenter adfíringit . l a luxationi-
bus & frafturis oflium Ettmullerus commendat eataplafma faélum ex radice Symph, major. 
coníufa , permixta cum pulvere oíleocollsE, vel etiam catapiafma ex radicibus Symphyti 
& foliis & radicibus Geranii rubri leu fanguinei. Parkinfonus & Rajus radices recentes 
minut im concifas, tufas & impofitas ad dolores podagricos ieniendo & ulcera ferpentia 
aut etiam gangrenas compefeendas plurimum iaudant. Catapiafma fequens a Paulo Her-
manno ad quamvis hemiam recentern ex. láxalo peritoneo commendatur. 
Semin. Nafturt i i hortenf. f f5. Gumm. Carann. Mucaginis ex rad. Symph. extraft. 
ana f j . F . catapiafma. 
Ex Symphyti radicibus paratur fyr upas de Symphyto fimplex, feu fyrupus Boyleanus 
a celebérrimo Roberto Boyle plurimum íaudatur pro h^meptoicis. Sic autem conficitur. 
Radie. Symphyt. major. f i i i j . folior. Plantag. M . xij. Contuíis exprimatnr fuecus 
cui adde Sacchari pondus aequaie & fíat fyrupus f. a. 
Ufurpatur infuper radix Confolid^ in pulvere Baudenmi ad pueroram enteroceiem , 
JBalfarao polychrefto Ejufdem^ Aqu?. vulneraria luemery, Ungüento mundificativo de Apio 
Emplartro acj herniam Charas , Emplaíiro pro frañuris & luxatione oííium Ejufdem v 
Empiaí l ro Regio ad herniam, vulgo Prieur de Qhabrieres. 
C O R I A N D R U M . 
^ " ^ C o r í a n d r u m , Offic. Coriandrum majus , C. B. P , 158. Inft, R. H. 5 i ó . ' Coriatí-
d rum, LobeL león. 7 0 5 . / . B. 3. 2. gp. 
Radice eíl tenui , candida, fimplici , nonnuilis fibris fiipata: caule í implici , gracili , 
t e re t i , glabro, medulla farño , fefquicubitali, ramofo: foíiis inferioribus quafi conjngatis, 
lotundioribus, pulchre incifis, fuperioribus multifidis ac profunde difeftis. Flores iníum» 
mis ramulis adfunt in umbdlam digelli rofacei, ex albo purpurafcentes, ex quinqué 
petalis inaequalibus & bifidis confiantes, cum calyce in dúo íemina abe un te qux fimul 
junaa fphazram integram complent primo vir idem, deinde pallide ílavefceníem . Odor 
íotius plantas aromaticus fed vehemens, gravis & ad cimicum odorera accedens . Semi-
num odor progreííu temporis mitefeit & íuavior f l t , gratul'que fapor. I n arvis circa Pa-
lifios c£ílitur. Semen fol uní i n ufum veni t . 
Coriandri femen dum recens eíl , habet odorem gravem, aliquantifper virofuni, ca-
put tentantem , qui tamen per exficcationem & progreíTu temporis evanefeit & :¡n 
gratum ac fuavem odorem convertitur . Oleum eflentiale tenue , odorum , & aro» 
unticura, analyfi chyraica fuppeditat , cum phlegmate acido & aliqua fpiritus urinofi 
portione. 
Magna 
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n ¿o rnnandri faculfatibus ínter auaores agitatur controverGa. Plerique Ara-
^agna ae ^ - ' n í l " Corjandro fricidam íacultatern narcotictm, flupefacientera at-
^ i l ^ L T " i b u ^ adü.pu Matthiolus, qui aííerit femen í n dborum aut 
qUedicameníorum nínm nunquam admitti deberé, niíi prius triduo aceto fuent macera-
mm Tracus etiam, qui nionet feplafjarios, ne femen cuiquam nifi pnus d i d o moda 
1 aratum ve/ Cum Saccharo vendant, nifi venenum loco remedii exhiben ve l i n t . 
His adverfantur Lobelius & Alpinus, qui aíTerunt herbas etiam virentis uíum in ciba 
eíTe apad omnes ^gyptios familianífimum. Hifpani quoque , auftore Amato , frequen-
tiíTIme illa utuntur & pro cordiali habent. Nihilominus tara en experientia docuit, mo-
rachos in Mefnetn propter hune uíum Hifpanorum plurimos effe fatuos, ob quorum 
curam tam frequentia funt valetudinaria publica. Malignitatem arguit fcetor plantse d i -
gitis commimitse teterrimus. Utcumque hoc medicamento propter malignara vira quas 
ei a multis dubio procul non abfique experientia tribuitur , prasfertim non temeré 
ntendum cenfet J. Bauhinus. Verurn Zvveiferus exiftimat noxiam feminis Coriandri qua-
liratem, fi qua ineft, a cruda ejus & excrementitia humiditate & immodicQ ufu de-
penderé. Siquidem femen vi r i de vitro/utn quid fpirat quod evanefcit dum ficcatur. Qua-
propter utrum HSEG noxia qualitas redius aceto aftúfo , an vero fola & ílmplici exficca-
tione corr ígatur , inquirit : ac tándem conciudit hanc qualitttis nocivas, cruds excre-
inentitiae correftionem melius arefceníia quam aceti maceratione & iterum exficcatione 
perfici, quia vis feminis Coriandri carminativa & balfamica fie non deftruitur, imo 
confervatur & augetur; olea enim eíTeatialia in quamplurimis aromatis exficeatione ma-
gis evolvimtnr. Aceto autem poíiore fuá virtute fpoliantur, dum acetum partes oleólas 
volátiles ac fpirituofas figit, & in aiiud compofitum traducir, ut experientia quemvis 
edocere potefl . I n eadem funt fententia S.Paul l i , Fredericns Hoftrnannus, Et tmui le-
í u s , Paulus Hermans quotidiana expedentia edoeli, quandequidem populi plurimi Co-
riandrum tamquam gratiífimum aroma cibis admifeent. 
Laudatur autem femen Coriandri tamquam carminativum & ñnmachicum fingulare. 
Vifddos incidit ventrituli fuccos & inde flatus ruftufque enatos diíTipaí. Commendatur 
máxime ilíis quibas ex fympathia ventricuü caput dolet. Habet etiam aliquid adfíri-
dionis qua ciborum consoñionsm juvat , & in hsemopnfi, nimiis menftruis & ventris 
fluxibus conducir. Infuper ftrumas difeutere credimr. Externe in flat^lentis herniis lau-
datür. 
2^. Semnii, Coriandri, AHÍÍ Í , Fcenicul. ana ff). Cinnamom. acut. 51- Macis ^ j . 
Flavedin, cortic. Ci t r . ^ ' i * 
Semin. Coriandr. A n i f i , Fcsnicul. ana ^ j . Nuc. mofeh. ^B- Cinnamom. 
Pjper. iong. 9í5- Sacchar. alb. gj. F . pulvis pofl: paílum fumendus ex vino . 
Dofis "5). ad ciborum concoólioaem perficiendam, r u é l u s , flatus, & cólicos dolores 
difeutiendos: 
2^. Semin. Coriand. femin. Cumio. Anif. ana ^ i j . A lum. rup. V i n i rubrf 
A q . chaiib. ana Coq. & appiica decoélum in Votu hernias flatulentae. 
Semen mtegrum Saccharo obduci folet . Ufurpatur in Clareto, vulgo d ié ío . Roffolis 
dos Jtx gmtms : a qua MelifTas compofita H . R. pulvere digeftivo C&aras. 
C O R N U S. 
/^"Ornus & Cornus mas feu fativa, Off. Cornus hortenfis mas , C. B . P . 447. Infl 
\ ^ R. H. 641, Cornus fativa feu d o m e ñ i c a , / . B, 1. 210. Cornus, Cluf. Hif lor . iz ' 
^ amerar. Epitome 159. vulgo, Cormuiller, Cornitr: cujus fruftus Cornum, 'Cornouil' 
*** dicitur, aut Covne, - ' 
fca^rf)0r eft mecíloc"ter procera , multis brachiata ramis, cortice fubrubro vei c inéreo , 
aoro, matene a l i » , firma, folida & dura:-foi i is levibus, latis , mucronatis, venofis 
res 0rE:S * ÍE(Pjaljbus > ex vir idi nigricantibus , Cotoneffi mali pene fimiles . Flo-
pnmo veré proferí , antequam folia erumpant , in ramorum extretnis furculis 
Veoffrey Tem. I I . K ' i n -
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infidentes, numerofos, rofaceos feu quatuor petalis croceis confiantes, cum flamulis exu 
guis, luteis, ex calyce tetraphyllo communi, purpurafcente vel fuhluíeo, fex, o-Ro, vei 
decem prodeuntes, Fruéluus fubíequuníur oblongi , sd Olivam accedentes, graciliores , 
molies, carnoü, primura virides, poíiea rubr i , fanguinei, majores , nonnun^uarn cers 
colorem referentes, raro albicantes, forma fuá ad Jnjubas accedentes, guftu primuta 
acerbo, at ubi matura nona remollita fuerinr, acido, dulcí & fuavi , cura quadam ta. 
men adílriílione , officuia condentes oblonga, teretia, qualia faré in Ol iv i s , duriARma, 
i n düo loculamenta divifa, in quibus nuciei latitant exigui, fabdulces, gráciles". I n hor. 
tis eolitur. Fruélus eduiis eft, & in ufum medieum nonnunquam venit. 
Analyfi chymica fruétos nondum bene matnri piurimum piíebuerunt phlegmatis acidi, 
auüer i 6c terrs , mediocresn olei craíTi portionem , nonmhil falis fixi mere álcal i , fere 
nuilum vero fpiritum urinofam. Fruétus aciditate ñyptica pollet & inftar Aluminis coe-
raisam Helíorropii t iní íuram rubram eíficit-, adeo m ejus .falis eíTentialis cum fale alu-
minofo multa fit añini tas . 
F ru í l u s nullo in ciborurq h o no re nifi apud vulgus & ruílicos l i aben tur . Refrigerant , 
exficcant, adílringnnt qnomodocumque fumpti . Ob id contra al vi profluvia, menfium & 
haemorrhoidura iramoderatiorem fluxum exhibentnr. Sed praeílat ad fuaviíaíem fuecutn 
ex fruélibus expreííum cum Saccharo in Cydonitis confiílentiam xbquere; tune enim aci-
dulo fapore paiato inagis bianditur . Dyfyntericis & aliis qni adftriélione iudigent non 
mínimum proficit. F i t etiam ex iis Rob feu Sapa, fed minus gratum . Nnnnulii in 
diarrhxa & dylenteria fruélus exficcatos & pulveratos ad 5i- pra-feribunt. Vinum que-
que adftringens a nonnullis paratur adverfus eofdem morbos cum frudus coníufi JBx. 
V i n i rubri .Ifc. centum , aquas ferráis B x i j . ñmul fermenta í i s . Coma frígido ventriculo 
aocent & ejus cruditatem adangent. 
Corna ñeca .contrita & cum oleo myrtino aut omphacino mixta, in emplaüri formam 
praefenti auxilio funt ad vom i tienes ventriculo impoí i t a : contra fluxum autem alvi ab» 
síomini admota; contra menfes immodicos peñ in i & coccygi applicata. 
I n Hctruria abílinent demerfi a cañe rábido per integrum annum a quorumdam l i -
gnotum praefertim Corni centaflu : íiquidem íi harum virgae tantifper manibus tenean-
t u r , doñee concaiefcanf, illico demoríi rabie exagitantur, ííc narrante Matthiolo . 
Folia .quoque & ger.r.ina guüu acerba funt, valenterque -deficcant j itaque máxima 
vulnera glutinarc poílunt. 
Hujus arboris lignum ómnibus lignis durius perhibetur, ad radios & dentes totarufa 
S i ccchleas utiliííimum,. 
€ O R T L U S. 
T ^ L u r i m s funt Coryli fpecies rati«ne frucluum five nuclearum ínter fe diverfas, Sunt 
J , eaim vel domeílicse ac cu i t e , vel fylveftres. Ex domefticis quibus hortorum per-
gulas ornantur alix funt oblongse , & abdite iatent in calycibus longis, callofis, herbá-
cea , in extremo fimbriatis : aiis rotundiíate infignes, & calycem exteriorem breviovem 
& rnagis patolüm habentur. Inter longiores, qua; membrana rubente obvelantur , funt 
pnrfta ni lores. Sylvertres feu calvas diñaz parva; admodum funt, minus grate , & in fe-
pibus, dumeí i s , & fylvis paífim nafeuntur . Harum innúmeras fere in figura, magnitu-
dine putaminum% craí l i t ie , nucleorum (apore, maturefeendí tempore diíferentias funt . 
Duas taftmm coníiderabimus apud nos magis ufitatas qnx colliguntur ex arbore pumiia 
quas dicitur Corylus. 
Corylus, Nux Avellana, Off. Corylus fativa fruélu albo minore, five vulgaris, C. 
i?. F . Jnji. J i . H . 581. Corylus fativa, / . 3 . 1. 26Ó. Corylus, Clnf. Hijior. vulgo , 
Kolfetier. .\ % 
Corylus fativa, fruau rotundo máximo, C. B. P. 418. Inji. R. H . 581, Avellana 
Lugdnnenfis major , Camerar. Hort. vulgo, Aveline , quarum frtiflns, Nucuíss Avella-
á i s j Nuces Pontica:, Nuces P-nmeñin®, Nuces Heracleoticíe, Avelincs, Noifettes. 
Co- I 
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. -u 0a radice cVaíía, alta, n o d o í a ^ l a t e difíufa, craflís cauilicibu^ 
ebrylus arborjuffl-la e » , dlVifis virgafque ientas, enodes, obfequiofas5 cortice^ ubl 
in m , tos ac robaos ltolon-S_ ^ ^ . ^ candic}a? m o l l ¡ ; fol,ls latis^ rnajonbus s. 
snnoü fueant, incano, müdice ferratis5 colore virentibus, avería, parte albidionbus. 
rtjgoíionbas quar" ^ ' ^mpaa ique . Juli cum quibufdam coccineis filamentis pro flori-
S T e ^ X 8 t pn^"1"'vindes >deinde ñ * v ' 1 ' plunmjs f(;lioIis co"na"tes' .áxl 
X ,V nuibusJngulis fubfunt denfo agmine ápices flavefcentes = . F r u a u s m eadem arbo-
flnribus feparati nafcantur aliquot fiaiul j u n a i , involucns. calloíis r fuccoíis, herba-re a 
ceis 
dam coccínea, in aliis fubrufa, nucleum obvefliens albidum, tirmum licut Amygdali mi-
cleus, ejufdemque íapore du lc i , ladcum remittentem fuccum. In Avellanis nucibus an-
tequam nucleus formetur aut perficiatur,. ambiens pulpa eft candicans,. fungofa,. íaporis; 
acidi. Domefticas habentur m hortis, vineiss, & viridariis. Syiveílres vero ubique prove-
niunt, in fylvis, & fecus it inera;. Fruétus ufu funt .. 
Anaiyfi-chymica Avellana nuces mediocrem phlegmatis íum acidi tum urinofi por-
tionem continent, plurimutn olei tum tenuis tura fpiffi , & refinofi pluíquam dmudiani 
partem, parum te r r s , & falis fixi = 
Alimentum copioíius praebent- Avellanse quam Juglandes, fed craflum . Potiííimuin• 
expetuntur recentes, nondum perfeílam raaturiíatem aífecuts , quo tempere magna hjü-
miditate excrementiria donantur; tune pal ato gratiores lun t , fed' nullo modo conco-
quuntur in ventr ículo. Bene maturas ,. &• per aliquod tempus aííervatse faiubnores funt. 
Ihcrurtantur Saccharo , & inter tragemata accenfentur, Quídam fcnbunt novem vel de-
cem Avellanas perpurgatas , ante paftutn per aliquod tempus comellas^ a: nephriticis ido-
loribus liberare Bechicam quatndam vim obtinent ob copiofum- earum oleum dulce; nec 
inepta medicamentis thoraci dicatis-admiícentur , aut ex his lac exprimitur Avellanatum 
diéíutn , non folum • tuíTiyntib'is, fed eíiam cce,liaciS- &. dyfentericis prodefle fertur. A d -
üringentis enim quid obtinenr,. - -
Nuces Avellanas üomacho infeílas eífe, & diíficulter concequi, necnon caput gra-
vare, prasfertim largms fumptas,, Medicorum veterum,. &• recentiorum communis eft-
féntentia o Si quis. poíl cibos illas edar, í i t im, & inñationem naoleftám percipiet; Vul— 
garis eft opinio nuces Avellanas- pinguediru corporis- conferre : ac etiam anhelofos,. & 
aílhmaticos efücere ad fatieratem eis vefeentes vulgo perfuafurn eft, Quod alvum fi= 
í h n t , . & dyíentericis,- profmt, . nonnullr feribunt: a l i i , & verius dyfenterias; aur diar-
thxx obefle. potius -quam. prodeíTe tradunu , ideoque in ejufmodi morbis: ab jis omni-
no abftinendura. loíeíl inis infeftas eííe experientia docere conatur Ttagus. Pueri nam-
que, inqu i t , í l Auguro menfe Avellanas nuces avide devorant,. fací le i n dyfentericum 
morburn incidunt, Ad dyíenteriam etiam peftilentialem nocuas eífe vulgo perfuafum eft» 
Oleum ex, Ayellanis nucibus per expreííionem extrahitur , quod ad tnffiro veterem , & : 
diftiilationes utile- Tragus feribit,.. Hoc oleo- rauliercute; infantium caput; inangunt, . u t . 
capilli raajori. copia creícanto-
Avelíanarum j u l i , cortices exteriores-virides, &' putamina adfiringere, &' ventris-' fluo-
res íiílere affirmanE qui de illis fcripferunt;. Putaminum pulverem^ cum puivere, ferainis 
Anifi mixtura Eí tmul lerus ad flüorera albtfm icommendat =. 
Ligao Corylino vis fudorifera & diurética a nonnuliis t nbu i tu r . Sed prasfíantiora: Ma-
bemus ligna fudorifera in Guaiaco, & . Saftafras»• Ex hoc ligno oleum per diftillationem 
extrahitur, quod faepius fuper calcem. vivam dif t i l la tum,: aut , ur ajunt^ redificatum 
ammit odorem empyreumaticum , coiorem limpidum • aoreunK adipifeitur & eít oleum 
sraclmum a Rulando Medico Csfareo magnopere decantatnm ut antiepilepticuni', ano-
c^n".m. ^ arit'neIminthicum. Dofis a- guttulis i j , ad x, . cum mica pañis -ve l i n -quoübe t 
naito idóneo. A d epilepfiam infantium etiam commendatur a nonnuliis fpiritns-'acrdus 
uvevasm^if t i l la t ione cam oleo p rod í t . . 
• Kí. 41 lo .Car-
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I n Corylo vifcura nonunnquam nafcitur quod epilepticis aliifque capitis afFeclione ob. 
«oxiis Querno longe utilius a nonnuilis habetur: a ad ^j.ratione ^tatis ejus pulvis, 
exhibetur. I l lud autem certo tempore coiledum, nempe luna crefceate, inter dúos dies 
E. Marías expoüulant . Nam tale vifcuoi amuleti inflar eolioappenfum contra epilepílan^ 
paralyfim, & morbos ab incantatione ortos plurimum valere credunt. E x eodetn pa. 
Tant unguentum ad veneficiorum infringendam vim mirabile, cujus deícriptio apud Hen-
l icum ab Heer L . primo Obferv. oEiava videri poteft; fed has nugas ne dicam impe. 
ñuras anieolis deiirantibus relinquitnus. Ejufdera farinse eñ virgula divinatoria qua vni-
gus meíallicorum ad venas raetaliomra inquirendas atitur , & ex ligno Corylino 
parat . 
Lignum Corylinum ad varios ufus mechanicos utile eft. 
C O T O N E A M A L U S . 
iLures funt bujus arboris fpecies, qnse quidero inter fe nonnifi fruñus magnitudiHe» 
& forma diíferunt. Harum dúo genera conñi tnuntur & pot i í í imum, fativa, h . 
íylveftris; fativa d ú p l e x , fruéiu nempe majóte, & minore. 
Cotonea malus frudu majori, Ojf. Cydonia frufíu oblongo lev ior i , Inft. R. H , 617,. 
Malus Cydonia frudu oblongo, & leviori . H . R. P. Mala Cotonea majora , C. B. }\.. 
454. Cydonia majora, Rui i Hiflor. 1455. Cotonea malus, / . B . r . 27. vulgo, Col, 
gnier j'emelíe. 
Cotonea malus frucíu minor i , Off. Cydonia ñ ü ñ a breviore ^ & rotundiore, ItfL 
R . H . 63^. Malus Cydonia fruftu breviore, & rotundiore. H. R. P. Mala Cotonea, 
na inora, C. B. P- 4^ 4. Cydonia minora, Rai i Hifl. 1455. vulg0í Coignier femelle 
Cotonea malus fylvellris, Off. Cydonia angaftiíolia vulgaris, Infí. R . H . 633. Malus 
Cydonia anguílifoiia vulgaris , H . R . P. Cotonea fylvellr is , C. B... P. 454. vulgo ,., 
Goignajjier. 
Arbor eft humilis fepíufque tantum infiar froticis aífurgens, radice copióla, fufeo 
cortice veftita, alias r e á a , alias oblique a ñ a , e cujus furamo mul t i ftolones virgatL 
fefe exerunt: ligno contorto, intus pal íente , & aibicante, firmo fatis & asquabili, cor-
tice obtefto mediocri, non rimofo nec valde fcabro, inferna parte fubfafeo, fuperne; c M 
nereo , ieviore atque glabro, foliis Malo vulgari asqualibus, fubrotundis macronatis , 
nulla in ambitu crena incifuvave diíTedis, prona parte cana lanugine ubertiin obfiíis 
fupina vero viridantibus, & ievibus fere, rarius, & nonmfi tenellis foliis lanuginofis , / 
qu^ lanugo faciie affrictu digni deraditur, Flores non mul t i fimul ut in Ma l i s , fed m 
íurculis Angulares, rofacei, Rofis fylveflribus perfuniles, quinqué petalis fubrotundis ac 
feraiuneia latioribus, carneo colore praditis, la orbem pofitis confiantes, in quorum mé-
dium íiamina multa purpurafcentia, apicibus luteolis, calyci infident compollto ex quin-
qué foliis ex v i r id i canefeentibus, villofis, quas poílmodam fruñus tt'&ixrvs feu utnbili-
cum foliatura eñ i c iun t , & embtyone t ú m i d o , oblongo, lanuginofo, qui cadentibus flo-
mm petalis incrementum capefeit doñee fruélus perficiatur magnitudine M a l i , figura, 
varius, turbinatus, modo circa pediculum , modo circa umbilicum a n g u ñ i o r , alias fub 
ró tundus , & torulis ( Godron ) eminentibus tuberofus, parvus, magnus, mediocris, den-
la lanugine rafili obduda, carne firma, melina, odora, adí i r ingente , & fubacida. Se. 
mina in ipfo pomi centro quinqué cellulis diüinflo continentur, cortici f^adiceo, má-
áuila alba, Pyr i feminibus non multum difTimilia, vifeido quodam lentore lubrica , 
quem in aquam dejeda deponunt, & ipfam mucilaginofam reddunt: fruñus cdorem 
gratum quidem fed vehementem fpargunt, & qui qucrumdam capita ita percellit ut 
ipfis doiorem moveat, prssfertim fi conclayi incluíi habeantur. Arbcn;. in Hortis, & vi-
ridariis paífim co l i tu r . Ex ufu funt fruttus, & femina. 
; Analyfi chymica , ex. pulpae malorum Cydoniorum rafe per vaporarium diftillatis pro»-
áierunt humoris l i m p i d i , faporis, & odoris íenuis mali Cotonei, primo obfeure aci^ 
á i y á ú m fubacidi Ibi j , humoris limpidi , & fubaufleri , IBj. ¿vi i j . ¿ i ü j . gran, h* 
ÍSlaC- ' r 
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_v- rPr1f]na fufca , fere exficcata pendeba.t ^ x v i i j . ¿v j . quae per re-
^ ' m ^ r ^ ^ o m primo limpidi , | ruVefcentis, d.nde fufci, odons, & 
^rram diftiliata 7. r ; xxxvj. 0iei j j . MaíTa nigra in retorta refidua pen-
fapons e^pyreumat.a S^- ¿oras& calcinata-rel!q0uit CÍHerum fufcorum fubrubentium ^ i ) . 
í r xxxvj. Partium ja^ma in diüillatione fuit f vi i j . Svij. gr. x lv i i j . i n calcinatioue | v . 
^!Co8tonea mala fapore acido auílero doaantur. Odorem fparguní haud diíTimilem i l l i , 
flui ex oJei v i t r i o l i , & fpiritus vini mixtura per aliquam digeftionem exhalar. Salem 
coníinent eífeníialem acidura, í l ipt icum, pauca térra impl ic i tum, ac multo phlegmate 
Crudorum malorum Coíoneorum vix ullus eft efus. Cocta palato gratiora, & natura: 
amica magis. Adftringunt valide, praefartim qnse cruda, ventriculum firmant, vomitio-
nes arcení , alvi profluvia fiftunt. Propterea coeliacis, lientericis, dyfentericis, diarrhafa 
confliftatis, fanguinolenta, & purulenta exfcreantibus, vel fluore menfiura aut haemor-
rhoidum immoderatiore aflfeftis utilia funt; venenorum vires frangere dicuntur. Ante 
cibum fumpta alvum conflipare crednntur, econtra a paflu laxare . Certum eft alvutn 
moveré , fi avidius, & copioíius ingerantur. Apponuntur menfis fecundis vel fub cineri-
bns cofia, vel faccharo condita. A nonnullis ia veru afTantur, & toüarum carniur» 
fucca irrorantur. Fruñula t im fecta, feminibus, & cortice munda tá , caryophillis coafof» 
fa, cum vino, cinnamorao, & faccharo eiixantur. 
Officinje pharmacentics varia exCydoniis conficiunt. Ex his fruftibus tufis', expreíFis, 
& cum melle fermentatis fit vinum m el i tes vel cydonites, quod paratur etiam ab aliis 
conjiciendo tantum Cydonia mala fruílulatim í eda in doiium vino repietum. Mivam , 
& gelatinatn parant ex incoo expreífo defcecato, & ad mellis aut gelatinse confiílentiam 
cofto, cum vel fine faccharo . Ex frufluum pulpa tufa , & cum faccharo cocía fit Cy-
doniatum vel Cotom-aturo aut marmeiata. .V/nipus ex eorum fuero paratus i n offici-
nis fervatur > oleum quoque ex malis cotoneis nondum maturis in oleo communi 
decoflis . 
Sylvius de Leboe Method. Medend. lib. 2. c* 10. refert fe eífeélum mirabilem & 
valde iaudabiietn percepiííe non fine admiratione ex fyrupo feu miva Cydortiorum ex íb~ 
lo fucco ad fyrupi confiílentiam igne blando d e c o ñ o . Hujus, inqui t , fi cochlear femis 
ve! plus adtjltionbus exhibeatur, pituitam glutinofam incidir, & nunc tuífi ex pulmoni-
bus educir, nunc vornitu e ven trie 11 lo tenuique in teü ino , nunc dejectione ab iifdem 
partibus expellit, quodque rnaxinw faciendum , robur firfiui affert « g r i s , adeo ut boc 
uno remedio plures reftituerim agros a plerifque medicamentis abhorrentes. Pituitas au-
tem in primis conducit tura evacuandaz, tum corrigendas. Eft & feminibus fuá príEÍlaa-
t:a: Aqua infufa feu macerara mucilaginem prabenr quasr lenit & vitioforum humorunr 
acnmoniam demulcet. Gargarifmatibus admifeetur hoec mucilago cum aqua rofacea vel 
alia qaacumqus extraífe ad litigas ariditatem in febribus ardentibus leniendam, coiiy-
iiis aá ophtalmiatn fanandam , enematibus ad dyfentericorum tormina placanda, & dolor&s 
^ m o r r h o i d a m fedandos.: fcirTuris' mammarum, & ambuítis infuper i l l in i tur ut i l i ter . 
-4^. Muciiaginis femin. Cydonior, & fem. Pfyllii extraes cum aqua rofarum ana f i jv 
-albumm. ovi dilutiíTtme agitan , & aq. Piantag. ana f j . Camphor^ gr. i i j . F. c&L 
lynum in ophtalraia. 
2A Mocilag.. fem. Gydonior. Pfyllii & Hormin. cum aq. Sempsrviv. vel Piantag; 
e x t r a í i ana ^ i j . PulpaE maior, Cydonior,. fub ciner. coflor. & pomor. dulc. ante-
ignem codor. ana f i i / . Camphor. g j . facchar. faturni f f i . F . cataplafma ad ambu-
» a , oculorum contufiones & ophtalmias. 
*uccus Cydoniorum malorum uíurpatur in fyrupo de Abfyuthio & fyrupo Emetie©' 
^Axas ^ & fe-mina in fyrupo jujubino I jnfdem, 
C R U . 
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C R U C I A T A . 
CRuciata & crucialis, OJf. Cruciata hirfuta C. B. P. 555. i?. H . 115. Cruc¡V ta Dodon, P ^ / ) f . 5 57,. Gallium latifohum 5 Cruciata quibufdam, flore lú teo , 
Bi 3 . . 7 I J . vulgo, Croifctte^ 
Radice plurimis fibris fubluteis, e, genÍGulis emiflis eapillata reptat . Caules profert 
f lures, pedales interdum, & longiores, quadratos, hirfutos, tenues, infirmos, crebris. 
geniculis interceptes: ad quorum íingulos folia quaterna cruciarim difpoíita, decuííata, 
l i i r íu ta , paulo latiora quam Aparines, mucrone obtufo,, abfque pediculis cauli adnata. 
Flores ex alis foliorum egrediuntur. v e r t i c i l l a T i m N o n tamen,, ú curiofe obferves, e 
íblionim omnium finubus egredi advertes , fed ex oppofitis duobus tantum, tres fere ex 
«niufcujufque folii finu furculos pluribus. flonbus, exiguis, monopetalis, campan i formi-
bus, patentibus, quadrifidis,_ flavis o n u ü o s . Eorum calyx abit deinde in frudum fiecum 
ex gemellis íeminibus. fnbrotundis & fnb cortice t enu i , hirfuro reconditis coníhntem . 
A d Tepes & in dumetis freqnens. nafeitur , Herba ufu eí t . A Callio & Aparine diñert 
íolo foliorum numero, qua? quaterna tanttirh decufíatim ad caulium nodos oriuntur. 
Analyíi chymica, ex totius plantan, recentis fioridae,. dernpta radice, ftv. per retortam 
cüftillatis prodierunt humeris. limpidi r faporis ^ ; odons fere experris, feu aiiquántifper 
herbacei,. obfeure fubacidi ^ x j , hnmoris primo acidi mamfeíli „, deinde- intenfi & 
aufleri, poñea r u f e f e e n t í s a c tándem fufei , empyreumatici t intenfe acidi, aufteri Jfciij, 
gr' xxx. hutnoris rufefeentis, faje volatili urinofo copicfo impraegnati' '^J-
gr. xxi i i j . olei ípilTi' extrafti ad inflar 5 j . ^ i i j . Mafia nigra refidua pendebat ^ v j . ^ j . gr. 
xxxvj. qua2 calcinata reliquic cinerum ^f f . gr. l i i i j . ex quibus lixivio faüs fíxi mere 
álcali ^ v j . gr. x i j . e x t r a í a funt , . Partmm jaélura i n diftillatione fuit 5 i i j . g i i j . gr. l i i i j . 
i n calcínatione ^ i i j . ^ i - gr. xxxvj . 
•fíase-planta falera continet eíTentiaiem aiuminofum cura aliqua portione faíis ammo-
niacalis & multo, oleo involutum , 
Cruciata inter plantas vulnerarias. diélas, numaratur, Siccat enim & adílringit tum 
interne futrípta, tum externe adhibita . D icun t , ramices hac curan pofíe, decodo ejus. 
ahquct diebus epoto , herba. vero ipfa, loco impofira. Jungken ejus fotum in fchirro he-
patis commendat. Joannes Crufo in fuo medicamentorum . eiiporiflon Thefauro &faxmz.t 
íe rufticum, qui falce fuperiorem manus partern vulneraverat, hac planta inter dúos, 
lateres tr i ta &, cataplafmatis forma, vulneri .admota feliciter euraviflej,. íine ulla. alia ap» 
f l ica í ione. 
C: U ; G ; U ' M3 I S: . 
^ "^Ucumis auí fátivus e í l , aut fylveflris,, qui etiam. afininus. nuncupatur.. 
, Cucumis vel Cucumer , , S¿ Cucumer fativus féu eículenfus Ó^I Cucumis fatius 
vulgaris maturo fruau fubluteo- C. B . P. 510.. Inft. Rr H . 104. Cucumis vulgaris vi-
ridis J . , B , 2. 345.- Cucumis, vulgaris, Dodon.. Pempt._66zt. Citreolus, vulgo , Cafalpin.. 
l f9 . vulgo, Concombre , , . . : , 
Ex ,radicibus> redis , .multifque candidis. capillamentis. fibratis,, hirfuta farmenta, craf-
ía , longa, ramofa per íerram huc illue reptant, quibus alternatim adnafeuntur folia 
P.almi umus aut- aiterius amplitudine,, angulis, hederaceis casfa',, arabstu ferraía, tadu 
afpera ,.- e quorum alis-exeunt- capreoli & ; flores,monopetali , campaniformes, patentes,, 
quinquepar í i t i , femiuncia majores, ex lúteo, pallantes , ex quibus alii fleriles funt nulü 
embryoni adhgrefcentés j • alii fescundi infidentes embryoni qui, deirixle abit i n frudum ' 
femipedem amplius, longum , . teretem , utrinque-turbinatum fepiuk^incurvaturn , an-
gulofum , ., verrucofum , . primo viridem deinde flavefeentem vel- albicant'em , carnofum,, 
comee, tenujore, carne firma, translúcida , candida , fuccofa , fapore non ita grato sc-
M í l o n u m , fed peculiari quodam & agreí t l , ia.terna,vei.quaterna. locularnenta divifutn 
medul- 5f 
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. „ r n.,aH3m & iaxa carne repleta qns íemina continet copioía, oblonga, plana-, 
^dul lofa J " ™ n f ¿ a e X a f i m i J : a , paulo íarnen anguí l iora , & ab lilis puíiilo apiculo fub-
Me ^ f o ^ ü ^ f ^ e d S l a hÁefcen te , f u a v i ' Seritur' m h o r t i ^ Fradus crudas vei 
ed'ul;s eft' Semina cfíicinis mult i funt ufus. 
Analvfi chvmica, ex hujus fruclus nondum bene maturi fev. per retortam difiillatis 
rodierunt humoris ' l impidi, odore & íapore primo herbatn vir idem, deinde Cucumeris 
fruftum referentí, obícure acidi Jfeiij. ^ v i i j . ' ^ i i i j . gr. x v i i i j . hu-moris l i m p i d i , tnanifefte 
acidi fubaufieri, Ifej. Jv. gr. XVJÍJ. huttioris ru f i , íale volaíiii urinofo impraEgnati ^ v , 
„r> jx'vj. ole i fíuidi ^ i j . gr. xvi i j . Maffa nigra i a retorta fu peiftes pendebat ^ j . ^'Ü- 8r-
xxii;. qux caicinata reiiqidt cinerúm ^xú], gr. xlvi i j . ex quibus faiis fixi mere álcali § j . 
gr. xxxvj. l ixivio extrafta funt , Pa r í i um. jadura in diftiilatioHe fuií fere nulia ; ia cal-
cinatione ^ v j . gr. x lv i i j . , . • i .. 
Salem eílentialem tartáreutn obtinet parcum multo phlegmate vifcido dilutum . 
Cncurneres exiguum & aquofum corpori prsebent nutrimentum . Crudi iicet bene ma-
turi difficile coquuntur in ventrículo, ejus fibras vifcido fue fucco Uxant , & - a d cetero-
rum alimentorum concoélionem perficitíndatñ inhabilem eum reddunt, Virides & parum 
ventricofi vulgo Comichens, licet guia erudita fuaviores judicer , nuiio modo coquuntur s 
ímo frpe ventricuium iaedunt, íi prajfertim aceto vel muria coaditi fuerint. Facile au-
tem Cucumeres in ventrículo & inteftinis corrumpuníi i r , & ex eorum efu aífiduo pravi 
congeruntur fucci, qui exiguam ad putrefceñdum occaílonem n a ñ i tebres acceudunt con-
tumaces, ut in fejpfo Petrus Gonterius expertus e í l , referente eodem lib de Janitáts 
tusnda. Attamen J. Rajns referí femetipfnm per multos annos Cucumeres copiofe co-
medifíe, quamdia tempeíl ivi , & efui idonei erant, nec tamen uilam vei leviíTimatñ 
noxam aut incommedum inde percepiífe, licet fexagenarium . Narrat i n fu per cum Flo-
rentiae in Italia febri laboraret , prsefcnbente-quodam Medico Angio ibi degente, pulparn 
Cucumerum jufeulís incoé^am non fine infigñi folat ío, & ievamine efitaífe. 
Verum crudi cum comeduntur, cortíce cartilagíneo refecato , in orbiculos tenues coii-
cifos, & fale afperfos duplici paropficie exceptos, eo ufque exagitare convenit, inquít 
Rajus, doñee humor aqueus c o p i ó t e elíciatur, & ext i i ie t ; quo effufo, aceto, oleo, & 
p'pere condíendi funt ; quo modo, & palato, & ventrículo graííííimi evadunt, & eerte 
non irifalubres. A l i i Cucumeres i n taleolas fectos, manibus atterunt, deinde contritani 
pulparn fucco maderitem per noftem fervant , poftea fuecurn exprimunt , pulpamque 
oleo, fale, acero, & pípére conditam non folum iañoxiam, fed eriam calidioribus na-
turis, & seftuantibus vifceríbus utile¡n aíferunt. Revera quadara inchoaía fermentatio-
ne, agreftis, & vifeida pulpa: lubílantía incíditur ac dividitur > ac proinde coclioni fit 
magis apta. 
Quandoquidem autem vifeida haec fubfíantia coftione meiius quam ullo alio modo re-
folvitur, multos Cucumerum coquendorum modos culínai invenerunt. Cortíce mundati , 
& ppr fruRula feéli, cum aiíis oleribus in carníum jure elixantur. Qu and o que cum aliis 
nerbis , fpeciebus aromatícis íáporati in offas apparantur. Alias ei ixat i , & áqua ex-
preífa, in fartagme friguníur ex butyro multo. Infarciuntur queque purgati feminibus. 
Farftura cum carne vituiína, fuiüa, caponum, perdicum, aut ajia quacumque, ¡ardo 
uifulfo, medulla bubula, ov í s , & aromatís ómnibus conciíis p a r a t u r j u r e caniium in-
farfti coquuntur, & offis immixt i apponuntur. Q.uin etiam i l iud farcímen ex carnibus 
pifcium quorumlibet butyro conditis concinnantur, tum cum multo butyro coquitur, & 
nutmur jure ex carnibus refiduis, capiííbus, fquamis , pelliculis, fpínis pá ra t e . 
A nonnuilís commendatur Cucumerum ufus inícrnus in aífectibus renum, & veficse. 
máxime calcuiofis. , 
B'rth?112 ^ucumerum X^ XQ capi£': appllcata in pleurítide multurn laudatur a Borelío. 
¿ L p Js in Tv*ftatu de Kefpiratione, in férvida masime phrenitide commendat car-
P o f i t a m 1 1 ^ 5 Cucurbitó í u ^ » niveque refrigeratam , abrañs capillis capiti i t r i -
emen Cucumecis ínter femina quatuor frígida majora refertur ^ adeoque folet ingredi 
emui-
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eraulfíones refrigerantes, quas vocaat, in febribus aráent ibus , nephritides urinae ardore 
Minus támen refrigerar quam fruélus ipfe. 
Cucumis ag reü i s , Cucutnis afininus, Gucutnis fylveüris , Off. Cucumis fylveíiris, afi, 
ninus didus G. B. P. 514.. Inft. R . H. 104. Cucamis fylveftriS five afininus J . ^ 
248. Cucumis fylveftris Do^. Pempt. óó^ . Cucumer eiateni fylvcftris Adverfor. ¿ 0 ^ / ] 
laon. vulgo, Qoncomhre fauvage . 
Radicem habet duas trefve uncías craífam, psdera longam, i n varias fibras divifa^ 
aibam, carnofam, amaricaatem, & naufeofara, ex qua caules oriuníur humi fufi , afpe! 
r iufcul i , craffi, in quibus folia nafcuntur ex rotundo acumínata , palmo longiora, a¿ 
bafim aurita. Ex eorum alis emergunt flores monopetali, campaniformes patentes, fe. 
miunciam fuperantes, i n quinqué partes profunde divifi , flavefcentes cum venis vire, 
fcentibus. Fruflus fefquiunciam vel duas uncias longi f un t , cylindriformes, bullis af-
periúfculis echinati, divifi i n tria loculamenta tenuibus feptis d i í í i n c b , fucci amari p[a, 
na : ^u i raaturi levifíimo attaftu virofum fuccum cum lubrico femine violenter ejacuian. 
t u r . Semina íata funt, leyiá, & nigricantia. I n meridionalibus Gallise provinciis fpon-
te fecus v í a s , , & i n ruderatis nal'citur: hic in hortis colitur. Ejus fuccus espreñas , & 
infpiífatus, quod elaterium dicitur, in ufum veni t . 
Analyíi chymica , ex totius plantas florids , & curo aliquot fruíl4bus \hv. per retor-
tara dií t i l lat is , prodierunt humoris primo aliquantifper turbicli, flavefcentis, faporis, & 
odoris fubacris, deinde l imp id i , faporis, & odoris expertis, obfcure falfi Ifej. ^ v i j . ^vj . 
gr. x lv i i j . humoris l impid i , acidí Ifeij- f x j . Q ú ] . gr. Ix. humoris rufefcentis fale vola-
l i l i urinofo copiofo imprsegnati í v i j . Q ü . gr. xviij, falis volatiiis urinofi concreti gr. 
x i j . oiei fpiílt extrafli ad inilar ^ j . gr. iíiif. Mafia nigra in retorta fuperfles pendekt 
^ i i j . 5v i ' 8r' xxxvj. quse calcinara reliquit cinerum ^ i j . 5í- gr. lí i i j . ex quibus íalis fixi 
mere álcali 5V1Í- ñr- ^ ' i - l ixivio funt e x t r a é h . Partium jañura in diñillatione fuit gr. 
ix. in calcinatione f j . Q ú ] . gr. l i i i j . 
H « c planta igitur abundat fulphare tum tenui , & acr i , tum erado, ac fale am-
momaco cura mediocri quantitate falis nitrofi . Tota planta exficcata, & pranis in-
jeéta fulgura quaíi nitro copiofo túrgida , & odorem foetidum fpargit , ab illo oleo 
craífo. 
Omnes plantae partes eatharfitn veh^menter rnovent. Radicum vis cathartica ma-
jor eft , quam foliorum , m i ñor vero quam frudutim . Ejus fuccus expreífus, & infpif-
fatus a veteribus graecis Elaterion d ic i tur , quo nomine non foius hic fuccus, fed" omne 
per inferiora purgans deíignatur medicamentum. Grseci eo frequentiííirae ceu valido 
aquas, pituitam bikmve fuperne ac inferné evacuante medicamento, ufi f u n t ; rarius 
vero neoterici. 
De duplici elaterio mentionem faciunt auclores, v i r i d i , & albo. Vir ide ex pulpa 
frufíus leviter expreña , & per crlbrum adaéla albura ver® ex liquore aibicante, & 
l'erofo ex fruéíu fruüulatim fefto fponte fila ex íh i lan te , abfque ulla preífura fit. Viri-
de elaterium minorum virium efí, minufque violenter furfum deorfumve purgar quam 
álbum. Hujus enim vel granum umnn liq'iore aliquo folutum in corpore teneriore po 
tenter operatur. Imo Parkinfonus, narrante Rajo, teftatur, dimidium granum mee 
memo cuidam cathartico inditum, ad il iud acuendum, ventncutum conturbaíTe mi 
in modum, vomitus crebros excitafia, & poítea per fedem violenter purgaíTe. Fr 
ad elaterii prseparaíionem eligendi funt non immaruri ; fuccum enim tune dant viro 
fum, qui hypercatharfim , & dyfenteriara inducir, fed pene matnri , non vero ad hunc 
•maturitatis gradum eo ufque perduíti ut ad pnmum contaftum dilTiliant; fie enim ps-
r i rer , quod ad purgandum validifíimum efr. 
De quodam elaterio ex femine contufo, & expreífo veteres mentionem faciunt, nunc 
ignoto. 
Eia ter iun purgar pituitam, & interdum bilem , fí vacuari parata e í l , ferofofque hu-
mores etiam evalfu contumaces vomitu & dejeftione dejicit , a tque^i iam e junflurlS 
mirifice t r ah i t ; adeo ut túnicas etiam inteñinorum erodat, & vaiorum ofeula «periat < 
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e r pxoellit: unde rarus ejus ufus, prsecipue cum nec malignitate 
MoVet ^ " f ¿ ^ ^ ^ S annis, ejus ufus efanuent. MaíTanas tamen obfervat, fi 
"ando contingit ut aqua thermanim pota in corpora detineatur, nullum praeílantius 
h 0 V ¿ e r S i u m P e T h r e b a n ¿ a gr. vj. ad xxx. hodie longe parcior dofis prafcribitur 
ar ü ad m. ü- qu« ftimuü loco tantummodo cum aliis ex t raé is purgantibus admi-
fcetur licetDMercur!alis Tom. 5. confultation. 75. fcribat, elaterium facilius erumpere 
& evacuare fi paulo pius illius, quam paulo minus exhibeatur; aut vifcofis gumma-
tibus inifceatur. Populi enim fub calidis climatibus viventes vehementiora purgantia fa-
cilius ¿ r u n r quam qui fub frigidis degunt. Non utimur antem eo, utpote ílomacho 
& inteííinis venifque mefenterii valde infeílo, nifi ñomachicis corrigatur. Attamen ex 
recentioribus nonnuili i n hydrope iilud commendant . S. Paulli narrat fe in contumaci 
hydrope, viribus coníhnt ibus , uni & alreri hydropico aquas elaterio eduxiffe, moxque 
eofdem roboratis vifceribus priüin^ fanitati reftituiíTe : fed nihilominus medicina candi» 
datos commonefacit tam ex Colocynthis quam ex Cueumere afinino parata tnedicamen-
ta, ceu canem caveant; nec iis nifi irritis benignioribus iifque tutioribus unquam utan-
tur . Acerrimi quoque funt elaterii patroni Sydenhamus, & Lyfter .atrinque apud A n -
glos Medici fpeálantiffimi : iiie palmarium iilud vocat hydrope : hic elaterio rribuit v im 
caiefacientem, digerentem & exedentem, ac cítra inflammationem, & fiíim . Merco-
riaiis & Heurnius elaterium laudant in illius hydropis fpecie, quae Anafarca d.icitur fub 
duabus conditionibus; 1. modo multa íit aqua: 2. modo non adfit febris: ab illis dif-
fentiantes qui iilud in afeite ufurpant, ub i , monente W i l l i f i o , fepius ad patientis no» 
xam quam emolumentum cedit. 
Egregiam adhuc illius operam laudat Saxonia in fluore albo, & Ettmullerus in 
hydrocele. Verutn Capivaccius frequentiori in ufu elaterium habuit. Elaterio uteba-
tur incipiens a gran. {\. portea exhibens grana d ú o , t r i a , ad qu inqué , fed feníira, 
nec augendo dofun , niíi evacuanda materia poüulet & vires ferant : formula ta-
iis-eft. 
2^. Elater i i gran. i j . vel i i j . &c. Pilular. aloep'nanginar. ^ i - cum fucco I r id is . F . 
pilulae. 
Hydropicis vero qui elaterium admittere non poterant, idem ipíis radicem vino ma-
ccratam exhibebat. Dofis radiéis a gr xv. ad ^í) i'n pulverem redada, 
2£. Radie. Cucum, afinin. exíiccatae & puiveratíB V i n i Malvarici vel Hifpanicí 
^ x i j . Maceren tur per triduum. Vmum hoc 'cum pul veré tribus partitis vicibus 
per dies continuos mane, jejuno ventrículo propinetur. Deinda tribus aliis vel 
quatuor intermiflis diebus, rurfus aliud vinum hydragogum per tres alies dies exhi-
beatur. Sic citra moleftiam plurimos hydropicos Capivaccius fanavit. 
Michaelis ex hac radice Tinfluram extrahit cum fpir. v ini t a r t a r íxa to , quam fpecia-
tím in hydrope uteri commendat: eam a ^ i - ad ^ i j . exhibet cum oleo Cinnamomi vel 
aho quocumque temperatam. 
. Succus Cucumeris afinini naribus aítraftus ad gutías aliquot multum feri edu-
cit.^ A nonnullis utilis dicitur ad iélerum foivendum fie exhibitus. V u l v a ex pef-
°am eftUS fatum niortuum expellit , íed vivum enecat, quapropter ab eo abílinen-
Cucumeris _ afinini fuecus multum facit externo ufu in tamoribus duris emolliendis & 
icirrhis difcutiendis, u t i & fcrophulís & ílrumis refolvendis. 
terium uí'urPatur i " extrajo paneymagogo Crol i ¡ i , ungüento Agrippse MÍO/. Sa-
^ / & w 7 ' p U n ^ n t 0 are8on eítíídewy ung. de Ar íhani ta Mefu* , & Empl . Diabotano 
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'Ucurbita , Offic. Cucúrbita longa, folio m o l l i , flore albo / . B . 2. 214. Inft. R. í£ . 
l 107. Cucúrbita oblonga, flore albo, folio molli C. B . P. 515, Cucúrbita longio/ 
Dod. Pempt. 669. Cucúrbi ta fivc Zueca omnium máxima, , anguini Adverfarier. LobsL 
$66. vulgo , Courge ou Calebaffe > 
Viticulas digital i cralTitudine, angulofas, orgyias aliquot longas, e radice teñera , can-
«lida, in multas tenues partes diílraé^a e m i t t i t , quse per terram fparguntur, alioqui per. 
gulas, & perticas Capreolorum ope fcandunt: folia rotunda, pedem aut fefqaipedem la. 
t a , molli ianugine tomentofa, crenis fubmde nonnullis per arnbitum incifa & pedículo 
te re t i oblongo, concavo. Flores ex foliorum íinu exeunt albidi , campaniformes, paren, 
tes, & plerumque itá feñi u l ex quinqué petalis confiare videantur, intus vi l lof i , ex-
terius brevi pilo obfi t i . Horum alii fíenles fun t , nulli embryoni adhxrefcentes, alii ve-
^ ro foecundi feu infidentes embryoni, qui deinde abit in fruéíum iníiignis magnitudinis, 
pedes quinqué aut fex nonnunquam longurn, cervice crafTa, in ventrem, modice turge-
fcen temcor t iee recentes tenero , herbáceo, aduíti vero, duro flavefeente : medulla fna, 
- carne alba, infipida, modice^ fungóla, in fex loe u lamen ta plerumque divi fum, quibus fe-
rnina continentur uncialis fe re longitudinis, oblonga, plana, comprefia, una parte lata, 
0 : duobus angulis feu auriculis confpicua, altera qua; germinare folent anguí l iora , quafi 
introrfum, emarginata , & fub túnica duriufeula quafi cart i lagínea, alba, medullam in-
cludentia alba, dulcem, efui gratam . I n hortis feritur & coiitur. Frué luum pulpa edu-
lis eft. Semina in numero quatuor feminum frigidorum majorum. recenfentur. 
Analyfi chymica, ex feminum Cucurbitáe a cortiee mundatorum It5v. per retortam 
difiillatis prodierunt humoris limpidi , odoris, & faporis expertis, obfeure fubfalfi f v i j . 
^ iV. . humoris flavefeentis, odoris empyreumatici, primo fubacidi, falfi , déinde urinofi 
?!• 5'v* 8r- xxix. humoris*8 rufefeeratis fale volatili urinoíb copiofo imprasgnati ^ v i i j . Jí* 
gran. xv. olei rufefeentis % \ ] . ^ v . Maífa nigra in retorta fuperfles pendebat ?xi j . gran, 
xyi i j . qua: per 20. horas calcinara reliquit maíTam nigram ac denfam ,. ponderis ^v. ^'Ü-
gr. l iv. ex qua falis fixt leviter álcali gr. xv. l ix iv io ex t raña funt. Partium jadura in 
«áiftilíatione fuit f x i i j . 5vj- &r- x¿ in calcinatione ^Vj . ^¡w. gr. xxxvji 
Hac femina multo oleo donantur quod: etiam per expreíTionem extrahiíur ,. 'Prasterea-
ammoniacalem falem continent. 
Cucúrbitas caro vel pulpa quam veteres Mediei aquam^ coagulatam efTe dixerunt, fri-
gidüm ,, humidura & exiguum corpori pra;bet alimenturn, flomachum relaxar , & omne-
bibendi defiderium reftinguit . Ideo calidis naturis utilis eft, frigidis noxia. Cito per 
alv.um fecedit, A t quoniam infuavis eft5r fatua & infipida, raro noílris. menfis. appon:— 
tur . Céterum ut hae planta? valde funt affines,. Cucumer feilicet, M e l ó , . Cucúrbi ta , & 
Citrul ius, ita viribus non multum difíerunt. Semina ex illis colíefla,, quse a Mediéis-
quatuor frígida majora appellantur, adverfus fehres morbofque- ab humorum asftu vel 
acredina: oriundos ufurpantur. Ex his emulfiones prsparantur quas urinae acrimoniam 
contemperanr, earademque mediocriter provocant, fomnum conciliant. Ex. his oleum 
per expreíTionem elicitur, ejufdem cum. aliis feminutru frigidorum, majorum virtutis Se 
energiae o 
C U M I N : U M . , 
/ ^ • U m i n u r a , . Cyminums, Off. Fceniculum or iénta le , Cuminum diftunv Jnft. R. & 
\ ^ é ' 3l-2« Cuminum femine longiore C. B P. 166. Cuminum five-Cyminum fativurm 
^ B . 5. 22; Cuminum Diofcoridis ILobei. lí-ow. 742. vulgo,. CWÍW/».. 
^ Planta, eft umbellifera,; annua, vix. pedém afFequens,, radice t enu ia lba - , fibraía ; f0*3 
liis paucis, raris v capillaribus, Fceniculi fimilibus,, fed longe minoribus,, n i f i , , quod la" 
cid®: craíTiores. fint?, Flores candidí 5 rofacei 3, exigut i n umbellis. parvis rotundis eort-
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nnibus íemina oblonga, angafe ílriata , e cinéreo fpadicea, longitudine quartatíi 
g ? i Í nartem g u a n t e , ex duabus partibus compofita, una parte gibbis, mde veto 
S n i s , Sporis fubamari, aromatici, acris, ingrati ^odor is admodum . g r a v ^ 
p l e ínfnavis columbis máxime gran s í n Mehta Infula eopioíe í e n t u r . Semeít 
"^Analyfi ch^mica? fenien Cumini plurimum prasbet olei phlegmatis tum a c i d í , tutn 
«rinofi Salem igituf éííentialem obtinet ammoniscaiem , oleofum, aromaticum. 
Cuniini femen ciborum concoftionem juvat , fiatus difcutit unde ut i l i ter a quibufdatn 
pane incoquitur & caféis ind i tu r . Uti le eft in cólica ílatuienta , tympanite & vertigme 
a ora va digeíiione oriunda , tam interne quafn externe. A d ufurn internum tamen fe. 
inen Carvi , Cutnini íemini utpote minus grato &svehementiori anteponitur, externe 
vero Cuminuni poíius adhibetur. 
1^ ,. Semin. Cutnini contuíí q. 1. Sacculo involv. & irrorétur Cirm vino calido aut a q u í 
vitae & ventrículo flatibus diÜento vel abdomini contra íormiHa adtnoveatur. 
Oleum elíeníiale arte chymica extrahitur quod iifdem viribus donatur, quibus oleutn 
Carvi, fed praftanrioribus. A d gnttas tres prsefcribitur t á n t n m . Confert afteflibus fla-
tulentis prxfertim uterinis. Ejus guttas aliquot afFunduntur pañi to l lo , qui í la t im calida 
umbilico imponitur 
C U P R E S S U S. 
CUpreíTus duum eíl generara, mas alterum , alterum fcemína. Hsec faíligatio efl: culmine ; illa ramos in latum ípargi t . De ceteris conveniunt. 
CupreíTus foernina Offic Cupreffus meta in fiñigium convoluta, quss fcemina Pl ini i 
Inft. R. H. 587. CupreíTus Dod. Pemtt. 856. vulgo, Cypres femeí le . 
Caprelfas mas, OJfic. CupreíTus ramos extra fe fpargens, quíE mas Plinii Infl. "R, 'tí: 
587. CupreíTus Matthioli 1157. vulgo, Cypres male. 
Utraque procero, reéío craíToque cauaice íu rg i t , cortice Tere fpadiceo, Tigfíi 'materiíe 
folida, c o m p a ñ a , pallida aut rubefcente, undulis nonnihil erifpata, ía tura t ionibus , ve-
hementer ac fuaviter odóra ta , Santalorum Tere modo. Supra médium in ramos abit fce-
mina metam acuminatam concurfu fuo effingentes, mas i n latum undequaque Tparfos. 
Foliis viret perpetuis, Sabina bacciferas, aut Tamariíci proximis; quae íurculi Tunt bre-
yiíTunis veluti Tquamis to t i conveft i t i . Flores amenracei Tunt plurimis Tcilicet foliolis Ten 
íquamis confiantes, fed íteriles r in earum alis adfünt ápices pulverém tenuiíiimu'm eí-
fundentes. I n aíiis ejufdem arboris partibus Tru&js nafcüntur Tubrotündi, eonfragofi, Ta-
pore acerbi, rimas agentes, i n plura davata tubera dehiícentes, ín te r quaram comniif-
faras femina continentur rufa, íublonga, altera parte rotunda, altera acuminata, Temi-
cuimo lat iera, medulla donata. I n Creta Ínfula, & in plagis orientalibus fponte nafci-
lur : hic in hortis colitur. Calidis in regionibus refinam Tundir, fed modicam o clore haud 
ingrato. Frudus Tere Toli ufitati fuñ í ; nuces Cupreffi, Pilulas Cupreí f i , Gaibul i , & 
Gaiiuls in officinis nuncupantur. 
Analyfi chymica , ex nucum Cupreífi recentium fev. per í e to r t am diftillatis ptodie-
tunt humons i impid i , odorisreTinofi, terebinthinati, fubacidi, deinde rufefcentis, odoris , 
& laporis ahquAníifper empyreumatici , intenfe acidi, auíleii IBij. ^xv. 5v. gran, xxiv. ' 
jiumons rufefcentis, intenfe acidi fubfalfi , auÜeri f i j . ^ i v . gr. x i j . humoris rufefcentis» 
lale^volatiii urraofo copiofo impragnati f i i i . ^ i i j . olei partim fluidi & flavefcentis ^ aqus 
refd1"11^^18' • part!'n3 ad!'Pofi' a^ua gravioris ^ i i j . ^y , gr. xxxv. Mafia nigra in retoríá 
onn Ua fpen^tí°at ?x'v' 3vj- gr' xxxvj. qua; cale i nata reliqüit cinerum | i j , gr. xvii j . ex 
qiiDus lahs fixi mere álcali | i . gr. xiix. l ixivio funt extrada. Partium jaclura i n dif t i i -
C e r f ' ^VÍj" i n calcirií,-tione ?xii- Svj. gr. xvi i j . 
alvi " f l í, uñLS feu Galbuli inter adíiringentes funt celeberrimi ufus . I n dyfenteria, 
brifuea P8' h/EmotrhaSiis, eorum pulvis vel decoaum exhibetur. Infuper vis fe-
g ipus tnbmtur . Eorum pulvis ad 5^ i n vino maoeraíus propinatar i n febri-
\ bus i n -
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bus intermittentibus, vel etiam in quartana, eamdem dofim quarta quaque Hora reí. 
tarando í 
Externe eonveniunt ubi poruloram occlufione & fibrarom laxatarum conftridione opus 
eft. Recentes viridefque frudus herniofos magnopere juvant» fi eorum deeoílum ex vi-
no paratum quotidie biberint t r ium unciarum pondere: interim tamen folia CüprefTi 
t r i ta tefliculis il l inantur. Eft enim hoc auxilium multis experimentis comprobatum, au. 
¿lora Ma t th io lo . 
Lignum cupreííinum ex hoc máxime laudatur quod ñeque vetuftatem , ñeque cariem 
fentiat, & bonum femper odorem fpiret. 
C U S C U T A . 
j ^ ' U f c u t a dúplex in ofíicinis occurrit, major, & minor . 
Cufcuta major, Caflutha major, & CaíTytha, OJf. Cufcuta major C. B. P. 21$, 
Inft. R . H . Cafluta five Cafe uta J . B. 5, 266. CaíTytha Tabem. kon. p©i. An . 
drofaces vulgo Cufcuta Tragi 810. Caffuta Dodon. Pempt. 554. Caífitha Quorumdam'. 
vulgo, Cufcute, Coute de Un. 
Cufcuta miuor , Caífuiha minor, Ep i thymum, OJf. Cufcuta minor I. R. H . 5^. 
Ep i thymum five Cufcuta minor C. B. P. 2ip. Epi thymum Tahem. Icón. g j y . vulgo, 
Bpi tbym . 
Cufcuta feu Epithymum eft planta fíngularis qns radicibus fuis n i t í t u r , cum primum 
emmpit e femine, ut Fucfefius obfervavit. Hae vero arids fiunt, & pereunt cum ea-
piliamenta Cufcuta? plantas vicinas amplexantur: foliis enim plañe deftituitur, nec aliud 
profert niíi cirrhos ( feu capillamenta ) fubrubentes, fidibus íeftudinum non abíimiles, 
faporis acris, & fubadftringentis, qui tuberculis quibufdam veluti cotyledooibus radicum 
vicem obtinentibus ita figuntur in corticem ceíerarum plantarum, ut vafa fuecum nu-
t r i t ium deferentia lacerent; quo plañe modo Hederá? vulgaris rami faceré folení: ideir-
co inter plantas parafiticas recenferi debet. Flores in capitulum nafeuntur hinc inde 
par capillamenta digefíi, monopetali, albi vel fubrubentes, campaniformes, urceolis fi-
miles, in qnatuor vel quinqué fegmenta d i v i f i , atque in fundo perforan , qua parte ex-
cipiunt pift iüum, quod decidentibus íioribns abit in fruflum fubrotundum; trigonum 
aut tetragonam, monocapfuiarem, tranfverfim in duas partes hianrem, qnarum fupe-
rior inferiorem longe fuperat, lemina autem continet minntiífima , fu fea. Cufcuta efe-
mine in terram deciduo fe quotannis renovar. Cum tamen adoleverit, radix penitus 
marcefeit. Si femen in f i f t i l i feratur, emergir quidem p lán tu l a , fed brevi radicitus pe-
r i t , fi non fint in propinquo ftirpes, quibus irrepar, unde alimentum fuum exfnrgit. 
Cufcuta proprie diéla ea eft qus Lino adhsret j qus autem aliis plantis adnafeitur, 
ab i i ídem fuam appellaíionem defumit: fie Epi thymum, Epilavandula, Epimarrubum, 
prout has plantas ampleéli tur , dici folet, Ab iliis proinde temperamentum, & vires 
mutuare exiftimatur pro varia plantarum a quibus alimentum recipit, natura. Hic fu-
per diverías plantas nafeitur. Sed Cufcuta noílras rejicitur. Venennt in officinis dúo 
Cufcuta; feu Epithymi genera, Cre t i cüm, & Venetum. Creticum longionbus conftat 
eapiiiamentis, Veneti tuniores funt c i t r i , odoratiores, & quaíi crifpati. 
Analyfi chymica, ex Cufcutse recenris florida i5v. prodierunt humoris l impid i , fere 
iníipidi , deinde fubacidi, obfeuri B j . f i i j . ^ i i j . humoris manifefte acidi, & auÜeri ffii)' 
^x iv . ^ v i j . gran. Ix. humoris primo rutefeentis, intenfe acidi , deinde ruf i , fale volatili 
urinofo copiofo impra:gnati f i i j . gr. xxx. olei adipofi extrafti ad inflar 2;j. ^ ü j . gran-
xxxvj. Maffi nigra in retorta íuperües pendebai ^ v i j . '¿j. quae per horas o6>o calcinata 
reiiquit cinerum nigricantium | | -5 ' Í - 8r-, ex qü'bus l ixivio falis fixi mere álcali fue-
runt extiafta ^ i i i j . ) gr. I , , Partium jaftura i n diílillatione fuit ^ i j - gr. xv i i j . i n calcina-
íione ^v . 5vi- gr. Ix . 
Cufcuta itaque abundat fulphute & fale eííentiali tartáreo fubadñringente. 
Cufcuta, Epithymum purgandi vira adeo debilem obtinent, ut eorum ufus plañe ob-
folsve-
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, •* RPAÍ.K Ínter aoerientia medicamenta qux zñt&lbus melanchoücis, & hypo-
fojeverit-. R e t í a s dter ap fcorbt5tici a C1> Tournefortip reponuntur. A b auftori. 
í r m o b L X m X s Heñís & hepatis, i é t e ro , fcabie, utiUa dicuntur. 
Pkntarum anihus Cufcuta innafcitur temperamentnm participare ahquatenus creditnr. 
Se humidior eft qux Lino implicatur^ qua; Genifiam fuperat urinas potennus mover, 
adílrneendi facuitatem admixtam habet qus Rubis infidet , qua; in Urtica nata eft ur i-
nis ootenter eiie/endis effieax d ic i tur , adnetante Lobelio, & poft eutn Parkinfono . Prae-
feribitur a pugilio uno ad dúos véi tres . 
^J¿. Epithymi P. i j . Quinq. herbar, capill. M . j . Infunde per noftem fupra ciñeres 
calidos in aq. font.- q. f. I n coiatura; - fv j . dilToive extrad. Rhabarbar. § ) . Syrup. 
.de pom. c. ^ j . • , 
^4. Epithymi P. i i j . coríic. Cappar. & Fraxin. ana folior. Marrub. & Melifs-
ana M . j . Coquantur in aq. comm. q. f. -Coiatura diífoive Tartar. chalybeaíi 
folut. ^ v j . F. apozema pro tribus dofibus in chiorofi aut in viícerum obrtra-
ctionibus. 
Ufurpatur Epi íhyraum in pilulis tartareis Quercetaniy Pufvere 1 aerificante Renedai, 
Elecluario de Pfyiiio , E!. fennato, confeélione hameck, & fyrup. cachedico Charas, 
Semina Cufcutís adhibentur i n fyrápo de Cichor. comp. Charas^ i n fyrupo de Fu-
maria Me fute., •- . 
C Y A N U S . 
/ ^ Y a n u s , Off. Cyanns fegetum flore c e r ú l e o , C, B . P. 2 7 j . I»Jl. R. M. 44^ . Cya-
ñus hortenfis flore fímpiici C. B . P. Cyanns flos Docion. Pempt. 251, Cyanus / . 
B. 5. 21. Lichnis agria , & flos frumenti Brunsfeljii: Bapti fécula Tragi 506. Papavec 
•heracleum quorumdam Ckomsli : vulgo , Blenet.^ Aubifoin ^ layeole^ Peroole, Barboaa^ 
Caffeíunette. 
Cyano lignofa eíl multifque fibris capillata radix : caules plures cubitales, & fefqui-
cubitaies, angulofi, cavi, ianugine incani, ramoí i : folia Ínfima, acutis láciniis finuata, 
Scabiclse aut Dentis león i s more alia longa, culmum lata , per longitndinem nervofa, 
fia albicantiave : capitula in fummis cauliculorum fañigiis turbinata & i n angufíiis fe 
contrahentia, ex multis parvis veluti í qua mis non aculeatis, fibi inviceni i rapoí i t i s , coni 
alicujus exigui modo cotnpofita, ex quibus flores erumpunt flofculofi; plurimis feilicet 
íiofcijlís fed diííirailibus confiantes: aiii enim qui mediíulliura floris oceupant ceteris m i -
nores funt, in quinqué lacinias «qualés , d iv i f i , ceteri vero ad circun ferentiam pofití 
majores funt magifque confpicni, veluti bilabiati , & in extremitate profundáis ferra t i : 
utrique colore communiter casruleo, & , ut nomen loquitur , Cyaneo, alias albo, alias 
puniceo aut purpureo, embryoni infident, qui abit deinde i n femen parvum, forma ob-
longum, leve, fplendidum, fuperiore parte pappis in f t ruñum, Centaurii majoris femini 
íimile, fed minus, & candidius, quod i n ipfis capitulis feu calycibus, inter eos qui in 
ipfis gignuntur molles pilos reconditur . Na íc imr ÍH agris frumentariis una cum T r i í i -
co, Secali, Hordeo, & aliis frugibus. Seritur & in hortis, ubi cultura; mangonio non. 
tantum flores edit coeruleos, albos, purpúreos, cárneos, aut variegatos, fed etiam mísl-. 
tiplices feu plenos. Flores fere foli ÍM ufum veniunt. 
Analyíi chymica, flores Cyani prsebuerunt plurimum phlegmatis acidi , fubaufteri, ali-
quantulum fpiritus urinofi , non mediocrem olei fpiífi ad inflar extrafti portionem, non-
nmil fabs álcali fixi, & térras. Flores perparum odoris fpiraat, & fapore fubadftrin-
gente donantur: unde falem eíTeníialetn viíriolica-tartareum obtinere videntur multo cuta 
oleo permixtutn . 
Kftu^/ÍT' & contraria inter fe facultaíes huic planta tribuuntur, verbi gra t i s , 
put • extinguere, adverfus Venenatarum beftiolarum raorfus, & punduras prodeífe, 
defl"^ r e ^ e r e ' contagium arcere, in palpitatione cordis, in fuftbcatione uterina pro-
> 113 qm ex alto deiapfi funt aut contuí i , & quacumqua de caula fanguinem con-
^offroy Tom. 11, L ctetlim 
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•cretum intus habentibus uti l i íer exhiben', vifcerum obflruftiones toí iere, & aqüas ^ 
gare ; quae quidem virtutes admodum incertae fun t . Florum aqua dillillata a plaritnis 
commeadatur in oculorum inflammatiombus, rubedine, Üppitudme, necnon .«mm a¿ 
vifum acuendum , & roborandum. ü n d e E a u de Cafíelmeite a plebe nuncupatur, qU£B 
fie conficitur. 
I / , . Florum Cyani cutn propriis calycibus colleflor. & contufor. q. i . Cum nivis ve| 
aqua; nivis q. f. horiü viginti quatuor macerentur, deinde íimul igne arenas JUQ^. 
rato diflil lentur, & aqua fervetur ad ocuios piuries die abluendos. 
Pulvis ex flonbas una cura capitibus faélus, ad in vino per aliquod tempus af. 
fumptus adverfus morbum regium a nonnuiiis commendatur. Rajus eumdem pulverem 
eryíipeiati iníperfutn utiiem dic i t , & eoruradem florum expreííum fuceum ulcera putri. 
da fanare . 
Aqua ítillatitia in ofíicinis fervatur 
C I C L A M E N . 
CYcíamsn , Cyclamínus , Pañis Porcinus, & Arthani ta , Off. Cyclamen orbicuíato fóüo inferné purpurafcente, C. B. P. g©8 Inft. R. H. 154. Cyclamínus folio 
rotundiore vulgatior J , B. 3. 551. Cyclaminus orbiculans rotimdifolius Dod. Pempt. ^ j . 
Pa; , vfeinus, & Ar tan i t a , Rapüni terias 'Lobel, Ico», 604. Cyclaminus minor, & 
Umbilicus térras T t a g i : vulgo, C i d amen ou F a m de pourceau. 
E globujan radice crafla, carnofa, & aliquantulum deprefla, foris nigricante, intus 
candida, nig icantibufque fibris prsediía, faporis acris, pungi t iv i , exurentis, ingrati, 
inodora, multa circinatas propemodum rotunditatis profert folia, palmaribus plus minus 
pediculis haerentia, Afari foliis haud multum diííimilia, non adeo tamen crafla fuper-
ne arrovirentia, afperfis fubinde maculis laéleis , inferné purpurafcentia, nonnihil per 
margines finuata, Flores longis , & tenelhs inhasrent pediculis , deorfum nutantes, 
monopetali, rorat i , globofi, in quinqué partes furfum revolutas d i v i f i , coloris vel di. 
lutius vel faroratius purpurafcentis, odoris fuá vis. Ex cálice quinquifido furgit piftil. 
iura poíboe flons parti ad inrtar clavi infixum, quod marcefeente flore, & deciduo, 
pediculo cui iníideí in multas ípitas circumaclo convolvitur, doñee terram aí í iger i t , cal 
incumbens pauiatim augefeit i n fruéium fere globofum, raembranaceum, multifariam 
dehi ícen tem, feroimbus feetum oblongis, angulat ís , ex fufeo fulrefcentibus, placentas af-
fisisf Semen tenas commiíTutn in germen non a b í t , fed in tubercuium aat radiculam 
convertitur, prster reliquorum feminum naturam, unde poílea folióla promir. Sub 
jeftatis finem aut autumm initium flores emi t t i t , deinde folia, quas poüquam tota hye-
me ps t í l i te runt , fub April is finem aut menfe Majo a m i í t i t . Hic i n hortis colitur. Ra-
dices ufitatae funt . 
Analyíi chymica, radicum recens effoíTarum 25v. prasbuerunt humoris l impid i , primo 
fere inf ip id i , odoris non ingra t i , obfeure falf i , deinde fub finem fnbacidi Ifcij. f i j . 5vi' 
gran, xij- humoris pnmo ruf«fcentis, manifefle aeidi, fubauíleri cum quadam acredine, 
qualis_ eft pañis ruíticani fapor, & odor, deinde fufei, odoris, & faporis empyrsutna-
t ic i , interne acidi , & auíleri , %\), J i j . gr. xix. humoris ru f i , fale volatili unnofo co-
piofo impregnan ^ j , ^ i j . gr. xxxvj. olei fpiífi extraéli ad inflar f j . J i j . gr. x i j . Mafl* 
nig ra in retorta fuperítes pendebat f vij . 5). quse rite caícinata reiiqmt cinerum % ] . 
gr. xlyiij ex qnibus faíis íixi mere álcali ^ u i j - g t - XKXVÍIJ. l ixivio e x t r a í a funt . Partium 
- jamura in diítillatione fuit ^ j . ^'U» gr. Ixv. in calcinatione ^v . ^ v i j . gr. xxuij . 
Radix recens valde acris efl ; ubi vero exficcata eft, nuiia acredo percipitur. Sa-
lera eíTentiaiem obtinet tartareum cum oleo tum tenui , & ace í t imo, tum craífo con-
janf tum. _ x —^ 
Cycliminis radix inter purgantia vehementiora refertur. B i l em, & ferum educit. L! ' 
eeE cura fumma violentia humores expurget, tardioris tamen eft operatlonis 
parnculas terreflres quibus donatur. Pkbeji robufliores sjus pulv«rem ad 5j. in decono 
v " vero 
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nfurDanr. Aromaticis ílomachicis corrigitur, & Afaro Diacrydio aut cremore' 
vero ?i5' u ^ ' c j arum tutus eíl ilhus ufus mtexms : faucium emm, am ven-
T?rtari " ! U ; " ñ• ^ iíflammationem excitat. Externos crebrior, & mínus noxiuseft. 
i ' ' % enin) i S ahl lergi t . Contufe rad.ces receníes utiiiter fcirrhofis du-
f^e tumonbus & ftmmis, iienibus dyris aut tumentibus admoventur fub caíaplafma-
í s forma. Succus radícis abdomim illitus ventrem fubducit, aquas hydropicomm per al-
vum rnenfes íuppreífos movet, fcemm' nonnunquam expelli t , & Vermes necat . Idem' 
faccus valet W fcirrhos, & tumores duros emoliiendos, & refolvendosr item ad fcrophu-
Jas fírumas, & tumores partium externa ni ra. Unde gummi ammoniaco infpiíratur , & -
coquítur a nonnullis ad empiaflri coníiftentiam : & plunmis in emplaftris, & unguentis 
emollientibus, & refolveníibus recipitur. 
Ex hoc (uceo celebernmum illud conficitur ungüentan) de Artanita di£tum ad fcirrho-' 
fos lienis- prasfertim tumores emoliiendos, & aquas hydropicorum educendas comraenda-
datum externe abdomini admotum , Hoc ungu§ntura ventrículo impefitum vomitum exci»-
tat , abdomini catharfim ,. renibus urmas promovetfi-prasfertiiaa oleum ex granis T i l i i 
expreflum admifeeatur.. 
Maithiolus aquam e Cyclaminis radicibas diílillatam , fi naribus' excipiatur', fluen-
tem inde fanguinem firtere refert , eamdemque potam fex unciarum poadere j - addita 
facchari uncía , manantem ex perore , vení r icu lo , jecinore fanguinem' mirifice cohibere 
tefiatur. 
Radices Cydamiuis ufurpantur in Erap l Diaboíano ^ Bhndel^ & EmpL ad ganglia-
C Y N O G L O S S U M ' . 
"YnogloíTum r OJ . CynogíolTum majus vulgare C. B. P. 257. íajl. R . H . 139. Cy--
, nogíoflum vulgare / . B . ^pg. CynoglQñiim Do¿i. Pempe, CynogloíTa maioc 
Brunsfels: Lycopfis Lactr/ite: vulgo, Langutf dé ehien , Cy^ogioffe . 
Cynogioflb radix reíla eft', crafla, Rapatn exiguam repraíentans , foris ex atro tw*> 
bens, inrus albida, odore gravi , aliquid fcetidi canis redolente ^ narcót ico, fapore muco-
ib) qui duicedínsm nor.nuliam faíuam l ingu^ ofíert: cauies cubitales aut bicübitales, ra-
mofi , veiuílate concavi V mulíá iánugine-obíiti : folla' longa &• latiufcula1 primo- anno 
íeenndo ubi caulem fe r f , ür iéía acuminata incana , mollia , languinofa , odo-
5*6 gravi virofe , alternatim cauli adnata1 abfque pediculis. Flores monopetá l i , iftfun-
dibüliformes ,, in quinqué fegmenta: divifi , colore fordide rubentes r calycibus- infident 
Hirfutis r, quinquepartítis . Piíiillum ex calyeis fundó íurgít infitciaí fíóris partí ad inüar 
clavi iníixum quod deindé abir ins fruftum ex quatnor capfulis conüantém nonnihil cora* 
preíTis,. kifpidis, quíB- pertinaciter veftibus adhaarefcunt, placentas pyramidátae & quadri-
latera affixrs );fetnine. fére-plano.--foetis „ Agci- Párifieníi* Íncola- eíl . Radixr &» folia- in1 
ufum veniunt". \ 
Aaalyfi- chymica, ex-folior. Cyñogtófli' exficcatór;.- %t: prodíeruht' humoris limpidi 
odons & fapons herbacei, obfeure falfi & álcali Ibi i j . f r i j , 3v i j . gr. vijjí humoris lim= 
prni, fubfalfi, fubacidi Jv i j . ^vj.3 gr. xvj. humoris rufefeentis, acidi, fubfalíí1 | v i j . ^y'i], 
gr. xvj, humoris rufi , fale volatili ufinofo cop;oro imprsgnati f j . ^ v j . gr, v. falis vola-
tihs urinofr concreti gn Ixvji olsi adipofi f u gr. xL Maí ía -mgra in retorta reíidua 
pend^bat ^vj . . gr. l i i i i f . quse poft calcinationem reiiquit cinérum f i i i . : gr. xl j . - ex quibus 
ahs hxi mere álcali ^v . gr. ¡fliiij.' l ixivio extrafta-funr. Partium j a ñ ü r a ÍR diftillatkHe 
ri ' gr" 3"' ln calc)naíione gr° xx i i j . -
^olor í '5 COríeX'íu!3amarUS eft rfaifus , fiypticus, glutinofus: chartant coériléató rubro* 
o.e tíHoit : faiem eífentialem vidt-mr obtínere ammoniaeaíém multó ph lee tna íe , térra ' 
« oleo fondo temperatúnr. . 
^adaí°8l0írpm V1 narcrtticsl & anodina políet r qua rationé ad cath'arrós cohibeadós^com-
ur ' 1 rsterea adílrifíio quídam- in eo deprehendiiur, qua fiííeHdis alvi profíuviisi 
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Huori aibo, gonorrhíeas «St hasmorrhagiis «tile efl:. Nonnulli illud narcofís virulenta f^, 
fpeftum habent & eapropíer illius ufum reformjdant, fed immerito, uí J, Rajus obferl 
va t ; quandoquidem intus tuto fumi poíTe argnunt pilulas de CynogloíTo quarum frequens" 
JaudabiJis efl: ufus. Radix ad ^ j . folia ad M . j . m aqua vel jufculis decofta utüiteí 
prffifcribuntur i n catharris, tuíTi , diarrhíeis, dyíenteria & laeraorrhagiis. 
24. Foiior. CynoglofT. M , Hyflbp. Capiilor. vener. TuíTilag. ana M . j . Rad. Gly. 
cyrriz. Q j . Oriz . f j . Coq. in aq. comm. 1Í5V). ad_ Ifeiiij. Sub finem adde 
N a r b o n . " F . apozema per cyathos propinandara in tuíll ferina. 
Externe tumores emollit & refolvit , ad omnis generis vulnera & ulcera conducit 
ubi in cataplafmatis & empiaftris magno cum fucceífa adhibetur . Hieren. Tragus ÜR! 
guentum ex illius fucco cum Melle & Therebintina paratum ad ulcera autiqua mit\U 
gna & ñílulofa valde extollit . I n ftrumis & fcrophuiis CynogloíTi radix tum intus inde. 
«oifio, tum extra in cataplaímatis forma a quibufdam\commendatur. A t J. Rajus refert 
mulieris cujufdam paupercute puerulum , cujas caput & veftes pediculis fcatebant , fu. 
penfas CynogíoíTi radices circa coilum geftafíe ad fcrophulas quibus afficiebatur fanan-
das, pedículos quidem radicHna foetorern exofos procul aufugifle , a i fcrophulas obílinate 
TeñitiíTe. 
Pi!ul«e de CynogloíTo praeftantifilma? funt ad catharros tenues íiftendos , tuffes ferinas 
fedandas, epilépticos puerorum infultus compefeendos , fomnum conciliandum & omnis 
generis dolores "placahdos. A grv i i i j . ad gr. x. exhibentur. / $ 
D A U C U S. 
J^Emína dúo fub Dauci nomine in Officinis oeaurruat,- fciiicet, Dauci Creíici &D3LI-
ci vulgaris. 
Dancus Creticus, Qff. Myrrhis annua femine ftdatfo villofo incana , Moriffon. Um-
ie l l í f . 67. inji. R. H . 515. Daucus foliis Foenicüli/ tenuiffimis, G. B. P. 15®. Daucus 
Creticus femine hirfuto, / . B . 2, 56. Daucus Creticus, Vafórn. Icón. 75; vulgo , 
Daucus de Candi . 
Radice efl: longa, digitum crafía, fíbrata, fapore Paflimcae Germanieaz fímili ; dodran-
ta l i aut altiore caule, t e ré t i , flriato, hirfuto; foiiis lanuginofis , ciñereis. ,, minutiífime-
difleélis, nonnu-nquam, obfervante Rajo, penitus glabris atrovirentibus. Umbella medio-
cris magnitudmis fummo cauli , extremiíque ramis infidet ílorum exignorum , rofaceo-
rum , pentapetalorum, candidorum, quorum calyx abit in fruflum e duobns feminibus 
compoíitum oblongis, í lr iatis , fuperiori- in parte acutioribus , bine gififeis ^ inde vero 
planis ,. incanis , viüofis , acrikus , aromaticis , odoris debilis . I n Creta iníula & 
Germánicis Alpibus fponte na íc imr . Semen in ufum venit quod ex Greta ínfula nobis 
afFertur. / _ 
Daucus vulgaris, Off. Daucus vulgaris, Gluf Wftor. cxcviij. Infl. R. H. 507. Pafti-
naca tenuifolia íylveílns Diofcoridis, vel Daucus @ñk. C. B . P. 151. Psftinaca fylver 
•ñris, five Staphylnus G.rascor. J . B . 3. 2, 62. vulgo, Chyrouis, Carene fauvage. 
Paftinacae fativs íimiiis, radice efl minore & acriore : caules profert altitadine pares^ 
feíquicubitales Icilicet, ftriatos, hirfuíos, inedulia farélos, in alas divifos: folia minutim 
diífefta , atrovirentia, adverfa parte hirfuta: ñores in umbellis magnis confimiles , ro'fa-
ceos fciiicet , quinqué petaiis confiantes candidis, 'cordiformibns, inxqualibus, in orbem 
pofitis & calyei infidentibus . Flofculus umbeilas medias interdam purpura mbet . Um-
ballas autem obvallant folia in anguila , longa , acuta fegmenta divifa . Delapfis 
floribus fuccedunt frudus fubrotundi Dauco Crét ico breviores, latiores, ex duobus femi-
nibus compofiti ciñereis , í l r ia t i s , circa marginem utrinque villo inftrnítis & cinélis,.. 
faporis Dauco Crético debil iori , odoris fragrantis .: tum vero convoluta umbella cavir 
íatem feu aviculas nidum i n medio efficit. I n agro Pariíieníi fponte naíci tur . Semen in 
ufum venit pro Dauco Crético fubílituitur . 
Oaaci utriufque femina fale oleofo aromático pollent ubérrimo & oleara eíTentia^copior 
tos 
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• diííülatione fundunt. Carminativa, diurética & uterina cenfentur. Humores len-
^¿"crafros attenuant & incidunt: flatus difcutiunt, obftruaiones aperiunt, menfes & 
^S^me^Vinci in cerevifía tenui infufutn & bibitum ad ílranguriam & calculum renutn 
vefic» miris Jaudibus eflTerunt nonnulli. Verum de ejus vi lithontriptica nihil nobis 
^tíftat", quidquid dicat Helmontius de quodam Confiliario lithiaíi affliáo, qui ejus ufa 
^eminis'áb hoc affeñu liber per plures anuos vixit. 
* Dauci Cretici femen in uterinis doloribus & affeélionibus commendatur, ín tüíTí chro-
nica finguitu & cólica fiatulenta. Setninis ^'i- vino albo infufe & potse hyftericis pa-
roxyfeis medentun 
Dauci femen inter quataor femina calida minora recenfetur curn Ammeos, Apii Se 
Petrofeiini feminibus. 
Creticum ufurpatur in Theriaca, M i t h ü d a t i o , Triphera magna, Elefiuar. de Eaccis 
Laur i , Philonio magno, Aurea Alexandrina Nícolai Alexandriy Syrupo de Calamintha 
Mífua , & Syrupo de Práífio. 
Radix Dauci vulgaris primo veré comeditur & plebeis non injucundutn alimentum 
prabet. . 
D E N S L E O N I S five T A R A X A C U M . 
Ens Leonis & Taraxacum, Off. Dens Leonis latiore fo l io , C. B . P . i%6, Hedy« 
pnois five Dens Leoiiis Fuchf i i , / . B. 2, 1055. Dens Leonis, Dod. Pempt. 6$6* 
Aphaca Theoph. P l i n i i : Hedypnois major Fuchf. D/tlechamp Lugd. 554. Caput Mona» 
chi, Roftrum porcinum & Ambubeja, NonmUit v vulgo, Dent de Lion, Piffenlit. 
E radice digiti fe re mi ni mi craífi tndine, la¿le ícente , folia promit oblonga, acumina-
ta , utroque margine profundis incifuris veluti per lacinias diviírs, fylveftris Cichorií 
zmuia, fed lev ior i , humifuía : cauie caret, fed pedículos habet nudos, fiílulofos, tere-
tes, palmares & plufquam dodrantales, non ramoíbs , aiiquando hirfutos lanugine fa-
cile cedente, fubrubentes, quibus infident fingulis finguli flores femiflofcuíofi, patuli t 
iutei , exterioribus foliis prona parte ex íuíco rufefcentibus, calyce glabro mul t i f ído , 
extra quera quatuor, aut quinqué folia viridantia reflexa confpiciuntur. Semifloícu-> 
lus unufquifque embryoni in í idet , qui, calyce dehifcente & cirea pediculutn reflexo, 
abit in femen rufum vel citrinum pappis inf truñum . Semina per maturitatem decí-
dunt & avolant, nudumque thalamum porefa pellicula calvitium feníie quodammodo i m i -
tante obdu&imi relmquunt i unde a nonnullis Caput Monachi dicitur. I n agro Parí fien l i 
frequens ubique nafcitur, & in hortis coli tur. Omnibus fuis, partibus amarus d i & fue-
co lañeo turget. Radix & folia ufitata funt. 
Analyfi chymica, ex Taraxaci floridi folior. |fcv. per. re tor íam diílillatis prodierunt 
kurnoris i impid i , fere inodori & infipidi , primo obfeure falfi : deinde obfeure acidi fóu 
^ i i i j tSy;. 8r- humoris primo l i m p i d i , manifafte acidi , deinde rufefeentis, fubaufterl 
fóij- f x i i i j . 5 i - gr. xvii j . humoris ruf i , empyreumatici, primo obfeure acidi , fubfalfi , 
aufteri, ac tándem fale volatili urino copiofo impraegnati p . 2)V. gr. xij . olei ñmél f j . 
gr. xxii i j , Mafla nigra in retorta fuperíles pendebat f v i j . qua: rite calcinata reli-
quit cinerum rufefeentium ^ i i j , ^ v i j . ex quibus falis fixi lalíi aliquantifper álcali ^ i i j , 
gr. xxxvj. lixivio extracla funt. Partium jadura in díftiilatione fuit f i j . cr. xxx. in cal-
cmatione | i i j . ^ j , 
EK radicum Taraxaci recentium fbv. prodierunt humoris l impid i , odoris & faporís 
Qebilions ad herbaceura accedentis, obfeure acidi Jx. ^ v . gran. xlv. humoris primo l i m -
| ' ' wanifeüe acidi, lubaufleri, deinde rufefeentis, "intenfe acidi & aufleri jBij , f x i i j * 
p1^ - gran, xxi i i j . humoris rufi, tum intenfe acidi , tum álcali & fale volatili uriuo-
i s i i i 0 M rr imPra;8nati 8ran- xxxvi ' olei ^ extrafíi ad infiar f j . ^ i j , gran, 
oemm r r nigra ln retorra fuperñes pendebat gix. ^ v j . gr, ix. quae caieinata reí muir c i -
- r u m ruteicennum ^ j . ^ n i j . vi j . ex quibus lixivio falis fixi falfi ^ j . gr. xxxix. extra-
Geoffroy Tom. 1L L > fta funt 
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funt*, Partium jadura i n diüillatione fuit | s . §r- xxxix. ia calcinatiooe ^ v i j , 
Intenfe amara funt hujiis planta: fol ia , & chartam Gsruleam rubro colore levi, 
í«r t i n g u n t : radices colorem rubentem magis inreníum eííiciunt t amara funt & ^ 
ftringentes. Sal eífentialis hujus platitae ad íalem mirabilem Clauberi accedit ; cum atn-
njomacaii faie & oleo confociamr. Sal acidas i n radicibus uberior «ft & magis evoliuug, 
quam in foliis. 
Dens Leonis hepatis & vifcerum obRruéliones aperit, urinas radVet, vulneraria & 
febrífuga cenletur. Infufum vel dccoéium ad g i i i j . vel v j . ufurpaíur. Succus recentet 
expreflus & defoscatus ad g i i j . iiijve pr^fcriblíur. Succus in morbis chromcis hepatis & 
mefenterii obftruélioni adícriptis,- í tem in febribus intermitientibus & febnbus putridis 
inveteratis ab Ettmullero commendatur. Laudatur quoque i n curanda pleuritide, & 
fanguine grumofo folvendo, necntín etiam in aliis partium internarum iníiammationi-
bus cum íebribus acutis conjunélis. Thoiras Fuller ínccum defoecatum cornmendat in 
cntansis aíFefíioníbus ad J i i i j . vel v j . ter vel fepius die exhibitum. Radices in ptifanis 
& apozematibus ufurpantur. Univerfae p l a ñ í s decoélum potum mobo regio laborantibus 
auxiliatur. 
Externe fuecus in affeñibus ceulorum commendatur oculis inflillatus: le ni ter moríi-
eat quídam & pungir, attamen pro v i fu acuendo & roborando, & pro delendis maculis, 
nebuíis & albuginibus oculorum, & abftergenda cornea, iafteus hujus plantas fuecus ab 
Ettmullero prsdicatur íive folus, five propter acrknofjiam cum aqua Fcsniculi dilutus, 
Lintea eodera fucco madentia ad vulnera queque & ulcera quzcumque mammiliarum, 
aliaque pútrida manantía & fordida pudendorum ac tibiarum abftergenda optime coUf 
venmnt >• fuecum enira hunc poft Nicotianam ómnibus prseferendum idera Eítmulle-
rus cenfet. 
Aquam difliüatam magnopere cornmendat Tragus in apozematibus & febribus arden-
t ibu>, t r ium aut quatuor cochlearium menfurarn íingulis vicibus furaptarn, ex qua & 
ópt ima coliyria adverfus oculorum maculas fieri aflent. Verum dum fuecus obtineri po-
t e r i t , longe majori erií eííicacias. Extradum ex totius plantas fucco deíbecato praspara-
tur ad eadem pe ru í i i e . A d 5 i - exhibetur. 
Folia teneriora in acetariis comeduntur , ventriculum roborant , appetitum excitant, 
ciborum concoflionem juvant , alvum nimis flueníem fiflunt, & urinas provocant. 
Taraxacum ufurpatur i n apozemate aperiente D . D s Lonne, vulgo difto Bonillo* 
rougt, & i» fyr. de Cickorio comp. Fharmacop. Regiis. 
p i G I T A L I S . 
DIgi ta l i s , Off. Digitalis purpurea, J . B , z. 812. Cod. Pempt. r6p. Infl. R. H 165. Digitalis purpurea folio afpero, C B . F . 24^. Campánula fylveftris, Tragi 
Aralda Bononienfibus, Gefner: V i rga regia major fíore purpureo, Cafalp. 348. Digita-
lis purpurea vulgaris . Parkinfoni : vulgo, Digitale, & Gants de Notrc-Dame. 
E x radicibus mult is , tenuibus, tíbrofis, amaris, cauiem promit cubitalem & bicubi-
taletn, pollicem craíTum, angulofum , hirfutum, fubrubrntem, cencavum : folia oblon-
ga , acuminata, h i t fu ta , i n ambitu (errata, fuperne alrovirentia, inferné incana, Ver-
baci quodammodo f imi i ia , qus ad radicem funt , longis nituntur pediculis j quse in cau-
l ibus , nullo ordine pofita, crebra . Flores in thyrfi lougioris morera, frequenres, ab uno 
eauiis latere penduli , brevibus, hirfutis pediculis, quorum finguüs eñ appofitum folio-
lum acuminatum, i n n i x i , monopetali, anomali, tubulat i , utnmque patentes & quaf» 
biiabiat i , dadylotkecis propemodum íimiles, colore foris coccíneo, excepta inferiore par* 
t e , quae propter admixtam nonnullam albedinem carneo e í t , intus vero íimiliter purpu-
r e i , inferiore parte, ( qus & longis pilis obfita eñ ) verficolore, albis maculis nigro 
guttatis.* floris baíi penitus adnafeuntur í lamina alba aut purpurafeentia contorta, quS 
ápices didymoSj croseos guttatos fullinent. Ex calyce plerumque quinquifolio furgit pi* 
milutn 
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^vmirafrens o o ñ i c x ñovls parti ad inílar clavi infixum, cujus bafis craf-
ñii¡üm tenue, P ^ : ? ^ 1 0 ^ ' ^ fruaum feu tt(}am e rotando acuminaram , bifariam de-
^or, oblonHa' h;r , | enta divifam & fenainibus foetam exiguis , quodamraodo an-
B Í f r n T h n f . variar interdom colorís flore albo . A g r i Paníienfis Íncola ob florum 
guloi.s l u Q . u i - . colltur > Tota planta in ufum veni t , licet ranus. 
T n V k T c h v t n i c a , ex Digitalis foliorum recentium ífev. per retortam diftillatis, pro-
diemnt humoris primo rufefcentis, inodori ; deinde, limpidi odons , & fapons herba. 
J i i fubacidi, ffij. ?vj . ^ v ^ j . gr. b . humorís l imp id i , inodori intenfe acidi aufteri 
Büi- f i i - ^vijo humorís r u f i , - empyreumatici intenfe acidi, aulten, & íublalíi 6v . 
pran. xij . humorís ru f i , fale voiatiii urinofo copiofo impraegnati cum íalis volatilis con-
creti granis aliquot ^ i j oiei ípiífi fyrupi ad inftar f j . J j . g r an . . x i j . Mafia nigrai 
in retaría refidua pendebat ^ v . ^w. gr. xxx. quae calcinata reliquit cinerum f ' i j . gran, 
xxxvi. ex quibus lixivio falis fixi mere álcali ^nj . gran, l ixivio e x t r a í a funt. Quas fa-
aa fuit i a a « r a partium in diüiilatione non percepta e í l : imo ftibílantiarum extraélarura 
pondas herbas fumptíe diftillatas quant i ía tem fuperavit Jiv. Q l ) . gr. xl i j . Partium jaí lu-
ra in calcinatione fuit ^v . 5* 8r- íxvj. 
Digitalis folia amara funt. Salem eíTentialem obtinent aufterum, ammoniacalem, fi-
milem fere vitriolico ammoniacali, eum multo oleo conjunaum . 
Digitalem- emeticam eíTe Rajus profert. Dodonaeus referí quofdam cum placentas ex 
fiujus planta» & aliarum herbarum foliis cum o vis fadas guftafTent atque ed iñen t , mox 
fefe maie habuiíTé & ad vomitionem excitatos fuiííe. Lobelius ¿n Obfervationibus, nar-
rat Sornerfeti Anglias rqflícam turbara hujus decoño febricitaníibus purgationem & i n -
terdum fuperpurgationes & vomitiones humidioribus alvo m o l i r i . Parkinfonus efficacera 
contra epiiepílam a ñ i n n a t , fi dúo ejus raanipuli cum ^ i v . Polypodii quercini i n cerevi-
fiae q f. decoquantur & decoaum propinetur; quod bis in hebdómada iterandum. Qui* 
enim, inquit , fex & vig in t i annos hoc morbo laboraverant-, ut íinguUs menfibus, bis 
terve caderent, hujus decofti ufu panitus liberati funt, & faítem per íntegros fexdecim 
menfes, ne unum quidem paroxyfmum fenferunt. Verum J, Rajus obfervat medica-
mentum hoc robuftioribus tantum convenire, ííquidem violenter admodum purgat & vo-
mitiones immanes exeitat 
Parkinfonus externe ífrumofis condúcete tritam & impofiíam, füccumve ejus i n un-
güento experientia compertum eííe afnrmat . Moví ^ilures, ( inquit Rajus poft D . Ba-
teílurn ) qui in ñruraoíis turaoribus Digitalis floribus valde confiduní, quos quídam in 
buíyro majali , quali quot poíTuní immittentes curant infolandos per « f l a t em. A l i i cum 
adipe fuillo mifcent, & fub térra defodiunt per quadraginta di es : utrinque flores cum 
ungüento refervant, una cum línteis inducunt & tumoribus applicant. Hofce tumoribus 
difcutiendis vel maturandis, ulceribus detergendis vei explendis fufficere ferunt fe ex-
pertos. Quinto & fexto quoqus die Diacartharao purgant, interim continué herbae Ro-
bertians decoaum prsbent. Pars ulceris rubens parte unguenti tenujore illínatur : pars 
autem. craíTior unguenti lintearaini imponatur, quod nunquam mutetur. Sunt, qui no-
velia & primo erumpentia planta germina, accipmnt, eorumque fuccum expreíTura in 
butyro coquuní ad fucci confumptionem , atque novo fucco addito bis terve repetunt. 
Not. i . Opsrtet ut paretur fuftkiens quantitas unguenti eo anni tempore 3 quo-flo-
res naheri poíTúnt, cum nonnunquam integer anuus auí amplius ad curam perticiendam 
reqmratur. 2. Quamvis ulcera primo majora fiant, ne metuas; fiqaidem nnguentura 
poitquam humores omnes abfümpíerit & exíiccaverit , ea demum fanabit & cute obdu-
Unguentum hoc in fcrophuiís humidis & puré manantíbas utile eft, in ficcis 
M va le t : fed ad. Bafilicum & Pracipitatum confugiendum eft. 
ftbiíV aPud Italos adagium hoc quidem fft : Aralda chs t u m pagbs falda t hoc e t ^ 
^ ' t a i i s qug omnia vulnera fanat . 
L: i». S>íESA» 
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S A G U 
DIpfacus fativus & Carduus Fullonum , Offic. Dipfacus fativus, C. B . J». / . B . 5. 75. InJ}. R . H . 466. Carduus Fullonam fíve Dipfacus fativus, Lo-
¿e/* Icón. 17. Labrum vener. Matthiol. Lugdunenf. vulgo, Chardm a Bonnetier eu « 
Toulon, 
Duorum aut t r íum cubitorum, aut etiara majorem altitudinem aíTequitur, caule pol-
l i c a r i , refto, reñe r íg ido , multis alis cóncavo, ftriato, fpinulis quibufdam hórrente: 
folia bina appofita iía circa caulem conjunta funt, ut concavum labrum excipiendsc 
Toris vei pluvia aquae eíficiant, ampia, longa, dilute virentia, marginibus fpinofa, dor-
io vero eminente durioribus etiam fpinis rigentia: fcaporum faftigia oblonga occupant 
capitula quas pugnum implent , compofita ex plurimis foliis imbricatis fquamarum in íhr 
pofitis, cum mucronibus rigidiflimis harnulorum indar reflexis, & axi medio favi amule 
afíixis, & quorum alis furgunt flofculi mul t i f id i , candidi áut albo purpurafcentes, em-
bryonis partí fuprems eoronatae infidentes & abeuntes, deinde in femina ftriata veluti 
Feeniculi, guftu amaricantia, Inabelfcunt per vetuftatem capitula, ac in ipíis per mé-
dium feíhs fubinde parvuli quidam vermiculi reperiuntur. Radica nititur l ev i , candi» 
da , mediocris longitudinis. Agr i Parifieníís Íncola in agris feritur, cujus echinata capi-
tula uti l ia ad rudes pannos depedendos & expoliendos babentur, & expetuntur. Radix 
& folia in Tufum veniunt medicum . 
Scrophulas fanare dicitur Carduus Fuüonum . Omni putredini refiftit. Co<51us in vino» 
purgar per urinam non fecus ac Afparagus. Phtificis etiam quodammodo defperatis, ex-
perimento Guidonis Helidei & Henrici Stromajeri, Achilles Gaflerus in Obf. mire pro-
ficuam comperit radicem tufam, & melle exceptam. 
Radiéis decoélas in vino ufus in rhagadibus ani confolidandis commendatur & in ver-
IBCÍS abigendis. 
Aqua quas in foliorum concavo reperitur caliginofis &. rubentibus ©culis prodeíTe ere* 
ái tar» Eadem maculas faciei emenda: & extergit. 
D R A C U N C U L U S . 
TRes plantarum fpecies diverfe in Officinis oceurrunt fub Dracunculi nomine, fcilí-cet Dracuneuius major feu Serpentaria, Dracunculus pratenfís feu Prarraica, & 
Dracunculus efeulentus feu Tarchon. 
Dracunculus major, Dracontium , Dragontea, & Serpentaria, Off. Dracunculus poly^ 
phyllus , C. B . P. 195. & Inft, Rr H. 160. Dracunculus major vulgaris, J . B. 2. 78?'. 
Dracontium, Dod. Pempt. 329. A ruin polyphyllum, Dracunculus & Serpentaria diñum-, 
caule maculato; «najus & elatius Hsrt. Lugd. Batav. Erva d« f a n í b M a r í a , fíve Dra-
cunculus major Pifonis 240. Anguina, Dracontia, & Serpentaria Colubrina, Lob. Icón: 
é s o . vulgo, Serpentaire. 
Dracanculo majori profunde in terram depara radix e ñ , perennis , fere orbicula-
ía , volam implens, bulbo fimilis, multis candidis capillamentis ñ ipa ra , candida, te-
JÍUI cortice fíavefeente, induta fapore férvido, cujus iateribus parvi bulbi plures, quim-
bas fe propagar, adnafci eonfueveruntCaul is umcus r e í l u s , pollicaris & craíTior, fef-
quicubiralis & a l t io r , teres, levís, verficoioribus litnris veluti Serpeníum macujis ref-
perfus, e tunicis convolutis conüans. Ipfa vero folia pediculis dodrantaiibus, fungofis; 
«ionata , in fegmenta digitata , fena, feptena ve! plura , oblonga, anguila, levia^ 
fplea-
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j *•„ «lokrá finHuntur; e quorum medio elu^atus fcapus vix digiti minimi 
^ va8ina oblonga, p e d á i s colons foris her-
r i r o p e t i r a C a l u ^ auris a f in in . vel leporin . forma, e finu fue piftülum 
n omens nigricans Jongam, craíTum, A r i majus , & in mucronem acutiorem definens, 
ad bafim plurium apicum congerie & plurimis embryombus ítipatum , qui íinguh 
d-ind- abeunt ¡n baccas fere globofas , fuccofas , racematjm difpofitas, pnmum viren, 
tes deinde rubentes, ferventi ac mordaci guttu, uno vel altero femine fatas fubrotun-
do,* duriufcuJo, quodammodo rugofo. Calidarum regionura Íncola hic in hortis colitur . 
Hadix & folia ex ufa funt. 
Principia, quas ex Serpentaria analyfi chymica extrahuntur, ab A r i principiis parum 
differunt: falem eífentialem ammoniacaiem multo acido faturatura continent & fulphure 
acri copiofo implieitum . 
Radix & folia Dracunculis A r i vires obtinent, ita ut unum pro altero fubfHtui pof-
f i t . Nos tamen Simón Paulli monet mitius eífe Arum Dracunculo remedium ; quare 
ubi fortius aliquantulum extergere animus eft, Dracunculus anteponandus eft. Eamdem 
ob caufam frequentius in externis ufurpatur. 
Interne ut Arum ufurpatus venenum a corde pellere dicitur. Craífos ac lentos hu-
mores in pulmonum & vifeerum glandulis hsrentes incidir , & expurgar, obílrudiones 
aperit, menfes & urinas mover. I n aílhmate pituitofo, menfium fupprefíione, aífedi-
bus chronicis & cachexia a lympha tenaci & infpiífata utiliter ufurpari poteft . Radix 
exOccata & pulverata ad Ji* prasferibitur. A lvum nonnunquam fubducit. Ex 
ea radice fcecula feu gerfa íicut ex Aro praparatur. 
Externe radix optimum eft remedium contumacium ulcenam , quse cacoethe nuncupan-
tur. Expurgat enim abftergitque ftrenue. Folia quoque utpote fimili facúltate in í t ruda , 
ulceribus vulneribufque recens inflidis accommoda funt ; & quanto mi ñus fuerint ficca -
tanto magis conglutinant: nam quas ñeciora viribus funt acrioribus, quam ut vulneri, 
fcus conveniant, Venenatorum animalium morfibus impoíita recentia venenum extrahunt 
ac brevi tempore partes affeélas fanant. Fruflus valentior eft non foliis tantum , fed & radice : 
proinde& cancros & polypos eli^juarecreditus eft. Succum quoque ejus oculorum vit ia expur-
gare dreu^t. Recens radix ferventi ciñere tofta & impoíita doiorificas & tumentes hss-
morrhoidas curat, feirrhofos tumores refolvit, ílrumas & lienis duritiam emoll i t . Sup-
pofira menfes remorantes t rahi t . Eadem abflerguntur cutis maculas quaecumque. 
Radiéis Serpentaria pul vis recipitur in celebri ad cancrum pulvere cujuídam Ántoni i 
Fuchfij, de quo raenrionem faciunr Rodericus a Caftro L . i . De morbis mulierum, & 
Daniel Sennerrus T . / / / . fot. 758. Pulris Benediflus a Fuchfio dicebatur; fie autern ab 
lilis deferibitur. 
^andarac¡E gra-c. vel Arfeníci aibi fubtiliífime pulverati % ] . per quindecim diesde 
die tertio in tertium afFundatur aqua vitas ad fupéreminentiam unius tranfveríi di-
g i t i , identidem agitando. Poft triduum aqua vitas abjiciatur , & nova afifundatur . 
i oft quintam affufionem pnlvis exíiccetur. T u m adde radiéis Dracunculi majoris 
menfe Julio vel Augufto collejas, in taleolas feiflk , exficcats, & pulveratae ^ i j . 
Ful.'gmis camini fplendidi Redsgantur omnia in fubtiiiffimum pulverern fuper 
Japidern marmoreum , & ferventur in vafe vitreo bene claufo per longum tempus, 
laltem anni unius in tegr i . Rodericus a Caftro refert, Fuchfmm hunc poílqnam 
juum pulverem infperfiflet, fi intra triduum tumor non exacerbabatur , fed in me-
•us tendebat, fanari pofte prsdjxiffe, cum procul dubio conjiceret cancri radices non 
a mo.dum a'.te e ^ infixas, nec humorem valde aduftum : atque tum in uíu pulve-
ns ad 30. diem perftitiffe, quo termino, ut referebat, radices extinga; per fe cade-
oant, ac íi quid acihuc hzrerer, fcalpello prsfcindebat. 
luverem autem hunc ita apphcabat. Mane ipfe jejunus fpiítum fuper bombacem appo-
ne-
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íiebat .' fi cáncer exulceratus, abflerfo prius vulnere ab omni ían ie , afpergebat pulverem 
adeo ut toíus cáncer tegeretur, & cutn iiía fupra fcripta bornbace tegebat. Cum adhK! 
ret nunquam cadit, n iá una fecum radices: ío l ia t . Solet ut plurimum inferre doloret^ 
»on contiauum fed interpolatum , quando humor acsis & mordáx non poteft purgari per 
aleus. E t aliquando fit magnas tumor , quando ille acris humor purgatur per ulcus • 
eo íempore ñeque removendutn medicamentum , ñeque aliud fupra apponendum, fed eiri 
cum circa oleum illínendum rofaceum & portea dimittendum ulquedum per fe cadat 
Pofiea purgandum fieut alia aleara. Ipfe Euchfius uíus eft puívere incarnativo & rnun^ 
dificativo hoc, 
^C. Tburis-, Sarcocoils- j M a í l i c h e s , Myrrbae, Aloes 5 Mum!ag , Arifloloch. rotunds 
" ana Mercurii prazeipitati "^ ¡Q. F , pelvis fubtilini.mi]s. Digeñivi loco foluni 
ufus eft ungüento ex Terebiníhitja & vitello o v i . 
Dracunculus ufurpatur in emplaflro Diabotano D. Biondel Colledlan Pharm, Penieheri, 
Dracuncnlus Pratenfis, Ptarmica, Off. Ptarmica vulgaris, folio longo ferrato, flore 
a l b o , / . B. 147. Infl. R . H . 496. Dracunculus pratenfis, ferrato folio C. B. P, 
9&- Draco fylveílris, íive Ptarmice, Dodon. Pempt.jio. Pyréthrum , Brunslfeís: Men-
tha farraceniea Myconi , InugdZ á j t e Tanacetum albura feu acutum, Trag. 15^. vulge, 
i íerbe a cisrnuer a 
Hasc planta cubitalis e í l , nonnunquam bicubiíaü's & tricubiíal is , radice oblique afla 
& velut geniculata , fibris majuículis & iongiffimis donata , fapore acri & férvido: cau-
le í ingular i , teret i , glabro, fiñulofo, grácil i , íatis tamen rigido : cu i alterno aut potius 
nullo ordine pofita adnafeuntur folia forma & magnitudine Oleaginis í imilia, fed ab¡mo 
ád fummum argutis afperiufculifque denriculis circumquaque ferrara, atro virore fplen-
dentia, fapore férvido, Pyrethri mit iore. Sumtnus fcapus nonnihil angulofus & fubhir-
íutus in fu re u lo? aliquoí dividitur , qui urabellatira fe re flores geftant candidos, radia-
tos , Mil lefol i i tei-feílris duplo vel triplo majores, cdore non diHimili fed remifíiore : 
quorum difeus ex plorimis flofeuiis aróle ftipatis & in quinqué fegmenta acura divifis , 
corona vero ex femiflofculis componiíur trifariam divifis, embryonibus infidenribus & c | « 
lyce fquamofo breviore quam in Miilefoiio comprehenfis. Emíjryones autem deinde ab-
eunt in fe mi na tenuia. A g n Parifienfis íncola, i n pratis udis & paluftnbus Julio menfe 
í loret . Radix & folia in ufum licet minus frequeníem veniunt, 
Ptarmica fale eiTentiali cleofo acri donaíur . Plan ra' fices pul vis naribus inditus íler-
nutamerua move í , mide ei nomen, -Verum, raro ufurpatur, nec nifi cum aliis generofio-
nbus capiti appropriatis remediis deí l i íü imur. RadiX:: commanfa caput purgar & deníiuta 
dolores mulcet pituitam diciendo. Dicuní quoque contufa ipfuis folia v ind ia , contunfio-
jaibus impofíta difeutere livorem. Ádduntur a noanullis Lañuc i s aliifque acetariis hujus 
fol ia , quorum írigiditatem veluti Eruca & Draco, cerrigunt quoque ac temperant. 
Dracunculus efeulentus five Tarchon, Off. Abrotanum L i n i folio acriori & odorato, 
Ivft. K H . 455?. Dracunculus hor ten í i s , five Tarchon, J . B . 148. Draco herba , 
Qod. Pempt. 709, Tarchon Ávicenn.-e & Sethi, Gefner. Horror : vulgo, Eflragon. 
Fruticofa promit duorura cubitorum & ampiiora virgulta , dura, gracilia,. nonnihil a«-
gulofa, inconditis ramis divi fa : foíiis píiroo orientibus divifis,. ubi vero adolevir, foliis 
onuüa L i n i folia ^qaantibus aut HyiTopi atrovirentibus, fplendidis, omnis divifionis igna-
ris, fapore a c r i , a romát i co , cum quadam dulcedine grata, Anifum conditum amulan-
t e . Flores eo ordine per fatnraos ramos quo in Abró tano , in corymbam digeíl i , flofeu-
Ifcfij fed exigui & vix confpicui, plurimis flofcuüs conílantes tubuiofis, in fummitate 
quinquefariam divifis , embryoni infidentibus & calyce fquamofo comprehenfis. Embryo 
autem abit deinde in femen minutam, pappis nequáquam i n ü r u é k m . Radix perennis 
novam finguüs annis ftólonum fobolem emi t t i t . I n holitoriis hortis colitur . 
Planta tota infigni acrimonia praeditaeít, & falem eíféntiali oleofoaromático donatur 
Valenter incidir , aperit, digerir, appetentiam excitar, flatus d i í í ipa t , urinam Stevas** 
fes-cietj obííruíliones expedir5 maula pituitóm. du.cit & falivam inflar Pyrethr i ; binSí 
dén« 
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, . mulcet & humidum cerebrnm purgar . Frequentiífimus eíl apud nortra-
¿entina aoi .. , temocrandam & corricendam aliarum herbarum quibus ad-
^ í u r S i d L ^ ^ d e f t T a i c ' o n ' rcribe"te M a t t h i o l o , l i s quibus 
^nfriculus frieidior Veheraenter excalefacit : ad peüis contagia máxime & prima? lau-
dis U ejus aqua ftiiiatitia apud Anglos, audore Lobeliio : qnx tamen vjrtus J . Rala 
prorfus ignota fuit . 
D U L C A M A R A . 
DUicamara, Amaradulcis, Solanum Scandens , Ojf. Solanum fcandens feu Dulcamt-ra, C. B . P . 167. Glycypicros íive Amaradulcis , / . B. z. i ^ . Dulcamara , £>oc¿. Pempt, 402. Salicafírum , P í i n i i : Circasa, Adverfar. Lobel. 104. V i t i s íylveftris „ 
Cametar. Epitom. 9860 Solanum lignofum íive Dulcamara, Parkinfon. R a i i Hijior. óyz , 
vulgo, Morelle , Douce amere. 
E radiee módica , fibrofa, farmenta lignofa, fragilia , tenuia , tres s quinqué vel fex 
pedes longa, vicinis fepibus aut fruticibus fcandendo fe circumvolventia e m i t t i t . Cortes 
novellorum ramulorum v i r e t , fed vetuíliorum jpforumque caudicum afperior cinericio 
fabcandicat colore, extrinfecas quidcm, nam intrinfecus púlcre etiam vi re t . L ignum fra-
gilem medullam intus fungofam habet. Folia alternatim nafcuntur oblonga , levia mu-
cronata, Smilaceis minora, atrovirentia, duabus pinnis nonnunquam ima parte aurita{, 
pediculo circiter unciai i . Flores in muícariis exiguis fceíidi ; fed pulchelli , monopetali» 
rotati , in quinqué l'egmenta anguila, acuminata, extrorfum reílsxa par t i t i , cceruleo-pur-
purei, quandoqüe candidi, i n quorum medio ápices lutei in umbonem compofiti . Ex 
floris caiyce furgit piftillum media fíoris parti ad inflar clavi infixum , quod deinde 
abit in frudum inolíem feu baccam fucculentam per maturitatem eoccinei colorís , fub-
iongse formx, lenti & ingrati faporis , parvis granulis compreííis , albentibus repletara, 
Aquofa & rigua amat. Tota planta ufitata e í l . 
Analyfi ch^nica curn Solano officinali fere coiwenit = Chartam caeruleam folia rubros 
colore vix t ing imt : fapore fatuo & odore narcótico donantur. Fruélus ver© vinofum fa-
porem refert & chartam cceruleam rubro íingit colore . Salem eflentialem coníinet am-
raoniacalem eui i n foliis multo fulphure craífo narcótico involvitur , in frudibus vero 
hujus faiis pars acida magis evoluta eíl. ü n d e fruílus magis refrigerant & repercutiunt,, 
folia vero magis refolvunt & abftergunt . 
Intus fumptus eílicax cenfetur ad hepatis & lienis obflrodiones refolvendas . Urinann 
ciere dicitur, & contra hydropem utiiiter exhiben. Fertur a ruptis & ex alto prazcipi» 
tatis aut etiam caeíis fuccum utiliter b i b i . Creditur íiquidem concretum alie ubi in v i -
fcenbus fanguiaem diííolvere & partium lasfarum fanitatem procurare. Pafkinfonus feri-
bit quoties ex Medicorum prsfcripto i i lum exhibuit, fe comperiíTe fatis violenter pur-
gare. E t Praívotius L . de M*d. Pauperum, Iigno Dulcamaras decofto inter bilem be-
nigna evacuaatia principem lecum t n b u i t . Tragus hujus l ign i decoftum pradcnbit itt 
morbo regio prafertim inveterato. 
. ^ Dulcamara iigni ÍBj. ac minutim in frufiula tal i iudicri inflar concifam cum metí-
fura víni albi in ollam novam, eamque operculo exiguo foramine in medio pertu* 
fo probé centeclam & maífa farinácea obiinitam reponas, fuperque carbones lento» 
igne decoquito ad tertias, demumque his utare. Haec potio mane una hora ante-
u^am fui gas, & vefperi cum ledo te committere velis, eyathi vulgaris menfura 
fumpta, morbi regii caufam, bilem nempe vifeidam leniter per alvum & urinatn 
exi8it. 
4^ Caulmm virid. Solani iignofi concifor. f l i i j . Coccinill. v in i albi M i Infunde 
caiide in vafe claufo per noélem . Colaturae adde Syrup. Heder, terreílr. ^iij .The-
ruc. Androm. ^ f i . M . Dofis vel v j . bis terve die. 
to & traumratJcum ^ ^ f u m a Th. Fullero fmgulariter commendatur ad cafum ab al-
> « contufiones, Cruorem quippe extravafatatn & grumefrentem mire diífolvit, in 
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«naíTam fanguiais intra vafa majora circuíantis denuo propell i t ; "atque ilíínc partim per 
diaphorefim, per diureí im, partimque nonnunquara per catharfím exterminar. Tam 
potenter & fpecifice, inqui t , operatur, ut aliquando ( non fine llupore ) notaverit ab 
sjus ufu urinam ( propter grumos folutos abforptos, & fero commixtos) plañe nigri, 
«antem reddi. 
Externe vi anodyna & refolvente plurimum valet. Sebizius viridem Dulcamaram con-
tufam & cataplafmatis forma applicaTam ait mitigare mammarum dolores, emollire ea. 
rum durit iem, atque diíTolvere in iis grumeícens lac . J. Rajus refert cataplafma ex folio» 
rum Dulcamaras concifor. manipulis quatuor cum f i i i j . feminis L i m pulverati deeoftor. 
in vino mofchato crético aut larido porcino, calide applicatum, unius noéfis fpatio tu. 
fnorem capitis'humani magnitudine refolvifTe, & contufiones deploraras raufculorum ía. 
navifle. 
Mulleres in Hetrur ia , narrante Mat th io lo , Acinorum fuccum ufurpant ad faciei ni-
torem , & lentigines , raaculafque delendas • 
E B U L U S. 
EBulus, Sambucus humilis , Sambucus herbácea, Charaa;a(fle, Off. Sambucus humi-l i s , ííve Ebulus, C. B. P . 456. Iv/i. R . H . 606. Ebulus five Sambucus herbá-
cea , / . B . 546. Ebulus, Dodon. Pempt. g8í. Chamasaéle , Diofctrid. vulgo, ICeble. 
HEEC planta herbácea Sambuci 2mula , raro hotninis altitudinem afTequitur , fíepius 
fefquicubitalis: ex radice longa, digitalis craffifudinis, non lignofa, carnofa, albida, la» 
te fparfa, faporis amaricantis, fubacris & naufeoíi, caules herbáceos prornit, fíriatos, 
anguloíos, ac frequentibus articulis géniculatos, Sambuci r i tu medullofos, hybernismen« 
fibas contabefcentes, frondes ordinatius difpofitas, e tribusjuatuorve conjugationibus ad 
craífum , nervofum pediculum annexis, imparique extremo folio compofitas, quarumfm-
gula folia Sambucionis longiora , acutiora, ambitu ferrata, odore graviore . Flores in 
umbellis nafcuntur par vi , numerofi, odorati & neício quid nucleorum P^rficorum ma-
gmatis fpirantes, fed efu vix ferendi, candidi, monopetali, rotat i , quinquepartiti, cu-
jus meditullium a mucrone calycis tamquam a clavo perfodiíur inter quinqué rtamina 
candida & totidem ápices ferrugineos. Floribus deciduis calyces abeunt in fruílus feu 
feu baccas 5 per maturitatem nigras, torulis multis angulofas ante matuntatem & pene 
triangulas, pofl: vero magis rotundas, fucco fuo manus rutila quadam purpura inficien-
tes, feminibus foetas cblongis, ternis, altera parte gibbis, altera angulofis ; Ad vias 
publicas & in agrorum limitibus non raro occurrit . Cortex radicis, folia, baccas uíita» 
tas funt. 
Anaiyfi chymica , ex folior. & fummitatum Ebuli recentium %v, per retortam diftií-
latis prodierunt huraoris l impid i , fub finem rufefcentis, odoris & faporis ingrat i , primo 
obfcure acidi, deinde remiíTioris ac tándem fubfalfi B j . | i i j j . ^ v gr. xlvii j . humoris ru-
fefcentis, primo leviter alcaii, ur inof i , ac tándem intenfi Ibi j . gv. gr. xxxvj. hu-
moris rufi , fale unnofo copioíb imprsgnati ^MI]. gr. x lv i i j . olei ^ ü i j gran. xxiü). 
Mafia nigra in retorta irefidua pendebat ^ v j . ^ i i j . gr. xxxvj. qux rite'catcinata reliquit 
cinerum ^ i j . 5V- ex quibus faiis fixi leviter aicalini 5 ' ^ gran. i j . l ixivio e x t r a í a funt. 
Partium jadura in diftíllarione fuit Jxi j . ^ i j . gran, xx i i i j . in caicinatione g i j . Qñ)-
gr, xxxvj. j 
Baccarum maturarum recentium ftv. per retortam diflillatas praebuerunt humoris jim-
pidi, odoris & faporis fatui , ingrati & obfcure falfi , deinde obfcure fubacidi ^ ix . ?vj. 
gr. xlyij . humoris r u f i , odoris & faporis ingrati , primo fubacidi, deinde acidi , fubfalfi 
& aník-n Jvi j . 5lJ- gr. xv i i j . humoris l impid i , rufefcentis, acidi, álcali , urinoñ & au-
íteri fimul f x j . ^ u ] . gr. xxxj. olei ^ x i i i j . gr. xxxvj, qus rite per 12. horas calcinata 
reliquit cinerum albicantium ^ i i j . ^ ' i i - ex quibus faiis falfi talcofi ^ j . gr. xxx. lixivio 
funt e x t r a í a . Partmm jadura i n diftillatione fuit ^x, ^ v i j . gran. x l i j . in caicinatione 
IBj- f v j . ^ ' " i - 8r- xxxvj. 
Fo-
I 
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Folia Emnli a.r.aricantia funt, baccarum yero magis intenfus eft amaror cnm qua-
¿ a b a d a n a ore - chartam cc^ruleam earum fuccus non mufat. Sale efTentuli ammorua-
l l ? cum oleo cop.ofo bacca. pnefertim donantur tum tenu, , tum craffo 
Fbulo facultas purgandi per alvum eximia & vahda t r ibni tur : radiccs ad hunc feo-
efRcaciíTnn» lun1 ac pr«í"ertim cortex ejus. A l i i fumunt medianum ftipitis córti-
Sm Poít radi'ces funt haces & femina. Afparagi feu turiones & folia mitiora cen-
fentur Radicis fubftantia lignea interior Rdüringit po í ius , & propterea in fluore albo 
& hiraio menfium fluxu ex vino fumpta a P. Hermans & Friderico HoATmanno lauda-
tur . Folia digerendi & difeutiendi potentiam prse íkn t . Educunt autem cortices non mo-
do pi t iu tam, fed & aquofos potifllmum humores , útiles, ideirco prsdicantur ad hydro-
picorum purgationes; fed tamen correólas & ubi vires fuflfecerint.. Purgant enim cum 
nioleftia, ventriculum fubvertunt, vomitura nonnunquam promovent, interioraqne v i -
fcera omnia perturbant. Male ómnibus ufus earum fuccedit, quibus hepar obduruit, ut 
quando morbo regio afeites fucceífit. Quamobrem nec temeré nec niíi valde robuílis & 
viribus adhuc integris ex Ebuii eorticibus medicameníum aut potio danda. 
Succus, cui vis purgandi valida, eliciíur vel e radice vel e mediano flipitis cortice 
contufo, aftufo Hordei vel uvarum paffanun deeofto cum Cinnamomi vel Nucís mofeh. 
momento & Saccharo. Infufum corricum radicis Ebu l i , non adeo viokntum e ü , deco-
¿lum vero minus. Coclura, aurore Fernelio, vis ejus purgandi perit & exfolvitur .. 1 
Succus exhibetur ad ^ j . Cortex in vino maceratur vel decoquitur ab ad f i j . íi 
- caufa morbi f r íg ida , fi febris abfit: alias pro affedus natura potio temperanda eft. 
Semen in pulvere praeferibitur ad ^ j . Seminum Ebuii f ^ . in vini albi ^ v j . macera-
tur per nodem & colatura hydropicis propinatur. Vel etiam ex eorumdem feminum f ! 
3vi. contufis in aq. florura Parietaris emulíio hydragoga conficitur. Fridericus Hoff 
mannus radicem , dempto eortice, tempore verno "rubicundam colleííam & pulveriza- í 
tam a 5i> ad »3i- exhibitara nimio meníinm fluxui mederi feribit. Ex baccis Rob con- f 
íicitur ad aquas hydropicorum in robuílioribus fubjeétis educendas ad f g . ad f j . exhi^ 
birum. 
Flores Ebuli ficut flores Sambuci interne fudores movent. 
Ex Ebuli feminibus in aqua calida maceratis & fortiter expreíTis oleum &q\ix fuper» í 
ratans obtinetur quod externe dolores podagricos demulcet & tumores optime rafolvit. 
Aqua íUllatitia. r ad ium Ebuli commendatur- a D . Duval Medie, Parif, in doloribus , 
inflationibus & obílrudionibus lienis: propinamr ad fiiij. per decem aut duodecim dies-
mane, jejuno ventrículo 
Folia cofía ad catapiafmatis formam fopiendis podagricorum doloribus conferunt. Ea-
dem tumores aquoíos & herniam in fpecie aquefam difeutiendo ac refolvend© toliu-nr .. 
^ontufa & impofira amhuíla* parti eam perfanant. S; Paulli Quadrip. Botánico ingen-
tem teftium^ & feroti inflammationem in puero,, cataplafmate ex foliis Ebuli & Agr i -
monia partibas aqualibus & vino rubro cocíis curavit . Cortex radicum potenter difeu-
t i t & emolü r , unde-externe in inílammationibus & erifypeiate admovetur. A d tumores 
pedum gdetoatofos refolvendos, aut dolores pndagricos, rheumaticos fedandos, fotus fi> 
liorum E b u ü , Tanaceti, Salviae in aqua vel vino codorum commendatur , 
2^. Cortic. radie. Ebul i f j . Baccar,. juniper. f j . flor. Sambuc. P, j . Macerentur itn 
^AT^B ^ Colatura detur ad aouas per urinam & alvum educendas. 
h Fho1- Ebuii recentium ftíj. Gontu-nde & mifee cum butyri majalis Ifej. Coq. ad 
herbp üccitatem . F. colatura & unguentum erit efficaciíTimum ad tumores refoL-
I ^ " d o s , arthriticos dolore:; fedandos. 
^ r u o n ^ ? femÍna Ebuli uruTP:;rur in bydrago^o eximio ^ W ^ / . Radix adhibetur in 
den pv%Q%0 Ph*rmaC0P- i & in emplaítro de Ranis cum Mercurio E / x p 
Sfgi* VSÍ0 m exlra,íiy fianchymaüogp Cro//// , . &, ia ung. M a r t i a t o P ^ m ^ , 
EX:A-
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^ L a t i n e &- yeronica^ femina,, O f . Linaria, fegetnm, N t i m m u l a r i » folio villofo 
E u Infl. R. H _ R a i s Hift. Elatine• folio fubrotundo C. B . .P . . z$2; . Elatine foí 
lio fubrotundo/. 5, 3. 372, Verónica foemina Fuchfii five Elanne, Dod. Ptmpt. 
¥erbafcuíum quorurndam, . Í ^ Í / , i ^o io vnlgo ^Kelvote GO Veron> que femé lie. 
Radix. alba, fimpiex 9 tenuis, paucis fibris donata , r e ñ a in rerram defcendit. Cau. 
lis tennis , roíundus , vix palmum a l t u s v e r u m flagella quae ad latus fupra-terram fpar, 
g i t , longitüdine, non. raro fpitham.anT exqedunt. Folia, quam Alfines med í s majpra, ro, 
tundiora s pallide viridia. caneícentia , hirfnta & ad ^ t a ñ u m . raollia,, circa-margines 
pierumque squalia, interdum tamen obiteir dentata,, pediculis brevjíTimis fulía, fitn al-
temo . Ex alis foliorum, emergunt'pediculi fingulares, longi „ tenues, fingulos flores fu, 
ííinéntes. Linarias fimiles, parvos, monopetalos, anómalos , perfonatos, pofterius in cau-
dam feu calcar tenue, incurvum definentes, anterius in dúo labia divifos, quorum (u. 
per i us colore pul lo , bifariam, inferlus vero,, ex herbido flavefcens trifaciam íeca tur . Ex 
caiyce peníaphyllo fqrgit piftillum poílicíe floris partí inf ixum, quod d^inde abit in fru. 
¿ lam feu teftam membranaGeam, fubrotundam. fepto intermedio in dúo. loculamenta di-
vifam , feminibufqu© p!uribu§. rninutis, fubrotundiS: foe.tam . Ufu herba eñ qus in fylva 
Sononienu fponte crefcit.. 
Analyíi c^ymica, ex totius plant© recentis-IDV. per-retortam- diÜillatis prodiernnt 
lí^imoris, l im pidi , , inodoti , fub finem fubacid; f xjjj. 'Jiiij» gr. xxxvj. hümoris primo iim. 
pidi , ,magis ag magis acidi, deinde rufefeentis, intenfe acidi & aufteri l^i i j . . , ^ i j . 5^. 
humoris rufefcen.tis 5 faie volatili minólo eopiofo impraegpaíi ^ j - oiei ^ v j . gr. xlij. 
qus rite calcinata.reliquií cinerum ponderoforum & terrse fimiííum f v j . 5'- 8r- xxxvj. 
ex .quibus falis fixi falñ 5Ü- gr< xxxvi.. lixivio, funt exí raé la , Partium ja<3ura i n diftilla» 
rione fuit ^ l i i j , . ^v j . , gr.- xvüj.-. 
Elatines folia intenfe amara funt , fubadílringentia, & aliquid * oleofi fpirant. Sa. 
k m eíTentialem continere:. videnturj Tartaseo, aluminofuna. mediocri olei portione in-
volutum „ 
Summe vulneraria e í l \ tetnperans & detergens s, aperit- & refoivit . Ejus inftfum , 
decoí ium-vel aqua, diftillata ufarpari folent ad. f i i i j . vei 'Jvj. Succus vero ab f i i j . ad 
:f V. bis terve . dje potus. Laudatuc i a-cancro ^ podagra , impetigi ne j lepra , hydrope , 
fcrophuüs . Pena & , Lobelius narrant , quemdamr: mifelium barbitonforem ,„ cum perdoíli 
Medici compilares ñafum cpjufdam ^grotantis.. abfcindere decreviffént, hoc. remedium a 
tuopiam fuo hero edodum, amputationem. diíMafiíre ,. & & po-
ta ñc efFeciíTé j u í nafus non abfeindéretur & u t reliquo corpori in Jepram prono me-
deretui:. Ejus. extradum; pra:paratuc & ad? ^J. exhibetur., Externe admota p l a n t a v e l 
fuecus efTqfus, ulcera, fordida. &.cancrofa:abftergeré, cokibere & . fanaredicitur. Uhguen-
xam ex, ea confiqitur ai Tourneforliq, ad: ulcera 5 hsBmerrhoides 5 fcrophulas , canfhque 
cutis vi t ia prsEdicatum» 
^ . . ^ Elatines- flórids; q... v.- ..Cón tundan tu & ; macerentuE per 14." horas in vini albi 
bi q.. C ut herba, tegatur . T u m fiat colatura» cum foríi expreífione^ Coquatur ad 
tenias, & . affund. adip. porcini p. f F : nnguenrum. 
U t i l i t e r quoque a.nonnuilis,in: enematum,,decoíl is adverfua alvi; proflüvium & dyren*-
í t r i am ufurpatur. 
E l ^ D I Y J A five.- I . M T ¥ B.U ST.. 
W N d i v i a five ín tybus Cichórii- fpecies* eft; Iátybüm< tamear a Cichorio \ t . Rajus- d i -
(t'nguiz • foliis brevioribus, noEi-> laciniatis & quod, annua, planta fit, cum Cichc-
j ium perennet . Tires Endivis fpecies u ü t a t s funt, Eridivia, latifolia^ feu vulgaris, En'J 
éíVia anguñifai ia , feu; Scariola vulgaris, & Endivia. crifpa feu Romana , . 
En»-
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r ^ v i a latifolia, Endivia vulgaris , Intybus fat iva, la tybum iatifolkira Scariola ^ 
•r i f S r i o k O/T Cichorium latifolium, fíve Endivia vulgaris I n j i . R. H . 47P. Iníy> 
L f v a i a k S Í ' five End.via vulgaris C. ^ P . 1 ^ Intybum fatiyatn latifolium 
? D 2 i o n " intybus major fativa, Cichorium domeíbcum Ttbern . Ico*. i7? . Seris 
domeftica Dio 'fcoüdts : Cichorea fativa Tragi 273. Intubus T « m . In tubum iatifelium 
fativum Fuchs. X>c?^  Scariola Arabum, •hterpmibxs í QúXiQQ'Endhe commme oxx Ch i -
cotee b lanche-* / > > . 
Radicibus ert fibrofis , lafte pragnantibns ; foliis per íerram fparííS antequam caule-
fcat, longis, la t ís , Lañucae foliis í imilibus, in ambim fubinde crenatis, fubamaris fo-
liis qus in caule funt quafi hederaceis, minüribus : cauie cubkaii -& fefqüicübitali le-
v i , ftriato , inani-, muitis ramis bracliiaíD ? tortuófo , vulneré lac fuñdente ; floribus 
e foliorum alis Bafcentibus , coeruleis , Cichorii íyiveftris feminibíis queque confimi-
Jibus. „ • . , , • "„.. '"•.. • " 
Endivia anguftiFolia feu minor , Intybus •angnüifolia Scariola vüigarig Teu anguüife« 
l i a , Serióla & Endivioia: Off. Cichorium anguftifolmm, five Endivia vulgaris Infl . R* 
H. 47^. Intybus fativa-, anguíHfolia C. B. P. -ra'5. Intybum faíivum9 anguíbfoliura 
B. 2. i o n . Serium , Cichoriumfativum minus 'Tabern, Icón. 174. Infybtito fylveüté 
Gerard. Intybus íive Endivia minor anguñifolia Parkinfen i Vulgo , Petite Endive . 
Foliis eft angufl iot íbus, fapore amariore , caule tatBoíiore i in reliquis cura priorec^n-
ven i t . 
Endivia crifpa, feu Romana , Intybus crifpa , Off. Cichorium crifpúm Inf l . R . jy» 
47P. Intybus C, B . P. 125. Intybum fativum crifpum / . B . 2. 1011. Intybus crifpa 
Endivia crifpa Tabern. Incon, 17J. Seris feu Intybus crifpa <ddv* hobel • vulgo , G ¿ / . 
cores friji-e. 
Foliis eft quam End ivk vulgaris majoribus , ubique in ambiru crifpis ac finuatis s, 
cavile ceteris majore, craífiore, teñe: iore , feraine n igro : cetera fimilis. 
J. Baubinus hortulanorum mangonio Intybum cnípam effici opinatur , J . RajUS I n -
tybum cnfpam a fativa ípecie differre exiRimat. Sentur Intybus in hortis ol i tor i is , ad 
ufum culinarium. J. Raius obfervat quod veré Tata celeriter, adoléfcat •, & ipfa s í l a t é 
floreos femina proferat & deinde intercidat: Julio vero fata in hyemem reftet, Septem-
bri aut Oí lobr i térra obruta , colligaíis prius foliis , nivis inrtar candida reddatur, ac 
deinde meníibus hybernis, aiiorura acetariorum i©co s menfis iníerarur palato lapida & 
grata. 
. Analyfi ehymica, totius I n t y b i fativas majoris recentis cüm radicibus fev. prsbüerun' t 
humons primo fubíurbidi, deinde l impid i , faporis & odoris herbacei, ohfcure falfi , ob-
cure acidi, tándem manifeíle acidi feij. ^ x i j . ^ i - humoris limpidi , masaifeíle & magié 
acidi , fub finem rufefcentis, atque faporis odonfque leviter empyreumatiti ^ aufteri Bj» 
?vj . gr. xvi i j . hümons fufei, odoris & faporis Vehemetiter empyreumatici fubacidi 4 
acns & íalfi , fub finem r u f i , fale volatil i ucinofo copiofo imprsegnati f j . "^v. olei fpif-
B_ad indar extraíl i ^ v . gr. lx. Maffa nigra in retorta fuperftes pendebat ^ i i i j . ^v- gr . 
vuj. quae rite calcinata tel iquit cinerum %\% ^ i j . gr. xxXvj. ex quibus falis fixi mere al* 
ca" ?i- 5;'> gr. xxx'.-iij. l ixivio fúnt ex t r aña , Partium jaclura i n diftillatioiie fuit 
gr. Ivnj . in calcmatione f i j . ^ i j . gr. xl i i i ) . 
Ex Intybi fativae candidse foliorum receníium & á radicibus fepatatorum %v. prodie^ 
»int humoris limpidi , primo inodori & infipidi , obfcure fa l f i , deinde fubacidi ftiiij. 
p1)J 5,n.i' humoris limpidi , fubfaifi , urinofi f v. ^ i i i . gr. xiv. humoris fufci , empy-
«umatic!, fale volatili urinofo copiofo impra:gnati f n j . ^ i i i . gr. Xxiii j . olei ^ v . gr.xxiiij» 
!s volaiihs urinofi concreti gr. circiter xx. Mafla nigra in retorta refidtó pendebat 
akal" z""- ^X'h U^a5 rite ca!cinaía ^ l i q u i t cinerum ^ v i j . ex quibus l ix iv io falis fixi mere 
,• ^ h Sr- Viii- e x t r a í a funt . Partium jadura in diílillatiose fuit J ] , gr. xx. i n cal-
^'natione gr. xltj. 
hBmnXbíi Viri4IS J"ü"ioris foHoram recentium %v. per retortam difiiilat» prsbuerunt 
nons Umpidi, rufefcentis, odoris & faporis herbacei quafi l ix i r iof i , fubfaifi ib). ?xVa 
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§ j . gr. v j . humoris rufefcentis, fubturbidi, ejufdem faporis & odoris p j . ^ 
morís flaveícentis, iimpidi , faporis 8c odoris lixivioíi , lubfalíi & aliqiuinTifper urinojj 
ffii. gr. liiij, humoris turbidi , rufefcentis, odoris & faporis empyreumatici, fa> 
h voiatili^urinofo copiofo imprasgnati 5 j . gr. xxi j . falis %'olatilis urirjoíi concreti n¿ 
tidi ^ j . gr. xxiijs olei fpiíTi ad inflar extraai Z'h gr- xii- Maíra .ni8ra in retorta fuper! 
fies pendsbat f i j . J i j . qus rite cakinata reliquit cinerum ^ i - g1"- l!í- ex quibus ü. 
xivio falis fixi mere álcali -güij. gr. xlvi i j . ex t r aña fun t . Partium jañura in diaillatio. 
ne fuit ^ v . ^ v i j - gr. xxvj. in calcinatione ^ v j . gr. x i j . 
Endivise viridis folia recentia falcm eíTentialem continere videntur nitrofo ammonia. 
calem cum olei tennis, & paululuni terrx per mixtura . Nul ium aeidi fignum prsebue. 
runt in tentaminibus ob raaximam falis urinofi copiara. 
Enútvix folia coliigatione dealbata aliquantulum acidi exhibuerunt , raimis^ vero falis 
volatilis, & térras : fuccus eorum, dum colligantur ut dealbefcant , quaradam fermenta-
tioHem intus fufcipit, qua falia volatilia in, hac planta copiofa , & evoluta fatis, par. 
t i m avolant, remanefite acida portione , & aqua. Terra antera eadem fermentatione 
aí tenuata cum ceíeris principiis iatimius mifcetur.. 
Folia dealbata teneriora funt , & palato magis fapida virentibus , ob acidi portio-
nem magis evolutam , & cum álcalinis , & oléis intiraius pennix tamVwent ia ama-
ricantia funt ob tnoiecularum faíinarum craffitiem, & diverfam cum oleo , & térra mi, 
fcelam. 
Endivias virentes apud nos raro efitantur , fed anguílifolia , & crifpa cura oliforam 
qui illas térra vel arena in hortis vel in cellis fubrerraneis obruunt , candidas facís , & 
dulciores, in acetariis crudse i n mediis frigoribus ficut IZ&IKX in aflate frequentiííime 
comeduntur. Ufíratas funt etiam in jufculis carnium , & ex jure coxa; vervecinse, in 
quo fenfim e l ixan íur , & tabefcunt , dum caro aífatur, faporats , ut artis e f t , cibum 
prxbent & gratum, & falubrem. 
Nec mi ñus nota; funt in officinis pharmaceuticis quam in culi nis, ubi & virides , & 
dealbatss in ufum veniunt "• Folia praefertim frequenter ufurpantur , fe mi na raro, fe re 
munquam radices . 
Endivise omnes refrigerant, abftergunt , & aperiunt : fale fuo nitrofo ammoniacali , 
f u b t i l i , multo phlegrnate diluto , fanguinis fervorem fedant , biliolbrnm hnmorum or-
gafmutn compefcunt, acres íanguinis fales ni mis evelutos, & ni mis eveña fulphura fi-
bi confocianr, & per urinas aut per feceífam abducunt: vifcera maximeque jécur infar-
ñ u liberant, emolliunt, & diluunt coilertam in illis bilem vifcidam , & quafi refinofam 
faélam, ferum glutinofum feu pituitatn craííam dividunt : iñernra fanant , febnbus bi-
iiofis ardentibus , & inflaramationibus quibufcumque conducuct : hgmorrhagiis meden-
t u r . I n jufculis, & apozematibus temperantibus , refrigerantibus, & aperieníibus ufur-
pantur: earum fuccus defoecatus faepius die, ad 2¡iiij. vel decoélum pro potu folito pro-
pinatur. 
Simen Paulii Quadr. Botánico 322. folia exficcaía commendat , qus decodionibus 
hepaticis permixta , ad praeparandara bi lem, qus ifterum invexit , additis Fragaria fo-
l i i s , valde prodeíTe aflerit . 
Semen Endivia: inter quatuor íemina frígida minora numeratur , ex quibus seque ac 
ex raajoribus emulfiones prseparantur. 
Externe Endiv i» virenris folia in inilammationibus, & turaonbias eryfipelaceis admo-
ventur contufa . Ufurpantur i n enenmibus refrigerantibus, & emollientibus , & í« 
pediluviis pro concilianda quiete , & íbmmo , vel tempere seftivo vel in ardoribus fe-
bril ibus . 
Radicum Gramin. Fragar. & Afparag. ana Folior. Cichor. fvlvefír. enm to-
t e , fol i or. Endivia vtilgar. Scariolse, Pimpinell. & Agritnon. ana M , j . Coquantur 
in ifeiij. ad %\). aq. comm. Golatura diiue fal. amar, catbv-jrtic. 5^. Svrup. de potH' 
fimpl. ^ i j . F. apozema ad bilem crafTam íncidendam in ifíero , & h'epatis obftru' 
fliones referandas. Propinetur per cyathos ftatis temponbus. 
Ra-
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^ ,. „ , c, MpnaDhar. ana 5j . Folión E n d i v i s , Scariol. BugloíT Borrag. 
^ v \ 5 á i % C p o l l f c ^na M • Sfcnin. Melón. Git rhl l . Endiv. & A l f h ^ ana ^ j . 
n ^ b ; tniubar ana ? i . O n ^ contufe P. j . Coq. in aq. fluviátil, feiiij. ad 
F apozema ad'pituitam tenuem, & laifam in catharris coníemperandam & de-
m u l c e n d a m ^ ^ ^ exenterarum, excorticatum, capite, & pedibus refedis. Coqua-
tur in 'aq ifcvj. ad Ib ' i i j . Sub finem coaioois adde folior. In tybi u t r iu íque , C i -
chor. Syiveílr. Chxrophylh , Borrag. BugbíT. Laéiuc. Pimpinell. & Agnmon. ana 
M . j . Per cyathos caiens propinetur ^ Vel 4. quaque hora ad refrigerandum, aut 
huffiorum aeíium compefcendiim in febribus biliofis. 
Fol. Intybi utrmfque, Lacluc. Cichor. Sylveftr. Borrag. BugloíT. AcetoC rotund. 
Scoiopseidr. Fumar. Agrimon. ana M . j . Contundendo affunde fenfi¡n feri lafíis 
ig i j . F . coiatura cum forti expreífione. Golatura de foseara, difTolve fyrupi de Ci* 
chor. íimpl. ^ i i . F. ferum medicatum refrigerans, & aperiens ad temperandum v i -
• fcerum seíium & obflruiliones aperiendas. 
Endivia utraque ufurpautur i n fyiupo de C i choreo fimplici , & compoílto Coi/eBa-
mor. PhuYtn, Perticheri, 
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ENula Campana, Heleniam, Inu l a , Ojf. Aíler omnium maximus, Heleaium dié lus . Ja/?, i?. H . 48] . Heleniam vulgare, C. B. P . 276. Heienium ÜVQ Enula campa-
na / . B . 3. 198. Heienium Z W . Pempt. 5^4. Elenion Trag i 170. Panax Chironiuin 
Theophrafti A n g m i l : Infula Gefmr. hortor : vulgo , Aunée , E m l e campano * 
Radice efi craíía, carnofa , multifida, foris fu fea, intus alba, l'apore ac r i , aliquantif-
per amaro, & aromát ico , odore etiara, prsfertim cum exficcata tuer i t , fuavi, & gra-
to : folia cubiíum «quant & fsepius íuperant , fpithamam pene lata, fuperne pallide v i -
rentia, fubtus inetna , per ambitum crenata , utrinque acula, ad t a í íum mol l ia ; eauiis 
ad tres vel quatuor cubitos aíTurgit, reclus, viilofus, rtriatus, ramofus, floras fuftinens 
radiaros, áureos , ampios, cum íeminibus longis, anguftís & pappofis . A g r i Pari fien lis 
Íncola deledatur iocis pingmbus & udis. Nui ia hujus plantas pars prater radicetn oda-
rata fit. Rádix foia fere totius planta; pars uíitata autumno, & nonnunquam A p r i l i & 
Majo rnenfibus Isgitur. 
Analyfi chymica, ex radicum Enulíe recentium Ifev. per rstortam diftiiiatis prodie-
runt humoris l i m p i d i , odoris, & faporis radicem referentis, cum quadam amarines, p r i -
mo obfeure fa i f i , & obicure acidi, deinde fubacidi, auíleri Ifcj. ^x j gran. x i j . humoris 
l impidi , ejufdem odoris, & faporis, cum exigua olei eflentialis adipofi, & granulatim 
concreti, cineracei portione, magis ac magis acidi, autteri % \ ) . f i j . 5V- gf- v j . humoris 
rufefeemis odoris, & faporis empyreumatici, intenfe acidi, aufteri ^ i j . %¡\n\. gr. xx. hu-
mons fufei, empyreumatici , obicure acidi , & fale volatili urinofo copiofo imprsegnati 
g i j . 5V- gcan. xi j . olei fpifíi fyrupi ad inflar § j . gr. xij . MaíTa niga in retorta reíi-
dua psndebat ^ v i j . 5 i - gf- xxvij. quse rite caicínata reiiquit cinerum f j . ^ iú) . gran. xx. 
ex quibus lixivio falis fixi mere álcali ^m). gr, Ivij . extrada funt. Partium jadura itt 
diíhliatione fuit fíiTj. gr. Iv. in caicinatione ^ v . gv- gn v i j . 
Ex radicum Enula; recentium, minutim incifarum, & contufarum Ifex. & f v , cum 
aqus cotnmunis %%l per tres dies macerafis, & per refrigeratorium fimul 1 diftiiiatis , 
prodierunt humoris tu rb id i , laftefcentis , radicis odorem, & faporem referentis, fine u l -
jo acido aut aicali manifefto Ibxx. cum olei eflentialis cineracei in di vería magnitudmis 
"'culos concreti, partím m aquas fuperficie fluá^uantis, partim fundum petentis ^ v . 
e^de humoris limpidi , odorati , obicure acidi cum tantillo ejufdem olei íbviiijl" 
raf eraCeUm l l iu^ 0'eum concretum in vafe idóneo igne eliquatum , & poftea refnge-
tzA?1- 1™morem fpiflum, refinofum, Terebinthma; inftar concrevit colore fufeum, & 
^aicis Enuls odore refereniem. 
Qtojfroy Tom. U . M H u -
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Humoris illius laílefcentis primo diftillati Ifexx-. oleo femoto ,.. per refrigeraroríum 'fet 
pentino canali inftrudum iterum diftiilatas prxbuerunt hnmoris iadefcentis, radicis odo* 
rem, faporemque refereníis cum quodam amarore B v j . Humar ille per rempus limprdus 
evafit, fupernataníe ©lei hujus eflentialis, cineracei, concreti, portione exigua, S¿ fjoc_ 
culis aliquot candidis oíeoíís, nivis flocculorum ad inflar, ex piurimis í a m e i h s t e n u i g ^ 
compofitis liquoris iafimum petení ibus , i l l i flocculi íalino oleofi Camphora?. fpecies vi . 
dentur, feu fal efíentialis oleofus haud multum dilcrepans a Benzoini íloribus, nifi qUo¿ 
majori olei ,copia fcateat. Liquor in alambice refiduus odoris, & faporis expers repertus 
f u i t , attamen obfcure acidum'in quibuídam tentaminibus fe pra-b^bat. 
Rad¡x E n u l « campanse acris efl:, amaricans, a romát ica , ncn«ih;i giutinofa : exficcata 
odcem gratum fpirat ad fridem aliquantifper accedentem. Ghartas tosruieas colorem ia 
fobrubrum' mutat . M u l t u m refinae continet hasc radix cum aiiqua falis vitriolico ammo-
niacaüs povtione permjxtam, 
Radix Enulas campanse ad multa máxime utilis eñ t a m recens, tum exficcata. Bechi-
Ca eft , ftomachica, diurética, uterina, aperisns, necnon aiexipkarmaca , & fudonfera. 
Prodeí l adverfus refpirandi difíicultatem, aithma humidom, incidendo nempe , & atte. 
miando craflbs, lentos ac pertinaces humores, qui in íhorace , & pulmombns hasrent^ 
•Phrhiucorum ulcera pulmonum abftergit . I n iufculis , & apezematibos bechicis ab ^g. 
ad ^ j . recens prafct ibi tur , vel ex ea cum faccharo conditum paratur ad ^ j . exhiben. 
á a m . Exficcata, & pulverata ad ^ j . vel ^ i j . intus í 'umitar , vel in vino aut alio liquo. 
j e idóneo ; vel cum melle Narbonenfi , aut oxtrado feu Rob Juniperi fit elednarium 
crebtiori ufu ad humores giutinolos ubicumque híErentes ineidendos, & expeílendas, fea 
per expeclorationem, feu per urinas; vel Tabellas cum faccharo conficiustur, Extradum 
ejus quoque prajparatur ad 5í5- vel exhibendum . 
Stomacfao etiam comrooda, & falubris eft, unde t r i tum i l lud adagiuni" 
JUnula campana reddit pnecordia fana.. 
Apud Germanos Salgamarii magnam hujas radicis copiam condiun*t, & a Platero di. 
citur aroma Germanicum, quo cibi utiliter condiuntur , & máxime laudatur prae Zingi» 
bere , & aliis Indicis aromatibus. Revera ciborum concoft'onem promovet, laxatum ni-
p i s fibrarum ventricuh tonum refl i tui t , &. firmat, & vifcidam faburram qua non fclum 
Venírieulus , fed etiara inteñina infarciuctur, incidit , & expeliit fepe per feceíTurn, un-
de alvum fluxiliorem redderedicitur. Eadem ratione cólicos dolores flatulentos compeicin 
tenes expurgat, & arenulas pel l i t ; uteri obftruéliones referat, & menfes fuppreffos pro* 
vocat , humores nampe fpifTos, tenaces & mucofo» his in partibus concretos dividendo. 
Valet ad venena, non modo quas corpas inficiunt humauum , fed & reliqnorum «ni-
aiautium prseíertim quadrupedum . Data enim ofifeus, referente Renodso, cura vino aut 
aceto, eas fervat, & fanat a peíle quadam cui fuat obnoxia, quam vulgos Clavelatum 
vocat. I n pefte contagiofifque rnorbis plariínum laudatur tum ad arcendum contagium , 
tum ad luem fanandam . E t ex ea vmurn praeparatur Emilatum d i í t u tn , radicem cuai 
muflo fetmentando, vel earn íolumraodo macerando in v i n o . I l lud vinum largiter hau» 
ílam. fudores moveré dicimr . Urinam ciet , cálculos, & arenulas p e l l i t , & nephntidi 
medetar, fi per tres dies, decreícente Luna , hauftus hujus vini mane, jejuno ventrícu-
l o , fv»amar. Ejofdem v in i hauftus mane , jejuno veníriculo , epotus vifum mirabiliter 
acuit., referente j . B. His qui ufi funt mercuno nimio in lúe v e n é r e a , aut qui ex 
mercurial'bus hal fibus artuum tremores patnmtur, decoftum Helenii , & Fceniculi po* 
tnoi Ettmuliurus commendat, expeélando fudorem , ut mercurius per cutis poros e COÍ-
pare prope í la tu t . 
Hnula vin» desoca, aut ejus fuccus vino iniufus & ipotus lumbricos & tineas ventris 
ifiscat. 
Externe potenter refoívit , & abílergi t . I n fcabie plurimurn Valeí . Radix in taleol»5 
.diffeda tamdiu in aqua -coquitur, « i digítis conteri queat : tune conteritur in mortario» 
i c pulpa per fetaceum trajera cum butyri inf* !fi parte apquali TOt'fcetur, & fit unguen-
í « m , quo pars añt-cla foabie ungimr . Ejus -decoro fcabiofortt® -manus, & pedes eluua-
tur* 
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Jáem decoaum tum i«tus fuwptnm tum externe a d m o í u m , aParkinfono, a l i i f q u ^ 
a V fmritum vini refinaextrahitur, , in qua visplurima^oncentrata: 
i f t u r T u » fnuteri ruptura ex parrndifíicili fpecificaaudit,referente PauloHermanno.-
| Rad H ^ n exficcat. f í l lafunde per noaem in vini albi f v ; , . Colaturam ca-
piat mane.. . . , .r 1 
2 á . Enute campansE f - . j . Coque m aq. fiuv. ad IB'). F . ptiíana . 
S Enul. carap. 5 ^ . Treos Florentin. ^ f i . Sem.Cymin. ^ i i ) . Pipen long. ^ . Me l l i s : 
defpnmm Kí F. Eieéluarium tuííientibus , & añhmaticis p e r u t i l c . Dofis a ^ i j . 
uá ^'új. m^ae, & fero; 
2/:. Rad.. Enui, exílc.cat, & pulver. Mell is Juniperini q. f. M . F . bolus ad ven-
rriculum roborauuum. renes a muco inhareute liberandos 5 & arenulas expellendas,, 
necnon etiam ad (¿xpeñorationem promovendam . 
3/,: Heien. Bardan, Fcenicuii ana- J j . F . . ex aqua comm» • decoélum ad Mj: contra tre» -
mores artuum ex mercariaübus halitibus . 
2 ¿ . Refina Helenii p . Terslsmíh. VeneL^i i j . Olei Hypsric. f ijíl M y r r h , Sang.Dra-
con. ana ^ j . M . F: balfamum quo inung^ntur pudendorum ruptur.e poft partum. 
l ^ . Radicuna Enute' canipms Se Lapathi Ivivefter. ana M. j . Incidantar & coquan--
tur in aq. cornm. - IBwj. in vafe- cláufo ad jfej,. Colatura iaventur partes fcabie aflfe*:-
élias, vel aiio cutis virio<, . VeL 
Earumdem radícuai pulpa; per fetaceum; trajeéláe ^ v . axungias.: porc. Ífej5. Flor, 
fulphuris ^ í j . F. ungiieriíum in fc^bie . 
^EñulíE radíx. ufurpatnr^ in fyrupo de Artemifia, fyrupo hydragogo, P¿>. Reg. Chat a i , 
% upo • arit:afliiinat;co • ejufdern, Looch fano <k Looch - pe f t o r a l iOp ia t a Salomonis J o « -
i>ert¿, t,le¿T:uar. Cathol;co fimplici F c m e l i i , Ungüento maniato, Émplaftro J. De V i - * 
§ 3 , . Rinodíei 5 & EíTjpl.. Diabotano D . Blondel y, Pemch- ' í . . 
E Q U I S E T U M ; S I V E : H I P P U R I S:. 
"P Quifetum , . HTppuris, Caada e q u i n a H é r b a equina : vulgo , , Frefie • on Jguevr dej 
l ~ i C6-Jva/. His fub nominibus du.» plantarum fpecies in orlicinis cognits funt , fcilket 
Equifetutn. majus, , & Eqniíetum minas , . 
Equifetum majus^O^V. Equifétum ) palufire - longieribus^ fetis C. B. P 15. & Infí. -
H 555. Eqtiifetum ma jus - aqua t í cu ra / . 2?. 5. 728. Hippuris Lo^f/. Icón. 75? .^ H i p -
puns Dhfcoridis : Caxidar equ¡nz..'.Ta¿.' Icón. 251. Pdíygonum femina FwírAr• 
_ Pro radicibus funt creberrims , tenuifTim^ nigcicaátefque fíbrae , , longe e caulium ge-
niculis demifláe. -Afparagos-prímum-protrudit - palmares^ &> cubito ai ti ores,, int?rnodiis & ' 
pjxidata -infertione -diftináos-, fimbria -nigricanté, • geniculum -cingente, . , f t r ia toé, -inanes 
quorum fummo fañigio clavatum infidet capitülum velut: nucamentum, plurimis fciiicet 
ftammibus ápice fungiformi, ex fufeo albibo, donatis cíínlians, fpicatura & fierile. Fru-
etus emm Equífeti fpeciebus innafeuntur, qua; ftamimbus carent , granamenYpe n igra , . 
alpera & faréíá . Procedente tempore caules funt-bicab'.tales & interdúm-aií iores, flrrini-
mr propemodum- digjtr craífitie y teretes, concavi 5 albicant^s plérumqu^, leves aut üriis ; 
vix .conípicuis' exaran, crebns genicuiis pkidatira cohsrentibus-intercepti . - Singólos 'ge--
mcuios ambiunt folia feu fétaguplurimag^ praelongae , tenues, afpers , ílriatíE, virides, norfi 
ratnols, oflo^, novem & araplms, nonnunquana' ad triginta ufque, pharibtís aut paucio-
^ous internodas pixidatim articulatis compofits. Cum veterafcere incipit caulis in colo-
, m ipa^ceum aut atrorubentem e. latere foli obverfo non raro-mutaiur i I n paluílnbus • 
m i n u f t ^ f t mÍnUS: ^ Equifetllm arvenfe longionhu? fetis C. ^ P, 16. Equifétum:-
Racl;erre r8 'JS b- i - 75o- Hippuris m\nov Doddn. Pempt. 75., Equifétum fegetale Cerard. • 
^ « u i l l i e gl"acil:' a)8^y a r t i cu ia t á '& ' ferpente , fibris nigricantibus e genicuiis exor-
p.-ata , quse veré haud fecus acEqu i í ^ tum maiusafparagos e m i t t i t , fedgracilioresy 
M * a.- ida^ip*-
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longioribus & laxioribns, fimbriatis, nigricantibus cotytis tubulop. excipientibus, nüa 
menti asmulum capitulura apicibus albis confertum luüinentes . Deinde caules frequentes 
fequuntur pedales, geniculis t l i f l i n f l i , pixidatim infer t i , cavi , aliquantifper fcabri. Ex 
genicuüs prodeunt folia feu fetas radiatim enatse, pauciores ad fingulos caulis tioáot 
qmm in pr ior i , quatuor fulcis profunde ftriatae, tortuofe , e geniculis interdum foi;a 
feu fetas fecundarías emitientes. Inter fegetes íblp humidiore & arenofo non raro inve, 
n i t u r . Utraque in ufum v e n i t : ha'C autem viribus praBÍlantior cenfetor. 
Analyfi chymica, ex herbaí Equifeti majoris VDV. per retortam diftilhíis prodierunt 
humoris l impid i , odoris & faporis herbacei , fubfalfí %\úh p l l humoris i impidi , f^, 
faifi & obfcuré aufleri f j . gran, x lv i i j . humoris rufefcentis, turbidi , faie volatili urinofo 
copiafo imprsgnati f j . ^vij, gr. l i i i j . olei giif. gn x lv i i j . Maffa nigra in retorta fupsr. 
lies pendebat f v i j . q«ae rite calcinara reliquit cinerum fü i . ^ i i i j . ex quibus lixivia 
faiis fixi falfi 8r- xv. e x t r a í a funt. Partium jadura in diftillatione fuit ^ i j . ^ i . 
gr. Ixvj. in calcinatione f ¡ij. 5vi ' 
Equifetum faporem herbaceum fubfalfum refert: cbaríam ccsrnleam vix mutat, Sale 
ammoniacali donari videtur curo multa térra adí l r ingente , exigua olei portione per. 
jmixto . 
Equifetum adftringit valide ; hinc ad fangoinis rejeftionetn , ad proífuvium muliebrc, 
f otiíTimum rubrum, mi í lum cruentum , & ad dyfenterias reliqucíqae ventris fluxus fhe-
Jiaum & generofum eít remedium vel herba ipfa ex aqua aut ex vino epo ía , vel pul. 
vis 'Ji- pondere, aut deccéli i n vino ^ i i i j . mane & vefperi propinatae, vel íuccus cjus 
ad ^ i j . vel aqua ejus ílillaíitia , íl cochlearia tria duobus tnbufve diebus bibantur. Si-
Üit hsemorrhagias quafcumque : ítem exuícerat!ones^& vulnera renum, veficje, tenuium-
que inteíiinorum fanafTe aurores annotarunt. S, Paulii in fuá Flora Dánica íinguiarem 
.refert hiftoriarn vulneratae puellae, punéiim culíro ad oram oííis pubis in peftine ita per-
cu í fe , ut ei poíl infiiñam piagam urina, pgr- aÜquot dies ex vulnere vefics effluxerit : 
4]ñas illo ipfo articulo tempons, que plaga ínfliÁa e í l , tarn diüenta fuit ab urina, ut 
prominuerit ultra modum didum os . Quse tamen, parvo intermiíío temporis fpatio 
potiombus, decoélis ac clyfieribus vulnerariis rite adminií irat is , quibus Equifetum re-
-mixtum erat, prater fpem pnftinaí valeíudini reftituta efl . A d fatlguinis fpatura exhibe 
xadicis Equifeti exíiccatae & pulvenfatíe ^ i - cum fucco Granatorum acidorum. Ad pe-
fíoris pnlmonumque ulcera decoílum Equifeti in aqua mane & vefperi calide potum ad 
Üiij. vel ejus fucci ^ i j . in phthifi pulveris Equifeti ^ j . cum aquse Planíaginis ^ i i j . ma-
2i-_ & vefperi aiiquoí diebus fumpta \ommondatur. I n diuturnis febribus, etiam malí-
gnis , miracula feciíTe cum ali is , í e comperifíe feribií G Hoftmannus. 
Diutina experientia compgrtum eí) , i'nquit Ammonius Medie, herbar, f. py.. fcabiei 
veficas mederi. Nara único hoc medicamine teftatur Hthotomum iníignem hanc fcabiei» 
penitus profligaíle, decoftiones illius aegroto propinandas porrigendo. 
Notatu vero dignum ^uod Pechlinus Obfervationibus mediéis refert, Equifetum ad-
ík ingen tem & aluminofam herbam, ubi inter gramina a bobus decerpirur, fucco fer-
mentante alvum vehementer turbare, pinguedmemque vel detrahere vel prehibere. 
Equifeti afparagos, auftore Mat th io lo , in Hetrur ia , modo defeílu inelioris-cibi, rad-
do in dyfenteria aliifque aivinis fluxsbus comedunt Het rufc i , quibus alvus nonnunquam 
adeo ftringitur, ut inde coli cruciatus facile excitentur. 
GonorrhKae conducit, aufíore Emmanuele Konig. & proíUíamtn laxiíaíem máxime 
corr igi t . 
Extrinfecus foliis ir i t is & admotis, vulnera glutinantur, etiam ubi nervi kduntur . 
• E R U C A . 
Nter plures Erucx fpecies duaz potiffimum u fita ta; in offiemis proftaat, ícilicet E^'-
ca fativa & Eruea fylveftris. 
r£ruca í a t iva , Off, Eruca latifoiia, alba, fativaDiofcoridisC.5.P. p8. & J ^ . R 
Ero. 
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c • flnre alho, ílriato T. B. 2. 859- Eruca üúsfz Dod. Pempt. 
7*A-b¡ i W a "er.ui & reíl.bili radice eft donata, faporé acn ; caulibus cubitahbusSc 
fefmi'cuhitalibus 'fubh^furis: foliis Sinapi albi , longis, anguílis utrinque profundfs in-
rifuris laciniatis tenens, glabns, ejufdem curn radice fapons: flonbus in cauiium cacu-
ro'ne cruciformibus , quaíuoc fcilicet peíaiis conftantibus, e lúteo albichs, ftnis nigncan-
tibas p iá i s j cusí calyce hirfuto , ex quo furgit p i f t i l lum, quod deinde abit in filiquatn 
brevi pedículo in t j ix l tn , glabram, qualem in Sinapi filiqna glabra, fed iongiorem , fepto 
intermedio, cui vatvae utrinque adhxrefcunt, in dúo loculamenta d i vi faro , feminibufque 
fetara nnsltis flavis, majoribus quatn Sinapi jam d i d o , minufque rotundis. Odor hujus 
olantse vaÜdus & ingratus , nec n^inus fapor, quámvis nonnulii , & I t a l i pra;íertim,, eo 
deiectentur, & acetariis guflus gratia Erucara adrnifceant. I n hortis paffim feritur. Fo-
lia & femen ufitata fuñí. 
Eruca fyiveftris, Off. Eruca teauifoiia perennis ñore iuteo / . B . i . 861, i?, f í . 
227. Eruca íylveíiris valgatior, Parkins. Eruca fyiveftris Gerard. Dodon. & Raí: hifl, 
807. Sinapi fylveftre Lugdunenf. 6+6. Vulgo, Raquette fouvage, 
Radice h^ret alba, crafta, fatis longa : ex qua muiti prodeunt caules Crcbris alis ^ 
concavi, ftriati , villofi porins, quam hirfuti . Folia crebris incifuris Dentis ieonis divK-
fa, atrovirentia, glabra, íapore férvido fativae, cujus & flores, fed colore prieditos lú-
teo , ferie f imil i difpofitos gerit oáoratos : fiiiquis fuccedentibus longioribus , angulofis , 
eteflis femin'bus Sinapis fyiveftris fimilibus, acribas & amariufculis repletis. Odor totius 
planta fcetidus & ingratus. 
Analyfi chymica , ex Erucse fyiveftris floridse ífev. demptis radicibus, per retortam di-
flillaris, prodiernnt humorjs odore & fapore piantam referentis , fubacidi ^üj . '^vi jv 
gr. l i i i j . humoris primo l i m p i d i , ejufdem odoris, manife'íle acidi magis ac magis, deia-
de flavefcentis & rufeícentis, empyreumatici, acidi , falfi , auííeri JBiij; 5V- gr. Ixi i j . hu-
moris r u f i , odoris valde empyreumatici, faporis acris, auflen, & faie volatili urinofó 
copiofo insprasgnati ^ i j . faiis volatilis unnoíi concreti gr. x v i i j . oiei fpiíft ad mílar 
extraíli ^ j . ^ ' j - 8r- xíij. Mafta nigra in retorta refidua pendebat ^ n i j . ^v). gr. Ixvj . 
qnas rite calcinara rehquit c¡nerura gr. Ixiíj. ex quibus falis fixi falfi 5vi) ' extra-
ímt . Partium j a d tira i n diftillatione fuit f ¡j. ^ v j . gr. iü;. i n calcinanone ^ i j . 
34. gr. üj. _ 
Eruca fyiveftris faporis eü acris, urentis cum quadam amaritndine in receíTu. Char-
tam cceruleam- rubro colore t ing i r , & odorem refert oleorum fcetidorum fuper calcem 
vivara reftificatorum . Salem igitur eíleníialem continere videtur acrem ad ammooia-
cum accedentem, cum oleo tum tenui eftentiali , tum craftb fcstido , & térra copiofa 
conjunftum. 
Erncae fativae odor & fapor remiftlores fun t , ficut & virtus debilior, unde in aliroa-
niam fepius defumitur: illa vero pro medicamentis pra;ftantior eft . 
Eruca diver ís prorfus eft a L a á u c a naturae: idcireo veteres in cibis illaS confociare 
folebant, ut nimio fngon par fervor temperamentum aeqnet. I t a l i etiam nunc dierum 
acetanis Eruca; rantillum admiícent , forte viribus potius quam fapore iliis commendatas, 
Eruca enim non Medicorum tantum , fed & poetarum teftimonio conciiiatnx venens v i -
«etur. Sic Mar t ia l i s : 
'venevem revocans Eruca mofantem. 
Columella : Excitat ad veneUm tardos Pi uca mañtos» 
E t Ovidius: Nec minas ErucaJr jubeo vitare falaces. 
vs^ínnef Erucarurn partes comefts a'ppetitum e i c i t á n t , ciborum cohCQéiioném protiití-
¿ a o r !da!ri Mirrara ventrículo immorañtem diífolvunt, quapropter in anorexia 
vi ^P113 commen<:iantur. Unnam provocant, quam acriorem redd nt , ac pminde le-
r al10ne J)artes & urinas & feminis fecretioni & evacnatiom dicatas afficmnt , 
Seotíroy Tom. I I . M Ea^ro-
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Eapropter in compofitiouibus languenti veneri follicitancfe dicatis ufurpantur. A t biliof^ 
aut calidis naturis minus conveniunt, nec i l l i s , quorum flomachus aeítuat. 
I n fcorbuto & chronicis morbis Eruca condacit, five herba cruda comedatur , flve 
fuccus folus vel cum vino hauriatur, five in jiifculis aut apozematibus decoquatur. Oh, 
fervandum lamen has plantas acres antifcorbuticas levi coftione indigere, alioquin &fa] 
le íuo .volatiii & oleo eíTentiali tenuiflimo fpoliantur, & íimul fapor & precipua virtus 
earum avolat. Semina eafdem obtinent virtutes , imo ab Ettmullero praeüantiora cen. 
í e n t u r , qui tempore hyemaíi hanc antifcorbuticam mixturara commendat. 
^C. Puiver. ftomachal. Quercetan. ^ ' i - Semin. Cochiear. Naí lur t . Emcas ana^j. Aloes 
Succotrin. & M y i r . e ieñ . ana ^ i j . M . F. puivis. Doíis ^ j . bis die cum conferva 
Lujulaj, vel fyrup, acetefitatis Ci t r i q. f. in fcorbuto, vei conferv. .flor. Anthts in 
apoplexia &c paralyfi. 
PrsBter vim antifcorbuticam , i n pracavenda apoplexia femina Erucas aut Sinapeos 
plurimura laudantur. SUBÍ, qui pro certo a ñ i r m a n t , fenes plunmos per multos annos 
ab apoplexia, foporofis affedibus & paralyfi immuñes perüitiíTe , Erucse femina ad gra.. 
na xv. vel xx. fola vel .cum feminis Cyrruni parte a-quali mixta quotidie matutinotera, 
pore mafticando. Math.olus .refert foiioEurn Erucae .decodum cura faccharo propinatum 
tuíí im infaníum íanare . 
Semen mafticatun», non fecus ac Sinapi, acri fuo ftimulo copiofum phlegma falivale 
ex ore eliciunt, unde in apopbiegmatifmis ufurpantur. Commendantur queque fub no-
mine Sinapi (mi fola vel cum fermento mixta & cuti impoíita ad rubefaciendum & ad 
veficulas excitandas. 
2/, Semmum Erucse, Sinapi & Bacear. Juniper. ana p. seq. Contuíis afFunde fp. vini 
camphoran ad fupereminentiara unius tranfveríi d i g i t i . L quorem decanta quo fo 
veatur pars paralytica, & portea mafia reíidua eidem admoveatur. 
Semen Érucae ufurpatur in Eleduar. de fatyrio P k Reg. & in tabeliis magnanimiu-
.tis, ejtefdem .. 
E R Y N G I U M . , 
Ryng ium, Off. Er^ngmm vulgare C. B . P . 386. ínfi. R. H . 527. J . 3 . 5. %: 
Eryngium campeftre Dod. Pempt. 7^0. Eryngium mediterraneum five campeare 
Paikinjon. Adverf. Lvbei. Icón, 22. Carduus Lepufculus & Carduus volutans Rujiico-
rum , vulgo Churdón roland , Qhardm a cent tetes Panicaut. 
Radicem habet pedem longam, poliicem craí íam, mollera & teneram cum ñervo in 
medio folidiore, exterius nigricantem, interius candidam, fapore dulcera : caulem ftria-
t u m , eubitaiem , meduila fungofa, alba plenura , in ramos patulos orbiculatitn divifum-
folia alternatim pofira, lata r ígida, glabra, glauca, aliquantifper . a romát ica , utrinque 
ín-lacinias profundas divifa , quas ¡nciduntur crenis in fpinas ramaces defmentibus . Flo-
res in capituUs retundís copiofe nafeuntur rofacei, e quinqué petalis albis & minirnis > 
totidemque ftaminibus eoncoioribus conflati,. Calyx objongus & quinquecufpidatus abitin 
dúo femina quas fe tangunt plana, altera vero parte gibba & í ir iata . His capitulis fuí> 
jeda fant folia feu potms fpina longx ílriatas^ mucrone & rnarginibns ípinolae, in or-
bera poíitas . Copiofe provenit in fans & fecus vias. Planta integra raarcefeens, vi ven-
torum evellitur, & per medios agros volatatur, ita ut currgntem Lepufculum díceres. 
Plantas partes omnes ufi tats , & praefertim radix. 
Anajyfi chymica, ex radicara Éryagii fuccidentarum ftv. per retortam diflillatis p ^ 
dierunt hutnons l i m p i d i , faporis & odoris h '-rbace' , fubacidi >£v. ^v . humoris pri010 
v ^ ' , deinde fub finem rafef entis, intente aod & auflen H ij , fví i j . 5MÍ' g1"-xx!tV!' 
rufi tura acidi , tura álcali , laie volatiii ur:nofüc -piofo impregnan f i;) Sf' 
•.ssxvj. olei fyuipi ad inflar fpiííi f j . gran. Lx. Mifín n'gra in retorta íupellleS 
Xí %V1Í' . ó ^ - S ^ 0 , xxxvj. quae nte cakiaata reliquu cinerum ^ i j . 5 i ' Brar1, 
tx qui* 
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nu;bus!lKÍvio falis fiximere álcali ?ij gran, xlij extrada funt. Partiumjaaura [ in 
^ 1 0 ^ h i l L^dinis i ? Eryngio maflicando- deprehenditur. Char ía coerulea foliorum 
fikcbtóquantifper rubefcit, multo magis a radicum humore. Sale eíTentiali donaíur 
Atareo ammoniacali, multo fulphure, & terrs adnnngentis portione non- mediocn 
^ Í r v n ¿ u m humores craffos ac tenaces, quibus vifcera infarciuntur, incidir , & corum' 
téftruaióúes apent, Hinc hepaticum dici tur , uterinum, diuret icum; & nephnticura 
laero mede tu ru r inam ciet , renunr & veficas. faburram, & arenulas a b f t e r g i t & foras 
airiandat, raefenteri! ©bflruftiones referat». 
Eryngii vis potior in radice vei etiam radiéis cortice, qui non facile in pulverem ta-
ri poíeíl niíi exficcatus, fed tum tere omni virtute orbatur, obfervante P. Hermans ¿ 
hinc in deeoélo réceos ad f j . pro íinguiis decoñi i ibris, vel conditus ufurpari debet . I n 
numero quinqué radicum aperientium minorUm collocatur , & funt radices Graminis , 
eapparis , Rubias, Ononidis & Eryngii . Majores vero funf radices A p i i , Afparagi 
Fcemcuii, Petrofeiini, & Rufci . I n lufculis & apozemátibiis diureticis & aperientibus 
ufurpari folet. S. Paulh Eryngii radices infigni menfes modérate ducendi virtute praedi-
tas agnofcit: & ideo in lequiori fexu eas in decoflis. aperientibus & materiain peccan-
tem prseparantibus, dum menfes tardiuícule & inordinate excernuntur, prae aliis com-
mendar, Non- igitur incongruum eíí earum ufn prsevio martialibus medicamentis viam 
fternere. I n morbis chronicis earum dácoélum aííidue potum ab Ettmullero commenda-
mv. Veneris quoque blandura eft incentivum :~ & hac ratione radices vei receníes- vel 
conditae in pluribiis adverfus virilem impotentiam medicamentis. A nonnullis taraen hac 
in ifldicatioue. femins- radicibas- anteponuntur.. 
E ryngü radices melle aut faccharo conditas máxime conferre gonorrhss Velfchius re-
fért . SyUoge ohfervationum- Mavoélit Qumani 0 ^ 4 4 , p. m. 6 ,^ 
Externe Simón Símonius Medicinae Profefíor Lipfiae aftirmat,. referente Raio, muitis 
ín Italia, cutir fucceíTu familiariffimum remedium eíTe ad prohibendum abbrtmn , radi-
cem Eryng i i , catapiafmatis modo ventri fnm umbilico impoíi tutn. Eamdem Ernmanuel 
Konig tn regno vegetabiliy cum vino coftam- &. impofitam ad abortum - pi-scavendum1 
propon i f... 
I n nimio menrtruorum flüxü J. Rajus decoñum radícis Eryngii ex-vino commendat,. 
quo lavetur spgrotans mane & vefperi, linteis calidis poft ablutionem impoíi t is . In i t ium 
vero abltitionis-fieri debet pone aures,. tum- in cervicej. hinc: per totam ípinam ufqua 
ad os faerura , portea foveantur illa , Nonnul ls int ra ' t r idunm hoc remedio fanatag fne-
runt. Aqua ex jnnioribus foliis Eryngi i diftillata , vei folá vel cum aqua Nucum afFa-
tm pota febrim fugat &' depravatam fanguinis crafim emendat. 
2/:. Radie. Eryog.. vulgar» & Gramin, ana-^j,- Coquantur^ i n aq. comm. 'ffiiüj. ad' 
Ifeij. F . ptifana aperiens ... 
^ R / T ^ ^ " Eryngii &- Lapathi acnti: ana f'íj. Foliorum A'grimon. & Veronicae ana! 
M . j . Coquantur in aq. comm. Itíiiij. ad medias . Golatura dilue fyrup, de 
5. radie, - aper. ^ i j . arcani duplicaíi ^ ' j . F . apozema* aper^ in quatuor dofeS' 
propi nandom , 
Rad._ Eryngii , Ononid. ana Baccas- Alkekengi' contüfas n. i i i i : Coquantür in 
aq. Ibnj. ad Ifeij. Colatura contimd. femin. Eryngii & Melón, ana f f ) . F . emulfio 
diurética qua diífolve fyrup. dé íbifeo f j . 
r„ aJx E^y^S1' "furpatur in fyrupo hydragogo & in fyrupo antifeorbutieo Ph. Reg. Sy-
de I^ fco Cpd< París . Eleduar. de fatyrio P : R, 
¿ryng,mn mannum, 0 # : Eryngmm maritimnm C. BJ P . 586. /«/L i?; H , ^ 7 , 
^m^rafl;5 hU1r ftb!uní ionS '^ms , circumquaque profunde vagantes, digitum^ aur poll l-
¿ r a t a - f ' r |UOt ÍDCiS aG'dors' candicantesi ^pore dulces, & gratas, a l iquanníper 
T01ia;Plurimuni pulUiantia ex longis pediculis , interdum palmam^ lata-, fúbro-
M. 4--. - tift* 
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tunda , malvaceis fere íimilia,, fed marginibus angulofa, durifque fpinis circumfepta 
crafla, five ípiíía, e cs í lo candida, guftu aromático : cauiis craíTus, cubitalis, valife ^ 
IJIQÍÜS , inferius fubinde npnnihil rubefcens, cacuminibus yero capitula proferens fp¡no* 
ía , ac globofa, NUCÍS fere magnitudine fenis ut piurimum fpinofis foliolis, cauUculi f¿ 
ñigium orbiculariter ambientibus incumbentia , quse una cum capitulis cceruieo nitenj 
colore: flores autem Eryngio vulgar i fimiles, albicantes. I n maritimis feptemtrionali, 
bus,, tum mediterraneis ons frequens fjionte nafcitur. 
, Liceí Eryngit mar:ni radices rarius hic u ñ t a t s fint, a t íamén a pluribus Eryngio vul. 
gari an teponuníur , velut viribus p r s í h n t i o r e s . P r s í e r virtutes cum vulgari eommunes 
J. Raías eas útiles etiam adverfus pe í tem, & aeris contagionem , faccharo conditas ¿ 
mane jejunp ventrículo fu raptas; infuper tabidis & macilentis valde proficuas eíTe, ac 
tándem luí venérese mederi fcr ibi t . 
E R Y S- I M U M . 
ERyfitnum vulgare & I r io , Off. E ry í imum vulgare C B. P . 100. Injl. K . H . n t i Éryfimum Trtigi , flofeulis iuteis justa muros proveniens/. IJ. 2 863, Eryí immn, 
I r l o 1. Tac?, Icón. 448. Hierobotane fcEmina Brunsfels: Verbena fcemina, & Sinapiy, 
Trag. i©2. Cleome Oñiv'ú , Angui/l: Eruca hirfata , filiqua canli appreíla Eryfímua 
d i í b , Ral i Hijlor. 810, vulgo. Velar on Tórtelle. 
£ radice fimplici, mín imum digitum vix. craífa, alba, lignofa, acri & RapK fai;©. 
r e , caules profert dúos cubitos fuperaníes , rotundos, firmos, afperos, & ramofos: m 
quibus folia ad exorrum nafcuntur piuiima, palmo longiora, hirfuta , in plura fegmea-
ta quafi trígona g-trinque diviía, quorum fuprenaüra amplius & trifidum . Flores pu, 
íiili longiífirna ferie in ramis digeruntur cruciformes, e q.aatóor petalis Iuteis compofv 
í i , cum cajycs tetraphyüo & hirfuto. Piniilum ¡rivitatur in íiliquam femiuncía longio-
rem, teretem, corn.'cuiafam., ia- duas diftinftam capfulas, in quibus femina contineo 
tur exigua fpadicea, & guftu, ferventia. I n muris & ruderibus, & ad fepes non taro-
invenitur. Herba- íntegra in ufuin v e n í t . 
Anaiyfi chymica,, ex, íoliorum & fummitatum Eryfimi vulgaris 1Í5V. per retoríam di^ 
íbliatis prodíerunt humoris l impid i , odoris & faporís berbacei, obfcure faifi & alcalíní 
jBiv. f i.'j. 5^ "- gr- xviij.< humoris falfi , a lcal íní , urinoíi 5 j . humoris ruf i , íaie VQ-
la t i l i urinofo. copiofo impraegnati fíj.. 5'!'Í--8r- x lv i i j . olei 5vj. gr, x lv i i j . Mafla nigra. 
•in retorta reíidua pendebat ^ iv . 5V' quás rite calcinata. rel iquif cinerum ^ij . 5V- o''3-^  
x l i j . ex: quibus lixivio falis fixi mere aicali ^ j . gr.. xv i i j , extraña, ftuit =. Paitinm jadura. 
in difliüatione fuit ^¡i j , , ^iv. gr. xxx.- in calcinatione f i j , gr. xxx. 
Eryí ia i foliorum fapor herbaceus eft , fubfaifus, & ahquantifper glntinofus-. Ghartam 
coeruleam fuccus rubro colore t i n g i t , lícet anaiyfi chymica parum acidi príebeat. Saieín 
eíTentialem continere videtur ammoniacalem cum multo phiegmate, fulphure 5, & térra, 
involutum. - ^ 
Vires ejus funt egregjae in refolvendo muco vifcido canales bronchiorum,, h veficU' 
las pulmonum inveíí iente, faucefque oecupanie . Tenuibus enim, volatilibus, & acribüS' 
luis particulis crafliim kunc ac tenacem mucura incidi í , refolvit-, & abílergit , illutnpe/ 
expeftoraíionem evacuando, ü n d e in añhmaíe , pulmonum aff-aionibus, tuíTi cbroni-
ca, raucedine, & aphonía a materia craíTa, non. inelegans eíl medicina, & a Lobslio , 
& Pena commendata. Phonafcos piurímos tum jóvenes, tum aetatis- provefí^ fern.2 
iara amifla voce , unius Eryfimi ope a Rondeletio qui primus illius ufum monuí t , p*a' 
cis diebus fuiífe reititutos a í íerunt . Ex e© paratur celebris i lis fyrupus de Eryíimo Lo-
bel'ii, feu pro raucedine, qui vulgo Syrupus Cantatoris , le Syrop du Chantre, notní-
uatur.. Viribus tamen inferier aon eíl fyrupus de Eryfimo fimplex ex Ervíimi ftc00 
expreílo cum Melle confeñus , quo diu>, & aífidue utendum, corpore prius purg^w • 
Dof. ^ j . in decoíto pedorali. 
Herba incifa vel confuía ad M . j . aut M . ija psr aliquot horas in aqua vel hytirÉ1* 
me l maceutur, 6c colatura tepens propinaiur.. 
1 . Nec. 
D E VEGETAB1LÍBUS I N D I G E N I S . i § 5 
• *T « f ^ m m'tuitam vifcidam in pulmonibus aut faucibus h^rentem , fed etiam ita 
Nec folam P ^ ™ ™ cnmulatam diíTolvit, unde cd ic i í doloribusab hoc muco onun-
vántr!Cm' ; f ^ í o c c ^ dolore laborantes, Eryfimi decoao Riverius curavi í . • E,us 
í i ' n e Ervfirnum ind;gere, ficuí de plantis antifeorbuticis jam monuimus ; Jgms emm 
nartes ejus volátiles lucum abripi t , ac proinde v i m , & energiam deÜruií . 
V i antiícorburica inaruitur haec planta , & prsfertim íemen ejus , ficut E rucs , 6t 
Sinapis Vemina, qaibuftum fapore etiam convenir. Idem femen ab Ettmullero in líchu-
ria feo fuppreíTtons urina; coromendatur ad 5i- exhibitum , & a Lobslio ad ulcera pul-
monum abílergenda. , .. r • -L 
Extrinfecus u í i k eíl Eryí imum in cancro non exnlcerato, tumonbufquc renitennbns , 
Alia eíl Eryfin-si fpecies qnx Eryfimi vulgaris defeéiu huic fubflituitur, Sí á ic i tu r . 
Eryfjmum iatifolium majus glabrum, C. B, P. 101. & Inftr R. H I r io Apu-
lus alter, lev! Eruca?. fol io, C o L p . i . 265. Sinapi íyiveftre Moníptílulanuín , lato fo l io , 
floículo lateo, minjmo, filiqua longiííima , J . B . 2. 858. E ^ f i m u m MonípeíTulanum 
Si ñápeos foli is . Rai l Hiftot. 812, I n agro Paníienfi quoque nafeitur, nec a prieris vir-
íutibus multum diferepat, 
/ ] . % i U L A., • " • • y, : ^ . . 
Sü b .Efulaé nomine Pharmacopoei divergís i n agio ni bus diverías exhíbete í o k i t TÍ-thymaü fpecies, & eam feligunt, q u « freauetítius apud ipíos oceurrit Alü enira 
aíurpant radices Ti thymal i CypariíTife alü radlces Ti thytnal i foliis Pin i , alü utuntur 
radicibus T i thymal i paluílris frutieoíi , nonnuüi Ti thymali Htliofíopii radicibus : nec in e® 
vitnperandos CL Tournefortius exi í l imat , quandoquidem iifdem/Taculíaíibus pollgnt, eo-
deraque modo prseparari debent . Hic vero áxvx- ftirpes fub Efulas nomine in Officinis 
ocenrrunt, altera Efuia proprie difta f<*u Efula minor, altera Efula roajor. 
Efuia, Efula raiñor , Ojf. Tithymalus Cypariffias , C. B. P. 2 p i . Infl, i L H.- 86, 
Ti thymalüs CuprelTinus five Hnmipinus, 'Lobei. Icón. 3^6* Efala Officinarum, Cafalp. 
574. vulgo, Efule > ou petite Efule. 
Radice eft mínimo digi tocraí í iori , ligpofa, fibrofa, nonnunquam ferpente, Taporis aerjs, 
pungenns & naufeoíi : caulibus cobitalbus in fummo ramofis; in qu bus folia deníifTime 
nafcuatur, primo Linariae forma, mollia, poítea vero tenujora multo & eapiliacea, cura 
in ramos dividi tur . Flores, in fummis ramulis , veluti umbeilati , monopéta l i , urceoli for-
ma, virefeentes y in quatuor partes diíliníli quaíi circinatas . Piüiilus mutatur in fnv-
élum trigofmm & tricapfularem, in quo fernina fubrotnnda tria cont ínentur . Tota plan-
ta lafte turget . Nafeitur nbivis fecus vías .& in fylvis. Ab eadera quoque radice ex-
furgunt cauiieuli, quorum folia breviora roulfo , pinguiora , fubrotnnda , adverfa parte 
plurimis punftuiis fea ftigmatis ru-fis notata , in quibus ramulis nulium florem J, Bau-
hinus obfervavit. Hos furenlos pro abortu j . Rajus habet, iicet a nonmiHis pro priva-
ra fpecie proponantur . ' Hinc patet quid fentiendum fit ( inqtñt J. Bauhinus ) de T i -
thymálo Styaophyilo Thal l i , ideft CypariíBa foliis pundís croceis notatis , C. B. & 
foliis r-naculatis Pavki»f* Hic Tithymalus pío anni tempore, & aeiate infigniter variat ; 
-non raro enim verno tempore coma rnbente aut flava exit . Ex his varietatibus quas 
m. Tournefortius ipfe in hac planta in neraore Bononieníi nata obfervavit, non tnírurn 
eft Botánicos de ea tara confafe, & obfeu-re feribere . V'm enim intelligi poteft v quid fi-
bi velint & quo ti tulo i l lam proponant , ut J. Rajus & C l . Tourneíorthjs iííud obfer-
"va^runt. Ab aiüs fpeciebus tamen diferetu faciüs eíl , annotante Rajo, radicibus-re-
ptai"cibus.; í iatura l iumil i , foliis oblongis , anguft.'s,. virentibus, molhbus , & teneris , 
n cauie ereberrimis, Linarias adeo íimilibus , ut obirer intuentcm pro üs fallant 5 ve* 
fucco iafteo facile diftiogauntar ,1 feenndum vulgarem illurn verficulam : 
£fHJa laBeJat v fine UEle Lika/ ia crefeit. 
etalcitai ubivis fecus v i á & io fylvis,. Radu fere fola in ufum venit . 
l íu la 
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Efulá major, 0/? Titymalus foliis P i n i , forte Di®rcoridis Pithyufa , B . B . p, 2g2 
Xnji, R. H , 8d. Tithymalo Gypariííiae fimilis , Pithyofa. mult is , / . B . 665. Tithy! 
malus Pinea, hobel. Icón. 557. Tithymalus Pineus, Gerard. 
Nafcitur in arvis, radice pollicem aequante , acri , pedem longa, & parunr fibrofa. 
Gaules cubitales funt , ramofi, foliis Linaria vulgaris fimilibusj flores inna t i f ru f tus ^ 
gonus, & tricapfularis,, Tota planta laftefcií . J. Rajus fufpicatur hanc plantam ab au" 
áor ibus deícriptam, cum priori unam & eamdem plantam eíTé .. Haec enim a Cypariína 
differre Videtur fola radica longiore , crafTione, minufque fíbrofa , quod quidem varietas 
j r io r i s eíTe poteft, Eas tamen CL. Tournefortius. & in L R. H . & in Materia Medicts 
eodicibus d i í l ingui t : quem fécuti, fumus 
Analyfi;.chyraica, ex Tithytnaíi Cypari í í i s recentis Ifev. per retortam diüillatis prodie-
i u n t humoris Í impid i , , cum levi odore & fapore herbáceo & quadam^ acredine , primo 
cbfcure fairi & : álcali 3. urinofi, deinde debiliter admodum» álcali ffij. ^ i i ' i - gr' xlij. 
liumoris l impid i , primo obfcure & ieviter álcali 5 deinde-acidi, manifefli magis ac ma« 
gis Hjij.i ^ i i j . ^ i i j . gr, l i i i j . Humoris ruf i , magis ac raagis acidi, intenfi , fub finem fal-
i r , auíleri Jx. ^v , gr. Ixvij . humoris rufi , tum acidi, aufteri, tum aleali & fale vola, 
t i i i urinoío copiofo impraegnati f ' i i j . gr. xxxvL. olei %\).. ^Xh gn xv i i j . MafTá. nigra in 
retorta fuperftes pendebat f v j . ^ i j . gr. x i j . quae rire calcinara reliquit cinerum ^ j . ^v. 
g n . x v i i j , ex* quibus falis fixi mere álcali 5'^° 8r' xv i i i . extrada funt . Partium jadura 
ia diftillatione fuit ^ j . ^ v ^ ' gn l ix. in.calcinatione 2;iiij. 8r< ixvj-
Ti rhymal i CypariíTiíe folia faporem habent magmaris Amygdaiarum ex quibus lac ex-
preífum fui t , aliquantifper flypticum, fed abfque amarore aut acredine : chartam eos-
Tuleam levi rnbore tingunt ; radices intenílori tubore iilam . inficiunt eumdemque fapo-
rem primo referuní-, .fed poftea in faucibus infignem relinquunt acredinem urentem. Sa-
lem eíTentiaiem tartareura, aluminoíum continete videtur hxc planta cum fulphure refí-
nofo, in folns parco , in-radícibus-copiofo permixíum . Qus quidem mixtura magiOerio 
Jalapa vel Scammonii feu eorum refina: phlegmate dilatas optime comparar! poteft. 
Omnia Tithymalorum genera validam per infsriora purgasdi vim obtinet, in primis 
vero ladeus eorum fuecus-, e t íam- in exigua quantitate fumptus, quare raro citra noxam 
fumi poteft,. 
E fu í s minoris radix , ejufque cortes potiíílraum , pituitanr validiffime , prsecipue per 
inferiora purgaí , fed ventriculum. veheraenter conturba» & interna vifeera in íkmmat . 
Si enim eius. corticis taníiliuiutn degiutiarur, urentem ardorem non folum in faupbus & 
i a íeíophago, fed etiam in ipfo ventriculo accendit. Eam ob caufam prudentes Medici 
ab ejus: ufu .ábftinere-foíent aut faltem: nonaifi .mitigatam vei aliquo modo temperatam 
arque praeparatam exhíbe te , 
Cortex radiéis Efuls. fie in Officinis corrigi folet . Córtex recens per horas 24. in 
aceto acé r r imo , omphacio,. fucco Cydoniorurn , Liraonum aut Berberidis maceratur & 
poílea exficcaturo Hac ratione prsparata pulvis a ad 5i« exhiberi potefi, vel in in-
fufo ad Magnam feri copiara» extrahit & evacuat 5 hydropicis , cachefticis , & febre 
quartana, aut intermittente. quacumque contumaci laborai|tibus Utiliter praeferibitur, ubi 
cetera remedia magis temperara nihil profecerunt; Nec folus exhibendus e í l , fed cuoi 
aliquibus medicamentis ejus vjolentiaoi: temperantibus 5. tum ftomachicis-, tum- mucilagí-
aofis-eonfociatus o. 
2^. Cortic. rad. EfuL pp. Crémor. Tar ta r í ^ Ekofacchar.- Ci t r i vel Abfmth. 
Pulpae Cafliae, recentis , veí, Conferv. flor. Aurantion q. f. F. bolus hydra-
gogus. 
Come. rad. Eful. pp. f í i i j ; Macis ? (3alang. ana gij.- Glycyrrhife- pulver. 5i-
Gumm, Tragacanth. 6c, Bdell. ana g i i j . M . F . pulvis^ cujus dofis a 55. ad Jj-i"5 
morbis contumacibus. 
Cort.- rad. E f u l pp. ^ i j . . Crem. Tartv 5f$. Mercur.: dulcís Balfam. 
ruv. gmt. v. C o n f e r í Abfinth. q. f=. F . bolus purgans ÍR cacheélicis afFe^io° 
aibus.. 
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Cavend.m tamiíi ne hsc ^edicamenta exhibeaníur - in v i t ó b u s . delicatioribus, ve i 
gíluantibus. n]anta pr^paramr cum vino generofo / vel ' fp i r i tu v in i diu mace-
"rnrn^dditione del Anifi vel Ginnamomi. iDoús ^  aut ?B. Nonnulli folior. ^ i j . 
rata, ^ ' ^ ^ ^ pr0pinant acl ferum educendum. Semjna E f e N 
ve?Ux!j. intus^üimpta vehementem catbarrim movem , nec nifi ruaicorum vifcenbus 
BtCorVex radicum Efulae praeparatus úí'urpátur ín ex t r año Catholico & Cholagogo Roí-
fiwi, Benediaa.laxativa , hydragogo ••exirpio &en<*i*L Parantur etiam p i l u k de Efuta 
femeí i i , quarum dofis a . Dij . 
E U P A T O R I U : M . 
EUpatorii nomen in Gfficinis tribus diverfis plantis aíf ignatur, fcilicet 'Eupátor ia vulgari feu Cannabino, Eupatorio Mefue feu Agerato, & Eupatorio veterum fea 
Agrimonia» De his duobus fuo loco íub Agerati & Agrimonise nomimbus jam á d u m 
e í l , nunc de iüo diíTerendum e í l . 
Eupatorium Cannabinum , Eupatorium vulgare, Off. Eupatorium Cannabinum , C. 
B. P. 520. IMJI. R. H . 455. Eupatorium aduitennum, / . B . 2, 1065, Vulgare Hepa-
tor ium, Dod. Pewpt. 28. Eupatorium Avicennae c red i tu m , Gejher: Herba fandas K u -
nigundis, Tragi 491 . Cannabina aquatica, five Eupatorium mas, Lobel. Icón. $2%. vu l -
go, Eupatoire d Avicenne. 
Radice eft oblique acta, plurimis fibrismajufculis, albicamibus ñ i pata: caule dúos 
trefve cubitos al to, reé lo , tere t i , tomentofo, & in vir idi purpurafcente , medulla alba 
pleno, gratum & aromaticum odorem dum inciditur fpirante: foliis in caula crebris, 
adverfis, in eodem pediculo ternis, Cannabis folia nonnihil referentibus, obiongis, acu-
minans, per ambitum ferratis, fapore amaro: íloribus velut in umbellas d ige í l i s , flo-
fculofis, feu compofitis ex plurimis floículis íubuloíls, in fummiíate quinquifariam div i -
fis, purpurantibus, cura longis capillamentis feu piíUllis bifidis, embryoni infidentibus„ 
& caiyce longo, tereti ac fquamofo comprehenfis: feminibus obiongis, fub pappo deii^ 
tefcentibus. Aquofa & loca aquis vicina amat . I n agro Parifienfi fponte nafcitur. Ufus 
eft herbíe integríe . 
Analyfi chymica, ex follorum Eupatorii Cannabini recentiorum fev. per retortam 
diftiliatis prodierunt humoris l impid i , odore & fapore non ingrato, obfcure acidi Ifeij. 
f i x . ^ i j - gr- xi j . humoris magis ac magis acidi , manifefti, obfcure fubaufteti . % ] . ^ ix -
5inj. humoris fubturbidi, deinde rufefcentis, odore & fapore leviter emipreumatico , 
acidi, fubfalfi, & Tubauíleri ^ i j . ^ v . gr. xvi i j . humoris ru f i , fale volatiii urinofo copio-
fo impra'gnati ^ j . ^ i j - falis volatilis urinoíi concreti, ^ j . gr. v i i j . ole! adipoíi ^ i j . gr. 
xxx. Maffa nigra in retorta refidua pendebat ^ i i i j . 5V- qu^ r]te calcinata reliquit cine-
rum ^ j . gran, xxiiij . ex quibus lixivio falis íixi faifi ^ü'i» grar¡- Ix* extravia funt . 
Partium j a ñ u r a in diñiliatione fuit f i j . 5 i^i - §ran- m calcinatione g i j . 5vi< gran, 
xlv i i i j . 
Folia Eupatorii amara funt, chartam coeruleam non mutant. Salem eíTentialem nitro 
fimiletn contmere videntur cmn multo fulphure, & térra copiofa permixtum. / 
Hepaticum eft , aperiens & vulnerariura, Ufus pra;cipuus eft in cachexia , ubi maíTani 
fanguineam lentefcentem difTolvit & hepatis vifcerumque tonum roborat & ref t i tu i t . 
Catharns & tuíft medetur, urinam & fupprefTa menílrua provocar, cutis vitia emen-
oat. Folia & fummitates ad M . 7. in fen laftis vel aq. comm, Ifej. levi ebullitione co-
«0 poturn conftituunt perutilem ad vifcerum infarflus & obftruétio 
Egrotantes oedemaTofí 
o t t  ftit t r til   if r  i f nñ s  ftr ti nes quaí morbis diu-
.-Urnis fuPérveni"nt , febnbus prafertim intermutennbus -, cum ae r ta tes cede a ofí 
junt & ad hydropem proclives. Necnon etiam in hydrope afeite profícuum eft i l iud 
ecodum poft paracenthéfim celebratum. Eodem tempore cedematofi ^grorantiura pedes 
«et to decodo ex vino fovendi fun t , addito tantulum CamphorGe. I n jnfculis etiam m-
coqmm-
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coquuntur; foliorum ficcatorum infufum Theac inflar fajpius die propinatur. Succus fQ, 
lior. ad, ^ i i j . prafcribitur, Extraélum quoque ex hoc fucco jparatum ad ^ j . exhibetur' 
A d fcabiem, cutáneos aíFefhís, hepáticas maculas, i í l e r u m , Eupatorium cum Fumaria 
confociatum commendatur. 
Folior. &" fummitatum Eupatorii Cannabin. M . i j . Fumar. M . j . Coquantur le, 
viter in feri ladis B i j - Coiatura per cyathos debitis intervallis propinetur. I n hy. 
drope incipiente , & emanéis af íedibus . 
Externe folia & fummitates floridse in vino coña. & tumoribus oedematofis admota 
«os refolvunt; fcroti pradertira tumores aquofos & hydroceiem abfque pun^ione fanant, 
Radicibus vim purgantem inefTe Gcfnerus in feipfo expertos aííerit his verbis: „ Eu, 
5, patorii aquatici, vel Avicenna: quorumdam, rad cis fibras in vino nuper decoxi, bibi 
5, colatum ; unde per horam poft alvus, urinaque copiofe motse fuñí , & vomitus poüea 
„ duodecies fere, pituita quamplurima evacuara multo tutius & faeiiius quam ab Hel-
n ieboro fíat, 
Nihilominirs lamen D . J. B. Chomel refert ra Plantar, ufualium Hifioria, decoílum 
% ] . radicum 'in vini f v i i i j . hydropicis propmafle abfque ulla per vomitum vel feceíTum 
evacuatione. Unde , quíeío, horum expeiimentorum diverfitas? 
E U F H R A S I A . 
Uphrafia, Off. Euphrafia Ofíicinarum, C . B P. 2^5. Infl. í?. H . 174. Enphra-
/ l i a , / . B . 3. 452, Dod. Fempt. 54, Eufragia, Matthiol, Ccefalp, ^ p . Ophtalrai-
ca íive Ocularia, Eric. Cordi. 
Radice eft fitnplici, exih , tortuofa feu hnc iliuc reflexa, fibris paucis majufculis do-
nata, lignofa, alba; caulicuio palman vel fefquipalmari, tereti,, fubhirfuto, fubn gri-
cante, nunc ramofo, alias nudo, cum fdiis tres aut quatuor lineas'longis, fubrotundis, 
glabris, n i t id is , rugofis, criílatis, óbfcure virentibus, binis ex adverfo nafcentibus fine 
pediculis & conjugatiombus íefe interfecantibus, fapore pingui , fubamaro. Ex eorum 
al¡? nafcuntur flores in fummo, monopetali, anomali, períonati , albicantes, purpuréis 
tamen ac luteis Uñéis intus í ir iat i , in dúo labia di í l inét i , labio fuperiore furreclo, for-
aicato, bifido, obtufo, crenato, ftaminula aliquot occultanfe, inferiore vero trífido feg-
mentis qnafi cordatis, Caiyx feffiiis, cytin¡forra¡s, quadnfidus piflillum invdlvit poíiics 
fioris parti infixum , quod deinde abit m fruftum feu capfuUm tres lineas iongam, 
corapreíTam, fulcam , in dúo loculaments diOiniñam , m quibus adfunt femina piara rai-
nuti í f ima, oblonga, cinérea. A g a Pan fien (is íncola frequens nafcitur in montanis, her-
bidis & Xylvofis. Herba florida in ufum venit. 
Analyfi. c h y m i c a , ex torios plantas florida; recentis %v. dempta radice per retortam 
dift i i lat iS d ftiliaverunt humoris primo l impidi , fere inodori, faporis herbacei, obfcure 
a c i d i , demde mamftí ls acidi magis ac raagis, fub finem rufefcentss, odoris & fpporis 
cmpyreumatici ac tándem auflen Ifeilíj. ^ j , 5V- gr. !x. hurnons rufefcentis, faie volatili 
u r i n o í o copiofo impraegnati ^ j . gr , xxi i i j . ' olei fpiíTi ad inflar extradi ^ j . ^ j . gr. !x. 
MaíTa nigra in retorta fuperííes pendebat f v j , ^ v . quae rite c a l c i n a r a reliqun cinerum 
casruiefcentium f j . %vj. gr. xxi i i j . ex qmbus M i s fixi mere á l c a l i ^ i i i j . gr. 1. l ixivio ex-
t r a é k . f u n t . Partium jadura in diflillauone fuit g i i i j . ^ i i j . in calcinationefiiij. Jvj. gr. 
x lv i i j . v 
Euphrafise folia amara funt, eorum fuccus chartam cceruleam co lore purpureo leviteí 
t i n g i t . Salem elíentialem obtínent tartareo-ammoniacalem cura fu lpbure copiofo & multa 
t é r r a con jun íh im. 
Euphrafia humores lentos & glutinofos, ferolos, prasfertim in cerebro concrefcentes. 
potenter difcutit & ad circuitioném hábiles reddit; aiiquaníifper etiam fubadflringit, ^ 
iaxum fibr^rum tonum j n glanduhs cerebn fitmat & refhtuit. Quare cephalica dicii 
& ophtaimica . Siquidem quoquomoda fumpta, íeu in pulverem redadla, & cum v 
aut aqua Verbsns vel Foeniculi pota, feu per fe fola aut cum alimentis maíbcata & 
deglutí-
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í > , fpn fítt.f.ic eius expreífus vifionem mirifice roborat & adanget, debilem aut 
ÚCgTm íeoaíat ¿ ' re r t i t a i t Fabricius Hildanus, auñor ira primis cdebris & fide digmí^ 
S X ut ejus ufa feptuagenarios quofdam propter vigilias & ftudia plunma amiffo v i -
fu in decrepita iíla zUtQ eum recuperaviííe obfervavent. Fuchfms m cataractb & íut-
fufionibus" eam cotTimendat. Datur autem commodiífime in pulveretn tr i ta a 5). ad 
Additur non raro Fceniculi femen parí pondere, & nonnihil Maceris, cui Sacchari tan-
{íilura additur. Eshibetar mane jejuno ventr ículo, & quidem per continuos non modo 
ches íed & menfes & annos. Álü hujus pulvis 5). ter die praefcribunt, mane fciÜcet je-
jtino ventrículo, paulo ante prandium & ccenam . F i t & ex Euphraíia vinum vindemus 
xempore, cujus ufu fenurn etiara óculi rejuvenefcere feruntur, auferrique omne oculorum 
impedimentum vifufque defeétionem, praefertim pituita crudifque humoribus redundantibus, 
ut auítor eft Amoldus Villanovanus. Attamen S. Paulli poft Lobelium, Carnerarium, C l . 
HofFmannum & alios, non promiícue vino Euphrafiato utendum effe nos admonet; non 
enim curat quamvis caliginetn , ait Camerarius, fed illam qux eít a frigiditaíe, ñeque 
hanc omnem, fed poíitive a pituita. Imo notat Lobeiius focium ac commilitonem 
fuum , ex tr imefir i tantum hujus visi potu in Heivetia, pene atnbobus orbatum fuiffe 
©culis & fluxionibus modo non oppreflum, cum antea duntaxat levi cataphora & iacry-
matiuncaiis laborare!. Hincidem fcifeit tutiurem eíle pulveris Euphrafiae ufum. 
Emanuei Konig in R:gno Vegetabili hunc pulverem, fi cura Millepedum pul veré 
confocieíur, eífisaciorem ele cenfet. Non folum ad viíus lasfionem valet Euphrafia, 
íed etiam ad capitis affeftiones a nimia lymphas vifciditate, aut fíbrarum cerebri laxita-
te pluriinum commendatur. Schroderus memoriam debilitatam ab illa reftitui fcribit . 
Esradem fcoromix mederi J. Rajus refert: & Fridericus Hofímannus in C l a v i Phar~ 
•maceutica. Euphrafíam prefertim flore albo in vino decoítam contra if\erum flavum 
Dtiiem deprehendiíle a í íer i t . 
Inflamraationibus & caligini ocularum herba recens tufa & impofita, aut fuccus ejus 
oculis inditas, vel etiam aqua diílillata plurimum conferunt. 
2^. Euphraf. exficcat. & pul ver. gij . Macis pnlver. 5^. M . F . pulvis fubtilis, de 
quo CGchlear médium feu § j . ante cibum mane & tero deglutiatur ex aq. Verbe-
na; , Fceniculi, aut vino. 
2¿. Euphraf. pnlver, ^ j , Serain. Fceniculi dulcís ^ í l Macis ^ j . Saschar. cand. i n í e -
nuilfunurn pollinem redimí gj., M . F. pulvis qui non folurn vifui debíli tata mede-
t u r , fed etiam eximie valet ad capitis dolorem , íi quotidíe fub ingreíTum i n le-
¿íum lumatur cum hauíluto vi n i , obfervante T h . FuHer in fuá Pharmacop. ext$m--
paran, qui cephalica medicaraenta opportunius & felicius hora fomni quam ullo alio 
tempere exhiben pronunciat. 
^ EuPhraí: pulver, 9 j . Semin. Fcenicul. & Milleped. pp. ana yfí. Syrup. Stae 
chad. q. f. M . F . boius bis die fumendus, in oculorum calígine, glaucomate au 
catarata. 
Eupbraf. pulver. Gran, human, pulver. ana Rad. Pason. mar. Semin. Fceni-
cul. duic. pulver. & Cinnabar. Antimon. ana % \ ] . Syrup. de Stechad. q. f. M. F . 
electuar. Doíls 5i- bis terve die in capitis a ñ e d i o n i b u s , paralyfi & comatofis añe-
ctionibus a pituita vifeída. 
2£ Euphraf. M . j . in vafi idóneo impofitae affunde aq. bullientis IBifí. & poft unam 
aut alterara ebulhtionem, macerentur per horas quadrantem. Liquor clarus T h § « 
modo fumatur per cyathos debítis intervallis. I n vifus .imbecillitate , 
Euphraf^ diÜiliata i n Officinís fervatur pauci effeaus, 
F A B A . 
p A B A , Faba major hortenfis, Off, Faba te candido, liíuris nigrls confpicuo, C. 
• p ^ o . i ^ í . ii% CyamQSj / . M. %. 278, Fabi major receníio-
rum, 
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Jura, Lobel. Icón. 57, Bona. fíve Phafelus major, DocL Pempí< 515. Faba major hor 
tpnfis, Gerard & Parkins 1 Faba, Ra ti Hift, pop. vulgo, Feve de mavets. 
Radice partim eft r eda , partiurn ferpente, ílrumofa & fibris donata ex qua caüjes 
furgunt bicubitales & altiorcs, quadranguiares, inanes, cnm coftis pluvimis ex interval. 
fes adnafcentibus, i » mucronem definentibus, quibus aanexae funt folíorurn conjugationej 
non e x a ñ s , tres, quataor, quinqué vel plures ex oblongo rotundorum, fubpinguiu^ 
casfiorum, venoíbrum, glabrorura. Ex coüarum aLs flores nafcuntur complures^ ex und 
u n t u m pedículo feriatim & eodem latera appenfi, papilionacei, quorum vexilíum 
purpurafcente albiduro,. fl-riis, purpurantibus, pit,4um eft; a l» in medio n igrs , in atnbitu 
áibae, carina colore efl; ex, albo herbáceo. Ex caiyce autem, v i r i d i q u ' n q u i f i d o furgit 
piftillum quod deinde abit in fil.iquam longarn, craflam, carnofam, hirfntam, furreftam 
feminibas feu Fabis foetam tribus-, quatnor, qu inqué , raro pluribus, oblongis, latís, pla! 
njs,' compreíTís, q«aíi reniformibus, maxiniis , dítoidiam d-achmam interdum pendenti. 
bus, colore plerumque albo, intetduvn ruhente, hilo in fumma parte qua filiquarum 
cornmifTuris adhasrent, longo, nigto. tutamen huins F'ab^ denfum eft & velati coria. 
ceum, interior fubüantia exficcata» dura folidaque, ia duas partes facile finditur, & ab 
uno latere germinationis.principium evidens feu plantulara hsber. .Poftquam femen de-
d i t , radicitus exarefcit.. Stipkes, folia, flores, filiqus & Fabs in ufum med.cum ve-
a iunt , Fab©:virides & : maturas exficcats ínter .edül ia meníis. apponuníur . Coiiítfr in fu. 
burbiis-huius c iv i ta t i s .&. agris. paluflribus magna copia,. 
Atralyfi , chymica, foliorum & ftipitum recentium ÍBv. per vaporatiUm dií^illats pra. 
buerunt humoris l imp id i , inodori & inf ip id i : • mere phlegmatici ^x , humoris lirapidi, 
inodori & inf ipidi , obfcure, acidi ftij, ^vüj . 5' i - humoris l i m p i d i , manifeíle acidi 
^ i i j . Maífa íicca in alambice refidua per retortam diftiilata,. pr«buit humoris rufefcentis, 
intenfe . acidi , aliquaníifper álcali 5 urinofí. ^ i i j . 5 $ - 8r' xxxvj. humoris l impid i , rufi; 
empyreumatici, íalé volatili, urinofo impragnati | j ; ^ i * gr, xxiü) olei fyrupi ad inftar 
fpiíli ^ i j . Maffa nigra in retorta fuperdes pendebaSt ^v . 2¡vj. qus rite in crucibulo pee 
8.- horas calcinaía reliquit • cinerutn. álbicaniium f i j . . gr. x i j . ex quibus falis fixi mere al-
«¡ali 5 j ' gr.-1., l ixivio extrada funt * Partiura jadiara ; in diftillatione fuit f v j . ^m]. gr. 
x i j . i n calcinatione | i i j * : . ^ v . gr. l x , 
Stipiíes feu caules recentes abfque foliis diftillati minorem oíei quantitatem prabuerunt 
quam fol ia , plus maífa; nigra^ quas calcinata.majqrím, falis .fixi, álcali quantitatem, mi-
nprem vero terrs portionem exíi buits 
_ Ex Fabarum vireníium recent;um ffiv. per-retortarn diíiillatis prodierunt humoris lí: 
vitar rufefeentis, faporena. odoremqua deeoíli Hordei referentis & obfeure faifi ^x i i i j . gj-
lx. , humoris, limpidi3 -ejufdém odorig. & íaporis, primo obfeure. faífi; & obfeure acidi, 
deinde fubacidi ac tándem manifefte acidi IBij. Jx. 5mj° gr' xxvi i j . humoris primo fub-
turbidi & . rufefeentis, ejufdem faporis.&, odoris, obfeure acidi & fubfalfi ^ i i i j , ^ i i i i * gr' 
xv i j . humoris, rufi 5 . odoris & íaporis empyreumatici j , falíi 5 urinofi. fale volatili urinofo 
copiofo imprsgnati f V . JíÜ» gr= xxiv. laliS volátilis urinofi,cqnereti, 5 i i i - 'gr. xij. olei 
fpifli/ ad, inflar ext radl gr. xv, Maífa nigra .in-;-recorta-irefidua -pendebat ^ i i i j . fy')- %x' 
xxxvj, quss'caicinata. reliquit cinerunr ^ v j - es quibus falis fixi, álcali 5'1j' 8r- xii- ^X'VI0 
í-unt exfraa*, Partium . jadura in diftillatioue , fuit p i j . ^ f . gr. xxxiij» i 11 calcinations 
f t i r j . gr. xxxvj. 
Ex Fabá rum maturarura- Seí exficcatarum: j ^ v , - per reíoríams diftillatis prodierunt bu* 
sRoris limpidi , inodori', &< infipidi> obfeure fubfalfi ^ v i i j . ^ v i j . gr.: v i i j . humoris ruff; 
ícentis , acris , falíi}, urinofi ^ j . f ) ^ 5vj« gr; ,xvj¡ humoris rufi ^ empyreumatici, acerritni» 
fele volatili urinofo copiofo irnprasgnati ? v i i j . 5V^- gr- v i i j , falis voiatiiis urinofi f i - ?r' 
Ix i j i j . olei ^v . ^ v j . gr, x lv i i j . - Mafla; nigra in retorta refidua pendebaí Ifcj. ^iiii .-5:U': 
gr» xxxij . quss calcinata reliquit: cinerum ^ i j . ^ j j gr, Ivj, ex quibus falis fixi mere alca1 
'P: 51? gr- xxxij. l ix ivio e x t r a í a funt; i^artium jamura,in diflillationg.. fuit fxv . o^'' 
%: xl> in calcinatione IBj- ^ i j . ; gr .- .xlvil j . ; . 
íiQUo!;nia.,Fab^,. fuí.cuSí.chartam ccesu.leam,. rabro-colore.tingit?- noa Item: Fábáru«i & 
cgníiunv 
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"ridium íuc"us Salem eíTentialem folla continent tártaro haud diííimilem cum 
W!8J*ttli fálohuris & \ e r r « portione con}unéi-um.'Fabas virides eíTentialem obiinent faleth 
ammoniacalem cum fuiphure copiofo, térra & magna phlegmatis copia fie permiflum 
fm^zmem fimul conítituant. At vero cum matura funt & aliquantifper aíTervats & 
«íiccata; Quadam intus fufeepta fermentaí ione, mucago illa difíblvitur, principia magis 
c masis'evolvuntur, acidi fales nova&diverfa enm íulphure & térra mixtione in fales 
ürinofos volátiles aut alcalinos fixos convertuntur; unde major horum falium volatiliutn 
copia in Fabis maturis deprehenditur & nihi i Tere acidi fafis ia difíillatione fundunt. 
Faba leguraen priraum fuiffe ^uo ;hdmines tifi funt , l í idnrus X . i j . Origin. G. 4. áf-
feri t : & Piinius "queque Fab¿e honorem ínter legumina fuiífe máximum teílatur & ex-
ea etiam teníatum efíe panem . Ex Faba farinam conficiebant Lat in i quaz Lolr.entum te-
ñe eodem dicebátur-, ñcut ea quae mola ieviíer tantutn confraéla, Faba freíía ( a fren-
deo, frango ) nuncupabator. 
Varum an'Faba nortra five Boona quorumdam recentiorum fit veterum Faba non íe-
TÍS eft inter Botánicos controverfia: ut videre licet apud Tragum, Dodonsum, J. Bau-
hinam, Gafp. Hoí fmannum, Melchierem Sebizium &c. Cene veterum Faba parva fule 
& rotunda, ut paíet ex plunbus locis ThesphraÜi , Dieícoridis & aliorum . -E contra, 
tañí en certe vix credibile eft le^umen adeo vnigare & quoíidiani ufus in defuetudmera 
abiifie, aut romen mutafTe, & in ejus locum nomenque loonam fucceíTifle nemine 
con icio. Hxc enim oobis pro Faba, & Faba latinis pro x^f*® unanimi coafenfu tradi-
ta e í l . Quod támen non eft impofíibiie. 
De Fabarura natura & facúltate aeclores non intef fe conveniunt. Vulgar i s eft opi= 
nio Fabas noftras fiátüientas eíTe & diíficilis coñionis & tanto magis quo vindiores, ac 
proinde craffum & excrernentofum aliraentnm prxbere corpori. J. Rajus cum Trago eas 
recentes innoxias eíTa aflerit; nee probar fententiam Dodonasi áridas & exíiccáías recen? 
tibus praeferentis, ut pote minus flatulentas, fed potius cum Trago eas ruílicis & ope-
rariis rel inquit . Nec video, inqui t , cur Porcos aliaqu* animal! a faginént , non as que 
komines. Prceterea Mundyus De Efculentts, p. 121. fe novííTe fcnbit raRicum \jifem-
dam pauperem, qui in gravi annonas difficultate Fabis folis elixis , neo ulla alia re , l i -
beres aiuit. Puens tamen ita pañis melius colorátos aut habitiores vix alios videres. 
Unde cenftat copiofe nutr iré Fabas á r idas , poftquam ventrícuius eas ferré aflueverit. 
Verum enirnvero non ex brutis ad hominem valet Rail conelufío. Fcenum enim & 
palea óptima fuñí Equorum edulia, horoinibus parum proficua. Ñeque ómnibus homini-
bus omnia alimenía seque accomoda funt. Ruftici & duris laboribus affueti i l i is indigent 
eibis quse muitum & craíTam prabent nutrimentum , quibus delicatiores & otiofara v i -
tara ducentes Iseduntur. Peritiores Medie i fere omues pronuntiant Fabas quocunque mo» 
do ac ratione apparatas atque conditas difficilis efie coéliónis & flatus pá re t e , obftruñio-
nes in vifcenbus, mefenterio, meatibus urinariis creare, propter i a tu s , quos gignunt? 
máxime virides, ventrera diftendere, colicarn gignere, ruftüs & crepitas caüfare j capiífe 
gravare, rnentem turbare, vifum hebetare , vireíque ingenii enervare faspius & immode-
ratms efitatas. Quapropter vitanda; íunt delicatuhs, & illis qui calculo, cólica paí l ioni , 
capitis dolori , & aivi conftipationi funt obnóxi i . Declinandas quoque otiofis ? litterarum 
«udiis addiflis, & quibus ventrícuius eft debilior, vifufque hebetior. Revera huius cibí 
flatuhmtia condimentis Üatus difeutientibus, Capis, Porris , A p i o , Petrofel inó, Satureja^ 
i'pere, aromatis, non parum emendatur. 
Ceterum vindis ac recens fummopere a noftn's Parifienfibüs commendatur in re efea-
^ ' expetiturque avidiífime lautiorum menfis & procerum gulx . Alias jufcula ex iis 
^ a " U l r ' a!ias in fattagine ex lardo, aut butyro, aut oleo aliove pingui frigunt, quibus 
^ urejam , pjpgr au í aija eju(¿erRo¿i adjiciunt . Has autem eum durefeere meipiunt & 
res ltnrraterfi pfoperantes, delibrantur ac decorticantur, ficque delicaíiords ac teneric-
ro Vrf0f*5ri f CCa! vero coquuntur, t ra i ic iuntur , & qnafi puis confic'tur, qus ex buty-
Verum f 0xCOqUltUr' I ral i t e ^ w * i í cu^, fiÍ!(la's crudas efitant cum & fine falei 
m lapidum & gula placens magrs quara valerudini conducens edulium prabent. 
0e ad» 
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Da adftringente facúltate íarinae Fabarum , ejufque proinde ufu a noHmiIlís in dyreft; 
tafia commendato Medici qnoque ínter fe diñfintiiint . C. Floffínannus a fariña Faba' 
cea, feu Faba freír* vetenbas diéla & Lomento Fabae, quia paratur fine cortice , ^ 
©pottere ait nllam expeclare adftriéfionem, quas corticis eft , non autem fubftantise: ac 
proinde in errore verfari illos , qui hac fariña vei in aceto folo, vel in aceto & aqya 
dccoda utantur in alvi fluxibus ex fibrarum inteílinalium laxitate y nifi cnim totas de. 
coqaantur , nihíl fít . Dodonaeus e contra Fabam cum putaminibus defcendere ait nec 
omnino faciie, nec omnino tarda: abfque his autem alvum conílnngsre . Huic affentiri 
videtur J. Raius; rem taraen experientia determinandatn relinquendo . Ha no litetn S. 
Paulli dirimeret experientia in fuo Quadripartito aliata , nifi iliud Hippocratis effatura, 
Experitmia fallax , fepius nimis verum deprehenderetur . Na r r a t , quetndam cruents 
alvi excretiose j u g i , feu diarrhaea cruenta, abfentibus íignis hepático fiuxui & dyfente. 
ria» pr»pr i is , tres vel quatuor menfes íntegros laboraífe, cum antehac nullum levamen 
perfenfiífat a medícamentis prafcriptis, prajter omnem fpem, integre priftinam valetudi. 
nem fuiífe confecutum folo ufu Fabarum & prsefertim rubrarum non contntarum , es 
laéte pulmenti in modum co6íaruni, quo a Gregorio cive Hafnienfi quodam vefci juffus 
era t , mane jejumis & vefperi cobiturn iturus . Hic cnim asgrotans recuperatam bonara 
valetudinem fortaífe non tara Fabis debuít quam l ad i quo incoquebantur. Sed ad exter. 
num & certiorera earum ufum progediamur. 
Pulvís feu fariña Fabaram ex Fabis decoríicatis per triturara parata Inter quatuorfi. 
r iñas refolveates numeratur, Hordei fcilicet, Orobi , Lup inomm, & Fabarum. Externe 
i n contuíiombus & ínflammationibus partíum glandulofarum d fcutiendis & refolvendis 
Vel ad fuppuratíonem perducendis pluriraum confert : quibus cum aqua vei lade cofti 
fab catapiafmaíis forma applicari foiet. I n teftium inflammationibus & tunioribus a con-
tra í l ione violenta , cafu , centu(ione , fuppreíTione feminis & íiaulibus a Riverio & 
Ettinullero cataplafma ex ea fola coda cum oxycrato , feu aqua fimplici & aceto, vej 
cum dimidio pnlveris feminis C y m i n i , calide applieatum velut egregium difeutiens & re* 
folvens commenoütur . Qutíd fi actius videatur catapiafma , addito pauco Lühargyrio, 
acrimonia aeeti frangí , & ita pro raiíigandis & refolvendis indammarionibiis idoneiim 
reddi potefl; . Idem cataplafma vaieí etiam ad tumores ferotí duros & feu-rhofos, ad 
fnammarum tumores. 
2£ . Fariñas Fabar, f i i j . Samin. Cum i ni pulver. f j , Liíhargyrii P. j . aceti acerrimi 
^ i j . aq, comm. q. f, M . f. a. Coq. ad cataplafmatis coníiílt-ntiam . 
Inter cofmetica eadem fariña Fabarum refertur, fi nem pe cum aquis cofmeticis V, g. 
fíorum Fabarum aqua diftillata , veí Sigilii Salomonis , permixta, forma pultis liquidas, 
faciei lentiginibus , itera oculis füflfufis kpplicetur. 
DuGe in Officmis aquK dillillantur : prima ex Fabarum flor i bus . Inter cofmetica no» 
infireum locum obtmet. Lentigines & faciei maculas de t e rg í t . Altera ex corncibus feu 
conehis Fabarum elicitur , urinas pel i i t , & ad ver fus nephritidem & cálculos a Thotna 
Bartholino plurimum commendatur propria experientia edciíb , Epiftolar. Centur. i< 
pag. 2^8. Ep. 55. Salem queque ex ftipitibus & filiquis Fabarum combuftis & calcina-
tis lixivio extrahunt, potens quidem diureticum. Ettmullerus hunc faitem ex antros 
cum vino eluendum eífe fuadet . Nonnulh fimum columbinurn cineribus in calcinaron2 
admifcent , ficque falem obtinent diureticum & antihydropicnra poten!iíTimum . Ad gi"-
v i i j . vel x. prseferibitur in hauílu liquons convenientis cura fyrupo de Althaea edulat1' 
& pro lubitu plunes die reiteratur . 
Ceterum pro immundo edulio iEgyptii Fabas habuiíle dicuntur. A b illis eorum Sacet' 
dotes abRmebant, tefte Herodoto . Has etiam damnaíTe Pythagoram quídam pUTarun^ 
fed contra alii nuilo legumine fepius ufum fuiíTe tuentur , quaiis eft Arifloxenus api 
A u i u m - G e l l i u m L . 4. ». a. e. i r . In/i, R. H. A t vero Pyihagoricum iilud fynlbolllJe 
Kuxuwv K/rsyo,. a Fabis abílineto , varre interpretantur veteres & recentiores . ^ a * . 
Fab s fimpliciter accipiunt T a qnibus ideo abfiinere Pythagoras prsecipit , quia füni 2 
tuientas, veneris incentiva, mentís tranauulitati contrarias , infommaque turbuleBW e 
cientes: 
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- vel ut alii volunt teOePlinio, quia mortuorum animas funt in i l l i s , & q u i a in 
S b u V « a r U m lit ters lúgubres repenuntur^ A i i i K . « > s Fabas fymbolice & enigmatice 
S n í non a Faba comedenda, fed a reí veneres proluvio volmffe philofophum horames de^ 
ducere Tándem a i i i , ut Plutarchus ipfe, a muneribus reipubiics tradandis abítinendum 
jnterprétantur. Nam veteres vice calculorum in magiílratibus eiigendis Fabis utebantur. 
F A G O P Y R U M , 
F' A G O P Y R U M , Fagotrit icum, Frumentum Sarracenicum, Óff. Fagopyrum vulgare, ereclnm, Inji. R. H . 511. Eryfimum Theophrafii; folio Hederaceo, C. B. P. 27. 
Fago t r i t i cum, / . B. 2. 5^75. Eryfimum Theophrafti, Lob. Ico». 63. Ocymum veterum, 
Tragi 048. Ocymum cereale, Cluf. Pan. & 'lab. Icón. Fagopyrum, Dod. Pempt. 512. 
& Ra i i Hiflor. 182. Tragopyron, Gerardi Emaculati & Parkinf: Frumentum Sarrace-
nicum, Matthiol. Lugd. vulgo Bled mir ou Bled farrafin. 
Radice niti tur furculofa, plurimis fibriliis capillata: caula furgit cubitali & altiore, 
íimplici, teret i , glabro, foiido, v i r i d i , fed in apncis purpureo, ramofe, ramulis alterna-
tim e foliorum fmubus exeimtibus. Folia ima pediculis duas wncias tongis infident, fu-
periorum in caule pediculi fenfim breviores funt, doñee tándem in fummo immediate 
adnafcantur, hederacea, glabra, atro-virentia, per margines asqualia, fapore fatuo. Ira 
fumniis caulibus & vamulis ex alis foliorum egrediuntur furculi feu pedicuii unciales, 
tenues, flores fuftinentes in fpicas habitiores feu mufearia congeí los , pulchellos, apétalos, 
plurimis ílaminibus rubentibus confiantes, e caiyee quinquepartito, ex albo purpuraícente 
turgentes. Piílilliun autem abit dainde in femen oblongmn, tr iquetrum, fordido colore 
nigricans, in capfula quas calyx floris fuit reconditum, farinam iníus continens candidif-
fimam, infipidam. Ajunt Africana originis effe. Apud nos i n arvis feritur, nec uí lum 
fere foiura refugit. Gaudet imbnbus, cito provenit & celeriíer mamreíci t* Seminis fa-
riña uíitata eft. 
Anaiyri chymica, Fagopyri femen prazter liquorem acidum copiofum, plurimam o l e i , 
mediocrern fpirirus volatiíis urinofi poríionem , parutn vero terrae & falis fixi p r sbu i t , 
Vnlgare eft in hocce regno Frumentum Sarracenicum diclura , quo folo vel cuipiam al-
ten mixto rura fepiííime utuntur, cum pricfertim per annonae gravitatem non alia fru-
nienta fuppetiint. T r i t i c o , Secali & Hordeo minus nu t r i r , plus tamen qaam M i l i u m & 
ianicum. Pañis ex eo cenfeclus ater eft, güila non infuavis & hordeaceo multo fapore 
^ ^ é f l l i t : humidus eft, citiufque defcendit ac flatuienti plus obtinet quam ex Secali 
coétus. Accommodum eft edulium hominibus laboribus & exercítiis a d d i ñ i s . 
leteft ex eo parari craflíor fariña, cujus erit ufusad pultes, oífas, placentas cum la-
^e, vel butyro, vel oleo & fale, vel carnium jure : nec eft injucundum edulium, & 
quamquam flatuienrnm, M i l i o , Pifis, Fabis anteponendum. Pulmentaria atque placentas 
ex ejus íarjna confedse faeile concoquuntur, cito defeendunt , alimentumque corpori af-
terunt, exiguum quidem, non tamen malum aut vitiofum . A Pe tro Pavio Medico A m -
uelodamenfi celebérrimo & S. Pauili in Qutdr. Botánico, fenibus quorum alvus ni mis 
cont tní ía máxime commendantur. 
Ejus fariña in caraplafmatis refolventibus & emoliientibus utiliter ufurpari poteft. 
^Ptime refelvit, digerir & maturat. 
nace. Vlndl Prmf(luam ^men maturuer i í , boves & jumenta pafeuntur. Semine gaili-
F«fn genus cibatur, coque cito facileque pinguefeit. 
p l a n t a e x r ) au^us femiais fariña extrado horíuiani ad celias, quibus hyberno tempere 
rum .reconduntur, ab humiditate prafervandas feliciter utuntur. Tabulara ügnea rluo-
u^ro-ri¡ímVe Poii'ct,m intervallo a muris remota conftruuntar, & vacuum iJIüd intec 
a & tabulata fpatium hoc farfure accuratiíTime repletur. 
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F I L J P I T N D U L A . 
FI L I P E N D U L A , Off. Filipéndula vnlgaris, an Molón P l i n i i , C . B. P. 16*. i H . zp i . F i l ipéndula , J . B. p p. x%f. Dad. -Pempt. i$6. Cenante, $uchfti^ 
d i , LobeL Icón. 729. vulgo , Fi l ipenduíe. 
Radice eft torofa, nigricante, in plurima extenuara filamenta, quae verfus extrema 
i n nodulos aut bulbos extuberant olivares aut longiores minufque ventricofos, AfphodeS 
more , foris ex rubro nigricantes, intus albentes, acrimoniam quamdam ciun adítriftio. 
ne, duicedine & levi amaritudine guílu referentes: foliis ad radicem plurimis, itiultifa, 
riam pinnatis, Pimpmellas faxifragas fere modo, anguftioribus, profundius laciniatis, 
atro-virentibus: caulis plerumque unicus, ereétus , dodrantalis, aut etiam pedalis & al, 
t i o r , ftriatus, ramofus, paucis foliis veí l i tus , flores in faftigio fuüineí veiut in umbellg 
-formatn -difpofifos: rofaceos, fex peral is candidis , exterius íubrubentibus, in orbem pofi. 
t i s , leviter odoratis confiantes i pluribus flan1, i ni bus & apicibus luteis, calyce monophyi, 
lo & muít icufpidi , ex quo furgit piflillum quod deinde abit i n fruftum fere globoínm, 
compofitum ex undecim, duodecim aut pluribus feminibus afperis, compreíüs, rhombi 
irregularis figura, radiatim i n capitulum dolioli semulum colleéiis-» I n fylvis circa Lute. 
í iam fponte crefcit. Radices & folia ufualia fuñí . 
Analyfi chyjniea, ex Fil ipéndula radicum Tecentium Ifcv. cura f i i i j . prodierunt IIH-
moris i i m p i d i , fubflavefcentis, odore &. fapore radices referentis, fubacidi f x i j . ^ü i j . hth 
•morís rufefcentis, i i m p i d i , ejufdem odoris, faporis aufleri , acidi jfcij. f i i i j . ^ i i i j . humo-
ris rufefcentis, tum acidi au í lé r i , t um ac id i , tum a u ñ e r i , tura fa i f i , u r inoí í , empyreu-
matici 5 v i i - 5vi- gr' xxxvj. olei adipofí ^ v i j . MaíTa ni^ra i n retorta reíidua pendebat 
IBj. quas calcinata reliquit cinerum ^ i i i j . 5v. ex quibus faiis fixi falfi ^ v . l ixivio extra-
^32 funt. Partium jadura i n diflillatione fuit ^ x . ^ i j . gr. xxxvj. inca lc ina t ione íx i j . ^.¡j. 
Filipéndula; folia fapore funt ad í l nagen t e , iubfalib, odorata, glutincía , & chartati 
cceruieam rubro colore t ingunt . Rubro magis iníeníb radices inficiunt. Stypticas fuñí & 
fubamaricantes, & falem eííentialem contmere videntur tartareum, aluminofum cum co. 
piofo fulphure conjundum . Folia vero qnx plus acidi ihumoris, & fpiritus urinofi fun-
dun t , •mesa effeníialem ad ammoniacalera magis accedentero centinerc videntur. 
Tota/planta humores craíTos incidi t , attenuat & per urinas pei l i t . In ter diuréticas 
plantas locus haud infímus ei a S. Paulii conceditur. Ejus ufus a plurimis 'laudatur in 
nephritide-, ad ftimulanáum caku lum, renes aftergendos, renum ac veficas fabulum, aut 
mucurp vifcidum ludimentum calculorum expeliendum . Verum quod fpeciali vi li-
thontriptica poileat, ut nonnulli opinantur, víx fperamdum . Radices magis quam folia 
iubadflringunt. I n albo mulietum profluvio, & in nimio lochiorum fluxu, ufus funt exi-
mi i , teÜe D. Needham apud l l a j u m . Pulvis fadieum Filipendulae ceiebratur i n íluore 
albo muliernm ab experimento a S. Paulli allato i » Quadripart. Botánico, qui narrat-, 
quamdam Dauci vulgaris d e c o ñ o , in quo 5)- pulveris radicum Filipéndulas fibi ipfi pr* 
pinarat, profluvio albo muliebri intra paucos dies vindicaran! fuiíTe , plurimis alus me* 
-dicamentis incaíTmn propinaris . Hertmnnus Corbsus quoque apud Dolseum L .5 .C . 4-5' 
3p. pro experimento habct -quotidie ' ^ j . radicisFilipendute virentis cum vino nigro exhibe-
re in eodem fluore. Dyfenteriam fíepius a fe curatam notavit in adverfáriis fuis exhi-
bito 3j« pondere, ex vino aut ovi v i te l lo , ejufdem radiéis pulvere ^ quem ante ipí^j 
Lut . Mercarus X . 1, De reSie pr<eJidioYum ufu, c. 14, fecreri loco cotnmendaverat. 
íane huic planta; adeo infignis vis adí l r ingendi , ut hernias quoque ejufdem ufu catata 
Thomas Carthuííüs obfervaverit, u^t videre licet in Obfervat. ¡Hieronj/mi Velfchii •> 
Puiverem , radices, tjufve fuccum adverfus morbum comitiaiem commendant nonnu;^  
l í ! A i i i Fii ipenduíam proxime accederé quálitatibus ad Paeoniara fcripferunt ; hi^c fP' 
lepticis & vertiginofis Filipéndula: radices confetre Lobelius t e t u l i t . Medehtur etia 
anhelofis, fufpiriofis, ventriculi inílatíonibus cum femine Foeniculi. ^ :t 
Sennertus hanc radicem adverfus fcrophuias commsndat . Ettmullerus alie 
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m c radkem. fcrophularum, rrateriam. incidere & refolvere5 eamqne per urinarias, vías; 
^ b i b s t u r íbla ve! cum Scrophulari^ & Ruíbi: radicibus admixta in decoais & pulve-
^ f / T Á l n S ^ o ^ Rufci ana, .p . Folión Agrimon Pimpinela 
a n a l r r ^ Rorirmarin- P- i¡' ^ g ^ n t u r vafe claufo. m vim albi I x v j , C o k -
tura dulcoretuc Saccharo pro tribus dofibuSo. 
F I L I X , 
PLurimas ínter FilicéSs quas orbis uterque nobis oflfert, tres potifllmum irt; Officinis: ufiratía funt, fciiicet , F i l i x mas feu. non, ramofa , F i l i x foemina. feiS' ramola,. & F i -íix florida, feu Ofmunda regalisD 
Füix mas d ida , . F i l i x non raraofa, O^, F i l i x non- ramofa dentata C B. P. 35»., 
|«/?. R. H . 556. Fil ix. vulgo «ñas dida five. non ramofa J . B . j ; 757. F i l i x mas Z W . 
Pempt* 4Ó2; Dryopteris MatthwL Lugdunens.. 1227.. F i l i x mas vulgaris Parkins. Ratt 
Biflor. 145. Filix, mas. non- ramofaj, pinnulis latis, denfis, minutim dentatis Gerardo 
EmacvL vulgo-, Fougere maíe* 
Ex radies craífa, ramofa,, fibrofa,, foris nigricanter iníus pallida, multis appendicibus 
jnvoluta, & implexa, fapons primum fubdulcis, deinde amariufculi, fubadílringentiss. 
©doris nullius veráo tempore muiros promit, afparagos,, primo exortu inflexos,- cano ca-
pillitio obduí los , qui progreíTu temporis abeunt in frondes ampias,, bicubitafes, crebras, 
xecks, frangí fáciles, diluto colore virentes, quae ex alis feu tarfis ( < 0 aut foliis com-
ponuntnr mediíe ¿ortas mufeo, ferrugineo leviter obdudae aíternatim adnafcentibus, non 
coHjugatim, nec paribus intervallis in pínnulas; feu criftas latas,., & . lata baíl ñervo tarü. 
medio adnafcentes obtufascirca margines, dentaras divifis,. Linea nigra, nervum uniufeu-
jufque alse: mediumi fuperne produéta notat . Singulai pinnulse fupina parte venulis infi-
gnes funt,, prona duplici ordine pundorum ferrugineorum. Híec. p u n í t i fraclus reipfa 
funt, ut apud CL Tournefortiura. I . R: K videre licer, compofiti ex numerpfa corge-
rie veficularum fe re ovatarum, n i i n u t i í f i m a r u m a n n u l o elaftica vi donato munitarum & 
membrana; communi invoíutarum . Per matur i ía tem. corrugatur aur dilaceratur exte-
rior illa communifque membrana, exficcatur & contrahitur annuius elaftieus,, in binas 
partes diííilmnt ve fíenlas , feminaque fundunt minutiífima . Flor i bus carere videtur 
h^c planta, aut íi qui fint,. nondum, detedi fuerunt,. I n agro Parifienü ubique, fere-
nafeitur 
Fil ix foemina,, F i l i x non ramofa, F i l i x vuIganV, 0^°. F i l i x ramofa, major, pinnulis 
obtuíis,, non dentatis C. B. P. ¿ y j . Infl, R. H . 536. F i l ix major & prior Trago, five 
ramofa repens B . 3. 735. F i l ix fosmina Dod. Pempt, ^6^. Gerardi hifl. 14P. T h i l y -
pteris Fi l ix, foemina Cord, in- Diofcor.. vulgo Fougere. commtme, Fougurv femelle, 
Haic radiXr. eft digitum fubincle craíTa, fbris nigricans, intus albida longe lateque im-
portuno reptatu terram oceupans,, odore- gravi , fapore amaricante^ fuccoque giutinofo 
pradita,, qu^ fumma parte- obiique aut etiam íranfveríim feda bicipitis aquite fpeciem. 
quamdam exhibeE-, Caulis feu.: verius pediculus tres quatuorve cubitos' aitus, r i g i d u s r a -
mofus, fohdus, l e v i s & . aliquatenus angulofus r frondes p i n H a t e feu elatae in tarfos. pri-
mo,, deinde in . pínnulas , feu folióla; anguila oblonga, acutiufcula , obiter interdum den-
tata, abas aequalia ,. diííeéte , fuperne, virides,. inferné canefeentes, Frudus feu. veficuiar 
ovatE: frudiferae , frudibus Filicis maris fimiles non eodem modo i n adverfa foliorum pane 
Jiiponuntur, fed in marginibus pinnularum elongatis & reflexis reconduntur» Nam au-
umno pmnularum margo circumeirca plerumque producitur, i n c u r v a t u r & complica-
w , , Unulque. íubtus. format quofdam;, in quibus. fruflus nafeuntur,, I n pafcuis fteri-
N lioru 
^ \ T ^ r * „ alamm; groduaío feu. espanfio ,. 
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lionbus ubique fere luxuriat. J^ft-iufque Filicis fadices, in pritr.is foemin.g, in ^ 
veniunt. 
Analyfi chymica foliorum & ftipiíum Filicis fcetninss It5v. per retortam diftillat^ r¡r» 
buerunt humoris l i m p i d i , primo faporis, & , odoris fere expertis, deinde fubacidi V ; ' 
f v i i j . ^ i v . gr. xxxvj. humoris l imp id i , ac id i , inagis ac magis inteníi aufteri J^jj. 
%Vh gr. ^xx. humoris ru f i , odoris, & faporis empyreumatici, intenfe acidi, fubfai(f'¿ 
intenfe aufteri Jv i . humoris ruf i , íale volatili urinofo impra-gnati 5j . ^ v i j . olei fpifn" j ; 
3')- gr. xxxvj. Maíía nigra i n retorta fu per fl es pendebat ^v . 5v ' i - 8r- xxxvj. qus rit'e 
caicinata reiiquit cinerum caerulefcentium | j . 5V- 8r' xx 'v ' ex quibus lixivio falis a}cay 
fixi 5 v. gr. Ixi j . e x t r a í a funt : P^rtiura jaélura in diíbliatione fuit f i i j . gvj . gr. vj. ia 
calcinationa ^ iv . 8r- x i j . 
F i i i x mas eadem principia diftillatione fundit, fed tamen paulo plus olei terrs & fa, 
l is ñ ú prsbui t . 
Ex radicum Filicis fceminas recentium ífev. per retortam difíillaíis prodierunt humoris 
l i m p i d i , odoris, & faporis fere expertis, obfcure fubacidi ^ x i i j . ^ i v . humoris primo lia. 
p i d i , acidi magis ac magis intenfe, fab finem rufefcentis, odoris, & faporis leviter em-
pyreumatici , ac tándem auíleri ífeüj. ^ i v . gran. ixvj. humoris rufi tum intenfe acidi 
& aufteri, tum falfi & fale volatili urinofo ^ ' i t e r imprsegnati J i i j . ^ i i j , olei ^ l i j . gr, 
x l v i i j . MafTa nigra in retorta refidua pendebat ^ x. 5'- gr- xxxvj. qus rite ealcinata re. 
Jiquit cinerum albicantium ^ i j . gran. xxx. ex quibus falis fíxi falü gran. xx. lixivio 
extrafia funt. Partium jadura in diftillatione fuit ^ i i i j . 5vi- gran. xxx. in calcinatione 
^ v i j . 5j- gr. vj. 
Radix Filicis maris haud diffimiles fubftantias analyfi chymica praebet. Foemina mino-
rem olei fluidi quaníitatetn fuppeditat, at plus olei condenfati in capite monuo retinet, 
«S|'-um mas d i í t a ; minorem queque falis fíxi, plus vero térra?. 
Filicis foemins radix glutinofo fucco primo fubdulci, amaricante, & fubadftringente, 
íiftidiofo donatur, qui chartae coernleaí colorem motare nequí í . Salera eflentialem conti-
s e r é videtur fali toralliorum proxirnum, ut C i . Tournefortius ©pinatar, quodam involu-
sum muco compalito ex acido, oleo, térra adftringente, & copiofo phíegmate , quorum 
ípecialis commixtio ab igne facile de íhui tur . 
J. Rajus narrat pilas feu glóbulos effici apud Anglos ex utriufque Filicis cineribus cutirx 
aqua in mafta coa¿lis, & in fole exficcari, quorum ufus eft lotricibus ad linteamins 
rnundanda, faponis aut l ix iv i i loco. Antequam iis utantur in ignem luculentum imrail-
f a n í , doñee candefíant , tuac enim caícinati facile in pülverená fatifeunt. 
ü t r a q u e Filice exíiccata , Ügni aut ftraminis intópia, ad fitmo? calefaciendos ruflici 
aituntur. I n Suffexia etiam Angliae provincia, referente eodem Rajo, ad calcem coquen-
dara adhib«tur : eft enim ejus flamma vehemens admodum, & huic ufui val de idónea. 
F i l i x utraque iifdem virtutibus donatur. Marera tamen Filicem J. Rajus rachitidi mor-
bo vulgo d:élo peculiariter convenire feribit . Pro ceteris foemina prae mari fspius eli-
•giíur . Tota planta una cum radice apud aníiqnos in frequenti admodum fuit ufu in 
amorbis chronicis ex mekncholia natis, in afíedionibus hypochondriacis, praefertiin i» 
quibus fplen fimul affedus fu i t , in tumoribus, & feirrhis lienis, & pancreatis. In de-
codis ,*^ufculis, potionibus aperientibus, & antifpleneticis prsfcripta reperitur, nec abf-
•que fruálu adhibita f u i t . Sed cum hodierno tempore delicatioris fint paiati homines, & 
ad ejufmodi decofta din continuanda naufeent, rarius hodie prseferibitur. Foreílus ta-
men valde commendat decoftum radiéis cum Cufcuta in vino ceu arcanum expertum 
i n fplenis affeíiionibus. Ettmullerus, & alii commeudant fingulariíer íequens décoftü^ 
m affeñibus melancholicis, & dicunt expertum eífe ad lienis í umorem, & duritiem-
Quod quidem operatur tum fale fuo eíTentiaii concretos humores folvendo, fed n ^ l ^ 
anagis_ terreis fuis particulis, & oleoíis adlkingentibus fibras partium folidas Ermando, ^ 
coník ingendo . 
2^. Herbarum Filicis cum fuá radice, Sabinas, Abfinth. aaa q. 1. Coquantur & 
q- C ad. comm. vel aqus ferrarior. fabroto a-d tertise p-artis diminutionem, ™ 
- • - gmcmOr 
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tnace-entur in vino: addendo íi libet PaíTular. minór. contuf. q. f. peo grato fap^ 
re de quo fub ingreffu lefli unus hanftus bibatur. _ 
Fii 'x 'autem eravidis infenfa cenfetur, ut^qus^ abortum faciat. 
Huius radix m pvlv&em redaba, & pondere ^ j . duarum vel triura ex aqua mulfa 
fumpta lumbricos enecat, imo iumbricorum latorum quas latinis Taenia, & folium di-
cuntur, pradentiílima peílis eft, teíle S. Paul i i , eamque ínter í'ecretiffima fuá fecreta , 
iñouit * habent, & venditant agyrtae . 
2^, Radie. Filie, fcemin. pulver. ^ i - Mercar, dulc. gr. vj . M , F . bol. cum íyr. de 
Abfynih. 
• 2/,. Rad. Filie. íbemia. Rhei pul'/. & fummitat. Tanace í i ana ^ j . Cortic. Mor . ar-
bor. & Coraílinas ana /Ethiop. mineral, ^ 'w. M . F . pulvis. Dofis a ^í l -
ad ^ i i j . 
Singuiare queque eft in Filice experimentam, quod ex Antonio Batto refert de ejus 
virtute ad ver fus arnbufla , fi fequenti ratione fubigatur. 
2^,, Radicum Filiéis femin£e q. f. Ex contufis fuecum exprime, vel in defeñu re-
centium radicum , fume ex flecaras, & coníufis aífunde aquam rofaeeam vel aquam 
communem. Tune per expreíííonem fuecus muciláginofus exprimatur. Hic prae 
ómnibus aliis remedia mirifice prodeft , 
Tragus ídem de hujus radiéis fucco mucofo confirma! . 
Norum eft, quofdam popuios in frugum inopia e radice Fil iéis panem confecilTe . 
Cl. Tournefortius ¿n hiflofiam plantarum circa Lutetiam nafcentium refert feipfum v i -
diííe panes es hae radice confeélos, qui annis i 6p^ . & 16^4. ex Arvernia Lutetiam 
aliati fuerant. Saporis erant peí l ími, & coloris rufí, fimiles fere pan i bus ex querneo 
confetis cortice, qui ad coria infkienda fervi t : vu lgo , Mottes a ¿>ru/er. Noturn eíl 
queque Filicum cineribus n i t r i loco injeclis faxa eolliquefeere in vitrum colore v i r id i & 
lubobfcuro. 
Fii ix florida, & Ofmunda Regalis, Off. Ofmunda vulgaris & paluftris I v j l . R. H . 
S47- Ofmunda Regalis, five F i l i x florida Parkinfon. Theatv. 10^8. F i l ix flor;bus inf i -
gnis"/. B . 3. 7^6. F i l ix ramoía non dentara florida C. B . P 557. F i l i x paluftris Do-
don. Pempt. 456. Filiéis majoris alrerum gemís , Trag. 543. Filifticarum nonnullts, & 
Lunaria major Chimyajiroyum quorumdam : vulgo, O [mande, cu Fougere fleurie. 
Ex uno perplexarum radicum, longarum nigneantium cefpite , caules attoílit complu-
íes, bicubitales & altiores, virides, glabros, ür ia tos , rarnis patulos. Hinc inde alai exo-
rmntur, pinnaíis o ¿lo vel novem conjugationibus fbliorum impari uno alatn claudente 
conftantes. Singuíana autem folia omma furfum fpeftant, tum quatuorve unciarum lon-
gitudine, femiunciam lata , ex principio latiore fenfim extenuara, in obtufum muero, 
nem deíinentiá, a ñervo per longitudinem decurrente exporreélis in margine haudqua-
quam feflos infinitis oblique venulis . Cauiis ícapus in furculos aliquot divifus 
racemulos unciales in fingulis fureulis multos fuftinet frugíferos . Floribus enim 
carere videtur, Flores herbarii d i d i , inquit J. Rajus, nihil aliud efle videntur quatn 
íoha, ob fe mi na adnafeentia, non explicara , fed ad margines reflexa . Frudus vero velutí. 
inuvam eolledi capfulse funt fph«ricas, Filicum eeterarum capfulis fimiles, qnse fibrarum 
ou'hM !0ne luniPunrur' íeminaque fundunt minuti lf ima, ut microfeopii ope obíervatur . I n 
q ibuídam agn Parifienfis loéis fponte nafcens reperitur ; herba & radix in ufum veniunt. V i s 
precipua m frufliferis racemis & radiéis medulla albicante confiftit. 
í b i n T * ana!yri chym'Ca a Filice parum diflfert. A t fapore eft mi ñus amaro, & a d -
^gsnte.^ Minus adftringens , & magis tempérala cenfetur. 
etiamUS ? • | f ^ernias & «Jeera exploratiffimi commodi effe feribit Lobelius ; quiu 
hernia C1S ^eneticis plurimum conferre. Ejufdem radiéis mucaginem ad curandam 
con-,'^ i ln Pue"s extra applicatam , ut probatiífimum remedium , Paulus Hermans 
i a o i ^ f i 1 ' 1 raCÍIí1S rcedia b a n d i d a efíicaciftíma cenfetur non modo vulneratis, fed et-
Genir rU|-tiS' ex ait0 ^eturbatis, decora vel etiani tufa & cum idóneo liquo-
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re fumpta. Sunt qui tantam -ejas poteníiam efTe exiftiment , ut fanguinem alieubl ÍE 
corpus haerentem ac concretum diflblvere queat , 6c íoras etiam per vulnus expeliere. 
Rachitidi morbo d iño reraedium prsOaníiiTímutn & quaíi proprium ac ípecificum aj 
Rajo & Paulo Hermanuo pradicatur hiijus radix, cui percurando vei fola fufikiat, 
f lor Bowles in rachitide proponit confervatn afparagorum feu ^germinum teneriorum Of. 
munda; & Filicis maris , vel etiam Afplenii & Phyllindis, profpero fuccefTu. 
^ . Sumraitatum fruaiferar. Oímund. M . j . €0^. cum ladis vacc. ffij. Colamra haa, 
ríatur fing. diebus contra rachitidem . 
7¿,. Radiris medull. fubcandicantis ^ i i j . -Capillor, ¥ener. M . i Coquantur aq. ^ i f , 
F . decoélum contra rachitidem, 
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FQ E N I C U L I femen dúplex eft in officinis, vulgare & dulce. F C E N I C U L U M vulgare, Ojf. Fceniculum vulgare, minus, acríori & nígriori {«, 
.mine J. B. 3. p. 2. 2. Inji. R. H . 311. Foeniculam vulgare, í t a l i c u m , femine oblon. 
go , guflu acuto C. B . P. 147. Fceaiculum five Marathrum vulgatius Advtrfar, Lohel, 
347. Fcetiicuium vulgare, Germanicum C. B . P . 147. & I»Jí. R . H . 311. Fcemculum 
Dod. Pempt. 2^7. vulgo, Fenouil commun. 
Ex radice vivaci & in plures annos reftibil i , digitali aut majore, r e í l a , alba, fapo-
re cum quadam duicedine a romát ico , cauiis furgit tres aut quatuor cubitos altas, re-
é lus , teres, í l r ia tus , geniculatus, l e v i , tenui ac vírente cornee circumveflitus, fnngofa 
iníer ius medulla candida farélus, in alas crebras circa faftigium divifus. Pediculi veluti 
quadam vagina caulem & ramos compleí luntur , qaibus folia infident ampia, ramofa, in 
tenuiñ ima fegmenta d i í í eda , atrovirentia, fapore dulcí , odore fuavi , quorum íingnla 
fegmenta teretia fun t , extrema ver© capillamenterum inftar tenuia. Umbeike latas in 
cacuminibus caulicuiorum & ramulorum eminent rotundae ac in orbem circinats. Flores 
rofacei, peníapeta i i , l u t e i , odorati caiyci infident, qui abit in fruftum ex duobus íe« 
minibus compofitum oblongis, craííiufculis, hinc gibbis & ftriatis, inde vero planis, ni* 
gricantibus, fapore acriori aut minus dulcí . Sponte nafcitur in locis faxoíis & calidis in 
regionibus ubi cultura femen dulce evadit, & planta aüquantifper variar ; hinc quarum-
áam Foenicuii fpecieram varietas, H;c in hortis coli tur. Radices, fol ia , femina in eu-
iinis & officinis ufitata funt-
F C E N Í C Ü L Ü M dulce , Ojf. Fceniculum dulce majore & albo femine J . B. 3. p. % 
4. Fcemculum dulce C. B . P . 147. Fosniculum five Marathrum valgatius, dulce Lokh 
Jcon. 775. vulgo, FemuH (íoux, 
A vulgari radicibus, foliis, caulibus & flore vix diíferre videtur, nifi forte caule mini^ 
procero, & graciliore ac foliis minoribus. Semina quidem multo funt majora, üriata, al-
bidaj duicia magis, & minus acria. Haec Fceniculi fpecies poü unum aut alterum annum, 
i te rata fatione feminis hic produf l i , inquit J. Rajus, in horns paulatim degenerar & in vul-
gare t rat i í i t , nec in noftris tantum fed in Germanicis arque etiam I ta l ic is , nt teílatur 
C¿efa!pinus . Unde autumat J. Rajus femen «jus ex ulterioribus adhuc meridieto verfus 
gionibus at ierr i ; ex Syna forte u t Lobelius feribit, aut ex Infuiis Azoticis , ut al i i • 
Analyfi chymica, Foenicuii folia reeentia plurimum humoris ac id i , odori , mediocrein 
oiei tum effentialis tenuis, tum craffi portionem, modicum falis fíxi alcalini, terrse, ^ 
perparura ípiritus .urinofi exhibuerunr. Semina «adem principia praebent, fed oleum efíe11' 
tiale majori copia fundunt, cui eorum virtus prcecipue tribuenda e f l ; fubtile enim Jllu 
oleum & fal-acidus tenuis ac volatilis fimuí permixta fefe invicem temperant & comp0' 
í i lum conftituunt ad fpirittis ácidos dulcificaros chymicorum aliquantifper accedens. 
Fceniculum fpiíTiorem fangu nis crafim blanda diíTolv!t, Jympham vifeidam incidití 
jJaidiorem efí ici t . Aperiens e í \ fase planta, diurét ica, fudorifera, Iloniachica, perora 
M febrifuga. dj$ 
.Apud nonnnllos fpecificum audit contra variólas & morbillos. I n febribus p»11 
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r , „Ai ..r?. maiipnitas S. Paulli vix. ullam plantam Fcenieulo fecnndam reperiri 
^ f C t l f e r n t a five ad difcutiencíum / hinc variol.s & morbillis laboranti» 
bUR d i eft orimaria ex radicibus quinqué aperientibus rnajonbus.. A b Ettmullero velu-
ti antlnephritfeüus egregium, & in renum. doloribus ftranguriiíque polychreftum propo» 
KI Ad° ónartanam & alias febres- intermittentes fuccus radicum Fceniculi ad^ i i i j . cum fac-
charo eduicatus & jejuno propinatus in aurora, decem diebus continuis eas fugat. Zacutus 
qui facüe fed otile i l iud remedmm vocat , obfervat plurimis in leélo bsne coopertis fudo-
res plurimum moveri , aüis lente pitui ta fcreatum , aliis ruéíus foetidos &.crep!tus; Orr.ncs 
FcenicuJi partes venir i cu! ura roboran?, ciborum concoftionern juvant, iaxiorem nimis fí-
brarum ventricuü tonum reftiíuunr &• firmant,., viícidum mucura parietibus- hojus v i fce-
EÍS inhsrentem diíTolvunt; femen p r a s f e r í i m u n u m e quatuor feminibus calidis majori-
Bus, Uti l i ter ufurpatur quando poft paüom adfuennt aegntudo, naitica, rut lus , gravitas,, 
jen fio,, inflatio ventr icuü, í tem fegmties, íomnolent ia , capitis- dolor, & estera id gemís 
coñ'onis iasíse: & maie pera¿be, figna a. pituita mucagmofa m ventrículo colleftav Eatnt 
enim incidir , , attenuat,, rugaseveatriculí blande detergit, fpirit»s< influos recreat-, Eo-
demmodo quoque in in t^í t ims-operatur ; quare in coiicis flarulentis ejus ufus efi: egre^ 
gius : fíatus enim, íurfum, &. deo^fuin expalli t , unde. t r i tum i l lud adagium 
Simen Fceniculí rsferat [piracula culi ,, 
Pulvis ejus cum: faccharoo iñ? vino a ^íl- ad ^ ante veí poft paílum Kauritur , vel fe-
mina, integra, faccharo conditar; comeduntur. Attamen C Hoflfmannus has doíes de feral-
sie íkco folutru accipiendas exjíHtnat. Tán tum abeft' en ímy inqui t , ut ja ver concoélionem • 
siiorum. femen aut herba., vir idis , ut ipfa potius adjutona opus babeanr, Conferí quoque 
idem Itímen. ad. laftis generarionem', chylum fluidiorem efficiendo, & lympham aut chy~-
lüm. in mammarurn glandülis ' conerefeentem; refolvendo. Radiéis decodum folum, ve! 
etiam fiór;bus. Sambuci aur Lumbricis> fociatum ad laflis abundaníiam- promovendam ab 
Ettmullero. & , H'élidáeo de; Padoanis- c o m m e n d a t u r í d e m príeílaní foliorum decodum 
aquoíum, vel vinum in quo herba veí femen macerara fuerunt»-
Foenicuii femen. raedicamentis;. íhoracicis admixtum; aílhmaticos juvat , veteri-; tuffi. & . 
sontumaci medeturo. 
I n oculorum. vero afFeélionibus herba tota-ejufque femen efl: commendat i í f ima, illis i n 
prímis quorum vifío lucubratiombus noélurnis admodum debilitara fu i t . Seminura pulvis 
cum faccharo. qaotidie mane je;uno. ventrículo1 fumitur-. Arnaldus-VilianovanuS' femen 
hoc acetoanfufum, exficeatumj cum Cinnamomi & faccharr momento permíxtum com-
mendat ad v!Ííonem::integram- conférvandam, debiiem & jam fere.' extinftam etiam in 
©cluagenariis reftltueodám.. A d caliginofós oculos nihi i h'oc femine efficacius,, inquit H . 
fragus i... Idem praeftat fuccus foliorum aut radiéis,. & aqua diílillata tum iníus fumpta,. 
tum oculis indita; J. Grato Medicas Csefareus, referente Rajo, quemdam vidit ex íuífu-
fibae- curatura facilhmo- remedio 3, radícibus, nempe: Fcenicuii- in vino cofíis , 8 t decoñoi 
Oculis fapius applicatQo. 
Seminum pulvis: cum pulveribu^ refolventibus- ut i l i ter mifeetur in catapiafmatis; & fo-
mentís refolventibus.. 
Oleuní eíTentiaíe ex feminibus exficcatis aqua macefátis diíHilatur v i carminativa infigni 
cof G u t t » fex, decem vei doodecim faccharo'excepte & ex?, vino fumptae dolores 
a??0? "¿tulentos difcutiunt , ciborum conGoñionem ; promovent & perficiunt: ex lade 
tüt decoifto peí loral i , tuíTientibus & aílhmaticis conferunt . 
f p u * m r e* totá? planta diüillatat» fervant officinsB' ad collyria utilera. Herba tota j i i -
' cJS lorbiriombns- ¡ncofta ad • cofpus» obefüm exténnanduni' utilis^ eífe perhibetur, -
cernen adhihprur f^^iír:^ -J>Í.^ .5:^ •-J^ . • ^ .adhlÍeturJ fepiíííme ad:corrigenda purgantia; 
rtadicr Foenicuii f i j . Lentium excortieatar. f f i . ffi... Caricas píng.' n. i i j : Cóq.:.in aq. 
N . 4, comm*. 
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comm, Ifeiiij. ad Suh finem coñionis adde fol. Scordii, M . {5. femin. . 
cul. %h Fiat colatura pro potu in morbiilis & variolis ad exanthematum erupti0ne'" 
promovendam. . 
2/1. Rad. Fcenicul. ^ i i j . Semin. Foeniculi Flor. Sambuc. M . j . Coq. in aq. conjK, 
IBiii j . ad fdüj . F . decofíum pro potu íblito in laftis imminutione. Vel 
2 / . Sem. Fcenicul. dulc. pulver. 5 í l Pulver. Lumbr. terreftr. 9). Fjat pulvis jejüno 
ventrículo fumendus. 
ty. Rad. Helenii ^ j . Semin. Fcenicul. contuf. Paflular. cum. aq. f. q. ^ 
coft. in tu í l i , & aührna te . 
2^ . Mucaginis gumm. Tragacanthae cum aq. HyíTop. extratl & ad fyrupi confinen, 
íiam redaa. | i i j . Syrup. de Eryfirao Olei amygdalar. dulc. f j . OJei eíTential. 
Fcenicul. gutt. x, F. Lohoch in a ü h m a r e . 
2/:. Feeniculi dulcís ^ j . Anif i 9í) . Olei diftillati Fceniculi gut. j . Sacchar. cand. ^ . 
M . F. pulvis contra termina. 
Foeniculi viridis comae acetariis dum adhuc tenellas funt permifls fuavitatem addunt, 
Piíces five aílerventur muria condit i , five elixentnr, fíve cratícula affentur, Fcenicul; 
foliis invoivuntur a nonnullis ut durent & ut fapidiores fiant. 
Germina Foeniculi teneriora, antequam caulefcant, cum fuperna radicis parte recifa, 
cum oleo & pipere meníis íecundis adiiciunt I t a l i & Narbonenfes Gaili eodem modo 
quo nos A p i una dulce, Celery , 
Radices Fceniculi ufurpantiu in fyrup. aperiente cacheñico D . Daquin , fyrup. Cha. 
lybeato aper. cathartico D, Daquin Ph. Reg. antiaflhmatico & antinephritico ejufdem, 
de Cichor. comp, Ph. Reg. de Artemiíia ejufdem, de PraíTio & cíe 5. rad. aper. Me. 
fi«eí . Semina in Theriaca , M i í h r i d a t i o , confeflione Hamech, E leñuar . Catholico cum 
rheo dupl. pulvere Diarrhodon Abbatís Nicol. frépofttt , Philenio tnagfio , Diaphsenico, 
Benedi¿la laxativa, de Píyi i io j E l . de C i t r o . Folia, in aq. vulnerarja Penicbcrii soll^ 
¿tan. pharmaceutic* 
F ( E N U M - G R ^ C ü M , 
' ( E N U M - G R ^ C U M , & Fcenu-Grxcum, Off, FcBnum-Graecum farivum C. B. P. 
548. Inji. R, H 409. Fcenu-Grxcum / . B. 2. 56^.. Dod. Pempt. <i6. Trag. 5P7. 
Foenum-Graecum Garard. Ruii Hiji, 5)54. vulgo, Penu-Grec. 
E radies tenui, candida, fimpiiei, lignofa., caulem emitt i t fingularem fernicubiíalem, 
tenuem, virentem, intus concavum, in alas ramoíque divifum ; folia ex uno pedículo 
terna, pratenfi Trifolio f imi l ia , minora tamen, in ambitu leviter ferrara, modo oblon-
ga , modo latíora quam longiora, fuperna parte virentia, inferna cineracea : flores ex 
tbliorum alis nafcerates, papilionaceos, fubeandidos, filiquas vero longas , palmares & fef-
qu i palmares, nonnihil planas, falcaras, gráciles, anguilas, compreflas, nnicrone tenui? 
longo, inani , feminibus feetas non magnis, rhomboidiformibus, linea cum cavitate qus-
dam oblique ab ángulo ad angulum Impreíía, fulcatis, odoratis cum gravitar» nonnullí; 
6¿ flavefeentibus. I n campis feritur. Semen folum ufiratum. 
Analyí i chymica, ex feminum Fcenu-Grasci IBv. per retortam diílillatis prodierm* 
lüimoris l i m p i d i , feminis, odorem faporemque referemis, obfeure falñ & obícure ackh 
% ú h gran. i i i j . bumoris- rufefeentis, odoris & faporis empyreumaí ic i , fubfairi &: 
scidi. f i x . %v. gran. xxxj. humoris rufi , fale volatili urinofo copioío impragnati 
5v. gran, x lv i i j . falis voiatilis urinofi concreti 5i- gran, xxviij . olei tum eííentialis, tuírl 
empyreumatici, fluidi Ifej. ^ j . 5i- 8ran- xxxj. MaíTa nigra in retorta reíidua pendebaí 
% ] - ^ ü j . ^iiij» gran, x lvi i j . quse rite calcinara reliquit cinerum ílavefcentium fiipÉf*!" 
x i j . ex qu¡bus lixivio falis fixi álcali ty], gr. v i j . ex t r aña fuñ í . Partium jaéiura in- ®' 
ilillatione fu ir ^ x i j . ^ ú ] . gr. xxvj. in caicinatione ID) • 8r- xxxvj. 
Foenu-G.rajci femina faporern mucilaginofum referunt odoremque gratum cum. qua^301 
cravs? 
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c3]„m ammnniacalem continere videntur cum multo oleo tum tenui tum 
eis cum aqua coéíis extrahi potefl. . , t r r 
Fariña feminis tumores eraolli t , digerit , maturat, difcuti t , dolorefque compefcit , 
a^rque adeo frequentis eñ ut in fomentis & catáplafmatibus emolhentibus & maturanti-
bus, vel difeutientibus fere ómnibus ufurpetur, vel ejus mucilago coaione cum aqua ex-
t raáa í n ciyíterifaus ernoliientibus, carminantibus & anodynis utiliter prasfcnbiíur acl 
flatus dilcutíendos, humorum acriraoniam obtundendam, iateftina erofa muco obducen-
da, in colicis, alvi íkxibus & dyíenteria. Infuper conducit ejus mucilago ad oculorum 
fugiJiationís difcutiendas. interne raní í ime ufurpatur. I n eryfipelate fotum fequentem 
Th. Sydenham laudat. 
^ . íemin. Fcenu-Gr. & L in i ana 5fr Rad. A h h z x , Bulbor. Li l ior . ana f i j . Fo-
iior. Malv. Sarabufc. Terbafci ana M . i j . Flor. Meli iot . Hyperic. & Centaur. m i -
nor. aña M . y Coq. in f. q. aq. ad ftiij. F . colatura. Ufus tempere íingulis de-
coéti libris adde fpiritus vini ^ i j . Pars affefta cal i de foveatur. 
2 .^ Folior. & flor. Verbafci M . i . Furfuris triticei M f v femin. Foenugr. & L i n i ana 
ana 5 3- Coq, in aq. vel laciis q. f. Fiat Enema ni tenefmo & dyfenterja. 
2£. Radie, AlthcEas & Lilior. minutim inciíarum ana ?ii.i. Fol. Ma lv í e , A h h x x , Se-
necionis, Violarias, Par^etaris & Bc&ncx urfins: ana M . j . Coq. ex arte in aq, 
comm. fbvj. ad putrilaginem ufque . Deinde contunde in mortario marmóreo , 
& per cribrura cerne : colaturam & pul te m fecretam cum fariña L i n i & Foenu-
Grac i ana f i i j & oleor. Li l ior . & Chamaemel. ana f i ; . coq. igne lento fepius 
agitando ad debitam ufque fpiíTitudinem , & fiat cataplafma emoüiens & ma» 
turans. 
2^. Farins Fcenu-Gnxci ^ i i j . Fermenti veter. ^ j . Stercer. columbio, ^ ' i - O l ú 
Chatnxmel. |JÍ|. M e l l . ^ j . Contunde . M. F . cataplafma in maturandis ab-
fceíTibus. 
2/,. Radicum Cyclamin. Bryon, & Cucumer. agreftis ana f i j . Folior. Abfyntb. & 
Mercurial, ana M, i j . Fiorum Chamaemeli & Mel i lo t i ana M, j . Coquantur J n 
aq. communi Ifeiiij. & vini albi fub finem additi B i j . ad pnfriiaginem ufque ' . . 
Colatarae & pulti trajeíta; adde farins Fanu-Graci & Lupinor. Pulver. Ablynth. 
Cumini Fcenicul. & Baccar. Laun ana | j . F . ex arte cataplafma difeutiens & rs-
folvens. - -
Ad ifch¡adem , arthriticos dolores & tumores mammarum fequens cataplafma a ]= 
Rajo commendatur, 
Semin. Foenu-Graeci m melicrato c o ñ l ad diífolutionera ufque q. v. quod deinde 
contundatur , & iterum cum melle eoquatnr ad cataplafmatis Ipiflitudinem quod 
fuper pannum extenfum parti daienti applicetur . 
infuper condudt ejus mucilago ad ócniornm fngillationes difcutiendas, & a S. Paul-
n ut optimum ophtalmicum commendatur. Laúd a tur queque a Riverio in ophthalmia . 
l oltnlaí auíem Riverjus uí Foenu-Gra;ci femeh , antequam decoquatur vel ex eo mucilago 
ex rahatur, excutiatur per cnbrum, ut pulvis quo abundat auferaíur, poílmodum vero 
írequenter abluatur. 5 f M J r 
^C. MuciJaginis feminum Fcenn-Graxi & Cydonior. exfraftae in aqua Rofar. & Eu-
p h r a ü s ana Trochifcor. albor. Rhafis fine Opio | j . T u t h i s pp. F . col. 
lyrmm in ophthalmia . ^ 1 
k f ^ i f Porr,or- du,e- ad confiaentiam pultis in aq. Foeniculi & Verbena coa^ 
m - Mucilagmjs Foenu-Grazci aq.. Rofar e x t r a á . 5 j . Lapid. Hsmatnis exquifitií-
i¡me t r i t i 5)- CamphorsB & T i i t h i s pp. gna h í Bolí armen* q. ¿ Fiat epi them» 
s F o Pcuío in fugiliatwnibus, 
á?tur 6 ^ al-!CÍUGties oi;,^rvaviíí"eq:uoci \\cet promifcue Foenu-Grsecifemencómmen» 
«Um m f f f T ? ad aivum ad'ftriaam emolliend.^Tj au ad f d a n d i yeniris tormina rece-
ciyitenbus y faciie taa^n Ronnulias rauljeires odore illius ofíendi y h praefertim 
illas 
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illas quae hyftericae. paílioni obnoxia funt. . Quare abftinendum eíTe. fuadet a Fenu-Gracó 
Jn praEfcribsn'Jis. illis clyííeribus. Teíquiori fexui . 
FoemvGrsci femen. ufurpatur in Syrup. ci Marubio M e - / ^ & lohoc fátio ep/J /^ 
jn ung. de Althaea, mundííicativo de refina 5 mavtiato, emplaílr. Dyathy io , de niucg! 
ginibus & , de meliloto P k Regif?., 
F R A G A R I A » 
TT'R'AGARIA , O / , cujas f rüaus Fragum ; Fragaria vnlgaris C. B . P . 32Ó. & J»^ 
Rr H, ^ 5 . Fragaria, ferens. Fraga-, rubra / . B : 2. Fragaria & Fraga Dod. 
Pempt, 672. Fraguia Cor-^/\- Fragi.ua & Tritbhum Vrzgútxnm Tabem. Icón. 11%. Fra-
garia Gerard. Rail hifioi 609. vulgo, Pu ' i z im & fruélus F^ ; /? „ 
Ex.radice, diuturna, rubrufav mullís fi.bris. capülata , gnfta, adí l r ingente , pedículos pal. 
mares, tenuesr, lanuginofos & in fummitare ramofos. promit , qusrumr. nonnuíli folia , 
ai.ü flores, fuftinent, &,• tenaia, quaedam, «dit. fl%eÜa proferpentia, ad intervalla- nodofa 
%fohofa s ad nodos radices agentia,. quibus ¡ata fe propagat : folia, autem- proferí in-
uno pediculo terna 3 oblonga, la ía j Peníaphylh; íimil a, venofa, hirfuta, per ambitum 
ferrata , fuperius. virentia9jnferius. albidiora ; floras quatuor: aut quiñi ab. uno pedículo 
exeüP.t:. rofacei quinqué petalis, aibidis i n orbem poutis- conftantes ,: j ñaminul is numero-
fis, brevibus,. ápices, lúteos íiifiinentibus, pUbilo, globofo,,. & calyce e. decem pattibus 
feu fegmentis compofitOo. Piftiilunv deinde abi t in fruaum fere glo'bofum veí ovato-acu-
minatum, edulem vcarnofum,, moliem,., per. maturitatem rubrum, quandoque fed raro 
albicantem , dulcí, vinofoque f«cco. praegnantem,, odoratum : c u k femina, mul ta , exigua , 
extrmfecus adhsrefcnnt. I n fyivis & íocis umbitofis fponte nafcitur. & in hortis colitur, 
i ibi . lastus, viret , & Fraga- fert-, craffiora, & . fuaviora:.. FruÉlos. ín ter , edulia ufus funt fie? 
quent. iorisinter, medicaments, diurética, &, aperieutia- radices & folia ,. 
Analyfi chymica, ex Fragprup mataron Ifev. par. B. V . diííiilatis. prodierunt humorís 
limpidi5 odons & faporis fragrantis, & . v i n o r i , g r a t i , primo obfcare: acidi, deinde magis 
aperte acidi tfeiij. ^ i j . humoris l impid i , mamfeíle,, acidi , fubaufieri, f xii j . 5vii- Maíía 
ficca i n alambice refulua, per: retortatn, difiiilata. prasbuit humoris , rufefcentis, etnpyreu-
íi iatici , manifefte scidi 5t... adílringentis f i j . humor:», rufi, empyreurratici, turo aci-
4 1 , tum falfi & . álcali urinofi ^ j , ^ v j . gran.,, xxxvj. oler fpifll. ad. inflar extraéli 
Maífa nigra. in retorta, refidua pendebat ^ j . 5ini- q a « ; per..'16.- horas in crucibulo calci-
nata reliquit cinerum e cinéreo fufcomm 5vj. ex quibus lixivio falis fixi mere álcali 
g j . gran, xx, extrada funt. Partium jaftara. in diftillatione fuit | ! x . ^ j . in calcinatio 
Fraga faporem vinofum gratum obtinent, fucco vinofo donan tur cum multo muco , 
feu terreis & aquofis. partibus. permixto & , t empéra t e . Si, eorum fuecus fermentefcat vi-
npfus fit,. ex. quo fpiritus.. ardens, extrahi poteíl j , ae. tándem diuturniori fermentatione 
acefeit,. putrefeit corrampitur, Foliorom. fuecus, & faporem aliquaníifper flypticurn, 
amaricaHtem referuní-. Radices &, foliav fale eífentiali donari videntur, tartáreo, nitrolo, 
multo fulphure, & térra, adflringente firaul m i x í i s . . 
Fraga refrigerant,, fitim fedant , seílum. ventriculi; cotMpefconí s aívum emoliiunt, un-
juam provocant , arenulas expeiiunt ^ parum nutriunt ^ fugaeemque alimoniam corpori exj 
b ibent , , Hsc . máxime, fecundis' menfis, apponuntur, & faccharo infperfo , comeduntur v« 
ex . l aé l i s . c remore , vei VÍHG au í aqua.Jrrigata.. Minus tutu ra- eft: ea. comedere cum »• 
& e , quod facile- in> ventrículo coagulatur ab. acido Fragorum evoluto fale .., Vino, quam-
dam horum f ruñuura commentitiam, frigiditatem,. corrigere tentaní- , , fed perperam : m0> 
vin i admixtions,, fajpe. difficiiiusi coquuntur in ventr ículo, nec adeo. facile. mucofa - eorum 
pulpa diíTolvitur , unde.: diuturniori mora, effe.rvefcir & acefeif, ve! corrumpitur; - aq" 
vero facilius dií íólvitur, coqnitur & citius inteílina permeat. Eligenda bene matura, g 
lotione in aqua ab.omni térra. & eluvie repargata . Picrocholis convenire dicuntur 
fijicujofis., Verum in ventriculo, & iateílinis imbecillioribus aut faburra. mucofa veieí;a " 
aci--
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. , n k faciie corrumpuntur aut aceícunt , cruditateíque pariunt generi nervofo no. 
aC;ü3 onmub 1 jb f. h ochendriacis obfervare eft. Nonnunquam e t u m Ü majon co-
X-3S' ^ amur vinafis Ipinribus íermeníatione evolutis, yifccrum aeftum augent, aut 
pia ingerantur, vin ^ ^ o inebriañt, nec gravidis majori copia concedenda, nam 
T t ^ a m quod colicam i n iifdem facile concitant, metuendum 
Lreticam ferum pellant 
capui ucnt _ c jíca  i  iif e  f il  it t, t  eít ne propter v im 
prsEterqiiam quuu ^ 
^^iTfuoer aperienria fiint & fplenetica dicunnir, viíeerum obftruaiones referant, part í-
. fuls temiibiis & volatilibns humores lentos & vifcidos diflolvendo, & blanda ad-
íkitfione partium fibras roborando.. Renes & veíicam cxpurganí , unde ínter antinephri^ 
tica tecenfentur. Mirandum fane qaotl "notat C\ Heffmannus L . 2. de Med. offic. ff. 
16. fe vidiífe in quodam qui copioíius comederat Fraga, multas illorum particulas ÍR 
¿átala-, i t a ut renes putarfenfur -colliqtiati-. 'Certa -quidem 'urina•-eortíra -qui -affidue Fra-
ga comedunt, fragranti Fragorum odore perfunJi íür . 
G. Fabricius Hildanus Cí-wíwr. 5. obf. 38. cujofdam Tosminae ínentionem facit quas ^ 
poft efum Fragorum , jejitno adhuc veatriculo, ;horrendis íympíomaíibus í la t im vexata 
fuit, ut iipothymia, ver t igine, hypochondriorum tumefaél ione, dolore ventriculi &C» 
Nec nifi poft exhibitnm vomitorium rertituta f u i t . Sed hic norandum eíl fceminam co-
medilíe base fraga i l io ta , fine vino aut faccharo. Unde rede j . Rajus exiftimat 'eos 
fruclus venenatos fu;fie ab urina , faliva aut hal im Terpeníis vel bufonura ( qui "Fragis 
fummopere delefíari dicuntur, ) vel infeéli alieujus punétuca, quod fuecum ^quemdam 
i m i u m ipfis immiferat. Sarit, ut obfervat idem Rajus, qui ex Fragorum "Tolo odore i n 
-animi deliquium incidunt . Narrat quoque poft Velfchium virginem quamdam -Auílria-
cam ex efu Fragorum epilepricam faftam fuií íe, atque exinde quotaünis tempore qub 
efflorefcunt, paroxyfmo obnoxiam fuifse . Sed obferváíiones i l i s de Fragotutu noxis pe-
culiaria tantum fubjeéía reípiciunt ; unde nihi l ex eis adverfus Fragorum falubritatem 
concludendum eft. Ex Fragorum fucco julapia parantur a l ía te gratií í ima & utilia ad 
fitim extinguendarn'} •& fanguinis aeíkni compefeendum 3 in'febribus s í i am 'u t i l i ter pro-
pinantuT-, , 
Aqua ex Fragis didillatur i n officinis pharnsaceuticis ad ufum cofmeticum prafer-
tira : fiquidem ¡llitu faciei maculas & ientigines abílergi t . A d hunc ufum tamen aqua 
ex tota planta difíiilata a G. Hoffmanno uipote raagis abftergeas anteponirur, A t prs-
ftaníiores dores ab auftoribus aquae Fragorum íribuUntur * Cor enim confortare dicitur , 
vitia thoracis expurgare, morbüm arcuatum difeutere, fanguinem purgare, ulcenbus 
oris & angina auxiliar! gargarizatu , calculara renum comminuéte-, alia "etiam juva" 
menta praeílare, fi H . Trago crediraus. Eadem in calida vifcerutn intemperie a C. 
Hoffmanno commendatur, iis prsfertim qui puflulofam habent faciem, qui fcabie vel 
in toro, vel in parte, pruriginofa & ficca afficiuntur: fingulis diebus mane ^ j f l . prse-
terpropter propinatur. Eamdem eodem modo íumptam calculofis proponit . Verum aliam 
longe pra-ftantiorem adverfus calculum Fragorum aquam feu potius t in í turam J. Báuhi-
nus Gefnero a multis caiculofis commendatam refer í , quae fie prasparatur. Fraga ma-
tura in phialam aqua ardeate óptima pienam conjicito, in aquam ardentem poft horas 
quadraginta circiter colatatn rurfus nova Fraga inj ici to, ac Tic relinquito oprime íeéla ac 
munita ue ahquid exfpiret . Cochlear unum fumatur mane jejuno Veníriculo cum Tac-
chari candidi tant i l lo . A t vero licet } . Bauhinus gratum, prob&íum, eñicacilTimumque 
boc retnedium praedicet, dubito tamen de ejus ad calculum comminuendum efficacia . 
Reipfa renes & vias urinarias ílimulando, arénalas e fuis latebris renalibus expeliere po-
íeft; fed non femper felici eventu^ imo nonnünquam pgffimo. Si énim arenuls majó-
res ímt quam ut per uréteres defeendere queant, incaflum propeiiüníur in eorum ori'fi-
C!a, ubi dolores nephnticos, diros ernciatus, miá ionem cruentam, renum exulceratio-
J^m, & alia mala excitabunt. Quod quidem Em. Konig de hac aqua fpirituofa bbfer-
' iv i t , qm m Regno fuo veoetabili refert incauturñ ejus ufum ulcus renum i n auodant 
^enatore Bafileenfi induxifre: 
ragaria radices & folia diurética funt & aperientia, & crebri ufus in viíeerum ob^ 
ílm-
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ñmfl ionibus , in iftero. Aliquantifper tamgn adftringunt, unde adverfus h^tnonhao' 
alvi fluxus, dyfenterias nonnunqnam prsEÍcribunrur. Catharros & diftiilationes cohih^' 
dicuHtur, tum adftridione fuá partes roborando, tum femflj fangumis per urinarias 
educendo. I n decoftis & ptiíanis diureticis & apeneníibus ftcqn?nter ufurpantur t ^ 
ees prazfertim quae cum Oxa-lydis radicibus confoGian íolent , & decoñum fabrubrura ef 
ficiunt. Ubi obfervandur» eft etiam hanim radicurn decoétum ¿iTidue & afíatim epotu^ 
aivinis excrementis rubentem coiorem fecum vini aut casnium loturae fimilem inducere 
i ta ut primo intuitu agrotans fluxu hepático aífici vüea tuL. Sed murato potu flatijn 
alvinarum faEcmn celor mutatur . C. Hoffmánnus af^?rit Fragariam praeíiare egregiu^ 
diureticum in febribus coliiqaativis, ad aquam int«rcurem ad renes derivandam. Ejm", 
dem decoéium adverfus iclerum u tüe efle S. Paulli teftatur: & hoc decoftum palato 
gratum puerulis iélero íaborantibus qui Chelidonii decoélum plerumque averfantur pa, 
m e íblsbat . 
2£ , Herbx Fragarias cura tofo ( ut loqui amant M e d i d , hoc efí , plantar iategra» 
cum foliis, radicibus & flagelas ) Ciífcutse ana M . j . Uvar. paíínlar. Corinthiacar. 
concifar. vel con tufar, ^ i j . Tar ta r í aibi puJver. f fv Coq. in f. q. decofti Hord. ad 
remanentiam Ifcj. in qua diííolve fyrup. Berberís ^ j . 
Idem refert Ftagariam in vino rubro coftam & aiiquoties pubi & peélini impofitatn 
inflar cataplafmatis , álbum mnlierum fluxum íiüere ; quod etiam in polluíione noftur-
na & gonorrhaea nen virulenta efticaciflimum comperit. 
Nobelius in Mijcell. natur* cunofor. Dec, 3. «nn. obferv. 8 1 , vim trautnaticani 
infignem Fragarias affignat, & aliqaot obfervationibus ulcerum pedum, tibiarum aut 
ermum fanarornm & tumorum cedematoforom refolutorum fola foliorum Fragaria con-
tuforum applicatione comprobar. Quam quidem virtotem tribuit particuiis falino-ful. 
phureis tenmbus qmbus híec planta turget, quae Ihgnantem fub cute iyrnphara vifeidio-
rem refolvere , fracidum ulcuículorum acorem immurare, & humorum circuitum in loco 
aflfedo reftituere vaient, tum particuiis luis aufteris ac terreis fixis qnx laxaras cutis 
fibras ftnngunt, a íque ita refelutam iympham per cutis poros exprimirnt, patentia ul-
cuículorum ora contrahunt, & illa , nova fuccrefeente carne, confolidant. 
A d perniones, feu fiífuras & intertrimenta manuum & pedum hyberno tempere a 
íummis algoribus provenientia, prsecavenda, Fraga contufa cataplafmatis modo, par tibí* 
quse per hyemem atíici folent, aflate per aliquot noftes applicaníur. 
Fragaria folia ufurpantur in ungüento maniato niagno 'Fernelji & ung. mundificad-
vo de Apio Bamleroni, 
F R A X I N U S . 
' R A X I N U S j Off. Fraxinus excelfior C. B . Infl. R . H . 577. Fraxinfis vul-
gatior / . B. 174. Raü Hift, 1702. Fraxinus Dod. Pempt. 8^5. Fraxinus valga-
ris Parkivfon: vulgo, Frene. 
Al ta & procera arbor Fraxinus caudice aflurgít fimplici, recio, crafsitudinis fubinde 
haud exiguas, frequenter mediocris : cortice contegmir l e v i , c inéreo : lignum albidutn 
e í l , leve, durum, & crifpo peí t inum diícurfu undulatum : rami hujus. ex adverfo pofi-
t i , tenedores recenfque enati gemcul.s aliquot nodoíi funt, medullamone intus habent 
candidam & fungofam, fed vetufiiores toti lignofi geniculis ac medulla carent. Frondes 
pennata ex compluribus foliis conftant , quadruplici, quinrupiiei, vel etiam lextiiplici 
pinnarum conjugal jone quam impar folium terrmnat, ad'cofiam annexis, obiongis, Istis» 
Laurinis íimiiibus, fed moliioribus, diiutius virentibus , ac nequáquam odoratis, per affi-
bitum leviter ferratis, & fleco fapore, fubamaro, acri ac mordaci praditis. A tenerio-
ribus ramis juxta foliorum exortum aliquot prodennt íimu! dependentes pediculi rarcofi, 
qui flores plurimos fultinent apéra los , exiguos, gemino ápice donatos, & piíbllo bicoj 
n i , quibus fuccedunt fruftus plani, membranacei, oblongi, angufli , avicularum nennui-
iarum linguis affimiíes, fefquiünciam long i , parum culmo latieres, fufei, in quibus iem^ 
per-
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n e A 3 m ejafdem pene í o m x , fubrubrum, intus álbum , medullofum gudu amari-
P ac medi-ato Radices fumma tellure gaudent & in fuperficie térras late ex-
tnimtat . In ívivís agri Páriílenfis fponte crefcit. Gortex , lignura , fruftus ufi tau 
^ A n a l v f i chvfriica, ex Fraxini foliorum recentium Ifev. diftiliatis prodiernnt humoris 
¡•'mpidi fere inodori ScinCip'iái, obfcure acidi f x i i i j . ^v . humoris primo l i m p i d i , magis ac 
ínáásae id i , manifeíie, deinderufi , leniter empyreumatici, obfcureaufleri ffenj. f j . g r . i i i i j . 
humoris rufí, empyreumatici, faie volatili urinofo copiofo impraegnati f ü. ? i i i j . gf- xxxvj. 
olei ípiflí ad iníiar ex t rañi | i i ) i gran, xxxvj. Mafla nigra in retorta íuperlles pendebat 
5vj. gvr. qu» rite cale i nata reliquit cinerum f i j . ^ j . gr. xxxvj. ex quibus falis fixi me-
re álcali 5'")- 8r> xxv- lixivio funt extrada. Part íum jaélura in diftiliatione fuit | i i i j . 
gr. xviij. in calcinatione f i i i j . J i i j . gr. xxxvj. 
Ex corticis Fraxini receníis fbv. prodierunt humoris l impidi , inodori , fubacidi, cutn 
levi acredme ^x i j humoris l i m p i d i , acidi magis ac magis, íubauíleri ftj. ^ i i j . ^ ' i j . gr. 
lx. humoris r u i i , fufei, empyreumatici, intenfe acidi, acris, urinofi & auñeri f v i i j . 
^ i i i j . gr. xviij. olei fpifll & aqua gravioris ^U- MaíTa in retorta refidua femicalci-
nata ob retorta; fiífuram pendebat IBj. 5V- qu^ calcinara reliquit cinerum albicantimn 
f i i i j . gr. l i i i j . ex quibus falis íixi mere álcali ^ ' j - gr- xlv. l ixivio ex t r aña funt . 
Parriurn jadura uberior ob ilTuram squavit IBi- ?v. gran. Ixvj. in calcinatione f xij. 
gr. xvii j . 
In Fraxino C l . Tournefortius folem efTentiaiem contineri dicit fere fímilem Oxyfali 
Diaphoretico Angel i Sais, cum multo fulphure & térra conjundum. Corticis infufum 
vel decoélum vi t r io l i folntionem Gallarum iníiar nigro colore t ing i t . 
Foliis vis vulneraria aí l ígnatur , cortici fplenetica, diurética & febrífuga, femini diu-
rética & aphrodifuca. Ligno quoque vis exíiccans & fudorifera necnon ílyptica a non» 
nullis tr ibuitur. 
Folia interne raro adhibentur. Quídam tamen foliorum & fummitatum fuecum quoti-
die mane pauca quanti íate potum hydropicis condúcete dieunt. Etirnullerus eadem re-
centia con tufa vulneribus recemibus, & íocis qu'bus hajmorrhagiae contingunt, impofi-
ta, revera balfami vulnerarii yices fuüineré fcnbi t , & vuigarera rufticorum curatioueni 
eífe refert. Aqua ex Fraxini foliis diilillata ad furditatem commendatur, referente E t t -
muiiero, eamdem potara iftero & calculo ni edén Tragus feribit. 
Cortex & lignum Fraxini ficcant & attenuant : lienis duritiem fpecitice emolí i re d i -
enntur; onde & in poculis ex hoc ligno fa¿Vs fi quis affidue bibat, lienem extenuare 
ajunt; eoque nomine cortieis d^coáum quidem exhibent. Idem cortex febrigus dici-
tur & a nonnuüis in locum K i n ^ Kinse .fubltituitur , fed perperam. Lignum etiam, ve-
fcente Et tmul iero , a nonnulíis Germanorum Guajacum dici tur , & ab ilhs diureticum 
oc fudoriferum , licet hoc ligno viribus longe inferius f i t . Mul ta de hujus ligni vi vul-
neraria fympathica proferuntur, qu» velut futilia rejicimus. 
^ a l ex corticis Fraxini cineribus elixus urinas potenter movet , quod quidem ilii com-
munee í l cum reí ¡quis falibus álcali lixiviófis. Idem fa l , auétore S. Paulli , ex Fraxini 
fctifUis ramulis & corticibus una extraftus mire convenit variolis & morbiilis laborare 
wcipientibus, ih aqua Cardui benedidi, cum tantillo fyrupi Granatornm veí Rubi I d s i 
«imtus, a gr. v. ad xv. vel etiam cum Cornu Cervl philofophice prsparato remixtus : 
potentifnme enim , inqa i t , fudores mevet. 
viorticis & fummitatum Fraxini cinis nodulo exceptus, cauterii poíentialis fupplet 
Kem madefaclus & impofitus, ut teílatur poft Lobelium Simón Paull i , indeque forami-
contraéium referarum, imminb Hede rá folio, fovetur. 
qu^e f5 Fraxini recens avulfus & una extremitate igm commlífus, altera exfudat l i -
Ieu aquam , qu^ máxime commendatur in furditate, 
avis p V ^ ^ p í " Oficinis pharmaceuticis OmiihogloíTum , OrneogloíTum9 Lingna 
] ¿ t ¿ a¡erin* & Anfenna dici tur , quod avum iinguam quodammodo referat, faie vo 
1 nitroío lür8eí , & diureticum t U ; propterea nephriticis & calcuioCs 
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«ommendatur . Hujus feminis. poft plenam matiuitatem exficcati pulvis ad ^ j . noa tan 
tmn ad cakulutn, fed etiam, ad; ifterum & hydropem -retnedium praftanriffimum a f 
Rajo dici tur . Idem etiam faspius ex vino Rhenano exhibiturn ad obefitatem laudatur * 
narn. corpore, obefos ad maciem redncit . Infuper acrimonia-fus veneris. ñimulos excita^' 
dicitur. Cum nucleis piílaceis, pifiéis, & , Saceharo mifcetur & , comeditur0. 
Semen il lud diftillatum oleum fundir,, ernpyreumaticum , ab empyireumate per reflifi. 
cationem liberandamperquam. acre, potenter diureticum, & velut infigne antinephriti. 
cum a.Glaubero in fuá, Ffrarmacia Sp^tgyrica y magnopere laudatum . Semina Fraxini 
v i r id ia , feu potius fru^us colleéli ante maturiratem in Ang l i a , narrante Rajo, muria 
ex aceto & : falei condiuntur. pro, acetariis,. 
De antipathia., inter ferpentes & . hujus, arboris. ramos, foliaque Plinius mira refert, 
Tanta vis e í l , . inquit,,. u t ne. matutinas,, occidentefvs umbras cum fint longiffirose , fer-
pens ejus arboris, atringat, adeo eam ptocul fngi t . Experti prodimus, fi fronde ea gy. 
ro claudatur ignis &, ferpens, in.ignem, potius quam m FV-ixinum fugere ferpentem. 
A t Camerarus contrarium fe expertum fcribií in ferpennbus; Germanjcis: & Moyfes 
Charas in • Ohferv.. <& Experimemis de, Vipevis aíTérit.- fe fado, circulo., e foliis Fraxini 
qui habuerat. circa tres pedes diametri 5 viperam vivam in. eum. immififlfe, quaz folia nu 
h ü verita, illico fub ,iis fefe occultatum i v i t . 
L ign i materies ad plurima, m i l i s , quippe quas obedientiíTima, íenacillinia & da-
íjífima. 
Fraxini femen ufurpatur i n eleftuari©., Diafatyri® Nico/ai lVfyrep/í. 
F m M ; A K . I A o 
' P U M A R I A & F ü m u s t e r r ^ . O / . Fumaria Officinarum s & Diofcoridis flore pmpu. 
.17 reo, C. B , P, 145. &¿J«jf. R. H . 422. Fumaria vulgaris, J . B . 201. íar-
tínf, R a i i Hijl . 405. Fuma.YiZs .Dod, Pempt, 5c?.. Capnos „ Fumaria , LQ^/.. bom 757-
Humus terraj ^ Brunsfetf,Thalii Herba melancholifuga , Catalog. Altorjfiuv Cerefoliura 
felinum aut Columbinum nonnuiiorura,, Corbej, Pharmae, 36. vulgo, Fume ierre ou 
F i e l de ierre,. 
Fumaria radix tenuís , alba , , módica fibrofá; refíe dimiffa : caulis aune unu^, nunc 
plures brachiati, angulofi, inanes , g l ab r i , colore partim purpurante, partim in albo ví-
rente. Folia ima ex. longis pediculis, latiufcuUs & angulofis tenuiter diñeda, ad umbel-
Utarumjere modum , glauca, ahernatim caulibus adnata. Flores congefii in fpicam , 
qus non e foli i ala. or i tur , fed, ex adverfa.caulis parte,, tenues > oblongi, polipetah , 
anomali, papilionaceorum, íemuli , ex.duobu^ tantum petalis. confiantes quafi bilabiati , 
labio fuperiori in caudam abeunte^ cum inferiori. ad pediculumconjunélo. InterKaeclabia 
velut in palato piftillum pofitum eft vagjna obvolutumcum ftarainibus aiíquot apicibus donatis-
Síngulis- flofeulis finguli fuccedunt fruftus membranacei ? cranio fimiles, fubrotundin11* 
nu tu l i , i n quibus femen parvum 5 fubrotundum ex nigro virefeens,., faporis amati , m-
g ra t i . I n agris & locis cuítis fponte nafeitur, Planta integra ufurpaturprasfertim mxm • 
Analyfi chymica-, Fumaria florida, demptis radicibus Ibv. per retortam diftillats p i ^ 
buerunt humoris i i m p i d i , odons & . faporis. fe re, expertis, obfeure acidi % ] . l ^ v . graJ 
Ixvj . humoris primo l i m p i d i , fubacidi, deinde. r u f i , ac fufei 9 odore, & fapore Pan^m rci] 
Oicanum, referentis, fub finem empyreumatici, manifefte- acidi , ac tándem; interne a 
di , auíleri ¿ i j l f i i i j , gr. x lv i i j . humoris fufei, fale volati l i urinofo copiofo impríg" 
?)• §i,ij> falis volatilis urinofi, ^ j . olei fyrupi ad inflar fp i í f ig j . ^v j , gr. xv. Maffá m 
i a retorta reíidua pgndebat ^ v . gr. xxxvj. qus rite calcinata reliquit cinerutn ^ ^ 
gr. i i i j . ex quibus l ix ivio falis fixi mere álcali Qn) . gr. xxx, e x t r a ñ a , funt . iJartl 
jadura in diñiiiatione: fuit f i i i j . gr?-xxx. i n calcinatioue f i j . %v').: gr. xxxij.. ^ 
Hsc planta intenfe amara eíl;.. & chartam coeruleam rubro, colore inficit . Sálft* ^ 
tiali; donatur ammoniacaii cum aliqua falis mirabiiis Glauberi portione & multo i^P. 
8L conjunto , ^ 
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"a nursat bilem & humores adufios, verum magna dofi exhibita. C. HofFman* 
yurnana P -8 _ ' ~ ad vei ^xjj, A d alterandum ad ^ v j . propinad folet-. 
í f í l aíes ^erno t ^ ^ inte8ram ^ M . j . i n feri l a ^ s .ÍBj. levitet 
? flnunt & de-oaum percQlatum cum íympi Violarum-J j . propinant. Diuturnam co-
£ « non f t í r t r e a en!m raJe íu0 volatili orbatur. Sanguinem fluidiorem effici t , hu- , 
^ tenaces potenier incidit & fenfim expurgar, obftruétrones aperit , ventriculum & 
^Tce-'a roborar, urinas & menfes promovet , Hinc in cachexia, morbis chronicis, me-
Unchólicis, hypochondriacis , iélero , fcorbuíicis affefticnibus plurimum comméndatur „ 
Freita/zias V» -Aurora Medicar. ú \á i fe liypochondriacis quos fimul fcorbutus áífecerat , 
auique aüis remediis din exagitati fruftra íuerant , fuccum F u n w i a e ' & Cochlearis i n 
fero iaélls caprii i i^ idque in primis verno í e m p o r e , cum fucceíTu exhibuifle , E t t m u i k -
rus íuccum Fumaris recenter expreíTum cual fucco BugloíTi & fero iaélis mixtutn , & 
Veré mane caiide fumptum in morbis cachefHcis & melancholiciscommendat. Riverius 
¡n Obferv. refert íucci Fumariaj ^ i i j , cuidam i&ero -iaboranti & vomitum frequenti 
vexato'propinatis, prima exhibitione vomitum fuifíe cohibiíum , eodemque remedio,per 
aliquot dies continnaro morbum oninino fubiaturti fuifle. 
I n cutaneis arFeélionibus, fcabie, prur i tu , impéíigine , ferpigine , fpecifícum medica-
smeníum audit. Simón Paulli fcabiofiífimos ejus fimplici infufo ex lero iadis vel deco-
r o ex cerevifia fe reftituiffe afferit. Necnon virgunculam quamdam nobilem íep ténnem 
deücarúkm, fcabie infeüatam , univerfaiibus ^raemiflis-, =fequenti decoélo non ingrato^ 
paucis intermiíTis diebus, fuifle reÜitutam reftf t . 
Herbse Fumariaj M . j . Fragaria , Cufcutse ana M $ . Radicum Taraxaci 3 Acero-
fe ana Cinnamomi acutí ^ i i j . Coquantur in feri Tamarindinati 'q. f. F , cola-
tura, q u » clarificara eduicetur cum fyrupi Berberis q. f. Pro íingulis 'hujus decoéli 
3b. adde éíTenti^ 'Plantaginis ^ ' j - F , apozerna fumendum ad ^ v j . tertia vel quarra 
quaqüe bofa» 
Aqua ex Fumaria difHIlata fervarnr i n Officinis, quam diureticam & fudoriferam ef-
fe dicunt. Simón Paulji ülam deficienti aqus Cardui benedifíi íurrogare folebat . A l i i 
banc fudoriferam virtutem i i l i denegante niíi cum Theí iaca vei Mithr idat io confo-
cietur. 
'Camerarius ex BraíTavoIa obfervat ihujus plante pulvere faepius exhibito 'quemdara a 
melancholia liberatum futííe, Puivis a gí)- ad ^ j . exbibetur. 
Coníerva Fumaria in Officinis pr íeparawr. A d eófdem ufus ad f g . furaitur. 
Extraclum quoque confícitur non exigua virtutis ad 'vel ¿ j . "exhibítum ••. Curtí 
ceteris extraélis amatis i n cacheíiicis afísólionibus & vifcerum obítrüétionibus ^ p t i m é 
confociarur. 
Extraflor. Fumar ia , «Bentíaníe, Abfynth. Centaur. minor. & Ñaf lur tü aquatic. 
ana 5)- Extrador. E l ix i r , propr. Paracelf. Rhabarbar. & cortic. Peruvian./ana 5j¡0. 
Croci martis aper. & cortic. maior. Aurantior. acrmm pulverat. ana 5í5. Syr. Men-
thae crifpas -q. í. M . F. opiata . Dofis bis d ie . 
Externe Fumans Tuccus vel aqua diftiilata oculis indita oculorum caiiginem difciite-
re vulgo crcduntur , Idem fuccus i n quo gummi íolutum fuit , oculis illitus pracavet 
auphcaturam ciliorum . Ex fuccis Fumaria: , Lapathi Tyivefíris , & Enulaj campaníe fu-
gr ignera infpiííatis cum axnngia porcina mixtis unguentum confícitur ádverfus ícabiem 
K cutáneos afíedus perutile. 
Ex Fumaria fyrupus fimplex & compofitus in Officinis nonnunquam reperiuntur. 
uiurpatur Fumaria in eleauario de Pfyll io, Eleauar. Sennatof Corífeaione Hamechí , 
^jrupo de Cichorio compofito. 
F U N -
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F U N G U S. 
EX T O T F U N G O R U M generibus five i nnoxüs , five nocivis , de duobus tantum mentionem faciemus qui apud nos innoxiecfitari folent, quorum unus dicitur 
gus campeftris efculentus vulgatillimus; alter vero Fangus vemus & efcuientus ( 
cerón ) nuncupatur . Quibus rertium genos adjiciemus ex nocivorum d a ñ o qui Funo^ 
pulverulentus, Crepitas l u p i , & Lycoperdon nuncupatur. 
F L í N G U S campeftris efculentus vuígat i f tmns, Fungus fativns equinus PaYiJ¡enf¡m . 
Fungu» piieolo lato & rotundo , C. B. P . 570. Inft. R. H . 556. Fungus campetlris" 
albus fuperne, inferné rubens, / . B . 5, 824. Fungí vulgatiííirni, e ículent i , Lobeilc^ 
271. I X . Genus efculentorum Fungerutn, CIMJ. Híji. cclxviij vulgo, ChAmpigmn. 
Primo pullulatu globofus eft, poümodum paulatim explicatus membramilas leu lamel. 
las infra oüentat rubeníes, confertas: fuperius ineftenfo levore aequabdis & albus, ma-
teria intus candidiffima, pedículo b rev i , craflb , S.iporis & odoris eft boni , primum e 
ierra erumpens, ideoque antequatn «xplicetur coliigendus efl:; narn vetuüate vitiumcsti. 
trahit & noxius fit, gravem odorem contrahens & fuícum colorem . Fungus ille vulga-
íiífimus in fyivis & in pafcuis fporite paíTim crefeit , & poñ pluvias potiííinaum exit. 
I n fuburbanis hortis ol i tor i is , i n puivims ex fimo equino & térra íumma arre & indu* 
ílria conftruílis ac praeparatis , colitur & ubernme provenit . Horum pulvinoruni con. 
ftruendorum & praeparandorum ratio in Commentariis R-giie Scientiar. Academiís Pan. 
fienfis ann. 1707. pag. 58. a clariíT. viro D. Tou'nefort aecurate enarrata repentur. 
F U N G U S vemus & efculentus, Mouceron d i f lus , Fungus piieolo rotund'.ori , Mm-
serón di(5\us, Infl. R . H . 557, Fungi verni , Mouceron d¡(ñi, odori & efeulenti, J . 5, j . 
S2.7. valgo, Mouceron ou Mouffcron, quia fub mu ico communitsr provenir & fub 09 
la t i t a t . 
Primulum «rumpentss hi Fungi pedicnlis brevibus fibras deorfura agentibus capitula 
fuftinent Pifo magno aequalia, duodecuplo majorem moJem , nifi avellerentuf , aíTecutu-
r i ; fed pediculus terts, & in imo crifpus vel rugofus, ex térra non muí tum emergit . 
Ceteram cluíiles funt , rotundique in íutnino , fubtus vero, qua inííar tentorii rtfiexi, 
rimofis e centro ad circumferentiam üriis donati : ubi penitus excreverunt , caropeí'triiim 
Fungorum indar expanduntur. Tota vero íubftantia intus fcrifque candidi , gufius gra-
t i í í i oü , odorifque g ra t i , & eapropter meníis iautioribus expetuntur. 
Analyfi chymiea, ex Fungorum campeítr ium, vulgat i í í imorum, efculentorum , recen* 
t ium TDV. per retoríam diftillatis prodierunt humoris i imp id i , Fungorum odorem & f»" 
porem referentis, magis ac magis ingrati ac tándem paulifper urinoíi , obícure álcali & 
íubfalfí % ] . ^ x i l i j . ^ v i j . gr. xx. humoris limpidi , mi ñus odori & fapidi , fubfalfi p]-
3vj. humoris l i m p i d i , ejufdem odoris & faporis, íubfalfí & álcali urinoíi ' ^x j . ^v i j . gr-
xi j . humoris rufi , deinde fuíci, empyreumatici, lale volatili urinefo copiofo impra-gnati 
oi- 8r- xJviÍ' 0^e' flu'^ ^ limpidi 5vi- g ^ xl i j . falis volatilis urinoíi concreti ^i)' 
gr, x. Maíía nigra in retorta refidua pendebat ^ j . ^xu). gr. Ivj. qu.« rite calcinata íí-
nerum reliquit %v]. gr. x lv i i j . ex quibus l ixivio falis fixi mere akali ^iij. gr. xxj. 
trafta funt . Partium jaflura in diftiilatione fuit 5u i gr- xxix. in calcinatione 
8r- v i i i - , .u 
Fungi falem ammoniacalem efTentialem continere videntur, cujus acidum fale volatín 
urinofo copiofo faturatum eft , & cum oleo copiofo ac pauca térra conjundum. Hsc 
principia magna phlegmatis copia diluuntur. Ex aéluofo il lo fale volatili urinofo, a»' 
rnomacali, oieofo, fapqr & odor Fungorum ; unde etiam eoxum corrnptio vel Putrf !j 
^io facilis. Si enim contuü fibi relinquatur ad putrefeendem , in liquorem mucofu 
eolliquefeunt qui nuilas falis urinofi notas amplius prsebet, fed faifi & acidi falis evoW* 
t i . Urinofus enim fal volatilis avolavit , ;a 
Fungus nonnullis a fumre, vel a funus & Ago , vel a Faw^or xlidus videtur , *lu 
venino fu® ad funus vefeentes dedacit. (¿uidquid fit de etymo , Fungus certe hoc " 
mine 
hs fuer 
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ron immerite imle audir, «t qui avide deglutientibus non raro faneflus & e x i t u . 
Nam ut eos prsBrerqüarn Fungos qui íe noxios fatetur, & habitu iplo mal;-
:rit i . a|jj nol, n.iuci maiigni cum f i n t , lalubres f imuiant , adeoque incautos per-
T m f liunt & ad fe coiíigendum invi tan t . Unde nos oblatorum falubritate lecuros eííe 
^ f inun t colligenrium vei imperitia, vel incuria, vei forre etiam mal i t ia . Quin &fa« 
¡"Tres' & eícuienti habiti vit ium tacile contrahnnt, vel ex genio loci ubi naícuntur , ve! 
ex natura íucci qucrn corabibunt, vei ex putridorum aut vefienatorum vicinia & affla-
ta Quod fi nihil hoium f i t , conlentientibns ómnibus periíiíTimis Scriptoribus, velopt i -
mi'largius fumpíi Isdunt , u,t qui pravum fuccum generent, sgre Coquantur,(fhangu-
ient, & bilis íuríum & deoríum eruptionern inducant. De his Athanaíius Kircherus L . 
de Pefle fie loquitur • Fungus qualifeumque íit femper malignos eft , feraper exitiklitun 
qualitatum apparatu iníhuclus : eííi non Üatim í e m k i t u r , frequenter tamen come fus , 
ngfcio quid tamen occulta; tnachinationis interiore vifeerum adminirtratione moiiatur . 
Apagetexergo? jnquit J, R.ajus, iühaec -gulas blandimenta . Quae tanta, ut cum Piinio 
loquar, ancipitis abi vola p tas ? A n uíque adeo vi te íseáet, ut eam tam vi l i o ña perran-
temus, morteraque feraper i n procinélu. ftantem íoüici temns. 
Sympíomata gravifli'tná, imolsthal ia , CIUÍR a deleteriis Fungís excitantur, funt máxime 
vomitus, praecordiorura oppreííio & anxietas , íírangulationis fenfus, ventris termina, 
cardialgía, diarraea, dyíenrería, animi delíquium , frigidus íudor , fingultus, tremor par-
l ium. Foreftus De Venenh Obfsrv. z. p. $6: folo interdum odore eos comitialis fimilifque 
cerebri morbi , irno fubitae mortis caufam extitiíTe f e r i l i t , & mulieretn ex efufFungo-
rum in merbum graviílimura incidiíTe, & ab eo infanam permanfifle refert, Hildanus 
Centur. 4. meiriorat, fymptomata peífima cuidam qui manibus tantum Fun-
gos verfabat accidiííe . 
Hsc fymptomata qus Fungi adeo celeriter in ventriculi & inteílinorum membranis . & 
fibris nerveis concitant a particulis faiino-iulphureis, fubtUibus, acribus 6c caufticis provenire 
videntur. Reipfa exíiccati & bene cum aquacalida eloti non ita nocent, qu:a partes illae acres 
cauüscíB exílccarione vel lotione avolarunt aut e x t r a ñ a fiaeruní. Nonnuili etiam eorum no-
xa m emendare puíant aceto vel oleo quae eafdem partículas retundunt vei involvunt . 
Verum quocumque motio etiam fumptuotitii.no prxparati , ad íimetum unde oriuntur te.-
legandi í un t , fogiendique cañe pejus & angue ab ómnibus fanitatis Oudisfis. Si quis 
vero ferian venenaros comedent, nullum praeíentius poíTem fuadere auxilii genus, quarn 
«r emeticurn cum copiofo iaí ie aut oleo bibat, quod & temperando acrimonias & ex-
peilendaj ex ventriculi regione venenatis materiae erit accommodatiffimum . 
FUNGUS palverulentus, Crepitus l up i , & Lycoperdon, Off. Lycoperdon vulgare , 
^/?. R. H . 565. Fungus rotundos orbicularis, C. B. P. 574. Fungus orbicularis, Dod, 
Defcript. Fempt. 4S4. Fungus pulverulentus, diftus Crepitus l u p i , / . B. ¿ . 848. Fun-
gus ova íus , Crepitus l up i , Trag i : vulgo, Veffe de lotip. 
Nulio fe re conípicuo pedículo n i t i í u r : fubrotundus eft, nucís Juglandis plus minus 
Kagnitudma, membranoíis, primo dum júnior ert, cute albicante fubeinerea, eaquenon 
levi & aquali íed velut grauulata tecius, includens pulpam initio raollem, candidam aut 
virelcentem, déinde per tempus medullofam, levem , rararn, fpongiofam, iividam & 
•veluti fuligmofam, quae, dum corrumpitur, in tenuiíf imum, í iecum, fetidum & guílm 
adnringentem pulverem abit . Calcatus crepitum edi t , & fumum pulverulentum ac toe-
í'diíTimutn emit t i t 
Alia fpecies eíl hujus Fungí qus tantam aflequiíur magnitudinem, ut caput huma-
num facüe aqu«t aut excedat, cute membranea latís firma cinftus, in principio ex al-
Q cinérea, cum témpora l ív ida , fubílantia lenta, rara; fiecus adeo levis eft ilie Fun-
1 ut caput humanura mole sequans unciaie pondas quandoque non excedat. Dicituc 
ninCOfPeidl'm a5Piaum J máximum cortice lacero. /«/?. R . H , 565. n. X X X V I . generis per-
ví,n0i10mm Füngofum fpecies 5. Clufii Hi/i . cclxxxviij. Fungus maximus rotundus pul-
te or tUS ciiaus Germanis PfofiJl, J - B . s- §48. Prior fpecies i n agro Panfieníi fport. 
provenit. Poitenor in Aipibus, Germania alüfve locis nafeitur . 
Geoffroj, Terff. I I . ' O ANA, 
2 i o M A T E R [JE M E D I C I E P A R S lí . 
Analyíl chymica, ex hujus Fungi recens collefti Ibv. per retortam didiilatis nr A-
runt humoris primo l i m p i d i , Fnngorurn odorem faporemque leviter referentis, 
fa l f i , deinde tufefcentis, alcaü urinofs, ac tándem ruf i , & fale volatili urinofo conU 
impraegnati %n\¡. %mi. ^ i i j , íaüs volatiiis urinofi concreíi gran, xxxvij. olei fluidj ||00 
gr. xv Mafia «igra ia retorta reíidua psndebat | ü i j , gr. xxxvj. quse rite calcnm' 
reíiqmt cinerum obfcure coerulefcentium f i ) . gr. xxi i i j . L ix iv ium horum cinerum * 
chartam bibulam tranfcoiatum femper turbidum remaní i t , & ad tertias evaporatum il¿ 
tinofum remaníit & fpiíTum pultis ad inflar: tándem aífiduo igae exficcatum naaíTaJ 
glutims taurini fimilem reliquit ficcam , quaj aeri expofita citiífime humiditatem & len, 
torem contraxit: ficca pendebat 8r- Saporem íalfum referebat. Sai l i le íkus noa 
mere álcali , fed falíus, aliquam olei portionem retiñere videtur, quam in diuturna cal. 
cinatione nnnquam deferir. Partium jamura in diftillatione fuit f i j . 5v^ gr. lv. in cal. 
cinatione f i i i j . gr. x i j . 
l i l e Fungus íalem eflentialem ammeiiiacalem contiaet multo fale volatil i urinofo fa. 
turatum cum oleo tenui, acr i , copiofo, terraquo adüringente permixturn. 
' Interne ob metum veneni non exhibetur. Externe adflringit, incraífat & humada ab. 
forbet, & fanguinem fiflentibus medicamentis annutneratur. Vulneribus unde fanguis 
prorumpit exficcatus & pulveratus infpergitur, ulcera manantía exnccat, hsemorrhoidatn 
fluxum cohibet. Vetulliores & jaílam maturitatem adepti, exficcati & ornni pulven 
vacui in Germania a tonforibus ómnibus aífervantur ad hos ufus. Oculis taraen pulvis 
iíle inimicus eft, vehementiffiniafque ophtalmias incaute infperfus producir. 
G A L E G A . 
GA L E G A , Ojf. valgaris, floribus coeruleis, C. B. P . 552. Galega, J . B. 1. 4^2. Dodon. Pempt. 548. Ra i i Hift. p n . Ruta capraria, Fcenum-Graecum fylveftre, 
Tahsr. Icón. Caprago, defalp. 249. vulgo, Galega, 
Hinc inde per terram fpargtt tenues radices, iignofas, albas, fibratas , diuturnas, ali» 
quot continuis annis primo veré rcgerminantes: caules vero tol l i t bicubitales & altiorss, 
fíriatos, inanes, rarais compluribus brachiatos: folia VÍCÍSE pinnata, impari alam dau-
dente, iongiora, fpinulam mollem ex extremitate proferentia, fapore leguminaceo: flo-
res peculianbus iníident furcuiis es foliorum alis exortis; jubam longam eficientes, pea* 
duli , papilionacei, colore albo, vel ex albo violáceo: quibus fuccedunt filiquse teretes & 
quali cylindraceáx, tenues, longae, erefhs, in quibus femina continentur plura , oblonga 
& veiuti reniformia. I n I tal ia fponte cre íc i t : apud nos i n hortis feritur. Herba ufus 
eft apud Italos crebrioris, apud nos vero rarioris. 
Anaiyfi chymica, Galega acidum phlegma copiofum , fpiritus & falis concreíi urinofi 
aliquanailum, mediocrem ole i , exiguam vero térras portionem prabet. Salem eíTenna-
lem continere videtur ammoniacalem cum fulphure & ierra adeo implicitum , mix* 
tum mucaginofum conñ i tua t . 
. Celebernmum dicitur alexipharmacum & fudoriferum , venenum , i n primis peílile^ 
t ia le , gotenter difcutiens. Illius ufus commendatur in petechiis expallendis, 
morbis peftílentialibus, ipfaque peíle curanda, i n morbillis, in epilepíia infantum) ^ 
iaibus ferpentum & adverfus lumbricos. Eftur herba ipfa cruda vel c o ñ a , vel íuccUJ 
ad cochlear unurn aut alterut» exhibetur: in jufculis & apozematibus alexitericis 
M . j . prsefcribiíur. Fabulam de duello iacertae & vípera: a Foreílo L . 2. de f^í0 lltl] 
narum judkio cap. 5. pag. 15Ó. relatara, ad vim ejus alexiteciam & vuinerariam c0tn* 
probandam, fedulo omifimus. , f 
Ex tota planta florida contufa & vino albo raacerata per fex dies, agu^ diíW'a 
cui esdem virtutes t r i büpn tu r . Ab f j . ad quatuor exhibetur i 
G A-
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TRES PLANTEE Tub hoc nomina i n ufum medicum veniunt, nempe Galeüpfis five Urtica iners, magna, foetidiíTima; Galeopfis anguílifolia foetida 5 & Galeopfis íive 
Urtíca iners flore iuteo, 
GALEOPSIS, Galiojjíis,, five Urtica iners, magna, fcetidiíTima, Off. Galeopfis pro-
cerior, fcerida, ípicara., Infl, R. H. 185. Lamium m á x i m u m , Sylvaticum foetidum , 
C. B . 'P . 2 | i - Galeopfis five Urtica iners, magna, fcetidiíTima, / . B. 3. App. 8550 
Urtica hercúlea, Taé . Icón. 556. Galeopfis legitima Dioftoridis, Park'inf, R. H . 548. 
Gaieoofis vera, Gerard. Emacuí : Grande Qnie puante 
Radix füb térra reptat, fibras tenues e geniculis fubinde dimittens.. Caviles inde ex-
furgunt cubitales aut lefquicubitales, quadrati,, h i r fu t i , inanes, ramefi. Folia ex adver-
fa bina, Urtiea; majoris nonmhil latiera^ acumina ía , innocua lanugine obfita, in ambi-
tu ferrata, pediculis longis iní ídent, ea eriam in caule funt. I n fummis caulibus 5c 
ramuiis flores in fpicas longas, anguilas, verticillis non admodum- crebris compofiías d i -
geíH , monopetaii, labiati purpure!, quorum labium fuperins lineis albis piélnratum co-
chlearis inflar eft excuvaturn, inferías vero i t i tres partes divifum, medio íegmento ob-
tufo, longo utrinque reflexo, laterahbusparvis,. brevibus, cum ílaminibus purpuréis, odo-
xm foetidum ac. gravem fpirantes. Ex calyce quinquepartito, brevi, patulo,. fnrgi ípiñi l-
ium poÜics flonsparti ad inílar clavi mfixum, ac quatuor veluti embryonibus ílipatum , 
qui deinde abeuiít in totidem femina oblonga, mediocris magnitudinis , per maturitatem 
mgra, in uno calyce recóndi ta . Odor totms planta fcetidus & ingratus admodum. T o -
ta planta agri Par; fie ñus íncola in nfum venit . 
Galeopfis odorem fcevidum. biíuminoíum r- í^r t , . faporem herbaceum fubfalfum , aliquan-
tifper adüringentem =. Ejus fuccus.. chaftáa cceruíea colorem non mutat , ü n d e faiem ejus 
eíTentiaiem. Cl.. Tonrnefortius aflerit faii térra; natural! fímilem, compofitum ex fale am-
moniaco, nitro & fale cibario, qui hac in planta, multo, vifcofo. phlegmati u t i & fulphu-
r.i & tercie immixrutn eft „. 
Vulneraria eü , tumores refolvit, & dolores, demulceí . Infufum foliorum & fíorum a 
rulUis. exhiben folet in pleuritide, nephritide , & adverfus fcrophulas. Doélor Bowles 
apud Rajum herbae decoílum ? vei ejufdem. exíiccatae pulverem. commendat in añeftibus 
l¡enis. Folia recentia contufa & phagedenae impofita, eam brevi fanant. Olcum in quo 
folia & flores per aliquod tempus macerara, funt plurimum valet adverfus ambufta & . 
tendinum vulnera. 
GALEOPSIS anguílifolia foetida» O^. Galeopíis paluRris, Betonicae fol io , flore var ié-
gato, Infi. R, H. 185. Stachys paluflris fcetida,, C B . F . 23Ó. Galeopfis anguftifolia 
latida J . B. 3. App, 8^4. Srachys aquatica v Tahern, Icón. 377.. Clymenum minos , 
Dalechampit Lugd. i557. Sidentis Anglica^ ílrumofa radice,, Rarkinfan Rai i biflor. 565. 
Panax coiom, & Martubium aquaticum acutum, Ga/?r: Tert iola , C r f a l . valgo, Reti-
ti Qnie pnunte > 
Radjce eft gcniculafa, reptante, tumoriBus insequali^ & velur í l r u m o f a c a u l i b n s bien» 
Dítalibus & tricubitalibus, moclice rubentibus, hirfutis, afperis, quadratis,, inanibus : fo-
f a V r n0diS b'aiS exadv8rfo naicentibiisv anguftis, acurainat ishirfut is , , mollibus, aver-
^ oln corta rubefeenre, nonnihil: afperis v, per ambitum ferratis}. odore gravi , fapore 
^oanuro : floribus- fp ica t i sver t ic i l la t i s r monopetai is laniat is , purpuraícentibus, labe lio 
q u e t ^ 0 ! ca'^cuío ^róV' »• quinquepartito,, femaubus quaternis, nigris, niíidis fere t r i -
FT* ^0:;is humidis fyivarum & fecundum rivulorum ripas fponte nafeitur. 
cus alf^ AMARQ ^ f«l ida: &• chartiB' ccsrnles mutationem. fere nullam eorum fuc-
•'Jtu.m V'rt ' e^entia^em^ continere: videntur ammoniacalem oleo multo impli-
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Esdem huic tribuuntur virtutes qnx p r ior i . Vulneraria eñ infignis. Gerardus h • 
hei-hx efficaciam in vulneribus fanandis, experientia cujufdam meíforis Cantiani ^ 
crus fibi falce graviter vuineraverat, edoélus, miram illam praconiis celebrar. Foíía^1 
fa cum axungia porcina vulneribus recentibus imponi t . Hinc nomen Panacis colonj 
Paul. Hermannus fyrupum ex ea paratum optimum efle remedium ad raucedinem DE" 
l i ibe t . Adverfus tertianas febres a Ca;falpino comrnendatur. 
GALEOPSIS five Urtica iners flore l ú t e o , Off. Galeopfis fíve Urtica iners flore |u 
l eo , J . B. 5. 323. Inf¡. R. H, 18^ . Lamium oblongo luteum, C. B. P. 2^ 1. {jrtjCa 
iners ter t ia , five Lamium lúteo flote. Dod. Pempt. 155. vulgo Ortie mor te a fi!Un 
jatmes. 
Radice eíl insequali, fibris plurimis majufculis flipata: caulibus longis, quadratis, in. 
•firmis, concavis: foliis binis , per intervalla oppofítis, viridibus, longis, anguflisfj0. 
übus ad genicula verticiiiatim caulem ambientibus , monopetalis, labiatis, Juréis, ga!gl 
ampia ad margines pilofa, qnatuor üatninibus albentibus cum apicibus luteis, & f]y¡0 
purpureo, bicorni e centro calycis in medio quatuor feminum egreílb, Rarius in uíum 
v « n i t , nonnunquam Lamió vulgari albo fnbftituitur. 
Adverfus alvi fluxus & fluorem álbum mulierurn comrnendatur. Urinam promovet & 
lienis morbis- medetur íive externe admota, fub forma cataplafmatis, aut decoclum ejus 
latas fumptum. 
A ü z plures planta; fub Galeopfidis nomine apud Médicos auélores reperiuntur, utLa-
IÍHÍ fpecies nonnullac, de quibus fue loco. 
G A L L I U M . 
^ A L L I U M dúplex in Officinis, latenm & albura. 
_ J G A L L I U M & Galliura luteum, Og. Gallium Juteum, C . B , P . 555. Ivft. R.K 
115. Gailion verura , / . B. 5. 720. Gallium , Dod. Pempt. 555. vulgo, Cailhlait m 
Petit Muguet. 
Radícula donatum eft longo traéla repente, tenui, lignofa, fu fea: ex qna virgula fur-
gunt dodrantaíes & cubitales, tenues, fubhirfuta?, quadrats, in apricis rubentes. Folia 
ad genicula ex intcrvallis radiatim cauliculos ambiunt longa, anguila, tenuia^ molüa ,. 
©bfeuro virore n i t en t í a , quina & novena pierumque . A d fingula etiam genicula bini 
plurimum ramuí i , in quibus, ut & in fummis cauiibus, flores copiofi in racembios di-
geíli , parvuli , monopetali , campaniformes, patentes, quadrifíd;, l u t e i , odore íuaves : 
quorum calyx abit in f ruáum ex gemellis feminibus conílantem íiccis, fiibrotundis. 
íiurrimitates florida- in ufum veniunt. 
_ Analyíi chymica,^ex Galli i lutei floridi & recens leñ i íbiiij. ^ i i i j . prodierunt humo-
x¡s l imp id i , plantas odorem faporemque aliquantifper referentis, obfeure acidi fx. ?^ 
gr. xxxvj. hunaoris primo acidi manifefti , deinde intenfi raagis ac magis, fubauíbrr, ac 
tándem rufeícentis, empyreumatici, intenfe acidi & i n ten fe aufleri ^ i i . ^x., gran. xxx. 
hnmons álcal i , ur inoíi , voiatilis ^ i j . ^ i i i j . gran, x lv i i j . olei ípiííi ad inflar extrafti 
5). gr. x lvi j . Mafla nigra in retorta refidua pendebat f y j j . ^ i i j . gr. xxxvj. q.uas rite cal-
cinara reliquit cinerum Jeucophaeomm ^ i j . ex quibus íalis fixi álcali ^ i j . gr. xx. Ü ^ 0 
e x t r a í a funt. Partium jañura in diflillatione fuit f i j . ^.vi j . gr. xviíj. in calcinano"8 
ÍY- gr; xxxvj. • 
Gallü lurei florum fuecus chartam cceruleam rubro colore t i ng i t , & lac cogit : "e' 
lardus Caflrieníes circa Nantvicum Angliíe oppidum, ubi laudatiffimuK eonfleitur cate^' 
coagulo fuo Gall i i lutei .fummitates floridas immittere folere t r ad i t , & multo pluíi51*' 
eere cafeos eo coados, quam alios quofcumqne. ^ 
Acetum ex his fummitatibus Olaus Borrichius difliliatione elicuit Koc modo. Recen-
tiíTimas Gall i i lutei comas floridas, ad manipulos aliquot leñas cucúrbita vitreas c0^ 
K i i f i t , & fubito íubjeño igae inyitavit ad diflillandum, ne quara ab aere a u t ' j 0 
• • ma-
1 
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r^rent mutationem. Primo ílillatitius Jiquor prodiit pene infipidus , odore tamen fra-
ntes Gallii flores non parum refereras . Poft unam circiter liquons hujus unciatn, luc-
Sit acetum non ingrati faporis ad uncías propemodum tres: tándem validiori acido igne 
admoto fiíbfecutüm eft cum liquore oleum flavum ad drachmas pene duas, neo i l lud ad-
modum ingraíi odoris. Hoc acetum ferventi infufum l a f t i , illud ftatim coegit & feri a 
cafeoíis partibus feparationem quam ab aceto vulgari infufo experimur, eíFecit. 
Galiium igitur luteum acido, fubíili, & volatHi oleo efléntiali commixto abundar. A 
neotencis adverfus epilepfiam commendatur p lur imum. Ejus pulvis ad ^ i - exhibe tu r , 
Íuccus ad güij . vel decoñum manipuli unius in aq. íBj- quotidie mane propinatur, je-
juno ventricuio . 
Infuper herba aut pulvis ipíius haemorrhagiam & fanguinis profluvia fiíli t . Nonnul l i 
adverfus podagram ejus infufum ad modum Theíe propinant. 
Externe herba recens, tufa & impofita facris ignsbus & ambuftis medetur. Naribus 
indita fanguinis profluvia f i f t i t . Mulierculse , inquit Tragus, Gallii decodo infantes 
árida ac exigua fcabie laborantes abluont, aíTerentes fingulare id eíTe adverfus eam ex-
parimeníum. 
2/1. Pulver. Gal l i i lufei & conferí , flor. Paeon. ana ^ j . Radiéis Valeriana; Tylveñris 
Jvj. Pulver. de Gutreta Myrrhse & pulver. Lurabricor. terrefírium ana ^ i j . 
Cum fyrupo de Staechade íiaí opiata Doíis aut "^nj. mane & lero. 
Ufurpatnr in ungüento maniato N i col ai . 
G A L L I U M á lbum, Off. Galiium álbum vulgare, Infl. R . H. 115. M o l lugo mon-
tana anguilifolia, vel Galiium álbum latifolium , C. B . P. 354. Galiium álbum / . B . 
I- 721. Moilugo vulgatior heibariornm , Gallion álbum quorunidam hobel. Icón. 302. 
Hsc a prion difiere foliorum magnitudme, florum albo colore . Rariocis eíl ufus: 
Gali'o lut'¿o deíicienti fubíliíuitur. Eideoi vis antiepileptica t r ibu i tur . 
G E N I S T A . 
( R E Ñ I S T E fpecies duas in officinis ufurpantur, fciliceí Genirta vulgaris & Gsnifta 
\ J f Hiípánica. 
G E N I S T A vulgaris Off. _ Cytifo Genifia fcoparia vulgaris, flore l ú t e o , Iifft. R. H . 
ta Gen!Íla an8uioía & fcoparia, C. B. P. 595. Genifla angulofa t r i fo l ia , J . B . 1 , 
pS, G e m ñ a , Dod, Pempt. j á l , Vüigo, Genet commun, 
rruticofa flirps Genifla ef l , interdum hominis ftaturam attingens: radicem habeí du-
ram , lignofam, lentam, flexilern, luteam, fibris quibufdam obliqeis fubinde flipatam : 
eaudices tenues", lignofos, a quibus plurimae tenues fparguntur v i rgulx , angulofe, viren-
es, lenta; ^ 6c flefli neñ iqae fáciles, non raro quoque in alas di vi fe ; crea qnas folia 
exigua, crebra, hirfuta, obfeure vmmtia , priora t r ina , alia íimpiieia , acnminata . Flo-
res vjrgulis quoque adnafeuntur eleganti colore, h i t e i , papiiionacei, (laminibus recurvis 
«utn apicibus crecéis : quibus fuccedunt íiliqua; cómpreífe , latae, per matutitatem n i -
gficantes, in duas partes déhifcentes, íeminibns fata; plariis, duris, fubrufis, & qua-
' reniformibus . I n agro Parifienfi fponte nafeituf. Tota planta, flores, femen ufur-
pantur . *• -
nem^^'^ c^rn!"ca' P^'egma acidum, auflerum praebet, olei & tetras mediocrem ponio-
bucurn00")"'*1^ faí'S ^ ^ " H s ur ino í i , haud pamm falis.álcali fixi i odorem foetidum ad Sam-
que cii . 0 ^ empyreum;1fici odoíem accedentem fpargit..-Ejus foiia amara funt, ne-
lem J S S l i coeru^e* colorera mutant. Unde C. Tourneforíius concludit hanc plantam ía-
tijm £nf'*|em cominera fali naturali fimilem cum oleo Vcecdo plurimo intim<? permix-
tica dicu í r ? & amaritíe infigni aoerit, ab:l r g i t , hepá t i ca , fplenetica 61 n 
»e £ '-i f3, ' r?-mu|i & fummitates Gemí t e coda in vino aut, aquu , eorum 
cürff n* r r hydroP';cis 6c ómnibus obfirudionibus renum ac vefics : par-
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tim enim purgaot ferofos tumores per a lvum, paríirn per urinas. Purgat Genift^ f 
sai en non minus potcnter fere quam Spartium ant Kdleborus, pondere ex hyfa' 
anelite ventrículo jejuno fumptum. Quare Matihiolns illud utiliter exhiberr putat a^ 
•verfus podagram. Idem coníírmat Lobelius , ferainae; Seniltas ícopariae vomitum non fe' 
cus ac Spartio Diofcondis fepius ^ i j . decoro propinato citra magnam conteníiont^'f' 
ajioviíTe fcnbens . Pulvis'fenoinutn cum hydromehte dofi 5 i - exhibitus i n lime túmido 
Itydrope iflero utroque a J. Rajo commendarur . Flores, inquit EtrmuÜerBs, fi ^ 
4ecoao propinetur, per inferiora educunt ; fi. in. fubílantia, vomitum cient. Verum fio, 
res recens decerpros fepiífiíiie quamplurimos & per fe acetar us indi tos vora t , narrante" 
Lobei io , plsbecnla Arv.ernise & Aquitamas, máxima copia innocuos non modo? fed et. 
iam adnaodum guílm fuaves : nec quicquam vomitionis aut naufeaí vel commotionistno. 
veré folent, Qmn a»ud Brabantes, & Ánglos non minus, gemmantes, dum adhuc vi-
lides funt, condiuntur fale & aceto flores,, menfifque inferuntur, cappatmn olearumve 
f a r i comraendatione . Greduntur enim non modo cordi vires , ac íloHiacho appeiitutn 
augere, fed etiam obftrufíkmes refeiare sd ealculum frangere. Tune forte vis eorutn 
•vomitoria ab aceto infringitur. 
Paratur ex Geaiüa; ramuíorum ae virgultoruro aridorssm & combtiftorum ciñere cura vi. 
aso tenui albo lixivium quod ad cachexiam & leucophlegmatrarr a nonnullis valds cele-
b r a í a r , 5t potenter qnidem ferofe humores cum urina- per veficam pel l i t . Sed acrimonia 
í u a , inquit Dod^nasns, interna vfcera quandoque & Jsd;t & exedit, quod quideir. ipfe inhy. 
dropico obfervairi poíl parecen?heíim o Vulnufculum eñim ejus non folum non coatuu , fed in, 
^ammatura & ulceratum fuit qaami'iu hoc ufuseñlixivio» Obfervat eíiam Ettmulleruscine-
íes caute nec adeovehemeníer eaicinaíjdos c í í e , i í a u t fal falfus maneat: tune enim nonnihil 
oleofarum partiurn retine?, quibus ejus vis cauí lka derauicetur ck i r r e t i íu r . 
Ex t raí l em fíorum a C l . Tournefortio commendarur ad ventriculum roborandum, & ad-
hibetur in fuis pilulis baiíamicis. Yerura cum incerta adraodum íint iilius exíraéli vi-
les , fatius eft ab eo abftinere, cum longe prasfíantiora i n ofticinis reperiantur ílomachi-
ea medicamenta. 
G E N Í S T A Hifpanica , Off. Geniíla j ú n c e a , / . É. i . j p j , Spaíiam arborefeens, fe-
Hiinibus Lent i firailibus , C. B . P . ' j y é . Spartium Diofcor.daeum , Narboneníe & Hffpa-
aicum l ú h i i león, p i , Genifla Hifpanica Gerardi R a ü Mjl. 1,274 Spartium Hifpani-
cura, frutex vulgare Pmkins 
Frutex ad hemmis proccritatem aíTurgit, «aule bracliiali, vimina proferí júncea , terefia, 
©bfequiofa,, viridantia , ad giaucum accedentia : per qus dum floret & novella adhuc plan» 
®ft, fparfafunt raraquxdam folia, oblonga, anguila, Oieae foliis fimiiia , decidua, ramis 
íereconcolor ia . Flores in fummis ramulis velut in fpicaeriuntur raulti, papiiionaci, ampli» 
aurei , odora t i íumi , gufiu dulces, piftillo in filiquam abaunte bivalvem, íurreélam, uncías 
quatuor vel quinqué longatn, compreífam, aliquantulum incurvara, colore fere Cafta-
neae, in qua femina continentur nonnunquam ad v i g i n t i , fajpius pauciora, compreífo j 
renifarmia, rubentia, lucida , fapore leguminofo Piferum fapori semulo. I n Gallia Natbo-
uenfi fponte crefeit, Hic ín. hortis coli tur. 
Vinbus cum Genií la valgari convenit, quae tamsn eíScacior cenfetur». 
G: E R A- N I U M . 
' X tot Geranii fpeciebus cog»itis íres potiffimum i n ufum medicum veniunty nsísp6 
j Geranium Coiumbinura , Geranrum Robertianum, & Geranium Sangaineum • 
G E R A N I U M Columbinum, 0^. Geranium folio Malvac rotundo, C, B. 
Geranium folio rotundo, multum ié r ra te , fiye Columbinum, / . ^..5, 47^. Pes Colui"' 
Ibinus, Dad. Pempt, és* Geranium Cslambinuía- Gerardi R a i i hifior. 105?. TA 
56. Vulgo , Bee de Grue, Pie de Pigsun . , .Q 
Radies ettalba, f impl ic i , furculofa , caales emitiente plurimos, dodrantales & altiores^ 
Seiram reciinatos : foliis Maivaceis- i n pluta fegmenta , íeptem plerum^ue inug111 
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• , „a Aimmis caulibus ) d i t i f i s , minoribus tamen , candidioribus i 
fS, a«^ffem £ S V C íongis pediculis fultis. Flores bini in eodem f-rcub 
sumas giaDns, a i T m ¿ i f a t e s caulium & ramulorum ex adverfo plerumque foliorum fui ^  
^fcuntur, prope ^ nirenteS) pentapetaii, rofacei . E x fingulorum calyce furgit p i -
frnrmnnnd deinde abit in frudum roílratum , quinqué ítrns per long.tudinem inci-
f fluibus toridem adhasrcfcunt capfalÉE , in longam , tenuem, acutrimatam , fere fe-
Hncialem caudam roílri gruis inflar definen tes, tenues, nonnihil pilofac, per maturita-
um a hiñ ad apicem extrorfum fe resolventes, fmguiae fmgulo feraine fetse, oblongo, 
tor matuntatem fulco. 
G E R A N I ü M Robertianum & HerbaUcberi i , OJf. Geranium Rohertianum p r i m u m , 
viride, C. B. P. %xp. Geranium Robertiamim m ú r a l e , / , B . $. 480. Geranium Ro-
bertianum, Dod. Pemft, 6z. Gratia D e i , Geranium qmbufdam T r a g i : Sideritis terti» 
Ferneri Co/umn. Rupertiana vuigo, Ctefalfin. 55^. Herba Ruperti & Feranium fecun-
dum Diofcorid. Luga'. 1278. vulgo, Her&e a Roben. 
Ex radice t enu i , col«re buxeo, caules furrigit dodrantales & cubitales., hirfutos , ge*» 
niculator, rubentes, máxime circa artículos & prope terram, ramofos & nonnullis piiis 
obfitos. Folia prornit partim a radice, partim ex geniculis, hirfura, pedículo rubente j, 
hírfuro, Matricarise fere di vi fura, fegmentis primariis dumtaxat tribus , odore , ubi te-
runtur, Paftinacse , fapore adür i«gente , per oras aliquantulum rubentia, interdum Iota . 
FJores purpure) , düutiore purpura ftriati, pearapeta í i , rofacei, e calyce hirfuto , atro-
rubente, quinquepartíto exeuntapie ibus in medio croceis, íuccedunt roftra mucronata j , 
cum femmibus pnori funilibas, Tota Jierba eft odore gravi fatis , attamen haud injn» 
cundo. 
G E R A N I U M fanguineum & fanguinaria, Gff. Geranium f»,ngnineuni máximo flore 
C . B . F . 518. & 'infl. K H . z é j . Geranium fanguineum, five HasiTiatodes, craíTa radice 
J. B. 47P. Geranium feptimum , AiaxiraSs*1 C/uf. hifl. cii. Sanguinaria radix & 
Geranium tertium T r a g i , 548, Geranium fanguinarium, Ta¿er. leen. 774, 
Craífa hazret radice, rubra, mnltis , longis , craíliafeulis appendicibus auéfa , aliquot 
fibris donata , novas fub terram propagines fingulis annis ad latera fpargente , quae no a 
modo fibras fimiliter agunt, fed etiam craífionbus radicibus interdum fe fe firmanr: cau-
les emittit plures, cubitum altos, rubentes, hirfutos, geniculatos , in multas alas divi-
íos. Ad finguios nodos bina nafcuntur folia circumfcriptione rotunda, fed in quinqué la-
cinias, trífidas plurimurn , ad pediculum , fere diífefía, hirfuta , fuperne virentia , fub-
íus canefcentia, fieco & adftringente fapore prsedita , E x fuperioribus alis oblongi na-
leuntur pedicuii, unicum íuíhnentes finguli fíorem, inrer reliqua Geranii genera tnaxi-
fiium, Cifti maris flon ferme parem, colore eleganti rubro, quinqué foliis compofitum , 
Qscetn intus ftaminulis , quae quinqué nervoíis, hirfutis , viridantibus foliolis fubtus natiá 
'uffijlciuntur. Roílra fuboriuntur pentágona, femen intumefcentibus utriculis Ten torulis 
costinentia , quod maturum cum fonitu erJlit , circumvGlventibus fe utriculorum mu-
cronibus. 
Geranium columbinum in pratis & hortis freqnens nafcitur ; Robartianum i n veteri-
muris , csíis arboribus, aggeribas fepium & locis ruderatis paílim proveait; San-
guineum vero in fylvis & dumetis faspius occurnt . Tres illse Geranii fpecies faepe in=> 
^icnminatim fiimuntur, fepius tamen Robertianum. 
ta "f í^1 chymica , ex Geranii Rober.tiani floridi , demptis radicibus jfcv. per retor-
íüba-;(!lhl?tÍS' .Prociieri:int..humorjs limpidi , primo odons & faporis herbacei , deinde 
Ris a- X!ÍV^ hamons primo limpidi , dsinde rubefcen^is magis ac ma-
^ i i ' /ubaufteri ? oc,orem & faporem pañis ruílicani refarenti , ac tándem auüeri 
inte"nl>X , a 8r" xli.j-..ilumoris ^ í c i , fale volatih urinofo aliquan1 :fj.¡et- impr^gnati & 
| u j í a!! S ^ i j . gr xv i i j . olei adipofi ^vv,. gf. x Maíía nigra reíicua pendebat 
fo me ^ XfV' nte ca^ c^ tjata reli^iiit cme-um ^ j . gr. lx. ex quibus fixi?io falís 
5vij a- • 5'"). gr. x i j . extracte lunt . Partium jadura i n d'ftiliarione fuir fv, 
^ XX1^  ln caicinatione f i j . ^ i ü j , gr. xxxviij. 
O 4 Gera-
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Geranii Robeitiani folia fapore í lypt ico , falfo, acidulo donantur, chartam coerii1P 
rubro colore t inguni , Bitnmen aut Petroleum redolent. Ex his iiquet, falem tffa^* 
letn in hac planta eontineri alutninofum cum aliqua olei foetidi portione & módico^ ' 
le ammoniacali conjunftum . 
Robertianutn Geranium infígnem vuinerarium eíl & adñr ingens , & pra ceíeris íem 
peratum, inquit Ettmuilerus; unde in portionibus & decoftis vulnerariis frequenter ufur* 
pari folet. Porenter queque rc-íoivit, íanguinis fluxum fiftit, ipfumque fangninem Co' 
agulatum reíbivit , vulnera & ulcera raundificat. Vinum in quo folia contufa perno." 
ítem macérala fuerunt, haemorrhagias quafeumque fiftit. Ejus pulvis ad 5). in vino o»,* 
nerofo fumptus ad uteri flatos diícutiendos mulnmi predeft. 
Externe in cathanis & tumoribus fub cataplafmaiis forma folia enntufa, five in vino 
cofia parti dolenti util i ter admoventur. Tumores pedum cedematofos refoivunt contu. 
f a , & cum fale & aceto fabada. Ufus eíl vulgo, inquit J.Rajus, ad eryHpelata, mam! 
marum & pudendorum ulcera & vulnera. Ettmuilerus ej'us fuecum fubaélum cum paU] 
xil lo Terebmthins in balfami formam commendat, quod applicatum ea tu to , c i t o \ 
jucunde curat. Fabncius Hildanus atferit fimpiex ejus decoétsm mam mis cancrofis ap. 
plicari fepe non infelici fueceífu. 
Geranii fanguinei folia ftyptica funt & fub faifa. Chartam cceruleam rubro colore vi. 
v ido , seque ac alumen, inficuint : itaqus vis ejus vulneraria pendet potiííimum abala, 
minofo fale cum magna fulphuris & te r r« copia & tantillulo falis volátil i concrcti. 
Hujus planta; folia util i ter ufurpantur in deco^is & jufcuiis vulnerariis, & ad ca. 
tharros cohibendos. 
Geranii Colurabini folia palaío faporem referunt herbaceum, falfum , ílypticura , & 
glutinofum ; chartam cceruleam rubro colore t ingunt : falem eífentialem aluminofum ob-
tinent in vifeido phlegmate di iutum. Syrupus ex eorum fucco paratus a Cl . Tonruefort. 
ad ver fus dyíeníeriam commendatur. Eius extraftum ad idem vale í . Ejus folia in potio-
nibus, decodis , «mplafirjs, oléis, & unguentis adverfos eontufiones & vulnera ufurpar-
t u r : herba quocunque modo exhibirá íanguinera undecumque manantem mirum in m-
dum compeíc i t . 
G N A P H A L I U M . 
PL A N T A , dus genere diverfx fub Gnaph&iii nomine in ufum medicum veniunt, Gíiaphaíium Pes cati d idu ra , & Gnaphalmm vuigare fep Fi lago. 
G N A P H A L I U M , Pes c a t i , ÍEluropus , Hifpiduia , Off. 'Elychryíum montanum , 
flore majore purpurafcente, /«/?. i?. H . 453. Piloleila major quibnídam, aiiis Gnapha-
l i i geuus, / . B. 3. 162. Gnaphalium montanum flore rotundiore. C. B . P. z6$. Gna-
phalmm montanum fuaverubens, L»be/. Icón. 485. Aurícula muris Lonic : Lagopiron 
Hippocratis , Gefner : Gnaphalium montanum Gerardii Ra i i kiflor. 28^, Gnaphalium 
montanum five Pes ca t i , Parkins Lagopus fecundas Tragi 322. vulgo , i W </' 
Ch<it. 
Radicibus fibrofís hinc inde repií & humi fundíí circutncirca appreífa fere ierra foJ|a 
oblonga, cum acumine rotundiore, diiute virentia, incaña lanogine obfita inferna par-
t e : ínter quse furgunt caules palmares aut dodrantales tomentoí i , candicantes, foíüs ve-
ftiti longis, anguftionbus, e quorum cacumine glomerati pendent flores multi íloículo-
f i , plunmis fcilicet flofeulis contantes, fteil¿e ad inilar d iv i f i , emhryoni infidentibus » 
ealyce comprehenfis fquammofo, fplendido, Embryo aulem deinde abit in femen papP15 
i n ü r n d u m . 
Hnjus duae habentur fpecies, altera flore majore , & íquamulis latioribus, -altera flore 
minore, fquamulis anguftioribus: utraque floris colore albo & purpureo variat. In a8r0 
Pari fienfi fponte nafeuntur, & deledantur montofis herbidis & vento perflaíis. Flor«s 
jn primis ufurpantur . 
Analyfi chytmca, ex Gnaphalii floridi Ifciijfí. demptis radicibus per B. V. di(Mat!S 
r pro-
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* k«í«Ar« nrmo infipidi, deinde obfcure acidi ibij- | v . ^ i i j . gr. xívii;. Mafík 
^ u u a per UTOK ^ unnoío impr^grat i & intenfe aufteri ^ i j . ^ - ü j . gr. l y j . 
i • r ' o í i ' a a u a eravioris ?v. gr. xxxvj. Maífa nigra in rerorta refidua pendebat 
| ^ fir xxxv; Per íredecim horas calcinata reliquit cínerum aibicantium J i i j ; 
l"V1er vi ex buibns lixivio falis fíxi leviter alcatini J j . gr. Jviij. ex t raña fant . Partium» 
faáura in* diftiJMtione fuit ?v. gr. i i j . in calcinatione 5iuj . gr xxx 
Pes cati fuccnm obtinet ienrum & vifodum , conitantem faíe eííentjaii , vitriohco , 
ammoniacaü , Ajiphure copiofo, & multo phlegmate. > 
Inter moderare refrigérantla , feu incraífantia efficaciíer adfiringentia , & agglutinan-
íia reponitur, atque idcirco herba vulneraria adííringens perhibetur: cujusuíus comm«H-
datur ad pulmonum aíteétüs, qui ob imbeciliiíatem ^ laxitatem nimiam , & continendi 
í^ngaisis impotentiam orinntur. Tuí í im fedat , hurnornm acrimoniara demnlcet expe-
cloratioiiem promover, peéloris infardus refolvit , fanguinem f i f t i t , plumonnm exulcera-
íionem prsecaveí, ulcera abüergit & confolidat. Máx ime vero his con ven i t quibus a c á -
pite, ac aliis partibus fit fluxio in thoracem, & quibus pulmones pituitofo humore miñto 
infarciuntur. Humorisenim irruentis impetum cohibet, craífitiem digeri t , paríem aífañam 
roboraí & expeftoratioaem movet , in ípuío nimio & cruento, dyfenteria utiliter adhibetur 
infufura & decoítum ejus vel fyrupus ex eo confedus, tum fimplex, tum compofitus -
Conditum ex flor i bus paratum in officinis prscparatur ad eadem ut i le . 
G N A P H A L I U M vulgare , Filago , Herba Impia , Off. F ü a g o feu Impía , Dad. 
Pempt. 66. Infl. R . H. 454. Gnaphalium Germanicum , J . B , | . 158. Gnaphaüum 
vulgare majus, C. B . P. 263. vulgo, Herbé a Cotón. 
Piares ex eadem radice.fibrata & capillata caules fnrgií tenues, fempidalcs & dodrantaltfs, 
p'urimum erectos, teretes, inca nos, & ianugine obfitos, fun^ma parte raraofos, foliis ve-
fiitoscreberrirnis, millo ordíne pofitis, pariter iatiuginoíis, anguílis, obioBgis : florum globuli 
ímn in extremis ramulis, tum in ipfis angulis quosramorum divaricationes efficiunt, íeífiles, 
«pin ri bus flor i bus Oipatis coagmentatis nafcuntur . Sunt autem flores qui glóbulos hofce 
componunt & ipfi compofiti e ííofculis ob exiguitatem íuam a-gre vifibiiibus, quinquefa-
riam diviíis, embryoni infidendbus & cálice fquamofo , fed nequáquam fplendente aut 
fpeciofo comprehenfis. Embryo autem abit deinde in femen pappis infíruélum. 
Filago rarius in ufum venit : vulneraria & adftringens exiAiraatur. A nonnuiíis Pedi 
cati fubftituitur ad eruentam exfpitionem in pleuritide. Decoélum manipuli unius in aq. 
comm, Ifeij. prxfcnbitur. Dodonxus exficcantem facuitaíem & nonnihil adftnngentem l i l i 
tribuit. Hinc foríaíTe, inquit J. Raius, hxmorrhagiis, dyfenteria, nimio meníium fluo-
r i , atque etiam angins conducit. Aquam ab hac planta diftiilatam ad cancrum, prasci-
pue mammillarum utüiíl imam Dodonseus aíferi t ; quippe quas cum iinteolis femel in die 
impofita occuhos cancros continet, ne exulcerentur. Sunt vero , inquit , qui Afari fo. 
liis hujus aqna madefaflis non infeiiciter ad cancros repr i mendos utuntur. 
Lobeliusoccidua: Anglise plebem herba contufa oleo niacerata & coda , ad livores , 
concuífiones, cafa & verbera feliciter u t i fcribit . 
G R A M E N . 
DU ^ Graminum fpecies ufurpantur In officinis, Gramen caninum & Gramsn Da» aylon . 
G R A M E N caninum vulgare , Off. Gramen ioiiaceutn radica repente , five Gramen 
^ K ' n a r u m , Inft. R. H . 51 ó. Gramen caninum arvenfe , five Gramen Diofcoridis , C. 
• -P- í . Gramsn repens officinarum forte, tritícea: fpicae aliqnatenus íímile / . B . 2, 
Gramen canimrm arvenfe, five primum , five Gramen Diofcoridis & officinarum, 
mn Tf:>ea.tr' 7- Gramen • Ded. Pempt, 558. Gramen caninum , five Cananum pr i -
adicibus eíl candidis, nonnihil flavefcentibus, longe íateque repentibus , genicülatis 
per 
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per intervalla, lineam aut fefquiiineam craffis, fibi invicem impliciris, fapore fubduld 
cum aliqua flypticitate. Culmi ad dúos pene cubitos aíTnrgunt r e f t i , nodoíi , fGj!jS ^ 
mti quatuor vél quinqué i n eodem culmo, e totidem geniculis exeuntibus bafi cauletí¡ 
inflar vagina ambientibus, palmum íuperantibus , anguíbs ? tres lineas la t ís , & in e^ 
quifitum mucronetn abeuntibus . Flores fpicatira furomo culmo míídent ftam.nei , pep 
daos verfus digeft i , cum ariftis brevioribus & feminibus oblongis fufcis , ad Tr i t ic i for, 
mam accedentibus. I n agro Panfieníi frequens nafcitur. 
GR A M E N Dadylen , Off. Gramen Daéíyion, radice repente, Cive officinar. ^ 
H . 520, Gramen repens, cum panícula Graminis mannaj , / . B . 2. 45?. Gramen Da! 
ftylon, folio arundinsceo, aiajus , aculeatam forte Pün io C. B . P. 7. Gramen legiti, 
mum , C/uf. hiftor. cexvi. 
E x radicibus perennibus, longis , nodofís, genicuiatis , candicantibus , longe lateque 
ferpentibus, fubinde plurimis locis germinantibus , fibras parvas ex íingulis geniculis 
ípargent 'bus , fapore fubdulci , culmi , pedales. Canino breviores farpe rufefcentes, ro-
t u n d i , geniculati a í furgunt ; e quibus folia in ima parte mutuo amplexu ftipaía pro. 
deunt, brevia, anguila, hirfuta , in fuperaa culmormai parte iongiora. Culmi íeu cala» 
mi in quaternas, quinas, nonnunquam fenas fpicas virides , per maturitaiem nigrican» 
í e s , aliquando éx atro purpureoque colore mixtas , definunt : quarnm utriculi brevibus 
ariftis donati , fe pe ab una parte coñat propendent, dorfo libero exil íente, In agro Pa-
riíienfi mmus frequens occurrit quani Camnum, uberrimecrefcit, mendionaiibus in Gai-
IÍÍB regionüms . Útr iufqle Grammis radices indifcriminatim ufurpantur. 
Analyí i chymica, ex radicum Graminis cánini exficcatarum IBv. per retortam diílil-
latis prodierunt hutnoris limpidi fere iníipidi & inodori , obfcure acidi ^x gr. xxxvj. hu-
moris primo fubacidi , deinde manifeíle acidi & líibauíleri B j . ^ i j . gr. xxv. humons ru-
f i , odoris & faporis empyraumatici, fubfalfi, i n t e t í e acidi & inttnfe auíleri Toh^ i^pt. 
x i j . oiei gr- xlvj i j . MaíTa nigra in .retorta fuperftes pendebat Ifej. f i i i j Jvj . qus 
rite calcinara reliquit cinerum ^ i j . ex quibus l ixivio falis fixi mere álcali 3uii* gr-
extrafta funr. Partíura jáflura i n diílillatioae fuit ^ x j . ^ v i j . gr. xv i i j . in caicinatione IBJ. 
Radiccs Graminis faporem obíinent fubdulcem, aliquantifper faccharinum cum aliqua 
adílrictione Salem continere videntar eíTentialem fali coralliorum analegum* cum multo 
fuipbure perrmxttim. 
Refrigerant m o d é r a t e , aperiimt & fubabüringunt : urinas blanda movent , abfque ir-
rítat¡Q.ne, ad obílruftiones hepatis, lien i s: máxime fi febres ex i¡s fcaturiunt , item ad 
cálculos renum pelíendos valet. Ubi eft infignis vifcerum dyfcrafia calida , cum eorum-
dem obftruélione plurimum comendanrur; C, HcATmannus enim obfervat eas íine cale-
fadione opus fmim perficere , & fimul cum levi adílriftione partium folidarum tonum 
firmare. l is frequenter utimur i n ptifanis, decoélis & jufculis diureticis & aperientibus, 
ad hepatis & lienis infarélus refolvendos . Ettrouilerus p®ft Sylvinrn refert occafionem 
hujus efteélus fuggeílam fuiífe ab experientia in bobus qui hyemali tempere fere obílru-
élioni folliculi fellei duftufque ejus cyilici , vel a mucilagine vifeofa , vel concresnínto 
calculofo obnexii funt ; aíl xñ ivo tempore efu Graminis iterum curantur & liberantur . 
Earumdem decoñuni a nonnullis quoque ad enecandos & abigendos infantum lúbricos 
ufurpatar. 
Fridericus Hoflfmannus plurimum laudat dcce í lum verno tempore paratum ex radici-
bus recent.bus Graminis , Cichor i i , Petrofelini, Afparagi & Urdes rainoris cum foliis, 
pro hypocondriacis & atrophia laborantibus ex venarum ladearum obílruaione . 
I n cruenta exfpuitione fuecus radicum & folioram utiliter ufurpatur. 
Earumdem radicum aqua di í l i lh ta infantibus propinatur ad eorum vermes nscanáos. 
Earum quoque verno tempore colleftarum & exficcatarum , pulvis ad ^ j . exhibitus a 
nonnullis ad lumbricos necnon etiam & in rachitide pr^feribitur. 
2 f . K n t z murariae, Polytrici , & radicum Graminis canini exíiccatar. & pulveratar. 
aná p . « q . F.Eleauar. enm fyrup. d« y. rad. aper. Defis^j . bis die, in rachitide. 
^ . Ra' 
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1 / TUdicura Gramin. mundatarum, contuíarum & minulim concifar, M . j . Glycyr-
, _ exflCCat« rafe & contuf. gj. Coquantur in JBnij. aq. comm, ad Ibuj. Sub t i -
nem adde nitri panñcati 5^. Fiat ptifana pro pota folito ad unnam promovendam , 
& viícerura ac fanguinis íeftum temperandutn. 
Radix Graiainis afurpatur i n fyrupo de Ibifco Femelii & fyrupo de 5. radici-
bus aper. 
G R A T I O L A . 
GR A T I O L A , OJf. Digitalis m í n i m a , Gratiola d i é U , Moriffon. hífl. Oxw. p. 2, 4 7 Í 7 . Uft. R. H . 1 6 5 . Gratiola centauroides, C. B , F . 2jp. Gratiola, J . B . 5, 4^4. Dad. Pempt. 5 6 2 . Gratia D e i , C<efalpim 265. Gratiola vulgaris, Parkins: Gra-
tia Dei, cujus Temen Gelbenech, Papaver fpumeum forte Angmllar: lÁmmhvím five 
centauroides Cardi : vulgo, Cratiole, herbé a pauvre homme. 
Radicibus eíl oblique repentibus, albis, geniculatis , fibrifque multis deorfum vergentibus 
fíipatis: qaa; cauies emirtunt erebos, crcbris geniculis diftinélos, fefquidodrantales & 
longiores: qmbus folia bina ex adverfo nafcuntur unciam fuperantia, femiunciam lata , 
gUbra, venofa & iníenfe amara. Ex eorum alis emergtmt flores íingulares, monopetali, 
lubuíati^ pofterias perforati, flavefcentes , & ímeis fufcis v i rga t i , cornu modo ineurvi , 
ofto lineas longi, tres lineas craífi, anterius hiances & in dúo labia div.íi dilute purpú-
rale.; nia : iábium autem fuyerius quafi cordiforme & furfum reflexum, inferius tr ipart i-
tiítn, Gaiyx monotomos, in quinqué partes d v'fus, ex cujus fundo pifiillum emergit lon-
gws, quod mutatur in capfulann dilute rufefeentem, e rotundo acuminatam, in dúo lo-
culamanta div-jfam r feminibus fceram teimíbus & rufefcent.bus. A g r i Parí fien fis íncola 
nafe tur fecus rivulos, & in pratis udis, Junio & Julo fíorens. Semina Auguüo & Se-
ptarabri ¡aeríiciuntur. Herba & radices in ufum veniunt. 
Analyfi chymica y ex G.-atioíae flondae B v . per retorram difíillatis prodieíunt humorís 
limpidi, fere infipídi & inodori , íubacidi , obfeure falfí 5xv. 5. gr, l x ; i j . humoris primo 
liinpidí, magis ac ma^is acidi , auí ter i , fub fínem. rufefcentis, intenfe aedi & intsnfe 
anlísri ftiij, ?vj. ^ i / . gr, xíij. humoris fu f i , intenfe acidi, aliquaníiíper álcali urinefi , & 
auftsri ^ j . 3.1Í. gr. x iv i i j . olei fpiííi ad indar extraéb f j . gr. vj. Mafia nigra in retorta 
lefidna peadebat ^ü i j . ^víj.. gr. xij . q u » ri te calcinara reliquit cinemm f j . gr. xxxxj . 
ex quibns falis fixi álcali ^v- gr- xviij, lixivio exnaéla funt . Partium jadura i n diftilla-
tione foit fíj.. gr. xlv. in calc natioae f . i j . ^ i j . gr. x lv i i j . 
Tota planta inodora, inílgni amarore donatu-r cum obfeura adíír iñione . Sale efTeníiali 
tartáreo, v'triolico donatur, eum mulm fulphure acri & craífo. Inter purgantia roedi-
camenra hydragoga refertur: reipfa lentam pituifam vehementer expurgat, non modo 
per inferiora, fed etlara per vomitum, Hydropicis in primis commendatur. f roáeí l ad-
verfus d inri nos coxendicis dolores, adverfus mveteratas tebres five tertianas fíve erróneas 5,, 
jecus & hamm ¿h obftruiíion-ibus liberar, veníricali lumbriews pel l i t . Sed eum vehemens 
flt purgans, nónnifi robuftis. nata'ris convenir: debilioribus enim fsepe dirá escitat ventris 
íon-nma au£ fu per purgat iones. Herba recens ad M g . vei ñeca ad ^i- ^ aqua vel vino 
^acerata pricícnbitar, . fed longe tutiar ae raitior eft,. fi cum l a f í i s l b i S leviter incoqua-
'Uf & coiarura prop-meíar. 
VQl%s.ex?ra^i,m cum vino paratas ad vel Bi j . prasferibitur, conferva vero ad ^ j . 
1^ e, S>iJ. aíurpatur . 
r. enematibas foliorum ad M . i . in fero laílis vel ipfo l a ñ e vaeeiao decoclum mino, 
vifeera u^rpa tur . Cavendum ramen ne hite eaemata praefcriba&tUT dmn s í t uan í 
. ) aut ad inflammarionem proclivia funt. 
ladem* teC-eaí'a conr,)í'a & impofita, vulnera confolidant & c ü r a n í , teíle Csefalpino. 
_ ^ cap!» ¡mpofita hydrocephaiis mederi Hermannas feribi t . 
I n ^ Z ' GratIol,-E virid- S'i- ve! exfiecator. ^ j . Injicra.ntur in ladis ferventis Jv j . 
iníunde per noaeo,, Coiaturasa ^ger eapiat mane. 
^ » Folior. 
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'2/,. Folior. G n t í o l x 5 i - Macerentur per no£lern ín aq. fbnt. F . colatura • 
qua contunde Amygdalas dulces n. vj. Expreíiicme dilue fyrup. Violar, vel de 'A? 
tbxa. n u 
TJ*. Gratiolae viridis M . j . Centaur. minor. Abfynth. ana M . 5» Seminis Tanaceti & 
Santonic. ana f fj. Coq. in fero laclis. Fiat . clyíler ad enecandos & expellendos ver 
mes prasfertim aícarides. 
Gra t io l s , Soldanelias, folior. E b u l i , A f a r i , Sambuei, üorum Genifta, Perficg 
r u m , ana M . %. corticis Sambuei, Frangulse, radicis Leos vulgaris & Efulje an^ 
f j . pulps Colocynthid. p. j . Coquantur in urina. Fiat cataplafma hydrocephaJo ca. 
lide applicandum. Paul. Hermans in Cynofma M . Medie*. : 
G R O S S U L A R I A . 
r'Nter plures GrofTulariíe fpecies t.^ es pstiíTitTium ínter ednlia & medicamenta recipiun. 
I t u r : fcilicet Grdííiilaria Uva crifpa d ié ta , GroíTularia Ribes d i f la , GroíTuiaria ok-ns 
bes nigrum d i f t a . 
G R O S S U L A R I A , Uva crifpa d i ^ a , Off. GrofTularia fimplici acino vel fpinofa fylve-
¿lanche . 
Ex radica iignofa, nbris non deí t i tu ta , hic frutex exfurgit bicabitalis & altior, niv 
merefa ftolonüm íegere hmuians, varieque in ramulos fubdivifus, comee m adultionbus 
latnis purpurante, m junioribus virgis & furculis albicante, matene fere buxeo colore 
pallefcente, fpinis longiufculis acuns ac rigidis ad foüomra exottum paffim armatusr 
inguiaribus, bisáis aut ternis. Folia promit brevibüs pediculis inniica, a n g ^ m late, nón-
i.unquam aropliora, nonnihil rotunda, modice divi ía , vitigineis quodaramodo fimiüa, 
faperius faturo vivore fplendentia, inferius dilutiora, raollia & modice pilofa, faporg 
acido. Flores parvi , fuavi , fed nonnihil gravi odore, fimul mult i ex eodem tubérculo. 
€x quo folia prodeuat, ex pedículo brevifíimo punicante, hirfuto, nutantes, roíacei, 
quinqué petaiis i n orbem pofitis ex herbáceo aibicantibus confiantes, calyce monophyl-
l o , peiviformi, in quinqué fegmenta utrinque rubentia, extroríura reflexa, divifo, cum 
quiñis flaminibns & piftilio virefesnte, alba lanugme cisca Ínfima pane obíito. Caly-
cis pars pofterior quafi globofa abit in acioum feu baccam globofam, aut ovatam,.; inter-
dum hirfatam, pleramque glabram, mollera, faccofam, umbilicatam, plurirnis iineis a 
pedículo ad umbilicum ufque protenlis, quaü totidem meridianis infignitara, colore ini-
íio virentem guftuque acidara auderam, per maturitatem vero fubflavefeentem, ex. vino-
ib dulcera,- feminíbus foetam plurirnis, exiguis, candicantibus.. Iñ fylvís Sangertnaniacis 
circa pagum Montmofeney d i d u m , fponte nafeitur. I n hortis quoque cuiitur, ubi 
cultura majoribus foliis & baccis donatur, qüK tune dicítur GroíTularia fpinofa faíiva, 
C. B, P. 445. Infl. R. H; 639. Q r í # l a r i a rmjore f r u ñ u , Clufíi éift. 120. Uva criípa 
fi ü ñ u Cerafi magni íudine , Gefntr. hon. Solí acini maturi vel immaturi i n ufum efeu? 
íentum veniunt. 
Analyfi chymica, ex fméíuum jara maturitatem aflecutoram tssr. diñilíatis prodieruní 
IsWTioris limpidi , odore & fapore haud ingrato, du lc í , primum nullo modo acidi, íuD 
iisxera obfeure acidi %\. f i i i ; . 5vi i - humorrs fubacidi , deinde raagis ac rnagis acidi, ^ 
ífep, ac obfeure álcal i , urinofi Ifeiij. ^ ü j . gr. xvii j . humovis rafefcenlis, P^1? 
acidi, faie volaíiií urinofo ímpragnat i ^ j . ^jij; gr. xlij,. olei adipofi 5VÜ- gr. xv i i j . 
l& nigra reíidua pendebat f i i i j . ^ij. gr. xxxvj. qu« per tredecim horas in crucibulo r^ te 
cakinata reliquit cinerum 5V- ex quibns falis fixi mere álcali ^ j - gr, xxxij*. extrae^ 
í n n t . Panium jaftara in diftillatione fuit f j. gr. xxx. i n calcinatione | i i j . ^v» gr- xxXV,,\ 
Fruélus maturos acidi falis mediocrem portionena obtinet, multo fulphure, phleg111^ 
k. térra o b r a t i i quare fapore alíquantif^er dulci fed fatuo-donatur. Fermentatione «»' 
men fuc" 
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r nantifoer vinofus evadit, fed non adeo generofus falium defeau. F r u ñ u s , . 
eus ejas aliqu*n ^ ^ a u ñ e r u s : refrigerat & adñr ing i t . I n cibatn apud nos ufuseftuva-
imtnarurus aa jliriburque gratiffime innatat. Appetitum excitar : gravidis qu» cu-
ram a c e r ^ r un't pergratus, naufeam t o l l i t ; hasmorrhagias & ventrisprofiuvia com-
bum omnem ^ ouibus coaUs febricitantibus u t i l i a . Crudus comeflus crudum parit fue-
pelar, j m auj nihi i a l i t . Reae autem monat Parkinfonus largiorem immatun fru-
ñuT efum quoraodocuraque pra;paretur, ventriculis frigidis & flatibus obnoxns non per-
mV^ndum' ne cólicos dolores aut formina ventris inducat. 
Matarus'ÍHOÜJS eft, & cajufdarr. dulcedinis, fatuas tamen particeps. Longe minus ad-
í'ringit immaturo: ad condimenta raro adkibetur : nec nifi a pueris auí feminis vora-
eibus aut rufticis comedi íur . í n ventricuio facile corrumpitur. 
Vinum apud Anglos ea maturis acinis conficitur , narrante Rajo. Acinis in dolium 
injeéiis aqus ferventis q. f. aífunditur. Vas exaéle claufum in loco températe per tres 
cuatuorve hebdómadas relinquitur, doñee liquor baccharum fucco & fpiritu peniíus im- I 
pra'gnatus fuerit, haces autem planas exfuccae & infipidas reddantur. Deinde exhauftus 
liquor cum Saccharo in ampullas vitreas infunditur, qus probé obtúra te ad tempus re-
íervantur, doñee liquor cum Saccharo intime mixtas & fermentatus in generofum & v i -
m aemulum laticem exaitetur. 
G R O S S U L A R I A , Ribes d i ñ a , Off. G roí!*!.! la ría multiplici acino, five non fpinofa , 
hohenñ rubra, five Ribes Oíftcinarum , C. B. P. 4 5 5 . laft. i?. H . 6^9. Ribes vulga-
TJS, acidus ruber, J . B . %. p j . Ribefium fruftu rubro, Dod. Pempt.* 7 ^ 4 . vulgo, Cro-
Jl'Irer rouge. F ru í tus , Ribas , Ribefium & Groííiila, vulgo, Crofeilles rouges. 
Fruticofa ílirps eft radicibus muirifidis, fibrolis, adftringentibus; ftoioaibus feu vi rgul -
sis plurimis' ientis ac flexibilibus, ad dúos vel tres cubitos aíTurgentibus, cortice fpadi-
ceo auí c inéreo, tñaterie vírente cum ampia matrice feu medulia: foliis , vitis vinifer» 
íimilibus, fed multo minoribus, molí ibas, írnuatis, fu pe me obfeure virentibus, giabris , 
inferné molli lanugine canefcenti.bus, acerbis. Flores racematim cohasrent p lu r imi , roía-
cei, e petalis quinqué purpurafcentibus conflati quafi cordatis, & in crenis calycis pel-
viformis, quinqinfídi, nafcentibus, cujus pofterior pars abit in acinum, ini t io virentem, 
per maturitatem rubrum , duas lineas latum , fphaericum, fu ce i acidi grati plemim, plu-
libus feminulis fcetum . Or i íu r in fyivis Alpium & Pyrena'orum coliturque vulgo in hor-
tis^as feptis. I n ufum cibarium & medicum venir. 
Alia fpecies eft qiiíe candidos, pejlucidos acinos proferí , qus hajus poíius varletas 
eñ quam fpecies di ( l inda. Diciíur GroíTularia horteníis fruélu Margariíis fun i l i , C. B . 
I'- 4 5 5 - lnfl' R- H 6 4 0 , Ribes vulgaris acidus, albas baccas ferens, J . B. 2. p 8 . R i -
ces vulgaris albo f r u d u , Cluf. Hifi. izo. vulgo, Grefeiier hlanc & GrofeilUs blanches. 
Ad ufum medicum prior feligitur, 
Analyfi chymica , ex maturorum acia©rum íbv. per B. V . diftiilatis prodieruní hu-
^ons I i m p i d i , odoris & faporis fere expértis Ibi j . f v. humoris primo obfeure acidi , 
deinde magis ac magis acidi, manifefti & intenfi tbj, ^ x i j . ^ j . gr. xxxvj. MaíTa Occa 
^tidua per ^retortam diftillata praebuil humoris acidi & peraufterí | v j . gr. xxxvj. humo-
Ii|S X\ñJ /u,D^aiíí'. íum acidi auíleri tura álcali g j . gr. ix. olei fpiíTi fyrupi ad inílar ^ j . gr. 
^ i . Maífa^ njgra in retorta refidua, pendebat gv. gr. xxxvj. qua; per 2^ . horas calcinara, 
leliquit cinerum carulefcentium ¿vj . gr. Ix. ex quibas lixivio falis fixi mere álcali g i j . 
Rr¡ xUnj. l ixivio extrada funt. Partium jadura in diílillatione fuit Z i i i j . er. l i x . ' i n 
calcinanone ^ i i i j . | i . gr. xlvii j . " 
ciar e^t ínna^m acidum, aufterum obtinet cum olei portione mediocri con lo 
a p j * 1; 0JUf acu" racematirn adhnc ex pedí culis dependentes nuiia arte praeparati, aur 
pueris^ 5 i r ati & rant!^0 Sacchari confperíi, s í l ivo tempore comenduntur. imo a 
boraVt^ ^ •J0^10^^ laboraníiÍ3US5 mL!lienbl,s Pica & '«aíaci3 affectis, sgris febre la-
M a t r ^ f exPet!,ntur> ratiorie ftRÓtís fubacidi, vinofi & paiato gra t i . 
^ i n a m ^ e ) ^ tS ha¿baccas ^^gras Saccharo condiunr ficut Ce raía i vel Ribefiorum ge-
ganum 5Í paiato g ran í f imam, fuecum acinoru^i cum Saccharo coquendo ad 
¿ebitam 
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¿ebitam copfiüentiam , & pro dalciario, non folum ad fecundas menfas inümendas, 
etiam ad aegrotantium prsef^rtim foiamen refervsnt, _ 
Ex eodem fncco fyrupus, Rob feu Sapa, hoc eft Aiccus ad melUs confiflentiam infpif, 
fatus, in Officirtis prísparantur, 
Ribes & qnx ex eo parantur, omnium confenfu utiliter exhibentur ad $üum Ínter, 
num temperandum, fanguinis efTervefcentiatn compefcendam, & bihofas commot-ones co, 
hibendas. Sanguinem cnim & humores leviter infpiífant, a-cidorum vegetabilinm more: 
cumque fimul adaringant modéra te , ventricnlum roboranr, ínappetentiam toliunt, in 
vomitionibus & diarrhxis a biliofa colluvie oriundis, aut febnbns bihoíis_ valde condu. 
cuní , hsmorrhagias quee a nimia fanguinis diírolut ' tne aut efíerveícentia nafcunturj 
coercent. j j ' v' 
I n febribus malignis & morbis coníagioíís plurimnm commendantur: quandoqmdem 
his in «gritudinibus non folum mirum nimiam fanguinis diífoiutionem pnrcavent, fed 
etiam alcalia falia nimis evoluta rotundunt, fulphtira expanfa nimis 5c exaltara cohibent. 
Ne tamen exiftimes earum curationem ab homm acdorum ufu femper abfolvi. 
Nccebit Ribefiorum ufus, fi vel voracitate immcd ca vel tempore minus commodo ^ 
glutiantur. Tune enim diarthajas excitant, ventrist tormina, febres, Aqida quoque iti 
quibufdam quorum ventriculus debilior eft, absrum concoclionem minuunt, bilis, álcali, 
nam indolem deílruendo, chylum fpiíriarem ^ g r u m o f u m efficiendo, unde humerum fia-
gnationes vifeerumque infarñus ab eorum efn quandoque nafeuntur . Infuper afliduus acú 
dorum fru>luum ufus pulmonibus nocet, tuífim exetat , & phtiücis prorfus infenfus, eft, 
Imo notatum eft ab Hannemanna apud Bonetum Lit>. 2. Mecí, Septentrional, feB, 14. 
cap. 28. a nimia Ribefiorum comeftione tabem ortam,. Nonnullís. etiam fruélus i l l i ad^  
verfantur . Georg. Hannxus in Ephsmerid,, Gerwanicis Decad. 2. am.. 6. Obferv.. 13S., 
obfervat virum quamdam, qui fimul ac ex uno vel altero pedicuio pendentes Ribefiorum 
a c i nos abfumeret, gravedmem fibi aclutum acceleraffé , 
Syrup. de Ribeí. ^ i j , aquar. La^nc. vel Ciehor. % ] . Salís Pruneil Mifce pro 
potu in febribus. 
2 ¿ . Rob, Ribeíior. Aquar. MeliíT, & OxytriphylL ana, f i i j . M . F . Julap. in fe-
bribus. malignis. 
I n anginas i ni tío gargarifmata parantut-ex fucco vel fyrup, Ribefiorum &. aquis Rofar. 
Plantag, Centinod. & aii is . 
Folia vero GroíTulariae vehemente? adílringere- teftis eft Fufius. 
G R O S S U L A R I A olens , Ribes nigrum d i a a , Off. Groílularia. non fpinofa,, 
n igro , maiore, C. B . P. 455. Injl. H . 64a. Ribes nigrum vulgo diclum, folio 
ó t en te , J . £ . 2. pS. Ribefium fráñu nigro, Dad,, P Í W ^ . 745?. Grofelier. noir r Cajfu 
©u CaJJier des Püitevins , PauL Contant. 159. 
F r u n c í huic folia funt vitiginea lata, averfa parte leviter pilofa, odore fcetido. Flo-
res ex eodem tubérculo plures aut racematim digefti . Uva; crifpce floribus perfnniles quo-
ram odor, qui & foliis, gravis. Bacc;B oblongse , colore nigro, quae fivt;- matarse, aci-
da; funt cum fapore partim grato, partim ingrato. Apud Pidones & Turones frequeni 
nafeitur. Rarius apud, nos 5 & circa vicum Montmorency tantummodo reperitur. folia a. 
nonnuilis ufitata.. 
Miras hujus foliis tribuuntur- virtutes i n Tradatulc armo 1712. Burdigalx edito lub 
hoq t i tu lo , Les Proprietes admirables du CaJJis ; i n quo veluti panacea- ómnibus 
in morbis frutex ille prsdicatur. Eius. foliorum recentium fuecus expreffus, iníufum W . 
^eeoftum in vino vel aqua, eoruradem, exíiccatorum pulvis.vei decoélum prasfcnbuntur. 1 
Ex iifdem foiiis fyrupus vel conditum praeparantur. Ubi defunt folia, eorumclem 
ipina. vei fruticis. cortex ufurpatur. Sed, in primis adverfus viperarurn & animaluin' ra° 
bidorum morfus, his in provinciis ejus folia plurinrapx ufiíata funt. f o l i a recentia'" 
yino contunduntur, fuecus exprinjitur, cujas cyathus unus vel ^ v i i j , . bis die PeC 
4uum a demorfis hauritur mane, jejuno ventrículo, & tribus quatuorve poft prandi131 1 
feoris. Folia, contufa & exoreífe vulneri apponuntur^ 
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i Contant Phármacopxus Pidavenfis in fm Commentario ia Diofcoridem aquam 
m in qüíbüs GroíTuiarias olentis folia per 24. horas macérate fuerunt, adverfus 
vei v i n u m ^ 4 _ ^ quindecim dies mane, jejuno ventrículo pota commendat: ea-
i ^ T u e adverfus viperarurn raorfus uti l ia d i c i t . _ _ 
Ab üluílriíTímo viro D. Chauvelin fummo rei srariae & judiciaris ol im i n Turonia * 
c in Picardía Prsfeélo , & Regí a fanfíioribus cetífiüis audivimüs haec folia adver-
fTrabidorum anima!ium morfum plurimum valere, & ufurpari i n mixtura quadam ad-
verfus hydrophobiam apud Turones & Piaones decantara & plurirais experiraentis com-
^ á ^ F o l i o r , Galegíe , Rute hortenf. Roriftnarini, Salvia, Angeücse fylveftris,_ GroíTu-
laris olentis, folior & radicum Beilidis fylveftris minoris, Spongioiae, Rofae fylve-
firis, folior. Lep:div latifol. A l l i i bulbomm ana p. sq. Contundantur, & contuíis 
pro íingulis hujus maífa: manipulis adde falis communis ^ i i i j , vini generofi Ifeirij. 
Digerantur in vafe claufo per aliquot dies, ideníidem agitando. Hujus infuíi cya-
tum un uní aut alterum bis die fumat aeger a cañe rábido demoríus , mane fciii-
cet, jejuno ventriculo , & vefperi tribus poíl prandium horis per oé l iduum, cele-
brara prius vens feflione. Si febris accendatur , fanguinis miffio erit reiteránda > 
aon interrupto hujus remedii ufu. N i h i l vero alimenti fumat aeger nifi duabus poíl 
aíTumptum remedí um elapfis horis. Externe vulneri , fi opus f i t , fufficienter d;la-
tato, linamentum hoc vino imbutum apponatur, & poft duodecim horas reno-
vetur : vel etiam herbas ipfas contufe & vino madentes eodem modo appli-
centur.» 
Eadem eft animalium qnadrupedum demoríorum curandorum r a í i o . Si vulnus detegi 
poffit, candente ferro comburatur, fealpeüo crurtra indura tota auferatur, & herbs 
contufe & vino macerá is admoveantur: Medicatum vinum animal i propine-tur, fed doíi 
diverfa ; bobus feilicet ad % ] . bis die per oiliduum , rninoribus animahbus minor doíis 
exhibebitur. NeceíTe efl etiam ut animalia demorfa qaotidié fluviorum vel ftagnorum 
aquis per aliquot temporis intervailum innatent * 
H E D É R A . 
T^VtJae in Officinis piants Hederae nomine in í ign iun íur , feilicet Hederá arbórea , & 
J L y Hederá terreflris. De adsorea jam egimus ubi de plantis exoticis, SeSions ds Rs~ 
finis fu l i á i s , articulo de Gummi Hederá \ nunc de terreftri fermo e r i t . 
Hederá íe r re í l r i s , Off. Calamintha humiiior folio rotündiore, ínft. R. H . 1^4. He-
derá ter reür is , vulgaris, C. B. P. ^96. ChamceciíTus frve Hederá terreflris, J , B . 5. 
APP- 855. Hederá terreílris , Dod. Fempt. 594. Gerard. Ra i i Hifl. 5Ó7. Melacociífos, 
tugdunenf. 1511. Chamasclema, Cord. Elat inej Brmsfels: hnxriúis lüeáQXSL, Adverfar. 
Corona terrse, Ltbel, Icón. ó i j . vu lgo , Liene tenejhe $ Terrette-^ Herbé de S, Jean . 
Rondotte. 
Viticulis quadrangulis, repentibus & fibrofis late fe propagat fecus nvulos, & i n fe-
pibus, ac pratis, cauliculos promens tenues, quadrangulos, fubrubentes, hirfutos : ín 
pibus folia bina nafeuntur, longis pediculis h s r e n í i a , rotundiora^ at ir i ta , unciam lata, 
lubhirfuta, aequalibus crenis incifa. Flores, ad caulium nodos verticillatim difpofi t i , 0 
"nouhs foliorum alis tres quatüorve , aut etiam plures exeunt, monopeía l i , labiati , cce« 
jule:, labio fuperiore bifido, & ad latera refiexo, inferiore in quatuor fegmeuta d iv i fo , 
kl- íntus faturationbus purpuréis raaculis & lineolis variegato, r i d u pilis -hrevibus al-
ítus Vo ; lanu8'ne quadam obí i to : piítillo tenui, bicorni. Calyx ííoris oblongos, angu-
trem í ^ mar8¡nibus in quinqüe fegmenta brevia par t i í i s , flore marcefeente in ven-
fapor Tur8üfc!t' ^ quatuor femina oblonga continet, fübrotunda, lasvia. To í íu s planta 
mnH; daiarns?. odor 8ravis ad Mentham quodammodo accedit. Tota planta i n ufum "uuicurrj ven i t . 
Analyfi chyauea, ex íotius pUntae recentis %v. per retortam diflijlatis prodierunt hu -
mo ris 
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•Hioris (ere infipidi & inodori , l impiál , obfcure falfi & fub finem obfcure fübacidi 
ÍV. 5v- gr. xvi i j . humoris primo fübacidi, deinde raagis ac magis acidi, fubauíleri 
f v i i j . ^ i j . gr. xviij . humons rufefcentis t leviter empyreumatici, fubaddi, fubíalfi, ^ ¡ 
mü gr. xxxvj. humoris rufefcentis, laie voiatili urinofo impugnan ^ i j . olel, adipi¿ 
f j . g i i j . gr. xxxiii j . MaíTa nigra in retorta refidua pendebat ^ i n j . 5vj. gr. xxxvj. qug 
rite calcinata reiiquit cinerum liibrufefcentium gij. ex quibus l ixivio faiis fixi n-ere álcali 
5vj. gr. xxxvii j . e x t r a í a funt. Partium jadura in diftillatione fuit f v i i j . ^ v j . gr. x;j 
caicinatione f i j . ^ v j , gr. xxxvj. 
Hederá: terrertns folia amara funt , nonnihil aromática, & chartam coendeam vix mu, 
tant. Quamobrem ejns vires Cl. Tournefortius refert ad fulphur & terram, quae copio, 
íe repermntur in hujus planta anaiyíi , & íalem eíTentialein quemdara, non multum a 
tár taro vitnolato diverfum, rnixtum cum pauco fale ammoniaco. Unde ob partes bitu-
rninofas, falino-terreíhes & fpirituofas, aperit, abrtergit, difcntit & vulneraria eft, tum 
jnrrinfecus fumpta, tum extrinfecus adhibita. Succus ejus cletcecatus ad J^.j. aut iij. ¡n, 
fu fura vel decodum ex aqua vei vino propinantur: vel etiam puivis a 5B- ad §j , exhi-
hetur. Ex fummitatibus floridis conditutn in Oñieinis pra?p,uauir ; ficut ex ejus fucco 
fyrupus & extradum. I n decodis & potionibus vulnerariis uíus eft frequentiílimi. Spe-
cifica facúl ta te , inquit S, Paull i , vulneratis & ulcerofis vifceribps, fi qtu herba, hsc 
máxime medetur. Ettmullerus eamdem eroíionibus & exulceratioñibus v;icerum, pulmo. 
aura in primis & renutn dicatam, & in his confoiidandis nulii ceá&mem fcribit:< & i}, 
üus ufum in tufíi & phthiíi pulmonali tum prEBÍervanda, tum curanda, five ex bfions 
externa, fíve ab ereíione interna ortum fuum docat, commendat. Wilhíiiis in Pharm. 
ceuticu rationaíi p. 2. fe8. 1. c. 6. puiverem conficit ex fummitatibus Hsderaj terre-
ñris nonnihil rubeícentibus, eontufis & in placemam coadis, quae íole férvido itatim ex-
íireata in puiverem fubtilem redigitur; quem a ^fí- ad exhibet bis in die cum ejaf-
dem plantse aqua difiiilata aut decodo pccf oral i , in tullí gravi & pe: t i nace, & ia 
phthiG. Ettmullerus ancillam, qus diu phthifi ícorbutica laboraverat, decodo hujus 
herbae único curatam fuiífe refert. Lindanus in empyremate vómica pulmonura'& in 
pleüníide fuppurata non parum habere virium aífent , five ufurpetur ejus decodum, five 
conferva: materiam enim puruíentam in pedore colieáfam minim quantum evaciiat, & 
uicus potentiíTime detergit. Ad midum cmentum & puruleníum fanandum pinriraum 
^'alet. I n cafu ab a l to, ab eodem Ettmuiiero, & in primis ad grumum fangumis re-
ío ívendum, & inde oriundam diñíidlem reípirarionem auferendam ejufdem decodum com-
mendatur cum folutione iapiliorum cancrorum permixtum. 
ínilgaes eidem tribtiuntur vires ad eítedus urinarios demulcendos, acrimoniam urins 
temperandam, nephritidem pnscavendam, difpoíitionem ad calculum removendam, imo 
«tiara calculum rnmuendum & expellenduni. Audienda funt hx.c S. Paulli verba. In 
calculo vero renum limplex Hederá puivis cum Sacchari dimidio prxparatus, & cutn 
aqua Hederae t e r reü r i s , cui fpiritus vini quarta vel fexta pars eft aííufa, propinatus, 
omnem fe re fidem fuperat, quam preciare eum atterat. 
J. Rajus ex Hieronym. Reufneri obfervationibus narrat, qnemdam vino in qno He-
derá terreftris infufa eífet, addito Saecharo cando, cum felici quidem faeceííu ufum fu»* 
fe, & arenulas.excreviífe, at cum infigni dolore. 
A d cólicos dolores cornpefeendos & ad dyfenteriam fanandam ejus decodum in. 
fieribus praeícribitur. A d puerperarum tormina poft partum folia contufa ventn ca-
lide apponuntur. Matthiolus colicis in affedibus oleum in qno ad folem sftivKin fo 
iia recentia rnacerata fuerunt, injedum & epotum tamquam íinguiare remedium prS: 
dicat. -. ; v , . . 
Succus hujus planta; naribus a t í r adus ceplulalgiam etiam veheraentiíTimam & invete-
ratam, referente J. Rajo, non lenit íantum , fed & penitus aufert. Medicamentum hcCi 
inquit poft fuum audorem, quatuvis facüe parabiie & ubique obvium fit, non fatis P0* 
teíí laudan , fi res ex ufu asftimarentur, auro aequiparandum . Novi quippe qui per 
cennium ac amplias acerrimis doioribus conflidati fíat im ab ejus ufa recreati fun1:' n 
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üea paroxyfinu'Ti fenferuraf. Joan. Biuhinus eam obfervavit ad expellandos 
^ e r e o u o r u m prseüantiírimam, fi confuía detur cum Avena. 
VeF' foiia tola 'finuoñs tibhmun ulceribus mecientur contufa & admota . A d infaniatn 
^ d a o i eadsm rscentia i ti vino albo ufque ad putrilaginmn, ut ajuttt, coquuntur. 
^"'-us exorim'íiur & cum oiei Olivarum sequali portione tnixtus coquitur adhuc ad rae-
dv'"partís ' humoris diminutionem; hoc oieoío fucco a'grotantis capitis vé r t ex , fmciput 
& témpora cal ¡de inunguntur, eafdem partes manu calida & hoc fucco raadida per fe-
mihoraro fricando. Dein magma expreííura eodetn liquore imbutum iifdera partibus ca-
lens applícaí-ur. Removetur caíaplafma fexta quaque hora, novum & calidum admoven-
do, & frixiones undioneique íimui repetendo. Quod quidem ' per tres quatuorve dies 
coníinuandum eft. 
2¿. Radie. RubisB tinftor. Tormenti l l . & Biftort. ana f j . folior. Heder» terreür. Ve-
ronic. & Virgae áurea; ana M . j . Summitatum flond. Hyperici & Bellidis minor, 
ana M . j . Coq. in aq, comtn. q. f. ad i b i i i j . Colatura diiue Rhodomeii ^ i j . F i a t 
apozema vulnerarium ad ?vj. tertia vei quarta quaque hora propinandum, ad ulce-
ra interna derergenda & haemorrhagias fiilendas. 
2 / ; Pullum gallinaceum & vitulinae carnis 1D|. O ñ z x cochlear unum ; radie. Sym-
phyri inaj. & Tormenti l í . ana f j . Coq. in aq. comm, q. f. pro jufeulis quatuor. 
Sab finem codionis adde .folior. Hederá: terr. Chasrefol. Portulac. Ur t i c s , Plantag. 
Geranii Robertian. & Sanicul. ana M . j . Sumar a?ger jufculum unum quarta qua-
que hora in haemorrhagiis quibufeumque. 
2,6. Succor, defcecator. Hederás terreflns, Chsrefoi. & Verónica:* ana ^v; . Syrup. 
de Hederá terreíiri f i j . M . Dividantur in fex doíes quarta vel fexta quaque ho-
ra propinandas, in fpuío & miclu cruento auí purulento, in abfeeílu interno ab-
ílergendo. 
2L. Extraéí. Heders terreñr. Conferv. Rofar. rubr. & Conferv. r a d ^ - S y m p h y t l - ' t ó a -
jor. ana J j . anriheclic. Poter. Succini fubriliííune pul ver. ana ^Ui j . Corall. rubr. & 
ocoior. Cancror. ana ^Ü- M ; F. eieftuar. antiphtfiificurn c. f. q. íyrup. de Hederá 
terre-Or, Dofis 5ií?- ter quaterve in die. 
24- Sueci HedersE terrertr. defecan ^¡¡ij. Thnris fubtiliííime t r i t i Mell is rofati 
f j . M , F . lindas in hsmoptoe, empyemate & vómica pulmonum. 
Ejus aqua diililiata fervatur in Officinis pharmaceuticis plantas viribus non prorfus de-
íiituta, fed fucco vei decoflo mi ñus valens. 
H E L I A N T H E M U M . 
PLaníis duabus genere diverfis Helianthemi nomen Officinae concedunt, feilicet He-^ f antherao vuigari , & Helianthemo tuberofo efeulentp. 
Helianthemum vulgare, Off. Heiianthemum vulgare, flore lú teo , J . B . i . 15. Infl. 
R- H 248. Ghamaxjfíus vulgaris, flore lú teo , C. B. P. 465. Ra i i Hifi. 1013. Flos 
lolis, Dod. Pempt. i<p^ Chamseciftus r. Cluf. ILft. 73. Heiianthos, five Flos folis, 
¿averf. Lobcl. Helianthemum Anglicum luteum, Gerard. Panax chironium, five Flos 
?lls' Matthiol. HyíTopus campeüris , Tragi 221. Confolida áurea Chirurgis, Cordi 
A^ol: vulgo, Htltantheme, Herbé « ' 'or , Ryfohe des Garrigues. 
k radice alba, lignofa , caules plures , tenues, teretes, humifufi , hirfuti emer-
gunt folüs veíliti oblongis, anguíi is , HyíTopi foliis paulo latioribus, mucronibus obtu-
FJo~eX a^ver'0 binis, pedicuiis brevibus infidentibus, fu per ce viridibus, fubtus incanis. 
peníT T ^umnVtat'':)US ^n ^on8as veluíi fpicas difpoíin, pedicuiis femiuncialibus ap-
lio t e i ' ro^cei> pentapetali, cum plunmis intus üaminulis flavis, e calyce tri íb-
^ihifce6 S rUÍ3r-!S ^r ia ío exeunt- PiHillum abit in frudum tr igonum, grandetn, trifariatn 
lutn entem' ^ernina aiiquot trigona, rufa, continentem: ad floris umufcujufque pedicu-
k fn!ap^0^tur ^ i i o l u m ionsum, anguflum. I n agro Parifienfi fponte nafeitur. Radices 
^na uíitata funr. " 1 
f^tffrey Ton,, ü . ~% p " 
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Helianthemi folia íucco lento & glutinofo fcatent, qni chartam coeruleam colore * 
bro leviter t i ng i t , . . 
Vulneraria eft & adftringens hxc planta Unde in fputo fangumis , alvi profli1vi0? & 
ómnibus aflfeftibus quibus ñuxns nimias conjiinaus eft, Symphyti aliarumque Confol'^ 
rum more, ufurpan poteftV Exhibetur utiliter decoaum m vino rubro, vel aquij ^ 
Symphyto & Plantagine ad ianguinis fputum, diarrhasam, dyfentenam . 
A d uvulam, ulcera oris & gemtalium decoquitur in vino rubro, addito motnenta 
alutn. nis, decoñioneque os coliuitur, aut ulcera partium diftarum. 
H E L I A N T H E M U M mbsrofum efculentum, Ojf. Corona folis parvo flore, tuberoíj 
radice, Infl. R . H. 485» Helianthemum Indicum, tuberofum , C, B P. 277. Flos fo. 
Üs Farnefianus, After Pernamis, tuberofus, Col. Part. z. 1 F l o s folis pyramidalis, plr. 
vo flore, tuberofa radice, Hebotropium ladicum quorumdam Gerard. emacul. Raii H/?. 
555. Battata Ganadeníis , Parkinf. vulgo, Tauhinamboms & Poires ds teñe , 
Áb una radice caulis fmgularis aut múltiples exfurgit, teres, virens, í í r iaíns, afper, 
pilofus, duodecim aut amplms pedes altus, medulla alba, f i n gofa f a r ñ u s , foliis crebris, 
nullo ordine pofitis, ab imo ad fummum ufque cinftus pallide virentibus, afperis, latis, 
acuminatis, floris Soiis vulgaris fere fimilibus, non tamen rugofis nec seque latis. Cau-
les ab imo ftatim ramofi í u n t , foliis paulatim magnitudine decrefcentibus ab imo ad 
fummum ufque . Flores in fummis caulibus & ramuiis nafcuntur floris Caléndala vulga-
ris magnitudine, radiati, quorum difcus ex plurimis flofculis luteis, denfe ftipatis; co-
rona vero ex femiflofcnlis duodecim aut tredecim , ftriatis, cufpidatis, áureo fuígore mi-
cantibus, embryonibus infidentibiss, caíyce e fquamis vilioíis compafiío cotnpreheBÍis. 
Embryones autem abeunt in femina parva. Caulis plures emit t i t radices tenues, repen. 
tes, fibrillis tenuibus capiilatas, longe lateque fe difíundentes, inter quas e radice pri-
maria muitíE aliaz foboles tuberofa excrefcunt, glomerats, nunc radici primarise feu ma-
t r i adhserentes, nunc fibris longis ad pedís ab ea ddantiam adnafcentes , terram elevan-
í e s , & nonnunquam fupra ejr.s fuperficiem apparentes . Unica radix triginta , qnadra-
ginta , quinquaginta aut etiam pinta non raro producit hujufcemodi tubera. Radices hs 
tuberofa foras colore rufefcunt, fubílantia feu carne interna fungofa, candicante, fapore 
dulci , variis prominentiis gibbofaz, pugni humani interdum magnitudine, ea parte qiu 
germinaturas funt veiut in roílellum eiatse. Caulibus marcefcentibus radices tuberofa per 
liyemem in térra reftant, & fequenti vare regerminant. I n hortis coli tur. Radices tu-
beref» in ufum efculentum veniunt . 
Analyfi chynaica, ex radicum tuberoíarum recentium Ifev. per vaporarium diüillatis 
prodierunt humorit limpidi , primum fapore fubdulci, fatuo, odore herbáceo, obfcare 
íubfalíi , deinde faporis & odoris prorfus expertis 1*6)i), humoris l impid i , obfcure acidi 
| x i j . Refiduum per retortam diítillatum prsbuit humoris r u f i , empyreumatici, tnanife-
í l e , & impenfe acidi | v . ^vX). gr. xxxvj. humoris ru f i , empyreumatici, fale volatili 
urinofo copiofo impraegnati cum granis aliquot falis volátil:s ^ j . ^ i n j . gr. xxxvj. olei %]> 
gr. xly. Mafia nigra in retorta refidua pendebat f v j . ^ ^ ' j - qu^ per quindecim horas 
crucibulo caicinata reliquit cinerum albicantium §ji ^ i . j . gr. xxxvj. ex quibus falis nxi 
mere ahali 5v. lixivio funt ext rañas . Partium j a á u r a in diílillatione fuií gi i i j . 3vij. gr' 
xxvij . in caicinatione ?v. 5). gr. xxxvj. 
Harum radicum fuccus & decodum chartam coeruleam rubro colore t ingit . Sapore 
dulcí & palato grato haec tubera guílm fe commendant & eduba funt tum cruda, ^ 
cofta, Cofta camis capitum Cmaríe faporem referunt. Salem effentiaíem obtinent tártaro 
fimüem cum abqua ammonuca! s fabs portione, fulphure craflb, térra copiofa & ^ 
phlegtnate vifcido conjundum. Msdiocriter nutr iunt , fanguinis & humorum acritnoniam 
demulcent, unde pedoris aft'-ct onibus conducunt. Nonnulli eas flatulentas eífe & ven* 
friculo mitiiicas pronuntiant ; alii autem aliter fentiunt, nec uiiam hujufmodi flatus ex' 
ci.tandi vim in lilis percipiunt aut agnofcunt. Apud noílrates aqua decoquuntur & 
fentyro, fale & pipens tantilio condita comeduntur, A l i i ea fruflulatim feda & 
nnacea mvoluta cum butyro aut oleo in fartagine frigunt. A quibufdam cruda cum 
1 & p1* 
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.,^ntP nalato cratiora devoraníur : fed ob fuum fuccum vlfcidum: difíicilius co-
p u n t ú e ifl ventrículo. 
H E L I O T R O P I U M . 
ELÍGTROPIUÍVT & Verrucaria, O / . Heliotropiura majus Diofcoridis,, C. B. R 
& / « # -K- ^ ^ P ' Heliotropium triajus, flore albo, / . i5. Ó04. Heiio-
¿o^. . P Í ^ - 70. Heliotropium Officinis, Verrucaria feorpioides, Advsrfar. H 
l o ^ / iOí- vulgo, Hé-ré? <?«x veyrues. 
Hui'c radix eft fí.mplex, tenuis,. lignofa, dura: caulis dodrantalis & al í ior , fungofa 
oedulla plenus, rotundus, ramofus, nonnihil hirfutus, foris ex viridi incanus: folia ad 
ramulorum exortum & per ¡píos, ramos difpofira, ex rotunda oblonga, Ocymi foliis pa-
ria, íed albidiora afperioraque, cauli concoloria, hirfuta. Flores in ramulorum cauiieu-
lorumque faíligüs feorpionum cauda inflar reflexis ordinata ferie digefli , parvi , candidi, 
monopetali, infundibulifonnes, centro ftellae in modum corrugato & in decem partes al-
ternatim insequaies ad oram. inc i f i . E x calyce lanuginofo furgit: piftillum Ínfimas floris 
partí ad inflar clavi infixum & quatuor velut üipatum embryonibus qui deinde abeunt 
in totidem femma hinc argulata^ inda gibba, brevia, c inérea. I n agio Parifienfi fpon-
te nafeitur. Herba integra uíltata eft 
Analyfi chymica, Verrucaria; floridas ifev. per retortam difliliaías prasbuerunt humoris 
flavefeeatis, faporis & odoris herhacei penetrantis, fubfalfi , fubalcalini, urinofi ^ x i i i j . 
^üj. gr. l i i i j . humoris rufefeentis, odoris & laporis herbacei, magis penetrantis, falíi & 
álcali urinofi íBij. ^ x j . ^ v i - gr- humoris l impid i , flavefeentis, ejuídem odoris, & 
fapons rmgis. faiíi 5)- gr- ^ humoris rufi .} empyreumatici, fale volatili urinofo co~ 
pió ib imprsgnati ^ j . gr. xij filis volatilis urinofi cencreti 5'- gr- Ixvj ólei fyrupi ad 
inílar fpiíTi ^ j . 5VJ- MiíTa nigra in retorta refidua pendebat ^ v j . ^ R1"- X!i* Qua5 r'te' 
calcinata. reliquit cinerum f i i i j , ex quibus lixivio faiis fixi álcali ^my. gr. ix. fue-
runt e x t r a í a . Partium, jaclura i n diflillatione. fuit ^ i i i j . 5vi- Sr; xxi i i j . i n calcinatione-
f i j . gr. xij ; . 
Verrucaria; folia amara funt, & eorum fuecus chartam coeruleara nullo modo rautat.. 
Salem efTentiaiem ammoniacalem continent cura oleo copiofo tum tenui & acr i , tum. 
crafTo, & multa térra, conjundum . 
Verrucas, myrmecias feu prurigines & íhymos in glande aut praputio. & ano aífrica-
ta herba valenter adimere dicitur. Oprime, detergí t , & efficaciffiuia cenfetur adverfus 
carcinomata. & ulcera ferpentia & gangraenofa, necnon ílrumofos tumores.. J. Rajus folia 
eontufa cum oleo rofaceo & capiti admota, adverfus cephalalgiam commendat. Idem 
wfert epotum foiiorum decoftum una cum, Comino renum cálculos, pellere & frangere „ 
& inteftinorum animalia necare 
H E P A T I C K 
jjk P A R Í Hepatis obftruaiones refolvendi, qua pollent, facúltate , tres ílirpes ,, licet: 
J ~ \ genere ptorfus diverfa;, Hepáticas nomen per antonornafiam obtrnuerunt v feilicet 
«epanca. fomaaa feu vuigaris, Hepática nobilis feu trifolia, . & Hepaiica- ílellaris,, feu; 
HFD1 ' De hac yÁtn í-'S'mus fub Afperws nomine. 
P A T I C A fontana, Hepática viilgaris, Hepática, t e r r e ñ r i s L i c h e m pettsus, Off, 
f0l^m 9'lrsm ^O'^ÜS , five Hepática fontana r C 5. P. 362. LicEen1,, five Hepát ica 
Heptt*' ^ " B' ' ^ 758, ^^cílen ^ Hepát ica vuigaris Parkinf. Inji. R. H 124. 
C1í>A/6CaAterreftns' Gcrard' Jecoraria, feu Hepática- fontana,. Trag. 52^ . vFe|atella5, 
Rad h ° VUÍ80-' HePat^ue eommune. 
§'ti fu C j1S jr,et íe'"'ceis fimilibus pi l is , tenuibus admodum, copiofis fub foliis , qua d i -
^uiia ' f atltu*llne» ^ dupla longitudine vel majóte , fuperne virentia vel parum flavi-
3 quamoía velut ferpentum cutis, vel ÜmaciSj finguhfque fquamis- punclum- in^ me-
B' » dio. in»-
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dio infcripíum elevatur. Flos, ü quis í i t , non raanifeflus. Caulem ex parte íblii éxtrem 
parum feiíTa & finuoía, lunata, á lbum, levem, firtnntn, íuccofum, Junci craflTitie, ¿ ' 
phanum, quatuor uncias longnm haber, íupra qnem pileolus, veluti fongus, infidet pa'rvu*' 
in quatuor aut quinqué partes inferné divifus. Piieoíus primum viridis eU, parum ;id flavum 
inciinans, poílea flavefcir, atque demum rufus efficitur; & partes i l l s inferiores divifj 
fmdum nigrum difruptas oí lendunt , atque apertis fruflus feu vafcala feminalia á ¿ 
dunt nigro-purpurea, iuceofa cum vir id ia , ficcata vero pulverern pro femine nigrefCen] 
tem" fuliginofum continent. I n faxis aquofis & umbrofis oritur juxta rivulos, fontes ant 
putees. 
Analyfi chymíca , ex totius plantas recentis Ifcij. f x i i i j . per retortam diflillatis prodig. 
Tunt humoris i i m p i d i , faporis herbacei, obfeure falfi ÍBi- h. humoris limpj. 
d i , primum obfeure fa l f i , deinde obfeure fubacidi, f x i i j . ^ v i j . gr, vj . humoris litnpi^ 
sum álcali urinofi, tum acidi, ^v. 5'íj« humoris fafci, leviter empyreumatlci, manifeftg 
íubfalfi, álcali & fubacidi gr. l i i i j . olei adipofi ^ i i i j . gn xxi i i j . Maífa nigra in re-
torta reíidua pendebat f v j . 5 ' i i- q^ ae rite calcinara reiiquií cinerum ruforum ^ i i i j . g,^ 
gr. xxxvj. ex quibus falís fixi falfi gr. xxx. taníummodo ex t raña funt . Partiura jamura 
i n diftillatione fuit ^ j . ^nt']. in Cvilcinatione ^ j . ^ v i j . gr. XKXVJ. 
Hepática faporis efl: herbacei cum amarore nonnulio & adürif l ione, & odore leviter 
a romát ico , bituminofo, quaíi maftichino perfufa. Sale eífentiali ammoniacali cum medio-
cri olei bituminofi portione & copiofa ierra conjuncio inüru i tu r . 
Ex horumee principiorum mifcela compofituna exfargit potenter incidendi, abl^rgen-
d i , addringendi & confolidandi virtute pr¿editum. Hepática eft infignis hsec planta, nec-
non vulneraria. Puhnonum, hepatis , íienis & ceterorum vifcernm obflrulliones aperir, 
humores craífos dividir , folvi t , partium tonutn firmat roboratqtie. Sanguinem fillit ir 
vulneribus. Humorum acrimoniam ranone terrae & olei bituminofi demulcet & retu»" 
d i t . Cxfalpinus notar quod adufloS & craífos humores leniter purget, ñ in magna co-
pia ut pondere Ifeij. ejus decoilum propinetur, prafertim fi cum Tero ladis confeñam 
fuer i t : quo remedio iterato per muiros dies fanatos muiros vidií ex maligna fcabie & 
ulceribus exedentibus. Ufus ejufdem in heclica febre infantium, empyemate, pbthiíi, 
i f t e ro , fcabie & cuíaneis affeélionibus commendatur. I n jufealis aperientibus ad M . j . 
Emanuel Konig in fu o Regno Fegetabili , hunc pulverern velut fpecifieum antiphthi-
ficum proponit. 
' 2/:. Lichenis petrasi exficcati & pulverati ^{5. Geran. Robertiani pulver. Pulmón, vul-
pínoi*. prasparator. Boli armen, ana ^ i j . Antiheétíc, Poter. 5,:ÍíÍ- Sacchar. cand. Jf. 
M . F . pulvis. DOÍJS ^fí, vel ^ i j . mane & vefperi, 
Officinar Bafileeafes íyrupum fervant ex Lichene praeparatuitl, qui infaníibus tuíTienti-
bus & fcabiofís, máxime autem phthificis uriliíTune datar. 
Hepát ica ufurpatur in fyrupo de Cichor. fimplici & comoofito. . 
H E P A T I C A , nobilis, H epatica trifolia, Off. Ranúnculos tridentatus, vernus, flore' 
í implici , coemieo, Infl. R. H. 286. Trifoirdrn Hepa ticum , flore f imoliei , coeruleo, 
C. B. P. 530. Rai i Hiji . 580, Tnfol ium Hapaticum five Trinitatis herba flore ceeru-
leo, J . B. 389. Hepática trifolia, coeruleo flore, Glujti Hiji. 247. Tnfol ium magnum 
leu aureum, quod nobilis Hepá t i ca , Tragi 519. Hepática áu rea , Bmnsfclf. T^ein. 
Icón. 527. Trimtas M.mhioli: Hepática nobilis five Trifolia Parkinfoa. Trifolium au-
reum S . P a u l l i Quadr. Bot. 5. vulgo, Hspatique des Flemifles, ou belle Hepaíife-
Radices funt craíTiufcai^ in plunma capita d iv i fe , fibris innumeris ex rubro n i g " " " ' 
ímus vane intertextis capiliatas, adeo ut tota fibris hiíce oceultentur, nec aliud eífs V!-
deantur quam maífa feu congeries fibrarum glomeratarum & mins modis impiexarui^ 
i - finguüs autem radiéis capitulis feu nodulis quotánnis progerminant primo flores: cíeir'' 
de folia, cum primulum emergunt complicara & hirfuta, poftquam extenduntur glabra» 
íuperne obfeurius vir idia , averfa parte "pallidiora, & interdum Cyclaminis modo pl!r.Pu' 
rafcentia, firma, triquetra, in tria fegmenta non tamen ad pediculum ufq«2 ¿m 
per margines aqualia, pedicalis femipaimanbus & iongionbus infidentia. Caales c* 
. - 1 deni 
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,. „ niures tenues, pediculis foliorum breviores, nudi , finguli fingulos flores fvi-
¿em racnce p. 'jofaceos, & fex vel odo petalis coeruleis conflatos, íhmimbus cum 
ílinent ípecw , ^ p\m\mis cum calvce trifolio & piüilio globofo ac verrucofo , qucá 
fuis aP^'t'1. , , in qUo piara femina acuta, Ranunculorum modo congeruntur. Variar 
J is^olore ccerúleo, carneo, albo: in hortis colitur ob floris faeviente hyeme erumpen-
tfelecantiarr.. Herba integra ufurpatur. . • r * 
Inter oiantas Hepáticas recenfetur, necnon vulneraria dicitur. Retngerat emm , Uccat > 
robo-at & adí lnngi t . A nonnullis, referente ] . Bauhino, ad vulnera glutinanda tarn 
foris illita quam intus fumpta probatur: ítem ad eníerocelas, in quem ufum pulverem 
dimidii cochlearis menfura ex vino auüero propinant. Tota planta decoquitur in vino 
eodem ad columellas fauciumque inflarnmationes. Tragus aííerir, herbam vino decoélam 
& potam -obftruélione liberare jécur , pradertim in his qui veneri nimium induifere : 
eamdemque infknimationes impofitam fedare, dolorefque demulcere. Eafdem vires ejus. 
aquae'diftillaííE t r ibu i t . Nonnu|l i ejus extraflum cum Saccharo przparatum in herniis; 
puerorum perutiie eífe aíTerunt ¡ Aqua pluvialis, poft ternam quaternamve ex recentibu?. 
folíis cohobationem iní l i tu ía , fit cofmetita egregia, quam koneftiíTimas matronae, nar-
rante Simone Paull i , ubi fole fub arden te verfatas. í u n t , ad forms fus reüaurat iontm 
folent expeleré. 
H E R B A P A R I S . 
E R B A P A R I S . 0 / . Dod. Pempt. 444. Inft. R, H. 233. J . B . ó 13. Soía-
nam quadrifolium, bacciferum, C. B. P. 167. Uva verfa, Uva lupina, Uva 
vulpina , Germanorum : Solanum tetraphyHon, Advcfar . hobel. Icón. 267. Aconitum 
ftlutiferum, Taben. Icón. 113, Aconitum Pardalianches monococcon Cor di : vulgo, 
Ríiifin de Renard . 
E radicetenui, longiufcuia, geniculis aliquoí articulaía5 oblique ferpeníe, alicubi inter-
dum progerminante, cauiicuium erigit teretem & fingularem , folidum, dúos palmos ab-
tam, prope térram rubentem , fuperius vi rdem : arque circa hunc folia promit quatuor, 
ab uno veluti centro in decuífis five crucis figurara concinne digeíla, ex angufto princi-
pio lata, in acumen dsfinentia, mgofa & nervofa, per margines squalia, inferné fpíeny 
deníia, Aipeme nigricantia . Supra hxc , in cauliculi faíligio, flos prodit cruciformis, 
quatuor fciiicet petalis longis, anguüiffirois, acutiífimis & viridantibus conftans oélonis 
llaminibus long'S, acuris, viridibus, cum additamentis nt plurimum crecéis , nonnnnquam 
albicantibus, & calyce ex quatuor latiufcuiis, acuminatis, & viridan'tibus foliis compofi-
ío : in cujus medio fedeí piñiilam feu emkyo fruñus ctíra fíylo brevi. Embryo autem 
abu deinde in frufíum feu baccam mollem, fere globofam, atropurpuream, in quatuor 
loculamenta divifam, ex cujus umbilico quaterna íilamenta ejufdem cum ea colorís emi-
cant. His in loculatnentis femina copiofa, minuta, oblonga, aibida , magnitudine Papa-
verini aut Amaianrhi , c o n t m e n t u r O d o r tolius plantas virofus & ingratus. I n agro 
Parifienfi^ fponte nafenur. Tota planta in ufum veni t . 
A n a ^ f i ehymica, ex %\í\j¡. & | x i j . toíius plantse recentis, dempta radicé, per reíor-
t m diftiliatis prodienmt humoris l impid i , faporis herbacei, cbfeure acidi f x i i j . Jti-ij. 
humoris magis ac magis manifette acidi & aufteri B ü j . gvi j . ^ j . humoris r u f i , ieviter 
jmpyreümatici , mi ñus acidi , íubfalfi, auüen & obícure álcali" ^v . gr. Ix, humoris ru-
¿Icentis, fale volatii i urinofo copiofo impra?gnati ^ v i j . falis volatilis concreti urinofi gr. 
f í 0|1..ex!,raé?:i ad iníl.ar gf- xxxij. MaíTa nigra in retorta refidua pen-
- at ^ i i ) . ^ tn j . gr. xlvii}. quae nte calcinata reliquit cinerum leucoph^orum f j . 5. gr. 
ftiS eX T-büs !alis fixi mere álcali ^ v . gr. xl i j . ex t raña funt. Partium. jadura in di-
Herb^P 8r" Xliiij* in ca,cinatlone .gr- xij-
¿AL 1 •a ans,. fa'era eíTentialem obtinere videtnr vitrioiico-ammoniacalem cum multo ^ 0 bitüminofo corjjunrtum _ 
¿ m ^ f ' c l T * cenfe tur»ceP^l ica , refolvens, &3npdyna; Fueruntqui eam Aconiti fpe-
¿ e o f f r o J r o n ^ U Venenatara P"od^8ftt»t- A r vero Lobelius m Mverfariis eamdem 
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«lexipharmacam eíTe probat experimento duorum canum, quorum intimas ir) fauces . 
indita fuit Arfenici & M e r c u r i i fublimati ana carnibus admixta, E veftigio, 
merque canum ore patulo aerera captabant, (pumas elidcbant, anxioque & crebro cona' 
t u , fed irri to , vomere nitebantur: latratus edebanr ore & aííultu rábido, riauqUe ^ 
naci proximum quemque invafuri videbantur . Hora vix exacía uterque frigidior & 
tior faclus, decubuit moribundus. Tum Pulver;s Saxonici ^ i j . ex rubello vino infufe fuJ 
xunt in fauces unius, ac nec tum quidem quicqnam evomuit: quin potius aliquanto poft* 
cum focius periculi jam eneélus eflet, hic nobis anraftantibus vifus fuit calefcere. Itanag 
csepit ore reptare, ocuios referare, & aniraum virefque adeo repente recipere ut hi¡aris& 
ludibuadus aliquot horis poft, ccenam íub menfa cepetit, planeqae convaluerit. Idem eve'. 
n i t ad Bidenfes Thermas aliis cambns quibns data fuit cum a ríen ico mixta nux votnica! 
fed hi vertigine ventrifque diris crucianbus adi fe fe in gyium indefinenter verfabant. 
Joann. Schroderus ufum baccarum iñternum alexipharmacum in pefte, venenatis mor-
bis, venenifque aflumptis pronuntiat. Eí tmai íerus eas eorum malignitatem per ludoretrj 
expeliere fcribit . 
Baptiíía Sardus & Csefalpinus adverfus mentís emotionemT infaniam & fatuitatem tam 
\per morbi diuturnitatem aut faevitiam, quam pravarum rerum aflumptione contratas cotn. 
í nendan t , íi vigint i continuis diebus dimidium cochi.,:ar puiveris hujus herbas jejuno propi. 
sietur. Idem prseílat folum baccarum femen puiveratum', fi Matthiolo credere fas eftj 
vel 5'- pondere potum ad vigefimum ufque diem . Secundum Camerariura pulvis ra-
diéis coiicam fanat, Eaedera baccae n. v. vel, ix. pulverizaras & in aqua florum Tjíia; pro-
pinatos a nonnuliis fummopere laudantur adverfus epiiepíiam, in primis mfantum. 
Non defunt tamen qui afferant acinos Uva lupinas devoratos foporem inducere. Ego 
iane, inquit H . Tragus, illos nequáquam deguOare voló,, ne forte prorfus obdormiam. 
S.. Pauili propíer diverfas auéiorum hac de planta fententias iñternum iliius ufum prc-
ihibet, Gaieni monito obtemperans. Medicinas, qnae jam longo tempere probata íunt, 
quasque uno ore a peritis Medica materia auftoribus commendantur, ómnibus aliis prse-
fecre videtur. Lt¿>. i . de antidotis c. 25. p. m $9?. 
Extrinfecus foliorum & baccarum ufus plurimum commendatur in bubónibus peílilen-
tialibus, calidis, tumoribus, inflammatiombus malignis, paronychia & ulceribus invetera-
t i s , fiye in decodo, five fola contufa, aut cum fuligine impaüata , in forma catapiaf-
juatis imponantur. Sic, auélore. E í t m u i i e r o , & ad inflaramationem & tumorern feroti ac 
íef l ium, folia impofita admodum laudatum funt remediutn, non mi ñus quam in infiam-
matione. ipííus penis- cataplafma ex herba vírente contufa faSum & applicatam egregia 
convenit. Hujus, planta foiiis aliquid- ansdyni: & narcotici in, receíTu recondi exiftimat 
quo aftum & dolorem valent refranare:; propter quod in cancro tam exulcerato quaffl 
©cculto folia hac contufa in mortario plúmbeo & impofita non leve levamen afierre 
fcribit.. K r 
Folia & bacca, in pulvere Saxonico. ufurpantur , cujus. hac eíl deferiptio a Lobelio 
rieceníita, 
2£ Utriufque A n g é l i c a , doraeflica- nempe & fylveftris,, Vincetoxici , Valerianas do-
jneftica , Polypodii querni, radicum A l í B a a & Ur t i ca ana ^ i a j , corricis Mezereí 
Germanici 5.1 j . Grana Herba Paridis. n. xxiiji folia ejufdem cum totd n. xxxvj. Ex-
aaaceratis 111 aceto: radicibus, & ficcatis- fit omnium pulvis,. Dofis ^ i j . 
H E R N I A R I A . 
HE R N I A R I A j Mí l l egrana , Herbar Turca , Offic. dúplex, eft', alia; glabra, ali^ 
H E f l N I A R I A glabra; / . 5 . 3; 572. & J*/?. i?. H^07., Polygonum minus, 
Millegrana majar glabra, C. B . P; 281. He rmana , Doé , Pempl n ^ , Empeí *r ii¡egr : §i0 m i r i a , ¿ . pt. 114.. í 
^rage 527. Herba Turca,, ñve Herniada, Lobell Tcom 421. Epipaclis Anmillar* 
^Sy: UwniQÍe , Turquette Herbé T&t($\ 
rum» 
vui-
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HERNIARIA hirfuta J . B. 5, ^19- K 507- Polygotiutn minus five Mil^ 
jegrana ^ ^ ¿ S ^ procumbens, late íubjeaum folum occupat luxurie k -
luriutn ramuiorum, quos ex pufilla radícula in altura defcendente fundit, hinc inde 
tacompm ^ fubrubentes, ereberrimis intwceptos geniculis, ad quorum fingula adver-
í foHa oerquatn exigua, Serpillí minora, ex vindi lútea, in hachirfuta, in illa glabra, 
ñu acri íifdemque locis erumpunt mirum in modum nnmerofi flores, minimi , lúteo, 
li autalbidi, apetali, plurimis fcilicet flaminibus conftantes, ex calyce íurgentibus„ 
Horum piñillom abit deinde in femen perpufillum, fplendens, nigrum, in capfula oblon-
ga & Anata quaí calyx floris fuit & per raaturitatera horizontaliter rumpitur, recondi-
uim. Utraque agri Parifienfis íncola in ufum medicum indifcriminatim recipitur . 
Analyfi chymica, ex totius planíse florida; & feminibus fetse Ifev. diílillatis prodíerunt 
bumoris limpidi, faporis & odoris herbacei, obfcure acidi Ib), fij. 'Jiiij. gr. ixvj. humo-
ris limpidi, fub finem rufefcentis, magis ac magis manifeüe acidi, & aufteri Ibj- ^xv. 
2¡vi;. gr. xxii i j . humoris rufi, tum acidi, tum álcali & fale volátil i urinofo imprargnati 
& aufteri g i i i j . ^vj. olei adipofi ^üj. 5vij. gr. xij. MaíTa nigra in retorta refídua pende-
bat fxiiij. ^vi- quSB rite ealcinata reliquit cinermn Jvij. ^vij. gr. xxxvj. ex quibus falis 
fíxi mere álcali ^iiij. gr. IK. lixivio extrada funt. Partium jadura in diftiltaíione fuit 
^vj. gr. xlij in calcinatione f vj. 5vi- 8r- xxxvj. 
Hemiaria faporem falfum, acrem refert, chartam coeruleam colore rubro íeviter tin* 
git. Sale donatur effentiali vitriolico ammoniacali culi oleo copiofo & ierra adftringente 
conjunto. 
In curandis herniis prsfertim omenti & inteflinorum, quse propter peritonasi laxita-
tem in fcroturadefcendunt, fpeciatim eft proficua. Andreas Matthiolus refert, Gabrieleim 
Fallopium Mutinenfem hac tantum herba plures inteflinorum ramice laborantes fanavif-
fe. Eamdem Jacobus Hollerius Medicus Parifienfis celeberrimus mirum in modum ad 
hernias cpmmendat in traftatu de morbis internis cap. 62. Et propterea a Parí fien fibus; 
herba Holieriana dicla fuit . Hollerius fuccura expreífum folum vel fubinde affufo vino 
albo ab ^ i j . ad gü i j . per novem dies propinar. Antonius Valetius in arínotationibus in 
Hol/erium narrar, adolefcentem quemdam, cui citatior faltus infignem herniamconcilia-
verat único hauflu aqus flillatitias Herniadas curatum fuiíTe, admoto taraen poft redil-
¿lionera faílam hoc emplaflro . r 
2£. Eraplaüri contra rupturam & emplaflri de gratia Del ana fj. Sanguinis draconis, 
Olibani, & radie, Oímunds regalis pulverstor. ana cum módico olei Mirtillor. 
Molliantur in igne, & fíat emplaftrum fuper alutam. 
Alii Hemiarias puiverem vel vino diiütum aut jufculo, vel fub formó boli ád 
exhibent. Macerantur vel coquitur ejufdem herbae M. j . in aquse vel vini Tbj. & tola-
tura ad f vj. vei ^viij. propinatur; & poft redudionem omenti vel inteftini cataplafraa 
ex herba contufa fola vel cum aliis huic morbo accommodatis mixta parti afAiflae ad-
movetur. S. Paulli catapiafma lequens adverfus exornphalon expertum proponit. 
2/;. Herbie Perfoiiats cum toto M. j . Hemiaria:, Auricub murisj Plantaginis^ mu-
fci Acacias noflra/is ana M , Q. I n fuff quant. vini rubri coda loco afielo áppli-
centur, & umbilicus fafeia arde & debite conflringatür* 
Commendantur quoque pulvis, decoctum, infufum^ vel vinum ex muflo cutíl herba 
recenti fermeníato paraturn ad urinam ciendam, ad promovendas arenülas in ürinariis 
jneatibus hxrentes, & ad nephriticos dolores fedandos. Cl. Tournefortius áquam diure-
Cy/ u herb% confícit in unnas fuppreíííone & nephritide prasflantlílimam. 
^ - Hemiaria & Meliífe Tragi ana Bij. Afperge faiis raárim M, £. & aquse q. f. 
P'g^antnr per triduura. PoUea in Balneo arenae diftillentur; Deinde áqua diftillata 
Jterum arque iterum novis plantis affundatur, & diítilletur. Servetür ad ufum . Doíis 
f1]h Cü0m Vlni albi tantumdem. Quarta quaqus hora exhibeatur in urina; fuppref-
^ iione, & nephritide. 
stos inungantur abdomen, inguina, perin^um & lumborum reglo oleo per infa-
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fionem parato ex Millepedum M . j . Cantharidibus n. x. & femin. Arameos in . f 
Olivar, q. f. igne iaviter decoftis aut fub folis asftivi radiis per triduum maceratis. 8 
Praiterea Herniada ab Ettmullere inter plantas vulnerarias numeratur „ Anguilla^ fcr; 
bit íuecum hujus p»tum , aut herbara efitatam, vel etiam emplaflri modo plagae 
í a m , morfís a vípera auxiliari , Idem refert eam jecori proácíTe, & aquam ejus diüili^ 
tara & potara intra dies oék» ifterum fanare. 
Joann. Godofredus Gruhl.nannus adverfus oculornm caliginera Herniariam, qlUm ^ 
de cauía Oculariam nuncupat Specimine publico anm 1706. J e m edito, velut fpecif i^ 
promulgavit , & illius ufara íenibus aeque ac juvenibus, vifionem lesione fcriptorum 
lubtiliore charadere impreíforum diu noéluque debilitamibus commendat. Pulverem ejus 
pañi butyro i l l i to afpergit & mane ac vefperi exhibet: vel extrahit ex ea cura fpiritu 
vini per infufionem & digeílionem eírentiam ángulis auroris in jufculo vel aquam ejas-
dem diftiüata propinandarn : quin imo pulverem ejus cum radice Helenii , foliis Verbe-
, E'ufrafise, Betonics, Chelidonii majoris, Majoranse, Ru te , addito faccharo in for-
mam Tragea: non mi non cum íucceíía redigit, 
H O R B E U M . 
.UÍB in primis Hordei fpecies ad ufum efcuientum, & Medicum reeipiuntur, fcili. 
* eet Hordeum Polyftichum hybernum , & Hordeum Poíyüichum vernum. 
Hordeum Polyflicum hybernum , Ojf. Hordeum Polyftichum hybernum C. B. P, 22, 
&: Infl. R. H . 515. Hordeum p o l y f t i c u í D , / . B. 2. 4 5 ^ . Raii hift. Hordeum polyllichon 
hybernum majas, Tab. Icom 274, Hordeum majas , Tragi 658. 'Hordeum prinium, An-
guillar. Hordeum, Brunsfets, 'Nlatthiol. vu lgo , Orge . 
Hordeum, ut reiiqus culmiferse ftirpes radieibus eíí íibrofis, tenuibus, nuraerofis: bre-
viore culmo quam vel Tr i r icum vel Sécale, fefquicubitali taraen interdum, & in Isetiore 
íolo bicubitali , qu inqué , fex, & pluribus interdum geniculis intercepto; ad quis fingula 
folia grarainea, longa, anguila, culmum aliquoufque obvolventia , ima triticeis anguftio-
ra , fuperiora nonnunquam seque lata , ícabriora, & quoufque calmos obvediunt, glauco 
quodam polline plerumque obdufta. Spicas promit in ordines & verfus nunc ternos, in-
terdum quatuor, nunc fex, nunc o £ b axi dentaíse affixos digeñas , longis, firmis, msr-
dacibus & afperis ariftis e ghimarum apicibus prodeuntibus munitas : in quibus flores 
nafcuntur apetali, ílaminibus pliirirais conílantes ex calyce ut plurimura íriphyilo furgen-
iibus. I n centro caiycis feu glumas embryo fruñus reconditur, qui deinde abit in femen 
duas trefve lineas longam, palíidara vel flaveí'cens, farinaceum , utnmque acutum, ven-
fre t ú m i d o , g l u m s , quse calyx floris fuit arde adhasrefcens, adeo ut eam deponere vis 
queat. Seritur in arvis autumno, & fequenti anno coll igi tur. 
Hordeum polyftichum vernum, Off. Hordeum polyfticum vernum, C. B. P. 22. 
R. H . 515. Hordeum hexaílicum pulchrum, / . B . 2. %zp. Hordeum polyftichum sfti-
vura, Tabem. Icón. 275, Hordeum feptentrioni notiíTimum, Lohsl.Ohf. Hordeum íenis 
verfibus, Mattbiol. Gamerar : vulgo, Orge de printempí , Orge avance. 
Priori breviores fpicas preferí , & craífiores. Cseterum non difierant niíi folo 
tempere . Hoc apud nos in arvis verno tempore feritur. 
Hordei ñ ipu l s per matimtarem moiliores fuñí minufque frágiles quam triticeae: u^e 
& fuccuientiores fun t , & pabulum bobas, & vaccis alendis commodius, & pingujus fu?' 
peditant. Spicse ob longitudinem, & gravitatem plerumque nutant &t deoifurn incurva"-
t u r , & vel v igint i interdum grana in íingulis verfibus continent. A b eodem grano p -
res ftipulas exeunt. 
Analyfi chymica, ex granor. Hordsi fcvj. & f v i i j . per retortatn diftillatis prodieruf-
humoris hmpid i , odore & fapore decoéhim Hordei referentis, primum obfcure fubfaW' 
obfcure acidi, deinde raanifefte acidi Ibj, ^ i i j . gí*. xxiv. humons rufi , empyreumatici, & 
penfe acidi , acuti, primo obfcure aufteri , deinde mamfefti % ] . ^x. ^ iv . gr. xlvüj- hu^or| 
ruíefcentis, empyreuKatici, fale volatili urinofo oopjoío impregnan ?iv. ^ f i . o121 fp 
r 0 ü fere 
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,. R 5|V Zv. gr. xxxvj. MafTa nigra in retorta refidua pendebat 7¡J\. ^ x i i j . ?v¡ j . 
fere adIP0U 5 ' ::Jverata} & per decem horas rite cakinaía reliquit cinerum ^ i j . 5vi-
gr. x)XXVnoryrn cinerúm lixivinm adeo vifcidüm erat, ut chartam bibulam permeare v i x , 
gr' T 1 sí l lonsum tetnporis intervallum vaieret: ex einefibus falis álcali fixi J j . l ix iv ia 
f x t r á a / e f t . Partium jaaura in diftillatiotie fuit 2^j, ^ v j . ^ i - gr« xxxvj in calcinatio-
neiSrdeiX^men feu^grsnum multum falis effentialis tartarei continft cum fulphure 
afib copiofo, nonnihii fális amrroniacalis & terrsE adílrirgentis conjunflum . Ex hac 
mixtura compofitum exíurgit farinaceum , quod cum aqua diluíum vel coñura in muci-
laginsm abit adeo vifcidam, ut igne quidem deítrui vix poííit ; quandoquidem grano-
nun Hordei infignis portio, ( fere tertia pata ) in carbonera convertitur , & ciñeres 
licet optirne calcinati mucofam & vifcidam reddunt aquam^. Haee farinácea & mucofa 
íubíiantia a&uofis donatur principiis, quas, fi ope aquaj in motum agantur , fermenta-
tionetn concipiunt , mucoÍEe partes dividuntur , attenuantur , ac compofitum vinofnm 
fir, ut experimur in Cerevifia poüea acetofum , ac tándem evanidum aut putidum, fic-
út ceteri tere omnes plantarum fucci. E x liquore vinofo feu Cerevifia fpiritus ardens 
extrahitur fpiritui vi ni haud abfimilis. 
Hordeum non eafdem cum Tri t ico facultates obtinet ; fí quidem Tr i t i cum calefacit : 
Hordeum vero quocumque modo paratum f i t , nunquam corpus caiefacit , fed quodam-
modo refrigsrat & abí lergi t , & varié pro modo prasparationis t«m h u m e á a t , tum í ic-
cat. Coftum ut i n ptifana humeftat, toílum ut in polenta ficcat . Differt praterea a 
Tr i t ico , quod fuccum tenuem aut faitem minas craífum ac deterforium generet, cum 
Triticum craflura ac Jentum fit & nonnihii obftruentis naturas obtineat . Nonnul l i ob-
fervant Hordeum fíataientum elle, & flomacho adverfari , quod quidem intelligendum 
eft de Hordeo co^ione aut fermentatione non debite fubado aut de ventriculo T r i t i -
céis aífuefacío . 
Ex Hordei fariña oiim apud populos quamplurimos, panes conficiebantur, & hoc et-
iam feculo fiunt, verum in annonas caritate & ad fublevandam T r i t i c i inopiam a te» 
nujoribus pracipue. Apud nos certe, ficut apud Romanos c l i tn , mediocrem habetaufto-
ritatem, faitem ad panificia i nara ad conficiendam cerevifiam valde expetitur , & a fe» 
ptentrionaiibus populis qnotidiano ufu frequeníatur , iilis seque neceflarium pro potu pa-
¡ando, ac Tr i t icum pro pane. Reipfa Hordeum minus quara Tr i t icum aiit , dlíficilius 
concoquitur, quoniam minus habet lentoris, & corpori agglutinari, & adhsrere «que ac 
Triticum nequit. Hordeum laudatur candjdum , & purum , to íum pienum , deníum ac 
ponderofum , quantum ejus natura poftulat. Reprobatur gracile, rugoíura , íaxum ac le-
ve. Nec ílatim a meífe. & tri tura eo utendum eft , fed loco ficco , & minime humenti 
per aliquod tempus corldendum eft propter humorem vifcidum fupervacuum, qui exhalari 
aut attentiari poÜulat . Quando vero mediocriter ficcatum contrahi videtur , tune ejus 
liíus tempettivus eft, idoneus & falutaris. Cortex auíem exterior , qui furfuraceus , in -
teriore pulpa feu fariña ficcior eft, minime vel parum nu t r i t , abí lergi t , &purgatoriura 
quid, ponente Hippocrate, obtinet. 
Variis modis Hordeum paratur , vel ut alimentum fit , vel ut alimentum medica-
mentofum . 
i . Panes ex Hordei fariña conficiimtur . Triticeis friabillores, & multo inferiores , 
pabulum tenujoris fortuna; hominum praebent , iis tantum accomodati funt , qui duros 
"Qire labores necefle habent, robuíium enim ventriculum requirunt : quapropter apud 
^henienfes, narrante Pl in io , gladiatores, qui eo frequenter vefcebantur, hordearii co« 
gnominati fuerunt. Dicuntur etiam convenire catarrhoíis , hydropicis, & mulieribus , 
cu' %men^s imrnodice fluunt . Laudabiliores fapidioref^ue panes evadunt, fi Hordeum 
01 ÍI ir iC0' ^Pfc^ ta > aut Secali aequis portionibus mifeeantur. HIxá 31 r 14171 > ^ Latinorum, genus pañis Hordeacei apud veteres ufitatum , 
m efatrt eñ liquore aliquo eonfperfa atque fuba^a v. g. aqua , oleo, laé le , v i -
> apa , mel le , &c. Hinc forte placentx , qus in cflicinis ex arnygdafs , & 
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faccharo confie i untur , Maffipanes nominantur. Maza coquitur, inquit Galenus L . i . J 
fflimentis cap. 12. p^nibus Hordeaceis «gr ius magifque ventriculum í k t u implet á 
quo, íi diutius manferit, turbationem excltat. Citius autem fubducitur ím dejicitur f 
bene commixta füerit ac diutius fubaíla. Quod íi mel- quoque addatur, citius etiaul 
ventrem ád excretipnem excitabit. 
5. M e n t a , axprov Gracis, geminam habeí apud Auíloresfignií icat ionem, generaletn& 
fpecialem. Generaliter quamlibet farinam cujusllbet frumenti & legumims denotat 
Fragmenta enim omnis grani mediocri magnimdine moli t i xhpro vocabant prifei: tna-' 
jora fragmenta •Hpt'fu.vu feu fariñas craífiores, vulgo Griatt on Gruau: minora 
fariñas tenuiores. Speculiter polenta farinam Hordei recentis toíli vel f r i x i , ex qaj 
pultes parabantur cum aqua , vel lafte, vel paffo fignificat. A i t enim Plinius Polentatu 
ab Hordej fariña eo diftare, quod torretur ; F i t Polenta laudatifllma inquit Galenus 
de Alimentov, facult. c . w . ex recenti Hordeo mediocriter fr ixo. Graci Hordeun 
aqua perfufum ficcabant nofte una : poflero die frigebant : tum molis frangebant. Alii 
vehementius toflum rurí'us exigua afpergabant aqua , ísccabantque priufquam molerent. 
Honnuili Hordeum virentibus fpicis decuíTum recens purgabant, madidumque tundebant 
111 p i l a , atque in cordiijus eluebant, ac fole ficcatum rurfus tundebant, purgatumqu? 
molebant. Polenta omnes, ait Galenus loco citato, quae quidem legitime decenterque fa^  
fta, boni odon's e ü : fed fuaveoientiíTima i l l a , quse ex óptimo Se recenti Hordeo, quod 
ípicam non admodum ficcatn habet parata. Addi t infuper morem efle compluribus eam 
fapa & vino dulci mulfoque commixtis , nonnunquam fola aqua confperlam , süate 
duabus tribufve horis ante balneum bibere, idque fitis extinguend^ grat ia . Saepius ante, 
quam Hordeum torretur, pinfereturque, Linum Salem & Coriandrum raifcebant, quo-
rum hauc proportionem ac tnenfuram Plinius refert. Recipiebaní Hordei Jbxx. Semin. 
L i n i IBiij . Coriandri Salis His ómnibus to í l i s , 6c íimul tritis utebanfur. Po 
lenta leve & exiguum prsebet aliroentum • privatis quidem & ab omni exercitarione li-
beris fatis multum : lis autem qui quoquo modo exercentur mimís , quam íatis e í l . De« 
íiccat vero magis quam Hordeum: alvum quoque cohibet, 
Hodie in quibufdam Galliae Provinciis ficca Hordei fariña quaíi tórrida & in clibano 
reficcata venalis circutntertur, infpiíTandis carnium jufculjs inferviens , Qriotte vulgo di-
citur aut Gruau- Offas ge ñus etiam paratur ex Hordeo fub mola tri to in aqua & fale 
eiixato atque defpumato, cui lac aut butyrum adjiciuntur. Vocant des Gruaux d'orge, 
Ex avena quoque retorrida conficiuntur, quse Gruaux cj? Avoine. 
4. Ptiflana , Ptifana Latinorum, ••¡TTwaw, « •nricrcrdn Gr<ecorum quadruplicem figni-
ficationem habet; impropriam, generalein , fpecialem , & fpecialiííimam , ac prifeis me-
dendi artificibus ufitatam, 
Impropria in oñicinis ptifana fumitur pro decoro Horde i , quod tenue eft, & fub-
flanti» ejus parum retinet. Adduntur autern Hordeo etiam alia y v, g, Glyeyrrhyza , 
Graminis radix, Paífuiae, Jujubse , Ficus, Semina &c. Sumitur Hordeum inregrurn , 
cora mundifícandum, abííergendum, ficcandum: excorticatum vero, quando leniendum, 
mitigandum ^ emolliendum , fitifque magis extinguenda. 
Generaliter , pro quoyis framenti genere, quod piílum eft, fuoque cortice fpoliatuffl. 
jaxta vim vocis; •nn-mn enim vox videtur Athenaeo deduda dro rx urUo-uv , 
cft tundendo deglubere, feu pinfendo decorticare. Verum ptifanam iftam non fimpllCl 
ptifans nomenclatura, fed addito frugis, ex qua conftabat, nomine veteres exprimebant-
H i n c dicebatur wncríxdn -Truprw, ptifana t r i t ícea ; yovfpoTrrta-a-dn, 1% tuag noíl 
TíTiaa-dw , qus ex aüca , gca , & ori^a parabatur : quse fit ex lentibus (pavoTírie-
Specialiter , pro Hordeo pifto & decorticato cui proprie & pceuliariter ptifana W 
men competir. Hordeum enim tundendo deglnbebatur, a: fuo cortice fpoliatum reconde-
batur ad ufum. Officina: Hordeum mundatum hodie appellant: vulgo, Orge monde._ 
Specialiíi ime, 6; juxta vulgarem Medicorum acceptionem , pro •jrriacáwg fpecialí^ 
fumpras yvXoi •neií^o^fu.sín hoc eft ptifana cremore feu fucco, & forbitione. Ceifus ta-
mtn jus Hordei in tegr i , quod decorticatum non eft, in aqua tantifper decoá i , (ium 
COr 
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frone diífiÜat, Hordei creraorem vocat : qui biliofis , & ardentibus febribus pro* 
^ S a r o i í i coquendi ratío aliis atque aliis diverfa f u i t , fed G r x c h máxime vuígata 
1 eft &' óptima quam Galenas annotavit L . i . de Ptifana cap. 4. & L i b , 1 de 
A l m w m , fzcithat, cap. 9. Moner autem ad illias confeaionem- eligendum eííb Hor-
dum opri'imum, & quod ínter coquendum i n magnam molem attollatur, & aquam 
optimara Pri!T3"m veteres Graeci Hordeum crudum in aqua rnacerabant. Deinde ma-
ceratum manibus conterebant, doñee exterior cortex manibus eííet exCuífus. T u m va-
iidius íterum manibus confricabant, quoufque totum illud quod paleacetum erat ? abla-
íum e/Tet: nxñ pnfanam parare velíent majori abftergendi virtute poilentem : tune enim 
Hordeum cum ipfo cortice exteriore coquebant. Coquebant id autem primum vehemen-
íius, ut builiret multum : poüea igni blando, doñee in cremorem abiret, qui etiam 
jus, fuecus, & lac, pVp/voc grxce & vx-Ko1; appelíatur ^ 
Hsc erat ptifana yeterum fimpliciíííma. Compofitam tradit Galenus, loco citato = 
Coquitur Hordeum decorticatum ¡n squae decem, v e l , ut Paulus ^Egineta a i t , quinde-
cim parhbus: daturque ínter coquendum opera, ut quam ampiiíTíme intumelcat. Cum 
in tumorem eíl fnblatum , aceti infunditur momentum, deinde oiei exiguum / quod ra-
men etiam per initia injici poteft. Quando ad exafíam coéíionem perventum eft, fal 
friatus infpsrgitur , nec aiiud qaidquam praferea adraifceíur,. nifi forte Anethi aut Por-
ri pauxillum. E t talis qu;dern eíl óptima ptífans confeéíio Ab ea muiram aberatquam 
plerique aliis multis fufkrfluis impír i le condiebant» A l i i namque A m y l u m , alii Sapam 
indebant, alii M e i , & Guminum , cinnum potius quam ptifanam parantes. Nec defuit 
iilis forte ratio , quod fie Hordei craíEnem tenuar i len torem irícidi , flatum difeuti ar-
bitrarentur „• 
H ipóc ra t e s í. efe viSlu in acuris ^ qui & de ptifana étíam ínferibitur', miris ptifa--
nam iaudiOus extol i i t , eamque ómnibus frumentaceis forbiiiombus in acuris morbis pras* 
ferendam judícar. Tuac enim de carn um uíu ín morbis ñullá erat mentio. Galenus in' 
Commeníamr s\t*áKh Hjppocratei venfatem eiucere, fi acurorum naturam, & qualita-
tes virefque ptjíana:- coníiderentur . Erenim morbí acutí cum febribus funr c o n j n n d i & 
quidem putridis, vaiidilque : ideoque ratione febrium opus íis eíTe refrigeratione, & hu-
rneélatione: rarione putredinis concoéíione , & evacuar one, concoftione quidem eorum 
quas adhuc concequi,. & ad meliorem ftatum /redigi queunt r vacuafione' illorum quae jatn-
pkne íknt exuüa,. & conepqui amplíus non p o f í u n t p o í c e r e etiam eoídem acutos mor-* 
bos refeft.oncm- & r e f o c i i ! a t ¡ o n e m v i r i u m caufa; hiíce autem feopis, & intentíonibos-
oninibus ptilanam: fatisfacere. Reverá ab ómnibus antiquís Mediéis ptifana a c u t í s & ar-
«entibus: febribus aecotrimodaníluna cenfetur. Refrigerat enim ientis ac vifcidis fuis par-
t'bus fangumis, & humorunt z ñ n m ac efferv'efcenrtaffí compefeendo h u m e ñ a t , . folidas 
partes, nimis rígidas emolliéndo, ficcioréS,, & crirpatas aquofis ac Ientis paríiculis irrigan-
do, haraores vero fpiffos & vifcidós diOblvendo, fangumem jauxiíiorem efficiendo , & ad 
C!rcu;turn: fuum^ plac-de,, & cpqualiter perficiendum aptiorem reddendo: magis fitím ex--
^nguit quam jpia aqua, non-folum humorum-acrimoniam re íundendo, fales, & íülphura 
nitíus evoiutai involvendo, & irrefiendo, folidas- partiom fibrillas emolliendo,. fed etiam 
ent°re ^a0 aqireas Hnxiüores partículas intra fibrarum poros' diüíius retinend'o:' humores 
«udos ad coct onem difponit ,. tum fuccos infpiflatos, & coagulatos cíiíToivendo, tum fo-
lljas in quibus reconduntur partes emoiiiendo & laxando. Crüditas enim humorum ve£ 
* eorurndem fp flimdb nimia , vel nimia partiüm co;itinentium conflriftio aut erethil^ 
quibus diiuenna apprime medefítur r pufridos humores abí lergi t , éc evacuat eam* 
co 1 ob Ci>u'arn'? reftituendo nempe' & fecreliones & excretiones debitas: facillime con--
^quitar ^ qaaquaverí'urn- digentur: Quid eíl enim ptifana? niíi chylus vel; pofius l ym-
tiner 03 *rí P81^^*» fuecum nutritio' fucco congenerem nutritioni aptiflimum con-
Clle ¿ S f * aíiua ^ ' ^ ^ ^ j . t enui í f imum, levif l imum, flüxilem, qui ventriculi fucco fa-
intima0 0C a t ^ r( ?er totum corpus c i to diffunditur, fanguini,. &humOnbus pxompte, & 
^idem f a"1 CeíUC' eos, ^ ^ u i t , fliiidiores efí icií , & partibus &' ómnibus nutrimentnm-
e convementiflimuai, quale in febribus r tqmr i tu r , fuppeditatatque cifeum vehit 
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Alimentum eft infuper innocentifíimum , omni potentiori qualitate vel excefu careRs, qy; . 
dem aliqua dignus fit animadverfioneant reprehenfione : nonenim falium, & fulphurum€x" 
perantium majori copia donatur, fed omnia principia ineo ita funt commixta, í e m p e ^ " 
aé^uofe particulíB aqueis, & terreflrihus partibus adeoexafle involutas, & fubaaae, uígüp' 
cxceflus nullus percipiatur. Nullam inflammationem in partibus , nullum s í l um míanguine 
i.n hile nullam efFerveícentiam excitare valet: quin imo fi quae fint turbas in humoribus, ab e¡¡ 
facile fedantur, & coercentur . Si quid flatulenti incerealibas deprehenditur, corng!tur in 
ptifanae toftione , & coí l ione , quibus vifcida: ejus partículas fuííicienter attenuantur. 
PrffiüantiíTimo hocce alimento rnedicameietoíb antiquiores Medici in acutis sgrotantiu^ vi. 
resfuí l inebant , naturas morborum medicatrici opitulabantur, nnllas morbo fnppetiasferendo, 
Nec indifcriminatim ptifanam granulofam , aut ptifanam jurulentam cuicumque scgrotamiaf! 
ferebant: fed modo cremorem íb ium, modo ptifanam, modo cremorem variis portionibus 
ptifansconfufum, quantum ícilicet ccgro cuique pro varia febrisartate, aut índole convenie-
bat, ptifanam plus aut minas cremore d i lu i . Ptifanam enim nemini febricitanti indulgebant, 
i i i f i biduo poíl crifim vel catharfímelapfo, cremorem prope nemini," etiam minus rcbuílo, 
dum crifis erat futuro quarto die ; nec ante fepíimum , fi feptimo tantum crifim futuramautu-
mabanr, & vires eflent ferendo pares, fola potione contenti autmulfa feu hydromeli, aut 
apomelire ( a ) , aut aqua frígida vel calente. Stcus, cremoris oxyphaba ( h ) dúo, id eft 
uncías quinqué dabant; fimul ac femel, fi feraei tantum cíbum fu me re folitns fuerat asgro-
tus : bis, & cremorisdofi fupradida induas partes divifa , fi fanus bispafci fuerat afluetus; 
«qualibus vel inaequalibus potionibus, proratione confueíudinis in íuniendo cíbo , dum vale-
bat . A primo vel fecundo die tam ex guum demenfum mag's magifque minuebatur, doñee 
morbus perveniíTet ad crifeos témpora, id e í l , ad feptimum , nonum, undecimum morbi 
diem : eodie nihil dabant praster potionem . judicatc morbo per crifisa vel per concoélionem, 
alimentum quibus gradibas imminutum fuerat, augebatur. Biduo poli crifim addebatur cre-
m o r i , ptífaníE feu grani concofli nonnihil . Hoc feníim augebant i m mí ñuta cremoris portio-
oe , aufíis dofibus, doñee ad folídum alimentum per ova, pifeieulos, avíum corta!ium extre-
ma fieret reditus. I n hoc curriculo, fi faüidiebatur crémor ptifana , pañis bis, ter , quater, 
quinquies, fexies elotus, doñee aquse ínna ta re t , forbitioni fafiidiís fufticiebatur. Nec ex 
Hordeo foloalimonia febnentium petebatur, fed ex Zea, Chondro, ( c ) Trago, (<?'), de-
indealicafaftitia, oriza, delude M i l i o , imo & ipfisleguminibus. Ex bis ptifanasconíicie-
bant, nunc folo nomine notas , olim tam vulgares ut vix eas deferibere dignati funt veteres. 
Nonnunquam & carnis nonnihil adiieiebatur ; fed hxc magis medicamenti vei condimenti 
nomine, quam alimenti , fiquandoliquiditas aiviaut fafligium fiomachi infeílaret autmetue-
t e tu r . Nunc vero apud noíhos homines harum forbitionum vefíigia fola fuperfunt: ptifanahu-
jus aetatis, nudum nomen niíi quod Hordei nonnihilcontinent, ut conílet aliqua noroinisratio. 
Nec folum jufeula carnium inolevere, exoletis jam tot plurimorum íkcuiorum auéíontate 
confirmatis ptifanis . S e d ( quod quidem ferio confiderami mirum vi debitar &abo.mni ratio-
neal ienum) poRremis hifee temponbus, una cura jufeulis carnium, pro antiquatis multi-
plicibus veterum feitis , dedeleai/ , de menfura, de modo feu fyRafi, de íntervailis alimen-
torpm íorbiLum ; de hisíenfim nunuendis, augendis, vel omnino prohibendís pro ratioae 
v inum , s t a t i s , confuetudinis, temporum mo-bi : una fucceífit lex omnium naturarum, 
s í a t u m , tempeflatum , febrium uícumque ínter fe di dan ti um cornmunis, ineunte, p^' 
cedente, vigente morbo , triuna qnatuorve horarum íntervailis íorbitiones exhibere, / ' tfl 
quaies veliet Medicus ex artis decretis, hoc eíl leviores, acleviores febreglifeente, led3 
pnmordus ad fummum fucco carnium majorum quadrupedum opimarnm valentifTirn© referi r 
í ^ q u a n t a s ventriculusaegri poteü admittere, hoc e í l , líbrales, vix exceptis p a r o x } ' ^ * 
Stavifnmjs temporibus. His autem vix minus quatuor iibris bubula, v j t u l i n s , verveci"2 
um 
r l l Peco^l,m paratum ex melle vel fa vis cum aceto commixtis, & tantifper deeoílis. 
v ) Alica, & Chondros granum • iigniñeant ex Zea fíumeuti fpecie paratum, forte q^¿ • ie a t O-ge perle , Í r i 
CfO Tr^gus fit ex Olyra decorticata : Olyra efl vel jpfa Zea. vel Zex aut. Tritico reJf^ 
tíet. Forte erat grun fpecigs ex boc frumento,:, ^ • 
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• r hrienti in unicum diem deputanmr: adeo ut multo plus alimonis Kgrotanti ho* 
anl. m fano aseeratur. Liquidae tantum , inquiunt carnivon , lilis offeruntur forbi-
Bijni Mua™ ibus coaione e l ic i ts . Verum quid eíl illa íorbitio nifi carnium foe-
UOneS deo compaclus ut jam fluiditatem fuam amittat , & in gelatinam concrefcat^ ex-
CUS4 m ootius lalibus & fulphuribus carnium onuftum & ideo ipfius carnibus magis no-
TramU E t reipra hzc jura faepe ventriculum íegrum follicirant, ardorem in eo conci-
tánt ' d fticile concoquuntur, imo citiíTlme corrumpuntur, varia fymptomata pariunt , 
ruau's tiidorofos, naufeas, vQmitiones, diarrhsas, fulphurai fcEtoris intolerabilis deje-
aiones infuperabile íaftidium, & alia huic alimonise potius imputanda quam febri : 
tándem'in íanguinem irrepía variis i l lum imbuunt partibus incendiariis, fuiphureis, p -
jinis, afluoíis, quibus conturbatus vehementer eftervefcit, febriíis excandeícit ardor: ita 
ut non tara segri vires his alimentis furtmeantur, quam putridorum humorum copia & 
Kiorbi robur augeantur & crefcant. Sed ad Hordeum redeamus. 
Inter diverfos Hordei pr^parandi modos tres nobis aliquantifper adhue uíitati fu per-
íunt. Unus qui deco¿h¡m Hordei de Peau Orge in officinis dicitur : alter a vete-
rum ptifana parum diferepans , Hordeum mundatum dicitur, vulgo , un Orge mon-
de : Tertius Hordeatnrn ae P Orgeat, de / ' Orge paffe y feu crémor Hordei de ¡a Ore-
me Orge. 
Decoctum Hordei vel íimplex e í l , vel compofitum. Simplex praeparatur ex Hordeo 
vel integro, quod ralione corticis magis detergit, & in obftruclionibus magis conducir, 
vel decorticato feu mundato , ut ajunt, quod paullo magis reftigerat & incraíTat. Cum 
aqua communi puriííima plus minufve coquitnr, modo ad granoium molliriem tantum 
& turgeícentiam, modo ad perfeélam crepaturam, ut ajunt, feu doñee granorum túni-
cas a nimia farinácea; fubílantia? rarefactione difrumpantur . Hffc decoála in febribos ar-
deníibus & ¡fliis sgritndinibus utiliter ufutpanrur ad humores craíTos & vifcidos diluen-
dos, ad huinorum acrimoniam temperandam ac demulcendarn . 
Compofitum vero decochmi Hordei fit cum radicibus Giycyr rhyzs , Graminis , C i -
chorii, aut aliis aperientibus, Scorfonneras, Lapathi , Bardanse &c- PaíTuüs, Jujubis , 
Ficubus, Daélylis , feminibus, & aliis diverfis pro diverfis indicationibus. Sic Et tmulle-
rus in pleuritide iaudat potum ex decoflo Hordei , in quo flores Papaveris erratici aut 
Bellidis infuíi fuerunt ; m vanolis & morbiílis decoétum Hordei cum Cornu Cervi ; 
idem decodurn cum radice China in febribus ardentibus & - cum radice Scorfonneras 
in petechialibus. 
Hordeum mundatum ex Hordeo integro confki tur , eoque laudatiíTimo , & piftrino 
giuma fuá decorticato, quod Orge'grue noílrates appellant: cujus pars qusedam in anua 
maceratur, abiuitur, & iterum mambus teri tur , ut quidquid exterioris tegumenti Ínter 
pinlendum reliquum eft, defricetur. I n fililí poftmodum reponitur, nova aqua afílmdi 
tur, & in ea ehxatur per qu inqué , fex, vel feptein horas, doñee in cremorem abeat : 
m ne ebuilitio interrumpatur, cum nova aqua opus eft, tepida afFundenda, & igne 
blando coquendo ptifana granuiofa , in qua nemps femen ipfum reflituat: ut vero ine-
ims fíat hoc Hordeum mundatum, quídam ab initio butyrum recens addunt, íub fi-
nem vero falis quantum fatis. Sic pararum ab Ínfima plebe comeditur . Ahí ut fuavius 
|aP«t, AmygdaU, & ad refrigerium femina Melonum vel Cucurbitarum admifeent, & 
iBlupér multo Saccharo condiunt . Hujus muitus eft ufus per totiun qoadragefims-
« jejunmm commodum prasbet alimentum , & fuecum laudabilem m íams & ^gris 
generat. 
^^Hordeatum quod veterum ptifans c rémor , nobis Orgeat , fie conficlíur. Hordeum, 
ve eiX4II1US dtíCorricatum , maceratum & rnanibus fncatBm , atque per horas feptem oño-
(jenuoAa£urn Jn mottarium marmoreum conjicitur, cum Ainygdalis dulcibus decorticatis 
tina a/flíUr ' & fic tfaJlcitur craíTius, aliis iiquidius tum additur Saccharum , & pa-
^íTientPb"^32 Írril)ofitum 'terlJm pmms leviter ebul i i t , arque exhibetur fanis , ffgris , 
íüor "fnoH ' eXíenUatis' his qi'i noftes ducunt mfomnes , quo tempere femina qua-
0 * ma;ora adjiemntur . Cum poíl colaturam coGüitar denüo craílius fit , & 
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¡saagis n u t r i r f i n minus, iiquidius efl:, & ávidius a multis fumitur, fed minm alit . 
jaropterea non tantum femei julapiorum in mmtm propinatur. Interduna ^tifanse fub g 
jiiem. coflionis iac additur, quo nomine.- fuaviter, e í i í a tu r , fed fehricitantibus non Con[ 
yeni t . 
Si vero aeger uberiori nutritione refrigerante & humeéUnte opus habeat, vsl ^0N 
deum incoquitur cum pullafiro vel fruílulo carnis vituliníg : vel poft lor.gam in a " 
elixAtionem, jus carnium affunditur & tranfcoíatum rnariul^  cam, H®idüi ctemore hau, 
ritur., 
Qaoddam apud Germanos & Belgas Hórdeum pi«paratur in granula rotunda candida 
feminis M i l i i magniiudine contrilutn , quod Hord^um péclatum. dicitur, ex, eo quod fe. 
men margaritas forma, craíTitudine, cánim» quodammodo referat. Conficitur ex HON 
deo. decorticato, & fufpenía mola, t r i to . FortaflTe non muitum differt a crimno vete, 
r u m , q m á *Í>Í/wo*, Galeno moneóte , craííior fannss pars eft, qux, efFrafto Hordeo 
grandiufcuia invenitur, quse exquifitionem mo\x confiailmnem refugit, & per cribrutn 
iaxiora habens foramina tranímiífa d ] . Ex eo apud Hermanos Pulíes modo cura aqua j 
ipodo cura l a ñ e , nonnunquam cum jufculo carnium confíciuntur. 
Hordei integri f j . Decoqne in aqua pura, k d primum fervefafta abjiciatur: no-
va addatur, ad q. f. & coquatur igne lento ad IBj- Fiat colatura fine expreílione. 
Adde Sacchári rofati vel fyrupi cujufcumque ^ j . Suraat ager pro potu folito, ad 
leniendam tufí lm, & ad fanguinis aEÍium in calidis affeftionibus compefcendmn. 
Hordei integri optime loti M . j . . Radicum Gramin. Brufci , & Cichorii ana 
Cequantur in aq., corara. IBiüj, Sub finem coflionis adde folior. Taraxaci, Scoio-
pendrii ana, M . Liquiritiae rafe, & coníufe ^ i i j . F. apozema aperiens per cya-
thos, tertia quaque hora,, propinandum ., 
^C. Hordei mundati ^ j . Balliat leviter in aq. q.. f. rejicienda. Nova, & limpidifTi-
ma aífundatur ad I b i i j . & coquatur ad mol i i t iem. T u m adde PaíTularum ^ .Ca-
ricas ping. n. i j . Glycy.rrhizae rafe, & con tufa,' ^ i j , Bulliant per hovx. quadran-
t « m . Adde fub finem, Capillor. vener. Ganad, florum Papaveris xhxaá. & Tuffi-
lagin. ana M . j . Deco^urn refrigeratum tranícoletur, & pro potu fervetur. Ad 
tuíTim fedandam, humorum agrimoniam, compefcendam , expedoratianem promo-
vendam... 
Hordei mundati optime loti f i j . Coquatur in aq. puriflimíe q. f. igKe lento ad 
crepaturam. Trajice deinde per. colum, & ad f v i i j . adde Sacchari f j . vel ryrnp. 
de pomis fimplic. de, Althasa aut alterius f j g , - aq. flor. Aarantiorum ^ j . Fiat Hór-
deum, mundatum. Capiat mane , jejuno venír iculo, & vefperi, dum it cubitum 
ad temperandam humorum acrimoniam aut fomnum conciliandum . 
Hordei mundati lo t i Bfí; Fiat: decoaio in, aqua fontis puríííima lento igne ufque 
ad perfeflam crepaturam, Aquam coló fepara: & extrahe pulpara feu medullam 
per_ fetaceum, quas ad pultis confiftentiam. coila fervetur in vafe terreo vitreato 
optime cooperto, & i n loco, frígido non, muitum h ú m i d o , quia cito liquefeeret . 
• Hujus pülpx dúo aut tria cochlearia diífoive in jufculo, & coquantur per fetnih0" 
ram ad modum , liquidas panateiis, feu cremoris-Hord. antiquor. addendo fi lu"^ 
aq. florum Aurantiorum perparum Capiat sger bis, aut ter ín die . . 
^ : Hordei perlati vel Hordei mundati ^ i j . Coque cum fruftulo, colii carnis vitulins 
vel cum pullo gallináceo. Colatura fumatur inüar iiqtiidioris panatel laeAd tam-
dos, & hedicos, nutriendos 
Se-2£. Hordei mundati ad: crepaturam, cofli f j ^ ; . Amygdalas dulc. decorticatas «• - , 
min. Meion. ^ i i j . Contunde in decoa Hordei ^xv j . Expreííioni adde fyfuP- ^ 
Aithasa. aut Nenuplian, | i j . . aqua, flqr.. Aurantior. ^¡ j - Fiat emulfio. pro duabus Vfct 
tribus dofibus. 
Círevif ia , & Cervifia : Gallis. oli m.) Cetvo¡fe\ , nunc. Bierre :; ZiiS-bí- aut ZytHus ¿fs/ 
f tmm¡i¡}SL, GMfomw.: K*W*' D k f m i d h : O l m tptpjw- Diotton: Sfculi-, feu, vf11 
T / J I JA ^ Q . 
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• c*th'' & Aralum : Í-SKK^CJ' aliorum : Coelia, & Ceria-Hifpanonsm, P l in i i t 
^ " ' p teafiaci» •Coíumeíl*.. Sabaia I l ly r icornm, Ammiani Manel l im , Potioíies funt 
?0hS ntes non prorfus dííTimiles. Ex Hordeo vel aliis Cerealibus príeparatae, licét ra* 
tione'p^sparationis granorum, fermentationis, aut adtnixtamm rerutn aliquantifper dif-
^^At Cera vi fia noftra potus efl: aqua cum Mal to infarione parátus & fermentatus, tné-
¿\x nuodammodo inter aquam, & vinam natura . 
1. Ex Hordeo Tri t icove, vel mroque Mal tum , E0V1 i f c m , & .Brafium Quorum' 
dam conficiendam Cerevifiarn fie praeparatur. 
Grana Hordei vel T r i t i c i in ampia cupa lignea macerantur per ü n u m aut alterurn 
áiem, doñee cum mollitie intmnefeant. Deinde fubter infufa aqua, grana eximuntur , 
& in pavimento aíTeribus ftrato paullum exficcaníur, u í nimius humor aquofus evapore-
tur. Húmida adhuc aliquantifper coacervanrur ad alitudinem circiter dimidias UIHÍB * 
quo protrufis perpufiilis radicum cirris í eu ;íilámentis gerndnení , & quaíi í e rmen-
tenrur. 
Germinatio híec quo reftius fucceífit, eo poroñor evadit M a l t i fubílaníla, ac infufio-
n i , extraélionique aptior. Sub germinatione autem haüG grana qaotidie bis terve ver-
fantur, ac moventur, ut «quaüter germioent, ne q u í d a m grana calore ^ilmio fuftb-
centur, & putrefeant, quaedam autem fubftantiam feu medullam omnem in fílame tita 
ejufmodi effundant, q imlam eíiam in fuperficie , & per ambitam locata ab aeris frigore 
in germinatione impediantur-, 
Poftea vero ne nimia ejuunodi germinatione Mal tum quaíi enervetur, & nimiam 
añuofarum paríium quantitatem deperdat, grana ita germinaníia laxe & fnlcatim d i -
fperfa aeri expommtur ac íeníim ficcantur, vel tándem etiam íupra tabulatum quod-
dam, igne íiubjeclo, bíando calore torreníür ísepius fub toílione veríando ne adurantur. 
Torrefadio tamen fi nimia fuerit , Gerevifiae faporem ingratum concil ;aí . 
Maltum molle moiarum beneficio ad cremorem redigitur , ac dein aquae ferventif-
fimx in cupa lignea infunditür , ea fe re quantitate ut pulmentum referat, & a viris 
rebuílis, per aliquot vices , ligneis quibuídam inftrurnentis planionbus probé agitatur > 
doñee fpuma in fuperficie appareat, quod fignum fuñicientis extraélionis eíl : ü mace-
rado hasc aut extravio juño diutius protrahatur. Cerevifia evadit craffior, mUcaligino-
fa, ac dein VÍX fermentefeit, cujus caufa in particulis terreítribus fimul extraébs latet . 
Deinde beneficio colatorü cujufdam lignei in cupa repofit i , infufum Cremore M a l t i i m -
prasgnatum tranfcolatur: continuo iterum exhauritnr, & in caldarió ad ignem rurfus 
coquitur per femihoram, fefquihoram aut aliquot horas ut melius coníervetur , adj«flis 
aliquot manipulis florum Lupuli fal i f lar i i . Mox in cupas5 ut refrigefcat, diftribuitur . 
tándem hujus decofti frigefa^i libris o¿lo vel deccm, fermenti íive foecis Cerevifiae l i -
Qfa aut fefquilibra adduntur exadle agitando, in loco tepidiore : ftraguiis operiuntur , 
•snfimque reliqmis liquor affunditur, ut commodius fermentefeant. Quibus abfolutis l i -
quor fermentefeens tranfcolatur: vafa adimplentur , & demum termentatione abfoluta 
exacliffime occladnntur. 
Eidem Mal to nova aqua affanditur férvida, traofcolatur, & ex eolatura íenuis Ce-
revifia concinnaíur . 
Quo diutius liquor Mal to impraegnatus decoquitur, eo durabilior eft C«revifia, 
«tatem melius fert , ceteris paribus. Lupulus Cerevifia; incoiSus, eidem diutius aíTer-
^ndíE, & ab aciditate tuends infervi t , quod efficit amarore infigni quo pollet, quit i 
^ eamdém fapidiorem falubrioremque reddit , nimium ais lentorem attenuando ^ obílru-
revifi68' ^ Cereviria ^P5 g'g0'1^ aperiendo j & abftergendo. Quse fine Lúpulo Ce-
ob»^* COn^c^tari Ala dicitur ab Anglis , Si gsnerofior fir, máxime h u t r i t , & corpus 
m nimis, & pigrum reddit. Cerevifia vero lupulata Pinguedinem diffipat, corpuf-
c^?1*8' & ad moXvim aPtius eflflcit-
huoiorfnt Ut riniPIex potus confideránda eñ ad fitim extínguendam ^ & fanguinent 
«que tantummodo düuendos apta , fed ut potio aliraentofa, cujus lympha aduefis 
gra-
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granoram partibus fermentatione evoiutis impraf-gnata, & pturitnis earunidem rmjCo/« 
partibus eadem fermentatione attenuatis, & m motutn aftis onnfta plurimum nutlit'3 
fanguinis motum auget ; & fi nimia quanritate fumataf, caput & fer i t , & inebriat ' 
Revera diñiilatione , fpintus ardemÚPj, fpiritHÍ vim haud diíTumlis , portionem m ' 
mediocrem foppedirat , oiei plñjimum , & hamoris acidi . Salem_ eíTeatialenj 
net tár taro aemuium , fed crafTiorem aut terrcis ac oleoíis particuíis aagis 
lu tum. 
Obfervandum autera diverfas eííe Gerevifiarum quaütates pro carura dsfferentia, qU2 
multiplex eíl ratione materiei frumentacex, M a l t i , aquarum, coclionis, fermentationis 
fubflantiae, statis, nccnon etiam locormn, in quibus conficifur, ut accurate notatum 
fair a Dofliíí". viro Conrado Banholdo Behrens i» Scletlis Diateticis. 
Frumenucea materia in genere feieéi'i, & bona efle debet; & quo firmius eft fru, 
mentum , eo firmior quoque potio. Ratione vero ejufdem, primo Tri t ícea eR, qu£ 
quidem calefacit, valde nutrit impinguatque: fed farguinem funul viíeídiorem reddit, 
reípirationis diñicui ta tem, & aühma induci t , vifcerutn obíhuétiones pa r i í , urinatn nio» 
ra tu r , & nsphritidi occaíionem praebet, alvum tamen lubricar. Hordeacea fucci tenuio. 
ris eft, neo ita nutrit ut T r i t í c e a , magis tamen aperi t , ábílergit ac urinam mover , 
prxfertim lupulata, qux ventriculum roborat, & calefacit. Avenacea in Po.'onia fre-
quens minus calefacit ac n u t r i t , & fi non fatis defoecetur , fiatuienra valde eft, & al-
vum conftipat. Urinas, & calculura pell i t , in frequenti apud Anglos eaproprer ufu. Se-
calina vinum Rhenanurn colore fubviridi asmulatur, nec ingrati faporis e í l , valde nu-
t r i t , fimul íaimm obi l ru i t , & urinam nioratur : reípiraíionem difñciiem recidit, 
Ratione M a l t i nimis torrefadi Cereviíía faparis pierumque ingrati exifHt. Maltura 
vero quod calore Solis tantum exficcatur, facile corrumpirur, nifi fervetur accuratiífi-
m e . Cereviíiam fuppeditat candidiorem, fed excrementitiam, quxque íimui obliruit, & 
peéioris difficoltatem inducit . 
Ratione aquarum, facile per fe patet óptimas eíTe, qo^ ex fontana aliifq«e falári. 
bus parántur . Quo enim aqua eft levior, & tenuior, eo melius granonun, & Ltípuli 
quaütates imbibi t , & extrahit . QUEB ex puteali, & Hagnanti aqua conficitur, fapidior 
quibufdam videtur, nec adeo facile acefcit. Sed improbanda eft aqua turbulenta, & im-
puritatibus confpurcata, & corrupta, ne coftione & fermentatione non fatis purgari, & 
defcecuri pofílr, qu.dquid alii ronera fentianr. 
Coflio etiam ipfa ut & •fermentatio nos exiguusñ momentum ad Cereviííae bonita-
tern conferuní, ut jam diélum e í l . 
Ratione fubíiantix ali^ Certvifia eíl tennis, alia craífa. Tenuís exiflit ob frnmenta 
pare ion mana adhibita , Ejufmodi vero Géfevifiá parum nutrit , melius vero humeélat, 
refrigerar, d i l u i t , & totum cerpus pervadir, ande quoque magís diurét ica , & fahibrior 
eft. Craífa vero duplici ratione dici poteft Cerevi í ia , i . quatenus túrbida , & feculen-
ta e í l ; quae pierumque crudse ac flatuientx funt , difficulter digeruntur, obílruíliones , 
cólicos dolores, ílranguriam calculum, quandoque fubito, & quafi in inílanti caufan-
t u r , fanguinemque crafíum g e n e r ^ . 2. Graííior fíí Cerevifia propter frumentum xo-
piofuis additum . Cum enim patíictilís farinaceis Cerevifíse ejufcemodi túrgidas finti ™T 
lo quoque díiiiendo minus ad«aiíata funt , illis qui multo, & euchyrao alimento 
t u r , aut vinum bibunt, non a'dmodum conveniunt, qui quidem reftius potu renuiore 
fibi conín lunt . Qmbus verus ventriculns imbeeillior, aut qui alimenta fumunt pa^10' 
r a , & parum nutr ient ia , ' i is Cerevifi* i l l s pinguiores apprime conducuní , cuín S i ^ " ] 
tncul í digeílioní fubveniant , adeoque condijnenti vices p r s í l e n t , & fimul nutriant, 
de & plunmis inde infignis corporis craífefeentia,, & obelitas. 
Ranone s t a í i s pra;ílat Cerevifia detcecara, prasfertim tenu í s , qtiamvis enim 111111 
nu t r i a t , facile tamen d i í lnbui tu r . Rec^ntior vero fi fimul túrbida & craífa fif, inc0tn' 
moda modo recenfita acceieret, & adaúget . Vetuf ía , qux acefeere incipit , nerVlS ' 
ventr ículo, ú te ro , renibus, & veficte rioxia. en 
Dulcís fií Cerevifia a frumento, amara a Lúpulo . i l l a msgis nut r i t , non it» ta^ 
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r. fecedit obílrudiones parit. Hasc magis calefacit, mefenTerium, & vifcera 
a rn u"« ^ t'amen capu!. afflCjt j inebriat, ac fomnolentiara inducir . 
deobpu^j qualitaíibus imprsBgnantur Cerevifis a diverfis rebus quíe íub fernaen-
• Veradduntur. Ita in Hollandia Cerevifia cum aromatibus paratus quam vulgo Bou 
^H0.113 lagenariam Cereviíiam vocant, quae adhuc fermentafcens in lagenis reconditur, 
& '^erta lacena tota in fpumam abit . Valde flatuienta e í l , & periculofum Zi th i ge-
nonnuiíis cenfetur. Non tamen fuá laude caret, c u m , fi modéra te , & tempefti-
ve fumatur, ventriculum, & digeíliones egregie roboret, & in paraiyticis afteclibus ut i -
lis dicatur. Multa; parantur Cerevifis medicatae: apud Anglos Borraginate, ab adraix-
ta Borragine, ufitatae . A l i s Abfynth ium, Carduum benediéium, Scordium , radica* 
Gentianís, Heleni i , Angélicas, & fexcenta alia habent admixta quorum fapbrem, & 
vires obtinent. 
His Cereviíiarum diíferentiis addi poflent illas, quae a regionibus , & urbibus petim-
tur, qus innumerse fun t . Sic Anglicanae plurimi aeftimantur; Brunfwiceníis apud Ger-
manos prseílantifíima dici tur . Apud nos quse in S, Marcelli fuburbio prasparatur: vul-
go, Bierre des Gobdins. Sed de finguiarum virtutibus agere non eft noílri inft i tuti * 
Jim de hac re prolixiores fuimus. 
Ex Cerevifia fpiritus ardeos confícitur fpiritui v ini aliquántifper í imil is , fed odore & 
fapore minus grato, imo acr i , ob oleum empyreumaticum craííum & acre, quo fpolia-
ri vix poteft. Idcirco ad ufum internum fpiritus ex vino extraftus femper anteponen-
dus eíl . Ghirurgi obfervant quoque huno fpiritum externe vulneribus admotum minus 
conducere ob acnmoniam , qua vulnera aliquántifper proritat. Externe hunc fpiritum ex 
transe ¡nacéis granis extractum anodynum dicunt aut foporiferum. 
Fariña Hordei inter quatuor fariñas refoiventes recenfetur ; & funt fariña Hordei , 
Fabíe, Grob i , & Secaiis: quibus nonnunquam fubftituuntur fariñas T r i t i c i , L i n i , Fce-
nu Grsci & Lentis. HSEC fariña externe í'ub forma catapiafraatis admota emoll i t , refol-
vit , maturat, & anodyna e í l . Quapropter vel fola , vel cum aiiis farinis adhibetur i n 
catapiafmatibus, 
• 2^. Foüor. Malvas, & Althsas ana M . i j . Flor. C h a m s m e ü , Mel i lo t . fummitaíuni 
Aneth. ana M . $. Coquantur in aq. q. f. ad putrilaginem . Contufis adde fariña; 
Hordasi g i i i j . Olei Chamsemeli ^ j j j . Fiat cataplafma refolvens & emolliens . 
2¿ ' Quatuor farinar. refolventium t ) i j . Coquantur in lixivio leni cinerum Sarmentó-
te m . Tuna eííüfo per vafis inclinationem lixivio maflas farinacese adde pulv. florum 
Camomills , Meliíoti , Sambuci , & pulveris radicis Iridis Florentinas ana cum 
. G'ei Chamsemelini q. f, Fiat cataplafma. 
Si polenta Hordei , affirraante Simone Paulli , decoqaatur in aceto, (k ú e c o ñ o per 
íUiteutn tranfcoUto os proluatur, intolerabiles dentium dolores fe pe mi t iga r . Idem au-
«or fequentem obfervationem refert. , , Affinis quidam mens vehementiíTimis calcuíi 
IÍ aoloribus & intolerabili ifchuria laborans, poft ufitata remedia incaffum ufnrpata, e i 
n quod fequitur applicui. Recipiebarn arbitrariam quantitatem probé coníufs Polentas 
» calida, & tantumdem L u p u l i , qu£B frigebam, addita bene magna quantitate b u t y r i , 
H ex quibus parabam cataplafma quod tam calkk pédini & perinseo apphcabat linteo ira-
» plicitum , quam ferré poffet: & intra quadrantem horas a receníitis fymptomatibus 
'» iberatur. Poflea fimiie cataplafma pluribus dein aegris & dyfuria íaborantibus felici 
» fucceffu prajfcripfi • « Hsc S. Paulli. 
T^rdei integri decofíum tenue in gargarifmatis & inieftionibusdetergentibus ufurpatur, 
^ • Hordei integri pug. j . Coquantur in aq. corara, q. f. ad IBj. Decoro diífolve 
uiatnon fimplic. gjfs. falis Pruneil. g j . pro garganfmate. 
m d' imeSr- P- i - folior. Agnmon. M . $. ñor, Hyper ic i , Rofar. rubrar. fura. 
^ í a t u m Abfynthii ana p. j . Coq. in aq. q. f. l u coiaturse Ibj . diffolve mellis ro-
F- mjeaio detergens & vulneraria. 
r?.!«m "^ndarum ufurpatur in fyrupo de Hyífopo Mévtx Col le®, tkarm, Fenicher, 
^•opoy Tom. I I . Q R SY-
m 
one 
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^yrupo Jujubino P¿>. R . Cbaras , E k S . a z r / L e m ú v o ejufdem. Trochifcís Gordonii 
^ e » » . ' I n t e g r u m in fyrupo de Cichorio compofito Ph..Reg. Chavas, 
Ex Horde© mundato prseparantur Saccharum Hordeatum didum & Penidia ab 
bibus Alphenicum di f ta . Saccharum Hordeatum eft confefíio fíavefcens pellucda exS*' 
charo in.decoftione tenui Hordei tamdiu coció doñee confiftentiam idoneam acqmraj 
poífit in baciilos efifingi. Penidia vero fiunt ex aqua Hordei & Saccbaro ea proporj^ 
& arte coftis, ut maífa q u í d a m exfurgat admodutn fo l ida ,& ¡ta traflabilis, ui 
oleo Amygdaiarum un^is non, adhasreat, Se in fíia ducuntur, tenuiora, craOiora ; ^ 
viora autJongiora & fepins intor ta , femper vero alba. Plunramn conferunt tuíTi,-^] 
ced in i , afperitati arteria?, fpmo movendo j coquendo ? excludsndo,.& oínnibus aíFeaibas 
píámonuin & . thoracis. 
H O R M I N U : M , . 
:0rmmum, Orminuna , Sclarea, Scarlea, Orvala , Orvalla, & Tota bona/0|; 
_ Sclarea Tabern. Icón. 57^. St Inji. R. H. 179. Horminura Sclarea d i f lum, C. B. f, 
Ra i i biflor. 545. Galiitricum Sativutn J , B . 509. Orvala, Düd. Fempt. 292. Syde-
ritis Hetaclea , Fracaftor: Matryfaivia , major) .Óuommdam : Gall i centrum, /Nonmlh. 
tum.: vulgo , Orvale, Tome beme,, 
Radice eíl:.íingulari, iignofa,^ plurimis fibris. capíllata , fufea, non ingrati faporis.j 
poftmodum palatum , & fauces calefacientis: ex qua caulis oritur bicubiralis, digitum 
minimum craíTus, quadrangulus , hirfutus, geniculis diltinftus, in ramos conjugatím & 
cruciatim difpoíitos divifusj meniculis d i í t indus , iñ ramos conjngatim & crnciatim.di. 
fporitos.divjfus, medulla alba farftus : cum foliis binis, ex adverfo pofitis, canefceBti-
bus , rugofis, glutinoíis , iongis pediculis infidentibus, ex rotundo oblongis , fpithamatn 
Jongis, fefquipalmam iatis , ex ampliori baíx in acumen - definenribus, ad marginem quo-
dammodo dentatis aut crenatis. Hircum olentibus, villis leniflimis aíperí is ; ^us deiiade 
oriuntur ,ad fummum üfque .minora fiunt; ex eorum . alisTiongiífima ferie flores prodeuflt 
quafi verticillatim pof i t i , monopetali, labiati , fubcoerulei, quoimu iabium íuperius aoi' 
piara, prsdongutn, falcatum, piílillum tenue, incurvum, nonnihil e x í h n s , in Tummo 
b:fidum, quatuor embryombus í l ipa tum, & bina ítaroina .cum ,fuis apicibus oblongis • oe-
caitat ; rinferius vero i n ,tres partes divifum , media cochleans inflar vexcavata. Calyx 
cydniformis, Jtubiiiatus , ü r i a í u s , í a ñ u gluíinofus, in quinqué fpinülas diviíus, quarurn 
tres furjuíh ípeftant fupra flofeulum, duee infra eum .fitae funt. I n imo calyce ad pi-
í l i l l i .qrigtnem embryones reconditi abeunt per maturitatem inrquaíuor femina maiaícB' 
la , fubrotunda , altera facie gibbofa , altera anguiqfa , coloris rufefeentis, lubrico levore 
perpolita, ad finguios verticilios cauli apponitur hinc inde fol ium, figuras & textura? 
muitum, diverfe ab inferioríbus in caule & a radice exeuntibus: funt enim haec parva, 
soncava , lata baíi abfque pedículo cauli immediate adnexa, in acntum apicem abeun-
t i a , minus rugofa & tenuiora i is, quse in caule funt , colore purpurafcente. Odor to-
tius planta veheraens & gravis i fapor amaras . Seritur in hortis & viridariis. Herí» 
iategra in ufum venit. 
Analyfi chymica, ex ítotius Hormini floridi I B v . demptis radicibus per retortatn 
Iatis prodierunt humoris.l impidi plantse odorem faporeraque referentis, fubacidi 1BÍ- 6/* 
8r- xxxvj. .humoris i i rnpidi , magis ac Kiagis mamfeíle acidi , aufteri Ifciij ^ v i j . humori 
Jimpidi, fubfalfi, & minus acidi | j . gr. l i i i j . humoris fufei, empyreumaticr, acr's'. 5; 
acidi , tum álcali , :urinofi , & aufleri atque faíe volatili urinofo copiofo ampr«g«at' ^ 
5 j - gr- xvi i j . .cam falis volatilis urinoíi concreti granis aliquot: olsi fpifíi ad:inft3r.^ 
:ruPÍ ^i- 5^. gr. xxxüj. Mafia nigra in retorta reñdua pendebat gv. ^v . quas rite calc' 
m t a praebuií cinerum | i j . ^ v j . gr, xs. es quipus falis ü x i mere alcalini 5vj. f ' 
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$ 0 0 fant y t é f a + £ * f Ü é t & * Q M t o t o } 1 M i n i f á t o & h ' % V ú i . ' , gr. xi j . in calcina- -
^ U o í Ú n ^ t o l K odotem quafi citratum , acutum, vehementem, gravem tatnen exha -
lant Guftu amara funt & aromát ica . Eorum fuccus chartam coeruleum parum mutat , 
SaJem continere videntur tartáreo ammoriiacaiem cum multo oleo tum tenui , tum craf-
folk térra confociatum. K 
Horminum Oenopolis Germanis in primis inno tu i t , inquit Ettmullem3 ; pro vinis luis 
adulterandis. Solení namque ex ejus fioribus cum floribus Sambuci per infufionem Rhe-
nanum in Mofchatellisum mutare., 
Tragus aíferit , . vinum Galljtrico impofito fi eñerbuit & decoflum fuerit, apprimefto-
machi frigidirati condúcete , phiegtnata incidere, coníumere : frigidis j .infcecundis & al-
bis menfibus laborantibus fabvenire. Confitetur tamen 3, capiti noxiura -eíTe ob odorem 
gravifíimum, prafertim f¡ quis hoc vini genere intemperantius ufus fuerit: Semen e jüs , 
inquit Lobeüius ? jí<fptS»;s^«^ feu capiíis gravitatem inducit odore : quo magni ufus qui-
baídam feprentrionaliüm ad Zy th i Bier£que;confefí ionem, Ulud enim Lupul i -vel penu-
ria, vel vegetioris potionis faciendas caufa cortims ferventibus addunt;, fítque temetum , -
quo non niultis poculis depíetis,: temulenti fíunt, hilaritate-propemodum mfana. 
Horminum rum interne fumptum, tum externe admotum plurinraum. commendatuf 
bis tnbus in affeétionibus , mulierum fluxu albo, fuífecatione hyfterica,. & coiícis dolo-
ribus. F o l i a . & flores/ufurpantur in infuíis vel deccftis:ex aqua vel v ino , vel in jufcu- ' 
lis alrerantibus ?conditum cum fummitatibns fldribus conficitur, Eflentia • quoquetfeu t in -
éhira paratur cum fpiritu vini a foliis & lloribus piuries abrtraflo ad eadem u t i i i s . I n 
albo mulierum fluxu Ettmuílerus decodum Hormini cum Roremarino ! in vafe claufó 
paratum propon i t , Corbejus de-mor bis mulierum 5; p. 8^. ref#rt , mulierem quam-
dam alias mulieres fluxu albo laborantes'curaviíTe hoc ungüento» Scilicet Sclaream con-
t r iv i t j .cum butyro non falito mifcuit ; mixta vero per tempus • putrefacienda-reliqüit ? 
poltea coxit. tranfcolavit, & colatum unguentum ad ufum fervavit: Hoc genitalia mu-
lierum umbilico tenusinanfla faerunt; Intrinfecus herbam iñam comedendam dedit & 
fie ifias mulleres liberavií '. Obfervatum. quoque • fuií , -narrante EttmulIerG, quod tale 
wngaentum omnes poft partum dolores, .eodem modo i n u n ñ u m fedare:foleat. Idem un-
guentum a Cratone quoque inter alia fuá euporifta commendatur in fuffocaíionibus uts-
n & fímilibus aífeaionibus fpafmodicis umbilico imponendum cum adraixíione Tacama-
naca , Et tmuí lerus hanc plantam - externe admotam i n paírione - hiñerica píurimunv va-
isre, nec ipfi>Caüoreo cederé a f f k i r ; -
A Fnderico Hoffmanno ProfeíT Hallenfi Ínter fpecifica antifpafmodica recenfetur ; fí 
quiaem Ipalmos mteíhnorum &• nervofarum partium fedat ac fiftit; cólicos dolores muí- -
e • bjus aqua diftiliata vel decoaum , propinatur, vel fub clyfteris forma injiciíur . J . 
r i n ^ ' í f folÍa apud An8,0s ovis conquaífatis ' cum flore laftis 1 &<pauca fa-
f • Uja' & , ln iartagins frixa pro placentis palato; noh* ingratis,; raenfis fecundis in -
bir n 7 . Il,mb°7,ini imbecillitatem' veneremque- ftimulandam commendari í Idem fc.ri-
^ 1 poit bchwenckWdmm Sciaream- epilepfis- mederi. Herba in pulverem redafía & na-; 
• us maira tternutationem provocat,' catharrum- t o l l i t ; & cerebrum^ purgar: . 
da ^^"p0"118 lnailum: utile eíTe traditur ad excuí iendam'eorüm caliginem & ' educen-
muciurp Ula.V qus^in.:illoS'-ínc¡derunt; Quippe emollita • hümore oculi^ hujus feminis 
ejicitur p ' ; Q'U0ci in «culos illapfum eü quafi obvolvitur , . & • cum; femine. tándem 
lórum, "i .r*t€rea eJ hoc femine mucilago ope liquoris idonei extrahitur pro viti is ocu-
pa nmom proficua : fiquidem > lymphas iacrymalis acrimoniam1 píurimunv demuket ; 
yiti1l rt*iS0rSmi?' ü r t i c 2 ' " o r ^ , Portulaca, Chserefolii: ana M . j . fruRi carnis • 
prno n t S TCo^antur; ut' artÍ3 eñ in aq. q .f.^ pro duobus jufculis mane.& ' fe rc-
^ M Ü S ? » ^ ^ ' í * ^ Urt}c»-morttw; & Sclare£ , florum C h a m ^ m e ü Romani 
F.bJi . unam, Infundantur in áq«$ buliientis f v i i j . T h e s . in modum. Infu-
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íum calens fyrupo de Hederá íerreftri edulcatum mane & fero íbrbeatur. In ^ 
albo mulierum. 
Succus Hormini ufurpatur i n eroplaftro Diabotano D. Blondel colhñantor. 
Penicher, 
H Y O S C Y A M U S . 
IJTYofcya t r i fpecies du£E in officinis occurrunr: niger fcilicet & albos. Hyofcyam " X niger vulgaris , Jnfquiamus, Faba fu i Ha, Off. Hyofcyamus vulgans vel niget 
C . B . P. i6p. & I n f l . R . H . 118. Hyofcyamus vulgaris, / . B. 4. 6-27. Hyofcyamus nC 
ger, Dod. Pempt. 450. Rai't Hifl. 711. Hyofcyamus flavus, Fuchs : Apoliinaris Cor/ 
.Dens Cabaliinus, Herba Cunicularis, Herba Caiicuiaris, Faba Jovis, Fabulum, U i ¿ 
(¿uorumciam : vulgo, Jufquiame y Hannebane . 
"Radice eft crafTa, rugofa, prolixa, multifida, foris fufca, intus alba, foliis amplis 
mollibus, lanuginofis, dilute virentibus, per margines altius incifis, Ácanthi quodam! 
snodo fimilibus fed minoribus, graveolentibus, copiofis, nulio ordine d.geRis, in cauij. 
bus cubitalibus, ramofis, craífis, roíundioribus, denfa lanugina obíitis : quos flores ion, 
ga ferie digefti conveñiunt monopeíali , infündibularn referentes, in quinqué cbtufafsg. 
menta d iv i f i , colore fecundum margines fubluteo, difcurrentibus una purpurafcentibus 
aliquot venís» in medio vero ex obfcuriore purpura nigricantes, cum ílaminibus quin-
que brevibus purpurees totidem ápices craífos & oblongos ferentibus, & piftillo longio 
r e , ápice rotundo, albo; quod ex calyce hirfuto, oblongo, margine in áentieoíos rigi. 
dos, acuminatos quinquepartito furgit & deinda abit in iiuclum in i pío calyce condi-
i u m , . ollohe formam referentem, bicapfularem, cui operculum fuum incumbir, intus pla-
ribus feminibus exiguis, fubeineréis, fubrotundis, rugoíís , cpmpreflis referíum. Gravis 
©doris ac ingrati tota Üirps e í l , «aput aggravans 6e fomnoleníiam inducens. In agro 
Parifienfi frequens naícitur ,. 
Hyofcyamus albus, O / . Hyofcyamus albus major vel teitius Diofcoridis, quartas 
M i n i i , C B . P. i6p . injl. R, H . Hyofcyamus albus, ] . B . 5. 627. Dodon, Pempt. 
45,1. Hyofcyamus candidas, Trati 1^4. vulgo, Jufqt-.tamee blancke . 
A prioribus differt foliis mollieribns, minoribus, minus finuatis, uberiori & candi* 
diore lanugine obfitis : cauliculis brevioribus, minus ramofis: íloribus fecundara cauli-
cuios candidis, minoribus, feminibus candidioribus. I n Occitania fpoaíe adolefeir,, hic 
in. hortis ferimr. 
Utnufque ad ufum externum fol ia , flores & fe mi na adhibentnr : ad' üfum iaíernum 
vero femma tantam. Nonnull i nigrum rnajori virulentia prsdí tum eíTe fufpicantur , 
quapropter i l lum prorfus rejiciunt, albi tantum femina ufurpantes. Sed ab ómnibus fe 
re tum Pariíienfibus, tum Germánis & Anglis niger adbibeíur a. 
Analyfi chymica, ex foliorum & fummita-rum floridarüm Hyofcyami nigri IbV-Per 
retortam diftillatis prodiertmt humoris l i m p i d i , faperis herbacei, aliquant;lper virofi , 
obfeure fubfalfi, & obfeure acidl ffij. ^ i i i j . g j . gr. x l v i i j . humoris magis raagifque rna* 
mfefte acidi, & fubauflen ffiij. ^xv. ^ u . gr. k v j . humoris ruf:, ieviter cmpyreumatic!, 
irnpenfe acidi , acris, auí ler i , & obfeure aíeali urinoíl ^y. gr. x-j. humoris mBv fále.vO' 
ia t ih unnofo copiofo itnprasgnati ^ i j . gr. x i j . falis volatilis urinofi conersti 3 ' ® ' ^ ' 
oiei fpiíTi ad mílar extra^i | j . ^ v i j . gr. xxxvj". MaíTa nigra in retorta refidua p e ^ 
bat gv. ^ i n j . gran, xxxvj. quí£ rite calcinara reliqmr cinerum albicantium %\)- 5 '^,^  
XKVJ. ex quibus fahs fixi mere álcali ^ j , ^ j . gr. xxxvj. lixivio extrada funt. PartlU,!' 
jaaura in diíbllatione fuit f i j . , ^ ¡ i gr. Ixvj . in. calcinatione ^ i j . ? i j . ¡s 
Ex feminum Hyofcyami receníium í | v . per retortam diftillatis' prodierunt hu^ors 
l i m p i d i , , fere inodor i , obfeure fubfalfi f i i i j . g i i j . gr. xxxvj. humoris l impidi , <&WX 
íubfaífi & obfeure fubacidi ^v. ^v . humoris r u f i , aTiquantifper ac id i , aufleri | i - o1, 
xxxyj. humoris rufefeentis , fa!e volatiii urinofo i m p r c e g n a t i x i i j . olei fpiíTi ad míiaí:l^ 
sugi l b j . , 5 i i . . l v . gr. l i i i j . Maffa nigra in retorta - fefidua pendebat % ) . f ix. ^ i j . q a « Pjr 1 
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rilcínata reliquií cinerum Leucophseorum Jv. ^ v i j . ex quibus lixivio falis fixi 
n r ü'm fubílaníia terrea talcofa permixti gr, xxxvj. exrrada lunt . Partium jadura ui 
S l a t i W u i t ?ix. 5). • r ko 
F rofcvami folia faporein fatuum referunt : marubiis confncata odorem virofum «xha-
. ^Eorum ÍUCCHS chartam csruleam nibrain efficit : Radices íubdulces íunt & Cina-
fápore donantur. HÍBC planta falem eflentialem obtinere videtur ammoniacaiem cum 
multo oleo craííb virofo confociatum . Ejus femina faporis íunt aliquantifper glutinofi > 
odoris nárcotici & ingrat i . Oleum continet tum tenue , tum craííum virofum & valde 
/ narcoticum, fumms' rarefaíttenis aul expanüonis capax y cum íale ammoniacali conjunflum. 
Hyofcyamus potenter emollit & refolvit externe adhibitus - Verurn five externe ad-
moveatur, (¡ve intus fumatur, fomnum inducit , dolores fedat ; humorum acrimoniarn 
mitigat ficut Papaverina ; Mentem vero mirurn in modum perturbat & afficit ridiculis 
deliriis ; fomniis phantaüicis & ecltaticis , & fpecialiter adjurgia & altercationes difpc-
nit1, in bilioíis prsfertim «aturis : in quo diflfert ab Opio & Papaverinis ; quse fa^pius 
íbporem & íluporem inducunt abíque mentís alienatione . Has a u te ni mentis turbas ex-
citar , quocumque m®do adhibeatur , five intus l'umantur ejus radices , fo l i a , femina, 
five decoiHa clyíleribus injiciantur, five terrefaftione fumus excitatus naribus excipiatur : 
imo folis ipfius eífluviis aere calido in motum u ñ í s nocet . Ejus lummae virulentias ob-
í'ervationes plurimae apud andares occurrnnt, quarum n o n m l l x hic referenda; íunt , ut 
hujus veneni natura & índoles nieiius innoteícat . 
Primo quidem memorabUis eft de Hyofcyamo locus apud Scribtnium Largura } cap. 
18it ubi a i t : „ Hyofcyamum qui biberunt , caput grave venifqae diftentum habent , 
„ mente abalknantur cum verborum altercatione , unde etiam noraen herba trahit A l -
„ tercum : poílea fopinntur & otnni feníu carent, livefcentibus msmbris eorum . " 
Obiter tamen norandam eft hanc vocem Altercum non ab altercando originera duce-
re , fiquidem antiquifílma vox eft a r áb ica , ut refert Plinius. 
Joh. Jac. Wepferus TraBatu de Cicuta aquatica , de Hyofcyami radicibus comeílis 
haoc obfervationem ref«ri . „ Die 15. M a r t i i l é^y . in Conventu RR. PP. Benedifti-
nerum Rhinovienfi praparatum pro collatione vefpertina acetarium fuit , enjus mate-
ria debuiííení efíe radices Cichoreas eliquatíe. Creverant bae una in areola mixtim cum 
Hyofcyamo . Eruías utrsque , feparatim colledas , & ab hortulano reliase , a puero 
rerum ignaro ad coquinam deferuntur , ibique promifene codse menfis inferuntur . 
Nemo pene edsntium fuit cui non ©rexim cierat obfonium infolitum , & máxime ob 
tam corpulentas & pingues radices . Avide fumuntur tum a patribus , tum a fervis. 
Quid multis ? Sao tempore cubitum eunt . Hic vero orir i fymptomata coeperunt & 
vefearum radicum diffundi toxicum : fentiri a quibufdagi capitis vertigio : aliquo-
rum torreri linguse & labra, afperari fauces , torqueri nonnulíorum illa , ac totis ar-
tuoas male habed . Fui t qpi gargarifmo paiati ardorem compefeere fluduit , fed l i n -
gua velut i n frixorio tolla ornoern refpuit medelam . Infonante noefis duodécima , 
cum ad preces matutinas pro more excitarentur , miferabiiem' aiiquoram \ me-
tamorphoÍKR fpeftate fujt . Unus tam deftitutas m8nte| ac debüis¡ reperms 
fuit , ut pro vira defperato habitus Sasrofandse Ecelefias Sacramentis provideri 
aebuerit : aiius quaíi dentibus nuces frangeret & exemptos núcleos aviculis do-
mefticis projiceret, una mana pavones abigens , varia obmurmurabaí : alius in cel-
:a ^a fotnacem| prenfabat , quaíi arborera perreptnrus : alius aníatis utrinque 
Dd ¡f ' aC Í0Í0 corPore incurvus iija fiW 'rumpenda clamitabat . Ex ii'iis qui 
^ ^ chorum venerant , ad matutinum folvendom penfum , al i qui ocuios vix 
m í c t & l!tíeras. ie8ere nequibant 5 vel aüqua ínter verba feu veríiculos ad-
Non ^ n0n Corit^ne^anít5ri ««de unus aut alter abire compuiíus fuit , 
« cis 0 R^T'V Pnva.tim orare volens , dum librum áperit , myrmidonum aciem afpi-
Ubi \ ' - . d l K tTeraS a n i m & l a s v e ^ u t ^orm^cas m a8ge^u ^u0 confufim difeurrentes 
r / x r a t ^ lritü95'i , uí exinde ne fyüabara emidem , ne dicam verbum aut ver-
&f&oy Ton. U , Q 3 fum 
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3, fupii integrutn 5 combinare ad aliquod tempus valuerjt . Lepidum praterea fuit tra 
3, magiñrum fartorem videre laboratuneníem jam fedili fuo minus oculatum , 
„ qui ne fiium quidem armare acu , nee a tyrone armato , tangere rem acu , ut ^e 
3, videbatur jam tricufpide valens, quovis punClu aut dígitos aut poplitem cruentavit1 
„ Pauci admodum qui guílu variante moni t i , minoribus . radiculis pra:libatis a majorj! 
„ bus abíl inuerant , mente fani erant. E t his quidem intempenis agitati aliqui ^ ' 
„ manej nec tamen fcitum adhuc q u » . mali effet origo. Quia tamen ómnibus fereccm. 
„ muñe fu i t , judicatum eR e culina promanafle. Tándem poft diligentem indagationefi/ 
n pueruli error compertus f«it , Summo mane • Schaffuíio accerfiíus Medicus luaantes 
„ adhuc eum haliuco fuá reperit , & aqua e Juniperis diftiüata ad potandum porrea* 
fevientem peftem aut mitigat aut abÜergit . Patribus ea de re gratulatus quod Hyo-
» fcyami radicas Cichoreae radicjbus oleo , fale, & aceto attemperata fuifTent, fraa£, 
„ que nonnihií earum vires. Al i t e r enira omnes orci candidati fuifTent. Poft difceffum 
„ ejus patres fere omnes melius fe - habere coeperunt paulatim . Unus tamen illorum 
„ qui in edendis radicibus largior fuerat, has íibi reliquias íuperefie conqueíluseñ, ocu-
„ los nimirum antea aQutiííiraos, adeq., obtufos redditos , ut poüea perfpiciliis uti ne-
5, ceíTe fuerit. 
Simón Sch.ultzius,. invEphemertíi... N . C . annis, W : V. Decur0, i . Obferv. cxxiv, 
Wraíislavia; quatuor ju.venes fludiofos firaul cum coqua l i . comeílis Hyofcyami , & Pa-
ílinacíB radicibus íirnul per errorem cum carne bubuias elixatis, magnam mentis pertur-
barionem , & alienafiones paflbs fuiíle, & quafi furore percitos , primura jurgiis , dein 
verberibus fe excepiíTe , & nifi vi ahuñi fuif lent , forfan ad intecnecionem perventum 
fuií íe , cum miris gefliculaíionibus, & pliantafiis , qui tamen .adhibitis idoneis remediis 
fam'tati refUturi fuerunt. 
lifdem In Ephemcridibt'.s. N. Curlofor.. Decur. I L annor., I X . & X. p. 178. in ep. 
pendlce^ videre licer hanc ©bfervatjonem de Dsiirio ex foliorum Hyofcyam! decoflo 
ciyítere excepto , „ Sacerdoti cuidam 61 , annorum, viro ex.cachexia ícorbutica aíihma-
5, tico cum tumore pedum cederaatofo , & doloribus tum nephriticis , tum abdominis 
„ fcorbuticis habitualibus. affljclo, enema, terebinthinarum ex ípeciebus carminativis , & 
5, Hyofcyami foliorum dimidjo taníura manipulo cum laéle coélis ab Ettmuliero , & 
aliis Medicis pnefcribitur . Paulo poíl facri ofílcii memor habitu facerdotali fupra in-
„ duíium amié lus , & biblia facra in.manus. tenens templum adire , & concionem ha-
„ bere intendir : ab adñantibus vi retentus ad iram furibundam conciratur, & cum his 
j t máxime altercatur, parumque, abfuit quin unum ex i l l i s , ,placidus, alias fatis, & nii-
„ nime iracundus, aj-reptis, quibufdara armis. vulneraffeí. Eo tándem in leiftum redaélo, 
„ . furor brevi quidem ceííavitj fed delirium diutius propter injefti enematis in inteíü-
3, no meram continuavit, donec poft aliquet,: horas novi clyfmatis , acrioris injefíione 
3,, alyus a fcybalis.triduum, jara retenris una cumdyftene antea injeSo liberatus fuit-' 
„ in qiio quafi ^ momento-non folum deímum, ceííavit , _ fed intra-bihorium etiarnduo 
„ .calculj renales rejiciebantur, "-Diofcorid.es infaniam a-foliis Hyofcyami clyfteri irco-
^JS^&COIQ exulcerato, infufis. fuo jaiUv íempore obfervatarn fuiffe refert . . 
A l i a üfdem in Ephsmeridibus K C . legitur obíervatio de mentis perturbatione cum 
fixis oriunda decocli foliorum Hyofcyami vaporibus. „. Matrona qusedam 78,annorum, 
3,, una cum nepbritica fcorbutica notha, habiíuali , doioribus abdominis ac crurum ü^u' 
„ contumaciíTimis affligebatur. Quibus fedandis facculi tres foliorum Hyofcyami m3"'" 
o,, pulis duobus. , & flor i bus Camomills 5 Sambuci , Verbafci , . Althaes radicibus , » 
ÍÍ, baccis Juniperi repleti prasfcripti fuerunt,; abdomini , & utrique. cruri applica^1 ' 
?>, H i sgrotantis jaita: intenfiffime fervidi appiicabantur 5 & : fíatirn atque calor remití" 
%k ^at ' ^n decoño fe.rvido immergebantur denuo admovendi. iEgrota quidem cum tan' 
3,, t i l lo phantafis errore-dormiendo, jev i te r , & • per intervaHa deiirabat . A t vero 4^? 
ancill^ 15. & JS. circiter annorum , quibus facculorum hprum caiefaflio , & aPPi>1c 
5}., catio reiterata incumbtfb.'.t , longa gravius, aíficjebííntur, utpote. temulenta ? 
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• « vomentes , crebrius aitetcantes , & ¡n crines fibi invicetb involantes , feque 
„ fópi^ ^ lacerantes, vix a domefticis feparari poterant. Pax minis ad íhn t ium indida 
>» LR^U durationis erar, íirtiui ate éniñi TacculDrüm calefaéliones nováqUe fomentationes 
" íerarentur pra^lia qnoque pugnaníium gallorum moré renovabantur, minis verbif-
ru1e%idicul¡sVe invicem provocabant, & invadebant. « . > . . ^ ' . 
" y. -, longe gravior mentís alienatio cum furore oblervatur e íeminum Hyoícyami 
mbuílorum h w i s . „ Drefdae ih pharmacopolio Muíleriano , tyro quidam femea Hyo-
C0(cvami contufum charta inclufüm fupet capella arenaria calida poluerat. Horz autem 
" dimidio non elapfo, charra per nimium árense calorem nigredine primum infecía , 
" randem fcititillis igneis concepíis comburi inc ip i t , femenque Hyofcyami infériori QX. 
" parte jam accenfam fumo exhalante laboratorium effluvns fuis impler , & íragicis par-
" tim altercationibos, partim ridiculis gerticulationibüs, & iniaginatidnibus locum pra;-
" bebat. Propter feminis enira d i f t i fcintillantís follicitam nimis coileélionera, & e 
flamma libsrationem, bine fumi rnajorem inf^irationem , exoriebaníur ínter min i -
firum pharmacopoiii, diélumque tyronem in laboratorio cotr.morantes, una cum coa-
„ tumeiiis innumerabilibus rixee tantique tumuí tus , ut infelix tyro ab alio miniftro hu-
„ mura jam proftratus, crirnbus circumduftus, imo jam ex verberibus undique cruen-
„ tus occifus fuiflet, nifi magna vi feparati fiiiíTent. Per reliquum ihterim diei fpa-
„ tiara fcotortiiaj & crebrionbus vdmitibus vexabatur, totamque infeqúentem hoftetn 
„ ridiculis geílibüS ebriorum more delirabat, & ultra duas feptimánas vertigine afficie-
„ baiur. Alter vero mimfter, homo alias non adeo irac«f5dus s praEíer vomitus , & fe= 
„ ceíTas crebriores, cüm abíurdis gerticulationibüs, morionis iní lar , faltando, hynsnos 
„ amatorios, & profanos cantando &c. per rel'quum diem, & poíl noélis médium pa-
, i riter deiirabat. Hinc aliquot feptimanis m t n t e , & corpbre sgró tans de vertigine 
¡r & cephalalgia qusrebatur , multum dormiebar. Poíl haec melius fe habere per ali-
„ quod íemporis intervalium videbatur. A t pan lio poft negledt faniratis cura parum 
„ íui compos faflüs triflem vi iam egit per plures annos ident;dem recurrente, & iraní» 
„ eunte delirio» " 
Chriftian. Frideric. Garmannus i» iphemer. G. annis VÍI. & V I H . Decur. I I L 
•pag. 106. refert i pía effluvia ex Hyofcyami feminibus in hypocauílo reconditis exhalan-
lia eofdem effedus prodücere, quod feqüenti obfervatione confirmal, „ V i r pannorum 
ianeorura opifex &"cónjüx ejus, cüm aliquot annos conCorditer, & mutuo amere v i -
„ xerant , ex improvifo verba inter fe commutare, & iracundia incitati íkpius in ma-
>) ledida compellari ccSperunt; ita ü t ad verbera sonñunquam diiaberentur. M á x i m e 
„ vero, utut concordes, animorum mutationem fentiebant hypocauílo conduf i , in quo 
„ ad rabiem qnafi conver í i , primuíñ r ix is , & cóntent iónibus, poft pugsis & pía gis ma-
« ritus maritam invadebat , quas ut fevere & veliementer vindicaret , toto nitebatür fan-
„ guiñe . Dolebant extra hypocauftum coníbfiiti vicém hanc fuam coniuges, & vieinos 
„ non leviter confternebant hse animorum d i v i d i d . Curioíiores aliquid magici fub his 
„ latitare fufpicabantuf, adeoque omnes hypocauñi primum & poííea domus ángulos , 
„ loculamenta , & feceítus exqaifite excutiendos decernunt . Quod ubi fafíüm i n fupe-
» riori textrini in hypocautto conílituti parte magnam feminis Hyofcyami charta inv®-
» luti quantitatem inveniunt: qno fublato oppido animis temperies rediit ^ & omnis 
„ ceíTavit contentio, murmur^ & i ra . " 
Ex hi's liquet quam parum fit tutus Hyofcyami ufus tura internus ^ tutíi externus t 
"¡nilominus tamen a plurimis magni nominis Medicis ejus vires multis in morbis nota-
^ iunt , & comraendatse . Ejus femen a Cratone, F o r t i , Helidseo, Heurnio^ Platero 
amquam eíficacifllmura remedium íaudatur potiífimum i n hasmeptifi vel folum ^ vel 
2/ r,cmedÍ!"s idoneis admixtum , a yfí. ad gj, 
*¡¿'- -emin, Hyofcyam. & femin. Papaver. alb. ana ^ i j . conferv. ilofaf. rubra?, vetff* 
ris | ; i . M . F. eleftuarium ad nucis Mofchatas magniludinera feu ^ j . pro doü k -
mel aut bis die fumendum. 
i>emin. -Hyofcyam. & Papaver, alba ana §íj, Corall. rubf. T e r n figiilat. BoL 
Q ^4 armen. 
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armen. Lapid. Exma . t ¡ t pp. ana conferv Roían antiq f i j . cum fyru 
Symphyto contufar. Fiat eíeéluarium ; cujus dofis 5!i roan«» & íero. *^ e^ 
A d catarrhos ferofos acres a capita ad pedus defiuentes Hyüfeyami femen ^ ra(j-
non raro ufurpantur, l!C 
5/. Semin. Hyoícyam. & Papaver. alb. ana ^ f r 'T'err. Japón i c. Oliban. Myrrh. an 
g j . Croci pulver. 'J^. Succi Liquiritiae infpiffati Hifpanic. Sacchar. aib" 5^  
muciiag. gumm. Tiagacanih. q. f. M . F . rotul» exiguse , quarum unam íubinde ¡Ji 
ore detineat, & íeníim deglutiat. 
Adverfus epiiepfiam Theodorus Turquet de Mayerne velut pr^fiantiíTimum retnedium 
praedicat femen Hyofcyanii per 40. dies, & ultra ufurpatum , incipiendo a granis vi. 
vel v i i j . & gradatitn afcendendo ad 5i- ad gr. xxiüj. íumptum quotidie mane, jei 
juno vent r ícu lo , ex cochleari uno íucci Sempervivi recenter expreíTi. Vereor tamen na 
femen Hyofcyami nervorum fenfum obtundendo palliativum potius hujufce morbi fit i ¿ 
m é d i u m , quam veré curativum . 
Verum quidquid de falutifsris Hyofcyami virtutibus tot ceieberrimi M e d i d prsedicenr 
cum ex fupra receníitis latís fu perqué manifeílum fít omnes ejus partes noxias nonnuri' 
quam efle, inda concludere iicet aut iiiius ufum internum protfus rejiciendum eífe, mt 
nonoiíi parce, & furoma cum cautitne adhibendum, & ab illius ufu abftinendunrñatini 
atque graviora fymptomata fedata funt, aut ievis mentís alienatio fenfuumve torpor 
deprehenditur . -
Hyofcyaraus externe refrigerat, emoü i t , poíenter refolvit , & dolores fedaf. Ab En-
mullero cataplafma ex foliis Hyofcyami ad feorbuticos quarumcumque partíura dolores 
compefeendas potiíTirmun commendatar. A d tumores dolentes, & infla muía torios de-
mulcendos, & re íd vendos i n catapiafmatibus anodynis, & refolventibus Hyofcyami fo* 
l i a , & femina ufurpantur, vel fola, vel cum aliis con jun t a . 
Folior. Hyofcyami, Mandragoras, Solani ana M . ij. Seminum Hyofcyami, & 
Papaver. alb. contufor. ana 2;j. Coquantur in ladis vaccin. q. f. Viúpx per Seta, 
ceum expreííae adde Croci pulver. 5$« vileiios ov- n. ij. F ia t cataplafma anody-
n u m , & refolvens. 
Ex Hyofcyami foliis fotus aut cataplafmata a nonnullis pra-feribuntur ad arthritióos 
dolores fedandos. Sed m i ñus tuta funt hsc praeíidia, qua; anhritidis delores confopire 
valent potius quam eorum caufam deftruere aut foras quocumque modo eliminare. Ea-
dem folia fupra calidos ciñeres emoilita, & raámmis admota nutricum lac grumefetns 
diíTolvunt. Taberndsmontanus femina Hyofcyami cum vino conrundit, & puerperaroiu 
matnmis applicat ad lac avertendum. 
Quídam adverfus prurig nem illam raoleílam , & tumores manuum pedumque a fri-
gore centrados Hyoalcyami cytinos cum feminibus vel femina fola carbonibus infper-
gunt , fumumque exhalantem manibus pedibufque excipiunt. Ciar. Tonrnefortuis obíer-
vat Jympham fub cute eíFufam, & infpiííatam, digitorum forti compreífione exprimí , 
& per cutis poros fub vermiculorum fpecie expelli . / 
Adverfus capitis aut dentium dolores fumus ex Hyofcyami femine prunis impo^0 
ab sgyrtis piunmum iaudatur. Fumus ille licet teterrimi odoris, naribus vel ore per 
infundibulum excipitur, quo expelíuntor vermiculi , qui aliquando in nafo vel dentíbns 
nafeunrur; eofque in íubjeéta pelvi aqua repleta excipiunt ut melíus oculis percipia^ 
t u r . Verum Matthzus Jacobaens in aéiá Hafnienfibm T . i . O b f . 14. p.zof. „ Hanc tu-
„ migationem noxiam obfervat. Anci l la , inqai t , odontalgia immani diu vexata, f"a,u 
„ juvenis cujuldarn feminis Hyofcyami fupra prunas injefti fu mu ni per infundibuliH0 
„ ore excepit, unda fptíito plufquam quinquaginta vermes e cavitate dentis proul^' 
„ run t , albicantes, & exiles adtnodum, vix fili craífitiem azquaníes, qui flatim lenon' 
„ nihi l contorqueudo mortui funt. Sedatus qoidem dolor fuit nec poít rtfdíit, fe^ ver' 
„ tigine , fiupore , & imbecillitate capitis ex eo tempore correpra fu i t , & per fat lo11' 
„ gum tempus vexata, adeo ut plus hic maii quam illic boni fner i t . " 
I n Hyoícyami ufu vel interno vel externo esdem cauíjones obfervandiS ^nt ' 
, qa3e 
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- ceterorum narcoticorum, & Opii prs íer t im ufu o b f e m r i folent, yins C*piee 
¿g Opio vi efe ^ imprudentjam vei per malitiam exhibitus nocivas fuas qualitates exer-
Si vero v^o¿itorjum ftatim in i t io prsefGribendum eft, deinde ad narcoticorum antido-
ceat} ^ eftj qugg funt omriia acida, qtubus Hyofciami malitiam refrsenari fere 
í3 C!n Metiici confentiunt. Tándem quibufdam ftoraachicis, 5c cephalicis ventriculus, 
xfrprebrum reboranda funt, & firmanda . , . ' . . 
H fcvami folia ufnrpantur i n ungüento Populeo Nicol. Alexandrtn. Semina in anti-
, ^J«/>J NicoUi Myrepft d i f to , Philonio romano, Nicolai Alexandrini, Philonio 
magno, Pt>- ReZ' Tryp^era magna, Ejufdem Pilulis de CynoglofTo, PA. i ? ^ . & Tro-
chiícís Alkekengi, 
H Y P E R I C U M . 
"Ypericum , Hypericon, Perforata, & Mil lefora , Off. Hypericum vulgare, C. B. P , 
279. Infl. i?. H . 254. Hypericum vulgare fiva Perforata caule rotunda, foiiis 
¿ i á b n s . / . B. 581. Hyperieon, Dod. Pempt. 76. Raj i Hifl. Herba perforata, T r a g i : 
Androfemum mi ñus , Gsjher : Aícyron , Gerdi : Fuga Doemonum, Quovumdam: Herba 
íoJis, & Ruta íblis perforataTS¡onnullorum : vulgo, Millspertuh. 
Radice eft l ignofa, fibrofa, flavefcente: caulibus compluribus, r igidís , lignofis, tereti-
bus, fubrubentibus, ramofis, cubitalibus, & altioribus, in quibus nafcuntur folia bina 
ex adverfo pofita abfque pedicuiis, femiunciam fuperantia, tres linea* lata, glabra, ner-
vís per longum excurrentibus donata, quas Soli Objefla innumeris foraminulis pertufa ef-
í'e videhtur, nnde Perforata dicitur hsec herba. Sed hazc punéla, translúcida nihi l aliud 
/uní quarn veíicuiaj fucco oleofo repletas , fapore íicco adüringente cum aliquo a m a r ó t e . 
Flores 111 extremis ranmlis copiofi, rofacei, e quinqué peíalis aureis confiati, utrinqua 
acutis, quorum médium occupat nuraerofa üaminum congeries cum apicibus aureis. E x 
calyce pentaphyllo furgit piílillum craífum , tricorne, quod floris centrum occupat, & 
marcefcenre flore abit in capfuiam divifam in terna loculamenta, in quibus adfunt femi-
na ininutifTiína, nitida, oblonga, ex fufco nigricantia, faporis fubamari, reíinofi, odoris 
picei:'tam ñores quam capitula femine g r á v i d a , fi terantur, fanguineum fuccum red-
duní : abundé nafcitur i n campis, & fylvis agri Parifienfis. Folia , flores, & femina i n 
uíum veniunt . 
Anaiyfi chymica, ex totius plantas florida; ftv. demptís radicibus per B. V . diftillatis 
prodierunt humoris l irapidi , odoris, & faporis non ingrati , obfcure fubacidi, cum oler 
eífentiaíis portione aliqua, %\\. ^ i i i j . humoris Umpidi, manifefte acidi , fubanüeri Ib i -
5/". ' ^ ' j - MaíTa refidua per retortam diftillata prsbuit humoris rufi , leviter empyreuma-
t ic i , ác id i , aufleri, fubfalfi 5vj . 5V' humoris fufe i , empyreumatici, fale volatili urino-
10 copiofo impraegnati ^ü i j - gr. xxxvj. olei tum tennis eífentiaíis, oleo TerebenthínGe 
fitíiilis, tum craffi, adipofi ^ ü i j . 5i- gr. i - MaíTa nigra in retorta refidua pendebat f x j . 
5Íiij. qu£ per horas xvi i j . i n crucibulo calcinata reliquit cinerum albicantium ^ j . gr. Ix. 
« quibus faiis fixi parum álcali ^ i j - gr. Ij- l ixivio extraéla fuñí . Partium jamura in d i -
üillatione fuit J i i j . ^ v j . gr. i v i i j / i n calcinatione ^x. ^ ' i j - g:'- xi j . -
Hyperici folia faporem fiypticum fubfalfum, & fubamaricantem referunt. Flores, & 
jemina contrita fpirant odorem gratum refmofum, fuccum vero fundunt rnbentem . 
Mu!tum olei eífentiaíis Terebenthinas oleo fimilis hasc planta continet. Punda anini 
|ramlucicía qus in foiiis pro foraminibus perperam habentur, punéla nigra quae in peta-
orum marginibus deprehenduntur, & tubercula quae ad f ruáuum fuperficiem oceurrunf, 
^ "? lunt vefieulas hoc ©leo eflentiali repletas. Salem igitur eíTentialem coníinere v i -
l0 ur "ypencum vitriolico-ammoniacalem cum oleo tum tenui his i n veficulis recondi-
, rum craífo & intime permixto confociatum. 
qu^mPe,nCUm vu5Bati^rnum quidem mult i ufus eft & emolumenti in afíeéíionibus 
-^p iunmis . Inter plantas vulnerarias principem locura «ecupat : unde pnecipaus 
ejus 
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ejus ufus efl: in vulneribus, & exulcerationibus tum internis, tum externis mund f^i 
d j s , & confolidandis tem interne quam externe adhibit i . Sánguinis exfcreationi, &CafH 
tíui cruento medetur . Sanguinem coagulatum refoivit , Menftís , & urinas promovet« ^ 
culos, & arenulas expellit: iumbricos enecat: in hyílenca paíTwne, melancholis, ^ 
chondriaca a í fe^ ione , mánia , & raentis aberratione plurimum commendatur . Hi/p0' 
-pro DcEmoniacis habentur, opitulari d ic i tur , unde Fuga Damonum nuncupatur . jyj 
quod Doemones ad hujus planta afpeó^um fugere vifi foerint , fed quod canfer'at il? 
hypochondriacis qui eo mdancholia; ant inania pervenerunt ut pro Damoniácis ^ 
antur. Nuilos ením Demoniacos vel a Dce moni bus veré ©bfeflbs vid i mus . Summirate' 
floridas ut plurimum in aqua vel vino decofts vel i n fu fe ad M . j . ufurpantur : f0i;S 
nonnumquam , & feraina ad 5 j . príefcribuntur , fola vel cum aliis vulnerariis confo, 
eiata. * 4 
Ettmullerus aííirmat fummitates recentes pro ufu vulneratio diurético par fibi reme, 
dium non habere . Eapropter in a^rdiontbus renum, & veficae, in primis in dyfurij* 
remira, & veíicae ulceribus eartun decoélura plurimum commendat five folum five cutr' 
Agr imonia decodo, ídem decoftum, tefte eodem, miftum cruentum toll i t , & fangal 
nem grumoíum refoivit . Ex Hyperici femin¡bus cum conferva Vidarnm , vel Malv$ 
aut Roíkrum .paratur electaarium ab eodem Ettmullero laudatum velnt nobile fpecifi! 
cum prsefervativum in dolore nephritico, fi b i s in feptitnana Caftaneae quantitate afiit. 
petur. IJc;rbas decodum per fat longum tempus mane jejuno ílomacho potum cálcalos 
peliere d ic i tur , tefte J. Raio, 
T i n d u r a florum Hyperici vel fola, vel cum t i n t u r a Anagallidis a plurimis laudatar 
i n mania & melancholicis affédionibus. Andreas Tenfzelius ta ExegejiChyyniatricn ad 
Angelí Salte opera hanc Hyperici t induram íic defcribir, 
2£ . Suramitatum floridarum Perfórate contritarura q. 1. Macerentur in fpirita vini 
per odiduum in vafe claufo. Expreffio iaílar fanguinis rubro colore t inda refideat. 
Pars purior a fcecibus per inclinationem vafis e í íundatur , & feparetur . Spiritus vi-
n i major pars diftillatione abÜrahatur ut remaneat liquor fpiíTus íeu tindura, Bal-
famum yere pretiofum„ 
Angelus Sala hujus balfami recipiebat , Sacdbari f j ^ l & aqu¡B diflillatas folior, 
Hyperic i vel. Betónicas loj . Solutione rite perada , hnjus mixtura cochlearia dúo , tria 
ifei quatuor exhibübat, mane & vefperi maniacis , melancholicis , hypc^condriacts, & 
toentis alienatione abfque caufa mamfefta iaborantibus , & fubita intelledus depravatío-
ne. Plurimos hac mixtura reftitutos fuifle, & fanse mentís compotes fados teñatur. Ob-
fervat tamen his segritudinibas fatis tempeílive fuccurrendum eíTe , quando fcilicet ma-
lura nondutn altas egit radices , ratioque non omnimode abolita eíl , ac protfus cor-
rupta „ 
A d Iumbricos pellendos Thomas Bartholinus in ASis Hanfenienftbus, flores Hyperici 
in fpirita vini infufos & cum liquore exhibiros commendat velut praiítantiííimum reme-
dí um experientia comprobatum Camerarius eorumdem fuccura expreífura vermifugum ai-
fer i t . Schroderus quoque, fed fuperftitiofe nimis , Hypericum lumbncos fugare fcribit» 
ied ü témpora exaltationis colledum fuer i t , alias hac facultare de l l i tu i . . 
Suramitatum floridar. Hyperici & Virgae áu rea ana M . j . Radie. Symphyti 
major. taleoiatim feft. f-fí. Rafur. Corn. Cerv. ^ i j . Coquantur in aq. ferranor. 
IBii j . ad feij. Colatura diflblve fyrup. de Hederá terreílri vel de Sym^hyfo f i f i ;* ' ' 
apozema vulnerariura per cyathos debítis intervallis propinandum in haemorrhag-5 > 
& renui» aut inteftinor. exulcerationibus. . 
Suramitatum Hypenc. & herbae Anagallid. flore purpureo ana M . j . Tnfani'- ^ 
aq. bull. Ibij. Colatura detur pro potu ordinario in melancholia, manía , . 
Hypericum externe admotum vulnerarium eíl infigne : nervofarum przfertim ParnU-
contufiombus, vulneribus, & ulceribus dicatur: Refinoíis ením & balfamicis fuis P*^' 
bus refoivit, detergir , & confolidat : eapropter nullum fe re eíl baifamum quod f 
non admittat . Herba florida contufa appiicatur, vel in vino aut oleo maceratur & ae 
r r quitar. 
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Oaidam referente Paulo l í e r m a n n o , ad vulnera confolidanda & cicatrizati-
qaitor. v¿ q ' r j c i floridi recentis q. I . & affundebat v inum. Idem vinum per ali^ 
& ^ l -Vaacera to ra bis vel ter feminibus affundebat, & poÜea diftiilabat ufque dum 
¿ « i .per alamb-.cem prodieris totus refmofus apparebat; hoc penicilla imbuía vul-
¥T!™S jngiicabat Chirurgus quídam, referente J. B. Chomel ta fuá Plantar. Ufual. 
S ? r / > r n a ü r a m Hypenci p raspa ra ba r 5 vas vitreum flonbus Hyperici adimplendo & 
r V i t u m ' v i n i afil'ndendoV. Vas accurate obturatum folaribus radiis per menfem circiter 
íno^ebat doñee fpintus rubro colore tinaus fuiíTet. T i n t u r a percolata Camphors 5'= 
pro finguli's femilibris diíTolvebat.. Hac tinftura. in vulneribus, contufionibusrheumaticis 
doioribus felici fucceffu uttbatur.. 
Oleum Hyperici dúplex in Officinis habetur,. fimplex & compofitum; & utrumque 
varié apud varios, conficitur. Simplex vulgo fit per infufionern flórum cum oleo Oliva-
ííjm quod novis floribus femper affunditur quoufque rubrum colorem aíTecutum fuerit . 
Apud Monfpelienfes flores macerantur in liquore refinofo ex U l m i veficulis extraéio.. 
Olei Hyperici componti legitimam confedionem viázxe-zft in Pharmacop,. Reg. Moyf. 
Charas. Hoc oleum liabetur prasüantiíTimum balfamum, quod potenrer attenuat, refoi-
v i t , & difeutit. Dolores omn^s a frigare contratos fedat,. arthriticos demuicet, vulne-
ra detergit & confolidat, ambuítis medetur. í n injeólionibus vulnerariis , unguentis d i -
geífiWs, & catapláfmatibus. frequenter aJhibetur. Iníus nonnunquam etiam ufurpatur 
afa ad f j . ad cruentam. exfpuitionem,, & dyfenteriam : necnon in , enematibus uti l i ter ' 
acimiíbetur ad inteflinorum exulcerationes fanandas.-
Hypericum ufurpatur i n fyrupo antinephritico, aperiente & cachedico Fharm. Regí. 
fyrupo de Artemií ia , Pulvere contra rabierr; Palmari i , Theriaca ^«Í/KOW^C^/, ' M i t h n -
dátio, oleo Scorpionum compofito, Ung. Mar t i a t©, Ph. Keg. mundificativo cíe A p i o , , 
Aqua vulnerar. Penicher.. 
H : Y S S O P u s;. 
'YíTopus & HyíTopum,. 0^ % HyíTopus Oí í ie inarumr coerulea feu fpicata, C . B . P . 
2 i j . Infl. R. H . 200. Hyííbpus vulgaris,, fpicatus,, anguflifolius, íiors cceruleo,. 
¿i.js, 5. 274., J". R. Hifl. 516.' Hyíiopus vulgaris , Dod. Pempt: 287, vulgo ^ .Hyjope. 
Radice eft lignofa, dura, fibrata, craífitudine digital i : caulibus cubitalibus, frutefeen-
tibus, fragiljbus „; ramoí ís : folils-binis-ex . advería nafcentibus 5 unciam aut féfqaianciam. 
longis, duas lineas latis, acutis , glabris^obfcure virentibuSj guüu acribus & íuaveolen-
tibus. Flores deníis verticillís fpicas longas^mentientibus,. in cauliura! fummitatibus, in 
unarn partera fe re fpeflantes, e calycibus longis, ñ r i a t i s , in quinqué acuta fegmen» 
ta partitis exeunt, ampl i , monopetali, ccerulei , labiati , quorum Jabium fuperius fur-
rffun? fubrotundum,, bifidum, inferius- vero in tres partes- ciivifum, media co-
chlearis-inftar; exeavata bicufpide & quodammodo aiaía : fingulis fl©ribus ftamina i n -
lant quatuor oblonga, coerulea, cum fuis apicibus parvis, obfeure coeruleis r ex caly-
^ furgit pif t i i lum. pofUese floris parti ad inflar, clavi inf ixum, & qaatuor veluti embryo--
inous l l ipa tum, qm deinde abeunt in totidem femina m í n i m a , Tubrotunda, fufea, i n : 
«pfula qua5. calyx,fíoris ,fu¡t-recóndita. . Vulgo c o ü m r in ;hor t i s , , Herba integra- florida;, 
ufitata e íh & 
I b f ? ^ 1 chy-mica ,. ex- HyíTopi floridi %v¿ per retortara di'ílillatis • prodíerunt h'unioris< 
a i in^ ' 0^orem & faporem plantae referentis, obfeure ac idi , cum olei effentiaiis guttis 
ruii 0t "^ 5vi ' g1"- x l i j . humoris primum limpidi ' , , deinde rufefeemis, ac tamderrt' 
moris ^fi815 ac.ma^s.manife{]e aerdi,, ac tamdem auneri R i j . ^ v i i j . "güij. gr. xxx. hu-
crerr' ^ vo!atj^ ""nofo. copiofo imprKgnati f Íij,/§i}.-falis^ volatilis urinofi con-
"vij.'ivfrfrXXXV'" 0lei tum; t e n n i s - e f l e n t í a l i s t u m craíTi & fpiffi ad inflar extrafti f i j . . 
faquit c\ " i * ^ r?torta: tefidua .pendebat' |v¡ j . - 5)- gt¿ x x i i i j ; quas rite calcinata r e -
l^ÉmlBíe2fn *'3" 5YÍ- gr. xxii i j . . ex quihns falis fixi mere álcali ^ v j . extraél» foerant. • 
^n-jactara m.diíl i i iatioae fuit p j . 5> 8 r ' ^ in caicinatione pi j . .5 l i j .> . 
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HyíTopus fapore acri & odore gravi aromático donatur. Salem efTentialem 0]Jt' 
aramoniacalem cum oleo tenui efleníiali aromático & oleo craffo bituminofb r J r€t 
r i a t u m . , COnfo-
V i incidendi, attenuandi, & difcutiendi pollet. Pulmonum affeflibas tartareis 
mum dicatur. Ventriculum roborat, & ciborutn concoélionem juvat . Acrimonia fua ^ 
matica viícidum pulmonum mucum eorum vefieulas infarcientem incidií & ad uxo^l' 
Tationem promovet / nrfde in añhmate humoral] fpecificum audit : f imi l i modo ventriCUj: 
inflaíioni & ciborum inappetentise medetur, incidendo & adílergendo glutinofam 
í a m hujus vifceris parietibus inhasrentem . Sunt qui eum Abfiníhio m corroboraron» 
ventriculi praeferuní. Cerebri quoque pituitoGs & nervorum affeclionibus opitulari ákl 
Tur, non folum pituitam difcutiendo, fed etiam eafdem partes roborando. Eapropter 
catarrhis & morbo comitiali a nonnullis proponitar. Ejus infuíum vel decoftum in aniia 
yino , vel Cerevifia prafcribitur. Syrupus fimplex & cotnpoíitus, & conditum in 0^cj' 
nis prasparantur in afifeétibiss pulmonum eximii u íus . Ejufdem aqua diftiilata ad eadem 
utilis fervatur. 
21. Radie. Chinas ^ ' i - Bulliant leviter in aq. fluvial, ftij- Adda folior. Hyfibpi M 
i j . Macerentur doñee decoñum refrigeratum fuerit, Coiatnra dilue Syrup. de Hyf 
ibpo, vei Eryfimo aut Staschad. g i j . Sumat aeger per cyath. j.quaque hora ín aílh-
mate humorali & catarrhis. 
21. Rad. íridis Florentin. ^ i j . Agaric. minut im conciü & in nodulo ligati ^jg. folior, 
Nieotianae exficcator. ^ j . Summitatum floridar. HyíTop. & T y m i ana M . ]. Co. 
quantur in aq. cornm. ad íbij, Colatura diíTolve Oximel. ílmplicis ^ i i i j . F, 
apozema expeólorans, in aí lhmate humorali prspotens remedmm . Propinetur caü-, 
dum ad inflar Caflfe ad f v . bis vel ter in die. 
2/,. Conferv. flor. HyíTop. & Coníerv. ad Enul , camp, ana ^ i j . Ariflolcch. rotund. & 
Ireos Florentin. ana j i i j . c. í. q. Syrup. de Ai thsa Fersel. F . opiata ad magnitu-
dinero Nucis Moíchatas in aühmate humorali . 
Externe queque in oculorura fuggiilationibus & fanguine fub cornea colleélo five a 
caufa interna five contufionibus n h i l conducibiíius Ettmuilerus aflerit quam fummitates 
Hyífopi reeentis vei exíiccati nodulo incluías, qus immerfe aquse fervids vel vino ca-
lido & inüar fomenti humidi impoílta: oculis, qüemvis fangninem grumofum & extra-
vafatum dií íblvunt . Idem teftaíur Riolanus fenior in TruB. de affeSlibus Ocular, p. 
i '55. „ Expertus fum, inqui t , verum qued affirmat Arch'genes apad Galenum, quod 
„ fi Hyííopi coma nodulo incluía buliiat i n aqua, & teoide nodulus oculo cruento ap-
„ plicetur, tam roanifeft'e fugit fanguinem, at linteum ipfum fanguinoientum videri 
poffit. *' Simón Pauíii hujus auñor i ta tem fecutus, ubi occafio í u ü t , deceftum Hyí-
íopi aliquammuttis ad ver fus fuggiilationes quafeumque, imo etiam ocuiorum commendaf-
íe afferit, fed loco aquas faccaium in vino bulliendum quandoque curavií íe, & ex voto 
eas evanmíTe, dum- leftum peteníibus facculns fubtepidus claufis palpebris fuit appüca-
tus. Al iam obfervationem ex Roberto Boy le J-, Rajus íic refert. „ V i r quídam ceie-
„ bris, qui fémur i ¿tu equi calcibus incuílb graviter contufum f u i t , fola applicatione 
53 cataplaírnatis cujufdam ex Hyííopi fsliis minutim conciíis & cum butyro recenti _ no"! 
„ falito commixtis parati inrra paucas horas a dolore iiberatus e l l , deieta etiam íivitia 
„ & decolon macula in cute. u 
Aqua HyíTopi diíliliata fervatur in Officinis ad oculoram inftammationes utilis. Qu;' 
dam aquam Hyííopi & aquam Hyofcyarai conjungere- folent, 5c externe appli«Rt in 
fuggillarione. Ex ejus fummitatibus floridis conditum praeparatur & fyrupus titnplex. 
Ufurpatur in fyrupo de Hyífopo compofito Mefua , fytup, de Artemifia Pharm. 
fympo antiafthmaticQ D. Daquin ejufdem Pharm, Reg> 
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n ^ r a , lacea vulgaris, O / . Jacea mgra pratenfis, latifoha, C. B . P. z 7 i . Infi, 
\ R H 44?. Jacea nigra, vuigaris, espitara, & fquamata , / . B . 27- Jacea mgra , 
J j^x , I52. Jacea nigra, Z?o^. Pempt. Jacea nigra vuigaris, Lo^f/. Hyofins 
Pl ini i , A ^ 1 ' - /acea ni8ra Gerardl' ^ ^ H 525- va lgo , / ^ w . . 
Radice fatis craíTa, iignofa, vivaci, m i i l t i s fibris ñ ipa ra , fapore cuni naufea aül tna-
s*ente nit i tur: folia priora, quse a radice exeunt, aliquid commune habenr cum C i -
cñoriiVolüs; funt eaim longa, nonnihii laciniara, pra virare nigrkant ia , brevi lapa-
sinfí hirfuta: caulis ex eadem radice interd'um unicus, fspius plures aííurgont cubita-
les aut fefquicubitales, h i r f u d , teretes, ftriati, f i rmi & r i g i d i , f rañu contumaces, 
medulla f a rd i , foliis crebris, nullo ordine pofitis , iifque ad radicem fimilibus, ve-
xnm anguílioribus, obiter praecipue ad exortum dentatis, c i n í t i : e quorum alis feu fi-
nubus a medio caule furfam verfus ramuii egrediuntur confimilibus foliis fea tninoribus 
donati, in faíligiis unum, dúos-, trefve flores fuftinenies flofculofos, plurimis fciiicet 
ilofculis Gonftantes t u b u b í i s , profundius- in fummitate quinquefariam divif is , purpura-
ícentibus, arele ftipatis, embryoni iníklentibus, & caiyee fquamis compofito nigricanti-
bus, circa margines c i l i i inftar piloíis , imbricatim politis. Flofcuiis marcefcenTibus em*-
biyones abeunt in femina oblonga, parva, per matuntatem ex cinéreo nigricantia, bar-
bara, & denfo, fed brevi pappo intermixta, i n agro Par i Gen fr íponte na íc i íu r . Flores 
& folia in ufum veniunt, fed raro. 
Analyfi chymica, ex jaceas floridse lÍ5v. per retortain diffiihtis prodierunr fi'umo-" 
ris iímpidi , odore & fapore herbáceo, cum levi quadam acrimonia, obícave alcali-
n i , urinofi, & íubfalíi ffij- f i j . 5>ij. gr. x i j . humoris fubfalfi, a lcal iñi , urinofi Ifeiij. 
f i l i j . Svi- gr- ixvj-. humoris ruf i , fale volatiíi urinofo copiofo imprasguati | j . ty. oiei 
adipoü f j . MaíTa nigra in retorta reüdua pendebat ^ i i i j . 5v i j . gr. l i i j j . qnz rite calci-
»a í a reliquir cinerura gr.. xi j . ex quibtis falis fíxi mere álcali ^uij. gr. xxvj. l i -
xivio faérunt extracta. Parrium jaftura in diíiillatione fuit | j . 5i- gr- x ' i ' 'm calcinatio-
Jacea itaque piiKimum continet falis acris fea alcaiini tutu- vülatilis', fntn fixi, cam! 
oleo biturninofo- con junólo . 
Inter plantas vulnerarias ab Italis recenfetur, qui eam Herba del/e fen're nomi-
íiant. PtiEftaníiffima in aphthis oris fanandis ab Angaillara dic i tur . Ulcera optime de-
tergit. Potenter refolvit; qwapropter ad fáucium, toní i l larum, uvaeque tumores com-
mendatur. Tabernsmontarms. ad hernias- eam vakre fcrib-it,,. fi pal ve rata ad in juC-
culo fumatur. ' 
J A C O B M 
TAcobaea, Off. Jacobs* vuigaris, laciniaía, G. B. P, 151. R . tí. JaCob^ 
J vuigaris, / . B . 2. 1 0 5 7 / / . R, H . 284. Jacobíea, Do i, Pempt. 642. Flos S á n d i 
^íacobi, Tragi zS j . Senecio-major,. five ñm Sandi Jacob!, MatthroL Lvgd. 575,.. 
^ W i jACobee, Herbé de Jacques, Plem de S. ] tcques , 
Kadtx plurimis fibris tnajnfcuiís, aibentibus terrS firmiíer adh'srefcit, ut non fine-
^ icu l t a t e poíftt ex-tirpari., Caules exinde exfurgunt non raro plures, interdum unicus,; 
íblid ' r ^ " 8 ' a''as gi^ber, alias nonnihii ianuginofus3 in apricis pierumqne purpurafcens , 
fumm5' crebris,- nullo aut alterno ordine pofitis veflitus, fefquicubitalis aut aiíior', 
a parte in rarnos aijq.10t divifus. Folia oblonga funt , profunde diífeaa , primo' 
rq^ormu di feas ex plurimis flofcuiis fiílularibus, in fummitate quinquifr 
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«Ij's, corona vero ex. femiflqfculis cufpidatis compon.itur, ,em.bry¡oníhus infidentibus' & 
lyce tubiformi, ac ,m,uItifido/Comprehenfis-. Embryones marcelcente ftorft.abfeunt in f ^ 
na perexigua, oblonga, , pappis i n ñ r u d a , per maturita.tem.1rubefceniia , Agn Panf^ j ' 
Íncola in ,ufum medicum nonnunquam venir. • , 
Jacobaeas folia amara funt, a romát ica , nonnihil adí lr ingentia , :&,cceruleam Heliotr '• 
fclutionem parumper mutant. Salem eííentialem fali rerras natur.ih fere fimilena C04ÜI1 
plurimo oleo & térra copiofa, conjutuílum eam continere Cl . Toutnefortiqs exirtimat Um 
Vulneraria dici tur . . Eardem cum .Senecione vires, & ; facultares obrinere H;eronymi, 
Tragns f c r ib i t , in primis autem vulneribus , inflamtnationibuss & fiftulis.-.mederi 
C . HoflTínannus, & S,. Paulli haudqiuquam fubfcribendum cenfet. Viribus. quipge a Se' 
necione difcrepare autumant, Senecio, inquit Hoftinannus, L / ¿ . 2. de Med. rQffic. cap 
66,-pag. 221. §.: 54., quia, inüpidus,, cura módica, caliditate, digeri t : Jacobaea- vero ¿ . 
amara, cum majori caliditate difcuti t , & abftergit. Ubi eigo mitigandi dolores in ing. 
pientibus inflammationibus funt , Senecio potius prss Jacobaea e ü g a t u r : ubi vero ficcare 
& abrter gyre citra. morfum, & confolidare ulcera animus e f l , prioras Jacobsa teneat, in! 
q u i t , S. Paulli . Jacobsam ad anginas tonfillarumque inílammaíiones utiLt«r adhiberi ¿o-
cet €amerarius, & ex ea gargarifma parar; quod, tamen rejicit S, Paulli propter ingra-
í u m & propemodum abotr.ínandum ejus faporem. Idem S. Pauli narraí fe a Chirurge 
quodam Cáílreníi . accepifle, curo dyíentena epidémica graífareíur in caflris,, compiures 
xnilitura gregariorum 5 foiins decoro Jacobgse, aut ea in pulmentum coéla , fanitaíem 
priftinam . eífe confecutos . Quin & idem obfervarat nonnulhs Jatob^am calidam catapiaf-
matis forma adverfus ventris tormina, qus, dyfenteria, afleétos nonnunquam mifere ex-
crucjant,, felici fucceífu Juiífe abdómini applicatam. Simón Paulli in Quadr. Botm'm 
segrotantium . palati deiicatioris miferatus hsc euporifta medicamenta naufeabnnda pro'm:-
li t ibus, rudicis ac plebejis reiinquit. Reverá Medicus: tu to , , cito & ; jucunde quantum 
í b r i po te í l , mederi deber. Sed fi palato minus grata remedia reiiceremus, exigua íane 
& curra foret Officinarmn pharmaceuticarum fupellex. Non ideo igitur propter failidio-
f u m , & S. Paulli palato minus arridentem faporem, a foro, medico Jacobsa rejicien-
da efl:«. 
Externe Jacobxa ad vulnera & ulcera^inveterata ac fordidá ab' ómnibus fere Botano-
graphis commendaturo Eapropter idem aufíor in contumaciori dyfenteria aut fordido IH» 
teílini r e ñ í ulcere clyííeres aut injeftiones -ex Jacobxs-decodo vel fucco folo aut cum 
aliis farccticis confociato. proponit. Remedium quidem tentandum, fed nondura exper-
•íum. Nonnull i ungaentum adverfus eryfipelata utile ex eius fucco parant: fed Cl. Tour-
Mífortius ejufdem decoéíum pro/foto praeílantius fore cenfet , multa^ cum ratione, fi-
^uidem adipofa. & ; pinguia, externe, admota in ..eryfipeiate. fepius. noxia deprehenduntur. 
I : u : Gy L , A :. N- SE „. 
T U g l a n s , N u x , & Nux Juglans./ Off. Ndx Jnglans 9 . five Regia vulgaris, C. -5. 
J 417. & í«y?. 1?, H, 581. N u x Juglans, / . 5. i . . 241., i W . Fempt. t i L h 
H¡J}, .izyé, vulgo, N y e r . Cujas fruflus Nux í imphci te r , Nux Juglans quafi J^lS 
glarts, vel juvans glans, Nux .bafilica, Nux .regia ^ Peruca N u x , ; Nux.Grasca, Nux 
Eaboica, .jtocfusi» Gr.tvcis vulgo , .Nmx „•. 
Prasgrandis arbor. eñ , , multis praelongifque nixa.radicibus ; .caudice: procero4 & v f ú 
ad binum ternumve , faspius cubitorum amplexus, multis ramis in fummo fefe diftundcn-
tibas. Cortice -troncus veíti tur craflb ,, cineraceo, Jabvirente, levi per fenium. hinjco ^ 
i n ,rima^ altas, dehifcente .' Materie-conftat ampia , rufa vel fubfufca , multis exiguis ^ ' 
mentis fcarificata, quibufdam- partibus^ unduiatim crifpa, robuíla.- Folia; pinnaíi^ 
m i n t u r , quina fenave. ad; unarn coflam cohsrentia, conjugationes claudente - folio Hfr] 
ú i , primum teñera , rubieantia fuaviterque oleníia j cum? adoleveriní ampia - feíqu,P:'' 
jymmiionga, palmum-fere lata , .principio & . mucrone angufliora ,• venis obliquis_a & 
4ia.,ñervo deduais. levia, pi^lchre. viridabtia^ odore.jucundoJere.laureo, fed Sxm0!1 
vene* 
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• fapore.-adftringeñte. "Flores 'ámeñtacéi five jüli curo fohis veré erutrípañt 
vfhsnienn, ^ _ . o s ^ duag trefve mc^s long\, faaveolentes, plurimis foliolis feu pe-
jUrt3 nííantes axi fquamatim añixis , quibus íinguiis denfo agmine fubfunt ítamina & 
•1S COflavefcentia-, qu» brevi <íec^unt ° Fruí tut im embryones in eadem arbore a flori-
k^feDarát i nafcuntur plurimi eidem pedículo i n n i x i , finguli íinguiis calyculis herbaceis 9 
bUSf mmo bifidis inciúri: abeunt deinde m í m ñ a m fljbroíundum , duas trefve uncías 
in ffam QÜÍ mutatitátetti aíTecutus conftat cortice camofo foris v í ren te , iníus albican-
-erbi & amarí laporís non fine acrimonia, nigro colore manus inficiente & fubje-
Ao' purarnnie feu tefta , qus fob initio pülpofa fuit & candida fubílántia, ex acido ama-
ricans, per maluritaíeni^oíTéa fi'/e lignofa, rogofa, unciam circiter la ta , & ipfa la t i tu-
dine longiore, in duas carinas fiírili, nucleom continente i n 'duas partes ad médium fefe 
üíTum & pene quadripattirura, revolutioníbus cerebri íimíliter insqualém , primo miico-
fum, ac fere infípidum, deinde per maturirátem callofum , candidura / duícem , ori gra-
tmn rdom recéns eft , ( aridus enim oleofum & rancídum quid contrahít ) cutícula te-
ciam aasara-j acrij ori ingrata, ' quse dijm nux recens eft, facile degiubimr-, cum arefcit 
adhxret, nec poteft fepararí, extrínfecus flavicante, intus albícañíe, intercufante lignéa 
quafi membrana divifum. I n agcis fecus vías , & femítas & in viridáriis p iañ ta tur . U b i 
fponte proveniat , Hefciimt . .Lsetís . g a u d e t - c o l ü b u s ; fnontibus de íeda tu t '.' aquas odít s 
aquoíbfque tradus fp&tmt. 
Nuces Juglandes magnitudine, figura, daritie, íapore multis modis diÁTerunt. Ñ u s 
Juglans five Regía vulgarís , qas a duro cortice & frangendí mora M o r a n c í a , & M o -
rad lia a nonnuiiis dicí tur . Surdam nominat Csefalpinus, fortaífe quía exficcata & con-
cufla fonitum non edi t . Nux Juglans früéíu m á x i m o , qiíam Cabal!ínam Dalec tempíus 
vocaí, & : Anglí Nucem-Gaí l icam . ' M a i i magnitiídinem fere s q u á t . - lonitate & ponde-
re ratione nioíis- reiiqaís cedit . "Non enim in íusopp ie í a , fed magna ex parte "vacua e í í , 
& rainus. fapida* Nux Juglans fruftu tenero , & fragili putamine, a Dalethampío "Mol -
lufca d i í la , quod ceteris generibus mellior fit, ejufque piítamrne digitis'facile m 
Tarentinse veterum vei eadem eíl vel fimilis. Ceteras diflferentias praéíermitto. 
Umbram Juglandis noxíam efTe plerique afíirmant non folum h u m a n o ' c a p í í i , fed & 
ftirpibus ómnibus iuxta faíis . Hinc a "geaecls .K«(iy«-, 'quod K¿fx • id éñ capar fuá umbi% 
kdat. Hinc in hortis & agris extremis partibus locatur ac p l a ñ t a t a r , Unde • verfus s 
Me, fata ne Itfdam^ qmnlam :faía ládere disor ,} 
Cultus in extremo margine fundus habet. 
Reipfa decubitum fub hac atbore nonnüliis capitis dolorem inducere expérieníía com« 
probatum e í l ; quod non provenit ab umbra, fed a graveoleníibns halítibus ex folíís ar-
^oris emanantibas, qui quidem nonaullis cerébris noxii füní j fed nort ómnibus , ut pa-
te£ ex J. Rai í & Evelyni teftimonio , quí hane umbram non "íariíum innocuam, fed ^ 
'-moenam & falubrem aíferant ob odorem gratum quem 'folia éxfpifant. Cum etiam hxc 
arbor .fit admodum ramofa, & paíula , fpiíííorem umbíam; ¿Gnüituit, in qua'plantse fa-
tfi^rninus bene quam fub apeno Coeló crefcuní. 
Trunci materíes feu l;gniim máxime ae í l imáturob elegantem fuum coloren! 'variu'm j 
venas undularas & crifpas, materieí folidatem, ac durationem, quod egregie poliatur, 
"'t'dum fplendorem acquirat. Hinc mení í s , armariis, utenfilibus, & operi teaorio 
POfiílimum dicatur 
re ^ " A " 1 Ig!tUr Nucis %Har" q ^ r í t a n t » fru^uum corticem e^ ^ 
fed' anipUerÍ a<* ^ J^n i j &efum , Pharmacopai ad ufummedicum partes fere omnes, 
^ pnmis folia, flores, germina. Naces íum virides, tum mátufas adhibent. 
retorr V ^ 0 1 ^ ^ ' tfx ^ucum virídium tenerrimarum quales condirí folént í^v. pee 
^bacid^tí •ftlll-t¡S pr.odierunt humoris limpid) , fere inodori-, & infipidi , & fubfalfi, & 
deinde ^ . f f ^ ^ ' í ' 'htxiffoús primo, l i m p i d i , magis ac magis acidi , au í le r i , 
¿ y o .Vs' 0"0ris» & ^pons e^pyreí i fnaí ic i , impenfe acidi , & auíléri jfcij. ^ x i i . 
I h ' ^ ' x*xv.nhM™0™ ruf i , empyreumatici , fale volátili ürinofo , copiofo imprsegnati 
- i . gr. ini), ©leí 5,;. ^ k í m í h nigra tefidua pendebat f í i j . %n¡j. gr. xxiiij. 
qu.^ r i -
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quae rite calcinata reliquit cinerum ^ i i i j . gr. vj. ex quibus falis fíxi rnére álcali 7 
I¿ti i j ." l ixivio funt ext raéla . Partiutn jaftura in diftillatione íuit ^ x j . ^ i j . gr- |x g5". 
cinatione ^ i i j . gr. vj. ln ca^ 
Nacum bene maturarum recentium medull^ ab ómnibus involucris & pellicula f i' 
tae IBv. per retortam diftillaíaj prabuerunt humoris l impidi , Nucum aliquantifpe/0. 8, 
ridarum odorem levem referentis, obfcure fubfalfi, deinde fabacidj Ibj. ^ i i i j . 5i¡ji tor" 
humoris l impid i , odorem & faporem axungiae veteris, & ranadaz referentis, obfcure"3 
di f i v . ^ i j . gr. xv. humoris rufefcentis, fubacidi, obfcure íubaufien gj . ^ j . gr< ^ ,c¡' 
moris parum rufefcentis tum ac id i , tum álcali urinefi cum oleo pingui, fufco ^ j . ? J ' 
gr. xlv. humoris tum fubacidi, tura falfi & álcali urinofi , & aufteri ^ v i j . gr. ' x ^ - ' 
éum multo oleo fluido, & olei fpiífi Kaünx feu Colophoniae ad iní lar , ^rtiterrecipien* 
tis parietibus adhserentis Jvj . gr. xvij. olei tum f l u id i , tum fpiííí & refinofi Ifeij. j v ' 
gr. xxij . MafTa nigra valde ficca in retorta refidua pendebat f v . quae per duodecim ¡IO' 
ras igne vehementi calcinata reliquit cinerum nigricantium ^ v . gr. Ixiv. ex quibus | j ¿ 
vio falis fíxi mere álcali gr. Ixiij. ex t r aña funt. ""fartium jadura in diftillatione fat 
^ v i i j . 1j . gr. xj . in calcinatione f i v . gf* vüj. 
Nuces virides faporem herbaceum ftypticum obtinent, nonnihil aromaticum: pan!m 
terrae, perparum olei continent, plurimum phlegmatis, & falem efleatialem aluminofo-
tartareum. Nucum autem maturarum medulla faporem dulcera, gratum, amygdaünum 
obtinet: cum aqua contufa laftefcentem aquam efficit. Mul tu tn olei , raediocrem phleg-
matis portionem, & falem eñeníiaiem tartareum prasbet. 
Diverfse funt diverfarum hujus arboris partium facultátes. Cortex interior feu potius 
liber Juglandis exficcatus v im iníignem emeticam poífidet, jul i feu nucamenta leniorem 
& s 5í i . ad ^ j . eorum pulvis exhibetur, affirmantibus Fernelio, Camerario, Sennerto, 
& aliis. Ducunt fatis valide bilem pituitamque vifcidam ex ventrículo vicinifque partí, 
bus, ita ut in robuftis corporibus tata íínt remedia ad febres extinguendas. Et Carne-
rarius, tn Horto, julorum puiverera exhibet pro vomitivo in doloribus colicis, & ne-
phriticis. 
Attamen Matthioíus in fuffocationibus uterinis eumdem pulverem ad ^ j . exhibet. In 
epiftolis Cratonis ídem medicamentum cum hoc elogio commendatur ab eo, qui fcribit 
adverfus eumdem morbum . „ In hoc aftedu nihil novi prarííantius. " Hunc autem pul-
verem exhibet ad cura elei Succini gutt. i j . Eidem quídam Joannes Ranzenbach 
aftirmabat, Anabaptiftas in Moravia jachare, habere fe antiepilepticum fecretifTimum, 
quo dato infantibus noviífime natis ante omnes aiios cibos, prs í lent i líos fecuros per te-
tara vitam , hos nempe Julos, Has diverfas facultátes emeticam & antifpafmodicam S. 
Pauili conciliare vix poteft. Quod tamen non prorfus impoííibile eft j fedad experientiam 
confugiendum. lidem Juli a nonnuliis, refereste Et tmul lero , commendantur veluti arca-
num fpecificum adverfus dyfenteriam, pulverati & in aqua conveniente ad 5)- propinati. 
Folia arboris Juglandis aroma fpirantia, a vulgo Germaniae, inquit Panlii , fre-
quenter expetuntur, seque ac folia Menthas corymbiferas feu balfamitse , ad pediluvia & 
bainea fanorum, qus confervandas valetudinis caula inftituuntur . Idem S. Pauili refert 
eadem folia adverfus podagram comraendari, fi ex iilis virentibus & módico fale, " I 
olla vitrea ftratum fnper ftratum fíat reponendum quotannis i n cellam, ut paroxyím1 
tempore femimarcida folia partí dolenti cataplaímatis in modum appücentur , Hoc reme-
dium difeutiendi & roborandi, minime autem repeliendi facultare prsditum ceníet. 
J. Rajus referí , fuccum radicis vioienter purgare , nec nifi. rufticis exhibendum 
effe: quod quidem de expreíTb radicum recentium contufarum fucco inteiligendum exi* 
ftimo. Nam alius fuecus ex radicibus menfe Februario vulneratis aut perforatis fponf2 
í l iüa t , narrante Ettmullero, in plurimis morbis, prasfertim chronicis commendatus, in 
.Y primis in arthritide, nephritide, & cephalalgia. Urisam potenter rnovet: minu5 
efl; quam Betuhe íuecus. .. 
Nuces pro diverfa earum á t a t e , diverfis virtutibus donantur, necnon varias ^ '* 
verfarum earumdem partium facultátes. 
Nuces 
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r 0 virides áecevptx Majo vei Junio appetente , antequam earum putamina obdu^ 
•NUCSS Saccharo conáitx flomacho útiles dicuntur. Antequam condiantur , eortice v i -
ruerjnt, • ^ undequaque perforantur , & in aqua per plures dies maceraníur , 
rd 'ebus 'muta ta & nova afFufa ; coquuntar-igne blando donec mollefcant, ac tan-
fmgulis 1^^cjiaro ^ afomatis perfede coquuntur. Nuces fie conditas commendantur ad 
^ " t [-uTi imbecilli^tem, ad flatunm diíl ipationem, colicum dolorern fedandum, ciborum 
ren n^{10nem iavafidam, ad peflis contagium arcendum : quin & frigidis maritis & ad 
C°nerem pig"5 conceduntur , eamque excitare perhibent . Attamen íi quid hac in re 
V flent Nuces condits , non tam ipíís debetur, quam admixtis aromatibus . J. Raius 
ex^propria obfervatione refert Juglandes virides adhuc immaturas, integras cam eortice 
viridi Saccharo conditas, «t morís q í l , fi duse vel tres fub vefperam a fumpto cibo fu-
raantur, alvarn biande íubducere. 
Cortex viridis exterior Nucum Juglandium faporem habet adnringentem vitriolicum : 
«nde ex eo vitriolutn quoddam vegetabile Ettmulienis parare tentar hoc modo . Cor t i -
ces Nucum Juglandium quando roatutefeunt, deglubiti contunduntur , & cum aqua q. 
f. decoqouníur. Deccéli per pannum laneum tranfeoiati menfuris tribus falis communis 
manipuli dúo diíTolvuntur . Solutio ad cuticulam evaporara in locura frigidum reponitur, 
ubi cryíkili virides faporis adrtríngentis concrefeunt, vi tr iolum vegetabile difíae. Ex hoc 
vitriolo cum Boli triplo diñil late fpiritus acidas extrahitur ad coralliorum perlarum fo-
jutionem a quibufdam commendatum. Sal ille improprie vitriolum dicirur , cum revera 
nii aliud fit, quam fal cibarius feu communis cum corticis Nucum effentiali fale per-
jnixtus. Spiritus vero inde difliilatus a fpiritu falis parum difiert, 
V i r i d i h-uic cortici recenti vim quamdam vomitoriam Ettmullerus tribuit ; Eumdetn 
corticein viridem exficcatum & pulveratum a ncnnuílis Piperis loco ufurpari Tragas re-
fert; & huic pulverem foliorutn Salvia: faporis gratia commifeeri : pravum fane condi-
mentum. 
Ejufdem corticis fuecus expreífus adílringens e í l , & in ómnibus faucium infíammatio-
nibus, prsfertim in principio morbi in gargarifmatibus ufurpatus commendatur , & ad 
uvulx relaxationern . Ex eodem fucco cum melle infpiífato ad fyrupi confiílentiam 
Rob Nucum conficitur, Dianucum vel Diacaryon a pharmacopceis diéíum , ad ea-
dem utile. 
Nonnuili fuecum hujus corticis infpiíFant ad extrafH confiílentiam , & hujus extraéü 
grana aliquot in ejufdem corticis aqua diftillata vel alia quacumque folvunt, íicque pa-
rant collyrium in ephíaimiis & oculorum inflammationibus perutiie fub init io morb i . 
Ejus corticis aqua diílillata non folum ad oculorum & faucium inflammationes com» 
mendatur ob vim quamdam adftridoriam*, fed etiam ratione tenuium fuarum partium 
qus odore facile deprehenduntur, ad multa alia utilis dicitur : ab Ettmullero ad calcu-
'um? a J. Raio & aliis ad diííolvendos thrombos concreti fanguinis intus fumpta , ad 
vulnera & uleera calida, & ad anthracern peüilentem foris impofita J Quin & vis ale-
xipharmaca a S. Paulli tnbuitur : & aquam antipeftilentiaiem deferibit ab Henrico 
laulli patre fuo multis óptimo cum fucceífu pefle aflfeftis exhibitam , ex Nucibus Ju-
glandibus & aliis alexipharmacis fie compofitam . 
2^ . Scabiofíe, Veronics , Borrag. Bugioír. Ace to fe , Ruta?, Caléndulas , Card. bened. 
ana M . i j i j . Rolar, rubrar. M . iíjg. Cortic. C i t r i ^ j . Nuc. Jugland. v i r id . n. xxv. 
Omnia contufa diílillentur baln. Mar. I n hujus aquse cochieari uno atque altero 
diffolvit fequentis eleduarii ^ i - vel ^{5-
Diafcordii 2^. Pulver. Card. bened. ^ i i i j . Sa]. Card. bened. ^ j . cum fyrnpi ace-
tofitatis Ci t r i q. f. F ía t 1. art. eleduarium. 
in f KUke tribus Nucibus diftillata in OíFicims hodie celebrar i ííima eíl & ufitatiíTima 
pe p , s intermit tení ibus, necnon in ^nalignis, in hyílericis afFedionibus , in hydro-
prov '3StUr a^ ve^ V J ' ve^ fexta quaque hora. Sudorem raovet, urinara 
ocat, flatos d i lcu t i t , ventriculum roborar. Sic autem praeparatur. 
^ Julor. f tu florum Juglandis Bx . Terantur & macerentar calide in fucci expreflíSc 
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• c o h ú aliorum nucamentorum Ifexij. per duodecim horas. Deinde diftillentm. n 
alambicem. Aqua diftillata affundatur embtyonum fruauum primo erumpe^f* 
IBvj. & diflilletiHr fecundo. Tert io denique aqua diftillata íupra eamdetn N ü c ^ 
fere maturarum quaks condiri foleiat, & vulgo des Cerneaux diaarum quantitatem 
affufa d ini l la tur ; aqua e tribus Nucibus dici tur , 
Per íblum hujus aquae ad ?vj . quarta quaque hora propmatas uíum axor Pharniac0 
pcei Parifienfo peri t i ff imi, plurimis aliis remediis fruftra tentatis, paucis abhinc aanis a¿ 
hydrope iiberata f u i t . . 
Nuces novellas, vulgo ^ j - Cfrw^í íx , patato placent quia fuaves & dulces, fi delibra 
« ; & ideo meníis fecundis ffequentiíTíme apponuntur, & cum fale Scaqua fuaviter ¿ 
•taHíur. Parura nutr iunt , segre concoquuntur, tarde defcendunt. Qnanto vero tnagis ad 
maturitatem accedunt, eo minus íunt gratse. ^Etate oleaginofam & rancidam qualitatem 
contrahunt qus illas reddit eíui ineptas. Maturitatem aflecuta: & árida; parce nutriunt, 
tenuis cut ícula qua velantur ratione, haud leviter adü r ingun t . D:fticulter concoquun! 
tu r . Bilem venenis non inferiorem gignere dicuntur; tuífim etiam excitant, vecera ex-
nnguunt, afperum quid & raucum in faucibus pariunt; gravitatem capitis afferunt. 
Corriguntur tamen íi edantur cum Cariéis & paíTulis. U t vero diutius recentes fint, ia 
media maturitate colligi .debent & in celia vinaria fabulo fepellri. Imo aridse fi per ali. 
quot dies in aqua macerentur, aibefcunt, & membrana ut virides facile exuuntur. 
Nuces Juglandes poft pifcium eíum comeftas, eorum concoélionem adjuvare cteduntut, 
ü n d e illud fchols Salernitanas : 
Poji pifces nux, J i t , poft carnes cafeus eflo. 
Exiftimaverunt enim pifcium frigiditatem, & humiditatem ab aridarutn Nucum di« 
ditate, & íiccitate temperar!, & emendan,. -
Quíeritur quis íit fenfus aiterius verficuli ejufdem fcholas: 
Unica nux procíefl^ nocet altera, tertia mors ejl,. 
Per primam nonnulli intelligendam eíTe putant nucem mofchatam omnino falutara. 
Per alteram intelligunt alii nucem Avellanara, alii nucem Juglandem. Per tertiam vero 
quidam^Bali í is nucem, vel fclopeti glandem jocofe interpretaníur , quod nimirum repen*: 
tinatn inferant mortem. Vermn alii nucem intelligunt Metel lam, leu frudum Stramo-
ni i ( fruftu fpinofo rotundo, femine nigrkante Infi. Solani pomo fpinofo rotundo lofi' 
go flore, G . ^ , P. ) quippe qua: venenum fit narcoticum feu torporem inducens, 
Píerique per hanc tripiicem nucem nihil aliud intelligendum efle cenfent quam unam, 
& eamdem Juglandem : per unicam quidem paucas numero qux citra denarium confi-
í l e r e n t ; per aiteram qua2 paulo largiore copia ingererentur: per tertiam vero qus im-
moderatiflime lumerentur. 
Nucibus bene maíuris virtatem alexipharmacam veteres tr ibuenmt. Eas venenis refi-
Üere cum Ficubus, & Ruta ante alios cibos cotneftas, vel etiam poft ipfa venena hauüa 
íumptas afferunt. Necnon contra peílera, & malignos morbos prafervative, & curative 
commendantur. Hinc ant idoíum Mithridatis regis ingredinntur adeo celebratam advetfus 
venena i n d i v i d i a Cn. Pompejo regis Mithridatis fanftuariis repertam , q^use áuas nuces, 
Ficus totidera , Rutse folia v i g i n t i , íimul tnta cum falis graso admittebat. Qui hanc )e-
janus fumrt , nulium venenum illo die nociturum afferunt. Nec paucse íunt compofit 
aiexipharmacaE, & antipeftilentiales, in quibus nux Juglans ufurpatur. Attamen C. W' 
imannus de hac alexipharmaca qu$ nucibus tribuitur v i r tu te , val de dubitat. 
Juglandibus matuns ab Andrasa Matthiolo propria qusedam , & peculiaris facultas tn-
bmtur ad remoraros menfes ciendos, aliis medicamentis nihi l proncientibus. Ad ^ ^ 
ceraatur .in aqua doñee nuclei membranis pcífint nudari : deinde nuclei ita exfpoliati ^ 
cerantur in aqua viras per biduum., eorumque dúo vel tres quotidie mane jejunae PnllS 
perpurgats .exhibentur comedendi per .decem dies ante tempus menftruas flu^ionis. 
Singulare quoque medicamentura ex membrana aut túnica illa íubamara lútea, I " 
nucleum juglandmm arahTime invefti t , paratur , & pondere coutra cólicos dolores 
propmatur. 
Sunt 
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' nra«nanfas juglandes nuces- eum in íínem commendant ut earum beneficifs 
Jánt ^ ¿or;fus canum. Etenim fi praemanfe nuces parti affktas aliquamcliu applicen-
¿xpioremus^^ proj¡cjannir devorando gallinis, nec 'ú\x ab earum efu male fe habeant, 
tur, ^Tndum arbitrantur, canem qui a'grum raomordit non fuiíTe rabidum. Tmo non-
pronunciá tracjunt, eafjem nnorfui canis licet rabidi poíTe mederi, . ubi commanducatíB-
^ i ' ^ h o m i n e illitaque fuerint. . 
3 Kf m teftae? & lignea intermedia fepimenta v i exfíccante, & fudorifera inílrüfla 
f-nuir'-un^e In lu1^11^3111 tlecoftis fudoriferis, & exficcantibus adverfus catarrhos, 
^ n , " ^ t i c o s dolores, & venéreos ufurpantur. 
2¿ Antimonii crudi contufi f v j . Rad, Sarfaparilla; f v j . Rad. Chinas f j . Tedas, & 
' fepimenra intermedia lignea juglandinm n. xl . Contufa coquantur in aq. commun, 
j ^ x i j . ad íbvüj . F . coiatura, de qua fumat zger cyathos tres-quatuorve fingulis 
diebus, per dies z i , . 
Ex nucibus bene maturis, aridis , tufis , & expreífis oleum elicítur , cui eaedem t r i -
bauntur virtutes ac oleo amygdalino: irao flatus potentius d iñ ipa t , & in coli affeftibus 
a flatu genitis plurimum añert auxilii o Non folum per os intus fumitur ad f j . aut al-
jgfjjn, fed etiam cum decoítis carminativis in clyfteribus inj ici tur , Infufum auribus fur-
ditati prodeft 5 & . idem utile calidis doloribus i l l i tum = Eodem nonnulli ad ambuÜa a pul-
vere tormentario utuntur , . qui príecipiunt partem uñulatam eo efle inungendam, mox 
eidem efle applicandum arboris Jugíandis foliara: ad ambuíia allí illud cum aqua calcis 
permixtum , & diu agitatum utiiiter ufurpanp Robertus Boyle oleum Juglaadium vetuss 
& per anpum, &• a,mplius aíTervatum commendat veluti fpecificum adverfus calculum,, 
¿c arénalas in feipfo expertum . Imo quo vetuftius eft, eo efficacius deprehenditur. Cal-• 
culos, &.arénalas comminuir, & expellit: ad ^ i j . vel tres mane jejuno ventr ículo, 
oleo amygdalino recenti ob fpiflltudinem dilutum propinatur. Qaod quidera identidsm 
reiterandum eíL Hoc oleum ad lucernas praecipue expetitur qnod durabilius fií oleo ofi-
varum. Quin etiam a piftoribus quod colores incorruptos diutius confervetj, & a ligna-
riis fabris ad fpiendorem fuis operibus conciliandum „. 
In Jugíandis arboris truncis fungus nafcitur; feu fpongiofa fubftántia; fatis tenax, & 
pene coriácea fub forma tuberum, graxis Hoc inter cauteriorum genera ufos fuif-
fe antiquos Paulas iEgineta teftatur, in longis flomachi defluxionibus, & in hydrope, 
Ita-autém , . teíle Csiio Aureliano, vocabatur in ufum . - Fungum hunc acuminatum in ; 
pyramidis formam, cuti apponebant, & fummitate aecenfum concremari finebaní , doñee 
cmereíceret,, & fponíe decideret . Simili fere modo-Turoe-aridam farmenti V i t i s por. 
?:onem parti male affectas ápplicíint, & fummitatem ejus accendunt: hoc -modo Moxa -
iaa Sineníes utuntur ad podagram, . & alios morbos = -
j : U N n p E R u: s;. 
peri fpectes duas in officinis vulgo- difhnguuntur ; Juniperus fruticofa, & Junipe» -
J rus arborefeensj qus. quidem nonnifi magnitudine inter fe differre videntur, De ar-• 
borefeente jatn eg\mxi% articulo de Sandaracha . Nunc de fruticofa. 
g'g11^8™ fruticofa, - Juniperus vulgaris, Ojf. Juoiperi33;vu]garis, fruticofa, C. B . P. 
4 • & /«y?. »^ H ' 588. Juniperus vnlgaris baccis parvis, p u r p u r é i s , / . B, i . zc¡i. R a i l 
Gen' l 4 U ' Ju"'P8rus5 Pempt, 852; vuIgo? Genevrier ou Genie-urier •' & fruflus, , 
nafceT^ ^ omn^us noíüs> ^ on5njbus Europas regionibus familiaris; in fylvis & montibus • 
pite radic'bu3 numero^s5 hinG i n ^ ; fparfis"j ronnullis etiam-alte defeendentibus: fli-
fimo triIn.ls P ^ e n í a t e m ' nonnunquam aífequente , non multunr craffo, ramofo ^ denfif-
^i-íjecatrf06 ^Ca r^0 ' ^ec'^u0' ruhente: materie firma nonnihil rubefeente , máxime 
ia-tuenr, odore refinofo grato;- fbliis acutiíTimis , anguftiíTimis, rato uncia longio-
R . 3 ; ribus.,, 
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ribus, fepe brevioribus, rigidis, pungentibus, femper vireníibus, ternis plenmiq^g f 
per intervalla. Julos profert A p r i l i , & Majo in fohorum ahs duas trefve lineas lQfíSQf 
purpura cum croceo mixta piídos, e plurimis íquamis compados, quarüm infima6S 
mumtm veficulis tribus quatuorve, Papaveris íemme minonbus, pulvere áureo tenuim 
mo plenis. Steriles funt i l i i flores. Frudus vero numerofi m alus Junipen fpeciebus na 
ícuntur quz ílaminibus carent, Baccae funt fphaerica;, pnmum vindes, m i n u t i f f i ^ ' 
calyce tribus foliolis minutifTimis confiante involutas, deinde per matuntatem granis'T 
psris duplo majores, cum umbilico trifulcato, nigras & pulvere coeruleo confperfe, p J 
pa fubrufa refertas, íapore ac r i , aromático, re fin o ib , dulcí , tria oüicula continente ob 
ionga, angulofa, dura, femine oblongo foeta, quibus ímgulis toíidem veficub fuCCo re' 
ilnofo túrgida adhsrent. Frudus maturitatem nifi anno íecundo non confequuntur: ita 
« í aliquando frudus trium annorum in eadem arbore con fpi cían tu r . Q u í d a m funt 
niperi arborefcentis fpeciesquarum baccas non fphxrica: funt fed oblongas, & fubrotundá-
aiüs qnoque baccíE rufefcunt. I n calidis regiombus ex Junípero^ arborefcente refina fp0!1" 
te vel per corticis incifiones flillat, qüx Sandaracha, vernix, & gummi Juniperinum di-
c i t u r : de qua fuo loco mentionem fecimus. 
Omnes Jnniperi partes odorats fun t , & in ufum medicum veniunt, nempe radlces, 
Jignum , fo l i a , baccs. 
Analyfi chymica, ex baccamm Juniperi maturarum, & contufarum IBv. per retoríam 
diílillatis prodierunt liumoris primo l impid i , baccarum odorem , & faporern referentis, 
acidi, fubauíleri , deinde magis ac magis auí ler i , tándem rufeícentis, empyreuma,t;ci, 
B i j - g j . gr. xxxvj. olei eífentiali, l i m p i d i , rufefcentis 5'i- 8^ • xlviij . humoris pritno 
rufeícentis, tum impenfe acidi , tum falf i , urinofi , démele rn f i , faie volaíili urinofo 
imprxgnati J ü j . ^ i j - gr- l i i ' j - olei r u f i , fpifíi ad inñar fyrupi ^ i x . gr. xxvij. Mafia ni-
gra in retorta refidua pendebat ftjj. f i i i j . 5v- 8r- xxxvj. quae rite calcinata reliquit ci-
Jierum leucopha'orufn ^ i j . gr. l x : ex quibus falis fíici álcali ^ i i i j . gran, xxxviij . lixivio 
fuñí e x t r a ñ a . Partium jadura i n diíliliatione fuit f x t j , y / j . gr. xv. in calcinatione Jj, 
l ' i - 5 » ^ 8r- x l v i i i , 
Baccarum contufarum ftv.. per biduum in aqua? i impida íBxxxvj, macera t» , igne 
vehementi diíiiliatas prabuerunt olei eíTentialis limpidi ^ v i j . extraéli Ifej. Q'ñj. Maña 
craffa refidua poíl debiram expreílionem , & exficcationem pendebat IBili j . Jx i i i j . ex qui-
bus olei eíTentialis l impidi flavefeentis ^vV]. olei vero craí í i , rufi ^ v j . .5). gr. l i i i ; . di-
.fnílata funt. MaíTa nigra in retorta refidua pendebat f x v . ^ v j . quaí poft calcinationem 
lel iqui t cinerum | f . |v i i .Ngr . lx. Liqaores vero proliciti pro roajori parte acidi auíleri 
erant, fub finem; nonnibii áicaiini ur inol i . ü n d e iiq-uet baccas Juniperi parum térra, 
plurimum vero olei mm tennis eífentialis, t um-c ra í í i , tum etiatn fixi, uí ira dicam, 
eontmere, quod nonnifi diu^'urna calcinatione elevatur, & cornburiíur: falera autem 
eífentialem aluminofo-tartareum obtinent . 
Si baccas contufe diutius i n aqua rnacerentur , fermentefeent, & humor vinofum odo-
rem faporemque contrahit, qui debite diflillatus fpiritum ardentem fundir, nihii vero 
aut perparum olei eíTentialis. 
. Lj8ni laniperi fóv. multum liquoris acidi auíleri prsbuerunt: olei •"eíTentialis litnp!ál 
caxiter | j . ^ i i i j . olei rufeícentis, & fpiífr fyrupi ad inflar ? ix. ciaerum vero dfebiw 
calcinatorum 2;ij. ^ ü i j -
Summ tatum vindium Junipen t^v. prasníer liauorem acidum auííerum ac tándem 
nonmhil alcah unnofi, prabuerunt olei fluidi tuas l i m p i d i , tum rufi ^ v i i i j . 5nj. gr- f 
Maffa nigra in retorta refidua pendebat f x i i j . ¿ i i j . -g r . xxxvj; quse rite calcinata^r6'1* 
qmt cinerum gij! ^ j . gr, xxj. ex qmbus faiis fixi mere akaii %nn. gr. x l i j . lixivio 
tracta funt. ^ ^ ^ o ' 
Baccs itaque majorem olei quantitatem fundunt, lignum minorem. minoren! adhfc-
folia, & mmmitates. / 
Jumpsri baccas apud Germanos in cuíinis condituras nomine ftequenter adhibentur, ^ 
m t.ttraallexo, &al j i s aroma Germanoram- appel lan íur : apud nos vero medicamenti tair-
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rationeni habent. Potentetr refolvunt, difcuti t int , a í t e n n a n t , calefaciunt, robomnt* 
v ^ t r i c u l o frigido profunt, pituitam, quce in i l lo coi t , d igeruní , flatus inde ortos d i f 
tiuHt cólicos dolores fedant, ciborura concoaioHem juvant, unnam promovent, v i -
f dum mucum renibus aut veficae inharentem abrtergiint, & expellunt, cakulos, & 
enulas hoc muco irretitos, & in hís partibus morantes foras amandant, & eo nomine 
lithiafim earum ufu praecaveri dicitur. Vifcidam pituitam pulmonum glándulas infarcien-
íem refolvunt, & expeéíorationem promovent, tuflí medentur, & xfihmati h ú m i d o ; 
Utiles funt in affeftionibus .catharrofis, & in menfium fuppreífione conducunt. Sangui-
nis fluidiratem reí l i tuunt , tnotum angent, fudorem excitant, venenis coagulantibus refif-
tanz; & mérito Theriaca ruílicoruna a nonnullis vocantur . Verum non ideo, u t non-
nulli voiiint, pro panacea ómnibus in irorbis ufurpanda; funt : conveniunt tantummodo 
• m pituiroíis af íkl ionibus, & ubi fibrarum atonía aut imbécil litas deprehenditur: alioquin 
fanguitiis xttum augent, partibus folidis ardorem , & phlogofim inferunt - Unde fsepius 
videre licet urinse fuppreííionera aut ardorem earum ufura fubfequi, ventriculi inflatio-
riern, rudus, & flatuum majorem copiam produci, ubi nempe ventriculus, in te í l ina , 
renes ardore aut inflammatione laborant. 
Ad 5i- prsfcribuntur per diem identidem efitanda;; vel contufae i n aqua bulliente 
-Theae inllar macerantur, & infufum ante cibum propinatur calidum ad ciborum conco-
ñ'mem ptomovendam j aut in vino per noítern macerantur, & calculofis mane jejuno 
ventriculo colatura exhibetur. Sic S. Paulli plurimos a jugi nephritico dolore vindicafle 
aíTerit. Quídam Laurentius Roílochienfis Profeífor, narrante eodem, quotidie circiter 
pi.igillum unum baccarum comedebat, quo fimplici medicamento obtinuit , ut non folum 
arenólas, fed cálculos mínutulos, imo etiam lentis magnitudinem aequañt'es, fi non fine 
omni raolgília, atramen dolore, exereverit, cura ante ufum harum baccarum faepe op-
pido male fe ha^uifTeí. 
Obfervandam eít baccas Juniperi comeflas aut earum eííentialis ole i guttulam deglu» 
titam urinam violarum odore imbuere, non fecus ac Terebinthina vulgaris, & ftillatí-
tium eius oleum. . 1 
Non femper tamen tutus eíl granorum Juniperi ufus in calculofis. Imo Carolus Pifo 
in /uis 0¿Jerv.itio-;,:¿»s, fefí. 4, c. 2. Obferv. 10^. p. 379. fcribit pulverem granorum. 
Juniperi femper ipfi lufpedum fuiíTe, quod ab illius ufa diuturno urinas tándem cruenta; 
emittantur. Simón Paulli baccarum defenfionem fufcipit, cruentam miñ ionem calculorucn 
aíperitatibus tribuendo. Quod quidem reipfa verum eíTe poteft. Attam'en fspius obferva-
Yi, ufum baccarum urinas ardentes, & fiammeas excitare, renum dolores, urinas ardo» 
Tem produce re, ac tándem ia cacheéticis, & hydropicis, ubi adeíl ia vifceribus inflam-
ffiatoria difpofitio, urin^e notabilem imminutionem. Unde non facile hujus diuretici ufutn 
'«adeo, ni (i prius vifcerum crafis rite perfpeíh ab omni aeflu, & inflammatione libera 
ueprehendatur. Eadem cautione opus eíl in quibufdam ventriculi afíéélionibus, i n appe-
'entia, flatuientia, difíicili ciborum concoélione, naufea, vomituri t ione, quae fepiffime 
Junt renum íegritudinis fymptomata, his enim in ventriculi affeftionibus íymptomaticis 
^cet baccarum ufus, qui in iifdem prodeft cum idiopaíhicse funt . 
Baccs apud Germanos velut fingulare remedium ad graífantia peíl i leotis contagia de-
Prienda commendantur ; comeílaí folse, vel aceto maceratíe. 
Ob tot ac tantas Juniperi baccarum virtutes, diverfa prepárala ex his conficiuntur, 
a9ua Juniperi diñillata , vinum Juniperinum, ípiritus per íermentationem extraéhis , oleum 
eIíe»t¡ale5 Rob feu extrañurn , ü ü x i r 
ad Dp Prsparata ex baccis aqua fefe oftert quae ab EttrauHero colicis, & nephriticís 
íl'm I ra Ut^'s PraE^icatljrÍ urinam ciendo, vias urinarias abíiergeado, modérate eafdetn 
| j ufando , & in primis difpofitionem calcuiofam renum corrigendo , fi jejuno ventticu-
^Pctetur per baineum marise diftiilata, ad ^ i i i j . vel gvj . 
,n'Jrri iuniperinum paratur ex baccis contuíis cum affbfa aqua fermentatis, doñee vino-
lrJns0f0reir íaPorfm(lue referant: potum prsebet haud ingratum, & quibufdam i n Gal l is 
^amihare rufticis deficiente vino, & in frigidis ventriculi , inteÜinorum, & renum 
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afteaionibus uti l if l imura. Ex hoc fermentato liquore fpifitus ardens extrahitur c o m ^ , 
tus in affeaionibus capií is , & nervofarum part ium, interne, & externe adhibitus: \ 
furaptus urinam potenter movet . 
Oleara eflentiale, & Rob, feu exíraflum Juniperi ílc prxparantur, Recipiuntur ,. 
hxx oap baccarum Juniperi recentiorum, & íuccu len ta rum; aífundantur aqus \ i tan¿ 
IBxxiiij. Macerentur per dúos trefve dies in loco calido. M e a per veílcam cupreain 
igne vehementi diftillatio inñ i tua tu r , cum aqua ole! eífentialis fragrantiffimi odoris, & 
flavi colorís uncise tres ad fummum prodibunt. Quod relinquitur in veíica, decoáum 
per panuum mnfcoletur , Se leni colore inípifletur. I ta obtmetur Rob ípifTioris co¿ 
fiflentisB , colorís ex flavo fufe!, faporis amaro-dulcís, balfamici. Oíeum eiTentiale Juni. 
perium in fpiritu vini reaif ícati0imo folutum infigne diureticum ef l , eaimenagogip'' 
& carminativura, quod cum infufis foiiorum Thess vel cum vino Hifpanico futnitur 
ad guitas aliquot vel etiam elseofaccharum ex hoc oleo eflentiali paratur cum facch. 
JO, íícque facile cum aquofis liquonbus admifeetur. Externe in unguentis nervinis 
& antiparalytieis ufurpari poteft. Michael Alberíi in fuá introduSiione i» Medicinam' 
baccarum oleum aut ípiritum non ita facile, & liberaliter in nephriticis morbis admit' 
t i deberé pronuntiat; quoniam acriorem qualitatem habent, valde calefaciunt, & fangu;. 
ñero impeíuofius exagitanl: quapropter ea ad ufum externum refervanda fuadet. 
Rob Juniperinum quod e x t r a á u m , & mel Juniperinum ratione confiftentiíe, Theria-
ca Germanorqm ratione vir tutum , ©leo & fpiritu magis temperatura eft, & ideo mul-
to magis ufitatura. PraeítantlíTimam prsebit medicinam ad imbecillem ventriculum ro-
borandum, ad dejeaum fibrarum venrriculi tonum reftituendum , ad praefervationem a 
calculo, & ab hydrope. Senibus prodett, qui veficas v i t i i s , urinaí difficultatibus, & 
imbecillitatibus veníriculi , & intertinorum obnoxii funt . Urinam blande provocar, 
i nenies movet, íudores queque nonnunquam propellit, & vis alexipharmaca, & anti-
peftilentialis ipfi t r ibui tur , fi cum ceteris cardiacis, & alexiteriis medicamentis coníb-
cietur, unde frequenter loco raellis in eleauariis fíomachicis, ant ínephri t icis , & ale-
xipharmacis ufurpatur. Ad ^ i * '1XÍ vino Hifpanico, aceto, aqua Cardui benedifli aut 
alio liquore conveniente exh.betur , vel mane jejuno ventrículo , vel ante aut poft 
c ibum, -
Ex hoc melle Juniperino cum í, q. fpirítus Junfperini fupradiai di luto, paratur eli-
xir Juniperinum, íbmachicum , & diureticum infigne. Doíis cochlear. j . Ex baccis Ju-
niperi coníuíis , & in axangia fu illa decoftis unguentum fit adverfus porriginem, vulgo, 
Tetgne? a D. Chomel plurinoam laudatum» Humores identidem evacuandi funt blando 
cathartico ex Aquilse albae, & Diagridii ana granis v j . vel v i i j . 
juniperi folia feu fummitates rarius in ufum veniunt. Fridericus Hartmanmss i» «c-
tis ad Schrotisnim, & S. Paulli pofl Matthiolura , & Hartmannum lixivium preponunt 
ex earum cineribus cum vino fadum adverfus hydropem. Ettmullerus feribit eafdém 
fummitates feu turiones alvum laxare eodem modo ac turiones Sambuci, 
Magis familiahs eft ufus l igni Juniperini. Ob fuaveolentiam commendatur inceofuro 
»d aerem pravis halitibus inquinatum emendandura, & odores noxios, & contagiofos ar-
cendos . Sudorífera virtus huic ligno t r ibui tur , ejus feobis in d e c í a i s fudoriferis a non-
nuliis ufurpatur adverfus catharros, & luera veneream ; & feobi Guaiaci vix cederé ere-
d u n í . Ex eadem feobe in aqua dm macerata cum fale, oleum effeñtiale flaveícens, « 
fragrans diñillatione per veficam aheneam exírahitur fadoriferum f imul , & diureticum • 
Ex eodem ligno per retortam didillato oleum rufum nigrumve emDyreumaticum eücit^ 
oleo cadmo diao non diffimiíe. Hoc autem cadinum oleum recípitur ex tmneís, & ^" 
mis Oxycedri, 8c juniperi arborefeentis i n quibufdam furnis huic'ufui deftinatis, comM" 
í t i s . Externe i l i i tum potenter refoívit . Uti la dicitur impetigini , capí tis porrigini, p^0' 
rum etiam fcabiei, & ulcenbus, quibus a tonfione infeftantur. 
;8acc« juniperi ufurpantur in El ixir vi tó Fioravanti , El ixi r peftilentíali ^ j ! ^ 
Ehxir aíthmatico Zuelfert y i n opiata Salomonls, Antidoto Orvietano Pharm. 0 
feorp-
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Matthiolt. Rob feu extraélum raellagineum in Theriaca reformata 
fcorp- co^P-idoto orvietana T ñ d . Hoffmanni. Oleum Juniperi eflentiale ufurpatur in 
f j k ^ vulnerario Metenfium Schroder. vulgo, Beaume ven de Fevitlet.. 
K E I R I . 
•£ in Cheiri, Leucoium & Leucoion luteum. O / . Leucoium luteum vulgare, C. 
g 202. Leucoium luteum: vulgo, Cheiri flore fimplici, J. B. 2. 872, / . Ra i i 
Leucoion luteum, Dod. Pempt. 160. Viola l ú t e a , Tragi 5Ó0. Viola petraea lu-
test ' Ta¿>. k M ' 305. Leucoium aureum, Matthiol, vulgo F/oZ/ír cu Giroflier jaune , & 
Giroflé jame.. _ 
Radicibus, furcuhfque feu ramulis ubertim fruticantibus luxunat , l ignoíis, albicanti-
bus, quos obfident folia nullis appenfa pediculis^ crebra, unciali & amplióte longitudi-
ne, ex anguílo principio fenfim di la ta íar virentia aut canefcentia,, idque máxime pro-
na parte, íapore fubacri. Flores edit fuaveolentes, fapore parom grato,- fubacri, fub* 
amaro, cruciformes , quatuor fcilicet petalis iuteis confiantes, ílaminibus fenis & pifti l-
lo pajiefcentibus, i n medio penitus fere latentibus. Succedunt frudus feu filiqus ion--
gs, compreffe, in dúo loculamenta divifa;, cum fepto intermedio , cui vaivs adhaere-
fcuní, & feminibus-planis, orbiculatis, rufis, guflu acri amaro. I n pervetuílis muris, 
raderibus & faxofis locis libentius nafcitur: feritur & in hortis iuxta* parieres & muros. 
Flores potiífiraum i n ufum veniunt. Ke i r i folia faporis funt amari , herbacei, fubfalíl : 
k ecnun fuccus chartam coeruleam rubro colore t i ng i t . 
Analyfi chymica, ex florum Kei r i l^v . per retortam diílillatis prcdierunt humoris 
limpidi, fere inodori & infipidi , obfcure aeidi ^ v j . ^ i - gran, xivi i) . humoris aliquantif-
per empyreumatici, primo fubacidi, deinde magis ac magis> acidia ac tándem auflíeri 
%úy, | x i i i j . ?v i j . gr. xxi i i j , humoris rufi , turbidi , empyreumatici, manifefle acidi', & 
nonnihil álcali urinofi ^ j . ^ v i j . gr, xvi i j . humoris rufi, fale volatiii urinofo impraEgnati* 
5y. gr.. xxii i j . olei fpiffi ad inflar extradi f j . 5vij.: gr. xxxvj. faiis volatilis urinofi con-
creti 5i- gr- xxx Maífa nigra^ in retorta refidua pendebat ^ i i i j . gt. xxxvj. quas r i - -
te calcinara reliquit cinerum albicantium ^ j , ^ ' i - gr. xxxvj. ex quibus l ixivio falis fixi 
faifi giiij- gr. xxii j . extrada funt, Partium jaftura i n diíliliatione fuit f j . ^ v l in cai-
cinatione f i i j , 
Keiri, fcatet fale ammoniaco cum multo fulphure tum ténui , t u n í cralTo con--
Flores Keir i attenuanf, difcutiunt, abflergunt; dolores mit iganf, útero fpeciatim' 
oicantur ; menfes cient,. fecundinas & foetum pellunt. Laudantur quoque tamquam dif-
cutiens in apoplexia & paralyfi medicamentum. Folia & flores raacerantur ad M . j . 
24. horas in vini ftj. pro- duabus dofibus mane & fero propinandis: vel i n aqua 
communi decoquuntur ad vifcerunj: obflruftiones. Semen ad 5- vei duas intus-fumitur. 
í'emnr hoc femen: magna: dofi fumptüm, non folum1 foetum vivum- pellere , fed vivum1 
fnecare> & enecatum ejicere. De ejufdera plantíe fucco fimile quid Ebrodunenfís her-
,aru a^ores tradunt, prudenterque admonent eumdem exhibendum non efle niíí in 
^mma necefíltate conflitutis. 
^Unferva fíorura Ke i r i in oflicinis paran folet. Eam cum ejus aqua dlftiilata ere--
^0 lumptam,, prafervare ab apoplexia, & paralyticos juvare Camerarius audor eft . 
_eronym. Reufnerus in! obíervationibus a; Vvelfchió editis referí Épiícopum^ quériidám* 
4lOTeU,r i)er ^n^u^0^P e^ fl0F^us PraeParaíumlquod potenter refolvit & rheumaticosi 
s *edat, Eodem in= Italia^ ad- facilitaadum partum; regio pubis- inungitur.- ^ 
R. 45- L A -
num ad prasfervalioneEn ab apoplexia & paralyfi iifdem feliciter u t i 
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L A C T U C A . 
T Afluca a l a t o , quem fundit dum abrumpitur, fucco d ida , plurimas habet varia. 
tates. Samma illms dúo genera diflinguuntur, íativura & fylveíbe. Sativatn rur. 
ÍÜS ratione magnitudinis, colorís & figuras varium eft & mul t ip íex : á lbum, nigrUrn" 
tubrum, capitatum, crifpura, leve, lacinialum . A t vero tres prseipue Laílucaram í¿ 
tivarum fpecies freqnentiorem in ufum venmnl , tum i n alimentis, tum m medicaren, 
t i s : L a é b c a nernpe fativa non capitata , latí va cap i tata, & Laquea Romana. Inter 
íylvfeíires Laquea fyivdtris coila fpinofa ficquentius apud nos u íu rp i t u r . 
L a ñ u c a fativa, non capitata, Off. Laftuca f i í iva , C. B. P. 22, Inft. R, H 47, 
Laquea fativa, vulgaris, non capitata, / . B. 2. ppj . Laétuca fativa, folia, Scario^* 
Itübel. Icón. 241. vulgo, haitue. 
Radica eft longa, craíFa, pluribus ílipata fibris : foliis oblongis, lat is , rugofis, lev¡. 
bus, pailide virentibus, laéíe aquofo prsgnantibus, cum primo adolefeit, grato, tándem 
amaro, ubi eaulefeit planta: caule f i rmo, craífo, terete, foiiofo, fefquicübitali & altio-
l e , ramofo, cujas rami adhuc divifi & in latam effufi comam flores in fummitate ge. 
xunt parvos, femiflofeulofos, feu plurimis confiantes femiflofeulis luteis, embryoni infi* 
«ientibus, & calyce fquamofo oblongo tenui comprehenfis: qnibus fuccedunt femina pap. 
pafa, parva, utrinque acuminaía , oblonga, compreíla, colorís ciñereis. Tota planta 
vulnerata fimilem aquofo la f t i fuecum eftundit. Seritur in hortis. 
Laftuca fativa, capitata. O / . Laétuca capitata, C. B . P. 12$. & !«/?. R. H, 47^  
Laftuca fativa, vulgaris capitata, J . B . 2. ppj. Laftuca fativa , feííilis five capitata, 
'Lnbeí. Icón. 242, valgo, haitue pommee. 
Folia huic breviora, la í íora , extrema circumferiptione rotuñdiora, quam fativse val-
g a r i , piaña & latvia, quae brevi in caput rotundum conglobantur, Brafficas capitata in 
modum : feroen prior! íiaiile, fed nigrum * 
Dodonasus Laftucam fativam cultura mangonio folia i ta mutare feribit, ut vel crif-
pentar, vel ita in fe contrahantor, ut capitatam Braí íkam armulari videantur, Ejuídem 
íententise J. Bauhinus etiam effe videtur. Verum J, Rajus tum figuram foliorum, tura 
íeminis colorem, íi perpetuo niger f i t , nec un quam mate rur , tMerentiam fpecificam-
arguere contendit; & in eadem fententia C l . Tournefortius fuilte videtur quí fpecies ca-
pitaras & crifpas a fativa vulgari dií t inguit . 
T o t o anno feritur in hortis olitoriis. Dum adhuc tenella eft, evellitur, & alio fundo 
probé ftercorato p l a n t a í u r ; fie inajori foliorum copia iuxuriat , & magis capitata, feu, 
u t ajunt , pomata evadit. 
A l i a Laftucaí capitars fpecies elegantior paucis abhinc annis lautioribus menfis ¡a 
acetarüs apponitnr, cujus color ex albo purpureo & lúteo variegatur.. Dieitur a CL Toiir-
Befortio, Laftuca faiiva, máxima , au íh iaca , capitata, variegara, Inft. R. H. 4 7 1 La-
ftuca caryophyilacea vulgo, Horti Lugci, Batav i ; vulgo, Laity.s banachh, haitue ds 
Silefie. 
Anaiyfi chymica, ex Lal lucs capitatas foliorum tenerorum & nondum in caput co¡fl-
probatorum %v. per retortam dift i l lat is , pirodierunt humoris iimpidi odore & ^P0' 
le .v.ire"tem herbam refoi-enris , fubfalfi, obfeure álcali urinofi abíque ullo acidi inicio 
t v i í j . ^ i n j . gr. xxiiij. humoris turbidi albicantis, primo leviíer fcetentis, fabfalfi & ^ 
aoU, dejnde magis ac magis empyreumatici, álcali urinofi fnanifefte, ac tándem 
volaíih urmofo copioíb iropr^gnati Ifeiiij. Z^iy, gr. xxxvj. falis volaíilis urinofi céocrett 
gr. j . olei ^ v . Maifa nigra i 11 retorta refidua pendabat J i j . giiij, gr. x lv i i j . quS. ^ 
caiemata reiiquit cinerum f). J i i i j . ex qaibus falis fixi mere álcali ^ l i j . gr. xxxvj.. 
xivio funt extrafta. Partium jaftura in diftiliatione fuit 3 i i j . Z j . gran. Ivi i j . i " calcS" 
íiatioae f j . ^ o * o* & 
Ex totius Laftuca capitata; capitum cum radicibus Ifev. per retortam diftillatis p ^ 
^israat humoris Iimpidi adore k fapore Laftucam & herbam yirentem referentis, ^ 
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fP fubfalfi & obícure álcali urinofi , tum leviter fubacidi Ibj. z;v. huraoris l impidr , 
r j odoris & faporis, tum obfcure íalfi & álcali ur inof i , tum obfcure fubacidi Ifeij. 
ejuraetn ^ y ^ j . humoris fufci, empyreurnatici , falfi , tum fubacidi, tum álcali uri-
r & ¿ l e volatili urinofo copiofo impregnar1 ^ i i - i j - g1"- vj . falis volatilis urinofi con-
n0il- -7jj gr# lüij. oiei fpiíTi ad inflar extraai ^ i i j . gr. k . Mafia nigra i n retorta re.fi-
HiiVoendebaí f ) - ?>i"i- 8r- xxxvi ' qiJíE rite calcinata reliquit cinerum f j . ex quibus l i -
Jivio l i l is fíxi mere álcali ^ i i i j . gr. x i i i j . e x t r a í a funt . Partium jamura in diílillatione 
fuit f j . §j- gr- ^ calcinatione 5»ij ' gr' xxxvj. 
Foborum Laélucae capitatse tum virent ium, t u m , albicantiam , demptis caulitus & 
meduiia IBv. prsbuerunt in diüillaíione humorem falíum, tirinofum, eopiofum , abíque 
ulio acidi m a n i M i indicio: falis volatilis urinofi concreíi gr. Ix. olei ípifll fyrupi ad 
islílar gii j . maflas nigrae | j . ^ü i j - gr. xxxi i i j . cinerum f j . gr. x x i i i j . falis fixi álcali 3^ 
gr. xlviij. 
Laílucarum capitatarum caulis feu medulla ad Ifev. diíliiiata humorem tum álcali 
urínofum, tum acidurn praeboit: falis volatilis urinofi concreti gran, xxxvj. olei ^m-
.mafTae nigr^ f j . ^Vú]. gr. xxxvj. cinerum 5v ' i ' gr- álcali 5^ 8r- x lv i i j . 
Laílucarum capitatarum radices ad tfev. diftillatas prasbuerunt humorem tum acidurn 
eopiofum, tum álcali urinoíum : olei ^ ' ' i i - nihil falis urinofi concret i : maíf» cigrs ^ v j . 
^ i / / . gr. xxxvj. einerum 5iu« Br' xxxvj. falis fixi mere alcaü gr' 
Ex feminum Laducse cap:taras %v. per retortam diftillatis predierunt humoris t um 
falfi & obfcure acidi, tum manifefie álcali urinofi & fale álcali urinofo copiofo imprse-
gaati % ] , ^ i i j . ^ v j . gran, l i i i j . olei Ifcij. ^ v i j . gran, xxxix. falis álcali volatilis ^ i j , gr. 
Ixx. maffe nigrs ífej.. ^ i i i j . ^ i j . gr. xxxvj. cinerum f vj. J i- g1'- í"a^s ^ 
gr. Iv i i j . ' 
Totius LaélucíE capiraras; floridas Hrv. pra^buerunt humoris primo álcali urinofi , dein-
de tum álcali, tum acidi , magis ac magis mánifeftí Ifeiiij. f i x , 5V- 8n 'iX' adipoíi 
niaffa; nigraí g i j . ^ v j . gran. vj . cinerum f j . ^ j - gr. l i i i j . falis fixi mere álcali 
^ j . gr. xxv. 
Succus ex Laflucis capitatis expreífum plurimum humoris praebuií l imp id i , fatui , qul 
plante lapo re m & odorem referebat: deinde humorem alcaü urinofum cum aliqua ati» 
di occuin portione : tándem humorem empyeurnaticnm , tum manifefie acidum , t u m 
álcali urinofum & fale urinofo copiofo imprsBgnatum. Mafia refidua foliorum Laf tuc» 
«pí ta te ex quibus fuecus fortiíer & aecurate expreíTus fnerat ad quanritatem Ifev. d i -
atiuata prsbuií humorem tum falfum, tum manifeñe aeidum, t o m alcaü urinofum r 
lalis volatilis concreti gr. x i i i j . olei ^vjs maííss nigrs | i j . cinerum f j . ^ i i i ) . gran, 
íxnij. faüs fixi álcali ^ v j . gr. xlvii j . 
Decofíum Laclucarum aqua coélamm tranfcolatum & ad extrafli l iquidi feu fyrupi' 
(tent.iam ^n va^e aperto redaélum , in aifiillatione üquorem primo acidum auíle-
uni5 cleinde empyreumatjcum, urinofum & fale alcaü urinofo' copiofo impra-gnatum 
F íbu i t . Unde concludere licet faies volátiles urííiofos p lañ ta rum, ceteris principiis in-
outos, ñeque diuturna coftione , ñeque lenta humoris evaporatione in vafe aperto ex-
* ¿"q lmo % ^ 0 ^ jgne indigere ut evolvantur, aut potius foriaíTe ut producantur. ' 
em t C2 caP'taT^. exííccatae dum igne aperto con-buruntur, fulgurationes identidem 
,P IMLT» nQn fecus ac n i í rum in carbones projeélum prodúcete folet, 
tur » ^>í QÍVeríarum L a ñ u c s partium analyfibus aut áliis tentamimbus inftiíutis fequi-
^ixtu^r0*5- la^ein effeníia'ern continere nitrbíüffi ammoniacalem, qualis exíurgir ex 
p h l g ^ 1Plntus ni t r i & falis volatilis urinofi. Sal ¡lie medioeri olei portione , multo 
^"ofanj1»' J* admodum terrae portione involvirur. M í r u m fane hanc planram 
píüritDa t e ^"^pídam^ íantam falis volatilis urinofi copiam analyfi. praberev 
r.ofo ,t S p/antas lon8e fapidiores hujus falis copia fuperet. I n ea fal acidus álcali u r i -
T$ ccerul Ult!Ur m in nonni:illis analyfibus, vix détegi poíTit, & fuc^áf LaaucsE char-
íea Saüoef non mutet. Vei potius fal eflentialis nitrofus hujus plante miro 
P ra; prorfus fimiljs f a i fu^e í t , qui nullum acidi aut álcali indicium pra;bet , 
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at diñillationibus per ignem in álcalinum falem tutn fixum, tum volatiiem fere t 
convertitur; eodem plañe modo ac in n i t r i cnm pulvere carbonum deflagratione jn s 
íis claufis perada obfervare l icet : ubi nitrum non modo falem _ fixnm alcalinutn Co 
fum, relinquit , fed etiam humorem fale volatili urinofo copiofo imprasgnatum diftij¿|0" 
ne fundit . Haec ni t r i falis tranfrautatio in falem álcali fixnrn & volatiiem fufe 
bitur in Commentariis Regm Scientiamm. Academia Parifienfis anm i j i j . ubi dg ^ 
dorum falium in fales akali tranfrnutatione eg i . 
His in Laflucac analyfibus Academici Pariíienfes primario deprehenderunt quofdam j¡ 
quores ex plantis diftiliatos acidi & álcali falis notas indifcriminatim prsbere, nem * 
cum alüs liquoribus acidis aut alcalinis permixtos pariter ebuilire, cyaneam Hdiotropi¡ 
tincluram rubram efficere, limpidam Mercurii fublimati corrofivi folimonem türbi. 
t l am, iaéteam vel etiam fpiífam & gnimefcentem reddere, ac, ut ajnnt, precipitare * 
Quibus experimenris acida. & álcali in ejuídem liqnoris finu pacifice & fine uila effe^  
vefcentia aut mutua luéla fepius recondi perceperunt. Reipfa liquores mere ácidos 
aliofque mere álcali uiinofos ex plantis extraaos mifcuerunt abfque ulla effervefcentia \ 
í a r i t e r acerum dinilla.tum^ fpiritus urina: fimul mixt i nuílo modo fermentefcnnt: attai 
men íl fai voíatilis urinas reélificatus, ut ajunt, aqua ¡impida folvatur, & folutioni ace-
tum diftillatum affondatur, vehemens ex hac mifcela exfurgit efíervefcentia. Divetío-
rum horumce effeduum ratio in eo pofiia e í t , quod in fpiri tu urinae aut in alüs álcali 
urinofis liquoribus ex plantis aut ex animalibus extradis fales. ur'moíi píorimis oleofis 
involvantur partibus , quibus fpicnlorum ac i dorum ingrtíTus intra falium álcali urinofo-
Tum poros prohibetur, ü n d e fepius ambo fales acidi, & álcali i n eodem liquore inna-
t a ñ í , fed non intime permifcentur, nec in fe, invicem agunt. A t vero íi fali volatili 
urina: redifícato aqua foluío acidus liquor afíündatur, ambo liquores fermeutefcunt, quia 
íaiinae urinofe molecu-lae redificatione oleofis particulis fere ípoliats fuerunt, ficque li-
feerum fpjcalis acidis ingreílura intra fues, poros prabent, unde exfurgit eífervefcentia 
£eu lu.multüSj qui mutuam horum falium & intimara conjundionem comitatur & trafif-
mutaíionem, i n alium falem neutrum feu falfum5 ut vocant. 
Laduca Romana, Ojfic. Laduca Romana, íonga , dulcis, J , B . 2. p^S. & hfl, R. 
H . 473. Laduca foiio obfcurius v í r e n t e , femine n igro , C. B. P. 125. Laduca folio 
©bfcurius ví rente Dod, Pemft., 644. Laduca. I.níibacea? Cerard : Laduca. Regia: vul-
go, Laitue R omaijie ¿ Chicons * 
Folium huic anguüius eft , & produdius , píanum , & ininirae rugofum aut builatum, 
modice fí.nuatum, & inferna parte fecuadum. cofiam fpinulis armatum. Flore eft, & 
caule Laducaz vulgaris, fed femine fuccedente nigro . Folia dum adoíefcunt paleaceo 
f imul colieda, vinculo ailigantur j , & fie. candidiííinia redduntur, & fragili tenentudine 
€,e.íeras, vmcunt.^ I n hortis. olitoriis ad, menfarum ufum ferirur, 
Anaiyfi: chymica, ex, foliorum Laduca Romana candidifiimorum , & tenerorum fv. 
per- retortam diílillatis. prodierunt humoris, l i m p i d i , odore & fapore herbam virentem 
gferentis^ fubacidi % ] . ^ x j . . ^ i j . . humoris. l impid i , . manifeíle- acidi, obfeure. fubauíleri 
% U I x i i j . . gr. xxxvj . humo.ris> l impidi 5 odore leviter- empvreumatico, tum, acidi , 
turo mbfalfi , & leviter álcali urinofi. J i j . gr. x lv i i j . humoris,. ru f i , fale volatili. urinofo 
copiofo. impraegnati ^ v j , , falis, voiatilis urinofi. concreti. gr. xx. olei fyrupi. ad inflar fp'»1 
J j . gr. x.xinj. MaíTa nigra pendebat f j . ^ v , gn, vj. qus rite caicinata reliquit cinemm 
pvj- gr. x. ex quibus lixivio falis fixi mere álcali ^ i i j . gn. xxvj. extrada funt.. Part id 
madura in diíbllatione fuit f i i j , ^ i j . gr. x. in calcmatione ^ v j , gr. ixv i i j . 
Laquea Romana pnonbus magis fapida eít : fale tflentiah mtrofo ammoniacah ÜO-
siatur haud dnlumh fed paula majori copia, &. in quo.acidus fal paulo magis evo-
Bitas, eft.. ' -1, v i -
. Xater. olera. Laqueas- fativa; primas; ab» omai avo tenent;, ü t enira gratifilm8 ^n£ 
in acetaras crudas. & in jufeulis elixa , fie in- mediéis, ufibus falutares deprehenduntur • 
Refngerant, humedant, & farailiare prabent alimentum medicamentofum j u v e n ^ , 
^ b i i i o í i s natuns perutiie,,, I n . venrriculo, facile concoquuntur. prafertim. ñ ^ ? 
> K pota. 
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• • ribo confocietur. Nam chylum efficiunt mu l tum, blandum, dilutiorem, fluí*. 
pam hulC • jme eeftuofum . Sanguinem paucum quidem gignunt, fed Jaudabilem , flui-
aiorem , m ^ ^ min¡me aelluantem . Humorum acrimoniam demulce t í t , bilis ef-
Íüm r r^ t iam fanguinis & humorum xñnm compefcunt, fititn egregie reftinguutit : 
S l iv i s temporibus paífim in frequentiíTimo ufu habentur. 
9U teres conciliandi íbmni caufa, ultima menfa iliis veícebantur: portea mutato ordi-
V Domitiani tempere, ab illis Promulfidem (entrse de tabls des Romains) aufpica-
atur Idee qosrit Poeta Mart ia l i s , L . 13. Tpigr. 2. ne 
ba 
Chudere qute ccenas LaBuca folebat" avoYuni, 
Dic mihi cur noflras inchoat i l l i dapes . 
Gaisnus quoque hoc olere ut familiariflimo cibo & juvenís & fenex ufus f u i t . De 
feipíb refert, fe in juventute quoniam aíTiáue os ventriculi bile eífervefcebat, as flus mo-
derandi gratia Laflucas aífumpíilTe ; cum declinante jam setate noíles infomnes ageret 
eb (ludia iongiora & raro intermiíTa , unicum prsfenti í í imum adverfus immoderatas v i -
gilias remedíum Laélucas vefpere comefías fuifle. Cum vero deníes i f f i deteriores eíTe 
ceperunt, ita ut mandi crudas citra moleftiara non poflent, eafdem in aqua elixas co-
roediífe. 
Hanc Lañuca rum vim anodynam quotidie experimur, quas fuidem non a quodatn 
narcótico & noxio principio dependent, ut nonnulli opinati fun t ; fed ab aqüofo fuo 
fucco nitrofo, quo humorum effervefeentiam temperarent, ventriculi , hepa t í s , renum , 
ceterorumque vifeerum ardorem & Krtum mit igare, eorum fibras nimis crifpatas & viví-
dius ofcillantes laxare, ficque funétiones omnes ac ¡ftoinde fomnum in integrum reíli-
tuere. Convalefcenribus agrypnia adhuc laborantibus olim Laílucaí oíferebantur , te í té 
Lucio Junio Columeila : 
Jam que falutarí properat LaBuca fopore 
Tr i j i i a , quee relevat longi faflidia morbi. 
Alvum blande emolliunt. Ideo veteres eas prima menfa Tümebant , ut videre eft ápuó 
Martiaiem Poetam, L , 11. Epigr. 53. 
Prima tibí dabitur ventri LaEluca movendo 
•'. ' Uti l i s . . . . v . . - I 
Siccioribus a!vi conftitutionibus fummi funt levaminis five cruds five co&x faspius có¿ 
meíls ac proin hypochondriacis fcorbucitifque , qüibas diuturnior alvi adílriftio non pau-
ca ^nducií fymptomata. Egregio id exemplo hypochondriací cujufdam a Jofepho Lánxo^ 
nio in Ephemerid. Cermanic. Dec. anri. 2. Obfervatton. 54. allegato confirmatur. 11» 
malo ejuímodi a longo tempere aíFeélus cum iníigni ventriculi imbeciHítate , anxie-
^re a paí lu, reípirandi d i f i cú l t a t e , aurium tinnitu & flatibus copiofis in rudus erum-
píntibus, írequer^ti demum Lafíucarum tam itl prandio quara in coena ufü fanatus e í h 
ijüídeni cenftitutionis & Auguílus Imperator faiíTe videtur qui priftinam valetudi-
"em> narraníe Piinio, L . i p . C. Z Lañuca rum efu recuperavit ex confilio Archia t r í 
U1 Antonii Mufa j ; cui ideireo Romanas Popalus ílatuam juxta «dem ^ f cu lap i i ere» 
XJt' narrante Suetonio. 1 
in^rT Lañllcarum prsftdntia adverfus malum hypochondriacum á Simonis Paulli votis 
l í t t o ^ r Botar!ÍC- commendatur , Optabat enim ut mult i ad maris Baitici oras ve! 
U;ñ^a/!tr;:Hrn ^ ^ - í r n - A , fi non cmdis, at coctis ve í ce immr „ & a mültíi, i-orbis 
veher r011^' qU0S cíiuturnior alyí adí l r ia io malí hypochondriáci comes, & aífecla i n -
probat 'Uevi^< Eamdem Lafíutarom in malo hypochondriaco virtatem quotidiana com-
earm-n exPenen^a: íiquidem plurimos vidimus melarfcholicos & hypochondriacos affiduo 
m ^ í l k T ^ ^ ( lof í5umve " i " , carnium efu & vini potu prorfus interdiais , plur i-
ncrari trad H^08' lanatos fuiíre- Fuere Medici qui fanguinem multum a Laaucis ge-
aerurit: quidem ipfis m i ó vertendum non forer. Hac fretus Opinione 
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Simeón Sethi monet efum vitandum i l l i s , qui fanguinem exfpnunt. A t cum G s ^ ^ , 
namur Laélucas fanguinem non quidem multuro produCere, fed chylum laudabile^ 
ce re í lu idum, tenuem , aquc íum, quo íanguinea moles optime di lmtur , extenditur 
refci t , & fiuidior evadir; ficque fanguinis molem, non quanti íatem augeat. Utilite'ta" 
tem fanguinem exfpuentibus prafcribuntur ad eorum fangmms acnmoniam ¿enmlcg^11-
fervorem compefcendum. Eadera ratione lac augent nutricibus, quibus propter ficcoruL' 
craffitiem aut ^ftum lac vel d e ñ c i t , vel parcius fuccedit. : ^ 
Galenus fnccum reíert e Laducis expreffuu) . & ad cochlearmm qnatuor feu Jjj. Q 
titatem inrus fumptum, non fesus ac Cicuta l< Papaver hominem interficere: 
folia majori copia, quam pro fucco quamor cochleanum exprimendo opus eft, comella 
damnum nullum inferant: fed Gallenus aut vulgarem fuó fterapore opinionem inexpertu' 
tantummodo refert, aut Laé íucarum, qus fuo fub cáelo nafcebantur, vires a noflris pror' 
fus erant diverfa: : quandoquidem nodrarum fuccus non modo tu to , fed &falubriterqu0'. 
tidie propinatur. 
Láftucas femen minuere veuerifqne ímpetus cchibere nonnulli fufpicati funt. Hinc a 
Pythagoricis La&ucaj quoddam genus ÓÍ?VT;/Í ideft caftrata, & Ei^a^'^ » id eft ílerilis & 
iníoecun^a dici tur , quia vitos eunachorum inftar reddir, mulleres vero fteriles , Bine 
Callimachus Poeta fingit Adonin a Venere inter Laqueas fepultum fuiífe : & Ebulus 
comicus Laqueas fyáfyt n m u » mortuormn cibum vocat. Qnx opinio apnd Romanos 
multorum animis adeo inha^rebat, yt Augufti teraporihus plurimis religío eífet Lañucis 
ve íc i , narrante Plinio L . i p . ~ c . 8 . quam ímperatoris exemplum prorfus dejevit, Kevera 
Laftticae venéreos app.etitus mtn accenduat, imo humores contemperando minmint, fed 
non prorfus extinguunt . N i h i l igitor de illis timeant co'njuges, qui progeniem expetunt; 
iiceí utiliter largiílune verandas pngícribantur i l l i s , qui cceiibatui ex voto funt addiñi, 
aut i l l i s , qui in matrimonio nimis pruriunt, ne feilieet ex immodica venere ficeefcant. 
Quorum imbecillior eft ventriculus & frigidior ab earum efu abíl ineant . Phlegmaticis, 
& adfíhmaticis quoque interdicuníur , & i l l i s , quibus vifus debilior contingit . Antiqna 
enim & vuigaris eft opinio, crebriorem iilarum efum claritati oculorum oííicere. 
Comedentur crudas seüivís praefertim tem pon bus cum oleo, aceto & fale . Nonnuiii 
ad nimiam earum frigiditatem putatitiam corrigendam Chcerefolium Dracuncuium hor-
ren fem , Nafturtiurn, Ccepas, &c. addunt. Sed hac non indigent emendatione, Imobsc 
ipfa difíficilius quam Ladücaj digeruntur. Quod quidem exrudibus, quos ftomachuspoíí 
eorum efum per fat longom tempus e m i t t i t , harum herbarum odorem faporeracue re-
ferentes, percipitur. Si quis Lañucarurn coníoéltionem faeiljorem , & ciíiorem r á t } 
aquam limpidam fuperibat & a vino abftineat. 
Quidem exiftímant Laqueas coaas crudis magis nu t r i r é , & falubriores efle, lilispra-
fertim quirimbecillo funt ftomacho. A l i i contra fentiunt cura Nonnio L . De re aba-
riay quia Laducas a codura nimiam humiditatem comrahere afferit , quse ftomachum 
exfolvere poteft, & laxiorem reddere; qua de caufa, inquit Hippocrates Lib. vij. 
demior. inter caufas cholerse morbí. refert efum Laé^ucarum coftarum > quia humidífate 
fuá nimia ftomachum fubvertunt. Verum crudas juxta ac coase Lactucse falutares funt^  
modo moderatus fít earum ufus. Cum aqua, & fale coquuntur , addito nonnunquatn 
Inityri momento, vei in carnium jufeulis. „ ? 
Cum Laducis apozenuta & jnfeula refrlgerantia, & humeaantia prsparantur . ^ 
decoais pro clyñenbus ad refrigerandum & emolliendum frequenter pra:ícribuntur. 
f I n Officinis profiant femina Laaucse, qus inter femina frigida minora recenfentur » 
nempe Laflucíe , Portuiacs, E n d i v i s , . & Cichor i i . Servatur, & aqna Laaucaea1-
ftillata , qus utiiis eft ubi refrgeratiqne, & humeaatione ODUS eft, & i " julap"3' 
, & potiombus refrigerantiBus rec ip i íur . Emulfio ex feminibus Laflucíe in >jufcie"J 
aqua parata cum fyrupo Nep'upharis aut Alíhx-ís uriíus ardorem mitigat, quietein 
nocíurnam accerfi^^c venérea infomnia peii i t . 
24. Radicum Cichcr j i , Acetofe , Neaupharis ana % folión L a ñ u r a Portulací.' 
Oxalydjs, BngloíT. & Cichor. albi ana M . , F l o ^ m Violar. & Borragin. 
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*> „f m ifeij. ad ftiíí. Snb finem coaionis adde quatuor feminum frígldior. ma-
COntuí"or. f j . Colatura dilue n i t r i purificati fyrup. de Nymphaea vel Gm-
'0r' r S í . F. apozema pro quatuor dofibus? quarta quaque hora propirandis,, A d 
"^oerané lum , humeftandum , incrafíandum , & deraulcendutn. 
^ V u T l u r a gailinaceum eMenteratum, & decorticatum, demptis pedibus & capite , 
f uñalum colli vi tul ini ad Sf í . Coquantur in aq. limpidíE íBvj. ad Ifeiiij. Sub co-
¿ionis finem addü caput Laducas fn quatuor partes feélutB, folior. Portulacx, Be-. 
ta: Borragin. ana M . j . pro quatuor, jufeulis refrigerantibus, & akerantibus ho~ 
ris'raedícis fumendis. 
M . Radie. Tormén t i IIÍB , Biftorts ana 3$. Symphyti tnajoris folior. La^uc. Por-
m h c Piantag. MillefoK ana M . j . Kofar. rübrar. & Balauílior. ana P. j . femi-
m m quatuor frigidior. major. lemin. Papaver. & Lactuc. ana ' ^ i - cum ^ru^ulo 
carnis vi tul i ñas vel bovina, vulgo, h Trnmcau. Coquantur ex arte & fiant jufeu-
la dúo ad languinem incrafíandum in hsEmorrhagiis & alvi profluviis. 
Actuar. Laftuc. Porfulac. & Oxytr iphyll . ana ^ i j . ni tr i defcecati 9{5- fyrupi Gra 
ñor. aut Berberís f j . F. julap. retngerans, & humorum «ftum temperans. 
2¿. Quatuor feminum frigidor. major. ana 5$- íemin. Laftuc. & Papav; alb; ana ^ j i 
Contunde ut artis eft fenfiní afiundendo aq. Laéluc. üillatiti ,E f v j . ExpreíHone di-
lue fyrup. de Nymphaa aut Ahbasa ^ j . F . emulíio pro única doíi hora fomni fu-
menda in vigiliis inimodícis vel fa=pius in die iteranda in urinse ardore &c. 
2£. Swceor. defoecator. Lafluc. Portulac. & Píantagin. ^ i i i j . fyrup. de Symphyto véí" 
de Hederá terreítri ^ í l F- julap. in exfpuitione cruenta & haemorrhagiis. 
I n phreni í ide , delirio, febri arden re, S. Paulli applicat ternporibus & futura coronal i , 
íiecnon carpís linreum doplicatura vel triplieaium permadefiiclum aqua Laílucse in qua 
nitrum cryílallizaínm folutum fueri t . 
Ufurpantur La^jjcíe ofmnes in fyrupo de Cichorio compofito, in elefluario Requies 
Wcolai difto, Ungüento Populeo . Semina in fyrupo Jujubino Ph. Reg. refuroptivo 
leu de Teíludínibus ejufdem. 
Lactuca fylveíiris coila fpinofa, Off. L a ñ u c a fyivefíris cofia fpinofa, C. B . P . 125. 
/ . Riiii Hift. 22i. & p/2fl: R. H. 47.J. Laduca fylveftris five Endívia multis d i ñ a , ib», 
lio lacíniato, dorfo fpinofo , / . B. 2. 100^ . Lactuca fylveftris, Dod. Pempt. 646. Seris 
domeftica , Lobel. Icón. 2^ 4. Endivia Oñic inarum, Quwumdam : Scariola & Sesriola , 
Cora'/: vulgo, La'ttue fau-Vage . 
Radicem habet q i ^ p fariva Laéluca breviorem ac minorem r incondita promit pe? 
cadem folia oblonga, minora tamen & anguí í iora , ac' utroque latere profundioribus in -
c¡luril;finuoía, fpmis duriufculis fecundara coíkmr averfa & infirna parte donata, ama-
ro hete príEgnantia. Gaulis cubiíalis & major, in principio- fpinofus, in fummo muí--
|3S abit in ra mu los, quos flores ornant parvi , In te i , ía t ivs Laéiucae í smul i , quibus 
ucceuunt femina pappofa, nigricantia, fativae frmiiia. A d fepes & agrorum margines 
repentur. Nafcitur quoque in vineis & hor t i s , in quibus olera feruntur. Tola plañía 
^ ufum venit. 
^ Analyfi chymica, ex Laélucíe fylveflris femipedem a l te , demptis radie i bus, %Vf per 
J or,ta.tri ^1^1 isatis prodierunt humoris Ktnpi'di, fapore herbáceo , primo obicure 'fubaci. 
j aeinde nianifeíle. fubacidi, ac tándem manifeíte acidi auíteri. B iü í . f i i j ' . 5^1- gr» 
r'üfr 0"Si empyreumatici, tum falfi , fubálcali , tum aufteri f i j . ^ i j . g r . v j . humoris-
, íale volatili urinoíb copiofo imprxgoati | j . ^ v j . íslis voíatili urinofr concreti Jj-
gr! 0ltí' a(JiPofi 5ui- 8r- xxxj. Maíía n¡gra i n retorta refidua pendebat | n i > 
álcali rite calcinara reliquit cinerum ^rü-jr gr. xvii j . ex quibus lixivio falis fixl 
gr v,„v ••§r' x^]- J''ix'lvio funf exíraéla. P'artium j a ñ u r a m djfiiilaticne fuit f j . ^v j , . 
L a S laf íalc!^ .one 5v. gr. xiij-. 
copiofiore refería. Analyfi plus olei 
«aajoreoi' falis urinofi copiar». Salara eíWna-iem obtinsre videíur vitriolie© 
^ ' x arnmo-
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smnioniacalem, Viribus ad fativas accedit, fed, potentius aperit & abftergit i- aiVJ3n] 
•ííeíj fotnnum conciliar. ^ 
Uíurpatur in Syrupo de. Cichorio, compofito Pharm, Reg. 
L A M I Ü M . , 
A m i i fpecies dux ufitatae funt m Ofílcinisj fcilicet Lamium álbum & 
a rubrum . 
Lamium álbum , Urtica iners & Urtica mortua, Off. Lamium vulgare álbum flve 
Archangeí ica , flore albo, Parkinf. Theatu 6 o \ . Infi. R. H , 185. Labmm albíini, no„ 
fcetens, folio oblongo, C. B. F . 231. Galeopfis five Urtica mers, flonbus aibis, j . s 
$ 322. Urtica iners, five Lamium púmum y Dod.Pempt. 155. Lamium álbum Gerar 
d i , Ra i l Hift. Lamium á l b u m , T a k Icón. $16. vulgo, Onie mortey Orí;e 
che, Ortie qui ne pique point, 
Radicibus plurimis fibroíis n i t i t u r : píurimis etiam furculis, oblique Menthse fere in 
modum íub térra rcptantibus, & e nodis fubinde radices agentibus, late fe propagat . 
Cauies inde exfurgunt pedales aut cubitales , quadrati, grandiufculi, prope_ terram tamen 
graciliores & infirmiores, únele etiam vix fe fuftentaní. inanes, modice hirfuti , ramofi, 
genicuiis rarioribus intercepti, prope terram in apricis puipuralcentes. Folia ex adverío 
bina, Ur t i ca f imil i ima, qus in i mis funt caulibus, longis pediculis nituntur, qus in 
fammis, br^vioribus, brevi , & innocuá lanugine hirfuía . Flores ad genicula verticllla-
t i m caules ambiunt, íatis ampli , monopetali, labia t i , vei exterius pallidi potius quam 
n i v e l , quorum labium. fuperius feu galea cochlearis inflar eü excavata, ad margines 
prscipue pilofa. quaíuor intus í laminula , daolongiora, breviora totidem oceuhans, in-
ferí us vero labium pal i id u ra , non punftatum , bifidum , cordiforme, deíinuníque ambo 
i n fauces margina tas. Staminum ápices marginibus circumcirca nigris, formam chara-
¿leris quodammodo reprsfentant . PiRillum prastenue, bifidum, ftaminibusj adjacens, 
ex calycis, fundo, furgit peílicae floris partí ad inflar claviinfixum. Calyx, ílorís ampias, 
patulus, tubulatus, ftriatus, in quinqué oblonga, angufta fegmenta dividi tur , quse in 
tenues, &. acutas fed innoxias fpinulas deí inunt . I n imo calyce. piftillum quatuor veluti 
embryonibus, ftipatum eft, qui deinde abeunt in totidem femina triangularla, fimulitm-
é í a , in capfula qua; floris calyx. fuií recóndita0 Odor huic, plantas aiiquantifper gravis. 
A d fepes, fecus vias & parieres, in loéis, ruderatis, atque dumetis, non raro in hor-
tis parum cultis: r e p e r i t u r F o l i a & flores in ufum vemunt . 
Analyíi. chymica, ex. plante, floridae, demptis radicibus, Ifev, diüillatis prcdieruntliu-
iBoris i i m p i d i , odore & fapore herbáceo, obfeure falfi ^x. ^\ú).. gr. x i j . huraoris lim-
pidi 5 primo obfeure fubfalfi & obfeure fubacidi, tándem rnanifeüi fubacidi %)• 
^ i j - humoris Iimpidi , primum. fubacidi, deinde. magis ac magis apidi, obfeure fubauíle-
n ífcj. ^ v j , gr,T xxi i i j , Humoris ruíi ,. levitet empyreumatici, tum. acidi, tura fubfalfi un-
nofi. ^v.. 5 i . hu^o^s ru f i , . fale. volátil! unnofo copiofo impra'gnati ^ i i j . ^ j . gran, xü)' 
©lei adipofi ^ijo. ^ j . MaíTa nigra in-retorta refidua- pend^-bat | v . ^ j . . q u » rite calcinata 
leliquit cinerum f i j . J i i i j , gn, xl i j . ex quibus l ixivio falis fixi mere, álcali | J . . 8r' 
x i j , extracla f u n l , . Partium. jadura. in diaiilatione., fuit | i i j . ^ ü i j . gr. Ixvj. in calcina-
tione f i j . ^ilij» gr"-xxx. 
Lamii fuecus chartam c^ruleam vix mutat= Salem eíTentialem tartareum contniere 
videtur multo. fulpHure birnminofo & térra, impíicitum ... A b hoc. fulphure; ponínfflum 
ejus vis, balfamica. depender.. 
Lamium álbum a recentioribus Mediéis, commendatur adverfus fluorem álbum "^l^ 1,11^ ' 
pulmonum v i t i a , iienis tumores,&.indurationes, ad hasmorrhagías uterinis prsefertim 11 
.tinas .fiftendas & ad vulnera conglutinanda,-. S.Paulli dé illis. virtutibus vaide dubitaí - ^ j 
•íamen quotidiana experientia fluore albo & hasmorrhagus ejus flores & folia-utilia aP^ 
Q£;B deprehendunmr, Sumnxitates. florid». in . aqu* férvida. Thes inflar nsacerantur 
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alter infuíl cyathus bis terve in die hauri tur . V e l ex iifdem jufcula cum Por^ 
^aus aut^i ntQV. aut ex Horibus cum Saccharo conditum, feu, ut a junt , confer-
XaÍ!lC£nJtar: ñnaühs diebus ad ^ j . í umenda . 
V a ¿ Fruftulum coili earnis vitulinas ad 16(5. Coquantur in aq. q. I. Sub íinem coaio-
nis adde íummíta!:urn floridarum Lamii albi M . i i j . fol. Portulacae M. i j . pro duo« 
bus jurculis aiane -& fero hauriendis. 
F terne oieum Oüvarutn in qao Lami i flores fub fole macerati fuerunt, balfamutn 
1 rarium conílituit , praeííantiííimum in tendinum vulneribus, obfervante Dionyfio 
n d^t D . M . Parifíeníis Reg. Scientiar. AcadeaiiíB focio & dodrina ac probitate apud 
nes commé^aíiff imo^ PJurimum valet ad ulcsra deíergenda • & cicatrizanda, & ad 
t^iores difcutiendos, auñore Hieren. Trago . J . Rajus hoc ad fcrophulas remedium es 
wanuferipto D. Huí fe tranfcripfit. 
2<S. Foliorum Lamii aibi M . j , Calefiat inter dúos lateras calidos & íumori appU-
cetur. Eum no¿tis unius fpatio plurimum aperi . Aperto adhibe mixturara fe-
^uentem. 
y,, Omphacii cochlearia fex, Batyri Maialis inftar juglandis: mifee & impone ianáe 
^igrx oleo e pedibus bubulis xmdefa&x. Intus interim propinetur aqua florum Ge-
nil\x mane & hora quarta pomeridiana íingulis diebus. 
j^üa eft Lami i fpecies flore purpureo non fcetens, quas a priori fere non difTert niíl 
íoris colore purpureo, & dicitur ü r t i c a iners flore purpureo, Off. Lamium folio ob. 
longo, flore rubro, Parkinf. Theat. 606. Infi. R . H . 183. Lamium purpureum, non 
fcetens, folio oblongo, C. B . P. 251. Galeopfis five Urtica iners, flore purpurafcentes 
tnajore folio noi^ maculato, J . B. 521. vulgo, Ortie movte a fleurs purpurines: ad ea-
áem utilis dicitur vv fed minus uíitataa 
Lamium rubrum & Lamium purpureum, Off. Lamium purpureum fcetidum, folio 
fubrotundo íive Gaieópfis Diofcoridis, C. B. P. 230. & InJU. R. H . Galeopíis five Ur* 
tica iners, folio & flore minore, J . B . 323. Urtica in^rs altera, Dod. pempt. i ^ * 
Lamium rubrum Gerardi, Rai i Hifl. 55P. Lamium vulgare folio fubrotundo, flore ru-
bro, parkinf. vulgo, Ortie morte puante. / -
E radice tenui, fibrofa, non repente, plures erigit cauies quadratos, cóncavos , pro», 
peraodum glabros, fatis grandes, prope terram ratnofos, deinde uno vel altero foliorum 
pari cinétos, tum ad fummitatem fere nudos, femipedales, infirmos . I n fummis caüli-
bus flores in veríicillis denfius ñipat i , monopétali , labiatl , parvi , purpurei, labio infa-
riori faturatioribus raaculis guttaro. Calyces florum breves, patuli , ílriati , feífiles , 
quinqué pa r t id , quatuor in imo femina continent oblonga, t r iangular ía , per maturita-
tetn furca & fpiendentia: folia Urticarum asmula fed minora & breviora , mollia , cir-
cum oras crenata, pediculis femiuncialibus infident. Odor totius plantae foetidus & in -
gratas. Ad fepes, macerias, & in locis ruderatis ac hortorum aréis minus excultis na-
fótur. Flores & folia ufitata funt . 
H^c planta majorera olei bitHminofi copiara continét quam Lamium á l b u m , fed mi -
norem quam Galeopíis procerior foetida; ideirco raro ufurpatur, illis Vero nonnunquará 
lubllituitur. Vulneraria eft, refolvens & demulcens. Ejus decoflum adverfus dyferite-
^ro comraendatur. Externe herba tufa & impofita valere creditur ad tumores quof-
'•umque difeutiendes, necnon ad inflammationes compefeendas, ulcera pútrida detergea» 
33; & vulnera ad cicatricem perducenda. 
L A M P S A N A . 
Ampfana vulgaris, Off. Lampfana, Dod. Pempt. 575. Infl. R . H . 47^. / . B. «. 
«jr- Ra¿¿ Hiflor. 256. Soncho afiinis Lampíana domeü ica , C. 5, P. 124. Lam-
Pmlilr u ^ ' •Emaculat- Lampfana vulgaris, P^>7?/^/¿»x Chryfolachánum Pl in i í , R m l L 
H a d ^ ^torumdam': vulgo LampJ'ans ou Herbé aux mammeíles . 
!ce mntur alba, íimplici-, fuicuiofa tamen & varié fibroía. Caulis inde exfurgit 
bicu-
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hicubitalis & altior, teres, í l r iatus, pilis rarioribqs hirfutus, rubefcens, concaviis 
raofus. Folia acl radicem & in ima parte cauüs uno vel altero pirnularum pan'l5"4, 
t a , extremitate latiore, magnitudine & figura fere foliorum Sonchi levis muralis l*' 
Sarbareae d i f í s , mollicella , hkfü ta , alternatim pofita.- quse i n caulibus & ratnis'^ Q 
r iora , oblonga, angufta, acuta, nullis pediculis fulciuntur, nullis pmnuhs lobifve ^ 
t a , Supremas caúlis & ramorum partes glabra;, in flores terminantur exiguos, luteos ' 
femiflofculofos, plürimis fcijicet femiflofcuiis coní lantes , fingulis fingulo embryoni ^ 
dentibus, & calyce comprehenfis tnonophyilo & multifido, qui áamáe abit in capfuiam' 
ík ia tam , femimbus fceíara tenuibus, oblongis, nigncantibns, nonnihil mcprvis, ac(¡t;s 
minime pappofis; licet J. Bauhinus flores in pappos abire fcnbir . Tota planta vulnera] 
ta lac fundit amarum. I n hortis & cultis, juxta agrorurn margines, íecus vias, frJ 
quentiíTima eft. Tota planta in uíum veni t , fed minus frequentem . 
ABaiyfi chymica, planta florida ad JBv. diftillata pratbuit plurimum humoris primo 
hsrbacei, obfcure fubacidi, deindo obfcure acidi aufteri , ac tándem manifeíle aeidi & 
álcali urinofi: falis urinoíi concreti grana aliquot: olei adipofi circiter ^ j . 5. jvjafl-a 
nigra in retorta refidua ad ^ v j . ^ v . per quindecim horas in crucibulo cakinata reiiquir 
einerum f i j . 5V' gr- xxxvj. ex quibus l ixivio falis fixi álcali ^ v j . gr. xxxvj. extraña 
funt . Partium jañura in calcinatione fuit %'új. fyij. gr. xxxvj. 
Salem eflentialern hsc planta continet tartareum multo oleo fpiíTo bituminofo per-
mixtura & non medioeri térra: & phlegmatis portione impl ic i tum, 
Refrigsrat & emoií i t . Ufurpatur nonnunquam in decoflis emollientibus pro clyñeri. 
bus. Raro interne per os ad|iibetur, 
Externe planta con tufa admota ulcera & vulnera potenter ab í l e rg i t , vel ejus fuccus 
expreíTus & unguentis admixtus. Idem fuccus irapetigines fanat. Eflicax eíTe cenfítut 
i n fanandis papiilis exulcersti? : unde nomen Papill^ris fortita fííe videtur, 
L A P A T H U M . 
^Lantsc plutes in Officinis Lapathi nomine iníigniuntur ; fcilicet I . Lapathum hor-
ten fe, folio oblongo, five Lapathum fativum . I I . Lapathum majus quoá Hippolapathura 
vel Rhabarbarum Monachorum , Off, I I I . Lapathum finuatum . I V . Lapathum fanguinewn. 
V . Lapathum lyiveftre, quod Oxylapathum . Off. V I . Lapatiuim ronindifelmm . V I I . La-
pathum' aquaticuHi, Hydrolapathum. Off. V I I I . Lapathum Spinacia diélum . IX . La-
pathum acetoíum , Oxalis , & Acetóla diftum . X . Lapathum unftuofura feu Bonus-
Henricus. De his duobus jam egimus. / 
L Lapathum hortenfe folio oblongo, Lapathum fat ivum, Lapatium , Rumex, Pa-
re l i a , Patientia, OJ^ & Cul imr : Lapathum hortenfe, folio oblongo five fecundum 
Diofcoridis, C. B. P. 114. Infl, R. H . 504. Lapatham fa t ivum, Lapas , / . 5- 2. m-
Lapathum fativum, Dado».. Pempt. 648. Hypolapathum fyiveftre , Matthiol. 
iiorteníis vel fecundas, Tragí 514. vulgo, Patience , P arel le. . 
Radice eft reé ía , prolixa, fibrofa, mtus l ú t e a : caule terete articulato, bicubitali, o£ 
.alticrre, nonnunquam hominis altitudinem aquante: foliis oblongis Lapathi fylvefins li" 
milibus, fed majonbos, & rnollionbus, acumine magis obtufo, mi non bus tamen q^m 1 
Hyppolapathi folia. Elotes i k u n d u m ramulos verticillata ferie digefti , exigui, apetaü, 
fex ftannnibus viridibus, brevis cum apicibus refli? albis, conftant ex calyce heptaphyi" 
lo furgentibus, ut in Acetofa . PjfliHum abit in femen triangulare, capfula, membra-
nácea obvolüt 'um. Hsec autera conficitur ex tribus caíycis folns aiternis, cetens triw 
marceícentibus. I n hortis colitur : raro in ufum veni t . 
I I . Lapathum majus, Hyppolapaíhum , Rhabarbarum Monachorum , Off. LaP, 
hortenfe latifolium G. B. F . 215. & Inft. R. H . 504 Lanathum majus, five 
barum Monachorum, / . B . 5785. Hyppolapathum five Rhabarbarum Monachoru^ » 
Bod. Pempt. 684, Hyppolapathum fativum Gerardi , Rui i Ht/ior. 171. Lapath"111 1 
vum five Panentia , Pwkinf. vulco, Rhubarbs d a Moims > 
• ; £ ra' 
ibus 
a .'"'Flores per tot fere caulis ramulos longa ferie difponuntur apetali , fta 
"^Acetofo ñorihüs í imiles, quibus fucceduní femina angulofa, follículis membranaceis 
nS\'>..^¿iUf feminibus Lapathi aut Acetofaa fimilia. I n hortis colirur. 
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,. a proüxa, crafTa, multis adnatis fibris donata, foris fufca, intus inrenfe cr«-
E ra afrurcit'interdum ad hominjs proceritatem , í b i a t u s , rubeng, íuperiora ver-
ce* umerofos lurmíos divifws: cui adhaerent folia pedalia , & fefquipedalia, lata , 
fus in n ^ m 2 i ncm tamen dura, & rigida , levia,, & obfcurius viridia,_oris aliquan-
y " ? 1 íum'nonnihil reflexis, ajqualibus tamen, & rninime crenatis, pediculis rubent
longis nixa  f tali ftami-
A 
Ciriiídeíñ'fére dotiatur príncipiis ac Lapathum roíundifolium, iifdemque viribus infigni-
tur. Ambo leviter purgant bilem , potenter adí l r ingunt , hepatis obftru&iones referant % 
humores crafTos folveado, tum fibrarum toaum quam par eft laxiorem r e f t i t u e n d o l i n -
de in quibuídam alvis profluviis & vifcerum obüruélionibus nonnunquam eorum pulvis 
vel decodum eodem dofi utiliter ufurpantur. 
I I L Lapathum í inua tum, Ojf- Lapathum pulchrum, Bononienfe, finuatum, / . S , 
2, pS8. I»ft' R- H . 504. Lapathum Parifienfe, finuatum , Horti Reg. Pariftenf vul -
go, Lapaton violón. 
EK craíTa radice multa folia, duarum pleraque unciarum, pediculis eiufdem pene 
longitudinis, profert, unciam pius minüs lata, in medio profundo utrimque finu ex ad-
verfo refpondente , extremitate fubrotunda, adeo ut mufícum illud inílrumentum noflra« 
íibus m violón diftum figura fuá imitentur. E raedio foliorum caulis pedalis, nonnun-
quam fefquipedalis exit in plurimos ramos incurvos brachiatus. A d fingula genicula flo-
res herbáceos fta mi neos ceterorum Lapathorum more profert: quibus fingulls fuccedunt 
angulofaj capfuls ternis foliolis dentatis coagmentatae, continentes femina triangularia , 
íubrufa. In agro Parríieníí fponte nafcitur . A Gallo-provincise ruílicis inter plantas ol i -
torias efcuientas colitur, & Hyberno íerapore comeditur. 
I V . Lapathum fanguinemn , Lapathum rubrum, Lapathum nigrom, Ojf. Lapathnta 
folio acuto, rubente, C. B . P. n ^ . hf l . R . H 504. i?/?» Hifi. 175. Lapathum fan-
guineum, five Sanguis Draconis herba, / . B . 2. p88. Lapathum rubens, Dod. Ptmpt. 
^50. vulgo, Sang de Dragón, ou Patients rouge. 
Lapathi fativi non abfimiiis fací le a reliquis Lapathi fpeciebus diftinguiíur fanguinesi 
quo fcatet fucco, nervis per folia erebris difcurrentibus varioque implexu ruborem fan-
guineum virentibus foliis conciliantibus : quorum fuccus, & manus , Se alutam primum 
purpureo, mox in cceruleum degenerante calore t i n g i t ; quo í imul , & pedicali foliorum 
turgent. I n hortis pro olere coli tur . Folia & femen ufitata funt . 
Lapathum rubrum faietn effentialem Oxylapatho magis nitrofum obtinet, Ejus folia 
ínter olera co¿la comeduntur a nonnuliis. A lvum c ient , & ideo i n jufeulis emollienti-
bus, & refrigerantibus nonnunquam praferibuntur. Semen quoque in Ofíicinis perperam 
femen Sanguinis Draconis d ic i tur , roborat, adftringit, & dolores demulcet. A d 50 . 
^ ^ i - pulverizatum, & liquore idóneo dilutum propinatur ad ÍÍUKUS uterinos nimios 
í A08 ' alvi Pro^u^a tormiaofa aut cruenta íiÜenda. Joh. Georg. Volckamer , m 
Eph. Cerní. Dec. 11. ann. 1. p. 421. vinum in quo idem femen ad ¿ j . aut 5í5- calide 
^ceratQS fu i t , percolatum, i n torminofis alvi fluxibus propinaviíTe feiici cum fucceífu 
Analyfi chymica, Lapathi hortenfis folia plurimum liquoris manifeíie acidi, medio-
reni.iatis volatiiis urinoíi portionem , parum o l e i , & terrse prabuerunt. 
•torum fuccus chartae coerulex coiorem in rubrum mutat . Salem effentialem tar táreo . 
arnmoniacalem obtinent, 
aDB. ¿ntlquis inter olera Lapathum menfis frugalioribus offerebatur. U t videre eft 
? rt0^tmm Flaccum i n vitse rufticaí laudibus. Epcd. IT, 
Non Attagen lonieus 
Jucundior, quam le&a de pingmjfmts 
Qliva ramis arborum : 
Stofroy rom. II% S . j u t 
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Aut herba Isafatha :.pata amantis , & gravi 
Malvíe faluhres c&rpori l 
Galenas fylveílre Betam poffe hoc olus vocari cenfet, quod guílu viribufque ^ 
Beta fimilis fit: nonnihü íamen intereíTe putat , quod videlieet hasc fuavior flt -f1 
quoque nienfás frequentius íubit . A prifcis Medicis Lapatho cuicumque decoao vis f 
vum emoílieHdi tribuebatur j qu«d nec euradem fugit Poetam Satyrar, Lib, I j . ^ *^ 
• 0 . , ' S i dura mor ahitar ahus $ 
.,Mytulus, & viles pellent akftantia Conché^ 
. E t Lapatbi hrevis herba^Ú'C. 
- Brevem autem appellat Lapathi herbam, pr i i íquam caulis enati>s fuedt ^ decerptj^ 
quo terapore. eíui potiílimum idónea e í l , \ * 
Lapathorura horteafium folia hodie menñs noftns ^ rariífime apponuntur. U f u r p ^ 
tantasi ad Jufcula, &vapQ2emata emollientia, ; & refrigerantia.conficienda. S. pailj|i ^ 
<Quadr* Botánico, ¡fuadet ut fcrculum aut pulmentum ex horteníiutn >Lapathorutn foliis 
paretur, iis appoaendum, qui dolore arthritico í o r t i , - facile alvi adílriüionem infuper 
ineurrunt. Quod confirmat experientia ClariíTitni v i r i Cafpari Bartholini , qui ob imem. 
peftiva ftudia huic mab obnoxius, paroxyfmi tempore hujus beneficio laxara fibi alvura 
-fervare folebat. Succum próducit aquo íum, mediocriter craíTura, & parom nutrimenü 
conferentem.; Sylveílrium vero Lapathorum folia saonnunquam, íed radices potiffimutn ad 
üfum raedicum expe íuntur . 
V . Lapathum fylveñre, Lapathum a c u í a m , OxylapathHm, Off. vulgo, Patience fm. 
'suage. Tres Lapathi fylveílns ípecies fub his nominibus in Officinis indifcriminaijim 
ufurpari ío len t , & ob fbliorum variantem; formara fa;pe confunduntur non folura aPhaí» 
macepaeis , fed etiam ab aué\oribus Botanicis. Jsannis Raii:diftindionem fecuti fumas 
quae aceuratiot nobis v idemr. 
1. Lapaíhum folio dminus aculo , C. B . P . I I J . Loi>, Ico». t2$. Infl. R. H. 
Lapathum vulgare, folio o b t u f o , / . B. 2. 284. R a i i Hiflor. 175. iLapathum fylveílrefj 
vulgatius, Parkinf. Lapathum fylveílre folio minus acmo, Gerard. 
Radix huic fimplex, interdum furculofa, craiTa, alte in tetram defcendens, exterias 
fufca, interius lú t ea . Folia quse a radice exeunt, iongis infident pgdicuiis, quaz in can-
libus funt brevioribus, palmum , & fefquipalmum lata , longitudine ad latitudinem du-
pla, alias rotundiora, & obtufa, alias ioogiora & acuta, marglhibus extimis íinuatis ut 
crenata videantur, ^ atrim^ue glabra, media tamen coila, Jk nervi iníigniores hirfuti aver-
ía parte, pallidius viteatia. Caules plures, cubitales, & fefquic ubi tales, teretes, fftriati, 
brevi . ianugine h i r fu t i , medulla • faréti, ramófi , foliis ad nodes lengis intervállis diítantes 
alternatim pofitis c iné l i . I n fammitatibus caulis, & ramorum flores in fpicas lorigas, 
laxas tamen, & e pluribus ñoram vertiGillatira difpofitorum agminibus conílantes dige-
í l i . Flores exigai , apetali, fínguli brevibus, & tenuibus petiiculis penduli, apetali, fta-
minibus pluribus confiantes cum apicibus luteis, & calyce hexaphyllo, cnjus tria inte-
riora fegmenta feu fallóla i n magnum auda & ad margines dentata vafculum femmale 
conficiunt , ,quo femen unicum, tr iquetrum, fplendens, colore caftaneo i pallidius q^f" 
Oxylapathi enfpi coatineturi I n agro Parifienfi circa vicum Montraoreneiacum fp0^6 
nafcitur. 
2. Xapathum folio acuto, crifpo, C. B . P . Infl. R. " K 504. J . ÍRaii Hift. 17Í' U ' 
paíhum aeutum, cnfpura, J . B . 2. p88. Ta¿>. Ico». 436 . Lapathum acutura, minUS ' 
Parkinf. Lapathi acuti varietas folio crifpo , Cerard. Emacui. vu lgo , Patienes f ^ ' 
,ge frifee. 
Radice cum precedente convenit, nifi quod minor huic fit, ut funt & reliq"» e^ 
partes, foliis ditfert angiiílioribus, longionbus, obfeurius virentibus, per margines crl ' 
pis , Sc/finuatis, pr^fertira prape pediculos. Flores minores, longioribus tamen 
.penduli , verticiüis crebrioribas, ut femina caulem plsrumque penitus contegant,, ^ 0 
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T 'á illa calycis folióla qua: Gonniveníia, fenenampleauntur, & includunt, per 
súient. i r l ,ia fun t j non ut prscedentis denticulata. Semen quam illius magis rubí-
margines xq co|ore intenfiore prasditum , . magnitudine: sequale. Frequens in • 
candum5 _ 0¿CUrrit fponíe nafcens , & fepius ad ufum medicum ufurpatnr . 
38 //natlium folio plano, crifpo, C. B. P . 115; Injij ÍR. H . 504.: Lapathum acur 
2- r i oxvlapathum, / . B . p 8 ^ Lapathum fylveftre, Tive Oxylapathum, Dodm. 
XTmlt ¿*2: Lapathum acutum Gerard, J , R a i i Hifl. 175, Lapathum acutum majus . 
Parkinr, yyxlgQ^Parelle. OVÍ. Patieme f^uvmge ordinahe*. 
Folia huic quam prsecedenti breviora ,- infériora a lato principio ín acutum mucronem 
feníim anguílantur, minora quam Lapathi folio mi ñus acuto. Caules in parem altiíu-
d;npm attolluntur; funt tamen graciliores, r ig id i i & interdum tortuofi . Rami a cauíe 
macis exííaní, feu obtufiores cum e© ángulos efficiunt, flsrum verticilii rariores feulon-
cius diílánteSj appofito interdüm ad fingulos foliólo 1 i gula: inflan Flores minores quam 
prsecedentibus.. Semina plus duplo minora Extimo foliolorum ^uae femini pro vafculo -
inferviunt tubercülum feu verruca rubens grandis innafcitur 5, cui & fimilis in praeeeden-
íe Lapatho cernitur, fed multo minor . I n hortis co l i tu r , & i n ufum medicura venit 3, 
fed hüic Lapathum' crifpum: apod/'nos faepius; fubftitoitur; • ^ 
VI . Lapathum rotundifolittm , Lapathum montanum ,.Pfeudorha , & Pfeudorhábarbarum 5, > 
Off. Lapathum folio rotundo, , alpinum, J . B. 2; 987. • Infi: R H . J . Rai i Hifl* t y u 
Lapathum hortenfe, rotundifolium í¡ve montanum, C . B. P, 11 Hyppolapathüm ro-
tundifolium , & Pfeudorhse recentiorum, Lobel.lcon. 287: Hyppoalapathum' rotundifolium-
vulgars, Parkinf* vxAgp, faujfe Rhubarbe^ Rhubavbe batarde *. 
Radice furculofa, & longa n i t i t u r , cujus íinguli furculi plufquam pollicarem craíTitu-
dinem. facile, aíTequunturj rugoí i , &. fibrof^ Jntenfs flavefcentes^ fapore amaro, Caulis • 
bicubitalis^ & ' tricubiralis, cavus, profundis fulcis >exaratus, rubefcens, alis1 mulíis do-
natur. Folia Bardans; f imil ia , notabilis - l a t i tudmis , . rotunda, glabra, , palíidá, & quafi 
ex luto virentiay pedículo, rubenti , . & ftriato appenduntur. Flores copioíi alas feje ton-
tas obfident' ex ftaminibns, & apicibus- multis hitéis compofíti , & calyce hexaphyllo 
herbido; quibus fuccedunt femina triangularía nonnihil rubentia . Nafcitur ' in Arver-
nisBímontibusj unde ejus radixiaflern foiet. I n kortis quoque coiitur, Radíx in ufutra • 
venit; 
Lapathi rotundifolii radix ad Rhabárbári veri colorem' accedií ex flavo"-&: rubro va- -
tiegatum: faporis eft. amarícantis „; ftyptici 6c glutinoíi j . charts cosrules^ fubrubrum in> 
dücit;. 
Analyfi chymica", ex hujus Lapathi radicum recentiiim I t v . ' per retortam díftillatis : 
pNierunt humoris l impid i , fapore leviter : herbáceo 3, primum obfcure fubfalfi , deinde 
obícure fubacrdi % ] . f íx . ^ i j . - gr.- líiij.1 humoris acidi , magis ac magis tándem' ob-
icure fubauftéri ffiij. | v . ^ v . gr. x i i j . humoris rufi , manifefts acidi & fale volati l i u r i - -
. 0 "npragnari: f i i i j . ^ j . gr. xxiiij.j oler adipofi j . fpiff i ] . gravis p j . í gr. x i j . ' - Maífa t 
«igra- refidua^pendebat | v i i j . gi* xxxvj. qus rite'calcinara • reiiquit cinemm ^ j . ^ v , -
I1"' «iiii- exiquibusífahs fixi mere álcali ^ i i i j - i gr.1 vj.i l ix ivio fuñí»'extraéis Í Pamum ja-
ctum m dinillatione fuit p j ^ gn- xlviij .- in calcinatione %m 5 ^ gr. x i j , • 
nac Lapathi montafii radix falem eífentialem obtineí tár taro fimilem cum aliqua fa= 
«ammoniaci por í ioneiconjunaümv fulphure'-craffd copiofó'& térra non pauca.. . 
du i o?0 Ríiabarbaro virtutes tribuuntur; fed longe debilioresi Purgare ajunt; fi ad 
tur a ^ v j barbarÍr eXháb6atUr; Pr^fcribimrí ejus pulvis ad ^vj» in; infufo; vero; ufürpa-
• ^ ^ ^ " ^ ^ ^ p a t h ú n r . criff)Hni,. üípote iñ agro: Pári^enfi fréqüentiús occutrens; ma-
fcttícft gUrn e"f Hujus' radix amara eíl5 aáñringens & clwíanrí ^ coeruleam rubentem' 
Unde c J1"S • fubaci^ ^unt ^ chart^r coeruleas colorem- intenfe rubrum^ inférunt , 
^ ¿ ac,ris0&1CGre ^ceE .^"s rnai0rem ac^ i falis quantitatem ineífe, radices vero-plus fá-^ 
terrs obtinere. Sal eíTentialis hujuS plantae tartareus eíl ainmoniaGalis ad i 
So %*. nitrL* 
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«itr i naturam aliquantifper accedens: & ÍH aliis fylveíiribus Lapathis haud abfimi5js • 
detur. • UA £i- Vl' 
Eorum radices alvum hortenfibus magis laxant: vifcerum obltrudiones ap8riunt 
fibrarum tonum dejiciunt: in illis enim, ficut in Rhabarbaro vis ^badílungens f^^0 
brarum tonum nimis laxum roborandi, fed longe debilior deprehenditur. Unde ad h 
patis & lienis obdrufliones toliendas, funaiones reíiituendas Oxylapathi radiéis d * ' 
&.\im prodeft in alvi adftriéüone n imia ; vei jufcula ex eadem radice & Polypodio con! 
junfíis parantur ad alvum emolliendum utiliffima . 
2/L. Radicum Oxylapathi taleolatira concifar. ^ j . Liquiritiae raf. & contuf. 5 . c 
in aq. comm. ad K i - Hauriat asger quotidie mane ieiuno ventrículo. Vel 
TJL. Carnis vitulin. M - radie. Lapath. fylveür. & Polypod. querm a d ' f i . Coqaantuf 
in aq. IBüj. ad medias pro jufcüiis mane & fero propmandis in alvi ficcitate ni-
mia , & vifcerum infarftu . 
2 £ . Radicum Oxylapathi, & Altha:^ ana f j . foliorum Lapathi horíenfK, Oxylapa. 
t h i , Malvas, Be tx , Laflucaz, Oxalidis, Atriplicis ana M . j . Coquantur cutn fru. 
fíuio carnis vilulinas i n aq. f. q. pro quatuor iu(culis emoliientibus & refrigeran, 
t ibus. 
2£. Radicum O x y í a p a t h i , Polypod. Eryng. ana f j . carnis vitulinas Coquantur 
in aq. IBii i j . ad íBüj. Sub finem coflionis adde íoüor. Cichor. fylveür. Taraxaci 
Scoíopendr. Agrimon. ana M . j . pro jufculis duobns, quibus finguiis diífolve veí 
falis 'Tamarifci f j . vel Ta r t án Martial . íblub. 515- Mane & fero propinsntur in 
vifcerum obftruftionibus. 
Ádverfus cutáneos affeííus quofcKmque Oxylapathi radices tum interne, tum externe 
adhibitse ab ómnibus plurimum commendantur. I n decoétis & jufculis pneferibuntrn ib-
te vel cum Helenii radicibus confociats. 
2/,. Radie. Lapathi fylveílr. mundatx & íaleolatim concif. ^ i j . Radie. Helenii con-
cife ^ j . Liquiritice raf. & contuf. ^ i j , Coquantur in aq. comm. Ifciiij. in vafe ter-
reo , in quo 5i- Aqu i l s alba» fabtiiiíílmEE tritíE & nodulo inclufsE filo, fufpenfa fue-
r i t . Deco£l:um ad IBüj- r edañum propinetur pr© pota in fcabie & aliis cutsneis af-
f&ílibus. 
2/,. Carnis vituün. ttS- cancros fluviátiles leviter contufos N . Xij. radicum Oxylsp. 
^ i j . Enul. campan.- ^ j . Bardan, f i j , Coq. in aq. coram. q- f. pro-duobus jufculis . 
Sub finem coaionis adde folior. Oxylapathi, Scabiofae, Fumar. Cha;refoL ana E > 
Sumat Kger mane & fero in aífeílionibus cutaneis. 
Externe radices Oxylapathi recens e térra eradicatae, vei etiam in umbra exHccató r 
an fotibus, linimentis & unguentis adverfus fcabiem, porriginem, impetiginero aut alios 
cutáneos aíFedus tifias funt creberrimi, prsemiífis tamen pr^mittendis. E radicibus recen-
tibus vel folis vel cum radicibus Enute campanse confociatis paratur decoélum quo pa^  
afíefla fepius ablnitur. S. Pauili plurimum laudat decoétum radicum Oxylapathi, qu0 
quedara ílercoris galli gallinacei portio d i lu i tur , & velut remedium ádverfus, fcabiem 
null i fecundum prasdicat. 
Radices recentes in aqua decoasc 8c contufe fnb forma caíaplafmatis paríibus feabis 
affedis utihter applicaíur. Sois , vel cum radicibus Helen i i , fuiühuris floribus, Mercu-
rio praseipitato albo aut aliis hujufcemodi conjunaa: cataolafmata' & ungüenta adveré 
cutáneos affeaus ufitata fubeufit. Fulvis eammdem radicum cum aceto diiutus ad ferpi" 
gmes toliendas plurimum valere dicitur , 
Radicum Lapathi fylveftris j i i i j . Coquantur in aq. communi fáv. ad Go< 
n/atB ra, olvs ílercons Salii galünacei f j . pro fotu adverfus fcabiem. , „ 
4¿- Radicum Oxylapath. & Enul. campan, ana f i j . Coq. in aq. comm. Ifevj. ad m 
aus . Colaturs adde Mercurii prascipitati albi 'kj. qua partes fcabie &ñhñx feP!U' 
abluantur. 
^ Radicum Oxylapathi & Helenii minuí im concifar. ana q. h G c q ^ -
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iij aq cotnffl. q- ^ acl pütúhglnem, u t ajunt. Per fetaceum raáices coélae traji. 
7ZC1HujUus Julpz butyri recentis ^ i j . Fiorum fulphuris ^jfí. M . F . unguentutn 
ITO nartes aíiefts inungantur. 
Radie. Oxylapath. A l t h x x ana ff?. rad. Helenii 2$ . folior. Ariftoloch. Scabiof, 
Nummular. Plantag. ana M . fj. Coq. ad putrilag. in fuíf. q.aq. comm. Trajiciantuc 
er fetaceum rarius: adeiaetur deinde flor, fulph. ^ i j . Balfam. Peruvian. parum. 
f a iininientum ad fcabiem a S, Paulli cemmendatmm. 
2 ¿ ' Saccor. Oxylapathi, Rhabarbar. Monachor. & Chelidon. major. ana f i j . pingue-
áinis laélis f i i i j . M i x t a coque ad fueci fere confumptionem. Adde Diapompholygos 
Cerufe Sij» Alumin. ^ i - Thuris 5fr flor- íulph. 9i- M i x t a deinde diu multum-
que agitentur i n mortario plúmbeo. Quod fi ioter agitandum ficcius fíat, addatur 
íemper pinguedo ladis , ut fiat l inimenmm raollius ab eodetn S. Pauili in fcabie com-
mendatum. 
Obiter hic notandum e ñ & obfervandum h « c remedia externa nunqHarn eííe adhiben-
da, nifi prius asger rite praeparatus fuerit tum venas feftionibus, tum catharfi plus mi-
nufve reiteratis, tum babeo, tum etiam medicamentis fupra prseferiptis, aut aiiis ido-
neis debite & per fat Jongura tempus adminiftratis, quibus humores acres & vitiofi in 
fanguine exfuperantes emendentur, evacuentur, & debita maífe fanguinese crafis reftitua-
tur, Tutum enirn non foret, imo fepe máxime noxium , dum fanguis pravis ícatens 
faccis eos e íuo finu ad cutirn propellere & per ejus poros expeliere confuevit, hanc 
viam derepente intercludere medicamentis topicis. Tune enirn pravi i l l i fucci ad alias 
partes internas collati novas ibi parerent congeíUones, & mala ísepe prioribus pejora pro-
crearen!. Quot autem & quanta mala quotidie videmus ex retropulfa fcabie aut ex aliis 
cutis vitiis citius & incaute per tópica remedia extinftis? 
Oxylapathi radices cerevifiíB infufe a WiHif io adverfus feorbutum cemmendantur: a 
nonnullis adverfus ifíerum prseferibuntur. 
Semen hepar roborar & fluxus alvi quofeumque fiftit : tanc vero femen Lapathi fatv« 
guinei ut prseflantius e l ig i tur . 
Oxylapathum ufurpatur in ungüento martiato Nicolai ñlexandrini . 
_ V I L Lapathum aquaticum } Lapathum paluftre, Hydrolapathum, Off. Lapathumaqua-
ticum, folio cubitali, C. B. P . 116. I n f i . R . H . 504. Lapathum" aquaticum m á x i m u m , 
five Hydrolapathum, / . B. 2. p8ó . / . Rai i Hifl. 171. Lapathum paiuftre, Tabern, Icón. 
437- Lapatum longifoiium nigrum paluítre , íive Britannica antiquorum vera ,. vel H y -
droiaparhum nigrum M u n t i n g i i , / . Ra i i hiji, 172. Britannica antiquorum vera Muntin-
i " Phytographia zot. vulgo, Patience aquatique on Parelle de m a t á i s . 
Magis huic in fibras didnda eft radix quam vel Oxyiapatho vel Hyppolapatito, fo* 
KS Rigra , intus buxea, cum notabili adflridione amancans. Caules aflurgunt ad dúos 
trelve cubitos, flores & femina Lapathi acuti fed majora. Folia la ta , praelonga, Rha-
wbari Monachorum non dlíTunilia, fed multo longiora, duriora, rigidiora , & fut re-
"'ora, longitudine fere fefquicubitali, in mucroaem acuturn definentia, leviter crifpa-
^ oris fubacida & ftrenue adíhingentia . Flores & femina Lapathi íimiiia funt. Inaquo-
1SJ paluflribuslocis &foííis humidioribus fponte nafeitur . Radices & folia in ufum veniunt. 
Analyfi chymica , folia Lapathi aquatici per 1. V . diüiilata prabuerunt humoris l i m -
P; x-> íapore herbáceo, obfciirt; fubfaifi & obícure fubacidi IBij. ^viij . humoris l impi-
feft man^e^e ac^ i 1 Ifej- ? v i i i . ^ v j . per retortam humoris ru f i , empyreumatici, maní-
e acidi aufleri ^ j , gv i j . gr. xxxvj. humoris rufi fale volatili urinolo impraegnati ^ i j , 
I ' • Xxxv^ olei fpiíTi fere adipofi f j . ^ i i i j . gr. Ixvij . MaíTa nigra refidua pendebat gvj . 
bus'fT^ per 15- horas in crucibuii calcinara reliquit cinerum ^ j . ^ v j . gr. ix. ex qui-
£UÍ's ftxi álcali ^ v i j . l ixivio funt extrad^ . 
ris \- radl.cum ei«fdem Lapathi recentium Ifev. per B. Y . diflillatis prodierunt humo-
^bicidl^^J * 0^ ORE ^ fopore aliquaaíifper ingrato , primum obfeure fubfaifi, obfeure 
• 1, deinde manifefte fubacidi, Ibi i j . gran, xxxvjs per retortam-humoris r u f i . 
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iatenfe acidi & .aufteri ^vj. humoris rufi tum fubacidi . tum leviter álcali üf-
í i , ac tanáem .intenfe aufteri ^ j . Jiij. gr. xxxvj. MaíTa nigra refidua pendebat |ix i " 1 ' 
gr. xxxvj. qa« per a i . horas calcinata reliquit cinerum | j . ^Üij. gr. ix. ex qmbu¿ S!' 
álcali fíxi, 5iiij- gf- xx-Jixivio funt ex t r aña . 41is 
Hujus plants falia íiyptica fimt, amaricantia, & eorum fuccus cceruleum charta c 
lorem inteHÍe rubrum efficit . Eamdem radicis fuccus minus rubentem reddit . i^ 9, 
dkis iapor ílypíicus efl , & valde amarus . Lapathum aquaticum fakm efl;entia¿ 
cbtinet vitrioljco-ammoniacalem cum multo «oleo craflb & bituminofo conjunélum. 
Abrahamus Muntingius Groninga-frifius, Medicinas & Eotanices ProfeíTor, traftatu ^ 
vera antiqmmm hetba Britanmca ; ejufdemqut efficacit contra Jlomacactn /ff/ , , 
tyrberi) Amfielodami i é 8 r . 4. hanc plantara veram & genu;nam antiquorum Bn{an] 
iiicam herbara eíTe contendit; íi^uidem defcriptionibus ejus ¿pjas apud veteres exlhnt * 
tum facie,, tutn viribus per omnia refpondeat. Reipfa Diofcorides refert eam folia ha' 
bere fylvellris Lapathi , fsd nigriora , pilofiora , guftu adílringentia , ejufque fuccus 
fpeciatim eíTe depafcent;bus oris & tonfillarum ulceribus accommodatum. 
Radix íicut ceterorura Lapathorum , alvum leviter etnoilir ¡k laxar , vifcerum ob. 
firuéiiones tol l i t , cutaneís afíeflionibus quibufcumque medetur , ia rheumaticis dolo, 
ribus , arthriticis & ifchiadicis , chronicifque segritudinibus & coatumacibus utiliter 
ádhibetur , In juícolis ,& apozsmaíibus aperienribus recens ufurpatur ad f j . aut ^ j , 
vsl infufum ^ j . aut '^)\], exficcats radicis prasfcribitur,. Adverfus fcorbutum , audort 
M u r t m g i o , pluriranm valet . „ A t quoniam , inquit , fcorbutus altas adeo in qui. 
„ bu fu ara egit radices , ut ex folius Britannicae decoflo parum cornmodi fentiant, 
hanc ob caufam confeftum medicamentum auro pretioíius , ac domi adver-
fus omnem fcoibuti fufpicionem , inaftimabilis inftar íhefauri habendum apponer,8 
,. Yolüi. 
2,4. „ Croci fij. Macis , Glycyrrhizzas , Cinnamomi , Piperis nigri , Radie. Geu-
„ tianae, ana 2;iij. Rad. Britanoic. ^vj. Omnia groíTo modo pslverizzata immi-
fceantur v in i Hifpanici Ibxvj. aceti famburini vei alterius fortiíTimi IBiüj. ovo 
„ rum recentium viteilis tribus . Macerentur firaul in vafe lapideo vitreato prebe 
„ obdurato , per triduuin in ciñere calido aut fimo equino , aut arena calida , eo 
„ tamen modo ut ultra calorem tepidum non progrediatur . Reponatur deinde h 
„ ad ufum fervetur. 
Hujus infufi tres , quatuor, quinqué , vel fex etiam uncias fumat seger mane;, 
,„ jejuno ñornacho, per dies quatuordecim , viginti vel plures^. Bibat etiara quotidie 
.„ ad fifim extinguendam vinum Rhenanum optimum , vel cerevifiara non recentem,, 
„ fed defcecaíam, & bene cocíam', fingulis cyathis cochieana tria hujus vini medicati 
5, afíiindendo . Norand'jai tamen , quod in hujufmodi oegro ficcitas quasdam , tuííis 
* vehemens , vel fufpicio tabis adíir , piperis loco fumatur Giycyrrhiza ad fvj . Hcc 
,r-vino non fcium breyi tempsris fpatio inveteratus fcorbutus , prsfertim fi abfque fe-
„ bre vel milammatione fit , veram etiam reliqua feorbuti genera omnia , inveteráis 
v hernias* paralyfis, & venérea lúes feliciííimo fucceífu curantur . u Hsec omnia Mun-
tmgius.. Adverfus Arthruidem hic Parifus íequens infulum non protfus ^iííimile a non' 
null i* xoramendatur 
2f.. K*á. tapath. aquatic. ex fice. fvj. Gentian. f i i j . "Liquiritise ., Cinnamomi , Ma-
CJS ana f u j . Croci minutim concifi f i j , Macerentar in vini albi generofi 
fupra ciñeres calidos per í r iduum in vafe rite obturato. T u m adde fpir. vini re-
ÍU6cari ^«i i j . Reponantur in loco frígido per 24. horas. Fia t colatura . Exhiba-
tur quar die mane ad ^ i j ' . vei Zjfr). s v 
Omnes Hydrolapathi partes, fed prscipue radices externe admots leviter abflergu^, 
valide adftnngant & conglutinant. Hinc omnia putrefceníia , ut eryíipelata tam u'cS' 
rata quatn integra, herpetes, phag-dsena, gangrenas , inhibent & fanant . Undecutn-
que manantem fangumern , hzraorihoides fimui & menfes í iüunt . Decoaum vel A 
ens foiíorum , aMt radicum anginam , uvulae reíaxationem ^ cris & fiuicium mala ídltn-
jfliyiie 
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, ^ ^ i a apoflemata, & ulcera probé depellunt,, folia virentia contufa ulceratís^ 
duoScirn hous impenuntur, & alia, renovantur. SuccuS' quoque. eamcularr fole, autf 
J g ^ ' r i ^ ^ ^ t V j m "fphiacia' d i a u m , Spinacia, Spinachia, Spinaceum'olus, & oks. H i -
> m 0 # Hiff>anac Arabum-. vulgo, Epinars . Hujus oleris tres-fpecies a nonnul-
^ " i m n e S a n í u r , Spinacia mas femine í"pinofov Spinacia. mas femine non fpinofo, & ' 
? ' aci^fceuiina feu fter-lis. A ! i i vero has ftirpes non d i í M a s fpecies ,-fed ejufdem 
í deí "varietates-tantum eííe comendunt. Revera ex ejufdera planta feminibns fruaife-
ras & ílárilés^ nafci fatis coRnpertum e í h Verum- apud Botánicos non certo conílat ' an 
Soinacia femine fpinofo/, necnon Spinacia femine levi fa ís fempar producant'fui gtneris 
fobolem».hse nimirum femine l ev l , ilia femine fpinofo foetam , ,an interdúm diverfam ? 
quod illfs- Hlterius examinandum J. Rajus proponit. Quidquid fit , ad ufira medicum 
culinar:um indifcriminatim fumuntur: viribus eni»i ínter fe conveniunt . 
Spinacia vuigaris , capfula feminis aculeata s Infi. R . H . Spinachia''mas J . B> 
2; pój . Lapathum hortenfe feu Spinacia-femine fpinofo , C. i?. P. 114.. Sinacia, Lo-
k/. Icón. 257. Otus- HifpanicHHi Spinachia vülgaris , Tiagv 
Spinacia? vuigaris fterilis í«/?. R. H. 5^'. Spinachia fcemina, Lugd. J . B . 96%. La--
pathum hortenfe feu^ Spinacia-ñer i l i s , C. -B. P. 115. Spinachia.Gerard. & Parkins»-
Ra/J Hift. 162. 
E radice tenui, alba , í iraplici , paueiíTimis fibris donata , cauies furr ig i r pedales , fí-
íiulofos, teretes, ílriatos,- in alas divifos ;' folia Atriplicis fere, longis pediculis nixa , 
inferiora ad bafim fuam interdúm utrinque laciniata mueronibus acutis: quae autem in. 
íúmmo caule exiñuní , dúos tantum proceífus. velut aurículas ad bafim obtinent', tenui 
quodam poliine ^tr iplicis in modum afperfa. Flores, & fruflus in ; fpeciebus difliafíis 
nafcuntur.. In-fíorigeris fpeciebus flores in caulibns a medio ufque ad faftigium digefti 
apetali, plunbus í laminibus, & apiculis herbaceis ant purpnrantibus calyci tetraphyllo 
isfidentibus conflant, in oblongis furculis feu racemis e foliernm alis hortis: íleriies-
fünt. I n frufliferis fpeciebus nulli flores cernuntur: fed rantum frufíuum embryones fub-
virides fiíamentis quatuor albicantibus onufti foliorum alis arte aána ícuntur . conferti, ins 
glóbulos feu racemuios congefti , qui abeunt in f ru^um feu capfulam maiufculam , non-
nihil eompreífam ? ,orbÍGuia tam , in aiiis fpinofam, ' in aiiis levera, femine turbinato foe--
tam. Spinacia ubi fponte oriatur , . non conftat. Coiitur ab hortulanis, & rufticis tarn 
in hortis^,. quam i n arvis , & quovis fere tempore anni feritur , nulium folum auí" CK-
lum refpuens. Verno tempore faí brevi progerminat, & femina intra dúos menfes per--
ficit. Autumno fata. non tam cito crefcit, foliis' magis luxuriat , fed hyemem perdurans • 
mox primo veré femen? profert; • 
Spinacia vuigaris, capfuia feminis non aculeata,- í»/?. i?. H . 555; Spinachia1 femine/ 
non pungente, folio majore rotundiore, J . jg. 2. pó^i Lapathum hortenfe feu Spinacia' 
Gemine non . fpinofo , -C. ^ P. 115; Spinachia nobilis, Trag.. 524;. 
Longe, major-majoribuíque eíl foliis quam Spinacia: vülgaris , necnon'rotundioribus 
ietnina cenglomerata- funt veluti in racémulum, : lenticulis-fere p a r i a r o t u n d a ^ ; n u l l i s = 
!piniUiorrida,,cinericei colorís. I n hortis ol i tor i is 'coi i tur . • 
Analyfí chymica, ex reeentium Spinacia vuigaris folión ifev; per retoríam díílillatí¿5 
prodierunr humoris i impid i , odore & fapore* herbam virentem referentis, obfcure fub-
^ l i , & . álcali urinofi. obfcure acidi s ac tándem manifefte fubacidi Ifeij; | í x . -§ i i j j gran», 
tüm f k " 0 — aCldl aii(2nantirPer fubauíleri f i x . f i i j . gr." x; humoris' primo l impidi ' 
J lubac^J5 tum álcali u r inoí i , ac tándem rufefcentis , & fale voíatiti uriaofo copiólo = 
xxú^M^ír ^ ' 5r i : S^'JxijK falis volatilis-urincfi concreti • olei fluidi f j - ^ v . gran, 
rcliquit n'^ra-^n .r^t®rta' reíidua'pendebaí ^¡ i j . Zpij:- gr. xx i i i j . quae rite calcinata 
sxtraftá Cf neiUnD ^ : ^ l ' * xxx- ex quibus l ixivio faiis fixi mere álcali ^ j . gran. xiU-
Sii n. 1 nt = Part'llin jamura in diftillatione fu i f f i j . ^ i v . gr. xxv.^ in calcinatione 51 gr. Ixvj. u D w 
©nacis cr-.da: % p r ; herbaceus eft non . ingratus : co&x veto fapidus t ñ 3 fubfalfus 5 , 
S; 4 , mri' 
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«onnihii acris . Charíae cceruleas colorem non mutat . Salem eflentialem videtar obt; 
íimmoniacalem nonnihil nitrofum, cum mediocri olei & exigua terrae portione confo?5 
tnm , at mulro phlegmate dilutum . , , 0C;a' 
I n culinis per totam fere Europam vix quicquam frequentioris eft ufus pult¡bUs 
Spinacia confetis, quas butyro, aut oleo condiunt, herba tninutim concifa. Q^X 
¡aquam eoquimr hoc olus, quod plurimum humoris inter coquendum emittat, & Ve|r3 
proprio contentum jure alienum afpernetttr. Editur apud nos cofía femper; magis ^ 
fapida eft & grata majori phlegmate parte exhalara. A l i b i quandoque inter cruda tec? 
pitur acetaria, cum fcilicet recens enata . Parantur queque ex ea plácente non inju" 
cunda : valgo, Tomtes d'Epinars. Refrigerar & humeftat, cito defeendit, alviitn 
l i t . Parce vero admodum nutr i t . Efifervefcentes circa primas vias acres, & biliofos 
eos temparat, & inde natos ardores mit igat . Serofos humQres generar; quod vitiumco" 
¿liorie corrigitur & fale, butyro, pipere, nuce niofehata, aut aliis aromatibus 
condiri folet . Licet autem ut alia olera paucum nutrimentum fuppeditet, non Ideo ta. 
mtn infalubre videtur. Imo piares Medici ejus uíura fuadere folent, propter vim emol! 
liendi qua poilet, ideo a nonnuliis Seutlomalache { a ) quafi malvaceam Betam dicas 
sdenominatur . Uberiori »nira humore quo turget, alvum movet, S. Paulli hoc olus fe! 
bricitantibus & fenibus adftriñioris alvi máxime commendat ; illis imo vel heñicis, ^ 
febrilem aflum temperet, his ut alvum iubricet, quod longe magis expedit qoam ut vel 
fuppofitoriis , clyfteribus, pilulis Aloeticis aut "Scammoneatis alvus illis quotidie exfij. 
muletur. Tuíl í aridae medetur & expeéiorationem promover. Jufcuia ex ea patata cum 
oleo amygdalarum duicium aut butyro recenti haufta afthmate & raucedine laborantibus 
inedentur. 
lUuftriílímus ac Doéliífimus vir Guido Crefcentius |Fagon , raeritiíTimus quondam 
Ludovíci Magni Archiater Spinaciis vimlinas carnis deeoíto conditis affidue vefcebatur& 
hydromelite pro potu utebatur tum ad alvi ficcitatem, cu i obnoxias erat emolliendam, 
tum etiam ad a ü h m a , quo gravitar afficiebatur fublevandum. 
Monnulli Spinaciam aííiduo efu melancholicum fuecum gignere proferunt. Ali i eam-
dem naufeofam eíTe perhibent. Sed ha;c vi t ia huje cibo perperara exprobrantur, qus po-
tius prava quorumdam conflitutioni referenda í u n t . Reipfa quídam oceurrunt quibusven-
triculus debilior & fr ig idior , ut ajunt, Spinacia ficut aliis qtiibufdam olenbus inflatur,, 
& fubvertitur : fed i l l i ab eorutn efu abftineaat, aut ipfis aromata confocient. Ceterum 
Spinacia non judicio folum T r a g i , Simonis Paul l i , & plurimorum Botanicorum, & 
Medicorum , fed etiam experientia quotidiana inter culinaria okra laudatiffimum & 
grat i i í imum olus comprobatur. 
I n jufeulis emoilientibus, & refrigerantibus ut i l i ter praeferibitur. 
2/;. Carnis vitulinas Coquatur i n aq. comm. IBüj. ad fbij. Tum adde folios 
Spinaciae, Betíe, Laftuc. Atr ip l ic i aaa M . j . Coquantur per quadrantem horae pf0 
jufeulis duobus mane & fero fu mena is. 
Extrinfecus ventrículo 8e heoati impofua cataplafmatis inflar5 corara inflammatj0Be5 
áoloremque toliere dici tur . 
L A V A N D U L A . 
Avandií ia fpecies dus in officinis d i í l ingunntur , & indiferiminatim ufurpantur 
— fcilicet Lavandula major fea latifolia, & La vándala minor feu anguftifoüa-
Lavandula, aut Lavendula major, Lavandula latifolia, & Spica, Off. Lavandula1*' 
íifoiia C. B . P. 2 Í 6 . Ufl. R. H. i p 8 . Pfeudonardos, qnz vulgo Spica , / . ^ . t a 
281. Lavandula, Dod. Pempt. 27^. Lavendula major five vulgaris Parkins. R*11 ¡ L 
5:12. Spica Nardus G e r m á n i c a , Tragi 58. Nardus- I t á l i c a , Cafia albaTheoph. D*1*" 
%n Plinium: vu lgo , JLavande male. Spic, A l pie. ou Nará. commun. 
* £ ri»-
i a ) Z.tvTKif „ B.áta 5. Mi ih*x í Malva,,. 
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* r ^ c e lignofa, in fibras divifa, in fmticem faíis grandem, & lignofum, plurimís 
HraSfum, tenuibus, quadrangularibas, gemculatis adoiefcit, altitudine feíqiucnbi-
yamuns " . ^ j . ^ foi.a .nfíma quicjem incondita tere, fupenora ex adverlo 
t2ÍI alterrjatira po í i t a , carnofa, mcana, culmum aut etiam femiunciam lata, duarut» 
bin3've unciarum longitudine , ñervo médium percurrente , odore vehementi g ra to , ; 
tnUre amaneante. Suramis ramuiis flores fpicae in modum verticillatim innafeuntur cos-
lei monopetali, labiati , quorum labium fuperius furreaura eft, fubrotundum, bifi-
duffl ' inVerius tripartitum . Ex calyce oblongo anguílo íurgit piftillum poílic^ flons par-
ti ad'inííar cJavi infixum , & quatuor Üipatum embryonibus, qui deinde abeunt te-
,¡¿em femina in capfula, quae calys fioris fuit recóndita . 
FoJia huic iongiora laticraque multo quam Lavandulíe minor i , magis incana , non ta» 
men adeo crebra in canlibus & ramuiis: ramuli feu potius pediculi fpicas fuítinentes huic 
duplo majores iongiorefque quam i l l i . Spicse quoque multo longiores, & inflexsE. Flores 
tamen, quod m i r u m , quam illius minores. Odor quoque totius planta; vehementior. 
Lavandula, Lavandula minor, La vándala anguüifoiia, Off, Lavándola anguílifoliaj, C. 
p. 216. Infl. R. H . 198. Pfeudonardus, quse Lavandula vulgo, / . B. 3. p. 2. 282. 
Lavandula altera, Dodon. Pempt. 275. Pfeudonardus foemina, Matthioli, Lavandula 
breviore fol io , & fpica, Cluf. l i i / i . Spica I t á l i ca , & domeftica, Ceefaipin. 45P. vulgo, 
Lavande femelle. 
Tota quidem facie prscedenti próxima eft, minor uteumque & humi l io r , pariter ta-
jnen denfe fruticaias : foliis minoribus feu anguftioribus, & brevioribus, neo adeo aibi-
d.s, odore mi ñus vehementi. Spica; florum, ut d i f tum, breviores funt & et eéb'ores. 
Flores taraen majores. Utraque variat interdum floris colore albo. I n Gallia Narbo-
neníi íponte proveniunr. Apud nos in hortis fer i tur . Florurn fpica; ad uíum colíi-
guntur. , 
Analyfi chymica, ex fpicarum floridarnm Lavanduías ífcv. per retortam diftiilatis pro-
dierunt huraoris l impid i , odore & fapore aromát ico , florum odorem referentis, fubacidi 
5V- 8r* cum oíei eíTentiaiis gutíis a l iquoí : humoris limpidi magis ac magis 
acidi, fub finem auíleri Ifeij. gr' XXX' ^ m ol6' eííentialis portione, humoris 
rufi, empyreumatici, i n ten fe acidi, fubfalfi & aufteri g;. j í i j . gr. xij . humoris rufefeen-
tis, fale volatili urinofo copioíb impríegoati , necnon acidi f i i j . 5 i i ' 8r' xxiii}. olei tum 
eíTentiaiis, tum empyreumatici, & fpiífi ^ i i j . ^ i v . gr. xlvi i i j . MaíTa nigra in retorta refidua 
pende bar ^ v i j . ^ v j j . gr. xxiv. qua; rite calcinara reliquit cinerum ^ ¡ j . 5V' ex ^ ^ u s l i -
xivio falis fixi mere álcali ^ i j . gr. xlvj . ex t raña funt.- Partium j a á u r a i n diftillatione 
füit ^v. ^ i v . gr. xvi i j . i n caicínatione ^v . Sr- xxiv. 
Ex ejuldem floribus ad IBv. per aliquot raenfes maceraíis falis volatilis urinofi con-
cren gr. xxx. ex t r aña funt. 
Lavandula falets obtinere videtur eífentialem ammoniacalem, fimilem ammoniacali 
compofito ex fale volatili urinoío aceti acidi pkne & plnfquam faturato & cum oleo 
cepiofo tum elíentiali , tum craflb accuraie permixto. Idem dicendum de Spica quae iif-
oera gaudet principiis, imo copiofioribus & penetrantibus, ut ejus odor teftatiar, & fi-
milibus virtutibus donatur, Quapropter indifcriminatim ad ufum medicum nfurpantur, 
•Hic vero Lavandula urpote magis familiaris frequentius in ufum venit . 
Oleum effentiale Spica; & Lavandula; Heliotropii t i nñu ram rubore inficit ratione falis 
scidi contenti. 
Lavandula cephalica, nervofa, & merina cenfetur. Partibus fuis falino-fülphureis 
Jomaticisy fubtilibiis, acnbus, nervo/as fibras ad olcülatienem ftimulat, earum tonum 
J^s laxum & debiliorem reñ i t u i t , humores fpiífos in partibus morantes diíTolvit & 
^ tnotutn habihores reddit, unde fenfus & motus vjtia emendare Iblet ; ejus ufus in 
comm"18? aP0Piexla' paralyfi, fpa-fmo,. vert igine, lethargo, artuum tremore plurimum 
íinnnn! t U r ' r ' urinar C!enda^ menfibus h foetu peilendis, & in torminibus fíatulentis 
C r f l ^ T i E p a t ^ - - P u ] v Í S iorum vei fero!na contufa a Bi- ad Sí .prsefcnbuntur . In» 
T mmm lhea: acl mAar .prarparamr. A^ua diíliljaía íimplex vei fpidtuofa,.d:nau.ra 
ti ir. 
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^drum cum fpiritu viñi parata ad ^ i j . trefve , conferva ex floribus ad ^ 0¡ 
eflentiale ad guttas duas, tres , vel lex intus fumuntur. I n ómnibus fere. medicain^t511 
cephalicis & nervinis tura internis tum externis ufurpan folent . 
Moderatus tamen eíTe debet Lavandub ficut & det«rorurá aromatum ufus..l\jam 
immodice &; inopportuno illorum ufa íanguis íeíluat & accendirur , frdids partes njrojs 
j r r i ta t s incalefcunt & inflammantur ... Qaa de re poft C. Hoftmannum & Dodonsii^ 
S, Paulli prudenter monet.Cl.HofFmannus A t : de Medicamentis officinalihus c. I32 
p. 197* §. 10. harc aromática, & odoiata. medicamenta laudat ubi debilitas partiutnJa¿ 
intemperie, frígida oritur a u r a frigidis hiunoribus vias obfidentibus: at vero ubi a cali, 
di tate, ait , tale quid e í l , infignem contra, ex iüis. laefionemv oportet exfpeftare . Dodc' 
' ns,i autem harc funt verba. „ Proinde ftillatitius Lavandulas liquor odoratus , & tem> 
„ poribus <k fronti i i l i tus , . catalepfi, leviori , henoiplexia & fubinde comitiali morbo 
„ ac non raro fyncope, laborantes reficii . Sed i\bj humorurn copia a d e ü , , prsfertim fan! 
„ guini permixtor í im, non fatis tutus hujus efi- nfus, ficuti ñeque compofitionis, qQ2 
„ ex íHilatio v ino , in quo hujufnsodi herbs , flores, feanina & aromata quadam tnace-
„ rata funt , conficitur; quam plerique t e j e r é & indifíerenter exlubent;. Nam calido-
„ rum hujufcemodi caput irapientium ufu , & morbus intenditur, & íeger in periculum 
5,,., inducitur: praefertim quando fanguinis miñio aut purgatio non prsceíTerunt. Quod ideo 
3, tnonendiím duximus, quia paífim nonnulli Medici indoíñi & temerarii, audacefq«eni-
mium pliarmacopcB!, aliique , & íloiidx mulleres , fíat i m fi miles cempoíiticnes & id 
„ genus a l i a , , non, modo apopiefticis , , fed & catocho cum febri occupatis infnndunt : 
5, quibus nihil poteíl pejus ciari , cum plurimum obfmt & non raro ipfos segtetantes 
„ perimant-. u Hafíenus.-Dodonaeus. SimónPaul l i imraodicnm eorumdem aromatum ufum 
Teformidat, & , exemplum affert cujufdam opuienti aromatopolíe horrenda epilepfía corre-
p t i , quae ocius in apoplexiam degenerarat, antequam i l i i auxilium añerri potuiíTet, ideo 
quod 1 fibi integerrima gaudentl. vaietudine & habita aíhíetico", fub, qincinnata & denla 
csfarie cucupha fuaveslentifTims Cyperum , Iridem 5 Coü'um , Storacem , Moíchum, 
Ambrarn redolente, capar operire allubuifTet. Eum vero-omni motu fenfibuíque ómnibus 
orbatum, fanguinis • núflione fexies• feptiefve; intra unius hora fpatium repema , habito 
refpeñu v i r iun i j & pulfu ac refpiratione ab.ea invalefcentibus , ab hoc acutiflimo mor-
bo vindicavit. & vita, afferuií , , intus propinato non Lavendulato vino, fed fpiritu cranii 
humani vitriolato Gro/ / / ; , quem in hifce, afíedíonibus plurimum commendaí . Reipfa 
plunmi vehementetn aromatum odorem difficUe ferunt : quapropter Medicus ea nonniíi 
cante tam externe, quam.interne adhibere deber, & explorata, prius non folum morbi 
índole , fed.e í iam aigrotamtis natura, quomodó ád odoramenta fe habeat. 
I n balbiitis Ss lingus. paralyfi fpiritu vini Lavandulato os faspius abluitur . Rulandus 
iñ-curaíionibus empyricis , teíle Ettmullero , beneficio hujufce fpiritus vi rum yo.^  anno-
tum aphoiíia Jaborantem curavit, cochlear unum, pro. dofi: propinando . I n difficili i»rt11 
féraen Lavandulse eíl oppido conducibile, Rondéletius puiverem fequentera ad facilitan-
dum partum ut arcanum praeílantifílmum commendat. 
24= Seminum Lavanduk 50; Semim Plastag. Endiv is ana ^ i j . Piper. nígr. $h F-
puivis in aquar. Cáptifo!. Epdiv. ana J i i j . fumenduSo 
Sequentem pulveretn cum laude propoisit Simón Páulli ¡n Quadr, Botánico. 
^ í . Serain.. Lavanduls.^jg. Succin. alb. pp. Borac. ana g i j . Olei Cianamomi g u t ^ -
Fiat, 1. a, pulv. dividendusJn tres partes squales ,;. propinandusjn vino Rhenano, 
aut alio, generofo, 
Obiter tamen hic notandum efí calida haec acria, & vehementioras medicamenta ad 
partum juvandum non profieere; nifi in debilítate, virium: & pattium-., atonia,- quss'quij16* 
srnnus frequenter. occurrit , . quam- fumma partium rigiditas , intumefcentia, & ar°0l" 
Quapropter parturientes : a fanguinis miffione aut e- brachio aut e fapksena , ex i » ' ^ 
ad decoftorum emoliientium & teroperantium v a p o r e m e x clyfteribus emollientibns p." 
ievaminis fspius accipiunt , quam ex hifce roborantibus remedíis ... A d qued d^ 8ente 
atíendere debsnt M.edici. antequam hxc remedia prarfcribant o, 
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& folia in ore detenta & mafticala falivationetn pútenter excitant. Unde m 
¿ i o n i b u s roporofis, catarrhis, üngUK paralyfi & in cucuphis ad caput rolrorandum 
K^cnm^reos Florentin. & Calami aromatici ana ? ¡ j . folión Betonic. major. 
S Ivia: Rorifmarin. Sammitatim Lavand. Sachados ana f j . F i t t pulvis teauifli-
us capillis infpergendus hora íbmni & mane peñ ine éxeut iendus. V e l excipiatur 
\ { c p u l í s pauco Goflypio, includendo in panno fericeo in te rpunño pro cucupha 
feu calan tica { couvrechef) in cerebri afFeaionibus & caufa: frígida, 
Externe in decodis cephalicis, & nervinis prasfcribi íb lent . 
Oleum flillatitium Spicae Lavanduls in Medicina, & apud artífices plurimos inaxime 
«fitatum paratur diflillando flores exficcatos, & femina i n magna aguas quaatitate, igne 
fa't veheuaenti - Hoc oleum in nervorum ac tendinum relaxatione, in paralyticis, & 
iheumaticis affeflionibus plurimum prodeft five interne guitas duíe , tres, fexve faccharo 
aíufe in vino aut aqua cardiaca aut cephalica quacumque propinentur: five cum fpiritu 
vini oléis aut unguentis quibufcurnque convenientibus illinatur» 
2 ,^ Olei eflentialis Spies Lavandul. gutt. i i j . AfFunde facchari 5 i - Diflblve in v in i 
generoíi ^v . Sumat aeger in lefio decumbensad fudorem promovendum in paral y t i * 
eis, & catarrhofis affeélionibus. 
Olei eífentialis Lavandula; ^ i - Hyperici f i j . Olei Lumbricor. terreflr. f i í j . 
Balfami Fioravanti f í i . M . F. linimentum ad membra paralyfi aut rheumatifmo 
affifla perungenda. 
E x eodem eíTentiali oleo cum Tale volatili ex ammoniaco permixto fublimatur fal vo-
latiíis oleofus aromaticus Lavandulatus hodie frequentis ufus naribus admótus , ad fpiritus 
recreandos in paroxyfmis hyflericis, lipothymiis, & langunribus hypochündriacis . 
Hujus olei odorem fugiunt blattas, pediculi, & alia infeéla. Propterea in Jiis fungan-
dis vel enecandis apprime cotaducit. Certe fi vefperi fub introitu leííi charta bibaia hoc 
ele® folo vel cum oleo ainygdalarura aut quocumque alio permixto i n u n í t a , capiti aliif-
que loéis piloíis applicetur, pediculos mire fugat , & mane interfedi omnes reperiuntur ., 
Ettmullerus poíl Panarollum refert, quemdam contra minores inguinales pedicúlos fu~ 
gandos, crebrius Mercuri i l i tu , fed admodum infeliciter ufum fu-ííe, qui continua pe-
nis ereftione exinde laboraverit. Simnl ac vero membrum oleo Spicae fuit i l l i t um ad 
priñinum ftarum efl: revocatum, & -pediculi etiam profus fugati . 
Oleum SpicK Lavandulse diftillatum ex Gallo-provincia , & Galíía Narbonenfi, ub i 
atraque Lavándola uberrime crefcit-, ad nos affertur, fed fepius adulteratum, & cumt 
fpiritu vini aut cum oleo Terebinthinae permixturn . Mangonium utrumque facile deter^ 
gitur. I l iud enira quod cum fpiritu vini admixtum fu i t , aquas communi affundatur, 
ÍUtim fpiritus vini cum aqua intime permifcetur, okum vero fupernatat minori quidém. 
quantitate, at genuinum, & fincerum . Si vero cum oleo Terebinthinae aut alio quo-
cumque permixturn fuerit, deflagratione portionis alicuius in cochleari metallico facile 
aetegitur, O k u m enim Spiea; genuinum flammam tenuem, fumum paucum, nec odore 
ingratum e m i l t i t , at oleom TerebinthinK fumum copiofum nigrum fparcit, odoremque 
gratum. r o r o » i 
Apud variás artífices uritáíiffimum eft prasfertim ad ópera varia vernigine illinienda, 
r ^^"^ulae flores ufurpántur i n decofto cephalieo, lyrupo antiepiieptico, fyrupo de 
íchade, pulvere cephalieo odorato Pkarmucop. R i g i x , & i n pul veré ad cadavera lo« 
manda ejufdem . 
0^utn Spica; Lavandute ufurpatur in balfamó apoplé t ico ejufdem. 
L i l t í R E O L A . 
LAureola dúplex in officiñis úfurpatur , feiliceí Laureola mas, & Laureola fce-
u ^ o l a mas. Laureola femper vlrens,' & Daphnoides, Offt Thymel^a Lauri fol io, 
fempec 
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Ú;mper virens, feu Laureola mas, Inft. R. H . 5^5. Laureola femper virens, fl0fe . . 
d i , quibafdam Laureola mas, C. B. P. 4Ó2. Laureola femper virens, flore iuteolo ^ 
B . 1. 564. Laureola, DW. Fempt. 365. Laureola Gerard. Parkms, / . i?, H^. 
Daphnoides five Laureola, Ad-vexf. Lohell. 156. Lwgí/, 211. vulgo, Laar^/e . 5e7. 
Ex radice lignofa, lenta, crafTa, longa, & mul t ip l i c i , mulris ftipitibus lentis f u ^ ^ 
riceo feu albicante cortice veñitis fruticat, ad cubitos dúos aflurgens, foliis Lauri fS 
«ainoribus, ad majoris M y r r i folia accedentibus, femper virentibus, nigricantibus, ct f 
l i s , glabris, ni t idis , utrinque acutis piunmis circa ramulorum faíligia. E foliorum ^ 
bus egrediuntur pediculi unciales, craíTiufculi, foliolis ahquot concavis velut totidej 
fquamis vef t i t i , & in faüigio flores fuftinent roonopetalos, e lúteo vi re fe en tes, joüerius 
fiílulofos, anterius ih quatuor lacinias acuminatas divifos, caiyee carentes, cum pi[}i|j0 
abeante i n baccam OÜYS forma, fed longe minorem, primura v indem, per matnriutem 
n igram, fucci plenam, in qua latet nucleus unicus duras, Cannabis femine paulo Ion. 
g i o r , medulla interiore candida. Fo l i a , frudus, cortex tam radiéis quam ramorum acr' 
moni a fuá , & urendi qualitate linguam, & fauces mordicant, & incendunt. Naícifur 
in fylvis, & montibus umbrofis Gallo-provincia;, & Gallis Narboneníis. Folia, baccx 
nownunquam i n ufum veniunt. 
Laureola fcernina, Chamselea , Mezerum, & Mezercon, Gjfic. Thymelxa Lauri folio 
deciduo, five Laureola tbemina, Infi. R. H. 5^5. Thymelxa folio deciduo, flore pur-
pare©, oíficinis Laureola fcemina, C. B . P. 462. Laureola folio deciduo, five Meze-
reon Germanicum, / . B. 1. 566. Chamilca G e r m á n i c a , Dod. Fempt. 564. Chameda-
phnc five Pofilla Laurus. Adverf. Lohel. Icón. 567. Piper montanum , Gejhcri; Cha-
ma; lea Germánica five Mezereum Gerard. / , F%. Hifl. 1587. Laureola fcemina, & Día-
phnaides crocea H hugd. vulgo , Bois gentil. 
Mult is etiam ílipinbus fruticat ad t r ium cubitorum altitudinem aflurgentibus, lentis, 
teretibus, fraftu contumacíbus, cortice duplici , exteriore cinéreo tenui, interiore exterius 
v í r en te , interius albicante obduftis. Folia e tuberculis plura ab eodem exortu oriuntur, 
foliis Laureolas maris minora, tenujora, molliora , nec i ta fplendentia. Flores ejufdem 
formas, fed purpure!, & longe elegantiores cum ftaminulis aliquot croceis, odorafi. Bac-
ca; pariter purpurafeunt ejufdem magnitudiais , & figurse. Nafcitur in frigidioribus fyl-
vulis A l p i u m , & Pyrenaeorum. Cortex, folia, & fruéíus in ufum veniunt, fed minus 
frequentem . 
Ánalyfi chymica, ex Foliorum Lureolaj maris recentium Hsv. per retortam diílillafis» 
prodierunt kumoris l impid i , odore, & fapore víreníem herbam referentis, obfeure acith 
5'i- gr- üj- humons primo l i m p i d i , maniíeíle acidi magis ac magis fub finem ru-
fefcentis, intenfe acidi, & aufleri É i i j . 3vi- 8r* xiv. humons rufí, empyreumatici-, in-
fenfe ac id i , obfeure fubfalfi f j . ^v. gr. ix. humoris ruf i , fale volatili urinaíb copioío 
iraprjEgnati f i j . g i i i j . gr. xlv. olei fpiífi extraéli ad inílar f i j , ^ v i j . gr. xlv, Mafia HI-
gra in retorta refidua pendebat f v i j . ^ v i j . gr. ix. qus rite calcinara reliquit cinerum 
aibicantium g i j . ^ i j gr. l i i i j . ex quibus l ixivio falis fixi mere álcali ^ i i j . gr. i j . extraéis 
funt - Partium jamura in diílillatione fuit ^iiij. ^ v j . gran. xj. in cafeinatione ^v. pP* 
gran, xxvij . 
Utriufque Laureola femina, folia , & in primis cortices, tum flipitum, tum radicum 
acérrima fun t , & adeo férvida, ut mafticantis os, & fauces adurant, & infiaromenn 
diu raultumque durante impreíTione. Folia recentia manicata aliquantifper mucilagi^2 
funt.: eorum íuecus chartse coeruleas rubentem colorem conciliar. Salem eífentialem ob-
tment tartareum multo oleo fetido acri coniunélum , & giutinoíb phlegmate involutu^• 
Totius plants vis acris, adurens, & purgans mihi videtur penderé potius ab oleóla au 
refinofa quadam ejus portione i n feminum , foliorum , & corticis celiulis pecuüínbus |2-
t i ran te , quam a fale álcali cauliico cui a plerifque í r ibu i tu r . Siquidera purgantis er¿: 
omnia vehementiora hanc v im a fulphurea aüt refinofa fubílanrja obrment, r t ÍKT^ 
efl in Scammonio, Euphorbio, Gutta G u m m i , Helleboro, Jaiaoa &c. quorum pra-dp'-1 
vis cathart'.ca in refinofis partbus fita eft, & m refinofis ext raé is conf^rvgtur. 
n-es 
DE VEGETABILIBUS INDIGEMIS. 2% 
utnufaua LaureoLu partes intus furapts ventriculmn admodam fubverumf, 
rient bilioíbs feroíbs humores máxime fluidos cum ímpetu lar fu m , & deoi-
vom^™ ^ l tes internas k d u n t , rodunt, infiammant: vifcera abradunt, & va. 
íam ex?ur¿lineóru„1 ofcula aperiunt; febres accendurrt, cardialgías excitant, & fuperpur-
forum un8 ;res exf0ivunt. A nonnnliis ad ferofos humores evacuandas hydropicis pr«-
S^i0"65' Dofis corticis, & íbliorum eít a gr. v j . ad Semina vero tria quatuor-
ícr U."ara'd^eiutiuntur. Eorum maliíia corrigi dicitur macerando horas 24. ni aceto, 
ve S^borus, & Efula; laceo malí Punici aut Cydoni i , Portdacs, vel muciiagine le : 
ut- js "pfyjlir. Alü emendare tentant infundendo in v ino , & iterum exficcando. A l i i 
-••"uanam macerationem aceto requirunt, Gnguiis diebus novnm affundendo, & tandera 
aqua bene duendo. Eí tmulierus hujus medicamenti raaceratione in aceto vim infringí 
.Jent fed aceti lenta evaporatione Laureolam exíiccandam eíTe contendit, alioquin eí-
f¿ía, & nuliius ufus evaderet. Verum utriufque hujus plante folia, cortex y baccae quo-
¡r.odo:uiflqiie praeparate & c o r r e ñ s oh m«iignitatem rariífime in ufum veniunt, nec nifi 
tutiorum medicamentorurn inopia, & cafu aiiquo defperato, & robuftifTimis- tantum ex-
¡i'ibmds funt, id que magna confideratione, monentibus Mediéis ómnibus prudentioribus, 
vel ipfe Maur i í án i s , qm has plantas Ter r sLeone , & Plantas viduíficas cognominarunt . 
Quse qaidem ab earum ufu nos deterrere mérito debent . 
Externe radix Mezsrei loco fetacei utiiiter adhibetur in ocuiorum aíFeñionibas. Hujiis 
jadiéis particuia longa, & rotunda ad inflar Turunda;, i n aceto afit l ixivio acri mace-
jara auricuiae perforatse inferiíur, quas copioíiíTímum íerum inde educi í . Sic ocuiorum 
inflimmationes fedantur, & imminens fufRifio nonnunquam prajeavetur. 
Nonnuili Laureola baccas fui lie grana Cnidia, apud* Hippocratera , & vetares graxos' 
faípi«s «fífata, exiflimant. Quod quidem prorfus incertum eft : alii eñifla fruftus cujuf-
dam Thymelxx £mfik contenduní , Qaidquid fit, hsec vehementiora medicamenía apud' 
nos fere-obíoleverunt ob eorum maíi í iam, & éo magis quod ab hifee prifeis Medicina 
temporibus medicaraenta emética-, & purgan tía. mitiora % íu t io ra , & noOras nataraB^magis-
convenieatia de t eña finí,. 
L A U R t r S 
T Auri fpeeses duse ím potius varietaíes ra officinis ufiíatíá funt, Laüms tulgar is , Se 
J_^j Laarus Regia. 
Laurus vulgaris, Off. Lauros vulgaris, C. B . P. 460. & 1. R. H . 597. Lauras, J . 
h 409• Lauras mas, & fcemin-a-, Tabern, Icorf. 5^0. Lautas- íenuifolia, Manhioti 
í'25' vulgo, Lauríer franc. 
Laurus Regia, Off. Laurus- latifbíia-, i^t«t#Tff>« Diofcoridís, C. B . P. 460. Infi. R.-
¡ 9 7 ' Laurus latifoiia mas, foemina . Tabern. Icón, 95 1. v\x\gQ% Laurier. Roya!. 
iaurus atraque ram tenuifolia quam latifoiia plerumque muttis íiolónibus luxuriat , 
'non raro mediocris arborís-akitudinera affequitur, praefertim in regionibas calidioribus, 
laajofa, ^caudiee enodi, cortice tenui , materia rara, nec maltum vál ida; radices habet 
^«las,. iflasquales, & obliquas. Folia ei, oblonga y dura, utrinque acuminata, fed mu-
^one alias latiore, alias obtufiore, in uno quidem genere anguíliora, íeíquiunciam auf 
«UÍS uncías lata , palmo longiora , in altero ampliara ut ad mali Medies folia accedant, 
^ lecundum longitudmem percurrit coila r e í h , obliquos in margines nulio ordine 
¿uTl-6^01*"86"5 ? n0n dcc:dua ' P ^ P ^ ' viroris, nitidi in junioribus, in adultioribus 
bus t 15' odorat3ffimaí ^pore acria, aromática , nonnihil amaricantia , ramis viridanti^ 
peivifo!V1 pediCal0 adh£rent ia . Flores íecundum ramos exeunt confetti, monopetali, 
medio a^8^ m Q 0 ^ " ^ "vel quinqué p&rtes-divifi, e luíeo albicantes, cum multis i n 
aliis ov,p!c us.5 &Jíiftillo, quod abit in fruifum feu baccam Cerafiis minoribus parem, m-
^ fub c.^V1" ains obÍOn8am ' ^raciiem' Golore P'nraum viridi , ubi matumerit , n ig ío-
*em p e0^lce tenut continet unicapfularera, callofam, duram, femine foetam ejuf-
K iorm23 e tufa íjijiitigricante,, in duas partes fifliii, ©darato, acri, fubarmri-
^ cante.,-. 
i U . MATERTÍE-MEDICÓ;PARS n . 
tante , pingul- Sponte: nafcítur, L w u s . calidioribus in reglonibus, Hifpania, Ita¡;a 
.•non Gallo-provincia, in fylvis, locis praifertim marit imis, ac etiam in montibus, ^ne!' 
libus.. apricis qus. lacas 9 & maria refpiciunt. Apud nos in hortis coliturs & hyea 
ffigore arceri debet« Baccas, & folia ufitata, fim? i " 8 a 
Analyfi chymica, ex foliorum Lauri recentium %v. per retortam diílillatis, prodieru 
^umoris litnpidi 3 foliorura odorem , & faporem apprime referentis obfcure acidi c"nt 
©leí. eíTéníialis portipne» mediocri, I b i i j . ?ix. ^ v j , - gr.;. xxvj. .humoris, manjfefte acidí ¿ 
au í le r i , fubadílringeníis ^v . gr, x l humoris jmpenfe acidi, fubfaifi, auneriy leviteí em' 
pyreumat ic i , . cum olei eíTentialis guttis ajiquot ^ v j . gn xlvuj. humoris rufi , acidi ^ 
í l e r i , empyreumatici, fale volátil i urinofo imptsgnati gnj. ^ v j , o k í empyreumaí ic i ' f ' 
fci & adipofi f í i ij . 5vj.; gr?.,xxiiii. Maíía. nigra in retorta refidua pendebat | v i j . 2¡vj] * 
xxxvj. qus r i te calcinata>.bl!quií cinerum f jí 5V- gr. Ix i i i j . ex quibus lixivio falis |x; 
mere álcali ^ v . gr.. iiij...extraciñ*f«nti Partium. jamura, in diftillatione fuit ^üij, ^ 
x l i j . in calcinatione f v j o gr. x l i i i j 
L a ú d folia odorata funt , faporem obtinent acrem s. aromaticum , fubadííringenteti cum 
¡gijodam amarare. I n aqua per aliquot horas macerata & poílea.diftiliara oleum eflentia-. 
le fundunt odoratiíTimum , Sale, eífeníialem obtinent tartareum cum multo olea tum te-
i?ui, . tumi craífo &., pauca,,térra., adftri.oggntfib, conju.néíum-. Baccíe vero: plus odoris & fa. 
ppris haben í . Oieum,dúplex, fundunt , aiterum, íenujus , odorati0iniüm', eífentiale uí ajunt 
(8?- limpidurn ^ quod'contufe & ia. aqua ubérrima, maceraííe ac portea diftillatas fiippedi. 
í a n t : alterum craíTius quod fola expreífions ex baccis confuías extrahitur, vel coftione 
earumdem in aquae communis q. f . Supernatat enjm. decofto. ebullienti. quo refrigérate 
in butyri confiftentiam, figitur; & faciía colligitur .• 
LauruSi apud, antiquos. arbor fuit celebratilíiina. Triumphantes coronam Laureara ge. 
ítabánt,« vel L á u r t ramum,/ dextra tenehant, .Vié^orisej nunciaí,, erat. Natn taberaacula', na. 
ves, fafces,, m ü i í u m jacula, lancea, pilla,Lauro: iaeam: fignificarionem ornabaníur. Apol. 
iini-i facram, inde fabulantur? Poetas: quod; virgo- Da'phhex quam: deperibafe in hanc arbotetn 
converfa, fif, Mufas? in Lautinis montis. Parnaíli: fylvis federe, finxeruní; Eadem corona-
baatur. Poete ¿ Necnon adhuc quibufdanii in- locis. novi- Medicjníe Dadores Lauro coro-
uantur : inda fortaífe Laureandi &', Laureatl dicuntur. . Láureum fulmine- non; percutí ve-
teribus perfuafum^ fuií. H:i,nc ;Tiber ius„Impera tor , qui - toniírua;. prstermodum. expavit & 
e x h ó r r u i t t o n a n t e cáelo3 . contra fulminums i ñ u s , nunquam non Lauréame coronam capí-
te. geflavií . Verum. quam, hoe faifum - & , fuperílitiofat .credulitats , experientiam 
füam aíferfc Lacüna j eleganíiííiraK, Laur i RomaeJa palatio duci^ de Caüro falmine iéte, 
& plurjma, alia* exetiiplav ab.-, aliiSí-ailatSK lucttlenter?- oftendunt ¿ Eadem fuperftitione- nititur 
obfervatio- i l l a de crépí tu .quem. foFia & v i r g ^ Laurií inter ureadum edunt. Nam fi ere-
p.uiírent*'abunde! acs. fohaatius-, haud Adubie portentkfelicem., eventum. rebantur; .'qupd fi 
tacita defíagraíTent ^ tri í lem &A inaafpicatum, , ' 
Lauras apud; veletes.. Médicos magnum^ habuit-. in Medicinas- ufaíA ^ & ; veluíi; panacea 
aeílimata f u i í f o l i a ^ baccx , &cor tex , jadicum. íréquenter ufurpabantur. Hodie •. vero baces 
A f o l l a folum; & minoss ufitaía , .cortice, radléum? porfus.. negleelo , in Offieinas inferuntor. • 
Folia; u ípo t e aromática^ amaricantia, cum-; nonnulla a d ñ r i d i o n e , calefaciuiitdiger.unt' 
tefolvunl j ventriculara roborant, .c iborupconcoél ioHem juvan í , iatus, difculiunthinc a 
íeceníioribus. non raro cum. nonnullís.v c i W i i s , ..prsefertimi pifeibus coquuntur, .fuülaiq^ 
pernas^ colenl . E l tantura- abea ut ventriculum fubvertantufe nonnulii opinantur , q"in 
potius naufeabúnduns corroborent, A<i:,venít>icalum.;'roborandum , cólicos dolores flaíulen-
tos difcutiendos5 eorumdem infufum:.The2e;aé;; inflar., praferibitur 5 . aut-puivis ad 
ñ í u r , Eorumdem decocium in enematibua,,ad colicam- abigendam utiliter ufurpatur . WeIJ?' 
i n iMatronarum inféflas f, fe balnea: addiíur 3 &: vulva, fordes ^...vel- praegnanti, tuto elae»»' 
aíeri-r ac: vélicas vitiis:- uaede're.dicitur;., 
l á c c a , m a g i s quam.folia.calefaciunt: a.veteribus.; adverfus phthifim.y orthópnceanir ^ 
« ¿ a e s í x i r c * . tho-racem.defliíxiones:. five- rheumaíi lmos.commendantur: noflra á t a t e ad-.v • 
m i c t l i j e c o r i s ^ iienis. & .vefick.. a í feaus ufurpantüD. Concoaionera:, crudorum 
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t Tuecos lentos, vifeidos dividunt, & refolvunt, : languehtem appetitentiate 
ftomovw , ^ m.idmm peiimt, jecoris, & iienis obftruaiones aperiunt; urinas c ient j 
e*Cl(íñOvent & ad fécundinarum expulfionem faciuñt« 
T f acé i s oleam eíTentiale tenue, ^ aduefum oleo craíTo admodum anodyno invoIvrtur„ 
d interne ad íedandos dolores utiliter exhibetur: fed externe poteñter refolVüht, & 
h ant ; I n eataplafmatibus, unguentis vel empláílris apprime conducünt ad dolores m i -
ndos' tumores refolvendos, partes fufficienti tono deftitutatas roborañdas. 
^Oleutn jn Officinis quadruplex ex baccis Lauri conficitur. Scilícet i . oleum eírentialefi 
nuoií ex baccis contufiSp: aqua maceratis, & poífea fat for t i igne cum eadem aqua d i -
ftilístis .* oleam prodit l impidum, fubtile, vaide odoratum, aquas fupernatans, quod vir« 
tutibus cum ceteris oléis aroínaticis convenit. Laúdatur i n primis interne ad flatus dif» 
cutiendos, cólicos dolores fedandss, paíTionem hyílericatn compefcendaai, & in doloribus 
poft partum. Verum in calidis, & biliofis temperaturisJ r & in iñflamraatoriis afFeftioni-
bus ab eo abílinendumo Dofis a |§uttis i i j . ad vj/Sacchari frufto áffuíis, ' & piílea cum 
liquore conveniente mixíis . A'dverfas cólicos dolores cara iná í iv i s ciyfteribus iadditur. E x -
terne illitum nervorutn áfFeftibüs^a írigore ortis coríducit: in paralyí i , & ifchiadidis do» 
loribus pródeft o Pabi quoque , & peflini rauliebri - illiniíur contra paíüones kyftericas., 
cólicos dolores 'poft par tum, & menfíunn fuppreííionem a caufa frigida0 
2. Aliud oleum a baccis in aqua fervente 'buíl i t is elicitur. Integras vel etiam íritíB 
bacese, lebeti commíffae, in aquse fufficienti "quantitate per femihoram bul l iunt , co lan íu r , 
& fortiter exprimuntur • Refrigeratumque oleum pinguedinis íubviridis inñar aquae íuper-
nitans colligitur. Hoc oleum óleo eíTentiali minusodorüm éfl:, c r a í í i a s , ' & viribus debiliüs, 
Oleura enim eíTentiale lioc ia concreto adipóíb cum oleo pingui in Amygdalino bacca» 
rum núcleo contento permifeétur y & irreíi íür o 
3. Aliud oieuai ex baccis opíime t r ids , & íorculan fartiter éxpreilis^^e^^ prior! 
adhuc minus psnetrans, cum Tcilicet oleum craííius in baccarum nucleis contentum fere 
folum exprimatur, parum vero olei éñentialis in cellulis corticum reconditi eliciáíurj, 
nifi igni adhibeatur. 'HÍEC ambo olea cum eífentiali óleo viribus c o n v e n i ü n t , fed longe 
debilioribus. Interne ad grana decem vel duddéeim praefcribüntur « Sed ' í i nimia quanti-
ute exhibeantur, tiaufeam exc i tañ t . Externe frequentius -ufurpanfiír i l l i ta folitaria vel 
empláílris admixra. 
4. Tándem oleum Laurinum paráíur ex baccis & foliisX-auri tritis & i n óleo ompha-
ciño maceratis & decoélis, quod prioribus longe debilius e í l , ' & raro tíforpatur. H s c 
olea adverfus fcabiem coramendaritur, fed n ik i l profunt nifi admixto fulphure j cujos 
¡ngratum odorem emetídant . 
•2/;. Baccar. Lauri 5 i . Corticis exficcáti Áufahíior. malor. ^ i j . Infunde in v in i gene-
rofi ^ i i i j . Infufum cum Saecharo propinetur i n ventriculi imbecillitate, cólica fla= 
tulenta, menílum remora. 
?£• Florum Ghamaemel. M . i j . Baccar. Lauri contuíar. Buíliant leviter i n aq. í}. 
f. Colaturae adde olei Laurini exprefli 5i- Fia t clyfler in cólica flatulenta. 
^ Olei Laurini expréíTi ^ j . Ung. martiati ^ i j . Caílóí . pulver. ^ j . F . tinimeritum 
qao -ventriculi Tegio illinatür in ftomachi inflatione , ttiémbra páralytica , vél rheu-
maticis doloribus correpta inuogantur, regio pubis infantum in ürinse fuppYeííione. 
ñ: «LaUr^ bacc*s ele¿lu;iriurn de baccis Lauri vulgo diiSum conficitur ad cólicos afte-
K & uteri morbos commehdaíüm-, & Emplaftrum de Baccis Lan t i Mefuk, Exdttn 
M e f u ^ I in antidoto ^ f v i e t a n o , P ,^ i l ^ . Aurea Álexandina, Thér iaca diáteíTanitn 
de B*t' • confeftione Anaca^dina ?/«/¿/Í?»7. Folia ufurpantur in Ung. M a r t i a í o , EmpL 
EmDi <?ICD, 01euni Laurinum vero ufurpatur i n Empl . Manus D e i . EmpL Paracelf 
i " ' «e Raíais, & Empl. Styptico :Pk Reg, 
1.ENS 
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L E N S . 
LEntis dúplex genm i n Officinis, arveníis & palaílris : arveMÍls vero fpecjes (¡ diftinguumur, fcilicet roinor & tnajor. 
Lens arvenfis minor , Lens vulgaris, Off. vulgans, fetmne fubrufo, C. B. p 
Ufl. R. H . ipo. Lens, / . B . 2. 5 1 7 . / . R . Hifl. 904. Lens minor, Dod, ^ Q 
vulgans, Ove agreftis, & Lenticula; primum genus, Tragt 62Ó. vulgo, Petite Lemilie 
Planta eft annua radice tenui, alba, paucis fibris donata. Cauhs ei íatis craffus pm 
plantulíB modo, dodrantalis, hirfutus, angulofus, infín-nus, & procumbens, nifi in pFro 
pinquo fit quod fcandat, a radice ftatim ramofus. Folia e quorum finubus ramü!i'ex! 
eunt alternatim pofiía, u t i n reliqnis fere leguminibus, quinqué aut fex pinnularura 
mediae coftse adnexarum conjugationibus compofita,_ cofia media in claviculara abennte 
Singulaj autem pínnula oblonga, anguila:, hifutse i n acutos ápices definunt. Ex alis fo! 
"liorum exeunt furculi tenues, oblongi, dúos aut tres flores geflantes papi lio naceos, par.' 
vos, albentes: fuperius tamen folium quod vexi l lum, alii clypeum appeilanr, cceruíe^ 
|ntus lineolis íhia tum eft. Ex floris calyee furgit p i f tülum, quod deinde abitin filiquam 
Wevera, latam, compreflam, glabram, duobus vei tribus íerninibus fcetam, quam pro 
plántula modo majoribus, orbiculatis, comprelfis, uírinque convexis, hoc eft ad centr'ura 
craffioribus quam ad marginem, durís , glabris, per maturitatem flavicamibus, in aliis 
Ipeciebus rubentibus, aut nigricantibus. 
Lens arvenfis major , Off. Lens major, C B. P. Inft. R. K ^po. J , $. 2, 
517, R . H . 904. Lens, Dodon. pcmpí. 52Ó. Lens I tá l i ca , Camerar, vulgo, Qundt 
hentil le. 
Lente vulgar! ómnibus partibus ípeciofior eft & major, herba, foliis, flore albo, ñli. 
qais ut A femins quod Lentis vulgar! dúo aut tria grana facile aequat. Uíraque in ar-
vis copiofe feritur. Semina ad culinarium ufum quam ad raedicum fsepius advocantur. 
Analyíi chymica, ex Lentium %v. per retortam diftilíatis prodierwnt humoris rufe-
fcentis, fubaufteri & obfcure alcaiini ^x. humons ru f i , obfcuri, acris, turbidi , tu» aci-
di aufteri, tum álcali urinoíi f v j . ^ ' i - humoris ru f i , obfcuri, empyreümatici , acerrimi, 
álcali urinofi & fale volati l i urinofo copiofo iraprsegnati Ibj- ^ i ü j . olei f v i j . v^ñ). Maf-
fa nigra in retorta refidua pendebar f v. ^vY). quae rite calcinara reliquit cinen¡m 
f j . ^ w j - ex quibus l ixivio funt é x t r a á ^ fah's fixi mere • álcali 'gv. Partium jactun in 
diflillatione fuií f x i i i j . ^ i i j . i n calcinatione % ] . ^ i i i j 
Lentes falem eíTentialem obíinere videntur vitriolico ammoniacalem cura multa oleo 
craífo & fpiíTo conjunflum. . 
Lentes in cibo fumme olim placuifTe Phüofophis , prifcorum monumentis confJat, 
^ue etiam apud Graecbs eximiarn aacloritatem habuiífe reperio. A i t enim Athenseus 
hib. 4 . cap. 18. Stoicura dogma eífe, fapientem oriíniá refle agere, & Lentem pf"" 
denter^ condire . Caufa forfan fui t , quod " Philofophi rerum contemplationi addidi, 
cupediis, fcitamenris, & ganeatis ciborum deliciis minime fuerint íblliciti. Ut ^ 
ornatum & luxum vitabant i n veílitu , íic apicianas gul» voluptates refpuebant; ^ ' 
plici tenuique v i ñ u , qui vitam confervaret contenti. Lentibus vefcentes aquanu::iw-
tern íibi conciliari afTeverabant. A t veriíimile eft prifcos hanc opinionem, non ta© <• 
hujas ci^bi^natura haufi^e, quam ex fobrietate eornm qui tatn viü & 'parum ^ 
vi: 
viíí 
oppilare, cancrum, lepram, fcabietn, fcinhos hepatis ac lienis, calcnlum, & ^u3rt* 
Gibo vefcebantur. De Lentibus enim aiiter fentit tota petitioram Medicorum ^ 
^us docet crebram & aíTsduam mtotéy,'** turbare caput, fpiritus inquinare, v j . ^ 
obtundere, terriculamenta invehere no^urna, affeélus melanchoíicos gignere, v¡lc 
tanas efficere, ventrem inflare arque fiílere, í lomachum mala atücere, rjarurajes 
fium & hKmorrhoidum vacuatíones impediré . Uno verbo Lens apud Médicos 
omnes habetur flatulenta, conco^u difíicilis, & íucci pravi, craíTi, terreni , & 
chol ic i . I n Lente autem dúplex fubítantia diftinguitur, membranof» feu cortex, 
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•n: s rar0 ftíU pulpa dici tur , diverfarum facultatum. Cortex juxta Galenum 
Ml^lS ^ j / pac cap, 18. auíteriE qualiíatis particeps adfínngit . Pnlpatn aufleri ha-
U'J- l : ' ^d fúcci eft craffi atque terreni. Cortex alimenti eít pejoris: pulpa me* 
^ • " T u s orimum, in qao Leos e l ixafui t , ventrera (olvereGalenusaíTerit : ideoque roa-
Jl°r r ' 1 fale vel oleo, vel garó fuerit conditum. Oleum enim emolht & laxat : fal 
gis V ^ a r u r o abfterguní & expultncem ad dejiciendum irritatK.. Jus Lentium fecundo 
Veílaratn inquit ídem Galenus, juris primo contrarium e ñ . U t enim hoc alvum mo-
r fie illud eamdem fuppritnit: ideoqae accommodatum iis qui diarrhaza, dyfenteria 
* cceliaca laborant, quomam & ftomachum & inteftina & venírem totum corroborar. 
Lens vero decorticata, feu puls ex ea expreíTa, ut iliam adfítingendi vehementiacn, & 
ea qus iilam confequuntur', a m i t t i t , fic- 'magis nutrit quam Lens quas cortice fpoJiata 
,,oa e r t v e r u m fuecum craflum ac pravum gigni t , tardeque clefeendit, non tamen aivi 
iiuxus defíccat íicut Lens mi cortex non eft ademptus. Noílrates pelli máxime Lentis 
vifia putant, fi cum optirais carnibus exeoíla aíTumatur. Rarius in menfas nobiliorurn 
venit apud nos. Rura in quibufdam tra&ibus Galiiae eam in ufu frequentiori habent. 
EÍÍ his- pañis aut rariífime, aut nunquam tentatus, propter ariditatem & quia eft ítsm-
me friabiliS. - , 
ín variolis & morbiliis curandis cura decoflum Lentium paíTim apud Médicos Ara-
bis máxime commendatum , etiam apud muiíos in uíum veniat, & ab aliis non impe-
ricis Medicis damnetur, non abs re eíTe credidi, quid de earum ufu his in segrftudini-
bus fentiendum fit hic differere. Inter eos qui Lentium ufum in cura variolarum & 
morbiiiorum rationibus quibufdam ftabilmnt, cum primis elucet Avioenna qui L . 4. feth 
u TfaB, 4. cap. 10. Lentes excorticatas una cum aliis quibufdam íimplicibus, Lacea, 
Cariáis, Tragacantho, & in principio f la t im, cum ebuiíitio & eflervefcentia fanguinis 
adhuc viget, & in progreífu quando materia ad cutim abire incipi t , ufurpat. Avicen-
nam fequimnir ex neorericis plurimi : Mercurialis Lib. 1. de Mor bis Pueror. cap, 2. 
Augenius Lib. 10. de íehribus, c. p. Antonias Portus L 4. de Variolis ac Morbiliis, 
c. 22. Lazaros Riverius Prax, Med, de Variolis & Mor MU. Liddelius L . ^. de Fe-
bribm, t, p. Parsus L . ip. c. z, Campilongus L . 1. De Variolis, c, 45. aliique mulíi : 
qui tamen in Lentium prasparatione & exhibendi tempere Inter fe dilcordant. Etenim 
quidarn eas offerunt in principio tantum, priufquam varióla ac morbilli erumpant; aii i 
in augmento, ut eruptionem juven t ; nonnuiii decodum dumtaxat propinant j al iqui 
etiamfubílantiam cura decoda por r ígun t ; rurfus quidarn coicas cura cortice,* aii i corlice 
exutas przbent. 
Commendaní autem Lentes ob varias caufas. Mercurialis eas da t , cum corpora labo-
rant cachexia aquofa; motus monito Galeni, quod habetur L . 1. de Alimentm, faculta* 
Ujti\5 cap' 18. ubi d ic i tur , Lentem in cibo utiliter iis foium ofíerri , quibus aquea i n 
carnibus eft cachexia: nimirum ut excrementitia humiditas confumatur. A t variólas & 
morbillos ab ichore aquofo provenire Mercurialis aí íeverat . Verum acetum lilis admifeet 
craffities Lentium incidatur atque attemietur. Liddelius Lentes prsbet ut inteílina de-
«naant: Campilongus ut materia expellatnr ad catem: Augenius non folum ut materia 
Reatad cutem, fed ut vifeera roborentur, calor febril is roitigetur, alvus fubducatur: 
a^us utitur Lentibus, ut fauces, ía ryngem, aliaque interanea a poíiulis & alvi fluxu 
^jendant: Antón i us Potus & Lazarus Rrverius Prax. Med. de Variol. & Morbill. 
ente? offerunt , ut fanguinis ebullitio prirais diebus minuatur, interiora corroborentur, 
nQ*eria cutera protrudatur. A l i i plurimi praftici de Lentibus in variolarum curatio-
Fu rrientÍOnem l11^6111 íaciunr, Ut Vidius Lib 6. de Curatione generatim, cap. 6 . 
O» j Lib' 5- de Med. Morbill. c. o. Ca íp . Hoflmann. L i b . de Med. Off. S. Paulli 
K^dr. Botan. ' r M 
ütfc a v ' Ut Car^anus» L , 2. De tueml. fanit. c. 12. Arnatus Lufitanus, in L . 2, 
T r a f i j ' ^¡arlat'0n' 101' Joann' Bap*- Sylvaticus Controverf. Med. 92. Ranchinus 
¿¡car' y*/ ,'Pueror' 2' c- I - I^dov. Septalius Animad ver fio*. & camión, me-
r* 2" $'r f Tebril'"s; Melchior Sebizius D : AUmemis a Lentibus plañe abhor-
®*>$cy Lfb. I I . . T rent. 
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•rent. Eas ñeque ut alimenta, ñeque ut medicamenta ¡n variolis'St morbilllS) ^ 
paftilentibus morbis convenire pronuntiant. Non ut alimenta ; quoniam ut l u p ^ 0 ^ ín 
dimus, ílomachum gravant, agre. concoquuntur, pravum íangmriem generant, funb 
bo mturac mo leña funt, .eamdemque in expellenda vanolaruai materia faciunt tat(jj0 Vet' 
Non-etiam ut medicamenta conducunt; quia faoguinem • incraflando , vviafque p e ^ ' 
ad cutim meare teaetur, oppilando, variolarum & morbillorum eruptionem impe(j^ Ua3 
quse tamen ómnibus rnodis promovenda eft, jubente Avicenna, aut faltem non j n ^ ' 
da, juxta Hippocratis .Jpt>or. ,zo. X i . „ Q a x , judicantur & judicata ííunt perfeé^ 
„ nque moveré oportet, ñeque innovare, áive purgantibus, five alus uritamentis, fe(j f2' 
„ cere. E t Apbor. .21. S. 1. Quae ducere oportet, quo máxime vergant, eo áuc^fo 
S) per locaxonvenientia. " Fruftra .vero proíerunt Lentium defenfores, eas adariaior' 
íua vifcera roborare, & proinde .expulfionem materiiE morbificae ad-emunñoriutn 
fale totius corpons, cutim nempe, juvare. His refpondemus, quod fi aliquando vifcera 
r»dftriflione & roboratione indigent, iüud non efiiciendum Lennbus, eduliis pravis & 
naturam gravanribus, fed aiiis qus meliora & naturae magis a m i a funt & id citta no. 
xam praeftare .poíTunt, ur funt xadices T o r m e n t i l l » , JBiftorras, Pentaphylii, Contrayer-
vz , Roías rubrse, Coraliia, .Stc 
Externe Lentes in cataplaímatis ad multa adhiberi folebant a veteribus. Hodie tiá'm 
adhibentur. ..Difcimimt & refolvunt. Lentium decoftum primum nonnullis variolarum 
puftulis adhibetur ad cutim laxandaio, emolliendam, & puflularum fuppurationem pro-
siovendam, earum ardorem & dolorem compefcendum . 
Lens paluflris & Lenticula paluftris, Offic. Lenticula palnRris vulgaris, C. B. P.fói. 
Lens paluftris, J . B. 5, 7 8 4 . / . Rai i Htj i . . , i i ' j , Lens iacuüris Dod. Pempt. 587. ,v|. 
go , Lentille de eau . ou de .muráis . 
SragnantLum aquarum íncola eifdem innatat , veluti mufcus quídam -viridis, totam ea-
rum fuperficiem denfiífimo foliorum minimorum, inferné nigricantium, fuperne viren-
t i u m , nitidorum , orbiculaíorum, Lentifque modo compreíTorum , ftipatu obíegens, qus 
inter fe capillamentis tenuiíTimis, & albis arde revinciuntur, iiídemque ceu radicibusse 
l imo adhasrefcente .alimentum hauriunt. I n lacubus, urbium foííis & aliis ftagnantibus 
aquis innatans & late faepe earum fuperficiem occupans reperitur. .Flores .& fruáus, guh 
bus carera videtar , nondum detedi funt. 
Analyfi chymica, ex Lenticular paluítris recentis Ifev. pet retortam diftiliatis prodieruní 
humoris i impid i , fapore & odore herbam virentem referentis, obfcure íubfaifi 2¡vij. 5i-
gf. xxi i i j . .humoris i i m p i d i , fubfalfi & Jeviter álcali urinofi Ifeij. ^ v j . gr. xij. humons 
-fufci, empyreuraatici, fale volatili urinofo copiofo impríEgnati %v\). falis yolatilis urinofi 
concreti gr. x i j . olei fpiííí íyrupi ad indar ^ v j . MaíTa nigra in retorta refidua pendebat 
^ i j , '5V' quae rite caicinata reliquit cinerum cerulefcentium ^ i j . ^ i v . gr. xxxvj. ex quibus 
l ix ivio falis fixi mere •álcali ^ v . gr. xlvi i j . e x t r a í a funt. Partium jamura in dillillatione 
iu i t ^ j . gf- 'x. in caicinatione ^ j . gr. xxxvj. 
Lenticula paluftris falem eíTentiaiem obtinet nitrofo .ammoniacalem cum oleo & niulw 
phlegmate conjuncium , 
Externe .tantum ufurpatur, inciditt refolvit, refrigerat, ¿& dolores demulcet- ^ 
inflammationibus podagraj a caufa calida, & ignibus facris convenir fub forma caupW' 
matis impofita. A d haemorrhoidum dolorem compefcendum Lent icula paluflns «dúo mj* 
nipuh .cum Myrrha- pulveratas femiuncia fimul permixti in facculo lineo includuntur , « 
liquore ex eodem íacculo ürllanre hi'morrhoides dclentes foventur. 
J. Rajus pro fecreío ad iaerum infufionem Lentis paluftris in vino albo ;pet n^601 
dies quotidie mane ad ^ v j . pro dofi hauftam proponit. 
• Lenticula paluftris hernias intefhnorum in pueris admota ;agglutinare'dicitur. Ea t£ 
Jcuníur anales magna cum voluptate. 
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Epidium dúplex in Ofíicinis ufi tatum, Lepidium vulgare, & Lepidium hortenfe fi--
^ y ^ ^ v t t ' o a r e j . Lepidium latifolium, C. B. P, 97; í # " H . 21,6. / ; Rai¿ 
t i ñ ¿zS Lepidium Pauli i , / . B . 2, 94®. Lepidium P l i n i i , Dcdon. Pempt. 716. Pipe» 
/ fvt; UJPid!nm vnlgíiQ , Parkinfon. Raphanus fylveftris Officinarum, Adverf LabeL 
\o%' R3?151""5, íylveflris Officinarum,. Lepidium^ iEginets Lobelio" . G e ) W . vul -
^ ¿ a J f / d i J t a l i crafTuudine & major , albida,. guftu acri , & calido, fed qui fubito eva-
nefcit, fub térra reptat. Caules emittit plures, bicubitales, teretes, leves, medulla far« 
¿los, rarnofos5, rainimo digito< minores, glanco qnodam polline, qui facile detergí^poteíl3 
obduélos» Folia, longa, lata, in acutum definentia,,, mali Citria' fimiliav fed fepius ma~ 
jora) tHolüora, glabra, pinguia? obfcurius virentia, per margines ferrata, alternatim ad-
nata: quas e radice-exeunt & m imo caule- funt pedicula longis fuffulta; Flores; in fum-
fflis caulibus & : ramulis pro planta proportione m i n i m i , . cruciformes,, qnaruor petalis-
candidiSí-conftantes 3 conferti & copiofi, pedicuhs lenniíTimis infident: ex quorum calyce 
ñirgit piílÜlum , quod deinde abití in- frudum minutiílimum , compreflum , lanceiformem,, 
apice;acuto j. fepto iatermedio,, cui valv^e aciharefcuar, in duo; loculamenta d iv i fum, fe--
minibufque fcElum- exiguis 3, .oblongis, rufis. Tota planta acri fapore donatur., I n flumi- • 
nis Matrona mfuüs uberrime creíci t . , Radices & folia in ufum- veniunt ; . 
Analyíí chymica5 ex totius plante florelcentis, demptis radicibus, IBv. per vaporariums 
diftillatis. prodierunf humoris limpidi' , fapore leviter acri pungente, obfcure falfi % ] . 
^Viij. humoris-limpidi, obfcure acidi íbij. f vj*- %fr¡ Maífa reíidua per- reíortam diílillaía. 
prxbuit humoris rufefcentisj leviter empyreumatici?: tum1 fubacidi',- intenfe auíleri ' , tum 
falfi 3;iij. J iv . humons; ru f i ; , álcali urinofi , & fale volatili: urinoíb copiofo impraegnati 
cura íalis volatilis- concretr granis aliquof %)*•. ^ v i j . ' olei adipofi f íj. • "fy. gr. xv i i j . • Mafla ^  
nigra, in; retorta refidua-pendebat f v j . ^v], qusB per horas o ñ o in crucibuío calcinata re-
líquit .crnermm 5 i i j . ex q-uibas fálís f ixi falfi gr; xxiv,: cum pauca térra- talcofa,. 
lixivio futir e x t r a í a . Partium jafíura, in difiiilatione fuit ^ i j . 5!v gran- lívi in calcina-
tione f iv. gii'íii 
Lepidii fuccus chartam cosruleam rubro co lore - í ing i r . Tota planta fapore donatur ácri 
aromático: ad-. Piperis, & Sinapeos faporem accedente. C. Tournefortius falem ejus ef-
íentialem terra&^foliatas. tartarí h a u é diíTlm¡lem, arbirratur . Hunc- ego; vitriolico-ammonia-
calem cenfeo, cum oleo tenut acri & oleo craíTo conjunflum . • 
Hsc planta vifcidns corporis fuccos^ potenrfer incidi t ; hepatis & fplenis obflruíliones 
aperit & ab Ettmiil lero in te r primaria antifcorbutica- medicamenta numeratur, ejus fo-
lia pro acuendis aquis , , fpiritibus & eíTentiis antifcorbuticis1 ceteris•, plantis' antifcorbutí-, . 
cis adjungir. Cum fpiritu vim ejus fol;a diftiiiántux & eíféntialeín prasbenr antifcorbuíi-
cam mfignem,, Prsterea ílomachicum eñ: medxamentum egregium , quatenus5 pituitam 
^iicidam, ventricuir panetibüs ' adh^rentent, incidir ac dividit^ Folia jejono' ventrículo' ma--
¡cata. langueníem- appetitum excitanf, & obbrum1 concoélíonetw juvant . . Hypocondríacis 
^edetuc affeílienibus, quas ab bumoribus lentis ac. vifcidis in primis viis latitaníibus de»-
pendent , eos incidendo , & abílergei do . 
l en t^V aliud Danos.' = narrante Ss Paulii Lepidii fuccum' expreíTutiT aceto: mifcere fo-
vel ejus folia; minutim: concifa aceto; infpercunt!3 ad intmftus carnium aífatarum ex^ 
''^parandos. ^ 6 
títeuloj'* exficcata5 ^ pulveratá ad fjg. ex vino fumpta quotidie mane.- jejuno ven-
Exte' ^ r ^ ' mire Provocant & hydropicis conducunr. 
Uvant- ^ a'!yei:.' radices recentía cum> butyro vel axangia' trita5 ifchiadi'cumí dolorem 
' " ^ n a ' ñ j r f h [u°f^ci8ntía- «Jedieamienta recénfetur ; cutim- enim- irritando &• velllcaadq,. 
r piritus & humores e profundó ad cutis füpsrficiem ppteníer a i í r a h i t . 
X i i Lepidium-
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Lepidiam hortenfe , Iberis, 0 / Lepidium gramíneo fol io, five Iberis, JBA 
%i6. Iberioris latiore folio, C. B. P. 97. Phrkmf. & Gerard. Emaculat. I b e ^ ' ^ K 
2918. Dodon. Pempt . j i^ , Lepidium hortenfe, Anguillar. Iberis cardamentiea ^ Z " B-
l¿obet. vulgo, Pafferage fouvage, Crejfon, fouvage. ' Vetí> 
Statim radice alba, lignofa, mediocriter craífa, paucis fíbris donata plures profert 
s, dodrantales & altiores, duros, frequendbus alis cóncavos. Folia quidem prit«a í ^ ' 
gis pediculis appenfa femiunciam lata, duas trefve uncias longa, per extremum fer, 
/•. : 1:1 :r T f^i;;o ,-,0^;-. ->^r,„n„ «trata* fuperiora vero, & quse in caulibus raraifque, Linarias folüs paria, anguila, acuta 
lo"pedículo donata, nec crena ulla incifa. Flores extremis ramulis coacervati ¿sre"' 
candidi, te t rapeíal i , cruciformes, prioris Lepidii firailes ficur & fruftus femisaque ? 
por ómnibus plantas partibus fervidns N a d a r t i i . I n incultis ruderatis & fecus1 vi 
meridionalibus Gall is regionibus freqnens nafcitur. Hic in hortis colitur. ,fl 
lifdem principiis, virtutibufque cum priori convenit, & in ejus locum fubftitui m ñ 
Commendatur potiíjimum ad dolorem ifchiadicum. Radix recens contufa magna c 
cum módica axungia , adhibetur toti c rur i , & máxime coxendici: finitur per Q ^ 1 * 
horas, deinde aufertur, ck crus in balneo ponitur poíl inungendum ex oleo & vino 
«iernum terfa pingusdine & fudore, tegendum mol l i lana uí «ger amhule í . 
L E V I S T I C U M . 
LEvift icum, Liguílicum foíiis A p i i , Off. Angélica montana perennis, Paludapti fo. l i o , Injí. R. H . LiguRicum vulgare, an Libanotis fertilis Theophrafti C. 
P. 157, Ligurticum vulgare, folüs A p i i , / . B . 3. P. 2. 122. Levifticum vulgare W 
Pempt, J i . i . Gerard. Parkinf. J . Rati Hifl. 457. Laferpitium, Ang. Hippofelinum Mat-
th io l i ^ L ^ . 70^. Smirnium , Lacun. Laferpitium Germanicum, Lobel. Icón. 705. vul-
g o , hivefche ou Ache de montagne. 
A b una radice grandi, torofa feu carnofa, reílibiii , foris nigricante, intus alba, piu-
les non raro aíTarguní ad hominis altitudinem proceri ac gemcalati caules, crafíi, in-
terius inanes, í i r i a t i , in ramulos nonnullos fubinde divifi . Frondes pedales & amplio-
xes, ex pluribus foliorum alis mrfus diviforum conflant, quorum extrema; divifiones acL 
foha A p i i paluflris aliquatenus accedunt , fed longe majares, marginibus incifas , leves 
admodam ac refplendentes, obfcure virentes, odore valido. Rarni ut & fummüs caulis 
umbellas gernnt ampias florum rofaceorum, quinqué petalis luteis utplunmum con{lan< 
t i u m , in orbem poíitis, & infidentibus caiyci qui deinde abit in íruftum ex duobus fe1 
minibus compofitum obiongís, craíTmfcalis, A p i i femme majoribus, hinc gibbis, & ftria-
í i s , mde vero planis, fordidi colorís. Tota Oirps odorem fortem aromaticum, & «edi-
camentofum fpirat, fed femen graveolentius eft. I n hortis colitur. Tota planta in ufum 
v e n i t , fed prafertim femen & radix . 
Analyfi chymica Leviílici radices, & femina plurimum olel tum tenujs eííentialis, tura 
craílions empyreumatici, humorem tum acidum, tum álcali urinofum, perparum fal'5 
Vülatilis «rinofi concreti, & parum térras praebuerunt. Saporem obíinent acrem aromati-
c u m , xubdulcera, odorem fragrantem non injucundum . Salem continet ammoniacaletn., 
multo oleo tenuj & acri implicitura. 
Leviflicum alexipharmacum eft, carminativum, diuret icum, aterinum & vulnerarium-
-INonnull! jubent radicem m aceto maceran, & maüicari contra aerem infeaum. 
íriculum roborat, cibomm concoaionem juvat , áatus difcuti t , vifcidos humores atte' 
nua t , cólicos dolores fedat; aílhmati fubvenit, hepatis & lienis obüruaiones refera*, 
sétero fpecifice laudatur, prazprimis quaado a büe vifcidiore ortum habet. CunCKi* 
ous a partu lochns medetur , foetum mortuum 6t placentam reíentam ejicit. Radix 
verata ad Sfl. vel ^ j . exhibetur. Semen iifdetn pollet virtutibus, & a ^ ad ^ g 
Icnbi tur . ForeRus pro fecreto habuit fuccum foliorum Leviílici recentium in 
^eíent is : ad folam vel cura aqua Artemif i^ propinabat. Hyeme, vero ^ " ^ ^ ^ i 
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T « ad-^fí coníurum & aliquantifper ebullitum prafcribit, & colaturatn propí-
^rtemin» t ' ^ ^ . ^ . ^ . j^uientoexemplo aGabelchovero comprobantur. Honeftif-
ni't' xdam matrona, cum ex terrore filii in venatione interfefti menfes fubito fiíle-
fima tantam pauca Leviílici comedir . Unde cum antea infigni dolore lumborum 
S ^ f í i torqueretur, fiatim dolor omnís fuit mitigatus. Inde quoties mení l rus purgatio-
" f b i fuerant fuppreífe, iifdem ufa eft cum felici fucceflu . 
nes2,1 semin. Leviftic. contuf. 5í5- Contunde in folior. Leviftici fucci recenter expreífi 
q, í". vel f iü. Macerentur per noé lem. Fiat colatura mane propinanda ad reten* 
ra lochia-
Rad. Leviftici M e i , Zedoaris , Zingiberis ana 5u. Cinnamom. 
folión Abfinth Meliíf. ana M. j . cortic. Aurantior. Citrior. ana f {$. Affande vi ni 
generofi q. f. ad eminentiam trium traafverf. digitor. Digerantur per novem dies. 
Fiat colatura bis in die propinanda ad ^m]. in iftero a bile vifcidiore. 
Extrinfecus ejus ufus eft in balneis, cataplafmatibus ú t e ro , & ureteribus dicatis, in 
emplaüris vulneraras. 
Semen, narrante Et tmul lero , intro fumptum, vel folum vel cum aliis medicamentis 
mixtura urinam nigro colore tingere dicunt. 
R«dix ufurpatur in fyrupo de Artemifia Ferncüi . Folia in Empkftro Diabotaco D . 
Blondei. Ceíled. pharm. 
L I C H E - N . 
ÜÍB funt plante fnb Lichenis nomine in officinis ufitatse. L id ien Petrasus diflus 
_ ' five Hepática fontana, de quo fub nomine Hepatics jam aflum eft:; & Lichen 
arboreus feu Pulmonaria arbórea, de qua fermo eft. 
Lichen arboreus, Pulmonaria arbórea , Off. Licheo arboreus five Pulmonaria arbórea, 
J. B. j . 759. Mufcus Pulmonarius, C. B. P. 361. LobeL Icón. 248. / . Rai i Hifl, 116, 
Pulmonaria, Dodon. Pempt. 474. Tragi 524. Pulmonaria fungofa, Ltigd, vulgo, Pul* 
monaire de\ Chene, 
Annoíis (^uercuum, Fagorum, Abie tum, aliarumque fylveftrium arborum caudicibus 
innaíbuntGf'm opacis ac denfis fylvis, Hepáticas fontanas fimilis, fed rmjor per omnia, 
iquamato foliorum fibi invicem multipliciter implicatorum incubitu, inefFabili lacinia-
mm variatione, profundiorum quam in H e p á t i c a , aridior, afperior, corii fere modo 
deníus lentufque, tota forma pulmonem exíiccatum aliquo modo referens, qua arborum 
cortici híeret albicans , altera vero parte virens, fapore amaneante non fine adí l r i í i ione. 
Flores ejus fruélufque nondum innotuerunt. Obfervatur etiam adhaerens íaxis coacervatis 
in umbrofis jacentibus. Qui Quercubus adhaeret, vulgo colligitur, nonnulli tamen eum quí 
Abjetibus annofis adnafeitur, Quercino anteponunt, ob refinofas quafdam partes quas a 
rnatre fuá mutuari credsnt. I n fylvis San Germaniacis, & Fontis beilaquei reperitur. 
AnalyQ chymica, ex Pulmonarise quercins Ibv. per vaporarium diftillatis prodierunt 
numoris l i m p i d i , odore & fapore ingrato fungorum odorera referentis, otfcure falíi¿fxij« 
8r' xlviij. IVIaífa fuperíles per retortam diftillata praebuit humorem rufefeentem levitec 
etnpyreiunaticum, obícure fubfalfum , obfeure fubacidum & auílerum f x. ^ j . humoris era-
Pyreumatici, ru f i , obfeure fubfalfi, obfeure acidi, impenfe aufteri ^ x i i i j . gr. xxvii j . hu-
^ofis empyreumatici, rufefeentis, urinofi , fale volatili urinofo copiofo imprasgnati f j . 
JV1)- gr. xxxvj. olei fluidi f y i j . ^ i - Ix- MaíTa nigra in retorta refidua pendebaí %p 
c t' ^7''' ^ara erat» ^ev^ ^ igniariam fungofam materiam referebat qua ad ignem ex-
jarf m. utuntur, vulgo, Amadoue, diítam . Hac maífa pruna candente accenfa pau-
^ . Im ( intra 10. horarum fpatium ) in ciñeres fufeos redaña fu i t , qui ^ v . pendebant. 
ineres ilü iterum in crucibulo per fex horas calcinaíi ieucophaei fadi funt & f i j . ^ i i i j . 
Pan .pondus r(iíiquerunt: ex his falis fi^i falfi Jj. gr. x l . l ixivio funt e x t r a ñ a , 
xxiii' ÍaaUra Ín diftlllatione fuit 5v. gr. x l i i i j . i n calcinatione % ] . f i i j . ^ i j . 
Gn.ffroy Tom. Tí. T 3 Lichen 
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/ Lichen laporc amaro adílringente donatur . Salem eíTentialem obtinet vitriolico am 
j j iacalan 'mul to oleo .craflb & térra impl ic i tum. _ u"íl^ 
Siccat & .adfinngit : unde íanginem profiuentem compefcit, vulnera «centia « l ^ j 
alvum ac mpfes ñft i t . Dodonatus refert pa í lores '& Mulo Médicos quofdam hujUs 3 
verem, addito fale, utiliter ovibus & aliis pecoribus tuífientibus &-djfficiiius tefpirJ 
bus exhíbere. Prodefle hmc & hom.nibus pofle crediderunt. A d pulmonis ulcera fang( 
nifque fputationcm perquam ur.lis deprehenditur. Pulvis exhibetar ad 5). Decoauti) v'¡ 
infufum ad gvj . A n g l i , narrante J. Rajo,, ad phthifim & tabem eo utuntur non fmg 
focceíTu, confedo ex eo oulvere, fyrupo, aut aqaa diftii lata. 
Lichenem qui Quercui' innafcitur i n idero omnium Medicorum lolertiam eludente ef 
ficax remedium effe Jacobus Breynius fcribit muitis experimentis comprobatum-, ln 
meridibus Germanicis am, I I I . obfirvat. apo. & potiffimum curatione cujufdam nutro' 
rix A n d r é s Goli i mercatoris uxoris ifter© pene biennium confliéktas. Corpore prius pur] 
gato de hoc mufco accepit raanipulum unum cu ni iibra una cereviíiae fecundaría, j j ^ 
limul in olla rite iocclufa ad dimjdium-decoxit: poüea tredecim cochlcaria tepiela ína{j8 
atque vefperi haufit, & inira quinqué aut íex dierura fpatium curata fu i t . 
J / , . Pulmonar, arbórea;, folior. Tuffiiag. ana M . j . Liquir . raí. & contuf. 5). GGQ. & 
/ bulliant in aq. comra. Bjfí. ad Colaturae adde íyrup . de Hederá terreftri Jj, 
Dividatur in quatuor dofes quaita quaque hora propinandas. I n hsmoptoe aut pul. 
momum exulceratione. 
.Externe Lichon exficcatus & pulveratus vulneribus infperfus fanguínem fiñit. 
X i G U S T I C U M , 
• ^ U b Liguftici nomine dase planta in officinis occurrunt, Liguñicum vulgare foliis IjHi 
v j ) feu Leviíiicum de quo jamjam egimus, & Lignfticum quod Sefeli, Off. de fio 
nunc agemus,, ^ 
L igu l l i cum, Sefeiii & Siler montanum, Off. Liguüicum quod Sefeli officinarum, C. 
3 . P . 1Ó2. Sefeli five Siler montanum, vulgare, J . B. 3. P . 2. 168. Siler montanum, 
- Z W - Pempt. 510. Siler montanum ofticinarum, Lobel, Cerard. J . Ra i i Hiji. 4]p. val-
go , Livefsbi , Se/el i commtm ^ Sermontaine. 
Radix magna coma id i tnum caulem ornat, rugofa, digital! crafTitudine, albida jiocio-
rata, in .altum defcendens. Caulis tennis, genicolatus, ramofus, humanam fuperat alti-
tudinem, caulem ramofofque frondium pediculi palmares aut fefquipalmares ampleñuntur, 
in alas oppofitas divi f i , quorum fegmenta extrema, terna fere íemper ab uno pediculoco-
bserent. TTrifolii aut Meli ioí i foliorum inflar, oblonga, latiufcula, mucrone leviter ohm-
i o , nonnihi l , fi confricentur, odorata, umbellas latas, amplse flores rofaceos proferunt quin-
qué petalis contantes candidis, in orbem pofitis & infidentibus calyci qui abit in fruétam 
oblongum ut FcEnienli , fed loqgiorem & crafliorem, compofitum ex duobus íeminibus oblon-
gis, hinc gibbis & fulcatis cura iiris ( a ) veluti foliaceis, inde vero planis, fapore acti 
í obamaro , aromático veluti ex corticibus Aurantiorum & Cymino mix to . I n meridiona-
libas Gailiaj regionibus fponte nafcitur. Hic coliíur in ho r í i s . Semen in ufum venit-
Ánalyfi chymica, Liguftici femen p ra í e r humorem tum acidum tum álcali urindfjm, 
non mediocrem olei eíTeníiaiis tenuis acris & o l e i craíTi erapyi;eumatici portionem p r ^ K ' 
Humores craíTos ac viícidos dividir , ciborum concoaianem juvat , flatus diílípat, »rl' 
nam & m en fes promovet, cloloribus poft partum medetur, nephriticis fubvenit, arenuias 
.pelhí . Pulvis ad 5^. exhibetur, vel infufum i n v i n o . Dauci & Seíeleos MafTilienGs hmnl ' 
bus fubflituitur quibufcurn viribns convenir, fed inferioribus, utpote acrius &íminusfragNLBS' 
Liguüict femen ufurpatur in Eiechiar. .de baccis L a ú d . 
hw» Silan j cret? ou .arrerte. 
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L 1 G U S T R ¿ M . 
^ L i g u L m Germanicum, C. B. P. 475- Phillyrea, Z ) 0 ^ . P . ^ . 775.. 
" ^ w x T í f a r b o r e f c e n s , . radices hinc i.nde per obliquum fpargens,, crebris - virgis len-
• ¿ " i n ramos divifis con íkns , cortice cinéreo obteftis, materie albida, dura. Folia bi-
m adverfo fitu ex intervaliis oriunnir , oblonga,, anguila,, figura ad_ Salicis folia quodam. 
^odo accedentia, fed breviora. craífióraque atrovirentia, levia, niteniia, guftu acri & 
fubamaro njn fine adrtriálione. Flores in ramomm fummis proferí, racerr>atim conge-
flos monopetalos, infundibuliformes, in quatuor, quinqué vel fex partes, divifos i can-
didos, fuaviter olentes, quorum in medio furgunt ápices e>: lúteo herbidi jk pittillum 
viride, quod abi tr ia fniñutn feu baccam mollera,; f^re globoíam, Jnniperinis aequalem, 
levem, initio. v i reníem, per maturitatem nigricantem , fucci plenam amari ac injucun-
cü , quamvis nonnullis aíiquid. dulcedinis habere videatur, feminibufque fcxtam ut pl l in-
mum quaíernis hinc g;bbis, inde comp.reffis, cortice fpadiceo, carne exalbida, dígito-
rum levi preíTa fragüem .• I n fylvis , vepretis & fepibus frequens na íc i tu r . Frutex pro-
pfer lenta Se flexibilia vimina , furcuíofque denlos, & folia hilare virentia ad topiarias 
fcenas,expetitur, quas non, inelegantes conveíl i t . , Fol ia , flores, & frudus in ufum me-
dicum veniunt... 
Analyfi chymica, ex Liguftri florum IBi i i j . ^v . per vaporarium diñillátis prodie-
runt humoris primum odorati, obfeure fubacidi, deinde inodori, manifeíte acidi, & 
fübaufteri, Jfcij. ^x, §íij. per retortam vero humoris tum acidi, íubaufteri, tum falfi & 
álcali urinoíi ^ v i j . 5v- fpiííí ad inüar fyrupi ^ i i i j , . ^ v j . gr. xxxj. Maíía nigra i n . 
retorta reíidua pendebat ^ 7 Í i j . "Zflüu quz per 2 ^ horas calcinara, reliquit cinerum ^ j . , 
5.ij. gr. x i j . ex quibus lixivio faiis f u i mere álcali %\'ú'h extracte funt. Partium jadura. 
in diítillatione fuir ^v . ^v. gr. xi j . in calcinarione ^ v i j . gr. lx , . 
Ex Liguftri fummis ramulis foliofis virentibus & receñí ¡bus ad fbv.. per retortam di--
íli'llaíis prodierunt humoris primo limpidi inodori & . infipidi , deinde fubrufefeentis & 
fubacidi Ib), ^ x i i j . ^v . gr. Ixvj.* humoris ru f i , empyreumatici, impenfe',aufteri IBj. ^ v i j , . 
gran, xxxvj, humoris rufi tura impenfe acidi, auí ter i , tum falíl, álcali urinofi , , f x i j . 
olei fpiííl, aqua gravioris g i i j . ^ ' i ' i - 8r' xxxv!i- Mafia nigra in retorta refidua pende-
bit ^¡x. ^ i j . gr, .xHi- quae-rite calcinaía: reliquit cinerum | i i i . . gr. xxx. ex quibus falis. 
fixi mere álcali gr. xl i i j . l ixivio funt e x t r a í a . Partium jadura i n dillillatione fuit ^ v i i j . 
'5i'j- gr. xxxv. . in calcinaíione f v i i j . ^ v i j . gr. x i j . 
Liguftri folia amara funt & ftyptica, chartam coeruleam fubrubram eñ lc iun t : flores vero; 
h fruclus earadem magis rubram reddunt. Salera eíTentialem tartáreo aíuminoíum obti-• 
nent rnulío oieo impl ic i tum, fal in flaribus magis evolutus eO: & magis ad ammoniacum 
ver8!í, . plus, enim .humoris, urinofi . p r s b e n í : . unde; folia, magis. adftringunt, flores vero 
nwgis abfíerguní, 
Interne vix aur rariíTime in ufum veniuní ; Succus tamen flórum & foliorum ad ^ii i jv 
aut-eorumdem decoclum ad fV). ,vel ofto commendantur a nonnullis adverfus hzmopthi-
;in ' hzmorrhagias quafeumque & álbum mulierum florera . . 
•bxterne utiliter ufurpantur in oris exulceratione, inflammatione & excoriatione faucium 
uvuls uti contra ejus laxationem & procidentiam , item in aphthis exujeeratis, faucium & 
^ cenbus gingivarum fdb gargarifmatis forma; I n feorbutica gingivarum laxitate decodum 
o^orum & florum cum aqua ferrariorum; cunr tantillo alumims m ore de ten tura admodum 
corfV necnon,'n pudéndorum.• excoriatiombus-^&iulcafculis;. Ettmuilerus ad faucium ex-
& piones & ulcera, foliorum & florum decoao Rob nucum d i lu i r , vel tinc^uram Bellidis 
oarum addit, Simón Pauili ad nariura ukufcuia íequens medicamentum commendar. 
^ . Aquar ftjilatitiar. Liguftr i , Solani ana f j . Sacchar. candi Sacchar. faturni 
Vh t.aphurae gr. v i ; . Mifce. .Abluatur ulcus.. 
u 4* Décoft,., 
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^C. Decoft. folior. & flor. Ligurtr. fyij. Mell is rofati ^ j . fp. Vitrioli guitas xx. f 
gargarifma in faucium exulcerationibus, & aphthis. ' J^ 
In Ephemeridibus Germán, am. 4 append. ^.55. refemnt mulierem quamdám o U 
parare ex floribus Liguftri in vitro foli expofitis cum olei olivarum tantillo, qui ^ j ? 
quatí in balfamum vertebantur, quo in Italia magna fama utebatur ad fcrophulas ¿ 
ulcera quavis pútrida. 
L I L I U M . 
I l i um candidum, Off. L i l ium álbum, vulgare, / . B . 2. 685. Inji. R. H . 569. Lj. 
_ j iium á lbum, flore ereao & vulgare, C. B. P. j é . L i l i u m candidum, Doc¡b¿ 
Pempt. i p j . L i l i um álbum G e r a r d i , / . Ra i l Hi/ior, nop . Ambrofia five Liliutn albuni 
Nicandr i , Anguillar. vu lgo . L i s blanc. 
Ex radice bulbofa, ex píurimis fquamis carnofis fimul unitis & axi affixis conflan, 
tes , & fubrus fibris quibufdam donata, caulem furrigit r eñum cubitalem & feíquicubi. 
t a lem, fingaiarem, teretem : cui ab imo ad fummum adnata folia nullo pediculo, obloi^ 
ga , & latiufcula, carnofa, levia in herbáceo & diluto virore fplendentia, verfus fum. 
jnum caulem fenfim minora & anguftiora, odore carnem Vervecinam elixam, fi digitis 
fricentur, quodammodo referentia. Flores in fcapo ferie quadam plures, non ecdem 
tempore panduntur pulcri, candidi, odorati, feris, pinguibus repandis foliis campanam 
vet calathum quodammodo imitantes, quorum meditullium occupat piflillum longiufcu-
l u m , trifulcum, ex albo viridans & í lamina, foliis numero & colore paria, quibus ápi-
ces infident crocei. Piftillum abit deinde in fruflum obiongum, trigonum, in tria locu-
l imen ta divifum , feminibufque fcetum fubrufis, qnaíi marginatis, gemina ferie fibi in-
cumbentibus. Sueco lento & glutinofo folia, caules & buibi redundant. A d hortorum 
«rnamen tu ra , ob elegantiam formss & fuavifatem odoris eximiam apud nos colitur. In 
Syria fponte nafci dicitur. Flores & bnlbi ad médicos ufus adhibentur. 
Analyíi chymica, ex bulbis przter phlegma primo infipidum & inodorum, deinde fub-
ía l fum, empyreumaticum, tum acidum , tura álcali urinofum, nonnihil falis volaíilis uri-
BOÍÍ concreí i , parum vero ole i , falis fixi & térra; extra ¿lum fuií . 
Ex floribus vero humor priraum odoratus, deinde acidus & nonnihil fubfalfus & uri* 
Hofus fubanílerus extraftus f u i t : parum verum olei &£ falis fixi mere álcali . -
Liliorum bulbi fu eco mucofo abundant : falem obtinent ammoniacalem multo phleg-
mate, d i iu tum, & cum mediocri conjunftum portione olei quocum fai ille mucaginem 
conftituit blandam, a qua vis eorum precipita pende í . I n floribus tenuior eft mueoía 
illa fubflanria. 
Lüiorum floribus vis anodyna. Externe í a n í u m , rariflims interne ufurpantur. Dolo-
res demulcent, digerunt & maturant ; unde in cafaplafmatis emoiiientibus, deraulcen-
í ibus , maturantibus & fuppurantibus nonnunquam adhibentur , necnon etiam in decoftis 
emoiiientibus pro clyfleribus. Oleum in officinis ex floribus per infolationem paratum 
fervatur. Dicitur ^ oleum Liljorum vel L i r i u m , crinimum & fufinum. Cavendum ^ 
diiiíius flores in oleo relinquantur.- cum enim tota plasta targeat fucco mucagineo, fe-
ole putrefeunt, & oleum jam redoler non L i l i a , qus prima bonitaíis nota eft, íed 
grave & foetidum quid. Snfficií igitur triduum , quo e x i f l o , alii imponaníur ^ ' 
?um demque iterum a l i i . Sufficit enim tertium repetiifle. I l lud oleum frequenníiin11 
eft ufus in doloribus & mmoribus quibufeumque. Tenfa remi t t i t , dura emoliit, do'0^5 
í e d a t . Speciatim ad uíeri duritiem emolliendam commendatar. Digerií etiam, & rr*atu' 
rat; unde in cataplafmatibus emoiiientibus, aut maturantibus adjicitur ad confiftentiafn 
ípfis conciliandam, vel pars afísíla hoc oleo prius inungitur quam cataplafma aa-
wiovcatur. 
Ex L i l io rum floribus aqvia odora per balnr marise diftillaíur. A nonnullis ad p ^ 3 5 
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^ ^ ^ ^ r í f e r t i m falis tartarí tantillüm in ea diííoivatur. 
e -¿ i L m m ufus internas nullus eft, aut rarifTimus , externus frequentifíunus, cura fit 
rimariis emollientibus, rnaturantibus , & fuppurantibus. Hic nullum fere cataplafina 
ej abíceíTaum maturationem, & fuppurationem promovendam conficitur, cui recentes L i -
íorum "alborum buibi cofti non admifceantur. 
" jL, Bulbos Liüor. albor, n . i i i j . Radicum Althasae minutim incifar. f i i i j . Folior. M a l -
v&i Alfhita?, Senecionis , violariée , Parietar. & Brancas urfinse ana M . j . Coquan-
tur ex arte in aq. comm. q. f. ad putrilaginem ufque ; deinde contundantur in 
mortario marmóreo , & per cribrum trajiciantur. Pulpa fecreta cum fariñas L i n i , 
Foenu-Grsci, & clei Lil iorum ana f i i j . coq. igne lento aífidue agitando ad debl-
tam fpiífitudinem pro cataplafraate emolliente, & maturante . 
ty. Bulbos Liüor. albor, fub cinenbus coitos, & contufos n. i j . Folior. Oxalidis M . 
cum axungiac porcinas q. f. coitos ad debitam fpiífitudinem. Mifceantur pro cata-
plafraate fuppuranre. 
Nonnulli ad ambuña commendant cataplafma ex bulbis Lil iorum fub cinerem coftis , 
contüíls, & cum oleo nucum mixt is . 
Guiileimus Goderus Eliíabethae Reginas Chirurgus, referente Gerardo, multes hydro-
pe laborantes fanavit buiborum Lil iorum alborum lucco cum fariña hordeacea mix t a ; pa-
na feilicet ex iftiufmodi maíTa confeélo, asgro per menfem aut fex hebdómadas conti-
nuas exhibito : quo folo, & non alio pane per totum id tempus veíceretur. 
Antheras feu filavi ñaminum ápices a nonnullis laudantur ad tnenfes provocandos, ad 
partum acceierandum, ice tu m mortuum rejiciendum & fecundinas peliendas. Pulveratas 
propinantur cum croco, & aliis in aqua Verbenas. Artemifias aut quocumque alio vehí-
culo idóneo. De qna tamen efficacia Ertmullerus valde dubitat. 
Oieum Liliorum ufurpatur in emplaílro de niucaginibus, & emplaftro de Ranis cum 
Mercorio Fh. Reg. 
L I L I U M C O N V A L L I U M . 
J Ilium convallium, Off. JLiiium convallium álbum , C. B . P. Infl. R . H . 77. L t -
A^j üüm convallium v u J g © , / . B. 3. 531, L i l i u m convallium. Dod. Pempt. 205. Ge* 
rard. J . Ra i i Hift. é ó j , L i l i nm convallium flore albo, Parkins', L i l i um convallium vel 
vernum Thesphraffi, Adv. Lobel : Ephemerum non lethale, F u c h : Gallionymus Cha-
mascitinus, Gefneri: vulgo, Mugue! ou Lys ¿Ies velices. 
Radice tenui , alba, tíbrata repit fummae telíuri inhserens: folia profert bina ternave , 
ex oblonga forma in acumen duela, fefquipahnaria, duas uncias lata, n í t ida , laste vi» 
Ifnt!a 1 nervofa , .quae fub bafi convoluta fefe excipiunt. Hasc inter caulis aílurgir fpi-
5iUmeus 1 gracilis, angulofus, nndus, a cujus medio ad furamum longa ferie flores per 
^tervalla nafcuntur in unam fere partern vergentes, brevibus pediculis p e n d u ü s , 6t nu-
ttntes, «nonopetali, campaniformes, tandidi , odorem fuaviílimum fpirantes, & in quin-
^ vel fex fegmenra d iv i f i , cura totidern ííaminibus ex herbido luíeís , fundo adnatis , 
^ Piltilio triquetro, quod abit in fruflum fphsencum, mollem, rubrum, pulpa plenum, 
met US f"cetuai cluris £íuafi corneis, & amaricantibus. Nak i tu r in fepibus, & du-
- £ umbroüs , & fruticofis. Flores in ufum veniunt, rariíTime radices. 
r;s nalyfi chymica, ex florum recentmm lev* per retortam diftillatis prodierunt humo» 
di ¿ f ^ •? 0|0.r,em florum referentis, obfeure fubfalfi, obfeure a lcaü , & obfeure fubaci. 
fleri ]t - 5 Pv2' 8r' xx; huraoris limpidi , rñautfeíie-acidi magis ac magis impenfe, au-
oi ü!.i'J'r » S1'-ívii' bumoris ruf i , érapyieumatici , impenfe acidi , fubfalfi , alcali-
> ^nou, ¿kimpení^ auQeri % ] • | v ¡ j . gr. 1, hurtioris ruf í , empyreumatici, Scfalevola-
t i l i 
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lúl urinofo copiofo impragnati f f . gr, xvij . falis volatilis urinofi concreti ^ j . ar 
adipofi f i j . ^ i i j , gr. i i i j i M^íTa nigra in retorta; fupsrftes pendebat ^i¡ i j , ^¡¡j ' • 0kl 
calcinata reliquit einerum ^ j . 3i- 8r- xvj.; ex, quibus lixivio faüs íjxi mere álcali V v nt6 
traélas funt, Partium jamura i n diíbiiatione. fuit f v j . ^ v j . gr. Ivi i i j . i n calcinatione* 
SÚ"- gr. IVJÍ - ' ; ^ 
Flores, L i l i i convallium, odorem fragrantem, &: fuaviíTIhnun fpirant , faporem refer» 
amaricanrem : exíiccati vero, pulverati, & nanbus imniiiTi pituirarum membranam *d 
eo ftimalant, ut, fternuumenta. piurima excitent,. Licer flores i l l i valde, odorati ünt Etf" 
mullerus obfervat odores eorum partículas in oíeum efTentiale nulla . arte redigi p0(fe * 
Qbfervat infuper flores, fimplici diihHgtione- abtque . prajvia, fermentatione phlegma p^" 
bere minus odorum quam, fi, prius fermentati fnerint ; . Nam poft fermentationetn Lx¡m 
tuofurn liquowm .fundunt fubíiieiBr fragraníerru, Quin etiam odorem fúum magis ex] 
pandunt , eodem' notatite, fi recenter colleíli in fpirittt v in i : reé^ificatiíTimo, macerenn 
t u r , & diítillenfür. Ex h i s , & ex analyfi míl i tuta concludendum eft hos flores falej 
eflentialem viíriolicp-ammoniacalem obnnete cum multo oleo acri , & fpiffo conjun-
¿jtum: íed praeterea ¡neíTe magnam copiam olei teniiioris fragrantis, & fumme, volatijfs 
quod quidem in fimpiici diftdiatione pro majori parte avolat, & pblegmati coercen n¿ 
q u i t , quod ; contra, cum fpintu, vini facillime coadunatur, aut quod cum oleofis craf. 
fipribus eorumdem . fíorum partibus, fermentatione. evolütjs , , attenuatis confociatum: 
remanet, & cum iifdem fpiritum ardentem conftituit odorati í í i raam. 
L i l i i convallium ñores, inter cephalica medicamenta , &! nervina primas tenent. h 
apoplexia, epilepfia, vsrtigine, convulfionibus, paralyí i , catliarris & aliís frigidis eapitis, 
morbis útiles habentur, Nérveas enim fibras laxas nimis, & flaccidas firmant ac robo-
r a n í , earum,orc!llationes blanda,veilicatione.; vividiores reddunt, & cerebri tonum refti-
tuunt j fpirituumque motum tardiorem aul^iníer ruptum fufeitant^ íum interne, tum ex-
terne, adhibiti 0 Eorum.'puívis; ad; 5 i ' aut conditum ad exhibeturo. YeL ex. his diftii-
latis aqua: íiroplex 5 & fpirituofa, preparan tur . Aqua, firnplex. diftillata., ex,, floribus- recea» 
t i b u s , : & : rore,matutino, adhuc madidis - per vaporarium ex t rah i íu r , , & novis affunditur 
flonbus ac diíl i l iaíur, quod,toties, repeti, debet , doñee, aqua obtineatur fragrantiffima s 
qass ferva^ur? pro vehículo medicamentorum, cephalicorum , é tdebiüoris eft efficaciz. Spi-
i i t i k \ v e r o . ptu^imurn commendatur, adverfus, eafd§ra afíeéiiones quibus flores conveniunt. 
IDuplici modo cdíi^dtur . Flores recenter . colieñi; in fpiritu v i n l immerguntur, &: in va-
porario blando-calore., dií i i l lantur. Spiriíus inde diíljllatus novis- íiQribus .afHmdítur, & 
iterum d iüü la tu r , Jdqne: ter quaterve, reiterando, íic. obtinetur fpintus valde laudabilis. 
A l i i flores; ad fermentandum in vale claufo. commií tunt doñee: odorem vinoíum: pene* 
trantem acquirant, & . fpirituofum liquorem inde diftillant novis floribus - affiindendum 
^ a b f q u e . f e r m e n t a t i o n e . d i f l ü l a n d u m , Aqua diftiilata ad g i i i j . fpirhus ad f i . exhiben 
tur ^ Cum eodem fpiritu Ambrs grifes, aífufo fit tinátura. five eífenti.a Ambrae qt^ in 
amnibus, viriuni: defeftionibus,• fubitaneis...cerebri ,affeftibus„; plurjmum eomraendatur: .secv 
nm inter aphrodiíiaca pr^flantiora .recenfetur,. 
S. Paulli, commendat tinéluram, Caftorei cum fpwritu Liiibrum; convallium paratam a^ ' 
verfus paralyfim, fi ea:Jpina ; dorfi a nucha ad coccygis os ufque - inungatur, necnon 
etiam enormes. cefíaíTs puéyorum epiiepfias.aííerit fpins admotis .lmteis.hac t i n t o a tna-
Idem Simón Paulli monei in afleñionibus cerebri infíámmatoriis ab horumee i p i ^ ' 
afu interno abftinendiim eífe, ,ne, ut ait-, camino;infundí: oleum: videatur : . 
Camerarius floribus vas vitreum angufti orificii replet, & rite obturatum, m ací;j' 
vum,iormicarura per menfem recóndita Putrefadione eolliquefeunt. Liquorem inde 
ieeium inflar olei íedandis doloribus podagricis, ifchidiacis, & íimilibus. affe^bus,,eX^ 
TÍUS: adhibitum perutilem aíTérit. . ^ 
I n Germania alicubi conficiunt ex floribus.- per- «ílatem?.ficcatis<,vinnm-viodetBiar^j; 
í empore , i píos calcatis uvis admifeentes, quo poftea utuntur ad eofdera affe^us qui 
* É Í - & í p m t u s c o n v e n i u n t L 
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r i s m e flores exficcati, & pulverati ínter errhina, & üernutatoria blinda adhiben* 
F t auoqua e radice pulverata blandum OernutatoriDm fed minus u f i t á tum. 
^ ^ Z Flor. Cyani ^ i ü j . Florum Goíifolidse regalis fpecierum eolore diverfarum , ñomm 
Psonii , Balaufticorum, & Rofar. ana Flor. Caléndulas, Anthor. Rofar. ana 
Sij^ Florum Lilior. convallium radicum Calami aromat. Florum Caryoph. hortenf. 
ana Omnia rite j n umbra exficcata , & minutifrime concifa mifce«ntur , & fíat 
puívis ílernuíatorflis coiorum variétate elegantiíTimiis. * 
2¿ Flor. Lilior. convall. «xficcator. follor. Betonic. Majoranas exficcator. ana ^ ' i . 
Rad. I r id . Florentin. JjB- Caryophyllor. aromaticor. 9$- M . F . pulvis CTaffiufcu-
jus pro errhíno fummis digiíis per vices naribus attrahendo . Cui addi póíTunt N i -
cotian. pulv. ^ j . Hellefaori alb. & Zingibsr. ana 5^- cerebrum potentius fuccu-
tiendura fit in apoplefticis, & foporoíis afíeftionibus. 
Pulver. de Güí te ta 5)- fyrup. de Stoechad.'& fp. Lil ior . eonvall. ana f j . Áquar . 
Flor. Li l ior . ,conY,|,ll. & flor, Tiliae arbor. ana ^ i i i j . T in íh i r . Caftor. gutt. xx. Spi-
ritu cornu éerv. Succinati ^J- F. potio cochleátim ríuménda i n convulfionibus 
fpafmodicis, & hydericis aflíeftionibus. 
Tf, Conferv. flor. Lilior. eónvalí. flor. "Salv. & Roris marin. ana Pulver. M i l l e * 
ped. & Viperar. ana ¡gij. Rad. Vaierian. fylveñr, & Seminis Eruc. pulí", ana ^ ü j . 
Syrup. de HyíTop. q. 1". M . F . ele^uar. Dofis 5 i - bis in paralyfi incipiente . 
Flores L i l i i convall. ufurpantur i n pulvere aníiepileptico P^. i n rpulvere ílemli» 
íaíorio, Si cephaiico ejufdem , 
L I N A R I A i 
T Inana & Linaria lútea vulgaris, Off, Linaria vulgar!*, lutea, flore, majore, C, 
1 ^ B. P. 21a, I n j l . R . H . 170. Linaria lútea vu lga r i s , / . i5. 556. J . R a i i H i f l . 752. 
vulgaris noílras Parkins: Linaria prima, Bod . Pempt. 18^. Ofyris, M t t t h i o l . Puchsi 
Oíyris rQajor, Tahérn, Icón. 826. vulgo, Linaire on L i n f a u v á g e . 
Radicibus albis, duris , lignofis, fub ierra reptando imraeníam fe propagat, fí locns 
ruppetat. Caules ex cadera radice plures furrigit pedales aut cubitales, rotundos, g la -
bros, glaucos , fumma parte ramofos , foliis veñitos crebris, nullo ordine pofitis, angu-
ftis, acutis , Pityufe fimilibus, adeo ut nifi iac deeíTet, diñicile foret diftinguere, ante-
tjuam floreat planta. Flores in fummis caulibus, & ramuiis veiut in fpicas aut thyrfos 
<%eüi, finguli pediculis brevibus e foliorum alis egreííís infident monopetal ianomali 
perfonati, lutei , poüerius in caudam fcu calcar aut Corniculura obldngum , acutum , Con» 
íolidas regalis i n modutn produdi , quo ab Anth i r r in i floribus differunt, quibus alias 
perfimiles funt , anterius in d ú o labia d iv i f i , quorum fuperius in duas veiut aurículas 
dividitur, inferius veré trifariam fecatur. jfex calyce autem parvo, & quinquepartito 
'ur8it piüillum poñicae floris parti ad inñar clavi inf ixum, qúod deinde'^bit in fruílura 
blcapfularem, feu teftam fubrotundam, fepto intermedio in dúo ioculamenta divifam , & 
Per maturitatem in duas carinas dehifcentem, feminibufque foeíam compréíTis, orbicu-
iatls, parginatis, nigris. Sapor planta amariufculus, & fubacris. I n arvis, ad agrorum 
margines, & in pafcuis fterilioribüs f'reqnens occurrit . Herba integra in ufnm ven i t . 
Anaiyfj chymica ) ex Linaria florida %v, per vaporariura diftiüatis prodierunt humo-
als fitnpidi, faporis herbacei, obfcure fubacidi f i j , ^ v j . humoris l impidi , manifeflé 
j ^ d i , obícure fubaufleri fDij. J i i j . fyi]. reñdua maíTa per retortam diílillata prasbuit 
^mons erapyreumatici 5 tum acidi aufleri, tum ieviter álcali "Urmofi f v . ^ i j . gr. xiiij» 
iVíaffr S ^ e vo^at''^ unnofo itfeprisgnati 5V- 'gr. I . olei adipofi. %uu ^Vúy. g r . x l i j i j . 
a mgra in retorta pendebat | v i j . ^xú], gran. x i j . qua; per 18. horas calcinara r e l i -
fc«t Cp8run:i 5vi- quibus l ixivio falis fixi mere álcali ^ ú ] . . gran. x i j . ex t ra í í a 
gran" ;artmm iaftlira in diüillatione fuit | v i i ) . ^ i j . gran, xxi i i j . i n calcmatione f v . Zv-. 
Li •' 
naria Herbacoum, fubfalfum, amariufculum fapórem refert: inter digítos contrita 
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Sambuci odorem fpirat, charta coerulea a foliorum fucco non mutatur, veram a & 
hnmore rubens efficitur. Salem falfum tartareum nonnihil vitriolicum obtinet m e í ^ 
te r r« portione implicitum & cutn oleo craíTo oleorum fceridorum diftillatorutrj fimiij0ci; 
copiofo conjanóium & involutum . Sal ille magis expiicitus eft in floribus qUam ^ 
íol i is . • j » ^ 
Híec planta ratione olei fui potenter refolvit, emol l i t , ac demulcet. Sanguiaem, jVm 
xx. alios foceos intra tenuiora vafa concretos, vel inter partium fibras eft'ufL' pham aut í í  fufoS 
ílagnantes & infpiffatos dividir , eorum acrimoniatn demulcet, falina eorum fpicula 
volvendo, nimis tenías partium fibras laxando dolores fedat 
A d internum afwn raro «ftirpatur. A l v i turbatrix eft, auélore Traga. Ürinam tam 
potenter p e l ü t , ut inde Harnkrant Germanis, Botanicis quibufdam urinaiis & urinar¡a 
dicatur. Aquce ex Linaria diftillatse hauüulum cum 5i- corticis Ebuli exficcati & in 
verem tenmífimum redafti, idem Tragos potentiffime urinam pellere afTerit, üfque ac¡' 
eo ut folis hydropicis fit propinandum. Eadem aqua diílillata ac pota alvum laxat fu. 
dores movet, jécur obüruáionibus liberat, morbum difeutit regium , adverfus quetn'her^  
bae decoflum ex vino paratum in primis facit , notante eodem auftore. Nonnulli, refe. 
tente Simona P a u ü i , ad diflolvendum illorum fanguinem, qui ex alto decidenint, 
deco¿l:um propinant. 
Externe Linaria iníigne eft anodynum medicamentum, quo vix praeíhntius ad hznm. 
rhoidum caecarum dolores mitigandos datur, & ab ómnibus laudatur quoeumque modo 
adhibita: nimirura fi Linaria integra, vel flores ejus, vel fola cum Camomilla aut Ver-
bafci íloribus coquatur in laéle quo pars dolens foveator, vel fi recentes hs planta con« 
tundantur & caraplaímatis ia tnodum applicentur. 
Magnopere celebratur unguentum vel linimentum de Linaria in haemorroidibus dolen» 
tibus, fi e Linaria recenti florida cum axungia porcina ant butyro non fali to, in mor. 
tario plúmbeo contuíis & cum pauca camphora fiat cataplafma vel unguentum. AliiLi. 
nariam virentem cura floribus cum adipe porcino decoquunt, quoníque adeps váida 
vírefcat , fiatqua unguentum , cui exprefío & reft igerato applicationis tempere vitellns 
ovi admifeetur. A nonnullis hoc unguentum praftantius habetur, fi prius in adipe fuil' 
lo afelli aut fcarabsi dacoqaantur. 
Linar ia , fuecus ejus aut aqua diílillata quaevis ulcera mundant, cujufmodi funt cán-
cer aut fiftuls, 6 l eryfipellatis medentur, liníeolis impofiía, aut íl aqua aut fucce loci 
afifeñi colloantur. 
Idem fuecus maculas & vitia faciei emendat, quare a mulierculis quibufdam expeti-
tur-. Aqua diílillata oculis indita eorum ruborem & inflammationem t o l l i t . 
Sunt qui herbara hanc intra calceos plantis pedum fupponunt ad febrera quartanara 
abigendam. 
L I N G U A C E R V I N A . 
Ingua cervina, Phyllitis , Scoiopendrium vulgare, Scolopendria vuigaris, Ojf- Ll"* 
_ gua cervina officinarum. C. B. P, ^55. & InJ}. R. H . 544. PhylHñs five 
gaa cervina v u l g i , / . B. 3. 75Ó. Phyllitis vuigaris, Cluf. H i f l . 215. Phyii^'8 Gera:' 
á \ , J . Rau hift. 154. Scoiopendrium, Brumfels: Scolopendria vuigaris, T r ^ 
^uigo , Langue de Cerf ou Scoíopendie vulgaire . 
E capiiiaribus rad.-cibus nigricanribus, numerofís, implici t is , cum foliorum veítig^ 
connexis, folia fundit dodrantalia aut fefquidodranralia , duas uncias lata, in P"11^^ 
aunta , acuminata i tí extrema, lazte vfrenrja, glabra, & pedículo palmari infidfen'"*^ 
cpftam mediam abeunti. Fionbus carere v i d e t u r a t capfolas plurimas prefert 111 lurert. 
ftmiuncialibüs aut majoribu» foliaceis qui oceurtunt in foliorum dorfo p""115'11/'^ 
tes, per maturiratem-rufi, dtím nempe rumpuotur & capfula membranácea; 
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0t Minutifl lm» quidem funt hx capfuk : fed ope microfcopii facile percipia»tHr. 
6 l i ' annulo elaftica vi donato uniuntur, cujus cotitraftione vei exficcatione rumpun-
Si-S femenque pulverulentum & copiofum quod continent hac illac ejaculant. Nafcitm 
.íur' yrp' & fontibus inter lapidum comniiííuras, & in rupibus udis ac umbrofis. Her-id pUlcis IA. 
ha mteera uíitata eit . 
Anaiyfi chymica, ex foliorum recentinra Linguae cervinas B v . per retortam diñillatis 
rodiemnt humoris Jimpidi, fere inodori , fapore fubacri, obfcure fubacidi IBi-^ Sviij» 
fr Ix. humoris magis, ac magis acidi , manifeíle, deinde magis ac magis auíleri thüh 
fií j . gr- xxxvj. humoris rafefceníis, tum acidi auÜeri , tum faie volatili urinofo impra-
enati j i j . ?vi . olei adipofi f ) . ^ v j . gr. x i j . Mafia nigra refidna pendebat f v i j . Jv. gr. 
xxxv. qax rite calcifiata reliquit cinerum f j . ^ v j . gr. xlvi i j . ex quibus falis fixi rr.ere 
álcali gj. gr. i i i j . l ixivio funt extraíla . Partium jaítura in diílillatione fuit f i j . Zpij. in 
calcinatione ^v . gr. xx i i i j . 
Planta fapore acerbo donatuj: & odorem nonaihil graveoleníem herbaceum fpirat. Sa-
lem eflentialem obtinet vitriolico tartareum ad falem tnirabilem Glauberi accedentem 
cum multo oleo fpiííb bituminofo & pauca térra adftringeníe conjunélum . 
Lingua cervina ficcat & adftringit . Adíltifíione fuá vifcerum tonum firmat & robo-
rat: unde i n eorum obftruátionibus plurimum commendatur, & lieni túmido potiiTimum 
dicatur, cujus intumefcentiam minuere dicunt . Infuper fale fuo faifo digeílivo fpiffos 
humores & concretos dlí lblvit , obflrucliones reíerat , & oleo bituminofo non folum ful-
phurea concreta difcuti t , fed humorum acrimoniám nonnihil demulcet, falium fpicula 
irretiendo. l a rnorbis chronicis & aíFeftionibus hypochondriacis admodum utilis e(l. A l -
vi prolíuvia f i í l i t ; fanguinis expuitioni medetur ; necnon etiam thoracicis quibufdam af-
fecliOHibus fuccurrit, laxiorem pulmonis tonum firmando, & ejusglandularum infarñum 
diíctniendo. Extrinfecus vulnera & ulcera mnndificat & exñccat . Cum aliís plantis 
Capillaribus confociari folet , qus funt Polytrichum feu Trichomanas, Capillus veneris, 
Adianrum vulgare, Salvia vitae feu Ruta m u r a r í a , Aíplenium feu Ceterach. I n deco-
ctís & jufculis aperientibus, thoracicis & vulnerariis ufurpatur. ín Germania, referen-
te S, Paulii, ceievífia Phyllitide condita toto anno ora ni die ufurpatur ad túmidos li«-
nes & hypochondriacos afíeiftus. 
. ^n íncípientibus hepatis & lienis obArudionibus, vei etiam in pulmonnm infarda hu« 
jus plantas iníufum in aqua tepida utiliter pro pota folito prasfcribitur. A d ob£lru¿lic-
a«s potentius difcutiendas & refolvendas fales digeftivi ut Tartarum vi t i io la tum, Tar-
taram folnbile, N i í r u m &c. ipfi confociantur .• & praeflantius adhuc ejus decoé\ura vef 
;n'u;uni ceníetur quod cum aqua ferrariorum prgeparatar, feu in aqua ferrum candens 
W ' M extinaum fu i t . % 
•2(¿. Radie. Polypodi & Cichor. Sylveftr. ana corticum Capparis & Tamarifci ana 
5Í5- Coq. in aq. cornm. Ifcüi. ad ffrüj. T u m adde folior. Scolopendr. A l píen, feu 
íeu Ceterach ? Agnmon. Hepaticse & Taraxaci ana M . j . florum Caléndula; & Kei* 
n ana pug. i j . Coquatatur per quadrantem horae. Colatura difíolve Tartar. v i l r io-
jati Syrup. de 5. rad. aper. ^iii. F. apozema in fex doíes diüribuendum in v i -
_ icerum obftruaionibus. 
1 . f Serbas exficcats ad 5). aut alterara exhibetur : in hepatis obflrudionibus, in 
M^tatione cordis , in futfbcatione uterina, in motibus convulfivis mira pra»ftat, affir-
modí6 ^ . ^ 0 ' cetevifia tenui , aut Zythogalo feu liquore Poífeti Angl ís difto s 
knc .C? e;us quantitas propinetur. Poíeíl & e foliis virentibas conferva cum faccharo &á 
AOS ufus parari. 
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"T' Inum, dúplex ad , ufum medicum . ufurpaturj , f c i l i ^ L inum fativum & Linum Cit 
j tharticnm , . 
L i n u m , Linum, fativum , Linum vulgare, Off* L inum fat ivum, C. B ^ p . . j^n 
H . Ger^rJ. Emacttlati J . R a ü H i j l . 1072. L i n u m , i?. J. 45o- ^mum,, fativum vuu 
gare ccexul.eum,.¿o¿.; /fow,. 412. vulgo, L/», _ . 
T e n u i radícula, n i t j tu r , paucis. fibcis donata: caule tereti a í iurgi t , u í plurimutn f¡m. 
p l i c i , Jnan i , tenui glabro, cubitum aut fefquicubitum. alto, alis circa íummun* ramo", 
f o , qui contntus in p l u r i t m abit filamenta:: folia.profert acuminata,. cuimum lata, Un[ 
cías duas plus mimis. longa , alternaran, aut potms nullo ordine cauii appofita, mollia" 
glabra* Flores, in, fummis virgis nafcuntur fpeciofi , cceruleipediculi tenuibus• iongiufl 
culis infidentes , admodum . caduci , ca ryophylb i , quinqué petalis conítantes, extremo 
fnbrotundis, Üriatis^ ex caiycibus pentaphylHs & quafi tubulatis emergentibus. P](|il)Urr, 
ex eodem calyce furgi t , abitque: deinda in fruc\um fere- globofum , leviter: acuminatum 
. Ciceris magn;tudine , ex, pluribuss capfulis- compofitam, introrfum ^ dehifcentibus, femine 
foeEis depreíTo, fere ovato, hinc'obtufo, inde vero, acuto, l e v i , glabrofplendente, ex 
fulvo,,colore- punicante. In. agris fe.ntur.. Semen, potiííimum.. in medicum ufum venit ^ 
fed planta ad innúmeros, ufus mechanicos- praeparatut: & , ufurpatur», 
Anaiyíi chymica , ex.reminum L i n i íbv . . per-retortarn. diílillatis prodierunt kutnoris: 
l i m p i d i , lapore^fere infipido, obfcure fubfalfi, & aliquantMpec alcab ^ i i i j , ; fy. humoris 
liíTipidi, obfcure. fubacidi ^ i i j , fy. gran*, xxxv;.; humoris-• l i m p i d i , fubacidi, , auderi ^iij. 
gr.. xxxvj.... humoris l imp id i , rufi , empyreumatjci,^tum, álcali-: urinofi,. tum- impenfe 
acidi, aufteri. ^ x j . 5V- olei^ fluidi , . rufi. ífej. ^ v . Qij. . . gr. xxxvj.-. MaíTa nigra in retorta 
reíidua pendebat IBi- ^ü ) . gr. .xxxvj, quae- r i t e calcinara reliquit cinerum. f i i i j . - . 5vj. gr. 
xxxvj.. ex, quibus, falis fíxi, lalfi talcofr l ix iv io , extrada.. fuit ?. Partium;, jaélura» in di-
ftillatione fuit IBi» ^ i . . in calciaatione,.^xiij. 
L i n i femen in aqua maceratum plunmum, mucaginis: prabet; . Sáiem- obtinet eííentia» 
lem vitriolico-ammoniacaiem., cum multat, t é r ra &í oleo copiofo,, conjundam , , quibufeum 
blandara> conftituit; mucaginem f „ a- quo pra;cipua ejus vis demulcens & eraolliens pemlet. 
L i n i femen, tufum, ,melli adjeftum ;;, &,, fnxum.. rufticis.: Afiaticis in frequenti cibofuit. 
Q.uoquo tamen, modo, appararum, vix fuave eft &> faiutare ; , ílomacho • enim-; adverfatur 
üatuofum eft, £Pgre concoquitur, & pravum., fuecura g igni t . Quod¿ paucis- abhinc annis-
Middleburgi in , Zelandia, , inqüi% Tragus5. animadvert! potuit j cum- propter fruroenti 
aliarumque frugum. inopiam píériqus ex,, civibus> pane;;&'cibis ex, hoc coitis-,; vefc'erentur. 
Riftenta enim his ,valdtí-, cito hypochondria fueruní , & facies,. aliaeque partes tutnids 
f a & E ; quorum, non pauci ficafteátl mor tu l funt, I n , Gallia.efculentum. noa eft, ñeque-
his i n regiónibus ubi, iauts., vivitur , 
Seaien^Lini ob muc.ilag.íneran temperatam -, anodynam, aerjmoniam; humorunr defflul--
centem,. i n . ptifanis-r & apozgmatibus, demulcentibus, , faepiu^. prseferibitur. praíertitn m • 
urina, ardore & dif icúl tate 3 urina.' enim- faiesx acres, muco íuo involvit i & détnulcet , 
vefics.. mucum, deíicientem refl i tui t , ejufque, membranas, ab urinas acrimonia defendit . 
Obfervandum',. eífe ne,nimis- ghuinofi. fint &.'mucorif potius - ex .femine Linir parati; ^u00 
emm, ventriculum. gravant & naufeam. feps movent, Quapropter. i l lud, femen^ ebullitio"1 
n^n committi turv fed poíl ebullitionem. decoais adHuc calidis infunditur & quidetn P3r' 
va quantitate, Ufurpatur quoqua utiliter femen,: L i n i in . decoftis emollientibus, anody• • 
ais & carminantibtjs. pro. clyfteribus, adverfus., ventris,.tormina , dyfenteriam , , tenefmufn • 
vifeerum: infiammationem. 
Aquadn qua , femen> L i n i per-aliquot horas» maceratum- fuit,- in uririaE arddre, '"P 
pteífiope j difficnltate, nephritide, & adverfus, arenulas calculum utiiiter pro potu ial! 
praferibitur r ^ 
2 4 Radie. Gramin, contuíse.; & ; minut im; fe^ás, M. : . ) . Bulliat.,* in aq. com; fó"1.:.* ' 
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Decoéío calenti adde'fem. L i n i pug. j . M a c e r é t u r , • doñee omnino refrigera-
' fit deeoaum tune percoiandum & fervandum pro potu íol iro. I n renutn & 
veficíe inflammatione, urins 'difíicultate, nephritide, calculoj &c. V e l 
3 / Rad. Nenuphar. | j . Gramin, M . j . Liquir. raf. & contuf. 5); B"1'- i n aq. cóm. 
fcüij. per quadrantem horae. Decocto ab igne femoto & calenti adde rad. Althasas 
taleolalim í e t o , ^fí. femin. Lita. pug. j . Decoélum refrigeratum coletur pro potu 
Fariña í-'i0' potenter refolvit, emollit 8t m a t u r á t , quare i n í bmen t i s , & catapiaí-
matibus etnollientibus, & maturantibus frequenter adhibetur fola vel cum Foeaugra»ci fari-
n i . Ex 60 ísmine timciiago ubérrima diuturna ejus tnaceratione & coélione in aqua , 
ac forti expreffione extrahitur , qus caíaplafmatis i n tnodum applicata inílammationes 
campefeit, dolores íedat , tumores emollit & refolvi t . 
Oleum ex femine t r i to & íorcülari expreflb extrahitur multis afFeftionibus perutile : 
Interne quidem í empera t , álvum c i e t , íuíTim íeda t , relaxat, expeñorat ionem promo-
vet; & primario ceu í inguWe fpecificum mire commendatur contra pleurit idem, íl 
nempe ad áiiquot uncias, duas, tres, quatuorve propinetur, quod quarta vel fexta ho-
ra reperitur, doñee aeger iníígne levamen perceperit. Cólicos dolores eodem modo ex-
hibifum mire compefeit & in «ontumaciíTimis alvi obflrufíionibus, contra volvulum, & 
paííionem iliacam iraminentem plurimum valet epotum aut f v i i j . fub clyíleris forma 
fufeeptum . I n hoemopthoe utiliter queque prasferibitur: non folum enim tuífim fedat 
fed v i fuá balfamica & emplaftica parres aflfedas confolidat. Obfervandum e í l , u í hoc 
oleum recens fit & dulcis faporis. Inveterátura enim , ingratum eíl propter rancorem, 
& naníeam excirat . 'Si recens obtiaeri nequeat, ejus rancor & fapor ingratus íollitur 
iilud cum aqua'tepida in ampulla vitrea din conquaíTando & aquam identidem mutan-
-do doñee nuilus fapor, & odor ingratus fu per f i t . 
Externe i l l i tum dolores demulcet, durities emol l i t , nervorum tenfiones contraftionef-
que laxar . A d hsemorrboides dolentes a nonnullis valde przdicatur. Cataplafraatibus & 
linimentis emoilientibus & refolveníibus utiliter admifeetur. 
2/;. Rad. Altlrsae, bulbor. Lilior. ana ^ i j . fo), A l t h z x , Ma lv . Violar. Parietar. ana 
M . j . femin. L i n i & Foeugr. contufor. ana ^ j . Caricas ping. n. x i j . flor. Camo-
miil. & M e l i l o t i ana p. i j . F. deedélum ad putrilaginem cum aq. f. Omnibus con" 
tufis & per fetaceum tra jeáis ad unguenti de Al thsa ^ i j . olei L i n i | j . Fiat caía-
piafma emolliens, reíolvens & "maturans,, 
2/). Rad. A l t h . Brion. SigUL Salomón. & Li l ior , albor, ana f j . folión M a l v . Parieti 
ana M . j . femin. L i n . & Fcenugr. ana fÍ5. ífer. Msl i lo t . M . j . Coquantur ' i n q. 
f. Colatura fervetur pro fotu emolliente inftituendo calide cum linteis quadrüplica-
íis vel panneis lañéis diélo liquote imbutis, leviter expreílis & mutatiss quoties 
frigefeere incipient. 
ty- Farin. fem. L i n . ^ v j i j . Foenugr. & Cymin. ana f i l i j . M e l l . f i j . o l . L i n . q. f. 
M . F . cataplafma lateri dolenti calens applicandura in pleuritide & lateris dolore 
punftorio : potenter refolvit & difeutit . 
Vireilos ovor. recentiam n. i j . Sacch. albi f j . olei L in i q. f. M . diligeníer agi-
tando . Fiat linimentum quo hsemorrhoides dolentes inungantur , 
^ Vitellos ovi ad duritiem coaos n. iv olei Succini ^ i . Theriaces Ándrom. ^í^. 
0lei L i n i q, f. Fiat cataplafma hsEmorrhoidale. 
^onnuili oleum hoc L i n i cum calce viva mixtum ex retorta dif l iüant , & oleum ob-
5 tinent fubtiliíTimum & penetraritiffimum, quod paralyfi medetur. 
^ J ^ í 1 L i n i wfurpatur in fyrupo de PraíTio M í / ^ , in lohoch Taño & experto 
ílaQr^ n8Uent0 de AJlh:Ecl ^ ' x a n d r . Mundíficativo de Refina J w s m / , E m -
exP^tur mi eXpreírUm ad muitos mec!:ianicos> a piaoiibus, & aliis artificibus 
« u m nnrum eíl ex tam parvo femine nafci avenam adeo graciletn iBc pufillam , 
qtias 
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quse tufa prsparata, & in moliitiem hnx coaí la in filamenta producitur, in ^ 
x i tu r , & in chartas compingitur ufus immení i , anicuique noti nec fatis mirandi íe' 
Linurn catharticum , Off, Lirmm pratenfe, floribus exiguis, C. B. p . ' 
540. Alfine verna, glabra, flofculis albis vel potius L inum rninimum, J . £ * ^ 
Linurn fylveftre catharticum Gerar. E m a c . / . Ru i i H i f l . 107Ó. Chamoelinum C í l f i ^ 
r>e albo, fi?e Linum fyiveQre catharticum, Parkinf. vu lgo , L i n fauvage purgatif, 
E radicula te f iu i , alba, lignofa, fibrillis aliquot donata, cauliculos emittit nonBVi 
reptantes, raox humo ad palmum & altius fe atrollentes, tenues, rotundos, rubente 
faftigio furfum ramofo, ñú tan te . Folia infiraa mucrone obtnfo & fubrotunda fuRt Sf' 
periora, quas in cauhbus bina oppofita, crebra, exigua, femiunciam longa, culmui \ ' 
r a , glabra, abfque pediculis ackiata. Flores pediculis longis, tenuibus iníident albi 
ryophyllaei, pentapetali, petalis acutis, rainime bifidis, cum apicibus totidem in ¿ / 
í u t e i s , e calyce pentaphyllo. Capful» feminales fuccedunt L i n i firailes, parva, canal;0 
culata, in quibus femen lucidum , lubncum, compreífum & oblongum L i n i fimiiei 5.' 
por totius plantas amarus, & naufeofus. I n agro Parifienfi fponte nafcitur. Herba inte! 
gra in ufum venit . 
Analy.fi chymica, ex Litai cathartici floridi fcv. per vaporarium diñil lat is , prodierunt 
humoris l i m p i d i , primum odoris & faporis fa tu i , obfcure fubíaifi ; deindé obícure fubi 
acidi , ac tándem manifeíle fubacidi I f r i j . f vj. ^Ü- gr. xi j . Mafla fuperftes per retortam 
diftjllata prasbuit humoris rufefcentis, leviter empyreumatici, tum acidi auderi, tum le-
viter álcali; urinofi f i i j . ^v]. gran. Ix. humsris rufi , empyreumatici, fale volatili abli 
urinofo imprsegnati f i j . ¿yui). gr, Ix. oiei fere adipofi f i j . 5v ' i - gr- xxxiv. Mafia nigra 
in retorta reíidua pendebat ^ v i j . 5vi- gr' xxxvj. quas rite caleinata per 15. horas reli-
ouit cinerum ^ j . 5V- 8^ • xx'v' ex qn&us lixivio falis fixi álcali ^ l i j - gt . xliv. extraña 
urnt. Partium jaítura i n diítillatione fuit ^ v i i j . Qv. gr. xiv. in calcinatione ?vj, 5, 
gran. x i j . 
L i n u m catharticum fapore amaro, ingrato, naufeofo donatur. Salem eílentialena obti-
aere videtur tartáreo-vitriolicum cum multo oleo foetido conjunftum. 
Frequentior eft apud ^Anglos hujus plantas ufus quam apud nos, Herba integra, nar-
rahte J .Rajo, cum caulilnis & capitulis vino albo per noélem fuper ciñeres calidos, ad 
manipulum unum infufa fetofos humores purgat fatis valide, & nonnunquam vomitum 
excitat. 
Folia recentia coatufa ad ^ j - aut alteram fub forma boli aggeruntur, vel herbí ex-
ñccar» pulvis ad ^ i - cum tantillo cremoris tartarí & feminis Ani f i intus fumitut h 
purgat íine moleíl ia. In hydropifi ineipienter utiliter prafcribitur, & ad íebres inter-
anitteníes fugandas . 
L I T H O S P E R M U M . 
Ithofpermi fpecíes tres occurrunt in officlnis, fcilicet Lithofpermum ereñuW) Ll' 
, thofpermum repens, & Lithofpermum arundinaceutn. fl ^ 
Lithofpermum ereéium , Off. Lithofpermum majus, ereflum C. B . P. 258, í f - *' 
H . 1^7. Lithofpermum five M i l i u m foiiis,/. B. 3. 5 9 0 . / . Ra i i H i f l . 50^. Lltho!pe j 
raum minus, Dod. Pempt, 85. & Gerard, Lithofpermum vulgare, Park¡»f. S f Ú % 
íertia Bmnsfels \ Anchufs ter t is fimilis altera, C<efalpin. 455. M i l i u m Soler Ma¿n^ 
nis,. quod in montibus Soler frequens nafcatur, Serapionis : vulgo, Gremil oü H(r 
aux per les, 
Radice ni t i tur pollicem crafTa lignofa & fibrofa: quse caules multos edit cubital*^ 
íefquicubitaies, creaos, rígidos, teretes, afperos, ramofos, & foliis crebris ALTERNJJR0, 
donatos duas trefve uncias longis, acutis, & afpens, fine pediculis adnatis, & ? ^ 
re nigricantibas. QUK in fumrnis caulibus funt , folia latiera funt & breviora pra:_ 
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dinis ratione & faturatins vi r íá ia . Flores in fummitatibus caulis, & ramorum ^ 
gn:rncuiis foiiorum alis ímguli nafcuntur, brevibuspediculisinfidentes, monope t aü , can. 
j-d feu ex herbáceo albidi, infundibulifornies, in quinqué obtufa fegmenta par t id , cum 
] ce hirfuto, in quinqué anguilas, hirfutas lacinias ad bafím ufque feélo , & plOillo 
; fdi quatuor veiuti íliparo embrionybus, qui deinde abeunt in totidem femina fubro-
• 'oda dura, expoíita nirida;, leucophasa, ( gris de fe r ie , ) & exiguis margaritis f imi-
,. ^ jn calyce i pío fatis ampiiato ra ro -qua íe rna , fepius bina aut terna tantum per-
ficiuntur & matureícunt. I n agro Parifienfi fponte nafcitur. Semen in ufum veni t . 
AnaJyíi chymica , ex feminis M i l i i foiis iBv. per retortam diíliilatis prodierunt hu* 
nioris i imp'di , i nodo r i , faporis fatui , obfcure fiibíaifi ^ v i i j . 5^) ' humoris l i m p i d i , fero 
iflodori & ¡níipidi , obfcure fubfalfi & obfcure acidi gr. Ix. humoris rufefcentis , 
enipyreumaticí, fsle voiatüi urinofo copiólo impra:gnaii ^ v i j . ^ w . falis volaíilis urincfí 
concreri 5!i- W' XX)lvi. olei fyrupi ad inflar í'pifll ^ r i i ; . '¿vs Mafia nigra i n retorta re-
ü-dua pendebat IBij. 5KÍV. 5'v- quse per IÓ. horas calcinara reliquit cinerum nigrorum . 
japoris esfpertinm Ifeij. J i i j . gr. xxxvj, ex quibus l ixivio ferríE rufefcentis levis aliquan-
tifpsr faifas gr. Ixi j . extrafla fuñí . Partium j&élura indiftiUatione f u i t j v i j . ' ^ i - gr. x lv i i j . 
in calcinatione Jx j . 5'^'- 8r- xxxvj. 
Lithoíperrai íecnina íapore donantur farináceo, glutinofo, nonnihil adrtringente. Salem 
obtinent eíTentialem amn^oniacalern cum oleo copiofo, & ubérrima térra adrtringente 
conjuníbm ; femen hoc cum aciciis^eñervefcit, obfervante Nehemia Grew Experiment.zz. 
de Mixtura corporum. 
M i l i i folis femen pro infigni diurético ha'oetur, & blando anonymo. Specifice ad 
ciendam urinam, veíicam & renes blande íl: mu landos calculum, & arenuias peilendas 
ooirmiendaíur. Renés a mucilagine vifcida calcúlorum fotrice & nutrice optime'abfíer-
git, has partes ab acrimonia urina oprime defendit, fi pulveratum ad 5i- propinetur in 
vehiculo idóneo . Nonnihil ad arenuias peilendas tr i tum femen cum vino Malvatico pro-
pinatum proflcuum experti f un t , referente E í t m u l l e r o . A l i i eraulí'iones ex hoc femine 
jaraní ad eümdem efíedum.. 
^ . Semin. M i l i i i folis Contund. in aq. ftillatitk AIkeníceog. f i j . . •Goiatüra dif-
folve fyrup. de 5. Rad. aper. Fiat emuifio in duas dofes difinbuenda . Sumat 
sger intra unius hovx intervailum in urins diflicultate, ad mucum in urinariis viis 
inhaerentera refolvendum , & arenuias expeliendas. 
^ Quídam hoc femine calculum rennm , & veficas comminut, & frangí aíTerunt. Qua de re 
u . Hoffmanous, & j . Bahuinus vaide dubitant, & quidem mér i to . Ego quidem cum J. Rajo 
exiflimo ñeque hoc femen , ñeque ullum aiiud remedium calculum jam concretum frangere 
polie. íliud faltem iithoníriptJ-cum, fjquid f i t , nondum novimns. Equidem pi tu i tam, & 
^aííos humores, arenuias, aut cálculos glutinantes diffolvi , & pelli medicamentis ido-
fteis vel etiam hoc femine concedimus. 
Matthiolus, & Freitagius in fuq Aurora Medica, in gonorrha;a cohibenda commen-
• femen, & ex eo fequentem puiverem paranr. K 
4- ienünis M i i i i folis 'Zjg. Pulver. Lingua Cervina: exíiccataj Succini albi pp, 
^'J- M . F. pulvis, cujus 5i- vel 5)1- pro dofi íingulis diebus mane je juno ventri-
culo^exhíbeitur cura fucco'Plantagmis, aut Laélucse. 
Rienf6"1 ^IT!en ^ a I I h i o ¡ u s , & alii ad ^ i j . propinant ceu certum & expertum medica-
muj,Um Pattu difticiii laborantibus, uti & m fecundins re ten í ione , quod íamen E t t -
verf^ 115 uítenori experientia indígere cenfct. Idem aufíor referí , hoc fernen ad 5i* ad* 
^quotidianas febres ante paroxyítnum per aliquot díes a nonnuliis exhiberi. 
thritiektL^^^0-^>erm^ BÍ'urPatur ;n Benedifla laxativa", Eieéíuario lithontripíico & pilulis ar-
Hu S , oia* ^ 1 exand^ini, in deccdo hepático aperiente, & fyrupo antinephritico Fh. Reg, 
t j th (ílm'n^ e^me11 alterius Lithofpermi fequentis fepe fubftituitur. ] 
^ ^ oípennum repens, O / . Lithofpermum minus repens iatifoiium , C. B . P. In f l . 
572 T^J ' . k^hofpe rmum majus Dodonasi, flore purpureo, femine Anchul íe , J . B . 
n*%an 503- Lithofpermum majus, Dod. Pemtt, 8 j . 
v-cjfroj,^ Tom. I I . V x - R a , 
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Radice eíl longa, erada, l igneícente , •tortuofa, «igra : ex qua multi exfiliunt « . 
les, tenues, nigneantes, longi , afperi , & hirfuti fuiculi , humi piurima parte pro K 
Uar,*ae fitUinAa fikrae inonrpc • nnn<: folia vf-ftinnl- uncías duas circiter l^nr.^ v cUtIK bentes, ub de b s agentes: quos e tiunt s t r Jo ga, fetn 
ciarti lata, in acumen definentia, ex faturo virore nigricantia , h i r íu ta , afpera /VloUn' 
extremis hsrent ramulis conferti, violacei, quibus fuccedunt femina ;Ervi magnitud 
dura candida. Caulis qui flores futtinet, erigitur , M foliis longioribus, paüidms'viíto 
tibus amicitur -, 
l ifdem principiis donatur, iifdemque virtutibus pollet, 
Lithofpermum arundinaceum, Lachryma Job , Off. Lachryma Job, Cluf. 2 
I,jft. R. H ,552. Lachryma Job mul í i s , five M i i i u m arundinaceum / . B . z. 44^. ^ . ' 
H i j i . 1252. Lithofpermum arundinaceum forte Diofcoridis & Piinii G. B . P. 258. ¿ 
chryma Jobi , Cexurd. Jk Parkinf. Lachryma .Chn í l i , JJuommdam : vulgo 'uxtns 
de Job . 
Radice eíl mul t ip l ic í , in fibras multas divifa: culmis cubitum unum aut alteruta 
alt is , geniculatis: foliis Turcici frumenti í imi l ibus , cubito fubinde longioribus, mc'm 
duas latis, quibus minora funt i l l a , (|uae in ramis nafeuntur. Ex horumee foliorumali» 
petioli emerguit , quibus fuftinentur grana feu nodi íínguli,, rarius b in i , quae 
embryones continent. Ex -his nodis prodit glumarum fpica mutica, { fans barbe) ^ 
flores apétalos continet plurimis ñaminibus ex uno calyce furgentibus conftantes he. fle. 
í i l e s . Embryones enim i n nodis a .floribus fejunélis -nafeuntur, abeuntque in Xemina in 
íingulis .Angula, levioris poli t i í í imi, nit ida, ante maturitatem flavefeentia, matura, ri}. 
bentia , duritie lapídea, cicer acquantia, fupericre parte turbinata & compofita ex atny. 
gdala & teña dura, iignea, & membrana tenui obvoluta. I n hortis colitur. In crien-
talibus plagis .fponte nafeitur. Semen .tantum nonnunquam, at rariíTime ,ad médicos 
ufus ufurpatur . 
Esdem ipfi tribuumur ;quíe M i l i i folis femini . Lobelius illud ,ad calculum frenura, ;& 
veficae faburram expeilendam pulvere aut decoro, ut praefidiurn vulgaturn commendat, 
Mulierculas & moniales feminibus iftis lycio f«u .filo tranfmiíTo pro fphserqlis precaiQ-
íflis fubyade utuntur, carénalas inde facientes. 
% O T U !$ , 
Otus hortenfis odora & Trifolium odoratum, Off. Melilotus major, odorata, vio-
1 lacea, Moritf. .H i j i - Oxon. pan . 2. IÓI. Inft. R. H . 407. Lotus hortenfis odora, 
C B. P. 5 ^ 1 . Lotus fativa, odorata, annua, J . B . 2. 568, Trifolium odoratum, alte-
r u m , five Lotus fariva, Bod , Pempt. 571, Melilotus vera, Tabexn. Icón. 510. Lotus 
hortoram odora, Lobel. Icen. T . z. ^ 4 1 . Trifol ium odoratum Parkins. Gerard. J . ^ 
Hífl, P50. .vulgo, Letier odorant, Trefte mufque ou faux Baume du Perou * 
Radix e i ^ r a c i l i s , fimplex, alba, Jignofa, .fibris aliquot .donata. Caulis cubiralis &al-
t i o r , reflus, gracilis, ftriatus 6t nonnihii angulofus, glaber, inanis, ab imo ftatim K"^ 
Jus . Folia cauli alternatira adnaícuntur in pediculis longis terna f i m u l , pallide viridia > 
glabra,, circum oras ferrara., inferiora i n caule :breviora, oblufiora & rotundiora, iupe' 
riora longiora & acutiora, u t in Trifoliis fe re fit. E foliorum fuperiorum ,alis long: 
pediculis ,nixíe egrediuntur fpi^e feu globuli floribus exiguis, ^papilionaceis, dilute cara-
lé is , odorem aromaticutn ,cum qnadam gravitare gratum & durabiiem .etiam ^ M ^ l 
& arkla planta fpirantibus compoíiti , Ex finguli floris calyce furgens piftiilum abit ^ 
capfulam nudara, ..hoc eíl i n .calyce non .reconditam ut in Tr i fo l io , afperam, ^ 0 * 
tr ia femina fulva, odorata , fubrotunda continentem. Seminibus ad maturitatem per ^ 
^ i s quotannis perit. J n hortis Xeritur. Folia & rflores in -ufum .yeniant. . um 
H s c planta fale donatur eífíntiali :ammoniacaIi .cum multo voleo !íum .eílentiab , 
.Sfaffo copictfo conjunto. . ^ 
Ahí le rg i t , digerir, dolores demulcet, fanguinem effufuiH & concretum reíblvit 
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folidat a nonnullis etiam Ínter aíexipharmaca' recenfetur. Potionibus vulnerariis* 
T r^S:('C0"ur cum ceteris piantis vulnerariis. Summiíatum floridarum ad 5i- in vino veí 
mulfa decofíüm pleuriridi medetur íudorerrv pellendo menfes Se urinam pellit . 
^"dunt idem decoaum vel ejus femen tufum ad ^ j . ex vino propinatum adverfus ve-
ira ^ fj: quis eo fe ínfeélüm fufpicetur, utiliter exhiberi o-
ne Externe in decoftis & fotibus vulnerariis ufíirpatur. Oleum fíí ex floridis fummitati-
Hus in oleo communi maceratis, quod'ad! vulnera glutinanda, & ab inflammatione de-
fondenda, hernias puerosuni' fanandas-,. tumorefque molliendos & maturandos pluriraum 
f^nmendatur.-
íntérponitur herba árida veí l iment is , quae , ne a-tineis rodantur 5 defenderé putatur, 
Aqua diftülata-vulneraria-cenfetur & opthalmica. 
¿ U J U L A \ . 
LUjula, Alleluja , Acetofellay Oxys, Trifolium acetofum, Oxytriphylium & Pañis: Cuculí , O^l Gxys flore albo, J«/L i?. H . 88. Oxys five Trifol ium acidum flore 
albo, / , i?. 567. Trifolium^ acetofum , vulgare,. flóre- laéléo, . C- B l P.: ^ j o . / . Raih 
Mifi.- iop8. Trifol ium'acetofum, Dbd,. Pémpf,- 578J Alleluja ,- Lacuner Lomeen Luju-
la , Fracajior vulgo ,- Al/e/u/a oa Pain a - Coucou * -
Hürnilis herba eít Lujufcula^ ex crafíiufcula, fquamatá , alba vel'ex albo rubente ejus ' 
radícula longse & crebrs pendent fibras albicantes-, indidemque emergunt pediculi infir-
m i , rotundi, palmares & longioresterna gerentes folia uní pedículoinfideníia , tenuia 
íátiora quam long¡ora: cordata , pallide virentia , glabra , faepe deorfum nutantia ,. fapore 
acida o Inter hxc: alíi furgunf pediculi, florem finguli fuítinentes unicum r monopeta-
lüm, campanifórmem, patentem,. quinquepar t iumalbidurn r pellucidum: cum caiyee 
quinquifido & piílillo floris ínfimas partís ad inflar clavi infixo, abeunte in fmflum cy-
lindraceura, pentagonum,. i n quinqué ioculamenta divifum extrorfum a bafi ad apicem 
dehifeentia, in quibus femina contmentur nítida , rufefeentia ,. huc illue tempore matu-
ritatis cum ímpetu diíTidentía propter v im elafticam calyptrs qua fíngula folent ínvol-
ví . Agri Parifienfis íncola'opacís plurímum provenit locís , in fylvis<& ad fepes. Folia-
ufitata funto-
i Analyfi chymica, ex OxytripHylli flbridi K v . abfque radícib'us, díf l i l lat is , prodierunt" 
Kumoris l ímpjdi, fapore & odore herbáceo, nonnihil falfi urinofi IBj- f x i j . gr. xx i i i j . . 
Humoris i impid i , fapore & odore Herbam virentem referentis, non amplius urinofi , pri-
mo obfeure fubacidi-? deinde acidi magis- ac magis ímpenfe % \ ) . fxijv gr. x i j . hu-
moris rufi , álcali urinoíi ,Tale volatili urinofo copiofo' ímprasgnati ^v\). x^, ^ \ \ \ \ . falis 
volatilis, urinoíl gr. x l v i i j . ólei adipofi f j . 5i- gran. l¡iij¿ Mafla nigra i n retorta refiduai 
pendebat f i j . ^ i i i j , gr. xij . qUcE rite calcinata re l iqui f cinerum ^ j . ? i j . grr x l i j . ex qui-
bus lixivio, falis fíxi mere álcali ^ í j . extrafíá funfo Partium jadura in diílillatione fuit 
0xytnphylli:folia fapore acidó grato donantur. Ebrum fuecus chartanr cosruleam ru* 
oro colore t ingi t : cum oleo tartarí míxtus effervefcif & odorem emit t i t urinofum o Ex-
^ccata folir prunis candéntibus impofita fulminationem quamdam excitant. Salem ígi-
.'"r eíTentialem obtinet hsc planta nítrofo ammoniacall fimilem cum oleo & tér ra con-
Wtáfbfrr... 
tujula fapore 8e virib'us cum Acetofa convenit . Sítim fedat , ventíriculi ardores extin-
f^11, asflum febrilem mit iga t , fangninis fervorem compefeit, bilis-aeítum temperar & 
iibuCet' ^an8u'n.em v ^ c ^ o r e m & fpiíTefcentem refolvit , nimis diñolutum ab acríbus fa« 
^ ex^uperantibus eraendat i hos fales-irreíiendo. Ideo jécur refrigerare & cor robora-
fe^LCltUr í & ín ter cardiaca ,-aperientía- & aníifcorbutica^ medicamenta recenfetur; las 
aibus115 ^Ut 'S ' ar^ent^us v n:ia^8nis ^ peft i lent ial ibusnecnon in feorbuticis afteñio-
utuiter ufurpatur. Ex ea parantur decofla, fuecus, fyrupus, conferta, aqua di-
^ S e i e x t r a a i m u . ^ » 7 r > 
V.' la* 
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I n jufculis & apozematibus refiigerantibas folia ad M . j . pmfcribuntur: p ^ r 
ubi adefl: vehementior humorum x ü m ; cerebri inflammatio, deiirium adfuat'aüt 
nent : i ingus & faucium ariditas & nigredo percipiuntur, hsmonhagis fuperveab^^ 
tuncque ejus vis temperatis & fedativa tantiiio ni t r i plurimmn augetur. Succus def^ : 
tos ad f i . aut alterara folus vel cum fuccis plantarum aperientium & refrigevantil^*-
vel plantarum antifcorbuticarum utiliter iifdem in afteflionibas propinatur, vel 
& apozematibus admiícetur . Syrupus ad ^ j . & aqua diftülata ad f v j . in julapiis ^ is 
tionibus cardiacis, temperantibus, aut antifcorbuticis: Coníerva a f j . ad ^ i j . Éxtrafty ' 
a ad 5 i . i " eleftuar. & bolis prasfcribuntur. 
"l/:. Succor. defcecator. L u j u í a ? A c e t o f o rotunda;, Fumaria , Beccabung. Martuni' 
aquatic. Cochlear. Abfynth. Trifol . fibrin. ifej. Syrnp. Oxytriphyll . M . F. ^ ' 
pium cochleatim fumendum . í n cacheaicis & fcorbaticis affeaionibus. Vel ' 
,2^. Extraftor. earumdem plantar. V i t r i o l i martis Qj. Gentian. fubtiliínme pul, 
ver. 5 i - Fiant pilulae. Doíis ^ j . vel £)ij. 
2/:, Fofior. Lujulae M . j . Narturt. aquatic. & Cochlear. ana M . i j . Poma citri recen-
tis una cum corticibus minuí im conciíis n. i j . Contund. accurar. ia mortar. tnar-
mor. cum tanti l i . Sacchar. Fiat elecluar. antifcorbuticum . 
Rad. Graminis, Fragar, ana f j . Cufcutse Coquantur in aq. comm. l^üj, acj 
Jtñij. Sub finem coftion. adde folior. Agrimon. Tr i fo l . acetoíi ana M . i j . Fiat dt-
. coétum per cyathos tertia Vel quarta quaque hora propinandum infantibus febre 
lenta cum tumore abdominis catheflico laborantibus, quod a G. Bagliviohmdatur, 
i l i'dentidem adjiciatur t iní lura Rhabarbari & Syrupi rofar. Solutiv. | ) . pro, 
decofti ^ v j . 
Externe Oxytr iphyll i fuccus vel aqoa difliilata aluminis momento eryfipelatis & in^ 
flAJ-nmationibus incipientibus util i ter admovetur pro fotu % & iifdem. os fsepius colluitur 
ad aphthas & alia cris vitia emendanda. 
L U P I N U M . 
ü p i n u s , Off. Lupinus Cativas, flore a lbo, C. B. P. 547. Infl . R. H . 392. Lupi-» 
r ñus vulgaris, fe mine & flore albo, fativus, J . B, 2, 288. Lupinus fativus, Dw. 
Fempt. 529. Cerard. J . Raí i Hiíl. p c ó . Tragi 622. vulgo, Lupin. 
E radice fere í inguiari , lignofa & multis capülamentis fibrata, caulís emesgit cubi-
íalis & fefquicubitaiís , mediocriter craíTus, ereflus , teres, aliquantulum tomeníofus, 
eavus & medulla farélus, e quo pofíquam flores ejus in faíligio eminentes marcidi f*-
ñ i fun t , alii tres rámuli infra fpicam floram prodeunt, quorum finguli non raro & 
alios quoque modo binos, aüos temos eodem proferunt modo: praefettim fi tempeftiv3 
fatus Lupinus, a í k í e m calidam diuturnaraque naftus fuerit. Folia nullo aut alternoor-
d iñe pofita pediculis duas trefve uncías longis innituntur, ex feptem plerumque fegme"' 
sis oblongis, anguüis , e pediculi fafHgio eodem pnn&o enatis, Pentaphyllorum in 
áum compofita, non inepte flabelliformia d i é l a , feu digitatim pedículo innaícentia , ^ 
glauco obfcure virentia, ad margines ^qyaila, fubtus hiríuta ianngine incana , & ¥ u 
argéntea ad margines pracipue . Horum fegmentorum latera fub vefperam circ^  
Soiis occafum contrahuntur, ipfaque infuper fegmenta ad pediculum terram veríus r^ 
ílexa dependent. Flores in fummo cauliculorum fpicatim d igeü i , papilionacei , can»' 
f u n t , pediculis brevibus. Ex eorum calyce furgit piftillum quod abit in filiquam cra' 
iam , latam , compreífam, tres uncías circiter longam, ereflam 5 fabaceis minore^ 
pulpofara , fub íkvam, foris tenuiter hirfutara, intus vero glabram , quinqué vel ^ 
mina continentem majufcula,' orbiculaía, 6f nonnihil angulofa, comprefla, qV® 
minationis principium haud obfcurum, & qua parte fiiiqua; adh.rrent cavitatem qu^ 
dam velut u m h : , : - - - : • • 
i a . I n calidior 
icum exigtmni habent, foris albida, intus fubiutea , & perquam 
bus Gaiiias regionibus in agris feritur. Semen uüíatbm eft- ^ 
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t- 'ni femina pluritnum falis volatiiis unaofi cum oleo craflo copioíb, & térra non 
coajanftum. obtinent. Saporem legaminofum , amarum, ingratum referunt. 
^^Lupinorum ul'us ínter edulia trequens erat tempere Galeni, qui apud nos hodie nul-
I e | . I n aqu» ciulci calida macerati araaritudinem deponunt, & guftui grati reddun-
l Galenos elixos cum g a r ó , & oxygaro, vel etiam fine his fale mediocri conditos 
tUañüi fcribit, & fieri time nutrimenturn fucci craífx, & tarde defeendere. A t ubi na-
t i n etiamnrjm amaritudn rnanet, extergendi digerendlque vim obtinent. 
Tradunt aucüores Lnpinorum fuecum feu puipamen lúbricos interficere tum i l i i tum , 
tum addito melle i iné lum, tum in poica potum. Sed C. Hoflfmannus L . 2. de Medica-
msntis Officinalibus, Cap. 155, §. io . nos monet cautiores eífe in Lupinorum ufu inter-
no, quandoquidem Averrhoes 51, Col l .19. hoc femen occidere fcribit . Quare non opor-
teí intus daré, fed foris tantum farinam umbiculo imponeré cum i i s , quae deducere va-
kant, inquit C. Hoffmannus. Quod quidern mopitum Simonis Paulii obfervatione con-
firtnatur, qui narrat fe vidiífe puerum o ¿lo vel decem annorum cu i mater Lupinorura 
pulveratorum 5)- circiíer in hauílulo bydromeili propinaverat adverfus iumbricos juíTu 
anus cujufdam edentulae, paulo poíV de jmproviía exquiritiííimis abdominis doloribus cor-
reptum, cum veníris intnmefcentia, refpiratione diff ici l i , voce t r émula , & oculorum 
obfeuritate fe re ad excitatem . Unde haufti veneni fufpicio parentes oceupabat. Haec cum 
advocatus S. Paulli vidiífet, nuliamque fitim urgentem , nullam faucium inflammationem 
perciperet, flatim cíyílerem laíteum Saccharo infigniter edulcoratum prffifcripfit, quo 
iijjedo , puno liberaliter alvum graveoientiírimam dejecit, qua una excernebatur lum-
bricorum vivorum, mortuorum, integrorum , corruptorum ingens copia, & fupra recen-
fita íyrnpromata illico fedata funt . A t vero íi tanta íit Lupinorum tnali t ia , qui fieri 
poUüt, ut Grsecis .pro alimento fuerint; ita ut Galenus c i bu tu polychreüum eos nomi-
net: & Piinius referat , Protogenern qu^mdam i n í i g n e m piftorera madidis- Lupinis v i -
x'ifle, dum nobilem tabulam pingeret, quoniam famem ac fitim fuflineret ea iegurnine, 
ne íenfus nimia dalcedine obílfueret. Vei hanc malitiam cum fuo amarore in aqua cali-
da macerati , & coéti deponunt: vel fympiomata adeo gravia hujufee pueri non tatn a 
Lupinorum pul veré arnaro quam a verraium motu vehementiofi per hoc medicameníum 
excitado oriebantur. . 
Lupjni foris impofiti. ex emplaflicorum genere fuñí . Eorum decodum in fotu alphos, 
achoras, fcabies, pforas, & ulcera maligna curat, partim digerendo, partim éxtergea» 
do, & citra piordacitatem ficcando. Far iña in cataplafmatis ufurpatur , . & inter fariñas 
quatuor refolventes, a nonnullis recenfsíur. Hordei netnpe, Fabarum, O r o b i , & Lupi -
norum: qaibus tamen pro lubitu fubftitiiuntur Frument i , Secalis, Lentium , Foenugre-
ci) & Lini fariña;. Stiurnas, & parótidas Lupini in aceto coíli difeutiunt. 
Lupini uüirpantur in Trochiícis de M i n h a R h a j í s . & in Ungüento ad vermes Re-
L U P U L U S. 
T üpulus , Lupus, & Lupulus fali&arius, Off. Lupulns mas , & fcemina, C. B . P. 
JLj 2p8. In j i . R, H . J . B. 2. 151. / . Ra i i H / j l l J ó . Camerar. Lpit . 955. Lu -
Wm^. Dod. Pempt. 40^. Lupus faliftarius, Gerardi: Lupulus x. five fativus, 2. íive 
yivenris, Parkins. Lupulus ía i idar ius , fpontaneus, & viíiis íeptentr ional ium, LobeL 
^ • 629. Convolvulus perennis heteroclituS) floribus herbaceis, capfuiiS) foliaseis, üro-
^ ' 1 rnüar, Merifon : vulgo , Houéíon. 
fe t n rac^S^us tenu^us í & fibi invicem varié implicatis Lupulus infirmus, & humó 
tos e v^x Potls cauliculos promit longiííunos , tortiies, afperos , angulofos, hirfu-
fte' ^ncavos) purpurafcentes, capr^ólis dertitutos , pellicas , & alia adminicula flri-
culis ' Tenaciter compleélentes, & fcandentes : folia e geniculis bina, adverfa, pedi-
paimaribus afperis, & interdum rübentibus adnexa , modo M o r i folia inatata , 
•^eoffroy Tom. I I . V ^ ÍH-
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integra in mucronetn ^beunt, plerumque trifariam aut qüinquefkriam divifa, toiíá 
mucrones oí lentant ia , tum hic tum iiíic per ambitum ferrara. QUK fpecies florJ^8 
b3t , femitiibus de í i imi tu r . Qax vero femina ge r i t , ftaminibus caret. Flores in • a 
d ¡ a o e foliorum alis, racecioíi , cannabacei, colore herbido pallefcentes, flamUei ^ 
t a l i , piurimis ftaminibus, & calyce pentaphylio conftantes, nullo («quente fru^u gPs 
nefcentes. Fruf íus in femina, ürobilorum inílar fquamofi, ex piurimis fquamis Cot5,Ja 
fiíi membranaceis, laxis, colore pallido fea ex viridi lúteo axi communi affixis, in J0' 
rum alis nal'cuntur femina exigua, eotrpreíTa, rufa. A l l i u m redoíentia, amara, calyÍtr*' 
obvuluta. l a fepibus , & pratis regionum tum frigidarum tum calidarum vulgarifliL' 
e l t . í n Angl ia , & i n Germania L u p u l i , Vitrura inftar, in Lupuletis fertmtur, & ^ 
itmtur magna cura nec minore impenfa, depafíis praelongis perricis, quas farmenta con! 
fcendunt atque etiam faperant. Solo gaudent humidiore , laetiore, & ping\jiore j ^ 
Üercorato. Tota planta culta Isctior multo evadit, florum thyrfis foliaceis, & fquam(¿ 
gsandioribus, femine etiam paulo majore. 
FoUiculi í t robi l i , qui flores non raro fed improprie appeliantur, Augufb , & Septeai. 
bri colliguntur, i n furno ad id prasparato exficcantar, in faccos deinde congeruntut, & 
ad cerevifia; ufum re^onuntur. Turiones vete novo erumpentes efitantur. Feiia, & ra< 
4ices quoque in ufum medicum veniunt. 
Analyfi chymica, es Lupuli M o r u m , & fummitatum cum fruftibus ftv. per B, V. 
diñiliatis prodierunt humoris l imp id i , faporem herbaceum dulcera referentis, primó ob. 
fcure fubfalfi, deinde obfcure fubacidi ac tándem obícure acidi Ib i i i j . ^ x i i j . Maí» 
í upe riles per retortam diñiliata p rsbu i í humoris rufefcentis, tum acidi aufleri, tara al-
cali urinoíi Q i j . gran. l i i j . humoris, ru f i , fale volatili urinofo copiofo imprsegnati ^ vj. 
olei fp i f f i , fere adipofi ^ i i j . 5V' voiaíilis urinoíi concreti 3)- gtan. xxxiij. Maífe 
nigra i n retorta reíidua pendebat ^ v j . quas rite calcinata, in crucibuio per undecim 
koras reiiquit cinernm albicantium ^ i j , ^ i j . gran, xxx. ex quibus falis fixi mere álcali 
J i i i j . gran. Ivj.. extrada funt . Partium jaftura in diílillatione fuit ? i i i i . in calcinatione 
l i i i j . 5vij. gr. x l i j . 
Lupul i folia amara funt . Eorum fuccus chartas coeruleae colorem non mutat. Fra-
¿tus fea ílrobili recentes odore non ingrato prsdi t i funt , & pinguedinem vel refmam 
aromaticam coníinent nonnihil vifcidam, a quaodor, .& fapor amancans potiíTimura ori-
r i videntur. Salem obtinent eífemialem ammoniacalem, aliquantifper nitrofum cum oleo 
copiofo, tum tenui, tum aromático & amaneante craífo conjundum : unde fit «t An-
^elus Sala ex Lúpulo falem eíTentialem c r y í M i n u m feu, ut vocat, tartarum extrahere 
non potuerit; ammoniacalis enim fa l , fi prafertim cum multo oleo confocietur, ¿une 
in cryftalios folidas concrefeit, fed i n arenulam lutofam exíiccatus abi t . 
Lupul i tunones feu calicirii veré erumpentes Afparagorum modo coqunntur in aqua, 
& . ex oleo, faie & aceto fuaviter eduntur, quin & ex butyro & aliis cnodis paran. 
A l v u m blande laxant, vifeerum obílruclionibus ac prsfertim hepatis & iienis infarítibus 
conducunt. Sango>,¡em fluidioretn efficiunt, hujus latici defoecationem promovent, atque 
adeo fcabiei & aliis cutís viti is raederi cenfetur. Vulgus prima Sambuci germina 1^ 
gemraas turiombus Lupuli nonnunquam addit, ad purgationem promovendam, quew ta-
meh interdum pericuio non caret , notante Conrado Bartholdo Behrens /» SeleBis D'¿-
t e t k í s , & choleras fgepe periculofiílimas cum deliquiis a s i r a i , fincerique fanguinis etnu-
xus inducit . ; 
Fruifluum feu firobilorum Lupuli ufus notiffimus eíl to t i o rb i , ad condiendam 
rum cerevifiam, ne cito acefcat aut corrumpatur, & ut fale fuo volatili & ^e0 ar0ur¡. 
tico eamdem a fitu confervent, firmaceum ac lentum gluten attrnuent, perqué viasera, 
narias daducant. Iní ígnem a maro re ir. ei cummurjicant, qui tamen state p2ullat!m 
nef . i t , cerevifia interim vinoíum faporem vetuflate contrahente. n¡o0íS 
Ejufmodi «erevifia Lnpulata falubnor exiílimatur & íapidior : vifeerum obftruc ^ ^ 
aperit, urinas peüit & raenfes. Ci to tamen caput afticit, ipebriat , ac fomnolen 
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• ubuffi inducir, eoque certius quo cerevifia majori qnantitate Lupuli referU, ama-
[reo wc n |,upulus ipíe conrtiturns fuerit. C. B. Behrens enim obíervat Jn Seh-
^^Sieetetkh, Lupulimi juxía diverfa loca variare, xirca Ifenacum in Thuringia cre-
f'5 excedentis amaritiei fecus ac Brunívicenfem qui fuavior e í í . 
An vero Lupukta cereviüa calculo renum & Vélicas atterendo & expeliendo condu-
r an econtra ad ejus generaíionem & concretionem faciat , a nonnullis ambigi-
^ r ' Qui adi/erfus caiculum eam commendant , eo argumento nituntur , quod L u -
1 ulus diureticus fit & calidus . Qui uíum ejus in calculo damaant 1 íententiam fuam 
íxperientia fufítiiciunt, qaa í e í l e , cerevifis Lupulatae, quas apud Anglos Biera dicitur , 
«iu calculoíorum paroxyfmi exacerbantur : qui'econtra Alse, leu cerevifiae cui Lupufus 
ri)n Vai£ incodus , potu leniuntur & mitigantur : praeterea ex quo Lupuli in cereví-
fia uíus apud Anglos intrcduflus eft, caiculum apud eos epidemicum faflum eíTe, mul-
toque piares quam cl im infeílafíe clamitant . Joannes Rajus iilis potius aífentitur qui 
uíum ejus in cereviíia probant & commendant. Inde enim falubriorsm fieri, ventrículo' 
graíiorem & cibo concoquendo utiliorem aíTerit. Nec obftat, i nqu i t , quod cerevifise L u -
pulats potas calculoíis interdicatur, Aiae vero prsefcribatur a Medié i s . I l l ud enim fit 
ad paroxyfrnos ieniendos, cui ufui Ala ob lenitatem & lubricitatem feu levorem fuum 
conducir, non vero ad morbum eradicandum , ejaíve caufatn toilendam. FaUuntur au-
tern, pergil idem a u ñ o r r qui caiculum epidemicum facíum, ex quo Lupuli incerevifia 
ufus inírodü¿his, exiftimant. Nam quamvis Lúpulos frequentiori^ hodie ufus fit i n urbe 
Londino quam unqnam antehac fuerit , pauciores tamen inibi nunc dierum quam íupe-
riore fasculo, calculo i iborant r ut es accuratis D . Graunt obfervationibas patet » Quod* 
ad caiculum atrinet , puramus liquores illos fermentatos fpirituoíos generationem ejus in 
corpore humano promoveré, lympham feu fanguinis feram in'piífando & ad lapideam 
uíqae dur.tiem coagulando . Quod experientia unicuique patebit , ,íi fanguinis ferum in» 
fpiritum vi ni aut arden rem cerevififfi Ipintum infandatar, quod tlatim concrefcit ficut 
albumen ov i ignis calore coftum , ac tándem prorfus indurefckv Infuper obfervara, üce f 
eos, qui vino indijigeat & merum aífidue bibunt, perfaepe calculo & podagra vexari , 
quorum morboium eadem caufa, eadem materia eíTe videtur, ideoque non raro in fe 
mutuo tranfmutantur. Unde & aquas potatores huic morbo minus obnoxias eüe arbitra-
mur; & ad caiculum praecavendum plurimum conducere opinamur , íi jejuno fioraaciiO' 
largior fit aqus potus, quo renes & uréteres inundentur & proluantur: i ta enim & 
rot-atus omnes unnarii diiatantur, & arenula una eluuntur. t 
Lnpuh folia licut turiones & ftrobili aperiunt, abí lergunt , & roborant, ciborurn con-
coftioqem juvant, viícerum obllruéliones, lienis praefertim , t o l lun t , urinas peilunt & al-
VUm laxant. I n malo hypochondriaco, fcorbuto , adverfus diuturnas febres, fcabiem & 
a.ia cutis vitia , in fero laftis aut jufculis alteraníibus cum vel fine Fumaria in -
cofla commendantur. Succus adhuc valentior eft, & bilem ac pituitam per aivum edii>-
cere-dicitur. 
Carnis v i tu l ins Radie. Lapathi fylveftris & Bardan, major. lotar, & 
taleolatim feclar, ana f j . Coque in fbij. tum adde turionum vel conor. & fummi-
tatum Lupul. Fumar, ana M . i j . Buii . per horas quadrantem pro duobas jufssi-
ns mane & fero hauriendis adverfus ferpigines , herpetes & alia cutis v i t i a . 
thi m%nis e^ Lupul i ufus , obfervante S. Pauíli in fedandis & mitigandis par-
fíotThtxtí:rnaium Qoloribus, in fubluxationibus & tumoribus oedematofis, itemque contu-
íedatUS nieiT1'3rorum necnon in podagricis paroxyfmis quos foíu cura Gerevifias ceñus-
bfem0bertUS)^0^e -®e u t^ ' t í l t e Philofophia £ x _ p í r / w ^ ^ / ü , ffequens pericarpium ad fé> 
' q^otidianam fugandam commendat.-
p f s marini , turionum Lupuli recentium ana M . i j . Uvar. coriulhiacar. ^ i i j . 
^ Q&e contufa, mixta, , & in maííam redada carpis applicenisr » 
¥ ^ Se-
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Semen Lupuli pondere pulveratum vermes enecare dicitur. N 
Radicibus Lupuli vis aperiens & fudorifera t r ibui tur . Carolus Clufms au^or eü Lié 
fariot. Plantar. H i j l . cap. ul t imo, pag. 126. vnigum 8c vetulas Saimainicenfes Medir*' 
nam Empiricam faflitare folitas, ad curandam aiopeciam a lúe venérea ortani hac ía! 
tiooe Lupuli radicibus u t i . 
Ejus radices pondere libras unius probé Iotas & a fordibus rcpurgatas per nofí^m ¡n 
zqnx iibris o ñ o macerabant: poftridie i n illa ipfa lento igne ad tertia partis confum 
ptionem coquebant, vel etiam ad mediam partem, fi vehernens eíTet alopecia. Decoftio' 
nem fervabaní in ufum. Ejus f v i i j . mane agris jfijums propinabant, deinde ftragmi¡ 
injeais fudorem provocabant. Addebant interdum Apu five Sehni hortenfis duas aut tres 
uncias, & Graminis aiiquot radices , & paíTas uvas a gigarüs mundatas. 
Lupuli turiones vel fummitates ufurpantur in fyrupo de Lúpulo difto , jn f 
lupo 'de Cichoria comp. FS. RegU Charas, & in fyrupo Byzantino fimplic. Mefuai] 
M A J O R A N A . 
Ajorana dúplex in Oñicinis noüris ufurpatur, M ajotan a vulgáris & Majorana 
nobilis. 
Majorana, Majorana vulgáris feu major, Ojf. Majorana vúlgaris, C. B . P. hfi , 
R . H . ipp . J . Ra i i H i f i . 558. Majorana majori folio ex femine nata./. B. 3. .^2.241. 
Majorana five Marum , Do'd. Pempt. 270. Arnaracus, Mat th io l . Fuchf. Lugd. Sam-
pfucus five Amaracus, Latinis Majorana, C o r d i : Majorana vulgáris sftiva, Varkins, 
vulgo, Mariolaine . \ 
Ex radicibus tenuibns aíTurgit humilis & frutxofa hsc ílirps palmáris aut etiam do-
drantem al ta , cauliculis five furculis tsnuibus, lignofis, piirumque quadratis, fubhirfu-
tis & tantil lum rubentibns , in plures alas divifis , circa qaas folia naícuntur ex adverío 
pofi ía , Origani vulgáris forma, fed longe minora, incana lanugine obduéía, odóre fra-
g r a n t é , fapore acriufculo, fubamaro, aromático & grato . Circa cauiis rarnornmque fa-
ñ ig ium ex foliorum aiis imbricáis fpics oriuntur feu capitula quam in Or'gano rotun-
diora, dunfiora, breviora, ex quaterno foliorum fquamatim pofitorum ordine conflata. 
E x earum hirfutarum fquamarum fina prodeunt perpufilli flores albicantes, monopetali , 
iabiat i , quorum labium fuperius Tuirr.éílum eft, fubrotundum, bifidum, inferíus vero tri-
partitum . Ex calyce autem furgit piftillum poftics: floris partí infixunr, & quatuor vel-
u t i embryonibus ftigatum, qui deindeabeunt in totidem feráina minuta, fubroíunda, ru-
fa , in capsula quaj calyx fioris-fuit recóndi ta . I n calidis Gall ia provinciis fponte r.afc;-
t u r , Hic in hortis col ¡ tu r . 
Majorana nobilis, Majorana gen ti l i s , Majorana' tenuifolia, Off. Majorana tenuifo-
i i a ^ C B. P. 224. I n f i . R . H . zoo, J . R. H . 558. Majorana tenuior & l ignoí io r , / . ^ 
^. P. 2. 241. 
l i xc a vulgar! in eo tantum differt, quod fit foliis renuioribus & fragrantioribús.'W 
hortis cohtur. Utriufque Majorana folia & fummita tes -^10^ in ufum veniunt. 
Analyfi chymica , ex plantee floridas, demptis radicibus, IBv. per vaporarium diím12* 
tis prodierunt humoris primo turbidi ,• lañefcentis , ob olei eíTentialis portionem aliq1Ja!r: 
cum phlegmate conjundam , odore & fapore plantam virentem grate referentis, oblcu; 
ra falfí, & obfcure acidi, deinde inodori , manifefte acidi magis ac magis impenfe 
f x v í 2¡iiij. MaíTa refidua per retortam diílillata prsebuir humoris rufefcentis |»Éj|* 
reumatici , manifeíle & impenfe acidi , aufteri & fubfalfi fj . gvj . humoris í f y ^ 
cali unnofi , faie volatili urinofo' copiofo imprasgnati fj. ^v . gran, xxxvj. fal'5 I f -M 
hs urinofi concreti ^ j . gran. Ixi j . olei tum eíTentialis "fluldi , tum craííi ^ t l á l ] . ^ 
• adipofi § $ , ^ v i j , gran. Ixj . MaíTa nigra fuperftes pendebat fv. ^ v j . quae Per L 
m 16. m crucibulo calcinata reliq^uit cinerum ?ij. 55i' g ^ m xxriij. ex g 
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, , i ra l i pr xxii. l ixivio üint ex tx i iñ i . Partium jamura i n diftiilatione 
^ ? ívij. m calcinatione ^uj- S'U- gr. xlvn;. 
fuit Sf- hkm elTcíntialem obtinet ammoniacafcm cum multo oko tum tenui aroma-
• ^Hora t i í l imo , tuím TpiíTo empyreumat;co craflb coíi júnflum. 
tÍCp tibus'tenuibusí falinis , oleoíis, aromaticis & aélivis pollet . Cibis non íblum pro 
f concilianda additur, fed etiam ad eomm flatulentiam emendandam, aut eorum 
^ratlaionem faciliorem efíiciendara, lis praeíertim qm ñatas generant, ut Pifis, Fabis, 
Ph?ol is '& piícibus. Humores craflos & vifcidos digerir & attenuat. Partium fibras 
- idas lang«'de ofcillantes exeitat, inertium fpirituum diílriburionem juvat , fangui-
^sníota tn ferraeníativum vividiorera efficií. Cerebri nervorumque raeatus flaccidos & 
j^g'^^fj^entes reftiruit & aperit. Auxiliatur cerebri & capitis frigidis morbis quovis 
^odo aífumpta . Valer ad peftoris vitia : ítomacho utilis eft : & ad, uleri flatos ceterof-
cue ejufdem frígidos morbos confert. Urinas & aquoíos humores duc i í , meiafes provocar. 
Jecinorofos & lienofos juvare dicitur. Cum ceteris aromaticis ufurpatur in affeétibus ca-
pitis & nervornm , paralyí i , apoplexia, vertigine, artuum tremore, fpafmis & atonía 
fibrarum nervearum, ac fpeciatim incatarrhis. Prs ceteris commendatur in coryza & in 
olfañus lasíionibus. Hartmannus ín Praxi Chyrniatnca, pag. m . aíTerit in Majorana 
delitefcere períeélum arcanurn pro olfaílu abolito. 
Ejus pul vis ad >3i- aut curn marmelada fl)rum Anrantiorum quotidie mane jejuno 
ventriculo tamquam expertsifimuin in epiiep'fia Kmédium a nonnullis exhibetur, t eüe 
Roderico a Fonfeca Tom. 2. Confilior, Medie. 80. Aqua diftillata Majoranae ínter aquas 
«phalicas & nervinas recenfetur, & aquas & fpirítus cephalicos & nervinos, tum inter-
ne', tum externe adhibendos ingreditur. 
"Externe contufa vel pulverízata enhinum efl óp t ima note . Quin & ejus folia recen-
tía inter dígitos parurn trí ta & naribus immiífa í lernutamenta excitant, & caput i ta 
purgant. Idem prasftant ejus aqua dííli l laía, val infufura nanbus a t t raé ía . Nícolaus Chef-
neu Medicus Maílílienfis fequens enhinuin a fe fíepius expertum in cephalalgia corn-
mendat. 
2^. Radie, Heilebori albi 5í5- foHor. Majoranie pug. i j . Decoquantur in aq. f v j . 
ad confuraptionem tertise pa r t í s ; ore aqua pleno utere, nanbus attrahendo, ex 
decoro parara calido in vola manus pofito ; in dolo re atroci , levem enira 
exafperat . 
Aqua Majoranae diftillata catanho plurimum confert, afnrmante S. Paul l i , fi loco 
errhmi, ore príus fimpljci aqua vel vino repleto, volas feu cavas mamji infufa, compref-
fa aiterutra nare, altura exhauríatur .• quo errhino fumma cum laude Fabrlcius focer ejus 
in principe Walen íb in io ufus fuerat. 
Ex eadem herba exficcata cuenphes adverfus catarrhos & frígidas capitis aífeflionea 
cum ceteris cephalicis pulveribus paraníur , 
Folior. Majorana, Salvias, Rorifmarini, Betónicas, fummitatam Lavandulae & 
Stachados, Radie. Iridís Florent. & Caiam. aromatic, ana q. 1. Fiat pulvis , ex 
quo fíat cucupha i n t e r p u n ñ a , excipiendo hunc puiverem pauco Goífypio & inclu-
dendo in panno feríceo, qui pileo aífui poteíl vel in forma calanl íes ge í la r i , prae-
lertím k y e m e ^ ^ ^ ^ A 
«Je horum cephalicorum medicamentorum uti l í tate in capitis aífectionibus nonnullí 
^oitant. Verura faépiffime capitis.dolores & affeéliones ex péricranio tantummodo af}tí: 
t¡s0Pen^ent: tuneque cephalica híec externa máxime juvant. Nec rainoris funt utilí ta-
tend 11 mecí'camenta m ílüs aíFefíioníbus, quse a caula interna pendent. Si enim at-
qui/"1115 a^ vaforum fanguinebrum communicationes , nullus dubitationi erit locus, 
. cum fanguine tenuiores horum ce medicamentorum partes tándem ad interiora cere-
re valeant^8 p0Í^ní ' ^ ^ l " 6 obflruélíones re fe ra ra h prolapfum fibrarum tonum reftitue-
¿ i f t ü k t ^ 0 r a n a exr!Ccaía o!eiim e^entíaie diftillatur fragrantífTimum , quod fi nova 
one Eeftificeturj multum adhuc re (mofe f«cis poíl fe relinquir, obíervante Fede-
rico 
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meo Hoffrnanno Profefibre Hallenfi ' . Hoc oleum máxime conducit in affeaionibus 
iyticis & nervinis, tum interne ad guttam unam aut alterara exhibendo cum S a c í ^ " 
mixtura fub ekofacchari íb rma , tum externa eo nucham & fpinam dorfi i n u n g l f 0 
¥ e r t i c i quoque capitis ilíilurn reílaurare olfadum amiffum Eítraulierus feribit. Faro'1?0' 
re eft malura infantibus ut nares obf t ruan t iK , diíficulter re ípi rent , & in lafte f u j j ' f ' 
irapediantur: cui incommodo oleum Maioranae , narrante Et tmul lero , externe nariK 
i l l i t a m , pro refolvendo muco egregia íuccurrit vel íblum ubi mi t ius , vel mixtum e n í 
©leo I r ino & infufo N i c o í i a n s , ubi vaientius operari debet. Interne autem i m n 
attrahi aut iramitti debet propter acrimoniam . Balfainum Majorana: patatar ex Majo^ 
na viridi in axungia porcina fepius infufa & ex ejufdem oiei «ffentiaiis guttis aliqUoI 
ínftiliatis. Hoc a S. Paulli plurimura coramendatur in catarrho & coryza, fi eo pinn£ 
:\arium & «íí-sVpus»» inuflgantur. Eodem quoqua nucha temporaque cum in modo diao 
atfeau , tum in aüis frigidis capitis affeaibus util i ter inungj folent. Oleum effentiale 
aVlajoranaj in balfamomm apoplecücorum prieparatione ufurpatur. 
2/,. Oiei nune. mofehat. oleor. eflentiaj. Majoranse, Lavandul®, Rutae, Thymi 
ana gutt. i i i j . oiei Cinnamom. gutt. v j . oiei Succin. gutt. x. M , F . balfamutn. 
Majorana ufurpatur in pulvere ccphaüco, pul ve re fternotatorio, decoéb cephalico 
ífrupo de At íemif ia j & ia aqua apoplsdica Pharmacop. Begis Qharas-* 
M A L ¥ A . 
I T N t e r plures Malvarura fpseies tres potiííimum in officinis ufí tats funt , fciiiceí, Mal-
_|_ va vulgaris flore ra ajoré, Malva vulgaris flore minore,, quae indifcrimiaatiai ufur-
ganíur ^ & Malva rofea . 
Malva vulgaris, Malva vulgaris flore majore, Off. Malva vulgaris, fiore majore, fo-
l io finuato, J . B . 2. p^p, Inft. R. H , p . j . Malva fylvefíris , fóiio í ínua to , C. B r h . 
^14. Malva íylveftris, inajor, Taáern . Ico». 768. Malva errática 2, vel Malva equina,. 
Mjusfcls: Malva vulgaris, Parkinf* J:, R a ü Hiftor. ¿p? . Malva fyiveñris, GírW/',, 
Qmnimorbia nonqu/Zis . vulgo , Mauve , 
Radix.ei fimplex eft, alba, pane i» fibris capillata, alte in terram defeendens, fapore-
(áulci & vifeido ps«d i ta : cauies lefquicub:tales & altiores, ex eadem radice plures, te-
aretes, hiríuti , medulla f a r í l i , ramoíi , minimi interdum digiti craiíitudine fere. Folia 
íinguiatira per iníervaüa, cauies vefliunt, pediculis pmlongis infidentia, lubrotunda, itna,, 
Monnihii laciniofa, ia caulibus- magis laciniata ,.. brev-i & vix, confpisua ianiigine hiríuta, 
atrovirentia, in ambitu crenata, Flores ex alis íoiiorum exeunt plures íknul , pediculis 
longjs, tenuibus, hinutis innixi , a m p l i , rnonopetali, campaniformes, patentes,.in quin-
qué fegmenta cordata ad imam fere ufque d iv i f i , purpurei, faturatioribus lineis ftriati . 
Si nonnunquam colore albo variantes. Ex üoris fundo emergit tubus pyraraidatus fíami^ 
Jiibus purpurafcentibus onuftus: calyce fuñinetur duplici . interior quinqué partitus arñe 
connivet & quinqué -lineas eminentes oftessdit. Exterior tripartitas eft . Ex calfcis fnn-
(do furgit piñillum infimíe ñovis paríi tuboq.ue infíxum, quod deinde abit in fruflu*1 
planum, orbiculatum, placentas umbilicató feu cafeol i formara referentem, calyce invo-
l ú t u m , coflftantem ex plurimis ferainibus reniforraibus, fmgulis capfula ftta membrana-
cea peculiari c iñáis axi íungpfo, & ftriato ita cochasrente ut íingnla; hujus axis 
capfulam fuam quaft articulatione quadam excipianí . Jíixta fepes, femiías & in'0ClS 
incultis & mderatis fponte crefeit. Fol ia , flores & femina ufitatiffiraa funt. 
«~ Malva valgaris flore minore, Off* Malva vulgaris, flore minore, folio rotundo,/• ^ 
av 949. I»fi, & H . p f . Malva fylveftris, folio rotundo, C. B. P. 514, Malva fpe ' 
i r i s minor Tabern. Icón. j á p . f a rk in f , J . R a ü Hif t . 599. Malva fylveftris repens p»' 
snila, ILohelc lÉon. 6 $ i . vulgo, Fét t te M a u v e . 
H x c ómnibus fuis partibus precedente minor eft . Radix non minas alte in terr3re, 
M c e n d i í , ita ut diffiqulter extirpetur. Caules tenuiores, infirmiores, & i " terr*I1-tljr. 
eíTcati, h k ( m o m etia-m.., veram.. lanagine-• b?evioci-: msdúis , tamen non raro eng|.^ * 
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"ñora rotundiora, queque in fumm¡sca«libüs funt minus laciniata, prsetereí n i -
^ • ' & canitiem quamdam oftendunt. Verum prascipua diflferentia eíl i n fío 
griCantaui multo minores funt, & ex pallida purpura albicantes , purpuréis iineis flría* 
r^UWon minus frequens eft precedente, & in eifdem locis ptoveniens. Indifcriminatim 
^um Pr2cedtínte ad uí"m medicum íegitur- Earum radices, fo l ia , flores, femina ufita-
WAnaW(i chymica, ex foliorum & radióum Malvac vulgaris ré ten t ium IBv. per retoi% 
¿¡l\i\lms prodierunt humoris l impid i , fere inf ipidi , & inodori , obfcure acidi l ^ j , 
£™ gr, Ix. humoris l i m p i d i , manifefte acidi, obfcure fubaufteri TBij. f x i j . ^ v i j . g r . 
fxxvj. humoris rufi empyreumatici, fale volátil i urinofo copiofo impr^gnati f j . ^ i i j . gr„ 
sxxvj. íaüs volatilis urinofi concreti gr. x lvi i j . olei gr. x l i j . Mafia nigra i n retorta 
refina pendebat ^ i i i j . & denfa erat : quae rite calcínala reliquit cinerum leucophasorum 
( gris de fomis ) & deníiorum ^ j . ^ v i ] , gr. xxvj. ex quibus l ixivio falis fixi mere alca-
11 ^vj. gr. Ixij. extraéla funt, Partium j a á u r a in diftiliatione fuit | i j . 5i- gr- Ixvj. ia 
cslcinatione f i j . gr. xlvj . ' _ ^ ^ -
Maivae fuccus chartam coeruleam non mutat , nonnihil glutinofus eft, & faporem her* 
baceum fatuum tantummodo refert. Salem eífentialem obtinet ammoniacalem cum oleo 
copiofo, & uberiori phlegmate ita con iunñam ut mucaginem fimul conftituant, qusE 
jgne in anaiyfi deftruitur. Attamen ab ea mucofa fubitantia Malvíe prsecipua virtus 
pendet. • 
Maivae in re alimentaria frequens olim fuit ufus, & primum pene locum i n meníis 
obtinuit, qus hodie evilait, culinis exulat, & ad Pharmacoposorum officinas prorfus re» 
iegaíur. Pyrhagoras dixit Malvís folium fanft i í í imum, referente iEliano varia hifterhz 
Ub. 4. Í1. 17. Apud veteres i n quotidiano pene ufu erat, ut exonerarent ventrem , quas 
caufa & grscis f^a^xn é t ¿ ™ ^XKKTTSI» ab emoíliendo. Unde Martialis L . 10. 
Exoneraturas ventrem, mihi id í l ica M a l v a 
A t t u i i t , & varias quas hahet hortus opes. 
Galenus fcnbit nutriré Malvam mediocriter; & fi t r ium iílorum olerum. Bétse Laéhi-
cs, & Maivae fuccus comparetur, deprehendi a i t , Betas quidem tenajum eífe part ium, 
k abílergendi virtiite donatum : Maivae autem craffum magis & lentum : Lafíucae Inter 
utrumque médium. Prifci non tantum c o ñ a m coroedebant Ma lvam, fed etiam crudam 
¡n acetariis cura Laftnca: & adhuc apud nos nonaulli veré novo cyraas, & cauliculos 
Malvs, Afparagorum more, ex oleo¡, & aceto prima menfa manducant, ut ventee 
'midus evadat, fed caveant, ne ficut Cicero ab lilis decipiantur. Scribit enim ¡ib. 7. 
íptjtolar. Epijiola ad C a í l u m , fe a Malva deceptum, quoniam ejus efus al vi perfufio-
«em concitalTet. 
Utraque Malva indifcriminatim ufurpatur; h u m e f í a t , emol l i t , lenií dolores, urinas 
acnmoniam naitigaí, & alvum biande laxar. Inter quatuor herbas emollientes communes 
Pr"Rum locum tenet: funtque M a l v a , A l t h x a , Viola nigra, & Aeanthus feu Brancu 
"r lna: quibus adhuc aliaz quatuor rainoris fams non»unquam adjunguntiir, Mercurialis 
«mpe, Parietaria, Sida vulgo Beta, & A triplex. Omnium íiquidem ufus seque cele-
vit M 1° ^eco^s enematum & cataplafmatum emollientium parandis . Galenus obferva-
bus ÍT'11 rn*nus quam Laéluca refrigerare, quod obfervare l icet, inqui t , fi ex ambo-
Cotl¡ V!CIÍ",T1 . oled bus cataplafma" ad calidum quempiam affeftum, quaie eft eryfipelas, 
tes '^ H"38 ' ^ q110^  fa^litare confueverunt, moliiufcula folia perquam diligenrer runden-
«ifefioTr0 a^ 'evoretT' exadií í imum redada finr. T u m namque cognofees Lachicam ma= 
re. ^ rei'"!8eraí'«, Malvam vero raodicum, & quaíi tepidum quemdam calorem obrine-
^oniacaf ariai^í'1 ^n L3<^l}ca fal effentialis nitrofus deprehenditur, in Malva vero am-
&IVTa|Vjp fi, j x • i 
UJK£)1Íc:s cus acl 5V1- ví;l f v i i j . utiliter exhibetur in vifeerum infíammationibus, me-
Coftutn vei n ianucjsV& muhenbus «gre partir ientibus, teíle Mat th io lo . Foliorum de-
aqua diftiilata aílldue pota in internis febrium ardoribus, penpneumonía , 
pleuri-
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plai r i t ide , plurimum conferunt, dyfeateriam mit igant , in renum, veficse, & ^ . . 
jnflammationibus, & abíceflibus, dyfuria, ftranguna, utilia l un t . Gruiing'ms in pr*n 
dücoaum reí aquam foliorura M a l v * ad ^ i i j . cum fyrupi violacei unna ardores 
& acrimoniam mitigare, & rettinguere illico prima dolí aíTent. Quo remedio For^Z 
femetipfum dyfuria, iaborantem curaffe teftatur. Fiorum M a l v x infulum in aqua, The 
ad inflar, quotidie mane ad íb). epotum a D, Chomel m plantar ufual, hifl, tamqi!am 
expertum remedium in dyfuria inveterata proponitur. Conferva ex Malv<E fbribus n 
rata ah Amato Lufitano cap. ó. cmation. 58. & ab Hochfitetero tn decad. ó. ^ 1 ' 
SC/JOÜO in ftranguria, dyfuria, & aliis aflfeaibus unnanis, uti & peclons íegritudlni5l!s 
plurimum laudatur. Fo i iorum, & radicum cum Fceniculo, & Anetho decoaum laft;. 
tantibas copiam lafíis afíerr. Fol ia , flores, & radices in jufculis & apozematibus tem." 
perantibus, & emoliientibus utiiiter prasfcribuntur. Syrupus e fucco fohorum Malva 
conferva ex Horibus preparara adverfus calculoforum dolores commendantur. 
Malvíe radicum vel feminum decoélum ex aqua aut lafte per aliquot di es potum ca. 
lidam tuííim t o l l i t , pulmonis exukerationi medetur , & adverfus phthifim commenda, 
tur . I n clyfteribus adéo frequens eíl Malvae ufus ut vix ac ne v i x quidem vemrem 
emolliens ac dolores inteftinorum renum, vefics, utsri roitigans clyfter prafcribatur, in 
quo Malva primas non oceupet. 
Parantur quoque ex ejufdem foliis fotus, & cataplafmata externis partibus imponenda, 
ad dolores fedandos, inflammationes compefcendas, humores acres temperando?, escalpe-
rata lubricanda, tumores duros difcutiendos, emolliendos, refolvendos, & abíceííus roa-
turan dos, & ad luupurationem perduc«ndos, Coquuntur ex aqua vel lacle. S$pe adsps 
purilííraus vel olea cum foliorum expreffa pulpa confociantur. 
2/C Radie. A l t h s a minutim fedar. ^ i j . Fol ión Malvae, Bifmalv. Violar. & Acanth, 
ana M . i j . Seminum L i n i & Fornu-Gracci ana ^ j . Flor. Chamffimel. & Melilor. 
ana M . j . Decoquantur in aq. comm. q. f, Decoilo effufo, eetera contundantur, 
& pulpa per fetaceum trajiciatur. Unicuique hujus pulpae líbrae add) poteíl axungi» 
porcia, vel unguenti de Al thxa ^ i j . vel oiei Li l ior . aut Chamamel. f j . & coquen» 
dura iterum ad cataplafmatis coniillentiam . 
I n tinea, & ulceribus capitis, fice i cruda, decoclum Malva; pro lotione capitis íin> 
gulariter commendatur. Ettmullerus hoc decoclum fiari jubet rn aqua paululum acuats 
cum lixivio acri , aut uriiaa fana. Si vero tinea fit húmida , & achores fint rcatístites, 
tum coquitur Malva cum Pifis in aqua íimplici vel cereviíia. A l i i unguentum feu iini« 
mentum parant ex Malva ejufque radice fubaéla cum butyro maiali non íalito, & a^i' 
ta pauca camphora, & fit elegans hnimentum, aflérente eodem Ettmullero ad loca ti ' 
nea, & achoribus aífeéla detergenda. 
Malvae folia ufurpamuf in fyrupo de Ahbsa Ph, Regis Charas: femina in fyrupo 
de Hyfopo Mefux , Jujubmo ejufdem, Trochifcis Gordonii , Looch fano Pharmach. 
Reg. Charas. 
Malva rofea , Off, Malva rofea, folio fubrotundo, J. R. H . 515. Malva rofea five 
hortenfis, / . B . 2. 951 . J . R a ü H i j l . 600. Malva arbórea íive horrenfis, Tabern. ico*-
756. Malva hortenfis, flore íimplici , Eyjletens: Haílula regia, Gefner. hortt W * 
Malva Romana: vulgo, Rofe « ' Otttremer ou Tremier. 
Ex rad;ce ionga, alba, lentum mucorem remitiente, non alium quam Malvae fyive* 
í lns faporem referente, aíTiirgir ad arbufculse magnitudinem, ftipite craflb, folido, hir-
futo, ramis aliquot brachiato. Folia alrernatim longis mediocrirer & lanuginoíis 
lis ex caule oViuntur, fingula, lata ínfima & primura erumpentia rotunda, fuperiora 111 
caule angulofa, quinqué fere aut feptem interdum divifuris infeéla, in ambitu crenata) 
lupra obfeunus vi rení ia , infra aibidiora, utrinque pilofa, füperne tamen in nonnulns 
adeo brevi lanugme, ut vix difeerni p&flit : ex quorum alis flores emicanf, n«nc ^ 
i i , nunc b i m , ternive, pedieolis brevibus, fucceííive plures, rofe vulcaris magnitudin2' 
monopetali, campaniformes, patentes, & in quinqué partes profunde ufque ad ^ 
í*rá d iv ib , celóte vel rubrt*, ve! puniceo, vel faturo fanguineo, v d carneo vel aico, 
. í ^ • interdum-
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íalyci g T ^ f ^ ^ . ^ " ! ; ^ P ü b f c e " ^ F r u é b m poíi fe reí iquunt ia ^ ^ r f " 
m Z i 0 S m , m^orem- I n hortis fe r i tu r . F t e 
planta, k g u i t Ettmullerus, minus temoerata eñ nnam •. n 
5 ^ i ^ ^ ^ . . ^ E t ab Ettmullero J a u d a L £ 
l l i l l n % a anodynum'ín inflammationibus tonfillarum, angina, & faucium exulceratio-
^ Ouinetiam iidem flores exficcati, pulverizati, & cum moüe defpumato, & alumi. 
ds'tantillo m i x t i , ac gingivis i i l i t i efücaciíTiraum praebent remedium, affirmantibus i if-
dem S. Paulli, & Ettmullero, adverfus oris gingivarumque corroíionem & laxitatem 
fcorbuticam. 
M A L ü S-
% g M o t m n nomine fraftus ovnnes. molH fuñica veítiti in íe l i iguntur , ex quibus Poma 
V I prsecipue commendantur. Quin & Pomum etiam genérale nomen eft, cujus fi-
gnificatio latias patet quam M a l i : nonndii enim micem etiam hoc nomine compieaun-
tur. A l i i tamen nucem a Pomo ira diflingmmt, ut Pomum fit quicquid foris haber 
anod edendo eft, durum intus includit : nux quicquid foris duriore cono tegitur, intus 
hibet quod edendo eft. 
Malus autem fwe Pomus vulgo Pommier arbor eft noti íf ima, cuius dúo genera diflin» 
guuntür, fativum unum, & agreí le . Malas fariva iterum in dúo genera dividi tur , ma-
jorem nempe, & rainorem. Majar ad arboris -raediocris magnitudinem affargit , mi -
nor vero vix arbufcuiae altitudinem faperat. Eornm fmélus Maium five Pomum di-
citur. 
Milus fariva, vulgo Pommier cul t ive , arbor eft magis parala plerumque quam a l t a : 
cornee fcabro, fePe mufeofo obtefla, foris cinéreo , intus flavo ac levi potius quam 
aípero, marerie alba vel candicante, fragíl i , mediocriter dura, & variis utenfüibus pa-
nndis arque ad torni amficium haud incommeda: radice non valde multa , neo admo-
dum profunda, fed in fammo fers terrs obhsrente. Folia ex rotundo oblonga, vel oh-
tuia vel acurninata, inferné villofa magis quam fuperne, praferíim nova, in ambitu cre-
¡wa, aiternatim pofita. Flores fimul muid , ex brevibus tomentofis pediculis, fuaveo-
^ntes, rofacei, finguli quinqué petalis candidis vel purpurafcentibus, in orbem pofitis 
conüantes, apicibus in medio íübflavis, & calyce vir di quinquepartiro, qni deinde abit 
¡n t ™ ™ carnofum, fere globofum, plerumque utnnque umbüicarnm, in quinqué íp=-
Jiamema divifum , femiivibulque fctum calloíis & obiongis. Hic frudus Malum dici-
anaiTa8n,tUdlne & %ara v:iril>s: quippe alius rotundus, alias turbinatus , qni da m 
B'^ ojus. Sant eíiam qui ad pugni gemini magnitudmecn accedunt, funt & parvi , 
«mediocres: túnica omnes contefti vel pallida, vel flavefeente, inrerdum rubra aut 
D¡ f0ío aut ex parte, rarius fubeineraa, aut ad glaucum vergente, cui caro feu pul-
i l r !miílS' odorata in maturis, in immatuns & fylveítribus durior: fapore vel 
P e d i r ' i r fubacido aut vinofo, vel acido dulci ; in fylveftri, auftero atque acerbo. 
le inf'0 «nufquifque adhaerei. eo i pío longitudine & craffitudine diverfo, e par-
parte n i ^ ' atqUe utPlurirnum cavata, rarius prominente emerfo, in cujus oppofito, 
ümbilic 01 fUm í'uPerna » e^ ^ qaoíf x&mtxx, qoidam vocant ex Polluce, aiii 0*9**0», 
^ tu l l i o^ r caviías quaedara , cui inotile floris reñduum infidet. I n ipfo fruélus mt-
tera acuta^11 V0'Va ^^riboH'0 d i f ta , femina Jatitañí oblonga, altera parte obtufa, al-
Wofdam' Peí'0'ílrn % e ^ a » t , intus latentia, per maruritatem nigra, membranis 
. i l é l a , ita ut íingula in fitigvÉs 
u s> 1Rre'diítn eíiam gemina, quorum medulla candida, fapore fubdulci. 
c Ma l í 
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MÁI'I unam durntaxaí fpeciem J. Raius agnofcií , Infiaiías qu^. feruntm- fpec¡es 
xietates tantum eíTe exiíUmat j.accideiltibus quibufdam 5 magnitudine figlUa ^ ^ ' ^ 
feendi tempore, diflferentesquíB fationi originem fuam debent ; cum ex. feminibus11^ 
íis novas i n dies exoriantur. Nonnihü varietatis, quoque. ex infitione emergit 5 ^ n ^ 
pe fuccus ex acsrbo aut acido in mitem mutaturo ^ > ^ 
A m a í qusvis: fere loca Malus , , fi ferveníjora excipias 5 fed máxime temperata 
etiam humidiora 3 non tamen fngidiíTíma,. Rara eft in interiore I tal ia feGailo-prov^i1 
©b cceli fervorem. A Normannis. ob potum quem ex, ejas- frufío parans , praecipue ce! 
lebratur & , feritur diligenter „. . 
Maia feu. Poma, apud nos- fecundas, menfas toto. fere;- anno inttruunt , Eorum ,, m 
ximus , plures. funt- diftarentis • v, quas- hic recenfere operoíiiTiraum, & inutile foret" 
Quafdam tantum apud nos ufitatiores indicabo. 
Mala Páradifiána.RuellU-de- namm. fitrp.:. 251. . Poma feu mala.pnecocia•... Tahm 
lean. ppS.: \n\gor.Ponmes de Paradis t prxp&vva. f u n ^ mellea dulcedine 5 pracoci ce-* 
leri tate quaíL verna, omnium fere, PomQiumvifugaciíTima A l i a fruflu funt candido' 
alia frinfhi rubro .„•. 
Poma Rambara Ruell. de ». J l i rp: t ^ i í vulgo r Pommes d é RamBour y pr^grandia 
rotunda,,callo fragili , tenero , mira & fuavitate guflus & teneritudine, ita ut inore 
fruña.liquefcant' , fed ut fugientia dits-fervari non poíTunt,,, Facile ad prunas aíTantur^ 
& ^gris potiííimum deñ inan tu r . 
Poma Capendua , RUeli. de n. filvp, 251% Poma Cápenduta , Curtipendia five Cur-
t i penda, Cárok Steph. Prad. ru j l ic . 147. Mala Cefliana-qui bufdatn , Lugd,.i%6. Ma-
la Curtipendula d i í k , JJ B. 1. 21. vulgo,, Pommes de Courpendu ou de. Capsndtt on 
.Pommes de B M d i n . Sic, dicla five quod brevi pendeantrpedículo , five Cárpéndula' 
T? xxpTü a fruélu, ut vult LVKL Duretus, quod inter fruftus primus teneant: magni-
tudine media , colore alia.-grifeo 3 alia rubro, alia, rufa*» alia.dura jl.,6do.rata.víuaviá., fa-
poris g r a t i , rninime fngacia.. 
Renetea , Mala Prafomila , C. B . P. 4?,$; Poma Renetia , Carol i Stephiw* hsd. 
ruflic, 147. acido dulcia funt & vulgatiíTima, quorum plures diñinguuntur fpecies ; 
alia enim e vir idi pallefcuní, Renettes venes, j • alia--'albicant:,.. Renettes Manches alm 
-flavefeunt, Renettes roujfh j : alia . e vir idi ferrugineo colore,; d iü inguuntur qua?. Rmttei-
grifes, & inter tetera, piurimum commendántur i 
Rofea Mala, P<?/n Gontier de fanitate tuenda-196* & Poma Appiana e;«/í/í?w: Má^ 
lá -Apiola & Milerofa Mat té ioL quorum fpecies dux ,, majora & minora funt : colore:' 
albo & • rofeo. eleganíiííirna ,, inodora, fed propter colorís gratiam ,, & propter aqus de-
lieiofae ubertatem, qoa os-roande^tium abluunt & íitim reüingLiuní, a, principibu5) ^ 
minis aut aiiis delicatulis p lur imuk expetita.. 
Paífipoma feu Calvilsea , Petri de Gontier fanitate tuvnda ipé.- Paií ipoma, K^ ' f -
de n> Jlirp, 251. mediocri fuñí- 'raagnitudme , turbinatiore figura , carne fuavi , dulcí, 
praetenera, gufiu perquam^ jucundo , femine per -maturitatem in útero fonante . Eorum 
tria, funt-genera,.alba & inodora, C^/WZ/ÍJ blámhes.y xnhxz ^ foris & intus rúbeo co-
lore t infla , & odore quaíi 'violáceo fragrantia, ,Erythromelon m a g n u m P a r i í i a c u m , J' 
M . i . 13. Calvilles-rouges, cu - Cá lv i l l e s . e? autome-: dilate rubentia, Calvi i ie ciair. Sapc18 
gratia; ómnibus, a l i i s , . ut rnihividetur , autecellúnf, potiflunum fi.nimisnotrmaturuetmt» 
fuo tempore.farinácea gufiu percipiantur. Sed ub mire-placent j . i t a cito fugiunt-
Poma C a í l i n i a R u e l l , de n. ftjrp, 25 . Pommes de, Chataigmer ow de M a r t m ^ -
funt oblonga, dura, mediocri magnitudine, fapore auíleriore quafi caílaneae. ,. 
P o m a í F r a n c s t u r a , , de flirp* 252, Pommes: de francatu Rotundo nabí 
neo, 
fapore-grato, dulci , faccharato, t ad A'nifi- veí Fceoiculi: ferev faporem. accedente . I(Í€C 
ce ampio, colore partira rubro, partim lúteo,' grata acerbitate, qus tándem i " 
dinem degenereí ; D i n fervari poífuní Si annicuía faspe reperiuntur.. 
Poma. FoBnicuiaía: oblonga, funt , mediocri, magnitudine , , colore e cinéreo ferrugin 
re- t , faccharato, 
IfjénomU'ettes oa,Pompes c?. anís 
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& aliarum Tere innumer&rum 'Malorum fpecierum'non eádem efl: temperatu-
Haj11"1 • ¡turj qui de Porriorum qoalitatibus judicium ferunt nulla adhibita diftin-
£íraRatjone :íaporis quem Medicus primario refpicit , alia íunt dulcia & fragraa-
^i011!' oftra ¿ a ^ i a ; 3 ' & acido dulcia ut Renetea quas per tempus omnino dulce-
u: " £ utpote temperata faluberrima cenfentur, fngidis aut debilioribus flomachis 
^Unt'iunt reficiunt, ac nutr iunt , & egregium praebent alimemam medicamentofum 
COr^funt aciáa» ut íunt ea qas dicuntar apud nos Pomwes coufinates, quae refrige» 
3 cond^cantque ventriculo craflb ac vifcido humore repleto, utpote qucm acida hu-
^f-1 modi incidunt ac detergunt. Fiatus í a m e n , & alvi oburuéliones par iunt : & ü 
^ uda frequentius comedantur, nervis nocent. Quadatí i funt aquofa, & fatui faporis ,, 
c Cum facillime i n ventrículo corrutnpantur , nullins fere ufus fun t . Quaedam aufte-
ia Tunt, ut Poma Caí l in ia , quse craíTioris funt fubílantix, tardius per alvum deícen-
dant, eamque fií lunt, conftringunt, & roborant, Imnaoderate tcoraefta cólicos dolores 
partoot. < , • 
Rgjicienda ©mnis generis "Poma, "antequam in arboribus maturuerint, decerpta. Gon-
CoHuenim difficilia í u n t , tarde permeant, pravi fant fucci, & eximie nocent : unde va-
riis, & gravibus morbis tenentur pueri faminaeque , ingluviem Malis vix dum inchoa-
ts maturitatis explentes. Cruda omn'a, recens lefla flatulenta funt , in debilioribus ven-
tricuiis difficile coquuntur , cólicos dolores pariant , & a nonnullis dicuntur nervofis par-
tibus infenfa. Optima funt Renetia noftra, q&se in hyemem, & ad proximum ver uf-
que aíTervantur, ceii non ita cruda, huraida, & flatulenta: ira enim matur i í á tem quam 
non ^lenam a fole aeceperant, ab á t a t e nancifcuníur , 
In repofitione'Poma caduca beae feparanda, ne puíredine fuá eetera inficiant. Cíe-
lo fereno coileéla fuper aíTeribus collocentur , vel faper palea trit ícea i n loco frígido 
reponaníur fpeftantibus feneílris ad aquilonem , vel in hordei acervo fepeliantur . A b 
aliis per feriem in dolió, fubftrata , & fuperimpoíita palea , rcconduntur j fie extruíl is 
variis Pomorura, Sc palese aréis aut ííratis , doñee impletum fi t dolium , illud ita ac-
carate operiunt, ut aerem non admittat . Sic in vernum ufque tempus durant, ac ma-
gna copia huc ex Arvernia nóbis quotannis afferri folent. Verum ne a frigore nimio 
congelentur, diligenter cavendum e í l ; ideoque cuna gelu vehemertter ingru i t , vel ílra-
gulis fuperjedis, vel telis cantwbinis aqua madidis vel copiofo üramine .praéfertim ave-
«aceo, contegenda funt , vel i n cellam fubterraneam profundiorem recondenda, ubi a 
gelu etiam vehemecmíTimo tu ta , & illsefa iat i tant . Quod fi incuria femel congelata 
iuennt, non igni admovenda ut reftituantur, íed in aquam frigidiílimam conjicienda, 
« ptiñinam naturam recuperent: gelu ícilicet ab interioribus ad externam Malorum 
wpernciem, quas giacie paulo :pofl: cooperta reperitur, rever íen te : quod equidem m i -
r|im . In ovis congéíatis non modo idem evenit , fed etiam in ómnibus corporis hu-
faeHt '',art^us Se'u r 'Sent ' qware talis pernionibus afflidis idem prseñitifle auxilio 
^Coftlone, & aífatione omnium malitia emendá tur , & flatulenta t o l i i t u r . Coquen-
íacTetn Var^ a e^ s'at'0' A ^ n t u r » elixantur, frigantur, variis modis condiuntur cum 
áulc •^CUtn '3UtXro» aut aromatis quibufdam. Ex iis placenta conficiuntur, opera 
ciaría divexfa fabricantur, partas gélatina: parantur. Seda per medias, feminibus mem» 
amigue purgara in furno ificcantur , 
ris C^et Poma fint cuilibet genti gratiíTima, quibus ob falubritatem, h fuaviíatem odo-
m,. aj0n ^ e ."«9 ulla menfa caret nec officina pharmaceutica, quas eorum fuccis u t i -
carne a^ 0n e^onis. •^ermetICX > & fyrupi Regis Sapor condituram , u t etiam ipforura 
fentiUnt ""guenti Pomati confecluram, nihilominus Arabes de Hlis íiniílre admodura 
» ^fitat* .vet:rlloes V- coíliget cap. X L . fie loquitur. „ Poma -generant groífam ven-
'1 cani-em-ln í"ecunda' & tertia digeílione , & poíTunt inducere phthj f im, & h t ñ \ -
" nis. % flatus ab il l is elevatus habet proprietatem ad erodendas arterias pulmo-
"itnnl " p111 llla. Proprietate quadam nervis obefié fer ibi t . Rhaíis ad Almanzo-
P ere i oma, vifcofls humonbus íbmachum : i n Jphmifmis vero Poma acria 
obiivio-
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oblivionem inducere áflerit. Hippocrates quoque L i ¿ . $. Epidemior. fe®, y, j ^ g . 
noxara afferre Lentem, Poma duicia, & olera: Idem t i b . 5. de Dteeta I X . A 
„ A t Poma fortiora funt, quam pro humana natura. Meiius eíl igitur a Pomis ^ I t r 
„ nere. Si vero quis cum cibis utatur, minime deiiquerit. " Cafpar Hoífmannus p 
rum crudorum maütiam comprobar motus exemplo cajufdam Juriíconfulti Scipionis r f 0" 
t i l is d i ñ i . Hic iaborabat vertigine, quam dúo maxitru M e d i d fruftra traétabant. ^ 
„ lata r e , inqu i t , adMatthasum patrem, qui tum inAngl ia vivebat, refponfum v'env 
T u nimis caperis crudis Pomis poft prandium, & ccsnam , qux indicibilirer c0:J! ' 
„ puntur. Abdica, & viceris. Faclum fuit ut d i ñ u m eft. « Nec magis Pomis favet S 
Paulli ¿n quadr. Botánico^ qui fexageíimum íert ium setatis annum agens narrat fe i 
anno quadragefimo cordis palpitatione per ionga menfium intervalla, & plerumque i,¡k 
autumnum infeflari, quae quidem a Pomorum crudorum efu augebatur. Haeg autem funt 
illius verba. „ Laudabtint igitur a l i i , quanto velint opere, ufum Pomorum adverfu 
grayiffima cordis íymptotnata , per me l i ce t : ego vero, qui aníehac nunquam efutn 
5) mitiorum fed crudorum Pomorum a prandio, & ccena averíatus fum, manifefle ad 
„ ve r t i , me non quidem vertigine, inftar Sopionis Gent i l i s , corr ipi , fed perfacile ab 
„ illorum efu cordis paipitatione infellari, eamque pertinacius mihi mofeftam fmffe, njf, 
„ fub autumnum venara brachü fero incidendam curarim ; ab iis crudis, licet mitibus 
„ jam abítinere aut rarenter iis vefci fum folirus: praefertim cum femel atque iterum 
incubum ea node fim pallus, qua a ccena íuavitate Pomorum crudorum captus, ad 
„ fattetatem ufque ea e í i t av i . " Galenos de cibis 8. ícribit Poma,. & Pyra medica-
rrtentum potius eíTe quam alimentum . Idem í ti ce i Maloram pravitatem arguit ex eo 
quod expreífus faecus faciie acefcat, & ebuliiat ítatim ut mufhim . Quod de crudis Po. 
«iis intelligendum . Cofta autem minus nocere idem Galenus i i h . de v i8u atten. 2, 
concedir. Schola Salernitana cap. v n . de vitandis cibis fie eanit: 
Perfíca , Poma, P y r a , & Lac , Cafeus, & caro fa i fa ' . 
Jf f Cato cervina & leporina, bovina , caprina : 
Atra hete hile nocent, fumqu<¡ infirmis inimtca. 
Dicuntur & caículum illis generare , qui ad fatieíarem « tun tu r , inquit Arnaldus Vil-
l ino van us , ta commentanis in SchoUm Saleinitanam , 
J. Bauhinus fe vei fuo periculo didicifle feribit fungofam Pomorum fubfiantiam ven-
trienio frigidiori arque inteüinis haud eífe commodam. Nam praterquairqued diu in 
venwicnlo obhxrefcit, flatus excitar atque dolores: adeo ut ab i l l i s , coftis, & crudis 
abíbnere cogeretur. Pyia vero five cruda (ive coSa facilius ferebat, rneliiifque digerebat. 
Anaíarcam ab iifdem nimia quantitaíe ingeftis omm- aliquando fuifle, particuiaris Rid-
l i n i obfervatio efl in Afi is hipf . ann. i j o p . p. 517^ 
Verumenimvero quidquid d-icant Pomorum aecufatores, Poma fanis alimentum pt^ bent 
familiarilTimum , & quaroplurimis faluberrimum , a-grotantibus quibufdani ren folum mno-
cljunj, fed etiam u t i í e , i n pnmis melancholicis, fi eis in prandio, & ccena vefeantur, 
aquam tantummodo pro pota bibentes . S.c enim facile digéruntur : agre veré conco-
quunmr in ventriculo, fi vino coníocientur. Confitendnm eft tamen ea non ómnibus 
turis convenire, non nimia quañii tate devorari deberé , nec nifi bene matura coiDeden-
da , fíEpius cofla crudis aatepqnenda- nec fola, fed cum cibis, & pr^fertim cuni pan! 
efitanda, & diverfa Malorum gí n-ra diverfis naturis , ant afFeéWónibüs eñe accommoda ' 
da . ípíe Galenus nos docet q'iodhbet genus Ma l í in fuo genere non ípemendas.a0 
obtinere, nec a meníarum honore repelienda. Aufteris Potuis utendivm, cum m.v cj" 
culus vei propter caiidatn ioteropenern,. vei copjofam humiditatém jmbétiilus fu^rit5 * 
dis vero, quande craíius fuecus, qui nort-magnopere frigidiis fuerit, in fiomach» c0''e • 
fuem : aivum quidem humedUní , £¿ dejefiiones movent-, incuierdo craflbs Humores,^ 
i n ventrr.uio funt; quod íi veto ventr ••),'.nn purum, & pravi humoris expertem • 
nennr, venírtrn nagu fi%Btó Duicia aivzw ¡Villa cura ad cajuiam quaiitatem ver^ju! 
frígido ventrículo convemunt, ventican ío lvun i , m\'nimtque inflationes movent, ac 
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, ueníiSt: Calvi l^a , & Renaetia ceteris antepono: hxc acido-dulcia funt ac per 
b3tr'líÜA tmons aíTervata prorfus dulcía evadunt : illa prorfus dulcía funt. Utraque gufta 
aiiq3 raro odore fragraníi . Unde non immerito iníeí cardiaca recenfentur, nempe 
fap Pgtenuíutn partium, quíbus doraantur. 
ratA 1 fi chymíca, ex Rensteorum Malorum ifev. femotis feminibus, metnbranis carti-
•t! & pellicula, per retortam diftillatis prodierunt humorís i i m p i d i , fere inodori, 
¡agiBeis,^ obí-cure acicjj ^ j . ^ j j . gr. f¿: humorís manifefte acidi magís ac tnagis 
^ lV(s deinde magis ac magis aufteri B i j . ^íx. 3vi- gr- xxxvj. humorís rufi empy. 
'^^atic! ímpenfe acidi, & máxime aufteri f i i j . J v i j . gr. x l i j . olei ípiíli ad inflar ex-
reu?j Vjj. ' gr. xxx. MaíTa nigra in retorta refidua pendebat ^v . quae per fex horas rite 
aícinata reliquit cinerum Jü- gr- xxiij . ex quibus lixivio falís fixí mere álcali ^ j * gr . 
xxxvj fuerunt e x t r a í a . Partium jaftura in diftillatione fuit f i i j . ^iiih gr. x l v i i j / i n cal-
cinati'oné f i l i j . 5^- 8r- x ^ i i i . 
Calvilsa mala humores prasbuerunt minus atfteros, pauio minus ácidos, oleum minus 
craíTura. • ' 
Utraque Mala contufa, & exprelía fuccum praíbent fapore dulcem, nonnihii tnuco-
fam, rauílo fere í imiiem, qui per fermentationem vinofus fít, ac tandera acefcit. Suc-. 
cus fertrientatus, & vinofus non parum fpiritus ardentis díílillatione fundit . M a l a , & 
eorum fuccus odorera fragrantií í imum, & fsepe fuá vehementia moleílum fpargunt. Sa-
jem eílentialem obtinent rartareum, fed tenuiorem quam in uvarum fucco, qui quidem 
fai fermentatione vel leviorí volatilis fít, & in auras diíUpatur. Tenuibus hífce partibus 
falino-acidis cum fuiphureis aut mucofis nonnullis etiam tenuibus intermixtis , & confo-
ciatis. Mala , & eorum fuccus plurimum pollent adverfus melancholiam hypochondria» 
cara, & alias meJancholicas afFeftiones, fpilTiorera fanguinis , & humorum crafim d i -
videndo, attenaando, blandam in fanguinem fermentationem fufcítanclo, obflruétiones 
Mfolvendo i cordis palpitationí, fpafmodícis motibus fepe medentur, & hac ratione ínter 
cardiaca niedicamenta recenfentur . Aivum blande laxant, & pertinaces alvi meiancho-
licorum conftipariones folvunt. Bilern fubíilem , & acriorem temperant, Sc involvunt , 
atque in fjbribus ardentibus plurimum conducunt : f i t im fedant, & eorum decoélum 
pro potu vel juiapia ex his parata febricítantibus utiliter exhibentur. Profunt etiam i n 
iftero, in hepatis, & glandularura mefenterii ínfarftu . C o ñ a M a l a , tenuioribus partí-
bus exhalatis, fucco fuo mucofo tartáreo abüergentem , emollieníem , involventera, tem-
parantem & organices fanguinis commotiones compefcentem qualitatem offerunt, tuf-
urn leniunt, expeclorationem promovenr; & i n decoftis bechicis ufurpanrur. Heft ic is , 
phíhificis utile praebent medicamentofum alimenlum . Serum laclis in quo Renetaea aut 
acida Mala decoéla fuerunt , acuantia vifcera temperat, humorum eftet vefcenriam com-
?eicit, ardore & acrimoniam demulcet, obftru^iones aperir, & alvum blande emollit 
& laxat. . 7 * ? 
ty- Seri latís ope coaguli vi tul ini feparati Ifeij. Poína Renetasa redoíentia taleolatim 
léela n. i j . Coquaatur per femiquadrantem horsc . Fiat colatura, qua diííolve fy-
rup, de Pomis íímpl. aut alterum pro indicatione. Hauriat azger per vices vel ma-
ne Jejuno ventr ículo, vel t e r t í a , aut quarta quaque hora, ad f v . vel f v j , pro fm-
gula dofi. 
^ Radie. Cichor. Fragr. ana f j . cortic. T a m a r í í c i , & Cap par. ana ^ g . Coquantur 
^ cora muñís Ifeiiij. ad Ibüjfí. T u m adde Malum Reneta:um taleolatim fef tum, 
^ foj. Agrimon. Hepatíc. Ling. cervin. & Ceterach. ana M , j . Summitatum Lupul. 
Te' ^ ' Coquantur per femiquadrantem horse. Fiat colatura pro apozemate apenen-
2/ ' 1(1 4^0 diííolve fyrup, de Pomis vel Violar, f i i j . Dividatur in fex dofes. 
co .Perlilti ' & O r \ z z ana Radie. Gramin. M . j . Coquantur ín aq. 
mm. fciijj, ad j ^ ü j . T u m adde Liqui r í í i s rafe, h contufaj ^ i - Paífular. exca-
Sub^1"" •^ 1CU?' ^ Oaítylos ana n. i i i j . Coquantur per hora quadrantem. 
pen ?m adde ^ ^ - u m Renerseum ad ígnem to í lum. Fia t colatura, pro decoélo 
Q ^ o y Tom. U . x . Geffle. 
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Gefnerus in vitiis pulmonis, & dyfpncEa Pomum afTum excavatum, & drac!ima 
ris repletum felici cum fucceíTa coaiedendutn dedit . Idem remedium advsrfus p| ^ 
dem plurimum comraendatur. Sudorem nonnunquam movendo fanat. Quidam cum13?^ 
co Pomorum acidorum iimaturs martis afiufo t i n í l u r a m feu extradum martis nr2Da c' 
i n viícerum obftmaionibus ut i le . A l i i falem martis cum fyrupo ^ Pomis ,fimp{fCj aní 
purgante confociant ad puerorum , & infantium cachexiam debellandam , necnon eti!^ 
ad rachitidem incipientem arcendam » 
2^. Saiis martis ^ i j . Solve in infufi iGentianae f i . Adde fyrup. de Pomis fimpi;c 
Mi íce Dofis ^tf. ad gj. bis i n . d i e . . ' 5!!r• 
Externe cataplaíma ex carne Pomorum igne aflbrum, vel in aqua aut hth coft 
rum puimenti ad inflar in ophtalmia, & inflammaíionibus aut doionbus oculorum, t j !" 
non etiam ad oculos ex percuffione, & contufione vulnera tos plurimum commendatur" 
Nec minori commodo Poma -pútrida oculorum inflammationibus aut tumoribu's quibuf 
cumque imponuntur. M'emorabiie eíl ex^erimentum, quod S. Pautli refert in 
Botánico . „ Recordor, inquir , honefíiíTimam matronam mihi faíTam, fibi a íithotcmo 
„ quodam Strail'undenfi, fémur gangrena correptum, onmino refiitutum efle, pofiquara 
3, illius fuafu Poma pútrida contufa, &-f ine uliius liquoris afíufione c o ñ a , cataplafea-
„ tis forma femei atque itetum applicuiflet. " Ab Ettmullero aqua ex Pomis ptitridis 
per alambicem diftillata rnagnopere laudatur i n .quibufvis inflammationibus, & contra 
gangraenam ; non fecus AC .adverfus fluxus fanguineos., vulnerum, atque ulcera maligna 
pútrida aritiqua ex quacumque • caufa orta, ut , & in ambuíi is . „ I n hac aqua, inquij 
idem, fi íbivatur Mercurius dulcis, vel faccharum ía tn rn i , fit egregia ad ulcera pha-
9, gaedentca, teiephia, & cacoethea, quae experta efl a quamplurimis, & arcana eííe 
dicitur nonnuiiis: ítem in cancro pútrido , & corrofivo prodefl:, Si fcilicet linteum^ 
s, quadruplicatum bac ,aqua humeéíatum impon^íur , & quidem hoc non in cancro fo-
. „ ium , fed etiam in «Iceribus corrofivis verum elle experientja Chirurgorum conüat. 
Haí tenus Et tmuÜerus , ;qüi etiam .-eamdem aquam cum faccharo faturni mixtam, & -Cura 
Jioteis impofuam egregiam dicit i n ambuftis. 
Succus Pomorum ufutpatur in confeélione Alkermes Ph. Reg. "Charas in fyrupo'de 
Pomis laxativo Regís Sapor, & in fyrup. de Pomis comp. D. Blondell. I n colieB. Fhar-
mac. .Penicher, Poma .Renetsa ^ifurpantur i n ungüento pcma\o- officinali P. Reg. 
Inter omnes ex frudibus patatos potus poft .vinum, Pomaceum prseílat. Hoc utuníirr 
prafertim ínferioris .Nenílriae five ;NormannÍ£E populi, vocaníque vernácula íingua duCi-
.aire.. J n Vafciíania, necnon in'quibufdam Hiípania: regionibus, ubi ob czli inclemen» 
l i am exiguus .eíl: v in i proventus, famiiiaris etiam ejus eíl ufus. Sic fere conficitur. 
Poma leguntur carnis foiidinfcula;, & mult i fucci, medio circiter Septenibre, XÍÍ; 
lo fereno. íHsec in acervum congfírtsntur, & foli per dies ;triginta exponuntur, ut qui 
i n iis redundar aquofus humor, confumatur. Mxc í lnuntur , doñee maturitatetn fe-
re adepta í inr , quo feilicet tempore gratum exhalant^odorem . Si enim nirais matu-
rentur, Pomaceum fiet aquofum debile : quare debent eíTe in .primo maturitatis gra-
du . Dcinde molis .verfatilibus , & trufalitibus contunduntur , prxlo conamittuntur, 
íum^ ÍE cupas defarnntur., ubi ¡vini in modum fervent. -Quod fi Mala íint afperia-
ns faporisj foiidaí camis, & . pauci fucci , modicum aquse vel i n cupas vel ín 
iurn afpefgitar, ut facilius commitmantur, &'Pomaceum non pinguefcat . Qui f11' 
mus fuecus expnmitur , Pomis vi praeli-non conculcatis, fed mola tantum crafliulcule 
contufis, ceteris umnibus dulcior meliorque exi f t i t , & feorfim in doliis potefl recon-
d i . Poma vero in tinis refidua poli fufficientem fermentationem, & ebullítionetn pr^ * 
jo_ commit:un:ur, ut denuo concuicatus fuecus eliciatur, qui vinoíior dici poteft, 51 
priori potentior fen acutior. Hic doliis inclufus de novo fervefeit, fermentatione p¡|r^  
g í t u r , ac tándem ui vafis rite occlufis, partibus heterogeneis fecretis clarus-evaáit A 
cundarium Pomaceum ñ t , cum magma Pomacei conteritur fecundo, & cdmmin«ltu^ 
rum multa aqua aftuwíitur, maceratur ac tándem fervefeit, Hoc longe dcbHius famU ' 
t ío debetur.. 
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,á_. ,ter pomacerparandi modus, fed hoc priore longe inferior: cuín fciliceí ipfa 
^ tufa & contrita in dolium injiciuntur, quod aqua poíímodum repletur, mace-
pma ^ " ^ g ^ t u f ? defpumatur, doñee aqua PÓmorun*. virtute fit i m b u í a , , & fucco v i -
íatf J-.Doraíi: hinc ufm aíTérvatur,. • ^ . ' . 
n0v: ¿ autem funt Pomacei differerítias, a colore, . fapore, & parandi modo petitíe „ 
i 1 en¡m*coloris efb rubel l i , ut quod fit ex Pomis foris intufve rubefcentibus r aliud 
4 fcit &. eíl colorís C i t r i i , unds Citrum , & corrupte Cidrum nominari nonnulli con-
dunt' Lic«t aiíi hoc nomen derivent a Sicer^i antiquifllma voce, quas licet Hebrea, 
^men ^onat» ^ oratiei:n fignificabat potionem quse extra- vinum inebriare poteft „ -
Alitid uí aqua límpida clarefcií'. 
pa!.a i^r delicatifíímum Pómaceum ex Pomis dulcibusv &' fragantibus, quod guftu dul-
ce acutute ^ePre'ien^ííur° Mediocriter caiefacií ,. fatis nu t r i r , & ómnibus ftomachum f r i - -
oidum habentibus- ut i le , Dum recens e í l , flatus general . • 
Ex acidmfcuiís Pomis quod concinnatur, acidiüfcuium quidém eft'V- fed' aefíate magís = 
clárefcit,, minus calefacií , fiíim extinguir r fed fng;d;us, & crudius exif t i t ; difticilius di»-
geritür, atque modicum n u t r i f . Acídum autem Pomaceura, five hoc habeat a Pomis. 
acídis, íive acorem tempore contraxerit , facile permear^ jecori j & ítomacho aduantibus • 
appríme utile e í l , bilem ob tund i tvomi rus , . & fluXDs bihofós fifliti 
Quod fi duicibus-acida: Poma mifeeantur, citins^ acefeit, fed non omnino iliaudandum , 
Ex\ Pomis- fyiveílnbus quod fit, diutius. í e rva tu r , fed' non seque jucundum: afperum ; 
& fanitati minus proficuum ; nonniíi poü longum tempus- aííumendum , - . 
Recens paratum, nondum defoeeatum infalubre eíl, obítrndiones facif, cephalaas ps--
rit, ílomachum Isd i t , , at vero ex Pomis fuo tempore colleñis^ bene maturis, nec diu-
tius afre«!at/s paratum, fi bens defoeeatum fuerit, & media astate bibatur, omnium ía-
láberrimum . Tune quippe- vini vires- prope semulatur, humeilat & ' n u t r i t c a p u t non 
fárit j Vifcera not» calefacir ;, a morbo- fe recoliigentibus, phthifieis & prasfertira. melan--
cholicis-apprims utile cenfetur. Vetus quod exiftit non .ita laudandum i -
Malus agreflis , . Pommier fauva-ge. M i n u j fere-procera • eíl 'quara: fativa', tortuofíor, , 
ramofior, í lngofiar , . raaterie , ut putatur, duriore firmioreque o Mult iplex ramorum & 
lurculorum incondita di vi fu ra agreftem & incultura habitum facíle oflentat. Folia quatn 
íativa; magna px pacte minora, ; conüriíliora . Flores- fativis- fimileS j fed fere minores5.., 
egregie odoraíh;. interdum: fubrubdli . I n fruétu differeníia praecipua.; qur parvos & ra-
ro Juglandem- aequans,. magnitudine fare Mefpili , fed figura rotundior,.. íongiufculo, ac 
tenur.pendet/pedículo, cortice fea-:cute* visidi y tandera & flavefeente,,. quorurrdanv e t íam • 
pmchre rubente. Sed nec fubílantise mollitie , nec faporis conveníentia: unquam ad fativa 
accediint, ac ne quidem ad: ínfimas- notas acidiííima vel aufiera . Tanta pollent adftrin-
gendi iacíüme? taniaque acerbitate 5 u r e f u i - p l a ñ e - i n e p t a , nec unquam codura aut ' 
i m í k fiant: aPta = ' Malorura agreftium non minus quam hortenfium & cultorum 
Purea habentur fpecies, quorum ennmeratio inutilis foret. . I n fylvis & fepibus frequen-
ier oceurrunt.. 
^FrmSüs; vehementer áufíérus eft; acidas & adí í r íngens ; nec: minus: fuccos e contufis ; 
in P ^xPreffus3 cujus ufus eíl apud quofdam, & agreña a nonnullis: dicitur, Pifces 
1 «o coños firmiores fieri & fapidiores aíTeraní. . 
-;tu,nccufs' eum- flore: Cérevifis,- mixtus- &" impofitos-: utilis: dici íür adverfus ^ ignem fa* 
rurn 'ca°lem 5 infíammaíiones quafdam , potenter enim repercuí i t ; Oculis inftillaíus eo-
' v njam,?laíiones/edaí ? 1, Rajus: i l lum-ad ícrophulas; commendat , 
ul facci: Pomorum-: fylveftriura q. f..; eoque calefaéló" di l igentef de tergantuí ! 
ir^eía lln'0^a- Deinde lana nigra oleo e pedibus bovinis- pnus hümefíata-íepide..; 
1 Ponatur: qus per aliquod lempus contisuaía flruma& fanant. -
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M A L U S G i l A N A T A five P U N I C A , 
Ra natas feu Púnicas M a l i genera dúo in officinis diflinguuntar, Pánica fat; 
_ J fylveílris. Hxc Balaurtium a nonnuilis dic i tur ; illa vero in plures adhuc fp ^ 
¡dividitur ratione magnitudinis fruéhium , faporis aut colorís, ut mox dicernus. peC!es 
Obfervandum eft M a l i Púnicas flores & fruftus diverfa nomina fortitos fuiíTe ^ 
teres. Flores fativas Púnica Ku-ms/ dicuntur Diofcoridi L . i , cap. 152^ & Galeno^" 
f m p l i c . A t Galeno 6. fecmdum loca, cytinus í ruaus rudimentum eft, quod decid 
flore primum apparet & formatur \ & Plinio L . 25. cap. 6. „ Piimus hujus Pomi 
„ tus florere incipientis cytinus vocatur grase i s : & i n hoc i pío cytino flofeuli ¿ n ¡ ' 
3> antequam feilicet malum ipfum prodeaí , erumpentes, quz Balauftia vocari diximus » 
M x c Plinius. Verum BxAxJ?/»» fylveílris Puniese flos eft Dioícoridis L . 1. c. 
ciña; Piinium fequuntur, & Púnicas tara fativas quam fylveftris flores citra diftin¿ionem 
í?alauftia vocant, quibus cytinorutw appeilatio de fativis ignota eft. Cytinus Theophrafto 
calyx eft floris, quo flos continetur: adeo ut cytini fignificatio apud grascos ambigua f¡t 
M a l i Punid putamen, quod tamquam corium fit, Pomorum cute durius, nucís invo! 
lucro tenerius, malicorium vocant, nonnulli pfidium , quod graséis 2 / 2 ^ Diofcoride tro. 
« e n t e , nunc TS TI? pa/x? KS UIÁK KV* ta Kstsiv, id eft decorticare dicitur. Plinius loco 
chato, fíe loquitur : Vulgus ex Punicis acerbis coria perficere novir, ob id Mal ice-
xium appeliant Medici . Cicus vel cicum Varroni membrana eft tenuis, acinos in malo 
Púnico .diferiminans . 
G ra nata five Pánica Malus fátivá , Off. Púnica quae Malum Granaíum fert, C^ / -
p i» . 141- J. R- H . 636. Malus Púnica lativa, C. B. P. 458. Malus P ú n i c a , / . B. 1. 
•76. R a l i H i f l . 14^2. Malus Granata íive Púnica , Tabern. Icón. 1013. vulgo, Gnu-
dier Domeflique & fruélus Granaíum five Punicum M a l u m , Cnnade. 
Hutnilis arbor vel potius frutex eft, qaamvis interdum cuita, ftolonibus abfciffis jíi-
juftam etiara arborem excreícar, .ramis tenuibus anguioüs brachiatam , quos armaní fpi. 
n x r ígida aliquot, oblongas, fubreftas, cortex obducit rubefeens. I n his folia incondí-
t a , M y r t i vulgaris vel Oles aemuía, non ita acuta, nitide virentia, pediculis anne-
xa rubeníibus, rubrifqae intercurfantibus venulis prasdiía, adverfa parte nervofa, odo-
xe gravi , prsefertim íi inanibus coníraétata naribus adraoveantur, canora balitum fe-
liumque urinas graveelentiam aliquo modo referentia . Ex ramorum lateribus flore? 
emicant rofacei, pentapetali , punicei t quorum médium occopant complura ílamina 
enm fuis apicibus, quorum cytinus feu calyx, Puniceo etiara colore fulget, uncia Ion-
gior , coriaceus,. .'Carapaniformis, in quinqué lacinias mucronatas divi íus , qus poñ^ 
Pomi^fuccedentis umbilicam coronan? / Galyx abit deinde in fruchim fere globofúra, 
Jiinc inde nonnihil compreíTura, varias magnitudinis, raaximis Malis fere squaiis, Cor-
tex mediocriter craíTus veluíí coriáceas,, duriufculus tamen & fragilis, ante maturita-
tem v i r id i s , ac levis, poft puniceus & rugofus, qui tandera etiam ad fpadiceum acce--
, intus luteus, guftu adílringens, numeroíis acinis plenus, in varia loculanienta d:i-
pofitis, in aliis colore intenfe rubro, in aliis arneíhyí i ino, fucco vinoío abundann re-
fer í i s , dulcí alias, alias acido, interdum medio, favorum modo difpofitis, carnofis f»e!I1' 
branacei fque diííep i me nt is ceu parietibus integerrimis circumfeptis , amaris, ir¡odo ca^ -
didis, modo 'purpurafcentibus, cum placenta in medio fita. Singuli acini femen ^ 
granum condunt unicum, oblongum, gigartorum vitis fimiíe, conftans 1 ígneo cortice 
núcleo amaro, npn tamen fine adíír iáione . Reperitur fingulare quoddara hüjüs 
genus quod nullum in acinis femen continer , verum hoc accideníarium eft & e% 
fu qnodam natura. I n Gallia Narboneníl , Gallo provincia, Italia & Hifpama íp0_,_ 
nafeitur. Jn frigidioribus Gallije provinciis in hortfs coiitur, & hyeme curiofs e^n;° ' 
tur aut in celiis reponitur: alioquin a frigore laeditur. Flores , fraftum acini, ítta 
nuclei, & cortex in ufum veniunt. .. ^-^js 
M a i i Punics fruétus ratione faporis in tres fpecies diflingnuntur in ofíicinis,, abi ^ 
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•Ai & macis ufuat i , alii fapore dulci , alii vero fapore medio inter acidum &C 
far.t ac¡uí-eu utLajunt, vinofo: ut fapore, ira viribus nonnihil inter, fe difierunt. Suc-
düiCern,düS ex acínis Mal i Punid acidis expreí íuS diflillatione phlegma primo faporis 
^ aC!fundit, deinde humorem acidum, parum olei & mediocrem ierras por,tionem re-
expers '^JCCÜS ij¡e expreflus & defoecatus in cellis reponatur in vafe claufo, faletn 
li"^1.1 jem prxbet copiofum & fapore acidum. Succus vero ex vinofis & dulcibus, m i -
eífentia^. ^ ^ o f j s fn dilidiatione fuppeditat, paulo plus olei : minorem quoque íalis 
n"s ^ ¡ j s quantítatem d e p o n i í , fi in loco frígido reponatur. Horum tum acidorum, 
" dulciui71, tum vinoforum fuccus, fi tempere calido fibi ipíí relinquatur, fermen-
£UfV & vinofus fit. Si vero diutius deferatur, in acetum ccnvertjtur . E x hoc fucco 
ileb t^e' fermentato & vinofo fado fpiritus ardeos extrahi poflet, veluti ex frudibus ómni-
bus fermentatis fieri folet. ; _ < 
AGinorum nuclei feu femina humores diflillatione prsbuerunt ác idos , impenfe auHe • 
ros cum álcali urfnofi liquoris tant i l lo , olei non mediocrem portionem . A t maffa nigra 
liiperdes & copiofa per 15. horas ca'cinata pro majori parte in fumum & flammam abiit 
& reíidua portio exigua nigredinem fuam nondum depofuerat: pauiulutn falis fixi mere 
álcali ex ea fuit eduélurn . 
MaÜcoriutn vero fea Granatorum cortex eofdem propemodum liquores diflillatione fu-
i l i t : uberiorem adhuc carbónis fen maífa: nigras quantiratem rel iqmr: & haec mafia per 
horas triginta calcinara fumos e m i í i t , & reíiduum colorem fufeum femper ret innit , ex 
quo falis íixi mere álcali quantitas haud exigua e x t r a í a fuit : & multo major t é r r a co-
pia quam ex nucieis reman fit. Sed harc ierra fafca m i h i videtur eíTe oleofa portio ad-
modum concentrata & valde fixa, i ta ut ignis v i refiftere v a l e a t : & ílypticitas re-
ruin acerbarum & aufterarum non tam a ierra quadam porofa & adílringente pande-
re mihi videtur, quam ab acido quodam íale adeo fixo u t difficiie admodutn ignis 
vehemeníia elevan queat. Sai ille acido vitriolico vulgo comparatur, nec iramerito'; 
quandoqoidem vitriclicus fal acidas omnium fíxifHmus eft, ut quotidie experimur in 
olei vitrioli diflillatione. Nec illa fíxitas, u t i ta dicam , martis aut veneris térras ad-
ílringeníi íribuenda eft , cum in tártaro vitriolato, in faie m i rabil i Glauberi & in alu-
mine fal i l le adhnc fixior fit, ubi cum faie álcali fixo, t é r r a abfordente falis mar in i , 
& térra calcarla conjungitur, a quibus vi ignis feparari nequit; infuper ácidus fai v i -
triolicus, fi cum oléis confocietur, vel etiam cum fpiriíu. v i n i , per tetr.pus & diutur-
niori digefiione adeo ñ r i ñ e uniuntur ut in reíinofam abeant máíTam, cujus major1 pars 
ignis tortura in terram nigram fíx'íBmam faporis & cdoris expertem conver t i íur . Sapor 
i^itur acerbus & aufterus mihi videtur prscipue penderé ab il lo hujus acidi c u m oleo 
confortio, fed de his alibi ., Nunc ad Mala Púnica redeamus. 
Punicorum omnium Malorum acini feu grana c en fen tur boni fucci, ventrículo con-
vementia, fed pauci nut rimen ti : utiliter uíurpantur ubi adílringere , denfare , & cor-
roborare opus éft. Acida potentius refrigerant, & adfiringunt. Acidorum grana fuecu-
e^nta ¡n hrmorrhoidibHS niminra ílaent hus frequeníer rriaílicata velut certum re médium 
^homas Bartholinus i» aciis Hafnienftbüs val . i . obf. 51 . Leatilins in mifceilañéis cu-
l'0'11 D™- 2, a w . p. obf. 124. & Conrad. Barthoid. Behrens in feieBis diatteticis ^  
^mmendanr. Eorum fucci, & fyrupi ex eo parati ufus eft ad febricitantium fit i ra le-
i enííams ventriculi ardorem adiumque temperandum. I n febribus ardentibns, biiiofis 
I $ert!m conducunt, & ubi humor quifpiam acris os ventriculi oceupavit: I n cardial-
p, a tür6enís biliofo humore Jacebos Fabricius, annotante S. Pau l l i , fyrupum grano-
S^natorum acidorum pro fpecifíco habebat, & adverfus vomitum & finguhum eo 
buer8níer ute^atur • Jamdiu. H i p ó c r a t e s in eodem affeflu Punici fuecum utiliter adhi-
„ fecj ' " ^u ' ' e r •> inqu t L . 2. Épidemior. cardialgia íorquebatur , nec prius malura eíl 
»' abí}^'1'' ' clU3m polenta fucco Punici mal i afperfa femel die uteretur, reliquis cibis 
faulli nenS-' " ^ e m <uccus ventriculum corroborat & cor mirifice reficir; ab eodem S. 
var;0j;sniíl!l^norurn morborutn Alexipharmacon nuncupatur , & in malignis íebnbus , 
& tnorbillis, necnon in dyfeníeria commendatur. I n vitiofo cravidarum appeti-
^ f - o y Tom. 71. ' _ X ? S tu feu 
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n i feu pica ab Ettmullero kudatur & in h«rnorrhagiis quibuícnmque a fang\];n' 
oriundis . Pulmonibus vero debiiioribus & male affeflis aut tufllentibus adverfatur iS 
cia grana í b m a c h o roborando utiliora dicuntur: at in febribns minus proficua f '-
quod ftomacho calorem aiiquem inducant, inñationes & eñervefcentías pariant. v " 1 ' 
ía feu acido - dulcía medise funt naturas inter dulcía , & acida: cardiaca habentur ¿ n o ' 
phalíca, a nullis i n fyncope, vertigine commendantur. . In julapiis, & apoxematibus fCe' 
cus, & fyrupus ad ^ j . aut alteram prasfcribuntur. lUc" 
J / , . Confeaion. Alk-ermes gj . fucci Granator. defoecati, aquar. Borragiti. & Qxvr 
phyll, ana f i j . Syrup. Granator. f j . M . F . potio cochleatím fumenda in febr^' 
maiignis , & > vanolis, 
Grana feu femina quae in acinis continentur, variis nominibus in officinis defig^ 
t u r . Appellantur enim Oíí icula , Nnc ie i , Semina, Vinacea, Gigarta, & Aril l i qua¿ 
ar idul i . Saporem amarurn adílringentem referunt: & commendantur in alvi profluviis' 
& ad ea coRducunt, quibus adüriftione opus d i . Matthiolus pulverem conficit ex eo* 
rumdem offícalorum exficcatorura & T h a r í s in íenuiífimum pulverem contrito! 
r u m , cuius 5)' aut 5 i- ruulieribus albis uteri profluviis iaborantibus quotidie exhibet 
Ma i i co i i um, Ffidium vel Sidium ; Off, feu cortex Mal í granati fapore amaricante 
auílero donatur: valide a d ü r i n g i t , & utilis eft vice corticis querciní ad coria preparan, 
da, & vice galiarum ad aíramenfum cum vitriolo conficiendum-, nam folutionem vi. 
tríoli viridis nigro colore t i n g i t . Conducit in diarrhsa, dyíenter ia , & alvi profluviis 
quibufcumque, in hasmorrhagiis, albo mulierum fíuxu, & gonorrhíea, modo tamen can-
te exhibeatur nec prazmature. Part íum totiurn potenter roborat, unde non raro contra-
ríos eífeñus obtinuit. Obfervat enim Thomas Bartholinus mulierem quarndam a raen. 
lium fuppreííione, nfu corticum Granatorum iiberatam fu i fie. Eofdem contrarios, & 
aperiendi, & adííringendi efFeclus i n martialium medicamentorum ufu jara obfemvi-
mus. Conílantinus fcribií , taalicorium vino d e c o ñ u m , & po.tum omnes ventris tineas 
necare, máxime eas, quas afcaridas vocant. Malicorium pulveratum a',2$. ad ^j/.pre 
doíi priEÍcribitur; in decoílis ad 5(5. adkibetur, 
- Externe in decodis, gargarifmatis, & clyfteribus adflringentibns ufurpatur. 
Balauftia, O^. funt flores cujufcumque M a i i Púnicas cum calycibus indifcriminatim 
ínfurpati. U t plnrimum tamen ex I t a l i a , ' & Gallo-Provincia Balauñiorum nomine mit-
íun tur flores cuiufdam Malí Puaicae flore pleno quss dicitur Púnica flore pleno majore, 
J, R. H . 636. Malus Púnica :flore pleao., rHort, Reg. Parif . Baiauüia Hifpanica, J. & 
r. 82. Balauftium, Tabern. Icón. 10^3. Bilaullia flore pleno majore, C. B. P. 4?8' 
Maius púnica fylveflris majlor, five Baiaunium majus, Parkinfon. J< Ra l i Hiftor. 14^. 
vulgo in Gallo-provincia Balaufiier, & Paparoi. Flores funt a m p i i , deníiflimo petalo-
rum purpurafcentium farñu ftipati , non cytino oblongo ut i n fativa pomífera Púnica 
feu fimplici feu multiplici flore, qualis nonnunquam reperitur, fed compreflb, & 1^ ° 
i'uflfulti, cui color ex flavo puipurafcens, corium durum, lignoftun, & in plures que-
que lacinias divi fum. Adeo multiplici paralo interdum con flan t , ut Roías centifolias vi-
deanrur colore faturato. H x c Balauftia in Gallo-provmci$ pharraaceuticis officinis, tefle 
Petro Garidei /« Hifloria plantarum in agrá Aquifextienfi nafcentium, ut pra2ftantlor4 
ceíeris Poríbus anteponuntnr; nec viribus funt inferiora.. 
Balauilia :adftringunt, paulo minus lamen , quam Mal i co r ium, inípiflant, exficcant. 
Unde -creberrimus eít eorurn qfus in omnis generis fluxibus, v. g. diarrhsa, dyfenteria, 
i luxu uterino tum cruento, tum albo, tum etiam i » fanguine vulnerum cohibendo, 
gingivarum laxítate emend?.nda, in hernia curanda, & c . Interne pulverata ad ?); aU 
ad I f l . in decoro prasferibuntur, & in opiatis, deeoftis, potionibu«, aut jnjecííonibuS| 
& lotionibus adflringentibus ufurpantur, necnon in coiyriis ad prsecavendum., ne oc» 
a variolis, & morbiilic kdan tu r . 
7/,. Balauflior. pulverator. f f r Boli Armen. Terr . .figiil. Coral!, rubr. & Terrae í a / > 
ana J i j . fyr. Cydonior. vel e Rofis ficcis q. i M . F. opiata abforbens^ & adltn 
.gim in alvi profluviis, pramiíl is praraittendis. Dofis ^ j . bis terve in die. 
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^ - FÍor Baiauílior. Melicor, Sanguin. dracronis, lapid. haematitid. pp, & Alurn . -
M' ana ¿f. coníerv. Roían rubn veteris ff^, fyr.de Symph. quantit . fuffic. M . 
Cp oo.' Doüs't'h in alvi profluviis^ & hsmorrhagiis. 
. 'foliar. Plantag. M . j . Balaoflriorr & Rofar. rubr, ana M . $2. Coq. in aq. ferrarioro 
tfeü* ad: lBj- colatura..dinblve alumin. rup-.^íi- Syrup.'Granator. aut Biberis. g j . 
jr deco^u"1 adíkingens pro gargarifinare, vei injeáiombus adftnngentibus. 
3/ Balauftior' M . í). Malicori i conruíi ^ ' i - Infundantur. in aq. Roían & Plantag, 
^ana fvi> tepide per aliquot íaoras, deinde leviten ebulliant, & per chartam bibulam > 
tranfcoíentur. I n coiatura tere Croci Oriental fubtiliííime pulven gn vj. vel Ca-
phiKse gr- collyfium quo identidem ocüli a varinlis praefervandi foveantur. 
Bálauftia ufurpantur in fyrupo M y r t i n o , Pulvere dyíentenco2 ^Eleñuar. Mic ie ta . Troch, 
4é.K.arabe ung. Stypticoo Malicorium in ung, Styptico,. 
M;; A;. L , u^ s• E R s r e A : . . 
"Alorom Pérficarcm muitae fpeciss í'eu varietates tum a veteribus tum a recentio=-
i V i ri'3US merrorantur . Differentiae autem fumuntur vel a loco narali, vel a figura,, 
vel a coníiflentia íeu foliditate^carnis, quo refpeftu alia, duracina dicuntur, alia prxfnol-
lia, v t l a fapore, vei a colore pulpae, vel a celeritate auí tarditate proveniendi, & ma--
mrefcendi. Duracinis,, auélote P i in io , quem fequuntur: mul t i :e recentionbus^ caro fir-
miter adhasreí oífi, .necfacile. aveili:, aut feparari pore íh A t vero rem ipfam intuenres, 
inquit Joann, .Bauhínus, contrarium ut piunmum deprehendimus. En im vero íane ha-
¿lenus ¡n Gallia, I talia, & Germania-obtsrvavimus, , magna; ex parte Períica , qurbns-
pulpa hsret oíTibns, ceteris fere eífe molliora, ac interdum peni tus mucoía & fucculen-
ta; firmiora vero pulpa cui non. adhaereí: quod & J.'Rajus propria experientia confir-• 
mat. CoramodiíTima autem, diviíio Perficorum, . audore J.: Rajo, . eft i primo- in ea quo-
rum corpus-pertinaciter ligno adhasret, & ea in quibus facüe , & fponte a ligno abfce-
dit ; utrumque autem genus vel magnitudinis, vei colorís, vel figuras, vei fuperficiei 
refpeétu in piures fpecies fubdividi potefl, quibus nom immorabor. Horum plures fpecies 
CI. Tournefortius. . J«/?. i?. H recenfuit,, quas ibi videre l icet; Nunc.de Períica M a -
lo vulgari cujus.flores in-ufurm medicum veniuní : 
Malus Períica vulgaris, Períica moiü carne, & vulgaris.; - viridis, & alba, C. B . F . 
440- Malus Perfica, J . B . i „ i ^ , Dodon, Pempt. 796. J . Ra i i Hift , 1515. Arbor eft 
pluritnis Gallis rcgionibus notiífxma, & frequentiíTima, qua fcilicet omnia • pene vinera 
confita,funt. I n medioerem proceritatem affurgit, caudice^ fatis craíTo, ramis-brachiata 
jfagilibus; cortice rubente & fubfufco, materie rufa, & circa media fere punicea, fatis 
wma. .Folia.profert. r a r a , oblonga^ acurainata, .crenata , amygdalinis, quibus perfimilia 
^ajora , fapore amaro qualis Perficoram nucleis, ingratiore ramen r & aroma utcumque 
reQolentia „ . Flores ineunte vete a ante ; folia - prodeunt fine pediculis»ramorum tubercuiis 
*dnati, pulchri, rofacei, e quinqué petalis latis düu t e rubefcentibus, odoris exigui, in 
° .m pofitis confiantes, quorum médium occupant ftaraina multa , longiufcula, purpu-
^ntia aut alba, cum paris, magnitudinis piílillo, quod rex.calyce rubente. in quinqué feg-
r¡^n.ta,acuta divifo, furgit , - & deinde abit in frudum fere globofum, altera parte non-
ritn r 6 ^ ^ 1 1 1 ' ^ Per longitudinem fuicatum , denla, .molli:, &=albida lanugine in plu-
vum p^iebus o^duí lum, in nonnullis glabrum, ex lúteo herbaceum , . alias puldbre fla-
Kúü k$ Pun^ea area ^ecoratutri 1 carne fuccofa, alba vel pallida, interdum. flava,, 
vinofo ^ í r n t e ' Pen^us aut ^an8ume^ g«ííis cruentara, efculenta, fapore dulci nonnihii 
quj^0' oí"culo lignofo fcetum, oblongo, ovato, nonnihii compreíTo, binis valvis nonnun-
quibus 1 niatU"íatern c^e^'^ceflíi'ÍUS con^ariteí profundis excávate fcrobiculis, & fulcis, 
^a l i i s^ f • f ^a^rn fe.infinfcat Í & in quibufdam fpeciebus percinaciter adhsre í , licet 
acila feparabilis fit . £ ü autem ofliculo craífities iníignis , durit'es fere inv ié la , 
X . A externa .i 
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externa facies rugofa, & íuKíis profundis nullo ordine canaliculata, interne íevis 
l i t a , in quo nucleus cailofus, amygdaiini a;mulus , oblongas, exacutus, albus, flavef ^ 
te cuticula veñ i tus , amaricans, non taraen guílu infuavis. Ex arboris cottice v u l n ^ 
f o , vel fponte difrupto gummi profluit ini t io l iquidum, qnod fucceíTn tempürjs g^.* 
ac durius redditur, peilucidum quale ex Amygdalis, Ceraí ls , & alüs arboribus, 
rum fruftus lignofum nucleum ferunt, prjdire folet. H z c arbor non multara ¿tar^t 
acquir i t : ut enim cito & prompte adoiefcir, & ad frugem peryenit, ita non mujtis an 
lili poft fenefcens tendit ad interi tum. I n hortis ac vinetis feritur & plantatur. Fo!ia" 
^ores, f ru tas , nuciei & gumfrii in ufnm veniunt . 
Analyfi chymica, ex foiiorum Malí Perficaj recentium ÍL5V% per retortam diftillatis pro. 
liierunt humoris l impid i , odore & fapore núcleos Perfícos referentis, obfcure acidi W 
^ i i i j , ^ v j . gr* xvüj. humVis l impjdi , manifefle, &/magis ac magis acidi, fobaufleri ac 
tándem auííeri ffiij. ^ íx , ^ ' i - 8r- i iHj. humoris íubruíi , leviter empyreumatici, impenfe 
ac id i , aliquantifper acris, pungentis, fubfaifi, & impenfe aufteri ^ j . ^mj. gr. lijjj. ^ 
moris ru f i , fale volatili urinofo copiofo imprsegnati ^ i - gran- xxxvj. falis volatilis 
concreti ^ j . gr. iv; . olei fpiííi ad inftar extraíli ^ j . Q'ij. gr, xxi i i j . MaíTa nigra in re-
torta refidna pendebat ^ v i j . ^iv'h gr. xxxv). quas rite calcinata reliquit cinerum | iK ^ j . 
gr. xxxvj. ex quibus faiis fixi mere akali '^v. gr. xxx. l ixivio estrada funt, Partium ]t-
r lura in diílillatione fuit ^ i i j . "^vj. gr. x. in calcinatione Jx. ^nj . 
Folia M.JII Perficae gnílu amara í u n t , nonnihíl auí lera, & nucleorum Períicorum odo-
í e m referentia dum digitis conteruntur. Salem eflentialem obtinere videntur tartáreo vi-
íriolicum ammoniacalem cum oleo timi íenui tum craíTo íát copiólo conjunílum. 
Ex Malí Perficae flornm recentium Ifev. p?r retortam diftillatis prodiemnt humoris 
limpidi odore, & fapore amaro núcleos Per (i eos contufos referentis, & obfcure acidi 
iB i i j . ^x . gr» xxj. humoris manifefte acidi Jvj. Q j . gr. Ix. humoris ruft, odore & 
fapore leviter empyreumatico*, manifefte acidi, fubfaífi ^ij. '^Ü- gr' humoris rufe-
ice í i í i s , fale volatili urinofo copiofo imprsgnati ^ i j . 5). gran- ^ v j . falis volatilis urinofi 
concreti gr. i i j . olei fpiffi extradi ad inflar | i j . ^vlj. gr. x i i i j . MafTa nigra in re-
torta fuperíles pendebat ^ü j j . ^ v j . gr, j . quas rite calcinata reliquit cinerum fj.gr. Ixix-. 
ex quibus lixivio falis fixi mere álcali f i i j . gr. ix . ex t raña fmit . Partium jaáura diílil-' 
iatione fuit ^ i j . "^vj. gr. xxxix. in calcinatione ^ i i j . "^ v. gr. i i i j . 
Flores amarorem quemdam aromariemn non ingratum obtinent . Salem continent ef-
lentialem tartareo-ammoniacaiem cum multo oleo tum íenu j , s c r i , parco, tum craíío-
copiofo con junñum. 
Amarities florum ^ & folioram a tenu i illa fuiphurea portrone oriri miBri videttsr, 
quas cum phlegmats primo elevatur, & odorem faparemque ipfi conciliar. Nec ornnino 
diííimile eít ab acri ilío fulphure fubtili quod in quibufdam purgantibus deprehenditur, 
wt m Helleboro reperiri dixiraus; & fortaííe a tenui il io fpiritu fulphureo vis purgans 
prazeipue pendet. 
Ex Malorum Perficorum carnis fuccnlentae , rernotis oííiculis, Sí cuticula, IB^- Pe.r 
xetortam diftillatis prodierunt humoris l impid i , odoris, & faporis dulcís, & gráti-, »!' 
quantlfper vinofi , obfcure fubfaifi ^ x i j . ^  Humoris l impid i , obfcure acidi W - ?!ÍI1,' 
í>vj. gr. ix. humoris magis ac magis manifefte acidi , cura quadam aufteritaíe ?xv. 
xxxvj . humoris rufefeentis, nonnihíl empyreumatici, tum fubacidi, aufteri, tum íaiíl ' , 
álcali urinofi | j , ^ i i j - olei fluidi gran, xxxvj. Mafia nigra in retorta fuperíles í 
f i i j . ^ i i i j . qus per tredecim horas igne reverberii vehementi calcinata nigredinem ^ 
cleponere nequivit, fed reliquit cinerum nigrorum ^ j , gvj. gr. xxi i i j . ex quibus fabs ^ 
mere álcali g i j . gr. i j . extraéla funt. Partium jadi í ra in diftillatione fuit f j . 
x i j . in calcinatione f j . y j . gr. x lv i i j . C;¡ 
Perfica IVIala fapore donamur dulc i , vinofo, grato cum quadam levi aufreritate. 
lem eíTentiaiem obtinent parcum quafi Melieum aut Saccharinum tartareum, & n0" 
h i l vetriolicum cum mediocri olei craíí i , & exigua tenuiores, & quafi fpirituofi por kJ 
sae conjunaum, r multoque phlegmate diluium . , . 
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, js opinio multis feculis inveterara, Mala Perfica in Perfide , unde primum 
üe ferunt, venenofa fuiíTe, fed i n ^ g y p t o foli benignitate mitigata : quod Junios 
CoTumeli» eleganti carmine expreí l i t : 
StipantMV Caluthi povnis^ qute harbava^ Per/is 
Mrferat, ut fama eji patriis armata venenis ; 
j l t nunc expofíti parvo difcrimine l e t h i , 
Anvbrofius -prtehent fuccos oblita mcendi . 
pjinius htb, XV. Cap. x i i j . hanc opinionem refellit his verbis: „ Falfum eíl Perfica 
venenara num craciatu i n Perfis gigni , & pcenarum caula a Regibus translata in 
" i tgyptum, térra snitigata . I d enhn de Per fea diligentiores tradunt, qns i n torum 
" alia eft. " Galeaus, & Pauius ifegineta Perficorum omne genus damnant, ut pravi 
í'ucci, & quae noxam ventrículo inferant : adciit Pauius ea kdere ñervos proprietate 
quadam: & eos, qui crebrius iis ad íatiefatem vefcuntur , febre corripi. Suadent 
• taque ut initio refecluum ante alies cibos fumantur, & ne aqaa fuperbibatur, fed v i -
nm meracum. Hoc prsceptum in ómnibus quae funt pravi fucci, & húmida fimul ac 
lubrica, ita ut fubduci facile queant, plurimi communiter tenendam exiftimant. Sic 
enim fiet'ut cirius egeraníur , & al iis cibis viam prasbeant, quse fi fumpra fu2rint po-
jtreaia, una íecum alia quocue corrumpant. Contra nonniilli fuadent, prius cibos boni 
fucci, & qui exficcent ingerere , ut alimenti benignitate, & íiccitate fruéhis malitia re-
rundatur, & fuperflua ejus humiditas abfumatur. Nec de vino ad Perficorum noxam 
eínendandarn magis ínter fe confentiunt. A i i i Perfica cutícula lanuginofa fpoliata , & i n 
vino per aliguod tempus macerara, ut fuá ve , & í al ubre edulium coramendant hec ver-i 
ficulo: 
Pcíre¡ quid eft Pe f ea} Cum vino nobilis efe a . 
quibus altero veríicuio contradicunt a l i i : 
Pstre , quid eft v i m m } Cum Pe fe a dulce venenum , ( 
Contendunt enim, fuecum crudum, & malignum Perficorum a vino per omnes ¥0-
ñas, imo & in espillares deduci , ibique obflruéiiones parere : unde putredo, & febres 
pútrida: atqne maligna . Quod «evitare tentant nonnuili vinum , in quo maduerint , 
rejiciendo , & aliud vinum modice d i lu tum, & quidem parce, fupenr.bendo ; nonnuHi 
vinum prorfus rejiciendo, quo moil is , & facile difiblub lis Perficorum caro indtirefcit , 
& ¡n. ventrículo difficilius concoquitur, cífervefeit & fiatus producir, aquam iimpidam 
Pura,n comefiis Perficis fuperbibunt. Sic facilius diífolvuntur in ventrículo & citius 
P«meant ac defeendunt, fktus aut ventris inflitiones producunt. Sic conveniunt Perü-
n,fc c|10^er''cis & calidis naturia, alvi duritie & conftipatione laborantibus , mane 
P^íertirn jejuno ventrículo fumpta. Si cum aliis cibis comedantur five ante, five poft, 
« ' ^ ^ o ^ m ciborum digeftionem compefeunt, ardoiem ventriculi & inteílinorum 
lemperanr. DJon iuimerito igitur Diofcorides & Piinius a í l i rmant , ea ventrículo utilia 
e'/'Vra^VUm ^onam prsftare, nec alium iis innocentiorem cibum , Reipfa non verifimiie 
i n ' u^;urn adeo fapidum & deiieatum , qui noOro quidem palato prs ómnibus fugaci-
arndet, ita m a natura ipfa nobis ad edendum commendatus videatur noxium , ut 
e íT^n3 no"^ a^ e^en°UÍTi commendatus videatur, noxium prorfus & infaíubrem 
vetn- IT?R-TET ta,'T5ea uí ^el-^!ls Malorum habeatnr , & ut modus in iis ingerendis fer-
tara'' 8antiír odoraía, bene colorara, lapido fucco pradita, & bene nec nimis ma-
fit uf en'm ^ ' r á Pümum fugacius, & facile corrumpitur. Si eorum iramoderatus 
hres U,s' .^rudos gignunt fuecus, coiicam , diarrhíeam & dyfeBteriam procreant, aut fe-
cení as accendunt. Phlegmaticis, & quibus üomachus debiiis eft & frigidus, no-
ücgjjg ^,9U2 fit in hifee Malis noxa, igne & faccharo nonnuili emendare contendunt , 
itit ^ j . ^ ratam ^ falubrem e£cam parant . BraíTavola fub cineribus ceñu ra unum 
eri!fn Perficum aEsrotantibus fttis ofterebat - Cibum vero dehcatiíTímum 
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&. afgris perquam, gratum ac utilem Amatus . af l i rmaí . J. Baohinos, condiendi m A 
hunc, prseícribit : r i le Icíla .manu. decortiGataque &c. ofliculis exenríptis óptima nu ' 
Perfica cum, aqua, & Saccharo-,decoquant^r ad ccnfiflentiam fyrupo debitatn: qui nwT* 
hodie adhac,.ufitat¡ír?ftius, vulgo. Pecbe*. eto compote.. Sic &- finís & a:groran.{ibus j^0 . ;^ 
ce placent, prasfertim fui & fingltó ariditate. vexatis, refrigerando ^otrchoraní . ¿ I . 
snos invaiuit hos frudus. aqus,. vuae; aut. fpiriti i vmi condire cum, tantillo Sacchari , 
quidem. exitiofus,.elh Illorum enini caro Jaxa , &porofa ípititu vin- fácil tur 
CU; 
de revera fapidior fit, firi-ni©r,,ac durioc-,.. féd. in. ventrículo: concoítutn .d 
dum . Unde poft.alios cibos, ingeO; eomxn concomíonetrí-. coh^Hent , jVísntncülam.-ora, 
vantaef tum in ipfo, & in inteftinis accendunr , fuccum.. craífym, vifcldum ? male conco'. 
& i i m panunt , qui varias, i n , vifcer-ibus obíhuft 'pnes- portea gigfli t . 
Perficorum nuclei feu\ amygdaisí. fabamari í un i , . diuretici .habenrur ( tó)7& anthelmin. 
t i c i . Puivis eorum pondere fy. in. vino albo tenui fpatio .novern dierum ab Ettmuüero 
commendatur velut remedium. longa experientia. probarura. adverfus renum calcuium. A 
Splenandro'L. i . Con/i/.. 15.. cotn.mendantar- décem vel duodecim onmero aífumpri ma-
ne jejuno ventrículo prgefervatioriis. gratia a calculo. Ad-eumdero fcopum emulfiones pa-
rantur ex ilíis. cum, aquis d i u r e t i c i s S a x i f r a g i í e , v. g. Linanaj, ..Alktkengi-, Parietari^ 
Ononidis, Hernariae, &c. lidem nuclei adverfus hepatis & ; líenis.obífruéliones.condu! 
cunto Praeterea vis,anodyna.ipfís t r ibui tur ; unde incephalalgiis & agrypniis ad fomnum 
conciliandum & , dolnrem, compeícendum a, nonnullis. prafcribuntur eorum emulfiones cum 
aquis cephalicis: aut aliis paratas., Aquam e nudeis Perficorum. n. 50.- Ceraforum 100. 
Fiorura Sambuci manipulo uno in vini Cretici íbiij . maceratis in fiíiili per decem dies 
in fimo fepulto, dirtillatam mirum in modum cálculos peliere quatuor, unciarum, ponde» 
re jejuno ventricuio quotidie, poíam fcribií Andr. MatíhioluSi, 
Es hifce nucleis. oleum. per exprefifiónem- eljcitur , quod: íingulare arcanum habetur in 
auriutn. affeélibus, in primis-, ad, vermes, aurium ; , idque magís íi.,mifceaíur.,cum oleo 
Colocyníhido?,. per, decoáionem prseparatO o Jdeo joleumi etiam- temporibus illitum admo-
dum conducir in agrypniis- & . doloribus eapitis, Langiús^ oleum ex. nucleis. & floribus 
compoíitum frequenti in ufu,.habuit-ad omnes aurium af íedus , furditatem in primis , 
cbüruñ ionem & .dolorem aurium : quodi fequeníi modo/paravit . .Oleo Perficorum nu-
cleis_ expreífo- infundaturr fíorum, Perficorum,recentium q. í Macerentur, in -loco calido 
per aliquod tempus . Portea per iintenm; colentur : . bolatura ¡? reponatur. aliquamdiu , 
doñee feces .fecedant. Oleum,-clarum a- ftecibus- feparaíum,. fervetur ad, ufum, . 
Lignofa nucleorutn oíficula-ad urinas ciendas utüia dicuatur , non-fecus ac lapilliDa-
élylorum, &s Mefpilorum , Ex his, fpiritus acidus > & oleum empyreumaticum diftillantur 
igne aperto, ,qusJpir i tui , &;„oleo. lignorura,, fimilia fun t , & reítificata.egtegie calcuium. 
peliere .dicuntur. 
" Flores ratione falls eírent:ialis;.&i olei íenuis , & ac,ns,a}vum. Iaxant5 jenues ae ferofos 
humores educunt; unde ínter hydragcga. recenfentur. Recentes a nonnuilis comeduntur 
mane , jejuno ventr ículo, ,allí, in acetariis. mifeentur. Non,-tamen abfque moleíiia & la-
bore,, purgant; & fi {nimia..copia*ingeruntar,,, vomitiones, excisant ¿ A iü eos, infundunt 
jn vinum aut ferura, laél is , & infufo J i l o pro piirga.níe tempore vernal.r commode utun-
t u r . Hydropicis,cpndocunt. Lumbricos etiam enecant. &•. potenter expeiluní j . . ande • m* 
fantibus , verminofis exhiberi folent, Succus flóram Perficorum expreíías & defecatus ^ 
eadem va i e í : ab ^fv- ad 3!K propi^antur =, Eadem etiani; prasftat: conferva ex hifce rio-
nbus cum Saccharo parata qus ad vel ^ j . exhiberi poteft , cui íi Mercurii dulcís 
tantillum adjiciatur, egregium habetur pellendis lumbricis rerr-edium. Syrupus ex 
íiplici fiorum-infufione prxparatur in officinis .uíitatiífitnus .• Aívura blande pargat, ve ' 
ínes enecat, & ; obílrudienes referat. . Serofps humores ubérrima^ evacuar, unde i " c^ 
tharris, rheumaíifmo , apoplexia, , paralyfi , morbis cerebri a fero redundante u ' 
í í jer exhjbetur, ab f ¿ / a d ^ i j , t refvejn poíionibus Jaxantibus.: aut. apozematibus^ 
(m ) :E j^w.'CTí?. Vermes 
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, ... perficsE folia alvum fubducunt, inteninorum íumbricos enecant, & expeliunt , 
. fcuiis alrerantibus, U ñ e aut cerevífia ad M . j . decoda. Quin eriam externe tri ta 
30 lie tauri, & umbilico impofíta cataplafmatis forma ad vermes inteñinorum eji-
mendos a nonnullis commendantur. 
!" mi ex arbore exfudans humorum acrimoniam demulcet, íuíHentibus prodeíl , & 
fnendatur ad alvi fluxum, tumorem faucium, - afperitatem a r t é r i s , fputUm fangui. 
C®m & dioreticum habetur-vel etiam > l i lhont r ip t icum, : fí quid -fit. 
M Á •' N D : R A G O 
Andragor^e duss tradiintur -differentÍ£B: -una dicitur mas feu candida, altera vero 
I V A íbefflina íeu ni8ra ' 
Mandragora mas feu candida, Off. Mandragora fruflu rotundo, C. B . P. i é p . h f i . 
R. H . 76. T- Ra** Hift . ' óóS. Mandragoras mas J . B . 3. Ó17. Mandragoras , Dodon. 
Pempt. 457. Mandragoras mas vulgatior . Fa thnf , Mandragoras álbus feu Mafcuins 
Cürd.Hiflor. •Antropomor^lros PithagorsE, .Quofmndam 1 Ter ra Malum , Terreítr is M a -
¡as, Nonrtuítomm: vulgo Mandrágove maie, 
Radicem profert, craífam, longam, interdum fimplicem , & indivifam , fepe bifldam , 
incoxantem hominem, ut fibi perfuadet vulgus, referentem , interdum etiam trifidam 
aut quádrifidam , externe candicahíem , aut ex cinéreo ferrugineam, interne pallidam 
Ex ejus capite abfque caule folia exeunt circiíer cubitalia, fefquipalmum'fere lata , 
utrinque acuminata, atrovirentia., foetida. Inter hac a radice quoe¡ue pediculi aflurgunt 
crebrifefquiunciáles aut palmares e t iam, florera finguli fuflineutes monopétalum, cam-
panííormém, quinquepartitum 3 modice h i r f u t u m f o r d i d e candicáritem ac nonnihil pur-
¡jurafcenrem, ícetentem, cúm calyce vi l lofo 'v i r id i in quinqué lacinias d iv i fo ; ex quo 
üirgit piüHlum quod infimam floris partera perfodit, & abit deinde i n fruélum parvi 
pomi eííigie ? & magnitudine, primum viridem, deinde fabluteum , carnofmn, molitm , 
odoris gravis virofi., & in cujus pulpa femina coníinéntur alba-, fubrotunda-j compreíTa-, 
&.quafrreniíürniia. 
Mandragora toe mina feu n i g r a / O / . Mandragora flore fubc<2ru!eo purpurafcente, C. 
B. P. i6p. Inft. R. H . 76. Mandragora fcemina / . 5 . 618. Cíuf. Hiflor. 87. Gerhfü. 
& / . ^ / V fí?^. éóp. Mandragoras fbemineus, Parkinf. vulgo, Mandragare femeile. 
, ^lIS folia inari fimilia funt fed anguftiora , minora , nigrioraque. Flores coioris ex 
ccemleo purpüfafcentis ; fruélus pallidiores, minores , tu rb ina t i ; Sorbi aut Pyt i effigie , 
non minus odorati. "Semina minora, • & nigriora-. Radix quoque prolixa, foris ara-
fm ni8ricans, interius albida . Uíraque in calidioribus regionibus, I t a l i a , Hifpania , 
jponíe creícit , in íylvis , & umbrofis, necnon prope tipas Üuviorum , H ic nonniíí 
Turit t'S ^ a :0r^ur • 'Utriufque folia , radices vel potius radicum cortex uíirata 
Analyfi chymica, ex Mandragorse foliorum recentium %xf. per Yetoríam diftillatís 
i«tünt 4umoris i impidi , odorem & faporem ingratnm virofum referentis, primo ob-
^ J V ^ 3 ^ 1 , ^ ^ b a c i d i , deinde acidi Ifej. ^ x i i j . ^ i i i j . gran, xxvij. humoris i impidi , 
'gran J •ac'(i'i de5n^e > ac Andera fufci, empyreumatici, auíteri Ib i j . f x i j . ^ ü i j . 
^jj ' 1)c' «umoris fufci , 'empyreumatici , obfcure acidi, fubfalfi, obfcure álcali urinoíx 
?i¡j ^ r " 'xv"j;.'hu»ioris fufci , álcali "urinofi & fale volatil i urinofo copiofo i rapragnáí i 
^ ' • " ñ * * x^v"^ 'volatilis tíriñofi concreti ^V). gcm. x. olei ípiíli ad inflar extrafli ^ j . 
l i . ' z j j - * n!8ra refidua pendebat J i j , . ^v j . gran. Ix. qu£ rite calcinata reliquit cinerum 
Par¿Bm ^t?n' XXXVK ex quibus lixivio funt ex t rk fe falis í x i mere álcali ^ú] , gr. v i i j . 
Kacj", ,:ií'Tl!I^ ln difWiatione fuit ^v . gr. k v . in calcination™ ^ j . ^ n j . gr. xxihj . 
' ufn pedalium & fefquipedalium, brachii humani craffitiem squanti'um, & recens 
éffof-
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'¿ftbflbrmn Ifev. prsbuerunt humoris limijidi , foetentis, & virof i , odoris , & r -
i is ad Cicutam accedentis, obfcure íiibíalfi, & obfcue acidi Ibij. f i j . ^ i j . fir> aPQ' 
humoris l impid i , primo manifefte a c i d i , deinde minus acidi, & auüeri %j, ^xvü*?-' 
gran. J. humoris primo l i m p i d i , fubíalfi, & fubacid!, deinde ruf i , & fufci, empyJ'' 
mat ic i , tum impenfe acidi, tum acris aufteri, & aiiquañtifper íaiíi urinofi - ^ 
humoris fufci álcali urinofi & fale Volatili urinofo copiofo imprsgnati f i j . Jjj. [ ¿ ¡ ^ 
k t i l i s urinofi concreti gran, x, olei fpiífi ad inflar extraé'd f u 5r,j. gran. i i i j . °-
gra refidua pendebat J?- qu« rite calcinara reliquit cinerum 5j 5 . gran. xlij. ! ' 
quibus falis fíxi mere álcali ^ i i j . gr. xxyj. l ix iv io extraéia funt. Partium jañura in ¿ 
Uiilatione fuit ^ i i j . gr. x!i i ; j . in-calcinatione ^ i i j . ^ v i j . gr. xsx. 
F o l i a , & radices odorem vitofum , ingratum , capur ferientem exhalant. R3j;c-
cortices exficcati faporem acrem amaricanrem nauíeofum cum quodam lentore, & in xf 
ceífu üyptici tatem referunt. Salem eífentialem obtinent ammoniacalem multo oleo vitro'. 
i b , & narcótico craflb impiici tnm. 
De Mandragora varia feruntur veterum recentiorumque relationibus nobilitata nr.m 
pe humana fimilitudine egregios eí íe^us prodúcete , felicitatem poííelTori, & fcecundita' 
tem fterilibas foeminis ad ferré. Exhibet vero fe pe Mandragora radix bifurcato ramo dc-
orfum protenfo rudem hominis formam illiufqne crura dúo , fed fupenor truncus homini 
fimilis non eft. Mangonio tamen non folum Mandragora: radices, fed & aliaí piures 
adornantur humanum corpus, artus, caput, faciemque apprirae referentes. In radicibus 
arundinum, Bryonise aut aliarum planíarum adhuc virentibus fculpunt impnfiores tam 
virorum quarn inuherum formas, infixis Horde i , Avenas, aut M i l i i granis, iis in io-
cis , ubi pilos eíTing^re volunr: deinde fa£la in tena fcrobe recondunt, tenui fabulo ob-
ruunt , ibiqae reünquunt quoufqne fe ra i na illa radices emit tnnt . Tune erunnt eas, & 
adnatas e granis radices acutiíTuno cultel'o in tenuiíTima filamenta feindunt, aptaptque 
ita ut capillos, barba m , & ceíeros corporis pilos referant. Varía i n fu per narranc ae hu-
jus radiéis ortu , effodiendi modo, & periculis. Ferunt, has pragftantiffirras radices ex 
urina fuípeníi hominis fub patibulo motieníis irrigaras tales eflbrmari, & ideo adeo ta-
ras eíTe, eafdem non fine vitae periculo manu eífodi, quapropíer eas primum circumfo-
diendas eíTe, ita ut minimum ex radice térra fit conditum, deinde ab ea religandum 
eanétti , a quo poílea fugiente radix extrahitur & fequitur, fed non, adeo longe, quan-
doquidera flatim atque efif)íra eíl , canis moritur : nuiium poftea accip'entibus amplíus 
rnetum eíTe, imo fumme proficuas eíTe , maleficia & infortunia quíecumqueavertendo, & 
íeiicitates quafeumque defiderabiles aíferendo. Ani i ium illarum nugarum auñor fuiffe 
vsdetur Flavms Jofeph, qui L . 7. eap.z^. de Bello p tda ico , de quadam radice B u u -
dida in valle ejufdern nominis naícente prope Jetoíolymam fere ílmilia narrar. Sed de 
h¡s nugis & fabulis ía t is . 
Mandragora Ínter narcótica & foporifera medicamenta recenferi folet, quod collígitutí" 
adore ingrato virolo caput feriente. Quod an de radice verumfit , ] . Rajus" dubiíat. Cortex 
ü lead nos ahunde , potifírmum ex Italiaafferrur: rári ufus efi intnniecus. Schroderus fopo-
riferam vnturem ipfi t r iba i t , & príeterea vim potenter difcutiendi & refolvendi externe ad-
h i b i t ^ . Paulus Hermannus in Cynofwa materia Medica Henningeri, in radice Mandra-
gora duplicem notat virturem : 1. Purgantem tam per fupenora quam inferiora, cum vio-
lentia & vinum etiam profiratione & ai¡quando convulfiombus fubíequentibus , unde 
non datur nifi dofi mínima ad gf i . aut ^ j . & in infufo a u ^ i . 2. Narcoticara feu lop0' 
nferam & fiupefacientem Opi i vu tu t i non diífimilem . Inde forfaneft, quod inepilep'.1* 
& motibusconvulfivis quibüídam c o p m e n d m fit. Citcnmforanei noonulli hoc cortice I 
quartanis & alus febribns intern-.ittentibus utuntur pro emét ico , fed minus tuto. Speci-
fkum utermum ab eodem P. Hermanno dsestar , fiid caute adhibendtim. Si enim 
in quantitate exhibeatur, dirá inde íeqnuntur fymptoraata ut fpafmi , &c. Uterutn va-
de movet & abortum caufat: qoapropter grayidis nunquam exhibcri debet. 
A vetenbus vinum in quo Mandragora; radix ínfula fuerat propinabatuf aegris, qu' 
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, aliquod refecandum erat ad narcofím índucendam . Cum vero narcofis hxc 
^ ' A x n penculofa f i t , modus hic narcofím inducendi apud nos exploditur : & interne 
Sdn{r ne & í"6^ nunq^"1 h£EC rac,1'x adhibetur. Externe radiéis cortex adhibitus ab E t t -
ra 11 ro laudatur ad tumores duros fchirrofos & ftrumoíbs emolliendos & refolvendos 5 
Shac virtute Cicutam & Nicotianam fuperare dici tur . Faber in Myrothecio Spurgyri-
lib 4- c' ^ ex ^^c^115 0leuir> Mandragoras per defcenfum diftillat quod val-
dopere commendat externe i l l i tum , pro emolliendis duris tumoribus & doloribus le-
"^Mandragorse folia potenter difcutiunt, attenuant & refolvunt, dolores mitigant 8t 
íníiamfiiationes fedant. Unde una cum radicibus in lacte cofla utiliter fub cataplafma-
í'is forma erifypeliaíibus, tumoribus inflammatoriis, duris aut fchirrofos admoventur . 
Cum Hyofciamo, Cicuta, Nicotiana oprime confociantur . Ex fucco Mandragora cum 
fucco Cicuta; vei Nicotiana; fk Gummi ammoniaco coftis in unguenti vel emplaftri con-
fiftentiam Ettmullerus utile medicamentum conficit ad tumores fplenis duros refolven-
dos. Fernellius Method. Medend. l i b . 5. cap. 17. ad ardentium febrium aeflus compe-
fcendos, capitis dolores h. deliria fedanda , & ad fomnum conciliandum corrmendat 
Mandragora folia radicefve trira induítaque ex oleo fronti atque temporibus. 
Mandragoras fruélui ve te res non folum comefío fed etiam naribus tantiun admoto 
foporem inducendi ftuporemque virtutem tribuebant. Caíp, Hoffmannus L . de Medi -
camentis Officinalihus, an quifquam pomum ipfum Mandragora cum vel fine cortice 
impune polTit efitare, fe valde ignorare fcribit. ^Etius omnem malitiam ejus videtur re- , 
jicere in femen, quafi illo dempto caro íit indemnis, nifí nimis copiofe ingeratur . A t 
fruélus , certe immerito, fufpeéíus eft. Pulpam enim cum femiue innoxie efitari poíTe 
docuit J. Faber Lynceus Roma; Sitnplicium Profeífor. I s , tefte Joanne Terentio JVOÍ'/J-
in Hernandze de Ptantis Mexicanis l i b . 8. cap. 28. coram fuis auditoribus magnum 
MandragovíB pomum una cum feminibus jejunus abfumpíit , fine ello vel fomni vei al-
terins mali ligo o rainimo, & ut experimentum eííet certius, jejunus ufque ad pran-
dium, per aliqnot n en i pe horas, permanfit, & a v ino , ne vis pharmaci debihtaretur „ 
abílinuir. Idem experimentum fe queque pe t fe pe feciíTe teüarur J. Terentius. 
Mandragora folia in ungüento populeo ufurpantur- Cortex radicum in Requie My~ 
repjt, Aurea Aiexandrina N i col a i A/exandr im, & Tryphera magna JEjufdem. 
M A R R U B I U M . 
yLures inter plantas qua Marrubii nomine apud Botánicos infígniuntur , dúo potiffi-
1 mum genera hoc nomine in Ofticinis fpeciatim defignantur , fciiicet Mar ru -
Ballot H^Um ^raíí'lum al5)11111 >- & Marrubiurn nigrum , feu Praffium nigrum & 
Marriabium, Praffium , Prafmm, Marrubium álbum , Praífium álbum , O / , , Mar ru -
álbum vuigare, C. B. P. a jo . Infl . R. H . 192. Marrubium á l b u m , / . B. 5.516. 
a" Hifl. 556. Marrubium íive Prafmm álbum Tabcrn. Ictn. <2p. Prafmm, A n g t t i l i a n 
p l u r - ^ n't'fU! ^!nP'!C1 J ügnofa , plurimas fibras eminente . Caules inde exfurgunt 
cuja^' P l^es & altiores , lanuginofí, quadrati, ramofi , foliis vefliti ad fingnla geni-
tfs .aclver.!"0 binis, íubrotunJis , incanis, circum oras crenatis, rugoíis , pediculis fa-
Vibus2"^ 5 ^U^WS' Flores ad genicula in vertrcillos denfos coafti caules ambiunt , bre-
in (••au1t "^Ü's pediculis, e caiyeibus nafcentes hirfutis, í l r i a t i , quorum fíngulae fliriae 
periu^f \ERMN:IANLUR' P.EREXI8ULJ agentes, monopetali , labiari , quorum labium fu-
pofticg Unre Um & bicorne, inferius vero t r ipar t i tum. Ex calyce furgit piüii lum 
lum • " j y í n i z^ iní^^r clavi infixum , & quatuor veluti embryonibus ílipa-
r:s fu;^Ul ^ein^e abeunt in totidera femina oblonga , in capfula quse calyx flo-
tur, ear r,econ^'ta • Fiorum vert ic i l l i , quamvis caules undique amplcdi videan-
e eumntur umen e foiiorum aiis . Odor totius planta véhetnens & nonnihil 
gravis. 
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aravis, Ad ' vias publicas ? agrorum marguies5 in. locis negledis. & , ruderatis fDom 
frequens nafcitur. Tota planta ufitata. . e & 
Analyfi chymica, ex, foliorum. a ítipitibus. mnndatorum, & - fummitatum flóridarum % 
per retortam diüiilatis , prodierunt íiumoris liropidi , odorati , , aliquantifper aromati^'1 
fapore herbáceo, amaneante,,obfcuve acidi ^ i x , ^nj.., gran, xvijj . hamoris limpidi J 5 
rem eumdenij eurademque faporetn teferentis, & magis ,. ac. magis acidi, & amarj fJ!" 
aufteri, ac tandemv impenfe aufteri Ifcüj. ^ v . gr. ix=. hamoris, obfeure. rufefeentis, U ; . 
empyreumatici, impeníe. acidr,,... l a lh , oc impenle, auu?n p\\ji- gr.. xivnj. humoris,.fUfcj 
álcali urinofi, &: fale volatiii. urinofo copiofoi inapraegnaíi f ' j . tyujy gr. xxxvj. faliS,Vo^ 
tilis. urinofi concreti gran... xx. ,olei; fpififiU ad inftar:, cxuafti gran- XIJ, Mafla. nior¡ 
i n retorta refidua. pendebat ?ix. 5v'i- g1"- lüij-. quae rite, calcmata-reliquit cinernnj.^uij 
5v» g-ían. xxi i i j . ex quibos. íalis fix; mere álcali f j . 5'')- 8r* xv. lixivio funt'extraía " 
Partium jaclura . in,. diíliilatione.., fuit, f v . 5vj . . gran.,, x l . . in calcinatione. . |Vi ^ 
gran, xxx*; 
Marrubii . albi folia, charte-, coeruleas-. colorem- non.' mutant ; „ máxime< amara, funt 
cum quadam adflridione, odore. vthementi , ac fubtili donantur, ad mofchiatn nonnun-
quam accedente, tefte, Dodonso qui de Marrubio albo in Fiandna-nafcente. hoc, afferir. 
Salem eílentialetn, obtinení quem- Tournefortius. comparar fali natnrali térras, conftant 
nempe fale m a r i n o n i t r o &. fale. ammoniaco, mixtum, cum-multo fulphure, tum, tenui, 
t t m craflb, térra copiofa éí. phiegraate, . 
Marníbíurn álbum aperit, &,. vifeidos humores potenter-diflblvií . Primariimi'eftreme-. 
dium in aflhmate humorali, & , in morbis chronicis. a muco fpiflb,. vifeido, ac tenaci 
oriundis. Vifcerum obÜmfbones a . muco infpiflato- oriundas-referatSUCCUSÍexpreffus 
cum melle ad f i j ; trefve5 aut fyrupus de. Praílio:. compofitus. in officinis. affervatüs ad 
g j . aut alteram aflhmaticis, tuffientibus & tabidis-opitulantur . „ Innumeris- comproba-
„ v i experimentas, inquit Bprellus- Obfeyvat,. Medie, p a g ¡ ' aS^.-^M^rrabii- albi fumtnita-
„ tes, vinov.albo, infufas, & triduo epotas,,, mire ad rnenürua prevocanda, ftomachum ro-
borandum 5. • cachexiam. &,; fcedos,.. virginum, colores, arcendoa valere , &., fottius.. cum. 
Chamaídrye &, Centaurio minore, mixtas,.. 
Simón, Paulii, obfervat eas. non tantum menfes accelerare, fed remorantes fecundinas 
quoque precipitare. Ad VéLIVfe j . , prsefcnbuntur. Pulvis foliorum- valere dicitur 
i «i' partu difficili lochiifque r « : e n t i s . , Infuper • interaneornm: vermes- necat,.. notante J. 
Rjijo . A d 5j; aut alteram exhibeatür. Marrubi i . albt fuecus f, vei infufum ex,.vino , vei 
decoftum ex, aqua a F o r e ü o , Frintagio, Zacuto, Lui i íano, &. H'artmanno-in hepatis-
obííruflionibus, vei etiam fchirrhofis , in-, i f tero, , in - hydrope, i<ñerum> fubrequente. com-
roendantur, Joan. Bapt iüa .Chomcl D . M . P, obfervat dúos-, ffgroíantes a, fclairro hepatis 
liberaros fuiíle ab infufo, foliorum. Marrubii alb. M , j , in. vini albi ^ v i i j . quotidie mane 
per aliquot; menfes. epofo., Conferv^.. flórum, M a r r u b i i cu melle parata, & per40.. efe 
exhibita in dofi ^ j . . nobilem quremdarn fchirro hepatis jara diu laborantem integra l»111" 
ta t i re í l i tui t , alia medicamentis. ChalybeatiS; fruflra,, tentatis 5, annotaníe Zacuto L^- % • 
¿Prax. admir, Obfervat.: 48.!, Superbibat: autem fingulis matutinis parura aqu^ ftiilatir'» 
ejufdem Marrubii cum radica . Mixturam-, fequentem.. Joan., Rajus, commendat. velut ffie-
dicamentum ad iQerum nuil i fecunduni i 
2/.. Syrup. de P.raílio; p . Olei: Tartari. p.; deliq, [)}. M i f e e ^ S í ^ m a t asger? Per 'mt"' 
valla frequentia ad raenfuram unius cochlearis / / 
Stoeke.rus., Marrubi i folicr.-. virentium, decoñum., ex^vino,. vei exficcatorumi infuíum 1 
íSe ro coinaiendat.-. _ .. ¿ 
Marrubii folión virentium- IBj. Contunde, & coqtíantur; i n . v in i 
albi Ifevil- .a" 
!bv. Colaturs. capiat aeger, 5U.')- rnane jejunuSy, & ante ccenam . ^ ¡.y^e 
folia , in vino caiide maceran tantum, non concoqui »- Vinutn enita. ebum 
diuturniori: acjdum. fit , & , ingratum •, Macerentur itaque. folia,, in vini Ifev.- Per 
horas i . . . . n i i " 
Fólior. M i r r u b i i exficsator. &,corUufor. q. y. Affunde. vini albi q. f. ad- , 
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íiam 4i vei ^ digitor/yíranfverfor. Frigide macerentur ia vafe probé obturato, 
iidie agitando, doñee extrahatur t inftura. Dofis ^ i i i j . bis i n die, 
r^fdem deco¿lmn cum Argentina ab Etttoullero, & Freitagio commendatur in i ñ e -
i^11 ex infardu -duflus cyítici . Externe i n eódem affedu cataplafma proponit plan-
íS edum appücandum ex Marrubio, & Argentina fimul in vino coftis. I n jufeu-
y* ^.erientibus ad menfes fuppreíTos promdvendos prxfcribuntur Mar rub i i albi fum-
¡nitates florida ad M . . J . cum Tár ta ro-cha lybea to vel floribus fal. ammoniaci mar-
ua^US¿arníS vitulin. Agrimon, Árgent . ana M , j . Centaur. min. ChamKdr. Summita-
ium floridar. PraíT. aib. ana pug. i j . Poft ievem ebullitionem fíat colatura pro duo-
jbus ji/cuiis. Unicuique adde Tartar. martia!. folubil. 515. vel flor. amm. mar t ia l 
-gr. -"xx. •Sumatar •••OTane,;';& fero i n menf. fuppreflione , i d e r o , • & vifeer, obftru-
ftipnibus. 
2^, Syrup. de Praííio ^ j . T i n d u r . martis aper. ^ i j . Aq . de Ar temi f i a , ílor. Auran-
tior. ana f i j . Fiat julap. quotidie mane fumendum in menfium íuppreíílone . 
Foreüus aíTerit, nonnullos fírumis afFeftos diuturno ufu fyrupi de PraíTio fimplici feu 
ex fucco recenti cum Saccharo parati . perfanatos fuiíTe, multis aliis ramediis ante fra-
-Árs tentativo ^ . , 
Marrubium veficíB, & renibus nocere feribit Diofcorides :^quo frequenti ufu exulcérát . 
Multo mirifas igitur, inquit C. HofFmannus, utendum in l i s , i n quibus jam ulceratas 
íunt partes iiiae. Syrupus de^Pradío Mefute^ annotánte eodem, valde calidus efl:, & q u í 
fenibus potius quam jufenibus, fngidis potius quam calidis adhibendus fit. 
Marrubii albi folia, fummitates"Horidae ufurpantur in fyrupo de Praííio M e f u a ¡ i n p i -
\\&\% h%zúco Ph. Reg. Charas ^ Theriaca Andfomachi % Diacolocynthidos f 
Pulvere Diapraífii Nicolai Alexandrim . 
Marrubium nigrum, PraíTium migrum & Bai ló te , 0¿f. Bai lóte , M a n h l o l . 825. I n j l . 
R, H. 185. Martubium nigrum, foetidum, Bailóte Diofcoridis, C. B . P. 2^0. M a r -
rubium nigrum five Bailóte , / . B. 3. 318. Marrubium nigrum, Gerard, EmacuL ^ . 
Rail Hifi. 581. M a r n a b a ü r u m , Taber. Icón. 540. vulgo, Mdrmbe m i r . 
Caules cubitales , 6? interdum bicubitales, plures ex eadem radice lignofa, peren-
m , fibrata exeunt brevi lanugine hirfuti , quadfati, inanes , ramofí , rubentes: foliis 
veftiti iad ííngüla genicula ex adverfo binis , MelifTa; aut potius Lamii r u b r i , rotundio-
ribus, & nignoribus, hiríutis & ad taelum molUbus, rugoíis. Flores verticillatim c a ü ' 
¡bus adnaícumnr, in eodem communi pedículo, e folii finu egreíTo .piares, monopéta-
l1» labiati , quorum labium fupenus ccchlearis inflar 'eft excavatum, inferius vero ifit 
tres partes diyifum , media ampliori ? & cordiforrai ,x pallide purpurei , faturatioribus i i -
«ejs mtus ílriati : calyce ílriati ; oblongi , in quinqué acuta íegmenta parr i t i . Ex 
URoquoque calyce furgit piflillum poílics floris parti infixum , & quátuor veluti erh-
ryon¡bus (lípatum , qui deinde abeunt in totidem femina parva , oblonga , per matu-
"tjatet", ,n!Bricaníia , i n capíula tnbukra , pentágona , & quinqueparnta , quas floris 
íuit recóndita . Odore fcetido Lamium refert. I n ruderatis, & ad íepes naícitur 
" ^ a integra in 'ufum ven i í . 
ftillat C^m^Ca * ex ^umm^atui;n íloridarum Marrubii nigri l ^v j . per re'tortam <íi-
refe !s Proc^erunt humoris limpidi aiiquantifper rufefeentis, plantas Taporem, & odorém 
g¡s aentls o*, humoris tninus l i m p i d i , eumdem odorem faporemque referentis , acidi ína-
fcj ., ma8!s íbj, ^ v . gran, xxxvj. humoris primum innpidi , acidi , au í l e r i , deinde fu-
j)0fu¡t Pr51^ a u ñ e r i a c tándem nigricantis, qui per tempus pluvifculum nigrum de-
gricant,js ^mpidior -fañus eft % ] . ^ x i i j . ^ v j . gran, xxxvj. hurnoris t u r b i d i , fufei, ni-
Pulvere ' ^ álcali urinoíi , qui pulverem nigrum ad imum dimifit | v . recipiens 
olei fpiír'^r0 ^ . ^ i g i n ó f o •confperfam reperíum f u i t : falis volatiiis urinofi concreti ' ^ i j . 
''quitrín n)^r' ^Á' ^a^a uigra in retorta refidua pendebat ^xv. qu« rite calcinata re-
!a^^a in rí'n iPV1^ ex i^11^ 118 ^xiv i0 ^ ' ' s ' f i x ! 5vi)- extraña; funt . Partium 
autijlatione fuit ^ v i j . g v i j . in caicinatione Jvijí S ' i -
M a r -
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Mar rubü nigri folia amara í u n t , & odorem gravem foetidum referunt: charts 
ieas tindurara non mutant . Salem eílentialem obtinent m i x t u m , falj qui ex ^ Cc2fü. 
tionibus extrahitur asmulum, ammoniacalem nempe, tartareum, falfum, & multo* i0' 
craíTo foetido impiicitmn . oleo 
Marrubiutn nigrum tumores refolvit , dolores fedat, ulcera detergit, & fanat) 
na admotum : rarius intus fumitur ob foetorem, i & i^ngratum fapo^em . J. R a j u s ^ ' 
xvfmos minus frequentes. & mltiores efficiendos hoc utí remedio. 
velut praílantiíí iraum remedium in hypochondriaeis , & hyftericis affeñiotiibus cotnl 
dat . CL Tournefortius refert, quofdam ad arthritidem famndam aut faltem ejus ' 
2 ¿ . Folior. Marrubü n ig r i , Marrub. albi , & Betón, ana M . j . Infunde in aq. fe 
ventis Ifevj. Igne remoto macerentur, doñee aqua refrigerara í i t . Fiat colaturj" 
cujus cyathos tres quatuorve in die fumat asger. ~ ' 
Ferventi ciñere flaccefeunt ejus folia ut condylomata reprimant. Cum rc^elle tritafo 
dida ulcera purgant. Eorum decoñum ad omnes malas fcabies, ferpigines , porrigit^ 
ac pápulas íanandas plurimum valet. Quapropter a Trago ad manantía capitis ujcera 
pueris familiaria commendatur. TabernaEmontanus afTerit, ejes folia íub coéia, & cum 
melle contufa hsemorrlioidas fanare. 
M A R U M . 
MA r i nomen duobus plantarum generibus t r ibui tur , quorum unum Marum verum feu Cortufi dici tur, alterum Marum Maf l i ch . 
Marum verum, Marum Cortuf i , Ojf. Chamaedrys mar í t ima , incana, frutefeens, fo. 
liis lanceolaíis, Inft .R. H . 205. Marum C o r t u í i , J . B. 242. J . R a i i Hif l .^z j . Tra-
goriganum latifolinm, C. B . P. Tragoriganutn latifolium five Marum Cortufi Matthio-
lo , Parkinf. Tragoriganum Lobel i i , Gerard. 
Planta eíl pedaiis magnitudinis, radice fibrofa, quas differt a Chamaedtyos fpeciebus, 
íiipitibus frutefcentibus incanis, tomentoíis , foliis hafla; ferro fimilibus , quatuor li-
neas longis , duas lat is , dilute virentibus, fubtus incanis, fapore ac r i , & amaro, ocio-
re vehementi, & a romát i co , grato, qui fublto cerebrum pet i t , & fternutationes mo-
vet. Flores qui ad Chamaedryos flores plañe accedunt, in foiiorum alis nafeuntur mo-
nopetali, purpurei, labiati , quorum ftamina labii fuperioris locum oceupant: labiutn ve-
ro inferius in quinqué partes diviíum e í l , mediaamplioriscochlearis inftar excavara. Es 
calyce autem Chamaedryos quoque par i , villofo, incano furgit piílillum poílics fioris 
partí infixum , , & quatuor veluti embryonibus í l ipa tum, qui deinde abeunt in totidem 
femina fubrotunda. Chamadryos fimilia, in capfula quae calyx floris fuit recóndita. Fre-
quens eíl in Stajcadum {Teres) una qus vocatur Pomponia , Gailis Portecroz. Hic in 
hortis col i tur . Folia & fummitates florids in ufum veniunt. 
Analyfi chymica, ex foi iorum, & fummitatum floridarum M a r i feii. & 
retortam diílillatis prodierunt humoris l i m p i d i , fub finem aliquantifper rufefeentis, odo-
re^Sc fapore aromático pergrato, primum obfeure acidi, deinde manifeOe iC 
magis, arque magis ac magis aufteri Ifej. ^ v i i j . 5i- gran- xxxvj. humoris empyrellfflat'' 
Ci , rufefeentis, fapore aliquantifper acri pungente, impenfe acidi, impenfe aufteri, 
falfi 5vi- 8""- xxxvj. humoris rufi , tum acidi tum álcali urinofi , & fale volátil: a^ j: 
nofo impragnati f j . 5i- olei tum tenuis_elTentialis, tum craífi, fpiífi ad inílar extra 
M ari veri folia chartam cceruieam rubram eíficiunt. Inter dignos contrita ° R10. 
fpirant aromaticum , penetrantem , fubtilem , pungentem , qui fternutatione5 
vez. ; faporem referentetn acrem aromaticum amarum. Exficcara, & cum fnu aIr3n. 
diOillata, ut ceterae plantae aromatice , multum olei eífentialis fubtilis , & l ^ f a ' " 
t i f i m i fundunt . Salem eíTentialem tartareum obtinent ; íed infuper a^undantuR1 tu ni 
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'do tenui, volatili , copiofo , tum álcali urinofo mediocri cum multo oleo ef-
tutn aci ^ aroinatico conjunto . Unde compofiTum exfurgit haud dífíímile mixturas 
íentf • ilu JJCÍJO dulcifícato & fpiritu volatili urinofo aromático coníiataj . M a r i odor fe-
eX ^ratinlmus di : & eos undequaque allicit ad hortos ubi coiitur , eos veluti infa-
^US & venéreo ceílro furentes reddit ; ita ut plantam mordicent , fupra cam fe volu-
N0S' ODÍOÍ* faliva eam proluant, & nonnumqium fuo fpertnate polluant . índe fit ut 
^ ^ ' ^ ¡ c diíficillime aífervari poífit , nifi intra cancelaos ex ferro textili confedo i n -
C^URarus'«ft Mar i ufus m officinis. Attamen inter plantas aromáticas non infimum lo-
occnpat: Raymundus Mindererus ¿n fuo Aisodario Marocajlino, & Georgius W o i f f -
¿angus Wedelius peculiaribus dlífertationibus hanc plantam nobiiitarunt , & raagnopere 
conirnendarunt. Vir tu tem incidendi, attenuandi, aperiendi, digerendi i l l i t r ibuit Wede-
lius, lentorem ac torporem pi tui ta corrigendi , bilis inertiam emendandi , fanguinis & 
fpirituum motum augendi , fpeciatim afte^ibns frigidis , & humidis medendi . A b eo-
dem habetur velut infigne dinreticum , potens diaphoreticum , & carminativum ., fum-
m m antifcorbuticum in fcorbuto frígido , valens emmenagogum , prasftantiííjrnum ce-
phalicum , peclorale , & antiaílhrnaticum , cardiacum , fiomachicum , hepaticum , & 
fpleniticum, uterinum, antifpafmodicum , aphrodifiacum , anthelminticum , uno verbo 
polychreílutn ; verum latius fortaíTe quam par eft, celeberrimus i i le Medicus Mar i odo-
re alledus ejus facultares extendit: & virtutes omnes quae i n fingulis plantis aromati-
eis deprehenduntur , i l l i nimis facile applicat . Expeéíandum eft doñee ejus vires uíu 
diuturniori comprobad fint , Ettmuilerus Marum cepbalalgis , & nervinis afifeélibus 
conducere feribit, & illud in apoplexia, &,cathairis velut medicamentam egregiuracom-
mendat. Folia pulverata ad praefcribimtur , nec i m é r i t o Majoranae anteponuntnr . 
Externe idem pulvis habetur pro errhino iníigni , five folus , five cum Tabaco con-
fociatus, Cerebrum expurgare , & roboraré dicitur , & amiííum odoratum reííituere . 
Joannes Quincy Médicos Londineníis i n f u á Pharmacopoea Officinali , d)* extemporá-
nea fe u completo Anglico difpsnfatorio parat ex foliís M a r i ' f a i volatile oieofum arc-
maticum gratiífimum , & cephalicum praeílantifTimum. , 
Mari faiia ufurpantur in Trochifcis Hedichroi quae Theriacse compofitione fubeunt , 
& in pilulis Marocoftinis Mmderer i . 
Oleum eífentiale ex foliís M a r i extrahitur odore pergratum , quod cephalicum dici-
tur ntérínnm, & antiparalyticum , & a Batavis máxime expetitum . 
Marum Maí l ich , Off. Thymbra Hiípanica, Majorana folio, Inf l . R. H . i97 . Sam-
pfuchus five Marum Maüichen redolens, C. B . P. 224. Cünopodium quibufdam, Ma-
inchina Gallorum , / . B . 5. Pan . 2. 245. Marum vulgare , Giinopodium , Dodov. 
M f r ' i , 2 7 r' I^arum Gerard. J. Ra l i Hift . 520. Marum vulgare, Parkinf. Marum 
Maítich, Gallorum, & Anglorum , A d v m f Lobel. vu lgo , Marum Mafticb. 
•rrutex eíl pufiilus, lignofus, multis ramís tenuibus brachiatus , radicibus tenuibus , 
'gnoíis, foliis Serpilli , íed incanis, odoiatis, Maílichen quodammodo referentibus , & 
P?re acri praditis . I n extremis furculis capitula lanugmofa , & paulo etiam inferius 
lentes fimiles verticillos obtinet , e quibus perpufilli flores albidi , & Thymo fítói-
? monopetali, labiat i , labio fup eriore furreclo, & bifido , inferiere tripartito . Odor 
us planta gratus, fed paulo vehementior . I n Hifpania . & aliis calidis reeiombus 
^ y r e f c i t . H i c i n h o n i s coii tur. ^ 
"otant T V'r€s ^P^1' <íuas Maro Cortufi , tribuuntur fed rarioris efl ufus . Deodatus , 
femed'6 ^ 0 ^ u r n ; 111 ^efperato menfium fluxu u l t imum, & praeíentifíimunt 
horis I"tn ""c ' f pulverem eorticis M a r i ad cum vino auílero , ííngulis matutinis 
15 ProPinatum. 
Geoffry Tsm. W ' y M A -
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MAtricar ia , & Parthcnium, Off. Matricaria vulgaris fea fat iva, C. B . p Infl. R H , 4 P j . Matricaria vulgo minus Parthenium , J . B . 129. Matricaria r^' 
rardi , / , Ra¿¿ H¡JL 557, Artemifia tenuifolia , Tabern. Icón. 8. Matricaria vulsaf 
Parkins. Amaracus, Galeno } & &ginet<e: Crifpula, j ^ ? 0 ^ ^ : Matricarii partL ^ 
n i i prima fpecies, Brunífels : vu lgo , Matricaire ou Efpargome. ine' 
E radice alba , plurimis fibris emiífis terram apprehendente, -caules exfurgunt plure, 
fefquicubitaies, r i g i d i , ftriati, g labri , fatis craíTi, medalla fungofa referti, folüs » 
dilute virentibus, graveolentibus, amaris, nullo ordine pofitis v e f t i t i ; folia velut alat' 
ex duabus tribafve pinnularum media; coüaj adnexarum conjugationibus componuntur * 
pinnulx hae latae funt, & i n alias minores circa margines dentata fubdividunturi Cau". 
l ium fummitates verfus, ex alis foliorum exeunt ramuli t in quibus ut & in '{mm\% 
cauiibus nafcunínr flores pediculis oblongis, plures velut in umbelia, radiati, non a i 
modum a m p l i , quorum difcus ex plurimis ilofculis luteis , corona vero ex femiflofculis 
brevibus candidi componuntur, feminum embryonibus infxdentibus, & calyce femifphsri-
co & fquamofo compreheníls. Semiflofculis cotonee marcefeentibus difcus medius exta. 
mefeit, & ambryones abeunt in femina oblonga, exigua, ftriata, thalamo affixa in ca-
iyeis fundo, pappo carentia, Tota planta odorem gravera ac vehemeníem fpirat. la 
hortis col i tür . Folia fa:pius comíB floridas i n ufum veniunt. 
Analyíl chymica, ex foliorum & fummitatum viridium & recentium Matricaria ^v. 
per retortam diftillatis prodierunt humoris ü m p i d i , plante odorem & faporem referen-
t is , obfeure fubfalfi, & obfeure fubacidi, Ifcj. .^v i j . gr. xx i i i j . humoris manifefle acidi 
magis ac msgis , deinde aufteri magis ac magis impenfe %{ '} . ^ x i i j . gr. xxiiij. humoris 
r u f i , empyreumatici, & álcali urinofi ^ j . gr. ix. humoris ru í i , íale volatili urinofo co. 
piofo impraegnati ^ j . ^ j . falis volatilis urinofi concreti 51- 8r- adipofi | j . ?v). 
gr. ix. MaíTa nigra refidna pendebat ^ i i i j . gr. xxi i i j . quse rite calcinata reliquit cinerom 
"gij. ex quibus falis fixi mere álcali ^ j . ^ i - gr- xlv- l ixivio funt extraóla. Partiptn 
jaéluta in diíhllatione fuit ^ i j . gr. xi j , in calcinatione f i j . S^ Ü» 8r' xxi i i j . 
Ex florui^ capiíuiis quorum íemina jam ad matontatem pervenerant diftillatis, «• 
4em principia extravia funt cum olei eííentialis quantitate non mediocri. 
Succus foliorum Matricaria; colorem fubrubrum charte coerules afíert . Salem eífenM-
lem cbiinet hasc planta ammoniacalem cum multo oleorum tenui eífentiali, tum craffo 
foitente coriíociatum. , 
Inter plantas hyílericas infignem locum oceupat Matr icar ia . A d uterinos a í f e t o p ' 
r imum conducir, vel pulverata a 9í5' ad 9 i j . vel ejus fuecus expreífus & defoecatus w 
vel alterara, ficut infufum aut decoclum ad ^ v j . Menfes, iochia & fecundiñas re-
morantes pc-llit, uterinam íuftbcationem compefeit, dolores poft partum fedat • S:,ri^ 
Pauiii earn plurimum commendat. „ M i h i , inqo i t , frequenti i n ufu e í l , fi ^ - L 
„ partum negotium faceífant mulierculis. Parare enim ex ea & floribus ehamoffl» ' 
cum tanüilo Ar temi í i s deco^um con fue v i , a cujas ufu hyfterica fymptotnata 1 ^ 
ceíTare , & locnia abunde fluere, fepe comperi. Quod medicamentnm licet Selam^ 
Papavere fparfüm apparet; quae ab illius ufu ex lethargo excítate , in vitam, , 
„ benedicfcnte, veluti rediré confpici folent . " Hsc S, Pan l l i , Quxcumque ama 
í t m t , & tarminantia, Matricaria utiliter przf la t , flatus diflipat, ítomachuffl t 0 . 
ciborum concoftionem juvat . Ventris tincas expellit vel herba ipfa, vel fuecus e) ^ 
preíTus, non fecus ac Centaurium & Abfynth ium. Eam febrifugam prsdicat ^- ^  ^ 
«lannus de Med. offic'mal. piscipue in maljs u t e r i . Idem audor pituitam & ^gatur, 
hva purgandi vira ipfius fucco tribu i t poíl Braflavolam, fi convenienti dofi ^ ^ 
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A füi i . í l a tu i r . Inclyfleribus ejus decofitum utiliter u f u r p a t u r p o t i í l i m u i n in mor-
quatf 3 ^ ceteris. plantis carminantibus. faspe confociatur, in colicis aflfeélionibus: 
"^o 'v i íc ido fenaci, acri oriundis. Externe prsfcribitur in fomentis cum Camomil-
^ ^hiari vel Romana, in aqua vel vino decoéla in uteri inflatione & doloribus poíV 
^ VU lochiorum: remora, mtínfunnque fluxu dolorofo quarumdam mulierum:. S. Paullí 
•^r^Matricariam contuíam irnpofitam capitis vertíci fas pe ejus dolores mitigare. A d 
f '^vraniam Chefneau eamdem contuíam & in fartagjne calefadam eapiti admovet. 
TL Comarum Matricar. exficcatar. & pulveratar. ^ j . N i t r i defcecati gr. x.. Syrup.de' 
Artemifia q- f- F. bolus in meníium & lochiorum remora .. 
2¿. Comar. Matricar. &, Chamomilla^ Román, ana M . j . fummitattim Ár.tKemiñk 
p, j . Bülliant leviter in aq. comm. Ifeij. Coiamra: d;lue íymp.. de 5. rad.. aper. fj». 
Nitr i Ptopinetur per cyathos quarta quaqua hora. 
Foliorum & fummitat.. Matricar. & Tanaceti ana Infunde per noftem i n 
' vini albi ^ v j . Colatura propinetur mane in meníium remora 5. lochiorum fuppreííio-
nev aut ad vermes inteilinor.. necandos.. 
Folior. Malvs folión, & flor. Matricaria; Ar temi í í s & Tanaceti M . . j . F . de-
coílum curn f. q. aq. comm. pro enemate , in cujas Ifcj.. diílblve cryüal].. mineral. 
^ j . mellis cucumer. afinini. leu elaterii I n hyfterica paííione , lochiorum 
íuppreíL 
^ , Radie. Bryon. alb. f i i i j . AriftblocK. rotund. | í j . Zedoar. Baccar; Laur.. ana. J j . . 
Folior. & eomar. Matricar. Artemifia;, Chamxmel. Tanaceti ,. fummitat. Sabin., 
ana M . i j . Coq. in aq. Ibvi i j , ad íbvj. adde aq. vitas í b j - pto fotu^ calidiíTlmo ab-
dominis & pubis regioni adhibendo, ad lochia fuppreífa promovenda,, 
Cavendum: tamen, monente Junckero poft celebres. Médicos , ne in menfíum fup-
pedione aut lochiorum remora, hxc emmenagoiga medicamenta fh'mulantia & peilentia. 
incaute adhibeantu'r, exempli gratia. in habitu infigniter plethorico, quando grima viae 
non fatis expurgaras funt , nec íanguis debite dirutus & attenuatus, aut partes a;üuan-
tes & ad. phlogoíim. tendentes: tune enim hzc medicamenía non folum non profunr,, 
fed ut píurimum graviter nocent , & inducere folent majores. obÜruflionesr, fammas; 
anguftias przeordiorum, non. raro infolitas per aliena loca, fánguinis eruptiones , febres. 
lentas , phthiíicas , cephalalgiam, difficilem refpirationem, fpafHcas & convulfivas affe-
ñiones, m;. corpnribus. laxionbus & fpongiofís cachexiam & asdemata. I n lochiorum fup-
preííione plenariav fi prafertim. jam ab aüquot diebus coní tet , minime expedir,, monen-
te eodem, hunc fluxum- direfíe & per hasc ftimulantia uterina ut aloética , myrrhata 
«c. intus fumpta revocare. Tune fatius eíl ad caulas hujus fuppreíTionis refpicere, par-
f-ura tenfionem, phlogofim mintiere & extinguere, orgafmum fánguinis compefeere 
exffiltuationes, febriles fedare., Quae felicius abfolvnntur remediis diluentibus, temperanti-
tas, emollientibus,, necnon etiam abfarbentibiis, tum interne, tura-externe adhibitis ,, 
non negleao, N i t r i ufu his in. aegritudinibus ¿rsílantifl imo . A t in lochiorum fola i m -
^nunone aut remora nondum pertinaci, hsec uterina leniter í l imuiantia moderatiíümisi 
. ^ ^ ^ h i t ' e n poffunt, pramiOis aut interrnixtis laxantibus,. emollientibus, temperan-
! jjs & diluentibus & potiíTimum nitrofis. Nunc ad Matricariam redeamus ... 
ricf eft aPes m W i t S. Paulli, . ferré; non poífe odorem Mat r i ca r i a í : quare pletho-
j ^ 1 ' P r a £ aiüs pungunt apes ac culices in hortis ambulatúri , , optime fibi confu-
hor ' ff3" ^at^car 'a parent:, ac fecum circumferaní ; fie enim apes graveolentia. 
p " " 1 ™enfa2,. quafr manü,; a b a á a e i l l i s non nocent.. Eumdem effefíum expeftare a. 
E ¿Cetlda Poírumus-
& fe^ rv !Caria aqua ^ ^ ^ ^ t » 5 extrafíum & oleum; eñenriaje m officinis; praeparantur; 
l^j a:ntur ad eadem, quibus Matncaria u t i l ia . . 
Sico Ph03»2 folia ufurPantur 'm fyrupo de Arthemifia & in fyrupo aperiente; Cache-
n.. neg. Charas: & i n emplaüro. de Ranis Joann. de Figo. 
Y i M AV. 
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MA y s , Mayz , Maiz iu tn , Frumentum Turcicnm , Tr i t icum Indicum, Off ju InJl .R. H . 551. Frumentum Indicum, Mays d i f l u m , C. B . P. 25 T r ? 
I n d i c u m , / . B, 2. 4 5 ^ . / . Ra i i H¡/i. 124?- Frumentum Turcicum, Dod. Pempt,^ 
íeu frumentum Indicum, Parkinf. Mays ^w/?^ : M a i f u m , M o m r d i : vulgo JS/¿ de Turó le ' 
Radicibus nititur namerofis, duris, fibrofis, albis, fed minime craffis: culmo aíftirp " 
arundinaceo , r íg ido , íb l ido; fungofa, candida & faporis, dum viridis eft & Aiccuie 
tus , dulcis, Sacchanni, medulla fardo, ac mulíis articulis geniculato, quinum knmv 
pedum proceritate, pollicari craífitudine, inferiere parte craílb , ac fubinde purpureo f¿ 
feriore pauilatim extenuato. Folia profert arundinacea , cubito plerumque iongioratre¡ 
aut quatuor uncias lata, venofa, marginibus aiiquantum afpera. Panícula in fummo cau-
le gerit dodrantales, grác i les , raras, juba; modo mult ípl ices, aliquando in 15. 2Si Ve¡ 
etiam 30. fpicas proenmbentes divifas, floríferas, infecundas, a femjne leu fruéhj remo, 
tas. Flores his in paniculis nafeuntur, Secalis floribus fimiies, apetali, nonnullis ftami. 
nibns cum apidbus annexis nutantibus, & calyce confiantes, nunc candidi, nunc latei 
nunc purpurei colorís , prout videliceí f ruñus , feu frugiferae ípkx colorarse erunt : at 
riiillum fernen exarefeentes poft fe relinquunt. Frudus a floribus fejundi, vfelijti fpicg 
ex culmi geniculis exeunt, atque ab uno culmo tres quatuorve, alterno ordine, longs , 
craíTae, rotundae, cylindraceaj, multis foliaceis , ac membranofis tunicis, veluti vagina 
quadam arete obvolutas, e quarum í'ummo arde convoluto longi tenuefque capilli prorai-
nent , íingulis feminum embryonibus adh^rentes, eodem cum granis colore. Semina ma-
gna fun t , pifi tnagnitudine, nuda, nullo folliculo incluía , lev¡a, fuperficie fubrotunda, 
angulata ea parte, qnx país axis adharet, numerofa, qax faepe apud Indos in una fpi-
ca 70», coacervata reperiuntur, ac arftiííime juncia , & i n ordines ac verfus ofío, aut 
decem nonnunquam duodecim in iongitudinem reñís tere 1 i neis d.'geíla, qux ratione co-
loris variant, modo candida, intérdum lútea , medo purpurea, nonnunquam fufea aui 
rubra, medulla tamen farinácea, candida, & fapore ceteris frumentaceis dulciori ac fua-
v i o r i , Frumentum hoc America; indigena in ómnibus fere ejus regionibus reperitur, & 
inde in Africam, Aí iam, & Europam delatum fui t . Seminum feu granorum Mays fari-
ñ a , quas a furfuribus probé repurgata candoris e í l , e x i m i i , edulis e í l , nec foium apud Ame-
ricanos , fed apud nos in panificia fubinde cogitar. 
Analyfi chymica, Grana Mays prseter phlegma tum acidum , auflerum ccpiofuni, turo 
falfam, & urinofum, plurimncp oíei fpiíTi craífi mediocrem t é r r a , & falis álcali fixiíalfi 
portionem prasbuerunt. 
Ex hifee granis contufis, & aqua maceratis vinofus liquor paratur veluti ex Hordeo 
cerevií ia, inebrians & ex quo fpiriíus ardens extrahitur. Mu l tum falis Tartari obtinent 
cum fulphure CraíTo copioío, aliqua falis ammoniacalis portione & térra pauca cmvm- ' 
Principiis & viribus cum Hordeo eonvenire videntur. 
Francifcus Hernández frumentum hoc valde celebrat . Temperatura eü , inquit, , ^ 
ad caliditatem humiditateraque paullifper declive, fubílantia m d i o c r i , concoáa & u l 1 
prascipue his, qui eo viftu un confuevete , non craffa, aut veluti quidam opmatur ' 
obñruent i , & vifeofa , quod vel Indis ipíis , qui ex eo pane in placentulas iotm 
ta v ivun t , neo tamen obüruñ i , aut decolores concipiuntur , periclitan licet ; »' 
aftlrmantibus nullam in ventrículo gravitatem fentire poíl e pul as , imo poft PaU 
horas rurfus , ac fi nihii ingeíTiífent el 11 r i re , & magna aviditate , íl adfit copia , r e r 
^ere nutrimentum , nec vel de nomine folo ad adventum iifque Hifpanorum »• 
íim noviífe : quin quod nullus eíl apud Mexicanos ceiebrior a^gritudinum aí:Utaro(3[, 
& commodior v i ébs , qui etiam ptifans pr£efertur , quod m i l k experimentis ^ 
probitum , , connrmatumque eñ : celeriter utique ajunt coclum defeendere , 
pora quantum fat eíl nutr i ré , nullum inferre gravitatis fenfam , raollire e. 
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a calorem febrilem demulcere, ( prsfertim íi pulvis ejus ex aqua per tnimtnr 
^ ^ 1' tenipore geíare , ) urinara evocare, viafque omnes extergere . Quin imo M e x i -
^"•^Medicij poílhabita hordeacea ptifana , asgrotaníibus pultes & placentulas ex M a y -
^"'oíferunt, huic genti confuetas & gratas, & qnx citra ullam noxam , fuavem faíu-
f'° iinanique alimoniam pr^beant. 
C Bsdhinus /« Teatro Bbtamco , nefcio a quo edofíus , fcribit , Indos , íi nimium 
itur hoc frumento in cibis, t ú m i d o s , & fcabiofos reddi . Imo inquit , pueri Gui -
Ut nfiutn, <lui hoc frumento fepe pañis loco utuntur, videlicet granis e fpicis excuffis, 
"r nonnihii toftis , & prasuftis , fi paulo frequentius utuntur a fcabie fefe vindicare 
ron p-oíTant, cnm fanguinem nimis caliduru & quafi aduflum gignat. 
11 Frumentum illud cum Hordeo plurimum convenire mihi videtur. Panes, qüi ex eo 
confíciuntur, ficci funt, d u r i , concodu difíiciles , llatulenti , alvum cohibent : accom-
modati tantum l i l i s , qui viram agunt laboriofam . Far iña etiatn cum la í le , & car-
niuffl jufculis in pulmenta formatur, quaz panibus magis nutr iunt . Non funt res ftoma-
chi delicatuli, íed fercula rufíicorum , nautarum , bajulornm . Frumentum iílud pecori 
majori minorique eft gratiílimum : ejufque ufu mire glifcií fagina . Columbis edulium 
prsbet jncundum vaide. Bruyerinus afierit Bellojoceníes Lugdunenfibus vicinos illud fe-
rere feliciter, eoque paniíicia fuá aligere . Idem faéliíatum apud alios popuios premen-
te aliarum frugum caritate fu mina. 
Ex hifce granis varii apud Americanos liquores fermentati fpirituofi & inebriantes 
confíciuntur, quorum prseparationes apud C. Bauhinura in f m Tbentro Botánico viderelicet. 
Naliius aut rariífimi eíl ufus in Medicina. Ejus fariña in Hordel faringe locum fub-
ílitui poteíl. Ad cataplafmata emollientia , &.íuppurantia a nonnuilis adhibetur : nam 
ftto lentore cutis poros obílruens , apoftemaribus "íuppurandis peridonea eft. Foliorutr. 
vecentiutn fuccus, narrante J, Rajo , refrigerandi facultatem obtinet , & eryupeiatibus, 
fi panni imincti applicentur, conducit. 
M E L J L O T U S, 
Eljiotus vulgaris , Off. Melilorus ofiicinar. Germariíaé , G, B. P. ^ i . Inft. R. 
_ H. 407. Trifolium odoraíum fea Melilotas vulgaris, flore l ú t e o / . B. 2. 370. 
Melilotus Germánica , Lvbel. Ico». 45. Melilotus vulgaris Parkinfoni , / . Rai i H i f l . 
p i - Melilotus Germánica Gerard. Emaculat. Defcript. Lotus urbana, M m ^ i o l i : T r i -
tolmm caballinum , Comeratti , & Italor. Lo t i five Tnfo l i i fpecies Sordi : vu lgo , M e 
m t ^ M n l i r o t . 
Raáice alba, tenui , lenta, fibrillis brevibus capillata, alte ira terram defeendente fir-
"jatur: caules emitti t plures, interdum unicum, cubitales , fefquicubitales , & altiores, 
int nterereS' ft"atos tatnen, infirmos, inanes parva intus cavitate , ramofos *foliis ad 
«valia alternatim nafcentibus veñi tos , ternis in eodem pedículo tenui , fequiuncrali, 
foic"8!5' ^enticulatis' & plerumqne circumrcfis, glabris, obfeure virentibus . Flores in 
15 ^ "g's ex aiis foliorura exeuntibus , rarius fui , papillonacei , tetrapetali exigui , 
pedicülis brevibus tenujbus penduii : quibus fucceduní capfulae fiiiquofaj , breviíTi-
"mplices, pendulx , rugofe, nuda, hoc eft in calyce non recónditas, ut In Tr i fo-
t e s ' m a t u r í t a ^ m nigras, femina íingula aut bina fubrotunda, fíavicantia, continen-
fir<int'(r0re ie8Uminofo • Herba virens nullum fere odorem habet, fed curnaruerit, fra-
íiorida •mUm ^ r a t • A ^ fepes , in vepretis , & inter fegetes copiofe nafeitur . Herba 
Ana/f "i01 Ven5í" 
Prodieru u mÍCa' ex ^ e ^ I o t i flon^i > demptis radicibus , per retortam diÜillatis Ibv. 
^tnorisT' •mo"s ^ m P ^ Í 3 odorati, fapore amaro, acri , oceulte acidi , fubfalfi | x i v . 
hümoris i i !^pidi , amari , acrioris, manifeíle acidi, magis ac magis aufieri I b ü i . f i i i j . ^ v i j . 
creti gr ' . vo'atili urinofo copiofo inipra?gnati %). ^ v j - falis volatihs tinnofi con-
^injta11" yXxy]' 9*e* Í y i h 8R- liüj- Maífa nigra reíidua pendebat ^ v . ^ i j , qus rite 
feliquit cinsrum § j . ^ v j . gr. ijc. ex quibus falis fixi mete álcali % \ ] . gr. xlv. 
n l i x i . 
níyj 
Üo 
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l ixivio funt e x t r a ñ a . Partium jadura / in diílillatione. fuil J i i i j ; gr. xvi i j . in ca| . 
^ i i j . gr. xi j . t Clna^n4 
Mel i l o t i folia chartam coeruleam rubro colore vix tingunt . Odora funt, acria 
y.nonnihil flypticaj,. & fi , diu maílicentur, naufeoía. Salem eflentialem obtinent'tart3^5 
ritriolicum .ammoniacalem cum. multo, oleo. tum tenui , tum craíTo conjunámri) g^60' 
se portione non mediocri. , ' téf" 
Leniter refolvit , d iger i t , , emol l i t , dolores fedat. Rarius ad ufum internum adhibet 
A. nonnullis tamen ejus fumraitatum, fbridarmn ad M . j . deco^um ex aq.. comm ^v-' 
cum florum ChamEEmeli pari quaníitate pr£efcribitur. in abdominis inflammationibus" 1?, 
loribus nephriticis, & rheumaticis. Johannes Michaelis m mtis i n Schroderttm decoñu 
flprum Mel i lo t i epotum íingulariter commendat in albo muliernm fluore. 
Externe creberrimi eft ufus propter vim emollientem, anodynam & refolventem " 
qua cum Malva & Althsea convenit: cum fit paríium tenujorum & magis voiatili'um11 
magis etiam refolvit. I n clyfteribus emollientibus, carminantibus & demulcentibus i ' 
cataplafmatibus, fomentis, balneis, emplaftris emollientibus, digerentibus, refalventibus"1 
necnon concoquentibus util i ter admifcentur foüa & flores; fasptí etiam cum ChamEemeii 
floribus conloeiatitur. 
Florum Mel i lo t i & Chamsemel. fo!, Malv . ana M . i j . Coq. in decoñi omafi q. 
f. pro enemate emollientem , anodyno, & terminativo. 
I t i Tnflammatione u te r i , feot i , an i , &L vifeerum , fotus ex decoéb Meliloti ab Ett-
mullero commendatur, i n primis íi. ipfi Agrimonia & Chamasmelura addantur, qu$ in 
vino vel aqua decofta inflammationem íi í tunt . S. Paulli m Quadr, Botánico uteri 
dolores poft partum & infiammationes fotum commendat ex fummitatibus Meliloti íjori-
dis , & femine Fcenu-Gr^cl paratum ut-fumme proficunm.. Idem ad pleuritidem miti. 
gandam alium fotum proponit fie pr^paratum... 
2^. Herbx Mel i lo t i florida, ParietariEe ana M . i j . Be tón ica -M. . j . Eifraalvse Mjff, 
Flor. Chamaemeli. MjJ. M i x t a & decoda, in aqua fe pe peñori fuperponantur. 
2/;. Pulpse ex Li l ior , & Althaeíe radicibus , foliis Cicuta & Hyofcyami parats.-, & per 
fetaceum traieñae Ibfv Flor. Meli lot , Camomillae, & Abfinthii Pontic. exficcator. 
& . pulverator. ana, 5")» Olei rofati q. f. M . F . cataplafma ad teftium tumores re-
folvendos. 
Süccus flor. Mel i lo t i aut. eorum infufum oculorum dolores fedant: fí przfertim aü-
quantulum fpiritus vini camphorati inflilietur. . 
Aqua florum Mel i lo t i odorata. fervatur i n ' o f f i c i n i s f e d rarioris eft ufus. Ad odora-
menta faspius ufurpatur: ceterorum odoramentorujn - fragrantiam tenuitate fuá evehit & 
éxpandi t . Paratur i n officinis.emplañrum de-Meliloto, M e / « ^ , quod quidem pituitam 
vifeidam egregie d i f e u t i t r e f o l v i t 3 i & . dolores, apprime. fedat .. Tumores, emollit, & non-
lunquam maturat. 
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TO^f/ S E C V ' M D l P A \ S Á L T E L A . 
D E V E G E T A B I L I B U S 
I N D I G E N i S, 
V E E T I I S , M D C C X C I 
Apud Jofephum Orlandclli 
N O M I N E 
q. FRANGISGI EX NICOLAO PEZZANA, 
5 U P £ R / o i i l 7 M F E R M I S S U , ^áC P R l t l L E G I O . 
Qm experti funt remediomm uttlitatem y denegant mtem % 
fum^ udde culpandi f m t j utpoteqm crimine inrvident^  
flagrant, quod malum mm ómnibus ammamihus ¿nrv¡Jl¿ 
ejje debet y tum pr<ecipue Mediéis 5 in quihus nip plenus hu 
manitatisy ($r mifericordi* animtís efl fecundum ifftus fr0m 
fejfiQnis ruolmtatem ? ómnibus diis j (@¡f hominibus inryiji 
ejje dehent. 
Scribonius Largus m Prtfmone d 
C . Juliptm Calliftum, 
Medicus Notitia PJaníae deftitutus y de tuiribíts ejufdm 
nmquam jujie Judicabit, 
Linn. De Mater.Med.Lib. ICamn,!^ 
L E C T 
m 
» ü n g a r ;am interpretis mimere , ne quis 
^ me putet hsec fingere, ait Cicero, T u f e . 
Quaeft./.3. *Mospañter ad egregium de Ma-
teria Medica Stephani-Francifci Geof-
froy Tra6latlim quo^ m modo perfeiendum ejufdem Partís Se-
cundae Sedionis Secundae * Supplemeatum Gallica 
lingm confcriptum y non imtile y €j*:inimo pernecejfarium, judica-
mmusy Latina aje [le indutum Dotiorum ocdisfuhjicere. Quan-
ta, patrio idiomate y diligentia , ac qmm rvaria eruditione l l -
luflrijfimus Frofejjor Anonymus Gallas , non fine adjumento Q\&~ 
riífimi Vi r i Bernardi de Jeuffieu, id mmeris pr^fliterit, 
^ hac cjmlicumque interpretatione, jacil i negotio percipietm y ut 
nihil haheammy qmd de immaturo Celeberrimi AUÍ5ÍO-
lis doleamus interitu y mdtiloqm ejus Operi fuppleatur optime 
wagno Smdentwm emolumento . Quapropter ¿qmm erat Italia 
poyue nofír<e confulendo , Gallic¿e lingu<e imperitis commme hoc 
^efimm redderer ac Itálicas 3ihliothecas SupplementO dita-
re* 
PalS,íÍte de la Matiére Médicale de M . Geoffroy, Par M . * * Dodeur en Médecit 
V5o. Tom. 3. en ia. 
A 
n 5 tn qm claro j accuratifjlmocjue ordine , de Plantis inj* 
nis? fermo wfiimiturj de iifflmlpis fcilícet Simplicihusy 
regione potijjimism fere ubique luxurimtihm 9 atcju? de ..üUtoriiy 
tam ejculentis , qmm ojfictnaltbus Plantis cognofcendis ¿ 
f r / í i w [electa de Agrícultma fraceptiones ^ Olemmque omnium 
tionis témpora j diaque innúmera njarios ad u[us aprime utf 
lia , cum Adedicis 5 quibufcumque pergrata liberaliter tr^ 
dmtur . 
Ad hanc Venetam Editionem locupletandam y (efr ad immorta^  
le optíme meriti Geoffroy nomen magis ilíujirandum y ^ 
rs pretmm duximusy ejufdem Elogilim adjmgere , ex Aclis 
Regiae Scientiarum Academia Pariíieaiis Latino Orli 
donawm y ac ad majorem infttper utilitatem y ornatttmc[m , 
Plantarum Indigenarum InJicem Laíino-Gallo-Itali-
C l i m ^onmltis fortaffe non injucundum appofmmus . Vos er^ o: 
Beneyolí Le£í:óres mindisy plus jufto fone^ íllapfis y^ffieL 
cutioniy pro rei dignitater minm quam par eji difertce , atfe 
expolita y <tqm anima rvmiam largiamini y noflrifqm labortks 
fá l tete , 
E L O G I U M 
S T E P H A N I - F R A N C I S C I G E O F F R O Y 
Excerptum ex * JBÍS Scientiamm 
Academia anni 1731. 
T E P H A N u s-F R A N c 1 s c u s G E o F F n o Y tiatus eft Liitetis Pa-
riítorum die i? . Februarii anno 1^72. ex Matth^o Francifco 
Geoftroy Pharmacopola, primo Scabino, & Antiano Confule, 
ac es Aloyfia de UauxChirurgi íuo ÍCVO celeberrimi filia. E -
jus quoque patemus proavus primus Pariííeníis Scabinus fuit , 
quo muñere tune temporis ex vetuftioribus 9 honeftioribufque 
familiis Cives fungebantur. 
Ejus ab ineunte ufque adolefeenti state inftitutio ea fnit , qu^ Princi-
•pem decuiflTet , quamvis a Patre reí Pharmaceuticse tantum deftinaretnr : 
quum enim Phyfica? operatn prinium navaret, paterna in domo, ílatis tem-
poribus, litterarii congreífus habebantur , in quibus & Planifpheria a Cafíi-
no, & Machina a P. Sebaftian, 8¿ Magnetici Lapides a Joblot, aut a du 
Verneyo Anatomicse diíle¿tienes , & ab Hombergio operationes Chemicíe o-* 
iíenJebantiir, & ali i quamplurimi fapientiffimi , ac celeberrimi V i r i una 
cum ftudioíis Adolefcentibus, tanto cum profedu, ac utilitate convenerant, 
nt htnc typus, epocha, ac fundamentaSocietatum Phyíicse experimentali ad-
diftarum jure, ac méri to re pe t i poífe videantur. Tanta igitur cura , & d i -
ligentia educabatur , ac íi de alicujus RegniMiniftri f i l i i ad majores digni-
tates provehendi cultura, ac orna tu ageretur: hasc omnia tamen pro GF.OF-
IROEYO curabantur adhuc adolefeenti , paterna? Officina? tantum defignato: 
quum enim jam Parenti innotuilfet, quot, ac quantis, in ómnibus fui par-
tibus indigeat cognitionibusPharmacia, magna deleélatione ob felicem fuc-
ceííum ab eo exculta, ni i mirum , íi proprio filio fterneretur diligentius i -
oemmet curriculum, in quo ipfe jam coniennerat. 
Poft Phyílcam generalem, GHÓFFROF.YUS nofter rei Chymica: , ac Botánicas 
Peculiariter, & Anatomice etiam operam dedit . Domeftico quoque feceííu 
ad animum recreandum, rejeélis puerilibus voluptatibus ? ineptiifque , tor-
no, confpicillis, telefeopiis, microfcopiifqne fabrefaciendis, parvis machinis 
exequendis, Italo Idiomate ab Abbate R o f e l l i , de Románico Opere , cui 
x ¥ m , E ' í n f m m e Nápoliten, oprime mér i t o , addifeendo plurimum dele-
¿iabatur. 
Anno 1^92. Monfpelium a Párente ad Pharmaciam ab expertifltmo Phar-
^"i acopóla percipiendam miífus fu i t , mutua commutatione fane óp t ima , na ni 
Mon-
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Monfpeííulaniis quoque Proíeílbr Parifios fíiíum fuum apud GEOFFROI-
trem mií i t , ambo enirn adolcícentcs in externa domo Artem fin^T^^" 
edodli, novo quotidie doctrina; apparacu, domeftico, addito , mag'f er 
niicuerunt . ^ 5 Sl u^e e.. 
GEOFFROEYUS itaque clariorcs celebris MonfpefTulan^ Scholx Profeífor 
quutus, hac in Urbe magnam fapicntix famam adeptas eft, qiüc de l? ^ 
¿ k m major poftea effeda ad fnmimun profecta eft íuapte natura., nulio la 
extrinfeco adjnmento.. ^ ^ 
Meridionales Regni Provincias y ante fuum ad Patriam redditum , Qc 
ñique portus e ni en fus, quidquid viín dignum cenferetur , ab eo ^tten?' 
icrutabatur; ac non fpenienda; curioíítatis pcenas fortaiíe luiíTet Madovii 
qna in Urbe «grotavit anno 1693. quum ab Angiis .tormentis bellids eju! 
muri quaterentur, niii tcrribilis Infernalis Machina: jactus fortuito , ac fel 
citcr cvafííiet. Anno 1698. incunrc, Comes de Tal lard, poftea Dux, patrj' 
cius, & MarefcalUis Francia.', Lcgationi extraordinaria in Angliam deffi^ia" 
tus, GJEOPFROHYUM nondum in Medicorum numcrnm cooptatum íelegi^ad 
propriam valetudincm prceíervandam, nec dubitavit , quin commendaietur 
ab ómnibus deledus, etli titulas deftitutus. GEOFFROEYUS autem , cu i utili. 
ter iter faciendi ratio probé innotuerat, in Londinenfi ftatione profecit plu. 
r i i i i u m , fere omnium ll luf tr iorum, feraciííimse magnorum Virorum Regio-
r.is, ac pra'cipue Equitis Sloane familiaritatem adeptas eft, ac Regia Lon-
dinenfi Societati afeitas fuit , fex.meníium cu ría nondum exaóto. 
Hinc in Bataviam profedus, ibique alios fapientes Vi ros invifus , novas 
obfervationes, cognitionefque utiliter congefíit: Et aiium quoque in Italiam 
anno lyoo.inftituit íibi gratiífimuin iter cum Abbate de Louvois, tamquatn 
^jus Medicus, juxta GEOFFRSEYANAMJ tamquani Arnicas juxta Abbatis eju¿ 
dem íentent iam , uterque enirn fumma laude diveríimode loquebatur. 
In delitiis pra: ceteris GT.OFFROÍ-YO femper erant Hiftoria Naturalis, ac 
Materies Medica, eoque faciíius in ejufeemodi ftudia alliciebatur, utpotea 
Patre ad proprium munus obeundum jam defignatus. Anno 169?. Pharma-
ceutico fubado examine, exhibitoque Artis fpecimine , magno Ímpetu ad 
Medicam Artem exercendam • allicibatur, idque patefacere nequáquam au-
debat. Equivocis, ut i ta dicam, ftiidiis operam navabat, iis ícil icet , qu» 
& Parenti, & infito a Natura deíiderio ajqua lance fatisfacerent , Materia* 
ícilicet Medies, nunquam digne fatis ab experto quovis Pharmacopola, ne 
dicam Medico, apte dignofeends. 
Opportuno igitur tempore, omni abjeda fimulatione , fuaque enuntiata' 
•volúntate , Patris facilem alícníiim expertas eft , alterque fílius , nunc Re-
gia? Scientiarum Academia Chymicus, Medica? Provincia? a Párente defti^' 
tus, Pharmaceutícis inftruílus fuit doár in is , qua íane immutatione , Pa' 
trem mirabiliter edocuit non fatis explorata fuorum Jurium diligens cuftos 
Natura. 
Anno 1702. Medicina Baccalaureo GEOFFROEYO nuntiato, ejus prima The-
íis admodum retardara fuit : Fagonias enirn primas Mediá i s , cui príEÍiden-
di jas erar, quum id muneris al i i demandare confuevifíec , ipfemet G^OF-
FROEYANyE Theíi pr^cfle volui t , quod honoris non vulgaris genus , ni^ Prc' 
traben-
y a 
¿ o haberi non potcft. Thefis pra?di<fU, ctfi juxta confuctucUncm Pr^-
^ • "ous'fie,, tamen a GEOFFKOEYO ipfo exarata fuit, qui (^lídlionem hanc 
' ^ f 0> utrum M é d i c u s , & frmul M e c h a u i c u s - C h y m i c u í e j e deheat ? Facile 
^ ci' pote¿ ^ affírmarive a,b eo defínitum fuifle , etíi defínitio Médicos 
coníls ímiimo Medica? Aríis dedecore, non ampleótetur. Binas alias quo-
oncin. t-^niq^am Baccalaureus, Theíes compoímt , nec non & akeram, cujus 
c^'o j - ^ , príefes fuit poft recepta DoAoratns iníígnia. Nova ac utilía ar-
^^enta íemper ab eo in médium adducebantnr, ac pra; aliis eo,. quo quíe-
^batur, utrum H o m i n i í origo a. Fermibus der ivari pojfit adeo Matronarum 
^Ljni ordinis curiofítas allcda fuit , ut ad eas ad Natura? myfteria , igno-
SflUfc Tíieorías iniriandas, Gallica tradu6liDiie,. opus fuerit. Thefes ab ipfo 
•n parin'enfi Gymnaíío prolat^ non iolum , tamquam in fubjeda materia 
Traciatus. fere integrl uno omnium ore ceiiíebantur , verum etiam extera-
runa Narionum guftui magis^ pr^ aliis accommodatcT, in quibus, príEter íly-
jj Latinseque Hngux elegantiam, cerera deíiderantur. 
Prafticse MediciníE , ut fibi: jus erat , ftatim operam daré haudquaquain 
follicitus fuit v nTuitum namque eruditionis, & fcientiíE cumnlavit , decem 
annoruiTi! fpa t iopropr io im Muíseo conclufus, hinc ea omnia qtiíE Médicos 
ínter óptima principia mérito vocantur , fummo in gradu in eo locata fuif-
fe, omnium, fui. temporis Medicorum; unanimi coníenfu, compertum eft . Sua-
pte duJci',,circurafpedionis,, moderationiíque plena, ac fortaííe timidiufcuia 
índole , adi Náturam. profequendam potius , quam auxilii fpecie , remedio-
rumrcopia turbandam, &: juxta exigentiam. arque, apte juvandám , aíTtdue 
ferebatur,, ac initio prafertim adeo iEgrotantium malis torquebatur, ut eo-
rumdera, caufa,. t r i f t is , afflidus, pavidufque eííet , hujufque rei caufla t án-
dem: perfpeéta , ejus fama adumbrationis loco majus recepit incremen-
mtn, hac íatis rara^ ^grifque gratiííima. amoris fpec-ie fummo honore ha-
bita.. 
Quum ipfe autem probé calleret, Medicum cujufeumque generis «grotan-
tibus, pertinere, nihil diferiminis bonas inter,, malafque , illuftres, ac ple-
be jas curas a b, eo interponebatur, nihil ipfe quseritabat, nullum abijeiebat, 
Wnc, obfeuriorum, ac moroíiorum major enrarum numerus , qux diííículter 
admodum: ab, eo relinquebanturj: data; etiam: quacumque percelebri: occaíio-
fie- Ab omni enim-faftu: fingulariter alienus , proprii nominis adjuvandi , 
evulgandique vías omnes- vafre. perquirentes irridebat j veritate nihilominns 
Andera elucefeenteGEOFFROEYANA virtus late patuit . . In príecipuis autem, 
magnifque Me<iiCÍE Artis negotiis omnes primi ordinis Medici GEOFFIIOEYA-
NUM placitum , coníiliumque femper explorabant, peculiaribufque ejufdeni 
notitiis utebantur... Romanos, ínter omnes Nationes , fortiores fuifle a Cice-
^ne ex eo conculüditur , quod ab earum unaquaque , fortitudinis prima 
líUls, Romanis pofthabitis, ufurparetur, 
Anno 170^., in. Regio FranciíE Collegio , Medicina? Profeííor 5 in Tourne-
?rtli).poft: ejufdem obi tum, lócum-, a. Rege declaratus , univerfam Mate-
% Medie» Hiftoriam Auditoribus fuis explicare coepit , qua de re. per lon-
| nv tempus magna congeííerat. Minerali Regno, EoflRlibus -videlicet omni-
iS ln ufum Medicum venientibus jam abfolutis, de quibus.nihil ufpiam , 
? 4 —exquiíi-
v m 
exquiíítius, compíanatius, certiuíque ufque adhnc_ appamit , ac Veeetah^ 
Regno incoaao, alphabstico ordine, etfi ingensSimplicium numcrus def 
ptus ab eo fueric, M e l i j j a tatneti eeter^que poft ipfarei fatis numcrofo 
digence , magno ftudentium mcerore, ac incoramodo deíiderantur, nihilq!'" 
de Animali Regtio prolatum fuit 9 quidquid autem ipfe didavit mirabiH 
ordine digeftutn, m publicaiu lucem ejtts familia cura edendum prodiet 
A Fagonio, qui Profeíforis Chymici t i tuli iai in Horto Regio femper de 
tinuerat ad id muneris al i i feligebantur , quum vero coafuetíB exercitatio' 
nes a D. de S. Yon jam defíignato, ob advcrfam valetudinem, anno i7o7~ 
haberi non potuiffent, GEOFFK.OEYUS loco ejufdeni íiiífeélns , nuraeris ómni-
bus, demandata fibi provincia tondus adeo fuit , ut titulo pottea a Eaoo> 
oio abfolute dimifib, GEOFFROEYUS ipfe ab eo afeitas fuerk anno lyu-qui^ 
etiam ut magis, magifque GEOFFROEYANA virtus ckicefceret , Fagonias ipfí 
eommííi-t, ut i n ordinariis Chemis ledionibns aliquid etiam de Materie 
Medica diceret, una eademque fe ilion e, binis, ac quandoque tribus addi-
tis h o r i s f u n i m o ftudentium amore, ac quodamt gloria fenfu, qui , in quo-
cumque a vanitate etiam alieno animo, agi t , ac agere debet, GEOFBROEY-
elatus coníenfit, ac ex ingenti labore, voluptate quadam veluti perfun-
debatur , eo, quod in tam longis feífionibus, quin Auditores repellerentur, 
frequentius , attentiufqtie aderant ipfe- vero minus,. quam par erat, hifee 
de caufis, propria?, fuapte natura fatis debili valetudini male confulens fibi 
non leve attulit derrimentum. 
Medicorum Un i ve ditas fmgulo biennio proprium feligit Decanum, anno-
que 172(5. quunf Viro potiííinium indigeret, qui etíi dignitatem mereretur, 
nullatenus tamen ad eam habendam-, eleclionis kderet libertatem 5 ac ma-
gis Societatem, quam honoris faftigium diligeret , (SEOHFROEYUS defignatus 
ñ i i t : quum- autem íinguía Reipublica? membra non; femper ísqua ratíoaeRei-
publica ftudioía í int , nonnulli íidis irregularitatibus ejufmodi electionemir-
retierutvt, acGHOFFROEYUS ipfe libenti animo horum fententiam fequutusfuif-
í c t , niíi electio eadem folemni Qur\% judicio confirmara fuiíTet... 
' lifdem quibus antea refpuebatur futfragiis , Decanatus biennio exacto , 
eadem dignitate iníignitns iterum fuit , propter fummam ejus experta dex-
reritaris ncceíí i tatem: tune enim temporis molefta fatis Médicos inter, ac 
Chirurgos lis oborta erat ; tbqc etiam íingularis. GEOFFUOEYO noftro honor 
eonceíTus foit, namque cuín DebHKMGenfor fubftituatur, qui ejus vices ge-
r i t , ifqae femper eífe debeat Decanus i l l e , qui proxime fundus fuit muñe-
re y biennio novi GEOFFRQEYANI Decanatus y íuppreílus fuit Decani titulus, 
ejufque arbitrio relida iater Socios auxiiium petendi poteftas . HÍEC vene 
exiftimationis, & gratitudinis te ft i moni a ab Univerfitate fibi exhibita , nec 
ambitiofe exquiíita , alte in ejus- animo repoíita permanferunt ,, alterón^ 
Decanatus curfu, non fine extraordinariis-exantlatis fa.tigationibtis jam ai> 
foluto, innumerifque aliis a Medico excrcitio additis , ejus valetudo om-
nino peflum i v i t , ac anno 1750. laboribus preííus segrotavit. Opus tamen J 
pr;rdeceílbribus Decanis necefie habitum, nec ai) iis completum forti anm1 ^ 
ad finem redegit, Pra?paratoríira feilicet Seriem Medicamentorum,. ql1^rl1" 
írequens eft ufus} qiwquefemper apud P.h^rnucopolas in promptu eíle deben*-' 
^b<ePdJiajons & a . . 6 t i s oftendunt omnimn máxime hoc etiatn mú-
R K prrfu.ire pollremis quatuor demptis annis, in q„ib„s legitime a De-
S»tu .mpediebatur. Anno I7,8. Syftema , ac Singularis Affnfta aut 
Relationum diverfarum fubftaaMamm Tabula in Chemia , ah eo JOIIM 
fcit. Affimtates porro, pnsd.éte NonnuHis , eafdem íimalatas Attraa?onS 
rfe furp.caatibus neut.quam amferunt; a doñioribus enim ff¿ fi^S 
SflM» dan^olebant ; tándem GEorfaoEVANA Tabula admiffa fnit S 
fatis pwfpeaa, omnibufque pernecelTariis pracifiombus interpre ata tam 
J a „ r r o c c S ^ fu« — «noque W , 
M O N I -
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^ r ^ v - rfí?- mentó- exc.dtenti'ami Ttadatus de Materia Medí' 
ca Z). s T E V H / í m - F A R R C I C I GZOFFROT extoük uní 
verfa. LittexariiX{ Refpyblicar quat, non. modo virum* propeu 
morte fuijj} coneptum y. fed & . ipfum Opus iniperfecfum re* 
liquiffe. quexitm^ Quod erat fuppkndum %_ din multumque 
•? ^ ómnibus expemum fuit \ ,fed umeuique audax ^ pexuuÍ0' 
^ m ^ m á L ^ ^ m fum >• ac diff¡cillimum: vjdebatm. G F P F F O J E W M imitan ., 
woy quidem id: ipfum immorantes dmtijftmz detinuit; Fe-
1 rum quQties tenuitatem nofiram, confidcravtmustotiesTra-. 
Qatus confieiendi: nobilitatem fumus: admirati.-: quare inter & tanti operis- pon* 
dus y, & -publica, utilitatis atigmentum hafítavimus jamdudum i nec a ¿ optatum' 
terminum-. res. cejjijfet feliciPer r nift. celeherrimi MeJ'tci D . Bernardr de JuHieu, 
quem* honoris y <¿T elógiv caufa nommamHf, auxilium: interfuijfet ? aut quopo mo-
do defervijjet *. Ipfe enim eximiis: cognitionikus not.itiífque nos & adjuvit, &' 
ipfum- Supplem.enttm- exañiffime. caft'igdvit\. Viro igitur laudatiffmo y ac Natura-
Ms- Hifioria perMiJffma debemus plurimum y eique. ¡ponte, gloriam omúem libenter 
cedimus y dummodo. bono publico confulamus. 
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accurate- feqmtur y ea- excepta, mutilatione, quam neceffariam,: cxedidimusAnif 
fiS' nempe: Ghymkce Piantarum ^ qu¿e ab Auffore unicuique. articulo infería fuit° 
Fxperientia enim. e dócil fui mus 5, nihtl penitus. in illa chymica difqutfitione p-
hlicce inelfe- utiti tatisDemptis enim quibufdam chemia, Profeffonbus qw fr 
qui fcire cupiat\ utrum una y v S altera Plantae, plus olei % aut phlegmatis y.faisr 
aut térra in fe contineat ? Sujficiat generatim Analyfeos produttionem neuMum 
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tum efl. Fmtereck certa fcimus y G E O F F R O E W M ' ipfum- pojtremis vita tef-^  
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que /«o Trad^tu- de: Materia Medica libenter partem. hanc fmffe reliBurum' 
Infuper: hifce diebus unanimi ommum confenfu receptum: efi , psrobfciire ^ 
dum Analyfi pradiBa y, clarius autem- fimplici infufione yA aut pulvere- imjmP 
lia propinato y Pkntamm facúltates-exphrari foffey. Nec ignoratur, duas ^ 
qualitatg: etfi oppofitas y eadem. ipfa: principia, Analyfeos ope. largiri ; eamm^ 
vimtei non ab htfce prtnapm folitarie fumpi 
pietatém a Natura impertitis effe d e f u L S . J b ' P f ^ ^ Í ndo le fa **n • 
fuperque productw jufíicit, ut ca cognofcantur p r i n c i p i a : ex quibus Planta fea 
t e t - i n rehquo Opere u m v e r f o nec m q u a m Prototypiun n o í i r u m r e l i a m m u * ~ 
& ut a l t q w d expenenti^ addere tur , deleaui , & uílii Plántamm mías d e ' 
fcripfmus melwres Fontes de l ibav imus , Hac omma confiderantes y Weramus " 
fore u t R e p ^ a m e r a r i a labori noftro ^ m y bonique f a c i a l , quod Z s ad m i 
j o w n hujufce T a d a t m p e r f e ñ i o n e m ; ad edendam nempe Animaliunx Hiflo-
imv im defideratur a d h u c r t á n d e m a l a c r i t e r i n c i t a b i t í 
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85 
85 
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n 
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Phafeolus , 
P h y l l y r e a , 
PhytoJacca 5 
P H ü í e l l a , 
P i m p i n e l l a , 
P i n g u i c u l a , 
Piper I n d i c u m j 
Pifum , 
P l an t ago , 
P o l i u m , 
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R o v o . 
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Sahx > 
Salvia , 
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Samolus, 
Sanicula» 
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Satureja» 
Saxífraga» 
Scabiofa, 
Scandix» 
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Sclareaj 
Scordium» 
Scorfonera^, 
Scrophularia,, 
Sécale » 
Sedum, 
Senecio , 
Serpyllum, 
Serratula, 
Siciliana, 
Sideritís, 
Siliquaííümr, 
Sinapi, 
Siíarnm, 
Sjfyrabrlum 3 
Sifón, 
Smilax, 
smyrnlmu 
Soda, 
Solanurn, 
Soldanella, 
Sonchus, 
Sorbus, 
Sphondyllum , 
Staphiíagria, 
Matice, 
5tramonium,s 
Súber 
de Venus. 
Sahine, 
Sa l i caire i 
Saule, 
Saulge, 
Sureau, 
Mouron d* eau 
Sanide , 
Savoniere > 
S avouvree y 
Saxifrage , 
Scabieúfe 
Veigne J 
Scille y 
Solarse 
Chamarras j 
Scorfonere , 
Scrophulaire > 
Seigle , 
Joubarbe , 
Seneceont 
Serpolet} 
Sarrette ^  
Tute- Saine, 
Crapaudine } 
Guainier , 
Montar de , 
Cheru i , Griole-f 
Raiffort d' eau * 
i , ou Oin 
iffh t * au , 
Sifón > 
Liferon, 
Maceran ) 
Soude y 
Morelle, 
La i tron , 
Sorbier , 
B ^ r ^ , 
B p i jJeuri y 
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Statice , (xazon d^ülympÉ 
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Liege y 
L i l i a c j 
S a v í n a ; 
Sal icar ia» 
S a l d o . 
Sa lv i a . 
Sambuco. 
S a m ó l o . 
"Sanicola. 
Saponaria, 
S a n r o r r e g g í a . 
Saffifragia. 
Scabbiofa. 
Pet t ine d i "Venere. 
Scil la . 
Schiarea. 
Scordeo, 
Scorzonera. 
Scrofolar ia . 
Segala. 
S e m p r e v í v o . , 
S e n e c í o n e . 
Serpollo . 
S e r r a t o í a . 
A n d r o f e m o . 
Sider i te . 
Sillquaftro-. 
Senape. 
Sifaro. 
S i fembro . 
S i f ó n , 
Smilace. 
Macerone . 
S a l í . 
So la t ro , 
C a v ó l o d¡ Mare-. 
Cicerb i ta . 
Sorbo. 
Acar i tho d i G e r m á n l á - , 
Salvia Salvat ica. 
Stafifagra. 
Statice . 
Stramonia . 
Sovero . 
L i l l a c » 
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ibid* 
177 
181 
185 
ib id* 
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188 
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198 
199 
20 r 
202 
204 
206 
209 
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zbid. 
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ibid, 
216 
217 
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222 
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224 
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232 
ibid. 
234 
23 T 
236 
T ^ m a r í f c u s 
Tana cetum 
Tamarifc , 
Tanaife, 
Tamer lg i a . 
Tanace to . 
257 
T a x u s , 
XX 
T a x n s , 
T e n i a n a n a , 
T e t r a g o n i a , 
T h a l i d r u m , 
T h a l a f p i , 
T h y m e l e a , 
T h y m u s , 
T h y f T e l i n u m , 
T i l i a , 
T i n c t o r í u s F l o s , 
T i t h y m a l u s , 
T o r d y l i u m , 
T o r m e n t i i l a , 
T r a g o p o g ó n , 
T r i b u l u s , 
T r i f o l i u m , 
T r i t i c u m , 
T u f f i l a g o , 
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Centauree bleu, 
Fufain y 
Rué des Vrez , 
Thalafpi , 
Thymeíse , 
Jbynty 
Verfil des marais i 
Tilieut, 
Gande, 
Titbymale, 
Sefeli d* Candie > 
lormejitille, 
Serfifi} ou Saljifi, 
Trihule , 
Trejle, 
Froment, 
Vas A[net 
I T A L I C U 
T a í T o . 
L i f i machia az2urra 242 
E v ó n i m o 
Ruta pratenfe. 
T a l a f p i . 
T i m e l e a . 
T i m o . 
Sefeli p a l u í l r e , 
T i g l i o . 
L u r e o l a . 
T l r i m a g l i o . 
Sefeli Cretenfe, 
T o r m e n t i i l a . 
É 
247 
248 
Aid. 
254 
Barba d i Becco. 
T r i b o l o . ^ 
T r i f o g l i o . 2 
F r u m e n t o . $ 
Fa r f a ro . ^ 
VAjer ian a , Va le r i ane l l a , 
Vera t rum , 
Verbafcum 3 
Verbena , 
Verbefina , 
V e r ó n i c a , 
V i b u r n u m , 
V i c i a 3 
V i o l a , 
V i o r n a , 
V i p e r i n a , 
V i r g a á u r e a , 
V j f c u m , 
V í f n a g a , 
V i t i s , 
V i t i s í d a e a , 
U l m a r i a , 
U l m u s , 
Ü m b e l i c u s Vener i s , 
U n e d o , 
ü r t i c a , 
U í n e a , 
V u l n e r a r í a , 
Uvula r ia , 
Valeria fie t 
Mache, 
Tiede de Griffon J 
Bouillon blanc y 
Vervene , 
Eupatoire, 
Veronique , 
Vio m e , 
r # , 
Violette , 
Clematite j 
Vtperine, 
Virge d ' O r , 
GUÍ, 
Vifnage, 
Vtgne, 
Airéis , 
"Reine des Prez y 
Orme y 
Nomhril de Venus y 
Árboufiery 
Ortie, 
Ufnee Bumainey 
Vulneraire des peyfans, 
Campanule afavilles d'Ortie, 
V a l e r i a n a , 
V a l e r i a n e l l a . 
V e r a t r o . 
Ta íTobarbaf lo . 
Verbena , < 
Verbef ina . 
V e r ó n i c a , 
V i b u r n o . 
V e c c i a . 
266 
269 
thid. 
270 
272 
274 
ibid. 
277 
278 
V i o l a mammola . 279 
Clemati t ide falvat. 282 
V i p e r i n a - 283 
Verga á u r e a . 284 
V i í c h i o . 28S 
V i f n a g a . 288 
V i t e . m 
V i t e del monte Ida. 29J 
O l m a r i a . 2^ (5 
O l m o . 297 
Ombel l ico d i Venere, 2 ^ 
A r b u t o . W 
O r t i c a . 303 
Ufnea urna na. ^ 
V u l n e r a r i a . ^ 
Campanel la . ^ 
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D E P L A N T I S I N D I G E N I S 
Qua in ^Vfum Medicum veniunt, 
M E L I S S A . 
EÍ!IS SJE plures extant fpecies , fed binis tantummodo Ars Medica r m -
t u r , Hor tenf i nemfe , ac S y l v e f i r í , 
IVÍeliíTa, five Mel i fophy l lon v e r u m , C i t r a g o , ve l C k r o n e l l a , Oflle, Me» 
liíTa hor t^nf is , C B . P . 129. Melififa vulgaris odore C i r r i , l . B 3 .232 .Me-
liífa Dod.g i . MellíTa vu lgar i s , V a r k . R a i i Bi f l . t fo . Me l i fophy lk t rn v u í -
^re) Lvg4. ^ j . Mel i íTophyl lum vulgare , ve l a d n k e r i n u m , F u c h t . Mei ; í ra nof t ras , 
Q?1™: hon, Meüffa domeftica , t r a g . M e l l i t l s , Vlm. M e l i p h y l l o n , M e l l i f o l i u m s 
jsJr,a'Vel Cedronel la , A p i a f t r u m , herba p i g m e n t a r i a , Quorumú. valgo Meliffedei 
Poncirade, Viment des ruches y ou des Mouches a M i e l , 
tos X rot:unda , l o n g a , l i g n o í a , íibrofa , atque alte repofita e m i t t i t caules quadra-
g!t|tJuj5ne laeves, ramoros , duros r i g idos , f r á g i l e s , quandoque ad majorem cub i t i 
J^JU lneiT1 > fofiis ob long i s , a t ro-v i r id ibus , C a l a n ú n t h s e - , : a u t M e n t h a s h o r t e n f i s f e r i T i e 
> í uc id i s , hirfut is , marginibus í e r r a d s 3 odore C k r i g r a t l í T n n o , guftu aliquan^ 
"z M A T E R I A M E D I C A P A R S H. 
tulura a c r i . Ex fo l iorum alls exeunt flores v e r t i c i l l a t i , i n annuíoscircurr! 
t iquam terminaros di fpüí i l i , l a b i a t í , parvi y a l b i , & d i l u t e - r u b r i , tubuloque eff s 
v é r t i c e binís labiis d i í l in&o , calyceque yülpfo , í k l a t o , bifidoque fuftlnen0trrnamür', 
untque i n quatuor con jun t l a femina fem i rotunda , aut oblonga , praedifto^' ^ 
c o n c l u í a . I n hor t ís feritur planta hsec, aliquando etiam r u r i in fepibus fpo Caiyce 
f c i t , atque i n agro P a r i í i e n f i , J u n i o , J u l i o , & Augufto flores propel l i t . Hvnte Cre-
r o in folo exf icca tur , radice tamen i n c o l u m i , magnum i n re Medica ufujj,6?2,^ 
animadver tendum vero eíl pro Oí f i c ina rum u f n , V e r é , antequam floreícat, e(ra 
l igendam , a c imice nan^qne íbst ido odore pofl florum eruptionem coinau; C01-
P l u r i m u m vero olei e x a l t a t i , falií'que e í í en t ia l i s in ea continetur . J nat«r . 
Mel i í fa cordia l i s , & cephallca eft , ftomachum roborat , menfefque p romom 
A p o p l e x i a , Ep i l ep f i a , & í l u p o r e , nec non in melancholjcls , mal ignis , ac peírí m 
t i a ü b u s morbis fel ici quidem cum fncceíTu adhibetur . P ro í l an t ¡n Officinis n i e!1° 
á i f t i l i a tum Plantae ficcac a gutt . i ; j . ad gut . v j . E x t r a d u m decodionis ejuldem 7 
y?, ad í j . & Conferva ip í lus florum ad % fí. ad f . j . pr^fcribenda . Virtutum f, 
jufce Plantae cogni t io Avicennae, re l íquj íque Arabibus debetur , Medíc i enim C 
c i j & Galenus, v i x quidpiam de ea d ixe run t , Sj Paracelfo , & AIchymift'iS j ? " 
praeflanda ef t , ejus Q n i n t e í f e n t i a vale t ad fanguinis craf im reflaurandam, & atjj 
v e n e f c e ñ d u m , ipfi exper imenta proferunt , promi í r i s handquaquam refpondentia, haud 
nobis ad minus miraculofa , fect magis certa eft tranfeundum . S i m ó n Pauli tefhtur 
fuis temporibus , n i h l l fuííTe Septentiionalibus f e m i n i s f a m i l i a n u s , Infufíonefoliorum 
MeliíTae ad menftrna profíuvia excitanda , quae etiam quandoquc apparebant Me-
liflse foliis caiceamentis- t an tum immiff i s - , addit deinde , V . r g i n e m iílericam ¿ 
melanchol icam fequenti remedio repetito f a n a u m fuiíTe, 
gj. Confervae MelflTas1^ j . Confervss Borrag i n i s , & BuglofTi ana ^ y?. Confedionls 
Aikermes^ 5 j - M . cum f. q. Syrupi de q u i n q u é radicibus aper. 5 mane ac 
fero propinan da . 
Exhibetur fo l iorum infufio ad modum Theaspug. j . q m i m fleca, & Man.7?.qiuim 
recentia íun t ex áquse ^ v i i j . aut ex iis M a n . j . in jnfeulo v i tu l rno fine fale leviter 
decoquitur pro remedio adverfus vapores ía t is op r imo . Ufitatífíiina eft ejus Aquadi-
í t i l j a t a t am flmplex , quam compofira : Aqua M e l i í f e fimplex e í ic i tur f. q. ejuídem 
fo l io rum , quibus tufls , ac i n c u c ú r b i t a ftanno o b d u í i a repofitis, parum aquae íimpli-
cis addi tnr . D i r t i l l a t i o podea aut B. M . a u t B . A . ufque ad mediae partis confumptio-
riem i n f t i t u i t u r ; fie Aqua MeliíTae habetur , quae aliarura more ab g j v . ad viij. 
i n potionibus cordialibus, & hy í íe r i c i s exhibetur . Contra vero Aqua MeliíTae com-
pofi ta , feu magi í l r a l i s fpirituofior efl ab aromata in ejus confedione u{urpata,& 
ob Sp. V i n í , in quo MeliíTa i n f u n d i t u r . Sequenti autem ratione oprime parari 
poteft . 
I5Í> Pol . recentium MeliíTas f jv . Cor t icum exter iorum Ci t r i recent. %. i j . Nucís 
M o f c h a t s , & Coriandror . ana ^ j . Ca ryophy l l . C i n n a r a o m i , <& Radicis Anglic2 
Boem. a n a ^ T ? . Contunde quidquid efl conrundendum, per t r iduum omm ^f' 
cerentur in Sp. V i n i r ed i f i ca t i f l im i IB i j . , & Aquae MeliíTffi fimplicis t ) ] - ^ h ' 
lentur poflea. B. M . ufque ad í l c c i t a t e m . 
Aqua haec p l u r i m u m valet contra A p o p l e x i a m , L e t h a r g u m , Epilepfiam, Vapores» 
Cól icos dolores, Menfmm & Urinavum fupp re í f l onem; exhibetur cochl. j . cumulad; 
aut folitarie , aut aquae cyarho infufa, juxta morborum impe tum, . & diíTerennamJ 
l i f d e m , Epithemate cordis regipni^ app l i c i to , facultatibus poritur . Praeterea ejuície01-
femine paratur Emulf io I n mal ignis febribus ap t i í í lma . 
> Gafpar^ Hoffmannus in TraBatu de Medicamentis Officinalibus ] m £ , incr i toquep^ 
c i p i t , folia MeliíTae V e r é , priufquam planta efflorefcat, eíTe c o i l í g e n d a , d i f « « » * * 
t e m p é r a t e , c i m i c i s odore í c a t e n t , ac fi forte A u t u m n o co i l igan tn r , min"s i3!;?v ' 
0 
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' ¡eoíi fuppeditant , aut fakem fal hocce vapiciíus a lüs pr lncipi is ejus cardia-
^ k a i t e m imminuennbus ^ • , 
c3r ris ejurdem propagimbus t u í i s , o v i s , laccbaroque mix t i s , placentas qusedain 
/ ^ n t u r , f e m i n í s j quibus Lpcfiia non, Catls commode fluunt ^xhibendas- jeorum-
fecoctiv cum ni t ro mix ta a d v e i í u m ¡nd igeñ ione rn» aut fufFocatlonem ex n i m i o 
f^crorum efo feliciter propJnatur.. 
F reftns MellíTam commendac i n cordis palpi ta t ione, 8c í y n c o p e j Rondeletius: í n 
Ivfi Ver t íg ine , & EplJepíia 5 Riverins autem i n Mama. . t 
Fo'l.MeiiíTae M a n . j . m i n u t i m incide^ ac infande in Sp. V i n í ^ j V » AddeMarga -
fitar*PP*5^)* Cochlearia bina a d v e r f u s M a n í a m tribus de die vocibus prasfcribentur. 
*, Aquar. MeliíTa? fimp. & Menthae f imp.ana ^ i j . Aquae Flor. M a J o m m A u r a n -
tíorum 3 & C i n n a m o m í hordeatl ana 5 ! ] • Conreffionum Hyacinthinse & A l ker -
mes ana J j - Syrupí, ^Caryophyl l i ho r t .g / / . M . pro pot ione , Cocblear i j , i n de-
liquio, fyncope j aliifque morbis , ín quibus roborandum efl; ,. m i n i í í r a n d a . 
Ufurpatur MeliíTa i n Syrupo ArtetnííitC Rhafts, i n pulveribus E l e í l u a r i i Isetífica.n-
vscjufdem, in Catbol ico í imp l i c i ^ i n aquis denique V u í n e r a r i a j , Sine p a r i , Ciene-
rali» & Ladis Alexi te r ia & c . 
MeliíTa fyiveftris, five Mel i íTaphy l lum ^ O/fír. MeliíTa^, Trag. Fucbs. Germ. LobeL 
¡VíeliíTophyllon, P a r k * L a m í u i n montanum MelIíTde fo l io C. B . P. 251. Mel l f fa adul-
terina, quorumdam x amplius- foli is , & floribus non g r a t í odoris , J. B. 3;. M e n í -
fa humilis lacifolia m á x i m o flore p u r p u r e í c e n t e . J. R. H . 193. Herba facra , quorum-
d m , Lugd: 1336. L a i n i u m Pannonicum p r i m u m albo flore , C l u f hift, 37. Herba 
lana, Agripa L a m i u m Vl in. vulgo Melijfe fauvage i Melijfe de montagne ou d&s bo-
is y Mehjfe- puante ou qui [eut la punaife 
Radicem habet fibrofam, nonnih.il acrem,, & amaram 3 caules pedís l ong í tud inem 
vix fuperantes,. quadratos, v i l lofos , . gcnicula tos , medulla refertos .. Fo l l a Galeopí i s 
communis foliis fimilia fun t , o b l o n g a , rugofa^ r i g i d a , p a r v l í q u e pi l is Melif la iTihor-
tenfem aemulantibus donata ,. atro v i r i d a , & l ace í cen t i a , í apore ac r i . Flpres- tres , 
vel^quatuor fecus folia ex unoquoque nodo emergunt r calycibus ob long i s , m o l l i u -
ículis, vjltüfiSj. prasfertim antica in. facile expol i t i s , l o n g í s , inodor is , L a m ü floribus 
íimilibus,, ac majoribus , quandoque a lbo-purpureis , aut d i lu teadmodum purpura í cen -
tibus,, quorum' íabiuin inferius magis elongatus. Semen grandiufculum e í l , inaequale, 
ubn;grum . Species Kasc nec melleum , nec c i t r i num quidpiam r e d o l e t , fed contra 
KEter., Majo,, Junioqne In fylvis; prope m á x i m a s arbores alibique florefciü. I n Agr i s 
«nfienfi ,, Verfalieníi , & Mont rnoranc ino v u l g a t i í r m i a oceur r i t . N o n modo caullbus 
^ 'mihor ibusminufque ramofis , foli is magis fcrirfutls» ac long lor ibus , floribus m a -
pfus*fQd^r,eque' i n g r a t o , differt a praecedenti, ve rum etiam jux ta L e m e r y u m ra-
'Cibus Ariftülochiae tenut adeo: asqualibus, ut plures Pharmacopolae, hafce pro i lús 
l^mlaque fuppeditent. . \ 
lta. v320 vulneraria eíl , noblfque' o p t í m u m contra urinas- fuppreffionem reme-
Jm _minlí]rat: , quod debemus illuÁri D . T u r n e f o r t i o , ac ab^ ipíb proponi tur , i » 
V Vlqmaruni; Agrí Varifienjis , feque.nti defcriptione .. 
f ^ ^ 1 1 ^ ^ plantas !b i j , reponends fu'nt i n A lembico cum. Hemiarias as. q; impe.ffc» 
B-IVr3 0ai"e Paruai a(3UíE 1 omnia d ige í l ion r t r iduo commiíTa , portea d'nlillencnr 
ac fnovis herbis contufis , & praedida ratione d igef tb fuperaffLítrdatur aqua d i -
vitreo^ tri^us repetitis. vlcibus , pofiremo autem loco elicita- aqua fervetur i n vafe 
Pr«fc'K^tlrne d a u f ü j ex ea autem ^ j v . cum V i n í a lb i ae. q,. quarta quaque hora 
i]a]jsn . t :ur ' 'eoí le .mque tempore Inungendus eíl: Infirmus venter perinaeum, ¿ c r e -
Semi f^I0> ^ u e n t i o l e o q u o d - p a r a t u r M a n . j . Mi l i epedum 3. Cantharldibus X. . & 
^l l icu1^6-0^ 'ln 0' 'vari3m O l e o , aut per t r i duum Soli exponendo , aut leviter 
roí Uifufis. C l y ü e r e s pariter (?xMaiyse Í Meíi íTcenoflras, & Herniaviae decoi l io-
A- 2. n § 
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m funt i n j í d e n d í . G a r í d e ü u s in Hijioria Plantarum Agri Aquifextievjts ]an¿ 
snedium magnis e n c o m ü s e x t o l l l t , ejufque mirabiles effedus expertum fu^ T3111511^ . 
í n t e r i m adnotandwm eíí remedium hocce neutiquam eíTe profuturum ' f*'^rJt , 
fuppreffionem, i n f í a m m a t i o , aut febris comitetur , quo i n cafu p rofe¿o 'irrr* 
r i t , diureticrs enim calidis adftipu-landum e f l , a qulbus fabulofarum, gIareofUm e' 
que par t icu la rum major i q^uantitace renes in fa rc iun tu r , Se ob í l rud l io , ae infiaS^"" 
tío, n i í i Hberior v í a aperiatur^, adaugentur , 
M E L 0 > 
MEEONUM d ive r f á fünt genera ín hortis, a no í l r a t lbus fata . H i c íoci de Mefo vuÍ8¡ari fo lummodo verba faciemus. ne 
M e l ó vu íga r i s ,, C. B . P. 310. Me lones , J. B . 2. 242. M e l ó í tve Meíopepo v o U 
Cucumis G a k n i , Dod. 66^ '. M e l ó , Brunfeh * Trug. Me lopepo , Gefn. Pepo, ü ¿ t ¿ 
Wuchs. trer. Park. R a i l Mifi vu lgo Melón commun. 
M e l ó fie appellatur a ( ¿ v X n , m a t u m , ob fimilitudínem , fnper terram repiV üIaa. 
t a haec caulibus longis>, farmentofis > fcabris^ folií íque Cucumis mlnoribus, rotunü 
d i o r í b u s , m i n u í q u e anguiofis . Ex fo l io rum alisVnafcuntur lutei flores, Cucumis flori! 
bus perfi-mil-es, flüribufque Lycoper f fc i 'ma jo res , n u m e r o f í , quorum aliifteriles, ajil 
f é r t i l e s f i m t . l i i fde in f rudus fuccedunt, v i í los t a m e n q u u m majorem ventrem ac-
q u i r u n t , amitrentes, figura quandoque aliquatenus e í o n g a t a ^ aut contrata , quando-
que major i aut minori-praedíti 5 ftríati , quedammodo f u f f l a t i , atque acupi f t i , cortice 
te¿ l l Cucumis d u r í o r e , admodum cra-íTo» v i r i d i , ac c i n é r e o . Fulpa per maturitarem 
v e l lutefcens, vel rufefeeos e f l , h ú m i d a , g f u t í n o f a , mucilaginofe , ac fí fortefrudus 
r n m i u m m a t u r e í c a t , omnino fluens , fapore d u l c í , ad in í lar í a e e h a r i , Mofchí fragran-
t i a m quandoque redolent i . Inter ior fubftantla In plure-s d i r i m k u r celíulas, ietninibus 
r-efertas numerofis , ppope o v a l i b u s , pl'anis, mediocribus, a lbis , feortice Fergamenam 
cha r t am duri t le aemulante t e f t í s , nuc ís pineas q u ó q u o m o d o ffmílibus , amygdalam 
v e l u t i condentibus dulcem oleofam-, f apk iam. €ellulae autem fem ina occludentes, 
ac Melon i s centrum oceupantes , meduMa Hquida j rubra , faporeque grato con* 
f lan t u r . 
Ob fruftus e x c e j l e n t í a m nul t ib i í g n o t a m i n hor tomtn pufvinis íer i tur Pranta hace, 
€¡uum autem p lu r imum a frlgore lasdatur, necefle e ñ ut ejus pu iv in i ab aerís,.ven-
to rumqqe injuriis p robé defénfi fint h i ñ e facile evincitur: eur calldarum regionum 
l í i e lones mu l to ^meüores í í n t j quam fr-igidarum . 
Melones p lu r imum' p h í e g m a t i s , o l e i í a l i í q u e ef ler i t ia í lsS Se vofetlirs contlreíit í 
« o m m pulpa humeífeans e í l , ardorem fa 'ngu in l s -con ipe íc i t , corque recreat, miover-
l ío , g r a tum , Se faciiís dlgelllonis a i imen tum p r ^ b é r e foiet, fi" modé ra t e Ingurgítetur, 
Sin minus non levia i m i t a d detrimenta afférre poteft^ ffatusenim-, pertinaoefeueco5-
Meas , quandoque prog lgn i t , quas etiam dyfenteria fl'uxufque venfris-curatu fatis 
diíficiíes fubíeqi iuntur . Obfervatur enim febres quartanas ab ejus abufu-origioem"1!" 
« e r e . Ceterum fenes p i t u i t o f i , e me íancf io l í c i ab ea fe fe abftineant, niíT forte p'-
pere s ac ía lé ^ fácil ioris c o n é o é í i ó n i s , b e n : g n i o r l b u f q « e no tx - redda tu r f n0nnulli e' 
t i a m - , addito faccharo, llberalius pofíea v i n o - i n d u l g e n t . r • 
Hiorbis u t i l l í f i rno, In quibiis violenta fanguin i s . Se h u m o r u m Fermentatlo elt co 
cenda . Conficitur autem jufeulum praedidum , pul lum recipiendo a m f u t a a s ^ x ^ 
mka t ibus exenteratum : p o í l e a adimpletur ^ ). quá ruor Sem. f r ig id . maj-., 1uamlíí 
qaQ vero hordei mundati s aut oryzse. cochlear , & amygdalam dulces xVp adduntur'^ v • 
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Entice mag í s h u m e d a n t e m , ac nutr ientem c t ip imus . Ebul i ia t ín aquae IB. 
0lCCtA rri lx par t í s confumpt ionem, lev! expreífione^ coletur , ac ex ea q u i n q u é VQ4 
rijj- aci í - t-gpidi una c u m communibus jufeulis de die asgtis e x h í b e r i p o í í u n t . 
fex cyatn^erJ erriu|f10nes prasferibuntur, QLiatuor Seminum fr ig id . maj . dofis u t p l u -
. ^ " d e f i n i t u r ? j . i n Aquae 'B i j . adduntur Amygdalas dulces excorticatse N , x i j , 
j jpum m¿nM]o m a r m ó r e o t u f e , pau la t im p i j . aquae H o r d e i , aut Oryzse j u x t a 
i l^aer 'am affunduntur, expreíTione ü q u o r t ra i je i tur , ac pro unaquaque Emulf ionis 
exlgeiltl^.tur | j . Syrupi V i o l a r u m , Nymphaeag, Akhaeae, aut D i a c o d i í j u x t a dif-
! indicationes k n i e n d l i c i l i c e t . auc refr igerandi, aut t emperand i , aut í b m n u m ferentes v j 
í 0nCaua tuo r Sem. -frigid. m a j . ^ .fi. A m y g d . dulces esccor.K. v i i j . Tunde i n m o r t a r i © 
^'i^armoreo, p a u l a t í m effundendo aquse hordei ^ v i i j . Colaturae acide Syrupi D i a c o . 
dii f ^ Pro una Emulf ionis defi hora f o m n i í 'umenda in do lor ibus , ag i t a t i on l -
bus, ac v i g i l i i s . A d g ra t i am addi poteft ^ j . Aquae Flor. M a l ó n A u r a n t i o r u m . 
jb. (^iatuor Sem. f r ig id . m a j 5 j . Amygdalas dulces excor. N . jv. Tere addendo paula-
t i m i v j , d e c o í l i o n i s , pug. j . t a m Veronicae m a r i s , quam Hederse terref t r is . Co la tu -
ra edulcoretur 5 i j . ve l i i j . Syrupi Violar, pro doli i n Ph th iu hora fomni iexhÍ-
sbenda. 
M E L O N G E N A . 
jriX olnribus Melongenx fpeciebus uf i ta t iorem deferibemus. 
£ j WELONCENA , MELANZAN , msla infana 5 Offic. Solanm-n pomiferum fruí lu ob-
longo, C. B. P- ^ 7 - Meiongena veter ibus, f. B . 5. 618. M a l a infana , Dod. 458-, 
'Gér. Lome- Mala i n lana Sy r i aca , Par^. Meiongena fruftu oblongo v i o l á c e o , J. Ra 
H. 151. Melanzana f rudu p a l l i d o , Hort, Eyfi. Solanum h o r t e n í e ^ & Pyea iniana 
Ctfítíp. Meiongena, Mattb. Cvrd. Bift. Adv. Lob. v u l g o Melongsne , Merangene , 
Muyeme, Aubergine . 
Radix fibrofa, ac parutn profunda caulem tan tum e m i t t i t , plerumque fim.pl i cera, 
pedem circiter l o n g u m , d i g i t u m c r a í T u m , cyl indraceum , fub-rubrura ^ quadam ab-
ilraéb facili lanugine o b t e t t u m , r a m o f u m , cujas n u m e r o ü * ac í n o r d i n a r i ramuf i 
foliorttm alas f u í t e n t a n t . M a n u m fuperantia, á c lat i í f ima folia-funt .4 f o l i i s Qiiercus 
%isf imi] ia , finuofa, non crenata, v i r id i a ; , i n faperficie, m i n u t o , ac ad inflar fa-
nnae albo ^pulvere, aut lanugine fceta , palmaribus , Graífi í í imiíque petiolis j u n d a , 
«minentiis adinflar caulis rubris , ac quandoque fpinefis praedita . Flores aut fo l i ra r i i j 
2W bini, aut tres eodem í n csule , eodei r íque ramo contra fol ia enafeuntur , aemu-^ 
iantarque exiguas rafas qu iñ i s cufpidibus donatas; fteliifocmesfunt, a m p Ü , é n u o í i 3 
aififdi, aut p u r p u r e i c a l y c i b u s fuff l i l t i p a w i s , fub-rubris fp in i s , armatis^ & i n quiñi. 
Que acuminata fegmenta d iv i f i s . Hifce fru£lus fuccedunt O v i , aut Cucumis magni -
^aine, cyl indracei , folídi ta f tu lasves, purpure! , aut v i r i d e f e é n t e s , fucculenta , á t -
jue alba pulpa p l e n i , - f é m i n a claudentes j é u r i m a albefcentia, plana , renrformia , 
'Ppfis Indici femenibus p r ó x i m a . *ln hords tuna ad de l ic iam , quam ad u t i l i t a t em 
[üutUr.'j frudus c o d i , aut crudl , u t i Gucumis i n regionibus ca l id i s , ac prse íer t im 
n ^endionalibus Gallias p rovinc i i s i ngu rg i t an tu r . M u l t u m oiel , ac phiegmatis , 
I^11111 vero falis habet planta hasc. 
te^ curn M a r o g grave contra Joannem de Laet fu f l ine t , M e l o n g e n a m n o í l r a -
^13 l|nam eamdemque eflfe c u í n Luf i tanorum Belingeía , I nco l a rum Angolae Tovgu , 
^ ^ ^ ^ C o n g i M a c u m b a i a d d í t p m e r e a , f rudus , Mandragorae f rud íb i iS i figura 
ré^TTjS' ac a^nonnullis Neoter ic is fufpicari , p lan tam hanc eífe Mandragoram ma-
\;;;j¡ heoP^rarti ;> íVudufque praedidos lethales, ac ideo Mala infana vocatos, poma 
^ male-fana , aut fa tua, e t ü nu l l um excitent fu ro re in , ^ í t a l i , a c H i f p a n i iis 
w m 11 f a r s l l . A z f ami l i a -
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f a m i i l a n í T i m e i n acetariis ac condimentis utantur . Juxta M a r o g grave c't 
p iun t g u f t u m . v eiltti fa. 
Raro hacce p l a n t a , ac í n allquo t á n t u m Cataplafmate anodyno , ac refol 
& a d v e r f u m h s m o n h o i d e s , Cancros, aduftiones, ac inflamtnadones ars MedV,ente ' 
t u r , interior tamen ejas uíus neutiquam eíl p e r n i c i o í u s , íncolas enim A n t i l l á 0 3 ^ 
e^us í r u a u m d e c o d u m , e x c o r t i c a t u m , quadrifariam i n c i f u m , ac o¡eoácpiper 111 » 
d i t u m edun t , a l i b i e t iam aceto i n f u í u m , u t i Cucumeres noftrates acetarí is •COn' 
t u r . Belonus refer t , eo ^ í g y p t i o s aut in c iñe re c o d o , aut el ixato quotidie in 
fis u t i , tamen quum A adores omnes conven ian t , a l tmentum efle non modo i ? ' 
d u m , ac f r i g idum, verum etiam adinftar Fungorum n o x i u m , flatus, indigeftiones feiw 
que procreans ,ut hoc ra r i íT ime i n u f u m revocetur,propnas faiutis follicitos admonen 
Í^. Succi M ü l o n g e n x , Solani , & Gerani i Robert iani ana g i j . Plumbi iUft| p 
Unguen t i Popuiei % i j . Convenlenti fpatio t e rapom macerata diligenter ad ^ 
fceantur in mor ta r io p l ú m b e o , cum ejufdem materias p i f t i l i o . niu 
Adve r í l im Cancros, Ulcera carcinomatofa, & Haemorrhoides píurimum valet 
^t. Succi Melongenae , S o í a n i , & Ole i L i l l o r u m ana ^ i i j . Agi tentur in mortario 
p l ú m b e a , cum f i m i l i p i ( t i l l o , i n í t i t u a n t u r q u e i teratis vicibus Iniealones in uterj 
Carc inomate . 
M E N I A N T H E S . 
PL u r i m a T f i f o l i o r u m genera^ in Oíficinis nofcuntur . Hoc autem prae ómnibus di-í l i n g u i t u r , genufque peculiare c o n í l i t u i t . 
T r i f o l i u m paluftre, T r i f o l i u m fibrinum, fiveCartons , O , ^ . T r i f o l i u m paluílre, C. 
B . P. 327.1 . B>2. 589. Dod. 580. M e n i a n t h e s p a l u í l r e l a t i fo l i um , Óc t ryphi l lum , I . R. H. 
117. T r i f o l i u m majus, Tabern. icón. T r i f o l i u m aquaticum five paludofum, 0|jL 
V a r k . Ger. T ' i f o l i u m fibrinum Tabernse-Montani & G e r m a n o r u m , Rai i Hijl. 1099, 
Menianthes palufire Theophra f l i , 1 ^ ^ . U/y?. L i m o n i u m pratenfe, Trag. jo^l íopy 
r u m , G^/». Menianthes foliis t e rna t i s . L i n n . F l o r . La/ ' / 'o». 50. T r i f o l i u m ! Anti.Arthri-
t i c u m , vu lgo Mementhe, Trefile de marais , Trefile d' eau , Treffle de Caflor. 
Radix eft genicula ta , l o n g a , a l b a , l i n e i s , fibriíque per interval la emiííisdonata. 
F o l i a t r ia caudx longae , ac latae implan tan tur fatis m a g n a , foliiíque Fabas penefi-
m í l i a , expo l i t a , taclugue Iscvia , quse Inter caulis elevatar pedem cum dimidio al-
t u s , c o m p a ¿ l u s , v l r i d i f q u e , fafciculuni florum circumferens , qui albo purpureum 
colorem habent, antequam vero aperiantur externe rubefeunt, & aperti ín quinciue 
mucrona ta fegmenta d i v í d u n t u r , facieque Interna donantur fílamentis delicatulis, 
a Ibis , & lanuginofis í b ' p a t a , calycibufque fuftinentur. cya thum referentibus, acfer-
r a d s j a b e o r u m unoquoque quina exeunt ftaminaalb^ , quorum extremítates luteac 
f u n t , pií t i l lo i n centro l o c a t o , v l r i d i o r i , deprelTiorique , abeunt delnde In fruftus 
ro tundos , ac oblongos, femina occludentes ova l ia . H e l i a n t h e m í íeminibus aeq^-
l i a , amara , & a tro l ú t e a . 
Sponte crefeit i n paludibus , aliifque humidis locis , In folo rterilí 5 extra aqua5 
diutius fervarl non poteft, M a j o , Junioque floret , ac frequcntl íTime ín agro Pan-
í lenG occurr l t ; diverfis in regiopibus diverfam quoque m a g n i t u d í n e m habet, ac 
fol ia quandoque rotunda , quandoque mucrona ta . ., 
- p l a n t a eadem Ana ly í l Chymicae c o m m l í f á , praster ác idos liquores , Sal volatn 
concre^um, magnamque terrae, atque olei port ionem la rg i tu r , contingt autem ^ 
l e m a n ^ m o n i a c a ü s naturae fu lphure , ac terreftriJbus particulis p e r m i x t u m : hinca,p-
nata c^nretur contra feorbutum, a r t h r i t i d e m , c a c h e x i a m , & hydropem • l n * l 
t íd is paroxjfmo hauriendus eft quarta quoque hora cyathus d e c o á i o n i s ejufdem j j r 
qua eíf icaci ter fub levar l aegri fe f e n t i e n t , ejufdem ter r imento fuper í 1^^30! ' 'm ' -
t e m fimul appofito} femen adbibetur adverfum tníTes inveteratas , & Afthma hu ' 
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fmaTüftf1^ v i íc idos pulmonis bronchia infarcientes potentet d i f c u t i r , : atque 
diiff'; ^ ^ n t a haec Í u t i ceteras, qaae ía le A l k a l i vü la t lü abundanc, re quklem ve-
'n;c¡ilt * ^ b e t minus j a c a n d u m , non adeo tamen ing ra tum , ^ ut i Cocblearia , 
f l ttPóm 's laudibus i n Scarbuto p r í e d i c a t a , cui üanien a S. PaulI eodem ¡n m-or-
tanl n1^J artbricide T r . í b l i u a i palud-re _ u í q u e adhuc r e e e n í i m m anteponkur , 
bojhy . fuccus la t t i s í e ro cora mix tas felíci ex i t u communi ter propinatur . Sal 
cu]'»5 etIfl eXtra¿lam educitur ab hac planta , eaque fyrupus ^conficicur, quas omnia 
quoque oj,e'nr facu|tatibus , ac faci l i negotio fine _ aeg ro tan t íum mole l i l a prasfcríbí 
¡jfdem P p'rax]sQermanka eadem freq.uenti ífnne n t i t u r , tblque adeo i n pre i ío trabe-
^ t í 'G:ermani M e d i d i n ó m n i b u s fere de ípe ra t i s morbis-, tamquam fingularent 
tur ' I ' panaceam Bañe ipfam adbibeant. H.oc c l ic i tur ex EpbemeridibusGerma~ 
-¿curia fecunda annv l L ' m quibus ej'ufdemmet plantas prqprietates i n l ongum 
^ Í ^ R a ^ T r i f o l i j , palufir.. lotar.. & rafar., g j , Ebull iant lenrrer in aqua I b J i j . ad 16. 
i j . Adde Eol. ejxiídem^ «5c N a í l u r t i j aqnatv ara M a n . j...poft í e v i u í c u l a m ebull i-
ti'onem liquor per l in teolum eole tur . Decod ion i s hu ju íce tepidse quarta quoque: 
hora cyathus, exhibeatur i n Scorb-iito ,, A r t h r i t i d e , & B y d r o p e . 
S'eri laftis depurati I B - j . A.dde cochlearia j v . cumulata Sueci T r i f o l i j : pálbfír is pro 
binis doíibus,. u n a , mane5 al tera , íero i n A r t h r i t i d e . , & S c o r b u t o prapinandis . 
M E N T H A . 
tNrignis eíl nuraerLis p t an t acumqnas fab Menthae1 nomine in Officinis u fuven iun t . 
1 D.Gtofroy jam alio. in. toco de. P t i k g i o T h y m o verba fecit . Sex: alias differentes: 
Ipecies, excepta Mentha Graeca^, quas ad hocce genus neut iquam fpeda t , nobis 
adhuc ref taatdekr ibendae» i . videlicet M e n t h a hortenfis v n l g a t i í T j f r i a U . Mentha crif-
pa verticillata; I I I . Men tha anga í l i fo l i a fpicaca; I V . Mentha aquatica rotundifulia 5' 
Y. Mentha Sylveñr i s . , five Menthaftrum j ; V I . demum. P u í e g i u m vu lga re ; 
MENTHA cardiaca, five v u l g a t i f l l m a , Men tha hortenfis rubra , fyfirnBrium horten-
fe velBalfamita,, Ofjic. Men tha hortenfrs verticilJata O c y m i odore, C. B .P , 227. M e n -
tha verricillata rainor acuta non cr i fpa , odore; O c y m i i . B. 3. 226. Men tha quarca ... 
M . p t . Mentha fuíca fi-ve v u l g a r l s , Var. Mentha cardiaca, Camer. Hort. Ger. K a i i 
®/f», ^0!. Mentha virlgaris íerpens: r o tund i fo l i a , J ^ v y e ^ r ^ r / . Ca lamyntha O c y m o i -
des, "íabern-, icón y vulgo Mentbe commune, oule Baume des j a r d í n •> l'Herbe du Cceur* 
Híiíc radix e í l ferpens, fibrlfque í l ipa ta , , quae i n l o n g u m , . iatumque ex tend i rn tur , 
cauleíque puüute t quadr.atos-:,. nonn ih i l h í r í u t o s , rufcfcentes , ad pedís cum dimid io ' 
^títudrnem fefe elevantes. E o l h : rotunda íun t , , bina inv icem' oppof i ta , odbre pene-
trant! praedíta, primo- in tu i tu O c y m i med i i foli is fatis p r ó x i m a ; in cauris ve r t i c e t a -
^ n / ú a , , foliis Pulegi i T h y m i i o n g i o r a , acu -minat iora , ac v i r i d i faturatiore foeta, 
^gjs produdis, acu t ior ibu íque- denticulis; incifa , ac Menthae GraEcae' foliis potius ac--
^entia apparent.. E x fo l lorum. allis- e n a í c u n t u r exiguorum^ a n n u l i florum* ^ q u i ^a* 
^ purpurei fpicam efformanfes, In bina: brevia. labia- i ra d í r i m u n t u r j Ut qu inqu l f i -
^ calamum m e n t í a n t u r „ quatuor. minuta femina fubíequunrur p i Ü i l l u m q u e lon-
^'• .coforque pa l l id lo r eíV, quam In P u l e g i o - T h y m o ..^  
Juxta. Jbannem B a h u i n u m , g r a t i í í i m o , mit ique O c y m i odbre-, & MeliíTae fapore , 
•.ecies híec ab; a ü i s Menthae ípeciebus f ac í l e ' d i i c r i nT ina tu r . Ejus de fado odorquid-
| afn ^alfamici , & ; € i t n n l reverai cont ine t . I n hortis co l i tu r , h r quibus a d i n í í a r a. 
*u^m. ^'enthae fpecieram faci l l ime'creíci ' t , ac Julio , «Sc A u g u í í o floreícic. _QUando-
ia r u r í i n fepibus (ponte- l u x u r i a t j iílicque- una cum hortor-um íb rd ibus a l la-
^ u " j p f í C a t u r . Ob ejus b a l í a r a i c a m facultatem , quemadmodum: & Mentha Grseca 
tzj^*1* T-'oque appeilatur . Lifdem cum Mentha crifpa virlbus- po l l e t , menfes I m -
Cos prascipue ftagnat, &.ady.erfu? flluores albos ipeclf.ee commendatur'.. O l e u t n , 
/ Av 4: in quo 
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i i i quo folia, ac flores ínfuft f ae r in t , u ü t a t i í r i m u m eft m o m n l v u l n e n i m 
í t i f ionum ípecie , . fplenio eodem i m b u t o , ac appofito.. ^ ' ac co^ 
I n Mentb i s ómnibus fal volat i le a romat ico-okorum' inveni^ur , acfere eaíde 
dotes. G c n e r a l i í e r apíae natas fnnt ad reflituendum ventnciá l i t o n i n a , dborumfunr 
e o í l l o n e m j u v a n d a m , v o m i t u m f í f l e n d u m , r u a u í q u e ác idos corr'igendos j ufu COn" 
tur e t iam ad mentes, & urinas cienda&,t fl-atus d i í c u t i e n d o s , dolorefque cojjeo 
niendos;- u t i k s funt ín vifcerum obftrudionibus , ac a nonnuliis hepaticae rem 
t u r . Hae vera funt generales eaFumdcm p r o p i í e t a t e s . Prse ó m n i b u s autem exceií3"" 
M e n t h a hor tenf is , de qua ufque adhuc verba fec imus, ac modo defcribenda 
Men ta crifpa , ®ífic: M e n t a c r l ípa ver t ic i i la ta , C. B. P. 227. Mentha crifpa vertir'l 
l a ta folio ro tund io re , I . B. 3. 21$, Mentha p r i m a , Bod. 95. Mentha altera, C/J 
Hp//?:. 478. Mentha cruciata , Lo^ . í ^ « . 507. Mentha cr i fpa, . 'P^k. K a l i H i f t ^ o i ^ r ' 
i ha fativa rubra , Ger. vu lgo LaMenthe frisee ou crepue, t i Baume frise , 
Radice donatur r e p e n t i a c f e r p e n í i , ut cerera: Menthae^ fpecrcs ., Caqles quoqHe 
q u a d r a t í f u n t , ac plerumque cubitos tres & ul tra a l t i , r i g i d i , e red i , f@]um verV 
p u r p u r e ! v i l l o f i , ac In alis fo l lorum concavr , .^uae-per Interval la progignun^r 
funtque a t i -o-v l r ld ia , ro tunda, r u g n o í a , cr i fpa , ac veiut l pice quadam i i l i t a , ambi! 
t u d e n t l c u í a t o , ac v i l i o f a . Ex fo l io rum alis flores appareiu ver t ic i l ia t l , aeuüfqé 
Gonfíaüi , P'ulegii vulgaris floribas sequales, colore cseruko-diJudore. 
I n hortis c o l i t u r , ac i n j l s p l u i u n w m mul t i p l j c a tu r , nobifque ó p t i m a remediafup. 
peditat í l o m a c h l c a , Se cephalica, feíici cum fuced íu adhibetur ad vomitum cohi-
Bendum, propinatis e x t r a d i hu jn íce Plantes gr. x i j^ . aut xv . Se GonfeftionisHyacin-
t-faítías se-, q. i n fon t i bus menfiuiw quindecim a u t v i g i n t i , q a í b u s a i íomachí acrimoníis 
vomi tus excl ra tur : a é fcrupulum ufque pro> adultis dofis a-ugetur. Sal volatilé-oleo-
fura M e n t h a lac l ig ínofas congertiones facile f u n d i t , noturaque eft áfehac coagulatum 
J a c r e f o l v i , praefertim in puerperis, Caraplafmatis forma mam mis applicata. Catapla-
foia vero Mentbae & Rutas ae-. q. & Sem. C a r v i 9 }. In aceto ebullkis paratum , ceteris eft' 
prseferendum . Aqua diftillata=, <& Syrupus e a f d e m a c é x t t a d u m virtutes habet, Di-
íl l l latrione er iam, . aut infufione oleum ellci tur pro flora ach í regione , In vomítu, ac 
bujufee vifeeris Imbecil l i tate , I l l i n i e n d a , E tenerls aufem ejufdem fummítatibus Con-
ferva paratur . Diofcor ides , á c G a i e n u s cum veteribus aliis plur imis Mentham aeRrum 
venereum excitare tef tantur ; e contra Hippocra tcs , & Plinius ab alíis plüribwsfecutí 
a í T e r u n t , ab hac f e d a r l , & generatlonem Impedlr-I . S. Pau í i borumee fententiascon-
d l f a t , t radi tque, M e n t h a m recente m adVenerem utique conc i ta re , fecundltati vero 
officere j í i c cam vero utrumque I m p e d i r é , impo ten t i am vk le l í ce r ad coi tum, tzdt-
r í l l t a t e m progignere . Propr la pariter e d o á u s experientla; teftatnr laudatus v i r , Men-
tham externe appofitam , Maemorrhagiam fiftere , v ld i t en im fangu ínem exteitiploc0-
h i b l t u m poí í p lebotomiam inft i tuta m ex pede rn aqua i m m e r í o , j n qua Mentha 
la fuerat-, quod a Rajo^ fokim refertur MÍT?^ BanicdS crífpae, aut S-peaífe Germmcjt 
Park , non vero ceteris fpeciebus , dummodo hic effedus a Mentha revera ppw-
d u s fueritr, quod adhuc indecifum r e l i q u i t . M e n t h a m adftrlngentem e í íe , fiuorelq^ 
a lbos , & Immoder,atum menfutm prof luvlam fíííere credit Etrnullems una cum a"15" 
p lu r íbus celebenimis P r a d i c í s . • . r -
M e n t h a R o m a n a , Mentha angüf l i foüa- , í íve acu ta , Oj^r .Mentha angnftlfol'1^'" 
ca ta , C. B . P . 227. Mentha fplcata folio l o i g i o r e , acn to , glabro, n i g r i o r l ; I - ^ J' 
220. M e n t h a Romana , Ger. R a i i Hifi. 532. M e n t h a Romana 'ang t i íHfbHa- ' W Y ' 
diaca , Vark- Mentha fativa., vel hortenfis qua r t a , D o ^ . M e n t h a Romana , 0JJCIL' 
r u m , five praeftantior anguf t i fo l ia , Lob. icón. 507. Mentha acuta , Tahern. ™tX, 
hoitenfis^ oblongo f o l i o , Cafalp.. Memha odorata a n g u í í l f o l l a , Gamer. Mentha n . 
tenfis^prima , Genf Mentha Seracenica,. Quorumá. vulgo la Mentbe a epi, & } 
mlle moi ts i U Menthe. de nofire: Dame ,. 
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líce eí? longa , fibroía, r epen t i , quac h u c , í i luc fcrpendo mí rab í l i t e r fecunda-
Tr ium cubitorum alcitudlnem habent c a u l e s r u f e í c e n t e s , quadrati 3 & ramofi ¡ta 5 
tur» inferiores, & f o l i a , refpedu í u p c r i o r u m adeo locara fint, ut crucem eíFar-. 
ut ra hance vero fo l io rum p o í l t u r a m communem habec cum aliis ver t ic i l la t i s plan-
^^"auamvis non ¡ta manifefto In p le r í íque appareat. Fo l ia oblonga ^fnnt, a n g a í í a j 
t,Sminata, a t r o - v í r i d i a , quafi v i l l o f a , ac ambjtu dent icula to . Exigui flores in cau-
f- ramorumqne ápice íp i cam efformant l o n g i u f c u l a m , tubuloque c o n í l a n t vé r t i ce 
• "dúo ia^a d i v i f o , a lb idí fun t , parvifque rubris pund isconfper f i , calycibufque cor-
in referentibus, circumque denticulatis fuf t inentur . Hifce quatuor f e m í n a minuta j 
^blonga in florum calyce claufa prasllo f u n t . 
0 In horcis c o l i t u t , g ra te , penetranterque redole t , faporis eft ac r i s , & a r o m a t i c i , 
f í l a t e florefcit. l i f d e m , cum a l i i s , proprietatibus gaudet . U t i l i t e r adhibetur pro 
foroentís, baineis, f e m i c ü p i i s , quum potl íTimum c a l e f a c í e n d i , cor rdborand i , & d ia -
phorefiai promovendi necclBras urgeat , Succus ejus cum acepto epotus fanguinem , 
vomitum b i i i o f u m , ¿ c j i n g u l t u m fiflit, verraefque enecat . Fo l i a cum La£ le m i x t a 
jn caafa funt,. ne lac in í l on racho coaguletnr . Tot ius plantas odor c e r e b m m , me-
moríainque firmat, cor recreat, haemor rho ide íque claudit . 
1 Mentha aquatica , Sifymbrium , í ive Balfamum p a l u í b a , OJ^ Í*. M e n t h a r o t u n d i f o I I a » 
palnítris, feu aquatica n ia jor , C. B. P. 227. Mentha aquatica í ive S i f y m b r i u m , I . B 
^,223. Ger.Ermac. S i f y m b r i u m , Do^. 97. Calamintha aquatica , Tab. icón. M e n " 
tha aquatica rubra, Vark . S i í y m b r i u m l y í v e í t r e , <3e/«,/><?rí. S i fymbrium agrelte aqua-
ticum . Adv. Lob.21%. Mentha floribus capkatis, fol i is ovatis ferratis pet io la t is , L i n n , 
Uort. Cliff, ^0(5 vulgo la Mentbe equatiqv.e . 
Repens eíl e.jus rad ix ,. mult is fibris vef t i t a , cau íes e m i t t i t minutos , quadratos , 
vüloíos, iotos" caves, fungofa medulla repletos, folia ftatisfpatiisexcrefeentia, M e n -
tha crifpae foliis fimiila , ambi tu pariter dendeuiatp, quamvis non crifpato , b r e v i -
bus fufFuka petiolis , ac acuto P u í e g ü , odore d o n a t a , colore atro ad rubrum acce-
dente, ac quandoque fatis v i r i d i s . Flores fuperiorem cauiis partem oceupant , <& ¡ti 
crafljs, ac re tundís c a p i ú b u s co l l i gun tu r , d i l u t e - p u r p u r e í f u n t , quadrifariam fc i f l l , 
quatuo^ íal íentibus fiaminlbus prasdici, apicibus ai ro-rubris . Semina v e ro m inu t a fu n t > 
ac nigricantia. 
Hiimidls jegionibus deledatnr planta fcarc , r í v u l o r u m , nempeor i s , p ra t i s , pa lu-
¿ofilque l o é i s , v u l g a t í í í i m a eft i n agro Par i f ienf i , flores autem J u l i o e m i t t i r , ac V e -
le denuo pul lu la t . 
Ejus,folia acria fun t , amara ac a r o m á t i c a ; - ín ter f í o m a c h i c a s , & d iu ré t i cas recen-
ietur, ac percommode Theas more ufurpari fo le t : Calidis quoque adfcr ib i tur , odo-
Iecl«e acutiírimo donatur . Ejufdem fuecus ín V i n o epptus urinajs, glareafque p e ü k , 
se vo-mítum í l n g u k u m q i i e i f t i t : flomacHi f o r m i n a , ffa.tufque díífipat , Fo l la e t jani 
fonti applicantur adverfus capitis d o l o r e m , & A p i s , ac Vefpae morfum . Camera-
[lus ejufdem aquam d i ñ i l l a t a m contra íuíFocat ionem j fpirandi diff icul tatem , & pul* 
nioauni mfaraus ex to l l i t . 
Mentba alba íeu M e n t h a í í r u m , Qffic. Mentha vulgaris fotnndiore f o l i o C . B . P. 
•7' MenthaRrum fo l io rugofo rotundiore fpontaneum, í íore fpicato , odore gravi 
Íl l¿}: ^ P » Menthaí l ruPA, , G e r . K a i i Bifi. 552. Men tha Caballina folio rotundiore feu 
ítis1'r Um* Trag. Cord. Tabem. Menthaftrutn fol i is o r b i l a t i s , Gefa. M e n t h a agre-
' I ive equina, Quortimd. vu lgo U Mentbe Sanvage. 
r.eir,3 , donatur fibrofa, ferpenti , v i v a c i , quadratos , & vMlofosad cub l t í altitudá» 
¿ r ^ ^ ^ . P f o p e l l í t , f o l k ro tunda, n i gofa , lanugine alba obtefta , flores Mentha; 
tes u-r ^ a^o-rubrGS nempe , dentatis calycibus ciatos , fpkamque c í í o r m a n -
Óuft kVer0 ^em^n m'DUtura > ac u ig rum fuccedk . 
u ^ habet adftr ingentem > acrem a m a r a n redoreraque fundi t f ummeacu tum , 
& aro-
qna-
un.. 
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a r ó m a t k i i m s Mentha hortenfi . minus^ gra tum , abunde in agro Pa r lGeüf 
b i v i o s , r ívu los , loeaque h ú m i d a o c c u r i i t ^ ut i p o Ü r e m a , J t i l íb auteni fturelJ'proPe: 
Vermes enecancli vim habet3, ac ceterarum m o r e j ' n Alhua te , me.n{ium t^* 
f ione , Se auditus v i t i i s ut í l is experitur Í atqae Balneis u te r ín i s . , , ac nervln¡s a d ' ^ ^ 
tur . N o n n u l l i in l íc t i jade , t r i c a m , Cataplafmatis f o r m a , íuper afFellam parte1'1' " 
p o n u n t , caque vefteas fefe difrumpejido dolorem mit igantesexci tar i r e í b n t u r . T SP' 
nefoTtius vero i n Bifioria Vlantarum agri Farijitrifis, refere , ptifanam hac MentK^ 
Ipecie confedam op t imam eíTe adverfus vapores. • * 
P u l e i u m , Pulegium Regale vel R e g i u m , 0$Q, Puiegium ia t i fo l ium , C. B. p 
Pulegium , Ie.B».3, a5^. Dod.1%2, Polegium v u í g a r e , Vnrk Pulegium w%attritk' / ¿ 
guitl. Pulegium regium;, Gir^adv-Loh. Pulegium f e m i n a . Fuchs. Pulejus, Cicero-*' 
Columstt'e • Pi-il leum, M<ír/i<í/¿, v u l g o 'Builot Royai . ^ 
H ú c r ad ix eí l fibrofa, ac ferpens, quse, plui-jmos emiteit caulesferepedales, 
« i r a tos , hirfutos j , aljos erefto ,, aiios. vero curvos , ae juper terram late; exteníbs 
l íumero í i s fibrillis. e fuis, nodis exeuntibus, . quaíL tot idem r a d í c i b a s - d e n u o adneü 
tur. . Folia , taéku Tsevia, & , mgrícanria..,.. odore g r a t o , , 8c penerranti ,,• fapore admen. 
t i ad, Or iganum accedunt , ex eorum; vero, alis ra.mufGuli 3> í iye alia tenuiíTm-iaexeunc 
folia . 'Flores ve r t i c l l i a t i f un t , fiv.e anulis c i r cum cau lesd i ípof i . t i , pene caerulei, 
purpure!,, quandoque d i l a t e - r u b r i , raro- albiTj.- a n u i r v e r o ' d e p r e í í i í'mt , íonganv fere 
fpicam efFormantes , flores la-b.ia,ti >, ac h i far iam d i v i f i , ha rum vero locum exiguaoc-
cupant f e m i r í a . 
Incul ta , loca, amar planta; h a e . c i n quibus H y e m e praeíertlm aqusc Ragn^nt, abim-. 
de. ubique occurrit prope; paludes , ac- lacus. , & i n repibas humidis fecus roajores 
v j a s . J u l i o , ac- Aggivfto fíptes; emit t i t - , quum? aute.m. efHorefce.ndo, mag.is aromática: 
f i t , tune po t i f l lmum eft colligenda,-.. 
P.ulegium odorem h é S e t penetrantiffimura faporem acrerrr}: & : amaníTimum , pa-
p y r u m csc.ruleum magno rubore- i m b « i t , , e x . quoconjedar i pof&raus . fa l volatile Aro-
maticO 'OJeofum ,, ac ido í a t u r a t u m , in eo contineri , dum e contra in fa'e vclatili; 
Qjeofo a r t i f i c í a l l a c i d u m hOGce íale tartáreo^ i r rer i tur . P l an t a Jg j tu r hsc inter. aps-
rje.nres, hyfter icas , morbi íque - ven t r icuH, . & : p e á c r i s - dicatas recenferi ' d s & H prsfer-
t i r n fisadfjc indÍGario , . .gíútÍnofas par t iculas , pulmonares-veficulas & bronchia infar* 
cientes. difeutiendi-. C¿iotidie et iam i n tu í f r p e r r í n a c i , , & antiqtrisrheumaticis affeítio; 
jnibus ó p t i m o quidem eventu^ ufurpari folet . Rajus poíír B o l y ^ u m afl í lmat . Pulegn 
fucco infgntum tuflitni c o n v u l í l v a m cnirabiliter fedari . Chefneau cya t l íum decoftioms 
hujufGe! plaptg^ c o n pauco faccharo contra raucedinem, fero hora fomni>propinan-
dum praeferibebat... Expe£ to rac ion i pr<eterea f á v e r , & : afthmaticos potenter fobtur ad. 
m o d a m Theae ,„ pug. j . fi, í i c c a , man . j f . ü ] recens-fi-t in aqtias f ; v i i j , , infufa:. necefla-
r l u m . a u t e m , ac.-pemtilev eít hic adnotare:,, o d o r í f e r a s , &arc^ia tkas>plantas , effica" 
ejores eíTe ficcas,. qjaarnh recentes,, q m m • enlm magna phíegmátís> gort io ja-m ev-¿^nti : 
fit, vo ia t i l i a principia, , atqueolea asthera p l a n t ^ t u n c facilius ,utiliufquejecerni poflunf-
Tragus V j n u m á l b u m extol l i t , u n a c u m Paiegio ebuiri tum , , a d v e r í u m alboj nuo-
rfiSí, & chlorof im Externe queque, ejus decoft io , appon i tu r , . ad; arthrltidjs ^oll^¡-
d:iírjpandos5 , ,dentes emundandos, cutifque prur iginem ieniendam-., M&ntanus P^g.^ 
pulverem u n a cum m e l l e , & aqua. In oculorum. morbis exhibebar. Palmej'iOS-* 
querMedicus . Anglus , tef tá tus .ef t Dóm. . Rajo .plantam h^nce recentem, iu tyc'ú * 
leftuloque. i m m í í í a m , Pulices-depeliere.3i dummodo flátim ac exficcatur , ^an.m-grIlj 
que renovetur . Hoc autem ve r i f imi le ^videturtoblatinas denominationis e t ^ o i o g ! 
q:ua 34 hac; f acú l t a te v a ve te r ibus^ in í ign l ta ficque nuncupata fui t? . quod Kjn?8 1 
fiós recerts, & : uftúm odore íuo i n f e d u m prasdidum enecare foleat . m ..;kus ?-
M e n t h a J n fyrnpis , MeliíTae fy lve f t r i s , ^^ant i feorbut ico . Charas , in pulv^^-
M a g a t ng&'). XíU-Álét . ejufdem A u r o r e s i n g r e d i t u r S t -
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te Abfinth . g j . Syrup. L i m ó n , f j . Aquae 'Menthae crlípáe f íj. M . pro Potio. 
ne bis, terve de die ín v o m i t u r e f e í e n d a . ^ . . 
SUGCÍ tepídi iPuIegii J l i j , Sacthsxl cand. 5 H). M . Cochleare u n u m i n violen^ 
ta ac convulfiva i r i íat i tum tuffi exh iben p o t é í l . 
p ^ j / p u l e g ü M a n . tf. Coque i n aquae q. f. É l i c i a n t u r vero decodlonls f v j . v e l 
vüj- Colaturae adde Sacchar. Cand. p a r u m ; Exhibeatur feio hora f o m n i , repeta-
turque congruo tempor i s f p a t í o , i n raucedlne, ac inve te ra t i s r h e u m a t k i s áf fe-
aionibus. _ 
Epitbema adverjum vomitum . 
Rj, Cruñam pañ i s aíTarn, fucco Menthae f a tu ra t am, pulvereque M a í l í c h e s confper-
fam. Epithetna hocce, t e r t í a quaque hora innovandum j ca l id i im 'regiorí l flema-
chi applieetur. 
Vulvis adverfum albos Pluoret* 
m. Fol. MenthaB, Mumiae -» C o r f l i i r i i b r i pp. KaraHbis, Se fem. A n i Ca í l l ana § > 
M . F- p- Dofis 5j- m a n e propinanda jejuno ven t r i cu io , í u p e r bibendutn c y a t l i a m 
unum vel d ú o infuíionis ü r t í c s e albíB e 
M E R C U R I A L I ;s. 
MERCURIALIS plures fpecies I n Oíficinis nofeuntur , nos vero h lc íoc i duas tan tum vulgatiores, ac u í k a t i o r e s , marem fci l icet ac f eminam defer ibemus. 
PhyJíuffl > Mercü r i a l i s t e f t i cu la í a , í lve m z s , tDiofcóridis 
C.B. P. 121. M e r c u r i a l í s mas , 1. B . 2. 977. Dod. (558. Mercur ia l i s . 'mas, An-
guill,rMattb,:Fu¡ch. 'Qer. 'Park Mercur ia l is f r u d u m ierens, Ctffalp. Phyl lon A r r h e n ó -
goiíon,, Theúphrajit j Cprd, Limzoftis V a n h t r í m m , H e r m u p o a , í ive M e r c u r i i H e r b a . 
•?/;». vulgo Mercuríale male Voirole , Vignoble ou Vignét te . 
Radice d o n p ü r t eñe ra , fibrófa, annua , quac c a u l é s p r o p é l l í t fere ped í s a k i t u d i n e m 
sequantes, an^gulofos, genicula tos , laeves, ac ramofos. Fo l ia 'Par ie ta rh fere aemu-
'Jantur,• (p)lo^ga fun t , • 'aequália, atro víridia-3 l u c é í c e t l t l a > á l i q u a n t u l u m l a t a j acumi^ 
nata, a m b i t u - d e i i í i c u l a í o , fapore n i t r o f o , cal ido n o n n i h i l , ac n a t í f e a b u n d o . E x fe-
liorum alis breves 3 m l n u t i e x c u n í peduncuH V qurexiguos aH m o d u m t e f l i u m f a c -
-culo^ feputit,;:i[i.ve-;-frudús • binis conflantes capfulis í e m l - p l a n i s , rudibus s ac vi l lof iss 
parvum, ovale aut ro tundum femen c o n t l n e n t í b u s . 
.Planta haec frequeps i n v i l s ó m n i b u s oceurrit , i n c s e m e t é r i i s , hó r t i s oí i t t í r í ls , 
Vlnetis} aliifque locís u m b r o r i s , & h u m i d i s , ac Inter q u i n q u é celebres eindlllentes 
«numeratur. 
In tradenda M e r c u r i | Í I s deferipilone ^vulgárem fent ample&entes > 
Wercurialem fterilem , f eminam ; fer t l lem vero , marem v o c í t a r u n t : q u u m e con^-
:.a ratipnl, ,^ rerumque na tura l ium analogise magis confentaneura eíTet, d e n o m í n a -
onem íleriíis m a r i , ' f e r t í i i s vero feminas ' tr ibuere , i n q u o c u m q u é « n i m genere fe-
3l1ina ,frpaífera e í K .o 
O v í - 1 ^ 8 ^ . 5 ;fem;ína j - O ^ . ' Mercur ia l i s fp icá ta» f ive f e m m a , Diofc&ridtsy Sc V H n i i , 
vüj .,:í21, ^ f r c u r i a l i s f emina j I . B , 2. 977. Dorf. 658. AngulL Matth. Mercur ia l i s 
^?*S'1S' ^ Pr'ma> Mercurial is ñ o r e n s , Cáfalp, Phyl lon T h e l y o g o n o n » aT^ó-
^ ^ vulgo Mercüriale femelle } ou a epi . 
ceclefr«Cur'a^ cauljbus , f o l i i s , & radicibus o m n l n o r imi l i s ef l^ fed contra prse-
ve] ti$, t?Qre"? incaíTum flores emi t t i i , ^ qul pluribus fíaminibus fcatent > tripetalQ^ 
5e S f peta^0 calyce l u f t i n e n t u r j ac In fpicam abeunt, nu l l oau t fru£tu aut f e m i 
- ^oiequente. 
' Per ' 
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Per astatem florefcens ubique luxuriare íbiet . Ambas vero uno eodemque 
v i r e f c u n t j ac Hyeme communi ter pe reun t . 4 ^ p o r e 
Binae hadtenus defcriptse fpecies promifcuam ¡n re Medica ufum , falitse :v 
bae faporem habent. Sal ni trofát t i Mercur ia lem continere n o n n ü l l i credunt Q%^r' 
nefortius autem verof imi lu is pronunt ia t , falem ejnfdem naturas eflfe Ammo'ni 
m á x i m a íu lphur i s , ac terrse portione i r recicum: Inter aperientes, laxantes, 
que emollientes recenfeturi F r í g i d a itaque , i n qna.24. horarum ípat io Mercu?-Ulr* 
infufa fuerit vaiet a d v e r í u m H y d r o p e i n , Cafeexiam, Vapores , & ChloroGm. A j,s 
ribus cum Q^uercetano in uteri obftrudlonibus eadem í l u n m o p e r e c o m m c n d a t ú r , ? f" 
demque decodio femicupl i forma , praedido in morbo ufurpatur curando, utfuccie-f 
dem depucati f i i j . ac l i n d u r a s Mar t i s 5 i j . f imuí q u o í t i d i e p r o p i n e n t u r . Meléjusfnl 
pa ra tu r , & dyfter ibus contra fuprá recenfitum morbum ? I j . í o c i a t u r . Nobis ec¡aC0 
ü m p i k e m , ac compofi tum fyrupum fuppedi ta t ; fimplex g i j . v e l • f i i j . ad alvumi? 
n i e n d a m , ur inas , menfefque cieiidos praeícr ibi tur5 compofitus v e r o , qui etiam r 
labrenfis , 8c Vitas longe nuncupatur , fie confici tur . 
gj. Succi Mercur ia l i s IB v i i j . Sucéi Borraginis & BugloíTi ana & i j . fíat colatim. 
per l in teo lum for t i expreffione; coque d e í n d e per horae quadrantem , affiduefpu. 
m a m abj ic iendo; fiat í t e r u m colatura per manicham Hyppocratis ^ ac M. 
ae. q. Mel l i s a l b i : d e c o d i , & dil igenter defpumat i . 
Praefto f i t fequens infuíum antea paratum febuenti ra t ione, nempe radicum Gla-
d i o l i v u l g a r i s ^ vj.. & rad.^Gentiana; ta leola t im Inclfar, ? i v . i n V i n i albi optimi 
IB i i j . Super c inerar ium c a í i d u m per biduum infuf i s , deinde linteolo abfque expreílio-
ne colatiSj infufum fucco herbarum prasdido, ac M e l l i m i f c é a t u r . 
O m n i a ü m u l i n í a r t ag ine ebu l l i an t , fpumam diligenter abj iciendo, ufquedum fy-
r u p í admodum inípIíTati IB v i i j , remaneant . 
Syrupus hic írngiffari i n pret io habetur adverfum ftomachi hebetudinem, necnon 
adverCum omnes pu lmonum morbos , hemicran iam , & ve r t ig inem: alvum praererea 
í u b d u c i t , ab i fchiade, ac r h e ü m a t i e o affedu praéfe rva t , inflationefquehydropemmi-
nitantes dilTipat: temperaraentis tamen aduftis, melanchol ic is , atqile biliofis neuti. 
quam prodeí íe Cíarideims expertus e ñ . 
B ina ex eo c o d e a r í a cumuiata tribus ante p a í í u m horis anfunluntur , éoqne per 
dies x v . et iam , j ux t a morbi e x i g e n t i a m , u t i poíTumus , nonnunquam vero íingulis 
v i i u auc x. diebus fubíiftere conven i t , ut portea fi opus fit repetatnr. 
Verrucas hu ju íce Plantae fucco i l i i tas fel ici ter exficcari Rajus teflatur. (>uodaute¡n 
veteres de Mercuria l is waris v i r tu te ad mafeulos, 8c fe minee ad puel'l as generando 
raeraorias prodiderunt , nobis ín ter f á b u l a s , ut abfolute f a l fum, reponendtiin vijdetur. 
A b antiquis i n pu í t ibus Mercur ia l i s ufurpabatur, n o í l r a tamen aetate ji hcíc alimenti 
genus a cu l in ís o m n í n o profer ib i tur . 
Lenit ivo , & Cat-holico 3 a l i í fque Compofit is admifeetur , N o n n u l l i hujufee plant» 
M a n . ). i n juículo v l t u í i n o decoquunt , ac jejuno ftomacho ad a í v u m l a x a n d a m epa-
t a n t , aut folia cum p a g a r í a pulte pro ín fan t ibus ad eumdem feopum obtinendum > 
nec non ad eorumdem có l i cas a í fed iones avertendas decoquere pariter loicnt. 
gí. Pol. Mercur ia l i s & Malvae ana M a n . j . Ebul l iant ín aquae ifeij.admedias; 
i a t u r ^ adde; M e l l i s Mercur ia l i s J j . aut ^ i j . pro Enemate in aivi co^ftipatl0na, 
C a k e x i a , Yentrifque inf la t ion ibus . 
M E S P I L U S . 
SU b gené r i co MerpUi nomine n o n n u l l * veniunt arbufeulae j nobis vero tres tant1.^ i n Officínis ufitatiores notae fun t , Mefpilus nempe v u l g a r í s , Spinus alb'us J 
Pyrachan ta . ^ 
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, ^ i t i c v u f a a r í s , O^c. Mefpílus G e r m á n i c a folio Laur ino non fer ra to , r ive M e -
. M É l l v e r t r ¡ s , C B. P. 4^3. Me^pilus vulgar is , I . B. 1. 69. Mefpilus , Dod. 801 . 
fpll?S'i,s vu lgar i s , five m i n o r , Pa>k. Mefpilus folns mtegns , Raiz Hifl. 1460. Epr 
^ ? rheophr. &> Diofcor. vulgo Nefflier, Mefplier > ou Ne[plier . 
ViCrula e f t j íeu Arbor m e d í o d i s magni tud in is , trunco plerumq^e l uícula e i t» leu Arbor meaiocris magni tau in is , trunt-u p ic iumijuc reiorco , ra-
• Hurís, fo l id is , fraduque di í f ic i í ibus . Folia magna í u n t ^ d k L a u r i v u l g a r i s , auc 
wlS 7. f0|[|s pene fimilia, foliífque Mal í longiora , & a n g u í l i o r a , i n f e r n e j a n u g i n o -
C taue alba fuperne vero v i r i d i o r a , t e n u i ü r i q u e lanugine o b t e d a , marginibus mo-
^ f ^ c u l a t i s , modo n o n . Flores í e j u n d i e n a í c u n t u r magni , plaribus petalis ob-
rs rofaceifque confiantes, a lb i , aut d i lu te- rubr i , ín centro d i v i f i , florum M a l í 
r doní* se^11^ ' ca!yce muít i f ido íufful t i , ad t á n d e m i n f ruf tum abeuntes , e x i l i o -
m Malum ' auI: P y u m fylveftrem magnitudine aequantem , femirotundum , ru-. 
bum, ant per matur i ta tem r u f e í c e n t e m , h i r í i t t u m , carnofum , acerbifTimum, ante-
^ ' ^ a t u r e f c a t j t e r m l n a t u m fpecie quadam coronas a calycis apicibus efFormatae, 
ouse veluti umbi l i cum l a t u m , & cavum a m b i t . Frudus hic Mefpi lum nuncupa tu r ; 
tunicara babet tcneram , fub í lan t iam vero duram , albam , a u í t e r a m , quae tamen 
matureícendo e m o l l í t u r , faporemque dulcem , v inofum , adeoque gra tum acquirit , 
ut ad fecundas menfas exornandas ín íe rv i re commodjffime poíTit . Quatuor , aut 
quinqué oííicula p e t r o í a , dn ra , oblonga , g i b b a , í i i pe r ík i e jnaequali prasdita, ac fob-
rubra occludit, in quibus fingnlis oblongum femen occu r r i t . 
Mefpilum ubique in hortis & Pomariis c o l i t u r , in Gal l ia autem fponte crefcí t Ir» 
fepibus, ac nemoribus in 3gro prasfertim Pa r i f i en f i , & Mon tmoranc i ano . N i f i i n -
feratur, ut p l u r i m u m , fpinis obduci tur , exiguofque f ru í tus tantum fuppeditac , cu l -
turan vero opc grandiores, exquif i t ioreíque apparent . Op t ime inferi tur Pyro fy lve -
ftri, & Oxyacantho. A p r i l i , & Majo fíoret, f ru í lus Sep tembr í exeunte , aut ierius 
perficítur, raro in arbore maturi tate donatur , A u t u m n o col l igi tur , quando nempe 
perfeftam acquiíierit magnitudinem j tune autem paleis circumfufus p robé e m o l l i t u r , 
eíuque aptií l imus efficitur » 
<Mefpilum p lu r imum phlegmatis , olei , falifque acidi , terreftris continet , h i nc 
vim babet ad í l r ingen tem , ad Diarrhsea , D y í e n t e r i a f q u e fiftendas accomodatam . 
Saccharo, aut Me l l e c o n d m i r , ve l fuper paleas ad maturefeendum re l inqu i tu r , no-
cet enim í í o r a a c h o , i r i f i p r o b é emol l i tum fuerit , M e f p i l i r a m u í c u l i tu f i > & aqua 
decofti ptilanam la rg iun tu r , quae fupradidis i n morbis feliciter ufurpatur . Scorderns 
nujuíce femina d i u r é t i c a , & adverfum cá lcu los apt l í f ima eíTe p u t a t ^ / a r eorumdem 
5j'infundí per n o í l e r a i n V l n i a l b i ^ v i i } . & mane jejuno v e n t r í c u l o repetitis vicibus 
P«p¡nari poreR._MefpIlorum_ nondum maturorum d e c o £ l i o , a u t ejufdem arboris folla 
0Ptimuni Gargariima fuppeditant adverfus A n g i n a m , & g ing ivarum , ac dén t ium flu-
xiones. Cstapla ími i quoque conficitur Mefpii is f i cc í s . Nuce Mofeara , Caryophyl l i s 
^ Goralíls^parumper pulveratis, fucco Rofarum perraixtis j a c i n v o m i t u regionr fto-
rnac"1 appl ic i t i s . F o r e ü u s fide dignus profedo Med í cus t e í l a tu r , Diarrhacas í n v e t e -
íatas ac r emedí i s fere ómnibus refíftentes Melp i lo rum ufu fanatas quandoque v i d i í í e -
Ulurpatur Mefpi lum i n Syrupo M y r t i compofito MefuÉezj&i ej.us fol la i n Ü n g u e n -
'oUfnitjíTae a Varigmna propofito . 
iVl¥elía-Ca?-ha ' fp'na acuta :vel alba > five fpí"us albus , Ofic. Mefpilus A p i i f o l i o 
¿bm ] ?mof"a * í'1've Oxyacan tba , C. B . P. 454. Oxyacantha vulgaris five fpinis 
í i j L " ^ 149- Oxyacan thus , five fpina acuta , Dod. 751 . Oxyacanthus , Ger. Rait 
Cra'te " ^;<yacant^a veira veterum , Schvvenckf. Spinae Appe'ndix vu lga r i s , PÍIT^ 
^oi» AUS/vful5¡s obtufis b;s trifidis L-inn, Hort. CUff. 188. vulgo Epine blanche y Au~ 
pine. 
^ / ^ . f i .et ^0,n§am & a'te in terram d e í c e n d e n t e m , t runcum m e d i o c r í t e r c ra í* 
- 1 ea n imi te r folcj adhsereatem , r a m o í m n , duris , acutis s lignoque durioribus 
íp in i s 
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fpinis obfituni j , fub-rLibro,3 a m at ro-cinereo, jux ta va r i am fEtarem; cor.tlce y n 
R a m i firmiíTimi, & fíexibilcs i t a f u n t u t £ub c u l t o m {"cure, quamllbet fi?^ 
praefentare poíí inr . Folia A p i i . pa lu í í r i s fol iorurn fíguram , U ^ M ^ r s o S ^ ^ ^ 
dum.. habent . Flores vero, f r a g r a n t í í r i m í , ped.uncul.is, fere pollicem, cum dimicj; V^c,-
^ i s , atque a l b í s , acervatim adnafcuntuc, qumqua petali í l inc, roíaceí , , ac ftaíaS^' 
í ub r u b r i s , ut in Pyro donat i . . F r u d u s baccis M y i t i g r a n d i o r e s r o t u n d i , perlm ls 
tur i ta tem. r u b r i c a d inflar umbellae pendentesj.nigru.mque umbi l i cum gettantes 2*-
gIut inofaa ac íiib, dulcí í ca t en t pulpa , & u n u m , aut_ bina_ du ra , & aiba Q%lvjJ • 
cl,udunt,_ fi, un-um- t a n n i m , rotundmn eft j f i autcm b i n a , interna ex parte ,, p?ilv ()c" 
&• curyam oíle.ndunt cavitatem , qua, r u n u l junguntar , figura variant s comm'J^* 
vero, o r b i c n l a r í s eí íe folet i haud. raro t r ia in uno3 eodemque. ñn&a CQn{p¡chm]^0t 
Ubique Aibufcula ha^c tam i n ca l id i s , quam i n frigidis reg^Ionibus , p.r^feni^ * 
fepibus juxta . vias occurrere. fp le t , quocumq.ue folo , aut c l imare deleftatur, 
Bore t , aeremque. g.rato, florum. odore Isete perfundlr j f rudus Septembri mattttefa¿f 
atque. decifis: fbliis Hyeme. exeunte pertinaciter raxnis, adh,3ere.nt, &, avibns^ ac pr 
cipue. mer .ulis,, & turdis. nutrimentum> í u p p e d i t a n t " 
Spinus^albus ob ramorum. denfitatetn , . & fpinarum. acut iem , ac rigiditatem pro 
fepium vivarura uíli apt i í í imus. eft ñ e q u e e n i n i frigpre lasditur: ,. ñeque radicibus 
l . a r g i u s q u a m par e í l , dilatatis folum occupat , ñeque diuturnum agricoüs labo-
r.ern, ut Prunus íy lve í l r i s afierre folet . . Arbufcula. hsec quoque apta pras: cereris eíl 
ad fepes confi.ciendas, quas ope, cuk r i variis ad. ornatum fig.uris donantur Ligtuun 
duri t ie , . & : aequalitate ex.celli t , ; Buxo immedia te foccedit & magni. habetur, in o-
peribus- torno eJaboEatis., 
Plures. Spini a lbi fpecies reperiuntur fi'udibus grandioribus fob-acídis , que. ^ s -
ro/í? nuncupantur ^ Mefpilus. enim Aronia, a noftro Spino albo , nifi baccarum ma-
gni tudine atque {apore dlíl-at,,, Ad . de l ic íam, in. hortis coli tur u t l & Spiaus. albus; 
duplicí; flore. 
^ Arbufcula haec Analyíi-. ChymJca p l u r i m u m Ijquoris a c í d í , parunr fpirltus urinofi,, 
mh'ú falis voia t i l i s concre t i , m u l t u m v e r o térras atque olei l a r g i t u r . Hinc vero íimil-
l l m u m ert , Spinum á l b u m fa l e , coral l ino. fa l i p r ó x i m o , pauco fare Ammoniaco per-
m i x t o fcate.re, a quo. ad í l r i ngend i diarrfiaBas , , fluxufque fangiiineos fiílendi in eo 
facultas, emanat , , F lo rum Spini albi aquam f l i l l a t i t i a tn , aut fpír í tum , floribus iifdem 
i m a cum V i n o maceratis , aG diftillatís, ,,eljcitLitT>yPleurit¡GÍs Cól ica aíTedione, la-
borantibus p lu r imum foíatii afférre poffeTragus a-íTerit. Idem Tragus , M'atthiolus,á£ 
a l l í f ru f tum inter, adflrjngentes. ad quofcumqiae fltixus fifFendos dicatum'enuntiant, 
quod^ e t i a m i n n u e r e videtur L o b e l l i u s , dum a i t , h:ujufce í apo rem noanihil , aífperi ? ^ 
adftringentis prsefeferre, quod ad fjrutlum nondum p r o b é ma tn rum ' refertur ^ 
contra - Fruftus matur i ta l iVac tanta du lced ine ,ac vifcofitate- poJle.ant,ut AngP1"^3 
deceptuS' fit,, aíTerendo',. eos eíTe laxantes. í U j u s . vero cum Botanicis ómnibus telta--
t u r , horirmce., fmf tuum aquam d i í l i l l a t am ,, aut ex.ficcatorum; p u l y e r e m a u t iftíttW' 
nem ex V i n o > f abu lum, & c á l e n l o s , e r e n i b u s , . & vefica depe l í e re . . ; r o p 
Pyracantha O0c. 0:xy.,acantha D i o f c o r i d i s , five. Spina acuta. Pyri folio ,; C ^ 
454- Pyracantha. quibufdam , J. B. 1. 51^, Meípi lus . aculeata. A n w g d a l i folip , J/ " 
5. 642, Oxyacantha T h é o p h r a í l i . <?/r. Rhammus tertius Diofcoridis 7 
Pyracantha , P ^ . R a i i Hifi, 1459* Pyracaiatlm. pyra í l i : fo l io ^ W p 
vulgo Buijfon ardent •> axbre de Moyfe. ^ 
Species- eíl Spini., a l b i , five arbufciila fpinofa;í cort ícer ad nigram1 acce.cente>ía 
acutis fp in is , a rmat i s , , ex, q u i b u s - a l i » pol l icem aequant 5, alias vero breviores , ^ 
l u r fum plerumque definentes . Folio quoquomodo P y r a í l r i , aut ' Á r n y g d a l i a » ! t 
A r b u t i folia fimilantur, ex qüibus alia , oblonga-, f un t , ac nonnih i i acuta * al1.3 ^ .. 
fQtanda:? ambi tu v e n u í i e í a u s d$núcala£o, : laeyia i n r amis ínferioribuspr^ler11111 jft 
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prloríbus autem quaniloque Ianaginofa.,ac .penkiis colore 31o v m d i lucefcenta' 
^ - ta. e í üpe rna facie i n a l l í s apparente. Flores e l ú t e o fub-rubri p íur lbus r o í a -
etalis donantur. F r u d u s Spini aJbi f r u d í b u s fimiles rotundi funt , a u r e í ad 
celS ^ accedentes, racematim c o l l e í l i , corona quadam o r n a t í , fub~acidi , ac quatuor 
bí'u01uína luceo-alba, t r l a n g u l a r i a , & parumper iLicefcentia femlna occiudentes. 
aUAMcula hsec fponte c r e í c i t ¡n fepibus Proylnclae & Italiae . A l i b i e t iam i n hor t i s 
4 ruatum c o l i t u r , tam i n plano j q u a m fer ie , atque ordine muris appl ica ta , f em-
Ijáffll virefclt > nec fruftus hyeme d i m i t t l t j Ma jo air tem flores fuppeditat , e ju-
Per lácese a u í u i n n o matnrefeunt , quas pueri i n delitiis habent , prasfertim p r o b é 
mr^j eodem í a p o r e , i i fdemque, ac Spín i a lb i bapcae proprietatibus d o n a n t u r } a b 
^ficolis vero Xf^Z/íJ3 aut Sinelles s 8c i n Occi tania Vommettes de Paradis n u n -
upantur. Creditum f a i t , Arbufc i i i am h a n c , fuiíTe D u m u m , ex quo Deas M o y í i 
apparuítj eique 'praecepit aAit calcearaenta deponeret , eo quod ad terram f a n ü a m 
•perveniíTetj atque hac po t i í f imum ratione f r u í l u m perpetuo ín arbore permanere 5 
ídem quoque a n o n n u l í i s ad Spinum á l b u m r e f e r t u r . 
Frudus Pyracanthae a d í i r i n g e n s e ñ , & ad fluxus ventris fiflendo dicatus 3 b ine 
faclle Spinl albi fruttibus íubfl i tui pote{l6 
M 1 L I U M . 
Uae M i l i l fpecies ín Oí í ic in i s pro ufu M e d i c o d i í í i n g u u n t u r , "Mlnus n e m p e , & 
Majus, Sorgum v o c a t u m ; 
MIIIÜM v u í g a r e / O ^ / ' M I l m ' m femine i u t e o , v e l albo, C . B. P. 2(5. J. B. 2.-446. 
Dod. 506. Mii'iam aureum , & á l b u m , Camer. M i l i u m vulgare á l b u m , Vark. Mi~ 
l ium, Ger. Rail Bifl. 1251. vu lgo Vetit Millet m 'Mil commun, ]aune m blanc. 
Radices nuraerofas, fibrofae, for tes , albicantes plures emi t tun t caules jaut culmos 
mediocris craífitiei , nodofos, dúos aut tres pedes altos, fol ia vero ampia-, & p d l í i c e 
latiora, Arundinis foli is fimilia , craíTa lanugine o b t e ü a , prsefertim qua c u l m u m 
tegunt , t á n d e m , dum fenfim expanduntur , t a d u laevia , & e x p o l i t a . ' l n r a m u l o r u m 
furamitatibus fafciculatim flores ená feun tu r plerumque lu te i 3 quandoque fub a t r i , 
tribus ftaminibus conf l a t i , quse e centro c a l y c i s , u t p l u r i m u m b i p e t a í i , exeunt . De* 
ciduis floribus íuccedun t femina rotunda aut ovalia , l ú t ea aut a lba ,dura , lucerí t ia , 
Jn quíbufdam exl l íbus & tencris ve lu t i baccis a florum cá lyc íbus eíFormatis c l aü ía # 
In agris feritur Planta haec, crefeitque i n folo fabulofo, umbrofo & h ú m i d o , ter-
^mque expofeit raobslem, atque levem , fatis vero p inguem , atque h u m e t l a t a í n „ 
Milium enim a té r ra ficca , & c r e t á c e a omnino abhorre t . A p t i o r ad hoc ferendum> 
|?mquani remperatior, tempeftas Verna efife folet : communi t e r vero exeunte M a r -
'o terrae c o m m i t t i t u r . Hoc commodi agricolis praeRaC3 quod feil icet ex eo q u á t u o r , 
^ quinqué fextaria , ad í n t e g r u m juge rum í e m i n a n d u m fufficiant 3 ñ e q u e e n i m 
E e excrefeeret, íi fpiífius í e re re tu r . T r i u m menfium In te rva l lo perfede mature-
magrrunnque in fegetum penuria fubfidium aíFert , a d v e r í u m enim q u a m í u m -
fterTer'S 'n,:ernPerIem refiftit 3 meíTifque c o n í l a n t e r i n p romptu eífe folet , quum 
p í t a t e , aut a l ia rum frugum egeftate c ruc i amur . 
Botanici omnes M i l i u m á l b u m cum lú t eo confundari t , ac n i f i varietate dlf-
tiim , rant: > tamen quamdam eífe d l í l i n d a m fpeciem a Rajo e x i f t i m a t u r , non e« 
tetíiD re tant.um diferepare ait , verum etiam magni tudine , florum eruptionis 
c u i ) ^ 6 ' ac épica s L ú t e o namque elatius eft > ad a l t i tud inem duorum ve] t r i u m 
tiu^gy1'? exc re f c i t , praeterquamquod culmos habet cra í í lores , majorique nodorum 
tUr | i r t e r ^ ¿ 0 . s ' ^P'cam 1"nag's c u r v a m , magifque albicantem , quae ferius expan-
^ i l i u 0 ^c!^lcet: a^ ex i tum properante. 
111 Plurimum o l e i , parumque falis vo la t i í i s cfiTentialis continet . Semen vero 
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a l i m e n t u m quibufcíam regionibus u t i r i í f imum fuppeditat j excor t ica tur , la¿>e 
coqu i tu r , u t i O r y z a , cum qua communes habet f a c ú l t a l e s . M i l l u m temper^Ue ^ 
r e f r í g e r a n s , & anodynura, morbis p e í t o r i s , tuíf iqae conyenlt a n t i q u ^ ^ íal55,^» 
n i m i u m tnotum c o m p e í c í t } a lvum vero quandoque n i m í u m adf t r i í tam r e d d i ^ í ' ' s 
¿ l u s conc i ta t , nec adeo facíle concoft:ioni f a v e t , hlnc ex eo pañis nunquam"1' 
anno rterüítatís c o n í i c i t u r . Ex eodem in I t a l i a una cum lade placenta confie'111'* 
t u r , quae optimae quidem f u n t , í i adbuc caiidae, & recentes comedantur, g!!itínll!fn" 
vero , & ingratas, f i forte veterafcant. A d excranea corpora neghgenter deglutita v 
acuSj Vítrlque fragmenta e corpore e l iminanda , ó p t i m a eft M ; l i i fariña puk.s forJ5' 
Qiioad M i i i i M e d i c u m ufum , Audores omnes conveníunt^ , ejus decoaionem ¿ ? ' 
redeam , & d í a p h o r e t l c a m e í T e - D e c o d l i o haec eadem cum V i n o ^ m i x t a celebreni'z) 
Ámbrofii decoftionetn c o n í í i t u i t , V i n i albi cum praediftae f u j . p e r m í x t l s . ^ 
dorem i n tertianis aliifque í n t e r m í t t e n t i b u s febribus conci l iandum , & ad Varióla 
r u m > & M o r b i l l o r u m eruptione adjuvandam i n ufum revocatur: Nonnu l l i adduntSca" 
b i o f a e , & FaeniculI radices cum PaíTuIis. M i l i i far iña Cataplafmate^anodyno, ¿ re* 
folvente ufurpari poteft. M í r i u m f r a d u m , t o r r e f a d u m , fale decrepitato mixtum, ¿ 
faceulo c o n d u f u m , a p t i í í i m u m eft ad dolores ^humore vifeido i n partibus Ibgnan. 
t e , p rogeni tos , t am in cap i t e , quani í n f imo i n ventre ,a l i i fque partíbus fedandos] 
dummodo faceulus probé calidas applicetur . N o t u m denigue eft , M i l i u m , ad par-
vas aves, pullos praecipue, & columbos vefeendos, uf i ta t i f í imum efte. 
g i . M i l i i , PalTularum , & Ficuum p i n g u i u m ana J ^ ' . Coque in aquae IBiij. ad ^ t 
F ia t colatura a b í q u e expreft ione; cyathus calidas exhibeatur , ac per intervallá 
repetatur , u t fudor , & urinas blande icieantur . ^ 
M i l i u m I n d i c u m , Mélica five Sorghum , Ojfjc, M i l i u m arundinaceuni fubrotundo 
femine , Sorgo n o m í n a t u m , C. B. P. 26. S o r g h i , J. B. 2. 447. Medica five'Sorgum, 
Dod. 508. Vark, Sorgum , Ger. Panicum i n d i c u m , Gefn. Hort. Sorgum feu Milium 
i n d i c u m , R r^/V Bift. 1252. Sagina vel Panicum Loculare , Quorumd. vulgo G w á 
Millet noir > Bis barbu, ou Sorgo* 
Radix e c ra í f i s , robuftifquc conftat fibris, quas huc i l lue In folo profunde Immer-
g u n t u r , ut cu lmi ab ipfis fuífulti facilius ventorum Impetu i refiftere polTmt, plures 
au tem culmos e m i t t i t a r u n d i n a c e í s >ÍTñTRes3 ad o d o , decem, & quandoque tredecim 
pedum a l t i t u d i n e m , d ig i tum c r a í l o s , fuBnigros , firmos , nodis diftindos , medulla 
a l b a , & fubdulc i , ad in l í a r Sambuci repletos, rubro colore , maturefeente femine, 
i n f e d o s . E fingulís nodis folia exeunt c u b i t a l i a , tres vc l quatuor dígitos lata, a-
rundinaceis semuía> extremo acutis den t i cu l í s a r m a t o , q u I fi contraria vice tangan-
r a r , d íg i tos laedunt. Summis cnlmis flores eredis fafeieulis , pedem circiter JonglS> 
quatuor aut qu inqué pollices latís apparent; e x í g u i autem fun t , í l av i , ob long i j Pen' 
tientes , pluríbufque ftaminibus c bipetalo calyce exeuntibus conflati . Hífce fucce-
dunt numerofa femina M i l i o , aut feminibus Cannabis vulgaris duplo crafliora, iáre; 
r o t u n d a , aut ovalia , u t p lur imum fubrubra , aut atrorubra , raro albida, aut nava? 
duplici capfula^obvoluta , quum vero fuecutiuntur , pedúncu los , craífaque filamen 
re l inquant , /quIbus fcopulas conficiuntur . ^ . 
Univerfa Planta ve ré A r u n d i n I , non m i ñ u s figura, quam magnitudine , 
i t a ut algér, in quo ad juftam al t i tudinem excreveri t , Arundinibus fatum e. ° ^ 
appareat .Sorgum prae ó m n i b u s P a n i c i , & M i l i i fpeciebus e x c e l l l t , & folum Pin^e' 
& humidum a m a t , hinc i n folo bi íce pras íer t im qualitatibus P ^ ^ i t o ^ qnandoqu 
r k u r , ut videl icet nimiae fer t i i i ta t is exceflfus corr igatur . Ab Indi is in í ^ i p 3 1 1 1 ^ 
I t a l i a m , a l í a f q u e calidas regiones, in quibus praecipue c o l i t u r , p r i m u m a^atuIT1 pro-
inter ^ f t a t i s grana e n u m e r a t u r A u t u m n o m a t u r e í c i t , & P á n i c o fapore » ^ ^ Q R 
prietatibus fatis í imi le deprehenditur. Eo v o í a t i l i a , & animal ia vefcunturj "^^[jus 
pan í s conficitur fr iabiüs rudis, ac nullius fere n u t r i m e n t i . G e n e r a l i t e r í ^ a ü -
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, * A DUIIOS , & columbos magis , quam ad alendos homines ufurpatur. Caefal-
<&^lSrlín í e ^ r t f iodus m i r a m , quod fcilicet , f i forte Boves jMantam hanc adhuc 
comí 
'"ac^adinftar Orobi crafifo grano difFerre í b l e t : utrumque pofdem m u íus re-
pjnus r e i r o r n e ¿ a n t , í n f l e n t u r , ac emorlantur , f i vero ficcam , iifdem^ proficere. 
r í ^ í 5 9 j nd í cum ake rum quoque i n v e n i t u r , quod a praccedenti, n i f i p l a n Í G r e , a I -
 a i ft    f o e ín 
bíflimoj y e m m quamvis Sorghum ad v o l a t í l i a , & animal ia faginanda fo lummodo 
vocatur- flj^^0rri:;inlts ^ agricolis I t a l i s ob ejus facilam vegetationem , ad d iu tur -
ü 
i t i ^ . frit¡cí c u í t u r a m laborem vitandum , l e r i t u r , panifque niger diíficilis conco-
^ ^ adftnngens, ac ferme nul lum nu t r imentum fuppedí tans eo conf ic l tu r . M e -
^'iT^ex ejus culmis e l íc i ta adverfus ftrumas remedium^ paratur magnopere a M a t -
1? fo commendatum > cujus defcriptio ob íe rva r i poteft i n <xenerüli TMantarum Hifto~ 
^^Toannis Bauhini Tom. i . pag. 4^ 8. Idem A u & o r fel ici quidem cura fucceífu pro-
^ ' ' í t floruin hujafce Plantgep;5j; in cyatho V i n i rubr i in fu fa , ac mane jejuno ño~ 
planes repetenda i n n i m i o menf ium p r o f l u v i o ; eadem quoque doíi capfulas 
^ranum obvolventes polveracas, ac v í tó l lo o v i infufas adverfus Diarrhaeas, D y f e n -
feriafque .prsefcribit, 
M I L L E F O L I ü M . 
Na folummodo M i l l e f o l i i fpecies i n Officinis plerumque c o g n o f c i t u r , v u l g a t i o t 
videlicet, ac flore a lbo , earaque t an tum defc r íbendam a í f u m i m u s . 
Stratiotes, i íve Mil í taTÍs herba , A c h i i l e a , 0$c . M l l l e f o l i u m vulgare á l b u m , C 
B.P. 140. Milleíol ium Stratiotes pennatum t e r r e í l r e , J. B . 5. i } 6 . M l l l e f o l i u m , feu 
Achiilea, £ W . 100, M i l i t a r í s j f i ve M i l l e f o l i u m flore a l b o , Adv. Lob. 333, Stratiotes 
niilléfolia ttiajor, Lugd. Bift^ j g ó , M l l l e f o l i u m vu lga re , T r ^ . • P ^ . ^ M i l I e f o l i u m ter-
reare vulgare , G í r , Achi i l ea l i d e r i t i s , D/ofrer. Ach i i l e a foli is pinnato-pinnatis , 
Lim, Fhr.'Lappon. 2 ^ . M y r i o p h y l l o n , ñ v e C h i l i o p h y l l o n Graecorum-, Panaces hera-
cleon, Lumbus íive fuperci l ium Vener i s , Carpentar ia , Quorumd, vulgo MilJefeville^ 
herbé au Charpentier ou herbé a la Coupre. 
Huic radíx efl l i gno fa , fibrofa, fubrubra, ac í e r p e n s , quse canles propel l i t nume-
rofos, Id pedis, aut pedís cum d i m i d i o a l t l tud inem , etfi m inu tos , fatis ramen r i g i -
dos, cyltndraceos, fíriatcs, h i r futos , fubrübros , medalla i n f t r ados , f u m m i t a t i b u s r a ' » 
mofis. Folia in c o ñ a locata 3 m i n u t i m incifa , Gharaomillae folia quodammodo se-
Kiulantur, ac r igidiora fun t , av ium plumas referent ia , odore g r a t i f f i m o , fapore a-
criufcule . Summis ramis flores progignuntur umbellis , aut^ fafcicnlis admodum 
conftridís, atque ro tund i s , quorum unufquifque ex i l i s e ñ , radiatus , aJbus, aut d i -
lute-purpurafcens, odorus, & calyce fulci tur c y i i n d r i c o ^ oblongo , ac fquammofo : 
«JÍce parva femina fuccedunt. 
.h} ómnibus fere loci-s, utpote v u l g a t i í B m a l u x u r i a t Planta hace fecus v í a s , i n l o -
J|s inculds & flccls, esemeteriis, & prat is: Majo , J u n i o , t o t a q u é iEf la te florefeit, 
•Wonnulü M i l l e f o l i u m flore purpureo peculiarem fpeciem e x i f t i m a n t ; et í i minus v u l -
jpns fit, praeter florum colorem a praecedenti v i x d i f fe r t , n i h i l al iud ergo effe po-
í'.fiifi varietas M i l l e f o l i l v u l g á r i s flore albo-^ 
j ' ^ fo l i u rn ariufeulum ef t , a m a r u m , aromat icum , chartamque capruleam rubro 
tsB0Te ^ f o i t . ""Salís naturaiis terreftris acida pars ab ali ís p r i n c i p ü s per hujufce P lan-
effte^tU'ram ^eil3n<^aJ c u m a^,ís terreftrifeus pa r t i cu l i s , íal a iuminofum? pauco oleo 
quo^13^ ^oc*latum confli tuere v ide tu r . Analyf ls vero G h y m i c ^ ope plures ac id í l i -
par^eSj ^agna terrae p o r t i o , n i h i l vero falis vo la t i l i s concreti , ac fpiri tus ur inof i 
adftr"51 6 ^ ' ^ í o l * 1 0 el iciuntur °. hiifc planta eadem inter vulnerarias , refolventes , 
^ - " ^ ^ f q u e recenfetur . I n t e r i o r , ac exter ior hujufee ufus valet ad.omnes hasmor-
-pecies fedandas, aut ejus infufxone, aut decoftione .-auE cantufa ,vulner ibHS, 
tt. Pars I I . B Se i n -
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& inc i f ion íbus apijofita , unde (t]ws .CharpentarU > deaominatio emanat 
C i f a r i i , a l ü q u e fami l iar i te r u tun tu r , quam quidem denominadonem comma "c?í 
bet cum al i is p l an t i s , fanguinem fiftendl v i praedítis , Brunella nempe , c ^ ? ^ 1 , 
m a j o r i , Anacampferos ácc. M i l l e f o i i u m utiHíTimuín e í l adverfuni haemorrhojr ?da 
refque albos extendentes. Ejus íuccus m i r a b i l k e r ulcera mterna detergh, 
l i is pu lmonum V o m k a m . I n h s e m o r r h a g í i s , ventris fluxibus, ac urinse IDCOIP a' 
t ü s hujufce P lan ta M a n . parvus gu íen lo i n f u n d k u r , aut i n aqua ferventl ad m Jen' 
T h e s ; ejufdem miros e íFeaus in ó m n i b u s preedi^lis cafibusexperientia teftatur f01 
vertant porro mulleres , & virgines haemorrhü ída l i fíexui deditas, ne hoc ipíore 
di@l toB.gius, quara par e í l , abutantur , quaridoque^ enim menfmm fuppreffionem 
morrhoidibus laboriofiorem p r o g i g n i t . D . Chomelius in Traftatu de Tlantis ufnaf" 
r lbuí afiferlt, pluries cwm fuccefru faecum M i l l e f o l i ^ e x h i b m f l e cum íucci Urcics 
q. pro binis dohbus, horae in te rva l lo ad haemorrhagiam , ab aliqua vafis íansuin$: 
iefe in in te í l in is e x o n e r a n t í s ruptura obor tam , fiftendam : po t íon i vero huic fon' 
ejufdem planta? decodione parato Enemate oceurrebat . Eodem in morbo propina • 
po t e í l M i U e f o l i i pulvis 3 i j . bucellatis adrtringentibus admifeenda. Tabems-monta1 
ñ u s a íTer i t , aquam di f t i l ia tam M i l l e f o l i j a d v e i í u m E p i l e p í l a m , & V i n a m , aut H ' 
d romel hac Planta paratum adve r ímn omnes i r r e g u í a r i u m fíuxuum ípecies valere 
S. Paulus tef ta tur , mulleres g r á v i d a s a fe ipfo cognitas abortum prascavifíe, ejufdem 
d e c o í l i o n i s ufu . M i l l e f o l i j ruditer contufa f o l i a , atque in aur ium oftio immiífa fe, 
pe faepius dent ium dolorem fedant. Aquae v u l n e r a r i a , Balfamo^ polycrefio Bctuderoi 
n i , Mundif ica t lvo de A p i o d i £ l o , M a n i a t o , nec non alicui alio Emplaflr© adñrin-
gent i M i l l e f o i i u m fociatur^ 
$t. Mil lefül i i p .S ' i* Succi Plantaginis ^ v j . M . pro potione , quae tepidapropinetur, 
quaeqne í re rum de die repet í pote í í adverfum fputum aut vomi tum cruentum. 
Uí» Succi Mii le fü | i i ^ Iv^ Sacchari f j . M . pro p o t i o n e , quas tepida mane jejuno 
í f o m a c h o propinecur contra i m m o d i c u m menfium í l uxum plufies repetenda. 
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INter plantas Balfaminse nomen prasfeferentes , MOMORDICA , Balfamlna masm Oíí ic in is voca ta , toto C3Blo>diferepans a Balfaraina vu lga r ! , genus conftituk. 
Balfamina mas . Pomum mirabi le feu Momord ica , Ojfic. B a l í a m i n a rotundifolis 
repens fíve m a s , C. B. P, jetó. B a l í a m i n a cucumerar ia , J . B . 2. 251 . Momordicayul-
g a r l s , J . R. ^. 103. Charan t i a , Uod. 6 j o . Bal famina five P o m u m mirabile vel Hiro-
í b l y m i t a n u m . Trag, 898- M o m o r d i c a , Cajlor. Dur. 6 1 . Balfamina mas , Ge^Vark-
Catner.Rai i Bi j í . é^y. Cucumis puniceus, Cod. Bifi. Balfamina mas fru¿iu puniceo,& 
M o m o r d i c a fru¿\u lateo rubefeente, Uort.Byft. Garant ia í ive Charan t i a , Mamorti-
c a , v i t ice l la , Balfamina cucumerina , feu P o m í f e r a , Herba LalTulata, Quorml' 
vulgo Vomme ds Mervei lk , Balfamlne melle ou rampante. 
Radicem habet parvam , fibroí^am, fex menfram fpatio J n folo perdurantem > 
caules vero farmentofos, zá d u o r u m , vel t r i u m pedam al t r tudinem fefe elevantes» 
fatis ex l i e s , angulofos, ftriatos, qui capreolls ab unoquoqtue folio emlíTis, velutito-
tidera manibus , propius ipp lanrads perticis adbasrenf, ac ía f t inentur Folia BÍ.1^  
n i » , aut potius Y i t i s füliis fimilia fun t , e x l í o r a t a m e n , elegantius incifa, ^^ev' ' 
d í a , expo l i t a , caudifque fere pol l icem , aut po í l i cem c u m d imid io longjs aabaer ¿ 
t í a , fapore amariufculo a c r j . Ex fo l iorum aiis flores enafeuntur pelvifprme5' . 
cent rum ufque q u i n q u i í i d i , a l i i ab aliis quandoque f e j u n f t i , luteo-albefcentes, # 
fíaminibus dona t i , quibus fru<ftus fuccedunt oblongi , r o t u n d i , adínftar CucumJSs P^^ 
i l i inufve parte media turgefeentes: fruclus vero h i neutiquam pulpof i j v i ^ ^ 
í a f t i c a , fponte aper iuntur , atque cavitas inde confpíci tur pluribus feminibus ^ ^ 
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K'ts feminum magnitudine , magis l ong i s , quam l a t í s , attQ'tühnSi levUef 
mürtU ac membranula o b v o l u t í s . 
c i ta hx€ i n h ó r t i s coh'tur, faciíiuíc|ue rrefeit m I t a l i a , regionibufque calidis f 
m G e r m a n í a , arque A n g l í a , in quibus pleramque Áu&uí ío fo lummodo m t U 
q1'3^ coraturj a c f ru í lus raro á d m o d u p , ac acgre maturefcunt . 
^Ulí niordicaj tamquam vulneraria , & anodyna po t i f l imum ufurparuf i ^vulneraria 
adeo, adeoque b a l í a m i c a e x i f í i m k u r y u t per exceJientiain B a i f a m í n a nuncu-
aUteiTli Fruít'-is maturus , demptis feminibus in o l éo aut A m y g d a l a r u r f í d u k i u m ^auE 
Pet.ur' m per qnam o p t í m o infandí tur , vas per m e n í i u m í p a t i u m fol l exponitur , 
^ ' ^ ^ j y j , f m i t t i t u r , ficque etceliens remedium confícl tur adverfus t e n d í n u m puf}¿\u~ 
aUt nec non ad vulnerum in f íammat ic jncs , bsemorrhoides, m a m m a r u m fciííliras , 
^miones, a d u í l i o n e m , anique procidentiam avertendatn a p t l í í í m u m . Mulleres q u o -
u^e ulcerlbus in ú t e r o , aut vagina laborantes l i n i r a e n t i , aut i n j e d i o n i s í o r m a m B a l -
%mvifí\ hoc rnirabiliter folatur . I » Ephemeridibus Germanicis^ Decuria p r i m o a n n o ú . 
&1 .pg -99 - ext:a't 0^íre | ,vac^ ceíebrls GeorgÜ V a i k a m e r i , ^qui a í f e r i t , in p a r t a d i í f i " 
cíli Balíaminae oleum prae-diíia ratione para tum faepe fepius fecundo quidem c u m 
lucceíftr f cum anodynis foc ía tum , Enematis fo rma praefcripriíTe, partibus genera-
tioni dicatis, u n g ü e n t o , , ejufdem frudus p u l p a , butyro pertnixta , ^confedo, í i m u l 
illinítis, ficque fedato dolore , relaxatifque partibus íoetui fel ici ter ex l tum p r o c u r a í f e . 
Hoc ídem l'inimentum p o í í ^ b a l n e o r u m ufum plaries r e p e t i t u í ñ , o p t i m u m eííe r eme-
dium contra fterilitarem aif l teftantur. 
jjí. Fol. Malvas- aut Althasae M a n . j . I n I .ade ebulliat , aut in aqua c o m m u n i , re~ 
ducaturque ad ÍBj- Colaturar adde V i t e l l a Ovorum N . ¡j.. atque Ole i Balfaríiinae 
f j . pro Clyftere adveras t o r m i n a violenta par tum diff ici lem antecedencia. 
M O R U S. 
DLTa? tantum M o E r fpecies in Ofificinis notaE', f u n t , N i g r a , atque A l b a , M o m s nígra , Mora Gelfi , M o r a Celí i five e x c e l í a , üffic. Morus f r u & u n i g r o , C, B. Pi 
459. Morus n í g r a , J. B. 5. 118. C o r ^ . M o r u s , & o d . % \ o . B r u n % t r í t g . M a t t h , ( S e r . M o m s 
nigra y/tilgarls, V a r k . í t a i i Bifi. 14:29.- Morus rubra , ÁngüilL- vu lgoMeur ie r . -no i r . 
Radicibus-donatur numero í i s magnis , roburtisy^parum p ro fund i s , late íeíe expan-
áentibus^ Candes craíTnTimus e í l , torcuofus, nodofos, cortice craffo , r u d i , & admo» 
áum flexibiii te£Vus: l i g n u m duruffl> ffrmum, luteumque centrum verfus ; folia a-
d'nftar tnauús la ta , fere ro tunda , nonnihi l aca ta , a í i q u a n d o V i t i s folia fi-milantia 
finuofa, denticuí'ato ambi tu , a l iquant i íper du ra , t a t uque rudia , h i r fu ta , guftu fub-
«nki, ac v i f co íb , defe í lu M o r í albs;- aM PTombyceá v e í c e n d o s ufurpata: fíorum r e -
«ptacula- nullo frudlu fobfequuta , vir idefcentia > lianugínofa , plurimos efferentia 
«luadnpetalos ffores, nonnullis firaminibus e centro fefe elevantibus . F r u í l u s M o r u m 
niincupatur, í e j u n d i s i n locis ex eadem arbore p r o g i g n i t u r , - p r i m u m v i r i d e , aufte-
¡?mque e í l , portea rubicundum, acidum j ac a d í í r i n g e n s , breyi adhexum pedúnculo , 
u¿tu Rubí majus j magirque oblongum ? rotundiorique femine firaedirum , demuni 
^'aturercendo n i g r u m , ac furco vifcofo,- & dulcí turgidum veluti languine manus ,-
c labra inficiensr. Afíeri t Mat ih io lus , f rudi im p r ^ d i d ü m ad maturitar'em perdu-
funda' me^cr,era n ih i lominus au í t e r i t a t em detinere t occludit autern í e m í n a fere ro -
>h'h ^ort's a i % r c re fc íe r ac Joanne Bauhino obfervante, Sol" vi i t t fuorum radiorurti' 
j,emane PotentiiTime exe r i t , & revera í l a t i m a c folia puliulare i n c i p í u n t , adeo ve-
p|jnj nter Propellunt.ur, ut opus-omne , quodam e t í a m cum í l repi tu , ut adnotavie 
írUíl£Us.^0^ 1 beophraíKim , i n fola nofte e x e q u á t u r . An t iqu i M o r u m fáp ien t ío rem • 
« wremque pras aliis arborum fpeciebus sppd iaban t , frigore enim pr íS te r labente 
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o m n í u m novi í f ima gei-nmas e d i t , dum e contra Amygdalus ¡nter dome{Hca<; t 
ftultior nuncupa tur , eo quod fcilicet ad^ flores ehciendos m m i u m follle¡ta e l f ^ s 
EUS praeterea o m n i u m prima folia d l m i t t i t . t " ^ o , 
M o r u m nigrum ad al imentarium u í u m , atque medica i ren tar ium üfurpatum ni 
mum o l e ! , phlegfnat is , Califque e í fcn t iahs continet:^ ante raaturitatein deterfiv, u 
a d a r i n g e n s a c ulceribus, a l i i íque faueium morbis dicatum cenfetur; maturumT1 3 
h u m e d a n s , refrigerans , ventrera l a x a n s peihxs demuícens , ac expedoration^0 
p romovens . Rob , & Syrnpus fimplex > Rob , & Syrupus compofitus eodem c o ? 
ciuntui?. Rob í l m p l e x Biamorum d ic i tar . , í u c c o q u e Mor í } a c M e l l e paratus; emSvp 
Gochíear c u m u l a t u m i n aquss cyatho infufura ad f a u c m m , & thoracls acredines ^ 
m o l l i e n d a s , nec non ad Ga lorem i n ardentibus tebnbus compelcendum p.r0p;na e-
Rob compofito adduntur O m p h a c i u m , M y r r h a , _ & C r o c ü f . Syrupus eademmet ra' 
t-ione conficltur , M e l l i t an tum Saccharum fubftituendo ; a Gordo v e r a Mororum 
•fruaaam R u b t , & Idaei R u b í , Fragorura fucco, & Melle confíflebatur . Pr«díauí 
fruaus p robé maturus menfis apponitur , ' r e fngerand i v l m h a b e t n n l l u m ferenutri 
m e n t u m fappedka t , í l a t i m q a e m vent r iculo c o r r u m p i t u r , h inc hujuíce viícerlsdebr 
l i t a r e , atque relaxatione labor antibus^ ora n i ñ o interdicendus; neceí íe eftetiatn'curare" 
u t ante Solís ortura c o l l i g a t u r , a r a ñ é i s en im aliifque infedis diurnis horis fuperv»c! 
n i e n t i í n i s , ac ex fefe eo nutrientlbus-,, ova deponunt , unde venehcorum morboruní 
cohors eiraanare fo le t , p.rasterquamquod obferva tur^reg iones h a c fruíluum fpeclefe-
raciores m a l i g n i s , ac peí í i ient ia l ibns morbis pras allis efife c o n f í i ¿ \ a t a s . Foliorum,& 
Gorticis . M o r í deGodionem den t ium do lc rem fedare Gargar'fmaris forma a Schordero 
alTeritur^ a nonnuUis vero excellens ^topicum a d v e r í u m aduffiones^ iifdem foliiscum 
aceto, t u í l s , p roponi tur . Huju íce denique arboris c o r t c x , & t a d í x , tamquam verraN 
fuga in pulveribus, aliifque contra vermes^ compofitis ufurpantur . 
Ifc. A q u a s - f o n t i s a u t Seri L a d i s íBj- Gr i f ta l l i mineralis 5j. Syrupi Diaraoron f] , . 
M . pro Gargarifmate refrigerante, 
pí, Corticis M o r i , R a á i c u m F i l i e i s - f eminaB, f u r a m í t a t u m Tanaceti , & Gorallinas 
ana. 5 !?• ^Etiopis m i n e r a l i s ^ u ; r n . £ p* ac Syrupo Abf in th i i confocietur, uto*. 
piata vermifuga conficiacur a B j - a d ^ i j , mane jejuno ventr iculo repetltisvicibus 
ufarpanda, 
Moras ^ a l b a , Qffic. Moras fru^-a a l b o , C. B . P.4J9. Moras alba , I . B . 1.119. Mo*-
m s cand ida , Bod. 810. Morus f r u d u albo m í n o r i , ex albo purpurafcente, 1. R. H, 
Morus^ a l b a , Ger. Vark. 'Rali H¿íi, 1429^ vulgo Merrier bhnc . 
Radices habet M o r o n igra majores, raag.ifque expanfas,. arborqne altius excreícit?. 
folia oblonga f u n t , a n g u Ü i o r a , t e n e r í o r a , dent iculata , adinftar folíorum Vinsquan-
doque i n c i f a , eleganter adeo juxta Joannera Bauhinum , ut floribns L i l i o m m Coro-
nas Gal l ia rum , quamtumvis exce l len t í P i d o r e deJIneat ís , anteferenda videantui- • 
Q i i a m p l u r i m a apparent florum receptacula pedunculis adnexa longiufculis in pi-32^" 
dentl. deferiptis f imil ibus, F ru£ tus aibi 3, ant purpurafcentes funt , dum maturefeunt >• 
e x í l e s , fapore d u l c i , ferme melleo jux ta M a t t h i o l u m } fed revera ingra to , & i n M 0 ' 
G e n e t a ü t e r Morus lócis ca l id is , fabuloils, m a r i t i m i s , regionibufque plañísdei^2" 
t u r . Plinius o b í e r v a t , Moros in montibus numquam fuiíFe confpedas: in regwo'bu 
tamen frigidis ^excoli haud incommode poceft , crefeit- e n i m faci l i ime m At5g'lia ' 
Sero flores eraitt i t - , at frudus prompte m a t u r e f e i t c i t i u s autem , tardiulq^eJux 
v a n a m i oc i^ t emper i em. Diut i íTime v i v i t arbor hsec x ejufque l i g n u m coinpaiw111' 
ac fo l ídum i n a q u a , , non fecus ac Q<.iercus ebdurefeit . 
M o n i s alba, , n i ^ r a ora n i ñ o t ene r io r , delicatiorque e í í , f r u d u excepto i n f i p ' d 1 ^ 
cfc ad ñau fea ra exc i t andam, quara ad nut r iendum , ob ing ra tum íaporera ?• " ^ ^ L ^ 
p t o j faifa creditum f u i r , o r tum d u x í l f e , eo quod M o r i n i g r ^ r ami Populo a í b a e 1 0 1 ^ 
m e o n t . M o r i albas, foüa. iadrafunt . , . -ulqaedum arbor adolefe i t , ac pufilla e f t ' 
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p r í e S u m increraentum pe rvene rk , integra p l a ñ e funt : utpote t ene r ío r a , 
- ^ a pro Bombycum a l imento íbHici te exqu i run tu r . Caeralpinus , arborem 
¡c ^ K í ^ a i i q u a n d o exoticam In I t a l i a , u t i & Bombyces, e x l f t í m a t . Hlfce dlebus fañC •ífjma ubique eíl:, í n H i r p a n i a prascipue, Gall ia , & I t a l i a c o l l t u r , folerter 
í'amig.erat r¡s Qcáianiae, Provinciae , De lph ina tuS j Auguftae Taur inorum , & a l i b i , 
vero m animalcula vefcenda, quae magnum proventum aiferre fo l en t , ac M o -
fupraai a m a n t í qUum autem ab humidi ta te p l u r i m u m laeduntur , 
ii ^ x 1° antiq^a recenter col ledis anteponenda funt , verum etiam; curatur 3 u t 
1100 m? rerpantur , q imm ícii icet ros a radiis Soiaribus confumptus penitus f u e r i t , 
forte h ú m i d a fint, antequam Bombycibus jexbibeantiir , ab iis h u m i d í t a s o m -
U t d i l ¿ n t i í r i m e arcenda e f t . 
^ ' f S 5 ^or* albaB nu t^im ' m ^ec^ca a.ut Pro alj^2^0 uíum habent , eo~ 
jm Tapor 
^ ^ [ ^ ' ¡ ^ ¿ " c o í ú h c i & radice i n n u i m u s , vermes enecandi v í m habent 
u t i j am o b í e r v a v i m u s , fatuus-, ac infulfus e í l , & ad ftomachum t u t -
^ ^ a g i s / q u a m grate afficiendum Idoneus. Cortex ^ & rad ix ejufdera, u t d e 
, i 1 
M O S G A T E L ,L I N A 
HÜjufce generis, a D . Tournefor t io poí í Joannem Bauh lnum 3 ioft jcnH una t an -tummodo Planta i n Officinis cognofc i tu r . MOSCHATELLA, Ofic. Uanunculus nemorofus Mofcha te l l ina d idus , C B . P. 178, 
Mofcharellina folüs fumarjae bulbofas, l . B . 3.206. Ranunculus min imus Septentrio-
nalium herbido muíco fo flore, 574. Ranunculus nemorofus Mofcha te l la d i -
ftus park.Raii Ji i f l .óS^. Moícha.ieli¡L t ^ord .Tba l . Camer. Radix cava m í n i m a v l r t -
¿r f lare , (Ser. Fumaria bulbofa mini ry ia , Tabern. i cón . Adoxa , L i n n . Hort. Cliff. 
Muí'catella , Mofca te l l ina , Alabaftr i tes , Denticulata^, Tuberofa m í n i m a , Quorumd. 
vulgo Mofcnteiline, Herbé du Mu fe ou herbé mu[quee, 
Radice donatur pol l icem circiter longa , admodum c r a í T a , quibufdam parvis obte-
¿ la fquammis , dentis c a n í n í figuram habentibus, iatus. c a v k , fucco r e f e r t í s , abfquc 
üllo manifeftofapore^, aut g o f t u í u b d u l c i j fuperneautem quamplurimasfibras j p l u s , 
ininufve minu ias , a l i a s , aclongas propeJI i t , a q u í b u s , fubjfolo late ferpendo , enu-
íritur. Ab ea blnse aut tres eievantur caudae, longkudine manum acqnantes, m i n u -
tas, molles, delicatae, dilute v i r ldes , foliaque fuftinent ^ adinftar f o l i o r u m FumariaB 
bulbofas í n c i f a , & glauca, ea Inter pedunculus exi t foliís neut iquam elat ior , ac í n 
ejus vértice qu inqué locantur pa rv í .flores, h e r b i d í , ac m o n o p e t a l í j p l u r i b u s e x í g u í s , 
luteifque i amin ibus c e n t í u m occupantibus: omnes hí flores fimul | u n d i cubara re-
Pr«lentant ; i n parte vero-floris inferna bina oppofita fol ío la , duobus brevibos ad-
j^xa pedunculis confpiciuntur 5 folia autem , floíefque prsedíól;! h ú m i d a t e m p e ñ a t e 
^píchi odore fragrant . Deciduo flore, v í e t u s , ac fucculentus fruftus fuccedít , fe^-
^ma quatuor l i n i f emín ibus asqnalia plerumque coercet j odorem quoque, faporera-
u^e Fragorum per matur i ta tem habere d i c k u r , antequam vero maturefcat , acldu-
,lls> portea fere acer apparet. 
. i'} fepibus umbro í i s crefclt planta haec , ín te r dumeta , & fub arboribus i n folo 
e^.Vl ) ac fabulofo; agri Parifienfis í n c o l a exeunte Mar t io- , aut A^ri l í Ineunte flore-
' í ' f ta t im ac flos evanu i t , folia d iu neutiquam i n terrae fuperficie perdarant,Í CÍCO 
cJm planta haec ad in te r l tum propera t . QiíUm autem frudus pulpa m o l l i , ac fuc-
^ enta componatur . Inter Bacciferas proprie di¿l:as recenfer í poteft : p l a r i m u m o l c i , 
^P^egmat is , parumque falis cíTentialis cont ine t . Radicis vis detergens , vu lnera-
» ac refolvens t r í b u k u r ; raro tamen i n ufum Med icu in v e n i t , ac f e m p c r e x t e r n e , 
t % ; n , f m í t B j M Ü S -
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QUamvIs Mufcorurn genus late prae ceterls pateat , eres folummodo hic lo i feribentur 5 I . Mafcus te r re í i r i s vulgat i ff imus j I I . Mufcus í c r r e d r i s r epenf í 8 ' 
jLupinus appeliatus, I I I . M u í c u s membranaceus vel N o í l o c h . ^ ns' fes 
M u s c u s t e r r e í i r i s v u l ^ a t i o f , M u í c u s querno vi l l í f imo v i i i o r , O^f , Mufcus vr i 
t i í í i m u s , C . B . P. 3 ^ 0 . M u í c u s t6iTeftris & h o r t e n f i s , 1.3.5. 7(54. Mufcus rerreftrir . 
garis , Dod. Lob. icón. Muicus í q u a m o f u s ma jo r , feu v u l g a n s , R ^ i Sifl. I22 ÍuU 
ícus hor tenf i s , Trag. vuJgo Moufít terrejire . ' m^ 
Mufcus hic o m n í u m vu lga t i íT imus , cmque notus , p lanta eft repens, íiumidam 
ac fterilem terram operiens, i n nemor lbus , fy lv i s , deíer t is locis , ac fuper 
l u x u r i a n s . L o n g a fuñí ejus f o l i a , adinftar ex i l i f l imorum capi l lo rum minuta , 
l i a , v i r i d i a , & quandoque fublutea , coftac p l u m a r u m more appenfa. Plur|mutJ0U 
l é í , ac phlegmatis ae parum falís e í í en t l a l i s i a r g í t u r , adftringens e í l , ac extrinfe" 
cus ad haemorrhagias f i í lendas appl ica tur . 
A í T e r i t J o a n n e s B a u h i n u s , E m p í r i c o s abUrfis edoao? , qui v u l n e r a t i , fanguin;Spr 
l l u v i u m í i f tunt , fefeinhoc Mufc i genere c i rcumvolyendoa ad fanguinem cohibendum 
hunc ipfum ufurpare. N a v i u m edam condkores Mufco « t u n t u r , ad earum juníhuas 
flipandas. Addi t laudatus A u Ü o r plantam hanc v i r i d a n á inficientem , aliárumque vi-
r e n t i u m p ian ta rum. í n c r e m m t o glb í j íknte tn deíb-ui facile poíTe, dammodo iixiyHcK 
nerc M a r t i o infpergatur. 
L y c o p o d i u m , P l k a r i a , C i n g u l a r i a , Ofic. Mufcus t e r r e ñ n s repens, fivé clavatus, 
C. B. P-3(5o, Mufcus terrertris repens, a Trago p i & u s , l . B . ^ . j ó ó . Mufcus fquamo-
fus vulgar is repens c lavatus , I . R. H . 553. Mufcus clavatus five Lycopodium, Ger, 
Vark K m Hiji* 120. L y c o p o d i u m , Taberg, icón. $ 1 ^ . Lycopod ium caule repente , 
fo l i i s pa tu l i s , pedunculis, fpica gemina terminat is , L inn . Flor. Lappon. 32(5. Pes 
L u p p i n u s , vel jLeoninus, vel ü r í i n u s , vulgo Moujfe rempante a mjfoe 3 
Motíffue des bois (tppeílse pied ou patte de Loup, 
^Mufcus hic fuper ter ram m l o n g u m , latumque repens, fibrislortgius, lignofis, éc 
aliquantifper cralfis , e d iver í i s ramufeuiis , ¿ e x t r a , laevaque exeuntjbus, radicesmu-
t u a t u r ; p i u r á ^ d e fa í lo e m i t t i t cingula , feu ramos foli is ornatos exilibus , acutis, 
compreffis, c o n ñ a n t e r v i r id ibus , foli is Camphoratae fere f imi i ibus , latioribustamen, 
& i n planta adhuc t e ñ e r a numerofior ibus , E cingulis hifee fpicae exeunt digitum 
longae, fimplices^f quandoque d u p ü c e s . , minutae, fol i is penitus o r b a t í e , fquammo-
fae: in unaquaque vero fquammaB ala abditur capfula , quae maturefcen'do pulverem 
f u n d i t , colore ac fub t iü t a t e florem fulphuris fere aemulantem : pulvis hic ad flani' 
m a m concipiendam adeo difpofitus e í l , ut ab ó m n i b u s v e l u t i j f t / ^ w r vegetabHett' 
pu te tu r , eique d o m í n a t i o h3?c revera c o m p e t i t . Planta haec fabulofis in ly lvis , de-
fe r t i s , afperifque loc i s , í n t e r f c o p u l o s , & lapides obvia p r aed i áa s capfulasjulio? Au-
g u ñ o , á c S e p t e m b r i p rope l l i t , e quibus laudatus lureus pulv is c o l l i g i t u r , ac fi iorte 
i n candeí lse flammam i n j i c i a t u r , utpote i n f l ammab i l i s , & fu lmlnandi facúltate, a-
d i n í l a ^ Pyr l i^pulver i s donatus protinus accendi tur . I n quibufdam oceurrit agriParl' 
í i e n f i s ; n e m o r i b u s , ín quibus repit ; ad ufum yero Medicara revocatur . 
P l u r i m u m falís efTentialis, o l e i , parumque phlepmatis continet ; apta eft Ju.xt^  
T r a g u m ad cá l cu los In renibus attenuandos, !&ur inam c i e n d a m . Quamobrem ejaw 
dem decodio ex V i n o cyatho j . mane jejuno ñ o m a c h o ufurpa tur , plurleíque rePe' 
t i t u r . 
Haec eadenrrdecodio, aut Planta fimpliciter t u f a , & fuper af fe í tem partenia | .p^ 
cata i n A r t h r í t í d e ca l ida , d o l o r e m , ac in f l ammat ionem fedat: pulverata vfro^)-
ó p t i m o V i n o rubro DIarrhacas , ac Dyfenter ias f i f t i t , ac g a r g a r i í m a t e g ^ g i v ^ 1 
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roborat. ExilesClavas e planta coJle£feev congrega t^ , & exficcatx | r^ lve-
á&ttfyM * ^ \ ñ f a m m a h U e . m y ac á j ^ o d u m ferme tormentar i i pulverisr d feno tañ te in . 
ieii: X f c o v í a , & Perfia: ad fatuos ignes ar t i í ic iofe confirlendos u íurpar i folet p u l -
} n u - . 0ntim\is quoque adverfus E p i l é p í i a m . ac fl;atulentas infantum có l i cas repu-
vjs hlC,erFxjj. ad gr. x x . una cum l a ¿ t ¡ s r jufcul i , aiíf panariae pul t i s cochleare . 
titÜ¡p tem.eridí^s Gérmanicis r é e r t V V e d e l i u s , hujnfce Planíae pulvere ad ^ j ; uf. 
I» EP" r ' : ^ prnílpofiam. Ifcuria comolleatam í ana í í e t!í aefcripto Epi lepf ia  Ifc ria pl ic t  í a a f f e . 
<lue ?rn¡ co tmnan i t e» -umnla r . i n morbo endemio Plica voca to , híflc T f lha r í a - nomen 
^Ü t -quu in : vero e ju ímod i morbo Gall i ' non c o n f l í d e n t u r , ejufdem propr iera tum 
anana - n a r r a t ¡ o n e m ; rel inquimus tamquam. í n u t i l e m ; Cx quis vero plura feire 
^ : ? t Rajanam lPlantarum Hijioriam conCulat , i n qua Eac in re fiffe d i í f e r i t u r . Ex^ 
^P1* ¿que in. Bphsmeridibus Gtrnianicij Centuria x. Oh fe roí xxx i ' v . D ; H « l v v i c ob-
^^•Q^ qui Lycppod i i pulvere ad infantum excor i a t iones , aut i m m u n d l t i e , aut 
f nsulnis acrimonia, obortas % & . ad ulcera antiqua ceteris ómnibus'^ r e m e d i í s obf i -
fténtia exíi'ccanda „ p íur ies c u m fucceíTii ufurpaíS; a í S f j r , 
•&> Aquae Ceraíor . nigror.. á c Flor. Thiliae- ana J j / ? . Pblverls L y c o p o d l i gr. x v i i j , 
& pülv.eris de Qut te t* gr. x i j . M!. pro> potione c u m u l a t í s choclear lbus, quaque 
hora i n l p i l e p f i a , ac Infantum; Conv-ulfionibus exhibenda. 
w. Plantas Integrae L y c o p o d i i Man., j . coque i n íaf t is 1B! i j - ad' medias . Ex hac 
decoftione ca l ida , l inteola ' madida repetitis vicibus i n Ar th r i t i de - calida fuper 
affedam partem deinde, applicentnr.. 
Noftoch.), 0¡fc. Míifcus fiigax. mernbranaceus- pinguís: , , Bot: Monfpi 139: N o f t o c H C l -
BÍflbnuin, Bfl . Van 473. TremfiUa» piieata undulata a. L i m . Flor. Svec: 3691 Ufnea 
plantarum, Caellfoliura, flbs Caeli, flos T e r r x , í p u m a aeris , fa lvía f y d e r u m , fpu-
lira Lunae, Pa race l fy í í a rum vu lgo Moujfe membramufer.Noflocb des Allemands, 
Líchen,, vel NEufci membranacei pammper unduof i d i lu te-v i r id is fpecies q u x » 
fem fapore inf ip ido , fecus vias ac in prat is , Equinodi i s t an tum . T e r n o y & A u t u -
mnali creícit;; atque. a d m o í l u m di la ta tur . Ih imediate poíl! pluvias , i n q u i t D . M a g . n o . 
lius , ñiper. erbaceos a rvorunr praecipue. adSolis orCum-- vergent ium margines nafei-
tur planta haecj. citiífrme vero exffccaturj h inc rat io facile i n p romptu eft;, cur f u -
fuerlt nuncupata . M e m b r a n á c e a ^ eft , adinftar laminac, natantis glaciei craíTa g, 
fere. fem.per conrorta , d i lu te -v i r id i s , , fefe autem expandendo, M u f c u m LaducaS j fo-
His nonníhil aemulatur ,, ac fác i i l imeCcindi tur , C h y m i c i , . aut potius A l c h y m i í l a c m i -
ta fane-de ea-proferunt, eam cadeíVibus exornant n o m e n c l á t u r í s , eamque t a m -
quam vegetantis Naturas p r i n c i p i u m a c radicem depraedicant ... 
Ubique fere ih* agro ParificníT; r e p e r i t u r a c dif t i l la t ionis ope praeter plures ác idos 
"inores, magnam' o l e i , faüfque v o l á t i l i ^ concrct i . port ionenr l a r g i t u r . Chymic i s au-
íom ejufdem Plantae- cogni t ionem' debemus eam vero ingent i adeo fabularum nume-
^ obfeurarunt , ut pro ejus Medico ufu n i h i i ulterius innorui íTet , n i í l recentiores , me-
^t's profeso n o t a e - A u á o r e s , . clarius de ipfa verba feciflent. A Pá race l fo voce Ger-
."anica, quas-ceteris adhuc prasííatNq/?í><r¿;appel!ata fú i t . A b a l i i s v e r o , fpeciofi í í imls 
pVe¿iis, profufifque nomi'nibus, d í v e i í i m o d e vocata- fuit . M á x i m a eorum pars cum 
Co"ace^ 0 c red í t , hanc eíTe excrementum e ftellis fuper terrara^ d e m i f í n m ; a l ü e 
co ^ v a p o r e m e centro terrae exalantem , ac i n ejus fuperficie, aeris f r ig id i ta te 
g .n^3tl 'm ramera quidem^figmenta !' Error autem facile d i íTipabi tur , de ea vero , 
cg]^ . ^ ü t a n i c i s , r a t ionab i l io r ibu íque C h y m i c i s , inffi tuto examine , a D : M'agnoi io 
^emn ^"'^sPi'o^1'^01'6 MbnfpeíTulano p r i m u m ínter Plantaram claflfes recepta fuit , 
gid: aP^Turnefortlo f a d l i m fúit',. A D . Geoffroeyo demum^ juniore in Aü i s Re-
ú\^lentJ^rUm Academ'ut amo 1708. Üujufce Píantae; vegetatlo^, pr inc ip ia ex ea 
^ t t e de,U ' ulus ul,:lue adhnc faris angurtis l imi t íbus- circumferiptus nobis eviden-
'endonftrata fuerunt. De l ado principia; a í l i v a e Noftoch emanant ia , l iquo-
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f em ex eo d i f t i l l a t ü m , ad qaaedam mix ta diíToIvenda ef í icacIíTmium, neutin, 
ro ad omnes morbos fanandos r ut plures Chyi-níci autumant , aptum eff icíuamve: 
Geoffroy poí l Haelveticum quemdam Medieura memoriae p r o d i d i t , Noftoch SoÜs tnt' í ^ 
calore d iñ l l la t im- , a<: interne exhib l tu ra , dolores compefcere , acufcera coata^S11 
j-a fanare; ejus pul vis a g r j j . ad gr. ¡ i j k e u m d e m e í l e a u m pr.ogignit. ExceUea! 
que aíTeritur Planta haec ad-verfus cancros, ¿ c f i f t a l a s , fi l in teo lum , ve l pannits^0" 
£ucco faturatus iís appl icetur . Qgoafl ejus ex ternum ufum » ab agricolls Germa,l"S 
jafurpatur ad cap l l lo rum feciliorem inerementum p r o c u r a f i d u m » aniS' 
5í. Succi Noftoch , & Solani ana f v j . I rnmergatur l in teo lum ve l panel L a 
l u m , apponaturque repetida de die v i c i b u s , fuper partes fiftul-a aut cancro 
ftas, exhibendo í i m u l mane , ac vefpere Pulveris Noftoch gr, j | . i n CQnferve* 
R o f a í u m q. 1 * 
M ¥ A G R ü M . . 
MYAGRI; fpeciés plures í n Oífi 'cinis notae fun t , n i h i l o m i n u s de- TequentI fofummo-do verba faeiemus, utpotc vulgatiff ima , ac a D . Tournefor t io inter A h ^ . 
fpecies r e c e n í k a . 
109. 
A l y i í c 
í e u P feudo^Myagrum, V a r k . M y a g r u m filiculis obverfeovads, p e d u n c u l a t í s , hinn-, 
Mort, Cliff; 32%, M y a g r u m T u r c i c u m , P í e u d o - L i n u m , Quorumdí vulgo Cameline ^ 
Sefame d' Alemagner-> ou batard. 
H u i c radix eft fibrofa , paulirper l í g n o f a , caulem e m í t t e n s cubi ta l í s longitudinis, 
Se u l t r a , e quo d ive r í i exeunt ramufcul i G y r m d r a c e í , eredi ^ nonnihi l villofr,. medul-
Ja fungofa r e p l e t i . Prasdidus caulis una cum r a m i s , a í t e r n l s ornatur foliis longiu-
í c u l i s , acut is , mol l ibus^ nec afperis, u t i n R u b i a f c u i tamenMyagruiTi Diofcorides 
comparav i t ) dilute-viribus , margine ieviter. denticulato , latiíTima bafi caulem ita 
ampleden t ibus ,. ut binas eoflae pennulas duas, ve lu t i duas appejadiees , aut auricular 
repraefentent 5 faporern v e r o feabent l 'egumínofum . Sutnmis ramis pa rv t , cruciformes 
ac lu te ícen tes flores e- longlufcul-is caudis Jpropendent , quibus frudus aut filiculas 
fuccedunt , P y r i penne i n v e r í i forma , oblongae tegnmentis , . ac intermedio confia» 
tas fe{?Imentó , c u i p l ü r h n a adneduntur femina l o n g i u f c u l ^ , t r i angu la r í a , Nafturtii 
feminibus e x i l i o r a ^ femihum Fcenu-Grasci fere eolorem , ac í e m i n u m Nafturíii ía* 
porem aemulantia , parumper- ore detenta muci lag inem quamdam reddentia. ( 
Annua_ e ñ Planta haec; frequentlíTime i n a g r í s , IIT q u i b u s L i n u m ía tum fuait^ac 
ü t i a m a l i b i , haud raro in agro Parifienfi Inter S e c á i s , Hordeum , & Avenam occurrit ^ 
Agr í co l a s noí í rates- , inquit Ru^Iius , Gamel inam p r o b é norunt , ae poñquam ejus 
granum concuter in t , ac v e l ' v e n t i l a b r o , ve l c r í b r o . mundatum congregaverint, ^ 
eo t orcu lar i s ope o leum e x p r i m u n t , quo pauperes non i n lampadibus fblum > 
m h i e t iam ad f r i d u r a s , aiiaque G o n d i m e n t a n t u n t u r . ^ J 
A nonnul l i s pro exiguarura a v i u m c a v é i s conclufarum nutr imento- d i l i ge^^ r í ' 0 ' 
l ^ i t u r , ardenter en im avunculae í ioc appe tunt , Tragus a í í e r i t , ob magnam duJc -
d inem , hoc i p f u m a Grsscis cum pane m i f e e r i . I j u s oleum emoHitx íaxat , ac n i -
<í iocr i ter calef i t ; interne exhibetur , quum potiffimura alvns adftrida dolet. Gra^" ; 
Cataplafmatis forma applicatur , non fecus , ac Fcgnu-Grasci, & hfa} E^MEN• J ¡0'. 
«a quoque I n V i n o e b u l l i t a , ó p t i m a eft adverfus oculorum jj.flammationes , ac do -
yes, quos efficaclter fedaü. Joannes Banhinus. quoque a í í í r i t , ex Myagro ^ " " l " 
preíf ione el ici p o í í e , ad emoiliendas obliniendafque OÍCÍS afperitates aptum. Eod 
met oleo o m ulcera: mundi f ican a S l i n í p t e í l a t u r * 
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n a n i c i non un'cam M r K R H i s fpeciem agnofcunt , nos tamen unam f o l u m m o d O j 
vulganoreni v i d e l k e t , ac Medicis u í i t a t io rem defcribemus. 
r efolium H i r p a n i c u m , fivc M y n h l s , OJfic. M y r r h í s m a j o r , ve l C i c u t a r í a odora-
CB. P*1^0* M y r r h i s magno í e m i n e , l o n g o , fuicato, I . B . 3.77- M y r r b i s , Dod. 
n Caft.Lugd. Cerefolium H i f p a n i c u m j Tabern. icón. 93. A p i u m A n i f a t u m , Lo&. 
T1'cJ^rn. magnum , five M y r r h i s major v u l g a r i s , five Cerefol ium majus , Park. 
Iiill-43l- fttyrrh's í a t í v a , Camer. C í c u t a r i a tertia , Cctfalp. Chasrephyllon raaxi-
L Cicutaría t e n u i f o l i a , M y r r b i s I t á l i c a , DuorumcL vu lgo Cerfeuil mufque , m 
^ ? e Y j i i d'Afne de Lohe l . 
Radlcem habet longam , craíTam ^ a í b a m , mol l em , veku i fungofam , í apore dulcí ," 
grato? a r o m a í í c o , acriufculo , feminis ejufdem, aut An i í i « m u l o ; catiles vero ramo-
fos, víHioíoSj! fiñuloíbs, late feíe expandentes, ad quatuor , v e l ^ q u i n q u é pedum a l -
títudinemí folia magna, a m p i a , a l a t a , i n c i í a , folils Cicutas í i m i l í a , alblda t a m e n , 
& frequentibus maculis albis confpe r í a , t a d u m o l l i a , nonn ih i l v i l l o í a . Cerefolii v u l -
saris odorem, coloremque, & Aní í i faporem referentia , pedunculis intus cavis ap-
penfa. Flores u m b e í l a t i in e a u l i u m , ramorumquc fummita i ibws , q u i n q u é inaequali-
busfoliis, UHaceis, a lbis , vixque odoris componuntur , quibus b i n a , í l m u l junóla , 
magna, oblonga, roftro a v i u m fimilia, dorfo í l r i a t o , fubnigra , í a p o r e q u e A n i f i d u l -
cí, ac grato lemina fubfequur tur . I n p r a t í s , ac i n hort is praecipue c re fc i t ; fol ia au -
tem, seque ac Cerefoliurn vulgare comedunturr Majo Horet , J u n i o , & Julio femen 
maturum edit. Radix r e v i v i f c i t , ac V e r é fingulis a n n í s denuo germinare fo l e t , 
Planta univerfa p lu r imum olei pauhTpef e x a l t a t i , & Salis effentialls habet'. Cere-
folii hortenfis tam ad medicamentar ium , quam ad culc inar ium ufum proprietatcs 
omnes non habet modo , verum etiam peculiares i n ea reper iun tur , quas modo ex-
ponemus. 
Myrrhis jure j meritoque tamquam becbica incidens e x i f t i m a t u r , ejus vero fol ia ín 
ambra exGccata, eorumque furaus , u t Nicotianae fumus exhaur i tus , A í l b m a t e afFe-
ftos mirabiliter í b l a t u r : ad eumdem praeterea raorbum d e b e l l á n d u m H y d r o m e l confi-
citar, radice i n aqua , ac melle d e c o r a , ac ex eocopiofa expedorat io p rocuran tur . 
Ejufdem extradura io I n f a n t u m Epilepfia cum fucceílu p rop ina tu r . V i n u m , i n quo 
íadix infufa fuerit interne u f u r p a t u m , excellens praefervativum Peftis tempore a Rajo 
affentur, nec non í y m p t o m a t i b u s Araneae raorfum quandoque fubfequentibu» praefío 
ílíe. S.Pairli aurem rad ié i s decodHonem ex aqua paratam ufurpabat in ó m n i b u s fere 
worbis, in qaibus mal igni ta t is fufpieio aderat . Haec eadem decodio Emmenagoga 
"t> ac contra I d e r u m a m e n í í u m fuppreíf ione or iundum eonvenit»-
Rad. M y r r h i s t a í eo l a t ím ínci far» f j . Coque i n aquae í b í i j . ad Ifei). Adde ver-
íus finem Mellís albi ^ j . Ebul l ia t aliquantifper, doñee d e í p u m e t u r una aut alfe-
^ vice , vafe a b d u £ b colatura tepida exhibeatur i n Af tma t^ h ú m i d o » 
M Y R T U S . 
J^?1" J^ yfti diíFerentes fpecies, nos fres folum f requent íus ín Officinís oceurrentes 
]ianiJC¿e5cribemus, M y r t u m nempe m i n o r e m vulgarem , M y r t u r a majorem ia t i ío-
> ce Qale , five Chamseleagantum , 
TaieiVÜS I™nGr» M y r t u s minor v u l g a r i s , B . P. 469. Loh,icen. 127, Myr tu s 
f , a ' 1 B. r. 512. Cluf, f i íf l .óf . M y r t u s m i n o r , Vark R a i i #//?. 1503. Dod. Ádv. 
\ • vujg0 Myyíe , ou Mearte communy p t i t Myrte de Vrovence, 
* dura,, l i gnofa , . ac v í x profunda xarmüos propell i t numerofos , flexibiles , 
quamplur lmis ornatos f o i i í s , B i i x o r i m i l j b u s , exilioM 'bufc, acummatioriEus^taSt t 
vibus , Isete-viridibus^ lucrdisa e x p o í i t i ^ ^ a t q u e odorifensv Hgeo-ínter, flores a o ^ 
qu iñ i s , conflantes p e t a l í s rofacek , a lb ls , odOris , mul t i f ido , calyce: fufFültls *r i n t 3 n t 
corum pars a, numerofis , gratioue odor i^ í í a m i n i b y s occu^atur , . Marcefcente fí '0^ 
c a l y x i n baccam ovalem , aut oblonga m immuta tu r ,# fpecie^quadam. corollae on"* 
t a m a calycis. divifionibus. efformatae , Bacca hgec v i r id i s ftatim apparet nlgrlca 
v e r o . d u m maturefc i t , atque. interne i n t res d i n m i í u r . c e l l u l a s , , albis .j .duris, crefc^ 
t em L u n a m , „ aut potius e.xiguum renem á e m u h n r i b u s f e m i n i b u s . r e f e r í a s , , Eianta nn; 
verfa: a d í l r i n g e n t i guftu praedida. inter ho r t en í e s coii tur . m ca l id is ^prascipue. teg0ni 
bus, ac i n Mer id iena l ibus , i n qiiibus: odoratior: e f l p r s e - alus QalliaE" temperatls pJo° 
v i n c i i s i . , . . 
HEBC M y / t i fpecies. omniumefit- vul&ati íUma m hortis regionum Septentrional/nm 
facile e n i m talé is , mul t ip l ica tur , fáeileque. refiíiit , dnmmodb Hyerais tempere loco 
daufo fervetur , . glacie. namque. p e r i t , ac prasdido a d m i n i c u l o d e í l i t u t a díutius perdu, 
yare in frigidiis. regionibus neudquam potef t , dum e. contra, incal jdis , Italia fcilicet" 
H i f p a n i a , , <Sc B lov íñc iá , abfqye u l l a . cultura abunde.^ ac £ponte appare f . OH:^bndes 
perpetuo, v i rentes , gratumquei odorem j u r e , ac m é r i t o ex i f t íma tu r - , . a-tque,expet'tur. 
F l é x i b i l i s , a d e p , a c cultor! ruo:,obte.mperans.eíTe folet > u t quanaijbet figuram r e p r ¿ 
fentare commode pof f i t . Q u u m a u t e m ' m a g n o fr igore la?datuF, ídem quoque, de ex-
cedenti, calore- dici debet. Flores jux ta d k e r f a , c l imata , In quibus crefeit , cicius aut 
fe r lús» plerumque vero | | i n i o , & Julio e m i t t i t j i n A n g l i a admodum rara-fruaom-
ad matur i t a t em. perducit.. . M y r t u s a í í i d u a m amat . caefuram ficque ad.: majerem alú--
t ud inem, perdueitur j - a l i t e r - i n denfam, ac confufam fylrvulam degenerat-. 
_ V.ariis, t a m fünef t i s , quain laet ís-de cau í l s Myr tu s ant iquí tusn u íurpabatur , & pra»«. 
cipue pro coronis. . Omnes ejufdem M é d i c a facultares, a v i exTiécante,, acrefolven-
re,, edo r i s í fuá v í t a t e dependent . Fo l i a > ac fíbres qaalltate. doaantun adftrin-
g e n t i , ac ad. ;cutim detergendam , atque expoliendam , ad confolidanda^ carnes , fi-
brafque. roborandas adbiberi folent 6. Di í t i l l a tu r a q u a , Mau d* Ánge > nuncupata , aqiia; 
íc i l ice t i A n g é l i c a , , qua^ ob odoris f r a g r a n í i a m a d m o d ú m exquíf i ta - i , Matronse utun-
turBaccae . - M y r t i V vpcantur, M y r t i l l i , % nobis vero ufilatiores funt e regionibus cali-
dis, allatae^ e p lu f imis M y r t i fpeciebus colledae , Solifques calore. exficcataB , a; quo-
corrugantur , atque. d e f ó r m a n t u r .--SeligendaS' funt< r e c e n t i ó r e s , grandiores, ficclores t, 
nigrae, faporeque.; adftringenli \ p lu r imum o l e i , falffque- eflentialis continente, deter-
gentes j a d f í r i n g e n t e s , roborantefque funt , ac in quamptor imisexternorum remedio-
r ü m formulis<, ac interne, ufurpantur e,OI;im , / i n q u i t Bli'nius i M y r t i Baccae , antePi-
cere^, non fecuSi ac Macedonien.fes Sumach-, ^ y p t i i - A c a c i » í ^ 
r i s incolae^ g land ium Quercus calygibus , G j i l i intermedio ejufdem arboris cort/ce > 
Phryg l i Rmus^ fylveftfis cor t ice . Idem A x i d o r o b f c r v a v í t , , ín M y r t o grarwm coccineumj 
Kermes jgranp f i m i k m p t o g i g n i , J n q u o . v i v u m >(e.xiguuroqne. I n í e d u m occládi:t«r' 
M y r t i minor is proprietates pro ufu Medico eaedém fere-funt, ac M y r t i maí?riS' 
Myr tus3 , f eu Myr tus major , 0 ^ . M y r t u s communis I t á l i c a , C K V : $ 6 % } W 
v u l g a r i s n i g r a ^ & f a l b a f a í i r a , & f y ! v e f t r i s , J . B . i . 520. M y r t u s Boetica fyjveíb;'5' 
M y r t u s l 'atifolia vulgar is , VarkiRaid Hyf i i i^o i . vu lgo Gtandé Upte-a ttr&Hf* ¿Qx, 
„ Species hxc quandoque ad.arboris a i t i tudinem excrefeit , ramoshab'et flexiles, ^ 
t i cem r u b r u m , folia paulifjjer l ó n g a , perpetuo .v i r id iá , fol i is Ma l i ^ P ^ w ^ / 1 ^ 1 ^ 
diverfis i n f runcís , modo: nigricantia , modo a lb id iu fcu lá . Flores quinqué, peta'1 
í í a n t roíaceiSi a lbis , o d o r i s ; / u í - m rd iqu i s f p e c i e b u s q u i b u s baccae oblongf" lirE 
d i m r , q u » ad oleas íylveftres^, q u o d a m m o d ó r e f e r r l p o f l ü n t i - c e t e r u m g r a n a i o r 
0bfefv-av ^ ' v ^ y r t | " m a í i t i m i i s lo-cis m ^ g n o p e r é - d e l é ^ a n t u n & : h « c pot l í f ima r a t i o 
T l^S ^a r 'Vene r i , yuxta Poe t a r t i n í i - f i gmt í i t a , e mar i p rogé ni tas, dicatae fuer in t . 
rtüm flore dupl ic í adeo a curlofis e x p e t l t u m , n i h i i a l iud e í í e , ni í i hujufee v a -
• /,n Raius e x í í l i m a t . - N u l I a ' f ü r t a í T e ,planta i n v e n i t u r , qu3e majorem í l o r u m nu« 
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c írU11cis cu l tu ra ^fubje-dls/quatn i n fy lve f t r ibus , ¡n qulbus albus , n íge rque color 
' ^ y r t u s m á j o r in ¿ E t r u n a , atque m agris R o m a n o , atquc Neapoll tano abundat , 
J l n Provincia í n t e r faspes confp ickur . Angu i l l a r a op ina tu r , M y r t u m albam neu t i -
Üain ípccietn eife a N / g r a d i f t i n a a m , ac hola co lo r í s varietate difcrepamem • utra 
Zc vero vulgat i f l ima eft m -Italia-, Belonus j u x t a Mare A l e x a n d r i n u m iter faciendo 
T f é t v m t Myr tos nigras demiíTas exilefque a d m o d u m , utpote a í í i J u e a ventis ma 
ratas 
m flc 
^erum eí íera t , quique per tam longum tempus perdureri t , quandoque fciiicet c r i u m 
jnenfium f p ^ i o , & ^adverfus pruinam .pe r r i í í un t . «Fere n ü í q u a m flonbus d e ü l t u t a i Z 
ven i tu r , t p r imi ;€n jm;noVJÍ r imi s^ubreq^ i n f e m i n a , u t i m fere om 
pibus plantis flore dupl ic i -donatis u f u v e n í t . o m " 
ünlverfa M y m Planta m a x i m a m o l e i a r o m a t l c i , pluribusterreflribus p a r t i c u l í s c o m 
jnixti jportionem vcominet , unde adflringentem habec facuicatem , Se ad q u o f c u m a u ¿ 
áuxus f i f t endosd ica tu r . 'Non fohis l o l u m m o d o , ve rum et lam t am In te rne , quam ex 
terne baccis m i m u r % r u p u s fimplex cum ejufdem f r u d u u m Tueco paratu^ p r i e m n e 
ufurpatur á b ^ . a d f j . i n juJapus, & p o t i o n I b u s a d f t r i n g e n t l b u s v & r e f r l g e r a n t l b u ^ 
adverfus^venms fluxus, & ad h ^ m o r f h á g l a s , ? f l u o r e f q u e albos M e n d o s . B a c c á r u n í 
Extraaum aPharmacopohs M y r t i l l o r u m nomine cogni tum 5 i i . ü f d e m ín morbls 
hibetur, nec non ad aomachum roborandum. D e c o t l i o , aut Aqua d i í í í l l a ta f o i i o r u m 
Myrti detergens e f t , a d í W e n s , partes omnes , ac gingivas prae íer t lm corrobor 'T 
. a r g a n f m a t e m ó m n i b u s f auc ium morbis ap t a . TEadem d e c o a i o n e f o m r n r a " ü t V , 
OltumMynilhrum appellatur ab eo diverfum Cimpl ic i • íbl iorum infefione corífe¿l 'um> 
0/ÍÍÍW Mym' nuncupatum. Utraque externe ufurpantur , ac p r i m u m ad membra prae-
l'ercim ráboranda, ac pro l i n i m e n t o e r i a m r e g i o n i «flomaehl I n v o m i t u , ventrifque flu-
appllcatur, uno verbo t o n u m , v imque par t ium elaf t jcaín refti tuit- , ac r o b o r á t . 
Baceas M y r t i Syrupo M y r t i compofi to Me¡uwi denominationerh dederurit , 3c i t i 
tonfedione Syrupí roborantis CZ'ársx , atque i n Ü n g u c n t o flypticoFerneín ingrcdlun-
'Wj Syrupus vero fimplex i n p i lu l i s adftringentlbus Vharm, Váris. 
&. Sera. Cydonior. excort. ? j . Confe rv íe Rofar. rubrar. % fí, Flor, M a l í ' Pun ic* Z í-
« Syrupí q. f. ad 'E leü :uar ium conficiendum 5 ; . de dic repetendo i n D i á r r h á t i s , 
aut yomi t ibus a ven r r i cu l i deb i l í t a te o r iundis . 
»• Baccar. M y r t i , Coft i r . M a l o r . Punicor. G a l l a r . ' C y p r i , & A l u m l n í s ana | ] . 
Contunde & infufa In V i n i rubr i o p l i m i aut Aquae F a b r ó r , ferrafrior. tfe i j . füper -
^nerarlum cal idum per n o d é m re l inque . Coque deinde ad 5üártaB,:paYtís con -
jumptlonem. í E x p r i m a t u r l l q u o r , & ad ufum fe rve tu r . l ' n ani-, at t jué uteri pro-
apfu, & vaginse relaxatione adhibitus ut i l is admodum e x p e r i t ü r , r e l a x á t á s p a r -
Q ,es niane -ac fero repetitis vlcibus madefaciendo. 
l e x j ' ^ve C h a m a e l e a g n u s j ' O ^ í - . Rhus myr t i fo l i a "Bélg ica , 'G.B."t*. 414. Gale f m -
7(58. M ^ 5 ' fePtentJ"ionalium, J. B . 1. Í225. Elafeagnus, Cord. C h a m a í l e a g n u s , iDod. 
Pa^ nyríus B r á b u n t i c a , ' G ^ . Rhus fy lvef t r i s , five M y r t u s Brabantica ve l A n g l i c a i 
Thee p , , f í z ^ ^ y 0 ? - ; R h u s íy lvef t r i s a l t e ra , lug.Hift. R h u s h é r b a - , Vlimi C l u T . m 
% MS1"0?^11?}> aut n o í l r a s , 'Sim.Vauli, Gale florífera & f r u f t i f e r a , Vail. Bot.í'arl 
V p L ! ? rt0j1IS lanceolatis f r u d u ficco, t m * Flor. Lappon. 207. Pfeudo-Myrf ine ^ 
- ^ « d o - M y r t u s ^ ^ a ^ w r f . v u l g o , I > ^ » í ^ ^ 
G a í e 
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Ga!e planta eft llgnofa , & farmentofa, aut exigua Arbufcu la , radlcibus du ' 
flexibilíbus, quae ad cubi t i a ldtudinern , «Se u l t ra e levatur , exilemque Salirem5' ac 
semulatur; caules habet minu tos , b inos , aut tres quandoque, raroadmodum n apte 
pedes a l to s , r a m o í o s , fubrubrum ac expo l i t t im corticem g e í t a n t e s , folUg o r n a f ^ 
t e r n í s , V i t i s Idaeae , aut potius M y r t i folíis perquamfimilibus , longioribus n*31' 
acLiminat is , lasvibus, atque e x p o l i t i s , aliquando albidiuícul is , i n aiiquibus'taní'11'3 
ind iv ldu i s ruditer dent icula t is , odore aroniat ico óc b a l í a m i c o . Flores fuisqulqi!e m 
cepcaculisin ramorum í u m m i t a t i b u s , ut i n Betuha c o n t í n e n t u r , breviores tamenf,/6" 
j-acemií 'que fquammofis d i fpo í i t i , r e fu í ren tes , p e r l u í i d i . TruiVci vero hlíce píeuf1 
í í o r i b u s príedit i frudus neutiquam minif t rant 5 íupped í t an tu r vero ab alüs indívidu¡ 
racemis c o n í l a n t e s , quamplur imls referti minufis } pingnibufque íeminibus , odo?' 
penetrantis , parvis í q u a m m i s in eorum fuperficie quaquaverfum locatis . Planta tota 
odorofa eft . 
Chamaeleagnus i n c u l t a , Ericasifque p lena , aquatica , & paludofa dlllgit locaj Ma 
jo y 8c Junio floreícit, ac J u l i o , ^ Augufto femen ad maturi tatem perducltur. in* 
agro Parifienfi oceur r i t , & prascipuc in pmtis humidis S. Leger, aut Veríaüa exacta-
quondam not i í f lma erat ,• ejus enim rami p lauí í r ibus Lu te t i am faepius aíferebantur, 3 
i-nulieribus In armari is inter j i n t e a ac f u p p e ü e d l l e s reponendi^; verum hifee diebus 
quibufdam exceptis fuffimentls fere n u í q u a m ufurpatpr . Concives fuosper iEftatem, 
r a m i s , ac foliis ejufdem ob f ragran t i í í imi odoris h a l l t u m domuum cubilia exorna/Te, 
atque i n arca ín te r vedes, non folum_ ad eas grato odore perfundendas, veruin eciain 
ad tincas profl igendas, repofuiíTe, Rajus teftatur , N o n n u l ü flores praedidos in Ce-
revifia-, L u p u l i loco , decoquere ío lent ; ab his autem inebrians Cerevifiae facultas 
-adaugetur, ac ad caput tentandum e í í icac lor redditur. Serpentes nuíquam in fylvis 
repere , i n quibus Chamelaeagnus excrefe i t , ñeque ad eas accederé audent, inquit 
S. P a u l i . Hlfce diebus fol i is arboris Theae nobis e China allatis , ac probé notis, 
aqua aut ebul l i t i s , aut infuf is , parumper í 'acchari a d d i t o , pot loparatur haudingrata, 
& fana; f imi lem quoque fo l i i s Gaie confici poííc fertur . S. Pauli vero teííatur, Cha-
m e l í e a g n i folia eíTe genuina Theae folia adeo i n pretio h a b i t a , ac e tam longinquis 
regionibus a l la ta : verum juxta Rajanam fententiam í lu l te admodum declpitur, Theas 
en im arbor , a Gale í t a d i f í e r t , ut China ab Europa d i í la t . D . L innaus cum alüs 
quamplu r imis in eadem eft fententia . 
Magna hujufee Plantas amar i t udo , r e f o l v e n t e m , d i í T e c a n t e m , & roborantem eam 
e í f ic í t : haud frequentem tamen ufum habe t , ac contra vermes folummodo, quos > 
aut ob maxipnatn amari tudinem ipfis adverfam , aut m u c i l a g i n o í o s humores > m 
quibus ova ftabulantur, re fo lvendo , enecare f o l e t . Hac de caufa interne, ac exter-
ne u í u r p a t u r , auc pulveribus , aut Opiatas vermifugae permix ta , aut Cataplafmate 
eumdem In feopum ex ea applicato . S. Pauli a íTer i t , Unguentum pulvere Gale cum 
b u t y r o , M a j o confedum adverfus fcabiem contumaciorem i n Norvegia excellere. Fo-
l i a i n umbra exficcata In The i fo rmi infufione adhlberi p o í í u n t . Potio haecadfioma. 
chum ruborandum , ac prsecipne a vifeidis humor ibus , ac pi tui ta n imia copia exce-
dente, exonerandam a p n í í i m a recenfetur. 
$t. Sumnrit . G a l e , .Tanacet i , Corall inas, & JEthiopis mineral is ana 5 j * ^ : ^ 
Syrupo A b f m t h i i , ut Opiata v e r m í f u g a conficiatur a £) j . ad 9i j . manej )e)u" 
Hornacho, Bolo nébula obvoluto convenienti temporis í p a t i o r e p e t i t o , fun560" " 
Cataplafma contra Vermes. 
B»- F o l . A b f i n t h i i M a n . j . Summita t . Gale ^ / ? . & Bulb. A l l i j N , ^'^Ú^M^ 
l a¿ le ad Cataplafmatis conf i f tent iam, r e g i ó n ! u m b i l k a l i calide appl ícetur Ip1 
quadrifariam c o m p l i c a t o , f a ícü íque a l l i g a t o , i j ^ . 
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APELLAS verus, Ofic. A c o n i t u m cseruíeum , feu Napellus 1, C. B. P. 183. Injt, 
Kf R H- 425• Acon i tum magnum purpureo flore, vulgo N a p e l l u s B . 6^$,Rai í 
Í02 N3pe^us Í P ^ ^ ' - 44- Napellus verus caeruleus, Ger. Napellus verus 
c e r ú l e o , P ^ ^ - Napellus vulgarls , Lob. icón. 679. A c o n i t u m caeruleum , feu 
íf' dlus cum caefiis xnufcis. Thal , Acon i t i altera^ fpecies caeruleo flore, Ge[n. Han . 
A ítum foliorum lacini is Hnearibus fuperne lat ior ibus l ínea exa ra t i s , h i ñ a , Hort* 
r / / 2 1 4 ' Cucullus M o n a c h i , vulpar ia , Lupar ia , n ígra feu L u p i radix herbar io-
ruOT vulg0 Napel> Aconit ou lue-loupbleu) Coqueluchon , Capuchón ou Capuce de 
Moine, Uadriettes . 
Radicem habet craífi t íci p a rv i N a p i , externe n igram , interne albidiufculam , a -
lios parvos Ñ a p o s laterali ter quandoque emit tentem quae plures caules , ad t r m m 
pedum, & ul t ra , a k í t u d i n e m propellit rotundos, pierumque expo i l tos , m e d u l k re-
pletos, r íg idos , f r a d u di f f ic i les ,a baí l ad ver t icem ufque foliis ornatos ampl i s , fu-
brotundis, al ternatim , aut porius inordinate dl ípofi t is , longis y tubularibus caudis 
gppenfiSj a t r o -v í r i d ibus , laevlbus, ne rvo í i s , . i n plures anguilas, a l i i íque oamlbus A -
conití ípeciebus acuminatiores partes profunde d i v i í r s , fubdivlf lfque. E cau l ium f u m -
mítatibiís plures exeunt flores,, veluti fp ice í , p e d ú n c u l o ' p o l l i c e m longo f u f f u l t i , q u i -
ñis In^qualibus confiantes petal is , quorum fupremum ad inodum galeae, aut cucul-
ji Monachi cavum dúos yelut i recurvos bácu los a b d i t , folia vero bina lateralla l a -
tiera aurículas , & bina Inferiora humanam faciem repr^fentant , colore coeruieo 
ladiaro, pIHs interna in parte loca t i s ; t á n d e m m fruftus pluribus thecls , aut vag / -
nis inembranaceis ad capitis modum difpofitis abeunt communi te r tres , vel qua-
tuor, & ul t ra , oblongosy laeves, ac p lu r ima minuta f e m í n s , per ma tu r i t a t em n i -
gra, angulofa, & rugofa oedudentes. 
Planta base in Alpjbus , in Nigra Sylva , í n Silefia , & a l ib i montanis in loc ís 
Jwnte en-afcituf, ac fn hort is co l i tu r , Flores e M a j o & Junio , ac quandoque ferius 
¡nírigidis regionibus, femen autem Augufto l a rg i tu r . Si Joan ni B'auhino fídes prae-
ílamla eíl , p r u d e a t i í B m u m e r k , e jufmodí mortale venenum e no í l r i s hort is exula-
re,qyarn prsecipue i n tam m a g n o , & abundanti g r a t o r u m , fa lu tar ium , u t l l i o r u m -
que florum numero., habeamus facile , unde feralis Nape l l i de fe í lus compenfetur . 
Ejufdem radix vivacilTima eft adeo , ut i n hort is , & yir idar i is t r a d u c á quamvis 
delpefta, atque negleda , pu l iu l e t , & d iu t i í íkne confervetur. 
Botanici omnes^qui de Acón i to verba fecerunt , confent iunt , Inter venena , quae e 
vegetabilrum famil ia defumuntur , Nape l lum periculofiorem femper fuiífe e x i f l i m a -
fingulx í taque ejufdem partes perniciofae funt , í n t e r eas vero radix eminet , 
JJaro aliquo tantum fpatio temporis manibus con t r e f t a t am, raortem inferre a non-
»7ls ,a í íen tur . QLiamobrem fumme cauftica, & eorrofiva cenferí d e b e t i b r e v í enitn 
"lationes, I n f l a m m a t í o n e s , convulf iones, gangraenam mor tem interne ex h i bit a 
| 0S!S"ei'e poteft. Macthiolus h i f tor iam narrat nocentis reí capitis , cui radicem. 
pofN rií'am. ProP'narnnr> ut A n t i d o t u m aliquod adverfum hocce venenum pro-
^t^l!!í1 . exPe r i r e tu r in f e l i x hic Piperis guftum paullo fo r t ío rem i n ea flatlm inve» 
fu;t5 í)JIi¡s exaftis h o r i s , ver t iglne , ac tam validis ce rebr í commotionibus correptus-
P¿is0,t r a ^ I t a^na ^erve.nr' p í enum geftare fibi videretur 5-portea general! t o t í u s cpr-
íatir • at'0,ne foperveniente,. facle l í v i d a , jefus o c u i i , ho r r ib i l l modo ,• extra orbi -
dederuXlre v'^e^an5ur' d e n u » mortales convulfiones vitae , fpeique nocentis finem 
Cu]us Antuerpias e t i a i n , ínqui t Diodonseus, experimento e v i d e n t í , atque f a t a l i , 
ti ejuü vÁgec recordado , Napel l i pernicies eogníta- f u í t r a n o n n u l í l s enira incau-
tilnt em ra ices in acetarlo fuerunt immixtse 3 omnefque , qu l ex eo commede-
1 ^«el ior ibus , f y m p t o m a í i b u s correpti v i t a m cum morte í i a t i m com.mucarunt4 
Tour» 
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l o u r n e f ó r t l u s qnoque aíleri t eadem in urbe , Gallos N a p e l l í radicas i h acet-^ 
riter i u t n p r i í í e , o m n e í q u c blnis elapfis diebus^fato fundos , duobús n a v í c u l a ? 
ceptis , qui eas vomicu ejecerunt;. l ú C i c u w aquatícrf Hifioria W^fperus narrad 
p u m fecuille Napello-venenatum^, atque m t e í i i n a m duodemvm inflammatun-) f g * 
celoque correptum inveniíFe3% delnde addk pefíis tempore. , nonnullos' ad. Vefc" a-T 
m o d u m hac planta tuía ufos fu t í í e ; bine una eum íupra r e c e n ü t i s , eju^. cauft¡ "arii 
corrof iva qualitas evidenter demonftratur . Dub i t andum ergo m é r i t o erit , utrum ' 
feíapello ulla M é d i c a v i r tus- invenia tur j- tamen quum quotidie videamus, eamde^ni"1 
p lan tam j u x t a ejas 'di ver ías-pTaeparat iones bonos ac pravos- eiFeítus producere • 
i n A r o accidit cujus fadix recens corrolsva eft , & ficca ín te r praerftantíora 
i • . r.. _ J : j ,i„r.:. a-vU',U',*,-,™ — i»r „ uuina-. chica, reccnre tur, quumque remediunv qiiadam dofi exhibi tum , periculoí^m fit v 
n u m , jdemque m i n o r i doíi a d m ¡ r a b i l e s efFedns p r o g i g n a t , u t i d.e O . p i o , ^ Cancha-" 
ridibus fuccedit j -neu t iquam inde í k t u e n c i u m eft , plantam pravis prasditam propr¿" 
^ttibus-j.optimas f imu l et iam habere non pofíe ^quod de. hdto in Napello contin^ere 
antui-jiant, qui nonnullas habere Medicas haud ignobiles í a c u l t a t e s dicunt. Avíceima 
aíTeri t^ r a d í c a m Mapel l i exfoca tam , ac melle í o c i a t a m , inligne remedium eíTcjLi-
n i m e n t i forma adverfum í m p e r t i g i n e m » I n Ephemeridibus Germanicis DecitrU * r ¿ 
ma anm 2: Obforvmi&m 4¿h narra tur , Efoftorem Bernardum de Bernia, hominem-
agnovi íTé j qui radicem Mapel l i 5j-ín tert ianis ^quart-anifqae febfíbus,(3c quidem cum 
íucceí í l i praefcribebat, eamdemque p lan tam ex uno in altero transfufam loGum,E. G. 
©x Aíp ibus^ in h o r í u m , venéfica ra amit tere proprietatem , i n Septentrionallbas regio-
nibus nequaquana ihterí venena r-eceníeri , u# in I ta l ia 9>regíonibufque, calidis , aedemutn 
diverfa praeparatione,:mutari facile p o f í e . A4li e t í a m in eadem íun t fententia,& prs-
aii is Jpannes-Faber, qui aíferit G í c u r a m & Napellum M é r i d i e m veríus &i ¡n Py. 
r ens i s venéf icas piantas omnem mal ign i t a t em deponere, í l in Septenrrionalibfis pía-
g i s , locifque humidis t ransferantur . Ego tamen , inqui t Rajus , noliem Napelii in hor-
t is cu l t i f a c u í t a t e s - i n memetipfo e x p e r i r i , fruRulum enim a me manfum exigua ñu-
pore í i n g u a m affecir ; ftupor hic tamen fíatim non pe rc lp i tu r . Joannes Boeclerus 
Materia Medies.'Q. H e r m a n n i finem impofuit ih eadem efl: cum Rajo fententia. 
'Se íne rus af fer i t , vidlflfe Fharmacopolas in Sabaudia radicem Nape l l i Héllebro nigro-
fubftituentes', & S y l v i u s , in Gallia a nonnuliis idem perpetrari queritur . Error au-
t em o r t u m dux i t ob nigrnny radicis Napel l i colorem , ejufque. violentiíTmiam^ vim-
cathar t icam ad HLellebori apud ipfos non éxtantls' fónllltudinetn. Gefnerus addit, a 
N a p e l l i í e m i n i b u s mands vehementem expui t ionem exci ta r i ^xpe^rtumqne 
dem radicem adureuti PyTetlíri Staphi íagriae f a p o r e - p a í a t n m afficexevtuía"1 vero 
Ingratum^, ac naufeab-undiim odorem emute re , maleque ex hac p íán ta , non fecus,. 
ac^e fíorlbus Ner ion e l ic i tum , veneficum eíTe, tamen plúries ejas fiore^ gufta^1"6.' 
qui_ dulces femper ílbi y i f i . f u n t , quinet iam eos faepius vidi í íé ab Apibus, & Vdpns 
del ibatos, quas n ih i lominus planíae con tadum dil igenter vitabant . J ^a í i ne s B'auhinus 
aíTerit a M a t r o n a ácceplffé, . plures pullos quondam Napel lo fataratos-, fuiíTe emor-
tuos ,except i s iis ^[uibu.s propinatum fui t A l i i u m , a c e t o fociatum . Saxonia j»feit>«cr-< 
manum Médic iam ex t i t i í r e , qui omnes p e ñ e affedos fanabat , Vefiéatono v ^ d ' 
Hape l l i , parato ,.. a quo omne pe í l i s venenum attrahebatnr . Melchior EriÁP5" ' 
rnenfis ¡Vífedícus i n T r a d a t u , cu i t i t u lu^ Varaú^x-a-de Wénenis , Napellum ^ 00 
neis quibufdam m o r b I s , a c rntermitrentibus febr ibus-exto l l i t^ ^ . 
Cetemm qnum p o ñ Iheophrafturn ad hance ufque d iem , Acon i tum casruleum > ^ 
quam in ó m n i b u s fuis partibus periculofum , faerit repntatum , qimmque e contra P ^ ^ 
extent facultatibus prgeditae n e q u á q u a m incercis adverfum prascipue omnes m ^ ^ o » ^ 
quibusNapellus uforpari p o í í e t , h inc a prudentioribus Medicls omoino p r o l c ^ ^ ^ 
d o ñ e e aliejuo for tui to e.ventu, ejufdem M é d i c a proprietates , ulterius potvoriq^ ';^ 
tíone extncentur.^ablegatis' in í i í l i s . femper<iue damnandis- in hominibas e x P e r , ^ ¿ ' 
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mane a n l m á l i a a Napello enecantur , íecus ejus caufa faciíc m phth ' i f í in 
^ * gr¡{ch t e m p o r í b u s fuccí hujufce plantas veneno tela infici©bantur , ut v u í -
inc i^^ 'umfe ren t i a late excideretur .Xeones quoque, T i g r e s , Leopard i , Pan thc r se» , 
IfttS clr nCes, & ü r f i , Napeilo g r a t l o r i p á b u l o .permixto , deftruebantur. 
iv?'1' j remedia venenum hocce a ^ v e r í a n t i a , ab E m é t i c o prompte exhib i to i n c h o a -
h ndan^ l a í l í s , atque b m y r i una ebuí l i t i potione f u b í e q u e n t e , Thenacae.j .Of-
wr»a?uau t ¿ [ ¡ t h r i d a t i bolo cura t ioni finís j m p o n i t u r , quibus addi poflTunt (ales v o -
viet3nIyjpergEj Cornu C e r v í , Salís A m m o n i a c i , non fo lam ^ d í i o m a c h u m a vene-
• rtTaCia» ac v o m i t u d e b i í i t a t u m , r o b o r a n d u m , v e r u m e t i am a á n o x í a s | í a r t ¡ cu la« i 
^ g U í n i s maffam dedudas t r a n í p i r a t l o n i s ope e l lminandas . 
Linimentum centra -Impetlginsm . 
•n, Rad. Mapellí exfícc. & p. q. I . M . ^ cum f. q. Me l l i s , u t L i n i m e n t u m cotlf icla-
tur . Scabíofas partes , f o r t i d e c o í l i o n e radicis M a l v a s , & Al thsss m ^ E g r o t i 
urina parata, antea miindatae eo confrÍGentur -j quod tífque ad fanat ionem re» 
petatur, adveftendoa ut íegri pluries In t e r im purgentur * 
m A v u 
r N re Botánica , ac Jn © S i c i n i s NAPUS I n duas ¿ i v M I t u r f p e c k s , videl lcet í n fa-
J t ivam, & íyIvef í rem . 
Navus vulgaris , Oj^f. Napus fativa radice a lba, C. B . :P. 95 . Napus , J. B . 2. 842» 
tai i , éí^. Soi. Dod. Vetnpt. ó ^ . I t i f i . ' K , M . 22g. Rapum fa t ivum a k e r u m , & Napus 
veterumj Trag. 730. Bunias , Uve Napus , Ádv, -Loé. Icón. 2 0 a Bunlas , Ger. Napus 
hortenfis, Napus d o m e ñ i c a , He rba r io rum, v u l g o , Maveí domeftiqtie . 
Radice donatur o b l o n g a , r o t u n d a , i n parte í b p e r í o d eraíTa , minus tamen Rapa » 
carnofa, & tuberoía . , verfus inferiorem partem e x i l i p r i , alba aut l ú t e a , a i í q u a n d ® 
extus nigricant i , intus a l b a , í a p o r e d u l c i , atque a c r i , gra to , & Raphano fuav io re» 
•ac dulciere. Cau lcm propel l i t c i i b i t a l e m , Je u l t r a , r a m u í c u l i s d i f t in^lum? folia ob-
longa, profunde i n c i f a , í c a b r a , v i r id ia j pedunculis d e ñ i t u t a } a u t m e m b r a n a c e í s pe-
duncuüs appenfa; inferiora v« ro finuofa, & acuminata , c a u í e m a m p í l e d e n t i a , ac 
joxta Lobelámm, Hapae Foliis minus rudia-j florem terra-petalum , c r u c l f o r m e m , ac 
^ u m , adinttar florum BraíTicse, i n filiquam abeuntem p o l i k e m c i rc i te r i o n g a m , 
Wundam, i n duas cellulas d iv i fam feminibus plenas admodum c r a í S s , f emi ro tun -
Q'^ s rufefeentibus, fub-purpureis, fapore a c r i , p u n g e n t i , & amanean te . Tijus vera 
S imon ía , quamvis Sinapi a-ccedat, m i n o r t ame^deprehend i tu r . 
^ hortis, de arvis f e á t u r , c o l í t u r q u e . N a p I radices ca í id io res í'unt radiclbus R a -
P»: ceterum i i fdem fere facu i ta t íbus pol lent , parique ratione c u i í n a r l o ufui acco-
^0«antur. Mapus ope í emin i s mu l t ip l i ca tu r , folumque leve , ac í abu lo fum ama t » 
jandoq.je et iam i n folo For t i , dummodo p r o b é co l a tu r , op t ime excrefeit . Plures e-
* Y fpecies, aliae feilicet craflfae aliacs exiles : exiliore:s optimse , de l í ca t io re s , 
p g'^ue pá la to gratae reputantur . f a r i f i i s N a p i p l u r i m u m e x i í l i m a n t u r , ac praeci-
tllr ^y*ugw/d, ac Freneu[e prope Pifciacum al iats; , quamplurimae e t iam r e p e r i u n » 
re ¿)1?n^0 ifiíipidaB, hac de caufa pro n i h i l o reputatae. Galenus n u l l u m intercede-
^ c¡t tílferimen í n t e r N a p ü m , & R a p a m . 
fenleapilS-maxÍ11}am p h l e g m a t í s , oJe>I.j & faJis efTentialis por t ionem c o n t i n e t : radix ac 
(jje n a J^sdicis adhibentur , Radicis autem culinarlus ufas vulgatifiSrnus e f í , idea-
í e ^ ^ ^ . P ^ t e r e u n d u s . H i c folummodo animadver temus , Napum flatukntam e í -
I j j g y i c i H s d i g e í l i o n i s , u t p o t e v i f c i d o j c r a í f o q u e fucco f a tu ra t am, hinc debillbus. 
tftfi obnojí i is floraachls inhibenda. Qi ioad M é d i c o s attinec ejufdem decod io -
ncm 
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n e m u íu rpan t in juículis pedoralibas Tuf f i í n v e t e r a t a s , A f t h m a t i , ac Phthif 
t í m convenient ibus; b lañde en im pulmones^abfque ul la i r r i ta t ione deterp;end Pra5^ r"" 
á o r a t í o n i favet . Paratur et iam iequenti ratione Syrupus pedora l i s , m á x i m a 0 " ^ ' 
i n morbis efficacía donatas. Rec ip í tu r ergo quanturalibec Nap i deterfe,ac V ^ t n 
t i m incifas, vas cretaceura ad imple tur , paila obducí tur , poft pañis coa'urajy, ,9^-
n o c o m m i t t i t u r , x i j . aut xv. horarum ípat io,- jas delnde e vafis fundo fegre?' 3' 
ac pro ejus f Iv . Sacchari cand. p. f j . admifcecur; cochleare j . cumulatum a?rturr» 
l i t a r í e f u m i t u r , aut una cam cyatho p t i í a n s , aut a q u » í i m p l i c i s , nonaullis de ?" 
v í c í b u s repe t í poceft , Syrupus hic pras aii is antiquis i n rheumaticis aftecVionl'o 
E x t r i n í e c u s etiam radix eadem rafa Cataplalmatis forma ufurpatur ad dijere 
dam , r e í o l v e n d u m , do io re íque m i t i g a n d o s . . . s n' 
N a p i feraen , tamquara ¡ n c i d e n s , aperiens, urinas ciens^, adverfus ífterum aptu 
perfpiratione pravos humores educir . H í n c cum fucceífu i n malignis , ac exanth^ 
m a t i d s febr íbus i n u íum revocatur , dummodo febris mediocris fit , & humor ad 
cu t im eíTulus non lat ís abunde pro aegri ut l l i ta te í e g r e g e t u r . 
^t. Sem. N a p i tuf. ^V), Infundantur per nodtem íupe r cinerarlum caüdum In cya-
tho v i ni albl . Exprhna tur pro dofi , ^mane per di es i x . je juno fíomacho in 
f iero ^ ac Renum , H e p a t i í q u e anfardibus propinanda. 
gt. Cepas albas nu . v j . Mediam capltis v i t u l l i n i partera , Ñ a p o s excorticatas, & 
ín taleolas incifas nu, x i j . & Sacchar. cand. ^ j . Coque in aquas Jbvj. ad tercias i 
F ia t dcinde cola tura abfque expreí f ione , & i n quatuor dofes di vid a tur per bil 
duum mane jeja no Hornacho, atque hora fomni fumendas. Repetatur vero jux-
ta ex igen t i am In pedoris doloribus o p p r e í l i o n e , tuí í ique pertlnaci comitatis. 
B u ñ i m n , leu Buinas , Napns^ í y l v e l l r i s , C . B . P. 9$. I . B . 2. 843. Ra ¡i Hift. 
802. Infi. R. H . 229. Bul ñ a s íylvef t r is^ Napus flore l ú t e o , Lob. icón. 200. Ruina , f i -
ve Napas Iy lve l l r i s coftras, Vark. Buinas ( y l v e í k i s , L o b e l i i , Ger. Napus íylveiíris, 
Ded. N a p i alterara genus f y l v e í t r e , F u c h s . Rapum longum minus , Lobern. icón. 
406. B r a ü l c a radice c a u l e í c e n t e fuf i iormi . L i n n . Hort. Cliff. 359. Navetta , RKÍ//. 
Nave t ta v u l g a r i s , Rapum^fylveftre , Quorumd. v u l g o , Navet fauvetge. 
Secunda h x c N a p i ipecies radico í o l u m m o d o differt a prascedentl , Exiüor enim 
e r t , v ixque pollicem excedi t , r o tunda , ac r i s , ac quidpiam lylveí l r is fapit, Flos ve-
r o lateas aliquando e t i am al bus eft, Gliquas, & femina , Napi fativae filiquis, ac 
í e m i n i b u s fere f imi l i a funt folia rnagis quam i n altera fpecie incifa apparent, ñe-
que c a u l i , u l ío pariter p e d ú n c u l o , appenfa f u n t . Napus í y l v e í h i s folio magis Braf-
ficae, quam Rapas ^ í i m i l a t u r , & folia i n f e r i o r a , quas e radice exeunt , faltemfo-
perne r a d í a nonnlhU fun t . In ter íegetes fponte c r e f c i t , in aggeribus , & margini* 
bus^fo íTaram. A p r i l i , ac Majo floree, & quamplur ima e m k t l t f emina . Semen boc-
ee i n Ther iaca íub nomine Seminis Buniados ufurpatur . 
Eadem pr incipia Chymica ex ea eli iciuntur , ae ex Ñ a p o fat iva . Semen eafdein 
quoque |?oífidet facultates j tamen prascedenti praefertur, hule enim alexiteria q^j'1' 
tas^ t r i b u i t u r , qua potiiTnnum i n Theriacae Andromac i compofitione admifcetur .Nu!-
l i b i ignoratur quamplurimas Ipecies parvarum av ium nempe Spinum , five^ V^¡^ 
Jium , Carduelem , Oegitum , F r i g i l l a m , aliofque f imi les , hoc femine enujrin • V U ' 
Rajna, G a r i d e l i u s , & allí quamplur imi t r adun t , hoc femen eííe Navette , f w ' 
vucs j voca tun i , ex quo oleum e x p r e í ü o n e ei icl tur ad lucernas a p t u m , & a Plleor" 
op i ik ibus í u i s í n operibus ufurpatum 5 verum D . Lemeryus in fuo DiBionarhArom*- ^ 
fimplicium obfervat, femen Navette appellatam , non femper eíle Napi ^ íT !e^ !y , 
quanoplurimi^ ex i f t imarun t , a tque faepe faepius femen eíTe fpeciel cujufdam Bf*'.11 g 
quae.in Beiglo Colfe n u n c u p a t « r , q u s e q u e hance ob caufam In Normand ia , BrJ | ^ 
í a l t u j , B e l g i o , & Hollandla c o l k u r / quamvis et laat 3 &: altera Napis ^Pecies ^ 
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A oleum e l iciendum . Hoc O/eum re íu lvens , & temperans eí l externe j raro 
turJ 3 :nterne a Medicis ifrurpatur. 
í3#e" Napi íylvef. 5 j , Le vi te r In m o r t a r i o m a r m ó r e o tufis p a u l a t i m , íuper ef-
$'r ¿é aqiiam Scorzoner.e, aut Cardui Benedi£t l . Coletnr portea per l í n t e o l u m 
eniuKione ad m o r b i l l o r u r a , & va r io la rum eruptionem adjuvandam arque 
adveríus febres mal ignas . 
N A R C I S S O- L E U C O J U M . 
Eucojum bulbofum, v io l a alba Ofic. NARCISSO LEUCOJÜM vulgare , Iníl. R. 
T :gitj¡ jüf}. 1144. Leucojum bulbofum vu lga re , C, B. P. 55. Leuco jum bu lbo í a i i t 
«exaphy^on' clTrn un^co Áore rarius b ino , 1. B. 2. 250. Laucoium bu lbo fum, H e x a -
hvllo»' ^emPt' 250, Leucojum bu lbo fum, f e ro t inum, Ger. Leucojum bu lbo-
Uim pr^ecox, majus , Park . Leucona rc i f fo l i r i on -p ra ren íe vernum . Adv . Lob. Vio la 
alba'bi-ilbofa, Fuchfij > L u g d . B i j i . V i o l a ^ a í b a , Theopbcr. Febrwarí i flos , Herba r io -
rutn, vu'go Verce-Nsige, B a g u e n a u á e s d* Hiver , 
Ejús radix bulbofa, p lur imis tunicis al bis,- excepta parte ex te rna , quse fofca eft , 
conflacur, inferné vero albicantibus fíbris donatur , laporemque habet admodum v i -
fcofum, abfque ull.a fere ac r imon ia . T r i a , quatuor, aut^quinque emi t t i t fo l ia l a t i f -
fima, (atúrate vir ida , expoli ta , luceratia, & porro f i m i l i a , quse í n t e r caulis di m i -
di a m pedís altus elevatus, angulofis , ftriatus, cavus, una cum foliis ad medietateitt 
«faue vagina quadam alba índu tus comuni ter nnum tantum habet florem aliquando 
ilu'os, raro tres. Flos hic frequentius fenis foli is donatur , quandoque í ep t em , & 
odo, quod a foli fert i l i tate dependet; ea autcm pendentis campanulae more di fpo-
fita, funt alba , fere acumina t a , macula viridefcenti extus f igna ta , ac nonn ih i l i n -
fas reflexa, odorem neutiquam ingra tum , fundunt juxta Fuchf ium Violae martiae , 
h iuxta Clufium Oxyacanthae p r o x i m u m . 
Deciduo flore c a lyx i n membranaceum commutatur fruclum , tribus angulis d i -
íliñíbm, pyr i formem , interne tribus prseditum concamerationibus pienis ferriimbus-
íere rotundis, dur i s , a lbo- lute is , . ' 
NarciíTo Leucojum vulgare fponte i n pratls humidis quibufdam mont ibus , nemo-
íibiis timbro l i s , í ep ibufque crefcet; Februario floree, atque M a j o evanefeit , rad ix 
tamen j n t é r ra fubfií l i t , adinftar N a r c i í f i . Suis bulbis mul t ip l i ca tu r j frequentifl ime 
etiatn in hortis ob florem praeproperum coli í 'olent . 
Piurimum o le ! , & ph legmat i s , parumque falis con t ine t . Excepta r ad ice , n u l í u s 
eft apud Médicos ejufdem ufus; Emet icum mit i íTimum mini f t ra t , quod fortui to de-
te¿ram fuit , ut in fere ó m n i b u s na tura i n v e n t í s fuccedit , I n Ephemeridibus Germa-
nws anni 1727; pag. 2%6. MIchael Valentinus obfervationem memor íae p ród id íc , q i ía 
narrat ab Agr í co la i n Urbe bulbis Violas albae, adinftar parvarum Ceparum , ven -
'CISJ omnes, qui ex iis comederunt , vomi t a c o r r e p í o s fui ¡Te , nu l lo tamen m o l e í í o 
^ptomate fubfecuto,. i f a ut i n c a í i b u s , in quibus evacuatio h í sc c o n v e n i r , cem" 
tv 7ltlie j i s ud pof l lmus: h i iraque plebeculas, - rurique degentibus, utpote v t i l ga -
j j j l 1 ' aPprirríe utjles effe poflFant . Si Paulo Hermanno fides praeí laáda er t , r a d í x 
ía ^ r^;3eCerea e-molliens, d igef t iva , ac refolvens eft: i a V i n o , aütr CereviOa e b u í l i -
a ^ ' ^ a eft adverfus Febres, non fecus ac flores adverfus C a t a r a £ l a m , fi •eQriim 
í a diíldletur 5 qu in e t i am hasc eadem ñ i l l a t i t í a valet contra maculas illas l e n t i -
tra'f aPw^atas. Schvvenckfeldt a d d i t , flores hajufce planrae- in V i n o decodos , con-
í'^nberum dolores adhiberi poíTe, 
^ 1 IU Tars I1U C ' ' N A S-' 
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••AsTtRTH: nomine, q a a t u o r a u t r qu inqué : plantae j ; etfi, diverf i generis , hlc i¡ • 
nobis in m é d i u m adduce.ntur, Naf tu r t ium hor tenfe , v,idelicet N a f t u r t i „ J 0 ^ 
r u c a r l u m , Naf tu r i ium aqua t lcum, & Cardanum , í ive N a í í u r t i u m Indicutn .. ' 
Cardamum , five Naf tu r t ium horte nfe,.. Of in N a í l ü r t i u m horxenfer, vulgatmv, 
vulgare, I . B. 2. 912-. Nafturtium.hortenfe n / B ,P . i©? ; 1 /^?. R . H ; 2T3. Naf tu r t i am u l ^ 
Toempti-jit . G m n . P a r k . R a i i . B}f%2f. T r a p Fufch* Lugdi Hifil Nadurt ium, nofti>aí<r-
Uamer. Hsrt. Cardamon, N a í í u r t i u m h o r t e n í e . Lobi Creffio, uulgaris , . HerbarJorutn K 
v u l g o , le Crejfon Alenohy cultive*, le Hitfítor,. 
Radix , fimplex. «flb l i gnofa , , alba, cap i l l i t io í l i pa t a J; ñeque;: adeo> mordax 3, uti f0 
l í a . U u u m , aut plures. ad al t icudinem pedís , auc pedís- p m d imid io emittít caules 
rptundos=v leyes, í b l i d o s , ra molos , fpecie quadam» pu lyer í s fiíb-caruleíV fesftlíme de 
cidentis, obtef tps . Fo l i a oblonga, f u n t , profunde ineí ía gu í lu a c r i h a u d quaquam' 
ingrato . . Ex igu i í flores, fummis. caulibus. ramirque: quadr ípe ta l í , , ac crucifórmessappa-' 
í e n t a lbo-purpurefcen tesbrev ibufque> pedunculisv í l i f t i n e n t u F „ aheuntqgt In parvos 
frudus; femirotundos, planos x, binis. celtoilis> d iv í íos . duobus- inftRuffeis^ femkiibus. feml,. 
fOtundís:rufefce_ntibus„ ac mordicant i fa{K)re. praeditis'^ 
Pro a c e t a r i í s ; planta, hasc ín hortis; e o l í t u r , atque Hyeme fem^ep; viridis conferva. 
t t i r . \(ere,-autem f e r í t u r t u n e autem tenesúor. eííe. folec. N a í l u r d u m horteníe. ^E(ia„. 
tff. H p r e f c í t p r a e f e r t i m M a j o , & J i m i o . 
Auftores duas. Cardamíd fpe.GÍes,. au t p o ú u s varietates dift inguunt >( unam nempe 
fo l i i s . l a t i o r í b u s , alterain vero fólils magls ineif is , . cr i rpat is cetexum caulibus ,t 
flóribus, jSc; feminibus* omnino fimiles- f u n t . 
m Nartur t ium- h o r t e n í e Í mediocrem, phlcgmatis , , atape: ole í ,,30 magnam falls eífen-
t í a l i s parrem con t íne t , . . h í n c i n c i d e n d í , d e t e r g e n d í , a p e r i e n d í , , & antlfcarbiutica fa-
Culías-rhuíe conciiiatuF-. Folia-, & : femen craflFos fentofque, humores attenuant, &; 
i nc idun t ' ^a tque falis volatiliss acr ís ope ,, obf l ru^iones i i e n í s , , atque: uteri tolluntur, 
& b ronch la , ac veficul3& pulmonares? a vífeidis h u m o r í b u s l í b e r a n t u r A q u a diftillata 
K a f t a r t i í ín OfHcihís habetur. ab- f j . ad, J y j j praRfcwbenda 5? paratur autem Ifeij^aqus 
communis . pro unaquaque l ibra herbarum m i n u f a t i m ¡n íc i fa rum, . . omnia ad medias, 
dift i l tando B i M ; aut B . A \ Emuifiones f é m i n e ejufdem paratas , íudorií ícae-íunt, vi-
que.pollent: v a r i ó l a s e x p e l i e n d í . I n Ehoeinígmis , , & Maf t í ca to r í í s ídem^ femen quoque 
adhibetur . S i m ó n , Fau l i , poft- Ambrof tum Parasum refere, , n i h i l , u^piaim pra&rtantius 
íeperí lTe ad'verfus fcabiem , porriginemque í n f a n t i u m , praeter unguentum paratum , 
foliisj ac femine N a f t ú r t i í , . cum adlpe fnílla. recenti f r i d i s . L i n í m e n t i forma con-
v e n i e n t l ' f p a t í a ufurpatur falufque: eft i n proraptu , g e n e r a l í b u s r e m e d ü s un£liioneni 
antecedencibus:. Fbre í lus- femen hoc tamquam m á x i m u m r e m e d r ü m contrafaporolos 
aiFedus c o m m e n d a t . N é m i h i ; í g n o t u s t f a ejufdem p l a n t a ufus^ i n acetariis: . prster 
g ra t i am , v imque appet i tum c o n c i l í a n d í , ftbmachum^ robora t , , atque.- alias herbarum 
ipeeies cum ea permixtas c o n c o ü u fácí l iores . reddi t . , r 
Semina i n , É f e a u a r i i s ^ M / r / e M , <3c mcolai Alexandrim tAn Tfochifcis cíe cap-
paps. Mtfíüai , ín E m p M r o , D i í f ^ í t f w ^ F o l i a , denique i n aqua Anti-Scorbut icar^-
máeopotor. V'amfiinjih ufurpantur 
Opiata, adverfus, Ápopkxiamkr 'Paralyfim , atque -atíos Nérvorum , affeBtiS ' 
Ü»» Sem. S í n a p . ^ i j . Náftúrtí. h o r t . . & ; E t r u c « ana5i j . , .Eol . O r i g a n t , & Menthae e^' 
f iccatorum; ana 5 y j \ f. p . , & M ¿ c u m f. q. f y r u p i Páeoniae fimplicis, ut o p i a » 
•fíciát«r> mane j e | « n o , ñ o m a c h o •3íac.- ye ípe r i repetenda . . 
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Xinimentum etdverfus 'Scahiem 3 ¿Porrig inmque. 
Folio»'' Waftartii hort.lVIan. Ij. Se Sem. ejufdem Contundaritur 'Otnnia ^ &¿ 
gantúr cum q.f. pinguedinís fu i í iae , ' for trexpre l í ione cdletur , ac'fervetur L i -
mentum pro morbis í'upradiítis, curando, ut aeger identidem purgetur. 
M ^urtium verrucafmm, Ojfic. Anibrofia C s u v p e ñ ñ s repens, C . B. P. Í 3 8 . Corono*» 
Ruéüi / í i v e Nailurtlum verrucofum , I B. 2.919. -Cornu CervI alterum repens , 
PuS, tpgmpt. T10- N a ñ u r t i u m 'fylveftre cápfülis criftatis, ;lft/i. R . H . 214. Coronopus 
« íli Ger. 'RaiiHiJi. S ^ . Coronopus r e d a , vel repens R u e l l i , ¡Par'k. Pes mi lv ínus - j 
j Coronopus arvenfis , P íeudo-Coronopus , Pfeudo-Ambrofia , Na í lu f t ium 
oorcinum, Momull. vulgo, 'Crejfo» fouvage. ^ 
Radice donatur oblonga , atque admodum craíTa , quae caules m terram ñratos ^ 
fere nufquam íefe elevantes, palmares, r a m o í o s , & ngidlurcuiospropeiHt, F o l i a 
^5jfli$fcRttrtio í i o r t , íncif^ítrftt^'éiquef '-óldre^ ac "fapore propius accedunt.. Flores 
parvi; alibi» quadripetáli in crucis modum difponontar. F r u á u s quafi totidem ver-
[uC2e) pefiformes, Cajduum ftellatum aemulantur, ac femina continent mínuta - j ro-
tunda, nigra, r a c e m i ' n ú c l e o fere iin^Hia , ífigura guftuque feminum Naíhirt i l horr. 
In agro Parifienfi juxta v í a s , locofque húmidos repit, Junio floret, atque per totam 
¿ftatem viréfcit 5 praecedenti facultatlbtis Timilatur, mkms tamen eft, minufque ca^' 
lidum . Aradura •comedltur , vocáturque R«tf7 in acetanis , quandoque e i iam aceto 
decoquitur, aut fale^conditum , uti portulaca , confervatur . Manuum porri hujdfce 
foüís coníricantur 5 in remedio contra cá lcu los 'Dominde Stephens ufurpatur. 
Naííurtium aquaticum , ^Naílurtlum aquáticum , fupinum , C . B. P . 104. Sifym-
'briotn (Üardamme , Ti ve N a á u r t i u m aquáticum , 1. B. 2. '884. 'Sjfymbrium aquát i cum 
Mtttb. 487. 1.JR. H . 226. 'Sion Cratevse ErucaE-folIum , ?Loh. icoft. "209. "'Sifymbriutti 
Cardamine didum , Galen. -Nafturtium aquaticym v ü l g a r e , íPark.Tiati Il/fi . 816. N a -
ítuftium a q u á t i c u m , f ive Cratevae fium, Ger. fiuiti & fLaver , Dod^CrtCCo , L a v e r 
odoratam , 'Enric. Cord» Sifymbrium In rivulis nátum , Timife N a í l u r t i o , iPliti. :CXQ^ 
lio, feu Crefcio aquaticus, Herbariorum,-Nafturuaria > va lgo , Vrejfon cit 
fontaine, on des refuifteaux > 
Radicem >habet albam , iilamentis praedltam, ab unaquaque ejus j u n t u r a ípluré-
fibras capillaTes exeuiit in aqua fefe immergentes . "Caules pedem circiter longos e-
mittit curvos , admodum craíTos, cayos , ftriatos, laeves, lemper virerires , á t r o - v i -
íides, ;fucculentos , odoros, guftu aliquantifper mordaci , & grato. Fiores in cau-
^U1"j ramoTumque ^apicibus enafeuntur, p a r v i , albi , quinqué cruciformíbus fo liis 
fOjíflati, plura ftaminia, a piclbus luteis g e í h n t e s . Hifce fuccedunt filiquáB, peduns 
^'is dimidium poll ic is , & u-Itra longis a catíle fatis recederitibus> nonnrhil curváe > 
"aOiufailae, in duas cellulas feminibus plena feml-roiundis) mlnut is , rufefceritlbus,» 
Spuu tnordaci difpertitae. íNafiurtium aquáticum i iuncupátur , quia in rivuiis íor i ta-
Mque aquis limpidioribus excrefeit; J u l i o , & Augufto flores propellit-j qrtum atuem 
5mper virefcat írequeriter in acetariis ufurpatur, pracfertim h y e m e , variumque eft 
J^fa loca magis, minufque h ú m i d a . Initio folia fere rotunda corifpiciuntur, in pro-
f¡j í11 Yefo incifa funt, ut in U m c a . Nihi i ufpiam vulgatius reperítur hac N a í l u r -
Qn jec,e ^ ^ üfdem fere potitur facultatibus ac ;Narturtium noftras hortenfe . 
s03 autem Crf/V/i'Rothomagi nuncupatur, atque in ejüfdem fuburbiis colitut., r é t e -
íatllr erit0 ptaefertur-3 minat l í f imum enim eftj nenerior í , guí iuque exquifitiori do-
pre^'í1 e^ ^ac planta a í oc i i s ÍLeglae Scierítiarum Academiac iní i i tuta , acris de-
f * r ' neclue ab ea papyrum caeruleum rubro colore infiettur: ejus fal reía-
.Ait ad Qxyfal Dia^horeticum Angelí Salas , quod níhil aliud e í l j quam fal A U 
c 2 m 
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Jca i í , acido faturatum , praeterea nonnifi falls A m r a o n i a c i , aut fulphims &• 
m a terrse pars in ea fuit Inventa . Planta haec ín te r meüor i s . n'otaj Ant l ' fco L01^ '' 
hujus rcgionis eft enumeranda. M a n . j . ebu í í í a t in j u í cu lo omni p inguk i íne d n-Cas 
to3,,aut m ju ícu lo Gancrorum fluv. aptumque e f ^ a d í a n g u i n e m depurandum S ? -
inorbls cutaneis a lymphas ac r imon ia , & íp í í íkudine obor.tís c o n v é n i t , ac hv 1 
e o s , í corbvuicos , & hypochondriacos m i r u m in modum folatur . A n i m a d v e i ? ? ' ' 
t amen eft ju lcu lum hocce in vafe d i l ígen te r ob tu ra ra , & B. M . e í f e conficiend 
hujnfce enim • N a í t u r t u , & omniu tn plsntarum acr ium A n n - í c o r b u t i c a r u m , vlm Un-: 
:íale v o l a t i l i , onod facile ignis calore d i í f i pa tu r , a.leü conf i f t i t , ut ipco optim;5 ln 
m e d i i : , n i h i i a i m d , quam plantas lánguida? e x p r e í í u m nullius e f f i c a c k , ma^na re" 
• • ' elja fp. 
l i n q u a r u r ( . . -
I n OiTicínis Aquam d i f t i l l a t a m . & Syrupurn platitae^hujuíce prasílant j ilfdem mo 
bis accomodara r emed ia . Aqua diflíllata paxatur, r e c i p í e n d o Naf tur t i i aquat, nnar' 
Jumjibet tninut.im t r i t í j addendo pro unaquaque plantae l i b r a , duas aquae commLir!-' 
l i b r a s , & omnia ad medias difti l lando . Dofis ab g i i i j . ad f v i j j . in iülapi:is;y-patj0^ 
nibi i íque Anti-fcorbuticis.. . . . • . . 
Syrupns conficicur rec^piendo libras duas^fucci Naf tu r t i i aq ' iat . ebulíitione depou-
t i , & libras duas Sacchari a lbi , ad Syrupi C o n í i f t e n í i a m , decodi j , dofis, ab ^ jf/ 
a d . ^ j . i n potionibus fupradift is , - . , _ . 
H-vjafce plantas fuecus , e x í r a ¿ l u m 3 Sp i r i tu íque urinofus eafdem qnoque poííident 
facul ta tes . AíTer i tur , •hujafne^plantae í u e c u m v i m habere are ícendi , ext-irpandique 
Polypos n a r i u m , dummodo frequenter abluantnr . Spiritus urinoius eonficitur, tufa 
recent i p l a n t a , & ferñ entst ioni per o d o dierum fpa.tiym c o m m i í f a , ortinia deinde 
B , M . d l í i i l i a p d o . Do í i s cochiearisj . a u t i j . in libra j . ' feri jiaftis., felici quidem íuc-
ceífn in a í f ed ion ibus frorbutteis . E x t r a d u m g i j . exhibe tur , ñeque adeo efficax crt, 
ut , cerera priEparationes , t/rurparur etiam ó p t i m o evehtu ;NafturtIum aquat. leviter 
i n l ade ebui l i tufn .a^verfus .Thoracis morbos . 
• A ^ r a d l i c i s magni nomin is idem quoque in Regnutm, a c Veficse anfarfíibus, & 
ac| meoftrua proflúviífi revocanda commerda rq r . Ettmulcrus t e í í a t u r , pl a ora m han-
c e & prar ipue ejus Cemen,, apthTin-um efte ad fanguinis coagulum in confufionibuSi 
t a m externis , auam internis r t í b l v e r d u m . Demum S. P¿!ul.Í poft Ambrofium Pars-
u m , ,;ut fpecificisni in capitis In tan t ium ÍCabje Naftur t i i aquat.. f o l i a , cum adipefuil-
l a j -eeentí fr¡¿la p roponi t . 
Naf tq r t l í fol ia in ,deco£l íone An t i - f co rbu t i ca , aqua generall Ant i - ícorbut íca , ^fy-
r i ^ p o - A n t i í corbu t ico P ^ r ^ í t r o p í f r f Vartfienfis ufurpanturi ejus aqua diftillata incum-
.pqfidorjie aquae pro g ingiv is ejufdem F h arma copeen admilce tur . 
ApozemQiÁnti-fcorbutícum* 
§í , Rad. Raphani^ruft icani rafarum, & t a l eo l i í Incifarum ^ j . pyrethri contiC 
5) . Ebul. in ífeíi]'.' aquae fontis ad medias., 
i : 5 i - Poftea Fol. Naftnrt . aquat. & Beccabungse a n a M a n . j fimul tria^ in mortal^ 
m a r m ó r e o ; in . p r aed 'da decoft 'one mox ab igne retraherda injiciantur , v* 
p r o b é occlud.endo, ufquedum pene fngefcat . Le-vi expre í í ione coletur,.a^atu ' 
que colaturae íyrupi Nafturt . aquat. ^ j . Dofis t r i u m , v e l quatuor Cyathoru 
tantifper caiefadorum pro fingulls diebus. 
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Jufculum Anti fcorbuticum, 
nani carnofum, aat cor vitulinum taleolatim incifum , & probé mundatum T 
aue in IB iv. aquar ad medias Vafe ab Jgne retrado , adde folior. Nafturtí í 
uat. Man. ij. , Beccabungac, & Cochleariae ana Man. j . Corticum Mal . A u -
a^ ' !>vfirrat., & falis Abfinth. ana ^ i. Fria^fcat vafe claufo, coletur levi ex-
rpentur , una 
"Opiata Afí t i - fcorhutha, 
a. Fol. Naifturt. aquat. Man. ij . Cocli lear. , &: Beccabungae ana Man- j . T e r a n t u r 
probé in mortarío m a r m ó r e o , & adde fem. Naiíurt. & S ¡ n a p , p. ana ^' j 'Dof is 
ab f7?* a^  5 v j . bolifnebula obvoiutis. 
Vinum Ánti-frorbutícum . 
| i . Rad. Raphani rutile. í b j . , & Bard. f vj. Folior. ^Nañurt. aquat., C o c h í e a r j £ e , 
Beccabungae , & Fumar, ana Man. ij . L o t a , ac^ macerata ter , & in cucúrbita 
jerea, í iamno obdu¿la infunde. Adde optimi V i n i Burgundici , aut hujus defe-
.ftu, optimi Vin i / rubr i fe xxx.3 & fem. Sinap. contuf. J i i i j . infufa omnia re-
linqaanttír In B. M . r m t i í f i m o , curando, ut cucúrbita lino , & duplici porga-
mena madida obturetur. Ab igne reducantur, & frlgefc«nt obturato, poííea co-
lentur abfque expreffione , & adde falis Ammoniaci 5X' Fufo faíe liquor í e r -
, vetur In 16 Ij. lagenrs probé obturatis m ceJJa vinaria pro ufu . V i n u m tr lum 
menfium ípatjo í a l t e m perduran 
Purgandus eft aeger, communi folvente priufqaam ad ufum V i n i hucufque deferí-
fti deveniat-; exhibeantur poílea mane fequenti f v j . repetanturque íero pofl cce-
nara. Perfeverandum cft menfis fpatio, curando, ut alvus lubrica catharticoo&ava 
«^aque die repetho fervetur, quo a Vino seger def i í le t . 
Aqua Limacum Anti-Scorhuttea , 
% Limacum expurgar, ác-cum cochleis tr'ftor. £ i i j . Cortic, M a l . Aurant. recent. ^ i íj , 
Folior.'Nafturt. aquat., Beccabungs , & Trifol i i paluííris ana M a n . ü j . , Seri la-
ftis depur. fevj. Dí í l i l lentur omnia , & produálum fervetur in lagenis probé ob-
turatis Joco fr lg id lu ícu lo . Doí i s ^ x . mane, ac veíperi repetenda^ 
(Sargaylfma Anti-fcorbuticum. 
IÍ. folior. R u b í , & Agrimonias ana Man. j . coque in B i j - aquae fontis, ad tne-
^'as. Statim , ac vas ab igne reducendum eft , adde folior. Naftur. aquat. & 
w h l e a r . ana Man. j . Trajiciatur liquor expreffione, & iterum adde f j , Mel -
rofati pro Gargarifmate faepius de die repetendo . 
Vngüentum adverfus capitis Infantum Scabiem. 
^ ' ^ ^ « r t . aquat. , & adipjs fuillae recent, ana IB j - Succi Naílurt, expref. f vj. 
jnacerentur omnia per triduum , & coquantur ad humidi confumptionem : co-
tur liquor forti expreflione, & Unguentum fervetur ad ufum . 
H m i l V a r s U . G 5 Animad. 
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Animadverfio. 
I n p romptu er i t Nafturt . aquat. recenter col lef tum In fuo vigore ; te'-ef'r 
¡ n m o r t a r i o , & pinguedini mi í ceb i tu r in vafe terreo^ plumbo í l l í n i t o ; vas v h ^ f ^ 
d j g e f í i o n i per t r idnum re l inque tur . PoRea f v j . í'ucci alterlus Na.fturtli aquat 11 
t u l i e l i i c i en tu r ; íuccu íque i n vafe i n i i c i c t u r , ut m i x t u r a leniter cbu l l i a t , ad* 
aqnae humidi ta t i s c o n í u m p t i o n e m , frequenter eam ípa tu la iignea agitando • cnl*"*5 
p o í l e a forti e x p r e í f i o n e , ac. í e rve tur U r g u e n t u m ad u í u m . _ ' 01etiir 
Carclamum, leu N a í l u r l i u m Ind icum , Ofic. Nadur t iwm I n d í c u m majus j C P -
3o5. N a í í u r t i u m I n d i c u m fol io peltato fcadens, l . B . 2. 920. Cardamindum'amní1 • 
t o l i o , & major i flore, Infi. R. H . 450. V i o l a Indica , fcandens , N a í b r t i i faDo 1 
m á x i m a , odorata , Uort. Lugd. Bat. I S a í l i u t i u m I n d i c u m , Vark.Ger. Ra a Hifí 11* 
N a r t u r t i u m peregrinum , quod P e r u v i a m i m , Lugd. Bift. Flos fanguineus , U0„ l ' 
A c r i v i o l a , Naf tu r t ium H i l p a n i c u m , N a l h i r t i u m pe reg r inum, Floscruentus, Komuii 
v u l g o , L a grande Capucine . 
Ejus radix parva e í t , fibrofa, a lba, repens; caules admodum axiles emitth 
adrepunt , ac arboribus, plantifque propioribus c i r c u m v o l v u n t u r . Folia alterna fun"1 
ro tunda , parvum ve lu t i í c u t u m referentia , communius l a t i o r a , quam longa , a¡j ' 
quando angu lofa , ut fol ia H e d e r á ; , luperne dl lu tevlr id ia , & expolita , inferné vero 
p a l l i d i o r a , & parumpcr v i l l o f a , nonnull is _ nervofis Jn f ign i t a ^prominentiis , cus a 
r a u d a , i n centro fere fo l i i c o n ü i t u t a , ut i n U m b í l i c o Vene r i s , difcedunt, &quof-
dam ve lu t i radios in margine definentes e f í b r m a n t ; caudas non fecus ac caules, re-
tortae pa lmum , aut pa lmum cum d i m i d i o asquant. Ex eodem nodo , e quofolioram 
p e d u n c u l l , a l i i et iam pedunculi exeun t , flores fuft inentes, qu inqué petalis conflatos 
rotundis Isete flavis, ac fere punice is , odoris fragrantis , p r imo angurtioribus , & 
barba t i s , ¿c calycis cavitate exeuntibus, qui luteo-viridefcens eíí monophyllus divi-
fufqué inquinas oblongas po r t i uncu ía s pofteriori fui parce r o ñ r o terminatas cavo, cu-
c u l l u m referente, ex que nomen planta mu tua tu r , pollicem fere longo , lateo, l i -
r.eifq,ue purpuré i s v i rgato ., Stamina nonnulla rufefeentia apicibus ejufdem colorisin 
centro floris enafeuntur, ac pi f t í l lum c i r cumdan t , cujus bafis in f rudum immutatur 
t r ibus capfulis dona tum, j n quarum unaquaque femen unum fubrotundum', medio-
cris crafiTitiei > cortiee v i r i d i , ae rugofo, t e í l u m i n v e n i t u r . 
C a r d a m u m , feu N a ñ u r t i u m Ind icum m i n u s , Ofic. N a í í u r t i u m Ind icum mi ñus, C 
B . P. j o d . Cardamindum minus , ¿ c v u l g a r e , r « / ? . R . H . 430. Naf tur t ium Indicum, Vod. 
Tempt. 597. f l o s f a n g u í n e u s verus , (¿uorutnd. , v u l g o , la petite Capucine. 
Prsecedenti ü m i l a t u r , praster quam quod m ó m n i b u s fuis partibus exilis eft, flof-
que lú teo aureus^aut fulphureus plus , mínufve d i l u tu s , foliis in bafi macula infigni-
t i s^rubicunda, r u t i l a , r h o m o b o i d a l i , l íneis fanguineis , vifuque jucundis, dUíinfla . 
A l iquando dnplex ef t , quaevarietas sCuriof is magnope reexqu i r i t u r i hoc enimcom-
inod i p rae í l a t , quod facile t a l é i s non vero femine , u t i ceterae fpecies muítíplicetur. 
Carpa m u m n i h i l habet cum N a í t u r t i o vulgar i c o m m u n e , praeter odorem, g^l!R1' 
¿k. proprietatcs. I n hortis praecipue col i tur ob u t i l i t a t e m . Ex regno Peruviano prín™"1 
a l la tum f u i t , non ad Europam t a n t u m , verum et iam ad alias Indiarum regiones Oc-
cidenta l jum % tota fere -¿Eftate f io re fe i t , A u í u m n o exeunte quoque perdurat, ulque-
d u m ^ p r i m u m adventante f r igore , aut gelu huic admodum adverfo , pereat: ^ ^ ' 
gionibus vero calidis v i r e f e i t , florefque fuppeditat anno in tegro . Jucundlír!niisícr,e-
bus difponitur , óc ordinate i n hortis perticis. á p p l i c a t u r , facile crefeit in exigua -
t i am terrae portione j í e m i n a diu non fubfir tunt , fponteque decidunt , flatim ? 2C :rS' 
tura f u n t . . 
Duas Cardami fpecies, de quibus ufque adhuc verba fedmus eafdem habenttaf^-
tate^ 
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f T i i l s s N a f t u r t i o h o r t c n l i , <3c magna ra o l e i , ac (alis e n e i n l a l í s pa r t emcon-
(a t^e ,p r a Señores , & q u i d e m c u i n íucce í fu , Scorbudcis exhiberi p o í í b n t : tamerr 
Úocnb • V a l i m e n t i s quam remediis admifeentur , ^aceto condiuntur í l o r u m f o l l i c u l i 
iadiHía5'1" expan£jan tur , ut Cappar i , & In acetarme condimennfque pro d e l í c a t l o -
aatequán ufurpantur. Adver tendum eít i n va fe , i n quacondiuncur tres , aut qaa-
r i ^ J f L a s maturas Plperis Ind ic i occludendas el íe 5 f in m i n a s admodmn crafl l ver -
1110 - aceto progenit i reperientur Gardanum infumentes, ope vero fmelus í u p r a d í í l ' í 
mes m appai"211^ ^ condimentum o p t i m u m d m t i í r i m e í e r v a t u r . Flores Cardamt 
na ^^''c La¿tuca > aTuíque Legumin ibus i n í l r u í t s , mi fcen ta r j eo quod g u f t u i , v l -
jeetaf ^ . ^ m j ac ^omacbis: frigidis , d á b i l i b u s , 8c flatuleatis m a x i m a m 0-
^ '^ferant . S- Pauli na r ra t , v i r u m quemdam fide di'gnum n o v i í l í m e ex Am-erica 
^'deuntem-, fecreto, adve r í a s antiqaain Scabiem atque ulcera recentia , dono í íb í 
H ^ - ^ ^ oieam frraplex, ¡nfcalione f io ram Cardami c a n f e í l m n , quod paratur qaan-
'libet Olei o i fvaram apcimi , i n vafe ufque ad medietatem contento , 8c p o í í e a 
^ád l i í l i s floribus repleto. . Vas hoc probé o c e l u í u m Solí e x p o n i t a r , u f q u e d a i B o m -
jila conf^^^1,3111 pultis acquifiverint per L i n i m e n t a . 
N E P E T A . 
MEntha Catarla, í i v e NHPETA, Ofjic. Mentha C a t a r í a vu lgar i s , & major , C. B.. P..22S.M'enth.a Cata r la , J. B. 51.225. fí//?. 54^. Catarla major v u l g a r l s , Inft. 
^H.202.Cataria herba , Dod.Pempt. 99. C i l a m y n t h z r. genas, F ^ f ^ r . Nepeta vul» 
iws ) fragNepeta G e r m á n i c a , Camer. Menth-a f e l i na , Tal>. (xer. Eyft. Herba Gat -
taria, Catarla herba , vulgo C a l a m i n t h a t e r t i a , Diofc.Ccef. Ca lamin tha m o n -
tana, toa. Herba fel is , Lugd. üiji . Nepta floribus interrupte fpicatis pedunculatis,. 
Unn, Hort. Cleff'. 3 ro . Herba C a t i , Calamintha f e l i n a , feu Ca t a r l a , Bal faml ta m o i v 
^na, íet, maj.or, Quorumd. v u l g o , Herbé aut Chdet. 
Radicem llgnofam muk i f a r i am d l v i f a m , caulemque habet tres pedes & ultra a l -
ttltp, quadratum, h i r f u t u m , r a r ao fum, Inferna fui parte fo lum verfus re í l i f een tem , 
^Üqira albefcentem, ramulofque efEindentem- binos, í n v l c e m femper opporiros.. Fo-
|'3 UrticíC majpris,. aut Meli í íae-fol i is f im i l i a fun t , ambi tu dentieuiato , mucronata , 
w»g.Tftofa,. albefcentia, caudis longis a p p e n í a , Menth^e acutae odo re , aduren t r , 8c 
jen fapore donata. Sumis caulibus, ramifque flores apparenc plerumqae depreíTi , 
múLiy. purparei, aut albefeentes, fplceifqae, quorum qalfque tabulo efformatur fu per-
112 íluobus lablis d l í l l n í t i o , ac corniformi caiyee f u í l i n e t u r , fuccedentibus feminibus* 
jiflatuor o va! ibas, Planta hace i n h o r t i s , fecus vias- i n marglnlbus foíTarum , aggeri-
1)1153 loclfque humid is crefe i t , ea Feles magnopere deledancur i n ea c i rcum volvun--
t';r, eamque avidiíTime- comedunt . A.g.ri Parifreníis; Incola J u n i o , Julioque florefeit. 
Herba Catar ía a r o m á t i c a e í l acris , amara , nec cbar tam caeTuleam rubro coio-
e 'rabult,. unde evinci tur , í a i vo la t i le aromatico'-oleofLmT i n ea con t i ne r i , i n q u o , 
y fecus ac in, fale- volatiU-oleofo ar t i f ic ia l i , urinofas- jrraevalent partes . Aperiens 
rpat 
j ^ ^ ^ v i l s - a d v e r f u s eofdemmet morbos. Tabernae Montanus a íTer i t , V i n o d e c o á l a n v 
r ^íHqjae apta ad menfes provocandos, vaporefque dilTipandos'. A d modum Theoe 
.^r ur,;>aut V'ino^ in fund i tu r . PVaefcribirur etlam-, u t i ceterae Anti-hyfterÍGae plantae-
^rerurn ^^tuíTmique-violentam fanare . Si manus tantum ín ejus d e e o í t i o n e favean-
tieo K^6^11 Ptoffigai!?». Cafpar Hoffmannus" memoriac prodidit . . M i r u m e í l ' , feles a-
pletV C W*01, cotiqdritVe-, a quibus milliesfuper ipfam fefe- c i r cumvolven t ibusam-
fine tU^,'-ac ^ ^ f c u l a t u r . Obfervatur autem ea magis , magifcjue: eofdém d e l e í l a r i i 
dor ñ*1. ln: horfis transferatur 5; tune en im culturas ope tenerior evadit; r ejufque o-
^¿ r^ '0 ,1"5 Sratiorque eft'. Q^ia de caufa', n i f i fpinls operiacur, neutiquam i n hor-
• van p o t e í t e a m enim. ambiendp,, feles. i t a q u a í T a n t , e x t e r m i n a n t q u e , utr i m -
C 4; pofíl. 
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poffiblle, í í t , Eane Iterum revirefcere. Ob eamdera, ut ajunc x fympathlam 
Catar ía nuncupatur. j 
Fo l ia Nepetse m Aqais Genera l i , & K y í í e r i c a , ac InTrochifcis Hyfterír' 
macoposaVarifmnfis u f u r p a n t u r . Planta vero o m n i s in Syrupo Artemií ise , óceiü Í 
mitates in, pulvere de Chalyh* íupradiótaE Vhatmw&pOMB. * ^ m . 
N E R I O N » 
NERIÜM , Rhododendmm , feu Rhodo. d k p k i e , Oj^t*., M e r m . fíoribus rubefcen * bus, C B> F. 4(54. I«ryf. R. H . <5o5. Nerion , five Rhododendran flore rubro, J 9 ^ 
i 4 i . N e r ¡ u m , five Oleander, G e r . R a i i Btji. I JÓJ . Oleander , five Laurus Rofea * * ? 
ÍCO». 5-54. , Oleander, five Laurus Rofea , P4r.%. Rhodxxlaphne, Gc/«. Horí. Ccr ^ 
flore rubro, B ^ . Rhododandroa , Dod. Belion. Neris , Nicand. Roía Laurea 
Arbor Rofea, Oleandrum Rofago, Konnul l vulgo^ L a a r i e r - R o f e * PW-
Ejus radix longa eft, l ignofa , expp l i t ay guftu íalfo j caules plurloros craíljores 
firmes, e redos , d i lu te -v i r ides , adluteura colorern accedentes,, fiicco^fte'pfeiios.emití 
i í t . P o l i a oblonga l u n t , acuca , A m y g d a l i fol.iis majora & la t ie ra craffa, dura * 
r í g i d a , terna ut p l u r i m u m í i m u l difpofi ta , allquando» bina^ eodgm m ramo ínvicein 
© p p o í i t a , a t ro -v l r id ia parte fuperna , non fecus ac L a u r i fol ia , inferna autem ob. 
maculas h u c i i luc difperías , a l b e í c e n t l a exfucca Fiores pulcher iámi f u n t m a * 
g n i odoris , laete r u b r i , ad modum fere Rofae JiicarnacaK.^ quorum quifque cylindra-
ceus ef t , v.ertice a é i n í í a r p a t i n » e x p a n í b > quinquepartito., u t i m. Perinca..,. apicibus! 
qu iñ i s a ibls j ac vHloí i s^ quibus filiquas fe ié cylindraceas , d i g í t u m longa- , íuperne-
re f íexae , quampluMma c r i í l a t a f e m í n a occludentes fuccedunt.. Nerion flore, albo. nU 
hi l «liad e í t , q u a i w b u e ufque deferipta varietas . 
Arbufculam feanc, inquic Dio ícor ides , faeilius xadices agere mar l t imis In locis 
ac fecus f l u v i o s , quod Botanicorum m a g n i nominis ^ Ang.uillarae fcilicet , Camera-
f i i , M a t t h j » l ¡ , & • D a l e m c h a m p i i a u í i o r i t a t e c o m p r o b a c u r Q « a n d o q . u e in aiborem 
excrefei t} fo l io autem quotidie v i r i d i Lau ro , flore vero Rofae fimilatur , hincetiam 
n o m e n m-utuaturf. D i l igen te r in hortis ad. ornatum col i t u r , magnum florum nume-
rum^ fuppedl ta t , facileque excrefeit , dummodo ab e x c e d e n t í g d u defendatur . Dio-
í c o r i d e s , & Plinius a í ferunt folia & Clores N e r i o n , m u l o s , afinos;, canes, verveces,. 
a í io fque íe re omnes quadrupedes veneno a í f i c e r e e a vero adverfum Serpentum mor-
í u m i n V i n o epota-, áeRutae- prasfertim confociata h o m í n i b u s p r o d e í í e a n i m a l í a de-
m u m debil ia ,, cervos nempe ,. ac minurura pecus enecari potu aquae folummodo, mi 
qua folia Ne r ion infufa f u e r i n t : Galenas: tamen r cal l ibentius frdem hic loci prae-
fíamus,. aff i rmat^ Ner ion interne, fumptum k o m i n i . , , cererifque animalibus pernicio-
fum efífe . 
Arbufcula^ haec magnam o í e i , falifque port ionemi babee , at-que Inter venena eft 
í e p o n e n d a . , interne enlm-ufurpata horrendos angores exc i t a t , ventrem inflat , upi-
ve r fa l i vifeerum omnium i n f l a m m a t i o n e , & radica l i tot ius natural is calorís- extin-
d'ione- fubiequente. Remedia contraria cenfentur Gleum O l i v a r u m , aut ^mygdaia-
r u m d u í c i u m , B u t y r u m recens. eum lade ebulJ i tum; F i cuum , & radícis ^ f ^ ' 
a l i ammque rerura mucilaginofarum , & p ingn ium d e c o d i o , quse ad temperafltU ^ 
ac irretiendam hujufee e o r r o í b v i venen iac r i rnon iam valere poí íunt . Juxta G3ien^eC 
P e r l ó n , fol ia t r i t a , &-ex te rne appl ic i ta d i g e r e n d i , refolvendique v i m ^abent) 
uon a n i m a l í u m venenatorum mor íu i adverfantur . Haec eadem fo l i a . i n pulvere 
«uEatoriQ VhartnacopXíS Varifíenfis ufurpantur « 
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rjamvis NICOTÍANA or igine fuá ex America allata f i t , & ideo nobis e x ó t i c a j 
tamen hic l oc i i n K r Plantas i nd ígenas reponendam effe cenfu imus , ope e n i m 
it'rsc i ta evulgata f u i t , ut ín te r noftrates i n tota Europa adoptetur . Quod e r i a m 
t e r e r é poíTumus de M e l o n g e n a , M o m o r d i c a , M y r t o , & N e r i o , alnfqne f imi i ibus 
¡antis» i n noííris hort is fara i l iar ibus . Tres Nicotianae fpecies i n Oíficinis d i i r i nguun-
i r nempe M a j o r , M e d i a , & M i n o r . 
Nicociana raajor, Offic, N i c o t í a n a m a j o r , l a t i f o l i a , C. B . P. i(5p. Inft. R. í^. 117. 
Nicotíana major , five Tabacum majus , J. B . 3. 629. Hyofcyamus Peruvianus Dod. 
Sana ^an^a í n d o r u m . 2 ^ . 5 8 4 . Tabacum ia t i fo l ium , Cam.Eyfl . Tabaco 
latifoiium, R a i i H i j i . 3. Prebecenuc O v i e d o , Lugd. Bift. 1901. Piciel t M e x i c a -
jioruOTj Bern. 312. BugloíTum A n t a r t i c u m , aliis Tabacum , Monard. Petum T e v e t í 
jatifoli'Um , Cluf. T o r n a b o n a , quae a Tornabonio miíTa^ Cíf/. Herba Sandae Crucis 
feminaj Caft. Herba Reginae , Herba L e g a t í , Herba Prioris , Herba S a n ¿ t a five Sa« 
era» Herba D i v i n a , Herba Medicea , Herba Panacea, Vulnerar ia I n d i c a , E l e e m o í i -
naria , Quorumd, v u l g o , Nicotiane; ou f Herbé a la Reine a lar ge f e v i l h , 
Ejus radlx alba eft , fibrofa , g u ü u admodum a c r i , caulemque p r o m i t q u i n q u é , v e l 
fex pedes akum , polJ íce l a t io rem , & r o t u n d i o r e m , v i l l o f u m , & m e d u ü a alba re -
pletum. Folia ampia íun t majora ib l i l s Enulae Campanas, & Lapa th i aqua t ie i , can-
dis deñi tu ta^ a l t e rna , la t í s appendlcibus appenfa , v i l l o f a , parumper acuta , ne rvo -
fa, díiute-yirídía & ad íu t eum accedentia ta&u , g í u t i n o f a j gufíu a c r i , ca lefac iente , 
& urente, facile tamen evanefeente , quaeque manfa , aut contufa inf ic iant colore 
lutcoj divídltur cáü i í s apex i n plures ramufeulos, five furculos, quí flores campani -
formes, aut popuiurn referentes fuftinent quinquefidos, ut & ca lyx inverfos , v e l u t 
p|urimum a m b í t u depreflfo , c o l o r í s p u r p u r e í , apicibufque ftaminum minuto pulvere 
cinéreo confperfis: h i portea i n f ru&um abeunt m e m b r a n o í u m , o b l o n g u m , in duas 
eellulas díyifum , in termedio fepimento, fe re in f in i to i e m í n u m numero plenas, quae 
quidem minut i í f ima íun t refpedu m a g n i t u d ' n í s p l á n t a e , coioremquehabent r u f e í c e n -
tem. ün iver fa planta odore fcaret acu to , fe ícut i <5k fequensmododeferibenda j J E Á u 
va eíl apud nos, n ih l lominus aliquando Hyeme temperata nofíris in hortis perdu-
rat; atque ut ceterse Nicotianae fpecies Jun io , & Augufto floreícit, annualifque e í l 
plerumque: dum e contra in Brefylienfi p r o v i n c i a , i n qua folum o p t i n i u m e f i , aer-
u^e quotidíe temperatus femper floríbus decoratur, & ad decem, & duodecim ufque 
annos perdurat; Temen fex annorum fpatlo in fuá foscundí ta te potef í c o n í e r v a r i ,• f o -
aJer0' ^n ^m v'Sore per q u l n q u e n n í n m , 
lis í>0tiana roaÍor> fe» Tabacum a n g u r t i f o l í u m , Qfpc. N i c o t í a n a ma jo r , auguf l í fo -
¡ 5 , ' ^ B ' P . 170- Inj l . R . H . X17 N i c o t í a n a , five Tabacum folio auguf l iore , J. B . 
J • Hyolcyami Peruv ian» altera . icón, Bod. Tempt. 452. T a b a c u m , five Herba fan-
Ex maÍor > Lob. ieon. 584. Herba Sanda? Crucis mas , Cafl. Petum a u g u ñ í f o l i u m , Cluf, 
Tak" ^10' •^a^a50 auguí l i fo l ium , Vark R a i i Hift, 712. Sana Sanfta In t lo ru tn , Ger. 
a ¿ acum auguftífoKiTm , C a m . Hort. Tubac , T u b a c k a , Tabaca , Poe tum, Petunum , 
z^rum Paullo minore f o l i o , Non nuil, v u l g o , L e Tabac de Virginie, la Petun des Ama-
fa N í c o t í a n e (t fiville ertroit. 
i)Us gUn^a bacc Nicotianae fpecies a praecedenti difFert folíís a n g u ñ l o r i b u s , acu t io r i -
^ PPenfis cauli candís l o n g i í í r m í s : ceteram ín ter fe fimilantur. 
()u;bSIana;/emj*na Í N i c o t í a n a m i n o r , C / k P. 170. Inft. R . H . 117. P r í p e j a » 
%F" J;arnN'cotiana m i n o r , | . B. 3 . ^ 0 . RaiiHift. 715. Hyofcyamus lu t ens , Bof. Gefn-
•Pefani am' **er' Angull. Hyofcyamus Peruvianus, Taber. Tabacco A n g l i c u m , Tar* 
<iuartuni » Ciu£, ad Momrd, Tornabonac congener , Ctfalp. Priapaea , Pet i 
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te r í i i im. genus-. Fe tum mí ñ u s fol io ro tnndiore j . Nbnnul.vulgo le faux: TaMat l r 
hac du-Ifefique-y la Nícoriane- a févilU- tonde. ^ ' ** e 
Radice e í l modo fimpllcí , , & auricularis- d ig j t i craíTitiej modo i n plures fibr i-
vifa, t e ñ e r a s , a lbas , i n l a tum íefe expandentes,. parutnque profundas^ t a t í f e n - ^ í * 
t o l l i t aliquando b i p e c a l e m r o t u n d u m , v i l i o f u m , íb l ídum , d ig i tum aliquando r 6 ' " 
í u m i n plngui Tolo , r a m o f u m , t a ¿ t u q u e v i f c o í u m , fo l ia efFerentem ípat i is diílinAau 
a i te rna t im. locara, r o íunda , . i n áp i ce obtufa,, p inguia , , a tro-v. i r idia , corrugata, í , 3 ' 
v i b u s - c a u d í s appenfa . In, c a u l í u m , & ra tmi iorum í u m m i t a t e - n u m e r o f i flores íoca^' 
tur , hrevibus eíati pedunculis,, q u i n q u i ü d i , l a b ü s i n . v e r í i s , qu iñ i s í l amin ibus , apicib'" 
c i ñ e r e i s , ut & : P i i l i l l um ; minut iora vero funt fp^ec iebuspr^cedemíbus , acluteo-vJrf 
ce 
in. 
de ícen t i a , fíorum unufqu i íque calyce y i ü o l b , viícofo &: qu inqui í ído íuftinetair.. H*f 
pras;(ío funt capfüiss rotnndae-, umbi l i c i forma-, quae maturae-bifariam dividunurr ' 
numerabillbus mjnat is^atro . lutew, & mordacibus feminibus refertas . Planta h$c er 
Amer ica p r i m u m n o b í s : a l l a t a fuit;.: annua^ eft', & f ac i l l ime ope feminis. revivifeit 
dummodo u n a ta t i tum v i c e i r i hor to ¡mmifiía' fue r i t , abunde fingulb annis, repi-od'ti-
c i tu r , & Majo denuo apparet. CluíTus aíTerit hanc Nicotianse fpeciem fere in ómni-
bus. raorBis- convenire, . in quibus Petum v e m m ufurpatur^, debil ior i efificacia potirí 
& de. fá¿1o minus- acutum prac ali is odorem haber . ^ I n Hifpania , >& P'ortuggllia, Nu 
GQtiana femper. v i r i d i s ^ i t r e u m fervatur;- in regionibus^ vero frígidis pKimo gelu pe,, 
f i e , ac H y e m e di f f ic i l l ime vafe , : aut capfula^ confervari porefí;. I n America ad ma» 
g n a m , alticiidinem- e x c r e l G i t , & piaefertjm Nicodana mas ,, ejufque, odor penetrantif-
i i m u s eíTe fo le t . 
Ex, infuljs nobis- adve&a,. i n Europa e t iam díl igenter- exculta f u i t ; duarum fpecie-
H i m p r i m a r i l i m folia i n d i í c r i m i n a t i m u í u r p a n t u r , pro Tabaco * ut a junf , funiíorml, k. 
i n pulvere. conficiendo ,, cujus ufasadeoell e.vulgatus ;• A n g u í l o , &Septe.mbrIfóIia col-
l l g t i n t u r , e p lanta prasfertim, e qua fummitates a'ntea desiptae fuerint ^ut flbriseru-
f?tio. impedireturr. Tabaci funiformis , & pulverat i praeparationem mulufariam , ad 
volupeatem,, ufwmque accomodatam ,.. hic loci neutiquam explicabimus,,. adnotantes; 
í o l u m m o d o . hujufee excefifúm ,. n o n m i n u s pe rn ic íó fu rn , quam modé ra tum ufum ut i -
íem^eíFé, poíTé 5-rationem, delnde- t r a d é m u s , quomodo ad. ufus Medicos^reduci poífit. 
Diyerfae profeso denominationes buic p lan ta tributaefuerunt . ín IndiisOccidentali-
feus-origine, fuá p r i m u m excu l t a , femper Petum nuncqpata f u i t , &.praefertihi ¡hpro-
^ i n c i i s Bre iy i iení i , . , & F lor ida , . quod nomen noftris- quoque diebus' in utroque fervat 
HémifphaEr io .^ H i f p a n i , , qui p r i m u m i n Ínfula Tabaco Regni juca tan , autNovae H/f-
paniae PíovJnc íá - in mar i . Mexicano, fita- plantara hancagnoverunt ' , a,binventionis lo-
co Xabacum appel la runtquae- nomenclatura cereris. o inn ibns pra;v.aluit . JbannesNi-
cot; Gonfi-liarius, Franclfci S e c u n d í , &c apud. Sebaffianum POrtugalliaí Regem an. i<5<5o.. 
Eega tusv ope- Domef t l c i Ríegis , ve l u t ' a l i i referunt ,. ope Mérca to r í sBé lg»»» q»'1 P""' 
raum e Flor ida; plantara hanc afporraverat 3. eatridem Magno , Pr ior i Uliííiponam ad-
ven tan t i dono dedif , & poftea^in Ga l í i um redux Reginas Catharinae: de. M'edicis Regís 
M á t r i a b hifee tribus; magni qnidem nominis perfonis p l ü r i m u m fu i r reputata, ex" 
perimentifque eorum; juffú de ea peradis-, appellatafuit N i r o í / ^ í í - , Herha M ^ j ^ 1 0 ' 
ris y, velí Hérba Reg ivá . Cardinalis; Sanf t^ Cruc i sad Regem Portugallias Pontificis Ma-
x i m i , N^jnt ius , & Nicolaus Tornabonus. e ju ídem ad. Ga l l i a rum Regem Legatus, q„ 
p r i m u m eam an. 1585-- in , I t a l i am introduxerunt-, incauíTa f u e r u n t c u r m r b a i í t K ® 
&UCÍS, ScTomaboaa voc i te tur . N o n n u l l i , Blugoffam ^ a u t Paf jacea .m- .Ai í tarH^^^ 
can t , . allí Hirbam.Sanflatní m t J f á c r ^ w , . ve io f imi l i t e r propterejus P ^ ' g ' 0 ^ 5 
res. Bb t an i c í nonnul l i - ob hujufee: narcot icam v i r tu t em Cüm j u f q u i á m o c o m n n u n ^ 
ve lu t i ^ejufdem fpeciei ab- ipíis N 4 c o t i á n a fuit conftituta-, , vocaruntque. J w / í ^ ^ . ^ j 
'Reruvianum; qunm vero a í up rad id lo . non, foium e x t e r l o n a í p e í l u , fed etiam Pa ohal 
í ius praecipuis, cUftetj. ftore. nempe , capfulis3j acJemine, q u a m v í s eafdem cum ^ 
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m-oprietates, taraen gemís p r o p r i u m , ac peculiare c o n í t l t u i t . Ceterum Thevt-
htti P|orjam, Tabacum i n G a l l ü s propagandi , cnm N/¿-É»Í d j í p u t a v i t , certumque eíl^, 
«¿f* ^¡fcumVrctck ín f ignem navlum íPraefeíluni A n g l u m VIrginae Conqu i f i to rem, pa-
^ m K«g1'onem í i a c Planta á ^ f o • Joannes Liebault ius in Opere ^ow^j-^R^V^ nun-
tria' t r ad id i t , Tabacum o r i ^ i n a r i u m In Europa fuiíTe., & ante Americae ¡ n v e n -
^^em'nonnul las ejus plantas i n fy lva Arduena repertas fuiíTe : verum M a g n e n u á 
tlon ¿ o c re f t i tu í t , & ad L iebaú l t l i ob j e í l i ones lolvendas, audet aflerere, fem^n 
^ I n d i i s in Europam a vent is delabi potuiíTe . 
2 íraediíise tres^Nicotianae ípecies In ufura v e n i u n t i communl te r v e r o , tam^ interne 5 
uam externe Nico t iana major mas ufurpatur: hu ju íce tamen defe í lu fubílltui po t e í l 
Nicotiana major foemina externis praecipue in morb i s , etfi v i m i n o r i done tur . Ejuf-
dem plant3e ^oies tam magno pretio ac numero habentur a ut Panacea 3 aut H e r b a 
aniñes morbos p ro í l i gans v o c k e t u r . ISihi i ufpiam Natura p r o d u x i t j cujusufus unlver-
laliter adeo, atque celeriter díiffufus fitj haud longo enim exado cemporis í pa t io t am 
furiofa habitudo ita prorepf i t , ut nul lus p e r í o n a r u m extet o r d o , qui hac pianta<5uon-
riam exiguse Americanae Iníulae f i m p l i c i , ac fy lve f t r i produdione non u t a t u r . Pofte-
aquam vero In Europam i n v e d a f u l t , toto Orbi ejus e x c é l l e n t i a , ac cé lebr i t as inno-
tuit; ejus folia aut erafa, aut pulverata pro naribus , & í l M u m i g ü , aut maf t ica tor i i 
more pro faucibus ufurpantur . I n í i g n i o r a loca in qu lbusoccur r i t , funt V e r i n a , Bre-
íylium, Borneutn, V i f g í n í á - , M e x i c u m , I t a l j a , H i f p a n l a , G a í l l a j O l l a n d i a , A n g ! i a | 
Nicotiana eriim ó m n i b u s i n locisfaci le c re fc i t , m a g n i t a m e n u b i q u e v e n d i t u r , quam-
vis nullum fere per fe p r e t i u m merea tu r , I n quocumque penitus Gallias loco hifce 
diebus plantam hanc excolere , v e t i t u m e f l . Ceterum fere pro fo l io rum co i l ed lone 
tantuinmodo culturae c o m m i t t i t u r , folumque p i n g u e , & h u m i d u m , M e r i d i e m verfus 
fitum, optime excul tum , Se m á x i m a p r o b é confumpti fimi copia í l e r c o r a t u m e x p o í l u -
lat. Quo magis c l ima Septentrlonem verfus l o c a t u m e í l , major e t iam e x q u í r i t u r cu-
ra, ut ab j e r i s in jur i is .:planta defendatur, utque e. g . prope e la tum parietem í e r a t u r > 
(¡uo a ventis Septentrionalibus, & a frigore infeíío ejus faoftetutetur. ' H i c l o c i ap t io r 
ad eam tempef tasé í fe f o l e t , Apr í l i Ineun t . I n d i , & H i í p a n i A u t u m n o , A u g u f t o a u t 
citlus, hanceferunt . Suos A n t a g ó n i c a s , fuófque p a r i t e r P a n e g y r í í l a s T a b a c u m h a b u í t i 
quamplurimae ab utr í fque adver ían t i ae fententlae prolatae fue run t , ex una e n i m parte 
tamquam o p t i m u m , ex altera vero tamquam pe rn ic io íT imum evulgabaiur . A m u r a t 
IV. Turcarum I m p e r a t o r ; Magnus D u x Mofeoviap,- & Rex'Perfarum fub vitse, aut a m -
putationfs nafi poena fubditis fuis Tabaci ufum prohibuerunt , Jacdbns^tuardus Angí iae 
Rex Tradatum de perniciofo l a b a e i ufu c o n f c r i p í i t , Idemque a rgumentum S i m ó n Pauli 
f-e|'sDanorum primus M e d i c u s p e r t r a d a v i t . Urban i V I I I . ex ta l B«//ír-, in qua Tabaco 
'"Ecclefia urentes exceramtinicantur . Accurata , & cur ió la defcriptio o r l g i n l s , Se prae-
Paiationis T a b a c i , ;protuHt Pater Labat Jacobita i n f u o Americoe Itinere, ac uhimo Capite 
MniQüartJ fufe diíferendo 5 a i t , plantara hanc diffidia , acerrimumque bellum Inter Sa-
PjentesexcitafiTe, quumque an. 1699. D- F a g o n l u s p r i m u s R e g í s M e d i c u s T h e f i ;MedIcae 
abaci uí^tn propugnant i praeeíTe n e q u i v i í f e t , a l te rum fibi M e d i c u m fubí i l tui íTe, Cu-
^s naílis neut iquamcum l ingua confenfit , ' adnotatum enim f u l t , toto perdurante a-
ccír015- ^at*10 T ^ a c u n 1 m a n i b u s c o n t r e d a í f e , ñ e q u e momen to t empor i s abeo fumendo 
,10iaviffe - N o n n u í l i e x i í i i m a r u n t , Tabacum Europaeum minus nocere , & Amer i cano 
^rm010^0 eí^e Praeferendum, quod hoc p o í l r e m u m minus temperamento noflro con-
rere 5 verum etiam 3 quia j am veterafei t , quando nobis á f fe r tu r . Hoc certo aíTe-
Canopo"'u.mi;ts, omne?Tabaci fpecles^nihil a l i u d e í f e , n i f i plantas abortas, í i A m e r i -
ptita AECÍUÍPARENT,':IR J quo^ femper for t iusef t . Celebrlores A u d o r e s , qu ideTabaco í c r i -
^trius^ ' ^Unt ^ía¿nenus i ^ h o r i u s , E v e r a r t , Cohaujen, Tlakenburg, Vorflenius, Schri-
EtieL* ^jrraM^on, AlhinuS) Barnfiein, Lauremberg > VitlorVallu ¡ d e T r a d e ¡ Carolut 
e> & Joannes Liebaultius, Simón Vaulis iy> Jacobus l . Rex ÁngHae . 
Tres 
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Tres Nicotlanas fpecíes u íque adhuc a nobis defcriptae eo ídem fe re ufu-. 
h a b e n t í analyfi vero C h y m i c a , f p i r i c u m , max imam olei p a r t e m , falque a c e ^ ^ 0 8 
vo la t i J c f ixua i l a rg iun tu r . Quarcumque vo tn i tum , 3c ca tha r í im violenter m o v e t ^ ^ ^ 
terne c o n v e n i t i n Apop iex i a , L e t h a r g o , q u a m p í u n m l f q u e aliis morbis: OpuS ^ ' r i -
dex te ra , ac prudenti m a n u a d h o c remedium p r o b é a p t a n d u m 5 exhorrefcendum ^ 
potlus eft propter ejus acres, & cau í l i ca s qualicates, fique juvarequandoque 
m a etiam mala ¡nferre poteft . Nar ra tur inEmphemeridibusGermamcisDecuric^^1' 
no%.Obferv.206, a quodamTabac i fruftulum m a l i r i o í e j n vafe, inquo pruna ro 
bantur ¡ n j e a u m fu i (Te, omnefque iis faturat i^ anxie ta t ibus , deliquiis , & von • 5,Ue' 
enormlbus correpti j amjam animam expirare v í d e b a n t u r . Borrellus refert Centur. A o f 
f e r v . ^ i . quemdam adolelcentcm TabacI fumum exhalare inex[5erte tentantem ac e 
cere n e í c l e n t e m > adeo a deglucitofumo male a í f e d u m fulíTe, ut i n diutiff imum i¿terJu 
del api ns f i t , a quo ni f i Confervae F lo rum G e n i í l r a e , & Calthae ufu liberatus fa;t 01 
Dive r f i s hujufce Planta? prasparationlbus prudenter utendum eft , quae couveníente 
aptatae m i r a b i i e s e í f e ^ u s p r o g i g n e r e pofifunt. Zacutus Lufitanus i ta fenti t de Epüepiu/ 
v i d ! ego ( inqui t j l l e ) p lur lmos Infantes, ac e t iam A d u l t o s , m qulbus fere Infinitiim 
remediorum n u m é r u m in hoc morbo expertus fueram, & praeclpue Cauteria diudíTime 
adaper ta , omnia i n c a í í b m 5 dum interea aegrls occumbendi i n m á x i m a paroxifmorutn 
v i o l e n t í a pe r icu lum i m m i n e b a t , quum m i h i in mente y e n i t , fo l io rum Nicotianse Sym. 
p u m pracfcrlbere, e q u o , cochleariis al iquotde díe , tribus ppfl pa f íum h e r í s , quadragin' 
t a d i e r u m f p a t i o , p ropina t i s , eoque exa¿ lo tempore , Syrupi^ tribus unclis fere coníum-
p t i s , morbus omn i s , abfque u i l o r e c í d i v x metu radicitus fui tdebel latus. Curavietiam, 
111 í y n i p i ufum purgationes a í iquot praecederent, Riverius hoc idem teffatur in fuá Trayj, 
i n d i c a n d o , SfrupumNicotiame Q^iercetani a d v e r f u s E p i l e p í i a m . Nicotianacufuscontra 
Epilepfiam comprobatur e t iam Obfervatione Ephemeridum Germanicarum Decuria 2,an-
3103. in qua D . Ludovicus Hannemanus re fe r t , Epi lép t icas mu l i e r i Clyí íerem decodio-
nis fo l iorum Nicotianae prasfcripíifTe, qui eíf icaci ter adeo a t h a r l í m t am fuperne, qnatn 
i n f e r n é e x c l t a v i t , u t p o í í e a n u l l u m hujufceraodi infu l tum amplius perpeíTa fit: tameti 
hasc Tabacum i n clyfteribus ufurpandi methoduspericulo nentiquam vacat , & D.Cho-
sneliuscelebris M e d í c u s Parífienfis i n fuo Traclatu de Vlantis ujitatioribuí, obfervat, effe-
t l u s funcftos, non fecus ac purgantes acriores, progignere, « g r o f q u e vidlíTe praedid» 
enemate ufes i n l e t a rgh i fopo re , fenfus de f a d o , c o g n i t í o n e m q u e recepiíTe, ítatim vero 
í n Convulf iones, v o m i t i b u s , í u d o r i b u s f r i g i d i s , pulfu d e b i l i , & Intermittenti ^aljiíque 
f e r i a l i b n s f y m p t o t p a t í b u s c o m i t a t a s ,v i n c i d i l í e , quamvis feíe remedio hocce ftatim exo-
r era veri n t : ac n i f i aqua t ep ida , l a d e , atque olea amygdalarum dulcinm foperne,*: 
in fe rné propinara iis a u x i l i u m protinus a l l a tum fuififet, procul dubio perlí í íent. Ncceífe 
ergo cft remedium hocce temperamentis ficcis, b i l i o f i s , & facile irritationem Mci-
p ien t ibus , inh ibere ; phlegmaticis v e r o , re laxat i fque, non folum Innoxium , verutn 
e t i am efificaciofiffimum reputamus. Qua de re conveniet , quum praerertim fpií^us 
funt excitandi ^^c ofei ía t iones fo l idorum augendae, in a í f ed lon ibus feilícet ómnibus 
í o p o r o f i s , a feri magna cop ia , aut l y m p h a t i c i burnoris fpií í i tudine obortis. . 
Ut ad Nicdtiands[yrupum Qiiercetani reddeamus, hic quoque in Afthmate pertina-
cique tuífi. p lu r imum v a l e t , expeftorat io facilis, & abundans abfque vomítu atj eo 
p r o m o v e t u r j ars omnis i n hoc po t i í í lmum confiftere debet, ut Nicotiana , faculta 
Compof i tum , ab f j , ad ^ i j huic poflremo plantae pedoraies-bechicae confoeja1' ' 
fe i l icet Capillares, Tuf f i l ago , & fimiles, Sennae t i am, & Agar i cum in eo u íuZtur 
t u r . Me lch io r F r i ch tMedicusGermanus i n Trataclu de ufu Medico Venenorum, felí ^ 
haud unquam prssftantius remedium ad inven i f í e adverfus V o m i c a m P i i l m o 1 1 " ^ 
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Tabaci doco¿1ione cum í a c c h a r o m i x t a , & pluries €x • ea mí ros efíe-
quod e t iam a Prafticis magni nominis copf i rmatur . 
&us ^ ( ^ z h a c i pu lve ra t í per nayes aíTumpti n e q u á q u a m í m m o r a b n n u r i n e m l n í 
¡N 1 tet í i e r n u t a t i o n e m , Se abutidantem ferofum humorum evacuationem , pr3S« 
£n'1^ aífuet is , exci tare . M a í t í c a t u r e t iam Tabacum i n funem aptatum fumufqtte 
í61."."1 ine,x ejufdem exf iccat is , ac ta leo la t im incifis f o l i i s , quaci'aie acri , pungente 
^ ' r contento, « pala t í fauciumque glanduli-s inf ignem expr imunt falivse quan t i -
^jymphaqueibpeiflna, quas perículodos rnerbos poífet Inducere, cerebram exonerant-
"p l^o Tabacum naribus propinatum , maft icatum , aut fumo e x h a l a t u m , ut i l i í f í l 
erit ad vitandas Apoplexiam j Paralyf im , CatarrhoSj F l u x i o n e s , E m i c r a n i a m , 
S T h e u m a t í c o s affeclus. Verura advertendum eft x ut eo m o d é r a t e u ta raur , finml-
s procui duMo fune í l i í í imum e r i t . 
mQ\ms Bomchms i n Epiftola ad B a r t h o ü n v j m 5 narrat de quodam, -qui fibi cc re -
hrm omnino exficcaverat , r epe t i tó Tabaci^abufu , ac poft ejus obi tum , n ib i í a l i u d 
in ¿ ¿ ¿ i capite i nven tum fu i í í e , p r^ te r ex iguum , quampluribus membranis c o m -
oofiturn grumum . S-Pauli, pariter confirnrat , onmes,, qui i n Tabaci ufu exceduo t , 
odoratus feníum a m í t i e r e ^ eoíque , qui fumo exha l an t , cerebrum lasdere , carnefque 
jiigro colore, inficere , quamvis de hoc po í l r emo^f ídes íit penes A u d o r e m . I d e m ad-
dit Tabacum a nonnuilis pfeudo-mercatoribus j n la t r in is r e p o n i , ut fale v o l a f i i e x -
crementorum faturatum , arriuS) foetidius , fortiufque evadat . A l i a e t iam exempla 
quamplnriina in m é d i u m ^íF-rre pu í í emus , fed d ú o tan tum fel'gemus , D . Jofeph 
ta- zoni ex Efbemeridibus Germmicis anni^^O .pag. í j g . Narrat ig í tur m í l i t e m agno-
viíTe, qui talen' con íue tud iue ' í1 , Tabaci pulverem rec ip iend i , contraxerar , u t q u © t i -
¿e f 'ij. ah co i n f u m m e r e n t ú r ^ miles hic annoram 32.., vertiginofis a íFedionibus cor-
jipi cospit violenta , ac morral i Apopiex ia^f ta t im fubíecut i s . A l i u d ab eo p ro la tum 
exemplai de quodam, ex ra t , cui Tabaci H í f p a n i c i immodera tus ufus, fenforium v i -
fus ademit, ParraJyfi í u p e r v e n í e n t e . D e m u m longius-, quam par ert í m m o r a r e m u r , 
fi omnes ferales effectus abu íu Tabaci obor t i enumerarentur : memorsam d e b i l í t a t e 
irritatione in nervis excitata tremores p toduc i t , blandam , mi temque í y t r p h a m ad 
partes enutriendas dic^tam i n r u m m i t , h i n c emac ia t io , & conf r r p t i o or ig inem trahunt 
in aduílis, & bTiofis proefenim , quib^s de caula omnino effet i n t e rd i cendnm. 
Q|ifl|d externum huju íce plantse u lum fulia recentia diverfas a ficcis f acu í t a t e s 
habenc; fu ni enim vuinerario-deterfiva ulceribus, v u l n e r í b u i q u e antiquis applici ta 
lis., inundar-tur, & ad cicatricera fel icí ter d i í ponun tu i . ü í t u p a n t u r vero r r i t a , aut 
w VinQ macerara, vel í n f u l a , vel i n Oleo ehul l i ta . O k u ni quoque dif t i l la t íone e 
planta eli-citum , optinr'um eft adverfus I m p e t i g i r e m . . ^ j , adipis ^ i j . pro l i n imen to 
PCMnixtum . N o n n u l l i fol íorinn exAccatorum decocVionem ufurpant , aut ü i . g u e n t u m 
eorum pulvere butyro c o m m í x t o confedum , adve-rfus eumdem m o r b u m , & ad I n -
«ptum vermes enecandos: verum pr^parationes hae u l t i m o loco memoratae , p n m j s 
""'ñus tutáe f m i t , plurelque poft Uli t ionem,, convulf ionibus, enormibufque vomiri'bus 
^0rrepti aut pe r i e rn i í t , aut In ext remum vitas di í 'c r imen fuerunt a d d u d i . Ap ta in h i -
$ caf1bi5s ren-iedia funt cordial ia , & . c l t r e a p o t i o . Joannes Baubinus a í í e r i t , N i c o -
i f v . n c.ünírariam eífe pul ic ibus , quos enecat j quod facile i n canibus po te í l expe-
n 5 uatini ením ac ejas f o l i i s , aut eorum fucco confr incamur a n i m a l c m a , ve lu t i 
P3hÜre CürrePta eos r e i i n q u u n t , ac i n terram concldunt .» I n I t a l i a ejus femen nfur-
c¡ejlp ad 'Priapifmum temperandum, & fortaffe hac de caufa po í l r emae hujufee fpe-
Mar r i - a ^ ^ ' ¡ornen t r ibu tum fu í t . N o n n u l l i au tuman t , N í c o t í a n a m f r ig ídam eífe obejus 
e¡usCotIc.am f í c u l t a t e m : verum ejus rel íoofus o d o r , i .eutiquam i n g i a t u s , & m á x i m a 
}{ej|t;3,cnnTOn'a fauces adurens, pe rqué v o m í t í o n e m . violenter , n o n minus qnam ípfe 
l-iajl ürus purgansjut pUi r ímorum P r a d i c o r u m e x p e r i e n t í a conftat ,apene d e m o o í i r a n t , 
naturafna ca l idamcf fe , eoque magis 3 ( inqui t Joannes Terrent ius ) quod N a r -
c o t í -
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cotica omnia ufque adhuc cognita , calida f u n t : V V i l l i f i u s Tabaci ufu{n ¡ 
pro mi l i t i i s commendat , quod v i d a s x g e i l a u iis in locis •frequentiffime ru 
m í l k e f q u e laborlbus, periculifque m i ñus í enñb i l e s reddere poteft , piíeterquaLP re > 
o p t í m u m eft remediara ad omnes m o i b o s ^ a m in te rnos , quam externos l n 
c á v e n l o s , & p r o f ü g a n d o s . * - Pf?» 
Ufurpantur Folia Wicotianae i n Aqua d' Arquehufade f ive v u l n e r a r i a , i n £ !r 
t r a n q u i l l o , i n U n g ü e n t o N i c o t i a n a e / « W f . I n Mundi f ica t ivo de Apio d ' ^o ' ' r ?0 
guento fplenedco Bauderoni. Succus vero ejufdem in E m p l a í l r o Oppodeltx>ch.' 
Vttfana Anti-AJiha. 
$t. Fol . Nicotianae exfic. f i j . Ebü l l i an t i n aquaefevj.ad confumpticnem tertlse m 
í i s . Adde verfus finem F o l . M a l v í e , Branca U r í i n a ^ , & Vio la rum ana Ma 
j . Col aturas i terum adde Sacchar. a l ib i f í i j . O o f i s , t r l u m cyathorum tepidorum 
mane b i n i jejuno ftomacho, duarum horarum i n t e r v a l l o , aiter vero vefperi * 
D e c o d i o haec i n v ó m i c a P u l m o n u m , E m p y e m a t e , & A í l h m a t e húmido exeellít. 
Enema Ant i-Narcoticum, jtve adverfus Sopérofas affectiones. 
pie Fol ior . Mercu r i a l . Ma lva ; , ¿ ^ P a r i e t a r i a e ana M a n . j . Fo l . Sennae , & Pulpa» 
Colocynth . ana F o l . Nicotianas 5/5'. Coque I n í. ^ a q u s e fontis, &: colam. 
rae Vo]' adde V i n i E m e r i c í t u r b i d i , & Mel í i s Mercur ia l is ana f i i j . p r o Clyftere. 
gt. Rad. Ireos Florent . 51 i j . F o l . Exficc. B e t ó n i c a s , Majoranae , & Li l io r . Cor-val. 
ana 5j. Nicotianas gí j . M . F. P. Pro Sternutatorio . 
gt. Succi N i c o t i a n . J i i j . Cerae lúteas ^ i i j . Refinse Pini ? j . /r'.Therebintinas ?j,Oiei 
Ol ivar , q. f. ut Ceraturn conf ic ia tur , c m adde M e r c u r i i praecipit. albi 5'j-
Ceratum hoc i n uiceribus v e t u í l i s , m a l í g n i s , & callofis ufurpatur , quas abfter-
g i t , & ad c i ca í r l ce tn p e r d u c í t . 
N I G E L L A i 
Düáe tanturn N I G E L L ^ fpecies In Med icum ufum veniunt , nampe Nigella ar-venfis , & hortenfis . 
M e l a n t h í o n f y l v e í l r e , feu Nige l l a fy lve f t r í s , Offic. N i g e l l a arvenfis, cornuta , C 
B , P. 145. Infl. R. H . 258. R¿t/; Bifi. 1070. Me lan th ium fylveftre , five arveníe, I. 
B . 5. 209. M e l a n t h i u m f y l v e í l r e , Dod. Vempt. 303. N i g e l l a arvenfis, P^- Nlgell» 
í y l v e í l r i s , Trag. G i t h . , M e l a í p e r m u m , five M e l a n t h i u m agrefíe , Melanthion fpu-
r i u m , N i g e l l a a g r e í l i s , Cuminum n i g r u m , C u m i n u m í y l v c í l r e a I t e rum, Quorum' 
v u l g o , Nielles des cbamps, la Barbue , ou Voivrette comnttine. 
Ejus radix fibrofa eft , pa rva , & albeícens ; caulem vero quandoque íimplicen1 * 
quandoque r a m o i u m , e x i t e m , ñ r i a t u m , v i x pedem aequantem propellit^ F o l í a A 1 ^ ' 
t h o ^ a u r potius Nigellae hortenfi f imíl ia f un t , tenuiora , tamen majoribus d i í t i »^ 
f p a t í i s , i n ex i l i a filamenta coneifa , & a l t e rna , Flores ftellati, quinqué peta)'>c ^ 
í u l e i , m a g n i quidem , & g r a t i , foliis m i n u t i s , ut i n Nige l l a hor tenf i , eos W " " ^ 
tibus , d e l i t u t i , quorum^ centrum cerol la mul t ipa r t i r a oceupatur . l í i íce fucceüu ^ 
niembranacei fru&us , q u i n q u é corniculis pariter inembranacels t e rmina t i , íere o . 
A q u U e j a , per longum i n quafdam cellulas d i v i f i , quamplurima le m i na cotlnnJ"rn! 
tviui¡>yin quious naec conveni t ,p r3s ie íe r re creciirar. H m c ejuíctem IOCU 
M e l a n t h i o n f a c i v u m , íeu Nige l l a R o m a n a , Offie. N ige l l a flore minore? 
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c g P. 145. Jnji- R. H . 258. R W i fí/T?. 1071. M e l a n t h u i m ca lyce , <Sc flore 
£3n^"0, renjjne n igro & l ú t e o I . B . 3.208. Me lan tb ium , Dod. Fempt. 301 . Ger. N i - -
^ ' " ^ R ' maJia » ^ve í a t i v a , P ^ r ^ M e í k n t h i u m f a t i v u m , Tab. Trag. M'att'h. L a c : N í -
gella j rjs femine n íg ro & fubflavo , GV/A?. M e l a n t h i u m , five Nige l la R o -
odora > icón. J^o. S a l u í a n d r i a , D/o/ror/W. M e l a n t h i u m horrenfe. N i g e l l a 
® (úczr Njgella alba, l i m p l e x , five C i t r i n a , Caiminum nigra Gtermanicum, Non-
¿0ff v ü ¡ ¿ NjeUedome/iique, ouhfaux Cumin-. 
c dix minu ta , & . fibrofa , ut i n praecedenti> can íe s ad ped í s akkud inem promic 
Ies • í i r i a t o s , & numerofos, F o l i a vero' medsocrker la tay v i r i d i a , m i n u t i m 
^f0'Flores i n r a m u b r u m apicibus locantur m a g n i , í n t e r f e d í v i í l , qu ínque |3e ta | i , 
e ^ re ¡^ albeCcentes, pluribus. í laminiBus oblongorum corpufculorum corona ^ciní l ís %. 
^ cen'trO' locatis-.. HJ íce fuccedunt membranofi f r a i l a s , craí l iufcul í r in- p l u n m a c o r -
müi ¿efijientes, & . i n v a r í a s díviíi; celialas-, qaac femína a n g u l o í a , n íg , r a , & lú tea 
aíomatici o^or is , guftufque'penetrantls conr inent . Vn hort ís" fací le co l í t u r , florefcit 
«ítem Jul io , A u g u l l o , & S e p t e m b r í . Semen i n u í u m M"edícum ven í t & k a l i c u t n 
prse ceteris in fwetío» habetur , duínirrodo feligatur recens a e n u t r í c u m , ó p t i m o colore 
fligroj. vel! lú teo . . T e n i a Nígellae fpecies co l i tu r praecedéntí ' ex i l l o r , & floribus ad 
Gíer.uleum a c c e d e n t í b u s , fortique odore femiinis facíle C u m i n u m aemulante úiíkití&á r 
nuncupaturqne Nigella. Crética:, i ifdemqne p r o p r i e t a t í b a s po t í tu r ,- J 'uníoque flores m i -
aíílrat.. 
Semen Nigellaj-, quod ex. ó m n i b u s plantae p a r t í b u s fere' fo lüm ufurpa tn r , fal v o -
fetile, magnamque olei a r o m a t i c í p o r t i o r e m , abbundanti p h í é g m a t e mixtam1 c o n t i -
net, quod phlegma i n recenti et iam femine noxium admodum eft j qua de re H é f i * 
mmnus poli T r a g u m admonet: , femen bocee proba eíTe exficcandum a b l u e n d ü m 
¡gítur p r iuse í l , leniterque to r r e f ac í endum , ut p raed ída humidiras a d é o perniciofa' evapo-
retur . Ejus infufio aperiens eft:, menfefque c i e t ; í n t e r í n c i d e n t í a queque enumera tur , 
& Bronchiorum Pulmonar ium viCcofitates a t t enua t , e x p e é l o r a t i o n e m q u e juva t , 5 ) . 
eum M'elle mixta, ftomacho jejuno mane p r o p í n a n d a .- Gum fucceflu e t iam ufurpatur 
ih Cólica flatulenta-, Ptifana, , f u m m í t a t í b u s G h a m o m í l l a s , M e l i l o t í , & f e m í n i b u s N í -
gellae-, confeda v quura aurem femen Hoc fale volat i l i -oleofo abbundet , h o r u m p r i i 
Eipior.um ope vífeidas materias, quae- íir n a r í u m finubusaccumulantur, a t tenua t ,per -
fefteque rheumaticos- cerebr í ' affeftus, catarrhofque d i f eu t i t . Qua de caufa infundatur 
per horas aljquot-.<Folíor.,M'ajoranaepüg. j . im V i n i a lbí c y a t h o , i n quo 5}- Sem. N i - -
gílb ¡nje£la f ue r í t j , fiat colatura-,, l iquorque per nares a t t r aha tu r , ore prius aqua 
Kpleto^ abfque e n í m hac praecaut íone- , liquor idém per nares a t t r a í l u s - I n o s , fau--
cp"e d e ' a b e r e t u r O l e i r m e í femia lé ex hoc ípfo femine e l í c i t u m , eofdem progígní t : 
tfkitus, infernas^ n a r í u m partes eo confr icando. Ql iamvis autein ut p l u r í m u m folum 
fingellae-Semen «fur^etur- , m r a e n , radicem manfam H . « m o r r h a g i á 3 - , & pracfertim1 
nafumv fiílere 3 n; t r í ta i n iis i m m i t a t u r , Scorderus aíTer . _ 
GUY™en ^oc i " Artemifiae fyrupo , In e l feduar ío Baccarum L a u r I Vihafis I n T r o - -
^Cls Capparorum Meffuíei, & in Oleo S c o r p í o n u m Míií/¿io/z ufurpatur . 
^ Sém. N^gejjag (.Qj-j-gf, ^ NÍGocianae, ac Stjrracis c a l a m í t . ana ^ j : Ambrae gríf . 
§r-iji M : noduloque claudantur 111^  r h e u m a t í c i s Cerebri affedibus ,> catarrhifque-
nafo.. quandoque applicando 
Opiata' Anti-Aflhmatica',. 
^ ' Sem. NIgel : di lút ; exfic. 5c:contuf. ^ i j ; F lor . Sulphur. 5 ? ? . , B e n z o i n i ' p u l . , & 
permat. Coetl ana 5 j - cum M e l l e N á r b o n e n f i , & Opiata conficiatur , ^ l - J^* 
Inf í- P^volvenda- ac mane: jejuno ftomacho p r o p í n a n d a ,, f ú p e r b i b e n d ó p o c u l u m 
^ U o n l s p o r a m T u O í l a g i n i s 
N I . 
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PSeudo-Melanthion, feu NIGELLASTRUM , Ofic. Lychn i s fegetum major r & 204. Inji. R. H . 33$. K a n Hifi. 998- P í e u c i o - M e l a n n u m 1. B . $ Sm \ ¡ B ' K 
ñ r u m , Dod. Vempt. 173. L y c h n i s , í ive Lichnoides í e g e t u m , & N¡ge í i a l í í um p a-
L y c h n i s a r v e n í i s , Tab. L y c h n i s fege tum, Schvvenkf. G í t h a g o i V r ^ W ^ u J ^ * ^ 
ex t r l t i c o , five t r i t i c e u m , Uippocr. A n t h e m o n fo l i o íum , Gen. Hort. Agro^em 
L i n v . Bor. € l i f , 175. L o l i u m , Ni&el l a arvenfis f a l í o , Quarumd. v a l g o , NtelU?] * 
blsd-s x ou batmde 3 Aíefme . . : ' '% es 
E radlce p a r v a , í i m p i í c i , & a lba , caulem p-ropelhc^ b icub i t a l em, obIongum ¿ 
lo fum- , gcnlculatum , c avum i n quoí 'dam ramulos d i v i f u m . Fo l i a juxta cauleti ; 
v l cem oppofj ta , fuñí angufta , i o n g a , margin!bus asquahbus , lata bafi , caulem am' 
p l e d e n c i a , & fenfvm mucrone acuto def inent ia , v i l l o f a , tongifque piiis albefcentibn" 
i n d a t a . Flores ín c a u l i u m , ramulorumque á p i c e , q u i n q u é bifidis foliis , p]erUmoue 
p u r p u r é i s , a l í q u a n d o a lb i s , aut luteo-pallldis , cen t rum verius 1-ineis coloratioribus 
tfriatis exiguis n íg r i can t ibus pundis confperfis , e calyce prodeunt oblongo, ¿ i a t o ' 
v i l l o f o , quinquifido , floreque elat iore. I n horu-m locum poftea confpieiuntur} cap! 
fuiae f e m í n a l e s oblongas, fere glandiformes , fefe per matur i ta tem i n partes qu¡n^ 
aperientes ac plur ima femina occludentes craffa, angulofa , ftriata, rud ia , per mz-
t u r i t a t e m , n í g r a , ut in N i g e l l a v u l g a r i , fapore amaro , ac inodora . En arvis ena-
fci tur , & ubique fegetes inter l u x u r i a t ; y igeb, ac fbre fc i t M a j o , Junio , & Ju¡;0 s 
Rajus ob fe rva t , hujufce femen Microfcopio fubaó lum ha-ud inconeinne hericiiim in-. 
t ra fefe convolu tum repraefentare. Planta haec annua ef t , ut N i g e l l a vulgaris. 
Parum Medic ina u t k u r N i g e l l a f t r o , ^quamvis a gravibus Auftoribus magnis en-
comiis e x t o l l a t u r ; ve rum quum remedia q u a m p l u r i m a , experientia eomprobatajad 
eafdem indieationes adimplendas, praerto fint, bine ejufdem pioprietates minus in-
notefeunt ; eas ramen evulga-re opor)tet5eo^ quod cereras plantee non Ita íaeile,quan-
do opus í i t , Inveniantur , contra vero , quum hxc v u l g a t i í í í m a fit , jis commode 
fubft i tui p o t e í í . F u c h í l n s ejufdem fo l io rum decodlionem pro L o t í o n e in Scabie,Im-
p e t i g i n e , ali ifque cutaneis morbis a Lymphas v i t i o oriundis commendat jeiqtie vir-
tu tem detergentem, &-eonfo l idan tem i a r g i t u r , ufurpatque in u lce rum, & fiAularum; 
c u r a t í o n e , & ad hasmorrhag.ias M e n d a s . S. Paul i pof l remum hocce attributum con-
firmat, narratque a Sennerto in hifee ca í lbus commendatam excep i í í e , & cum fue-
cefifu i n Epidemicis Haemorrhagi is , fuis ternporibus, D í a n í a m d ivexan t íbus , u&hi > 
mi r i f i c i s curationibus ea peraftis , ve íut i M a g u m fuiíTe reputatum. . Utendi Btlo s 
í e c e n t i s hujufce radicis f íuf tu lum í i n g u a de t ine tu r , 
N O L í M E T A N G E R E . 
NOLI ME TANGERH j Impat iens herba, í ive N'óli me tangere, Offic. Balfamína lú-tea , í ive m o l í me tangere , C. B . P. S06. Inft. R. H . 419. N o l i me tanger^ 
L B. 2. 908. Impat iens Bod.. p-empt. <555>; Perficaria fiiiquoía , (T>r. Rali-Bift. | M -
M e r c u r í a l i s fy lve í l r j s . N o l i me tangere d i f t a , five P e r í i c a r i a fiíiquofa, P^^- cyn' 
"fea^, PerficaTÍa f i l i qua t a , Bal l amina altera Lugd. Hift. O E Í c h y n o m e n e , Plin- ^ 
patiens pedunculis foKfarüs mult i f lor ls , L i « « . Hort. GHff. 428. Balfamina fylveltns, 
M e r c u r í a l i s fy lve í í r i s altera , NomulL vu lgo Balfamine jaune 3 herbé mpatieate , o 
Merveilte a fleuri jaune*. t , ' ^ 
E rad i cev ix quidem folum a t t ingente , &fibTofa eaul i s exfurgit ad aTtltudJnemf e.^ 
cum d imid io ,tener-us, d í lu te . -v i r id is , inferna fui parte ád purpureum accedens, ^ ^ 
-ucidws,.cavus, r a ; m o í u s , p e r í n t e r v a í l a gen icu íacuS: , , tube rQ£ta t IbusJnpdos : artnn ^ •• 
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l an t íbns , fnccoque íní ipido plcnis donatns. Folla a l te rnat im ilifpo'fita f u t i r , 
rofl1 §el?}i f imiüa , aliquanto t a m e n grandiora 3 & latiora^, raarginibus d e n t i c u l í s 
^ ^ ^ ^ a c a t i s , bafes latiores crefcendo acquirentibus, praedita, lac te-vi r id la , fucco-
IonglS' a ^ g x a:lis fol iorum langa exeunt peduncula, m i n u t a , folura verfus inc l ína -
<¡uc ? tre'S) atit quatuor ramufculos d i v i f a , ex quibus parvi flores exeunt quatuor con-
ta?.111 j¡,s ]ngeguaIIbus, aliis Ba l íaminse fpeciebus fimiles b in í ique viridibus fol iol is 
^gtl *o i n n í x i j l u t e i , í p e c i e m q u e referentes exilis m o n í i r i mar in i cauda de l i ca tu í a , 
3 te'^ curva, acu ta , co rn i tb rmi magnam ing luv iem aper ient is , pund i s faturate-ru-
í^^ / i í t iu^ '> ac 'lñ nie¿^a fu ' parte pluribus a lbe ícen t ibus ftaminibus f u f f u l t i . 
^Floribus íuccedunt frudus loñgiufculi , m i n u t í , nodofi , d i lu te-v i r idefcentes , lineLs 
: dibus con ípe r f i , -folum v e r í a s pendentes , qui maturefeendo., ventis a g i t a t i , aut 
Vr;ni[no contacta aper iuntur , vique fuá elaftica d i í f i l en tes , ac fefe retrovolventes 
^oiclam ve lu t i vermicuios femlnum oblongorum , coioris c ine r i ce l , fub-ni^gTi, auc 
f i 'vhñ ejaculant. Senfus hic , aut vis e la í l ica i n cauífa e í l , cur i m p e r i d expave-
fcant, curque Noli me tángete nuncupari merea tur . Planta a anua ert , ir. que fylvi-s 
]ocifq'ie humidis , ac umbrofis c r e í c í t ; i n agro Parifienfi oceurrir,, Junioque floret. 
In ¿a p l i i r imum pfalegmatis, olei^, & falis eíTenCialis cont ine tur . A n o n n u l l í s , & 
«¡-^ alüs a Dodonaeo rnalig-na quaiitas hule trrbqta fuit-, & ín te r venena r epon i tu r , 
Jíhilo minus experientia conftac, ^eam non pravos effcdlus , fed e contra ó p t i m o s 
cregignere-» Apenen!s-,> d l u r e ñ c a , i i t hon tb r ip t l ca eft ejus tíecodio, aut aqua d l f t l j l a -
\ i . Gefiieras híí'ce dot íbus p rasdham, p lu r imis comprobat e x p e r i m e n t í s , tellatur ta-
¡ríen iargms aquam hanc ingurg i ta tam , Diabetem progignere . Jure i g i t u r , mér i to - . 
que ínter eflicaciora d iu ré t i ca recenfetur. A b aií ís qnoque cathart ica , ac e m é t i c a 
facultas huic conceffa fu i r : quamplur imis vero In regionibus hofee eífe í tus prepigne-
^'neatlqnam folet , quod a c l y m a t u m var ie ta te , -verofimilius provenir 3 a ^ua dotes 
plantarura diverfimode a f f i c í u n t u r ; Quoad externum u f u m , v u l n e r a r i a , detergens 9 
ac Vel'dvens e í í , t r i ra e t iam inveteratrs ulceribus applicatur , eaque de t e rg i t j & a d 
cicatricem deducir. Schvvenckfeldt r e fe r t , experimento edodus agricolarura , p l an -
tam hane A g r i m o n i a c o m m i x t a m Juxata membra roborare . 
N ü M M GJ L A R I A . 
VTÜMMüLA'».tA, Cen t imorb ia , O^ir. N a m m u l a r i a í^a jo r l ú t e a , C. B . -P. 509. N u m -
i N mular ía , five Cen t imorb i a , J. B. 3. 370. N u m m u l a r i a , Bod. Vempt. 600, <Sér~ 
Raii tiifl. 1 opp. N u m m i l i a r i a vu lgar i s , Varh, •Centimorbia , <xe[n. L y f i m a c h i a h ú m i -
c a , folio ro tundiore , floré l ú t e o , ínjl. R, H . 141 . H i r u n d i n a r í a m í n o r , Xab, icón* 
^ Nummaiaria í p i n a , fine N u m m u l a r i a , Qjflcinamm, Rupp. 'Fíor. Jen . 14. L y f i -
fflachiafoliís .{ubrotundis flor ¡bus fo l i ta r i i s caule repente, Hort. Cliff. 52. N u m -
Wularía Centummorbia , H i r u n d i n a r í a , vel po t íus H i r u n d i n a r í a , Nonnul í . vu lgo , 
^mmulnire m herbé airxerus y Monnoyer. 
E radice fe rpent i , m i n u t a , fibrofa, plures exeunt caules l o n g i , g r á c i l e s , á n g u l o -
V/amofi , ín folo repentes, ferpenteíque- , folla i nv i cem oppufita c i r c u m í e r e n t e s , 
^ g'|um lata, ro tunda, & al iquantulum crifpa, l ú t eo v i r i d i a , fapore adf l r ingent i ad-
j .l'm 5 ac ^exficcanti abfque ulla i r r i t a t ione . Ex fo l i o rum a lis exeunt -flores m a g n i í 
iii i ' ' rg^acel' p o n o p e t a l i , a c u t í , brevibus a d n e s í pedunculis,- ín quibusdam vero ra-
Í1¿1S terna íü^a > t o t í d e m q u e flores ín fingulo nodo confpiciuntur . Horumce lo cu ni 
conf'f Parv'5 fphaericique^fruftus , f emína m i n u t i f l i m a , oculorum aciem e í fug ien t í a 
priernentes' ProPrer fphserícam fo l io rum figuram Nummularia, oh infignes vero pro-
pro gtes CentimorbÍA nuncupatur. R u r i crefeit i n locis h u m i d i s , fecus foífas v i a í q u e , 
totam r^11^ " v u l o s , aut fontes. Ubique v u l g a t i f l i m a eft , exeunte M a j o florefeit ad 
"T er.e -^f ta tem . Obfervatur autem , magis!5 minüfve eam e x c r e í c e r e juxta 
* m l { ' P m 11. D f o l u m , 
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fo lum , in quo enafci tur , á tque tri hort is Inventam , arvenfi grandlorem 
Fuchfio Herbó ítgnos enecans voca tu r , eo quod ab agncoiis agnorum, ac íe • A 
ea faturatarum pulmones e x u l c e r a n , abfque ul la ratione íor ta í íe creditur m ^ 
Nummulariae folia acrlufcula , & í l y p n c a funt } papyrumque c^ruleum 'XWL 
lore in f íc iun t . A d d u m In hanc planta d o m i n a t u r , & "nacum té r r a fa l alutnl rCo' 
parva olel quanckate i n v o l u t u m , irí ea conft i tu i t a a quo adftringens, viilner .UNI3 
, quofcumque fangu in í s f l axus , fluorefque a]bos filtendos , nec non ad vulner 13 a£l 
ulcera externa con íb l l danda apuffima efficitur . Cameranus aíTerlt , opdmarn efr ^ 
J a ü e ebul l i tam adver íüs Scorbutum . Tragus in pulmonum ulcere decoóVíonem - m 
ac melle confeaam commendat; in Dyfentena v e r o , Fluonbufque albis decoft-"?' 
• v i n o , aut l ade parari poteft. Fuchfius herbam cataplafmatis forma applicatam 
ulceribus ex í i ccand i s p roponi t . \ Pro 
Si M a t t h i o l o , Schordero, Et tmullero , & Rajo hdes prseí tanda eft, Infantumh? 
n í a s fanat pul veris forma interne e x h i b i r á , necnon externe queque appl¡cata ^ 
g j . i n cochleari l a f t i s , aut jafeuli una tantum vice ftatis diebus. ' 01ls 
Ejus fuecus i n Emplartro Oppodelthoc ufurpatur . 
DecoBio adverfiu Dyfenteriam . 
N u m m u l a r . M a n . j . Ebul . i n í b í j - iaftis ad m e d í a s . Gollaturae addeSyrup.Con-
fo l id . m a j o r i s f ] • /? . pro tribus d o ü b u s t r i u m horarum intervalio exhibendis/' 
N Y M P H GK A. 
NYMPHOEA planta aquatica e í l , cujus duac funt fpecíes in Officlnis cognitscj Pri. ma flore a lbo , Secundas l ú t e o flore prasferenda. 
Nenuphar á l b u m , Nymphcea a lba , OJfic. Nymphsea alba major , C B . P . ip j . Infi', 
R - H . ado. Nymphaea a lba , J.B. 3.770. Dod. Vempt. 585. Ger. R a i l Hift. 1320. Nyn> 
phcea major a lba, Lugd. Hifi. E y / i . Nymphasa flore a l b o , CJus. Nyníphffa candila, 
Trítg: Fuchs.Turn.Ccef. Nymphaea calyce t e t r a p h v í l o , coroll.n m u l t i p i i d , Linn. Fíor. 
Lappon. TJ6, Nenuphar á l b u m , Brunf. HercLilanía p í a ^ r , %pul. Heracleon, Héra-
c l e a , Papaver aquaticum , Rhapa lon , clavus , ieu digitus veneris , clava, fiveradíx 
H e r c u l i s , alga paluf t r is , (¿uorumd. v u l g o , Kenuphar B l a n c , L a s d' etnng y Volet, 
Tlátctu a fleur blanche. 
Radice eft longa , b r a c h i i , & aliquando human! cruris c raf l í t i e , cortice nodísln-
re r f i to , extus fub-atra. rotas alba, carnofa, fungofa , magna fucci vifcídi copia re-
p le t a , i n aquas profundo l imo p lur imis fibris á d n e x a , v i v a c i . E m i t t i t folia magna, 
iara , f e m i r o t u n d a c o r d i s , aut ferri equint more e m a r g i n a t a , denfa, carnofa, co-
r i á c e a , in aquae fuperficie na tan t i a , venofa , dorfo d l l u t e - v í r i d i , inferné vero atjo-
y i r i d i a , duobus parvis ob tu í i s auriculis i n unaquaque loca t i s , gufhi herbáceo, 
f ipido : folia haec autem longis candis infantis d i g í t u m c ra í í i s ^cy l i nd race i s i fub-ru-
b r i s , teneris fuccolent is , & fungofis f a í l l nen tu r . Flores habet magnos, erados, la-
tofque, quum pr í sc ipue expandun tu r , p lur imis b ra¿ le i s rofaceis conf ian tes , í a t i sF i -
e ros , adinflar L i l i o r u m albos , fere inodoros , e calyce prodeuntes, plerumqueq"'0-
quepetaio albefeenti , quorum quifque p e d ú n c u l o fo l io rum cauda? fsmili fníllnenir ,ha-
betque folia ambitum verfns externe albo-viridefcentia , non fecus acOumthogaiim^ 
mediaque eorum pars numerofis ó c e u p a t u r flaminibus. Frudus íuccedi t rotundns, ca' 
p i t í Papaveris fimilis, per longum in plures cellulas divifus , femínibus obIo.n| '! ' 
Tub-nigr is , ^lucentibus, M i l i o craíTioríbus, p lenas . Planta hxc a MedicisufitatiUim^ 
neutiquam i n hortis col i turs fponte crefeit in paludibns, ín aquís corruptis, r jvn l '1 
lente excurrentibus, aut flagnantibus, lacubus , ac fluviis, in quibus yifuoi J » » -
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A ]e&af Ma jo , . & Junio fioret^ & quandoque^Autumno . I n Oíficrnis ejus. 
¿¡ífi^e r1-a flores. Se femina ufurpantur. Rajtrs arí íerí t , Nenupfrar Brelylienfe fío-
p^arge grave d e í c r í p t a m , & ab incolis á g m p e vocatam , Jpec iem a no-
te 3 .A-a¿jaiTi efformare, fibl non v i d e r i , ñeque Theophrarto, . & Pí in io fídem pr^r-
0ro d m ' n ^ ^ ^ m¡ ra5 ; ]em referant fymp-atiaisi Loti Mgyptu cum So lis cu r fu , v i -
jlandam hanc , eo Occidente florem fuum occludere , ac íeíe in aq'nam ab-
^ ' ^ i eo á i i tem Oriente ex aqua exire , feque to tam re í e ra re 5 tamen Profper 
'c00- ' Se foannes Bahuinus bac ín re ídípfum con í tan te r c o n f í r m a n t , adduntque 
^tttUí» no í í ro Nenuphar á t b o o b í e r v a í f e , " 
fS'iuphar luteum , Nyinpb(K3 l ú t e a , Ojfic. Nymphcea íu t éa m a j o r , C. B . P. i g ] . 
? R.H. 2(5r. Vark.Lugd. Hifi. Cluf. Nymphaia l a tea , J. B. 3 .771. Dod. P e m p r , ^ , 
r t * ü Wft- l V 9 ' N y m p k o e a ' c i t r i n a , Cord. Hifl. Nymphcea flore ex teto lúteo , 
t ( Nytnphosa caljrce magno pentaphyllo, L i m - Flor. Lappon: í i ó . Nenuphar I i r -
teum* B r » ¿ v u í g o ^ Ptateau a-jleur* j a n u t . 
Soecies haec difíert a praecedenti foliis minas roütrndiss & l o n g . i o n b u s , 0ore l ú t e o , 
fruda cónico , Nenuphar albo- majora femina reci piente , demum radice ex tus . v i r i -
t¡ iqymphosa latea iií'dem in locis occur í i t , eademque fforet t e m p e f í a t e , qua a lbo ; 
ínque regíonibus, in quibus Nenuphar á l b u m haud raro i n v e n l t u r , ut in A n g l i a , 
arroque P'ariíTeníl 5: Nenuphar luteum prsecedenti f u b r t i t u i r u r R a j u s obfe rvaf , ejuf-
dem florem jfpirítas v l n i odore fcatere. Quod vero fpedat ad E t ^ m o l o g i a m tJenu-
f'mr vox eíl A r á b i c a , nomenque Nymphcese;- hu ic tr ibufum quafi Ny>«jo¿4'indigíta-
íetur, qmim planta hasc p o t i í u m u m enafcatur, í e r a tu rque in aquis,. in quibus N y m -
phas,. & Najades h a b i t a í l e , Poetae finxerunt,. 
Radíx eíl parumper vifeofa , & amara , chartamque^co&ruleam erubefeentem ad-
Biodunr recidit . Analyfeos Chymicae ope , p l u r i m u m a c i d i , o l e l , & parum íalis vo-
iatilis concretl largi tur f hinc nil m i r u n v , p lan tam hance adeo f e r r p e r a n t i s e í í e n a -
turs. Communiter ejus r a d í x u íu rpa tu r ín P t í a n i s refr igerantlbus, ^ qase conveniunc 
urins-ardoribus, renum , al iaromque vifeerum i n f l a m m a t í o n i , febribus ardentibus , 
íníbmnüs v i o í e n t i s , demunr morbis ó m n i b u s , in quibus férv idas fangainis , fp i r i t um-
que motas eíf c o m p e í c e n d a s j praeñant in Oírrcinis- ejus flbrnm aquam dif t i l la tam , 
ex quibus etiam í y r u p u s , & conferva oleumque infufi'one,> ác c o í t i o n e conf ic iun tur . 
Aqaa diftillata pleramque bafis eíi in fyrupis , pot ionibulque r e f r i g e r a n t í b u s , inqnibus 
^Mii j , ad ^ v j , ufque prceícr ib i tur . Syrupus floribus paratus-quidpiam haber n a r c o t i c i » 
inque ^ opiatis remediis afurpatur ab f j ? . a d f j . Con íe rva apta eft ad p wl veres i n bo l i s , 
& opíatis , anodynis v & narcoticis í u b i g e n d o s . D e m u m Oleunr floríbus paraturn 
wflem habet paregoricas , ac fódantes proprietatesr 111 febribas derir io con j u n á i s 
^irpatur, t émpora eo confr icando, ex quo magnurn- aegri fo la t ium p e r c i p í u n r . Me! 
%mph3e9e a b ^ i j . a d ^ H j . clyfteribus emol l ien t ibus , & refrigerantibus foctatur , c o n -
"Citurque ex ñ o r u m ejufdem calycibus, ad í í a m i n i b u s , qaae ab infafione pro fyrup > 
íailiqua.m fuperflna ablegantur. P i i n io fides notr efl: prasílanda , qui a í T e r u i t d e c o d i o -
^ eiufdem radicis duodecirn d ierum fpa t io 'u fu rpa tam. Impotentes ad cokum red-
^,re. Diuturna experimenta contrar ium demonftrant . Tragas aíTenc, eamdemdeco-
^¡ünem ópt imo V i n o rubro pacatam, ad fangainis hseaiorrhagias , immodicumque 
fluxum fiftendum valere, i oque* de ípe ra t i s cafibus profulífc 5 í d e m q u e de fe- . 
n !nf. co<f"|firmat. In 'Bohemeridibus Germanias Decuria 3: anm j . pag. 77.- Ap--
H ¡I* 'm n i e ^ u m affertur fanatio plurium asgrorantium'tertiana febri l aboran t ium, 
'Jl\ %™phae- radicis , íaxta- ejus í ong i t ud ine r a incifae, in p ían t i s pedum appof i t ionc . 
n n 'yrupo- Teftudinis , & in pul ve re Diamargarita fr íg ido flores Nenuphar ufur-
M/UC5 syrupus vero i n P ' l u ü s Hypnot ic i s & aqua dlílillatas ib Looch; c o m t m m l 
^ y p « < e Variftenfu. 
v)0aa Nenuphar l u t e u m , ípec ie l p r i m a fubflltuí commode' poíTe janT dixinnus , 
D 2, i l fdem-
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i í fdemque facultatibus, quamvis dimiiTioribus p o t i r l . T a m e n communiter ñ-
phar a l b i , radix vero lutei ufwrpatur > qaae e t í a m ufuvení t i n Enemate rafr n^ 
m p u í v e r e Camphora to , & Trochifcis de Camph.opa Vlmrmacopc&£ VariJtsJFllílnQs 
Ttifam refrigerans. 
p . Avenae o p t í m a e , e í e d a s , & mundatx- ^ i j . Radicis Nymptees recentís raf 9 
Ebul l ian t i n Ib-iij. aq-iwe ad tertias.. Adde i<n fine C r y f t a l l mlner.. | S e í ^ ^ 
colatura pro potu o r d i n a r i o . ^ v&tu* 
Thifcm altera refrigeram, ¿91 temperam.. 
f t . Rad. Bt ímalvae^ &<NymphaeaB lot-ar. & r o f a r . ana. | j . Sem. Llní nodiifo. incf r 
w pug. j . Glycyrrhizae in fila evu l fae^ ^ ; Imnie-rgantur omnia in Ifeiii aquseebul 
l í e n t i s a ac po í l dnarum horarum i n f u ü o n e m fiat per l in teolum colatura^ fa^ 
turque tepida pro potu i n morbis Renum > ur.inzs a r d e r é j . ac retentione! 
Mnema emoHiem y ac r e f r i g e r a s . 
pu Fol . Ma lvas , Parietarias, & Senecir ana M a n . Ebull iant i n IB ij» aq««- ad 
medias, . Coía turss ad Me l l i s Nenuphar f i j . feu g ü j , pro Enematefc 
J ü l a p í u m refrigeran! j a c leviter hfpnotieum¡. 
BÍ. Aquar . ^ e n u p h a r j ac Laducae ana f i i j . Syiupi Nenuphar | : j . M ^ p r o Pulagib* 
bis de- die propinando in febribus- ardentibus^ i n f o m n i i s , ac agltationibus 
EmU'lfio- pr& potu in Gonor-hísa- urinas ardore . 
9t. Q i i a t u o r fem. frigid» major. gy? . Sem. Pap. a l ib i 5 I j . & Amygd . duíc. M. ]W. 
Tere i n m o r t a r í o m a r m ó r e o , fuperinfundendo paula t im fcüj- decoftlonls Hor-
d e l . EdukoreEur inde colatura Syrupi Nynipl isae l j . ^ ? , . & íervetiTrTpro potu.. 
B-teBuarium Caflitatis... 
f í , Sem. Urticae , <& Jufquiami ana 5 i . Cair.phor. ^ i j . G lycy r rh i z s :) jv.f. p- ^ 
d i l i g e n t e r , adde Confer, F lor . N y m p h . f i i j . & f y r u p . ejufdem q. f nt Eledua-
nun i t conf ic ia tur , Sj -T?- bis de d i e -nébu l a obvelutum propjnandum > fíanm íu»' 
perbibendo cya thum feri l a t l i s , in qno ferrum candens e x t i n d u m fuer-it, repe* 
taturque ufque dum tota E l e d u a r l i prasdidi maíTa- infumpta fwer l f 
G I M ü M. 
BOtanic i pllires p c i m i fpecies d i f í inguunf : in Medic ina vero p r a d i c a j u í u ^ e c o w -m u n i , fequentia d ú o tantum ufurpat-ur, nempe V u l g a r e , & Min imurn v 
OciMüM' . O c y m u m , O z i m u m , Baf i l i con , fea Baf i l icum vulgare , Ojfc. Ocimu 
vulgat ius , C. B. P. 225. I'nft. R. H . 20-4. Raii Hijt. ¡AÍ . O c i m u m m é d i u m vu lga t ; ^ 
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é a m & rübmm> Herba B a f i l k a , Herba .Regla , v u l g o , te Bu/i l ic ¡ o m -
L n aux fauces, ou des Cutjmers . fc * ' * com 
Eí radix eí l l i gno fa , n i g r a , fibrofa. cauleraque e m i t t i t femipedalem & Ú u * 
^efpofumfe ; H i c an piares ramillas quadratos, ad purpureum colorem accedentes' 
í iüofos , foh^que ornatos Panetanae fimilibus, & ex í l io r ibus , I xv ibus , qua d o ' c 
^ r g í n i b u s incif is , quandoqcie non odore forti, a r o m á t i c o , & í u a v i í r u ^ o ^ / S r e 
¿,n fatis grato . Flores veruc i l l a t ; í u n t , f u m m í f q u e ramis i n longe fp ferePev 
p'anfemodum ddpof i t , , albo purafcentes, odor i labia t í , tubulo l c ¡ . l i c e r c o n f t a n t e í 
íe r tke duobus Jabns ita d i í i m d o , - ut mverfx pene v idean tu r , pars e n i m , q u ¿ f 
bium í u p e n o r e m efformare cleberec deor íum pendet, labello vero a l tero t r ] ¿ s loh^" 
jis dirtinclo .fuperiora relpiciente calycis ambltu quadr í f ido , ac i l ^ c ^ U ^ t 
COcimum ^ a f i n c u m m í n i m u m , O ^ . O c i m u m m i n i m m n , C B . P. 226 J B ? 
2 4 7 . l # R . a 2 0 4 . R ^ ^ 541. O c i m u m v u l g a r mlnus , T r icon. *AA G ¡ r Q } { 
mm m í n i m u m C a r y o p h y l l a t n m , 504. Baf i l ica m i n o r T ^ a n ' ? ^ 
ptophyllum , O c y m u m p a r v u m c r i í p u m . U k 9 t o m * 0 & ^ u u m ^ i m f 
, mmm> p u f i l l u m , .Ocimum> á l b u m v & n i g r u m m í n i m u m . Z v S . V u l g S J 
Je Bajlic p t i t y qui fe met -dans des pots fur le fenet-tes > & fur les boutiques 
E radice fibroía, & m i n u t i f f i m a , caulis exfurgi t palmaris & u l t r a , r amul l s vaide 
ceípofis, ac parumper l igno í i s onuftus, globumque denfum efFormans: r a m u l i fol i is 
exornantur Se rpy l lo , auc Majoranae f imi l ibus . , r o tund i s , í u b - v í r i b u s , aut a d p u r p u -
reum accedentibus, odore acutl íTimo , & íua-vi íf imo, C a r y o p h y l l u m Tedolente. F|p-> 
res parvi lunt annulacim difpofi t í , aut j ux t a caules, r a m u l o í q u e v.ert¡ci l lat i , eorum 
vero loco poftea capíulae apparent exiguls ferainibus fub-nigris refertae . A l t e r a haec 
ípscies tenerior-, de i ica t io rque 'Ocimo v u í g a d deprehenditur , obfer-vaturque ÍB regjo-
nibus frigidis v . g . i n A n g l i a , non adeo faeile ad matur i t a t em femen ,perduci . C o -
litur in hortis , d o m i b u í q u e , quas odore g r a t i í T i m o , & ad cerebrum confortandum > 
ípirítufque recreandos ap t i í i l rno perfundit . O b -hanc pot i iTimum odor í s excel lent iam 
BítjtUcum nuncupatur , ve lu t i planta aut berba Realis , manuum r c a l í u m contredla-
tioiíe aut palatu^Regis d lgn i íT ima , Annua e í i , florefque J u l i o , A u g u í i o - , & Septem-
feri propellit. Omnes Baf i i i c i fpecies aromaticae funt.^ alias e n í m odore AniTi , alias 
Baifami, aliae majori , ve l lmir i©r í Tcatenc í u a v e o l e n t i a . I n ufu autem Med ico j u x t a 
Aurores pracferenda ceteris eí l , C a r y o p h y l í u r a a romat icum 3 aut C i t r u m , redolens. 
Baííllcum p i u r i m u m olei e x a l t a t i , falifque vola t í l i s a b d k . F o l i a , flores, & femu, 
na ínter cephalica , C o r d i a l i a , (Sc pedora l ia numerantur . I n hortis , u t í d i x i m u s , 
^sgnus h u j u í c e ' í p e c l e r u m I n d i f c r l m i n a t í m a Med ic í s ufurpandarum numerus c o l i -
luí5 confuetudine tamen inveterata , ufque adhuc a nobis defcríptae al í is ó m n i b u s an-
^ferpntur. I n umbra ex í l ccan tu r . , ¿ c p u l v e r a n t u r , .mifcenturque cum a l i i í a romat ic is 
^fbis eadem radone para t is . P u l v i s ^ i c cephalicus n u n c u p a t u r , ob v í m cerebrum 
exonerandI, p e r q u é nares magna copia íeroíos humores educendl , p rae fe r t ím, fi m a -
Íj5 jejuno í l o m a c h o naribus propine tur . A quibufdam pulvis hic Tabaco prsefertun 
Tabacum enim inaíTuetis nimis violentam imprelTionem exc i t a r , narefque n i m i u m fti-
wulat: Ver i íTimum tamen eft A u r o r e s exil lcre , P l i n i u m nempe, H o l l e r i u m , Carne-
^ n m & a l i o s , qui S c o r p i o n e s p r o g í g n i . e x eo po í í e fufpicantLvf , quurn in va fe , í n quo 
YC!mum coi i tur , S c o r p i o n e s q u a n d o q u e . c o n í ' p e x e r i n t ; Ñ o n n u l l o r u m praeterea experie i i -
t ! a e t ó i pul veris huju íce ufum o m n i n o reprobant , co en im utentes, morbis c a p i t í s , 
c^ nonnumquam v io len ta phrenkide correptos p e r i i í f e , apertifque c a d á v e r i b u s n idum 
J0y!Onum v i v e n t í u m i n eorum capite repertum fuiffe afferunt . Hoc itaque conce íTo , 
J ^. P ^ í e f t o r e p u g n a r , caufTam ab hifce Medic is a íTignatam conllanter negamus ; ab 
^ ^ r n a enim E h y í i c a sequivocas, & fpontaneae generationes exploduacur. Celebris 
¿ m i n , Vars 11. D 3 Wede-
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Wccie l íus h Ephemeridibus Germanicis Decuria 1. anno 111 Ob¡ervatÍQne 
q u a m p l u r í m a experimenta a fe ip ío I n c a í l u m fuiífe i n f t i t u t a , ut probare^* narrati 
O c i m i -pulvis Scorplones progignat nec n e . Verof imil ius ergo e r i t , Scorom ' Ütri)^ 
O c l m i odore a l l edos , co fpeciíice de l c f t a r i , u t i feks Maro y Mentha C M %xm 
b e n t i u í q u e íub vafe, in^ quo ferkur , quam fub alijs abditos permanere , l ' ' 
Plantas Scor] ' 
pe r imentum 
m i füliis ov;-
nulla per nares a t c ra^a , á c í n f i n u b u s f rontaÜbus t r a n s í a l a , blando loci calore 0t?* 
Scorpionibus lethales p a r o x i í m o s exi tant ibus , or tutn dedi í íe cenfendutn e r i t / parVl's 
ü c vero ad noílrae Plantas proprietates reddeamus , f o l i a , & flores in InfufiS 
pantur ad moduin t h e ; c adverlus capitis dolores ^ejufque f luxiones : ncceíTe a 1 r" 
e ñ ut antea ad umbram e x í i c c e n t u n O c y m u m enlm recens cerebrum turbat "r'11 
cumque m i t i u s , fuav iu íque e ñ . t * c' 
Exper tus , fatifque i n arte fuá peritus pocus Oc imo , T h y m o , Serpyllo, 5at • 
í a t i v a , al i ifquc aromaticls herbis indigenis ita u t i t u r , ut, edulia harum ope c o n / ? 
pa r í rat ione palato grata exper iantur , aC íi aromata e x ó t i c a uíurparentur . 
Fo l ia Bafi l ici vulgaris in Aqu i s , Generali , H y f t e r i c a , M e n t h ^ compofita, & j 
Spir i tu ca rmina t ivo Sylvi i Pbarmacopcerf Varifienfis n í u r p a n t u r . Semina vero'in pu}1 
v e r é Biarrhodan > pnlvere L e t i f i c a n t e , & Syrupo Artemif i íe ejufdem f ^ m ^ c o p ^ I 
to ta vero herba í n U n g ü e n t o Martiato . 
Í^. Pip. l o n g i , F o l . exfic. O c i m i , & Majoranse, pe Succini ana. 5. iüj . Nucis mo-
1 icatse, & Macis ana. 5 i - F* P- ac ín te r d ú o linteola c laudar tu , ex quibusGa-
ierus cap í t i aptandus conficietur i n catarrhis , eíferifque hujufee partís dolori-
bus a c a n í í a , ut a j un t , frigida produdis . 
|Í Fo l . exfic. O c i m i , Majoranae, Roris M a r i n i , Betonicae & Li l io rum convaU 
l l u m ana. p- ae. M , f. p. fuki lKTimus ad modum Tabacl ufurpandns. 
Q C Ü L Ü S B O V I S. 
BUPHTALMÜM vu lga re , Qkfic, B u p h t a l m u m T a n a c e t í minor l s fo l i l s ,* C. B. P. 154. , lnfl: R. ^ - 4 9 5 . Chamce lum, Buph ta lmum caule ramolb , foíiis plnnati-fidis, la^ 
c in i i s linearlbus dentatis fer ra t i s , floribus pedunculatls, L inn . Hort. C l i f . Chry. 
l a n t h e m u m , quo rumdam, J-B. J. 122. Bupbta lmurn German i s , Trag. 152. Buphtal-
m u m v u l g a r e , Chryfanrhemo congener, Clüf. Rrft. 552. Cotula l ú t e a , five tertia , 
DÍ^. After A t t i c u s , Cor4, Buph ta lnmm vulgare , S í r . R ^ / / i ? / / ? . ^ 4 1 . Buphtalmuni Mat-
t h i o l l , five vulgare mi l l e fo l i i f b l l i s , P^r, B u p b t a l m o n , Ocultis B o v i s , Lob.icon^'Jp-
C k r y f a n t h e m u m perenne, b r e v l o r í b u s , ^ i n c a n i s f o í i i s , T a n a c e t í in í ía r a l a t l s í 
Oxo«. Chamaemelon aurenm, Pucbs . Coxula non faetida, LOA:. Boa r i a , Boanthecnum, 
Oculus VaccáB, Oculus bubulus, bovlnus vel b o v i l l u s , B u p h t h a l m u m legitimum fea 
ve rum , Buph tha lmum Germanicnm , Camomi l j a crocea, Cach la , Genitura vel le-
men M e r c u r i l , Bellis á u r e a , Herba c r i i p u l a , folidago B u p h t a l m i c a , Nonnullwh0* 
O E i ' l dé Bceuf, faujfe Carmmille jaune. 
Ex radice d u r a , l i g n o f a , v i v a d , exeunt cau íes a d á l t i t u d r n e m pedis cumdimídioi-
aut duorum pedum, ex i les, lannglne b rev i , & fob-albida c i r cumfu f i , numerofi , Pr0-
pe folum fub;rubri , & ramoft . Fo l ia quaeque bina fimurjunóla, ac incifa ad^eoítam 
wique, l a n u g i n o í a , margine^ dent icu la to , M i l l e f o l i o , autTanaceto mino r i fimiba, 0* 
dore C h a m o m i l l i n o . Flores in c a u l i u m , (Scriamulorum apicibus radiati , ut in Charn?-
mejo enafeuntur, a l iquantomajores, luteiqueut inChryfan themo v u l g a r i , e ca lyce lu^ 
a lb ido , fquammofo exeuntes, quibus femina foccedunt minuta & angulofa- I» ^ 
vis creÍGit j i n v i a rum &: foíTarum marginibus In Germania , I t a l i a , Provincia» * 
j M i • 
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• ' aerls quoque hortorum c o l i t u r , ob m a g n a m fiorum c o p i a m , eofumque gra-'^ 
^ ' ^ ' f ' e d u m , qaamviS inodori fine. Praeterquamquod H y e m i r e í í i f t i t > d iu t i l l imeque 
tum ^'P^ ^ U t e floret, J u l i o , í c i í i c e t , & j ó l i o , Fies Bovis^ oculum r e p r x í e n t a t , 
^ ^ ' h i n c nomenclataratTi p lanta mu tua tu r j ñ e q u e eum Bellide majar! eíí confon-
frequenter quoque Oculus Bovis nuneupata . 
¿e^ a aI4 fuppeditat olei po r t ionem, medlocrem verofal is efTentialis} detergens eftí 
i ^ ariaj emol l i ens , atque refolvens. Quamvis haechaud frequentem, & v u j g a r e m 
VL medicum babeas, tamen bie locandam a nobis efíe ra t ioni eonfonum c r e d í d i -
1;,íuin prKíertIm qula m Aqua vu lncra i ia ufurpatur , & Bellide raajori deficiente fub-
?S'cur. Tragus florura d e c o ü i u n e m i n V i n o commendat ad vermes epciendos, do -
1 efaue c0*^005 def1111^60^05additque ea c u m íuceeíTu üfum fuiííe i n hep^tis mor-
K optimuniq116 eí^e aper'ens r e m e d i u m . Juxra Joannem Bahuinum ejus flores Ca-
' ' l i j e odora^ lei^per habent facultatem , u íu rpa r ique po í íun t toco f u m m i t a t u m A b -
thü- I n fuibufdam Germanias regionibus a foeminis ruí l icis Junio hu ju íce flores 
c0lf]guiitut> e x f i c e a n t u r p r o q u c ufíbus: k r v a n t u r j i i íque G r o ó loco cubiliia f í i can tu r * 
OE N A N T H E . 
'NANTHE , í ive F i l i p é n d u l a l e n n l f c l i a , Offie. OEnantfoe api! foí lo , C. B . P. 162* 
\ Ivft. R. H . 3,12, Rat i íiijl. 441. © E n a n c h a , five F i l ipéndu la Monl^peíTiilana folio 
ApíH J.B. 3. 190-OEnanthe A p i ! fol io ma'pr , Par, ^Fi l ipéndula tenuifolia , Tab:ico?í> 
141. Filipenduk angu-ftifolla , (xer. OEnanthe fpecies Da iemchampi i > Scrophularia 
quorumd. Lugd. Hift. 7%$. OEnanthe , Peí i lnacas i y lvGÍ lr i s folio , f emine oblongo 5 
OEnanthe anguí l i fo l ia , ftve Selinophyllos 5 F i l i p é n d u l a fere A p i i horcenfis fol io , 
Konnulí. vulgo , yHipendul aquatíque ou Verfil de marais .• 
Radices babee g l a n d a i l o í a s , aut refertas nap í s extus n i g r i s , intus a l b l d i s , fufpenfís 
íbris longis , v e l u t i filamends-^ i n l a t u m raagis fefe e x t e n d e n t í b u s , quam i n 
ferrara penetra.nti.bus, gu í lu du lc í , , admodum g r a t o , parumper ad Paftinaceam ac-
cedente.- Has radices piures caules p-lerumque bipedales , fub-caeruleos , a-nguloíos , 
iíriatos, & ramofos, e m i t t u n t . Fo l ia variis obnoxia funt mutationibus 5 p r i m u m e n i m 
lata font, & in te r ram expanfa , & Petrofelino hortenfi f iml l i a ,. g u í í u q n e acceden-
fia, raoderata ftipticitate excepta , colorem habent vir ide-lutefcentem ; deinde vero 
%uram a Peucédano mutuan tu r . Flores i n r a m o r u m apicibus umbel la t i f u n t , p a r v i , 
Mguli: guinque b rade i s , a d i n ñ a r L i l j i c o n f l a t i , albo-purpurefeentes, quibus femina 
J^o fimut j a n f t a , oblonga , dorfo ftilato, extremo-fui á p i c e p iur imis fpiculls fufTuI-
ja fuccedunt ^ Planta haec i n paludofis locis crefei t , atque in Gurloforum hort is co--
litur; ^Eftate, Jun io , J u l i o , & A u g u í l o f ío re r . Juxta Joannem B'auhinum a l lquan-
tllIum in hortis v a r í a t e non adeo tamen m u t a t u r , ut Paftinacam foliolis fnpra u m -
^Has locatis ad^  unguem aemnletur, ut a M a t t h i o l o defer ibi tur . 
Haec OEnanthe fpacies p i u r i m u m falis, atque olei con t ine t . Radix In ufum M é d i -
um vehi l j & jure i meritoque inter detergentes , aperientes , & d i u r é t i c a s connu-
^eratiirj. teftaturque D . Magnolius m UifloriaVlantarum Agri Monfpeffulani eafdem , 
ac Jilipendula vu lga r i s , facultares poíTidere, & eommode hule quandoque fub íHtu í 
P0"2^ quod tamen penitus reprobamus . Q u u m vero F i l ipéndu las d e f e r í p t i o n e m i n 
^perioribus j am t rad ide r imus , facile deOenanthe verba faceré f u p e r í e d i í í e m u s , n l f f 
„Ulc noinen commune eífet cum alia venéf ica planta Ovyianthv Cicutde foliis nun -
Pata „ jdeoque, ne cum hac p o ñ r e m a fpecie-confundatur, ejufque propriecates i g n e -
rentur> hanc defcr igt ionem tradere,. noífaum eíTe credidimus. . 
0 % 0 L E A , . 
M A T E R I A M E D I C A PARS 
O L E A. 
OL E A arbor eft medlocns magn i tud in i s j cujus ÁUX' fuñí rpecies, ac • bus í n t e r fe M a n í diflferentiis , quaeque ideo a mel-xoris notae Bon tan i r^1 ' " 
v a r í e t a t e s reputantur , funtqwc Olea í a t i va , & fyíveftrís . De hac •poftrema n 
quam hic ferma í n f l i t u e t u r , potífTimum quia ejus deae n u l l u m uCum habens / ' j 
folummodo de Sat iva craífiori f r u d u , deque Al tera oblongo m i n o n . J led 
Olea major five Hi fpan ica , OJfic. Olivas m á x i m e B i í p a n k í e - , C. B.p .472. . 
t i v a , I. B. i . & r . Park. R a i i HJJi. 1541. Oíea f r u a u m á x i m o MJí, R. H . tnn Q.. 
eraí f ior clrca H l f p a l i m nafcens, C l u f Bift. 25. Olivae fuperbae nuc ís fere ú t f t f ^ 
cor-
d i ñ e , C M p . 73-. vulgo , Qtivier a gros f m i t 
Radicas habec par t im r e ó t a s , pa r t im ob í iquas , m t e r r x fupepficie repentts fi 
m a s , foHdv0ifque; caudicemque efíerunt p l u s , m i n u f v e e j e v á t u m , ac nodofum/co 
tice. í a s v i , & c i n é r e o ' , l i § n o aequal í ter corapa&o , fol idiore „ quandoque tuortuofo 
fub-luteo j gu&ft a m a r i u í c u l o ., F o l i a oblonga í i in t , óc^angu í t a , fere Salicis folusfi 
r n í l i a , a c u t á , denfa7 carnofa, p rnguia , d^ira r a t ro-vrr ld ia fuperius , vel juxta alioi 
luteo-vlridefcentia , in fér lus vero albidlufcula , pilis de í t i t u t a ^ brevibus petiolls afi . 
x a , 8t p l e m í n q u e bina ínv icem- oppofita . Lnter eomna alas pedimculi exeunt, ra» 
cemos S a m b u c í raeeinis fímiles fiorum fub-albidorum eircumferentes, qu! flores úni-
ca t an tum bradea- i n v é r t i c e expanfe , ac quadripar t i ta calyce vero Inferiori fui 
parte in , tub-ulnm coarftato confif tant; b i íce ffu-ftus obiongus j ^au t ovalis, viridis , 
i s a r n o í u s , foccolentus, variseque craíTitieí fuccedb 5^In Hiípania- enim pmnum me-
d i ó c r e eequat, dum e contra in I t a l i a , & Occi tanla v l x glandem- communem fá* 
-^erat, quique O i / ^ n u n c u p a t u r , - i n i t i o vkiciis eft , poíi! fublutea, demum faB-nigra,. 
d u m maturefc i t j ' inH' i fpania , e t iam O l i v a e - i n v e n í u n t u r , u£ notat Glufius^ finem ver-
fus albefcentes. Saporem habent a c e r r í m u m , ¿k a m a r u m , quidpiam, a u í k r i , & In» 
g r a t i referentem, c o n t í n e n t q u e nucleum , ob !ongum, & p y r i í o r m e m , unum'tantum 
í e m e n j aut a m y g d a l a m e j ü f d e m figurae r e í e r a n t e m . ín regionibus. calldis, provlndif-
que Meridionai ibus arbor hraec coll tur ¡n Occ i t an ia , P r o v i n c i a , I t a l i a , & Hiípania. 
So lum ficcum, Se argi i laceum ad Mer id ionalem aut Or ienta lem plagam expcfitum 
a m a t , Jonio , Jul io í lo re fc i t . Olea d iu t l i r ime perdura t , . ejufque l i gnum pulcbeni-
m u m ^ venulis confperfum, gratique odoris^ tam r é c e o s ' , quam ficcum , flammatn 
Eonciplt ^ ponderofum eft-, magnumque affert p r o v e n t u m , f r u í t a s autem din feríatur? 
O l e u m e t iam ex eo e x p r i m i t u s ufu-s vulgar l íTimi prae ceteris in a l iment is . Arbor hxc 
« e c e x a í l a m nec n e g l í g e n t e m curam expoíc i t j negleda e n i m in regionibus Septemtno-
na l íbus ' v i x excrefeeret , fique i l luc i n hor t i s aHquando co l a tu r , necefle eft», ut afrigo-
m mjur i i s probetutetur n ih i lominus fero-admodum, ac ra ro fiorem e m i t t i t , &,quamyis 
d i l igent i f f ime exco la tu r , florera t a n t u m , exiguuraque f r u d u u m numerum progign^* 
P l u r e s O i í v a r u m fpeciesreperluntur, d i í f e r u n t q u e f i g u r a , colore , magní tudine- , íucco» 
í o l i v a r í e t a t e , aut inventorutn n o m i n e , q u x omnia longum eífet hic receniere, tar"eil 
n o n adeo magnam ín te r fe d i í í a n t i a m , difFerentiae hae omnes habere folent;, u¡in g' 
m i s , P y r l s , & Prunis o b í e r v a t u r . Oleam enim m i ñus natura fuá ad varianda^pi • 
dudiones incl inare comper tnm ef t , Oleas ra m i quandoque Concordias , A m i c i t ^ > 
& Pacis figna fuere, ut hodie Glor ia a follls L a u r i i n d i g i t a t u r . » ra|e 
O l e s p í u r i m u m o l e í , p h l e g m a t i s , & ía l i s efifentialis la rg iuntur • Aqua > ^ ^ 
cond iun tu r , ut in grat iorem faporem facefeant: abfque en im hae prasparat-ione ^ 
rae, & afperac f u n t , guftuque ing ra t i í f imo raeditas; prasdifta tamen ratione c0" ^ 
a p p e t í t u m e ient , ftomachum roboran t , glareafque ejus parietibus infix^s^ d¡ícu 1 ^ 
cxpelluntque , b ine e t í a m quidpiam iaxantis p r a e f e f e n m t n a n q u a m denique P 
pbíTunt j í i modus i n iís feryetur a, ^ 
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*g ení eíl: nfus O l i v a r u m Oleum expreíTione e l i c i t u m , emolliens c ñ ^ r e í b l v e n s , t c m -
in Pharmacia n o n minuscommuni t e r ufurpatum , quam rn cul inís uc i í l í í i t l íum, 
PefnSl'acetaría c o n d í e n d a , veí ad p l í c e s , & al ia quamplur ima al imenta coquenda-
' ^ n o d a ípec ie Vicholines n u n c u p a t a , e l i c i t u r , in Provincia , & I ta l ia exculta , ce-
^ ^ e í i ' p r ^ e f e r e n d u m , u t i odore, a c fapore m i t i l E i m u m . Et ecce qua paretur r a t io -
££ílSNovembri , & D e c e m b r i magna p r o b é maturarum O l i v a r u m quantitas c o l l i g i -
Iie' ut major Olei portio e l i c ia tu r j antequam enim m a t u r e í c a n t fuccus n i m i u m g l u -
^ofus e^-' Per a l iq^0^ t empon fpatinm in t r a domum obrcguntur , qua e í f e rve f can t , 
%lc non h ú m i d a s , & aqueas partes d i m i t t a n t : poftea mola co l l iduntur , & fifcinis , 
Ajunco, aut palma c o n f e t i s c l au fe , alias aliis f u p e r ñ r u u n t u r i n t o r c u l a r i . O l e u m 
I j^o e x t r a í t u m OleumVirgine nuncupatur . Calida Olivas a b í u u n t n r , ac denuo fa-
cillin16 o p t í m u m Oleum c x p n m i t u r . P o ñ e a Olivae j a m depreíTae agi tantur j dcnuoquc 
Calida fuperaíFunditur ; fortiufque quam antea calcatur t o r cu l a r , exitque oleum fae-
clbus o n u í t u m , aí i i fque minus a p t u m . Oleum facile at> aqua fecernitur, ' In ca e n i m 
fapernatat; fundum vero pet i t quasdam ole i ípccies > a veteribus Amurca nuncupata , 
peculianbuícjue ufibus donata , 
Oleum V í r g i n e non í o l u m pro a l í m e n t l s , verum et iam pro re Medica ceteris e( í 
príeferendum 5 lancinantes có l i cos , t e n e í m i , & dyrcnteriaB dolores d e m u í c e t , aut per 
os uno, vel duobas coch í ea r ibus cu mu lat ís e x h í b i t o , five cum decodione e m o l l i e n -
tí, aut fimplki aqua m i x t o pro c ly í i e re ^ i j . ve í i i j . 
Nonnulli jejuno í l o m a c h o carnes cum Oleo aíías comedun t , u tventer l 'berior fíat. 
In Ephemeridibus Germanicis B e c u r . í l . anno l l l , pag. 188. extat O b í e r v a t i o D . Ber-
na rd i Yalentini j qu í a í f e r i t , hominem n o v i í í e hernia i n t e í l l na l i í a b o r a n t e m , quse 
alvum(ad(tri¿lam per integras h e b d ó m a d a s i ta efficiebat, ut có l ica , doloribufque l an -
cinantibus aliquando e t i am vexaretur , quae omnia nonnull is Olei O l i v a r u m unciis 
per aliquoc fequentes dies ingurgitatis feliclter evanuerunt . 
A quibufdam aliis u n u m , vel d ú o cochlearia i n aquae tepidaecyatho d e g l u t i u n í n r , 
ut blande vomitus provocetur . Schorderius afferi t , adeo magnam Olei cum C e r e v i í i a 
ftiixti copíam vulneratis propinan i n V v e í l p h a l i a , ut í udo r fojo Ole i ab segris re -
cepfi odore exci te tur . A d vermes enecandos Oleum quoque ufurpatur , nec non a d 
venenorum corrodentium , A r íe n i c i nempe , A u r i p i g m e n t i , & Mercur i i fub l imat i v io -
lentlam okundendam:. a d v e r á i s pof t remum praecipue ma jon dof i iexhibendumeft , u t 
apte fufficiat. 
Oleum Oii iphacinum adeo a Veteribus acfverfus Haemorrhagias commendatnm , 
íuxta ipfüs a vlri*ijoribus011vls eficiebatufy & adhuc Audbres e x t a n t , qui natura lem 
eíie falfo autuiTiant: cert l íTnnum enim eft , virides Olivas n i h i l ufpiam p rx re r víf-
.M J glutinofumque fuccum prae-bere j nam principia í u lphu rea nif t In perfeda m a -
frítate fecerni p o í í u n t . Ra t ion i itaque magls confentaneum er i ry fia mere , Ompha-
«ñurn oleum ar t i f ic ía le í u i f f e , ex infuftone Smpl i c ium adEtringentium i n O l i v a r u m 
uleo c o m m u n i , 
Quod vero attinet ad ex ternum Olei u f u m , í n t e r antiquiores e í í reponendus; tara 
' lanitafem' tuendam , quam ad eam recuperandam Veteres utebantur . A th le t i s , 
j!1 1.ua-n? a^ l u c i a m accederent, t o t u m eorpus inungebatur , ut mufcul i flexibilio-
s 'Kciilorefque ad hoc exe rc l t i i genus redderentur ; ip f i po í i ea fefe i n fabulo fie* 
perCl^:umvolvebant, ad O l e i calorem { i n q u k Hippocrates ) humidl ta temque t e m -
ta a ¿ 1T1' l uoa una c u m íudo re i n violenta corporis exercitatione m i x t u m Strigmen-
^ P T ^ t a t ^ qux detergebatur quadam firlgills fpecie , cujus nobis figuram e x h i -
^1 a y rcu.r'ia^s 'm íu0 Traclatu de arte Gymnajiica . Ramenta haec, five fordes m a x i -
Sondvi er*1^ US ^^^IY,abantur i11 pluribus morb i s , & a Diofcor ide commendantur ad 
$i¡s y ^ ^ a t h a , & Rhagades exdrpandas, nec non ad r lmulas , fiíTurafque i n m a m -
> aiíiíqtte partibus e f iormatasGlandendas , . Piinius a í íer i t 3 m á x i m u m c l l m fuiíTe h a -
r u m -
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mimce fófiíloni p roven t i im, . Q u i op t imun^ corpor í s babitum fervare- éupi'ébaiis 
€alidaB balneum , Oleo to tum Corpus íibi i l l i n i en d u m obtrudebant j ut €u^ ' Foft 
©b(k«¿¿is>- n imia peípír-atio a balnei calore oborte imptd i re tu r , utque mufcur fl0n's 
b ü i o r i b u s r edad i s , p a r t í u m nurtritio a-ugeretur. 1 ^ x l 
Noí l r l s hifce diebus h i tifus obíole t i omnino funr , exceptis í e m i e o p i r e x Oj 
a l íqu ibus . Medjcis uforpatis ín Cól ica N e p h r í t i c a , u£ c a k u l i defcenfus ín v z ^ 0 ai> 
c u r e t u r , & i n a r thr i t ide co í ivu l f iya , m nervorum fpafmodic^ conrraaiones ,ailfepro" 
t-ur, D . L a n z o n i tefta-tux in E p h m e r i d í b u s & ¿ r m w k i p h a h ^ Q h o oao díerun, rUn"' 
t ja r epe t i to , puellam a vermibus fanaflTe, incaíTum aÜis adhlb í t i s remedid, ^ ó f ^ 
eft-, Oleo una- cum V i n o quafTato , Balfamum ad^srfuf adit íVones optinuim c o i ? 
p o í í e , quod e t í a m ftaíjamumEvangelicum > miSamaritcmnm nuncupatur. Glei fJ^* 
m e n t u m Amurca- vocatnim feliciter ufurpatur adver fus 'Rheumai i lmi im, & Ifcbladém'' 
additurque Spiritus ¥ h i i u t . .v i magis p e n e t r a n t í po l l ea t . ^ v 15 
Oleas folia, a d í h i n g e n t i a - funt iifque nonnxilK pro Ga-rgaTifinate ntmitur in Anghia 
De- Oléis- tana- fknp lk ibus qnam compofitls_, i n FharmacopoBts defcriptis hic- fermol 
nem neutiquam ínffi tuemus-í eoEum eni tn vir tutcs mm a d Plantas in ipfit *infuías * 
quum ad Oleum fpeeíat-mi font .reférendae . V e r i t a t i ergo c o n í b n u m er i t , afferere *' 
Ó í i v a r u m Oleum praecipuam eíTe:,. comrpttnemqtte ba ími in ómnibus Balfamr, Un-
g u e n t i , ac Emplaf t í í fpcciebus'. 
O í e u m vulgare demum ufur.patur i n Baífamis-, Xranqtul l -o , Lsucaíellí y ac Viridi 
f e r c u l i , i n Ubgi ien t i s , Rfundlhcativo de Apr io d i d l o , Bafüicon, M a t r i s , Apoílolorum, 
Marti(ito:y tk zúh'-,: u í u r p a t u r pí-aeterea in ' E m ^ ñ m M i a c h ^ l ó n - f i m . p l i c i , Divino, D'm-, 
•¡taima*, de Norimberga s. in Tela a- Gaukier- &e, . Vhatnarcvpastf Tttrijhnjis, 
Olea minor-, Oj^c. Olivas- minores , & Genuenfes, í & ex Provincia. , C B. P. 472. 
Olea; f rudu obldngp i n i n o r i , í5^..: M. H . 5199-. O l i v a rainor , oblonga, Bot. Monfp. & 
H'. R. Monfp Olea commuñís - - í ive vu l^a t i o r ^ N m m l h - v ü i ' g o / ¿ J O/w.w ficholíms. 
Hasc Olese fpecies v u l g a t í í l m a , & exqu i í i t io r , a p r s ceden t l non difFert, nififru-
<ñu e x i l i o r i > ut en im j a m a nobis Indica tum f u i t , Olese fmwQtus- plus, minufvecraf-
í l o r eft j ux t a foíüm » in quo colítur-t i n Provincia ,-, ac Qcc i t an ia , non fecus ac glans 
Querc ina- i i n Hlfpania vero Nuce m ó f c h a t a v u l g a r i craffior eít; .-Superfluum ergo 
cíTet ul ter iorein hic defcriptionem t radere . 
Z^sVicho l íms í t a ab earumdem prsepafationis inventor is nomine nuncupatse, ©K«-
vae funt pluribus iocis incifae, i n farmentofo p r imum l i x i v i ó maceraras', ac in garo 
por tea- ímmiíTae h e prae ceteris; efu delicatiores font 5 ineifionibus enim Muría ci-
t ins penetrante , tota earum f u b f e n t i a , ea facile perfundi poteft-, 
- D i ve rifa ex hifce ei ' icita Glea», melioris no ta í - fun t , Olé i s Ó l i v a r u m Hlfpaniearutn... 
D - G a r i d e l i u s ait in Prqvrucia niíritfrcufes- mineas-, aquam O l i v a m m ufurpare adat-
fediones Hyftericasjedandas-; eamqit.e hominibus íimiH morbo fub morbi Eypocbon* 
á f i ac i nomine cogni to correptis exbjberej- ñ e q u e pro potu fo lummodo , verum etiam 
i n clyileribus^ uti P Dofis pro potu cyathus cumula tus . 
8¿. Oíe i O l i v . IB j - pro Ihemate- adverfus a lvum fummopere a d f l r i d a m . W ,;. 
pt. F o l . Ma lvan , M é r c u r i a l i s , & Parietariae anai M a n . j . eoque i n aquae IBÍJ' 
m e d í a s . Colaturse, axide ©leí O l i v . f i j . pro Enemate . 
Fofio tiermifuga aleofa. 
i b Aquae^ lortulacae ^ €onfep:íonís Hyac in th inae , & Sém. cmtr*. a«a« • 
rupi L i m ó n , l - f i . O le i virginís- grj, M . pro pot íoner , 
Mnimemum contra adufiiones. 
Sk- O l e i O l i v . opt. f . j . Ceras, v i r g , 5 i j . coletur cera fuper clnerariiun * 
r 
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íleínde Gleum , & fervetur ad ufum . l l l i n i e n t u r partas ííffc&St , charts 
c í r u k a , .po^ea obtegendae , idque identidem repecetur . 
Unguentum adverfum enfdem, 
Olei G l i v . apc. ^ j . j ? . Ceras v i r g . ^ j . & Ví te l l a O v o r u m íiib c ln t r i l jus indu* 
rata N . íj- Liquetur Cera leni i g n e , adde deinde G k u m _ , & V í t e i l a O v o r u m „ 
omnia mifeendo, u íque dum ü u g a e n t í con f i í i en t i am a c q u í f i v e r i n t , q u o d a d u f u m 
fervabi tür . Super l in teo lum eo frígido p r o b é e x p a n í b partes aduftae obteganturj, 
binis de die ad i a n a t í o n e m uíque vicibus . 
O L 1 V E L L A . 
/ x L i v e L L A , Chamelasa t r icoccos , C. B . P. 462. J. B. 1 .184 . Xnjí. R, H . 6 5 1 . 
( y Raíi Bifl. 1710. P<tr^. Chamelasa , Dod. Vempt. 363. Chamelaea vera 5 'Camero 
Cnamelsea Arabum tricoccos , G í r . M e z e r e o n A r a b u m / á < ^ . v u l g o , Camelle Qa* 
foupe Olivier n a i n , en batard. 
E¡ radix e l í d u r a , & l i g n o f a , cau le íque p r o m í t minutos , ramofos , ad a l t i tudinem 
pedís, pedís cum d i m i d i o , vel duorum pedum , & u l t ra excrefeenres i n modum A r -
iuicuíae, foliis Oleae í l m i l i b u s , ornatse, minus ve roacuds , ex i l i o r i bus , magrfque n í -
gricanúbus , Flores in fol iorum alis p a r v i , l u t e i , ' plerumque monopetal i , ac t r i f i d i 
cnafeuntur , quorum fubeunt locum frudus tribus nucleis p a ü i l u i u m carnofis c o n ñ a n -
tes, principio v i t i d e s , m a t n r e í c e n d o r u b r i , t ú n i c a o b t e d i , í a p o r e a m a r o , & . adu-
renti: nuclei oíTei f u n t , du r i íT imi , femenque plerumque o b í o n g u m occ ludun t . F r u -
ftus co i l ed i , & aliquo temporis í p a t i o f e r v a t i , n igr ican tem acquirunt colorem , & 
Oiívarum more,, adipe c i rcumfunduntur . Inregionibus calidis excrefeit I t a l i a , P r o -
vincia, á c O c c i t a n i a , i n locis defertis, rndibus, & incuit is . Juxta C lu f ium abundat 
in HiTpaniarum regnis V a l e n t i a n o , & A r r a g o n e n í i , pe rqué to t am Cara lun iam ; i l l i c 
tamen demiíTior a lb id ío rque eft^ quam in Gal í ia Narbonenf i , ¡n qua robufl ior , v i -
ridiorqse apparet, A Curiofi^ in B e l g i o , & G e r m a n í a , ac a l ib i c o l k u r s^difficile t a -
men per Hyemem in Tegionibus í r ig id is coniervar i poteft , ni í í l o c o c l a u f o , aut h y -
pocaufto curtodiatur . A p r i l i floret, quandoque f í l a t e , atque in magno aeftu j u x t t 
loci diverí i ta tem . Plerumque frudus A u g u í l o ina tu re fe i t i ramifque a p p e n í u s remaner , 
"t Prunum, & L a u r e o l a ; Planta haec quoque femper v k i d e f c i t . F r u d u s , fol ia , & 
«onex gaflu a c r i , & adurent i praedita í u n t . 
In fe habet p l u r i m u m falis eiTentialis, & fíxi, atque ó l e i . Ne fc í tnus vero u t r u m 
Chamelaea a veteribus uílrara u n a , eademque cum n o í l r a t e fit reputanda; ísoc du -
omm máxime videtur . A b i f f i s , u t -purgans v io len t f f l lmum habebatur adeo, ut v i 
ca''ftica, & mordac i , ftomachum & i n t e r i n a pofíet exulcerare: H i n c í a t a g e b a n t , u t 
balitas hgec corr igere tur , vel maceratione i n a c e t o , ve l al io ac ido , aut infufione 
^ Vmo i n f t í t u t a í a nobis tamen i n planta adliuc deferipta tanta vis neutiquam i n -
, ^wti Joannes Bauhinus afiferit j ux t a exemplar celebris -Rondele t i i , a quo pluries 
Qth V-V.eret M o n f p ^ i i ufurpabatur, hujufee E x t r a d u n i ad 5 > vei 5 u - una c u m aliis 
pfj! rtIC'.s ^ydragogis , i n ó m n i b u s iis cafibus exh ibuI íTe , in quibus temperamenta 
übd^rnat 'ca' ^ P¡tt"ttría purganda efife indicabantur , hujufee e n i m ope leniffime i d 
plannetl:,r» nec v io lento Laureolae Í m p e t u , cui haec comparatnr? addit inde eamdem 
Q ^ 0 1 tufa in j & Gataplafmatis forma In pubis regione appllcatam , tamquam e íE-
^ i m remedium ad urinas Hydrop icorum ciendas, exper tum fuiíTe. 
Opiata l iqüe¡cens M a r t i a l i s , & aperiens . 
^ ?{Pci M a n í s aper, f t? . G u m m i A m m o n í a c i , & Myrrhse ana.5 j . ^ D i a g m l i ! 
A q u í -
gq M A T E R I A M E D I C i E P A R S I I 
Aquílse albse, E x t r a d i Chamcleeae, & Mi l l epedum p. ana, ^ / p . sa};s 
& T a m a r i r d a n a . 5 j . C roc í Or ient . , & G i n n a m o m i a n a , i j . f.p# ^ MbUn^ . i 
q. fyrupi Cychor l i cum Rhabarbaro; exhibeatur S j . j í ? . mane jejnno ftom^?^ 
n é b u l a obvolvenda , per dies x i j . , fuperbjbendo cyatham Ptifans aperletufs 0, 
O N O B R Y C H I S . 
ONOBRVCHIS, Ofic. Onobrychis foliis v íc iae , f r u á u echinato major , floríbus d'i re rubencibus, C . B . P.350. Inji. R . H . 3 9 0 . Polygalon Gefneri , J - B ^ . j ^ n ^ * 
b r y c h i s , Dod. Oaobrychis q u i b u í d a m flore p a l l i d a , vei Polygalon, ]T> 
R a i l Hifl.vig. Onobrychis vu lgar i s , Var. Onobrychis , fiye caput galtinaceum ' ¿ "^ 
Caput gall inaceum Be lga rum, Adv.Lob. Onobrychis , Diofcor.Vlin. & Gale», Voly 
gala m u l t o r u m , qu ib íudam Onobrych i s , Lugd. Hifi. G l a u x , five Crifta gallinácea 
Quorumd. v u l g o , Saín Fo in ou gros F o i n . 
Ejus radix l o n g a , mediocriter craffa, du ra , l i g n o f a , nonnullis fuíFulta fíbris, ex-
tus n i g r a , intus a l b a , v i v a x , plures e x t o l l i t caules fere femper pedales, eredbs ' 
firmes, v i r ides , íub rubros , foíii Vicias , aut palegae fere fimílíbus, ac eiiUioribus-J 
í n a n t í c a fui parte v i r í d i b u s , poftica vero aibis , arque vi l lo í ls , mucronatis, paribus 
i n co f ia , uno tanrum folio t e rmina ra , appenfis, gu í lu amaro , odore leviter biuim¡. 
nofo3 floríbus í e g u m i n o f i s , fpicat is , ex fbl iorum alis e x e u ñ t í b u s , plerumque rubris, 
raro a l b i d í s , vi l lof is calycibus fuffultis , quibus í u c c e d u n t parva; filiquae ad modum 
criilas gallinaceae inci ía í , rLldibufqne fplculís inhorrefeenres, reniforme femen tegen-
res , adinftar Lentis c r a í T u m , & Fcenu-graeco fere fun i l e , fuá v i , adhuc recens fapo-
j e prspditum , 
> Al t e ra queque Onobrychis fpecíes Inveni tur , a p r a e c e d e n t í , nif i omnium ful par-
t i u m , excepta fíliqua, ex i l i ta te d i f lans . Extat etiam Onobrychis Hiípanlca , cujus 
Üos color ís eft igne ícen t j s , aut albi , a cur io í is ín horris fata . Ñeque Onobrychis 
n o í í r a juxta nonnuilos cum Medica quandoque e t í am Tr í fo l l i im majusi nuncupata^ 
e í i confundenda 5 plantas e n í m funt admodum Inter fe diftantes, quamvis corinihil 
l i m i l e n t u r . 
Sain-Fom Gall ice appellatur , quía po t l í f imum ín t e r o m n h Fcem gcncnfanljfifnunt 
e f t , magis ab animalibus a p p e r í t u m , nutr iens, Ufqac ci to p íngued inem conc¡lians> 
A b aliis vero , & prascipue Veteribus fcr lbi tur Saint-Foin, quafi G o f ^ - p ^ í K / » quis 
tiieerec, ob ejufdem excellentiam . A b ó m n i b u s vero receptum e í l , prata óptima el-
le recenfenda , i n quibus fara fuerint O n o b r i c h í s , T r í fo l ium , á c M e d i c a . Onobnchis 
appet i rum conc i l i a r , e n u t f i t , & pinguefacit armenta : q u í d p i a m tamen habet cale-
fac ient i s , facile ubique e x c r e í c i t , folo et iam fierili, ac ficco, pro animaliuffl nutri-
mento fe r i tu r j laf t is c o p í a m V a c c i s , aiiifque f e s m i n e í fexus beftiis fuppeditat, nmc 
a CJefnero jure,_ac m é r i t o Volygalon nuncupatur . Adver tendum cft beftiis aeg1;?^ 
t i b u s , Onobrych im propinandam non eflfe: exficcanda et iam i n pr ímís eft > 111(l^ t 
ex igua quantitate exhibendaj fangui f íca t íonem e n í m ín. íis adeo adaugere joler ' 
f i ín ea yoranda excedant, íuífvKationis periculum ¡ m m í n e a t . Semen ^P^ir011111^, 
ad Gall inas enutriendas, ac calefaciendas, ejufque ope o v a e d u n t f r e q u e n t i ü i m e ' ' 
t u m Onobrychi fatum , quatuor annorum ípa t í o conftanter pullulat , & P 'e0ex-
et iam o f t o , & decem annorum fpa t io . Arva< et iam i n v e n i u n t u r , i n ^ 1 ^ 5 . ÚJCIJ, 
c r e f e í t , v í g e t q u e , uí qua tuor , aut fex vicibus In a n n o ' e x c i d a t u r , & ací VIS}n!1'^ferat 
g í n t a quoque annos perdqret, ^Hoc prasterea c o m m o d í praeftat, UÉ n u ^ a ^ , ^entoj 
í k r i l l t a t e m , quin I m i n o arva infcecunda í ta plnguefcat , ut a b í q u e ^ m i adju , ^ Q ) 
apta fint ad fegetes, t r í u m annorum í n t e g r o f p a t i o , ce ler í te r progignendas• 
& J u l b flores emi t t i t 5 haud frequenter vero i n ufum medicum ven i t . et]ca£Ílí 
O i c i , falifque e í rent ia l i s habet p l u r i m u m j detergens, aperiens, (Scdiapnoí ^ 
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• a Ve te r ibus , quam a Neo te r í c i s . ufurpatam confplc imus , quum enim_ Plan-
^ ^ c o g n i í i 0 de die i n diem magis exc rever i t , alias Planta; major i v} prdeditae ac 
^ r í 1 " " índica t íones adimpientes faciie inventae fuerunt . D i o í c o r í d e s , M Galenus e-
eaídem c o n t u f a c a t a p l a í m a d s forma ad t u m o r e s , ¿ k infaltiones rejblvendas ap-
bant. D e c o d i o ejardem foliorum exficcatorum ex V i n o m á x i m u m eft reme-
^lCa juxta P l in ium adverfus S t r a n á u r i a m ^ . A d fudorem c í e n d u m ejus' íuccus cum 
^f111 ¿ i x t u s aliquando ü f u r p a b a t u r . N o í l r i s diebus hujufce plantas demedio i n aqua 
? tis ad eafdem í n d i c a t í o n e s adhibetur largius segrís exhibenda . Obfervatum f u i t , 
nobrych im d i ü g e n t e r co l l eó t am , &>probe exficcatam , vafifque fervatam odoro 
Thes í c a t e r e , & quandoque peritis e t iam , pro T h e v i r i d i exh ib i t am fuiíTe , fo l la 
enii11 Pa^ Í"3^0116 ro tundan tu r , dummodo v í x ante fioris erupt ionem col l igan tur , 
O N O P O R D O N . 
•riOtanici ONOPORDON d e n o m í n a t í o n e m dnabus Cardal fpecíbus t r t b u u n ü , a l í q u a n -
H do a Medíc is ufurpat is , de quibus hic íermonerw in f l i tuemus , 
Acantblutn, Spina a l b a . Ofic. Spina a lba t o m e n í o f a , l a t i f o l i a , vu lga r i s , C . B. P. 
8^?- Spina a lba í 'y lvef t r i s , Fuchfio, J. B . 2. 54. A c a n t b í u r n vulgare flore p u r p u r e o , 
íábern, icm- 6%6. Cardus t o m e n t o í u s , Acanrh! f o l i o , ^u lga r i s , í«/?. R ; H . 4 4 1 . A c á n -
íhium vulgare, Vark. R a i i Hifi, 313. A c a n t h i c u m á l b u m , Ger. A c a n t h i u m , Matth. 
Dod, Carduus a la tus , tomentofus, l a t i fo l ius , vulgaris > HiJi.Oxon. Carduus Leucan-
themus, Jr^ro^. Onopordon A t h e n s s í , Anguill.- Gefn. Hort. A c a n t h i u m , Onopordon 
alils, C^/w^y. fíorí. A c a n t h í o n , ü / e Carduus albus Bmhfi Carduus fylveí l r is In r u -
deribus na ícens , C^/ÍT//?. Onopordon foíiis decurrentibus margine í p í n o í i s , JL7««. Hort. 
CUf. 393. Spina alba a g r o r u m , Agr ioc inara , Aca^ntha Lence feu Leucacantha , No/;-
mll. vulgo, Chardon commun, grand Chardon aux Afnes, Art ichmd fauvage. 
Radice eft t eñera , a lba , fub-duki i n planta adhuc ado lc ícen t i , quae propietates 
S5tate 'mutantur ,cauíe e í í b r m a t o , q u , i ad t r H i m , a u t quatuor c u b i t o r u m , ad qua tuor , 
feilicet vel q u i n q u é uíque pedum alr i tudinem excrefei t , pol l ice craíTior , ñ r l a t u s , ca-
vus,lanugine quadam a lba IndiTtusyac in longum fplnofis j f i n u o f i s , eminent ibus, aut 
cffufiSjac lanuginofis membranis munrtus. Fol ia cauii continua funt > manum fupe-
rantia, l a ta , f inuofa, eorum exrremis parvis ípinis h o r r e í c e n t l b u s , quaquaverfum l a -
nuginealba obte¿la , ex i l iora pr^ fe r t im ^ antequam eaulis per fe í le efformetur, Acantho 
fimiiia.In c a u l i u m , & ramulorum apicibus, con íp icua locantur capi ta , plerumque fo-
Otaria, deprcíTa , & l a t a , f q u a m m i s ín mucronem longum acutum y(3c r i g i d u m , t e r m i -
nantibus, atro lu te í s adinftar fo l io rum con í l a t a . Capita haec velut i g l ó b u l o s florum 
Pufpureorum, aliquando a í b e f c e n t í u m fuperius expanfornm, & í n babenas inc i forum 
'Oitinent, qui ín fe mina abeunt ftriata, rugofa , Cuici f eaTÍn ibus fi.mil Ja, e x í ü o r a ta men , 
coloreque d lver fo , guílu acr i adamarum' accedente . In locis rudibus , & incul t i s , ex-
fefcítj ín v í a r u m , & foíTarum , marginibus , j u x t a fepes, aggeres j & fere ubique: a l -
^TOannofloret poft Junium , ad A u g u í l u m ufque, radixque peric p o í t í e m i n i s ma tu r i t a -
tem^it ín p ler i íque C a r á u i s e v e n i t , qui tamdiu duran t , quamdiu feraen perfedum e í i , 
K-adix a Medié is ufnrpatur . Donatur v í r t u t e , ape r i t i va , d iu r é t i c a | carminat iva , 
oniachica, d i fen t ien í i , & refolvent i . A nonnullis etiam in morbis dentiam c o m -
le!idatur, ab alils magn i fertur femen adverfus Convulfiones in íu l tufque ep í lep t i -
e°s lnfentiim , Juxta Joannem Bahuinum ejus flores v l m habent Izo. coagu land í , 
quo planta Prefura quoque v o c a t u r . 
^ ardus Eriocephalus jOJir . Cardas capite r o t u n d o , tomentofo , C. B. P. 382. Infi. 
pe ' 441- Carduus capite tomentofo , J. B. 3. 57. Carduus Eriocephalus DW. 
jQQp^" 723. Carduus tonientofns , Corona íxa t rum d i á u s , Par , R a i i fíiy?. 311. O -
r rdum P / / » . Lugd. Hifi, Acan th ium m-ontanam , Gardaus momaaus: echino 
l a n a -
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í a n u g í n e obc íu í lo , Carduus g l o b o í u s capitula' majore , feu la dore corona ft^ 
H c r W í o x o j J H . . f fynnük , v u l g o , P<?f d. A[ne díes Varifiens . ' \ ^tmtr, 
Rad ix craífa d i , guí lu a r o m á t i c o , ñ e u t i q u a r a í o g r a r o , a d í n f t a r c a u ^ s , . ^ ^ : ' 
excepta medullar l í ubRan t i a alba j f i c c a . , & inripida . Caulcm eífert i a n ^ g i n o l u ^ n ? ' 
t u m , t r í cub i t a l em , 8c. ultra ,, magno laevrium ramorum numero d iv l ium 3 ^ 
aegre contreftandum. ob iblJorum, ipicnla 5 qu^e- pedem aut pedem aun dimidio [ Us 
g a , & arda, funt,. Í anug íne in fe rné obduda , í u p e r n e vero^ a t r o - v l r i d i a , mdia . • 
Viper ina >. fpiculis longis , r íg, ídis , & acutis referta ^ & minor íbus q"a-mp!uri^¡sUf!ri 
J i k conftantia quatuor per intervai la quseque iocatis , bina íciLicet fmguia in coflÜ" 
í am: i a parte antica , quam 5D poftica., Capita c i a í l á , rotonda ^iquammola y amar3** 
i p i c u l i s - v i x acuminat is , lanugme alha_ ^del ica ta , & d.enfa ¡r.ípcría in apicibus 
mbr.um locan tu r , flores plnr imis . ftaminibus,, d ive r í i fque color í bus. n r m í f e n t r a K 
quorum poflica parte pulpa carnofa, & al.ba> í n v e n k u r gu0us^gr.ati ,. & aromad]11 
t á n d e m vero, abe un t i n fe mina ob longa , luc ida , c iné rea , í í r lata medíoctiter ph' 
na., dulcía, . , ¡n quadam l anug in i s , aut groffipü fpecíe obvoluta ^ Q^mm autem -can» 
liuiTii caplta. Cégreg^ntuE, . ladigrinofas; effluit fuccus . I n tnarginibus viarum , In ar* 
vis , prat ifquej In l o c í s e i a t l s , mon tan i s , & í n c u l t i s excreCciE, frequenfque occuiVíc 
W. agro Parífienfi., quamvis prsecedent í rarior fitj Ju l io , & Augiaíto flferet,. auando. 
que. l e r i u s C a r d u s , hic afpeda grat í íTimo f e m í n e e capi t íbus . delab^nre propága te 
fetus. vero Hyemí . adhuc veílitus, foljis. refiftit ¿ cauiem vero, niíl. altero auno emit-
t i t , quo p e r i t , quum. fcmen ad matur i ta tem perveneri t . Joannes^Bahubus inqut , 
Coronam p'ratrum ideo v o c a r i , ^ u í a d u m rami eamdem al t l tud incm acqaiftverint,, 
íu is . capidb.us. orhuíl i , caput i n m e d í a cauljs fu moma te pofeum circuradant, m Mo». 
j i a c i plerumque Abbatem , aut F r io rem ambiun t . 
A.Iiquem et iam ufum- Medicura habec Planta haec ... Petrus Borel übfexvatlm JT. 
Centuria, duodécima nos, edocety Rufticura. fanatum fólffe a Naf i Carcinomate , hu-
jufce plantse f u c c o 3 c tetrimento. fsepius. cata pía fmatis forma applicato , quod a¡> 
a l io quoque ruftico excepi t , q u í plures. fanaverat.. D..TouEnefor.tIus facultatemviianc 
ad raa-mnaarum Carcinoma ufque a m p l i & e a t . E x p e r l i r e n t a ab> eo prolata- facííe com-
probar! po í íun t 5. vu lga t i í í ima . enim eíl. hjec Cardui ípecies % 3c n i h i l fere- certi in 
feac, Medicae artis. parce ufque. adbuG prolatum fui fíe íc imus. : , prEefertim qtmm aga-
tur, de morbo g ravMmio , . u t l eft. C á n c e r fere- femper. incurab í l j s reputatus. Rajus 
aíTerit ,. a nonnull is Cardui cap í t a >. ante florís e iupdonem i n aq.ua decoda, & bu-
í y r o ^ ac pipere condita in menfis ad varietatem u C u r p a r i t a m q u a m í Cinara &b< 
ipí ls f ummopereJn deliciis haBi ta» 
O; P H. I Q G 'L.. Q S: S U M . 
PHIOG£.05SÜM,Í, O0C.. Qphiogl-oí íum vulga tum , C . B . P. 3.54; Injl- R. H . 54g; 
Oph iog lo íTon , J. B . 5». 708'. JDod. Vempt... 139-. RWi Eíft.. i 2 ú . T r a g : Ger. 
€.amer. X ^ r ^ . E j / . aphiogioí iTum , five lingua. ierpent ina , Vark.Cófalp. Cafi. Lan-
cea C h r i í l i , vel L u c i ó l a , Gefv. Uort. OphioglülTum ,. five Henophyl lon , Loh-jcon. 
§0.8., L i n g u a five L i n g u l a c a , P / w , Ling.ula v u l n e r a r í a , Corct: Hift.. Serpentana íe-
CUBáa, Brunf. OphiogJoíTum fronde ovata , L inm Flor. JTi/^.. 305. Fól ium "n¡w-
ÍJum . M o n o p h y l l u m , Ophiogl.olTus, EchiogloíTum , l ingua v iper ina , (¿uorumd. vLi-
go > Ophioglojfe, kerbe $ans Coutitre , . 
Radicem habet plür . imls. craíris fibris. í l í p a t a m , ve lut t in . faíciculunr coacervatis^.. 
m , Heileboro , praecipua i n folo p ingui X a u d a m vero e m i t t i t manum alram , un ' 
cum, tantum fo l ium foftinentem quoquo. modo P y r i folíolas- funlle ^cra í f iú^ tame^ >• 
carnoCum , laeve > nu l í a t enus . ner.y.ofum , eredAim ,quand,oque a n g u í í u m , & : 0 - ^ ^ ^ l ! 
• la tum „ rotundum , guílu- fóbdülej ^a t íquan tu la i v i r o l e n t a v H c c ^ a t f t a _ £ 
m i x t a . Ex. hwjuíce f o ü ü f i n u , piselerdm qua pedúnculo., connedi tur exí t iruaus p 
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, reffani l l i iguam referens , fenrim i n mucronem definerrtem, in e x t r e m í s a<Í 
v3lT¡ ^F|jm?e d e r í t i c u l a t ü S j á c per l o n g u í ñ i n piures cellulas d iv i íuSi quae í e m i n i s l o -
ffoi&mtom pulverem occ ludün t , qui fponte cadic , quando maturas fruftus ape-
c.0 tei vocatuTqt-ie iiagua ferpentisyh ejufdem frudus extremitatis^ configararionem „ 
Tltur' t ¡Sypa Iud íbus , a i i i í que humid is ,a l iquando et iam i n montanis , fontiíjus refertis 
ín,s excrefcit j i n hortis ad Lu^bran r t r ans l á t a perdurar, iteranique í ingul is annrs p u l -
i U Api'ili> aul: faltem Majo , vigetque toto Junio 5 pauloquc poíl omnino flaceícit, ac 
n^i'cíc: ejus rad ix ramen profunde in terram defcendic, ut difficiíl ime eve l l i po í r i t . 
rafpar Bahuinus ob le rva t , OphiogloíTum v a r i a r e , quandoque íci l icet fol ium e x t o l l l t 
hnuoíu in , f ruáutuque communi te r f m r p l k e m , aut duplicem , aut t r i p i i c e m . M e n t í i e -
lius icietn adno tav i t , praster alias,, r e í p e d u m a g n i t u d i n í s , varietates. Nonni i l í i pu-
tant, Vete res de hac planta n u í q u a m verba feciíTe j aut ía l rem U o t a n i c í p robé non 
videntur í n t e r fe c o n í e n t i r e , quo fub nomine iís nota fuiíTet. Frequenter ín a'gro-Pa-
rifienfi ob oculos verfatur i n ter r í s h u m i d i s . Ophiog lo í íu ra p l u r i m u m - o í e i , & phleg-
matis, ac parumper falls e la rg l tu r . Omnes c o n . v e n i ú n t , vu lne ra r ium e í í e - j a u t inter-
jie, aut externe _applicatiun . Dodonaeus a í l e r i r , Joannem Bapr i í í am Sardum,'Hernias 
fanare pofTe exiftimafTe^ pulverem 'hujufce piantas ufurpando j a Csefalplno vero,"tufa 
pro Caraplaftnate commendatur adverfus u lcera . Va lga t ia r ea utendi modus e í l , I n -
fufio in óp t imo Oleo O l i v a r u m per aliquod temporis fpatium Solí e x p o í i t a , & per 
Jinceolum exprcíTa. I t a B a í f a m u m ut l l i í f imum contra vulnera paratur ,eademque d i -
gnum seftímatione , ac Oleum H y p e r i c i . 'Ufurpatur etiam Bairamum h o c , in fauciuiM 
vlolentis morbis , affcftas partes i í l i n i e n d o , ejufque cochleari aegris e x h i b í t o . 
Folia hujuíce plantse in Ba l famís vulnerariis ¡ i s * Oppo'deltoch Vhúrmctcópoeóe P a r i ^ 
fmfts adhibentur,, 
O P H R Y S. 
OPHRYS feu B i f o l i u m , 0$c . Ophrys bifolia , ' C . B . P. 87. Infi. R. H . 437. Ger. B i f o -lium majus , five Ophrys major quibufdam, J. 6. 3. 55^. R¿r// Hift. 1232. Pfeudo-
Orchis B i f o l i u m , Vod. Vempt. 242.•Bifolium fylveftre vn iga re , Vctrk.Ofnns y Matth. 
Fués^ Anguilh Co(i. B i f o l i u m majus , O p h r y s , V l m i i , Schvvenck. Per fo l ia ta ' fy lvc-
ft/is mas, Brunf. Ophrys folüs ova t i s , L inn . Hort. Cliff. 429. A l i f m a , Orchis ípu* 
na, five fa tyr lum degener , v u l g o , i ^ o w l ' / ^ F i ? ^ ^ 
Radicem habet fibroíám , c í n e r e a m -, fefe nndique late expandentem , caulemque 
«nicum emit tentcm , quandoque pedis d i m i d i u m , quandoque ;pedein unum , & quan-
doque etiam pedem cum d imid io a l rum., rotundum , in centro bina fo iummodo op-
pofita folia nervofa, l a t a , & Plantaginis vulgaris foli is fimilia ferentem.Ejus ápejc 
0r"atur floribus fex b r a m é i s compof i t i s j quarum qu inqué fuperiores galeam , fexta 
^ O j f i v e i n f e r i o r , quoquo modo huma na tn figuram r e p r i e í e n t a t , colore íub-v i r id l j , 
aut dflute-viridi , hornm florum portea ca lyx i n f r u d u m lanternae t r i u m l á t e r u m 
^muluin, ác feraina m i ñ u t i í f i m a , l ignorum r a í u r a m aemularitia condentem, i m f n u -
atUr- Radicis g u ñ n s amaricans eft , n o n n i h i l acris ac v i l c i d i praefeferens | caül i s 
¡¡Y0' f ü ü o r u m q u e fapor viícofus e í l . I n agro Parlf iení i o ccu r r i t , i n nemor ibus , a-
^ humidis , & umbrofis loc is 'excrefc i t , M a j o , Junioque floret, quo pot i í r i fnum 
liabPOre e^ co^^gen^a •. Qir 'a^vis autem ufum Med icum vulgat i iTimum neutiquam 
l j h e a í ' t a m e n ejus r a d i x , & folia ufurpantur: adnotandum eft Bi fo l ium magni tu-
ÜQ2 Var'l?rn effe, fpeciemque aheram Opbrym 'trifoliam nuncupatam a p r ima in a-
íert¡non differre^ niíl tribus inaequalibus elatis fo l i i s , quorum pr ima , d ú o oppofita , 
pUrri vero exil ius ex akerutrorum connubio p rog ign i t u r . 
^eot?3, ^ Q P^a^muffi habet p h l e g m á t i s , atque o l e i , fa l i íque p a r u m . Veteres, & 
^ntj nci ^e ea confentiunt , interque vulnerarias,^detergentes , & confolidantes e-
nt ' ^adice contufa Cataplaima adverfus antiquas plagas , & ulcera paratur ; 
ab 
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ab ali is tota planta , radíces , & folia i n ó p t i m o Ol iva rum Oleo WH^L 
Solaribus r a d ü s rubinde exponuntui- j opt imumque B a i í a m u m conficitur. lr * k 
^ • . r. • O P U L ü S . ' ^ ^ ' l ™ , S i ' 
SAMBUCÜS aquatica, Offic. Sambucas aquatica flore f i m p l i c i , G. B. P. > bucus aquatica, J. B , i . <;52. Sambucns p a l u í l r i s , D o i . P í w p í . 846. Opulm'D 
11, Inji . R. H , ó o j . Sambucas a q u a t i ü s , ü v e pa lu í l n s > Gsr. R a i i Hiji. i r g g 
bucus palulhis uve aquatica, Vark. Opulus , L i n n . . H m . Cliff'. 109. L y c o í t a p h v ^ 
five uva L u p i n a , Ciinocrochos feu Le¿ l I ro t a r i a3 Piatanus ferninaj Obierus five o 
p ie rus , Quorumd. vu ígo , Obier ou Oopier , Sureau d* eau . ü-
Eí radix eft c r a í f a , firma, alba , caulemque emittlc ^ q u i n q u é aut fex cubitos 1 
t u m ^ q u í deinde crafTefcit, manumque a d i m p l e t , atque in qiiampIurimosdividJtyj. 
mulos b a m b u c o fimiles, perqué^ in tervai la n o d o í o s , tedos cortlce l « v i , cinéreo xn' 
dulla fungoía , alba, t e ñ e r a , ac fragíli repleto . Eolia l a t a , a n g u l o ü i Aceri mlnons & 
Alifarise fol i is f imi í l ima e nodis exeiTiit. Duobus coní ta i i t ípeciebus flores parumpe-
odor! , & u m b e l l a t i ; in circumferentia J o c a t i , magn i tud ine , colorlfque albielegan-
t ia praevalent, í u n í l a n t u r q u e Rofis ex i l io r ibus , q u i n q u é concamerationibus foramine 
p i ñ i l l u m recipientes e medio caiycis ex iens , hi autem flores rteriles funt , niillum, 
que femen re l inquunt : Centrum vero occupantes exiliores <3c íuh-lutel funt , fen'us 
exp l l can tu r , & pocula qalnquifida reprasfentant , in quorum centro foramen aded: 
Caiyclsxapicem e x c i p í e n s , qui t á n d e m i n bascara , aliquanto 'craíriorem Sainbucí 
Bacca , moi lemque abit.r quse eo magis rubrum acquír i t colorfitn;-,. quo-magis ma-
t u r e í c i t , guftumque habet auf le rum, fenaenque planum , l a tum , dunim,.> íirubrqm , 
ac co rda tum. Arbuícula j u x t a aquasr fíuviorunnque margines feritur7, crefcit etíatn 
inter Alnos in pratis humidis , vaiiibufque umbrofis Italias , Germaniae , Galliaj, An-
gljas, & in agro Parifienfi frequens occurri t i n locis humidis , & paliuiofis , Majo 
f l o r e t , b a c c « vero Autamno r S a t u r a í i a n e m nancifcuntur per Hycmem perdurant, 
pabulumque gratifTimam praebent quibufdam av ibus , quo facilius aucupancirr, 
A l i a Opu l i ípecies rnvenitur a D , Tournefor t io , Opulus flore globoso- , nuncupa-
ta j nif i f loribus conglobatis ^ plerumque albis, adinftar n i v i s , quandoque vero pur-
p u r é i s a prascedenti d i í h t ; vu lgo nuncupatur , Rofe des Gueldres , 'Pas k h m > w 
Vain moltet-, inque hortis ornamentl genus e í l non contemnendum , ita tamen ho-
die v u l g a t u m , ut quondam exquifi-tlíTimum .. Huj i i íce floribus cubilia conípergun-
l u r , ob eorum tum odorem y cum e l e g a n r i a m » : _ 
Ferme nul lnm ufimv Medicum Opulus habet . N o n n u l l i afferunt, aquam diftilíatani 
i l o r u m ejufdem urinas c i e r e , aEenulafque depellere . Prevotius: a í íer i t , jufculo pjn-
g u i , i n quo ebul l iver in t gijvifruíluSiíhuj-afce plantae cum pauca Abf in th i i Jummita-
t u m quanti tate ^brande v o m i t u m e x c i t a n . Dalemcbampius in Hifloria plantarunt 
Lugdunenfium huic pariter emeticam facultatera l a rg í tu r . Juxta Cordum baccarum 
fuccus A u t u m n o amaras e í l , & mediocriter du lc i s , ac acidus ; Verno auten^ tem-
pore fubfequente, raagis adftringens eíf ic icur , utpote Hyeme intermedia magis 
í í c c a t u s . . . . f. ; . ." , ', V > 
O R € H I S . 
JCJre ac m é r i t o queritur Rajas in ORCHIS h i í ío r ia p í u r i m u m obfcuritatis , ^j,00-^ fufionis i n v e n i r i , t um ob fjjecierum varietatem , & nonnul larum inter^ fe i101' 
t u d i n e m , cum ob generalera n i m í u m , ac Imperfedam Botanicorun^ defcr ipt ion6^ 
hinc per i t i íTimorum et iam quoruraque ftudia moran tu r : Et ratio potjíííma eft ^ ^ . ^ 
fígurae de hifce exhibitae non fatis aptse funt , ut fpecierum omnium di"erf"Iia. 
a naturas í b u t a t o r i b u s d i f t inguantur 3 charateriftica en im queque eirmT1 ^ ¿ L 
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' y'y. arte poíTunt, i ta ut <Edipode opus eí íe t ad ea d i v í n a n d a . Q^iamobrei í i 
¿ e l ' ^ ^ t i o n e inft í tuto nol i ro non c o n í e n t a n e a praetcrmii ía ía t e r i t , a í í e re re í n t e r 
^ f s O í c h ' i s fpecíes w pra t i s , nemoribus, col i ibus , m o n t i t u s , locis umbrofis , & 
ficcís, aut humidis e n a í c e n t e s , variifque t e m p e í t a t l b u s , V e r é f c i l k e t , ¿ E í l a ^ 
^ í ' h u t i m n o flores emitteotes , frequentius in ufum Medicum eas v e n i r e , quse 
ie'; s habent bulbo fas, & c a r n o í i o r e s , ac praecipue íequen tes duas. 
Orcbis-, ieu Satyrium , Ofic. Grchis M o r i o mas foJiis maculat is , G. B. P , 8 i . Infi> 
ü ^ n . Orchis major tota purpurea j maculofo f o l i o , J. B. 2.75^. Tefticulus M o -
^ -5 n ías , Vod. Venipt. 2^6. Lugd. Bifl. C y n o í o r c h í s M o r i o mas , Taber. icón. 66, Gernu 
íi0^ Tefticulus primus ; MÍJÍÍ^. Serapius í e u ^ o r í o m a c u l o í u s , Tefticulus Gan inus , 
ítf Tefticulus canis mas foliis anguftioribus Fucbs . v u l g o , Satyrion. 
gjus conflatur radix ex duobus tuberculis í e r m e rotundis , carnofis , N u c í s Mofcha-
¿affitíe,, quorum alterura p l e n u m , durumque eft., altefum vero n i g o f u m , fungo-
fumque, fibris qua craffis ftipatum,. A b e a flatímfcx, aut í e p t e m f o l i a , . & ultra exe-
unt jonga, mediocriter lata? l e v i a , L U í o r u m foUIs fimilia, & e x i i i o r a , plerumque 
maculis a í ro-rubefcent ibus d í f t i i i f t a , aliqtiando his deftituta , cauiis vero v l x pedern 
sequat, rotundus, fírí-atas, u n o , iaut duobus praBcmfitus f o l i i s , atque i n fui áp ice fpí-
cam promk flcribus conftantem adfpeólu pu lcher r imis , p u r p u r é i s , numero'fis, pan-
Jifper ocbris, centrum verfus albicantibus, nonnu l j j í que ptinftis atro-purpureis cot í -
faerfis. Qiiicumque filos fex inasqualibus c o n ñ a t foliis , quorum qu inqué í upe r ío r a fefe 
iñeurvando galeam v e l u t i - e í F o r m a n t , inferius vero ceteris praevalet m a g n i t u d i n e , i t a 
ut ad inflar cap:tis o r tum habeos, in caudam , aut cufpidem , ad calcaris modum s 
acutam definat. Flores p lus , tn inufve i n fpica claufi -funt, eorumque ca lyx i n f ru-
iluni íecedit, lanternam t r i u m la terum s e m u í a n t e m , &: í e m i n a fcobiformia conden-
tem. April i exeunte., & ineunte Majo floreíck, inque dumet i s , f y l v u l i s , pratifqoe 
frequenter occurrir., Facile Orchis hasc n o f c i , interque c e t e r a s e j u f d e m ^ e n e r l s d i f t í n -
gui potelí, ex iis enim qnae fponte ín te r nos enafcuntur , o m n i u m p r i m a florcm e-
mlttit: apparet et iam in agro Pa r i f i en í i , v a r i e t a í e m q u e e x h i b e t , accidenta 1 i t e r fo lum 
a praecedenti difcrepantem, foliis ;íci 11 cet m a cu lis *fub nigris def t i tu t i s , :D. V a i l l a n t 
obfervat , ejufdem folia quandoque decumbere, rotamque fuper folum efFormare, ad-
íiitque., quadraginta tres ufque -flores ín uno t an tum caule numeraf le . 
Orchis la t i fo l ia , feu m a j o r , Hfic. Cynoforchis mjli taris major , C. B. B. 81, Orchis 
firateumatica ma jo r , J. B . 2. 758. Orchis militari-s m a j o r , Inft. R. H . 432. Orchis l a -
tifolia altera, C/aj , i J ^ . 2(57. Grchis í l r a t e u m a t í c a ve! ftratiotes major , í í v e m i l i t a r i s , 
Gmmce Lob.icon.iS^. Orchis ftrateumatica, (r^r . Rúf/'/ H ^ . 1213. Orchis m i i i t a r i s , 
live Ilrateumatíca , ma jo r , Park. Grchis b a filie a , Teft iculus Caninus M a j o r , Nomull* 
^ radix, ut i n prsecedenti, binis butbrs carnoí is , al iquanto c ra f í io r ibus , & d i -
varibus componkur, caulemque e m í t t i t pene cubitalem , fpicam iongam in áp i ce 
f "¿rente m , pyramidalem , p l u s , minufve claufam , floribus a m p l i s , a ípeé lu g r a t i s , 
'"tüs íub-albidis , maculis p u r p u r é i s i n fummitat ibus dif t inft ís extus r u b í c u n d i o i l -
odore f o r t i , & ingrato , , galeamque referentibus. Folía^ amplitTima f u n t , íoi jga 
( í - 5 atcIt,e í a t a í i n i t i o fphaerica, e t é r r a , ut in fere ó m n i b u s Orchis fpecícbus fuc-
r No'vembri pul lu lent ia . Ma jo floret 4 in ó m n i b u s agr í Par i f iení ls ne morí bus 
,Pei'itur. Flores h i r c í odore faetentiffimo fca ten t , coloreque p lu r imum var iant = I n 
jjnc l ^ q u e , ut i de alia d i x l m u s , tefticulis falacidus , alterque targidus í n v e n i t u r : 
J|pls enim annis bulbis anni praecedentis flaceícit, ej . i íque loco n o v i l í i m u s apparet. 
ClllT1 Iae e ^ a t n ' q u a m p l n r Í m 3 e vulgatlffimse Orchis fpecíes , fum radicibus bulboí ís , 
Pfadift tM^urn manus adaperts efFormatis, & Palma Cbrift i vocats?, duobus fu-
ge^' 's commode fubftkuí po í íun t : quaecumque vero í int radices ufurpandas, certe fe l i -
Veree Crafife>probé ena t r i t ae ,comparas , fuceulentae,guftus dulcís , atque v i í c o f i , 
T terra<elicitae, antequam fcHicet caulem c m k t a n t . Joannes Bauhinus obfervavit iu 
Jo>*1 I I Par* 11. E O r c h i 
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O r c b l bulbofa .non bulbos i ad i f c rhn lna th i ) , í'ed duriorem folutnrtiodo 
n iorem i n ufum .eíTe reyocandum , flacilior ^veix>, & rugofior mrnus ap^CC0^eP^ 
Omn.es Orchis fpecies p lu r imum o le i , ía i i fque volátilKs elai.gntinmr ; ¡n ' V l í , e í ^ 
autem earum numero r u r i o b v i o , communirer p rasd i fe tantum feligLntur 1^menfo 
quse radlces habent probé enutntas , & p o n d e r o í a s . N o t n m .eft, nonnullos A p 1 ^ 6 
í las Paracelfi a í fec las , p ropr í e t a t e s q u i b u í d a m plantis tr ibuirte , ob fimil¡rudln nym;' 
ruradam earum par t lum cum humano corpore , vel cum allquo bujuíce mcv? ^ 
eífeálu,. Bulbl v e r a , ex qaibus radix Orchis confia tur teftibus fimiUimi Phi] f0"1111 
r u m , & Medlcorum tum V e t e r u m , cum Recer t io rum , ¿k Alchymlf tamm v r110, 
op in ion i a n í a m praebuenint, qua c red i tu r , bulbum e ju ídem pleniorem, & eívn 
ad g e n e r a t i o n í s opus ucilem e í fe , & contra proxirmtm exfucciim , flacidümn *ritEfm 
t r a r i u m effedum p r o g í g n e r e ; & baec fuit T h e o p h r ^ l i , Galeni > & pi¡n¡¡ co?-
a poí le r i s ó m n i b u s recepta .- n ih i iominus ve r í í í i rnum ef t , & expenent laqüotJd ie 
p roba tur , O r c h i u m , cujufcumque 111 í p e c i e i , hifce f i á i s dotibus pr;íditam n o n e T ' 
p r x í é r t i m íl bulbl foiitarie ufurpentur , quum ílt extra omnem. quscftionem pfer 
r e m e d i a , tara íb l ida , quam l i q u i d a , Aphrodifaca K£c Magnanimitatis nuncuoat^6 
qnamplur imis acribus, & a r o m a t i c i s , u t i P ipe re , Z i n g í b e t e , Olé is Ciiwsamo'mi a& 
Caryophyl lorum , IVÍufcho,f A m b r a g r i i e a , ali ifque ejufdem naturas, ad fupra'd'i^uní 
eíFecium edendum , r implicibus buibis O r c h i s , apr ior ibus , c o m p o n i . Quidqui ivero^ 
CroiHo prola tum fuit in fuo Opuí 'culo de Signatura Vlantarum, & quídqurd Alchy-
mlrtas po í l l l l u m aufi funt aíTerere , ad opinjonem quotidlana expenentia repülfam 
confirmandara , fufBcere non v ide tu r , pracíer t im quum incongruae tantaffl auftorita-
t i , & analogix pen í tus erróneas inn i tan i r . Quomodocumque tamen res fe babear" 
inva lu íc ufus , bulbos Orchis cxf iocandi , & in puiverem red igend i , GM]US 5 J?. ] ^ 
o p t í m i V i n i cyato exhibetur ad femen angendum, partefque generarloni dlcatasro-
borandas. In Officiuis etiarn i n promptu eí l Con le rva , quas iildem In caílbus apta 
cenfetur a 5'i- % fi* % 
í n t e r vero d íver ías radic is , aut bulbl Orchis praeparatlones, tur ior nobís ea vide-
t u r , quae In Aciis Academia Scientiarum anni 1740. pag.gó. reperitur, ejufqueinven-
tmn^debemus J).Geoffroy fratri M e d i d c e l e b e r r i m l , ciijus Ope'ris fupplementüm ag-
greífj í u m u s . Q t m e rud í t i i l lmus hic Academicus c o g n o v i í í e t Salep, radicemnempe 
a í b a m , fub rubram , 5c d í a p h a n a m apud Turcas u f i t a t i íBmam ad vires debilitaras 
reficiendas , n l h i l _áliud eíTe quam Orchis Ipeciera , prae-parationem Inlli tuit de hac 
podre m a , praefertim in loéis , i n quibus Orchis abunde crefcit , loquen ti tx ipllus 
verbls decepta ra t ione. 
Reclpiendse íunt ra di ce 5, aut bulbi Orchis p robé e n u t r í t l , excort lcandi , frígida in-
fu ndendl per horas 'ai iquot , ac in ejus fufficíenti quantitate coquendi. & perecían-
d i , po í lea vero filo congefti ad aerem exllccandi , ap t ior i pro hac prarparatlonetem-
p é r a t e , ficca nempe , & calida : D i a p h a n I fiunt, dmrrffimi, frufhilis G u m m i Tragacanthi 
fimiles; quamdiu l ibuer i t confervantur , dummodo loco ficco rcpofit i íint T dum e 
contra radices abfque hac di l igent ia paratae cáelo pluvio h u m e á a n t u r , atque mucefeunf. 
Prsedidi bulbl I t a^pa ra t l i n puiverem quantumlibet t e n u i í B m u m reduci poííunt : 
cujus gr. xxiv.^ rec ip luntur , paula t im ferventi aqua humef tan tur , qua pulvisomnino 
Jiquatur, mucl laginemque efformat , quas ebu l l i t í one cum ffi j . aause fontis diffoH'i 
poteft , gratiorque red d i , í a c c h a r o , m i tí ve aiiquo a r ó m a t e permix ' to. Pidvis bic e-
t i a m cum l ade íoc iar l p o t e í l , aegrlfque morbls p e í t o r l s afFedis favet . D . Geoítroy 
o b f e r v a v l t , remedium efíe temperans , JymphaB a c r í m o n i a m c o n t ú n d e o s , atque m 
Ph th i f i D y f e n t e r l í f q u e biiíofis apt i íTimum . . . 
9í. Pulv . Rad. Orchis j ux ta praeparatlonem D . Geoffroy 9). H'-fme^etur pa0^^'? 
aqua f e r v e n t i , d l f ío lva turque p o í l e a In ífcj. ejufdem" aquse. M - cum as. q- ^ 
V a c c j n i , & adde f. q. í a c c h a r i ad g ra t iam . D iv ida tu r 1n quatucr pcrtionc 
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á ' e e x h i b c n d a s c o j i v e n í e n t i temporis fpatio,, aur per ¡ m W m dlmidÍLim do-
f l ' n r a d í a ^ ín Ph th l f i pu lmonar! , & D y í e n t e r i a bi l ioía . 
, t hac nomen mutuantur Elcdtuarium de Satirio r 5 j . prseícr lbendura ad íp i -
. ^ ^ e í t a n d b s , virefque labentes e r í g e n d a s , Foliis quoque C o í m e t i c u m paratur > cui 
^ ^ ^ n a l l a m 1 non. íecws. ac cetcris. r e m e d ü s ex Orch i eiicicis r fidenr p r a s l í a m u s . 
Opiata Ychorani T isrr fitmulans. 
, Eleft- de Satyrio ? j . / í ' Theriaca; A.ndrom. ^ ^ v j . Sem. Erucae 5 ÍIJ. T roch i s - ' 
de Vípera , - & Boraris ana ,5 ' ] . EíTentias Á m b a i i liquida gut.- x x x . M . cum f. q. 
fyrupi fllor. M a l í A u r a i u . 5 j - n ébu la obvoluta í e r o hora í b m n t exhibenda tem* 
poris- fpatio. convenient i 
z , a R E O S E L I N ü k . 
f N Officínis duas Apii* moft tanívfpecies notas- font, Ma jus , éc M í n u s . 
I OREOSEIINUM, five A p l u m montanum , Or/tV. Daucusmoncanus, A p i i fol io m a -
ior j C. B.. P..150. Libanofis a l íÉra q u O í u m d a m , a l ü s d i d a Cervaria n i g r a , J. B . 7. 
RW¿ J i i j i . ^ S - O'reofeünum A p ü fol io majus , í»yf, R . H . 518.. L ibanot id i s a l te -
íum genas, Do^. Libanotis Theophraf i i n ig ra , Ger.Tab. Daucus fecundas felinoides 
héüconijTO. Daucus feirnoides- major,: Park, Sefeli Peloponefiacum, ve! Peloponen-
íe, radix Cervina nigra ,; Saxifragia V e n e t o í a m , El a phobofeum n i gr u m , G i m i n u m 
f^veííre l a t u m , Plna- íkl lum. , Ocellus C e r v í , Pas Porcinus,- P f e u d o c o í l b s , N'onnulL 
vuigo, Le gran Verfil [auvage % ou de Montaigne ... 
Radices habet plurimas c r i n í t o capi t i , uc In M e o , appenfas^- lorigas, Se aur icu-
kris digiíi craffi t ie, feíe i n terram expandenteSj éx tu s fub-nigras, intns a lbas , fucco 
mucilaginofo foatas, giifta refinofo ,> a r o m á t i c o , & grato ad P a í i i n a c a m accedente , 
fuBílantia teneriufeula; Caulem vero emit tunt ferulaceum ad qua tuor , ve l qu inqué 
pcdmn ait i tudinem Ifr ia tum , al'iifque d i v i l u m . Folia1 tum1 c radice , cum e caule 
exe£intia: magna f u n t , a m p i a , A p i o M a c e d ó n i c o í i m i l i a , & compatHora , laevia , 
colore íub-cacruleo, d,ent!cul3ta, long í s candis a p p e n í a , guíl'u radice d u l c i o r i . ü m -
kllis mag,nis in cauliS j & ramorum áp ice flores c f F e m n t u r p a m , íub-a lb ican tes ' , ad 
purpureum accedentes 3 antequanr expandantur , quinqué petalis- refacéis- confiantes 5 
o^rum jocum nonnul lá femina fubeunt bina f imul j u n c i a , - l a t a , o v a l i a , plana ,ídorfo 
Jn'ato,, folUcul6= membranofo, . fub-rubro ciaufa, Paftínaceae domefticsc femen semu-
'antia. I b locis montanis í n t e r pafcua planta haec, e x c r e f e í t , & : abunde Fontisbella-
quei jn agro , a l i i f q u e - q u a m p l u r í m i s Galiiae in locis'par-amper eminent ibus j & - f a -
^lofis rejjeritur. Semen , Se radices in ufum MVdiGum v e n i u n f , ut i n fequenti . 
Oreofelihum , ' f ive A p i u m montanum m i n a s , 0 ^ , A p i u m mon tanum nigrum , 
lv •^.3C53'* Ji B; 3; 10^: K a i i Hlfií 413: Oreofel inum , five V e e l g u t t a , T)od:pempt:6g6~ 
"«ofellnum A p i i f o l i i minus , Infi. R. H . 318. Apiurn^ montsnum vulgadus y Se A -
P.1^ montanum Pari í ienf ium park: S e i i n ü m fo lüs ovato-acutis acate f e r r a d s & : I n -
J^s,. Lift».Hbrt:.CÍijfi'92i Polycretum C o r d l , Po]ymentum• Gefner í ,- V 'a ldébona I ' t a -
0.ri,rri 5 Oreofelinon n igrum 5 Agriofel inon f i v e - A p i u m Sylva t icum 5, M b n t a p i u i n 
'-'grutn J; Mul t ibona , Z\?Ú«W//.-
qu ik6131 ^a^et' ^t'iS craíTam mol iem c r in i t am in par te fupenori ' , extus , íntnf--
jt albam , carnofam ,, vivacen^,- guí lu a c r i , ad amarum accedente, Sí parumper 
w u f 0 ' ^ c c d l a d i g j n o f o , . v i feofo , & : refinofo fcetam-. Cauiem e m l t t i t c u b l t a l é m , 
^ ^ n e d i o c r i t e r craffüm , firmum , ftnatum, nodbfum per in teryal la ,. fub- ru -
^ g ' ^ V ram?^ini • F ü ^ a ' *'n ^Olo expanduntur Apio- hor ten í l í i m i l i a , . n i g r i o r a , & 
¡oraa. fatis acrla , & a m a r a , p e d ú n c u l o m e m b r a n á c e o adpurpareum acceden-
E 21 fe-,, 
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t e , odore parum a r o m á t i c o , & v i n o f o , caulem ampleden t l a . Canllbus 
fummis flores locantur a l b i , u m b e l k t í , nonn ib i l a m p l i ^ e m i n a follis a c r » r a 
xelinquentes plana j atque la ta , í e r a i ro tunda , . ante raaturltatem pkis,. á í n t r f v l ^ í ? ^ 
& quandoque vi r íd ia . M o n t a n a , & fabulofa^ loca d i l i g i t j atque In agro p v a ' 
reperitur> & pr^cipue In Mante Valerien; Julio , & A.ugüito floreey quandoque 
fer ius , u t i A p i u m montanum majas. ^ 4 etla!T! 
Oreofelinum p i u r i m u m fal.ls e í f e n t í a l i s , atque o le i con t ine t . Semen guaum . 
a c r e m , & a romat i cum, ufurpaturque, u t i r a d i x , adverfus Cá lcu los , Ifterum 5-
o b í l r u d i o n e s Hepatis ^ ae Lienis refolvendas j . & u r inas , menfe íque dendos R /D 
m a n í a deneium dolores m í t i g a t , f a l ivam ex.ckat^, fo rmina demulcet , vifus 
a c u i t , plurimofque allos óp t imos effeólus^ progignl t .^Juxta Cordum ejus l i Q a i s S * 
ü q n o r prae ceteris Plantas partibus efficacior e f t , fol ia enira debil iora funt, 
fnedium í n t e r folia,. & radicem locura tenent . ; ' cres 
© R l G A N U M . 
IN t e r plures ORIGANF fpecies a Botanicis cogni'tas5 binse fequentes tantum in of-ficinis I n v e n i u n t u r , nempe Or iganum v u l g a r e , ¿c Or iganum minus. 
Or iganum v u l g a r e , ^ r . Or iganum fy lve f l r e , Cun i l í a bubula P l i n i i , G.B. P. 22?. Ifjfil R . H . 198. O r iganum vulgare fpontaneum, J. B. ^23d. RalilUjl. 539, Origanum 
f y l v e í l r e , Dad. Pempt-iSt- Or iganum Angl icum , ( r í r . Majorana filveftris , Vark: 
A g r i o r i g a n u m , í lve Onit is raajor, Lo¿.. zVo^i 492^Origanum kai leum , C>f/<i//}. Ori-
ganum- fol i is oya t i s , ípicis laxis eredis , • c o n í e r t h , pankula t i s , tim. Eort. CHffl 
305. O r i g a n u m Onites , T r a g o r i g a n u m , Penaces Herac leum, five Oflganuai Hera-
cleoticum fy lve f í r e , Monnull., v u l g o , Origan commun. 
Radicibus donatur minu t i s , i ignof i s , fibrofo, oblique In tena conciíis , quse plu-
res emi t tun t caules duros , quadratos,. vi l lofos ad d u o r u m v e l t r ium pedum altitu-
d inem. , E caul ium nodis , í b l i a i nv i cem oppofita o r tum tpahunt \ quorum majora 
Calaminthas v u l g a r i , exi l iora vero Majoransg fimilantur, v í l lo ía qiioque, ac odora 
funt j , gaflu acri a r o m á t i c o . . Flores umbeliari , in c a u l i ü m apicibus e fpicis graciü-
bus , & rquammofis fafciculos efFormantibus exennt 5 borum unuíquifque labiatus ver-
t ice binis labiis d i í í i n f t o , rofeus-aut ex, albido-ruber, i n í e m e n abit minutiíftmum , 
fere r o t u n d u m , capfula oblonga e ftoris cajyce proveniente c o n c l u í l i m . Planta bíec 
n o n j n regionibus calidis íblu-m , verum etíaim in í r igidis crefei t , Germania nempe, 
A n g l j a ^ óc Gall ia . I n agro P a n í k n í l , in locis campeftribus3 montanis, ílccis, & 
apr ic i s , i n dumetis , & j i i x t a fepes l u x u r i a t . I n co|iibas praecipue , & mo.ntibus co-
l i t u r , ex quibus riornen nnnuatur j / E í i a t e fíoret j . Ceterum Origanum vulgare piu-
r i m u m v a r í a t fol i is , , ac filoribus. Tragos obfervat , ejus flores t r ium eífe fpecierum, 
mempe í a t u r a t e - r u b r o s a i b o - r u b r o s , demum albos. N u l l i pu t an t , Origanum H'ípa-
n i c u m , & f í a lum n o ñ r o eíle" p ras íe rendum 5. etft autem ad@o vulgare í k , ac íponte 
ubique c re fca t , idem de íequent i dici non pote í l ; , 
Or iganum; minus^ Q$c. Or iganum f y l v e i l r e , humi le , CB.P-225. ínfl. R.H. 199-Xaii Hifl. ^ 9 . Origanum repens, v i l l o f u m , Aurelianenfium \ Eórt. Reg. Par.. Agnon-
ganuni , fi.ve . O r i g a n u m - í y l v e f t r e , rainus, Majorana. fy lve ík i s minor Nonnitll. 
Radice ert l i g n o f a , fubrubra, í ib ro fa , exilemque emi t t i t c au lem, plerumque uní* 
e n m , rotundum- fub r u b r u m ' , fatis rudem, í e x , aut feptem pollices alrum ,cujusape^ 
i n plures, d iv id i tur ramulos , umbellatos flores caeruleo, & purpureo colare ^coníp^-
fos; ceterum prascedentibus. í i m i i e s , íu f t inentes , Inflrudofque oppofms .íbliiS j ex^' 
g t i i s , oblongis , v i l l o f i s , parum compa¿> i s , frequendus inordinate dilpofit-is^ qu^Pi ^ 
cipue fuperiorem ^caulis, & ramelorum partem c i r c u m d a n t , odoris a r o m a t i c i , ¿ c ^ ^ 
y i s , u t i Of iganam vaigare.. FlQrIbusfemjna:pr:9eflofunt,min.uta, rotunda jgraw ^ ' 
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a acrls Raro admodum occurr i t planta hace, tamen abunde crefe í t m ne-
g u f i ^ ^ ^ i j á n e n f i b u s , Se a l i b i . Praecedenti fubf tkui p o t e ñ , eodemque tempore 
^oreS'e num acre e f t , a r o m a t i c t i m , detergensj v ixqae chartam^ cacruleam r u b r o í n -
P^ofore.' h ínc conjicere p o í í u m u s , p lan tam hanc fale vo l ad l i a r o m á t i c o oleofo, 
.fic'í c a c } / j s neutlquam d e í t i t u t o , foetam e íTe, dum e contra in Sale v o l a t i l l oleo, 
^ " ^ i f i c í a l i J acidum falis A m m o n i a c i a fale T a r t a r í í r re t l cum f u i t i Prasterea O r i -
í0 arm di iamplur imis terreftribus particulis in f ic i tu r . Planta haec d i u r é t i c a , & dia-
h é t i c a eft , ad provocandos m e n í e s a p t l í f i m a . A d modum Theae in A á h m a t e , 
fíaue violenta , cjuae a caufa, ut ajunt calida orturn :non ducat , u í u r p a t u r . F o -
rr'affl i florum ^n u w ^ r a ex f í cea to rum pnlvis cephalicus er t , & ad m o d u m T a -
baci ufurpatus e nar ibus copiofas feriofitates expel l i t . Eorumdem florum infuf io c u m 
fncceíTu exhibetur i n m e n f i u m , . & u r i n a r u m f u p p r e í f i o n e . 
Tamquam o p t i m u m Stomachium quoque reputatur planta hasc, ejirs en im Aqna 
dlftiilata, Oleum eflent iale , Syrupus , & Conferva magnum a u x i i i u m ind íge f t ionN 
bus, ni&ibus acribus, flatibufque praebere í o l e n t . C H e u m ^ d l í l i l l a t u m O r i g a n i o p t i -
mum eft adverfus dent ium dolores a carie obortos; dent ium foramen goíTipio hoc-
<:e Oleo faturato eft ob tu randum, dolorque ftatim ceífabit . Olea T b y m i y Saturjae 
fativ^) Se Ca ryophy l lo rum aromat . eumdem^ elfedum g i g n u n t 5 Etmullerus p a r u m 
Caraphorae addi t , qux feujufce remedii energiam m i r u m i n modum adauget . 
Externe í i v P e d i l u v ü s , & E m b r o c h e planta haec ufurpatur adverfus V a p o r e s , C h l o -
rofim, Paralyf imj & Rheumaticos a f í e í l u s a cauffa f r íg ida obortos , cerebri Cathar , 
ros, collique Rheumaticam afTedionem communi te r Torticolim appellatam 5 a d i g -
nem quoque -Origanum exf iccatur , .calidumque l in teolo o b v o l Y i t u r > eoque caput ? 
aut coliumr t e g i t u r . 
%andoque e t iam Majoranae fubíl i tui poteft , i i ídem entm pollet facul ta t ibus . 
Origani folia ufurpantar i n Aqua Gene ra l i , & Syrupo Artemifiae.; fummitates vero 
.floridas in Aqua V u l n e r a r i a , pnlvere Chalybis, & i n OIeo c a t u l o r u m ; flores au tem 
in Syriupu Stschados , piantaque integra i n Eledluario Baccarum L a u r i Pbarmacc-
•fu Vatifienfis.,, 
•Fomentum contra Varalyfim. 
% Summit. O r i g . , Lavend . j A b f i n t l i . , T h y m i , Salviae, H y í T o p i , & R o n s m a r i m 
ana. M a n . fuperaí í l inde ib i i j . ferventis aquae , ac Vafe cooperto infufum re-
linquatur , poftea e í f e d i v a pars eal íde abluatur , te t r imentumque €ataplafmat is 
forma a p p í i c e t u r , quod juxta ex igent iam repete tur . 
O R N I T H O P O D I U M . 
ORNITHOTODIUM , feu Pes A v i s , Ojfic. Q rn i t hopod ium majus , C . B . P.^  550. Infí* H . 400. Orn i thopad ium flore flavefeente, J. B. 2. ^5.0. O r n i t h o p o d i u m , D&d. 
^er»pt. ^ . Ornicopodium radice nodofa , <P<ír. K a i i Hifl. 931 . Orn i thopodium tube-
rpmm Da le inchampi i , tugd. Hifl. P o l y g a l a , Gefn. Uort, Orn i thopus , L i n n . Hern ia -
^yQuorumd. vu lgo Ormthopode., 
radix eíl: p a r v a , a lba , í i m p l e x , fibrofa, c r ín i t a , quibufdam parvis globiílis , 
^üt tuberculis fociaca, plures et iam minutos e j ic i t caules fatis ex i l e s , déb i les , r a -
^u0*' ^ r e in terram ñ r a t o s , femipedales , £ c u l t ra in fo lo ^ i n g u i , rotundos 3 & 
^Jo ío s . Fol ia Lent i s fo l i i s e x i l i o r a , Inv icem oppofita eadem In c o i l a , enjus extre-
g(jUm uno tantum fol io oceupatur . Flores exiles quoque funt , leguminofi , plures 
urixbeilae modum fimul c o n f u n d í in r amulo rum f u m m i t a t e , brevlbus pedunculis, 
0r's l u t e i , purpureo, atque albo p e r m i x t l , ca lyx vero co rn icu lum dent icu la tum 
H*ñ* { h Vars 11, E 3 reprae-
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reprajfentat. H i t á n d e m abeunt ín to t idem í i l iquas planas, fakatas Sí 'n 
flexas, quas fin^ulcc, q u i n q u é , fex , aut feptem portionibus cuicumque'eytVrertlCe»-e, 
penfis f ca ten t , & mucronata ú n g u l a t e r m i n a n t u r j has fiilquas bine au^ tres aP' 
l eun tu r , ad inftar pedum a v i u m difpofitae, a quibus P l a n t a e d e n o m i n a t í o ohnUna eRa' 
Jn unaquaque filiquae port iuncula í e m e n reperitur m i n u t u m , fere rotundnm K / ^ -
aut Raps i emin i í i m l l e . Planta haec ^ f t a t e floret communi ter J u n i o , & ; p,'« 
t u m an te , cum poft melfim excrefci t , mque locis ü c c i s , i n c u l t i s , fabulofis arvis 
bus, pratis a r i d i s , & apricis , fecus v í a s , & in agro PariTienü occurr i t . Rajj, Co11'-
í e r v a t a Botanicis ex uoa í o l u m m o d o tres Plantas de ea eífeftas fuif le . ' 
Habet p l u r i m u m í a l i s , atque o k i j integra planta interne ufurpata aperíen? 
d i u r é t i c a e f t ; ejus decodio ex aqua font j s , aut puivis 5 j . ín V i n i albi cyath • 
fufus mane jejuno ftomacho, ad attenuandos , pei lendoí 'que c á l c u l o s , glareafm 
r en ibus , & vcfica í l a p u l a n t e s pluries cxhibetur . Externe etiam tuía Cataplafm 
forma ín Herni is uiurpacur, F mat!S 
O R O B U S. 
OR O B U S , O^r . Orobus ül iquis articulatis , femine majore , C. B. P. Orobn^ r„re E r v u m m u l t i s , J. B. 2. g 21. R a i i Hift. Matth. gi1}. E r v u m verum , Camer. Hm M 
R . H . 39B. M o c h u s , í ive Cicer í a t i v u m , Dod. Vempt. 5 24. Orobus receptus herbario' 
rura Ger. Orobus vulgaris herbariorum , Var. Orobus verus feu genuinus crcditus " 
P i f u m Co lumbinum , Nonnull. v u l g o , Orobe, E r s , ou E r e s . 
Ei radix eft m i n u t a , de l ica ta , iub-a'bida , quac plures caules vixpedales, débiles 
a n g n l o í b s , laEves , rarr.jfque ío lum verrus jate ícfe expandentibus íiiparos emittit ! 
F o l i a Lent is foliis fun i l i a f un t , sequali ordine juxta c o ñ a m difpofita . Ex folíorum 
a i i s , ut i n a l ü s hujufce generis p l a m i s , pedunculi exeunt vér t i ce ornato floribusfo-
j i t a r i i s , aut b in is , l eguminof is^ ex j l i bus , a l iquantu lum tannen Lent is flores ínperan-
t i b u s , p u r p u r é i s , quandoque^ a lb id i s , lineifquc purpureo-caeruleis , & calycibus un-
gu lam dent iculatam referentibus, donatis. Hií"ce prsefto funt fiiiqusepollicem longae» 
rainutse, pendentes articulatas in utroque latere , per ma tun ta t em íub-albidce, femi-
i i ibus faetas í e m i r e t u n d í s , pifis e x i l i o r í b u s , atro-rubris , g u ü u q u e leguminoíb , nec 
a m a r o , nec i n g r a t o , Planta haec i n quamplur imisGal l ias provinci is i n arvis feritur 
pro a n i m d i u m n u t r i m e n t o , fponte quo^ue inter fegetes . I n H i f p a n i a , & Iraliacre-
í c i t j A p r i H , M a j o , k. Junio^ í l o r e t , femenque Julio m a t u r e í c i t , quod gra t iámum 
eft^columbis a quo etiam m i r u m i n modum m u l t i p l i c a n t u r . Orobus in folo íterili , 
l e v i , & fabu lo íb^ fe r i t u r . M i n o r vero fpecies c o m m u n i t e r , Orobus C<*«d¿£, vocata, 
varietas eí l p r ^ d i c t i j ux t a í e n t e n t i a m Joannis B a h u i n i , Parkifon , ¿ c R a t i . Alia que-
que Qrobi fpecies i n y e n i t u r , !n nemoribus excrefeens , minus t amen , Orobo oííicl-
n a r u m , in pretio hab i t a . 
Semen tan tum ex hac planta in u f u m M e d i c u m v e n i t , e í lque refolvens, detergens, 
ac/aper iens . M e d i c i Veteres hor re i n pulverem redaf tum , cum Mel l e mixtum m 
Af thma te h ú m i d o , ad expedoracionem juvandam exhibebant : pañ i s etiam exeoí ter i -
l i ta t i s ^tempore confedus f u i t , guftus tamen i n f i p i d i , & fere nullius nutr imenti . No-
íb-is diebus femen hoc ín te r quatuor refolventes far iñas ín Chi ru rg ia adeo commum* 
ter ufurpatas, connumera tur ; bic autem prascipuus eft ejufdem wfus. 
Ingredi tur autem praedi^a fa r iña i n pulvere Piaprajfto Nicolai Áhxandr im , Ele-
SDXZIIO J u j i i n i Se Trochi fc i s fc i l l i t i c i s Pbarmítcopceie Varifienjis. 
Catap/afma Refohens. 
5í. Far . Orobi , Fabae, H o r d e i , & t . u p i m ana. ? j v . coquantur In q- í Laftls aá 
Cataplafmads conf i f t en t i am, 
C a t é ' 
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Cataplafma aéverfus Ani procidentiatn . 
, Confolídse M a j . tus., & Far iñas Orb i ana. p. as. Coque i n q:, i V m \ vA* 
% • o p t í m i j aut a q u « fabror. ferrar iofum ad Gatapiafitraus cünftftentiai-n ^ quod 
^petecur juxta e x í g e n t i a m . 
O R Y Z A . 
RYZA, Ojftc. Oryza I t á l i ca , C B. P. 24. O r y z a , I . B, 2. 451. Matíb. \úer . ? a r k Raí* 
O Hift.'12^- Inft' ^ " ^ " 5'r^' ^ r y z a peregrina , Trrfg;. Hordeum Ga la t i cum C o l u -
\\T íiermoll. 'Ruell. Amat. Tabern. Hordeum S i c i l i e n í e , Oryz'on p e r e g r i n u m , R i -
¡fm fea R i z u m , Nonml. v a l g o , R y z , R i s . 
Radicem habet radici Triticeae funi lem , q,uae c a u í e s , íi-ve cuimos propell'it cavos , 
TriticeiS)- aut Hordeaceis c ra l l io res , & firmíores, per interva-lla nodofos, ad t r i u m , 
re[ quatuGr pedum ak i tud inem . Fol ia oblonga ílmc adinllar f o l i o r u m A r u n d i n i s , car-
riüfa) folia Porri sequantia. Flores i n (ummitabus enalcuntur purpure! , paniculofque 
efformant, ut flores M í l i i , &- Paniei 5 horumque locum í u b e u n t femina o b l o n g a , & 
fere ovalia , a l b a , d iaphana , dura rquajque cap íu la lú tea , r u d i , c a v a , angu lo fa , ac 
villofa, Gonclufa a r i í k a rma ta , & a l t e rna t in i i n utroque latere jux ta ramos difpofíra 
funt. Planta h«G in r e g í o n i b u s calidis, . loc i íque bumid i s , & paludofiv co l i tu r e ju íque 
grana prascipue reí a-limentariac, npnnumquam etiam Medicae i n í e r v i u n t . Nobis í k c a 
ex IndiisOrientalibus , I xa l i a , & H í f p a n i a , a l i i íque qua inplur imis regjonibus adferun-
tur. Oryza praecipuum eít totius Orientis n u t r i m e n t u m , atque i l l i c i n Graeciam , & 
Iraüam pr imum delata f u i t . Adeo humidi ta te de leda tu r , ut in ip ía aqua excrefcat. 
in ínfula Ceylan in ufo-' funt receptacula ^qusedam pro' aquaiMám i l l u v i e , a qua ¡ t a 
perpetuo t é r r a , fuá fponte p ingu is , emüIl! türA & m a n d a t u r / u t aqua ufque ad Meí--
formn genua pertinga-t. Porta aíTerit , magnam Oryzae copiam i n planis humid i s 
agriSalernitani c o l l i g i , eo quod incolae agrum ipfum , mediantibus canal ibus, & c o l -
liciis.e vicinis r i v i s r a c fluvii derivantibus , frequcnter jux ta exigent iam i r r igant j 
alicer aut Oryza ad incrementum non perduceretur, aut grana non emitteret i ta u t 
mirum profedo f i t , g ranum adeo exfuccum , i o lmn h u m i d u m expofcere;, nec non i n 
paludibus, fegetem guftus adeo e x q u i f i t i , & nn t r imen t i adeo fani , & i n c r a í í a n t i s , 
l^ogigm. R^diorum Solis v i n ia turefc i t , ac n i f i exeunte A u t u m n a l i i í l qusnod l io m e í -
^co l l i g i tu r ; & e c c e i n promptu potifTima ra t ío cur In r eg íon ibus Septemptrionalibus , 
quamvis humidioribus y non excrefcat, quia fcilicet frígidilfiinae f un r . Ory'zs fa r iña 
optimus pañis confici poteft ac non modo loco pañis in Indns íed diverfimode ctiarn 
^wpatur . Ind i namque non folum placentas, & pulmenta ex ea con f i c iun t , verumi 
6tiam potus genus q . u ü d d a m , aut l iquorem v i n o f u m , qtá Árak aui A'racle appel iatur , 
^ lis faccharo, d ive r í i í que aromatibus faturatum narratur autem hoc potus genere' 
§entes illas íaci l ius , , quam V i n o genero í io r i inebr ia r i Lev i s Oryzse decodio i n a-
U^a> bafis aut vehiculum eft apud ip íbj un ta - id imum p lu r imomtn Medicainentorum . 
ja ^ I g a t i í T i m a ' e í l o p i n i o , O r y ¿ a n i pinguefaciendi v i m haBere; bine M'atronae grac i -
s a^tT! frequenter ufurpant , prssiertim una cum l a ¿ l e , ac plur i rpo faccharo ; quíff fane 
^ íue t i idü a veteribus Medicis reprobatur , O i y r a en im ab ipGs inrer a l imenfa levií--
.a1* fubftantiae-, difficilifque digeftionis dinumerabatur ; Nos ta me n c o n t r a r í u m cen--
nills» Scfacilíus vu lga r i o j j in ion i fubferibimus, ñeque audemus quot idianum nüftri-
p ^Urn a- tam diverí ls nanonibus- ufjtatum , atque a fseculorum confuerudine c o m -
¡j, ^urn da m na r e . Concedimus folum , O r y z a m a i íqua iu í fper c o n í l i p a n t e m eíTe , 
' ' ^ Gauífa u t i l i t e r vari is In m o r b i s , ali is adl l r ingent ibus fociata u í u r p a t u r . 
yza plur imurn o l e i , & mcdiociem faüs e í fen t ia l i s , por t ionem cominer 5 t e m -
E M perans' 
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perans e f l j i n c r a í í a n s , n o n n l h l l flatulenta, ftomacho g rav i s , ejufqne frequenr -
h o b í l r u a i o n e s progigni facile poíTuní . í n a l lmen ta rmm non mínus , quam :n 
d k a m e n t a r i u m uíura v e n í t ; pro a l imento familiares , feledlorefque prse aij¿ 
fequentes prseparaciones „ Un6 
Giobus ftanneus v é r t i c e per fors to , & ad tres-, aut quatuor & ultra O r y 2 « u • 
cxcipiendas aptos , probeque in tus , extufque mundatus recipitur , ac In eo 
duse, fo lummodo Oryzae unciae infunduntur ( c o í l u r a e m m excrefcit ) atque ¡n ^ 
cabo , i n quo jufculum conficitur duobus poft defpumationem h o r i s , globus infUrCr' 
t u r , po f íqnam vero ad j i r í lam cof tu ram , Se coní i f ten t iam Oryza pervenerlt, ft-M 
r-etrahjtur. A l b u m vero colorem , ñ e q u e ingra tu in í a p o r e r ^ jufculo conc í l i a t . 4 !m 
Oryza e t í a m communiter minuta l ibus fuperafFanditur, airquando etlam íolitarle^ 
jufculo ó p t i m o decofta comed i tu r , add íque poteft pugil lus f a U s , ^ Ginnamoml pa! 
r u m , aut cochlear aliquod R e í í a u r a n t i s , LIE a jun t , aut jas v i t u l i num ,, ut gratlor 
magifque-natriens reddatur, 'Ul 
L i m p i d i jufcui i forma Oryza queque redig i p o t e í l , uncias^duas fupradiáas Ory2-s 
concoftae cochíear-i contundendo., inque J ü f c u l o ^ d e n u o lento igne ebullitioni commit-
tendo-, addendoque fruí lula cortieis C i t r i , cura pug. Nucís- mofehatae rafae ad gra[ 
r í a m . Godura veré Oryzae fupradi£lo ftanneo globo , hoc p p í t a t coramodi, quod 
fcilicet} alblíTima reddatur , exqui l i t iorem guftum í e m p e r acqu i ra t , nec un quam fum!; 
odore fca tea t , aut uf lu le tur , B. M . enim opus omne c o n f í c i t u r ; defeftu autemgb. 
b u l i ftannei , i n quolibet alio vafe Oryza concoqui poteíl : , dummodo fads fit deple. 
L u m , ut faeil.íus conci tat ionem ebul l i t iorem fubeat) abfque efifuíionls metu-t. 
Confíci tur quoque C r é m o r Oryzae ^ i j . i n , pulverem i n mortar lo marmóreo rada-
é l i s , atque poílea in IB i j - aquas fontis decoclis , ufque dum clare ebulliat-liquor, 
qui cal-idus p e í c r ibrum í e t aceu ra t r ah íc í tu r . for t i e x p r e í í i o n e , atque in vaíeFaemí-
no fervatnr . D e l n jufculo í impí ic i cal ido cochlear j , aut i j . hujufee' Sremorís Oiy* 
zse ad gelatinae modum confi í lent is j u x í a exlgent ia in in funduntur . 
Has funt pras- ceteris Oryzae , tarnquam- a l i m e n t i , pr^parationes 5 quod vero ádufus-
Medicos. f p e í l á t , p r i m u m hsemorrhagiis n i m i u m d e b ü i r a t i s , mulieribus , excedenti-
bus evacuat ionibus , -conf l ldat ls ,. hsemoptoyeis, he í l i c i fque conven l t . FerenwÜa, ad 
f angu in í s acr imoniam temperandam , eumque demulcendum , atqne incraíTandiim * 
© r y z a , a p t i o r a , remedia reperiuntur . Ejufdem coch íea r i ! j . i n IB i j . aquas ebuílito , 
per ^horae ^quadrantem i ac exigua Sacchar i , au t C i n n a m o m i quantitate permixta^ 
« g r i s opt imus potus exhibe tur , vocaturque Aqua Orizas , atque magnae eíl Htilitatís 
í n ó m n i b u s ventr is flüxibiis, i r r í t a t i one 3 fabrique lenta fociatis - Oryza quoque, pro 
Eaíi aliquando in Emnlfionibus loco aquas Hordei ufurpatur j - . ejtjfdem cochlear ). y el-
i j . infunduntur in jufeulis humedan t ibus , & refr igerantibus, prseterea jufeula;, aü^--
que praeparationes, tum ad convalefeentium nu t r i t ionem , quum ad remedia in mor-
bis lopgis apta ^a t t inen tes , Oryza conficiuntur ,: ufarpatur: denique In decoftíonepe* 
d o r a l ! ad í l r i ngen t i . í í ^ r w ^ o p ^ P^y/^f^yí/ ,, 
Ttí fana adfiringens. 
Oryzae mund. ac Iotas- f / ? . Aquae fon t i ib i i i j . Ras. C. C. nodulo incluía 5 
Í(- Coque ad quartse partis confumptionem ; dein Vas igne abjicíatur > & 
t lm>infunde Rad. G o n f o l í d s maj . 5 j . ? & Glycyrrh-izae i n fila evuiíae S-^- . 
f emihoram coie tur , ferveturque pro pota ordinario .. 
Emulfi adflringens in Díarrhceis calore, <&> irrítatione fociatif -
N. v i . Contunde H> 
^ - • f inteólo 
filtre--
Semie. quat, frigíd. maj ; 5 » j - A m y g d . dulces excoiticatas N . v j . Co 
mor ta r lo m a r m ó r e o , & p a u l l a t í m B > de codionis O r y z » fuperaífímde. 
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ch re tu r , atque f j . Sy rup í Confolid. maj. edulcoretur. Pro tr ibus doribusde d í e 
cxhíbendis j in m ó r b i s fupradidis convenie t . 
Jufculum "Pulli peBoráh . 
« PuIIurn g a l l í n a c . m u i i d a t u m , in quo feminum quatuor f r ig id . m a j . , Se O r y z x 
ana- ? j - & Sacchari tenuiíT. 5 i j - injiGiantur . Coque lento igne m aquae IB v j . 
a£l niediasy portea coletur l ev i expre íT ione . 
InTculum hoc re f r igera t , t e m p é r a t e delieatulis , i r r i t a t lone^ & ardore i n T b o í a d s 
Jione ? nec non agkat ionibus , infomniifque feralibus vexatis ut i í i íTimum reputatnf . 
O X Y C O C G U S . 
x^XycocGUS ) Ojfic. V í t l s Idsea p a í u í l r i s , . C. Bi P. 4 7 1 . Oxycocc i r s , five Vacc in ía ; 
(J paluflris, 1.8,1,525. Ifjfi. R. H . 655. Vaccinia p a l n í l r i a , Dod. Vempt. yyo. Ger, 
p^,-^ Riz'i H/}1 685. Á c i n a r i a pa lu í t r i s , Gefn.Bort. Vacc in ium ramis filifürmibüs r e í 
pentibus, foíiis ovatis pe renhaMbus , -hinn. Flor. Lctpp. 111, Oxyococcos five Oxyoc-' 
con, Granum acidum,- ví t ls paluíh- is , a c ín i paluftres, fe rp i l lum a c i n a r i u m , R o í ' m a -
rínus paluftris, V l t i i s idaea palufiribus locis n a í c e n s , Poterium , V a c e i n k í n v paluflre* 
(¿mrumd. vulgo? Canneberge , Confines des Marais. 
Ec radix eí l e x l i i s , repsns 3 fub-rubra, cr ini t ís fibris flipata, plurimofque ro l l i t cau-
les longos, m i n u t o s , fibroíos,, a tro-rubros In terram ftratos, lateque feíe expanden--
tes, fuins ornatos, Serpyilo fnni l ibus , aliquando etiam exi l ior ibus fupernc v i r id ibus , 
inferné vero cinereo-viridibLis, [aevibus, pierumque marginibus reflexls , pedunculis-
adeo brevibus, ut i m medí ate cauli appenfa v ideantur , in quo a l t e rna t im difponun-
tur. Flores i n r amuio rum apicibus, í o l i t a r i i , aut bini> p e d ú n c u l o d i g í t u m l o n g o , <3c 
tenerrimo appenfi enafeuntur, quorum qui íque inquatuor acuminatas reflexas, & pur-
pureas, par tesdiv id i tur , pluribus ü a m i n í b u s hitéis i n centro p o ü t i s , p i í i i l lo j u n d i s , fi-
mulque quoddam acutum ve lu t i corpus e íForman t ibus . F lo rum locum fubeunt deinda 
baccae-})ene fphaericai, aut ovales , í ub - rub rge , aut luteo-fubvirides , ^parvis pün¿t is : 
rubrls ckcumfper fe , umbi i ieo purpureo cruci formi ornatae, guftus acr is , a u t a c e t o í l , 
atque in^quatuor exiguas cavitares, m i n u t i í í i m a le mina occludentes, aut fuper ter-
«m» adiní lar caul iuin , repentes, & quandoque et iam íub M u fe o abditas , I n locis 
bmidis., paluciofis, umbrofisr í ter i l ibus , mont ibus , & va l l ibus , ex quibu-sfontes de-
íivant, a c^ fbgnan t , m í y l v i s demum coenofis, & m u í c o f i s e x c r e í c i t , í l o r e tque M a -
jo» & Junio , fruftufque ad matur i ta tem J u l i o , & Augufto perduci tur . V e r u m j t i x t a 
Dodonaenm baccas Autumno tantum maturefeunt , abditasqueremanent fub nive Bye--
j?,s temporer,. ac V e r é a pueris, & paftoribus pulpa , aut carne m o l l i reple ta co i -
wguntnr, & innoxie comeduntur . Rajus de hac planta difieren do obfe rvav i t , Vacci-
«2«/» jnGongrue vocari , eo quia Veteres nomen hoc ipfum Hyac in tho tribuerunt . 
Linnsus a í f e r i t , Aurifices baccis hujufee |5iantge ubi ad albedinem argento con» 
«Uiandam,, í d e m quoque ab ó m n i b u s aeidis obt iner i poteft. I n Normandia prope Of-
«cinas oceurrit . 
j ^xyococcus p i u r i m u m falis elTentialis, atque olei continet . F rudus vero refrige -
ent ^detergunt > & a d í l r i n g a n t , quod etiam eorum fapor acidus, & n o n n i h i l adftrih-
cum fnnUere v '^e tur : H u m o r u m aeílum ab i l e a c r i , & adurente obortum fedant, hinc 
quo ce^u ex^ibetur eorum deco£l io in febribus ardent ibus, & malignis 5 ventris 
fen^L,e ^uxum fiftnnt, ftomachum, & in te í l ina roborant , appetitum revocant ^ dy -
aut^!as p^u i j t j utilefque deprehenduntur In Hsemorrhagiis ab h u m o r u m acredine , 
ad^11018 ^ü lu t ' ?ne Proven'ent^us • F o l i a , & flores eo í^em i n uíus v e n i u n t , eardem-
^ f l e n r iná ica t iones , . E. baccis raaturis fuceus expr i ra i tur , qui í a c c h a r o m i x -
\ tus 
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íus Rob conñhnk, ac in julapiis refrigerantibus i i í u r p a t u r , aut ad htimoru 
gni ta tem auferendam , aut ad calorem n i m i u m in ardentibus febribus co ^ ^ í ' i ' 
d u m j v í r t u t e en im cardiaca , & a l e x i p h a r n w a donantur . "^Peícen. 
gi . F lo r . Oxycocci ad umbrara exfrc. pug. í j . Infondantur per femihoratn adH 
coiaturse Syrup^ Berbe r í s ^ j . pro ptiTana- in djarrhasa biliofa exhibenda U^e 
B*. Rofar. rub. exf icc . , & B a l a u í l i o r ^ a n a . 5''j' í upe ra f íundan tu r ÍD i i j . aquíepi 
t ag in i s . Maceretur i n cinerar ia calido per horas quatuor , í o l v a n t m a u e d ¡J~ 
i n colatura Rob Oxycocc i 5 v j - Mgro ^..jv, bnjulce l i q i i o r i s , tertia ^aque1! 
ra exhibeantur i n í ang i i i n i s í c r e a t u , alí ifque hsemorrhagiis., 1 ho' 
F J B O.- N ' I A . 
1;Nter pltires F^ONIÍE fpecíes a Botanicis- cognitas fequentes d u ^ ta-ntum in ufi, . 
M M e d i e u n í ' y e n i u n t , nempe Posonia mas , & Faemina ., m 
Paeo.nia mas , O0ic. PiEonia folio n í g r i c a n t e , fp lendido, quaei mas , C. B.p, T 
B . 3*402. Pasonia mas Dad. Vempt. 194. Ger. Par . R a i i Eifi. . 693. Psonla mas 
n u c í s , Gefa. Bort. Páeonia p u l c h d o r , five nob i l lo r , M e n i o n , Selenion fiveHeibaLu. 
n a r i s , Selenogonon, T h e o d o n i o n , Glyc i f ide feu O u l c i f i d a , Fent robon, Orobelium * 
© r o b a x , H3emag.©gdn, PSefaede, Á g l a o p h o t l s , Rofa B s n e d i d a , Sanda Regia, Her-
ba C&ñ&, Konnull, vulgo, , Plvohe. MaU». 
Ejus- radix Nap i fo rmam h a b é t , pol i ice m c r a í í a , & ultra-, i n terram alte repofi-
í a , e r e d a , quandoque i n piares dlviüones- d i í l i nd -a , externe fub-ruBra, intus aiba , 
E x ea caules, exurgt int ad. duorum , ve l t r i u m pedum a ld tud inem , fub rubri in noi> 
nullos ramulos divi f i . . Folia lata íunr , quamplur imis ' a l i i s compofita fol i i s , Nucís fo-
IÜS tere fimiíia, , l a t i o r a , & c o m p a c í i o r a , a t r o - v i r i d i a , aut ía turate-v-ir ldia , lucentia, 
quadam l'anugtne ín í e rne obteda , longifque pedunculis fob-rubris appen ía . 
I n . cau l ium fummitat ibus flores magnij< latí , r o í ace i s pluribus-foljis aliquando pur-
p u r é i s , ahquando vero rofeis enarcuntur, calyceque qu ínquepe ta lo fuftinentur, plurí-
bus í t a m i n i b u s p u r p u r é i s , e x t r e m i t a t í b u s croceis. H i t á n d e m abeunt in frudus, quí 
p lur ibus cornnbus a lb í s , v i l lo í i s , lucent ibns , ac Introrfum dehifcentibus conflati ma-
turefcendo aper iuntur , exhibentque elegantem quidem proceflum leminibus compofi-
t u n i c r a í í s s , femirotundls, i n i t i o r u b r i g r a n i f q u e M a l í Pun ic i í i m i l i b u s , dein atro 
csfcfyleis^, demum n ig r i s . Prascoclor , rarlor , pretiofiorque eft Planta hxcfequenti^a-
qua facile d i f t ingui tur fo l i i s , ac radlce di ve r ía , nec non floribus dupíicibus , qui in 
altera íl-mplices font. Ineunte Majo fereísk, florefque ci to decumbunt. Gefnerore-
fetum fuit In Blonte quodam S v e c i ^ repertam fu í í í e ; Joannes vero Bauhinusinquit j -
í a t i v a m í b l u m m o d o in hortis obfervalle . Paeonia mas non roínoribus? effertur laudi-
í>us a>Galeno, quam Braífaca a Cacone A Verer ibus , & Neotoricis ob ejus magnas,, 
i nnume j - a íque facultates celebrata magnopere fuit 5 oportebat autem pro ea e térra 
ejicienda oppor tnniorem t e m p e ü a u m p r o b é adnotare , ab uno enim una Gonlleila-
í i o , ab. altero alíia. aptiffima p r sd icaba tu r ; í u x t a . L o b e l l i u m Caniculare tempusaptius m . S\yxm íejatur;3> plerumque anno Integro m t é r r a l a t e t , at poftea fmgulis an-
ms fo l iorum divi f ionlbus adaugetur . 
Paeonia fosmina, Ofic. Paeonia communis vel femlna , G.B. F. 52?. !«/?• R-274a 
^ « o n i a feemina v u l g a t i o r , J. B. 5:. 492. P « o n i a femina a l t e ra , md. Vempt. 19\-**0' 
«Ja k e m m a , Fuchs-Ge[n-Bort. L&b.Gsr. R a i i Wfl. 694. P e o n í a feamina vulgans tío 
S m p l i c i , Par. P ^ o n i u m , l i o n i a , D a d y l u s i d ^ u s , Cynofpaftus r Aímorum r 
Rofa fa tu ina , .Mo^«« / / . vulgo U Vivóme fe melle . : ue 
Ejus r ad ix , , tuberculis , u t i i n Afphodelo ñ'bris appenfis, componltur , efu f ^ j . 
akiffirmum peli i t nu l lo fere rubore infedium . Fo l i a quandoque magis quancoqu .^'^ 
• » «oeífii í u o s r n e : áiiace .-ylridia. , in fe rné . verQ, aibefcentia , 6c: p a r a ^ P ^ 
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Plores vero fupradidis fere rimiles fun t , e x i í i o r e s t a m e n rui>ri , a í p e d u q u e g ra -
o quibuS hu&us fuccedunt feminibus referci , .praecedenti ípecie i m o r e , aliquan-
Txilior'íhus, oblongis , maturefcendo nigr icant ibus : Vu iga t i f f ima eft, & ubique in 
í0ort3s feri tur, M a j o ífloretí femenque Ju l io m a t u r e f c i t , f aakque muk ip l i ca tu r í n t e r -
reocndo • 
íapaeonia o m n i u m piantarum eí l ant iqui íTima , e x í í l i m a t u r en im a v e t e r í Medico» 
f<eott) q11* a^ í a n a n ^ u r n vulnus ab Hercuie Pl t i toni i n f l i d u m banc p lantam u íurpa» 
t «i /« quinto Ody]fe¿e libro , Homcrus refere, denotninationem defumpfiíre . 
^ ' i n Medicina vero faciendaPaeonia raasfcBralngeanteponitur, q u a m v i s , & I p r a n o n " 
jnillos ufus habeat, p l u r l m u m falis e íTent ia l i s , p i e l , & pblegmatis l a r g i t u r . C o m m u -
n¡terRadices , f e m i n a , & quandoque^flores adYer íus convulf iones , epi lep{iara, para-
jvfimj vapores, aliofque morbos afo i r r i ta t lone nervofi generis ortos u í u r p a n t u r . l a 
pulveremredíguntur radices ad umbram exGccatae, exfaibenturque a ^ j » 3 ^ ^ ' ] - b o i i , 
liut opiatas fo rma! a^ at alia r a t lone : Decodae quoque prasferibuntur ad f j . recentes 
in jufcalo v k u l i n o , aut i n aqua fontis ad ptifanse modum . Conferva fo l io rum Pseo-
rtlx fceminae in Officinis repericor, quae ab % f f . ad ^ j . & aqua d iü i l l a t a , qus ab 
^ iv . ad vj . prssícr ibi tur In P o t i o n í b u s , & Juia^ils ant i -epi lept icrs , A d eafdem i n d i -
cationes quoque communi te r uí 'arpatur í y r u p u s Paeonias fitoplex ,?. & Compof i tus j ab 
Inter ufitatiores recenfe tur , utpote a Veteribus magnis e n c o m í i s p o í l e r l t a t í c o m -
mendata: íi en im Galeno fixies prse í landa eñ> fase ipfa tenui íTimum eft adverfusEpi^ 
lepfiam Specificum j aut ad praefervationem fruí lulo hujufee tadicis a m u í e t i forana 
eolio íuípenío, aut f e m i n e , floribus, & rapice interne fumptis . Exper imenfum de 
quodara ado le ícen te ;hoc a m u í e t i genere fanato , ab ipfo relatum profe£lo m í r u m c ñ : 
prseterquamquod ab eodem g r a v i í í i m o A u r o r e aíTeritur , radicem hanc ab infantis 
EpiJeptici eolio •fuiíTe quandoque det radam , ipfumque c o n v u l í i o n i b u s i l irco fuiíTe cor-
«ptum nufquam fedatis, n i f i eodem amuleto i n pr i f f inum iocum r e f t i t u t o . Maximse 
apud omnes M é d i c o s Galeni a u ^ o r i t a t i pofteritas i n n i x a , re m é d i u m hoc abfqueullo 
examine fidenter amplexa efí ad hasc ufque t é m p o r a , i n quibus p r i m a r i i M e d i c i F e r -
nelius, Sylyius de la Boe , & H o f í m a n n u s , i nu t i l e e í í e l n pluribus Epilepticis expertt 
iunt, ac fere nufquam Galeni eiTatis refpondere. Nos vero hanc fententiarum diver f i -
fatem c o n c i l i a r i , ac atr inque rat ionem conf i í l e re poí íe e x i ü i m a m u s . Probabile e n i m 
eft, experimenta a .Galeno i n Af ia fuiíTe i n í l i t u t a , qua i n regione Pseonia majorem 
habet fortaffe efficaciam qua ín Eu ropa . Praeterea Paeonia mas raro admodum reperi-
^ f ) inque i is cafibus, i n qtiibus v i m fuam nonexeru i t forfítan fbemina ufurpata f u i t , 
Utcumque res fe babeat i n vegetabi l ium f a m i l i a ufque adhuc prasfíantius ant i ep i -
'epticum notiam non cft^ fere femper bafis eíTe folec i n C o m p o í i t i s adverfus hoc fe-
ra'e morbum . Arnoldus de V i l l a n o v a narrar quemdam Para ly f i affedum ; & p o í i 
^to dierum fpat ium Iinguae ufu d e í H t u t u m , perfede fanatum fuifife, t r í g i n t a n í g r i s , 
^ excorticatis Pasonise feminibus deg lu t i t i s : Diofcorides grana x v . tu fa , & per no-
em in V m ¡ a i^ j Cyatho ínfufa adverfus í n c u b u m praefcribebat., Juxta Ra jum p l a n -
a n a e c m e n í e s , & lochia c i e t , referarque vifeerum obflru6i:iones. 
Kadix i n aquis G e n e r a l i , & E p i l é p t i c a , Syrupis Ar temif i í e , & anti-fpafmodico 
^macsptfm Pari/íenfís ufurpatur , femina vero i n Syrupo Stechados & empía f t ro 
lwút4m éjufdem Tharmacopoeae. 
Ptifana adverfus Epilepfiam . 7 
^•.Rad. Pacomae mar i s , & Valenanae maj. rafar. & contus. ana. | j . SuperaíTun-
ferventis aqua;, Vas ab igneabduca tur , probeque oper i a tu r , & poft 
^ u í i o n i s horae fpat ium Colatura cyathis exhibeatur repetitis v i c i b u s , 
Opia-
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Opiata in eodem morbo, 
t Rad. exficc. & p. P ^ o n l ^ M a r i s , & Valemnae maj ? Aunfulm;na 
- %1? k cum r . q . S y r u p . P a e o n i í E f i m p . Dofis 5]- menfis fpatio mane jejuno ^ 
macho fuperbibendü cya thum Puíanae ^ M x . 
Votio in paros:¡[mo exhibenda, 
R> A n u ^ Pasoniae , & Mel l fs . f tmp. ana 1 í i j . ¿ u l v : de Gutteta gr. xx. Tinaara 
c X h » c X ^ . & A n o d y . ana g u f ^ ^ p r o pot.one c o c h l e a ü m exhlbenda 
Jufculum Antz-Epileticum. 
n Rad Pdeonise maris C i c h o n i f y l v . , & Fragariae ana FoIIor. cichora 
^ M v ] L * Z Z & A g L o n l * ana. M a n . ^ F lor . M e M s . Pug. l j . Coque cum 
m f?' p z ^ v e r v e c i m , ir i fclij- aquae : L e v i t e r demdc expnmatur , & m duas 
dofes d lv lda tur , quarum una mane j q u n o ñ o m a c h o , altera vero vefpen menüs 
ípa t lo fumetur . P A L I Ü R U S , 
P 
ALIURUS, OJfic. Rhammus folio fubrotundo , f r n d u cotnpreíTo , C. B. P. 479. Rham-
nus , five Paliurus folio Ju jubino, J. B. 1.35;. Paliurus , Dod. Vempt. j j ó . Lob. Ger. 
B a i i Hifi. iyo8. Infi- R . H . 6 i < 5 . Pal iurus , five Rhamnus tertius Dio ícor id i s , PÍT^. Spi-
na C h r i f í i , íeu Judaica, (¿uorumd. vu lgo Val iure . ^ 
Radix ei eft dura , atque l ignofa , caulemque emi t t i t a l í q u a n d o a d arboris altítudi-
nem excrefcentem, l i g n o compaéVií ínno conf tantem, & eredum , ramuliverp longi 
í 'unt , atque fp lnof i , & ípinge prope folia fitae exi l iores , minufque , al ibi locatis, no-
cen t . Inferné reflexaer, & fab-rubras. Fol ia ex i l ia funt , femirotunda, mucronata, atro 
v i r i d i a , ve lu t i fub-rubi'a , Ziizyphse follis adeo í i m i l i a , ut n i h l l m a g í s , aliquanto ja-
m e n e x i l i o r a , necambi tu adeodenticulato apparent. F loresparv i funt lu te i , inapici-
bus r amorum c o l l e f t i , communl ter qu inqué petalisconfiantes i n orbem dilpofitis, ex¡-
l e m ve lud ro í am In medio calycis fitam , c i jcumdant ibus , deinde infruf tum abeuntes 
í c u t i f o r m e m , aut pí leo í i m i l e m in fui medio e l e v a t u m , ambi tu t e n u i , fclíoque mem-
b r a n á c e o circumfufum , nucleum íphser icum occludentem, tribus, d ivi fum cellulls, !©-
jnen fere rotundum plerumque fervantiBus, colorem , n i t o r e m , dulcedjDemqi-ie/emlluS 
L i n í referentes.. Haec a ibu ícu la fponte in í e p i b u s P r o v i n c i a s , Occitanias, & Italia c^f1" 
c i t ; feriturque locisfylvef t t ibus, incul t i s , ¿c h u m i d i s , floretque Majo , & Junio, nuttus 
autem A u t n m n o m a t u r e í c i t , & per t o t am.Hyemem a rbor í adhaeret j in regionib'^etiatn 
fr igldis Hyemis fatis mitefcentis injurias perferre poteft; fin minus neceffe eft te¿'tam * 
fartamque tenere , A qu ibu ídam SpinaChrifi i nuncupatur , pntant eniin fpsnarum c -
r o n a m , quam Judasi capit iSalvatoris noftr i impofuerun t , ex kacarbuiculafum6 
p a d a m : de fado nulla fortaífe planta acutiores, r igidiores , man ibu íque 'nten l ^ , 
fpinas habet; h i n c m o s e x Paliurofepes vivas Gonficiendí , adverfus hominum, a^n^^ 
l iu inque incur f iones tu t l í r imas . Joannes Bahuinus , & RajuS e x i í l i m a n t , idem ene 
p h r a f t i , & Diofcor idis Pal iurum. R a d i x , f o l i a , & frudus a Medié i s uí}irPantU¿'0£}o 
Frudus d iüre t íc i , & ad glareas e renibus, & vefica pellendas ap t l í f imi , dum ^ ..^ 
decodio lis tufis parata d iu t l í f ime adhibeatur; ñ e q u e t amen calculum in ve ^ 
fo lvendum eíTe putemus, ut a n o n n u l l i s E m p i r í c i s a íTeri tur , ^punquam ep'nr', a 1. ^ h -
caci virture praediti fuerunt . Cum íucceífu praeterea u f u r p a r i p o í T u n t i n T u í l i j fo¡|af 
mate h ú m i d o adexpedora t ioucm j u v a n d a m . R a j u s a í T e r í t j r a d i c e l a ramo5^ ^ 
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• crentia efTe, ventrifque fluxus í l f t e r e , eorum decoaione e p ü t a .Hasc eadem tufa 
a t ^ ^ ^ j s forma, f u r ú n c u l o s , al ioíque ejufdem generis tumores c u t á n e o s i a n a n t , 
P A N I C ü M . 
ANICUM, Ojfic. Panlcum G e r m a n í c u m , five P a n í c u l a m i n o r , C . B . P. 27. R . 
V ti 'yI3'' Rai¿ 12^7' Panlcum vulgare , J. B . 2. 440. Ger. Panicum , Dod. 
V Pt- \07' P30'1011111 á l b u m va lga re , Vark. E lymus , Mel ine , feu M e l f rugum , 
A X ú o r u m P a n i c u l u m , M i l i u m agrerte five exiguum^, Uonnulh vulgo Vaníc. 
Radiceni habet fortem & fibroíam , plurimofque emi t t i t arundinaceos caules,p!e-
loique bicubitales, <& ultra in folo ó p t i m o , rotundos , ío l ldos , decem quandoque 
nodis círcumfufos, feníim decrefcentes, v é r t i c e n o n n i h l l i n c l i n a t o . F o l i a pariter a-
rundinacea f u n t , M i l i i foliis r u d i o r a , & a c u t i o r 3 , T n t I c e i s vero l a t i o r a , e nodis e-
xeuntia, ut p l u r i m u m cubital ia. In caul ís vé r t i ce fpica locatur v i x pedem longa , 
rotunda, crafla, compada , &; c lauía ad in í l a r Uves racemi , í e m i n i b u s M i l i o e x i l i o -
ribus, rotundioribus, numerof io r ibu íque > lucentibus fo l l icu l i s albis conclufis , f u b - l u ' 
teis, aut p u r p u r é i s , c o n f í a t a . Diolcorides Panicum inter íegetes , Galenus vero en* 
ter legumina connumerac. I n arvis Germanias, Galliae , & Italise feritur , idemquef 
íolúrp, ac M i l l i i m e x p o í k i l a t , leve nempe , í a b u l o f u m , & h u m í d u m . Jux ta Joan-
nem Bahuinum, & Eíftorictm -plantarum Lugdunenjium fere nullus eíl; hifee diebus 
Paníci ufus in Oí f i c in i s . aut in re p i f to r i a , ejus e n i m granum f i c c u m , macrumque 
eñ, nulliufque pene n u t r i m e n t í , n ib í lominus Clufius refert , Pan icum i n tota Ger-
mania, Hungar ia , & Bohemia eífe ufttatiíTjmum , a l imen t i forma , e ju íque femine 
excortkato iis i n regionibus fapore gratilTimo pulmenta con i i e i . 
Plurimum o l e i , parumque falis volati l is planta haec l a rg i tu r . Semina tan tum . ín 
tifum Medícum ven ian t j aperientia fun t , nec non ad h u m o r u m acredinem tempe-
randam ap t i f l ima: M i l i o , cujus faporem, ac proprietates habent, cominode fubí í i tu i 
poíTunt. C r é m o r , & pulmenta grat i{f inia iis excorticatis pafantur aCafpare B a h u i -
no, aliifqne Veteribus Medicis v i x faluberrima reputara , a l v u m enim n i m i u m ad-
fíriíiam rcddunt j flatus e x c i t a n t , ac difficiíe concoquuntur : M l l i i . defedu f o l u i n m o -
dc^erunt ergo u í u r p a n d a , fique i n magna fterilitaw neceiTitas urgeat , i o L a ó l e de-
coquepda , ut pa r t im faitem corr igantur ; fie aurem C r é m o r praedidus conveniet i n 
pMgnis capitis morbis a bile n i m i u m rarefa&a produdis , in Haemoptyfi , al i ifque 
wcafibus, i n quibu.s temperandus, inssovandufque Gt fanguis n imia acr imonia , & 
fclutiúne peccans. Vanis etiara ex P4«/V& conf ic i tu r , hinc denominat ionem mutua-
^i'í fiecus, & friabilis eft , quaproprer agr icol is , v inkor ibus , meíToribus , & pau-
penbns eft relinquendus . Externe e t iam pro Caraplafmate refolvente nfurpar i po-
te"; & v u l g a t i l ü m e ad v o k t i l í a , avÍGulafque vefeendas-
P A P A V E R » 
pRaeter PPAVER á l b u m , de quo a l i b i , de Opio ex eo elicito di f lerendo, fermo I n -
p wiatashfott y. alia tria quoque Papavera a Medicis ufurpantur , p r imo fcilicec 
^Paver cornutum , five Glaucion , pecufiare genus conftituens 5 fecundo Papaver 
rarn, five errat icum , ter t io demum Papaver n ig rum . 
^paver cornutum feu corni-cnlatum^ 0(^r. Papaver cornicula tum lu teum , Cera t i í l s 3 
U l ^ C o i ' ^ i s , T h e o p h r a í l i , fylveftre Geraritis P i i n i o , C . B . P. 171. Papaver corn icu la-
pf/. uteu™ > J- B. 3 398. Vark. Ra/i. Hiji. Papaver corn icu la tum majus , Dod. 
Qer c f $ ' Glaucium flore l ú t e o , Infi. R. H . 2«J4, Papaver co rnu tum flore l ú t e o , 
Í } ^ - ^ / ^ fíírr. Papaver vuig3re cornicula tum f lavo flore , C¿us . Papaver í y l v e -
^ m i c u l a t u r a , Papaver l u r e a m , Papaver m a r i t i m u m , Glaucion , fea Paral ion f 
Papa-
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'fapav-er; feu Fafeuiiim m a r i n u m , S i f imaca , M l m í t b a , Aihuchara , NonnulJ 
R a d í c e m babet díg^ituf» craíTam „ l o n g a p , fubnjgram s turgentem facco I 
v i r u l e n t o ^ aut male-olei i te , . e x quo tota e í l a m , in'áckffc planta, , íapore. amar 0 5 
dita . Fo l i a vero, e.mlttit Jonga, lata , camofa p s n g u í a , denfa ,.. vlHoía , profana 
c i f a , a m b í t u dentÍGulato. finuoía , ac velut l c r i í p a t a , m terram. decambentia" f í '"" 
rífque, in jur i is renftentja > oa í f i s . cautiisyappenjfeT^oloris- giauci i Caulis autem al!?0' 
tanturn, a n n o . fefe, extoilens,.. c o m p a d í l f i r n u s e i l , , nod«ívis, , Óc lae.vistin. pláres ^ Jro 
r a m u í c u l o s . , e , nodís. folia: emlttcns j fo l i í s h s í l s , exiJ.jo2;a,&^ minus i n d i a , d im 
r ie l magis.accedant, aliquo pa¿ lo Hederae folia r i rmlan t i a^ Sunrmo caule, r a í T i r i ; ^ ! 
fipres. p rop ignun tu r , . magj i i tudine fl-orum Papaveris fa t iv i qaatuor Uiteís- petalís "e' 
m f a m difpoüns . , nií-me.rofifque- ftaminibus. eiufdem. coioris e centro c * % j ¿ $ ¿ * 
c.onffati y- q u i d e m u - m ' - abeunr in- quamdara- frudus fpecíem 5.aut ex-ilem- fiüquatn' pal' 
tnarem , éc: u l t r a , ; c o r n i c u l a t a m , t a d u a í p e r a m ,,, vér t ice , obtrnfo , nentiqaara, ü¿ 
icsnu-Graeco 5 a c u l e a t o ^ fernina occludenrem^ d i ip l i c i ordine, locata ^ intermedio fe 
p imen to . divlfa , & admí ia r . l e m í n u m P^paveri v u l g a r í s rotunda . Sponte, crefcit in 
m a r i s - l i t t o r i b u s , raaritimifq.ae, fabuloGs locís , & a l ib i s inque bigidis regioriibus 
Iln B'ononienG, faltu , Earifienfi a g r o , . & Mat r i t en f i : arce repeiitur 5 lemine propaga-
f u r , í i q u e : A a t u m n o i n hort is fe ra tur r V e r é apparebit , floremque A l í a t e edet, Ju-
n i o f c i l i c e t , & J u l i o ^ filiqua v e r o , Auguf to maturefcet e , Scaliger a í le r i t j eaí'dem co-
m e ñ i o n r aptas:, non e í í e . , 
Papaver; cornutum; p l u r í m u m - o l e l , ralifque- efTentialk babetv, Díofcoridcs vero te-
i l a tu r j ejuíque. Commenta to re f a f l í r m a n t . d iure t icuin e í í e : > & dccoclionis forma u-
íiliíTimnm- urinas t ú r b i d a s , & denfas reddentibus. Calculo aSeótis^ cyathus Vini al-
• ' i x in_qno infuíus. fuerit M'an. /íJ.. f o l l o m m hujuíce, plantae- tuforum" in Pórtugallia' 
p r a e t c r i b í c u r G a í e n u s autem vivinerariam , & decerffvann eíTe. t e ñ a t u r m o n e t q u e ad 
p ú t r i d a s ulcerum carnes exedendas. folummodo ufurpari ' poíTe. Garidellius narrat, a-
g r í c o í a s - ' i n Provincia folia, e ju ídem t r i t a i i r i i rpare ad. detGrge.nda, ulcera contufioni-
Busj, craftonibufque í u c c e d a n e a in equis5, m u l i s , & afinis , nonnuliófqLie in cruruni 
l í l ce r ibus eadem rat ione h « c ipfa ó p t i m o , e í f e d * appl ica íTe , , iifque, p a r u m - : Qlei addi 
potefír, ut- Dodonaeo foiernne erar . 
Papaver er ra t icum feu rubrum . Ojfic. P a p a v e r - e r r a t í c u m s.rriajus.. RHceas Diofco-
y j d / , Tbeophra f to , PHnío-j C. B: P. J71.1;?/. R. H : 23$. Papaver e r r a t i c u m , - r u b r u m , 
C á m p e f t r e , J. B. 3. 595-. Papaver errat icum , Dod. ?empt. 447. Papaver erraíicuni 
p r i m u m , F:Uchs*. Papaver.- Rhteas , <a:er. RMi. Bljt. 855. Papaver erraticum , Rhceas 
f iye f y l v e í l r e , Prfryír, papaver . fo l i i s p innab t id i s , b i f p i d i s f r u d a ovato , tinn. Bort. 
€Jiff: 201. Papaver fluidura , Papaver agrette. Eíos P í e u r i t i c u s , No.'wulL vulgí5 , M ' 
Vavot rougedes Champs > ¿e C&que¿icoq 3 le-Pbnceau, . 
, Radicem babet í impl i cem 5 m i n i m i digí t i c ra í l i t i e , a lbam , nonnul l is 'ñbr is ama-
rlcantibus- ftipatam, plurefque eiTiktií. caufós cubitales & u l t r a rotundos , ^ l ^ n ' 
j a m o í o s s. raris , & afperis- pílis circumfufos e Folia vero- huc r l luc profunde dinfcta 
l i m t , ut in facobsea, vutgar i , Go^pnopo, & , C ico r io , . v i l l o f a , a t ro -v i r id i a , margin¡^IS 
den t i cu la tb .F lo res fu ulibns , ramulifque, enafcuntur , quatuor- conftanteí ' i 
deis l a t í s , fub t i l ibus , fatwaterubrls , m i n í m o ven t i a f f l a t u deeidentibus , 1 ^ Par ^ 
d e i n d e abeuntes capi ta , N u c í s avellanae^ magni tud ine , ob longa , l a e v i a ^ad.Pápav^.^ 
i a t iv® capitum- fíguram accedentia , p íu r imi fque cel iui is d i f t inda j f e m i n a ^ m i n u t a ^ ^ 
g.ricantla , vel atro-rubra occ íuden t ibus , Ubique luxur ía t ín arvis ,fecus v!as>a.c P 
c i p u e mter fegetes 5, quibus ftorum palcbri tudine , ac vlvaci tate g t a t i 0 ^ ? ^ ^ j t ^ 
c o n c i í i a t ; ; M a j o , Junio-, Jalioque. florefcit 5 floremque prscipue M e d i a 
Dodonaeus, C. Bahumus, . aíiique.- a l teram Papa veris exi l iar is fpecíem defcnuui. 
Mm n o n J n c i f i S s , íed. denticulatis tantummodo. 3 cererum prseeedent í ü w ' i k ^ 
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^ O p Ü fo lu t io , rubore i n f i d t ; ex quo conje¿ lar ¡ jure po íTumus , fale huic a n á l o g o 
f'tere-: at ín Opio fal hoc quampiur imo oleo foetido c o m m k t u r n ad Anamoniacum 
editj dinn 'm P^pavero e r r á t i co longe minor Ole i , m á x i m a vero phlegmatis v i ' -
£ fcqg&sútss reper i tur . Temperantes ergo , ac e x p e í l o r a m e s in R h e p m a t k a prae-
ifítiifl affediorre , 'ficcaque Tuí l i e ja ímodi flores funt recen íendl : í a n g u i n i s Huxus Ci~ 
f nt. 5:ftidóreíque c i e r i t . A u t Syrupi forma 3 auc ad modum Theae ufui pantur j eorum 
j in f vüj- aquae i n f u í b ; Pt i íanae vero f o r m a , manipulo j . parvo pro l iquoris í b j v . 
jn cuctniia i n j e £ t o , q u u m íc i í ice t mox ab igne eft aklucenda^C^rycyrrhijgaj aut aliis 
a(]1_j;tjc floribus.Elicitur quoque aqua dif t i l lata ab J i i j . a d ^ v j , ex l i ibenda: Conlerva 
prsterea confi^itur ab f y?, ad f j . praefcribenda, •& extraf tum a 5 fi- atl 3 j - Ext ra-
¿tum bocee anodynum e f t , fomnumque du ic i íBmuni conci l ia t , cumque íueceíTu ' i n 
•julíi pertinaci praeícrlbi poteft .Omnibus no tum e l l , fyrupum Papa veris ejus florum 
infafione terque, quaterque novis fíoribus repetita , eífe conficiendum . I n Rheumat i -
cis vero aíFeC^ionibus pe r t ínac io r ibus cinftura Papaveris , duabus , ve ¡ t i i bus infufio-
nibus faturata, cyathifque exh ib i ta , u t i i i í í ima ef t , prsefertim , íi pro finguiis " K i j . ^ j . 
Sacchari candi d i í í o l v a t u r . D . Chomei a í í e r i t , i n {vxo TraBatu de Vlüntis ufitatíori^ 
h h infufionem florum Papaveris faturatiorem > & faccharo edulcoratam ad m o d u m 
Theae calide in Cól ica flatulenta propinatam faluberrimam e v á í i í f e a d d i t q u e f i m i -
lem infufionem ter t ia , vel quarta Pieur i tk i i s die exhibi tam , quum pracíertim p r í -
mum fudor apparet , hunc copiofiorem reddere >majorique fanguine h y r c i n o , aliifque 
celebrioribus diaphoreticis-,fudarifica v i r t u t e , praeditam eíTe, prseterquamquod m é r i t o 
obfervat, phlebotomia prageipiti í m p e t u bis , terve i n hoc morbo iríftitura , fudore 
ut plurimum fuperveniente , atque hac n a t u r a ü cr i f i parumper adjuta , morbum fe-
licker t e rminar l . • 
Frudus quoqué , aut capita Papaveris fuas habent Facu i t á t e s , c o m m u n i t e r "ufurpa-
tur eorum d e c o ü i o , u t i t emperans , & n o n n í h i i foporifera in T l e ü r i t i d e , Pedoris 
flaxionibus, fanguinis í p u t o a l i i f q u e Pu lmonum morbis ^ n ih i lominus a Dodonaeo 
•horumee ufus reprobatur , ne ( ¡ n q u i t i l le ) mater ia morbífica n i m m m in Pleura i n -
íigatur^ob n a r c o ü i c a m v i m po t i f l imum ab eo í u f p e d a r a ^ y c u i for tá í íe ;poflenrius "re-
Ipondere , ab hac ipfa praecipue n a r c ó t i c a v i , praedrftam infufionem in morbi "¡ní-
tio utlliíEmam r e d d i , ut feilicet .fibrarum crifpatura i n membranis inf lamraat is op-
portune relaxetur , & perfpiratio adjuvetur , dummodo tamen i n progreffu , :hocce 
remedio non abutamur , expe¿ loTa t ionemq/ue>excreá tu fque expulfiOíiem i n h í b e a m u s , 
Rimio, ac intempeft ivo narcot icorum ufu . -Non ig i tu r fputi mate r iam in p i i l m o -
"'bus figet, u t i Dodoiraeus autumavic, quin i m m o ejus expuir ionem adjuvabit-. 'Pru-
potl a«tem m a n a , & experieitria xonfumat i íT ima opus eft , u t Remedium hocce 
Q'veifis aegrorum conditionibus aptetur , 
^ fíoribus 'Papaveris aqua d i f t i l l a t u i v c u i , j u x t a Rajum , ruber co lor poteft conc i -
'an)3pponendoMan. j . ejufdem f l o r u m j u x t a verticern c a p i t e l l i , poftquatn á q u a afcen-
^ inceperit^quae :hoc p a d o eorum colore i n f i c i t u r , a ípe£ tuque g ra t i íT ima redditu * 
i{^m .flores i n -deco£l;Íone p e í l o r a l i 'Pharmacoposce Varifienfis u furpantur . 
Tttfana adverfus Tujfim (iccam aptijftma, 
^ Rad._BúglQf. & G r a m i n í s ana. g i i j . Coque in Ifeiv. aquiáe ad quartae par t í s con-
^mptionem . SuperafFundatnr huic decodioni % j . F lor . Papaveris er ra t ic i , & 
^na capita Papaveris a lb i m i n u t i m incifa , & nodulo ocelufa . Poft horge fpa» 
luni fiftt colatura , nodura exp r imendo , edulcorctuTque ^ j . Sacchar. cand. 
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Vtifana altera in Vieuri t iáe , Rheumaticis Veftoris affeBionibus 
i^i Sanguinis [puto conveniens. 1 
5¿. G a p í t u m Papaveris errat. antequam flos o m n í n o evanuerit N . x l j . Hord 
M a n . j . Coque i n I B v j . aquae ab íqae u l la i m m i n u t í o n e , vas ddn ab 
duca tur , & adde Rad. Glycynhlza ; in fila e v u í í s f I j . Serveturque colatura ab' 
potu . Pro 
Votio Viaphoretica ; , 
^ . Aquae Papaver. errat. g i l j . Mand . L u c l i p. 5 j , Salís vclat. C. C. gr. vj T , 
l i q u i d . Sydenham gut. x x i v . Syrup. Papaver. errat. g j . M . pro tribus dofibuj 
Altera fotio adverfus iBus i in qüibus fanguinis concreti, aut alicujus 
interna contufioais fu [pido adefl. 
9i. Aquse Papaver. errar. ^ i j . A c e t i V i n o parati ^ v j . Ocnior, Chancror. np & 
Mandibula r . L u c l i p.: ana. 5 ^ . Syrupi Papav. errat. ^ i j . M . pro binis doübus. 
Altera ad fudorem ciendum in Scabie retroceda. 
5». Aquse Papaver. Errat. f j . Pulv. Viper . Sa l í s vo lá t i l . Viper. g. ív. Syrup. 
F u m a r í a s 5'Í-- Pro « n a D c í i . 
Papaver n í g r u m , Ofjlc. Papaver hortenfe, n í g r o f e m i n e , fylvefire Díofcoridi, ní-
g r u m P l i n í o , C . B . 170. Infi. R. H . 237. Papaver fimbríatujm , flore purpureo, & 
a l b o , J. B . 5. 591. Papaver n ig rum í a t i v u m , Dod. Pempt. 445. Papaver nigriun, 
Briittf, Cafi, Papaver n igrum í a t i v u m femine a t r o , Fuchs. Papaver minus nigro fe-
m i n e , Ge[n. Hort. Papaver n i g r u m f a d v u m , flore Paeonise fimplici ; Papayer ni-
g r u m five vulgare, ' Papaver í y l v e f t r e , capite deprefíb , & femine n 'gro , Nonnull. 
Radix d l g k u m craíTa , fucco l a í l e fcen te , & amaro , una eum tota planta pra?-
gnans j caulem profert e r e f t u m , bicubi talem , ut p l u r i m u m lasvem , nonnumquam 
modice faírfutmTi j & ramofum, cui folia a d n a í e u n t u r oblonga , [ a t a , denticulata , 
c r i f p a , colore ígilauco > magnis floribus i n ejus , & ramorum íummitatlblis locatis, 
r o f a c e í s , rub'ris , expanfis, aliquando fimplicibus , aliquando duplicibus , fimbrians, 
& non fimbriatis, lu f íukís calyce duorum fo l io rum excidentium flore fefe expan-
dente , qui deinde abit i n capira , aut baccas rotundas , p lu s , minufve cralTas, ca-
p í t e l l o ornatas radiaro , fea ñ e l l a t o , c a v í t a t e , aut membranofis fepimentis parva 
í e m í n a fere ro tunda , & nigr icant ia continentes. D u m virefci t fucco turget pingui> 
& o l e o í o , v i ru len tum , aut fcetentera bdoretn , capi t i ínfenfum expandi t , no^ n íecus, 
ac f í o s , q u i tanien p l u r i m u m o r p a m e n t í ob elegantes varietates hor t í s coneibat jco-
litUF etiam- pro ufu M e d i c o , q u á m v i s longe minorem Papaveris albi «íum habeat, 
quod tutius interne e x h i b i i u m reputa tur . A u t u m n o , aut V e r é feritur , Majo , Jun,0~ 
<jue f l o r e t , p e r q u é totam iEfta tem confpic i tur : Ceteris vulgatlus e f l , dummodo un 
t a n t u m vice fera tur , nunquam in hortis deeíl : , fponte namque wulíJptóeatW'p 
Qi-ioad hujufce Papaveris , n ig r i ob n ig rum femen vocat i , proprietates , ci,^ alT1_ 
í u n t A u d o r u m fententise . l i d e m en im > ac Papavero. albo,, huic queque u^S5^p0i.e^ 
v i s demiír ior i gradu a majori ipforum numero t r i b u u n t u r , ab alí is vero uti a ^ 
í i o , & Schordero infeííunn reputatur , intermufque eju? ufus firmiter in^^etur j¡atn 
t u m vero nobis eft quo po t i f l imum fundamento h¡ Audore s i n n i x i ,hanc ^entenn0j)is 
tueantur : H o c fo lummodo tefíarí poíTumus , expe r t i í f imum Phai'nl^c0P.0^arní-^oaVií-
cogn i tum> ad í y r n p u m D i a c o d i l conficiendum; hec ídem in&kxmw&nXi ^ <iC j 
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asrertitn quia quandoque Papaverls albí capita difficile admodiini occurrunt j . 
^•^^rtiaue erfeítus « d e r e lemper credidifiTe. Itaque probabil íus nobis videtur aflferere, 
ore hoc, P á p a v e r a m ait tum anteporvendi, in arte Medica i l l a p í b , N l g r u m n e u t i -
^'f or'iács L i b . q . Capite óo. fcmen Papaverls n i g r i t u f u m , & in V i n o ¡nfuílun adver-
e poftponendum eífe : f i enim aliquatenus debiHus deprehendatur , augenda , f i 
13111 J a Í o r i ^cot'XC3í v\ po l i e a t , uc n o n n u l ü d i ^ i t a n t , minuendo erit ejus dofis 
- ventn's, u te r íque í iuxus commendat ,, A MeíViseo Trochifcis de K a r a b e , &Terrae: 
c^'liats fociatur . E x p r i m k u r et iam ex i i ídém feminibus O l e u m , qnoá huile d'OE¿/~ 
/ yocatur, ufurpaturque m iampadibus j 6c a piebecule in ace tar i i s , & fr i í luris» 
Capiía vero Papaveris n i g r i i n Bal(amo T r a n q u i l l o , folia autem ¡n U n g ü e n t o 
9 Vharmac0p<e<e Parifienfis . 
P A R I E T A R I A . 
TiAWBTARIA > ••Ofic. Par ierana Officinarum^ & Diofcondis , , C. B-.P. 121. I-nfi, - R . M . 
P 505). Panetar ia , J. B.976. Dod. Vempt. 112. Ger. R a i i Hift. 206. Parietar la v u l -
garis, Se major , Tr í í¿ . Par ietar ia vu lga r i s , Ferk. H e l x i n e , u rceo la r i s . Uve Perdi-
c!i!m> defalph. i6g, V i t r i o i a . héb. 98. V i t r i a r i a , berba v i t r i , herba mura-lis, five 
Perdicalis, M u r a l i u m , f ider i t i s , Heraclia , feu Herculana , ixine í y l v e í l r i s , c l ibadium , 
PoLpnymon, A m e l x i n e , Araorigne , M e l a i n f econ , Ci t tampre lon , Anatetamenon , 
Parihenium , Quorumd. v u l g o , Caff-pirre ou Perce-muraHU . 
Radix fibroía, & rufefeens plures bipedales emi t t i t caules ro tundos , rufefeentes .s 
frágiles, & r a m o í o s , a l ternat im difpofitos, folüs o b l o n g i s , Mercur ia l l s g e m u l í s , a c u -
minatis, hiríutis , arro-vir idibus , lucentibus , afperis , facile tranfetintium veftibus 
adhcerentlbus, caudis l o n g í s . F l o r u m vero exiles fafe icol i -ex fol iorum alis juxta cau-
km ena ícuntur , quorum qu i íque quatuor plerumqne l í a m i n i b u s conflatur., ex t remis 
albo-purpureis, adeo e l a í l i c i s , ut m i n i m o ftyli conta£tu í l a t i m decidant , pu lve rcm-
que Ímpetu excu t i an t , colorem vero feabent luteo-iviridem ad purpureum acceden-
tem, caiyceque fuftinentur m o u o p e t a l o » & quadr i f ido, p iñ i l l o i n t e r m e d i o . Flores 
fértiles variam-, a fterilíbus 'figuram habent , abeuntque rnjcapfulas í e ra ina les t a ¿ h i 
óperas, Temen m i n u t u m , oblongum , 4ucidum , Uvas nuclei figuram armuians occlu« 
tientes. £ vetuflis pariet ibus, a quibus nomen m u t u a t u r , abunde excrefeit^ v u l g a -
tiffima eíl:, & m a g n i uíbs in arte Medica-, Se prseíer t im ejus f o l i a , 
Chymicas analyleos ope magnam o í « i , falis fixi, & terrae por t ionem , .p lur imof-
W liquores acres, & á c i d o s largitur ; n ih i l vero ía l ís vo la t i l í s conr re t i , nonn ih i l 
^tera fpiritus w i n o í l . Boyleus i n fuo Tna&atu de utilitate Thilofophiée,experimenta-
in ea fal n í t r o fo - fu lphu reum recognovit , nec Etmulleras dubi ta t , quin n i t ro fit 
garata, pfaelertim íl i n vetuftis muris excrefeat. Tamquam aperiens , temperans , 
^, ¡•eiolvens in te rne , & externe u f u í p a t u r . Interne v e r o , & ejus í u e c u s , & deco-
l'o» & áqua dif t i l la ta , d iuré t ica fun t , & aperientia , & ad glareas v i í c o f u m q u e r e -
nai'Jm tubulorum l ad icem incidendum d i c a t a . 
dw"1^"71- er^0 e^ urinae'fuPPpe^10ne-j &'calcuIo-afíe,£lis . Exh ibenda errt ejus aqua 
i'IJata f iíj. cum asquali aquae L i l i o r u m quant i ta te , & Oíei A m y d , duc. 5 j - pariterque 5 
|' yrupi L i m o n u m i n colicae Nephriricae paroxifmo . I n femicnpirs quoque planta 
yec ^ i n a o cum fucceíTu í e m p e r ufutpata f u i t . Tragus ejus decof t íonem ad in í imi 
t!jSntr'? ob l í rud iones tollendas magnis laudibus e x t o ü i t ; pulvis vero .cum melle m i x -
tatiípf ^ec^ ' rus» & Jn A í l h m a t e , & Phthíf i aptiíTimus reputatur. Syrupus cum-Parle-
nía? CC0'.<^: 1T,elie a'^0 confedus Hydropicos í o l a t u r , remediumque eft in A n g i i a 
h;^0 P ^ i o h a b í t u m , ü í q u e e ju ídem ^ j . mane in cyatho .aquae Graminls íbií ta ex-
^ícrfn ' '^em ^uccus 'n 0piata cephalica ufurpatur , «cnvjus Garidel e x a £ l a m nobis 
3í5Cay10"em largi tur . : p iur lesa feIpfo comprobata fuk i n V e r t l g í n e , ad Apoplex iam 
endarn, a d v e r í u s E p i l e p í i a m inadu l t i s , & infant lbus . Ejufque fequepser i t formula . 
* M i 11 Vars 21. F gj, Sem, 
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Bt. Sem. Cumin . p . ^ i ü j . Succi Parictar. depur., Se e x t r a í l i forma conmA-' 
& f l o r . Maioran.exf icc . ¿ c p . ^ j . M . cum í. q. Mell ls Narbonenfis a ^'J-^of. 
optimae nota;, ut opiata conticiacur a 3J . ad f / K pro Adukis praefcnr alterIus 
perbibendo potuIuTi alicujus convenientis l iquoris j tíque adver íusEp i l e6? >ru' 
h ibea tu r , addendus eri t hmus Pavonis , & pulvis radicis Pa:oníae n iam ^ 
Externe et iam P a i j e t a r í a u íu rpa tu r in decoókioníbus emoll lent ibus, pro f £ 
c l y í i e r i b u s , & femicupi is . A Diofcoridis ufque temporibus, partlbus A r t h r i t i T ^ ' 5 ' 
ais applicabatur , e ju íque d e e o í t i o n e , Gargarifma conficiebatur pro faucium m afe' 
inque auribus in ic leba tur , ad earum dolorem m i t i g a n d u m . Tragus hac i p í a i u ! 1 
C a t a p l a l m a t í s forma veficae regionl applicanda a d v e r í u s urinae íupprefílonem TiUÍ 
batque V i n u m , & Naf tu r t ium aqua t i cum, In fartagme omnia ad ignem aliquo 
poris in terval lo c o r a m i í c e n d o , ac calide ad aegri íufFerentíam imponenda eíTe ^ 
c ip lebat . Hoc ídem Cataplafma, oleo amygdalarum d i f r c i u m , aut Scorplonum Pf** 
d a planta ab alfis commenda tu r . Camerarius cum Aceto t u f a m , calidamquef 
to applicabat i n magnis doloribus quandoque ab herniis p r o d u ¿ l l s . Nos ípf] ¿¡^t 
experti fumus. M a n . j . Parietarise una cum $}}.•(?i p añ i s albl ficci tufo, oleo JÍH" 
n i m , aut Camomillae a d d i t o , u t i l i í í i m u m confici C a t a p i a í m a adveríus infíammato-
rias m a m m a r u m conftipationes. 
Summitates vero hujuíce platitae ufurpantur in Syrupo Althaeac FerneUi , & ][)e, 
c o í l i o n e e m o l l i e n t i pro cfyíleribus Vbarmacopáó Varijienjis, 
Clyfler emolliens * 
Si. Fnrfur ís l o t i M a n . f?. Po l . Parier.. M a n . j . E b u l l í a n t i n ÍB-íj. aq^as ad medías, 
Colaturae adde M e l l . v io lar , * i j . pro C i y í k r e 
F om entum emolliens. 
¿ i • . \ . . O'- • • , . • l ' , - .'ir-i" . . . • . . . : , fr''--'r 
gt Fo l io r . Parietar. Ma lvae , & Betulas ana. Man , j . Ebull iant in Ifeiij. Laftiscum 
aequali aquae q u a n t í t a t e ad tertias pa r t í s c o n í u m p t i o n e m . Inimergatur panni (a* 
r e í fruftulum , & expr imatur , calidumque part i affectae appliceturrepetitis viclbus. 
Pariet, minu t im^ d/ííedae' M a n . i j . Fr iga tur butyro liquato , & Cataplalraatis 
forma eol io appl lce tu í in faucium morb ls , & A n g i n a . 
Potio oleofa adverjus C$licam nephrit icam.. 
Aquae Parietar. ? i í l j . Olei A m y g d . dulc, % I j . Sy rup í Althacas, & Gapilli Ve-
neris ana | i j . Adde íuecum L i m o n i s j . M . pro. biní? do í ibas duarum horarum 
in te rva l lo propinandis . 
P A S T I N A C A. 
PLures PASTINACJC fpecies reperiuntur , vulgatiores v e r o , magifque a M 1^C1S u furpatas funt , Paftinaca vulgaris l a t i v a , & PaRinaca f y l v e ñ r i s . Isfl. R. 
Paftinaca í a t i v a , íeu Bauc ía ^ Oj^ír. P a í í i n a c a Cativa, la t i fol ia C. B•P•I5'Í• 0 pa, 
H . ^ i p . Paftinaca í a t i v a , l a t i f o l i a , G e r m á n i c a , luteo flore, J -B.^ . Vart.2.1^ • 
ñ i n a c a la t i fol ia fa t iva , Dod.Ger. P a r k . R a i i Hifi. 1410. E l a p h o b o í c u m faUVU^jUrn, 
her.icon.76. P a í í i n a c a d o m e í l i c a v u l g i , Pall inaca m a i o r , Sifarum ía t ivum m 
Paftinaca Cervina , O í u s Cervinus , Elaphicon five herba Cervina , n0nul l 
Pabulum Cerví , Nebr ium , O p h i g e n i u m , O p h i o d o n o n , Gerv i ocellus ? 
v u l g o , V a n á i s . gi 
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\ix eíí longa , poHice craOfior , c a r n o í a , íVb Jutea , _aat rufefcenS f ñ e r v o í n 
r " f f u i paite per iongum peFeurrente, odore n e u í i q u a n i i n g r a t o , fapore ó p t i m o . . 
^ ¡ r t vero profert ad t r i u m , vel qua'tuor pedum aiticuJinem & u l n a , & quando-
í'a -aíTiorem, e redum , í i r nnun , í l r i a r n m , cavum , & ramofum , foliís a m p í i o n -
^ ex aliis foliis conftantibusj F r a x í n o , & Therebintbo ^mul i s , oblongis , binos 
^ ' r s la t ' s ' amhi tu dent icuia to , b i r f i u i s , ^ a t ro-v i rent ibus ; paribus conjugationibas 
w a fimplicem Coftam pof i t i s , impar! foíio t e rminacam, fapore g r a t o , 8c aroma-
Sunímo autem caule, , f u m m i í q u e ramis ex igu i flores, q u i n q u é conftantes ps-
jfarofaceis; l i ñ e í s , magnis u m b e H i s c o n f p i c l u n t u r , qui abeunt in femina bina 
f-mul hinSá » m a g n a , o v a ü a , p í a n a , f u b t i í i a , levi ter ftriata , exiguo m e m b r a n á c e o 
L|Q,'cifctímfufá, Angélicas í e m e n aemulantia. Planta h^c m á x i m u m habet cu l ina -
¿ittn u fum ' ; ejufoue radices rn pultaceis jufculis potius , quam- u t i remediam urfur» 
oantur j qua de caula praeíéririm ín hortis olirori is c o l í t u r ; tamen femina , & fo l ia 
ponnunquam a M e d i é i s adhibentur . A l t e ro autem anno p o í l q u a m térras commi í fa . 
feerit menfiims J u l i o , & A u g u í t a florefcir. Radices- vero ad perfeftum magnifudinis 
gradum perduftse nervum. duriíTrniura i n fui centro recondunt3 poft ebul l i t ionem ab-
jícienduiTr, comextioni^inepnflTimum ; dulces admodum funt , gratique faporis, fatis 
nutrientes, magifque pingucfacienres, refpedu Raparum^, ac Sifari . N o n í o l u m i t i 
pultibus concomas, verura eriam butyro^ cordi ta?, aut f r í d a e , praefertim Q i i a d r a g e í i -
maíi t e m a r e , í u m u n t u r tamquam faluri m a g í s conducentes , cum o b grat iorem fa-
porem, tum , quia- earum fuccus Hyemis tempore probé prseparatuS', dígeí íufquc 
fuJt. J. Bauhinus admonet , ne loco praeditlx r a d í c i s , Cicuta , aut Cicutar ia fatua 
incaure col l ígatur , & ingurg i t e tu r , aíTeritque binas integras famil ias i n o r t i p r ó x i -
mas, hufus erroris caufa,, confpexiífe , tamque magno pe r i cu lo , vomitor ias , T h c r i a -
ti\ pulvere c o r d í a l i , & purgantibus omnes i n c ó l u m e s evafríTe . Juxta Rajum , A n g l i 
aííerunt, autumantque, P a í l i n a c a s v e t e r a í c e n t e s , del i r iunn, Se infaniam progignere ; 
ab iis autem tune temporis Vafiinaca fatua nuncupantur . A nonnull is Pa í l inacae 
guílus penitus defpici tur , & J. Bauhinus nar ra t , quoddam i n f t í n d u m naturaecongen-
tium prastuliiTe ,. ad hafce radices abhorrendas, fed a Patre ad harum efum c o a í l u m , 
óptimas t á n d e m reperiíTe, quamvis femper P a f í i n a c a r u m iufculunT odio f i tp ro fequu-
MS". Ali i e contra haice i n deliciis habent , u t i exqu i f i t í í í ímum a l i m e n t u m , P l in iu f -
que memorias- p rodidk 3 eafdem fingulisi anotsi e. Germania R o m a m aíFerendas eífe 
Tiberium jufriííe .. 
Paftinaca í y l v e í l r i s . Ofic. Paftinaca fyiveí tr is l a t i f o l i a , C. B. K 155. Inji. R. H . 519. 
Minaca G e r m á n i c a , fyiveftr is , quibufdam Elephaborcum , J. B. 5. P^^ í . 2 .149 . Pa-
r aca la t i ío l l a fyiveftr is . Dod. Ger.Vark. R a l i H/JJ. 409- E l a p h o b o í c u m erVaticum, feu 
Bran-caXeonina, Taber. icón. 77. Paftinaca fponte nata , Sifer í y i v e f t e r , Pa í í^naca f y l v e -
Íms-Gallica, Paftinaca rainorerrática, five a d u í t e r i n a , Gervaria fy lvef f r i sV^worww^. 
E radice a lba , fi-mplici,. lateraliter nonnullas craíTas ü b r a s emi t i en t e , odore , ac 
laporc Paftinacas fatívae asmulo, a qua n i f i cul tura differre v í d e t a r , ca^Jis efFertur 
.^uos) velares: cubitos-altus,. ere£lus; , r ig idns , ftriatus,-pollicem , & ultra craífus , 
lrf utus, Intus cavus,. ramofus, alternis. ornatos: fol i is : , Párt inacae fatívaí fimilíBus % 
.^lioribus,. faturatius-viridibus , quandoque h i fp id i s , praefertim ra di ce m verfus. Ab-
'^o caulis uíque ad verticem- ex fol iorum alis r amul i e x e u n r n m b e l ^ a s í u f t í n e ^ t e s f l o -
111. exiliorum ,: majoribus: in medio5 caule locat is . H i flores e x i g u i admodum fun t , , 
quinquepetali . Differ t a praedií ta non fol i i s exi l ior ibus t a n t u m , fed e t i a 111 
exiliorum ,: majoribus: In medios caule- i o c a t í s . H i flores e x i g u i admodum funf^ 
j ^ 1 ' &  T s d  f is tum* i m 
ÍGit^ tenu'l0.r'1' «duríori, i ignoía , guí luique- minus g ra t a , in Ibcis fylveftribus excre-
a 5 ,n pratis ficcis, co l l ibus , & alibi ín te r arvenfes, 3c Incultas plantas. Q i u m v i s 
fiibft'11 •m^nus ^ t Pro re cu l inar ia expetita , praecedenti tamen r urgente nece í i i t a t e , 
^ 'fui poteí l . Q j o d vero ad ufum Medicunr fpedat , . ^alter ignob i l io r n e q u á q u a m 
s ecenfenda ; haec quoque h í t a t e flores oflendic . P á f t i n a c a m domeíl ica-m in optI« 
F X mo 
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m o foío facile progigni pofíe c red i tu r , femine a Paftinaca fylveí tr í b i ^ w ^ 
dem prorfus rationc uti a Sifaro fylveí ini S i í a r u m fadyum producitur PETLT0J ea, 
Paí t inacae p lu r imum oiel ^ ph l egma t i s , faüfque e í fent ia l i s - la rg luntup ' . AH 
u t i i n n u i m u s , & Medicina? inferviunt ; , pro pr imo autem ufa fativae ce ' te r i s f16^ s 
ferendss, c ra íT io resen im fun t , teneriores, g ü i l a , <3¿ o d o r e g r a t l í T i m o , £acirmfantpra-
eoquuntur . Suas queque Medicas habent f a c ú l t a l e s , urinas namque, menfefaup-00^ 
vapores cobibent , q u i n i m m o vulnerarias & febrifugae reputantur , D . Garneri! CJSt> 
¿teffl Medicus Lugdunenfis puWici juns experimenta efFecit ín Semine Paft]na!! r0" 
tivae nonnullis- ab bine annis a fe ipfo i n ü u u c a ^ e u i ef í icaci íSma v i r t ^ f e b ^ r la-
eo t r ibui tur , noti iEmumque eflr^ nonnui l i s i n reglonibus hujufee radicis decoffi^3 
uftjrpatam fulífe ad in te rmi ten tes febres debeliandas, ac fepe numero rem 
e e c i í í e : remedmm ergo hoc neutiquam efl negligendura 3. tamquam vulgat]^ iciter 
fereque null ius precii 5. praeterquamquod,. quandoque febres intermittentes pecajS-*' 
cujufdam indolis irrepere feimus,. quae-Chinae Chinae pertlnaciter refiaunt., ai::r ians. 
ue portea cedunt remediis iníidis plerumque r e p u t a t í s , Gaefalpinus autem Eíe¿barm 
í-adicae Paftinacac-, & faccaro confedum convalefcentibus perutile , appet;tumqUec¡e¡J! 
anagnis laudibus e x t o l l i t . Jamque innuimus cum J. B a b u i n o , ¡ te iumque monemils 
Báí l inacae radkes , cum radicibus Cicutae, quibus figura, & dukefcentl raporeiímu 
l a n t u r , confundendas non e í f e , quod imper i t i s Herbariis Hyeme rufticas radiees efl 
fod íen t ibus plerumque acc id i t , eorutnque e r ro re , ferales eventus ortum duxiíft fcC 
mus.- ergo Yerno tan tum tempor.e e íblo erunt educendae, quum feilicet eaule, & 
fol i is fatis diftingui- pofifunt .. 
Q' iod vero a Rajo a íTer l tur , radiees Paftinacae ve tera ícentes- , plarium nempt an-
Korum fpatio ra foío detentas, c o m e f b s , noxias eífe , p h a n t a í i a m pervertere , ac 
miferanda , St per t inaci l f lma de i í r i a progignere , Obfervatione Ephemeridum Germa-
nicorum Decuria 3. anni 1. conf i rmatur , i n qua D . Perras Albrecht narrat, afeípfo,, 
quamplur ím-os bifee fymptomatibus eadem de caufa correptos. Vomitorio íramedia-
t e , ac portea Theriaca propinata , fanatos-fuiíTe . 
3t. S e m . P a r t I n . f a t i v . t u f . 5 i i j » Ebulliant in duobus cyatbis V i n i op t imi albl veterís 
aufteri ad mediae p a r t í s confumptiouem . Coie tur , v íque exprimatnr , ac tepide 
propinetur i n Febribus in t e rmi t t en t ibus , quatuor, aut qu inqué ante paroxIfiTium 
h o r i s , x g r o In l e í l u l o p robé cooperto , decumbente : qu inqué ) vel fex vicibus, 
eadem ratione , re m é d i u m repetetur. 1 
Rad. Pinacse f a t i v . l o t . , nec rafar. M a n . i j . Ta leo la t im incífae ebulliant nonnui-
l is horae m í n u t i s i n l b j . V i n i albi aurteri , & infafas per noclem reünqtianwi'Ii> 
cinerario caljdo 5 F o r t I expreífroíae mane co len tur , tr ibulque dofibus propinetuc 
decodlo tepida quatuor bora rum interval lo i n acceífus. IntexmííHone 
E , E L L I B O S S A . 
LIssiMACHíA, fe 11 L y f i m a c b i o n luteum , Ofic. L y f i m a c h i a l ú t e a , major qu« feor i t i is , C. B.P . 24^. Infl. R . H . 141. L y u m a c b i a l ú t e a , L B. 2. goi.Ger. R a u W -
1021. Lyramachiutn verum leu l e g i t i m u m , D0d .Pempt .S4. Lyf imachia bitea, ^a-
}or , vuigar is , Vark. Ly f imacb i a foliis lanceoiatis, eaule corymbo terminato, í ^ ' * 
Flor . Lappon. 51. Salicaria flore flavo, feu M e l i n o , Salicara l ú t e a , Peliiboífa j W -
v u l g o , Lyifmachie , Comeille, Souci d? eau . Verceboffe cu Cbaffehjfe- ^ 
Radlx rufefeens, i n terrae-fuperfície repens, plures profert cauies, dúos j ve 0, 
pedes al tos, e r edos , ftríatos, hirfutos , plurlbus-refertos nod i svex q1101'11^,.13"0^^ 
que t r i a , vel quatuor-, vei etlam nonnunquam q u i n a , raro bina exeunt fo'ia 0 vel.0 
g;a, mucrona ta , Salicem la t í s fo l i i s aemulantia , fuperne a t ro-v i rent ia , i n r e r n e ^ ^ 
i u b - a l b í d a , & langulnofa . Flores autem f u m m í s r a m i s i n modum parvas r o í s ín ^^' j 
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, r.n no i t luncü las d lv l f : floribus Hyper l c i aemuji, guflus a c i d i , A j n o d a o i ín f ru -
wel L u n t plemmque fphaerlcos, ext remo m piares cél ulas íe_fe aperientes, l e m i . 
^u Indentes m i n u t a , & a d f t r i n g e n t i a . H u m i d i s , & paludoíw i n loc i s , prope n v u -
1,3 0 í foírarum margines excrefcl t , floretque J u n i o , & Ju l i o ; mter venu íHores agri 
JoS' Gonnumeratur, fa íc iculoíque exhibet florum , qui cum -flonbus Lurimachisc 
plíntaS autSalicariae , de qua í uo loco verba í ac i emus , , fi forte m i í c e a n t u r , a í p e d u 
r e l ezan t i í í imi f u n t . Rajus obfervat , raro hanc plantam reper í r i ; hoc autem 
^ ¡ I m m t e r A n g l i a e refer tur : i n kac en im reg ione , Se m agro Panfienfi prae íe r t im^ 
^ í ^ íífima eft . C^falpinus obfervavit , quandoque b i n a , t r i a , ve l quatuor folia cau-
nodis oppof i t aPe l l i bo í r am geftare, & O . Xournefort ius a í f e r i t , i d ip íum i n una 
Tmaue planta obíervaíTe: quod ad e ju ídem plantas vanetates eí l referendum. 
Pelüboíla p l u r i m u m in febabet phlegmacis., á c o l e i , parumque fahs, ^ a b A u d o -
•Ls , tamquam adftr ingensj & vulneraria reputa tur . Interne aut e j u s d e c o í l i o , aut 
r I js adverius dyfenter iam , ¡ m m o d i c u m menfium f í u x u m , a l i a í q u e h a e m o r r h a g í a s 
ufurpatur: h x c eadem deaftio pro Gar.garifmate vu lnera r io detergente adverfuspar-
vas oris exulcerationes adhibetur. Contufa e t i a m , Cataplafmate ad detergenda , & 
confolidanda vulneras adverfus c a r b ú n c u l o s , bubonefque p e í i i l e n t i a l e s externe app l i -
catar. Ejus vero f ios , capillos reddkf iavefcemes, ejufque pnlvis efeoriationes, prad-
fertini in pedíbu-s ob n i m i u m a n g u í t a r u m crepidarura ufum fanat . Si autem conri-
¿uratur, ferpentes, & mufeas adeo cubicuiis infefías j odore prasfertím , for t i , & 
acri expeliere folet . ; ' " v * . 
BÍ. Pulv. Lyf imachiae^ j . F . B . cum Syrupo R o l a m m e x ü c c . , a u t Cydomor . , repe-
raturque tribus vicibus de die , i n dy í én t e r i a , ve l al ia haemorrhagia i n t e r n a . 
^Í. Herb. Lyfimachiae, & A g r i m o n i a ana. M a n . . j . Ebul l ian t cum Man,7? , .Horde i 
in feij. aquse ad medias . Colaturae adde Mel l i s ro íace i f j . p ro Gargarifmate 
adverfos oris3 & g i n g i v a r u m ulcera. 
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tNter dlverfas PEUFOLIAT^ fpecies , fequentes dnae t an tummodo a Medic l s ufur-
1 pantur. . 
Bupleuron, Cofta B o v i s , A n r i c ü í a L e p o r i s , Otflc. "Bupleuron folio fubrotundo, five 
vulgatiíTimiuT), C. B. P. 278. I ^ . R. H . 309. 'S.aii Bift. ^7 , . Aur i cu l a Lepor i s , m-nbdla 
lútea J. B . 5. 200. Aur i cu la Leporis Monípel ienf ium^ Qefn. Bifl. ^ « / w . Bupleum a ü -
guítifolium , Tabern. icón. 872. B u p í e u r o n anguft i fol ium herbar io rum- , Lob. 'icon. 
4^. I f o p h y l l o n , Cord. .Hift. B u p r e í t i s , Gracia D e i , herba C o p a r í a , herba vuinera-
ÜZ) Nonu/J. vulgo, -Perce feville vivace. 
Radicem habet exiguara , rugofam , fub-v i r idem, fibrofam , gu í lns acr is , cau lem-
W pellit pedern cum diraidio., vel dúos pedei a l tum, , g r a c i i e m , l í c v e m , í l r i a t u m , 
^dofum , intus c a v u m , r a m o í u m , quandoque íub rubrura^ quandoque vi r idem . F o -
!Ja vero praefertim cau l i s , long iu ícu la f u n t , anguf ta , fimplicia , alterna-, <& neryofaj 
,n ^afi autem locata -aliquantulum funt la t iora . ' Flores fummis c a u í e , ramulifqae 
Hl^ellati enafeuntur lu te i , floribas Foeniculi accedentes-, quorum quilque pluribus fo-
modum rofac difpofitis c o m p o n í t u r . Hifque fuccedunt /emina oblonga Petrofe-
^m feininibiis semula, ftriata, c i n é r e a , acidi g u í l u s . Planta hasc , q n ^ A u r i c u l a L e -
P0ris vocatur, abunde in montanis locis crefei t , jux ta fepes, atque inter jdumetav 
loret autem J u l i o , & A u g u f t o , feriufque, femenque A u t u m n o m a t u r e í c i t , nempeSe-
P^mbri, ¿ O d o b r i ; & i n folo argillaceo praecipue feritur agr i Parifienfis Í n c o l a , 
r ^ r i c o l a Leporis p l u r i m u m continet falis, & nonn ih i l olei . T o t a planta acido 
{Qatet íapore ad amarum accedente. Ejus folia v í m habent detergentem , exficcan-
& vu lnera r ia . Semen vero calidum eíl aperiens d i í c u t i e n s , fudores , ur inaf-
^ ^ c ie t ; manfumque í a l i v x excitat fecret ionem, fputumqne .promoveto 
J W J l , f zrs i t F 3 Perfo-
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Peifol iata v u l g a r i s j O/jzc.Perfoiiata v u l g a t i í l i m a , fivc arvenfis, C .B P Í»-, ^ 
l iara fimplicher, d i^ ta , vu lgar i s , annua , ,J. B. 5. Vart. 2.198. -Perfoliata* n Z D RF0, 
104. M r f ^ . F « ^ / . P e r f ü l ¡ a t a v ü l g a n s } Ger .Park. R a n Bifi. 4 7 1 . BiipIeQÍum 
tum , r o t u n d i f o l i u m , an rmum, Infl. R . H. 310. P e r í o l i a t u m vulgatins . floral a* 
fo l io u m b i l i c a t o , Lob.lcon. 396. Perfoljara ve r a , Xeii genuina, "Diaphyllon oV 0 1 
£ radice m i n i m u m d ig i tum craLía, ü m p i i c i , l i g n o i a , a lba , nonnihil I b í o ^ * * ^ 
í l u s dulcis adRapunculam .accedentis, caulis umcus propeilitur pedem cum P 
a l tus , graciJIs, firmus, ,rotundus, p U i s d e í l i t a t u s , tínatus, cavu^, .nodofns r a w ' 0 
fraftu aromaticus , (oMs alcernis, í l m p l i c i b u s , oval ibus , aut fere ro tund i / » 
j i e rvoGs , caule , aut ramis inter iedis , co lor í s g l a u c i , í a p o n s acris . Flores J m ^ 
r a m u l o r u m apicibus p a r v i , unibelhs iute is , quinqueperaiis ro face í s , brevibus aD!;p ^ 
p e ú o i i s j ocan ru r , abenntque m í e m m a bina f imul jnn,aa, oblonga, gíbba í S 
& í u b - n i g r a . Inter fegetes í ú a i v i s , í « ío lo pn-gui. , quandoque e t í am ¡n k m l * r * 
d i q u e fabulofis planta h x c .eonfpicitur , floremque protert Junio , J u l i o , dc.Auzuñ 
v u l g a t i f í l m a quoque eft ín agro P a n í k n í i . Perfoliata yero nuncupatur ob fo/Ja 
cauie , & rammis quodammodo perfora ta . Juxta j . Bauhini fententiam , Diofcoridef 
aliique veteres Authores , Perfoliatam n o í í r a m í U e m i o prasterierunt; annua eft fe* 
mineque nml t i p l i c a tu r j á m n e contra prsecedens v i v a x e í h & nmiquam per l t / 
P l u r i m u m falis e í T e n t k J i s , atque olei i n íe haber, & ab ó m n i b u s ut i Vulneraria. 
a d í t r i n g e n s rec ip i tur . Tot ius planrae, d e c o d i o , a u í ejus fol iaf icca in pulverem redal 
d a , lis e x h i b e n t u r , qui ab a ü q u o í ap fu , aut v io l ema c o n t u í i o n e , aíicujus corporis 
v a ü s rupturam perpeíTi f u n t j nec non eadem ratione propinara adverfus Hernias in 
pretio habetur , externe applicata Cataplafmatis forma cum V i n o , & fariña Faba. 
r u i n , T r i t i c i far iña praeflantion, decoda . A Schordero , & S . Paul l i in bernia urobi-
l icarí p l u r i m u m commendatur , ab 'hoc poftremo C a t a p l a í m a , imponebatur Pi¿sdi¿ta, 
P i lo f l e l l a , Hern ia ra , Plantagine, Se Mmco Prunus fylveftris ., poft cbullitionem in 
V i n o p a r a t u m . Dodonaeus yero e x i i t i m a \ í d e m remedium Strumas reíolvere, & J , 
Bauhinus af le r i t , Exoftofes d i í f ipare , optiraumque eíTe adverfus fraduras. 
Cataplafma adverfus Mermas , (y, S t rumas . 
5¿; Herb. Petfoliatas, P í b í e l l a e , Hemiar ias , P lan tag in i s , & M u f c h i P r u n i fylveíWs 
ana. M a n . f ? . Coque i n Ib vj . V i n i r u b r i op t im i ad medias, appliceturque ca-
l i d u m H e r n l i s , duobus, vel tribus vicibus de die ulque ad fanationem. 
p . Pul . Perfoliatas exficc. 5 } • M . c u m q. f. Syrupl H e d e r á ter re í t . f. b. ex ne-
bulíL, adverfus l a p í u s , & internas contuBones,, 
P E R I P L O C A , 
^CA^M'MONEO'M , five Scammonium M o n f p e l i a c u m , ®ffic. Scammonia Monfpeliacafo-
O l i i s rotundior ibus, C. B . P . 294. Scammonea M o n í p e l i a c a flore pa rvo , 
Per ip loca Monfpeliaca. , fol i is rotundioribus , Inft. R. H . 95. Apocynum quartumj.31'-
f o l i u m , Scammonea Valen t ina , Clus.Hift. 126. R a i i Bif l . 1088. Scammonia mam11"3' 
Monfpeliaca , Rickier.OnomaJi. Lugd.Bif i . R í í i i f í / ^ . C ^ ^ . S c a m m o n e a Monfpfiiiacadi-
d a , V a r h Scammonea Monfpel ienfis , - ^ r . VoJ-ufeü.? m a r i n a , ConvolvolusScammo-
nia Monfpel iaca d idus , Scammonia Monfpe l ien í i s floribus exiguis^ Scammonia aciu-
t e r i n a , 'Ronnull. v u l g o , Scatnmon}e de Montpellier, Apocyn a lar ge de 1'Ecltíj*-
E i radix eft fere d ig i tum c ra íTa , l o n g a , a l b a , cap i l l i t to ftipata, repens , 
fuper terram ferpens, fueco ladefeente, u t i tota p l a n t a , referta . Caules vero pro-
fert farmentofos, longos, bicubitales, tenues, rotundos, ramofos, flexib:^i'• n ^ c 
quascumque ampledentes , foliis oppofi t is , Ariftolochise c l ema t i t i d i s , vel AíTari toi 
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jar ls , denfis, tevibns, f i ib-á lb id is , pedlculuiT» verfus fa lca t í s , - mucronatas , 
^ ü s [ongis appenfis, C a c e o - l a d e í c e n t e foetis. Ex fu l io rum ax i l l i s ' apparent flbrum 
f r culi » longo elati p e d a n c u l o p a r v í j . albi y ftellati, quinquif idl : , qul abeunt I n f ru -
duo'bus jn l l ru£ lüs vagin ls , Apocyn i _fru¿llbus frmiles, fefe-fponte m a t ü r e f c e n d o 
lentes , mate i iamquelanuginolam i empibus imbricat ls refertam^ortendentes. Plan-
a^h£ecPenp locx fpecies qusedam jux ta m a r e M o n f p e J i n í e excrefeif , in fabulo íbGal l iae 
J?; j)onerif1s f o l o j . rípisRiiodanj,, inque mar i t imis Regni Valent iae- loc ls , jnx ta Cluf i i 
lationem- í u n i o j J u l i o , & Aug>uíiü floret. Ejus veto ladlefcens fuecus co t ia ra infpií-
íe s ri;grefcjt5. veramqueSyr iá&ScaiTi inoneam aemulatur t ua r colore,- cuín v i í b l v e n t e . 
[Jt vero ad hanc v i m exe.mndam: fufficiat , dofiseft- a u g e n d á . PfeudO-Mercatores, 
^ p r x í e r t i m M a r f i i i e n f e s fuecum ^hunc ita paratum una cura vera Scatnmonea Smyr-
nenfi j & AlePen^ m i x t u m parvi venditando p l u r i m u m l u c r a n t u r S c a n r m o n e a e ' a u -
%m fie adulteratae- efíicacia. adeo al tera tur , ut cffeclii fuo pene, deftituta- fit. 
P E R. S I C A R I A . 
Lanta^ eíl: p luvmm ípec i e rum „ nos ble. binas í o l u m m o d o i n u^uln, Med icunr ve-
nientes, videlicet P e r í i c a r i a m m i t e m , & P j r í i c a r ¡ a m urentem defe r íbemus . 
PERSICARIA; m i t i s , Ojfic. Reificaria mi t i s maculofa ^ & non i n a c u i o í a , C. B. P.1101. 
D^.R.H^oc? Pérf icar ia m i t i s , JL B: 3. 779., Perficaria fecunda, Tabern. i c m : 857. 
Béíficaria, Matth* Fücb's, Dhd. Lugd, Hifi. Peiiicaria maculofa'., G e r . R a i i Hift. 18^. Per-
ficaria vulgaris mi t i s , , í eu maculofa, P¿ír^. Per í icar ía macuiis n i g r i s , Ge[n. Hort. Per-
{Icaria flprum l larninibus-fenis , - f t i lo d u p l i c i , Linu. Hort. C/¿Jf. 42. Perficaria macula-
ta-. Pulicaria., foemina j Mblybdaena, P lumbago , Crataeogonon , P a v o n a r í a lea P á v o . 
num fpeculum , Bri tannica , Sánguis C h r í R i , . N d ^ a / A v u l g o , Verficaire douce titchee 
E gracili ' radice , obi iqua, fibrofa, l i gnofa , fraduque difiRcili , c au í e s exeant peda-* 
les, rotundi , c a v í , fob.rubri ^ r a m o f i , nodoíL, foli is nonn ih i l la t ís fo l iorum M a l í 
Beríicas, vel Salicís- aemulis, m centro-, quandoque nigra aut p l ú m b e a macula obír-
gjiads,.quandoque ea d e í í i t a t i s . Flores vero fpicei ex - fo l io rum alis in verdee pédi - -
culis longis a p p e n í i ' c o n f p i c i u n t u r . m o n o p e t a ü r quinquifidi 3 calyce orbat i , quiiíls íta« 
iriinibas, plerumque purpureolucentibuS j , quandoque etiam a l b i d i u í c u l i s , quibus prac-
flo funf lemina oval iav plana , m u c r o n a t a > J u b r í c a 3 & íub-n lgra . In hac 've ro urens 
lapor, ut In íequent i ncutiquam deprehenditur,-. nonn ih i l acidi tamen praefeíert j l o -
ca aquatlca , & , paíadofa» amat; ; foíTárum h u m i d a r u m l a c u u m , r i v u l o r u m , agrique 
Bariíienfis ¡nec ia e í l ; Julio <3c Augurto praecipue floreícit . 
Perficaria vulgaris^ p l u r i m u m phlegmatis ,. atque oléi ^ parumque eíTentlalis faiis 
'argiturv nonnihi l - praeterea. íal is voiatilis1 conc re t í . Jure D . Tournefor t ius adnotavi t , 
plantam hanc m a n í a m quopiam^ adrtringenti íapore l inguam afficere , chartamque 
6puleam faturate-rubro colore. imBuere ,. ex. quo- conjicere poíTumus , hujufee fai: 
eJliídera' fere. eíTe naturas-, ac. fal . a m m o n l a c u m , magna terrae portione fce tum, e x i -
S151 rulphuris m i l c e l l á : . I d é o q u e u t l ' a d í l r i n g e n s , detergens, <Scvulneraria c o m m e n d a « 
^•"•- Ejus decodlo- óptima-: eft adverfjs ventris f l u x u s , & d y f e n t e n a m ,. p r x í e r t i m , ü 
a'1cujus intertinalis ulceris- í u í p i c l o ' a d f i t , denique contra c u t á n e o s morbos . ü t i l i t e r 
^go ejus p t í f ana exhlbetur- í c a b i e , a í i i í que cutaneis eruptionibus aflFeclis . I n aB i t 
Regia- Scientiarum- A c a d é m U annh 1703: pag: 304.. p r í e d i d u s D.; Tournefor t ius afTe-
r'c» han ce. Perficarige- fpedem Vuine ra r i am ' eiTe, prae caeceris eff icaciorem, e ju íque 
'•ecodiónem ex V-ino gangraenam mirabi l i ter G í l e r e r q u o d a Perficaria urent i non 
Pf^'atur. Hu ju íce íapienti íTiml V i r i í lncera fidés nunquam in dubium revocata , no-
15 ornnlum remediorum^ tuti lTimum contra eofdem morbos m i n i r t r a t . ! 
v erflcariac folia ufurpantur in U n g ü e n t o mundificatlvo de A p i o d i c l o j Summitates 
*-J0 r'í'ae 'n B a l í a m o t r anqu i l l o ; , Salque fixam In Petra medicamentofaPharma ' 
F 4; Rad. 
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p Rad. L a p a í h l fylv. & Enulae Gampanas, Jo t an ^ a í a r . & t a I e o l a d m Inc'f 
f i f , Coque cum carnis v i tuü inae IB in K üj- aqus ad medias A í ( ? r ' ^ 
ma femlhora Man . j . Fü l io r . Perficar. vulgar . & M a n . fí. Fo l ión Fam'ar i^ r ^ ' 
v i e x p r e í B o n e col?ntur per l i n t eo lum , dividaturque Gülatura- In duas D 
quarum una M^ane jej imo ftomachj, altera Vefperi p ropinabi tur , repete?"65 s 
per dies i x . PÍO unaquaque-autem dofi' ío lve tur 5 j . Salís Glauberiani ^ur^e 
do ut venter i n i t i o , ac i n finefolvatur, Jufculum hoc convenit in Scabie j30' 
p c t i g i n e , Por r ig ine , & Prurigine-, a l i í íque ó m n i b u s cutaneis v i t i b a L y ^ n h " 
acr imonia , & lentore oriundis . 7 P"351 
^omentum adverfus Gangranam t. 
F o l i ó n Perfican mi t i s M a n . i j . Leni ter ebull iant i n ífe i j . V I n i .rubra ad me 
dias. F o r t i expre í f ione coletur , l imeolaque hoc Vino^ calido madefafta appi;cen* 
tur partibus Gangraena affeclis, aut Gangraenam mmi tan t ibus , tenia quaquebo' 
r a , eam innovando , Giireturque , ut quatuor de die w c í b a s f iüj . ejufdexn de* 
co«aionis hac de cania paratas p rop inen tu r» , 
Ptifana adverfus Biarrbceam , & Dyjenteriam, 
%t. Rad; Confolidae ina} lotar. f j . F o l i ó n Perficariae mi t i s Man . j . Saperaffondan^ 
t u r íb i j . ferventis aquse, &: poft femihoras infuüonem^ colaturae- adde Syrupí 
Confolidae maj. & Cydonion % j . M . pro potu co-miríuni-. 
Perficaria urens, O/jv. Perficaria urens, feu Hydrop ipe r , C. B . P. io i - . infi, i . ^ 
^09. Perficaria acr is , five Hydropiper , Jo. B. 3. 780. R a i i Hift. 182; Hydropípari,. 
Bod. Vempt. 6 o j . H y d r o p i p e r , Matth. Ger. Peificaria:. vulgaris acris-, íive minor , 
Park. Perficaria mafcu la , B r « ^ / R«e//k Perficaria florum ñ a m i n i b u s fsnís ílylo 
b i f i d o , hinn. Hort. Cliff. 46. Mercurins te r ref i r i s , P í iMr . Piper aquaticum five aqua* 
t i l e , Piperi t is , . Herba Pu l i ca r l s , five Pulicaria mas , Perficaria mordax . Zmzibcr, 
caninum , Quorumd. v u l g o , Curctge. 
H n i c radix eft fimplex-, l i g n o i a , alba , fibroía , plures caules emittens pedem ,; 
aut pedem cum d imid io altos, firmos, rotundos Issves, nodofos , alíquando fubm-
bros , aliquando lú t eo virides-, & r a m o í b s , fol i is-e caulis nodís erumpentibus, eum-
que a rap le¿ len t ibns . , appendiculismembranacels , brevibus appenfis pedunculis, dilute 
v i r i d i b u s , macula , & pilis def t i tut is , foliis M a l i Perficas fimillbus,. a quahocplants 
genus nomen m u t u a t u r . Flores vero in caulis,, & ramulorum apicibus-enafcuntur ín 
fpicas longae> &• gracil is fo rmam d i rpof i t i , monopecali ,- qu inqu i f i d i , calyce deftituti , 
q u i n q u é conflat i ftaminibus, co lor í s plerumque purpurei , t á n d e m in íemina ^fatis 
c r a íTa , ve lu t i t r iangulan a , lucen t i a , & fub-nigra abeuntes. Gu í lu Piperis, acri, & 
mordaci tota íca te t planta ; annua e í l , inque locis humidis , aquaticis, &paludohs 
e x c r e í c i t , ^nonnunquam j u x t a r í v u l o s , & . f o í í a s , in quibus Hyeme aqua ftagnat, oC 
praecedentls i n modum J u l i o , & Auguf io plerumque floret, 
Analyfeos vero Chymic£e ope p l u r i m u m a c i d i , c l e í , & t e r r ^ , parumqne fabs vo-
lá t i l i s concreti l a rg i t u r . Sapor acerrimus eft .&urens-, chartamque oaeruleam latlj,rat!J 
rubro colore i m b u i t . Ejus autem fai p l u r i m u m accedit , ad íal , ex mixtura laliun 
e o r a l l o r u m , & A m m o n ! a c i acido Í a t u r a t i 0 i m o r u m , e l i c i t u m . ü t i maxi^Te.detergen > 
& vulneraria- commendatur i n clyfteribus adverfus T e n e f m u m , de Oy íen tcnam j 
demque tempore bolus ejus pulvere , cum V i n o in conf i í í sn t iam fy rup i , ^c ¿ 0 ^ 
c o d o , permixtus exibendus e í h Solvens praeterea, & aperiens contra H S ? » 0 ^ j * 
3£ le rum 3 v i í c e r u m q u e obftruftionesprasfcribitur. Q_aüminus vero in cre^idis, u^|re 
bufdam u fuven i t , Planta haec deferatur, ejufdem M a n . j . i n jufeulo o m n k M » 
d e í H t u t a e b u l J i a t , l inceopoí tea coietwr, addaturque T a r t a r í martlalisfolubilis-
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aFílíIlatá H i / . ! vel ^ i í j . rpecincum e f t ' i n calculo ; & fabulofis veficae concre-
*¡ArfMs P lu r imum quoque ab Etmullero commendatur eadem aqua ad vermesene-
tl9ndoS) 'addicque a nonnnllis i n variolis , & é í e p h a n t i a í i u í u r p a r i . Hu ju í ce eciam 
f r i s tu fo j membra a r t h r i t k í s doloribus aífedla mirabil irer fo lan tu r , quiñiiwrrio db^ 
{orém a carie dent í s p r o d u ó k m ñ i i ú g a t pUüla ex ea efforraata i n demis foramine 
íntroducenda. 
•int) perficanarn urentem c o n t u í a m , & antjquis: ulcenbus appiicatam ^ corruptam-
¿arnem exedere, pus d e t e r g e r é , & exficcare. Hasc eadei^ Cataplafmatls forma I q u o -
rum contufiones r e f o l v l t , eorumque vulner ibus , & ulceribus hu ju íce fucco madefa-
¿tls, numquam muícae magn i et iam aeflus tempore accedent. 
De faculcatibus vero pene m i r i s , ac fingularibus, quas _noiinuiH A l c h y m i f e hule-
plantíC' pro segritudinum transfufione t r lbuerpnc, lóngius hic : verba .faceré íupervaca--
ríeum e r l t . Crolt ius. Marcu-s Ma- rc i , Scbmucfc,• .•aüíi'qive- -hujuíce ícholáe fapientes te-
fjantofj hujufee plantie fol ia aqua macerata genis adverfus dentium dolopem , & v u l -
neribus, u lcer ibuíque apppf i ia , u íquedum calore par t ís c a l e í i a n t , ae deínde ha^c ea-
dem folia in t é r r a m eonfoífa , ut prompte put re ícanl : , dentium dolorem ceflfare eodem 
grado, quo heec 1-pfa, ad putredinem magisaccedunt ; ulcefaquoqueac vulnerareodem 
pado exaile e o n í b l i d a r i . - R i v e r i u s ve ro , ut c i t íus curatio e x i t u m habeat folia ex Lt-
gris.paitibus avulfa i n f lammas in ic ieba t . Credat qu icua iquerve l l i t , nosautenri, quí. 
nullam a l iam, p r « t e r a u í t o r i t a t e m exper imen tk comprobaram i n arte Medica rec í -
pimus, l ibentif l ime conf i temur , null'am modo allatis fidem pr se (tanda m eíTe. 
]>. Seri L a d i s , aut aquías Semin. L i n i 1^ j , Folior. Perficar. urent. M a n . j . Ebul í , 
ad I b j . Goletur pro clytiere i n Tenefmo , & D y í e n t e r i a ufurpando . Bolus p u l -
vere ejufdem plantas,. & V i n o cum Saccharo , aut Syrupo rofarum exficcatar. 
decoilo paratas Clyr tc r i prEediílo í b e i a b i t u r . 1 : 
% Pulli d i m i d i u m , & carnis V i t u l l , B Coque i n í. q. aquas, u íque d'um J'ufcu-
lum coi^ficiatur , pofirema femíhora adde Fo l io r . Perficariae uren t í s M a n . j . Se 
í u m m i t a t u m M a r r u b i i albi Püg , í j . C o k t u r deinde per Hnteolum lev i expreíTio-
ne , í b lva tu rque 5 15- T a r t a r í mart la l is folubíiis pro Jufculo quindecim cHerum 
fpatio repetendo mane jejuno " ñ o m a c h o In l ü e r o , &,Mefen te r i i ob f t rud ion ibus , 
curando ut alvus lubr ica-Inter !m fervet-ur,, I .ti«f 
Fomentum ad Tumores cedematofos crurum, coxendicumy 
aliarumque partium dijfipandos, 
Sí.^  Aquae Calcis £ l j : & aquas fontis- íb j . Ebu l l . cum foliis Períicarise urentis M a n . 
I j . & Baccar. Lau r i tufar, ^ i j . ad I B i j . j colatura fervetur pro fomento, adpar-
tes cederaatofas madefaciendas repetitis de die v ic ibus . 
P ; E R V I N G A.. . - i | H ¡3 
r \Uae tantum P E R V I N C ^ fpscíe-s nobis notas funt a Medic i s ufurpatse s Anguft ifo-
Ha, & L a t i f o l i a . 
C ReT)VlnCa v n ^ a ^ s > P/^^-Clematitis Daphnoides, mino r , flore cceruleo vel candido , 
^ ' ^ • J o i - C l e m a t i t i s j Daphnoides , m i n o r , flore cceruleo, purpureo , v i o l á c e o , ut 
fimplici ac p l é n o , J . B . 2.130. K a i i Hiji. 1091. .Clematis Daphnoides , Bod. 
$er ^ í '405- Pervinca vulgaris , anguí l i fo l ia , flore coeruleo rúnf ior j in f i* R . H . 120: V inca 
• ^ca. m i a u r , G*r, Vinca Pervinca v u l g a r i s , P¿í r¿ , Pervinca quod femper v i r e a t . 
m m A T m i M . M B D I C M PAR.S í.í:, 
Tragi Chamcedapliae altera Dtofcoricl ís , Bturf . 'D&phaiiis, idaea D^ph"tie T: 
JLaureola , . Danae E ü p e t a l o n N i c o p h y i l o n , íeu Vit ior iae j fol lum r Miííleí¡a?aftrag0 J 
í k i s r Hypeta le 3 M i r r i o n , Po lygpnoidcs .Cie rna t i s : M ' g y p ú k , , St^phane Ale teríe' 
Nónmtí . - v u l g o , h petite P.ervenche , " x*Qúii t 
Radiqe n i t i tu r ¿brofa p l u r i m a í a r m e n t a e f f e r e n t e a u t minutos; caules, l0ng 
fundos, .vir ides^^odofQS r fuper ter ram ferpentes , q u i ^ ü ^ u m q u e . obviis: adhlrSf ^ 
t t S j fol í is oblongis , laeyilws s, fuperne. viride KiGentibus^. inferné vero d i lu t ior¥en ' 
firmis,.colore3. Scconfi i lentiaHederae, figura • vero. Lauro.aepuHs , * & exiiiorlbus í 's 
n i s rnvicer^ oppofius , hreyibus.elatis pedlcuiis ^ gufíus^ adftr ingends, ^Lamariu; ' r 
Flos vero inodorus e.caulis nodis erumpens fatislongo pedúncu lo , appenfus. tubulo ' r 
f o r m a t t i r , , in la tam expanfo^^&.qLrínquifido , ut p l u r i m u m caeruleus eft , nonnuaqu6" 
a lbusfaro ruber, quandOque f implex ,-qaandoq.ue.^vero dup lex , ae raro, admodum 
ceffit i n f r u d y m ^ ^ o h u s s i n f t í u d b j t r i ñl-iquis, l emina o b l o n g a , fere cylindrica, jaCe^ " 
n t plurlmatn'fulcatOiXagGíudentem.. H a n t a h s c v i v a j t eft f e m p e r q u é v í r e t , iponte 11 
í a c i i e . muldplicecur, . tuiTí- radicib'us, carn f a r m e n t í s 3 qu^j huc , ü lüc püllolant} \ ' \ 
V e r é , ineunte. fAlrúó') ,é&Apri l l ut p lu r in rum floret, & dlutífTímehoc ín ¿atu perdi í 
r a t : f r u d ü s vero v i x unquam e l á r g i t u r . D ^ T p u r n e f o r t i u s , nec h i f ce jn regionibus, nec 
m P r o v i n c i a , au t Oecita nía > íti quibus vulgatíffi 'iiia c f t ) ejus^ f rud lum, unquam con-
fpexi í re a í r e r i t / addhque ^.íi forte..eumdenr examinandr • cup íd i t a te , fíagrenius, m vafe 
c u í n - p a u c a t é r ra ferendam eíTe , tnnc en im fuccus in radicibus" neutiquatn dirperjetur 
cogetwrquei i n caules fubire,, p iü i l tumque) in, f r u d ú m facefcens: afftare; & . haec potif-
í i m a ratio. eíl^ f r u í l ú s ^ p l ü r i r n o s e Eicu j a lü fque pfantis e l i aend i , . prasferrim in fiigídís 
r e g i p n j b ü s , . i n quibus radices nimiuDá expanduntur . P'ervinca • angyítífolia- prae-altera 
M é d i c o u f u l infervi t i & , ¡n Eái tran am vulneraras Helvetise. nfurpatur , in quibusfa-
cilq.diijcernitur/:squacnvis\.-autem hac v u í g a t i u s ' p r a s . l a t i ío í ia u t amur , aequali: ramea 
a d í í r i n g e n t i 5 ,&, vulneraria •virtute. ambaerdonantur. Ubique, fere.. obviíSifent In íepi— 
bus , dumecisi fakubuSj foíTsSs, a l i i fque contefVis,. K ü m i d i s , umbroí i íque. loéis -, Júxca-
D . Tournefort ium- inter veteres B o t á n i c o s foíús Casfa lp inusPérv incae ftudam obfervavit. 
Pervinca la t i foüa , Offic, C l é q n a t i s - O á p h n o i d e s m a j ó r y C. B. F . ' ^ o x Dod. Pempt. 406, 
^ai iHtf i^ iog i : Ciematis Daphnoides; majór flore cseruleo ¿ C a l b o , J .B,2. ip/Pervin-
ca v u l g a r i s , , la t i fo l ia 5 flore caeruieo vel albo j Infl i E . Hí i i ^ P e r v i n c a majof, Loh 
E y / i . P é r v i n c a al tera; m a j o r , Cáfalp. Ciematis Daphnoides latifoiia , C/'«/, Ciematis 
Daphnoides^ major caeruieo flore,.' Mátíb, Cdmer. Eórt. Ciematis D á p h n o i d e s , five Per-
v inca major , Gér. Ciematis-Diaphhoides l a t i fo i i a , . f ive .v ínca Pervinca major, P ^ K . 
V i n c a Pervinca fo l io la t ie re , Ciematis D a p h n o i d é s grandioribus fíoribus casruleisveí i 
a^1*s> ^ « ^ « w ^ / v u l g o , k grand^Vücelages ~ 
Radice. eft -fibrofa , , &;, repente, quae. plur imos - emí t t l t •  caules - crafTiüfcuIós i l ó ^ s » 
ro tundos , nodoibs^ vi r ides , repentes , fol i is binis ' jux ta ' : cau lém. invicem oppofins , 
caudis^longis e l a t i s , expanfis, expol i r i s , colora.^ vlridi- l ú c e n t i , gu íh i amaro, ingt|a-
?a -acredine: p e r m i x t o . Ex fol lorum alis progeni t i floresmonopetali, magni, ,utpiu' 
l i m u m caerulei, quandoque. a l b l , ac inodori late expanduntui: , b'revib'ufquepwu"^1-
culis f u í t i n e n t u r , . quibus praeíto funt ob longl fru¿1us duobus -confiantes íiHq«ís* Pj.y: 
í j m a femina oblonga , fere cyl indracea, ,ac fukata occludeutihlis. A: prsecedenti & ' 
tert ó m n i b u s - f u i ' p á r t i b ú s IOnge. major ibusr i n h b r t l s T é r i t u r , J n . c p i f ó i s - ^ f ^ ¡ * L " 
arbuftátarum.^ arborum ordine,. compofita j ,Hyeme; vero n i m i u m algente V t n } , ^ 
dentr delicatlor , & tenerior j in lócis incult is & nonnihi l p i n g u i b ü s , in ^P1^5' • ut'r 
pe v ías , agr i Pári í ienfis j nco l a fponte. crefcjt . . Hase queque. Pe rv inca ípecies> 
praeeedens- raro., fru&us- e d i t j n i f i í a n n e n t a fjspe. faepius culero feindantur. 
Amara., e f l , fatifque,.chartam cs rn leam rubro In f i c l t : co lo r e , , jure. Igitur 
p o í r u m u s s . üle.um i ac terram i n Pervinca p r - sdominar i , ejus-autem fal a r ^ u i a -
saturara accedit 5 quidpiain: ta unen urinoíi; falls praefefert, alumenque pror u 
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"n quo urina Tuerk, permixta 3 tu mellas in cryftailos faGefceret; Chymicas^ním 
^'ivfeos adiumento praeter plures ácidos liquores , pluríraum tenae , atque úieí „ 
m u é , vólatí l is í a l i s : e x ea • recipkur . ^Vulneraria, adñrlngens , & febrífuga c í h 
P3fu3tj¿)rqUe ejufdem ufus eífe folet, ut immoderatus inenfiam, Se h s m o n hoidailum 
f runi fluxüs/fluorefque albi cohibeatur.. Ad hunc vero finem obtinenílim^IB iv. 
í entís aquse Man. iij. folíorum Pervincse-íiiperaffundiintiir, vas cooperiendo i ab 
•er e retráhltur ? & infufio jrepetitiscyathrs, diveffis horis exhibetur; eadenr vi poilet 
3fn^eíM Conferva , & E x t r a ü u m . • Cum Cancris fluviátilibüs e á d e m , piafita decofta » 
^ iu ícúl i forma,' convenienti temporis^^f^ cum fucceíTtj propinata 'fuit in í a a -
*jnis fpUto a D. Garidel io , üti ab trodem. a t t e t m r w ' B i f o r í a ' P í a m a r t t M s a g r í Aquí-
\menjis. L a c vero iCum Pervincae deeoí t ione mixtum Phthifi , & Dyfeweria affedis 
otilíífifnum e í l . I n ".Hydrope vero L a c dríililatum opt imum-e í l , ín q u o x x í v . borar 
jpacio maceratae fuer i n t Pervinca, Tanacetum, ac Eupatoria :Avicennae, quod faci-
liwSj quam praedlílum decoiSione permixtum hypocondrla; pertranfic. 
Quod vero ad 'ejúfdem extermrm pertinet úfum ,; in narium^ haemorriiagia üfurpa-
tur, ejLls foliorum tüíbram frutlulis nares obturando. Agrícola vero mérito praefcfí» 
bit Gárgarltoa cum idecoÜione ejufdem :paratam, trti vaiidiirimum remedium adver-
fusAnginam íu f foca t ivam. •'Optimum pariter cenfendum eft advelfus Aníygdalarufn p 
&; Uvulaí ín f lammat iones , urque magis temperans fie cum La£te •mifceri poreft .^Per-
vinca ;quoque contivfa, mammifqiie a p p ü c a t a , lac nutricibus reddit, Juxta Authorum 
relationesr^fjulquc ^ ' ^ ^ ^ Vlantarum una cum D . Hulfe t e í l a tur , folia eadem 
recentia- fuper bibulam chartam ex t e n í a , & fcrophulis Catapiafmatis, • forma applica-
ta, ad eas difeutiendas, & exfolvendas mirum in modum valere 5 ' J . Baühinus au-
tem poíl Tragum afferitvj - fufficienti'Pervincse quañíitate in ^dolio-Vini turbidi im-
miiTa, brevi optimum reddi, praeíertim recipiente antea i m m ü t a t o . 
Ufurpantur Pervincse folia in Aqua vVulnerana, ínUngucnto 'mundi f i ca í ivo de Apio 
difto, & in 'Bá i famo' Oppodeltoch Vharmac&p^dS ¥ar'ifieiifis. 
Bi. Aquae ferventis^ltj j . y?.!Infundatur per femiiioram Pug. j . F o l . Pervlncae, GO» 
letur liquor inclinatione, addatur Sacéhari parum . 
Hasc irífufio contra albos flúores3 m e n f e í q u c u m m o d i c o s convenir , -apto- temporis 
í^patio repetjta0 
í-PuíIi mediam partem, ^Oryzac iotae "cochlearia ij. "Coque in Ife Vi], -aquae ad bi-
nas dofes. P o ñ r e m a femihora adde F o l . Pervincas, & PJantaginis ana. Man. j , 
'Cancror. fluvv mund. & tuf. N . vj. Fiat c ó i a t u r a i i m e o l o ^ottiexprefrjone, divi-
daturque in partes duas, quarum una Mane*jejuno Hornacho altera vero Vefpe-
r i , in fanguinis í p u t o , & Phthifi fumetnr per mentís fpatium . 
% Fol. Peryincae , Tanaceti 3 & Eupatorii Avicennae ana Man. ij \ \Paululum tufa 
macerentur: per íhor. xx iv . : in vj .¿Laí t i s -Vacc. recent.'Diftil lationideinomnia 
committantur S. A. ad IB iv . in cucúrbita' refiduum relinjquendo 3 'ferveturque l i -
quor in vahs probé obturatis. 
ín Hydrope Afeite tjuatuor per diem cyathi asgris erunt propinandL, 
P E T A S I T E "S , 
pEiA^iTES vulgaris , Oj^r. Petafites major , & vulgaris, B. P. 197. Itíjl. R . H . 45X 
?O-? T rites vulgan°sí rubens, rotundiori folio, J , B . -3. :%66. Petafites , Dod . Vempi . 
£ l ' j l r a g ' & w h t : T a b e r n . G e r ^ a i i Üifl. ^Óo. 'Petafites vulgaris, Pdr^,Petafites magmis 
^ero^fl1 T11^53^0major, M a t i h i o l i L u g d M i j i . i o ^ . Tu í f i lago rcapo imbricatoThyr-
j0r ' "oiculis ómnibusHermaphrod i t i s , X /»» / ; f íor^C/ / ) f 4 1 1 . Tuffilago magno , ma«. 
Wte J113^1113' per^onata> feu Perfolata, Galer i ta , Petafites flore purpureo vel'puni-
» 0?Orato, five mas, N o m u l l . vulgo, Teta/ue, berbemt Teigneux, g rand Pas-d' Afne. 
t 2 M A T E R I A M E D I C P A R S I L 
Radice cd c r a í í a , longa3 foris nigricante , intus a lba , g u í b s acris-arom^- • 
a m a r l u f c u l i , odoris í u a v i s , Cauks vero emicci^ f e m i p e d a í e s , & u l t r a , dieito Cl5 ^ 
res , eavos, lanuginofos , nonnullis índu tos fol lol 's anguftioribus, & acumin C^affio-
floícuíorum purpureorum parvum pocuium ^aemulantiura , & in quatuor vel 
partes diviÍQrum fafciculos terminantes, qui calyce pene cylindraceo ad bafim1' 
i n plures partes divifo í u l c i u n t u r . H l autem flores brevl flacefcunt, & una en 
j e ; cadun t ; / c r i f t a t i s fetninibus fubrequentibus. F o l l a autem magna, ampia, fermCau" 
í u n d a , extremis nonnih i í d e n t i c u l a t í s , í u p e r n e a t ro -v i r id ia deciduo caule evehu ^ " 
cen t ro caudse pedem cum dimid lo longas,, craífas ^rotundas carnofe appenfa"^/1 
Jia .vero hxc pi lel i n v e r f i , airt fungi pedículo elaci fíguram habenE.; Libentiqs 
quentiufque i n l o c i s h u m k i i s , íecus fluvios, r lvulbs , lacus ac ftagna luxurlat; j L le" 
te V e r é florelck , nonnunquam etiam HeBrnarlc, & M a r t i o ín calidls-, nec non 
f r ig id is reg ionlbus , dummodo Ver dulc is^f i t , ac temperatus. Fios autem immed!m 
te a radice p r o g í g n k u r , foliaque antecedlt ad raodum floris Tuffilaginis, NonnullT 
i n regionlbus folia ad h ü m a n a m uíque ftaturam excrefeunt, ut ín te r eas forte trai 
í e u n d o ín te r arbores incedere v ldea tn r , ad H y e m e m u íque perdurant, qulbus novif ' 
i i m á l u b í e q u u n t u r : radlx enim vivaci íTima ef t , atque longe , lateque rependoln ¿ 1 
lo ;expandltur . . . .' . ' 
A l i a quoque Petaficls fpecies flore albo^, prfecedenti ex í l io r reperitur, qus eodem 
queque tempore florem e d í t , ck in m o n t í b u s h u m í d l s , ac umbrofis excrefeit; raritrs 
pr-secedenti fpecie oceurrere íblet , eafdera tamen habet facultates. Ejus radlces tan-
t u m , raro autem folia In lífwm Medicum verriunt , ut p lu r lmum autem radlcibus 
Lappae major ís foclantnr , a nonnuills etiam Authoribus dus planta?fimul confun-
.duotiír,,, vel .oh eanumiem fo l io rum í i m i l i t u d l n e m , ve! ob analogam facultatem, flo-
res v e r o , & fem'ma' p lur lmum d i í i a n t , u t i & rad íces . Pctafues majot" quamvls & 
rar ior fit hac in: regione, -vulgatior tamen e f t , quandoque etiam Paririenfisagrl in-
coía , ejufque r ad ix , Mino r i s radite ufitatior efTe folet . 
P l u r í m u m oie í , fallfque eiTentialas in hac planta continetur 5 radix vero, qua com-
muni te r u t i m u r , aperiens, h y í í e r i c a , refolvens , & vulneraria recenfetur; expuitio-
nem In A í t h m a t e , Tuf l ique percinaci promovet , 8c feliciter in maügnis febrlbus , 
& var ío l í s p r o p í n a t u r , nec non ad ur inas , menfefque ciendos potlírimum commen-
datur, f j . In Ifri.K aquas ad medias,decora--y aut infufa in V i n i albi I b j . ciofi ^ j ' -
Cyathus autem ejufdem parvus mane jejuno ftomacbo per al iquod temporls fpatium 
exhibetur . Prsedid'h queque Acetum infufione paratur , quod Rutas fucco & The-
r iaca m i x t n m , v a i e o t l í r i m u m eft. dlaphoret icum In febrlbus malignls & peftilentibus, 
qub praüíertim Germani m á x i m e u tun tu r , a quibus t a & K h x c Anthi-peftHentialis 
cupatur , propter ejus , erga venenum morbif icum , ab ea per cutis roeatus, & 
dores mi rab í i i t e r e l iminandum, efficaclara ; quin e t iam iifdem ac Coftus Officin3'13 
v i r i b u s , poltere creditura fuit ,. eique commode fubftítui poteft . A nonnullis > ejus 
pulvis u íu rpa tu r ad vermes enecandos , nec non externe ad bubones refolvendos, ce 
ulcera mundif icandai .•: '• ^ 
^Eadem radix adhibetur in Aqu i s , G e n c r a l l , 8c P r o p h y l a í H c a , & OrvietanOj ra-
d ix ve ro , & fol ia in Em^\&i\ró Diabotana Vharmacop(€íe 'Pariftenfis , . 
$t. Rad. Petafitis p . 5 ]• D i lua tu r exiguo V i n i cyatho , exhibeaturque^ fe^ 0 
í o m n i . 'Remedium hoc valet adverfus p o r r l g i n e m , vermes, ulcera maligna» 
, jendique difficultáteiti a glareis in veftea ftabulantlbus ortam . . 't 
Rad. Petafitis exfic, & p, 5 ^ . F l o r u m fulphur. ^ j . & Spermat. Cet.i, g r - ^ 
M , cum M e l l e a lbo . F . B. mane jejuno í l o m a c h o in A í l m a t e , Tuffique p 
nac í p r o p i n a n d í . . • a i f ' 
5i. Rad. Patarit is, Bardanae , & Scorfonerae lotar. & in taleolas Incirar. an 
Ebui i iant i n B ü j - aquae ad tertias pa r t í s cQnfump.tíonem . Adde in nne ^ 
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los u lycyr rh iz . s , coletur l i n t eo ló pro Palana in Febribus raalignls , & V a -
riolís propinanda. 
P E T R O S E L I N U M . 
jsfter diverfas PETROSEUNI í p e c í e s , ufitatiores funt Petrofel inum f u lga re , & M a -
petrofelinum vulgare . Ofic. Apium horten-fe, feu Petrofelinum vulgo , C . B. P. InJI. 
A 305. Apinm hortenfe m u l t i s , quod vulgo Petrofelinum , palato gratum , p lanum , 
& eri ípuWr J- B. 3. 97. A p i u m hortenfe, Dod. Pempt* 694. Ger, R a i i Mift. 448. P e ^ 
troíeli»um Bninf, Trag. Cord. in Diofcor. Petrofelinum vulgare j Par. Selinon feu A - : 
piumj Theopbr. <&> Diofcor. A p i u m verum , A p i u m vulgare , A p i u m domert icum fea 
fativum j A p i u m mas , Petrofelinum v u l g i , Petrofel inum c u l t u m , Sel inum c o m m u -
lie, Apium Hor tu l anum feu l e g i t i m u m , Quorumd. v u l g o , Verftl domejlique, 
Radice eft fimplicí , d i g i t u m , & quandoque -poü icem craflTa, incana , longa , profunde 
Jn terram defeendente, efu ó p t i m a ; ab ea vero caules ad t r i u m , vel quatuor pedurn 
altitudinem , pol l icem craf f i , r o l u n d i , rtríatí, .nodof i , c a v í , & ramofi propel luntur , 
foliis., aliis incifis fol io l is , con í i an t íbus , v i r l d i b u s , longis candis ftipatis. Flores vero 
fommis caulibus, r a m u ü f q u e umbe l l a t i , quinque-peta l i , pallefcentes, & rofacel i n f i -
dent^quibus feminabina fimul j unda , minuta , í h i a t a , c inérea , g ibba , fapore acriu-
fcuio faccedtmt . I n hortis o l i to r i i s planta haec c o l i t u r , i n quibus facil'e frigorem , ac 
calorem fuftinet, dummodo i n t é r r a h ú m i d a 5 au.t frequenter h u m e ¿ l a t a feraturj aqua 
enim pDtíífimum deledacur: & bsec potior e í í ra t io j c u r abunde i n folo p i n g u i , p r ^ -
fertim prope fontes excrefeat. Altero anno caulem pro fe r t , floret autem Jun io , & 
Julio,femina vero Augufta maturefeunt . An t iqu i í f imns ert hujufee plantas ufus, o m -
nifafque aetatibuSy ut inter legumina excellentia , commendata fuit .. 
Dj;e aliae prseterea Petrofelini fpecies i n hortis latas reperiuntur , quarum una a-
fpedus •jucundiíTmia, foliis crifpatis d i í t i n g u i t u r » v o c a t u r q u e Petrofelinum crifpatum: 
nihil aíiud eft quam prscedentis varietas , quod tamen a Nonnul l i s in dubuun re-
vocatur, Fabiufque Co lumna afferit , Petrofelinum crifpatum í p o n t e i n regno Sar-
diniae excrefeere , e quo femen aláis i n regionibus a l la tum fuit ; altera vero fpecies 
altius eveh i tu r , ejus folia majora f u n t , radices vivaces ac eíu óp t imas , ut A p i i 
vulgaris radices, nuncupaturque Petrofelinum erajfum , feu Ánglicum , 
ín Petrofeiino magna falis acr i s , & m e d i o c r í s olei exal ta t i por t io reperi tur : íal 
acre adeo, & corrodens ef t , ut íi v i t r eum poculum i n aqua m u n d e t u r , I n qua 
Petrofelinum prius ablutum l i t , ac f o ü o l u m quodpiam remanfum fuerit , f i parnm 
ad poculum appellat , ftatim in fruíluía abeat minu t i iT ima . Salis hujufee ope omnes 
ejufdem partes v i m habent aperiendi, obí lnví l iones re fe r and i > m e n í e s c i e n d i , p lu r i -
^ofque al ios firniles e í í e ^ u s p rog ignendi . FamiliariOSme tam i n Cu l ina , quam i a 
Pharmacia uf. irpatur. Radix in t in i lubus admifeetur , ac folia fapore g ra t i íT rno , & 
fromatico quamplur imis alimentis condimentum mmif t rant . Prag4¡£ta eciam radix . 
^ Ptifanis, Apozematibus, Jucu l i íqne apeiientibus ufurpatur. Fol ia refolventia f u n t , 
vulneraria-, ac cura fucceíTu vu íne r ibus ^ & ^ contufionibus tufa , & fpir i tu V i n l 
^nimixta a p p l í c a n t u r : lac et iam e mammis- divertunt tufa , ac thoraci impofi ta ; 
y c.0^i'o autem radicum , aqua , aut l ade parata ut i l i í l ima efl ad M o r b í l i o r u m & 
ariolarum eruptionem juvandam; mit i f f i ina queque v i polient fudorifica , . qua in 
n¡1fe cafibus mitos e í f e a u s edunt. 
^Petrofelini femen ín te r quatuor femina calida minora locum habet , quae funt fe-
^ n v 4 P ' ^ P e t r o f e l i n i , Ammeos , & D a u c i , S e m e n hoc attenuans e í l ; , & d i u r e t i c u m , 
pnnticis , Kydropjcifci'ue conveniens. Aqua dift i l lata ex eo e l i c i t u r , quge aut fola , 
potionibus aperlentibus ab J.ij;. ad | , j v . u fu rpa tu r . Dodonseus vero hanc .potlC 
fi'm aift; 
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fomm commendat in Afthmate h ú m i d o , T u dique Inveterata . PetfofelInum' yV » 
s i u m . efle ejufque aclem debilitare. Nonnul l i ^ a u t a m a n t , quib.us-.ve.ro fenteDt'ULL 0^  
ftipetur. r a t i o n i b u s p r o r í u s ignoramos . ^Ab alils M'edicís a í ic i i tur , ej.ufdem1 uí'^ 
pileptis non c o n v e n í r e ; eorumque p rax i ío ios violentiores reddcré . Qiia c|e r ^ m 
phemeridibus Gérmanicis Decuria- 3. Anm U i . extat Qbfervatio. D^. Hanne'ma^ ^ " 
quas. tam cum V e t e r u n i , quam cam Neotericorunv opinionibus confentic j . q ^ a , ^ ' 5 
Nonnul l i s cum. Sebizio c o n t r a ñ u m a í í e r a tu r . Qua de cau ía kuj '^modt: sgrota^ * 
non -folum , quin e t iam Nutrices , Infanti iMis h u k m o r b o c o n v u l í i o n i b u s obi 
x i i s , . l ac praebeDtes, ab eo fcíe a b í l i n e r e , ta t ius eíTe exi f t imamus^; QuibuícUmq!!". 
temperament is pralterca índ i f c r iminá t im; ap ta r i non poteíl íuo enim aromático ¿ 
exal tato oleo ad fanguinem i n í T a m m a n d u m j capitifq.ue aegricudines ílifcitandas váíet-
büiof i ergo ca l id i íque temperamentis praediti eodem fobrie utantur . Extat pneícrea 
in-Ephemeridibus Gérmanicis- annl 1727. pcig. 28?. obfervatio. D . M'íchaelis, Valen 
t i n i , qu i te í la tur , . , femen Pet rofe l ín l p . ^ itv capite Infantumv iníperGim ,tutius eiTc 
í e m e d i u m - a d . ped ícu los enecandos Staphifagria'. ,. & Mercur io eodemque tempore 
l i amidam. porpiginem fanare ab ali is vero;facultas-haec pedieulos enecandi fetnini-
bus A p i ! tr ibuitur í Idem laudatus V a l e n t i n i add;r ^ Petrofelini nomei i derivare ab 
urbe. F í í y W / r f Hungariae, ín te r Y iennam , ac P o l o n i u m , ob magnam ejufdem plan-
rat c o p í a m ^ qua ejus ager í p o n t e fcecundatur 5: quaecumque fit haec ety,m«ilogiaiquo-
ve plaufu exc ip ienda , nefcimus-, prdefertii-n q u i a , c o n í o n a n t i a quad-am fplmnmodo, 
cu ia . WttrmtUá') & p£^£>/^// /^ intercedente fulcitatur^., Geterum-, Petroíelinam ne-
gras f a t ivum n e q u á q u a m eft verum Graecorum P e t r o í e l i n u m > & conceíTo etíara quod 
unum , ;demque- eíTer 5, cur e t y m o l o g í a - adeo. incongrua >• d i l l an íque a femita a ve-
teribus nobis relióla perquirenda -
Petrofel in l rad íces uíui-pantur in aqua G e n e r a l í , Syrupis- Ahheae , Qaónque Raii-
cum aper ient ium , & Ar temiñde Vharmctcaposds VajjJ¡enfis\ $x&\.Q.res. in Vhilomo Ro-
mano •, B e n e d i í l a l a x a t i v a , & Hieran Diacolocynthidos ejufdem Vharmac.opxó. 
Rad, Petrofel. E r i n g i j , & A í p a r a g í ana . ^ f j . Rafe- t a l e o í a t i m incidantur, ebul-
Hantque i n Ib. üj .aquae- ad tertíae- par t í s c o n f u m p t i o n e m . U l t i m o - í e m i h o n o adde 
Fo l io r . Agr imonias , Cicor i ] fylveffr is* & Cheraspholij; ana M a n . , j . Leviter ex-
p r ima tu r l iquor per l in teo lum , íb lvan tu rque- A r c a n i duplFcatí 5i . i- Syrupi quin-
qué, radicum ? J t?.. M , pro Apozemate a p e r i e n t í í n Hydrope-j Cujus, dofis, cya-
thus tepidus quarta. quaque hora i t e rum fumendus. 
,JBE- Rad. Gramin i s rafar. & contufar. M a n . P e c r o í e l i n i & , Anonidis-- fpinofae ana., 
f E b u l l i a n t i n B . ü j . aquas ad tertíae p a r í i s c o n f u m p t í o n e m . Adde ín fine Rad. 
Glycyrrhizae i n fila: evulíae J i j . Coía turse infunde CryftaÜ montanae-, a«? Nitn 
d e p ú r a t e . 5 j . Pro pt i fana a p e r i e n t í pro potu c o r a m i m i r i n Hepat is , &Meíenteri} 
in fa rdubus , & adverfus gja'reas in Renibus, & Vefica- í l abu l an t e s , & Hydropem. 
94. Rad. FetrofeL A í p a r a g í , Bruíci , & Polyp^Ddíi Q u e r c í n í mundat^r. & contuíar-
ana E b u l L cum IB J^.coUi vervecin i ¡n B ü j . aquae: pro binis dofibus. A"-
de e x t r e m a , f e n í h o r a F o l . Agrimoniae-, & Cicori í fylveílr is ana. Man. J- ' 
t u r , d í y i d a t u r q u e in partes duas, mane , & vefperi, e x b í b e n d a s , poftquam o 
ta fuerit pro-unaquaque dofi 5 j . Arcani d u p l i c a t i . L¡ 
^ Sem.,. Petrofel; 5 i j . ; Tere & M . cum q. f .M'elIis albí pro, quatuor: ^ ^ ^ ¿ i 
nis diebus exhibendis , una feilicet. mane jejuno^ ftomacho }r altera hora 
i n A í m m a t e . h ú m i d o , T u í í l q u e inveterata . r - ^ 
8»- A q u a r ^ d í f t i l l . Petrofel } & P á r i e t a r . ana. ^ i j . Syrupi AUhjeae HerneU 5.)' f 
r i t u s falis duícif. gut0.X. M. pro potu d i u r é t i c o . r^Ietur». 
P> Rad; Petrofelini io tarum t ] , f t > E b u l l í a n t in I B i j . L a d i s ad medias ^ o ' ^ 
dividaturque ín dofes duas'calide fumendas t r í u m ho ra rum. Intervallo aa 
forum var io la rum, e^uptlonejm p romovendam. ; . ^ 
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Fol Petrofel. M a n . }. Micas P a ñ i s a l b l :5 Tere i n mor ta r io m a r m ó r e o , aat 
¡¡etiéo» & C a t a p l a í m a r i s forma m a m m í s appl icetur , ut iac évaneíca t - . 
Aomm fea Petrofellnum M a c e d o n i c u m , O^Í*. A p i n m M a c e d o n i c n m , C . B . 'P. I J ^ 
f f íü. H . 300. '^ai i Bift. $63. A p l u m five P e t r o í e l i n u r a Macedonicum mul t í s , ;L 
•a ? i o 2 . * P e í i ü í e l i n u n i Macedonicum « x ; L o b e l i o , -Do^. Vempt. ' ^ . D a u c u s lecun-
H s Diü lco r id i s , Col. 107. Petrofelinum Macedonicum . Matth. P e t r o í e í i n u m Mace-
I t i i icaw verum , Ger, P e t r o í e í i n u m ^ Macedonicum quibuidam , P í í r . ^ A p i u m pe*. 
t ° unl ^ Petrapium ? íeu A p i u m faxatile , Pet rofe l inum ve rum feu l e g i t i m u m A n t l -
ouorum, Nonnult. v u l g o , la 'Perfil de Macedoine^. 
Radice eít l onga , e r ada , a l b a , rugofa , lignofa , fapons acris . Caulem vero ex-
(0I1¡C ad pedís cum d i m i d i o a k k u d i n e m , faris crafifum, h i r í u t u m , ramofum , f o l i i s , 
petrofeliní fatívi asmulis, ampl io r ibus , magis .diffe£lls, ac den t icu la t i s , lucentibus , 
ad Cor íandr i , & Baba: H i r c i .five Xragopogoni Folia accedentibus, ; d i lu t e -v f r id ¡b i i s , 
ac fapore Petrofel iní vvílgaris minus penetranti-,, i-Flores -vero í u m m i s ramis umbei -
latí, Votundi , í 'ubalbidi , -gumquepe ta l í , ' & r o f a c e i - e n a í c u n t u r , t á n d e m In femina 
jninuta, v l l lo í ' a , & oblonga abeuntes, quae e t iam ^ odore a r o m á t i c o -, • & -íapore a-
c t i , & calido ad C u m i n u m accedente, donantur.. Abunde i n "Macedonia crefeit í n -
ter petras, mont iumque faxa'» hinc diverfis nominibus í n f i g n í t u r . fHoc prseterea ve-
rum ert Petrofelinum V e t c r u m , ñ e q u e putandum cum n o n n u l i í s , a P e t r o f é í i n o no-
ítro fativo i o l a cul tura differre, noftra serate nominibus rpeciófis Mundus ne i í t i quam 
decípí po t e í l . A b -ómnibus ( í n q u i t Galenus) 'Petrofelinum Macedonicum avide sex-
auiri tur,- tamen reg io , ín qua-fponte crefeit , praerupta admodum eft , & i n g u f t a 
mm]s, nec adeo magnam .pro univerfis na t ion íbus copiam -largir í poteí l , h í n c Pe-
trofclino M a c e d ó n i c o í d e m a c c i d i t , quod & d e ' M e l l e A t t í c o , & rVíno 'Falerno no-
•tum eft; vafr i en im , í luc r iqúe a v i d i mercatores per urbes fere omnes M e l A í t i -
cum, V í n u m q u e tFalernum vendi tant fpur íum , ~aut a r te fa t tum , idemque , de Pe t ro -
feüno M a c e d ó n i c o nuncupato , eíl; afTerendum, Ceterum n íh i l refere u t rum femina 
Petrofeliní á l ius fpeciei in T h e r i a c á ufurpentur. 
In hortis col i tur Pet rofe l inum M a c e d o n k u m j folumque faxoTum , ac fabulofum. 
amat. Semen tantunv, i n ufum revocatur;,' j*reccns f i t , probé e n ü t r i t u m , munda-
tum, colorís a t r i , odor i s , 'foporifque gra t i , & admodum a r o m á t i c i . Perrdfé i ínur i í 
vulgare pro cu l ina r io u f u , al irfque, hule an teponi tur , tamen ív í r tu te a l ex ipharma-
ca, a P e t r o í e í i n o M a c e d ó n i c o jfuperari c r e d í t u r . 
, Quamvis o r ig ine fuá planta hasc e x ó t i c a ü t , ob f a c l l í t a í e m , qua noftrls m hor-
tis excrefclt, Velutí i n d í g e n a reputa tur , ac excedenti t an tummodo f r igore laedi po-
^ f t . Semen vero a Medicis ufurpatum p h i r i r n u m ?in fe habet olel exa l t a t í , íalifque 
volatilis; nec adeo acre eft , u t i iPe t ro íé i in í vulgaris í e m e n , T h e r í a c a s , üt - ínnuí-
fi)^ , admlfcetur , valetque ad menfes ciendos , 'humores c ra í ros o b í l r u á t i o n e s p ro* 
l'gnentes, attenuandos, atque incldendos, Hatufque d l fcu t i endos» 
P E U C E D A N U M . 
P^UCEDANUM. O^ir. Peucedanum G e r m a n l c u m , C . B . P. 149. I»7?. R . H . 518. Peu-
•Í cedanum minus , Germanicum , J. B . 3. 3<5. Peucedanum , Dod. Vempt. 317. 
r^g. Ger, 'Raii Hiji. 416. Peucedanum, feenieulum P o r c i n u m , Lob. icón. 471.Peu-
^ a n u m vulgare , V a r k . P i n a f t é l i u m , five fataria herba , M e r a t r o p h y l l o n , M a r á * 
ruin, feu feenieulum fy lvef t re . Cauda Porc ina , fcenicalum agrefte v e l f u a v í u m j 
^cedanon folíis anguftiorlbus , (¿uorumd. v u l g o . :Queve de Vorceau . 
e ¿ , a ce " ^ i t u r c r a í í a , fibrofa,-externe n í g r a , interne alba , fueculenta d l í f e d a l i -
Ijj í u t e u m odoris picei efFundente , v i rLi lenta , aut fcetenti . Caulem vero emi t -
'pedalepa, c a v u m , ftriatum, ramofum dentlculatls foliís , Foeniculi íb l i í s m a -
j o r í -
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jo r ibus , quorum fubdivifiones fingulis ternis apparentes, longae funt , a n g ü ^ 
nee, Gramin is foiiis semuia?. I n í u m m i s autem c a u l j b u s , & ramis fnx funt 0 ^a", 
Ise ampias, flofculis refertas h i t é i s , qu inqué ' petalis , rofaceis , in fe mi na a b e u ^ ' 
bina f imul juu£ta , fere ova l i a , long iora , quam lata , fulcata , Membranáceo f r 
l o í l i p á t a , gu í l u s acris, & amar íu fcu l i . I n paludofo , umbrofis , maru imi fq ,^ !0" 
cis crefcic , i n mont ibus , pratifque humidis , & ficcís ., Julio , & Augufto k 
femen vero A u t u m n o m a t u r e í c i t , quo pot i íTimum tempore mes ¡nvaluit pro 'S 3 
dico ufa radicem coll igendi ; aptius autem eííec Ver ad eam e folo educandam 
tune enim lucco magis turget : Radix hsec vivaci f i ima eí\ . Juxta Tragum diffi •* 
le e v e l l i t u r , odoremque forcem , ac fulphureum fa í íbns caput tentaneum evhala?* 
quapropter coníul t i l í imi Veteres, ante radicis hujus ext raaionem , aromát ico aünno 
caput , & nares i í l i n i e b a n t , ne doiore capitis,_ aut ve r t i g ine , eam effjdiendo, cor 
r iperen tur : ic io tamen f inquk Tragas j me aiiquando hane i p í a m e tolo extraxiiTe 
a b í q u e ul lo i n c o m m o d o . 
Si Botanicis fides pras í landa e ñ , Peucedanum majus I t a l l cum a praecedentí, niCi 
o m n í u m íui par t ium magnitudlne d i f fe r t . N o n n u i l j e t í am putant , Peucedanum'Gal-
l i c u m foiiis anguf t io r íbus , Se brevior ibus, n i h i l aliud eíTe, quam PeucedanI Germa" 
n ic i , aut vulgaris varietas. Cert l íTimum tamen eft_, & ab ó m n i b u s comprobatum 
d e ñ e d u praecedentls, n o í l r u m Peucedanum íubfti tuí poíTe , quod vulgatiffime occiir-
r í t , praslertim in agro Paríf ienfi . 
P lur tmum olci , íaJ i fqne eí íent iah 's pbn ta haec larg i tur , v i inque habet aperíen-
tértí , b e c h í c a m , & hyf t e r i cam. Radix t an tum ut p lu r imum ufurpatur : igne., aut 
e a í o r e Solis in íp í í l a tu r fuecus ope incif ionum ex hac eiieitus., qui reilnoílvs , gutn-
mofu íque ef t , & •juxta T r a g u m utíIiíTimus i n T u í B per t inac í ., & mejeridi ^difficul-
t a te . Hac de cania exficcatus , & in pulverem redatlus cum Mel le miícetur , 5 j . 
Se f j . Mell is a Ib i . Gelat ina q noque , aut Conferva ex hac radiee conficiuntur» 
m en i es, & iochia pro m o ven tes , & Hypocondriacis luiliífimae . 
Qiiod vero ad ejus externum fpeftat u íum , ulcera detergic tufa , ipíifque fuper-
Impofita , Schorderus autem in M i c r a n i a p l u r i m u m hanc conimendat ,: omneíque 
Veteres fingnlis nervorum eegritudinibus dicatam exi f t imant , Lethargo fcilicet, 
F b r e n i t j d i , Epilepíi-ge, & Paralyfi : n o í b l s vero diebus ob ingratum odorem pannn, 
u í u r p a t u r . • ' " ' • ' • ' , • • • . #• 
U x c radix in pulvere Diapruffi Nicolai , E l e í l u a r i o L i t h o n t n p t l c o , & Triplxra 
Magna ejufdem Authoris ingredi tur . 
gs. Succi inípifat ; & exfi-ccati radicis Peucedani ^ i j . Me l l i s albr f j . A d d a 
fyrupi Tuííi-Iaginis p a r u n i , ut Opiata conficiatur f? . m a n e , & fero propi-
nanda in ' Afthmate h ú m i d o , Tu í f ique invetera ta . 
% Confervae' Peucedani , & Ext ra f t i Gen t i ans an i -*f 7?. Croci martis apernt. 
Myrrhae , & G u m m i A m m o n i a c i ana 5 Salis T a m a r i í c i ^ f?-Ciun3-
m o m i 5 j - Opiata confidatur cum Syrupo de q u i n q u é radicibus apenen-
t í b u s , 3 i j * fingulis diebus mane exhi tenda in l-dero , M e n f m m fuppreffione J 
Cakex ia , morbifque Hypocondriacis . 
P H A S E O L ü S. 
PHASEOLUS-vulgaris Qffic. Smilax hortenfis five Phafeolus major , C B. ^ Smilax hortenfis, I . B . 2. 255. R a i i Hífl. 884. Phafeolus vulgaris , too. t * 
Infl- R. H . 412. Vark. Dol ichos T h e o p h r a ü i , Angmli Phafeolws, Pba fK 'p s^y ^ 
lax domeftica feu ía t iva Phafiolifera , D o ü c h u s communis , Lobos feu ^ ^ " ^ g * 
Phafeolus T u r c i c u s , Faba Turc ica m u l t i c o l o r , P í fum T u r c i c u m , Quorumd. vu S 
Haricot) F a v e r o l , F a v i pe'mte m a vifage. ¡ { ¿ f e t 
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Cce ert g r a c i í i , ¿c fibroía , canlemcjue e m i t t í t l o n g u m , r o t u h d u m , r a m o í n m > 
^ f t p i t ibus , uti H e d e r á ad rep i t , ac quibufeutnque o b v ü s ¡ta adnedl tu r , ut com-
quI • arcuíque i n hor t i s eflformet. Fo l ia vero exeunt per i n t e r v á l l a t r ia junda ad 
Tr í fo l i j , l a t i íTima, áp ice mucrona to , carnofa Hederae fere gemirla, candi.? 
vir ídibufque f u l c í t á . Ex eorum alis fíores l e g u m i n o f i , aut papil lonacei , al-
^ ^ r n i l i j , ,  ,   , dis
- is i í -
|?n£ ^ .pUrpurei o r t u m habent , qui t á n d e m in fiiiquas í a l r e m í e m i p e d a l e s & muero-
ras abeunt, h x quoque funt admodum planas, duobus inftruélse i nvo luc r i s , in i t io 
^ n o f e j v i r ides , p h a í e i u m referentes, hinc nomen planta mutuantur , quum vero 
affccantur lutefeentes, ¿ c raembranacese remanent: Semina a ü t e m in ípfis c o n c l u í a , 
fnt fatis c ra í ía , reni formia , expolit if i ima^, quandoque alba, qu'ai-idoque e lúteo pal-
fda, rufefeentia, c i ñ e r e a , v i o l á c e a , aut^ n igr icant ia , quandoque e t í a m venui i s , d i -
vérfifqóC lineis , aut maculis tnultiformibu.s variifque venuftis coloribus confperfa . 
Siliqu» hse recentes adhuc & virides comeduntur , vel í e m i n a ad matur i t a t em per-
dúclaí tegumentifc)ue nudata . V e r é i n arvis ^-hortifque fer¡ tur , ¿Eftate floret, A u -
tumnoque maturefe i t , ac annua e í l : . Phafeoli^una cum fi i iquis per annum c o m m o -
de poífunt confe rvar i , fi aceto condiantur ; pinguedinem autem folo conci l iant fe-
c'andiííimi f u n t , d iu t i í r ime fervantur , ac bulilendo ¡ n f í a n t n r : Saporem habent g r a t í í -
fimuffl j nec a n o b i ü o r i b u s menfis exploduniur 
Plurimnm o l e i , falis eífentialis: , ac phlegmatis Phafeoli i a rg inn tu r . A nemine au-
tem ignoratur hujufee leguminis cul inarius ufus, ejufque f e m i n í s ut i l i tas pro re a l i -
mentaria; ó m n i b u s anni tempeflatibus 5 fano fíomacho, j un io r ibus , robuf t i s , p lu r i* 
mumque exercitatis conven i t : delicatu'lis ve ro , ftudiis dedit is , ac fedentariam v i t a m 
agentibas inhibetur , fíatus e n í m conc i t a t , fíomachum onera t , ac difíicile concoqultur. 
Pbafeoü a p e r i e n d í , e m o l l i e n d i , ac refolvendi v i m / h a b e n t , urinas menfes , ac To-
ehia promovent , eorumque fa r iña Cataplafmate e m o l l i e n t i , tumorefque refolventi u -
furpatur, quamvis ut p lu r imum fa r iña Fabae anteponatur,faaec tamen m i n u s e f f í c a x , 
neutiquam eft r e c e n í e n d a , i n v e n t m fiuxibus,íi indicatio ad i f i t , eos cohibendi , jufeu-
lam cum L a t e , & Phafeolorum f a r i ñ a paratum opt i rnum eíl remedium . Cin is vero 
€x ejus caulibus, tegumentifque elicita aperiens eft fi , ^ j . hujufee pulveris in Ib» 
ij. aquae ebu l l i a t , ac portea fiítretur, Hydropici fque ingurgi tanda e x h í b e a t n r . Pha-
feolorum ju í cu lum f a l e , ab butyro conditum u t i l i í í imum eft convalefeentibus d iu tur -
no morbo c o n f l i d a t i s , falus p r i í l i n a , vigorque i n p romptu ef t , dummodo leve fie , 
ne nimium flomachus oneretur . 
Lecotio adverfuj doleres Vartum fubfequenies, Lochiornm imfninutlonem. 
5Í. Fpl . A r t e m i í i a e , & Camomi l l . R o m . ana M a n . j . Phafeolorum f / . E b u l l i a n t í n 
Ifeij. aquae a d v e r t í a s partis d lminu t ionem ; co le tur , exhibealurque per cyathos 
horse i n t e r v a l l o , addendo guttas al iquot aquac C i n n a m o m i , fi adfit l a í f i t udo . 
% Rad. Con ío i id . maj . muncí. ac tufar , & Farinae Phafeolorum ana. p . ae. C u m 
V i n o , aut aqua Fabro r» ferrariorum conficlatur Cataplafma ano applicandum m 
Inteí l ini r e d i procidentia . 
^ . Far. Phafeolor. & Lentis ana f i j . Ebuliant in Oxycra to ad pultis confiften-
t i a m . Adde verfus finem B u t y r i recentis ^ j . y?. Ole i rofa t .^ j . M , pro Cataplafmate , 
in i t io in f lammat ionum , ad fluxionem imminuendam , leniterque refolvendam , 
^ i n i f t r a n d o . 
P H I L L Y R E A . 
p H i u Y R E A v u l g a r í s , Gjfir. Ph i l ly rea folio L i g u í í r í , C. B, P. 475. Jnft. R. H . 509. 
ÜQ J?'1^1'63. latiufeulo f o l i o , I . B. 1. 539. Uait Bifi. 1585. Phi l ly rea la t iere folio , 
, ph i l ly rea l a t i f o l l a , foliis fere non ferrat is , Park . Cyprus lat iore f o l i o , D o ¿ 
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Phi i lyrea tertia 52. Ph i l ly rea media , C^wer. Phi l lyrea Narbonenfis r & 
l y c a D a l e m c h a m p i . , Lugd. Bift. -llatías >-Ctfatp. L i n t e r n a s , Olea; AmaV ^ 
] e b , Á l m a h a l e b , Machaleb feu Macalep , v u l g o , Vhilaria. 1 
Radire donatur craífa , firma, profunde In terram d e h i í c e n t e , e qua DJ 
huntnr caules ad o í l o , vel decem pedum a l t i tud inem^ r a m o f i , cor t lcé alb"?5 eve' 
c i n é r e o , & nonnihH rugoib o b t e d i . Folia vero L e n u f c u m , ac Ligui | rLlm ¡i ' ^ ^ 
t u r , al iquanto tamen ampl iora f u n t , & l o n g í o r a , c a r n o í a , ía turate-vir idla ) ^ar" 
prope c a u l e m , ramolquc opporica , femper v i r e n t i a , faporis ad íh ingen t i s E x T r " 1 
r u m alis flores acervatim prodeunt , Oleae .floribus pene í imiles , ^a rv i , " por l 0' 
q u a d r i í i d u m referentes, colorís ,.diluce-viridis,eaut he ibace i , ¿lemum ábeuntes \n\ 
cas fphasricas, myi- t i formes, ma tu re í cendQ ^nigras, racemofas, faporis fub.dulds0a£ 
amar lu fcu l i , ad faporem baccarum Juniper i accedentis, exiguumque nuc/eumrof 
U u m , ac durum occiudentes. I n fepibus, nemoribufque ^agri . M a i j f p e . l ^ j i f i j « r t ó T 
hsec abunde c r e f c i t , coliturqae faxofis rudibus ac inc.ultis in l o c i s , Majo & f U-a 
floret , f r u ü u f q u e Septembri maturefcit,, Ann i s ; fuper íor ibus , hifce diebus m a f f í s r 0 
cul ta f u i r , ñ e q u e facile percipi potef t^cur adeo negligatur ^ q u u m autem ejusíolk 
femper v í r e f c a n t , f e r i e , ac ordinc parietis in ropdum excol i p o t e í l , ac ftipitibus 
perticifque eleganter applic.ari . ¡Facile f emin ibus , ac^ furcuJis fcEcundatur; et:* 
am ad l i b i t u m fecatur, dumi fci i icet aut g l o b i , í e p i s , aut a r b u ñ a r u m forma'. Her-' 
har i j nonnumquam Alaternam cum "Phiilyrea confundunt , horra!amque Unam pro 
,altera i n d i f c r i m i n a t i m fub unój» eodemque F i l a r l a .nomine vendi tant . 
Ph i i ly rea p l u r i m u m habet o l e l , falifque eíTential is . Arbufcula vero haec in hortis 
c o í i t u r , eos en im m á x i m e .exornar, facilique negotio virent ia cubilia in iis reprst-
fentat , mur i etiam umbrofi ea commode 'Cooperiuntur, quod quocumque alioarboris 
genere d i f f i c i l j i i r u m eíTet. Medico vero ufui raro infervic . Diofcorides bujafce folia 
adftringentia , & refr igeranfia , jndeque ad fauciam inflammationes compefcendas , 
¿ a r u m q u e uker^ í a n a n d a , dicata , enunciar , fi eorum decodio pro Gargarifmate 
ufurpetur, D^Lemeryus ü o r e s tufos, aceto permixtos f ron t iqueapp l í ca to s addolorem 
capitis fedanduni m á x i m e commemla t . 
54. Hordei Pug-j. Fol ior . Phillyrese M a n . / ? . Ebull . In ífe.'ij. aquae ad medias, Co-
jaturas adde Syrupj D i a m o r o n % j $ , Cryf ta í l i montanas 5 /?• pi'o Gargariímate 
refr igerante. 
Flor . Phillyreae Man . j . Con-tuG aceto .-confpergantur , applicenturque deinde 
f r o n t i Cataplafmatis forma in violentis .capitis doloribus. 
P H Y T O L A C C A . 
SOianum í -acemofum, Oj^r. PH^/TOLOCCA Amcí lcana ma jor i f r u í l n , Inji. R.H.229-Sojanum racemofum Ind icum , H . R. Var. Solanum racemofuin Americanum > 
K ^ i i Bifi. ,662. Soianum magnum rubrum , V i r g i n i a n u m , V a r k . Solanum Indicuin 
cau í e r u b r o , t ionmll . vulgo } grande Morelle des Indes > Vermillon, Lacque Meco^' 
can du C a n a d á , 
Radix pedem longa , humanumque crus, ác quandoque, coxendicem , ultra , 
c r a í r a v a l b a , v i v a x ad plures annos perdurans, caulem ad q u i n q u é , vel fex P'L |?J 
a l t i tud inem craflfum, r o í u n d u m . , firmum, fub r u b r u m , ac ramofum extoll i t • ton 
vero í n o r d i n a t e locara , ampia fun t , venofa , t a d u tóvia, d i í u t e -v i r i d í a , quapdoqu^ 
et iam fub-rubra, figura Solanum vulgare aEfnulantía , pediculis in caulis ^ r t i c e ' 
calis , flofculosracemofos, rofaccos, dilute-rnbeos fn í l i nen t ibus , quorum piftiijum c 
t r um occupans abir inde in f r u í l u m , aut baccam f e m i r o t u n d a m , rooll.er«j 
t a m , g lobulum referentem fuperficie fuperna, ac inferna p l ana , ac mature, c,en ternf 
turate-rubro colore i n f e d a m , nonnul la femina fere ro tunda , & n'graoccluden . 
Planta 
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te Bahainis non i n n o t a i t , & ex V i r g i n í á m E a r o p á m delata faít j i n h o r -
andoque faci l l ime colitur ob ó p t i m a s ejus qaaiitates; radix tamen q ü a m v i s ro -
^ r S l b a v i dea tur , tamen d í u t í ñ i m e Hyemis r igoribus n i f r p robé c u t e t ü r , refi í íere 
^ ^pote^ Mecboacan quoqüe .Ti in i i a tu r . . 
Vlnüatrivi^ Pbytolacca ampi i í f i inum in Arte Medica u í a m non habeat , t amen ob 
¡las probat i íTimas ejus facukates fi lentio in^hoc T r a í l a t u préttohÁmf'nfm2flr¥. 
prseterea-infignem quoque. in Hort is Botanicls locum occupet 
nu'l f lt pr^tereunda non eíl:!, 
n°nm í í i et. 
^'rjfnrpafuf in celebri c o m p o f i t í o n e Brt//ííw¿ 3>¿r; ;^«/7/ / , & hac de cauía Inter ano--
, s recenferi poteí l : . (^la 'mvis autem in ter 'Soiani í p e c i e s c o l i o c e t ü r , demiflioriprae-
^reris v i na rcó t i ca po i l e t . D . L e m e r y ü s in íxi'o ÜiBhh'áhió Simplicrium a f f e á t , ex 
L;u(ce: baccis 'fuccum elici pofle , co ío r em purpureunn a d - c a s r u l é u m a c c e d é n t e m , 
garmini aemulum , ac pro arte' T i n í l b r i a j a c c o m r n o d á t u m , fup^peditantem . N o n n a l l í 
vero p e d i d a s baccas, granis K e r m e s , ín eorumdem Gonfe í t í one fííbítituí poífe i m -
perito crediderunt 5 quum en im. harum baccarum proprietates p r o b é nondum adeo' 
per(pedsEr, ut ad in te rnam; ufum p rac í c r iban tu r , qutn potius f l i fpe í l^ fint ; Ve te rum 
Compofftiones longa ' annorum ferie comprobatas vene ra r í oporte t , reformationefque 
ooines urque-adhuc t e n t a r á s ad eas potius Jabefaftandks in m é d i u m af í l ras ; fuifíé' 
credimus. Q í i a m v l s en im aut i nu t i l i bus , aut malse fimuT jun í l i s Simplicibus prsedi-
Compófitiones con l l i tu i videantur , tamen ab h i f c e ' ó m n i b u s In t ímius ' , f imulque ' 
commixtis , p r o d u í t a m refukat , . conftanti ac diuturna ' experientia! c o m m e n d á t u m s. 
rallifque, corredionibus aequiparandum 
E Í: L o ) s E : L L A . 
^ L O S E L L A , five Aur icu la M ú r i s , O ^ r . Püofel la1 major repens hu-futav C . B. P-262: 
¥ Pilofclia major i flore , five vulgaris r e p é n s , J. B . 2. 1039, Pilofella ma jo r , Dod. 
Y''nt:!. 6~. Matth. Fuchí . Lugdí Hifi. Dens Leonis , qui Piiof^lla Oí f i c ina rum 3 Inft. 
Pi lofe lb- , A u r í c u l a ; muns,= Tabern. Icón: i p d . - P i l o f e l i a ' r e p é n s ' ' , Ger. Rait 
Kr.242. Piloíc'rfa minor vulgaris repens,. Park: H ie rac ium repens vulgare majus , 
fó. Hieracium foli is ' integerrimis ovatis^caule. repente, fcapo u n i f l o r o , Lit2n.tíort.{Cliff. 
388. Pi'joíellá lútea , , H'dloíí iunl v "Ronnull. vu lgo Vilofelle, Ohl le de R a t , ou de Souris . 
E radicula* d g i t um longa s. fibriíque flipata", plures exiles caules, f a r m e n t o í x , h l r -
folo repentes 3 radicibufque adhaerentes exeunt. Folia vero oblonga funt,: extre-
p J t a t e - r o t u n d a a u r i c u í i s muris fimilia > v i l l o f a ' , fuperiorl parte vir ida , p á r t é vera; 
'nfetiori venofa*, incana , ac l á n g u i n o f a , faporis a d í l r i n g e n t i s , florihusHieracii semu-
'ls).exilforibus, luteis , , calyce; fquammofo , ac í i b p l í c i } ped icu íó g r á c i l ! , ac h i r f a -
l^ 0') fuíFulto s. quibus feíñina.' praeTtofunt minuta n i g r a v c u n e l f ü r m i a , criflata . Plants 
W viiIgatlíTima efl ; : in locis aridis , ac flerillbus, collibus i n c u l t i s . terris fabuloGs-, 
^ lecüs majores vias e x c r e f c l t - - M a j o , J u n i o , J í d i o q u e floret e N o n n u m q u a m una 
ctim vulherariis H é l v e t i c i s commixta1 r epe r i t u r . Botaníc i - vero • putant , Vetres ne ' 
VeL.um'qaídenr de Kac t am cognita planta fecif le. 
Pdoféllá amarifl ima ef t , ac nonnih i l chartam caeruíéam rubro t i n g i t colore . A -
r,a'yli autem Chymica praster! p lures 'ác idos5 liquores p l u r i i n u m o l e i , ac terrae , non-
^ l^pf'fítus'uríriofi-, íal ifque volat i l is concreti e i a r g i t u r e x quo injicitur1 a faie a-
nnni congenere", fu lph 'ureque . - ía tura to , a c ' c u m pauco fale A'mmoniaco c o m m i x t o 
p.^PPni 3 qua de caufa-- inter- ad í l r i ngen t e s , vu lne ra r i a s , . ac detergentes locum h'abet. 
^us E x t r a d u m ^ i j - e x h l b i t u m , ulceribus" in t e rn i s , p l e r u m q ú e P h t h i f i m , ac Dy= 
^'iteriam^fubfequentibus uti l i íTimum e f l ; fuccus- quoque deptiratüs , aut integrae p l a ñ -
í a Co^io ab f j v . a d f v j , tribus de die repetitis v í c ibus ¡n i ifdem?morbis ufurpa-
líric,aC Jn ?^0t'nc',a ex: eal t r ' t a p l á n c e n t a s ex ovis conf i c i , cumque fucceflfu d y í e n -
- ls p r o p i n a n , a D . GTarideüo aiTeritur in WJioria pUntanOn Agri - Aqui[extien¡is, 
G 2- A d . 
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A d cá l cu lo s e vefica , renibufque expellendos Pena , & Lobellicus praed'-T: 
á ; ¡üneni commendan t , Tragus vero adverfus I d e r u m , & ad H y d r o p e m V 0 1 ^Co' 
Jn V i n o a l b o , x x i v . horarum f p a t í o , Cujus ? v i i j . horae ípat io ante prüxifm'P'antEe 
í i o n e m segris p rop lnantur . Commendatnr et iam Pilofella a Tabernsemontano1 
c i i c u m adverfus I n í a n t u m h e r n i a s qua de caula iis 5/?. Fo l io r . hujuíce ex^1 fpe' 
p. i n cyatho ejufdem decodionis, exhibentur , ac externe tufa planta Catapbf0" ^ 
forma appllcatur. . NonnulJi quoque pro G a r g a r i í m a t e advcrlus oris ulcera , fau^atis 
que í n f l a m m a t i o n e s ufurpant, Dodorque Hui íe In Hifloria 'Phmarum Uajana 
dem fuccum pro fomento herpetem mi 11 ararem e x í l c c a n t e , ac l a ñ a n t e , phuin 
commenda t . Idem í u c c u s , aut decodio ferrutn , aut calybem in ea plur¡es mT^ 
f t im indara t , ac temperar . S. Paulli i n íuo Quadripanito Botánico afferit, p r o n - ^ 
í l a t l s f o l í i i t i u m , aut Feftum D i v i Joannis Baptiílae non i o l u m In radicibusPolyso : 
ralnoris repentis folio G.rammis, ve rum et iam. i n radicrbus^.PÜofeílae baccas f?1 
grana semula granorum Kermes r e p e r i r i , eaque. i n f e d i cujufpiam ova e í íefufpjcaa 
ri v quum e n i m ab e.o in plumas anferinae.-tubulo ex^ l is nonnulla incluía, ¿er int * 
Solique expofita, , f e x , aut í ep t em dierum fpatio. ex iis infedurn aligerum, breviqu^ 
e x t í n d u m o r tum habui í le a i t j . additque , anno r62j. ^ obfervationem hanc in Uní-
•verfitate L u g d u n o - B a í a v a Stapero^, aliifque condiicipulls reí Herbarias íludiofis com-
m u n i c a í T e . 
Pilofellae folia in Balfamo Vulnerar io TharmacopcCce 'Parifienfis ufurpantur.. 
51. Succi depur. Pilofellae, Brunellae, & Hederae terreftr. ana f j v . Syrupi Confoli-
dae majoris f j . JjJ, M . ac divide i n dofes j v . de die famendas i n Hsmorrhagiis. 
^ . Rad. Brufci A f p a r a g i , Pe t ro íe l l in i rafar . , & contuf. a n a g j . Ebulliant in %\\]t. 
aquas, Semihoras fpa t io , adde inde F o l , Pilofella?,, Agr imon ias , ac Pimpinella 
ana. Man , . ] . Reducantur ad m e d i a j , i t e rum adde Sennas mund, ^ j . Rhabarbau 
í u f . S i j - Salis Glauber. .^/?. Salís A b f i n t h i i , & Tamar i fc i ana. 5 7?. Adducaturvas 
ab igne , & horarum quaiuor fpatio calide infufa remaneant ^ Colentur. íortiex-
p re í l i one , dividanturque in dofes tres , quae propinentur tepcníes per triduura 
mane jejuno ftomacho, addendo fingulis, Syrupi Flor. M a l i . EerliC f . j . 
Apozema convenir In I d e r o , ac Hydrope inc ip iente . 
H o r d e í Pug. j . Fo l . Piloíellae „ & A g r i m o n í s e ana. M a n . _/?. Summit. AbGntliíí, 
ac Hyper icon ana. :>Man.J.. Ebul . in fe aquse i j . ad medias, Colaturaí adde MeU 
lis Rofaci 5 j». pro i n j e d í o n e v u l n e r a r i a , ac detergente. 
; P I M P 1 Ú E L L A . 
PÍMPINELIA v u l g a r i s , Ojfic, P impinc l l a fanguiforba rninor Hirfuta & laev-is, C.B.P-i d o . I n j l K . H . 157. Sanguiforba m i n o r , J .B . i ^ .P lmpine I l aSangu i fo tba« ,Do<k 
'Pempt. 105. Pimpinella, vulgaris five m i n o r , V a r k . R a i i HJft. 4 0 1 . Pimpinella-horten-
ñ s , G?r. Sidcritis fecunda DIofcor idIs , Col. 12^. Poterium Inerme , filamentis longií^ 
í í m i s , Van.Roy, F U r . Leyd. Prodr. 240: P a m p í n u l a , Elat ine Pampinaria-, Peponella > 
B i p l n e l l a , B ipennn la , S o r b a í l r e l l a , Sorbaria , Sanguinar ia , Siílitiepreris.,. Protomedia-
C a f i g n e m s / D y o m T i o Nymphades , Quorumd, v u l g o , Plmpinelle ou BipineUe-
E radice l o n g a , r o tunda , g r a c i l i , íubdivi f ionibus praedita fub-rubris-, n r % ^ s , ' 
r u b r a m , h i r f u t a m , ac g rac i l em parí ordine locatis • Summis caulibus caPíU. lC;; f|¡, 
d a , ac giobulofa. , exiguls floribus. rofaceis , quadrif idls , ac purpure i scon íbn t i a 
oentur , . in quorum centro ftatiminum oblongorum c i l l a loca tu r . Binísfpeciebiis 
occur run t , al l í enim. flexiles funt , fafcicolumque. habent flaminum v allí vero 
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* »ií «i* Wfce p o t e m i s Crudas q ü a d r a n g u l a t e s fuccedunt, plerumque d ü a b u s ex-
f f t " r ^ u S mucronat is , co lor í s cinerei ad matur í t a tem^ p e r d u d i m m a l i k occin-
nen1.!^ ' .^^ ot)longa, m ¡ n u t a í a t r0 , ru fe fcen t ¡ a , a d í t r i n g e n t i a , & amariufcula , 
tóntc.s ^em*j¿ neutiquam in fuav í s . Planta haec vulgaris e í l , ultroque cre íc i t in i o -
0^0rlS,£lis ac incui t ís- , mon t ibus , c ó ü i b u s , prá t is , ae j í a t c u í s , i n horr is o i i to r l i s 
^ ^ coVitur, maximeque in culinis u í b r p a t u r prasíer t im in. acetariis . Floret Ju-
^ ^ í u l i o , ¿ Augufto , v ivaci f f ima eft , ac diut iff ime i n hortis perdurat , fefe. fe-
nI'0 'bus fcectvndando. ü t p l u r í m u m fpecies baec ufurpatnr 3 q u a m v i - s u t í quoquepof-
T^ns Pimpinel la major i p ra tenf i , quae pingue íb lum a m a r , maximeque cuín prae-
denti f imi la tur o m n i u m e ju ídem pa r t ium ñnagni tud ine tantummodo intercedenite . 
aniverfa planta i n ufum M e d í c u m r e v ó c a t e 
Pimpínelise nomine paucis t an tmn ab h inc annis i n d l g i t a r i , Rajus memoriae pro-
didit. Qaomodocumque ñ t , Botanici d iver f i í r imas habent plantas hoc infignitas .no-
minc", P impine l lam nempe nofÜram -vuigarem 'per e x c e í l e n t i a m TZimpinellam , aut 
flwpitteUaw Sanguiforbam voca t am ' , t a m q á a m í a n g u i n i í if tendo ap t i íTimam , & 
frazofelinum de quo fuo loco verba faciemus , Vimpinellam Saxifragam, voc i t an -
doVAc prascipue d i f t i n g u u ñ t u r , quia fcií icet al tera h i r f u t a , altera vero;glabra eít 
jaxta Leoninum carmen : 
Vimpinelia pilos i Saxífraga non habet ullos„ 
Pimpineüa falitae herbae faporem habet , ac parumper chartam casruleam rubro 
colore í tnbui t , A n a l y f i commiíTa plures acídos iiquores l a r g k u r , p l u r í m u m f a l i s v o -
Jat i l is 'cóncret i , atque o l e i , ac terrae, N i l itaque m i t u m e í l j v i m habere^detergentem, 
viiiñerariam , ac diaret icam j í a n g u i n i q u e depurando, par t iumque elaterio ref i i tuendo, 
dicatam eíTe. In te rne , ac externe ufurpatur . Comnmni t e r i n acetariis mi fce tu r ; ta-
inen l a b o r i o í a m r e d d i t d i g e í l i o n e m j a í v u r n q u e n imis a d í l r i d a m . , íi ea abutamur . Q i u 
urinas vias glareis habent I m p a í t a s , hujufce plantas i n f r íg ida in fu í ione fo lan tu r . A 
Nonnullis e t iam fol ia t r ia . , vel quatuor i n c y a t h o antequam V i n o oplea tur , i n í u n d u n t , 
totoque menfac fpat ío r e l í n q u u n t , ex quibus V i n u m , v i m aperiendi , urinafque c iend i , 
acquirit : animadver tendum tamen eft odorem aromat icum , quo V i n u m inficktír-j non-
numquam capi t i n o x i u m eíTe, hinc prsedióía methodus m l c r a n i i s , ac d o l e r é . cap í t i s 
obnoxiís n o n c o n v e n i t . Rajus autem i n hífee potiíTimura part icui is v o l a t i l i b u s , & aro-
maticis, c a r d í a c a m ejus v i r tu tem conf iñere c r e d í t , qua etiam a P e í t e ^ aliifque conta-
gloüs morbis praefervari p o í í u m u s . . Julius Paulmierius a íTer í t , a quodam lifejzm-/ Secun-
¿ i G a l l í a m m R e g í s venacore accepiire , piantam hanc feeqaenter a m o r í i s a cane r a b í -
do c o m e x t a m , eos ab hydrophobia fervare. I n j u f e u l í s , decoí t ionib t i fque apenenti-
^us, ac v u l n e r a r i í s Pimpinellae folia pras ícr íbuntuT, & Hacmorrhagias cujufeumque 
genérís, tum externas, c u m internas fiíhmfe; quapropter uno eodemqae tempore ad-
ftnngens, ac aperiens vocar i p o t e í í , p lunra i fqueal i i s Plantis p r ó x i m a , hífee prasdít is 
«cu l ta t ibus , quae quamvis p r imo i n t u k u oppoü tae v í d e a n t u r , plerumque ex ü f d e m fe-
^ principiis o r t u m habent4 quaii tatesenim aperiendi , ac eonf t r íngend i quamdam ha-
°2nt ínter fe r e l a t í q n e m : tunc e n i m qaaevis planta aperiens reputa tur , quaminc iden -
"'J materikmque in vifeerum fibris óbf t ru f t ionem progignentera d í í c u t i e n d i , elqne 
C0nvenlentem fluiditatem ad c í r c u l a r e m m o t u m , aut ad r r a n f p i r a t í o n e m per c u t í s 
«miíTaria f u b é u n d a m , conci l iandi v i m habe t , eadeinque adftringens e f f i c i tu r , quum 
0¡)itrudioni.bus r e í e r a t í s , ac d i í í i pa t í s , e l a í t i c a m fibris v i m r e í l i t u i t , quibuspr i f t inum 
j^nus obeuntibus, ac naturali ter Gonf t i tu t í s , o f e u í a - v a f o r u m capi l lar ium occludun-
^ r . D . Garidelius a í f e r i t , vel propria exper ient ia , praeftantiorem a d v e r í u s Hsemor-
agias Pimpinellae ufurpandae rationem e í f e , ejus d e c o í t í o n e , aut pulvere , po í í -
g13^  ad umbram e x f i c c a t a ' f u e r í t , po t i í f imum u t i . Rajus ídem t e f t a tu r , narratque 
„ *• P y ^ u r n c u m f u c c e í í a , una cum Saccharo Rofato i n nar ium hasmorrhagiis , f a n -
* ^ ' ^ .expalt ione, Phthifique p u l m o n a r í adhibuííTe . 
%fmj 11 ? a r s I I . G 5 Exter-
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Externe et lam planta haec ufurpatar , ejufqu.e folia fe rvent i aqua madera^ 
p l a í m a ü s forma vulneribus recentibus apphcantur , quje « m í d n o - i a n a n t Eor a' 
que pulvis ulcérlbus char.cinom,atpfw iulperlu-s, eorumdem ira.|>edk dliacatiooe"1 (3Uo' 
p r o g r e í T u m . * ' ac 
Fol ia quoque I n Syrupis Alth¿<£ Irprneli > ac Alc-hacae í i m p i l c i s s }n Mundifí • 
de A p i o d i d o , ac Eaiplaftro B e t o n í e * Vbmm. Paris . u í a rpan tu r> 
& ¡ F o l P impinel l . , & Burfe P a í l o r i s ana. M a n . j . Ebu l l í an t ín g aquX ;•• 
•medías . Colatur^e adde Syrupi Cyaooioram rg j . pro p t i í ana in i iarium Lí a1 
Hcsmorrhagia , ac D y í e n t e r i a propinanda. • . «ten 
$t. P i m p i n r l i ad umbram e x í i c de p. S M - E . B. cum q. f. Syrupi A l t h ^ 
p r o p í n e n t u r q u e mane 3 j . / r , >n í angu ín i s Iputo Pbtndique pulmonarl * 
Juyabunt e t iani immediate | ü j - aquae .d ftilkt^ e juídera p l a t u s . 
SÍ. l U d . B r u í c i , & Afparagi mund. metí . ¿ m . | fi. Coque cum fe 0. colll ver 
vecini , i n B ü j . aquse pro bims dolibus . Add« u l t ima í e m i b o r a Fo]. •Cicho ' 
í y l v . / A g r i m o n i a e , P i m p i n d i s ; , : & Scolopendrae ana M a n . /Í1. L m a t m CaJ^1 
b i s , & .Rha;barb. contus. noduloque i n d u f . ana 5 i j . F lor , Calenduls p.lg w 
Coletur l ev i expcedione, divldacurque i n d.ofes duas, novem fubítquenúbusdie 
bus repetendas, mane jejuno ftomacho, ac ve íper l i n C a k e x i a , l í l e r o , Hydro-
pe , inf imique ven t r í s o b d r u £ i i a n i h u s , 
ac / iemjne Papavens al5>i oppleatur. ^oque m 15 atquge ijjt. Exprhnatur üquor 
dividaturqne in do íes binas, quindecim íubíequent ibus diebus repetendas mane, 
ác fero i n Tuí l i violenta 3. f a n g u í m s fputo > Thoracis d-oloribus, ac i r íbmnüs . 
P 1 N G U I C ü L A . 
P1 INGÜICÜLA, Offic. S a n í c u l a montana , florecalcari dona to , C. B . P , 24^.Ping,uicula G e í n e r i , J. B. 3.*;4(5. laft. R.JH. 167. KaiiHifi . 7 5 1 . P ingu icu la , d u s . t i i j l , 310. Pin-
g u k u l a , fise Sanícula Eboracenfis, (J^r. P í í r ¿ . Plnguicuia »e£b , r io cy!indraceó;lon.gÍ-
í u d i n e petali , L inn. Flor. Lapp. 11. Cucuilata , q u i b u í d a m Crias A p u l e i l , Lugd.Hijl 
I2có. Dodecatheon P l i n i i , L í p a r i s , 01 cofa j V io la h ú m i d a ¿k, paludr is , Sanícula ro-
tundifol ia & p i n g u í s , Quorumd, v u l g o , Grajfette , herbé grafft &u hulieufe. 
Huic rad i^ eft fibroia, nonnullis a lb i s f ib r i s , c ra i í ior ibus> reípe¿lu habito ,adplan-
t a e x i l í t a c a t e m , f e x , aut fepxem profert f o l i a , & u l t r a , i n terratn ftrata , dilute-
v i r i d i a , ad lu teum colorem a c c e d e a t í a , nonn ih i l c ra f la , ar lucent ia , vehui oleo, 
aut butyro i l l i n i t a , extremo fere o b t u í o , compacta , den t í cn í í s deftituta . Ea ínter 
pediculi nonnul l i ad manas alci tudinem qnandoque e levantur , ac í n e o r u m ápice flps 
apparet purpureas, v ÍG laceus , aut albus, V i o l a r u m aemulus, tamen monopetalusm 
d ú o labia d i v i í u s , ac in plures. alias partes í t e r u m fubdivifus, longo in bafi calcan 
donatus; hic flos t á n d e m abit in f r u d u m , aut baccam calyce in parte inferna m-
vo lu t am ; íefe ín duas cellulas, aper ientem, g l ó b u l o plura ferain.a minuta , ^ íe-
m í r o t u n d a occludente, i n í h u c l a s . I n pra t í s aiiifqüe h u m i d í s , pa iudohíque locis ex-
crefe i t , nec non i n m o n t í b u s aquis k r i g a t i s a n í v i u m exfoiucioi'.e oriundiS , 1» 
agro Parif ieníi oceurrit , regiones frigidas amat ; y i v a x eft , femínibuíque mukfplicatur 
abfque cu l tura , difíiciíe e n í m i n bortis col! poteft . V e r é f l o r e t , cicoque evaneicit-
^ Pinguicula p l u r í m u m phlegmat is , & o l e i , ac parumper íalis eí ícnt ial ts contjnet » 
í n t e r v u l n e r a r í a s , ac confolidantes recenfenda j ejuldeip e n l m folia d;gitis t t tfa, vu -
neribus recentibus a p p l í c a t a , ea p r o t í n u s fanat . Succus oleofps , ac temperaos 
hac e l i c i tu s , pro l in imento i n m a m m a r u m fiíTuris mi rab i l i t e r yfmpatur j -VruPl 
ese 
pomatunr 
t é 
fllít 
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t*mm hac eadem c o n í l a t u r , q i¡ magivam íerof i ta tes omnes expurgandi v i m h a -
et,allN¡onnulli e t iam ejtiidein foUorum Púg i l , i n j u í c u l o V i t u l i n o i n j i c i u n r , a quibus 
^-^ laxantem acqu i r i t , ac i a a lv i confl ipat ionibus c o n v e n i t . Praeclpuus ramen h n -
V,S «Jantse úfus externas eft . Cataplaima enim ej-is r a d í c e tufa conflatum , b r ev i 
rJtfkátíf, a l íofque dolores f a n a r ^ u t i Da lemchampius reftatur 5 praccipue autem 
rfu$,infa»itam hernias a Caraerarjo, & S - P a u l i j d e m Cataplafma commendatur , 
• etíam j ab agr ico l i s accepi í íe a i t , f o l i a , ac radicem recentem Ping-uiculaetufam, 
aureum colorem conci l ia re^ Tihifce í k p i u s i l l l n i a n t u r . M u l i e r e s , v e m r u ( H -
Danenfes , p inguem ejuíHcm foliurum í u e c u m fami l i a r i i rnne , u t i nos unguentum 
natum, u farpa nt3 q m , ab 'ns c a p i l l i c i r c u m j i i i i u n t u r , ac elegantitfime c l n c í n a n -
Hsecunguenti fpecies praéxerea cennarum crií 'paturíe ac cultura;- p l u n m u n r i n í e -
tljt, D. Linnasus a í í e r i t , mil los f e r e M é d i c o s h u j u í c e p lan ta efficaciam, & p r a » c i p n e 
^ ^ f b l l o r a ^ piwgMidfinis-cognofcere, hsecenim ab lpío p l u r i m u m e x l í í i m a t u r , u t i 
¿•risSolis pinguedo-, additque,, mulieres La.pponienfes fuiiis hujufee recentibus, Ran-
giferarum Lac recenter excractum, ac cal idum fupera íFundcre , ac unius , vel alrerins 
mam diei ípa t io inta¿l :um rc l inque re , ut majorem acquirat c o n r i í l e n t i a m , a b í q u e 
ulli fér! feparatione, ü i p o r e n r q u e grat iorem ; quamvis minorem cremoris q u a m i t a -
tem p r s í e f e r a t . L a d e hec paedo pararo novis non indlgent fol l is ad opus i teran-
(jum, fuíficit enim cochlcaris íemlíTe hu ju íce L a d i s coaguiat i , . novo L a d i c o m m i -
ut in prioris na turani i m m u t e t u r , & h,os.G commuta t io ín. i n f i n i t u m ufquepro-
po.ífet ^ a b í q u e u l í o d i íc r i ra ine 5 tamen ü. d iur ius , q,uam par ef t , conferverur 
fum l a á i c e m abic a mulieribus prasdidis Syra nuncupatum . Laudatus A u t h o r 
um J. B a b u i n o , Paltorcs in. Alp ibus v a c c í n a r u m m a m m a r u m fiííiiras, fucco 
foliorum praedidag plantas inungendo, fanarej: qua de re obfervat Lapponen-
quoque Ídem remedium ufurpare tpoíTe ad Rangiferarum. marnmas fciíías fanan-
f, quas-pro k d r plerumque í a n g u i n e m fundun t . Ciuiius vero admonec , ab A n -
gfe Meridionalis- incoiis p lan tam hanc Whtyroot nuncupan r ut qvtis diceret Oves 
meetns, fi: enim a vervecibus alterius a l imen t i defFettu comedatur eos enecat. 
Boederus a Medicis p l u r i m i faciejidum eíTe a íTer i t , V ínum- Medicarum ^ A n t i - p h -
íhifitura Murdt , in quq fuccuS Pinguiculáe uí 'urpatur 
P i P E R: I N D I C U M . 
BÍPER r . \DUM , five I n d i c u m , vu lgare , O ^ . p i p e r l i idícum1 vulgatifiTuiium r C. B P: 
i . im. RflJ.Wjj/Óyp.Vm.ér I nd icum „ í lve Calecuticum , five Piper Si l lquadrum , h 
Capficum A d u a r i j , f ive Caninum ZinL-iber Avicennae , Ca'lecuticam Piper , five 
JPíT'íricÜawn: longioribus, fi l iquis , Lobjcon 3 id - C a p í i c u m filiquis longis propenden-
s H e , I52- S ü l a n u m C a p í i c u m d i d u m vu lga t i l f imum , Hermán.. -Qtiiya- Bra-
, fibiis,. '?:[. 22%. C h i l l i Piper íiliquoCum Mexicanum , Berm iZ^i, S i l i q u a í l r u m Tras,, habt— • * » > w : . ....1 — J * t . . r ^ • • s ' ^...^ Ww*. F'uchf. Piper Ajner.icanum vu lga t ius , Cluj'. P iper i t i s , feu S i l i qua í l rum Peru-
PoWe, d' Efpazne , ou de Portugal en goujfe^ CV .. í de j a r d í n . 
Brevis, S i s n 1 t f r i i « l f q u ^ b r k t í r c u m f e p t a 
?c ramofum ¿ a u l e m e m i t t i t ad; pedis-, vel. pedís c tm d i m u i i o , & u l t r a a l t i t u d m e m , 
,n jegionibus. p r ^ f e r t i m ca l id is - Fol ia vero l onga , ^ g l a d i a t a fun t , ac ^ ns Perfv-
f ^ n o n n i h i l l a t i o r a , c r a í f a , c a r n o í a , g l a b r a , co lo r í s a t ro-yir id is , quandoque ad 
^ accedentis, pendunculis pol l ' cem imum y aut duos longis a p p e n í a , d e n t i c u i i i -
G 4; ^ 
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?]ue d e r t i t u í a , flore ex fol íorum a l i s , ac exorlentibu'S ramufculls 3 exeunte • e 
p l u r i m í s cufpsdibvrs, c o l o r í s a lb id lufcu l i , fíoribus Solani vulgaris aemulo ' ác 
í a t i s longo p e d ú n c u l o , carnofo, ae rubro fufful to, t á n d e m i n f ruaum a b c u n r ^ 0 ^ 
í u l a r e m , longum , ac p o l l i c e m , c r a í t a ere¿1um r pellicula confíatum n í f ^ i f " 
carnofa , lucenre , e x p o l i t a , in í r io v i n d i , poftea lútea. , t á n d e m , a d i n í h r ¿ITír 
r u b r a , aut purpurea , quando pot l í f imum maturefc i t , capfula haec in ter ior l r i ¿ ' * 
te duabus, aut tribus cellulis d iv id i tL i r r qi>amplurima p lana , albefcentia., fub-}ntPar-
ac ren i fo rmia femina , occludentibus. O-mnes p l an t ae -hu ju í ce partes magna f G a í " 
aGrimonia5 , p r s í e r í i m vero fru&US', fauces e m m e x u n t . ^ponre i n l n d i i s , ac p r i ^ 
pue in: Guinea , ac Braí i i i l u x u r í a t . C o ü t n r quoque, facileque ope feminis p ropJ ' " 
t u r i n regionibus calidis , nampe Hifpania , L u f i t a m a , Occitaniaj- ac Provincia ner' 
non in hor t i s -nof t ra t ibus , i n q u ¡ b u s ; e ! e g a n s ejufce capfularum color vi'ftm fummo 
pere d e l e d a t . Qtiamplurimae alias- Piperis I n d i c i ípec ies i twen iun tu r Inter fe fraura' 
ac capfulanim colore d i í i a n t e s ; vulgat ior t a m e n , u f i t a t i o r , m i n u í q u e acris adhuc a 
liobis de fe r íp ta debet recenfeii . F ru^us tantum , five capfuiee communiter ufurpan 
tur , rar i f l lme vero pro Medico ufa., fatifque- longae, pol l icem c r a í f o , e re f t» , ¡ntcl 
g-rse, recentes, colorífque faturat i funt fe l igends ,„ nobi íque ab Occitania ut pluri" 
m u t n /deferuntur, Ib i enim planta haec frequentius col-itur.. A p u d nos veso Augufto-
floreicit, Autora noque exun te , & quandoque et-iam S é h t e m b r i frudus maituralur >. 
Sokrm p ingue , ac humidum araac, loca nonn ib i l umbrofa , & fómine nbíqúe, vafe 
aliquo , alioveanodo p r o p a g a r i c a l o r e q u e et iam modérate» p k r i m u m adjuvarl poteft .. 
Analyfeos ope p l u r i m u m falis acr is , ac ole! Piper I n d i c u m la rghur . H'£c autem 
íal ¡s acris m á x i m a pQrtio po t i í í i ioum tn caafa eR, cur inEoterabiii calore fauces exu-
ret-, n ih i lominus ab Indis-bujufee capfulae crudas comeduntur , utpote ipfis , a tene-
ris ufque-unguieulis fami l iares , quod In E u í o p a abfquc p a l a t i , ac faucium graviífi-. 
m o Incommodo nunquam profedo tentare p o í f h m u s S a c c h a r o p raed íd i fruíluscon-
d í u n t u r , ut facilius f u m i , faci l iufve i n longis I t i n é ñ b u s In m a r i inftitutis , in quí-
bus conveniunt , ufurpari p o í f i n t P r s e t e r e a adbue vi r ídes , ac nondunv in fruftum 
c o n c r e f c e n c e s - c ó l l i g u n t u r , acetoqne nonnul io rum menf ium fpatio condiuntur, ac ad 
fauces fapore a c r i , ac ftimulante, recreandas , ut Capparls , ac Nafturriura Indi-
e u m , ufurpantur . Prsterquamquod f ru í lus h i faccharo c o n d i t i , 'g !)• po^ prandium» 
fíatus d i feu t iun t , vifcofamque p i tu i t am í t o m a c h i parietibus adharrefeentem attenuamv 
c iborumque adjuvant c o n c o ¿ l i o n e m . Ap t i í í imi ergo erunt p i t u í t o f i s , relaxatiíque 
fíomachis; n i m i o autem au tem c a l o r e , ac tenfione- debil i tat is e contrs interdicen-
d i j morb i en im caufam adaugent , non to l lon t , 
Aliae G u l n e e n í i i Piperls fpecies apud Indos t an tum i n ufum veniunt r quas < ipfí 
condiment is í m m i f e e n t ; a Gail ia vero penitus e x u l a n t ú r ob excedentem acrimo-
n j a m . Ace ta r i i propolac f r u d u m hunceaceto infundunt, . u t fo r t ius reddatur, &gr.a" 
t i o r e m a c q ú i r a t faporem . P ipe r^ lod icu ra , inqui t Rajus, cum Fratre Georgio Regio,, 
acre adeo e f t , u t p u f t ú l á s , excitet quocuraque i n loco app i i ce tp r , qu iñ immo, " e-
jus cap lu ía í t an tummodo aperiantur , ut femen e l i c i a t u r , vaporem exhalant pér na-
í e s ad cerebram\ufque adeo pene t ran tem, u t m a t e r í » vileoías mi ra profeso qí'an-
t i tas e l i c i a t u r i i s praeterea ingurg i t a t i s , tuíTjs , ac vomitus provocatur . Si fortno-
pej ardentes prunas una tantum ex Hifce capfuli's, aut min i r aa earurac-e P*™cm* 
i n i | c j a í o r , í n t r í c l i n i o , aut c o n d a v i fumus ad Gi rcumí lan t ium nareselatus , uernu^ 
ta t ionem In ó m n i b u s exci tabk perduraturam , ufque dura ftio-us omnis ceíTabit, a 
aere e x t e r i o r i , adaperta feneí l ra d i í í i p a b i t u r . SequentI vero ratione prsedl&s capi"-
las^  pro ufu ab Indis pa r an tu r . S ta t im , ac CO1IC£ISE fuerint , ab lis ad unibraDi í 
deinde vero ad ignem una eum fariña-, vafe hule rauneri dicato, exficcantur; p^-^ 
modom forcipibus m i n u t a t i m inc idun tu r , ac pro unaquaque capfularum ^acr2^í}ftas 
Inc i famra u n c í a , , t enui íTi ínaBfa t inx add i t u r l i b r a una , ut f e rmen ioad moejum P ^ 
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an£ur; niafifa p robé fermentata cllbano c o m m i m c u r , q u a c o n c o £ l a , I n o f f u l a s d í -
•¿'mr> 3C i10v£e codurse, ut pañis nauticus, ^fubijcitur : D e m u m in minutiffimuiia 
V lverem reduc i tu r , cribroque t r a i i c i tu r . Pulvis hic ad quaecumque a l imen t i genera 
^ dienta mirabi i i ter i n í e r v k , potenrer en im í l o m a c h i , ac i n t en ino rum flatus d i í c u -
c^n'appetiturn p r o m o v e t ; ^alimenta hu i r j ida , a c ' f í a t u l e n t a , ac v inum co con ípe r íu rn 
fDidiora redduntur; digeftionem adjavat , u r i n a m 3 m e n f e í q u e c i e t , humores p i tu l to -
íoL ác praeferdm in femoris ar t iculat ione flabulantes, I f c h í a d e m q u e progignentes , 
ilfíipat, a tque .educi t . 
^ F p I S U M , 
-^ISÜM vulgare, Ojfic. Pifum hortenfe majtis , flore fmduque albo , C, B- P. 542. 
P ifífl. R . H. 394. Pifa majora a l b a , I . B. 2. 299. R a i i Hiji. 892, Pifum vulgatius , 
juajus, t g b . i c o n . ó j . Pifa majora íru£lu a lbo , Matth. Cicer ariet inum, T r ^ , 605. P i -
feoius v u í g O j Cíe/^//). 231._ Pifum majas á l b u m , Pifum verura , Pifam Rcmanarn , 
pifum ro tundum, & candido f e m i n e , (¿uorumd. v u l g o , Vois eultivt, 
E g r a c i l i , fibrofaque radice caules ex íu rgunc i o n g i , cavi f r á g i l e s , g l t i c i j aut a l -
bidiulculi, r a m c f i , ac ín terram ftrati, nifi forte pedamentis e r i gan tu r , folíis oblon-
gis, colore caul ium com mu n i , quorum nonnulla canle tranifoflfa v i d e n t u r , eumque 
in nnoqviQque nodo a m p l e d u n t u r , á l i a v e r o p a r l o r d i n e e c o í l i s , capreolis obvia quae-
que ampieclentibus terminata enafcuntur . Flores vero ex fo l i o rum alis b in i , vel tres 
fnnul eodcm pedúncu lo prodeuntes, l e g u m i n o f i , aut p a p i i l o n a c e í , a l b i f u n t , abeunt-
que in f iüquas longas , cyiindraceas, pendei^es, carnofas, duobuscon tan te s invo luc r i s , 
tere rotunda, ac v i r i d l a femina ocduden t ibus , quaefeminaexficcata , alba fiunt, at-
que angolofa . I n ho r t l s , arvlfque ferl tur , a c c i t i u s , aut feriusfloresedit; communius 
taraéh Veré exeunte , frudufque ./Eftate mature fc i t . A p r i c a , ac adverfus feptenrno-
nales ventos muni t a l o c a , utpote frigoris impatiens amat planta h ^ c , nec non ter-
ram mobiiem^ probeque í í e r c o r a t a m . F r e q u e n d í r i m e parva Pifa recentia i n ufum ve-
niunt c u l i n a r i u m , iifque dapes exqu i f i t i íBmaeconf í c iun tu r j fo le r tesverohor tu lan ig la -
ciali tempeftate plantam hancpraefervlando, ac praepropera Pifa e l ic iendo, magnopere 
lucrantur, fi vero ramalibus fulclatur jfelicius excrefeit , nuncupaturque Vois rames , 
AMajo, per to tum Oílo-br im ufque Pifa col i igi po íTunt , .dummodo divcrfis t empor i -
bus ferancur, tercio autem exeunte menfe c o l l i g u n t u r , q u o c x a ó l o , m p l u r i m u m ma* 
toreícunt- Piia i n terris falbulofis fata praecociora funt, faciliufque quam e terrís for-
tiori-bus e l í c i t a , decoquuntur. V e t e r e s i p f i , nonfecus , ac nos p l u r i m u m hifee deleda-^ 
^antur, saque praefertim recent ia , d e l i c a t u í a , ac appet i tum promovent ia exifHmabant> 
^agnatumque menfas ab expertibus coquis condita tune temporis pariter exornal>ant. 
Habent vero Pifa p l n r i m u m o l e i , falifque cíTentjalisj emoll ient ia , ac nonnih i l la -
xant¡a fun t ; ramen frequentius u t i a l imentum , quam ut i remedlom ufurpantur i ^opfí. 
miim partí bus nu t r imentum fuppeditant, quocumque tempore , ve l aetateconveniunt, 
ac prsfertim jun io r ibus , & qulbu|cumque fere temperament is , dummodo modus fer-
Vetur. Craffiorum humorum farcina onufí is non fatis ap tan tur ; quippe quas flatulen-
ta funt, í tomach i fque debil ioribus, glareifque in renibus, aut vafica flabulantibus , 
•wxia. Nonnu l l i pu t an t , Pifa tuíTim contpefcere, peftorifque acrimonias demulcere , 
r8gus autem tanquam Epilepticis u t i l ia dcprsedicát . A l ü vero eorum decotionem 
^ ^ f e s , l o c h í a , ac urinas ciendas, obftrudionefque referendas, Petrofelini r ^ d i -
foliifque R o r i f m a r i n i , Macifque parum , admix t i scommendan t , quos efTedus pro-
^ 0 ' Po^us ab aliis f implicibus fuprarecenfitis, quam a fola eorumee decodlione , 
r;'u ? e ^ m e n d ¡ , magis en im e m o l l i e n t i a , ac iaxantia funt, quam ulia inf igni ape-
' ^ « i facúltate p r x d i t a . 
la v i nna CL!m ^iíq11'5 eomefta magis nocent, quam grana Ga ip i l c i a , c p x o á i n S c h o -
1 t u t r n i t a n a hoc D i f l i c h o e x p l i c a t u r , 
Suni 
Mnt- irtfativa' cum, pellibus, atque: nocivas,, 
Vellib-us abJathj b&tñ F i j a fat i s , . 
M&pS áíTerít a.. Pifa, re.centia 3 ac cruda, iis» prsefertim conven l re , qui lóngis tiav]gat; 
nibuS-a ca rn inm , p í í c imque . f a í i to rum uíu í c o r b i u i c a m aí rea jone.m eontraxermr 
l ^a i ines -Bauh inus , cum M'art ino Rulando referi%: eorum c t o a i e n e n r una cum f 
Jiis Qiiercus. pro. balneo j?ara íam 3; í c ab i em r; lepram * ulcera x o m n e í q u e alios.cutáneos 
morbos f a n a r e _ 
P L A R X A; G : 0\. 
I ^ L t r r e s ; PLAN^AGims; í p e c i e s ínven iu r t tn r 5.- tulgatiores^ t a m e n a c a. Medícls uOta 
i tiores íl int lequentes tres- íc i l icet P í a n t a g o major3. M e d i a , & . M i n o r . . 
P íantago- mapBy f e a - f e p t i n e r m ^Offic. Ptantago la t l fo l ia firhuata C B . , ^ 
12^ , P J a n t á g o rnajor , folio g l a b r o , non l a c i n í a t o , . u t p l u r i m u m . J. B. j03*' 
Blantago major. Ferrípt; 107i Matthc Trag. Fuchf ,TUrnv Tab&rn. Camer." HorT, 
Blantago b d f o í i a VuJgáris» P í i r fe R¿Í« Hi/?. 8765 PJantago lát ifol ia^" fe P.lantaga 
B r « ^ / i P l an tago , vulgo- G é n t i n e r v i a , C<efalp. 327. Arnogíóffon ,., Dhfíú?. Plantago [ca-
po f p i c a t o f ó l l i s - o v a t i s , . fflpr. Lappon, 34. Heptap|euron , Centumncrvia, Ar-
noglo íTum five; Ar-nogloíTa, vel L i n g u a A g n i n a , Qlus A g n i n u m , A r n i o n , Probation , 
<3auda í c h n e u m o n i s , , timfok i k s m t á ^ Uimtuih vulgo y. L e Vlantain large la gran di 
V l a n t a i n . 
Hule radix, e í l brevJs 3 digitum= crafla > late-jalirer fibris ft'pata q u » folia emittit 
lata > lucentia j ambitUí p€rraro: dent iculato , g ía i i ra . ut p lu r i raum , fepteiTi íatis appa-
rgnt ibus , ,ac ptaBÍertlm i n parte poíl ica per, longuin excurrentibus-nervis diíltntla 
unde tam . Gfaecej, quam La t ine ejus nomen deducitur-, pt asterea folia base In terram. 
í l r a t a ion gis candis, adh^erefeunt. Ex eadem radice m e d í a . ín te r folia plüres cauJes; 
fere. pedales,, rotundi f r a d u diff ici les, quandoque, r u f e í c e n t e s , . a c nonni í villofi e rU 
guntur j . i n quorum apicibus fpica oblonga, pluribus aibidiufculis .j aut purpuréisflo-
ríb'us,. ornata-fuflilnetdr 5,: fiñguli h i f lores-quiñquif idf pturibufque. í lámínlbus íuffuhiv 
feafim habent cylindraceam ver t icem vero fatis- expanfum, abcuntque in fruíbm , 
í i ve , cdceum_' membranaceurn , e lypt ico acu tun i , aut- conicum-, . tr-anCyeríim fefe.ape-
r tentem , adinf tár ; p ix id i s faporfarise, quamplurinna fe-m-¡na.: minuta",., ©val la , . aut ob-
ionga^, &-_ i ufeTcentia :OCclüdentem . Vai lga t i í í ima efr planta, hace , ac fe"re ubique ín 
inagnis . viis. crefeit-, nec non i n a r é i s . & v l r i d a r ü s , j u x r a í e p e s , . ac leca herb'oía, & : 
i ncu l t a . M a j o , J ü n i o q u e . fíoret-. AuguíVo femen. í a r g i t u r : . antiquiffiímis ufque tempo--
í í b u s , omnibufque regionibus-tarn ob ejus n t i í i t a t e m , quam ob maximam ip^uS c0" 
p i a m cognita f u i t . QHa-decaufa í a m i l i a r i í í i m a e f t ^ a c Inter omne^ Kfantaginis ípe-
d e s u t i ' vuígat ior- ufurparí frequentius foiet, hujusta-men deffeíln duaeíequentes rn uium^ 
M ' é d i c u m veniunt j . a c jiix-ta Nonnui ios portrema caeteris ó m n i b u s ert, pra:feren^' 
Plantago. media , , feu Q i l n q u e n e f v í a Ogic . 'Pían tago íat i fol ia incana> C B. ^9-; 
Snfi- R: H ; 126* Plantago ma jo r , hftrfuta , media a n o n n u l l i s c o g n o m i n a í a - , JtB.j-5p4» 
l l a n t a g © m e d í a , Dodí Fémph 107,- M á t f h Fítch'f. Géfn. Hórt, P í a n t a g o íncana;, 
R'aii Hijfí 1261: Plantago folris ovato-lanceolatis pube í cen t l bus Linn. Hórt. Ctifí. 1 • 
p í a n t a g o m i n o r ; ; vel a l b a A r n o g l o í T o n medhim Lingua ,ov ina .majqr incana, ¡¿ií0' 
mmd. vulgo, Vlantain mofen, lei VJctntmn blanc . ¿ ¿ ¿ 
^ Radice^ eft; fatis cr-aíTa , extremis quodammado d e m o r f i s - | > r » r t f e u s > ( 1 ^ * * ^ ? ^ 
m e . hac ^ l l a c i n terrani extendentibus Fol ia , vero habet nonn ih l l í a t a ^ i n terram ^ 
t a , candis, majqr ís . P í a n t a g i n i s exi l lonbus appenfaquaeque. extantibus q ^ ^ J S r ^ 
VJS d í fe r ímina ta - , .q,uaquaverfum pubefeentia , ÓCcIncana, margine dent icnl ís dcítía ^ 
MSdia, ín ter , fol ia.piares: pedales, rotundi5. h i r fu t i ^ nodofr , ac neutiquam ftw^* 
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elevantur, ex t r emíca t í bL i s , fpicis iduós ciigitos 'longts ftipacís, -compofi t l íque •pl.u-
s parv¡5> i n f a fcku lum coacervatfs, monopetalis , ac í t é i l a t i s í lo r ibus ^ ' n u m e r ü f i s 
íJ-u ü L „ r e í s i b m i n í b u s , apicibus áibis j quibus frudlus, aut capíiilae .•íeminales_ par-
3C "ac j-otundas f u c c e í t u n t , occluduntque ut p l u r i m t i m bina minuta f emína exiguos 
j¡ce5 « m u l a n c l a . Planta a ú t e i n hasc fere ü b l q u e i n pratis ficcis , l abu loGíquc l o . 
% fecus magnas vias r e p e r í t u r . 
Tlantago m i n o r , íeu T r i n e r v i a , OJfic. P lan t í ígo anguflifolja m á j o r . C B . P, í S p . 
T ¿ ¿ . H .127 . Piantago lanceola ta , J. B. ^ . 5^05. Plantago m i n o r , Dod. Tempt. í o j , 
Gein. Bort. Lon, X^r . -P ian tago m i n o r , Longa M a t t h i o l i , Xt t^¿ .H/y? . 1255. Piantago 
;.Quinquernervja ,1 G e r & a i i Hifi, 877. X e í . Planra-go 'Quinquenervia major., Pí t r / í . X a n . 
ceda níajor., :C<e/<í/p. 328. Lanceola & Xanceoia ta , Coí ra Canina , Tabern. Piantago 
£0lí¡sLanceoIat is , ípica fere ovata 'Linn. Hort. Cliff'.^ó, Piantago anguftis , o b l o n g í í -
que folüs , H e r l a t u m , Magebora , He iba Mar t i s^ (¿uoriimd. vulgo > leP/antajnhroit- , 
Primas fpeciei fimilem radicem haber, f o l i a q u e e m í t t i t l o n g a , angu i l a , acuta , v i x 
quiáem ferrata , h i f í ü t a , q u i n q u é nervis per í o n g u m excurrentibus , fignata ( quorum 
tres cae te r i^ íun t infigniores i n parte folíi poftica ) ¡ongis penducul i s , láncese asmu-
jis,appenfa, colore v i r i d i , praecedent íbus fpeciebus f a t u r á t í o r i , fapore n o n i j i h i l dü í -
;jCi, ac a d í í r i n g e n t i . "Ea ¡n te r plures ;pedales, m i n u t i , a n g u l o í l , ac^f t r iá t i c a ü l e s ex-
lolluntur^ in quorum aplcibus fpicas breviores, craíTiorefque P í a n t a g i n s má jo r i locan-
tur j quae floícuiis conFlantur p a l l i d i ü í c u l i s , arqualibus, ftaminibuíque d o n á t l s , quo-
jum extrema albo l u t e í c e n t i a funt , ac raro prodeunt , fpicas en im quavcrfum fenfim 
jfloreícunt-: antequam vero Floreícant n 'fgf¡cantes f u n t , dirm e contra i n a l i i s ípecie*. 
bus ad vir idem colorem acce'dunt. F lor ibus p rae í lo ' fun t -capru las membranacess , fe-
l i n a occludentes m i n u t a , oblonga* ac prascedentibus fpecjebus craífiora . Planta ve-
jo hxc ubique .germinat , in p ra t i s , a l i i íque1 herbafis locis ; ^ f t á t e ineunte caetera-
mm in morem florefcit, femenque Auguf to m a t u r e í c i t e ^ a d i x viv 'aciff ima e ñ , i l t m 
aliis Plantaginis fpeciebus, Hyemique réfiftit. 
9mdi6km omnes Plantaginis fpecies ñ i q u e arfhuca n o b i s d e f c r i p t á » , prout c o m m o -
•dius r e p e r í u n t u r , i nd i fc r imina t im in ufum Medicurn venire po íTun t / "E jus fó!¡a ama-
ra, & adft r ingent ia-funt , ac n o n n í h i l chartam casruleam rubro colore , inf ic iunt , r a -
íiix vero faturat iori , adftringenfque tantum eft, a qno evlnci tur i n f o l i i s , fal A m m o -
íiiaeum , (paTtículaíque t e r r e í l r e s , m á x i m a fulphunsport ione i r r e t i r i , Plantaginemque 
vulnerariatn , adl l r lngentem , re fo lventem, ac febrifugam eíTe . ' D e íadlo ejufdem'fue-
cus depuratus ab 5 i j ' ad ? i v - exhibitus i n i t i o febrium i n t e r m i t t e n t i u m , eas plerum^ 
«juefanat. Q u a i n r e fpecies foliis a n g u í t i o r l b u s eseteris prseferri fo le t , e qua f e x , ad 
duodecim uíque radices fnmi .po íTunt , cum M a n . y?. Foi , quibus tbíis-, nod i s fpatlo 
^ v j . ferventis aquaí infuf is , ac mane expreflsone c o l a t í s , a d d u n í u r g ü t . xxx. 'Spi r i tus 
Sulpheris, aut V i t r i o l i > .pro tr ibus dofibus, tr ibus vk ibus propinandis horáe fpá t io 
ante fabris paroxi fmum purgatione tamen an tca in ufum revocata . A nonnul l i s e t í a m 
íoco aquae pro infufione cyathus aceti ufurpatur , teftanturque plerumque p o í l ' p r i m i 
cyathi fumptionem febrirn evolare. Obfervatio Dovt . Garbefií hoc expreíTe confirman* 
extat in Ephemeridibus Germanicis Decuria I I . Anno^X, pag. too, 
' Plantaginis ptifana utllífTíma deprehenditur i n dyfenter i i s , ac Infere ó m n i b u s ha?-
«lorrhagiis, dummodo-criticae non f in . t ; D . Chomel celebris M e d í c u s Parlfienfis te-
^^J", pkrries cum fucceíTu adverfus diarrhseas ifemen-Plantaginis 5 ) . in L a d e ébufl í-
tlln"1> aut pu lvera tum i n ja fcú lo e x h i b u i f í e , atque hocce remedirgenus ruíHcis admo-
iUm e^e f a m i l i a r e . Succus fol iorum depuratus tribus fubfequení ibus diebns m a n é j e -
l o hornacho exhibi tus eumdem quoque efiteílum e d i t , jux ta obfervationem Lanzo-
^ n a ñ r i ^ y , \n Ephemeridibus Germcini<£ Decuria 11, anno X , f . 21']: S. Paulli , e x t r a ¿ l u n i 
anfaginis, decoftionemque Saríaeparillae ad fiftendam fanguinis m í d u r i d i o n e m Go-
ri-naeae í u c c e d a n e a m in juvene ufurpaíTe narrat 5 ac Riverius l e f l a tu r , 5 i Seminis 
Plan-
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P l a n t a g i n í s una cum ovo d e g l u t í t á m abor tum i m p e d i r é poíTe. D. Boylaeus *AV 
v o m i t u m , haemoptyfimque fequens remedium propomt , quod fatis comproba d 
v ide tu r . . ndu!n 
Si. Rad. Confolid. maj , recent. & ralar. ^ / í . Terantur i n mor ta r ío marmóreo 
Sacchari tenui f í imi exigua quantitate . Adde poftea Succi Fo l . Plantaginís f1"1 
ut E l e a u a r i u m confic ia tur , cujus dofis e n t a 5 Í - ^ - ad 5 i j . , tribus de die ^ 
c ibus , boiis n é b u l a obvolu t i s ; cya thum decodioms pedoralis fuperbibendo V^ 
Quod vero ad externum hujufce plantae u í u m í p e d a r , ejus decodio nobis excel 
lens Gargarifma fuppeditat adverfus faucium morbos ; quorum ulcera protmusdete 
g i t , ac e x í k c a t . D . Qaridel ius t e í t a tu r , hanc eamdem decoaionem ¡n aqua cald" 
í n f i i t u t a m par í ratione c r u m m ulcera cxf iccare , ac cum íucceíFu eam pluries n k m J 
í e , quamvis ea in Provincia contumaciora eíTe fo í ean t . Suecos quoc^ue P lá f i t agS ' 
í p l e n i i s , aut foiiís tufis meo i ramerfis , & Carapla í 'mat i s forma *parti afFe¿t£ applicf 
t i s , carbunculi progre í fum fiftit; folia queque recentia vulnenbus, contuíion/'bufque' 
quas í í a t i m d i íBpa t , appl icantur . In Emphemeridibus Germamicis Decuria I I aaj¿ % 
p. 142. Qbfervatio r epe r í t u r Do£t. CaGmir i Gahr l iep . , qpr aíferic , inflammadonern ' 
gangrasnam min i tan tem fedaíTe, fola foliorum^ P l a n t a g i n í s t u f o r u m , ac calefadorum* 
appl ica t ione . Adverfus vero haemorrhoides reritur P lan tago , ac cum butyro recentí 
una cum prasdida liquato unguentum conftcitjur , pa r t e íque affedas Porri ápice Mfe 
n u n t ü r ; quod remedium profeso faluberr imum repuratur. I n co l lyms plerumqueaqua 
Plantaginis cum aqua Rofar. ufurpari folet ad ó c u l o r u m inflammationem' cohibetidam.. 
Camerarius vero co l ly r ium bocee , f o l i o rum fuceo, ac radice tufa , una cura aqua 
Rofar. ac Saccharro , c o m m i x t o conficiebat .^Cataplafma foliis Plantaginis, Muíccque 
i n Pruno excrefeente, ü m u í I n V i n o d e e o í l i s , optimum cenfeturremedium adverfus 
H e r n i a s , ufnrpatur demum radix I o t a , nonnih i l t u f a , i n aur ium ofeulo immlíTa ad 
dent ium dolores compefeendos. 
R a d i x , foliaque Plantaginis in Aqua Vulnera r ia , VhamaYcvptfrfVarijíenfts &á\úhtt\}t, 
fo l i a vero In D e c o í t i o n e adftringente , Syrup'is Akhrfce Ferne l i i , ácConfolidae, inPul-
yere adverfus rab iem, Baifamo V u l n erario ácc. e jufdem TbctmarcopáiS. Semina vero 
in p u í v e r i b u s Diarrhodon, Adfí r ingent i contra abortum > ac U n g ü e n t o Gomitiffe. 
gs, Aquar . diftíll. Plantag. , <& Sanguinariae ana. 2;. i j . B o l l i Armense, Terrsefigili., 
Therlacae, & Diofcoridis ana. 5 /?- Syrupi Cydonior . f j . M . pro potlone cho-
c l ea t im , quaque hora, fLimenda in ventris fluxibus , relaxationi fibrarum inte-
ftinalñun foperveníen t ibus , ac f u p e r p u r g a t i o n í b u s . 
•gt. Capit is V l t u l i n i í n j a l e ó l a s inciíi d i m i d i a m partem , Oryzac cochleare ji Radi-
cisXonfolidas majorls tufae ? j . Fol ior . Plantag. & CJrüicae ana. Man. j . Coque In 
í&if j^aquae pro binis hauftibus; uno mane , jejuno í b m a c h o , altero vero vef-
peri In haemoptyfil , aut vomi ta fanguineo . # 
Bi. Aqua? Plantagin is , & R o í a r , ana. % i i j . , Terrse ifgíll. Boíl Armenas ^na^ 5 
fucci ü r t i ca s depur. ? i j . Syrupi D i a c o d i i M . pro Julapio hora fomni exhi< 
bendo ad abortum praecavendum. . . 
Bs. Fo l i ón Agrimoniae M a n . i j . Rub í ac Piant^g. ana. M a n . j . & Malum Punictim. 
Coque in vafe terreo cum IB aquas i i j . ad ter t iam par tem' . Colaturae adde l . q-
Sacchar i , ut Syrup^us conf ic ia tu r , ab segro cochleatim í la t i s in te rva l l i s fumendo, 
finendo , wt paulatira i n ore liquefeat. 
Eclegma aut-em praedidum mirabi le reputatur adverfus faucium morbos, ac pr»-
í e r t i m a n g i n a m . 
Bt^Cathol icon dup-?y?- Mannae f j . f i . DIíToIve. I n aquss Plantag. ^ i v . pro potion 
m ventris fluxibns exhibenda . xx r^ 
3Í. F o l . Plantag. San ícu las , Brunella?, Hederae terreftr is , utriufque Verónicas» 
ias Paaoris, ac Virgae Aweae ana. M a n . Í5, Coque iníB aquae v j . ad quart^F3;-
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confamptionem . Acide finem veihis G l y c y r r h l z s ia fila cval ías g f>\ pro p r í -
fana vulaerarla adver íus c o n t u ü o o e s : 
Coníervae R o í a r . v é t u í l i f l i m s e , & Dia fco rd i í ana. ^{5. Sem. Plantag. contnf. 5 ' í ' 
^ 'Corall . rubrí pp. ac R h a b a r b a r í to r re íac t i ana. § j . Ipecacuanhae p .g r . x v i i j . M . 
cum í- q- í y r a p í Dlacod . pro O p i a t a , a 5 j - ad ^ j -1] • í e r o , hora í b m n i , bolis 
nébula obvolutis in D y í e n t e r í i s ad e x í t u m properanc íbus famenda . 
« Aquae R o í a r . & Plantag. ana. ^ í i j . I n his d i f íb lvan tur Trochi fcar . albor. 'Rha-
fis 3y?. Sacchar, Sa tu rn í gr. x x . pro co l ly r ío refrigerante a d v e r í u s rncipientetn 
oculorum in f l ammac ionem. 
EÍ, Aquar. Plancaglnis, Spermatis Ranar. , R o í a r . , ac fucci Sodi major. ana, 
Nitrí depur. 5 )• Syrtip. Rofar. exücca t . , f j ; M , pro G a r g a r i í m a t e in A n g i n a . 
Folior , P lantag . , R u b í , & Agrimonias ana. M a n . fi. B a l a u í í i o r , & Roíar . r a -
. brar. exficcatar. ana. 5 j - ft' Ebu l l í an t in aquas i B i ) . ad medias. Colarurae ad-
de Aiun i in i s R u p e í 5 j - Syrnpi Rofar. exficcacar. | j . Pro Gargarifmate a d v e r í u s 
uvulis re laxa t ionem. 
^; Folior. P lantaginis , & Verónicas ana. M a n . 'j?. Coque In ífe aquse i j . ad m e -
dias, irrimerganEur ia hac calida decoctione fp lenia , crurum ulceribus prÍQS ca-
dera decodione íotis-, applicanda . 
p Butyri l o t i in aqua Violar . £ q. Adde Succum Plantaginis pro L i n i m e n t o u t ¡ -
üíTimo adver íus Impe t ig ine ra , p o r r í g i n e m ^ a e , 
^ P O L I U M , 
POUÜM genos Plantas e f t , eujus p íu re s funt fpecies : nos vero duas t a n t n m , n i -mirucn ufiratiores hic defcrlbemus, nempe Po l ium h i teum' , & AlbunT. 
Polium luteum , Ofic. Pol ium montanura , l u t e u m , C- B. P. 220 Txbern. Ico?:. 364. 
Gsy. Infl. R. 206. RUJÜ Hiji. 525. Pol ium l u t e u m , JLo^. Icón. 487. Pol ium m o n t a n u m 
vnigare, Tart. Polion flore lú teo , Theurion , M e l o í m o n , B-elion , Leontbocaton , 
Polium vulgatias , (¿uorumd. v i ú g o , te 'Polium ou Volion1 de montagne a fteur jaune. 
_ Huic radix ell: iignofa n o n n u i í i s fibris ftipata , quae plures emitc i t caules duros s 
lignoíoSj grác i les 3 fere í emipeda l e s admodum hirfutos , quorum all í i n te r ram pro-
fíernuntur , áfii vero e r i g u n t u r . F o l i a e x i l i a , oblonga , c ra íTa , ambi tu crenatc l anu-
gine albefcenti í u p e r n e , ac inferné obdufíta f u n t , E x i g u i flores , q u a m p l u r i m í , ad 
ffiodum capitis cu jufdam, í lmul , congef l i , f b r u m Cbamaedris aemul i , & l a b i a t i , l u -
a d i n í h r aur í coiorem .habcnt, odorem vero penetrantem, aromaticumqne , i a -
poremque amarum j horum qui íque tubulus efl in vér t i ce expanfus , ac in l ab iu in 
Pnquifidum- e í o n g a t u s , l a b i u m Vero fuperiusadeo breve e { l , u t , n e v i x quidern con-
poíTit , cujas loco nonnulla gerl t í b m i n a . H i flores t á n d e m abeunt i n femina 
^nuta , f emi ro tunda , e a p í u l a quondam floris cal icem efFormante, .obvo!uta. I n re-
?ionjbus cal idis , m o n t í b u s , ac co l l ibus , al i i íque elatis ficcis, íaxofifqne loc i s , uf i i n 
yccJtania j P r o v i n c i a , ac Delphinatu crefcít planta barc . I n hor t i s quoque fe r i t u r , 
^ ^ibus yEf la te , ac pleruraque Ju l io , & Augafto floree. Clufuis amen* a íTe rk , i n 
^ípaniae- Regnis Grana ten , ac V a í e n t i a n o , p lantam banc ipfam M a n i ó flores e-
ere jej.ufqiie femine enatum vidiíTe Polium flore ac f o l ' i s , quandooue a lbis , quando-
u^e intus pallidis , extufque a lb id íu fcu l l s . N o n n u l l i vero pro T b e r i a c a , aliifq-ue u f i -
us e Candía nobís a l la tum p r « f e r r é c o n f u e í c u n t , v i x tamen Inter fe d i í l a n c . I d e m 
^ oqu-e c e n í e n d u m efi; de Pol io I t a l o adeo magnis laudibus a plerifque cu m u l a t o . 
sifí ¿Um- album' 0ffic- f01'1*™ m o n t a n u m , a lbura . € . B . P. 221 . Ger. I n j l R. H . 
Hifl- 524. Pol ium' montanum 1. Cluf. 361, Po l ium montanum , Monfpe-
!^um^ pa'k , Po l ium al terum feu cand idam, Pol ium feu P o l l ó n mon tanum flore 
Síu$rumd. vulgo ¡e Polium ou Pólion de Montagne a fieur blancfu . 
Hule 
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H u l e qiioque rad ix í u p f a m a m o r a t o f i m i l l i m a eft:3 quaeque caules exíles 
^os , firmos; i i g n o í b s , ac uc p lur fmunv in ^terram fíraros emii t ic . Fol ía aute r0tn¡r 
nut iora , nec adeo ut in Pol io , lú teo l a n u g i n o í a , ac levi ter denticulata íunt F l^ '1 ' 
vero praecedentibus forma f u n i l a n t u r , colore tamen albo florum , & capltum dW?5 
r y a t . . S é i n i n a etianr alterius. f e m n i b u s - ^ q u i p a r a n t u r . IN'on folum in montibus C" 
Ji i íque elatis locis c r d c i t planta hec v e m m . e t i am i n planitiebus fabulufis, ac ' a' 
d l s , fecus. vías, in Oecitania-, & . P jovinc ia e. U n a j .eodemquer tempere ^ ac Polfu'" 
Juteum floree, femenque. e d i t . . 'm 
J u x t a D; . C h o m e l i u m major R o l l i fpecierunT mimerus ' , q n i b u r Auftores diverr 
nomina , tr ibuerunt , n i h i l a l iud revera eR, nif i q u í d a m varictas ex uno, eodeino^ 
í e m i n e prodiens, d e florum Poli i lu te i co lor -nonnnnquanv de lc tur , palUdufqoe effi 
c i tur : o m n i u m tamen elí icacia>asquaris femper e f t , a c , ind i fe r imina t im unius , aut 
al ter ius ejCifpeciebus ufqne adhuc recenfitis j cau l ium extrema, florida - ufarpari pof 
í u h t . Joannes-Bauhinus. pofl Chi f ium cur io íbs- adm^net , P o l i u m facillime, a d t a i e a -
r p m umbram excreícerev, d u o n m o d o í b l u n i probé? paratorn fit-., 
A n a l y f e b S s O p e Po l ium m o n t a n u m < p l u r i m u m • í a l i s • vola t i l i s -aromat ico-oléof i l a r g i „ 
tur , unde. v i r t i u e m cephalicam a c - a n t i - e p ! í e p t i c a m : m u t u a t u r . Lu teum quamvis uíutn , 
M e d i c u m ; habea t íat is anguftls l l ra i t ibus; c o n f t i t u t u m t a m e n magis éxíftimatur, no--
blfque. í iccum-ifafeícuris íqulbufciai-n ' -affér tur>.el igendú-Fnquereí l , - 'opt ime fíóri|us ftípa-, 
t u m , ..colorisf l u t e o - a u r e i » recenter? dupl ic i c h a r t a í e x í j e c a t u m , odóris-- penetrantis i & 
a r o m a t í c i , faporis;,amari > acc ingra t r . Fjoridse furamitates y, Comá; polii >„aut toliuntj 
« • p ^ í w w ; j : n u n c u p a t « , praeeipue: ufurpantur s^pra^rertím' in alexipharmacis Veterum 
compof i t ionibus , nempe, Xheriaca , . . ^ Mi ' t r idato . Specificum: quoque reputatur ad-
verfus i d e r u r a , hydropem , a c ao lmalmni vena torum m o r í u m : hae de, caufa foüo-
r u m , ac florum ::inf;iTio -ad ;modLim < The3e: u íu rpa r i folet , a qua etiam men íes , ac 
urinas cientur ^, o b í l w í l i o n e f q u e referantur . , I n Provincia.* ve ro ; adverfus: pertinaces 
ventris flaxiis aquam ^ , i n qua Pol ium- fuerit- maceratum , p rop iñare - coníoefeunt, d e - • 
cocl lonem vero ejufdem-.Enematis f o r m a , magma autem e x t u s ? í n f i m o ventr i . . 
F o l i a P o l i i : l u t e i : m o n t a n í ; u f u r p a r i • folent in a q u i s - G é n e r a l i , & f Pr'ophylaftica 
Tiharm. Pari fe fumnwfates;.vero., i a . T h e r i a c a , .Mi thr ida to , s 6c Hiera.iD'iacoUcynthidos • 
ejufdem VharmacopXíe , , 
íjí.- Summit . Pólli a d « m b r a m - e x f i c c . M a n , i j i - SuperaíFiínde - aquas- e b u l l ; f Ij. '-In--
fu lum per.- horae:: quadrantem in vafe, clanfo rel inquatur: , Propinetur tnane je-
j u n o flomacho 3 addendo parumi Sacchar l . Convenir autemsin; Ide ro . , , afFedi— 
hmt capitis , & Epilepfia 0, ' 
; v : o L„ y ; G A A^.. 
f OíiGYAi.iA> 0$c . Po lyga la vulgaris 5 C. B. P.? 215.- Infl. R: H.,: i j ^ Polygalasv m u l t i s , J. B , 3. 386. Polygala c e r ú l e a , purpurea, a l b a , Tabern. Icoñ. % p ^ 0 -
i y g z l á > .DodJ Cdmer, Ger. Rán .Hi f lJ 13%: Polygs la m i n o r - , Vdrkk Pdlygala recen-
Jiorum, Lob-tClus, OQobrychis : ter t ia purpurea D á i e m c h a m p i i , Lugd.' Fo7'. 
lygaia folii.s lineari-Ianceoiatis , cautibas . diffafis herbaceis , L'inn.- Hort. Cliff- 3 5 -
A m a r e l l a , Genfn. Onobrychis vera Dlofcor idis , Polygala Graecornm , Se- Latino-
r u r n , E ü g a l a í d o n , Flos ambravalis , Quorumd.-Volygcilon i herbi? ct-hit * • . 
Ei radix-, e í l l i g n o f a , ciara j . e x i i i s , v i v a x c o l o r í s - a l b o - v i r i d e f e e n t i s , aut;PurFuL¿ 
gu í tu s ^amari , , & nonn ih i l a r o m a t í c i 0 Plures vero e m i t t i t c a u í e s ad - le mi pedís te.^  
a í t i cud inem , glaciles, firmiltimos, alios c redos , alios In terram tra tos ? .rubro-vrr^ 
des , .exiiibufque; foliis ornatos al ternatim- depofitis , ex qu'bus> al ia oblonga o- ^ , 
ta í u n t , alia vero rotunda . Flores fol í tari i fu n t , par v i ; & ípicae i n m o d u i n d i i p ^ 
s&cauliuaj;; median parte..- ad iverticeoi-, «fcjiie geminantes , eserulei, aut violacei » • 
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.re] a u t t i i h ú y raroque admoi lum-a lb l , cyí ln 'droqne y bafi iclaufa , verdee expan» 
^^bificloque conflantur , quorum lab ium fuperias in t ror rum ¡nci funv eíi: , inferius ve-
^fin^f**^*^^Hifce^uccedki^fwtía* a u t í aceu lus c o m p r e í T u s , ac i n duas celluias 
[0 Inibus oblongis refertas d j v í p j s , qui ct iam a í lorís calyce q u i n q u é f o l ü s - d o n a t D 
h'olvitur? quorum cria e x i l i o r a ^ f u n t , b i n a autem majora , ad in í í a r duarum a la rum 
(PtaM a m p l e í í e n t i a . 'Omnibus in l o c í s ru f t ic i s , e r b o ü s , e ia t is , 'aui : m o ñ t a n i s , i n -
Itis, dirertifque crefcit.planta-haec ,f loréfcIt a u t e m ' M a j o , Jun io , & J u l i o , creditur-
an imál ium e a lac a d a u g c r ¡ , q u a po t i f l lmum de cauña. kerbe a lait n u n c u p á t u r » 
^p0|ygala p l u r i m u m olel , ae p h l e g m a t i s p a r u m q u e continet ía i is . G e í n e r u s ob 
ffiar-lteni plantam "hanc ^vocac, a í fe r i cque^ laxan te v i r t u t e praeditam eííe 
^ ¿ Q / u t , i i e juídem' M a n . j . i n ' V i n o i n f u n d a t u r , b i l i s copia l e n í t e r , ac ábfque u l -
{¡s torminíbus extrudatur áUis -Regice Scientiarum Academia an»9 iJ39'pttg. 155, 
extat D / D u h a m e l C o m m e n t a r i u m , i n q i K v p l u r i m a refere experimenta a íe ip íb ' i n -
^ t l ] t a , hujafce a plantae .virtutes adverfus p ie rk idem v p e d o r i í q u e fluxionem fibí i n -
potefeerent. Quibus ob íe rva t ion ibus e v i n c i p o t e í t , Polygalam^ i n plantaruin bechico-
jnciíivarum claíTe efife jreponendara., E ju ídem e n i m d e e o í l i o In prsedidis morbis fpu-
tus materiem , :pedus i n f e ü a n t e m i n c i d i t , _expe(ftoraciünenrque adjuvat , quin e t iam 
íanguínem-coagúla tum , ac i n pleura i r r i t i t u m attenuat , ac ad circularis m ó t u s íe -
ges reducit. - H x c - í a t i s m i r a n d a , ingens emolumentum revera praeí lare po íTun t , v o -
t í q u e ómnibus e x o p t a n d i T m , ut repedtis experimentis confirmentur . P leur i t i s , , ac 
Peripneumonia morb i ^profecto funt i n arte Medjca exhorrefeendi , nihi lque im'pen-
í i u s ínquirendum , quam quod ut remedia morbi per iculum i m m i n e r í t i a p r o b é co • 
gnoícaotur. Conf i l i um itaque c é i e b e r r i m i A c c a d e m i d , C u j u s extai l t obfeivationes -> 
bac de re ampleftcndum éíl: , & in, morbis praedidis.planta hasc vu lga t i f l ima ufur-
panda: f d i x namque eventus abunde fule comprobatus , ñ e q u e adhuc conf ía t e am-
dem nocere p o t u i í í e / ( ^ i b u s ó m n i b u s ' r a t i o n i b u s 'Medie i '-ad eam prasferibendam íuf-
ícienter a l l i c i r p o í í u n t . 
Rad. Althaeae lotar. ~Plantae integrae "Polygalae'Man. j . G í y c y r r h i z a e ' 5 . i f . 
Aífunde aquas fervent.^ib i j . Paulo poíí fíat Coiatura , ptifana vero1 tepida pro-
pinabitur pro potu ord inar io in p l e u r i t i d e j pedorifque ep iphora . 
yV O L Y G O N A T U M . 
POLIGONATUM, feu figillum Saloraonis jOj^r . Polygonatum ía t i fo l ium vulgare , C B, P. 503. R. H .78 . P d í y g o n a t u m , v u l g o í i g i l l um Salomonis , J . B. 5/529. Po^ 
^gonatum , Mattb. 953. Dod. •Vempt. ^ . J^ob. icon.'6%i. G e r . ' R a ü Hiji. 664. !PóIy-
gonatuna vu lgare , ó m n i b u s Provinci is f ami i i a r e , C/«/. Polygonatum v u l g a t i u s , £);/?. 
"aíTmella , feu 'Fraxinel la , Cíf/ir/^, 224. ^«¿«/VÁ Conval lar ia fol i is a l ternis , floribUS 
^ , Linn. Bort. Xliff. 124^ Polygonatum m a j u s / f i g l l l u m Sa lomonis ' Ja t i fo l ium> 
^enículata Genicella , leu Geniculum-, (¿uorumd. v u l g o Sceau dt 'Salomón, 
Radlx longa , t ra i t fver í im i n terrae íuperficie locata , ' d ig i tum era (Ta, a r t i cu la t a , feu 
^niculata , ftatiíque'fpatiis, confpicuis nod i s , -aut tubercul is , Ir i terf i ta , co lor í s a l -
lí' variegati,-faporifque dnlcefcentis yplnr imifque J i p a t a fibris e m l t t i t caules ad pe -
|ls cum d i midió , ve l duorum p e d u m a l t í t u d i n e m , rotundos ¿leves , ramul is de f l i tú -
j ^ í extremis n o n n i h i l recurvis^ o d o r i s i n g r a t i , fi^forte frangantur , aut i n t á l e o l a s 
I Claantiir, pluribus ornatos folüs a l t e r n á t i m l ó c a t i s , ó b i o n g í s , l a t í s , L i l i i :Conva l -
toas aemulis, nervofis, a t ro-vir idi t>us, lucéfcent ibus i n parte fuperna,;glaucis ve-
i t e ^ ^caer i^e i s i n inferna.. Ex ' fo l iorum alis f e c u s caulem brevibus appenfi pe-
snap aut ( ^ ^ f w U a u t b i n i , aut t e r n i , p lu r imique eadem i n corta loca t í flores 
4 Cl ^ e n t j e o r u m quifque campannlam ve lu t i cylinckaceam í e n i s d e n t i c u l i s d i ñ i n -
repraefentat, calyceqae def t i tu i tu r , coloremque a í b u m habet ,ex t remis he rbo í i s^ 
•aut 
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aut viridefcentibus, hifce vero baccas admodum^craflfe , baccis H e d e r á ítnalke 
e t iam majores, femi-rotundae 3 m o l l i u í c u l » , virldcs , aut purpureas , aut fuk ' aut 
fuccedunt, í n . q u i b u s plerumque t r ia f emina , u t i Vidas feraen craífa , o v a l i a ^ ^ 
r a , atque alba occluduntur . Fere ubique In agro Pardienfi l axu i ia t planta hy 
nec non ceterls i n p r o v í n c i l s , locifque umbrof is , jnx ta í e p e s , in nemor íbus firr-r* 
que , In quibus radlclbus huc i l l ü c excurrentibus (ponte inultlpHcatur , earum 
nod i ve íu t í ImpreíTo figillo quodam d i í l i n g u u n t n r j Ma ja , Junio que fiorefclt , hTf 
c^que Augufto m a t u r e í c u n t . Radix vero trequsntius i n ufum Medicum venit. ' 
S ig i l ium Salomonis Chymicas A n a l y f i comm^íTura n i h i l al iud prseter liqnores aci 
d o s , ac oleum m i n i í l r a t , parumque t e r r s , í a l i íque fixi, n íh i l vero íalis vulatiJis ex 
eo elicl po te f t .Fo l ia infípida Cunt, quidpiam habent g la reo í i , quodammodo nauteam 
exci tant is . Radices autem dulces, a c r i u í c u l s , ac nonn 'hi l glutinofas,chartam csení 
leam rubro colore langulde I m b u u n t , fol ia vero eo minus . G la reo íum phlegma, má-
x i m a olei por t ione, c o m m í x t u m , In Sigi l lo Salornonis , tantum conrineri videtur • 
A u f t o r u m o m n i u m confeníu uti vulnerar lo adftringens reputatur , & de fafto ejus 
radices famil iar i í rsme adver íus hernias ufurpari folent 5 & D . Chomel hi HifioriaPian. 
tarum ufitatiorum alTerit frequenter cum fucceííu eas^  infantibus exhibuiíTe . Qua-de 
cauffa | j . i n taleolas ¡neiían in | v i i j . V i n i albi , x x i v . horarum fpatio, infundí ío-
i e t , quod infufam deinde t r ibus , au t quatuor ^exi i íor ibus cyathis de die propinatur: 
repetendum queque eft duodecira, ut quindecim dierum fpa t io , eademque radix tu-
f a , fafeia hernise coercendae aptata , fuper affedas partes folet applicari . Pro adul-
tis vero ^7? . nodis fpatio i n cyatho uno V i n i albi maceranda e í t , ac infufum fin-
g u í o quoque mane per m e n í e m exhibendum , fique aegrurn magis foiafi cupímus , 
eadem radix Cata pía fmat ís forma ufur panda . A M a t t h i o l o Conferva ejufdem rad¡-
cis adverfus eumdem morbum p l u r i m u m e x i l í i m a t u r , & a Palmero ejufdem infn-
i u m ex Cerevifia adverfus a r thr i t idem . 
Quoad üílim exteriorera rad ix haec t u f a , ac externe applici ta adverfus morfus, 
ac contuGones exce l l i t . Ejus aqua dif t i l la ta c o í m e t i c a eft , faciem detergit,colorem-
que concil iat . S. Paul i , poft Henr i cum Paul i ejufdem gen i to rem, afíert Recipe, ut 
fljunt, quod op t imum videt.ur, ac quondam pro ia tum fuiíTe fertur proAuííriacae do-
mus Pr inc ipe . - • 
Si. Rae!, recent. SigiJH Salornonis , Bryoniae , A f p h o d e l i , L i l i o r . albor. Flo'r. Liíior. 
conval l . Geniflse, & L e v i f t i c i ana M a n . j . Contufa infunde i n cucúrbita una 
cum Mel l i s albi defpumati f i l í j . ac V i n i albi i j . Ferraentata ufque ad pu-
t r e f a í l i o n e m diftillefítur B. Á. omnia tribus repetitis vicibus cohobando,in cu-
cúrbitas cap i t e l ío Camphorce ^ i i j . fufpenfis . U t i l i t e r haec aqua ufurpatur adva-
riolarura v e ñ i g i a obl i teranda, n^cnon ad cu t im expoliendam , pulchritudinem-
que conc i l i andam. A Nonnul l l s etiam integras planta: decodlo i n uíam revoca-
r i folet ad f cab iem, impetigenemque aliofque c u t á n e o s morbos fanandos. 
9¿. Rad. recent, e ra í a r . S ig i l l i Solomonis q. 1. contunde in mortario mannore 
una cum aequali fariñas Fabar. por t ione , pro Cataplafmate fuper hernias q"0 
die innovando . 
P O L Y G O N U M , 
/ ^ E n t i n o d l a , Offic. POLIGONUM l a t i f o l i u m , C. B. P. 281. Infi. R. H . 5 i a 
^ num , five cent inodia, J . B. ?. 974. Polygonum mas , Dod. Tempt. i t y , 
fuebf. Po lygonum mas vu lga re , G^r. R a i i Hift. 184. Polygonum mas v ^ ^ . 1 
j o r Piark. Sanguinaria , five centumnodia , Lob. icón. 419. Brunf. Sari§un¡a ' -infl> 
k m > Gef». Hort. Cord. Cafl. herba Profepinaca , a ferpendo , Af-uL ?o]V° 2C\\z, 
Li/tv^H&rí. Cliff. 150. Polygonon v u l g a t i u s , P o í y g o n i a , herba íeminal i s^ ^ ?u]s 7 
fea h e r c ú l e a . C i e rna , Polycarpon , Myr tope t a lon , mur is nrguis , herois 1 & ^ 
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Voiu C o r r l g i o l a , Holiobotanon five folis he rba , L i n g u a í í e r i n a , (¿uofumd. v u l * 
kenovh , Trainaffe , Centinode > Corrigiole. 
I o ' aonacur í a t i s e rada , fi cum plantae magnitudtne conferatur , f i m p l í c i , du» 
rVoofa? retorta , pluribus fíipata fíbris, difificulter e folo cx t í r pan -d í s , a d a t e re-
ra' bus, guftus a d í í r l n g e n t i s , Plures yero e j í c k caules pedetn, aut pedem cam d í -
P f^-'o jongos, g rác i l e s , rotundos , ío l idos 3 tenaces, q n a n d o q u e ^ c r e ó l o s , fed p l e r u m » 
1)1 repentes, ac In terram ftratos, lasves, p lur imis refertos fínltlmisnodis, fbli ifque 
<Éxm^i angu^'s> a<:ut's > g iaucis , brevibus caudis appenfis ^ ac alternatirn d i rpof í -
• Flores ex fo l l o rum axl l l i s p a r v í , monopetol i , ac quínquif idi e x e n n t , o d o c o n -
íjS'tes í l amln ibus a l b í s , p u r p u r é i s , aut r ub r i s , extrerais h i t é i s , calyceque defti tutís , 
üTce íemen í u b r o g a t u r fatis c ra í lum , t r iangulare , Caftaneas co lor í s semulum, pro-
la capfula o b v o l u t u m . I n d i f c r i m i n a t i m i n ó m n i b u s fere excrefcit planta hasc i n c u l -
P.1 aut: fativis l o c i s , & praefertim íecus v í a s , plagafque frequentatas; inter vulga-
í'or'es recenfetur , iEftate floret, ac to to fere anni curfu v i r e í c i t , excepta Hyeme . 
n Linnsus poft Rajum ó b f e r v a t , Cent inodiam foliís magis , m i n u í v e e longat is , ac 
^g i s minu íve anguftioribus v a r i a r e , de ab hifee varietatibus e fo l i diverfitate prse-
cipue produdis , differentes fpecies neutiquam c o n í l i t u e n d a s elTe. 
Saporem habet g l u t i n o f a m , & nonnih i l acidurn , eaque p lur iñ l i lm charta caerulea 
rubefeit; V e r o f i m i l l i m u m ergo e r l f Centinodias Tal ad A l u m e n accede ré , una c u m 
exili falís A m m o n i a d ac fulphuris quart i ta te p e r m i x t u n i : ope e n i m Ghymicas A~ 
naiyfeos pluTimuni acidi , íerraes ac o l e i , parum vola t i l i s concreti , parumque fixi 
lixivialís falis e l a rg i tu r . Cent inodia a d í l r l n g e n s e f t , v u l n e r a r í a , atque adomnes bae-
morrhagise Ipecies fiftendas aptiíTima t am Interne, quam externe uí 'urpata . P ro í l a t I n 
Oíficinis ejus aqua díf t i la ta , ab f i v - a d | v i i j . propinanda, quaeque cum ja ! a pío au t 
potíone vulnerario a d í t r i n g e n t i commifeetur • Fo í i a vero in ufum veniunt pro deco-
üione Enematis forma in ventris fluxibus prseferibenda i . i n dyfenteria vero addi fo -
ient emoHlentes herbse, ve l e'tiam eorumdem ex Late d e c o l l o . Ab hocce remedio 
D. Chomel in Trañctm de Vlantis ufitatioribus miros adeo ef íedus exper tum efTe t e -
ílatur, ut ab eo ve lu t i Specificum i n hifee morbis reputetur . Succus queque a d f i ? . 
vel?ilj. & p t i í a n a , aut infufum In V i n o rubro adverfus dyfenteriam , fanguinifque 
fiuxus exhibetnr. Camerarius en ju ídam exper imentum refert , qui a vomr tu fangui-
neo, fucco Cent inodia in V i n o generofo epoto , liberatns f u i t . I n na r ium haemor-
rhagia deeo í t io ejnfdem p r o p l n a r l , ac fub alis te t r imentum app l ica r i fo le t . I n E p h e -
meridibus Germanice Dfcuria l . A n n o l l l . p a g ^ ^ . extat o b í e r v a t i o VVede l i i , qui aíTe-
Aj plantam hance tufa in , pariterque fub alis applicatam , excedentem haemorrhoi*-
¿um fluxum -fedare , •Notum praeterea eft vnlneribus appof i t am, ea protintis fanare . 
In herniis quoque ufurpatur , ac Schordero adnotante, coiTi-pertum fuit adverfus In* 
terrnittentes febres hanc eamdem plantam , Epicarpi i f o r m a , rufticos adhibere . 
Centinodiae folia in fyrupo rConl'olidas , ac decodlone adflr ingenti TharmacopcedS 
Varifienfis nfurpari folent , ejufque aqua d í ñ i l l a t a ¿H ctqua fiyptica ejufdem Thar* 
Acopas ¡s, 
^ i . Aquae difíill. Centinodiae, & Plantaginis ana f i j . Bol j Armense , Terrae í igi l í , 
& Creías pp. ana:5y?. Syrup i C y d o n i o r . f ' j . M . pro potione a d ñ r i n g e n t í cóc l ea -
í 'm capienda . 
^ Aquse Centinodia?, & L i l i o r . ana % l i j . Coral l i rubr i pp. Oculor. Cancror. pp. 
apa B j - Laadani Sydenham g u t . X , aut X i j . Syrupi Cydonior. f j , M . pro Jula-
anodino, ac a d í l r l n g e n t i . 
C o l c o t h a r í s , A l u m i n i s u ñ i , Sacchar. cand. p.ana ? Infunde omnia in vafe 
•vureo, ¿<c adde Aquarum Plantagin is? l i j . & R o f a r . f j . Mifceantur p r o b é , o b t u -
^eturqne phyala e x a d i í T i m e , ferveturqne pro u f u . Aqua h s c a ^ u t . X . ad gut , 
^ X . cum i j . vel i i j , aqua: Centinodiae In fputo c ruen to , dy ien te r i a , ¡ m m ó d i c o 
gvmi I I , Vars í l , , H men-
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menfuflY! , haemorrhoidumque fluxu , omnibufque aliis hasmorrhaslis ! 
terna oborcis ufurpari p o t e í l : i n na j ium v e r o ^ í a n g u i n e o fluxu turunda ' !^3 '11* 
fattirata in naribus ¡pfis inc rud lcü r , necnon h i ^llcujus vafis ruptura o acIua 
m a d e í a d u m toties appl icatur j quoties opus e í l . ' v W e n i m 
P O L Y P O D I U M . 
POLYPODIUM ^ e r d n u m ve l q u e r n u m , Ojfic. Polypodlum vulgare, C B P 10* R- H . 540- Po lypod ium, J . B . 3. 746. Ger. K a l i Eifl. l57 . ^ 0 L ' J ^ ' 
majus , Dod. Vempt. 464. Poiypodyum 1. Lugd.^ H./i . /Tabcrn. Polypodium, M S r ^ 
herba Rad io l i A p u l e i , Lob, Icón. 814. Polypodium fronde pmnata , foliolk Jai 'p , ' 
t is inregris ferrulacis a k e r n í s connata feíf i l ibus, Ltnn, Hort. Cltff. 47^. poI ^P13-
v u l g a r i u s , F i l í en la dulcís five q u e r c í n a , Kad ix íeu Radiculus d u l c í s , Quorumd \ 
go Volipod de chefne . . . r J ' VU 
Radicem habet í emipeda lem , m í n i m u m digstum fere craíTam i n terne fuperfi ' 
repentem , m i n u t í s fibris pilos s e m u l a n t í b u s , m u n í t a m , pluribus exiguis tuberculÍQ12 
aut verrucis ftipatam , f r a d u facilem , colorís externe a t r l , aut lub-rubri interne ver \ 
v í r i d e í c e n t í s , gnftus fub-dulcis, ac nonnihil^ a r o m a t i c i , d e n í q u e parumper acerbí ac 
ftipcici. Fol ia vero emiteit Fi l íci mar! í imíi ia , ex i l io ra tamen , profunde ad^centruin 
ufque incífa i n partes longas , & angupas , dorfo 3 te£lo ve lu t i quodam pulvere ad-
haerenti , ac fub-rubro, i n quofdam exiguos acervos c o n g r é g a t e . Palvis hic microí 
copl i examine perferutatus f rud i i um plantae cel ledio videtur eíTe , aut baccae fphse-
ricas, ac membranofae Tefe í n^duas partes aperientes, ve lu t i p íx í s íaponaria , e fui 
cavitate le mina non nuil a , m i n u t a , flava ac ^ leniformia, í emín lbus Med!c« pene (1, 
xnliía emit ientes. Planta hasc , quae in Cap i l l a r í um claífe í b l e t e n u m e r a r i , (qnsefcilicet 
munquam florem e m i t t u n t j germinat in f y l v i s , va l l ibus , roontibus umbrofis, ínter 
í a x a mufeo obtef ta , ac fuper veterum a rbomm truncos, F r a x i n í nempe, Frag í ,Co-
j y l í , A l n í , necnon in domum m d e r í b u s . Ejus prascipue radix i n u íum M^dicum ve-
n i t i e x c e l l e n t í o r tamen , maglfque commendata recenfetur ea, quse repe/ltur inQaer-
cuum bafi contorta , inque Ipcis, i n quibus caulis in furcam d i r í m i t u r . Recens,probéenu-
t r í t a , cra í ía , & f r a d u faci í is efl feligenda , ac fílamentís antequam ufurpetur fpo-
lianda ; inepte enira a nonnullis Polypodium in Quercu enafcens veluti fpecíes di vería re-
pu ta tu r . Planta hascce per to tum anni curr iculum vi refe i t , ac ferefempercolllgipo-
tef t . V e r é , A p r i l i fcilice^t nova emi t t i t f o l i a , ac juxta obfervationem Caefalpini ra-
dicis appendices p i h i l aliud funt , quam fol íorum fingulís annis decidentíum veflígia. 
Radix Pü lypod i í A n a l y f i c o m m i í i a plures ác idos Ü q u o r e s , nonnih i l ¡píritusurinori, 
nu l i am vero Jaiis v o l a t i l i s , concreti port ionem , p l u r l m u m o l e i , parumque terrseelar-
g i t u r . An t íqu i plantam hanc purgantem crediderunt , ve rum cotnpertum deinde fatis 
Éui t , eamdem ignave admodum venirem laxare , ae ju re , m e r i t o q u e í n t e r alterantes, 
ac aperientes eífe reponendam. D e fa¿1:0 Po lypodium hepat lcum revera eft, jécur 
r e c í u d i t , vifeerumque re íera t obf t rudiones , ac ut p lu r imum i n jufcuJis aperíentibuS 
ufurpatur. Ejus autem radix ab^T? . adgj . praeferibi f o l e t . Rajusrefert , radicem hanc 
exficcatam & cum pauca cremoris T a r t a r í ac Caífiie lígnac quantitate exhibítarn , 
o p t i m u m eíTe r e m e d í u m adverfus l ienís o b f t r u ü i o n e s , i d e r u m , ac hydropem. E)us 
vero deco£l¡o cum Vino^para ta , nonnihi l Sacchar i , ac IVÍellis addi to, a Tragoii\a-
xime^ exif t imatur i n febri quartana, <5c affeclione melanchol ica , Dodonaeus adverlus 
ar thr i t idem radicem hanc in aqua ebul l i tam prasferíbi t , ac magnopere In ufu^ ve' 
n i t fecus Rhenum ac M o í e l l a m adverfus prasdidum morbum . Polypodam V * * ^ * 
languinis aeftum tempera t , ac cum fucceífu In tuífi ficca, quum poníTimum íputuS 
materies faifa ef t , in af thmate, ac feorbuto ufurpari fo le t . 
Po lypodium i n p lu r imi s compof íc ionihus adhibetur , & pr^cipue i n 3 
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• • n Confcc l íüne Hámeck , D iap rnno , U n g ü e n t o de Arthanitá Vhctrmacopas<& 
(¡r í"0^'3 vero 'n PL!|ivere a^ver^L1s rabiem ejufctem Tharwiicopeeoe. 
^ Ratl Polypoc}- QLiercini ra-far. & contuf. p | . L a p a t h í fylvcftrís C b e l i d o n l í 
^maí.S'i» Q0^ 116 cum j u g n I i . v e r v e G ™ io ü f a q u a s , reducanturqueaddo-
!>cij. Adde u l t i m o femihorio Eolior. Scoiopendras j Chserophyll i^ & Cíchor i i a-
J.J ana M a n . j . Fia t Gol atura Iev¡ ex preífione ac divide m ij. p. a?, quarutn 
^ja mane , jejuno í l o m a c o , altera vefperi , q u í n d e c i m d í e r u m fpat io , propina* 
^itnr. PÍ-0 unaquaque doí i í b lva tn r Arcan i duplicati 5 7?; ac. T a r t a r í M a r t i a l i s 
folub. B'u Jufcula. praedi¿>a apta nata íun t adve r í a s h e p a t í s , l ieniíqu;e obf f rud io -
nes, aftSwlus h y p o c o n d r í a c o s , tnorbofque c u t á n e o s , 
g». ÍUd. Polypod. Querc ln i * Se Cuícutae ana M a n . j . Ebul l iant ín aquae IB. I j . ad: 
tercia par t í s Gonfumptionem ; adde p o ñ e a Sennas mund. ^ j . C r é m o r . T a r t . ^ I j -
Sem. A n i f i 51- Ebul l i an t denuo omnia parumper ; F ia t Col-atura lev! expreflro-
ne, Adde Syrupi de P o m í s í impl i c i s § j . pro Apozemate folvente,- adverfus Ca-
kexiam j Ldletum , ac p r i i í i a rum v ia rum depravatum fermentum . 
: 
P O P U L U S. 
OPULUS magna arbor c ñ , cujas tres funt ípecíes: vuígatiíÍIimae•, N i g r a fcil icet y 
Alba , ac T r é m u l a . Primse duae tantam , quae frequentius videlicet a M e d i é i s 
uíurWi ío len t , hic a nobis deferibentur. 
Populus n i g r a , OJfic. C..B. P.429: Dod.Psmpt 2^6^ Uf l . R . R ^92 . Ger,. Vark. R a i i 
Wji. 1417; Püpu lus n i g r a , f ive cuyeípos, J . B . 1.255-. Popal-us fecunda, AnguilL Turn. 
Populus folils. dettoidibus acurainatis fe r ra t i s , tdnn.- Hort. C/iffl 460. NomtdL vulgo 
fmpl'ier noir. 
Ejas radix fatis profunde ín terram ímmer fa V e r é ineunte p r í m u m furculos, aut 
feram germina fere Capparis aemula, oblonga , acuta, l u t eo -v i r i d i a , craí ío , g l u -
íinofo; aut r e í í n o í b , facile digi t is adhaerefeente iliceo referta, odore fatis grato pro-
fellit, quje Oculi feu Gemm<£ Vepuli mgrdi G a l l í c e v e r o , Teux de Ve tiple y ouPeu* 
fUr noir , nuncupantur. Germina hsec eadem five geminae i n fol ia quaedara lata , 
Hederae: folia p r í m u m erumpentia , ve lu t i semulantia, a c u t a , minus tamen d e n í a , 
ambitii nonnibil denficulato longís candis, ac minut is appenfa expandunrur , Arbor 
fec autem fierilis, five mas ef t , ac flores t a n t u m , abfque ullo fru¿tu ; aut fe r t l i l s 
fife ftemina flores frufturque deferí ; , unde ín f r u n c í s , aut individ.uis d iverf ismaresj 
femineofque flores g e í t a r e folet. , Flores-Populi nigrae marls-oblongi f u n t , cy l indra-
^i^fquammüfÉ, velut i in fpicam quamdam dJfpofi t i , o¿lO'brevifiTimis í í a m i n i b u S , o-
iiuííi? apricibus- qu-adrangularibus, magnis , repletis pu íve re ,- color ísfub-rubr i r au t fub 
aloidi. Frndus vero P o p u l í nigrae- fesminae funt capfulae quaedam oblongse,, autova-
^s, membranacae, v l r í d e s , in quofdam racemos di fpoí i í s r , marurefeendo fefe bifa-
r'ani recurvantes, & aperientes , pl'uraque ovalia , parva ve lu t i c r i í í a ornata femina 
jcdddeiítes-. Arbor hae- magna e í t c r a í í a , ereda , cortice , expol i to fub-albido i a ra-
, ? P ^ i p u e o b t e í l a , IIgnea- fubflantia pa l l ida , aut lutefeente , du ra , c o m p a r a , & 
^ ^n locis-humidis, aquaticifque, prope fi'umlna rivulofque faci l l ime erefeit. Ejufdem 
Cp 5 gemmae- odorae ,, A p r i l i aut citius , Abres vero MajO j^ac Junio apparent. 
ermina Popali nigrae interne ,, aut externae a Medic is ufarparí p o í í u n t , T i n d u r a 
^ oqae. ex j ' s fp]j.jtus Y i n i e l i c i tu r , . quae- juxta D - T o u r n e í ó r t i u m ad pertinaces 
^ntris fluXvUS (Iftendbs-y internaque- ulcera c o n í o l i d a n d a , opr ima , atque exceliens 
¡ ^ . ^ ^ v e l ^ j : mane r ac fero In jufculi c a l i d i cocfeleari. P'raediíta quoque g e r m i -
| ; ^ n U n g ü e n t o Vopuleoy cujus defcriptlo praefto eft i n ó m n i b u s Pha rmaGopcEÍs , . ad -
SaírntUr> & re vera ad dolores fedandos aptl íTímum'^eft . C u m ejufdem compofitione-
• ces Bxionígs j fummita^efgue Rubi admifeentur . L i n i m e n t i forma In haernorrhoidnm. 
M 2 exter-
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esternarum i n f l a t n m a t i ü n e , & ebematis ab ? ad5 j . \n ckcoft'one enioir 
verfus eafdem internas ufurpatur; t é m p o r a qnoque eo Jnunguntur ad cap l t l1?^ jad -
compefcendum, ac ad i o m n a m conci l iandum in^ vígi l i ls p e r t l n a c í o r i b a s • c Io fe^ 
naodum tamen in ufum revocabi tur , ac g e n e r a l í b u s antea pr« ícr ip t i s remec}^te arf-
nen aegrí temperamento probé p e r í p e c l o : aliter ea im í y m p t o m a t a morbo d e í n nec' 
longe pejora ín p romptu eiTe poffent. t ^ eilando 
Fo l l a Populi nigrae tu fa , partibufque, doloribtis a r t h r i t i c i s , afFeftls app¡ICa{ 
dem fedant j u x t a N o n n u l i o s . Ufurpatur etlam huju íce arboris l ignum ob fibrs 
ac i í n e a r u m d e g a n t i a m , ad. diverfa vermicula ta opera conficlenda. 11111 > 
Unguentum Vopuleum , BaUamun^ hypno t i cum Unguentum adverfus fcabiem 
kemor ro ida l e Vharm. Varifm í n g r e d i t u r . " 1 - > ac 
j i . F lor lor . M a l v ^ . Alch^as , A c a n t h i , Verbafc i ana M . y?. Ebull, in ^ 
fontis ad. medias; colaturae adde Ungnent i Popule! g j . p ro Enemate" a d m í * 
dyfenteriam , tenefmam , haemorrhoidafque internas. ms 
5¿. Succi So lan i , & Geran i i Robert iani ana ^ i i j . P lumhi ufti ünguen?j p 
pule i f i i j . Omnia macerentur , mifceanturque in mortar io plúmbeo exaftiifime 
cum e ju ídem meta l l i p i f l l l l p pro U n g ü e n t o adyerfus tumores, & ulcera^carci-
r o m a t o f a . 
9t, Ceras í u t e a s , ü n g a e n t i Popul i ana g ü i j . Oleo NUCÍS f v i l > Lique,tum. cera ,.a^ 
deinde Unguentum Populeum , . probé o m n i a commifcendo, Oíeum inde fuperafi 
fundendo, ut Unguentum adyerfus aduí l iones aptiff imum efformetur. 
§i. Unguent i PopuIeV ^ j¿. Ole! Q l i v , & . Ba l fami t ranqui l l . ana^J?. Tindurse Ano. 
dynae g u t . X X . M . pro L i n i m e n t o a d v e r f u s - h s e m ü r r h ü i d a m externarum dolores ,, 
Áltsrum adverfus eumdem morhum Linimentum; 
BÍ, Unguent i Populei ? ' i j . T i iu r i s Eiaícul i p. 5J< y?. T e í l a r u m OArearum p. f.q..cum-: 
praedido U n g ü e n t o admifcendam. 
Populus a l b a , Q , ^ . Populas alba majoribus f o l i i s , C B. P . 4 2 9 . í ^ ? . R . H . 5 9 2 . P o p u l a s 
alba X ^ M ' J. V>. 1. 160, Populus a l b a , Dod. Vempt. 855-. G^r. Vark. Raii H$. 1418. 
Populus alba J an fo l i a , Lob. Icón. Faifa rus A n t i q u o r u m , Bel Ion. Populi prima í pe-
d e s , Anguill. Populus foliis fubrotundis dentato-Angulatis fubtus tomentoí ls , Linn. 
Múrt. ^ / / ^ 450.- Populus candida, Populus Herac lea , A-rbor admirans , feu bicolor, 
A Iba rus , fiv« A l b a r a , F'arfora Nnnull. vu lgo le p/eupier blanc, /' Oheau, Áubel, otn 
Qbel, /' Orme blanc des pnrifisns . 
Radicem habet fefe i n tenas fuperíicie expandentera minufque. profunde, deícen-
dentem.,,. unde a ven torum. ímpe tu facpe numero a rbor -concu tmi r , ac omtiinoevertí-
tur:, t runcum vero eminentem pluribus r a ra í s ftipatum , cortice lasvi , compsdo^lub-
albido.^ Fol ia ia^ta fun t , profunde incifa , a n g u i l a , Y i t i s aut Acer i foHis próxima , 
& ex i l io ra v i r i d l a , p o l i r a , ac fu pe m e lanuglne omnino def t í tu ía , fubtus alba, ac 
tomentofa , a din fiar T u f i i l a g i n l s , longifque caudis-appenfa . F lores , t r u d u f ^ á [ ' 
v-erfis i n truncis enafcuntur , ac prscedentibus- omnino fmi i lantur . In locis hinpi-
d i s , ac iuxta aquas c o l i t u r ; & citiíTime c re fc i t , facile queque multiplicatur t a ^ ' ^ ' 
qt iamplurimofque in bafi lurculos, ut alia? Populi . í p e c i e s , e m i t t i t quo magisraclit 
ktnus . in fo l i fuperfície vagantur . Hinc caute admodum , ac prudenter Popuius 1 
pratis coli debet, radie i bus en im- fe í c m á x i m e p r o p a g a n t í b u s i nnúmera eorum ram.-.-
i j a , herbis ó m n i b u s languorem inducunt . ' p.^  
Injuri is^Veteres opinabantur , arborem hance omnino lie rile m eíTe , ^c tra 
í e m p o r i s in Populum n ig ram fponte i m m u t a r i . Populus ubique fere invenitnr 
v e r o , refpedu Nigrae m i ñus famii iar i ter u í u r p a t u r . Plinius poft Theophraftam 
fol ia . Popuh aibee adhuc a d o l e f c e n t i a p e r f e d e i p í i s r i c a eíTe , fenefeentia. veroyanpL, 
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«odíj CÍVL0^  u t ^ u e verum eft , e contra vero^Hcderae folia á n g u l o s feníiin 
díp/2 t ac p o í t r e m o ro tundan tu r . Quod vero ab ü í d e m Aut lo r ibus a d d i t u r , f c i -
^ ^ • " m m e d í a t e poft Solf t i t ium ¿E í l i vum folia Populi albas íurfum , dorfumque re-
1 ) ^ 1 • noS cum Rajo o m n i b u í q u e recentioribus fidedignis, f a t emur , i d n u m q u a m 
1®S¡P ¿fíe. E ju ídem l i g n u m í i l demu í ibus u t i l i s e f l , ac a l t e r i u s ípec i e i ü g n i u n , quum 
rn mi'0115 fo1'^11111* leviulque deprehendatur, p l u r i m u m ad foleas l igneas , Seta.-
311 alcea mentor uní conficiendos s e í t i m a t u r . H i n c facile e l ic i tur cur a T o r n a t o r í -
loS Caeqae ac Populas t r é m u l a r e q u í r a t u r . U t p l u r i m u m e x p e r i e n t í a confirmatur , 
u^S.' lt Xheophraf tus , quod f c ü i c e t , f i Populus grandefeens ac arborefeens t r an-
f 1 ^ eo f acü ius expandatur. 
Fe fi 'Populus alba minus íit a Medíc i s ufurpataj faos tamen ufos habere poteft „ 
« horderus aflerit , ejufdem c o r t i c e m , v i detergend p o l l e r a , ac l í c h i a d i , urinaeque 
ífíicultati ejus decodtlonem, ^ j . ín aquae IB i i ) . aut ejus pu lve rem, 5 } . cum M e l l e , 
t cum a l íquo competentl í y r u p o c o m m l x t u m , .eíTc d ica tum ; Ra jus j ' n aur iumdo-
fUribus, fuecum ex e j u í d e m folii-s e x p r e í í u m , a c j n auris cavi ta tem i n j e í t u m prs-. 
1° •¡ j j j , ' jDiofcorides, ac alH poft ipfum q u a m p l u r i m í , Populus albas cor t ic i ó p t i m o s 
fungos proglnendi facultatem t r i bue run t , G praefertim e o - i n fruftula f edo terraepro-
be ftercoratae confpergantur . 
P O R R U M . 
TPJORHIÍMJ Offc. Por rum c o m m u n e , Capi ta tum , C . B . P . 72 . Infl. R . H . 382. Por-
1 tum , J. B. 2. 551. Dod. Vempt.6%%. P a r . R a i i Bifl. 112(5. Por rum Capi ta tum , Ger, 
Fuchs. i u r n . Porrum c o m m u n e , 3írf í /¿ . L ^ ^ . H / ^ . Port-us C o m m u n i s , íeu Capitatus, 
Scorodoprafum , Gethyl l is íeu Ge thyum ^ TionnuH. v u l g o , Vorrem ou Toireau. 
Radix quatuor a u í qu inqué d íg i tos l onga , pojiiees, y e r o , u n u m , aut dúos craíTa, 
fere cylindracea, p lur ibuíque confiara t u n i c i s a i b i s , laevibus, l uc id i s , -Timul unacon-
jun¿Us, inferné capi l l i r io í t i p a t i s , fapore Cepa dulcior i , f e feex to l l endo , abit i n f o -
lia pedem longa , fatis l a t a , al ternatim fita* p lana , fiftulofa, d i l u t e - v i r i d i a , faporis 
Caepae, Haec inter ad qua tuor , aut quinque pedum ^alcitudinem , d i g i t u m & u l t ra 
craífus, firmus , fol idus , fuccoque plcnus er ig i tur cau l i s , áp ice inf igne acervum , five 
parvorum alborum ad purpureum accedentium florum fafeieulum f u f l í n e n s , qui fin-
guiis fex b r a m é i s , i n l i l i u r a difpofit is , pediculoque appenfis , pari ñ a m i n u m la to-
íum, & cyi indraceorum numero conflantur . Hifce prsefto i l i n t fructus fere ro tund i , 
triangulares , n i g r i , interne tribus d¡ftin¿li c e ü u l i s , pluribus oblongis feminibusple-
«is. ü n i v e r f a planta odore Csepae minus penetranti í ca te t ^ Jul io floret , femenque 
Augufto maturefeit.. Porrum ínter vulgatiora^ o l e r á c e a ubique r e c e n í e t u r , folumque 
pingue , probeque í l e r c o r a t u m e x p o í c i t : n e m i n i inde latet hujufee ufus in pultibu^s, 
& jufeulis. Juxta Joan, , Bauhinum .eius femen t r i u m annorum fpatio fervari po-
teft. 
Porrum p l u r i m u m o l e i , nec non falis e í T e n t i a l i s , ' f i v e volat j i i s con t ine t . D i l i g e n -
^r in hortis ol i tor i is c o l i t u r , quum poti l f imura magis ín a l iment is , quam i n arte 
^edica u ínrpar i í o l e a t . 
^ ómnibus f e r e ' A u d o r i b u s ín t e r perniciofa a l imenta jecenfe tu r , tamen noftris í n 
^g'onibus, ín quibus u í i t a t i í í imnm e f l , pravos e íFedus ipf i tributos progignere nun-
compertum eft . N o n i ta fac i l i digeflione i n ftomacho í u b i g i t u r , flatuíque quan-
pque conci ta t , db phlegma vifcoíum , lentumque In ipfo contentum , quod facile 
0nga c o d u r a , antequam comedatur , attenuari poteft; tuneque fenibus , pb legmat i -
0 temperamento, humoribus tcnac ibus , craífifque praeditis convehi t . 
ÍQ! ur 'nas ' menfes, femenque í a l e í l i o a c r i , inc idente , ac penetrante excitare 
let:j fcecundafque reddit mul ie res , vifcoficates vafa u t e r í Infarcientes difeuciendo. 
? m i i r . Vars I I . H 5 Eo 
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Eo H í p p o c r a t e s i n morbis mu l i e rum , t am in t e rne , quam externe u teba tur» K 
magni v i r i v e l í l g i a fub íecu tus Jacobus Prevoftius in menfuim fuppreilione P ^UFCE 
fruftulis pluribus radicis Hei lebor i n>gri pe r fo ra tum, Sccoaum jejuno ñ o v n Z - h ^ - * 
purga t ionum tempus praeicribebat. JSonnulli enam I n A í l h m a t e h ú m i d o ^ i 0 ^ 
que pedor i s a v i í c ida p i tu i ta or tum clncentibus, Porr l fy rupum adhibent ^ O T T ' 
praeterea no tum eft , julcula c u m Porns , & Napis confeda i n vocis abolltion^ * 
ad thoracem roborandum ufurpan . ' ^ 
P o r r i í e m i n a v i m habent diuretjcam'j t u l a , & m V m i a i b i gyatho ¡nfufa 2 • 
minas denclas exhibentur.. . . . ^ ad 
Quoad vero exteriorem hujufcfi u í u m , fub cinenbus Brafficas fo l io , o b v o W 
concoquitur ; ftatlmque lateri d o l e r é affedlo j n Pleuntide a p p ü c a t u r , vel ¡n f a r t ^ 
ne f r l x u m , ftupis c o m p l i c a t u m , optimoque aceto con ípe r fum . Pcrrum crudum r 
í u m , t u m o r i b u í q u e a r t i cu lo rum app l j ca tum, eos d i í B p a t , i n L a d e ebsliltum ad L 
raorrhoides t ú r g i d a s , ac dolentes fovendas, ejufque magma ad eas prxfer t im mlfi 
gandas i n f e r v i t . Hujufce praeterea injeftus fuecus aunum t l n n i t í b u s medetur 
9Í. íiü vei j v . Por rorum medul lam , coquatur fub c íner ibus Braífic» foilQ ¿mW,, 
t a m , deinde contundatur 3 & adde Croci pulv . pug. j . ac Olei roíát. parum ad 
Cataplafma con í i c í endum bsemonhoidibus t u r g i d i s , ac dolentibus applicardum 
§Í. M e d u l l . Por r í 1 ü j . F r iga tur Ole i Chamasmill . J , q. Fur fu r í s t r i t ice i Man i* 
Foscum V i n i a lbi ^ i i j . M . pro Cataplafmate calide a p l i c a n d o , iateri in P|¿u-
ri t ide . 
P O R T U L A C A . 
PORTULACA genus plantse ef t , cujus duae funt vu lga t io res , uficatlorefque fpecles, nempe Sativa, & Sy le í i r i s . 
P o r t u í a c a f a t i v a , O^r . Portulaca l a t i f o l i a , feu fat iva , C. B. P. 288. í » / . R, H. 236. 
R a í i Jiiji. 1039. Por tu íaca bortenfis l a t i fo l i a , J .B . 5.678. P o r t u í a c a ía t iva , Dod.Pem-
•pt. 661. P o r t u í a c a domeft ica , Matth. Ger. P o r t u í a c a hor tenf is , Vark. Ge[n.üort. Por-
tu í aca latioribus fo l l i s , Cafalp. P o r t u í a c a , fea Portulata major . Porcellana horten-
íiSy P o r c a ñ r u m fa t ivutn , Andrachne , five Adrachne d o m e f t i c a , N o v u l g o , 
Pourpier des jardiens , ia Veurcellane, cu Vourcetaine a Urges fevilles , 
Radicem habet ut plurimunn í i m p l i c e m , nonnul l i s fibris í t i p a t a m , trabuque tem-
p o r í s l i g n o f a m , quae p lu re semi t t i t pedales caules, cra íTos , rotundos, quandoqueere. 
d o r ; quandoque í o l u m verfus inclisiatos, fub-rubros, teneros, fuccnlentos, iasves , 
lucentes, fefe i n quofdam ramulos dividentes , fol íaque c í rcumferen tes , a l t e rna t im lo-
ca ta , ob longa , vel fere rotunda , f a t i s l a t a , c ra íTa , carnofa , e x p o l i t a , lucentia, fub* 
a lb ida , aut fub l ú t e a , v l f c o í a , ac ftonnihil acidlufeula . Ex fo l iorumal i s parvilutei, 
aut pal l id lufcul l exeunt flores quinquepetal l , rofacei , calyce monopetalo , quoquo 
modo m i t r a m referente fufTultí, Hífce frudlus, vel capfulae oblongse/herbof icolor ís^ , 
parvas urnas « m u l a n t e s fuccedunt, quae tranfverf im , aut orizontalirer bifariam ape-
r i u n t u r , recipiuntque^ p lu r ima m i n u t a , & nigra f e m i n a . I n ó m n i b u s fere bort.is ol i-
t o r i i s , foloque p i n g u í , probeque í i e r co ra to col i tur planta h x c . A l i a qnoque fttiw 
Portulacas fpecies inveni tur foliís l a t i o r ibus , ac fubluteis , parvifque aureis maculis 
no t a t i s , qua de cauí la Vortulaca aurata nuncupatur. Rajus d u b i t a t , u t rum h^cfpe-
cies differat a prascedenti, aut fimplex fie var ie tas: cer t l íTimum eft , addit idem A u ' 
^•s?, hanc altera longe eííe delieatlorem . P o r t u í a c a vi r id is vulgaris omnium piiiíia 
í e r i t u r , m í n i m e enim frigore laídi potetf , fei l ícet M a r t i o , a c A p n ' I í ineunte, quan-
doque etiam Februar io , potlíTimum^ tempeftate m k i o r i , atque ad Autumnum inque 
v i r e f e i t . Magnopere quum i n c n l i n i s , t u m a M e d i é i s ufurpari foler ; praecipue vero 
cjus recens caul i s , f o l i a , ac f emen . -
P o r t u í a c a fy lvef t r i s , O ^ f . P o r t u í a c a anguftifolia , five f y l v e í í r i s , € . B. P- & $ ^ n r 
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H i i ó . Portnlaca rylveí í r is minor , . fiye fpontanea, J, B. 3. ^ S . Portulaca í y l -
" p í d . ?em.pt*66i,. Mattb-. Germ.Var, R a l i Hijl. io¡-y. Portulaca fponte nafcens . 
i ¿ l} r tu laca ex 'S l ia ' five Andracfrnion a rven l e , Camer.ponuhca anguf t io-
íoliíS) Cafalp. Portulaca füliis Cuneiformibus vert ici l lat is fei í i l ibus, floribusfef-
xTs L i f j n - M o r L C / i f f ' ^ o j . Fonulaca. ag.reílls í ive arvenf is , Andrachne five Andra -
we (ylveftris;, minor , a l tera , í ive agria ^ Nonnul. v u l g o , le petit Vourpier fauvage. 
Smpiex r ad íx ,, p a r v a , fibriíque dona ta , plures e m i t t k parvos Gaules ruFefcentesj 
oíaue r;an'Iuí'0S d iv i fos , , prope folum (tratos , nec non fol i is ^luífurtos l a t i u í c u -
f-3" carnofis, den fo , Cuccolentis , a t ro-v i r id ibus , faporls-vlfcofr, acidulique ,uno ver<. 
ÍlS'foliis Por tuíacas fativae f imi l ibus , & a n g u Ü i o r j b u s , u t l & flores: jux ta e n i m j o a n -
n Baiihinum P 'or tukcaí fylvefbís in a l io a fativa non d i í f e r t , praetet o m n i u m fu l 
^artwtii. e x í l i t a t e m , ac m é r i t o fufpicari po í fomus ' , í a t i v a m a f y l v e í l r i , n a f u r a m c u l -
P ra jmmu.tante , o r tum duxiíTe. Frequenti t i lme in ho r t i s , areHque confpicitur 
eriam in Cabulbíís,. i n e u k i í v e terris , , prope- magnas- v ías , i n quibus í pon t e na í c i tu r . -
Qnamvis^ vero Portulaca íy lvef t r i s non adeo,. ut i í a t i v a , i n pretio habenda fit , i n 
|yc ením po í l f ema , & ' cauies , & fol ia c a r n o í a n n a g í s , foccoque t u r g i d i o r a , g ra t io -
íiíbue faporis reperiuntur, ; t a m e n , tam Cul inar io , , q.uam Medico u íu l ambae- i n í e r -
viunt,. Syiveftr i í 'que j.ure 3 ae m é r i t o Sarivas iocum occupare quandoque poteft . 
Portulaca p lur imarn o í d , , ac phlegmat is , ac f e r e n i h i l conrineir fa l i s , in terquere-
frigerantes- r e c e n f e r í í b i e t , nam- í a n g u i n e m dcpurand i , pedoris ac r imoniam edulco-
randt, í rorbuticam^ afTedionem* demurcendi , vermefque enecandi v i m haber. A d m i -
¿eri foíet jufculis refrigerantibus ,;acetariifque , i n quibus diíficije admodum a í l o -
macho i l i b m i t t i t u r , flatuíquc concitat >; rolummodb ergo juveniiiaetate-, ac temperie 
ficca,: & bil ióla: confti tutis conven ic t . A Nonnu l l i s e t i a m , ut diut ius fervar l po l í i t , 
aceto , ac í a l e cond i tu r , I n Officinis vero praeí tant aquam dif t i l la tara Pór tu lacae-v 
qus? ad i i j . ve l j v . i n febrii í fervoread .fangiiinis ,• Cpirituumque i r rnp t ionem com~ 
peícendám, e x h í b e r i f o l e t D . Cbomel i n Hijioria Vlantarum úfitatiorutn; h z n c , af-
feíit,, íaspiiTurie, in h s m o r r h - a g ü s , praeíertim. utennis , u íurpa l le . Op t ima qaoque 
BKC aqua T Í t i m a t u r adverfus lumbricos,, íemperque- cum fucceíTu pueris hoc morbo 
afféctis propinar! fo le t . Ejus. etiam: fuccus- praedida dofr , e ju íque fyrupus i n Off icinis 
famigeraílliimus ab | j . . ad g i j l eumdem- cdunt effedum : fuccus idem ad- i gnem ad 
ExtraíVi cbriíi.ftentia-m* infpiíTatüs ^ j . aliquo temporis í pa t io repetitus a nonnul l is A u -
fforibus, ad^ r e n u m , ac veficac glareas- expellendas,. commendatur Portulacse folia' 
manfa dentium dolorenr m i t i g a n t , praeíert im f i au í í é r i s f rudibus fuerint debil i ta t i é-
Sortulacaj í emen . inter minora quatuor frigída^ a f t ipu la tur , quae' fuñí I>a¿l:uc« , Por--
tulacse-, Endiviae-, a c G i c B o r i i , 
Fortulacse femina u fu rpar i , í o l e n t i n E ledua r io ' de- VJyllio , ac Requie Wcola l y 
Diapruno, G o n f e d i o n e Hyacin th ina ac pulveribuS' D i a n h o d o n contra vermes- . 
% Rad. Ojcylapati , & Fragariae ana. f j ; Coque- cum1 íb. 7?. carnis 'vitulinaB i t r 
aquae lB ü j . ad: düos h a u í h i s rediicendis. Adde extremo femihor io F o l . P o r t ü l a -
cas-, B o r r a g i n i s & Büglóffi; ana. M a n . y?.- nec noiv Laí l i l icam fruf tu la t tm i n c í -
fam; F ia r c o í a t u r a l ev i expreí r ione- , a c duas in- panes d i v i d a t u r potiorefr igerans 
congruo temporis- fpatio rei teranda, m a n e , j e jüno í lómacho , - , ac fero. 
Adde- vero pro- unaquaque.- d o i l N í t r i purifs. ^ j . 
^ Aquar. Pbrtulacae',. Scordi i , Tanacet i ana* f ; i i j , . Cora l l i pp; acSemin l s contra.-
ana g j . 7?. Theriacas 5j- E x t r a d i Juniper. 5 fi* Salis A m m o n i a c i , ac G e m m e í 
ana; § j t , Syrupi L i m ó n , f j . M . pro potione v e r m i f u g ^ p r o b l n í s dofibus. 
n o M A T E R I A M E D I C A P A R S I I 
A l i a Totio contra vermes. 
$t. Aquae Poríulacae ^ v j . Semin. con t r a5^ Myrrhac p . & C C . u í H ana. ^ ; p, i . 
v ípe r in i gr. x v . Syrup. A b r i n t h l l 1 j . M . pro potione cbocleat lm exhibenda nS 
5i. Aquoe Portulacae, & C i c h o r i i ana. ? i i j . Cora l l . rub. pp. ac Ocul. Canern 
ana $ j . , Ghinae Chinas p. 5j. Syrup. C a p i l l . Vener. ? j . M . pro Julamo ^ 
fputo fanguinis perodice reccurrente, c o n v e n i e n t i í i i m o . ^ > ^ 
yt. Aquas Portnlacse ^ j v . praecipitati albi 5 f ? . Croc i gr. x i i . M . pro L i ¿ ¿ e . n f 
exficcante, in quo penna ter de die immerge tu r , ad faciei irapetiginem l t 
p á p u l a s e x f í c c a n d a s » 
P R I M U L A V E R I S . 
RIMÚ LA V S R I S , OJfic. V e r b a f c u í u m pratenfe, o d o r a t u m , C . B . P . 2^2. Prímula Ve , 
ñ s odora ta , flore l ú t e o , fimplici, J . B . 5. qg^.Inf t . R. H . 124, Prímula verisma' 
j o r , Ger. R a i i U i f l . 1081. Herba Para lyf is , B r « / ; C^/íí. Paralyfis vulgaris , pratenfis"" 
flore flavo fimplici odorato , Vark.Tarc td . P r í m u l a veris flavo flore elat ior , Chs.Bif l l 
S o l . P r í m u l a veris flore i;utep, Byf l . PTÍmuía pratenfis 3 Loe. icón. 5.67. Arthritica^ 
^ / ) ¡? , Hor í . Ar th r i t i ca í implex lú teo flore , Camer. Bort. A l i f m a pra torum, Colimell. 
Dodecan theon , Ángi l l . A r t h r i t i c a p r i o r , fea v io la T u í c u l a n a , Ruel. Prímula íbi-üs 
dentatis rugofis, L i n n . Hoyí. Ci/jf^ ^ I . Verbafcum odoratum , Fuchs. Se Antiquorum. 
Herba P a r a l y í e o s , H e r b a , feu Clav í s Sand i P e t r i , Paralyfica í ive Arthetlca,. Chelí-
dis feu C h e l i d i u m , F l o s q í u a d r a g e f i m a l i s , Bracse, Brachae feuBrachulae Cucul í , Quo-
r u m d. v u l g o . Prime veré:, primerole , Fleurs de Coucou. 
< Radicem habet fatís c r a í í a m , fquammofara ? fub.rubram , fíbrofam > faporís nonni-
hí l a d f t r í n g e n t í s , odorls g r a t l , ac a r o m a t i c i . Ineunte V e r é folia emitt i t oblonga > 
l a t a , r u d i a , rugofa i ín te r ram ftrata, g labra , aut lanugiae b rev i í f ima , . ac vixqul> 
dem confplcua ornata . Haec ín te r unus , aut p íu res eriguntur caules, palmaris alti-
fud in i s , & u l t r a , r o t u n d i , nonn ib i l v i l l o l i , foüi fque d e í l i t u t í , & firmi,. in quorum 
apicibiVs flores fimplices, v e n u f l i f l i m í , 1-utei odor i s , tubulares, fuperna parteexpanfi, 
ac q u i n q u é e m a r g í n a t i s fegmentis d i f t i n c l l , í a í c i cu lo fuf t ineníur , umbellati quoque 
f u ñ í , í exque fep íem , d u o d e c í m , & aliquando- et iam v i g i n t i q u a t u o r , & ultra nume-
rantur , abeuntque • In f ruí lus ovales ^ calyce obtei los r piura f e m í n a rotunda, aus 
angulofe m i n u t a , ac nfgra r e í í e r a n t e s . Planta hsec , cujus fapor nonnihil acer , aq 
amaros ef t , juxta J o a n n e i » Bauhinum fere ubique c r e í c k i n arvis , pratifque feu-tni-
dis , riemoribus, ac í y l v i s , i n quibus V e r é v i x quidem . i n c í p e n t e apparet > unde Prí-
mu la Ver is fuit nuncupata. H x c qnoque fuas haBet varietates , non minus qua^ 
fpecles alia flore albo , ac ad feptera ufque a Rajo- cum Parkinfono reduepn^* 
Fol ia , ac praeclpue flores in ufum M e d i c u m v e n i u n t , m , r 
" ^ H u j u í c e plantas flores Analyf r c o m m i f í i . , p l u r i m u m a c i d l , parum fpirirus úppoh* 
i i i h i l i a l i s vola t i l i s concreci , max imamque o l e i a c terrse por t ionem largiuntur- t | 
í i s vero f a^vb la t i i e aromatico-oleofum fatis moderatum cont ine tur , onde be"6 
ad Sp i r í tuum i n f l u x u m adjuvandum , nervofque roborandos, cenferi fole&t. 
i r i o f f i c in i i Aquam d i f l i r i a t a m , & Confervam Prlmulse Veris , , cum facceííu in ^P^-
p l e x i a , ac P a r a l y i i , praeíertina línguae-, ejufque haefitantja , ufurpandam . ^ 
? j v . ad v j . fo í i í a r i a p r ae í c r i b i t u r , Conferva vero ab ^ fiuáú Í ¿ Ríerufíl.ql3Mi al:lonis 
Pot ionibus , aut Opiatis hilce morbis convenientibus admifee r í folent . ei]-
ope fpir i tus quoque e l ic i tur i i fdem praeditus facu l ta t ibus ; ad hunceautem Pr0 j ^ ; ^ 
c íef ídum j flores faie c o m m u n i funt i n í p e r g e n d i , ac f e rmenta t ion i priuíquair! -
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f per dies al iquot re l inquendi . Horum qaoquc florum I n i u í u m i n aqna fervent i 
^ ^ o d u m Theae p r s í c r l b i l o l e t , Pugi l lo ncmpe uno in^aquae | v j . ant M a n . 0. i n 
H lo v j t u l i n o . N o n n i h i l í bmni t e r i i n hac planta^ con t i ne r i , o b í c r v a t u m fuit , eo 
^ a íedat vapores, dlffipaf h e m i c r a n i a m , ac verclgine a fuppreííis menfibus prasc í -
^ n rodu í t a s . Rajus refert , fol lorum , ac florum í u c c u m esquaii portione vacc in i 
P ^ . J c ü i n m j x t u m cap i t í s i n v e t e í a t u m ac pertinacem dolorem lanalTe , r e í l a t u r q u e 
m cum D . Huífe Rad icum d e c o £ t i o n e m i n convenienti l iquore o p t i m u m reme-
fnm eífe adverfum ver t ig inem. 
Qnod ad extcrnum P r í m u l a s Veris ufum ejus flores C a t a p l a í m a t i s forma , cíf ica-
'tíimi deprehenduntur adverfus arthrit icos dolores, ac a m c u l a t i o n u m morbos. Bar-
Cholinus a i t , paralycicum in finiííro latere íanafTe fomen to , e Ip í r i tu ope Tr ic íc i eli-. 
So, in qu0 P r í m u l a V e r í s e b u l l i v e r i t . Schorderns ve lu t i op t imum remedium deprae-
dícats ace!:um i^fufione hujufce plantas radicum faturatum , ad dent ium dolores f a -
nandosj dummodo n a r í b u s infpiretur . F lo rum fuccus , aut aqua d i í l í í l a ta faciera , 
niaculai'que c u t á n e a s II ni m e n t í forma detergí t . 
plores autem Prlmulae Ver is i n Aqua General! Vhamarcoptftf Varif, u furpar í fo l en t . 
^ , Fol . Salviae, F o l . ac Flor . Primulae Ver i s , F lor . ChamasmeJ. T l l i a e , & R o í ' m a -
'rini ana M a n . j . SuperafFunde Aquae I B i v , Infuía omnia rel inquantur b i h o r í o i n 
Cinerario cal ido cooperto vaíé . Fiat inde colatura per l in teo lum fo r t i expreíTso-
ne, qua calida capot b i s , terve in die fovea tur , in P a r a l y f i , morbis c a p i t í s , & 
Hemicrania a frígida , ut a jun t , ac vifcoía pi tui ta p rodud i s , 
gi, Fol- MelIíTae, & Betónicas ana M a n . fi. Summjt . Gal l i í lu te l , Stechados , ac 
Florum Prímulas Veris ana pug. i j . Ebull iant in aquae ÍB ü j . ad fe Ij, colentur 
portea expre í f ione , de adde Syrupi Stechados | j . pro decoftione adverfus Pa-
ralyfim , Rheumat icos , aliofve nervorum aíFeílus a cauíTa frígida oriundos ^ cya-
this quatuor tepidis de die p r o p í n a t i s . 
B¡. Aquae ñi l ía t i t íae Primulse V e r i s , MeliíTae, ac F lo r . Tiliae ana. Ü S p . volar. 
C.C, gut. X . Succ ín . pp. 9/?. Pul verís de Gutteta ^ j , C o n f e d í o n i s H y a c í n t h i -
nse 5 i- Syrupi B e t ó n . ^ j . M . pro potione Cephalica cochleat im furnenda i n 
A p o p l e x i a , & Para lyf i . n rf\ 
gí. Fo l . ac Flor. Primuíae V e r í s , B e t ó n i c a , ac R o r i í m a r í n í ana M a n . F l o r u m 
C a r y o p h y l l í , ac L i l i o r u m C o n v a l í , ana pug. j . Infunde ín tribus í ex ta r í i s op t í -
rpi Vin í rubri fu per c í n e r a r í u m cal idum pro Gargarifmate pluries de die repe-
tendo i n linguae Pa ra ly f i , 
i i ' - P R U N ü S. ; 
P^UNUS arbor ef! adeo .ubique n o t a , ut in Europa noflris hífee díebus hortus non f i t , ín quo ó p t i m a aliqua P r u n í fpecíes non i n v e n í a t u r : Duae generaliter d i l l i n -
guntur, Domeflica u n a , altera vero Syveftris ; quum vero alio in loco de Pruno f y l -
v ^ n , ferm o j am fit in f t í tu íus , Prunum d o m e ñ i c a m hic í b l u m m o d o deferí be m u s . 
, P'unus fatíva vu lga t í í f ima eft , ídeoque pluribus haud eft delineanda, Radicem ha* 
Z[ íatis l o n g a m , in plores divifam r amos , l i g n o f a m , robu fia m , ferpentcm , n i g r í -
^fitem , quse caulem med íoc r i t e r altura , & craíTum , fatífque firmnm , l ignoque con-
^atum d u r í u f c u l o , fub-rubro, centrum verlus e m í c a n t e , ín truncis praecipue vettift io-
ri l 1 s 3 ad varia vermiculata opera conficienda a p t í í í i m o , ideoque a t o r n a t o r í b u s e x p e -
^t0> cortice t e ¿ l u m c i n é r e o , ad a t rum accedente, fcabro, e quo quandoque exfudat 
."•^mi f u l v u m , ac í u b - a i b í d u m , p e l l u c í d u m ; fub,dulce, faporí íque n e u t í q u a m í n g r a -
• Folia ut p l u r i m u m foliis M a l í exi l iora f u n t , a rc t io ra , l o n g i o r a , magiique n í g r i -
anuj^ giaj)ra et iam , crenatis marginibus , faporís a m a r í , & adftringentis . Flores 
ln ? runo fylveftr i albi í u n t , at inajores , ac folia prxcedenter y ho rum quífque 
x • - • pg-
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ge.talis- conf í^ tu r q u i n q u é , rotundis magnis , aper t i s , rofaceís- , calyce poo'-l,, 
terente 3. quinquif ido, ac v igindquinque . v.el t í ig. inta ftarninlbus c o n í b n t e f 01 t€i 
i to funt c a r n o í i fr.uAiis r o t u n d l , ' aut fere. ovales íong i tud lna l i fiíTüra p rxd iü CQ 
ininufquei longis candis appenfí; , fub-tenur t ú n i c a pulpam mollem comincmes • * 
quorum c e n t m bca tus nucleus o í í e u s , píanus- , rotundas-, ac fbre o^al i s , apicibu * *a 
p i í b r m i h u s , ac í u l c a t u s , occluditque í e m e n , five a m y g d a b m . ' " ÍUSCUÍ~ 
Frudus Pruni veras: fvvc fativse , V m n u m L a t i n e n u n c u p a t u í , Gallice • veré p,.. 
Inf ini tas fere Prunorum t a m c u l t u r a , quam ii iduílr ia produdorum-niu-nerus ¡nve^V 
í u r , ac. inviceiw. figuraciairitie, fubllanfia 3 colore ^ac fapore, difíerunt ÍQ^ J RÍ" 
emm ^ rotunda, , o v a l i a , acu ta , ac p y r i í b r m i a c o n í p i c i u n t u r ; craí ía queque3 med'P 
ac exil ia i mol lia r quorum humidior ính-jlamiai n ú c l e o adBseret, dura , quorum Gccf* 
n ú c l e o facile, feparatup, quseque generali ter meJioris- notas recenfetnr ;> alia vero me1 
d i u m inter prasdtóa . locum t e n e n t § alba^ .praeterea >. v l r i d i a , l ú t e a , r ub ra , c e rú l ea " 
j)]gra?. ac a t ro -ca í ru lea j , duÍGÍa> acida ^ ae inediae;-natura 3 five. a c ido -duk iaa l i a de-* 
jjrque. a í p e r a í i v e acerba Ex hifee ut p l u n m u m accidentibus Erunorum bonitasnec 
l o l ü t u r jv nec augetur ^eroptima? ac exprobranda^ Pruna in unaquaque figurse: craf-. 
í i t i e i , ac c o l o r í s fpecie i n v e n í u n t u r . I n P'runis otnoíbuiS' purpa» magis í...snmufQQela-' 
t e ícens ' e f t , quod n i h i i . refert. . Damafcena-, prae: ce íe r i s fací l ius a núcleo, divelkintur, 
quorum numerus m a x í m u s ef t , relate faltem ad denomnXationum numerum pro mini-
ma, quaque diferepantia. E í u n a , . inter frudus- e x c e l l e n t i í í i m a a c exqniíitííímia repu-
t an t a r , van i fque mod i s excol i , pofTuní > ("ylvulje f c i l i c e t , ac a rbuña ta rum arborum 
more j , omnibufque, á l j i s - r a t i on ibus hortis cultoribus f a m i g e r a t l í f i m i s , mei'us tamen 
arbuftataruiB arborum in modum- excrefeunt. Eóft Jiplium per,tot.tím ufque Qdobrlm, 
Se ultra. Pruna- adfuní i n Pomariis,., ac elegantem íecundis, menfis ornatum íuppedi. 
r an t ; ante Solis o r t u m funt; co l l í genda f ac recentia^, exf iccata , cocía , auta ondita 
edi p o í f u n t . U f i t a t i f l k n a f u n t , laccharoque diveiTis r a t i o n i b u s - c o n d í u n t u r - , quinira--
m o iis condimenta. parantuEj ac. eorum. exficcata pulpa» in maíTam pro variis ufibus-
c o n g e r l fo l e t . 
Prunus, arbor» e í l ^ quse^ infe r í ione3 , núc leo s five amygdala & furcui ís , e radíce aut: 
í p o n t e prodeuntibus- mul t ip l ica tur .. I n unaquaque; Pruni í pec i e etiam- fylveflri inferí-
p o t e í l j i n Gerafo p r s t e rea , M a l o P e r í í c a , & A m y g d a l o : Op t ima autem pra^omni-
sus^Prunorum ac M a l o r u m P e r í i c a r u m fpecie&us, Prunus Damafcena nigra , S c S j u -
Uan i recenfentur-, haec enim. i n n ú m e r a , ge rminan t furcula , , quas? fácile. interferí pQÍ-
lun t , gFatiorem liabent fapore.m , diutiufque, perdurant.. ¡TDmíttuntur veroaut fiíTura, 
aut í c u t u l a . Sandi Jui iani nuncupaüa meliu^, fcutulá m u í t i p i j c a t u r , ejüfque. fru^us 
cop io í lo re fueco t.urgefcit 5, Damafcena vero nigra^ exfucca magis eíTe foier ,. mino-
remque f r u d u u m edit copianr. L a C e r i f e t t e . m m Pfunos' pra^coclor eft , S.Juliam m. 
arbore flaccefeit,- & ; ad H y e m e m uíque. moramr f S a n f e C a t h a r i n x , plurefqne alias 
Frunorum fpeeies furcula- fac i le , frudmu-nque: copiarrr abfque infertione fuppeditant 
Prunus folum magis í i c c u m r quam h u m i d u m , magrfque; fabulofum , quam forte ex-
poftulac j ceterum Prunus. ubique, r e p e r i t u r f a c i l e . crefeit ,. ac p l ü r i m u m p^ulluíat quo-
eumque. locetur-, Prunus autem i n . arena, nigra- c i t iu^adole fc i t , copiofiores,= menor) --
que. notas: frudus- producit 5 fegnior e- contra e í l in^ tttúsr- fortioribus , ramofque ta1 -
t u m p r o g i g n i t . Cujufcumque. ípeciei Pruni Ye re u t 'p rur lmum^ fíorefeune ,, ApnH -
licet ,, & M a j o , , u t i Gerafus, ac. Pyrus . , 
D i v e r í a s Brunorum fpeeies curiofis cognitas; hic. lóc i deferibere Kaudquaquam-1 
neum reputamus, , f i : enim de finguíis fermo quantumvis b rev i i f imus in í l i t ue re tu r^^^ 
gdea, magno numero fefe, ofFerunt, ut. in tegro v o t ü m i n i materiem prasberent: w • 
í es ig i tu r exquifinorefque folum modo i n d i g l t a b i m u s , u t i funt fequentes... . 
Pruna magna-, d u l c í a , atro-caerulea, C B , P. 443. Prunus f r u d u m a g n o , ^ ^ 
airo-cseruleo, In j i , R: .H.^12Í Pruna Damafcena r L u g d , HiJI. 314. vulgo> U ^ o s u _ ^ 
I D E V Í L G l E T AB l L I B U S I N D I G £ N í S . i 2^ 0n la Vrwe Ve S, C i r c ó n le grosBamas viokt de Tours , Fac í le a núc l eo ab íce -
0r>n\r\3L f u n t , ac tertlliííima > cruda ac paíTa c o m e c i n u í u r . Eorum pulpa laxaos 
j n Diapruno ufurpan fo le t , cujus eft bafis praecipua. 
p unus fruftw o v a t o , m á x i m o fllavo, Jnfl. R . H . «522. Pruna fubrotunda flaveícen-
Pruna D o m i n í , P a r i f i e n í i u m , vulgo , ie IFerdrigon de Cernay , U úmble 'Da-
V* ' ou Paljeveíours. VenuftiíTima , f a t í í q u e craíTa f u n t , l ú t e o cserulea , praecocia, fa» 
^ a b f c e d e n t i a ; non adeo exquifi tum faporem habent I n a g r o P a r i f i e u í i , e o q u e m í * 
s in tegionibus fr igidis 5 excellunt vero i n •climate calido , u t In Galliae mer id io-
^alibus p rov inc l i s . 
n pruna coloris cera; ex candido i n í u t e u m p á l l e f c e n t i s , C. B .P . 4 4 3 . Prunus frufttt: 
erei coloris, I / ? / . R . H . (522. Pr ima c é r e a , five C e r c ó l a , T ^ Í ^ . / V ^ . 9 9 1 . Pruna San. 
frx Catharinac v u l g o , alba f u n t , c ra íTa , magifque plana , quam longa^ n ú c l e o t u 
olurimum a d h s c r e f c e n t í a , ac ó p t i m a . PaíTa quoque magnopere a s í t í m a n t u r . 
Pruna r o t u n d a , flava, d u l c i a , m a l i a m p l i t u d i n e , ' C B . P . 4 4 3 . P r u n u s f r u ¿ l u m a x i -
nio, rotundo, flavo, & d u l c i , I n f i . R . H . 622. Pruna rubicunda inflar m a l i A r m e n i a -
t i vu lgo , L e Damas gris 1 ¿a Vrune d' Abricatcu Áhricotee . A lba í u n t , craíTa , ro tun-
da) ac per matur i ta tem quldpiam r u b r i acquirentia ad M a l a Armeniaca minora ac-
cedunt; exqui r t t l íT icnum, ac recreantem prae ceteris faporem habent . 
Pruna ex flavo r u f e í c e n t i a , m i x t i faporis g r a t i f l i m a , "C. B . P. 445. Prunus Br i g o -
nieníis, f r u d u fuavi íTimo, Infl. R. H . 623. P r i m e ó l a , Brignolas , P r u n a B r i g n o l i n a ' B r i o -
Jenfia feu B r i g n ó l e n f a . Praccedentibusexiliorafunt d i lu te rubra , ad flavutn accedentia s 
pulpa fírmiori prasdita, u t i C o t o n e u m , cor t ice Mal iMedicae condhae, vel A r m e n i a -
cae exíiccatae, aemulo, nonn ih i l acida, ac v i n o f a , a febricitantibus impenfe •cxpeti-
ta, fi enim aut ievi ter i n a q u a t o ü a , aut cruda i ngu rg i t en tu r , rcFrigerant, achume-
üant, nobis vero in quibufdam fiícinis acervat im ad modum ¿PaíTularum, ac TÍCUUITS 
pinglume BW^/WÍ i n Provincia meridional i f i ta afferuntur, h i ñ e e t i am nomen ?traxe-
nint. Ve lu t i exquifi t iora , falubriora , ac fapidiora a Pena ^& L ó b e l l i o r epu tan tu r , 
ídeoque Damafcenis Prunis alias adeo 5n pre t io habit is anteferenda . 
Prunus f rudu m a j o r i , v i re fcen te , í uav i íT imo , ^ ^ P r u n a C i a u d i n a v u l g o , / r t 'Rí /»^ 
Ckude . C r a í l i o r í s a lb i Damafcem fpecies r o t u n d a , n o n n i h i l p l a n a , quadrata, & . f c -
rotina, pulpa praedita firma, ac denfa, e n ú c l e o abfcedit , ceterifque dulc ior c f t . 
Pruna parva ex v i r i d i fllaveícentia, C, B . P. 443. Prunus f r u ü u p a r v o , ex v i r i d i 
flavefcente , Infl. R. H . «525. Pruna p a r v a , cerot ina , c e r c ó l a , Gefn. Pruna mi rab i l í a 
v«lgo, feu M i r e Be l l a . Ex i l io r i s albi Damafceni fpecies fe r t i l i í f ima , a c p r s e d ü l c i s , e 
núcleo abfcedens; femper ó p t i m a eífe fo l en t , c o n d í t a vero magis quam cruda i n pre-
t'o habentur. Q i i a m p l u r i m a alia Pruna , quamvis longe m i n u s exqu i f i t a , n o n o m n i -
0^ tamen c o n t é m n e n d a m addi poíTent ; qaod fupeivacaneum peni tusreputamus. M o -
^ itaque P runum a Medlcis ufi tat iorem defcribemus, H i c tamen í o ! u m m o d o prae-
^ittemus, Rajnm c u m Schvvneok íe ld t u n a m t a n i u m P r u n i f p e c i e m l l a t u e r e , v e l f a l -
tem exiftimare, huncfere in f in i tumacadeo decanta tum-di l ferent iumfpecie jum nume» 
ítll"1'i> n ih i l a ü u d cíTe, quam varietatem for tui to figura, c r a íTu íe , fub f l an t i a , colore , 
'apore, ac maturat ionis tempore p r o d u d a m : accidentia o m n i a a f e m i n e , & fortaífe 
etlam a cultura emanant ia , quo t id i een im nova; Prunorum veteribus incógni tas appa-
^nt ipec íes . Qiiare jux ta iaudatorum A u d o r u m p lac i tum P r u n i s , seque ac PoiTiis, ; & 
^y/isaccidit; quan tumvisen im numeroexcrefcan t , n i h í l inde ai iud e f l e p o í T u n t , quam 
lin'155' e Í u ^ e m q u e fpeciei va r ie ta t i s . ü l t r o f a t emur , fentent iam hance nobis verof imí -
]llerem videri? tamen quum Jo. Bauhin i con t ra r ium afTerentis au^or i t a t em quam maxi= 
yen«rem_ur5>litem adverfus tantos Adverfarios d i r imere non a u d é b i m u s , curiofis 
§ls i l luminat is hujiifce quaeflionís decifionem libentiíTmne re l inqnemes . 
friln"üna D a m a í c e n a , Ofpc. P r u n a p a r v a , du l c i a , atro-caerulea, G. B .P . 453, Prunus 
A p a r v o , dulcí arro-caeruleo, Infl. 'R B.. 622. Pruna Damafcena nof l ra t ja , Bello®. 
Pru-
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Pruna oarva d u l c í a a t ro-virefcent ia , Pruna Syr iaca , Brabyla. íeu Badrya &• M 
cognomina ta , Pruna Faifa feu R u g ó l a , K o n m l l . v u l g o , le Prunier de DaZ 
Radicem habec lerpentem, ac profundam , caulemque1 emi t t i t i n pI^r€Scj¡vYJ'• 
m o s niediocris ak i tud in i s , ac craííícifej. F o l i a oblonga fun t , ro tunda , iatlffim r-a"' 
margine levi ter dent icula ta , Flos vero quinquepetalus, rofaceus, atquealbus !'a 
d e m i n med ioc rem, ro tundum, c a r n o í u m , tunicaque nigra conteaum fruftqJ113/tan-
c i t , ejus autem pulpa fub -rubraef t , í u c c o l e n t a , núc leo a b í c e d e n s , : o d o r i s fatis 11 ^ 
fapoi l fque d u l c í s , ac grat i 5 nucleus parvus, obiongus, l í g n o f u s , ac d u r l í r i m u s ^ r - * 
g n a m amygdalam fere rotundam , auc ovaiem r e í l e r a n s , laporis haud ing ra t i , ¿ a 
r ican t i s . Arbor hasc i n hortis frugiferis coli í b l e t , fioret a u t e m , Veré uti Pm,^ 
t e r a , ejufque fru£tus AurumnunT verfus maturefcunt. Craí l iores autem > probé enucrV' 
m a t u r i , recentes, faporis, o d o n í q u e jueundi , funt feligendi , utpotequi fsecuíisom •, 
bus celebrati ; a Veteribus quoque uiurpabantur , cratibus r e p o f i t i , Solilque calore exf '" 
c a t i , quemadmodum hifce diebus mos adhuc v i g e t . Ceterum , quamvis afiferat D i o w ' 
des, Pruna HÍPCexficcata ventrem conftipate, conftanti ramen e x p e r í e n t i a , confírmata 
fu l t fententia Galeni á í T e r e n t i s e a , inter laxancia , ^eíTc reponcnda. Appellantur ve 
ro D a m a í c e n a , p r i m u m e n i m e Damafeo urbe Syrise principe allata fuenmt. 
Pruna parutn o l e i , p lu r i inum falis effentiaiis, ac phlegmatlscontlnent . ( ¿ i a a n o « 
bis ut p l u r i m u m i n alimentis ufurpantur , h u m e f t a n t i a , funt laxant ia , ac emollienl 
t í a ; Pruna en im íy lvef t r ía a d í l r i n g e n d i v i po l i en t , ac a l ib i fub nomine Acacide noflra-
t i s , vel Acacia Germanicé deícripta^ fuerunt . Pruna dulc ía hic loci potilfimum-exa-
m i n a n d a , in piares d ividnntur fpec íes^ praecipuumque fecundis menfis ornatum fup-
pedi tant , aut cruda, au í faecharo íCOndita, ac prae ceteris, Sandas Catharinae, Clan-
d i n a . M i rabí I r á , Pinna D o m i n i Par í lien fui ¡"n1, & Rubicunda inflar M a l i Armeníaci , 
alfaque nonnuUa. Refrigerantia f u n t , T i t i m compefeunt, appetitum cient, junioribus, 
í í o m a c h o prsefertim f i c c o , ac calido prseditis^^ac temperamentisbi lof is , &fanguine!s 
p l u r i m u m juvare í b l e n t ; l^dunr e contra debilioribus , ac di f f ic i l i digeftionelaborante 
bus, quum enim v i m habeant l axan tem, eo magis ven t r icu lum debil i tant , fluxufque 
ventr is p r o g í g n u n t , qui t á n d e m in Dyfenterias faepe degenerant. Senibusergo, ac 
pi tu i ta a b u n d a n t í b u s funt í n t e r d l c e n d a ; experientia prseterea compertum eft, tempe" 
ñ a t í b u s Pvunis d i t ior ibus , Dyfenterias, Febrefque p ú t r i d a s fami i i a r ius , in populo pra-
í e r t i m , g r a í í a r i , eo quia i is imraodice , ac fere folis plebs enutri tur ; •prseterquam quoi 
vermis facile . in Prunis i n t rud i t u r , a quo eorum qualitas a l tera tur , apíaque fíunt acf 
v i f co í am in pr imis viis faburram progignendam, morbos contumaciiriraos quandoque 
í n f e r e n t e m . Moderatus itaque eorum ulus eífe debet, a c ma tu r io ra , intaminata, re-
center , ac ante Solis or tum co l leda legenda fun t . Pluribus Prunorum fpeciebu^gra-
t i í f ima condimenta parantur, furno quoque exficcantur praecipue in Turrena, ubi pAi-
ra l l m u l eodem invo lucro artificiofe co l l i g tmtu r , ut v e n u í l i o r e s , fuceulentiores, fa-
pidiorefque evadant . Pruna haec paffa, Hyeme per to tam Gall iam diftribuuntur, <x 
prasfertím Qiiadragefimali t e m p é r a t e ufurpantur j c a r n o í a v e r o , m o l l i a , & fapi^a íunC 
el igenda, ü í d e m q u e , ac P r u n a , donantur v i r t u t i b u s . 
Species autem ufque adhuc a nobis, fub nomine parvorum Damafcenorum nígr0' 
r u m deferipta, & pro Prunis paífis po t l í f imum adhibl ta , ut dulcior ceteris pr^i^131* 
p r o ^ E I e f t u a r í o Diapruno Officinarum tam f i m p l i c i , quam compof i to . Diaprum n™' 
plicis dofis efl:, ab f j . ad ^ j . 7?. quum vifeera funt emollienda1, ac alyusleniter r^-
í e r a n d a . Compof i t í vero , quadam S c a m m o n i i , D i a p r u n o f i m p l i c i , addita quantK3 » 
ab 57?. ad ^ v ] , nec u h r a . Omnibus quoque n o t u m e f t , decodionem Prunorum V ' 
f o r u m , infui ionum purgant ium faepe bafim conft i tuere , in p r imis jp ro puertiliSj P 
v u m enim eorum odorem c o r r i g i t , purgantlfque v i m auget . '¿uta* 
Ssepe i n quibufeumque Prunis , eorumque f r u í t i b u s , G u m m i á l b u m , pei'Uf;1 
& diaphanum , G u m m i Prunorum nuncupa tum, renericur, quod a Mercatorib,us ^ ^ 
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&Ico> cnt p l u r i m u m colore , ac vi fimüatur , admifceri í b l e r , va í e tque ad í o l f 
^Lim ca lcLi lum , adverfus Co l i cám nephri t icam , nec non ad humedtandum tho-
fputumque é x c i t a h d u m , pul veris , aut m u c i l a g í n i s forma^. 
r3pruna ín Eleduar io D l a p r u n o , C o n f e d í o n e Hafflech , ac L e n i t i v o Pbarwacopoerf 
Varifienfts u í u r p a t u r . 
V. Í>tcot- Ma^vas > Parietarias^ & Naf lu r t . Aquat , B ]* DiíToIve DIaprunis 
Simplicis ^ j . pro Enemate e i n o l l í e n t e , ac l axan te . 
K- EJe£t D i a p m n i f o l u t i v i f Pulv. Gornachin. % y. S y r u p í F lor . M a l o r . Perí ic . ' 
^ j . DiHolve ín cyatho caüdae pro Potione pargantG , mane jejuno ventr ículo-
propina nda . i ^ 
gj. Diaprun. í i m p . f yí",, Tabc l l . de CItro ^ / ? . , Salís Vegetebalis 5 j - F ia t íbLu-; 
tío i n cyatho decodtlonis C i c h o r i i fylveftrls pro potione purgante . 
gt. Diaprun. foltit. f j f . C h i n s Chinas p. 5 vj* Rhabarbari , Sa l í s A b f m t h i l , & 
Salís Wauhertam ana.-5 j . M . cuín f.- q. Syrupl Flor. Malor . Perbc , F . Opia -
ta f eb r í fuga , ac purgans, 5 j * > n é b u l a excepta , ter de die , repetenda i n 
febribus in te rmi t ren t ibus . 
p Primor, pa í lb r . IB./Í3. Folior . Sanna í mlincS ^ , f j . % e l , l í j . Ebul l iant In duobus 
aquas cyathis ad medias, coletur portea l iquor linceólo for t i expreíf ione pro po-
tione p u r g a n t e , mane jejuno í b m a c h o , exhibenda. 
A 
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CACIA vulgaris j Ofpc. P i e u d o - A c a c í a v u í g a r i s , InftpiK. H . 649. .Arbor filiquoík ¡¡ 
virginenhs, í p i n o f a , Locus noí l ra t ibus d í d a , P<ar. Theatr. 1550. Acacia Robi-, 
MÍ flore odora to , J. S. Elfch. Mertz. ind. 3. Robin ia Car. Linn, Gen. VI. 349. A c a -
cia a rbó rea Amer i cana , Acacia magna flore" qua í l mal í aurantias odorat inimo , A -
cacia faifa, Acac ia adul ter ina , feu í p u r i a , Nonnul. vulgo Vaux-Acacia, 
( Radix craffa, tonga.', í e r p e n s , lu te íccns , faporis du lc í s ad G i y c y r r h i z a m . acceden-
tis ,caulem confpicuas aU-kudinis, & craiTit ie i , in. plures divífum ramos prope íü t 
foÜis oblongis , in eadem caulis parte , bínis í imul locatis , ex t remo i m p a r i c l a n -
¿ente, floribus venuftis a d m o d u m , l o n g í s , legurainofi's five papilionaceis , albis ^ 
Ipicas In morem dl fps ík is , mi t is , ac grat i odoris florum M a l i Aurantiae asmulis , 
quibus filiquíe longiuíeulas , plantee, laeves, b i far ium fefe aperientes , ac n o n n u l í a 
reniformia feraina continentes fuccedunt , Nec Bauhinus y nec Rajus arborem hance 
«i Virg i n i a , & agro Annopol i tano íponte crefcentem , & Inde nobis a d v e d a m a-1 
gnoverunt, modo vero ubique fere in hortis c o ü t u r : quamvis enim e tam long in -
regionibus a l í a t a , temperatioribus tamen adeo aíí l ievit , nt hodie penirus v u l -
gatiífima fit , Vereque flores edendo, magnopere Viíum deledet . Juxra D . Leme* 
IJffl) Acacia p r imum i n G a l l i a m translata fuit ex Amer i ca cura D . Roblni , ac i n 
norto^ Regio Parlfienfi locata , ubi hifce quoque diebus cra í ía , magna , ac roburta 
confpicitur, qua poti lTimum de caufa Acacia Robini ab1 Ipfo nunctipatur , e qua e--
ham Acaciae omnes Par i í l i s prof luxerunt . 
Quondam ambulacra, cameratseque vineae ex hac arbore fsepenumero conficiebar-
™1'jcltiflíinne enim crefcir , commodilTimaque umbracula m i n i l l r a t , nunc tamen H i p ^ 
^0ca{f'ani gratia-parum curatur , utpote quae facile eve r t i t u r , fcabrofum cort icem ha-
et3Parvas frondes, nec laete vlrenres , ramos prasterea non fatis f í ex ib i l e s , ver t icem-
^lle ^penumero d e c o m p o í i t u m jquo frequenter amputato arborquam m á x i m e defor-
inatur. Hifce potiífi i juim ranonibus a po l i t i o r ibusho r í l s e x u l a t u r , ac quibufdam t an -
^ m atriis ob fragrantem odorem ab ejns flore exalante3nonnumquam toleratur . 
€adVe,aC nor! .n^^ plwgue Üilífit í o l u m , f e m i n e q u e abfque magna cura propagatur , 
. eir!que ratione c o l i t u r , ac H l p p o c a ñ a n u m , quor.dam quoque perqui f i t i fmum,-mo-
do 
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é o a.utem fere neg!:ect,um adeo fortunas favor in^plantis t j iym ínfiabílls de ^ 
d i t u r » Acacias líg.num, colorem habet lu teum , fatís v e n n í í e v a r i u n i j a tornat Tf"" 
pro f e i l k conficiendis u f u r p a t u m o r i o u s , 
Pe.re:5íigiiura Arbor base ufum M'edicum habet g quum autemt; pauca ab hínc 
pore i n Qa l l i a innotuer i t j . ad. ejus proprietates evuigandas fedub incumbere ^¡eZ 
í n u s : . ejns en im flores, qu i fere fo l i In ^ufum^ revocantur , ve lu t í an t i -hyí te r ic l ^ 
tan tur , extatque, i n Officínis aqaa ex bis fío ribas í l i l l a t i t i a ad, f jv.^ ad f ?r *pU' 
m Potionibus , ac |ulapiis, convenientibus. adverCus vapores, propina-nda Lemerv114 
add i t , emolj iemes, laxantes, aperientes, ac r e ío lvén te s eflfe-, radxetn eífe pe^0^US 
Jem 3, ac jure, arborem hance, G'/ycy.rrhizam, arhorefeentem, poífe nuncupari , in 
en im ab ea. non d l í c r e pa x , niíi, quod arbor fit j , G lycy r rh i za vero herbad.. ln h i j i j u 
Vlantaruntit.. Boerhaavio- t r i b u t a , poft1 Robinum , aíTeritur , hujyfce- Acacise folia e 
ibui l i ta , a.c expreíTa ,, adinftac Sennae;, cathar t ica v i d o n a d , ab aliis vero, veluti ro" 
feorantia, ac refrigerantia c a m m e n d a r i , ac in , Dyfenteria . praeferibi, j ab, lis tamea 
m a g n i dolores a¡ ac í íatus, conckantur a. 
P S Y L L 1 ü s r , 
QU u m PSYLLJI: omnes; cognitas fpecies i i fdem proprietatibus praed'itae cenfeantur & ' de. b ínis fequentíbus. tantam, fponte i n noí l r i s . regionibus. excrefcentibusj fermo-
Dern i n í l i t u e m u s .^ 
P fy l l i um perrennC j Ofíta PíylUumi maja?,, fup inum , C. B . P. 191, J. B: j . 51 j . r»/ . . 
E , H . . 128: Kaik m j l 8S2;. P íyÜium: a l t e tnam, ; MattkCaJt: Tafo Lugd, Bifi, PíyUium 
wñMjm , Ccefalp. Pfyl l ium majus , femper v i r e n s , P^r. P l y l l i u m femper vírens L o k . 
l i i , Ger. Piyllía.m P l in ianum for te , , radice perenni , f u p i n u m , L o h Icón. 437. Pfyi-. 
J jon , feu Pl 'ylleris , Cynocephalion^, Cynomion , Cynomuyao v e l Cynomya , cryítal-
l u i m ,. Herba Pul icar is , , five Pu l i ca r i a , Konnulh vulgo,, üerbe autt V.uc.es vivace. 
E radice longa ,, l ignofa, . dura.,, capi l l i t io , í i i p a t a * caules. exCurgunt. farmentofi, I I -
gno í i ; , r a m o í t , reptantes,, foliis referti . o b l o n g i s a n g u f t i s , niucr.onatís , fatís venu-
ííe i n cefpite c o n g e í í i s , birfutis. di luce-viridibus . Parva, capita „ five fpiese: breves 
fummis . caulibus, locancur,, ejfque- pa rv l lanuginofi . flores , d i í u t e - l u t e r adheauntur , 
e í f p r m a n t u r q u e cyBndro v é r t i c e patulo , quadrifido, & cruciformi . .Hifce fruílus, fi-
ve capfula membranoia , b ice íJurar is fuccedit , occluditque femiha minuta s>obIonga, 
í u b nigra ?. t a£ la laevia, l ucen t i a , Pul icum t n m figura , t u m colore asmula ; unde 
fcoc P lan ta genus P íy l l i um voeitatur, , Species ufque adbuc. a; nobis. deferipta fre-
quens agri, Monfpeífulani íneola^ eíl1, nec non c a l i d a i u m , , inGultarum ,,febulofanim-
q u e j e g i o n u m ^ - a c íecus mare luxur i a r e quandoque fol'et ., I n hortis quoqwe cohtur 
f émin i s . a- M'edicís: ufurpati gratia?, J , a n Í Q < & Aiigwfto- ftprc.t r í e raen vero AutumnO: 
c o l l j g i t u r , eligendumque eft- recens, n u t r i t u m , , mundum , t a í t n q u e laeve. 
K y l l i u m a n n u u m , Q ^ a P í y U i a m majus , eredfem , C. B . P. i p i - B- V 3 ' 
&?fi, R, H , 128: P f y l l i u m , Dod, V'empt. 1-15. P fy l l ium: v u l g a r e , Var. R ' aü H'fl* 
t í y l h u m , five Fu!icarjs, he rba , Lugd. Bifl. 1172. PfyJiium. minus , C ^ / ^ ^y,I ,ün 
vx\\gmus ^Uonnul l : vulg. , ¡ÍHerUe aux Fuces. ñnnuel le , .. r e 
E radice a n n u a , fimplici alba,,, fibrofa, unus: aut plure? propelluntut' C ^ P ^ . . 
pedales, & : u k m v ere^! , r o t u n d i , v i l l o f i , firmi:, circumquaque: ramofi 5 ^ 1I.US".L1IS 
j nv icem. oppofuis; ftipariHyíTopo ,.. & Dracuncnio . ferme fimilibus , ™^olT^¿ 
fiirfutisv ac , ad in í t a r P laa taginis , ne rvo f i s , quandoque í ev i t e r crenatis Ex .. n, 
m m alis^pediinculi exeunt longi , , g r a c i l e í q u e , . q u o r u m extre.mis f ^ c « * breves l0.bu$ 
cur,, plurlbiis, conflatse. flpribus parvis-, pa l l id i s , . praecedenti? fpecici P ™ 1 ^ . 5 ' " ^ pe^ 
pari ter membranaceae-capful^ fub íequuncur , maturefeendo íefe horizontanter 
slente.s ,, ae. d ú o p l e í a m ^ i e . femíha ; r.efexames plana x oblonga lucentia parva j ; 
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ieque i n ín-
Frequentlf-
, cau l ium , á c 
^ S m / ^ m m i t a t e s t a d u pingues, á c vifcofas eíTe , un ive r í a t t i que p lantam í a p o r e 
r3 m abíque manlfcfto ul io odore fca tere« _ ; . 
atI1 [«fí-ns Chvmicae ope p l i r r imam o l e i , ac terrae, Úim lahs v o í a t i h s c o n c r e t í i 
ro f  í ef t  l fcatere,
¡ eo y n  é r r a s ,
Ipintus u r i n o f i , plurefque ácidos liquores P í y í l l u m fa rg i tu r .'Ejos € a i , coraí!»« 
• a d m i í c e t u r . Semen íbiumiTiodo i n u l ü m jVIedicum ven ic . E x -eo, aqua R o í a 
C0^  Portulacae, aut P l a r í t a g i n i s , muci iago e l i c i tü r ad fanguinis fpu tum , d y í e n t e 
» ?°r, A i , , ] ^.•a^¿„*tf, i ¿ á a « • ¿ í M . » . - . i . ^ : i 
p r j ; í i m í l a t u r j a m m o m a c o t a m e n , magnaeque í ü l p h u n s , ter reRnamque par t ium 
COp 
r^qUe~fif tendam apt i íTsraa, nec non ad oculorum I n f l a m m a t i o n e s p a l a t i , ú v u i a e > 
aiíarumque p a í t i u q i inf lammaiiones c o m p e í c é n d a s . Neoter ic i q ü o q u e mocr iag inem 
hance uno o r e , t a m q u a m refrigerantem , ac c e m p £ í a n t e m deprSédicant >ío{uíque M e -
fuseus ínter Veteres , abdltam quamdam, mal ignamque acr i raonlam eaedem tribuen-
dam eííe cenfet ,unde jux ta i p m m internus ejufdem uíus nonní l i i l e í íet pe t t imefcen-
dusj tamen innocuum expe rkn t i a d e m o n í l r a v i t Schorderus. Tournefonius , a l i ique 
ProfeíTores In c ly fmat íbus adverfus Tenefmum , D y í e n t e r i a m , Renumque i n ñ a m m a -
tionem p roponnn t . P r o í p e r Alpinas , i n fuá Medicina JEgypt iorum , i n ea regione 
adverfus ardentes febres u íu rpa r i ' teftatur, PraEÍcribitur e t iam fel ici cum fucceíTu i n 
urinse ardore aqua, In qua PíylUi femen no£tis fpat io fueri t í n a c e r a t u m : quare h i -
ice ómnibus aucloritatlbus ejus ufus^ comprobatur . Praeterea contra oculorum i n f l a m -
mationes p l u r i m u m p r a e d í d a m mucijaginem Chefneau commenda t , pras íer t im íi una 
cum feminum Cydon io rum m u c i l a g l n e , ope , aquse R o f a m m , aut Plantaginis e l í -
cíta, parum C a r a p b o r ^ , aut albuminis ovo rum quaíTati addito> copuleturv 
Eadem mucilagine , aqua Rofarum parata , ac pauco aceto r o b ó r a t a , F r o n t a í e 
conficitur contra cerebri rheumaticas affediones accommodatum : a u t ' é t i a m Tueco 
Betae, vel aqua Rofarum eadem n m c i l a g ó di luía pet nares a t t r ah l tu r . Hoc ipfo fe-
mine Eleduar ium de Pfyllio conficitur , i n quo potius ad P u r g a n t i u m a c r i m o n i a m 
corrigendam, quam ad eorumee e í í icac lam augendam i n í e r v i r . 
Pfyllii muci iago ufurpatur m Trochl fc is de Clamphora, de K a r a b ^ , ac de 'GordoH* 
fkartn. Parif, Semen vero ifí Requie 'Ñicolai ejufdem Pbarmacopceo?, 
ifc. M u c i l a g . P f y l l i i , ac Cydonior, aqua Rofar. &: Plantag. elicitae » ana. f j . A I * 
bum Ovor . qua í í a t . N . j . & Camphorae gr. v . 
Probé omnia mifeeantur pro Co l ly r io adverfus oCulorüm i n f l a m m a t i o n é s . 
Bi. Hordei integri f j ? , Rad. Althaeae, & Sem. Pfylli ana. 5 )• ÉbuFliant i n áquais 
h i j . ad medias. M . poftea coIaturaB adde a l b u m i e ñ v o v i aqua í b l u t u m Sac-
char, cand. 5 j - . M e l l i f q u e rofat. ^ ^ pro Gargarifmate adverfus Aphthas o-» 
r i s , & cefophagi . 
Bs. Iris pulv . f j . A m y l i | i j . Sacchar. a l b i í t f i i j , M a c i i a g / S e m . P íy l l i cj. f. p r o 
conficiendis Trochifc is adverfus T u f f i m . 
^ Succini pp. 5VJ' Cora l l . rubr. pp. Sanguinis .Draconis a t G u m m i Tragacan th t 
ana. ^ I j . Succi Hypoci f t íd i s , & Acacias ana. 5üj» M a f t i c h . 5Í. » 'Op i í 9 j . M . c u m 
^•f. Muci lag . Sem, Pfyílii pro Trochifcis confieiendis contra fanguinis fpu tum , aC 
^ m o r í h a g i a s . , 
P U L M O N A R I A . 
J^ fer d iver ías p lantarum fpeciés qua5 PUIMONARIÍE n o m i n é n ü n c u p a n t ü f , tres 
^ Pr^c'Pue In ufum M e d i c u m v e n i u n t , p r imo feilicet Pu lmonar ia J a t i f o l i a , fecun-
*ia a n g l ^ i ^ i a » t e r t i o Pulmonar ia Ga l lo rum vocata , í ifdem proprieta-
p > ac duae praecedentes prsedita, quam vis genere to lo cáelo d i ferepant i . 
«Imonaria latifol¡aA Ojfic, Symphyu im m a c u l o í u m , i lve Pulmonar ia l a t l f o l i a , C. 
B . P. 
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B . P. 2^9. Pulmonaria íca lorum ad Bug lo í lum accedens, J. B. 3. jna R 
Pulmonar ia , vulgans macu ío fo foiio / C/«r. H{/¡?. i d p . Ptilmonaria maculofa G l*6-
Bifi 488. Pulmonaria ia t i fo l ia m a c u l ó l a , ? a r . P u l m o n a r í o folüs radimlik, ert^an 
cordans , U m . Cliff'. 44. Pulnionariai feu Pulnionalis maculofo folio Pu!OVaro~ 
r ía m a c u í o í a Borraginis f o l i o , Pulmonar ia Recent lorum, Bri tannica putata Sv 0lua-" 
t u m fy lve í í re maculatura , Baccharis fcu Salvia Hie ro fo lynTi tana jBuglü í rum r l " 
nKraa ; . í-í^rKa m r í l i s . Lac S a n é i s M a r i i s , Uonnull. v w k o , grande Vutm p h r a f t i , He b cord , d n e e N ^ « / / . u lg  
Rauice eft a lba , fibriíque ; u n radix He i lcbon , íuffuka , nonn íh i l tamen ^ •* 
c o n í p e r í l s , & quandoque c ra í f io r ibus , íaporis latís v i l c o f u U n u m t a a t u m ^ u t n l f ^ 
efFert caules, ad pedis ferc a l t i tud inem , . angu lü fü s , h a f u t o s ^ d purpUreUm c o l o r e é 
ad BugíoíTum accedentes . Ex íol i is vero aba depre í i iora ac m terram ílrata 
radice exeun t , alia vero cauda d e í t k u t a cauiem arapleauntur : S i n g l a tamen oh^ 
ionga fuiat, l a t a , acuralnata, per l o n g u n ^ ñ e r v o í b p a t a , mol l i lanugine , f ú ñ e m e ' 
i n t e r n e , ac ín marginibus prsedita, maculilque íub albidis , u t p l u r i m u m , hac i l h * 
c o n í p e r í a . F l o r e s fummis caulibus plures fimul Golledi brevibus peduncuüs f u í l i r e / 
tur , fentque tot idem tubul i in vér t ice c x p a n ü , q u i n q u i í i d i , color ís quandoque pur l 
p,ur€l>quandoque v i o l a c e i , ac nonnunquatn m i x t i , calyceque fuíFultí,tubulo parirer 
efFormato , ac i n qu inqué acuta fegmeraa pierumque d iv i ío h i íce . tándem prgefto 
íün t femina quatuor fere rotunda ad Bugloffi lemen accedentia , calyceque conclu-
í a , Planta hsec In fylvis ac nemorlbus . J o c i í q u e montanis ac umbroíis crefcit • ac 
vulgar is eíl juxta D . Cho iue l í oa i i n A l p í b u s , Pycenaeis, al t í fque montibus. In hor-
tis quoque c o l í t u r ; Veré coní 'picí tur , í í a t i m q u e fforcs edi.t , M a r t i o fcilicet h Ap r i l i . 
F o l i a A u t u m n o pereunt, radlx autem v ivax eíl: . Poft C a í p a r e m Bauhinum obíervac 
Rajus , ejufdem folla varia eíTe, quandoque maculis a lbe ícen t ibus conípería , quan-
doque liíclem omnino de í l l tu ta flores preeterea plerumqne caeruleo. purpurees eíTe, 
raro albos: addit inde, Anglos í'uos. planta hac adínf ta r leguminis íaepe u t i . , voca-
rique ab V\s S a h i a m Hiero¡'olymítanam > añt. Bethlemiticam . J. Bauhinus quoque af-
í e r i t j P u l m o n a r í a m n o í i r a m , ín te r l egumína . recenferi , ac ejufcc .folüs a nVulíer-
c u l a , ac ovorum intr i tá al teran , ab lis en im adverfus pulmomira aífediones , & 
ad cor Tofeorandum u t í l i a r e p u t á n t u r •. • • . 
Pulmonar ia angaf t l íb l ia sO$e. Pulmonar ia angufr l fol ia , rubente cacruíeo -flore , C.! 
B . p . 2<5o. Pulmonaria rubro flore , fo lüs E c h ü , J .B. 3. 597. Pulmonaria foliis Echi i , 
Lob. icón. 586. Infi. R. H . 136. Gcr, Emac . R a i i H¡¡i. 489, Pulmonaria anguíb'foba, 
Vark. Tarod. Pulmonaria P l inü anguí l i fo l ia , Tabern. Iro/z. ^58. Pulmonaria quinta 
Pannonica, , Cluf. Bift- 170.. Pulmonaria folüs radlca!lb.us lanceolacis , Linn. fíort--
Clff i 44. Pulmonaria minor vulgar is , Quorumd. vulgo ha petite Vulmonairet 
E-radice fibris fatis c r a í í i s , & carnofis, ut in Pulmonar ia la t í fo l ia , primura íub-
á lb id i s^ inde n igr icant ibus , faporis dulcís s ac penetrantis , unus , aut plures exeunc 
caules fere pedales , a n g u i o í i , h i r f u t i , "ac quandoque purpurei j foliís oblongisj angu-
l a s , l anug ino í i s , BougloíTi íy ive í l r i s aut Víperinae foliorLUTi aemuIis', nonníhil tánica 
moil ior ibus lanugineque minos h'fpida te,£lís5 cauda def t í tu t í s , caulemque ampielen-
í i b u s . S u m m i s autern cauÜbus enafeuntur flores,quorum quií'que inodorus tubulo i t i 
v é r t i c e expanfo , ac quinquifido e í f o r m a t u r , coloremque habec purpureo-ccÉtuíeum » 
fatis elegantem , cui praeílo funt femina quatuor femi- ro tunda , calyce concluía J-3-
c i n ü s qu inqué dife í to , ac v e f i c » i n moduni i turgsfeente., I n ó m n i b u s fere [ocis, i 
n e m o r í b u s , & fylvis caeduis, abdí t is / u m b r o í i s , montanifque in locis^crefcit P 1 ^ ^ 
h s c agri Parifienfis Incola , ac Ve ré p í i m u m ! a c c e d e n t e apparet , diutiiuq«e 
decoratur . Fol ia praeterea ut p l u r i m u m maculis albis referta fun t . _ 
Pulmonar ia G a l l o r u m , Offic. H í e r a r c i u m m u r o r u m , folio pilofiífrmo, C. B-P- ^ 
Injl . R. H . 471. R a i i Jlffi, 239. Piiofella major , qulbufdam , aliis Pulmonaria rion^ 
tto3. J .B . 2, 1033. Pulmonaria Q a l l i c a , five á u r e a ? Wahern, l í m J?4' H i e ^ r o , ' 
c : ^ _ i 
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..liínij e\u0^ e^ ?aítTltína'ría Gal lorum Lobe l l i l , Var. Pulmonaria Galilea , five 
P'lU jat í fol iaj Ger. E m a c , H ie ra r c ium Caule r a r o o í b , folüs radicalibus ova t í s den» 
Caulino minore , L i m , Hort. Clijf. 388- Aur ícu la muris rna jo r , Pi lofel la ma-
•atl Gal lorum, Pulmonar ia Gal l ica m a s , Soliclago» Serracenica , Corchorus T h e o -
\ ¿ili Se P l i n i í , H e p á t i c a , ^ H y o f e r í s , Nonnui. v u l g o , l'Herbé a l 'Epervier . 
Radix l o n g a , craffa, genicula ta , í u b - r u b r a , fibrofa, v i v a x , í u c c o J a d i g i n o f o 3 a« 
aroque fbeta, unum aut plures propeí l í t cauies ad cubi t i , ve l ped í s cum d i m i d i o 
^ti tudhiem, alquanto g r á c i l e s , h i r fu to s , ac In plures ramulculos d i v i i b s . Fo l i a ve -
a e radice exeunt in t é r r a m í l r a t a , íinuofa prsscipuecaudam verfus , fub-vlr id ia í u -
oerne j ac v í l lo fa , ¡anuginofa inferné , ac fub-aibida, magn i s , elegantibufque n i g r i -
cantibus niaculis c o n l p e r í a , íapbris amar i , & n i t r o f i . Su m mis cauiibus enalcuntur 
jatei Jores f q u a m m o í o calyce i n n i x i , quíbus p l u r i m a , ob longa , m i n u t a , lanugino-
fa, ac nigr icant ia l emina í u c c e d u n t . Et ve tu í l i o r ibus m u r i s , íy lv i fque u m b r o f i s , l o -
cifque abdit isj & i n c u i t i s , ut p lu r imum planta hasc confpicitur , á c i n agro Par i -
fienfi ; Jun io , Julioque floret, quandoque etiam c i t i u s . Magnas In raorbis Pulmonum , 
ac praecipue In Haíí lnopryri a Gallis eff icaci» recenfetur 3 unde e t i am nomen mu.-
Saporem >íub f a l t u m , vifcofumque habet ac papyrum caerukum faturate-rubro co-
lore t i n g i t . M a g n a m phlegmat i s , oieique i n partem concinet , & nonn ih i l faüs e í -
fentialis. N o n ex lguam temperandi v ím habe t , ac í n t e r vu lnera r ias , & c o n í a l i d a n -
tes enumeratur. í n p t i í a n i s , aut juícnl ís vituJinis tres adhuc recenfitas fpecíes Jnd í -
feriminatim ufurpantur a d ver Aun thoracis morbos , praecipue quum fputum íalfum , 
aut purulentum appaie t , nec non adverfum haemoptoycos, ac p h t f a i í k o s . ü t i l i f f i m u s 
quoque contra eoidem morbos fyrupus paratur ab J j , ad ^ I j . i n apozematibus, po-
tionibus, ac p t i í an i s pe£ lo ra l i bus praeferifaendus. Pro hoc autem conficiendo radices 
una cum folüs u íurpaf i folent. 
Tora vero planta in Syvupo &oris SoUs compof i to , fo l ia autem i n Syrupo t e d u -
dinis Pkarm. P a r i f adhibentur . 
H o r d . q.f. e b u l l . f j . F o l . .Pulmonar. & Hederae t e r re í l r . ana M a n , j . Jujubas N . 
x i j . Pa í íb l . m i ñor . mund. | D a c l y l . ac F icuum ping . ana N . i j . F l o r . T u f f i l -
lag. & Papav. rubr. ana pug. i j . Coque I n aquae communis IB v j . ad quartoe par-
tís confamptionem . Coletur l lquor , cdulcoreturque q. í. Sy rup í Tuíf i lag, pro A* 
pozemate pedora l i refrigerante advcr íus tuffim a p i tu i ta c r a í í a o r tam , ac fpu-
tum pu ru l en tum. 
| í . Capit. V i t u l . d í m i d i u m i n fruftula d l í f e d u m , Napor , parvor. N , v j . F o l i o r . 
BraíTicse rubr. & Pulmonarias ana M a n . j . Ebul l . in aquae B i j . pro duabus d o í i -
bus coletur, exhibeaturque de die ín mor bis hadenus recenfit is. 
B^Syrup. Althaese, Pulraonariae, & Confol id . M a j . ana ^ j . Ole i A m y g d , dulc. ? 
I j . Spermat. Ce tí i n praedido oleo folutl 5 j - M . pro L o o c h p e ¿ \ o r a l i choclea-
fim exhibendo i n t u f l i , fputoque cruento . 
"P U L S A T I L L A . 
p U i S A r i L i A . OJfic. Pu l í a t í l l a fol io cra í í iore Se majore ffore^, C .B . P. 1^7. I« /? , .R.H. 
t 284- Pu l í a t í l l a purpurea, caeruleave, J . B. 3. 409. Pul ía t í l la , Vod. Fempu 453 . 
anh. Qefn. Hort. Lugd, Hiji. Herba vent i , Trag. 413. P u l í a t í l l a , v u l g a r i s , L o L 
p ^ 281. Ger. R a ü Hifl. 633. Pu l ía t í l l a D á n i c a , Vark. Varad. Pul ía t í l la flore pur-
t¡re? > & caeruleo, Tabern, Anemone íy lve f t r í s , Fufcb. Pu l í a t í l l a foliis decompofi-
s. P'nnatis flore ñú t an t e . , L i m b o r e d o , L / « . Hort. Cliff. 223. Herba í a rdoá vel A -
fe^r r.^us.' Herba ven t i , Pul ía t í l la vu lg í I t a lo rum , C a m p á n u l a vel Ñ o l a Culinas 
p¡n . r ' a> C a m p á n u l a vaccae í eu v a c c a r í a , Barba H i r c i , Cauda vu lp í s feu v u l -
r^a> Apicum íylveflre ve l rurt icum , five A p i a f l r u m , NonnulL v u l g o , Pulfatille , 
^ 'ourdr ou Tajfejieur. 
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Radicem habet l o n g a m , ac quandoque digicura craíTam , f implicem v e l ' 
capira divergentem , fuprema íui parte capi l j i t io ornatam , n i g r a m , fapori 0pIl3ra 
c a n t í s & n o n n i h i l acr imonia íua l inguam ftí mulantis j Folia autem minutim •a0larj"" 
h i r í u t a , Pa í l inacae í y l v e a r i s aemula non n i a g n i t u d í n e , í ed foliorum tantum > 
r e , ac eorumdem p i i i s , a c é r r i m a , í a p o n s urentis , coü i s longis T admodum v-ií'110-
ac folum verfus íub rubris annexa. Inter ea cauiis fere pedal is , rotundas r oris> 
denfa ac ríiolli lanngine t eaus , f implex , fohis d e í l i t u t u s , ea , ^ i ¿ aCna-Vus > 
n a í c u n t u r i n parte nempe floribus p r o x i m i o n , ac mnltifida exceperis. E j u s a ^ 6 " 
n u m rantum cf l l ' i t florem conftantem fenis oblongis Fohis , acuminatis , rofa • ' 
p u r p u r é i s , extus v i l lo í i s , intus g iabr i s , p i f t i i lo m cen t ro loca to , c i rcumdarumfb '5 .» 
« ¡bus l u t e i s , odoris neuciquam i n g r a t i , t á n d e m m ffuttnm abeuntem, adinflarr ~ 
t is r o t u n d u m , c r i n i t u m , pkiribus conf í a tum c n í l a t i s feminibus . Planta hsec ner^r" 
i n iocls i n c u l t i s , í i c c i s , m o n t a n l í q u e r e p e n t u r , ut p l u n m u m praetcrea in h o r t i r 
Jitur ob floris e legant iam, quamvis in arvenfuim^ f a m i l i a , culturse fdlicet non ¿t'" 
pa t iens , natura f u á , íic recenfenda . V e r é , M a r t i o exeunte floreícit , vel Pafcbar 
t e m p e r e , h i n c a b A n g ü s Ftos pafchaiis nuncupantur. FIos colorem plus, roinufve 
l á t u r a t u m haber jux ta locorum d i v e r í k a t e m 5 i n í y lv i s enim umbrofis dlkue-purnn 
reus , ac pene albus, cjiuim e contra faturatior , ac venufíe admodum violáceos iñ 
erninent ibus , ac apricis locis oceurr i t , unde piares ejufdemmet plantas varietates pro 
g i g n u n t n r . I n A g r o Pari í ienfi luxur ia t ac praefenim in Monte Valeriano . fcJLj 
Tournefor t ius , Vutfatiliam, nomen fimpliciter I ra l icum , Botánicoslat inatedonaviOe 
I t a l i vero ita Plantam hance vocarun t , eo quod ejufdem flores motum habentCam-
panas aemulum, vel quia í e m p e r proni funt ad m o t u m , feu demum quia femina mí-
n i m o ven torum motu i n auras e v o l a n í . A n a l y í e o s ^Chymicas ope plunmum acidis 
í u l p h u r i s , ac rerras, parum fíxi, n ih i l vero volat i i ls falis planta haec vulneraria , 
ac incií^ens l a r g i t u r . Flores ac folia exf iccata , pulverifque forma per nares attrafta 
ñ e r n u t a t i o n e m conc i t an t , quod etiam recentia, digitis t r i t a praeílare adeo vehemen-
r e r v f ü l e n t , ut exuri^ nares, ac ad cerebrum ulque Üimulus deferri videatur5 quade 
caufa a Tourner fo r t io adverfus íoporofas a í f e d i o n e s apti íTima recenfentur , ex lis 
quoque ftíL'atitia elicitur aqua ad ulcera antiqua detergenda , ac ad cicatrlcem per-
ducenda, q u a m ^ c o m m o d i t í n n a , idem et iam praeftant fol ia t r i ta equorum praefertitn 
vulneribus app l ica ta . Tragus a í f e r i t , radicem crudam raanfam, abundantls pituit» 
e x i t u m producere : quum vero univerfae plantae partes acr imonia excedant, externus 
t a n t u m ejufce uíus tu t ior e r i t . I n cubito prasterea, ac in planta pedum folia tufa a 
v u l g o ad ve f i ca s jn febribus excitandas apponuntur nonnunquam cum fucceífu. Ea-
d i x longe m i n o r i prac foliis acr imonia dona tu r . 
Pulíati l lae flores in Aqua Hyfterica Tharmacopce^e Tar'tflenfis ufurparl folent. 
JM- Sacchar. alb. p. a c F o l , Pu l í a t i l l . exficc. ac p., a n a j j . Ole! Lavendulse , aut Ma-
joranae gut . í v . Servetur pro ufu pulvis hic í k r n u t a t o r i u s , qui íl forte nimium 
i r r i t a b i t , augenda eri t Sacchari doGs. 
94. Pol.. Pu l í a t i l l . exf^cc. ac I r id i s F loren t . . ana3> Semin. Sinapisy & Srapbííagn3e 
ana 5:7?- Omnia craííi .uícule pulverata nodulo incluía , & per horae dimid/tim 
demiíTo capite m a n í a , pituitae magna copia cerebrum exonerabunt. 
P Y B. O L A 
PY R G L A , Ofic. Pyrola ro tund i fo l i a , m a j o r , C .B . P. i>9i. ^y?.R. H . 25^ PyROL3'[' B. 3 , ^ 5 . Dod. P e m p í . l ^ . Ger. R a i i Hifl. 1233. Pyrola noí t ras vulgaris , P ^ -
L i m o n i u r a í y l v e í h e , Trag. 707. Beata ry lvef t r i s , Cord. Pyrola a Pyri folio.* ^ ' 
ico». 294. Pyrola vulgo d i f t a , GeJ». Hofl. P y r o l a , í l amin ibus & piílillis á tSh^l [ \ l 
L i n n . Flor. Lapp. 1^2, Pyrola vulgat ior íat is ampio moll ique f o l i o , ^ ^ 
v u l g a r i s , L i m o n i ü m Gerraanicum; v i ro r hiemis feu v i r ide hiemale j Tintisna 
Iiíffl . £ u o r u m d . vu lgo Pyrole, ou Verdure d'hiver . ¿ ; 
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CaJiceru babet flexibilem, de l i ca tu lam, fibrofam , í c r p e n t e m , í u b - a l b l d a m q u i n a , 
tfena rotuncla, P y r i aemula, unde denomlnat ionem planta t r a x i t , ía t is c a r n o í a , 
3U pa£ta , í a tu r a f e -v i r i d i a , foJiorum Betae col ore m fimilantia, Isevia , ac expol i ta , 
f í x s caudis appenfa s in terram Ürata 3 ac per H y e m é n v i ro rem fervantia emkt i c 
r i ¡ 3 , quae í n t e r fere ad pedis a l t i tudinem caulis e r íg i tu r angulofus, nonnuilis par-
s acuminatis fol i is í i i p a t u s , fimpíex, vé r t i ce flores efferens fati í v e ñ u d o s , odores, 
v'lnqUe petalis, r e f a c é i s , ro tundis , a lb i s , decem breviufeulis í l taminíbus prasdítos , 
c^ jn centro p i í í i l lum ge í í an t e s extrema fui p a r t e , a d i n í l a r probofeidis E l e p h a n t i s , 
^curvutn quod t á n d e m deciduo flore abit in f ru£lum , aut fo i l i cu lum angulofum , 
ujnqUe c e ü u l i s , feminibus fufc-rubris, ac adinftar pu lver i s , aut feobis m i n u t i í í i m i s , 
interne dif t iní lura . Sapore amaro , & admodum adf t r ingent i fcatet u n i v e r f a p l a n t a , 
£rg{citqMe in mon tan i s , u inbroí i íque l o c i s , n o n n i h i l humid i s , i n nemoribus , ac f y l -
vis, 'm plur'bas Gallias P rov inc i i s , & prariert im Campania í u p e r i o r i , quemadmo-
dum agro Parifienfi , prae ceteris vero i n frlgidis ac Septentrionalibus regionibus , 
niaxime autem bor torum culturas a d v e r í a t u r , i n quibus segre admodum oceurr i t , ac 
tándem e x í l c c a t u r . Junio ac Julio fíoret. Rajas una cu ni Clufio o b í e r v a v i t , quam-
i m in flore d i í c r e p a n t i a m nonnunquam adnotari , quandoque e n í m majorem habet 
figuram , ac m o l l i t i e m , quandoque vero m i n o r e m , ac dur i t i em . Fo l i a m a x i m u n t 
jn re Medica ufum habent . 
Ubi vuFneraria-adflringens, ac ad fanguinis fliixus, albos flúores, haemorrhagiaf-
que fiflendas ap t i l í ima Pyro la femper ab Auí lo r ibus íuit reputata , ac u t i ceterae v u l -
neraria v i prsedítae decoftionis , aut infüí ionis forma ad modum Theae nfurpari fo-
let, per dimidium-boras quadrantem pugillus unus in luíficienti aquaeebuilientls-quan-
rítate c o m m i t t i t u r ^ filtratur i n fu fio, parum facchari add i to . Pulveris forma propinar! 
etiam folet 5 j - i n i ifdem affeílibus l i n t e r celebriora Helvetiae ad í t r i ngen t i a enume* 
ratur, eademque ratione ufurpatur virefque habet cum A l c h i m i l l a communes . 
Pyrolae fuecus E m p l a í l r o Oppodekoch FharmacopoedS "Parifienfis admifee tur , 
Fol. Plantag. Pyrolse, AÍchimillas S a n í c u l a , Brunellae, Hederás te r re í í r i s ana 
pug. I j . Coque in aquae com. IB i i ) , ad Ib i j . Adde in fine Glycyrrhizac i n fila 
evul fe 5 ¡i- Fia t Colatura pro Ptifana vulnerar ia adverfus hagmorrhagias , ac 
con tuüones taro- externas , quam internas. 
Decotlo Becbica vulneraria» 
h Rad. Confol id , maj, & Al'th^as ana f /?. Fo!. recentium Linguas Cervinas % 
Pyrolae , V e r ó n i c a s , Pervincae, S a n í c u l a s , H e d e r á s terreflris , Bugulae , A d i a n t i 
Canaden í l s ana pug» i j . F lor . Centaur l i m i n . Verba fe i , Hyper ic i ana pug, j . 
Ebulí. i n aqúas com. IB v j . ad I B i v . Colaturae adde Sympi T u í í i l a g i n i s ^ Ivi. I n 
languinis ípu to , i n p u l m o n u m , aliifque Internis uker ibus te r t ia quaque hora 
cyathus tepidus argris propinabi tur . 
P Y R ü S . 
r jE i^ue PÍTRUS- no t id lma e í í , Generaliter in fpecies duas d i fer iminar i f o l e t , Dome* 
fticam fe i l i ce t , ac Sy lve f l r em, earumque frutlus P i r u m nuncupa tu r , 
^ 7 r u s 0 § c . Pyrus f a t i v a , C B . P. 459 . Pyrus , J. B . r . 35. Brunf. Dod. Cord. Bif i . 
^Hi j l -1450 . P y r u m , Turn. Pyra , Matth. Anguill. Lob. Cafl. Pyrus foliis ferratis , 
Pe.'-115 Produ^'s 3 L'mn. Hort. Cliff, 190. Pyrus d o m e í l i c a , Nonmill. v a l g o , le 
l*ler Domefliqne, franc ea cultive. 
ííair3 r a^ lx 'imo fol o fefe immergens e m i t t l t caulem , feu t runcum magnurn s 
mm } e rcwkm , ac f n n p l i c e m , m a g i s , quam In IVIalo fefe ex to l l en t em, minus 
l 2 t a t ú e n 
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t amen e x p a n c í e n t e m , in plurlmos divífutn ramos j co r t í cem M a l í cortice f r 
r cm habec, l ignura compadum , fatis fcaipello,, t o r n o , ac pro alus ufibusT - 0" 
k m , co lo r í s í u b - r u b r i , aut fub^iucei, qiu exftccato ligno majorem-femper ^ractaí);. 
t e m , ac fulgorem acqui rk . Fo l ia vero íu.nt fatis l a t a , rotunda, aut nonnihi l0??3 ' 
g a , denticulis d e í t i t u t a , juxca í p e c i e r u m ^diver í i ta tepi vana, , iaevia , ac fuWh?-
parte í u p e r i o r i , £ere rudia ac íub albida i n m í e n o r i , al ternatlm difpoGta l.n 
ionglufculis a p p e n í a . Flos, M a l í florera, fere asraulatur qulnquepetaius ac t n c ^ á - s 
finubus rofaceus, fub-albidus, bis denis í l a m i n i b u s í e m i - r o t u n d i s , ac purpurel yC!S 
lyce deinde abeunte ín f r u a u m c a r n o í u m , plerumque oblongam , bafi produaa C^ 
cujus centro umbilicus e calycis dívifionibus e ñ o r m a t u s loca tur , vocaturque pv ' m 
Gal l ice vero Pmre. Qyamplurimae e;us í an t í pec ie s inter fe figura, c r a í í k l e , coló * 
í a p o r e , ac odore d í í c r e p a n t e s . Caro, feu pulpa alba e f l , Mal is compaaior fa* 
t ú r g i d a , ut p l u r i m u m tamen a reno ía i n centro pras íe r t i ra . Qu inqué iocnlamenta i 0 
terna fui parte reperiuntur feminibus fa í ta acut i s , parvis t ú n i c a contedUs cartil"" 
g i n e a , extus nigra , intus alba . Ubique crefcit in bortis tam olitoriis-, quam'fn 
a i í e r i s , i n quibus accurate col i tnr . Rajus unam lantum P y r i , u t i unam tantum 
M a l í fpeciem a g n o f c í t , unde j u x t a ejus fententiam inferr i debet, multitudinem 
propemodum inf in l tam Pyrorum , nobis^ tamquam diverfarum ípecierum exhibitam 
n i h i l a l iud eíTe n i f i ejufdemmet fpeciei varietatem a. di verla cultura rationen* 
o b o r t a m . 
Pyrus. m i n o í e m Ma í i r a t n o m m num-erum e m i t t i t n i h i l o r a i n u s copiofílTimisfrudu 
bus onera tur , quum autem radices habeat profundiores, abundantiori etiam indiget 
terrse quanti ta te . Ceterum t u p l u r i m u m Malas mag'^. qua-m Pyrus in pretio habetur,. 
ficeraque POmorura perquif i t ior , g r a t i o r , faniorque ficera P y r o r u m . Fereeumdemac 
Malus lojunx amas , quum vero Pyrus faepe numero, frudus efferat aíperos ac calcu-
l ó l o s , terram ficcam , e x í u c c a m ,. Se f a x o í a m omnino re fpui t , qua vitata , prava ejus 
praedida qualitates fere co r r ig i tu r ; facilius queque p r x Ma l i s crefcit in locis humidis. 
Se aqaoí ls , terrifque argillacels. I n plagis colirur temperat ior ibus, in regionihusen'm-
calidis ut in JEgypto juxta Theophra f tum, raro, adolefeir: freque.ns vero admodum 
oceurrífc i n Gallia.,. .Germania,.. praecipae. autem- in ori.sSepten-trionaliBus Beígio, Ñor -
mandia , & A n g i i a , plerumque V e r é floree una cum Cerafo, c k l u í q a e M a l o , fruclus 
J E í l a t e - , ac Auturano maturefeunt / Surcularii , aut plantse evulfas , aut taleae ope 
m u l d p l i c a t u r , prol ix ioremque Malo habet increil ienturo ^ diutius tamen perdurare foleta 
Quamvi s autem fupra M e f p i l l u m , M a l u m C y d o n i u m , & Oxyacantham inferípoíTit, 
m e l i o r tamen tutior-, p r o m p e í o r q u e ra t io fupra i y lve í í r em Pyfun i . aut Maíum Gy-
don iam recenfetur. Qi iocnmque modo locari p o i t í l 9 fylvulae nempe & arborum ar-
buf la tanmi i n raorem, caudice e la to , aut mut i la to ' . Majorera ieneYcendo acquint foe-
c u n d i t a t e m , furculofque e r a d í c e produci r , L ignura antera expolFri , ac in armaría 
adinflar Ebeni colore, nigro t i u c l a , aliofque i n ufus percommode reduci poteft • 
M a l a ut p l u r i m u m veíuti iuceulent iora , magifque falutaria exifliraantur,-tamenu 
fapori fidts efl praeflanda , P y r u m í ive crudum , fjve c o d u m , fiye'condltuinUpidms, 
gratiufque de f a d o e í t . Varias extant M a l o r u m fpecies, major tamen Pyrorum nu-
meras propemodum in f in i t a s , eorumque qualitates o r a n i n ó admirandae. Siverodiver-
£am eorumee conf igura t ionem, cra í f i t iem , m á g n i t u d i n e m , colore ra , í a p c r e m , a c c -
dorem parumper contera p l emur , quis m a x i m a m fumrai Op ínc i s fapientiam non a-
dorabit ? Rotunda enim a l i a , alia oblonga, alia crifpa c o n í p i c i u n t u r , al iadeín-acu-
t a , o b t u í a , erada , med ia , e x i l i a , au rum, a-rgentura, cinnabris , pras ecteris, 
fefulgentj . Sacchari , M e l l i s , C i n n a m o m i , & Caryophyl lorum faporem babent 5 ^ ' 
feum , A m b a r u m , & Zibe tum redo len t , uno verbo fapor i í excellentia , unacutnv -
nuftate, ac elegantia i n Pyris fita funt , hortufque , in quo Pyrus non oceurrat ne ^ V f ^ 
dem nomine dignus cenfetur. Q i í a m o b r e m ínter, fruaiferas arbores perquifidor, p i ^ ^ ^ ' ' 
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Pynis r eve rá e f l , fuitque a Ve te rum ufane K n m , w " ~ 1 9 * 13} 
¿ . u m n a - u m , ac H y e m a l i u m fpeeies h!c reeérfere i ñ d l l / / ' " , ™ ^ « ' ' v o r u m . 
• ha parva , led ocymma F u m o , j^uga. mjt. 300. tryra rouitaicuina lew imoicnum 
!6íet?tfá PyraGhia , praecocía feu j o a n n l n a , QuorumJ. v i ú g o , Le petit Mufcat, la 
Tire Uufquette, la Voire de [ept en gueule, . , , . 
F ea Py^111 Prsecocius pr ima á l t a t e apparet , nonn ih i l p i n g u e , admodum e x i -
& facile marcefcens, M o f c h i fragrantem o d o r e m , faporera vero g r a t i í í i m u m ha-
ifr cumqwe aliis pluribus una p rog ign i tu r . Jun io exeunte , am ineunte Ju l io m a -
tul I n hor to lat ís í i cco palatarum arborum more locatus , binae, aut tres t a n -
arbores aptae, fatifque f u n t . Piinius hanc V y ú fpeclem fuperb<s nomine Indigo 
tLUit quafi quis diceret Vyrus elat-a , quse fci l icet fupra omnes cni inere con tend i t . 
tapVrus ía t iva f ru í lu a s í l ivo , ob longo , m a g n o , pardm r u b r o , pa r t im a ü b i d o , odo-
0f J ^ , , R . Pyra Bon i Cbr i f t iani asftiva , Nof ímll . v u l g o , le B&n-Chretien d''etK 
1 Ex ea Pyrum col l ig í tu r craflum , lu teurn , laevigatum , ac ob longum , ó p t i m o ac 
faccharino fucco re fe r tum; excel l i t autem i n calidis regionibus. 
Oaamplurimse alise P y i o r u m v E f t i v o r u m fpecies in pretio habentur , u t i v u l g o G a l -
Jorum la Cuíjfe-Madame, la Blanquette, la Poire a la Reine , a l i ter , le MufcatXió-
lert ou la Voire d' Ambre , la Belijfime ou Supreme , la Cajfoletfe ou le Fr io le t , i a 
Zereawotte d ' h e , f Inconu-Chenau ou la Vondante de BreJJ'e , la Kebine cu Ro]ale 
j e t e , I' Epine d*Eté ou la fúndante mufyuh ^ quum autem prasdjfta omnia haud 
longius perdurent , ac una cum aliis fpeciebus abunde appareant , tis haud frequen-
ms íolum oneratur , quum^ prsefertim au tumna l i a , <5c prae ceteris b ruma l i a d i u t i d -
me ac pereommode fe rvar i poff in t . ^ ., , 
Pyrus ía t iva f r u d u a n t u m n a l i , fubrotundo, e ferrugineo rubente , nonnunquam m'a-
cuiato, ^ 1 ^ . R.H.<52^,.Pyra parva íubrufa vulgo^ Nonuull, vulgo laToire de Roujfelet. 
Quamquam ex ea P y r u m exi le fu admodum , hac tamen c o m m o d i ^ r a e í í a t , quod 
adhuc vlr ide c o l l i g i , ac abarbore fegregatum m a t u r a r i , adeoque -diutius fe rvar i pof-
fit. Pise aliis autem no tum efl: , ac aeü ima tu r , ma j i s longum , quam rotundum . 
Mediocrem habet m a g n i t u d i n e m , elegantemque fíguram, caudam vero v i x crafiTam, 
acextenfam, colorem cinereum3 ex una parte fub rubrum, ex altera v e r o , e fe r ru -
gineo rubentem , ac n o n n i h i l v i r i d e í c e n t e m , lefe apte i n lu teum i m m n t a n t e m ad 
raaturitatem ind icandam. Ejus .pulpa tenerr ima.ef l , ac de l i ca tu la , íuecus g r a t i í í i m u s , 
¿cpeculiari ratione fragrans. Plerumque exeunte A u g u f l o , ac Septembri maturefei t . 
Paciüime fru£lus edit Pyrus haec arbuftatarum arborum i n morem fita , m i r a b i ü t e r 
íylvuk i n m o d u m , omm'um maxime-fponte crefeens; h icau tem animadver tendum 
eñj magnam fragrant ías partem certe a m i t t i , f i palatarum arborum more colatur , 
Pyia tamen hac ratione pulchr iora , craífiora , SccopioGora p rog ignun tur^ quae non 
oí'ÍUntibus egregiis hifee ó m n i b u s qua l i t a t ibus , facile fatifeunt , quod unice v l t i u m 
magnam in hlfce fervandis expoflulat v i ^ H a i i t i a m . 
Pyrus fativa f r u d u a u t u m n a l i , íeíTilI, í a c c h a i a t o , odorato , e v i n d i flaveícente ira' 
ore liquefcent^ , ínjl. R . H . 629. Pyra Bergamotta Gallis", J . B . 1. 45. Pyra Falerna 
^ l i l , Lugd, Hi/?. 306. P y r a - B e r g a m o t i a , Nonnull. vu lgo , la Poire Bergamotte * 
Sergamottum autumnale pulpam habet teneram , ac í i que feen tem , í u e c u m dulcem, 
Jaccharatum i & nonn ih i l f r a g r a n t ó r o , ,prae ceteris copiolius exeunte Of tob r i , a d m e -
£*lu>tn N o v e m b r i m , -ac plerumque ad D e c e m b r i m ufque perdurat. Q u í d a m diicrepantia 
ratione color ís i n eo oceur r i t : A l m d en im ex albo & fuíco m i x t u m , ac í ubv i r ide apparet, 
^ Kergamottum f i m p l i c i t e r , aut Bergamotium vutgare > aut ^ la í l i i lere y aut de 
* ^ » J t j quae idem f igni f icant , ,nuncupatur : A l i u d vero luteis , ac vir idibus taeniis 
' U . fftrs ir. 1 5 d i f e r í -
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d i í c r i m i n a t u r , unde l a Bergamotte fvijfe appel iatum fule , quae varletasin lí« 
que reperhur . (> iüad i ' íTcniiam tam u n a , quam altera exh ¡ i ce fpeciebus 'fn? ^ '0 -
debec . e x i a i m a r i , -fimul quoque •convenlupt figura .plana s umbi l lco ma2;Is ne 111101 
t e , cauda b r e v i , ac m i n u t a , t ú n i c a l a m , l u t e í cen t e , ac fefe maturélcenan"?1"311" 
a a n t e . Pyris ir.elioribus adfcr ibi tur , l o l u m e x p o í c i t l eve , ac arbuftatarum z v k " ' 
m o r e , aprico In -loco poní debet. Sylvul.s v e r o i n modum l ignum , ^que ac f AUM 
del ica t i f f imum laeditur, f r u d u í q u e n igns macuhs notantur .. .Pyrum hoc a Ber l ' 
lea l i s Urbe denomi-nationem mutuatur,_ ^ _ i 
Pyrus fativa , fruóla autai 
séxTv-ntct, íeu Pyra inflar ad 
r i inodo l i que í cen t i a , NonmdL 
P y r u m rubrum b u t y n moda liqudcens , ali ter / I jambcrt desNormands, amteBet : 
(VAnjou . P y r u m ex a lbo , ^ f u í c o m i x t u m , ac Pyrum v i r i d e , ejufdem natursomn? 
DO l u n t , ac plerumque i n una eademque arbore c o m m i x t a pe r íp i c iun tu r , fie amem 
per excellentiam voc i t an tu r , a nulla e n i m t i l i a Pyrorum fpecie, aut lucci exquífitlr 
11 m i abundantia, aut pulpa m o l l i , ac dei icatuia , aut í a p o r e fuaviffimo íuperantur 
conditiones profeclo omnes p e r n e c c í í a n x - ad horurace í r u d i i u m excellentiam conü i ' 
tuendam. T a m c ra í f i t i e , quam í l g u r i ? , ac COIOTÍS elegantia v i í u m de le í t an t , tanta-
que fert i l i tate donantur , u t n i m i u m onuft i ra in i quandoque d i í i u m p a n t u r . Septe'm-
bri exeunte apparent . . -i • rr • 
Pyrus fativa f r u d u autumnal i , turbmato , {eífili, í l a v e í c e n t e , & In ore liquefcefi-
t t l n f t . R . H.630. Pyra aquofa rnajora, J B. 1. 50. Pyra Sandi M i c h a e l i s , feu nivaiia", 
Nonnt i l l . v u l g o , Je Doyenne, Te Beune blanc d ' m t o m n e , la Bonn entre. 
JNivalc craSkiem , figuramque habet P y r o , B u t y r l modo , l iqueícent i xqualem , 
cauda m vero fa ti s c ra í l am ac brevem, tun icam compadiorem , eolorem fubviridern 
maturefeendo p l u r i m u m lutelcentem; E pa ía í i s arboribus enafcens facía Solem ver-
fus vergente , v i v i d o colore rubro d l f t i n g u i t u r . Pyrum hoc revera in ore liquatur , 
fuecumque dulcem habet, ita tara e n , i\t plerumque fere n i h i l exquifiri fapiat , non 
o b í l a n t e ne fe ío qua fragrantia prorfus i g n o b i l i , pulpa autem nonnunquam arenofa , 
adeo fácile f lacel 'ci t ; ut v i x ap to , debitoque tempore eo vefci poflimus . Qiiocum-
que demum in loco n u í q u a m fcecunditate, ac pulchri tudine fuá deí l i tui tur . 
Pyrus fativa f rudu au tumoal i s , tuberofo , fefíi l i , faccharato , carne dura, Í ^ . Ü . 
H . 6^0. Pyra f a c c h a r a í a du r io r a , N o n m l L v u l g o , l a Voire de Meffirejean, le Mef* 
fire Jectnblanc , & g r i s . 
Py rum laccharatum durius , ve 1 A l b u m , vel ex a lbo , & fufeo M i x t n m í ndiferi mi-
nar i m figuram habet planam ; pof t remum vero rudiorem tunicam ; primum autem 
delicat iorem ; pulpam vero fragiiem , faccharato fucco, mediocrique magmate refer-
t a m . A l b o r elegantem effbrmat f y l v u l a m , í o l u m q u e m é d i o c r i t e r humidum amat , 
t é r r a enim n ímis ílcca , f í l a t e praeíert im a r d e n t i o r i , f r u d u m red di t exilem ac fa-
t u u m , exeunte O d o b r i mature lc i r , fecundafque menlas o rna t i í f imas reddi t . 
Pyrus f a t i v a , f rudu brumal i , l o n g o , & v i r i d i flavefeente , in ore liquefecnte , 
facchara to , In f l , R. H . 652. Pyra faccharata í l ave í cen t i a , Pyra g lac ia l i a , Nonnull, 
Vulgo , Ja Virgoule cu ¿a Vigoureuje. 4. " 
Py rum glaciale i n A q u i t a n í a Bujalef, Lemov ic i Chambrette, In Vafconia Paire de 
gtace, yar i i s in loc i s , Virgoulefe, Virgotileufe nunciipatu m , vacar) potiüs debet 
fimplicl vocabuio Virgoüls obpagum Virgouíe prope oppidura S. Leonardi in ags'o Lemo-
v i c i n o , a quo d e n o i n i n a t í o n e m f e m p í i m u s . E vico autem facile ubique prodítt ejus 
poíTeíToris Jiberali tate, March ion is feilicet de Chambret . Pyrum hoc oblongum ett> 
fatifque craífum , cauda c u r v a , b r e v i , c a r n o í a , umbi l ico med'ocriter confpicuo , non-
l i i h i l profundo, t ú n i c a las v i 5 c o m p a d a , quandoque co lora ra , maturelceiido e viruit 
ád luteurn vergente, ^pulpa t ene r r ima , ac Jiquelcente adeo, ut tempore debito inte • 
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. omnes opt imura cenfeatur, Fama igi tur percrebeícente^ non fatis longo an* 
- ini ¡ n t e r v a l l o n o n minus quam ceterse pyrorum. í p c c i e s , in ó m n i b u s fereEurO' 
DOr h¿rtii> hoc quoque propagatum, fu i t . Pulpam vero^ habet teneram 3 ac l i que í cen -
fuccura copiofum ac í a c c h a r a t u m , faporem deiicauilum , ac recreantem, e x i f 
íe^ . 'cüm fer t i i i ta te : . diutius a iucm Bergamocto perduratj ejas praeterea arbor ubique 
^irabi l i ter viger». l i gn i etiara ing,entem produck copiam 3. eleganti x q u a l i colore príE-
f'tam y ac luce ícen tem ' a d o , uc aífidue expol i tum videatur . 
p y r u s - f a t í v a , f ruc tub rumal i , l o n g o , ac vir idí flavefcente-, in^ ore liquefcente , Injf». 
% H. ¿532- Pyra Sandi G e r m á n ! , vu lgo , , NonnulL v u l g o , la Saint Germain x ou l* i n -
connue de la- Pare\_ ^ 
' prum Sandi G e r m á n ! craíTum , longumque e l t} colorem. babee rubro-vir idem non-
eu|jjs. maculis d i l t i n c l u m , m a t u r e í c e n d o ju t eum , caudam brevem , craíTam recur-
vain , pulpam tene.rr lmajn, nihi i . rnagniatis , í a p o r e m excellentem , í u c e l denique p lu -
í imum, qw! faecus nonnih . i l c i t rei acidL aliquando fapit , ideoque- nonnullis pergra-
tus, a lüs vero i n v i í n s . , Eodem ferme tempore^ac Pyrum glaciale c o i l i g l t u r . . 
pyrus Cativa, f r udu brumal ! , magno , pyramida to , e flivo. nonn ih i l rubente , í ^ / . 
1,. H.. í ^ o - Pyra Boni C h r i í t i a n i , J. B. 52, R a i i Hift. 14^r. Pyra Pompejana cogno-
niine M a m mofa , Vlinii Lugd. H¿¡i. 306.. Pyra B o n . C h r e í t i a n a v u l g o , NÍ3^«K//. v u l -
go, la. Foire de Bon: Cbretién. # . M w v > . 
' pyrum Bon! C h r i f t i a n l baimaie l a t i s longinquam orlginein d u c i t a c ob i l luf t rem 
(ie.vjminatioi.em. a p r í m i s . ufque Chriftianae Reipublicae, temporibus: in^ h o r t í s fpecia-
tliTi Chr i i l ianorum, e x c u l t u m fuifiTe conjíci pocc íh . prae ceteris- v e n u ñ u m ac nob i l i f -
ftnum^ eft , , mi re craíTum „ figura oblonga p y r a m i d a l i , , colore Inter,rofeum ac lu teum 
degantiflimo. Pulpa, donatur f r a g i l i , ; ac plerumque. cenerrima,, fapore g r a t i í f i r a o , fuc-
eo cop'oib , faccharato,, ac í r a g r a n t i u n d e procul dubio a majoribus noftris prae ce-
teris Bo^zíwappeibtui -n , fuit „ ut ab ó m n i b u s ouacupacur ,: excepto Vo 'itou,. a quo P / -
mm Chrijl iani fo lummodo voci ta tur . Pyrum hoc reverá- exccllens reputa tur , quum 
jjriedpue, ad. e x i t u m ufqueHyemis & adYer i s pr imit ias perdurare foleant3, ac fecun-
das men ía s non c r u j a m t a n t u m , verum^ et iam condimenti forma probé paratum ma-
popere exor.net.. PícEcipuasi-Bon!. Chr i íHani tam l o n g i , quam ro tundi , v i r i d i s , aa-
rei, fufei,.. vel. l a c v i g a t i A n g l i ve l núcleo- deílicut! diíFc.rentias', a ío\\. , regionis , 
statisar.borifque. v i r i u m dlverfxtate,. aut o m n i n o , , a a t pa r t im progignuntur 
In in f in i tum fere. nobis efTet, progredlendum , fi alise omnes Pyrorum fpecies eíTent 
tecenfendas, hinc ad deferiptionem Pyr i íy.lveftris í r an f i t um í a c í a m u s . 
Pyrus Sylveí l r is , , Ofic. Pyxus fylveftris major , C. B. P. 459. ínjl. R. H . «532; P y r a - - f y l -
v<eria, T r t ^ r . , 10,18. Pyrafte.r feu Pyrus fyiveílr ís . . J . B. p 57. RÍÍÍ/. Wjll 1451. 
Pyrafter G'aze •> A'r.-xg , 7heophrajli, Pyra í l r a n g u l o n c e a , feu ( i rangulatoria , Achras 
feu Pyrus fylvat ica j NonnulL vu lgo , le Voirier San va ge ou. des bois .. 
Radice, eílí crafifa,. & . profunda, caudice. Pyro, Cativa, plerumque minore >. minufque 
elato, dení i i r imo, t a m e n r a r a i f q u e pluribus í i i pa to , cortice r u d ! , ri 'mifqae undique 
P'^ulo,, l igno Imeo fplendente , ac faí ivo dur.iore. Rami autem f p i n i s d u r i s , ae pun-
^entibus- a rmat i í u n t . Fo l i a oblonga aut ro tunda , carnofa, ac ía t is denfa , po í l i ca 
P^te lánuginofa , ad: ínf tar fo l io rum M a l i Cydoniae, fubviridia vero , lae/v'ia, ac lucen-
t¡a in parte, a n t i c a , demum acuta. Flores p lu r imi una l i m u l u m b e ü a t i apparent quin-
as petalis albis ,. rotundis rofaceis, Pyr i Cativas asmulis, pedunculls l a n u g í n o í l s , . p l u -
^óulqac. í l amln ibus p u r p u r é i s apicibus donatis , , quibus luccedunr f rudus , aut. parva 
^yra^oblonga,s aut rotunda , figura, Pyris d o m e ñ i c i s aequalia r dura t a m e n , faporis 
aíPei'i, aufteri,,. vel. a ce rb i , ut m veíc! haud< quil'quam poífic, p r i^uam' f l -ace fean t , 
puod O d o b r i fuccedit .. I n pulpas centro Cernina nonnulla , í ive níiclei occur run tMa-
•Qtum^nucleis per quam í imi les , Arbor h x c externa Cu! Cade j . muk i tnd ine j a.ciitie» 
^ Cg ina run i j ad le a M a l a fyleftri d i í l i n d a i n N o r m a n n i a , plutibvifque aü i s reglo n i* 
* " i . 4 " bus I n . 
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bus i n n e m o r l b u s , fepibus, a r v i í q u e excrefcit , una cum aliis Pyr', fpec;e.|. 
c m l t t i t , aliquando etlam celerlus. Qi iaeñio e l i juxta R a j i u n , u t rum Pyrus r i ^ 
cultura i n Pyrum í a t i v a m c o n v e r t í poífK : Theopbraftus hoc aperte negat • ^V^n's 
ro autem t e ñ e , f i alio transferatur , colaturque p n i b n a m a c naturalem aLlfte •Call§e-
í p i n a s , Hgnlque denfitatem deponi t , Rajas a d d i t , v i x credere, a Scalige-n lltatem> 
exper ient la hoc affertum faiffe. Plurims- íy lvef t rum Pyrorum fpedes ubiqué í í-0pria 
ü i u n t u r i n f y l v i s , ac prsecipue In montams fngid^que l o é i s : regiones én im r r ! 6 ' 
Ginnino re fpu i t , u d ^ g y p t u m , ubi Pyrus fativa quoque haud raro reperkur 
Pyr i denominat ionem a Pyramide deducendam eííe au tumata r , eo quod Pvm 
p l u r i m u m fi.guram fere pyramida lem-habea t . P y r u m vero S 7 ^ ñ T Q > \ ' J »™ K 
nuncupa tu r , a verbo « V ^ v , jirangulare> strang'ler y ^ t \ U i m etiam vulgo p 
de Malingre ou i : Etranguillon > magna emm l iyp t i c i t a t e adeo oris ^ fauC[ ' ™ e 
bras a f f i c í t , ut I trangulare pene v i d e a t u r . . , , 4 ^ 
Pyra o m n i a tam i a t i v a , quara fylveft /ra p l u r i m u m h a b e n t o l e l , mtmt e/Tenh 
l i s . I n t e r fa t íva prae ó m n i b u s ó p t i m a r e c e n í e n t u r , quae pulpara habent Jiquefrp 
t e m , aut fal tem t ene r r iman i - , ac de l i ca tu lam, fuccum dulcera, & faccharatum 
o p t i m u m í apo rem , ac praefertim fragrantem ; taha profedo funt k s ?0ires de B ' 
gamotte, de B e u r r h , de Verte-Long-ue} £ Ambrette > de Virgouleufe, de S.Gerwain' 
de Royal £ h y v e r y de Crafane, & h m ü ¡ a . M i n o r i vero5in pretio habentur, onxml 
para habent mol l e ra , acida-m , durara , cor iaceam, magmate refer tam, aut íabulol 
f a m , faporem denique á í p e n i m j ac í y l v e í i r e m . . 
An te maturat ionis tempus Pyra q u a e c u m q u e © r a n i n o rejicienda funt , difficile ením 
í e g n i u f q u e concoquuntu/ , vit iatos Quecos producunt , maximaraque naufeam excirau 
r-efolenr. Pravas h « qual i tatesfrudibus ó m n i b u s m t e m p e f t í v e c o l l e d i s generaliter t r i -
ibuunturj flatulenti enira font, í t o m a c h i s debilioribus infeíHíTimi , colíeaíque contU'-
maces, ac periculofas quandoque procreantes, a nonnull is praeterea nervofispartibus 
adverfantes fummopere reputantur ¿ unde n iorborum populafium cohors, annis pne-
cipue f r u d u u m féracififimisi tune enirn mulieres praeíert im ac pueri üs fe re folis nu-
t r l u n t u r : modus i g i t u r fervandus ef t , interque Pyra , du lc i e ra , & m a t u r ¡ o r a , nonaf'-
pe ra , &: ftyptica, funt fel igenda, atque f i c , quacumque t e m p c í h c e , cuicumque sta-
ú , ac temperamento convenient . Col l íg i antera praecipue debent cáelo fereno ; de-
cidua ^ aut contaminata fecernendá fun t , nc _cetera ab iis inquinentur , In locis fio 
c i s , f r i g i d l f q u e , u t melms c u ñ o d l r i poíTrat, i n tabulis reponuntur , ac Hyemistem-
pore In í u b t e r r a n e i s cavis optime confervantur . 
^ Pravas Pyrorum quali tatesj ac^  prss ó m n i b u s , flatulentia- corrigi tur- , coíftua , con-
d i m e n t i forma faccharo, a r o m a t i b u í q u e para ta : radiis quoque Solaribus autclybano. 
e x f í c e a n t u r excort icata , ac per m é d i u m fefta-, unde falutaria. Hunt u t i hoc verff-
culo Innu i tu r a Schola S á l e r n i t a n a . 
Cruda, gravant Jiomachum , relevant Tyra coffa grav.atum*. 
^ y r a d'e.mum ^ fy lve í l r i a , pulpas fíacedjne ,. ac Ingrato fapore a fátlvis % Ú m * P & 
fcilioribus fatis d i í l i n g u u n t u r , tanta ftypficitate, ac acerbitate cfonantur,. ut v ixq^í-
dem^ ul ía prasparatione c o m e d í poíTmt : ft. vero Pyrus fy lve í i r i s rahatur , ^ 
du lc ía p r o d u c i t , apta faltera adSiceras fpeciem c}uamdam efformandam, Voim, vul-
go nuncupatam , qua populi Normai>niae ob Yvinl d e f í e ¿ \ u m , p l u r i m u m utuntur, ea-
demque r a t i o n e , acPomaceum fuo loco deferí p tum parar! folet , diutius tamenhau"-
quaquam perdurare poteft , ^ í t i v o en im calore facile acefeit. Gitrum hoc aut Cidrum 
Pyraceum colore ac fapore p l u r i m u m V í n u m á l b u m aemulatur, pedorlque amic11"1^ 
í t o m a c h u m roborar , á c h u m e d a t , fitim fedat , i ifdemque fere v í r t u t i bus , ac Pomfl' 
ceum dona tur . Pyrorura nucleis vis v e r m í f u g a adfcribi fo l e t . . tuí 
Sijccus Pyror.um í y l v e í l n u m i n fyrupo M y n i Vharmacop** Varifsenfa 
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QUERCÜS, Offic. Quercus latifolia mas , quae- brevi pedícu lo e f l , C. B. P. 419. ínft. R. H . 582. Quercus vulgans brevibus ac longis pedicul is , J. B. u 70. R a i i H/fi. 
2Ü<- Qi^erc"5 v u l g a r í s , Ger. PJatyphyllos mas , Lugd. Bifl. 2* Qjcrcus foliís annuis 
oblongis fuperne lat iorlbus , finubus a c u t l o r í b u s , angulis obtufis , Lmnt Hort. Cliff, 
AA%. Drys > Graecorum , Robur , /o vis A l b o r , l lve Arbor Jovi í a c r a , N&nnulL v u l g o , 
Chine commun a larges fevilles.. 
Radice e l l cra l i l íTia ia , ac profunde i n terram i m m e r f a , trunco crafifo , ereclo , ro-
buílo, iongum in asvum perduraturo, ramis ín l a tum í e í e e x p a n d e n t l b u s o n u í l o , cor-
tice den ío , r u d i , í c a b r o , r imifque pa tu lo , interne r u b r o , aut fubrubro . Fo l ia magna 
funt, oblonga, l a t a , angulis obtufrs, í i n u o f a , oris profunde incifis fe r ra ta , in- m u * 
ftiori pi '^cipuearbore, g labra , atro-vrridia , fo l i t a r l a , . brevibus appenfa ped icu l i s , me-
óio craííiore ñ e r v o eminente , praecipue in parte p o í í i c a . Flores íunt qaaedam ve lu t í re-
ceptaculá oblonga parvis globulis conflata nervo^ minu to appenfis, fteriles autem í u m , 
iiullumque poíi fe f r u d u m re l inquunt . Frut lus en im pecuKaribus i n íbcis rn Q^ierca 
jp faena ícuntur , vocanturque Glandes : fere Olivae c ra í í i t i em habent , fíguram vero ova-
íem, aut cy l indr icam T quo aiuem latere arbori adhaerefcunt p i lcó lo d u r o , accinereO j , 
cb configuratio'nem cá l i ce nuneupato includirntur , reatas vero funt t ú n i c a c o r i á c e a , 
expolita, l u c e í c e n t i , inicio v i r i d i , maturefcendo autem íub l ú t e a , fubquafpeciesquse-
dam oeciudicur Amygdalae , aut ieminis duri binis l-obis c o n f l a t i , faporis a f p e r í , ac au*-
íkr i , u t i & e a l i x , tert iatn glandis partem occludens. Glandis cujufcumque ex t r ema , 
cuípide b r e v i , Se acuta , armara fun t . Glandes vero arbori appenduntur pediculis l o n -
gis, vel brevibus, minu t i s , e fo l io rum alis enafcentibus; binse aut tres í imui ut p lu -
rininnr JuntlaB, rarofolirariae apparent. Arbo r hxc i n t e r f y i v e í l r e s vu lga t i í f ima , o m -
nibufque Europae regioni-bus n o t i í í t m a e í t , quodeumque enim fo lum Quiercui ap-tari po» 
ttil, exceptis accidentalibus qualitatibus a l o c o , aut afemine or iundis . Q i i e r e u m , eii= 
jus glans l-ongum habet pedieulum', fpeeiem elíe diverfam a Qtiercu, . cujus glans habec 
breyem, a R a j o e x i í H m a t u r . Add i t Inde, g landium caufa m a g n a s e í T e inter Q^iercus 
varietates, di íÉcjleque admodum eíTe, denomina t iones , defcriptionefque a Veteribus 
nobis relictas cum hociiernisQuercubus conc l l i a re , quod cum a celebrioribus B o t a n i -
cis tentatum quandoque fuiífet , ta-men, diferepantibus eorum fententiis, dlMícuítates 
Leítoribus ut augeantur po t ius , quam t o l l a n t u r , neceíTe eft. 
Qnercus i n fylyís p r ^ c i p u e , nemoribufqueT elat is , montanil 'que locis crefei t ; ejus 
folia flore funt, praecociora, A p r i l i , ac Majo flores e m i t t i t , f rudus autem A u t u m n o 
uiaturefcit. Facile quocumque i n f o l o p r ó g i g n l t u r , praefertim vero fabul-ofo, ac Septem-
tnonem verfus, praeceteris, pingui , nec aquis infef la to; quo roinoribns autem doci-
«us foluni] a.ffic¡tur ^ eominus crefeere, compertm-n eft , generaiiter loquendo, arborura 
fertiliiiima , ac fcecundlíTima recenfetur quam vis lente admodum perfeftionenr acqui-
l ^ i quum v u l g a t i í l í m a f i t op in io , ut faículi ("patio augmentum capia t , eodem temporis 
íntervallo in eo fetu permaneat , ac demum eodem faecnil fpatio ad in te r i tum decl i -
íle!:• Q^iercum , pedem fefein terram ufque elongari fertwr, dum ad tophum pervene-
aqualemque eífe radienm numerum , r amorum numero 5 emulus caulis pes a Vete-
tibus credebatur , a pluribus quoque prascipitur, in Qxiercu traducenda , quum ad extre-
^am proceritatem níque fervanda f i t , u t pes integer í e rve tur 5 aliter ením«.planta exfic-
earetur o m n i ñ o . Q_iercus, l ignum prae ó m n i b u s pro l ignanis fabris , pol i t ior ibus m í -
r|!tar ^ j ac fculptura apt i f f imum e í l ; fenis aperto m aere, quindecim vero.fasculis ín 
^ ucationibus perdurat , exur tum vero pro carbonibus ap t i f í imum eíTe fo ie t . Qiiercus 
tafn!ca> ín minu ta r i i s , Q j e r c u s , aut l i gnum B a t a v u m , nnneupata, ad elegantiiTima 
Wata conficlenda c e n í e t u r ap t a , nodis e n i m omnino fere caret , í e n e n o r q . u e cfTc 
folec 
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í b í e t Qiier.cubusi r e ^ i o n u m cai idarum . Quercus prarfercim junioris. cortex ( ^ ' r / r 
e í l a d pulvere.m cor iannm conf ic iendum, eoenim corlurn primaquadarnnr2P .mns 
dep i la tu r , eumdcmque ufum.. habet ejus l ígni ra íura . A r b o r u m ergo re£lnaPara!:j0Re 
m é r i t o Qiicrcus, vocari poteft . Rajas. aíTeri t , l i gnum hocce in sdiací¡sp]Unm,Ure' ac 
durare,, d u m m o d o an ' imia humidka tc prae íe rverur3 quin in io progrcíTu. teTOp0r^n-P,er" 
r a r i adeo, uc reííiftejitia foa ferrum a e m u í e t n r , ac v jx miquam humJdiratis ac? • ' 
tatis vic i f f i tudinlbuscorrm-npi , ad navig ia conÍTruenda aptiíTunum efTe., flexihile t 
cot r ipadumque e í l ^ n e c nhnio. pecca í pondere } ac .dífficile ab aqua^ t o r m e n t a r ^ ' 
g íob i s penetratur , praecípue vero- "m, navibus. Q u e r c u n ^ A n g r í c a m in p re t johsbei í ^ 
ruiamyis. alia duriora , ío l ld iora , ac p o n d e r c í í o r a repenantur l i g n a , nempe ^uxurn 
'Güi-num , Ebenum 3, BraGIianum n i h i l o m i n u s f r a d u fac i ihma , minufqse.apta ad i m ' 
gna ferenda pondera rece.nferi f; praeterea,. ad" pa randum^cor iun r , Qiiercus cortlcem 
pu lve ra tum adftringentibus cete.ris efficac.iomm e í í e j . co r lum enim Anglicum hac ra 
t ione p e r f e í t a m íp i id i t a t e ac duritie. n o n i n t ced i t , nu l lam denique, arborem, prseter 
l i b i naturales 3. adeo, magnum pe.culiarium. f r u d u u m numerum progignere , una exce-
pta QiiercuK excrefcentiae', en im s, tubercula 5lí í iye tumores preternaturales, ab infero-
n i m mor í lbus p r o d u d i , hac illac ín ea. reperiantur 
\Cortex ¿ a lburnum , l i g n u m , fol ías g l andesnuces , galI.áe^orÁercuia ín foHislocata, 
viicus j fungas > mufcus;quoque u una verbo > omnes t a m naturales , quam praeteraatura-
Jes,& excrementitia;,Quercus produdiones,majore:m5minorernve. ufum Medicum habent 
Q.iercns, fol ia fatis. Üyptica >. araariufcula, ac glutinora funt>; papyrumque. csruleum 
i n , ia turatc - rubrum. i m m u t a n t >, quoA magis. quoque a glande,, a u í k r o íapore , prsdita 
i í i f ic i tur . . AUuninofum fai; exigua -falis A m m o n i a c i m a g n a - vero iulphurisportiohac 
i ñ , a r b o r e - c o n t i n e t u r : acidum vero pr.as al i ís in ea dominatur , mi ¡n Oxifale Día. 
fhoretico, Angli.: SaltS.. A n a l y í e o s autem Ghy.ir¡ic£e. ope: praster p íures ácidos liquores. 
nonnih i l : urinofi, fpiritus >. lalis, vola t i l i s . concreti y p l u r i m u m oiei > ac tenas Qi.ieici.isfo-
l i a m i n i ñ r a n t : ejus- vero, l i gnum per re tor tam d i f l i l l a tum , ípjtítüixi fatisacidum, Oleo 
foetido ín recipiente t ranfeunte, quibus- f áne príncipiis^ omnes Quercus partessadürin-
gentes. efife m a n i f s í l o e v i n c í t u r . Pfoprle.tas hasc a veteribus Medié i s Diofcoride ,. & 
Galeno neutiquam f u i t i gnora ta , eamque: p r ^ f e r t i m agnoverunt in alburno, ac intn-
n j c a fub glandis cortice; fita .. A Neotericis p a r i t e í . c o r t e x f o l i a , glans,. calix, uti 
a d í l r i n g e n t e s . ve l fimpíices- ve l . prasparati adverfus D y f e n t e r í a m ,„ fanguinis fputum j, 
ü ü o r e s albos, a l i a í q u e hjemorrhagras. ufurpar í folent . In Ephemeridibus Gemamcis 
Decuria H I í annoi. p. 8<5. D o ¿ l o r Ledeli.us..referí-, i n Dyfenteriat violentioribus paro-
x i í 'mi comi t a t a , praster í ímpl icem- cortícis- Quercus-,. prifanse forma exhibitam de-
c.odionem % prae.ftantius. remedium haudqaaquam inveniíTej. . a lü vero adyeríbs eum^em-
met morbum glandes, aut callcem- u ü u m a-c pulveratnm , 5 j ' ve^ unacumLa-
¿ le calido.&. adver íus ; colicam- affert íonejn abfque pi la n í lu la í ione- in ulum. rey.ocant, 
Xragus tamquam o p t i m u m r e m e d i u m adver í i t s q u a í c u m q u e ffuor.is ípccies aquam d i -
fíillatarn- c y m a r n m g l á n d i i u n q u e Q i e i c u s p r o p o n i t a d d l t inde. íangiiinis-miCtLim a 
nim!o„Ca,ntha,r! idumi iríu í eda turm vidiíTe, , g í a n d i b u s ^ t u f i s , egr i s , propinatis.. 
-Alexiterja.. quoque- faculcate Qtierc.um prsedJtam eífe>, v.eter^s M'edjci a«ttifnauin >• 
venenasis en im L a c ^ i n quo ejus glandis cortex ebu l l i e r i t , f ru í lumque . 'CCQ. 
v.erfum a n i m a l i u m veneficorum m o r f u : propinabant 5. qua^. tamen. hi íce diebus a 
leta funt ?. praeííantioribu& i n m é d i u m produtl is ... . tre, 
Qiiandoqtje etiam- p e n u r i a e - t e m p e í i a t e Q u e r c u s - glande pañis confédus . fu i t , 
ma urgente; ne.ceffiEatev, allorumque. a l imentorura defedu v i x tollerand .us,^pon^ 
fus quippe- ef t , . a c flatalentuSí. caput p r s í e r t i m laedir, inebriat ac difficil&n1-
í l í o n e m procreat . Stomachis certe 3 noftris , l o n g e - r o b i i í l i o r i b u s , p r imi n0 j1 Prej:r^ 
íes p r ^ d i t i e ran t , quum-praedidb pane'vefcebantur | : hodie porcis. íbiumwüfl^ 
quendus, quo profedo; facile obefi-fiunt o. 0 ^ 
• ' D E V E G E T A B - 1 L 1 B U S I N D í G E N I S . '139 xjgn d e í u n t príEterea qui Qiicrcus l ignu i t i , non fecus ac Guajacum ad referandunivs 
jC ue ífl á n t i q u á r u m Quercuum cavis ' reper i tur a d v e r í u m í c a b i e m j^verrucafque opt l -
r e c e n í e t u r . 'Succus e terebrata Qi^ercu elicltus adve í fum fanguineum i n i i l u m i n 
^aníaBionibus VhHofopbicis Anglicis p lu r imum pracd íca tu r . F o i i ü r u t n vero t e n é r i o r ü í n 
fub- íubrornm d e c o ü o ex V i n o , G a r g a r l í m a p a r a t ü r -dentium dolorem a ' f íuxione 
^ íundum o p t í m e fedarís , fi eo calido frequentlus quoque os d i lua tu r , quod remedi i 
0enüs Tsepenumero felici íucceíTu i n invetefatis e t iam -dentium dolor ibus , J. B a n h l -
a fe expertum fuiíTe aff i rmat . Res piane mira ab *Hoñyri&{mo in l n t H d u ü i ó n e ad 
'fharmaco-ptfam Schorderi r e fe r tu r , fcilicet equos c i n e r e o - í c u c u i a t o s , p i lum o m n i m o -
de nlgrum acquirere, dummodo Ver i s tempore ;& ul t ra M a n i p u í u m unum germinura 
Qnercus pro unoquoque Avenae M o d i o i i s devorandum min i í i r ecu r , ob v i t r i o l i c u i T í 
falem in his c o n t e n t u m . 
Quod vero ad ufum at t i r íe t e x t e r l o r e m , c y m a r u m H e c o ü i o in V i n o ú t i ü í í i m a que-
que eft pro Gargarifmate i n faucium morbis . 'Galenus v e r o : nullo a l io pras manibus 
oceurrente - remedio , fo l i i s hu ju íce arboris vu ínüs fecur i i n f í i d u m fanav i t , glande t u -
ifa ad enafcentem p h í e g m o n e m d i íT jpandum, ac ulcera exf iccandain i i fum r e v o c á t a . 
Ad arthriticos autem dolores leniendos l i gn i Querc in i d e e o í l i o a ' D . Hagendorn ^ t am-
quam op t lmum reme'dium proponi t i l r , e x t a ñ t e ejufdem obfervatione inEpheweridibus 
Gamanicis "Decuriall. ann.V. juxra vero ^ j u í d e m fententiam m é l i o r quoque 
receníerl debet liquor e t runci recenter d i íTedl v a í o r u m extremirat ibns emanans: af-
ferit inde aquáe i n cavkate t runc i aíTeryátaí í o t i o n e , c o n t u m a c i ú r e m fcabiem f a n á r i . 
Hlc loel de Qiiercus p r o t ú b e r a n t i i s , excremeñtis n u n e n p á t i s , de Nuce fcilicet G a l -
la, M e l l e , ac Pilulis in foliis ' a p p á r e n t í b u s , aut V i fco in ' r amis , Uva :()uefc¿na 
circum radices, ad ín í l a r Ü v s e r a c e m i , neutiquam verba faciemus. N u l l u m fere enim * 
exceptis Gallis í n t e r e x ó t i c a Medicamenta j a m -deferiptis j Se V l f c o i n fequentibus 
deferibendo , ufum Med icum h a b e ñ t . 
Piílv.s A l b u r n i Qj-iercini , aut Calicis glandis 5 í j . Bif torr , ac T o r m e ñ t i l l . p.'ana. 
.5j. M , cum ,f. q. Syrupi Gydohiorum j F,p.as. N . v i í j . quarum u n a , quartaqua-
que -hora i n ' ü y í e n t e r i a propinabit i lr . 
Bi. Cort. Qnerc in i p. 5 j - D i l u e i n % v j . ' L a d i s ^ remore de f l i t u t i . Coletur inde 5 
calidumque propinetur inane jejuno l l omacho novem -dierum fpatio adverfus a l -
bos flúores. 
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QUiNQUEFOLiüM , 'OJftc. •Qyinquefolimii majus repens, C. B. 'P. 525. Infi. R. H . "2p.% ; Pentaphyllum , five CKiinqueíbl ium vulgare repens, 'J. B. 2. 597. Qj-iinquefolium 
majus , Dod. Vempt. n'tót Pen taphyl lum vulga t i f f imum , Park, R a i i H¡flt 6 i i , 
Ui^nquefolium; Matth. Atiguill. 'Lob. Q^i inquefoí ium v u l g a r e , T r ^ . Potenti l la 
'ohis digi tat is , caule repente, pedunculis un i f ío r i s , :X/««.'F/£)r. ^ ^ . 1 5 2 , , Pentaphyl -
feu Q u i n q u é f o l i u m vuigare paflim n a f e e n s / C ^ i i n q u e í o l i u m majus l u t e u m , fPen-
^Pny'dum v e r u m , P e ñ t a p e t e s , Pentapteron, Pen ta tomou, P e n t a d a Ü y l o n , Cal l ipe-
J0ntj X i l o p e t a l o n X y l o l o t ü m , Pfeudofelinum , A i p h a i t i o n 3 Chan ícKze lüm Manus 
^xs^'Quorumd. vúlgo '^uintefe^ille Commune . 
^K-adix l o n g a , m í n i m u m digituro quandoque^CraíTa , fibrofa, -extus f u b n l g r á , Iníus 
f rIa> faporisadftr ingentis , p lures , u t i F r a g a r i a , e m i t t i t caules pedetn cum d i m i d i o 
j^eiongOS) rotundos, g r á c i l e s , fíexlbiles,t h i r fu tos , fubrubros, per in terval la genicu-
l¡a0s» e nodis vero f o l i a , ac radices, quibus planta d i la ta tur , & mu l t i p l i c a tu r . Fo -
5TRO0 . °ng3 í u n t , ro tundisex t remi ta t ib i t s , n e r v ó f a , hirfuta , denticulatis marginibuss, 
' " ^ n d i a , d ig i ta ta^ ac q u i n q u é u t . p l u r i m u m , eadem i n canda tres <& ul tra i S t f i ^ i 
Ion-
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ionga , locata . Flores autem f o l i t a r i i , qu inqué luteis p^ta l i s , rofaceis, no • i . , 
t í s , & cordatis, í u m m i s caulibus emergunt longis elati pedunculls, faclle S ^ 
t e s , v l g i n t i í t a m i n i b u s , aplcibus e l c n g a ü s , Lunae crefcentiscornuaaemulanfK06^11-' 
flíilo in f r u d u m abeunte íere ru tundum, pluribus -confíatum femínibus acutis pí" 
modum capitis c o n g l o b a t í s , calyceque flons conte¿Vis. I n a rv i s , fabulofis, h x Q ^ f ^ 
loas i I n p r a t i s , aquanmi margin ibus , nemoribus humidis^ umbrofifque/acfere ? 
que abunde crelci t planta h x c , M a j o , Junioque flores emi t tens . Radix prscípue11' 
uí 'uni Med icum revocar! í b l e t . Veré c o l l l g i t u r e x d m a túnica fubnigra, ac cenuis S 
& cor , radice adaperta, a b i g u n t u í í t ún ica dem uvtuna bácu lo •obvoluta exaccatuf 
fervaturque ad u íum . Recencer e x í i c c a t a , op t imi c o l o r í s , probequeenutritafel!<rld ' 
bet . T h e o p h r a í t o duce a J. Bauhino adnota tur , radicem hance ficcam quadratam fi 
guram acquirere . í « Eifloria vero Vlantarum3 B o e i h a a v í i nomine , publlci juris fa' 
d a ex i l io r Qiiinque íoíii fpecles Ventaphyllon yocatur , a l i « vero majares Eptaphyl 
Ion y eo quod í ep tem faliis eadem i n cauda fitis d i í l i n g u a n t u r . t 7 " 
B a l í a m í c a , vu lne ra r i a , a í í r ingenfque e í l planta haec, {^arumque faíisvolatjjlscón-
cre t i A n a l y f i Chyin ica m i n i í l r a t . F o l i o r u m íapor nefcb quid v i fc id i habet, iiíque nonl 
n i h i l papyrum casruleum rubefcit, radicibus v e r o m a g i s , qusecum acidiuículceac ííy^ 
atiese f ine, , op inar i facile poíTumus , iniis mter magnam té r r a ; , ac fidphuns portio-
nem parum A m m o n i a c i Calis contlneri^, qui in .foliis^ vifc.ofo phlegmate irretitur , 
Q u u m pot l í f imum adf t r ingendí adfic i n d i c a t i o , ut in menfium fluxu copiofiori, in 
fluxibus hsemorrhoidalibus i m m o d e r a t i s , ac fputo í a n g u i n e o ; ad nimíum in v.ulneri-
bus fanguinis effluvium f i í l e n d u m , ad omnes denique haemonhagiae fpecies, utiliter 
i n p d í a n i s , ja ícul i fque adRrlngentibus Qi i inquefo l ium ufurpatur. D . Chomelíus Me-
dicus Parifieníis coniumati lf imus in Eiftoria Vlantarum ufitatiorum , radicem hance, 
tamquam t u t i í í i m u m remedium adver íus fluxus, ac D y í e n t e r i a m proponit , aíTeritque 
ucplur imum vei propria exper ient ia . Ipecacuanha prasí lant ius deprehendiíTe : ^ ]. i n 
aquse Hjuj. ad tertias p¿írtis c o u í u m p t i o n e m ptifanas forma ab eo exhibebatur, non mi-
ous in praedido morbo , quam i n fanguinis í p ü t o , menfrumque immodico fluxu. D r a c 
m a una ejufdem radicis pulveraíae in aquse cyatho ante paroxi fmum propinata, Fe-
bres intermit ientes propelli a jun t ; remedium profedo comprobatum üfque a> m'agni 
H i p p o c r a t í s eevo; qua de caufa Rajus, juxta audor i ra tem D . Hulfe plagiarll Spon, 
a i t , OiiinqueFolium , plantam efife amariufeulam , ac admodum ad í l r ingen tem, fibras 
ven t r i cu l i febrl debilitatas roborandi , & ácidos ñ o m a c h i fuccos cemperandi acfigen-
d i v i praeditam, indubiumque e í í e , i n Graecia, in qua Hippocrates v ix i t , tnajons 
eíTe efficacice , quum prarcipue m á x i m a plantarum pars> ac prasfertim aromáticas ma-
j o r i femper v i polleant i n cal idis , quam in frigidís regionibus, nihilominus^ addit 
¡nde idetn A u d o r , vulgares quidam i n no í l r i s e t í a m hifee regionibus ínventi i u n t , 
qui paientum traditione e d o d i , QLiinjqueíoJii decodione , febres Intermittentes edo-
m a n t . ' Garidel i ius vero in Hifloria Piantarum Aquifextienfium, p t i í a n a m fequentem ad-
ve r íu s , malignas febres proponit felici fucceíTu a íeipfo pluries comprobatam. 
Bi. Hord . in tegr i Man . j . Cort . rad. Q_uinquefoIii % j . Rafur. G- C. I Í5. C^uedJg 
aquae IB v j . ad tert ias . Coletur inde i iquor linteolo abfque expre í í i one , & ad 
.Citr i l emi í íe ta leolat im í'edi p r o - p o t u o rd inar io . \ x -
•Prasdidamm quoque radicum paratur E x t r a d u m a 5]» 3 i n quacumq^6 
niurrhagiae fpecie propinandum . 
Qiioad vero hujufee plantae e x t r i n í c e u m ufum , aquam dift i l latam foliorum ^ 
niUnn t remorem fanare nonnu l l l Audores aucumant , dummodo ea faepius ^ - ^ ^ 
« g r i , eamque exficcari abfque ulla abflerfione fma.nt. A l i i vero fuecum exPV^iat¡s 
ad fanandas fiñnlas proponunt bis de die in iis I n j e d u m , magmate . Cataplal 
f o r m a , fuperimpofi to. N o t u m praeterea eíí , Gargarifma eorum:deco¿] : ione Par 
faucium morbos , orifqne ulcera de-peilere . 
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Radíx Qli inquefoIí i í n Aciua G e n e r a l i , ac T h e r i a c a , fulia vero in Balfamo v u l -
rarío Vharmacoposa Parijienfis u í u r p a n t u r . _ • 
m Rad. Qair tqucfolU, Con ío lk l . ma| , &i BiRortae ana. 2;/?. Corticis Ma l í P u n i c í , 
ac F ru t t uum Ruhs. ana. 3'i- Ebull.^ i n aquas %4].\ ad quartoe par t í s d iminu t i o -
neni . Infunde delnde Glycyr rh ¡z j e k fila evull'ce 5 i j - Coletur pro ptifana ad-
ftringenti adverfus dyfen te r iam, fangainis ípatunn menfefque i m m o d l c o s . 
«4. Rad. QUínquefo l I I - , Biílorrae , & Tormentil lae ana. ^ j . F o l . Sanguinar íae , 
PJan,taginis, M i l l e f o l i i , ac Uiticae m i n . ana. M a n . j , F lor . Rofar. rubrar. & 
Ba lau í l r io ru in ana. pug. j . Ebull . in aquse B v j . ad quartas pa r t í s c o n f u r a p t í o -
n e m , Coletur l íquor l inteolo , l ev i expref l íone , edulcoreturque unaquasque co-
laturse l i b r a , ^ j . Syrupi Confolidae maj . aut Rofar. ex í i cc .^pro Apozemate , ca -
jus tr ia vel quatuor pocula de die exhibebuntur i n fangu ín i s fputo , & v o m i -
t u , aliifque haemorjhagiis . 
gí. Decodionis Rad. Quinquefoli l J v j . Ca t echu , Terrae figill. ac Succ ín i pp,. ana-
Syrupi Papaveris albi , & Coníolidjs ana. g JjJ. M . pro podone adverfus 
fputum í a n g u i n e u m . 
9í. Rad. QiunquefoHi p. 5 C o n f e r v « Rofar. rubrar. '5 j . Syrupi Confolid. f. q. 
M . f. b. i n v e n t r í s f íuxu ac d y f e n t e r í a . 
% Rad. Quinquefol i i p. 5 j - D i l u e cyatho calidae pro dofi ante febr ium inter-
in i t ten t ium paroxifmum exbibenda, quas r epe t í poteft j u x t a ex igen t ia ra . 
R A N Ü N C U L U S . 
TN coplofa R A N ü N x m o R ü M famil ia quatuor tantum ufitatiores recenfentur, 1. f c i -
1 licet Ranunculus bulbofus, 2. Ranunculus f y l v a r u m , feu nemorofus ¿ p R a n u n -
culus prarenfis , 4. Ranunculus paluftr is . 
Ranunculus bulbofus, feu tuberofus , Offíc. Ranunadus pra ten í i s , r ad í ce vert ící iH 
modo rotunda, C. B. P. 179. Infl. R. H . 289. Ranunculus tuberofus major , J . B . ^ 
417, Ranunculus bulbofus , Loh. icón. 66-]. Ge-/. Park. R a i i Hiji. 5S1. Ranunculus 
Flammula d i i l u s , Ge[n. Hort. Crus Gai l i , Brunf. Ranunculus Calycibus re t rof lexís , 
pedunculis íu lca t i s , caule e r e d o , foli is compofi t is , L i n n . Flor. Svec. 170. Ranunca-
ius radice bulbofa, vel tuberofa flore fimplicí , Camer. Mort, Ranunculus rotundus , 
Flammula minor rotunda V u l c a n i , Batrachium ex iguum, Batracblon Apulei í , Ra-
Pum D í v i A n t o n i i , Radix tuberofa nucís juguiandis magnitudine , Pcs C e r v í n u s , 
Nommll. vu lgo l a Renoncule bulbeufe , le Bahinete , le pied de Cwbin , cu le Pied 
de Coq a racine ronde ou a tubercule charnu . 
E radice ro tunda , bülbofa , plus , minuive craffa unus , ;aut plures emergunt cau-
1« eretli , quandoque pedales, & u l t r a , h i r f u t i , per intervalla ornat i foliis t jnpofi -
tls} ac longíufcu l i s , i n quorum áp ice progignuntur flores a d a p e r c í , í u t eo - luce fcen tes , 
Plerumque í i m p l í c e s , qu inqué ro tund is , neCtar i fe r í s , rofaceífque petalis , calycis fo-
jiis pedunculum veríus ref lexis , confiantes. H i l c e rorund! fruftus praefto funt , i n qui-
^ plura capitata femina occluduntur. Ma jo f lorefc i t , ac fere ubique occur r í t i n pa-
lcuisj p ra t i íque e la t is , & í í c c i s , juxta v í a s , in locis fabulofis, faxoíifque , i n qu'bus 
fXlli.r adeo apparet , m v íx ad tres aífurgat po l i i ees . ^ Obferv'at T r a g a s , p l an tam 
J>tnee fingulis annis altius in te t ram radicem yeterem imrnergere , fupra quam no-
Vlflirna produckur . Simplices tantum flores r u r i , ín bortis vero t rans la ta , culturas-
c ó p m i í f a elegantem dup l í c ium f lorum varietatem íupped i t a t , quandoque e t iam 
primo apparens al terum , vel t e r t í u m quoque ad jundum babet. 
^ « r i m v m i falis acris , & corro l ív i genetaliter íub ^quacumque Rannncul i fpecle 
j f luef i tu r , ande perniciofus interne exh íb i tu s recenferl debet , Fortaffe omnino i n 
Jte^ Medica eífet proferibendus , quum autera a K o n n u l i i s externe ufurpetur , ut 
0í'O indicabimus ^ i d potius cautos nos reddet í n € ó praefgibendo » 
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Radiíc autem- a c é r r i m a , Se cauílica 6Ü , ad c a n t e r í a , ac v e í k a t o r l a 3 
gangrasnam quandoque í u í d í a r e c a circulator-ibus haud raro arthrhíccrtum S tl'n*-
tionibus, ca l ida , emoiüta , ac incifa audader luper impofi ta 5. quum vero í v ^ * " " 
t u l a , nec nocentla veficatoria p r x ñ o fint, cur praeditlo adeo-. fuipefto t a e t i f t ^ i 's 
ta autem C a í p a r i HofEnanni relacionein, hac planta cutis a- mendici^ fr¡Ca¿: •'Ux" 
wlcufcula., & excoriaciones appareant , ac magais ululatibus^ haec ofentando ¿ UC 
feontium cbaritas excltetur ejufque f rudibus avide coH&£fa*s , confeí i im VerbaT' 
f o l ü s , ulceribus, applicatis l anan tu r . Qirandoque e t i a m p l a n t a haec tufa , manuu 1 
c a r p í s , enm í a l e , ac aceto adverfas febres iraponitur , infeMci ut p lur imum fuccef1 
fo, cutis enlm faspe eleuatur , impoíka quafi; ig-ne , e iy f ipe la to í a Jíuxione 3 f e b r i l n i 
p l u r i m u m permanente},, magis cruciantc f camen ex ea ca u íHco m m more apnPica-
ta , efFé<fhis p k n e miros comprobatum f u i í í e , aíTerít Chefneau , m morbis pr^cipue 
capitis pert inaciorlbus , ac arthri t ide , exemplo Ecclefiaí l ic i ^, qui quum poílremo 
hocce m o r b o , t r i u m annorum el a pío j a m fpat io , i n l e d o detineretur 3 mcerore ca» 
ptias, partibus. magis dolore affedis , Éanunculi contufa foiia^ a d m o v i t , veficis ex~ 
¿i ta í - i s , ac ferofxtatlbus magna copia eff luentibus, fonus omnino evafit, Gamerarius 
admonet., hujufee p lan ta radicem recentem, caullicam ac urentem, exíiccatam ve-
l o m i t i o r e m eíTe menfis curr iculo p r^ t e r l ap fo . 
Ranuncu l i bulbofs radix ín E m p l a ñ r o Diabotam V h Varifiem ufúrpafur, 
Ranunculus nemoroi'us yOífic, Anemone nemorofa flore majore ex purpura rubente 
ve! candido, C. B. P. I7<5. ¿ a n u n c u i u s phragmites albus & purpureas vemus, J. B.g.. 
412. fe^. R. H..285. A.nemooe Y . Bod: Vempt. 43$. Ranunculus lylvai-um , Cluf. Hifi*. 
147. Anemone nemorum alba , Ger. R a i i Hifl. 624. Ranunculus nemorofus albus fim-
p l e x , í?¿ír^: Ranuncuius candidos cum mhott ytrag. Ranunculus phragmites flore la-
deo., iíerf. San í cu l a minor q u i b u í d a m , Sríí??/-. Anemonodoides flore a lbo ,B^r^ . 
Ind. 55. Anemone feminlbus acutis, foliolis i n c i f i s , caule uni f loro , Linn. Bm.Cliff* 
224. Ranunculus chel idonius ,Ranunculus ladeas ,Ranunculus albus nemorenfis, Ra-
juinculus- vemus flore albo vel rofeo , Ranunculus praecox candidus vel purpureas,, 
Monnull, vu lgo la Itanoncttle des bois 3 la fauffe Anemone frmtaníer& des firets . 
H u i c Vadix eí l craffiufcula , longa , repens , extus purpurea , aut afta, latea vero 
adhuc j ú n i o r , intus alba , Pblypodi i Qtiercini r a d k i p r ó x i m a , íaporis a cris adeo & 
a u í l e r i u í c u l i u t ea manfa fauces inf lammentur , fibrifque capillaribus ftipata . E x U 
Simm ,_de l ica tu lum , fubrubrum , pa lmumque cum d i m i d i o ^ & j t l t r a al£um# caujem 
p r o p e l l í t , e quo prope fafl igtum t r ia emergunt folia, pedunculis fubrubns ,dlmid)um 
p o l l i c e m l o n g i s , Kiríuta , cjuandoque^ fobviridia, quandoque purpurea , ad peduncu* 
l u m u f q u e ' t r i í i d a , i n caulb vero á p i c e unicus locatur ffbs , calyce deftitutus , ÍBO-
do; albus-, modo purpureas, aut rofeus, fenis oblongis petalis conftans^pluribus í t a -
i n í n i b u s fublutieis in ejus centro locat is : abit inde i n plura fémina variegata, oblon-
ga , v i l l o f a , ctifpide recurra , ut i n R a n ú n c u l o , capi ta ta . M a r t i o exeunte floret,ac 
Ineunte A p r i l i 5 citius , feriufve jux ta var iam H^vemis Indo lem. Hasc Vérm Ranún-
c u l i fatis elegans fpecies in agro Parifienfi , & a l ib i frequens oceurrit in nemonbus, 
ac dumetis h-umidis, quandoque et iam flore dapl ic i 5 aut albo 3 aut purpureo • 
D . Chomel ius i n TraBmu ufi taHorüm2lamürumyzttent iRznnncvX'i fpeciem ^ 
felici cum fuccefía capiti puerorum p o r r i g i n o í o r u m applicuilTe . Fo l ia ac »or€S n¡ 
íufi abfque al ia pr^para t ione C a t a p l a í m a t í s forma bis de die íuper a fíe ¿xa m pa ^ ^ 
í m p o n u n t u r , quae brevi fanatur , L u b e n t i an imo Chomelianas aífertioni c. 'n \an ' 
quamyjs o b í e r v a t i o Bphemeridum Germanicarum quamdam íufpicionem de hac V 
ra í n c u t e r e v ideatur . J. de M u r a l t o decuria % anno V i l : refert , pueHam 
uecim a n n o r u m , cujas capat u n g ü e n t o hoc R a n ú n c u l o parato faerat ,llinlt[lt3!1¿g jn 
ribus diebus p ru r ig insm ext raordinar iam i n capite. expertam fuiííe , ac d e i ^ ^ ^ 
fyrxopem pertlnaclírimaai, m c i ^ í T e j oculorura convulfiQnibus 5 ac o^lore ^ í^^' 
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mo etiam m e n í e conf í l á la ta ra , quae omnia ab eo c a u ü l c a e .RanuncuH acnmoniaE, 
rebrum? ac n e r v a í u m genus Isedenti t r l b a u n t í i r . 
ceRanl1nculiis pra tení i s , 'O/^Í : . Ranunculus p r a t e n í l s , repens, hirfutus , € . B. P. 17^. 
- a R .H-SS^. -Ranunculus repens flore lúteo í l m p ü c l , J . B . 5.419. Ranuncuius .hor-
nfis primus , ^>od. Tempt. 425. Ranunculus pra ten í i s repens, Park. Rais Hifi. 
Ranunculus pratenfis , et iamque h o r t e n í l s , Ger, Ranunculus^ pratenfis , reptante cau-
Tculo, Lob. Icón. (5d4.Ranunculus du lc í s , Bra tach ium f a l i u i í e r u m , T¿r¿. í r o « . 51. Ra-
unculitó dulc ís }.feu p r a t e n í l s , T r ^ . R a n u n c o l I genus per terram magis repens de a c r i -
monia carens, úefn. Hort. Ranunculi genus h u m i íe rpens , non m o r á e n s ¡ Cdefalp.Rznmi'-
(:alus c a l i c i b u s p a t u ü s , pedunculis fu lcat is , í ío lonibus rep.ent ibus , fol i i scornpori t l s , L ^ » . 
f / ^ . J w . ^ o . R a n u n c u l u s vinealis repens, Batrachium dulce í e u v i n e a l e Ranunculus 
oleraceus m a j o r , Pes m i l y i n u s , Flos B u t y r i 3 N o n n u ü . vu lgo la Renoncuíe des P r e z . 
Radice eft exigua , repenti , pluribus albidiufeulis conf ía t a fibns ,quae plures e m i t t i t 
íielicatulos caules rotundos ^ ¡ r f u t o s ^ cavos , reptantes , ac h u m i í e r p e n t e s , per in te r -
valla e nodis novas^radices emittentes :j foliis profunde I m l ñ s « tribus fegmentis , ad 
jnodum foliorum A p i i palufír is , marginibus denticulatis , atrinque hirfutis , caudis l o n -
gi.s,atro v i r i d i b u s , m a c u i i í q u e albis nt p i u r i m u m poftica parte notatis ..Suminis cau-
Jibus enaícunt i i r flores qu inqué p e t a l l , r o f a c e í , longis e la t l peduncul is , i u t e o - l u c e r c e n » 
tes,pigmento quodammodo c o l o r a n , calyceque quinquepetalo fuf t inen tur , magno e-
jnídetn coloris ftaminum numero i n centro fito. Calyce vero una cum flore deciduo 
íemina plura fub-n igra , capi ta ta , parvis fpiculis inhorrefeentia fuccedunt . V e r é ac 
jEftate floret, ut p l u r i m u m M a j o . Ubique fere oceurri t in pratis , locifque u m b r o -
í is , in vinetis , ho r t i í que negiedis & humid is prope foerbofas vias , r ivulofque . 
Qpandoque dup l ic i flore reper i tur , ac ob e legant iam in hortis co l í tu r . 
Tertia haec Ranuncul i fpecies dulcis ef t , acr imonia fere o m n i n o ca re t , ac abfque 
ullo periculó in te rnum i n ufum revocarl po te í l , T r a g o t e ñ e , qui aíferit , a plebe 
•Germánica A p r i l i hujufee folia teneriora una cum aliis efeulentis herbis e f i t a r i . T a - . 
bernaemontanus, Da le , Mappus aliique A u r o r e s fide d ign i í r imi id c o n ñ r m a n t . L i -
benter quoque ac impune hac planta beftiae faturantur , quae iis l a d í s abundantiarat 
conciliat. U t i l i t e r etiam ad haemürrhoides fovendas u í u r p a t u r , 
Ranunculus plauítr is ,Olfic. Ranunculus paluf t r is , api i f o l i o , Laevis, C. B. P, 180. 
f # R. H . 291 . Ranunculus pa lu í t r i s flore m í n i m o , J. B . 3. 54(5. Ranunculus fyl» 
veííris p r i m u s , Dad. Vempt. 426. Ranunculus paluftris rotundiore fol io , Lob. icón. 
669. Ranunculus paluftrjs rotundifolius , Ger, R a i í E i j l . 585 . Ranunculus p a l u ñ r i s 9 
lardonius ^ Jsevis , Vark* Ranunculus frudlu o b l o n g o , foliis i n f e r io r ík i s p a l m a t i s , 
íummis d i g i t a t í s , L i m . Bort. Clijf. 230. Ranunculus alter hirfuto fenfine , fol i is a-
P']; Cíe/4/p; Bat rachium paluftre, A p i u m r i fu s , A p i u m r a n i n u m , A p i a í j r u m , A p i a -
^11"m, A p i u m haemorrhoidum , herba fardoa ve l fardonia , herba í l r u m e a , herba 
fcelerata, Nonnul, vu lgo la Ronuncule des marais , la Grenovillette a eau ou aqua-
t'que,. 1' herbé [erdonique. 
Radix fatis craíTa, cava ,p lur ibus flipata fibns,faporis acr is , & urentls plures pro-
J'C't^caules quandoque craffiffimos, cavos , flriatos, ramofos, foliis í u b v i r i d i b u s , l u * 
centibufque, non fecus ac A p i r palurtris f o l i a , non^ raro parvis maculis a lbís d i í l in» 
p s . Summis caul ibus , ramifque flores apparent , í n t e r Ranuncu lorum fpecies, e x i -
'ores-, qu inqué petalis lu te i s , quibus femina lasvia ac m i n u t a , c a p i t a t a , oblonga, ac 
e)«n£ta praeño funt . M a j o , Junioque fb re fe i t , raro ferius , juxta r ivulos , locaque 
^ i d a ac paluftría l u x u r í a r e fole t . T a m folia quam caules-magnitudine v a r i a n t . 
n a n t a hasc, Cataplafmatis f o r m a , appofita , ap t i f l íma e f l , j u x t a nonnul lorum Au~ 
t S S S ^ a « r t a m . , , á d Animas difeutiendas ac refolvendas 5 iterne vero pra; al i is po-
^orr v.enentlIT1'> ftom^hu^m e n í m exulcerar , hornbiles convulfiones , ac 
je iE p a r i t , n i forte vomi tor i i s 3 oleofifque remej i i s ad ejus caufl ici tatem obtun-
den-
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dendafri í l a t ím occurratur . Epbemeridibus Germanis Decuria lll.annt 
t ío habetur D . B e n i a m j n i Scharff^qui narrac, adolefcentem Bocanicum ra j : efVa' 
j u í c e plantae cum radicibus A p i i paluflris f imí l i tud ine dec&pmm, iis onuílu ICHm 
redlif le ,eafque ab hortulano i t í f p e d a s , efu ó p t i m a s deprehendiíTe;Q^ua dec í1^111 
fque u l te r ior i examine edal iam iis paratum f u i t , q u o piares una cum Botan ab' 
mederunt ; poft haud longum temporis Ipa t ium omnes a n i m i deliquio , a n ^ 0 C0' 
ardore intolerabil i MI fupremo ftomachi oi-ifido cor rep t i , Medico f iapehinfe*^* 
re perpenfa; radiceque r e c o g n í t a , vomi to r io liberati í u e r u n t , excepto pra-difto 
l e í c c n t e , qai curn l a rg io r i copia eduiium ingurg i t a í í e t in eonvulfionibus vitani c 
mor te c o m m u t a v i t . _ Um 
N o n folum autem internus Ranuncu lorum uíus periculofa plenum opus ahce efí 
ve fum etiam ecrum odor, prasíert im hor tenf ium , qui quamvis Veris ornameiitu 
reputentur ,aIIqaando fanefti admodum comperti í u n t . D . Grundelius hac in re n i * 
r á t in Ephemertdibus Decuria l l l . anno 9.<& i d . quamdam Matronam 'RaiianotEforuni 
í á í c i c u l u m deterentem , anxietatibus , a n i m i de l iqu io , ac dolore capitis^haiidquaQuam 
l iberar! potuiffe , niíi ejedo fafciculo, confi l io a d í í a n t í s : M e d i c i , cm pravi Ranur 
cnlorum odol í s e íFedus p r o b é innotueran t , & incredulum^quemdam forte adftantem" 
fa íc í cu lum repetitis v ic íbus odoratum fiuíTe, _qul ftatim i i fdem omnino fymptomati! 
bus captus fui ' t , quas nif i ablata cauíTa neutiquam ^evanuerunt. Al ius quidam quurn 
i n P r o c e í í i o n e Corporis Chr i f t i Ranunculorum fafciculum in te rpo la t ím odoraretur 
í k t l m dolore capitis correptus f u i t , ac paulo poí l Epi lépt ico p a r o x i ñ n o , qui moj-' 
bus ab ipfo numquam paí íus fuerat , ac verof imí l i te r a Ranunculorum odore oituni 
du-xk. Qiias omnia aperte demonft rant , quam fufpeílae Plantee has omnes eíTe de-
beant, cau t íu fque e í f e , eas omnino prssícr ibere , quurn praecipue adeo magnas re-
m e d í o r u m extet numerus , qaas iis percommode íub í tku l poflfunt. 
R A P A . 
APARUM binae fpecies d i^ ingaun ta r , una M a s , altera Fcemina. 
. Rapa rotunda five mas , Offic. Rapa faciva , ro tunda , radice candida, C. B. P. 
89. Ivjl. R, H . 228. RÍÍÜ Hi/L 800. Rapum fa t ivum > rotundum , J . B. 2. 8^8. Rapara vu l -
gare , Dod. Pempt. 673. Rapum majas, Ger, Rapum , Var. Rapum orbiculatum, Tabern. 
R a p u m rotundum five í e l í u e , Matth. Rapum radice ro tunda, Rapum vulgat ius .No»-
/iull. vulgo la R a ve male o 11 ronde , la Raye ordinaire, l a varíe Rave . 
Radix tuberofa, ro tunda, carnofa, v e n t r i o í a , capici ínfant is craííitie quandoq^ue; 
p r ó x i m a extus coloris v i r i d i s , aut a l b i , aut lu te i , aat fub-rubri 3 aut fubnigri , I n -
fe rné nonnullas exiguas fibras emit tens , íubf tan t ia íá t is dura 6c alba repleta, fapo-
rls i ú o d o dulc is , modo acr is , folia emi t t i t ob longa , m a g n a , a m p i a , in terram^flra-
t a , profunde ad cent rum fere inc i í ' a , t a d u n i d i a , atro v i r i d i a , faporis cum alus o-
i i t o r l i s herbis c o m m u n i : h^c ín te r eaulis er lgi tur b ipedal is ,ac quandoque^huroanse 
l í a t u r s aemulus, ramofus, fol i is bafi lata , apiceque acuto eum ampledentibus , m. 
cujas vé r t i c e locantur p a m lutei flores quator conftantes petalis cruciformibus, ca-
lyeeque fuftinentur longo graci i ique p e d ú n c u l o a p p e n í o : H o r u m locum fubeunt ü ' -
quae rotundas, intermedio íep to dif t indas, quse-binas í e m i n u m fphaericorum j lub r u -
b r o r u n i j Bra í íkae feminibus proximorum^ feries occiudunt » V e r é ac yEftate flore ^ 
radices vero tam ext imo colore, quam magnltudine vanare folent . P ü n í u s , ' J 1 ' 3 ^ ' 
que a íTerunt , Rapas ponderis quadragi.nta l ib ra rum a fe ipíis conípef tas fuJÍje > ' 
matos Lufitaraus l ib ra rum quinquaginta , & fexaginta , Ma t th io lu s vero.* - J 1 ^ 
centura , quod incredlbile penltus v i d e t u r , n í h i l o m i n u s folum pingue , ac " ^ " ^ 
una cum regionis. callditate praedidae í ingu la r i s magni tudinis in caufifa eííe Pot,j_' 
Addenda eíl: cuitarse ef f icada, quo major enlm f o l i o r u m numeras extirpatur > ra -
ees quoque eo craffiores e í f i c l un tu r . ^ ,>a 
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^apa oblonga í ive faemina , Offc. Rapa fa t iva oblonga , feu fcgmina , C. B. P.9C. 
Í Í K- H- 228. Hi/L 800. S.apum í a t i y u m , oblongum ', J .B. 2.^38, Rapum oblon-
¡us Dod.Pempt.6j i . Rapum minus radlce ob longa , Ger. Rapum radice tereti , Ra-
^um exlgnum , TsLonnv.lL vu lgo la Rave femeí le ou oblongue la Rave en Navet. 
^ Radíce ob longa , gracil iorique djffert a prsecedenti , qwa tamen d e í i c a t i o r ef t , t a« 
]£mque habet cum Ñ a p o proximkacem uc a .Nonnull is i n d l f c r i m i n a t i m u íu rpe tu r § 
haudquaquam tam-en plantas hae duss í u n t c o n f ú n d e n o s , ín te r fe en im conf i í íen t la , 
colore, ac radien m lapo re p lu r ímuin differimt ..Rapas ó p t i m o ¡n l'oío tam pro h o m l -
j-ibus, quam pro brutrs coluntur , ac praecípue L e m o v i c i hinc appellantur Raves de 
limufm , Rapae-fcilicet Lemoviclnae, ap t io re íque funt pro re Cul inar ia , quam pro Medica . 
Plurimum autem cont inent ole i , fa l i fqué eíTentialís j^feligendae vero funt teñera? , 
probé nutritae, o p t i m i f a p o r i s j j n falo p i n g u i , & h ú m i d o excukae 5 ín t e r a l imenta 
niaximum habent ufum , ac e t iam In re_ Med ica . Jure en im u t i temperantes repu-
tan tur , fu eco namque oleo i b , ac ba lía mico ad acres humorum fales abforbendos a-
ptilTit^o turgent , hmc conveMunt junior ibus b i l io f i s , quibufve humores acres , te-
nuefque f u n t , du m m odo ^ l i o macho neutiquam iaborent , flatulentae en im-fun t , obf i ru-
¿íiones p a r i u n t , & difficile concoquuntur . Ruf i ic i A v e r n i , & L c m o v i c i n i fub c ine-
ribus codas comedunt , ROS vero in pulmentis u iurpamus, quibus opt imura faporem 
conciliant. Quoad vero M e d i c u m «íum ex iis una cum faccharo fyrupus confic i t i i t 
eo modo , quo , cum de Ñ a p o verba fecimus, deferibitur, & cum fucceílu in con tu» 
macioribus rheumaticis af fedionibus , pradert im puerorum ufurpa tur . Extat in Ope-
ribus T u l p i j p. 311. Obfervatio , qua fe r tur , Jureconfultum ferina Tuíf i cor reptum , 
poíl fucci L imomam immodera tum u f u m , innumeris remediis inu t i l i t e r tentat is , t an-
<iem Raparum d e c o í l i o n e folatum fu í í l e , decodio hace quoq.ue p l u r i m u m c o m m e n -
datur a D . Lanzon i in Ephemeri dibus Germanicis ann. 1727. p. 116. ad ver fus omnes 
Thoracís morbos, in quibus difficilis^ eil refpiratio , Af tmat i fque tam fice i quam h n -
raidi omnino debellati exempla p lur ima in m é d i u m adducit ; quadraginta fequenti-
bus diebus fcuteila una fatis ampia ab eo , mane jejuno v e n t r i c u í o , ^g r i s praeferi-
bebatur, v i fe id s materiae pulmones infarcient is copiofa excretione plerumque appa-
rente. paíTione I l iaca ab^Etmu-llero quoque prgefcribitur, temperat e n i m , ac una 
detergit , quibus praecípue b ín is qualitati-bus adverlus or ís , fauciunoque aphtas , Se 
ulcera, Gargarifmatis f o r m a , ufurpari fdlet . Raparum femen á l e x i t e r i a v i prseditum 
fertur, h inc Ant ido t i s fociatur : A M a t t h i o l o autem 5 f- • in decotione ad m o r b i l l o -
rum, ac varioiarum eruptionem adjuvandam commendatur . 
_Quoad externum ¿Raparum-¡ufum^, Rajus t e ñ a t u r , -Raps rotandae í ive maris futí 
cmere coila? oiFulam c a l í d a m : , aunum faciei 'pofteriori fuperimpofi tam , f la t im capi-
tis, ac dentium dolorem fedare : hoc ipfmn remedium D . Needham i n ufum revo-
cabat felici ex i tu , C a t a p l a f m a t í s forma i n crurum u l e e r í b u s , -mammanim t u m o r i -
ous, nec non contra feorbuticos, í í rumi fque vexatos . D e c o d i o autem Raparum 
"mplex adverfus perniones ó p t i m a recenfentur, dummodo ea cal ida repetitis viciljus 
Canias, pedefque ahluantur. 
Gfrrgarifma adverfus ápbthas* 
s^ . pecotionis Rapar. IB i Sacchar. albis. f y?. M . pro GargaTif inate , pluríes de 
die in «fum revocando-
Cataplafma adverfus ftrutnofa ulcera. 
^- Rapar, i n fumo coda r .5 j v . Fo l io r . Rutae tufor. M a n . i j . Semin. Sinapis tuf. f 
)' O i é l Juniperi UnguentI ne rv in i q. f. pro Catap ia fmate . 
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Inae reperluntur OfHciñaíes RAPHANI fpecles , 1. íc íJ íce t Raphanus fat-
Raphanus rufticanus Inter Cochleariae fpecies relatus. IVUs > 2. 
Raphanus m i ñ o r , Offe, Raphanus minor oblongus , C. B. P. 95. R 
Raphanus , J.B. 2 .8^4. R a i i Bi/t. 804. Rad ícu la í a t iva m i n o r , Dod. Vempt 6 r l 1 9 ' 
phanus i a t ivus , <JÍ^. Raphanus vulgaris , P^^-Raphanus m i n o r praecox, Rapha 
mef t icus , efculentus, mnnul . vulgo le Rctifort cultive m desjardins, U R ^ Í d e s V ^ r 
Radice efl longa , c a r n o í a , magis,_ m i n u í v e c raf la^ac tortuofa, extus rubra 
tus a lba , faporis acris, ac m o r d i c a n t í s , Radice hebet ior is , foli is magnís , aniD¡'ln% 
r u d í b u s , v i r id ibus , profunde inc i f i s , fol i is R a p s p r o x i m i s , ac nonnihi i finuoriorib5 * 
haec ín te r caules ad pedís cum d i m i d í o , veí duorum pedum alt i tudinem enVuntu115' 
r o t u n d i , r a m o f i , flores quadripetalos, ac cruciformes, circumferentes, quibus praeft, 
í u n t frudus corn i l semnlaistes , interne f p o n g i o í i , ^ut p l u r í m u m duas feminum fef«ro0 
tundorum feries, occludentes , quae í e m i n a fepto J n t e r m e d í o , túnica fcilicet deli " 
l a , qua í i Mediaf t ino d i r i m u n t u r r u b r a Junt , feminibufque Braíficse, Sinapifque 
j o r a , faporifque acris . I n o l i tor i i s hortis planta haec^ c o l i t u r , cito flores promit ' Ict 
cí ixque e folo V e r é prsecipue elic 'uur, t u n e e n i m ^ í e n e r i o r , f u c c u l e n t i o r , f r a a u f a c i n ó r 
optiraoque fapore, aliquatenus. flimulante , g ra t i f l imo a l imento infervi t . SI forte au* 
tem dura, ac lignofa j i t a menfisexplodi tur , vocaturque Cerdee y fciiicet obdureícens 
Raphanus, improprie Parif i is , & al ibi e t iam Rapa nuncupatus, quae nomenciatul 
ra folis Lemovic in i s Rapis convenit , p l u r í m u m falis e íTent ia l is , & ph íegma t i s , par-
vamque ole! portionem con t ine t . Quamvis vero omnes hujufee plantae partes Medí-
camentar ium i n ufum revocar! p o í l e n t , tamen radix tantum ac femen uíurpantur. 
Praecer ufum Icaque ejufdem radicis f a m i l i a r e m , pro quo recens, t e ñ e r a , nec ad-
modum crafla, nec produdo femine e f t í e l i g e n d a , convenitquetemperamentisphleg-
maticis^ & melancolicis, dummodo eorum flomachus faene fe habeat, aliter enim 
r u ¿ l u s , & morbos capi t ls^ immooderate praefercim Cornelia p r o g i g n i t , fucco Raphani 
quoque ars Medica ut i tur in r e n u m , ac veficas morbis a glareis praecipue ortura du-
cen t ibus ; quatriduo au tem, m a n e , jejuno v e n t r í c u l o , ejufdem %fii\. vel jV. praefcrl-
buntur una cum Mell is ^y? . Aqua vero dif t i l la ta g jv . adverfus'hydropem minlftra-
tur pej in tegruin menfem; ca iculo í l s autem o m n i n o efl ính ibenda , fales enim ur i -
nofos In ve fie a copióle praeci picando calculorum vo lumen adauget . InE-phemendibui 
Germanicis decur ia l , an. IV. p. 3 ^ . Obfe rva t ío D . S k r o c k i ü refer t , puerum Aí lhma-
te fleco, ac c o n y u l í i v o j a m d u d u m co r rep tum, i n c a í í u m va r l i su íu rpa t i s r emed i i s , Ra-
phanorum ^defierio , qui forte In menfa aderant , flimulatum , ex lis unum tantutn 
parentum indulgentia pauco condicum fale c o m e d i í T e , paul lo pofl lactior llberiorem 
aerem^ plur ium horarum fpatio refpirare adeo vifus eft , ut ob hanc caafam Rapha-
Hl rad íeos quo t id í e - i l l í miniflratae fuer in t , a quíbus perfe£le apto temporis fpatiola-
natus f u i t . DOIÍEUS vero rad cis fuecum faccharo edulcoracum , ac identidem^e die 
p rop ina tum, eodem I n morbo prasferibít . Juxta Ferne l ium leniíTimum emeticuni , 
flomacho a m i c u m , ac gravidis e t iam Impune praefcrlbendum paratur , v o m í t u m e n m x 
abfque ul lo conatu p r o g i g n i t , Raphani fucco paratur, ^ í j . hujafce radícís ín mor-
rario m a r m ó r e o tuGs , paul la t im fupera í fundendo V í n l dulc ís ' ^ jv . colatura tepicla 
deinde e x h i b l t a . Radi ci vero fubflitm poíTunt feminum 5 j ^ * r^tio 
contundendse, addendoque f e r í , aut aquae Horde i f j v . 
Qtjoad vero externum u f u m , Raphanus tufus , plant ls pedum In febri mabgi1* 
appl icar i folet v 
Raphani radix In Syrupo Althseae , ejus vero aqua di f l i l la ta in cesura Terebfn-
ihinas Vbarmacoposcs Farifienjis ufurpatur . p 
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Votio adver[us VeficdS glareas. 
ftad- Raphani fíbrillls: mund. [otar, ac contufar.. ^ v i . Me!lis Narbone'nfis , ant 
jVíelI. albi f v j . V i n i albi probé nia tur i % ) , . Infunde per biduu-ra ín vafe c re t á -
ceo- noviíTtmo , ptumbo i i l i n i t o , Ebul l iant inde lento ígne ad t e r r i s parcís per-
inanfiionem. F ia t coi atura infufi, calldi per l in teolum , í e rve ru rque pro ufu.. D o -
fis choclear, j . i nane , jejuno v e n t r í c u l o , alterius vero fero hora í b m n í . V e í : 
^ SuCGi Raphani ^ jv . . Mefilsi albi ^ fí. M , pro doír quatuor fequentibus diebus 
'mane , jejuno í l ' omacho fumenda . V e l : 
He,, Rad. Raphani f j . Palver. F r u d u i i m exdcc. Spinas albse 5 In funde per no-
'¿tem fub cinerario calido in V i n i albi ^ j v . Summo mane fíat col atura pro po -
tione i n renum veficaeque anfardibus, jejuno í l o m a c h o exhibenda. 
Raphanus ru í l icanus , Offic. C. B. P. 96. Ger.Var. fíi/?. 818. Raphanus fiTveffris, rive1 
^nnoracia- m u l t i s , J. B. 2, 28.1.. Raphanus m a g n a , Dod Vempt.6j%. Cocblearia fo l io 
eubitalí , í»/?. R . H . 215. Raphanus r u í l i c a n u s , cra í ía radice, Lepa th i f o l i o , Loh.icon. 
2^Q. Armorada . , vulgo R a p i í l r u m , G'efn, Hort, Raphanus vu lga r i s , &" r u í l i c a n u s , 
Untth, R a p h a n u s - r n í l i c u s , feu major , Raphanus condimenrorius ílve obfoniorurn , 
Raphanus montanus . Raphanus max imus , Raphanus marinus , r a d í c u l a magna , 
Ihalfpí Cratervse, Thal fp i m a g n u m , Sínapi Per f icum, Naffur t ium á lbum , KonnulL 
vulgo le Raifort fauvage, le grand Raifart , le Cram , la Mourtadelle. 
Radix longa , & Craífa , repens, alba , íaporis a c r í s , urentifque e j i c l t folia m a g n a , 
fonga , l ^ t a ; a c u t a , laete v í r i d i a , Rhabarbari Monachorum folia nonn ih i l aequantia , 
ampliara l a m e n , ac g l a b r í o r a . Ec ín te r c a u ü s locatur pedem c u m d i m i d i o procerns, 
ere^us, firmus, cavus, f tr iatus, fultus foliis palmaribus longKudine , pol l ic is vero la-» 
t i t u d i n e a u t u l t ra , utrinque-profunde inc i f i s , faporis radice m i r i o r i s , in ejus vero 
íummitate parvi inftdv'nr flores, qu inqué petalis a lbis , c r u c i f o r m i b u s q u i b u s fiTiquls:-
Caccedunt; fu^e frudus i e m i r o t u n d i , ac fufflati, . íepro Intermedio binis cellulis d i f t i n -
¿li, occl.udentefque rotunda laevia, ac íubrubra f emina . V e r é fíbret, ac fponte j n x -
í a f o n t e s , rTvulOs, ac ttagrra, & i n pratis humidis exc re í ' c i t f I n hort is co l i tur loco 
iuimido, ac umbnofo , ob radicem-, quae fola ut p l u r i m u m i n ufum revocatur . 
Raphamis rufliccmus autem nuncupatur , quía pot í í rnmim eo ruftíci adinflar radicis 
Raphani minoris vefcuntur j hifce diebus in condimentis ufurpatur erafmus , & aceto 
commixtus , carnibufque , bovinse p r s í e r r i m , fociatur ad a-ppetitum excitandum ,h inc 
aNonnullis condita Sinapis Capuciñorum , communiufque S ínapis Germamrum: voc i ta tur . 
Facillime- m u l t í p l i c a t u r i p r a e r e r q u a m q u o d : facile ex fe repit , íi e radice reccnter 
extrafta; taleolse-ad tnium l inearum craíTjtiem fc indantur , . dum adhirc planta v i g e t , 
ac ftacim terrae c o m m k t a n t u r , ab unoquoque fruRulo , radix l a t í s - í o n g a - , novaque 
P'anta , quafi radix. integra jam folo demiíTa fulífet , exorietur , juxta inven tum 
^archand R e g i s e - S c í e n t í a r u m Academias fodalis : ab- aliis quoque prnnmarurn ftir-
P'UITV radicibus eadem ratione; incifi's í dem effedus prodire folet , a quo evinci tur 
^ unius, ejiifdemque plantee fub í l an t i a ' , , exceptis femin íbus , p l i i ra ge rmina con-
Salís efrentialís í lve vol ' a t í i i s , oléi'que pruri 'mum' occ lbd i t , ac- ju re , meritoque irster 
aper:íentes;, incidentes ,, detergentes,; ac/ refolventes recenfentur . A Medic is tara i n -
^ n e , quam- externe praefcr ibí tur , a£ prae-caeteris ufitatioribus plantis m í ñ u s sequivo-
Cls facuítatibus ín f ign i tu r . Aqua ftillatitia , fo l i i s , ac r a d i c e f y r u p u s v e r o , radice t an-
paratur. Aquae-doíls ^ jv; una; cum pot ioníbus antI-fcorbuticis;, ac aperientibusj 
||areas e x p e l l i t , & renes liberat , qua^via mafife fanguíneae" i m p u r í t a t e s abflergit . 
^ ^ y i K \ s in Historia'Vlantarum horti Leydenfis magnis laudíbus ex to l l i t fuccum e 
^ ¡ c a b u s j a c feminíbus expre íTum, , Mélleque- c o m m i x t u m , ac m a n e , congruo r e m -
K 2 po r í s 
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poris í p a t i o , jejuno v e n t r í c u l o exhibi tum , praecipue fi magnus feri Laclls á 
cyathus fuperbibatur : remedium h o c , ínqu i t i l i e , í l o m a c h u m ?- renes, ac i ^ * * 
detergi t : ttiíBm e x p e l l i t , raucedinemque inveteratam , ab acri & vifeofa. n?t ^ 0 n e s 
ri.undam prof l igan cautos deinde nos r e d d l t j ne in Tuff i , pedoris arldicat-e r C'' 
to cruento c o n j u n t a in uíum revocetur. Has Raphani r u ü i c a n i p ropr ie ta tes^rU~ 
q u e , de quibus verba faciemus, í n n u m e r i s fulciuntur O b í e r v a t i o n i b u s , e quibu 
bi l iores ex Ephemeridibus G e r m a n í c i s e x c e r p í i m u s . H us no^ 
D . Raygerus Decuria- U l . Afino I I I . hlñomm Matronas adduclt, quse, cum v ' 
rheumat ids doloribus, mui t is annis , incaf íam tentarís^ ó m n i b u s , afiKcfe^etur á p c ^ 
d i o n e m Raphani rufticani ex Laf te V a e c i n o , cohfi l io M e d i d , jamdm epotavk 
d o í i m gradat im adaugendo, ac minuendo , curand^que, ut ^ d o r , tn Icaulo perma1 
nendo, exci taretur , menfe nondum e l a p í o p e r f e ü e C o n v a l u l t a b f q u e u l o doiorum 
v e l t i g í o . Decuria autem i . ¿tttti U h D; Lanzoni^ re fe r t , fe d v e m Ferrarienfem 
annos natum a-gnovífTe, fatis longo t e m p o r í s f p a t i o , t am d i rá raucedlne correptuni 
u t ejus loquela ab eo percipi haudquaquam poífet , . folo Syrupi Raphani ruííicani 
u f u , ea m o l e í l i a l iberatum . > Idem remed ium f i m i l i in morbo Matronse ab eodem 
A u t l o r e fel ici íucceflfu praeÍGriptum f u i t . 
Si autem Raphanus adverfus S c o r b u t u m H y d r G p e m , Rheumaticafqae afifeaiones 
interne í u m p t u s m á x i m a v i dona tu r , eamdem quoque contra praedidos morbos ex~ 
te,rne ufurpatus exerere fo le t . Laudatus Raygerus ¿» eodem articulo afñrmat, m i l i -
t em Hungarum robur t i í l imum agaov l í f e a Turcts captum ^ verberatione in plantispe-
d u m plexura ac t á n d e m captivi tate folutum dolores acerb i í í imos adeo ¡n pollke dex-
te r l pedis paíTum fuifíe , u t cum ílbi haudquaquam ferendi viderentur, cultro, mal-
leique i d a digi tam ampu tave r i t , í a n a t o vu lnere , haud longo intervallo a morbo 11-
beratus permanfic , nani dolor non pedem tan tum finifiTum 3, & crus, fed, brachlos 
ec i am, & manus oceupabat, magna radicum Raphani rufticani tufi copia ^Cataplafma 
v.eluti univerrfale ftbi ipíi pa rav i t , findone feíe obvolvens in ledulo magnam fudo-
tis copiam excrev i t^ e quo fiatim fanns e x l v i t , nullo impofterum dolore fupervenien-
t £ • Add i t inde idem A u d o r , quemdam i n utroque brachio poí l colicam convulfivam 
a f í e d i o n e m , Pa ra ly í i afFedum, fruíira und ione ípirituofa , ac aquarum mineraüuni 
embrochat ione pfurpata, t á n d e m luadente Chi rurgo m i Ü t u m , mane ac fero prope 
í b r n a c i s os o b d ü d u m faiíFe l i n i m e n t o , praedida radico tu fa , de óp t imo aceto, con-
flato, quo , Menfis fp-atio, r epe t i to , brachiorum motus omnino fuit refíitutus, mirum 
prorfus videtur colicis infult ibus a prava v idus ratione p rodudis , pluríes deinde CON 
rep tum fui í íe , nullo in membris fubíequente dolore , nec ulla adparalyfim difpofitione., 
D.-Samuel P a l i í i u s , D e c . H . a n . V . na r ra t , Comi tem de Mansfeld bellis proxime e-
x a d i fasculi ce lebei r imum , detenuone u r i n s ; - v e x a k m , Raphano ruíl'icano tufo, de-
cod ioned iu re t i ca ebulli to , r e p í e t i s f a c c i i l i s , c a ! 5 d i f q u e p l u r i e s p e r i n e o , ac región! veficas 
applIcatis excretione copiofe urinse, ac ca íCoi i - , f^-am'm fu i í fe , orcique faucibus ereptum. 
Succedit Oblervat io D , H e r m a n n i , Decuria 11. anm IV. qua deferibitar adoleícens,. 
acerbo dolore in manu correptus, eujus d íg i tos abfque interna lancinatione moveré 
haudquaquam p o t e r a n foj i is Raphani r u ñ i c a n i ^u f i s , e ju ídem c o n ü l i o , ea obduaa, 
ho ra rum fpatio fostidiíTimus odor e m a n a v i t , ulcufqne prope extremam minimi digll:1 
pha langem apparu i t , e quo j amdiu ichorofus , acris,, ae fub-luteus humor exl^lC ' 
ulcufculo deinde fponte e x í i c c a t o , gegroque fanato:,. eodem m a l o , fubfequente Hy -
m e , in^pedi-bus ferpente , defeduque fo l io rum , remedio quoque deficiente, Veré 1 a-
t í m foliís u í u r p a t i s , aeger quoque l íber evafu . Add i t inde laudatus v h s ¿on',eí ¡va^  
tamore pedum eryfipelatofo vexatura , pluribus remedos fruftra adh ib i t í s , Ga"Pl]0l 
niate t á n d e m foliorum Raphani r u ñ i c a n i leviter tufor. in ufum revocato. eoqueq.^ 
des exficcato , toties repe t i to , turnare brevUrime diflipato., ac fed.ate dolore, p 
d a fanitate go t i tum fui í fe , v 
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•T gedeliu-s t e f e r t , queindam ícorbut ic i s doloribus in pedibus c o n f l í i i a t u m ín c o n í í -
i : ni íncidilTe, eofdem iaudata radice aceto macerara fricare , qua racione b rey i 
/•nnvaluit» . . 
Qaibus ó m n i b u s man i f e í l o evincitar;} magnam efle nujufce plantae v i m in Scorba-
ffi , R h e u m á t i c a s a í í e ¿ t i o n e s , maíTcEque í angu inese impur i ta tes . Longius i g i t u r , quam 
' a r e í f e t , nobis fui t i t a í i t l endam, quum en im adeo faciíe m u k i p l l c e t u r , pro m a n i -
L s incafibu^hifce ó m n i b u s percommodeoccurret . F inem ergo faciemusObfervat ionc 
/•arunidem Ephemeridum , qua efficacia pariter fingularis contra vermes huic t r i b u í t u r . 
£). Frommanus Decuria í . anno l . anho I V . V i l . i n m é d i u m adducit puel lam 
annorum o d o a fe conlpeclam violentiiTimis convu l í iv i s m o t í b u s agit a t a m , quos re-
ferente matre , argraque perquil i ta a vermibus ortos p r o n u n t í a v i t , bine a l iquo tRa-
flhani ruí i . praeferiptis u n c ü s undecim evomit is ve rmibus , omnino í a n a t a fuit., 
Sebiíius vero L ib . 2. de Alimentortím Facultatibuspag. 400. na r r a t , mul ie rem a fe c o g n l -
tam> lambricis I n f e í í a t a m , pulveie Rad. Raphan. R u í t , cum aceto f u m p t o , pluribus 
,ex üs e j e ¿ \ I s , Inco lumem -cvafiííe : adnotandum e í l , fliilatltiam aquam faporis elle 
acerrimi ac raor.dicantis, ideoque aqua alterips generis , morbo appro.priata, tempe-
rancia m 5 in caufu vero p r ^ d i d o , aquis vermifugis Partulacas^ & Graminis , . 
Radix Raphan. Rurt. i n decotione A n t i í c o r b u t i c a , A q u i s , Gene ra ! I , & Ant í f co r -
jbutica, Syrupis Anti i 'corbut . & Alth^ae con ipo í i t o Vbarm. Varifienfts. ufurpatur . 
Succi Raphan. R u i l . f j . Me l l i s ajbi 3 i j - fumaturque mane , jejuno ven -
t r í c u l o , congruo temporis í p a t i o , i m m e d í a t e fuperbibendo í n g e n s pocu lum Ser! 
Laf t is d e p u r a t i , adverfus renum ac veficae I n f r a d u s , a i í e d i o r v e i q u e feorbuticas. 
f i . Rad, Raphan. - R u í i g j , Laé l i s Yace. Ife.j. Coque pro una d o í i . F i a t colatura 
l i n c e ó l o , í u m a t u r q u e per m e n í e m ^ s g r o , fubfequenti hora , . adhucin le Sio per-
mai.ente in affedionibus j rheumat ic is , a r t rhkic i fque . 
;5Í. Aquar. P u l e g i i , Papaver, rubr. ana. ^ íj. Syrupi Raphan. Ru í í . ^ j ? . M . p r o 
J u l a p í o pluries repetendo fero, hora í b m n i i n raucedine , tu í í ique invetera t a . 
Aquas d i f t i l l . Raphan i R u l l , ac Porta La cas ana. f i j . Seminis cont ra , ac C o r a í -
linae ana B j . M . pro Juiapio anchel ¡ni utico., q a a t u o r fu b fe q u e n t i b u s diebus í e ro 
hora fomni propinando.. 
fe. Rad. Raphan. íRurtican. rafar- ^ j v . Fol ior . r ecen t C o c h í e a r . N u m m u l . & ü r~ 
i i c x ana M a n . jv . F i a t expreffio S. A . faccharoque mifeeatur , I n feorbuto ab • 
aegris 5 i j , fumentur quatuor de die v ic ibus . 
tyimm rnedicatum Anti-jcorbuticum. 
'% Buib . A r i . recenter e folo e x t r a d . ^ Rad. Raphan. ruft. ? j . F o l i o r . C o c h í e a r . 
Nafturt . aquat. ana M a n , j . Sem. finapis ^ i j . V i ni R h e n a n í , aut V i n i a lb i 
B v j , M . f. a. F . V i n u m rnedicatum , .cujus ab aegris bina pocuia de die fa-
fíveotur, , i . v ' ^ .. ^ . 1 ' • FJ ' , 
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TNÜae t a n í u m RAPUNCULI fpecies a nobis deferibentur , Rapunculus fciíiGet c a m » 
panulatus; & Spicatus. 
Rapunculus efeulentus. Ojfic, C. B. P. 92. R a i i Hiji. 739. Rapunculus vulgaris C a í n -
Panulatus J . B. 2. 795. Rapunculus,. Dad. Pempt. 165. C a m p á n u l a radice efculenta ¿ o r e 
*}'uko , H . L . B. io-j . lnfi . R, H . 111. Rapunculus exculentus vu lga r i s , Park. Rapun-
j,1 U!T! vu lga re , Trag. Rapunt ium parvum , Ger. Lob.Adv. Rapunculus vu lgo . Caefalp. 
, aPum íylvef t re , flore Cala thi caeruleo , Gefn. fíort. C a m p á n u l a foliis radicalibus 
nceolato-ovalibus , caule r a m o M i m o patulo , L i a n . Hort. Cliff. 65. Rapunculus 
• I ^ w / í í . Pars I I . K 5 vulgo 
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vu lgo áiQto&i Rapunculus a rven í i s^ Rapa í y l v e í l r i s , Rapun Ihortenfe, D3 
g o , Rapum fy lve lhc procerius, m í n i m u m Napi genus , Locufta íeu ppPlj'Um vm. 
Quorumd. v u l g o la Campítnule .Raiponce, ¿a -petite -Raiponcii de Careme* ZX[^ * 
Huic radix e í t adinflar n ü n i m i digi t i era l í a , u tp lu r imum í i m p i e x , alba 
t a , u n u m , aut plures emlttens caules bipedaíes g r á c i l e s } angulofos, flriato •en* 
t o s , foi i is veftitos anguftis, acumina t i s , cauda deftí tutis , latiufeula bafi Sj 
adhaerefcentlbns, ambi tu leviter denriculato, i aa ig inofo fucco refertis. L d í t r í ^ ' i - 8 
•culis , í m * m o cau le , ramifque enafeuntur flores? repraeíentanc autem c a m n a ^ i " " ' 
l a t am , margine qu inqü i f ído , co lor í s c a s r u í d , aut pu rpurc i , quandoqae albi n ' 01 
quinquifido calyce fultam , qai t á n d e m i n m e m b r a n c í u m frudum, tnbus ceíh r " ? 1 
í i in£him , plura í e m í n a minuta hicentia , ac fub rubra referantem, immutatur n • 
v e r í a planta lafte .fcaret, u t i ccrerse c a m p á n u l a s . Junio Horet; fponte erum * n-K 
foffarum marg in ibus , pra t i s , a r v i í q u e , inter í egeces pra!c ípue . Oll tor i ls QUOQUP ÍN 
hort is c o l i t u r , ac unacum rad icé adhuc t e ñ e r a , V e r é collefta,, acetariis admjTcet!.m 
Radix ;ha;c parvam velnt i rapam d u l c e m , grat i ff imamque r e p r s í e n t a t , ac recensoJ 
r i m i x í t i m a t u r . A qulbufdani Tes Locujict oh rimilitudi^nem nuncupatUT . U i m a no ' ' 
nu l l i s pu ta tu r , hac radlcis í p e c i e , S. Joan. B a p t i í í a m i n deferto feígenutñvifTe no" 
vero Locu f t i s , incredibile enini ( a j u n t h\ ) abfque peculiari miraculo videtur' hoc 
í n r e d o quempiam v í v e r e p o f l e j quafi ícilicet^ Scr íp tu ra hominum arbitrio inte'rpre 
^.tari, refque novas i n ca in t rudi po í í en t . Radix vero IJSSC ejnfdemmet natura , ac 
radix Raphan. r u f t l c comperta f n i t , l i en im •taleolatim .incidatar , tftrr«q«e c o t i i ^ 
m i t t a t u r , nova planta e quoiibet f ruf íu lo progignetur . 
< RapnncuMs í p i c a t u s , Qfjic. C. B. P. 92. i M . R. H . 113. R a i i Uifl. 743. Rapunculus f p ' , 
c a tus , five comofus, albusik: caeruleus. J . B. 2.809. RapuncuJum Alopecuron, Dod. 
Pempt. i<55.Rapunculus í p i c a t u s Alopecuroides, Tar . Rapumium TOajus, Ger, RapunI 
t i u m majas Alop^ccuri «comofo flore, Xo¿. i r ^ . 178. Rapimculum fylveílre., Tríra.Ra-
punculus fylveftris c o m m u n i o r , TbaL Rapuncuius n c m o r o í u s , Rapum fylveílrema-
j u s , Rapunculus longiore fpica , Rapunculus jmontanus albus aut cseruleus, Rapun-
culus flore íp íca to purpureo & a lbo , Rapunt ium majus , :Rapnnculum fpicatwm cz -
ru leum Se á l b u m , :Q_uorumd. vulgo la Raiponce fauvage ordinaire. 
Hule Tadlx eft Rapunculo campanulato omnino asqualis, quas folia VioIasMaTtiat 
fimillima^emittir, fgep^ e maculis nigr is fignata, p r o d u d i í q u e -appenía caudis 5 caulis 
vero ea inter .ad pedis^cum xl imidio ak i tud inem evehi tur angiilofus , cavas , lafte 
turgens , ob longis , a r d i o r r b u í q u e ftipatus f o l l i s , eíFerenfque i n áp i ce fpicem elegan-
t i u m florara caerüleorum , vel •purpureorum, vel alborum quorum íquifqiíe mono-
pstalus eft , ac pleramque fegmencis q u i n q u é flellatus, parique ¿ a m i n u m , fummlta-
tibus ob long i s , numero ¿ o n a t u r . P a r v i ;raccedunt.rotundi 'frudns tjibus diftinfti cej-
l u l i s , pluribus •mlnut is , fub rubr is , ^iucentibufque femín ibus refertis •, Junio floret , 
fadixque e jus p a r v i : N a p i , :aiit parvee ¿Rapas jm qua nomen mutuatur aemula , ad 
prascedentis^ modum comedi fo le t . ;Jn m o n t i b u s , pratis f r i g id i s , vallibufque-umbro-
fís, nemoribufqtie proximis oceurr i t . 
, ( ^ a m v i s , ut i i n i n i i m u s , utraque fpecies i n ufuin TevocaTi p o í l l t , prima tamen 
i n a l iment is prascipue frequentius ufurpatu.r . P l w r i m u m faiis e íTent ia l l s , oleíqueha-
bet , recens j t e ñ e r a , opt imiqi ie faporis eft cligenda•> ftomachum roborat, •concoai©' 
nem^ad juva t , vique aperienti adverfus cá lcu los g l a r e a í q u e apt l í f ima recenfetur . ! • 
í a u c i u m inf lammat ion is i n i t i o , ejus decü¿ l io a Dodonaso celebratur, a Sebizio au-
t em ad nu t r i cum iac adaugendum.:, Ceterum parum a Medicis n í u r p a t u r , 
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rt ESEI>A^ Ofic. Refeda v u i g a r i s , C. B. P. loo. lnfl. R. H . 42^. R a i i Hlfl. 1053. Refeda-
R lú tea , J. B . $.46j. Lugd. Hiji. Rcleda P lmi i Neocericorum , Belgls Eruca peregr i -
3 I tá l ica j . v e l C a n t á b r i c a , Lob.lcon. 222. Re íeda m i n o r Teu vuigar is , Par . S e í a -
" ¡jes. majus, Lucas Ghin i - , Ge[n. Hor/. P h y t e u m a , Diofcor id .s & A n t í q u o r u m . Re-
(w.a foliis. ó m n i b u s t n t i d i s , mtenonbus l a c m i a t i s , L i a n . Hort. Clifc 212. K-tteá* v u l -
i5at|or, Re íeda arvenfis , Reíeda^ l a t i f o l i a , Nonnul. vulgo Refeda, ou Herbé Maure , 
g Radtcem habec l o n g a m , grac i lem , l i g n o í a m , albara, faporís a c r i s , variofque el 
•nitcit caules ad pedís cu ín d imidio a l t i t u d i n e m , í b i a t o s , cavos, h i r f u t o s , ramofos, 
¿ebiles, recurvos, folns ornatos, akeraa t im difpofitis , profunde I n c l f i s , crlfpatls , 
atro-viridibas, r apon íque . herbae olitorias.. Summis cau i ibus , ramulifque Alores appia-
mU t h y r f i . i n m o d u m , plunbus jrregulanbus conf íad . fo l l i s , luteo-albefcentibus , 
namerorilque parvrs a a m i m b u s , apicibus luteis , cencrum occufant ibus, hí íce capful.ge 
membranacse , t r i a n g u i a r e s p o I i i . c í s l ong i tudme , cyl lndr icas IU-WS r e f e r e n t e s f e m i -
nibufque minut is j . í e m i r o t u n d i s , n i g r i í q u e repletas í u c c e d u n t . J u h í o , Ju l io , ac. A u -
guíío. quoque f lo r e í c i t i h . arv-is^ íecus v í a s , , ac praecipue i n . folo- c r e t á c e o , i n parre-
tjbus quoque r e p e n t u r . . 
Refeda amari i i ima. e í l , caque? parua: charta caerulea rubefcit .- A n a l y f i vero plur i - , 
mum fafs eíTentialis^, oleique l a rg i tu i : , í n t e r temperantes , ac refoiventes refertur? 
ac externe, ádyer fus , inf lammatorios tumores, ufurpari folet dolorem , enjai fedat 
iDflammacionemque oranino t o l l i t . . 
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P)HAMNUS. CATHARTICÜS:; feu. fo lu t ivas , Dod. Vempt. 756. G e r . E m a c . Rhamus f o ! u -
K tivus Ofic., Rhamus Carharticus , C B. P.478. J. 1. tf<UJl. R. H . 593. R a i i HiJi. 
1025. Rhamnus folutivus leufpina , m f e d o r í a vu iga r i s , P^r. S p í n a i n f e d o r i a , Mattb. 
Mon, L o ^ C ^ / . Spina^ cervina., vu lgo , . Gi?/)?.. JS^Í . 'Merula , , Hoffm. 74 . Rhamnu.s 
ramis fpina t e rmina t i s , . floribus. quadrifidis, d io i c i s , L i n . Hort. Cliff. 70. Spina cer-
¥alis, .ceryi fpina , fpina, t i n d o r i a , . fpina meruia . ¿ u o r u w d . vu lgo Nerprun. ouNoir-
fmt.; Bourg E p i n e . 
Radix í o n g a d u r a , l lgnofa , a r b u f c u l a m - e m i t t i t q n a n d o q u e arbori procer i ta te 
Kqualem, caudice. medipcris c r a í l u i e i , c o r t i c e C e r a í o f i m i l i , j j g n o í u b - l u t e o , rumif-
q«e, :nonnul l i s , acutis, f p l n i s , ut i n Pyro íy lveJW , armatis ., Eol ia vero a m ^ i í f i m a 
íunt,, atro-v¡ridia,; , fatis rotunda. , M a l i fol i is exi l iora foliis ve roPrun i . valde asmu-
la, m^arginibus eleganter. d e n t í c u l a t i s , íapor is a d í b l n g e n t í s . F lores 'par vi f u n t , he r -
«pfi", ayit fublute i , juxta ramos p l u r i m i ín ter , fe. fatis p r o x i m i ,: ac. fafciculat im fere 
4iípoüu , quatuor: di í l indt i í e g m e n t i s , fupra coftas fsepius reflexis ; hlfce fuccedunt; 
^ccag moLles, Juniperi baccis craífitie fimiiesj. p r i m u m v i r ides , portea , maturefcen-
nigricantesj .ac lucefcentes refertas fucco n i g r o v i r i d e f c e n t e , amarlufculo , non-
^üiiíque feminibus rotundis in d o r f o P y r I . nucleis pene xqua l ibus , cortice n igr ican-
^^ fereque c a r t i l a g í n e o . . Frequens In f e p i b u s n e m o r i b u s , a l i i fque , incul t is locis 
JJ^ufcula h a í c o c c u r r í t f o f l T a s , rivulofque^amat , ;ioca h ú m i d a , dumetifque obfita ; 
WaRfloreebaccasque A u t u m n o , 0,Stobnum verfus, aut ul t ra maturefeunt , ftatim 
coll igl íolent , magnum en im ufum habent tam i n arte Medica , quam T¡n¿ lo r i a . Craf-
J ^ 5 ' Probe e n u t r i t s , nigras, l u c e n t e s g l u t i n o f e , recentes , ac fucculentae e l ig í . 
Pracdiftis baccis maíTa. quaedam dura p a r a t u r , c o m m u n i t e r , V í r i d e e vefica f ^ r -
i de veífe } nuncupata . Pro eo vero con&cíendo , baccis n igr í s ma.turioribafque 
JK. 4 t u f i s . 
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túfis , ac torcular l commifíTis, fuccus vlfcofus , nigerque educitur , lenta "p-
de abfque nl la depuratione evaporandus, addiro prarum A l u m i n l s rupel in e 7 ' " -
t i , ad e l e g a n t i ü r e m , vir idioretr ique colorem e l l c i endum, lentoque parlter Ig^-3 !u* 
p e n d a s ,-uft iuedum Meil is conf i í len t iam^ acquiaerir , tune enlm in fuiins-aL°n! re!;n-
vef ids prope c a m i n í I p i r a c u l u m , vel alio calido i n loco í u í p e n d i t u r , ut perd VlniS 
ad T í ñ a n n o s , P iaor iofque uíus í e r v a r i poífit . Eligenda vero eft MaíTa £ í T n % 
d u r a , compada fatis ponderofa,. a t ro -v i r id i s , vel n ig ra , externe luceícens Dni 
ra ta antem ' i n p^rfede v i r í d e m fefe colorem i m m u t a n s , foporis fubdukls . VeJV? 
Vejfie , appe l la tur , eo quod i n veficis duriciem aquirat . 
Mi rab í l e prorfus, yifuqne jucundilTimum eft , praediaas bactas tres diverfascolom 
fpecies frbi i ñ v i c e m fobfequentes l a r g i r i . 1. namque melTisyempore c o l k a « , acex 
frecatae , dein aqua, ac a lamine m a c é r a t e , poftquam tntse fue r ln t , luteum aut ero" 
ccfurii tmmfoint : 2. Au tumno j a m ma tu ra ^congregaras, tuíae,, vafeqne vitreo cuftn* 
ditse v i r i d e m í a n e e í e g a n t í ñ í m u m , a p iaor ibus valde expetitum largiunmr . del 
j n u m prope S. M'ar t in i fe í lum decerptas in lóc\$$tsecípue s in quibus adhuc adhiere" 
f e u n t , coccineam ad coria inficienda p e r u t i l e m , necnon ad luforlas charcas ^ juX„° 
ra T r a g u m , fucandas, colorem impert iuntur . . 
Hae R h a m n i G a t h a r t í c i bacciae , quibus folumraodo ars Medica ut i f t í r , Analyfeos 
Chymicae ope , p l u r i m u m acidi ph legmat i s , atque o l e i , nonn lh i l fixifalis, ac terrse 
fupped i t an t , purgaates, aptseque naraj cenfentur adveffos dironicosmorbos, mqt í i -
bus antiqua fermenta fanguinem n i m i a ferofítate mundant ia o m n í n o fnnt extirpan--
da . Solantur itaque plur imum in hydrope , cachexia, paralyfi-, rheamadeis, anhri-
ticifque a f fe í l ibus : praedíd is vero i n caíibus Rhamni Cathart ic i barcas- maturae, ex-
í iccatse 3 ac pulveratse 5,. j . aut 5 j - Í 5 - P ^ ^ c r i b u n t u r 3 & Confervae Flor. Aurantiornm 
a d m i í c e n t u r , pro Bolo conficiendo, aut Bace^ exficcacas num. X V . auírXX. jufculo com~ 
m u n i decoquuntur, a d d í t a 5 f i - v e l 5 j . Cremoris T a r t a r í , fadaque per linteolum cola-
m r a , j u í cu lum aegtis propinatur : a Nonnul l i s vero adver íus chlorofim 5 íj- 'Tinfturs 
JVÍartis a d m i í c e n t u r , aiu ^ /5^ Gro-cí Mar t i s nodulo ocelufa decodioni fociatnr. Harumi-
ce autem Baccarum famil iar i íTimum eft E x t r a d n m a á % j ? . a á 5 v j . Opiatis praecipue 
aperientibus conjunftum , antSyrnptrs ab f i . ad f ij-. vel lol i tar ie , vel cum caéhartici» 
pot ionibus p f s í c r i b e n d u s , quae methodns n l t i m o loco enunciata temperamentis deli-
c a t i o r i b u s , ac faciie a catharticis i r r í r a t í onem fufcipierjtibns , magis arridet . A D. 
Chomel io in TraBa'tu ufitatiorumVlantarum na r ra tur , a fe ipfo hydropicis ftiifTeprae-
í c r i p t u m , binis praecipue, magna aquae copia Ínfimo ín ventre laborantibus, qu! fa-
sta t i í u e r u n t , remedio quarta vice , cHiorum dierum in terval lo , ^ j . cum asquali Man-
-nae port ione in c o m p e t e n t í d e c o d í o n e repetito-. - ».:, 
Sydenhamius jure , mentoque a d n o t a v í í , Syrnpum Rhamni Cath-anki magnaTitr 
a?gros afficere; }?ra?cipiie í b l k a r i u m , bine ad i ncommodum hocce vitandum , i m -
m e d í a t e poft re m é d i u m , leve pulmentum fumendum ef t . 
Cera fus, Pmnufve , Rhamno Cathart ico inferí po f f i i n t , qua rat íor .e Cerafa , vvfr 
naque cath-arcica e l í c inn tu r . A p lur íbus A u d o r i b u s , ac prse ceter ís a Mizauld metho-
dps fefe horumee f r u d u u m ope purgandi p l u r i m u m commendatur , quae etfi jucun-
dííTima , tuta tamen fetnper t í k non poteft.: Garidelius en im in TraBam Vlrntarum 
tigri Aquifextienfis-, in m é d i u m af íer t , quemdam, Prunum Rhamno Cathartico * 
l u m , p o í t i d e n t e m , hunce OITUTÍDO aBícindere c o a f t ü m fu i í le , eo quod ñ u d u s ex 
J?rodu¿t i í u p e r p u r g a t i o n e s , enormefque vomirés- intul i íTent . 
Syrupus Hbamm Cathartici adverfuj Hydropem-. 
$Í. Succi expreff Baccar. Rhamni -Ca thar t . íb i i j . Adde Sacchar. alb. P j ^ f ^ 
ad Syrup í conf i f íen t íam . D'ofis ^ j . vel J i j . una cum % jv. Aquae Eetrolem » 
áaat Parietanae, leve pu lmen tum á a t i m propinando , y - ^ -
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^ V i n i a lbi ^ ¡ v . Rad. Julap. í". p. ^ / T . Zingiberis p. gr. JCÜ. Synip i Rharnni^ Ca-
tharr. 3j- ^ P1,0 potione ab segris fummo mane quotidie , aut alternis ciiebos 
jnxta vires í ' u m e n d a , u íquo^uo inf la t io evanuer i t , V e l : 
gí, Baccar. R h a m n i Cathart. maturar, N . x x . Pruna ó p t i m a N . xx. V i n i albl , & 
'^quas com. ana. ^ i v . Coque lento igne ad medias. Adde ver íus finem Cinnarao-
fni p. gr . x i i . Sacchar, f. p. g i j , vel ^ n y Fiat colatura pro dofi mane a je juno 
ven t r í cu lo exhibenda, cum p u l m e n t o . Repeteturque congruo temporis í p a d o b í » 
i i i s , vel tribus de h e b d ó m a d a víc jbus in cachexia , & hydrope . 
R H U S . 
fHter plures RHUS fpeGies a Botanicis cognitaa , duae foíumiiTodo a Medicis nfur-
X pantur, Rhus íci l icet vulgare , & Satlvum . 
Rhus, Gve Sumach , Ojfic. J. B. I . 555. Tíait Eift. 1590. Rhus folio u l m í , C. B. P. 
^14. Injl. R, H . 51 í . Rhus Coriar ia , Dod. Vempt. 779. Ger. Eyft, Rhus o b í o a i o r u m , 
lob, Adv. Clu[. Bij i . Soraach Arabum , Lon. Caji. Rau-Rolff'. Sumach five Rhus O b í p -
niorum & C o r l a H o r u m , Park , Rhus ieu Rhoe Cul inar ia , vel Sutoria / Rhus í l v e 
Rhos Erythros ve i rergorarius. Rhus Eyrfo depficum , fru¿lex Cor iar ius , Vera Rhus 
Antiquorum j fionnuil, vulgo le Sumach ordinaire , le Roux ou "Roure des Correyeurs . 
Radix ian.ga, ferpens, l igno ía a rbu ícu lam propeüí t humanam quandoque ñ a t u r a m 
ftiperanrem , quandoque vero ad arboreara accedentem . Fo l ia oblonga í u n t , n o n n í -
hii lata , a c u r a í n a t a , h í r f u r a , a l a t a , a m b í t u dent icnla to , í l i b - rub ra , foli is Sorbí í a t i s 
squalia. Fol ia imer í u m m i s ramis flores enafcuntur racernatim di ípoí i f i ; albo-lutef-
centes, Sambuci floribus fimiles ^ quorum qui íque pluribus ro íaee l s foliis conf ía tur > 
calyceque quinquifido í u f t i n e t u r , hifce p r ^ f l o funt capíulseplanae , £ere ovales, mcn; 
branaces, í u b v í r i d e s , femen rotundum ad modum parvae L e n t i s , ac í u b ru b ru m cc-
cludentes. •.• O-s - ' ; .-^ s ¿1 i m 
H i autem fruí lus faporem habent a c í d u m , fatlfque adf t r ingcntem. I n folo fleco 3 
&. íaxofo , In collibiis , agroque Monípe l l i en f i Rhus frequens o c e u r r i t , cop io f i íBme 
etiamj teile C l u í i o , in Hi í 'panía ín agro Salmaticenfi , quo loco proeo colendo non 
minor quam i n excóíendis Vi t ibus diJigentia impendi í b k t , eoquia p l u r í m u m emo-
lumentí incolis í u p p e d i r a t : Surculi ad radicem uíque fíngulis annis amputan tu r , q u i -
bus exficcatls , ac m {.ubtiliffimum pulverem r e d a d í s coria parantur . johannesBau-
hinus cum T h e o p h r a í í o , D io fcor ide , ac P l in io nos cdocet, a VJeteribus euradem i n 
ufum furcuios hoíce fuifTe u í u r p a t o s . Pracdiíli f ru í lns quandoque etiam in culinis auc 
IÓH tóco. fa l i s , aut cum fa le , <& A l l i o m i x t i j ad carnes tam clixatas , quam aífas 
condiendas i n u íum revocabantur , qui mos apud Turcas adhuc v i g e t , ac Belon S y U 
vius obfervat, Galliae N a r b o n e n ü s accoias, Rhus í u e c u m ad'inííar Om-phaeü íua aBtare 
üfurpaviffe: hifce vero diebus a noftris culinis o m n i n o e x p l o d i í u r , í o l i s C o r i a r i i s , á£ 
TindoribiiS) f lo rum' j f r u d u u m , fol iorumque Rhus ufu r e i i d o . A diverfa vero m u ^ 
^erum ratione diverfas quoque Rhus jpfum nancifeitur d e n o m i n a t i o n e s » nam j u x t a 
Rajum j celebrlorefque B o t á n i c o s Rhus c u i i n a r i i ' n o m i n e 4 fruíliis.j Rhus c o r l a r i i , fo*. 
** & r a m i , Rhus rubr i G a l e n i , e j u í d e r a m e t arbufeulas femen venit . 
Rhus V i r g i n i a n u m , Ojfic. C .B . P. App. 517. Infi. R. H . 6 1 1 . R a i 2 Hifi. 1591.Sumach 
j.Ve ^^us V i rg in i ana , Park. Rhus f a t í vum vel majus , Nonnull. vulgo le Sumach 
*es jardixs. 
Kadlx admodum ferpens, hac l i lac furculis foeta a r b u í c u l a m prsecedenti m a j o r é m 
e ^ i U i t , cujus rami adeo Cerv i cornna recenter e cranio prodeuntia aemulantur, ut 
^U'íqire^ facile decipi poíTit , nífi proplus vi l lofi tas con ip ie ia tu r , figura enim coloreque 
P.^diftis COrnubus fimiles omnino funt . Rami exclfi pa l l idamac ladefeentem mate-
Wm e x t i l i a n t , qpaaís í l a t l m adlaftar G u m m i condenfatur. Fol ia p a n o r d i n e enafcun-
tur j 
i 5 4 . M. A T E R I M: M E D : I ; C ^ P A R S , I L , 
« w r , nnico tantum folio i n unaquaque. cofta definente , majora ve ro , oblo- ° 
m^glfque Rhas vulgar is acuminata f u n t , ac ambi tn eleganter. denticulato n<£ÍOr*.s-
r a m í s fpicae v i l l o f e , cra íT^» ac atrae enafc.untur, conflanturque. magno floíum mGlí'S" 
t i pe ta lo rum ,„ r o í a c e o r u m , a c fubrubrorum numero , quibus íuccedunt . fruausf1 ™ül ' 
b r i , r o t u í i d i , p l a n i , í e m e n occiudentes lent icuiare , f u b n i g r u m , durlufculum artISri}-
au f t e r iu fcu l í . H s c Rhus ípecies nobis ex Amer ica -a l l a t a fuit3, m hortis facile150!-15 
t u r , prascociores flores e d í t , fruólufque prascedenti c i t ius maturatur hínc Rhus v - " 
^ i n j a n u m praedido fepe í u b ñ i t u i t u r , qu in imo Rhus vu!garl anteponitur . . lr" 
Saporem, habet. acidum a d f t r í n g e n t e m , & , g r a t u p i , pjurimumque, faüs enfentlalis 
oleique. continet?, in re. ramen cul inar ia , n u i l u m hifcediebus u íum habet , foliis fm* 
a i b u í q u e pro decodis ad ventris fluxus, d y i e n t e m 
l e í q u e - f l p x u s r e í a r v a t r s i Frnaus pranerea refrigerantes íunt >; eorumque: racemo iñ 
Ife i j . f r igidaeniacerato ^aqua deinde repetitis vicibus i n ómnibus , -hasmor rhag i s fpe-
debas i n u í u m revocatar ... A Boerhaavio,quoque hoc ídem^infuÍLim adverfus hernias 
commendatur5 , conven ien t ibus j am. externe, appofitis. remed.iis s .quoque utile.. eft in 
fcorbutOj ac uvulaé, inf lammadone , aut: interne3 aut; a d abftergendas gingivas, auc 
Q a r g a r i r m a t i s . í b r m a . e x h i b l t u m . Subftituí et iam p o t e í l e j u f d e m tb l io j .Man . j : in aquae-
B i j - ' in fufum, . e f f iGac ior tamen.fru(auum! ^ . . r e c e n f e t u r . Horumce. fruftuum , üve 
racemorum E x t r a f t u i u aqua c o m m u n i e l l c i t u m , 5 l ) - auc ? 7?* pfopinatum, i-najorem 
c^ te ra rum hujufee. arbuículae praeparationum 3 juxta Dr. C h o m e l i u m ^ , v im habere de-
p r e h e n d k i i r A B o e r b a a v í o vero, In febribus h e d i c i s fudore.conjun¿lis>,Rc¡íana, recen--
sibus Rhus furcul is , , aut racemis nondum^matur is , con fe í l a . magnis laudibuscelebratur 
Quoad extefiorem ufum Rhus G a m m i a . dent í s Jn fed l i f o r amín l applicatum , dolo--
^em Jedat , . ejurque, f o l i a tufa Paña r i t i o applicata , putredinL reffiftendi , gangrsenam-. 
qj?€ i m p e d í e n d i ; v i m haben.c 
Syrupus Magiftralts adfiringens,. 
Bif. F / ndyurn - Rhus Rhabarbari rudV contuf. . Cinnainoncuj - § fíC Stntall i 
CI t r í n i 51- Rofar» rubrar, exficc. & Balauíl.1 ana. .^T?. . M á c e r e n t u r . p e r d ie jd im^ . 
dium-, fuper-cinerar ium .caiíduiTi i n . Aquar» Plantag. ac Rofar. IB i j . Adde. cola-
turse SUGCI baccar. Berberisj .ac Uvae fpínese ana. f ' ive ,MéHis deípumati ib 
Sacchar. f. p. íb j . ^ Coque f. a., ad- í y r u p L c o n f i í l e n ü a . m 0 ,Dofis ab ^ j . ; aá- f j j . . 
i n Pt í íanae, adftringentis ^ i v . aut | , 
R ,^ . Or . ^ S i . \ . .^  c t •; ^ 
^ O S A - prae caeteris- floribns^ ubique, not^f ima- , j u r a ay P l i n l o C á p i t e l U : Hijloriá Na*' 
Xv. . . tura l is appellatur Regina flórum , hor torum o r u a m e n t u m ^ . ac innumerprum. roor-
borum Panacea, E t revera,praster flóris elegantiam ,.. odoremque gratiíritnum ? ac 
f i . ag ran t i í í imum 3 plura . nobis • remedia fuppeditat y.non folum-ex^ variis-partibus eam 
c o m p o n e n t i b u s , ve rum e t í a m e díverf is Rofarum. fpeciebus4ioc capite, en.ucleandis. 
Q l j a r e , n e , c o n f u í i ó n i locus, fu;, hi.c de. finguiis;ejus. fpec iebus , p r o p r i e t a t i b u S í div^r" 
fisque ufibus,verba fac iemus . , . 
I n p r i m i s . itaque Roíse in duas; generales^ í p e c i e s , .Sativam nnam , , tyv ^ v l ú 
teram d iv iduntur infifeatiores^vero in arte Medica funt 5 : 1. Rofa pa lüda» ^ ^0 
mofeha ta j 5, Rofa-alba vu lgar i s5 , 4 . Rofa rubra^ de, quibus p r i m u m ferino, mlutn -
t u r , deinde vero Rofa fylveí lr is . noftrarum f e p i u m . u fin 
Rofa palllda fiye. incarnata 3 O^r . Rofa rubra pall idIor 3 ;,C. B. P. 4 8 1 ' 
Rofa.rubeJlo flore majore m u l t i p l i c a t o , five p leno , incarnata vulgo , J . B . 2 . 3 • 
ía fa í iva l y a . D p ^ Vempt.iZ'j. Rofa Iwioferica 3 / m / . 207; Roía k ) lo íe r pfex>< 
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¡eX cC m u l t í p l é x , Vark. R a i i Bift. 1469, Ro ía í a t í va pal l íde Rubens, R o í a ex ptíj . 
^,reo aibicans fol io m u l t i p l i c i , Rofa flore incarna to , R o í a levirer , íeu di lute piír-
^n ra ícens , Rofa hortenfis vel domeftica cafnis co lórem 'referens^ Rofa p u r p ú r e a í eu 
rarnei co ior i s , Quorumd. vnlgo la Rofe palé ou incarnate. 
£ radice i o n g a , dura , l i g n o f a , plures-emergunt caules, arburculaeque la morem 
jn ramos •divifi firmos, longos, cortice tedios, atro v i r i d í , n o n n u l l i r q u e f p i n í s robu» 
' ^ í s , & aculeatls. F o l i a par í ordine ^plerurnque feptenario numero , uno t a n t u m ' l a 
cofta def íneme ena íc l in tu r atro v i r i d i a , roEunda , ambi tu denticulato j t a d u afpera % 
flos quandoque fimplex ? q u i n q u é fo lnm latis petalis , p iur íbus ap ic íbus iu t e i s in een-
tro locatis conflatur , ^quandoque d ú p l e x foiils . exfer ior ibus , i n t é r n i s , i a t io r íbus , co-
joris rubr i > aut ¡aete i a c a r n a t i , odons faavjff ini i , . quaravis deb i l i o r i s , deciduo deinde 
flore c a l y x , quo fulciébacur , ' i n f r u d u m abit ovalem áut ( Ol ivarem, t ú n i c a n o n n l h í ! 
carnofa ó b t e f t u m , cel lula única doi iatum , pluribus í e m i n i b u s a n g u l c í l s , v i l l o f i s , ac 
fubalbidis repleta . Arbufcula vero haec in hortis culta M a j o ; Junioque fíoiefcic. 
p lu r ímum ole i e x a l t a t i , falifque v o l a t l l l s , aut efifentiails c o n t i n e t , floréíque cora-
muniter pro aqua-novem I n f u f i o n u m , E a u des neu.fi infufíons t conficienda ufurpan-
turj praeíeribitur autem aqua haec i n potionibus ca thar t ic is , 5 i j . Aqua parirer R o í a -
rum ftiliatiíía, hu ju í ce fpeciei florlbus , aut Rofis albís f impl ic ibus parari fo l e t ; dica-
turque o c ú i o r u m m o r b i s , i n co l ly r i l s vero a d v e r í u s h a r u m c e par t ium í n f i a m m a t i o n e s 
una cum aqua Plantaginis mi fce tu r ; v i m quoque habet ventris f l uxüs fputüm í a n -
guineum , aliafque haemonhagias f i f l end i , ab £ j . ad ? vj . in injeft ionibus quoque ad 
gonorrhaeas fiftendas ufurpatur . A 'Nonnu i f i s vero Pharmacopolis pro "aqua'praBdida 
conficienda f lo rum calyces floribus ipfis anteponuntur , qiía quidem ratione longe prae-
ílantior i tVmorb i s oculorum d e p r é h e n d i T o l e t , major i en im detergendi, c o n í l r i n g e n -
dique v i p o l l e t . Spiritus quoque ardens in- 'Oí í ic inis e Rofis e i i c i tü r a 5 /?• ad :5 i j . 
ex aqua Rofar. in fyncope, cordifque palpitat lonibus a v i r i s i u m e n d u s , mul ié r íb l i s 
enim hy í t e r i cas affedlones incutere fo l e t , ideoque lis toierdicendus. Syrupus quoque 
folutiyus e Rofis "pallídis conficitur tam S i m p l e x , q u a m ^ o m p ó f i t u s ; Siniplex earum 
depúrate fucco, sequalique Sacchari portione con í i acur > ac í j . potionibus laxant lbus 
copulatur j compofito vero A g a r i c u m , Senna, ac quandoqife e t lam R h a b a r b a r ú m fo-
ciatur, u t p l u r i m u i p folus prapfcribi folet ab % ad % i j . Specie hac praetérea c o í n -
ponuntur Conferva l a x a t i v a , , ' á c Eteduarlutn"} in ^uo Scainmonium ingred i tu r ,1 éjuf-
que dofis ? {5. def in i tnr . 
_ Praeter purgandi v i m i n hifee Rofis l o c á t a m , cephalica Quoque ac co rd l a l í ob 'par-
•íiculas falino-fuiphureas, odoratafquc i n f i g n i u n t u r n o j m i h i l e t i am adf i r ingent is 'ha-
bent a t e r r e ñ r i b u s part iculis or iundum ,: H i n c , ut íupra i n n u i m u s , i n ventris í i m p ü » 
cioribus f lux ibus , diarrhaeifque ¥ c o n v e n l u n t , majorique e m ó l u m e i i t o / T i in hifee morbis 
pulmenta, f i j . aquae Rofar. o v i v i te l lo , L a í t H q u e l v i l j . parara e x h i b e a n t u r » 
Q u a m v í s autem i n Hofis dotes apprime út i les d ^ p r é ' h e n d a n t u r , quidam í a m e n A n -
íhores pravas qualltates in ils 'áfi)\tt{i$ítt.^ptt^^iéa^tír¿^/Éztmefp.úsfáM&éimt 
de Chimie p a g . ú ^ i j E d i l . X . afTerit, qu ibüfdam Rofarum odorem pituitse p r o f l u v i u m 
^ci ta íTe, qua , ftomacho redundante 5 vomi tu s ; v e l per nares, aut abundanti expe-
^oratione, exonerata; rheumatiese a f f é£ l ionespe r t inaces obortae iunt . I n EphémeriÜi-
bus Qermmicis D e c u r i a l . Annoz- Ledé l í i obfervatio reper l tur , qua fe hominem me» 
^ancholla temperamenti faniíTimum ágnoví íTe a k , qui coadus erat domi p é r m a n e r e ^ 
l^110 potiiTimum í e m p o r e R o f a e efflorefcerent, al i ter en im Rofarum odore ad ejusna-
í?s Perdudo, certi íTimum fibi perieulum i m m i n e b a t , p ru r i tum i n oculis i n f l amma-
^'one j^Iacr imarumque invo lun ta r iop ro f lnv io con jun£ tum , perpet iendi . Monachus.odo-
5 ^ofae ¡n fyncopera prólapfus á b A m a t o "Lufitano ín m é d i u m adducitur , obferva-
jonefque e x t a n t , n o n n u l l o s , moftiferis ec^em odore deliquiis íuiíTe vexatos . 'QUÍ-
^mque ergo vaporibus ^dediti d i l igenter odorem hunce v i t a b u m ; experiencia e n i m 
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j a m c o n f í a t , f ragrantés odores hifce ut p l u n m u m nocere , quum vero srin 
í u m i n lis i r r í t a t i onem facile í u í c ip i ac , quaque de caufa accidentia quando^ Re--rVo" 
i b o n g i n e m ducere fac i l l ime po íTunt . _ r tune* 
Rcfaj pallidae i n E l e f t u a r ü s D i a p h o s n í c ü , & DiJpruno; se UngentoRofatu_ 
r u m vero íuecus ín Emplaftro Abbatts de GraceVharm.'Parifien. Sympus Roíar r63 ' 
plex In Pi lul is A g a r i c i , & í m p e r í a l i b u s 5 Compofrusvero in Piluiis Angelicis- A 
l i i l l a t i r r a , fpiriturque ardens in Aqna M i l k f í o r u m ^ / ^ m Vharm. ufurpantur' 3 
Qj. Sennae mund. 5 i j . C r é m o r . Tartar- 5) . F i a t infufio per nodem íuper c¡negara, 
calidum i n eyatho ferventis aquas. Solvantur c r a í l m a die Mapnas f i j . fiatind 
colatura per l inteolura , cui adde Syrupi Rolar. So lu t iv i ? p r o dufi PurP-anti? 
communis m Catharr is , R h e u m a t i c i í q u e a f í ed ion ibus convenientiffimí . Veí-
54. Decodionis Folíor. Cichor i i amar, | vj. Rotular. D iaca r thami Syrupi Ro 
far. íblut ivi j . M . pro potione purgante . V e i : ^ 
g i . Foliculor. Senns 5 i j . P u l p « Caííiae r. e . ^ j . F í a t , infufio per no£lem In cinerario 
calido i v i i j . d e c o á i o n i s C i rho r i i f y l v e f t r i s f o l v e deinde in c o l á t u r a ^ j , Syrupi 
Rofar. íb lu t iv i f impl ids pro potione laxa t iva in j n f l a rnma t ionum exitu exhibenda 
gí. Terebenthinae Venetae lotae, & c o n c o f e m aquis Plantag. & Rofar. 5 i j . Rhabarbarí 
t o r r e f a í l i 5 7 ? - M - Pro bolis a d í l r i n g e n t i b u s , tribus dofibus, dividendis, duarum 
h o r a r u m i n t e r v a i i o , in m i d a f a n g u i n e o , p e r t i n a c i q u e d i a r r b a s a a b a e g r i s , í u m e n d i s . 
Collyrium temperaos. 
% Aquar. Plantag. & Rofar. ana. g-Hj. Trochifcor . AlbiRa/fs Z l M . pro Collyrio 
i n oculorum i n f í a m m a t i o n i b u s a p t l í l l m o . 
Callyrium dijfecans, d e t e r g é i s , & cicatricem inducem m Cornea 
;.i ; * exulcerationibus. 
8i» Aquar. Rolar. & Plantag. ana f j . Tuthlse pp. 5 j . M . pro Col lyr io j quo lépen-
te pluries oculi foveanturi. 
. Collyrium adverjus V'alpebrarttm •prafitum. 
IJÍ. O v u m r e c e n t í l l i m u m , Y i t r i o l i a lbi gr. x x . Aquasr Rofar. ^ Iv . Ovo obdurato, 
vitelloque ejus r e j e g o , albumen in mortar io m a r m ó r e o una cum vitriolo con-
tunde. Adde inde prxál^kam aquam Rofar. , fíat colatura l inteolo albo, ferve-
turque pro ufu : goí í ipi i parum in hac aqua immeFgetur , eoque b i s , terve de 
die palpebrae h u m e í l e n t u r . 
Rola mofehata. Ofic. Rofa m o í c h a t a fimplkl f l o r e , C. B » P . 482-. í»/?. B-- 617' 
Ger. R o í a m o k h a t a minor flore f i m p l i c i ; | . B . 2 . 45. R a l i Hifi. 1474. Roía muícata 
a l b a , Tabern. Icón. 10S6. Rofa mofehata fimpkx, P í í ^ . R o í a damafcena quam Coro-
neolam vocan t , Lugd. Hift. 125. Nerfin N e r f r i m vel Ne f r im Serapionis, Anguilh&0~ 
iae hetrufeorum da ra a í c e o s , Mofchette vu lgo diclae, Matth. Rofa mufcatula vel mu -
ca te l la , Rofa mofehum redolens, Rofa alba Alexandr ina , Rofa fera five Autumna-^ 
l i s , Quoru/nd. vulgo la Rofe mufquec eu de damas. j m 
Radix firma ac i ignofa , u t i i n Rofa pa l i ida , emi t t í t caules a l tos^ pedes ^ece.a ' 
v e l duodecim , c r a í í o s , c r e d o s , fpínis fub-rubris , c o n f r í k n t i b u s , minorique C0^!ra> 
quam i 1^  Rofa p a l i i d a , ftipatos. Fol ia quoque lat iora f u n t , minus rugofa, aCU]t:i0urn.! 
laevia, ac v i r id ia interne, externe vero fubalbida, á m b i t o dent iculato , ^ P ^ 1 ^ urií> 
que , ac quandoque e t iam novem inv icem oppof i ta , í ive pa r í ot^"106».1'" ¿ ^ e r j : 
co tan tum defmente, bafi fpínis vá ida uncinatis araiata Flores rpediocrem 
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•^agnítiulínem f impl ices , funt a l b í , qu inqué anguiformibus conflati follís'j odoris lúa* 
^ ' f l i tn i j mofchum r e d o l e n t í s , íaporis a mar i , ac n o n n i h i l ad f l r ingen t í s fauces a l i q u a l i 
-crinioíii3 afficientis. I n hortis co l í tur Ro í a hasc, Autumaoque fíoret, nec adeo facile 
^ definiré, undepot i f f imum or ig inem ducar: quum autem certuin f i t , magno f r í g o r e 
nlurimum I ^ d i > hinc e r eg íone aliqua calida nobis eamdem al latam íuiíTe facile 
F^ jcar í poteft. R o í a mofchaca flore dupl ic i non d iverfam fpeciem , íed prseceden-' 
j j j varietatem tan tum e f í i n g i t ; 
Rofse moícha ta s p l u r i m u m ole i cxa l ta t i falifque voiat i l ís occludunt . Eofdem fe re 
ac precedentes eífeí lus edunt 3 fortius tamen purgare folent , nonnullos enira , ea-
nun pug. i j - in juíc'ulo Vitulín'O infufis, eoque mane b a a í l o , opt imc purgant . A l i i 
vero eas comedunc, ut i de floribus M a l í Perficas u í u v e n i r e f o l e t . I n P rov inc i a , ca-
lidifqué regionibus, in quibus odoratiores funt , ex l is tres aut quatuor t an tum i n 
infuíoj aut confervaj violentara adeo quandoque catharfim m o v e n t , ut v^mi tu s^ac 
fuperpurgationes exc i t en tu r ,qua de re confuiendus eft Araatus Luf í t anus in b i f tor ia 
cujuldam Romanas Matronas. Q_iapropter r o b n ñ i o r i b u s tantum earumce > u íum con-
cedí mus , deiicaculis temperamentos, purgantes raitiores í o l u m m o d o 4 miwi í l ran tes , 
HC mala omnia di l igenter v i t e n t u r , quss a n imia i r r i t adone progigni polTunt. 
Aqua f i i l l a t i t i a bommce florum pro í ia t in Officinis , quse ma jo tem i n C u l i n i s . , 
íaporis fragrantiam , quam in re Medica u íum habct tamen % v i i j - catharf im • 
Éjiclíat i raro autem hac racione i n ufo revocatur , 
Ulurpatur vero in Pi lu l i s Angel ic is ; & Aqua M i i l e f l o r u m Vharmacopoea Vúrijtenfis, 
Jufculurn purgans. 
% Carnís Vi tu l l inse í f e . C o q w e úv q, f aquae íbnt is ad jufculum conficiendum 
Adde u l t imo femihorio Fo l . C i c h o r i i a l b i , ac Betae M a n . j . Fiat cokuura l ev i 
expreíTione , ac infunde ¡n colatura cal ida pug. i j . Rofar. molchatar, Denuo 
fíat colatura pro Jufciilo [axante mane jejuno ftomacho propinando. 
Rofa a l b a , Offic. R o í a alba vu íga r i s m a j o r , C . B. P. 482. Infi. R. H . ó ^ j . R o í a 
candida plena & fe m i píen a , J. B . 2. 44. Roía alba , fabern. Icen. 1083. Ger. Raie 
Eifl.. 1473. Rofa A n g l i c a alba , Vark. Roías albae Matth. Rofa candida fimplex & 
plena, Camer. Hort. R o í a l a t iva a l b a , Brun¡. Roía candida , Cd'falp. Rofa flore a l -
bo pleno & f i m p l i c i , Eyft. Rofae albse bortenfes , Rofae viliíTimas albi cantes , Roíae 
áomeñics albae , Rofa parva qu inqué foiiis confians candidis vel mu l t i p l ex , Núrj-
Mil. vulgo la Rofe klanche commune . 
Radix prajcedenti omni.no f imil is canles ex to l í i t quandoque ad ofto , vel deceni 
pedum a l t i t u d i n e m , era (Tos, l i g n o í o s , fpínis arma tos acut is , hi ípidis .. ra r i s , cortice 
í^vi , ae expo l i to c o n t e é l o s , foi i is qu inqué aut í e p t e m In cofta iocatis , oblongis , 
fevibus, crenat is , ba f i , quandoque ípina , arma ta . Su m mis caulibus, raraifque flores-
enafcuntur m a g n i , a l b i , o d o r i , qu inqué conflati petalis al bis , pluribus fía mí ni bus j 
spicibus luteis centrum oceupant ibus; h i t á n d e m ín fructus abeunt rotundos, matu-
rat!^nis tempore fubrubros, plura femina ob longa , d u r a , & vi l loía o c c í u d e n t e s . I t i 
nortis c o l i t u r , in quibus quandoque celerius , quandoque ferlus , j ux t a locorum d i -
lítate flores ed i t , plerumque vero Majo & Junio ; numero autem fo l io rum flos 
VarJar, nec f i m p l e x , aut dup-'ex fpecle difFerunt, nihi lque al iud funt , nifr ejufdem 
!11eí plantae varietates, fique allae oceurrant dl ícrepant iae , accidentia funt a folo , 
^S'one, ac c u í t r a prodeuntia , Rajus vero ne Rofam quidem p a l ü d a m íe junclani 
P ac Apéele exif t imac, colore enira ac magnitudine f lorum unree differf. 
Kofae a l b s , p l u r i m u m habent ph iegmat l s , olei exa l fa t l , ac nonn ih i l falis eí íen-
n . ' Adflringentes^ ab ó m n i b u s recen fen tur , & ab Etmul le ro r emcd í i s , flúor i bus 
15 "f lendls , é l c a í l s adf t ipulantur . Earum aqua fiillatitia t a n t u m , i n u í u m revoca-
. tur 
H i M.A.T E R í ^ . M E D í , C M V: A,.R S. 11; . 
*ar i n Cüliyn ' is adver íus oculorum inf lammat ionem . C o n í í a n t i n u s , & Lem 
ferunt, eadetn í e r e aq Rofas paliidae purgandi v i prasdítas efle , c o n t r a r i a 6 ^ 5 a ^ 
ma jo r M'edicorum numerus {anciv i t > nif i , forte de Roíis albls mofchatis a^i tairie.a 
v í r i s fermo fueric in í l i tu tus . > iaudatis 
Rpfa rubra fea Provincial ls , 0$j<r. vR.ofa rubra- m u l t i p l e x , C B. P. ^ g ! , 
637. Rpfa; rubra flore va ¡de, pleno & Ceml-pleno , J, B . 2. 34. Rofa Prov incial; H° 
jgr y Tabern. l em. IQ84. R o í a Provinc ia l i s rubra , Vark. R a i i Hifi. ma-
brae- íeu.. Provinciales , Roíae rubentes vci faturacas purpuras N m m l l . vulgo r" 
rouge cu de Provinf. ^ t 0ie 
Radix f e r p e n s t o r t i s , ac lignofa- plures e x t o l l k caules; fpedebus pr^cedentlb 
b u m l l i o r e s , v i r id íor i cortice: contedos , ípinfs armónos > foiiis, ejufdem magnitudinis5 
par i ordine locat is , uno. t a n t u m , in cofta , i c ie í inen te , ambi tu denticulato, Ix^ifeus' 
iuper.ne vi r id ibus^, inferné ' fub. albidis,, í íor ibus fatis v e n u í í i s , faturate Eubris expo' 
' i t i íT imis , odoris, grasáCScn?» debiliorifque ^ I n horcis coljtur , ftorefque promít^J umo Ju l ioque , e Provincia GaUica. regione- n o m e a mutua tur ,. ib i enim vei fponte ci 
í c e o s , ve l aliunde: delata elegant.ior,. exqüif i t iorque. efle f o i c t ; foíiic.ulJs claufis ac 
c x p a n í i o n i p r o x i m i s R o f a e - c o l l i g u n t u r » . uc facií.Ius ear.unt color virtufque fervetur 
l ibero en ím, aere- omnino adapertae al terat ionem ^fubire poí íen t . Rajus hac in re ve* 
l u u memoratu dig.num d e m o n í l r a t , quod. quamvis Rofae co l íedae citiííime exílccen-
Siir , odoremque luavilTimum e x h á l e n t e tamen i n arbufcula adhuc permanentes certa 
diftantia nullura odorem emit.tunt , quemadmodum i n Capri fol io Caryophyllifqne 
« o n n u l l i s . evenire. folet , fi, enim. i n Rofar io ,. roíis adapertis confcrtíiTimo , oculis 
claufis al iqij is confti teri t ^ nul lo . ad. ejus nares odore p e r d u r o , Rofarium adeíTe om-
n ino ignorab i t , a quo ey inc i tu r R o í a r u m , odorem i i i quofo, vapore confiftere , qu l 
fecillime: diíTipatur 
Piurimum-, oíeia: laHíque e f í en t i a l i s pracbere. folent , interne: fumptas- adflringentes 
í u n t , detergentes, ad (l-omachum roborandum , vomitus , ventris fluxus,hsemorrha-
gjafque, fiftendas. aptiffimae,, Flos. tan tum pierumque in ufpm revocatur ,,eligendufque 
e í i j . recens > eleganti colore, a t r o - í u b r o ac fragrant i íTimus t. curandumque eft, uc 
claufus, preíTüfque i n vafe v i t reo , , locoque ficco coníe rve tur - , ne color , odor , vir-
tufque dií7ipentt*r. Co l l ígendus pr^terea- e ñ fummo mane , antequam radiis folari-
hus tomueatur;, tune enim eíTentialis ejus-fubftantia. nod i s f r i^ id í ta tc quodammodo 
Gentrum tenet , accedente vero, Solé: omnino peri t . 
Praedidis Rolis magnas Medíciüaliunri Compofi-tionum numerus efFormatur ,quarum 
prascipuas K, interne ufurpandae- f u n t , Xindlnra } Syrupus Conferva tam ficca qnani' 
l iquida 5: externe v e r a , M e ! , Q leum ;,, Acetam , ac LTnguentum rofatum 6, Tinftura 
p t i íanae-fpecles e í t , conficiturque infundendo rofas, ficcas i n ebul l ient i aqua j adden-
do ^vkríoliv fpirlcum ,. faccharumque ^ magnis cyathis tepida pf^feribitur^ h pxnmhus 
« í o l e n t i s hae-morrbagiis, ac p l e m m q u e , aljis, adi l r ingent ibus i nca í ^ im adhibitis deipe-
ratis in.-caGbus- magnum aífert emo lumen tum . Syrupus e Rofis (iccis-conflátur ,nq-
.ribus, ca lece , í íaminibufqi íe dertfíLitís, portioneque alba ú n g u l a nuncupata mundans 
uc, venuftiore.m colorem habeatj ^ j , i n quac.umqiie: háemor rhag í a minirtra^1"^"103-' 
Giorque, elegantiorque?; eíTe í o i e t - , addltis nonnul l i s g u t t u ü s - f p i r i t n s fulphuris aut v i - -
t r l ó i r , duoimodo hasrnorrbagia e thorace or tuar -non babea t jac ld i enim ^ f n i m \ ^ ^ 
¿tus l^dunto Conferva aute.rn q,u2E. a J i j* ad ^ exhíber i folet, i i f i e m fc fyr^?loS s 
tindlura-. quali taí ibusi ' pot i tur s.. v imque ' habet p r s t e ra tuífim . rheumacicos^ afte -^
phthlíi iTique. fanandi . ínf in i tus fere- extat- cafyum numerus> B'bhemeridefyue 
túcte . Decuria I I : ^ a w , IF- eodem a r t i c u l o , tres- obTervationes EfcCrugerb v ^ j , 
peditant: , quibus ab eo, afferitur > defperatos P h t b í í c o s fanatos-fuifiTe. L a í l i s Vac ' 
& CónfervaE Rofar, repetito; adeo ufu , ut ab uno ex i is segris duorum ^ e n í i a n ^ ¡ , n . „ 
t f ^ i i | f f | j f i » » i ^ - mirriii r j i p ü f ¡ m fá'n'iiif i ^ y i ilífírifitjlti' alio. vero, v i g i n ^ ^ ULTRA 59 ¿SK 
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tge H i e n n t . R í v e r i u s aífeiít , Pharmacopoiam Píifhif icum agnovii le , continua Sac-
fhari Rofati c o m e í l í o n e fanatum . R o f e rubras nome^n quoque i a r g i u n í u r Pulveribusj, 
Aromático Rofa to , & R o í a r u m recentjum . F r sepa rá t iones vero h<e í lomachicae futit , 
ac aclftringentes sufumque habent f a m i l i a r í í l i m u m i n veritrls í l ux ibus , v o m i t i b i i í q u e , 
Quoad exteriorem R o í a r u m ufum C a t a p l a í m a t i s €orma , Se i n Fomentis ad í l r l n -
gentibus, ac r e í o l v e n t i b u s u ru rpan tu r , aptae func ad-neirvdfas partes, luxationlbus , 
pedum ac manuum d i í lo r f iombus 3 ac cbn tu í lon íbus , aff l i¿ la tas roboran^das , fluxus 
íanguíneos Tiftendos , uterique l igamenta fírmanda , Qua de caufa ieviter in V i n o 
rubro opti ino decoquuntur , c a l í d u m q u e magma í n f i m o , ventr i applicatur .-Hoc í d e m 
ibmentum capit i admotum po í l percuffiones, aue contufiones , abfcefTum in parte ^ 
niinitantes, ad hoc e v í t a n d u m íaepe j u v i t , nec non ad pertinaces Hemicranias fe-
dandas. Supra i n n u i m u s , hifee q u o q u e J R o í i s M e l ^Oleum , A c e t u m , ac XJnguentum 
parari. M e l f ami í i a r i íBme G a r g a r i í m a t i s forma , i n injedionibus detergentibus , & 
coníblidantibus, nec non ad o r i s , aur ium , a l iarumque corporis pa r t i um ulcera í a -
xianda , i n clyfteribus demum detergentibus , & r e f r í g e r a n t i b u s ufurpari folet,'O' 
leum, A c e í u m , U n g ü e n t a m q u e r o í a t u m eofdem fere ufus habent s inf lammat iones 
videlícet externas temperandi , dolorem fedand i , tumorefque fupurationem m i n i í a n -
tes blande refolvendi ; quum autem remedia hsec al iquam t e p e l k n d i v i m habeant 
incipiente t an tum inf lammat ione adhibenda í a n t . 
Unguentum Rofatum pari Unguent i Populei portionc c o n j n n d u m f ront i , t e m p o » 
ribufque admotum fomnnm provocat . D e flaminibus , apicibufque Antheris in Of-
ficinís nuncupatis haudquaquam verba faciemus, quemadmodum de ca lyce , f r u £ l u , 
ac fernine, quibus ab Author ibus dubiae admodum facuitates tributae fuerunt : c e r t i í -
fimum eft , a d f t r í n g e n t i a eíTe, raro ' tamen u í u r p a n t u r , exceptis Dent r i f i c l s 5 quibus 
ad gingivas roborandas, fluxionefque avertendas admifeentur . 
Rofse rubras ín Ther iaca , DiafcoTdioti Cotíi^di\or,t H y a c i n t h i n a .,,PuIvere Diarrha*. 
don , Trocfaifcis de Camphora } p lu r ibu íque al'ús'^harmacop&ce Parifienjis prsepara-
tionibus ingrediunt i r r . 
9Í. R o í a r - Tubrar. eficc. ^ j . Jf?. F ia t infufum Tn aquae bull ient . ífe ív . M . d e í n d e 
Spí fkus V i t r i o l i 5 j - Adde colaturae Sacchari f. p. % i í j . ad ^gratiam M . p r o 
P t i fana , aut T ing la ra R o í a r u m , quae tepida ín fluxibus í'a n gu iñe i s-, a l ii fque hae-
morhagi is pro potu ordinario m i n i l l r a b i t u r . 
^Í. R u í a r . exficc. p . 5 j j * Aquae PJantag, % rv. Syrupi Rofar. M . pro potlo -
ne bis de d í e tepetenda i n D y í e n r e r i a inveterata . 
íft, Confervas l i q u i d . R o í a r , rubrar. & Cynorrhodon ana 5 CiOnfe¿lIonis A í k e r . 
mes 5 )?• E x t r a d r O p i i gr . j . 7?. M . £ b. pro duabus dofibus -in vomi t ibus > 
aut í a p e r p u r g a t i o n i b u s , 
| Í . Confcrvae R o í a r . eficc, f . j . F u n d , i n L a f t i s "Vacc / f t j . l ento igne abfque e b u í -
l i t i o n e . Repetatur e ju í cu lum hocce ca l idum mane , ac ve ípe r i menfis ípa t io i n 
Rheumaticis pertinacioribus afíe£l ionibus Phthifique pulmonar i . 
Bí.^Decodionis H o r d , integr. IB j . Me l l i s ro ía t . % j . M. pro l n j e £ l í o n e detergente 
in aur ium ulcer ibus , aut Gargarifmate in o r i s , farciumqne Apht rs . 
BJ- Tc reben th ínae Vénetas f i j . & V i t e l l u m o v i . M . í. q. O le i rofati -3 pro CJn» 
guento digeftivo c o m m u n i . 
BÍ. Olei rofat. & L a u r i n i ana, f i j . M . & adde q. f. Spiritus V i n i pro L i n i m e n t o j 
quo partes dolorificas ter de die fovebuntur , eas chatta bibula & quadruplicata 
compreíTa cooperiendo. L i n i m e n t n m hocce m i r a praeítat adverfus Contufiones j 
dolorefque internos, f o r t u i t o , aut a percuíTionibus obortos. 
^•Folior . Soiani , Lsftucse ,<5c Plantaginis ana. M a n . j . Sedi tnaj . aut Lenticulas paluft. 
JJan. y?. Coque i n q. £ Acet i Rofat. & addeFarinae Fcenugraeci f i i j . Ole i r o í a t . ^ I|í 
M . pro Cataplafmate repercutiente?in inf lammat ionibus incipientifeus, ap t i í f imo . 
^Í. Rad» 
l í o M A T E R I A M E D I C A P A R S I I . 
ÍJ>, Radc, L i l i o r . albor, de Akhae^ ana f j . .Flor. Me l i l oc , & Cha tnomí l l 
j j . Coque i n f. q. aquas com. dfqiie dum ad mol l i u í cu l am confiftent' ana, Pug' 
eantur. Colentur inde per cr ibrum fetaceum, & adde Pulpae c o l l e f t ^ o re^u"" 
Farinar . emol l len t ium ana fhf* Coq.ue i terum parumper í. q. G x y c r a ^ l a t U o r 
inde Rofar. Frov inc la l ium eficc. & p. g f í . COCÍ 9 j . Olei Á m y g d . d j i '" Í d^e 
M . pro Cataplafmate e#noIiiente, a c ' r e í b l v e n t e . ' lc- * i j . 
Cynorrhodes feu Cynosbatos, Offic. Roía" fyíveítris vu lga r í s , flore odorato ' 
nato ' , C. B. P. 483. Infi. R. H . 6^S. Roía fy.hseftri-s alba cum rubore , foüo a¡ai!CaN 
J. B. 2. 43. Rola Canina vulgo d i d a , Dod. Vempt. 187. Ro ía fyiveíhis , Ta¿ 1 
Icón, 1088. Sent ís Canis & Cvnosbatos, B r « ^ / : Roía fylvertris inodora fíve C^** 
n a , Park. R a l i Hifi. 1470. Roía canina inodora , Ger. Rola caule aculeato, petioT" 
i n e r m i b u S í calycibus femipennatis , L i m . Flor. Svec. 147. Roía lylveftris Cynosbar 
ve l Cyaorrhodi nomine veteribus d i d a , Gejn. Eort. Rofa fylveíkis akior & fPinn 
fior ,, Cafafy. Rofa íy lvef l r i s odorata incarnato flore, Eyft. Roía Eglenteria, Eglan 
t ina five Eg len t ina , Canirubus vel Rubus Caninas , Querumd. vulgo ¿a Rafe fauVa' 
ge y la Rofe de Chien , f Egltintier ou Gratecul. 
Radix l o n g a , ferpens , dura , ¡ ignofa , ^lures effert caules craffos , fatis altos 
magnis fpinis a rmatos , foliis grandior ibus, oblongis , lasvibus , foliis Rofae domefti! 
cas fímilibus } floribus R o í a s fimpüces^ « m u l a n t i b u s , quinquepetalis , ai bis cum m* 
i^ore, odor is , facile fiaceícentibus, m i n i m o aurae ímpnHb deciduls ; abeuncibus tán-
dem i n fruftus avales aut ob longos , g i a n d í f o r m o s , p r i m u m virides , adjnílar Co-
r a l l i In m a t u r a ú o n e rubros, cortice c a r n o í o , medulla i n í l r u d o , íapore dulci ^ r a -
ta aciditate p e r m i x t o , plur imaque í é m i n a in cavitate occludentes oblonga, angulo-
í a , a lba , dura , c o m p a í t a ia iwgine obduda , quae facile í e g r e g a t u r , ac fi digi t i , a-
l i i íque parribns adhaeie ícat , cut im penetrat , excr,uciante{que pruritus excitat , hinc 
b i frudus Gallice Grateculs nuncupantur . Arbu ícu l a hsec fere ubique oteurrit in 
í e p l b u s , d u m e t i í q u e in quibus fponte crefeit . I n truncis vero , ramiíqué Roíarum 
f y l v e ñ r i u m ípongias villoíae ípecies qusedam enafeitur , craíTitiemque habet parvi 
P o m l , aut nucís craf l ior is , levís e f l , colorís r u b r i , vocaturque Gallice Epovge ct 
glantíer > in Ófficinis ytto Bedeguar 1 quge fpongia nifail al iud e í l , nifi tumor a Cu-
i icis p u n ¿ l u r a obortns, qua vía ova deponic, quae adaperta ípongia in totldem^ver-
miculos íuis ce l l aüs abditos i m m u t a t a apparent , ac deinde vermicul í in totidem 
pariter culices commutan tu r . 
Ro^s; fylveíh 'es n o m i i h i l o le í í e m i - e x a l t a t i j f a l i í q u e eíTentiftliSí ac plurimum phleg-
m a t í s conrfnet . Earum vero f ruf tus , íal acidum p lu r lmo oleo irret i tum • Purgantes 
funt , utí ceterae Rofarum í p e c i e s : Syrupus autem ex lis paratus adrt'ringendi v i pol-
i e t , re l iqui íque ó m n i b u s purgantibus a iueponi tu r , quum in mul ie rnm fluoribus tam 
í í ^ngu ine í s , quam albis pui-gaodum e í l . Conferva C y n o n h ü d o n , frudibus fpecjei nu-
í u í c e , eonfefta, m á x i m e i n fluxibus ventris celebratur ad bilis ardorem , unoseque 
ac r imoniam compe ícendam ' . , necnon in d y í u r i a , ftomachi d e b i l í t a t e , difíiciliqwe ci 
bor ium concoftione. A ^ i j . ad ^ 5 . exh iber i folet . Semina vero a fruduum pulpa, 
qua ut innuimus Co-níerva paracur, í e j u n d a aperientia í u n t ; h i n c conveníunt caicu-
Jo í i s , aut emulfione ^ Ü - 5° IBj- c o n v e n í e n t í s aquas,aut 5 ) . pnlveris forma m v i n 
albí cyatho , H a g e r d ó n ^ a que opus d i Rofis fylve/lribus fa'it exaratum, f ^ c y l ' * 
fe hydropicos dúos d e í p e r a t o s , longo ufu p t i í a n a e , in tegr í s Cynorrhodon nuct! u^> 
paratas, í a n a t o s fuifife; idem quoque p lu r íbus Med í cor um obíervat ioníbus cün j^a^ 
t u r . Neudquam ergo n e g ü g e n d u m efl remediunnr hocce . Spongia _ quoque p r f 
a Medicis i n ufum revocatur ; í i fdemque ac f ru t lns dotaatnr f acu l t a t í bns , pulvens^^^ 
infufionis forma propinata a 5 $ a^ ' n decodo autem detergit magis > q ^ ^ ^ 
adftr ingat , & G a r g a r i í m a t e etiam in ufum revocan p o t e í l adver íus oris , l " ^ ^ 
que ulcera. Ejus fero c í n í s ^ u n a cum fpongise eommunis ciuere aptiíurria e l 
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¡ rjiiioniS"> Auf to rum fententiam ad í í r u m a s refolvendas. Adnota tu dfgnum quoque 
Piu bujurcemet plantas rad ícem a maxirno Medicorum numero tamquam ípecifícurn 
ávcríus Hydrophobiam praedlcari . M í r a b i l e prorfus C a t a p l a í r n a contra m o r b u m 
hmce fuis in fcriptis rel iquit celebris Eques D i g b y a nobis i n fequentibus In me--
¿'nm a d d u ^ u m , ac tamquam remedium purgans reputatum , quod fcilicet tempe-
fthe applicatum venen] progre íTi j i , Impedimento efife poteft , inu t i l e omnino , fi 
«bies feíe jam m a n i f e í l a v e r i t , ufque adhuc e n l m remedium revera fpecificum ad-
Lrfus horr ibi le pra&dl¿lum m o r b u m , ignotum eft . 
ConTerva Cynorrhodon de Pilul is de Aqui le ja Vharmacopdsce Varifienfis ufurpatur . 
gí. F r u £ l u u m Cynorrhodon nondum^matur , M . jv . Coque, ufque dum emol l ian tur 
cum ó p t i m o V i n o rubro i n pultar io , igne c l a r o , & m o d é r a t e . Fiat colatura 
linteolo fatis denfo , fort í expre f í ionc . L i q u o r cum f. q. Sacchari p. denuo i g n l 
committatur ad Syrupi confiftentiam pro u fu , dofis,, t r l u m vel quatuor cochlea-
r ium de die in uteri H a e m o r r h a g í i s . 
^ . Spongiae Cynorrhodon q. I . Ca lc ine tu r , £ p. fubt i i i í í imus , cujus 5 ]• nodlis fpa-
t ío infunde ín op t l t í i i V i n i a l b i ^ v j . F i a t colatura pro dofi fingulis menfibqs I n 
Lunse dec re feen t í a repetenda. 
Voptio y is* Cataplasma adverfus canís rabidi morfum^ 
j j i . Fol lor . Rutse, Salvias, & Bei í id is ana pug. j . ^ Rad. C y n o r r h o d o n , & Scorzone-
rae ana f / ? . Bulb, A l l I i N . v j . Salís com. pug. i j . Radices d i l igenter io tas , ta leo-
l a t ímque incifas, una cum Salvia i n m o r t a r í o m a r m ó r e o ^ , pauloque poft r e l i -
qua omnia cum praedidis tere pro Cataplafmate novem d-iebus demoroíae par t í , 
p r ima faltem v i c e , antsa fcarificatae, & aqua cum V i n o , faleque m i x t a , a-
blutse, ac mundatas, mane applicando . 
(Priuíquam vero Cataplafma apponatur : 
§Í. Materiae praedidse O v o g a l l i n á c e o parem qwantitatem . M . a c agita convenlen-
f i temporis fpatio in m o r t a r í o cum cyatho V i n i a i b i . F ia t j colatura ab aegro 
to t idem dieb-us haurlenda. 
'Remedium alternm adverfus Rahiem anno 1784. a quodam liberal i ver& 
pofl varia experimenta publici juris faf lum. 
% Rad, Cynorrhodon prope S. Joannis feftum , ac Orientem verfos evulfae, prí* 
maque t ú n i c a deftltutse, & erafae, d igi ta l ia t r ía plena pro unoquoque aegro , 
% Deinde ova g a l l i n á c e a N . i i j . e quibus germina dil igenter auferantur , ac u n u m 
extremitate adaperta , oleo nuc í s abfque igne extradlo , una vice c u m ú l a t e ad-
i m p l e , deinde radice erafa, oleoque prapdlclo, ovorum placenta, ^fartagine f é r -
rea igne rubefaSa, fine fale paretur . A demorfis jejupo v e n t r í c u l o placenta 
prasdióla fumenda e f t , perfeverando t r l u m horarum íjpatlo abfque ul lo cibo v e í 
p o t u . Vulnus v e r o , fi adfitj, p r o b é eíl: fcarificandum , Vinoque calido detergen-
d u m , portloneque a l t e r íus a^livioris placentas praedicla ratione paratas j tlaenia-
que obducendum , novemque dierum exado fpatio de tegendum, tune en lm , f i 
a n i m a l , qui morfum in tu l i t revera rabidus f u i t , rubicundum vulnus i n v e n i e t u r , 
fin minus , quafi f a l iva o b d u d u m apparebit , quo e x a d o tempore Ther iacapar -
vas nuc í s aequali quantitate asgris propinabi tur . 
,Dofis praedida pro animalibus quoque , canibus nempe , fe l ibus , porcls & c . infer-
i r é poteft , quibus placenta eadem devoranda exhlbebi tu r , 
, Pfo animalibus a u t e m , ad eam Ingurgi tandam neutiquam aptis , nempe equis , 
0vibus, vaccis & c . Ibj . five fextar lum Ole i nucís juxta animalis i n a g a ú t u d l n e m re-
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cjpirur 5 duobufqne Manipul i s r adk l s Cynorrhodcs praedido in oleo , x;- , 
I p a t i o , ip fa f i s i doíis j e jun iü v e n t i í c u l o an i roá í i bus ' , mane propinatur , h^. 0raruni 
t u tribus íubfequent ibus horis incerdidis , curando,, ut duübus vel t r ibus0 ' ^ po* 
diebus an imal ia praEd¡¿l:a natent . . Proxlnm4 
A p t a Tef tarum Oftrearum calcinatarum quantitas praedido remedio addend 
proque animalibus augcnda . # a eft , 
Teftae autem oílreac maris anteponenda; f u n t , quas iaterna parte marginem 
fus quodam velut i filo nigro d i f t inguun tu r . ver* 
$t. Con. Simaroub;e p. Coral!. M r . pp. & Gaü.^ A l e p , ana gr. x . p;ju|ar d r 
nogloffa gr. j . M . f . q. Confervas C y n o n hodon í. b, a n t i - d y í e n t e r i c u s , & ' a d ü n 
gens. • . 
R O S M A R I N Ü S . 
ROSMARINOS Uve An thos , Offic. R o í m a r i n u s hortenfis anguftjore folio, C B P 317. I»fi. R . H . 195. R o í m a r i n u s coronarius fruticofus, five nobi í ior , anguílioré 
f o l i o , J. B . 25. R/r / i HÍ/i. 515, Ro 1 iín 1 arInum> co 1 o 11 a r ium^ Ded. Pempt. 212 Matth 
Anguilt. hob. Camer. Eyji . Lug. Bifi. R o í m a r i n u s coronarius , Ger. Lifaanotís coro-
j i a r i a , - f i v e R o í m a r i n u m vulgare , Vark. R o í n i a r i n u s ^ Brunf. Trag, F u f c k T u r n . U -
nic. L ibano t i s coronar ia , Cord. Gefv. i íor/ .^CaíTia n igra Theophrafti , Dalech. *Ro¿ 
m a r i n u s fativus m i n o r , feu tenui fo l ius , L i b a n a r i a , HyíTopus Hebrceoíum, Arbor 
Sanilae Mariae , (¿ttorumd. vulgo Romarin , Encenfier. 
T e n n i s , ac fibroía radix caulem arbufculas i n morem propell i t ad t r ium vel aua-
tuor pedum alt i tudinem pluribus d iv i fum ramul is l ong l s , g rac i l ibus , reíertls foliís 
in tegr i s , ardior ibus , d u r i s , r i g i d i s , fuperne a t ro -v i r i d ibus . Inferné vero albis, fuc-
co fere de í í i t uns , odoris admodum a r o m a t i c i , ^ r a t í , f ragrant is , faporis acris. Flo-
res tubulofi f u n t , parvi , floribufque Salvlae minores , ingent i numero , medía ínter 
fo l ia diípeiTi: e f íórmantur autem tubulo í u p e r n c In d ú o labia divi íb , dilute-cseru-
Jeo, aut a l b i d í u í c u l o , odoris m i t i o r l s , minu lque foliís penetrantis. Hiíce praeftofunt 
femina quatuor plerumque m i n u t a , oval la , capfala occluí'a , qus veluti floris ca-
l y c e m efformabat. Arbuícuía haec in bortis c o í i t u r , A p r i l i , M a j o , Junioque flores 
e m i t t l t : í p o n t e a u t e m , abundeque crefcit i n c a l í d i s , ficcifque regionibus, Hiípania 
p o í i í í i m u m , I t a l i a , Occ i t an i a , P r o v i n c i a , c a m p h o r a m , aut thus quodammodo re-
d o l e t ; fatis u t i i i s ab antiquis u íque temporibus reputata f u i t , i n quibus ea córense 
v e l florum pi le i e í f o r m a b a n t u r ^ talis quocnmque i n loco focile p rop ign í tu r , folum-
que o p t í m u m tan tum expofeíc quamí ibe t d i r e d i o n e m , ac formam receptura< Magno 
fr igore omnino p e r i t , íl autem íaspíus ejus r amorum receptura. Magno fr ígoreom-
n i ñ o perit , fi autem fiepius ejus ramorum fummitates feindantur , admonente J. 
B a u h i n o , non^ folum citius excrefeet, verura e t iam l i g n o (efe magis indurante, ia-
c i l ius e t i am fr igor l re f i í le t : addit inde , fimo admoto omnino perire . Rofmannus 
quandoque variare folet foliís diverfis coioribus depif t i s , lutefcentibus feílicet , aut 
albefeentibus, Hyeme non decidentibus. Anthos ejus ftos nuncupatur , veluti $o¡J>w 
excellentiam indlgltandus fst, quamvis odor a calyce tantum emanet . >Foliisflorl'5Ul' 
que ars Medica u t i t u r , anteponenda vero funt ex Provincia , & Occitania aliata » 
aptiora e n i m , & a ü í v i o r a Mer id iona l ium regionum calore redduntur. Sapor acns, 
amarus , & nonn ih i l adftr ingens, grato odore conjungi tur . m # . • ^ 
Rofmarinus p lu r imum ole! e x a k a t i , falifque e í í e n t í a l i s , aut volatl l is continet, ' 
terne ac externe ufurpatur. Interne cerebrum robora t , E p i l e p í l a m , P a r a ' y ^ í l v a , 0 ^ 
refque hyftcricos d i f l i p a t , ac hepatis , fp len í s , uterique obftrudtiones, acra",s ]"^ta. 
ribus horumee yjfcerum funciones Impedient ibus , ortas r e í e r a t : qutíffi autem-p.^ac 
hasc í a l i no - fu lphu reo aroimtk4s- ,nart icul is pfgedita fit, prasdidos humores m c i u ' ^ 
a t tenua t , í ib ra rum Tiervearum ofcíUatlones exc i t a t , eanunque tonum relaxatum^^ 
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h Aqua» qua n o d í s fpatio f o l i a , fíorefque Ror i fmar in i infufa fuerlnt adverfus 
vlcriun) flaoreíque albos ó p t i m a r e c c n í e t u r ; quin eciam merno r l am, oculorumque a-
cm roborar. I n V i n o autem ín fu la , ac r epe t i t í s vicibus i n u í u m revocara , Para-
f fim, aüafque nervofas a í féf t iones a vrfcoííS huinor íbus progenitas í a n a n t , ac ab 
A dor íbus quamplur imis i n í k n l . í a r e , fbo r íbufque albis eadem met c a u í a pfove-
entibus commendantur , faepe feplus díarrhaeas inveteratas , & LGucophlegmat ias , 
fie tumores u n i v e r í a l e s prof l igarunt . F lo r e , cal^ceque hu ju ícc piantae In S. V . d i -
eíliss dlft i l latíonis ope cclebris aqua Regina Hungarias e ü c i t u r , af t iv iorque e f f i c i -
íolíolis p r i m u ' B etumpentibiis a d d í t i s . Omnes vero n o r u n t , aquam hance i n a • 
ními de l iqu i i s , í l u p o r i b u s , ve r t ig ine , vapo r ibu íque h / . l c r i c i s , Se bypochondriacis u-. 
fnrpari: interne autem 5'Í- ve^ t)'1'1)- parvo feilicet cochleari in aquae cyatho exhibe-
m • I " Oi l ic in i s Conferya florum Ror i fmar in i orna chic a , co rd i a l l s , ac c e p h a í i c a 
íepéritur, doíís a 5 j . aci5]v?. Foliis qaoque Mel Ánthofatitm paratur ab ^ j , . ad 5 i i j . 
]n vapor i bus, co l i c l íque flatulentis exhibendam , cum autem percommode interne 
ufurpari pc í f i t , frequentius tamen c ly í l e r ibus í b e i a t u r , Chymlca e l a b o r a t í o n e O l e u m 
eííentiale Ror i fmar in i para tur , mi ra autem praeííat i n vaporibus byf ter ic is , c e r t b r i -
que affedibus , Bjerhaavius i» Uifiorict Flantarum horti- L u g d u m - B a t a v t , reme-* 
dium hocce , tamquam feíeítiíTiunim deprsedicat adverfus E p l i p e í l a m , r,ec non ad 
jnenfes, & lochia c ienda, quum poti íTimum par t ium iaxi tudine & atonia ,, fuppreíFa 
fint: m ómnibus vero praedií l ís cali bus guttas aliquot ó p t i m o V i n o infufai hau r iun -
íur. Tertianas febres I n Xenodochio Chari tat is Lutetise Pa r ihorum hoc eodem Oleo 
gut, v. aut v j . liquore appropriato exhib i to fanata vldic S. Pauli , quod re med í i ge-
nus a c e l e b é r r i m o i i lus asvi Medico D. de S. Jacques u í u r p a b a t u r . 
Ejus folia i n V i n o decoda externe ufurpantur ad ñ e r v o s , art iculationefque robo-
randas. V i n u m autem a r o m a t i c u m , quo tam ut i l i ter Ch i ru rgh i utuntur , com pon;-
tur fuliis Ror i fmar in i y T h y m i Salvia á í c . Aqua praeterea Reginrr Hungariae luperius 
laudata ex ternum In ufum quoque revocatur , ad nervofas mufculofafque partes de«-
bilitatas, aut doloribus rheumaticis affi 'datas fovendas. D . Hannein in Ephemeridi-
h s Germanicis Decuria- 2. anm V I H , pug. 121. obfervationem a t t u l l t , qaa narrar ho-
ininem ,.dolore rheumatico in m u í culis coceygasis diu t abu l an t e , l in imenro Ole i e í í en t i a l i 
Rofmarini terque, quaterque repetito í i b e r a t u m falíTe.. Ejus quin e t iam fo l io rum ¡nfuíio 
in o s i m m i í f a , dendum á o l o r e m f e d a t a Nonnu l l i s quoque guttae aliquot eorum fucci in. 
dentis i n f i r m i foramen In t rufe anteponantur; p r a s d i á a quoque i nfuíio o p t i m u m eft Gar-
garil'ma adverfus UVUI-T; r e l a x a t í o n e m . Folia e t i a m , florefque p ip i l an t i i í i i n i fun tpro 
luffimentis ad aerem pravis exhalat ionibus, aut miafmate c o n t a g i ó l o corraptum cor -
rigendum , u t i i n X e n o d o c h ü s una coit? Baccis J u n i p e r í quotidie experitur : pulvis 
quoque pyrius parva dofi i n ignern injedus í lmi l i facú l ta te perirar , 8c a D e m e r -
broeckio i n Tracl. de Fefte fuffamigiis ó m n i b u s tune temporis uiltatis anteponirnf . 
Flores Ror i fmar in i i n Syrupis de Stcechade , de Erffimo' compofito , & Bal iamo 
Oppodeldoc Vbarm. Varif . ufurpantur . Summitates vero In Orvie tano $cc. Confer-
ía deinde i n Oppiata Salomonis ejujdem Vh'arm-. 
% Fol . R o r i fmar in i M a n . j . . Coque in fexíar i is tribus V i ni rubr i , ufquedum ad 
dúos haullus reducantur, tep ide , mane , jejuno v e n t r í c u l o duarum horarum i n -
t e r v a l í o propinandos, curando ut segrí oprime cooperto l e d n l o dedneantur .. 
Decod io haec pierumque juv i t i n Leucophiegmatia . 
% Confervs F lor . R o r i f m a r i n i , & Salvias ana f j . C o n f e r v « Gort . Aurant 5. v j . 
Zingiber is condir. & Nuc í s mofehatasf ana ^ fí. Theriacae AndromacI antiquae 
S j j . Bul ver. Dlambnz 8c Diamofcbi ana ^ j . M . f. q. Syrupi M a í o r . Citreor . con-
ditor. F. O p i a t a , adverfus Apoplex iam , P a r a l y f i m , aliafque nervorum relaxa-
t iones, quse nucis mofehatas magni tudine mane, & vefperi aegi is p rop inab i ru r , 
qui í t a t lm poculum unum > ve l dúo infuí ionis G a l ü l lu te i haur ient , 
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^í. S u m m í t . fíorid. R o r i f m a r i n i , Salvia?, Lavendulas , O r i g a n í , T h y m I * 
L a u r i ana | S a l i s Ammoniac i 5i> O p t i m i V I n i rubr i l fe jv . Fiat lnf n r Foí' 
cinerarium cal idum In vafe c laufo , pro V i n o a r o m á t i c o componendo .i per 
fculos, n e r v o í q u e roborandos , fumorefque a contufionibus ortos refolve i mu" 
p t i f f imo . Lin teola V i n o hoc calido madefada par t í affcdas apponenmr ra" 
cata dein i n n o v a n d o . * ex^c-
R O S S O L I S. 
ROs SOLIS, Ofic. Ros Solis folio rotundo C . B . P. 557. J. B. 3. 7 ^ . R H ^ Ger. Park. J&aiz Bift. noo. R o r i d a , fiye Ros Solis major , Lon. Irow. 811. síf 
ve-
ü r o r a , í ive Sponfa Solis, Tbal . Rovel la m i n o r , r . Tabern. Icón, 8i(5. Rorella" ¿ 
Ros Solis , E y / l . Solarla ma jo r , C d w ^ . f í ^ . R o r e l l a vulgarls & Offidnarum , kubij 
Jen , 102, D r o í e r a Scapis r a d í c a t i s , fóiiis orb icula t i s , L inn . Flor. Lapp.iog, Kos So 
lis fol l is c i r c i n a t » ro tundi ta t i s , Rorel la ro tund i - fo l i a , Poly t r icum Apalejl álbum feu 
floribus albis , Drof ion , Rofa Solis v u l g o , NonnulL v u l g o , K o s h du Soleil, Herbé 
de la Rosee ou de la úoute . 
Radix fibrofa , adlnftar cap i l lo rum tenuis , piares e m i t t i t longas, gráci les , ac ex-
lerne hirfutas caudas, quibus adhaerent fol ióla fere ro tunda , adin í laraur i fca lpü con-
c a v a , diluce-viridia ^ m a r g i n e pi l is fubrubris. & fiílulofis ornato,_e quibus aliquotli-
quoris guttulae in. fo l iorum cavitatem adeo exfudamt, Ht f o l i a , pi l ique, fpecie qua-
dam r o r i s , ficciore quoque t e m p e í l a t e , maximoque SolFs ardore, madida femper 
í i n t . Hace ín ter b l n i , t refve, fere femipedales eriguntur caules grác i les , rotundi, fub-
r u b r i , t ene r i , foiiis deftituti , in quorum apicibus parv i locantur flores multiperali 
rofacei , fub-albidi , eadem in c o ñ a pendentes, calycibus conicis, denticularifqnefuf-
f u l t i , brevibufque appenfi pedunculis. Parvi fcuüus fegetis granum plerumque aemu-
l a n t e s r p l u r l m a q u c í e r a i n a c o m p r e h e n d e n t e s , floresrubfequunttir, Junio, Jul íonueplan-
ta floret , de le¿ la turque locis de íer t i s , rud ibus , fyiveftribus , fabuloíls , humidís , ac 
p a l u d o í i s , ut p lur imum vero Inter Mufcum aquaticum albo-fubrubrum enafeitur. Pra?-
di f t i s e t iam in locis alia quoque Roris Solis fpedes reperit-ur, quse a prafcedentiob" 
iongis foii is tantum difFert . í n utrifque glut lnofum qu idp iam , t adu vifeidura ad 
modum fere Pinguiculae , cum qua facultacibus conveniunt , confuid foíet: colligi 
vero potiíTMTium debent, quum fíorem e m i t t u n t , majorique vigore praeditse funt , 
t empefb te feilicet ficca & ferena . Juxta- J. Bauh 'num mirabi le prorfus efl in hifee 
p l a n t i s , liquoris exfudantis guttulas áp ice d ig i to rum t a d a s , ad modüm glutinis, fi-
lamenta quaedam velu t i ferica fab~albida , & conGflentia í l a t im emit tere. " 
Ros Solis p lu r imum habet ole!, pblegmatis , . í a l i íque eíTential is , peítorali'faculta^-
te^ pollet adverfus A f t h m a , Tu f l im inyeteratam , & pulmonum Ulcus j in infufo ad 
^ i j . ufque; pulveratum vero ad^ j - p r^ fe r ib i folet . Syrupus S i m p l e x , ac Compofitus 
e x eo in Officinis a í í e r v a n t u r iií'dem ufibus infervientes , f j . aut fóli , aut^Apoze-
matibus , Pot ionibufque Becbicis c o m m i x r i . Laudatae virtutes a Boerbaavio latías 
expanduntur , commendat e n i m fo l io rum infuí ionem i n hemicrania , e p i l e p ^ j ñiór-
bifque oculorum . A; quibufdam praeterea internus hujufee Planta? tamquajT) cauíticae 
ufus c r i m i n a t u r c u t e m en im externe exulcerar? experientia. in re Medica rationis 
Conatus omnes e l u d i t , & a n a l o g í a plerumque d e d p l m u r . Et de fado nonnulla ex-
í a n t remedia partibus q u i b u k l á m aequá , quibulciam vero aliis miqua ; ©leum Amvg* 
dalarum du lc ium exempli caufa vifeera interna, demulcec , oculos vero urenti de 0-
ris fenfu excruciare folet : V i n u m Emeticum e con t ra , a quo í lomachns fubvenitu > 
oculorum amicifTimum eft, & in co l ly r i i s roborantibns ufurpatur. Sola_ Ftaqae expe-
r ient ia duce rat iocinat io perf ici tur , nec ex eo , quod e planta peculiar! rancne 
h i b l t a , peculiares emanent efFe£liis, i d femper ab ca produci ,. diverfimode pr2 
i'm. ufurp^ta^ neatiquam eíl, í l a t a e n d a r a u . 
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£ 0 s S o l V f i r v e c e s veneno inficere folec , eorumque .jécur , puknonefque laedk > 
fliírique i n iis e x c i t a t , qua fenfim pereunc. 
í l lQaondam celebris aqua, j ux ta D . J a m e s , hac planta , nonnullifque aromatibiis 
c0rr)pOnebatur, -nunaipabaturque Rofa Solis hifce ¿ í e b u s o b í o l e t a , 
R U B E O L A . 
Ubia Cynanchica , Otfic. C . B. P. 333. J. B . 3. 723. R a i i Hifl. 485. RUBÉOLA 
_ vulgaris quadr i fo l ia , laevis, floribus p u r p u r a í c e n t i b u s , Ind. R. H . 130. Rubia 
Syrianchica, Lugd, Hifl. 112^. Ger. Afperula repens Gefneri , f ive Taxifraga a l t e r a 
¿ f a l p l n i , Pdrfc. GaHium t e t r aphy l lon , mon tanum cruciatum , Column.'Part*!. 297. 
Afperula foli is quatemis l inear ibus , fíoribus t r í f idis , L inn . Flor .Svec. 41. Rubiae par-
vuin genus, Rubiae cognata , Rubiae ípec íes fylver t r ís m i n o r , Squinant ica , Crucia-
nella j Afpergula fupina , Herba vi tac , TÜonnuU. v u l g o Petite G a ra fice y Rubeele ou 
fíerh a la Squinacie. 
Radicem habet l o n g a m , craflTam , l i g n o f a m , f u b - n i g r a m , r a m o f a m , alte i n íblo 
íepofitam-, quampluTimis/cielicatis ftipatam fibris. Plures e m i t t i t caules g rác i l e s , fe-
re fernipedales, plerumque in terram ftratos, leves , angulofos , foliis {'uífultos qua-
ternis, e nodis >exeun-tibus, b rev ibus ; anguftis , lucefcentibus. f l o r e s í k m m i s caa l i -
bus r amul í fque e n a í c u n t u r u m b e l l a t l , pa rv i Infundibulum referentes, quadr ipar t i t i , 
fub-rubri, qcrandoque aibi , &c o d o r i , ad in í t a r Jafmini flomm , quibuls gemina bina 
fimul j u n í t a , o b l o n g a , tadlu n i d i a , per matur i ta tem fub- lu tea , pulpa alba repleta 
prásÜO'funt. D c l c d a t u r vero planta haec íabulofis , fíerilibus , montanifque locis , 
apricis ool l ibus , c r e t a c e i í q u e ; M a j o , J u n i o , j u l i o , A u g u í l o , & O í t o b r i e t í a m f io-
ret juxta regiotrum d i v t i f i t a t e m . 
-Rubéola parum ja i s, oieiqne con t ine t , haud magnnm ufum habet i n re Med ica , 
adverfus Anginarn uí l i rpar i folet ,-Ptifanae, & G a r g a r i í m a t i s forma , necnon externe 
applicata^, 
Ejus vero radices i n Septentrione-, a í í e r e n t e L i n n ^ o , ad inflar Rubiae ad -lanas 
cubro colora inficiendas i n ufum r&vocantur . 
R ü B I A . 
UBIA 0 ^ . Rubia " T i n d o r u m f a t i v a , C . B . P. 333. I ^ . R . H . 114. Rubia Cativa, J . 
B . 3. 714. R u b i a , Dod,Vempt .^^2. Anguill. Cdejalp. Ccn-d. Rubia m á j o r , Lob.lcon* 
768. Cluf. J í / / / . Rubia domeftica , Matth. Rubia T i n í i o r n m , Ger.-Raii .0//?. 480.Rubia 
^ajor í a t i va , five hortenfis , Park. Ery throdanum , féeophra/ i . <&> Diofror. Rubia 
foliis fenis, Litrn. Mort.Cliff. 35. Rubia v e r a , E iy th rodanum v u l g a r e , Rad ix r u b r a , 
Nonnull, vulgo Garance ordinaire ou, cuhivse , Garan-ce -des Teiuturiers . 
Radicem habet l o n g a m , ferpentem , fucculentam, i n plures ramos d i v í f a m , ad in-
"ar cala m i fcr ip tor i i craíTam , l ignofam , extus , intufque rubra m , v ivacenn, dulcem, 
^mariufculam , adftringentem , inodoram , Gaulespropelli t longos , farmentofos , -qua-
«ratos , nodofos, ta£lu rudes, ab unoquoque nodo q u i n a , aut fena oblonga e m k t e n -
tes folia í a t i s l a ta , ad modum ftellae, aut rofae caulem aiTibientia, Aparinae in mo-
j^ro ,o nonnih i l tamen majora , pilifque afpera, c i rcum exiguis í t ipa ta denticulis tran» 
leuntium ve í t ibus tenaciter adhasrentibus. Flores prope fummos exeunt r a m o s , pe-
jtonculís faffulti , campaniformes, i n quatuor , q u i n q u é , vel (ex di v i f i fegmenta , fiel-
Jae r i t u , luteo-virides , qui deinde abeunt i n fru£lurn gemellis globujis conftanrem , 
^aturat ionis tempore n ig r i s , fuccoque refertis , femine foetis fatis u m b i l i c a t o , tenui 
ür'ica obvo lu to , I n folo pingui , f e r t i l i , pluribufque Europae r e g i o n i b u s c o l i t u r , ejuf-
P € radix M a j o , Juni-oque e l i c i tu r , exficcaturque ^ eaque ad varias Provincias a 
Z m i 11, Vars I I . L 3 Batavis 
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B a t a v í s magno emolumento t r a n f m i t t í t u r . T i n d o r i b u s vero rubrum colorem r 
d k a t , hlnc aenommat ionem t r a x i t . E Sedandia adveda mei io r recenfetiiv ¿ p t ~ 
autem J u l i o , & A u g n f t o . r , a • 3 ñ o ^ 
R a d í x foia in u í u m v e m t , p í u n m o q u e o l e o , ac tale confiare v ide tur . inter . 
que aperientes minores enumeratur . Has vero í u n t Anomdis , Capparis , W j ? * * 
G r a m i n i s , & E r y n g i i radices. Re ip í a Rubiae radix mípiíTatos humores p o t e n t e ' ! ' 
f o l v i t , & contumacibus hepat iS j l i e n i s , menque ob í r u a i o n i b u s apprime condal?"" 
fanguinem quoque coagulacum disjungendi í a c u l t a s huic t n b a k u r , fortaífe eo n , l í 
r u b r u m colorem urinis conc i l i a t , maxmiumque habet ufum apud Baravos in v i * ! 
aqua , aut ce rev i í i a decoda ac Interne í u m p t a a d v e r í u s infigmores contufiones A 
Boerhaavio autem i n ñ i J l o M ¡ a n t a r u m ^ortt ^ ¿ d u n o - B a t a v i p lu r imum commep'da 
t u r , ad mucum f p l í í u m , g l a r e a í q u e rembus , auc veficas inherentes r e í o l v e n d a s ' % 
foras amandandas, a t q u e ü m u l a r e n u í a s , & cá lcu los nonnunquam pe l í endos . Rccens 
i n ju fcu l i s , &apoZemat ibus apenentibus l f > . aut g j . vel ficca 5 ] . a u t ? i j . ufurpan 
f o l e t . Ve iu t prsef tan t i í í imum habetur í equens remedium apud D . .Chomelium ín 
hydrope inc ip ien te , i f t e r o , & in f imi ventns o b í t r u a i o m b u s . 
f í . Rad. r u b i s p. 5). Croci Mar t i s aper gr. x i j . Aleos íucco t r ín i B i j - M . f . b . c u m 
fyrupo de q u i n q u é radicibus apenentibus. 
N o n obftante vulga t i íTima opinione a nonnul l is A u £ l o r i b u s , ac prae ceteris a D o -
d'onseo, í n t e r adflringentes Planta haec recenfetur ; h i tamen aperte decipluntur , 
expcr ient ia enira duce d ú o part icularum di ve ría genera i n ea perfpiciuntur, a l i s 
namque fubt i l iores , ac penetrantes, o b í l r u a i o n e s referant , a l i s terreares a c a d ñ r i n -
gentes debi l i ta tarum , relaxatarumque fibrarum tonum roboranr , arque orones i t a f i -
ní u l jundse f u n t , ut rubt i l ¡ores_effe¿lum fuum edant abfque uUo impedimento ter-
ref t r ium , qus pof lmodum adf t r ingup t , u t i i n Rhaba rba ro , aliifque plantis faeulta-
tibus p r imo a í p e d u contrari is i n í i g n i t i s obferva tur . Apt i l f ima quoque eft ad meníes 
f i e n d o s , pro quibus ab ó m n i b u s tere Medic is i n ufum revocatur . Oífa animalium 
hac planta fsepius faturatorutn , rubro colore i m b u i a D . Duhamel io celebérrimo 
R e g i í e Scient iarum Academias í oc io refertur in Commentariis anno 1739. A(Tin£ lo -
ribus quoque, ut i n n u i m u s , ad res rubro colore Inficiendas adhibetur, ab íís vero, 
v u l g o voca tu r , rouge de Garance; Boerhaavnis vero a í í e r i t indufiis ejus colore íií-
f e á i s ar thr i t icos p l u r i m u m f o l a r i , Folia^, cau l e íque ad vafa ftannea expolienda I n -
{e rv i re folent , quibus elegantiff imum n i to rem c o n c i l i a n t . 
IJÍ. Rad. Rubiae & Anonid is lotar, & i n c i í a r . ana ? y?. Pol . M a r r u b i i , Matricarlap, 
& R o r i í m a r i n i M a n . j . Sem. Petrofelini pug. j . Croc i Orient . 9 j . Coque in f . q , 
aquae íbnt i s , & i n colaturse f v i i j . d i í fo lve Syrupi M a r r u b i l ^ j . Tar ta r í Mar t ia-
Üs falub. 5/^ Pro Apozemate depurando, cu¡ adde aquas Cinnamomi %y¿VtQ* 
pinabi tur vero per t r i duum mane , jejuno v e n t r í c u l o i n ide ro , menfmmqne 
f u p p r e í í i o n e , nec f e b r i , nec inf lammat ione c o n j u n d a . 
5^  Rad. Rubia ; , & Afparagj lotar. , & i n c i f a r . ana f j ? . Coque cum f. q. carms 
Vervecinae o m n i pinguedine deftitutae in aquas % í j , F i a t jufcuium , cui adde 
u l t i m o femihorio Fol ior . A g r i m o n i a ; , P impinel lae , Cct rach, & Cichorii aman 
M a n . j . Croci [3 í?- colatura l e v i expre í f ione , & adde T a r t a r í Martialis 
foiub. gr. x x . pro jufeulo aperiente novem fubfequentibusdiebus, mane , jejuno 
f iomacho i n m e n ü u m fuppreíf ione f u m e n d o . 
Boli Aperientes . 
9Í. Boracis gr . v í i j . C roc i Mar t i s aper. gr. x . Mi l lepedum pp. gr. x i j . T a r t a r í v i t r i o -
la t í gr. xv . Rad. R u b i a , & E r i n g i i exficc. & p. ana 5 Syrupi de quinquc 
radicibas q . f. f. b. pro binis dofibus. A d d i poteft j . G u m m i Ammomaci^. 
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Uae RUBI fpecíes a Medicis uíurpatae a nob ís defcribentur Rubus fc l l ice t v u í -
J gar is , & Rubus idasus. ^ 
Rubus j ©J^f- Rubus. v u l g a n s j í ive Rubus fru¿lu n igro , C. B. P. 479 R. H . (514, 
gubus major f r u d u n igro , J .B. 2. 57. R a i l Bift. 1639. Rubus Dod. Pempt. 742. B r u n f 
Vufch- Mattb- Camer. Ccefalp. M o n i s , í ive Rubus , ÁnguiW, Rubus vulgaris m a j o r . 
farh Rubus-Ba t í s ,. Lolr. Ádv. 4^6. Rubus arvenfis, T a h r » . Chrd. Rubus^caute aculea-, 
t0 toliis ternatis,. ac qu ina t i s , L i n a , Hort.Cliff. 192;. Morus í y i v e f t r i s , Rubus g r a n -
as, feo vu lga t l í r imus , ; Rubus f en t í s , M o r u m Ba t inum, . Mora B a t í feu M o r a B a í f i j 
Mora Ba t icana , Mora f y l v e í l r i a , Ibidis fanguis , fentes, & vepres, jQuorumd. v u l -
go- Ronce' ordinaire > l a Meure de Kenard ou de buijfon, la Meure [auvage, 
E radice g rac i l i , , f e r p e n t ¡ , ; nodofa, v i v a c i , plures emergunt r a m i l o n g i , d é b i l e s , 
gexíbJles, c v i r i d i r.ubefcentes,; angulofr medal la re fe r t i , a cu t l í f imi s , u n c í n a t r f q u e 
armad fpínis, , t ranfeunt ium veí l ibus a d h a e r e í c e n t i b u s , g r e í í u m q u e retardantlbus, fefe 
deinde folum ver ías , recurvantes, n o v i í q u e radícibus- immergentes . Folia oblonga 
fijot, acmnina ta , ambi tu denticuiato-,. ta^tui afpera,. fuperne a t r o - v i r i d i a , ínfernc ve-
ro fubalbida, ead^m in. cauda ternata , aut quinara , í a p o r i s a d í í r i n g e n t i s , H y e m e 
accedente í l a t in i decidentia, except is 'a l i is eorum- i n í o c u m excrefcentibus. Summis 
ramis flores erumpunc quinquepetali , fubrubri , rofacel , brevibus appanfi; pedunc:uliss 
ealyceque quinquíf ido fuffukí y i n cujus' centro p i í t i l ium locatur numerofis c i n £ l u i n 
ílaminíbus j - abeuot inde frudus fphaericos aut ovales , M o r i s aequaíes , pluribus 
eonflkos globulis , fuccí plenis^ p r o x i m e j u n d i s v pr imum- rubr i s , m a t u r e í ' c e n d o au-
tem n ig r i s , í apor i s d u l c í s , , g r a t i m m i , quandoque variantis , í e m i n e oblongo dona-
tis. A r b u í c u h haec ubique crefcíc in fepibus, dumetis,-, fecus- vias r. i n nemoribus v 
vinetiíque ¿ J u n i o , ful jo , ; . á c A u g u í l o flores^ e ra i t r i t , frudufque A u t u m n o maturefcit 
O'-nnes fe re ejus partes u íum Medicum habent . 
Rubí folia rtyptica i u n t , fa por i fq u e ^  t c r reí ; char tam cgeruleam faturate rubro co-
lore í n f i c i u n t ; frudus v e r a í l a t u r a t i o r i ^ eodem fere p a d u ac A l u m e n quí f rudus 
e-l, ac fragrantilBinus plerumque 5- quandoqne autem al io in trunco inf ipidus , & i n -
gratus. Verifi iTii l ius itaque e í l , fal acidum térras connaturalem , quod i n foliis v i x 
apparet „ a l i i s í e j u n d u m p r inc ip i i s , i n f ru¿t ibus omnino exfo lv i , ac una- cum ter-
reíiribns part iculis íai a l u m i n i valde p r o x i m u m progignere : H inc adffringens , de-
tergens, ac aBforbens Rubus ceníer i deber. Saepe numero ejus r a m i , flores, f r u d u s , 
ac radices- variis in morbis a Veteribus ufurpabantur. Diofcorides t c l l a t u r , r a m o r a m 
¿ e c o d i o n e m , fíuxum ventris ,. albofque ñ u o r e s fifteref f o l i a m a n í a o r i s , g i n g i v a r u m -
que^  ulcera de tergeré- , d e n t e í q u e firmare : folia haec eadem- tula Impet ig ines , B s m o r -
iboidelque externe applicata fanant , fuccus tamen tener iorum r a r a u í c u l o r u m : S ú i 
condeníatus, efficacius a g i t . P'raedida folia adverfus vu lne ra r frudus ad'verfus f a n g ü i -
n¡s ípu tum ,. radix vero a d v e r í u s cá lcu los a Galeno i n u í u m revocabantur . Pl inius, 
^ Dioícorid'em C'apite de'Rubo t \ {cx \^ i t , h i f c c f acu í t a t i bus d iuret icam v i m a d d i t , 
Hiíce.: vero» diebusPlanta haec tam interne, , quam externe' recipi tur ad detergendum 
ocreíerandunr . Syrupus f r u d u n m feliciter in faucium morbis , & angina ad infl'amma--
fjonem í e d a n d a m exhibetur . Referente R a j o , Needhamus Medicus A n g í u s f y m p u m 
w n c í n . u r i n W ardoribus^ magni faciebat. Syrupus quoque alter prseterea confici tur mav 
|!s detergens, ac a d í l r i n g e n s f rud ibus - imina tu r i s , & rubicundis , D/<í%or«/« prasrerga 
^"nplex, & : Compofitum; pro faucium morbis componuntur ; S i m p l é x duabus fuccl 
j rürnm portionibus , ac una M e l l i s , Rob> conf i l lent ía concoquitur propinaturque 
folum; cochleatim , veli decodionibus refrigerantibus , aut d e t e r ñ v i s , jiixta» M e -
^ ^ o p u m , con jundura j Compof i tum vero M o r i s quoque, M e l l i s O m p l i a c i o - , - M y i - * 
L 4; ibacj , 
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/has, Se Croco junaum eft, oiagis prascedenti detergit 3 a c i n c i d k cotsákt&tt % 
chiorum humores , a 5 j , ad Boerhaavjus in Eiftcria Vlantarum Horti L u t ? S ^ 
t a v i , tef ta tur , radices Rubí Februar io , M a r t i o v e e ü c l t a s , Melleque codas- ';í0'Bíf' 
ees admodam eíTe, & a d v e f í u s hfdropem- apthUmas:. ab e o quoq^e una z ^ v * ^ ' 
bus f rudus V i n o rubro c o n c o f t i , ad r obo randum, omnlaque fluxuum genera n \ e r i ' 
da Gommendantur . Tabepnaemontanns autem ad haemorrboldales ftuxus fiftendA • 
ano p e n i c i l l u m i m p o n i jubet horumee f r u a u u m facco foturatum. Fol ia tr i ta reo ^ 
ds vicibus. externe applicata ,. i m p e t i g i n e m , ac ulcera antiqua prof l igant , r e m e d m ' ' 
que eft pauperibus f u m i g e r a t i f f i m u m . Ab Etmul lero autem i n ómnibus h i f ceGaf ih ' 
eorum decoaio potius laudatur, ea frequenter ulcera abluendo, penicilioque haclpf5 
niadido f i iper impofi to . . , . r . r . 
Rubí fruólus^ probé maturr , ac m g n refrigerant , f i t imque e x c u t i u n t , Morifaup 
hortenfibus fubftitui p o í f u n t . A quibufdam t a m e n , tamquam hús f r i g i d i , a G-alen 
vero tamquam dolorem capitis progignentes reprobantur . I n Angl ia prsrerea te 
ñ a n t e R a j o ^ ptteris i n t e rd i cun tu r , ab J i semm fcabiem , ac porr iginem,. ortum ^ ' 
ue dux i í l e a i t : q-uae omnia quotidiana experiencia omnlnO' r e f e l lun tu r . 
R u b í Sumraitates i n U n g ü e n t o P e p w ^ u£urpari f o l en r , ri ^ 
Bi. F r u á u u m Rubi matar. ? i j . Coque i n V i n i rubri Sextario cum femiffe ad ter-
tiae p a r t í s c o n f a m p t i o n e m . F ia t cola tura , pro gargarifmate tepido pluries repel 
' tendo in o r i s , g ingivarumque exulcerationibus^ ac ad denres firmandos. 
94. Borde! i n í eg r i f j . Fo l , Agrimonias ac Summit . Rubi ana Man. j . S e m . L í n í ^ í j i 
Coque in aquae ÍB i> ad- medias. F i a t colatura ac diíTolve Mel l i s roíat. f j . C r y l 
flalli mont . ^ f f . M . pro Gargarifmate detergente. 
5í. Fo-Iior. R u b i , P lantaginis , & Agrimoniae ana M a n . y?. Baluft, & rofer. rubr. 
exficc. ana 5 j - 6- Coque- i n aquas lg j . fi\ ad ined ias , adde cokturae Aluminis 
Rupei 5 j t Syrupi rofar. exfi-ccat. Fiat Gargar i fma, quo segrí os fepe dilue* 
tur í n uvu t e relaxat ione 
• Rubus idaeus, Ojfic. Rubus idaeus fpinofus, C. B . P. 479. R. H . 674. Rubus ídseuf 
fpinofus fru£lu rubro & albo 3 j . B . 2 . 59 Raí i Eift. 1640. Rubus idaeus, Bod.Fempt. 
745-. Ger. Vark. Rubus idaeus ^ u l g a r í s rubro & albo f r u d n , €/«jí. Hijí. Tlf . Rubus 
idaeus Erythrocarpos, & Leucarpos, Rubus idseus f ru f tu rubente fivc albicante ado-
ra t i (fimo , Cervirubus feu Rubus Cerv inus , Frambcef ia , Quwumd. v u l g o , le Fram* 
hoifier , la Ronce du Monte-Ida. 
E radice longa , ferpente, mul t i f a f i am dlvifa- , umis , ve lp lu res , arbufeulas forma^ 
ad humanam procer i t a tem, ex fu rgun í caules, vel r a m i tener i , virides , mednllofi^ 
B o t n n d i , e r e ñ i , ex igu i s , uec Ja t i s acutis fuffalti fp in i s , f o l i i sRub í vulgaris fnr.iribus-j 
j r ioj l ior ibus t a m e n , a t ro-vir idibus í u p e r n e , í uba ld ib i s vero i n f e r n é , ac quodammodo 
fa r inof i s , faporis ad í i r íng-en t i s , flor! bus quinquepetal is , rofaceis ,, a Ib is , calycequein. 
n i x i s quinquifído j abeuntibu-s in f ru¿ tum Fraga crafifiorem, r o t u n d u m , nonn ih i lv i l * 
l o f u m , congeftis pluribus conflatu-m g l o b u l i s , ut p l u r i m u m rubr is , odoris fragrantis» 
g r a t i f f im ique , focco refertis dulcí , ac vinofo , femenque occludentibus . Rubi (pe-
cíes h x c aliquando in M-onte I d a , agroque v i c i n o frequentiffi-ma oceurrebat > mae 
denomina t ionem fumpfic , í pon t e vero in nemoribus h u m i d i s , ac umbrofe , rupibiur 
que , aquis , perviis exc re fe i t , i n hortis quoque-, pomariifque excoli tur , floreíqus 
M a j o , funioque e m i t t i t j fruaus vero Ju l io m a t u í e í c u n t , facile flacefcunr , vermi-
©ufque^ infeftantur. 
Rubi Idasi fru£tus colore tantura d i f ferunt , a l l i enim rubri , al i i albifunt-, faculta, 
tibus i i fdem o m n i n o praediti, p lu r imumque Fragis p p o x i m K Craffiores, íucculentio-
res , fapidiores, o d o r a t i o r e í q u e funt e l igend i , h u m e ¿ t a n t e s , - r e f r i g e r a n t e s ^ ac cordia-
les re j ju tantur ; ftomachum roborant , f ragrant iam , gratiamque or í conciliant , ^ 
•fanguinem depurant j aperientes quoque-, acan tUcorbudc i e x i í l i m a n t u r : mediQCga 
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olei exaltad j m a x i m a m íalis e íTent ia l is , ac phlegmads p o r t í o n e m cont inent : B I l í o -
Jiofis j humoribns acr ior ibus , agi ta t i fque, refertis conveniunt , dummodo m o d é r a t e 
u íurpentur , faciie en im i n ven t r í cu lo d iu immorantes putrefeunt. 
Saccharo, frudibus praeditl's , & aqua communt potio non m i ñus , quam aqua 
f ragorum gra t í íT ima , iifdemque d í ta ta facultatibus para tur , nuncupaturque Gal l i ce : 
Eau des Frambifes j ufitati lfuna eft a ñ u a n t e ca lo re» í i t im enim c o m p e í c i t , í l o m a c h t 
fervorem d e p r i m i t , urinafque c ie t . Gelat ina quoque, & Syrupuseorum ÍLICGO, fac-
charoque componuntur , ad febriles ardores a bile n imis exaltatas exortos cohiben-
¿0s, & i n d ia r rhae í s , colicifque biliofis aptiíTirnus . Hifce f rudibus infufis , V i n o , 
fapor» odorque gratiffimus conci l ia tur , idemque V i n u m cordiale., ac ñ o m a c h i c u m 
eft, valetque ad ver fus v o m i t a s , a ventr icui i d e b i l í t a t e , & a t o n í a p roduó lus . A T r a -
go vero i í ídem In morbisj , & Ca tap la ima , foíiis tuf is , r eg ión ¡que aífedae appl ica t i s , 
p roponí tu r . 
l l iFo l i a prasterea, fummitatefque detergentes, a d í í r i n g e n t e f q u e f u n t , ac percommo-
¿e foliis Rub i í n Gargar i fmate adverfus faucium , g i n g í v a r u m q u e morbos fubftituun-
tur. Florum^ vero i n fu fio i n aqua Horde i adver íus E iv l ipe ia ra , ocularumque in f l am-
jnatíones ut i l i l í ima e í i , íi ea tepida , pars .i fíe da feplus fovea tar . 
gi. Fol. A q u i l e j ^ M a n . i ) . Cortic. ín ter , ü l m i ? j . Fungor. Sambuc. Glycyrrhizae y 
Albí grseci p. ana f J?; Coque ín Cq. aquae, reducaturque ad ÍB I j . F ia t co la tu -
ra , ac diíTolve Salís A m m o n i a c . s i j» Syrupi R u b í Idasí 3 5c Mel l i s rofar, ana 
g i l . M . p í o Gargarifmate adverfus A n g í n a m . 
R U S C U . 
Nter plus R u s a , Rufc , fpecies ufitatiores t an tum i n arte Medica a nobis propo-
nen tur > binas f c i l i c e t , Laurus Alexandr ina una , Brufcns a l t e ra . 
Laurus A l e x a n d r i n a , O-fic. Laurus Alexandr ina f rudu folio in f idente , B . P. 305. 
Laurus Alexandrina J .B . 1.574 R a i i Hijl.663. Lob. Adv. ^ l^cus lat ífollus f r u d u fo l io 
i n n a í c e n t e , R. H. 79. Laurus Alexandr ina Chamcedaphne, Colum. part, 1.165. 
Laurus Alexandr ina v e r a , Lttgd. Hiji. Cluf. Hifl. Laurus Alexandr ina genuina, Vark . 
Dsphne Alexandrina l ive i daca , Laurus Carpophyllos five Epiphyl locarpos , ü v u l a -
na 5 V' ic ior iüla , Quorumd. vulgo le Lanrier d' Altxandrie m Alexandrin. 
E rad íce l o n g a , a l b a , d u r a , nodofa, fibrofa, plurcs exeunt b ípedales canles m i -
niuif, flexibíles, v i r ides , r o t u n d i , foli is fatis denfis onufti , l a t í s , r e t u n d í s , ñe rvo- : 
fis., flexíbílíbus. tete v í r i d i b u s , L a u r o vulgar! fi m i l i bus, & a n g u f t í o r í b u s . E c ra í i io -
íe horumee fo i ío rum portione flores emergunt g lobulares , p e d ú n c u l o de í l í t u t i , l ú t e o 
vir ides, aut pallefcentes , exiles adeo , uc v i x confpici poíTint, immutanturque i n 
baccas rotundas, m i n u t a s , maturi ta t is tempere rubras, unum aut dúo fe mina dura 
adinflar cornu occludentes. 
Loc ís deledatur mon tan i s , in hortis quoque c o l í t u r , f i l a r e floret, f r u d u f q u e A u -
tumno n ia tu re ic i t . P l u r í m u m oí e l , falifque e í íen t ía l i s fnppcditat . Ejus radices ape-
í¡endi v i m habent , ad ur inas , menfe íque ciendos, & contra hyRericos vapores opt l -
» e conveniunt 5 ptí íanae forma i n aqua , aut decodione ex V i n o ^ j . pro l íquor is 
u í u r p a n í u r .. í n fo l i i s vero vis vulneraria ad í i r í ngens l oca tu r , h í n c ulcera n í -
roium h ú m i d a e inundan t , & exficcant , P u l v e r í s c t iam forma radices, ac folia i n 
^ u m revocan' po í íun t a 3). 3^'. F o i í o r u m ac r a d í c u m harumee C a t a p í a í m a í n 
Vino g e n e r ó l o ebul l l tum pro herniis jam refufis p l u r i m u m s e í i i m a t n r : eo rumqu ine -
^am pn jve ré , íi c o c h k a i í s manubrio uvula relaxata a t t ingantur ? ín ñ a t u m natura-
iem facllededucetur. 
HruTcua , 0 / ^ . Rufcus,- C. B.P.470. J. B . 1. -579. T a r k . Rait Hifi. 664. Rufcum , 
^ r f . I empt. 744. Ru ícus five B iu l cus , Ger. Ru ícus myr t i fo l ius aculesut^ Jvfi. R- H . / p , 
M y r -
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Myrcacantha M u r í n a fpina , fíve M y . r t u s f j l v e ñ ñ s , Lok. i c o n . ó i y , O x y m y r f ^ 
guill . Cen t ro inyr f ine , Tbeoph, Rufcus foliis fupíne floriferls nudis mas & fe * " 
MiamRort. Cliff. . \ 6 j . M y r t u s a g r e í i i s feu Tponte n a í e e n s } tChamoetnyrftne í e i ? r h ' 
mce.myrtus , M y r t u s acuta feu fpinofa,. Myacanrha feu í p l n a muris . Scopa re 
Buxus pungens,. Konnull. vulgo le Vetit, EOÍÍX > Eoux frelori y Houffon-, Fragon* Myr t 
Sauvage ou epineux, Bru[c y Bovis píquant ^ * * 
Radice eft craíTa tortuofa , inaequaji ^ dura ferpenti ^ alba^. fibris craffis , albis 
oblongifque Afparag.or;ura fibris f i m i l l i m í s ftipatas, faporís acris-, & amariufcui; ? pjus 
res expelli!? caules bipedales- fíCexibiles,, fractu. d l f í i c i l e s , ^ f í r i a t o s , pluribus d i¿ i rvao i 
r amls , . foli is m y r t i f o r m i b u s , r igjdioribus tamen j afperioribufque , aeuleatis,. nervofis 
iinodorís;, cauda d e í l i t i u í s , tranCverfnn loGat is , . femper vi rent ibus , faporis amari ¿ 
a d í l r i n g e n t i s . , Medi is foliis llares infiüenrtt feníft d i v i f i por t ion ibus , breviOirno appenf! 
p e d ú n c u l o , p a r v í , . fubtütef , quorum ftamína fimui. j u n d a g lobulum efformant j , caly-
eeque deftitutí; abeunc tándem^ in> b a c c a s r o t u n d a s p i f a f imi lan tes , i n o ü i u f G u l a s j ma" 
turat ionis , tempore rubras ,., faporis- íubdulc í s femina ad in í í a r cornu dura , binaque 
o c c l u d e n t e s D e l e f t a t u F rudibus; > faxoltfque locis- „ Jy lv i s ,.. n e m o r i b u s a c íepibus 
A p r ü i a c . Majo^ floret e E radjee Veris: tempore q u í d a m exeunt furculi tenerrimi , 
vir idefque, , ad efum afparagdrum more p e r c o m m o d i q u r furcul l fi forte esc re ícan t 
foli is: onerantuc ,. l igno í í ' , fíexibilefque; fiunt,. i i fque feopae- conficiuntur . l is queque a. 
íu íHcis ; carnes-, allaeque: res fervandae: contcgunturs, ne a muribusj,. abfque molefliíTi-
mis- pundturis penetrentur 
Bruícus . Analyfeos. Chymicae- ope? p t u r i m u m oíe i > faí ífque e í íent ia l is fuppeditat , 
ejufque partes, uní verías1 a Medicis ufurpaí i tur ad humores conden ía tos attenuandos , 
6c vifeerum impuritates-,, per urinae- v í a s , , e l iminandas . Radix inter quinqué aperien-
t £ S majpres. recenfetur, c u m A p i o F c e t i i c u l o , Petrofci ina, & Afparago, pr^fcrlbU 
turque in ptifanis, , apos-eirratibusjufculifque- aperientibus ab ^fi*. ad f j . ín. i í t e r o , 
hydrope , cb lorof i i , renumque ííabuloíTs obft ' rudionibüs» Harumce radicum decodione 
defperatos hydropicos ranatos vidiflre afTerit l o r Baub inus j Rlver lusau tem Centuria ter^ 
tia Q&fervat. 12-. In mediumi adducit H y d r o p l c u m pauperem j . probse-muliexculae con-
f i l i o , decodVione Brufci quotidiano,, menfis í pa t í b , . potu u tentem, ac duabus potioni-
bus purgantibus fofa Senna conf la t i s -po í íea receptis, perfe¿te fanatum f: prasterquam-
quod. Boerhaavius adver íus Nephrk icas afTeilíones,- Hydropemque., , decodionem ejuf-
dem foliorunT. e x ^ V i n o albo cya th i unius dofi mane , jejuno-, v e n t E Í c u l o ^ ífato tem-
por is fpatio repetita , tamquarn prseft 'antiírimura remedium commendat-,. 
vero baccaruni' Confervav ab J f ? . ad^J , urinae ardoribus , a c g o n o r r h o í ^ me-
deri- folet?; mane: jejuno ñ ' o m a c h o furn i tur , repetiturque ufquednm opus ü t . . Adverfus 
vero ftrumofos tumores p l u r i b u s - v í c i b u s YÁnl A i b i p r e fe r íb i íu r , I n quo infufa 
l ue r i t 5 j ; Radicls Brufchi cum par í Radicum, S c r o p k i í a r i a e > ac Filipéndulas por-
í i ó n e 
Brufci radices: ufurpantur in Syrupo de Qninque: Radicibus , apericntibusv & femi-
s a ín Benedida Iaxacivas, P^rw^í-o/?.-Pvr?//", „ . 
gi , Rad. B r u f c i , . & Foeniculi lotar. . & contnfar., a n » f j ; Coque, m- aquaer fe új- .ad-
tertjse- par t í s confumpr ionem. F i a t colatura , ferveturq^ie pro ufu . Menfis í p a t i O j . 
í i ngu lo - mane magnus cyathus. tepidus jejuno. ventr ¡Gu !o> ex hacptifana Hydro-
picis. p r o p i n a b í t u r , j e j u n i ü m tribus f u b í e q u e n t i b u S ' horis. c u í i o d i e n d o . 
Bí» Rad. B r u f c i , & Afparagi:; ana. f j . Coque, cum jugu l i V e r v e c i n i ' I B 7 ? ; m a q u » -
ífc i i j . pro duabus, dofibus. Adde u l t imo femihorio, Fo l ; Gichor i i fylveftris. A g r i -
monias , Plmpinellae & , Cap i l l . V é n . ana-. M a n . .J?. Flor. Ga l ch» pug. nj-
colatura, i ev i e x p r e í T i o n c ac divide In dofes duas, mane jejuno f lomacho, a 
vefperi- fumendás i n I d e r o , C h l o r o í l , ac Hy;drope> Ma tu t i «ae dofi addi poliun -
T a r t a r í . Mar t , . fo lub . gn, XJD. R Ü _ 
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R ü T A* 
Ina RUT^E fpecles prsefernm a Med ic í s ufitatas a g n ó f c i m u s ? R u t a m fcllicet hor-
j t e n í e m , ac Ru tam fylveftrem m a j o r e m . 
Ruta , Ofic. Ru ta hor tenf is , l a t í f o Ü a , C . B . P.33<5. I»/?. :R. H . 2 5 7 . Ruta fa t iva v e l 
hortenfis, J .B . 3. 197. S//?. 874. Ruta graveolens ve! Hortenfis , Dod. Pempu 
lig. Ruta D o m e í r i c a , Trag. 68. Ruta l u t i f o l i a , Tabern. Icón. 153. Ruta hortenfis , 
Gef, Rura Hortenfis major . V a r . Ruta vulgaris tnajor , Ruta fat iva i a t i o r íbus folnsv. 
Ruta v e r a , Peganon v e t e r u m , jQuorumd* vu lgo la 'Kue des J a r d i n s , 4a Rué -dome-
ñique ou cultivee. 
Radix l i g n o f a , l ú t e a , fibrifque nuinerous ftipata cauies Arbufculse ín m o r e m p ro -
^ell i t ad a l t i t ud incm quandoque q u i n q u é ¥e l fex p e d u m , d i g í t u m c r a í í o s , iignofos In 
plures ramos d iv i fos , fubá lb ido cortice conteiStos. Fo l la p íu r ibus fegm-entís -d i f t inda 
íiint, p a r v a , ob longa , c a r n o f a ^ n o n n i h i l c r a íTa , lasvia, d i l u t e - v i n d i a , par í o r d i n e i n 
cofta l o c a t a , uno t an tum in á p i c e , definente . Suramls r a m í s p a r v i flores e n a í c u n -
t'ar quadr ipeta l l , fere ovales, J u t e í c e n t e s , abeuntque in f ruü ibus fere femper quadri-
capfuiares, pluribufque feminlbus refertus angulofis, aut ren i fo rmibus , Odorem habet 
graveolentem , faporem a c r e m , Sc a m a r u m , ubique in 4iortis c r e í c i t , 'in locis prae-
cipue ficcis, Solique expofitis.; Junio flores e d i t , t o t a q u e H y e m e v i r e f c i t , ufquedum 
Veré recentia f o l i a , vetuftarum fubeunt l o c u m . 
Ruta í y l v e ñ r i s ¡ 'Ofic. Ruta fylvefíris^ ma jo r . € . B: P. 356. J. B . 5. 199. Infl. R . H . 
257. TLaii B i f l . S j q . Var. Ruta fylveftris g raveolus , Dod. P e m p t . n g . Ruta montana s 
úer. Ruta íy lveí l r i s , Matth, JTrag. Brunf. -Ruta fylvef t r is majoribus f o l i i s , 'Gefn. 
Hort. Ruta f y l v a d c a five agreft is , -Peganium veterum , Quorumd- vulgo tagrandeliue 
¡auvage . 
Rutae Hor tenf i fere i n ó m n i b u s fimilatun ex i l ío r t a m e n eft , foliifque longioribus 
anguí l ior ibuíque fegmentis d i v i f i s , a t ro-v i r id ibus , odore p e n e t r a n t i o r í , faporeque acr io-
r i . Meridionalibus T e g i o n i b u s , iíocifque faxofis, fmontanis , ac praecipue agro M o n -
ípefifuiano , & Neamaufino deledatur . 
• Praedidas duae Rutae ípecles p l u r i m u m ole! e x a l t a t i , falifque vdla t i l i s Se efifentialis 
continent , i i fdem o m n i n o gaudent facultat ibus, ac una p r o altera commode fubf t i -
tui poteft ; pro ufu tamen M e d i c o hortenfis fylvef t r i anteponi fo lec . 
Tamquam i n c i f i v a , at tenuans, ac difeutiens reputatur ad menfes c iendos , & v a -
pores diffipandos a p t i f f i m a , nec non adverfas cól icas a í í é d i o n e s flatuientas, ac ^hu-
niorales, vermes , canis r a b i d i , & ferpentum mor fus. 
Fo l i i s , femlnibvifque Infufis , atque decoclls, dofi m i n í m a a l ia rum plantarnm Tef-
pe¿lu, cauífa graveolentiae, u t i m u r . P u g . j - aut i j . -Fol. recent, in cyatho V i n í ^aibi 
infufa, aut 5j- eornmd. exficcat. ad menfes é l i m i n a n d o s , vaporefque h y í l e r i c o s c o m -
pefeendos fuf f ic iun t . M i z a u l d yero Ru tam cum HyíTopo in V i n o d e e o í l a m pr£efcn~ 
^ i t , cyathi unius dofi plurles jejuno ñ o m a c h o r e p e t i t a e ó í d e m contra m o r b o s . R u t a 
apta nata eft adverfus flrumas, t r i b u s , vél quatuor ejus f o l i i s ^matutino l e m p o r e j e -
juniis puerulis praedido morbo affedis exhibendo, quae et iam una c u m pane ingerere 
Poífunt, remediumque profe£lo e í l neutiquam fpernendum, ^ lummcdo i i iu t ius repeta-
tUr fi autem folia refpuantur, Succi Rutae defcecati % i j . fubíli tui po íTunt . 
Contagiofis vero i n m o r b i s , ac ad pravas aerisexhalationes c o e r c e n d a s c o c h l e a r í a 
^ fyeci Rutae cum par i V i n i o p t i m i quant i ta te , utiliíTmTum remedium.,- dófis au-
Seri c t iam poteft ad cyathos ufque d ú o s , uno f e í l i c e t - m a n e , jejun© v e n t r í c u l o , a l -
ero vefperi . Conferva Rutse ac Acetum Rqtas de quibus infra verba faciemus v i m 
^ ^ ¡ m a m ^ pariter habent peflis tempore . Zacutus magnis Jaudibus Rutam exto l l i t 
0ntra Epi lepf iam , & Va lc r io l a i n eodem morbo | j . ejus fucel c u m 5 ^ ' . M e l ü s 
f c i l -
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f c l l l i t i c l praefcribir. Q_aum itaque Rutas faculcates t am late fpat ientur , ^ve r 
piiEparacioncs i n A r t e m ¡nvedas fuerunt; Aqua nempe í l i l la t i t ia , Olea infufio ^ X 
di í l i i l a t jon is ope, Conferva, & A c e t u m . _ - ' nis ac 
Aqua fiillatitia c o n í t c i t u r , recipiendo í u m m i t a t e s ^ Rutae floridas, & p r o uñaqu 
Plantae l i b r a , aqua? ebullientis IB Iv. fuperaffufis, d i f t i l l a t ion i omnia í .a . commht^5 
do pro IB. una aqus elicienda ab 5 j . ad %¡v. exhibenda i n Potionibus ac J u l a o ^ 
A n t i - H j r í t e r l c i s , Ant i -Epi lept ic is9 V e r m i í u g i s . > ' pijS 
Recipiendo autcm Ful . Rutae t a l e o l a t í m incif . 5 Í V . & In ffi. j . O p t i m i Olei Olivar ea 
in fundendo , ac omnia (patio X V . dierum Solí e x p o í l t a ; aut loco calido, vafe probé 
c l au ío l inquendo, colaturas dein no vis additis íol i is , idem tertio repetendo; omnia de-
m u m B. M . coquendo, oleumque pro ulu Tegregando, & aíFeí vando, laudatum Rmai 
Oleum infullonis ope componi tu r . Adverfus vermes in ufum revocar! í o l e t , qua de cali l-
la go í í i p ium nonnuí l i s hu ju íce Olei gut tul is í a t u r a t u m Infantum umbilico apponitur": 
apc i l l imum praetereaeft adverfus cól icas afFetlioncs, t am humorales, quam flatulentas 
cochleari uno in te rne , a c j i j - c l y í l e r i s j o r m a p rop ina tum. St i l la t i t ium Oleum iiídem 
pot i tur facultat ibus, ü íden ique in j n c r b i s praeícribitur quarumdam guttullarum dofi. 
Conferva quoque para tur , recipiendo Su m mita tu m Rutas mundatr. f j . & S accharl 
albi p. g i i j . i i (que m o r t a r í o mar mor io ruf is , ac i n paftam redadis , paullatim fac-
charum addendo, omnia fe m per diHgenter confundendo, ufque dum probé per mixta 
í i n t . Conferva hsec adverfus i n d i g e í l i o n e s f j . vel f i j . ufurpatur; in Pefte vero , mor-
bifque contagiofis f matut ino tempere , jejuno v e n t r í c u l o , in morbis prsetereaom. 
n i bus fuperius recen fi t ís . 
Acetum denique Rutse conficitur , infundendo ejns folia in aceto fcrtl iTimo, ad-
dendoque P imp ine l l am, Beconicam , n c n n u l í o s A l i i bulbos , B a ceas Juniper i , 3c Cam-
phorss parum . D o í i s , cochlearis u n í a s , ut pefte gra íTante in fed io arceatur. Diamer-
b roeck , Sylvius de le Boe , & P, K i rke r i n i í e r r i m o eo tempore acetum prasdiclunx 
p l u r i m i f ac iun t . 
D . Boyiaeus cum Rajo Syrupum fucco foí iorum Ruta?, faccharoqne confedum ad-
verfus capitis morbos, ac nervofis generis a í f e d i o n e s magnis encomiis extol l i t . 
Ruta quoque externam ufum ampl i f f imum habet , ejits en im fo i io rnm decoclio prse-
fía lis Gargar i fma efi pro feorbuticorum g i n g i v i s , variolifqae afFeclis, eaenim puftu-
Ise fauces infeftantesrefolvuntur, ea praeterea oculorum bulbos i l l i n i r e poíTumus. Ga-
r ide l ius autem in HifioviaTlmtarum agri Aquij'exttenli!! afferi t , corneas albugines, 
fronefque, i n quibas aqueus humor po t i í f imum aff ic i tur , ut p l m i m u m lanari , dura-
m o do Rutas odor ab adolefcé'nte fano antea efitatse i n oculos fuffletur . Deco t íon i s 
quoque vapore , in ver lo infundí bu lo ad oculnm segrum excepto praedictus Medicas ute-
b a í u r . F o l i o r u m quoque i n fu l i o ad modum Theas praedidis addenda eft. A Nonnu í -
l is quoque in uteri luíTocationibus Cataplafma Rutse f o l i i s , o vilque in lartigine pla-
cen t i s more c o d i s , tuerique reg ioni a p p ü c a t u m i n ufum revocatnr : priufquam ve-
ro admoveatur , rite asgrotantis temperamentum eft pernofeendum ,• quamvis emni 
re m é d i u m ut p l u r i m u m juvare d i c a t u r , mulleres hyílericae ad inven iun tu rquse R u -
tas odprem perferre nequeunt, bine i n hifee morbus augmentum eo excipiet . 
^ Fol ia Rutae ufarpantur i n aquis Prophylad ica , & H y í i e r i c a , in Eleduariisde Bac-
cis L a u r i , Diaphaenico , & Orv ie t ano , in Pulvere adverfus rabiem , i n Trochdcis d© 
M y r r h a , & in U n g ü e n t o Maniato Vbamarcopxa Variftenfis. . c 
Summitates ejus vero i n Aqaa T h e r i a c a l i , & Ba l l amo T r a n q u i l l o , femen in Sy-
rupis Stxchcades > & Artemlf ias , i n Pulvere Chalybis , & in Pilulis fcetidis . Succus 
vero In Trochifcis Hyf ter ic is ejufdem Vharm. 
V¿- Sueci defescati F o l . Rutae | i j . O p r i m í V i n i rubri f iv . M . pro potione yermi-
fuga per t r iduum mane je juno v e n t r í c u l o repetenda , magna fuper umbil ic" 
imponendo Cataplafmatis forma . . " p 
JE»" 
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pro In-fantibus aiuem ad d i m i d i u m doíis reducetur , pro gravidis vero remediuiH 
praedidum o m n í n o p r o í c r i b e t u r . 
«i Fol . Rutas, Salviae, Verbenas & Euphrafiae ana M a n . / f . Ml l l epedum v i v e n ^ 
' 'üum n u m . CC. Seminum Foeniculi dulc ís ^ y ? . Succi Racemorum Üv3e_ filtra t i 
^ i v . Omnla in facculum infunde, ac fuper cadum fufpende , m quo j a m 
x, V i n i a l b i , ac to t idem A q u s repofitae f u e r i n t , pro pocu ord inar io ad oculo-
rum aciem roborandam. 
IJÍ. Rad. Angélicas & Zedoarias ana f j . Baccar. Juniperi ^ i j . F o l . Rutas M a n . i i j . 
Acet i fürtiíTimi Ib i i j . F ia t maceratio per t r i d u u m , colecurque , i iquor tam pro 
Gargar i fmate , quam pro SuíFumigio Pefte g r a íTan t e , ufurpando^. 
gi. Aquar. Rutas, Foen icu l i , & V i n i Emet ic i ana 5 ij» Croci^ gr. i v . V i r r i o l r a lb i 
gr. x . Camphorae gr. v j . Sacchar. cand. 9 j . M , pro C o l l y r i o refolvente . 
DecoBio pro Canis rabidi morfa. 
% Fo l . Rutas f v j . A U ü ac Theriacae ana ^ i v . Scobis Stanni f i v . Coque ín 
iv . C ere v i lias antiquae, non lupulatae ad inedias. F í a t m a c e r a t í o , & colatura 5 
cujus asgris coch lea r í a v j . bis de die per novendium propinentur , ac magma 
demorfas par t í adraoveatur. 
S A B I N A . 
B Jnx t an tum SAEÍNJE ípec ies notas fun t , ambas ín ufum M e d i c u m venientes, Sa-bina nempe mas T a m a r i í c i f o l i o , & Sabina fcemina fol io Cupre íTi . 
Sabina m a s , O0c- Sabina folio T a m a r i f c i D i o í c o r i d i s , C. B. P. 487. Sabina bacc'i-
fera & í l e r i i i s , } . B . 1. 288. Sabina mas Tabern. Icón. 945. Sabina vulgar is , T a r . 
'Raii Hlfi. 1415. Sabina rteriüs, Gef. Sabina vulga t ior Adv, Lob. Sabina Myricae fo-
l i o , Cord. Sab ina , Brünf. F u c h f Dod- Sabina minor . Gefn. Bort. Sabina T a m a r i -
fci fimilís, Lugd, Mijl. Bra thy leu Brathys , Grd'cor. Sevinia ve l Savinera pr ima , 
Quorumd. vulgcL. In Sabine ou le Sabjnier a feville de T amar i fe, 
Radix robu fia , Se l ígnoía ex iguum e m i t t i t t runcum f ive-arbufeulam , magrs m 
latum , quam in longom iefe dl iatantem , í e m p e r q u e v í r e n t e m , foliis T a m a r i í c i Cer-
ina ni ci s e m u l í s , dur íor íbus ,• ac n o n n í h í l aculcatis, odor ís fortis , & ingra t i , faporis 
acris , & urentis . I n d i v i d u u m hocce mas , aut flerile nuncupatmn lummis ramis 
parvos eí íer t flores tribus flaminibus inferné í l i p a t o s , petalo d e ñ í t u t o s , quibus pie-
rumque nnllus íucced i t f r u d u s ; quum en im a rbu ícu la veterafei t , aut quocumque i n 
loco d íu t i í í ime í m r a o r a r i t í n t e r folia ex 'g t r i v i r ídefeentes flore e r igun tur , quibus par-
vas- ac planas baccas praefto fun t , baccís Juniperi exiliores , pariter per matur i t a t em 
atrocasj uleum colorem a c q u i r e n í e s , I n hortis col i tur :. noflris vero in regionibus ra -
ro, frudus ed i t , hinc pene fterilis r epu í a t a fuit . 
Sabina fcemina , Offic* Sabina fo l io Cupreffi , C. B . P. 487. S a vi na fcemina , T a -
i f n . Icón, 946. Sabina b a c c í f e r a , Matth. Camer. Rauvvolff, Sabina ma jo r , Gefn-. Sa~ 
%ia vera, Cafalp. Sabina f r u d i f e r a , Cafl, Sabina a l te ra , Dod. Sabina genuina bae-
Cifera,, a t ro -cs ru lea , Lab. Savina GupreíTo fimilís, Lugd. Hift. CupreíTus C r e t í a ; S a -
v¡na , Savinera vel S a v í n a r i a fecunda feu C y p a i i í í i a s , Quorumd^ vu lgo ta Sabine 011 
k Sahinkr a feviUe dé C y p r h . 
Radix v i v a x , f irma , &: lignofa ut in prsecedenti, r runcum emi t t i t magis quam I n 
Pmna í p e c i e elevatum , externe p l u r i m u m Cypariffo fímitentem , arboremque qnodam-
^odo ramis craflloribus repraslentantem, cujus l i gnum fub-rubrum i n t e y i e e í l , cor-
^ceque conteclum pariter í u b - r u b r o , mediocr i rer denfo . Fol ia Cypar i l l i foliis p ro-
Xiaia fun t , c o m p a ¿ \ i o r a t am en ^ odoris fo r t i s , penetrantifque, faporis amari aromatico-
íeiinüfi, Flores tribus eonflantiu- pe ta l í s fiarmíis, acutis,. permanencibus , quemadmo-
dmn 
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éu in & c a í y x m í m partes d iv i fus , colorís herbofo- íure i .^laceas carnofae f 
tandae, inferna fui parte tribus o p p o í k i s d i í l i n c t e tubercuiis , umbi l ico ttíj) J' ^ 
culis- ar.mato, i r l a o íBcula oblonga occludenres, ex tbiia parte convexa , evUS|, :itl '* 
ro a n g u l o í a , Arbufcula haec ín mont ibus , í y l v i s , aliifque incul t i s locis cxcreP Ve~ 
laortis quoque e d i t o r . Fol ia femper vi rent ia praceipue i n u i u m Medicuoi verr""' ^ 
E Sabinoram regione,, i n qua abunde apparebat nomen mutuata éft Sabina"^^"* 
gore vero neutiquam Iseditur > tarde autem elevfatur ^ bine a Gr^cis Brathyftl 
Bradis n i incapa tur . 
Superius recenfitse Sabina fpecies plurim-um O l e i , Salifque cont inent . Prima ve 
frequentius a Medié i s ufurpatur t am interne 5quam externe-, ac inter incidentes 
netrantes, ae aperientes enumeratur . Interne ¡nenies ciet , partum , ac fecundólas 
acceiera t . í n i n f u í b ad f i n fubfbuna « e r o >aut i n p u l v e r e ad 5 j . in c}fathoV¡S 
íii a lbi folla ufurpantur^ C o r t e x , l ignumque pariter p rae íc r ibun tur . Meníes ciet u t 
i n n u i m u s , planta h s e c , adeo vero v i o í e n t e r , u t eam i n Gáke^menti& tantum immi t -
tere ad feopum eumdem quandoque íufficiat ; foetus ^quoque e matrice exitum íb l l i l 
c i t a t . Y e r u m e n i m ve io mtrlieres , aut puellae fatis infelices recenferi p o ñ l m t j í i ad 
liocee remedium abortns grat ia eonfugian t , haBmorrhag ia ^ n i m quandoque hanc ob 
c a u í f a m mater , &: foetus una pereunt, ut pluribus exemplis comprobai i pote í l . Pro-
bé de índe animadvertendum e í l , ut i n m e n í l u m fuppre í í lone , partuque difficiíi tune 
fo lum planta haec i n ufum revocetur , quum pot i f í t rnum a relaxatione , atoniaque 
pa r t i um & fuppreíTjo p r í e d i d a , & diífielíis partus o r i g i n e m ducant , Gn autem ab 
earumdem par t ium inflíatione , a rdore , & eret l fmo provenian t , ut frequentius acci-
d i t , tune remedium In f l ammat ioncm auget , & ad í a n g u i n i s m i ü l o n e m e brach'o , 
ad fomenta anodvna, c ly í íe refque emol í lentes potius eíl eonfugiendum ,a quibus fce-
mínae affiiítfle- plus folatÜ , quam a roborantibus remediis recipere femper folent . 
Quod opt ime eomprobatur a Dw V a k h e r o in Ephemeridibus Germanicis Centuria 
J J I . (s^ IV. pag. 23O'. refert e n i m , Imper i tam o b í l e t r i c e m Sabinas decodione ad dif-
í c i l e s partus adjuvandos abutentem > tribus a fe ip íb eognltis mulieribus,fcstibufque 
i n t e r i t u m intuli íTe. 
M a g n a haec Sabina efficacTa a n o n n u í l l s A u d o r i b u s i n dubium revocar! videtur» 
eo quod praecipue a pluribus ad menfes, abortumque procurandum i n c a í í a m adhi-
bi ta f u i t . Q_ia de re legi pote í l Obfervat io fatis longa D . Rernardi Valent ln i in E ~ 
pbemeridibus Germmicis anno 1730. peculiares tamen quaedam exceptiones adver-
fus j a m comprobatam Plantae- facultatem jux ta fententiam n o ñ r a m nibi j faceré pof-
i u n t . Temperamenta exiflrunt certa quadam ratione íta d i fpof i t a jUt quorumdam re-
raediorum v i m o m n i n o e ludan t , quam in aliis efficacins exerunt , ac non ^obílan-
tibus nonnu íKs obfervationibus c o m m u n i o m n i u m A u d o r u m confenfu Sabina h » -
menagogum p o t e n t i í í l m u m ?, ac per icu lof i f í imum reputatur , , 
T a m q u a m excellens remedium adverfus vermes í uecus f o l i o i u m Sabinas- cum La-
ále m i x t u s , faecbaroque eduicoratus j c o c h l e a r í uno ident idem Infantibus propma-
tus a R a y o c o m m e n d a t u r . .. 
Aqua quoque, ac OJeum ftílíatitium ex hac planta e l i c i t u r . A q u a ab f ) ? . a d ^ i j . 
m potionibus haemenagogis ac vermifugis praef$iM¿itur . A Monnul l i s quoque adver-
íus Vert igines ce lebra tur^ ac t amquam d e t e r g e ^ ^ d . í 'aciei maculas ablegapdas 3 
eolorifque ni torem conc i l i andum. ^ . 
Q u o a d vero O leum ftjllatitium , ejus guttu!?e al iquot fuper facchari fruftuium i ^ -
ponun tu r , admifeenturque potionibus, ju lapi i íque: ad m e n í e s ciendos , vermeique 
aecandos dica t i s . . . r , . |£ef 
Externe tamquam detergens, ac r e f o í v e n s , aceto ebu l i i t a cancris ernrom iel ici _ 
appl ica tur . A Boerhaavio autem in Bifloria Flantarum. Horti Lugduno-Bataví 
ínp la fma foli is Sabinas c u m Sale tufis 5Okoque o l i v a r u i » ommm'is adyertus J, 
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. g1Tlí í n f a n t u í n q u e capitis impet ig inem prsefcribitür , H o c idem Cataplafoia opr i* 
u a i ' e ñ ad e q u o r u m , oviumque tumores r e íb lvendos . Adverfus quoque vermes prae-
3i¿ta fol 'a una curn WellQ tufa umbi l i co apponuntur . Sabinse vero pul vis ad car-
es infumendas, ulceraque detergenda ufurpatur . 
11 Sabinas fol ia i n aqna h y r t e r i c a j t r o c h i i c í s ,fyrLipo Artemifiae & U n g ü e n t o A í r f r í ; ^ 
vfaytn. Parif. rec ip iuntur . S u m m í t a r e s vero i n fy rupo calybis j o leum d e n í q u e di-» 
itillatum i n B a l í a m o hy f t e r i co , & Eflfentia A n t i - h y í l e r i c a e.jufáem Pharm^copoe^s 
Fomentum adverfuum Contufiones, 
Rad. Bryoniae albas | i j . Ariílo]ochi?e rot . ^ j . Fol . recent. Ruta; , ac Sabinae 
'gna M a n ' j . F lor . T a n a c e t í C h a m o r a í l l . ¿c Mat r í ca r i ae ana f j . Cepar . recent. 
^ v j . D ige re per hors í d i m i d i u m In vafe claufo aquae e t u l l . IB- v j . adimpleto , 
Coque pa rumper , fuecumque ^er fatis denfum l i n t e o l u m v i emprime . M . cu a* 
^ xv . hujufee f u c c i . Far iñas L i n i f/?. í t e r u m parumper decoquatur, refrigere-
turque d e c o & I o , cu i adde Sp. V i n i Ther laca l . ^ i j . Salis A m m o n i a c i g j . Pan-
ni lanel fruí lulo hac deco£t ione ínfeé lo p i f s a í f e d a foveatur , íp i^nia dup l i c ia , 
cadem madida fuperapponendo. 
Fomentum aliud adverfus Sc irrhum. 
gs, F lor . Althasae, C h a m o m i l í . Me l i j o t . & Sambuci ana M a n . 3. Centanr., m i n . 
M a n . y?, Fol , A b f i n t h n , M a r r u b i i a lb l , Rutas , & Sabinae ana M a n . j , R a d . 
Bryoniae albas f ív. Angél icas ^ j . Digere horae fpa t io , cooperto vafe c u m aquae 
B v j . F i a t expreffio for t i s , ac B i v . fingulis adde S. V i n i Theriac. f i v . Super c n -
tem pannl lanei fruftuinm pras í íS foTiquore madidum applicetur ac fuper pan -
num ex t e rne , vefica fuilla d i l a ta ta , pauco o l e o , antea í i í i ta parker apponetur . 
ty., MiHepedum pp. 9 j . Sabinas p, gr . i v . D i v i d e i n partes duas aequales, quarum 
una mane jejuno ftomacho duobps V i n i aJbi cochlearibu-s fumetur , altera ve -
ro p a r í modo tribus a pa í lu horis adverfus cancros. 
L~ Y r i m a c h i a purpurea, O ^ r . L y f i m a c k i a fpkata purpurea , forte P l i n i i , C . B . P. 24í>. L y í i m a c h i a purpurea , qulbufdam fpicata, ] . 'Q .2 .g02 . P feudo-Lyf imach ium pur-
pureum , a l te rura , Dod. Vempt. 26. SALICARIA vulgaris pu rpu rea , fol i is oblongis ¥ 
í«/?. R. H» 253. L ^ f i m a c h i a purpurea fpicata , Ger. P a r . Rait Rift. 1036. L y f i m a -
chía altera flore fp ica to , Matth. L y í i m a c h i a flore pu rpureo , Ángutll. Ccefalp. L y í i -
machia purpurea, forte P l in iana , Lué , L y í i m a c h i a a l t e r a , L a c . Camer, Úort. Lugá . 
Hijl ^Ly th run i foliis oppofitis , L i n . Hort. Cliffl 178. L y í i r n a c k i u m purpureum co-
gominatum, L y í i m a e n i u m lecnndum five a l te rum , Bla t tar ia fpuria fpicata rubra , 
NannulL vu lgo S á l i c a i r e , ou Lyfimachie rouge . 
Radícem habet d l g ' t u m craíTam , l ignofam ^ a l b a m , v lvacem , caules ad huma-
nam proceritatem quandoque excrefeentes, r í g i d o s , angulofos , ramofos , fubrubros, 
foliis m t e g r í s , ob longis , acutis , Lyfimachlae asmulis, n o n n i h i l t amen angufl ior ibus , 
?c y i r i d io r ibus , ab unoquoque cauHum n o d o , b í n i s , quandoque t r i b u s , raro quatuor 
lnvicem oppoí l t is exeunt ibus , caulemque f i m u l , ftatis I n t e r v a l l i s , arabientlbus , fa-
Porjs í i c c i , adflringentifque .Flores ex igu i f u n t , ac ve r t i c iHa t í medios Inter r a m o s . 
Pican, Jaste purpure:!, fenis conflati petalis r e f a c é i s , duodedm í l a m i n i b u s , apicibus 
^ p l i c i b u s , & ereftis ejufdem colorís i n centro joca t i s , abeuntes dein , ln capfulas 
oplangas, acutas, binis celíulis fceminibus minut i s r e f e r t í s , d i f t indas . ¿ o c i s h u m í -
ISÍ paludofifque de leda tu r , fecus aquas fluvíos, r ivulofque oceurrit , ^E í t a t e fioret, 
*c Plemmque Junio, , Ju l ioque , 
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A D. T o u r n e f o r t í o p r i m u m S a l i c a r i a , Salicaire fuk nuncupa ta , eo Q,,^ 
r i n i u m in ía l ice t i s enafcaiur , ve l pocius j u x t a N o n n u l l o s , quia ejus f0J¡a ^ "5 P^-
l ic ís p l u r i m u m fimllantur, \ 01115 Sa-
T a m q u a m detergens , ad í í r í ngens , vu lnerar la > ac refrigerans reputatur 
r a r o u í u r p a t u r . Q u í d a m v d u d opciraum rcmed ium ín D y í e n t e r í i s , fliixibufaue* 
g u i ñ é i s mulieribus eam proponunt . Rajus v e r o t e f t a tu r , a Parklfono aquam eiufH1" 
t ü í l i l l a t a m adver íus inf lammat ionem , contufioneraque oculorum magnopere ¿R* 
t a m fuiíTe. lma"" 
S A L r x . 
ET Q omnes SALICIS fpecies m d i í c r i m í n a t l m a M e d k i s ufurpari pofiTent, nihi lomi ñ u s duae fequentes ufitatiores deprehenduntur . 
Sa l íx alba íeu ma jo r , Ofííc. Salix vulgaris alba arborefcens, C. B. P, 4 ^ . R 
H . 59Q. Salix m á x i m a , f r a g i l i s , a l b a , h i r fu t a , J. B. 1. 212. Ra i i Hift. j ^ j g ' S a ¡ - ' 
p r i m a vel m a j o r , Dod. S a l i x , Ger. Salix a r b ó r e a anguft i iol ia alba vu lgar i s , Mattb 
Lugd. Hifi, Salix alba prior a r b o r e í c e n s vulgaris , & perticalis , Thsophr. Se Vlin 
Salix D io fco r id i s , Lob. Icón. 13(5. Salix fojjjs L l n e a r i lanceolatis , acuminaris f¿rJ 
rat is utr lnque pubefeentibus, infimis f e r r a t í s , glandulofis , L/>». Bort. Cliff, ^ 1 j a l 
Üx Ripar ia five a ib ida , Nonnul. vulgo 3 Saule ou Saulx ,16 gran Saule ou le Saule 
vulgaire blanc. 
Radix longa , l ignofa , alba , arborem produci t magnam , mediocriter craíTam, 
í a m í s fu f fu l t am, fatis copiofis , í b r t i b u s , longis^, ac viridibus , pompado , tadu le-
v i 3 flexibfli, i n ramis purpureo, aut albo cortice c o n t e d a m , l igno a l b o , flexiblli, 
f r á u q u e d l í í i c i l l . Fo l i a integra f u n t , alterna^, l o n g a , a n g u i l a , hirfuta , a lba , prse-
i e r t i m i n f e r n é , mol l ia , arabitu modo magis , modo minus denticulato , faclle a 
vent ls abrafa . Flores , frudufque fegregatis individuis e n a í c u n t u r . Salix namque 
m í a s , í eu í k r i l l s fpicas. t an tum efFert longas , f q n a m m o í a s , petalo deftitutas , binis 
í í a m i n i b u s centrum oceupantibus : Salix autem foemina íp icas efFert praecedenti fi-
m i l e s , o v a i i tamen , acuminato , í q u a m m i f q u e calycis longiore piñillo d i í l indas , 
i n c a p í u i a m deinde abeuntes ejufdem figuras , b lva lvem , ex ígu i s feminibus ovali-
bus , & c r i í l a t i s repletara: quae omnia conftanti íTime eveniunt ; fábula enim eft , 
qua n a r r a t u r , Salices fexu var ia re , ac fingulis annis llores mares, florefque foeml-
nas a l te rna t im progignere . Arbor haec ubique crefei^ i n loéis humidis , & paludo-
fís, fecus r i v u l o s , amnes foíTefque aqua redundantes, i n pra t i s . 
Sa l ix Caprea , íeu m i n o r , O^r. Salix folio e x rotunditate acuminato, C. B. P. 474» 
Infi. R. H . 591. Salix L a t i f o l i a inferné h i r fu ta , J . B. I . 215. Hait Mifi. 1422. Salix 
Caprea , L a t i f o l i a , Tabern. Icón. 1038. Salix La t i fo l i a ro tunda , & Latifolia oblon-
g i o r , Vark. Salix Caprea ro tundi fo l ia . Se Caprea L a t i f o l i a , Ger. Salix PíatyphyHos 
Leucophlasos, Lugd. Hifi. S a ü x foliis ferrat is , giabris fubovatis feífilibus appendicu-
l a t í s , L i n n . Flor, Lappon. 285. Sal ix fylveí í r is l a t i f o l i a , Salix altera folio rotundio-
r e , Nonnul. vulgo le petit Saule , ou le Saule Marcean. 
Radicem habet praecedenti asqualem, a r b u í c u l a m q u e proml t fatis c r a í í a m , cortice 
albp , ac^ amariufeulo conteftam . Fol ia rotunda í u n t , lata , nervofa , fuperne íaturate 
v i r i d i a . Inferné vero a i b i d a , & h i r f u t a , p e d ú n c u l o , ut p l u r i m u m dum primo^appa-
r e n t ^ d u o b u s foliolis aur iculat is , faporis a d í l r i n g e n t i s , haudquaquam pungente, aut 
a m a r i , o r n a t o , Separatis pariter individuis pro floribus , & feminibus fpjcas ejus e-
nafeuntur . Hoec Salicis fpecies foliorum figura p lu r imum variare folet , i n nemon-
bus h u m i d i s , ac fecus r ivu los , foffafque excrefei t , frequens quoque In fepibus oceur-
r i t , a c quandoque ab aquls dif ia t j quamvis en im locis humidis de le í l e tu r , tamen-
prae ceteris Salicis fpedebus ío lum f i ccum fuíFerre folet . M a r t i o , ac ApriH í J o 1 ' ^ » ' 
florefque j u x t a Camerar ium o p t i m u m odorem exhalant . Et í l autem ejus l ignum ba-
lice albo f rag i l io r f i t , plurlbus tamen i n f e r v i t , ac praecipue ad dolía vincieiiaa • 
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jiflis a falietido fie vocacur, ce l é r r ima enim adeo c r e í c k , ut í a l u t a r e p^nitus v í -
Jearur- Scatim Salices velociceraugentur , plurlmofque ej iciunt ramos, baudquaquam 
ero ditius perd i i ran t , facile namque excavan tu r , ac ever tun tur : non modo auteni 
Leis innovan tu r , verum etiam jam adultas -tramferri po íTunt ; ab íque ulla curaaug' . 
í^entum capinnt , ac quarto quoque anno amputantuf- U n o verbo Salices magnum 
.¡•oventum a í f e r u n t . 
plur lmiim ph legmat i s , panunque fails e Sa l i cee l i c i tu r . Eji:s c o r t e x , f o l i a , & f p l -
<;se refrigerantes, adftnngentefque funt . I n decodtio u t i l l t e r ^ufurpantur cont ra d y -
/enteriam, fputum í a n g u i n e u m > aliafque haemorrhagias. Prasclpua autem ejus v í r tu s 
falere d l c i t u r , ad phantafmata V e n é r e a reprimenda , adeo ut a D i o í c o r i d e affera-
tur, fteriles feeminas devenire , fi e juídera decodo mane jejunae utantur . Semicu-
pía , ac ped i luv ía fo l ioram decodlone paran tur , ad Impetus febribus ardentibns fu -
pervenientes pacandos, nec non ad j i i f o m n i a , ^morbofque a n imia fangu in í s agt ta-
tione obortos. Hac ipfa de caufa folia eadem; i n febr ic i tant ium cub ícu lo , f r ig ida , , 
macerata, magnis patinis e x p o í l t a , evaporatione r e f r i g e r i u m , í o m n u m , ac poí í de-
liria, t ranqui l l i ta tem iis concillare foíent. Etmullerus autem adverfus F h í h i f i m , ex-
crefeentiam fungofam extrerais Salicis caudicibus frequenter adinventam commen-
.dat. I n huju íce remedii e logium Obfervationes duas^ in Ephemeridibus Germanic i í 
decuria 11. ctnnol* D . Georgius Sertorius a t t u l i t , ^Qiúbus c o j i i g i t u r , J auda tum v i r u m 
a duobus defperatis 'Phthificis evocatum , febri fcil icet ^hed ica , puris fputo^ cum fio-
snachi re fo lu t ione , tota l i confumptione cap i l lo rum dec lden t í a , demum facle h ippo-
cratica vexatos ( eadem autem A u d o r i s verba funt eos perfede , mení l s . fpa t io fa-
nalíe , foíls g i j . Fnngofae excrefeentis praeditlae cum pari ^ Sacchari candidi quan t i -
tate e x h i b i t i s , prseícripto quoque L a d e c a p r i l i , pro quotidiano a l i m e n t o , cremore 
Oryzae, & H o r d e í foc ia to , ac •Emulfione íe ro hora f o m n i , 
Corticis ejus cinís cum aceto mixtus o p t i m a m , j u x t a Dio fco r idem nobis paftatn 
roiniítrat ad ca l ló las d lg i to rum pedum excrefeentias, verrucafque exficcandas. S . P a u -
11 quoque teftatur praedidis in morbis efficacius Temedium red-di , i i una cum lauda-
to c iñe re fimum ovil lura admifeea tur , ac ü n g u e n r l ípec ies véí-wti quaedam conficia-
tur cum refiduo In Alambico poíl aceti d i f t i l l a t i o lem adinvento . Laudatus deinde 
Medicus ad í a n g u i n e m fiílendum , Salicis fpicarum l anug inem^commenda t . A u 6 l o r 
autem Hiflorta Pfantarum Lugdunenjtum a f f e r i t , carbones l i g n i Salicis ó p t i m o s eífe 
polfe ad pulverem p y r i u m componendum, facile e n i m ignem c o n c i p i u n t , a p i d o r i -
bus quoque ad imagines adumbrandas ufurpantur-, A nemlne porro Ignoratur m a x l -
mus hujufee J ign i ufus i n re ru í í i ca ad pert icas, fcalafque c o n f í c i e n d a s , nec non pro 
tornatoribus , vimenariifque a r t i f í c ibus , ad var ia elaboranda 5 fortaíTe tamen facultas 
ejus cultra acuendi , ac expoll iendi-eodem fere pado , quo petrae f o í e n t , o i m i n o 
lacet. 
M A L V I A . 
^)LurImas SAIVIJE fpecíes notae funt i lfdem fere facultatibus praeditas : ufitatiores 
í tamen funt í equen tes tres a nobis recenfendae. 
Sa lv ia , major , 0 ^ . Salvia ma jo r , an SphaceluS T h e o p h r a f t i C . B . P. 237. Inft, 
^ • H . 180. Salvia Lat i fo l ia , J .B . 3.304. R.ÍÍÍ¿ H i ^ . 509, Salvia m a j o r , D0d.Pempt.2go. 
^•dtth, Cafl.:r[abern, "Ger. Sa lv ia , AnguiU. Cord, Salvia major v u l g a r i s , Var. Salvia 
^ortenfis five - H o r t u l a n a , Salvia D o m e ñ i c a , Elelifphacon five Elelifphacos , Phag-
^on 3 C o r f a l v i u m , Herba facra , feu N o b i l i s , Quorumd. vu igo Saulge m Sauge, l a 
•paude Sauge , la Sauge franche ou ordinaire. 
Radicem habet v l v a c e m , lignofara , d u r a m , fibrofam, caulefque e m í t t i t l i g n o f o s , 
^arnofos-j h i r fu tos , di lute-vir ides, plerumque quadratos, fultos foliis i nv icem oppofi-
'^•3 oblongis , l a t i s , obtufis, rugofis, rudibus, fubalbidis, aut ad pnrpureum accedentibus, 
f m i 11 Vm I I . M \ aut 
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aut va r io -co io ra t ' s , -crafí ls , l a n u g i n o í i s , fere fucco de f t í tu t i s , ambi t i r ere 
g i o í i s , iongiuicul is caudís appenfis , odoris penetrant is , & g r a t i , laporis a ' 1 ^ ' í"P-0n' 
a m a r i , acr i .nfcul í , ofque ca l e fac í en t i s . Flores í p i c a r i , quodammodo , ^ ^ ^ ' ^ ' ^ 
tubulares , bifariam fuperne incíf i , biuis í l a m i n i b u S j quorum divari-cacíorjes*1^'1*" » 
o í d e u m men t iun tu r , íumm' is ramis^ inna feun tu r , v l x odori f u n t , caferuleo m H 7 -
raro albi , ampio calyce c o r n i i o r m i , q u i n q u i í i d o , odoris T e r e b l n t h i n i , fuff i fUre ' . ' 
quatuor de índe abeunt fe mi na r o t u n d a , n i g r i c a n t í a , capfula, a calyce oriunda' ' ln 
el ufa. l n hortis colkur planta hxc ín quíbus una cum lequentibus flores edic r tC"n" 
Ju l ioaue , ac quandoque ci t ius , ejus vero fu m ¡ r í t a l e s qnoJam humo re g l u t i r o f f ^ ' ' 
a r o m á t i c o humeaan tu r 5 flores, ac folia prse aliis partibus in ufum Medicum cad-' 
Salvia m i ñ o r , Ojfic\ Salvia m i n o r , Auri ta , & non A u n t a , C. B. P. 2^7 iní¡ R u" 
I8T. Salvia m i n o r , A ur leu la t a , J. B. 3. ^05. Salvia m i n o r , Dod. Vempt 2go C a f l 
Ger. R a i i Bifl. 510. S i l v i a minor five Pinna ta , Park. Salvia WobiHs, Brunf. G f 
liort. Sphacelus veras T h c o p h r a í l i , Lugd. Rifl, 880. Salvia Anguí>¡folía , & miR r ' 
Trag. Salvia hortenfis m i n o r , Salvia acota , TSlonnuli vulgo la petite Sanas, ou 'ta 
Sauge le 'Provence . , ^ ^ 
Radicem habet Salvia: major i f i m i l e m , p in res ej ici t caules l ígnofos , fub-albidos 
Januginofos, ra mo los , ad prxcedentis modum longos? follia autem anguíl iora f un t ' 
ac e x i l i o r a , albidiora , r u g ó l a , afpcra v ix 1 uceulenta , duobus í l ipata foliolisut p[p! 
r i m u m , pa rva rum aur icularum , ^aut p ínnu la rn rn i n f l a r , q u i b u s f a n í f s ferrum semu^ 
l a n t u r , o d o r i s , ac fapons fortioris penetranti o r i s , mag i íquc arornat ici . Flores ve-
r o , ac femina Sal vise v u l g a r i s f l u r i b u s , ac feminibus omnino «qua les funt, ende ñi-
que tempe fía te apparent . Species hace di'igentilTimc in hortis col ¡tur , plurimum e-
m m ex i f t i i na tu r , ufurpaturque , nec adeo facile alterlus more multiplicatur : Mar-
thiolus tamen o b í c r v a v i t , adeo abunde ín quibufdam Galliae, & Italise loéis excre-
icere , ac p r a d e r ü m i n folo f icco, ac r u d i , ut íncolas ea farnos calefaciant. 
Salvia H i i p á n i c a , O/^r. Salvia folio tenuiore , C. B. P. 237. R. H . 181. Raii Bifl, 
510. Salvia I n d i c a , Ger, Salvia minor aurita , o d o r a t i l í i m a , H i í ' paca , Vark. Salvia 
Hifpanica odora t i í f ima , Camer Salvia Hifpanica , flore a l b o , Eyfi. Salvia Catalau-
nienfis feu C a t a l á n nica, KonnuU. vu lgo la Sauge deCaíalogne ou d'Efpagve afleur blanche. 
m Ter t i a haec Salvias Ipeeies externa facíe adeo praecedentl fimilatur, ut nifi atten-
tius^obferverur facile pro ea fumi poff i t ; diffcrt n ih i lominus aliquantifper figura ut 
p lu r imum cx i l io r i , foliifque parlter exil ioribns , v i r id io r ibus , mlnus a Ibis, fíoribus 
plerumque albis , o do re íuaviori , demum mol l i t i e , tenerior enim eft , nec adeo f r i -
goris psr iens : rarior erg o minufque ceteris duabus uf i ta t ior e í l . iE í l a t e pariter i a 
cur ioforum hortis floreícit. 
Omnes Salvias fpecies a rg iHacé is terris deleclantur , ufi tat i í í imseque funt t a m i n r e 
c u l i n a r i a , quam of f i c ina l i . 
Salv ia a ¡ a l v a n d o v o c a t u r , quafi quis diceret Vlanut f a m , ac [alutaris . Si día 
cjus^odor^ ac praeppue je juno ven t r í cu lo excipiatur , e b r í e t a t e m , vertiginefque pro-
g i g n í t , a l i ud prsterea ex ea incommodum r e c í p i m u s , namque ferpentes, & ruhe-
ras , five bufones íuoruin to l iorum umbra abdit , quíbus aBlegandis optimum eíí , 
Ku tam p r o x l m e fe rere, ejus enlm odorem íuíferre haudqnaquam poíTunr. 
Tres Salvias fpecies uíque adhue deferiptae in hortis c o l u n t u r , ac praecipue p n m s 
(!nae5 Analyfeos ope p l u r i m u m olel exalta t i , faiifque vo ía t i l í s , & fixi, ac parara 
phlegmatis l a rg iun tur . Salvia minor prse aliis e x i f t i m a t u r , huic tamen binaereliquas 
commode f u M i t u i p o í í u n t . I n t e r n e , ac externe ufurpantur , a c j u r e , meritoque ram-
quam cephalicse, & Apoplexiae, Epilepfias , Paralyfi , membrorumque Tremonbus 
adverlantcs^ reputa n tur : Anti-hiftencae qnoque í u n t . D i u r é t i c a s , & hsemenagogas,^ 
de re gravldis funt inrerdicendae . Rulandus aíTeri t , mulierem Epilepticam ufu Vini 
í a n a f l e , ín quo Salvia infufa fuer í t , quo e t iam p l u r i m u m juva r tu r tumoribusvexat!? 
• P ' vi.' 1 
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fheín^au v e r o , partes aequaks S a l v i a , Sarfaeparills, ac Ba lau í l . a d v e r í u s albos í i u o -
p ptxfcr'ibk • F o i í o r u m ejus infufio interne íumi tu r adver íus v e r t í g i n e s , í opo ro lu s 
effe&us, a i i a íque cerebr í afTedliones, A p o p l e x í a m , Pa.raiyfirá & c . minantes. . Q i i b u s 
(je caufis Salvia major fc l ig l . í o l e r , cui ta roen , fi poflibiie eí í P jovinc ia l i s aut Ca-
talauníca Salvia eíl: anteponencia, a p rasd íd i s en im regionibus , ntpote c a l i d i o r í b u s , 
ÍI)ajorem v i m acquirir . Sáivlae míno r l s u í u s ad moda ni These f a m i l í a r i i l i m u s e í i , 
pag. j , o&o aut decem foíiís confia i)s in aquae bulilentis IB fi,. i m m i t t i r u r , Sacchari 
Ln im acidendo. Potio hxc per dies piares, mane , jejuno í l o m a c h o repetita non fo--
Juir) cerebrí' morbis op i tu la tu r , hamorum m o t u m , circulationemque excitando ,, ve-
FUin etiam ut i l l í r tma d e p r e h e n d í t u r in m e n í i u m T & ur inarum fuppre f í ione , in i n d i -
geíí ionibus, ven t r icu l ique imbecillTtatejj in f í a t u e n t a , & cól ica afFeílione , ad vermes 
enecandos, p ü í m o n e f q u e A. í thmat lco rum expediendos, prsefertini l i ejus fol iorum fu-
nn!Sj ad inflar ISicotianae, tubulo e x í u g a t u r ; uno verbo planta hasc tot vir ta t ibus d í t a -
jyr, uta pluribusv.eluti P a n a c e a u n i v e r f a l í s r e p u t e t u r , , h : i n c c e c ¡ n i t ScboU Saíerni tana: 
Cür moriatur homo, cui S a l v i a crefcit m horto ?• 
Quafi, homo ille.> cui' in Horto Salvia excrefc' t , extremam dienr nunquam obire de-
h a t i facile i taque hoc altero veiíiGu'o refponden potef t -
Contra- vim.. mortis nullum efl? medicamen in hortis >• 
fium de fado in hortis n u l l u m adver íus necem remedium e x i í l a t . A Sinenfibus 
vero adeo Salvia in deliciis habetur, ut o b í l u p u e r i n t , Europeos eorum regionis Theae 
adeo follícitos eíTe,, quum prae manibus adeo e x c e l í e n t e m plantam habeant, revera 
Theag, prxferendam .. Veslingius Medicus íapient i lTimus Aet i i , r emcdi i an t iqu i t ! imi 
uíum innovavi t , adve r íu s fputum c r u e n t a m , ma tu t in i fciiícet h a u í l u s duoram fuccl 
Salvias , una. cum Melle j u n d i , cya thorum. 
Flbribus vero. Salvias' C o n í e r v a , & A.qua diftÜíata p a r a t u r i n t e g r a ' autem planta 
fileum d í í l i í l a tum >: ac Qleum infufionis íi & . codurae ope; foliis denique, ac flori-
bus, Acetum ... 
Aqua dirti l lata- ab ^ j j . a d ^ ' j v . in potionibus , & julapi is cordial ibus , Gephal ic is ,<& 
swi-paralyticis p rop ina tu r . Con íe rva in pr imis commendatur i n ven t r i cu l i imbec i l -
iuate a ad^ji. poíl' p rand iura , ant Opiatis ffomachtcis, & roborantlbus ah ^ f i . 
a^?j- a d m i í c e r i í o l e t , O l e a , rtillatitíuin , ac ope coduras c o n í e d u m cum ó m n i b u s 
alus aromaticis oléis communes virtutes habent 5 I n nervorura , ac t e n d í n u m rela-
xatione-, i h p a r a l y í i , r h e u m a t i c i í q u e afFedioniBuS, vel" interne gut . i j . i i j . aut v j . 
CUm Vino , , aut aliqua co rd i a l i , aut c e p h a l í c a aqua , m i x t a , ve! parres afFedas, iis 
^na cum Spiritu Y i n i , O l é i s , , aut aliquo appropriato U n g ü e n t o permix t i s i l l i n i e n -
in- uítrm7 re .vocantur. . 
. íx t r in fecus p'antae-hujufce folia , ac flores í e m p e r ut i l i ter adhibentur in d e e o d í o » 
l\msy foment i íque aromat ic is ad ñe rvos r o b o r a n d o s r h u í c u l o s c o n í o l i d a n d o s , t u m o -
emolliendos, vulnerumque inflationes e v a n e í c e n d a s . S. Pauü G a r g a r i í m a infufio-
ne Fol. Sal viae-ex V i n o , . praefertim fí Nicotiana?; ^ i j . adJantur , adver íus dent iam 
"]G„rbos: praeícribit-. Haec eadem infuf io , N ico t i ana ramen r e í ' d a , ó p t i m a eí l ¡uxta 
JíiUem. A u d o r i s í e n t e n t i a m adver íus manuum tremorem j dummodo ea faspius a-
a ían tur • A b E t t m u l l é r o quoque , & a D . Hulfe G a r g a r i í m a t i s forma commendatur 
_ verfus O E Í o p h a g i p a r a i y í i m ,. ftatis intervaliis ,. nonn ih i l íp i r i tus V i n i , in quo T h y -
infófum fuerit ,. i n ore detinendo . A Lindano vero o p t i m u m remedium e(Te 
.Cltur i n Scorbuto , g ingivas gequali portione juícul i Salvias , ac Succi Cocleariae íae-
* s f u n d a r e . Ungaen tum pa r í portione. f o l i o m m Salvias, 6c Tanacet i 3 ac pingue-
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d i ñ e fuilla paratum e x c e l í e n s eft a d v e r í u s tumores tendlnum vulneribus fUDp 
tes . Fo l i a tufa ac Gangrenae applicata , ejufdem progre í íbm í m p e d i u n t , h i n c fíl6"1611* 
quoque planta hxc vocata fule i demum E-phemerides G e r m a m c ó nos edocent, \{Í celtí* 
f o l i a Vefparum punaur i s applicata , dolorem ac i n í l a m m a t i o n e m ipfo faa:oCíEHDEM 
Ceterum j u x t a plores M é d i c o s , fotis cautos nos efife oporret i n Salviauft l 1Jre-
t h i o i n s , Mejerus , Parseus, a l i í q u e , rtlft prms p r o b é iota f u e r l t , eam uíurpare ' 
f r aun t ; Rubeta enim five Bufones , ajunt i i , lub hac planta frequenter íefe abdr0" 
eamque h a l í t i b u s , ac fa l iva inquinare folent . Paraeus demde, ac M e j í r u s hoc i de^ 
üineft i f l lmis hi f tor i ls confirmant apud eos confulendis. In Epbemeridibus quonuta^ 
mamet i , Becurial t . anno V i . pag. 66. in Áppendice reíercur , fo imine , nonnulla Sal" 
v ia ; fo l ia abfque abí le r f ione e f i ta ta , paulo poft-,^ cólicos aíFeaus adeo violentos ex" 
GÍtaífe , ut p o l i paucos languorum diesr occubuer i t , vi íofque füiíTe bufones bines v f 
ventes ( res p l a ñ e m i r a / ex ano defundss exeuntes. P. vero Kirker Microfcopri exa" 
m i n i , Salviae folla fub jec i t , minimaque infeda m eorum rugís abdita deprehendir * 
quae parva quadara tela araneae p e r f i m i l i con teó ía fibi v í d e b a t u r , hifque podffimum * 
veneficam v i m Salviae t r i b u i t , qus orania aliorum obfervationrbus,. noftrifque pecu> 
liaribus refutantur , n i h i l en im aLiud i n Sal v i s fo l i i s adinvenire potuimus, praeter 
longos pilos albos, papillulafque: enim vero pe r íp l cuum eft, D". Tournefor t ium, nar-
rare , a fe ipfo i n Oriente pulchras-admodum Salviae fpecies vifas f u l í f e i n quíbus 
a puf i l lo rum I n f e d o r u m pundur i s tumores progenit i fuerapt, parva poma amulan-
tes , I X . aut X , l inearum d í a m e t r i , faporis d u l c i f í l m i , g r a t i í & m i q u e v o c a n t u r autern 
S a l v i a Voma, quae i l l i c publice vendi tan tur : hoc autem n i h i l facit pro Kirkero,. 
venéf ica en im mi l lo modo i n f eda hace effe poíTunt r qnum eorum produiliones1 uti-
í i t e r e í i t e n t u r : quoquemodo vero res í e íe habeat , I t a M , ínqui t Rajos, qunm probé 
nofean t , Salviam bufonibas infeílari , ad eos depellendos Rutam proxime reponunt-, 
ejus enim- odo rem, uti d ix i 'mus, Rept i l ia haec omnino f ad id iun t . Qiioad nos, non 
negamus , í n f e d a i n Salvia abdita venenum huic imper t i r i non poíTe, quod tamen 
fí verum e f l , fane raro accidere folet , infini tus enim perfonarum numerus Salvia , 
abfque ul ia lotione quotidie utuntur , nu l lum n ih i lominus incommodum perfentiuntf 
a rufticis vero i n P r o v i n c i a , ubi planta hsec vulgatlffima> eft ,-plerumque recensco-
inedi tur abfque u l lo periculo. Inu t i l i s itaque prorfus eam abluendi diiigentia a nc-
h h reputa tur , praelertitn quia l o t i one , fuá e f f i c ac i ade í í i t u i t u r : pernece í ía r ium tameft 
e f t , folia a b f í e r g e r e , antequam ufurpentur. 
Salviae folla i n Orv i e t ano , & pulvere adverfus- rabiem adKibentur,- ejus vero fum-
mitates ííoridae i n aqua T h e r i a c a i i , in Balfamo t ranqui l lo , U n g ü e n t o Martiatv, 
U n g ü e n t o contra aduíHones flores denique in aqua I m p e r i a l i , íyrupo de í t echade - . 
Ba l famo Oppodekoch' , ac in aliis cordialiBus Gompofitis ,, nervinis , ae ccphaliciS 
TharmacopatS Varif , 
pt' Wol. Salvias^ exficc. Sarfaeparillae & Balauft, ana 5 j . M . exadífiSme C P- t " ^ 0 
jejuno ventr iculo per novendium exhibenda i n jufeulo adverfus ífuores aI"oS 
appi'opriato . • • \r ' 
gí. Salviae maj . M a n . j . Nicotianas Virginiange ^ i j . Coque i n fe. I j . optimi V i n i 
rubr i ad medias. F i a t colatura pro Gargarifmate adver íus contumaces dentiuíH 
m o r b o s » . T . 
Bi.. Summi t . Lavendnlas, O r i g a n i , Salviae, Menthae, R o r i f m a r i n i , H y . ^ P 1 ' 
m i ^ A b f i n t h i i , Majoranae ana M a n . f ? . Coque In aquas com. IB-üj- ^ ^ a ;d, 
p a r t í s confumptionem . F ia t colatura íor t i expreíTione pro fomento in ne 
r u m , tendinumque debi l í ta te , ac i n rheumat ic is a í f ed ion ibus (£^ern,at0. * t | , 
^ i . F o l . Salviae & Betonicae ana M a n . j . F í a t infufio x i j . horamm fpatio in p 
m i V i n i rubr i I b - v j . Colatura i n prandio ufurpetur adverfus y.ertigines, ^ 
ies3 & ad roborandum v e n t r i c u l u m . 
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JJtiguentum fro Membris paralyt ic is . 
«t. Anferem marem , d e p l u m a t u m , & exenteratum .. Ablue S. V . camphora to , ejuf» 
' que deinde partes internas Salvia , acRoremar ino p. i n í p e r g a n t u r , adimplcantur-
que T h u r i s raaíaili , Myr rhaB, & M a í l i c h í s ruditer t u í o r . a n a 3 j . Adde medullae 
Cervinas, ac ü n g u e n t i Marc ia t i ana gj.y?. Conlnantur deinde e x a d e venrris fe-
aumenta . Affetur a n í e r , calligaturque l lquor , cui adde L u m b r i c o r . t e r r e í í r í u m 
p. z j . Membra para ly t icaSpi r i tu V i n i camphora to fr icentur , ac deinde hujufce 
Ü n g u e n t í f. q. i l l i n i e n c u r , cooperienturque charta bibula , l i n t e o l i í q u e ca l id i s . 
Ü n í t i o vero antequatn asger recumbat í e r o ^ m i n i í t r e t u r . 
jpt Coní'ervae F lo r , Salvíae, M e l i í T x , R o r l f m a r i n i , ac Betónicas ana j . Opiatac 
Salomonis, ac pu lv . Viper , ana | f f , Rad. Valerianas maj . p. 5 i j . Sal ís A m m o -
niac. dcfoecatí 3 j . Ole! Caryophyl ior . aromar, gut. xx. M . una cum xquis por-
tlonibiis Balfami Comniendator is de Pe ine , & Syrupi HyíTopi pro Opiata cepha-
l i c a , el' ant i -paralyclca, cujas doíis § i j . mane jejunis a s g r i s b o l i s n é b u l a ob-
v o l u t r s , p ropinanda . 
§í. Confervae Salvise, ac Enulas Campanas , Cor t . Ma lo r . Ci t reor . & A u r a n t i e r , 
condit. Rad ié i s Angélicas cond. ana | f f . Opiatas Salomonis , ac Ext rad l i J u n i -
peri ana 5 v j Specier. t r iurn Santal, g i j * C i n n a m o m i p. & Sal ís A b í m t h i l ana 
5 j . M . cum Syrupo de M e n t h a , pro Opiata cephalica 5 & ftomachica , dofis 
fe re 5 i j . p o l i p raudium prop inanda . 
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DE SAMBUCO h u i n l l i fubEbuli nomine cogn i t i j a i i ^ a l io i n loco verba fa£la funt , modo r e í l a t de Sambuco a r b ó r e o í e r m o n e m i n í l i t u e r e , 
Sambucas, Ojjic. Sarnbacus &u¿tu i n umbel la n i g r o , C B . P. 456. Infi. R. H . 606, 
Sambucvis v u l g a n s , J .B 1 . wq.Pítrk. &aii Htft. 1609.Sambucus, D o d . F e m p t . g ^ . G e r . 
Uattb. Fufcb, Gejn* Hort. Sambucas d u m e í t i c a , Cafi. Sambucus umbel l i fe ra , Ángnil* 
Sambucas Can peí l r i s Uve vu lgar i s , Carnet. Hort. Sambucus caule a rbó reo ramolb a 
floríbus u m b e l i a t i s , Van-Roy y f lor. Lerd, Vrodr. .245. Sambucus caule p e r e n n í ra-
moí'o, L i n n . Hort. Cliff'. 109. Acte , Grtfcor. Sambucus arborefeens , Sambucus v u l -
gatior í ive v u l g a n i í i m a , Arbor U r l i , ve l U r í a e , NoanuL v u l g o , Sureau ou Suzeau , 
Gran Sureau , ou Sureau cymmun. 
Ex rauice l i gno ía , v i v a c i , l o n g a , a lbe ícen te modo arbor mediocris a l t i tudinis la-
te ramis ie íe expandens, e r ig i tur modo a rbu ícu la ramis l ong i s , r o t u n d í s , magna me-
dullas albae portione repletis , i i gno compac l ione , j n i t i o vír idi , deinde ad c i r e r e u m 
colorera accedente, t r u n c o , co r t i ce , o b t e d o , rudi-, fi-mis hiante-, c i n é r e o , fub quo 
alterquoque ki ter ior v i r i d i s , a c h í ufum medicum veniens cortex i n v e n í t u r : l i g n u m 
lolidil i iraum e í l , l u b l u t e u m , facile tamen í c i n d í t u r , r a m i vero nodos habent per i n -
tervaila locatos. Folia qu ina , ve l í e n a . j u x t a c o í l a m , ut i n N u c e apparent , n o n n i h i í 
tamen e x i l i o r a , ambi tu ferrara , o d o r e g r a v i u r e , imparique extremo f o l i o , ceteris l a -
tiore,t ciaudente . Flores fu m mis ramis umbella t i , & l a t i enafeuntur , rofacei funt 3 
^'-ladripartlti a lb i s , fatis odorati , qu inqué l laminibus apicibus r o t u n d í s . F lor íbus deci-
<iuis prasflo funt baccae Juniperi baccis sequales, rotundas, í ni t ío v i r i d e s , per m a t u r i -
íatem n íg rae , fucco refertae l a tu i a t e - rub ro , ut p l u r i m u m ú n i c a i n cel lula tria f e m í n a 
^ccludentes m i n u t a , ex uno latere convexa , altero vero angu lo fa , Grana Acles i n 
^ n c i n í s nuncupata, Arbor haec fe re ubique crefeit i n fepibus, urbiumque foí í í s , & 
Jallibus^ i n locis umbrof is , humid i fque ; frondes cíti íTime emi t t i t , & M a j o , Juniove 
Drec- Si fo r te i n hords co ia tu r , d iu t i l l ime v iv í t , arboremque í a t í s confpicuam 
" y i XL V a r i U ' M 3 e r edam-
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ereaamque e f format . Rarius i n l c a ü a , reglonibufque calidis o c c u r r í t , fol0 en» 
g u i d e l e ó l a t u r . Frigidis p l u y i i s , ac pruinis facile flores labuntur , h í n c nialum"1 Pm< 
g i u m a vulgo deducitur, t imetur en im hoc í d e m Vit ibus contingere poíTe nfpra?ra' 
H i p p o c r a t í s aetateSambucus a Med ic í s m a g n í s laudibus ex to l leba tur . Ejus med' 
t e x , f o l l a / f l o r e s , bacca?, uno verbo omnes fere partes uficatae funt . MartinncSr" 
c k v v l t z i u s l i b rum in tegrum de ejuidem iacnltatibus exaravi t fub t i tulo , A na tome' 
Sambuci. . . . . i • J 
Sambuci folia p r í m u m herba? fallías faporem habere v i d e n t u r , quem deinde am 
r i t i e s q u í d a m fubfequkur. F r u ¿ \ n s fubduJds e í t , ac rubro colore chartam cserrleam 
degant i f f ime dcp ing l t . Fo l ia autem Analyfeos^ ope piaerer piares ácidos , aikaHcof 
que l iquores , falem vola t i lem concre tum, p l u n m u m olei5 ac térras largiuntur H i n r 
facile conj ic i poteft , plantas hu ju íce v i m f i tam eHe in íale a m m o n i c a l l , acido n r í 
aliis f a t u r a t i o r i , p l u r i m o oleo foetido , ac terrse con jundo - p * 
Omnes ejus partes, t am I n t e r n a , quam extr infeca ó p t i m a remedia nobis fuppedi 
t a n t . A Veteribus velut i ca thar t ica , &aper iens generallter p lan ta h^c cenfebatur" 
í o l i o r u m , lurculorumque decodio ab Hippocrate & Diofcoride ad alvum íubducen ' 
dam & urinas hydropicorum ciandas u fü rpaba tu r : V i n u m quoque , m qUO rad;ces 
e b u l í i e r i n t ab lis praefcribebatur. D, vero Chomelius in Tractatu Vlantarum ufitatio* 
m m , ad ferofitates evacuandas fequentia d ú o commendat . _ 
ge. C o r t í c . M e d i i Sambuc. f j . Fiat infufio per noftem i n cinerario calido cum a-
quse bul l - f v j . Sal. Abf in th i i gr. x v . ac C i n n a m o m i 9 j . Mane fiat colatura feitiex-
preíTione pro doíi jejunis segris exhibenda . Ve l ; 
9i. Sem. Sambuc. p . 5 j - Ta r ta r . gr. x x . Mercur . duic. gr . xv , M . £ b. cum f . q . 
Syrupi Ci.chorii pro d o f i . ^ 
F o l . recentium , auc propaginum M a n . j . una c u m acetarlo leniffime purgat. De-
l ica tu l i s tamen ea ín ufum revocare1 non p e r m i t t i m u s , quia quandoque vomi tus , fu-
perpurgationefque violentae ex horumce e íu o r t u m ducunt3 generatim enim Sambu-
cus turbar , ventr iculumque fubve r t i t . Flores recentiff imi cum ovis fríxí , aut fero 
Jadis ínfufi laxandi v i m habent , quam exficcaí l omnino a m i t t u n t , diaphoreticam-
que ab iis acquiri d i c í t u r : infufio autem praedifta magn i im prsebcre folatium folet 
E r y f i p e l a t e , vel al io c u t á n e o morbo a f í e d i s . Cyathus unus mane , vefperique i n -
g u r g i t e t u r , faciem madefaciendo , port ionibus duabus aquss Flor, Sambuc. altera 
vero Sp. V i n i : eorumdem quoque F lo r , infufio i n aqua , aut l a d e nutricibus majo-
re m i a d i s copiam ingerere fo le t . Ace tum Samb. praeterea nuncupatur , quod ejuf-
dem florum infuí lone majorem v i m , odoremque a c q u i í i v e r i t , quodque etiam aceto 
c o m m u n i magis v e n t r í c u l o accomodatur , maglfque fanum reputatur : Demum ii.f-
dem hifce floribus Syrupus, ac Conferva para tur , leviterque cum M e l l e , ac'Aceto 
decoda m c ly í l e r ibus ufurpatur. Succus cor t ic i s medi i v i r l d i s , aut ínfufum ejufdem 
contuf i ex l a d e , aqua^, aut, v ino a Trago & Dodonseo exhibebatur ad bilem , ac 
ferofitates e l im inandas , qut? profedo remedi i ra t io fatis ó p t i m a , eft, fuperne a c m -
ferne ienl í f ime evacuans, u t l fel ici ter nos quoque experti fu mus in quibufdam r n -
flationibus hydropem mini tant lbus . A d fudorem p e ñ e correptis concillandum tuc 
í d e m cortex una^cum Theriaca a Gefnero praBÍcribebatur 5 a Nonnullis^ yero fyru-
pus^Diacodi i addi tur . Camerarius autem ad menfes excitandos propaginibus Sam-
buci una cum pauco Croco utebatur ¿ ab aliis autem i n pulverem rediguntur , qu* 
ad a l v u m apertam fervandam , fanguinemque depurandum in fe rv i t . ^ l 
Rotnlae, fucco Baccarum Sambuci cum Séca le far iña p e r m i x t o , conf iduntur , tur-
floque decoquuntur , nuncupantur autem Trage Granorum Aftes 5 segris^ D y í e n f e " 
vexatis fie propinandae, ve l pulveratae boli f o r m a , aut liquore appropriato e x l ° l . " 
tae, a 5 j . ad 5 l i fdem prseterea baccis parantur R o b , E x t r a d u m > Spintus, 
n u m , Qleumque Sambuci . . j 
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5Í lento í g n e Ib j - Succ í Baccar. SambucI cum Sacchari IB ÍJ. condenfetur Rob-
am c o n f e í t u m habebimus , pras ícr íbe turque a 5» > ad fí.-'m Dyfenter ia j urinas 
L o V i e exPe^*1,:» ac taEnquam lene íudor i f icum repu ta tu r . 
Ex t radum vero j u x t a Q.iercetanum [equencí racione paratur . Baccay ad u m b r a m 
exficcatíí; recipienti commic tun tu r , optimum1 S^. V i n i í u p e r a í f u n d e n d o , quí quatuor 
aat qu inqué d ig i t í s fupernatet j digerunturque q u i n q u é aut fex d ierum fpat io . T i n t u r a 
filtratur i n paíf ionlbus Hy í l e r i c i s o p d m a cochlear. / ? .ad cochiear. j . D i í í i l l a t i o n i s 
ifeifíde ope ab hac , T ind tura Sp. ¥ i n i e l i c l t u r , ac i n Gucurbitae fundo B x t r a £ b u m 
íemanet a B j . ad ^J - praefcrlbendum praedido i n m o r b o , a lvique ñ u x u . 
Spiritus ardens Baccar. Sambuci fatís fudorií icus ef t , quemadmodum & Baccarum 
garumdem fuccus, fad ie autem í e r v a t u r , tranfverfum Oie i d í g i t u m i n v a f e í u p e r i m -
ponendo, vel cum eo te r t i am Sp. V i n i o p t i m i partera admifcendo, V i n u m Sambu-
ci nuncwpatur V i n u m hoc^idem anal fpatio c o n í e r v a t u m ., A N-onnuIlis cum Sac-
eharo excoquitur ad Syrup i c o n M e n t i a m ; Eorumdem f r u í t u u m nuclei calida m a -
cerati> fort i dein exprelfione colati Oieum m i n i í l r a n t aquae' innatans, quod externe 
appíicatum a r t h r i t i c ü s dolores fedat , optimeque t r e m o r c s j e f o í v i t : praedidis e t i a m 
in cafibus i n ufum revocatur altera olei fpecies, quod f o l i o r u m exolut ione pa ra tu r , 
eorum enkn coftis tufis , . in cacabo e í i l i c e ^ e p o n u n t u r profunde h u m a t o , anteaque 
probé gypfo obiinkOy-.Jfimi exado^ f p a t i o , i n cacat>i ^fundo olei fatis t cmperan t i s 
^ecies quasdam reperi tur . Sambuci Nuc le i purgandi v i m habent , dummodo 5 " j * 
aut J 15. pulveraci aut emulGonis forma | j . exhibeantur . Eere nu l l am evacuant iá 
liabent e í í i cac i am íi i n V i n o albo macerentur . 
F u n g í ípecies quaedam i n Sambuco exc re í ' c i t , quse a G . Bauchino nuncupacur 
gus membrctmceus Aurícula J . ü d f 3 five Sambucinus, aceti ex eo infufum adverfus 
feucium inf lammat iones , & a n g í n a m j u x t a Audores plurimos e x c e i l i t , aut Garga-
n í m a t e v aut extrinfecus applkacum . S. Paul i autem Infufum ejufdem ex V i n o h y -
dropicorum aquas expeliere a f f i r m a t . Martinus^ Blockovvi tz ias Germanus M e d i c u s , 
a q u o , ut I n n u i m u s , fpeciatiin de Sambuco fuit^ per t rada tum , afiferit , r a m o r u n i 
medullam diuret icam eífe , apt l íTimumqtie remedium ad fabuloías concretiones, g l a -
seas, ac H y d r o p i c o r u m aquas e l iminandas . 
Extrinfecus Sambuci folia igne macerata p l u r i m u m refolvunt s inflat ionibus e n i m 
a p p l í c a n t u r , quse cito evanefcunc. Ex iis quoque i n V i n o cbuí l i t i s balneum vaporo-
f u m , ac repe t i rá fomenta parantur ad crura inf láta & h y d r o p í c o r u m madefacienda, 
magra ate C a t a p l a í m a t i s forma appofi to, fique f o l i a , fíorefque Tanacet i cura iis con-
jungantur , efficacius agent , Sambuci flores refolventes f u n t , a n o d y n i , temperantes, 
ac d iaphore t ic i , EryQpetaii J; aliifque cutaneis morbis fomenti moreapponunu i r : fer-
mentatione ex; iis fpiritus e l ic i tur , eumdem tribus vicibus fnper eofdem fermentatos 
flores cohobando. I n t e r excellentiora_ artis Medicae remedia ad Eri f ip la ta fananda 
mér i to recenfetur v applicaturque pa r t í aífedse l in teo lum cal idum hac materia i m b u -
tum , curando ut mane , ac vefperi renovetur . Gortice medio v i r i d iSambuc i do lor i -
ficis partibus appofi to, S. Pauli arthri t icos dolores fanafife t e f l a tu r . H i c Idem cortex 
qaoque exceili t adverius adull iones, tu t i f l imuíque m é r i t o ac infal l ibi l ís vocar l po -
t e ñ ^ P l u r a ex eo U n g ü e n t a c o m p o n n n t u r , í n t e r quas a M a t t h i o l o prsefcriptum pras-
ftantius reputa tur , quod ebull i t ione para tur , Cort icis medii Sambuci B - j . cum Ole i 
olivar, p íur ies i n aqua florum Sambuci l o t i lfe. 5j, M e l i o r i quoque fucceííu res pro-
cedet, fr Oleum Sambuc i , infufione f ío rum reiterata conf ic ia tur , linteoloque. t r a je -
fto, qaum cortex niger; ac concodus apparet , cerge recentis f j v . addantur , c u m 
•^quall fucci furculorum ejpfdem plantas port ione , .quibus ó m n i b u s ufqi^e ad hujufce 
fucci^confumptionem ebu l l l t i s , vafe deinde ab igne dedudb , ac Terebinthinae f I j . 
Ihbiris- mafcul i 1 j v . binlfque v i te l l i s ovorum induratis additls i n vafe e filice U h - -
§wentum pro ufw fervari debet, 
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Adverfus A r t h n t i d e m , inf l lammationes , haemorrhoides , & a d u í í l o n ^ t as 
e t iam poteft cortÍGem m é d i u m Sambuci in^Oleo ol ivar» aut Nucum deco u^cere 
que unguenti c o n f i ñ e n t i a f. q. ceras recent is , ac v i te l l i s ovorum c o n c i l l a ^ 6 ^ 5 e^ 
ren t ia decoftione cort icum F r a x i n l , ac Sambuci a b l u u n m r . Zi ivelpher qüoaílpP5a" 
fcr ip t lonem o p t l m i U n g u e n t i a d v e r á i s a m b u ü i o n e s t r ad íd i t . Butyr i resent ís \ -T 
Ole i Sambuc. K j . Baccar. Juniper i v i r i d . t a i panter B u - ' F o K secenr. Sambuci^J*' 
Rofar. pa l l id . fimul macerentur , demde leviter ebu l l í an t , & vuellls vvor''tU 
durator. n . v. ma l axen tu r j pluma boc U n g ü e n t o faturata a m b u ñ í o n e s U i í n i u n t ú ^ " 
chartaque bibula cooper iuntur , i * 
Sambuci Éores i n decodione a r o m á t i c a , aqaa General i , Balfamo tranquil lo f0 
l i a vero in u n g ü e n t o Maniato- , baccae denique i a aqua hy í l e r i c a Vharmac. V a r i ? 
ufurpantur . , . r 
^ Nucleor. Sambuc. tuf. ^ i j . Sem. Fcenícul i 56 - Infunde noCtis fpati0 \n y j • 
albi cya tho . Mane fiat colatura fort í expreffione pro potione purganci in in_ 
¿ e r o , cachexia , ac inflationibns propinanda^ 
5*. Baccar. Sambuc. exafte maturar . tfe j . E x p n m a t u r fuccus abfque Nucle í con-
tu f ione . Hoc íucco offu ls pañ i s a lbi recenti íTjmi imbuantur , quod quinquies 
repeta tur , panem quaque vice i n furno e x í k c a n d o , feufufée buccellati ^j» pul-
vera ta , a d m i í c e t u r cochIeari< J u í c u l i . yEger mix tu ram h anee m a n e j e juno ven-
t r icuk) b i s , aut ter jnxra e x i g e n t í a m fumet in dyfenter ia . 
9í. Cox iy i t í í emx Sambuc. M a n . y Coque i n aquae I B j . ac^ L a d ' s Vaccini ÍE. q. ad 
m e d H s . F ia t colatura per l l n t eum fort i expreíTione, dividaturque in dofes r . ¡Ij. 
exhibeanturque tepidae í ingu l i s hor is , , mane^ jejuno í l o m a c h o in cachexia, I n -
f l a t i on ibus , ac hydrope a íc i te , . 
5t. AquaP ñ i l l a t . Flor , Sambuc. ^ v i i j . Rob Samb. J j . N i t r i depur. M , exhi-
beaturque mixturas hjufce í lngu l i s horis f j . cum aderit í n d i c a t i o fudoresdendi» 
ijí- F lor . Samb. M a n . j . Semin. Foen ícu l . tuf. ^ i j . F i a t Infuíio in Laíbis férventis. 
B . I ; . Semel c r é m o r decerpatur, ac divide i n dofes j v . quae tepide in deco&ío-
ne appropriata ad lac nutricibus augendum exhibebuntur. 
p . ^ F l o r . Samb. M a n . i j . tnfundantur horee fpatío i n aquae b u l l , Ife i j . pro fomenta 
i n Eryfipelate . a<^_ 
9í. Fo l . Samb. M a n . i j . Charta madida , obvolu ta , ac cinerario calido macerata 
con tunde , ac Sp. ¥ i n i confperge pro Cataplafmate adverfusesdemata, crurum-
que i n f í a t i o n e s . 
9?. f o\, Sambuc. Verbafci , M i l l e f o l i i , ac Plantag. ana M a n . j . C o r t i c Maior .P i i -
ciar . 5 i j . Coque i n aquae B . j . cura ae.q. Y i n i rnbr i ve ten adtertias pa r t í scon-
f u m p t í o n e m . F ia t c o l a t u r a , exolvaturque A l u m i n i s 5, j . Sacchar,, Saturni 5 0-
M . pro fomento adverfus fíuxus hafmorrhoidales excedentes. 
fe. Sperm. Cet i f j . Ceras albae 1 i j . Galbani aceto p . p ¿ f . i j . O l e i Sambuci q. f 
pro E m p l a í l r o adverfus raammarum Scirrhofos, ft^imofos,, aut lade concreto 
obortos tumores u t i l l i m o . 
Vap&r adverfus átiginam'. 
| t . Acet i Sambuc. Rofar, & Calthas ana f j . A(]uae di í l i l l . Sambuci f v j . Va-
por calidus i n fauces in fundibu l i i n v e r í l ope in t roduce tur . 
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S A M O L O S . 
AN a g a l ü s aquatica, OJfic. A n a g a l ü s aquadca folio r o t u n d o , non c rena to , C. B . P. 232. SAMOLUS V a l e r a d i , J. B. 3. 791. Infi. R. H . 143. A n a g a l l í s aquatica , 3. L o L A n a g a l l í s aquatica ro tund i fo l í a , Ger. R a i i Hifl. 1001. A n a g a l l í s fo l io fub-
rotundo, non crenato , Park. AlfuiC aquatica perennis folio B e c a b u n g a í j Mor. ñij i . 
Oxon. 2- S A n a g a l l í s aquatica altera L o b e l l i i , Lugd. Hill . S a m ó l a s , Linn. Hort, Cliff. 
Sarnolus P l i n i í , Quorumd. vu lgo Mouron d'eau . 
Radicem habet ña iñu t í s fibris caplllaribus í t i p a t a m , a l bam, v ivacem . Caules e m í r -
tit fere pedales, g r á c i l e s j ro tundos , eref tos , folíis onu í íos b r e v i o r í b u s , r o t u n d i o n -
bufque i n bafi p o f i t i s , a l te rn is , caudis, deftitutis: caules autem i n v é r t i c e piares i n 
ramulos d i n m u n t u r . F o l i a jnfema oblonga fun t , p r i m u m a n g u í í a , fenfim ad extre-
initatern uíque rotundam fefe expandentia , d e n í a , non crenata , glabra j d i í u t e -v i r i -
día. Summis caulibus, r amuí i fque flores e n a í c u n t u r poculum referentes, adinftarpar-
vas rofae i n c l f i , a l ^ , fíamíníbus q u i ñ i s , í n capfulas ovales deinabeuntes, ú n i c a cel-
iula plura f emin^ ejufdem figurae, m i n u t a , ac per matur i ta tem í u b r u b r a condentes. 
Sapore a ina rodo i i a tu r , locilque aquaticis, pa ludoí í íque deledatur , Junio fíoret, quan-
doque aatem fetrius , femina vero Seprembri maturefeunt . I n acecariis efitari po t e f t , 
folia enim p r l m u m apparent ia , eamdem fere du lced inem, ac folia Valerianellaefor-
t iuntur , atque i n agro Parif íeníl oceurr i t . 
Samolus nuncupatur ab Ínfula Samos i n qua f requent i í f ime c r e f e i t , 
Vu lne ra r i a , a p e r í e n s , detergens, de antifeorbutica d i c i t u r ; v i x u l l um t a m e n i n í e 
Medica u í u m habet . 
S A N I C U L A . 
ü x SANICULÍE fpecies in Oíficinis d i f t i nguun tu r , ac genus d i v e r í u m conf t i tuunt , 
feil icet San ícu la mas , í ive vulgar is , & S a n í c u l a fcemina . 
San í cu l a , Oific. S a n í c u l a O f f i c i n a r u m , C. B . P. 319. Inji . R. H . 326. Saaicula mas 
Tuchíi i five D iapenf i a , J . B . 3.639. S a n í c u l a , Dod. Pempt. iqo .Brunf .Trag . Anguill, 
Luc. Lon. Cctfalp. Camer.Thal. Tabern.Gefn. Hort, Matth. E y j i , San ícu la five D iapenf i a , 
Ger.'Raii Hifl. ¿^ 'J'), Sanícu la vulgar i s , five Diapenfia , Park. S a n í c u l a & Diapenfia , 
Lob, Icón. 663. San ícu la folíis radicalibus fimplicíbus, fl oí culis ó m n i b u s feffibílibus , 
Linn. Svec. 78. San ícu la M g r a , F e r r a r í a m a j o r , Sideritis 3, D i o í c o r i d i s , Confolida 
quinqué-fo l ia , ISLonnull» vulgo Sanicle commune ou male. 
Radix í 'upernc ía t is c ra íTa , in fe rné fibroma, externe n í g r i c a n s , interne alba , v i -
vax, faporis a m a r i , plura expe l í i t folia l a t^S í e m i r o t u n d a , d u r í n f c u l a , quínquif ida , 
ambrtu crenato , l e v í a , plerumque e v i r i d i lucefeentia , permanent ia , long í s appen-
ía c a u d í s . Ea Inter caules fere pedales extol luntur leves , nodifque l i b e r i , inferné ra-
dicem verfus íubrubri , íWmmita t íbus parvos íuf t jnentes flores u i rbe l l a tos , quinquepe-
íaIos , albos, vel rubros, rofaceos, rtaminíbus q u i ñ i s , ap i c íbus r e t u n d í s , qu íbus te-
retes, a í u ovales fru£tns p rx f lo fun t binis í e m l n í b u s confiantes ex uno la rere g í b b í s , 
Sa l t e ro plañís aculearis, ac tranfeuntium v e ñ i b u s a d h a e r e n t í b u s . Eodem i n d i v i d u o , 
«odemque fafeícuio flores mares, fívc í ler l íes , fíorefque foeminas. five foecundos ^ f . 
íen planta h ^ c , i n nemoribus , umbrofis loc is , foioque p i n g u í , & h ú m i d o excref-
cens; J u n i o í l o r e t , tuneque co l i i i fo le t , v i r id í fque teto anni cur r icn lo conferva tur , 
Sanícula a fanando fie vocata f u i r , Inter exceilentiora e n i m vulnerar la eonnume-
^ t u r , plurefque morbos de f ado fanat . 
. Piaster plurcs liquores á c i d o s , fp i r i tum ur inofum , de fai v o l a t í l e concretam , p l u -
r i W u m olei 3 terr^que S a n í c u l a , A u a l y f i l a r g l t u r . Cont ine tan tem fal a m m o n í a c u m , 
íul-
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l a l p h u r , paríÍGutefque terreares. A d ü r i n g e n s , d e t é r g e o s , vulnerar ia , ^ COHÍ "5 
t f t , ac k m g e t t am efficax v is vulnerar ia p r s d e r t í m kmc tr ibuta fui t ,9 t i t i¿ í f0 
c.ula base d ú o GaUíca o r t u m duser in t : . ' "* J's- ^ f i * -
Jgui a le Bugle ^ la Swnicle ¡ 
W.üit mx- Ghirürgiens l& ñique ¿. 
Sjus fo l ia i n P t i f a n í s , Apozema t ibus , & Potionibus adverfus hsmorrhagias , Ay, 
fumque í a n g u i n e u m , dyfenrer iam, flúores albos, fluxuíque fanguineos muliebresúíuC 
¡ jan tur , fuccufque. eorum f i j . ve l i i j . pracícr íptus í i fdem pot i tur facultatibus. Ut i l ! 
ter i n morbis fauciura , oris ulceribus, cancrifque, parum M é l i i s rofatl addendo, ¡n 
profundis queque milneribus ex eo , - inje£l iones inf t i tuuntur . A d Xheae modum eius^ 
fol ia qiioque i n u í u m ravocafi p o í f u n t , eorura pug. i n aquas í f c ^ . ¡nfufo per 
m q u a d r a n í i s femiíFe f. colatur deinde J i q u o r , pa rum Sacchari addito . Infufio hsec-
o.ptima eft a d m í u s fexas, ac ulcera i n t e r n a j febr i l en ta , c o r a í t a t a . 
Aqua S a n í c u l a s ' d l ñ i l l a t a i n ( M c i n i s p r o í l a c , nfdem ae planta gauciet íacultat ibus 
Sionnihil: t a r p á n debí i ior repata tur , ab ¿ 1 v . ad f ' v j . i n J u l a p i í s , ac potionibus v u l -
narariis adbibetur . 
Cataplafcaa ex S a n í c u l a i n ¥ i n o ebul l i ta u m b i l i c a l e m herniam primo apparentem: 
re fo lv ic j j u x t a , Nonnu l lo s . Rajufque a í f e r i t , propc inf in i tum.puerorum numerum prse, 
d i d a ra-tione, aptaque í i f e i a , fanatos v id i íTe , i n lumbis quoque contra regionemum-
K i i c a l e j n € a t a p ! a í m a aliud. ex radieibus GonfoHdEe maj^tuf iS eíl apponendum . F o -
l i a ve ro ejufdemmet I f a n t a s - t u f a r e c e n t i b u í q u e vulnerifeis applicita , abfque ulla 
fuppuratione , ea fanat . 
U í u r p a t u r Sán icu la in Aqna v u l n e r a r i a , ejus; fol ia i n B a l f a m i s , ¥ u l n e r a r í o & O p ^ 
podeltoc•h ,nfuccus autem in E'mplaí í ro Op^oáútozh Vharmacop^íS Parijienfis. 
Bs. K o l . Saniculx. ad u m b r a m exficcat. M a n . i ] , infunde i n aquae b u U i e n t i s j , fe«-
nalhorse fpatio vafe, c í a u f o i inc l ina t ione deinde fundantur 3 & adde Syrupi ro* 
for.: exficc. pro infefo v u l n e r a r l o , i n fiuoribusrubris1, aut a lbis , ulceribuf-
que i n t e r n i a p t i í T i m o . . 
is, A q u s d i í lH la tx S a n l c u l « > . & A q u ^ - v u l n e r a r i a ana- f : í ) . Spermat. Ceti aqua* 
C i n n a m o m i hordeat. folut i 5 j » Theriacae A n t i m o n i i diapfaoret. ^ j . ^ S y m f i ' 
Violar» f j j Mí pro por jone: c o r d i a l i , & v u l n e r a r i a , inquatuordofes dividendaj 
ac de die fumenda . 
% F o L , B u g u t e : , S a n í c u l a s H y í T o p i , Pervincat , H e d e r ® te r re í l r . & Verónicas ana^ 
M a n . 7?. fupera íEmde aquae ferventis B i v . va íeque c l a u í o per femihoras ípat ium 
infufa r e l inquan tu r . F ia t colatura per i n c l i n a t i o n e m , & adde Syrupj Hederae ter-
reft. f i j . pro l í i f a n a . ^ v u l a e r a r i a , e quacya th i q u a í u o r tepidi de dieaegris exhi-
bebuntur ín contufionibus, vu lne r ibus , ulceribufque i n í e r n i s . 
^Sanicula'faemina., O^r . H é l l e b o r u s n i g e r , Saniculs fo l io , major , 6 . R. K ' l 8 f Sa-
aiicula fasmina; quibufdam , allis Helleborus n i g e r , j i B. 3; ^ 8 . teatrum íiigrum-
© i o f e o r i d í s ' , P o é V^ empt. ^ j . A f í r a n t i a ma jo r , corona fioris purpurafcente, K ' 
H . 314, Aftrant ia n i g r a , Ub. Raii HiJi. 47^- Gefn. Hort. A í l r a n t i a n i g r a , fivc^ Veratrum 
n i g r u m , Ger. Impera to r i a n i g r a , Tahern. Sanicuia 2. five íaemina adulterina, ^ragi-
S a n í c u l a faemína F u c h f i i , Lugd.Hift> Sanicuia a l t e r a , O R e r i í i u m montanum , ¡¿UOm 
rum d, vulgo la Mnicle femelle ^.ou á:e, montagne. t ^ «g. 
Ex radice fatis fibrofa , n i g r a , v i v a c i n a í c u n t u r fol ia S a n i c u t e i aut Impes1^0^ 
p r ó x i m a , a t ro -v i r id la fuperne , & fublutea i n f e r n é , n o n n i h i l rugofa y,tadiique alpe^.s 
longis appenfa candis. Hace ín te r b i n i aut tres caulcs cubitales erigunta*? r?l:un 
ftriati, í apo re ad Impera tor iam accedente, nonnul l i s o r n a t i f o l l i s , i n e o m m j " " 1 
í -as ibus-uEihdla t i leGaí imr flQíej.aibo, purpura^centesj íüiiDrwm coroms f u m i u i > ^ / 
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^ p e j ^ I i j Tofacei , fol i is ut p ln r i i num áeáü&Sy ác r edup l i ca t í s verfus>ño.riscentrum:.a 
totidem ílaiTiinibus . .Fruftus h í fce ruccedlc binis capluiis c o n í l a t u s membranaGe í s 
oblong'15» fíriatis, & c r i fpa t í s , femen occludentlbusoblongum , anguf lum , c inereum-
j n hac quoque, u t l i n p r s ceden t i , á u x florum ípec les , eodem in fafciculo 3 a l i k 
jtiares í e u fíeriles, a l l í faeminse five fért i les a d i n v e n í u n t u r . I n í y lv i s u m b r o í i s , m o n -
libufque crefcit planta hsec, in hortis e t iam col i tur , i n quibus J u n i o , Jü l ioque ílo» 
¡•es edit , toto anno v i r e f c i t , nec fr igore ía rd i tur . 
Al i a quoque repentur AftrúntidS fpecies, quae niíl ex i l i ta te fuá a p e d i ó l a 41 ftat., 
Radices p l u r i m u m fa l i s , m ó d i c a m q u e o le i con t inen t . Q i i amvis autem ejns facu í -
tates praecedenti o m n i n o oppoíitae f m t , n ih i lominus m i r u m pror í l is v i d e t u r , quomo-
do haec quoque Sanicula vocitetur e 
Dodonaeus cnm Gefnero íu-ípicatur , e j iudemmet planeas rad icem Hel leborum n i -
gTüm D i o í c o r i d i s efle, leniter e n i m p u í g a t humores b i i ío fos , melancholicofque , u t 
a bene mul t i s Germanis M e d í c í s fui t o b í e r v a t u m ; hoc autem incer tum admodunm 
eí l : v io lentam en im Melleborus An t iquo rum catbarf im exc i taba t , ni í i forte dicatur^, 
quod mutata r eg ione , energiam quoque a m i f e r i t , quod r a t i o n í neutiquam adverfa» 
tu r j u t i a nübis de nonnul i i s a l ü s quoque plantis fuperius adnotatum f u i t . I n A p o -
zematibus autem a F a b r i t i o H i ldano Sanicula fasmina ufurpabaturj adverfus Lien is 
Scirrhos, n t r u m ven t r em l axa r i t necne, o m n i n o ab-eo pi-aseermittkur. Geterum ra-
ro a M e d k l s i n ufum revocatur . . 
S A -P O ^ A -R í A-. 
APONARIA, tifie. Saponaria major lasvis, C. B. P. 206, Saponaria vu lga r i s , J . B» 
3, 34<5. P a r k . Saponar ia , I W , Tempt. j j g . Trag . L a c ^ e r ^ R a i i H i f t . g y g , L y c b n l s 
Sylveftr is , quae Saponaria v u l g o , Inft. H. g j d . Saponaria v u l g i foli is P lantaginis 
ant Gentianae, flore O c y m o i d i s , Lob.Adv. Saponaria foliis ova to -LanceoIa t i s , C a l i -
cibus Cy l indrace i s , L i n n . Hort, Cliff. 165. L y c h n i s Saponaria di ¿ l a , L y c h n i s f u l l o -
n i a , Herba fu l lohum , S t ru th ium , JLanaria, Saponalis , Quorumd. vu lgo Savoniere 9 
•Súponiere ou Saponaire, 
Radice n i t i t u r l o n g a , fubrubra, nodofa, fe rpent i , fibrofa , v ivac! 5 plures p r o m k 
canles pedum cum di m i d i ó , aut pedes d ú o s a l tos , ro tundos , glabros u t p l u r i m u m „ 
« o d o í b s , í u b r u b r o s , m e d u l l o í b s , v i x fefe fulcientes , foli is l a t i s , nervof is , Gentianae 
cruciatae, aut P l a n t a g í n i s asmulis? n o n n i h i i tamen a r d i o r i b u s , g l á b r i s , ex adverfo lo« 
catis , b rev i í f imis caudis a p p e n ü s , f ioribus umbel la t i s , f u m m i s i n caulibus ü t i s , q u i n -
q u é p e t a l i s , caryophyl la t i s , laete ut p l u r i m u m p u r p u r é i s , quandoque dilute-rubris » 
quandoque a lbis , odor is , decem albís í l a m i n í b u s , spicibusJn centro dblongis , in f r u -
ü u m abeuntibus c o n i c u m , feminibus m i n u t i s , femiro tundis , a-c fub rubris repletum <. 
Planta haec Lychn i s fpecies3 prope B u v i o s , ftagnates aquas, tormentes, r ivu los , m 
nemoribus, pratis h u m i d i s , loci íque fabuloíls occurri t i in hort is quoque c o l i t u r , d i u -
íiffime perdurat hortulanis i n v i f a propter ferpendi m o d u m . ; M a j o ve l Junio floret 
« o r e m q u e ad Septembrim ufqne confe rva t , qui non modo colore variare f o í e t , v e -
rum etiam quandoque dupl ica tur , ad coronas autem e í f o r m a n d a s t a m propter ejus 
elegantiam , quam propter o p t i m t i m odorem adhibetur . 
Saponaria a r n a n í f i m a ef t , ac v i x chartam caeru íeam rubore a f f i c i t , h inc e l ic i tur 5 
ía lem amar i lUmum terrse connaturalem i n ea abfque ulla fere mutat ione deferri » 
P|urlmoque fulphure u n i r i . Q i ia de re A n a l y f i Chymica p lu r imum falis e í íen t ia l i s , 
^ f é i , ac phlegmat is e l a rg i tu r . Omnes conven iun t , detergentem admodum eíTe, ve-
nmmque^ maculas faponis more obl i terare , unde fie fuit nuncupata . Celebrior ejus 
á a c u h a s in Medicina eft j i m p e n g i n e m , fcabiemque fanand i , aut fo l io rum decodione 
^stsrne iutrrptaj , aut partes a f f e á a s madefaeiendo ^Schorderns aífer i t , ejus radicera 
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aper icn tem, ac refolvcntem eíTe , opt imamque a d V e n é r e o s morbos conip^r 
A í í h m a avertendum , m e n í e f q u e ciendos. A b E tmul l e ro autem i n otnnibiís" en • • , 
cafibus ío l i a anteponuntur , quac t a m q u a m fpecificum in morbo Verjereo fPraEcí1J.( '^s 
depraedicat: a Mercur io vero o m n í a praedifta remedia ionge í u p e r a n t u r , qu^130^0 
d o ve l ad morbum obtegcndum vel a d ieviora í y i T i p t o m a t a fananda t a m m n J T ' 6 ' 
poffunt . Saponarias fo l ia macerata , ac i n naribus í m m i í í a í í e r n u t a t í o n e m concit C 
É x p e r l e n t i a vero duce a Petro Borelio Objervat. 118. Centuria 1 . aíTeri tur , eiufdnC* 
f emen 5 j . quacumque Lunse p h a ü inc ip ien te , exh ib i tum , íenl ibi l i ter Ep i l eo f i ^v i "1 
l e n t i a m , ac p a r o x i í m o n u n n u m e r u m ^ m i n u e r e . 1 0" 
U í u r p a t u r autem i n Oleo Enphorbi i Vhctrmac. Lond. 
Bt. Rad. Scillae & Bardanas ana f fi. Saríasparillas 5 v i . Rafur, L i g n i San£li Z -f? 
C r o c í 5¡i . Saponarias M a n . > Sennae mund. ? j . f í . C r y í h l l , Tar ta r i 5 i i j .Ta leo* 
l a t i m inc iüs í u p e r a f í a n d a n t u r aquae bul l . %.y]. Infufum íuper cinerarium calidum 
hor is x x i v . relinquendo i n vafe c i au íb L í q u o r i s deinde frigidi fíat colatura 
vaf i íque viereis p r o b é c o n d u í i s loco frigido^ a íTerve tu r , pro p t i í ana , doíi cyath* 
i ] , tepidor. i n m o ibis V e n e r é i s , R h e u m a d c i s , cutaneifque afFedibus, a ípiflituJ 
d i ñ e , & acr imonia lymphas produclis c o n v e n i e n c i í l l m a . 
gi . Rad. L a p a t h i fylveftr is | J . Enulas Campanas , &i Ariftolochiae rotundse ana 
55 . Saponariae Man . f? . Nicorianae^ pug. j . Goque i n ur ina hominis lani pro de-
codlione de te rgen t í adverfus P o r r l g í n e m ' , & Scabiem puerorum, quum vero pu-
fíulae íicese apparent Oleo .ovor . aut ceras i l l i n í e n t u r . 
S A T U R E J A . 
PLures planta ni m fpedes, jquamvis genus d iver fum habeant , SATUREJA nomine i n d i g i t a n t u r . Duas u í i t a d o r e s hic t an tum a nob í s proponentur , nempe Satereja 
v u l g a r i s , & Satureja S. Julia n i . 
Satureja, O^ ÍT. Satureja hortenfis f ive Cnni la fat iva P i i n i j , C. B . P. Saturejai 
f a t í v a , J. B . 3 272. !>?/?. R. H . 197. Satureja, Bod. Pempt. 289. Satureja hortenfis, Park. 
R a i i Hiji. 518. Lob. Icón. 426. Satureja aeftiva h o r t e n f i s , Ger. Satureja domeftica s 
£)'Jt- H y lío pus a g r e í l i s , Brunf, T h y m b r a v e r a , Gefn.Eort. Satureja , five Thymbra 
l a t í v a , Cord.Eif i , Satureja vulgaris hortenfis M a t t h i o l i , Lugd. Bifl.%g%. Satureja her-
bula 5 Cctjal. Satureja annua five vUlgat i íTima, T y m b r a hortenfis , Quorumd. vulgo 
la Sarriette, Sadrse ou Savouree commune (9* armuelle des J a r d i n s , 
_ Rasiix e x i g u a , fimplex , ac l i g n o í a caales ad pedís aut ped í s cum dimidio a l t i tu -
d inem promi t ro tundos , fubrubros, aliquantifper hir futos , & nodofos. Fol ia 'exigua 
í u n t , oblonga. H y í í b p ; foüis f imi l i a , n o n n i h i í h l r l l i t a , pluribus foraminulis perci-
t a , nec iis tamen perfora t a , odore ad T h y m u m accedente, demilTtori tamen , ía-
poris ae r iu feu l i , p e n e t r a n t í s , fatifque g r a t i , Flores quoque perexigui fiint , l ab ia t i , 
T h y m i flonbus^perfimjles, hac Hlac tamen i n f o l i o r u m alis difperf i , albo-purpuraf-
c e n t e s , quaternis (taminibus fericeis^, i n q u a t u o r í e m i n a plerumquc fecedentes minu-
t a , ro tunda , obfeura, parvis capíu l i s a calyce produdis c o n c l u í a . I n ómnibus tere 
horcis Ol i to r i í s planta haec col i í b l e t , f requent i f í ime en im i n condimentis , praeíer-
t i m cum leguminibns u í u r p a t u r 5 fingulis annis í e r i tu r , fponte et iam In arvis agr i 
praefertim MonfpeíTulaní e x c r e í c i t , ac i E í l a t e floret. 
Satureja, ut í n n u i m u s , fapore^ donatur penet rant i , ac g r a t o , odoreque fragrai1^1» 
& aronnatico, A n a l y f i vero p l u r i m u m falis volat i l is a r o m a t i c i , oleic[uelargitur, u ñ -
óte aperiens, Incidens, r o b o r a n í q u e eft . Vulga t i f f ime etiam in c u ü n i s a d carniu?? 
porem augendum, ad malas quorumdam a l i m e n t o r u m qualitates corrigendas ^ 1 
arre Medica ad^  aegrotantium bonum In ufom revocatur . D e fado frigidis , iper " 
bu íque ftomachls , v l í t u q a e craflfo ac vifeido utentibus ut í i is adeo deprehenditu 9 
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ut a T r a g o pauperum Condimentum nuncupetur . A G e r m á n ¡ 5 Braíficáe cap'tatae ad-
jailfcetur, quam fale , óc aceto conditara d l u t i í l i m e í 'ervanc : cavendum vero eí t , 
re n i m i u m ea utamur ; m á x i m e enim fanguinem , b u m o r e í q u e e x a ' g í t a t , ac quan-
doqne imprudenter ad m e n í e s u r ina íque ciendas ufurpata , fputum , m í t l u m q u e fan-
guineum p r o d u x í t , Ejufdem i n fu fio v i í c i d o r u m , lentorumque h u m o r u m , p u l m o n u m 
broncbia infarcient ium e x p e í l o r a t i o n e m j u v a t » ac fei íci ter i n Af thmat is b u m i d i pa-
foxiímis» ac infantum TuíFi adbibecur. 
Ex t r iñ íécus quoque Saturejac decof t ío i n aures injedla i n foporoíís affedibus u t i -
üí í ima eft ad segros a fopore excitandos. Gargarifmatis quoque more in uvulae re-
J a x a t í o n e , amygdalarumque ¡ n f l a m m a t i o n e , a lympbatico-csdematofa m a r e r i a , eas 
infarciente, oborta i n ufurrt revocatur. Ejufdemmet d e c o í l i o n i s vapor imbu t i ope i a 
aures exceptus, earum t inni tus , f remituíque íedat . Eirent ía vero , five ejus o ieuni 
excellk ad deat'mm dolorem a carie prodeuntera compeicendum, dnmmodo gof f ip i i 
parum eo imbutam In dentis v i t i a t í foramen i m m i t t a c n r . 
Saturejas folia ufurpantur ta aqua Gene ra i i , ejufque iummitates i n aqua Imper ia -
¡1 Vharm. P a r i f 
% Flor. Suiphur. 5 v j . Spermat. Ceti § i } . Saturejas p. & Ir id ls . F l o r e n t i n a p. ana 
5 j . Flor. Benzoini ^.fí . M . cum f. q. Mellís albi pro Opiata antl-afthrnatica „ 
quas nuc í s mofcbatae magni tud ine j nébu la obvo lu t a , m a n e , jejuno vent r icu lo3 
segris propinabitur r 
$t. Saturejas p_ " ^ j . JLaá. Birtortce ac Tormenti l lae ana pi j . Piperis íongr gr, x i j . 
M . f. p. ad í l r i ngens adverfus Uvulae re l axa i ionem. 
Satureja feu T h y m b r a ve ra , Ojfic. Satureja í p i c a t a , C. B. P. 218. Satureja fol i is 
tenuibus» five tenuifol ia S. Ju l i an i , Quorumdam , J. B. 5. 275. T h y m b r a S. Jn4iani 
fíve Satureja vera , t o k I c m . 425. Infi. R. H . 198. Satureja S. Jul iani , Ger, R a i l 
Bift. 518, Satureja íp ica ta S, Jul iani , Vark. T h y m b r a genuina Penas , Lugd. Hijf. 
897, C l inopod ium M o n t i s S. Juliani , Cafalp. T h y m b r o n feu Thymbrae montana , 
HyíTopus montanus , N o ^ » / / . vulgo la Sarriette v ivare , m í Herbé de Saint J u l i e n , 
Radice eft d u r a , l i g n o í a , v i va c i , plures emi t t i t caules íemi pedales , firmos , l i -
g n o í b s , foli is in bafi copiofr i l imis , • T h y m o ma jo r i , aut T h y m o Cretenfi f i m i l i b u s , 
a n g u ñ i o r i b u s ramen , oblongis, odor ls , acribas. Floresy ac femina T h y m i Hor lbus , 
feminibufque asquari po íTunt , flores autem ex eo dlílanc , quod nempe v e r t i c i l i a t i 
fint media inter f o l i a , fummis vero caullbus quodammodo fpicati , ex aibido pur-
pura fcentes . Satis elegantem formam habet planta haec i ac i n curioforum hor í i s 
¿ i l igen te r colitur j h i t a r e floree, íblu raque fíe cum ac faxofum expofeit ; íponte ac 
abunde j n monte Hetruriae S. Jul iani apparet , necnon i n iplis Florentiae m u r i s , ac 
in S i c i l i a , alibique , regionibus prasfertim cal id is . 
P i u r i m u m O'ei e x a l t a d , falifque e í í e n t i a l i s , & volat i l is cont ine t . Saporem babee 
g r a t i í B m u m inter Sature jam, T h y m u m q u e , a í f i n e m , proprietates vero cum hac po-
í t r ema communes , Cephalica e n i m , ca rmina t iva , aperlens, & hy í l e r i ca re puta t u r . 
Olemn ejus efifentlale p l u r i m i aeftimatur , gutt. v i j . aut v i i j . in appropriati liquorls 
I ü j . ve l ^ i v . prasferibitur ad affedqs cólicos fíatulentos , & hyf íe r i cos fedandos , 
fíomachuni roborandum , meníe fque , urinafque compeliendas . Unlver fa praeterea 
planta pu lve ra t a , ac Mel le in L o o c h fpeciem r e d a d a , a materia v i í c ida pulmones 
l ibe ra t , a f t b m a t i c o í q a e p iu r imum folatur e 
S A X I F R A G A . 
T > Lant is p lu r ibus , genere, toto cáelo diverfis SAXIFRAGLÍ , Ver ce-V ierre , no mea 
* t r i b u m m ^ f u i t ; eas autem omnes , quidam Veteres facú l t a te prseditas f rangendi , 
ac ^iflTolvendi calculum in renibus, & vefica, praedicabant, quod fallo quidem fup-
Ppíito laborare , experientia comprobavi t , nec aliunde haec opin io in eorumee M e -
« ^ o m m mentibus emanavk , nifs ex eo ? quod plerumque plantas Hafce e íaxofis 
iocis, 
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locís» r ími fque muro rum erumpentes, earumque q u a m p i u r i m a r u m radices r-
parvoram calcuioram , nucleorumque ceraforum rotundas^ c o n í p i c e r e n t . Veru3 ^ - 1 " 
vero quum í a b u i u m una cum urinís . expellant ^ aliqualemque praedi¿lis ^ en'1?1 
opem afferre í b l e a n t ^ c e fpeclebus fenis i n OíScin is ufitatioribus ( v i x m\o QÚ**?* 
mií ia r i ufu ceterac donan tu r ) verba in í e q u e n t i b u s ' f a c i e m u s , & pr imo quideto 
Sax í f raga a lba , 2. de Saxíf raga h u m i l i o r i r u b r a ; q w » duae t a n t i u n , veris caraft • 
bus Saxifragse proprie d.Idae, i n f i g n i u n t u r í 5. de Sax í f r aga á u r e a 5 4. de Saxlfr^^" 
A n g l o r u m 5: 5. & d , de. P impinel l i s Saxifragis } M a g n a , ¿k: Parva . 
S a x í f r a g a alba , Ofic. S a x í f r a g a r e t u n d í folla ajba , C. R. P. 309. f^. R. 
S a x í f r a g a alba radice granulofa , J . B . 3. 706. Sax í f r aga alba, Dod. Vempt. ^ló.G^r 
R a i i Htfl. 1048. Sax í f r aga alba vulgaris , ? a r k . Sax í f raga alba Chelidomdes U b 
Icón. 612. S a x í f r a g a alba tuberofa radice, Clujf. Sax í f r aga mzjor, Brunf Szx]' 
fraga foii is r e n í & r m i b u s Lobatis , Caule r a m o í o , radice granulofa } Linn. Hort Clríf 
\6~f. Sax í f r aga granata,, Ca í c i f t aga 5 Sampetra , Empetron , Rumpi laxum v i ika re 
TSlcnnuli vulgo^ la Caffe-pierre % 'Rompt-pierre ou Saxifrage Manche . 
Radix, p íu r ibus ad ín í i a r í e m i n u m Cor iandr i granulofis. íibris pa r t ím purpuréis :parX 
EÍm a lb l s , faporis amar lufcu í 1, v u l g o , Grains ou Semances de Saxifrage , nuncupa-
tis , fo l ia p rope l ik fere rotunda a m b í t u crenato , H e d e r á terreftrls foiiis fatis ft-
m i ü a , magís ; tamen pinguifeula , & a l b i d i o r a , caud í s appenfa longlufculis, & hrr-
fotis. H.iec í n t e r exigui e r igun tur caules fere pedales, ro tund í , hiríuti , purpure! , 
f a m o f i , fummifque ramufeulis flores ex to l lnn tur qpinquepetali > rofacei , laete albi , 
í l amin lbus ; denis, apÍGibus rotundis • D e c í d u í s fbr lbus fruftus prasfto funt. fere ova-
les,, blnj's ro í t r i s díílin£lí , píura í e m i n a m i n u t a , ob longa , ac fubrubra , única ce!-
l u í a , , occludentes, Herbofis. incul t í fque locis crefeit planta haec i n montibus, c o l l i -
bus , vallibuSj, nemoribufquc-. M a j o floree, tuneque nonn ih i l vifcofi babere folec 
j u x t a regionis: d ive r í t t a t em v a r í a e í l , fo l i a enim quandoque majora funt, cauleíque 
elatiores,, ur p l a r í m u m vero ex i l i a in montano , , fterilíque- f o l o . Folia ejus, caulef-
que , paulo po í l florem, exficcati deprehenduntur, granulatis tuberculls circum ra-
dicem remanentibus: quum vero ha?c quoque. facile difperiant ,. prompte , ac d i l l -
genter funt col l igenda. I n agro P a r í fien 11 non raro o c e u r r í e . 
Saxifragise- 1 pedes h x c ole i p l u r í m u m , falifque eíTentialis habet Ejus radic ís In -
fufio ex V i n o a lbo , aut decodio , aperientia funt : Man . j . i n aquae IBi j . decoqui-
t u r , aut g íf. noí l i s fpatio In V I ni a lb i fe raí-fe x ta rio infunditur , ta d a per linteum 
cola tura ; ; jejuno flomacho ex his a í t e r u t r a , mane propinatur „ Menfcs ciere pul-
m o n e í q u e a l ympha vífe ida eorum> veficulas in Auhma te h ú m i d o obducente libera-^ 
re , E«chf lus t e f la tur -Sa l vero, ejus fixum c a i c i n a í i o n i s ope e l i c í t u m , tamquam opt i -
m u m di'uretÍGum a Rajo^ commendatur ,t 
R a d i x Saxifragae alba? u íu rpa tu r i n aqua Qenerair j Planta: vero univerfa in f y -
ñ i p o A i t h a : » Pbarm. Partf: 
P r o n y c h i a , O0c... Sedum t r i dady l i t e s t edorum , C0,B. P. 28):. R a i l H¡J¡. 104?. Se-
dum t r idady l i t e s t e d o r u m flore a lbo , J. B. 'p 762. Paronychia al tera .0Í)^- Pempt. 
112a Sax í f r aga verna annua h u m i í i o r R. H . 252» Paronychia rutacea folio,,. 
@ír. Paronychia foiiis incilis , V a r k . A l í i ne petraearubra , tabern. Dadylobotanum 
a l t e r u m T r a g i , ThaL Saxí f raga alba Fetraea , Ton. ^ 9 . Sax í f r aga foiiis Cuneifor-
mibus, t r i f id is a l t e r n í s , caule eredo r a m o f o , L i » ^ . F lor . Svec. 1 2 ? . Alfine tndaay-
l]tes albicans, Sedum foii is L a c i n i a t í s , Paronychia i a c i n i a t a , Uonnull. vulgo U fe-
tite Saxifrage- rouge . 
E fimplíci, & ; d i l í c a t u l a radice> plerumqne- ún icos e m e r g í t caulis mmutus , debi--
Ijs , ro tundus , ramofus, fub-ruber , pa l rnar is^ foiiis í impl i c ' í bus , o b l o n g í s , fuc5uJ^n¡' 
^is , v i l l o f i s , t a d u vifeidis , d- i lute-vír idíbus , te rn ís , aut quiñis fegmentis ^aciinlta^ 
r^ertae^ m a n u s f e c u s . caulei»:, alterne locatls . Sunarao,, caule. r a rau l i íque exjgui e -
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tant flores, q u i n q u é petaiis ro tundis , i n t e g t i í q u e , conflati , longis e ía i í pedunculis^ 
quandoque albi fTimi , ut p l u r í m u m autcm di lute -purpurei , t á n d e m in capíu las f e m l -
Jales abeuntes bifurcaras, rotundas, ad M e f p i l i fruótum accedeetes. Planta univerfa 
vifcofa eft, abunde í'uper t eda , murofque v e t e r e S j , & in Jocis defertjs , ac ficcis l u -
xuríat.Majo fíoret ,femenque ejusbreviffime ad matur i ta tem perduc i tur j -de ín radic i -
tus exf iccatur , ac remanente anni curr iculo o m n i n o evanefcit : j u x t a var iam loc l 
conditioncm , 6c. i p ía quoque variare í o l e t , i n tedis t n l m s o t grandior > & ramoíior-> 
ea eííe í o l e t , quae in ficcis, fabulofiíque locís p r o g i g n i t u r : rubro etiara colore ma-
gis, m i n u í v e a í f i c i t u r , quo magis , minufve Solaribus, í a b e ñ radiis . I n acetariis ad 
jnodum Portulacae e í l ca r i , ejufdemque proprietatibus p o t i r i , a Trago a í í e r i t u r . 
Tamquam ípecif icum adver íus I d e r u m hujufce Plantae ¡nfufum ex Cerevi í la a 
jBoylaeo, in TraBatu de PhílofephicS experimentalis utilitates p r o p o n i t u r 5 & a Rajo 5, 
tamquam fpecificum adve r íus í l r u m a s , quoquomodo Tefe habeant 3 commendatur X 
dolorem enim compefci t : ea íque re fo lv i t , quum r e í b l v i r e v e r á püffunt , aut adaper-
ta ulcera exficcat. SI quis vero re m é d i u m hocce i n ufum revocare cupiet , V i n a m 
á l b u m , Cerevifiae, fubftituere po te í l . 
Saxi fraga five H e p á t i c a á u r e a , Saxifraga ro tundifo l ia á u r e a , C. B . P. 309. Sax í f ra -
ga áurea Dodonaei, J. B . 3. 707. Saxifraga á u r e a , Dod. Pempt. ^ l ó . G e r . V a r k . R a i i 
Hijh 207. C h r y í b í p l e n i u m , T í í ^ r w . C h r y í o í p l e n i u m fo l i i s a m p ü o r i b u s aur iculat is , í??/?. 
R, H . I4<5, H e p á t i c a paluftr is , Eyfl. Saxifraga á u r e a L i c h e n i s facie > & n a t a í i t i i s , 
Lob. Icón. 612. Chryfofplenium foliis a l te rn is , L i n n . F lor . Svec. 115. Saxifraga R o -
mana, A lp ina vel Sabauda, Quorumd. vulgo la Saxifrage dorh , 011 l* Hepatique. 
Ra di ce eft l o n g a , quandoque í a t i s cra íTa, n o d o í a , fe rpent í , alba , f r adu fácil i , 
delicatuiis, ae minutis capil laribus fibris fulta , p a r v í s cau.libus fpithamaeis , quadra-
t i s , v i l l o f i s , teneris , debilibus, In d ú o s , trefve ramulos plemmque divifis ; foliis op-
pofi t is , Hederás ter ref t r is , fo l i i s fere aequalibus exil ioribus támen 5 ambi tu den t í cu -
í a r o , paul í íper v i l l o f i s , f n c c u l e n í i s , faporis anf te r iu fcu l i , & amari Summis cauli-^ 
bus , ramulifque , parvi flores rofacei , quadripart i t i , laste aurei , o£lo í l a m i n i b u s 
b rev i í f imis , apicibus f implicíor ibus i m p l a n t a n t u r , abeuntque in c a p í u l a s bifurcatas ^ 
hivalves (emina m i n u t a , & atro-rubra concludentes . In paludibus , fecus r i vu lo s , 
lociíque humid i s , u m b r o í i s , muícof i fque cre íc i t , A p r i l i floret , c i t i í í imeque femen 
maturum ed i t . 
C h r y í o í p i e n i u m voca tu r , fie autem indig i ta tur 'Planta flore áureo ^morbifque Sple-
fiis dicata* 
\ P lur imum^ habet ph legmat i s , parum o l e l , fal i íque e í í e n t i a l i s , tamquam vulnera-
r i a , & ape.riens ad Hepa t i s , L i e n i í q u e , a l í o r u m q u e v i í c e r u m obftrudliones referan-
das a p t l i l i m a , ín ju ícul is aperientibus M a n . j . u í u r p a t u r 1 ceterum q u u m í a p ó r e m > 
vimque habeat Hepaticae vu lga r i s , quae í u p e r i u s de eadem di ¿la í n n t pro fimilibus 
ándicat ionibus a d i m p l e n d í s í a t i s , fuperque fu í í i c iun t . 
Sefeli p r a t e n í e , Oj^c. Sefeli p r a t e n f e , S Í l a u s forte P l i n l o , C B . P. 162. Silaum qui» 
bufdam flore l a t e ó l o , J. B . 5. 170. Siler alteruin p r a t e n í e , Dod. Vempt. 310. A n g é l i c a 
pratenfis, A p i i f o l i o , Inft. R. H . 313. Sefeli p ra ten íe M o n í p e l i e n f i u m , Lob. Icón. 738. 
Ger. V a r k . R a i i Hiy?. 453 . Sax í f raga umbell i fera A n g l o r u m , Lugd. Bift. Peucedanum 
íolioiis p inna t im d i v i f o , Lacn i i l s o p p o í i t i s , L i n n . Hort. Cliff'. 94. Seíeli M o n í p e l i e n -
faeniculum errat icum , H i p p o m a r a t h r u m A n g l i c a n u m , Saxifragia A n g i i c á > five 
Angl ícana , (¿uorumd. vulgo la Saxifrage des Anglois óu des Vrss . 
Radice eft v i v a d , l onga , d ig i tum c r a í f a , rugoía , extus nigricante , intus alba > 
a p e r n é c a p i l l a r i , í a p o r e a r o m á t i c o , ac nonn ih i l acri , caulibus pedem cum di mi d i o , 
aut dúos pedes a l t i s , ía t i s craí í is , r o t u n d i s , f t r i a t i s , laevibus, medullofis , in fe rné fu -
^ ü b r i s , ramofis . Fo l i a vero levia í u n t , í a t u r a t e v i r i d i a , í e g m e n t i s d i í b ' n d a , Ion-
§I lucu la , a n g u i l a , a cumina t a , r í g i d a , í apo re a c r i , Summis caulibus , ramulifque 
flor um 
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florum utnbellae) non ía t is expaníae e x t o l l u n t u r ; quinquepetaii vero flores f 
í a c e i , p a r v i , albo-lutefcentes, abeuntque in f r u d u m binis conftantem', bre K1"' r0"" 
m i n i b u s , ftrlatis, ex una parte gibbis , ex ajtera p lan is , per maturitatern f^K í, ^ 
odoris penetrantis , gra t ique , í apo r i s a r o m a t i c i , & v i n o f i . I n ómnibus fere'foc 
c re fc i t , ac i n pratis prascipue, pafcuifqne . 15 ex-
Adverfus cá lcu los t a m i l i a r i f l i m u m i n A n g ü a ufum habet planta haec, hinc de 
m í n a t i o n e m mutua tur , Rad ix potenter urinas ¡ n o v e t . Planta univerfa decofta 
ejus faccus expreíTus ? i i j . vel iv. ufutpatur ; ejus aqua í t i l i a t i t i a eadem v i pollet^ 
quemadmodum & femen pulveratum ? j . in V i n i albi cyatho 5 in cólica prseterea 
fíatulenta, tamquam carminat iva i n u í u m revocatur , 
Sefeli pratenfis femen locum habet in Benedicta Laxa t iva Vharm, Varif. 
Saxí f raga m a g n a , Offic. Pimpir:ella Saxifraga major , umbella candida,C. B.P iKQ 
Saxíf raga hi rc ina m a j o r , J. B . 3. 109. Sax í f r aga m a g n a , pod.Vempt ? 15. Tragofeí i 
n u m majus , Pimpinel la mapx ¡Tabern, Icón 88. Tragofel inum majus, umbella can" 
d i d a , Inft. R . H - 309. Pimpinel la Saxifraga, Ger. Rai¿ Uifi. 445. Pimpinella Saxifral 
ga H i r c i n a major , Vark. Saxifraga Hi rc ina^majo r Pimplnellas fimilis , Pimpinella 
G e r m a n o r u m , Saxifraga Hirc ina v u l g o , Sel inum five A p i u m H i r c i n u m , Pimpinel-
la alba, Pimpinella major fplendens í lve umbel l i fera , N o « « « / / . vulgo la grande-Vim-
finelle-Saxifrage > la grande Bouquetine ou Boucage , ¡a gran Verfü de Bouc. 
Radice eft ionga , a m p i a , m i n i m u m d ig i t um c r a í f a , alba nonnullis fibris flípa-
t a , fapore ufenti , fputumque excitante, ' caulibus fere bipedalibus , rotundis , ftria-
t i s , g labr i s , nodofis, cavis , r a rno f í s ; foliis oblongis , pluribus juxta coftam íimul 
appenfis, a la t i s , marginibus dent icula t i s , ac quandoque profundius íncifis , ex una 
parte h i r fu t i s , ex altera levibtis , a t rov i r i d ibus , fplendentibufque , faporis, radicis fa-
pore , minus penetrantis . Summis caul ibus , ramufculifque umbeilae locantur , par-
v i s onuílae floribus q u i n q u e p e t a ü s , emarginatis , L i l i o r u m asmulis , in femina bina 
í i m u l j u n d a , minut i íT i rna , brevia , ex uno larere g ibba , & fíriata , ex altero vero 
p l a n a , faporis acr is , t á n d e m abeuntibus: Locis incu l t i s , fabulofis , apricis, pingui-
i c u l i s , & humidis apparet ; Jul io , & A u g u í l o florefeit . Radix ejus praecipue itfur-
p a t u r , raro f o l i a , ac femen. Sylveftris major i acr imonia pras Sativa pollet , quum 
autem contar fatis negoti i hortulanis f a c e í c í t , radix e n i m ferpit , magnumque folí 
í p a t í u m oceupare folet . 
Sax í f raga p a r v a , Offic, Pimpinel la Saxifraga m i n o r , C. B. P. 160. Rai i Hifi. 44^. 
Saxifraga h i rc ina m i n o r fallís fanguiforbae , J. B . 3. 111. Saxifraga parva ^ D o ^ 
'Pempt. ^15. Tragofe l inum minus , Inft. R. H . 309. Pimpinel la Saxifraga hircina 
m i n o r , Park. PimpineWa five Saxifraga minor , Ger. Emae. Saxifraga ,Pimpinella 
G e r m á n i c a m i n o r , Clif, Hifl. Daucus Sel ínoidis , Cord. Uifl. T rag ium Diofcoridis , 
Column. Pimpinel la foliolis í u b r o t u n d i s , L inn . Flor . Svec. 8(5. Saxifraga minor foliis 
PimpinellaE rotundioribus , Pimpinel la crifpa , five Petrsea vel laxa t i l i s , Tragóre l inum 
petrseinn , Petrifindula , P impinel la noftra feu communis minor , Piper Germano-
r u m , Nonnull. vulgo la petite Pimpinelle-Saxifrage. 
Radice eft í i m p l i c i , profunda , rugofa, a lba , parum fibrofa, fapore u r e n t i j u n a m » 
ve l plures habet caules pedem cum femif ie a l t o s , brevi í f ima , ac fatis^denfa lanu-
gine ob tedos , ftriatos, cavos , ramofos; foliis , fatis anguftis fegmentis, incif is , mar-
gjnlbus denticulatis; par í ordine fecus c o f t a m , ú n i c o tan tum definente, locatis, Pim-
pinellae vulgaris ü m í l i b u s , obfeure-viridibus fuperne, di lute-vir idibus I n f e r n é , venís» 
aut nervis í a t u r a t e -v l r i d íbus , ac quandoque p u r p u r é i s , circnmfufis^. Summi caules > 
ramufeulique umbellas e í ferunt fatis ampias , floribus onuftas exiguis , a lb i s , quinqué* 
petalis L i l i i s p r o x i m i s , qaibus dúo femina praerto funt ob longa , -ftriata , ex 4n0í-
tere g ibba , ex altero vero plana,fapore a c r í , ac pene t ran t i . I n pafeulis Gccis, ío^^ 
fabulolb praefertim oceurrit planta base, florefque edit A u g u í l o , füliis f u n r m o p e i ^ 
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fíatnta jux ta locorum'd iver f i t a t em variare^ fole t . Ejus v e r o r a d i x , affcrente Tabernas 
Montano, adeo ín ve tuf io rum murorum r i m i s , ac ínter Taxa imnnergitur , ut nun-
quam integra, evel l l poff i t . 
piares ad íun t Pirapinellae-Saxifragse fpeciesj magn i tud ine , t an tum , fo l ío rum I n -
c^one , aut floriun colore a l b o , í ive rubro d i ñ a n t e s . 
Otr\ncs c e t e roqu ín eodem -í'i praedkaE} binas tamen ufque adhac a nobls defcrlptac 
vulgatiores f u n t ; p l u r i m u m habent o l e l , ía l i fque eíTentialis . Radices , f o l i a , ac fe-
l i n a a Med íc í s u í l u p a n t u r aut infufiOj aut d e c o f t o , auc p u í v e r e . D i u r é t i c a , d í a -
phoretica, ac vulnerario-detergentia reputantur, urinas , menfefque c i e ñ e , renesden-
fa muci lag ine , g la re i íque quandoque ín fardos mundan t , maiignofque humores cor-
rigunt. A NonnuMis quoque r a d í x ac í e m e n irfdem Petrofelini vulgaris partibus se-
cujparantur3 ab a l ü s í e m e n , Petrofelini M a c e d o n í c i f emln l fubf t i tu i tur . 
* Racticis exficcatas puJvis pro uíu i n t r i n í e c o , Piperi noftro .vulgar! a Rajo antepo-
í i i tur , tamquam tempera t ior , minu íque calefaciens: Paftlllos quoque ex eadem radi-
ce, faccharoque conflatos commendat , pro debil ibus, inerc ibu íque ftomachls glareis^ 
ortum praebentibus , necnoh colicis intef t inai ibus, a mala c o n c o d í o n e o r iund is : Pro-
fe¿to paftüíí praedidli glareas fundunt , e j í c i u n t q u e , v e n t r i c u l í q u e fermentum exc l t an t . 
Aqua í t iHat i t ia fol iorum:, florumque infigne eft c o í m e t í c u m ; faciei enim co lorem , 
ac elegantiam concil iat , maculas abf te rgk , cutemque externis aeris i m p r e í í i o n i b u s 
magis reí i f tentem r e d d í t . Ad fputum praeterea conci tandum rad ic í s frurtulum , t a m q u a m 
op ! num Mart ica tor ium , mandi íolet in dent ium m o r b i S , iinguasqne Paralyí i . . 
QiííbufdaíTi in r^g ion ibus , radicibus PimpincllaE-Saxifragas tnajoris , baccae rubrse 
adncxíE Inven iun tu r , q iat Cocbimllce fylveftris n o m i n e , . ¡nd ig l t an tu r i A T i n d o r i b u s 
vert» pro purpura in u íum revocantur. 
Radix PVipL.ellae-Sax ¡fragas adhibetur i n aqua Genera l ! , & pul ve ré Árt compo-
firo. F o F i i n fyrupis Confulidae ma,]. • & Akhseas . Summltates in pulvere Chalybis-
Wharm. Parif . 
9i. R ad. exficc. Plmpinellae-Saxifragae p . | y ? . Mel l is Narb . f v j . Adde f. q. Syrup i 
A i f híEae pro Opiata fingulis diebus j mane , jejuno v e n t r í c u l o p rop ínanda , ad-
•veiius glareas i n renibus, & v e ñ e a t a b u l a n t e s , A í t h m a h u m i d u m , flomachutn-
que re laxa tum, 
S C A B I O S A . 
"Satis numerofa Scabiofarum famil ia , duas tan tum faml l ia r ius i n Ar t e Medica 
ufurpatas ejus fpecies d e í c r i b e m u s , Scabiofam nempe, Vulgarem , & Sylveftrem . 
Scabiofa s Ojfic. Scabiofa pratenfis h i r fu ta , quse O d k i n a r u m , C B. P, 569. Ivfi^ R-, 
H. 4^4. Scabiofa major coramunior , -h iFfuta , folio laciniato , J. B. 5.2. R ^ i i / í ^ . 574. 
Scamoía vulgaris m a j o r , Dod. Pempt. 122. Ger. Scabiofa vulgar is pratenfis , Vark. 
Scabiofa arvenfis feu f e g e t a ü s , Tabern. Icón. i<jp. Scáb io ía vulgatior inter fegetes 
nakzns, .Ciuf. Hift. Scabiofa fciífo f o l i o , -Cdefalp. Scabiofa major fatorum v u l g a t i o r . 
Lab. ico». $3. Scabiofa jCorollulis q u a d r i í i d i s , Corol l i s radiatis , caule H i f p i d o , L i m . 
Bort. CUff. 3 1 . Scabiofa campeftris feu communis , Scabiofa fcabra í ive hirfut ior , 
Píora , Herba A p o í k m a t i c a j Quorumd. vulgo /<* Scabieufe ordinaire des Vrez 
des Champs, 
Radice eft r í g i d a , l o n g a , vívací- , caulibus bipedalibus, fea t r ipedal ibus, r e t u n d í s , 
yd lo í í s , cavis , foliís b ín is o p p o í i t i s , In bafi l o c a t í s , funilibus & anguftloribus , per 
^ te rva l la fufful t ís . Fol la vero e radice e m a n a n t í a oblonga fun t , l anuginofa , V a l e -
fianae maj. foliís a c c e d e n t í a , profunde difeda , fapore a c r i u í c u í o , S u m m í s cauJibus 
fiorum rotundi faíciculi implantantur ñofeul is inaequajibus, caeruleís , aut purpuréis confla-
11 • Capita v e l u t l quaedam fubvir idía , fquammola , bafi foliis adinflar radiorum or-
^ t a j capfulifque c o n á a n t i a femen occludentibus oblongum , corol la decoratum > 
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d e c i d á i s floribus praeílo í u n c . ^ ü b i q u e tere c r e í c i t , inter f e g e í e s , i ñ a r • 
J u n i o , Julioque floreícit.} plurlnuunque fcifluris variaie ibiec. * ViS, ^ ' ^ ' i q u e ; 
^ Scabiofa amara e í l , eaque charta cscruiea rubore nonn ih i l perfunc|jE 
ci tur Calem ad A m m o n í a c i _ n a s ; u r a m accedentem , magaa oté , ¡-err^5^l1ndeevi'n' 
c o m m i ^ t i i m in ea c o p t i n e r j ; AnaJyfi en im Chymica prsrer plures mlS? p0rt'0re 
ex ea p lu r imum íulphuris ac terrae, parum fplrit i js u r ino í l r fali ioue u n í " ? ? 5 ac"uios. 
e l i c í t u r . A l e x i t e r i a , í u d o r l f e r a , aperiens , decergens, & vulneraria recenfetUr aCr-etl 
ternum i n u íum revocatur. E ju ídem ío l i i s , floribuíque aqua ScaMolse diftifiata v*" ' 
tur ut p lu r lmum cum aqua Cardui^ Benedi¿ l i praHcripca, pa r í d o í j , k'm ad T 
n^«.:,x..,;u„c At'¿i*th*rt*tl*44 A- r n r H í a l i h n < ! - flHverfns v a r i o l l a ? . r*«r>*k:ii_'. 'r-* o'V. 
5bio-
a b ' g n j . a d v j . Therlacae 5 j . & Campliurae g r . x . ab íudorero c H m i n a n d u m l ' i k l c m ' í 
morbls u t l m u r : fuccus pariter praedidus, aut p l an t a decoclio epota, ó p t i m a T u n t 1 
urinse purulentas appareant, aut ulcera internis in partibus de l i t e ícan t . In Pieuri t i 
de , Tuífique pertlnaci f i forte u í u r p e t u r , expedoracio p lur imum j u v á t u r , rDUtl,Sm ' 
teria abunde exeunte, Pulmones l lberantur , Syrupus queque eodem íucco compon! ' 
tur adverfus c u t á n e o s morbos a p t i í f i m u s , da ra modo externas partes plantse decol lo-
ne T imui foveantur; pro finguíis hujufee p l a n t a decodlionibis fe i j . cochlearia tria 
Sp. V i n i Camphor. admifeentur , omn ia delnde l inteo percolamur, ad Camphors m 
l iqadris fuperficíe innata neis feparationem : D e c o d i o hxc advcr íus impet ig iñem ópti-
ma recenietur , fi men í í s í pa t i o i l l í n i a t u r , fyrupo et iam i n uíam revócate ; vulnera 
quoque ea abfterguntur. Maculas albas plemmque in Cornea apparentes fucco íca-
biofae , parum Boracís^, & Camphorae addi to , deíer i Tabernse Montanos aíTerit. Fal-
Jopius autem & Valer iola tef tantur , plantara hance adverfus Garbuncu íosp lu r imum 
va le re , a quibus feqaens M i x t u r a magno juvamine u í u r p a b a t u r . 
Succi ícabioíae, C h a m o m i l l . & Caléndulas íy lv . ana ^  j . Theriacsc antiquse ^ 
j v . Salís vulgar. 5 j . V l t e l l , Ovor . n . i j . M . pro ü n g u e n t i ípec ie quadam Car-
buncuiis po í t eorum fcarificationem applicanda. 
Juxta Valeriolae aíTertum y Garidclius propr ia experient ia remedlum hocce optí-
m u m comprobav i t . 
Scabiofas folia ufurpantur ín fyrupo Confolidas maj . & i n aqua La í l i s alexiteria 
Pharm. Varif. ejus aqua d i f l i l l . i n Aithaeae ro tu l i s , e ju íque fuccus i u Ungüento ad-
verfus f cab í em ejufdem Vharm, 
M o r í a s D i a b o l i , ve l Succifa, Offic, Succifá h i r f u t a , C. B. P. 269. Succifa five mor-
ius D i a b o l i , Dod.Pempt.12q.Trag. 246. Ger. Morfus D i a b o l i vulgaris flore purpureo, 
'Park. Scabiola folio i n t e g r o , Coefalp. 541 . Scabiofa fol io integro hir futo , f«i?.R. 
4<5<5. Succifa, Fucbf. <&€afl. Pycnocoraon, Column. Scabiofa corollulis quadrifidis, caule 
f u n p l i c í , r amisapprox imat i s , foliis lanceoiato ova t i s , L i n n . Hort. Ciiff, 30. Suceda ño-
te Cseruleo , (¿ucrumd. vu lgo /4 Scabieufe des bois 011 Succi fe y le Mors ou Remors du Viable, 
Radice ert v i v a c i , m i n i m u m d i g i t u m craflfa, b r e v i , quodammodo In centro de-
m o r f a , aut r o f a , longifque fibrls c í r c u m f u f a , fol i is oblongis , acura ina t í s Scabiofae 
vulgar i s í imi l ibns , integris a u t e m , non fuccifis, exceptis fupremam caulis partem 
oceupant ibus , nonnih i l eren ato a m b i t u , fuperna facie , inferna , v i r i d i o r i , rudibus , 
adeo brevi l a n u g í n e t e d i s , u t g l ab ra , ac ievia v idean tu r , Ion gis candis, appenfis, 
Hasc ín t e r tempeftate declinante plures er iguntnr caules fere bipedales, ro tund^ br-
i m , fub rub r i , r a m o f i , binis pro unoquoque nodo orna t i f o l i o l i s , in quorum apiobus 
flores s Scabiofae floribus perfimiles apparent, magis tamen fimul c o n g e ñ i , c ^ r u l e i , 
quandoque purpurei aut a l b i , pluribus feminibus í l r ia t i s . I n locis incultis Pr^ns ' 
pafcuis, nemoribufqne fabulofis, humidifque oceurrir , f e r o , Autumnoque acceden 
florefeit. Fo l ia ejus prae ali is partibus i n ufnm veniant . ^ 
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Sucfifa* fi^e Morfus Diafroli planta hsec fuit nuncupata , ob ejus radicem ve lu t i 
croíam ? aut de mor ía m ; íuperr t i t io íe aurem íd eveni iTe^Boerhaavlus aíTerir , r am-
nuairi Diabolus plantae radicem adeo hominibi is u t í l e m , ínv i fam haberet, dentlbuf-
rae demorderec: fie de ea G e r m a n i , G a l l i , Angl ique p ronun t i a run t , ficqae ab lis 
nroprio í d i o m a t e voci ta tur . , 
Hujiifce p lantx folia amara ^ plurimoque rubore charram casruleam í m b u n n t ? 
radíx vero a m a r a , ac í lyp t í ca fa tu ra t io r i . P i u r í m u m olei . , ía l í íque eifential ís ex ea 
A n a l f fefiS ope rec íp i t iK . Ab ó m n i b u s velut i a lex l tena) & vulnerar ia reputa tur , ac 
p r^ceden t í s defeftu i í í dcm v í r ru t ibus d í t a t a d i c i t u r , u í n r p a t u r q u e . Ejus deco£l¡o ad-
veríus faucium infíamma.t iones pro G a r g a r i í m a t e exce l l í t teftante Dodonaeo. S, P á u -
U , A u í t o r optimae fidei a í í e r i t , i ifdem cum fucceííu ufum fuiíTe non í o l u m in A n g i * 
na} verum ctiam contra ulcera aphodnfiaca , os , faucefque ín fe í í an t i a . Si Caefa!pi-
no :hdendum eft , ejus radix prasí lans e í l Ant ido tum adverfus omnes v e n e n í fp.ecies5 
cor enim roborat , í a n g u i n e m q u e iníei-nís in partibu? coagulatum refolvlc. A S . P a u -
j] autern una cum Bon t ío ^ adverfus H y d r o p e m , Hepsrifque abrceí íus commendatur j 
UiamerbrQekius, denique tvTmM/ttu de Vefie p l an ta unlverfae íuecum magn l facic i n -
terne fomptum j adverfum ulcera m a l i g n a , bubones ca rbancu ío íque pe í í i l en t i a les . 
51. A q u ^ Succífas ^ v j . Theriacsc 5 j . Laudani folldi , gr. }, M . pro potione ín Fe-
bribus maligni-s 3 Morbll í is , Var íül i fque propinanda ,. quum pot í l l imum eruptio , 
cordis contraclione de f i c i én t e , non perficitur 
gí. Aqu. d id i l l . Scabiofse , feu Succifae, & Cardui benedid, ana ^ i j . Confe£l Ionis 
Hyac in th inae -& THerlacse ana 5 ft'- A n t i m o n i i Diaphore t . ^ j . Syrup. Papav. 
r u b r i , & D i a c o d i i ana ^ M i pro porione diaphoretica anodyna cochleat lm 
fumenda. i n morbis acutis, in quibus íudor. p r í m u m apparet , aut blande cien-
dus eíl. ad segroti- u t i l i t a tem 
| k . . A q : di í l i l la t . . Scabiofas-í ive Succifas-, & Cardui benedifti ana ^ ' i j , C o n f e d í o n í s 
Hyacinthinas & Al í íc rmes ana 5 TJ3. A q . C i n n a m o m i hordeat. & Flor . Auran-
t ior . ana f . i j . Sy.mpi C a i y o p h y l l i f / ? . .M . pro potione cordial! cochleat im ex--
hibenda in laíi i t i idinibus3 í y n c o p e , parta l o n g o , atque d i f f i c i l i , ac i n o.mnib«-s 
ani m i • defeátionibus;. 
| & Roí'. Cardui Bened. Succifae , G h a m a e d r y o s & Borraginis ana M a n . /?, Flor . 
Papaver. rirbrí , & . C a l é n d u l a íy lveí í r is ana pug. i j . Sem. M i l l i i nodulo occlufor. 
^ i j . . Coque, per horas quadrantem in aquse com. É . i i j . F i a t co la tura , cui adde 
Syrupi Papaven, rub r i g j . pro Decodione fudorifica cyathis tepidis i den t i -
dem propinanda. 
Radi Succifas M a n . j . Contunde In m o r t a r i o m a r m ó r e o , & ííat i n f u f i o x i j . ho-
r a r u m fpatio fuper clnerarium calldum m V í n l albi Sextario petrahatur deinde 
radix ac Pipere f. p,, Infpergatur . Cataplafmatls forma omuia calida i n A n g i n a 
apponentur 
^ • i Fo l ; Succicae Man . , j , . Coque In aquas com. Sextariis I i j . ad: m e d i é t a t e m . F í g t 
deiade colatura I n duas dofes dividenda , quadraglnta dierum fpatio fumendas, 
mane , jejuno flomachoJ,& hora^ fomni 3 adverfus i m p e t i g i n e m , aliofque cuta-
neos morhos 
S C A N D I X . . 
1?);Eílen Veneris , Ojfic. SCANDIX femlne ro í l r a to v u l g a r i s , C. B . P. 152: Tn¡¡,. R. H . i 52<5: Peden Vener i s , J , B: 3 . 7 1 . R a i i fíifí. 428. Scandix, Peden Veneris , Dod. 
Vempt . jo i . Peden Veneris five Scandix , <?^r. S a n á h í vulgaris , five Peden V e n é -
i s , Vark. Peden Veneris v u l g i , íive Scandix fy lvef t r i s , Cluf. Hifi. Scandix f emln i -
"V5 r o ü r o l o n g i f l i m o exmrfis, L ina . Hort .Cl i j f 101. Scandix arvenfis, Herba Scana-
rJa >.acus Paftoris j ; Acula c a m p e í l r i s , (¿Mrumd. vu lgo Aguíl le ou Tegine de Venus* 
N 3 Radix; 
M A T E R I M M E D I C A PARS I I . 
1 p e d e n t e i 
infernís 
Radix firaplex, a l b a , fibroía, annua , fapore d u l c í , ad acrem accedent- T 
m i t t i t caules fere pedales^ g r á c i l e s ^ r a m o f o s , b i r fu tos , fupernls viridibus p. J65?' 
fub-rubris, parumper ñ r i a t í s . F o l i a habet^ m i n u t i m j n c i f a , CoriandrI folij ? 
qua l ia , candis fatis longis appenfa, faporis fubdulcis, nonn ih i l acr is . Summ'1*2 a?" 
l i bus , ramulifque umbellae fu í t ínentur exiguis^conflatas floribus qumquepetaIis1S Cau" 
dat is , ac L l l i a c e i s , totidem capillaribus í l a m i n i b u s , apicibus rotundis ; hifce V COr* 
dunt fruftus binis oblongís eonftaates feminibus , aeum aemulantibus, ex uno l a ? 6 ' 
c o n v e x i s , fulcat i fque, ex a l t e m vero p lañ í s . Abunde3 ac ubique fere crefcit nía 2 
h x c Inter fegetes i n a rv is , vinetifque ^ floreíque M a j O j J u n í o q u e edi t . P anta 
P e á e n Vener í s pl-urlmutn falís eíFentia-lis m in i f t r a t , ac tamquam aperiens vuln 
r a r iu s , ac refolvens reputatur : hifce vero dicbus fere nufquam in arte Medica ufurl 
p a r í fo le t . 
A D i o f c o r i d e , &: Galeno ad calculum Renum , & Veficae exfolvendum h^c plan 
í a commendatur , Mat th io lus vero t e í l a t u r , in V i n o , ac Butyro decoftam u n a c u t ñ 
Petrofel ini f o l l l s , c a l í d a m q u e r e g í o n í pubis admotam , urinas abunde infantum cie-
r e : quod pariter Fetrofclino tr ibuí p o t e í t a quo folo ídem pluries etlam prseftatur 
a b í q u e ulia P e d i n í s Vene r í s m-ifcella. Rajus vero poíl: p lur ium Audorum teftimonia 
r e f e r t , hujufee plantas radlcem cum M a l v a j u f a m , & Cata-plafmarís forma applU 
ca tam extranea c o í p o r a - a t t r a h e r e ín m e m b r í s í n t r o d u d a . A Nonnulllsautem adhiic 
s e ñ e r a cruda una cum acetari is , aut cum o l e o , butyrove cocía efitatur. 
> /.'«• C t L L A . ^ • 
TRes SCILL^E fpecies in Officíni i notas reperiuntur , duae fciíícct m a p r e « , Rubra arque Albe ad Ornithogalum a Tournefor t io relatse., altera vera M'nor ab eo~ 
dem A u r o r e Níarciffis í b c l a t a . 
Scllla , fea Squíl la , Offic. Scilla vulgaris r a d í c e r u b r a , €• B. P. 7J, Scílla rufa ¿ 
m a g n a , vulgaris , J. B. 2r.<5i 5. fíi/?. 1164. Pancratium , Dod.Tempt.ógv.Ger.Cluf. 
S q u í l l a , Trag. po8. Bninf. Scilla r u b r a , í ive Pancratium v e r u m , Park. Orníthogalum 
m a r i t í m u m , feu Scílla radice rubra , R . H . 381. Scilla rubentibus radjciStunicIs,.Lo^i 
icm. i $ 2 . Scilla major , Caft. Scilla fosminaj VHn. Buibus l i t to ra l i s , forte Theophra-
ftí-j Bs lhn . Gepa M'aris , fí-ve Mar ina , Scllla rubra v u l g a t í o r , Konnuü. vulgo./tf' 
grande Scilie rouge ^ Charpentaire > Scipoulc , ow Oignon Marín . 
Radicem habet Cepas peiTi-imlem , bulbofam , ínfant is caput craíTitíe fequantem , 
denfis contextam tun ic i s , fubrubris, fucculent í s , viícofis, , invicem íuperfufis, pen-
dentibu^ ab í m o - p l u f i b u s crafils fibrís . Fol ia emi t t i t pedís , & ultra ¡ongitudjnem ,. 
manus l a t í t u d i n e m fere s q u a n t i a , carnofa, fatis v i r i d i a , íucco referta vifcoíb , Se 
•amaro^ Haec ín te r caulis extol l i tur pedem cum femiííe al tus, ad> Afphodeli caurem 
accedens, e redus , á p i c e flores emittens fenís confiantes albís fo l i i s , calece deííi tu-
tís, ía t ís ro tund i s , fucceffive fefe aperientibus, to t idem ñ a m í n i b a « , apicibus obfon-
g i s . Hifce frudus fe m i r e t u n d í praerto funt t r iangulares , interne tribus d iñ in^ I cel-
M Í S , plora Jemina^ rotunda , ac nigra occl'udentes. Radix tantum in ufum revoca-
t u r . A, p lur íbus Scilla alba huic anteponkur : rarior tamen eíTe folet . , 
Scilla alba, Q$c. Scil la radice a lba , C B . F. 7^. R a i l Hift. i-ióq. Scillas m a g n ^ a l -
feae, J . B . ^ i g , Scilla Dod.fempt. 690. Scilla a lba , Park. Scilla. Hí fpaniea , C/w/.Hp-
Scilla Hifpanica vu lga r i s , Ger. Ema-c. Orn i thoga lum m a r i t i m u m , feu Scilla r i p & 
a l b a , Inft. R. Scílla mafeula, Víin. Squ í l l a , , Brunf. Trag.^íatth. Fu[ch. Solía J 
five Cepa marina Hifpanica , Scílla five Squílla- major altera0, NonnulL vulgo 
grande Scilie ou Squille blanchi ou male . 
% Radicem habet fatis c r a í f a m , písecedenti tamen m í n o r e m , plur íbus conflatam 
m á s albis „ vifeofo bumore turgidis-,, peudulis. ab i m o plur íbus cralfiífimls t i ^ - -
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C a u k m prope l l i t ad cubk i a l r i t u d i n e i u , e r c d n m , nudum , folilíquc cieftítutum , ftim-
p í c a t e pinribus ornata fíloribus ad ftellae roodum conf la t ís , qm A í p h o d e l i floribus 
f i m i l a n t u r ; nonn ih i l tamen exiliores fun t , S c i l í s q u e rubrse floribus perfimiles , ac 
inferné íefe explicare incipientes , . i i ídem f rué t ibus , í e m i n i b u f q u e , ¡n fpecie prasce-
¿enr i defcriptls, í u b í e q u e n t í b u s . D e m u m poft flolorum, f o l i a , uti in C r o c o , praece-
dent íum eruptionem e radiceexeunt qu ina , au t f ena fo l la denfa , carnofa , l a t a , in 
cerram ftrata, faturatiirune v i r i d i a . Planta haec, quem.admodura &Tuperins d e í c r i p t a , 
jn locis fabulofis, m a r i proprioribus i n H i í p a n i a , L u í i t a n i a , & S i c i l i a l u x u r i a t , A u -
gal lo , ac Septembri floret, í e m i n a autem O ^ o b r i , <& N o v e m b r i ma tu re fcun t . Binas 
hafce d e í c r i p t i o n e s exarare í u p e r v a c a n e u m fortaífis erac, quia j u x t a | . Baub in i o b -
¡e rva t ionem Scilla a l b a , a rubra nif i colore differt. Nobis di verle magni tud in i s affer-
folent; recentes, mediocrls c ra f f i t i e i , í a n a e , bene nutri tae, menfe l a n í o colledas , 
ponderofae, firmae, fucco v i íc ido faetae , amarse 5 & acres funt eligendae . 
I n d i í c r i m i n a t i r a duabus r e c e n ü t i s Scillas fpeciebus M e d i c i utuntur . I n u t r i í q u e au-
tem p l n r i m u m falis eíTential is , o l e l , ac ph legmat i s , ac parum terrae loca tur , h inc 
incidentes, attenuantes, detergentes, ac aperientes cenfentur; qua de c a u í a a D i o -
fcoride, P l i n i o , & Galeno ad u r inas , menfefque exci tandos , & adverfum H e p a t i s , 
aliorumque in f imi ventris vifcerum ínfardlus cominendantur . Plures S c í ü s prseparatio-
ai.es in Officlnis rcperiuntur , quarum prascipuae funt Pul v i s , T r o c h i í c i , Ace tum , & 
Ox.ymel í c i l i í t i c u m , earumqne componendi ra t io i n Pharmacopcsis commode i n v e n l -
r í poteft. Pulvis a gr . v i i j . ad g r . x i j . propinatur j A c e t u m a b f j . a d ^ i i j . T r o c h i f c i 
a § j . ad $ í y . O x y m e l a ^ j - a á ^ f í . In podonibus , & L o o c h appropr ia t i s . H o r u m -
ce remediorum frequentior ufus eífe folet i n p u l m o n u m morbis a phlegmate v i f c i -
ú o , ac glutinofo bronchia Jnfarciente , expedoratlpaemque impediente obor t i s . Q i i a -
propter mira praeí lant I n A ñ h m a t i s huhnidi pa rox i fmo , catarrhis fuf íbcat iv is , S c H y -
drope inc ip ien te . D e aliqua hujufce plantas raalignitate fortafife t i m e r i poteft e x H -
fhemeriiiibusGermcinicis Decuria i .Anno 8. pag. 29S. Obfervatione 158. qua narratuf , 
a Ga l l ina Ind ica p a í l a m , qua Scillag Cepae obvclutae ac in furno concomas fueran^ 
•devoratam fu i f le , quas poí l h o r a m , v e r t l g i n e , & convu l f i on íbus adeo correpta fuir , 
at nec fe fuftinere ufquam poíTe , rifumque amifi íre v idere tur ; delnde pu í íu l i s duris 
•ín ejus pedibus obortis., morbu-s, & í y m p t o m a t a , ihac c ry íeos fpecie q u a d a m , e x i -
•tum habuerunt . 
•Sillae fuccus ufurpatur in D iachy lon magno 5 T r o c h i í c i i n T h e r i a c a , & A c e t u m 
f c i l l i t i c u m in Ernplaftro Cicutae. _ 
^ . Aloes Hepá t i cas ^ j . G u m m i A m m o n i a c i ^ f í . D i í í b l v e In aceto fc l l l i t ico omnla 
i n paftae folidae con í i f t en t i am reducendo. Deinde adde T a r t a r í v l t r i o l a t i 5 j - j? . 
/Gummi-Guttac p . 5 j . M . £ Marta P i l u l a r u m j dofis a gr. x i j . da 9 j . fero hora 
ÍQEÓnl duarum hora rum a cena í n t e r v a l l o propinanda, ac per plures dies repe-
tenda. Inter mel io ra adverfus A f t h m a humidum remedia piluiae praediílae enu-
meran tu r . Si autem duabus , pr ima vice fumptis , fo la t ium aegri non perfen-
f e r i n t , die c r a í l l n a , quatuor lis funt exhibendae , ad binas deinde , unius d ie í 
Intervallo , redeundo. 
Sfe. Syrnpi E r y f i m i , & Hederás t e r re í í r í s , O x y m e l l i s f c i l l i t i c i ana f j . Spermat. 
Cetl i n f. q- Ole i A m y g d . dulc. folut i 5 j - Ireos Fiorent . p. & F o l , Hyfifopi 
exGcc. ana 9 j . M . pro Eclegmate cochleadm fumendo In Af thmat l s humid i 
paroxifmo . V e l : 
Aquae C i n n a m o m I fp i r l tuof ior i s , & O x y m e l l i s f c l l i i t i c i a n a ^ j . T i n d u r a e M y r -
rhae , &: E n u l s CarnpandS ana 5 i - M . pro potione cochlea t im fumenda . 
Es Pulv. pp. Sciilae' gr. x. Confedionis Hyacinthinae gr . x i j . M . cum f, q. Syrupi 
• Althaeae pro b o l o , o d o dierum fpatio repetendo ^ m a n e , jejuno v e n t r í c u l o In 
Af lhmate h ú m i d o , magnifque Thoracis oppreíTíonibus Hydropem min i tan t ibus . 
$ m i U , Vars 11. N 3 5Í. Pulv. 
I98 M A T E R I A M E D Í C JE P A R S I I . 
Bt. Pu lv . pp. ScíJlas gr . v l i j . N i t r i defaecaú gr. x v j . Aquag P a í l e t a n s e i •• 
porione pluries repetenda jejuno Hornacho m Hydrope afeite , éc ¡¿t , • Pro 
affeaione. ^ P h m k z 
Si l l a p a r v a , Offic. Narc i f íus m a r i t i m u s , C B . P . 54. RaiiHiJt . u q Q . i „ a j , u 
Panc ra t ium M o n í p e í T u l a n u m , imi l t i s Scilla alba p a r v a , J t B . 2. 611 . NarciíTiK 
Pus s Dod. Pempt. 229. C/uf L i j i . Pfeudü- í iarc i í rus mar i ñus albus , Pancratlimi ^ r ' " 
F a r . Pancra t ium m a n n u m , Ger. Pancrat ium ve rum , Gefn. Hort. Scilla n^inor 1 ° ' 
p u ü l l a , Pancrat ion Mor . fpe l i acum, Pancrat ium í l o r e Li l i í , L i l l u m m a r i n i ^ R • 
bus mar inus , Hemeroca l l i s . (¿uorumd. v u l g o la pettte S c i l U . 3 i3Ui-
- Radicem habet bulbofam , ía t is c r a í r am ' , bmis tamen anteaais e s l l l o rem, ob!o , 
'^am , externis n ig r i can t ibus , internis a lL is , tumcis c o n í l a n t e m ^enfis^ t r a n s l u d d í ? ' 
í i o n n l h i l í i r i a t i s , humore v i l e o í o , & a m a r o , referns ab íque ul ía acrimonia ' craí 
l is fibris e bafi exeun t ibus . Septem aut o Ü o e m i í t u # í o h a íat is longa , v i x iata5 Por 
r i fol i is fimilia, d i l u t e - v i r i d l a , v é r t i c e o b t u í o . Ea ín ter canlis fere bipedaíis a ñ p - ^ c 
Afphodel i caulem craffitie ^quans , t e n e r í o r , nudus, l ev i s , «odifquedcí t i t i r tus , Vn cu 
jus í u m m i t a t e q u i n q u é a u t í e x l o c a n í u r flores m a g n i , o b l o n g i , aJbi, í lamina í e x a n ' * 
cibus luteis g e í h n t e s . Capliilíe triangulares , tnbus leeulis d i v i f e , f e m i n a c o m l n í t Ü 
tes l a t a , p l ana , & n i g r a , f l o r u m locum occapan t . Secus mare ínfra agrum M o n i -
pelTulanum Planta hasc frequens oceurrk ; Junio f l o r e t , femenque Julio , ac Augufia 
ma tu r i t a t em acquirit ; f i autem folum mutet , raro admodam flores edere foler. 
l i f d e m facultat ibus, ' ac Sci l la vulgaris , p r rd i t a^ credi tur 5 quamvis autem binis 
praecedentibus fubfti tui p o í í e t , non a:quis t a m e n vir ibus p o l k t : hinc raro a Medi^ 
cis u í u r p a t u r nífi Scillae veras d e f e í t u . 
O 
S C L A R E A . 
Rvala fylveflns Offic. H o r m i n u m pratenfe foliis ferra t is , C. B . P, 258. Rait Htfi. 
544. C ía l l i t r i chum fylveftr is vulgo , five íylveftr is SCLAREA flore purpureo caeru-
leove m a g n o , J. B . 3.311. Orvala f y l v e ñ r i s 4. Dod.fempt. 293. Sdatea pratenGs , fc-
l ü s í e r r a t i s , flore casruleo, Infi- R, H . 179 H o r m i n u m íy lvef t re , Fucbf. Ger. Hor-
ir*ánum fylveflre vu!gare3 F ^ n Cent rum Gallinas aut G a l l i Centrum , Ra^/ / .Hormi-
n u m fylveftre majus flore casruleo & rubicundo Thctl. Ma t i - l a iv i a Tabern. Salvia a-
g r e ñ i s , Brunf. Salvia foliis ovatis inci fo-crenat is , ve r t i c i l l i s fubnudis , Linn. Bort. 
Cliff. 12. G a l l i t r i c h u m fylveí i re flore majore , Ga l l i t r i chon agrerte , Salvia trafma-
r ina feu Turc lca T o t a bona í y l v e ñ r i s , (¿uorumd. vu lgo Sclaree , Orvale ou Toute-
bonne des Frez ou fauvrage. 
Radicem habet fimplicem , l ' g n o f a m , fibrofam , odoram , v ivacem , quae caulem 
« n u m , aut plures expell i tfere bipedales, f a t i s c r a í í b s , quadratos, e r e á o s , hirfutos, 
cavos , in alas five ramos inv icem oppofitos d i v i f o s . Fol ia p r o m í t m a g n a , lata , 
r ugofa , r u d í a , n o n n i h i l í i n i i o í a , marginibufque crenatis , íong i s appenía caudis_ » 
Sajviae foliis p r ó x i m a , odore penet rant i , í apore a r o m á t i c o . Flores verticillati , m 
fpicam^ longam quodammodo procedentes,, m a g n i , l a b i a t i , caer ule i , purpnreive , ra-
r o a l b i , calyce fuffult i g l u t i n o f o , q u i n q u é cuipidibus diftincto , .fummis caulibus , 
ramufcul i í 'que l ocan tu r , eorumque Jocum fubeunt femlna fatis Graf ía , femirotunda, 
laevia, e x p o l i t a , í u b - n i g r a , capfuüs f l o r u m calyces e íFormant ibus , conclufa. Secus 
v i a s , ín a r v o r u m x l i m i t i b n s , collibus herbofis, pratifque t a m elatis quam i m i s p l a t i ' 
ta hsec apparet , ejulque flores Junio , Ju l ioque . . . 
A l t o f i lent io ab AudorTkus Sclarea praEtermitt i tur , excepto Gar íde l io * ^ ]r} 
Hifioria Vlamarum agri Aqujfextienfis, ei fatis memorandam facultatem ^tr ibui t . A,^ 
ferít^ eni.m,, utilífíimaiTi e í l e a d v e r í u s c r u r u m ulcera ^ remediumque e í í e in P rovn^ ' 
f a m i l i a r i f l i m u m ; qua de re fo l ium e ju ídem cxf icca tum recip 'tur , p a r u m p f Jin 
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^ ¡ i J O ' r n a c e r a t u r , ac ftaiitn apponi tur . Frequenter ó m n i b u s a l i is incaíTunn' adhibi--
t]s R.emediam hocce pa lmam arripuic . Fo l i a quoqae recenua i n u í u m revocari , 
vU|11erjburque recentibus aptari: p o í f a n t , ea e a í m cito- con ío l i da t . 
S C O R D I LT M . 
f N t e r dlverfas- Chamaedrys fpecles> búnaa: extant c o m i m i n k e r SCHORDIÜM vocatas , 
J allíutn en im r c d o l e n í , Y e r u m f c i l i c e t , & A d u k e r i n u m . 
Scordíum:,. tyfit. C. B.. P. 247. J. B. 5. 272. Dod. Pempt. 126. G e r . R a i i . B iJ i . t f6 . 
Cord. Trsfg. Lob: Fucbf. Anguil. Ctffalp. Xaher. Lugd. Wji.- Chamardrys pa lu í t r ix 
€a.neícens j . feu Scordium (MScinaram Iftjl. R. H . 205. Scordium- verum , Gejn. Hortc 
Stordium L£g.it¡mam;> Vark. Chamas-drys paluí ins- a l l i um ' redolens , Mor. Wji. Oxon. 
Xeucriuim toliis-ovato-lanceolatis. íerralacis-, feíElibus , flJoribus íaepíus b ina t i s , L i n n : 
j&rt. C/iffi 302. Scord ion , a l l i um paluftre (¡ve aqua t i eum, T r i x a g o pa luf t r i s , ^ « o -
fiftmd» vu lgo le vra i S-cardium ou Chamarras, la Gsrmmdrse d* eaw , ou ctqu'atiqtie . 
Radicem habet fibrofam , íerpe-ntem v ivacem , plures ej.icientem caules m a n u a l 
sequantes ,5 ac quandoque pedales, quadratos,. h - i r í u t o s e a v o s , r a m o í o s , fo l inn ver-
f u s p r o c l i v e s í e r p e n t e s , fo l i i adpoftt is , ob iong i s , Chamedrys vulgaris fólüs ma jo -
ribas rugofis-, amb ' t u denticulato m o l ü u Í G u l i s h i r íu t i s , fubalbidis , a l l i i 
n o n . [ngra tum odorem redient ibus, fapore amaro . Jux t a caules,, r a m u l b í q u e e x - fo-
Mor.um alis flores emergunt ex ígu i , labia t i , v é r t i c e - e x p a n f o ^ , quinquifidi , lab r u -
b r i , quibus quaraor íe ra ina . minu ta rotunda,, capfula calycem fíloris e í F j r m a n t , c o ^ -
elufa fucced-unt. L n locis humid i s , a c p a l u d o í i s , fecusfoiras aquis redundantes, ena-
fcitur , Jiidio, Julioque- floretj, n o n raro- i n agro q u o q u e Purifienfi; occurr i t . Juxta' 
C . Bauhinum m a g n í t u d i n e v a r í a - e f t , ac ín hortis translata facile perit , A . % f u -
tem B'auhino, & Tournefor t io jux ta Lobei l i au t lon ta tem Scordii tere deperdi t i i n -
vent ío Gui l i e lmo . Pelli lfierlo E p i í c o p o M o n í p e í r u i a n o tribata: fui t , quod e t ian t a 
So n d e 1 e t í o c o n fi í m a t u r. . 
v S c o r d r u i T ! amarum e í ! r arofnat¡Gum., chartam- casmlam rubro colore inf ic i t .- Ejus 
folia digjtis compreíT^ , odorem 3, f a p ú r e m q a e a lü manifetle reddunt. . C o n í l a r e a u t e m ; 
Scordium v i d t t u r faie vo l a t i l i j o l e o í b , &. ía le ammoniacal i n o n omniraode exfo-lutoi 
fed p lu r imo í l i !phar.€, í r r e t i t o : tamquam refolvens, a pericos y d iaphoret icum & v u l -
n e r a r i c d e t e r g e r í s reputatur . I n t a s , e x t r i n r e c u í q u e ufurpatur. F o l i a , flbrefque i n d e -
c o d o , e x i i s M a n . parvas, pro fingulis aquae IB i j : r ec ip l tu r> exhibeturque cum fuccef-
fu in febrilnis m a l í g n i s v a r i o l i s m o r b i l l i s , morbifque cutarteis', ad appet i tum re-* 
vocandunl, , a r thr i t idem, avertendam , vermes- enecandos ^ iangulnem* iníenfibill per-
fplratíbne. depurandum % urinas ciendas j . in ó m n i b u s quoque pras-didis cafibus Scordium 
ad: m o d u m - T h e x ; in , u fum-revoca tu r , pug í l lo uno i n liquoris Ib . /? . i m m i í T o , a u t i n 
ipfculo o m n i pinguedine deftltuto per horas femlííe i n f u i b . Ejus ufi'tatiores p r a e p a r a « 
tiones i n Oíf ic inís lunt Aqua í í i l l a t i t í a , T i n d u r a , E x t r a d d m , Conferva , &.Syrupus . 
Dif t i l la ta , aquaiab.^:iijf.ad^"vj=.prsefcrib*tur, T i n í t u r a vero a ^ - f i . a d 5 i j ' i n Julapiis , 
Bocionibuíque c.ordiaiibus,, d i a p h o r e í i c i s , & vermif i ig i s , Ex t rad lum f; & C o n t ó r v a 
? j . ad; f u d o r e m ' e l í c i e n d u m . C o n í e r v a hsec e a d é m uf i ta t i í í ima eR adverfum fpí í tum 
purulentum ¡ ¿ l e r u m , menfrumque fuppre í l ionem . V i n u m quoque ac Acetum paran-
tur Scordii. Infufione, ab-2; ¡Ve ad 2;-vj. exh ibendum, ad fiulorein e l i ra inandum , pro-
ílHo quandoque urinae; p r o í l u v i u m íuborir i í o l e t ; h inc hydropicis quoque perutilis re-
putatur. Syrupus^ denique ad' f j . . i n ó m n i b u s praediclis morbis ufurpatur . Planta baec 
^xtrinfecus, u f i n n u i m u s d e t e r g e n s e f t 1 , ac vulneraria j i n L o t i o n í b u s una cum A b -
unthio , ócCen tau rea , minoribus i n ufum revocatur , nec non i n foment i s , & G a t a -
Piaünatís forma , membris imminente Gangraenae periculo faborantibus . S i vero Gan-v 
l í ^ n a j am i r r ep i cx í t , carnes í p n a c e i u m - n i i a k a n t e s p robé prius í a n r mundándae aqua 
N . 4^ Sabli-
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Subl imat i c o r r o í i v l , Sí A r f e n i c i , aut butyro A n t i m o n i r ; abfque enim hífce ad ' • 
culis vulnerarise plancac n i h i l valere po íTun t . Jux t a Rajum Scordi í pulvls b0 ^'^ 
fucceí ía adhibetur , ad bubones pef t i l en t iaks , & ulcera mal igna cuTa-nda. 'no CUn> 
Scordium ufurpatur in Aceto Ther iaca l i , T h e r l a c a , M i t r i d a t o , Orvietano A * 
doto M a t t h i o l i , ac i n magno Confe¿ t ionum Alexi ter iaru-m n u m e r o ; in Pulve're 
m i f u g o , i n O l e o Scorp ionum, & U n g ü e n t o mundl f ica t ivo de A p i o dif to P/^y/w Vpr' 
r i [ . Ex hac planta queque Diafc&rdium t am Fracaf t 'o r í i , quam S y l v l l denominatn^" 
confeól iones nempe illas duae adeo celebres cordiales, ae anodynae, quibus prsebue 
iomnus e o n c i l í a t u r , col íc i dolores fedantur, f í o m a c h t q u e refoíuciones impediuntur 
9í. A q . Cardui b e r t e á i d í & Scordii ana. ^ jv- A q u « ther iaca l i s^ i j . Svrupi Carv^ 
p h y i l l f j . M . pro Julapio in febribus m a l i g n i s , ac ^peftilcntialibus fumendo . " 
9í. A q ; Scordii , Tanaeeti ^ Portulacas ana. Cora l i ínse & S e m . contra ana 9 f 
Theriacae ac Extra£l:I Jun ip^ r i ana. Syrupí Scordii g j . M . pro pot íone vermifal 
g'a femel proplnanda . 
A q . dif t iH. S tordi l 3 H e d e r á s terref í r . ác Aquae Y u l n e r a r i » ana. % i j . Sper-mar. 
C e t i , aqua "Cinnamomi hord. í b lu t i v i 5j% A n t i m o n i i diaphor. ^ j . Syrupi C a i y o -
p h i l l i M . pro potione vulnerar ia , & cordial i cochleatim exhibenda . 
Dia fcord i i 5 j . Gorall . rub. p^ . & C. C, p b p. ana. g-r. v .Syrup i Cydonior. q. f. pro 
b o ü s conficie-ndis ab aegro his de d i e j u m e n d i s , m a n e , ac vefperi , i n dyfente-
r i a , & colicis aíFec^íonibus, í l o m a c h l re ío lu t ione c o n j u n í l i s . Si guttae v. aut v i . 
L a u d a n i ' l l q u i d j addantur , anodyna quoque addetur vis . 
Cataplafma ad GangrtfndS carnes ems lñenda? . 
^í . F o l . Scordii M a n . \y. Malvse M a n . j . F lor . Althseae , & Lavendulae- ana f J0. 
Caque i n aceto pro Cataplafmate, addendo farinae- Sem. Li 'ni ^ i i j . Olei Senv. 
L í n i f j . . Salís A m m o n i a c i 5J-
Scordonia , Offic, Scordium alterum , fi-ve Salvia a g r e ñ i s , G. B. P. 247. Scordot's 
five Scordium folio Salvias, J. B. 5. 295. Salvia a g r e í t t s , five Sphacelus, Bod.Vem-
pt. 291. Chamaedrys fruclicofa f y l v e f l r i s M e l i í f e fol io , J:«/?. R. Pí. 205. Scordonia , five 
Salvia agrefi is , (Ser.'RaiiHíJ}. ¿ j ó . Scordonia í tve Scordium a I tem m quibnfdam, 
Salvia a g r e í l i s , Park. Salvia fy lvef t r i s , Trag. Chamaedrys e ía t io r Salvias folio flore 
© c h r o l e u c o ^ Mor. Hift, Oxoa. T e u c r i u m foliis corda t i s , crenatis . petiolatis , fpicis 
laxis fecundis , ñ i v . Bort. Cliff. 301. Scordium mon tanum , Salvia bofei, fea nemo-
renfis , Scordotis f y lve í l r i s , Scordium fecundum , Nonmílh vulgo le Waux Scordíutn 
ÚU Chamarra-s , la Sauge des kois ou Sauvage-, 
^Radice eíl l í g n o f a , ftexlbili, f e rpen t i , fibroía, v i v a c i , qnse pllires emkri t caules-
bipedales, vet ttipedales-, quadratos', v i l l o í b s , fubnlgros , aut purpurakentes^r-amo-
fos , meduiia alba rep le tos , foliis Saívíae minoris quoquornodo f i m i l i b u s , Ja t ionbu». 
í - amen , . m o l í i o r i b u f q u e , ad Meli íTam aecedentibus, rugof i s , obfeure-viridibus, fah* 
i í fque , amb i tu dent icu la to , con t ra r l i s , íapor is a m a r i . Summis caulibus, ramul lqye 
florum l ab ia to rum fpiese ex to l lun tu r , qui f c l l i ce t , cequa, ac in Scoid'io vero, ratio^ 
ne d i fponuntur , eamdem figuram babent , & coiorem herbidirm , aut ex albo palle-
fcentem , quaternis í l a m i n i b u s pu rpu ré i s ; , pkiribus fubfequcntibiis femlnibus exiguis>< 
í e r e ro tund i s , fubnigr is , capfula concluf i s 'quondam, fíbris calycem efFormante . 
nemoribus m o n í a n i s , fylvifque crefeit planta haec, in fepibus, alnfque inculns, n i -
d lbus^ fabd lo f i s , nonn ib i l tamen b u m í d i s loc is , flores J E ñ & e e d í t , diuque detme , 
ac variare^folet foli is var iegat is , . . c> 
Scordonia odorem habet a r o m a t k u m a í i o pr-oximum , A N o n n u í l i s ' e^ uS CL,¡ 
aio,, tamquam opt ime fudorifica i n morbis V e n e r é i s prasferibi íb le t :: ejus ^ü0q[v^ 
M a n , j . m ¥mi albi Ib I j . I t á m á l m , Se ex-eo quarxa quaque hora fy1**10 ¥USe ' 
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parvns H y d r o p k i s exh lbe tu rv a quoquandoque fublevantur. Stomachum roborat , vpr¿ 
0ies e n e c a t » or'nas movet: ' ac 'm j f tero> terEi 'aniíque febribus c o n v e n í t . Curtí autetn 
ejUs vir tus p l u r i m u m ad Scordii veri v i m accedat, huic quandoque fubftitui po t ed . 
j i Gefneroj prgedido prseferri foiet ; a Fabr i t io Hi ldano ad ulcera gangraenofa curan-
da commendatur , pro quibus dofi Scordi i eommunis duplicara ab eo ufurpatuf. 
S 
S C O R S O N E R A , 
€ORZONERA : Ofíic. Scorzonera la t l fo l la f inuata , C. B. P. 275. í«/?. R« H . 47c?. T r a -
g o p o g ó n H i í p a n i c u s , (ive Efcorzonera, aut Scorzonera, | . B. 2. iodo. Scorzonera 
major H i í p a n í c a , 1. Cíuf.Hifl, 1^7, V i p e r a r i a , five Scorzosiera Hi rpan ica , Cr^r. Scor-
zonera Hi lpanica m a j o r , Par. R a i i Htft.2q$. T r a g o p o g ó n peregrinos vel HH'panicus , 
Gefa. Bort- Scorzonera fíoribus í impl ic ibus , & Tplems, Camer. Bort. Scorzonera H i í -
p a n í c a , lea B o h é m i c a , Mattk. Scorzonera Hi lpanica & G e r m á n i c a , r<?^rw. Scorzo-
nera laüifolia l u í e a , Serpentaria H i í p a n í c a , Qaorumd. vu lgo Scorfenere 3 Cerciji. m 
Sctlcifi noir ou $ Efpagne. 
Radíce eft pedem l o n g a , fimplici, pollicem craf la , externe nigra , ín tus alba,.: te-
ñ e r a , fraóluque f a c i l i , v i v a c i , c a r n o í a , íucco fosta l a í l i g n o í o , d u l c i í r n n o , q u a e ñ e o -
quatur, opt imum c ibum n i l n i í l r a t , ideoqué Q^iad-ragefimali prasfertim t e m p o r e i n e u « 
linis u l i t a t i l f ima . Caulem effert b ipedalem, rotundum , í l r i a t u m , cavum , pluribus 
ramis d i f t i ndam ]ongis , .ac lanngine quadam túnicas more circumfufis . Fo l ia longa 
íunt > fa ti si ata , T r a g o p o g ó n foiüs í imí l i a , l a tv ia , baG caulem a m p l e ü l e n t i a , quan-
doque a l i q u a n t i í p e r í i n u o í a , ac ambi tu c r t í p a t o , firma, n e r v o í a , anguf ía , oblonga , 
Giiípide def inent ia , ob ícore v i r id ia . Summo caule, r a m u l l í q u e flores progignuntur am-
p l i , l u t e i , q u i b u í d a m feilícet cfFormati f a í c i cu l i s , , calyceque fuffuiti l o n g i u l c n l o , gra-
CÜi, Iquammofis foiíis confiante, floribus praeíio funt í e m i n a l o n g a , de l i ca ta , a l b a , 
eriilata . í n ó m n i b u s fere O i i t o r ü s horcls planta haec b o i i t u r f l o r e í q u e a Majo , & 
Julio ad A u t u m n u m u í q u e , Hiípaniae Incola e f t , ubi í pon te nafcitur i n bnmldis lo-
c i s, íy 1 v i fq u e m o Í Í tañí s. 
Scorzonera nuncupatur , a C a t a í a u n i c a denominat ione Efcorfo qua Vípera i n d i g i -
t a t u r , adveri^s enim Viperarum morfus ab incolis u í u r p a t n r . 
^ Ejus racííx f amUla r i l l imum ufum habe t , ce pro a l i r a e n t i s , - & pro re M e d i c a . P lu -
r i m u m habet falis effential is , mediocrem olei p o r t i o n e m ; eligenda vero eñ t e ñ e r a ^ 
c a r n o í a , fticcuíenta,. íap-óris du lc i s , g ra t ique . Tragopogono hortenfi í a p o r e m habet 
penetrant iorem, wfam c i e t , vent r iculum robora t , Se fudores, meníefque propellit 5 
aptilTima quoque reputatur m va r io l i s , ac pefte , a d v e r í u s venena , ac Viperse , a i i o -
rumque veneficomm a n i m a i í u m m o r í u m . Éjns radix probé co¿ la alimencum eíl ía-
luberr imum quocumque temporer quacumque aetare, & temperamento apriffi.mum^ , 
qunm autem nonn ih i l calefaciat , m o d é r a t e eíl u í u r p a n d a . Pro re autem Medica i n 
P t i í an í s adverfus omnes malignos morbos prseferibitur. 
Boerhaavius ;» tt/jhria Vlamarum horti Lu^duno-Batavi magnopere radicis Scor-
ron e rae íuecura diutins í u m p t u m commendat ^ i i j . mane,. jejnno ftomacho iis p rop i -
i i a t u m , in qníb-us veneoi fuípicio locum babet j magnis quoque eam landibus extol-
h% adve r íus Hypochondriacas aífedioneS' , v i í c e r u r n q n e o b í i r n ü i o r e s , dummodo ea 
í a n t u m t u f a , decociVio Hordei íuperafFundaíur •, codura en im omnem efficaciam ex 
í iac feeedere, t r ad i t . S. quoque Pauli Boerhaavii fententias favet: teliaturqne propua 
experientia , non Heparis ob l i ru^ iones hocce remedio folum íanaíFe , verum et iam 
antiquos í c l e r o s , H y Iropeíque p r i m u m apparentes. 
Fo l i i s , fluribidque Scorzonerae aqua dif t i l la ta el ic. ' tur , ab ^ ¡ v . a d ^ v j . p ise ícr iben-
da in Julapi is , & Potionibus cordial ibus, & diaphore t ic is . 
Kicolaus Monardus Hiipanus Medicus i n t e g m m de ^ o r z o ^ r a T r a ^ a t u m - e v a í g a v i t , 
í n 
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Í» quo mira, profeso-,, nec tamen. expcrlei-itia. adhuc camprob.afa- la médium, A ' 
c i t . Nos v e r o , cum e x p e í t m e n t i s tanturn i n n i x l f m i u s e x hifce ómnibus ; a 
í a t i b u s l , vulgatlores tan tum , ac obvias con f í r fnamus ; Proprie». 
Aqua Scorzonerae d i f t i l ía ta ufufpatur i n Aqua, D i y i n a Vharm. Taríj . 
5i. Rad,, Scorzonerae b ta r . ac ta leolat im incifar . | J. Coque. In aquas Ife, i ] : aj 
t i » ; p a r t í s , d í m l n u í i Q n e m ; AddeL G l y c y r r h i z * in fila evulfae-; J ,¡j. Infunde per h ^ ' 
r » d í m í d j u m s.fiat dejnde; co ía tura . pro P.cilana. convfcnienti i n , V a r í o l i s , M o r b ü ' 
i i s , , ac Febribus mal ign is . . 
l h Rad,, L a p a t h l íylve.ñiis. ^ Aquiíejae S e o r z o n e r s ; & : Bardánae-ana . f 7?. Foí 
Fümar jae ; , S^abiofe v Agrimonias , , & . Cardu'^ henedidl ana. Man..7?, Anc imoni f 
p . noduloque iníuí i g j . Coque in aquae-Ib v j^ . ad tertiae^parxis confumptionem 
' Fiat ; deinde. co ía tu ra leviter exp r imenda , & adde Syrupi Fumar, f iv . , pro A p o l 
zeraate , binis c y i a t h í s . c a l i d i s d e d l e p r o p l n a m l o , nevera d iemm {patio , ad-. 
. verfus; Scabfem,.. IiTipetig.inem, Por r ig inem, . alioCque: c u t á n e o s morbos , 
Aq.. Scorzonerae^Borraginis> de. Cichor . i l . ana. f 'ip A í ^ » C i « n a a i & { i i i bordear, 
& t Áquae Xhei iacal í s . . ana, S j . Sp- N i t r i dulcif. . gut. x x . . S y í u p , - Umon..<Sc,Cary.o.*' 
p h y H i 'ana..g 7?. p ra potione.-cordlari una. v i c e ^ a u t chockat tm fumenda , / 
Toth cordialis ejficacior c, \ 
Stv Aq- Scorzonerse j . 8c Scabíofas: ana»., f i j . . Aquas:- Cinnamami-* hord.. f fí,,, T.hería*. 
c » - Pul. Vjpex.,. g }; Sp* voíatilis,, C.,C.. gut., x x . Syrupi Caryophy l l i | j , M : , 
pro potione. cochleatim exhibenda-. 
Bi, Rad. , S c o r z o n e r a e ' m u n d ¿ ff . . Contuade,- i n - m o r t a r í o . m a r m ó r e o , pauía t im 
Ib. j - deeoí t ionis- Hotde i a í í bndendo . Fjat- c o í a t u r a l ihteolo expreífa , , &:. adde.Sy». 
r u p l de,: qqinque. radie, aper^ %f?. pro deeodiQne,. menfis fpa t io , , mane , je juno, 
ventr iculo r e v e r e n d a l a Hepa t i s , Ü e n i í q t i e . obf í suf t ion lbus j . I t o o ^ . ac. H y d r o -
/pa.enafcente,. 
S.. C; R- O. P H m L &k R í A',. 
•»Nter,r omnes SGROPHUÍARI^ fpeeies, . . íequentes; . d u » . t a n í u m ? . i n . u f u n v M é d í c u m v e -
J l ñ i re . í b l e n t . . 
S c r o p h u í a r i a , Ofic. Síropfetolaríá- nodpfav fo^tida 5 .G.B: P-235, R ; H . : i ^ . Scro. 
phula r ia vulgaris & - ma jo r , J ¿B: 42.I; S c r o p h u í a r i a , M ¿ Tempto j^.&crophuJana* 
j o r , Brunfi l a b , Gtr. Rni t Hifa jóq.. . S a o p h u l á r i a . major vu lga r i s , Z a u . Cly^enum-, 
m a s , Géjt.Eort. QakopGs , Füchf. Ocymar t rum a l fe rum. T.rag< 13f; Scrophalaria ma-
j o r recentiorum M é d i c o r u m , Ctff<í//?. ScropiSularía fol i is cordat is , oppoüt is racemo ter-
m í n a t r i c i t i f j ^ Han? .Ctif-'- % 22*,.' Scroph'glar i a >• v u l g a t l o r , M i l l e m o r b l a í , F jcar ia , -Fer -
r a r l a , ^Gaftragula . Quommi i vulgo la-grande-Scrophulaire. cemmune , ou: des m í ; 
Radice. eíl , c r a í f a b n g a , ferpenti 3 .a lba, .nodota , I n ^ q u a l i , , vivaeá , , qwse plurieS' 
e m i t t i t . caules b i p e d a k s í , & ; ultra 3 credos-, fírmos , quadratos, internexavos, purpu--
í e o . n i g r i c a n t e s , . in aiatos' ramos-dlvifos . Eblia-habet obldnga , la ta> acummata, am-
b i t u crenaxo . U i t l c s / m a j o r i s v r i m i l í a j .maj 'Or tamen 3 o b f c u r i ó r a , . a c . neuuquam ve 
l i c a n t i a , invieem i n unoquoque oauHum nodo o p p o í i t a . S u m m i s - c a u í i b i i s , . ramu 1 
que flores implantantur ^bia t r - , a t ro-purpure i , calyce. fuffülti monopetalO, qtvmqui -
do > quatern is . f tamlnibusapic ibus .dnte is . F rudus íiiíce re tundí . fuccedant acutt , u^-
b.us- d i f t i n d i cej lul is , pI.uribüs-fenTmibüSsnigrícantib'us, refertis. Sambuciodoreaü^m --
dum ; ingrato fcateti uní ver ía pianta-s faporeque amaro saín locis umbrofis , iep U ¿ " 
« e m o r i b u s , fyivifque caeda lss f requensvocc i í r r l t , flóreíque. miniftrat Junio , J 1 * ^ ^ 
^uguf to . R a d i x ^. Rol lay . a c Semen, irx. u í u m . M U i c u m v e o i u n t , , p r » c i p u e vero r ^ -
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Scropluilarise maj . fol ia amí í r i í r jma f u n t , male o len t , ifalirque modleotii luso c o l ó -
a-e chartam caeruleam t i n g u n t , quod faturadus a'rad!Ce,..pr3eílacur, unde conj ic i ipa-
tef t , f a l e m a m m o n i a c u m > nativo t e r r s fale c o ñ í e n t m r i , ín hacce planta práedomí-
^ai- i , ac i n e a , magna olei fcetidi quantitate confocíar i . ' A n a l y í e o s - C b y m i c a e opc 
.plurimum Sal í s vola t i í í s concreti s p lur imumque dlei ex hac recipicur , ü n d e vis r é fo í -
vendi , e m ó H í e n d í , ac í e m p e r a n d i í i e r i v a r e ' f o l e t . Hsec enim^revera principia eíTentía-
Jia requiruntur i n remedi i s , t am a d tumores contumaclores inf iammatione fociatoSa 
quam •frígidas di£los emoi ikndos , ap t i s . -Oleum -fostidum fibras relaxando , earunn 
ítenfionen] m i n u i t , ac t e m p e r a t , fal namque ammoniacum a t t e n u a t , - d i v i d i t , mate-
riamque •infarcientem e l i m i n a t . <Fere -omnia planrarum ¡genera Sambuci , Se St ra m o -
jí ¡I odore fcatentia> i i fdem í e r e facultacibus ditantur adverfusinflair imationes, t u m o -
refque: aptiffima praeterea -funt .pro tendineis pa r t íb i t s^ 
T u m in tus , cum ex t r í n f ecus univerfse Scrophuiariae maj , partes, radix n e m p e , f o -
l i a , & femina i n u íum tevocaneur . Radix p. 5 j - mane , i e j üno V e n t r i c u l o , appro-
priata Conferva , c o m r a i x t a , praefcribitur , aiu V i n i cyathus i n quo fad íx h x c per 
wQicm infufa fuer i t , H g e m ü r r h o i d i b u s internis dolent ibus , segris p r o p i n a t u r , qü ibus 
femediis brevi í o l a n t u r . Cragus vero aíTerit Scrophülar lae radiGcm tu í am-s ac ^'j.'m 
V i n o e x h i b í t a m ad vermes enecandos va le re : aqua a u t e m , in qua p e r n o í l e m p l a n -
tae radices maceratae f u e r i n t , pariter pro morblsiuperius ind ica t i s 'P r i í anas forma con--
venienti íTima r e c e n í e t u r . 
Externe prasterea adver fum ftrumas e x G c c á t a s tnacerata folia , Cataplafmatis for-
m a j fingulis diebus, r e n o v á t a -commendantur, quae hoc f imp l i c i remedio hebdoma-
dis fenis í á n a t u r : plantas e t i a m íuecus ad ulcera acr iora c a r c i n o m a t o í a etiam fa-
jianda u f u r p a í u r , ab aliís v e r o radicibus contra fcrophulofos tumores , - h a s m o r A o í -
éesj í c a b i e m q u e • ü n g u e n t u m :paratur : pulvere-et iam cjufdem radicis áffedtaE partes 
c o n í p e r g u n t u r . 
A d Scrophuiariae Unguen tum conficiendum oportet j u x t a T r a g u m , M a j o univerfae 
plantse fnecum elicere, eumque per annnra i n vafe v i t reo p r o b é conc 1 ufo fervare ^ 
mifeetur inde p. se. O l e i , Cereeque recentis. Idem Au 'üo ra íTe r i t ^ omnes feábie i j l m -
pet iginifque fpecies, ad Elephantiafim quoque accedentes <eo fanatas v id i f l e : p k í r i -
i n u m e t i am commendat aquatn d i í l i l l a t am bujufee plantse I n p a p u l i s , rubentibufque 
faciei puftul is . Auf to r ve ro HifiorideVlantarum Lugduneffjium •Úngueml Scrophular i s 
conficiendi rat ionem tradi t modo fequent í - , AutLininofaiíjuíce radices r e c í p i a n í u r - , i tná 
cura r é c e n t l Butyro t u í a e , quindecim dlerum fpatio i n vafe e filice p r o b é clanfo i n 
Cavea reponantur , poftea igne l iqua t i s , Ü n g u e n t u m ' p r i u s l i n t co c o l a í u m í e r v e t u r . 
Si T r a g i m « t h o d u s fequatur . O leo fucens Scrophuiariae eft -perfundendus, ne frace'í-
c a t , aut loco O l e i , fexta pars.'Sp. V i n i defcecat i í í imi á d d e n d a e r t . SÍ ve roUngucn -
tum juxta Biflorids Vlantarum ^hugdünenfium deferiptionem conficiatur , potius quam 
i n Cavea radices c u m Buty ro tulas fervare fac i l ius eri t , eas digeft ioni B , M . per 
t r iduum tantum committere in Cucúrb i t a v i t r e a Capi te l lo cooperta | l in teo deinda 
poft fufionem colentur . U n g ü e n t a praedi£ta in Cutaneis morbis , haemorrhoidibus s, 
ac impet igine exdcera ta exce i lun t , r ad ié i s pulvere , aut ejus i n V i n o infufo asgris 
interim , ut iupra i n n u i m u s , propinato , 
Scrophuiariae maj . radix ufurpatur i n aqua G e n e r a í i , U n g ü e n t o mundif icat ivo de 
ApioÍ, rad ix- , folia in Aqua v u l n e r a r i a , & Emplaftro Diabotam Vharm. Parif. 
•BÍ. A x u n g i s "Suillae IB-i- jLiqueüir igne moderato , deinde adde Fol , incifor, Scro-
fphulariac, C y n o g l o í f i , L a m i i , & D i g i t a l i s ana p. ae. Len i te r coque, ufquedum 
Unguen tum faturate viridefcat , tune colatürae a d m i í c e ' C í r a e ac Reírnae p. # , 
Therebenthlna; 3£ i j . V i r id i s ^Erís ^ j . M . denuo ad c o n í i í í e n t i a m Unguent i f o l i -
diuícul i . ü n g u e n t u m celeberrimum «ft adverfus ftrumas exulceraras. 
B e t ó n i c a aquatica OJfic, Scrophulayia aquatica major , C. B. P. 255. Inft. R . H. i<5<& 
1 Ger, 
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Ger. R a ü Bifí. 764. Scrophularia m á x i m a radice fibroía-, j . B. .5. 421 . Be tón ' . 
t i l i s , Dod.'Pempt. 50. Ocymaf t rum majus, Trag. 185. C lymenum íce rn ina , ' ^ r ^ * ' 
B e t ó n i c a aquat ica, Ger. Lob. Be tón ica a c u á t i c a raajor, Park. Scrophnlaria f r Hort' 
da t i s , pedicnlorum alis in caulem decur.' entibos, Guer. Obj'erv. 201. Yquetav 4CDr" 
Henfium íea Era filie n l i s , Huí. Homber.J. Marchand. Scrophularia foemina , Sa K ^ 5 ' 
l i a palul l r is non foetida , radicibus fibrofis, ScrophuJariaaquatica íive altera 
ese folio , Nonnult. vulgo la Scrophulaire aquatique, f Herbé du fege la B e t o i m * p 0 " ' * 
Radice eíl l a t í s craí ía , fibris l o n g i s , a lb i íque l l i p a t a , v i v a c i , piares caules e f * ' 
t en te , b inos , rrelve pedes al tos , m í n i m u m d ig i tum craífos , quadratos, qu íbuf í1"" 
i n iocis í u b - r u b r o s , in aí í is vero v i r ides , intus caves, íat is teneros 3 fucco .jig^j.^"1 
leves , r a m o í b s , foii is Scrophulariss c o m m . í i m i i i b u s , non adeo tamen a cuta e x t r e v ' 
t a t e , proplulque ad Bctonicam vuig . _accedent;bus, ea vero dup lo , ant tr iplo mz\Q 
r i b u s , l o n g i s , l a t í s , carnofis, marginibus crenacis, nervofis , invicem c o n t r a r i í s , craf 
fa cauda, & cava a p p e n í i s , d i lu te -v i r id ibus , odore , laporeque ingra to . Flores pra>.". 
cedentis floribus f i m i l a n t u r , m a i ores tamen aliquatenus í u n t , & ierrugineo-rufefeen" 
tes . H i í c e fruí lus í accedun t rotan d i , acu r i , in duas celiulas d iv i í i , íemina minut i í í í ' 
m a , & ob ícu ra occludentes. Aquaticis i n l oc i s , lecas a m ñ e s , r iv t i lofq^e, foffafque 
aqua refertas e x c r e í c i t , J a i io , A u g a í l o q u e floret . n 
Scrophularias fpecics haec Eerbs diifisge fai t nancupata, eo quod praecedentis more 
H a s m o n h ü i d i b u s , a l i i íque ani mor bis medetur , aut jux ta D. Chomeli i fententiam 
q u i a , objtdione Rupellse diut í l í in ie perdurante, demum planta hsec tantum 3 pro óm-
nibus v u l n e í u m í p e c i e b u s , onmimode praeparata in ufum fuít revocata. 
Et de fado vulnerariam v i n r habet, m a x l m a m , <5c c o n í b l i d a n t e m , D. Tochner í 
hac i n re extat Obtervat io inEphetneridibus Germanicis Centuria V i l . & V U L in qua 
hujufee plantas elogium reperitur , ac praecedenti anteponitur ; l i ídem tamen princi-
piis fea tere v ide tur ; odorem ingra tum par i te r 'habe t , aefere nul lo colore rubro ese-
Tuleam chartam i n n e i t , unde evinci p o t e í l , fal a m m o n í a c u m cum oleofoetidoacier-
ra i n ea c o n t i n e r í : m é r i t o ig i tu r primas f u b ñ i t u k u r . iEque ad ver fus Strumas , Ha--
m o r r h o i d e í q u e po l l e t , t am in te rne , quam extrinfecus ufurpatur. D. Marchandcekbris 
R e g i a í Scientlarum Academias Par i l i e r í i s Botanicus iñ Commentario, Academice Aciir 
a n . i - p i . p . 209. i n l i t o , aíTerit , fol ia ejufdem malum Sen ñas í a p o r e m eorrigere, fi in 
ejus infuf ioni^p. ae. a d m i í c e a n t u r , quod pro fe ¿lo m á x i m u m modum afFsrre poteft, 
quandoque cnim propter ingratum faporem Senna non praeferibitur, nec prajícripta fu-
m i t u r , e t l i purgans f i t tu t i i f imum . Tragus vero ad oculorum fluxiones arccndas^Cata-
plafana foiiis p r sd i f t i s macerat is , melle a d m i x t i s , frontique applicatis proponit. 
S E C A L E . - - V -
ECALO , Ofic. Séca le hybernum vel ma jus , C . B . P. 23. T»fl. R. H . Sécale , J« 
B. 2. 4i(5. Ger. R a i i Hijl. 1241. Rogga five Séca le P Í í n i i , Dod. Pempt. 499. Sibgo , 
Brunf. Rae II. U n . OI y ra . Cord. T i p h a Cerealis, & T i p h a Theophraf t i , Port. Seca-
le vulgatius , Par. F á r r a g o , Fuchf. Lob. Tabern. Br iza , íeu T r l t i c u m íecundum , 
jQuoruwd. vulgo Seigle o ti Segale. . . 
Radice eft annua , delicatulis fibris o rnara , piares emi t t i r culmos humanam í ía tu-
r a n i ^ q u a n t e s , ac quandoque (aperantes, eredos, firmos, Tr i t ice is grac i ¡ iores , qu^ ' 
t e rn i s j aut quiñ is interfitis nodis , exiguo fo l iorum n u m e r o , quae fciücet longa lun ? 
a n g u i l a , ac í u b r u b r a , dum p r i m u m e folo e rumpun t . Su m mis cui mis flores talcica-
l a t i m er.aicuntnr, pluribufque capillaribus ftaminibus lutcis conflantur, apicibus ob 
g i s , í p i c a t i s , abeunrque in grana ob longa , fere cy l indracea^ g rac i l i a , nuda, e* " 
nefufea , interne alba, ac f a r i n á c e a . Sécale autem ípicas , longiores , C0.mP/, ^ L j - q i 
funt Tr i t i ce i s fpicis. Ubique fere planta haec co l i folet , praccipue vero in í ^ 0 , ^ ? 
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u y ] , fabulaío j H y e m e ineunte , aat A u t u m n o fe r i tu r , aut íbla , aut cam T i i t i c o fe-
ye P» p s f m í x t a , quae frugum m i x t u r a Meteil nuncupatur , plerumque Majo flores 
eíl¡c; per m e n í e m fpíca T r i t i c u m prsecedit, hinc communis i nva lu i t fe men t í a , A -
pfüem abfque fecale f p k a , Majum autem ab íque T r i t í c í fpíca tranfigi non poíTe . 
Abíque dubio í n t e r fegetes poít T r i t i c u m p r i m u m locum habet S é c a l e , aut frequen-
iias a l i m e n t í , quam medicamenti forma ufurpatur, 
J, Bauhinus , al i ique pol i Ip íum Botanic i binas Sécale fpecíes d i l l i nxe run t , S é -
cale nempe M a j a s , í lve hybernnm , al terum vero M í n u s , aut vernum , quum au-
tem p r i m u m A u t u m n o T r i t í c í more feratur ; p o í l r e m n m V e r é tan tum ,• ud H o r -
deum, f e r i t u r , i n al io autem binas hge fpecíes ín t e r fe diíferre non v í d e n t u r , nlQ 
fationis tempore, Se acc íden t ibus ab ea o r í u n d í s . 
P l u r í m u m olei , faliíque elTentíalis Sécale c o n t í n e t , fegetífque fpecíes eíl , qua 
Montanse gentes, ac Septemptrionales ut p l u r í m u m pro pane confic íendo utuntur : 
eumdem quoque ín ufum apud nos revocatur , non tamen frequenter a d e o , u t I T r i -
ticum , quandoque e t í a m huic a d m i í c e t u r , ad pceuliarem qu ibu ídam non í ñ g r a t u m 
faporem ín pane e x c í t a n d u m , eumque d íu t iu s recentem fervandum : non adeo t amen 
mi Trkiceus n u t r i t , ac folnm r o b u Ü i s , va l en t i o r ibu íque ven t r í cu l í s conven i t , í l o m a -
d i u m enim gravare fole t , difficiliulque c o n c o q u í t u r , t am íi fola f a r i ñ a , quam fi 
fui fu re m í n u s craífo permixta confic ía tur : interne turbat , Se f l a t o s , ac to rmina 
quandoque progenerat : hinc de l íca tu l i s , nec Hornacho fatís val en tí bus nullo pado 
conveni t . Robuf i í s v e r o , quibus alvns non admodum laxa e ñ , uti l i íTimum eífe po-
tell e m o l i k e n i m , ac r e í e r a t , Hxmor rho id ibus quoque H e m i c r a n í g e , cordifque pa l -
pita! ion ¡bus obnoxí i s milis d i c í t u r , 
A "Njnnull ls Sécale ad modum Caffe to r re tu r , ac pul vera tum , par í ra t íone u | i i r -
pa tor , hxc autem forbítío certe m í n u s ca lefac í t 5qualitates tamen g r a t í a m q u e Caffe 
habere non poteft. 
Séca le fúrfur emoll 'ens e f l : ejus d e c o t í o , cum qua Saccha r í parum a d m i f c e í u r , 
apt i í í sma e ñ ad Pectoris acrimonias temperancias: frequentius tamen pro c 'yf íer ibus 
adhibetur- : 1 , -K • ' : ,; .. ; {? , á . , 
E x t r í n f e c u s fariña Séca le quatuor refolventibus fa r ín ís fubíl í tui folet , i í fdemque 
fere ac f a r iña Horde i virlbus gaudet. C a t a p l a í m a e Sécale f a r i ñ a . M e l l e , ac O v i 
v í t e l l o , temperans eíl refolvens, tumorumque fuppnrationem promovet ; f requent í í -
fime m a m m í s - l a c l e í n f a r d i s applicatur . F a r i ñ a hsec eadem p . as. Faringe Triticeae 
c o m m i x t a , finteo^ conc lu ía , ac front i a p p o í i t a , capltis dolorem , d e l í r i u m q u e feda t , 
praefertim f i pr iedí t l is farínís Abfinthi í f u m m í t a t e s addantnr , E r y í i p e l a t a qnoque fa-
na t . Aqua dift i l lata S é c a l e , juxta S. P a u l í , ó p t i m a eíl adverfus furditatem , ac pa-
ñis Séca le cr'uíla rorrefacla , ó p t i m a eí l ad dentes expoll iendos. 
T e m p e í l a t e p luvia , ac h ú m i d a ín Sécale fpícís grana qwaedam ceteris l o n g í o r a , ex-
tus n í g r a , ín tus fubalbída , nebulis fere co r rup ta , ac v e l m i d e g e n e r a n t í a p r o g í g n u n -
tur , n u l l u m tamen pravum í a p o r e m habent , Ergot in agro Soloníenfi n uncu pa ta ; 
Soloníds autem penomina t io , a N o n n u l l í s Secalonids affinis d i c í t u r , propter Sécale ea 
Jn reg ióne r e d u n d a m í a m ; ali is ín locís Seges cornuta propter figurara vocitatur 5 a 
Botonacis vero Orga Sécale l u x t i r i a n s , Cecalis mater , Clavis S i i i g i n i s . Orga vero íi 
iorte fera tur , nemiquam creícit ,quod na tu rae confonum eft , ac u t i l i f l i m u m . I n folo 
Séca l e , Or iga reperitur,fpeciefque quaedam eft d e f o r m í s , ac admodum ínfeila .Sí forre 
enn?.c.um pane certa quadam q u a n t í t a t e a d m í x t a fueri t , quicumque eo velci tur , 
íerribílí morbo S, Ántoni i nuncupato cor r ip i tu r , u n í v e r f u m corpus ípecie quadam 
gangraenae ficcas i n fe (l a nt es, ex tr e m i ta t i bus p r imo a fíe ¿ l i s , ac praeclpue pedibus, gra-
datim ceteris m e m b r í s fefe c o r r u m p e n t í b u s , quae n í g r a , l í v i d a , foetídifl imaque eva-
« í o m n í n o ab a r t í c u l a t í o n í b u s feparantur, quafi a rbor í s ra mus amputarc tur , atque í k 
ün¡s poíl a l íos dscifis dcntlbus, quandoque folo , e x t r e m í t a t i b u s d e p e r d i t i s t n w i c o ,s 
ex i -
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í -mgao interw.al!o-fupcrft j te . . Funeft iff imí hujufce^ tnorbi erupcío nec íhte ' 
«x tern is remedas dcbellari h a u d q u a q u a m . poteft, n i í l ck i í í ime occurratur: initin"15 nec" 
í a n g u i n i s mififiones, ac purgationes, cordialia. remedia , ac ó p t i m a v í f t u s faf^*11*601 
pierumque l iberan t . vel i i í a l t em a morbo fola al ícujus manuurh , pedumve d-§r-0-
deperditione fanefcunE , Praedidos omnes pravos e l íed .ps ex 0:rga: prog!gnitOS !SUí 
t n m m o d o , confoiciemus, fi poñ me l íen i ftatim pañ i s , c o n í k i a t u r , n ih i l autcm t h T " 
t h ¡ner í t H y e m e prasteriapfa, poft íci l icet g r a n í p r í ed id i cvaporationem> n U ^ ' l':U' 
l e d o v e r i r i m i l l i m u m e f l , de Obiervatione D . Bautzmanni i« Ep/jemeridibus G - L l ' 
meisy Decuria l l h anno V i l . &• V I H . p. 52, confirmatur. Ab eo. en¡m afíeritur" piu 
res degenerantis hujulce Sécale pane ex j e c e n n meí íe fa tu ra tos , í-ktim vertiginé ~ 
dolore capitis , facier infíaíÍone> Yomendique conatibus, correpcos i u i f f e , quíe omnia 
.méri to Séca le h.uic, Orga permixto s relata^ fuere j - - nondum enim pEobe exficcato 
cjus prava, qualttas in í a n g u i n e m i n v e t l a fuit o„ M i r a m er i t profedo , fi poft hofee 
omnes, perniciofos effeaus ab Orga progenitos , ea ta ra en energia aliqua Medica 
praedita fit: v e rum e n i m vero a Gafp.. Bauhino tamquam optiiTiura, r e m e d í u m ad 
¿ x c e d e n t e m , menfium fíüxum c o m p e í c e n d u m c o m m e n d í t u r . 
9í. Furfuris S é c a l e lo t i Man . , j . Fo l . Malvae ae. q. Coque Jn f. q. aquse ad % l 
Adde; coiaturse-Melils v io la t , % Vp pro ciyftere emol l , i én t ! ; 
9t. Furfuris. Sécale, l o t i M a n . j . Pol..^ Bardanas • M á n . / í ' . U r i n ^ hominis fani fej. 
Coque, ad Cauplafaiatls--c£).nfií!e.ntiamvquod„.ílr-ttinisí^bfa-nchoceie:- prseíertim ap-
pl icetur 5 ¿fe mane ac vefpere i n n o v a b i t u r . 
Fár. , Séca le % $ . Vi í e l l a ovor. nun i ; v ] , M . f. q.. Mellis,-com. pro, Cataplaíma-, , 
te adverlus m a m m a h i m í c i í í u r a s , 
f-i iv .t - V'.Í % E 1 > U M V , 
f f i amvis .omnes SedI fpecies i n . Med icum ufum revocan ' pofTehe , tres^tamen fe--
quentes tantum de quibus verba faí lür t fumus inO.fficínís pierumque ufurpantur», 
Sempervivum fea Jovis Barba y.Ojfic.- SEDEM-majas vn igare , , C. B . F. 285.: J .B . 3. 
tnft. R n t i 262. Par.- R d i l ílí/i. ó S j - Sempervivum majus-, Gér¿ .Sédum vulga- . 
r e , Clujl H¿(Í, 63. E y f c Sedum m á j u s , Füc&f. Mattkl, Cardé Tabérn. Gtfn* Cóltmn.. 
A i z o o n magnum y Diofcor. Aizoon í ive. femperv ivum majus , Lobl-Cám-ern Bort.. 
T h a l . Lugd.¡: Bifl.: Sempervivum reclorum- majus , Rupp. J a n . 1^2.- Sempervivum fo-
l i i s radicalibus carnofis Caulinls imbr ica t i s membranaceis , Corymbo • racemofo re-» 
flexo, I-4ñnt Horti/'Clíjf 179.. A izoon majus l e g l t í m u m , Sedum primmn. fivft, ma»-
g n u m , Sempervivurn majus crenatum m y i t i f g l m m A i t h a l é s 3., feu Sempervlrens , 
Javis Cau l i s , Pamphanes^ Chryfofpe rmurn , A i c h r y í o n , H p l o c r y f o n , Chryf l i s , Pro-
í o g o n o n 5 Quorumd.: vulgo la grande Joub.arbe», ' 
E radiee; parva &_ fibrofa-plura exeunt fol ia o M ó n g a í craíTa , acuminata , carno-^ 
í a > fu^co.foeta . circ.um-;foÍum:-: r a d l c í : app.enf? v perpetuo v i r id i a ^ circulatira difpoíi--
l-a, ac veiuci rpfacea . externe convexa , interne plana , . qua? Inter c a u ü s ad pedts; 
¿9 •ultra a i t i tudinem furgit, e r e í i u s , fatis c r a í í l i s , fubruber, medullofus, f ü l i i s , m i e r -
nis fimilibus cii'cumfufas , n o n n i h i l tamen. a r d l o r i b ü s , magjfque, turbi-ñatis- , , a qui--
fcus , fquammofus. quodammodo e f í i c i t u r c a u l i s praedidus ápice, fuo in nonnullos re- • 
flexos d iv id i tu r ramos, fíorlbus ftipatos-, quinqué: pe ta l í s rofaceis-, aut- fiélíatis-> P^r" 
p a r é i s , í t amín ibus - decem , , apicibus rotundls , quibus praeílo-.funt- fruftüs 
granuiis ad capitis modum conglobatis , confiantes-, íeminibufqne. ' minuti.Himis r -
,:pletis. Anuquis' i n , m u r i s , t e f t i s , tugurl ifque crefclt: planta, h^c s poíl M"at!S, 10 ' • 
& t m n i flores-ediív caulifque A u t u m n o , femine maturo exficcatur „ \ ^ ^ r-
_ Semperviyiim, m a j m Ana ly í l Chymica p í n r i r h u m a c i ü F , a c terrae» e x í g » a « ^ " e - ^ j ' 
l is vo la t i l l s concre t i •portionem e l a rg i tu r , Verofimile e l í ' , falfem in^eo ad h ™ x ^ 
accedentem pauco fa!e: ammoniaco c o m m i x t u m c o n t i n e r í , hujufee^ enim P^á.nt proCU^ 
cns eyaporatus urinofunx odorem exkalac , a quo falis- a m m o n i á c i e x ^ e n t 1 3 ^ 1 , ^ / " 
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ynb'o Ind ica tu r , ref r ígerans eít planta 'haec •<letergens,aidftrÍDg,eris, ' r é f o l v e n s , ac ' i e -
e'rcutlens. Intus ufurpatur éjus íuccus ? í v . in febribus in termictent ibus , nulIo f r i g o -
f e ' d i f t i n á i s , & i n f e b r i b u s lentis , hedticifque jufculo Cancrorum , ac Tef t i id inum 
admixfus .Boefhaaviu* 27* Bifloria VIantarum horti LugdunQ-Batavi ¿t 'ps folia t ú n i c a 
¡ i i unda t a>& áqua m á c e r a t a p l u r i m u m coramendat ín febribus ardencibus, irífía'rnma-
tionibus g a n g r a e n a m m i n i t a ñ t i b u s j fíomachi ac ín te f t ino rum í u p p u r a t í o n i b u s , ¡in ca-
i i b u s denique o m n i b u s , In quibus immoderatus práevalec calor . í n Africás loc^s qui*-
buídafn dyCenterla í a n a t u r , ^ x , hu ju íce plantae íucc i exhibit is , quod - f a t í s í u p e r q ü e 
orobabile e í i , cum enim ínter incraiTantia , & refrigerantia remedium bocee l o c u m 
h a b e a t , b i l i s , a c r í ü m q u e l iquorum , in tiibo ínteíltinaii jerurnpent inm , e u m q u e ínter.. 
ne corrodentium caufticitatem deraulcet , ac tempera t , in ó m n i b u s p a r í t e r orapHfA-;-
tno rb í s ejus aqua 'dí í t i i la ta ab 3 i v . ad % v i . C O t t i m o d e i n u í a m revocan p o t e í ! . 
Extrinlecus e j u s folia plerumque haemorrhoidalibus i r i f lammationibus apponuntur-. 
Unguentum e t í a m e x butyro recenti pa ra t i í r , i n quo a d certam cónfs í len í iam ebul» 
l i e r i n t : eademque J o l i a ^ t ú n i c a -deflituta , callofis í n d ig i t i s pedurn concretionibus •, 
& arthri t ide affedispaft ibus a p p i l c a n t ü r } debita tamen c i r c u m í p e t l i o n e , quutn e n i m 
repercuíTiva v i gaudeant, ftatim ad ea confugere , q u u m p o t i i í i m u m m a g n a ad í i t 
í n f l a m m a t í o , per ieulófum eft . I n Ang ina autem Gargari fma ex ejufdem aqua í í i l l a -
t itia u t i l i te r ufurpatur, Cancris fluviatilibus una c u r t í ejus foli lscontufis externe ad-
mot í s . Gargarifma edam fuceo Cancrorum , & Barbs j o v i s fimul con tü forü tn in üfum 
revocatur ,quI fuecus queque á l i q u a n d o in jed ion is forma In u t e r í prolapfu a pro-
fundís j cavernofifque ulceribus conven i t . Eornmdem prasterea fo l iorum fuecus o l e o 
Nuc ís c o m m i x t u s , ac quaíTatus excé l l i t adverfum ambuf i iones , & eryfipelataj quarta 
parte Sp. Víní addita . Planta univerfa tufa , & C a t a p l á í m a í i s forma front i appofita 
capitis dolores, ac deliria Febres ardentes c o m í t a n f í a c o m p e f e í t . Demura D . L u d o -
vici A p i n i in Ephemeridibíis Germanicis "Decuria ' í l l . anno W. '<&'VI. extat Obfer-
v a t í o , qua na r ra tu r , v i r u m ulcere , purulentam , i c h o r ó f a m q u e mater iam , expur-
gante , i n crure per annum & ul t ra l aboran tem, pluribufque in taf fum adh íb i t i s re-
m e d i i s , t á n d e m pu íve re fo l io rum Barbae fovis maj. e x í l c c á t ó r u m fuper u lcüs í n í p e r -
{o , x x i v . horarum fpa t io , ab eo numquam digne fatis remedii adeo í i m p l i c i s ma« 
gnam efficaciam admirante , fanatum o m n i n o fuiíTe , 
I n c rurum equorum fluxioníbus n i h i l , ffr j . hu ju íce plantae fucco ai) lis i n g u r g i -
t a n d o , efficacíus eíTe j a D . Tournefor t io af lér i tur . 
Ejus fo l ia ufurpantur i n : Unguentis 5 'Mund i f i cá t ivo de A p i o d i d o , Se Populeó» 
Pharm. Fárif. 
9Í. Sueci Sempervivi m a j . & Aquae Rofar. ana ^ í í j . Sacchari Saturni 5 f, Sy rup í 
Rofar. e x í k c a t . ^ j . M , pro G a r g a r i í m a t e i n Ang ina repetendo . 
BJ. F o l . S o l a n í , L a £ l u c a s , & Plantaginis ana M a n . j . Pol. Sempeí rv iv i maj\ M a n . 
y?. Coque cum f. q. O x y c r a t i , adde d e i n d e Far. Foenu graeci | Hj. Ole l rofatv, 
^ íj. Pro Cataplafmate repercutiente. 
Bs. Aquar. Laf tuca; , & S e m p e r v í v i man, ana f I j . Aquás fpermat, Ranar. 8c Sy-
rupí Nymphasae ana ^ j . M . pro Julapio refr igerante . 
SÍ. Aquar. Plantag. & Spermat. Ranar. ana | j . Succl Sempervivi maj . f í j . 
Olel A m y g d . du lc íum ^ j . Syrupi Diacod i j 5 v j . M - pro Julapio anodyno in 
dyfenter ia , & in v e n t r i c u l i , tubique iñ tef t inal is erofionibus a p t i í r i m o , ' 
Jí . Succi Semperv iv i maj . ^ i v . L i t h a r g y r í ^ j . Vi te! , ovor . n u m . i j . A g í t e n t u r 
dliulus i n m o r t a r í o p l ú m b e o , . e j u f d e m materias p i f t i l l o . Fiat c ó l a t u r a pro Irije* 
ftíone adverfus urethrae, u t e r í q u e u lce ra . 
Succl Sempervivi maj. ? i v . Ole i N u c í s | I j / X ^ á i e n t ü r in m o r t a r í o úíkmor* 
f e o . Adde Sp. T í n í f j . Splenlum m i x t u r a hacce infedura lEryfipelati , ant a^ 
duftío nibus a p p l i « t u r , ac c o n í i n u o ^ dum e x í i c c a t u r j innovetur^. 
Ver* 
a M A T E R I / Í Í M E D I C A P A R S I I . 
V e n n i c u l a r í s , feu Cra í íu la m ino r , Offic, Sedum minus teret i fol ium alK,,^ 
> n IIUVLIHÍ'» - j t — ; — -»'»w*iMm aiünni r - TI 
183. R - H . 262. K a i i Hift, 1040. Sedum minus , íol io longíufculo tere?- ^ 
candido 3 J. B . 3. 690. V e r m i c u l a r i s , craflula minor Of f i c ina rum, G í r . Ver fl0r-e 
flore a l b o , Var. Sempervivum minus á l b u m , B y « « / Setnpervivum fcemina^Ular,"S 
Hort. A i z o o n minus M a t t h i o l i , Lugd. H/fi. 1129. Aizoon minus foemina F u t i r á ' 
d u m minus vulgare á lbum , Gefn, Hort. Semperviva minor. difta vermicularis 
guit. Sedum foliis oblongis obtufis teret iuícu!is feífilibus patentibus , panicula A 
i a , L inn . Hort. C l i f 177- Sedum minus teres, Aizoon minus flore a lbo , ' f emper^ ' 
v u m minus akerAim floribus candidis , Sempervivum (ecundum vermiculatis folüs 
vermicular is foemina, cauda muris v u l g o , Quorumd. vulgo la petite Joubarbe U 
Trique-Ufldame ou Tripe-Madame, < 3 
Radice eft minuta ac fibrofa, quas pintes propcil i t c a u l e s m a n u m fere, longitu 
d í n e , aequantes, duros, l ignofos, fubrubros , foliis longíufcul ls , rotundis , carnofis 
fucculent is , vermicularibus , vermibus_ fcilicet i n cafeo^ putrefcenti ftabulantibus pro* 
x i m i s , j u x t a caules al ternatim d i l p o u t i s , i n quorum apicibus umbellati iocantur f i n ' 
r e s , albi , quinquepetali , rofacei , pluribus flaminibus, apicibus purpuré is , quj t a r ' 
dem abeunc, in fatis exiguos^ frudus confiantes pluribus vaginis ad modum capitis 
conglobat is , confertifque feminibus m i n u t i f l l m i s . I n mur i s , t e d i s , lociíque foli ex-
pofit is crefcit planta haec, quas f í l a t e f l o re t . 
P lu r imo phlegmate , o l e o , paucoque fale Vermicular is conftituitur : faporem ha-
ber f í yp t i co - í a l i num , maximeque rubro colore chartam^ carnleami Infielt , qnde fal 
ad Alumen accedens , nec tamen exigui falis ammoniaci , copiofi fulphuris , ac 
phlegmat is m i x t n r a m re ípnens indicatur . Qiiibus fane principiis adftringendi , ac 
le f r igerandi v i dona tu r , í lomachi quoque arciorem temperat ,t .hinc haud raro pro 
acetario ufurpatur: quamvi^ autem a nonnullis Medié i s ejus internus ufus reprobe-
t u r , pravos ullos effedus nunquam tamen produxi t ; quum vero fuis facnltatibus 
cum Seirpervivo maj . convenire penitus v idea tur , hule fubfti tui commode poíTe j u -
dicamus . 
Radices, fol ia , ac fuecus Vermicu la r i s u í u r p a n t u r in Emplaftro Blahot-ano } folia 
Vero in U n g ü e n t o PopuJeo Vharm. Parff, 
Bi- Succi Vermicular i s ^ v i i j . D i v i d e i n dofes i i i j . fexta quoque hora propinandas, 
aqua , v i n o , aut jufeulo permix tas , in del i r io ac Phrenitide , pluribuíque die-
bus, repetendas. 
I l í e c e b r a m i n o r , Ojfic. Sempervivum minus ve jmicu l a tnm acre, C. B.P. 585. Se-
dum ^parvum acre, flore l ú t e o , J . B . 3.694. Ivfl. R. H , 263. R a i i Hiji. 1041. Vermi-
cularis , five iilecebra m i n . acris, Ger. l l k c e b r a m i n o r , í ive í edum tertium Diofco-
n d i s , "Par. I l íecebra , five Sempervivum te r t ium Bod. Sempervivum min inmm,r ive 
á l l e c e b r a , Lob> Aizoon acre , Cord. A i z o o n m i n i m u m repens ter t ium Dioícoridis , 
Lugd, Bift. 1130. Sedum minus C a u í t i c u m , C lu[ Hift. 5 i . Eyfi. Sedum foliis fubo-
vat is adnato ieíTilibus g ibbí e r e d i u í c u l i s , Vermicula ta acnta , Aizoon minus fervidi 
g u í í u s , fedum m i n i m u m acre , fedum parvum urens, íedl ter t ium genus non fem-
pervirens , U v a judaica ve l fel ium uva , Piper nunorum feu m ú r a l e , Quorumd. 
Vulgo /a Vérmiculaire acre on brulante > le pain d'Otjeau . 
% Rad.icp eft exigua ac^fibrofa, plures caules e m í t t e n t e demlíTos, breves, g r a e ü c s , 
foliis e x i g ú i s , denfiufculis, p inguibus , acumina t i s , t r iangular ibus , fucculentis. Sum-
mis vero caulibus p a r v í , lutei , flores (k l l i fo rmes ac quinquepetali. Iocantur J.PW1" 
bus Haminibus i n centro locat is , apicibus pariter l u t e i s , q u i t á n d e m exiguos i n 
¿ l u s ^ c o m m u t a n t u r , h i autem vaginis conftant ad modum capitis-coagmentatis, le-
minibulque minutififimis refertis. Ubique fere germinat planta haec rad ic ibus^u lp^" 
f a , antiquis in m u r k , i n t e í l i s demiffioribus , ruflicis tuguriis , aut a lü s in 1 ° ° 
fírata faxofis, a r i d i s , mufcofifqne, Junio autem flores edit . Saporem habet pen -
trac» 
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t f 2 n t e r n > %c u ren tem, hinc Cíall ice vulgo ¥o ivre de Murailles nuncupatur • Semine 
autem a d m a t u r k a t e m accedente, planta e x í i c c a t u r , a c Hyeme pe r i t . 
Illecebra minor faporem u t i q u e habet a c e r r i m u m , a c f e r v í d i í í i m u m , videturque 
j n e j u s textura e fale acido terrae connatura l ! , falem rodentem ad Ní t r i Spi rkum ac-
cedens fulphure i m p l i c a t u m , ac edulcoratum or ig inem ducere , J u x t a placi tum T o n r -
jiefortíi Hiftoria plaatarum Agri Variftenfis. Prae ceteris fimplicioribus an t í - fcorbu t ic í s 
planta hssc áb Etmullero commendatur : fal autem ac re , quo abundat egregie Scor» 
éu t icorum exulceraras gingivas d e t e r g í t . Adnotat prasterea ídem A u d o r , ejufce fue-
c o adeo flomachum vei l icar i , ut vomi tusexc i t e tu r ; h i n c , inqui t i l l e , a p l u r í b u s M e -
dlcis in febribus in t e rmkten t ibus , 6e c o n t i n u í s ch ron ic i s , a mater ie prava i n p r i m i s 
viis ftabulante , ut piurrmum , o r tum , aut fomitem habentibus praeícríbitur 5 qua fa-
lutari v o m i t u evacuata , morbus queque t o l l i t u r ; advertendum tamen e f t , ne reme-
dium bocee in uíutn revocetur , quum pracfertim fummus adí l t calor , aut faburrae in 
ventrículo latentis certa haudquaquam extent figna . Boerhaavius vero m Mifiorm 
Vtantarum Horti Lugduno-Batavi aíTerit, a g n o v i í í e agyr tam ^ i j . fucci fcujufcas p l a n -
tae cum l a ¿ l e , a u t ce rev i í l a exhibentem , ad quartanam f e b r l m , hydropem, aliofque 
chronicos morbos fanandos, eique rem lemper fel ici ter ceífiíTe , v o m i t u coplofe ex-
citato, dummodo abeíTet ca lor , quo prajfente morbus augebatiir 5 ab expertioribus 
ñaque Med ié i s t a n t u m , in u íu ra prudenter revocetur re m é d i u m hocce, quod o m n i u m ex-
perciífimus Boerhaavius ob magnam ac r imon iam n u m q u a m interneprarferibere aude-
bat; Scorbuto tamen excepto , i n quem mira p rae í í a t , quemadmodum obfervationeD," 
Bernardi Be lovv comproba tur , in Ephemeridikus GermctKicis Decuria f r ima anm Vk 
& V I I p. 33. I n ca autem methodus expon i tu r , qua plures mi l i tes f eo rbu t i c i , h u j u -
ice plan tac ope, fanati fuerunt •; ejus M a n . v i i j . i n Cerevi í ias IB v i i j . cooperto va fead 
medias decoquebantur: faujufee deco¿lI tepidi f i i j . v e l j v . quotidie mane , aut t e r t i a 
•quaque d l e , j u x t a agr i v i r e s , propinabantur , h inc copiofos vomitus fequebatur, i i -
que p r i m u m fanka t í s r e í l í t u e b a n t u r , qui m a g í s , faclliufque vomebant. 
G ing iv i s pra-terea exulceratis , -dentiumque tremoribus G a r g a T Í f m a ejufdem deco-
¿lionis reo id um , p lur íe ique repetitum praelcribebatur , additis A l u m i n e crudo j ac 
Melle r e la to , variara ciofi , Juxta va r iam cafuum e x i g e n t i a m . C r u r u m ulcera praeter 
internum decodionis praediftae lífitm , .planta bis i n CerevMia decoda fovebantur » 
iifque C a t a p l a í m a t i s forma magma apponebatur , 
T e f í a t u r demum laudatus A u d o r q u i n q u a g i n t a , & u l t r a n e r v o r u m , a c t end inum 
contradi o ne adeo laborantes , ut talus u f q u e ad p o p l i t e m , a b f q u e u l l a d i í íenf ionis 
fpe , per t ingere t , fola praedida decodione pluries repetita , frequentibufque l o t i o n i -
bus, Se Cataplafmate ex tota planta decoda , ac e x p r e í í a , ad fanationem u f q u e 9 
fu per affedos tendines i n ufum r e v ó c a t e , perfede con f i l io f u o conva lu i íTe . 
Peculiaribus e r g o h i í ce exprimentis , ac i n m á x i m o aegrorum numero in f íku t i s » 
«tiliter ufurpari poíTe videtur planta hasc i n feorbuticis affedionibus, e q u i b u s t a m e n 
magnus aeftus, fanguinifque fuño fejunda o m n i n o fit, fique nutr i topraeceíTerl t , quae 
faciie in ac r imoniam convert í" pof f i t ; contrari is autem in cafibus morbus augebitur 
potius, fanguinis exblut ionem accelerando, i n h i í c e e r g o tutius er i t f e f e e a penrtus 
abdicare. 
S E N E C I Oe 
SENECIO, Offic. Senecio minor v u l g a r l s , five E r i g e r o n , J. B. 2 . 1 0 4 1 . Senecio, five ,r Er igeron , Lob. Icón. 112$. Senecio v u l g a r i s , R a r k R a i l Hift. 290. Er igeron , Ger0 
^erbena fe m i n a , Brunf. Senecio, five Herbulum , Trag. 285. Senecio fu l l i sp inna to -
finuatjs amplexlcaul ibus , floribus nudis fparfis , V a n - R o y , Ftor. Loyd. Vrodr. 16$, 
feneció Fol i is pínnat i f idis denticulatis , lacini is aequalibes patentiiTimis , rachi l i nea -
'Jl 3 Ltnn. H m . Cítfj\ ¿\o6. Erigerum m i n u S . Acanth is , Carduncellus qui omnium menf ium 
Z m i 11, ?ars I h 0 filos 
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ños v u l g o , berba p e t r e l í a , Senecium , Pappus vel herba Pappa, Noanui. vulgo J . . 
ñeco» ou Seneífon . • : ^ 
les fere pedales, ro tundos , ftriatos, intus cavos, quandoque fubrubros, ram^^ ^^ ^^ ^ 
q u i b u í d a m i n locis SOli praecipae obnoxus , v . l l o f i s , fohisoblonga ^ d f i s , de'fcS ' 
l a t í s , a l te rnat lm locat is , bafi l a t í í l ima a p p e n í l s , cauda deftuptis obtufa curpldete " 
m i n á n t l b u s , obfcure-vkidibus . Summo caule, rarnifque faíc.culatmn flores'inipC 
t a n t u r , pluribufque iutels flofculls conflantur fielhform.btis, calyce fuíTuiti moñón I 
t a l o , quiñis í t amin ibus apk.bus cvlmdraceIS i n centro_ h n s ; h,fce pr^fto funt ^ 
oval a f e m i n a , longis cr i í l i s praecinaa, caput á l b u m j u n a i m efformantibus. 
h L nul lo patenti odore p ú d i c a ubique crefcit m a r v i s , fecus vías , in v i n e í s , ;„ 
h o r t l s , lociíque f abu loüs , & a p r l c i s í continuo i t e rum producaur , totoque anno ^ 
r e í c l t ; quacumque tempeí lace flores e d i t , nec H y e m e quidem excepta , ac Veré 
adventante j am fenefck, h\nc Erigeron vocata i u i t . 
Senecio faporem habet acidmfculum , ac chartam caeruleam in faturate-rubrum 
colorem i m m u t a t . Analyfeos vero Chymica j ope , praeter plures ácidos llquoresplu-
r i m u m o l e l , ac terrae l a r g l t u r , n i h i l ía i i s volatjhs conc re t i , parum autem íph-itus 
u r l n o í j ; h lnc conieaare p o í T u m u s , hujufce plantae ía lem ad Coral l i íalem accederé, 
D l u r l m ¿ tamen fulphure, exlgulque fa l t s^ammomaci^mixtura u r e t i n . Senecioemol-
l iendi t emperandi , ac refolvendi energiam habet , in te rne , ac externe uílirpatur . 
Eius fuccum, l i j . e x h í b l t u m , vermes enecare a D . Tournefort io teftatur in Hifto-
r ía Vlantarum Ágri farifienfts > quod a Rajo conf i rmatur^ , cúnfuetudlne prasíertlm 
A n s l o r u m Veter inar iorum , qu i eodem fucco equos vermibus laborantes fanarecon-
f u e í c u n t ; ' T r a g u s n lhl lomlnus in ternum hujufce plantae ufum reprehendlt, quibusau-
tem r a t l ó n i b u s ejus fukla tur oplnio penitus í g n o r a t u r : Plures Medic i e contra aí íe-
r u n t , eumdem fuccum Cereví f ia c o n j u n f t u m , auc plantae praedidaG decoft:íonl, M e l -
11, Pafifullíque Chorlnt'iacis fociatam , v i leniíTima per fuperlora purgandi pollere , 
remediumoue efiTe ut i l i f f imum in i d e r o , hepatls m o r b i s , j luor ibus albis, nec n o n i n 
v o m l t u ac'fputo fanguíneo . Aqua ejus praeterea S t i l l a t i t i a albos flúores c o m p e í c i t . 
A Boerhaavio autem e j u í d e m fuccus Oxycrato mix tas commendatur adverfus fau-
c i u m í n f l a m m a t i o n e s . O m n l u m denique frequentiffime planta haec adhibetur in de-
c o í t i o n e pro clyfteribus emol l lent ibus . 
Ex t^n je quoque Cataplafmatis forma ad t u m o r u m fuppurationem promovendam , 
adverfus a r th r i t l dem , & haemorrhoides , ac ad lae i n m a m m i s í lagnans excutlen-
dura i n laÉte c a á t s , aut butyro recenti f r lxa ufurpatur. 
Senec, folia i n d e c o ¿ t i o n e eraol l ient i pro c ly í le r ibus Vharmacoposó Varijienjis re-
c ip iun tu r . 
gt. Fol . Senec. Malvae, & Verbafci ana. M a n . j . Coque i n l ad l s ífe i j . cura a^.q. 
aquas com. ad quartae par t í s d m i n u t i o n e m , Immerga tur deinde panni laneitru-
f l u l u m , fortiterque e x p r i m a t u r , partlque d o l e n t i , ac inf lammat ionem minitam 
t i appl icetur . . ^ 
F o l . Malvae, M e r c u r i a l i s , Parletarlae, &: Sanee, ana. M a n . j ^ . Coque in aq"* 
c o m . % % ad medias. Fiat colatura pro c l y í k r e e m o l l i e n t i . 
S E R P Y L L U M . 
OMnes SERPILLI fpecíes i l fdem fere p rop r i e t a t í bus ínf ignluntur , hlnc "NA.' - L ^ altera aü i s commode fubíl i tui potet t : de binis tamen fequentlbus, vuigatior 
n e m p e , verba tantum faclemus 
^Serpylium C i t r a t u m , Offic.Ge . 
C i t r i odore , C. B. P. 2 2 0 . Infl. R . H . 197 
j r, par. R a i l Hifi, ¡ 2 2 . Taber. Icón 360. Serpyllam füi',s 
97. Serpylium C i t r i odore / J. B. 3. 
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inuffl lat lfolíum , Ger. Serpyl lum Panonicum p r i m a m , éc Serpyllann Cí t r i odore y 
c M * H-'ft' Serpyllum foliis cicrat is , Jguorumd. v u l g o , le Serpolet o u f i l l o í e t Ci trome. 
Ratüce eft dellcatula , ac fibrofa , plures expell i t cauies quadratos 3 manurn l o n g í -
tudine aequances, duros , l ignofos , in terram í í r a t o s , foli is e x í l i b u s , era íTmícul is , e 
viridi nigricantibus-, C i t r i aut Mdiflae hortenfis odore,. Summis caulibuS j parv l Áo-
jes quodammodo cap i t a t í enafeuntur ut p l u r i m u m purpure! , t u b u l a í e s , v é r t i c e bila-
biato, calyceque c o r n i f o n n í fu lc iun tu r , í í a m i n i b u s quatuor curvis i n cenfro iocat is , 
peciduis floribus quatuor exigua ac rotunda í e m i n a í uccedun t ca íyc i s bafi c o n c l u í a , 
JffliBta-nis in locis crefclc planta haec Serpyllo vu lgar i qua'ndoque confufa, íl'orefqufe 
eum eo fimui J u n i o , J u l i o , & Augufto emi t t ens . 
S e r p y l l u m , Ofjic. Serpyllum vulgare m i n u s , C. B. P. 220; J « / ? . R. H . 197. Vark. Ser-
pyllum v u l g a r e J . B. 3. 259; Dod. V e m p r . i y j , Ger. R a i i H i j k f l i . Serpyllum , B y a » / 
frag, F'ucbf. AffguHl. Serpyllum minus flore albo , & flore purpureo , Tahern. Ser-
pyl lum vulgare repens, Cluf. Htfi. T h y m u s floribus capitatis,- caulibus repentibus , 
¿oliís p íanis obtafis ba í i ciliatis , Linn.. Flor. fvec. 173". Se rpy l íum v u l g ^ t i í r r m u m , 
Honnulí.. vulgo le petite Serpolet, le Thym jauvage ordinaire . 
Radice eft, minuta , , l i g n o f a , v i v a c i , atra ,. capil l i t io- ftipata ; plures e i n i t t i t cau-
Jes quadratos, d u r o s l i g i i o f o s , . fubrubros,. demiíFos , nonnihi l v i l í o fos , quorum al l í 
adi manus al t i tudiaem er iguntur , . a l i í vero ferpendo fibris delicatulis hac , ü íác ter--
m fuperficiem ample£tuncur3 hinc ejus tam Graeca , quanr La t ina denominat io ema-
navit . Folia vero habet exigua , vir idia- , T h y m i foliis lat iora , rotunda', nervofa , 
fapore ac r i , & a r o m á t i c o . . Flores fummis exil loribus cauiibus- ena í cun ru r cap i t a t í , 
plerumque p,urpurei,! q u a n d o q u é a lb i ,. iírtuloíio vér t i ce b i l ab ia to , calyceque cornicu-
bto fuffuki ; i m m u t a n t u r autem' ín parva' í e m i n a femirotunda c a p í u l a , concluía1 , 
Abrís calycem antea e f fó rman te . . Planta- hasc odore fcater g ra t i f f i tno , incul t iscrefci t 
in locis, . montanis , í i c c i s f a b u l o f i s , l a x o ü s , i n a rv i s , p a í c u i f q u e , uno v e r b o , k t e 
uBIque, j^Eílate flores e m i t t i t , quos d iuc l í f íme- fe rva t . A P a r k i n í o n i autem Serpyl o 
fcliorum-colore tantum d i f f e r t N o n modo autem juxta^ locorum cl lmaturoquediver-
fitatem odore. va r ia r , , verurh- etiam; ejus fummitateS' in fub-albida ac viMoía parva 
fepe capita- defc i ícunt flbrum locum oceupanria , vermicul i íque- n idum praebentia , 
quas proféclo excrefeentias a quorumdam i n f e í l o r u m id ibus prof ic i fc l , verofimile eft .• 
Singulae Serpyllorum fpecies ind i fe r imina t im ufurpantur , ac praefercim binae ufqne 
adhuc deUneatar-. Amar iu fcu lum eft , acre , ftypticum, odorum , chartamque eseru-
leam faturate-rubro colore i m b u í t . Videtur autem i n eo fal volat i le oleofum praedo-
mibari ,, acido falis A m m o n i a c i rerrac n o n n i h i l infeftum j duna econtra i n faíe v o l a -
tili a r o m á t i c o oleofo a r t i f i c i a l ] a c i d a falis- A m m o n i a c i por t io , - fale T a r t a r í auf e'us 
cineribus; i r r e t i t u r . Hrinc Serpyllum cephalica, ac ftbmachica v i dona tur , vaporibus 
inir if ice-adverfatur, irritantes-materias- convulfivls-motibus anfam praebentes exter-
minar , fpirituofas particulas- fanguini fuppeditat , . p r imarum v i a r u m fundionibus- v i -
gorem conc i l i a r , & obftrudiones referat . T a m interne- , quam externe* ufurpatur . 
Nodis-fpatio in V i n o rofato Serpyll i M a n . j . infunditur , colatura-vero feptem aut 
odo dierum- fpa t io , - je juno ftomacho chloroticis praeferibitur, addendounicuique doíl 
gu r - jv , . au t v. Ole i e í íenr ia l i s SáíTafras . S, Paufr autem t e f t á t u r , in- Dania • Eryfipelate ' 
affedos juvar i Serpylíi-: decod;ione ,. quae fanguinem dépura t ,- ac fudbres, & ' urinas 
C|et., Serpyl l i fp i r i tus , ejufque aqua- difti l láta a p t í ñ l m a eft: adverfus foporofos , a c 
Neumát i cos cerebrii affedus. Spir i tum hunce m i u i s - I b q u e i á m concil lare d id : i ta tür , e 0 
S^od: ut i l l í í i rnus in linguae paralyf i ' deprehenditur . Adver ium Fpilepfiam hujufee 
plamae-oleum efTenriale aut aqua e flbribus i n fp. v in l -macera t i s ; r dif t i l lat ionis ope' 
l i c i t a plurimum- commendatur . 
. In rheumaticis a f f é d i o n i b u s , tuííi inveterata ,• in fan tum fluxioniBus Serpyl l i M a n . 
fe'tó IB. i j ; ebull; aquae: i n j i c i t iU j qua v i x denuo ebnll i ta , vafeque ab-igne re t ra d o Í 
O/ %i ac: 
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ac cooperto MelHs albl coch. ¡y. in infufo^ exfolvuntur , aut cyathus e inf^ 
cbulUentls cuín parí quantitate la^kis v a c c í n i foc ía tur ,, asgrifque hora í o n T ' 
propina tur . Urinas ejiclendi v i m habet Serpyl l i p. 5 ] . Conferva autem ft1 Caiide 
l u m m i t a t e m ejufdem plantae h e m k r a n i a , v e r t i d m e , morboque comitáÜ afFSUm ac 
l i m u m i b l a t u r . ct0splu. 
Qtioad ejus e x í r i n f e e u m u f o m , Serpyllum ad umbram e x í k c a t u m r ac cum y 
<5uamplurlmis aromaticls herbis. pulvera tum y cephalicum pulverem componit v 
que habet cerebrum exonerandi , magnam feri copiam e paribus diciendo fí»" 
d p n e mane lis admov.eatur., Praediaus p u k i s a- N o n n u l lis _ Mi cotia-no quoo'ue a ^ ' 
ponitur , utpote nulla i r r i t and i ac ñ i m u l a n d i f acú l t a t e praeditus. I n pediluvi'is (16^' 
que S e r p y ü i decot l io ufurpatur ad menftrua revocanda. 
Serpyl l i fol ia in u í u m revocan confuefcunt i n Aqua Generali e)ufque fummita 
les i n Oleo C a t e l l o r u m , Vbarm. Varif. 
9t. Rad. Angelicae f j . F o l . Majoranae, &> Salvias , Fol., ac Flor. R o m m«r ín i 8& 
Summi t . Serpyl l i ana M a n . f i . Sem. Nigellae Romanas 5«j. Caryophyllor. Mz 
fíich. ac Styracis. calamit,, ana SI* M - f . p. c r a íT iu fcuks , portea- íuper goí í ipium 
infpergecur, panno lineo., ac^ fericeo obvolvendum pro cueupba efformanda ad 
puf te rem detinendum acu pingenda. Cucupha baec apta eft ad cerebrum robo-
i^ i rdum j ^ e a t a - r r h i s , P a r a l y f i , ac Apoplexiae ferofae adverfatur-. 
5t,. Aquas MellíTae c o m p - f . / ? . Spir. Serpyll i r¿i i j . Spíri tus v o k t i l í s faiis Amraonia-
c i ^ f í ' M : pro rpirituofa n i l x tu ra naribus identidem admovenda., actemporibu^ 
obl iniendis apt iÁi ina i n A p o p l e j í i a , Se Syncope. 
S E R R A. T U L A . 
SERRATÜLA, Ojjic. G, B:P. 23^.J. B . 5. 23. DoJ, Vempt. 42 . T&aiiEífi. JJT . £o§. Tconi 534; Maítht Camer. Eort .Cluf . Eif l , Jacea nemorenfis, quae Serratilla vulgo, Inji, 
R. H , 444 . jSerratula purpurea , (Ser. Serratilla vulgaris flore purpureo, Vark. Serra-
tuJa t i n d o r i a , Tabern. Ceretta five Serret ta , Cdefalp. Raponticoides nemorofa, Ser-
l a t u l a di£la ^ K a i / / . ^c?. Ac R. Se. iyT%.pag.22y. Carduus inermis fotíls glabris, imis 
o v a t i s , fuperioribus ad bafim p inna t i s , Hall, helv. óyS . Serratilla foiiis pinnatifidís , 
lacina te rminat r ice m á x i m a , JBi»». Hort. Cliff. ^gi. Centauroides, feu Céntauflum 
majus fylvefíre Germanicum, , Thal . Jacea rubra major l a c i n i o f a , Lugd. Hi/l. icídfc 
Serratula T i n d o r i s , By^ . Jacea A r o m á t i c a v e l ' C a i y o p h y l I a t a r berba l aña r l a , ^ « Í * 
«ene la t í s expanium habenarum more , «t m alus Jaceas ípecjebus man^w^ ' 
q u i n q u é í i a m i n i b u s eapil laribus, brevi lTimiíque , apicibus c y l i n d r a c e í s . Fiofcuíis mar^ 
cefeentibus femirm praefto funt pene o v a l i a , & barbata. Frequens in íyivJS» P/atis* 
numidis ,„ defertifque-locis nafei tur . , Junio florefr, ac tune pot i f l imum pro l i n a o -
r u m ufa c o l l i g i t u r . 
Serratulos nomen e l Ind í tum f u í t , ea q u o d ejus folia ü-rr^ m modum denticulata 
l i n t . x J r-
P l u r i m u m o l e i , falifque habet eflentlalis , v u l n e r a r i í s , &confoIidant ibns a d í c r i b ^ ' 
¿ I n c pro contuaonlbusj. pr3eclpitibufque idibus apii íf im^. eft , coagulatum i a n g ^ ' ^ 
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di í íblvi t ^ *ac i n •priftinura c k c u l u m r e f l k u i t , Qua de caufa Infufum ejí ejus f o l ü s M a n . 
f j . i n V i n i albí fextarlo í e m í s propina tur . Idemque praeñat 5 j . ejus radicisp. ín V i n í 
cyatho infufa . Plantas decodioue ulcera Iota mundan tur , ac ci to cicatricem reci -
p iun t . C o n t u í a v e r o , ac extrinfecus app l í ca t a haEmor rho ídum dolores compefcit , 
eadeinque ratione Juxta M a t t h i o l u m va íe t adverfus hernias . 
S I C I L I A N A . 
SICILIANA, 0$c , Androfaernum m á x i m u m frutefcens, C . B . P. 280, Inft. R. H , i ^ r ^ S ic i l i ana , a l i i s C i c i l i a n a , ve l Androfaemon , J. B- 3. 584. Androfaeinum ,Dod. Vem-
p . 78. A n d r o í k m u m vu lga re , Vark, R a i i Hifl. 1020. Q iymenum I t a lo rum , Ger. Her-
ba S ic i l i ana , Tabern, A n d r o f e m o n majus, Came>\ Hort. Androfaemon vete r u i n , F u ~ 
cbf. Colamn. Cen te r i a , Theophr, H y p e r i c u m floribus t r i g y n i s , fru£lu bacca to , foliís 
t )vat ís p e d ú n c u l o l ong io r ibus , L inn , Morí. Cíiff. 380, Tota-Sana , $)mrumd. v u l g o 
Toute-Saine. 
Radice n i t i tu r crafTa , l igno la 3 v i v a d , ^fubrubra, l ongo capí 1 l i t i o í l í pa t a , -fapore 
íefmofo , piares ex ea aíTurgunt caules bipedales, ve l t r ipedales , fubrubri , 10tun-
dí , l ignof i , f i r m i , leves, t b l i ¡ s > o b l o n g i s , o p p o í i t i s , H y p e r i c i foliís aemulis, quadru-
plo t amen ma jo r ibus , ALñate ineunte , a t ro -v i r id ibus , A u t u m n u m , v c r í u s , a t ro-ru-
bris , innumeris q ü o d a m m o d o ^foraminulis , per tu í i s j íi « u t e m propias in fp íc ian tur 
hxc a p p a r e n t í a foraminula n i h i l a l íud lunt ^ quam veficulae, c l a r o , ac b a l f a m í c o fuc-
c o , repletas. Flores i n extremis^ramis , c o p i o f i , ro face i , e q u i n q u é petalis aureis can-
. f l a t i , H y p e r i c i .floribus p i m i m l , calyceque pentaphyl lo fuffulti l ocan tu r , abeuntque 
i n capfulas per ma tu r i t a t em nigr icantes , ac exigua l emina obícura occludentes . P lan-
ta haec tamquam íub-arbufcula r amofa , i n infulis^, nemoribas , umbrofífque locis na-
i c i t u r 5 in -hortis quoque c o l i t u r , In quibus f r igor i refiftit,, ac JEihte floret; capíu las 
vero A u t u m n o maturefcunt , F i o r i a , á o r e í q u e praecipue i n ufum v e n l u n t . 
P l u r í m u m o l e l , mediocremque fa l í s , ac phlegmatis p o r í i o n e m babet . Tota.fctna 
nuncupatur , eo quod ad omnes morbos valere dicitur-j tamen minus ufitatís in ar te 
M e d i c a ad íc r íb i t foleta A Boerhaavio in Biftoria Flantarum Hortí Lugduno-Bataw $ 
3 i Idem , cum Hype r i co , cum quo m agria m habet affinitatem facultatibus pra?dita 
j-ecenfetur, qua de caufa Hyper ico potius v u l g a d í T i m o , probatiflimaeque efírCacíse 9 
non fine Sicilianas in ju r i a 3 u t i confuevimus. 
S I D E R I T I S . 
IDERITIS , G^r . Siderí t is hirfuta procambens, C. B. P. 235. Inf i .R . H . 191. R a í i HiJL 
564. S ider í t i s vulgar is h i i l u t a , J. B . 3. 425. T e t r a h i t Herbar iorum , Lob. [icón, 523. 
Siderí t is v u l g a r i s , Ger. Siderí t is p r i m a , Herba Judaica, Vark. S ider í t i s foliís ovato 
p ra s long í s , fuperne crenatis , O^/ew. 235. S ider í t i s hirfut ie candicans, & G a u -
i í bus p r o c u m b e n t í b u s , Siderití« fupina h í r f u t i o r , S ider í t i s vulgat ior , F e r r u m í n a t r i x , 
Herac lea , Herba vu lne ra r i a , jQuorumd. v\x(go Crapaudine. 
t Radice e l l dura , l i g n o í a , v i v a c i , cauli^bus pedem cum femíffe , aut d ú o s pede Ion-
g i s , quadrat is , albo-lutefcentibus ut p l u r í m u m in terram í í r a t i s ; foliís fecus ramos 
inv icem oppof i t i s , oblongis ^ v í í l o f i s , a m b í t u crenato , rugofis , Salvia; fol i is fatis 
P fox imis , odoris neutiquam i n g r a t i , faporífque adftringentis , a c r i u í cu l i . Flores l a -
Watí fun t , j u x t a caules v e r t i c i l l a t i , albolutefcentes , m a c u ü f q u e •rubrls confperfí . 
•Qi'secumque florum feries binis foliis l emi - ro tund i s , plerumque i n g a í l i criftas m o -
dum í n c i f i s , infernifque f o l i i s , d íverf is f u l c i t u r ; quicumque autem flos tubulus e í í 
vé r t i ce bilabiato , calyceque corniculato f u ñ u l t u s , a b í t q u e Im quatuor f emína o b l o n -
ga , J u b n i g r a , capfula quondam floris ca lycem e í f o r m a n t e , c o n c l u í a . Frequens oc-
ícurrit: planta h s c i n locis a r i d í s , rudibus, p e t r o í i s , montanis , íabulof is , ac i n arvis 
- l e r í l ibus , & i n c u l t i s . J u n i o , Julioque florefcít, ac quandoqae A u t u m n o . 
" l í , Vars I I . O Z Salís 
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Sal ís e f í en t í a l l s , olcique habet p l u r i p u m S l d e m í s Vulnerar la ert , adñrí . 
ac detergens, ad hernias, c a t a p l a í m a n s f o r m a , & ad flúores albos fiftendos H ' 
d i o n i s f o r m a , apt i f f ima . D e c o d i o h^c eadem jux ta Cluf ium cruruni ^ ñ ü ^ i J f T 
l a t u r , dummodo e a , ejufque vapore tepms í o v e a n t u r r A ^Germanis vero ut «ii * 
m u m ufurpatur pro balneis ad cutis poros referandos dicat.s , quum detergen ; 
c u í t a t e admodum po l l ea t , fordes perípir-a^i is materias e x i t u m impedentes deoeinr" 
excret lonemque adeo í an i t a t i p e r u t i t ó promovet O b í e r v a t u r e t l a m , aquam balnei 
ejus decodione parad' , perfonls e oalneo j a m diíceíi is , tu rban admodum , ac ¡n 
ge la t inam c o n c r e í c e r e . 
S 1 L I CL U A S T R ü M . 
C l U Q U A S T R U M , Ofic. Slliqua fy lve í l r i s ro tund i fo l l a , C B . P. 402. Judaica Arbor , I 
O B. 1.433. Arbor Judae , Dod. Vcmpt. ^ 6 . Lab. Ger. Vark. R a u Eij i . 1 7 1 7 . S í l i q a a í W 
Cafl .Dur.41%. Inft. R . H . 647. A r b o r , quasGrscis vulgo Coucouchias, Eellon. Faba-' 
S o . five Ceratla agreftis , Gefn. Hort. Cercis^ Theophra lh , Aldrov. Ceratia fyivertris 
miqua fa tua , Arbos vagina l l s , Arbor L e n t i s , A l b o r A m o n s , Colytea , NonnulL 
vu lgo Guainiery Arbre de Judas ou de J u d i e . ^ 
Radlcem habet c r a ñ a m , duram , h g n o í a m , v ivacem , t runcum propel l l t , cultura, 
progrelTuque temporis i n arborem fati lcentem mediae a l t i t u d i m s , ac craífitiei , in 
ramos d i v i í a m inv i cem d i í l i t o s , cortice tedos p u r p u r e o n i g r í c a n t i , quos prope, fo. 
l i a , V e r é p r i m u m ineun te , praecedunt flores l e g u m i n o f i , v e n u í i i , g r a t i , pafrpuréi , 
plures una congef t i , brevibus n igr is p e d u n c u l i s ^ a p p e n ü , q u i n q u é petalís compofi t i , 
quorum fuperiores magnitudine a binis infenonbus fuperantur; quod aliarum plan-
t a r u m leguminofis floribus omnino con t ra r lum deprehenditur, faporem vero habent 
d u l c e m , ac nonnihH acr iufculum. Scatim folia f o l i t a r i a , ac alterna juxta ramos ena-
í c u n t u r a d i n í k r Afifari r o t u n d a , l o n g e t a m e n m a j o r a , minus carnola , nervofa , fu-
perne v i r id ia , i n fe rné í u b a l b i d a . M a r c e í c e n t i b u s floribus fuccedunt filiquas fe re íemi-
pedales, fatis planas, m e m b r a n á c e a : , ac quodammodo t rans lúc ida ; , purpureas , in 
c u l t r i vaginse modum pene conflatae, occluduntque plura femina fere^ovalia 5 Lentem 
cra i í í t i e gemulantia , du ra , í u b r u b r a A r b o r hasc i n regionibuscalidis excreíci t juxta 
f l u v i o s , r ivulofque i n m o n t i b u s , va l l ibus , feplbufque; i n hortisquoque obelegantiam 
co l i tu r 5 A p r i l i , ac M a j o f l o r e t . 
A C a ü e l l a n i s propr io idiomate Amoris Arbor nuncupatur . FJore albo quandoque 
vanare f o l e t . Jonfton vero in /ua Dendographia afiferit, ob flores adeo Arborem Ju-
daicam a Turcis e x i f t i m a r i , ut In ó m n i b u s C o n í l a n t i n o p o l i t a n í s caemeteriis exculta 
i n v e n i a t u r . 
Fere n u l l u m i n arte Medica ufum habet S i l i q u a í í r n m , adftrlngentes ejus filiduaB 
repu tan tu r , femina vero morbis ocu lornm d ican tu r . I n Occi tania . ac Provincia ejus 
flores ín acetariis comeduntur ; hunc i n n í u m de fado op t ime convcniunt , dummo-
do aceto adinftar Gappa rum, nondum adaperti condiantur . 
S I N A P I . 
e sd í -p T f r plures SINAPI fpecles adinveniantur , quum iifdem fere facultatibus omnesdr 
t ^ m m ^ 3 í equen t ibus tamquam ufitadoribus folummodo fermonem infti 
*\ÍhlT^C' S'mM^ ío110' ^ 8 . ^ 9 9 . 1 ^ . ^ ^ 2 2 7 . 5 ^ 3 ^ Sillqua latiufcula 
^ 6 \^Tr /^0' íV"e ™ 1 ^ > J - B- 2. 855. Sinapi l a í i v u m p r l u s / W t * * f k 
l ^ t ! T V M fTT? mJi- So l - S]naP] [ a ^ ™ R ^ p i folio , Vark. S m p i 
p n m u m , Matth. c<efa/o. Smapi h o r t e n í e , Cor. Sinapi hortenfe majus & v u l g o s , 
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lugd. Bij l , Sinapis í i l iquls glabris tet iagonis L/'w/?. Hort^Cíiff: 338. Sin api commune 
j í e o t e r í c i s , Sinapi í a t i vu rn Inteum , Sinapi domefticum , i lve vu lga t i f í imum Nonnult. 
vulgo la grande Moutarde cultivle cu la Seneve crdinaire . 
Radice e í l ^ a l b a , l i g n o í a , f r ág i l ! , fíbris ñ i p a t a , a n n u á . Caulem ad quatuor , aut 
quinqué pedum alcicudinem p rope l l i t , medul lofum j inferné h i r í ' u t u m , in plures r « i 
n:ios-divlfüm , foliis la t ís R a p l vulgaris folio fatis í i m i l i b u s , exi l ioribus t a m e n , rn-
¿ioribufque. Summo caule , >ramiíqu.e parvi lutei flores lodantur q u a d r í p e t a l i , c r u c i -
formes. Marceí 'cencibus floribus Siliquae j eves fuccedunt, glabras fatis breves,. a n g u -
jol^e,. acuminatae , feminibus refertas í ' emj ro tund i s , r u b r i s , aut n i g r i c a n t i b u s f a p o r i s 
acris, pungentifque. Frequens oCcur r i t Jn fo í ía ru in marginibus , í n t e r faxa , ac i n 
folo recenter obvoluto / i n a rv i s , h.ortifque c o l i t u r , Jun ioquc ' f lo res edlt .. Ejus fe-
men prsecipne i n ufutn tam. c u l i n a r i u m , quam. medicum revocatur .. 
Sinapi á l b u m . Ofic. Sinapi A p i i f o l i o , C .B . P. 99, Sjnapi Siliqua h i r fu t a , fcmine 
albo vel rufo , ] . B. 2.856. Infi. R. H . 227. R a i i Hjjl. 802, Sinapi f a t i vum a l terum ^ o d . , 
Vempt.yo.y. Sinapi á l b u m Ger. Camer. HorL Eyfi . Sinapi a g r e í l e A p i i . aut potius la -
veris f o l i o . Loé. Icón: 205. Sinapi A p i i folio í i l iqua h i r fu t a , femine albo aut r u f o , 
Boerk Ind.. Alt.. 13. Sinapi hortenfe í e u ^ f e c u n d u m femine a l b o , Sinapi femine albr-
cante, <& minus a c r i ; Sinapi Fruca f o l i o , flonbus luteis , filiquis i n fá tera Inclina-. 
t is , feminibus e x flavo candicantibus , Sinapi minus , Uonnull,. vu lgo la Montar de 
blanche ' 
Radice e í l í ímpl ic iV manmiT longi tudine aequante,. d i g i t u m c t a íTa , l i g n o f a , alba., 
longis fibris lui íul ta caule pedem cum femifle , v e l pecles-^duos al to , r a m o í o a 
b i r l u t o . Fo l i a RapL folio í i m i l a n t u r , . incifa. fun t , ac pr^cipue ín bafi locata r i g i -
dis pilis , • ac pungentibus tam. i n f e r n é , . quam fuperne ftipata . Flores exigui funt , 
l u t e i , cruciformes, , floribus prascedentis fpeciei í i m i l e s , _ p e d u n c u l i s tamen l o n g i o r í -
bus e la t i , , odoris g r a t i f l i m i . H i f ce íiliquae p r s í l o funt hirlutae, longa ac cava cufpi-
de definentes, ac quatuor , aut qu inqué femina fe re rotunda a l b c í c e n t i a , aut rufe-
fcent ia , acria , ac quodammodo art ieulata^, aut nodofa occludentes . Inter fegetes 
í p o n t e enafc i tur , ac quandoque e t iam coli tur 5 M a j o , Juniove í l o r e t , femenque Ju-
l i o , A.ugullo've matur i ta tem acquirir 
Binae Sinapis fpecies .ufciueadhuc enucleatse i i fdem In f ign iun tu r proprietatib us ac I t i 
arte Medica invicem f u b l l i t u l ' p o l í u n t ; p r ima tamen anteponitur , utpote femine prae-
d i t a laporis magis acris, ac pungentis . Analyfeos Chymicas ope ín Sinapis femine fal 
acre pot ius , quam fal acidum adeíTe fufpicari po íTumus , ex eo vero el ic i tur m á x i -
m a ole!, quantitas „ parum falis fixi f impi ic i ter f a i i n i , p l u r l m u m t e r r x , parum fpir i tug 
u r inof i , n i h i l de ñ i q u e falis volaul i s concret i . . V i sT Rom ach ica , diaphoretica , ant i -fcor-
butica i n . pracdido femine reper i tur , afTedionibus hypochondr iac is , & loporofis, chlo-
tofr , & . cachexis opi tula tur . . In t r ín fecus vero extrinfecufque ufurpatur. Sinapi^ ad 
carnium. faporem relevandum , feminibus ejus tuf i s , . m u í l o q u e a d mediocrem í p i d l t u -
íiinem permix t i s , . aut exigua, farinse portione , ac aceto,, paratur . Senibus , ph leg -
mat íco- ut: a junt aut melancholico temperamento praeditis-aptatur , fcatet e n í m ía l a 
acrl ' , . & penetranti ,.ad appet i tum relevandum & digeftionem coadjuvandam convenien-
tiíTimo a l imenta namque d i v i d l t , & . attenuat , materiafque vifcidas , quandoque, i « 
vent r ícu lo flabulantes mi í i f ice rar.efacit;; quum autem m á x i m u m ca lo rem ' indnca r , re» 
petitoque ejus ufu acr imonia , ac í t i m u l a n d i v is ín hu morí bus augea tur , niG ejus mo-
deratilfiinus ufus e í l per.mittendus. Semen í d e m t u f u m , v i noque albo c o m m i x t u m 
sdverfum fcorbutum exce l l i t , maximamque opem t u l i t p roxime elapfa Rupellac ob-
fidione qua perdurante, , regionis incolae fame c o a d i , peffimis, ingratifque aUmcn-
fJS ufii fun t . O p t i m u m quoque. efife d ic i tu r contra quartanas febres, fi ín v i n o c a l i -
do duahus horis ante paroxifmum exhibeatur , 
Extrinfecus quoque n a r í b a s utriufque fexus appofuum vapores fedat, letbargumque 
O 4 excu t i t» . 
2 l S M . ' A T E H I M M E D I C A P A R S 11. 
e x c m l . Sternutatorlnm praeterea e í l p o t e n t i í í i m u m , ac efficaciffimum tna/T 
r m r a : hujufce feminis md i t e r t u í i S j . nodulo occluditur , sBgnfque , Apop lex ¡y Cato' 
Faralyfeos i m m i n e n t i pe r i cu lo , manducanda exh lbe tu r j h inc íputus abunde e •aUf: 
t W , p lur imumque f o l a n t u r i i , quibus grave caput eft , ac pi tui ta oneratur S e í ^ 3 ' 
vero C a t a p l a í m a o p t i m u m eft i n A r t h n u d e í í c h i a t i c a , Rheumacids thorac;SaffpA-S 
b u s , tumonbufque Scinhofis . Paratur autem Porns taleolat im ¡ncífis ,: aceto de " 
a i s , femineque S ínap i s p , confperfis, partique a í í e a a e applicatur . Potenter r e f o l v í 
ac cauf t ickatem acquir i t> fi Smapis dcíi- plus j u í b - a u g e a t u r . N u l l o autem paflo 
wfum revocan p o t e ü , n i f i i n f í a m m a t i o n e declmata , n i m i a m enim habet irrirandl' 
ene rg i am. Apt ius fcirtaíTe en t C a t a p l a í m a praedidtum ad impet iginem revocandum 
cujas fupparatio íuppre í í a alicui p e í l o r l s aut altenus par t í s decúbi to locum pr^bere 
poíTet. O leum quoque e Sinapi expr imi tu r in P a r a l y f i , Rheumatlcifque affedibus l 
caufa, ut a jun t , f r i g i d a , p r o d u c í s , c o n v e n j e n t i í r u n u m . 
Sinapis femen ufurpatur in Aqua anti-fcorbutica , U n g ü e n t o epifpafiico, Se Em 
p l a í l r o epifpaí t ico Vharm. Partf. 
^ F o l . recent. Sinapis q. I . m mor t a r /o m a r m ó r e o tufa e x p r i m e . Mane jeiuno' 
v e n t r í c u l o in affedionibus Scorbuticis hujufce fuccí J j v . exhibeantur. 
3L. Sem. Sinapis | i i j . contunde i n mor t a r io m a r m ó r e o , ac coque in vafe terreo' 
ífe. t urinas aegrotantis, m k t u r a m agitando ufque d u m Cataplafmatis fúfmam-
acqaif iver i t ; Stupls deinde extendatur ^ac cal idum apponatur lienis inffat loni-
bus , t u m o f i b u í q u e / Gatapía í ' tna Iplenio- cooperietur 3 ac m a n t i l i fulcietur a, 
aegerque convenient i t e m p o r í s fpatlo in c u b í c u l o deambulabi t . 
| í . L a d í s ífenj. cu) calefado, adde Sinapis aceto ^pp. cocb. i l j . ferum ex eo de* 
pnra tum e l i c i a í u r ^ p r o j . d o f i , Remedium praedidum-excel l i t adverfus Tuííim , 
& A l í h m a , í l calidum- hora í b m n i , ac í u m m o mane tribus , v e l quatuor die-
bus fumatur . 
5Í. Fo l . v i r i d . Ruthse f i j . R a d k . recent^ B r y o n i » f j v . Ferment i fo rn f f imi , Salisv 
l i s , ac Saponis n i g r i ana | j . / ? . S i n a p j s pp. f i i j . A c e t i q. f. ad Catapíáfma con-
ficiendum, plantis pedum i n A p o p l e x í a , Le thargo , aií ifque íaporofis affedibus' 
applicando . 
9í. Bulb. A r i r e c é n t e l e foío e x t r a d . f Rad. Raphani RuftícanI f j . Fo l . €o-
c h l e a r i s , & T r i f o l i i aquat. ana M a n . j . Sem. Sinupis f i j . V i n i albi ÍB vj . F . 
f, a, V i n u m medicatum adverfum Scorbutum , g Jv. bis de die i Gonvenieníf 
í e r a p o r i s fpatio p rop inand i . 
S I S" A R ü IVT. 
SISER , O ^ . S i f a r u m G e r m á n o r a m , C . B . P . i < r 5 - Í ^ . R . H ^ o p . S'farum muit ls , J!. B l 3. 153. 5lfarum , Bod.Pempír.6%i.Ger. R a i i Hifi. q ^ - . S l k r vulgare , Tark, Sifer fa-
t i v u m , Fuchf.S'xkx G e r m a n i c u m , C^falp. Si íer hor tenfe , G f / ^ C o / / . S i ía rum majus 
M a t t h i o l í , L u d . Bífi, 723. S i í e r , Sifar , S i í a rum , ve l Sefarum v e r u m , Servlllum > 
aut C h e r v i l l n m , feu Se rv i l l a , Nonnulí . vulgo Cherv i , ou (yyrole. 
^Radicem habet conflrantem , piuribus Napis l o n g í t u d i n e - m a n u m asquantibus, d i g í -
g i t u m craffis, rugofi-s, t ener i s , f r a d u faci i ibus, eolio a d i i ¿ a r capitis appenfis, cor-
t ice t e d i s ^ e x i i l , & pali ldo T p u l p a a lba , fapore d u l c i , ac g r a t o , nonnihi l arornaticoi 
e íu op t imi s . U n n m aut plures producit caules bipedales, aut tripedales , latís c ra í -
í o s , nodofos, ftiiatos, foli is eodem in latere binis inv icem oppofi t is , extremo fol»-
í a r i e d e í i n e n t e , l o n g i o r i ' , ac l a t i o r i , foli is Paffinacas vulgarls ex i l io r ibus , v i r i d i o n -
ous, t aduque jaev io r ibus , ambi tu levi lBme d e n t í c u l a t o , extreme acuto. F l o r e s u ^ -
b e l l a t i , ¿ c h a t i s exigui fummis caulibus e n a í c u n t u r , conf í an tque q u i n q u é P6*^15*,3 
h \ S y rofaceÍ53 odori&j ñ a m i m b u s to t idem l i v e e n t r © i o c a t í s , Marcefcentibus «or;Mi 
p a i v i 
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parv í fuccedunt f ru f tus , binis oblongis conflati feminibus ^ nonn lh l l Apl í femlne ma-
í o r i b u s , angur t l s , dorfo flnato% o b í c u r i s . I n hortis ü l i tor i i s colitur planta hsec, Ju-
fioque fíorefcit . Rad í ce s tancum u í u r p a n t n r , ac f requent íus i n cu l in i s , quam i n o£-
ficinis occurrunt ^ 
Prae ceteris radicibusSifari r ad í ce s dulciores f u n t , nofque edocet h i í í o r i s e n a t u r a l i s 
e o n í c n p t o r P l in ín s , eas T ibe r ium pro a n n u o t r ibuto a Germanls exoglíTe. Par u n í 
habent o l e i , mediocrem falis efTentialis p o r t í o n e m , m a x i m a m yero phlegmatis . T e -
i>erasj f r a i l a f á c i l e s , faporeqae í a c c h a r i n o funt eligendas. Aperientes f u n t , ac vu lne -
rarise » femen adaugent, appetitum proftratum exc i tan t , nec a m a g n a t u m menfis ob 
faporis elegantiam exploduntur . Cuicumque t e m p e í í a t i , cuicumque ae ta t í , ac tempe-. 
ramento c o n v e n i u n t , dummodo fervetur modus, i d en im cum ceteris r a d í c i b u s , ac 
leguminibus commune habent , utf la tusquandoquefufci tent . A Boerhaav io in Hijioria 
Vhntarum Horti Lugduno-Batñvi , radices praedidae tamquam op t imum remed ium. 
proponuntur , adverí 'um fpu tum, m i £ t u m q n e cruentum , ac omnes pedor i s morbos 
Ph íh f im mini tan tes , Ab eo commendantur in l a d e , in íero l a í t í s , a u t i n j i i f c u l o co-
SÍX i ac ó m n i b u s ejufmodi aegrotantium al jmcnt is permixtae: adverfura praeterea Stran-
gu r i am, T e n e f m u m , D y f e n t e r i a m , aliofque ven t r i s f luxus . Csefalpinus vero tef ta tur , 
jifdem rad íc ibus urinas c i e r i , lis a l i i tamquam vulnerariis u t u n t u r , generatini tamea 
pro al imentis f r e q u e n t í u s , quam medicamcnti forma i n u fum v e n i u n t . 
S I S Y M B R I U M . 
AilurtÜ art iculo de SISYMBRIO . fub nomine Nafiurtii aquatícl j am cognito ver-
ba fecimus: de quiñis tamen fubfequentibus re i iquum eft d icere , 
R a d í c u l a p a l u í í r i s , Offic. Raphanus aquaticus, a l t e r , G.^  B. P. 97. Vark. R a i i Hift* 
819 R a d í c u l a f y l v e í í r i s , í ive p a l u f t r í s , J. B, 2. 8o5. R a p i í í r u m a q u a t í c u m , Tahern: 
Icón qo&.Ger. S i fymbr ium aquaticum Ra^hani fol io , Siliqua b r e v i o r i , Infl. K. H . 226.. 
S j fymbr ium folíís f implicibus dentatis í e r r a t i s , L i n n . Ho/t. Raphanus a q i u -
tJcus Rapif t r i f o l i o , Rad ícu la p a l u í h i s vufgaris , Quorumd, vu lgo le Crejfon a f e v í l l s 
de Raiffort le Ratff'ort d' cau. 
E radíce longa , flexibílí, íibrofa , faporis acris ad Raphanum accedentis u n u m 1 
aut plures emi t t i t canles trlpedaies, ramofos, cavos , ftriatos, foliis i a t i s , l o n g i s , í í-
nuofis , a m b í t u crenato, in parte prasfertim inferna . Flores fummis ramis ex igu i , 
longis elati peduncuiis , qnadr ipeta l i , l u t e i , Se cruciformes p rog ignun tu r , quibus par-
va b í e v i í q u e filiqua fuccedi t , interne i n duas d i í l in f ta cellulas, femina occludentes 
i n i n u t a , ac fere ro tunda , I n paludibus, r i v u l i s , fluviis, ac foffis aqua refertis l u x u -
r i a t , vEílate^ floret, m á x i m e m u l t i p l i c a t u r , fuliífque mir i f ice , j u x t a locorum diver-
fitatem , var iar . Qjandoque et iam crlftatis foli is apparet . 
* Raphanus aquaticus, Offic, Raphanus aquaticus fol i is in profundas lacinias d iv i f iSj . 
C.B. P.p-/. Raphanus aquaticus Tabernae M o n t a n l , J. B. 2.867. S i fymbr ium aquat i -
c u m , foliis in proí l indas lacinias d iv i í i s , filiqua b r e v i o r i , Inft .R, H . 226. Raphanus 
a q u a t i c u s , Ger. Vark. Ra ¿i B i j t 818. S i fymbr ium f y l v e í l r e , Ctffalp, Raphanus fylvefíris 
c u m f i l i q i r s c u r t í s , R a d í c u l a íy lvef i r i s fol i is profunde lac ina t i s , Quorumd. vu lgo le 
Raifort d'eau a fevilles lacimees . 
E radice ob longa , m í n i m u m d i g i t u m craíTa, a lba , acri , pungenti caules emer-
gunt trlpedaies, & u l t r a , h i r f u t i , c a v i , acquandoque fubrubr i , " fo l i i s oblongis , acu-
« M n a t í s , profunde lac ín ia t i s , ambi tu denticulato , a l te rna t im fecus caulem di ípoficís . 
Flores e « t r e m l s caul ibus , r amí fque prodeunt fatis e x i g u i , refpeilu plaotse , longis , 
g r a c l l í b u s , fuffdt i peduncuiis , qnadr ipe ta l i , i u r e i , cruciformes, í í amin lbus fenis. 
Marcefcentib'js flonbus praerto funt exigirse filiquae breves , i n t e rne , binis c e l í u l i s d i -
Hindae femina occludentes e x i l i a , ac femiro tunda . í o foffis aqua redundant ibus , r i -
« u l i s , paiudofifque locís crefeit^ Jun io , JulloqHe flores e m i t e i t ' 
3, | M ; A T E K I M . M E D i C M P / í R S 11. 
Harnmce- duarum fpecierum radices optinrium V e r é al imentwm ftippedltant • 
iNc?nnull}S Raphani loco , utpote ijfdem prs,di¿t;¿e facultatlbus, ufurpantur < 32 
uníverfa- p lu r imo fale e í f e m í a l i j phlegmate 5, ac oleo ícatec Airbas. aperientes30^ 
modum f u n t , ac detergentes 3. ad urinas promovendas 3. renum ac veGcag'caleuf" 
a t t enuandos , atque el iminandos, adnephr i t i cum aíFea,um ^ fco ibu tum , & byarope"8 
in te rne fumptae, conveniunt :. raro tamen tam pro a l imen t í s 2, quara pro re Medica 
u í u r p a r i confuefcunt . . . 
Eruca paluftr is , Ofic. Eruca» pafefíris & N a í l u r t i i f o l i o , filiqua oblonga^ C .B.p . gg 
Eruca. q u i b u í d a m r y l v e í i r i s r e p e . n s s f loículo lú teo 3 f. B. 2, 866.Ernca paluftris minor ^ 
Tabern. Icón. 447. S i fymbr ium paluftre repens, Naf tu r t i i f o l i o , Inji. R. H . 226. Eruca' 
aquar ica , a e r . F a r k . R a i i H i J l . S o S : S ium al terum aquatieum Juteum , v e l Cardamlne 
tenuifol ia mon tana , Column. N a í l u r t i u m paluftresfloribus lutejsx Horf. Ibcris Na~ 
fíurtii. fol io altera. í lor ibus h i t é i s , tbafr S i í y m b r j u m foliis p innat i s , foliolis lanceolal 
t i s erratis,:. L i n n . BoYt .Cl i§ 33^. Eruca fylveftris^ m i n o r l ú t e o parvoque flore,' Sinapi 
f y k e í t r e ' feu pa l i i í l í e , . HonnulL vulgo- le. petit: CreffoK fauvage- & fleiir jaune. 
E radice; admodmn repentr,, d e l i c a t a - f u b a l b i d a . , ^ íaporis- acr is , Raphano tamen 
ciemiírioris J piares ex igu l e x í u r g u n b c a u l e s i o n g í t u d i n e mannm sequantes, fb ia t i t 
l ey i rer perforatl3, quandoque. fubmbr l 5,. fol i is onuí l i s, fo l i i s Naf tar t i i communis , aut 
Erucas , fijmijbttSj, laciniis. in fern is ia t ior íbus S: profunde d i f led js» atro-viridibus , fa* 
poris l eguminof i , , E x t r e m l s caulibus r a m i í q u e e x i g u í emergunt flores quadripetali , 
f l a v i j í apor i s acris ,, quibus prasíío. func e x i l é s cy 1 indraceae^ülíquae_, Eruc^- filiquis 
breySores," b in i s tamen: fuperloribus fpeciebus longiores %. b iniscel lu l is niediointer íepto 
d i v i f i s , . phira. minuta fem¡na; occludentibus Q r c u r r l t aucem fecus fluvios in foííls hu-
m i d í s , í l r a t i íque faxoforuni- t o r r e n t i u m i n locis e t í a m , e r ivu l i s ,. f iumiüibufque dif-
í l i is , i n . quibus tamen. H y e m i s tempore aqua, permanferi t f lo r ibus vero Junio-, Ju--
l i o v e ornatnr 
Magnam.: cum; binis; jam;- recen í l t í s fpec íebns affinicatem1 haber , h inc parí v i a n t l -
fcorbutica valere, dicitur.. 5. adeo-, raro tamen u í u r p a t u r ,¿ u t omnino fere i n Officinis, 
ignota: Cu ... 
Barbarea, Offic; Eruca l ú t e a ratifolía 3, Tive Barbarea j., C. B. P.! 98* Barbare? , J. B, 2» 
$6%: D0d,. 'Pe.mpt.ji2,Lok,G¿r.. R a i i Hifi.Sog, Barbarea flore f i m p l i c i , Vark, Naí lur-
t i u m hybernum sv T W ; Naf tur t ium paluftre, Gefn. fíor^Siíymbriu m Erucas folio gla-
b r o , , flore, l ú t e o , , !«/?,; R, H . 226. Scopa r eg i a , five Sideritis latiíTima , Fuchf. AnguilL 
Herba Si Barbaras & Sinapi agrefte q u í n t u m , Trag. E r i f y m u m f o l i r b a f i pennatoden-
t a t i s á p i c e f u b r o t u n d i s „ L inn- Flor.. Lappons,.26^. Herba Carpentar iorum, Carpenta-
T-Ia Gal l is vulgo diéfe, . Pfeudo-bunias, Haf ta r t ium r five Cardamum Hyeraale > Huo-
rumd. vulgo. / ' erhc de S a í n te Barbe •> m f herbé: aux: Charpeñtieres 
E radice oblonga ^ mediocri ter craita j alba 3. v i v a c i , í apo r i s fatis acris plores exeunC 
caules ad:_pedis cum. femiiTe. alcltudinem s ftriati ,. Erra i ramofi. ,- medella referti , 
c a v í , f o l i i s R a p h a n i foiris 5, anguftionbus N a f t u i t i o vero m a g i s - a c c e d e n t i b u s » fatu-
rate, v i r id ibus , ac lucentibus 3, fapore, ionge. minus radice> S imulan te . Caulium ra-
moramque. fummitates longis ornantur fp ic i s , f loribus luteis >. ex.iguis 3 qaadn'peta-
^s^ cruciformibus,. , quibus p_rs;flo. funt- ffliquae grác i les j , , longas , cylíndraceae-, tenerse, 
p lu ra . rubra , ac minuta.: íemina,. occiudentes, I n fo í ía rum' raarginibus-, fecusrjvuIoss, 
aquafque excurrentes- aur í l a g n a n t e s , «5c. quandoque in arvis crefcic, . quibufdam etiam 
O l i t o r n hortls pro acetariis. c o l i t u r , M a j o , Junioque, flores e m i t t i t t o t a Hyeme v i - -
rorem ^confervat j facdlimeque. m u l t i p l i c a t u r . . 
P l u r í m u m falis eiTentialis, olei continere, videtur Barbarea:. Detergens,, ac v u H 
nerana eft , felicique cum fucceílu m Scorbuto, & Hydrope : inc ip ien te , a u r m c a " 
IJS, &,pt i ianis3 aut infufione 3 These fo rma , ufurpatur. Ejus femen,. referente: 
i i O j . a p e n e n d l v i g-audet3: g l a ^ a % u e e renibus depel lendi ; 5 j . pulveratum. ^ ^ n 
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a l b o » arit alio á p e r i e n r e l iquore p rop íná tü r . -Ejns quoqiie fuccus ad ulcera a n t í q u a 
e x í i c c a n d a a Rajo c o r á r n e n d a t u r , t e f ta türqüe D . Chomelius i n Hijioria Vlantarum ufi-
tatiorum, a ru í t ic is u n i v e r í a m plantam levi ter t u í a t n , ac m e n í i s fpatio per ^ f t a t e m 
oleo O l i v . macera tam, tamquam exceilens balfamum vulneribus appl ica r l , 
fyt. F o l . Barbareac , & T h a i i d r i ana M a n . Contufa i n V i n í aíbí , aut rube l l í 
f r igídí cyatho per noólem infunde j mane , jejuno ftomaeho «exhibe coia t i í ram » 
congrao temporis fpa t io , adverfus í q o r b u t u m . 
Sophia, OJ^ ÍT. N a í l u r t i u m f y l v e ñ r e t e n u í í r i m e d iv i fum , C, B . P. t o t » S e r i p h í u m 
Ciermanicum, five Soph ía quibufdam, J. B . 2. 885. Soph ía C t i i r u rgo ru rn , Lob. -ícon. 
-738. pod .Ger .Vark. R a i i SiJi , S í 2 . S í fymbr íum annuum A b f i n t h i i m i n o r í s folio 
R . H . 22(5. S e r i p h í u m A b f i n r h m t n , F«f^ / . Lo^ , A c c i p i t r i n a , C ^ / ^ . 361. T h á l i d r u m s 
Herba Sophia anguftifolia, Tabern. N a í t u r t ü genus l y l v e l l r e , Gejn. Hort. S y m b r i u m 
pcralis calyce m i n o r í b u s , foiiis de compofuo p i n n a t í s , L i n n . F lor . Svec. 200. D e í -
curea Guett. Obferv. 164. E r y í i n u m S o p h í a d i d u m , T h a l i d r u m ve rum , T h a í i e t r u m 
feu Tha l i e t ron vei T h a l i d r o n A n t i q u o r u m , Eruta geratina í t a l o r u m , Sophia vulne-
r a r í a , L u m b r í c o r u m herba, Quorumd. vulgo le Thalitron ou í a Science de Chírurgiens <. 
E radice a lba , l o n g a , i i gno fa , e x i g u í s í l i p a t a fibris, annua , caules a d p e d í s , c n m 
femiíTe , aut duorum pedum alt i tudinem « x f u r g u n t ro tund i 3 d u r i , nonn ih i l i i i r f u t i , 
pluribus r a m í s d i í í i n d i , íolíis onu í t i copiof is , m i n u i a t i m d i v i f i s , fuba lb id í s , A b f i n -
th i í m i n o r í s fo l io fat ís f i m í í i b u s , e x i g u í s brevibufque p i l i s fu l t í s , faporis fubdul-
c í s , l e v i acr imonia , pe rmix t i . Ex t r emis caulibus , Tamífque flores propignuri tur r 
e x i g u i , frequentes , quadripetal i ; c ruci formes , l u t eo -pa l l e í cen t e s . Siliquáe iís prse- | 
í lo funt Jongae, g r á c i l e s , í e m i n i b u s refertse minut is , r o tund i s , d u r i s , í u b r u b n s . A n - | 
t íquís i n m u r i s , r u d í b u s , í n c u l t í s , petrof is , f abn lo f i l que ' l oc í s l uxu r i a t p lanta haec j , 
necnon í n t e r aedificiorum rudera , in quibus ' í lngul is annis enafckur , facileque fe-
mine propagatnr,- Junio , Julioque flores e m i t t i t , Solo fere ejus femine Medic ina 
u t i t u r . 1 1 
D . Guetardus Regías Scientiarum Academias Par i í ienf is Socius ¡n Vlantarum Qbfer^ I 
vatioTiibus nuperrime evulgatis , ob petalorum , í i a m i n u m q u e difTerentiam ex hac 
planta d íve r fum conf t i tu i t gerius , ac Defcurea ab eo nuncupatur i n a v u n c u l í «fui : 
D . Dejcurei P h a r m a c o p ó l a s Stampenfis recordatlonem . Harumce Obferva t ionum A u -
¿ to r magna certe perfpicacia praedltus, Hifloriseque N a t u r a l í s v c r í a t i í f i m u s videturs 
tamen quum nondum nobis occafio fefe obtuleri t , ejus exper imenta de g l a n d u l í s , 4»« 
vafifque plantarum excretorias in f t i tuend i , expertioribus Europse m e t h o d i c i s - B o t a n í c i s 
i i t e m d i r imendam x e l í n q u l m u s . 
Sophia faporem habet n o n n i h i l adftringentem , & acrem ad Sinapi accedentem 3 
v i x rubro colore cha r t am cseruleam depingi t : h inc conjicere poíTum-us, falem a m -
moniacum , p lur i rao fulphure , terreftribufque p a r t í c u l i s p e r m i x t u m i n hac planta 
praedominari , unde ejus vulnerario-detergens, ac febrífuga v i r tus e m a n a t . Ejus 'fe-
men ^ab Hortulanis t h a l i t r i nomine cogni tum 5> exh ibe tu r , aut c o n d í m e n t í f o rma 
te a l i m e n t í s , aut i n V i n o r o í a t o ad ventr is fluxus fiftendos, remediumque ef i ege-
i}is f a m i l i a r i f l i m u m , & ab ó m n i b u s A u í l o r i b u s comproba tum. D e c o f t i o , aut ínfu-
fum uníverfae plantae ex aqua i i fdem pol le t facul tat ibus. Succus praeterea, Conferva j, 
& E x t r a d u m fol iorum , ac florum valent adverfum í a n g u i n i s fputum , flúores a lbos , 
fluxufque immodicos haemorrhoidum, menf iumque. A Caefalpinio tamquam ve rmi fu -
gum laudatum femen praedicatur , a Nonnu l l i s tamquam fudor i f icum , & de fado 
«fus 5j. i n V i n o albo infufa fudores « v o c a t . A Rajo autem a d r e n u m glareasdepei-
lendas commenda tu r , adduciturqne D . Robinfoni audor i t a s , qui aíferit i n agro Ebo-
i'aceníi_ neph r i t i c i s , glareifque vexatis feliei cum fucceíTu prasfcribi, 
Extrinfecus quoque univerfa planta c o n t u f a , v u l n e r i b u s , « I c e i i b u í q u e appofita, ea 
w e v i fanat . 
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narum , Inft. R . H . 308. P e t r o í e l i n u m M a c e d o n í c u m , Fufch. Dod. Petnpt. 6QJ K ' 
ion v u l g a r e , five A m o m u m G e r m a n í c u m , Park. A m o m u m Officlnar. fal íum G r" 
Hort. S i í o n , Ánguil l . Lugd, WJi. Tabe/n. Camer. S i íon hortenfe, P e t r o í e l i n u m ' e x o t f 
c u m , A p i u m m g r u m íeu í a x a t i l e , A m m i p a r v u m , UmmtlL v iúgoSi fón 011 Amóme 
Hule radix eft plerumque ü m p l e x , a lba , l igno ía , parum^ ín folo del i teícens fa* 
pore Paí l inacae n o n n i h i l a r o m á t i c o ; unum autopiares p r o m i t caulcs fere bipedales " 
mediocri ter craíTos, ro tundos , m e d u l l o í b s , ía t i s firmes, leves, nodofos , ramoíos ' 
fo l i i s ut i n P a í l i n a c a a l a t i s , a i ternat im fecus caulem d l ípo f i t í s , ceterum Sifari foliis 
sequalibus, teneris , o b í o n g í s , ambitu crenato, quandoque inc i f i s . Extremis caul íbus 
r a m i l q u e , umbell is flores eíferuntur qumquepetahs a lb is , cordatis, r o í a c c i í q u e , con-
f ian tes , h i íque í e m i n a bina í imul junóta fuccedunt m i n u t a , rotunda, dorfo firíato' 
alterutroque latere p lana , atra , laporis nonn ih i l ac r i s , a r o m a t í c i q u e . I ñ l o c i s h u m i ! 
d i s , jaxta fepes, foflfafque creící t planta hasc, i n hortiSoquoque colí tur , f í l a t e flol 
reíclir-, ac femina J u l i o , & Augu í lo matur i t a t em a c q u i r u n t , facile & ubique mul t í -
p ü c a t u r ; ejus tamen femen ufque ab Oriente nobis c í e t e r t u r , odoremque habe t iwc-
mi v e r i , cui commode fubrtitui po te í ! . 
S i íon p i c u d o - A m o m u m vocar i ^poteí l , longe tamen differt ab e o , de quo infupe-
r ior ibus verba fa¿la funr; femen í n t e r quatuor femina calida minora recen íé tu r , quse 
funt Apí l aut Pe t ro fe l i n i , A m m e o s , D a u c i , & A m o m i , Semen praedidum oleoef-
íen t i a l i a r o m á t i c o redundat , hinc ^carminati va v i p o l l e t , aptum í'cilicet ad dividen-
das, difiTolvendaíque m a t e r i a s ^ v i í c i d a s , ac glutlnofas , í n quibus aer concldus, as 
r a r e f a í l u s , i n í l o m a c h o , ac i n t e í í i n i s d o l o r o í a s di Re nilones progigni t . Qiiapropter 
i n có l i ca flatulenta conven i t , ejufqne infufum ^ex Sp. V i n i ufurpari p o t e í i , aut alio 
íp i r i tuofo l iquore c o n í o c i a r i . Ejus vero aqua í l i l l a t í t í a ad ^ Iv . ad ^ v j . praeícribitur 
cum pot ioníbus carmina t iv i s 5 addendcB autem funt ejus ole l e í íen t ia l i s gut. v , aut v j . 
ad eff icacíam augendam . 
S M i L A X . 
T p L u r e s p lan tamm fpecies Smilacis nomine i n d i g í t a n t u r , quamvis dlverfum habeanfe 
-1 ge ñ u s : tres Inter a nobis modo deferí bernias , p r i m a m í b l u m m o d o Smilacis ge-
m í s a m p l e d i t u r , binis aliis Inter Convólvulos a b l e g a t í s . 
SMILAX afpera , Ofic. Smilax afpera f ru í lu rubente , C. B. P. 269. Infl. R. H . 054-
Smi lax afpera, J. B . 2. 115. Eod. Ger. RuelL Matth. Fuchf. Turn. Cord. Smilax afpe-
r a ^ ru t i l o n u a n , Cluf.fíiji. 112-. Smilax afpera f rudu rub ro , V a r k . R a i i E f l . ó S S ' V 0 -
i ub i l i s afpera, Lonic, Smi lax afpera v e r a , Trag. H e d e r á C i l í c i a , vel GilIíTa-, Vlin* 
S m i l a x , Theophr. & AnguilL Smilax NIcephoro cognominata , Gaz, Miíax Galeit» 
H e d e r á fplnofa , R u b r í V i t l c u l a , Rubus C e r v i n u s , Smi lax T r a c h x a , volubilis acata 
vel, pungens, Sa l í apa r i l l a notha feu fpu r i a , guarumd. vulgo le Liferon rude, l e U ~ 
fes piquani ou Spineua. . - " IU* 
E i radix eí í l onga , ferpens, m í n i m u m d i g i t u m f e r e c r a í í a , nodofa, dura , fubalbi-
d a , fibrlsílipata, V i v a x . Caules funt p i u r i m í , l o n g i , d u r i , í l r í a t i , fa rmentof i , ra,m0^ 
fi, flexibiles, fp ín i s , capreolifquerefert , quibus, arbufeulis aliis propinquioribiis adne-
¿ t u n t u r , ac contorquentur. Fo l i a fo l i ta r la funt per in terval la prodeuntia^ ampiaJ 
l i i s Tr fm^i fimilia, mag.ís tamen denfa , firma, nervofa ,; acumina ta , ípj1^5 ^ ^ , . ¿ 5 
tu j quam dorfo a rma ta , f requent i í f ime albis maculis confperfa, Summis ramis n , 
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í a r é m a t i m prodeunt exigui , a l b i , odor! , fenis conflat í pe ta l i s , flellirormibus, t o t i -
dem ftaminibus ap ic íbus oblongis . Hifce f r u t e í u c c e d a n t adinftar uvas ro tundi , 
t n o l l i u f c u l l , ac per matur i ta tem r u f i , d ú o , aut t n a í e m i n a conciudentes rotunda , 
ta£lu l e v i a , externe atro-rubea , í n tu s a l b a , faporis i n f i p i d i , ac i n g r a t i . Planta hsec 
occurri t m locis r u d í b u s , ac incu l t i s , j ux t a lepes, v iafque, in montibus , ac v a l l i -
bas, i n P r o v i n c i a , & O c c k a n i a ; in hortis quoque col i tur , floreíque^Veré e m í t t i t , 
f r u á u s autem J u l i o , & A u g u í l o maturefc i t . Quines e ju ídem partes i n uí'um M e d i -
cum v e n i u n t , praecipue vero radices. 
p i u r i m u m eoncinet o l e i , falifque e íTent ia l i s . DiíTecans ac fudor iñca e í í ejus r a d i x ; 
viícofos , tenacefque humores d i v i d i r , ac attenuat , a p d í í n n a q u e eft adver íus arthri- . 
t í d e m , fiaxiones, p a r a l y f i m , morbos c r ó n i c o s , de í n v e c e r a t o s , a denfis , glutinofif-
que humoribus obor tos : u t i l i d lma quoque deprehenditur a d v e r í u s i m p e t i g i n e m ' e x u l -
ceratam , o m n e í q u e c u t á n e o s morbos , I n morbis e t iam v e n e r é i s Salfeparillas , quas 
n i h i l a l iud eft quam Smiiacls fpecies nob í s e Peruano K.egno adveda , comnaode 
' jfubftitui p o t e í l . C u m quondam Fa l lop ioSml lax a ípe ra i n agro P í f a n o oceurriffet , fe-
}ic i fucceíTu lúe v e n é r e a affedls ab eo exbib i ta fuk . Ejus pulvis i n f u b ñ a n t i a a 
5^ ad ^ ' j - ^ íp decodione ad f fj. p.radcribltur. Reijclenda omnino- eí t in febribuss 
morb l íque acu t i s r tu to tamen In ptifanis f u d o r I f i c i s , & dlíTeccaníIbus ufurpari po tef l» 
I n Ephemey'idibus Germanicis, Decuria I I I . anno tí. pag- 44. extat Obfervatio D . L a n -
z o n i , q u a teftatur j opt i roum eíTe topicum adverfum A r t h r i r i d e m , pedes ad furam uf-
que Smí lac I s fol i is otrvolvendo,ea finguHs diebus innovando: quibus mediantibus le-
n i t e r , & abfque ullaerofione per cutis poros faetidarum í 'erofitatum effluxus efformatur 
quo do lor , & paroxifmus fedatur, maximaque humoris a rehr i t i c í pars e l i imnatur . 
§4. Rad. Smilacis afperae ta leolat im incifar. ^ i v . Salfae Parillas f i j . Coque in a-
quae font. % x l j ; ad medias. F í a t colatura , ferveturque loco frígido vafis v í -
treis p r o b é c o n c l u í í s . Ptifana haec tribus tepidis cyathisde die ufurpetur ín ftu-
x l o n i b u s , A n h r i t i d e , ut a j un t , fr ígida >• & Paralyf i . 
Convolvulus m a j o r , Qffw. Convolvulus major albus, C. B . P. 294. Infl. R. H . 82. 
T a r k . Convolvulus ma jo r , J. B . 2. 154. R a i i Hífl. 725. Smi lax levis major , Dod. 
Vempt. 392. Smilax l e v í s , five lenis , ma jor , Gert Volub i l i s m a j o r , Trag.%o%, T a -
bern. Icón. 875. Lonic. Lob, I h a i . Convolvulus major flore a lbo , Eyj l . Convolvulus 
m a j o r , five Campana alba fylveftris , Sch-avvenck. Malacoci í fus Democratis , An-
¿«7 / / . Helfine C l í f a m p e l o s , Cor^. Convolvulus foliis í ag i t t a t i s poí l ice truncatis j L / » ^ . 
Hort Cliff. 66. Volubi l i s magna , L a ¿ l a r i a , funis A r b o r t i m , C a m p a n a Candida Ger-
m a n o r u m , Scammonium Germanicum , C y m b a l a r í s feu Campanella , Smi lax lenis 
alba m a j o r , V o l u b i l i s C i í í b p h y l l o s , vel l a t i fo l ia , L i l i a f k u m , Nonnull. vulgo le 
grand Liferon ou Lifet . 
Radiee eft l o n g a , m i n u t a , a l b a , fibris veftita , v i v a d , faporis acnufcu l i , caules 
emi t t i t l o n g o s , g r á c i l e s , farmentofos, firiatos, fefe altlus adrependo elevantes, ca-
preolifque a rbu ícn las , arborefque proximiores , a m p i e ¿ l e n t e s . Fol la cordata fun t , H e -
derae foliis ma jo ra , raolllora, t a t u q u e leviora , fag i t ta ta , íenia , v i r íd la , longis ap-
penfa pedunculls. Flores campanul-am men t iun tu r , n ivem candore asqnant, fatifque 
longo extoiluntur p e d ú n c u l o , ex fo l lorum alis p rod tóun te , Calyceque o v a l i , & quin-
qnif ido, í l a m i n i b u s t o r i dem, aprcibus p lañ í s fulciuntur . F rudus fere rotundi flores 
fubfequuntur, e x í g u o r u m eeraforum craí í l t le , membranacei , calyce obvoluti d ú o 
femína continentes angulofa ,. atro-rufefeentia , leu fu l íg in is colorem semulantia . 
Planta haec la£te t ú r g i d a , ut ce te r® ejufdfem generas, ubique fere p r o g í g n i t u r in le-
p ibus , ac í n t e r nemora , in locis humid i s , ac í a t i v i s , J i f t a re flores e m i t t i t , femen-
qae ejus Auturano matur l ta te donantur , Ejus radicem a parcis in delitiis haber! J. 
Bauhinus t e í l a t u r , quod mrrum fane Rajo v ide tu r , eo quod purgandi v i fcatet. 
Convolvulus major p lur imura habet falis eíTenda-lis 3 phlegmatis 9 ac mediocrem 
ole i 
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a er. xx0 ad x x x . u íque . Joannes Prevoí l lus i n íua Pauperum Medicina sá K-|CEC 
excerminandam;j d e c o d í o n e m praefcribir, M a n . j . auc M a n . ¡i. ejufdem folíor. p 
cam 5 j ux ta segrotantis. vires Ail tonius C a n í l ' a n t m u s ín^ fuá Fharmacapoea- ProvT* 
ÍT/ÍI/Í Infufum c o m m e m o r a t , ex ejufdem Flor, ac Eo l io r j ev i t e r , concufor.z, v. paratun^ 
quod a 5 ad, 5 i i i . ufque prasfcribic ad ferofirates leniter per a lvum íubducendas ' 
Extrinfecus refolvens- eíl > & , anodynus , p o l i levem coft.nram pro. C a t a p l a í m a t í 
tumoribus. inf ían-unacionem ramitantibus ap-ponitur 
Convolvulqs minor , Q0c. GoHV.okalus-minor a r v e n f o , C. B. P. 294^ 
H e l x i n e ciffampelos multis , five Convolvulus m l n o r , J; B, 2; 1^7. Smi iaxJev i s 
i n i n o r , Dod: Vempt; 393:. Vo lub i l i s . r»inor Trag, Lonic. T h a L Scammonea parva 
Atiguilk Citmer. HorC Convolv.ulus. m l n o r vulgaris , Vark. R a i i Hífí. y2$. Srnilax 'e-
r i s / m j n o r , Gér. Convolvulus. minor , Geffí. Hórt. Cáfalp. Cluf fíi/?. Convolvuius: 
fb i i i s , fagittatls utrjnque acut is , t i m * Hórt: C/;jf- Convolvulus five volubiiis ar-" 
venfis, vel fepiarius. minor , C i m b a l a r i a parva , Angina fea ped í s Hor tení lum Her-
barum , Orobanche Xheophra i l i , f ive Ervanga G ^ z ^ , Quammd. vulgo le petite L i * . 
[froKi la Campanette- ou- Clocbettey, l é Vrillee - commune 
Radicem. habet fatis. longam , minutam , repentem , n o n n u í l i s í l i pa tam: fibris, v i -
v.acem , plures. emlttÍE: exiguos caulss,, g r á c i l e s , débiles ^ teneros, ferpentes, hac , i l * . 
fec. circ.um- p r ó x i m a s plantas fefe contorquentes . jpolla cordata funt ih Convolvolo 
m a j o r i e x i l i o r a tamen , rudiora , mag l s ; , ne rvo ía , glabra , denticuiifque deftitota» 
Hiores. campaniformes^ ex foliorum> alis- prodeunt e x i g u i , rofeo-alb'efcences , & pur -
p u r e í ^ a u t : v a r ü s coíoribus depic í i ,s longis- elaci pe.dunculis }.; b in i f imul plerumque; 
j u n d i . Rociindí frudus borumce, locum occupant fatis m i n u t i , femina fatis craíía ,, 
& angulofa; occludentes. Ubique abunde: crefcit planta, hae.e i n folo exculüo , fecus-; 
v i a s , . i n hortis in quibus. o p p r i m i t , exterminatque, omnes quas obfidet plantas, in— 
iter fegetes. denique, necnon incultis- i n locis 2, tempeftate prasfertim pluvia / d i l a t é : 
« t i modo defcripta flores edite. 
Anodyna eft , detergens, ac vulneraria 6. Ejus decodionem colicae- affe£Uoni opi-
i ' u l a r i , aíTerlt Emmanuel Kpnig , addltque ejus-fol ia i n oleo decora arthriticos do--
lores. fedare , i i n i m e n t i forma j aíFcdae p a r t r , admoca . I n t e r meiiora vulneraria a; 
Xournefor t io recenfentnr. R i i f t í c i -b inas inter filices, tufis, ut p l u r i m u m vulnera fa-°-
n a n t . E c G^rldel íus- irts H'ifipria-- TUntarum, Ágri Aquifextienfis aíTerit, plurles-vel pro-
pr la etiam exper ient ia , vulnere3. forte. rur i3 acqui iko fel ici ten miros- ejus effeclus; 
eonfpexiíTe. 
a M : Y R: N i I u;. M ; . 
SMYRNIÜM , f ive O lu fa t r i im , 0$c . Hippofe l inum T h e o p h r a f t í , . vek S m y r n í u m D i o -' fcor id is , C; B. P^ i54 ; Macerone quibufdam Smyrnium, . , femine magno, n lg ro» . 
l l B . 5 . 1 2 ^ Smyrn ium j. M a / / ^ 775,, Smyrniwrm M a t h i o í i , Inft. JL H i -$16':. H íppofe l i -
wum , Qér. E m a c . Ra i l : Bift . 437. HippofeJinum 5 five S m y r n i u m vu lgare , P^' 
t rofe l inum A l e x a n d r i n u m > Tragi 436: Olufatrum K Córd. D¿ofconG:ef^.Hort.XiJjí' • 
&ugdJ;Hift*. Cólumnr Petrofeljnum I t a l i c u m , A p l u m grande ve! magnum fylveftre s, 
Equapium a S m y r n i u m vel S m y r n i o n , Holeraceum S: Hippofe l inon. vulgatum, >. !¿uo' 
tumd. vwigo. Maceren, ou gres Veríil de Macedo¿fie \ f 
Radicem habet mediocris longi tudin is , c r a í í a m , aibam , f;icco • a c r í , Se amaro tae' 
í a m j odoris,,raporifque a d . M y r r h a m quodammodo accedentis . Caules ad t ru im pe-
d^m effert a l t l t ud inem, ramofos , ftriatos, fa^-rufeos *: ITóiíá^ Aptí'• : ^ ^ f i i a ^ ! ^ 9 ' 
majora tamen. funt vEoumdíoí Ibus , f egment i s í i nc i r a^ atro.-viridia ^ a r o m á t i c a y a P o r * 
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/ pe t ro re l íno , p r ó x i m o . Caules, r a m í q ü e umbeÍJ i s t e rminan tur , quíbus ex ígu í flores 
fub-a lb id l , quinquepetalis r o f a c e í s , t o t i d e m q u e í l a m i n i b u s i n centro loca t í s c o n ñ a n t e s 
f u l c i u n t u r , hifque fuccedunc f emina bina fimul j u n d a , c r a í f a , í e m i - r o t u n d a , dorfo 
ftriato, fapore amaro .Obfcur is , paludofirque ¡n I o c i s , í c o p u i i f q u e crefeít planta hsec , 
ín hort is quoque c o l i t u r , Vére p r i m u m ineunte flores propel l i t 3 Julioque í e m e n m a -
t u r i t a t em acqu i r l t , b i m a eft , faclleque femlne propagatur 5 to ta H y e m e virefck% 
pr imo autem ;anno caules neutiqaam e m i t t i c , altero autern perit , poft c an í i s e ru -
•ptionem í e m i n u m q u e matori ta tem . Ejus rad ix A ü t u m n o e l íc i ta , ac per Hyemem i n 
fabulo confervata tenerior fit, aptiorque pro acetar i is . Quondam legumen e r á t píu~ 
ribus ín reglonibus fami l ia r í í f imura , e ju íque turiones ad modum A p i i pa luí l r i s co» 
medebantur. M o d o A p i o praedifto magis d e l e í l a m u r . 
S m y r n i u m p l u r i m u m habec ole í , fa l i íque e íTent ia l i s ; Radix ejus ac í e m e n p r á e c ^ 
pue i n ü í u m veniunt 5 ea ? tamquam radicis A p l i paluftrls fuccedanea convenit i n 
apozemate, ac forbi t iuncul ís ad fanguinem depurandum dicatis j hoc vero magis 
fi tatum> colicae flatuíentae, & af thmat i adverfatur, p lu r ib i t í que cordia i ibüs , & car-
m í n a t i v i s , con feó t ion ibus , üti femlnis P e t r o í e l i n i ' M a c e d o n l c i fuccedaneura admlfce-
t u r . M á x i m a autem hifce u m i l i u m f e m i n u m pars oleo erTentiali abundat. 
Smyrn i i femen ufurpatur i n Eleótuar io •Licfaontriptico :Wcs¡ai Alsxundrini3 ac In 
•pulvere Eleóluarii./w/?/»/.» 
S O D A . 
INter díverfas Ka l i í p e c i e s , binas folamtnodo ftibrequerítes j tamquam Á r t i b u s , 3c Pharmaciae u t i l i f l imas e n u c l e á b i m u s . 
K a l i fea Soda , 0#¿- . K a l i majus , cochleato femine> C, B , P. 289. InJl.HL, H . 247^ 
Ger. R a i i Wfi. 212. Mors K a l i vu lga re , J. B, ,702, K a l i , Do4. Pempt. S i . Mdtth. 
Soda , K a l i magnum , Sedi medii f o l i o 3 femine Cochleato , Lob. i co» . 394. Kalc 
majus Cochlea t i im 3 P í í r ^ . A n t h y l l i s altera falía y Catvér. S a l í o l x genus i n hor t i s » 
I fga rum v u l g o , Caejalp. IJQ. Herba K a l i , "Belion. -Kali magnum Pense , Lugd. Bifl . 
1377. A n t h y l l i s falfofa a p p e i í a t a j A n t h y l l i s Graecorum , K a l i A r a b u m fea M a u r i t a -
x io rum, Herba v i t r i , fea v i t r a r i a , í lercus PaíTerum y NonNuU. vu lgo /rf grande Sou-
de ou Salteóte i l a Maire vulgaire. 
Radice n i t i t u r firma, fibrofa, annuao C a u í e m ad t r i u m Fere pedum a l t i t ud inem 
exculta p r o p e í l i t , ad pedis vero cum femif íe a l t i tud inem> abfque u l la c u l t u r a , late 
fefe expandi t , fpinifque def t i tu i tu r , r a m í f q u e difer iminatur l o n g i s , r e í l i s , fatis c ra í -
f i s , fub-rubris, folils l o n g i s , anguft is , denfis, carnofis, acuminatis , fucco refertis 
Secus caules, ramofque flores progignuntur , calyce conflati quinquepetalo , f u b - I u -
teo , to t idem ftaminibus breviíTimis , quibiís f rudus fere rotundi , & membranacet 
fubfequuntur, occluduntque femen l o n g u t n , n i g r u m , lucefeens , ferpens , ípíras i n 
modum convolutum ^ auc l imacem referens. I n regionibus calidis , mar ih i s i n o r í s 
crefeit planta hsec 5 i n agro quoque Monípe íTu lano ü u d i o f e f e r i t u r ^ iEf ta te a u t e í n 
exeunte flores edere folec. 
K a l i f p ino fum, O ^ f . K a l i ípinofupi Cochleatum , C. B. P, 289. RÍÍIV Bífi. 212. T r a -
gus fpinofus M a t t h i o l i , five K a l i fpinofum , J. B. 5 .^06. T r a g ó n M a t t h i o l i , Lo¿ . 
797- Lugd. Bift, 1477. T r a g ó n M a t t h i o l i , five potius T r a g ú s improbus M a t t h i o l i » 
G^r. Tragus five T r a g u m M a t t h i o l i , P Í Í ^ Ka l i f p i n o f u m , folils longioribus & angu-
íHor ibus , Inj i . R , H . 247. Salfoía foliis pungentibus, Linn. Hort. Cliff. 8(5. D r y p i s i 
« v e Scorpius TheophrafU , T r a g I u m five T r a g ó n fecundum , pufillus frutex aculeatusj, 
Herba m a r í t i m a Cochle i formis . QuorumA. vulgo la Soude ou Marie épineufe. 
Radix fibrofa, annua^unum aut plures effert caules ad ped í s cum femiíTe 'á]tít«* 
« i n e m , c r a í í b s , r a m o f o s , f u c c u l e n t o S í a t ro -v i r ides , fo l i i s vefl í tos ob long i s , angaftis^ 
car* 
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carnofis , fucco fcetís f a l i t o , acuto v é r t i c e . E fo l io rum alís flores enafcuntur ev* • 
quiñ is conflati í l a m i n i b u s , calyce íuffbkí q u i n q u e p e t a í o , c o l o r e herbido. Hifce 
branofi fru¿lus prsefto íun t femlrotundi , fpitiofi , í emen continentes n igrum lX¡e':ri'' 
fcens, Cochleiforme . I n calidis regionibus m fabulofis marinis , falfoforumqu 
cuum or is , ac quandoqne ín arvis e mar i dlíTitis crefcit planta haec , ín hortl? 
ro Tata deíle£lic al iqaantulum , minufque íp ínis horrefcí t j fera teropeftate flores^' 
m i t t i t , Autumnoque femen maturum ef f ic i tu r . 
Soda í a p o r e m habet fa lkum , p lu r imumque fal^ c o n t i n e t , aperlens e ñ , calculis 
g l a r e i í que expellendis, ob í l rud ion ibnfque referandis apt i í f ima . Intus , ac extrinfecus 
u í u r p a t n r . Scr i tu r , co l í tu rque pro Soda pecrofa , Ga l l o rum vulgo S al ¡cote , Alumen 
vero Catinum L a t i n e nuncupata. Paratur autem , p lantam praedidam ad perfedlam 
magnkud inem jam deduftam metendo, proprioque in íoio r e l i d a m exficcando3inde 
i n magnis foveisob hance c a u í a m in í o í o ^ f a d i s , talique pai to c o ü p e r t i s , u t aer ' tan-
t u m ad ignem fervandura fuíficiens ingrediatur j c a m calcinando : materia autem non 
modo in c iñeres c o m m u t a t u r , verum ^ t i a m , quum i n m á x i m a fit q u a n t í t a f e , nta* 
gnam falis contineat p o n i ó n e m , ac dintJíTime igne reverberante , e planta ipfa ac-
cenfa , prodeunte ca lc inetur , ejus partes ita invicem uniuntur ,ac conglutinantur, ut 
l ap id í s duriíTiíTií fpecies quaedam efformetur^adeo, ut^ frigefada nifí rral iéis 3 aliifque 
jnf t rumentis contufa excavan poff i t . Ma te r i a hsec n i h i l a l iud eíl , praeter máximas 
í a l i s ac terrae copiae m i x t u r a m , & ex hac p o t i í í i m u m fal ina mafTa, ob facultatum 
f i m i l i t u d i n e m , non íolum omnes fixi fales^uflione e ^plantis e i i c i t i , íalefque a n í m a -
l i u m v o l á t i l e s , verum et iam térras ac inTipidae materiae, & generaliter quidquid fer-
m e n t a r í o n e m cum acidis concipere poteft , A l k a l i denominatione , donatum fnit . 
Mate r i a eadem ad Saponem potius j L i x i v í u m , ac V i t r u m con f í c i endum, quam Me-
dico uíui apja tur : planta t a m e n , onde e l i c i t u r , aperlens, & d iu ré t i ca eft, ut íupe-
r íus IndicavimuSj u r inas , glareafque i n vefica tabulantes c i e t , h e p a t i í q u e , al iorum-
que vifcerum obftrudiones excuti t , C i r c u m f p e í l e admodum tamen eíl ufurpanda , 
nec admoncnte S, Paul i g r a v i d i s , aut urinas ardoribus, v e x a t i s , aut vefícae i n f l ^ m -
m a t i o n i obnox i i s , propinanda. Sal vero ín Soda praedominium habens, tanta acri-
mon ia p o l l e t , ut detergens pot ius , quam aperlens r epu te tu r , 
Externe ad ulcera^antiqua fcabiem , a l io íque c u t á n e o s valet morbos . Ex Sodae 
lapide íal fixum elicitur cauftica v i p r s d i t u m , lapldibufque, pro cauteriis , fabrefa-
ciendis infervit ; íal hocce^ majorem habet a c r í m o n í a m , ac v i m , quam fi fal e 
plantae cineribus , more íblito extraheretur , a forci enhn ac longa calcinatione 
ignea rum par t icu larum m á x i m a majorique quanti tate fcetum f u i t . 
S O L A N ü M . 
INnumeras ín t e r SOLANI í p e c i c s , de binis fequentibus, una fcílicet ín re Medfca 3 altera i n a l í m e n t i s , u í i t a t i í í i m i s , a l iud i n m é d i u m adducemus. 
So lanum, Offic Solanum Officinarum a c i n í s n igr ican t ibus , C. B . P. i<5<5. Inft. R-
H . 148, Solanum hortenfe baccis n igr icant ibus , Dod. Vempt. 545. Solanum nigrurtí 
v u l g a r e , Cord. Hifi. 158. Solanum v u l g a r e , Tark. R a i i Hifl.672. Solanum hortenfe, 
Matth.^  Fuchf. AnguilL Gefo .Eort . Loh. Icen. 262. Lugd, Hiji. 597. Solanum caule 
i n e r m i h e r b á c e o , foliis ovatis angulat is , Ltnn. Hort. Cliff. 6Q. Solanum vel Stry-
chnon f a t i v u m , Solatrum vulgare vel n i g r u m , U v a L u p i n a , feu V u l p i n a , M o r d -
í a , Konnul. vu lgo la Morelle c&mmune a f ru i i m i r . , 
Radix l o n g a ; grac i l i s , fibrofa , cap i l l i t i o í í i p a t a , í ub -a lbe fcens , annua caulem ad 
ped í s cum femiflTe fere a l t i tudinem propell i t , firmum , angulofum , a tro-vindem 9 
pjuribus ramis d i f t in£ l i im, fol i is oblongis , fatis l a t í s , moll ibus acuminat is , n igncan-
t i b u s , a l í e r n i s , a n g u l o í í s a l ü s , crenatis al i is integris- allls3 levibus? íub -v i r id i fucco 
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f<etísj í apo re h e r b á c e o , ac iní ipido . Flores e ramis ac fere ex Inferna foliormn 
parte exeunt , e x i g u a í q u e referunt r o í a s , pierumque quiñis cufpidibns ad ftellae^mo-
dum d i f t i n ¿ l ¡ , colore a lbo , quiñis pa r í t e r exiguis ñ a m i n i b u s , apicibus oblongis m 
centro p o á t i s . F ru¿ ius Juniperi baccas craífi t ie eemulantes l is prasfto funt ro tundi , 
in i t io v i r ides , per maturi ta tem vero v ie t i fiunt, n i g r i , leves , í uccoque fseti, pluri-
« ^ q u e occludunt í e m i n a m i n u t a , p lana , l ú t e a . Secus v i a s , prope fepes, domofque 
cre íc i t planta haec, Augufto ac Septembri £ o r e s o í l e n d i t , A u t u m n o v e r ó exeunte 
baccse maturi tate gaudent , ac pruna pr imum^ apparente planta omnino p e r l t . Q u a n -
doq^ie f r u d u r u b r o , aut l ú t eo variare íblet 3, i n d i í c r i m i n a t i m n ih i lominus ufurpatur . 
Ejus rad ix infipida quodammodo eít ; folia herbas falitae faporem haben t , f rudus 
autem quidpiam continet í u b a c i d l ac v i n o í i , totaque planta odore fcatet fopor i fe ro . 
Rubro colore charcam cíeruleam folia nullatenus a í f i c iun t , quod faturatiffiraea m a -
turo fru£tu e f í i c i t u r ; hinc fuípicari p o í l u m u s , faí A m m o n i a c u m i n hacce planta con-
tenta m in foli is magna olei fostidi ac térras quanticate ftoerceri j partem vero a cid a m 
e ju ídem ía l i s In fruclu maturo o m n i n o e x p l i c a r i , adeo uc jux ta varias indicationes 
m o r b o r u m , variandus quoque fit d iverfarum hu ju í ce plantas p a r t l u m n í a s . Fruftus 
e.g. refrigerantes magis fun t , magifque prae foliis retundentes, quas t emperan t , re-
fo ivnn t , ac praeterea abíbrbendi v i m habenc, A n a i y í e o s vero ChymlcK: ope magnam. 
prasbent ía l i s vo l a t i l i s concreti quant i ta tem. Quum pot i f f imum in f l ammat io e í i m i -
t igan da : fibras ni mis violenter diílenfae e m o l l k n d a s , ac relaxar.das Solanum in ufum 
^revocatur ; tamquam í u i p e i t u m tamen jure ac m é r i t o a Nonnu l l i s reprobatur; p i u -
les enim teftantur Gbfervationes, quofdam poíl; ejufce f rudus comcftionem m o r t a i i -
bus convu l í i on ibus correptos fuiíTe: quapropter ^ quamvis aíferat C a s í a l p i n u s , aquam 
fíillatitiam Solani u t i i i f f imam eííe in í l o m a c h i i n ñ a m m a t i o n e , & urínae a rdore , ac 
•iñ Eph.emeridibus (zermanicis Decuria 11. anuo í í l . p. 154, adfit o b í e r v a t i o , qua ejus 
i n Dyfenter ia ulus c o m m e n d a t u r , n ih i lomjnus S o l a n ü m Interne praefcriptum o m n i -
r.o reprobamus , quum plura j a m alia tu t iora remedia , . Hldem facultatibus d i ta ta 
nobis innotefcant . 
Extr infecus Solanum tufum haemorrhoidibus app l i ca t i t r , aut fucco ejus tapido f o -
v e n t u r ; 4uccus h-c e í i a m convenienti temporis í p a t i o , in mor t a r io p l ú m b e o mala-
' x a t u r , ad carcinomata i l l i n i e n d a , r e m e d í u m profefto bocee valde temperans eí l ac 
dolorem fedans. Succus Idem una cum -fexta parte Sp. Vffci defascatiíTimi mix tus , 
optimus eftadverfus eryfipelata , impe t ig inem , herpetes, p á p u l a s , omiieíc^ue c u t á n e a s 
prur ig ines , huic autem Sp. V i n i addltur , eo quod ío l i t a r ius n i m i a frigiditate , ac 
coercendi v i pol ieret . I n Officinls prodant Aqua Solani d i f t i l l a t a , oleum infufionis 
ope e l i c i tum , oleumque alte-rum c o d u r a pa ra tum, Aqua di r t i l la ta eumdem , ac fue-
cus , i n ufum revocatur , hic vero efficacior deprehenditur . Bina vero olea praedi^a 
i n ó m n i b u s anodynis cataplafinatibus r ec ip iun tu r . 
Solani fo l ia ulurpantur in Balfamo T r a n q u i l l o , & u n g ü e n t o mundif icat ivo de A p i o 
tiiuto Vharm. Varif. Summitates vero i n U n g ü e n t o Topuleo , ac íuecus tam plantas 
quam baccarum in ü n g u e n t o Diapompholygos ejufdem F h a r m . 
5í, Succi Sedi maj . & Solani ana f j . A l b u m . O v i . Agi ten tu r fimul, ufque dum 
o m n í a p r o b é commifceantur . L iquor dein tepidus .pluries de die m a m m a r u m 
tumoribus in f lammat ione non fociatis a d m o v e a t u r , nec non praEpurío I n f l a m -
m a r o , venereorum cancrorum c a u í í a . 
Aquar. So lan i , Plantag. & S p é r m a t . Ranar. ana ? I j . Tuthiae pp. ac p - ^ y ? . Sa-, 
l i s Saturni gr. x v i i j . M . pro C o l l y r i o refrigerante adverfus ocu lo rum ruborem . 
••|5¿. Oiei Solani infufione . e l k i t i , ü n g u e n t i Popu l e i , & Balfami T r a n q u i l l i ana p . 
ae. M . pro l in imen to ad haemorrhoides inflammatas ac dolentes. 
•Solanum tuberefum , feu Papas, Offic. Solanum tuberofum exculentum , C. B. P. 167. 
R. H . Í 4 9 K a i i Uifi: 675. Papas A m e r i c a n u m , J . 6 . 3 . ^ 2 1 . Battata V i r g i n i a n a , 
• J m i I I , ? m 11. P Ger. 
W M A r V Pao.s P e r v a n o r u m , Cluf. m¡l . Papas, ^ t i . Arcidua Theophraf t i for te , apas ^ ^ ^ ^ ^ /rt T r ; 
^ ^ • • ^ í r n t o r u m , Papas leu ^ P / 3 ^ 1 ^ L ^ ^ " ^ « ^ ¿ 
Papas H.rpanorun ^ b m d d * ! ^ f ' ,ndoque pugnum craff i t is ^quans, a-
^ ^ T ^ f . o b o n g a , ac insequahs ^ x r e f e r í c o m p a d a , atque alba^e-
Tuberofa , ob ong ^ . ^ a ^ u b l v e l r i u m peduv^ alci tudlnem. Se ultra 
t r o , aut r ^ 1 0 ^ ^ propell i t ad ^ ü r u i r 7 p r V e e l c r ^ u m f rou indum , v i l l o f u m , n ú . 
d e m , P ^ ^ ' ^ ^ S ne ^ ^ u m P- . T e h ' i r t o , í upe rne atro-vir ldia ac 
t r e m o fo 10 P ^ .aa deftitl ta , hac 4lac M n s . * ^ ^ calyCe fufFaiti fubv i r id i to -
tes dein per n?at c«-¿ i«a-<-
viren-
ac ro~ 
tundís , SolanI vul^aris f emin ibus , íEmulis . Planta haec cujus caulls fingul/s ai 
peri t e V i r g i n i a p r i m u m in A n g l i a m , ac ex Ang l i a ad alias Europse regiones de-
lata f u i t ; m i r u m i n raodum adeo n m l t i p l i c a t n r , ut Au tumno exeunte eam ext i r . 
pando , una cum ejus radicibus quandoque X L . aut L . ^fque diverfae magnitudinis 
tuberofitates inveniantur : hae vero femper aecurate col l iguntur , ne Hyeme perdu-
rante putrefeant, ut deinde loco ñ e c o , ac ca l i d iu f cu lo^au t vafe t é r r a ficca repleto 
conferventur, ac V e r é denuo térras c o m m í t t a n t u r 5 J u n i o , Julioque flores emit t i t ? 
ac quandoque A u t u m n o . 
Hsec íb la SolanI fpecies interne abfque ullo metu ufurparl poteft . I n d i , referente 
Acorta , ejus radice t amquam pane utuntur , ab iis quoque decoquitur, diverfiíque 
rationibus condi tur , cumque diu t i f í ime í e r v a r e eam cup iun t , Solé e x í k c a n t , ac fa-
Jeolatim í n c i d u n t . A nobis , eadem, qua Tubera , ratione ufurpatur ; radix quoque 
hace fub cineribus decoquitur, tún ica dein ablata pipere ad majorem gratiam , ac 
í l i rnu lum concii tur: op t innim fuppeditat , ad in í ta r PaAinacae ac C a í l a n e a s a l i m e n t u m , 
nonnihil í a m e n flatulenti habet, ¡deoque í t o m a c h i s male a i f e í l i s cohibenda. 
S O L D A N E L L A . 
SOIDANELLA , Ojfic. Soldanella m a r í t i m a m i n o r , Cft .V.29%. Bra í í ica marina, five Soldanella, J. B. 2. 166. Convolvolus mar i t imus noftras rotundifol ius, Mor. Hift. 
Oxon. 2. 11, Infi R . H . 83. Soldanella , Dod. Vempt. 395. Lon.Cofi. Gefn. Hort. Soldanel-
la marina G e r . R a i i Hift, J26. Éy/i. Soldanella vulgaris five volubilis mar ina , Vark* 
Soldanella v e r a , Soldanella, Braífica feu Crambe marina A n t i q u o r u m , .Campánula 
m a r í t i m a five m a r i n a , volubi l is feu Convolvolus marinus Quovtimd. vulgo Sóida-
nelle , Chou de mer. 
Radix minu t a ac fíbrofa plnres efífert caules g r á c i l e s , flexibiles, farmentofos,fub-
rubros , folo repentes, foliis fere-rotundis, levibus, lucentibus, Chelidonii min-fol"5 
í i m i l i b u s , denfioribns t a m e n , fuccoque l a í l i g i n o f o refert is , longifque pedunculis, e-
l a t i s ; Flores campanas referunt , marginibus í n v e r f i s , ut in aliis C o n v o l v u ü fpe-
clebus, fatis confpicuam magni tudinem, habent , coloremque purpuieum • Eos, fr¡g^ 
¿ tus pene rotundi fubfequnntur menrbranacei , í e m i n a condenres angulofa, ac ple-
rumque n i g r a . Sabulofis i n oris maris crefeit planta haec, floríbufque ¿Eftate vel t i -
t u r , integra una cum radice exf iccatur , nobifque advehitur 5 recens, i n t a ó l a , auc 
quam poíTibile e í t , parum i r ada eft fel igenda. 
^P lu r imum falis e í íent la l is atque o l e i , í a p o r e m q u e habet a m a r u m , acrem, ac non-
n i h i l f a l i t u m , ac Inter purgantia-hydrogaga recenfetur, maximoque emolumentoU' 
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fatpatu* ín hydrope , p a r a l y f i r b e n m a t i c i r q u e aíFedionlbus. Plantae ejurdem exficca-
t2B: pulvis a 5./?. ad 5i. ac a Nonnu l l i s eciam ad 5 '4* 'in juTculo prasícribi-
mr, Süccí vero expreñi düfis ^ defínitur» fin vero fuccus praedidus ad extradVi 
confirtentiam: infpiííatus f u e r i t , 5]. aut 5 j . tan tum fuf f ic iet . Commode fatis a l -
vum ducit juícuium ex. j i igulo' vcrvec inOj & M a n . j . aut M a n . ) . / / . Fol . Soldanellae 
paratum 3; dummado í. q. C innamomi cor r iga tu r , ut naufea praecaveatur.. Qua de rfe' 
a Matthiolo-. cum Rhabarbaro' coníbdabatur j prseílantíor tamen Soldanel lum; ufur-
pandi rat!o videtur eíTe , í l prius ejus fol ia cum cremore Tar ta r í , auc Tár ta ro v i -
trioíatO' in aceto maceren tur , ac deinde juículo praedidlo adj ic iantur , Coníerva prae-
lerea fólií-S praedidls faccharo Se C innamomo para tur . 
Fol ia demum Soldanellas. exíiccata: ufurpantur i n pulvere. Hydragogo 'Pharm. Ftf-
rifienlis. 
fy.. A f a r i ^ / j3 . Jalapae & Turb i th i , ana 5 v ) ' Solcanellas-5 i j . pu lv . D íacar thami ^ 
/ f . T r i u m Santal., Croci M'artis aperít. & Cinnarnomí ana gr. x xx . S c a m m o n i i 
i i j . M ^ L p . fubt i r í í f imus, ad ferofirates per a l vum extrudendas- idoneus a^/í ' -adi1 
5 j - juxta- varíam: asgrotantium aetatera ac coní l i tu t ionem fumetur autenr i n 
cyath i V i n i albi íeminTe, pof t duarum horarum' i n f u f i onem, bis de hebdómada , 
congruo temporís' f p a t i o n u i l o vel cibo vel potu , binis ante b in i fque po í l 
ejus íumpt ionem ho i i s , , In. u fum revocato.-
s; O K G H U $ \ . 
ÍMteir di verías SONCHI' fpecies, tres tantum a Mcdic is ufurpatas in médium afferemus ¿ Sonchus l e v i s , O/^r,. Sonchus levis lac in ia tus la t i fo l i us , C, B -P. 124.1»/?. R. H. 474. 
Sbnchus minns-lacinofus3 m i t í o r , í ive minus fpínofus, J. B. 2. 1014. Sonchas levis l: 
Bod. Vempt: 643, Ger. R'aii Uift. 222. Maith.Gefn.Eorf. Sonchus levis- vu lgar is , Par. 
Eaftuca Lep-orina, Ehdiv ia. í y l v e í l r i s , Lo«/"r.. Andryola^ major D a l e m c h a m p i i 
Zugd.Hift. Sonchus caule ramofo d i í T u f o f o l i i s - í u m m i s amplexicaul ibus , Van Roy. 
Flor. L e y d . P r o d r . J i ^ Sonchus peduncul is tomento í is , L i n n . F i o r . S v e c . 231 , Sonchus 
Jenis fea fine aculéis. Sonchus-pinguis foliis- non d l í fed is , vel ' minus fíflis, Sonchus 
tener ior i , . l a t i f o l i u s L a d u c e l l a , L a d u c a Leporar ia^ Brafl lca , leporina , Olus lepo-
rinum-, P a l a t i n u m , ve l potius Palatum feu Sabulum L e p o r i s , Cfcerb i ta , ; Nonml i , 
vulgo ¿e Laitron1 ou Lacerow doux } ou Valais dej L i s v r e . 
Parva , , albav ac fibrofa radix cauíem emi t t i t ad pedis cum d im ld io a l t i tud inem , 
ihtus cav i im , tenenam „ n r í a t u m fere purpureum fol i is longis, : l ev ibus , Hedypno i -
dis fóíi is; la t ior iBus, ac tener io r ibus , i nc i f i s j ' ambi tu ' c renato , fucco fcetis la£lig ':no-
fó >ral ternat im locatis , al i is, . longis candis , appenf is i a l i is vero caudis o m n i n o de-
ftitutis ba{ i : , prae-a l i is - fo l i is -par t ibus, caulem ampledent ibus • Flores f ummo caule 
ramifque- fafeieulat im enafeuntur femif lófeul is lu te is , ac quandoquealbis, H é d y p n o i -
dis f imilesj> ac. exi l iores.. Hifce- prasflo- í u n f conici f rudus femina occludentes parva v 
oblonga-, atro-fubruBra j , c r iña ta . . I n ómnibus fere locis oceurri t planta haec ínter 
fegetes, in v inet is,- & agger lbus, fecus vias,- ac i n arvis prsecipue pinguior ibus | 
M a j o J u n i o q u e . flbribus-veílitur j , ac; fol ia prasfertinr In ufum v e n i u n t , quas dum e x -
íc induntur l a d e u m l iqnorem e m i t t u n t j acetarlis commode fodantur ; , aut al ia qua--
que ratione-, adhuc teñera* ef i tantur j , antequam vero caulis emergar a leporibus a--
VJde. admodum- expetuntur 
Sonchus a fper , Offic. Sonchus^ afpen non laciniatus', C. B. P; 12^; Tnfl. R, ^,4740 
Hifíí 22$: Sonchus minor laciniofus a fper io r , f i v e f p i no f i o r , j ; B. 2: 1041. Son--
chus afper , Ger; Sonchus-afper m a j o r non iac in ia tus , Par. In tybus fy lvef t r is íítuer-
ratica- acutis ^foliis,. T r ^ ; 270. Sonchus a fper io r , Dod. Sonchus íy lveí l r ls ípinouor , 
Sbnchus n igr ior ac íp inof ior non iac in ia tus, Sonchus tenerior aculéis horr id iufeulas 
E- 21 Son-
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Sonchus v a í d e fpínoíüs folio non l ac in i a to , Carduus anferinus, Carduus j fu;H 
chor imn feu Rortrum po rc inum, Quorumd. vu lgo le Laitron Epineux. c** 
Radix e x i g u a , a l b a , ac fibrofa cau-kTn profert-fatis^ procermn , tenertim f k 
b r u r n , c a v u m , follis in tegr i s , aut v i x lacinians , E u d i v i p íoliis p rox imis , baf" 
k m a m p i é l e n t e ^ í a tu r a t e v i r i d i b u s , lucefcentlbns, long i s , d u m , acutjfque fpijjJV^" 
i n a t í s , Flores ac femina Sonchum levem semalantur , í i ídetn prseterea in loéis cu" ' 
eo luxur ia t planta hasc, eadem tempeftate florefcit, ac l a d í n o f o , & amaro et iaS 
fncco t u rge t . 
Terracrepola , Offif. Sonchus levis a n g u í l i f o l i u s , C .B . P.124. Infl. R, H . 475. prtr 
lS,aiiHifl.22%. S o n c h í s affinis Terracrepola , J. B.- 2. r o r 8 . Sonchus levis M a t t h i o l i * 
Lob. Icón. 236. Crepis Dalem c h a m p í i , Lugd. Hift. TeiTacrcpolus 5. dtfalp. Chon dril lis 
affinis quaedam Herba l ac ina ta , Tr inc ia te l l a fo r t e , Hle rac ium parvum Diofcoridis 
OIus fy-lveftre , Konnulk vulgo le petit Laitron. dit Terre- Crepé. 
Radix g r a c i i i s , l o n g a , radie! Endivíae f i m í j l i m a j a l b a , fibrofa , piares propellit 
caules ad pedís cura femjííe a l t i t u d l n e m , binis aut tribu- r a m í s divifos, fotüs Endi-
v i a m a&mulantibus, magis tamen ^albis ^ minufque lac lnacis , faporls a m a r í , ac gra-
t i í í i m i . Flores habet l ú t e o s , femiflofculis^ealyce fuffultis , in fru^um abeuntes, e-
x i g u í s í emin ibus criftatis f u t u r a . Saxofis. i n collibus fponte luxur ia t planta hsec, i n 
aggeribus, i n aedificiorum r u d e r i b u s ^ in agro Münfpcf fukno , i E í t a t e ñores pro-
p e l l i t , i n hort is o l i to r i i s quoque coli tur pro acetarns. 
Tr ibus hifee ufque adhuc deferiptis fpeciebus i n d i í c n m i n a t i m ut imur ; íapore au-
í e m Sonchus donatur nonnih i l f a l i no , ac amaro , chartamque caeruleam , rubro co-
lore i n f i c i t , faí'eque fcatet Oxyfali Diaphoretico Angelí Saltf fatis p r ó x i m o , m á x i m a 
tamen phlegmatis por t ione , í o l u t o , plarimoque íu lphure fociato , Sai vero Ammo-
n i a c u m m ó d i c a admodum dofi refultat j A n a l y í e o s enim Chymicae ope, parum fp i -
titus u r i n o í l , n i h i l vero falis volatslis concreti ex eo e l i c i tu r . Q^iibus principiisrefri-
g e r a n d i , temperandi 3 ac blanda folvendi v i donatur . Radlces vero Hyeme e folo 
elicltse rurticis a l imentum praebere folent . A d infírmi ventris aeílum compefeendum, 
i n ftomachi, hepat is , ac intef t inorum Í n f l a t e m a t i o n i b u s fo l io rum decodio hauritur y 
quae i n prsedidis vifeeribus humorum circulum p r o m o v e t , eorum í l a f i m , ac obílru-
d i o n e s , detrudi t . O p t i m a quoque ad nu t r icum lac angendum r e c e n í e t u r . Notií í imus 
prseterea Sonchi ufus eft ad vaccas, cuniculos, aliaque ind ígena animalia vefeenda-* 
A nonnul l ls quoque in íy.rupo G i c h o r i i u í u r p a t u r . 
' • •= S O R B U 5.. : • , ' • • 
Ribus SORBI^ fpeciebus M e d i c i utuntur , 1. Sorbo fativa , 2. Sorbo lylveüri ^ 51 
Sorbo t o r m í n a l i , fub Al i f f i nomine c o g n i t o , ac diverfum a binis prascedentibus 
genus e f í b r m a n t e . 
Sorbus, 0$c. Sorbus fativa , C B. P.411. Infl. R.H. (5^. Scorbus, J. B. 1. 59' 
Vempt.%o^. Ger.&ai i Bifi. 1456. Sorbus l e g í t i m a , Vark. Cluf. H'ifl. Sorbus domeí l j ca , 
Matth. Lob. Caft. Sorbus e í c u l e n t a , Camer. flort. Scorbum ovatum , Fuchf Turn- Sor-
bus v u l g a r í s : Sorbus vera y (¿uortimd. vulgo le Sorhier , m Cormier domefliqné,ou-cultiva. 
Radice eí l l o i i ga , d u r a , cra íTa, l ígnoía , ex qna arbor extol l i tur magna , ac bra-
c h i a t a , caudice e r e f t o , cor t ice , itCío , r u d i , nonn ih i l fcabro, pal l ido, Ügno cuuo^, 
c o m p a d o , fubrubro, foli is ob longis , pluribus con]\ igatlonibus, ad in í ta r fo l iorum Fra1-
x i n i , ad c o ñ a m annexis, ambitu dent icu la to , vi l lof is , moil ibus fuperne fub-^iridibus , 
I n fe rné fuba lb id i s , faporeacerbo, ac í l yp t i co . F loresexigui funt , a l b i , plures fimul r; 
c ema t im c o n j u n d i , longis elati pedunculis , e mediis foli is exeuntibus; conílat peduncu l í " 
jue decidu 
forma, ac craííicle 3 ^ m i i l a n t e m > d u r u m , carnofum ex uno latere lub-vi r ídem 
tem petal ís qu inqué rofaceis, i i íq  i u í s , ca iyx i n f r u d u m a b i t , e x i g u u n T P y r 1 ^ 
f >i-t*»-j n.r rriCC'a, 1-.-^ J f . 1 - ^ i " , , ! , Vrí ^  e ITI >- a U r 
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«aTIeícentem , ex á l i o vero lubrubrum , í ub - lu t ea pulpa refertum 3 fapore p r imum: 
í c e r b i í f i m o , ac r u d i , Sorb&m nuncupaaim , u t p l u r i m u m in arbore ad matur i ta te t i i 
í ion perduc i tu r , An tumnoqueco l i i g i cu r ; fuper paleas col lo€atur , in quibus m o l l k i e m , 
& d u l c e m , ac gra tum faporem acquirit , ac fol l iculo membraceo donatur In quo 
nuclel occlLiduntur p l a ñ í , P y r i nuGleis fimíles, Sponte q u i b u í d a m in regionibus ar-
bor faaec excre íc i t - , montlbus frlgldis , foloque faxofo de leó la tu r , atque in hortis , 
p o m a r í r e , ac vinetis etiam c o l i t a r , A p r i l i , ac Majo floret, I r u d u f q u e - O d o b r i , aut 
Novembr i t an tmn mature fc i t . Segnicer adeo a u g n ^ e n í u m acquir i t , ut raro admo-
duat a ía tore frudus co l i i g i poffint» 
Sorbam p l u r i m u m Gontinet o l e i , folifqae eírentialrS j t e r r e ñ r i b u s par t icul ls , ac phleg-
mace foc i a t i , t am pro a l i m e n t o , quam In re Medica ufurpatur . Acií lr ingendI au-
t em v i praeditum e í t , ac ad v o m i t u s , haemorrhagias , & diarrhseas fsítendas valet t 
nec non ammae gra t i am concil iare fo l e t . E í í g e n d u m vero eí l fatis craíTutn , p r o b é 
m a t u r u m , í a p i d u m , ac odorum . Hyeme conveni t junior ibus bilíofis , ac de-
bi l i ftomacho praedidis 3 dummodo m o d é l a t e ufurpetur ; .fucco e n i m í c a t e t craíTo 
ac t e r r e f t r i , quo humores , n imia copia ingeflum , coinquinare poíTet , aut diutius 
i n v e n t r í c u l o , & in te l i in í s remorans , f e r m e n t e í c e a s , ac a c e í c e n s , fibras í í i m u l a n d i . 
Sí t o r m i n a , c o l i c a í q u e affediones fu íc i tandi í a c u l t a t e m a d p i í c i t u r . 
Sorborum aqua íü l i a t i c a i n Gfíicinis í e rva tu r ab f j v . ad f v j . i n j u l a p i í s , & po-
í i o n i b u s a d í i r l n g e n t i b u s prasfcribenda. Eo rum vero fuccus expreíTos ac congruo t em-
poris fpatio fermentatus j v ino íus efficitur., ciceraeque perf imi l is . J. Bauhinus refert 
i i ídem frudibus conditis ftomachum roborar! , appetkuin excitar i , ventrifquefluxu-s 
•ac vomitus c o h i b e r i . Sequenti vero modo condluntur . 
.54. Sorbor, pene maturor. tún ica ac lemine mundaton IB- j v . Goque In aquae C q, 
in qua prius rofae, ac balauft. ebul l ier int , u íque dum m o í l i t i e m a c q u i í i v e r i n t , 
ac portea hujwfce pulpae IB- ¡ij- adde Sacchari , ac M e l l i s o p t i m l ana ). /?. 
Omnia ad Confervae iiquidás confiftentiam condenfentur, cujus dofis a 5 i ] , ad 
f -0* def in í tu r . 
Extr infecus Sorborum p u l v i s ad ulcera exliccanda m «ft tm revoca t u r . 
Sorbas íy lve í l r i s five Aucuparia O^ .So rbus fy ivef t r i s , folils domefticae f l m i l i s , C . 
B . P. á f i^ .^a i i Hifi. 1457. Sorbus aucuparia, J. B . 1. ó^. lnfí. R. H . ó ^ . Belhn. GefnXluf. 
Thal.Sorhns í y ive í i r i s A l p i n a , Lob. icón, l o j - Sorbus iylveftr is , five Fraxinus bu-
b u l a , Ger. Ornus , fiveFtaxinus iylveftr is , ' F í r r . Sorbos í y h eftris , T^r^er. Sorbus m o n -
tana aucuparia , Schwenckf. Sorbus foliis p innat is ,\JDÍ«#. Hort. Cli f f 188. Fraxinus 
h u m i i i o r montana five aucuparia, 'Sorbos aucupalis ve l racemoia , Sorbas agref í i s 
feu v u l g a t i o r , Nonnull. vnlgo ¿e ¡Corwier [auvage.. 
Radice craíTa , dura , longa , arbor n-iediocrem magnkud inem habet , t-runcum ere-
£ l u m , a lbc icen tem, cort ice tecium atro-fubrubro, maculis coníper fo , A l n o peri i m i -
l i , fub quo & alius apparec lu teus , fostens , & amarus . Fo l i a paribus c o n j u g a t l o n í -
bus eadem In c o í í a , impar i fol io d e í i n e n t e , locaivtur, ambi tu crenato , m a g i s q u a m 
i n Sorbo fativa , a c u m i n a t a , compada , glabra , í u p c r n e f u b v k i d i a , i n fe rné í b b - a l b i -
da , faporis a m a r i u f c u ü : ceterum mirui-n in modum-variare fo len t . óF lo re sex igu i f u n t , 
a l b i , o d o r i , umbellae more , piares f i m u l a p p e n í i , hifque f rudusfurcedunt Opul i bac-
cis p e r í i m i l e s , luteo-rufefcentes, faporis acido-ingrat i , nonnul la oblonga femina oc-
cludentes. Arbor haec humidis , montanifque i n locis crefcit , M a j o , Junioque f l o -
r e t , frudufque Septembri m a í u r i t a t e m acqur r i t . Q u u m autem Hgnum dun t i e excel-
lat 3 ex eo virgae a bubulcis ad boves incitandos paraatur , h inc a Burgundis v u l -
go , Aiguillon , arbor haec nuncupatur . 
R e í aucupariae potlusquam Medicac fpecles haec i n f e r v k , merulae enim , ac turdl aliae-
<que aves quamplurimae ejus baccarum adeo ávidas í u n t , ut efcam ad eas r e t í i s , aut 
a l i a ratione aucupanda c o m m o d i í í i m a m praebeat, hinc Aucuparia fuit i tuncupata , , 
J m i U , Vars X I . P 3 V e r m n 
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V e r « m e n l m vero aliis praeterca íci tu d ígn i s tacuJtatibus arbor haec dl ta tuf r* 
Needhamius en lm ex ejias b a c c i s e x p i e o s iuccum ehci pofle t e í h t u r , ferofuat^'n 
? a n 4 i , fcorbutumque debellandi v i pra-ditum . V e r é q u m e t u m ejus trunco i n r i ' 
S c i d u l u s l i quor ex t i l l a t a d v e r í u m prasdiCtum morbum henifque obamaiones e y í ^ 9 
i^ns . D . L e d d l i m Ephetmridtbus Germantcts D e c u r t a j l l . anm IV. extat o b S v t " 
r i o , qua i n m é d i u m adducitur mulier m e n í m a i íuppre íTiüne , hsemorrholdlbufque ;n 
flammatls, a c dolentibus vexata , q u ^ ope R o b , bacas Sorbí í y l v e f t n s , parati , b ¡ " 
nis hifce m o r b i s o m n i n o fui t l iberara. . i « h.ujulce arbons truncofungus qiwqueenaic? 
rur í e v i 5 , fubalbidus, ac f p o n g i o í u s , adverfus d y í e n t e n a m commeridatiffimus 5 j f S j 
í k c o í e r v a t u s pulveris forma u lurpe tur , a gr, x i j . ad i n cyatho temperantis cu 
M a m po t ion i s , & ter de d i o ad exi tum uíque m o i b i repetatur. 
. Magn i s queque laudlbus extol l i tur a D . C a n í i o > a J on í t ono in Devdographia, ar 
t i cu io de Sorbo í y l v e f t r i , cka to ; a í k n t e m m , e]uíce l i g o i pulvere vulnerlbus I n -
t D e r í b , v i b a l í a m i c a ejus connaturah , ea pertede con ío l ida i i , coque etiam 5 y? 
Ó l e o Ol ivar , p e r m i t o bis aut ter de die e x h i b i t o , antiquiores tuíTes, ac ulcera i n -
terna f a n a r i : fale calclnationis ope ex hac arbore ehc i to , ac gr. i l j . vel jv. de die 
i n Alchaese decoaione prsefcnpto, n o n inodo Nephri t icos folan , verunv etiam tarta-
rels particulis morbum progignentibus, in arenaceam muci laginem reda¿ l i s , ex i tum 
procura r ! ; ejus denique íbl l is d i ñ i l l a t i o m s ope aquam ehci pofíe temperantem , ac 
blande í n c i d e n t e m , ómnibus pulmonurn a í k d b b u s , u t i l e m , vocis praefertim abol i t ío-
r\\> g lare í fque in bronchiis quandoque í b b u l a n t i b u s , t u rbe rcu i i í que ortum praebenti. 
bus • nec non a d v e r í u m chlorof im , fluoreíque albos: exhibetur autem fingulís diebus 
5 1 . a'ut f i j , convenienti t e m p o r í s í p a t i o . N u í q u a m fortaífe ad ex i tum perducereturora-
t:o n o ñ r a , i i ííngul^e proprietates a_ laudato v i ro recenfitae, ^a nobis q^uoc^ ue enuntia-
r e n t u r , tamquam Panacea enim univeri 'alis a b e o , vel propria experientla., conftitui-
t u r , quibus ó m n i b u s , fi fides fit praertanda, aliis dijudicandum rel inquimus. 
Sorbus tormina l i s , 0 ^ . Mefpilus A p i i folio fylyeflns , non f p ino í a , fiveSorbns tor-
m i n a l i s , C.B.P. 4 5 4 - R ^ / i i 4 5 7 . S o r b u s to rmina l i s & CrategusTheophraf l i , J . B . i . 
63. Sorbus torminal is , Do^. Pempt. 803. Ger.Tab. Lon, defalp. Gefn. Hort, Sorbus tormina-
lis f ive vu lgar i s , P ^ . Cratáegus folio laciniato . í ^ ? . R H. 535. Sorbusfylveftrisfive tor-
m i n a l i s M a t t h i o í i , I-w^. fí/T?.Sorbus torminal is folio A c e r i s , vi t is aut Populi aibae, Lob. 
C r a t í E g u s folíis ovatis inasqualior fer ra t is , L / « . fíorí. C / ; j f 187. Sorbus torminalis Plinií 
& H e r b a r l o r u m , vu lgo ^ Hypomelides forte P a l l a d i i , Quorumd. vulgo te forbier tor* 
w i n a l , ou Tormigne i l ' Alifiery Alignier y Al ier , Anier ou Aigretier. 
Radice eft cralfa , firma , p r o í u n d a , quae ad P y r l magni tud inem propellit arbo-
rem b r a c h i a t a m , trunco contedo 3 cortice fubalbido ac l e v ! , ramis e contra j cor-
tice atro-fubrubro, aut lutefcente, a d í h i n g e n t i a c amariufeulo vef t i t í s : l ignum á lbum 
eft a c d u r l í T i m u m : folia fimplicia^ funt a l t e rna , O p u l u m aemulantia , magis tamen 
acumina t a , a c dil igentlus i n ambku dent icula ta , a d modum anferlni pedís extenia , 
pene glabra i n utraque fac íe , Au tumnoprse fe r t im , longis clata pedunculis, nonnihi l 
h i r í u t í s j í apor l s levi ter a d ñ r i n g e n t i s : flores albo-pallentes f n n t , quinqué Icillcet pe-
la'íis c o n í i a n t e s rofaceis, pinres f tmul ^ r a c e m a t í m , five umbellss in morem congeí í ' , 
quibus praeíio funt rotundi f ruí lus pyr i - formes , Spini-albae f iudus perfimiles 3 Wf? 
í c e n t e s , exiguis albis p u n á i s d l í l i n d l , (aporís p r i m u m aufterí , dein acidul^j ' a t^ ' 
que per maturka tem grat i , qu iñ is cellulis interne divi f i , in quibus fmguHs bma ie 
m i n a ut p l u r i m u m l o c a n t u r P y r i nucleis f i m i l i a , nonn ih i l tamen exil iora > 
t r i a n g u l a r í a , ru t i lo-nígr i fcent ía , medulla a lba . Incul t i s i n l o c í s , & m o n t a n j s , íoio-
que fer t iü ac faxofo , i n nemor ibus , fepibufque crefe i t , M a j o floret, fru&us awteni 
Á u t u m n o fuper paleas ad ín í l a r S o r b í , m a t u r í t a r e m a e q u i r í t , & a p a e r u l i s m u i i e r -
ci i l í íque in deliciis habetur . L i g n u m quoque ab artificibus admodum expet i tu r» o -
í e r v a t q u e J. Bauhinus , ex eo ó p t i m o s fufus coníici poíTe. 
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Frudns prsedlduy facultates cum Sorbis communcs habet , quibus í e m p e r fubftituí 
poteft . Monente R a j o , inajore eciaai refrigerandi , asquali tamen ad í l r l ngend i vi-
pol le t , Sorbis. tamen a n t e p o n k u r a c tamquarn ípecificnin m diarrhaeis, ac d y í e n t c -
riis a n i m i o f r u d u u m crutloriuri e íu produdis r ecen í ' e tu r . Ex eo autem ob hance 
cau í fam fuccus e x p r i m i t u r , ac ad Rob confiftentiam in fp i í í a tü r r & in morbis pras-
di f t i s % fi. p ropina tur : íi vero- maiorem grat iam remedio huic c o n c í í i a r e cupimus 
ufque ad Diacynodi tes conf iÜent ia ra coquendum efl , ejus en^m acidulas fa^por ope 
jacchar i moderatur . 
Sorbas- Torm'maíis ab A u í l o r i b u s J u i t nuncupatus,. eo quod ejus fruftibus te rmina , 
dolorefque dyíen ter icor .um ledari d k u n t u r j , Nih-i lominus eos, coiicas: a ñ e d i o n e s ^ ac 
conmna facile incutere poíTe zh aliis a i rer i tur , quod profedo ' de iis , ^dhuc v i r i d i -
bns, ingeñ.is,;. non, ve jo moilibus , ac matur.is , ¡n te l l igendunT e í l . 
S í» H O N . D Y L i U M . 
SPHOKDyLiUM, 0,^r.. Sphondyi ium vulgare h i r ú i t u m , C. B . P. 157. Inft. R. H . 520. Sphondylium quibufdam , five Branca CJrfina G e r m á n i c a , J. Br 3. 160. Sphondy l ium, 
Dod: Pempt: fo.j. G'-er. R a i l H¡(1.. 408. Matth, Lac: Lotr. Caft. Cafalp. Taher. L o k (Jefa. Hort,. 
Sphondyl ium vu lga re , Var. Branca- ü r l k i a , T:rag,. Bruvf. Cord. Acanthus vulgaris » 
five G e r m á n i c a F « ^ X - G e x a c k u m foliis, p inna t i t id i s , L i n n , Hort. Cliff'. 103. S p o n á y -
] i u m ve te rum, SpondylJon leu Spondylis , Branca U r í i five ü r í l n a Germanorum , 
Flanta Urfiba Pleudo-Acanthus , Herba rut inal is , Platanella vel Chamasplatanus , 
Quorumdi. vulgo Berce, fauffe-Brance-Urfne , Brance-Urfine batarde . 
H u i c radix e í l fimplex, longa , c r a f í a r u g o í a , carnea1, alba , v i v a x , l ú t eo fceta-
ÍJCCO,. fapods, fere acris , . ac. d u k i s . . & n o n n i h i l a m u i r caulem ad t r i u m aut qna~ 
fcuor pedum airitudineiT! profert eredum v ro tundum , n o d o í n m , h i r í u t u m , íxriatum ? 
í n t u s cavurn^, ramotum , íoliis l a t i s , . l ac in ia t i s , crenaris, utrinque laevi lanugine te-
d i s , fapore íubduici „ caudis^ longjs ac vi l lof is appenfis ; haec ín te r , quae prascipue 
í n verti.ee rocantur , bafi; l a r i o r i , ac m e m b r a n á c e a , prodeuntia ,. caulem ,. ramofque 
amplexancur , generaliter quodammod^ foliis Platani v magjs vero Pa í l inacae ' fo l i i s 
f i m i l a n r u r . Flores uiTibellati qu inqué liliaceisípet-alis confiantes , pierumque a i b i , ra ro 
p u r p u r e i , fumino c a u l e r a p i f q u e infident ,. eorumque caiyx. i n f r u d i i m abi t binis 
conf la tum confpicuis* í e m i n i b u s p lanis , ovalibus,, fuperne. emarg ina t i s , dbr fo í l r i a to 
tnn icam fac i l l íme rel inquentibus, , latere mutu i contadas lineis nigris- fignato, odo-
ris; i n g r a t i , faporis acr iufeul i . , I n p ra t i s , locifque h u m i d i s , ac paludofis , fecus flu-
v i a ac r ivulos abunde crefeit planta haec, í lbrefque M a j o , Junio , ac J l i l ioprofer t 
Sphondylium. vero appellatur ,. cauíTa. í emin is - maie olentis-., adinrtar in fed í cujui-
dam , quod. Sphondylis nuncupatur , & ; p ian tamm radices e r o d i t : Branca- Vr¡iva' au-
t-em , eo quod. ejus folia; quaindamcunv brancis U r f i . a í f i n i t a t e m habent , ve l eoquodi 
a* Nonnu l l i s , . referente: Linaeo,. Brancas Urfinas- l eg i t ime fübftítni poíre.' inepte admo-
dum creditum fuir . . 
P l u r í m u m o l e i f a l i f q u e e ( íen t ia l i s ac fixi habet. Fol ia tamquam- e m o l l i e n t í a a c 
reíolventiia reputantur, , ex: iísr vero Cataplafmata ad í n f l l a m m a t i o n e s fedandas apt i f -
fima p a r a n t u r Q ^ i u m autem plunimam c u m fol i i s Acan th i fimilitudinem h a b e á n r , , 
ü s , , data; occafione, mí G e r m a n i á praefertim fub l l i t uun tu r . A l i i s prseterea facu l ta t i -
Bus radix ,v a c femina> inf ign iuntur ^ incidendi nempe , ac aperiendi v i , j u x t a D i o -
I c o r l d é m , ac Galenum , morbis-. deinde hepat is , epilepfias, uter i {uffocarionibus, ce-
lebr lque ' affedibus. dicata .. L in imen t i^ forma , ac C a t a p l á f m a t i s confiftentia ejufdénfi-
plantae femen tu fum, , oleoque- o l iva rüm p e r m i x t u m applicatur . Tabernas Montanus-
vero aíTerit ,, foliorum-, aut radicis d é c o d i o n e m laxantem eíTe ^ & vapores* debella-
i.ej. radix hsse cadem tu ía^ caliofitates d i ñ i p a r e , üs appohta folet o. 
E'5 4;. Rajus; 
g p M A T E R I A M E D I C A P A R S n. 
Rajus vero p o í í D o d o n s u m aflferlt, P ü l o n o s ac Lituanos , / o l í a , ac femnTa einf 
dem plantae ¡n aqua decoquere , qua , fermento^ addito , potionis genus cona ¡ tuunc 
ad iis Parfi nuncupa tun i , F 0 pauperibus Cerevifiae locura tenens: add i t inde acp 
siiculis la-udatae plantae folia i n deliciis h a b e n . 
S T A C H Y S. 
STACHAS, Ofic. Stachys major G e r m á n i c a , C B P. 236. Infi. R. H . i g d . Stachys Fu^ chfi l j J . B. 5. ^ Vod. Ger. R a i í Wfl. 5 54 Cafi. Lonic. Tab. S^achys Diofcor id i s , Lab. 
i c o n . ^ i . Salvia " l y l v e í h l s , Crfp/p. Mar rub ium agrede v e l t e r t i u m , T y ^ . Sphacelus¡ 
a l i j sS tachys , Bui l . Pfeudo-Stachys M a t t h i o k , Lügd.Uift . 963. Stachys folns oblongo 
corwlatís, floribus, ve r t i c i l l a t i s , Lin.Hbrt . CHff. 109. M a r r u b i u m campeare feu mon-
tanum , Salvia montana . N a v í c u l a , Herba coronata , Spica í y lve í l r i s v el agrefíisj, 
^ u o r ü m d . vulgo E p i p u r i , Smge moHe , Sauge fanvage . 
Radix dura , l ignofa , fibrofa, lu tefcens, v i v a x , unum aut plures propel l i t caules 
fere bipedalesr craíTos, quadratos, I m p l i c a t o s ^ hirfutos , albos , villoíbs , interna 
j nedu l lo fos} folia pro unoquoqne^caulis nodo i nv i cem oppof i ta , Mar rub i i aíbi folils 
s imula , longiora t a m e n , & albidiora-, v i i l o f a , margine denticulado , odore grat i í i l -
m o , Capore a d í l i i n g e n t i a b f q u e u l l a acr imonia , flores vert ici j latos , ac ínter folia 
i n caalls vé r t i c e ípicae i n morem dlfpofi tos, externe birfutos-, Infcus glabros, i i t p l t i -
r i m u m p u r p ú r e o s , quandoque albos-, ad5 L a m i i flores j í l u r imum accedentes, & la-
b ia tos , quorum labium fuperius, feu galea cochlearis inflar exeavata efl , inferius 
vero t r i f idum , latsralibus divifionibus-, media m i n o r i b u s , Hifce deciduis praeflo fuñe 
quatuor femina fere rotunda-, fubnigra, capfula conclufa quondam flJorum c a í y c e m 
e f f ü r m a n t e . P e t r a n t í odore fcatet univerfa plantas locifque montan is , rudlbus , ac 
incnl r i s c r e fc i t , Junio Juiioque floret, i n hortis prasterea c o l l t u r . 
Stachy vero nuncupata £l i i t , eo quod ejus flores fpicae in modu-m loc-ati f i n t . 
A M e d i é i s raro admodum u í u r p a t u r , p l u r i m u m falis , oleique habet exa l ta t i . D i o ^ 
í c o r i d e s v e r o , cu-jus fententiam Neoter ic i quoque omnes fequuntur , teftatur,,ejus deco* 
^ i o n e m , urinas , meBfefqueciere., ac feliciter ad partus ac fecundinarum excretioneni 
adj i ivandam , in ufum revocan . A Boerhaavio autem , i n Eifioria Vlantarum HoriiLug* 
duno-Batavi adverfum Apoplexiara , Ep i l ep f i am, ac Vapores coramendatur. 
S T A P H I S A G R t A . 
STAPHISAGRJA , Ojfic^C. B . P. 324. J. B . 5. ú q i . M a i t . 1231. I W . WempU ^66\ Trag. 9 0 » -R a ü Hifi. 705. Fuch[, hob- L a c . Turn. Lugd. Bift. Cdsfdlp. Caft. Camer. 'Sefm Bort. Ger... 
P a r . D e l p h i n i u m Plata ni f o l i o , Staphifagria d ié tum , Inji. R. U , .428. Herba pedicula». 
r i s , C&rdi i n K o f c o r . A c o n k u m urens R i c i n i fere f o l i i s , flore caeruleo magno, Sta-
phi fagr ia : d i d u m , Pluk A í b p h i f a ^ r i a & Staphis P ü n i o , . v i t i í b i i a , Pituitaria ^  uva-
t a m i n e a , Piper mur ium , aut g l i r i u m G e r m a n o r u m , Alberas , Arabum , Phichriom, 
Phirococeon , P h t h l r o d o n o n , feu Granum Fsdicular ium , NovnuL vulgo Staphifti' 
g r e , Lerbe aux poitKi ou herbé a la piu-ite. 
• R f d i x l o n g a , l ignofa. , a n i m a , ad pedis cum d i m i d i o , aut ad duorum pedum aK 
tJtudinem e m i t t l t caulem e redum , r o t u n d u m , . h i r fu tum ramofum , folia vero ma-
gna , lata , profunde pluribus locis incifa , v i r i d i a , . hirfuta , R i c i n o , P l á t a n o , aut V i -
11 flmilia, longis caudis a p p e n í a , flores fummo caule , a u t r a m i s , aut ex fol i 0-
fum^ ahs enafcentes q u i n q u é conflantes petalis ínaequa l ibus , fphaericis-, faturate cs-
r u l e i s , floribus^ Confolidas rega l i p r o x i m i s , nonn ih i i tamen amplioribus , quorum íu-
penus pofl ica in parte c a l c a r i s í n morem elongatur , alteriufque fo l i i calcar e x o p i t ' 
H i f ce íuccedi in t . f iudus t r ibus , aut quatuorconftantes vag . ín i s fub-vindibus , q u ^ ' ^ 
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terne l o n g l t u d i n a ü t e r aper iuntur , condnntque plura femina e x l g u i p i f ^ magn i tud ine , 
t r i angu la r l a , r ugo í ' a , r u d í a , finnitcr fimul j u n ¿ l a , externe í u b n i g r a > interne í ub -a l -
b l d a , aut lu tefcent ia , fapore a c r i , u r en t l , a m a r o , ac admodum ingra to , ü m b r o f i s 
i n l o c i s , ac i n regionibijs ca l id i s , in P r o v i n c i a , & Occkania crefeit p l a n t á b a l e , ex 
quibus exficcatum femen nobis adveh i tu r , quod recens , p robé nut r i tum , ac m u n d u m 
fel igendum ef t ; i n horr is queque co í i tu r ob í io rum e legan t iam, V e r é autem f e r i t u r ; 
{bloque deiedatur f a t i v o , ac r i g u o , Soli meridiano non adeo expofito , A f l a t e flo-
res p r o p c l l l t , ac vindemiae tempore femen ad matur i ra tem deduci tur . 
P l u r i m u m habet falis , oleique . Ejus tantummodo femen a Medié i s externum 111 
ufum revocatur , interne namque abfque periculo haudquaquam prseícr ibi poteft . 
Violenter en im tam per fu pe ri ora , quam per inferiora purgat a gr. x i i . ad 9 ')• fi-
muique fauces tanta inflammarione obduci t , ut fuíFocationis metum incutat . H i n c 
proferiptum f u i t , a i i is tut ioribus folut ivis ejus loco adh ib i t i s . 
E x t r i n í e c u s femjnis ^ j . tufa nodnloque occlufa, ac manfa i n d e n t í u m m o r b l s , p i -
rukas excreatum p r o m o v e t , cerebrumque r e d u n d a n t í b u s feroíitaribtis exonerar , Ejus 
qnoque d e e o d í o pro Cía rgar i fmate u íu rpar i cornmode pote í l , t amquam vulnerar io 
detergens , ad carnes antiquorum ulcerum flucntíum infummendas , prae a l i í s vero 
n í l t a t i l f unum eí l femen praedi í lum ad pedícu los enecandos'. eo cap i l l i i n í p e r g u n t u r , 
aut cum oleo oaixto capiu Ul in l tu r , hinc brevi t u r p i u i B a n i m a l i u m genus omnlno-
ST A T I C E , C^ír. Caryophyllus raontanus major flore globofo,, C. B. ?, 21 r. Raii Bifi. i o i j , Caryophylleus flos amphyl iocaulos , vel j ú n c e o s , m a j o r , J. B . 1 1 6 . G r a -
men Polyanthemum majus, Dod. Vempt. 5:64. S t a t k e , Lugd, Eifi. u p o . Infi. R. M„ 
341 . Caryophyilus mediterraneus , Ger. Gramen mar inum m e d í t e r r a n e u m majus , 
Scatice quibufdam, 'Par. Statice caule nudo íimpjiciiTipno cap i ta to , Linn.Bort. CHf. 
11%. Statice maior & vu lga t i o r , Gramen majus G a r y o p b y l l e i u n , Caryophyi lus f y l -
ve í i r í s major , Caryophyi lus foliis g raminis montani í p i c a t i , Caryophyilus montanas 
major ra dice longi lTima, (¿uorumd. vulgo Sta-ticc , Gazon d' Qiympe cu de Montagne , 
QEillet de Varis . 
E radice lo-nga, fa-tis c r a í í a , rotunda-, fubrybra y l ignofa , v i v a d , p l u r í b u s qno-
dammodo capitibus d j ñ i n í l a , plura emergunt folia l o n g a , Graminis m o r e , a n g u i l a , 
d ü i u e - v i r i d i a , lat i tudine va r i an t i a ; haec í n t e r plures er iguntur caules fere pedales s 
e r e f t i , nodis de í l i tu t i , c a v i , ferme^ nudi , i n quorum fummitat ibus exiguorum flo-
íum^ fafeieulus- fph^ricus locatur , h i autem flores qu inqué petalis c o n ñ a n t c a r y o p h y i -
l a c é i s , calyceque ad in í l a r infundibul i fu lc iuntur , fafcicululque u n i v e r í u s a l io pariter 
í q u a m m o f o calyce firmatur. Singulis deciduis floribus, femen utrinque acu mi natura 
foccedit capfuk conckrfum , quondam florís calycera eíTormaníef- Montanls- in l oc i s , 
nonnihi i humidis , e mari longinquis crefeic planta hasc , iEf ta te flores oi'lendic , 
quum autem h i fimul non expl icentur , fed a l i i t an tum p o f í a l i o s , hinc d iu t i l l ime In 
planta ipfa ad ex i tum ufque A u t u m n i quandoque fervantur . í 
T a m q u a m v u í n e r a n o - a d f t r i n g e n s , ad fa-nguinem, a l io íque fluxuf- í í a g n a n d o s p l a n -
ta haec ap t i l l ima recenfetur, & aDa lemchampio in BilioriaVlantañimLngdumvfiüm^ 
& a Boerhaavio i n Bifloria Vlantanm Borti Lugdum-Batavi pro iifderamet morbls 
commendatur . Succus ejus i n fputo- fanguineo, na r ium fluxione, ac in menftrua & 
iaaEmorrhoidali purgations n imis copiofa h a u r i t u r , nec non in dyfenter i i s , 
E x t r i n í e c u s quoque t am v u l n e r a , <quam ulcera ma l igna ejus pul ve ré conipergun.-
tur , ; quae, facú l ta te vulneraria j omnino í a n a t . 
m h X E m M . U E D I C M . P ' A R S : l ü , 
S: T R A M O. N , I : U- M , 
TRAMONIUMO f e i r N n x M e t e l l a , O/fc. Solanum- pomo fpinofo rotundo, , longo ñb 
O r e , C,, B. P. l ó S . Stramonia. mult is d i £ l a r i v e JRomum ípinofum , J, B . 3. 624' 
Stramonra , 'Dod, 'P:empt.6¿\o?¡ Stramoniam frudlu* fpinofo rotundo3jBbre; a lbofimpllci 
infi. R. H , 118. Stramonium majus á l b u m ,% ? a r . Raí t B'ift.jqS,. S t i^monmai fpinofuin ' 
G¿r,- Nujc metala ... Mmth Cafljt 4rofi... Cumen. W ux. Methel Avicennae , Anguilli F l t c h í 
Stramonia , ¿ye . pomum í p i n o f u m , Trag. S t r á m o n i u m f r u i l u [otundo , deorfum í p ¿ 
dan t e & a í p e r o , Colum. Datura Turcarura , Eyfi. Datura pericarpiis eredis ovatis 
M}i..H9rt..Cñffi 55. Stramonium m i n u s , , five N u x M í t h e l A r a b u m flore, albo,.. X a -
tura., vel. Ta tu ia , S t ramonium. peregrinum , m a l u m , íp inofum „ Má lus Peruviana, So-
lanum Romanum vel . fpjhofum , Mülofpinns , Corona regia , Solanum fcEtidum , HJp. 
poma nes, ( ¿mmmd. Vomme spinenfe, Nó ix metelle, Hsrbe aux S.orciers y Her* 
ke de. Magiciens y B$rhe du. Diable , . Hsrhe • a la.. Taupe.-., 
E radice c r a í í a , alba.j fibr.ofa, l i g n o f a , ann.ua. canHs. exfurgit tripedalis , ac quan-
doque ad humanam ufque. p rocer i ta tem, d ig i t i craffi rocundus, cavas pluribus. 
d i f t indus r amis , ; parumper hírfutuSY fo l i i s . ampi i í f imis , a c g u l o f i s a c u m i n a t i s , SolanL 
folia semulanc.ibus,, nonn ih i l maJoigbusy,alxernatim. ipcar is , ambitu í i n u o í o , longis j , 
appenfis, caudis,, mol l ibus , pinguibus , fa turate-vir idibus, , fcetore execrando , caput-. 
que' tentante,, flore cainpaniformi , albo, cyatHum. quodammodo referente, caljíce• ( \ & 
ful to .oblongo, .quif t i s .dent icul is ínpeiMieLdlft indo, odorjs- neutiquam i n g r a t i , quinqué 
í í a m i n i b u s , íunímita.tib:us- íutejs , ac planis i n centro locatis . H i i i c frudus fuccedit, Nu-.. 
cis. vuJgaris adí iuc pr imo corticeindutae,. magni tudine fe.mírotund.us, bre.v.ibus, craf-
l i s , vjxque. acuieatis-. fpinis;. cií^u-m veíl i tus, : , feíe maturi tat is tempore qu.ad.ri far ra m a pe-, 
j iens , ac interne, « q u a l i b u s , me.mbranaceis^ d i í l i h d u s , i n qu ibu f plura fe-, 
m i n a , n i g r a , . n o n n i h i j ; p lana , - , ren i formía . ; , fapore-ingrato appenduntur . I n hortis co. 
l i t u r planta, baee , quae quandoqtie e t iam j n . a r v i s occur r i t pinguibus prope domos 
J l i l i o , ac • A u g u í l o i flores, p rae fe fe r t f emina . autem A u t u m n o - m a t u r e l í u n t 
Singularibus . profedo Stramonium- proprietatib'us gaudet,. quas ut inam > aut ignotag' 
oa ' i n ino ;e . í í en t , . aut- eas;;pravi homines : malit iofe, vafrirav- i n . ufum non aptarent. Ex-
tan t ' en im , Jan ique a. no-bis fuerunt- recenQtae , aliae plantae quae huie fácile fubftitui: 
jpoíTent-,. adeoque e jufdem uftis , . & , a b u f w s i n üs .p raefe r t im , , i n . quibussnoxium de-, 
prehendi tur , o m n i ñ o interdice.nd.us. e í f e t . , 
P lu r imum continet. ole? ^ph legmat i s j . Ja l i fque eíTentialis. aut vo íá t i l i s ; Folia odore-
fcatent f o r t i í G i n o , . a c fetido>..caput-laedente, flores u t innuimus ,,. minos ingra t i 
f u n t , foporem n i h i l o . minus> h i quoque, ind.ucunt nec. non. uni ver ía planta. Narcó t i ca : 
« l ^ aci í tupefac iens . , 
Ejus i ñ t e r n u s j ufas abíolute; inte.rd,IcendOs eft , , nec. clyfmatJs. quidenv- forma permit- -
rendus,.. prava: en im. fymptomata .exc i t ac , vomi tas :ne.rape0.deli;riuin , l e iha rgum, frí' 
gidos. fudores s . c o n v u l í i o n e s , . m o r t e m q u e j p í a m n i prompte o.GCiurratun-. Spec;em banc 
v.eneni-:, Í angu rn i s maíTam coagalantis;debellarefolent Sálese volá t i les , . Xter iaca ^ O r -
v ie tanum , . vomi to r i a f ó t u s e x t e r n í cum Spiri tu V. in i ^ aqua Reginas: H»ngaFfác:>.íp"ítu--
v o j a t l l i íal is A m m o n i a c i & c . I n Ephemsrídibuí Gérmanicis piures extant obfervatior.es,, 
q i^ ibus-pravae /huju ícc plantse-internae f u m p t ^ qualitates demo.nftrantur'. Pfae cetens 
m Grogerus-. . reférr ,„ D e c u r i a J I I : an.lli p. 84. cuidam P í i m a t i ; NepteFtico, pulverem 
í e m i n u m Srramonii ( fane m o l e í í o qui pro quo) tp rO 'pu lye re fe jn iñum Batdanac.pro-
pina tu m^ fuiíTe, qu i nonnul larnm h o r a í u m ^ intervallo5 facium contrad^óne:•cum: ' fu t - • 
í©eaíIoBis. per jculo, , ve r t ig ine , errore fpiri tusv ac extafi varia phantafmata ' reprasfen-
tante correptus f u i t . . GargarifiTiate a .Medicis ex F í c u b u s , . paíTulis & GlyeyrrHfea pf*~ 
l í r i p tO j ^ o q u e . oeiophagi c o n í l r i d í o n e . evanefeente ^^ad fudorera e l i c i endum; T h e r t a -
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.-cz 5í> ftatlra propinatse fomuit, qujbüs itérutn quandoque reperkís , puívenimqttó 
^bíorbentium ufu irtter je¿ to , brevi dierum fpatio^ a?ger convaluí t , aiiquando tarnen 
íuperverii'etíte vertigine, qtíx brevi quoque evatluit. lifdem *$» Epliémeridibus Centu-
ria IX . p. 206. in médium addiKÍtur puerulus odo annorum )>qui ín horro quodam y 
pomorum Stramonii -fpínofórum nonnulla íemina efitavic, tribuíque elapfis horis ín 
delirium incidit rifu^ cantu , ac gérticulatione cQrilinua coríjun(3:um . Tberiaca, laftc 
calido , fóluta propifíata, copíofus ap'paruit fudor, fomnoque xxiv* horarüm fubfecü-
t o , puerulus fanatus fuft, Acofta, &'Garet reféruñt , a furibus, ac maretrlcibus fe-
jninis. priediíti ¡p-5/?- In liquore aliquo grato lis exhiber í , qui /forte in irrípias ea-
rum ntanits cadüñ't? ut déiirio correptis , ím'putYe'boira prSedarl poffint. Idem 'Acó -
Ha praeterea teftatur, IndiSe müilerés ad hocce femen peculiari arte parandum adeo 
excellere ; ut vim habeant propno nutu-homines in mentís errórein inducere. 
Qidbus exemplis plañe conftae, quam nocus íit hujufce planí£e uíus internus > 8c 
quamvís a nonnullis Medicis qusedam ejus prasparatÍ0.nes approberitur, lis tamen fi~ 
dendüm non eft. 
Externe folia Stramonii Cataplafmatis forma apponnritur , aüt una cum axurg ía 
recenti contunduntur, ünguentumque conficitur adverfus adufliones, h^morrhoideí^ 
que aptiflimam; fie aurem temperantem, anodynam , ac refolrentem energíam ha-
be t . Acétum quoque, ín quo, noftis ípáíio , ejus feniina infufa fiierint j mira prae-
liare dicltur adverfus exiilcerátam inípetiginem > ac ulcera vaga = 
Stramonii folia uíurpaimir in Baifatno "tranquillo , ctijus 'virtus:ad Omnes dolorum 
Ipecies fedandas , íi partí aíFe^ae appricetur, jam núciífima eíl,. 
^>'J '^ , • • - ¿< ' t'fSft , t í- : B v i & . y f i t e , M1B (anítr.on i . o n t o Y ' j 
$<QUBEK Offic. Súber latifolium perpetuo virens, "C. B. P. 4^4. Infl , R. H. 584. Súber 
O latifolium., J. B. 1.103. Ger.Par. 'HaU iHifi. ijp^.^Pheilos, five Súber, iDod.Vempt,, 
Sjo. Súber latifolia , Lo/;-:Irí>^. 159. Súber, -Lac, i-Lo'mc.-C$fti: "Caftlp.'Su.bér folio bre-
viore & latiore , "Lugd. "Hifl. 'Suberifefata latifolia iíex glande echinaro , SubéreL 
Ja, Súber ífyívertre vel agre ík j 'Suber 'fpontaneum j Arbor 'CoríJCdfa , -Konnuil* 'vul-
Ei radix ^ f t longa , cráíía , dura , arboremque progjgnít niediocrls altitüdinisi 
Quieren 1 v ir id i proximam , caudice tamen-craíTiori , exiguum ramorum numerum 
emitiente,_ cortice magis denío , leviííimo , ípongiofo, colórís cineri ad luteum acce-
dentis, qui íponte finditur, ac^  ab arbore íegregatür , fmfi prius avellatur, alio enim 
fubtus enaícente depellitur cortice rubri colorís, adeo rutillantis , ut e longe "etiam 
©culos feriat. Folia quoque 'viTÍdis'Qnercus folia aemulañtur, "ntmníhi} tamen majora 
í u n t , longiora, fuperne viridiara, ambitu quandoque crenato , ac pungencia. 'Glan-
des tjaoque, earumque receptacula,'^lercus glandes fimllaritur , in longum tameía 
magis excenduntur, obtuüores f i n t , í aporeque , In Hice •conííitutis > magis ingrato ¿ 
calyx quoque major cí^, magifqne hirfutus. Quo magis veterafeit, eo melior eva-
dít arbor haec, quas calidis in regionibus, noftriíque Mcridionalibus Provinciis, Pro-
vincia nempe, ac Vafconia prope 'PyreBseos, maximaqu^«co^ia ín Comitatu Rufci-
noneníi oceurrit. 
;Regionum incolaí, in quibus Súber reperitur, qimm ejus corticem coíligere per-
commode cupiunt, arboris truncum longitudinaliter findunt , corticemque íublatum 
l«per ardentes prunas apponunt, portea ut planitiem acquirat, lapidibus compriraunt 
ac mundatum aliunde tranfmjttunt. Súber hoc eíl , quo ad vafa obturánda , ac in. 
arte Pifcatoria, & Náutica diverfimode ut imur. In quibuídam Hiípanise regionibus 
«o do mus conteguntur. Optimas acquales, v ix nodofae, nec rimas agentes , medio-
^fiter compa¿lae? leves, minus porofse, fraclu fáciles, ex eo veluti tabulse eligendas 
funt, 
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fuut. Tempeííaté autem calida, ac ftabili auferri debet cortex} cortex enlm Jnfe ' 
primum apparens & adhuc tener facile corrumpi , arborque univerfa abundanr^01" 
fuperveníentibus pluvüs perire poffet, quod m regionibus calldis, acficcis, coní lT5 
t i tempeftate, nunquam profedo acodere poteft. ian-
Exrerior hic cortex proprie Súber, ob ejuslevitatem, nuncupatus, plurimumcon 
tinet o le i , parumque falis eíTentíahs, adftnngit autem,^c detergit, vaJetqueadh^ 
rnorrhagias, vcntriíque fluxus fiílendos, vel in íubftantia, pulvois forma, 5 f; au" 
3 j . aut in decodo ab ad f . j . pro aquae th- ¡j- Súber u í íum, ac tenuilfimo nni 
veré redadum, oleoque ovorum aut amygdalarum duícium permíxtum, experimenl 
to , a D . Chomelio, pluries repetito felicirer h^monhoides temperat, ac ímminuir 
Ejus quinetiam glans cum glande Qiiercus cdmmunes virtutes babee adverfum có-
lica m z,ff. in haufto ladís exhibirá . - > 
Hífpani Suberi corticcm in quibuídám coopertis vafis calcmant, ac in levifílmum 
nigrum puiverem reducuntj nuncupatur autem Nigrum Hifpanicum variiíquc operi-
bus iníervire folet. 
g4. Ciner. Suberi q. I . Bwtyri recenti aut Olei Amygd. dul. f. q. mifce pro l in i -
mento haemorrhoidibus hora fomni apponendo , ac congruo temporis ípacio , 
repetendo. . . 
BÍ- Ladis Vacgni Ife.j. cui calefaílo adde glandis Suben p. 5/?. pro haüftu ad« 
vería? colicam flatulentam. 
S Y R I N G A . 
SYMNGÍE nomine, arbufcula d ú o , genere diverfa, floris caufTa exculta, 1. íciücet Syringa flore cseruleo, magis fub nomine Liliac cogní ta j 1. Syringa flore albo, 
aut proprie di¿la , vxAzp Seringa , 
L i l i a c , 0§c , Syringa coerulea, C..B.P. 598. Ger- Raii Biji . 1763. Syringa flore ca;-
ruleo, Tive Li l iac , | , B. r. 104. Li l iac , Matth.i2^y. Liliaé Marrhioli , í«/?. R. H. <5or. 
Liliac Matthioli íive Syringa flore caeruleo , Par. Cauda vulpina Turcarum, Bellon, 
Liguftrum Oriéntale , forte Jafminum caernleum Mauritanum , Ctffalp. Syringa caeru-
Jea Lufitanica , Lob. Syringa LuGtanica. Tabern. Syringa Belgis cxruleo flore, Lugd, 
Bift- Camer. Hort. Lilach íive hambach Arabum flore caeruleo , Syringa Conílanti-
nopolitana, Syringa azurea, Syringa rubra feu purpureo-camila, Quorumd. vulgo le 
Li l iac ordinaire , au la Queve de Renard des Jardins . 
E radice delicatula, lignofaj repenti arbufcula exfurglt, quae ad mediocrls arboris 
altkudínem perducitur5 caudices habet exiles, credos, ramoíbs , fatis firmes, corti-
ce^  tedos cinereo-virefeenti, medulla referios alba , ac fungofa, foliisInvicem oppo-
í t i s , la t í s , acnminatis, íevidibus, mollibus^ viribus , íucefcentlbus, Vincetoxico, auC 
Populo nigrae proximis, longis caudis appenfis, fapore aerlufeuk» ac amaro. Flores 
vero habet exiguos, oblongis race mis difpofitos , plerumque fubrubros, vel rubro-cae-
ruleos, quandoque albos, aut argénteos, odore fatis fnavi: conflantur autem fingu|l 
tubulo vértice expanfo , ac plerumque quadrifido, binisbrevifTrmisílamlnibus apicibus 
lutels. lis autem fuccedunr frudus plañí , oblongi, Sariflae ferrum plerumque^ ¡mul -
tantes, per maturitatem rubri , in duas cellulas d iv i f i , feminibus repletas minutis a' 
oblongis, planis, utrinque acuminatis, foliólo membranáceo cindtis, & quodammo-
do criflatis, ac rubrls . 
Arbufcula hace propter fui floris elegantiam in bortis colitur, eumque Apnl i pr0" 
tnk. Juxta JMatthlolum ab urbe Conftantinopolitana, ¿c juxtaaliosea Indiis Orien-
talibus nobis adveda fu i t . 
h i t iac i five hi l iachyax Arábica e í í : a Nonnullis autem a defnmitur, autu-. 
maturqueficindigitari, ob figuram floris ad L i l m m accedentem; Cauda Vulpina pr&'; 
terca 
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terea nuncupatur , ejuícíem ením florum recetmi, vulpinam caudam m e n ú m t u r $ Syringa 
vero a voce Graeca Sirinx } quss tubulum fonat , craffioribus enim ejus j amis ine-
dulla depletis tubuli conficiuncur a Turcís. prascípue pro tabacariis íyrlngis ufurpatj. 
Haud magnum apud Médicos UÍUITI haber, fcmen , camquam adftringens , aut im 
pulvere, aut in decodo praefcrlbicur. 
Syringa . Offic. Syringa alba, five Philadelphus Athenaeí , C. B. P. ^98. Infl. R. H . 
' ú i j . Syringa flore albo, J. B. 1. 203, Syringa alba , Tabern. Ger. Raii Hift. 1765. 
Syringa, Dod. Cde[atp. Syringa flore albo í lmpl id , Vark. Frutex coronarias , Clu¡\ 
Hift- 5 5. Syringa vu lgo ,L«g i , Bift, Syringa Itálica feu vulgarisjPhiladelphus flos , 
Syringa íloribus candldís, vulgo le Seringa commun. 
E radice flexibil!, repentK, iubdivifa, arbufcula progignitur, in longum , latum-
que fei'e extendeos, cujus llolones, ramique eredi íunt , pluríbus nodis articulatl , 
digitum cralfitie aequantes, coitice te¿ti c i n é r e o , medalla fungofa ac alba repleti . 
Folia oblonga funt lata, acuta, venofa, nonnihil rugofa, ambltu crenato, Pyri fo-
lüs fere fimiiia, rudiora tamen, invicem oppoíica, íapore amaro, atque acri , Flo-
res brevis ipicas in modum, fammis virgultis, ramiíquc enafcuntur, conftant autem 
quatuor petalis acumiñads , rofaceis, albis-, gratioie ac peaetranter olentibus , adin-
liar florum Aurantiorum , & Citreorum. Exigui frudus hifce florlbus prasílo funt , 
primum fub-vlrides, de'n per maturitatem nlgr'cantes, ovales, utrínque acuminati, 
calyci firmiter adh3erentes, in quatuor cellulas difcriminati , feminibus refertas m: -
nutis^ ac oblongis, Arbuícula haec in hortis colitur , Majo , Junioque floree, Au-
tumno , ac SeptembrI femen maturitatem acqüirit . Ejus orlgo ab ómnibus praeter-
ini t t i tur . Nullatenus delicatula e í i , ubique facile {ubfiílit , quemadmodum , & L i -
l iac , tañí in regionlbus frigidis , quam In calidis , ac/non femine modo , verum 
etiam taléis multipiicatur, Radices quoque plurimis fcatent rurionibus 5 Syringa harc 
quoque duplici quandoque flore variare í b k t . 
Syringa auteai nuncupatur,eo quod ejus ramis medullá deflitutis, tubuli aut Sy~ 
ringe uti ex ramis Liñac commode confie i poffiat. Cognominatnr deinde Fhiladel . 
phus ejus flos, idemque fonat, ac bonus frater > eique juxta Jonftonum poft J. Bau-
hinum denominatio hsc latís convenir} éjus enim rami una conneduntur , ac ita 
fimul amplcduntur, ut Syringa apta nata ík ad vivas fepes, circum horros , con-
tra latronum , animaliumque incurfiones, comparandas. 
% Boerhaavius in hiftoria Vlantarum Horti Lugduni-Batavi, millas Medicas in Sy-
ringa proprietates invenire , alTcrir, nihilo ni i ñus nos edocet Jonftonus in Dendogra-
phia, Auñriae Matronas fuas chirotecas ejus flor i bus afperfas fervare , ut fuá vera 
odorem exhalent, ac ex lifdem floribus, odoram aquam elicere. 
T A M A R I S C U S. 
kUae extant TAMARISCI fpecies in ufum Medlcum venientes, Tamarifcus fcilicet 
Germánica, & Tamarifcus Narbonenfis. 
^Tamarifcus Germánica, Offic. Lob. Icón. 218. Bift. R, H. 661. Ger. Tamarix fru-
¿licofa folio cralíiore , five Germánica , C. B. P. 485. Tamarix Germánica five mi ñor , 
frudicofa, j . B . 1. 351. Tamarifcus folio latiore , P^rr^. Raii Hift. ^ 0 5 . Myrica , I V ^ . 
955- Myrica íylveítris altera, Cluf. Hift. 40, Tamarix humilis , Cord, Hift. Myrica 
l iumilis, Dab. Myrica , five Tamarifcus altera, Camer Hort. Tamarix fecunda vul-
garis , Matth, Myrlcae fpecies altera, Myrica Pannonica , Myrica Fuchí i i , Tamarix 
íylveftris, Tamarifcus' foimina, Quorumd. vulgo le Tamarifc d* Allemagne . 
Radix pene^ cruris craíTitiem habet, tunicaque fulcítur fatis denfa,& amariíTima, 
magnum fragilium caulium cffert numeram , qui pluríbus ramis diviíi fub rubro 
corcice comeguntur. Innúmera emíuunt folia Erkae vulgar! f imi i ia , Tamarifci Nar-
' -m *. bon- ,"' 
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Honnenfis majora> dilute-virldia fapore. adftringenti . Summis caullbus , ramlfane-
fplcse; in morem ,. flores- Iocantur5, quinqué conflatl. petalis- ovalibuSj albo-purpure: ^ 
íotldem Ítam5nibas5 apicibus, rotuntiís, ac lutefcentlbus . Hlfce exigui fnccedunt 78 
Jongi frndus acuminati , triangulares, plura^ femina, concludentes. minuca ac drift ' 
t a . ín: Hiingariae regno, in agro Transburgi, L a u d a v i i a c Genevas , alibiqae j u í " 
ta-excurrentes aquas , auD paludes > in íocis humidis ípofiíque-creíclt arbuícula 
tj&£ , Majo, Jiunioque flores efferc s,. quos. una cum feminlbus per totam ^Eíiatem 
Bcutiquam dimktjt5 újf&cilú- nifi fecus. aquas-, in hortls- coli poteíl H frigoris injurias 
fiiffért, nunquam tamen ad arboris proceritatem exfurgit 
Xainarifcus,. ííve Tamarix,. Offic. Tamarix altera? folien tenuíore , fiVe Galilea " 
€ . B. P: 4851. Tamarix major,, íive arbórea Narbonenfis- , J. B. t . 350. Kan H i £ 
1704. Tamarircus Narbonenfis , Lob. Icort: 3iSt. Inft. R'. _ H . Ó61. Ger. Tamarifcus 
folio tenuiore,, P^n Mycica , flve Tamarix Galilea & prima , M'atth; Capte* Hort. 
Myrica. fylveftrís prima,. C¿u[>. Bifl. Myrica 3 C<e[a¿p^ Dod, Tamarix Narbanenfis ° 
JLugd, Hifi. Tamarix, Gallíea: aut Hifpaniea,. Tamaricis fyjveflre. genus Itali^e notií-^ 
fímum , Myrica círea M'onfpelium creícens fwe vulgatilíima-, ¿¿uorumd,,\u]go /e 
"Mamaric: de Narbonne-, ou commuff* 
E: radice: erafla > l ignoía, , rnurtifanam diviía 5. unus. aut plüres emergunt caudices; 
plerumque: arbuflas, aut dumi ' ib morem , ac quandoque arborem fatis proceram ef-, 
formantes , adinflar Malí Cotonear, cortice: rudi externe, cinéreo , interne íubrubro,, 
Ugno albo-. Eolia exigua* funt íonga ac rotunda, aci Cupreífi", aut Ericae vulgaris fo-
lia, accedenfía, dilute-víridia; Flores; Cummo eaudice, ramifque enafeuntur , ob'on-
gis peduneulis,. racematim diTpof i t íex igui , . albo, purpure] quinquepetali, ín cspfu-. 
líis tándem , aut acumihatos fi-uílns, abe.untes,.p}ui-.ibus. reíertos femFrtlBus mlnutis,, 
ac eriflatis, ut- in Sallce, ac Populo. In regionibus prsefertinT calidis arbor haec oc-
currit , ín Italia, nempe,. Hjípanra, Occltania ,. &r alibí ^ fecus flíiviaallaque húmi-
da loca quandoque: etiam ab aquis-longjñqua j-tribus. per annuni vieibus plerumqne 
libres progignit^ Yéres, Af la te &. Autumno Hyeme- vero íoWh exonera tur , no-
vis. Veré in eorum locum ruccedentíbuSj -foro deledatur: húmido , ac nigro ; quum 
uero altius-radices'e.mirerít haudqiiaquam frigore', dummodo non excedat, lasditur,. 
magís. tamen calórem amat,, taléis, aut turnionibus- muluplicatur:. Lignum, radix, 
cortex^, ac folia prascípue in ufum Medicum< revocantur. 
Binis. Tamariíci fpeciebus. ufque; adhuc-recenritls indifcruninatim utimur-omnef-
que earum partes, plurimo fale, ac o¡-eo fcatent^ac jure: tamquam aperientes, ac ido--
neas. reputantur, ad Lienls, Hspatis, ac Mefenterii obfíru£i:iones> referandas, ad tar-
táreos- ac melancholicos humores, attenuandos. Eigni! ac radiéis cornees-in apozema-
tíbus,. pnfan í s ju fcu l i fque aperientibus frj.pro fingulis- líquoris' IfcTj. ad tertise- partís, 
diminutiopem praefertim ufurpantur-.H'ujufce pra&terea eorticís Extradum Vino albo 
aut Sp. V i n i eikitum potenter; aperit a 5]• ad 5 íj. Sai; vero fixum calclnatíonis ope: 
edudum, famiHarjíTinium in jufeulis-ufum habet a gr. x i j , . ad gr. xx-pro unaquaque 
dofr.,. De. Tamariíci facúltate, Líenem eonfumendi , plurimas fábulas veteres. Medici 
v.endítarunt-. Qtia de. canfa a D'iofconde folíorum; décodio praercribebatur , a. Elimp-
auteim fuecus-eum Vino permíxtuSs experientia autem-eompertum eft, vim prsedj-
¿t'am in Tamarlfco neutiquam adefife, valere tamen fale-proprioinGÍdenti ad fangui-
nem condenfatum in Líene ftabulantem , vifcerifque hujus inflationem r ac obflru-
¿ínonem quand,oque progignentem , attenuandum 5.maglíque fííiidum efficíendum . Ejus; 
quinetiam^ Hgno poeula , cadíque confiduntur, a quibus'aquas aut vino contento:, rn--
cidendi vis communiearl dicitur, eorumque ufu Splenetid ac Hypoch'ondríaej fo--
I'anturo Mátthiolus^,&.- Anpatus Luíltanus aííerunt, eorticisaut-: ligni ^Tamarircr de-
eodionem excellere adverfus omnes cutáneos morbos, prurígínem fcllícet, irnpetigi/-
mm y. fcabiem „ ac lepram ufque , falinas ferofitates: praediais vhils pabulum i m h 
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ilrantes abunde expeliendo. ídem quoque Signutn in morbis Veneris Gu^jaco, ó p t i -
mo quidem fucceíTu., ÍLibítituítur. 
Ejuscortex ^cum Capparis cortíce tufus j CatapIáfmatis forma Lieni duro appücattir^ 
A Tinílorlbus autem ejnrdem frustas ufarpantur pro GaUis ad nigrum eliciendum . 
Cortex, radices & folia Tamariíci in oleo 'Cappariim £&arm, P a r í f adhibentur--
BÍ. Rad. Graminis » Afparagi , Eríngli vulgarís ana f ;• Corticis Tamarifci ^ fy* 
Coque in aquse ¿ . i i j . ad i j . Adde .Nitri^depurau SÍ- ^ Iz t colatura pro -ptiíana 
aperiente in Hydrope, ímique ventris vifcerum obftru£tione.. 
9í. Extraótí Cichorií íylveflr. Fumarias 3 & Rhabarbari ana | / ^ Ex t r ad í Coíocyn-
tiiidis gr. vj . Extradi Cucumis fylveftris £rj. Croci Martis aperientis, f y?. Sen-
nae & Mercurii dulcís p. ana 5 U- Jalapae ac 'Diagridií p. ana [3 iv. Salís Ah-
íinthü , £c Tamarifci ana 5 j - Crocí Orientalis 5,/?-, Macis gr. x i j . M . f. 'Opia--
ta cum f. q. Oxymellis íimplicis, mane ,'jejuno ílomacho a 5 j . T^ 3-a^  5 e x -
hibenda, una cum jufculo aperienti , aut cum cyatho ptiíanas íupenus ¡modo 
defcriptae in X.ienis, ü e p a t i s ^ ac Mefenterii obftruétionibus , 
P 
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jLnrimae TANACETI fpecies diftinguuntur 3 ínter quas binas ícquentes Officinaíes 
tantummodo deí'cribemus, 
Tanacetum , OJfic. Tanacetam vnlgare luteum , C. B. P, 132. Í«/?. R.;H. 4(51. Tanace-
tum vuígare flore lúteo, J. B. 5.131. Tanacetum Millefolií foliis^Loé. /Vo^. 749, Ta -
nacetum , Matth. Dod. 'Ctffalp. Ger. Brunf. &efn.Mort. Lonic Ca/í. 'Turn. 8 . a - 3 6 5 . Ta-
nacetum vulgare, Trag. Park. Eyjl. Artemiña. tenurfoíia , 'Fuchf. Athanafia vulgarís> 
X ^ r . Athanafia feu Tanacetum , L « ^ , SH///.955. Artemifia Diofcoridís, Taherü. Ic&fíc 
10. Tanacetum foliis pinnatis , pinnis pinnatifidis incifis ferratis , Linn. Eort. Cliff. 
398. Tanacetum majus, Tanacetum ci t r inum, Artemifia Letophyllos & monoclo>= 
nos, Herba immortalis, Herba Mariae, Partheníum mas, Parthenium microphyllon 
Hippocratls, Nonmll . vulgo la Tanaifie ordinaíre, f Herbé aux Vers,, 
Radice eft longa, lignofa, pluribus fibris diícriminata h inc , atque iílinc teptanti-
bus, v i v a d , caulibus ad duorum vel trium pedum altitudinem , retundís , ftríatis > 
nonnihil villoíis, ac medulloíis, fbliis magnis, longís , alatis, incifis , inciíionibus 
parí ordine quodammodo difpofitis, amljitu clenticulato ,e virldi lutefeentibus,odore 
penetranti, fapore amaro, floribus , íummis caulibus ,magnis fafcicuHs TOtundís , u m ' 
bellae in morem loca t í s , enafcentíbus, qul feilícet pluribus expaníis flofeulis conílan-
tu r , vértice crenato , aurei funt, lucentes, raro albij íquammofo calyce fuffuiti. Se-
mina minuta, plerumque oblonga, matnrefeendo nigricantia , praedídis fuccedunt. 
Ubique fere oceurrit planta hsc fecus vías ac prats, i n arvis, ad foíTarum margi-
nes, locifque humidis; Julio autem , Se Auguíto flores oftendit , QLiandoque quac-
dam Tanaceti ípecies reperitur foliis mlnutiflime incifisj ac quodammodo cincinna-
t í s , vocaturque Tanacetum Ánglicumia Cafparo Bauhíno ex eo fpecies diverfa con-
fíítuitur fub nomine Tanaceti ¿rifyi> nihil vero aliud e f l , nífi praecedentis fpecies in 
hortis fata . Foliis quoque planta eadem variare folet , hinc Tanacetum verftcoíor 
Parkinfoni, a quo varietas alia albo, ac viridi diftintla colore inítltuitur, 
Tanacetum acre, amarum, & aromaticum efl , nec rubro colore chartam ca^ru-
leam aííícere folet, fale fcatet volatili-aromatico-oieofo, plurimo fuIphure)faturato» 
Analyíeos enim Chymicas ope ex eo plurimum olei, ac teme, nihiíque derivat ía-
lis^ volatilis concreti. Tamquam ftomachale , febrífugum, fudorifícum , anthelmin-
t h k u m , ac deobflruens, tam interne, quam externe ufurpatur. Caefalpinus a í í e r iu 
foliorum decodíone ex V i n o , menfes cier i , ac ^ i j . eorumdem foliorum fuccí cum 
aquae Plantaginis ^iv.propinatis^ intermittentes febres fanari. Hic Idem fuecus f ii> 
aut 
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240 r - i : A • r . chex ia , Cblorofi, ac Hydropc ; deque morbo, po-
^ L T t n n o 2.qua D- Peyeras " ^ V d i ? nc (Tum uturpata, quum Abünthil de. 
;« níam revocare cuperctju r rnrn0ta . adeo magnam unnae copmm 
f ^ S u e horl?poIl bina pocola P W ^ R ^ r t deinde foiffe, eode,í re-
fe , tnbu^ue h o ^ ? evanuent ,ac on n no ^ rb. man fttóbt8 
vermínofis farnrni^ ^ 
m^dio, convenienti temporis fpaticr.In infirmi yentris morbis, mallgniíque febribi 
mmitatum Tanaceti Man. i j . fecipluntur , folia, íciiicec^flores ac fetti, 
n a ; ¿ iíj. ebullientis aquae efFunduntnr , cooperto vaíe omnia rclij^uendo , 'magnis 
deinde calidis cyathis infuíum sgris propinatur , quo fane hauftn , urinai v i ^ opri-
me mundantur, fanguis depuratur, obftrudiones reíerantur , vertneTqUe enecantur" 
Aqua pariter nillacma ejuídem plantas íemper^ in Officinís proílansin uíllm revocar'i 
potefl ab ^ i j . ad %¡v. in potionibus vermifugis . Conferva aurem florum Tanaceti 
adveríum EpHepfiam, ac Verciginem ab ad J j . plurimum commendatur . In 
quibuídam íeptentí ionallbus regionibus, tempere Paíchatis , placentas-conficíuntnr 
in quibus foliorum ejuídem plantas recentíurn íuecus admiícetur; placenta? praedidíe 
faporem habent gratilfiraum, ftomachum roborant , ac fíatus Qpadragefitnalibas 
alimentís plerumque índudos díícutiunt . Tanaceti íeraen , femini Sanfto íubftituí 
poteft, quamvis autem optimum íit , non adeo tamen ei'cellit , parem ei;im odo-
rem , ac amaritiem, in quibus vis veirnifuga coníiftit , nenriquam habet. 
Quoad externum ejufdem ufum ab Hercule Saxonia cum íucceíTu ejusfuecus príe. 
ícribebatur adveríum manunm~pernion€s; adverfum impetigínem quoque ac porri-
ginem commendatur. Contra vero rheumaticas aífeft 'onesTanaceti funímítates poíi 
nonnuilorum dierum in Sp. Vlni macerationem difHllandas funt; fpiritus autem po-
ftea élicitus, penerrans admodum eft, eoque faspius partes morbo aíFedas ülioktn-
tur , linteís calidis cooperíuntur, ac dúo aut t r ia de die ejufdem cochlearla segris 
exhibentur. Univerfse prasterea planta decoSio cum V i n i faece , ac Sambuci fucco 
permixta excellit ad Hydropicorum crura fovenda. 
Tanacetum quoque utile deprehenditur in diílorfioníbus , obnfioníbufqne; ejus fo-
lia tula butyro recenti íbeiataj Cataplaímatis forma, iis applicantur: demum ejuf-
dem foliorum , ac íummkatum Cataplafma umbillco appofitum excellit adverfum 
vermes, pra?íertim fi cum eo Eovinum fel conjngatur. 
Si autem clrcüm ledulos, ac ínter culcitras apponatur , pulices , ac cimíces de-
pellendi vim habere, Parííiis credí tur . 
Plantas ejufdem folia in aqua General!, flores in pulvere Vermífugo & Orvieta-
i i o , Vharm. Parif. uíurpantur. 
gs. Suinmítarum Tanaceti 5 i j . ^Sth'opís mineralis 5 j . j?. Corallings & Rhabar-
bari ana 5)- P. ac M. cum q. f. Syrupi de Abfmthio pro Opiata vermífu-
g a , cujus dofis a_9j, ad nébula excepta, purgationem fequentem quarta 
quaque díe praeferíbendo. 
BJ. Mercurií dulcís ,Rhabarbar í , & pulv. Cornach, ana gr. xv. M . cum f, q.SyrupjFlor. 
Períicor. pro bolo purgante , cujns dofis juxta astatum diverfitatem cpmminuetur. 
9i. Fol. Flor, ac Sem. Tanaceti Man. i j . Superaffunde aquae ebullientis Ifeiíj- F r i -
gefadis,fiat colatura , magnifque cy-íthís tepida ingurgitetur in Cachexia ,Ute-
ro , Hydrope, ac R e n u m , í & infimi Ventris iníardubus . 
% Summit. floridar. Tanaceti q. 1. Infundantur ín lagena vitrea Sp, Vini adim-
plenda, adeo ut faltem duobus digitís fpiritus fupernatet, Menfis fpatío , omma 
infufa relinquantur, vafe probé cooperto . Poñea infufum hocce nfurpetur m 
Rheumatícís affedionibus partes dolentes eo fovendo, linteoloque quadruplicato» 
coque madido fuperappofito, quod convenienti temporis fpatio repetetur. 
gj. FQL 
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$Í. Fül. ac Summít. Tanaceti Man. j . Fellis Bovini 5 ¡ j . Unguenti Alth^se ^ j . M . 
' pro Cac^píarmate vermífugo, umbillico apponendo. 
Coftus hortorum, Offic Mentha hortenfis corymbifera, C. B. P. 226. Mentha co-
j-ymbifera, five Coítus hortenfts, J. B. 5. 144. Baifamina rnajor, Dod. Vempt. 295, 
Menta Graeca, Camer.Epit. 480. Tanacetum hortenfe flore3 & odore Mentha , L , 
Bat. App. Inji. R- H. 461. Coílus hortorum d¡£lus3 feu Balfamita mas, Ra i i Hift. 565. 
Coftus hortorum major, Vark. Balíamina mas, Ger. Herba S. Mariae vulgo, Cófalp, 
483- Aiifma Germanorum, Trag.i6$. Mentha Romana, Lac. Mentha Saracenica 9 
Cord.HiJi, Ba l í ami ta , Brunf. Ovarla, Gefn. Borr* Mentha laflfulata Hetrufcis, Salvia 
Romana, Coílus herba, Píeudo-Coftus, Balíamum hortorum, Coftus vulgaris, IVTen-
thae folio, Mentha Sacerdotalis , Coquus hortulanus, Herba divas Marise , t ionnidl. 
vulgo la Menthe-Qoq 3 ¡a Menthe mtre Dame, le gran Baume , le Pajie, 
Radicem habet Menthae fimUHmam , obliquam, rotnndam , pluribus fibris filpa-
t am, cauíes fere bipedales , flríatos., hírfutos, ramofos, pallidos, folüs oblongis , 
Lepidii maj. foli is , sequalibus, ambitu crenato, ejufdem cu>mi caule colorís ? raro 
incíí ls , odoris penetrantis ac grací , faporis amari & iro-matici , floribus uti In Ta-
aiaceto fafcicuiatim enafcentibus in cauiium ac ramorum y.^rrice, pluribus, una fi-
mul globulariter conjun¿tls, & aureis. H i tándem in femlna abeunt minuta, neu-
tiquam criftata, oblonga , plana in floris calycis bafi concluía . in ómnibus fere 
hortis occurrit planta haec, de ejus enim cultura plures dele¿l:antur , ac faciie 
multiplicatur ; ^Eftate fere exeunie Alores propellit , ac toto plerumquc Autumno 
detinet. 
^ Analyfi Chymica Coftus hortorum ^lurimum olei exaltati , falifque mini í í ra t , Ad 
cerebrura, nervofque roborandos aptus recenfetur ., necnon ad menfes ciendos , ver-
mefque enecandos , Abfinthii in modum ulurpatur, ac ex eopariter extradum, con-
ferva, aqua ñillatitia , ac infufione oleum paratur ; poftrema autem prseparatio má-
ximum Lutedse Parifiorum adverfus omnes vulnerum ac contuíionum fpecles ufum 
habet, ac huile de Beaume nuncupatur . Tam fimplex , quam compofitum pararí 
poteft, fimplex vero conficitur infundendo in craffioribus iagenis, aut hydriis folia 
ejuCdem .plantae , aut .ejus fummitates in óptimo Olivar, oleo ,' vafque menfis fere 
ípatio per ¿Eftatem radiis Solaribus exponendo compofitum autem varimodee va-
xiis paratur. Sequens .ratio óptima quidetn videtur-
^t. Ole! Oliv. ¿ . x. Infunde in magno vafe e fílice ad medietatem ufque repleto , 
Superafflinde Corti hortorum, Salviae min. ac maj. Hypericí , Nicotianas foliis 
viridibus „ Bugalae , Saniculas, Betónicas, Chamomillas , Artemifise ac Rofar. 
Provincialium ana Man. j . Omnia minutim diííecentur, ac caulíbus coftifquedu-
ris mundentur, antequam autem Oleo admifceantur , óptimo Vino rubro irro-
rentur, portea adde Ariftolochiíe tufas IB- quadrantem , Vas Junio exeunte ad 
medietatem ufque Augufti Soli expoíitum relinquatur,^herbas quotidie commi-
fcendo; ebulliat deinde oleum in lebete horas fere ípa t io , ufque dura faturate ví-
refcat, herbaeque decoüae omnino fint, eas báculo , ríe comburantur, commi-
fcendo. Linteola novo omnia deinde exprimajar fortiter, ut herbarum fuccus 
eliciatur, in altero deinde lebete mundato ofeum reponendo, adde deinde opti-
mi V i ni rubrl cyathum j . Maftich. & 01 iba ni p. ana 5')- Coque denuo per 
horas dimldium, báculo oleum agitalido, deinde auferatur, vafeque idóneo pro 
ufu fervetur. 
Commode Xanaceto planta hasc fubftiíui poteft. Parkinfonus puerulis, lumbricis, 
vexatis Vini ^ i j . exhibebat, in quo ejufdem folia ac femlna infufa fuerint , V i au-
tem ejus balfamica, Bctl[amitoe nomine indigitatur . 
Qiiandoque farináceas maffas fubadas ad gratiam admifcebatur , hinc Gallice vulgo 
^ajie nuncupantur: hifce vero temporibus, in quibus, fenforlis'noííris depravatis , 
J m i I I , Pan 11. CL allicien-
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alliciendis, ne exoticl qnidem pulveres fufficere videntur , penitus mos hlc ohfol 
v i t . In Italicis vero regionibus aceranis, ovorumque mtritis .fóciatuí . u^oie* 
Planta ¡fi Ungüento Martiato Micolai Alexandriní ufurpatut. 
94 Flor. Abfinthii recentium, Coííi hortenfis , Marrubü albi , & Tanaceti 
M a n . í j . Ex iis mcHas, ac tritis fuccus torcalari^ eüclatur portea lento íeni arf 
ponatur ad fosees abigendas: fuccus deinde optime depuratur, ac ad Mellisden* 
ü , aut Extraai confiíkntiam evaporatur; praifcribitur autem^y?. In parvo VJ 
n i cyath.o^ mane, jejuno ventr ículo, adveríum glareas, & vifcofirates flomal 
c h í , & contra verm.es. 
T A X ü S, 
TAxus, Ofic. C. B. P. %o$. J. B . 1 . 241. Dod.Pempt.Zw. Infl. R. H . 589. Xai i m i 1415. Ger. Vark. Matth. Anguill. Gefn. Hort. Lac.Turn. Lon. Lob. Thal. Port. L « / / 
Biji, Ltnn.Hort. Cliff. ^óii- Milax arbor, Corá. inDiofcor. Taxus vulgo Naífus floícu-^ 
los amentáceos ferens, C.tfalp. 154. Smllax arbor, Camer. Smüax Dlofcoridis, M I -
Jas Theophraíl i , Arbor moTtis , ¿ u o r u m . vulgo T f ou I f . 
Radlce eft craíTa, dura, profunda, quae truncum eredlum emittit , arborem conftí* 
tuentem femper vírentem , Abletí pkeae perfimilem, Jigno durlíUmo, fub rubro,ve-
£ o í b , Incorruptibili, ad bacnla, me n ía s , pateras, allafque plures ílippeleftiíes con» 
nciendas apto ; folia vero, Abietis foliis aequalia, mlnns tamen « r e ^ a , & magís 
acuta , in peítinis dentium morem diftribut.-}, fuperne lucefcentla , atro-viridla, la-
pore amariufeulo; flores exiguis coníhntes fafciculis,^ dilute-vlrides, ac nonnuiiis a-
picibus fubtililTimo confertís pulvere, fungí more inelfos, quatuor aut quinqué den-
tículis Iterum miffoéj nullmn poft fe relinquentes femen Frudus vero eadem in 
planta fegregati propignuntur , baccífque mollibus, fucco refertis, cavis, árnica in 
facie crotalum mentlentibus, laete purpuréis, ovaleíemen occludentibus , Pipens gra-
no exilius, túnica fatls dura obdudam , atrum , rnedulla faporis gratiffimi . Monta-
«iS j faxofis, pracrnptifque in locis, in regionibus calidis, Italia nempe, Provincia , 
Occítania crefeic arbor praedi&a, frejquenter etiam frigidis ¡n plagis oceurrit, in 
Angüa feilicet, ac Helvetia, & a l i b i , in monribus, fylvifque umbroíis; flores Veré 
propellit , bacese yero haudquaquam ingratas , infipidse, & amariufeulas Autumno ma-
turefeunt. Una tantum Taxi fpécies nota eft, a Nonnuiiis tamen variaredicitur fo-
Jiis variegatis. In Coemeteriisa yeteribuslocabatur, ejufque perpetimm virorem, tamquam 
immortalitatis fymbolum refpicíentes, ad eam tándem general! refurredione fepuka 
corpora pervenire poííe , confidebant. Capfae apud ipfos veteres magís in pretio ha-
bkae e Taxus ligno conficíebantur, noflrifque etiam diebus plurimum anoflrisligna-
riis fabris, ac tornatoribus exíílímatur . Evelynus vero aí íer i t , lignumhocce praeíla-
re ad dentes pro rotis frumentanis, ad plauíírorum axes, Se ad mufícalia quoqueí 
inílrumenta pafanda . Eo praeterea Germanl hypocaufl:a fuá exornant. Taxus aut v i -
vi.radice, aut femine propagatur, melius tamen femine, quamvis ad annum, & ultra 
e folo non elongetur, juxta Gefneri fententiam facilüme expandítur, fí exilisadhuc 
transferatur, Se ad faecuium, & ultra perdurar. Ad magnam proceritaremTaxum ex-
crefeere, haudquaquam permittimus, nifi magnís in vils , pratiíque ,adpyl>amidesenin^' 
tripedales/ aut quadrijsedales in hortenfibus aréis majorís ornatus cauía reduci debet, 
Quamvis Taxus agri Parifienfis vuIgatifTimus íncola , nuílis ufque adhuc notis , 
Medias facultatibus excellat, verba tamen de eo faceré Í idoneum reputavjmus, uc 
de ejus venéfica v i , faifa opimo defíruatur, qua non ejus folüs, ac frudibus tan-
tum^ comeflis, venenum inferrl dicitur, verum etiam fi forte fub umbrofis ejufdem 
ramis fomnus capiatur. A Diofcoride, Galeno, ac Plinio , univerfa Antiquorum pe-
diíTequa fchola, ínter venena referibitur. Julius Caefaf in fexto Commentariorum libro 
narrar, Cativulcum EburonienGum Regem, Taxus fucco, venenum fumpílffe • Mat-
A thi'Q" 
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thhlús vero, Se J. Bauhinus pravas praedldas qualitates experimentis coníírmant, P. 
Scottus e S.J. aíTeíIt,. Taxum m ftagnantem aquam immlífüm , fiupefacientem v i m 
acquirere, vimque hance narcoticam. in brutís quoque exerere Jo. Bauhinus obferva-
v i t , quae quajitas ex eo etiam firmari videtur, quod a Rajo de Taxo valcie umbro-
fo, in horto Pífano exculto refertur,; ad quem tondendam quum hortulani accede-
rent,, ultra horas, dímidium ad hocce opus perficiendura, abfque violento dolóre ca-
pkís perdurare neutiquam porerant. Qiiibus ómnibus perpeníis, íads evinci videtur, 
Xaxum ínter venena locum. habere, fere nihil enim in re^lVtedica pendec Svetonií 
teílimonium , quo, afferitur, fuecum fruduum ejufdem arboris „ Viperarum morfui an-
tjdotura eflCej tamen fi Lobelíium quoque, Camerarium , aiiofque plurlmosMédicos, 
ac prae ómnibus, experientlam ipfann audiamus, ílatim: apparebit , nullum exhacar-
bore perículum imminere poííe. Primus enim tefíatur, puerulos Anglos frudibusTa-
xus. quotidie. vefci abfque ullo metu eofdemque pro alimento porcis miniílrari „ 
Gérardus vero praeclarus Botanicus Anglus ait , pl'uries , fimul cum aliis pjuribus, fru-
¿tus hoíce. abfque. uila- tuibaxione comediíTe, pluriefqueabfque ullo capitis ,. aut alio 
morbo, ad ejufdem. arboris umbram obdormiviíTe: praeterea , ne alienis utamurexpe-
rimentis, nos. ipfi, pluries puerulos vidimus-in Horto Regio PárifieníT. Taxus baccas 
innoxie; efitare., quibus fane oculáribus etiam: experimentis ftatuimus,. Taxum; nulia 
ex fe venéfica- facúltate fcatere,, ac fí forte aliis in regionibus periculo non- carel , 
climati potius parva qualitas. tríbuenda, fie „ Idem quoque^efi Raü piaGitum juxta Dio-
feoridis obfervationeniY a. quo Rajo edocemur, Taxum in I ta l ia , ac Gailia Nárbo-
neníi 'enafcentem veneficum eí íe , non vero aliis in regionibus excultum . Eamdem 
diverfitatem nonnullis in. plántis. quoque-fuperius deferiptis'obfervavimus , ac in Na-
pello grascipue,, quibyfdam ih regionibus infeníaíTimo, in aliis vero nequáquam , Qua-
re exoptandum e í l , ut in iis prasfertim locis,, in quibus nulia venéfica vis f ifpica-
tur , Phyci í i 'de eo experimenta inftituant, tuto enim id fieri poteft , maximamqu^ 
v.erítati vlam explanaíTe credimus j fi percepta de Taxo praejudicia. omnino a. nohls 
fuerit: diflipata.. 
X E R X L A N . A, R I A 
^IERTIANARIA , Ofic. Lyíi'machia cserulea galericuláta , vel Gratiola cserulea , C. B 
P. 246- Ra¡í Bífl- 752. Tertianaria, aliis Lyfimachia galericuláta J. B. g. 435» 
CaíTida paluílris vulgatior , flore caeruleo, Infi. R. H . 182; Lyfimachia galericulátaj, 
Lob, icón: ^44. Ger. Lyfimachia caeruiea, íive latifolia major, P^ ?*^ . Herba Judaica 
altera d Vod. Eugd. Btfl. Tertiánaria , Tabern. Scurei lar iafol i is cordato-lánceolatis , 
crenatis, Z./.««. Hort^CUff. ^15 Lyfimachia galericuláta caeruleo-purpurea ,Ter íb l l a , feu 
Xerzoila» Caflidacaerulea majorj íionnulL vulgo herbé aux fievrex tiercesy Centaune bleue, 
Radica, efl: gracilij . nodofa ,, alba , repend , fibrofavivaci > quse caulés ad pedís 
cum dimidio, aut; duorum: pedum aititudinem producitquadratosrv fatis rudes, gla-
bros, ramofosí0 débiles ,Tolum veríus propendentes,, In quo denuo intermedlis fibris 
ex eorum nodis difeedentibus implantantur. Folia vero ^habet l o n g a a n g u i l a , acu-
ta;, dentlculata,:brevjbus appenfa caudis, rudia, atro-viridia j fapore amaro. Ex fo-
liorum; alis flores prodéunt ihvicem oppofiti, exigui ^  labiat i , vértice bifariam divi-
fo ,; quorum, labiúm fuperius galerum binis auriculis Tociatum efFormat-, inferius vero 
plérumque' cavum eft , externe villofi. funt ,, ac vloláceo-caerulei,, exiguis referti pun-
á i s faturate, caeruleis: abeunc tándem in quatuor^ femina femirotunda, capfulá, con-
clufa-, quondam floris caíycem conftituente , caputque mentiente , piléolo. conté-
¿ lum. In paludibus, fecus aquas ftagnantes, foíras,.rivulofque,<aliIfque in locíshu-
midis crefeit planta haec . Junio , Julio , ac Augufto floribus veftitur , hortuíánorum-
que odinm meretur , fi forte in hortis irrepferit, ob luum reputandi^ morem » vlx 
ejiim deflrui poteft: flore albo quandoque variare folet . 
Q . 2 T e r -
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Ter t í anana odorem habet fatis gracum, plLirimumque olei , falifque efifentlalís A 
nalyfi Chymica elargitur, ac tamquam febrifliga , ac vulnerario-adíiringens reputa^ 
tar i Stc autem de ía£lo vocatur , ob fébres remanas tanandi facukatém ; vix t ¿ 
men familiarem in re Medica ufum habet . China China enim deteéla f qu» cptié 
pree ómnibus aliis plantis ad incermittentes febres expelíendas praslationem meretuv > 
ceterae omnes febrífuga vi praeditae pene oblitae funt'í quum tamen qtiasdam febrimu 
ípecies Chinae Chinae virtud reíudantes exiftant, aharurpque plantarum ope profu^ 
gentur; pemtile ideo recenfetur ea ^ u ^ Peruviano cortíci fubíjituenda fint probé per-
nofcerej hsec Inter vero Tertianaria enumeracur. Decoa íon is forma Man. j . pro 
fmgulls aquse IB- i> ad tertiae partís diminutionem, perqué cyatbos tepide prsfcribl-
tur . Camerarius vero decodionem pr^diftam ie angina optimam depraedícat, fan-
guinifque maíTam depurare afíerit., 
T E T R A G G N 1 A . 
EYonymus, OJfic. Evonyraus vulgarís granis rubentibus, C. B. P. 428. Infi. R. H*. d iy . Evonytnus muitis, aliis TETRAGONIA, J. B. I . 2GI. Evonymus, Dod.Tempu 
783. Evonymus vulgaris, Vark.Raii Htft, 1Ó21. Evonymus Theophrafti, G^r. Tetra-
gonia Theophrafti, hugd.Hifl. 272. Fufanus, Crefcent. Anonymus, foíiis Evonimuss, 
Cord.HiJl. Evony-mos Grsecorum , Cluf, Hift. Evonymus foliis oblongo ovacis, Lintii 
Mbrt. CUffl 3S. Quadratoria , Gaz. Evonymos ^ five Anonymos, Fufa ñus , Fufanum , 
Fufago, Fufaria vel FuforIa> Pileus facerdotis, QuorumU. vulgo Fufain, Bomet de-
Vretre, hois a [aire des Lardúires. 
Radice nítitur longa, forti». lignofa, arbuículam emíttente ad quatuor, aut quin-
qué cubitos, & ultra, r-amofam, Kgno fatis duro, fraílu tamen fácili , l ú t e o , a d a l -
bedinem accedente, vir idi cortice, ramufculis adhuc teneris, acviridibus, quadran-
gularibus app-areníibus, ob quafdam eorum corticis eminentias ; foliis oblongis acu--
tis , crenatis, molliufculis 5 floribus exiguis-, pallidís, aut heibaceis, conftantibus * 
quatuor petalis ovalibus, ae rotundiformibus in conjundione, qua rofulae in centro 
quadrifidi calycis , locatae adhíerefcunt. Deciduis floribus rofula haec in frudum abíí: 
raembranaceum , quadiilaterum, rubrum, raro á l b u m , quatuor confíatum capfutis» 
quafum unaquasque fe men occludit ovale, folidum, externe croceum, medulla alba 
íefer tum, adinftar femínis Gannabis, fapore amaro, ac ingrato. Arbufcula baec , 
í b r t i , ac molefto^odore fcatet, fere ubique crefcit in íepibus, fylvulis, nemoribus , 
*n rudibus , íncultifque iocis. Majo ftores proferta ac Septembri , & Gftobri fruílus 
ad maturitatem perducuntur t tune autem fru£lus praedicel, quam praecipue perfed? 
maturj funt, juxta J. Bauhinnm, afpedum elegantiffimum bahent. 
Folla ejus, fru£lufc|ue-AnaIyfi Chymica plurimum o l e i , faliíque eííentialls ac fixí 
ía rg luotur , ^experientia autem comprobari dicitur, tres, aut-quatuor ex hiíce frufti-
bus non minus per fu^eriora , quam per inferiora evacuandi vim habere . A rüílr-
cis vero pul verantur, íifque Infantum caput Infpergítur ad pedículos enecandos, aut 
eorumdem fruduum decodione capilH abfterguntur . Tinftoria in arte ufurpantur , 
trefque colores fuppcditant, iuteum, nempe viridem, ac rubrum, pro primoeljcien-
do^ femina adhuc virklia pauco Alumine fociata decoquuntur, qua& prasterea in n--
xivio ebullita, flavo colore capillos ínficere ío lent . ¿ 
Matthiolus poft Theoph-raftum aíTerit, Tetragonlam Brutis naufeam concillare, cC 
R'uelrus memoríae prodidit, oves, & capras ab ea cávete : Cufis econtra fcnbit, m 
Auítna obfervafle, capras .ea plurimum deledari, ac ab i h folia tuto devoran, quod 
ínvenfimlle nobis videtur a ingrati odorJs , vifque hujufee arbufeulse purgantis cauía • 
Ex ligno denique fufa , dentifcalpia, lardaría verucul^, aliaque inílrumeíKaqwanT-
p lunmaj & pulvis pyrks parari folet-. 
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T H A L I C T R ü M . 
»HALICTRUM feu Thalietrum, Ojfic. Thal idrum majus filíqua angulofa aut ür ia ta , 
_ ,C. B.P. R-^-270. Thal iarum nigríus , caule, & femine ílriato , J. B. 5. 
4 8 ^ Tal l í l rum magnuni í Dod. Pempt. 5%. Thalidrutn five Taiiedrum majus, Ger, 
Kai t Hiji, 403. T h a l í d r u m majus vulgare > Vark. Ruta pratenlls, Gefn. Eort. Ruta 
pratenhs Herbariarum Lob. Icón. 56. Thaüet rum nigrum , ST/W. Ruta lylveílris , C<e~ 
/¿í/p. Tha l í d rum verum, C&rd. i n Diofcor,Thalietrum fecundum üve latifolium Ger-
manicum, Camer. Thalietrum prateníe elatius, longioribus & magís atrís folils & 
quodammodo fplendentibus, Cluf. Hiji. Tha l iü rum caule foliofo fulcato , panícula mul-
tiplici erefta, Linn. üort.Cíiff. 226. Thal idrum luteura, faxifraga lú tea . Barba Ca-
prina minor, faxifragia pratenfis. Ruta foetida five lú tea , Ruta prateníis major & 
vulgatlor, RhabarbarunrSpurlum five adulterinum , Pfeudo-Rhabarbarum, Piganum, 
Peganum , vel Peganon prateníe majus, Nonnull. vulgo Tkalitrea c&mmun. Rué des Vrez. 
Radicem habec fubflavam, fibroíam, repentem, amaram & i n g r a t a m . Gaules ad 
humanam ftaturam propellit eredos, ñr ia tos , ramofos, interne cavos, plerumque 
fubrubros, ac quandoque íub-virides, füliis amplis, fatis latís fubdiviíionibus, e v i r i -
di luceícentibus. I n cauliura, ramorumque vértice flores locantur exigui , quatuor 
conílantes petalis refacéis , í tamlnum herbaceorum congerie in centro pofita, caly-
ce deftituti, faciíeque decldui, abeuntes tándem in capfulas triangulares, femenoc-
cludenres oblongura, flavum , ftriatum, minutiífnnu^jn , -s ímarum, In pratis, aliifque 
humidis paludofiíque locis ac fecus rivulos oceurrit. 
Plurimum o k i , falifque eíTentialis ex eo elicítur, vulnerarium eñ , ac apeiienS} 
tam interne, quam externe ufurpatut. Foliorum decodio ex aqua leniter alvum 
lubducir adinftar Lapathi , & MercuriaÍ¡s, in jafcuiis quoque laxan'tibus]&emollien-
tibus Man. j . in .u íum revocatur. Non fecus ac Rhabarbarum ejus radix vi purgan-
te donatur , hínc a Germanís Rhabarbarum Vauperum nuncupatur 5 croceas urinas , 
falivamque efficíc , bíiem exonerar , ac ílomachum & inteftina corroborat, quemad-
inodum & Rhabarbarum, triplicata tamen doíl pro bono eifedu ea utiraur , ejus 
enim efficacia , quamvis e ju ídem c á r a d e n s , demiffior admodum tamen eft . Felici 
ataque exitu prceferibi poteft in idero , Cachexía , Hepatil'que anfardubus. Foliorum 
ac florum fuecus ab ^ j , ad ^ i j- exfcubendus, In fputo fanguineo , albis fluoribus , 
ac immoderato menfium, haemorrhoidumque fluxu aptiííimus e ñ ^ Idem a femine 
prseftatur 5 )• 'm aquae Plantaginis ^ iíj. vel jv . 
Extrinfecus, feminum tuíorum pulvis in naribus intruditur ad earum hísmorrbagiani 
f íüendum, ulcera quoque eodemmec pulvere, confperfa mundantuf , exíiccanturque » 
T H A L A S P í . 
TRes fequentes tantum, Inter dlverfas THALASPI fpecíes., utpote Officínales a no-bis perfequentur. 
Thalafpi, Offic. Thalafpi arvenfe Vaccariae incanp folio majus, C B. P. l od .Tha -
iafpi vulgatius, J. B. 2. 921. I»<3. R. H . Í212. RÍÍZÍ.HÍ/?. 830. Talafpi alterum, Dod.Petn-
pt. 712. Thalafpi vulgatlífimum, G¿?r. Thalafpi vaccariae f o l i o , Vark, Thalafpi ve-
r u m , cujas femine in Theríáca utimur , Camer. Thalafpi fillculis fubrotundis folils 
fagittatis incanis, L/«». fíorí. 530. Thalafpi legit imum, Thalafpi vulgare In Oí -
ík inis receptum , Thalaípi folio pinnato íive acuto , Naflurtium tedorum vel erra-
t í c u m , Sinapi rufticum , Nonnull* vulgo h Thalajpi ou Tharfpic ordinaire* dit par 
¿¡uelques*uns Senevs fauvage. 
^ad ix eíí Xatis craíTa, fibrofa, iignofa, alba, aerlufeula , caulibus fere pedallbus 
t p m i I I ?{frs 11, Q. 3 rotun» 
M A TE R I J£. M E D I C A P A R S í I . 
Paíloris morem diípofitís, aucj'fürmibus, feu e quatuor petalis, cum'ñamln !Ur" 
acutos ápices §eRantibus; Hiíce íuccedunt frudus rotundi , aut ovales , 'm burfa S 
complanati, folíolo pierumque ñ i p a t i , ^bafi anguftlori, vértice latiore, ac excavad 
expofitis, ínter íegetes , m tedis , ac panetibus crelcic^planta hsc , Majo floribus 
decoratur, femen autem Junio ir atúrelo c. Ab Occitania , ac Provincia nobis ad-
vehitur , quibus in regionibus, prs noílris temperatioribus excellit , recens , mun^ 
dum , probé enutritum, faporeque acrí ac penetranti eligendum cí l . 
Thalafpl latius, Offw. Thalaípi arvenfe filiqms l a t í s , C. B. P. 105. I^y?. R, H. 212 
Thalafpi cum filiquis latis, J. B. 2. 925. Thalafpi latius, Dod. Vempt. 712. Thalafpí 
Diofcoridis, Ger. Raii Hifl. 831- Thalafpl Diaba: folio , Vark. Thalafpi latifolium , 
Fucbf. Thalafpi filiculis orbiculatis, foliis oblongis^ deníatis glabris, Linn. Bort.Clif. 
330. Thalafpi alterum, Trctg. Thalafpi fecundum foliis & fiiiquis latís, Scandaiucea, 
Naílurtium fylvellre Scandulaceuin , Capfeíla, Pes Gallinaceus, Quorumd. vulgo U 
Thalafpi des champs a large filique. 
Radix eft exigua, obliqua, alba, jignofa , fíbris üipata , fapore leguminofo ad 
amarorem accedente. Caules ad pedís fere^altitudinem expellit angulofos, ílriatos, 
ac alatos, foliis ftipatos, cauda defticutis, integris, jongis ac lat ís , levibus, ac den-
tatis, atro viridiBus, fapore ac r i , odore Allío p r ó x i m o . Flores in morem fereSpi-
cae enafcuntur in caulium vértice exigui , a l b i . Burlas Paftoris floribusproximi, qua-
drípetali , cruciformes, in íiliquas abeuntes latas, rotundas, planas , leves , vértice 
cavo in centro refiliente, femina continentes femi-rotunda , plana, atro-rubra , fa-
pore acri , calido, mordkanti Majo^ flores emi t t i t , quandoque etiam citius, femen 
vero Junio maturitatem acquirit ;> ubique fere in arvis , vinet is , cultifque in locis 
Ínter fegetes excrefcit, ac Veré íneunte ad exitum ufque Autumni perdurat. 
Scorodothalafpi, Ojfic. Thalafpi Al l ium redolens, Mar . Bift. Oxon. 297. Injl. R.H. 
212. Scorodothalafpi UlyíTis Aldrovandi, J. B. 2. 932. Ral i Hifl. 834. Thalafpi Allía-
f íam olens, Nonnult. vulgo le Tharafpic a odeur d' Áil . 
Radice eft fimpjíci, alba, quibuídam ftipata fibris, magno foliorum fulcitur nu-
mero, folia Bellidis^ quodammodo referentium , nonnuilis leviter laciniatis, alíisden-
ticulatis, aHis denticul[s lacinufque, omnino deftitutis, longis pierumque candis ner-
vofis, viridibufque elatís. Ea ínter exigui caules foliis veftiti alternatim eos ample-
xantibus eriguntur, in quorutn vértice flores locantur quatuor exiguis petalis alois, 
«ti Burfae paftoris flores, n ucís forma conflati, ac infrudus abeuntes planos, ova-
lis burfae in morem , Jemina occludentes femirotnnda ac plana : Univerfa planta 
manifefío A l l i i odore intafta etíam fcatet , fapore autem leguminofo , ac grato , 
quamdam in ore acrimoníam j inquente; Curioforum in hortis colitur, in quibus flo-
res, ^ac Siliquas Julio producir .• J. Bauhinus nos edocet, ab UlyíTe Aldrovando Na-
turalis Hiíloríae fagaciflimo fedatore , ac in Bononienfi Lyceo Phyfico celebérrimo 
elegantiffime Scordotbalafpi vocari, Thalafpi fcilicet Allium redolens; a nullo enim 
ante laudatum Audorem de hoc verba fada funt , & nomen non minus , quam. 
planta, novum eft. 
Tres Thalafpi fpccies ufque adhuc recenfitse aeqna ratione in re Medica ufurpari 
poflunt, id tamen perraro, excepto femine, quod frequentius ufnrpatur, & fapore 
gaudet aNm, 6c penetranti; Al l i i aut Cepae fapore os adimplet, ac-tamquam incifi-
vum, detergens, ac aperiens refpícitur. Ad urinas, menfefque ciendoí, necnon ad 
coagu-
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coaguíatum fanguinem íblvendunr , de ad internos abfceírus detergendos y ac diííi-
pandos a ^ j . ad ^ i j . liquore appropriato praeferibicur . Cavendum vero efl: > ne 
gravidis propinetur, acrimonia enim fuá fanguinem exaltando , abortum caufare 
poíTet, füiumque frigidís temperamentis, pituita, atque acido praedominantibus, con-
yenit . Externe ad Maílicatorii niodum ufurpari" poteíl ad c&rebrum redundanti pi-
tuita exonerandum, a Scordero item aflferituf > ulcera externa , ejus palvere , per-
fufa cito detergi, ac^  mundifican. 
Semen quoque praedidum in ufum revocatur ta Theriaca&M-ithTldato Vbarmv Parif» 
T H Y M E L M A-
Lio In loco de THYMEL^ A. reg'onum frigidarum , de Laureola fcilicet noflrate ma-
re, aefasmina, modo de Thymeiaca regionum caíidarum-fermonem iníl i tuemus. 
Thymeiaea , OJfic., Thymelasa foliis L i n i , , C. B. F. 45^. Infl, R. H. 594. Thymelsci 
Monfpeliaca, h B . 1. ¿Qi .Xhymddea , Ciuf. Bifi . % j . Dod. Ger. Vark. Ka i i Híjt. t f f i . -
Thymel^a- vera, Gej/i. fíor/. Thymel^a granis Gnidi i , /l^'y,Loí». Thymeiaea foíiíspar-
vis, Thymeiaea Monípeíluiana íeu Monípelienfls, Coccognidium, Coccum feu Gra-
num Gnidiom , Mazeieon feu Mazerion Linum fylveílre frutefeens ylVir»»»//. vulgo 
Thymelee de Montpe/lier , Garou, L in ¡ctuvage •> Trentanel 
Radice nititur longa, craífa v dura , lignofa, externe cinérea ,, aut rufefeente , ín-
tus alba, denfo, for t i , ac tenaci cortice teífca , fapore-primum dulcí ac deinde a-
c r i , urentí-,. ac cauíl ico. Ex> ea arbufeula exfurgit exiíis,. virgulto pollicis crafíitiem 
plerumquer adaequante,, pedem cum dimidio, vel pedes dúos a l to , pluribus ramiscu-
bitum fcre longis, minutis,, venuítis, eredis, foliis continuo virefeentibus veílitís, 
L i n i foliis fatis proxímis, . majoribus tamen, latioribus,: acuminatis, ta£tu nonnihil 
vifcoíis, denticulis,. deftitutis. Flores e ramorum faftigio enafeuntur, veluti racema-
t im congeíl i , exigui , a lb i , cylindraceum tubum, baíi conclufa , vértice expanib ,, 
quadrifido', & cruciformi,, mentientes, o£to ftaminibus rotundos ápices geí lant ibus. 
Fruótus in horum locum apparentmyitiformes, oblongi , ovales, carnoí l , fuccofaeti, 
primo virides , dein Coralii iníiar rubri, unicum tantumfemen condentes obiongum, 
nigra peliicula teftum, lucefeens, fragüe, fubítantia refertum alba y fapore pene-
tranti». In Italia , HÜpania r Provincia , ac Occitania abunde in locis demiíTioribus, 
rudibus, incuicis, pramiptisj &.durnetis mari proximis oceurrit planta- hasc j Flores 
Jdlio,, ac quandoque. etiajn toto Augufto excurrente propellit , portea fruílu onera-
t u r , ac femen, ad maturitatem perdUcitur ? in Curioforum hortis quoque colitur . E 
regionihus. calidis ThymeiaeaB radix exficcata vulgo bois d ' Qreilhf, ob ufum quein 
Üabet, nuncupata advehitur - Amatus vero , ac Cíufms nos edocent , aviculas ejus 
baccis plurimum deledari, iifque rufticos Hifpanos^ uci,. ad- eas , aut aviario deci-
gulb , aut vifeo aucupandas 
Analyfi Chymica Thymeiaea plurimum íalls acr ís , ac cauftici , exiguo phlegma-
te, . ¡rretit¡; largitur . A Veteribus ejus folia , ac frudus ad ferofitates violenter pur-
gandas in ufum revocabantur, mitioribus tamen adinventis catharticis jamdiu ratio 
praedida! ob fo lev i t eomm enim acrimonia fuperpurgatíones exdtabantur , inteíHna 
excorjantes, dyíenterüfque inflamatoriis pertinacibus anfam praebentesj. Jure igitur 
exilíum fubiit,: & nifi; peraudader ab imperitis praeferibi poteíl , nec v a l e r u t r u m 
aceto ad corredionem. folia^ ac frudus praedidi macerati lint , aut tlbmachicis per-
m i x t í , remedium. enim periculo nunquam vacare poteft'. Mirum profedo e í l . Per-
dices, aüaique. aves frudu bocee fefe avide enutrientes nullo incommodo laborare: 
Rajus ideirco concludit, ab iis pulpam tantum digeri , femen vero deglutitum , i n -
tegrum reddi. Ceterum Analogía femper in re Medica locuav non habet , ac fola 
experientía huic facem praebere debet. Frudus hic ídem a Veteribus nomine Grani 
Qii idi i cognitam fule,, & ab iis ob benigniorum remediorum defeilum ad alvum fub-
Q;. 4: ducea--
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ducendam praefcribebatur. Camerarius vero aíTerit, ejufdemmet plantas radlcem % 
terne fluriptain, venenum effe lethiferum; exTiccata autem nobis e Monfpelio ad 1U=, 
h i tu r , ac veficatoríi more ad ferofi-taíes expurgandas in bemicrania , oculoruml^ 
•violentis fluxionibus ufurpatur; aure perforara hujuíce radicis áut Hellebori fruft'2 
lum per foramen trajicitur j cauftica vero remedia^ haec morbum quandoqu^>ác in" 
flaramationem augent, quare Emplaftrum Cantharidum eíl anteponendum } qU0¿ 
tuto Idem praeflare folet. A dndloribus ad pannos léñeos viridi colore inficiendos 
decollo. Thymelaese ufurpatur, a qua primum luteus apparet color , qni poftea ín -
dlci ope in csereleum commutatur , ac poflremo in viridem , 
T H Y M U S. 
THYMI plures exta-ñt fpecies, quibus indifcrirainatim , urgente neceííitate, utipoi-femus, tres tamen foiumtnodo fubfequentes defcribetnus praecipue a Medicis ad-
fclbiras.. 
Thymum creticum feu verum, OJjic. Thymus capitatns, qui DioÍGoridis C. R. R 
2 ip . I»]}. R .H. igó.RaiiMift. 519. Thymum Creticum, five Antiquorum , J-,B.3. 262. 
Tliyi-num Cephaloton, Dod. ^ e m p t . ' i j ó , Thymum Creticum, Thymum legitl-
.inum capitatum , Vark. Thymum legitimum, C/«/. Mifi. Thymus verus Capitatus , 
five Creticus, Camer. Thytnus Gephaíotos Creticus ^ T h y m u m Grscum , Thymum 
capitatum annuam, Thymum e Creta ínfula laudatiíTimum, Quorumd. vulgo'T^yw 
de Crste, le Thfm de Diofcoride ou des Anciens. 
Radice donatur dura., nonnihil lignofa ^ fihris fuffulta, qua? fub-aibuícu-lam emit-
t i l quandoque ad pedís altítudínera excrefeentem ; pluribus dívífam, gracilibus rarnís, 
a l bo - i i gne í sve í l i t i s oppofitis foliís, exilibus, anguíiis , fub-albídís -, quibuídam i n 
locís Hyeme decíduís, juxta Clufium ^ faporis acris. Flores capitati, exiles, purpu-
r e i , labíati., tubulum efformantes, bífido vér t ice , í laminíbusquatuor, apícibustenuiC 
fimís, fura mis ramis emergunt, abeuntque in femina quatuor fe mi-rotunda , capfu-
l a , conciufa floris calycem quondam efformante. Planta h á c odore gratiíTimo Cre-
tas, Corcyras, univerfa in Graecía, Hifpania , Sicilia, marítimifque in regionibusMerí-
diem verfus locatís, in montibas, aliifque locís, radiisSoIaribus, obyiis famíliarílTi-
m a ' e f t ^ & in hortisCuríoforum colitur: Parlfienfi-autem in agro raro admodum oc-
curr i r , ac difficile colitur ; ejus autem fíos juxta foli diverfitatem colore varíat . 
Thymum vulgare. Ofic. Thymus vúígarís folio latiore, C.B. P. 2ip. Ivjt. R . H . i p^ . 
Rai i E i f t . f l i ' , Thymum durins, Bud.'Pempt. 276. Cluf. Hifp. Thymus ríiger, Tabern. 
Thymus alter duríor, Camer. Thymum vulgadus folio latiore, Scrpyllum hortenfe 
vulgo ^ N o n m l l vulgo, le Thym commün a Urge feville etrute, 
Radice nititur dura, lignofa, ^vivaci, pluribus fibris fuífulta , caulemque emittk-
bfevem., firmum, r a m o í u m , exilibus ornatum foliís, anguíTis, plerumque atro-virí-
dibus, raro fub-albidis. ín ramorum culmine flores progignuntui" ex ígui , purpLirei> 
lab ía t i , fiftulaque conflati , íuperne bínis lahlis difTeíla , quorum inferius trifidum 
eft, quatuor breviiTimís ftamíníbus. Q^iatuor femina fuccedunt rotunda capfula, con-
ciufa, quondam floris calycem efíormante, Sponte Galidís in regionibus crefclt plan-
ta h^c , in hortis quoque colitur , In quibus adinRar ceterarum Thymi fpecierum 
flores propellit, Majo, ae per totam ^Eftatem . Rajus diverfam eííe a Thymo mi-
nore fpeciem hance f u f p í c a t u r q u a de re a Jo. Bauhlno altum filentium fervatur. 
Quomodocumque res fefe habeat, omnes ejus partes, in ufum revocantur iifdem-
que cum Serpyllo potitur facultatíbus. 
Thymum minus, Oj^r. Thymus vulgaris folio tenuíore, C B. P. 219. 1^ /?. R-H. 
Thymum vulgare rígldius folio cinéreo, J. B. 5. 263. Thymum duríus , Ger.'Raii Hifi-
521. Thymum. durius vulgare Thy.mus- noñras Gord. in Diofc, Xhymuoi' 
x vulgatifr 
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vulganífimnm m hortls cultum , Thymum Narbonenfe feu Meditcrraneum , Thy-
nnun Monípeiienfe, Thymum feu Thymon vulgatum pufiilum folio , & flore Ser-
pyl l i ngjdiore, Serpyllum Romanum five Italicum Zygis ciidum , TSLonnull. vulgo 
le p&tit Ihym des ]a.rdinr-> ou le Thym a feville etroite^. 
Radlce nítitur e x i l i , l ignoía, hbriscircumfufá > v ivad > quas fub-aibufculae in mo-
rem magnum exiguorum rainorum numerum profert, hi autem rotundi funr, nonní-
hi l l ignofi , ac bir íud, exilibusornati íbl i is , Serpylli foliis, anguííioribus, fubalbidis, 
aut ciñereis, íapore ac r i . Summis ramis flores cnaícuntur fpicas in modum exigui , 
purpurel aut fab-albidl, praececicntibus fpeciebus cum femine asqualibus . I n Italia 3 
Hifpaníca , Provincia , & Occitania abunde occurit planta haec j ubique etiam in 
hortís colitur, quos fragrantiflrmo aromático odore beat , quibufdam in regionibus 
facile Hyemi refif l i t , In agro Par i íknf i , Majo, Junioquefloresemittit5 in IVIonípef-
íulano autem eofdem a Martio ad Autumnam ufque íervare folet. 
Tres ufque adhuc receníitas Thymi fpecies promifeue Medicum in ufúm vcniunf3 
fuavi odore, íapore penetranti calido, ac aromático fcatent. Analyíl autesY! Chymi-
ca ex iis plurimnm olei exaltati , fallíque effentialis eüeitur , tam interne, quam 
externe Thymum ufarpatur: Interne vero cerebrum roborat, vlfcofos humores atte-
nuat, & rarefacit, Aílhmati adverfatur, & ventriculi viícofitates incidendo, ac at-
tenuando digeílioni ñivet . Familiariter in cnlinis adbibetur, non folum ad alimen-
torum faporem excitandum , verum etiam, tamquam fenibus, phkgmatlcis, floma-
choque ImbecíUI , ac reláxate utlliffimnm . 
, A bilioíls tamen, ficcifque vete-tur y nimium enim humores exagitat. De Cretenft 
Thymo tantum a Yeteribus verba fada funt, nara In Provincia excrefeens iis omni-
no ignotum erat. A Diofcorlde aíTerlfur , ejus decotlionem adveríum Afthma , Sí 
ad menfes, ac iochla cienda valere. Plinius vero a i t , odore potiri adeo penetranti, 
wt paroxifi-num epiíepricum fedare poffit. Externe prseterea di ícut i t , folaíurque arthri-
íidem ifchiatlcam, Gataplafrnatis more, partí afFedlae admotum, quod paratur Mel-
l e . Hordeique fariña , ac Thymo pulverato. Antiquis Confe¿lIon¡bus , fi earum ad-
huc viget ufus, hiec prseclpue poftrema fpecies admifeetur, in Confedionibus nempe 
fíamech, Aureo Alexandrina, Tnhereque cordiali Nicolai SalerHítam is^c. Binse au-
tem alise Thymi fpecies noflris olitoríis In hortls communesafurpantur in decodio-
nibus j, infuBoni'bufque'aromálicis, ac cephalicis, quibus nervofae partes debilitatae, 
ac inflatae foventur . Oleum eíTentiale ex iis elicitum in pretio habetur ad colicam 
flatulentam compefeendam, ftomachum roborandum, & Menfes, urlnafque ciendas: 
gut. v. aut vj . In ^ ij. aut i i j . liquoris appropriatl ex eo praeícríbuntur, aut faecharó 
pulv. inftlllantur pro Oleofaccharo; in Balíamo Tranquillo etiam ufurpatur. Ad den-
tlum dolorem quoque a carie oriundum íedandum , aptiífimum recenfetur, goflypio 
ex eo faturato, & in foramen intrufo , ac quotidie renovato, in vlolentlori dolore , 
Garidelius vél propria experientia boc confirmat. 
T h ^ m i folla adhibentur in aqua Generali; flores autem ín Syrupo de Stoechade; 
fu m mita tes floridas in decodione aromática , In Pul veré cordial! , ac Oleo vulpina 
Pharm. Parif. Oleum denique ítillatitium in Bal íamis, Nervino, & Apopledico, & 
aqua diíHlIata In aqua Milleílorum ejufdem Vharm. 
5». Thymi Man. j . leviter coque horas qnadrame In fextariis tribus Vini albi, aut 
aquae Méllese. Coletur, exhibeaturque ex ea quotidie, mane cyathus unus par-
vus In afthmate húmido , tuífique glareofa. 
5i. Pol. Thymi Man. j . ínfundatur xxiv. horarum fpatio In Sj.j , optimi Vin i rubrí 
f r i g id i . Fiat^einde colatura, cyathufquc , mane, ¡ejuno ñomaeho propinetur 
adveríum annnalium veneficorum, canifque rabldi morfum. 
§i. FoJ. Thy ri l , L a u r i , Roris marinl . Rutae ana Man. j . Flor. Chamornill. &: Sam-
buci ana M a n . f ^ Coque cum x . p. vial , & aquse ufque dum emoliíantur. Adde 
dein-
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deínde Fariñas Fabar, & Furfuris an^ ^ Mellís. ^ iv. M . pro Cataplafmate díf 
cutlenti > ¡n Ifchiade, O^demate, partiumque debilítate 
gt. Rad. Imperatorias , Pyrethri 5 & Galangas min. ana J j . Pol. recent. Origani 
Rpta;, Thymi ana Man.j. Flor. Lavendul. & Matricarjae ana ? jv Corticis V v i / 
terani 5 vj . SuperafFunde ebullie.ntis aqus ÍB-iy. ac: vaíe^ perfeae claufo omina 
infufa relinqúantur per x i j . horarurn fpatium in cinerario calido . Adde deinde 
Sp. Salís Ammoniacl g fí. Fiat colatura pro Gargariímate ? quo pUuíea de die 
utemur in Apoplexia, Paralyíl. linguae, partiumque oris djííorfione . 
X H Y S S, E L I K ü M . 
THyssEUNUMí, Offic. Seíeli paluílre. lafteícens ¿ C. B.. P. 162, Várk. Sefeli paluííre laítefcens acre, folíis ferulaceis, flore albo r. íemine lato 3 J. B. 5,188. Kaii Hi'/i, 
414. ThyíTelinum paluftre , I » / . R. H . j i p . Seiinum pajuílre levlffime laaefcens , 
¿Jntí. Hort. CHfflgZi Seiinum leviter ladefcens- radice única . Hall: Helvst. 443. Ca^ 
i ,um,aqual¡cum, X/7/..íVoff. lOi Hydrofelinum Apium paluftre five aquaticum , Seli-
fium pratenfej, Cuminum agrefte,, Daucus paluíírls l aáe ícens . Nonnull. vulgo Verfil 
des marais. OH fauvage . 
Radicem habet longanv vivacem , atro-rubram^ ladj'ginofo fucco^fastam , fapore 
calido,, acr i , ac admodum ingrato. Caulenr qnadripedalem emictit. ílríatum cavum, 
r a m o f u m F o l i a ferulacea- funt , Férulas fcilicec folíis f i m í l i a n o n fecus ,, ac radix 
íaftiginofo fucco refertafapore ingrato,.. ínter amarum, atqué acre . ^ In ramorum 
fummítatíbus. umbellae exíguis ornaíse floríbus locantur, quí ícillcet. quinqué conílanC: 
petalis: albo lutefcentibus, r o í a c e i s t o t í d e m ílamínibus capillaribus , apicibus rotun-
das, Evanefcentíbus fíoríbusfemina, fuccedunt. bina íimul junda , ova l í a , lata, plana,, 
í lr iato dorfo. Humidis In locís- paluílribus, fecus ftagnantes aquas,,rivulofque , de--
preííioríbus- in pratís. & aquatícls^ ac in foíTis aqua refertis occurrlt planta hasc, Ju-
n io , Julíoque flores propellíts ac femina iE íh te , exeunte. aut Autumno, íneunte ma-
surífatem acquirunt. 
< ThyíTelinum. Ánalyfeos Chymkas ope píurlmum olei , phlegmatis? faíifque^ eflfen-
tialis elargitur. Radíx ejus tantuin uíurpatur s quse incidit , penetrat? ac aperit; de-
codjonís forma- ad, urinasrnenfefque. excitandos adhibetur , caute tamen, cum enim 
acérrima, f k , humores máximum clet In motum , ac faclllime nocere. poteft. Hace 
eadem radlx manfa catharros provocare folet, dentiumque: morbis opltulan . Boer-
haavius. in Bijioria Piantarum Bwt i . Lugduno-Batavi: aíTerit, laüiginofum humóretn • 
ex ea prodeunteni eadem cum. Scaranoonio. cathaitica. vi políerer, eique, facile fub-
íiitul pofife o, 
X I L I A . . 
IL IA , Offic. T i l l a faemiha folio majore, C B . P: 426.: l„fl: R: H¿ 6 l l , . t i l i á v u l -
garis Platyphyllos, J , B . i . 1^3. RaiL B f l . i6g^Tú\*Bod.Vempt .&l%>t inn-Hor t . 
w / ^ : 204.-Tilia, fosmina , Gér. Lob. T i l i a foemina major , F^r^: PhylÍFa Grareis^Ti-
lia Latíriis, GuiL Phyllirea, Cajl. T i l i a . iBajor; feu. ^ 
*« Ti l ie l T m * U y, Tillot. ou f í t íot i £ Hotlaade .. 
Radicem habet profunde in terram dehifeentem 3 lateque fefe expandentem ?, q«ae' 
íruncum propelllt ingentis. arboris -„ craíTae ^ ramofae, in latum fefe expandentlsv.ma-
goamque umbram effundentis, cortice teftae compado, extus cinéreo aut fab-mgro^ 
intus. fub-Iuteo, aut: fub-albldo, tanta i flexibilltate donato, ut: ex eo cordae pro puteis, 
íunefque confiel poíTirit . Lignum. ténerum eft , nodls deftltutum , fub-aibidum, aceo> 
fag.Itta£r3 carboneíque pro pyrio pulvere parantur . Eolia lata 3 rotunda, acuminata ^ 
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iurínq-ae nonnihil v i l iofa , lucefcentia , ambitu dentículato, ex -eorutn vero aiís exu 
liífimae exeunt WngüX, vel folíola, longa, fub aibida , quibus pedanculi irapiantan-
tur i n quatuor aut quinqué ramos tefe dividentes, quorum finguli flprem fuftinenc 
quinquepetaiam, rofacetim , colore albo ad íuteum accedente , máximo í b m í n u i n 
numero apicibus luteís flipatum, odore grato, calyceque ftiffuJtum quinquifido , al-
bo, ac pingui, cui bacca fuccedic, craífioris píu magnicadine , ovalis, lignofa , angu-
l o f a , hirfuta, unam, aut bina femina, occludens, rotunda, fub-nigra, fapore dulcí. 
Perquifitidma arbor Tere ubique colltur, foloque deledatur p ingui , umbram latefpar-
g í t , ac quamlibet figuramíaciíe recipit, quareea, dudis arboribus, aditus ad iineam 
confiti, hortorumque penetralia illuftrantur: •diutius tamen haudquaquam perdurat s 
Majo, Junioque floribus veftitur, frudus vej-o Augufto matureícens, acíefe Septem-
bri referando fponte cadit. 
Inter arbores a nobis cognitas Ti l ia plurlmum reputatur, non fo lum enim eiegantí 
afpedu, grato florum odore, umbraque íua , deíicioíorum liortoruin , numerumque 
máximum ornamentum conftituit, verum etiam omnes ejus partes utlifíTuTias funt tam 
pro re Medica, quam pro Artlbus, hinc magno i n pretio fenrper habita fuic. 
Analyíi autem Chymica plurimum oleí , íallíque eíTentialis largitur T i l i a , quse ir.-
íernum , externumquc In ufum revocatur . Flores cephaüca v i pollent , Epilepfiac „ 
Ver t ig in i , <Sc Apoplexiae conveniunt; ex iis pug. j . recipitur, ínFunditurque ín binis 
ebullientis aquas cyathis admodum These , pauco addíto íaccharo .° infufum praedi-
c lum, cerébrum exhilarat, ac roborat , ftupores mitigat, cordifque palpitationes de-
bel la tur . Florum Tiliae ín Officinis aqua ítillatitia , ac conferva proftat: prima ab 
^ iv. ad ^ v j . in potionibus cephalicis, <5c anti-Epilepticis, altera vero ab ^ {$. ad f j . 
üídem in morbis pr^ícribitur . Remedia quoque praedidlia conveninrít i n calculo re-
tmm 3 affe¿tioníbus hyítericis, & ad concretum íanguinem in magnis contufioníbus 
refolvendum. Arte Chymica, fermentationis ope ex iiídem floribus ípiritus elicítur 
gut. x i i . ant xv. exhibendus , ac ad tlníluram e cephalicis plantis eiieiendam , tam-
quam Menftruum mirabiliter Infervít. In 'Epbemeribus 'Germanicis, Decuria -prima, 
a m . V l . ac V l l . veluti excellens antí-epiiepticum decantatur Tiüse aqua, incifionis ope 
ex arboris trunco radicern verfus Februario, ac Martio , emanata, ^ i i j . ve l iv . doíi , 
ter de die ^ congruo temporís fpatío > perfeverando. Baccae adftringentem facultatem 
habent, omnefque haemorrhagiae, íliixuunique Ventris fpecies fiílunt, uíurpanturque 
pulveratas 5'j. tíí jufculo, aut aqua Plantaginís , aut cum pauca puípse Cydoníorum 
condit. quantitate , permixtaE, D . Chomelius in TraBatu de Vlantis ufitatioribus adver-
íum Hydropem l igni , ac praefertim luteorum ramorum fere biennalium deceftionem 
commendat , qila de cauíía ejufdem ligni mínütatim fedi Man. j . In aquae bul l íen-
tis IB- iv. injicitur , ad Ib. j - poft colaturam ptilana haec ab aero tribus hauflibus 
fumi debet : folia pariter aperientia , & ad urinas , menfeíque pellendos dicara 
funt. y 
Extrinfecus, teftatur S. P a u ü , mucilaginem ex medio fui cortlce elicí tam, & c u m 
aqua Plantaginís fociatam adverfum aduftiones excellere, Baccse praeterea pulverataE» 
pauco aceto permixtac , & i n nares introdudae, earum hasmorrhagiain fiílnnt , earum^ 
dem praecipue interno ufu addito, u t i innuimus. A Boerhaavio etiam íamquam effi-
caa'í í imum in Tenefmo, Cataplafma, tufis floribus paratum praedícatur . AíTeritur 
deinde, folils tufis, & pauca aqua madefadis tumores pedum refolvi , acdíflipari. Sí 
autem eorum fucco Vino admixto lintedla inficianTur, appUcenturque partibus affe-
¿Us convulfione flatulenta vulgo Granchio-, ex eo folamen flatim percipietur; 
A Sculptoribus Tiliae lignum ceterís praefertur , eo quod tenerum fatís fit, facíle 
fcalpro cedat, nec dif i l iat , nec, ut Acer , carie infeíktur . Medius cortex , recens 
adhuc , fcriptoríum ín ufum a Veteribus revocábatur , idemque fecundus cortex P¿>"-
¿ira a Graecís proprie nuncupabatur. 
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Flores Tilia? ufurpantur in aquís , Ganerali, & Anti-Epiieptíca Pharnj, VariC ann 
vero ñillacicia ín aqua Hirundinum ejufdem Pharm. J' " m 
BÍ. Aquar. Flor. Tilias, Paeoniae, & Cxrafor. uigtor. ana, f i j . Pulverís de Qntte 
t a , & radiéis Valeriana; íylveftris ana-B). Syrupi Pasoniae fimip. ^ j .M.p ronr 
tione cochleatim íumeiida in Epilepíia^ác Convulfionibus. p p 
BÍ. Aquar. Flor. Tiliae, 6c MeliíTas fimplicis ana. f íij. Rad. Paeonise maris p ? 
Syrupi flor. Lil ior. Convail. 5 vi . M . pro potione anti-Eleptíca , ante paroxif-
mum propinanda. . . . 
Bi. Vifci Qaercini g i j . ÍUdicis Pseonix marjs ^ j . Coque in ífe.vj. aquse ad tertise 
partís diminutionem. Adde in fine Rad, Vaienanae maj. contufae ^ / y . Flor. L i -
lior, Convail., T i l i x , & Gallii lutei ana. piig. j . Fiat deinde expreffio, cui'ad-
de Syrupi Paeoniae fimplicis g ij . pro decoaione Antifpafmodica tepide trium , 
quatuorve cyathorum dofi de die exhibenda . 
• T I N C T O R i a S F L O S. 
UTEOLA, Offic. Lateóla baa-ba falicis folio, C. B. P. ico. R . H . 4 2 ^ LnteaPll-
1 nii quibufdam, J. B. 3. 46^. Lutura herba , Do^. Tempt. 80. Luteola, Ger.Raii 
Bifl . 1054.^^. Lo^- tu teó la vulgaris, ?ar. Lútea vel Lutenm V i t r u v i i , Ge¡n. Hort. 
Refeda foliis fimplicibus lanceoíatis integris, Linn. Hort. Cliff. 212. Herba lútea. Lu-
tum croceum Virg íü i , Lanaria , Pfeudo ftruthium 5flosTindonus, Theriacaria 5 üngui-
iniíva five Unguis milvínus , Jovis Radius, Quorumd.v\\\goGaude, Berhe a januir. 
Radice donatur mínimum digitum utplurimum , quandoque pollicem craíía, fim» 
plici , lignoía , alba , exiguo fibrarum numero üipata , fapore acri , Naffurrio horten-
í i , próximo. TFolia emittit oblonga, a n g u ñ a , levia, non_crenata, quandoque nonni-
h i i crifpata , Haec ínter caules eriguntur tripedales, rotundi, du r i , leves, fub-virides, 
ramofi , foliis, in bafi locatis, angnRioribus círcuraveñl t i , vértice ornato exiguisflo-
ribus, tribus, conflatis, petalis-insequallbns, colore luteo-viridi fatís eleganti- Mar-
cefcentibusfloribus praeRo íunt capílilse fe mi-rotundas, tricufpidales, plura occludentes 
femina minuta, rotunda, fub nigra. Incuiü.s ín locis, fecus v ías , in arvorum mar-
gínibus , in murís , ínterque aedifíciorum rudera crefcit, Majo floret, Junio, Julío-
que femen maturitatem acquirit. Pingui ín folo Occitaníae, Normanniae, Picardías, 
plurimarumque aliarum regíonum colitur , e quibus exficcata nobis pro Tinftorum 
ufu advehitur: ín aqua autem cnm alumine decoquítur ad pannos láñeos , aliaque^ 
l ú t e o , aut vírídi colore ínficienda: alba fcilicet in luteum immutat , ac caeruío prius 
íaturata in viridem .^Obfervatione autem conftat, quod fi In folo l e v i , ac ficco ex-
creícat , luteum magis faturatiorem largítur» 
Analyfeos vero Chymicae ope piuriraum olei , ialifqne eíTentialis miniftrat; majo-
rem ín re T Indor í a quam Medica ufum habet; hinc ob faculta'tem luteum elegan-
tem colorem ímper t íendi , denomínatíonem mutuatur. Au£lores omnes confentiunt, 
radiéis ejus decoftionem aperientem e(Te, & a Boerhaavio viribns cura Rubia com» 
munibus prsedícatur, menfes nempe pellit , obftruftiones referat . Iclerum, & Cakc-
iñam fanat : quáre in ptifanis , jufculifque aperientibus prasdidae fubítítui poteft : 
Contufa quoque febricitantíum pulGbus admoyetur, ad febreni profugandam , felie1 
quandoque fucceííu, 
T I T H Y M A L U S. 
SUb nomine EfuU min. jam fuo loco T i r a m A L o foliis Capreíli a GeofTroejo ver-ba fada funt. Ti thymali fpecies tres nobís adhuc reftant , primo fcilicet Ti thy-
malus palultris, 2. Cataputia minor, J. Tithymalus Amygdaloides , 
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Efula ma]or > Ofic. Tithymalus palullris fruticofus, C. B. P. 292 Inft. R. H. 89. T i -
thymaius raagnus multicaulis, five Eíuia major, J. B. j . 6 j i . Rati Inft. 8(54. Efula 
major, Dod. Pempt. ^74. Dal. Varm. 231. Efula, major Germánica , Ger. Var. T i -
thymalus frudicofus Germanícns , Camer. Eort.íííwlz malar recemioruiTij Lob. Icón, 
358. Euphorbia foliis lanceolatis3 umbella univerfalí multifida poiyphyüa , partialí-
bus trifidis tr iphyll is , propril dichotomis, Lin . Hort. Cliff'.zoo. Efula paluftris j Rupp, 
Jen- 219. Tithymalus maximus Oelandícus, Rudh. Bort. 109. Efula magna , Efula 
dendrodes, five arborefcens 3 Pityufa grandis feu major , La¿laria vel Laducaria > 
fruticofa j Turbirh nígrum & aduherinum , Qiiommd. vulgo le Tithymale des ma~ 
rais 3 ou ¡a grande E[ule, le Turbith noir eu batard* 
Radice eft craffiírjma , alba , lignofa , vivaci , repenti. Caules p lu r imi , dúos, trefve 
pedes a l t i , minimi digíti craffitie , fub-rubrí , ramoti , alternis circumfuíi foliis unitls, 
oblongis, viridibus, Lathyris foliis proximis, minoríbtis tamen, una cum caulibus 
Hyerae pereuntibus. Flores fummis caulibus, ramifque enafcnntur exigui, flavi,ve-
luti umbeliati, binis fpeciebus dif t indi j juxta Linnaetim ; alii enim mares íive fíe-
nles quinquepetali funt, a i i i hermaphroditi quadripetali. Hiíce.íuccedunt fruftus tr;~ 
goni , verrucse forma , trÍGapíulares, tria continentes femina fub-rotunda, medulla a l -
ba , repleta, In fabuloíis fíuviorum marginibus, alíifque'paluílribus locis planta hcee; 
reper i tur j ín Gennania fecus Rhenum vulgatiífima, non minus, quam noííris hifce 
rn regionibus fecus Lupiam , in hortis quoque nonnunquam excolitur , Majo , Ju-
nioque flores edí t . Planta univerfa ladiginofa, acri, & cauftica materie icdundat, 
uti ceterae Tlthymali fpecies , orí , ac gíngivls pertinacem inflammationem- indu-
ci t . Radiéis tantummodo corcex in ufum Medicura venit . 
Lathyris , íive Gataputia minor, Ofjic. Lathyris major »C. B. P. 2g^. R.aii Mijk 8<5(5. L a -
thyris, íive Cataputia minor , J. B. 5. ^ípp. 880. Lob. lean. 5d2. Lathyris, M^rifí^ . 1259. 
Brunf.Fuch[.Dod.Turn.Lac.Lonic, Camer, Caft.Gen. Eort. Lugd. H//?.Tithyo-alus iati-
pholius Cataputia ái&iis ,FIort. Lugd>Bat. Infi.JL.H. 86. Lathyris five Cataputia major 
& minor, Ger. Cataputia minor Lathyris major bortenfis. Par. Efula major, Rivin , 
Euphorbia inermis, foliis oppofitis lanceoiatis , umbella univerfalf trífida polyphyllas 
partialibus triphyllis , reliquis diphyllis, Linn. Jiort, Cliff. 168. Latyrls Diofcoridis, 
Schvvenc Tár tago Hiípanorum, Eyfl, Cataputia , Cafalp. Granum Regium minus , 
Meffue. Cataputia vxúgzñs y Quoriimd. vulgo 1' Epurge , ou la Catapuce ordinaire . 
Radix fimplex nonnullis capillaribus ílipata fibrisfere bipedalem.propellit caulero, 
pollicem cralTum , rotundum , folidum, fub-rubrum, fuperne ramofum j pluribus ve-
ííitum foliis tres dígitos longis, Salid foliis, fimilibus., crucis in modum difpofitis, 
e viridifub-caeruleis, tadu Jeviífimis , Summo cauíe , ramifque flore íatis confpicuí 
progignuntur quatuor confiantes petalis íatis denfis, pluribus delicatulis ñaminibus ; 
apicíbus rotundis , cin¿lls, binis acuminatis foliis fub-!uteis,:Galyeis fere locum oceu-
pantibus. Floribus fniclus p rae ño funt prae aliis Thhymal i fpeciehus-craífiores > tr-U 
goní} t rkapíuiares , tria adinílar piperis eraíía femina fere rotunda, medulla alba , re-
ferta continentes. Copiofum lafteum fuecum, uti alise Tlthymali fpecies , univerfa 
planta haec pariter largitur, quae in ómnibus fere regionibus invenitur, frequentilTi-
me autem in hortis, in quibus fingulis annis adeo femine mulriplicatur, ut ineom-
modum fane non leve afferre foleat. Julio fíoret, Auguflo, ac Septembrí ejus femi-
na maturefeunt; juxta variam aetatem raagnitudine quoque , foliifque latiorib.-us, aut 
anguñioribus ^variare folet , Hyeme quandoque períiílir , maturoque femine poílea 
perit j Jadigir.ofus ejuídem fnecus' a mendicis" ut 'pluíímum in ufum revoca-tur ad 
cutem deformandam, fim'lique pado tranfeuntium pietatem excitandam. Si autem 
ejus folia, aut fruvtu? i n íTagnantem a quam- affufa a pifeibus comedantur , fíatim 
i n aquae fuperncic tamquam mor tu i apparent, ut facíle raanibus comp rehén di poí-
fint4 fi YQXO aiíam in aquam injiciantur ílatim revlvifeunt. 
Tithy-
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Tithy;palus, A.mygddoides^ Oj^r. Xkhym^ f0|j0 - « 
t . . 291. "RWi. H/j?.. 86(5., Alypum Matthioli TlthymaHs afine, J. B. 3. 676. Alypum 
Camer. Epift,, 985. Tithy:malus Aniygdaloides angurtlfolius^, Tabem, icón. 591 i^/?"' 
B.. H>. 8(5. l i thymalus HnlfpHus Para lio congener. P^r. TIthymalus Ijnaris, affinis" 
Élula minor. altera, lfynm¿¿; vu\g& le petit-Titbymale. a feville d* Amandier . 'li>-
Minuta , fibrofa, v ivax, lig.nofa , externe atro-rubra, interne alba, amara', acrif-
que radix plures propeHít caules fere. femipe;dales S) qxiandoque. pedales St gráciles" 
plunraís ornatos foliis íonglufcuiis , anguftis , dilute-viridibus , faporis: ílyptici acris' 
Se amarí e í n caulium j ramoraraque fummitate; flores, umhellatl apparent , quatuor 
conflati petalis ñ a v i s , tandera abeuntes in fobviridem frud«m levem , tricapfula-
rem s tribufque donatum íeminibus fub-rubris,. glbbis, qua vero parte capfuiae lepra 
pertingunt, plañís, ün ive r í a 'p l an ta la^e fcatec. C Baubinus ob-íervat , quod ante 
üoris eruptlonem 5 v íx a Linaria, nifi ladlginofo, í uccod l f t í ngu l . poteft, agri Pari-
í iení isJncpla e í ! , ac, pracfe/tím in Bpnonienfis faltus: adkiiy.ip Campaníae qnoque fa-. 
buíoíis planidebns ac praecipueRemini: Inter,ac Catalaunum abunde reperitur, Majo, 
Junio , f ulioque fípribus. ornatur, pauloque poíl fru£lus ad maturitatem , perducit. 
Tres, ufque adhuc recenfitaE: T.lthymali fpecies , ladeo fucco, omnes turgent , nec 
^cjuali ca.ufticitate , ac mordacltate, dpnantur . Analyfi autem Chymica plurimum 
o le ] , fatifque acerrlrni mTpe.rtiunturj^quibus prlncipiís adeo vipíenram catharfim mo-^ -
¥ent , ut internus. earuni. ufus periculp neutlquam vacet 5. gutturis enim. inílamma-
tiones,,, coliese-violentlores j , ac inteftlnorum quandoque exuíceraíiones ex eo deri-
vant . A, Rufticis. tantum , robañiffimQ, temperamento praíditis perraro Lathyris fite 
Gataputiae minorís íe.men a gr. x,. ad gr. xx= pro Purgante- ufurpatur , a. quo magna 
íerofiíatum, eopia , exonerantur j ab aliis vero ad intermittentes febres expejíéndas 
Tj thyínaü Amygdaloidis folia, pulverata; > jufeuloque excepta %. tribus íufequentibus 
djebus adhibentur a. 5 & ad; 5 V Pro quaque. dpfi: Juxta segrotantis- vires : quo re-
medio violenta, tam. per faperioraj, quam per inferiora, purgatio. concitatur 5, hlnc 
facile evincituí:. cur. febres praedidae faneníur-, hse. enim ut plurimum a pravo.pri-
mamm viarum fermento, dependent: cavendum tamen efi , ne- mnlieribus gravidis, 
delicatuloque-temperamento ditatis prajfcribauir • Furgantlbus autem prxdiílis vio-
lentiífjniis, indi í l fnde, & : abfque: ulla., prseparatione a circutatoribus. in.ufum-revo-
catis , magnus. agrotantium numerus quotidie jugulatur ., 
Lade.us,omníum Tithymali fpecierum fuecus digeftioni cum; fale Tartarí commíf-
fus, portea, condenfatus ^.mateFiam íappeditat , qua? a D : Cbomdio in t-raftatu Vlan--
tamm. ufitatmum^,. non, folum Scammonio Smyrnenfi; virlbus- aequiparatur;verum 
etiam anteponl videtur 3,. a. Boerbaavio tamen major i , Scamrnonió j .acrimonia , & 
caufticltaíe; pollere, pericuíofioremque; eíTe; a íTedtur -Biantas . . hatee corrígl: poflfe , . 
Nonnuíli credunt, fi aceto macerentur 1 temperatiores reverá eííi:ciuntur , hebetiorem 
tamen adverfum Hyciropem j .aliofque rebejies-morbos s . in quibus plerumque ufur-, 
pantur^efficaciam habenr. Itaqne; omnino • funt prpfcnbendae> quum- praeeipue-Jalapa• 
pulvis in promptu fiC, qua e^dem. indlcationes adimplentur, quasque,. talibus a.natu-.. 
ra prbeipiis. modíf ip ta fuit s,ut; abfque?: ulla írritatlone • catharfim moveaí . 
, Extrinfecus jadiginofus Jiarumce plantarum fuecus ufurpatur, ad verracas , impe-
íigineraque confumendam r, depilatoria quoque. facúltate poller:, fi pilofae- partes eo * 
i í ameden tur . . , ' 
X O,' O; Y L I U ; M ; 
SEfell Creticum ^ O ^ . Sefeli; Cretkum minus;, C. B: P. 2<5i. Cámer. Gín Caucali' minor puichro feraine:, five Bellóni, J. B. 3. Sefeli Creticum, B o d . V e m p t . ^ f 
Tordylmm Narbonenfe minws, Infi, R. H. 320:, TordyUum ? five Sefeli Creticum mi»-
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tfits, Var. Raíl Hijl. 412. Tórdyliíim Crétkum , ^ / C a u c a l i s , •Gefn.mrt. Tordylkm 
Diofcoridls, Anguill. Pimpineria 'Romana vu lgó , Cdifalp. Seíelí Cantiiae , Caucalis;ff 
Crética , Sefeli Cretici fpecies Elaphobofco fimilis , Tordylium w u m feu getiui^ 
n u m , Tordylíon 'vulgáre, "Moñnul. vulgo Sefeli de Candie^. 
Minuta , fimplex, & alba radix cauiem emittit ad "pedís cum dimidio ^ aut ad 
duorum pedum altitudinein, ftrratum/hirrutuíii, ramOÍüm . Folia oblonga funt , ro« 
tunda, ambitu denticulato^'hirfuta , rudia , pluribus conjugátionibus juxta -coílam. 
difpofita, ¡ongtfque caudis appenfa. Flores in caulium 3 Tamórumque extermitadbüs 
«mbellis quíbufdam cnafcuntur j quinqué conflantur petalis albis liíiaceis, flamínibus 
totldem capillaríbus. Hifce praeño funt femina bina fimu^ jun£la 3 plana , margine 
re lévate , adinftar coronas globulans inclfa, odora, nonnihii acria ad Paíliriacas IVI-
veftris aut Myrrhis femen accedentia. í n agro Morifpeírulano abunde occurrlt plan» 
ta haec fecus víais, in vinetis, ac ínter fegetes? in Curioforum horíis quoque coíi-
tur j Junio, Julioque flores editvfemenque ad matürl tatem cit iüs, feriüfve .}uxta re-
gionum diveríitatem perducítur. 
Analyíi Chymica plurinium falis, atque olei largitur. Radix ac femen *, quamvís 
nfum Medicum habere pofiTent, haud raro ramen uíurpantur . Prima, radix fcillcet> 
decoftionis aut pulverís forma, incidendi vim habet , 'Afthmati húmido 'adverfatür> 
expedorationemque ciet, Semen vero ad excitandas urinas , nrénTeíque , & contra 
Colicam flatulentam commendatur . Caefalpinus vero a í T e r i t í n Italicis "regionibut 
ejus herbara adhuc teneram , crudamque inter legumina eritari-tt 
T O R M E N T I L L A . 
ORMENTILLA. 0 ^ . Tormentíl la fylveftris; C. B. P. 325. Infi. R. H . 598. Tor-« 
mentilla, J. B. 2, 598. Dod, Pempt. 118, Ger, Raii Hifi. 6 iy , Cafalp. 556. L i % . 
Hort. Cliff. 194. Tormentilla vuigaris , Vark, Confdlida rubra , Tabern./Icon. 124* 
Heptaphyllon , Fuchf. Turn. Gefñ. fíorf. Pentaphylliuri potiús Heptáphyllum flore 
aureae tetrapetalo Tormentilla d i d u m , Mor, PotentíHa folüs quihnatis , flore tetra-
petalo , caule eredo , Hall. Helv, 341. Septífoliüm , Sanguinaria, Radix rubray^fóé-
rumd. vulgo la Tormentille . 
Radix tuberculura efFormans políicem , fere craffum , quandoque etaam craífius > 
fcabrum, inaequale-, quandoque eredum , quandoque obliquum a externe obfcürum , 
interne fub-rubrura, nonnullis ílipatum fibris, fapore flyptico, v ivax , plures prdpel-
l i t caules gráciles , débiles, hirfutos, íubrubros , Tere pedales , ut plurimum curvos 
ac i n terram í l ra tos , per intervalla foliis circumfufos Qj.iinquefoiio fimilibus, hirítt-
t i s , pro^ unaquaque cauda feptem plerumque ,inudentibus8Flores qúatuor conáituun« 
tur foliis flavis, rofaceis, calyce íuffultis pelviformi > odo incifionibus d i ñ i n á c q u a -
tuor majoribus, quatuorque minoribus, alternatim locatis> ííaminibus fex in centro 
poíitis. lis autem praeño funt frudus femi-rotuneli , plura femina 'minuta, ac oblon-
ga continentes. Sabulofis in iocis, átque humidis, herbaceifque, in fylvis , pafcuif-
que^ficcis, monianis, fterilíbus, ac umbrous crefeit, Majo, Junio> Julioque 'floribus 
veftitur. Radix autem praecipue in ufum Medicum venit . 
Tormentilla Alpina , a noflrate, radice craíTiore , magis énutrita , magifque ru-
bra, ac^  efficaciori difFert, Radix hsec exficCata nobis advehi túr ; recens autem ^pro-
be nutrita, políicem fere craíTa, munda , integra, filamentis rejedis, c o m p a Ó á , probé 
exficcata, externe obfeura , interne íub-rubra, faporifque adítringentis feligéñda e í l . 
rorw(»«í/7/<i nuncupatur « tormentó , creditur enim ejus radice puíverata , iPyre-
t n r i , & Aluminis exigua portione, permixta, ac in os íntrufa /to'rmentum, rabiem» 
<3ue a dentium dolore obortam , fedari , Heptaphyllon autem five Septifolium eo 
^uod folia feptem eadem in cauda ut plurimum habeat* 
Tor-
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Tormentiílas radix ityptica e í l , arnaiiirima3ac jaturate-rubro colore chartam ex 
ruleam-inficit , folia i e ro glutinofo íapore praedita minus íaturate ídem praeftarp 
folenc y Planta, haec prseterea , AnaJyíeos Chymicae ope , exíguam tantum r p ; r : l ^ 
urinofi portionem, nihíl falls volanlis concretj, plunmum acidizóle! 3 ac terrse üu, 
peditat. Hinc facile conjicere poííuraus, íal aluminofum plurimo í'uiphure permlx' 
tumt exiguaque íalis Ammomaei pornone conjunaum m ea occJudi , unde vis e" 
•manar vninerarlo-adaringens, ac per coníequens ad omnes ventris fluxus, hxmor' 
hagias, finoreíque albos üíkpdos aptülima, Radix in ptiían/s} decodionibnfque ad-
ab I f i . ad ? j . in B aquar i j .ve l ¡v.^aut in fubílantla, pul veris forma" 
a ^ f f . ad z;j. Conferva Rofamnij aut a d í t r i r g e n t i aliqua Opiata , excepta ufurpa-
tur . Ejuídem radiéis Extradum paratur , valetque m _ ómnibus Haemorrhagi^ (pe, 
ciebus 5 i j . Se ultra . Tamquam Alexiterium a nonnullis Auíloribus extradum ídem 
commendatut, aííeruntque convenientiffimuiTi eííe in Febribus malignis , íigniachl 
refolutionibus, hsemorrhagnfque fociatis , ac in Dyíenterns maUgsis ; quod urique 
veriíTimum t ñ , tunor tamen in hifee caíibus Ipecacuanha eflfe folet, ejuíque defe-
¿ku tantum íubíVitui p o l i . • . "inivd.3 fh 
Externe quoquerejus radicis pulvere ulceribus confperfa , exficcantur &'ad cica-
tricem perduenntur. Pulvis Idem eadem ratione Paronychiis iníperfus , eas ílatim , 
juxta Nonnullos, í ana t . Gargarilma quoque ex. earumdem radicum decodione den-
tium morbos plurimum folatur. 
Tormentillae radix nfurpatur in^Aqua Generali, Decotione adftringenti, Diafcor-
d'io, Confedlione Hyacinth'na, alillque Tharm. Varifienfts s prasparatíoníbus. Extra-
dum vero ejnfdem InvTheriaca CísléÜ! ejufdem Vbarm. 
gi. Rad. Tormentillae ^ y?. Potentillas Maq. j . Pimpinellas Man./?. Incifa «tifunde 
in ffij. {5, ferventis aquae per horse dimidium . Ex ea autem ^ j . tertia quoque 
hora exhíbearur in-nimis dejedionibus ab inteftindrum relaxatione oriundis. 
5Í. Aquar. Tormentill . ac Plantaginis ana f i j . Aqus Cínnamonrí ^ j . Aquae 
admirabilis ^ /}'5 Margaritar. pp, & Coralii rubri pp. ana 9 j . Boli Armense 
& :Sanguinis-D.raconis ana gr. xx* Catechu gr. x i j . Syrupi Myrt i l l . | j . Sp. V i -
„. tríolí dulcificatl q.'f. ad gratam aciditatem. M.pro Julapío quatuor doribus di-
videndo, binis diebas (ero , ac mane exhibendo in füdoribus colliquativis Pththi-
íim utplunmum comitantibus. 
9¿. Rad. Tormentill. Biftortae , de Confolidse maj. ana ? j . Cort. Malí p un lea» & 
fruduum Rhus ana 5 *')• Coque in aquae Ib vi i j . ad tertias partís confnmpfio-
nem . Vas deinde igne abducatur3 infundaturque femihorae fpatlo Glycyrrhizae 
taleoíatim incilae ^ I?. Fiat col atura pro ptifana adftringentl . 
9¿. Rad. Tormentil l . % j . Pol., Plantag. & Centinodíae ana Man. /?. Rofar. ru-
bra r. Balauflior & Rhus ana 5 ij- Coque in aquae £ i j . ad inedias. Fíat cola-
tura ^ á c adde Diafcordii 5 i j - pro Enemate adftringentí & anodyno j in deje-
dionibus dolorifícis aptilTimo . 
T R A G O P O G O N . 
Inas hic loci TRAGOPOGONI fpecies deferí be m us , Sativum nempe Í ac 
, veftre, ... .• " • , . • ., . g st u ' 
Tragopogón hortenfe , Offic. Tragopogón purpureo-cseruleum Porri folio , quod 
Artifi vulgo, C.^B. P. 274. Infl. R. H . 477. Tragopogón flore purpureo, J. B. | . 
Jo^8. Barbula hirci purpureo-casrulea , T ^ ^ r ^ . ;VÍ?«. 599. Barbilla hirci altefa , Matth~ 
Cítji. Barbula hirci flore purpureo, Camer. Hort. Gerontopogon , ílve Safliíica. l ^ j 0 ; 
r u m , Lugd, Eift. Tragopogón purpureum , Ger. Var. Raii Hifi. 252. Ealrbula hirci 
legi t ima, Barbula h i r c i , feu Coma h Irci vel hircina purpurea, Geróntopbgon no 
tenle feu fativum, MonnulL vulgo le Serftfi ou Salfifi cultive y le Sarfific blanc corn-
mun des jardins . 
Radl« 
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Radke efl ininimum dígkuai craffa, longa, ereda, teñera , ladígaiofa , fapore 
dulcí , Caule bipedali, rotundo, Intus cavo, r a m o í b , pluríbus foliís^circumfuíb por-
raceis , quandoque latioríbus, quandoque anguftiorjbus longis, acuminatis; extremo 
aatem caule, ramifque flores infident, conflanttirque fafciculo femí-flofculorum pur-
pureo casruleo-Tum, aut nigrorurn, calyce ,f íivííalto fatis l o n g o f i m p l i c i tamen , ac 
ad bafim uíqiae pluríbus ín locis íncifo, quinqué exiguís ílaminibus íncen t ro loca t i s , 
Hiíce íuccedunt plura femina oblonga, rotunda, ftriata., rudia, cinérea , per rnatu-
ritatem íubn igra , & criftata. üniverfa planta copiofo fucco fcatet Jadiginofo , v l -
ícoío , ac dulcí , qui dum 'primo eífhm albus eft, portea flavefclt, ín hortís col l tur , 
uti Scorfonera, ob culinarium radiéis uí'um j quae a pluríbus avide expetitur, JEña-
te autem flores produck . 
Tragopogón pratenfe, Offic. Tragopogón pratenfe luteum majus, C. B, P. 264, 
í»/?. R .H . 477. Tragopogón íiore lú teo , J. B. 2. 1058. Barbula h l r c i , Trag.2éo.Mattk , 
Lac.Caft, Barba k l i c i , Cerd. i a Diofe*. T r a g o p o g ó n , Dod. Pempt. 256. Gerontopogon 
flore lú teo , Gefn.Col. Trogopogo luteum, Lob.Tahern. Ger.Tar. Raii H//?. 252. Tra-
gopogón cal i ci bus flore m iuperanttbus, Lian. Hort.Cltjf. 582. Barba hlrci flore lúteo , 
Camér.Mvfti Barbula hirci pratenfis íeu vulgaris, SaíBflca Italorum flore á u r e o , B a r -
ba Senis feu Presbyteri, Quorumd. vulgo le Cerdfi ou Saljtfi fauvage, ou des prezs 
la Barbe de Bouc ordinaire. 
Radice eíl mínimum digimm íere craíía , longa , Paílinacam quodammodo referen-
te , extus rub-nígra , íntus alba, lade foeta, dulcí, caule altitudinls fere pedís cum 
d i midió, rotundo, folido , lacvi, foHIs oblongls, ^anguflís, acutls , Crocí folils pene 
¿equalibus, latiórfeus tamen circumfufo, nonnullis ramis diflindo , in quorum api-
Tcibus flores jnfidenr íemifíüfculis conftantes luteis, magnis, floribus Hedypnoidis fi-
nviHbus caíyce fudi t is íaris longo, fimplici , & ad bafim uíque, variís In locis 
•Balauftrlofum fere more , inci íb . Hlfce autem 'íuccedunt jslura^femina oblonga , 
flriata, rudia , cinérea, ac criflata. In pratis , pafculfque fatls humidis, plngulbufque 
ubique fere crefcit planta haec, flores Majo, Junioque cmi t t i t , portea femen criflae 
>ope in auras evolat, dennoque pullulat, irerumque floribus ornatur Jul io , ac Augu-
'íio . Jo: Bauhmus vero obfervat, omnesejus flores Orientalem verfus plagam convert í . 
'Tragopogón feu Barba Hirc i nuncupata fuít planta haec, eo quod e crirtis ejufdem 
feminum e calyce prodeuntibus paniculls efíormatur , ad hirci barbam accedens •} 
Gerontopogon autem, feu Barba Senis eamdem ob cauííam . Galiorum autem vulgo 
Serfi/t aut Salfifi corruptis vocibus, a Safllfica, Saffifrica, aut Sajjefrica, Italis ejui-
dem d'cnominationíbus, quae pariter corruptae voces orlginem trahunt a Saxifragia , 
tadix enira faujufee plantas cenfebatur apta adverfum Stranguríam , & ad renum ac 
^eficae calculum expetlendum . 
Plurimum falis eflentialis, olei , & phlegmatis Analyfi Chymica a binis adhucre-
cenfitis fpeclebus elícitur. Radices aperientes funt, ftomachicas, Si pedorales , & 
Scorfonerae radici Commode fubftitul poíTunt^ fere iífdem enipn viridibus gaudent , 
iionnihil tamen demiflioribus. fn alimentis pariter, mi prasdida, ufurpantur , a l i -
mentumque fuppeditant dulce, ac boni fucci: pecnliarius autem in Pleuritide , Artb-
míate, ac In renum ac veficae calculo commendantur, emolliendl en im, lenlterqu-Q 
difcutlendí facúltate, a denfis, glareofiíque fuccis partes hafce omnino liberant. 
'Externe quoque folia appoíita ulcera detergunt, & coníblidant. 
Jufcula Áperientia. 
í^t.^Rad. Scorfonerae, Tragopogón! , Sifarí, Apü , & Clchorii lotar-, ac taíeolatím 
incifar. ana. ^ i j . Coque cum jufeulí Vervecini 1^ j . in aquae fe l i j . ad dúos 
hauftus reducendis. Fiat colatura forti expreflione, dlvidaturque in dofes binas, 
V m i I I . Vftrs I I . R qua-
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quarum una mane, jejuno ventrículo , altera íero per novendlurn propina-
b h « r . " .. 
gi. Cancros víventes N . vj. Coque ad ruborem in aqua; i . q,. Contunde ;poftea tú 
mortarlo m a r m ó r e o . Se adde jafeulo^ebullienti Rad. Tragopogón! | I j , Sifari ? 
j . Fol. Borraginis, & Cichorii amarl ana. Man. j . Ebullianí kerum per hors 
quadrantis dimidum . Fíat deinde expreffio per ilnteum , divldaturque in doíes 
duas, quíndecim dierum ípatio fumendas mane, jejuno ftomacho, & fero . 
Juícula h^c aperientia apta funt ad maíTam fanguineam depurandam, -Se obllnu 
¿llonibus , leabieí, Impetigini, aiiiíque cutaneis morbis adveríantur. 
T R I B U L U S. 
ínas TRIBULI fpecies quandoque a Medicis_ uíurpatas agnofeimus, quse etfi, ge= 
nus diverfum íbreiantur juxta Tournefortium , tamen utplurhnum fimui jun~ 
g un tur . . . . . ; , .-
Tribulns terreilrís, Ofic. Tribulus terreftrís Cicens folio , fruáu aculearo, C. B. P, 
350. Tribuíus terreftris, J. B. 2. 5^2. Dod. Pempt. 577. Ger. Par. Rctii Hijh 1344, t r i b iN 
íus terreftris, Ciceris folio, íemínum integumento aculeato , Mor. Hifi, Oxon. 202. Inft. 
R.H. 226. Tribulus aculeatus vulgatior, Calcltrapa live Herba muricata , Nonnuíl. vul-
go le Tribule commun ou te r re/i re, ¡a Herfe, la Croix ds Mal t he, Saligot terrejire . 
• E radice longa, f implici , alba, fíbrofa , plures^ einergunt exigui caules, fere fe-
mipedales, In terram ftíati, re tundí , nodo^í, h i r fut i , fub-rubri, pluribü<. dlílindi ra-
mis, foliis alatis, íeu pari ordine, fimplici in latere , locatis , folíis Ciceris, auc 
Lentís r imüibus, villofis. Ex foliorum alis flores exeunt iongiselati pedunculisquin-
qué conrtantes petaíis flavis, rofaceis , denis exiguis ííaminibus in centro pofitis, qui 
tándem in fruálus abeunt duros, fpiculis pluribus armatos , longis , acuminatifque , 
Equitis Melitenfis crucem quodammodo referentibus, conflanturque quiñis cellulis , 
feraina oblonga continencibus. In regionibus calidis I ta l ia , Hifpanía, Provincia,& 
Occitania in agro MonípeíTulano abunde oceurrit planta hsec , quae e íbloerumpit , 
P<^ ajo exeunte , Julio autem & Auguílo flores, ac Temen emitt i t , afinirque alimen-
tum prsebet: hortulanis autem, juxta Clufium, fatis incommodaeíTe íblet, ejusenim 
írnftuum facile decidentium ípicuüs nudi eorum pedes haud raro vexantur, 
Analyfi Chymica a Tribuli frudu, plurimum olei , ralifque efirentialis íecipitur , 
detergk autem, aperit, ventriique fluxus firtit, pulveris forma a ^ j ad^j- Conferva 
Roíar. exceptus. Garidelius autem aí íer i t , univerfse piantae aquam íiillatitian!! optí-
mam eíTe ad renum & veficae calculum expellendurn ab ^ vj . ad ^ vi i j . matutino tem~ 
pore, ac jejuno ventriculo, pluríes repetitam. Clufius vero narrat temppribus fuisr, 
cjnfdem plantae ^decoftionem ín clyneribus uíuvenifle, ad glareas, materiafque vifei-
das quandoque in craflis inteftinís ílrabülantes incídendas, atquea'ttenuandas. Fruftus 
prísterea decodione in cubiculo eífufa, pulices expclli, quídam «¡fiTerunt*. 
Tribulus aquaticus, O ^ . C . B. P. 194. J. B. ^ ,775. Ger. Raii Hifi. Tribulus a-
quatíl ís, Dod. Pempt. 581. Tribulus lacnflris, Cord.E¡fl. Tribuloides vulgare, aqurs 
innafcens, Injl. R. H. (5Í5V Tribulus aquaticus major , Park. Butomos Damocratis , 
Anguill .Txa^z petlolis foliorum natantium ventricofis, Linn. Hort. Cliff'. Tribu-
lus marinus, Caflanea Ferrarieníis feu paluftrrs, Caííanea lacuílrisíeu cornuta, Nux: 
aquatica vel lacuílris, Quorumd. vulgo le Tribule aquatique, la Meteré ouUacle > l * 
Comovelle , la Cbataigne d'eau, cu comue , le Trufle d'eau > le Saigou ou fEcharbot ~. 
E radice Jatis lo rga , per intervalla i r gen ti capillitio flipata , partium aquainna-
taníe , partium profundo limo appenfa , craflefeendo verfus aquse fuperfeiem, piu-
la exeunt folia lata, Populi, aut Ulmi foliis fimilia , breviora tamen , ac quodam-
modo rhombidalia, pluribus nervofis eminemiis diOinda, ambitu nonnihi! crenato , 
iVpcr-
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foperne glabra, inferné vero rugoía , longis, craíTiíque caudis appenfa. Flores exl-
gui funt , quatuor petalis albis confiantes, totidemque^ ítaníinibus , calyce íuííulti 
quadripartito, pedunculiíque eiati rotundis, folidis, vhkiibus, exigua lanugine te-
¿b's.. Decíduis floribus exigai frudns pvxilo funt parvas^ caimaneas-as.mulantesj quo-
rum quiíque quatuor coníplcuis, durifque cufpidibus fulcítur, cinereum coloreni ha-
bet, obtegltur membrana;, quas dein íeparatur, quaeque nigrcícit , adíníUr fere A-
chatis, levis, ac expolita , un¡caqi¡e ceiiula quaindam veluti amygdalam occiudít 
eordatam, duram albam , membrana obteólam exiijíTjma , efu optimam, íapore aci 
eaftaneam accedente. In fíuvlis, lacubus. prcefcrtim , ac ílagn'is >. ín foíHs , aquis 
putrefcentibus, limoíbque fundo praeditjs luxuriat planta hasc, Junio flores eaiittít , 
fruíluíque Autumno maturitatem acquirit. Matthiobs autem teílatur, non modo la 
aquis didcibus prog'g.ni, verum etiam- in mar!, cúi profeso fidem praeílare neutíquam 
poíílimus. A.utumatur vero ex hocce, frudum ortum , denominarionemque fumpíiiTe. 
machinas quafdam férreas acuminatas, vulgo C^ítz/jíp^rf^j-quas, belli tempere pof! 
hoftium cladem, protenduntur, ad eor.um í J ¿ u n impediendam . , 
Tríbuli aquatíci fruftus,. que Tolo-utimur, piurimum olei , parumque falisiargitur s 
adílringens eíT, re.fi-igerans 5 reíolvens, aptufque ad ventris fkixus 3. h^morrbagiaf-
que fiílendas: t am internum; quam externiim ín uíum revocatur,, & a Vcreribus, ac 
Neoterlcís. tamquam aümentum pemtile reputatus fuit .. Plinius refert , Thraces , 
marginumque N i l i íncolas eo vefcír eoque panem conficere faporls fatís grati . I ~ 
á&m quoque Auclor addit ab ..hifee popüiis equos hujufee plantas' foliis: íaginarl , 
Diverfimode--autem pro efu: frudus patatar, aut ením fub cineribus ad, inííar Cafta-
nearum , aut ebullientr aqua, ejus autem fapor ijs^dulcior efí, Infipidiorque. Pañis 
quoque ex. eo , pultífque fpecíes í n agro" Lemovicíno ^componitur.- qua de cauffa fru. 
¿lurm Ir. aqua femicoílum , corticeque denudatum^recipítur, mortarioque Üíneo con-
t u n d i t u r & : abfque ulla^ aut Jadis, aut aquse additione píus paratur a puerulis ma-
gnópere perquífua: a Nonnullís quon..e crudus nucum avellanarum more efitatur. 
• Externe quoque planta, itíeo contula Cataplafmatis forma, ínfíammationibusadmo-
vetur, quas refrígerat, ac temper^t. Ejus aute,m decodio cum Melle, pro Garga-
rifmate ^ exulceratas gingivas detergic ejuiqne íuecus i n OGulorum morbís com-
nieiidatuí 
X R I F : O F I U M 
Agnus ptofedo -ejetat TEIFOLIORÜM numeras r nos tamen quinas tantum fpecíes 
. a Medidis ufitatas .defcri-bemus,; quarum tres- primae Inter genuina Trifolla re-
ceníentur , ;binae-autem políremae ínter Lotos: veros. 
Triíolium ,. Ojfic,- Trifoliam pratenfe purpureum , C. B. P. 327. Rali Hifi., 94^ T r i -
folium purpureum vulgare, J. B. 2. 374, Trifolium pratenfe , Tab. icen. 525, Mattb. 
I)od,Gsr.Fuch[,Trag. Lob. Trifolium pratenfe flore monopetalo, Inji,, R. H . 404. T r i -
íolium pratenfe purpureum vulgare , Var. Tritolium mz'yas 3Brunf, Triphylloides pra-
tenfis flore purpureo^ .Povíó.^WA 241. Trifol ium, pratenfe capitulís florum purpu-
réis ^G^/)?. Hort, Trifolium ípicis^ villofis, foliis- infidentibus, Vaginarum ca,udis,..ca-
piijaribus, Hi / / . Helv. 584. Trifolium fpicis villofis , caule dífFuíb, folíolis íntegerri-
mis, L in ,Hor t . C/ijf; ^75. Trifolium pratenfe vulgare, Trifolium pratenfe flore pur-
pu rafeen te feu vulgatiíTTimum , Qnorumd. vulgo le Trefle vulgaire ou c&mmun: des 
Prez, le Triolet ordinaire. 
Radícem habet mmimí fere digítí craffitie longam , rotundam. Iignofam, ispeen* 
•tem ,, fibrofam . Caules ad pedís cum dimidío fere aitítudinem emittit gráci les , Aria-
i f s , nonnihil quandoque hirfuros partim credos , partim in terram fíratos . Folia a-
lía rotunda funr. alia oblonga, tria f imul , eadem in cauda, appenfamacula alba 
R- 2. aut 
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auc nigra^ Lunam quodammodo referente, obfignau . In caullum apíce flores pro-
gignuntur monopetali , leguminofis fíoribus ^perílmiles, c a p i t á n , aut fpicati , y ¿ 
ves, craflique, purpurei, fucco melleo, du lc í , ac grato m centro foetl , odore ne-^' 
tiquam ingrato , íapore ieviter adflringenti . Florlbus praeflo;func exiguascapíula;RQ~ 
tundae , calyce obvolutae , longaque cauda terininatasm^quibus ílngulis exiguum re í 
niforme feraen ocdudituir. Ubique in pratis, pafcuis, lociíque humidis, ac paludofis 
crefcit planta hasc, A p r i l i , Majo, ac Junio, flores propeliit, quos Apes vehementer 
appetunt, totaque planta ad armenta íaginanda opnmum alimentum fuppeditat. 
Plurimu-m phlegmatis, atque olei , parmnque falis eífentialis _continet, tainquani' 
detergens j refrigerans, ac temperans rcputatur, mfiammacionibufque interne , ac 
externe admota adveríatur-. Tragus autem^ ñ o r e s a c fenñna in Vino ebuHita prs» 
fcribit ad tormina fedanda, raateriafque vlícidas m inteílinis^ hsrentes' incidendas . 
Univerfae- autem plantee decodio ex aqua tuiliííima eíl mulieribus fluori albo, deditisl 
Q¿ioad'ejus e« ternura ufem , Tr i fo l i i fpecies '^haBe in aqua, auc^oíeo decoquitur" , 
& Cataplaímatis forma t-umoribus^, inflammatione neutiquam focíatis ^ appJkatur , 
Sola foliorum in oleo infufio a Riolano plurimum exiftimatur, ad membrorum cre-
Biorem fedandura f D> Ghomelius i n Bifloria Wimtamm ufitatiprum afferit , quem» 
dam agnoviííe , á> quo aqua diftiílata ex Trifolio r follis macula alba , cordata ob-
fignatis:, in. oculorum morbís,, k ñ a m m a t i o n e praefertim., ac rubore piarles cum 
íucceííU in ufum revocata fuit . 
Lagopus, Offie. Xrífolium arvenfe humile fpicamm1, five Lagop«s5;C. B. P. 328. 
R?. 4©$-. Lagopus Trifolius quonundanr, B; 2. 377. Lagopus, Bod-.Vempt. ¿yy* 
Lagopus vulgaris, Fark. Lugd. Bifl. RaiiBift . 9^2. Lagopodium^ fiye Pes Leporís, 
Ger. Lagopus, five Pes Leporinus, Matth-.Fuchf. Trifol ium fpicis viliofis oval-ibus ^ 
dentibus-Galycinis fetaceis sequaühusy Linf j .Hort .Ci i f f i^ j^ . Lagopus &• Lotus Ga 
peftris > í ' r ^ . TrifoÜu-m Leporinum , Lagopus genuinus Antiquorum, Ti'initas her-
bariorum ^ Lagopyros íeu Lagopyrus Hippocratis, Lsgopyron Galeni , Leporis, Gu* 
minum, Lotufr campeftris alba-, Lagopus vulgatior feit Campefii'is , Nomuli.:vulgo-
le petit Trefle des- champs, ou le Vied le Lievre. 
Radkem habet minuíam , lignofam, fibpofam , tortuofam;, albam, annuam j quss 
plures exiles caules emit t i t , ad £ere pectís femiflTe altitudinem , ramofos , eredlos^  , 
iub-alblda lanugine tedos. Folia terna pro unaquaque cauda locantur, fere-rotunda, 
acuminata, foliis Trifoli i vulgaris angaílio-ra, lanuginoía', fub-albida , prxcipue m 
pa r^te poftica. Flores leguminofi lunt exigui, albi, lanuginofis, tenelliíque infidentes-
ípicis , leporinum pedem referentibus, GoTore-cinéreo ad purporeum accedente, p t * 
cidm's fíbrlbus capfulas fucceduM calyce obvolutas, femenque occludentes reniforme.; 
ac fubrubrum • I j^arvis fegetes intei-, elatior, aut deprefíjor |uxta foliis íeodlits» 
tem^, abunde creícit planta^ feaec, fero , ac JSftate ad-exicum properante flores pro-
peillt; , eofque ad Odobrium ufque detinet. 
^Plurimum habet olei, . ac phlegmatis, parumque falis eíTeníialk. Sapore fcatet i> 
niverfa planta adílr ingent! , ac exliccante, 
Secundum veroS. Pauli teftimonium, óptima eíí ad immodicas dcieclionas, dy(en-
í enamque fiíkndam ex eaM-an. }. in aqua? 11 i i j , ad ten i se partís-dimínutionem mi- . 
m i t c i t u ru íu rpa tu rque pro pota communi. Lemeryus vero nos edocet, ejufdem ^ 
mine Tr i t i co , íbciaío j . ^ molaque con tufo , íub rubrum colorem in pane apparere 5 
hinc,. addit i l le , . a ruüicis omnino sxploditur , flbclfque-penditur Trítícum , cum 
quo femen hocce admifcetur. D . vero Antonias de Jdííieu celebris Prsbceptor nofler, 
iurs praeledionibus afiferebat,. p'ancam hance-qaondam fatisrar-am, vulgatifíimara a-
deo íaiííe eíFeAam^centura & quinquaginta ab hinc annisíblnmmodo,.quani autem 
ejufdem feminis fariña una cum, triticea conjunda roíeum colorem pañi cor)eiliar€r3 
íangumem m eo pecmifcer.l cogitans Parifienfispkbs adveríum Piííorespene. conjuraVJD,. 
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Triíollum bituminoíum , Ofic. Trifolium Bítumen redolens, C. B- P. r»/?.R. H . 
404. Trifolium afphakites, five bituminoíum odoratum , J. B. 2. 3<5(5, Trifolium^ bi-
tuminofum , Dúd.Pempt. $66. Gey. R a ü Hiflt 943, Trifolium afphakites, five bitu-
minofum, Var. Trifolium afphaltirium Monachorum, Trifolium acutum five odo» 
í a t u m , Afphaltion five Oxytriphyllon Diofcoridis, Trifolium afphalteum feu fosti-
dum , Nonnull. vulgo le Trsjíe odorante ou bitumineux . 
Radicem habet duram , ¡ignofam , fibrofam, quasfub-arbufculae fpeciem quamdam 
ad duorum pedum fere altitudinem enaktit, pluribus divifám ramis eredis , ílria-
tis , fubalbidis , aiu fubnigris , Terna folia eadem ín cauda locantur, primo 
í-otunda , demum fefe elongantia , ac Ín acumen definentia , ftíb-albidá , hirfu-
ta , tadu vifcida, odore bituminofo fatis penetrante. Flores fummo caule, ramifque 
enafcuntur r a p i t a t í , oblongi, ftriatí, v i l lo f i , abeuntque ín capfulas calyce obvolutas, 
femen continentes, rude, acuminatum, fub-nigrum, ejufdem cum planta odoris, fa-
porifque aromaticí juxta Caefalpinum. In regipnibuscalldis, Creta, Slcjjia , Occita-
nia , ín agris Monfpefulano, & Narbonení i , in collifeus faxofis mari proximis cre-
fcit planta h a e c i n hortis quoque Curioforum colitur , in quibus Junio , Julio , & 
Augullo fíoribus exornatur, frigorique, dummodo non excedat, refiftendi, v im ha-
bet. Jo. Bauhimus aíTerit, femine ejufdem I t á l i c o , in Germania fato , bituminofo 
odore fcatentem plantam progigni, femine vero Germánico kerum fato , plantam 
ullo nec odore, nec fapore praeditam produci. 
Trifol ium praedidum adverfus Cancrum , remedium internum nobis fuppeditat fa-
tis opt imum, edocemur enim aFabricip ab Aqua pendente, ejuídera fuccum a co-
chleari j . ad coch. i j . in duobus, aut tribus aquas cyathis, humorem , cancrofum v i -
rus, progignentem corrigereg a Salvio autera de le Boe oleum e feminibus expreífis ejuf-
dem plantae plurímum exiftimatur adverfum Paralyfim , fi eo aíícdse parres obliniantur. 
Tri'folmra Hsernorrhojdales , Ojfic. Lotus pentaphyllos fil'quofus villofus, C. B. P. 
332. Infl. R. H. 403. Trifolium álbum re¿lum, hirfutum valde, J. B. 2. $60, Oxytr ipbyi-
fum alterum Scribonii Htrrbariorum , Lob. Icón. 3!. Lotus incana , five Oxytr iphyl-
lum Scnbonii L a r g i , Ger- Lotus HaemorroidaJis major-, five Trifolium Haemorrhoi-
da!e majas, P¿r Oxytriphyllon Scribonii Largi , Valer.^ Dourez. Lotus fylveftris 
Mat th io l i j Lugd. Rift. Trifolium Candidum , Trifolium filiqnofum villofum vel i n -
canum, Lotus filiquoía, Nonnull. vulgo le Treft-e ou Lotier tíbmorrhoidítl, 
Radicem habet longam, duram, lignofam, plures aurem emittit caules ad duo-
r u m , vel trium pedum altitudinem^ gráci les , rotundos , hirfutos, lignofos , ramo-
fos fub-arbufculae in morem, foliis circumfufos lanuginoíis , fub-albidis , retundís , 
ternis eadem in cauda locatis, binis ad bafim appendicibus , fapore admodum ad-
í l r ingent i . Flores extremis caulibus, ramifque enafcuntur leguminofi , plures fimul 
congefti, fub-albidi , calyce admodum hirfuto fufFulti, quibus fuccedunt íiliquae bre-
ves, cralTiufcuIae , muris fimo fatis fimiles, atro-jubrae, femen continente rotundum, 
exile , interne fubflavum . In Occitania , agroque Monípefifulano crefeit planta hsec, 
wEííate autem flores propellir. 
A pluribus ad hasmorrhoidum dolores fedandos Trifol ium hocce plurímum «xiftí-
matur. Garidelius .fí/^or/tf Vlantarum agri Áquifextie-nfts a fan t , nonnullos agnovif-
fe, quí ejufdem folior. p. 5 j - ^ 5 ' j - '}n ;3''fculo , aut vino propinabant magno 
asgrorum emolumento. Pulvis hic Lutetiae Parifiorum privilegio divenditur, 
Trifolium corniculatum , Offic, Lotus five ^Melilotus pentaphyllos mlnor, glabra, 
C. B.P. 352.ífl/?. R. H.402. Lotus cornicuíata glabra minor, J. B.2, tfó.Raii Eiflt$6y, 
Trifolium corniculatum primum , Dorf. P^w^í. 575. Trifolium filiquoíum minus, Ger. 
%ab. Melilotus Germánica , Fucbf. Lonic. Pfeudo-Melllotus Camer, Lotus Pentaphyl-
lus, Gefn. Hort. Lotus caule herbáceo, florutr. capitulo depreíTo a leguminibus de-
cumbentibus teretibus, Linn. Hort. Cliff. 372. Lotus fylveftris, Lotus herba , Lotus 
T m i I I . ?0rs I I . R 3 urbana , 
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u ibaña , Melllotus coronata fea nobljls, Herba Leporina , Leporarla , Heíba flava 
Monnul vulgo ie peñt Lotier ou I r ¿fie fauvage jaune. ^ 
Radicem habet lignofam, Jongam , njgram, piunbus divifiombus di í l lnaam c 
hñs ftJpatam, repentem, fapore lub-dulci, & adílnngentl ; ex ea piures emer ju^ 
caules minut i , tere in terram Ürat i , r amoh, íohis circumtaü , eadem in cauda 
terr.ls una locatis. Trifolio proximi.s, iapore adlhingenn, binls foliolis Interne po! 
fitis fatis pingulbus, acntis, plerumque glabns, nonmhil quandoque birfutis. Flo-
res íeguminofi ílinc, in morem umbdls piunmi una fimui congeíü , flavi , quan-
doque íub virides , Genidx flonbus perfimiles, calyce (uííulti denticuíato, ac cornil 
fo rmi . Horum autem locum íubeunt capíuke _cyl¡ndrace« , plura. occladentes fe mí-
na femi-rotunda , ac reniformia . Ubique tere m pia t is , paicuifque humldis aut fie-
cis, in collibus, nemoribus, fecuíque vías oceurne planta haec, yEílate ad Áutum-
num ufque flores emitrit j a Jo. Bauchino mas, quae hirfuía, femina vero qus gla-
bra efl , nuncupatur. Máximum armentis pr,E alus munmentum fuppeditare íbiet 
Plurimum habet o lc i , Se phlegmatis , mediocrem vero íalis portionem . Jüxta L.e-
ineryum detegens e í l , aperiens, ac vulneraria : raro admodum tamen in uí'um Me-
dlcum venk, quamvis a Nonnullis , ad in íhr Meli iot l , ac ad e a ídem indicaciones 
a d i m p l e ^ ufcrpetar. T R j f j c u M . 
TRITICUM, ©^¿-.Triticum Hybernum ariílis cares, C. B. P. 21, Infl, R. H . 512 T r l -ticum vulgare, glumas triturando deponens, J. B. 2. 407. Siligo fpica ai mica , 
Lob. Icón. 2<¡. Triticum fpica mutica , Ger. Fark. Ral i Bift. 1236. tngd. Hili . T r i t i -
cum, Brunf. Gefn. Bort. Cerd. Hifi. Tri t icum ariftis carens , Ct-faip. Tri t ic l prl-
mum genus, Trag. Fucbf: honic. Triticum femeftre Dod. Tcíhsrn. Siligo veterura, 
Tritící delicias Plj'nií, Trit icum genuinum feu vulgare , NonnulL vulgo Froment , 
Bled franc ou mutet. 
Hule radix eft minuta, & filamentofa, anas piares emittit culmos ad quatuor, aut 
quinqué pedum al t i tudi jem, fatis craífos, ereftos, nodil per intervalla ftipatos, In-
tus cavos, nonnullis fufffáltos foliis longis, acanguftis, adinílar foliorum Gramínis, 
extremis autem culmis fpica; locantur longae, barba carentes, in quibus flores inü-
dent exiguis fafeieulis, tribus confiantes ftaminibus capillaribus, aplcibus oblongís, 
ac furcatis, e calyce pluribus íquamrais compofuo , exeuntibus . Deciduis flonbus 
grana fuccedunt ovalia, tere oblonga^ obtufis extremitatibus , dorio convexo, facie-
que oppofita fulcata ; externe flava , interne alba , farinácea, ac ad panem conficien-
duni aptidima, Iquammis obvoluta, quondam fllorís calycem efFormantibus, Tritící 
bul l í s , nuncupatis . ín ómnibus fere totius Orbis plagis crefeicplanta hsec , quae folo 
dele£latur pingui, ac fer t i l i , radiifquc Solanbusexpofito, raagifque fleco, quam hu-
mldo , óptimo ením folo faca, dilígenterque exculta mirum in modum muítiplica-
tu r . Autumno Ineunte feritur; germinat, apparet, & arva cooperire folet ante Hye-
mis adventum 5 April i excrefek , deln fenfim fine fenfu tubulis fuis nodis roboratis 
ípicam emi t t i t , Majoque floret; demum quadraginta diebus poftfloris eruptionem ejus 
femina maturitatem acquirunt, quae numero, ac craliltie variare íblent juxta aeiis renv 
periem , & ventorum , ac culturas Indolem . Mirum profeclo ef l , fimulque máxima ,ac 
inconcuíTaDIvinse erga homines Bonitatis demonflratio , Triticum binisexíremltatibus, 
ingerís fcilicet, ac caloris nunquam Isedi: a:que enim optime crefeit inScotla, & Da-
Dia^ac in JEgypto, & Mauritania. Ejus ufas univeríal is , Inter grana ufque adhuc 
cognira, vulgarior, meliorque eft. Prascipuí autem ejus excellentiae caracteres funt, 
quodrecens fit, probé maturum , compadum , ponderofum , ac facile, plnrimumque 
Jnfletur aqua maceratum , magnam albiííimae farinse copiam fuppeditet, ab ómnibus 
aliis feminum fpeciebus í e j u n d u m , nec rubigine, aut alia labe ílt inquinatum • 
-: , ; \ __ ; * • si v ' - • - .Grana 
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Crana Tr i t i c i Analyfeos Chymicae ope phirlmum ole!, fal;rque eífentíalis largiun* 
tur . A nemíne vero conrstnunis ejus uíus ignoratur , ad nutrimentunr tam utile ,. 
quam gratlíTimum comparandam; ex ómnibus enim granorum fpeciebus pro^ pane 
conficiendo ufurpatls, Müio nenipe, Oryza, Pánico , Zea , alüfque qúamplurimls , 
nulla faporem pañis noílratis vu¡g,aris acixquat , nec adeo facile concoquitur. 
Verumenimvero pro prcsdido alimento, adeo neceíTario rite conficiendo. Mola T r í -
t k u m primo, loco conterltur, acin farinam reducitur, cul fecreto furfure, fuíficiens 
deínde fermenti. quantitas adjungjtur: fermentum autem praedldum plerumque con-
ítat maíTa farinácea, alias fubada & aceícente, q'as; cum, íalibus volatiiibus acidis, 
c o n í í i t u a t u r m í n i m a s faiinae partes, fermentatlone, ejus ope j •oBorta, agítat , at-
que attenuat, panemque eíficit leviorem, magis porofum, faciüorifque digeftionis . 
Secundo loco aquac , fariñas fuperaífundendae, calor probé perpendendus eíí', fi e-
nim frigiditate peccet, fermentatio imperfedla tantum fyccedet'; ñ e contra nimio 
peccet calore, maíTa ni mis cito ac nimis violenter ín fermentatlone m accerfita cor-
r u m p í , ac acefcere facile poteR .. 
Xertío loco maíTa rite eft fubigenda ^ ut exafte fermento- admlfceatur 3 atque ut 
inteftinus infeníibiüum ejuídem particularum motus adjuvetur. 
Quarto loco congruo temporis fpatlo, in loco modérate calido probé cooperta eíl 
llnquenda j ut fufficienter infleturv ac fermentationem fubeat: ÍI autem plus- jufíoin 
hoc ílatu permaneat , fales fariñasacidi, prañ-aliis ejufdem principlis fufcitantur,- par-
cicüllfque oleofis, quibus irretiebantur, liberad , pan! acorem deínde communicant. 
Demum caloris gradus pro- pañis codura neceíTarii rite funt attendendí , nimio 
eninr caLore induratur, debili autem moilis,. ponderoíufque reraanet , difficilemque 
digeirionem procreat.. 
Pro maíía,, qua pañis conficítur, exqulíltíore, gratioreque reddenda , aliis rebus 
fane diverfis admifcetur, eaque piares dulciarii pañis fpecies conficiuntur , de qui-
bus hic verba, faceré, nimis profedo longum eíTet i foíütti autem indicabimus, raro 
admodum quamcumque pañis praedióti ípeciem ururpandam eíTe , non folum quía 
ílomachunr gravat, difficilemque dígeílionem reddit,-verum etiam quia femper í im-
pliciora alimenta magis-compoíítis funt anteponenda,. 
Quo minor: furfuracearum particulamm copia in fariña relinquitur- , pañis ex ea 
elaboratus, majorem nutrlendi energiam , gratiamque faporis acquírit ; diííicllioris 
tamen élí digeííionis,. magifque ventriculuni gravat? tenuiíTimEe enim fariñas par t í -
culae arde adeo ínvicem uníuntur , ut poros omnes refpuant, hinc pañis compa£lior 
efficitur., Ci autem e contra tenuíorls furfuris modérala dofis cum pane conjungitur, 
Graffis ejus particulis, intima, farinae partiurrv unió Impeditur, pañis porofior , faci-
Jíuíque.. fermento ftomachi fubigendus emánat 
Notum eflr, furfúrem eíTe Tr i t i c i tnnicam mola cbntritam,, famlliarifrimumque In 
re Medica ufum. habere, tamquam; detergentem ac refrigerantem . Ejus decoílione 
ex aqua Clyííer paratur temperans, emolliens, leviterque detergens 5 ín dejedioni-
Í5us,. dyfenterilfque cum Lin i íemine ut plurimum praefcríbltur. Aqua eadem furfuris 
interne-fumpta iís alvum fubducit, qui. ínvincibili odio cetera púrgantia profequun-
t u r E x ; eo quoque ptifana paratur adverfum antíquas rheumaticas aíFediones ,- tuf-
íefque- pertinaces , qua; de ^cauíía cochleare unum cumulatum ín aquas IB. ij.: decoqul-
tur , fpumaque abjeíla- ab igne retrahitur , ac goíleaquam liquor quieveric , incKna-
tione-verfatur, faccharique in eo f j.exfolvltur j calidiuícula autem ptifana hace Ingur-
gitatur-. Fúrfur praeter emollicndi v i m , aeque etiam refoívit j - in vino, cerevifia, aut 
urina-decoquitur , &Cataplafmatis forma applícatus dolores arthriticosfedat, tumo-
Kfque articulationum difeutit. Eo prasterea fatiscalefa£lo Hydropicorum crura oeciema-
tóla obvolvuntur, ad perfpirationenr adjuvandam , cumulatamque aquam diffipandam . 
Aanylum eíl alia, quoedam prasparatio fukilioris farinse: Tr i t ic i , abfque molae ad-
. " K- 4 jumen-
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Jumento, obtegentis furfuris, aquae ope, legregatione } exficcatum autem, ae 'm£r 
ílula diviíum variis ufibus infervit, Quoad rem Medicam attinet, Aroylum pedork 
snorbis dkatur , reñigerandi , & íncraíiandi v i pojlet, fputum fanguineum fiiYu, e-,!r 
demque acrimoníam temperat. Jurei íaque? raentoque in puivere Diatragacantho fñ ' 
g ido , pluribufque alus petloralibus compofitiombus ac refrigerantibus ufurpatur S Pau 
l i vero nobis teftatur, languineos narium copiofos fluxus pluries ftagnaíTe, Amyíi Cal 
saplafmate, additis Bolo Armena, albumineque ÜVI , ab eo autem apponebatur futul 
rae coronall ad extremam ufque frontis panem . Liquor autem ex Tritico elicltus 
f i Inter dúo lamina férrea calida reponatur, excelhr, juxta Raj i m , ad impetiginem* 
cutifque pruritus fanandos, nec non ad rimas, BíTurafque ^ Rhagades nuncupatas, a 
nimio frigore in manibus, p_edibuf<iae obortas, fanandas. Fermento prasterea, oleo-
que Rofato, aut CbamomillinoCataplaí 'ma conficitur ad abfceíTus maturandos, fup> 
purationemque adjuvandam fatis udle . Ab Etmullero autem in uíum revocabatur 
fermentum aceto rofato fuba£tum, cum Menthae exílccatae pulvere, aut aromatibus 
milioribús ad ílomachum In vomitu , alvique fluxu roborandum - Mica vero pañis 
í a f t e , vitello ovorum, ac croco foluta, quotidie nobis Cataplaíma fuppeditare po-
t e ñ familiariífimum j ad dolentes tumores reíblvendos, inflammationemquefedandarn. 
Tr i t ico pariter , adinftar Hordei, Cerevifia paratur, ex eo ctiam Spiwtus Tive A-
qua Vitae elicitur, Sp. V i n i fortiprem , intenftoremque ebrietarem coneílians . 
94. Micae pañis recent, albi g i i> Clara puls cum vaccini laftis fe-j. ex ea ad íg» 
nem conficiatur.. S-uper linteum extendatur, calideque applicetur, Cataplafma^-
tis forma, tismoribus dolorificis ad inñammationem díffipandam . 
pt.. Furfuris loti Man. ^. Folíor» Malvac aut Pafietarias Man. j . Coque i n aquae 
f. ad ÍS. j . Adde colaturae Mellis violati | i j . pro clyftere emolUenti. 
Ui. Pañis Trit icei pauco^ furfuie permixti,. probé ferraentati, ac recofti f víij. A-
quas purlílimae ac levifllmae !£>• i i j . Coqtie in vafe terreo optime cooperto horas-
fpatio, opportune aquam addendoj Decocio deinde per linteum , aut cribrura 
fetaceum coletur, poftea: 
51. pecodlonis prsedicIse^íB. ]• Adde^ fucci Citri ^ yf.Aquse Cínnamomi difllllatae 
5 i j . Vin i Rhenani f i i i j . Saccharí q. i . ad gratiam . ^ j , dofi calide quaque ho-
ra exhibeatur. Decoít io autem hísc gratiíTima, levis, & enurriens debilibus * 
iangucntibufque convenit,. quum xgv\ quodcumque nutrimenti genus- refpuete 
videntur. 
T ü S S I L A G O . 
TüssiLAGO. Ofc. TuíTilago vulgaris, C.B.P. i ^ I n f i . R. H. 487; Tuifflago J.B. 5. 5(53._ Ger. Par. Mait Biji* 259^ Bechium , Qve Fár fa ra , Dod. Pempt. $96. Un-
gula Caballina, Bmnf, Tretg. 418. Ungula Afiaina, & Laquea uílui aria Germano-
r u m , Cord. Hifi . Farfarella, Lac. Gefo, H,r t . Lon. Lok. Caft. Lugd. Uift. TuíTilago ^  
vulgo Fárfara aiiis úngula Caballina, €<efatp. 490. Tuffilago fcapo imbricato, uni-
floro, foliis fubcordatis angulatis den t icu la t i sLim*. Hort. Cliff. 411. Ghamaeleuce^-
T l w . Bechion feu Bechicon , Farfugium, Farfarus, Farfarum^ Farfaria, Farranum, 
PopulagO'Pata equina, vulgo úngula equ-ina A p h y ü e n t h e s F i l i u s ante Patrem 
Menmll. vulgo Tujfilage ow Pas d- Afne. 
Radice eíl longa, minuta, fub-albida, t eñera , repenti ;,. quse plures propellit exi-
guos caules fere pedales , Intus cavos >. lanuginoíos^ foiiolis circumfufos cauda deíb-
tutis , longis, aeuminatis , allernatim locatis , in corara autern extremitate elegans 
•nat,'k ^OS rotunc!us, fadiatus, flavus, Hedypnoídis flori proximiis, cum quiñis ca-
pillaribus ac brevifiTimis ílaminibus , ápices cylindraceos geftantibus , cui plur3 
kmina praeílo funt oblonga > plana, c r i ík t a . Poñ Porum eruptionem. folia, exeun& 
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magna, la ta , angulofa, femí-rotucida, fuperne vir idia , inferné fub-albída, ac lana» 
ginofa . Humidís in locis, fecus f luvia j rivulofque, prope fontes3 fofTaíque ín terris 
pinguibus, parumqne aquaticis occurrit planta haec, Febrario exeunte ; autJVTartio 
Ineunte flores e m i t t í t , quos diutius haudquaquam fervat; hinc Nonnulli crediderunt, 
eamdem flores nunquam progigncrc; falíum prasterea eft ejuídem flores per biduutn 
tantum perdurare. Si vero In hortis, umbrofo, atque h ú m i d o , ejufque naturse apto 
loco collocetur, multiplicatur, ac adeo ferpit, ut non leve íncommodum quandoque 
afferat. Q^iamvís autem omnes ejufmodi plantse panes In ufum Medicum venire pof-
í en t , ejus flores praecípae ufurpantur. 
Tuffilago foilüs donatur, amarls, vifcidls, ac nonnihil í íypticís, faporetn Cinarae 
habent, vixque chartam casruleam robore inficiunt . In ea autem flabulan videtm* 
f a l , fali Coraüor, perfimile, fulphure , plurimoque phlegmate vifcído'permíxtum , 
quibus principiis adverfum rheumaticas aíFe¿liones> ad acrimonias ternperandas, tho-
racis ulcera detergenda , expeóloradíonemque coadjuvandam apta mérito recenfetur. 
Tam interne, quam externe ufarpatur. Ejus fo l i a , ac flores temperantes admodum 
funt , mod.ice aperientes, morbiíque pnlmonum dicati , a fero acri , ac falíb in iis de-
tento produít is . Aílhamatici ejuídem foliorum famum fyringa tabacaria excipere fo^ 
lent: Boyieus autem eamdem in ufum mixturam praefcribit ex hifce foliis, una cum 
floribus íulphüris, fuccinoque pu l . , aíTerltque hocce remedio Phthificos pínres fana-
tos fuiíTe. A Diofcoridis, aiiorumque veterum Medicorum ufque temporibus curaba-
tu r , ut segrí prasdi£tí vaporem ex foliorum ejusdem plantas dedione exciperent. Ho-
die quoque folia, ac flores Man. Ij. vel i i j . pro fingulis liquoris íb. ij* in decoftioni-
bus pedjralibus prasícribuntur. In Oiíicinis praeterea fyrupus fim'plex, ac compofitus 
exiifdem floribus parantur, eorumque dofis ^ j . definitur: compoíkus autem ex ejuí-
dem plantas radicibus, foliis, floribufque, Capillo Veneris, &GlycjTrhiza additiscon-
ficitur. Aqua vero Florum Tuffilaginis ílillatitia ad 5 vj. ufque propinatur, Coníerva 
vero ad f f?. in Looch, potionibuíquepedoralibus. Rajusaarrat, HillerumMedicuru 
Marchionis Brandeburgeníis, puerulos plures tábidos íanaííe, eos nempe foliis Tuííi-
laginis cum butyro , ac far iña, aliorum leguminum Inflar, coftlsenutricndo. A Non-
nullis radix quoque non fecus, ac folla, & flores in pretio habetur, & decodionis, 
ac ptifanas forma exficcata etiam adhlbetur. Sequens ptifana óptima eft contra Tuf-
íim ficcam: ebullientis aquae v i i j . fuper folior. Tuffilaginis Man. i i j . flor, ejufdetn 
pug.ii j . fummitatum HyíTopi pug.ij. Paííul. f . j . Mellifque Narbonenlfis cocblear. i i f , 
affundunturj Ebullitione víx incoada, vas ab igne retrabitur, cooperiturque , ómni-
bus infufis remanentibus, ufquedum ptifana frigefiat, colatur poflea pro uíu , A Non-
nuííis quoque ejufdem plantae fuccus commendatur ad quartanas febres extermínan-
das, fi convenienti temporisfpatio, mane, jejuno íiomacho ^ i i j . ' au t iv. hauriatur. 
Externe denlque Tuffilaginis folia tufa , & Cataplafmatís more Infíammationibus 
appofita eas tpmperant, ac refolvunt . S. Pauli autem pofl Sennerrum nos edocet , 
florum decodiopem ex V i n o , pauca Myrrba, Maftiche, & Lithargiro, addítis, ad 
wlcera, Hydropicorum crura, infeftantia, gangraenamque minitantia excellere. 
Tuffilaginis vero radix nfurpatur in íyrupo de Eryfimo Vharm.Vartf. folia in fy-
ippis Confolidae maj. & TeíUidinís, & flores in decodione peftorali, & fyrnpo Ro-
írs Solis ejufdem Vharm. 
SÍ. Fior. TuíTiiaginis, Malvae^ Papaveris erratki , & Gnaphaii ana Pug. j . fnpe-
raffunde buliientis aquae 1^ i i j . & femihoras fpatio Infufa relinque . Addecolauv-
rae fyrupi Capilli Veneris aut Sacchari ^j . / í3 . Pro jnfufo pedorali in rheumati-
cis afifeítionibus, tuífi, pedorifque calore fociatis convenientiffimo, 
Bi» Foé. Portulacae , & LadVacae ana; Man. j . Flor.Tuffilag. Verbafci ^ & Ninphar^ 
ana. Pug. j . Coque in aquae Ife. Iv. ad quartae partís diminutionem , coiaturae 
adde fyrupi Tuffilaginis pro deco^ione temperanti , ex qua m a gnus 
eva-
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cyathus tepícius , tenja qaaqne hora ^ propínabkur in pe¿toris,; abdomInifqUe.jna 
flammationibus. • 
Olei' Aygd. dulcíura | i j . Syrup! TuíTslaginls Aíchasae_, & Gnaphalii ^ i . M . pro 
Eclegmate temperante ^ cochleatim fumendo in pedorls fluxianibusj PleuritíUe 
Tuílique violenta i / 
Looch five Eclegma-d 
i % OI el Amygdalar, dulcíum | í j i Syrupl Tuírilagínís,; CzfAVí- Veneris , & Bapa^ 
veris: rubri ana. g . ] ; Pulveris 'Diatragacanthi frigidi g„íij . M . pro. U n t l u , ex., 
quo íametur quantum Giycyrrhizas báculo capí poteft.. 
Y A.. L E R I A N< A . . 
INter dlverfas VALERIANA fpecíes; prsecipue a Mediéis- ufurpatas-5,. tres, ufitatiores enumerantur3 I.. . nempe Yaleriana. borteníis; 20,. Valeriana íyiveí íns , 3. Valeria» 
na palluñris», 
Valeriana hortenfis ^ Ofic. Valeriana hortenfis , Phu folio Olufatri Diofcoridis, C . 
B.P.- 154. Inji . R. H; 132, Valeriana major^odorata; radice, J. B. 3.20^ K a i i E i f i , ^ . 
Valeriana hortenlisv Dúd^Pempt. fág: Ger. Phu majus, íive. Valeriana major, Vark. 
Valeriana^ vera,, feu Nardus agreíl is , Tmg.óo . Phumagnum, Mattks Lugd. Hiji.giy,-
Valeriana, major-, Loh ico&. j i fy Phu verum, Cord* in Diofcor, Fuchf. Phu primum , 
majus^ ac nobiliílimura % Nardus fylveííris íeu rnñ ica , Phu horceníe vel la t i fd ium, 
Phu vulgatius , Phu Ponticum five Valeriana Pontica a. Nardus Crética Plinin , Nar-
dus íeu ípica- Céltica. Marinella j . Herba genicularis vel benedicta , Valentiníana » 
Theriacaria, Valeriana domeftica > Herba Cattorum NonnuU. vulgo Valhiane des 
jardins 1 lñ Vitleriane franche ou l a grande Valeriane 
E radice pollicem craíTá, rugofa, tranfverfim in térras fuperíicie locata 5 pluribus 
G.raffisv 3k ac feíe decuíTantiííu^ fibris inferné fufFulta, fub-lutea', aut obfcura^odorís. 
penetrantis,: ac ingrati .,. adinftar fere radiéis'Afari , praeferEim exficcata, faporis vero 
aromatlcl ^caules^exí-urgunc- fere. tripedales, gráciles, rotundileves-, c av i r amof i , 
binis oppoíltis fol i ls , per. intervalla, veítiti , quae levia. funt3, integra alia alia vero 
profunde- ex. unoquoque laterej..ad;, foliorum Scabíofae- niodum3¡incifa, íonga , cufpi-
deque obtufa , píérumque: definentia, prsefertim inferna locata».Summiscaulibus, ra-
nriifque fíoress umbeHati quodammodo enafcuntur , ac quamdam tuiBinis fpeciem ef-
formant,. exígur funt , albi ads purpureum accedentes ^  odore fuavi, Jaímlno, pró-
x i m o . Singuli ^autem: tubulo conítantv vértice rofse more expanfo,. & quinquifido , 
nonnullls ftaminibusapicibus; r e t u n d í s D e c í d u i s . flbribus. íuccedune feroina- plana , 
oblonga , criftata. In h á í m colirur. planta haecs m quibus. facile: multiplicatur , m 
Alpibus,. aíiifque- montibus ac fylvis íponte creícit , fatis1 raro ta i r en , Apr i l i , Majos 
Juníoque; flores^ propellir. Inter Valeriana fpecies raelior^. exquifinorque. eí l , . Radix 
praEferdm ii>. ufum venit , fere, fola píantae hujuíce pars in ufum Medicum revocaraj 
quamvis a Nonnullis &• folla-, & flores iitiliffimi recenfeantur. In ea autera felesj. 
utí de Nepeta obfervavimus , fumrna: deledatione obvolvunrur. 
Valerlanae hortenfis radix plurimum haber olei:,- fahTqué eíTenúalis Tam a-veten--
o^s, quam a. neotericis-M'edicis majóribus, quam par eil enGomiis extollitur planta 
naec ade.o ut. cum Valeriana. íylvcílri modo receníenda-confundi videatur . ^ Certo^ 
tanto feimus , ejus radicem a p e r i e n t e m & díuretic^m eííe , vique módica ^lexiteria 5. 
ac fudorifica políere, Fellclter in Aíthmate , Hepatifque obñruaio!;ibus ufurpatur a 
i j . ad py?. in jufculo-,, aut- ptifana hifee morbis appropriata & aut 5n fubftantla, cC-
Dulverein Vino albo, a 5:jr ad 5 i j . A pluribus. extnníecus.ad vifum roborandum P / ^ 
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feribitur, decodlone in Vino parata, ejufque guttulls aiiquot in ocuIisjmmííTis > 
quibus roborantur^ corneaeque maculae dlífipantur. Rajus vero^aí íer i t , in Anglia fo-
Jiis tufiSs Cataplatmatis forma appofitis exilia vulnera vulgarker íanari . 
Ufurpatur praeterea radix prsedida in Theriaca 3 Mkhridato , í a u r e a álexandrina } 
^atque aliis bene muitis Confeíiioníbus. ^ 
Valeriana fylveftris, Hffic, Valeriana fylveftns fíiajor, C. B. P. 164. I«/?. R . H . 132. 
fáar. Park. Hifi. 388, Valeriana íyiveftris magna aquatica , .J. B. 3. 210^ Valeriana €yl-
veílris , Dod.Femp.yqg. Lob- ¡con.lj 'y. Camer. Eyfl. Valeriana fyíveíbis major Dodo-
•naei, Lugd.ílift. ioqq. Phu parvum, MÍTÍÍ^. PhuDioícor id is , Brunf.Column. Valeria-
na vulgaris , Trag. Cord. in t)io[cor. Phu Germanicum , Fuchf. Valeriana folüs ómn i -
bus pinnatis, hinn. Horí. Cliff'. 15. Valeriana íylveítris prima , 'Oluf. .Bifi. Valeriana 
aquatica major, Phu rainus vnigare vel íylver tre , lSlo.nnull. vulgo la Valeriane [au-
"vage ou de bois, ou la petite Vaieriane. 
E radice fibroía, iub-albida , repenti, odoris fatís penetrantis, exficcata praeíertim , 
faporis aromatici, caules ad liumanam proceritatem emergnnt erefíi , gráciles, fí-
lUilofr, í lriati , per íntervalla nodis interfiti * nonnihil -hiríuti. Folia Valeríanae hor-
tenfis próxima funt , magis tamen d iv i i a , ac viridiora, ambitu denticuiato, nonni-
•hil inferné hirfuta, craffií^ue venis difíincta , Summis caulibus, ramifque flores pro-
gignuntur, umbellati ex albo purpurei , ad prsecedentis fpeciei modum efformati , 
quibus íemina íuccedunt criftata, facile, ventorum v i , difpergenda. Caeduis in fyl-
v i s , nemoribufque crefcit planta tiseci quse vero humidis in iocis, umbroí is , ac í e -
cus aquas reperitur, varietatem fuppeditat folüs latioribus, levioribus , e vir idi-Iu-
cefcentibas , caulibus craffioribus, fortiorlbus, elatioribufque. ü t raque aurem Majo s 
Junioque floribus decoratur , ac indiícriminatim uíurpatur - Semina vero Julio ma-
turefcunt. y 
Valerianas fylveñris folia oclore carent 3 faporemque habent falfum , amarum 5 
chartamque casruleam faturatse rufero colore imbuunt, languide autem a radicibus idem 
prseftatur, quae amarse funt, fiypticae, odore aromático penetranti , nonnil ingrato. 
Planta igitur haec íale fcatet vo la t l l i , aromatico-dleofo, acidi falis Ammoniaci pór-
tione fociato , dum e contra Jn fale voiatili oleofo artificiali acidum hocce faleTar-
tari irretitur. Quibus princípiis Valeriana fylveflris anti-epileptica, fudorifica , hyíle-
rlca , & ad menflrua excitanda aptiíTima efficitur: Aflhmaticos, vaporibus, ac con-
vulfivis motibus divexatos ^plurimum folatur . Radices in decodionibus, juículifque 
a 3 ' Í \ a ^ f / ? - 'n fubftantia vero & pulvere ex liquore appropriato a 5): ad 5 íj. 
praefcribuntur. *E floribus quoque radicibuíque aqaa ílillatitia el ici tur , quse ád 3VÍ. 
nfqne exhibetur pro iifdem indicationibus. Narrat autem Fabius Columna, feipíum 
Epileplla hujufce radiéis uíu fanatum fuifle, quod de aliis bene muitis teítatur, Tu-
t iñ imam nos quoque remedium adveríum eumdem morbura reputamus. Colligenda 
autem Veré eíl antequam caules emittat^ad umbram exficcanda , ac pulverantia . 
Exhibetur autem puerulis a " ^ f j ' . a á y f>. in cochleari vini a lb i , a u t í a d i s : adulció-
res autem, humoribuíque iaginati prius purga ntur. Tár taro etiam Emét ico , fi o pus 
eft: Valeríanae pulvis deinde tribus fubíequentibus diebus, i is , jejuno ventrículo pro-
pinatur; denuo repurgantur, trefque aliae dofes eodem intervallo pr^fcribuntur Si 
autem fudores appareanc, aut alvus aperiatur, aut vermes expellantur , fanatio in 
promptu eft. A. D.Chomelio in Hi/ioria Vlantarum ufitatiorum aíferitur, plures diver-
lae aetatís, ac fexus^ac methodo fanatos fuiífe, quemdam vero prse aliis x i i . setatis 
annum agentem, quiquatuor annorum ípa t io , binis, aut tribus per meníem vicibus, 
convulfivis motibus corripiebatur, tremore continuo, ac univeríal i , fubfequutis, Gru-
gerii plures extant Obfervationes i « Ephemeridibus Germanicis Decuria 1L annoVll. 
(s* [equentibus> qui aíferit, ingentem Epilepticorum numerum , radiéis Vale» 
íjanas fylvefíris p. 3 j . ex vehículo fudorifico exhibita, plurierque repetita, afefuiíTe 
omnl* 
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omnino fanatum . Remedium autem hocce copioíbs fudores excitat, qulbus ííatím 
paroxifmi imminuuntur, morbufque poílea omnino tolli tur. D . Lentilius inpraediftl? 
Ephemeridibus aíTerít, etimdem pulverem miros effeaus prasftaffe in Epllepfia l u " 
na a meníium retentione oborta . Oranium demque Audorum unanimi confenfíi 
planta haec, tamquam validlus anti-Epllepticum uíque adhuc cognkum , reputatur 
Sylvius vero Valerianam Pseonlae antenonic, in morbis Convulfione focíatis. TourI 
refortius prseterea mirandos fane eamdem efFe£los praeíjaífe afíerit in violencloribus 
Afthmacls paroxifmis: prsecipit autem, ut aquss ferventis Ib j . radicjs Valeriana ? ; 
íuperafílindacur, ut vas ab igne retrahatur , eoque probé cooperto , infufum. poílea 
cyathis, aegris proplnetur, T J • 
Radlcis Extratlum eadem v i pollet; ex eo ¡3 ]• cum Laudam gr . j . exhlbetur, veí 
Laudanum cum ^. f? . radlcis p. fociatur- . . 
Valeriana; radix ufnrpatur in aquis General], Thenacali , Hirundmum, & Epilé-
p t ica , in Mithridato, & Orvietano, Pulvere deGutteta, & Ungüen toM^r /^c )P^r* 
maco Parif. 
Radix vero ac folia ufurpantur in Emplañro D i a h t a m , & Extra£laminTheriaca 
CxléQX: ejufdem Vharm. 
gí. Aquar. Valerianas fylveflris, ac Flor. Tilhae ana.^f nj. Sp. voíatilis Salis Air»' 
moniací , & Tindurse Caftorei a«a. gut. xv. Syrupi de Stcechados ^. j . M . pro 
potione anti-Epileptica mane > ac vefperi convenientí temporis fpatio ab aggris 
haurienda. 
Boli Ami Epiletici . 
§¿. Confervse Pasoniae maris & pul. de Gutteta ana. 9- j . Radicis Valeriansep. gr." 
xv. Caftorei Camphürae & Myrrhae ann. gr .y. Salis voíatilis C. C. gr. iv. Tin-
duras Antiípafmodicae gut. v i i j . M . f. b. pluries, mane3 jejuno Hornacho rege-
tendi .. 
Opiata Anti-Epileptica» 
gt. F imi Pavonis exficcati , & radicis Paeoniae maris ana f i j . radicis Valerianas 
fylveflris f j . Seminum Pseoniae ^ ü j . Sem. Carvi ^J?. M . cum í. q; Mellis pp. 
cum Rore Marino. Dofis autem f i j . prasfcribetur. 
Bi* Caíiorei optimi | g. Ambar! citriní f. p. & Croci ana 5 ' ) - Floí". recentium L i -
lior. Con valí, f j . SuperafFunde fp. vini camph. Sp. Lavendulas comp. ^Sp. Sa-
lis Ammoniact ana ^ iv , Digerantur omnina frigida fex dierum fpatio, in vafe 
vitreo probé claufo, Filtretur poflea T indura , aut a fsecibusper ínclinationeni 
feparetur, fimnlque^ coletur. Exhibetur autem a 9 ) . ad 5> ín aqua Ceraíbruin 
nigror. aut Flor. Tiiiae, aut Flor. Valeñanae , vel denique in Julapio cephali-
co. Tindura vero haec in Epilepíia, vaporibufque excellit. 
Valeriana palartris, Offtr. Valeriana paluftris minor , C. B. P. i<54. Inji. R, H-1^2." 
Valeriana jninor pratenfis vel aquatica, J.B. 2 211. Valeriana minima, Dod.Vempt. 
^50. Valeriana ^minor. Ger, Ra i i Bifl, 388. Valeriana fylveRris minor ^P^r / í . Valeria-
na foliis caulinls pinnatis, fexu d i í í inda , Linn. Hort. Cliff. \6. Phu mínimum palu-
fíre five^ aquaticum , Nonnull. vulgo ¡a petite Valeriane aquatique. 
E^radice tcnui , repenti, fub-albida , pluribus capiljaribus fibrisftípata, odons aro* 
rnatic¡,^ac gra t i , faporis amariuículi , caulls fere pedalis exfurgit angulofus, graci-
Jis^ radiatus, cavus, per intervalla nodis interfitus, in quibus Folla enaícuntur bina 
invicem oppofita, & ad coflam ufque incifa, cauda deñi tu ta , inferné autem locata 
rotunda fu®*..* fere integra, longifque caudls appenfa . Flores in caulis ápice umbela 
lam veluti quamdam efFormant, ut in Valeriana fylveílri , longe tamen minorem » 
ex albo fub-rubram j pro fingulis autem femina prs'íio funt cr i í lar^ ln patris, 
que ' 
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qne hnmidis, ac paludofis , & fecus rivulos a-eícit planta haec , in qua Apri l i , ac 
Majo flores apparent , femenque Junio macuratur . In agro queque Parifienfi fre-
quens oceurrit, cjuemadmodam &: praecedens. 
Iifdem dicitur cum binís aliis fpeciebus vlribus pollerá , longe tamen demifíiaií-
bus, quare mínorem In re Medica uíum habet. 
V A L E \ R I A N E L L A » 
VALERIANHLLA, O^Í*. Valerianeüa Campeftrís, inodora, major, CtB. P. i<5^ Rrfi¿ Bifi. 392. Locuíta herba prior, J. B. 3. 323. Valerianella arveníis praecox hu-
milis femine compreíTo , Aíbr. umb. Inft. R. H , 132. La£htca angina , Ger. Park, 
Phu minimum akerum , Lob. Icón. y i j . Locuña herba, foJLis fere Olese, Geín. Hort, 
Locufla major & minor, R¿v. Mon. 8- Valenana caule dichotomo , folils lanceola-
tis integris, fru£tu f impl ic i , Linn. Bort. Cliff', 16. Bupleuron Hippocratis, Vlin. ha.-
üuca campeíliris, Herba Sanítís Clars Moní'pelienfium, Olus á l b u m , Aurícula Le -
poris, Pinguicula, Quorumd. vulgo Mache y Blanchette ^Voule grajfe, Clairette } Dou-
cette , Áccroupie , Talade de Chanoine . 
E radice minuta, fibrofa, alba, annua, faporis fere dulcís , & iní ipidl , caulls e-
manat íemipedalis, debilis , rotundas , folum verías utpluriraum Inclinatus, ftriatus j 
eavus, nodofus , ramofus-, binis plerumque ra mis pro unoquoque nodo íubdivííus , 
qui deinde in alies piares pariter diferiminantur. Folia oblonga funt , fatis denfa , 
mollla , teñera , delicata, conjugata , herbácea, alia integra , alia crenata, cauda , 
deílituca, fapore fub-dulci. Summis ramis^flores implancantur exigui , fab-albidl ad 
purpureum colorem accedentes, fafckulatim umbellas in morem íbeiati , ex lis au-
tem finguli fíftulam efFormant , eleganter e x p a n í a m , & quinquifidam ,odoreque ca-
rent . Decidáis floribus rotundi fruftus , nonnihil plani , rugoíi , fub albidi fucce-
dunt , exciduntque anteqjiarn ad inatufitatem perveniant . Ubique fere creícit plan-
ta haec in arvís ínter fegetes , ac in vinetis , in bortis quoque colitur , feriturque 
Septembri, totaqne Hyeme, ac Qnadragenmali praeíertim tempere ufurpatur , ejus 
enim folia teneriora in ácetariis aut foía , aut cum Rapunculis ^ & Hedynoide ad-
rnixta , ad exitum ufque Aprilis perdurare íblet , t i inc autem cauies, floreíque emk~ 
tl t j folo pingui deledatur. 
Valerianella lefrigerat, ac detergit, facultatefque habet La¿lucae próximas . A S. 
Pauli commeñdatur ad febriíem ardorem, dolorefque nephriticos compefeendos , ac 
in jufeulo viíulino in hifee morbisapto ufurpatur: cura fuccefíu etíam adbibetur ad-
verTum rheumaticos, & hypochondriacos affedus, feorbutum , & artbrltidem , uno 
verbo, quum vi polleat temperandi , aptiíTima eft ad humorum acrimoniam , fan~ 
guinilque ipaífam corrigendam. Ab agnis fummopere in deliciis babstur . 
V E R A T R O M . 
Uperlus feíllone prima , una cum vegetabilibus exoticls de Heüeboro albo, 6c 
nlgw verba facía funt , de HELLEBORASTRO autem , In arte Medica ad bruta 
pocíus, quam ad homines fanandos quandoque uíurpato , pauea adbuc nobis rema-
nent dicenda. 
Helleboraftrum , Offic. Heíleborus niger fetidus, C. B. P. 185. Infi . R. H . 272. Elle-
borus nrger fylveftris adulterinus, etiam hyeme virens, J. B. 3. App. 880. Veratrum 
nigrum tertium, Dad. Pempt. 386. Helleborus maximus, Ger. Rai'i Hifl. 698. Helle-
fcorus maximus, fivé Configlio , Park. Configlio, Kuell. Gefn. Bort. Lome, cón.figlio 
íylveíiris, Turn. Seíamoides magnum Cordi , LoK Ic&n. 6%o. Helleboraftrum ma-
gnum, 'labern. Pedicularia foetida tenia, Trag. Eaneaphyllon P l i n l i , cJfalp. Hel-
lebo-
j ^ o , M - Á T É Í U : ^ ' M E D I CAZ P A R S ÍI; 
leborus caitle- Iñfef ne anguftáto fnultiialur , .m al ti floro ^ fol¡ is caule brevioribus, t i * » ' 
Bort. Cliff- 227, Helleborafter maxímus flore íemine pr^grandibus , CcnfigUo a° 
conito propior , Lycoaonum primum , Palmonaría Yeget i i , Nonmll. vulgo ElU¿J?e\ 
noir. commun ^ Tied de Griffon, Fommelee , ou Herbé de Cru. 
Ex íadice fibrola 3 obliqua, lignoía, conice teóla fub.nigro , Intus. albida ,„ ama. 
ríufcula, ac leviter acri , caulis exíurgit-cubitum altus ,^rotundasdurus, ramofus, 
e viridi fub-rufuss odore virulento, pUmmis veftitus fol i is , lortgis caudis, appenfis ^  
ad manas apertae modum dirpofitis, oblongis , firmis. , ambitu pterumque, denticula! 
t o , venofis , e v'rldí nigrícantibus, Summis caulibus, ra\Viifque flores efiafcuntuí- ^ 
tLs. confpicLii , íab-virities , pluribus confiantes petalis rofaceis n-umerofis ñamiñl-
bus, ápicibus planis , diutitíime perebrantes v Horum autem locum fiuílus fubeunt 
pluribus, conftantes corniailis membranaceis, i i l capitulura colledis, femina conti-, 
nentes. fere- rotunda 5 ac n ígra . Rudibus, incnltiíque montanis. locis, juxta íepes. acti 
que arva, cré.fcit-planta h&c ; Februarlo flores prodit y & ;quandoque etiairr'Januaií 
rio , Hyeme, temperatiore,, íemen vero ad ji iaturitatem Junio perd.ucitur . lo agro 
Pari{ieníi:qüoque luxuriaré, folet. 
Heleboraftrum 3 non minorem habet, prae aliis Hellebon fpeciebus; caufticitatem s, 
ip violentis oculprum fluxionibus ufurpatur,, quae quandoque cedunt , aurium; lobo 
p,erfor-ato,,ac ejufdem rádicmti fruflulo in eo transfixo , peccancium rerofitatatn di-
vcrfione procurata: vulgatior autem ejus ufus effe folet 5_aegrotantÍum BOIUTÍ careni 
fubtus. fauces pendeníern magno ejufciem fruflulo, íetacei .morejj. transfódiendi-r, ;hino-
morbificae feroíitatis profluvium exdtatur j eorumque, rnorbi. profligantur. 
A rufiicís. etiam, ad cathaiTim, quandoque ufurpatur , non fine manifeílo. pericu-
I05 a-Trago enim &; Dodonao venéfica vis Helkborafíro tríbuitur , ac juís , me--. 
rItoque;e|us.interrius uíiis prohíbe.tür^^^y IÍ/I/ÍB^3Í9 irtTnSíft»<A\i\oi<.ú 
V. E R B A S- C Ü" Wi. ' 
|LTamvÍs. urgente neceintate ómnes. YEREASGI- ' diverfas-fpecíes in-ufum- revocarle 
,;rpoírent5 ,nos.tamen binas;tantum ufitatiores hicíloci deícribemus. 
rhapfus barbatus, Ofic. Verbafcum mas-iatifolium . luteum 5 C B. P. 239. Ivfl. Vi* 
H . 146. R&ii Hifl. IQ94. Verbafcum vulgare, flore lúteo magno , folio máximo, í|i 
B. 3, App, 871. Thapfus. barbatus, Ger/Verbafcum láíius Dod. BemM. t i q i . Verba-
fcum mas, & Candela regia, l ,ok 'Obf' 50^. • Verba feum primum', ^Mmb, Cord. in 
Di&jc, Lugd, Hift.. Ccefalp. Verbafcnm candidÍHH •mas , Lac,--Uonk, Verbafcum--álbum 
mas , Xhal. Verbafcum latifolium mas , Eyfi, Verbafcum - maj&s-rmafcuhurí Leuco-
phyllon, t rag , Yerbaíeu.m álbum- y.ulgare.,.. íive Thapfus-- -barbatus- communls, Varh-
Verbafcum cauJe íimplicl ñoribuS. íeííiíibus caivató, foliís xitrinquei tafigeris , hiña, 
Hort. Cl i f r ^ . Verbafcum mas. latifolium, flore lúteo , Phlomos vnlgaris mas Dio-
feoridis, Candela regis, Candelaria, Lasarla , Cauda Lupi vel Lupina , (¿uorumd* 
vulgo Je Bovilhnrblanc, maie, la Molene ou le Bon Eomme, 
Radice eñ íimplici ^ oblonga , fatís; cr-aíTa:, lignofa r alba., fibr's. fuká biennali » 
quas., caulem ad^uatuor,. aut quinqué, pedum aitkudinera propellit ¡, craífum-r Totun-
áum j , durum, lignoíum , quandoque ramofum , lanugine quadam obte£lum .. Folia 
magna f u n t l o n g a , lata, mollia, hirfuta , lanuginofa^ utrinque alba , a-Iia^  i n ter-
ram í l ra ta , alia cault alternatim appenfa , appendicibus alas quodammodo^ in caule 
efformantibqs^ Flores fimul congeíli exiguas semulantur rofas quinqué partitas , lu-
tei funt j elatioremque cauíís , &. ramorum partem circumdant aíque- ornant r llS 
autemefrudus ovales , ac turbinati praí lo . funt , qui in duas cellulas di(críminanti.ir» 
plurimaque minuta , añgulofa , <& fub-nigra occludunt femina . SabuloGs in docis j 
y arv¡s3 íecns. vias, in aggeribus, ac quandoq-ie etíam in, parietibus, aedificiorum-
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«que rudenbns creíclt plarita hsec ^  Junio, Ju l io , & Aqgufto flores cmittít . Ejuíqu^ 
füliis, & floribus iitplurimam utlmur. 
Thapías barbatus alter feu fcemina, O^ír. Verbafcum fcemina flore lúteo magno» 
C. B, P. 259. Inft. R. H . 147. Verbaícum máximum Meridionaíiam odoratum lu-
teum, J. B. 5. App. '871. 'Han Bifi. 1094. Verbaícum máximum álbímn 3 Ge?. Ver-
iafcum foemina flore albo vel pallidp, P<i^. Candela regis vel candelaria altera , 
Verbaícum íeu Thapíus barbatus foiiis longiori-bus angnílioribus, .^«ors/w^. vu l -
go le Bouillon-blanc femelle. 
Radice eft íatis longa, crafla, iignofa, í implici , alba bieílnail > ípeclei prasceden--
tis fimili . Caulem ad quatuor aut quinqué pedum altitudinem & ultra producit s 
craíTum, rotunduin , durum, parumper ramofum, lanuginoium . Folia rotunda Tunt 
ionga, mollia , villofa , lanugínofa > a!ba . Flores autem^habet Thapfo barbáto mari 
períimiles, plerumqne lúteos, quandoque albos , aut palíldos , ftaminibüs quinqué iíi 
centro locat!S, apicibus purpuréis, exiguis íineís íub-rubris diílrindos, odore (uaví . 
Floribus deciduis capfulae fuccedunt tere rotundx , turbinatse , binís cellulis diñin» 
das, pluribns-j refertis, íeminibus angu¡oris, & fub-fufcis. liídem fere in locís a í m 
príecedenti occurrit , altero tantum anno flores f í l a t e exeunre , aut Autumno e-
mit t i t . Ejus folia , ac flores in Thapfi barbati maris locum ufarpantür. 
Verbaíci folia íaporem habent nonnihil falfum j ac ftyptícum 5 Sambucum redo-
]ent, rubroque colore fatis confpicuo chartam cseruleam inficiunt, quod fatúrátius a 
floribus prasílatur., qul ñyptics pariter funt, ac dulces. Verifimiííüs autem ;videtur> 
hujuíce plantse falem, ad Coralloruna falem quoquomodo accederé: conflituitur ve-
ro plurimo acido , & exigua Ammonlaci falís portlone , íbcíatur autem una cum 
máxima fulphuris, terrseqne quantltate . Hinc vim habet planta haec temperandi , 
-refolvendi , ac confolidandi . Indifcriminatim, ut Innilímus, binae ufque ánhuc recen-
fitse Verbaíci ípecies adhibentur tam interne, quam externe. A Matthióio íbliorüra > 
florutnque decoctio Gargarifmatís forma iri faucium morbis praéícríbebatur, necnon. 
tuflientibus, dyíentericis , tene ímo, cólica, teníionibufque dolorificls , ac inflamma-
tionibus infimi ventris correptis. Verbaíci decoClio revera , utilliíTima e d , ac fami-
li ari ü ima , huic tamen ín praeditlis morbis anteponitur ptifana temperans , in qna 
dum proxime ab igne eft retrahenda Verbaíci florum pugilli aliquot tnjedVi fuerint, 
bechici enim & peftorales íunt}ad íanguinis acrimoniam, cutís prurltum , haemor-
rhoideíque internas, & externas Jeniendas dicati, Aíieri tur , Aloes i ti Verbaíci fue-
co íolutaim ac deinde ad extrafti coníiflentiam infpiflatam nullam irritationem , 
aut haemorrhagiam progignere, tutins tamen corrigitur, fi aqua íolvatur , filtratió-
nis ope refinoías partículas íegregandoj quíe íuper chartam bibulam remantes, nul-
las,aut irritationes, aut haemorrhagias progignere amplius poíTunt, portione jam fil-
trara ad extradi confifléntiam evaporara. Tragus vero radices Verbaíci in Víno ro-
fato decoftas adveríus colicam uíuEpabat ,quce etiam adveríum Teneímum in ladc j 
& ad ventris fluxum , dyfenteriamque fíRendam in aqua fabrorum ferrariorunt\de-
coquuntur . Ex praedidls vero decodionibus cyathl bini de dle segris fiirit exhíben-
di ; enematis prasterea forma eaedem íunt ufurpandae, iiíque anus fovendus » 
Qviod vero ad externum hujuíce plantas uíum attinet . D . Chomelius In Hiftoriá 
Vlantarum ujttatiorum aííerít , pluries cum fucceffu prasírripíiíTe contra h«morrhoL. 
des dolorificas 5 ac inflammatas foliorum Verbafci & Althaeas ex la^e deco&ionera, 
aut herbas decoílione madidas applicando, aut fumo, & vapore fimpliciter excepto 
quod utique commodius eft . Ejoídem etiam fumigationis íubíidio leniter aperiun-
t u r , ac íuppurantur furuncula, exignique abíceífus in ani orificio , haemorrhoidlbus 
utplurimum fupervenientes, fleque partes hae a Fiflula , quandoque Imminenti llbe-
rantur , 
Verbaíci quoque fuecus paratur adveríum haemorrhoidum inflammatíonem, & Ar-
thn» 
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íbr i t idem: folla ejus, florefque contenduntur j in par vis cupis ligneís probé COOP«" 
t í s , ac lutatís ad putreícendum infunduntur: poft triurn rneníium dígeííionem forfí 
expreiíione fuccus eücl tur , qui in vaíls vitrels optÍme_claufis fervatur.Qt Soli 'dea 
de fuccus Idem exponatur a Trago praecipkur, ab ajlis ^vero , ut in fimo fepeliatnr 
Tragus pariter, & Macthiolus aíTerunr, aquam liillatitiam flórum Verbafci o p ¿ 
mam effe adveríum adulViones, arthritidem, & eryíipelata , aliofque cutáneos morí 
bos . Poftremus vero contra haemorrhoides Caraplalma praefcribit , foliis ejufdem 
plantas ac porri , cum mica pañis & vitellis ovorum, malaxatum ,ac tulum . In o k 
fervationibus Boreili Centuria prima Obferv. X X V 11. narratur , ruíticum a ferpente 
demorfum, ftatim fanatum fuilTe Verbafci foliorum contuforum applicatione: Rajus 
aucení te í ia tur , foliis iifdem fubtus nudam pedis, plantara appofitis , ac in calceamcn-
tis congruo temporis fpatio delatis , t-nenfium fluxüm accelerari. Denique rr iram fa-
ne Obíervationem de radiéis Verbafci vi anti-apopleaíca Ephemerides Germanices 
nobís fuppeditant; Decuria I I I , anm I X . i& X.pag. 246, a D . Matthaeo Blavv nar-
ratur , radicem hance die 28. Juíii ante Solis crtum , quum poriilimum Leonis f i -
gnura fubit, e ierra evulíarn , fingulari energía adverfnm Apoplexiam poli ere , qua 
de caula in fericeo faceulo eolio appenfa deferri debet, nominacim autem bene muki 
in médium adducuntur verrigini dediti , ac quandoque apopledicum infultum per-
peíi i , qui nulio amplius incommodo fuerunt ciivexat! ^ poftquam Amuletum prsedi-
¿lum in ufum revocarunt.De experímentí hujufee eertítudine fídem jubere haudqua-
quam volumus, quum vero facile, ac fine noxa exequi poífitj lubenti animo com-
mendamus 5 nee enim adeo ingenti i m pe nía radix hscce comparatur , uti Saccula 
Domini Arnouí t ; fique nihil p roñe le t., faltem aurum e crúmena non abripíetur» 
Verbafci folia Ungüento Vapuleo ufurpantur. 
Bi. Rae!. Althseas lotae 5 ' j-Sem.Lini nodulo concia Cor, pug. j . Florum Thapíi bar-
ban pug, i j , Snperaffunde ebullientis aqnae íb i j . ac ínfufa relinquantur per femi-
horae ípat ium, Col a turas addc Syrupi Álthaeae , aut TuíTilaginis ^ j . pro ptifana 
conven ienti in rheumatico affedu , tu di violenta, tenefmo , & cólica pertlnaci, 
Flor. Thapfi barbati exfie. 5]- Pulverentur, ae In cyatho parvo vi ni albi, aut 
in jufcuü póculo in iclcro per triduum , mane, jejuno ftomacho hauriantur. 
gs. Pol. Thapfi barbati recent. q. 1. Con tundan tur , exprimanturque eorum fucci 
% Ij . qül linteolo percolatus brevi ebullitione depuretur .Succus in cochleari Ju-
fculi_ pinguis mífeeatur, bifque de die dyfenterieis propinabitur , necnon ventrís 
i fluxibus dolorificis, ac tenefmo vexatis, 
BÍ. Pol. Thapfi barbati, & Cynogloífi ana Man. J. Contundantur, & Cataplafma-
tís ritu gangrsenae apponantur, iteruin que de die Innoventur. 
9¿. Pol. Thapfi barbati, Malvae, Parietariae, & Senec. ana Man. j . Coque in íaftis 
ilj.^eum aquas com. as. q. ad tertíae partís diminutionem . Fruftulum pan ni 
laneí immerfum , deinde fortiter expreííurn, fatifque calidum per rotam abdomí-
nls pcripheiiam applicetur, in dolorificis ejufdem vifeerum infiammationibus. 
V E R B E N A . « 
VERBENA, Ofic. Verbena com m unís eaeruleo flore, C.B. P. 269. Infl. R. H . 200. Ver-bena vulgaris, J. B. 5.445. R^i/ Hifl. 5^5. C<ffah. Vetbenaea reda, Dod. Pempt. 
150. Verbenaca refta , Dod. Vempt. 150. Verhenaca re£la Dod o ñas i , Lugd. Hift- l7>^ ' 
Verbenaca reda , & Verbenaca mas, Tabern. Verbenaca, Matth. Lac. Caft. Herba 
facra, Anguill. Turn. Hierobotane mas, Brunf. Columbaris, Bermol Barb. Verbena 
coramunis , Ger. Verbena mas , feu reda & vulgaris , P ^ . Verbena eommunis , 
facra procerior reda, Lob. Adv. Verbenaca reda , five Periftereon Diofcoridis , 
Verbenaca mas P l i n i i , Com, Herba Cephalalgica, Hoffman, ^ / í , Verbena foliis mul" 
tifido-
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tlfido-laclnatls, fpeis filiformibus, Linn. Hort. Cliff, i r . Verbena maícula five; i n a % 
jn locls umbrofis proveniens, Verbena vulgatior, Perifterium, Herba íagmmaljs vel 
ferrarla. Columbina ; Quoíumd. vulgo Vervena ou Verveine comniune : 
Radice eft oblonga, pene miriimi dígítí craííitle, nonnulhs fibris ílipata, a ]ba , í a -
pore ad amarum accedente. Caules ad pedís cuin_ dimidio aicitudinem exíurgunt an-
gulofi , dur i , nonnihil h Ir futí, quandoque fub-rubri, ac rariSfefi, íbiiís oblongis , binis 
invícem oppoíitis , profunde incifis, rugoíls, colore vir id i magis íuperne , quam In-
ferné faturato, fapore amaro, ac Ingrato. Flores in longa , graclliqae fpica enaf-
cuntur, exígui funt , labiatl, plerumque cserulei , quandoque fub-albídi_: finguli autein 
fiílulam eííbrmant vértice expanfam, & qulnquiiidam, quatupr exiguís ílaminibus , 
apicibus recurvis in centro locatis. Deciduo^ flore calyx cornicularis in capíulam i m -
mutatur quatuor íeminíbus fimui juníl is , gracilibus, ac.oWdngis repletam. Secas v ía s , i n 
agris, prope fepes; ac parietes, lociíque incultis creícit plantahxc, quas Junio, Jul io , 
ac Auguño floribus íUpatur, & quandoque Autumno. Planta univería in uíum venít „ 
Verbena Analyfi Cbymicse commiíía piares ácidos liquores, plurimum olei , fatif-
que falís volatílis concreti, ac térras impertitur. Hmc deduci poteít in ea Amrnonia-
cum fal una cum piurimo íulphure contineri . Planta autem haec ab Auíloribus tam-
quam vulneraria, detergens, hy í ie r ica , ac febrífuga reputatur tam interne, quam 
externe ufurpanda. Vmum in quo nüft;s fpatio Verbena infufa fuerit optimum eít 
adverfum iderum , ac chiorofim, íi ex eo J jv. mane jejuno í lomacho, convenien-
t i dierum íbatio fumantur Ejus vero pulvis a Casfalpine pro Hydropicis commenda-
tur. Vaporfbus vexati nonnihil utilitatis recípiunt Verbenae uíu ad modura Theas , 
qua de caufa ex ea pug. j , pro binis ebulHentis aqus cyathis uíurpatur . Verbense 
íacco , aut ejus extrado periodicarum febriam paroxifmi moderantur, ac quandoque 
omnino tolluntur: ejufdem extradl Sj-^bis de die , ante paroxiímum , ac febri de-
ciinante, accefifus die, die vero intermiffionis , mane , poíl rneridlem-propinatur . 
Plantas quoque fuccus ab adjv. p i* ícr lb i tur , in^febribus autem nuilo preceden-
t i rigore invadentibus obíervatum fui t , Chinam_ Chinam cum íucco , aut extrado 
Verbenae fociatam efiScaciorem reddi , quam íolitarie ufurpatam , Credkur prééte-
rea , aqua ejufdem ftillatitia, aut decodione, Jn qua cancri fluviátiles ebullierínt , 
abortum prsecaveri, ac plantas univeriae decoítíone ex la¿le, nutricum lac mirabili-
ter augeri. 
Extrmfecus quoque Verbenae Cataplafma fronti , capitique in pileoli modum a p-
poll tum, utlliílimum deprehendicur in Emicrania, quum prascipue infigne frigus, as-
gr i in capite períentiunt. Verbenas foliis tufis, ac deinde fariña Sácale, alumineque 
ovorum conjuntlis, Cataplafma eíformatur máxima difcutiendi v i prarditum , u t i i i i -
mumque in Lienis iníarft ibus. Sola autem folia cum pauco aceto in fartagine frí-
x a , aut calida patella macerata, cofliíque appücata , in pleuritide, coíiarurnque do-
lore magnum foiatium afferre folent : ^fcr^fa autem materiss effíuens per cutis po-
ros, herbas ^ hujufce facco , conjuní la , llntea partera cooperientia fub-rubro colore in-
ficif, hinc ignaras vulgus, fanguinem in Pleura extra vafa í lagnantem a Verbena 
extrinfecus_ attradum fuifle, pntat. EjufJem decodio Gargariímatis forma faucium 
morbis, oris uiceribus , dentlumque tremoribu^ dicarar. Succus vero ejufdeiiimet pían-
tae^ , aut ejus oleum infuílone paratum vulnera í a n a t . In OíBcinis etiam aqua ftilla-
titia Verbenae proflat_ in oculorum morbis, ac praecipue inflammationeefficaciffirna, 
fi fplenia in ea madida iis applicentur, ex fleca ta deinde a (lid 11 e renovando. 
Verbenae folia ufurpantar in ^qua vulneraria, in Pulvere adverfus rajjiem , in 
Ungüento mundlficativo de Apio di do , & : i n Emplaflro Betonicse Vharm Tari fien. 
Ejus vero fummitates in Oleo Scorpionum compoflto. 
5i. Pol. recent. Verbenae Man. i j . Sartagine frixentur f. q. Aceti . Cataplafmatis 
forma dolenti ¡aterí in Pieurítide calide-applicenttír . 
Jgmi I I , Vars I I , $ R¿. yL.r. 
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$t. Verbena Man, i). Contunde, Se M / cum pauco Fermento, atque Oleo rofata 
pro Cataplafñaate capiti poíl ebrietatem gravaro apponendo . A Nonnullis vero 
ex ea recenti Man. j . fub aurícula tantum appiicatur. * 
pt. Füi. Verbenas Man. j . Contundantur , ac Cataplafoiatis more carbunculis ad« 
moveantur ad eorum progreííum eohibendum. 
. V E R B E S I N A . 
T/ERJBESINA, Oj^r. Cannabina aquatica folio Tripartito diviío , C.B. P .52Í . Verbe-
V fina live Cannabina aquatiea flore cninus pulchro , eiatlor ac magis frequens, J 
B. 2 107;. Hepatorium aquatiie, Dorf. Pempt. 595. Biden.s foliis tripartito diviíis, C¿1. 
falp, 488. taft. R. H . 462. Eupatoriúm Cannabinum fixmlna , Qsr. Raii Hifi. 360. 
£upatorIum aquaticum duorum generuni , Vark. Píeuco-Hepatorium alterum , feii 
í<Bí-ntgia, t h a l . Verbena tertia, íive fupína, t r ag , Eupatoriúm cannabinum foemina 
Septentrionalium ííellato, & odoro fíore Lobeilio, Schwsnckf. Ceratocepbalus vul -
gari tripteris, & pentapteris folio, caule rubente, Vaill.act. Acc. 1 7 2 0 . ^ . 4 2 3 . Ver-
foeíina foliis tripartito divifis, Rítpp.Jen. 155. Bidens corona íeminum retroríum acu-
Jeata, foliis trifidis, JLinn.Rort.Ciiff'. 199. Bidens folio difíeíto, Hepatoríum vulgare 
& adulterinum, Eupatoriúm conyaoides, Virga áurea aqnatica, Terzolla ieu Ter-
tianaria lú tea , Chryfanthemum aquaticum, vel Píeudo-Eupatorlum Chryíanihemum, 
Monnull, vulgo Eupatoire femelle batardeou Ckanvre aquatique. 
Radice eft fibrofa, alba, aromát ica , caules a u te ni ad pedís Cura dimidio, aut ad 
duorum pedum aliítudinem emittlt rotundos, duros nünnihii vlllofos, fub-rubros, ra-
raofos. Fo l ia , fin gula bina juxta caulem invicem opponuntur, acuta funt, ambitu 
denticulato, levia, in tres aut quinqué portiones plerumque diví la , bafi fatis lata > 
caulem attipleítentia, fapore acriufculo. Summis caulibus, ramifque ííores enafcun» 
t u r , quí icilicet pluribus flofeulis confiant, vértice ex pan ib, ílelliformibus , e lúteo 
viridefeentibus, radiis nigris, quinqué ftaminibus capiilaribus, apicibus cyiindraceis 
ín centío iocatis; his autem príeño funt femina oblonga, plana, angulofa, fubru-
htz , retroriumi aculenta , fací le tranfeuntium veílibus adhaerentia . Humidis , paíu-
dofifque in locis ere fe i t planta haec, in foflls etíam aqua corrupta refertis, aefecus 
xivulos, Auguílo ac Septembri fioribus veílitur . 
Verbefina ab Auiíoribus nuncupata fu i t , veluti quis diceret Pfeudó-Verhena, ejas 
enim folia Verbenae foliis ratione alíqua aequiparari poffunu Gannabinaautem idem. 
valet ac pfeudo-Cannabis, íicque foliorum caula pariter vocatur. 
Plurimum habet olei , ^falífque eííentíaíis , exiguum In re Medica ufum habet » 
tamen tamquam vulnerada, & aperiens reputa tur , ac quandoque in potionibus & 
appzcmatibus vulnerariis adverfum ulcera interna, praecipue puimonutn ulurpatur z 
«riñas- quoque menfefque cíe t , ac juxta Linnacum ad lanas flavo colore inficiendas 
Iníervit v 
¥ E R O- N I G A , 
Ax¡mus. profeso extat ejufdem fpeciemm numeruSj tamen quaíuor íequeníibus; 
— tantum Medici utuntur. 
VERÓNICA mas, Offic. Verónica mas fupina & vulgati íf ima, C. B. P. 2 4 ^ . R -
H . 143. RaiiHij i . 851. Verónica vulgatior folio rotundiore , J. B. 3.282. Verónica mas 
íerpens , Dod.'Pempt. 40. Verónica vera Se major, Ger. Verónica mas vulgaris fupi-
na , Park. Verónica mas , Fucbf*. U b . ton. Thal. Anguill Gefn. Hort. Lug. Hifi. Be tón i -
ca Pauli ^Eginetas feu Teucrium, Trag. 207. Aurícula m u r í s , tertia, Cáfalp. 336. 
Teucru quarta fpecies, C/a/. Hi/?. 349. Verónica T^^em Betónica altera ©iofcondi5^ 
Strn. Verónica ftonbus fpicatis^ foliis oppüruis, caule procumbeníe , Lin». F/^- Svec-^  
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4 , 8. Verónica Germanortun, Verónica Herbariorum vuígi; Verónica major feptem-
trionalis, Verónica praertantior, Theae Europeum vuigo, Quorumd. vulgo Veromque 
mak ou le The de / Europe , 
Radicem habet delicatulam , fibrofam, utrinqne in foio diíperíam , vivacem. pia-
res vero caules minutos, longos, rotundos , nodoíbs, hirfutos, in terrae íuperficie 
plerumque procumbentes, foliis oppoíitis, Pruni foliis fere fimíiibus 3 villofis ^ denti» 
culatis , la por e amaro, atque acr i , floríbus fpicatis ad moduni Scordii ? exlguis ) íub-
cseruleís , quandoque albis, binis llarnlnibus ejufdem colorís in centro íoca t i s , apicí-
buíque oblongis; finguli autem exigüam quadripartitam rofam mentiuntur. Deciduis 
floríbus frudus fuccedunt cordati, duobus cellulis divií i , pjurímaque minuta íemina 
rotunda, ac íubnigra occludentcs. Rudibus, Incultis, ficcis, rabuiofis, íaxofilque i a 
Jocís, in ^a ícu i s , juxta fepes in coliibuS apricis , <& umbroíis , in nemoribus, eri-
caeifque créfcit planta haec,, qu^í Veré , ac >Eftate flores propeliit, Univerfa autem 
i n ulum revocatur; ceteris yero tamquam praeftantior ea anteponitur, quae InQuer-
cuum bafi enafcitur. Toto autem anni curricuio virefcit. 
Verónica pratenfis, Offic. Chamaedrys ípuria . major anguftifolia, C, B. P. 249. Cha-
masdrys ípuria anguftifolia, J.B. 5.285. R¿m Hift. 849. Verónica lupina í'acie Teucrii 
pratenfis , Lob, Icón. 475. Infl. R. H . 144. Verónica lupina, Gcr.Emac. Verónica Teu-
crií facie, Vark. Teucrium primum Mat th io l i , JL^ÍÍ. fí/}?. 1165. Teucrium íecundum 9 
Tabern.lcon.%%o. Aurícula murisquinta, C^/d//». 35<5. Tcucri tertiafpecíes, C/a/, H//?. 
349. Chamaedrys vulgaris mas, Fuchf Chamaedrys altera, Trag. Chamaedrys faifa 
íníipida floribus caeruleis, Gefa.H&rt. Verónica floribus racemofis decuíTatís foliis ob-» 
longo-fagittatis, Guet.Obfer.226. Pfeudo-Chamaedrys feu Chamaedrys fylveftrisa Teu-
crium pratenfe alterum , Hierobotano vel Herba Sacra feu Verbenaca lupina toe mi-
na Dodonxi , fionnull. vulgo la Venorique des prez, cu la Germandree batarde. 
Radicem habet minutam, longam, repentem, fibrofam, lignofam , vivacem, pia-
res emittentem exiguos caules, plerumque in terram ftratos, quandoque nonnihile-
latos, rotundos, hirfutos, l ignoíbs , v ix pedem asquantes, foJiis fuffultos binis per in-
tervalla invicem'oppofitis, oblongis, ambitu denticulato. I n caulium extremitati-
bus feíe in binos aut tres ramos divldentium, flores in fpicam dllpofiti , elegamique 
caeruleo colore praediti p rog ígnuuntur , ' quibus praeflo funt capfulae Veronicae maris 
capfulis perfimiles; plurimaque íemina minuta, ac íphacríca occludentes. In pratis, 
ac fecus fíuvios abunde occurrit píanta haec , haud raro in fylvis; flpres Majo , ac 
Junio feriufque propeli i t , in rcgionibtis pra^cipue frigidis , uti in Angl ia , ibique , 
referente Rajo, fponte. haudquaquam crefcit. 
Verónica rotupdifolia, Offic. Chamsediys fpurla minor rotundifolia, C. B. P. 249. 
Ghamaedrys fpuria latifolia, J. B. 3. 28^. Verónica minor foliis i mis rotundioribus , 
Mor. Hifl, Oxea. 320. Iftjj. R. H . 144. Chamaedrys fylveftris, Ger. Rali Hift. 850. Cha-
maedrys fpuria fylveftris, Prty^-Teucrium tertium minus, T ^ Í ^ . / V o « . 380. Chams-
drys, Trag. 203. Auricula muris léxta , C<e[alp. 336. Teucrium pratenfe & fupinum 
Chamaedryoides, Lob. ico»,490. Hierobotane mas Dodonaei, Lugd. Hift. 1337.' Teu-
crium pratenfe , Rubd. Hort. 109. Pfeudo-Chamaedrys, TUL jcon. 5:0. Verónica floribus 
racemofis lateralibus, foliis^ ovatis plicatis dentatis, Linn. Flor. Svec. 5. Chamadrys 
vulgaris foemma latiore folio, Pfeudo-Chamaedrys vel Chamaedrys fpuria rotundiíb-
Jia fivp foemina &: vulgatior, Honnnll. vulgo la Veronique desboisoudes bajes. 
Radicem habet delicatulam , fibrofam , repentem plores ejfcientem caules ípitha-
m a m , & quandoque fere cubitum altos, minutos, rotundos, hirfutos, débiles, op-
ppíitis vefíítos foli is , fere cauda deíli tutis, v i i lof is , ambitu denticulato, faturate-vi-
í id ibus , rugofis , rotundis, Scordio Vero fimilibus. Ex foliorum alis floresenafcuntur 
monopetali thyrfiformes, Isete carulei, raro a lb i , brevibus elati pedunculis , quibus 
capfulae fuccedunt íeminaks planae, in duas cellulas dlvifae, binis prsecedendbus fpe-
S 2 cié-
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fkbus ncr fi mi ¡es,, exlguitque íeminibus Iphajricis refert;r; In pafeuls, fylvls, oro ' 
pe lepes abunde luxuriat planta hxc , ííoret autem A p n l i , ac Majo. Univerla planta 
lapo re fcatet amaro , ac odore pene defhtuitur. Folia vero In íuptr ion caullum par 
te joca ta extra ordinem cauclis donantur longionbas, prx foíns ín bafi polltis 
Verónica fplcata, OJfic. Verónica ípicata mi ñor , C.B. P. 247. JnJÍ. R .H . 1 4 / Ve» 
roñica ípicata refta major & mi ñor , J. B. 5. 282. Rau Hift.%46. Verónica aíTurgens 
five ípicata, Ger. Verónica erefta anguítiiolia, Park. Verónica reíta mín ima , Chn 
Eifl, l A i . Verónica foliis obtuíis, cauie non ramofo ípica nuda terminato, Hal l .Heh 
531! Verónica floribus ípicatís , foliis opfx/itis, caule ereclo, Linn. Flor. Svec. 4. Vel 
iónica ípicata anguíVi folia, Verónica mi ñor erctla , Nonnull. vulgo la Veromqül 
et R^dicem habet fibrofam , obliqasm, vivacem, caulem proferentem plerumque e-
reftum , íemípedalem , & quandoque pedaíem , & ultra , ut piurimum fímplicem , 
per intervalla foliis í l i p a t u m a n g u f t i o n b u s , acuminationbufque, foliis Veronicse v«l-
garls, leviter crenatis , hiríutis, radicem^ veríus Jatioribusj ptat'diclus vero caulis jon-
ga terminatur alboram fíorum ípicaA qui pauiajim , a bafi ad verticem effioreícunt, 
iífque íuccedunt capfulx planae cordiformes , In duas cellulas diftindas , in quibus 
plura le mi na minuta, ac rotunda locantur. Creícit autem in íylvis, paícuiíque fie-
cis, aridis, ac íabuloiis, fiorefque Jul io , & A u g u í b pelllt . 
Verónica mas prae aliis uíquc adhuc recenfitis ípeciebus ufitatlor Inter celebriores 
aitis Me di ese plantas enumeratur . Si ejus autem proprieta tes fingidas in médium 
adduceremus, hujuíce Tractatus limites o m ni no prstergrederentur, quare precipuas 
tanrum expone mus , fi quis autem de ea piara ícire cuplet , legat ejus Hiñoriam 
Pai iíiis excuííam íub titulo The de í Europe. 
Verónicas folia amara funt, íaturatiffimeq-ue rubro colore chartam eseruieam im-
buunt, hinc íulpicari po teü , ín iís fal ¡atere fali Coralíorum analogum , quod ta-
imen In Verónica majóte acidl portione fcatet. Abundan ti prseterea fal praedidum 
ful p hm e foclatur, A nal y feos enim Chymkas ope piurimum olei ex hac planta eli-
citur . Qnibus fane principiis , íudorifera , vulneraria, detergens, diurét ica, ad pul-
mones, materia viícida, ac purulenta, infardos liberandos aptiflima efficítur . Et 
de fado ptlíana ex ea, parata , ac iynipus ejus decodione , ac faccharo confedus 
excellunt adverfum tuííim ficcam, afthrna, pulmonum ulcera, fputumque fanguine-
u m . Hujuíce prasterea plantse ulus vi ice ra decbílruit, liquorumque commercium re-
í l i tui t : in i ¿tero itaque, morblíque longis, ab hepatis, mefenteriique glandularum 
obftrudlonibus, obortis utiliter adhíbetur. 
Diurna etiam experlentia ejus vis confirmatur in glareas, urinas fuppreffionem , 
cólicamque nephriticam. Q_ia de re eximia extat oblervatlo in Bphemeridtbus Ger* 
manicis i qua demonílratur, mulierem cólica nephritica , fex annorura fpatlo, dive-
xatam, décodionis Veronicae conítanti ufu fanatam fuiííe, calculumque fatis confpi-
cuum excreviííe. Vulgatlor eam ufurpandi ratio elTe lolet ad modum Thea?, pug. j» 
pro aqu« fextario le mis , aut Man.ejus parvo, in juículo omni plnguedíne deftltuto. 
Infufio hxc pariter convenit in hemicraniis, capítifque gravedine, in íhiporlbus, fo-
ponbuíque; caput enim übera t , aptumque reddic ad meditationem , ac iludía . In Offi-
clnis aqua Verónicas ftillatá lervatur, quas contra calculum , vaporeíque excellit J pr^-
fertim íi In ^ i j , i ] . ejufdem aqua?, 5 j . ejus folior. asqualifque quantitas corticas me-
dí! Soían-I fcandentis five Dulcamaras Infundatur. Verónicas Syrupus ab f í - ^ d | ij» 
exbibendus, ejufque Extradum a 5]• ad 5 j - f a n g u i n e m depurar.r, morblíque enta-
péis adveríantur, dummodo eodem tempore > aflfedx abluantur partes , aqua ejufdem •> 
In qua ea Vitr lol i quantitas, quam continere poteft, foluta fuerk. Tragos veroaíTe-
r í t copiofum fudorem ín febribus malignis excitar!, f í j . Sp. Veronlcae, exigua The-
rJacas portione, permíxt ls . Spiritus autem ble el íci tur , V ín u m , in quo convenienn 
' . - temp0^ 
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tempons fpatio Verónica dlgefta fueñc, díftlllando, I n cólica autem plurímum prae» 
dicantuf ciyíleres cura j . decoftionis ejuídem plantas, ? j . b u t y r i , ae^qualiquefac-
chari quant í ta te , parad: a Nontiullis Verónica una cum Chamomilla In íaí le de-
coqultur, faccharumque additur. 
Qtioad ejus externum ufiam, utlliffitna eft contra fcabiem , impetigínein 3 crurum 
ulcera, vaga, nuncupata, & ad cutís maculas obllterandas, quinimo adverfum Can-
crum juxta du Renou: pro hlíce vero morbis univerfae Plantas decodlo , aut ejus 
asjua diftillata In ufum revocaturj iis autem partes al íelas foventur> 
Casfalpinus, Pena, & Lobelllus plurimum_ alias Verónicas fpecies commendant , 
efficaciorefque Verónica mare dicunt, ad viícerum obftrudiones referandas. A Cae-
íalpino autem earumdem amaritie hoc comprobatur; Tragus addit, fecundam fpe-
ciem , hydropem incipientem, flúores albos, tuíTimque convuiíivam profligare; prae-
feribitur autem Teucrii nomine. 
Verónicas marls folia ufurpantur m Aquis , Vulneraria, & General I , ínBalfamis 
Vulnerarlo, & Mundificativo de Apio dido Vharm. Varif. Plantas vero fuecus in 
Emplaftro Oppodeithoc. 
54. Aquae Verónicas ^ j v . Infunde in ea per nodis fpatium pulveris ejufdem plan-
tas 5 j - Hauriatur mane potio hsec excellens adverfum ñerllitatem per integrum 
menfem. 
fí, Ex t r aü i Verónicas maris & Juniperi ana 9 i ] . M . pro bolo In vifeerum obftru-
.¿tionibus, puJmonifque anfardibus exhibendoe 
tyL. Rad. Caryophyllatae exficc. ác contuf. |E I j . GlycyrrhizsE % ] . Verónicas ac He-
derás terreftris ana Man. j . Flor, Hyperici , & Centaurii min. ana pug. iij.Sem. 
Foeniculi ve^ ^ ^ i ^ f i o » in(ebull. aquas 3[ x. minutls aliquoc 
vas coopertum remaneat, & dein^fervetur liquor pro ufu, addendo Meilis pu-
riííimi cochl. j . Infufio haecce theiformis convenienti temporis fpatio repetatur 
i n Phthiíi incipiente, 
Í^ Í. Agrimonias Man. j . Verónicas, Salvias, ac Flor. Hyperici ana Man. y?. Supe-
raífunde ferv- aquas ^ x x . liquanturque coopetto vafe per horas dimidium . F ía t 
deinde colatura, cui adde Meilis rofat. ^ i j . pro Gargarifmate in ulceribus orís¡, 
faucíumque aptilTimo. 
ify.. Sp. Verónicas | i). Tberiacae ^ j - ^ « Pro potione diaphoretlca in febri mali-
gna exhibenda, quum mador apparet. 
^ i . Aquae Verónicas ^ I j . Ba, linteola alba inficiantur, ulceribufque crurum , aut 
puerulomm craffiori fcabiei applicentur, hace autem lotio detergit , ac confo-
i ida t . 
f t . Sem. Violar, ^ij» Contunde in mortario m a r m ó r e o , paulatim fuperaffunden-
do aquae Verónicas j fv j .Fia t deinde colatura, cui adde Cryftal l iminer.gr. xíj» 
Syrupi Violar. ? j . ^ r o emuífione utiliífima in calculo, & cólica nephritica. 
V I B U R N U M . 
V IBÜÍINÜM, Ofic. Viburnum vulgo, C. B.P.428. Lantana vulgo, aliis VIburnura, J-B. 1.557. Viburnum, Matth. l i y . l n j l . R. H.6O7. Vark. Rali Hifl. 1590. Lan-
íana five Viburnum , Ger, Viurna vulgi Gallorum , & Ruelli , Lob. Cafl. Spirasa 
Theophrafti forte Dalemcharapii, Lugd. Hifl. Viburnum follis cordatis acute crena-
ÍIS venofis fubtus tormentofis, Linn. Virid. Cliff, 25. Viburnum vuígare , Konnult. 
vulgo Viorne, Herdeau, Bourdaine blanche . 
B.adix in térras fuperficie errans arbufeulam propellit, quandoque ad arboris pro-
•cenratem accedens , quas ut plurimum magís in la tum, quam in iongum excrefeit, 
ii'gno praedíta fungofo ac medullofo ; ramos vero emittit tres autquatuor pedes fere 
V m i l h Vars 11. S 3 Ion. 
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lonzos, dlgkum crafTos, fatis flexibiles, fatífque aptos ad herbarum manípulos fa 
fciculofque colllgandos, corcice íubaibido, ac farináceo Folla habet A ^ o , ^ [ 
que fimllia, hlrluta tamen , oppofica, ¡ a t a , den ía , ambuu crenato, ídbalblda , 'm 
parte prsecipue poftlca, quum adhuc vigent, íub-rubra yero p n ü % á m p e r e a n t , fa 
pore adftringenti. Flores m ramorum apicibus umbellati , albi , & odorí , ad in íh í 
Sorum Sambuci enafcuntur, íinguli autem pelvim qumqa<fidam mentluntur, quiñis 
llaminíbus fub-albidis, apkibus retundís in centro poíms , Decidáis floribus baccae 
íuccedunt molles, rotundae , aut tere ovales, e r a í í k í c u t e , pnmo vnides, poííea ru-
b r » , ac denique per raatuntatem n^gr*, fapore íubdulci , ac vifcido fere ingrato , 
unicum finguls continentes fetnen eadem figura donatum , fatis^tamen complana-
t u m , latum , ftriatum, ac pene oíTeum Frequens arbufeula haec in fepibus, fylvu, 
l i s , nemoribufque caeduis, in locis rudibus, inculds, faxofis ^argillaceis, & monta-
n h crefeif, florefeít autem f í l a t e , citius, fenufve juxta aens temperiem , folíqne 
indolem , ejus vero baccae utplunmum Julio ruborem, Augufto autem exeunte, & 
Septembri maturitatem acquirunt. . . . \ 
Parum falis eíTentialis, plunmumque olei Viburnum continet. Ejus folia, acbac 
ex refrigerant, ac adftringunt. A Matthiolo Garganímat is forma, in oris, fauclum-
que inaammatione, & ad gingivas roborandas cooimendantur 5 decoaione praeterea 
ad ventris haemorrhoidumque fluxum fiftendum utimur . Ejus radicrbus In folo ma-
ceratis, ac poñea tuíis Vifci ípecies fatis óptima parator pro avibus aucupandís . 
Mayernus vero in íuo de Ajlhmate TraBatu^ corticem Viburni médium , tamqnam 
falutare veficatorium proponit3 & Camerarius aíferi t , aquam ñlllatitiam foliorum , 
eíficadíTmium collyr'mm eíle adveríus oculorum morbos. 
B ' 
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ilniae VICIJE fpecies reperiuntur a Medico praefcnptae , Vicia fcilícet femíne nU 
J gro, atque altera femíne albo. i 
Vic ia , Q^r. Vicia fativa vulgarisfemíne nigro, C. B.P. ^44. Infl. R. H . 396. Vicia 
vulgaris fativa, }. B. 2,3:10. Par*. Vic ia , Ger. Anguili Lonic. Rali Hiji.goo. Camer.E-
fitom. 320. Orobus fativus& Viciamajor prima, T r a g . ó i j . Ervum , Brunf.Y\c\z ma-
j o r , Fwr^/". Arachus, feu Craccae primum genus, Bod. Vicia vulgaris fativa Clufio, 
Apacha vera, Lug. Hifi. Vicia nigra, Orobus perperam Officínis , Aphace Graeco^ 
rum , Qs mundi, Nonnull. vulgo Ve¡ce m Vejfe mire m cojmmune, 
Kadice tenui, fibrofa, annua , plures emergunt caules ad pedís cum femiíTe, aut 
ad duorum pedum altitudinem, angulofi, ñ r i a t i , hirfut i , c a v í , follis oblongis, an-
guftis, vértice latiori ^h i r fu t i s , decem % aut duodecim parí ordme eadem in coRa 
íocat í s , manuque terminatis, quae facile vicinis coíporíbus adhaerefek. Flores legu« 
roinofi funt, purpurel, aut fub-caerulei, corniculo denticulato fuífulti. Deciduis flo-
ribus ftliquas praefto funt villofae, planas, binís cellulis conftarae , feminibufque fere 
rotundis, <3c nigris refertac, fapore ingrato . ín arvis ubique fere feritur planta haec 
In Europa, aut fejuníta, aut Pifís, & Avena permixta, pro Equorum, alíórumque 
brutorum alimento, ob herbarum praecipue defedum: etfi vero vim haheat infeílas 
herbas enecandi, terrasque^ fertliltatem concíliandl , raro tamen In hortis colitur 5, 
florefeít autem Majo , Junioque, femenque Angufto exeunte, aut Septembri matu-
ritate donatur. I 
Vicia alba, 0$c. Vicia fativa alba, C B. P. 544. íw/?. R. H. 397 .?^ . Vicia a l -
bo femíne , J.B,2. 511. Tkaii Bift. 900, Ervum candidum, veí faba veterum, Ty/í?* 
626, Vicia major folio cordato, flore rubro, frudu albo, Pifi minor inf lar , Mor* 
Hifl, 6 ^ Vicia fillquis feífilibus ere£tis, folils Cordatls, Bal l .Helv. 598. Vicia íegu-
minibus ereítiss, petiolis polyphylüs , foliis acumine emarginatis , fíipulis dentatis» 
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l i m t . Bort. Cliff. 368, Vicia albida , íeu fe mine candido , ttonnul, vulgo la Vejce 
blance . r . . x r , . 
Radix minuta, ac fibrofa , plures emitíit cauks fere bipedaíes , anguloíos , débi-
les caves. Ejus aucem folia plurimum variare folenr, aiía enim íemirotunda funt, 
alia longa, & angufta. Flos autem fimplex auc dúplex eft, pluribus purpuréis ma-
culis circumfufus, brevi pedúnculo elatus. Siliquae edam a Vicia communí difíerunt, 
feininíbufque adimplentur, quandoque numero novem, albis , aut nonnihil purpu* 
reís , aut variegatis, di lute-vir ídibus, figura ac colore viridia adhuc pifa aEmulanti-
bus, díverfiíque, ex hoc tantum, quod eo latere, quo ftliquae appenduntur j nul lant 
nígredinem habent. Ad praecedentis modum in arvis eolitur planta hace > eadent 
lempeftate fíoret, ac ad maturitatem femen perducitur » 
Analyíi autem Chymlca plurimum o le i , parumque faüs largitur. Indifcrlmínatim 
liarumce fpeclerum femine ut imur, eoque fariña elicitur qualitatibus farinae Orobi 
iuccedanea. Vicia praeterea adílr ingendi, condenfandi , pe confolidandi v i pollet , 
hinc in ventiis fluxibus ufurpatur, nec non Catapíafmatis forma ad emolliendum , 
reíblvendum , ac roborandum. I n fame quandoque, ut accidit anno 1709. di í íki lem 
admodum digeilionem , procreantem, ftomachumq.ue gravantem panem , Vicia , con-
ficere , coadi íumus . Semen quoque praedidum, ut innuimus, cum Avena feritur , 
ejufque herba ílatíni feinditur, ad equos, multofque vefeendos, qua celerfime fagi-
fcantur. Omnes denique norunt,, Viciamp, nutrimentum eííe coiumbis fa^migeratilíi*-
mum,. a pullls vera baud iacile Ingurgitatur, anatlbus^ praecipue infeflra. 
V I 0 L A-, 
•Ic loci fúb V r o t B nomine > tres diverfi generis pfantarum fpeeies a noBIs de-
feribentur, I . Viola communis, 2. ViolaMatronalis , fiveDamafcena, 3. V i o -
la Lunaria. 
V i o l a , Ofic. Viola Martla purpurea, flore fimpllcl odoro, C. B, P. ipp; tnfi. R. H . 
^19. Viola Martia purpurea, J, B. 2.^42. (z^r. RÍÍ/Í H ^ . 1049 Viola nigra , five pur-
purea, Dod, Vempt. T5<5. Viola fimplex Martia , Var. Varad. Viola fativa , Brunf .Yio-
la Martia prsecox purpurea, Lob. icón.60%. Viola fimpliciter d i d a , vel nigra cogno-
nninata, (rí/». Horf. Viola purpurea M a t t h i o l i , Lugd. 797. Viola acaulis , ftoloni-
¡bus teretibus reptantlbus , pedunculis radicaljbus, U n . Hort. Cliff. 427. Viola Graecis 
fimpliciter Jon v o c a t a V i o l a Loripes feffills^&clauda vulgo, Viola purpurea odo-
ra fimplex, Viola Martia florum colore nlgficantis purpuras , Viola quadragefima-
l i s , Herba violarla feu raater violarum , Viola flore fimplici colorís in caeruleo fub-
nigro purpurei, Leucojum nigrum Hippocratis, Qaorumd. vulgo laViolette de Mar¿ 
m de Cá teme , Ict Violette ordinaire. 
Fibrofa, denfa, vivaxque radix , píura emiteit folia femi-rotunda , adinftar folio-
rum Malvae- vulgaris lata, arnbku denticuiato, v i r id ia , iongiscaudis appenfa. Hasc 
inter pedunculi eriguntur gráciles, exiguum, elegantiflimumque florem laete purpu-
reum, aut a-tro-caeruleum füftentantes^ odore fatis grato, ac fragranti, fapore vifeo-
£0 , nonnihil acr i : conftat autem foliolis quiñis , ílaminibus tot idém, ápices obtufos 
geftantibus , papillaeque fpecie quadam , quae omnia calyce ad- bafim ufque quinqui-
íido fulciuntur. In decidui fíoris locurn capfula ovalís apparet per maturitatem fefe 
quadrifariam aperiens, plurimaque femina praefefert femirotunda, capfulseparietlbus 
appenfa , Coriandro exiliora, &- fub-albida. ümbrofis in locis , foloque pingui , ín 
foffis, juxta fepes, prope muros, ruri dc 'in hortis luxuriat planta hsec , faciíequc 
propagatur filamentis longis, ac reptantibus hac illac radicem emittentibus j Veré , 
primum ineunte Mar t i o , florefcit, nec folia, aut virorem Hyeme ami t t i t . Elegan-
mSime floribus albis quandoque variare folet3 & duplici caeruleo ,. aut duplici albo 
^ 4 flore ' 
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flore diligeníer in Curlaforum hortis excolitur: in hacce vero poflrema faris íncom ^  
modae profedo eíTe folent exiliflimae ejus caudae, quae quum ad ejus florem fuftj! 
nendum non fuííiclant j folo procumbens , t é r ra , ut p l m i m u m , tempore prsefertini 
pluvio, íbrdefcere flos ídem íblet . 
Salía nonnihíí , glutinoía , ac detergens eft ejus radix, ñeque rubro colore, char-
tam cseruleacn in f i c i t , non íecus ac folia, quae inüpida funt ^ magifque glutlnofa » 
femlna autern recentia ruborem ariquem in ea inducunt , radicíbufque falccdine pr?E-
valent, Occluditur autem in, Viola fuccus glareofus, alia principia obvolvens , eo-^  
yumque a£livltarem comprirriens: Analyíi enim Chymica, ex hacce planta plures a-
cidi tiquores, plurimum olei, falifque volatilis concreti, magnaque copla íalis fixi 
l ixivialis elicitur: bine mirum non eft, eamdern phlegmate fuo , a-tque oleo tempe-
rantem, allommque Gonftituentium mixtura , diureticam, ac laxantem eíTe . Violad 
autem fal eum fale Ammoniaeo affinitatem habet, portione enim urinofa conftitui-
tu r . Plerumque folia ac flores ejufdem in ufum revocantur, & quandoque etiam ra-
dices, equibus, t r ium aut quatuor unciarum infufio per fuperiora í lmul, ac per In-
feriora purgat; a Nonnullis vera adduntur falis Abfinthii gr. xx. ad faturatiorem t inau-
yam ex iis eliciendam . Folia in ómnibus fere decoílionibusernollientibus, aclaxatu 
vis ufurpantur , necnon In clyfteribu-s communibus, ac fomentis temperantlbus. Flo-
res cathartlci nonníbil funt refrigerantes, infeerque quatuor cordiales flores recenfen-
*IK. Pofteriiís aí íeri t , eorumdem p,5. j / m jufculo ooini pinguedine deftituto, opt-irae 
alvum fubducere . Ilfdem pariter, tres fyrupi fpecies parantur; Simplex nempe, cujus 
color elegantiffimus fane eft, dummodo non ferveatj Compofitus a Mefue Arabo Me-
dico adinventus, In quojujuba^, Sebeílen , ac íemina Malvas , & Cotoneas malí 5 ad-
mifeentur binae haec fyrupi fpecies, aptiífimas funt in morbis Thoracis ab acribus 
íalíifque humoribus ortum ducentibus^ mcraííantes snim' funt ^ ac refrigerantes; ter* 
tius vero Solutivus nuncupatur, praedidifque in morbis convenir, quum purgandi ad* 
fit indicatio; femina en im, florumque calyces, quibus íyrupus conflatur, alvum po» 
tenter movent: buic autem radices quoque addi p o (funt; Ejus etiam deícripto a D. 
Lemeryo i n Pbarmacopcerfa evulgata fu i t , modo, una cum aliis formulis a nobisre» 
cenfenda. 
EtmuIIerus narrat, a Timaeo excellentem Confervam íaxantem paratam fuifte ^ 
eum Vio l i s , ¿c Manna in earum fucco ad Coníervae confiftentiam fufa; haec vero al-
vum inertem cíendl vim habet, fere f g. Species quoque aromaticis Violis compo. 
n i tu r , eadem virtute praedita, cujus hfc eft defer ip t iocum Violarum calyce nequá-
quam^ carentíum !fr vj< igne claro, ac dulcí Mannae j ; funde, Colararae adde 
Sp. V i n i Ib i j . CochI.j. aut i j . mane, ac vefperi etia-nt,. fi opus fuerit, binis.a paftu 
horis ex ea exhiberi poíTunt. Purgado quoque excitatur integrae Violarum plantas 
decoftione pro hauftu . Mei vero Violatum In CMScInis proftrans , Violis ac Melle 
ad fyrupi confiftentiam cecbo conficitup,. cujus dofis efle folet f- j . aut ^ i j- in cly-
fteribus refrigerantibus, ac emolllentlbus. Violae femiífa purgántía , ac diurética , 
praefcrlbuntur vero in cólica Nephritica, urinae detentione, aliifque- morbis, in qui-
bus tantum leniftime foívendum eft: i is j.aut y?] , ^ . i n mortario tufis, paulatim 
fuperaffünditur^vj. aquae Graminls, colatur delnde liquor, addira fyrupi Violar . %)> 
Violarum Jolia ufurpanturin ungüento Pop«/eo , & clyftere emollienti P ^ w . 
Flores vero In fyrupis dejujubis, áeEryfimo, & de Teftudine, ¿« Requie Nicolai My* 
rep/tj In ^Kávt i tn iamargar i to frígido y aliifque praeparationibus. Flores vero ac femi-
na InEleauarlis, Leni t ivo, &Diapruno ; femen in Eleauariis, de Pfyllio, Gatholi-
co , & Diaphsenico, in Confe^ione 2 Í / Í W ^ , & I n P i l u l I s ^ quibus ejufdem P ^ ^ -
91. Fúrfur, loti Man. j . Coque In aquae i j l ad medias. Fiat colatura: „ in qua 
diííolve Mellis Violati f i j . pro clyftere refrigerante, & emolliente. 
Sem. Violar, probé maturor. | ; } . Contunde-m, monarÍQ. marmóreo,,-pau^J11^' 
fiiperaír 
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fuperaífandendo aquse Graminls, aut Veronicae , aut Rofar. ^ vj. Fiat colatura 
raro iinteolo pro emulfione, tribus a ccena horis , fumenda in cólica nephnti-
ca ; ac urlnse retentione. 
Emuífío altera adverfam JJrindS ardorem. 
gt. Sem. Violar. 5 iij. Sem. Lithofpermi ^y?. Contunde in mortario marmóreo 
paulatim aííandendo aquae Fragariae ^ ív. Colaturae adde Aquae Cinnamomi fim-
. plicís 5'i- Ocul. Cancror. pp. 9 j . pro doíi hora fomní propinanda . v 
gt. Flor. Violar, integrorum recentium %.V]. Seminum Violar, contufor. B-T?- I n -
fundantur horis x i j . in vafe fidíli cooperto cuín aquas ferventis Ib-vj. deindebuí-
üant leviter; colentur , & exprlmantur , eaedem colaturae recaiefaílae infunde 
fecundo, itemque tertio, ac quarto, imo fi libeatnovies, tantumdem Violarumi 
recentium , & feminis Violarum , per idem temporis fpatium , ac prima v ice , 
ufque dum liquor vioiarum lubfUntia faturatus omníno íit , quod a floribus l i -
quore infed-is probé cognofcetur; denique ultima colatura cum Sacchari albilB* 
i i j . clarificecur, óc coquatur in íy rupum. S. A. Dofis ab f 5, ad ^ i j . adb i l em, 
& ferofitates exterminandas. 
gí, Fol. Malvoe, Veibafci, TuíTilagínis, Papaveriserratici, & Gnaphalii ana. pug, 
j . Affunde aquas ferventis B, i i j . Infufa per horae femiíTe relinquantur. Fiat dein-
de colatura j cul adde Sy/upi Violar, f ij- pro infufo pedoraíí in dolore thora-
cis, raucedine, tuífi , ac phthiíi convenientiíTimo . 
Viola Macronalis > five D a m a í c e n a , Offic. Hefperis hortenfis flore purpureo, C B. 
P. 202. Infl. R. H. 222, Rai i WJi. jgo, Heíperides flore, purpureo, albo, & var io , J. 
B. 2. 877. Viola Macronalis, Dod. Vempt. Lob. Ge¡n- Hort. Viola Matronalis purpurea , 
Ger. Viola hyemalis purpurea, Tab. ¿con, 508. Eiuca alba & purpurea, Lugd. Hijl» 
Lencojum ác Viola purpurea, Fuchf. Heíperis noftras flore fimplici purpureo, Vio-
la Mofchateila, Leucojum Mofchatum, Quorumd. vulgo la Julanneou Julienne 3 la 
Violette des Dames, la Giroflee mufqueé . 
Radice eíl exigua, i ignoía, alba, caules emittente fere bipedales, rotundos, hir-
íu tos , medulla rcfertos, foliis alternatim fitis , juxta caulem , Erucae folio fatis íimí-
iibus, minus tamen incifis, eorum^ambitu denticulato, acuminatis, hirfutis, oblon-
gis, brevjbus caudis appeníis , e viridi fub-nigris, fapore acriufculo. Ex foliorum alis 
ramufculi prodeunt, flores, efFerentes Keiris floríbus figura próximos, quatuor con-
ftantes foliis cruciformibus, quandoque albis , quandoque purpuréis, quandoque ex 
albo, maeulifque purpuréis, variantibus, longis elatos pedunculis , fuaviíTrmofque 
Hifce fticcedunt ílliquae longae ac gráciles, bivalvae, intermedio fepto diflindae, ac 
plurima continentes femina ovalia, plana, fub-rubra, acria . In nemoribus, fepibuf-
^ue quandoque oceurrit planta hace, in bortispraeterea colitur. faciliquenegotio mul-
tiplicatur , delitiafque Curioforum conftituit, floreícit autem Majo , Junioque , fem-
per virefeit, íVigorique fortíter ^ uti Viola communis, refiflít. : 
Julienne ab hortulano quodam Juliano qui primns eam excoluit vulgo Gallorum 
nuncupatur ^Befpe/is yero, fragrantiori enim odore ; ejus flores poftSolisOccafmn, 
quam per diem fcatere videntur, Viola Matronctlis deniqqe, quia flavas Violae quo-
quomodo íkni la lur , & a Matronis optimi odoris caufla excolitur. 
Raro admodum j n ^fum Medicum^ venit planta haec , continet autem; jplurimum 
fal is , atque o le i , incidit , atque aperlt, Scorbuto, Afthmati , Tuífi inveteratSB Con-
vulfionibufqtje adverfatur ^ fudoremque juxta Lemeryum excitare íblet , 
Viola Lunaria, Ojfic, Viola Lunaria major fili^ua rotunda, C.B. V. 203. Raii Hift. 
787. Lunaria major filiqua rotundiore, J. B. 2. 881. InJi.R. H . 218. Viola lat ifol ia, 
X>ed, Pempt. 161. Viola Lunarispriraa 3 Xíí^r . ¡con. 315. Viola Lunaria , five Bulbolnach, 
Ger* 
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€^r. Tar. Lunaria Graeca rotunda Oi inger í , &e[n. Eort. Lunaria majór , alus BLIIBO* 
nacj Gamer. Horti Lunaria bulbofafeu Raphnids, Lunariaodorata five Regia, Thlaf-
pi montanum vei Lunare majus , ^uorumd. valgo la grande Lunalre 3, ¿e Bulbonachs 
Mzdaille ; la Satinh , le Srttim. blanc ou 'Paffe-fa.tin. 
Radice eíl glandulofa3 Se biennaíi , quae- caulem , ad duomm * aut írium pedum 
altitudinem e & r t , quandoque ad mínuti^ digiti craííkiem» hirfutLUTiramofum , di~ 
lute-viridem, aut fub-rubrum. Folia Urticam smulantur, duplo, ae triplo nonnun-
quam ma-jora, v iüofa , dentieulata., quandoque oppoíita, quandoque akernatim fecus 
caulem dHpoílta, fapore herbae olitoriae . Snmnio cauk , rai-nifque flores progignun^ 
l u r , ad modum fére io rum Bíafficse difpofiti, quatuor conftames petalis cruciformi-
bus,, purpuréis , aut rofeis, íiaminibns fenis fob-viridibusapicibus flavis ac radíatis 
in centro locatis ^ odore demiífo . Horum autem locum íubeunt filiquas oblongas „ 
planas , rotundas, magnas, bivalves-, medio interfepto diferiminatse , _ argénteo iuceí^ 
centes, feminibus refertae binis earum lateribus appenfis^ l a t í s , reniíormibus, Len-
tis more in centro elevatis, ac foliólo membranáceo Jlipatis, atrorubris , fapore acri», 
ac nonnihii amarlufculo . Excelfis in montibus frigidarum regionurn creícit planta* 
feacc, quae in hortis etiam col i tur , fíoreícit autem Majo , ac Junio , ac Aprill quan-
doque , facileque ope femínis multiplicatur . Folia H^eme perdurante vi rc ícunt ; a i -
Uro tantum anno poftquam fata fait i-caulem pToducií , femineque ad maturitatem -
perdüiSo p^erlt. 
La«tfnV nuncupata fait , eo quod. ejus íilíqua Integram Lunam mentiatur, Bul* 
kmac aut Bulbonach oh radicem bulbofam, Kinc facile aliarum denomiaStionum ra-
tio pefcipietur. _ x 
Plurimum babet falis atque o i e i . Semina ejus tantum allqusm in re Medica ufum-
habent. Tamquam incidentia, detergentia , aperientia , ac vulnerarla reputantur ¿ 
tirinas ciet, & Epilepfiae ac Rabiei pulveris forma ex aqua l i l i a B adverfantur a^j* 
ad 5 j . Quondam máxime ab Áíchjrmiflis exquirebatur planta haec ad ©pus magnum » 
Eadices vero Rapuncuü more commode acetariis fociantur» 
¥• I O' R. N \ 
CLematiiís-, Q$c. Giematitis fyiveñris latifolia, G. B. P;3oo. Infi. R. H . 29?; Gle-matis latifolia five Athragene qulí>ufdam , J. 6, 2.125. ^ f l - (52a ^ ' ^ ^ i 
Stod.'Pempí. 404. Gtffalp. Glematis fylveílris latifolia, five Viorna , P^r-Viorna, Ge?» 
&ob¿ icen. 626. Athragene TJieopfaraíli, Ánguill.Cluf. Eifl. 122. Vitis fylveftris, Trag. 
|_i_8. Vitis nigra , Fücbf. Xurn, Clematis tertia Matthioli Lugdt Hiji . Giematitis five 
l i o r n a v u l g i , Eyfi. Viburnum Gállorum , Be ¡Ion. Giematitis foliis pinnatis , follis 
cordatis, inaequaliter incifo crenatis>. ñ i m . Eorí. Cliffl 225. Vit is alba Italorum , Cle-
matis altera Diofcoridis, Ampelofagria , feu vitis fylveftris exuiceratoria , uva tami-
« e a , v d . taminia Celíl & Lat inorum, Sarmentaría , Salidarium , Vitis Chironia 
Bucranium , Quorumd. vulgo CtemMíite, Bérbe aux GUeux , BUrbe ^ Bieu , Fiorne 
des gens de la> Campagne „ 
Radke eft nonnihii crafifa, fibrofa, fubrubra, v ivad , quae-Vitis- more farmenta^ 
ptropeIiIc craíTa, rudia, flexlbilia , angulofa , ramofa , ferpentia, prima aetate , non-
Mihilhirfuta, dein fub-rubra, plantis, arb'uíciilifque proximis adhaerentia. Eolia habef 
Campanulae arvenfis eredja», five VI t i JudaicaB asqualia, quandoque integra, quan-
doque crenata, quina ut plurimum pro unaquaque coila, fapore acri . llores race-
matim aut umbellae more enafeuntur, quatuorque conñant petalis rofaceis , calyce" 
deftitutis, pluribus in centro, fuífultis, ftaminibus brevibus pallidiufcuÜ , albi.,, & 
odori funt, fubalbidis elati pedunculls. Floribus praefto funt fruftus c r i n i t i , capitaíJ^ 
pluribas confíatl íeminibws ianuginofis., Clbiqitó fere fscas;- yías 3 i n fepibus » 
;fummopefe exofnat, ínter fpinas, ac in neraoribus laxuriat planta h&c , ful io fio^ 
r e í c i t , & ad Hyemem uíque ejus frudus perdurat. Caules ramlque adeo fíexibiles 
.funt, ut v l m í n u m , cordarumque loco, ad manipuios, faíclculofque herbarum, aiia-
<jue devincienda ufurpentutr. , , . . 
Analyfi vero Chymlca, plurimum olei & falis acerrimi, ad Euphorbii^ lalem ac-
cedentis Ckmatit is largkur. :£h ómnibus u m veteríbus, quam reGencIoríbus cauili-
ca reputatur s ^uum praecípae externe antiquis ulcerlbus applicatur, quas abílergit 9 
carneque putrefcenti omnino Tiberat. Diofcondes aíTerit, ejufdem íolus tufis, & a p -
pofitíS j Lepram íanari , ejüfque femine t r k o , ac ex i í y d r o m d e propína te , bilem s 
ac pkuitam íblvi . Tragus ¥ e r o addit / radicem in aepa Vini .poculis bínis , aquii 
falla pe rmíx ta , purgantem eíTe, ac -Hydropl adverfan . Quibus non obílantibus^ te-
ftimoniis , nos tamen planíam adeo acrem , e tü Vino , & aqua inarina corriga-
t u r , internum in ufum commendare haudquaquam poíTumus . Tabernas Montanus s 
ex ea tufa atque oleo , Cataplafma parabac , ad pertinaciorum tumorum íuppura-
tionem cíendatn. Herbé aux ixueusc vulgo Galiorum nuncupatur, eadem enim men-
dici cutim fuam íricant ad ulcera , excoriationeíque excitandas, quas magnis ulu-
latibus tranfeuntibus oílentatas , ac copíoía ex iis^collefla eleemofina , facili nego-
cio Verbafci foliis fanant. Verum enim vero nos Ipil viditnus a quíbuídam pericu-
lofa ulcera , profundas cicatrices 3 iinquentia fuifle centrada » e^o quod ad inter-
mittentes febres debeiiandas s eorum puiíibus rnediis Ciematitis cortex appoíitus 
•fuerit, 
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EChlu-m, m$ct Echium vulgare C.B. P. 254. J .B.J . ^%6, infl . 135. $ar : 'GeK emac. Rai i Bifl. 498. Echion, Cíe/<í/^. 435, Bulgloffum fylveílre, Lob. icon. -$'j$* 
Lonic. Echium , Dod. Tempt. Lycopfis , €ord. in Diofcor. Bnglofifa fylveftris , 
Brunf Onofma , Mattb. Lac. Cafl. Tabern. Lugd. Hifi. 1107. Lycopfis Germánica 
purpurea , Fuchf. Anchufa prijíia Diofcoridis , 'Guifiand. Échium caule fimplici , 
íbliis caulinis lanceolatis hifpidis, fioribus fpicatis la tera l íbus , Linn . Hort, Cltff, 43, 
'Echium j five Echion colore floris ex purpura rubente , Bugloffum agrede , A n -
chufa major, lingua hircina v u l g i , Alcibion íive Alcibiadion vel Alcibiacum, V i -
perina five Serpentaria , Herba Vlperaria , fQuorumd. vulgo Viperim ou Eerbe aux 
aperes . 
Radice nititur longa ^ polllcem craffa, lignofa, blennali ? caulem vero emittit bi» 
«os pedes fuperantem, hirfututn, rotundum , firmum, viridern , rudibus , nrgrifqu« 
pundlis ad pellis ferpentinx modum obfignatum , vértice plerumque , caudac Scorpio-
nis more, reflexo . Folia habet longa, anguila , hírfuta, tadu afpera, inordina-
te locata, infipida. Ab ima fere ad extremam ufque fui partem caulis, floribus exor-
natur, infundibüli more elFormatis, inclinatis, ambitu, quiñis inaequalibus divifioni-
;bus, dif t indo, laete casruleis, ad purpureum quandoque, quandoqueadeinereum co-
¡Jorem accedentibi iSí fíaminibus quiñis purpuréis, apicibus oblongis, ac piflillo albo 
in centro locato , quae omnia calyce ad bafim ufque qninquifido, longo , angufío s 
acuto, ac ílriato fulciuntur . Marcefcentibus floribus quatuor femina fimul junÁa 
-rugofa, Viperlnum caput aequantia fuccedunt. I n arvis , in folo incul to , ínter fe! 
getes, apricis in^locis^ac fere ubique juxta vías , & in parietibus luxuriare folec 
planta haec, f u n í o , Julioque efFlorefcit, Hyeme perdurante virorem fervat, altero 
vero anno poñ caulis erupcionem, feminifque maturitatem peri t ; flore autem albo 
sarjare etiam folet, 
Plurimum olei , parumque falis largítur planta haec , quse quam vis a Caefalpino 
lipoít DjQÍcoikiem9 aliofque veteres, viperarum3 aliorumque veneficorum animalium 
«¡u— , mor» 
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ínoríui adverfari dicatnr , fidem noíkam nihilominus prs í lare haudqüaqnam poíTu-
mus, ac Viperinam pot'uis , figura íeminis viperinum caput mentientis , non vero 
earumdem moríus fanandi efficacia , vocatam credimus . Hacce autem methodo a 
Caefalpino commendatur: Recipíantur Fol. man. j . ac radicis fere ^ fí, qmh\xs tufis 
ac in V i n i poculis i i j . iufufis, jus aegris exhibetur, vulnerique magma appJIcatur . 
A . J- Bauhino ejus radix tamquam anti-epleptica , ac pulverata g fj. 'm v i n i aut 
Ccrevillae cyatho praefcribitur, quae profcdto vix eodem cum^ prascedenti vitio labo-
rat, Frequentiñime Viperina BugloíFo minus vulgari fubftituiiur, eademenim emol-
Hente, humeaantc, ac peaorali efficacia pene donatur. 
V I R G A A U R E A . 
INnumeras ínter VIKGM AURE^ fpecies, binas feqnentcs a Mediéis ufurpatas tan» tum agnofcimus. 
Virga Aurea minor, Ofic. Virga áurea , anguñifolla, minus [errata , C. B. P.26a 
Virga Aurea vulgaris latifolia , J.B. 2. 1062. Inñ, R; H. 484. Virga Aurea vulgaris, 
Dod. Vempt. 142. Ger. Rail ñift 278. Ge[n. Hort. Virga Aurea vulgaris^ Var. Virga 
Aurea Mat th io l i , Lugd. Bift. H q i . Soíidago ferracepica , I h a l . Eyfl, Confoiida áu-
rea , Tabern. Virga Aurea lerracenrea , Herba Doria > Herba Judaica & Pagana t 
Quorumd. vulgo la Vierge d* Or a feviJJes hroites. ^ ^ 
Hule radix eíl genicuiata, ferperjs, fufca, capillitio ílipata fubalbido, aromática, 
quas unum, aut plures proferí caules tripedales, erebos, firmos, rotundos, fíriatos, 
nonnihil villofos, medullaque fungoía repletos. Folia oblonga funt, alterna , acu-
minata , hirfuta, ambitu denticularo, e viridi nigrefeentia. Flores vero radiad funt, 
íecus caulem fpiese in morem diípoíiti, e lúteo aurei , calyce íuffulti, pluribus con-
flati íquammofis foliis, ñaminibus quiñis capillaribus , apicibus cylindraceis. Hifce 
vero íuccedunt oblonga, criílata femina . In fylvls, nemoribus, raontanis , obfeu-
rifque in locis, humidis, rudibus , ac incultis frequens oceurrit planta hxc , Julio 
autem & Auguño florefeit. C. Bauhinus apte obfervavit, ejus folia modo crenata-, 
modo non; crenae vero, fi adfint, longe minus, quam in fequenti confpicuae funt, 
Virga Aurea major, Ofic. Virga Aurea latifolia ferrata , C. B. P. 2<58. íw/?.. R. H . 
484. Ral i fí?/?.279. Virga Aurea, five folidago Sarracénica , latifolia, ferrata, J.B-
2, ICÉ??. Virga Áurea margine crenato , Dod. Vempt 142. Virga Aurea Arnold. V i l -
lanovani, <?£•/-. Virga Aurea ferratis foliis, Varh Solidago floribus per caulem f im-
plícem undique fparfis, Linn .Flor . Lapp, 306- Confoiida ferracenica major , Lugd. 
H i j i . i i j i . Virga Aurea altera , L&h. Virga Aurea folio íatiore ferrato , Quorumd. 
vulgo Vsrge d'Or a larges fevilles. 
Huic radix eíl longa, obliqua , fibrofa, v ivax , caulem vero tripedalem, & " 1 ^ * 
emittít ereaura, rotundum , fírmum, firlatum , fungofa medulla refertum . Folia 
prascedenti la t iorá , longiora magifque denticulata funt. Flores radiati, ac luteo-aurei 
fummo caule eñafeuntur non ípicati , fed umbeliati , fquammofocalyco fuífulti, qui-
bus femina criftata prseíb funt. Montanis in locis, in nemoribus umbrofis, & ha-
midis crefeit planta haec, flores vero Augufto , Septembri, ac Oaobri propejlit . ^ 
Virga Aurea flyptica eft , & amara , vixque chartam casruleam , robore imbuií» 
Vérífimile eft, falem In ea contentum ad falem terrae connaturalem Plurimum ac-
cederé, magna tamen ole i , partiumque terreflrium portione admifeeri , hinc deter-
gens, vulnerarla, ac diurética efficitur planta haec. Harumce autem fpecierum uí-
qiie adhuc deferiptafum folia , florefque in Vulnerariis Helvetlcorum abunde^ repe-
riuntur. Infufione ad Theae modum ufurpantnr, pug. j . pro binis aquae ferventiseya-
ihJS, 
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this, ant in ptifanis, & decoílioníbus vulnerariis , & aperientibus. Omnium autem 
Auftorum confeníu opem maximam afferre folet , In urinas difficuitate , calculo, 
cólica nephrkica , viícerum obílrudionibus , & hydrope íncipienti . In hifce autem 
affetVibus felici fucceíTu praefcripta fnit quotidie ab HofFmanno,& Boerhaavio, m i -
rura enim in modum detergtt , viícerpmque tonum roborar. Ab Amoldo Vil lano-
vano adveríum calculum plurimum exiftimatur 5 ij* pulveris forma ílngulo , mane 
in Vino albo exhibirá. D.autem Chomelius in Wjioria Vlantarum ufitatiorum aíTe-
r i t , fimplicem ejus infufioncm in veficse morbis mira praeftare.In juículis quoque, 
ac ptilanis adveríum Dyíenceriam , aliafque hsemorrhagias fpecies uíurpatur , ma-
gnopere enim temperar, reneíque copiofo urina; fluxu referare íolet . Ejus fummi-
ta cu m aqua ll i l lati t ia , ab f ív . ad f vj. propinajida in potionlbus vulnerariis , ac 
diureticis, & Extraftum a 5 j» ad ^V). iiídem viribus pollent. 
Virga Aurea uíurpatur In aqua Generali Vharm. Varif. 
' gí. Rad. AithaBas %\. 7?. Glycyrrhizae Foliór* Virgae Aures Man. i j . AlthaeaEs 
ac Parietariae ana. Man. j . Ficus N . iv. Baccar. Juniperi, Sera. Petroíelini Ma-
cedonici, Bardanae,& Lythoípermi {'íemen autem hocce poílremum ad codu-
rae medietatem additur) ana. 3 j . Coque in feri laílís % i i j . in quo infuíae fue-
rint V in i albi g iv. ad tertias partís conínmpcionem , Colaturae adde Syrupi A l -
thaeae g iv. pro^decotlione, tepide , quaque hora, proplnanda 3 in cólica Ne-
phrkica, paroxlímo declinante. ^ 
V I S C ü M . 
V ISCÜM, Qfrc. Viícum baccis albis , C.B.P. 425. í»/?: R. H . 610. Viícus Qiier-cus, & ceterarum arborum, J. B. 1. Van. 2. 89. Viícum , Dod. Vemft. 826. 
Ger. Rali Hxft. 158:?. Matth. Trag. Fuc&f. Linn* Hort. Cliff. 441. Viícum vulgare , 
Tar, Vi ícus , Brunf, Viícum Q_uernum , Querceum vel Quercinum , Viícum Cory-
linum í e u X o l u f n u m , Viícum tiliaceum , viícus vuígaris , Lignum Sandae Crucis 
Monachorum , omnia íanans Druida/um, Hyphear Arabum 3 Raraus Aureus V i r g i -
J i i , NonnuL vulgo Gui commun, ou Gui de Chene. 
E radlce v i r i d i , primum teñera , graniíque d i í l inda , poflea In centro lignoía, & 
v i v a d , arbuícuia veluti_ quasdam progigñilür ad duorum fere pedum altitudinem ex-
creícens, globumque fatis regularem efformans, caulibas mínimum dígitum fere craí-
f is , lignofis, compaclis5 ponderofis, nodofis, externe íaturate-vlridibus, interne albo-
lutefcentibus, qui plures emittunt ramos lignoíos, flexibiles, invicem plerumque i m -
plicaros, binis extremitatibus craffiores, diametrl, pene oíTis cruris, ac quodammodo 
ima^ Gmul articulatos, cortice v i r id i , inaequali, graniíque d i f t indo, tedos,Folia bi-
na Invicem oppofita íunt oblonga, denía ac carnoía, íncco deftituta, dura, Buxo 
majorl-, aut Portulacae foliis fimilia , longiora tamen , extremo rotundo , viridia , 
íub- lu tea , aut palleícentia 3 íapore^íubdulcl, amariuículo, aut acr l , & adár ingent i , 
odore demififo , & ingrato. Qíiamvis autem a Tournefortio, Boerhaavio, & Linngeo 
aíTeratur, fexum utrumque in iiídem individuis , íejunftis tamen In locís reperiri , 
experientia tamen nos edocui t^Viícum marem adeflTe , nunquam fru¿tum deferens, 
Vlícumque fceminam, toto anni fere ípa t io , fruílibus onuftum , uti a Plinlo me-
morias proditum fuit , hoc diícrimine, quod ícilicet Viícum mas ab eo í rudus de-
ferens, fuerit nuncupatum, fcemina vero lis deftitutum . Flores in ramorum nodis 
enafcuntur, faíciculatim conjundi ad feptem uíque quandoque, único regulan con-
ííantes petalo, campanulamque íatis patulam crenis quatuor mentientes, ílaminibus 
totidem, apicibus oblongis, pulvere íubtili.ííimo , onuftis : hi autem florum faículi 
fíeriíes íunt . Fértiles autem In ramorum alis, fcemineis individuis locantur, treíque 
aut quatuor tantum plerumque flores continent íeíe Februario cxeunte, aut ineunte 
Mar-
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M a n í o aperientes. PoÜremis felfee floribus frudus praerto funt, quí paulatlm excre^ 
ícendo, in exiguas abeunt baccas ovales , íere rotundas, melles, Pifis craffiores bre" 
v i pedúnculo, carnofi calycís fundo appenfas, albas, leves, lucenter , fere adinfta~ 
Margaritae translúcidas, latís üvae ípinae acinis perlimiles ,glutinolo fucco, refertas1 
quo gluten a veteríbus parabatur: in fru¿tus centro , exiguum femen oceurrit lub* 
v i r ide , fatis compreíTum, plerumque triangulare, aut cordiforme. Planta hxc revera 
parafita ín folo neutiquam crefeit, led arboreorum ramorum ex cortice tantum , ín 
quo radices implantantur ; hinc facile coliigi^ pdteft quantum detrimenti arbonbus 
ipfis afferre foleat, magnam earumdeni nutntionis partem abripiendo , quare a di -
ligentioribüs hortorum cultoribus exterminanda omnino eít . Veré prirnum apparen» 
te , ut innuimus, flores emitt: t , Septembri, ac Ottobri ejus frudus ad maturitatem 
perducuntur, feritur autem Februario, Martiove. 
Vulgatiífima recentiorum Botanicorum opinione evincitur 3 unam eamdemque eflfe 
Vlfci ípeciem in adeo diverfarum arborurn numero excrefeentem , mi hoc ipfum 
ferendo colligi poteñ . SI autem Audoribus fides prseflanda eít in ómnibus fere ar-
boribus enafeitur . A l i i enim afferunt adinventum fuiíre in Abiete, Lárice, Pifiada, 
Nuce, Cotonea Malo , Pyro tam vera, quam fylvcílri. Malo fylveñri, ac domeÜi-
ca, Mefpilo, Oxiacantha, Sorbo, Pruno, Amygdalo, ac Roía aln praeterea', in 
Quercu tam v l r i d i , quam vulgari, Subero, Callanca, CÜIJMO, T i l i a , Bátela , Ace-
r o , Fraxino, Olea, Salice,Populo tam nigra, quam alba, Ulmo, Rhamno cathar-
t ico , Buxo , ac Vite eriam , & Junipero ; deniqne^ In Píaudo-Acacla repericur. Ab 
x^rirtotele autem neutiquam a femine progigni t iadi tur ,ab eo enim tamquam fpon-
canea produftio, aut ab humorís arborum nutritii eruptione , aut earum tranípira-
tione, ortum habens refpiciebatur. Oranes autem qui de Viíco fcripferunt, exceptis 
quibuídam Neotericis, Ariíloteiis fencentiam profequutl íunt : nihilomlnus a Theo-
phrafto & Plinio tradítum fuit , Vifcum produci e femine , cui prius , ut frígida 
qualitate, éjus germinationem impediente exoneraretur,per avium ílomachum tran-
íeundum erat. Quum vero Vifci femisia non adeo dura í i n t , Vacile In avium ven-
triculis concoqui poíTe putaviíTemus, niíl Bocconus aiTéruiíTet , ^ omnino integra ab 
avibus una cum excrementis reftitui. Contrarium igitur probar! haudquaquam po-
teft. Neotericorum tamen obfervationlbus evincitur , Vifcum femine multiplican 
abfque ulla in avium ílomacho permaní ione. \ 
Obfervatu quidem dignum e í l , Vifci ramos quandoque cseíum verfus^, ad omnium 
fere plantarum, ac pracfertim arborum & arbufeularum morem elevar! . Si enim 
arbufeula hsecce in íuperna rami parte ímplantetur , aliarum more ejus rami eri-
guntur, fin autem ex inferna exeat folum verfus abfque ullo detrimento, via pror-
íbs contraria vegetare folet. Vifcum fegniter incrementum capit , Hyemeque folia 
conferyat , hinc allucinatur Theophraftus , quum afiferit , Vifcum neutiquam foliis 
ípoliari,^fi arbori adhaerefcat folia non dimít tend , ea vero depellere fi arbori i n -
fideac^íis, ea tempeftate, deííitutae. 
Nofiris in fflvis quandoque Qtiercus oceurrunt Vifcum deferentes , majori tamen 
copia in Italicis regionibus reperitur, ac praecipue Romam ínter , ac Laurentium, • 
q.K) tra£lu una tantum Quercus, ad paluílrum onerandum ex eo redundantem quan-
tiratem , fuppeditare poteft 5 Clufius quoque nos edocet , Quercum foliis latioribus 
Vilco feraciíTimam eííe ín pene ómnibus Hungariae fylvis . Ethnicorum Sacerdotes 
íub Q.iercubus Vifco onuftis fimul colledi fuas preces efFundebant, ac veiuti facra-
tam plantam refpiciebant. Ex Plinio colligi poteft quantis fuperíiiciofis c^remoniis 
a Druidis Sacerdotibus Galiis Vifcum Qviercinum colligebatur : fpeeies vero haec a-
pud Médicos uíltatior e í l ; eligendum vero eft craíTum , probé enutritum , durum , 
ponderofam , ac t i poffibile eíl Queráis fruílulo adhuc appenfum , ut ejus orig'niS 
major adüt certitudoj fa^penumero enim e mercatoribus Vifcum vulsíare pro Qiier* 
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cíno divenditur . Vifcum autem ex allis arboribus elicitum facultares habet Vifco 
Qiiercino latís p róx imas , demifliares ramen , quamvis a Nonnulüs hule poñremo 
Yiícum Coryli , auc Tilias anteponatur. 
D , Da H a m e ü u s , praecípunm Regiae Scíentiarum Academiae ornamentum , qul 
Phyficam facuitatenr) utíiiíTjinis experimentís adaugere, ac exornare non ce í í a t , ^ /« -
rimas de Vrfco ohfervationes nobis exhibuit in ejuídem Academiae Commentarais , 
pubücl juris faftas, anno 1740. p. 483. quas fumma voluptate, ac emolumento Le-
¿lor nofter aíTequi poteft. 
Vifcum plurimum habet o l e i , falifque eífentialis. A Medicis autem ejus lignum , 
ejufque fruCtus ufurpantur , primumque locum apud eos meretur Quercinum . L i -
gnum tamquam exceilens anri-epílepticum repute tur 5 pulveratur , ficque a 5 !• ac^  
3 aur taleolatim Incifum, & in Vino albo infufum ab ad f vj.-ejus liquor 
exhibetur: ad praecavendam praeterea Apopíexiam 5 & adverfum Vertigines ufurpa-
tu r . A. S, Pauii plurimum in Pleuritide exiftimatur , ac ex eo pulverato, 5 j * ^ 
aquse Hordei , aut Cardui Benediíli ^ \v. prfeferibitur, quo copiofi íbdores excitan-
tur . Jo. Bauliinus contra vermes, euradem pulverem commendet, Rajufque aííeric 
in Vino albo epotum quartanas febres depelkre. 
Vifci baccae acres funt , & amaras , nec uíquain ínternum ín ufum revocandae 
funtj quum ta-mquara vene ai fpecies replitentiTr : violenter admodum per inferiora 
purgare lolent, faciÜque negotio inlimum vencrem inflammatione afficere poíTunt , 
Sueco viícido fcatent, ad abfceííns maturandos, eorumque fuppurationem acceleran-
dam aptíffimo , íl i is iinimentí forma appiicentur . Ex iis vero a Veteribus Gluten 
conficiebatur hoc pa£lo , frudus praedidi in aqua prius decoquebantur , deinde iis 
culis, colatura , ad femína 3 tunicamque legregandam ínftituebatur . Noftris autem 
djebus Gluten e cortice Aquifolii paratur, medias vero, tamquam tenerior , ac v i -
ridior feligi debet, ín fubterrajieis cavis ad putrefadionem ufque relinquendus , i a 
mortariis deinde quaíTatur , ac in pailam reducitur , quse abáergitur , & ín aqua 
contredatur . Produdum hocce externe appoíitum potenter reíblvendi, ac emolüen-
dí vim habet. D. Chomelius in fíifioria Vlantarttm ufitatiomm teftatur , ex eo Á r -
fchriticos plurimum foiari 5 ílupis eo infedis , pars vexata obvolvitur , Cataplafma 
autem praedidum dolorem temperat, ac inflammationem minuit . 
Vifcum Qiiercinum ufuirpatur ín aquis Genera í i , & Hirundinum , i n pulveribus 
In Antifpaímodico, & de Gutteta Pharm. Varif. 
§i. Ligni Vifci Qiiercini diíTedi ? i j . Radiéis Pseoniae m a r í s f j . Coque in aquae 
IB v j , ad tertiae partís diminutionem . Adde verfus finem Radiéis Valerianae 
maj. diíTedae | f?. Flor. Li i ior . Convall . , Tilias , & Galíii lutei ana. pug. j . 
Fiat_ colatura levi expreífione, cui adde Syrupi Paeoniae nmplicis J iíj. pro de-
c o d í o n e anti-epileptica > tribus j aut qnatuor cyathís tepidis de die in acceíTuum 
í n t e r v a l i i S j exhlbénda . 
fy., Aquae Flor. Tiliae % vj . Boracís Vénetas & Salís Ammoníaci ana. gr. xv. V i -
fci Querciní p. 5 j ; ^a^'c's Valerianas maj. 5 i j - Kermes mineral» gr. ij* Syru-
pi Paso ni as- fimplicis f j . M , pro potione anti-epileptica. 
g i , Vifci Querciní % j . y?. Rad. Pasonias maris , & Vale ría nar fy lve i l r i s ana. f ^. 
Fjor. L i l i o r . convall. & Tiliae ana ^ iv. Kermes mineral i s 9 j . Salís Ammo-
níaci , & Boracís Vénetas ana 5 vj. Cinnabrís nat ívae & Salís fedat ív i ana f 
y?.. M - pro^ pulvere aptí-epileptíco, cujus dofiSa § y ? . cum q. f. Syrupi de Stoe-
chados fociata , definíetur. 
ifc. Corticis m e d i i Vifci Querciní q. 1. Contunde In raortario marmóreo , ac M . 
cum q. f Butyri menfe Majo confedi , pro Ungüento a n t l - p h t l í k o , quod , pro 
linimento regioni Thoracis admovendo, iníervíet, 
V I S -
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V ISNAGA, Offic, Gíngidium umbella , oblonga, C.B.P. 251, sVirnaga, J. B. 3. Matth. Lob. Rali Hiji. 456. Gmgidium alterum, Dod. Vempt. 702. Hingidiuní 
Hifpanicum , <aer. Viínaga Gingidium appellatum, Par. FcEniculum annüum , um-
bella contraíta oblonga, Infl. R. H . 311. Gingidlon, Cord. in Diofeor. Gingidium, 
Anguilt. Cluf. Hifl. Seíeli MaíTilieníe, Fuchf. Gummi í a t m alterum genus , Ccefalp. 
Gingidium feu Gíngidion vennn vel legitimum Diofcondis , Biínaga feu Viínaga 
Hifpanomm, Cheraefolíum Hiípanicum Herbariorum , Demdcalpium Hifpanicum , 
Olus Syr íacum, Uanml. vulgo Vifnage, Fenovil a mué l , Cure dent d'Bfpagne. 
Fibroía & annua radix caulem fere bipedalem^ propeilit ñ r i a t u m , ere¿tum , gla-
brum, Anethí cauli perfimilemj foiiis profunde incifis , levibus , ae adinftar foüo-
rum P a ñ i n a c s íylveflris compaíl is . Siunmo caule umbellati flores progignuntur fub-
? ib id i , oblongí , dur i , e r e a ¡ , bafi foliolis,^Fragorum more, ornara, quae fefe con-
trahendo in 
datís petalis 
beunt In fruÁ 
convexa^ ex altero vero plana , vlllofa, Apii/eminibus asqualia ,^ & aeria . Calidis 
in regionibus, Italia nempe, Hifpania- & Occitania fponte creícic planta h^c , in 
foortis quoque coli tur , floribuíquc veñitur ^ ñ a t e , cjuíque íemen Auturano acce-
dente maturitate donatur . 
Viznaga ^ denomínatio ^ revera efl Hifpanica . Qi-ium umbdlarum ejus pedunculi 
exíiccati fuñe , íirmi fiunt, ac a p l u r i m i s , in Hiípania prascipue , dentifcalpii more 
Kfurpantur ; íeligendi autem £un£3. GraíTiores, in tegr i , . leves ^ fub-Iutei , fápore, ac 
odore grato . 
Plurlmo o l e o , faleque effentiali fcatet p-lanta hsCr quae a J. Bauhino ilfdem c\xm 
Foeniculo facultatibus prsdita recenfetur, quare aperiendi, urinas, menfeíque cien-
di pol le tnihUominus fatis ram in ufum Medicum revocatur ,. 
¥ I T I S. 
ITIS, Ofic. T i t h Vimfera , C. B. P. 299, J. B. 2. 67. Kan Uifi. 161$. V i t k V i - ' 
nifera,. ex cujus uvis acerbis imnoaturis Omphacium exprimitur , Boerh. ^vd* 
Alt. 2. 17,2. Vitis fativa , magna, inedia & parva Vinea , Mater Vini feu Neda--
r i s , Lignum tortuoíum & princeps Ycgetabilium, Quorumd. vulgo la Vigne culti-
Dee hetute, moyenne , & baffe. 
Radix longa , par.um in folo demerfa, lignofa, vivax arbufeulam emitti t , ad ar-
boris proceritateni, feíe quandoque elevantem , trunco ineleganti,tortiiofü, cortlce a-
tro-fubrubro, rlmifque abundanti, plüribus longis farmentis,capreoIis, munit is ,qm» 
bus proximlorlbus arbor.ibus,& pedaminum fafciculis,. aut pedamentis adne¿tuntur 
Folia ejus vero ampia funt, venufta j a t a , femirotunda , incifa , viridia , lucentia * 
ta¿tu nonnibií n id ia , fapore' ílyptico. E fblioram alis flores progignuntur ex)gui , 
quiñis contantes petalis, in fphaeram difpofitis, cufpide colleais, fub-lutcis, odons, 
i íamimbus totidem ereais, apicibus fimplidffimis.Deciduis fioribus baccae rotundae, 
aut ovales, fuGcedunt fanul copgeftse fatís craffis racemis, primo v i r ides ,^ acerba,, 
maturefeendo autem colore praeditae albo, aut rubro , aut nigro , carnofae , dulcí * 
gratoque fucco refertae,. única cellula q u i n q u é fe mi na , aut acinos occludentes ot-
ieos, & cordiformes. In regionibus calíais , temperatifque colitur planta hxc^, ac 
c rev i íhmead magnam proceritatem elevatur ^nifi citiíTimus ejus curí'us diligenti am-
patatione fifíacar 5 indefinenter quoque excreícere folet , adeo ut elatiores Ülmos. 
f {upe-
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fuperet? M ñ z t e floreicit, fruduíque five üvae', Autumno, maturitVem ác^quirunc , 
Nulla alia planta m aevum adeo longum , tati Vit-Is, perdurat, quae ad prodigium uf-
que dilatatur, adeo ut domus mtegrac, unlus ftipitis farmentis, cooperiri poíTinc . 
Jure, inquít Coíumella , Vltis ceteris ómnibus arboribus, & arbufcnhs anteponitur, 
íion fraftus dalcedine modo, verum etram ob facilitatem , qua ^propagatur, ut ho-
minum cultura, ac d Mi-gen t i a , in ómnibus fere regionibus, íat is , luperque compen-
íetur j duminodo a nimio frigore, aut a nimio calore Immunis fit , crefcit enim ín 
planitiebus, in collibus, ín folo fo r t i , levi> ac mobi l i , pingui , ant flerill, ílcco , 
aut húmido , ac nonnihil paludoíb. .Juxta Pl ini i fententiam , non adeo ínter íe dif-
ferunt terrae , in quibus progignitur, quam Vi t i s j ac Uvsc Innumerae fpecies5 produci 
enim poíTunt, de fado quotídie novas producuntur, ac Inter infinitum pene d i -
veiTarum fpecie^um numerum difficile profedo efifet, ne dicamus impoíTibile , anti-
quam, propriamqae denominationem cuicumque aptare, hinc perquiíitionem 'hance 
jn ta í lam reiínquipmus, quum potiíTimum nec tempus, nec media adfint, quibus me-
thodo Lectori n^n injucunda ad exitam perduci pofifet. 
•Cum Vltis ejt|fque produátiones diverfos habeant ufus, íucceffive de hifce fermo-
nem inftittiemus, deque eorum , cum re Medica, relatlone tantum , paulo fuíius 
pcrtraclabimus : '• 
Ex ómnibus Vitis partibus. Anaíyfeos Chymicae ope, plurimum o le i , faiifque e l i -
c i tnr . Q j u m V e r é , Vit is humore Yernante, turgidae fummitates amputantur>fponte 
i iguor , lacryrñ^ forma, extil tat , qui aperiens eft , ac calculo interne íumptus ad-
verfatur, pariter ocu l í abluuntur, ad íaniem de tergendam , vifumque acuendum 5 
a ^NonnulKs etiam ad impetiginem, cutaneofque prurítus fanandos ufurpatur . Vi t is 
germina ^ ac folia llyptica funt, & a Veteribus .eorum íuccus prgefcrlbebatur'ad ven-
tris fluxíis, & dytenteriam fiftendam; a recentioribu-s Mediéis autem eorumdem ufus 
a-eftitutus fui t í hífce poftremís temporibus, foliorum viridium ad umbram exficcato-
r u m .pulvere j ^ j - in juículo, praefcri^to. Vitis j i g n u m , aut ejufdem farmenta deco-
l l a . , aperientia admodum funt: qua de caníTa in loco mundo Vitis farmenta creman-
tur , ciñeres colliguntur, cribroque e craffioríbus fecernuntur, eorumque ^ j . inaquae 
15 i j . Injicitur, ac iis ad ftmdum poftea jam delapíis, lenker fupernatans aqua l i m -
pida aiTundinrr, ac pro pota communi ufurpatur, ventriculoque ea jam aífueto, el-
nerum augetur dofis. Ptifana haec utiliffima efl: in OEdemate, Leucophlegmatia, & 
Hydrope afeite. Cinis hic í dem, juxtaRajum, acetojunftus, & Cataplafmatis forma 
appoíitus condylomata í a n a t , fique Ruta addatur, valet adverfus Lienis inflammatIones, 
A nemine vero ignoratur Uvarum ufus, aut pro alimento, aut pro Vino paran-
d o . Uvae adhuc viridis fuecus, Omphacium , vulgo TÉT/ÍW mmcupatur, adftringit au-
t e m nonnihil , uíurpaturque ad ílomachi ardorem compefeeadum , bíliofos ventrisflu-
xixs fiflendoSy-appetitumque ciendum: ad alimenta quoque candienda, aut ad condi-
mentorum laporem excitandum in ufum revocatur , aut etiam ad majorem gra-
ti?ím > díuturnioremque duratlonem conditur. yEftate, Omphacino fucco , aqua , & 
facchaíQ, gratiffimus, ac refrigerans hauftus paratur> magno in seftu aptiffimus, ac 
prsc ípue biilefis. Uvas maturae appetitum excitant,. alvum folvunt , thoracifque a-
crimoniam demulcentj probé enucrits, maturas, fuceulentae , túnica tenui, & deii-
catula, fapore dulcí ac grato eligendae funt, utpote hifce notís omníno falutares, íi 
modus fervetur-i aliter, ílatulentas Cólicas excitare poíTunt. Cuicumque aetatí , ac 
temperamento Gonvenlunt, fenes tamen fefe abít ineant , lis enim debilitantur , flu-
xufque augentur, quibus aetas hsec nimum quandoque vexatur, 
Uvas Solaribus radiis aut furno exficcantur, ut diutlílfime fervari poíTint , tune 
ante Uva; paífse nuncupantur 3 de hifce autem jam fuperius verba fada funt Tomo 
I . arque iJilc Leí torem ablegamus. 
ü v a r u m fuecus, communiter Muílus nunenpatur, adhibetur ad SapamfeuRob, & 
Tomi I I , Pars 11. T Vinum 
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Vinum coftum coník' iendum. Sapa aurem paratur muítum percolando , ac poííe^ 
ad ignem evaporando ad tertiae partís permanfionem . Adilringendi, ac ílyptíca ? 
gaudet, & a vulgaribus ad Cotonea Mala , alioique frudus condiendos uíurpaturV1 
Cotonea vero Maja 3 Sapa, condita ad ventris fluxus fiíiendos , ftomachumque ro ' 
borandum excdlunt . Jure, h x c , praeparationl alterae, anteponitur, Melle ac Sac* 
charo confedae. Mel enim, <& Saccharum alvum laxantj Sapa prgeterea ad Sinapí 
condiendum uíurpatur , Sinapí femine tufo , ac praedida d¡Iuto; A Nonnullis confe-
ü i o praedida Re/inh nuncupatur, juxta autem du Renau, Rejinl' paratur Uvis probé 
maturis in lebere ebuíli t is , e quibus fuecus exprimatur , ac ad ignem ad melieam 
ulque confiíientiam evaporatur. Teítatur praeterea ídem Audor , Sapam eíficaciOi-
mam eflTe adveríum oris morbos; ííypticitate fuá, fluxiones íiílit, digerir, & a b í h r -
g i t . Secundo, Vinum codum paratur, Uvarum probé maturarum ac dulcium fuc-
co, qui ad ignem ad tertise jareis confumptionem evaporatur: curatur autem, poí!-
quam jam igne abdudus fuerit , ut in vaíe terreo, aut Jígneo aftundatur , eum 
cochleari, ulque dum frigefcat, agitando. Ab Uvarum adhibitarum qualitate, ópti-
ma , aut mala ejureem praeparationis qualitas quoque pendet . Magna vero terre-
í l r í um, vifeofarumque partium portione fcatec ,^^  hinc ^ d u s dem^ícet , excreatum-
que íollicitat in temperamentis humidis frigidHquej biliofis au t eá i , melanchoilcis , 
obftrudionibufque deditis haudquaguam convenit. 
Omnes norunt, Uvarum fucc® in cupa fermentato, Vinum eÜci , liquor hic ex-
quifitiflimus, plurímorum morbomm Panacea jure , ac mérito nuncupari poííet, íi 
eo modérate uteremur; Vinum etiam praeílantius Cordiale , a naturae Párente D.O. 
M . nobis exhibitum , eft reputandum , ftomachica vi pollet, vifeeracorroborar, con-
codionefque juvat : ejus abufus autem egregias hafce qualitates pervertit; Vinum 
enim ímmoderate fumptum, máximum calorem índucit , liquores corrumpit, ebrie-
tabem procreat, pluribufque pertinacibus^ morbis anfam praebet, Febribus videlicet, 
Apopiexiae, Para ly í i , Lethargo, <5c íitnilibus. 
Si ex eo exada Analyfis inftituatur, fíatim plurímum fplritus recípietur, qui n i -
hi l aliud e í l , quam oleum exaltatum volatillbus falibus foc'atum: diíliilationeps dein-
de profequendo pluíímum phiegmatis; portea fpirltus acidi , qui nihil alíud funt, niíi 
fajes eííentiales, aut volátiles Viní phiegmate folut i , demum nonnihil elicietur olei 
« igr i , ac foetidi, a fpirítibus acidis, ope chartae bibuias facile feparabilis, fplritus 
enim trajicientur, oleo, utpote denfiore fuperius r e l i do , remanebit autem in fundo 
vafis maÁTa qusedam conrtans ex Sale A l k a l i , ac térras l ixivio autem fal hocce A I -
•kali^feparatum , fali Tartar í omnino fimilatur. 
Vina plurímum variare folent colore, odore, fapore, & confiílentia , juxta Uva-
rum diverfitatem, quibus parantur, ac juxta diverfa clymata, in quibus Uvas pro-
genitae, & diverfimode radiis Solaribus percitae fuerunt, ac demum, juxta diverfa 
fermentationis genera, quae muftus fublvit. Vina in menfis uíltatiora funt, álbum , 
helvum, ac rubrum. Eligenda vero funt clara, diaphana, optime colorata , non 
receptiífima, fapore dulc í , ac penetranti, odore grato. Scko/a autem Salernitana 
pluribus in Jocis, optimi ac falubris Vin i figna tradit, uti in fequenti verfu: 
Vina probantur odore , fapore , nitore } colore, 
binifque hifee alils; 
S i bom Vina cupis, quinqué hac laudantur in i l l i s : * 
Fortia , formofa, ^ fragrantia, f r í g ida , fri[ca . 
denique hifee poftremis: 
Vitíum 
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Winüm ftt clarum i antiquum , fubtiie, maturum , 
Ác hene dilutum, [aliens y moderamine jumpíum , 
Etfi Vinum generatím ínter prasRantiora roborantia remedia locum habeat, n i h i -
lominus certum eft, in cjnfdem diverfis ípeciebas ingentern vir tutum, vitiorumque 
varíetacem adeíTe e Vinum álbum exempli cauffa diureticum eft, urinaeque vías ce-
lerrime traínfigit; in bállofis , fang.uineiíque , fanguinis acrímoniam remperat, rubro 
minus enutrSt, doloremque capkis quandoque íulcicat. JBelvum fpirituofius e(l prae-
Gedttntá, aptiulque phlegmaticis terDperamentis , reníbufque accomodatur . ¥ e r u m 
cnim, vero méri to aíTeri poteíl , Rubrum pras aliís cuicumque temperamento i do-
ne um eííe , fuffi.cientem enim. tarrarearum particularum quantitatem compleditur , 
quibus Albo, minus fumofus, magifque ftomacho amicus efficitur . Nonnulla ut plu-
jcimu.m Vinnm nigrum ftypticitate d'onatur, optimumque recenfetur pro fadje vomen-
tibus,, ventrilque fluxu vexatis ^ cantrarium autem omnino efl melancol íds , obftru-
¿tionibufque- correptis. V ina aí'p^riora , aG aulteriora adílringentia funt, nec conferre 
poíTunt, nifi. alvi proflavio , fibrlíque ventriculi reíaxaús , Ja-borantibus. Qirae vero 
acerba ac íiyptica nuncupantur, eamdem naturara babent. Acida v e r o a u t íub-aci-
da billofis, conveniunt, vimque habent,, íanguinís eíFervefcentiam compefceridí : ní-
h i l autem proCunt contrario temperamento prasdkis; flatus enim ,. ac topmina quan-
doque excitant;, melanch.ollciíque'pernicioritíima íunt . Fortioraj ac fpirrtuofiora V i -
na,, magis apta funt ad debiliorura fpiritus recreandos , quam; pro ufu commuiii ; 
ininorem pr^ ceteris nutrimentum praebent, fanguinirque motum plus juíío concita-
re í b l e n t h i n c in hifce: modum non fervare , prae allis periculoíius eft , fi autem 
modérate ad exitum menfae ufurpentur, fatis íalutaria efle pofifunt , fíomachumque 
fatis roborare. íblent» quum enim , natura, fuá , glutinofa' ílnt , diqtiuS in hoc vifce-
re imnnorantia. óptimos efFedus procreare folent. 
Vino, , medicata Vina conficiuntur, quorum alia fimplicia , uti Vinum Abílnthi i , 
Juniperi:, AJkekengi; alia compofita funt , folventibufque permixta,. Infra nonnullas 
de melioribus , uíicacioribuCque, formulas exhibebimus. 
Magma reíiduum poft uvarum expreírionem, e quibus mofruirr elicltum fult , i n 
cado reponítur:. aqua fuperaffunditur j quas-adhuc nonnullis uvarum prindpiis imbui-
t u r , vinofa- efificitur, ruíiicifque pro potu ordinario infervit : facile autem aeefcit > 
ftomachifque debllioribus aptari non poteí l ; tormina excitat, obftrucíionefque progi-
gnitj .uno veibo, eodem, quo Vina acida,, pado nocet , longe minus tamen noxia^ 
eíTe, folet , quo minori aquae,. majorique magmatis uvarum probé maturarum por-
tione conficitur.. Magma hoc Idem Vinacea. didum i n cumulum congeritur, ut fer-
mentationem fwbeat-, ac calefiat, in eo deinde aut- membra , aut univeríum corpus 
obvolvitur Rheumatifmo , Paralyf^, Arthritideque iíchiatica-afíedüm , ad fudorem 
conciliandum , ñervo fu m^ije genus firmandum 5 fpiritu autem fulphureo caput ter-
tante, vertigines quandoqiie concitare, foleta quare a pluribus Be. v i x quidem fuffer-
r i poteít. 
D/ftillationis ope e Vino. Aqua j/itae ac Spiritus Vini eüciuntur h i iiquores ab 
ómnibus-Vini fpeciebus colligi poííunt ,. majorem eorum tamen quantitatenv una 
potius, iquam altera1 largitur . Vina fortiora- neutiquam líquoris prasdidi majore-m 
copiam impertiuntur ; melius autem res proceder,, fi Vina fere vapida podus,. quam 
profeso fapore. pras.dita diftiliátibni committantur, non folum cauffa expenfae longe 
inmoris , verum etiam; quia i n Vino ad. acefcendum próximo fpiritus magis ^ quam 
m quocumque alio, folutus eft ,. ac ad fefe elevandum aptior. Sp; Vin i modérate 
íumptus; ac neceffitate potíus. cogente, quam ob deliciam , ad falutem plurimum 
conducere poteft , & de faílo digeftioni favet, aíimentorum craffiores partes tenen-
do> ac attenuando, qusecmnqus i n loca, íamma levitate fuá, facile diftríbuitur, v i -
T 2 res 
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res reílítuit , novumque robur íanguini conciliat, volatilibus, ac elatís particuíls fpí-
ritum diífipationem prot i ñus. reparando, íi forte aut magno labore, aut continuis v|_ 
g i l i i s , ant alia de cauíTa eorum infignis jaclura prasceíTerit. Hinc aptiffimus recen-
letnr pro íentbus, pro debilibus, ac m frigidis, phiegmadclfque temperamentis. 
Diligenter curatur, uc militibus ante^ pugnam Aqua Vitae exhibeatur, quae con-
fuetudo optimum íane efleólum progigni.t. Vini enim fpiritu , ranguinis, ípirltuum-
que motu adaudo, major ü s vis , v igor , & audacia ad omnem ioiminentium pe-
rieu'orum timorem íuperandum conciliatur . . 
Aqua Vitae , Spirituíque Vin i Pharmaceuticus, & Chirurgicus ufus mmk innote-
fcit , ut in eo loñgíus , quam par e f l , iramoreroar. Períplcunm enim efi , iiquores 
liofce £ere omnium fpirltuoíbrum , ac ftimulantium remftáiorum' raenílraa, ac vehi-
cala e í íe j hinc m Apoplexia, Paralyfi, Lethargo aliifque ejufdem naturas raorblsín 
üfum revocantur., Cum enim- in iis animales fpíritus , lentis craíHfque humoribus , 
obruantur, volatilibusexaltatifque particulis opus efl: ad eos itícidendos, atque dif-
íipandos. Extrinfecus etlam hi inftammabiies Iiquores ufurpantur, ad poros referan-
dosdilToLvunt eniniy atque attenuant quidquid ^humorum tranfitum impediré poteílj, 
quare convenient in doloribus , ut ajunt , frigidis, in oedemate, contufionibus, alilf . 
que morbis^ in quibus aperiendi, ac reíolvendl neceílltás ef t . 
lidem ináammabiles fpiritus immodérate , nimifque frequenter adhibiti , effeftus J. 
prcdi¿T;:!S fatis QppofitoSj ac íalutr pernicioíbs producunt. De fado in adeo vehcmen-
rem agitat íonem, ob únmodicum motum üs commnnicatum , humores inducnnr,uc 
eorum unduoías , & balfamicse partículae. ad partes folidas enurriendas^ ac íuftinen-
das dicatae, ob magnam rarefaítionern ha ns induólam , íneptae fiant hule muneri 
fatisfaciendo : hinc íubfequitur prava totius corporis diípofitlo, qiuim enim ejus par-
tes Balfamo. hoc, tarn neceíTario nec hume£lcntur , nec jrrorentnr , ar'iáse ficcae <fc 
ad fundiones rite obeundas ineptas fiunt, Ab ardentibus. hiíce prasterea ípiritibus 5c 
alia quoque incommoda originem ducunt in cerebro enim magna copia excepti , 
praeter ebrieratera , V i n i more , indudam adeo excedenter pituitam exolvunt , uc. 
demde per cerebri canales expanfa , eos debiiitet , aniinalefque fpiritus irretiatur J. 
His autem canaübus , íive- nervis, quí cum ómnibus corporis partibui commerciurn 
habent, continuo inflammabilium liquorum ufa imbutís , ípirítibuíque anrmalibus per 
confequens magis ,, magifque aggravatis, corporis hebetudo , & ad eatarrbos, arthri-
t i d e m , aut erJam ad morbos magis perículoíbs , Apoplexiam fcilicet, Paralyfim » 
plurímofque alios incllnatio íubfequitur. 
Ex quibus ómnibus faclle evinci poteílr, quantum Intereat , fefe a- liquorum ar-
dentium ufu abdicare . Veteres hac in re exemplar optimum nobis f u p p e d í t a n t a b 
iis eoim aut fere femper Aqua tantum hanrlebatur , aut Vínum eadem tempera^ 
ium y hinc máximo vigore pollentes diutiííimam vitam ducebant. Nos econtra aeta-
tis limites acceieramus non Vinum meracius modo compotando, verum etiam, a-
quam naturaliter in-eo mixtam, quaeque plurimum ad nimium ejus calorem rnode^ 
randum^ conducit, quoad per nos l icet, arte extrahendam . Qiiare mérito ín dubiut» 
revocar! potéft , utrum, V i n i , liquorumque ardentium adinventio humano generi ü-
nhor fuerit- vel perniciofior; etfi enim hi Iiquores vim habeant fpiritus-excitantem, 
eordiaiem , ventriculumque roborantemingentem tamen morborum numerum , ufc 
Jnnuimus^ producere^ folent, & quod raagnirefert, hominesbrutis perfimiles reddunt. 
• Spiritus infíammablles , fsporem habent nonnihil acrem , ac plerumque empyreu-
maticum , Nonnullis: infefbm. Ad íaporcm vero bunce ingratum evitandum plures 
adinventae fuerunt compofitiones, quibus Áromatitis, vulgo Ratafia nomen inditum 
í u i t , nihilque aliud funt ni G Sp. Vini di venís rebus permíxtus . Aromatites vario fa--
pore 6c odore , ac diverfis gaudet proprietatibus , juxta mater íam in ejus compofitio-
iicuiurpatam, In Galiia diverfaeejus Ipeciesadmodum exqulfitae componuntur s Aroman 
' 6 " ^ ' ' - íitgfe .... 
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tk-es videlicet Ceraforum, Malí Perficae, Prunoriim , üvae aplanas , Co^rticum Au-
rant iorum. Se Citreae Mal í , Nucum AveJlanarura, aliaeque quamplurlmx. 
De díverfis alüs liquoribus e longinquis regionibus nobis adveólis fermoneni neu-
tiquam inftituere cupimus, indicantes folummodo , liquores hofee, quamvis Sp. V i -
n i , pneflantiori fapore , fcat^ant , tamen fanitati , íi immoderate ingurgkentur , 
mínus noxíos non eíTe. . . 
Altera-tione in veterafcente Vino oborta, nova prorfns fernnentatione, m Acetum 
convertkur j generoíiore Vino reí Medicas non minus utile . Et revera iiquor hicce 
acidus píura nobis remedia fuppeditat, excepto ufa ejus vulgatiílimo ad alimenta In 
cuÜnis condienda. Acetum plurimo ícatet acido ab exaltato fulphure femi-volatili 
reddito, nonnlhii o le i , ac te r rs , magnamque phlegmatis portionem. Sapore pene-
tranti , grato, fatls acido, optimoque e Vino confeftum Acetum eligaturj adílrin-
gens autem eft, ac refrigerans, dummodo moderata dofi in uíum revocetur, appeti-
tum praftratum .excítate alimentorum concodioni favet^ bilis ardoiem compeíclt , 
aeris vitia corrigit , fingultum ac vomitum quandoque fedat, aptiíUmumque eíl: i n 
angina, hsemorrhagíifque, fi eo parce utamur, .econtra enim , ftomachum & i n -
terina valde ftimulat, nervofoque generi adveríatur , nocet prseterea gracilioribus , 
& extíenuatis, debili tiaorace prseditis, plurimum tuíilentibus , diificiii •reípiVatione 
obnoxiis-, 6c hyfterici, Senes queque., ¿c melancholici ab eofefe abñ inean t , autad-
isodum parce eo utantur. 
Qaoad ejus Medkum ufum , optimum praefervativum nobis íuppeditat , adverfum 
Febres malignas pertilentiaks , & contra Peftem . Ülurpatur aut fimplex, aut alexite-
riis compofitum, Ruta nempe, Scordio, Zedoaria, Carlina, Imperatoria, Theriaca 
& c . uri ex Dimerbroeckio , &:Sylvio de le Boe colUgi poteft, <qui-Peftis tempore ad 
íeíe práeíervandos feliciter ufi funt, fpongia aceto imbuta , faepius odorata , & co-
cblear í ' j . ejuídem, mafle.? jejuno í l omacho , deglutko. Notiífima eíl hiftoria Aceti 
quatuor L a t r o K U m y cujas infra formulam trademus . Nebulones quatuor fimulantes 
•peíle affeilis opem afferre, magnas furtis fuis divitias congeílerant , quum autem 
nñus ex iis captus furcaeque daranatus fuifíet arcanum íuum ad 'feíe liberandum 
«btul i t , liberatuíque fui t , tradica Remedii metbodo , a quo non folum vice hac , 
vérum etiam pluribus alüs antecedentibtjs incolumis fervatus fue ra tPar te j . Acetí 
cum aquae xi-J. aut xv . aequalibus portionibus mixtura conficitur Qxycratum í>uncu-
pata , in fomentis íGargaritmatis, ac Clyíler'ís forma, ufurpanda. 
Aceto plura fervantur; folla nempe , flores, ac frudas, ejus aut-em agendi ratío 
confilHt, in fpiculis acidis poros corporum , quibus cotijundus eft , obrtruentíbus, 
aerifque ^llberum ingreflum coercentibus., ac fermentationem , quae cito ea corrum-
peret impedientlbus. 
Vinum praeterea fefe in dolns depwrando, materias imfrífimas , ac perneceflarias 
taro rei Medicas, quam Ghymicae nobis íuppeditat, íwnt autem Tartarmn , & Faex 
V i n i . De Tártaro jam fuperius verba fada funt Tomo primo Materia Medicds m Faex 
vero 'Vini nibi l aliud parlter eft, nlfi Tartarus vaíorum vl-na-riorum fundo fu bfidens, 
Jlquidus, vlfcidioribus V i n i particulis permixtus, a quo Acetar!! propolae expreí í io . 
aie partem liquidam feparant, eamque ad acetum parandum ufurpaisit, magma ex-
•ficcatur, poñea comburitur, & calcinatur loco apeito in magnis foveis in ío loex -
cavatis; fubftantia haec, prañdida ratione, caicinata , vocatur Faex V i n i calcinara C<?a-
dre gráveles i exiguis conítat fruftulis fub-virldibus, Tár taro vulgari calcinato pruxi-
mis , parlque ratíone fixo alJkalino acérrimo turget, majorl tamen terrae copia, fca-
tet. A Tlndoribus, & Purgatoribus ufurpatur. Magnopere deterglt , u r i t , ac refol-
^ I t , ex eo autem & calce, Lapis pro Cauteriis conficitur, cujus deferiptionem ha-
bemus in Curju Chymictf D. Lemery. In Deplatorüs quoque, íbmentifque refolven-
•tibus adhibetur. Interne quoque prasferibi poceíl uberiori aquas copla, foluta , ad 
S m j U . Tars I L T ? obftru-
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obdrudlones referandas glareofoíquc humores diíTüivendos a gr. v> ad gr. ;cx. Ga« 
briel Clauderus in fuo Tradatu De Ratione Cor por a aromatibus condiendi Genevac 
impreíTo, afferit, Cadavera a corruptione íervari poffe , fi liquore imbuantur, 'm 
quo Faex V i n i cakinata, Salque Ammoniacum fimul folutnm fuerit. Fsx Víni'haec 
calcinata loco íatls ficco fervanda eft j íacile enim humedatur, liquaturque ob fa, 
lem Alkaünum in ea flabulantem. 
0.. Rad. Aln i lotar. ac taleolatím incií. ^ i j . Macerentur friglde xv. dierum fpa-
tío in Vin i rubri optimi ÍB. i> vafe claufo. Düfis cochlear. j . auc i j . poft pran-
dium exhibenda In flomachi, relaxatlone, ac gravedine. 
Uí. Cadum q. % capacitatis. Infunde Bacea-sjuniperi probé maturasíére ad medie-
'tatem .. Optimo Vino albo dein adimple , ac infuía omnla relinque, ufquedum 
Vinum clarefcat, dofis a póculo j . ad poc. íj. mane^ jejuno ftomacho, íemiho-
rae intervallo, aut menfas tempere propinanda . Vinum autem pradidum ad-. 
verfus Colicam Nephriticam, Calculum , ac Veücae glareas «niveniet . 
Vinum Emmenaiogum, 
§i. pol. Roris Mariní > & Pulegii ana Man. i j . Sabinae Man. j . Crocí , & Boracit 
ana ^ i j . Limaturae Martis | j . Macerentur omnia frigide per odiduum in opti-
mi V i n i rubri B - x i j . Coletur deinde Vinum pro ufu . Cyathus ex eo j . frigí» 
dus praeícribetur mane, jejuno ftomacho, novem dierum ípatío . 
?Í, B.ad> SígilK Salomonis mund. & taleolatím Jncif, 5 v j . Infunde xxiv, horarum 
ípatío in V i n i albi íextario femis . Fiat deinde colatura , exhibeatuique binls 
aut tribus exiguis cyathis de die^per meníis fpatium. Vinum hocce utiliiTimum 
deprehenditur in infantum Herniis. Prasterquamquod radicesex infufionerema-
nentes contundendag funt, ac fingulis diebus fuper Herniam jam refufam appo-
nendae, eaque, fafeia , coercenda . 
| Í . Radicum Iris nollratis, & Entilas Campapae lotar. & taleolatím incifar. ana 
Rad. Eringii vulgaris, & Anonidis ípinoíae ana f f í . FolioV.Sennas mund. 
% v j . Julapas p. ^ Cinnamomi 5 j - Affunde Optimi Vin i albi %. i i j . & 
macerentur omnia frigide per odiduum vafe claufo , Blni cyath! mane jejuno 
ftomacho , horae intervallo, jufeulumque alterius horse fpado póft extremí po-
culi fumptionem propinetur. Vinum hocce valet adverfum LeucophIegmatiam> 
& Hydropem Afcitem. 
5i. Fol. Sennae mund. B. /? . Rad. Polipodii, QLiercus, & Rubias ana f ij. Fol. Seo-
lopendrii Man. jv . Abfinthii min. Man. i j . Corticis mali Citre» ? j . l n faceulo 
ex teia rara omnia concludantur, qui in Cado cum uvarum albarum mufti IB-
x x i v . immergetur, fermentatione inde incoada cooperiatur , relidis fie ómni-
bus, binis^ menfibus. Extrahatur poftea Vinum , ícrveturque in vafis vítreis pro-
be obturatjs. Congruo temporis ípatio ejus cyathus unus íumetur jejuno ven-
t r ículo , virnque habet aperiendi, ac laxandi, excellltque adverfus infimi ven-
tris obítrudiones. 
5Í. Summit. Geniftae Man. i j . crafTiuícule contufa's infunde per biduum in V i n i 
albi Ife. i j . pro infufione Anti-pellílentiali, cujas cyaihu.pi parvum mane jejuno 
í l o m a c h o , antequam e dom« egredíamur, fumemus. 
Acetum quatuor Latronum. 
. J i . Aceti albi ífe. jv . Infunde Al l i i talleolatlm incifi ? j v . Adde A (Tas Foetidas 1 j . 
Radicum Gentianae ^ i j . Mlthridati % \. Sem. Juníperi pug. j . Omnia fimul jun-
£ta fuper cinerarium calidum, aut Solaribus radiís vafe probé claufo xxiv.ho^ 
\- T : ,, rarum 
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tamm fpatlo reünquantur . Vafis vkreis deinde occludantur poíí colaturam a ac 
expreffionem. Coeblear unum , mane, jejuno ventrículo ex eo baupietar. m , 
s¿5 Vi triol i 5 i j . Rutse Man. j . Aceci ííillar.. Ib. j . Maccrecur Ruta in Aceto, diei 
fpatio . Colé tur deinde liquor infundaturque Vitriolum p .Liqnor hicce fu per 
candentes, tegulas afFundetur pro- fumigadone ad pravas aerisexhalatiouqs, Pe~ 
flis tempere , depellendas . 
$í. Rad. Zedoariae & Angelíes ana Faccar. Juníperi ^ i j . Pol. Rutae Man.Tí j . 
Aceti optimi B . ü j - Macerentur omnia, exprímaturque liquor^ pro SuíFainigio 
ac Gargar i ímate , Feílis tempore ufurpari p-oteíl-
gt. Pipeiv <3c Pol. Pulegií p. ana ^ j - Aceti optimi coch. ij» M . pro potione lis ex~ 
híbenda, qui contratVione, aut alia de cauCa pene íufíocari videntnr. 
Zingiberis p. J nj- Aceti optimi. ac butyr i , aná ffi. j . t?. Coque ufque ad aceti 
confumptionem. ReíiJuum. contundatur, ac Ung.uentum' conficiatur, e quo ca-
put quinqué aut íex vicibus , mane ac íero oblinietur adverfus acbores r ac 
icabiem. ^ . . 
I t . Pul. Fo!. Vitis- poft' vindemiam rubeícentium. 5 j - infunde per noftent 'uy V i n i 
albi cyatho,, hauriaturque, mane, jejuno ventricnlo in mii tu íanguineo , 
^ i . . Vini Rhenani f ' v i i j . Infunde xi j . horaium; fpatio Rad. Raphani ruflicani 5 i j - Fiat 
deinde colatura f j r t i cxpreííione, pro potione decem fubfequentibus diebus exhí-
benda.,; mane,, jejuno ílomacho in Cancris,, ej.uídemqLte naturas: tmnoribus. 
V I T I & I D M- Ai. 
MYrti l lus , OJfic. VITIS ID^A foliis oblongis crenatis, fruttu n'gri'cante , C. B. V¿ . 470. Inji. R. H . <5o8. Vitis Idasa angulofa, J. B. i .^zo: Raii Hift. 1488. Vaccinía 
n i g i a , Dod.Fe.mpt,j6%- Lob. Ger. Vitis Idaea, five Myrtillus primos, Tabern. Icón*. 
1078. Myrt i l lus , Matth. Lonic. Cafi, Vaccinía; nigra vulgaria , Vark. Vitis ld¿ea v u l -
garís baccis. nigris , Cluf. Hif l . Radix, Id-ea fruílu nigro , Anguill. Bagolae primumt 
gennsy Gffalp. 210. Vaccinía nigra majora, Frank. S'pec. 38. Myrtillus niger m i -
00 r , Ruhd. Hort. 77. Myrtillus mi ñor baccis nigris, T i U . ab. 47. Vaccinium caule an-
gula to , foliisovatis íerratis decidáis, Linn. Hort. Ciiff. 148. Vitis Id¿ea nigra feu Vacei--
iiíum nigrum, Myrtus nemoralisfive montana , Myrtus terreílrisíeu pufiila vel humilis, 
Chamaemyríine, Myrtilius vulgaris Germanorum frudu nigro , UvaütTr vel U\-fia (en 
Vulpina, (¿uorumd. vulgo Alrelle , Mytille > Ra/fm de bois , Bluets ou Morets . 
E radice minuta, l i g n o í a d u r a , plerumque íub foío repenti, frntex exfurgit pe-
de m , aut pedem cum dimidio' altus, qui piares emittit ramos grác i les , anguiofos, 
flexibiles „ fraftuque difficiles, vifidi cortice- tetros. Folia oblonga' funr ,. Buxi folia,' 
magnitudine aequantia, minus tamen denla, vir idia , levia, ambítu leviter crenato, 
fapore adftringenti. Ex foiiorum alis flores enafenntur monopetali , rotundi caví , 
crotali more e íFormat ibrevibusappenf i peduncuiis albo-fubrubris . Hifce autem bac-
ese fphaericae fuccedunt, mollea, íucco referts , ad indar Baccarum Juníperi era (Tas, 
umbilico excavatae , l'aturare-ceruleae, aut íub nigrse, faporis adílringentisad acidum 
accedentis, ac ne.utiquam ingrati , Jn quibus plura concluduntur femínafatis exilia, 
dií 13te-rubra . Ln folo ílcrili , incultis. in locis, ac montanis in fylvis venrorum Ím-
petu divexatis, ericaBa Inter, ac memora , & in valí ¡bus defertis , humídls , & umbro-
üs occurrlt Planta, hsec,. Majo,florefcit, J'aliociüQ [frudus ad maturkatem perducun-
tur,, 
Myrtíllüs Analyfi Chymica plurimum falis eífentsaiís terreftrlsatque oiei largrtur. 
Ex ejus baccis fuecus elicitur, InfpiíTaturque In fyrupum latís denfum , a din llar Sa-
pas» parum Sacchari addendo. Compofitio Rob vocaturf, excellit autem adverfnm 
v.ejurií fiuxum , & ad,bilis- efFervefcentiam cohibendam. Fra¿lus etiam praediftí exfiC-
X 4 cantur,, 
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cantur, pulvenfque forma a 5 j . ad 5 ¡ j . exhib-entar, aut decoaione , ad ?7?.urqUe 
adverfus Dyíenteriam . S, Paulí credit Myrtillüram fuccum , genuÍQÍ M y r t i fuCc¿ 
Antiquorura, & Acacias ob adftrlngeadi eíScaciam íubQítui poííe . Nonnul II Cata-
plafma bajulce arb-uículas íemine, faleque vulgai-i, confeí tum, thoraci apponunt, ad 
lae dií í lpandum, aut ad ejus íecretionem impediendam . Nonnullí caupones Vino a l , 
bo ruborem frud^u prsedifto concillant , baccarumque fucco VinI quanritatem adau-
gent; a-duíteratio haec iañs reprobanda-, m'mus tam^en pj-ae alns bea nim>íum ufitatis 
perícnlofa eft. Eodem fucco ut imur, ad lintea , chartamq^ie eaeruleo colore inficíen-
dam. Paítores, ac montanae gentes, frudahocce , magna voluptate , vefcnntur: ejus 
enim dukedp> qu-adam aciditate permlxta, fatis grato fapore palatum aíficere íolet, 
U L M A R I A« 
ULMARIA , Ojfc. Barba Caprae fíorlb^s compaíl ís , C. E. P. 164. Uiniana , J. B. 3* 488. Injl. R- H . 2^5. Rai i Hifl. 623. Cluf. Hifl. 198. Lugd. Bifi. 1081. Camer. Hort. Ta-
hern. Regina Prati , DW- Vempt^ 57. Ger. ü lmama vulgaris , Vark. Barbl Capra, & 
Ulmaria vulgl , Lob, Icón. 711. Potentilla pr ima, An^uiU. Ar^entüla major , Thal. 
Medefufium , Cord.Hiji. Regina Prati „ & ülmaria. quorumd. , Gk[n.Bort. Barba Capraes 
pr.íma , jFr^ . L e ^ . Filipéndula foliis plnnatis, folio impari trífido» hinn. Flor. Svec. 
1.47. Barba Capri vulgatior, Barbula Caprina pr ior , i í lgopogon prateníe , Flabeliutn 
Sandi Joannis, Apum herba, Rhodexa forte Plinii ^ 2Vo«»«i/. vwlgo Reine des Prez , 
pe t i te Barbe de Chevre, Vignette. 
Radica eft fatis craíTa, digitum longa, odora , externe fub-nígra , faturate rubra 
interne', pluribns ftab-rubris ílipata fibris. Caulera vero emitt i t n-rpedafem , erevíum , 
angulofum, levem i fub-rubrum, firmum, cavum, ramofum . Ejus folia alterna funt». 
pluribns alíls obIpng.is foliis conflata, ad raodun? fere Filipéndulas , Agrimoniae 
ambitu denticulato, rugofa ac viridla íliperne ut in CJImo-, fub-aíbida vero nifcrne . 
Flores exfgui funt, racematim difpofiti in caulis, ramorumque extremítate , pluri-
bus confiantes foliis fub-albidís, rofaceis, odore grato , qui tándem abeunt in fru-
iftum pluribus eonftantem vaginis tortilibus, capitati^ 5 in quaruin íingulis nrrinutif»-
fimum _£eraen occíuditur. AquatiGis in l o c b , in foííis humidis , in pratls depreíiio--
J'ibus, in marginibus fíuviorum» rivulorunrque abunde luximat planta haec, Junio,. 
Julíoque fíOrefcit, femenque Autumno ad rnaturitatem perducitur. 
l7/AWí?r/rf nuncupatur. lltma-íre, aut Ormaire vulgo, ejus enim folia alfquam cum 
foíiis Ulmi afS^nitatem habenc, Barba Caprds- vero , qula ejus flores qnoquomodo ta -
le m figura m habent } F / ' ^ f í ^ de.nique, cpzth petite- Vigne, ob, fua-vem florín odorem 
ad Vitis fíorem accedentem . 
ÜIinariaE'folia h-erbae falitae-, ac vífcidse-faporem babent, chartam caernleam exi-
guo rubore inficí-unt, faturatius autem-ídem a- radice praertatur , qase íiyptica; eft, & 
amariuíeula . Verifimile autem videtur, íaiem cjufdem- piantae, Salís Annmoniaci na-
Kiram^attingere , plurimo autem-fulpbiire, ac térra fociatum eíTe ; Analyfi autem 
Chymica-liquores ácidos, fale-m volatilem concretum, plurimum Sulphuris ac terrae 
largitur: bine v im habet fudorificam , cordialem, & vulnerarjam . Ejus radlcum de-
codio aptiífima eft In malignis febribus, ac radici Scoríbnonda. In Oíficinís quoque 
aqua ñilJatitia ejus ílorum , ac foliorum fervatur , quae ad^  f: jv . ad f - vj. exhíbetur 
in potionibus cordialibus, <5e diaphoreticis. Vínum , in qwo üimarlae radix decoda 
faerlt ventris fluxus fanat, dyfenteriam , ac plagas Internas. S. Pauli vero afíerit m 
poftremo bocee morbo, mira expertum fuiííe. Hujufce radicis Éxt radi 5 ]• fudon-
fica facúltate donatur, dummodo in ejus ufu blnis, aut tribus- diebus perfeveretur , 
m ejufdem effedus fenfibilior appareat, aiia enim extant fudorifica , e qulbus una 
íaníum dofis níh*l j ^va t . Mane itaque Extrad-I radicis-Ulmariíe '5 exbibenda efti 
eademr 
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cademque dofis, poli prandium , ac iero cum Laudan! gr. j . repetenda , biduo , aut 
triduo , fi opus flt, Ejufdem radicum decoaio detergens QI\ , & ad vujnera, & u l -
cera accomodata. Contundí pariter poíTunc , ac Cataplafmatis forma iis# applican. 
Folia vero teñera & flores, i n V i n o , Cerevií ia, aut Hydromeile ínfufi, lis odorem, 
faporemque gratiflimura concíliant adeo, ut quamdam cum Cretenfi V i n o , fub V i -
m Arviíii nomine cognito, fimilitudinem adpí ícantur . 
Ulmaria radix ufarpatur in Aqua Generali, ejuíque folia In Aqua Laftis Alexi» 
teria Pharm. Varif. . 
f t . Aquac diíiil latx Ulmarias & Ceraíor. mgror. ana | n j . Syrupi €aryophyllor. & 
Límonum ana f f?. M . pro Juiapio cordiali in animi deliqulis, ac fyncopeap-
tiíTimo.. 
yt, Aquac Ulmarix 5 i i j . Aquac Epidémicas, Aquae Theriacalis, & Syrupi de D;a-
codio ana % fi. Antímoníi Diaphor, ^ j . Theriacae 9 i j . Sp. falis Ammoniaci 
gut. x i j . M . pro potione Diaphoretica. 
gt. Rad. Ulraariae & Bardanas lotar. & taleolatim incifar. ana | j . Fol. Cardui Be-
nedid i , ü lmar iae , & Scabioíae ana Man, j . Coque in Ife, aqua? v i i j . ad quartse 
partís coníumptionem . Fíat deinde colatura pro ptifana íudoriíica in malignis 
febribus convenientií l ima. ^ ^ . 
fe. Aquar. ülmariae & Hederae terreñris ana f i j . Aquar. Scordit, ac J uní per I a na 
g j . Anti-Hetl ici Poterii gr. x i j . Theriacae % j f . Spermat. Ceti in aqua Cinna-
momi foluti 5 j . Syrupi Gnaphalii | j . M . pro potione vulneraria cochleatim 
fumenda adveríum plagas internas . 
ü L M ü S. 
ULMUS, Ofic. Ülmus campeftris & Theophrafti, C.B. P. 426. í«/?. R. H. 601. ÜI-mus, J. B. 1. 136 Dod. Pemp. 837. Matth. Trag. CJlmus vulgatiííínnis folio lato 
fcabro , Ger. Emite 1480. Raii Hiji , 1425. ü lmus vulgaris cum Samarr í s , five femi-
ni bus ib is , Park. Theat. 1404, ü lmus in -plañís pioveniens, ÁngtíilU ü l m u s no liras 
five I t á l i ca , PUn. ü lmus trudu membranáceo , Linn. Bort. Cliff. 83 ü l m u s vulga-
tior feu Ptelea Graecis, Arbor Cimicum feu Cul cum Serapionis & Arabum , ^ « 0 -
rumd. vulgo Orme, Qrmeau, Ormille, Arbre ou pauvre fíommt. 
Radice t i l craíTa, dura, l ignola, utrinque late fe le in fulo expandente, quse ma-
gnam emirtit arboíem iatis brachiatam , caudice era l i o , cortice tedo , rimis hiante, 
rnd i , externe cinéreo íubrubro , interne fubalbido , & flexibili, Hgno robufto, duro, 
fub-flavo , ad rubeum accedente,-Folia iatis lata i u n t , rugoía , rudia, vencía , al-
terna, oblonga, ambitu crenato , acuta, íaturate-viridia , brevibus appenfa pedun-
culis, per longum ñervo fíipata, minus in una facie quam in alia íefe extendente5 
Flores qui fummis in ramis folia praecedunt infundibulum tentorii in modum efifor-
matum mentiuntur, inciíi funt, pluribufque exíguis üaminibus obfeuris orna t i , hif-
que decidáis oceurrit frutlus membranaceus , in foliolum (e mi-o vale ac fe re com-
planatum cfTormatus, vértice plerumque excávate , centro elevato , in quo capiula 
membranácea , ac pyriformis reperitur, minutum , tenerum , planum, íuccnlentum, 
faporeque gratum íemen occludens. Arbor hace in arvis , pratis, ac fylvis, in folo 
fertí l i , & h ú m i d o , fecus riyulos, ac lluvia crefeit, floret autem M a n i ó , & A p r i l i ' , 
femenque, Samara, aut Samera nuncupatum, Majo ad niatnritatem devenire íblef 
fegnker admodum incrementum capit, óptima tamen eft ad íylvulas conficiendas, 
íírara 'viarum exornanda, atque aditus, Ormajes , aut Ormojes n uncu patos; majo res 
Jioítri vero in poftíca aedificiorum^parte frequentes Ulmos plantabant , ad umbram , 
deambulationemque capiendam , vilumque ornatiíTimo proípedu deledandum , necnon 
ad ilfgna, pro bruma, & carrorum fabrile opus, comparanda. Ui Italia vero , quum 
f m i H . Pars I I . T 5 Viles 
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Vires aJt« admodam f in t , ad eas tulciendas, atque alíigandas Qlmus iníervlt , vo-
caturque Utmus m a r i t a , tJimus ícilicet cum Vite jundus. Evdynus alíerit , nulja^ 
fortafíe arborem adelFe, quae translationein adeo.facíle íubcar, nam pott vígimí at^ 
norum curfum hoc fieri poí íe , fdicker expertas -eít in Ulmo, cujus truncus humal 
no corpore duplo craíTioi erat. 
Analyfi Chymica plurimum olei , falifqae eflentialis Ulmus largí tur . Ejus cortex 
ac tolla fu eco turgent, mucilaginoío, ac vi leído, quoad vulnera conglutinanda apta 
fiunt, ejuíque radienm deco¿\io ufurpatur adyerfum omnes íanguinei effiuxus fpe» 
des, ac prsíert í tn contra Pulmonis , ac Uteri Hxmor rhag iá s . l n Ephemeridibus Ger~ 
manicis einm 1717. fag, 429. extat Obíervatia D. Ernefri Gothod Struvii , qui aíTe-
r k , qaamplurimos íanaífc Hydrope Afeite aífedos decodlone corticis Ulmi pro po-
ta ordinario exhibita, quinqué aut lex hebdomadarum ípatio 5 sdmonet autetn , ne 
prima die a remedio mutationern ullam attendamus , quiñimo quandoque inflatio-
nem augeri, paucis vero elapíls diebus urinas vías aperiri , fluxumque copiüíum, ac 
conftantem, follicitam fanatlonem praenuntiare. 
l n Ulmi foiiis plerumque veficac ^rcperiuntnr fefe ad pugní ufque craffitiem inflan-
tes, figura fuá, tubera aequantes, liquore túrgidas, in qao íkbvirides culices natan-
tes-perfpiciuntur, l intco, Balfamum hoc naturale colatur , ad culices íeparandos , 
magnoque emolumento ufurpatur ad recent la v u l n e r a a c contusiones ; cum eo al> 
I ta l is , Provincialibufque rufticis Hyperící lamín i ta tes infunduntur; liquor rubelcit , 
& adinííar Olei Olivarum diutiffime leryatur, quo raagis enim veterafeit , eo me-
líor efficitur. Matthiolus vero aí ler i t , líquorem hunce , abfque ulla fummitatmn 
Hyperící milcella, infantum tsernias fanare, dummodo eo obliniantur 5 &Faílopius 
tellatur, nihi l utilius ad vulnera conglutinanda iavenííTe . Rajus denique aíTerít , 
corticis Ulmi decoftionem ad^fyrupi confiflentiam redaitam , tertia Sp. Viní parte 
addita , optímam eíTe ad Ifchlaticum dolorem fedandum , íi linimento hoc calido 
pars aáefta fo vea tur . Ulmi lignum ufitatifiíimum eft apud carrorum fabros , adhi-
beturque ad axes, modiólas, aliaque plurima fabre-íacienda. 
Muciiago corticis medí U lmi ufurpatur in Emplaílro de mneílagine Vharm. 
Tarlf. 
gt. Corticis medíi Ulmi j 'uniorís f jv. Coque ín aqnae ife. i i j . ad medias . Cola t i l -
ias adde Syrupi Rubí i das i , & Moror. ana f j . t?. pro Gargarlfmate , adver-
fus aphthas, linguas afperitates, & oris , fauciumque ulcera. 
|e. Cort. Ultni 5v j . GlyCyrrhízx Uvae coiatura mundatac gr. xx. Rofar, r l i -
brar, pug. i j . Coque in aqus f. q. ad ÍB- f f . IFiat coiatura , in qua diíToIve 
Oxymeiiis Qmplicis , & Mcllis Rola t i ana 3 i j . pro Gargarlfmate in Variolis 
aptiillma. 
U i é B I L I C U S V E N E R I S . 
INter^ diverfas ejnfdem fpecies a nobis cognitas, duas praccipue in ufum Medicum vestentes a nobis deferibentur. 
UMBILICUS VÜNSRIS, Ofllc. Cotyledon maior, C. B. P. 285. J»Ji. R. H. 90 Cotyledon 
vera, radice tuberofa , J. B. 3. (58 .^ Rati líift. 1878. Umbilicus Veneris, Ger. Mattb, U r , 
Turn.Ccefalp.CaJi. Lugd. Hift.Tabern. Umbilicus Veneris vulgaris, ?ark. Cotyledon , 
Umbilicus Veneris Cluf. Hifl. 61. Cotyledon prima Ten major , Umbilicus Veneris 
major, Umbílici Veneris fpecies prima, Umbilicus terrse, Hortus Veneris , Aceta-
bulum, Scyralium, Cymbalium majus, Herba Coxendicum Pl in io , Scatum Caeli & 
Scatellum vel Scatuncellus Manilo , Nonnull, vulgo le grand Cotyledon ou Npmbrli 
de Venus , les E[cudes ou Efcuelles communes, 
Radice eft tuberofa , carnofa, alba, inferné exilibus fibrís fiipata , Folia emitt i t 
rotunda > 
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mtu&áa-y 'éenfa, pinguia , íucco i-eferta , t eñera , pelviformla, longiscaudts appenla s 
.di i iua-vli idia, íapore vifcofo, ac infipido : hísc ínter gracilis engitur caulis, íe re íe-
mipedalis , íjuandoqye fimplcx , quandoqne in plures ramos divílus, pluribus^exíguis 
ornatos floribus campaniformlbus, in fííluiam eiongads, piuríbuíque cuípidahbus In-
cirionlbus-donatis, albis, aut purpuraícentibus, ftaminibus denis , apjcibus reftis. i n 
eorum locum numeroli fruftns íucceduiic pluribus inembranaceis vaginis confiantes ^ 
capitatl, longitudinalltcr fefe aperientes>3 ac minutjíTuna fcmina occiudentes. In feo-
pul ís , vetuftis parietibus, loclíque faxofis, & calidis crefeit planta haec, _Apr i l i , ac 
Majo floribus decoratur, tune autem folia marcefeunt , in plurimis -Gailiae Provin-
ciis haud raro oceurrit , in hortis autem difficíie colitur ; apparet autem Autumno 
exeante, ac Hyeme folia confefvat. 
Obfervatur autem, bina, aut tria prima inferna fbíia , neutiquam rotunda eflfe ^ 
corum candam non in centro , íed aliquantuium laterallter lattüái , Cotytedon* ÜVQ 
.Vmbilicus Venevts nuncupata fuit planta haec, eo quodejusfoiia íníerne utplurimum 
concava funt, aut cava adinrtar infundibuli , aut umbi l ic i . 
ürabil icus Veneris alter, 0j^¿-. Coíyledonradíce tuberofa iongarecente , Mort. Hort. 
Meg. Blef. Injí. R. H , 90. Ran.Hifi,-ú']B> Cotyledon flore iureo, radice tuberofa longa 
repente, Acf.'Ac.-R.-'Par.^, Cotyledon flore lúteo m á x i m a , Hermán. Caí. Leyd. Co~ 
tyledon altera , Umbilici Veneris fpecies fecunda, TSlmnülLwuS&ole Cotyledon ouNom-
h r i l de Venus a fieur faune . 
Radice. eíl longa, repenti-, & vivac!, folia fpeciei praecedenti p r ó x i m a , propeí-
lente, nonnlhil tamen latiora, c o m p a d í o r a , caudam verfus adaperta , apbi tu crenato 5 
quae inter caulis elevatur rotundus, firmus, fub-ruber, nonnullis exiíioribus veííitus 
fol i is , in plures divifusramos, luteis floribusonuílos, qui fcillcet fpicae in morem lo-
cantur, monopetali funt , campaniformes, quiñis cuípidíbus dí í í inál i , calyceque fuf-
fult i longo, ac fubviridi. Hifce .vero evaneícentibus capfuls quinas oblongas, acurni-
natse, fubvirides, feminlbus minutiífímis , ac ruíefeentibus fcatentes faccedunt . E 
Lufitanico Regno plerumque nobis advehitur planta haec, in curioforum hortis coli~ 
t u r , in quibus facile íervatur , Junioque fíorefeit. Byeme etiam perdurante folia v i -
iclcunt , Majo autem marceícunt, ut veítigia eorum tantum vix remaneant. 
.Prima Umbilici Veneris fpecies uíitatior efl apud Médicos , poftremaquoque hule 
íubftitui p o t e ñ . Ejus folia fapore gaudent vifeido, & aquofo. A Diofcoride, ^ Ga-
leno máxime refrigerans ceníebatur. Certum e í í , óptimos in externis inflammatio-
nibus efFedus progignere, ac facile Sedo maj. fubftitui poffe , iiídera -enim viribus 
pollet ; nfurpatur autem in Unguenti Populei confe£lione , quod mirifice temperat 
aut in aduílionibus, auc in hasmorrhoidali doíore. Quamvis autem planta haec plu-
rimo phlegmate, ac oleo oneretur , nonnihil tamen habet íalis volatilis . Ejufdern 
inter dúos feilices contufae ad haemorrhoides fane utiliíTima admotione evincitur «, 
camdem partibus fuis mucilaginofis , fibras nimis tenias relaxare, faleque volatí í! 
í lagnantem , ac denfum fanguinem excutere atque refolvere . Diofcorides demum ¿£ 
•Galenas teí lantur, ejus íucco interne fumpto , caículum , fabulumque e renibus de-
crndi-; fimilíbus vero in morbis recentiores Mediccfsab hac fefe penitus abftinentes 
svidemus. 
• Umbilici Veneris folia ufurpantur m Ungüento f opuleo Vharm, V$ri£ 
U -N E D O . 
TNEBO, Gve Arbutus, Qffic. Arbutus folio ferrato, C/B. P. $60. tnft. R. H-
A J Asbuñus, Comarus Theophrafli, J. B. 1. 83. Arbuñus Dod. Pempt. 804. &?r. Park. 
-Hiji.i^jó. Matth. Arbutus five ünedo Lob. Ádv. Comarus, feu Comarum , Arbutum 
memscj/lum ieu Memascylon Graecis, Cerafus marina Calabris, Fragorum Arbor j 
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vel Fragum Arboreum, Fraga montana Poetarum, Quorumd. vulgo Arheujier , ou 
Fraifier en Arbre. 
Radix fatis craíTa, dura, lignofa arbulciílam^ effert, trunco, cortlce, tcfto, rudí , 
rimiíque hiante, plurefque fub-rubros ramos, ín vér t ice , propellente. Folia oblonga 
lun t , íatis lata, Laurinis fere f imil ia , denla, levia, perpetuo vir id ia , ambitu ele-
gantiíTime crenato. Flores monopetali furit , crotalumque mentíuntur quiñis diílin, 
¿tum ípiculis albis, venuftis, Li l i i s convallibus , ^ proxlmis , racematim diftributis , 
odore grato, rtaminibuíque deniscapíllariDus, apicibus indinatis. Flores fubfequuntur 
fruáus Fragis quodamrnodo fimíles, craífiorestamen, fphaerlci, carnofi, primum fla-
v i , dein per maturitatem laete-purpurei , fapore auReríuículo. Fruitus autem pradi-
di¿lus Vnedoy aut Arbutum nuncupaturj Grxcevero Comarum, zxxiMemd'cylon, Gal-
lice autem Arboax, quinqué diícríminatur^celluiis, in quibus plura conduiitur fe mi -
na minuta, oblonga, oflea. Abunde^ crefcit arbufcula hace in I t a l i a , Hi ípania , Oc-
citania, & Provincia inlocis montanis, in íylvis ínter dumetaj juxta Clufium , íem-
per aut floribus, aut frudibusonufta apparet, acquandoqueetiam fluribus, fru¿libuf-
queunafimul veftita i praecipue vero Julio, ac Auguíio flordeit; alie.oque annofru-
¿lus ad maturitatem perducítur. Merulas ac Turdi non minus, quam mur.erculas ; 
pueruiique Arbutis dele í tantur . Virgilios vero tetfatur, flores ab Apibus in deliciis 
haberi, folia vero a Capreolis. Belonus autem nos edocet, Cretse, & in vallibus , 
Athos mont l , proximis, ad tantam proceritatcm aícendere, ut altiores aibores adae-
quet, fru£lumque pariter Malum craííitie sequare, colore infirui rubro, nigrefeente, 
majorique molli t ie, faporifque gratia, Atbuti vulgaris f rudu, praeditum eííe. 
Qiiamvís adíiringendi facultas, tam in follis . quam incorfice, fruduque manife-
fia f i t , ünedo tamen vix in re Medica nfum habet, quare ejus decuctlone, adven-
tris fluxus fiílendos, utl mérito poíTumus. Amatus Lufitanus aíTerit, aquam diltllla-
tam ex floribus, folüfque ejufdem adverfum Peftem excellere, & ad h imorum ma-
¡ígnitatem debellandam, quum praecipue morbi inltio exhibeatur . A M^uhiolo au-
tem C. C, pp. additur. Sebizius cum aliis credit, ejuídem frudum flomacho noxium 
eíTe, caputque laedere poíTe : hinc ab eo Une do y quaji unum edo nuncuparus fuir, ultra 
enim perniciofus pronuntiatur : quod nobis adhuc comprobandum videtur, Ciufms 
enim a i t , pluries a íeipíb frudus prsedidos abfque ullo incomtnodo cpmeílos fuifle; 
quod eriam a Garidelio confirmatur, qui teflatur, eofdem in Provincia vulgatiíTime 
ac tutu pro efu ufurpari. 
Arbutae lignum album e í l , peculiaribufque operibus dicatum , necnon ad óptimos 
carbones parandos infervic. 
U R T I C A . 
DE tribus ejufdem fpeciebus in Oííicinis ufitatis verba faciemus, URTCIA major, Offic. ü r t i ca nrens m á x i m a , C. B. P. 232. Infi. R. H . 554. CJr-
tica vulgaris major, J. B. 3. 445. R¿m Bifi. 160. Urtica urens altera, Vod.'Vemps. 
i f l . Urtica major, Brunf. Fuchf Urtica major, five fylveftris afperior, Tabern.lcon. 
5j?4. Urtica major vulgaris & remedia fylveftris , Vark. Urtica urens nnaxima fte-
rilis yei fertilis, Vonted. Anth . 210. Urtica foliis cordatis, amentis cylindraceis, fe-
xu d id inda , Flor. Lapp. u q . Urtica urens vtilgatior, Urt i ta perennis mas & 
íosmma, Urtica communis major, Quorumd. vulgo la grande Ortie piquante 3 f O*' 
tie yivace l'Ortie commune . 
Ei radíx eft minuta, fibrofa, in longnm ferpens , fub flava; caules vero emíttjt 
tripedales, quadratos, ftriatos, rígidos, urenti ianugine tedos, cavos, ramofos, p -
r is invícem oppofinsveftitos foliis, oblongis, l a t í s , acuminatls, ambitu denticulato» 
pilis penetrantiífimis, ac urentibiis, ñ ipa t i s , longíufculís caudis , appenfls. Summtf 
cau» 
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caulibus, ramífque e foliorum alis flores prodeunt > ramofis racemis difpoficr, píu-
ribufque conflati ftamimbus, calyce íuffuki quadripetalo , herbido ; hi autem ttores 
nullum poftíc femen relinquunt. Hlnc Uniese maris, zaVaiCK famin*, ut in Can-
cabi d¡ftin£tIo, oboritur:. Unica mas e caiTlibus nunquam florefeennbus acatas emittit 
capía las , íáríffaes ferrum menticntes , tadu pungentes >< femenque ovale» planu-ra , 
ípiendidumque continentes, ür t ica vero femina flores tantnm progignit» tuiiloíque 
frudus, ut vulgar! ratlone loquamurj Botanicienim proprie flores^ mares eos potifli-
imrm eflfe pronuntlant, quos nulla íemina fubíequuntLir, ftores á ú n á e faeminas r quos 
revera fubíequuntur. Ubique fere abunde íuxuriat planta haec ¡n locis praecipue ín-
eiTÍtis,, &íábti loris , infepibus, foíTifque , prope muros , in f/ivis praetere-a, atquehor-
tis j Junio florefcit, ejufque lemen Julio , & Augufto maturitatem acquintj folia ye* 
m , utplurimum, fingulis annisj Hyeme marcefeunt, radix antem ^neutiquam peric, 
ac Veré primara accedente recentáa folia producit . Radices , fulla, ae femina la 
ufara Medí cu m veniunt. Tela quoque ex e^ us eaulíbus, uti ex Cannabi parari po» 
teft. Linnaens aíferit , ejus júniora furcula una cum leguminibus eíTe decoquenda * 
ür t ica vulgaris, radicum , caulium as foliorum colore , quandoque variare folet: íunc 
autem ür t ica rubra, aut Urtica lútea, aut í'emicana vocitatur. 
ür t ica minor , Qjfic. Urtica áureas minor, C. B. P. 232. R» H . 535-. Urtica m i -
ÍJOT annua , J. B. 44^. ür t ica urens mín ima , Bod, "Pem.pt. 152. ürt ica mkior , Ger. 
R a ü Hi/L 161. Bruftf. Fuchf. Cord. Lob. Takern. ür t ica tertia Mat th io l i , Lugd.Hift. 
1244. ürticoides urens, Vonted. Anth. 210, Urtica minor u r e n s f diis eleganter va-* 
riegatis, caule iníorto rubente, Ruáb. Lapp. ico. Urtica foMis ovatis , amentis cy-
llndracefs Androgyna, Lian. Flor, Lappon. ^ j ^ . I l a l L Belv.i ']%. Urtica vulgaris m i -
nor, Urrica minor & acrior* Cania Plinii acrior, Quorumd. vulgo le petite 0rti9s 
m rOrt ie griefebe . 
Hule radix ell f ímplex, í'atis crafTa, alba, exiguis ílipata fibrís, anpiua . Cauks 
profert femipedales, aut pedera nufquam fuperantes , facis craííbs, quadratos, duros^ 
ftriatos, ramofos, urentes, minas, quam m prsecedenti ciatos. Folia bina invicem 
oppofita funt, breviora, ac obtuíiore Urticae maj. foll is; marginibus profunde inci-
frs, adurentia, faturate vir idia , longis candis appenfa. Flores ftaminlbus fuis, race-
matlrn, admodum crucis in foliornm alis- locantur , coloremque herbidum habent j 
al i i mares, feu fleriles, alü vero feminse , five fcecundi eodem e caule prodeunt 5 
hifee vero- fecundis decidenti-bus exigua» capfulae prsefto funt, quae binis foliolis fimnl 
jundis conflant, ocdudLintque femen mmutum, oblongum , planum , lucefcens, fub-
rubrum . Secus sedificia, in locis ineulris y ínter rudera, ac m hortis olitorlis crefeic 
planta h « c 3 in quibus femine fingulis annis innovatur, frigoris enim rigorem fuííer-
m haudquaquam poteft; Herba praeíertim a Medicis ufurpatur. 
^ürtica Romana, 0$?r. Urtica urens,. pilulas ferens , prima Díofcondis , femine 
L i n i , C. B. P. 232. In/t. R. B . 555. ür t ica Romana , five mas cum globulis, J. B. 
445. ür t ica urens prior, Dod. Pempt. ü r t i c a Romana, Ger, Vark- Rai l Bifl, T6r. 
ür t ica lyiveííris, five Romana OScínarum femine Linr , Lob, Adv. Urtica prima , 
Matth. Lác. Crffáp. Cítfi. Tahrn , Urtica prima M^atthioli , Lugd. Bifi. 1243. ür t ica 
Graeca five Romana, & afpera Dlofcoridis, Fttchf. ü r t i c a Romana feu peregrina , 
&ielegantiffima , 'írag. ürtica- Dlofcoridis, aliis Cuide dida, ü r t i ca urens major & 
prima, ür t ica maícula five mas, ür t ica fylveñris afperior, Urtica pilulifera feu pi-
lulas rotundas ferens, ürt ica Itálica five hortenfrs, Nomull . vulgo l'Qrtie'Romaine y 
r Ortie Grecque , ou Ortie maU, 
Radiccm hubet fibrofam, fub-luteam, annuam , caulem vero qna-tuor , vel quin-
qué pedum alritudlnis^, roCundum, debilem , ramofum, exiguis rigidls, pungentibufque 
íp ink ftipatam, foliifque oppofitis, latís, acuminatis, ambitu profunde incifo, rudi , 
« r e n t r , & lucenti lanugine t fdis . E foliorum alis ad ramorum fere , caulíumque 
ex-
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excremkatem. fípres enafcunturj, binis prascedentibus^ fpeciebus, fimiles^. Marcefcen-
íibus vero floribus, ^lobnll. virides prserto funt, toridem fcilícet exigui frudlus , ro» 
tundí 5 piriformes,-exiguis fpkulís-horreícentes , longis appeníi pedunculis, pluribus 
confiantes capíulis 3 bifáriam fefe aperientes iemenque condentes ovale , acutum , 
p]anum, glabrum, í u b r i c u m t a d u leve, adJnftar íeminis L i n i . Tam in frigidis, 
quam Galidis regionibus 5 in fepibus>? pratis ,o fylvis cseduis, ác^umbrofis crefcic 
planta haec, rarius tamen prae binis aliis occumttpm ad ornatum ín hortis feritur. 
'^ftate floret , ac Julio ^  & Augufto femen a-d maturaüonem^perducitur j . frigori ve-
ro neutiquam refiflit, atque íingulis annis perit. S e n e » prascipue ip ufum revocatur, 
Urtica ab. uremia, ñuta cu pata fíiit, rigida enim y acuta , & exitiflima lanugine ob-
íegitur3 qua tangentiuiu eutt adhserens j eam penetrat, nerviíque eumdem doloris 
íenrum com,municacr ac fj pars ignem tetigiíTec^ urentem calorem , pullulas, perti-
jiacefque pruritus excitando, quibus, ómnibus occurrere poíEmus, Oleo Olivarum , 
Oleo rofato, Nicotianae fucco\, ejurderrt Urticae folio fuperapporito , auc ejufdem 
piante fucco, expreíTo jnxta Parkinfonum „ Hoock veroMIcrofcopio detexit , Urticam 
acudíTuTiís fpicuiis conted;am efife, quorum' bafisr veficula conftat liqnore acri, mor-
dificanti j , ac venéfico referta, cufpis vero fubílantia duriíTmia foramine jnftruíla , 
quo . liquor per. punifcuram in. cutem intruditur, doloremque excitat. Langius econtra 
id.omne pernegat, aíTerendo, nec veficulasnec cavitates, nec foramjna Urticae , 
de quibas celebíis- Qbfervator Hook verba fedtj Microícopio quantumvis exqaífitiífi-
mo , nunquam potuiíTe percipere . 
Ex tribus Urticae- ufque adhuc recentis fpeciebus folia faporem habent infipidum, 
glutinofum., nec chartam caeruleam rubro- colore, inficiunt : radices vero hoc admo-
dum- infirme prasííare folent,. qu9E: infipidaeparitei íunt3 ac flyptica;: hinc conjedlari 
licet» omnes CJrticae' fpecies faie ícatere ad terrae naturalem íálem accedente, confla-
to ÍCiMcet,^Nitro,, Saleque marino i fal vero hocinplantis praedidís, plurímo vifcofo 
phlegmate irretitur, magnaque fulphuris , pardumque terredruim copia, fociatur : 
Analyfeos enimXhymicae ope ex; Urticis, íai volatilVconcrecum, plurimum fulphuris 
terraeque ,f plureíque liquores , fal: acre & acidum manifefio indicantes eikiuntur , 
Hinc verlfimile videtur harumce plantarum phíegma a particulis terreftribus. potius, 
quam ab- acido', condenfari: phlegma autem hoc condenfatum , quod profedoadefl: in 
magna copia , omnino^ab igne d e í í r u i t u r N i l ; inde rn í rum, Urticas detergentes ef-
í e , diuréticas, &. ad liquorum circulum reRitnendum aptas, phlegmate enim hocce 
glareoío^ magna íalis. acrí's, & íulphuris energía moderatur,. 
Tam interne, quam externe ufurpatur planta hxc . Urticas fuccus depurarusvel 
fimplex , vel poíl íevem- ebuilitionem fanguineum fput.wm > narrar» haemorrhagiam, 
fluxumque haeTOorrholdaíem fiííendi vfm habet , &dy:fenteriae, fluoribufque albisad-
verfatur ab-f i j . ad f iv. aut íblitarie tepidiis3laut ae.q. jufculi permjxtus. Foliis ve-
ro ejaídem ad. modum Theae' infufis utimur contra arthntidem , rehuinatícos ^affe-
a ú s , calcuium , glareafque in renibus, & vefica, ftabulantes.- eadem prseterea Infu-
iio optnna. qiioque eft: pro Gargarifmate in faoeium morbls l Ejus etiara. furculi In 
juículo derodi fónguinem depurant 5 ejufdemque piantse ptlfana^ plurimum reputa-
tur, iiv Febritrus: maligriis, Yadolis , & Morbillis . Emulfrbnes quoque-eadei» a qua 
ac ejus. feminibus parari poííunt. Syrupusracemorum Coníerva , &. Extradum üf-
uem vinbus infigníuntur í, Urticae^ quoque radices. Saccharocondiuntur,; ufurpanturque-
magno emolumento a>tverfum: íaerLim5, antiqua in tuífi', aílhmate húmido,,, ac plau-
.ritide ad expedoratiáne.m procurandam, praeíertim ft folia- tufa Cataplafmatis more-
partí affedae apponanturSuccus- quoque, praediais in morbis exhiben debet. Reme--
dium. modo deícribendum. Parifiis. ufitatiffimum. e í l , & inPleuritide utplurimum m i -
í-a prs&ftat . 
gt> U n k ^ Remanse, recentjfs. Man. i j . vel i í j . Contunde levlter , & coque in ? í% 
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Dptimi Olei Olivar, V l n i cyatho. Fiat colatura , exhibeatnrquc ac^ gro probft 
coop^rto .ad fudorem provocandum, Magma ^vero partí aíFeilae, quam poffiblle 
eft calide , applicetur . Aptius vero tempus eíl pro eo ufurpando, poft fecun-
dam , aut tertiam ífanguinis mlífionem vertía ícilioet morbi .•üie nondum $rx~ 
teriapfa . 
Extríníecus vero ürtlcae Cataplafma emolliens eíl:^ ac refolvens ,5 aptunique a'á 
tumores, Inflammatlone fociatos, Teferandos, arthriticos íb ia tar , ac tumoresquando-
que, & ganglia difílpat, í l u r e s «etiam tara veteres , quam recentiores M e d i d , tam-
quam optinruim adverfum Ifchiadem , & íParáiyfim commendant, fi afíedas ;partes 
íaícicttlo Urticae ad niborem ufque pleítantur , Vinoque calido 'delnde abílergan 
sur. Plures extant'Obfervationes fanationum hacce methodo peradai-um-, qua •debí-
lioribus, extenuatlfque in partlbtis fanguis , ípiritufque aevocantur , eoiumque circu-
latió reftituitor. 
ürticse femen üfurpatnr in Syrupo Compofito Altfaaeae , <3c ü n g u e a t o Martlato » 
P.harm. "Parif. 
gí. .Succi Urticae Rom. depnr. i j . V i n i albi f iv . M . exhibeaturque inane Jejuno 
ftomacho novem dlerom fpatio in calculo , ac mejendi •djfficuítate-
8». Rad. ü r t l c » & Gonfolidae^ma]. ana S j - / ? . ' F o l ; ;_Míllefoíii , & íPlailtaginis 
ana Man.]- Cort. Malor. IPunicor, -ác Gummi Arábící ana 5 i j ' Sem. Papaveris 
albi | /?. Coque in aquae IB. uj. ad medias. Coiaturas adde Syrupi de Rofis fic-
éis f iv . Sacchar, Saturni 9 j . CrocrMartis adílringentis 9 Iv. ;Pro decodíone» 
cujus ^ i v . bis de die exhibebuntur in fputo fangaineo, narium hacmorrhagia , 
haemorrhoidumque iminoderato fluxu» 
r ; . .v" ; v , ; ? C I T . S :N 1EÍ A , • • i •': 
USNEA Humana, OJfic. Mufcus ex Cranío ,o J.B.'J. 754. Mufcus ex Cranio tiuma<= no, Tabern. icón. .(?> Hift. í'Mufcus Cranio humano ínnatus , "Raii Hiji . i i y . üf-
nea feu Mufcus Cranii humani , Ufnea Microcofmi, Mufcus de Calvaría humana, 
íeu Cranio :horranis fufpenfi, & ñrangulat i , vel rota necati Innaícens , Mnícus ex 
Cranils homlnum violenta Txiorte peremptorum, -Fíos Cranii , Quorumd.-vulgo Ufneé 
Bumaine-, ou Mouffs de Cráne hum&in. 
í Juxta Lemeryum, ü í n e a Humana nihil aliud eí! , quam Mufcus vulgarls, fub-ví-
ridis, binis, auc tribuslineisaltiis , inodorus, íapore falío, in craniis cadaverum ufriuf-
qpc fexus diutius aerl efpofitis innafcens: plántula haec inAnglla , & Hibcrnia prae-
•cipue occurrh^ in craniis hominum fufpenforum , & rtrangulatdrum , eorum enim 
membra adeo :firmher 9 aere texti l i , patibuío alligantur^ ut plurimum annorum fpa-
t i o , poñ carnls , putredine, ac acre, confumptionem , integra offa remaneant , 'Iti 
-oííibus -quoque hnmanorum cadaverum dudum aerl aperto objc&is Ufnea reperitur > 
non adeo tamen in pretio habetur, quemadmodum Ufnea Cranio innata . 
Juxta alios duse Ufneae huraanae extant fpecies ; Prima Officinalisex Hibe rn íaád-
ve¿la , eítque fpecies Mufci vulgaris terreftris, Adiaríti aurei capitulis, nihilqúe !dif-
fert a^Mufco fuper Ti l iam , faxes , arborefque enafcente ; hinc non adeo facííe dí-
ítingui^ poteft. D . Doody Pharmacopóla Londinenfis, celeberrimufque Botanicusob-
lervavit, üfneam quoque proglgni in equorum & boum divulforum oíTibus^ In cra-
niis autem'praecipue occurrlt in folo bumdo ííratis. 
Altera vero -cruftacea eft , e craniis kumanis ad cruíías modum producá, imoré 
Lichen faxatilis, fiveLichen petraei j ab Audoribus autem haec poflrema antecedenti 
praefertur, tamquam, peculjari ad plures morbos energia, ut i l i í l ima. Referente Rajo 
ípecies eft Lichen, fuperne cinerei, inferne nigri coloris, ambitu fimbríáto, pene ¡nci-
i o , abfque caule, arborum expanfa corticibus, aliifque corporibus, qnibus adhaerer. 
' H ' De 
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De Ufrtea vulgar i , Mufcus arboreus villofus a j o . Baubino, nuncupata , h/c neu-
tiquam verba fackmus , nihil enira aliud e ñ , nifi Mulc. ^arborci, aut potius Lichen 
fpecies ftib-albida, & fiíamentofa , qus in reglonibus calidis , in vetuftlfifimis arbo-
jibus frequcntifllme occurric, inQiiercu ícilícer, Populo, UJmo, Betula 3 Malo, Py. 
i-o, Pinu, Abiete, Lár ice , &: Clero , cujus pulvis bafis eft Pulveris Cyprii , vulgo 
Corps de Cypr gris . > 
Ufnea denominatio eíl ab Alchymiftis Paracelhfeftatoribus provenícns, apparenter 
vero deduda fuk a Áxnech, fie enim Arabi üíneam arbóream vocirabant. 
üfnea Humana, Analyfi Ghymica, plunmuin falis volatiiis, atque oleí largitur. 
Raro admodum hifee in regíonibus oceurrit, cadaveraenim hominum violenta mor-
te peremptorum, non adeo frequenter exponunEur, u t n i i regionibus Septerntrionali-
bus, & G e r m a n ¡ a , ubi ufitatinima eft. Tamquam adílríngens, narium haemonhagias 
in iis appofita íiílic: ad Epilepfiam prasterea ufurpari potert: huic .autetn noüris in 
regíonibus cranium iprum Cubítituitur 5 uíurpatur autem HI pulvete íympathico; ¡11 
Vttra Butler > in Ungüento Armario five á 'Arque bu fade, aliteretiam Mar t i ali ( ^Ma-
gnético nuncupato, alüfque compofitionibus ad langulr.ern íiftendum aptis. In Ephe-
meridibus Germanicis Decuria pr ima, anno fecundo p. $6. Se lequeiribq.s extat ele-
gans DtíTertatio D . Martín! Bernardina Berniz, in qua iufe de hujuíce planta vi r i -
bus dilTcrit ; ad eam itaque Ledores ablegamus^, in ea, enim prse aliis íeítu dígnis, 
inodus edocetnr, quo facilius in craniis-humanís excrefeat. 
Grube pr«reiea affirmat, haud multum quidem in re Medica Ufneam exiftimari, 
eo quod fupponatur, cadaverum vitales, & animales fpiritus in ea contentos ad v i -
%rentium partes quadam efficacia communicari ; quum autem ómnibus notum fit , 
cadavera iis omnino eííe deílituta , haud inficiuntur i i qui de ípecifica ad plures n or-
bos ejuídem energía fatis dubitant. Junkerus aíTerit: millas alias in ea, nifi , ab ho-
minum credulitate falfo tributas, vires adeíTe. Mark vero celebris Aromatarius No-
limbergenfis conftanter tradit, Ufneam Cranii Humani foja rantateexcellere, & Boe-
clerus teflatur, Üfneam , una cum cadaverum olfibus, pluribus tam fuperílitiofis , 
quam impiis ufíbus infervire. Nos tamen credimus cum doíliífimo D. James, Muf-^  
cum hunce natura fuá-uíiiem eíTe poíTe in hsemorrhagiis, in quibus turundis, & peíi 
faríís fiypticis uti opus eft, dummodo aptis aliis admiíceatur . 
I n morbis itaque, in quibus remedi's difTecantibus, & adftringentibus cum interí 
nis , tum externis neceffitás adeft, uíurpari comraode poteft. 
V 1 
V U L N E R A R I A . 
-ULNERARIA , Offic. Loto affinis Vulneraria pratenfis, C. B. P. 532. Vulneraria 
ruftjca, J.B.2. 362. Infi, R. H . sfpi. Anthyllis Lenti fimilis, Bod. Vempt. 552. 
Anthyliss legumínofa , Ger. Rail üift, 911. Anthyllis leguminofa vulgaris , Vark. Vul-
neraria^ Conlolida , Gefn, Uort, G\<i\xx quorumdam Lob. adv. Lotus latifolia Dalera-
champii, H/7?. Lagopodíum flore l ú t e o , Tabern. icón. 92%. Anthyllis foliis pin-
natis, foliolis pluribus, terminatrice majore , Linn. Hort. C l i f f ' . ^ j i . Vulneraria rufti-
ca flore ferrugineo, Acl. Stoch. 1741. 202. Anthyllis leguminoía Belgarum , Anthyl-
lis prior feu magna , five Anthyllis Diofcoridis , Anthyllis major vel legumínofa 
flore lú teo , Anthylion five Anthyi l ion , & Anthycellon Piinii , fiderkis cognomine 
ruftica, Glauciola , Panaces Chíronmin leve denominaíum , Nonnuil. vulgo Vulne-
ra iré des Payfans . 
E radice fimplici , longa, erefta, lignofa, fnb-nigra, faporís íeguminofií caules 
exeunt fere pedales, gráciles , rotundi , h i r fu t i , nonnihil fubrubri, cu rv i , autinfolo 
í í ra t i . Folia parí ordine, juxta fimplicem coftam, folio único terminatrice locantur, 
semulanturque folia Galangae, aut Rutae Caprariae , nonnihil tamen fucculentiora,| 
jo-
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inferné vlilofa > ac ad aibedinem accedentía, .fuperne vero , e víiidMutefcentia fa-
pore íub-dulci , fere acrluículo, ea vero, quibus in ramorum fu m mi ta te flores ful» 
ciuntur, prae aiiis latiora íunt , oblonga , membranácea . Summis ramis faíciculatim 
flores enaícuntur legumínofi, lu te i , calyce elati fiftulofo , frailo , lanuginolo , ar-
g é n t e o , abíque ullo odore ítatim íenfibüi . Decidáis florlbus calyx ukerius qnoque 
in í ia tur , veficulamque eíformat, membranaceam caplulam, occjudentem , uno, aut 
binis píerumqne feminibus fub-luteis refertam. Montanís in bcis , íiccis , fabulofis , 
ac In apricis collibus, in pratis , íolo íkril i , ac cretáceo ^ ac íecns ai va kxuriac 
planta HÍBC , florum cauífa quandoque etiam in hortis colitur, Ma joJunioqne flo-
res propellit, Julio , & Auguílo autcm femen ad niaturitatem perducitur ; flore al* 
Tbo quandoque variare íb le t . 
Vulneraria ruftica, plurimum olei , parumque continet falis eflentialis ^ Inter vul-
nerarias, & confolidantes locnm habet, quemadmodum etiam ejus noniine indica-
tu r , ad recen ti a ulcera, & vulnera fananda apta eft , tula , Cataplaírnatis forma 
appofita: nihilominus raro admodum uiurpatam cerniraus. 
' ü V U JL ' A ' R -1 A . i ) .«t 
TRachelium , 0$c. Campánula vulgatior, foliis ürticae yel rnajor & afperior, C. B. P. 94. Infl. R. H . 109. Campánula major & aiperior folio ü r t i c a í , J. B. 2. 
805. Cervicalia major, Dod. Vempt. 164. Tracheüum vulgare , Chtf. Hifl. 170. Tra-
chelium majas, Ger, K a i i Bift, 732. Tracheüum majus flore purpureo , Fark. Va-
rad. Campánula major , Fuchf, Úvularia major , Trag. Cervícaria máxima foliis 
Urticie majoris , caule íaepe tricubitali , floribus magnis caeruleis , quandoque etiam 
albis, That. Cervícaria, Uvularia, Campánula major prima ¡Taber, icón. 412. Tra-
chelium majus purpureo violaccum , Schavvenck . Campánula foliis radicalibus cor-
datis , calycibus ciliatis, Linn. Hort. Cltff. 64. Campánula quibuídam Herbariis vo-
cata Archangelica , Tracheüum foüis urtiese- flore fubeseruleo , Campánula Fuchfií 
flore dikte-pirrpureo vel ad caeruleum 'inclinante , Rapum fylveílre majus , jQuo-
rumd, vulgo Campanuie a femlles d* Qrtíe y Gantalee ou Gands de Netre-Dams. 
E radice fatis craíTa , longa, ra mol a , alba , vivaci , fapore adinílar Rapunculi 
grato, plores emergunt caules d ú o s , aut tres pedes, ahi , quandoque mínimum di-
gitum cralfi, anguloíl, ftrlati, cavi , íub-rubri , hiríliti , foliis alternatim juxta can-
jes difpoíitis, ü i ticas major i fimiübus , acuminatioribus tamen , hirfutis , infernis 
praecipue , longis candis , appenfis, fuperioribus e contra brevibus. Ex follorum alis 
flores prodeunt campanulam mentientes expanfam > ambitu quinquifido , eserulei 
funt , quandoque albi , interne vi l luf i , exiguo caiyee fuífulti pariter quinquifido, 
minibus quiñis capillaribus, breviffimis 3 ápices longos , ac planos geftantibus , ia 
centro íocatis. Deciduo flore calyx abit In frudam membranaceum , rotundam , 
angulofum , in piares divifum ce] lulas lateraüter perforaras, plurima fe mina occlu-
dentes minuta 3 lucentia , fub rubra . I n fylvis caeduis, elatis nemoribus , In fepi-
bus. ac prat ís , fecufque valles,obfcurls, umbrofifquc in locis frequens oceurrit plan-
ta haec 5 f í l a t e flores emítt ir , femen vero Autumno maturatur . In Hortis Curio-
forum quoque colitur > ac varietates producir fatis gratas, flore dilute-purpureo , 
flore duplici albo, & duplici cx'rulco, triplici etiam quandoque, ac quadrupíici . 
Campánula jioítras fucco ladiginofo fcatet , ejaique radix RapuncnÜ locum oc-
euparc poteft in acetariis, Quadragefimaü prsefertira tempeflate . Si autem , pofl-
<]uam ejus radix e folo e valla fuent, in fru fluía , aut r a l eó las , tres , aut quatuor 
lineas, craffas incida tur , e seque feparatim folo committantur , ab unaquaque, ejuf-
dem fpec'ei ^planta progignetur 5 experlmentum hocce Inffitutum fu Ir a D . Mar-
^ehaiid, Regiseque Scientiarum Academise relatum. Ja naque ex fuperioribus conftat, 
expe-
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experi mentum hoc ídem parí cu ni fucceíTii; iV. radice Raphaní ; ruñícani parar! 
poííe, 
Caufa floris , Campánula: nuncupata fuit ¡ Tracbetium,' vero ^ norj; lolum; quia non^ 
nihil rudís , taduque aípera deprehenditar , verana etia.rn quia Trachótf inflamma-
tionibus, dicatur, Uvularia , qnoá VvuU morbos folatur, CervicariA: á e m v L m . i quod 
adverfns c o l l i , fauciumque aegritiidines. commendatur . 
Plurímum habet olei ' & phlegmatis, medíocre.m. vero falis^ ponionem,. Adílrin-
gens eft, dctergens 3 ac vulneraria, Ejus defo¿lio pro^ Gjirgarífmater ¡n ufum revo» 
catur , ad o r i s / faucu im amygdalarumqae ínflammati^ , initio tamen morbi 
folurntnodo , quura fcliiceí,, adftringentia, tuto, uíurpari poflfunt 5 In progreíTu autem. 
notius noceret. 
X A N , T I ü M , 
ANTIUM-OJÍA Lappa. minor, Xantium Dlofcorldis, G. B, P. 198. Xantium-, f i - , 
„ . ve Lappa tninor, J. B. g. 572» Raii Bifl. 165. Xán t ium, Dod. Pempt. 59. Infi*. 
R. H . 439.., Ufitth* Anguill. F:uch[. Turn> Cwd^ in Diofcsr. tac, JLQnic. Túa l /Ca ja lp , . 
Caft, Tabern.,. Gefn,, Hort. Lpb. ico». 588. hugd. Hifi. 1056. Xantium five Sfruinaría,, 
hob.. Adv. 2 ^ Bardapa; minor, Gír. Lappa minor. Brunf. Trag. Eric. Cord. Lap-
pa Strumaria foliis angulofis , difpermos , echinís bicornjbus furfum rigentibus ad 
foljorum alas.confertis,, Tlukt Alm, 20$. Xantium canle inerpil , Linn. Hort.. Cliffl 
443. Lappa.. invería , Are;ion minus, Philantropon > Gheradoltheron , Phafagonon feu 
Vhafagomon 3 . Quopumd..: vulgo Tetite Bardítve , fetit. Glouteron, ou Gletteron , Grap-
peiles... 
E raciice exigua , alba-,, fiferis.; fatis. craffis. Hipata, annua s, caulís exíurgit ad; duo-
rum fere pedum a l í i t ud ine rHj angulpfus, h i r í u t u s j rubris d i í l i n d u s punót is , ramo-
fus, late-íefe expandens, fo l i i s . Bardanas maj. longe e x ü i o r i b u s . , alternis , Tuffila-
ginem quodammodo r e f é r e n t i b u s , e. víridi luteÍGentibuSj h i r fu t i s , ambitu leviter ere-
na to , long lu ícu l i s caudis appenfis,. fapore acrliifculo ad aromatlcum accedente . Ex 
fo l iorum ^alis flores apparent , conftantque fafcjculis flofculorum vefiGularium , qu i -
n!S ;.ftaminibus e fundo exeuntibus ^ facile cadunt , nec u l l u m poft fe femen r e l i n - . 
quunt: in eadem vero.planta, floribus hifee maribuSv,. fiye fterili.bus,, & aüi flores: 
í ^ m i n a e : l ive fcECundi fubnafcuntur, fruc^us poft: fe relinquentes. oblongos, olivares , 
ipiculis a rmatos , veftlbus facile adhaerefeentíbus , per longum-in binas cel lülas dU. 
vífps, femina ^oblonga, fub-tubra , ex uno, latera convexa , . ex altero.plana con t i -
nentes. Pingui in folo,. prope muros, ac. fecus f^uvios , in aedlficiorura ruderibus , , 
& . in fo ír is . aqua.def t i tu t i s : luxuriat plaqta base, Julio, & Augufto flores propellit 
femina autem Autumno maturan tu r . 
Bardana haec minpr X<*9#to»,.nuncupata-fuit,, quaü P/rt«M f?4Zí^-,aut ad res fla-
vo.colore fucandas apta , ea enim apud V.eteres,-ad ,capil los, flavedine. inficiendos 
ufurpabatur ;v colore: hocce, tune te.mporis prae aliis in pretio habito . 
Ejus fo l ia amaraifunt,, & ; adftringenria , nec ullo.rubro colore chartam caeru-
imbuiMí t , pTuri^umque ex planta univerfa falis,atque olei elici poteft , Ejuf-
^m.á nftréí CftjEnme.ri4ai:.u^v ad:cftfyiaias.í.-4.i?ipefí|lnem<íae fanandam , ac ad -fanguinem 
depi i fánduin , G a?gr¡s , aut ejus. fucci 5 vj . aut • ejqs ex t raa í y exhíbéatur• . ' Folia 
Uiía, _uti Bardanae folia , refolvendi vim habent , t u m o r e í q u e í í r umo íbs - difeutiunt 
ac diiTipant. Konig vero aí íer i t , femen in fp.. Vini ' infjfum potenter arénalas cié--
re PraEftantior. tamen, calculofis,ininiarandi , ratio nobis • videtur , f i : pulveratura 
6 ] í , ex Vino albo propinetur. ' 
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X Y R I S. 
-YRIS , 0$c. Gladiolus ToetiíiLis, C. B. "P. ^ó. ÍSpatula fbetlda , p!€rífque Xyris , J. 
. B. 2. 7^1. Dod. Vempt. 247. Iris fcetidiílima feu Xyris , ínft. 'R. ;H , 360. X y -
r i s , Matth, Lob, Cafi. Camer. Ger. Rail Mifi, l i g o . Xyris , five Spatula foerldayPjír. 
Iris foliis enfifonnlbus, Corollulis imberbibus , petalis interiúribus ;longitudine Stig-
matis, Linn, Hor. /:Cliff. tg. Iris agria íheo^hraf t i , Xyris , Tive Iris fylveftrís Dio-
fcoridis, I r is agreñls Spatula f<£tida vulgo di£la , NonniiU, T u l g o 'Gláyeul puam ? 
Jpam/e ou 'Efpatu'le, Ir is qui fent ie (xigot. 
Radice eft globofa ad modum Cepae, dum adhuc adolefck, deinde curva , gen i -
culata, craííiLiículis fibris'circumfufa, iodgls, i m p l i c a t i s í a p o r e acérrimo , adinftar 
Ir is vulgaris. Píura emittí t folia , pedem cum dimidio, aut pedes dúos longa , Iris 
vulgaris foliis anguftiara, gladii more acuniináta, átró-viridia > ac lutefcentia > o» 
dore foetido.3 cimicís , aut vervecini femoris aífi, praefertiiti tufa > aut f r ada .Ea i n -
ser plures caiíles eriguntür mediocris craíTirudinis, eredi > leves , in quorum extre-
mo flos locatur, Iridis floji p rox i tnüS j ex i l ig r tamen , fénifque conflatus petalis a-
tro-rubrís 3 ac pene casrüíeis» Fru£lus , thujus in locum , fuccédit oblorígus , ángulo» 
ÍUSJ per maturitatem íefe^aperieils, adinílar ffru¿lus Paeonisé m á n s , ác femina pra -^' 
í e fe rens rotunda , pififbrmia, rubra, & urentia. Humidis iin Jocis prope fepes cae-
duis in fylvis, dumetis, válliburque umbrofis o c C ü r r k , 'Julio -, 6c Auguflo florefcits 
ac Áutumno -femen ad maturitatem perducitur . Quandoque etiam in hortis coli» 
tur , faciíe^ubique crefcks agri Panfierf^s íncola eft í n Anglia vero juxtá Rajum 
raro feperitur. 
A Majoi-Ibus noflrls Xyris aut X t r l f nüncüpata fuít quafi Gladius , ejus enim 
folia firnili figura prsedita funt; Spatua vel Spathula Idem fibi vul t . 
# Plurimum o le ! , falifque largitur. Non minus radix quam femen decoílum , ape-
nens, hydragogüm, & adverfurtt rheumáticas áfFe<aiones, obftrüdíones, ac hydro» 
pem aptum cenfetur. A Nonnullis contra Strümas, '& Áühma humidum p l ü n m u m 
commendatur j ad aquas tamen pdtenter evacuandas, materiamque tenacem , ac v i * 
fcidam j vifcera guandoque iniaiícientem folvendam> vis sjus 'ínaxima 'praedicatuí-o 
•^Iterhis "Prniss Tomi Secundi f l m t > 
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